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EXPORTATIONS Dt LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH : 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
TOTAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
V O L A I L L E DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N . D . A 
TOTAL DU GROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
V IANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
V IANOE DE L*ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.F UM 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N D A . 
TOTAL OU GROUPE 
EXTRAITS i JUS DE V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET S IM.DE V IANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE V I A N D E . . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L I Q . O U PATEUX. 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T F R A I S . 
TOTAL OU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS D*OISEAUX . . . . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS Í CRUST 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
FROMENT ET M E T E R 
R U EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z PELE,GLACE, BR ISE 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
HA IS . . 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES N D A 
TOTAL OU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE, FAR I N E , AUTRES CEREALLS 
FLOCONS P E R L E S , P R E P . P E T I T DE.' 
MALT MEME TORREFIE 
PATES AL IMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE B ISCUITER 
PREP.AL IMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
INSGESAMT 
RINDER 
SCHAFE UND Z IEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE , E S E L , M A U L T I E R E . 
LEBENDE TIERE A . N . G. . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RINO­UND K A L B F L E I S C H , F R I S C H . 
SCHAF­UND Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
S C H W E I N E F L E I S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLE ISCH VON E I N H U F E R N , F R I S C H . 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLE ISCH G E N I E S S B / A B F A L L A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHHFL.GETR,GES AL Z . G E R . 
A N D . F L E I S C H USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­ S A E F T E . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLE ISCH,USW. 
A N D . F L E I S C H Z U B E R E I T . t KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHH,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UNO QUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I SCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UNO WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U . KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN . . . . . 
RE IS ,AUCH ENTHUELST N. BFARB. 
R E I S , G E S C H L , G L A $ , B R U C H R E I S . . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 




SUMME DER GRUPPE . . 
GRIESS UND HEHL AUS W E I Z F N . . 





AND.NAHRUNGSMITTEL A .GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
16 878 4 9 3 4 9 7 4 8 1 6 7 0 4 587 7 7 0 1 1 6 5 1 2 8 9 9 8 8 2 3 3 5 3 0 2 6 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 . 
0 0 1 . 3 
O u i . 4 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 9 
0 0 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 8 
O l i 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 1 2 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 
O l 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 . 0 
02 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 
0 3 2 . 0 
0 3 
0 4 1 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
0 4 5 
0 4 6 . 0 
0 4 7 . 0 
0 4 8 . 1 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 
























1 4 0 3 
174 

















2 4 1 













1 6 7 3 
47 3 




3 1 6 
69 4 
444 




3 8 1 
10 3 
8 7 1 
4 6 4 
184 
648 














9 6 6 
160 
2 7 1 
72 6 
9 9 7 
0 9 8 















0 3 6 
68 5 
748 
3 2 0 3 7 7 
3 4 3 9 
1 3 4 6 8 0 
9 118 
2 0 4 2 1 
1 8 6 
4 8 8 2 2 1 
392 9 1 8 
23 6 9 4 
3 5 7 3 3 2 
162 1 5 8 
1 5 14 
2 0 7 1 6 
β 6 8 9 
9 6 7 0 2 1 
20 0 4 0 
3 4 4 8 
23 4 8 8 
4 1 8 
29 0 8 7 
84 6 9 1 
114 1 9 6 
1 1 0 4 7 0 5 
4 0 9 8 9 
2 0 0 5 4 9 
39 8 9 1 
2 8 1 4 2 9 
199 4 6 8 
3 6 5 3 5 0 
1 2 1 2 4 5 
9 6 7 4 9 2 
118 4 0 4 
18 1 7 6 
21 520 
158 1 0 0 
20 4 6 1 
178 5 6 1 
3 1 0 9 6 8 
2 8 5 3 
20 8 8 8 
23 7 4 1 
156 4 8 3 
3 4 6 1 4 5 
5 7 7 6 
13 3 8 9 
9 4 6 1 
28 6 2 6 
17 6 3 0 
3 2 6 0 
7 148 
34 4 0 3 
15 097 
9 6 2 9 6 
9 0 2 3 
1 6 1 9 6 7 


















































4 5 8 
58 
29 5 
4 2 1 
817 
31 


































6 5 1 
139 
6 1 0 
6 0 0 
4β5 
786 
8 7 1 

































. , 10 
48 





3 5 6 
003 




6 6 1 
4 8 1 
2 84 
24 
4 5 0 
643 
0 9 6 
2 5 0 
9 8 9 
2 92 



























































2 7 8 
710 
23 

















9 7 0 




9 7 5 
8 8 9 
079 




5 6 0 
442 
6 7 0 
6 7 2 





5 6 1 
942 














1 8 5 8 
1 1 
19 
1 6 3 3 
167 
6 
3 6 9 4 
2 219 
73 
7 5 2 
5 5 3 1 
1 
4 8 8 
6 0 6 
9 6 7 0 
1 0 9 7 
7 0 5 
1 8 0 2 
6 
4 159 
8 8 3 9 
13 0 0 4 
2 4 4 7 6 
3 9 2 2 9 
2 2 6 7 1 
1 1 4 6 6 
7 3 3 6 6 
3 1 3 6 5 
13 2 4 1 
1 8 9 2 
1 1 9 8 6 4 
60 5 
8 1 6 7 
5 5 0 
9 3 2 2 
2 2 2 5 
1 1 5 4 7 
2 2 210 
56 
9 8 7 9 
9 9 3 5 
4 2 9 




9 1 7 
2 2 0 6 3 
9 9 3 
339 
13 5 3 2 
3 9 6 8 
4 2 5 2 
4 5 5 4 
2 6 6 4 5 
8 9 209 
1 ) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschl ießl ich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs ­1000$­Werte Tib. 1 
EXPORTA TIONS DE LA CE: / AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 











Klasse 2 Α Ο Μ 




R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLTAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FIXAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPF 
FRUITS SECHES UU DESHYDRATES. 
FRU I T S , ECUPCES, PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONE ITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROV1S. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TUTAL DU GROUPE 
FUMMES DE TFKRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU R E F R I G . . 
LEGU.PLANT.CUNG.OU CON SER .PROV 
VEGETAUX AL IMENT.HUMAINE NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEM.I I IL .nE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PPEP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MFLASSFS MEME DFCOLOREFS. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES S U C k F S . S I Ä U P S . S U C C . M I E L 
TOTAL DU GROUPE 
C O N F I S . S U C E R I F S , SANS CACAO . 
TOTAL OF Ι Λ D I V I S I O N . . . 
CAFF 
E X T R A I T S , FS S I.NC Γ S , PR EP . ­ C A F F . 
TUTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVFS FT n R I S U R F S . . 
CACAO EN ΡΙΐυΠΡΓ NON SUCRE . . 
BFURRE FT ΡΛΤΓ Of CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPF 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
OECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA. 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
SAINDOUX,GRAISSE DE V O L A I L L E S 
MARGARINE, S Í M I L I SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APFELSINEN,C LE MENTI NEN,USW. . 
ANDERE Z I T R U S F R Ü C H T E . . . . 
BANANE N,F HI SCH 
A E P F E L . F R I SCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSF.NICHT ZUR OELGEW11 NUNC 
ANDERE FRUFCHTE,FRISCH A . N . G . 
SUMMF DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRIJECHTE ,US W. M.ZUCK. HA LT B. GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GFGOREN 
FRIJECHTE .HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET U S W . . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSEMFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
ANn.GFMUESE U.KUECHFNKR,ER ! S CH 
GEMUESE/KUECHENKR.GEFROP.FN.USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
GEMUE SE/KUECHENKR.GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V .GFMUFSE.USW. . 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPF 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 




ANO.ZUCKER,S I RUPF,KUNSTHIN I G . 
SUMME OER GRUPPE 
ZUCKFRWARFN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMMT OES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAF FEE MISCHUNGEN . 
KAFFEEΔUSZHEGE/ESSENZEN,USW.. 
SUMME OER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPUL VER,NI CHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSF. . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHOKOLADE U. SCHOKOLADEWAREN. 
IEE 
MATE 
SUMME DER GRUPPE 
P F E F F E R / P I M E N T J 
ANDERF GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
K L E I E / H U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N . , 
O F L K U C H E N U N D D G L 
F L E I S C H M E H L UND F ISCHMEHL . . 
A B F A E L L E V . N A H R U N G S M , U S W . A . N . C 
SUMME DER GRUPPE 
S C H WE I N E S C H M A L Z , G E F L U E G E L F E T T 
M A R G A R I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , U S W . 
SUMME DER GRUPPE 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T . A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
O D I . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
O b i . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 » 
0 5 1 
0 5 2 . O S 
Ü 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
053 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
Û 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . d 
0 5 4 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
0 5 5 
05 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . y 
O í . l 
0 0 2 . . 1 
(171.1 
071 . 3 
071 
0 7 2 . 1 
0 7 ? . 2 
0 7 2 . 3 
072 
0 7 3 . 0 
0 7 4 . 
0 7 4 
0 7 5 . 
0 7 5 
OUI. 1 
081 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 9 
081 
0 9 1 . 
0 9 1 . 
0 9 1 
4 3 459 
7 7 02 6 
1 848 
169 609 
23 2 20 2 
6 9 1 7 7 4 
7 19 1 
15 49 8 
15 0 7 3 
76 7 4 1 
2 1 255 
67 9 7 0 




34 2 89 3 
2 3 89 7 
36 647 
6 5 6 453 
15 08 8 
8 0 0 6 
237 4 1 4 
260 50 8 
21 229 
246 288 
16 99 4 
ì 06 5 
4 6 6 0 6 
334 182 
8 1 627 
3 2 3 6 1 
6 2 8 2 0 
95 181 
49 5 
30 64 7 
87 7 7 1 


















239 0 5 3 
27 8 7 0 
35 5 5 0 
731 
122 6 0 3 
51 4 79 
68 4 8 1 
1 6 1 9 1 3 
4 6 8 627 
3 0 0 6 
6 0 6 2 
11 6 2 8 
56 5 1 5 
13 6 6 6 
53 7 09 
1 4 1 5 8 0 
72 584 
18 351 
9 1 3 9 5 
2 63 4 9 4 
12 2 6 4 
12 0 0 9 
4 7 0 0 9 7 
7 5 7 4 
6 0 50 
172 0 7 6 
185 7 0 0 
12 9 8 9 
11 262 
1 07 4 
27 0 8 8 
15 1β7 
15 2 5 6 
62 2 9 0 
2 712 
5 2 9 0 
1 22 2 
11 430 
3 4 6 9 
10 9 3 9 
32 3 5 0 
6 03 6 
3 35 2 
3 1 9 8 7 







32 2 3 8 
1 2 6 9 0 1 0 3 3 3 7 5 8 
20 6 7 7 
130 773 
9 4 2 6 
2 0 7 0 
15 9 4 6 
178 8 9 2 
55 0 4 8 
25 0 2 9 
39 4 2 4 
64 4 5 3 
4 6 5 
11 2 6 6 
37 3 4 2 
49 07 3 
1 3 1 6 9 5 
4 7 3 5 
4 7 3 5 
4 9 8 
2 9 2 2 





















































































































8 015 1 195 

















10 23 173 
























32 3 3 7 16 2 5 9 
87 
2 5 8 
13 4 8 9 
13 834 
80 055 3 6 6 8 9 
11 
2 4 4 1 6 
4 3 
53 
1 4 9 1 
26 0 1 4 
4 2 3 6 
30 250 
5 6 2 
5 3 2 
1 0 9 4 
194 
2 9 3 
48 7 





2 3 6 
4 2 4 
6 9 
12 
1 42 2 
472 
5 368 
7 3 4 3 
679 
3 345 
4 0 2 4 
1 0 063 
14 0 9 2 
2 2 1 773 9 9 4 6 5 0 3 4 4 936 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 











V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
G o n e 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
BOISSONS N . A L C . S A U F JUS FRUITS 
V INS 
CIDRE ET A'JT.BO ISSONS FFRMFNT. 
BIERES 
EAUX OE V I E LIGUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I J N . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIV IS ION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
PEAUX BOVINS, EQUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D*OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D«OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GRUUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON ÜF . ILLFES. . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES OF S U A 
GRAINES DE |. IN 
GRAINFS DE COTON 
GRAINES DE K I C I N 
GRA IN F S/NO IX OL FA G INF USE S,NDA 
F A P I N . O E GRAIN.ET FRUITS ULEAG 
TOTAL OU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DF CAOUTCHOUC 
TOTAL OU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SC IURE DE BUIS 
CHARBON DE Ü J I S MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
N1N CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
P O T E A U X , P I E U X , A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D*OEUVRE DE CONIFERES. . 
BOIS D'OEUVRE OE NON CONIFERES 
TOTAL OU GROUPE 
L I E G E BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL OE LA n i v IS ION . . . 
DECHETS DE PAPIER ET OE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES OE FIBRES AUT .QUE B O I S . 
ALKOHOLFREIE GFTRAENKE. . . . 
HE Ι N 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
B IER 
BRANNTWEIN,LIKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE. 
ZIGARREN UND STUMPEN. . . . 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
SUMME DES TEILES 






ROHE HAEUTE/FELLE V . A N D . T I EREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONUESSE 
KOPRA 





OFLSAATEN U. OE LF RU ECHT Ε , A . N . G. 
HEHL V.OELSAATFN/OFLFRUFCHTEN 
SUMME DER GROPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U. STAU; V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAÏGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMHE DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAFGEN.USW. . . . 
GRUBENHOLZ 
HASTE,STANGEN,PEAEHLE USW. . . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ . . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBFLWARF 
LAUB SCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMHE DER GRUPPE 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE.NICHT AUS HOLZ. . 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . ? 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 

























2 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 * 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
231 
2 4 1 . 1 








243 . 1 
2 4 3 . 2 » 
2 4 3 . 3 » 
243 
2 4 4 . 0 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 · 
2 5 1 . 5 
45 128 
600 722 
1 58 2 
103 2 1 5 




59 8 4 4 





B4 2 0 1 
32 122 
2 220 
6 58 0 






4 9 1 9 
8 4 3 5 
14 




23? 9 5 3 
4 948 
3 60 8 




21 9 8 9 
11 179 
4 0 80 2 
5 542 
12 117 




9 7 03 3 
1 035 
2 7 19 0 
29 1 
3 553 
2 9 7 9 7 7 133 2 9 9 
1 143 




6 4 9 3 1 
B33 
96 3 5 1 
91 
23 138 






4 2 8 765 209 328 161 403 101 115 
28 2 9 0 9 56 3 
39 3 7 0 11 9 9 1 
6 4 107 8 321 
9 4 9 6 5 234 




4 0 6 
0 8 6 
141 2 6 3 35 109 
445 
1 979 
9 5 05 
2 9 4 0 
14 4 2 5 
14 871 
595 8 8 4 249 196 164 7 9 0 126 679 
55 7 3 9 
15 359 
1 5 06 
1 784 





2 0 4 8 
2 3 4 












2 2 9 8 
1 0 0 6 2 0 23 0 7 1 
108 
3 152 
5 7 2 9 
10 
54 793 
6 5 2 
66 5 1 7 
2 6 6 6 
105 1 6 7 
3 6 8 6 
2 3 8 1 
113 9 0 0 
7 534 
9 64 
8 4 9 8 
18 3 9 6 
8 6 5 5 
27 8 0 6 
3 8 1 5 
10 7 1 0 
69 382 













5 1 700 
40 5 
567 
52 9 8 5 
1 9Θ9 
6 3 6 




















3 3 03 15 796 
19 294 
64 134 





22 3 3 5 
189 
2 2 5 2 
3 577 
2 384 




1 6 3 6 
4 854 
14 128 























7 0 7 8 
14 285 
6 5 
1 0 3 9 1 
6 4 6 0 
3 1 20 1 
4 5 4 6 2 1 2 1 4 087 162 2 3 6 1 1 1 8 0 8 38 2 7 9 
431 
66 2 
7 6 1 9 
7 1 4 
3 9 9 5 





1 7 7 6 
5 




3 3 6 7 
233 







4 2 4 
3 04 4 
7 0 3 
1 6 8 3 
1 0 3 6 






1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschl ießl ich der n icht nach Best immung aufgegl iederten Aus fuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre Valeurs-1000$-Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 










Klasse 2 Α Ο Μ 
PATES BOIS C H I M . 0 I S S J L V . G R A D E S 
PATES SOUDE/SULFATE NUN DISSOL 
PATES B I S U L F I T E ΊΟΝ DISSOLVING 
PATES BOIS M I - C H I M I Q U E S . . . 
TOTAL DU GSUJPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
L A I N E S SUINT OU LAVEES A DOS. 
L A I N E S LAVEES A FOND 
POILS F I N S EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE L A I N E S ET P O I L S 
L A I N E S ET POILS CARDES. . . . 
L A I N E S PFIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
CUTON EN MASSE 
L INTERS DE CUTON 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARTE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON F ILE ,ETOUPES,DECHETS 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S . 
CHANVRE NON F IL F,ETOUPE.DECHE Τ 
RAMIE NON F IL FE . E TOUP E , DFCHE Τ 
S I S A L ET SIM.NON F ILES ,DECHET 
ABACA NON F ILE .ETOUPES,DECHETS 
F I B . T E X . V E G . N O A , N O N F I L E E S , D E C 
TOTAL DU GROUPE 
F IBRFS T E X T I L E S SYN THETIQUC S. 
F1BRCS TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I H . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TOTAL DU GKUtIPE 
F R I P F R I E , DRU LES ,CHIFFONS . . 
TOTAL ΠΕ LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS NATOR . IR I G . A N I M . O U VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPF 
PIERRES CUNSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N F S . P I F R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
PIERRE CUNCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S , AUT.M IN ER .RE FR AC T.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA,CRYJL .SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N O A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
M INERAIS CE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
F E R R A I L L E S . 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOF F 
NATRON-UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULF ITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER. GRUPPE 
SCHWEI SSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
FE INE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UNO GROBE T I E R H A A R E . 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O O . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E . G E K R . O O . G E K . 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL-UND HAARABFAELLE . . . . 




BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME DER GRUPPE 
J U T E , N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
F L A C H S . N . VER S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U. Α.AGAVEFASERN N.VEPSP. 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMHE nES ABSCHNITTS 
GUANO/NAT,T I F R . P F L . O U E N G E M I T T . 
NATUFRLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE ΚΔLZ I UMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME OER GRUPPE 
WERKSTE1ME,ROH Β E H . 0 0 . Z E R T E I LT 
G I P S S T E I N , G I P S U .KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE , N. METALLHALT 
F E U E R S T E I N . Z E R K L E I N . S T E I N E . O S W 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL . . 4 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . H . G 
SPEISE-UND I N D U S T R I E S A L Z . . . 
ASBEST 
QUARZE,GL IMHER,KRYOLITH,FELDSP 
S C H L A C K E N , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE.AUCH ANGERFICHFRT 
SCHWEFELK1ESABBRAENDE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
A B F . U . SCHROTT V . E I SEN/ ST AHL 
2 5 1 . 6 * 
2 5 1 . 7 » 
2 5 1 . 8 » 
2 5 1 . 9 * 
2 5 1 
2 6 1 . 1 
26 1 .2 
2 6 1 . 3 
2 o l 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
262 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
263 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 3 
2ö5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . Ì 
2 6 6 . 4 
?t .6 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
7 7 1 . 4 
? 7 l 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 







2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 9 
276 
27 
2 8 1 . 
2 6 1 . 
2 8 1 
5 329 
26 39 3 
15 822 
553 
3 H B 
3 316 
6 98 7 
2 3 26 2 
2 5 02 0 
7 145 
6 0 9 7 




2 1 2 6 4 4 
11 177 
5 9 4 7 










5 4 376 
384 026 
79 984 
2 1 23 2 
48 5 29 2 






4 3 2 1 5 
15 548 
4 2 83 5 
6 4 9 9 1 
166 6 3 9 
2 2 07 2 
79 6 
22 868 
50 29 3 
15 569 
6 5 B6 2 
78 0 
56 555 
32 8 5 4 
4 509 
2 1 8 8 4 
17 40 2 
6 7 240 
20 1 22 4 




2 0 6 3 





1 9 9 1 
23 3 2 0 
16 6 9 5 
3 5 08 
2 9 9 5 
3 5 2 
15 106 
88 0 9 0 






19 4 3 3 
5 1 4 7 
28 4 0 0 
8 5 5 
32 
2 9 3 
5 
213 
29 7 9 3 
2 2 6 544 
27 0 8 5 
16 9 2 4 
2 7 0 5 5 3 
29 8 6 2 
1 6 8 4 
14 




9 4 8 3 
32 8 6 3 
56 2 4 8 
123 748 
4 5 34 
1 6 4 
4 6 9 8 
12 6 2 3 
7 9 9 0 
20 6 1 3 
2 2 7 
4 1 7 7 8 
17 6 7 2 
2 8 9 8 
9 4 2 7 
15 320 
38 457 
125 7 79 
53 8 2 9 
3 001 
56 830 
? 5 9 9 
1 6 5 4 






4 2 5 6 










10 4 9 9 









57 7 7 0 
4 56 8 
5 1 8 9 0 9 104 4 5 9 
2 7 0 
169 
7? 5 
4 7 5 9 
4 162 
8 1?5 
5 7 4 6 





2 80 7 
18 251 
32? 
7 74 9 
10 355 
4 9 9 




2 7 8 2 2 5 9 0 62 7 
2 0 0 
2 3 4 7 









2 4 9 9 
227 
2 




2 2 79 
8 127 
4 181 
1 7 7 9 




4 6 5 
2 631 
8 0 6 4 
1 3 2 6 




6 6 8 8 
7' 












































































9 3 2 
197 
6 7 0 
18 








2 7 1 6 
6 548 
153 
9 4 1 7 






6 4 0 
190 
525 












1 60 4 
3 158 




1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
"*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte 
7 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
D 










Klasse 2 A O M 
MINER.CGNCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE N ICKEL 
H I N E R . E T CONCENT.D*ALUMINIUM. 
M INERAIS ET CONCENT.DE PLOHB. 
H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES DE ZINC 
H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES D * E T A I N 
MINER.ET CONCENT.DE HAMGANESE 
HIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
HINER.ARGENT ET PL AT INE.DECHET 
H I N E R . E T CONC.THORIUH URANIUM 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
OS, IVOIRE,SABOTS ET P R O O . S I H I L 
AUT .MAT.BRUTES ORIG .AN IMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT. PREM.VEGFT.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAQUE,GOMMFS,ETC­NATUR. 
HAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM .ET MEDECINE 
GRAIN .SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BULBES, BOUTURE S , PLANT S , ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GkUUPE 
TOTAL DE LA D IV IS ION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERFS ΠΓ HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERFS 
COKFS FT SFHI ­COKFS 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFF I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KERJS.WHITE S P I R I T 
G A S U I L , FUELUIL IFGER OU OOMEST 
FUFLOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
V A S E L I N E OU CIRES MINERALES . 
BRAI ,COKES,B ITUMES,DER IVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D ' U S I N E 
TOTAL OU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR I G . A N IM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
H U I L E DE COTON 
HUILE D ' A R A C H I D E . . . . . . . 
HUILE D«OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
KUPFERERZE.KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZE.KONZENTR. U. MATTEN. 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMHE DER GRUPPE 
ABFAELLE VON N E ­ M E T A L L E N . . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I NERZF U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN.ELFENBEIN U .AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE T I ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,US1I 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . I J . P F L . S T O c F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMMF DER GRUPPE 




SCHWEROELE ZUM H E I Z E N . . . . 
SCH MI E ROE L E , MI N.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,B I TOMEN,PETROLKOKS,U.ANO. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EROGAS.U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N . . 
T IERISCHE OELE U.FETTE A . N . G . 




OL I VE NOEL 
SONNENBLUMENOEL 
2 8 3 . 1 » 
2 8 3 . 2 » 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 8 3 . 9 » 
283 
2 3 4 . 0 
2 8 5 . 0 * 
2 8 6 . 0 
28 
29 1 . 1 
2 9 1 . 9 
291 
29 2 . 1 
2 9 ­ . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
29 7 . 5 
7 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
29 2 . 9 * 
292 
29 
3 2 1 . 4 
3 7 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 * 
3 7 1 . 8 * 
371 
3 3 1 . 0 * 
3 3 2 . 1 * 
3 3 2 . 2 * 
3 3 2 . 3 * 
3 3 2 . 4 * 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
3 3 2 . 9 * 
33? 
33 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 7 * 
341 
4 1 1 . 
4 1 1 . 
411 
4 7 1 . 7 
4 7 1 . 3 » 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 











9 3 0 6 
1 440 
16 324 
aa 2 2 6 
104 550 
587 
7 57 0 
2 80 5 
10 38 5 
7 4 0 8 0 
224 9 2 0 
178 749 
3Θ 9 5 2 
538 0 4 8 




9 3 6 4 
4 4 0 604 
9 3 2 40 1 
4 8 4 203 
24 I 49 6 
9 2 4 7 1 6 
8 3 1 4 5 6 
261 397 
36 285 
139 07 3 
2918 6 3 1 
2 9 1 334 
1 752 
293 0 8 6 
6 579 
4 6 38 6 
5 2 96 5 
87 07 3 
1 62 5 
14 9 6 5 
23 331 




6 8 5 
8 9 0 5 
2 4 3 3 
2 1 6 1 9 
38 6 6 5 
1 7 9 355 
8 0 4 5 
1 4 3 4 
512 4 3 1 
4 0 8 1 
43 2 4 4 
47 3 2 5 
1 9 4 
1 430 
1 4 2 9 
4 7 3 2 
42 3 5 4 
125 317 
148 4 2 6 
16 6 0 2 
3 4 0 4 8 4 
6 3 
59 9 
6 9 6 
37 







49 22 3 
7 92 3 
18 9 8 9 
26 912 
78 
6 5 4 
66 7 
? 198 
1 1 376 
63 316 
75 6 8 3 
7 407 
111 37 9 
387 809 138 241 











2 3 5 
9 02 
1 6 7 0 
14 713 
2 109 
1 6 7 0 
21 555 









6 4 1 
13B 
2 457 









1 2 3 6 




5 6 06 
3 2 4 9 3 ? 
753 9 4 4 
169 365 
? 5 4 3 9 3 
58 380 
5 9 4 6 0 9 
173 533 













192 3 1 9 
6 4 894 
9 47 3 
6 0 645 









5 5 0 
497 
7 2 5 










57 6 2 0 
6 2 05 
9 413 
1 6 0 9 1 1 
2 5 7 2 2 5 
1 628 
25Θ 8 5 3 
12 7 9 9 
123 
12 92 2 
599 10 937 
5 9 9 10 937 
2 4 4 1 6 3 2 1 0 3 1 251 134 2 6 7 190 995 
4 8 0 2 
37 4 8 8 
42 2 9 0 
51 0 6 1 
9 7 2 
10 8 8 8 
8 2 7 9 
24 5 8 4 
720 
2 7 0 0 
3 42 0 
89 6 
1 2 2 6 






2 8 0 
20 
7 1 9 
7 3 9 




7 5 0 
127 
273 





9 8 8 5 
10 540 
1 
1 9 8 ? 
4 183 
5 5 3 1 
1 1 3 2 0 
25 0 6 0 
2 6 5 9 
5 88 2 
5 6 6 1 7 
1403 077 8 8 5 627 133 2 84 162 122 5 6 6 1 8 
3 3 4 4 





























1) Y compris tes « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ Werte Tab. 1 
EXPORTA TIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 





V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
H U I L E DE COLZA/NAVFTTE/MOUTARD 
TOTAL OU GROUPE 
HU ILE DE L IN 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COro/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALM ISTE 
H U I L F DE RIC IN 
HUILES VEGETALES F IXES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HU ILES ANIM.CU VFGET.MODI F I EF S 
GRAISSES FT HUILES HYDROGENEES 
HU IL . A C I D . GRAS, R E S I . S IL ID . . 
CIRES O R I G . A N I M A L E OU VEGETALE 
TOTAL DU GKUUPE 
TOTAL DF LA SECTION . 
C O L I S POSTAUX 
HYOROCARO.ET 




ESTERS CES AC 
COMPOSES A FÜ 
COMPOS.ORGANO 
AUTRFS PROD.C 
TOTAL DU GP 
DFRIV.HALOGEN.ETC 









OXYG.NI TROC, .HYDRO G. GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
AC IDF S INORO.COMP .OXY.ME TALLO I 
DF Ρ I .HALO.OXYHAL . SUL F .ME TALLO I 
OXYDES METAIL IOUES PR PEINTURF 
AUTRfS BASES,OXYDES METAL. INOR 
TOTAL DU GROUPE 
SFLS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
AUT.SELS METALL . A C i n F S INORGAN 
SELS M E T A l . N n A , M F T . P R E C . C O L L O I 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL DO GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I O A C T I F S 
ISOTOPES n»AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES CÜMP.DF THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS CE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL­CRUDE AMHONIAC 
P R O D . O I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR.ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUFS 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DERIVES 
T UT AL DU GROUPE 
AUTR.MAT.CJLORANT.LUMINOPHORE S 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P O S . V I T R I F I A B L 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
COLIS POSTAUX 
PROVITAHINES ET V I T A H I N E S . . 
A N T I B I O T I Q U E S 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
R A P S ­ , R U E B ­ , U N D SENFOEL . . . 





R IZ INUSOEL 
FETTE PFLANZLICHE OE LF A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . O E L F M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . O E L E , G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENOE 
WACHSE . T I E R . OD. P F L . URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE . _ . . . 
SUMHE DES TE ILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE .PHENOLE , I J . G L Y Z E R I N . 
AETHER,EPOXYDE UNO A C É T A L E . . 
VE RB I NO.M.ALDEHQD.US W.FUNKTION 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBI N O . M . S T I C K S T O F F U N K t I O N E N 
ORGAN.ANURGAN.VERBINDUNGEN. . 
ANO.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SUMHE DER GRUPPE 
SÄUERST. S T I C K S T . USW.EDELGASE. 
CHEHISCHF GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H . l l . S. VERBI ND. D. NI CHTHET AL LE . 
MFTALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASFN U. MET ALLOXYD. 
SUMHE DER GRUPPE 
M E T A L L ­ P r P S A L Z E . D . A N O R G . S A E J R . 
ME T A L L ­ U . P E R SALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZF 
ANORGAN.CHCH.ERZEUGNISSE,A .N .G 
SUMME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVF CHEMISCHE ELFMFNTE 
ISOTOPEN ANO.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H C R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
TFER 
GASREINI GUNGSMASSE.USW. . . . 
TEERDE S T I L L A T I C N S E R Z E U G N I S S E . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNT .ORG.FÄRBST ,NAT . IND IGO.USW 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERB STOFFAUSZUEGE 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE . . 
SUMHE DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . . . 
A N T I B I O T I K A 










































5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 7 1 . 4 
52 1 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
53? 
5 3 3 . 1 * 




5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 * 
541 . 3 * 
5 4 1 . 4 * 
4 7 79 3 
20 2 5 1 1 
7 55o 
16 8 2 3 
2 5 63 0 
20 0 6 ? 
2 3 3 8 
3 2 18 2 
10 5 09 1 
30 7 60 2 
11 125 
48 07? 
59 9 9 4 
1 849 
170 9 9 0 
417 
338 778 
757 4 3 7 
9 0 7 7 1 
86 7 0 3 




13 57 0 
7104 ?54 
13 6 4 3 
9 2 09 3 
77 632 
15 6 2 9 
9 1 4 7 6 
227 39 3 
517 366 
7 1 042 
20 7 58 0 
72 168 










6 3 5 6 
1 530 
3 5 09 3 
112 00 3 
28 523 
2 8 3 6 2 2 
4 2 4 148 
908 817 
4 97 8 
8 3 7 4 6 
159 370 
5 4 717 
23 8 1 2 
1 19 5 9 6 
4 187 
12 0 9 7 
22 146 
14 7 0 9 
1 6 8 2 
2 1 4 3 1 
76 2 5 2 
1 9 5 8 4 8 
5 2 79 
28 141 
33 6 1 4 
7 9 2 
67 8 2 6 
47 
2 5 8 762 
1 2 5 3 1 9 
51 6 24 
36 102 
149 9 7 8 
7 2 16 
1 3 4 2 4 7 
136 6 8 7 
8 0 4 4 



















































44 62 3 
31 334 













9 2 388 
15 5 520 
24 10 885 
15 314 


























































1271 797 443 057 159 047 399 962 











140 3 74 
209 626 






4 65 5 
17 55 0 
4 743 
46 362 








34 531 109 922 
518 
70 
















331 818 162 64 5 752 176 929 
626 
28 616 



























4 39 1 
148 
3 842 











1 09 5 
31 




























1) V compris les « Divers » non spécifiés par destination 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschl ießl ich der n ich t nach Bes t immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
* ) Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs­1000$­Werte 
9 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DELA CE: / AUSFUHR DER EG NACH: 














Klasse 2 A O M 
HORMONES 
HET ER OS ID .GL ANDE S,SER UM,VACCI N 
MEDICAHENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I O E S 
PROnUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E , P R O D . T E N S . A C T 
PAT.POUOR.RECUR ER.CIRAGE S,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES, AMORCFS,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPF 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.HE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPF 
DES INFECTANTS, I N S E C T I C I D E S ETC 
AMIOUNS.AMYI ACE,ALBUM IN .COLLE 
PRUD. C H I M . IIASF R F S I N . E T B O I S 
AUT PROO.DFS INOUST.CHIM.ORGAN 
PRUD.DES INDUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL n u GROUPE 
TOTAL OE LA SECTION 
COL IS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . U U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES OE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
COLIS POSTAUX 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
COURROIES DE TRANSMI.EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC ,NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
NATUFRL.OD. SYNTHET.HCRHONE. . 
GLYKOSIDE,DRUE SEN,SE RA,VACCI NE 
ARZNEI WAREN 
PHARHAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUHHE DER GRUPPE 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
SUHHF DER GRUPPF 
SUHHF DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KAL IDUENGEMITTEL . . 
O UE NGE MITTEL A . N . G 




JAGD­UND SPORTMUNITION. . . . 
SUMHE DER GRUPPE 
VERTRAULICHER VERKEHR 
KONDENSATIONSERZEUGNISSF.USW. 
POLYMERI SATI ONSERZ EUGH I SSE . US W 
CHFMISCHE ZELLULOSEDERIVATF . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , U S W . . . . 
STAERKF.EIWEISSSTOFFE U . L F I M F 
C H F H . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . I I O L Z 
AND.ORGAN.ERZE U G N . D . C H E M . I N D . 
ERZEUGN.D.CHEM. INDUSTRIE A . N . G 
SUHME DER GRUPPE 
SUHHE DES TE ILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANOERES LEOER 
SUHHE DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUHME OER GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
POSTPAKETE 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW. . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WE ICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
5 4 1 . 5 * 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
541 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
551 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 7 
5 5 4 . 3 
554 
55 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 7 * 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 9 
561 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 7 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
5 3 1 . 0 
5 8 1 . 1 * 
5 8 1 . 7 * 
5 3 1 . 3 * 
5 B 1 . 9 
531 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 » 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 9 » 
599 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 * 
611 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
612 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 9 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 7 9 . 9 
6 7 9 
6? 
7 1 96 3 
4 5 409 




7 0 2 4 0 






273 9 4 0 
118 306 
46 8 1 5 
112 3 5 2 
195 8 4 9 




2 4 780 
6 2 0 5 0 
17 48 6 
735 300 
1482 127 
16 1 4 9 9 
57 346 
27 3 718 
180 719 
7 2 7 2 0 
183 326 





10 4 78 7 
136 5 0 4 
306 728 
5 9 3 6 
3 62 5 
53 357 
11 9 7 5 
7 4 893 
98 117 
168 6 7 0 
38 5 
6 5 5 126 
12 40 5 
5 1 6 6 3 
103 253 
827 832 
9 9 6 502 
20 206 
12 454 
221 0 0 6 
15 151 
3 7 5 3 4 9 
1 0 1 1 
18 7 3 1 
32 7 4 9 
52 4 9 1 
6 195 
8 9 1 8 
140 199 
10 179 
2 2 0 9 5 8 
1 0 0 0 
14 7 8 5 
13 331 
29 116 
3 183 23 555 
1 4 3 2 14 179 
1 5 1 7 2 9 9 484 
1 0 6 4 12 628 
26 5 4 7 4 0 9 297 
107 1 883 
14 796 6 203 
4 6 9 5 24 376 
19 5 9 8 32 467 
106 4 2 5 2 6 321 
15 104 
112 193 
29 7 2 2 
157 019 
315 9 3 5 
54 6 4 6 
28 8 84 
4 0 0 5 9 
10? 875 
7 7 6 4 6 4 
3 867 
3 3 7 
? 787 
10 7 40 
17 231 
8 162 
3 4 7 3 5 5 
787 151 
77 853 
23 9 6 1 
1244 482 
87 157 
83 1 0 0 
14 2 6 9 
9 4 9 5 3 
2 49 7 1 4 
5 2 9 1 9 3 
2 532 
26 892 
2 9 1 4 
32 336 
87 77 5 
6 543 
9 8 1 0 











23 8 1 3 
9 183 
478 2 6 0 
30 40 5 
38 9 7 3 
2 48 5 
2 5 68 5 






9 7 4 0 
30 5 3 1 
2 194 
42 4 6 5 
2 2 9 7 38 6 3 0 
914 
2 2 7 7 17 7 2 0 
101 44 053 
4 675 101 317 
1 6 920 
56 2 788 
448 1 025 
1 895 5 6 6 3 
2 4 0 0 16 396 
831 
2 0 8 9 1 
17 546 
3 1 6 1 










134 4 1 7 
24 893 
4 6 08 






2 0 4 877 
16 
3 3 3 2 
i a 114 
58 6 3 6 
89 187 
169 2 85 
2 135 
1 4 39 
29 6 4 3 
4 6 3 4 
37 9 0 1 
45 173 
86 5 6 7 
107 
3 1 3 9 5 7 
5 6 2 1 
22 9 0 0 
53 144 
3 9 5 7 2 9 
22 
1 473 
10 3 9 6 
15 35 7 
15 512 













1 4 9 2 
10 811 
6 2 7 1 
11 863 
3 0 4 4 0 
482 
1 0 6 6 
8 5 4 
7 2 3 4 














9 2 1 
3 9 3 0 
125 551 









4 8 1 3 
1 0 7 206 
5 6 6 9 





14 9β3 4 4 395 13 7 3 8 
7 0 3 3 
9 3 7 3 
1 370 
17 776 
3 7 7 2 0 119 327 38 3 9 4 
6 9 4 4 
135 
2 66 2 
5 6 0 4 
15 39 5 
4 115 
1 4 3 8 
29 7 
2 2 3 4 
β 0 8 4 
6 3 5 




49 6 0 4 
19 372 




4 3 273 










2 3 6 
1 8 6 0 
48 
7 4 3 2 
129 
4 6 4 8 4 
5 2 0 
3 6 1 3 
5 209 
5 5 9 5 5 
4 8 2 2 9 6 148 3 5 0 132 4 3 1 139 9 5 2 6 3 387 
1) V compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
EXPORTATIONS DELA CE: 1 AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
F E U I L L E S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DUMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN L IEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . M E C . P R IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
A U T . P A P I E R S ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A F E U I L L E 
A U T . P A P . C A R T . E N ROUL.OU F E U I L L 
S A C S , B O I T E S , E T C EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SO IE HOUL I N E F . F I L S DE S O I E . . 
F I L S DE L A I N E FT DE P O I L S . . 
F I L S COTON FCRUS.N1N VENTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T F I N T S . H E R C E 
F I L S DE L I N CHANVRE ET R A H I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S OE F I U R I S A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN F U R E S DF VERRE . . . 
COLIS POSTAUX 
T I S S U S COTUN ECRU NON HERCERIS 
T ISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS DE L A I N E OU P O I L S F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
T I S S U S OE JUTE.SAUF VELOURS . 
T I S S U S EN F IBRES SYNTHETIQUES 
T ISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
T ISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
TULLES,DENTELLES,BRODER IE S,ETC 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
T I S S U S FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
T ISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES.CORDAGES.CORDES.ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET S I M I L A I 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
LINOLEUM ET COUV.PARQUE TS S I H . 
W A R E N 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U .HOHLPL . 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOLZ 
BAUTISCHLER­ZIMMERMANNSARBEIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSORUCKPAPIER . » . . . 
AND.MASCHINENPAPIER ¿.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
Z IGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
AND.PAPI ER,PAPPE,ROLLEN/BOGE N 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
R E G I S T E R , H E F T E , O R D N E R , U S W . . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUHWOLLGARNE.ROH N . F . E I N Z E L V . 
BAUMWOLLGAR NF ,GEBLE I C H T , U S W . . 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E D . F A S E R N 
GARNE Λ KUENSTL SPI NNFAED/FAS . 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N . M E R Z . . . 
BAUHWOLLGEWEBE,GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FE INEN T I E R H 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A .SYNTHET.SP INNSTOFFEN 
GEWEBE A .KUENSTL .SP INNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL ,SP ITZEN,BAENDER,USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/F ILZE KAUTSCHUTIERT,USW 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
WATTE,DOCH T E , U S W . A . S P I N N S T O F F 




SCHLAF­UND REISEOECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 3 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
632 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
64 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
• 6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
652 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 * 
6 5 3 . 6 * 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 * 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
6 5 5 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
MONDE 
1) 













4 1 6 
10 










2 3 1 
390 














































9 3 5 
351 
46 3 
7 0 1 















9 2 2 
207 
0 7 2 
355 
9 0 0 
0 1 4 
223 






















9 2 1 
9 7 5 
13 
9 1 4 
443 















38 1 7 0 
53 1 3 8 
69 7 5 3 
3 5 7 3 
169 6 3 9 
9 2 34 
1 4 4 5 
39 9 0 7 
15 2 1 5 
21 8 1 8 
87 6 1 9 
4 3 4 2 
2 6 1 6 0 0 
6 6 7 1 
2 5 3 5 1 3 
54 8 7 7 
6 6 8 
9 9 7 8 4 
19 9 7 4 
92 
1 8 4 3 5 6 
6 1 9 9 3 5 
85 1 1 4 
6 4 6 3 
14 4 6 7 
142 3 3 6 
2 4 8 3 8 0 
8 6 8 3 1 5 
4 9 3 9 
178 4 8 0 
57 8 5 3 
28 2 1 9 
11 5 4 0 
6 0 4 5 4 2 
109 2 58 
17 5 8 4 
17 3 5 7 
1029 7 7 2 
2 9 1 
6 2 8 0 2 
2 2 5 1 4 1 
288 2 3 4 
2 2 54 
22 3 3 7 
2 0 4 4 6 7 
6 8 2 8 
23 1 5 6 
3 3 2 312 
175 3 4 5 
3 1 0 9 0 4 
6 8 7 1 
5 134 
1 0 8 9 6 0 8 
59 9 09 
1 
52 5 6 3 
1 6 1 8 1 6 
9 1 4 7 
20 8 5 4 
I 9 3 2 
36 4 4 0 
5 6 5 4 
2 8 8 4 0 7 
2 7 0 
14 0 8 3 
12 0 9 0 
16 875 
71 3 4 2 
1 1 4 6 6 0 













































































6 6 1 
02 4 











3 1 1 
2 3 0 
72 6 
166 























9 9 7 
3 
29 5 
9 5 5 
133 
9 5 7 
92 6 







5 9 9 


































































3 5 7 
13 
8 
3 1 6 
6 5 4 
2 2 6 
2 9 1 
942 







0 2 0 






2 1 7 






4 3 1 
7 1 0 
7 8 0 
2 4 6 
27 
4 9 7 
604 
2 8 9 
. 5 9 9 
4 5 9 
079 
2 9 0 
538 
162 
9 9 5 
122 
38 
5 7 1 
1 3 9 
128 































































































0 4 1 
273 
982 



































4 6 8 
677 
Tab. 1 















































3 6 0 
8 7 6 
89 2 
207 
9 3 4 
4 2 9 
89 4 
3 5 9 
598 
2 1 4 
19 5 
6 1 6 
2 0 7 
0 3 2 
2 3 2 
49 2 
67 8 
3 6 9 
12 
4 1 2 
4 3 4 
45 5 
7 5 1 
290 
7 7 9 
275 
7 0 9 
4 4 1 
5 2 0 
3 2 6 
0 4 5 
4 1 6 
9 6 3 





2 5 1 
6 1 7 
2 9 1 
7 1 1 
4 1 7 
0 9 9 
58 5 
9 4 9 
4 8 9 
3 4 5 
0 1 4 
2 1 5 
2 3 5 
0 5 9 
5 7 6 
. 4 4 0 




4 3 9 
38 3 
168 
5 5 1 
0 2 1 
187 
6 8 3 
108 
550 
6 3 4 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs­1000$­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DELA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
D 









TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONE 
AUTRES T A P I S , T I S S U S K E L I M . . 
T A P I S S E R I E S EN LA INE 
MATIFRES A TRESSER,PAILLONS . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.DE T A I L L E ET CONSTR 
OUVR.AMIANTECIMENT ETC,PR B A T I 
TOTAL DU GROUPE 
BRIQUES,P IECES D.CONSTR.REFRAC 
B R I Q . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GRUUPE 
MEULES,P .A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I SSU/ΡΑ Ρ.E TC 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
L A I N E S H I N , M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTA 1RES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
VERRE EN MASSE, BAPRES,TUB.ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTE» 
VERRE A V ITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
HIROIP.S EN VERRE 
VERRE NCA 
TOTAL OU GROUPE 
BOUT F ILL LS,FLACON S.AUT.EMBALL 
OBJETS EN VEHRF PK HENAGE ETC 
ARTICLES EN VFRRF NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE HFNAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAH.NOA. . 
S T A T U E T T E S . O B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
OIAHANTS,SAUF DIAMANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.UU RECONSTITUEES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUCR.FER ACIER,GRENAIL ,EPONGE 
FERRO­HANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,BILLETTES,BRAM,LARGE TS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES 
PROFI .80MM P L , P A L P L A N ­ A C . C O M . 
P R O F I L . M O I N S DE 80 M H ­ A C . C O H . 
TOTAL OU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES HOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAHEES 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF E T A H . 
GFKNUEPFTE TEPPICHE . . 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUHME DER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSFRKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
H U E H L , S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. ISOL I ERM 
WAREN A .G IPS /ZEMENT/KOHLE .USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
HAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMHE DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTE S .FLACHGLAS. 
S T E I N E , D A C H Z I E G E L . U . A N O . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUHME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWARFN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMHE DER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P O R Z E L L . 
GESCHIRR U .HAUSHALT.A .KFRAM.ST 
FIGUREN U S W . A . F E I N K E R A H I K . . 
SUMHE DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G. I N D U ST RIE D1A M. 
ANO.EDELSTEINE U . SCHMUCKST E I NE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T 1 T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SP IEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E l SEN­U.STAHLPULVER.STSCHWAHM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN.ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL.BRAMMEN.U.PLAT. 
WARMBREITBAND I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
P R O F I L . 8 0 M M . U . ME HR ,S PUNOWANOST 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME OER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 MM. N. UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MH.UEBERZOGEN. 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 3 
657 
65 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 ? 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . d 
6 6 3 . 9 
663 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
664 
66 5 . 1 
6 6 5 . 2 






6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
6 6 7 . 2 * 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
667 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 * 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 
6 7 2 . 1 
6 7 7 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
67 2 . 9 * 
672 
67 3 . 1 
6 7 3 . 2 * 
6 7 3 . 4 * 
6 7 3 . 5 * 
673 
6 7 4 . 1 * 
6 7 4 . 2 * 
6 7 4 . 3 * 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
4 754 
367 6 8 4 
2 235 
1 337 




69 59 3 
798 36? 
144 59 5 
24 7 28 7 
39 1 88 2 
5 1 59 5 
52 526 
4 7 7 5 
26 556 
9 3 753 
27 80 4 
55 69 1 
29 624 
34 2 32 4 
4 3 0 5 7 
10 159 
9 2 506 
6 1 6 4 5 
20 9 4 5 
11 971 
53 594 
2 2 443 
139 4 2 0 
4 5 5 740 
108 229 
17 1 6 0 0 
6 5 567 
345 396 
7 4 4 2 6 
33 0 3 4 
4 4 17 2 
1 5 1 632 
5 56 0 
1 58 3 
4 6 4 420 
36 8 5 8 
14 29 5 




6 0 889 







7 6 0 9 1 0 
357 57 6 
79 3 77 5 
400 4 3 5 
2 8 1 308 
1332 9 9 4 
5 2 4 687 
97 0 9 1 
1172 313 
29 3 4 9 1 
275 9 0 7 
2 535 
2 9 0 8 1 9 
8 3 5 
9 5 8 
318 4 0 3 
1 46 5 
39 019 
4 9 9 
163. 
5 3 64 8 
2 72 
.10 6 32 









3 2 8 6 
3 4 
46 
4 0 7 6 
5 6 7 2 790 3 1 8 8 9 9 3 755 319 3 7 6 4 3 7 5 2 1 300 2 0 4 8 9 2 







































































































12 42 7 
52 807 
11 563 
5 00 8 
7 174 










































































































































































































6 7 2 
5 5 8 
103 
9 6 9 
1 ) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­ Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 











Klasse 2 A O M 
TOTAL DU GROUPE 
FEUILLARDS 
R A I L S 
T R A V E R S E S . A U T . E L E H . V O I E S FERR. 
TOTAL DU GROUPF 
F I L S FER/ACIER SF F I L HACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC . S O U D . R I V.E TC 
CONO.FORCEES AC. INST.HYDROELEC 
ACCES S.TUYA UT ER Ι E.RACCORD S,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MDULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FÊR/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT M I­OUVR E.PLAQUE . 
PLATINE BRUT M I ­ O U V R E . P L A Q U E . 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALL IAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRE S 
TOTAL DU GROUPE 
A L U H I N I U H BRUT SAUF OECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIAGES.OUVRE S. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOHB ET SES ALL IAGES.OUVRE S . 
TOTAL OU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALL IAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ΕΤΛΙΝ BRUT SAUF DECHETS . . . 
ETAIN ET SES A L L I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL OU GROUPF 
URANIUM,THORIUM ET A L L I A G E S . 
C O L I S POSTAUX 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL OU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 3 0 0 L I T 
FUTS.TAMBOURS,a IDONS ET S I M I L Ä 
RECIP .PR GAZ COMPR.OU L I Q U E F . 
. TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
T O I L E S M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE ,V ISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
SUMMF OER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLE N , E I SE NB AHNOBERBAU MAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A .STAHL ,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A. STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKRUHRLEI T . F . WASS ER KRAFT W . 
ROHRFORM­U.VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE . . 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,ROH 
GUSSSTUECKE AUS STAHL , R/JH 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL, 
SUMME DER GRUPPE . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SILBER U . P L A T T I E R . U N B E A R B . H A L B 
P L A T I N U . P L A T T I E R , U N B E A R B . H A L B 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN USW. . 
KUPFER U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMHE DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMMF OER GRUPPF 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME OER GRUPPE 
B L E I , R O H 
B L E I U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMHE DER GRUPPE 
Z INK.ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUHME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
Z INN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMMF OER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
POSTPAKETE 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAFN UNO T A N T A L . 
AND.UNEDLE NE­HETALLE U . L E G I ER 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L J . 
BAUARTIKEL AUS Z I N K 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER U S W . U E B . 3 0 0 L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCKBEH.F.VERDI CHT.VERF L.GAS E 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
S T I F T E . N A E G E L , K R A M P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
6 7 6 . l » l 
6 7 6 . 2 * 
676 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 * 
6 7 8 . 3 * 
6 7 6 . 4 
6 7 3 . 5 
6 7 8 
6 7 9 . 1 * 
6 7 9 . 2 * 
6 7 9 . 3 * 
679 
6 8 1 . 
6 8 1 . 
6 8 1 
6 8 2 . 1 * 
6 8 2 . 2 * 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 * 
683 
6 8 4 . 1 
6 8 4 . 2 * 
6 3 4 
6 8 5 . 1 
68 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . i 
6 8 6 . 2 * 
686 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6 8 7 
6 8 3 . 0 
6 8 9 . 0 
6 3 9 . 3 
6 8 9 . 4 * 
6 8 9 . 5 
689 
63 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
69 1 .3 
69 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
692 
69 3 . 1 
6 9 3 . 7 
6 9 3 . 3 
69 3 . 4 
69 3 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 




2 4 6 9 5 7 
37 333 
47 5 02 3 
355 9 6 1 
240 038 
191 729 
1300 0 5 9 
20 833 
17 8 3 6 
16 26 6 




4 5 3 212 
4 7 0 5 6 2 
9 2 3 774 
38 141 
60 866 
99 00 7 
165 365 
4 7 0 590 
6 3 5 9 5 5 
53 0 2 1 
8 6 5 6 
6 1 6 7 7 
77 6 1 4 
14 6 3 6 
9 2 250 
26 358 




19 9 9 5 
3 1 640 
107 09 1 
4 5 6 119 
55 8 1 2 
155 
512 08 6 
7 4 590 
9 2 403 
4 2 208 
209 201 
13? 329 
2 0 9 5 7 
110 088 
1 57 0 
2 6 4 9 4 4 
36 304 
190 5 7 4 
2 7 6 878 
1109 5 4 0 
? ? 4 4 4 0 
19 4 4 5 
6 0 7 5 
25 5 2 0 
102 104 
9 3 3 ? 
170 6 8 6 
166 8 2 9 
57 2 28 
98 8 8 0 
5 0 2 9 5 5 
12 166 
9 7 8 0 
8 8 6 1 
3 0 8 0 7 
349 908 
6 4 75 2 
12 3 9 7 
4 102 
16 4 9 9 
5 59 0 
73 6 6 9 
42 7 1 1 
11 707 
31 1 7 0 









10 2 9 7 
38 421 
5 2 0 3 
6 412 













30 2 5 6 




5 4 4 4 
63 5 7 6 
19 724 
83 3 0 0 
2 8 9 5 9 7 
2 4 5 5 7 0 
535 167 
17 4 3 4 
21 6 7 6 
39 1 1 0 
143 8 04 
2 6 3 7 8 8 
4 0 7 5 9 2 
4 4 0 2 2 
1 9 9 3 
46 0 1 5 
53 5 7 9 
5 716 
59 2 9 5 
18 5 9 0 
2 0 3 7 
20 6 7 7 
8 0 
93 
4 0 1 4 
8 522 
22 8 8 6 
35 5 1 5 
46 2 5 3 
8 0 9 4 
5 4 347 
9 0 136 
67 349 
157 9 8 5 
4 9 8 4 
14 143 
19 127 
2 2 1 5 





3 72 7 
1 652 
10 379 
2 8 6 0 
1 228 




11 2 0 5 
13 987 
1 2 2 6 7 5 1 339 6 6 1 
232 9 6 1 
34 5 4 4 
49 
2 6 7 5 5 4 
3 1 6 7 7 
6 1 4 7 0 
17 9 2 3 
111 070 
63 4 2 3 
2 8 64 
54 6 0 9 
3 2 3 
121 219 
13 5 9 4 
99 7 4 4 
113 338 
51 436 
5 9 6 6 
28 
57 430 












9 9 9 
1 7 7 3 
? 777 
7 395 




4 47 7 
9 2 1 







7 3 4 7 







3 8 8 6 
4 4 4 6 
15 9 6 1 

























8 9 1 
0 6 0 
106 011 
11 554 






8 4 9 0 
14 065 
9 035 
9 9 7 8 
19 013 
4 3 780 
5 105 
7 5 4 5 
6 0 8 3 
13 6 2 8 
10 09 3 
6 339 
2 7 6 0 1 
10 3 4 3 
1 4 4 3 
10 4 0 6 




3 8 1 

















1 0 5 8 3 
13 9 1 1 
2 
1 2 8 7 
1 289 
6 8 8 
10 8 4 0 
11 528 
549 
9 1 1 
1 4 6 0 
1 0 6 6 
4 2 4 
l 4 9 0 
4 8 6 
137 









4 2 48 1 
7 100 
5 8 6 4 




4 0 3 8 
4 3 8 
17 49 6 
2 49 1 
10 4 3 6 
12 9 2 7 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
#) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 










Klasse 2 A O M 
TUT ILS AGRICJLES/FOREST.A MAIM 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
TOTAL DU GiOUP? 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CU IS SON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES DE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.OSAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUP" 
SERRUR, GARN1TU, FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.Ε T S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS Γ ER OU A C I E R . 
EP INGLES,FERMOIFS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.FN METAL NDA 
OUVRA.NON.SPECIF IES EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DF LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
APPAR .AOXIL .ChAUDIER .A VAPEUR 
MACH.A VAP,LOCOMOB,TURBI .A VAP 
MOT. A V I A T I O N , P R P P U L ­ A REACTION 
AUTRES MOTEURS A E X P L J S I U N . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . 
REACTEURS N U C L E A I R E S . . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . 
MACH/APPAR.PDUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.RR RECOLTF ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTFURS.SE PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR .AGRICOLES . 
TOTAL OU GROUPE 
MACHINES A ECR1PC NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT. HACH. BUREAU/P IECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PP.TRA V.ME TAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE TEXTILF 
MACHINES POU» CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABFICATION PAPIER 
MACH/ APP. IMPF. IM , BROCH.R EL IURE 
M A C H . I N O U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
MAC H.EXCAVATION,Τ ER RA S SEMENT. 
MACH.TRAV . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOME ST. 
MACHINES­OUTILS ET O U T I L S NDA 
MACH.APP.NON ELFCTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GRU UP E 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRIC,MO T.TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PP. COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL OU GROUPE 
HANDWFRKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEOL.METALLFN 
SUMME OER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
NICHTE L E K T R . K O C H ­ U . H E I ZGERAFTF 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMHE DER GRUPPE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEnL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER USW.A.E ISEN/STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N . B E S . G E N . WAREN Δ . UNEDI». MET ALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TEILES 
DAMPFKESSEL 






KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUHME DER GRUPPF 
MASCHI NE Ν,Α Ρ Ρ,USW.F.BODE UH C AR Β 
MASCHINEN,APP.USW. ZUM ERNTEN. 
MELKMASCH INEN,MILCHZENTRIFUGE Ν 
SCHLEPPER OHN.SATT ELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U.APP.F .LANDW 




ANDERE BUEROMASCHINFN U . T E I L E 
SUMME DER GRUPPE 
WER KZEUG MA SCH. 1. BE AP B . V . M E T A L L 
MASCHINEN F .METALLURG.BETRIEBE 
SUMME OER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
M A S C H . Z . B E A R B . V . H A E U T E N / F F L L E N 
ΝΑΕ ΗΜΔ SCH . U. ΝΔΕΗ ΜΑ SC Η­NADE LM. 
SUMMF DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTFLLUMG 
M A S C H . U . A P P . Z . D K U C K E N / B I NDCN. 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
MASCH.F.EROARBEITEN U.BERGBAU 
MA SCH. Ζ . BE ARB. V. Ml Ν. STOFF/GLAS 
SUMME OER. GRUPPE 
POSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R Z 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOERD 
NELEKTR.MASCH.U. APP . F. HAOSH . . 
WERKZEUGMASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.MASCHI NEN U . A P P . Λ . N . G . 
tiAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A . N . G 
TEILE U.ZUBEHOER V . M A S C H . Λ . N . G 
SUMME OER GRUPPF 
SUMME DES ABSCHNITTS 
GE NE RA TORE Ν,MO TORE Ν,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R Ü M K R . 
SUMME DER GRUPPE 
69 5 . 1 
6 9 5 . ? * 
695 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 * 











7 1 1 . 1 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 * 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
711 .8 
711 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
7 1 2 . 5 * 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 l 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 * 
715 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 * 
717 
7 1 8 . 1 * 
7 1 8 . 2 * 
7 1 8 . 3 * 
7 1 8 . 4 
7 1 3 . 5 * 
713 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 * 
719 .3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 6 * 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 8 * 
7 1 9 . 9 
719 
71 
7 2 2 . 1 * 
7 2 2 . 2 
722 
11 537 
494 40 5 
510 075 
13 4 70 6 
9 6 898 
1?5 668 
79 83 6 





68 6 6 1 
41 807 
106 539 
38 3 269 
9 2 1 9 2 6 
4 231 
206 771 
21? 4 7 0 
58 7 5 3 
47 7 9 1 
62 143 
17 6 4 0 
127 0 74 
117 2 6 2 
3 193 
24 6 6 5 
1 0 9 9 
24 017 
2 2 3 09 
52 6 0 3 
195 3 6 1 







1 8 8 1 6 





























4 4 7 48 
25 087 
13 315 
1 9 6 6 











2 1 212 
24 416 
6 143 
8 4 7 0 
6 160 
8 0 0 
15 430 
13 200 
7 9 1 
2 59 7 
1 3 1 
2 8 6 0 
2 49 1 
8 5 7 4 
17 548 
4 8 192 
1451 487 516 317 172 402 531 544 134 279 
2 3 7 9 1 6 6 6 1 2 5 5 2 2 0 7 3 3 9 7 151 2 0 9 4 5 3? 7 5 53 059 8 1 4 6 3 0 
109 143 
77 100 
170 0 7 8 
224 28 5 
9 3 0 460 
59 269 
34 0 4 3 




2 1 672 
302 322 
35 390 
6 8 4 759 
232 144 
325 805 
488 8 1 5 
640 9 2 4 
163 7 68 8 
1120 162 
37 4 36 6 
1444 528 
1391 553 
6 3 66 7 
175 812 
1 6 3 1 0 3 2 
293 422 
418 3B1 
20 2 08 4 
676 9 9 0 
353 9 0 6 
1949 783 
5 051 
108 5 118 
109 8 08 7 
9 4 0 097 
5 3 68 5 
52 7 60 6 




6 9 3 5 557 
2 7 7 39 
7 3 3 7 
33 3 6 2 
76 575 
3 9 5 7 7 7 
4 6 2 9 
5 2 7 6 
15 6 6 2 
5 6 6 3 5 7 
26 807 
117 4 6 2 
9 255 
137 043 
12 3 7 6 
302 9 4 3 
73 145 
1 1 8 797 
243 174 
343 5 0 0 
778 6 1 6 
3 9 0 8 2 3 
148 8 3 9 
539 6 6 2 
8 4 5 0 
4 645 
19 415 












4 8 56 8 
50 181 
112 458 
140 6 5 6 
351 863 
209 127 
2 7 009 
2 3 6 136 
1 4 07 
122 
12 569 
19 7 4 9 
75 343 
11 6 4 6 
3 871 
1 804 
1 2 6 511 
? 071 
10 7 9 6 
1 5 2 0 
19 5 6 4 














5 0 3 7 3 
4 812 
95 926 
3 1 7 5 5 3 185 106 
14 2 7 0 8 68 3 
58 8 6 3 2 4 4 4 5 
390 6 8 6 218 7 3 4 
48 2 1 5 27 107 
53 822 38 850 
1 0 376 27 429 
44 283 29 063 
156 6 9 6 122 4 4 9 
4 0 2 8 7 142 9 9 1 
7 274 48 182 
47 5 6 1 191 173 
7 7 7 151 3 6 7 9 9 0 
3 9 3 8 16 799 
3 0 983 77 313 
262 072 4 1 2 602 
94 1 2 7 
122 4 5 2 
46 8 5 0 
2 3 3 5 6 6 
117 5 6 5 
6 1 4 5 6 0 
2 6 5 3 
429 6 1 1 
4 0 6 337 
4 1 1 4 2 3 
24 109 
175 7 9 1 
2 38 8 04 
114 4 2 6 
342 6 6 9 
536 8 5 4 
66 864 
9 2 79 2 
30 49 7 
142 0 5 6 























?7 3 5 9 
19 933 
10 ? 2 9 
64 194 
33 7 4 9 
46 855 









5 9 5 6 
79 8 9 1 
93 973 
46 432 
2 2 8 695 
168 425 
2 6 8 2 6 7 7 1 2 9 6 120 262 4 1 8 1 2 6 9 636 
8 733 
3 7 3 5 





4 8 2 3 




13 9 0 5 
1 7 2 7 
2 4 6 5 7 
3 9 0 0 
β 27 4 
6 8 0 3 
3 4 5 9 
22 4 3 6 
16 538 
2 8 0 9 
19 3 4 7 
3 5 387 
2 899 
4 0 4 2 
4 2 3 2 8 
9 167 
4 9 3 3 
15 8 1 5 
35 507 
20 233 
8 5 6 5 5 
530 
7 6 152 
59 5 6 6 
53 0 5 0 
1 6 1 1 
12 0 3 8 
21 6 1 4 
5 63 2 
4 0 328 
4 3 0 4 1 
313 5 6 2 
1 5 8 9 3 494 5875 5 0 1 2 8 7 5 783 9 9 0 701 2 8 5 8 845 5 8 8 4 0 3 
779 523 
975 8 3 3 
1755 356 
323 5 6 9 138 9 8 0 
4 0 3 8 0 8 209 655 
7 2 7 377 348 63 5 
2 6 7 8 9 183 063 
22 715 174 303 
49 5 0 4 357 3 7 1 
4 5 374 
45 582 
9 0 9 5 6 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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EXPORTATIONS DELA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 














Klasse 2 Α Ο Μ 
FILS,CABLES, =TC­ISOLES PR ELEC 
ISOLATEUR S, Ρ I EC. I SOL, TUB. I SOL. 
TOTAL OU GROUPE 
APP.RECEPT.DE TELEVISION. . . 
APP.RECEPT.RADIO,RADIO PHONOS 
AUT­APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES. 
APPAREILS D'ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT.RADIOACTIV 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET 1UBES ELECTRIQUES . 
LAHP, TUB. EL EC TRON /CAT HOD I . ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELFCTPIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOHOTOTRIC,DRAISINES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS, FOURGONS,ET SIM 
WAGONS HARCHAND.WAG DE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNFS. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS PUUR SFMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DF PERSONNES 
CHASSIS PR nuS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VFIIIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE 
VELOCIPEDES ET S IMIL/PARTIES. 
REMORQUES ET VEHIC.ROUTIE.NDA 
FAUTEUILS ET S IM .AV.PROPULSION 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.HARIT.ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
TOTAL OE LA SECTION . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS.LAVAB,BAIGNOIR­EN CERAH 
ART.HYG.EN FONTE,FER,ACIER. . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
HEUBL,SOMMIERS,L ITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE.SACS A HAIN ET SI H 
ISOL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN.ISOL.TEILE U.ROHRE 








SUMHE DER GRUPPE 
POSTPAKETE 




EL.APP.Z.MESSE N/KONTROLL IE RE N 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUHME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
OAHPFLOKOHOTIVEN 
ELFKTRISCHE LOKOHOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UNO HOTORDRAIS I NE N 
PFRSONENWAGEN.GEPAECKWAGEN.USW 
GUETERHAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGFN ZU BE SOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGE ST.M.MOT.F.OMNI BUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAFDER 
SUHHE DER GRUPPE 
FAHRRAEOER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N. G. 
FAHRSTUEHLE,MECHA N.FAHRZEUGE. 
SUMHE DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE.BALLONE,­TEILE. . 
SUHHE DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE, ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 





SUHHE DER GRUPPE 
MOEBEL 
REI SFARTI KEL.TAESCHNERW.U.DGL. 
7 7 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
7 2 4 . 1 * 
7 2 4 . 2 * 
7 2 4 . 9 * 
724 












7 2 9 . 9 * 
729 
7? 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 7 
7?1 
7 3 7 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 * 
732.6 
732.7 
7 3 2 . 8 * 
732.9 
732 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
733 . 4 
733 
734 .1 
7 3 4 . 9 * 
734 
7 3 5 . 1 * 
7 3 5 . 3 





8 1 2 . 2 
3 1 2 . 3 * 
8 1 2 . 4 
812 
312 50 5 
45 253 












































3 08 5 80 







456 068 210 324 49 248 63 OU 11 654 
13 725 
44 2 70 
57 995 
















74 45 6 
66 861 









1 2 46 
































1 1 716 
64 256 
7276 114 3009 085 1314 835 268 893 1113 650 261 197 
18 
6 98 5 
10 348 





684 1 200 
93 752 
1007 472 








19 2 499 
1 411 
323 383 






















3059 129 1183 834 











































4649 903 1735 334 1923 029 1242 704 
50 531 22 135 
112 821 34 519 
514 654 
163 866 57 308 
72 936 49 832 
151 000 43 814 
223 936 93 646 
152 550 369 005 
5 34 5 
18 138 9 721 
171 222 378 731 
34 560 11 910 
1 900 32 087 
32 116 
36 492 44 113 
16 714 103 524 
36 649 56 942 


























40 513 312 898 33 012 
18 18 
19 167 24 469 6 911 
59 680 337 385 39 941 
12874 290 5306 886 7313 699 7096 114 1842 232 442 581 
36043 893 14191 472 6504 317 3355 708 5814 727 1292 131 
145 476 
36 239 
39 32 5 
195 931 
416 971 
114 355 14 191 
24 938 2 890 
21 3 30 7 02 2 
9Θ 128 29 403 
2 59 751 5 3 506 




16 3 97 
18 448 
6 006 2 039 
6 362 3 720 
5 346 1 501 
34 546 12 170 
52 260 19 430 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs­1000$­Werte 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: /AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 











Klasse 2 Α Ο Μ 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEM.GANTS.ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
C O L I S POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IM,MONTURE S . . . 
JUMELLE S ,M I CRÛ S C , A U T . I N STR.OPT 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/ · ATER IEL PHOTOC INEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NOA. . . 
COMPTEURS N . ELECT, P I E C . D E T . NDA 
I N S T . S C I E N T / M E SURE/CONTROL,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PROD. CHIM IQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVELOP 
COL IS POSTAUX 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HURLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIV IS ION 
COLIS POSTAUX 
PHONOS,APPAR.D'EN REG IS TRE ME NT 
D ISQ,BANDES.ETC­PR ENREGISTR. 
PIANOS ET AUT. INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . D ' I N S T R U M . D E MUSIQ 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
L I V R E S ET 6ROCHURFS IMPRIMES. 
JOURNAUX.PER I O O I 0 U E S , IMPRIMES 
MUSIQUE HANUSCRITE OU IHPRIHEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I M P R I H . S U R PAPIER/CART.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN HATIEPES PLASTIQUE 
COLIS POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS.JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARHES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNIT IONS 
ATTRACTIONS FORA INES,C IRQ.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN HETAL . 
STYLOS, PLUHES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET A N T I Q U I T E S . . 
COL IS POSTAUX 
B I J O U T , J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
ART.OE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
BEKLEIDUNGSZUBEH.Ν.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A .GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID .USW.A .WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMHE DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L ^ J S W . . 
8RILLENFASSUNGEN UNO B R I L L E N . 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U . A N D . 
PHOTOAPPARATE U .BL ITZL ICHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
MEOI ZI NISCHE INSTRUHENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL. INSTRUMEΝΤΕ,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEH.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZW ECK. 
L ICHTEMPF.MATERIAL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHMF­U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAEGER F .AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
TE ILE U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPF 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUFREN,DRUCKE. . 
ΖΕ Ι TUNGEN,PERI OD.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILODRUCKF . . . . 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMHE DER GRUPPE 
KUNSTSTÜFFWAREN, 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U. KRANKENFAHRST . . 
K INDERSPIELZEUG UND S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLERUNTERNEHHEN,ZIRKUS 
SUHHE DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS H E T A L L . . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE I S T , U S W . 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUHHE OER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHHLCKWAREN.GOLD, SI L B , PLAT I N 
PHANTASIESCHHUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
8 4 1 . 0 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
841 
8 4 7 . 0 
8 6 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 
B 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
3 6 1 . 8 
8 6 1 . 9 
861 
3 6 7 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
862 





8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
89 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
3 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 9 * 
8 9 2 
8 9 3 . 0 
8 9 4 . 0 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 
3 9 4 . 3 * 
B 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
8 9 4 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
8 9 5 





8 9 9 . 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 7 
28 8 0 4 
987 6 1 1 
139 325 
9 3 8 2 8 
127 1 132 
47 79 3 
9 9 9 8 
2 5 7 8 54 1 
39 603 
7 860 
6 4 8 2 1 
130 6 3 7 
78 58 3 
212 10 5 
6 1 328 
107 9 2 0 
149 0 6 7 
6 2 508 
512 5 5 7 
1387 4 3 6 
48 8 
31 54 1 
441 83 5 
4 7 3 9 1 4 
24 690 
4 17? 
9 6 107 
175 668 
?7 5 89 7 




59 6 7 5 
14 8 0 1 
6 4 7 4 8 4 
45 224 
258 515 
2 2 4 339 
2 730 
30 6 1 3 
19 1 649 
544 39 3 
1 59 4 
15 714 
237 415 
6 4 00 2 
90 810 
10 414 
4 1 9 9 4 9 
2 4 6 1 1 
9 2 4 8 5 
3 1 602 
148 693 
10 5 6 1 7 
14 4 6 2 
288 6 1 8 
38 0 3 9 
2 979 
15 007 
5 3 9 4 
736 0 3 9 
86 5 3 0 
58 5 4 3 
9 3 4 8 9 3 
2 6 0 3 6 
6 2 6 1 
1 8 5 3 6 9 6 
21 1 6 8 
4 0 6 3 
123 5 2 9 
17 372 
12 233 




10 4 1 9 
3 9 4 
'42 4 68 
7 272 
16 0 9 8 
89 0 4 7 
4 526 
4 9 1 





2 0 7 1 
47 946 
3 2 7 0 
8 7 1 
124 868 
933 
1 8 7 4 8 6 4 295 1 9 1 
4B5 4 6 4 139 116 
162 5 4 7 125 3 0 1 
2 3 1 6 
25 0 6 2 
3 4 3 9 5 
24 3 4 0 
1 3 2 9 1 3 
23 127 
4 ? 5 1 6 
43 2 0 9 
25 2 72 
2 1 0 5 1 9 
5 69 1 6 9 
28 
15 7 3 0 
2 0 4 6 4 7 
2 1 9 9 0 5 
6 6 0 S 
5 6 3 
38 0 8 7 
66 9 3 9 
105 5 8 9 
1 9 5 5 
16 064 
27 190 
1 4 58 7 
31 1 7 4 
12 158 
25 5 5 8 
30 197 
16 307 
99 2 8 1 






6 4 2 
22 4 4 9 
4 4 18 2 








19 9 3 6 
3 759 
26 351 




47 4 3 4 
1 4 8 0 
57 
16 122 
28 7 8 6 
4 4 965 





6 4 5 8 







6 0 747 
64 514 
7 213 
2 6 03 
11 060 
13 7 1 5 
27 378 
9 0 1 2 7 1 4 3 0 119 2 2 8 557 2 7 5 864 
347 
1 6 7 5 3 1 
72 9 0 5 
8 9 9 8 
22 9 1 3 
3 558 
2 7 6 2 5 2 
8 4 4 8 
90 9 7 5 
108 6 0 3 
4 5 4 
14 9 1 0 
9 6 8 9 4 
320 2 8 4 
4 9 1 
37 018 




110 6 2 9 
10 4 4 2 
79 530 
039 
0 9 8 
46 0 6 6 




2 7 1 6 
13 9 2 6 
3 867 
44 3 66 
11 4 6 2 









1 7 8 5 








17 9 9 9 
78 6 9 1 
3 5 1 7 3 6 98 63 3 





3 4 9 7 
192 9 3 5 
8 7 7 3 
35 9 3 1 
13 2 9 9 
58 0 0 3 
198 
4 374 
4 2 0 6 7 
5 8 1 1 
15 7 7 6 
1 03 2 
69 2 5 8 
6 409 
14 2 3 4 
6 85 3 
27 546 
2? 7 7 ? 37 7 2 8 
1 0 2 9 
125 5 79 
13 8 9 8 
140 5 0 6 
713 
6 9 6 2 
21 0 2 6 
58 2 
67 7 7 4 
8 6 5 9 
77 015 
7 1 0 
2 578 
8 7 5 9 
35 
1 2 9 3 
33 613 
29 145 
2 8 9 2 3 
2 3 7 8 
95 392 
3 810 
3 4 0 0 
2 0 8 9 
9 2 9 9 ' 
31 324 
1 5 0 
25 169 
4 500 
2 9 3 1 9 
89 
1 165 
8 0 3 1 
7 07 
1 073 














6 7 0 1 
1 4 1 6 0 
18 3 7 9 
5 2 5 8 
7 3 4 
1 0 8 0 3 
1 6 0 3 
375 


















2 3 4 6 
2 3 8 5 
1 9 5 3 
6 6 8 4 
29 2 
0 1 4 
145 
2 5 3 







8 3 7 
9 54 7 
4 5 7 1 8 
15 515 4 0 4 8 3 17 9 9 5 






3 7 3 9 
1 0 6 7 
4 596 
1 8 7 4 
7 537 
9 2 5 
1 6 1 
8 7 7 0 
1 8 1 9 
1 0 200 
9 6 5 
102 
2 7 9 9 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ -Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CE: I AUSFUHR DER EG NACH: 
PRODUITS 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
ART .HERCER1E/TOIL ETTE , ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC.PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NOA . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION 
W A R E N 
ZUENDHOELZER USW 
SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
KURZ WARE N ,TOI LETTA RT I KEL ,USW. 
SCHWERHOERI GENGERA ET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A . N . G . . . . 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 





















Klasse 2 A O M 
6 3 798 
2 1 380 
10 2 89 2 
27 387 
30 2 7 6 
312 771 
27 2 9 3 
1? 4 9 7 
5 0 5 6 2 
10 9 0 1 
16 9 2 4 
146 3 7 8 
13 916 
3 7 3 4 
2 0 056 
5 089. 
5 4 7 6 
6 0 318 
7 9 4 0 
• 1 106 
8 631 
2 927 









3 3 1 
988 
3 2 0 
8 2 1 
4 5 4 
1 5 0 8 8 6 6 692 7 8 8 3 1 4 2 07 2 9 5 535 H O 0 3 9 
5 6 6 4 9 5 0 1769 530 1108 867 3 5 1 556 2 8 7 0 1 6 
1144 6 5 1 532 619 153 5 1 6 4 5 8 509 
1) y compris tes « Divers » non spécifiés par destination 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodott i , classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 







0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 6 8 
330 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 1 6 aie 8 22 
1 0 0 0 WH 181? 
1 0 3 0 ioli 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
o t o 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
OSO 0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18» 1 0 2 1 
1 0 3 0 
18ÌÌ 1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE France 
C C I . 1 0 BOVINS 
RINDER 
5 288 
29 1 3 9 25 163 
fi 4 8 3 7 7 8 
e 9 4 1 2 4 8 0 
236 581 1 3 9 6 6 2 
3 0 9 2 51 
3 
6 
2 1 10 
1 174 1 1 7 4 
203 
80 2 
6 3 6 4 3 8 
37 37 
6 1 8 3 
1 4 1 7 6 
1 2 6 
6 7 3 43 
6 1 25 
1 2 4 
370 7 
4 3 3 6 
13 
928 
1 1 11 
3 4 4 101 












12 4 2 9 1 




82 82 4 9 49 
5 5 
2S6 800 1 7 0 « 2 0 
286 432 1 6 8 083 
10 368 2 836 
4 9 0 0 2 106 
1 7 9 4 1 4 3 7 
i 865 6 4 9 
1 6 3 7 601 
2 602 81 
TONNE 
Belg.­Lu) . Nederlant 
2 53 8 1 990 
1 376 
4 I l i 
2 4 5 1 2 ΟΟβ 
6 1 7 5 f) 06S 
15 28 
15 28 
C O I . 2 0 OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UND 
4 4 1 
51 5 
2 9 9 
1 365 1 
3 544 47 
18 15 








5 915 153 
5 7 0 1 53 
2 1 6 101 




5 0 35 
0 0 1 . 3 0 PORCINS 
SCHkEINE 
105 2 2 9 
16 9 8 2 144 
4 6 2 1 45 0 8 9 122 
3 0 4 0 5 12 6 6 1 














203 0 4 9 13 3 0 6 
202 170 12 9 2 9 
880 3 7 7 
4 9 0 3 6 4 










1 6 1 
1 6 0 
1 
1 
9 0 54 
14 
2 0 4 2 

































(BR) Ital ia 
­ ι 1 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 0 . 0 0 1 FRANCE 
2 6 0 0 
3 5 9 1 









1 3 0 9 




4 2 7 
. 7 2 9 
















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 288 N I G E R I A 
330 ANGDLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
366 MOZAMBiaU 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 6 . N . H E 8 R I 0 
818 .CALEOON. 
322 .POLYN.FR 
) 14 2 9 5 96 263 42 1 0 0 0 Η 0 Ν D Ε 
3 11 4 4 ! 9 1 6 2 7 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 853 4 6 3 6 4 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
362 2 4 0 0 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
39 288 29 1 0 2 1 AELE 
1 205 1 0 0 6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 . 1031 .EAMA 3 4 8 6 8 8 . 1032 .Λ .ΑΠΜ 
1 285 1 2 3 1 5 1 0 4 0 CLASSE 3 
ι 2 9 3 121 0 0 1 FRANCE 
46 . . 0 0 2 8 E L G . L U X . 




, . 5 
I 18 22 
16 17 
7 
0 2 * 54 










6 63 19 






. 5 3 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 9 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
6 8 0 THAILANDE 
S 3 8 9 4 1 2 1 1 0 0 0 * υ Ν D Ε 
> 3 7 9 6 1 2 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
> 98 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 




1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
Î 4 6 0 . 0 0 1 FRANCE 
! 6 6 3 
3 1 4 
7 












I 8 9 7 6 
5 8 6 9 8 
5 2 7 8 
9 50 
4 38 
3 4 1 
. . L 
3 187 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 9 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 Ί D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AON 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
5 5 2 4 
30 4 2 2 
10 6 9 2 
8 6 9 6 
2 65 0 4 3 




1 0 2 8 
2 4 1 
108 
8 3 0 
4 0 
6 7 5 
I 4 5 6 
133 
7 5 4 
1 0 9 
152 
4 5 5 
4 4 9 
10 
7 9 6 
15 
3 76 
9 7 2 
lì 10 
1 9 2 
3 1 7 
29 
23 
1 7 4 
6 9 
1 7 9 6 
2 9 7 
25 






2 9 1 
1 0 1 
19 
3 3 5 4 7 3 
3 2 0 3 7 7 
15 095. 
8 6 5 8 
3 4 5 8 
3 7 1 0 
14 L 8 4 4 
2 7 2 7 
4 2 5 
4 9 1 5 3 
8 2 2 
1 9 8 9 








3 8 5 1 
3 4 3 9 
4 1 2 
3 1 9 
58 
28 
l ì 65 
72 7 4 3 
9 5 1 7 
3 2 0 
3 1 3 4 1 
20 7 5 9 






1 4 3 
3 9 
1 3 4 
283 
24 
2 2 3 
1 3 6 0 4 3 
1 3 4 6 8 0 
1 362 
6 4 2 
2 9 5 
4 5 0 
11 
9 




. 26 772 
I 3 8 1 
3 9 0 9 
155 4 8 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB O l 
> 793 2 140 
1 3 9 9 
4 6 3 6 7 0 4 1 2 846 





1 02 8 
• < 3 
5 5 6 

























• 2 9 1 































2 9 7 
7 









1 9 3 9 1 3 17 2 5 9 16 6 3 1 
18Τ 4 4 3 I T 2 5 8 13 160 
6 4 6 9 1 3 4 7 1 
5 2 8 5 I 513 
2 9 3 6 1 59 
1 0 0 0 . 1 5 4 1 7 
9 2 5 . 3 0 9 
194 . 1 4 1 7 
ΒΖΤ­ΝΟβ 0 1 
16 1 
7 . 4 2 153 
1 7 7 5 46 








2 9 6 9 5 2 9 2 
1 0 8 9 4 4 9 0 
1 9 8 θ 2 









ΒΖΤ­ΝΟΒ 0 1 
60 7 9 9 1 1 5 1 9 
1 3 0 . 9 0 7 9 
Ι 1 0 6 
1 3 6 15 0 6 9 16 136 
8 2 9 7 4 2 9 9 2 7 1 3 









9 3 1 
124 
4 0 104 
24 
223 
8 837 8 0 3 9 5 4 0 0 4 7 
9 5 6 4 9 0 2 6 3 39 4 4 6 
273 1 2 ] 6 0 1 
2 3 6 51 2 7 5 
2 1 9 6 12 
13 43 2 4 2 
β 3 
4 . 4 
24 27 84 
. 0 2 
591 
2 2 5 1 
4 6 7 5 
■ 
94 9 9 9 







6 1 6 






4 3 5 
Β 
5 9 4 
β 





















107 6 0 0 
102 5 1 6 
5 0 9 4 
2 812 
4 2 4 
1 154 7 
6 1 1 
1 118 









2 3 9 3 
2 1 7 9 
2 1 4 
199 
15 
15 . Β 
• 

















6 4 0 7 




















I I B 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
244 
248 
2 ( 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
372 
4 0 4 
4 5 8 
4 « 2 
4 1 6 
512 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 2 8 
6 9 2 
722 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
O04 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 







































































































1 3 7 7 
1 
2 6 9 
10 
2 3 1 9 



















C O I . 
PFERDE, ESEL , MAULTIERE 














































































, . Β 
. . . . . . • 
1 6 2 6 





90 ANIMAUX VIVANTS. N D 





















. 3 0 6 















l l f l , 1





, . . . 7















7 1 3 
390 































































10 9 8 5 









12 4 4 2 


















. , Β 
7 
. 57
. . , . Β 
Β 
. . . . . . . . . . Β 
. . . , , . . 3
. 10 




















. . Β 


















0 0 5 
0 2 6 
0 30 




0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
062 































6 1 2 
6 1 6 
6^4 
6 3 2 
6 3 6 




7 ' Β 
732 
7·>6 
1 0 0 0 
1010 
I D I 1 






0 0 1 
D07 
0 0 3 
004 




0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 



















0 0 2 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 






. c . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 













. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















V I E T N . S U D 
JAPON 










































5 6 0 
9 4 1 
7 0 6 
10 
55 
5 1 8 
540 
3 0 3 
9 6 8 
12 








2 1 7 






































4 1 8 
118 
2 9 9 
7 5 9 
4 2 1 
9 7 4 
5 5 5 
078 
5 6 6 
3 2 1 
64 5 
2 0 5 
186 
0 6 4 
6 3 2 
8 1 5 
51 
86 
8 5 7 
1 5 8 
26 






1 2 1 
38 
27 





6 1 1 
5 9 3 
4 2 1 
172 
6 6 9 
B17 


























































. . Β 
Β 
. . . , 34 
7 
. . 2 2 3 
• 
9 5 7 
4 4 6 
5 1 0 
887 









0 7 6 
5 7 4 











. 1 1 8 
37 
22 





6 1 1 
510 
5Β1 
9 2 9 













, 4 8 4 
3 
1 2 9 









Ι 6 4 7 
Ι 3 9 0 
















1 4 6 2 

















































































0 5 9 
. 839 













. , . ■ 
5 0 2 
159 



















































































7 1 5 











. I 7 
. . . 194 
• 16 
19 
. 311 1\] 
4 7 
3 1 2 
41 
154 













. . Β 
45 
18 





. . 40 










. . " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
0 66 
0 6 9 
200 
2 1 2 
2 20 
2 2 9 
2 4 9 
760 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
372 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 

























































. . . 











RIND­UND KALBFLEISCH , FRISCH 




7 5 8 
906 
24 





































































951 0 49 
981 






































9 8 4 
688 
340 
6 3 5 
787 
193 













7 5 7 



























































. 3 0 VIANDE DE 








































. . • 
0 0 6 
667 
344 















































































. 8 7 0 














3 0 0 
828 
. 134 
0 3 9 
. 35 
. . 2 














. . . • 
59 2 
2 6 8 
0 4 9 
. 4 6 6 
0 8 5 









8 1 2 
375 
4 3 7 
6 8 5 
6 4 7 
q 
. . 7 4 3 





6 7 8 
6 7 5 
3 
3 




. 7 3 4 
. 4 1 3 
Β 
. 4 3 9 
873 





' 1 0 1 0 
1 i o n 1 10 ? J 
1 8 ' 












1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 




0 5 2 
053 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 



















4 6 7 
474 
478 




6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
640 
706 
7 4 0 
822 
ì 9 5 0 










7 0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
272 
1 1 0 0 0 
' 1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
. ' 1031 
1032 
1 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
278 




4 0 0 
riMMUNG 
TINATION 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















A F R . N . E S P 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 




























n i V F R S ΝΠ 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 




























































3 1 6 
186 








6 1 2 
2 74 
8 4 1 
4 2 4 
9 6 0 
66 
925 
0 3 4 
767 
5] 
3 3 5 
73 
8 5 3 




9 4 2 
2 7 9 
1 4 4 
20 
















6 0 4 
3 0 4 
2 0 3 
176 














4 4 4 
918 
5 2 6 
3 2 6 
7 6 2 
4 9 5 
64 0 
5 7 9 
4 6 1 
m 58 
71 












2 6 5 
2 9 0 
4 5 8 
62 5 
18 




4 2 8 




















































































3 0 4 
4 7 4 
287 
0 7 7 
668 










3 7 1 
2 3 2 






, 3 0 1 
195 
0 7 6 












































2 9 4 
125 


















6 4 3 








. " 184 






4 2 0 
a 
0 5 0 
755 
213 



















































2 0 4 
s 



















­6 3 1 














. 6 2 5 








Deutschland ■. |¡ 
(BR) 






7 0 a 
0 2 . O 1 A 
1 
­• • 
35 0 2 3 
4 0 8 
2 2 7 6 
43 200 












2 0 7 2 
110 
■ 
85 6 5 7 831 
80 862 
4 7 9 5 831 
1 2 5 8 721 





0 2 . 0 1 B 




4 7 7 0 9 4 9 
4 7 1 7 9 4 1 
0 2 . 0 1 C 
* 8 
i 





2 0 6 1 11 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 9 
4 9 6 
7 4 0 
8 2 2 
9 5 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 9 
3 7 2 
4 0 0 
4 20 
4 4 0 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
517 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 











4 2 3 873 
371 849 
52 0 2 3 
3 588 
3 4 1 2 
7 6 3 
276 
396 








































2 5 0 
178 
16 










4 4 8 7 






1 8 5 6 














2 5 3 9 
56 





1 62 i 
9 0 
5 3 7 












2 6 4 5 
1 100 
2 1 9 
19 
29 8 0 7 1 
235 6 1 8 
6 2 4 5 3 
12 0 2 3 
7 518 
2 2 4 0 6 
3 0 5 0 
6 06O 



















4 0 4 
105 
4 8 5 
178 
62 
8 5 4 
109 
Β 


















Β 0 4 0 
866 
3 
4 0 9 
2 8 9 






5 7 3 





4 6 4 
6 3 8 
182 












































8 2 9 
0 7 9 
751 
4 1 4 
4 1 7 
20 
9 
3 1 7 
GESCHLACHTET , USW. 
3 74 
3 3 5 





. . . 98 
537 
836 
1 5 0 
257 
5 5 9 
2 8 8 
1 
667 
7 2 0 
9 4 7 
2 6 1 
100 
116 
2 5 4 
3 0 3 





















77 3 7 1 



































6 0 7 
488 
7 9 9 
61 
• 
6 9 6 
154 
542 516 
2 3 6 
774 




































4 7 1 
























. . . . 9
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
15 392 

























































0 5 0 
100 




9 6 6 
8 5 4 
3 4 8 
* B 
• 
0 5 2 
7 8 2 















7 4 0 
822 
15 950 
2 4 7 1000 
15 1010 
2 2 7 1 0 1 1 
2 1 1 1 0 2 0 




1 0 4 0 
117 0 0 1 
002 
0 0 3 
I 4 9 3 0 0 4 
0 3 5 
0 7 2 












0 4 3 
044 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
056 
0 6 6 
0 7 0 
200 
220 













4 7 0 
4 4 0 
4 5 3 
46? 
478 
4 9 6 
512 
604 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 












) 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
. 1020 
! 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 6 0 
i 1 0 0 0 
1010 
1 1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
; ooi 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 4 ? 
. 0 4 8 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ALBANIE 


















. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 





























I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































2 1 4 
137 
11 






8 5 3 
0 3 6 
9 8 9 
912 
2 44 
5 0 9 
9 7 4 
3 8 7 
5 4 9 
358 
3 4 9 
5 1 5 
2 1 6 
36 4 2 9 
4 2 2 


















1 2 6 
35 
2 4 6 
52 




2 7 7 
0 1 5 
53 











2 5 5 
563 
817 
5 8 9 
192 
?3 
3 3 0 
158 
174 
2 8 0 
111 
175 593 
9 3 8 
6 9 4 
109 
88 





5 7 3 







8 0 5 
342 
6 4 4 
108 
816 
1 7 5 
110 
























1 2 6 
. 104 
. io • 7 6 4 
626 




1 1 9 
4 4 0 
3 7 5 
, 118 
125 





4 5 1 
69 
. • . 6 1 4 
4 3 7 
27 
a 





















. . 16 








9 4 6 
8 5 8 


















































. • 7 
, • 6 7 0 
4 3 3 







0 1 9 
■ 
2 07 












0 9 » 
6 4 9 
150 
1 
• 6 9 1 
6 1 9 
073 
1 0 ! 
38 
897 
0 8 9 
159 
07 3 
1 0 9 











6 5 8 
a 
545 
1 7 7 
74 
118 






7 1 6 
7 1 2 
3 
3 
B Z T ­
1 
2 

















• 9 7 0 
989 
























































4 8 6 
4 2 0 
3? 
­131 
4 5 5 
6 7 6 
5 6 9 
9 6 5 
9 5 0 
179 
















4 1 7 




























9 0 4 
0 6 4 











2 6 2 










3 1 Ϊ 
3 4 0 
315 






. O Í D 


















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































































































Cll.81 FOIES DE VOLAILLE FRAIS , ETC 




























. . * -71 
27 . , . . 
5 
32 






Cll.89 AUTRES VIANDES ET ABATS 






























































9 . Β 
303 













012.10 PORC SECHE , SALE 







FUME , SAUF ABATS 















































































































































. M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
SOUT.PROV 









0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 




































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 















4 0 0 
458 
46 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 










U . R . S . S . 
.MAU71TAN 
GUINEE 





. A C A R S ­ I S 
.REUNION 
.GUADEL3U 





























U . R . S . S . 



































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
604 6 60 706 740 818 822 9 50 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 0C3 004 005 022 0 30 036 372 460 456 462 478 456 
ïooo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
001 002 004 005 02? 0 30 036 048 050 5C9 
toco 1010 ioli 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 





2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 





3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
'· 
. 24 3? 
• 
306 







906 8 160 
692 529 214 7 631 189 7 523 152 7 449 25 109 23 5 30 
3 42 13 33 39 10 40 
17 992 
8 6 1 9 
S 373 
8 6 1 5 
8 352 
6 9 9 113 
4 5 6 
0 1 2 . 9 0 VIANDES / ABATS SECHES , SALES · 
A N D . F L E I S C H USW. EINFACH ZUBER. 
159 1 044 1 118 983 










3 3 0 9 
1 278 
1 9 6 186 














9 9 5 14 
9 






1 6 9 8 
1 6 9 3 
6 
5 
5 1 1 
227 




6 1 7 
583 114 7 2 
106 
36 10 
0 4 8 










0 1 3 . 3 0 EXTRAITS / JUS DE VIANDE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­ S A E F T E 
14 38 18 15 23 14 17 4 46 
240 103 













15 1 14 13 11 
0 1 3 . 4 0 SAUCISSES ET S I M . DE VIANDE , FTC 
WUERSTE U. DGL. AUS F L E I S C H , U S W . 
1 5 9 0 
2 099 
4 4 5 6 
















20 135 13 
6 17 


































38 33? 1 
175 
3 3 3 9 
3 702 1 7 85 
23 






513 1 096 . 227 2 049 9 79 2 1 3 
17 8 16 1 3 
259 10 
3 10 40 

















ι β ο 451 
19 
917 




2 4 5 
43 
5 0 8 15 356 330 243 
46 
2 1 71 1 
1 6 82 
604 L IBAN 
660 RAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
8 1 8 .CAL EDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D F 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSF 7 
1070 1021 1030 1031 103? 1040 
POI 002 003 004 005 022 030 036 372 400 453 462 478 49 6 616 977 
1000 1010 1011 1020 1071 1070 1031 107? 
ODI 002 004 005 02? 070 076 048 050 50 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 00? 00 3 00 4 005 02? 0 30 036 078 042 043 044 046 043 050 056 066 200 204 20 8 212 216 ??8 740 744 748 ?56 260 763 272 276 290 734 302 306 314 318 32? 333 346 36? 766 370 372 378 390 400 404 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLFM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE .REUNION ETATSUNIS •GUADEL3U 
.MARTINIO .CURACAO 
.GUYANE F IRAN SECRET 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
FRANCE 






































. T U N I S I E 





G U I N . P 7 R T 
GUINEE 
L I B F R I A 



















73 13 52 52 110 77 26 146 
72 4 6 4 
2 0 0 4 0 12 423 
10 8 6 0 10 154 1 372 
3 7 6 721 IB 
35 
5 3 6 1 527 1 333 18 
36 10 540 30 12 291 
3 06 14 32 10 
3 6 5 
5 184 3 4 4 8 1 371 
6 2 3 
594 
7 4 6 14 
6 9 1 
117 22 130 144 55 43 89 
164 
77 
3 8 8 
1 214 418 796 385 139 399 2 
2 329 ? 97? 
6 203 17 097 484 3 562 65 7 481 47 10 23 72 219 34 
585 19 416 
703 257 28 42 15 12 17 32 
164 15 12 38 
201 10 25 12 95 29 
104 90 
175 45 12 16 18 62 
556 19 151 645 31 
75 58 






438 44 44 
394 
? 
305 4 176 37 
178 1 224 I 
23 6 5 
28 1 4 12 17 30 54 
7 
? 148 6 16 10 80 
76 99 83 74 41 
5? 573 
445 208 237 164 128 72 68 
45 6 2 6 
755 074 681 52? 3B9 159 9 56 
775 314 4A1 
404 91 57 10 
BZT-NDB 02.06B 
2 400 











2 212 12 1C 1C 2 ? 
365 
320 885 70 






1 5 16 
216 
533 358 2 31' 
9 ­· 
? 1 8 7 6 6 2 1 








345 8?4 644 
300 896 15 158 
4 3 475 77 
lft 
7 
I 4' 37 13 ?ft 146 
11 805 8 697 3 107 2 638 ? 459 279 
io« 
67 18 
621 102 519 517 5'7 
12 1 6 
1 164 27 
?75 18 257 249 57 ! 




34 525 19 415 233 256 
107 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 C 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 80 
7 C 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
5 6 2 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 56 
0 6 0 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
7 C B 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 * 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 52 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 2 



























3 5 1 
4 5 2 
7 4 
9 2 




1 0 9 
1 1 












1 2 0 
1 0 3 
6 2 
1 6 6 
3 82 
8 6 8 
5 1 6 
8 1 1 
3 9 8 
0 6 4 
6 8 1 
2 5 8 
4 1 3 
France 
9 
7 4 9 
4 5 0 
, . 1 





• , 3 
1 
6 
1 1 4 
8 7 
• 
4 7 0 6 
2 0 9 4 
2 6 1 3 
2 5 5 
2 0 ? 
2 357 








2 4 3 
9 4 6 
2 1 8 
6 2 8 
3 1 0 
2 8 8 






























6 9 7 
9 4 1 
7 5 7 
9 5 2 
8 1 3 
8 0 5 
3 8 






. . . . 3 
7 












4 6 2 6 
2 0 4 9 
2 5 7 8 
2 4 3 3 
2 143 





ANO. FLEISCHZUBEREIT / 
4 7 7 
7 0 0 
8 2 3 
5 2 4 
2 1 4 
4 3 2 
9 
2 9 
1 7 0 
6 
2 0 9 
7 0 9 
3 1 0 




1 9 8 
3 
1 5 0 
1 4 
r;9 
1 2 9 
6 0 
1 0 7 
1 0 1 
3 3 1 
1 9 
1 7 3 
1 8 0 






1 3 7 
1 3 
1 7 
1 0 0 
6 5 




3 1 4 
7 0 
4 5 6 
3 7 5 
5 8 6 
8 
2 2 




1 5 5 
6 3 
6 2 
1 9 3 
5 8 4 
2 6 
2 9 4 
24 4 
6 1 5 
3 2 
3 9 
1 8 2 
1 9 
8 8 
5 5 4 
5 3 
9 9 9 
0 0 2 
3 5 9 
4 1 2 




1 3 6 
1 2 0 
. 4 155 
3 5 6 
6 8 8 7 
9 2 6 
3 0 3 2 
1 
7 7 
1 1 7 
3 
4 6 






6 4 ? 
1 




5 9 3 
4 7 











. 1 3 
9 
3 6 




2 2 4 
6 3 
4 0 9 
3 4 5 






, 1 5 4 
4 7 
2 
1 2 8 
4 3 5 
2 1 
4 3 
5 2 2 







6 6 1 
6 7 2 
3 4 9 











1 0 3 
9 3 9 
9 0 0 
1 9 






















9 1 2 
6 0 4 
. 2 6 9 
6 3 4 







1 5 8 
7 7 
. . 9 7 
5 5 0 
1 
7 7 9 
3 
9 8 





1 7 5 






























1 4 9 
4 
1 3 7 
4 2 5 
1 7 0 
1 9 
1 
1 4 ? 
2 
4 9 
0 4 5 
4 0 
3 3 8 
3 3 0 
1 1 
2 4 1 
3 0 
9 9 
2 6 0 
1 
2 5 
1 0 0 
4 2 6 
2 7 8 
1 3 4 7 
6 3 5 
1 4 8 
, 1
. 2 
3 6 8 
1 1 2 
. 7 
. . 7 
1 





. . , 4 
. . . , . . Β 




. . . . 7 
3 
. . . . 1 1 
, . . . • Β 
9 0 












4 9 4 
. 7 
9 








1 6 6 
8 507 
2 5 6 7 
5 9 4 0 
3 8 6 1 
2 9 5 2 
1 4 4 0 
1 4 9 
3 6 1 
4 1 1 
1 0 3 6 
6 6 3 
1 8 ? 
3 8 6 8 
Β 
7 1 6 
. Β 
2 ! 
. 1 0 5 
6 1 9 
1 6 
ï 2 2 
7 3 




4 5 3 
4 5 ? 
4 6 3 
4 7 4 
4 7 8 
4 R 4 
4 9 8 
49 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 0 
70 2 
7 0 6 
7 7 2 
7 4 0 
8 1 6 
9 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
no? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 76 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
OftO 
0 6 ? 
7 0 0 
70 4 
7 0 8 
2 1 2 
21ft 
7 7 0 
7 2 4 
? ? 8 
7 1 ? 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 6 
2 6 0 
i?64 7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 9 0 
2 9 4 
3 0 2 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
36 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4ft2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 2 
.ST R . M I O 
.GUADELJU 



































B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED 























• T U N I S I E 












L I B F R I A 












E T H I O P I E 











. S T o . M I O 
MEXIOUE 
HONOUR.BR 
COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 






























4 9 7 
6 2 6 
3 5 
1 0 3 




1 6 5 
1 2 










1 2 0 
1 0 
1 8 9 
1 5 9 
1 1 6 
1 9 2 
7 6 7 
0 9 7 
6 9 1 
9 7 9 
1 6 5 
9 7 0 
0 5 0 
1 0 9 
4 3 5 
1 1 5 
2 4 1 
6 3 2 
9 9 ? 
7 1 2 
9 8 3 
1 9 
4 7 
2 9 3 
2 7 
2 2 4 
9 1 2 
2 4 9 
1 1 4 
5 1 
1 3 1 
1 0 5 
9 7 9 
? 0 
4 1 4 
4 1 
1 0 9 
6 6 0 
1 5 6 
1 9 5 
6 ? 
2 1 0 
1 9 
9 8 
5 3 0 















2 8 6 
7 1 
3 9 4 
3 1 9 
5 6 ? 
1 1 
3 4 
1 1 6 
1 3 





2 4 9 
7 7 6 
1 7 
2 7 7 
3 5 6 
9 0 9 
4 6 
5 3 
2 7 7 
2 2 
9 1 
6 6 9 
6 8 
0 7 3 
1 1 8 
2 4 6 
4 1 0 
9 4 
9 7 
2 9 2 
1 2 0 
7 0 
1 0 1 
France 
1 2 
4 9 7 
6 2 ? 






1 7 5 
1 3 8 
. « 7 7 8 0 
4 0 2 3 
3 7 5 7 
4 2 0 
3 5 5 
3 3 3 6 
6 6 6 
2 2 09 
« 
. 2 766 
3 8 0 
5 2 6 0 
1 7 2 2 
2 9 9 9 
7 
7 0 
1 6 6 
2 5 
1 0 2 




1 7 1 
4 
4 6 4 
5 
3 3 1 
3 2 
1 
. 1 0 
5 1 0 
3 5 











. 1 3 
9 
2 6 




1 9 5 
6 1 
3 3 ? 
7 9 8 





1 0 0 
. ■ 66 
3 7 
3 
1 4 7 
5 0 1 
1 4 
5 5 
1 0 0 3 
195 i 






5 6 6 
ft?6 
2 4 0 










1 0 7 0 0 
10 110 
5 9 0 
3 66 
3 2 0 
2 2 4 
1 3 5 
1 
1 
3 6 7 7 
a 
2 745 
3? 2 0 9 
4 7 






























2 8 5 



















9 6 7 
1 1 5 
8 5 2 
9 2 9 
7 0 8 
92 7 
5 5 
5 1 3 
­
NDB 
5 2 ? 
5 0 9 
a 
2 6 ? 
6 1 3 






l i t ) 
1 2 7 
5 1 
. a 
1 0 0 
5 0 7 
I D 
9 4 0 
5 
1 0 8 

























1 4 5 
4 
2 0 







1 0 2 
2 7 5 
1 
6 7 
7 7 1 
1 6 9 
3 2 
? 
?l f t 
5 
3 8 
4 8 2 
5 5 
50 7 
4 9 2 
6 
2 2 7 
7 4 
9 1 




























' 5 9 7 9 
3 113 
2 866 
2 6 0 9 
2 0 7 7 2 5 7 
2 2 
4 
• 1 6 . 0 2 
2 9 7 
4 9 0 
1 4 2 6 
. 3 30












. 6 6 0 





ï 7 1 
4 7 7 
ft , . 2 
1 6 
. 1 0 
. , Β 





























l i f t 
1 8 2 
14 741 
3 T26 
10 6 1 6 
8 654 
7 7 0 5 
1 230 
1 7 2 
3 8 2 
4 3 4 
6 1 9 
4 7 6 
8 1 
2 26? 
. 2 5 5 
. . 1 5 
. 4 3 
R O F 
1 1 




î 7 7 
1 0 5 
5 4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
24 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 B 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
3 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
7 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 9 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 E 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 20 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
MENGEN 
EG­CE 





5 9 2 
2 433 
7 1 7 
3 
1 2 1 













3 2 5 
2 611 
1 1 2 
2 4 4 
20 9 
1 2 0 
2 0 
3 2 
9 8 1 
4 2 7 





ee 033 4 1 962 
31 4 7 8 
2 89 8 
5 346 
1 2 9 0 
France 





1 2 5 
7 9 7 






















7 3 8 
1 7 6 
, • 
31 117 
12 3 2 4 
18 7 9 3 
6 2 5 4 
3 9 1 6 
12 5 3 1 
2 2 3 1 







3 0 8 7 0 
2 7 9 6 0 
2 9 1 0 
2 183 
2 1 6 6 




0 2 2 . 1 0 L A I T CONCENTRE L I O . 
KONDENSMILCH 
2 106 
27 7 7 9 
4 3 6 6 




2 2 6 
3 383 
2 4 4 
1 1 8 
7 8 
1 2 7 
2 164 
5 ! 4 1 4 t 641 
12 875 
2 Í 2 1 9 
1 765 
19 554 
7 3 7 
5 2 4 
9 1 1 
3 8 0 
1 5 7 
12 4 1 2 
3 4 6 
9 5 1 
3 5 1 
Ζ 584 
1 3 5 4 
14 7 5 9 
15 6 7 0 
1 6 9 
9 1 2 
36 5 8 0 
2 633 
5 9 9 
5 1 8 
1 014 
1 2 7 1 







6 8 9 
4 6 4 8 
2 4 9 
4 1 6 
6 278 
2 149 
2 4 4 
3 9 0 
7 8 3 
2 5 8 0 
2 3 2 1 
2 1 8 
4 8 
2 9 9 
4 092 
2 0 1 
8 7 
2 3 3 





2 6 0 0 
7 2 
1 0 3 6 
. 19 0 2 6 
• 8 019 











3 2 1 3 
22 6 3 0 
2 4 1 1 
1 011 
5 8 2 
2 0 






2 4 5 
5 
, 6 5 0 9 
2 
1 0 0 
3 3 2 
1 2 
8 6 4 
1 6 




. 2 4 
. , . Β 
, , 5 2 1 2 
2 132 
1 1 9 





. , . . Β 
. 1 495 







8 6 7 
6 8 





. 4 5 6 
1 532 
2 4 5 
1 
8 4 








. 5 193 
2 9 
1 8 
2 4 1 
9 
4 3 




, 2 4 7 





76 8 9 9 
34 173 
17 969 
5 8 5 








4 } 6 .GUYANE F 
3 . 594 PERD) 
1 ! 509 BRESIL 





. . . . . 1 








? 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOII 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 4 LAOS 
69? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
3 ? 7 4 0 HONG KONG 
2 78 900 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B P I O 
818 .CALEOON. 
8?? .POLYN.FR 
I 791 9 5 0 SOUT.OROV 
3 9 6 2 PORTS FRC 
5 147 8 2 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 8 6 5 7 4 9 1010 INTRA­CE 
2 4 6 1 ' 4 6 5 1011 EXTRA­CE 
1 0 6 6 1 631 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 1 1 0 7 6 1021 AELE 
2 1 1 4 0 1030 CLASSE 7 
11 3 1031 .EAMA 
1 1032 .A.AOM 
1 185 . 1040 CLASSE 3 
OU PATEUX 
1 9 0 6 
5 0 3 7 
Β 
53 5 6 0 
1 9 8 4 




2 4 7 
1 1 8 
1 1 3 
1 2 3 0 
38 6 5 5 
6 5 4 0 
9 2 7 5 
5 5 9 3 




7 3 9 
3 2 5 
1 1 8 
3 7 1 0 
2 6 4 
94 9 




9 9 0 4 
6 7 
5 8 0 
34 0 3 3 
1 767 
5 8 2 
5 1 8 
6 9 9 





1 4 9 7 
7 6 
6 5 
6 8 9 
4 648 
2 4 9 
4 1 6 
1 0 6 5 
1 7 
1 2 5 
3 9 0 
7 8 3 
2 5 7 9 
7 0 9 
2 0 9 
4 8 
2 9 8 
2 7 1 1 
1 5 5 
8 7 
2 3 3 
1 336 
3 3 
9 7 3 
1 140 
3 4 4 
3 1 9 
7 2 
6 002 
113 1 0 0 1 FRANCE 
3 7 1 6 . 0 0 2 BELG.LUX. 
4 3 1 4 
a 
4 8 5 
1 6 
2 3 
1 4 3 
5 5 8 
. . a 
1 4 
9 34 
1 7 50 
1 0 1 
3 8 ? 
. . 8 0 9 3 
1 3 0 
, 7 
. a 
1 4 1 4 
6 6 
2 
, 2 7 6 
5 5 
8 6 
5 7 6 4 
a 
Β 
2 5 3 5 
. a * 
1 7 






1 5 4 4 '. 
8 8 3 . 
4 6 
1 218 . 
Γ 15 
1 0 3 3 . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04 7 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
700 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I 9 Y F 
2 7 9 .HAURITAN 
732 . M A L I 
?36 .H .VOLTA 
740 .NK.ER 






2 6 8 L I B E R I A 
772 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
290 .TOGO 
2 9 4 .OAHDHEY 
?38 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 ­CENTRAF. 
3 1 0 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 ­BURUNDI 
330 ANG3LA 
?34 E T H I O P I E 
3 3 9 . A F A R S ­ I S 





3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
379 ZAMBIE 
396 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 9 . S I » . M I O 
4 1 2 MEXTOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 7 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
459 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 INOES OCC 
WERTE 
EG­CE 





2 9 6 
1 4 6 1 
3 9 9 
1 4 
7 4 














1 1 9 0 
1 7 0 
3 0 0 




1 0 3 4 
5 6 0 
4 4 9 6 
1 0 
?38 4 9 4 
84 6 9 1 
153 8 0 1 
126 4 3 4 
47 7 2 4 
71 9 3 4 
2 9 2 5 
5 9 1 4 
9 2 7 
8 7 5 
10 0 4 4 
1 6 1 0 
26 1 4 6 
2 3 1 4 
3 8 2 3 
1 5 
6 6 





6 1 0 
18 2 4 3 
? 0 8 3 
4 3 0 1 
7 9 8 0 
1 3 4 6 
6 6 8 8 
2 3 2 
1 7 6 
3 3 5 
1 3 9 
6 0 
4 4 5 4 
1 2 7 
2 6 5 
1 3 0 
9 6 9 
4 5 2 
5 4 7 8 
5 5 1 9 
6 7 
3 4 8 
13 3 3 9 
9 4 1 
2 1 7 
1 8 0 
3 8 6 





4 1 1 
2 4 
2 2 
2 0 6 
1 2 3 5 
7 4 
1 3 9 
2 4 1 2 
1 2 1 1 
8 7 
1 6 0 
2 7 0 
9 3 5 








4 8 1 
1 0 
7 2 2 
3 5 2 
9 7 4 
1 2 9 4 
2 4 
2 0 2 0 
France 






4 6 8 






















7 1 9 
7 4 2 
. ■ 
27 2 2 9 
10 1 2 7 
17 101 
7 5 0 7 
4 9 4 1 
9 5 8 0 
2 0 0 2 
3 3 4 7 
1 2 
. 6 0 3 3 
a 
2 8 3 6 




. 7 7 
. . 5 18ft 
, 1 2 6 8 
6 2 7 0 
8 5 0 
3 7 5 





2 7 1 0 
4 
. 9 1 
? 
, 2 4 6 7 
1 
4 2 
1 3 9 
3 
3 4 1 
6 
a 





. . . . . a 
2 0 7 7 








. , . a 
a 










4 1 4 6 0 
38 6 7 7 
2 78? 
2 4 0 6 
2 3 8 1 








2 8 7 
1 8 






2 3 5 
9 5 ? 
1 0 6 
1 
3 8 











2 0 5 
3 
3 4 





3 6 5 
3 1 6 
a 
• 
1 5 4 9 6 2 
2 9 9 0 6 
1 2 5 0 5 6 
1 1 3 274 
3 8 6 5 2 
11 6 7 4 
8 0 4 
2 5 6 4 
1 0 9 
BZT­NDB 
8 0 8 
2 50 8 
a 
23 299 








3 5 2 
12 5 9 5 
2 0 5 0 
2 9 2 3 
1 7 5 9 
4 9 6 
3 655 
8 
1 7 0 
2 9 1 
1 1 8 
4 6 
1 3 2 0 
9 9 
2 6 4 
3 9 
8 6 9 
4 3 4 
2 9 6 7 
3 5 7 2 
2 0 9 
12 5 3 1 
5 9 9 
2 1 1 
1 8 0 
2 5 8 
3 8 0 




3 7 7 
2 2 
7 2 
2 0 6 
1 235 
7 4 
1 7 9 
3 3 5 
7 
3 8 
1 6 0 
2 7 0 
9 3 5 








4 8 1 
1 0 
3 2 8 
3 5 ? 
1 2 4 
1 2 5 
2 4 








. . . . 
, . 4 Π 







2 5 4 3 
2 3 2 5 
1 2 7 1 
6 70 
2 4 9 
1 9 
9 0 6 
0 4 . 0 2 A 
5 0 
1 5 0 3 
1 5 9 9 




2 0 0 
, , . 3 
2 5 9 
4 5 7 
7 3 
1 0 9 
, . 2 6 5 8 
4 1 
. 1 







1 9 4 6 
9 0 4 
3 8 
7 5 
4 1 5 
7 54 
1 2 
3 9 3 









. . . . Β 
. . 1 
1 
Β . , 1 
. 2 




4 4 9 6 
1 0 
9 975 
? 4 3 8 
6 537 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
15 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4E4 
4 8 9 




5 1 6 6C0 
6C4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 1 2 
7 2 8 
732 7 3 6 
7 4 0 
8C8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
252 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 Í 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 3 
342 
3 4 6 




3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
412 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
428 
4 32 
4 4 0 
MENGEN 
EG­CE France 
2 849 2 9 6 
312 
2 9 9 2 
2 6 4 
131 
7 102 518 
943 48 
705 307 




4 125 1 371 
I 122 232 





5 125 1 4 0 
4 597 
2 2 1 5 
1 615 
5 620 189 
775 
7 523 141 
2 190 
2 5 9 26 
S 165 5 654 
1 4 0 4 l 
2 5 9 
57 
839 
20 134 20 
115 
3 7 7 
384 51 
1 547 




504 6 8 1 1 1 0 932 
9 9 6 3 1 28 3 5 1 
405 0 5 1 E2 5 9 1 
79 717 15 145 
16 3 5 6 6 
325 274 67 4 3 5 
53 0 7 2 21 5 5 3 
5 i 559 34 6 8 4 
34 










1 4 4 6 






t 586 2 9 9 
7 4 9 4 3 5 9 
Π 292 7 188 
5 788 2 244 
I 357 1 
202 
2 231 
46 3 103 
217 5 0 
7 556 1 137 
177 
170 1 
2 163 167 




β 085 9 9 9 
2 1 2 4 190 
4 315 3 4 2 8 
1 167 64? 
341 3 
4 4 0 
1 440 




144 4 4 
825 707 
33 
3 0 7 
H O 109 
78 
136 




6 0 4 2 4 6 
1 539 1 4 2 8 
111 31 88 77 
173 76 











4 2 0 2 2 1 
532 521 














, . ftO 
. 3 3 2 5
t o ? 
100 
1 0 5 1 






















8 9 6 











4 9 9 
8 3 7 7 
4 3 2 4 
2 173 
1 6 1 1 
5 3 4 9 
775 


















62 4 8 7 
2 9 3 276 
59 4 0 7 
15 6 7 0 
2 2 3 935 
28 8 8 3 












1 7 1 7 
14 




. . a 
a 
9 
6 0 8 






. 1 3 1 4









4 7 4 .ARUBA 
473 .CURACAO 




496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYRRE 
6 0 4 LIBAN 
608 SYR IF 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 3 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
ft40 BAHRFIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
f 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
712 TIMOR,MAC 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 




46 255 27 1000 M O N D E 
8 6 2 7 1 1010 INTRA­CE 
?7 6 2 8 26 1011 EXTRA­CE 
5 0 8 6 . 10.70 CLASSE 1 
7 1 8 . 1071 AELE 
72 5 4 2 1ft 1030 CLASSE 2 
1 7 5 4 . 1 0 3 1 .EAMA 
8 9 6 15 1032 .Δ .ΑΟΗ 










• 2 826 
31 
67 
9 4 5 
? 4 5 0 
7 7 0 
25 
15 














































2 0 1 10 0 0 1 FRANCE 
382 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 6 7 . 0 0 3 PAYS­BAS 
70 0 0 4 ALLFM.FED 
1 2 4 6 . 0 0 5 I T A L I E 
. , 2 O i l
291 
167 
2 6 8 
a 
14 















0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
» 0 4 8 YOUr.OSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 0 P0L3GNF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




73? . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
740 .N IGER 
?44 .TCHAD 
248 .SENEGAL 




2 6 9 L IBERIA 




799 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
319 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3?8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 







4 1 2 MEXIOUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDJR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4?8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 





8 6 0 
8? 
56 
2 0 7 1 






1 4 8 6 





2 5 0 
3 0 2 4 
! 6 3 4 
7 1 1 
5 0 6 
1 7 7 7 
2 0 7 
1 0 1 9 
5 97 
9 7 
2 4 5 3 
3 7 7 
1 2 0 
71 
2 4 6 




4 0 6 
6 0 5 3 
7 3 9 
19 
20 
174 9 1 6 
4 0 9 3 9 
133 9 2 6 
75 6 9 1 
5 015 
108 2 1 5 





1 94 8 
14 7 8 5 




1 3 5 
126 
4 3 5 7 
9 4 
99 







5 0 5 1 
1 03 7 
4 6 9 
343 
1 1 2 3 
59 
2 1 8 













5 4 2 
1 0 3 3 







2 6 4 
98 
31 




4 9 3 




2 9 4 
130 
1 2 40 
2 6 9 1 
66 
3 2 7 
France 
84 

















1 5 1 0 
, . . . 10 





10 7 7 6 
28 4 9 6 
5 7 4 0 
7 
23 2 5 6 
8 2 1 2 










. . , . 715 
2 1 0 
4 571 




























4 8 8 
94 



































3 9 0 




5 3 5 1 2 0 5 0 9 
38 27 199 
4 9 6 93 310 
25 19 0 1 3 
4 7 6 5 
4 6 7 7 4 2 8 6 
2 9 4 1 0 8 9 4 











• 4 9 6 
4 





















15 0 9 7 13 
3 4 7 5 1 
11 6 1 2 12 
1 4 1 3 
2 4 6 
10 199 7 
5 5 7 
259 6 
• 
BZT­NDB 0 4 . 0 2 C 
17 54 
6 5 7 9 
1 4 5 1 
2 357 6 280 
5?B 1 5 5 4 





2 7 1 3 1 3 4 9 
69 25 
50 44 





1 OOI 3 407 
4 0 0 1 117 
31? 217 







4 6 6 




































4 6 7 
2 63? 
66 
3 2 7 
213 2? 
















7 9 7 
48 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classemant NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
26 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 β 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
918 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 2 3 6 
2 40 
244 
2 4 8 
2 52 2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 22 
3 2 3 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 

















1 9 7 2 
26 518 
4 3 5 






932 3 8 6 4 












4 0 0 5 
3 342 
400 
1 3 5 9 
1 6 1 8 
55 
34 










98 2 1 7 
5 0 5 0 
I C 9 0 7 
3 2 2 0 
France 
1 





1 0 9 9 
103 











. , , 94
2? 
31 6 0 4 
I O 0 9 0 
21 514 
1 4 5 9 
154 
20 0 5 5 





. . . . . , 12 
50 . 5 0 
2 0 
Β 
2 0 0 
1 322 









. , 4 
1 
. . Β 
Β 
, . . , Β 
, 5 
. , 5 0 0
. Β 
. • 
4 1 1 1 0 
5 9 1 1 
35 199 
6 3 4 5 
1 008 
28 8 5 4 
114 
2 0 5 9 
• 







3 6 4 8 
191 
1 0 4 6 
23 
4 252 
3 9 5 6 
5 157 
l 2 9 14 022 
2 1 109 
2 4 6 0 






























1 0 1 6 
45 
250 
2 7 0 
113 





24 7 3 3 
9 5 8 6 
1 6 6 6 4 5 
1 836 
49Ã 
Β ' Ρ 





4 0 0 
1 3 3 0 
4 0 0 
6 0 
56 

















. , , . . Β 
5 
9 8 7 
. 35 
562 
26 6 5 4 
809 
4 5 0 
10Õ 
















3 0 3 
12 
1 
. . Β 























1 4 2 6 
9 0 9 
7 2 0 
9 5 2 
12? 
543 
8 0 6 
3 807 






6 1 0 
24 






4 0 0 









71 1 7 0 
16 888 
54 2 8 3 
5 389 
6 4 7 
45 6 7 4 
1 231 
2 5 1 3 
3 220 
4 7 4 3 
4 6 3 1 
Β 






2 0 1 






















. . . 64 





















i i 4 2 4 
1 3 4 6 
" 1 
1 0 1 
52 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
47? T R I N I D . T D 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
494 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
6 2 4 ISRAFL 
6?8 JORDANIE 
7 632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
712 TIMOR,MAC 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
318 .CALFDON. 
872 .POLYN.FR 
θ 8 4 7 1 1 3 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 4 9 6 8 ! 1 0 1 0 INTRA­CE 
6 3 5 1 32 1 0 1 1 FXTRA­CE 
2 7 3 7 12 1 0 2 0 CLASSF 1 
2 4 6 9 9 1 0 2 1 AELE 
3 6 1 5 19 1010 CLASSE 2 
95 5 1071 .FAMA 
14 . 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
5 8 0 2 100 0 0 1 FRANCE 
8 2 4 9 . 002 BELG.LUX. 
94 7 8 2 20 0 0 3 PAYS­BAS 
66 0 0 4 ALLEM.FED 
42 8 8 3 . 0 0 5 I T A L I E 
27 6 022 ROY.UNI 
97 . 0?8 NORVEGE 
62 . 0 3 0 SUEDE 
23 . 0 3 2 FINLANDE 
3 1 7 1 . 0 3 4 DANEMARK 
1 7 7 9 91 0 3 6 SUISSE 
2 6 5 2 64 0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 






6 9 4 7 
3 0 4 3 
1 4 9 2 
2 5 5 5 
3 0 8 7 
2 148 
5 0 8 
13 
5 6 26 








2 7 8 
55 







1 0 0 0 
15 




3 6 4 
. 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 6 MALTF 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
> 212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
23? .MAL! 







268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
?84 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
















5 8 9 
7 1 4 
1 148 
87 





1 2 8 2 




3 9 9 
1 3 6 4 
15 853 
4 7 0 
55 
4 3 7 7 
2 0 4 7 
7 7 2 
912 
133 
4 6 1 
8 7 8 
7 3 9 4 
2 0 6 1 
39 
19 
2 1 1 
10 
31 
4 2 6 
63 




6 0 0 8 
2 9 5 7 
3 2 4 
1 181 
1 3 3 1 
44 
25 






29 8 2 7 
92 815 
9 3 2 7 
2 0 5 8 
81 6 6 5 
5 0 1 1 
11 9 5 2 
1 922 
3 8 9 0 
6 9 7 3 
63 8 7 6 
4 9 3 9 
91 0 4 2 
1 3 9 8 
57 
4 2 7 
2 2 
7 5 3 
1 845 
2 0 6 6 
2 1 




2 9 8 
2 5 1 3 
3 0 2 5 
1 0 4 6 
6 4 8 
7 1 0 
855 
1 192 
4 6 0 
86 














9 6 1 
74 
76 









5 7 6 
2 5 7 
59 
9 1 2 
France 
1 
6 9 Ï 
1 14? 
7Ï 
1 9 0 3 
1 9 5 5 





2 6 6 0 
69 




22 7 1 9 
8 2 3 
7? 





2 0 2 8 
7 876 
2 9 8 9 
71 6 3 6 
1 0 1 ? 
. 2 1 7 
Β 
104 

































, . . . 7
















7 3 3 













. . l 
a 
• . Β 





. . Β 
• 
25 13? 
4 3 4 9 
2 0 782 








12 1 1 1 
3 4 6 
178 










































l 2 4 6 






3 3 2 4 
1 9 1 5 
37 
18 
1 9 4 
9 
31 
4 2 6 
20 




3 3 4 8 
2 9 5 6 
324 
1 181 








5 9 3 4 2 
14 4 6 7 
4 4 875 
3 4 5 3 
4 1 6 
39 6 0 3 
1 0 9 9 
2 3 8 1 
1 822 
BZT­NDB 
9 9 3 




3 6 4 
37 
151 









































6 5 4 5 
2 164 
4 3 8 1 
1 107 
9 6 9 
3 2 7 4 
■!7 
7 
• D 4 . 0 2 D 
2 44? 
3 6 0 5 
43 8 8 1 






8 3 0 
1 402 
. 391 
. . 245 
15 
2 288 








2 6 4 4 










































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































































































































0 2 2 . 3 0 ' L A I T ET CREME OE L A I T , 
MILCH UNO RAHM , FRISCH 
3 014 
10 292 




















































































































































































































6 2 0 
6 2 4 
4 2 8 
6 3 2 
65? 
6 5 6 
660 












COSTA P I C 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELDU 
. M A R T I N I O 
JANAIOUE 
INDES OCC 

































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








A F R . N . E S P 
.ALGERIE 







L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. A F A R S - I S 
.REUNION 
.GUADEL3U 














1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 











1 001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
































































































































































































































































































































21 780 2 119 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB-CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 248 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2G4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
362 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
4 0 0 
« ! 312 4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
492 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 6 0 6 8 4 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 1 2 
818 
8 2 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




3 3 7 4 8 
37 708 
6 5 2 715 
4 5 9 lì ìli 1 592 
7 108 




4 0 1 
2 041 
1 48 5 
5 90 Q 
2 842 





2 0 1 0 
6 8 5 


































3 3 5 




8 7 8 72 





1 0 3 6 
4 0 




17 2 7 8 
9 4 9 
877 









2 I I B 
35 
14 
2 28 5 
28 











302 2 4 8 
1 1 7 058 185 190 
68 6 2 5 
54 106 
103 1 3 0 
5 176 
45 135 
13 3 9 3 
France 
6 0 0 8 
12 6 2 4 
9 175 
1 5 0 
23 
3 3 0 1 
3 0 0 
304 1 
73 
3 1 0 0 
2 3 4 
1 4 8 5 
78 2 
l 912 
3 8 6 
4 742 
4 0 













2 5 9 
35 
146 
1 0 7 
126 
β 12 6 8 
7 
6 3 9 
Î 2 4 
6 
2 8 4 
3 1 1 
62 
7 
2 o ? i 364 
365 






2 1 2 7 
5 0 
112 
2 6 6 6 
3 







3 2 3 
28 
43 9 






2 0 5 
70 7 9 5 
28 2 4 2 
42 552 
14 0 0 6 
9 6 7 9 
25 0 6 9 
3 9 1 3 
8 555 




4 1 1 
1 0 2 6 
8 0 4 1 
56Ö 
4 1 6 
211 4 2 1 




2 9 7 
3 
8 7 7 
Β 
3 0 0 
4 7 1 
173 
716 



































β 2 9 2 9 
Β 
7 
1 8 6 2 
1 1 0 
3 2 8 
1 0 7 7 
Β 







β 3 2 9 3 





4 1 8 2 1 
3 4 1 0 
3 8 4 1 1 
15 1 4 6 
11 188 
22 283 




35 7 5 6 
9 4 8 3 
18 9 3 9 
4 0 1 
5 
30 
5 7 0 9 
1 2 1 3 
52 









2 4 6 0 
4 0 
10 































, Β2 1 













3 6 6 












14 1 9 5 6 
4 0 5 
7 2 4 








1 0 9 3 1 1 
62 400 
46 9 1 1 
31 4 2 2 
26 3 4 9 
15 199 
3 0 4 
2 806 








128 0 0 4 ALLEM.FED 
10 6 1 5 . 0 0 5 I T A L I E 
1 5 5 3 
2 5 1 
13 ', 
4 1 7 9 
8 9 4 
Β . , , , 9 
13 
1 0 0 0 
Β , 
5 8 2 2 
2 5 0 0 
3 6 0 
, 18 
19 8 8 0 
3 7 5 0 
1 6 8 











. , . Β 
, 4 5 9 
110 
Β 
12 5 9 3 
5 4 6 
i ã o 
120 139 






. . Β 
­
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 60 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURI TAN 
2 3 2 ­ M A L I 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2BB N I G E R I A 
7 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
324 ­RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 






3 7 6 .COMDRES 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 24 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELDU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
. ■ 6 7 2 NEPAL 6 8 0 THAILANDE 
6 3 4 LAOS 692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
9 0 0 1 7 3 0 4 1 0 0 0 M O N D E 
22 7 0 7 2 9 9 1010 INTRA­CE 
57 3 1 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 0 5 1 . 1020 CLASSE 1 
6 8 9 0 . 1 0 2 1 AELE 
40 5 7 8 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 4 . 1 0 3 1 .EAMA 
23 6 3 0 . 1 0 3 2 ­A.AOM 
8 6 8 2 . 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
74 3 8 5 
56 4 1 2 
38 2 8 8 
3 7 5 
7 6 7 
2 2 3 
7 4 1 9 
2 4 8 1 
1 8 0 9 
5 6 7 9 
2 9 7 
20 
1 3 7 
2 816 
4 1 2 4 4 2 7 
2 128 
2 4 9 4 
1 5 0 6 
3 3 2 4 
100 
1 3 4 3 
14 5 7 6 
7 3 5 1 
6 6 6 
8 2 7 807 




3 1 4 
93 
5 4 9 
1 6 8 
23 
43 




2 0 6 












6 5 3 
1 0 8 1 
45 
261 
4 9 1 67 
5 1 8 1 
87 
47 
2 2 5 
6 1 4 
91 
6 9 9 
7 4 5 
7 0 3 
54 
2 0 0 
37 
1 4 7 
97 
2 4 0 
5 3 9 
37 
4 9 5 5 
2 6 9 
2 1 
1 4 0 
7 873 
2 2 8 7 
2 0 8 9 
1 7 9 9 
3 3 4 
58 





1 3 7 
4 855 
74 
11 1 6 4 2 
27 3 5 4 
13 6 3 6 
2 2 1 5 
64 





3 0 4 
39 
352 6 4 1 
1 9 9 4 6 8 
1 5 3 1 7 3 
65 7 1 2 
51 3 6 0 
77 8 6 6 
5 1 4 3 
26 2 2 2 
9 5 5 1 
France 
11 1 3 4 
2 0 0 2 4 





3 7 7 
1 




2 6 7 3 
2 4 4 
a 
2 1 2 8 
101 
4 
1 9 6 8 
• 221 
2 0 9 5 
60 6 5 9 




























6 0 0 







6 1 4 
6 
6 9 7 







2 4 0 
5 0 1 
21 




1 5 9 1 
■ 
4 










2 0 1 
27 69 







2 9 7 
• 85 0 2 8 
4 9 114 
3 5 9 1 4 
14 147 
1 0 4 9 3 
17 5 6 7 
3 7 2 6 
6 0 8 5 
4 2 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 6 6 





2 1 0 
5 6 3 
1 745 





? 2 02 7 
s 
a 
3 5 4 
524 
1 0 0 
6 0 1 
3 5 9 6 
4 4 2 0 
76 


















2 0 7 8 
15 
7 9 








1 9 7 9 
5 
8 5 8 
271 
8 0 8 
874 
1 173 
2 0 0 5 
2 2 9 
2 







4 3 0 4 2 
4 962 
38 0 8 0 
15 6 2 4 
11 2 1 5 
21 4 4 0 
605 
S 0 5 7 
9 7 7 
Nederland 
6 2 335 
16 2 8 4 




4 7 1 4 
9 9 0 
63 




















































• 7 0 
2 
a 














6 9 4 
837 











11 1 « 3 8 
285 
6 3 6 








• 1 5 0 8 9 3 
1 0 7 332 
43 5 6 1 
29 1 2 1 
25 130 
14 0 9 4 
3 6 0 
1 2 7 7 
346 






18 4 3 7 




2 4 5 9 







2 2 1 7 
β 
2 3 9 3 




7 9 5 0 
2 853 
1 0 Î 
7 3 1 
11 



















• 5 2 9 7
1 3 3 2 
4 4 0 
94 
3 0 7 







. * 73 199 4 7 9 
37 5 9 0 4 7 0 
35 6 0 9 9 
6 8 20 
4 5 2 2 
24 762 3 
4 5 2 · 
10 8 0 3 
4 0 ? 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diosas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en lin de volume. 






001 002 003 004 005 
022 026 028 030 
032 034 036 038 040 
042 043 044 046 
048 050 052 056 062 200 
204 208 212 216 2 20 228 232 236 240 244 248 256 
260 264 268 272 276 2 80 
284 288 
302 306 314 318 
322 3 24 328 330 3 34 338 342 346 352 362 366 370 372 376 378 382 390 400 404 408 412 416 4 20 428 436 440 452 
456 458 462 464 46B 
472 474 478 480 494 488 492 496 504 508 512 516 600 604 
608 612 616 6 20 6 24 628 
632 636 640 644 648 6 56 660 664 6 80 684 
692 696 700 702 706 708 




22 44 ς 













00 FROPAGE ET 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
CAILLEEOTTE KAE SE UND QUARK 
608 433 671 318 219 581 73 169 670 57 
932 401 010 405 30 8 646 
112 364 79 918 20 14 164 835 229 745 534 576 
253 49 26 44 75 110 410 39 26 61 33 597 12 62 57 99 280 88 230 219 727 15 58 
22 35 109 
30 17 
39 45 162 
500 589 7 
137 27 974 
610 681 24 903 22 438 12 48 290 81 105 
522 752 
123 316 154 501 957 434 184 244 
153 156 131 264 241 41 
45 280 250 698 33 17 430 941 54 
600 16 114 49 
34 23 39 35 17 
92 46 34 16 192 
111 771 103 361 
13 518 
3 335 38 942 34 0 83 9 752 61 110 1 004 32 216 7 9 86 528 46 1 471 646 12 
104 
276 20 9 157 137 
1 770 372 
828 115 9 49 25 43 75 109 
3 83 
19 5 7 587 4 55 55 29 
271 84 226 214 
198 
4 
Β 8 104 26 2 
10 1 458 466 7 
? 27 
83 3 757 1 342 21 
2 3 2 8 28 19 9 519 707 
3 2 9 . 13 
25 
Β 138 2 48 21 
5 979 
433 255 23 
1 39 
229 34 19 
3 17 19 
i 
6 17 90 46 1 4 19 
60 31 141 
535 












Β , 1 
ï 
Β 


































































































































































































































001 002 003 004 005 
0?2 026 028 070 032 034 036 038 040 042 043 044 046 048 050 
052 056 
062 200 204 208 
212 216 220 228 
232 236 240 244 
248 256 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 32 2 324 328 330 7 334 339 3 342 7 346 
ι • 352 362 3 366 
t > 370 372 376 9 778 
7 
6 43( 76 
1 
392 i 390 > 400 ι 404 409 412 ) 416 420 8 428 4 436 ? 440 
452 2 456 458 462 1 464 





1 2 50 
Ι 478 480 Γ 484 488 492 496 
Ι 504 5 508 3 512 516 
? 600 5 " 604 608 612 1 616 620 ! 624 623 632 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































• . ■ 
■ 
• • 1 































































• • 31 
13 


































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin ds volume. 
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8 1 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 2 2 4 0 0 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 .a 1040 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 i» m 3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
520 
600 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 2 
70B 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











2 9 4 2 4 6 
11 î 815 
87 163 
52 1 6 9 
28 262 3 576 
E 8 8 6 











0 2 5 . 0 1 OEUFS 
8 
38 
3 3 4 
232 
. • 




2 8 0 
862 












8 2 9 ISO 
6 5 1 1 3 1 
177 4 9 
1 9 7 37 
545 22 
9 3 6 12 




, , a 
> 6 1 7 
030 
583 
0 1 1 









7 7 6 0 
131 7 0 4 
5 483 
2 7 3 
3 
1 0 2 3 
6 214 
9 5 8 
153 























m m U 3 0 1 
S 2 0 6 
7 5 1 8 
1 755 
2 0 






0 2 5 . 0 2 OEUFS 
2 6 1 
180 











































4 2 7 4 
2 7 6 
6 1 3 5 9 
3 0 5 1 
i 
3 6 7 
9 3 7 2 
312 



















4 0 3 
3 296 
β 125 
4 7 2 1 
1 603 
20 























3 4 2 6 
3 0 














4 5 6 
145 
3 
2 4 1 











0 3 1 . 1 0 POI SSDNS F R A I S 
F I S C H 
7 1 695 
30 864 16 142 
3 6 230 








7 8 5 
5 5 7 
9 6 1 








































( E F R I G 
) 32 
15 




8 4 3 
, 6 2 3 
































Deutschland . . ., 
















































9 4 1 
7 0 6 




















9 5 4 
103 96 2 
• 22 4 5 7 1 0 0 0 
7 7 5 7 9 1 2 1 0 1 0 
4 0 9 14 5 4 4 1 0 1 1 
3 5 9 13 9 4 3 1020 
7 4 2 5 9? 1 1 0 2 1 
0 4 7 4 2 7 1 0 3 0 
11 39 1 0 3 1 
6 7 9 21 1032 
4 
2 0 6 1 
112 
3 0 4 
4 9 
1 
? 1 0 4 0 
? 001 
1 0 0 2 
0 0 9 
17 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 










. 7 0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
23 046 
0 4 8 
2 0 0 
3 1 4 208 
5 212 
51 2 1 6 
Ì 260 










5 9 3 5 
5 





































3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
9 5 0 
954 
» 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
' 1020 
> 1021 
r 1 0 3 0 
1031 i 1032 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
5 0 0 2 
' 0 0 3 
r 0 0 4 
005 
072 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 




2 6 0 
27? 
276 
2 8 0 
318 
3 2 8 
3 5 2 
370 
390 
4 0 4 
4 1 2 
480 
5 2 0 
6 0 0 
604 6 2 0 
6 2 4 
672 
7 0 8 
732 
7 3 6 
l 1 0 0 0 
' 1010 
• 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
) 0 0 1 
) 0 0 2 
) 0 0 3 
r 0 0 4 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
N I G E R I A 




















• FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINFE 
















P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




4 9 5 
3 6 5 





































5 0 7 
3 5 0 




3 5 0 
1 8 0 
4 3 5 
3 6 5 
112 
2 0 1 
0 4 0 
2 2 7 





2 2 1 
15 




2 3 6 
1 1 4 
54 
36 
8 0 0 














2 3 0 
2 5 9 
45 
0 5 3 
6 2 9 
4 2 5 1 0 9 
0 0 4 
99 8 
24 3 8 6 
6 
03 7 
5 2 5 
8 7 8 
2 9 3 
8 8 4 
4 0 8 
28 
4 9 1 
170 
15 
1 9 1 




















6 9 2 
69 
4 8 4 
6 1 7 
868 
8 7 3 
1 0 0 
9 8 8 
132 
3 5 0 
3 
7 6 3 
2 6 9 
3 7 4 
0 2 4 





























9 1 5 
275 
935 
9 7 6 
138 
3 2 7 
23? 
201 
, 2 2 5 
100 
6 8 0 
208 
76 





















. , • 2 6 6 
2 1 4 
0 5 2 
4 8 5 
3?8 
5 6 5 
1 0 4 8 9 
? 
­71 
2 5 1 
6 0 2 














3 9 1 
2 5 9 
























­Lux . Nederland 
1 
5 0 
10 τ 1 8 9 
7 4 1 1 4 8 
366 41 
5 1 6 3 1 
0 5 5 16 
8 0 0 9 
4 6 7 
? 2 
B Z T ­
7 0 5 2 
2 3 5 
188 3 9 
1 7 3 1 
5 
2 0 9 
9 4 7 1 











0 4 6 46 
3 0 0 43 
7 4 6 2 
5 7 6 2 
161 1 
1 2 5 
12 87 
B Z T ­
8 6 4 
733 
1 9 3 7 



























































2 2 9 
6 6 8 
9 5 9 
709 
072 
6 6 4 
6 3 4 




4 6 1 
a 
4 3 8 
4 1 5 
383 
28 



























4 8 3 
590 
702 
9 7 7 
898 
124 









9 9 4 
• 5 1 9 
0 2 0 






































0 1 1 
053 
961 


















































17 0 4 3 
78 9 9 7 
27 570 
10 768 

























• 1 0 6 2 
105 













? 0 6 7 
713 
251 
1 6 6 1 
■ 
231 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
31 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 2 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 22 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
474 
4 7 8 
4E4 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
7 0 2 
7 3 2 




9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
062 
0 6 4 
?O0 
2C9 
2 1 6 




2 7 6 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 8 
4 9 6 
5C8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 




8 2 2 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 














































































































, . 9 9 




. , Β 
. 2? 































1 3 1 0 
1 2 2 8 





. 2 0 POISSONS CCNSERVFS 
























































































. . . . 136 
24 







































































. , 25 


















8 3 8 
Ε39 




















6 5 3 8 












































. 6 6 0 
154 
, . 121 











3 0 9 











3 1 1 
. 27 
54 
, . . • 
222 
234 
9 8 9 
2 1 7 
5 7 4 














. . 1 
Β 
Β 






















7 6 9 














. . Β 
. . . , . Β 












29 4 0 0 
11 9 5 0 
17 451 
16 816 




















6 1 9 
191 




0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 





0 6 0 










4 0 0 
404 
412 
4 7 0 



















1 0 1 1 
1020 
1021 






0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07.2 
0?8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
073 


























4 0 0 
404 
498 





































A F R . N . E S P 







































R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 























































4 9 0 
0 8 7 
5 9 9 
3 4 4 
2 1 1 
967 
29 
9 ? 0 
185 
65 










6 4 3 
47 8 











2 4 9 
1 0 
4 9 9 






4 0 4 
741 
154 
9 5 0 
5 6 0 
198 
4 0 7 
6 4 0 
1 2 0 
4 0 7 
124 











1 9 0 
46 
13 










2 0 2 
3 94 







0 9 6 
201 
0 3 3 
8 3 7 




















9 6 6 
176 




















4 4 3 
. 2 5 0 
. 80 
3? 
, , 1 
, 24 
. 1 





14 3 4 3 
3 3 6 5 
2 656 
9 5 2 















































, . 17 
74 
9 7 8 9 
2 3 3 5 











. . 2 













15 0 9 0 
13 244 
1 9 4 6 
1 695 
1 4 4 0 

























3 9 0 5 
4 3 1 













































4 7 7 
. . , • 
905 
749 
1 5 6 
7 6 6 
0 3 9 












, 3 0 4 







ï . Β 
0 7 6 
, . 2 
, 8 







, . 18 
53 
276 


















2 2 6 



















0 8 3 
7ft 
5 0 3 



















7 7 6 



































9 1 0 
9 9 3 
















. . . 37? 
56 
9 9 8 9 
5 292 
4 6 9 7 






















4 9 3 
191 
302 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
7 32 
8 0 0 
3 1 8 
9 50 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 56 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 8 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
¿ 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 9 






















3 8 7 
5 6 3 
8 8 6 
2 6 7 
1 5 8 







7 4 2 
5 5 6 
C 9 7 
5 2 4 
9 6 0 
­
. 3 0 CRUSTACES 
KREBS 
4 3 6 
4 2 0 
2 5 2 
4 3 5 
7 1 5 
4 5 1 
5 7 
7 4 
5 2 1 
8 
2 8 2 
6 6 2 
3 3 2 

























0 2 2 
2 5 7 
7 6 6 
2 6 0 
3 9 4 
4 7 5 












5 3 5 
6 4 8 
2 3 3 
6 7 4 
1 7 5 
7 3 
6 5 
3 6 2 
3 
2 5 2 























5 8 1 
7 8 9 
2 9 2 
0 0 7 
8 8 0 
2 8 4 








5 8 3 9 
5 236 





ETC , F R A I S / 
WEICHTIERE 
2 2 


















1 7 ? 
7 8 7 








2 3 1 
1 8 0 
8 3 9 
5 0 4 
2 
• 
CONS. S I M P L . 
6 3 5 
2 2 6 
a 
0 1 ? 
2 5 









7 9 9 
8 9 9 
9 0 1 
7 8 1 
3 4 0 
1 2 0 
. 1 
• 
1 2 3 6 
6 4 5 













F I S C H 
8 3 1 
6 6 5 
1 0 8 
6 8 3 
4 ? 1 
9 8 9 
2 9 
1 2 
1 2 8 
2 4 3 










1 4 2 





















2 8 2 
3 9 
3 2 4 
1 5 9 





1 3 7 









Ι KAVIAR , ZUBEREITET 
2 9 ? 
5 
7 1 





2 9 7 
1 























. 2 1 








1 0 4 
9 1 





1 7 9 









1 4 5 
0 1 4 









. . 7 
4 
? 
ft 3 6 8 
1 7 
. 1 4 








1 1 0 
1 4 6 
4 6 1 
4 7 




1 4 0 










. . I O 
. 3 
1 2 0 6 
3 3 8 
1 0 6 6 
. 1 1 3 




1 8 6 0 





















1 7 9 
9 2 ? 
3 4 9 
2 
2 












1 7 9 
Β 
. 2 0 
. 9 5 
. 3 0 
11 4 3 1 
2 4 3 
1 4 6 0 
Β 
. . , Β 
. . . . . , . 9 
, . . . . , 1 4 9 




13 4 8 4 
13 4 3 9 




7 0 ? 
2 1 
1 






1 2 9 




1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
CD! FRANCE 
0 0 2 BEL* - - .LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
C04 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUT»ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
200 A F R . N . E S P 
?40 .N IGER 
?44 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
378 . A F A R S - I S 
372 .REUNION 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGFNTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 




962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 




0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
700 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 





268 L I8ER IA 
272 - C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
?90 .TOGO 
?84 .DAHOMEY 
288 NIGER IA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .C0NG08RA 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 






4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T O .MIO 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
458 .GUAOELOU 
4 5 2 . M A R T I N I O 
4 5 8 INOES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 





























2 7 3 
29ft 
4 4 2 
4 ? 4 
7 4 3 
6 0 
8 1 1 
8 3 2 
4 1 5 
1 5 7 
3 0 5 
4 9 5 
5 8 
1 2 0 
6 6 6 
3 1 
1 7 9 
1 1 4 
7 5 5 

























1 6 0 
5 2 0 
6 4 0 
9 9 9 
5 5 7 
6 7 0 
4 0 8 
1 4 ? 
5 
0 7 0 
6 ? 9 
0 4 5 
0 5 7 
7 2 1 
1 7 0 
5 9 
1 6 
1 5 3 
9 1 6 
6 1 ? 
1 2 








2 2 5 














1 1 5 
1 0 2 





3 1 1 
22 
3 0 4 
1 5 8 





1 1 8 























4 5 1 
4?fi 
0 0 3 
0 1 1 
6 0 6 
1 
Β 
9 8 5 
1 9 0 
4 ? 0 
7 6 1 
3 3 8 
7 5 
1 0 0 
4 0 9 
6 
1 6 9 

























9 6 ? 
8 4 6 
0 1 7 
5 1 9 
0 4 7 
4 9 5 
7 1 7 
1 4 1 
3 
. 4 7 9 
1 0 
8 5 










. . 7 
6 















. 3 7 
. 3 5 





! 1 ! 
6 
1 0 1 
1 0 9 
1 
. 3 



















7 3 0 
1 8 9 














2 224 3 5 3 








4 9 9 
3 5 
1 4 9 
7 4 
9 
1 1 ? 
1 
1 










. 6 ? 
. . , . . . ■ 
14 9 4 1 
14 21? 
7 2 9 
6 5 2 




l 2 7 3 
6 0 6 
a 
I 4 1 4 
2 9 ? 
5 7 









1 7 4 
9 
. 7 






























2 7 2 
5 6 4 
3 2 ? 
1 
0 3 . 0 3 
1 90A 





. . • 
l f t . 0 4 
2 111 
572 
9 9 1 





2 3 6 4 
2 5 80 
? 



















? 5 ? 
, , . . 2 
7 
1 
. . 1 6 
7 7 
­ι 








, 5 9 
1 0 5 3 
I O 
1 9 6 
1 8 7 
Β 
9 
, 7 6 
Β 
1 0 
1 4 4 1 
1 9 4 
7 0 9 
1 7 
1 8 3 
10 1 9 
4 120 





. . 7 
4 6 0 
2 ? 
3 






2 0 5 
ι ' . 
Î 
i 9 
2 3 3 
1 7 
? 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eco 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 22 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 6 4 
4 9 6 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 24 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 





















4 5 4 
5 6 
1 5 0 
6 8 
1 1 
3 4 3 
7 0 6 
6 3 8 
3 1 4 
7 4 8 
5 4 0 
2 7 0 
8 8 9 




. . Β 
9 
1 





9 9 3 
6 20 
3 7 3 
4 3 7 
3 6 6 
5 3 6 
2 6 7 
6 1 0 
. 






0 4 1 
2 2 
6 4 6 
Î 2 1 
1 3 9 5 
3 6 3 


















1 0 3 








K R E B S -
3 7 4 
4 2 1 
5 2 1 
4 7 7 
8 0 


















4 5 9 














2 2 6 
8 7 5 
3 5 2 
1 6 8 
4 0 4 





- 0 0 . 
2 3 4 
4 9 



















4 2 4 














4 9 4 
5 6 3 
9 3 2 
7 8 1 
1 6 0 
1 5 1 
2 9 
5 2 
0 0 F R O M E N T , 
W E I Z E N U N O 
5 9 1 
0 3 1 
6 0 9 
0 5 1 
9 0 3 
6 4 9 
5 5 7 
3 9 0 
6 0 6 
1 4 0 
1 5 5 
2 3 9 
9 5 2 
4 5 6 
8 5 5 
4 S I 
0 4 3 
5 7 5 
3 1 4 
1 8 5 
7 7 
2 9 7 
0 8 0 
0 0 3 
2 5 0 
4 0 3 
0 3 7 
2 4 3 
5 0 0 
5 4 9 
5 5 8 
2 4 9 
8 7 0 
2 5 0 
0 0 0 
0 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 6 5 
3 5 1 
6 2 8 
4 6 5 
8 49 
3 83 
2 7 0 
2 1 










1 0 3 







β 6 9 6 
4 6 9 
3 1 2 
8 1 2 
4 1 8 
5 0 5 
. . 5 2 6 
. 2 3 8 
0 4 0 
4 5 6 
Β 
0 0 0 
0 0 0 
5 7 4 
6 5 5 
3 6 
Β 
2 9 7 
0 8 0 
0 0 0 
? 5 0 
4 0 3 
. 7 4 3 
5 0 0 
5 4 9 
9 5 8 
2 4 9 
8 7 0 
2 5 0 
0 0 0 
0 5 0 
. 5 0 0 
0 0 0 
2 4 0 
3 5 1 
Belg 
E T C 
TONNE 
-Lux. 
3 6 6 















, 2 ? 
5 9 










3 9 3 
6 0 ? 
4 6 7 
8 3 
1 7 5 
9 5 8 
2 6 ? 
-
QUANTITÉ 
Deutschland , . ,. 
















3 ? 4 0 5 ft 
3 9 
' ! , 1 1 
8 9 1 1 109 
722 6 4 9 
159 4 6 0 
104 286 
2 0 6 78 
2 9 5 1 6 1 
19 4 
14 3 
7 7 9 






















8 0 2 
3 7 5 
2 0 5 
2 2 
6 7 ? 
3 5 Õ 





? 0 7 
0 4 7 
? 3 Ì 
1 2 ° 
Β 5 
8 ? 1 
5 9 5 
2 3 6 
2 2 1 














7 7 8 
1 4 7 
* ? 4 
. 2 0 9 
4 5 ? 
, ? 
. . . . Β 
. 9?ft 
. Β 
, . . . . , . οοο 0 3 7 
, . Β 
Β 



































6 1 ' 
1 5 

















ï > 6? 
Β 
1 855 
?8 8 8 ? ■ 
r ι . ) 1 4 9 
7 7 
) 21 0 0 0 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
5 1 7 
51ft 
5 2 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 5 4 
7 7 ? 
7 36 
? 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 9 
8 2 ? 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
04 7 
D 4 9 
7 7 ? 
7 9 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 ? 
? 3 8 
7 7 0 
7 7 2 
3 9 0 
'.CO 
4 0 4 
4 ? 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 3 4 
4 9 6 
7 0 6 
7 7 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 1 9 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 7 0 
? 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
7 7 8 
2 3 6 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 0 2 
30ft 
3 1 4 
3 1 3 
? ? 4 
3 3 0 
? 4 6 
4 0 0 
4 6 ? 
C H I L I 
S O L I V I E 
ARGENTINE 







HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. C . T V O I R E 




. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 












AUSTRAL I F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 







. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 























































6 7 8 
5 4 
1 6 8 
7 8 
1 9 
7 1 9 
5 7 ? 
19ft 
7 9 ? 
9 ? 6 
1 2 1 
9 5 2 
9 8 3 
2 6 0 
6 8 9 
9 7 7 
9 9 7 
0 5 7 
2 7 0 


















1 3 4 














0 0 9 
9 3 9 
0 6 7 
5 5 5 
7 0 7 
5 1 0 
1 4 1 
1 4 9 
1 
4 7 ? 
6 90 
9 5 1 
0 1 3 
9 5 4 
1 3 7 
3 5 0 
4 0 7 
1 1 9 
1 4 5 
2 6 9 
4 8 9 
7 4 4 
3 3 
2 7 2 
3 0 0 
1 2 5 
2 7 8 




0 5 0 
4 3 3 
7 ? 
4 8 5 
4 0 6 
2 1 
1 7 5 
5 1 1 
3 5 7 
1 2 
4 7 1 
6 3 5 
9 7 9 
3 ? 2 
1 ? 6 
2 4 1 








































1 ? 9 
5 7 
• 
5 9 0 
6 9 0 
9 0 0 
6 00 
4 7 5 
2 9 9 
3 9 ? 
7 9 7 
• 
Β 
6 5 8 
1 1 9 
6 9 7 
1 4 6 


















0 7 9 














1 6 6 
6 2 0 
5 4 5 
1 0 0 
4 1 2 
4 4 5 
9 0 
1 4 5 
1 
1 3 5 
6 0 6 
9 1 9 
8 4 4 
6 4 1 
2 0 8 
, . 9 5 2 
, 4 9 9 
1 1 5 
3 3 
. 0 3 ? 
1 1 6 
2 7 9 
0 9 0 
h 
, 3 0 
0 5 0 
0 6 3 
2 2 
2 9 
. 7 1 
1 7 5 
5 1 1 
3 5 7 
1 ? 
4 7 1 
6 3 5 
9 7 9 
3 3 ? 
. 7 4 1 


















3 7 ? 
3 0 7 
6 f t 
1 9 




1 4 2 9 











. 5 4 
l f t 
4 
. 3 








5 1 4 
1 6 9 
1 0 9 4 
4 7 1 
1 4 9 
• 
BZT­NOB 
5 9 1 
5 793 




6 6 9 9 
1 3 7 







5 9 9 
1 3 9 6 
53 139 
23ft 
1 4 2 
7 1 1 
4 5 7 































8 5 2 
3 9 1 
9 6? 
2 5 6 
1 4 5 
4 4 7 
5 2 
? 5 
2 5 9 
5 2 
5 ? ? 
6 ? 4 







4 6 8 
? 7 7 
19ft 
1 9 5 
1 9 4 
1 
. . ­
4 4 1 
1 4 9 
5 6 ? 
, 1 0 
7 5 5 
. 4 0 2 
1 1 9 
2 9 ? 
2ft9 
a 


















I 6 4 4 
9 7 1 
6 7 3 
3 » 3 
1 2 2 













1 6 4 
4 1 
1 2 3 







2 7 ? 
4 27" i 
2 4 
1 ? 
2 3 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung Β Π­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4O 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 40 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Ö60 
062 
0 6 4 
7 0 0 
208 
2 12 
2 1 6 
2 2 8 
2 5 6 
2 60 
272 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 5 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













4 1 5 7 623 3 3 5 7 
2 9 7 5 190 2 3 4 7 
1222 4 ? 3 1DT9 
530 276 
4 3 4 1 9 6 
455 9 6 0 








1 5 6 
117 
5 5 0 
789 
228 
2 8 9 




4 9 7 


































2 1 6 
199 
ï 
0 4 2 . 1 0 R I Z EN PAILLE / EN GRAINS t 
REI S I 
7 30 9 





4 4 9 
1O0 
9 7 1 6 
42 
62 
2 2 2 3 
2 1 0 
13 4 4 8 
42 791 
16 301 
? 6 4 9 0 
ÏC 5 4 1 
1C 0 1 5 




Ν STROH O D . ENTH. 












0 4 2 . 2 0 R I Z PELE . 
REI S 
3C 190 




16 3 3 8 
83 3 5 6 6 9 
7 4 3 7 
8 080 




4 0 1 









4 8 1 0 
78 C75 
3 806 
55 0 4 6 
1 342 
6 ° 9 
3 5 0 
582 
26 365 
1 9 6 8 
4 5 7 
2 6 990 
103 
601 
À 7 9 3 932 
26 5 
25 352 
1 4 1 0 
5 4 3 8 
716 
3 9 0 4 
797 
3 9 3 25 
13 4 0 6 
84 
2 4 6 3 
6 0 51 
366 
4 e 5 624 
77 7 7 2 
377 650 
142 653 55 4 4 1 
2 1 1 500 
124 852 








0 4 2 . 0 0 ORGE 




















6 5 6 
4 5 Ì 
3 5 0 
163 
295 
















1 063 674 7 1 3 
7 e 519 
707 6 5 5 
6 1 6 
65 
5 3 2 
6 2 5 






















1 0 5 
9 9 6 
1 0 9 
885 





8 0 8 















. 6 0 6 
0 0 0 
9 1 6 
6 5 9 
Β 
­
6 1 5 
440 
175 
6 3 6 
77 5 
183 
0 0 7 























2 2 8 
• 
3 3 8 
3 
3 3 5 
107 
106 
; 2 2 9 











1 0 5 
5 9 5 
177 




























































3 6 3 





0 6 ? 
1 




12 ' . 
3 2 6 
\ Β 
25 
3 4 6 
4 7 0 
8 7 5 
382 
189 




5 8 5 
























































, . . " 
, ­
0 6 2 
21 








9 4 9 
. 
448 




4 4 9 
6 9 9 




7 0 9 
21Ρ 
9 










7 9 6 
75 
70? 
0 6 4 
, 336 
9 7 7 
9 5 9 




6 9 6 
177 
5 1 7 




1 9 1 
6 6 7 









4 7 1 
6 5 0 
9 0 4 
797 
384. 
4 0 6 
63 
6 8 1 
51 
366 




9 6 6 
760 
553 









6 1 2 
652 
6 6 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1072 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
028 03? 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 8 
06? 
?09 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
046 
0 4 9 
050 
0 6 0 
















3 1 9 






4 0 4 
600 
6 0 4 




6 5 2 70 8 
800 
318 
3?2 9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Π01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
EQUATEUR 
SYRIE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















BEL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAUR I T A N 
GUIN.PORT 
GUINEE 








• CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 










































































6 9 2 
5 1 7 986 




0 9 8 
9 6 8 
132 
3 7 5 564 
2 0 4 
623 
5 8 7 
5 5 3 
2 5 2 
1 1 9 
50 









8 0 4 
521 
85? 
6 6 8 
4 5 3 
3 5 9 











6 3 9 
82? 
94 
8 5 9 





6 1 4 
5 5 9 
32 
4 7 4 
70 
0 0 9 
3 0 8 
6 5 7 
3 3 5 
1 1 8 











2 3 5 
68 
4 7 5 
137 





10 79 ' . 
19 





2 1 4 
5 04 
292 
6 9 6 
8 4 0 








3 0 3 
2 4 1 











. 5 4 9 
■ 
41 
7 0 ? 
5 0 2 
202 
4 3 6 992 
2 7 6 
4 8 7 
167 












1 3 0 











































• . • a 
. 
. . 190
10 . ­116 
195 




5 1 8 
2 0 6 
7 
. 583 
7 3 4 




• 13 9 1 5 
13 167 7 4 9 
297 
176 














. " • 
492 
■ 











6 1 5 5 
5 812 
342 


























































































l f t4 
784 
65? 




















5 17 9 8 6 
2 97 
a 
* 3 79 
16? 
217 




7 4 0 




3 4 7 
371 
2 




. 3 4 7 






1 0 . 0 3 
54? 
238 

















3 6 9 
208 
161 
0 6 5 










6 9 5 7 
6 9 5 4 
4 56? 
2 355 














2 8 0 4 
6 766 
2 521 
4 2 4 5 
1 3 7 9 
1 2 9 0 
2 8 6 3 
54 
2 
6 4 4 7 
601 
1 195 
4 2 6 6 




6 0 7 








6 1 2 
55? 
26 


































25 0 0 6 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 8 




6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
916 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 7 0 
200 
2 0 4 
7C8 
2 1 6 
228 
736 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 24 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 40 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EG-CE 
7 6 73 2 
3 5 0 4 6 
7 065 
55 5 3 7 
23 4 3 4 
6 6 72 4 
317 262 






1 1 934 
738 4 2 8 
120 8 0 6 
H C 733 
'C 6 0 6 







3 9 9 7 
























































C 4 4 . 0 0 MAI S 
MAIS 
247 3 3 8 
914 736 
113C 893 
126 5 76 7 
64 410 
45 3 110 
25 229 
4 0 4 3 1 
14 4 9 4 
1 ÎC 8 5 1 
117 9 5 9 
I f 155 
7 313 
155 4 1 1 
4 5 8 
5 120 















1 4 7 6 
941 
6 0 0 0 
8 8 6 
1 492 
3 819 




3 7 0 3 143 
1 Í 1 7 839 
1032 134 
6CC 813 
7 5 00 7 
51 185 
13 6 3 1 
410 6 9 9 
9 56 
1002 
8 8 9 
64 






















4 1 2 1 
2 9 3 2 
1 1 6 8 
9 3 0 














1 1 7 
197 
6 5 3 
7 2 8 
807 
7 7 9 
170 








0 0 0 
771 
4 5 7 
500 
6 2 8 




3 2 8 
0 3 8 
2 9 0 





5 9 4 
3 5 7 
9 9 7 
160 







4 1 9 
817 
303 












6 6 0 




4 7 6 
541 










0 4 9 
141 









3 6 778 
350 
2 5 0 
2 227 
12 791 
3 ί 714 
7 858 
42 528 
45 8 1 7 
51 4 2 2 
27 3 3 6 
388 
29C 334 
5 8 885 
231 4 5 0 








4 8 4 
277 
0 4 3 





. . 388 
5 53 
808 





























5 0 9 






8 3 ' 


















t 1 3 4 604 
) 121 562 
) 13 0 4 2 
( 9 6 9 0 
; 5 4 3 6 
. 
î 3 3 5 2 
3 6 8 3 0 
15 3 2 9 
7 6 8 191 
? 
I 1 89? 
1 
î ? 
3 3 9 2 267 
ί 3 9 0 352 
7 1 915 
7 1 913 
7 1 6 9 6 
. , 
. . 2 
7 690 
6 0 5 1 
3 
1 3 0 8 5 9 
201 
. 27Õ 
1 45 0 9 4 





















































7 6 0 
270 
8 9 1 
. . . . 7 8 9 
7 
6 4 9 
137 
80 7 
6 1 0 














7 1 5 
25 
6 9 6 
50 
4 4 7 
0 1 3 
\ . 
7 6 9 
101 






7 8 3 
108 
3 2 6 
. 149 
2 5 0 
2 2 7 
2 8 0 
683 
859 
5 2 9 
817 
422 




4 2 1 
8 4 6 
Italia 
4 8 7 3 



















9 3 3 9 
1 2 8 2 




, 7 7 9 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
0 0 5 
022 
0?4 
0 2 6 
079 
034 
0 3 6 
039 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 t 6 


















1 0 1 0 
















0 3 4 






























1 0 0 0 










0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 8 
034 
0 3 6 































. T U N I S I E 











V I E T N . S U D 
. N . H E B R I O 










B F L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L " . F E D 














































































0 1 8 
4 5 8 
2 2 4 
4 9 3 
03? 
6 9 8 
822 
6 1 8 






3 1 3 
6 8 8 
9 0 7 
20 
2 3 9 
3 8 3 
25 
33? 
1 4 4 
20 




6 5 3 






4 9 3 
3 5 0 




4 2 6 
57? 
5 1 9 
1 0 7 
40? 
7 0 0 
4 1 9 
1 5 5 
6 4 5 




0 0 8 
541 
6 7 7 
34 
351 
7 3 6 
121 
6 1 1 
7?? 
5 6 9 
3 3 0 
50 




3 4 7 
1 6 7 
61 
74 
I B I 
75 
9 2 5 
1 5 9 
158 






6 4 2 
6 7 0 
6 1 0 
6 2 1 
7 6 9 
249 
3 5 1 
167 
6 4 3 
1 7 0 




9 0 9 
2 3 4 
4 4 7 
4 9 9 
9 9 4 
9 7 8 























2 0 9 





































0 0 0 
493 
8 0 9 








0 4 3 




2 7 9 




7 3 7 
115 
593 
5 9 * 
657 
4 2 4 
399 
6 5 6 
127 
1? 
6 7 3 







5 5 0 
. 2 3 9 
07 3 
144 























3 4 7 





9 ? 5 
104 
159 





9 7 1 
7 3 9 
4 6 9 
7 0 3 
6 0 7 
7 6 9 










, , 56 
995 
















9 3 5 4 13 531 
8 4 4 7 12 926 
9 0 8 605 
36 4 6 9 
34 259 





22 2 5 5 669 
1 525 
12 3 ? 6 
3 3 9 34 690 
1 
4 0 1 143 
35 3 2 






















1 0 . 0 5 
4 
15 
l 37 0 4 4 22 
1 36 885 
? 159 22 
' 159 
1 147 








1 0 . 0 2 







Τ 4 3 7 0 12 























4 4 7 
3?3 


















9 1 . 
707 
127 
6 4 1 
367 
2 7 4 
4 4 0 
345 
. . a 
8 3 4 
3 6 7 
13 







4 4 3 
4 9 9 
9 9 4 
878 

































• . 3 5 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France ι.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1021 1030 1032 1040 
CST 
002 007 004 005 026 0 30 034 036 038 043 200 216 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 022 026 030 0 34 036 038 042 046 056 068 232 372 400 404 416 492 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ì0°Ì7 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 ! 2 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
252 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 




2 6 4 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 30 
3 34 
3 3 8 
342 





3 7 6 
3 7 8 
382 
3 8 6 
4 2 0 
Í S 8 6 6 18 272 
3 9 5 3 93 
3 9 3 393 
128 575 
C 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
52 4 5 5 
393 5 5 401 
5 0 2 6 
4 7 5 
432 
6 723 






155 026 153 281 
4 1 7 4 6 











54 0 9 1 
74 7 1 2 
19 3 8 0 
18 6 5 2 
18 3 9 8 
7 2 8 
1 2 9 
87 





4 7 5 




















5 7 7 
l ? f 
4 0 4 
3 / 3 
9 0 7 
, • 
C45. 90 CEREALES N O A ANDERES GETREIDE 
i 077 
6C 576 5 644 26 457 976 7 099 
132 524 18 197 352 1 876 2 300 59 15 7 384 12B 252 25 54 98 
154 660 56 795 55 874 47 879 
2C 268 7 914 1 397 268 B2 
34 331 1 314 1 436 82 3 084 
17 873 
1 
15 384 128 242 
20 
90 171 37 082 5? 049 45 497 17 956 7 «52 7 396 15? 15 
4 15? 20 
31 
893 852 41 1 
40 
1 31 
4 284 26 198 
24 05 Ö 599 15 32 2 80 94 3? 
54 67 
56 103 54 562 l 541 
4 
12 9 207 
164 116 31ft 
35 
61 
290 34 256 25? 241 
C46.01 FARINE DE FROMENT OU OE METFIl 
MEHL AUS WEIZFN 
22 ? 
2 
1 347 14 619 3 262 - ' 663 459 841 438 501 663 828 333 302 1 592 1 040 275 1 019 899 140 867 534 060 12 474 
9 707 1 152 30 558 
18 399 499 
081 340 
5 3? 
404 188 818 209 496 68 3 643 304 408 658 381 335 016 
10 084 40 820 2 0 442 
15 466 32 742 
1 986 2 355 3 887 t 015 4 198 23 859 
3 771 26 733 4 229 16 785 IC 724 2 074 3 177 226 






















8 9 9 
149 
769 
4 9 9 




4 5 5 
31 H 
41? 
7 1 9 
9 ? 7 

















0 / 4 
7 9 / 
??ft 
9 0 4 
47 
4 813 
43? 459 6 
1 681 976 55? 1 176 
? 
1 027 
4 532 10 5 113 
1 064 78 29 
2? 812 326 
1 026 2 115 827 154 299 
102 10 485 13 








1 051 2 303 6 015 1 030 3 115 2 317 
4 229 
9 30 2 361 
141 34 107 
11? 47 144 951 788 
96 23? 221 112 
243 2 55 987 980 955 
63 2Γ 
49 715 169 882 5 298 
7 398 3 281 
1021 AELF 10?0 CLASSE 2 1.072 .A.AOM 1040 CLASSE ? 
00? 003 004 005 026 030 074 036 038 043 700 216 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
001 00? 00 3 C04 022 026 070 034 036 079 042 046 056 065 73? 37? 400 404 416 492 
1000 
imo 
1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
L IBYE 
. M A R T I N I O 





















U . R . S . S . 
BULGARIE 
















0 0 7 B E L G . L U X . 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 0?2 ROY.UNI 074 ISLANDE 028 NORVEGE 034 DANEMARK 
039 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 050 GRECE 052 TURQUIE 200 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 22B .MAURITAN 212 .MALI 
236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .SENEGAL 25? GAMBIE 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 788 NIGERIA 302 .CAMEROUN 318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 324 .RWANDA 
323 .BURUNOI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 342 .SOMALIA 352 TANZANIE 352 MAURICE 366 M0ZAM8I0U 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 378 ZAMBIE 78? RHODESIE 386 MALAWI 420 HONOUR.BR 
3 600 58 58 7 270 
4 566 34 8 367 419 27 34 556 1 674 222 
1! 25 21 10 
15 988 13 389 2 600 2 530 ? 4 85 
62 2 14 7 
531 5 667 
580 2 682 235 187 53 133 1 284 66 1 397 145 10 U 780 31 184 11 10 1° 
14 106 9 461 4 644 
3 732 1 786 889 
783 60 73 
220 ? 243 497 4 914 39 
1 32 9 
211 189 213 84 28 27 
132 108 14 66 137 10 395 48 880 1 753 388 540 582 224 
35 119 674 
362 100 43 28 76 418 781 2 890 1 507 
1 633 2 918 157 182 398 335 259 
1 446 255 
1 661 259 1 504 1 401 150 205 16 115 183 
1 139 58 58 




390 452 938 899 980 ?9 
14 
3 111 119 129 41 185 
1 169 1 1 397 145 
lì 780 31 179 9 
7 321 
3 359 
3 967 3 178 1 710 873 787 39 U 
495 lift 394 
? 29 39 
132 
14 63 137 349 2 8 547 27 388 540 582 224 35 
21 ?87 355 63 ?2 28 76 418 781 223 1 291 
1 633 373 157 2? 78 
190 14 55 1 661 




















1 7 2 7 
131 
1 5 9 6 
1 5 8 9 






187 62 7 4 
31 11 5 
4 
1 8 14 
540 5?1 
10 1? 




5 37 36 70 1 
BZT-NDB 11.01A 
748 




324 34 90 







82 2 54 335 
58 1 388 149 
259 
60 176 
43 28 56 363 129 
45 101 97 46 








1 9 3 2 
74 
3 765 
18 4 0 0 
831 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 80 
4 8 3 
49? 
4 9 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
6 9 2 






8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 4 0 36 
216 
732 






3 7 0 
4 6 2 
604 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 4 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 








5 0 7 6 
4 929 








6 7 307 
130 
1 2 9 6 
28 323 
3 5 362 
4 2 0 
6 111 
2 5 8 0 
6 881 
45 2 9 7 
22 5 4 0 
15 016 




36 6 2 1 







2 2 4 
2 808 
30 7 1 9 
1 7 2 1 111 
54 3 4 9 
16 3 Í 044 
38 4 2 9 
31 777 
1 5 9 4 4 5 6 
159 312 







































2 7 1 
7 34 
3 54 
4 6 5 
431 
102 
3 9 9 
5 2 8 
367 
6 2 6 
6 9 9 
32? 






9 9 0 
339 














9 9 0 
22 
0 4 6 . 0 2 SEHCULE DE 
GRIESS AUS 
ί 537 
2 3 7 0 
2 087 









4 2 1 
2 340 







55 9 1 8 
26 127 
12 309 
12 2 4 5 
13 817 
1 353 















































2 9 6 
542 
275 
9 3 1 
0 5 7 




3 7 9 




0 4 7 . 0 1 FARINES AUTRES 
MEHL 
1 6 9 3 
6 9 4 0 
303 









23 9 7 8 



















































. . 49 
65ft 
. 
9 3 4 





4 3 6 
719 
115 
7 4 4 
653 
544 





Deutschland „ . . ¡ , 




















































»US ANDEREM GETREIOE 
149 
23 








6 7 6 






C 4 7 . 0 2 SEHCULE / 
GRIESS AUS 
5 7 9 
2 889 
16 4 5 7 
328 
2 0 2 9 
1 4 4 5 
1 0 7 1 
3 513 
7 4 1 3 
1 6 8 6 
. 146 






2 6 0 
106 
. 2 6 1 
5 
4 
. . 2 9 7 
• 
225 
6 4 9 
577 
2 7 1 








4 5 7 
4 1 
3 3 7 

















4 0 6 






. , . 62C 
4 6 1 
, . 741 


























0 3 8 3 8 2 
171 1 
8 6 7 381 
423 
345 
4 4 4 377 
6 6 9 3 
781 









6 4 3 
1 




2 9 9 









. . 710 
2 7 0 4 
134 4 
425 
3 6 9 












4 4 5 
























0 1 9 











. . , 270 
35? 
Β 
. . . 176 
?60 




9 7 0 
227 
2 20 










1 8 ' 
. . ­
3 7 6 













. 4 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







4 8 0 
498 
492 
4 9 6 
504 
512 




6 2 4 679 





6 5 2 
656 
6 6 0 
664 
669 











9 7 7 
1 0 0 0 
























































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 4 9 
NICARAGUA 
H A I T I 
B G U A O E L J U 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 


































. M A R T I N I O 
L IBAN 
P H I L I P P I N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































































8 2 8 





98 8 6 6 
2 4 4 
' 5 
4 0 9 
156 
541 
4 3 3 











4 1 8 
7 7 8 
26 
2 5 9 
6 6 0 
3 3 4 
912 
7 6 0 
5 7 8 
0 6 6 
8 8 7 
3 5 5 




3 6 8 
795 

















7 1 9 
0 7 6 
6 9 0 
675 
3 8 7 
1 6 0 
57 
2 7 0 
792 
27 







3 6 3 
87 
6 5 5 
6 5 8 
9 1 0 
5 0 8 

































3 3 6 
316 





























4 1 9 
7 7 8 
■ 
. ■ 





3 4 6 
0 0 0 

















. • 6 9 4 
776 




1 5 9 
55 





• • 361 
11 
. • 
7 4 3 
356 














































. . 3 63
• 




































































































0 3 3 _ 701 
ft 55"î 
4 
2 9 0 1 9 5 8 
49? 29 
24 1 
3 1 0 
115 3 
229 
9 6 7 1 338 
8 9 3 a 
a *ï*H 
• 233 3 7 " 






2 5 9 
* 4 9 5 37 190 
174 137 
3 1 57 053 
8 48 3 
7 0 3 1 
463 7ft 756 
2 5 1 233 
loo ι 










? . 197 
24 
3 7 9 







2 5 2 2 3 7 4 
59 î 7 2 9 
6 6 1 6 4 5 
3 3 8 27 
3 7 3 24 
3 2 3 6 1 8 
a 
• l l . O l B 
10 160 
10 10 
3 _ · 
4 0 8 




« • 59 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
5 0 4 
6 C 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
7 6 6 
3 78 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 78 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 6 
6 C 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 4 0 
9 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
3 2 2 
3 1 7 
1 4 6 6 
1 3 0 
2 7 1 
1 3 3 
5 207 
8 1 0 
4 7 4 
16 202 
4 178 
8 8 6 
1 1 ! 744 
205 359 
20 252 

















4 6 6 
1 3 0 
7 7 1 
1 3 9 
1 5 7 
8 1 0 
4 7 4 
. . a 
• 
5 5 0 
8 3 2 
7 1 3 
7 
? 
7 1 5 
5 1 6 
1 5 0 
Décembre 
TONNE QUANT/TÉ 
Belg.­Lux. Nederland "•"•»ch'and italia 
(BR) 
2 7 2 
2 9 7 
'. 14 
17 6 4 9 22 
16 6 7 4 1 
1 0 1 6 6 
3 7 1 5 
3 71 5 
6 4 5 
2 9 







8 8 6 





7 0 8 
2 2 3 
7 4 8 
2 7 2 
7 9 0 
0 30? 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
5 0 4 
60 8 
9 7 7 
8 2 8 144 6 2 6 9 7 0 6 1000 
3 8 9 398 1010 
747 40 5 7 6 9 3 0 7 1011 
8 6 
8 6 
36 3 9 7 9 18 
196 1 72 
R 1070 
? 1071 
886 '. 179 l i d i i )3; ; 
R IZ BRISE 
GETREIDEKOERN , GESCHAELT 
5 6 2 7 
25 6 5 7 
2 0 5 3 
5 2 7 6 
7 9 1 
8 041 
4 2 7 7 
1 0 4 9 
4 3 1 
13? 2 6 6 
79 6 5 6 
13 396 
2 2 0 
7 117 
3 2 5 
2 9 0 
18 3 1 0 
1 6 2 
8 0 
1 0 3 
1 5 9 
7 0 
2 5 3 
6 3 0 












5 0 7 
8 6 
1 4 0 
4 6 
1 2 4 
2 7 5 
2 3 6 
1 9 3 
1 4 9 2 
1 5 6 
3 7 
3 0 9 
44 3 
1 1 8 
7 6 7 
3 9 
2 0 
1 1 4 
5 6 
2 6 8 
3 5 4 
3 3 
2 1 2 
8 4 
1 2 9 
4 3 9 
2 9 
7 917 
3 2 8 159 
43 4 0 8 
276 836 
247 856 
239 3 3 6 
10 216 
3 4 1 
5 0 8 









0 4 8 . 1 2 PUFFED 
Β 
7 7 7 
6 6 
0 3 0 
5 7 
5 7 0 
. 3 0 6 
a 
2 8 0 
0 4 3 





2 0 0 
2 0 0 
2 5 9 
1 1 7 
1 1 9 
• RICE 
PUFFREIS , 
7 8 6 
4 9 6 
8 4 6 
1 6 2 





2 7 6 3 
2 622 
1 4 0 
1 2 2 


























1 6 9 
10 ? 
1 7 5 ' 
l 4 3 Í 
3 2 « 
3 2 ? 
2 9 1 
. • , CORt 
CORN . 
c 
. 4 4 






1 7 3 
1 6 5 
8 
» 6 
















249 3 2 5 5 9 0 6 0 0 1 
117 7 6 3 
a 
1 6 1 
8 3 8 
4 
3 1 6 3 5 8 




6 9 50S 
3 7 Í 
4 0 8 
128 5 9 8 
3 6 0 2 2 5 3 
8 5 6 
1 7 7 
09 7 
3 2 c 
2 9 C 
. 1 6 ? 
1 
8 6 
1 5 4 
3 9 
2 5 3 
6 2 ° 






8 8 1 
3 4 
2 4 3 
9 6 
0 5 4 
7 9 
5 0 6 
8 6 
1 4 0 
4 Í 
1 2 4 
2 6 0 
2 3 6 
1 9 3 
, 1 5 6 
3 7 
3 0 9 
4 4 ? 
1 1 8 
7 6 5 
3 9 
2 0 
1 1 4 
3f t 
1 1 
. 7 3 
1 5 2 
8 4 
1 2 9 
4 3 9 
2 9 
9 1 7 
5 3 5 
8 4 4 
7 7 5 
5 7 2 
1 5 5 
7 5 1 
2 2 4 
3 8 9 











2 2 9 













2 5 7 
3 5 « 
6C 
1 . 
169 4 7 1 
5 214 
164 257 




, 18 310 
ET S I M . 
U . DGL. 
7 1 9 
4 4 0 
7 9 8 
















9 6 < 



















0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 4 8 
2 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 40 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 9 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 a 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
6 0 9 
6 2 4 
6 3 ? 
6 36 
64 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
• 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 















































L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 












H A I T I 
DOMINIC .R 
INDFS OCC 









B O L I V I E 


























3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































5 4 6 
6 7 
5 5 
4 6 4 
6 0 0 
6 5 
5 6 1 
6 3 5 
6 0 ? 
4 7 1 
7 9 2 
6 9 0 
6 8 6 
9 2 4 
5 4 
0 4 0 
9 4 0 
3 3 4 
6 6 7 
1 9 0 
5 5 6 
2 5 1 
9 0 
6 1 
7 7 6 
1 1 4 
0 6 6 
3 6 
2 5 2 
1 1 7 
4 6 






1 1 2 











2 9 9 
2 1 

























1 7 6 
1 0 
92 5 
5 6 6 
1 7 5 
5 6 7 
7 3 7 
9 5 1 
9 9 4 
1 4 9 
1 9 1 
8 4 7 
5 6 5 
3 5 5 
6 5 2 
9 7 





0 7 0 



















. . • 
1 117 
1 7 9 
9 ? 3 
. . 9 7 7 
9 1 9 
1 5 
2 312 




20 2 3 3 7 
1 7 
5 105 
2 5 9 2 
2 514 
2 4 6 2 





















Belg.­Lu« . Nederland 
2 7 
3 9 
. . . . . . . . . , . , . . . . . . 6 5 
1 0 4 7 
1 3 6 1 1 6 7 3 
1 2 4 4 123 
116 5 0 3 






24 3 0 0 
4 8 0 
7 04 





3 0 ' 





















? 5 8 6 
6 9 4 
7 6 
7 5 0 
1 1 7 
4 6 





1 1 2 











2 9 9 
2 1 























1 7 6 
1 0 
8 2 5 
9 4 5 4 
1 2 4 9 
7 3Β0 
4 5 9 9 
3 844 
2 7 1 9 
1 2 0 









1 3 6 















4 6 4 
6 0 0 
5 1 4 
595 8 8 9 
5 6 
0 8 1 83? 
4 8 
1 7 ill 
6 0 0 9 











6 0 0 116 
1 4 8 
1 2 1 
1 0 7 
1 7 0 
2 3 9 
2 4 
5 4 
5 4 2 
1 9 1 
3 7 2 
9 
7 8 4 





5 8 1 
9 7 1 
6 1 Γ 
6 1 ? 
6 0 1 
2 1 3 
. 7 8 4 
526 307 
6 1 7 




7 7 2 






1 2 2 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
20 3 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 7 
4 9 6 
5 0 4 
5CB 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 3 
6 80 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 8 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 





1 1 7 5 3 
4 4 599 
107 3 3 1 
2 4 7 7 4 
2 500 
5 3 6 9 







3 2 7 6 
4 199 
3 03 8 
5 740 
í 3 5 1 
I 2 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
9 0 0 
3 0 0 
700 
1 3 1 0 
3 0 0 
3 949 
1 447 
2 2 3 5 
1 302 
4 205 
12 2 8 0 
I 2 0 0 
2 49 3 
3 150 
4 1 806 
2 050 
3 53 3 
11 813 
2 8 5 1 
1 6 9 0 
1 550 
2 4 0 0 
300 
β 3 9 1 
Ι 965 
395 
2 5 0 
5 814 
22 8 0 1 
4 2 5 
2 3 0 0 





























2 4 5 1 






4 4 7 534 
193 602 





10 7 1 3 
17 3 4 9 
46 4 7 1 
16 8 8 8 
2 0 0 
5 0 0 0 
7 5 0 
33 8 9 5 
4 40Ô 
10 7 6 7 
2 0 0 0 
1 2 0 0 
4 199 
4 0 0 
2 36Ö 
, 500 
9 0 0 
300 
7 0 0 
1 3 1 0 
2 0 0 
3 0 50 
1 nó 1 302 
1 0 0 0 
12 280 
1 700 




1 0 0 0 
890 
6 0 0 
I 7 0 0 









6 3 8 
, 525 
30 
14 4 6 0 
500 
1 0 0 
1 4 0 0 
19 875 




2 3 0 
840 
4 2 5 5 
, 1 970 
7 0 0 
5 202 
. 2 2 1
23 2 6 8 
4 0 0 
. 110 
1 COO 
2 84 046 
91 4 2 0 
192 6 2 6 
86 624 
44 245 
1 0 1 4 0 3 
37 4 8 7 
5 804 




2 7 6 4 7 
6 0 353 
Β 
50 
3 6 0 
, 1 4 2 5
1 3 0 0 
1 3 7 1 
1 2 2 5 
Ι 6 3 8 
5 1 9 0 
3 9 9 1 
1 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
. . Β 
100 
8 9 9 
1 2 5 0 
6 2 5 
2 58Ö 
Β 
. , 32 614
2 0 5 0 
2 7 3 3 
11 563 
1 6 5 1 
800 
4 0 0 
6 0 0 
. 7 2 3 1
1 4 6 5 
. 2 5 0 
5 654 
15 7 1 0 
4 2 5 
2 3 0 0 
2 0 0 
160 
. 100 
β 7 9 3 
207 
. 3 900




. 2 6 5 0
80 
, . 1 722
3 0 0 
2 0 0 
760 
, , 8 5 0 
2 2 3 0 




2 5 4 9 4 9 
88 104 
1 6 6 845 
36 161 
3 175 
128 1 9 6 
4 0 3 3 6 
5 874 
2 4 8 8 



















3 7 4 7 
































3 9 3 3 
10 3 2 8 
535 
9 7 9 3 
6 9 3 5 
. 1 857

















1 2 4 4 
6 4 ? 
27 2 3 6 
5 6 5 
800 
. 10 5 4 4
8 5 1 
550 
197 
5 0 0 
6 2 5 
9 5 0 
100 










. . , . . . Β 
19 3 7 3 
8 0 0 
, ­
87 2 6 2 
β 9 9 2 
78 2 7 0 
63 8 8 2 
72 7 4 7 













9 9 9 
25 




















0 0 2 9 E L G . L U X . 
PO? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
059 R .D .ALLEM 
7 0 0 AFR.N .ESP 
209 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
736 .H .VOLTA 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
249 .SENFGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 9 0 .TOGO 
294 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 










390 R .AFR.SUD 




4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA 
4 5 3 .GUAOELJU 
46? . M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . r n 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNFZUELA 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRA» 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
630 THAILANDE 





709 P H I L I P P I N 
7?4 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 




1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
ft 0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEN.FED 
005 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
. 0 2 4 ISLANDE 
6 028 NORVEGE 
1 0 3 0 SUFDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
7 0 3 6 SUISSE 
R 0 3 3 AUTRICHE 
R 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ANDORRE 
5 0 4 4 GIBRALTAR 
5 0 5 0 GRECE 




2 0 5 9 
β 3 0 6 
19 141 
4 8 5 4 
3 5 9 
6 6 1 
197 
1 7 2 
6 182 
75 
9 4 0 
I 4 9 0 
2 170 
4 8 1 
5 0 9 
372 
7 8 1 
1 0 5 3 
2 1 3 
3 9 
99 





5 5 9 
2 4 4 
271 
1 8 9 
5 6 0 
1 6 2 5 
1 8 8 
3 5 7 
4 2 8 
6 4 3 9 
3 2 9 
5 4 8 
2 0 5 0 
314 
187 
3 7 1 
735 
34 
1 3 04 
2 9 7 
75 
35 
8 3 7 
2 865 
57 































7 7 0 7 
7 ^ 




34 4 0 3 
57 7 3 6 
22 9 5 5 
8 5 7 7 
33 829 
11 6 7 1 
1 8 6 1 
1 0 5 2 
5 3 4 1 
3 2 0 6 
1 3 8 1 
5 1 1 8 
51 
1 7 2 6 
13 
25 
4 4 0 
2 1 9 
1 2 5 7 







, Ι 8 6 1 
3 113 
8 4 0 4 
3 185 
30 
6 1 9 
. 80 
3 154 
. 6 2 7 
Ι 3 1 5 




• 3 6 0 
■ 
. 6 0 






• 1 0 9 
199 
132 
1 6 ? 5 
198 
3 5 7 


























2 5 0 4 





6 0 2 
Β 








1 0 9 
3 9 4 6 6 
16 563 
2 2 9 0 3 
9 3 4 7 
4 5 1 0 
12 9 9 5 






















































5 2 0 9 
3 2 9 







1 1 2 0 



























2 9 6 




39 1 1 6 
15 8 5 7 
23 2 5 9 
4 4 8 8 
3 5 8 
18 412 
6 4 0 7 
9 9 4 

































I 6 6 9 




2 9 0 4 
75 
1 2 4 
a 


















) . . a 
. Β . 
. 2 5 80 
a 
155 
• » ? 12 213 
Γ 1 9 9 5 
b 10 328 
) β 181 
3 7 0 9 




1 9 . 0 3 
3 9 8 
















4 9 0 5 
1 5 7 8 
290 
4 168 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 AA 
2ΑΘ 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 34 
3 3 8 
3A2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
48Θ 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6A8 
6 5 2 
6 56 





7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8?2 
9«i0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






4 0 4 
800 
9 5 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 









































































2 6 8 



















6 4 1 



































9 0 1 
174 
727 
0 0 1 







. 4 2 PRUD. 
FE INE 




0 9 5 
557 






























1 5 9 







8 9 6 













9 8 8 
198 



















































. . ■ 
6 3 4 
4 7 8 
156 
21? 












, PROD. BOULANGERIE ORHINA 
J . AND. GEWOFHNL. 
9 94 
9 
0 8 ? 7 
? 
_ ï 173 
φ 




9 5 7 
48? 475 
711 177 764 
8 










































DE BOULANGERIE F INE 
BACKWAREN 
941 















5 5 1 
335 
2 3 9 





16 5 9 0 
109 







8 9 ? 
212 
95? 
4 5 1 
26? 
4 0 



























'ι 6 3 9 
312 
7 3 3 
5 8 0 
8 3 4 
813 




8 9 9 
0 3 8 
8 2 1 
9 2 5 
234 
64 
7 4 6 
3 8 3 
3 2 0 
4 1 8 
. 2 7 
' 1 5 
54 













5 3 6 
57? 
0 0 0 






































































4 5 0 









0 ? ? 
3 0 7 


















. . 132 
­
7 7 3 
4 5 4 
























































4 9 6 
604 
67? 
6 3 6 




6 5 6 


















1 0 ) 7 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 






0 3 9 
040 
























0 3 6 
0?3 













L I B E R I A 










F T H I 3 P I E 







R . A F » . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GUAOELOU 

































. A . A O M 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
.MAR1C 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 















































































2 4 2 
6 0 3 

















3 5 6 
0 9 7 
? 5 9 




0 5 0 
6 
94 7 
3 4 1 
1 3 0 
3 3 3 
4 2 9 
169 
31 
2 7 4 
8 4 7 
3 3 7 










8 0 4 
180 
6 2 5 
2 4 0 






6 4 9 
096 
3 0 5 
2 9 0 
6 6 9 
47 
2 7 0 
1 7 0 
157 
35 







I 5 4ft 
56 
1 3 














































4 0 7 ? 
? 0 5 9 
? 0 1 ? 
7 0 9 
133 
1 804 




1 5 6 
4 











. . . ■ 
B33 
6 0 7 








6 8 7 9 
6 7 4 
3 743 
5 157 














































1 1 9 0 809 
1 14ft 158 
44 6 5 1 
9 6 6 
S 21 
7? 585 





1 4 0 











































3 7 24ft 
6 802 
/ 9 16 606 
Ì 9 8 1 
I 488 











Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
1 







































•ΐ 8 / 
26 1 4 8 0 






























4 0 3 70 88? 
79? 10 94? 
6 1 V 9 4 C 
4 6 2 5 9 Ζ ' 
4 1 4 3 585 
149 3 ft?9 
? 098 B * 
ft 
9 8 6 19 
768 ?5 
48 •SU 5 
8 
42? 
107 6 0 
29 ? 








12 144 55 
38 
29 1 6 H 
' 
7 7 4 Τ 8 9 
697 * 6 Τ 
0 6 7 22? 
963 149 
72? 8? 
1 0 4 5 
4 ? 
. · • 
346 1 015 








6 7 0 1? 
1 ? 
249 53 
7 4 4 596 
9 7 7 4 0 
44 3 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 8 4 
6 ? J 700 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





1 4 Í 







C « 8 
1 








1 3 1 
5 1 
9 9 





















? 0 9 
1 4 4 








1 6 7 
6 5 0 
1 5 
4 4 
1 3 6 
6 0 5 
7 9 1 
1 2 
6 5 





1 7 2 
2 4 
2 0 4 
I C O 
8 3 
2 0 0 
3 0 
3 7 
1 0 1 















5 4 9 
1 8 2 
1 3 5 
1 4 
9 0 9 
2 9 7 
6 1 2 
42 5 
2 9 1 
8 0 5 
1 7 7 
5 7 9 

































3 1 7 
2 3 
1 8 4 
1 3 6 







1 3 0 




3 2 0 
5 9 8 
7 
4 
3 9 8 
















. . , 1 
l f t 
2 3 
ï . 8 
1 2 
1 1 
1 7 2 
1 2 5 
• 
8 1 6 
0 4 0 
7 7 6 
6 9 4 
5 5 5 
0 3 9 
6 3 2 





9 3 5 
9 































? - 1 7 
17 1 
4 77 
































6 0 14 





5 9 793 
3 4 338 5 1 507 
3 413 8 291 
2 263 7 078 
1 7 2 7 3 6 5 3 
1 0 4 0 1 193 
223 134 
150 4 8 6 
104 20 
. 8 1 EXTRAITS OE MALT 
MALZEXTRAKT 
1 0 0 





0 6 0 
8 0 1 
2 6 1 
1 2 0 
3 3 
1 4 1 
2 3 
6 4 










• 7 0 
2 3 
4 7 
F A R I N . D I E T 
DIAETZUBEREITUNGE 
4 1 9 
92 8 
3 1 4 
6 1 B 
5 6 7 
6 3 4 
3 6 
9 3 
1 4 3 
2 7 8 




, 8 2 1 
4 8 
0 1 8 






1 8 ' 
6 7 
4 1 
6 0 2 
, . 1 3 
• r 72? 











, , . 3 
1 5 




7 5 1 









14 3 0 5 
9 218 
5 0 8 6 


















; τ . OU CULINAIRE 
Ι , USW. Α. 
> 4 3 1 
3 4 7 1 
ί 2 43? 





. 1 6 2 
MEHL 
Ι 7 4 8 
6 2 9 
5 7 8 
. 1 3 7 
2 1 
, 9 0 
1 1 4 
2 7 7 
2 6 0 
Italia 
5 9 

























. . . Β 
1 9 
1 



















2 0 46 
! 4 89 
8 86 
4 7 4 















1 5 9 







0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
7 Ρ 0 
7 0 4 
7 1 2 
21ft 
? 2 9 
2 7 2 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
7 4 9 
7 5 6 
7 6 0 
2 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
7 3 0 
2 3 4 
2 3 9 
3 0 ? 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 9 
7 ? 0 
? 3 4 
7 3 9 
3 4 2 
3 5 2 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
6 7 3 
6 7 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6ft0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
9 1 9 
8 2 ? 
9 6 2 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 ? 
2 0 4 







1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 










. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 







L I B E R I A 












E T H I O P I E 











•ST P . M I O 
H A I T I 
.GUAOELOU 


















































































9 f t 
4 0 
1 0 2 
4 f 
8 3 





















1 6 1 
1 1 3 








1 9 7 
5 9 2 
1 4 
4 3 
1 2 5 
9 8 1 
4 1 0 
1 3 
2 7 
3 9 2 




1 5 3 
3 6 
1 4 5 
1 0 3 
7 3 

















1 1 6 
1 1 1 
5 2 3 
1 9 3 
1 3 9 
1 8 
7 1 4 
1 1 6 
5 9 8 
2 0 6 
3 5 1 
9 8 4 
8 1 6 
2 8 5 
3 7 9 
5 6 





4 6 2 
3 2 8 






5 4 3 
5 7 0 
6 5 9 
8 0 3 





1 4 1 

























2 1 7 
2 1 
1 4 3 
lOft 








1 6 3 








3 7 5 







1 0 1 
1 1 














1 7 1 
1 3 0 




1 9 3 0 
3 6 0 6 
l 4 0 2 












l 45Î 5 6 
4 3 0 







. . 2 0 
6 3 




. 1 7 1 
. . a 
. . 5 
? 







1 4 4 
9 




. 1 ? 
4 















l f t 
1 5 




, . . ? 







30 1 7 0 
27 096 
3 0 7 4 
1 9 7 8 
l 006 
1 0 0 6 
2 0 3 














































1 5 3 0 








1 4 7 
9 























37 6 7 7 
3 1 535 
6 142 
5 194 
2 4 4 7 
9 1 7 
1 4 1 




2 1 4 
. 4 
­
2 5 3 







2 2 8 
1 7 2 7 
1 30? 
9 3 













1 9 . 0 1 






1 5 ? 
4 
8 
40 0 7 6 






. . . , 1 
B 
, 7 9 
1 
1 0 3 
, B 
• 
1 5 5 
3 5 9 
7 9 6 
5 7 ? 
0 7 7 
6 9 
9 














? 0 7 
3 9 7 





1 4 0 

















2 8 1 
2 1 4 
2Ã 












1 6 7 3 
2 0 7 0 
1 6 0 6 
8 9 1 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 E 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 Í 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 96 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
' 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
3 1 8 
8 2 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 7 0 

















5 0 1 






1 1 6 
151 
3 3 4 1 2 
1 6 
2 3 




2 3 0 
2 3 9 
2 1 
9 3 
7 3 3 





1 0 5 
2 5 
6 0 
2 1 3 







1 1 5 
6 5 
7 4 U 
4 1 
1 1 6 
28 8 
1 7 8 
5 7 
5 1 3 
1 6 
9 7 
1 6 2 
1 6 9 
1 8 
1 3 7 
6 7 






3 3 2 
1 2 5 
1 3 















2 0 4 
, 2 9 
2 
. 1 0 0 
. 4 0 1 
9 9 9 
2 5 
5 9 





1 6 2 
2 0 
. . 5 0 0 
. 1 7 
6 2 
1 3 
2 7 8 
3 0 
1 1 6 
1 5 1 
6 0 





2 2 6 
2 3 3 
. 1 3 
3 
. . . . . 1 0 
. 2 1 7 
2 0 0 
. . . Β 
5 9 
. 5 3 
. ? 4 
1 1 
2 2 5 
1 7 3 
5 7 
4 6 6 
1 
9 2 
1 5 3 








. . . . . . 5 7 
3 3 
11 0 8 7 
5 164 
5 523 
3 6 3 







1 2 3 
1 2 





1 0 0 
9 
. 3 3 
. . Β 
Β 
2 7 0 
1 1 






























, . . . , 6 
7 6 
1 7 1 




3 2 1 
1 0 1 
Β 
1 6 6 
1 
. ­5 7 8 4 
8 7 2 
4 912 
1 0 5 3 





0 4 8 . 8 3 HOSTIES , CACHETS , 










2 7 4 































. . 3 
4 










, . 1 
1 ? 
7 9 
. 1 1 4 
? 
4 





ft 1 6 
1 














1 4 0 5 
9 2 4 
6 1 2 
8 






9 0 ? 
8 7 7 
3 3 
4 
. 2 6 9 
3 0 






6 3 3 







1 7 6 
Β 
1 
i ι > 3 
1 
4 2 
. . • 
6 9 9 4 
3 0 9 1 
3 90 3 
3 6 3 8 
2 142 




ET S I M I L A I R E S 




, . . 2 2 4 
2 3 ? 
Β 
. . * 
. . 3 






















« 2 0 
2 3 1 
1 8 9 
1 4 7 
76 . 
4 1 
















0 3 6 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECF 
06? TCHE;OSL 0 6 8 BULGARIE 
204 .MAR3C 
70S . A L G F R I E 
712 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 7 0 EGYPTE 
724 SOUDAN 
232 . M A L I 
736 .H .VOLTA 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
?48 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
?72 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
?80 .TOGO 
734 .DAHOMEY 
2P8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GAB3N 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURJNDI 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANOA 
352 TANZANIE 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
«16 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 7 6 COSTA R I C 
4 4 0 "ΑΝΑΜΑ 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
458 .GUADELDU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES DCC 
4 7 2 Τ Ρ Ι Ν Γ Ο . Τ Ο 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
484 VFNEZUFLA 
49? .SMRÍNAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PFRnU 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6?3 JORDANIE 
67? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
697 V I E T N . S U D 
69 6 CAMB3 0GE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
813 .CALEDON. 
322 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 













6 2 9 




4 7 9 
0 0 0 
2 3 
3 9 
3 7 0 


















2 3 5 
3 2 
1 4 4 
154 








? 6 4 












7 3 9 









1 5 5 
4 6 
7 3 
2 1 0 
1 0 3 
3 9 




1 1 1 
1 0 
1 8 4 
5 « 





9 5 9 
2 4 7 
8 0 
1 0 liï 1 9 
8 5 
4 ? 
8 1 4 
5 2 1 
2 9 1 
5 2 2 
0 0 8 
7 0 1 
9 9 2 












3 7 7 
7 6 0 
1 7 4 
2 0 9 




1 5 7 
. ? 7 
5 
a 
, îoo . a 














5 4 5 
. 2 0 
7 0 
9 
? 3 5 
3 ? 
1 4 4 
1 5 3 
4 4 
. 1 ? 
7 6 
. . a 
6 
?ft? 
2 6 1 




. . . 7 
. 2 3 9 
2 2 4 
a 
. . , . 2 6 
. 5 5 
. 7 5 
1 1 
1 4 5 
1 0 3 
3 9 









, 1 3 
Β 
5 





3 1 5 
1 9 0 
5 272 
l 7 7 8 









1 2 7 
4 7 
8 5 









ft 1 a * 
498 3 5 5 
2 3 
• , ? 




, · • , a · a » 








• . a « 












































. . 1 7 
. . 14 19
95? 1 








3 574 4 784 
3 9 4 3 3 5 1 
3 1 7 9 χ 4 3 3 
5 8 7 9 2 0 
57 508 






4 ? D 
4 7 5 
2 7 
5 





1 1 9 
, . . . . . Β 
. 4 
Β 
. . Β 
, 3 
, , . , 7 
2 7 
Β 





. 1 7 4 
. 1 
. Β 
. . . 1 
Β 
3 
. 4 7 
, . ­
4 838 













. , 1 6 
a . 


































3 2 9 
1 3 3 
1 9 6 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































C5 1.ll ORANGES 
APFELSINEN 
1 1 981 
18 359 
12 890 




















2C7 879 14 509 




















7 3 021 






















C51.12 CLEMENTINES . MANDARINES 


























































1 6 0 3 
2 333 
15 3 1 7 
2 C 6 6 4 
637 
9 503 




2 5 4 6 9 
















LIMONS , LIMES 







6 9 8 




















0 5 1 . 2 2 AGRUMES N O A 
ZITRUSFRUECHTE Α. 
7 683 
I 2 5 6 


















1 8 6 6 





6 2 0 
065 







3 4 6 5 






8 2 9 





































































































































































































































R . A F 3 . S U D 
.GUAOELOU 
SOUT.PROV 






























































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 

















4 4 3 9 




2 7 9 9 
63 
43 
5 8 0 5 













37 92 Β 
24 210 
13 718 





1 8 0 3 
296 












3 6 6 0 
1 871 
1 804 





6 3 06 
2 2 0 4 
1 058 
?1 271 
3 5 2 9 
90 
16 
2 2 5 
310 
4 9 3 





















27 3 5 7 
2 2 0 7 
3 6 5 








4 8 3 8 
4 7 0 9 























4 1 6 
6 4 7 


































2 94 0 






























BZT­NDB 0 8 . O 2 E 
264 


































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 43 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 7 2 
2 80 
302 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 8 
3 2 2 
330 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 78 
4C4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 4 8 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
272 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 













. . a 



































1 ι a 
• 
0 5 1 . 4 0 POUPES FRAICHES 
AEPFEL , FRISCH 
5 1 341 49 0 0 9 
3 2 807 
581 763 
24 6 2 7 
51 7 8 6 
666 
5 3 9 9 
3 814 
13 4 2 9 
18 954 
5 574 
1« 3 7 1 
«C 735 
1 749 
4 7 7 1 
I I B 
2 7 5 
« 3 1 6 
1 1 176 































9 4 6 8 
155 






1 0 7 1 6 8 0 
739 5 4 6 
782 135 
217 276 








































4 6 6 
812 
803 
6 2 6 
30 
7 4 9 





0 8 6 
19? 
149 

































3 5 4 
685 
401 
4 9 7 
175 











0 5 1 . 5 0 RAI SINS FRAIS 
483 





































WEINTRAUBEN , FRISCH 
11 5 9 0 
22 3 3 9 
12 0 9 3 
193 5 1 6 
136 
8 6 4 7 
4 6 
161 
3 0 9 0 
β 614 
1 3 9 5 
2 821 












































. . a 
a 
5 
. , , " 
1 










4 4 4 
046 
, 7 9 7 
36 











48 ' . 
4 1 9 
? 
12 





5 4 1 
















Deutschland , , ,, 

















2 5 0 
5 1 6 
5 9 6 
7 7 1 
3 5 3 
4 1 4 
4 1 4 
4 0 6 
6 9 0 36 
0 8 7 7 





2 6 3 ! 
9 0 4 5 
9 8 1 5 
78 















































. . . 2 







7 2 4 
5 5 9 
556 
9 0 4 
. 9 4 7 
Β 
8 0 4 
4 1 6 
0 3 7 
140 
6 7 0 
227 
9 7 6 
. 7 
. 14 
2 2 3 
6 5 9 

















. 3 6 9 
196 















0 0 8 
5 1 9 
346 
7 73 













0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 4 
0?6 
0 3 8 
04 3 
9 5 0 



















0 3 6 
0 3 9 
040 
042 
0 4 3 
044 
0 4 6 
043 
0 5 9 























4 7 8 
43ft 
4 4 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 4 
478 







9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 ? 6 
0 Î 8 

















A'JT". i CHE 
ANDORRE 
SOUT.RROV 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 














E T H I O P I E 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










R .D .ALLEM 
.SENEGAL 


























































8 4 8 
731 
117 
1 0 6 
0 7 4 
1 
1 
7 6 7 
0 3 2 
7 4 1 
05 9 
9 5 3 
92? 
1 2 8 
0 2 4 
671 
0 4 5 
O i t 
9 9 9 
3 1 8 
0 8 4 




6 4 8 
4 0 5 
005 
4 1 0 
0 3 9 
24 


































1 4 2 
6 0 9 
6 0 3 
0 0 5 
4 6 7 
0B8 
9 7 5 
128 
6 4 9 
4 2 2 
645 
234 
0 6 6 
42 7 
108 
3 3 4 
17 
9 1 
5 6 6 
7 8 8 
2 3 9 
6 0 8 






































. 4 8 9 
230 
9 4 0 
934 
88« 

















































• 9 0 1 
593 
3 0 7 
05? 
719 
0 5 9 
1 2 5 
6 2 4 
196 
Β 
9 1 9 
1 5 9 
4 5 3 
3 






























6 5 9 










1 5 2 3 
12 
« • 7 871 
6 1 9 6 
1 6 7 5 
1 0 9 
74 






3 6 0 








. . . , 11 
. , . " 
Nederland 
BZT­N08 




















22 0 6 1 
2 1 2 9 7 






















Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
0 8 . Ο Ι Α 
1 











1 129 1? 
70 
I 053 12 
1 0 5 8 2 
Ι 0 5 6 2 
0 8 . 0 6 » 
Β . 
* 
136 5 7 3 5 244 4 6 9 
3 6 2 4 9 0 
36 0 7 8 
4 
2 9 4 5 
5 
119 
44 '9 f t 
408 6 9 6 
240 6 3 4 
15 9 2 
94 2 6 2 3 
37 5 0 3 5 
1 
Ι 6 0 
74( 
9 5 ' 
84" 
60 
. t a 
a 
3 
6 3 1 
1 356 
7 0 0 
! 398 







. • • Β 
Β 
. . 1







1 14 3 3 6 
> 11 587 
82Β 
ι; 









1 3 9 4 
32 837 
Β 







1 5 4 6 
2 2 5 
5 6 6 




. • 2 9 7 
Β 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 8 
372 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
200 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
370 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
508 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 






2 3 9 674 
7 5 022 
7« 640 








































4 5 3 6 
2 2 4 0 
2 2 9 6 
2 180 





























. Nederland Deutschland 
a 
4 8 0 1 998 9 3 9 
949 1 3 8 « 767 
533 5 1 4 172 
526 513 172 
525 3 7 0 137 
7 
5 . . . Β 
BRESIL / CAJOU 
, UND KASCHUNUESSE 
1 232 29 
175 18 
16 3 5 7 








3 í 940 
183 
3 5 7 2 
U 
1 315 














































94 6 3 8 
5 9 2 3 4 
35 4 0 3 
26 126 













. 6 9 9 
3 3 7 
9 74 
99 












































0 5 1 . 9 1 F IGUES FRAICHES 












1? 4 6 6 
5 3 5 3 
15 3 1 6 
13 165 
28 26 
1 1 3 1 
1 14< 
lb' 
1 6 ' 
14 
» N. G. 















! 2 3 3 0 
7 6 7 
1 5 6 3 
► 1 526 
1 4 7 1 
9 
. 29 














1 2 0 0 9 









































6 7 3 
6 1 1 

















5 9 1 
20? 
788 












2 9 4 
59 
4 8 9 
6 6 0 








6 5 ? 




9 6 0 
? 
. , 15 
1? 
4 






















8 8 4 
114 
7 7 0 
799 
144 






















0 0 2 
Γ03 
C04 









2 1 6 
?48 
372 




1 0 2 1 
1.030 





0 0 3 




0 2 9 
0 7 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 9 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
043 
0 5 0 
D56 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 5 4 












4 0 0 
4 0 4 
«1? 
4 5 3 
4 6 2 
472 
4 8 4 














9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
036 
0 3 8 
SOUT.PROV 










8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 









L I B Y E 
.SENEGAL 
.REUNION 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•SFNFGAL 
• C . I V O I R E 











































































4 7 6 
4 7 9 
597 
8 1 6 







2 0 2 
3 1 8 
2 5 5 
2 84 
3 3 2 
3?? 








4 6 7 
9 6 2 
5 0 4 






3 0 3 
2 1 4 
3 3 1 
512 
1 5 5 
5 86 
17 
2 8 1 
1 6 4 
100 
7 6 7 
743 
2 5 9 
107 





6 0 ! 
4 7 3 












2 7 5 
83 7 











1 2 9 
12 
82 





6 a 7 
5 1 9 
167 
632 
9 2 4 
4 1 7 
14? 
145 





















Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BP.) 
. 
276 3 0 8 6 1 565 
534 1 553 1 167 
743 5?? 398 
5 9 9 5 2 0 397 
5 9 5 5 1 9 3 0 9 
143 17 
74 11 























104 12 3 7 0 















6 9 4 168 
6 4 9 25 
843 21 38 


















































, , 1 
2 
. . 1






, . , , . , . . . , Β 
. Β 
, a 
. , . Β 
Β 
, . Β 
• , a 
, Β 
. , Β 
, . , , . . Β Β 


















. • ■ 























' 5 1 4 
453 
0 6 1 
0 3 8 

































4 1 9 6 1 
12 2 6 4 
12 240 



























13 60 8 
2 595 
3 3 4 9 
38 560 
• 1 6 2 4
a 
1 06? 
1 0 1 9 
7 0 
373 




















8 3 7 



















84 7 4 3 
56 111 
2ft 632 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
2 00 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5C8 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0«ft 
216 
2 4 9 
272 
3 7 2 
4 0 4 
4e« 5 0 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EG­CE 












C 5 1 . 9 2 POIRES ET 
BIRNEN UND 
26 0 7 9 
11 883 
12 4 0 4 
200 922 
713 




























252 0 0 1 
110 8 6 4 
96 223 











































. • 719 
120 
599 
6 7 4 
C73 
925 











Nederland D e l a n d ,.a|ja 
(BR) 













0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
STEINOBST 
4 584 
34 003 27 4 5 0 
215 6 8 8 




5 7 0 
5 3 7 3 
18 6 7 0 





























C 5 1 . 9 4 BAI ES 
. 4 2 6 

































BEEREN , FRISCF 
3 134 
1 867 
3 6 5 7 
4 5 043 
39 










53 7 4 0 
12 676 



















6 7 3 
. 8
• 290 
9 2 0 
4 6 9 
4 6 0 



















. , . B 
. . . a 
987 
. . . a 
. a 





9 7 9 
6 1 0 
6 1 1 
576 





















6 7 0 





4 4 6 
B 








• . 17 
8 7 8 
954 
974 

















































. ­0 3 5 






, MANGUES . 











7 ? 5 
2 3 7 
7 0 9 
401 


























3 2 3 1 
21? 
2 1 2 
207 
125 2? « 3 0 
2 
1 140 
9 6 170 




2 7 4 4 
4 3 5 3 6 2 6 
4 3 8 9 9 4 8 
6 3 0 7 705 
26 3 6 9 9 
9 0 4 7 











1 0 ' 
14 . 
5f 











. . . 1
55 
. . 6 1 2 
30 
. • 4 7 1 
7 7 3 
69 8 
6 9 8 
69 7 







. . . , 1 905 
1 0 2 5 
, , Β 







4 5 2 
175 
110 
) 2 5 7 148 
) 174 307 
. 92 841 
> 77 1 3 9 
) 63 708 






I f t3 2 8 6 
• 27 8 7 0 
7 1 2 
1 ?85 
13 6 4 1 
378 
4 4 ? 5 
34 117 










19? 7 1 3 
107 0 9 1 
106 780 
105 6 0 5 
2 3 3 
Β 
­
4 7 0 
197 
20 
29 8 1 8 
Β 
3 6 7 
39 
8 9 4 
Β 
50 
6 9 2 0 
9 6 7 
Β 
• 39 7 4 3 
30 5 05 
9 2 3 8 
9 736 









1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
D30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
700 AFR.N .ESP 
212 ­ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
243 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
372 .RE. INION 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 9 .GUAOELOU 
462 .MARTIN IO 
4 9 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .=AMA 
1032 .A.AOM 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTPICHE 
047 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
?16 L18YP 
249 .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
372 .RFUNION 




1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0D3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
028 NORVEGE 
■ 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
772 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1070 CLASSE 2 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 




3 4 6 
1 5 9 
1 8 7 
187 
19« 
4 5 4 0 
1 7 7 2 
1 6 3 4 
29 5 1 8 
2 3 2 
5 0 7 6 
14 
6 4 6 
1 516 
I 8 7 6 



















4 0 4 
26 
42 
56 9 1 4 
37 6 9 7 
19 2 1 7 
15 8 3 9 
13 188 
3 3 3 6 
1 3 4 
86 
1 3 1 5 
9 2 6 8 
7 3 5 7 
59 1B8 
81 
11 9 3 9 
2 0 4 
6 7 4 
4 5 7 4 
159 
1 36? 
9 6 9 6 












77 2 0 7 
33 98? 
33 6 6 7 
33 197 




7 3 3 
1 62? 
31 8 7 7 
20 
1 1 1 6 
53 
1 4 9 0 
21 
61 
5 6 8 0 
7 1 0 
12 
15 
45 5 2 0 
36 3 5 4 
9 1 6 5 






5 9 7 
3 0 1 



































6 4 7 






















3 5 1 
. ­
0 3 8 
?7? 
6 6 6 
2 7 7 
9 7 0 
3 8 9 
170 
83 
. 6 8 7 
0 9 6 
212 
45 
4 7 3 
?0 
2 2 3 
27ft 










0 7 9 
5 5 8 
341 






2 0 3 
8 
6 9 0 
. . . 7 
505 
. 12 






















3 5 9 
. . . ­. . , . 4 5 0 






4 5 5 















3 0 2 9 






Ι 0 4 9 
Β 








9 3 1 6 














Deutschland .. .¡ 
(BR) 






340 30 3 627 




?1 5 0 4 
133 9 4 
830 3 4 3 4 
14 
31 4 4 9 
520 76 5 3 " 
23 2 6 6 1 5 1 7 




















. . Β 
Β 
. . . Β 
. Β 

































1 4 8 9 
4 2 5 7 7 
. , . , 3 0 6 
166 
Β 









5 9 5 39 585 
130 76 130 
4 6 5 13 4 5 5 
465 12 15? 
3 6 7 10 0 5 4 
1 ?60 
0 9 . 0 7 
2 
179 1 041 
223 5 3 3 7 
8 ? 7 2 127 
45 2 6 9 
76 
7 4 3 7 
181 
8 393 
?3 4 215 
55 104 
18 ! 0 7 6 
270 8 431 











26 9 2 6 




































4 6 7 5 




6 4 5 7 
6 4 5 6 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































































0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 














6 7 7 8 
4 810 
4 710 





121 45 7 
306 
616 


























0 5 1 . 9 9 AUTRES FRUITS FRAIS u i K t a i­Kui η Γ Κ Β Ι Ι . nu« 

















6 8 9 




14 4 9 9 
584 
77 


















5 7 9 
7? 

















































ANANAS , ­SFCS 
USW. , GETROCKNET 
C 5 2 . 0 2 F IGLES SECHFS 
FEIGEN , GETROCKNET 










































7 1 9 
122 





































C 5 2 . 0 9 AUTRES FRUITS SECS 




1 2 6 6 
6 9 









































1 9 7 6 
357 
?9 O i l 
540 
1 









9 9 6 8 





















0 7 4 



























• C . I V O I R E 
.REUNION 









0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
023 
0 3 3 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
30? 
4 5 8 
453 
496 











B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 










. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1030 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1072 .A.AOM 




005 I T A L I E 
07? ΡΟΥ.UNI 
0 7 6 SUISSE 
0 7 8 AUTR ICHE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 




4 5 8 .GUAOELOU 
452 .MARTIN IO 
492 .SURINAM 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 




















































































































































































































































l ? T ? 
79 














































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France g.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
030 032 034 036 038 042 048 062 3C4 208 370 372 4C0 404 458 462 624 3 00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 046 048 208 272 346 366 370 372 350 400 404 412 458 462 464 472 4P4 60« 
706 732 740 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 00 5 022 030 034 036 038 040 043 0 50 200 204 212 216 228 236 244 246 272 302 314 318 322 338 366 370 372 350 4C0 40« 456 462 478 492 496 604 616 
283 55 254 81 
24) 182 21 167 406 74 29 195 
47 42 100 100 
12 12 20 20 122 46 53 53 94 94 173 
22 
7 245 913 340 2 777 222 338 4 470 652 ? 
3 720 345 1 2 772 186 1 
5 3 6 3 4 7 
28 28 







. 2 0 F R U I T S . ECORCES 
FRUECHTE USW. H . 
315 668 539 6 596 144 
6 772 186 14 19 42 18 419 191 29 
73 7 17 67 
11 10 681 
3 284 574 7 7 
13 58 20 5 66 39 33 179 55 162 4 
21 517 e 282 13 234 12 625 7 434 60 5 29 136 
569 
378 291 
131 527 182 14 7 39 19 315 
89 
29 
73 7 17 67 11 10 226 265 524 7 7 
1? 58 20 
60 39 37 
176 55 157 
14 494 2 369 12 125 11 568 6 970 557 27 
126 
, PLANTES . ZUCK. HALTB. 
1 89 59 
120 130 81 63 157 
3 29 195 
113 12 
2 2 
1 343 303 1 040 





32 822 737 Θ5 75 74 11 
IO 
205 171 33 32 31 2 
053.31 PUREES , PATES , CONFITURES AVEC SUCRE KUNFITUEREN , HARMELADEN M. ZUCKER 
093 292 359 451 
243 209 519 49 129 8 32 11 201 38 25 23 23 23 29 76 183 117 65 29 
142 23 43 67 200 64 683 165 72 82 68 105 30 22 
602 
14 083 171 83 3 4 26 1 3 32 10 1 32 13 3 23 23 28 63 165 
93 64 21 8 20 
41 
177 3 3 94 51 
72 80 
, 30 9 2 




, 3 « • a 
. . . 4 3 
2 
Β 














25 23 11 9 ? 
î 69 10? 
24 660 102 
252 17 169 




1 43 1 
20 249 84 
10 4 







4 169 1 483 ? 687 ? 48? 1 986 185 




7? 40 1 51 
455 19 50 







































0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0?2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 6 
0 4 3 
20 3 
272 










4 6 4 
472 




7 3 7 
740 
9 0 0 
918 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 043 050 200 204 212 216 728 236 244 248 272 302 314 319 322 338 366 370 372 390 400 404 458 462 478 492 496 604 616 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL .MAROC .ALGERIE .MADAGASC .REJNION 
ETATSUNIS CANADA .GUAOELOU .MARTINIO ISRAEL AUSTRALIE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 






























48 10 18 172 
48 50 30 118 
36 
1 1 9 
3 2 9 
7 3 8 
341 
54? 
3 8 5 77 
231 
45 
493 510 425 4 513 122 
4 713 126 10 19 32 16 
378 150 21 28 47 15 15 50 12 14 
424 2 146 
396 ?2 12 23 21 13 10 45 32 25 
290 46 119 12 
15 498 6 062 9 434 8 862 
5 290 563 55 144 1 
777 750 037 
163 355 100 
130 100 37 65 13 17 10 86 22 13 16 10 10 12 35 





73 49 10 19 
50 80 
594 144 439 184 
99 256 27 227 
412 288 912 107 4 54? 124 10 6 28 
15 ?56 67 19 
47 15 15 50 1? 14 
147 2 12? 
356 22 12 23 21 17 
77 32 25 285 46 113 12 
10 319 1 719 8 599 




21 1 4 17 10 
19 5 3 10 10 12 30 79 42 32 12 
74 90 1 73 77 4? 49 
103 101 79 73 169 
1? ?9 





11 5 3 . ? ? 
3 217 
3 171 45 35 34 10 • 
BZT-NOB 20.05A 




331 1 26 12 2 6 3 
17 404 709 
22? 10 113 4 8 21 2 
27 
1 















































147 63 61 61 1 . 
1 741 
1 019 72? 668 296 46 1 
24 41 
12 146 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 22 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 Í 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 










1 1 5 9 
2 4 8 0 
8 5 0 











6 5 7 
8 7 0 
8 2 7 
6 2 5 
1 2 1 
1 9 9 
5 8 9 






4 9 2 5 7 
4 1 3 7 6 
7 9 1 
6 1 4 
5 6 3 
1 7 7 









5 5 ' 
6 1 Í 
2 
1 
9 3 8 
1 8 1 
1 3 4 
7 5 6 
7 0 
? 3 : 
1 
0 5 2 . 3 2 PUREES . PATES , CONFITURE! 
KONFITUERFN . MARMELADEN 0 
4 4 ο 
1 0 5 6 
1 280 
18 0 0 1 
2 3 5 
2 993 
7 4 
1 2 4 
9 8 
3 3 3 
1 7 0 
8 
















6 2 3 
7 « 
2 9 3 
3 
1 
. 1 1 9 
4 4 
3 91 
1 8 1 
















2 7 6 
7 3 5 
5 4 1 
3 1 4 
2 3 0 
2 2 7 
6 5 
1 4 6 
• 
0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S 
FRUCHT­ . 
9 745 
I « 9 7 0 
2 5 992 
150 728 
3 9 0 3 
16 5 3 1 
7 1 2 
4 5 1 
1 932 
7 4 9 




1 8 6 
3 0 
1 0 2 
1 8 
1 707 
1 0 9 
5 6 4 









5 7 4 
1 0 0 
9 858 
2 3 5 6 
1 5 3 
1 692 
1 2 9 9 
1 1 3 
1 8 9 
1 0 1 
4 8 







2 1 9 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 9 
5 5 
9 2 




36 4 8 7 
7 555 


















φ 2 4 4 
3 9 0 
2 0 4 
4 7 7 
1 3 7 
5 
5 9 
1 1 9 
5 
7 2 0 
9 5 5 












, 8 2 
5 50 
6 3 
6 2 7 
7 1 3 
1 6 
6 9 2 
2 9 7 
6 
1 8 9 
9 3 




. 2 9 
3 9 
1 1 0 





4 0 8 
3 1 4 
0 9 4 
5 3 9 
3 0 9 
1 2 5 
5 2 5 
9 1 5 
2 9 
2 0 Ö 
7 3 8 8 
9 4 








































8 1 6 
9 3 8 
8 7 8 
6 0 3 
2 1 0 








7 9 . 
3 1 
1 0 
2 2 ; 




1 0 < 
4 8 
7 9 0 
I l i 
6 7 4 
4 3 9 
2 9 7 
2 3 ? 
8 




1 0 1 
2 2 







. . . 1 
6 5 
U 
. , . ­
44 3 
1 8 6 
2 5 6 
2 4 4 
1 2 3 
1 2 
, , 1 
FERMENTES 




6 8 4 
249 2 
7 3 4 1 
7 1 Q 
6 7 4 
7 0 0 
3 0 ? 

























8 4 0 
6 2 3 
6 0 0 
, 1 0 5 
8 4 8 
1 3 
2 2 0 
7 5 1 
2 0 ? 
1 9 9 
8 5 8 











4 7 6 
















1 7 2 
1 6 8 
0 0 5 
7 0 8 
6 5 4 





























6 ? ? 
? 7 3 2 
28 900 
8 1 8 
8 2 2 
54 9 6 2 
8 7 9 1000 
5 0 9 1 0 1 0 
3 6 8 1011 
23? 1 0 2 0 
1 3 1 1 0 2 1 
8 1 1030 
14 1031 
1 1 0 3 2 
1040 
4 7 3 001 
44 0 0 2 
0 1 4 0 0 3 
561 0 0 4 
0 0 5 
57? 0 7 2 
44 0 3 0 
0 3 4 
7 0 0 3 6 
288 0 3 8 
150 042 

























































2 7 2 
37 2 
3 9 0 
. 400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 




i 1 0 1 1 
> 10 70 
S 1021 
3 1 0 3 0 
1 1031 
1032 
1 0 4 0 
S 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 7 
7 004 
0 0 5 
. 02? 
7 0 2 6 
1 0?8 
3 0 3 0 
» 03? 
1 034 
9 0 3 6 
' 0 7 8 




1 0 4 8 




2 4 4 
1 24B 
2 7 2 
5 298 
3 0 2 




3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
/ 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
i 4 8 4 
4 9 6 
1 6 1 6 
) · 6 2 4 
1 6 3 2 
î 6 3 6 
7 6 4 0 
• 6 4 4 
5 6 4 8 
? 6 8 0 
7 702 
1 7 0 6 
î 732 
. 7 4 0 
f 800 
i 818 
' 9 6 ? 
1 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
3 1011 



























































I T A L I F 
















L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 








































































7 4 ? 
0 8 0 
1 6 1 
9 0 4 
4 4 5 
215 
4 2 6 
4 1 6 
7 
2ftO 
4 0 3 
3 4 9 
3 4 3 
1 9 6 











1 0 5 
2 8 
1 8 




8 3 1 
5 4 8 
2 8 3 
0 4 8 
7 7 7 
2 3 4 
4 5 
1 0 7 
1 
8 4 4 
7 0 9 
8 9 1 
4 4 9 
6 2 1 
6 4 1 
8 3 
2 2 0 
1 6 1 
4 3 3 
4 4 9 
6 7 6 






4 5 8 
3 2 
1 6 9 









1 1 0 
5 4 
4 1 1 
0 3 4 
5 7 
3 1 2 


















7 4 1 
5 1 5 
2 2 8 
8 1 8 
4 3 0 
B 6 4 
1 9 4 
7 3 3 








7 4 6 
8 0 5 
1 7 1 
8 5 
6 7 1 
? 9 0 
3 0 2 
? 
. 6 7 
3 3 
1 0 5 


















6 7 9 
3 5 2 
2 7 7 
1 4 8 
1 0 9 





6 6 5 
9 103 
1 3 1 





1 0 9 











. 2 3 
2 5 
2 7 
1 0 2 
2 2 
2 5 6 9 
2 9 9 
1 0 
3 1 2 

















17 0 6 9 
10 99? 
6 076 
4 9 6 7 
1 975 
1 1 0 4 
1 7 4 






1 5 9 9 3 
1 3 6 9 3 
2 3 1 
1 2 7 
1 0 1 










B Z T ­
























7 3 8 
3 9 1 
3 4 6 
6 9 
4 9 
2 7 7 
2 7 




2 2 5 
. 4 4 2 
4 












. 2 4 
1 
1 7 
1 4 4 
6 7 2 
4 7 2 
4 1 6 






0 6 4 
6 0 ? 
Β 
0 6 9 
5 5 2 
3 2 7 
5 ? 
1 
4 7 4 
7 0 9 
1 4 3 
8 7 3 
4 9 
. 1 ? 
2 
9 9 6 
3 8 
. 1 
. , 2 2 
, Β 
Β 





5 5 6 
2 8 7 
2 7 0 
1 8 0 












9 6 4 
3 5 2 
6 1 ? 
4 4 6 
1 5 9 
























. . . 1 
8 5 
7 
3 5 7 
1 6 3 
1 9 4 






5 7 8 
2 6 2 
7 74 
. 9 1 4 
7 0 4 
6 
1 1 7 
4 9 0 
1 0 7 
8 3 
4 0 3 
7 ? 7 
. 3 6 











, . . 3 0 
2 8 3 
1 0 1 





. . 4 





7 8 0 
5 7 8 
2 5 ? 
1 5 4 

























3 9 0 
2 2 3 







2 4 7 
1 2 
2 6 2 












5 4 3 
2 0 5 
33 β 
2 9 6 




8 9 ? 
7 5 2 
4 1 9 
3 6 ? 
. 7 2 ? 
1 4 
8 ? 
1 5 2 
117 
111 
8 8 5 






4 5 8 
2 6 









5 6 3 
5 9 6 
4 7 
Β 















8 9 6 
42 5 
4 7 1 
3 6 ? 
9 1 4 
5 8 0 
1 5 
1 4 
4 8 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0?4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
400 
4 0 4 
































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France 
C 5 2 . 6 1 F R U I T S CCNGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE , GEFROREN , OHNE ZUCKER 
3 2 1 8 
2 1 6 
1 1 1 4 
5 1 1 9 
1 7 4 











15 3 9 8 
1 3 8 3 9 
1 560 
1 494 



















215 , 13 . 
Β 





































70 2 30 
27 
12 . • 
2 72« 
2 166 
553 5 30 
462 






























































0 5 3 . 6 2 F R U I T S CONGELES AVEC SUCRE 
FRUECHTE , GEFROREN , MIT ZUCKER 
1 4 8 
1 8 1 




















0 5 3 . 6 3 F R U I T S EN CONSERVATION PROVISOIRE 
FRUECHTE , HALBKCNSERVIERT 
6 2 8 9 
329 
1 8 4 5 
« 291 
6 0 
6 2 2 2 
52 
5 8 1 
1 1 7 
1 1 5 
5 2 1 
31 
46 3 ? 3 1 3 9 
3 3 3 
1 1 3 
15 
ï 
4 3 1 
3 ? 
1 0 ? 
233 
138 
9 2 4 
60 
20 
















32 322 113 67ft 8 325 
1« 815 96 6 2 6 5 158 
17 507 17 . 3 167 
16 7 4 0 1 5 . 3 1 0 ? 
7 5 8 8 1 5 . 2 7 2 1 
6 5 6 2 . 56 
2 2 . . 
2 a . a 
109 a . 9 
0 5 3 . 6 4 ECORCES 0*AGRUMES ET MELONS 













1 4 7 9 
1 3 5 5 





3 2 7 5 
4 643 




0 5 3 . 9 0 FRUITS AUTR. PREP. OU CONSERVES 




5 6 400 
I 4 0 3 
2C 262 
47 
7 3 5 
1 2 7 
4 2 4 
1 8 7 
















































4 7 9 
117 
81 





















































1000 M Ο Ν D F 
!010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 

















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








2 6 9 
1 1 9 
4 3 6 
4 3 7 
1 1 1 











2 7 6 
37? 
9 0 6 
861 





1 1 8 no 
1 5 7 
39« 
385 
2 6 1 7 
8 8 
5 0 2 
1 2 3 7 
1 9 
1 8 3 1 
1 1 
1 5 8 
4 ! 
3 7 
1 4 1 
1 1 8 
61 
19? 
6 ? 8 




1 0 7 
67 
4 1 7 
587 
97 
10 3 9 9 
4 4 6 3 
5 9?7 
5 6 3 8 
2 249 





2 3 3 









1 0 ? 
1 9 6 
4 4 6 
7 5 0 
6 3 6 
4 5 1 




32 7 0 5 
1 136 












7 5 9 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 













































BZT­NDB 2 0 . 0 3 
25 
99 
1 5 4 
277 
277 














159 2 396 























0 9 9 
IR 
1 4 5 
1 5 0 
?9 
1 3 5 
53 
4ft 
1 ? 5 
628 




1 0 7 
61 
4 1 7 
597 
9 7 
7 4 1 9 
2 4 1 1 
5 0 0 8 
4 7 4 7 
1 4 7 9 































619 , 491 





























































(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 50 
0 6 ? 
2 0 0 
? 0 « 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 9 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 C « 
« 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 5 6 
5 C 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 1 8 
9 2 2 
9 6 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 02 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
2 C 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 7 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 00 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 8 3 






1 7 5 





0 5 « 
5 6 
l i f t 
7 7 
et*-. 






























1 7 2 
4 3 4 
2 9 1 
1 6 
1 7 
1 0 4 


















2 2 7 
1 5 4 
8 6 3 
293 . 
7 9 



















3 4 0 
3 5 5 
5 8 ο 
9 7 2 
4 1 « 
3 1 3 
4 4 4 
6 5 6 










. . . 6 2 
. . 2 f t 
? ? 
ft 3 3 
2 8 
1 8 2 

























9 7 0 
5 2 4 
4 4 6 
4 2 7 
7 4 7 
0 7 4 
3 f 5 
5 8 0 
■ 
. 1 0 POI­ MES OE 
KARTOFFELN 
44 5 
8 3 ? 
9 1 4 
3 7 5 
6 6 6 
9 0 2 
2 4 2 
9 1 2 
7 2 4 
0 1 0 
4 9 7 
2 8 1 
3 3 3 
2 3 3 
7 7 2 
9 0 5 
1 4 4 
0 5 3 
2 3 6 
0 6 9 
6 8 2 
6 3 6 
0 4 7 
93 0 
9 0 0 
4 3 3 
8 5 9 
4 5 2 
8 6 0 
2 7 1 
3 1 4 
7 5 1 
5 0 3 
2 4 5 
3 9 9 
9 5 
0 9 4 
7 4 1 
0 5 5 
4 1 7 
2 0 2 
5 3 5 
7 1 3 
3 7 6 
9 9 2 
9 4 
56 3 
2 4 8 
3 3 3 
4 6 6 
3 5 6 
1 1 7 
3 6 2 
6 9 2 
7 1 3 
6 9 6 
5 1 1 
39 7 
3 7 3 




1 3 2 












. 4 8 6 
8 7 4 
7 7 4 
6 9 7 
9 6 9 
. 4 1 ? 
7 0 
5 3 4 
1 90 
7 4 
C 7 3 
7 3 7 
2 4 4 
. . 9 8 ? 
, 9 5 0 
a 
. . a 
3 2 3 
6 0 0 
5 1 5 
1 7 ? 
3 0 
5 2 3 
. 4 5 3 
2 4 5 
7 57 
7 9 
. . C 5 9 
3 93 
2 0 2 
4 8 7 
7 1 3 
2 5 9 
2 5 
9 4 
5 1 9 
1 1 
. . . . . 9 7 9 
3 1 6 












. 1 6 
TERRE 
? 259 
, 50 4 6 9
70 57? 
5 79? 





6 5 5 




7 4 4 
1 7 4 









5 7 2 




































. . 7 
. . ? 
. . 3 
. . 1 7 
. 1 
4 
. , ■ 
? 0 9 
9 9 5 
2 1 5 
1 1 « 
0 1 5 
5 5 
« 1 8 
4 6 
3 9 8 
4 07 
7 4 9 
4 8 ° 
6 6 « 
2 3 9 
0 7 1 
3 4 6 
3 7 7 
5 2 0 
65 3 
2 5 7 
. . 7 8 5 
1 1 4 
5 7 6 
2 3 6 
6 3 ° 
9 4 0 
6 3 6 
0 4 7 
9 3 0 
9 0 3 
7 « 
6 5 ? 
2 3 9 
5 3 0 
2 4 1 
1 2 2 
7 5 1 
5 0 
. 5 1 0 
. 0 9 4 
7 1 « 
9 4 7 
1 « 
. 2 8 
. 7 9 




4 6 6 
3 5 6 
1 1 7 
7 6 ? 
7 6 ? 
3 9 7 
69ft 
5 0 9 
3 9 7 
3 6 9 
0 7 0 


















6 5 7 







, . . . . . . 1 
2 
. . . . . . 1 3 
4 1 
1 
. . . 1 









6 0 ? 
0 0 ? 
7 9 9 
6 6 9 





8 6 7 
3 2 ? 
6 7 2 
, 7 0 ? 
, . 2 4 
6 
5 1 
7 0 7 
5 5 3 
3 
. . , 3D 
5 9 5 
. 8 0 
7 30 
, . . . 
6 0 7 
3 
1 5 3 
. 6 6 9 






















5?6 0 3 8 
2 5 7 042 
0 4 3 
3 0 4 « 
104 046 
112 0 4 8 
« Q50 
0 6 2 
25 "'( 0 
2 704 
7 1 ? 
67 ? ! 6 













7 8 1 4 0 0 





4 9 6 
13 508 
15 604 
6 1 6 
37 ft? 4 
8 ' 632 
11 6 3 6 
51 6 4 0 
30 ft48 
37 7 0 6 
2 0 7 732 
29 7 4 0 
48 300 
5 919 
9 2 2 
76 9 6 7 
3 76 ' .000 
996 1010 
4 3 1 1011 
6 9 9 1070 
55? 1071 
6 4 1 1030 




0 0 1 
6 1 7 00? 
9 6 9 0 0 3 
330 0 0 4 
0 0 5 
154 1 ? :· 
0 2 8 
4C4 0 3 0 
34? 0 3 4 
0 4 6 03f t 
0 9 0 078 
1 
1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 4 
Q 4 6 
04 Β 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
> 06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
?«e ? 6 0 
? 6 « 
? 6 8 
7 7 ? 
2 3 0 
7 8 « 
70 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 ? 
3 3 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
« 1 3 
« 3 0 
« 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
46 3 
« 6 9 
4 7 3 
4 7 4 
47 8 
4 8 4 










GR EC E 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 










































BEL ' " • .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













GP EC E 







A F R . N . E S P 
.MAP3C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 








L I B E R I A 













































0 4 3 






















1 5 7 
7 7 
0 5 9 





















9 7 0 
7 09 
2 6 1 
7 6 5 
9 39 
3 7 5 
3 3 8 
5 7 1 
8 6 
4 0 9 
6 0 9 
2 6 8 
5 4 9 
7 5 0 
3 75 
1 2 
4 3 9 
1 9 2 
9 1 7 
7 4 3 
4 5 9 
6 9 2 
1 5 
6 9 
? 5 3 
1 0 D 
4 6 6 
? 7 
1 7 6 
7 7 5 
7 0 
7 1 4 
1 0 4 
6 5 
9 2 
4 4 2 
7 9 5 
61f t 
1 2 0 





















1 1 8 
1 7 
2 5 6 
2 4 2 
3 9 6 
5 9 2 
7 0 
3 5 7 
1 5 9 
4 0 9 
France 
1 4 6 




, 2 ? 

































6 9 4 4 
5 4 9 9 
1 4 4 5 
5 6 ? 
3 6 9 
8 9 3 
3 0 0 
5 7 ? 
9 7 ? 
2 4 7 
5 1 6 0 
5 0 0 8 
3 9 0 
. 3 8 
3 
2 1 1 
9 
7 
4 7 0 
1 5 
4 
. , 9 8 
. ? 9 
, Β 
, . , 1 ? 
1 3 3 9 
2 6 4 3 
4 0 6 
3 
4 0 5 
. 2 4 
2 3 
« 5 0 
1 ? 











. . 7 7 3 
7 7 6 





4 3 5 9 







1 9 7 
1 4 2 ? 








Nederland Deutschland (BR) 
162 I 977 
! 6 ? 5 
1 2 



















9 9 1 9 11 8 ? 9 
9 252 8 3 2 4 
6 6 6 3 50 5 
567 3 416 





BZT­NDB 0 7 . 0 1 A 
4 56D 107 
5 6 7 9 297 
1 6 7 
72 184 





1 2 6 
2 8 7 1 6 1 
3 2 3 129 
1 222 





1 4 1 




2 1 « 
1 0 4 
6 5 
? 
5 4 49 
2 0 8 7 
1 9 3 1 7 










« 1 0 
I 7 
1 




7 9 6 
5 9 2 
7 0 
3 5 ? 
1 5 9 
4 0 = 
1 1 6 
, 
. 






















, ? 4 
. . ? 
5 
4 










1 4 ? 
1 4 
6 










, 2 6 
34 921 
?6 717 
β 6 0 8 
9 195 
6 744 
3 7 9 
1 9 
7 5 
5 5 » 
7 6 1 
4 7 ? 
15 0 0 2 
9 0 9 
. 2 9 4 
1 174 
4 7 9 
1 787 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 9 2 
4 9 6 
508 




6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
818 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
216 
2 24 
2 4 8 
260 
7 7 2 
314 
3 2 2 
3 52 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
472 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C2 
7 0 6 
732 
8 0 4 
80S 
8 1 8 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





5 0 3 0 
244 
7 7 3 
731 
S 565 
14 9 0 1 
1 825 
147 
9 2 6 








3 0 4 8 
2 656 
1 0 2 6 
1726 163 
1368 252 
3 ϊ ί 887 
SC 5 3 0 
6 2 564 
25« 278 
2 3 675 
IOS 2 0 8 



















7 7 5 
5 2 6 
267 
0 4 8 
7 55 94 
7 7 7 8 9 
5 7 8 5 





3 5 0 












9 2 6 














9 3 7 
766 







A COSSE SECS 
0 9 5 
B 
511 









6 3 6 
, 826 
. . . 0 2 6 
5 5 2 
033 





4 9 0 
24 7 
HUELSENFRUECHTE . TROCKEN 
8 862 
11 601 
3 C 7 9 0 
25 8 7 4 





5 0 8 3 
4 7 8 
1 186 
729 
5 3 0 
1 283 
272 
2 6 9 
























1 3 9 7 
1 212 
116 
1 1 8 9 
277 
7 5 6 






















85 7 1 5 
«C 5 7 8 
2« 9 7 1 
11 217 
13 6 4 5 
717 















9 7 8 4 
102 4 




4 4 9 








































C 5 4 . 4 0 TOMATES I 
TOMATEN 
2 E 482 
1 5 3 1 
8 8 5 














7 9 9 
4 8 6 
553 



































, . a 
. • 
7 1 3 
6 1 9 
0 9 4 
761 
5 4 1 









0 0 1 
. ?26 





















. 0 3 8 
9 7 7 
709 
26 1 























































9 1 7 
722 
195 
2 7 1 
113 
8 7 6 
137 
6 5 9 
099 




2 0 6 
222 






. , 4 9 3 
244 









. . , ■ 
35 327 
23 560 
U 7 6 8 
5 9 7 2 
4 3 4 2 
4 9 8 5 
31 
7 6 8 
8 1 0 
6 8 1 
182 




















, . . . , Β 






4 0 0 0 
2 2 2 4 
1 7 7 7 
1 2 1 5 




























6 1 2 
6 2 4 
628 
63? 
6 6 0 
668 




7 4 0 
818 
8 2 2 
6 5 6 950 
9 7 7 
6 3 0 1000 
8 5 7 1 0 1 0 
7 7 3 1011 
0 7 9 1020 
0 3 5 1 0 2 1 
23 1030 
12 1 0 3 1 
1032 
12 1040 
3 3 5 0 0 1 
12 0 0 2 
33 0 0 3 
248 0 0 4 


















« < ί 
. 
. f 













0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
06? 
> 0 6 4 
0 6 6 















4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
458 
4 5 2 




4 9 2 
4 9 6 
508 
5 2 4 





6 2 4 
62 8 
660 
6 6 4 
630 
7 0 2 
706 
7 3 2 
8 0 4 
808 
8 1 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 



































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 























.TUN I S Ι E 














. M A R T I N I O 
INDES OCC 
































































1 4 9 
75 




8 0 1 




3 1 9 
673 
2 0 
2 3 4 




2 7 3 
2 1 9 
146 
288 
5 8 4 
5 5 8 
6 6 5 
0 3 6 
7 4 3 
147 
3 7 6 
9 3 1 
4 2 2 
3 9 4 
7 1 3 




6 3 9 
5 2 8 
802 
1 8 9 
5 6 3 
3 1 4 
90 
























2 5 7 
61 
2 6 8 
3 7 7 
3 2 6 
27 
































5 6 6 
9 2 4 
8 2 4 
2 7 4 




. . . . 1 1 9 
3 3 6 









19 6 2 0 
1 1 2 8 8 
8 3 3 2 
1 2 4 4 
6 5 6 
7 0 6 0 
8 7 0 



































3 7 7 












5 8 2 4 
2 3 3 2 
4 9 2 
1 6 7 
l 8 ? 9 
2 0 4 



















8 0 7 
4 8 1 



















. . ?? 









. i 9 
I 
10 
, . . . • 
3 4 7 6 
2 343 
1 133 
4 2 7 
1 5 7 




























Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
149 Β , 








3 1 9 





. , , · . , . , 140 
2 3 4 
36 f 
Bf 
. . 14f 



































































6 9 0 
029 
6 6 2 
4 4 0 













. , . , 13 
. , . . Β « 
?19 
­
3 0 8 5 ?1 125 
1 9 4 2 16 7 5 3 
1 1 4 7 4 372 
4 5 9 4 149 
3 0 1 4 143 




0 7 . 0 5 
3 5 7 706 
46 3 
























. . , a 
1? 3 
1 58 ­
8 1 ' 
77" 
61C 
4 1 ' 
? 
­1 4 ; 














τ 7 7 7 
. 342 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE Franca Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 026 029 030 032 0 34 036 038 348 ?72 400 404 458 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 043 044 046 048 062 064 204 ?08 ?12 216 228 240 244 248 252 260 2 64 268 272 ?84 302 306 714 718 322 338 372 400 4C4 440 444 458 462 464 468 472 478 4E4 488 452 496 5C8 604 624 680 7C2 7C6 732 740 B18 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 O05 022 026 028 030 0 34 036 038 040 
«2 306 132 530 19 611 79 287 12 910 1 333 39 50 207 574 49 59 
334 505 257 197 77 312 7 7 033 7< 029 201 106 83 18 
37 50 2 
4 529 1 853 2 671 2 493 2 478 178 
ïoo 
78 
42 118 132 528 18 574 79 26? 5 936 206 2 
205 569 
19 376 296 825 19 260 116 112 111 
4 






24 46 63 
399 251 147 147 147 
54.50 AUTRES LEGUMES FRAIS OU REFRIG. 
AND. GENUESE U. KUECHENKR. , FRISCH 
265 736 SC 012 E4 490 538 337 15 676 U S 361 42 7 1 276 
t 705 3 7 484 - 491 IC 180 1C2 140 34 262 98 503 97 322 233 2 566 1 203 120 546 720 145 1 693 100 54 52 10 033 371 110 ί 360 841 
t 969 16 1 160 83 «73 252 1 344 24 106 ί 03 9 981 2 375 252 
ι 015 2 805 58 1 615 
3 082 221 52 I 362 SB4 541 300 35 39 5 559 757 1 736 1 129 859 21 67 1 845 
1776 029 14C6 249 371 781 317 714 3CC 654 5C β41 2 C 575 6 234 1 379 
21 221 21 580 66 567 5 290 33 512 
18 Ι 257 1 706 35 571 10 337 50 
216 
537 
145 99 80 54 49 
3 84 
103 ? β 1 187 16 103 83 408 121 31 24 71 22 5 
1 060 1 54-
30 914 46 966 3 344 1 973 










56 471 63 284 
522 929 6 564 66 074 427 1 149 2 601 19 000 2 025 1 770 9 332 3 14? 
75! 71 341 50 120 
3 601 321 1 931 
78 415 151 427 404 961 




48 2 17 66 
211 277 169 691 ?1 536 20 492 19 149 1 024 649 94 20 
400 ?0 
3 495 371 
34? 8 30 68? 
6? 12? 659 
75 2 517 461 2 370 
935 1 259 15 1 599 2 945 219 27 Ι 36? 966 19 175 
559 
757 1 736 1 026 857 
801 604 
649 249 152 356 111 144 102 348 41 015 17 109 4 159 198 
77? 330 «43 438 285 
054.61 LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
GEMUESE . KUECHENKR , GEFROREN 





















10 ? 10 
465 348 329 
490 
5 
i 46 21 66 154 103 
4 529 
1 114 
13 381 7 650 732 67? 669 
101 197 13 186 30 065 281 875 
7 802 
94 2 720 15 921 1 159 6 737 64 712 30 067 82 104 




10 690 365 






565 745 426 322 139 423 134 345 128 040 
2 077 79 28 1 153 
557 160 130 738 
74 762 196 107 226 
02 2 036 033 Q30 033 034 076 Q38 249 27? 400 40« 458 950 
























0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 3 
0 4 4 
046 


























4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
46? 
464 
4 6 8 
472 
478 










7 3 2 
740 
818 
8 2 2 
950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















• T U N I S I E 









• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 






























1 0 0 0 H Ο Ν D F 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 00 3 004 005 022 026 028 030 034 076 038 140 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUFDF DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
18 939 
102 390 8 015 ?8 202 4 113 328 
13 16 140 271 18 ?5 
124 042 91 395 32 647 
32 545 31 967 
73 40 30 5 
49 900 16 102 12 025 182 390 3 077 "" 034 
31 147 704 
931 007 
21
1 725 28 712 5 597 45 211 33 89 54 
711 151 40 50 46 15 
206 37 44 40 
673 20 34 
303 64 695 10 
115 61 191 72 194 16 27 
1 583 440 161 17 
362 507 28 109 251 17 18 
75 77 119 109 
25 235 34 
30 89 95 
50 13 52 690 
342 893 263 494 79 398 73 150 68 779 
5 345 2 157 1 305 
212 
1 837 2 396 2 094 2 925 
453 1 606 19 41 177 






342 507 974 
769 760 65 36 ?9 
3 549 2 345 17 240 647 3 541 
6 32? 409 9 142 4 43? 
11 
7Ï 33 70 
46 
15 10 3? 44 40 138 
3? 
? 5 362 io 6? 
61 187 57 7 16 18 18 
7 
305 440 1 
119 1 ? 
34 909 
23 780 Il 129 9 071 8 858 
2 051 1 019 968 







2 9 51 
51 9?? 
43 31? 8 608 β 224 
7 422 378 269 65 
18 886 102 389 8 008 38 192 2 090 BO 
114 146 83 946 30 201 30 191 29 645 5 1 1 5 
1 1 
ιό 13 26 
BZT-NDB 07.01C 
24 347 
5 807 11 667 
1 501 775 
8 22 2 00 57 88 6 324 5 3 96 
6 079 9 941 
115 063 895 15 462 31 121 733 5 766 605 479 3 687 1 012 1 
530 108 




299 57 271 
39 
7 199 59 158 17 57 67 
1 100 190 15 1 75 68 1 14 
34 30 69 53 48 
131 978 30 938 78 616 27 171 ?7? 841 ?56 50 
BZT-NOB 07.02 
773 
313 618 17 79 
32 7 60 
1 26 22 
1 5 2 









5 6 8 
5 1 8 
4 9 4 
4 9 ? 
2 9 7 1 9 
2 6 ? 





3 2 3 
2 3 
4 6 
2 1 8 14 




4 2 5 
, 2 5 6 
1 ? 
ftlft 
5 2 4 
3 1 4 
9 ( 0 
0 5 1 





7 7 0 
1 4 7 
































ï r? 690 
80? 





8? 4 0 0 6 9 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 « ? 
0 50 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 84 
6 2 8 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I82O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 5 6 
6 0 
2 0 3 
1 7 
1 7 
5 6 5 
3 7 
1 1 5 
8 815 
47 076 
30 9 2 3 
7 333 
7 0 5 9 
5 887 














0 6 6 
1 6 6 
9 0 0 
3 1 0 




0 5 4 . 6 2 LEGUMES / 
GENUESE , 
I 2 3 1 
2 0 8 0 
1 4 0 3 
1 6 1 8 




2 1 3 
6 2 
1 2 3 
9 9 2 
1 7 7 
5 9 
4 6 




















1 8 2 








C . 4 . 8 1 RACINES DE 
WURZELN , 
2 1 3 
30 0 0 9 
9 5 7 
4 115 
ï . 375 






















2 0 7 
a 
a 




9 5 3 1 
1 4 5 9 
1 4 3 8 








8 1 5 
8 3 9 









1 4 7 
. 9 
. . a 
, Β 
a 
. . a 
1 6 
a 
. 5 8 
, ■ 
3 5 6 












. . . 4 
, . . • 
6 0 9 5 
5 6 3 2 
4 6 3 
4 5 6 
4 0 0 
7 










MANIOC FT S I 
KNOLLEN , 
? 1 5 
, 9 5 7 
5 7 7 
1 700 










5 5 9 
4 4 « 
, 9 0 ? 
? 5 9 
6 3 0 
7 6 
2 3 
1 9 3 
5 7 
7 7 




8 8 5 
7 9 5 
3 ? 
. 4 7 4 
? 7 
9 9 3 
1 6 4 
7 1 9 
6 7 ? 












. . • 
MILA IRES 
MANIHOT , USW. 
. 9 5 9 
. 5 8 8 
54ft 












, • ET CANNES A SUCRE 
ZUCKERRUEBFN , ZUCKFRROHP 
2 268 
1 3 7 4 
5 2 1 
1 5 3 
3 5 9 
« 703 







Í 4 7 
1 9 8 
8 2 
1 5 3 
3 5 9 
6 4 0 
2 3 0 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 9 
0 5 4 . 8 3 RACINES DE 
. 1 6 













1 4 7 





2 6 0 0 
1 4 7 










1 6 2 
. 0 4 4 
1 9 0 
. 7 4 2 
a 
6 85 
8 2 2 
3 9 5 
4 2 8 
4 2 8 
7 4 2 
a 
• 
0 5 4 . 8 4 HOUBLON 
HOPFEN 
65 5 
6 2 1 
15 5 1 858 
2 3 5 
4 5 9 
4 6 
1 4 1 
3 5 7 
2 3 7 
3 2 0 
1 4 4 
2 9 5 
4 0 
1 0 6 
Β 
2 2 1 
5 
8 5 8 




1 9 9 
a 
. 5 
6 7 3 
1 4 7 
­
1 074 
2 3 ? 
8 4 1 
6 9 4 
6 7 8 
1 4 7 




9 9 2 
1 6 






. . Β 
' 
N O N 
3 3 7 
, 4 3 1 
, ■ 
7 9 5 






, . • 1 2 4 4 
Ι 2 4 4 
. . ­
T O R R É F I É E S ' 
NICHT GEROESTE! 
. , 7 
. . , . • 
7 
7 
. , . . . 1 8 0 
. ­
1 8 0 
. 1 8 0 
1 8 0 
1 3 0 
. ­
6 1 4 
4 0 0 
8 0 
. 2 1 9 
3 3 5 
3 1 
1 3 9 
3 1 5 
2 3 3 
2 8 6 
1 2 6 
2 7 7 
4 0 


















. . 1 1 9 
■ 
0 8 6 
5 9 0 
5 0 6 
3 4 5 




5 9 9 
6 2 4 
3 3 1 
4 6 5 





9 f t 
6 5 5 
1 2 1 
. . 4 5 2 
2 8 8 
. . 1 7 8 
• 
? 5 7 
0 2 9 
3 7 4 
3 0 3 




. . . • 
1 
. . Β 
Β 
, « 









04 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
«00 ETATSUNIS 





9 7 7 SECPET 
10Ü0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A .ADM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
072 R O Y . U N I 
0 ? 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R .AFR.SUD 
4Q0 E T A T S J N I S 




8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 F X T R J ­ C F 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE ? 
001 FRANCE 
OD? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0Q4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1Q30 CLASSE ? 
107? .A .AOM 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
212 . T U N I S I E 
390 R .AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0Q4 ALLEM.FED 




0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
036 SUISSE 































7 9 ? 
7 8 
7 6 
8 3 6 
5 3 0 
7 0 8 
9 8 6 
8 0 « 
3 7 7 
1 0 ? 
9 
6 4 
5 7 ? 
7 4 4 
2 0 2 
8 1 8 
2 7 0 
8 5 3 
3 ? 
2 0 
1 0 5 
7 7 
1 4 




1 7 1 
4 3 4 
? ? 
1 2 
5 0 2 
1 5 
3 6 7 
5 5 6 
3 1 0 
7 3 7 






2 2 3 
6 3 
? 9 5 
5 9 8 











3 7 4 




2 9 2 
1 1 
1 4 6 
1 9 0 
1 0 
3 9 0 
4 3 
1 0 3 
1 9 5 
6 3 5 
5 5 0 
5 0 7 
4 0 0 
4 3 
4 3 
8 8 9 
6 6 6 
3 9 2 
5 8 9 
7 1 9 
1 5 4 
1 1 9 
4 1 7 
9 8 5 
7 1 6 
8 4 8 
3 R 9 
7 3 1 
1 1 6 




. 1 0 
. 2 4 
• 
2 80? 
1 7 9 6 
1 0 0 6 
9 3 9 









1 3 6 




















2 1 5 





1 4 6 
1 9 0 
, 7 9 9 
1 0 3 
9 9 0 
6 1 9 
3 6? 
3 6 1 
2 5 9 
, a 
. « 9 5 
9 
1 7 8 7 






. 7 « 





5 9 7 





, 1 0 
5 ? 
. 3 




1 7 5 









1 1 4 










1 7 3 
l f t 
1 5 6 
1 1 4 




. 1 4 6 
1 795 
5 0 



















2 7 5 
50 2 
6 3 0 
1 0 3 
2 4 2 1 
3 1 
1 5 
1 0 1 
3 1 
7 





4 2 8 
2 ? 










2 2 1 9 
7 5 ? 
2 4 7 1 















. 0 3 







. . 4 
. , . • 
9 0 9 
7 1 0 
1 9 9 
1 9 3 







1 4 0 
1 2 « 
1 6 
l f t 
1 2 
. . . 




















θ ? η 
1 7 1 
2 3 7 
6 6 9 
9 4 1 
9 5 
4 1 « 
9 2 7 
7 0 9 
7 7 7 
3 5 4 
7 0 9 






B 1 1 
Β 
7 6 
2 7 0 3 
1 526 
1 177 
1 0 8 0 
1 0 6 2 
1 7 
Β 
2 1 5 
2 2 9 
1 6 9 
1 0 0 
Β 






2 1 2 
2 0 
, 1 2 3 
5 5 
Β 
2 8 4 
1 877 
7 1 3 
1 160 
1 143 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
55 
Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 5 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 













3 1 4 
3 1 8 
? 22 
3 30 
3 3 4 
346 
3 C 0 
352 
362 
3 6 6 




7 5 0 
4C0 
«04 
4 1 2 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 6 4 
500 
5C8 
5 1 6 
«24 
528 
6 1 6 
6 6 8 
66C 











1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 




0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
322 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 




5 2 8 
6 24 
722 











































1 Î 7 
195 






6 87 7 





























1 4 7 0 












































































































. . Β 
. 3 
. 5



































































4 1 9 
140 
27 
4 2 3 
314 
109 






PROD. VEGETAUX . 























































\ 6 1 
Β 
• 
1 3 1 
6 1 























































































« 3 2 
4 7 6 
4 4 0 

























0 0 1 
S Ο02 
ί 00 7 
5 0 0 4 
005 
0 3 6 
? 038 
048 
0 4 0 0 
73? 





1 1 0 3 0 
1 1031 
1.07 3 
4 0 0 1 
5 007 
4 0 0 3 
0 004 
005 
6 · 0?? 
074 
076 
9 9 ? 8 
5 0 3 0 
? 0 3 ? 
3 034 
0 076 
ι 0 3 8 
0 4 0 
9 04? 








3 4 8 4 
1 504 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
Ε ς γ η τ ι τ 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 

































V I E T N . S U D 












. » . A O M 
CLASSE ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































3 1 9 
2 5 5 
77 












5 3 0 






























4 9 1 
9 f t l 
39? 
11? 
9 1 9 
254 
6 6 5 
3 7 4 
6 4 7 
4 3 0 
8 7 6 
3 0 3 











6 7 1 
2 9 5 
3 7 6 





8 2 1 
5 7 6 
965 
4 2 9 
783 




3 2 7 

















































7 4 0 
99 
47 
. . . 4 0 
9 
8 
3 3 5 
1? 
. I I B 



























7 6 8 9 
2 050 
6 3 9 
4 4 4 
355 
135 
ft . ftO 











3 4 7 
4 
3 
, . . . . . 11 
a 
7 













. • BZT­ND9 1? 








66 2° 29 
26 
■ 
. • BZT­NDB 07 









« 1  































































4 1 ? 
4 9 1 
3 9 f t l 
392 
11? 
?6 4 0 9 
3 896 
22 51? 
17 0 5 ? 
4 ? ? 7 
5 1 1 1 
6 5 8 
740 
7 50 











? ? 9 
71 
2 5 9 




• . 0 4 
399 
1 13 
6 3 3 
• 510 































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




9 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 56 
8 1 8 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
4 8 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 








C 5 5 
1 











0 5 5 
1 






5 8 1 
9 7 2 
6 0 9 
3 7 1 
3 9 1 








4 0 8 
3 6 0 










8 5 6 












4 5 0 9 
1 6 2 6 
1 5 3 6 






MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
3 8 4 
7 3 
7 6 9 
1 3 2 
1 4 0 
0 9 0 
88 6 
2 0 4 
1 9 3 





2 6 4 
6 2 
1 1 9 
5 6 7 
4 1 6 
1 5 1 
1 4 1 




. 4 2 FARINES DE FRUITS 








2 1 0 














1 5 1 







. 4 3 FAR / SEMOULF 
MEHL / GRIESS 
6 5 
0 1 2 
4 7 0 
7 6 7 
5 < 9 
4 6 3 
2 1 
3 3 
9 6 4 
1 4 4 
2 7 7 









5 5 6 
9 1 1 
6 4 6 
4 5 6 
6 4 7 
1 7 7 
? 3 
1 3 1 
1 1 








1 2 0 
1 9 0 
1 4 7 
7 5 
? 3 





2 2 8 7 
1 241 
1 0 4 7 
8 7 0 
4 9 ? 
1 6 6 
3 3 
1 3 1 
1 1 
. 4 4 FAR / SEMOULE 
MEHL / GRIESS 
9 4 
1 8 0 
35 3 
3 7 3 
8 0 
1 5 7 
6 4 8 
5 0 9 
47 7 
4 7 4 
3 2 












7 4 5 
6 0 
0 1 5 
64 2 
1 7 4 
5 7 
4 6 















1 2 9 
2 f t 
ft 5 0 
­
2 3 1 






















2 4 5 
1 3 9 
1 0 6 
1 0 2 
Β 
3 
, . • 
SAGOU 
6 
1 4 0 
0 2 1 
1 1 9 
0 5 8 
7 6 ? 
3 8 
ι , 2 3 
2 5 5 
Β 
, 2 1 
2 8 1 














. VON KARTOFFELN 
β 6 9 
Β 
5 6 8 4 
9 8 






5 8 5 1 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 1 
. MANIOC 






1 6 3 












6 9 6 
6 0 
8 5 ? 














4 3 4 
a 
1 8 9 
3 5 0 
« 1 5 
6 0 « 
2 0 
? 
2 9 0 
. a 
7 3 
, . . . • 
0 1 3 
6 7 7 
3 3 6 
3 3 0 
0 0 3 
5 
, , • 





3 3 3 
8 0 
8 8 ? 
4 6 8 
4 1 4 
4 1 3 
4 1 3 
1 






. . • GUHES / PLANTES PREP. AU V INAIGRE 
GEMliESE / KUECHENKR 
1 3 8 
0 7 6 
6 2 1 
3 7 5 
β 3 9 3 
3 7 








. 16 6 0 1
3 1 5 






9 0 4 
9 2 0 ì r o o 
4 8 6 1010 
4 3 4 1 0 1 1 
798 10?0 





C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
11 1000 
1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1023 
0 0 2 
11 003 
1 0 0 4 
0 0 5 
b 0 3 2 
2? ΟΊΟ 
Q ? 2 











; ; ' 1
6 4 Î 




1 0 3 1 
1072 
? 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
9 1 9 
3 ? ? 
î 1000 
• 1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1031 
1.030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 4 
4 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 














B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSF 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
.CALFOON. 
. " O L Y N . F R 











I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
GUYANA 



























0 8 8 
5 7 « 
5 1 4 
0 2 9 
8 1 4 









2 1 6 














5 5 0 
4 2 1 
1 2 9 






6 4 7 
3 4 3 
8 9 1 
1 7 3 
1 4 7 
1 2 
? 1 
5 8 8 
7 0 
1 0 9 









7 2 0 
08 5 
6 3 5 
3 9 4 
8 4 9 
2 3 3 
4 2 







2 4 7 






1 9 4 
1 2 
2 7 1 







5 4 1 
9 7 2 
9 7 7 





1 0 0 7 
9 0 2 
4 4 4 























4 5 9 








5 8 1 
6 
4 8 




1 7 7 
6 2 
7 6 
1 0 7 
2 9 
3 1 





1 4 8 3 
7 7 2 
7 1 1 
4 7 6 
7 5 ? 
2 2 6 
4 2 




















. 7 5 
7 
l f t 
1 7 5 
9 1 




4 7 9 






























. 3 1 9 





3 4 4 6 
2 4 0 7 
2 785 
1 857 








































3 0 0 1 













1 3 7 
1 2 
1 7 2 






RZT­NDB 2 0 . 
5 4 







. 0 3 
. 0 4 







8 2 9 
6 5 4 
1 7 5 
0 0 0 
9 6 6 










, . • 
4 
6 

















4 0 9 
6 
1 
7 5 2 
, 2 3 
. . , , • 
1 2 6 
3 2 7 
7 9 9 
7 9 7 



















2 1 3 







1 7 3 7 
8 5 7 
8 8 1 
3 0 5 


































2 3 6 
1 2 6 
? 
5 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 a 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 










0 5 5 
2 1 
6 6 
















4 6 5 






4 3 2 
4 0 3 
1 7 4 














1 9 2 
5 2 7 



















6 7 2 
8 0 6 
4 8 6 
7 8 6 
2 2 1 
2 5 4 

























. . . 2 0 
3 
. . . 9 
3 
. 4 4 
3 3 
, ­
2 0 9 
5 7 3 
6 3 5 
1 7 3 
1 0 1 
4 6 1 
1 6 4 
2 5 8 
a 
. 5 2 LEGUMES / 
GEMtESE / 
1 0 7 
2 0 3 
7 4 6 
2 7 7 
23 3 
3 4 9 
1 4 8 
3 0 
3 8 0 
9 1 4 
3 3 1 
8 8 2 
9 7 9 
6 6 1 
1 0 5 
9 1 4 
2 8 3 
2 2 5 
4 0 
3 8 
4 6 3 
1 9 
1 3 
7 2 9 
7 6 
3 4 
5 5 0 
1 8 
2 1 1 
4 8 
4 7 5 
6 7 5 
2 8 1 
3 4 0 
7 6 
1 6 7 
1 8 4 
3 1 2 
2 3 6 
4 4 2 
8 7 0 
7 6 3 
6 4 7 
4 0 9 
4 1 1 
1 9 6 
8 0 1 
4 6 0 
0 2 1 
5 5 
7 4 
7 9 2 
9 4 
5 5 9 
9 0 7 
2 6 1 
4 9 
4 2 
5 5 3 
6 4 2 




4 9 3 
1 7 
5 







8 8 0 
3 8 7 
4 6 8 
4 9 0 
6 8 7 
. 1
7 7 
1 4 1 
2 7 4 
9 8 
1 6 6 
1 1 1 
4 f t 
1 7 4 
2 8 7 
1 0 
4 











1 0 7 
1 8 6 
5 4 8 
5 
4 
1 6 7 
1 4 
1 5 
1 9 3 
1 5 7 
1 3 5 
9 2 
3 2 4 
7 5 5 
9 4 
5 3 3 
2 6 6 





















b r e 
TONNE 
­Lux. 
1 3 9 
2 9 
1 0 
4 6 9 
2 0 3 
? 6 1 
1 9 4 


















. . ? 









1 1 1 
. . . 2 1 
. 7 
5 5 




? 4 4 5 
? 6 8 
1 2 






« « 5 
1 0 
2 




3 6 9 
1 3 1 









. 4 4 
4 3 3 
1 1 9 
. . 1 
1 






. . . ­3 4 2 9 
1 8 68 
1 560 
1 3 7 4 
4 5 4 











6 ? 1 
, 8 6 9 
7 7 7 
B 4 4 
8 1 4 
1 1 3 
? R 




1 2 5 
. 5 9 





7 6 9 
a 
a 
5 3 5 
4 






. 1 8 
. . 1 0 
2 4 7 
? 
. 1 0 
7 9 
1 5 
. • 5 
7 4 ? 
1 5 
? ? 






2 f t 
1 6 1 
9 0 
1 2 1 
2 
. 3 0 
5 3 7 
. OHNE FSSIG 
1 4 8 3 
7 7 2 6 0 
, 83 7 7 8
3 1 7 
t 4 0 ? 
2 1 
7 1 
1 3 1 
1 6 1 
7 6 
1 7 5 
3 2 4 
14ft 









. ? 0 




. 1 4 5 










6 « 6 
1 2 
? 
, 7 ? 
? 
3 
7 6 6 
. 3 
. 1 6 
3 6 9 
2 0 9 
7 7 2 
2 0 6 8 
3 8 2 5 





2 8 5 
7 
4 6 
1 6 3 3 
2 1 3 




























7 8 7 
Β 
1 7 













? 1 4 
. ? ? 
4 6 
5 7 5 
1 7 9 
7 4 6 
0 0 9 
6 ? ? 




2 ? 1 
9 9 9 
6 6 6 
7 5 4 




2 6 6 
Β 
5 7 ? 
7 2 6 
1 9 1 
. 1 ? 
Β 






. 3 5 6 
. 1 1 9 
, 4 1 0 
5 6 ? 
8 2 
7 5 7 
7 1 
. 1 7 
2 8 9 
1 8 2 
9 9 7 
6 9 2 
6 26 
5 4 4 
9 0 0 
6 4 0 
1 0 1 
7 6 8 
7 0 8 





7 6 7 
8 9 1 









1 7 1 
χρ< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 0 5 
Q ? 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
04 7 
0 4 9 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
7 4 9 
7 6 8 
7 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
7 ? ? 
3 7 4 
? 7 Θ 
7 7 0 
7 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 5 9 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 4 
« 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 2 
7 4 0 
9 0 0 
3 1 9 
9 2 2 
9 5 0 
9 6 ? 






1 0 3 1 
I Q ? ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
Q?ft 
0 3 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
7 0 0 
? 0 4 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
7 7 3 
3 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
7 5 6 
7 6 0 
? 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
? 9 4 
? Β 8 
30 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
7 5 0 
76 2 
3ftft 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 6 
7 7 8 
3 9 0 
« 0 0 












A F R . N . E S P 
L19YF 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 










L I B A N 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 


















Β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 

















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 






























2 3 9 
8 7 ! 




2 5 2 
















1 7 0 
6 7 7 


















9 9 3 
2 1 5 
76 9 
9 1 7 
6 7 5 
8 0 5 
1 8 6 
2 8 4 
1 3 
8 9 1 
2 8 7 
6 3 3 
2 1 1 
8 4 0 
0 8 5 
4 4 
? ? 
1 4 1 
5 2 6 
2 1 1 
3 9 4 
0 9 9 
3 7 0 
6 5 





1 7 8 
1 2 
1 7 
1 7 9 
4 5 
3 1 




1 4 0 
1 9 9 
1 0 8 




3 2 4 
7 2 
8 1 7 
3 1 5 
5 2 0 
8 0 1 
4 8 9 
8 4 7 
6 7 
3 0 8 
3 9 1 
4 0 2 
3 3 
3 8 
1 4 4 
3 6 
1 9 5 
2 5 5 
1 2 4 
2 ? 
1 4 
1 7 9 
2 4 9 
3 4 4 
2 0 
3 6 
2 6 0 










. . . 1
. . U 














. . 1 « 
« . . a 
1 0 
? 




? 0 6 5 
4 7 1 
1 3 3 
7 6 
3 7 7 
1 7 0 
1 9 9 
1 
. 6 3 7 9 
1 7 7 7 
48 6 1 ? 
2 3 5 9 




1 0 4 
1 7 5 
7 3 
1 3 7 7 
1 0 4 
5 ? 



























1 6 9 
2 9 6 
4 ? 
7 3 9 
1 0 7 










1 7 6 










3 1 7 1 
3 0 1 7 





6 7 6 
. 6 181
22 376 









. l ? 
1 0 9 
? ! 
8 7 


































. 3 9 
, . . io , , ? 
2 0 
. , , • 
5 9 9 6 
5 0 9 3 
9 1 3 
7 9 4 
6 5 4 




2 9 9 
5 669 
, 76 4 3 5
1 1 7 




1 4 3 
2 9 
3 5 
1 4 5 
6 9 









, . a 
. 1 
4 
. , 2 5 
« 3 
. 5 
. 7 ? 
, . , . 1 7 

















3 5 1 
7 f t 
? ? 





. . ? 
ft . • . 7 4 
2 47 
6 9 








. . . ­
2 ??? 
1 19? 
1 0 5 0 
9 4 2 
4 4 0 




2 0 . 0 2 
3 5 4 
8 1 5 
9 4 9 
. 1 8 6 
1 7 
5 
, 2 0 
1 3 7 
4 
2 4 
1 3 5 7 
1 0 4 














1 4 0 
1 3 
, . 5 











9 8 5 
2 1 
, a 
. 1 9 











2 0 4 8 
9 6 8 
1 180 
9 6 ? 
9 9 9 




5 6 1 ? 
4 4 2 6 
1 7 2 7 
14 7 8 8 
. 14 5 6 9
. 9 
2 7 
1 2 5 
2 4 3 1 7l\ 
a 
? 






. 2 6 6 
2 4 
B 
1 1 7 
1 5 4 
? 4 7 0 
2 3 
8 
3 1 3 
4 4 
I 2 8 7 
2 4 0 
4 6 9 
7 6 3 
2 3 5 
5 4 7 
7 5 
6 9 
2 8 3 





7 4 8 
7 5 
1 1 





6 2 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 4 
4 4 0 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
« 7 4 
4 7 6 
4 64 
4 6 8 
4 5 3 
« 5 6 
5C8 
5 24 
6 0 4 
616 
6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 84 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 





9 5 4 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
2 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
280 
2 6 « 
768 
3 0 2 
3 1 0 

























3 3 4 6 
463 
4 9 9 
2 542 














1 6 2 6 






737 0 9 0 
l ö C 5 4 0 
105 4 1 9 
7 5 706 





























4 1 5 
4 
16 























3 « 0 






















































1 0 0 
100 
? ? 5 
6 4 0 









7 9 1 























































ο ί ο 
071 
, . . ■ 
070 
070 
C 6 1 . 2 0 SUCRES AUTRES OUF BRUTS 
RUEBEN­U . ROHRZUCKER , 
3 349 
6 7 4 5 
84 0 5 1 
56 822 
3 7 1 0 3 1 
3 2 523 
2 648 
5 912 
« 5 4 1 




1 6 2 4 
6 296 
10 0 0 1 





6 9 7 6 
20 180 
2 0 754 
6 6 8 0 
15 549 
3 5 1 8 
5 0 5 0 
11 590 
3 5 463 
1 143 
2 5 7 
9 1 5 8 
2 398 
37 472 
3 0 745 
1 6 7 8 
2 906 
59 255 
9 9 6 8 


































2 2 4 
2 1 3 
3 3 1 
9 8 1 
0 2 4 





0 0 0 
6 9 7 
6 2 4 
2 




0 2 6 
180 
7 54 
4 5 0 
0 4 0 
516 








9 5 3 
6 5 3 
2 9 9 
5 1 4 
9 6 8 
395 

















, 5 3 9 
93 0 
0 5 0 
505 
169 
3 3 1 
71 
2 6 4 
75 
177 
6 3 6 






. 2 3 0 
9 0 9 
Β 
Β 
. 4 9 0 





7 7 1 
25 
5 5 0 
4 4 1 
















, 3 9 0 
Β 
10 



















4 0 8 
7 7 0 
370 
6 1 ? 
44 


























7 1 1 
246 
4 6 5 
2 5 8 






, . . 4 1 7 
. • 
4 4 9 
20 
4 2 9 
4 2 1 








9 9 4 





. . 7 9 « 
Ι 












8 0 ? 
£ 9 4 
787 
. 46 5 
880 





. 5 8 9 
3 7 4 
. . . . . . . . . . Β 
. , . 150 
175 
. . . 57 























3 4 ? 4 
54 « 4 0 
64? 456 
10 4 5 8 
51 462 
9 4 6 8 
10 474 
35 478 
49 4 3 « 
55 4 4 3 8 
133 «52 
4 9 6 
1 509 
5?4 
« 13 ft 1 ', 
616 
3 6 7 4 
« ft?8 
8 1 6 6 7 7 
318 6 7 6 
4 2 7 640 
4 2 7 644 
380 6 4 8 
171 652 
5 7 9 6 5 6 
15 6 6 0 
ftft« S 630 
6 3 4 
3? ft)­1 
6 9 6 
29 70 2 
2 6 4 706 
42 7 3 2 
64 740 




279 9 5 0 
954 
4 7 9 96? 
196 1000 
146 1010 
0 5 0 1011 
0 0 1 1070 
9 7 0 1071 
? 6 9 1030 
4 7 6 1031 
6 0 1 1032 
24 1040 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 


















































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S I E ' R A L E D 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L TA 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 













































4 7 4 












1 0 7 
67 




5 9 4 
3 5 « 








1 6 9 
36 
52 
3 1 3 
36 
6 2 8 




4 3 1 
8 6 1 
5 6 9 
0 5 7 
7 2 3 
2 5 1 
923 





0 4 « 
123 
1 « 0 
2 2 9 
16 
31 
2 2 9 
677 
552 
5 0 8 




7 5 0 
2 7 0 
5 9 9 
9 1 9 
234 
4 2 9 
3 5 8 






2 5 6 
7 0 0 
109 
9 5 0 
6 8 3 
5 7 5 
16 
2 5 0 
8 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
2 9 9 
8 2 1 
4 4 7 
943 




4 0 7 
4 1 « 
1 7 7 
3 7 1 
2 7 « 
4 7 6 
718 
3 0 7 
82 


































4 6 9 






































4 7 9 
722 
0 2 0 





















3 0 « 
0 5 9 





1 2 4 
6 9 1 
7 5 6 
1 
109 




4 7 8 
37? 
3 7 3 
6 8 6 
2 63 
4 4 7 
9 4 ? 
49ft 
2 7 5 
19 
59 
7 3 5 
3 7 6 
504 
0 6 9 
2 6 9 
367 
















. , 9 107 
. . ? 
. , 50 



















? , , R 1 0 
. . . i i • 
3 4 3 3 5 4 4 8 5 6 
79 36? 4? 519 
4 977 2 ?79 
4 0 0 8 1 344 
1 4 7 8 8 7 1 
9 5 4 9 7 9 
3 5 6 ?4 
l ? f t 2 8 9 
16 
BZT­NDB 
) " 9 9 2 η 
2 36 
3 3 6 
3 3 6 ' 
7 3 ' 
17 97 
5 45< 
4 0 2 ' 














5 5 f 







' i o * 1 4 8 « 












2 4 7 3 
ï a 
6 9 9 













l f t 
4 4 8 6 







1 7 . 0 1 A 
, ft a 
. . 59 





1 7 . 0 1 B 
10 
2 40 
1 3 6 4 




3 ? 5 
7 7 7 
6 
. ?1 
, . , 3 ? 4 
1 6 8 3 
. . . . . . . . . . a 
. . . 15 
16 
a 
. . 7 
131 




















! 2 5 6 4 



















41 3 1 7 
36 4 9 3 
I P 2 7 9 
14 4 9 6 
7 5 2 0 
168 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 5 2 
4 5 6 
5 1 2 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 Î 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 C 8 
4 0 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 00 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 




















5 6 3 
6 2 1 
2 7 5 
2 2 6 
5 3 5 



















1 0 3 
5 
« 3 6 
7 4 6 
1 9 0 




1 5 4 
l i t . 
8 0 0 
6 1 5 
7 6 
1 3 4 
1 1 0 
8 2 0 
1 7 6 
1 8 9 
5 0 ) 
5 0 J 
5 0 0 
2 3 7 
3 5 0 
1 0 1 
0 1 8 
3 0 6 
C9 3 
5 1 0 
1 5 0 
2 6 6 
6 4 1 
0 0 0 
6 5 2 
6 0 
6 2 6 
5 3 8 
04 3 
1 0 0 
5 7 0 
5 1 7 
7 1 
















9 9 9 
4 4 1 
7 5 9 
9 4 9 
1 7 1 
6 5 6 
7 3 0 
4 3 4 
4 0 5 
5 5 9 
1 7 5 
1 5 5 
4 2 3 
1 1 9 
1 4 
3 5 
1 1 « 
9 0 0 
7 6 5 
7 6 
1 3 « 
, 5 
7 
1 8 9 
5 0 9 
5 0 0 
. 2 8 9 
1 2 0 
6 5 
5 0 0 
5 5 0 
6 7 0 
7 7 1 
5 5 0 
2 6 6 
Β 
, 5 3 2 
6 0 
5 6 3 
5 2 0 
6 0 0 
« 6 0 
1 3 2 
Β 
6 5 1 
7 5 5 
8 5 6 
C 4 0 
1 1 7 
7 9 6 
5 6 1 
4 9 2 
6 0 
50 MELASSES , 
MELASSEN 
4 1 9 
6 0 4 
5 76 
4 9 4 
0 4 2 
5 2 5 
5 5 0 
2 8 2 
3 6 0 
7 8 3 
5 4 7 
3 ? 2 
5 7 4 
1 0 U 
9 4 5 
99 9 
00 0 
8 7 9 
0 9 3 
7 8 5 
8 4 1 
5 1 0 
5 4 5 












2 « 5 
1 C 9 
1 3 7 
1 3 7 
3 2 
. 8 9 7 
7 5 7 
0 3 8 
. . 5 5 0 
4 7 9 
4 5 0 
2 3 
Β 
2 7 ? 
8 5 1 
1 0 0 
9 9 3 
OCO 
9 7 1 
2 9 7 
6 8 4 
6 94 




1 1 9 
? 
. 7 5 0 
. Β 
1 1 0 
6 5 
1 « 4 
1 2 3 0 
3 2 
1 516 
3 9 6 
4 2 0 
2 0 599 
2 0 0 
4 6 4 1 
9 ? 
11 06? 
1 50 0 
1 085 
1 2 9 0 
7 1 
2 0 4 10? 
123 30? 
80 3 0 0 










1 1 9 
? 




7 5 0 
3 0 
5 0 Õ 
1 5 Ö 
0 0 Ô 
0 3 2 
3 5 
5 3 
4 3 7 
0 9 « 
5 2 ? 
1 2 5 
0 8 6 
Ρ 3 3 
0 « 0 
5 8 ? 
MEME DECOLOREES 






















4 1 2 
9 2 
9 1 6 






2 5 7 
8 9 2 
6 7 6 
9 6 0 
8 8 1 









5 6 0 
1 1 5 
1 0 




0 4 5 
8 1 0 
2 3 4 
1 7 7 




































90 AUTRES SUCRES , SIROPS 
AND. ZUCKER , SIRUPE , 
6 0 5 
6 5 3 
4 2 1 
5 1 5 
7 6 2 
5 5 2 
1 3 6 
9 6 3 
6 1 6 
5 1 7 
4 4 1 
4 3 6 
5 2 0 
7 7 9 
6 9 3 
7 34 
1 3 8 
6 7 
3 4 
9 1 5 
3 2 








. 3 3 2 
? 5 4 
5 3 4 
3 5 1 
6 2 2 
• 9 6 0 
2 6 6 
1 3 6 
1 3 2 
5 4 0 
2 7 « 
6 7 9 
6 3 2 
2 3 7 




1 9 8 
8 6 9 0 
, 1 972
13 6 1 6 
3 9 0 9 
3 












5 0 ? 
7 0 7 
, 7 0 0 
0 0 0 
9 2 5 
8 4 3 
9 1 0 
7 6 0 
Β 
. 8 3 7 
9 4 5 
0 0 1 
• 
1 2 « 
9 0 9 
2 1 5 
2 7 1 
5 1 1 
9 « 5 
9 4 5 
. 2 2 4 
. 1 6 9 
. , . . Β 
2 5 7 
6 4 9 





















0 1 5 
9 0 6 
1 1 0 
2 1 9 
4 0 6 
5 1 9 
5 7 
5 5 
3 7 « 
, . 1 
4 2 
. . . , , 5 4 7 
4 1 
2 9 0 
. . 
• 
9 2 7 
4 3 
8 8 6 
9 8 6 





. 5 0 
4 4 
6 3 
"Χ 2 5 
• 
9 1 0 
2 1 4 
6 9 6 
6 8 3 





4 5 « 
7 5 ? 
. 0 7 « 
2 5 9 
1 1 9 
1 0 0 
3 
7 4 1 
4 7 
1 9 9 
6 7 7 
« « 3 9 
4 3 
, 1 0 
? 
. 9 1 5 
? 






1 5 0 
5 4 6 
0 5 5 
. 2 4 3 
1 9 3 
3 6 
. 4 9 
3 1 4 
9 0 
2 1 7 
3 8 5 
5 9 0 
1 
2 ? 








7 2 2 
? ? β 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
60 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
9 1 3 
3 7 2 
9 5 4 
5 7 7 
24 10C0 
14 ì o i o 
10 1011 
1 0 7 0 
1071 






1 5 ' 
Κ 
' 
2 2 ( 













5 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 Q 5 
0 2 2 
Q ? 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
?0 3 
40 0 
4 0 4 







> 0 0 1 
' 002 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
< 036 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
) 1000 
1 0 1 0 






0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
' 0 3 3 
0 4 0 
) 0 4 2 
' 0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 













. H A P T I N I O 
T R I N I D . T O 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 












V I E T N . S U D 
INOONFSIE 
HONG KONG 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 










. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAnA 








B F L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLPM.FED 
I T A L I E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEP 















U . R . S . S . 











2 4 6 
1 ? 0 





























1 4 1 




1 1 0 
7 0 
5 6 




3 4 « 
2 2 
5 ° 6 
4 9 1 
4 6 7 
0 0 9 
1 2 0 
6 5 0 
64 2 
1 2 3 
1 3 4 
1 2 
5 6 5 
5 7 8 
3 7 ? 
3 3 9 
2 6 0 
5 4 0 
1 6 
1 0 1 
2 9 6 
7 7 3 
4 1 3 
4 7 0 
4 4 3 
7 3 9 
0 7 5 
34 1 
6.99 
2 4 8 
5 9 1 
3 6 7 
0 7 6 
1 9 5 
6 5 
6 4 6 
7 0 ? 
3 5 « 
1 4 9 
1 5 7 
150 
7 5 0 
7 1 1 
4 3 
1 7 4 
1 6 4 
9 9 4 
4 2 6 
5 6 8 
5 2 4 




7 8 5 
9 8 
5 1 1 
1 7 7 
4 1 
4 6 
5 0 0 
9 0 
7 5 
2 0 1 
0 6 5 
0 7 0 
7 9 5 





5 2 8 
3 5 7 
6 7 7 
7 5 1 
6 8 3 
5 9 7 
1 7 
1 6 0 
7 6 0 
1 7 9 
9 1 
0 9 ? 
4 1 8 
6 1 3 
1 0 5 
7 2 
2 0 6 
2 5 
1 2 
1 5 7 
































1 4 1 






1 4 ? 
6 1 
. 7 5 
1 5 8 
I A 
??ft 
4 ? ? 
3 3 1 
7 3 5 
0 6 4 
6 5 0 
. . 1 0 9 
1 7 
7 7 7 




7 9 8 
. • 
4 2 1 
5 6 9 
9 9 ? 
B 4 ? 
3 4 5 
0 0 5 
9 0 5 
3 9 3 
ft 
4 3 Ö 
? 7 1 
5 1 4 
. 
6 4 6 
3 0 0 
8 7 
1 
1 4 9 
1 6 7 
7 1 1 
a 
7 7 4 
1 6 4 
7 1 5 
2 1 4 
5 0 1 
5 0 0 
9 1 5 
1 
. 










9 4 4 
5 3 3 
3 1 1 
2 5 9 




7 7 9 
9 5 9 
0 7 7 
3 6 9 
0 5 1 




6 8 6 
7 0 9 




l f t 
7 


















. . 5 9 
a 
, 1 9 
1 6 
5 9 
1 9 5 
5 
? f t l 
6 9 
1 7 4 
1 7 8 
5 6 
6 4 ? 
1 7 
7 9 3 
7 7 ? 
1 9 5 




1 9 1 
7 8 « 
0 8 Q 
« 6 5 
2 89 
2 6 ? 
9 6 0 
• 
7 1 6 
, 9 6 
3 1 0 
1 2 ? 












3 6 3 
a 
3 8 0 
2 6 2 
6 8 9 
7 
. . 1 « 


















B Z T ­
9 3 
6 7 
6 ? 6 
1 2 3 
3 6 8 
l o i 
7 7 5 
5 ? 0 
1 5 4 
4 1 ? 
8 4 7 





5 3 7 
1 6 1 
a 
7 0 ? 
1 9 6 
6 5 
. 4 0 ? 
7 6 7 
1 4 9 
, 3 ! 
, 4 ? 
4 0 0 
• 
4 ? 7 
0 8 1 
3 5 6 
3 1 3 








. . , 7 0 1 
4 2 7 
2 2 6 
BZT­NDB 
? 
8 0 9 
3 8 6 
Β 
06 3 
5 4 7 
5 1 7 
1 2 
Ι 














« , . 9 
. • 
11 507 
7 4 9 9 
4 0 1 9 
2 134 
1 7 7 0 
2 0 1 
7 
8 
1 6 9 3 
1 7 . 0 3 
1 5 7 
? 
5 5 ? 
. . , ­
7 70 
9 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 1 
• 











6 4 1 
1 9 7 
4 5 4 
4 4 9 




1 7 . 0 2 
3 1 7 
1 7 9 
3 9 9 
. 3 0 
2 4 
5 
, 1 9 
9 0 
3 4 
3 7 ? 
5 90 



















. 7 6 
. . , 8 
5 
! • 









3 4 9 
7 
. . . . ft 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 22 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 76 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q2Ï 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 É 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
7 2 2 
3 30 7 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 




2 5 0 
1 9 0 
2 0 0 
2 3 4 
5 6 3 0 
9 7 7 
1 9 6 
3 25 2 
6 0 1 
3 9 0 
1 183 
2 4 0 
1 0 6 
8 7 1 
2 3 3 
7 64 2 
1 073 
2 4 0 
8 4 3 
9 3 6 
3 3 1 
4 6 6 
3 3 
3 0 7 
7 9 5 
3 5 
3 0 4 
5 9 3 
2 3 5 
3 0 0 
3 7 5 
2 6 9 
24 7 
8 7 0 
2 3 
1 1 1 
8 3 
2 5 « 
4 1 6 
2 1 4 
5 3 
1 5 3 
2 559 
1 2 6 1 
96 6 
2 4 6 0 
6 4 1 
5 8 3 
1 0 9 6 
3 5 
3 9 7 
1 0 0 
7 6 
1 8 0 








12« 295 31 084 
31 653 
« 1 112 
« 9 3 9 
6 9 8 4 
















1 3 0 
2 0 0 
2 8 1 
5 5 2 
9 7 7 
1 4 4 
4 0 1 
4 0 1 
3 9 0 
1 8 3 
3 9 
6 5 3 
1 4 6 
6 9 4 
8 7 3 
1 9 8 
3 2 6 
2 1 1 
5 3 
4 6 6 
3 3 






2 4 7 
2 
2 3 





2 1 7 
5 0 9 
1 1 1 
5 
1 3 8 
Β 
β 2 5 0 
1 0 0 
4 0 
9 2 5 
1 2 
3 ? 9 
. 
3 5 5 
0 1 0 
7 4 4 
3 2 0 
1 5 0 
3 3 6 
2 74 
8 9 7 








7 1 9 
















C 6 2 . 0 1 SUCRERIES SANS CACAO 




5 6 4 
7 0 0 
. , 9 0 
2 1 2 
2 2 
4 3 2 




. 3 3 







. . . 7 9 
6 0 
6 
1 9 8 
3 0 
4 
0 7 9 
7 4 ° 
7 6 3 
1 0 0 
4 9 6 
, 3 7 5 
1 3 9 
7 9 
1 7 6 
6 
3 6 
, 5 1 9 
6 6 7 
5 3 9 
6 1 1 
7 9 0 
6 7 0 
0 1 9 
6 1 1 
1 9 
3 0 ? 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
10 9 1 9 
12 082 
5 7 7 2 
32 4 8 5 
3 54 5 
2 882 
2 0 
1 9 2 
1 75 7 
3 1 
9 2 4 











2 1 6 
1 6 0 
9 4 
2 0 
3 4 8 
2 1 
1 3 6 
6 0 
4 1 1 
1 1 2 
2 7 1 
5 2 3 
2 1 7 
6 1 
2 4 
1 0 8 
8 4 
1 1 8 
3 4 5 
1 « 









3 0 0 
5 8 7 
4 5 5 
0 6 6 























3 8 9 
« 2 5 4 
2 0 5 
5 7 
1 0 
1 0 4 
9 3 




ft . 4 
2 2 9 
5 08 8 
4 0 6 5 
7 0 1 6 
46 8 
2 4 1 
1 
6 0 
5 7 4 
1 9 
1 2 2 
1 2 1 











, 6 6 
, . 1 
. . 1 0 
2 










1 3 7 
6 1 7 
5 ? 0 
2 1 5 
6 6 9 
9 
5 9 
6 6 7 
5 
5 0 6 
4 5 







, 2 6 
3 7 
4 2 
, 1 2 0 
2 
1 5 
1 1 2 
2 6 5 


































, 6 0 
. 0 0 1 
2 0 
2 8 7 
. . . 1 5 0 
7 7 
, 6 0 
5 1 4 
3 5 
5 0 0 
7 2 1 
2 3 1 
. 3 
5 3 1 
1 6 
2 8 9 
5 7 3 
2 2 7 
3 0 0 
3 1 4 
2 4 0 
. 8 6 8 
, . 1 
1 3 5 
4 1 0 
5 
2 ? 
1 0 7 
3 1 4 
9 2 
3 5 5 
7 
5 8 3 




1 4 0 
0 1 « 
3 
4 
. . 54 3
0 6 7 
9 9 3 
5 3 0 
8 3 4 
7 9 2 
6 3 6 
3 5 
0 0 2 
6 0 
2 9 9 
8 3 6 
7 0 6 
. 7 7 6 
2 1 3 
ιο 5 6 
4 7 6 , 1 8 
182 
3 6 6 
5 7 3 
3 0 





. . 1 3 2 
1 5 




. . . 
. 4 ? 
9 
lft 









? 2 26 
1 491 
1 4 28 
8 70 
3 9 
ft . 1 
3 3 9 9 
3 2 9 
4 14 
3 4 8 4 
. 2 4 4 
ft 1 6 
2 0 
ft 9 9 
2 2 6 
3 5 5 
1 
2 9 
. . 2 2 















0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
7 Q 4 
20 8 
2 1 ? 
2 1 6 
? ? « 
7 3 ? 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
? 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 ? 7 
3 4 6 
3 5 0 
7 5 ? 
7 7 0 
7 7 ? 
7 9 0 
40 0 
« 0 4 
« 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 9 
« 7 6 
44 0 
4 4 3 
« 5 6 
4 6 3 
4 7 ? 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 0 
50 3 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 9 
6 3 2 
6 6 0 
66 9 
ft7ft 
6 9 ? 
7 3 9 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
5 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
! 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 9 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? β 
04 0 
0 4 ? 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
06 2 
2 0 0 
7 0 4 
? 0 9 
7 1 6 
? 7 8 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
7 7 2 
? Β 0 
2 3 4 
' 9 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 3 
2 3 0 
3 7 4 
? ? 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 






. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 




l I B E R I A 
• C I VD IR F 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 













COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 





B O L I V I E 
ARGFNT1NE 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















GR EC F 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 





. C . I V O I R F 
.TOGO 
.DAHOMEY 






E T H I O P I E 






























6 5 1 
1 1 5 
7 4 
3 6 2 
6 4 
4 6 





0 7 9 
1 7 4 
5 5 
1 0 0 























2 6 9 
1 3 1 
1 2 7 
7 9 5 
9 8 
6 8 











6 6 9 
6 0 6 
9 4 6 
7 9 1 
1 7 6 
77 7 
2 8 6 
6 4 5 
8 4 6 
3 6 4 
5 7 9 
1 3 3 
1 9 4 
9 5 0 
9 4 1 
3 6 6 
1 8 
1 6 5 
1 5 4 
1 2 2 
7 6 9 
6 1 0 
7 0 5 









2 2 7 
1 2 0 
7 7 
1 7 




? 4 ί 
4 9 
1 2 4 
3 59 




















3 9 0 










3 7 5 










































• 12 0 1 7 
6 082 
5 9 3 5 
3 944 
2 7 2 6 
1 96 3 
5 6 ? 
5 8 7 
1 ? 9 
. 1 4 6 8 
5 7 1 
7 6 1 4 
1 105 























2 7 ? 
■ 
« 2 7 5 



















? 75? 3 
7 0 3 0 17 
4 6 9 7 7 
74 10 





B Z T ­
2 8 7 4 1 
5 
2 5 5 3 
5 0 3 8 1 0 
4 2 0 
2 6 3 
4 8 
3 2 ? 
7 0 
6 9 



















• a 1 4 
β 
2 2 










































9 9 9 
9 4 ? 
6 0 9 
1 4 9 
1 8 « 
4 0 6 
7 4 5 
6 4 
6 
2 1 9 
NDB 
5 9 4 
6 36 
. 1 3 7 
8 1 2 
8 7 2 
2 
4 ? 
? 6 4 
3 
3 7 2 
2 ? 

























« 9 0 
. ? 9 
1 
















. l f t 
. . 2 4 1 
. 3 
2 6 1 




5 9 ? 
a 
ft 6 ? 
8 3 
7 5 
• . ? 1 6 3 














1 ? 9 
■ 
2 1 
7 9 5 
7 
6 9 










6 7 7 
9 2 5 
9 6 « 
7 7 4 
7 9 2 
4 7 0 
5 ? 5 
6 
2 4 1 
1 7 
1 0 0 
5 5 4 
6 0 6 
a 
6 0 4 
1 4 7 
1 0 
5 6 
4 1 5 
7 7 
1 5 7 
3 9 8 











1 0 6 
1 0 
a 























7 0 2 
4 0 ? 
3 0 0 
? 6 5 





3 O i l 
4 7 5 
4 6 4 
3 161 
a 
4 1 0 
ft 1 4 2 D 
5 
1 5 ? 
2 4 1 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 7 2 3 76 
3 7 Θ 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 16 4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 8 0 
6 5 2 
7 C 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 7 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
0 7 8 
0 4 3 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 6 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
5 0 2 
1 9 
? 1 







3 6 9 





2 7 1 
1 3 




1 4 6 
3 6 4 
3 0 2 
7 7 
5 6 7 
2 8 2 








7 1 6 
6 1 
44 8 
6 1 5 
2 8 2 
1 7 9 
1 2 7 
9 
2 0 6 0 
IOC 686 
68 803 
2 9 8?2 15 369 
5 554 
I C 140 
2 393 2 49 9 











3 6 8 
1 8 
7 





3 6 2 
46 8 
i 

















1 7 1 
1 0 1 
: 
1 0 6 
4 0 8 
6 9 8 
0 9 4 
3 7 5 
4 3 5 
5 8 7 
5 5 9 











8 0 7 
8 9 
_ 
















β Β 7 






4 9 0 
6 5 7 
8 3 ? 
? 0 4 
7 4 0 
56 8 
6 5 















1 3 8 
9 9 9 
2 2 ! 







1 9 1 




1 6 3 
5 3 
« 0 « 









6 ? 7 
6 1 
2 9 ? 
5 2 5 
2 3 1 
1 8 
2 2 
0 6 0 
0 7 0 
4 9 9 
5 1 1 
Ο Ο Ί 
1 0 9 
5 0 ? 
6 4 5 
6 1 9 
? 
C 6 2 . 0 2 S X P F S . SIROPS , MFLASSFS , 
ZUCKER . SIRUPE . M 
3 2 
1 900 
1 6 4 
7 6 0 






1 0 0 
1 2 2 
1 7 9 
5 3 
1 1 5 
6 1 
6 8 
2 1 2 
7 5 






1 1 6 
? 2 
7 0 1 




4 0 6 
1 5 9 
2 2 8 4 









C l l . 1 0 CAFE 
7 85 
7 9 
2 2 ? 






1 0 0 
I ? ? 
1 7 9 
5 8 
1 1 5 
6 1 
6 4 
2 1 2 
7 5 






1 1 6 
7 
2 0 1 
1 0 1 
6 0 7 
1 5 3 
4 5 5 
2 4 3 
1 0 5 
2 1 1 
5 7 3 




I I 9 2 7 
? 0 1 1 
2 4 2 9 
5 1 

















4 9 9 
3 3 3 




3 7 6 












, , . . , 4 
, . . Β 
1 
β , . , Β 
• 
1 7 1 










, 9 f t 
1 9 
« 
. . , . . , . . . . . . , 1 6 
9 
, , 4 7 
Β 
. . Β 
3 1 6 
7 1 5 











1 9 9 
5 9 
, . , 3 9 
. , . . . . . 7 0 
■ 
1 0 
4 5 ? 
1 9 6 




















. . 4 2 30 5 






























8 6 1 6 
4 4 9 7 
3 6 7 9 
? 9 0 4 
8 1 6 
4 7 






1 6 6 0 


















. . . ft 9 
6 











9 6 5 
7 6 9 
4 9 
8 ? 






. 1 0 
« , 3 7 
, . , . . Β 
. . . , . 3 1 
2 1 
. . . . 1 
­








1 2 3 0 
4 7 0 






1 4 3 1 
8 1 « 


















1 3 7 
. 4 
, 9 
. . n o 4 6 6 
. . . ft 1 6 





Î 7 9 ZAMBIE 
990 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
« 4 0 PANAMA 
45? H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 5 9 .GUAOELOU 
«62 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
«68 INDES OCC 
«7? T R I N I Q . T O 
4 7 4 .ARU9A 
478 .CURACAO 
494 VENFZUELA 49 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
50 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
638 JORDANIE 
69? ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
6 « « KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 6 YFMEN SUD 
630 THAILANDE 
69? V I F T N . S U D 
700 INDUNESIF 
703 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 73? JARON 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIF 
818 .CALFDON. 
322 . »OLYN.FR 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103 2 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 8 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLPM.FED 
0 0 5 Ι Τ AL 1 F 
02? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0?8 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
2 2 8 .MAURI TAN 
744 .TCHAD 
?48 .SENEGAL 




??? .CONGO RD 





4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
478 .CURACAO 




1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­9AS 
0 0 4 ALLFM.FET 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0?8 NORVEGE 
070 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
Q34 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
Q43 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 3 R . D . A L L E M 
























4 6 4 
1 2 
l f t 
1 7 0 
4 4 7 





7 6 3 





1 7 1 
7 0 




1 ? 0 
2 8 7 
2 5 6 
« 7 
3 0 6 
1 7 5 






1 3 0 
? 9 
5 2 8 
4 9 
3 4 6 
3 3 3 
1 9 9 
1 9 8 
1 2 9 
1 6 
2 5 4 
3 4 2 
7 9 9 
2 9 1 
7 0 5 
0 9 7 
2 3 0 
5 7 4 
9 9 1 
3 3 4 
3 1 
7 5 6 
1 6 6 


























2 8 5 
2 4 9 
0 3 5 
2 8 3 
1 1 8 
7 4 0 
3 3 3 
2 ? 8 
1 
3 P 5 
5 9 1 
4 6 6 
4 6 1 
1 3 6 





5 4 8 
6 3 2 










3 8 1 
! ? 
. 8 






2 5 8 




























1 4 ? 
1 1 3 
■ 
• 16 4 0 9 
10 7 5 9 
5 6 5 1 
? 606 
1 B?0 
2 8 9 0 
1 1 3 6 
1 4 ? 4 
1 5 4 
. 6 7 3 
1 5 

























l 6 83 
8 6 7 
8 1 6 
1 1 2 
5 9 
7 " 4 
3 2 7 
3 1 5 
1 
. 5 5 ? 



















































• 12 9 4 1 
10 985 
2 0 5 6 
1 525 
8 7 8 
4 4 9 
5 7 






1 3 1 








1 8 5 
. I 885
4 5 7 
. 2 ? 8 















B Z T ­






5 5 9 


















1 1 0 
7 ? 








1 1 6 
? 8 
4 3 9 
4 9 
1 7 2 
2 6 4 




2 5 « 
4 0 6 
1 8 0 
9 7 2 
5 0 « 
7 8 8 
4 6 5 
3 0 6 
3 5 3 
3 

























' 1 9 9 
1 4 6 
5 ? 
2 3 





5 0 2 
0 2 7 
a 























1 7 . 0 5 
a 
. 1 4 3 
3 31 






























* 6 9 7 
8 6 4 
B ? 9 
1 2 2 
3 4 ? 








2 2 6 
9 9 
1 3 1 











6 5 8 






1 7 1 0 
7 
8 f t l 0 6 8 












• 7 2<* 
1 5 8 9 
7 3 ' 
2 0 




• • • fi 2 0 
6 
• 1 5 
1 
1 






• • • 6 
•j. 
5 





• 1 6 
* 11 8 9 3 
f m 4 783 
3 948 
1 255 
7 2 0 
3 9 

















u 1 1 3 
3 3 6 
* 7 
• 1 9 
1 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 4 4 
2 4 9 
2 f 6 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
8 O 0 
8 2 2 
9 50 
5 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
? C 0 
2 0 « 
7 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 70 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 










































2 7 2 
6 1 7 
4 6 0 
1 1 7 
1 7 7 
3 6 5 
7 
1 1 








2 5 5 
ï 8 
, 2 0 
. . 4 5 
1 0 1 
. • 
7 57 
6 9 4 
0 6 3 
7 9 0 
3 7 8 
2 7 3 
1 1 1 
1 5 8 
• 




1 4 4 8 




















3 4 1 
. PREP 
KAFFEEAUSZUEGE / ESSENZEN 
9 9 4 
2 7 5 
2 2 1 
3 2 1 
4 7 5 
3 8 3 
1 5 0 
1 3 9 
4 4 
1 0 3 










































2 7 1 1 
2 8 4 
9 8 8 
7 5 6 
3 5 7 




C 7 2 . 1 0 CACAC 








4 1 6 
5 2 1 
. a 
. Β 
1 0 3 


























. 4 9 
. . 4 
3 
4 
6 0 9 
6 7 3 
5 96 
8 7 7 
6 2 5 




3 7 9 
, 8 1 
1 1 9 
















0 6 4 
2 











7 2 ; 
2 
7 
« 7 Γ 
7 





2 1 9 
7 7 ? 
4 4 7 
3 3 1 
3 0 t 
1 0 1 
« 1 ? 
1 5 
EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN 
2 2 8 
2 9 1 
1 1 6 
1 9 
6 7 9 













2 7 9 
1 4 
1 
2 9 3 




EN POUDRE NON 
KAKAOPULVER 
2 6 5 
0 8 9 
1 2 7 
, 1 1 
1 
2 2 9 
a 
1 0 2 
• 
3 4 » 






. . ? 6 1 
7 7 1 















6 5 5 
6 4 8 
5 3 9 
4 4 1 
1 0 6 
, a 
« 
0 4 ? 
1 2 1 
1 1 5 
a 
2 9 









. , 2 
2 6 
. 1 
6 0 9 
1 > 
4 3 Ö 
8 4 5 
3 0 6 
5 3 9 
5 3 « 
4 1 9 
« . . 1 
1 






0 7 7 
3 6 3 
0 9 0 
1 24« 
2 4 8 
1 758 
2 ? 2 
1 30 2 
3 1 4 
? 1 8 
1 3 ? ' 
? 3 9 
3 7 ? 
3 9 0 
21 400 
7 0 4 0 4 
4 5 9 
4 6 ? 
4 7 9 
1 «96 
2 634 
6 3 2 
7 0 0 
9 0 0 
8 3 2 
13 ' ' 50 
9 5 4 
4 3 96 2 
9 9 9 1000 
2 2 ? 1010 
7 7 6 1011 
7 0 » 1 0 2 0 
5 5 0 1021 
17 1 0 3 0 
* 1 0 3 1 
1 1033 
1040 








4 1 7 
a 
' 
? 0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 9 
0 3 0 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
Q 5 0 
Q 5 9 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 9 
' 0 0 
7 0 4 
? 1 7 
7 4 8 
7 7 ? 
? 0 ? 
3 1 4 
3 1 9 
? ? ? 
3 3 Õ 
? ? 9 
? 7 0 
? 7 ? 
? 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
« 5 8 
« 6 3 
« 7 8 
« 7 6 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 3 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 9 
9 7 3 
9 5 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 3 0 





0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 






0 Q 1 
0 0 ? 
0 0 3 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B F R I A 




.CONTO 9 0 



























Β EL G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
BULGAR I P 
A F R . V . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 













. M A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 

































































3 8 2 













3 6 1 
0 2 9 
3 3 2 
6 8 3 
7 7 0 
8 1 2 
2 5 ° 
3 0 3 
7 2 2 
0 3 ' 
0 1 2 
4 4 7 
4 8 3 
4 4 9 
3 9 8 
9 9 1 
4 2 7 
2 6 7 
4 4 9 
4 5 e 


































3 4 6 
1 ? 
0 5 « 
1 0 




8 3 0 
4 3 4 
3 9 6 
0 7 2 
0 4 5 
1 0 5 
2 3 5 
2 9 7 
9 4 
1 5 9 
2 3 6 
6 8 
1 4 
4 9 5 




4 6 4 
3 1 6 
7 6 8 
1 5 
7 3 




. 1 1 
3 3 
5 5 
2 8 9 
. 1 2 
1 7 
. 3 1 
. . , 4 6 
1 3 1 
• 4 5 5 5 
3 1«6 
1 4 0 0 
8 8 7 
4 0 6 
5 2 ? 
? 4 3 
2 6 7 
• 
. « 7 0 
1 0 5 
4 6 8 
2 2 5 1 
1 565 
B 





« 7 9 
1 
. 7 































3 7 1 8 
3 02 7 
2 0 8 5 
6 5 3 
7 1 4 














2 9 4 1 
2 5 2 7 
3 1 4 
7 4 6 
7 3 9 
1 1 
1 1 
. 7 5 
1 595 
a 
3 6 0 











? ? ? 
? 
• 
2 3 6 
? 3 6 
. . a 















. . 6 










. . , • 
0 0 7 
0 9 9 
0 0 6 
2 0 5 
1 5 6 
1 1 * 
3 4 
6 9 ° 
NDB 21 
2 9 7 
9 9 2 
. 7 9 9 
5 6 
? 1 
7 6 4 
2 5 « 
2 
1 5 1 
1 1 7 
? 6 






















3 « ! 
1 1 
1 8 6 
5 
2 7 3 
1 2 
. ­
1 6 9 
1 2 0 
0 4 9 
47 3 
? 4 4 
5 0 6 
1 0 7 ? 
7 0 
BZT­NOB 18 
1 5 0 
6 5 
• 
2 3 7 






5 4 9 










1 0 Ï 
3 7 
3 8 6 
9 6 5 
5 ? ! 
3 8 3 
1 9 9 
1 3 0 
. . 9 












. 0 1 
0 5 
1 1 1 
5 0 7 
9 9 ? 
. 1 3 0 
7 9 9 
7 27 
1 6 9 
2 6 « 
2 Q 9 
9 0 « 
2 60 
9 





6 1 4 
2 3 4 
7 3 9 
4 0 5 
4 6 1 
5 6 4 
2 ? 
. , 1 ? 






7 ? 1 
2 1 5 




i 3 7 
1 0 9 
. . . 1 
3 
. . . 1 
1 0 
. 6 5 
1 57? 
4 9 3 
1 0 7 0 
9 6 ? 






















. , ? 
1 
i 3 
. . a 
• 
? 2 3 
1 0 6 


















0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
066 
0 7 0 





4C0 4 0 4 
4 24 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 2 
6 0 4 
6C8 
6 16 
6 2 4 
62B 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 24 




4 0 0 .404 
6 1 6 
6 24 
732 
7 3 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 




3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
616 6 2 4 
732 
8 0 0 
804 





























































































































































































































































5 0 1 



















5 ? ' 











. 7 ' 






























9 0 1 



























6 9 0 




























. . . 1
18 
817 
4 ? 0 
9 
Β 








7 3 1 
5 7 9 







. , . . 6 
1 
47 
. 0 1 « 
363 
, 769 
• 7 5 7 
55? 
7 0 5 
4 3 ? 
9 
7 7 3 












. 7 4 5 
290 
. . . , . . . . 1
. . 29 7
. . . . 105 






























Γ 3 5 
07? 
0 2 4 
0 7 6 




0 3 6 
0 ? 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 







4 0 4 






6 0 9 
6 1 6 










1 0 0 0 
I 1010 
) 1011 






0 0 1 
ro? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 3 4 
0 3 6 
042 
?Q9 
4 0 0 
«04 
616 
6 7 4 
7 3 2 










2 0 0 1 
0 0 0 2 
? 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
3 02? 




0 3 2 
03« 
D 0 3 6 
4 0 3 8 
0«0 
0 4 9 
5 0 5 0 
5 052 







4 0 0 
4 0 4 
5 534 
6 0 9 
6 1 6 
424 





A L L E « . F E D 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 





. M A R T I N I O 
.CUIACAO 
.SURINAM 
















































B E L G . L U X . 
PAYS-9AS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 










































0 7 8 
64 0 
2 2 9 
12 
12 
4 2 9 








90 5 3 6 
1 3 8 








0 9 0 




















2 6 6 
392 
950 
9 1 7 














7 8 0 
4 1 5 
49 
4 5 0 
95 
13 
1 2 0 
099 
04 0 






9 9 7 
1 1 8 
9 1 5 
930 
3 0 1 




7 3 5 
3 8 1 
862 
977 
4 4 9 
30 
873 
6 1 0 
127 




1 8 9 
49 
3 8 5 
113 
314 
7 3 0 
7 ? 
252 
9 0 7 
231 
2 0 0 

















548 4 0 25 
150 39 0 
399 








B Z T ­
45 
1? 





























































































? 0 f 
116 
749 




























? 9 i 





2 9 ' 
862 
685 

















8 6 " 








































4 4 4 4 
1 70Ο 
2 7 ? 5 
? 470 
6 0 4 
69 
197 
1 8 . 0 3 





4 8 9 
1 5 5 
. 346 
1 5 2 6 
506 





1 9 . 0 4 







1 0 79 






























1 7 0 7 
350 
. 4 5 6 
. . . 40 
. . 7 166
48 




(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 8 
7 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
? 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 46 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
? 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
« 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 56 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






















1 7 3 






C 7 « 
2 
France 
1 9 0 
6 4 7 
5 4 4 
2 0 0 
4 6 8 
9 1 9 
1 7 5 
42 7 
5 33 








2 C 5 













4 4 1 
7 2 ? 
7 1 9 
6 1 « 
7 8 7 
7 7 0 
1 6 6 
3 2 7 
0 0 CHUCOLAT ET PREP. AU CACAO 
SCHCKOLADE 
3 8 5 
4 5 2 
4 1 8 
1 1 8 
8 1 « 
9 1 2 
1 5 
1 5 
1 7 2 
23 0 
3 0 
7 4 4 
2 8 3 
4 5 2 
i y 
0 
1 2 8 
1 5 
6 5 
1 1 8 
1 4 7 
7 8 
6 7 7 
1 3 2 
7 4 
7 1 1 
1 3 





















1 5 5 
1 5 9 
6 
3 3 5 
4 8 6 





1 3 0 










1 8 4 
? « 
" 4 
7 8 11 
6 6 









3 4 9 
1 2 
4 9 3 
1 8 9 
4 1 




8 3 0 
1 8 5 
6 4 6 
0 2 1 
8 2 4 
6 7 6 
9 2 6 
8 8 6 
9 1 3 
. 1 0 THE TEE 
3 6 4 
2 7 5 
4 5 3 











4 3 B 
9 7 1 
5 8 6 
7 4 1 





5 1 5 
1 4 
1 


























m 1 2 3 
3 2 0 




1 2 0 





1 1 1 
6 1 
1 2 
8 9 8 
7 36 
1 6 3 
1 1 1 
8 2 9 
0 34 
5 1 0 















11 0 6 9 
6 624 
6 4 2 
1 0 7 
1 
4 
1 8 6 
5 
















ψ Β , 1 
Β 
, 1 9 7 
ί 




, . 7 
? 
, 1 1 4 
3 3 ? 9 









1 0 1 














?6 7 7 5 
7 7 871 
9 904 
8 151 
5 2 6 
6 0 8 
3 4 7 
6 ? 
1 3 3 















1 1 6 
0 7 2 
9 0 3 
8 7 0 




3 6 1 
1 5 
3 4 1 
1 5 5 











1 9 0 
, 9 8 




, . 1 







1 ? ο 
7 0 1 
5 3 7 




















4 6 1 
1 0 







2 7 0 
9 6 1 
3 0 Ο 
7 2 2 
1 6 0 
3 5 9 
5 ? 
4 1 9 
? ? 9 
1 1 6 
? 6 ? 













9 1 9 
2 5 5 
6 6 3 
5 5 7 
1 9 4 
1 0 7 
1 
6 7 « 
8 1 0 
8 « « 
, 5 6 1 




5 6 7 
1 0 
6 9 7 
2 2 7 












0 1 2 
0 6 0 
1 4 
. 4 7 \ 3 5 
1 7 
3 7 




3 9 3 
8 8 8 
5 0 5 
8 1 3 
4 4 3 
5 7 7 
3 
9 1 
1 6 4 
? 
1 0 
















0 5 ? 
0 4 ? 
0 5 1 
9 ? 6 
9 1 6 
2 5 
. loo 
0 5 9 
1 9 ? 
5 ? 4 
0 0 5 
Β 
1 9 1 
. . 4 2 
7 5 
. 5 C 8 
3 7 0 
6 7 6 
1 4 
7 7 6 
1 6 
1 2 
8 5 ? 






4 9 « 
7 2 » 
7 6 5 
2 2 4 
8 6 6 
1 4 8 
1 4 
6 













C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 9 
0 « 0 
04 3 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ' 
3 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 7 
7 1 6 
? ? 3 
7 4 0 
v!44 
7 4 8 
3 60 
7 7 ? 
? 3 0 
? 8 « 
? F 8 
9 0 ? 
3 1 6 
3 1 « 
3 1 8 
' " 3 ? « 
7 ? 9 
7 1 « 
? ? 8 
' « 6 
3 6 6 
? 7 0 
? 7 2 
' 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
40 8 
« 1 6 
« 3 6 
4 « 0 
4 5 9 
4 6 ? 
« 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 0 ? 
4 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 3 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
A ? Q 
6 ? « 
6 7 9 
6 3 ' 
6 3 6 
6 « 0 
6 5 6 
6 3 0 
6 8 « 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 ? ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
90 9 
9 1 8 
8 7 3 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 3 1 
C O ? 
C O I 
0 0 4 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
















R . r j . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 





. C . I V O I R E 
.TOGQ 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 






E T H I O P I E 






R . A r R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .MIQ 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELQU 





C H I L I 

















TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. » O L Y N . F R 
DIVFRS ND 
PORTS FRC 



































1 6 5 









6 4 2 
2 5 3 
3 9 9 
4 4 1 
3 0 « 
4 3 8 
2 0 8 
5 1 1 
0 8 9 
6 4 ° 
0 0 6 
7 3 5 
2 1 5 
7 3 0 
1 0 
4 1 
3 1 0 
7 3 6 
5 1 
4 2 7 
2 6 0 
9 5 6 
3 « 
1 3 
1 5 « 
2 6 
1 0 6 
1 5 5 
1 8 0 
8 9 
1 1 7 
9 7 
8 1 
7 2 6 
2 3 




1 0 3 
2 4 















2 0 7 
4 5 9 
1 5 
4 7 6 
5 7 6 





1 9 0 
2 3 9 
3 0 











1 1 3 
1 0 
6 4 









4 3 8 
1 0 
6 4 0 
2 4 3 
3 2 
1 9 2 
1 0 9 
2 0 
3 1 
1 6 2 
6 9 9 
4 6 6 
3 9 3 
4 64 
6 2 2 
0 6 5 
3 4 « 
3 9 « 
0 1 6 
6 6 8 
7 8 3 
0 7 6 
France 
6 7 7 
5 4 3 
1 ? 4 




. 3 811 
1 194 
4 0 3 ° 
5 1 8 










. 1 5 4 
6 










I 5 9 7 
? 1 












. 1 7 ? 
4 7 4 




1 7 0 









, 1 7 4 





4 1 8 1 
1 4 8 4 
1 1 0 7 
2 674 








2 6 7 
2 3 8 
2 9 
1 0 





9 2 4 9 
5 913 
4 8 0 
1 5 7 
! a 
? 
1 4 7 
7 
































io « . 1 4 4 
2 0 5 7 
1 141 
1 




























3 0 345 
25 1 8 5 
5 160 
4 4 0 0 
5 1 9 
5 8 7 
3 0 8 
6 ? 
1 6 4 
7 0 5 
. 5 6 








8 « ? 
6 7 1 
? ? ! 
5 5 ? 
8 6 6 
? 6 5 
1 9 ? 













? 4 9 
1 9 1 
• 2 7 6 
8 6 4 
8 9 6 
« 9 
7 1 
5 7 0 
7 0 
5 6 7 
1 4 0 






1 2 ? 















6 7 7 
5 5 6 
1 
a 
. 21 io 1 7 
7 0 



















5 9 « 
0 






1 5 7 
6 8 ? 
4 7 5 
74 Γ 
5 5 4 
4 5 6 
5 ? 
4? 9 
7 8 0 
BZT­NDB 
1 
7 0 5 
6 7 7 





















Q O . 0 2 
7 44 
5 9 5 
1 4 9 
0 1 9 
6 2 ? 
l ? n 
1 
• 
2 4 5 
3 8 1 
? 8 6 
■ 
3 5 3 






9 4 9 
3 3 9 




























1 7 4 
7 1 0 

































3 ' 5 
9 6 5 
3 7 0 
6 7 1 
4 0 « 
5 ? « 
5 
9 7 
1 6 5 
6 
7 7 

















1 1 7 
7 5 1 
8 6 6 
7 3 1 
7 1 9 
2 8 
a 
1 0 7 
9 5 ? 
5 6 6 
? 7 7 
5 0 5 
a 
3 0 1 
a 
a 
1 3 1 
1 1 ? 
a 
7 7 6 
4 7 4 





































5 2 4 



































5 8 1 
3 0 1 
2 8 0 
0 6 9 
9 9 4 
3 7 6 
Ό 
1 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0C5 022 029 0?0 0?? 034 0 36 0?8 0«? 046 048 050 058 060 062 064 068 2C0 204 212 216 220 236 248 264 ?73 389 322 34? 346 370 3 50 400 404 476 464 492 512 516 
5 24 6C4 616 624 628 632 636 Í44 648 660 
6 60 7C2 706 800 304 "22 5f2 
1000 1010 
ien 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 
CST 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
CST 
0C1 002 003 004 005 0 22 028 032 034 036 039 272 322 400 456 462 922 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
oci 
002 003 004 005 022 0 30 034 036 038 048 
119 167 4 16 81 102 174 259 9« 
315 11 71 150 «9 74 20 
36 3 COO 41 
22 14 8 15 93 
62 10 «3 376 23 
118 11 446 l 737 16 15 100 25 
Ί6 9 5 
12 755 6 97 
14 9?« ?0 60 ?80 1?? 
36 
90 177 1 894 26 290 20 77? 
6 774 
5 208 193 2 167 300 
C74.20 MATE 
MATE 
3 3 2 ? 1 
C75.10 POI VRE , 
PFEFFER 
59 86 « 44 55 
15 10 11 22 13 25 1 40 
11 8 4 
3! 
1 
78 11 17 
77 ?4 5 
64 7 
?40 309 117 97 104 79 1 1 
PIMENTS , PIMENT 
19 12 
500 259 244 143 104 93 
30 3, 
11 2 ! 
9 10 2 
146 50 96 34 21 62 24 30 
C75.21 VANILLE VANILLE 
2 10 11 9 3 1 
«9 35 
14 7 7 
7 5 




97 77 53 
?90 1 71 150 10 7« 20 5 2 36 000 41 
1« «6 62 
4? 376 
19 117 11 42] 1 736 16 1« 
loo 
?5 34 
II 75? 1 19 ? 
1 n 
9?« 70 60 
?80 
132 
?8 595 3 081 75 514 70 301 6 357 
4 95? 118 ? 160 260 
86 7? 15 
? ? 1? 1 
12 16 23? 41 
10 





















0 2 9 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0?4 





0 5 8 
060 
0 6 2 

























6 0 4 
6 1 5 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 9 0 
70 2 
706 
9 0 0 
904 



















IT AL IE 










GR EC Γ 





A F R . N . E S P 
.MAROC 






. C . I V O I R E 











C H I L I 



























M O N D E 




































2 0 1 
?1 
81 
























76 2 6 9 
« 735 
2 1 53« 
16 2?3 
« 4 5 2 
4 6 7 9 
3 5 7 









0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 














1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTR.-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 















8 FL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















































































































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 0 
0 6 2 
0 Í 4 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 6 
7 3 2 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 34 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 ' 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
— 1971 — 
MENGEN 
EG­CE 
C 7 5 
C 7 5 
C 7 5 
























. 2 2 CANNELLE . 







1 9 6 
7 1 































, . 9 



































2 7 3 
4 0 
4 
4 5 7 
8 3 
3 7 4 









1 2 3 
7 0 1 
2 6 




1 2 4 
1 7 1 
1 8 
4 3 2 
4 5 
7 9 9 






5 3 3 
9 8 1 
5 5 2 
92 5 
7 0 7 
1 9 3 
1 0 
4 7 
« 3 3 
































. . • 
3 ] 
. 2 5 
. 6 0 
1 5 





















































. . . 2 7 ? 
4 0 
• 
7 5 ' 
4 0 
3 1 3 































1 4 5 
1 6 
4 2 8 
3 0 
2 6 6 0 







6 2 6 
3 890 
3 3 5 1 
3 6 5 
1 1 0 
3 7 




. 9 6 
1 
6 













4 4 8 
1 6 9 
2 7 9 
2 4 0 
2 2 2 
3 6 













4 3 ' 
1 3 7 
2 9 1 
2 9 C 
1 0 2 
7 
-
, SAFRAN , AUTRES EP1CES 
THYMIAN , LORBEÉRBL 
5 6 
2 7 7 
1 6 1 























1 4 4 
1 3 6 











0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 0 
50 9 
7 9 2 







1 0 3 1 
1032 
! 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 3 
0 6 0 





1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
107? 
1 0 4 0 
C 0 3 







1 0 3 1 
! 0 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
3 ? ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 


































































































I T A L I E 












g g « 
3 6 9 
6 7 5 
4 6 0 











3 1 8 
1 7 5 























3 5 3 
9 3 
7 1 
7 1 5 
1 7 4 
5 4 5 









4 7 8 
1 5 




1 5 2 
1 1 3 
1 2 
2 6 3 
3 6 
1 7 8 0 






3 6 7 6 
6 1 8 
3 0 5 7 
2 6 7 6 
5 9 7 
1 1 5 
7 
2 0 
2 6 7 
1 ? 3 
5 3 1 






























. 1 8 
4 
. 1 3 
, 0 
3 




































? 1 1 
1 1 





















1 3 ! 
. 7 
3 e 
6 2 2 ' 
î 101 





















3 5 ? 
5 7 
4ft 469 














, 7 2 

















2 6 1 
1 9 
1 6 1 9 







3 7 0 
2 3 7 7 
2 0 6 9 
2 3 1 
4 8 
. g 




1 3 Ô 
. 
• 
? 9 7 
5 « 5 
3 9 0 
2 20 
4 0 
. . 1 1 5 
0 9 . 0 6 
. 1 4 

























. 2 1 
i o ? 
8 0 




. . 1 
0 9 . 0 9 


















3 4 3 
1 0 4 
2 3 9 
2 0 0 
1 0 0 
? 8 
. . 2 
0 9 . 1 0 
1 0 3 
2 9 4 
2 4 1 
















. ! 1 
1 
. . • 
7 
. 1 1 









1 5 0 
1 9 
9 
. . 1 9 
ft 
5 0 0 
1 1 7 
3 8 ? 
3 7 3 
1 6 3 
1 0 
. . • 
8 
7 
i ' , 9 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
67 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
026 030 034 036 038 042 272 302 322 370 372 350 4CO 404 459 462 464 800 919 822 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
ooi 
002 003 004 0C5 022 036 038 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
002 003 004 005 036 038 058 200 ?16 77? 448 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 36 033 064 208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 24 0 26 030 036 038 496 
1000 1010 1011 
30 29 86 64 32 20 6 5 15 7 8 
11 184 35 4 9 4 15 8 4 
1 336 642 695 561 266 
123 43 
40 9 
1 11 1 27 9 1 A 
9 3 7 
177 28 4 9 
538 
162 3 76 285 54 
8« 31 39 7 
39 19 20 7 7 13 12 
119 103 16 11 
29 18 35 32 30 13 
621 353 269 2«7 197 20 
C31.ll PAILLES , BALLES DE CEREALES , BRUTES STRCH UNO SPREU V. GETREIDE , ROH 
558 63 336 215 459 4 389 1 726 609 
77 282 422 311 






30 862 5? 
91 777 31 249 31 249 27 7 






263 203 5« 58 
76 955 
78 666 78 335 266 7 8 a . « 23 . a ? 
C.1.12 BETTERAVES FOURRAGERES . FnlN FUTTERRUFBEN , FUTTERPFLANZEN 
26 448 170 716 
24 789 75 169 
196 312 171 251 75 061 75 061 74 879 
). 319 56 219 Bä 273 19 313 2« 138 509 30 249 450 
211 i 521 110 
307 080 277 210 35 870 24 706 2« 656 5 093 297 162 71 
E5 121 53 556 81 479 39 727 
16 C35 19 30 249 
21Í 3 521 110 
2 80 262 2 59 782 20 480 16 C88 16 058 4 36? 237 
61 30 
77? 34 43 
1 993 1 923 
60 60 




C81.19 NOURRITURE VEGET. PR ANIMAUX 

















574 573 2 2 ? 
3 13 054 
15 128 14 805 324 324 319 
380 
491 
37 844 491 
9 258 907 
8 35! 8 351 9 330 
1 5,43 
<66 4 408 
130 
1 1 074 310 65 
2 788 27 001 12 127 
6 253 1 280 917 3 274 992 65 46 
6C 922 50 450 IC 474 IC 302 IC 154 
93 3 60 .90 
Cai.20 SONS , REMOULAGES , ET RESIDUS SÍMIL. KLEIE , MUELLEREINEBENERZEUGNISSE 
707 147 560 495 393 
49 198 1 090 ? 9 66 7 18" 
? 118 39 093 39 758 28 408 10 393 637 
492 550 1 46 8 «9 179 12 168 85 
234 620 92 052 165 768 tO 460 64 852 31 552 
401 834 
107 38 543 
63« 216 550 
! 952 1 352 31 267 
1 488 17 555 12 169 
10 250 10 247 61 946 69 263 6Q 241 37 776 1 705 ?! 487 
555 21 244 337 
22 334 22 136 2? 1?6 178 
786 55 771 264 258 459 
130 
1 
1 880 58? 




1 044 65 
0'3 070 0'« 076 078 D«2 272 70? '7? 370 372 790 400 40« 458 452 434 900 919 9'2 
1000 1010 1011 1070 1031 1030 1031 1032 1040 
001 002 00 7 004 005 0'7 036 033 7?? 
1000 1010 101 1 1030 1031 1Q30 1031 10?? 1040 
00? 00' 004 005 036 0?3 058 700 '16 37? 449 604 
1000 1010 1011 1030 1021 1090 1031 1Q32 1.040 
COI 00? 003 004 005 023 036 033 06« 309 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 







. C . I V O I R E 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




L I 9 Y E 
. C . I V O I R E 
CUBA 
LIBAN 










8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
160 118 99 37 16 !1 23 10 10 17 164 54 10 15 10 32 22 12 
725 601 122 87? 530 236 
85 60 11 
12 
1 6 3 6 









3 0 3 13 1 ! 1 
5 299 7 500 
5 7 7 9 
2 0 7 4 1 237 ?0 ?5 14 ?ft 24 257 10 
18 35? 
16 6 6 7 
l 6 8 4 1 27? 
1 2 6 4 376 33 13 37 
151 015 395 510 119 61 371 
61 1« 14 
748 
199 







0 4 8 779 
2 9 
44 
35 100 451 
8 0 9 10 
17 351 12 855 






u 6 10 10 
6 119 79 10 15 5 7? 11 
1?0 70? 




1 547 745 21 27 
9 5 6 
2 89R 1 g40 958 
9 5 6 956 
4 9 7 9 










16 9 8 7 15 788 1 195 
842 
8 4 0 319 27 5 95 
775 
227 
4 2 3 
92 61 1 
14 
1 616 1 516 100 69 66 ?1 1 70 
3 542 
80 
2 0 ' 
53 
539 354 194 
1 
51 27 74 5 
5 19 19 
179 150 1° 1 ' 
797 1 
















I I 76 15 
279 
609 
5 6 0 
5?7 
4 1 8 
47 
BZT­NCB 1 2 . 0 9 
1 
9 3 701 
6 7 6 1 14 
4 443 
3 8 0 1 
642 
6 4 2 
6 7 7 
BZT­NDB 1 2 . 1 0 
314 
443 
441 79 412 412 410 
BZT­NDB 2 3 . 0 6 







BZT­NOB 2 3 . 0 2 
2 






913 , 640 
a 





10? 2 727 
247 . ?4 
100 
1 274 809 
5 497 
3 ?30 2 207 
88 14 73 55 14 12 
671 10 
785 59 725 715 715 
7 
1Ã 
66 11 55 17 14 37 
66 
ί 
419 72 347 946 344 1 
19 16 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
68 
lanuar­Dezember — 1971 — . 
Schlüssel 
Code 
C G C 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 5 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5O 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 2 76 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
372 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 





6 3 997 
2 3 4 






4 8 1 
4 1 1 
1 1 1 







5 8 ? 
0 3 2 
1 2 3 
• 
C 9 1 . 3 0 TOURTEAUX ET RESIDUS S Í M I L . 
OELKUCHEN UND DGL 
252 807 
160 482 
6 4 010 




23 4 8 0 
18 2 9 0 
56 679 
13 7 7 4 
102 339 
6 5 8 
2 4 5 9 
1 0 4 8 
2 7 762 
15 4 8 8 
185 025 
7 813 
1 6 5 9 
1 4 8 0 
3 2 2 
4 4 6 
6 8 4 
7 1 
5 3 4 
«1 155 
2 7 3 
2 7 1 
1 6 4 6 
1 038 
1 5 2 




815 3 9 5 
567 877 
325 754 
2 9 1 440 
61 587 














1 6 7 






Θ 8 3 
9 5 9 
7 0 6 
1 7 7 
2 9 0 
7 9 7 
8 2 2 
6 1 0 
0 0 6 
2 3 8 
1 8 
5 9 5 
1 9 2 
a 
a 
. 6 8 0 
5 89 




2 7 8 
, a 
. , , > 
5 5 1 
7 7 0 
7 8 1 
6 8 « 
6 7 9 
0 9 6 
3 5 
5 6 1 
1 
C 8 1 . 4 0 POUDRES DE 






1 5 9 




5 4 8 95 
7 7 
2 9 9 


















F L t ISCHMEHL UNO F 
18 212 
49 820 





3 0 4 0 
9 0 9 
1 738 










9 6 5 




6 7 1 
l 140 
1 8 9 
1 4 1 
2 0 7 
8 5 1 
8 9 
1 1 9 
2 8 8 2 
1 0 0 
6 9 9 
« 962 
1 2 4 
255 063 
H C 141 
148 923 
107 213 
77 2 0 6 
14 7 9 0 
9 7 2 
1 453 




















8 6 7 
6 3 7 
5 7 0 
« 9 9 
6 « 7 
3 6 7 
3 8 « 
6 9 0 
5 0 
8 1 8 
6 5 8 
180 3 0 ? 




. 1 8 9 
1 4 1 
2 07 
. 2 0 
0 3 7 
. 6 0 0 
, • 
7 7 9 
5 6 3 
2 1 6 
6 1 9 
3 9 ? 
1 1 4 
3 0 1 
0 1 4 


































9 · 8 4 ' 
1 0 ( 
9 6 
3 6 




7 1 ' 
6 7 
5 
0 4 ' 
0 8 1 . 9 1 COQUES ET PELLICU 
KAFFEESCHALEN U . ­
C 8 1 . 9 2 COQUES . PELURES 
KAKAQSCHALEN , 
25 241 
8 6 6 
4 0 0 1 
H O 1 0 3 1 
4 9 9 0 
1 588 
5 8 5 
2 0 3 
2 62 

















5 5 8 









8 5 9 
5 9 7 
. 4 5 6 
2 0 
6 8 ? 
5 1 ? 
5 1 0 
9 6 0 
2 1 8 
5 0 2 
1 2 6 
2 3 
7 
, 3 2 7 
4 8 8 
, 4 9 0 
0 7 0 
. 3 0 2 
. 3 4 9 
1 
5 5 « 
7 0 4 
. 2 7 1 
9 9 
0 3 9 
, , 3 2 3 
9 8 
6 2 3 
9 3 ? 
6 9 1 
4 4 5 
03ft 
7 5 0 
, 6 7 0 

















1 3 2 
3 o g 
5 1 
3 «8 
1 6 4 
1 6 3 
1 























8 5 8 
5 ? 0 
, 1 2 « 
9 2 ! 
4 74 
2 9 9 
2 5 
8 ? 
. 9 0 
. . , . a 
a 
2 0 O 
. . . . , a 
, , , . 8 9 
a 
. . 0 0 
. 1 2 4 
9 8 ? 
5 1 1 
47 2 
9 8 4 
4 6 ? 
4 8 8 




ETC , DE 
VEUTCHEN , 
! 2 0 
! 
2 
0 9 4 
8 1 9 
. 1 1 3 
2 6 5 
. 5 8 5 




















4 8 7 
4 8 7 
, • 
6 1 2 
9 9 7 
7 1 3 
. 8 5 9 
9 4 7 
, 0 5 8 
7 2 0 
4 5 5 
0 2 0 
7 1 0 
2 6 4 
5 0 
, . 9 0 5 
2 5 6 
. . 4 9 
3 3 5 
7 0 
2 3 
3 4 9 
, . . , . 1 4 9 
a 
­
5 7 0 
1 8 1 
3 8 9 
3 2 7 
9 1 1 
1 3 7 
4 9 
2 5 4 
9 2 5 
2 9 0 
4 2 8 
4 2 9 
. 3 3 9 
7 1 0 
3 ? 
6 0 6 
5 9 1 
5 5 4 
6 7 5 
3 2 1 
1 2 7 
9 0 9 
2 1 
a 
0 3 1 
2 3 9 
0 7 4 
, 9 5 
, 5 0 
1 8 9 




, . . a 
. , • ­
8 4 8 
4 8 5 
3 6 3 
5 4 3 
8 9 7 
4 7 5 







7 4 6 
4 8 
3 2 1 
. 4 7 9 
7 2 5 
5 5 5 
, • 
Italia 























7 8 9 
. , 7 3 7 
. ? Θ 4 
. 0 8 5 
, . 9 1 « 
« 8 5 
, , 9 89
9 « 0 
ι?ό 
, . . Β 
. Β 
, Β 
. . Β 
. . Β 
. , -
7 6 6 
5 7 6 
7 6 1 
6 ? 9 
7 6 9 
Β 
. Β 
1 7 0 
Ι « 
6 « 
5 0 7 
2 0 
« « 2 
0 4 9 
0 9 ? 
7 6 
0 1 « 
9 6 5 
5 23 
, Β 
. 0 4 9 
1 2 ? 
Β 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 40 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 3 
3 0 8 
3 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
" ? 
? 3 D 
3 9 0 
4 0 0 
« 4 9 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 9 
6 7 3 
! 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 3 
0 ' 8 
0 ? 0 
0 7 3 
0 ? « 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 6 
30 9 
7 1 6 
3 7 3 
7 7 6 
7 9 8 
3 7 ? 
3 4 6 
3 7 0 
7 7 ? 
4 5 ? 
4 3 0 
40 2 
6 0 0 
5 0 4 
60 6 
6 1 6 
6 6 3 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 6 
0 4 3 







B F L G . L U X . 
RAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











R . O . A L L E » 
TCHECOSL 
.ALGERIE 





R . A F Í . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 


















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































4 7 6 
4 7 5 
1 8 
1 2 
5 5 7 
6 1 9 
7 0 0 
0 8 0 
1 5 8 
5 6 3 
1 6 2 
6 9 6 
7 9 8 
9 7 9 
4 3 1 
6 0 5 
5 4 
4 4 9 
1 2 2 
1 9 6 
6 4 4 
6 7 9 
0 4 « 
7 4 5 
1 9 3 




6 4 9 
3 7 
3 1 
1 8 3 
1 2 2 
7 5 
1 5 
4 8 1 
1 ? 
7 0 8 
1 1 0 
5 9 ? 
0 83 
0 7 1 
2 3 9 
6 ? 
3 6 0 
2 7 6 
0 4 « 
2 3 3 
1 1 3 
1 3 6 
1 6 6 
8 5 9 
1 0 
59ft 
1 5 3 
2 1 « 
9 6 0 
6 0 6 
7 8 5 
3 9 
8 5 0 
4 6 7 
1 2 
2 5 2 
1 4 5 
0 1 0 





1 0 6 




1 2 4 
1 5 
1 5 
3 7 1 
1 5 
8 3 
7 6 7 
1 6 
2 2 5 
7 4 3 
4 8 2 
5 6 7 
2 44 
4 3 8 
1 6 7 
3 0 5 
4 2 6 
9 3 1 
2 3 
3 6 6 
1 6 
5 3 



























1 7 ? 
1 6 6 
1 2 
! ? 
, 0 1 1 
I ' ? 
4 6 5 
? f t 
6 1 5 
1 0 5 
?ftl 
1 1 7 








. 5 9 5 
1 7 7 
1 9 ? 
? 
a 







5 0 7 
6 7 4 
9 3 3 
67ft 
3 6 0 
9 5 7 
5 
7 5 6 
• 
. 1 7 7 
1 6 ? 
4 09 
0 0 9 
2 0 5 
. a 
. . 2 6 0 
4 4 
7 1 5 
5 
1 1 4 
1 7 8 
a 
1 0 9 
2 9 9 











? 6 ? 
. 6 0 
a 
• 
3 5 8 
8 0 ? 
5 5 5 
5 7 5 
5 0 9 
6 7 4 
6 1 
2 1 0 
4 0 7 
, . 3 2 
• 3 0 




, . . • 
14 1 6 6 
. 3 5 3 





2 2 9 
1 7 2 
2 5 
17 21? 








9 1 0 
a 




. . ? 
1 7 0 
2 6 5 




2 8 5 
1 ? 
1 5 
. 7 4 3 
1 1 
1 5 
1 0 6 
l?i a 
1 ? 




• 4 2 3 4 
1 3 3 6 
2 899 9 5 7 
5 1 5 
1 162 
1 0 6 
1 1 
7 7 0 
4 1 




























? 1 0 
1 1 9 
a 





4 1 9 
1 2 ? 
5 4 




9 2 9 
6 4 4 
. 3 5 9 





. 6 1 




1 ? ? 
■ 
a 
4 9 1 
1 ? 
3 9 6 
1 4 ' 
2 4 9 
0 0 1 
9 5 1 
6 0 9 
■ 
5 1 ? 
6 4 4 
1 0 B 
7 0 7 
9 5 4 
. 7 ? 7 
. 4 9 9 


















. . . ? ? 
• 1 6 
1 7 0 
? R 0 
7 4 0 
6 7 ? 
5 7 ? 






7 4 9 
? 1 
. 1 6 
































7 0 7 
7 0 7 
a 
• 
2 9 ? 
4 O 0 
1 7 5 
a 
1 7 5 
6 4 5 
2 39 2 5 7 
5 4 1 
7 3 1 

















6 4 6 
0 8 2 
5 64 9 7 0 
9 6 ' 
1 4 9 
6 
4 0 
4 9 5 
4 7 9 
1 9 ' 
5 7 0 
. 6 7 
1 9 9 
1 0 
5 3 1 
1 1 6 
0 4 
3 5 9 
4 4 0 
1 9 
. 7 3 5 
4 
. 1 7 6 
3 3 ? 
2 6 7 
a 
1 6 
. 1 0 
3 0 8 
a 






. . . " 
9 8 4 
2 1 6 
7 6 8 
44ft 
5 7 ? 
5 9 5 
a 
. 7 2 7 
1 9 . 0 1 B 
1 6 . 0 2 
1 3 5 
3 
7 1 3 
















? 3 A 
a 
1 4 7 
■ 
a 
5 8 8 
1 ° I P 
β 
a 
1 1 5 
9 9 
a 














• 7 9 4 7 
« 6 9 1 
3 ?56 
? 108 
? 8 9 0 
a 
a 
• 1 4 7 
? 
7 3 
9 3 Ô 
5 1 5 
1 5 2 ° 
8 
1 521 
1 0 0 6 
7 6 
• ■ 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 04 
0 C 5 
0 4 2 
0 6 2 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 7 6 
0 2 a 
0 7 0 
0 1 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
736 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 24 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
MENGEN 
EG-CE 
36 5 0 0 






8 1 4 
8 1 4 
. . 
. 






6 5 6 
6 9 6 
. . . -
RERtES / 





5 8 7 2 
1 829 
3 7 7 1 
1 1 7 0 
7 2 2 
1 7 3 
9 6 0 
8 0 
786 6 8 7 
777 891 
ί 793 
8 6 6 3 
7 5 2 1 
1 3 5 
3 4 
1 89 









8 0 0 
5 β 4 
7 2 7 
5 5 9 
4 7 9 
7 2 5 
0 1 0 
1 6 3 
. 6 8 
5 7 8 
0 6 9 
5 0 9 
4 0 1 
3 5 7 
1 0 8 
3 4 
5 8 
1 0 0 
9 9 
C 8 1 . 9 4 L I E S DE V I N , 
HEINTRUB , 
9 9 5 
3 079 
6 4 4 
2 4 0 3 
3 4 0 
8 
2 9 7 7 
I C 561 
4 8 2 1 












9 3 3 
6 4 4 
3 5 7 
3 4 0 
a 
7 1 2 
0 54 
64 3 
4 0 6 
0 6 5 
! 1 
7 4 0 
8 5 3 
Β 
3 0 7 
3 ? 9 
ιό 
0 2 1 












0 8 9 
0 2 1 
Dft7 
0 6 7 










0 9 ? 
5 9 3 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
• 











1 0 7 
7 1 0 
. 7 6 9 
. 3 4 9 
1 ? 
1 0 
5 ? « 
1 7 8 
. 
6 6 9 
5 6 « 
0 8 « 
08 4 




N E I N S T E I N . 








, . . . « 
2 ? 
2 7 
. . . . • 
ANIMAUX 
FUTTERMITTELZUBEREITUNG 
Î 4 340 
44 4 4 9 
174 4 9 1 
33 687 
188 068 
4 5 3 5 
2 9 7 
3 0 
8 7 7 
6 148 
7 5 1 
6 474 
IC 549 
« 0 6 1 
4 986 
2 6 3 7 
3 2 0 







2 2 7 
2 3 9 
1 3 0 
1 0 3 6 
5 302 
2 4 0 7 
5 2 404 
8 9 
3 7 
1 0 9 
2 6 7 
1 895 
6 6 4 
2 1 0 
9 6 . 
8 0 4 
1 0 
2 5 9 
3 3 1 
65 7 




1 4 4 
4 7 1 
3 151 
5 










1 Í 9 
3 527 
3 181 
1 8 4 
9 2 
















3 3 6 
5 55 
2 1 0 
2 5 0 
6 4 9 
, 1 
7 9 
2 3 0 
2 7 
2 1 7 
2 9 7 
6 6 0 
3 2 0 
2 0 2 
8 4 6 
2 4 1 
3 5 
, 2 8 0 
6 6 ? 
5 
2 3 0 
2 5 
7 8 4 
7 0 3 
9 0 7 
1 2 4 
3 
3 7 
1 0 9 
2 6 7 
6 6 3 
1 0 5 
9 0 3 
9 
2 59 
3 2 8 
1 





4 6 6 
1 5 1 
. 1 1 
1 1 6 
1 0 
. . . . . . . . , 9 2 7 
1 4 1 
Β 








4 5 8 
. 04 3 
1 5 4 
5 9 0 
8 4 9 
, . 6 





7 1 6 
3 
, . 5 5 
8 2 7 
. 2 0 
. • 1 8 8 
1 
2 3 2 
5 34 
2 9 7 
Β 
Β 
, . Β 
. Β 
7 
, . Β 
. 4 5 8 
3 3 6 
, . 1 
4 0 


















A . N . 
44 9 
2 9 9 
. 2 5 4 
9 3 7 
9 1 4 
? 9 1 
? 8 
1 2 9 
4 7 9 
1 0 9 
0 9 5 
7 7 1 
3?ft 
8 « ? 
9 6 7 
. 1 
45 3 
0 3 ? 
Β 
9 
8 7 7 
8 8 7 
. 3 
1 0 ? 
1 0 
0 0 0 
9 8 9 
7 4 8 
8 6 
Β 
, . 8 9 4 
a 







2 3 2 
4 7 
, 4 0 
1 ? 
. . 3 8 « 












1 8 3 
9 1 
1 3 8 
1 9 3 
1 
3 « 5 
7 
3 
7 5 6 




2 Β 9 
1 5 4 
4 1 0 
. 3 1 4 
. 3 4 « 
1 5 0 
, . . ? 
6 6 1 
1 6 7 
4 9 5 
4 9 3 
4 9 3 
? 
a 





















9 0 6 
7 1 3 
8 5 1 
Β 
2 8 ? 
1 1 9 
6 
1 
6 6 ? 
7 3 5 
2 3 4 
3 4 1 
6 7 9 




6 9 4 
9 7 0 
, 0 6 6 
9 2 7 
6 6 2 
. , 3 
3 
. 1 4 
4 
1 . 
. , , . 1 
. 5 
3 1 
, , . 3 
1 8 5 
4 
1 
. . 9 
, . 3 
2 9 













1 0 0 
Italia 
7 1 8 
1 2 3 
9 9 
" 3 3 
­
6 2 
. . . , 1 
6 8 9 
, 7 9 
, 9 6 0 
• 
1 7 5 9 
8 ? 
1 6 7 7 
1 677 
7 1 7 
. . 
9 9 5 
1 1 5 
, 5 0 
. 8 
1 ?65 






4 5 ? 
1 0 1 
4 2 
1 0 6 9 
. 5 
. . ι 7 






? 9 0 6 
4 2 6 
. 1 
6 





3 1 0 
46 5 2 8 
Β 
• • . • 1 
. 3 




8 5 ? 














1 0 2 1 
1030 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
C O I 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 « ? 
0 6 ? 
5 0 2 








0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 ' 4 
0?ft 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 7 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 3 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
? ? 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
« 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B A ^ 


















































. T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 







E T H I O P I E 
























































7 5 5 
7 9 9 
7 6 7 
3 6 1 
? 6 9 
3 
1 8 ? 
8 60 
4 1 1 
1 5 8 
6 0 5 
1 1 4 
1 8 7 





8 2 5 
2 2 0 
6 0 4 
5 8 4 
4 9 9 
2 1 
6 
1 9 5 
6 9 3 
1 7 6 
4 9 9 
9 4 
1 1 
8 0 9 
4 9 1 
0 7 1 
4 2 0 




7 5 3 
1 5 4 
7 2 5 
2 8 9 
0 7 5 
8 0 7 
3 2 
2 2 
2 0 5 
7 9 9 
? 0 ? 
1 7 6 
8 7 3 
5 3 ? 
7 7 2 




6 5 6 
1 2 
1 6 7 
2 1 7 




4 4 1 
5 1 6 
4 9 1 





2 0 4 
1 4 0 
4 7 
7 0 




2 1 1 





1 7 3 
5 2 7 
1 6 
1 9 5 
64 7 










5 4 9 
4 6 7 
6 3 
3 1 
1 2 8 




6 2 63 
62 63 
. a a 
. • 
4 5 
9 0 4 7 
6 07? ? 4 6 1 
5 7 4 22 
7 0 7 
7 5 
9 3 






15 7 9 5 2 5 2 8 
276 3 
2 5 8 1 
2 5 7 1 
19 3 
6 
, 6 6 1 5 
1 7 6 
4 9 0 
9 4 
4 4 Ï 
1 870 6 
842 ft 
1 028 




8 9 3 0 
l 6 4 7 
2 3 1 4 4 749 
7 1 3 547 
37 4 9 8 897 
243 6 6 8 
. ? 
19 10 









1 0 4 2 ?0 
8 2 4 4 8 8 
1 2 
5 
1 5 6 4 




3 3 9 94 








1 3 9 
2 9 2 
2 4 




1 7 3 
37 709 
1 . 1 4 
4 
21 75 
1 6 8 


















9 8 0 
7 8 6 
1 0 5 
1 0 2 




1 8 ! 2 




2 6 1 0 
2 4 6 4 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 3 
. • 
BZT­NDB 
. . . B 
. , • 
1 
1 
, . . . • 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 
7 3 6 
9 141 
. 7 6 0 1 
25 125 




5 5 3 
1 6 2 
1 123 
4 3 8 
3 1 2 
3 1 ? 
8 3 1 
Β 
. ? 0 0 
2 6 4 0 
, 2 1 
4 6 2 
2 6 2 
, 1 0 
3 6 
3 
4 8 3 
1 9 7 
73 5 
3 0 






1 3 0 














4 4 0 
Deutschland 
(BR) 




7 3 . 0 5 











6 4 1 
4 7 3 
1 6 9 
1 6 9 




9 2 9 
• 4 0 ? 
. 9 0 
? 
. . . • 
5 1 ? 






3 1 6 
6 4 0 
. 5 6 5 
5 6 ? 
9 
5 
1 2 9 
6 9 2 
1 1 0 
0 4 1 
6 7 7 
7 0 5 
4 7 
1 4 ! 
, 4 
3 7 7 
5 0 6 
. 1 4 1 
1 9 9 
6 6 0 
. 7 
6 
, , 4 
4 










. . 7 
5 1 
1 9 0 























. . a 
1 4 
• ' . 8 ? 
• 







1 9 5 
2 7 
. 9 
. 1 1 
? 6 8 
6 1 4 
7 2 2 
3 9 ? 




2 1 1 
5 0 
2 3 





• . 3 5 
o 
1 2 « 
1 0 
. 1 0 
6 8 6 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
4 5 2 
4 9 6 
5 C O 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
80 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
2 56 
7 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 5 0 
4 1 6 
4 20 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 64 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 24 
2 2 B 
2 4 4 




3 0 8 
1 160 
9 2 
1 0 7 







7 9 4 0 
5 4 7 
2 459 
5 857 
7 6 6 
2 6 4 6 
1 0 4 1 
1 3 9 0 
1 0 5 
1 3 4 
1 2 5 
1 6 
9 9 
1 8 5 
5 8 
7 8 






3 5 0 
2 2 7 
777 633 
535 0 3 4 
242 593 
72 9 1 0 
35 9 2 7 
111 3 8 4 
2 394 









1 7 3 









1 6 0 
. 5 5 
1 
. , 5 
2 1 1 
6 4 3 
4 9 5 
1 3 3 
7 5 1 
1 7 
4 0 9 
1 1 6 
7 8 
Β 
, 4 1 
9 1 





2 2 0 
2 39 
3 5 1 
9 8 7 
9 7 4 
49 8 
6 7 7 
7 1 6 
1 8 0 
2 3 6 
C . 1 . 3 0 SAINDOUX . 
SCHVEINESCl 
3 5 8 
12 204 
15 121 
1 5 8 8 
6 2 
É5 150 
3 6 8 
2 9 2 2 
2 1 7 
3 3 7 
4 6 
5 3 9 
1 6 
9 140 
6 6 3 
2 9 7 
1 3 0 




1 1 0 
18 165 
2 2 4 




3 5 2 
3 0 
3 9 6 
3 012 
ά 753 
1 8 7 
5 9 
8 7 6 
5 2 4 
3 4 
147 021 
3 0 7 3 4 
116 287 
74 4 9 6 
7 3 0 0 4 
32 591 















9 5 7 
2 9 0 
5 1 
6 2 
1 4 7 
. . , 2 ? 
1 
. 6 3 5 
. Β 
1 2 2 
1 0 9 
5 
. 6 4 0 
2 ? 4 
1 1 ? 
3 5 0 
3 4 6 
0 4 5 
1 7 1 
1 6 9 
2 3 9 
1 2 2 
4 6 6 
6 3 5 
C 9 1 . 4 0 MARGARINE 
MARGARINE . 
7 6 2 8 
4 503 
8 672 
3 7 5 6 
2 462 
1 602 
1 0 3 
6 5 
2 4 5 




2 0 1 
1 7 5 
7 9 0 
6 7 3 
3 3 0 
9 8 
2 1 
2 2 5 
7 7 
. 1 3 7 
8 3 
. . . 3 0 
Β 
Β 
. . Β 
4 





















, , . Β 
Β 
. Β 
. . 6 4 2 
74 2 
3 ? 3 
8 4 ? 
. ? 9 0 
5 ? 5 
1 8 0 
2 9 
? 
. , 1 0 
? 
. , 1 1 
. . , , . • 
8 5 9 
2 9 3 
5 6 6 
7 7 8 
8 6 7 
5 7 9 
4 7 2 
1 0 8 




1 7 5 












50 . 5 
7 5 7 
4 2 4 
5 0 
2 9 
2 9 ! 
6 0 5 
















2 7 7 
7 
0 1 5 
9 3 ? 
0 8 ? 
4 4 ? 
4 4 9 
8 6 5 
3 
6 2 5 




2 6 2 






GRAISSE DE VOLAILLES 













1 5 Ò 
2 3 7 
9 6 8 
4 9 8 
9 0 ? 
3 2 5 
0 9 ? 
3 9 ? 
6 9 9 
4 6 6 
9 6 8 
3 3 1 
. 6 















3 5 7 
0 4 5 
. 6 9 7 
, 8 2 8 
. 1 0 6 
7 8 
2 7 7 
4 5 
, . 7 6 6 
6 6 3 
. 1 3 0 
, 1 ? 
5 0 
1 1 0 
7 0 0 




3 5 ? 
3 0 
3 9 6 
0 1 2 
7 5 3 
1 8 7 
5 9 
8 7 6 
5 2 4 
• 
2 9 « 
0 9 « 
2 0 0 
1 9 4 
2 5 0 
72 3 
Β 
1 0 3 
2 8 « 




4 4 8 
, 4 2 6 
3 2 8 
5 0 6 
a 
a 
. . , Β 
1 5 






8 4 5 
4 1 2 
Β 
3 1 0 
1 6 5 
0 9 5 
5 0 
6 5 
1 3 0 
9 5 
5 1 
ft 5 1 
1 9 6 
6 1 
« 0 
6 5 7 
3 3 0 
9 3 
9 












. 5 3 
9 

























. , • 
0 3 2 
7 5 2 
2 3 0 
2 0 7 
8 3 9 
4 1 9 
1 9 5 
1 9 
6 5 5 
1 
2 0 6 
6 9 1 
Β 
8 3 7 
3 6 8 
8 1 6 
1 7 
1 0 Õ 
2 9 7 
\ ■ 
3 3 5 
8 9 8 
4 3 7 
0 3 9 
0 38 
2 9 9 
. Β 






3 3 5 
9 5 4 
2 4 6 





2 6 1 
, 1 6 
ί ο 
1 1 Ó 
. . . Β 
















4 9 ? 
4 0 6 
32 500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 516 
1? 5 2 0 
3ft 524 
2 
5 2 8 
1 6 0 0 
50 6 0 4 
? 608 
« 6 1 2 
2 3 9 616 
141 6 2 4 
? 623 
6 3 3 
3 6 3 6 
7 6 6 8 
?9 6 3 0 
I I R 692 
1 7 0 0 
27 7 0 2 
76 7 0 6 
7 0 8 
12 739 
2 
7 7 2 
5 7 76 
R 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 1 8 
8 2 2 
4 8 8 1 0 0 0 
705 1 0 1 0 
7 8 3 1 0 1 1 
5 0 9 1020 
2 7 4 1 0 2 1 
845 1 0 3 0 
9 1031 
33? 103? 
4 ? 9 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
37Ò 0 ' ? 
0 3 0 
0 ? 4 
16? 0 7 6 
78 0 4 0 
0 4 4 
40 0 4 6 




' 9 0 




3 5 6 
7 4 6 
? 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
3 9 0 
4 1 6 
4 7 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 8 
4 3 « 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 









Î . 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 1 0 5 0 
2 0 0 
20 3 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













• RF JNION 












C H I L I 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















1 9 0 


























1 8 3 
1 1 3 
4 1 






7 9 8 
6 9 1 
1 1 7 
5 8 9 
0 « ? 
2 2 3 
93 7 
2 8 « 
3 8 4 
5 4 
6 4 
2 4 2 
1 7 
9 « 
1 1 6 
9 4 
1 1 0 
« 8 1 
1 6 9 
6 4 





3 7 7 
99 7 
3 80 
9 3 2 
2 0 8 
2 4 9 
9 1 7 
4 4 « 
1 9 9 
1 1 7 
1 7 3 
6 7 8 
7 0 5 
1 5 
1 4 5 
9 1 
6 6 0 
1 3 6 
1 3 4 
1 5 
1 4 8 
1 0 
64 5 














1 0 9 
1 1 
1 3 7 
9 5 2 
0 8 0 
5 0 
1 7 
2 7 0 
1 6 1 
1 0 
3 9 3 
6 8 7 
7 0 5 
6 5 0 
1 9 5 
3 8 7 
4 2 
6 3 7 
6 5 0 
7 3 3 
1 3 5 
4 6 1 
4 0 3 
3 3 0 
6 0 5 
5 0 
2 « 
1 2 0 






2 8 2 
3 0 0 


























. . . 7 
4 2 9 
9 0 1 
1 0 5 
4 6 8 
4 0 7 
1 2 
. 8 8 
? 0 
'0 . . ? 7 
5 ? 
. . 1 4 
1 0 
. 1 5 
1 
, 2 6 
0 3 
2 2 6 
1 6 3 
0 6 4 
9 4 4 
2 4 1 
8 1 1 
6 9 ? 
3 1 ? 
3 0 9 
Β 
2 0 7 
3 0 4 
3 8 
1 5 
6 7 1 
a 
, . 5 
, a 
. 1 7 7 
. . a 
4 1 
4 5 9 
. 4 
. 7 7 9 
8 4 
4 ! 
8 3 9 
5 6 4 
2 7 5 
6 7 8 
6 7 7 
4 ? 0 
4 1 
5 9 4 
1 7 7 
. 7 4 
, 4 4 
, a 
a 
. 7 3 
, a 
. . a 
1 























1 5 0 
4 ? o 
. 1 0 5 
8 6 0 
. 4 6 5 
1 7 1 
3 3 0 
1 5 
1 
. . 3 
1 
a 
. 4 0 
. . a 
. . . • 
7 8 1 
1 1 8 
7 6 ? 
9 9 ? 
3 9 0 
2 7 4 




2 6 9 
5 9 
3 99 
1 9 5 
9 2 Ï 
9 6 4 
6 4 9 
3 2 8 
3 ? 0 
5 3 ? 
3 9 9 
9 6 6 
1 
7 
8 7 1 
3 1 4 
• 6 6 ? 
1 6 6 
a 
1 5 5 
. . . . a 
. 5 
, . . a 




























, 1 6 
1 8 4 
? 9 2 
4 
1 0 
1 2 ? 
1 7 7 
















4 7 3 
6 0 3 
8 7 5 
6 7 9 
1 4 2 
4 4 1 
? 
8 ? 0 
7 5 5 
NDB 
1 1 4 
9 5 9 
a 
6 0 7 




1 0 2 
1 5 
. , 3 6 5 
2 2 3 
. 5 0 
, . 1 0 
1 6 
3 7 






1 0 9 
1 1 
1 3 7 
9 5 2 
0 8 0 
5 9 
1 7 
2 7 0 
1 6 1 
• 
1 0 3 
6 8 0 
4 2 3 
1 3 9 
8 4 2 
9 1 5 
. 4 1 
3 7 0 
BZT­NDB 
1 
2 9 3 
9 9 6 
a 
1 7 8 
6 3 











2 9 2 




























. 7 5 
6 






















7 3 ? 
7 9 
1 ' 




6 9 6 
3 9 7 
2 8 9 
1 0 9 
2 5 9 
0 9 9 
3 7 
9 
0 0 1 
1 
3 0 7 
1 0 6 
. . 0 7 6 
9 1 




0 5 6 
1 1 « 
9 4 ? 
8 2 7 
6 27 
8 6 
. . 2 9 
1 3 6 
0 6 5 
7 9 9 
. 2 6 7 
1 
? 9 
. 5 0 
1 3 6 
. 9 
5 
, 7 1 
































9 6 0 6 
7 1 6 
8 8 9 0 
2 113 
















2 7 4 6 
1 
? 7 4 5 
1 4 7 4 
1 4 5 1 
. . a 
1 25? 
1 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
? 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 74 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 4 
2 7 2 
3 1 9 
3 90 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
! 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 

























0 5 5 










1 8 3 
5 0 
1 6 3 
4 0 
1 1 6 
6 4 1 
4 1 6 
4 0 5 




5 8 9 
4 0 
2 3 1 
O U 
7 5 6 
7 8 
1 5 5 
3 4 9 
1 5 9 
0 7 1 
4 2 5 
0 0 3 
3 5 4 
3 8 6 
0 1 6 
5 9 0 
43 7 
1 6 0 
1 7 4 
3 0 
3 1 
1 8 6 
1 3 3 
9 4 
2 3 3 
4 2 
8 0 8 
0 2 0 
7 8 3 
8 5 4 
3 7 2 
9 2 6 
3 7 8 








, 1 4 8 





. , . . . 1 9 2 
1 3 9 
2 
5 
1 5 Q 







4 7 0 




















. 0 1 CHICOREE TORREF . 
GEHOEST. Z ICHORIE 
1 3 4 
4 8 0 
9 2 7 
4 3 0 
1 6 2 




1 0 9 
4 1 
5 
0 2 4 
3 2 0 
37 8 
1 7 
4 9 0 
9 8 0 
50 8 
1 1 2 
3 6 4 
3 9 7 
2 3 1 





. 0 2 EXTRA 
4 1 
2 9 3 






1 0 9 
4 1 
090 2 3 1 
? 6 0 
• 
8 3 9 
7 4 1 
0 9 8 
7 1 ? 
8 1 
3 8 6 
2 2 1 









7 4 ( 
6 3 
1 0 
O S I 
ί ο ; 
κ κ 
I T S DE THE 0 

















. 0 3 FARINE DE MOUTARO 
SENFMEHL UND SENF 
7 9 7 
101 
534 
5 6 4 
2 1 4 
2 1 6 
6 1 
7 0 
2 7 4 
9 6 
1 3 0 













0 4 9 
4 ? 
6 5 
1 2 1 

















7 8 ' 
3 4 ' 


























« 5 5 
1 2 
4 8 9 
5 7 
5 2 
1 4 9 
4 0 
1 6 7 
4 0 
1 1 6 
1 9 
3 
2 1 ? 
9 0 
4 f t 
6 
1 1 8 
2 54 
4 0 
2 3 1 
O l ! 
7 5 6 
6 0 
1 5 0 
3 4 « 
l o o 
0 7 ! 
4 2 4 
0 0 3 
8 5 4 
3 8 6 
0 1 5 
5 9 0 
4 3 7 
1 6 0 
1 7 3 
1 0 
3 1 
1 8 6 
1 3 3 
9 3 
2 3 ' 
1 ? 
1 5 ? 
7 3 ? 
4 2 1 
8 8 ! 
4 5 3 
5 4 0 
7 2 1 







9 8 3 1 
1 5 6 3 
4 0 7 








. 1 9 8 









2 7 5 


























4 0 1 
2 4 5 
1 5 6 
1 5 6 
8 1 











1 4 3 























2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
3 7 2 
2 9 4 
30 7 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ' ? 
3 3 4 
3 4 6 
? 5 0 
3 6 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 7 ? 








1 0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 3 
' 0 4 6 
? 0 4 
2 7 2 
3 1 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
9 0 0 
1 1 0 0 0 
! 1010 
1 0 1 1 
> 1030 
» 1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 





1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
20 9 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 





L I B E R I A 

































































































• T U N I S I E 
•SENEGAL 

























2 7 1 
1 0 
2 3 9 
? 6 
4 4 
1 0 0 
2 8 
4 0 7 
1 3 
4 0 
2 7 6 
1 9 2 
1 9 3 
1 4 « 
2 1 
1 0 
1 5 4 
3 1 9 
1 6 
1 4 ' 
6 1 0 
4 2 7 
4 9 
6 5 
2 0 7 
6 6 
3 8 5 
9 1 4 
4 9 5 
6 4 0 
4 8 8 
4 8 6 
2 2 1 








4 7 ? 
2 7 
43 7 
0 6 1 
37ft 
1 9 8 
9 8 4 
1 7 3 
1 5 2 
1 9 ? 
8 6 
4 0 3 










7 9 1 
1 0 ? 
9 0 
4 2 
1 5 6 
7 9 9 
3 5 9 
2 1 5 
1 5 5 












4 8 5 
2 4 8 
2 6 7 
1 3 0 
1 4 9 
3 3 
4 6 
1 2 9 
3 9 
4 4 





































1 19? 4 3 1 0 ?4 
118 4 1 4 1 2 
1 0 7 4 1 6 9 2 2 
33 16 
23 155 
1 04 8 2 1 
3 2 9 9 
640 . 1 
B Z T ­
1 
1 ? 








43? 7 0 1 
5"= 1 9 
6 « 1? 
I 
8 6 9 4 2 7 
146 157 
7 2 3 2 6 9 
584 265 
17 25 









21 37 < 
1 2 2 1 
5 1 
2 1 1 
1 1 7 
3 
3 Γ 







1 1 ! 1 
8 Z T ­
7: 
1 0 
1 9 6 
6 















1 5 9 
1 6 
1 4 7 
6 1 0 
4 2 7 
3 8 
6 3 
2 0 5 
« 1 
7 8 9 
9 1 ? 
4 9 5 
6 4 0 
4 8 8 
4 8 5 
2 2 ! 








4 7 ? 
8 
8 7 7 
5 7 0 
3 5 7 
7 7 ? 
5 9 0 
5 8 5 
8 1 5 
5 5 ' 
NDB 










2 5 6 















, 2 6 8 
1 9 1 
. 
'. 
5 0 3 1 
4 267 
7 6 4 
2 30 
2 1 6 
5 7 4 
, 
2 1 . 0 1 





, . . a 
1 3 




4 7 6 
1 9 5 
2 0 1 
2 9 1 
9 3 
, . < 































, . . . n , ? 
1 
7 8 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
8 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 34 
3 7 0 
3 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 56 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
2 00 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
7 C 6 
3 1 4 























2 5 2 





4 6 6 
7 0 7 
2 5 9 
4 7 0 
7 6 0 
6 3 5 
2 7 4 
2 4 4 
1 5 ? 
France 
?o 
1 6 9 





2 9 4 5 
1 275 
1 6 7 0 
9 4 4 
5 1 5 
5 7 4 
2 5 6 
2 3 8 










1 5 6 0 
1 3 2 











. . 2 
­


















7 0 0 
2 7 « 
4 2 6 
3 9 9 





GEWUERZSOSSEN , WUERZMITTEL 
1 6 2 
7 1 8 
0 1 2 
6 2 9 
4 7 9 
5 4 9 
6 2 
3 5 4 
1 0 9 
3 4 6 
0 7 2 




















2 0 6 
1 5 2 
4 
7 
1 4 2 
4 7 
2 9 









2 7 3 
4 6 8 
1 4 





0 8 5 
0 0 0 
0 8 5 
4 6 6 
6 0 5 
5 5 4 
5 4 6 
67 5 
9 
. 5 4 8 
9 ? 
2 7 6 
9 6 

























. . 1 4 0 
? 6 













1 4 1 3 
1 132 
3 1 3 
2 3 3 
8 1 2 
4 4 ? 
3 2 6 
7 
2 9 7 
. 7 8 1 














1 6 5 1 
1 3 9 8 
2 5 3 
1 3 3 
6 7 




05 SOUPES , POTAGES . 
9 9 9 
4 0 0 9 














. ft a 
1 
. 1 






, ft a 
. ? 9 
1 0 ? 
, 1 1 
. 1 9 
« 5ft 
. 1 




7 3 6 9 
6 50? 
8 6 6 
5 8 0 
2 6 9 
2 6 5 
ft 1 5 6 
1 
30UILL0NS 
3 6 2 5 
1 6 0 0 
2 9 2 5 
. 3 3 0 





5 3 7 
1 0 0 
7 
1 7 
. 1 2 
1 0 
7 
. . 1 4 
, . . , . 1 
1 0 





. . . . 5 





. 1 6 
. ?
• 
9 7 0 4 
8 4 7 9 
1 2 2 5 
1 16? 





2 4 1 
1 6 ! 
1 2 1 3 
8 5 9 3 
. 1 6 ? 
1 
3 0 ? 
1 9 
? ? 0 
3 6 ? 
1 3 









. , ? 
5 
, . 5 






1 0 7 
. ft . 1 1 
5 
! 7 7 
6 4 
? 7 9 
« 6 9 
7 







2 6 0 9 
1 298 
1 0 8 4 
1 276 
l f t 
1 ? 5 
• 
, ­PREPARES 
SUPPEN , 8RUEHEN . U . ZUBEREITUNGEN 
3 5 2 
3 6 4 
1 8 7 
0 6 7 
5 7 




1 9 1 
2 9 
2 2 7 
4 5 6 
1 4 1 
3 8 

















φ 1 5 1 8 
2 4 1 





ι 9 0 
, 1 1 










. . 1 







4 4 4 
1 8 1 
1 4 
1 9 6 
33 099 
• « 4 0 
« 3 0 




2 , 9 
. a 
. 1




. . " 
6 3 0 
4 3 3 
6 9 5 
, 3 2 






2 9 1 





1 2 2 1 
3 1 4 
8 0 7 
8 0 8 
12ft 
60 
1 5 4 
5 1 
1 6 4 
4 7 
xp< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
«oo « 0 4 
4 6 ? 
6 0 4 
9 0 0 
9 1 9 
1000 
1010 




! 0 3 ? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 0 
7 0 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 4 8 
? 7 ' 
3 0 2 
3 1 4 
? 1 8 
3 ? ' 
3 3 4 
7 7 0 
? 7 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
' .1? 
4 1 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 9 « 
« 9 ? 
« 9 Λ 
6 0 0 
6 0 4 
ft?4 
6 7 6 
6 90 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 ? 
7 4 0 
9 0 0 
9 1 9 
8 2 3 
9 5 0 
1000 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
07ft 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
' 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
?Oft 


















B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL 1 E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
























2 1 « 






lftft 3 7 9 
6 9 9 
«Oft 
3 7 3 
1 5 0 
1 3 ? 
1 1 7 
5 6 7 
1 9 9 
5 6 6 
1 0 7 
4 1 0 
3 5 7 
1 0 0 
1 9 7 
2 1 6 
2 1 5 
8 2 9 










1 4 9 
2 1 6 








1 3 7 
1 7 5 
1 1 
1 1 
1 0 5 
3 ? 
7 « 

















5 2 0 
8 5 1 
6 7 1 
8 0 9 
9 0 8 
8 2 4 
6 6 ? 
4 7 3 
1 6 
0 7 1 
1 2 2 
1 5 6 
2 3 2 
5 9 
7 3 1 
1 9 
1 2 
1 0 1 
2 6 8 
3 8 
1 5 8 
6 3 4 
1 9 3 
2 8 












5 1 7 













1 60 9 
6 0 ' 
1 0 0 5 
5 6 5 
2 92 
3 7 4 
13ft 
1 7 7 
1 1 7 
. 69ft 
8 ? 
1 5 6 
7 3 













, 1 4 1 
? 1 1 











1 0 4 
7 8 













1 0 0 8 
1 15? 
2 64 
1 6 7 
8 7 7 
5 6 7 
7 7 ? 
1 1 
8 1 5 







1 2 1 
. 1 6 













5 1 5 












4 ? ? 








, 4 8 1 













. . 6 
4 
? 







. . , 1 
. . . . , 1
! . . . . . ! 1 
ft , . • 
I 140 
8 9 6 
7 4 5 
1 ? 3 
7 ? 






3 6 5 









• , ? '~ 
­89 4 1 5 
50 15? 
30 26? 










2 1 . 0 4 
1 4 5 3 
! 58? 
1 6 79 











. 7 3 














on . 1 ? 




. . ? 
3 
. , • 
5 384 
4 6 9 4 
6 9 0 
4 5 1 
2 7 3 
7 3 7 
ft 1 3 7 
2 
BZT­NDB 
1 0 9 
13 648 






2 8 1 
1 2 5 
6 8 
2 ? 












. . . . . 7 





. , a 
1? 
. , . 7 
. 1 
, . . ? 




6 4 1 7 
4 9 5 5 
1 46? 
1 36? 




2 1 . 0 5 
7 3 8 
5 3 2 
8 1 7 
3 5 
4 1 0 
1 8 
lft 
1 1 ? 
2 0 
7 5 
4 6 7 
1 9 6 
! « ? 










1 4 1 
7 0 
? 6 4 
2 713 
6 » 
! 1 2 6 
1 1 
7 7 




















. « ? 
, 1 " 
7 6 
9 2 





. 1 6 
« « 2 0 
3 298 
1 122 
6 0 9 
4 7 0 





1 2 7 
8 2 ? 
6 4 0 







, 6 2 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
«ce 
4 4 0 
4 5 t 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 5 6 
6 C 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 ' 2 
0 3 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
7 1 6 
2 74 
2 3 2 
2 36 
7 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
7 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 24 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 8 
6 6 C 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 C 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





























1 ? 2 
1 3 9 
7 
1 3 0 
3 0 o 
1 0 0 




1 1 9 
8 
1 1 6 














2 2 8 
02 6 
1 5 3 
5 7 6 
77 7 
5 8 8 
7 0 8 

















# 1 9 0 
1 3 9 
i 











1 2 2 
4 1 0 
7 1 2 
« 7 6 
3 0 2 
2 3 5 
5 7 3 

















, . 1 3 0 
? 0 6 
i 8 0 
1 4 
3 ? 
1 1 8 
l i f t 
1 4 1 





C75 35 0 7 
93 9 33 73 
137 1 33 
26 16 
11 6 




. 0 6 LEVL'RES NATURELLES ET ART I 
HEFEN 
1 7 8 
4 9 0 
5 1 6 
5 4 2 34 7 
6 0 1 
« 0 4 
3 3 0 
2 4 5 
4 6 7 
« 2 6 
5 4 7 
ft7 
8 5 7 
5 0 
1 0 9 
4 1 
3 4 6 
ftftft 1 2 5 
3 7 3 
7 « 
1 1 6 
7 7 
1 7 
9 7 « 
7 5 
0 6 
2 0 4 
4 0 4 
1 5 
9 5 
5 7 6 
5 9 
1 5 9 
1 7 8 
1 8 5 
1 5 







3 4 9 
2 3 8 
2 2 4 
3 3 
2 3 
1 6 6 
1 7 
1 9 3 
2 1 1 
3 1 5 
2 8 2 
6 7 1 
3 5 
30 0 




5 6 7 
4 8 
1 2 
3 3 3 
1 5 9 
1 7 1 
3 2 
6 2 
6 9 5 
9 0 0 
0 7 2 











, KUFNSTL. RACKTRIEB 
1 5 4 
7 0 1 
1 6 7 
1 5 5 
?ftft 
, , 1 ' 9 
9 ? 
1 7 4 
. 7 4 
7 3 7 
4 7 





? 8 ? 
7 4 
1 1 6 
7 7 
1 7 




4 9 « 
1 5 
9 5 
5 ? 6 
5 9 
1 5 9 
1 7 8 
1 8 1 
1 « 







3 3 9 
2 3 6 




. 1 9 3 
7 1 1 
3 1 « 
2 8 2 
6 7 1 
2 
3 0 0 




9 8 7 
4 3 
1 2 
3 3 3 
1 5 7 
1 7 1 
3 3 
, . 
7 9 4 
6 7 7 







0 7 0 
13 16 
7 9 7 
102 1 26 
4 4 4 4 
4 6 8 
2 70 
61ft 
2 ? 0 





2 5 6 6 43 
4 5 ? ?0 9 2 
363 14 47 
9 3 4 
9 
) " 
Γ 3 0 6 0 
1 1 790 
ι 1 2 7 1 
) 1 2 0 2 





F I C I E L L E S 
M T T F L 
1 5 3 
1 1 163 
8 517 
r . 7 0 « 
3 3 « 
1 6 
5 9 
4 9 0 
2 155 
3 0 1 











ï 14 5 2 4 
1 10 5 4 5 
1 3 9 7 8 
Italia 
1 1 







7 4 ? 
6 9 ? 
4 0 9 
7 9 











7 0 9 
P 
1 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 8 
' ? ? 
' 3 1 
7 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
40 9 
« 4 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 5 2 
« 6 3 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 8 
« 9 4 
4 3 8 
40 2 
« 0 6 
ft04 
6 6 0 
6 6 « 
70ft 
7 3 2 
' 4 0 
3 0 0 
8 1 9 
9 2 ? 
9 9 0 
5 6 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 ? 8 
O ' O 
0 7 3 
0 74 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 7 
14 6 
04 9 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
' 1 6 
7 7 4 
7 7 ? 
7 9 6 
' 4 4 
? « 8 
7 5 6 
7 6 4 
? ' ? 
?7ft 
7 9 0 
7 9 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 ? 
3 7 4 
7 7 4 
' 7 9 
7 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
36 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
9 9 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 3 
6 7 2 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 3 0 
6 0 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 












. S T P . M I O 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 





• S U " I N A M 
.GUYANE F 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 9 Y F 
SOUDAN 































• M A R T I N I O 










































1 7 6 
? ? 6 
1 0 
1 0 6 
2 0 9 
2 5 « 






1 5 5 














8 5 4 
6 3 9 
1 9 9 
0 3 1 
1 3 4 
1 3 0 
0 6 0 
0 5 4 
9 
1 0 6 
6 9 1 
0 7 1 
7 5 3 
6 3 0 
? ? 4 
1 2 7 
9 ' 
7 « 6 
5 7 1 
1 7 6 
1 7 8 
2 1 




7 ' f t 
' g ' 
4 1 ? 
3 ! f t 
i o 
? o 
" 1 2 
1 4 8 
1 g 
7 « 

















1 1 7 
5 0 
1 5 8 
2 t 
1 1 




2 4 9 
1 9 1 
5 7 4 
1 9 





5 0 8 
2 8 
1 « 





1 6 6 
«2ft 
2 5 2 











. ? 5 « 












1 1 4 
7 ? 
. • • 
3 6 4 5 
1 280 
? 366 
5 0 9 
3 2 ? 
1 856 
9 9 5 
9 0 7 
? 
Β 
4 4 4 
3 ? 
6 6 7 












7 ' f t 
? 9 ? 






1 4 8 
1 9 
7 « 

















1 1 5 
5 0 




. 4 1 
4 1 
2 4 9 
1 9 1 
5 7 « 
1 
1 6 ? 
ftft 1 7 
1 5 
3 0 
5 0 9 
2 9 
1 4 







6 6 8 6 
1000 DOLLARS 







1 2 2 
1 0 6 





I 5 9 
1 161 : 





3 757 15 30« 
3 6 5 6 13 95? 
101 1 336 
25 23? 
? 55 
75 1 10C 
23 3« 




3 7 ! 
22 5« 
82 10 
1 1 6 
59 ? 









> 4 504 
5 517 



























9 0 9 
1 7 ? 
69ft 6 1 7 






? 9 6 
6 1 7 
, 1 9 0 
1 7 6 
« 3 ? 
1 1 7 
5 0 1 
1 « 5 









4 5 4 
1 9 2 












? 6 7 9 
7 1 0 
6 4 9 














1 4 4 
l f t 1 2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
74 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
272 
302 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
4C0 
4C4 
4 Í 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 




2 2 0 
2 24 
232 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 





3 6 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46B 











































9 9 0 
















































































3 0 4 
016 
6 84 
2 8 6 
6 2 8 











. 6 0 1 





















. 0 9 PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A . N . 
156 
3 5 5 






3 0 0 
976 















































4 6 4 


























0 5 5 
























































































l O f t 
5 0 
3 3 8 
6 
1 1 0 e 
10 209 
10 5 9 ' 
857 







4 7 r 
130 
109 













3 9 ' 
13 
































































4 5 2 
16? 
2 9 0 







0 6 3 
6 2 3 
. 0 4 4 




4 2 7 
2 2 ' 
0 0 1 
359 
6 6 0 
0 1 4 
49 
. U 












. . . a 
, ft . 
. . ' a 
1 
. . 4 
a 
6 9 
. . . 1
. . . . 
. 5























































































1070 CL5SSE 1 
1 0 2 1 A=LE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 1033 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
272 . C . I V O I R F 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
462 . M A R T I N I O 
619 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 Î 6 SUISSE 
078 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
05? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
?20 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
2 3 2 .MALI 
' 4 0 .NIGFR 
244 .TCHAD 
?48 .SFNE3AL 
263 L I B E R I A 
272 . C . r v O I R E 
276 GHANA ?30 .TOGO 
234 .DAHOMEY 




322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 







370 .MADAGASC 372 .REUNION 
778 ZAMBIE 
790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
40 8 . S T P . M I Q 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
478 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
«40 PANAMA 
45? H A I T ! 
4 5 6 C O H I N I C . R 
458 .GUAQEL3U 
462 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
46.8 INDES OCC 
472 T P I M I D . T O 




2 6 6 ? 
1 351 
6 34? 
1 0 9 8 
1 7 0 3 
11 



















1 121 44 7 
6 7 4 
4 1 0 





4 3 2 3 12 4 9 1 
9 6 6 7 
16 8 0 5 
6 9 7 9 
4 7 7 5 
2 2 6 
70 
3 2 7 
? 2 6 9 
1 9 0 
1 0 6 1 
3 564 





1 4 6 9 
4 05 9 
13 
277 































85 2 1 7 
8 9 1 3 7 4 















6 0 41 
12? 
France 
4 5 5 
111 
6 2 3 1 
1 0 8 9 




















7 2 9 277 
4 5 6 
2 3 7 
145 




3 5 8 0 
131 
6 0 8 1 



































































4 0 4ft 
33 9 







7 3 86 ~ ' · 
9 3 0 7 3 4 9 
1 1 5 4 889 



















1 8 ' 
« 115 
4 6 7 
B 7 0 
11 
? 1 589 
? 
? 17 
ä 57 19 29 
7 2 ' 
26 











! 1? 19 
" 2 
7 
237 4 7 
























2 2 . 1 0 























6 0 6 4 1 9 
03? 
173 






6 ° 9 9 9 7 
37 
i i 599 






























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































































































































































C H I L I 










































1 1 1 . 0 1 EAU MINERALE / GAZEUSE 
WASSER , MINFRALWASSER 
23 203 
2736 148 ICO 
5261 592 
2 5 749 24 
846 
t 26b 1 
108 
63 












3 2 9 
4 4 7 
3 2 7 
« 0 1 3 4 








2 762 2 
271 
2 537 2 
1 300 1 
1 517 1 
82 
1 601 1 
150 
94 
1 542 1 
« 183 4 
163 
3 408 2 
13 114 12 
285 
3 257 3 
3 558 3 
142 













3 551 3 











































































4 4 7 












5 3 7 
3 0 0 
493 
41 







5 9 9 























1 3 5 5 
19 
18 
2 7 2 6 21 
7 7 ? ' 
? 7? 
?? 4 5 1 
8 9 9 4 




















5 O l i 
15? 
1 
, 7 ' 8 









6 6 9 












0 ' 6 
034 
07ft 
0 7 9 
042 
04? 
0 4 6 





















3 1 4 
713 
322 







4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
«53 
«6? 




6 7 4 
63? 
6 3 6 
648 
6 9 4 
69? 









B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 









GR FC E 
.MAROC 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 






E T H I O P I E 































































2 5 9 
137 








5 8 7 
1 4 6 1 
29 
3 6 4 

































9 7 6 
2 5 2 7 
1 530 
2 4 3 8 





6 1 4 
139 

























2 7 8 
3? 











3 8 6 
28 
3 64 




























































































































C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 ( 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 5 2 
4 5 8 
4 * 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 Í 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
MENGEN 
EG­CE 
776 5 46 8 
7 6 7 1 541 
113 9 4 7 
51 7 1 7 
3 2 66 6 
ÈC 6 3 8 
24 556 




2 2 6 







S 2 7 
7 1 4 
8 1 3 
8 4 0 
6 7 9 
9 5 9 
4 6 2 
4 0 3 
1 2 










6 1 8 ? 2 3 2 6 6 1 
293 2 2 7 9 938 
3 2 5 
3 7 3 
3 5 5 
1 9 
1 9 
, • BOISSONS 
LIMCNADEN UND AND. 
1 377 
10 4 6 8 
15 766 
39 816 
1 8 7 
1 1 1 
5 4 
4 3 1 
6 5 
8 2 
4 2 1 3 
9 1 8 
4 0 7 
1 4 5 
4 0 3 
1 6 7 6 
9 6 
4 4 2 
4 1 
« 835 
1 2 9 
7 0 
7 9 0 
3 2 
8 8 
3 1 2 
1 2 0 
8 9 
4 0 8 
4 4 
9 2 9 
4 2 
3 1 5 
6 7 8 
6 8 
5 4 5 




4 5 3 
1 6 6 
9 1 7 
6 7 9 
7 9 ? 2 2 0 
6 9 2 
5 0 4 
8 3 8 
l 127 
1 4 2 
4 1 8 
6 0 
6 4 




1 4 1 
1 0 3 
7 3 
2 6 3 
1 6 0 
2 2 6 
101 7 2 9 
73 6 1 3 
28 115 
10 2 6 9 













1 1 2 . 1 1 * H Ü U T S 
5 6 4 
4 






, , , 5 
4 
. . a 
1 0 







, 3 8 7 
4 3 
9 2 7 
3 9 
2 6 7 
a 
a 









3 7 5 
1 3 5 
. . a 
. Β 
a 
1 4 5 
, a 
a 
, ti , . ­
7 9 2 
8 5 6 
9 3 5 
8 6 
6 1 
9 5 0 
0 8 2 









4 1 7 
. 9 3 0 






3 1 9 
8 6 
3 
2 1 1 
2 24 
4 5 9 
9 4 9 
5 4 




, 9 0 
1 6 0 
­
3 3 7 
2 8 7 
0 4 9 
3 2 6 
3 
5 6 4 
4 4 
9 7 8 
• 










5 3 0 3 
530? 
0 5 9 
3 7 2 
6 8 7 
6 3 0 




A BASE DE LAIT ETC 
.LKOHOLFREIE 
5 7 1 
4 6 7 5 





. 2 9 
1 0 
2 6 1 




, . , Β 
. , 6 4 3 
, 8 4 
3 0 ? 
1 8 
6 0 
. . 1 
1 
5 









2 0 2 
2 1 7 
«ft 1 0 1 
3 5 7 
1 7 9 
8 8 
1 4 5 
7 « 
«« 9 





2 9 3 1 0 
24 6 3 3 
4 6 7 7 
9 6 3 
7 2 0 
3 7 1 1 
3 1 

















4 1 0 
4 2 5 
2 4 6 
. 1 5 « 
2 1 
5 3 
3 « 9 
6 4 
2 6 
8 9 1 
4 2 ? 
. 2 
1 
5 9 8 
9 6 
4 4 2 
9 
3 













, 9 1 
2 4 
5 0 4 
. 6 0 
4 ? 
2 ? 
. 2 ? 
7 7 
, . 6 





4 2 1 
2 3 5 
1 8 6 
5 7 4 
7 6 4 
0 3 8 
& 











DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST 
1 288 
1 5 6 
2 322 
4 0 8 
4 213 
3 782 
4 3 0 
4 3 0 




1 5 4 
4 6 7 
1 4 
6 3 4 





1 1 2 . 1 2 * V I N S DE R A I S I N S 
WE 
43 5 0 9 9 
89 94B 
33 3 5 8 
47C 9 9 6 
26 6 3 8 
7 8 452 
1 9 3 
2 0 5 2 
2 9 4 9 
14 174 




2 5 6 
9 7 
1 0 2 
6 9 














β 9 8 7 
3 6 6 
0 3 5 
3 2 0 
3 9 7 
1 3 2 
6 9 6 
4 3 6 
7 1 6 
3 9 0 
5 5 3 
0 6 5 
4 5 8 
2 3 1 
6 8 
1 0 2 
5 9 
A U S 
5 
I L W E I S E VERGOREN 


















5 8 3 







6 3 5 
3 5 3 
8 8 2 
30 2 
4 4 « 
2 « 
2 8 5 
4 4 1 
9 5 7 
3 5 0 
7 0 4 
1 7 0 







4 3 3 
1 0 
3 





6 7 ? 
? ? 4 
3 9 9 
1 5 ? 
5 0 7 




5 7 9 
9 0 « 
5 96 
7 3 3 
7 2 
. 3 9 
1 
2 3 
2 7 2 
? 3 5 
3 7 
1 3 5 
3 7 0 
. . 3 1 





















4 5 1 
6 1 5 
. a 
. ? 




. . 6 4 
4 
. 7 6 ? 
, 7 2 6 
6 6 9 
6 0 2 
2 6 8 
3 2 0 
6 7 3 
4 5 9 
1 2 8 
1 1 9 
2 6 7 
• 8 5 5 
3 9 4 
5 37 
142 ' 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 4 
1 8 7 
0 2 5 
7 4 7 
8 3 7 
Β 




5 C 1 
3 1 5 
1 7 3 
1 5 7 








1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
102O CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 






768 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 





322 .CONGO RD 
770 ANGOLA 
?34 E T H I O P I E 








4 0 4 CANADA 
4 ? 0 HONOUR.BR 
45? H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 7 . M A R T I N I O 
468 INDFS OCC 
47? T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARURA 
478 .CURACAO 
48 3 GUYANA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
A3ft KOWEÏT 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRAL I F 
318 .CALEDON. 
822 .POLYN.FP 
9 5 0 SOUT.PRDV 
9 5 4 DIVERS ND 
0 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFPF 
03? FINLANDE 
03« DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
Q43 ANDORRE 




































5 3 ? 
8 0 2 
7 7 3 
0 0 5 
7 6 1 
6 3 2 
7 2 2 
0 0 7 
U 
4 0 8 
5 5 7 
9 9 4 




2 7 1 
4 2 
2 6 
2 7 1 
2 4 5 
1 1 0 
3 9 
7 9 
4 5 7 
3 4 
1 6 1 
1 ? 
0 9 2 
2 5 
1 5 








1 3 8 
1 5 
7 2 
1 5 3 
7 5 
1 1 3 
? 4 
U 
1 4 9 
1 2 
1 4 1 
? 6 
2 4 6 
1 6 5 
277­
1 6 6 
1 2 8 
2 2 6 
2 6 8 
3 6 













5 9 5 
0 5 4 
54 2 
1 0 6 
9 9 8 
0 6 1 
5 1 8 
8 3 1 
2 0 5 
1 7 1 
2 9 
3 7 7 
1 1 5 
71 9 
5 8 7 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 9 
7 3 9 
6 9 2 
4 0 7 
0 5 3 
5 2 0 
5 1 9 
1 9 6 
6 5 9 
5 9 0 
3 9 4 
6 6 5 
5 5 3 
7 3 5 
0 4 ? 
3 3 4 
1 2 2 
























2 4 0 
3 3 2 
9 0 9 
3 8 2 
4 3 1 
5 2 3 
7 0 5 
0 0 0 
4 









. ! 1 





, . 1 9 
. 9 1 
1 2 
1 3 7 
1 5 
5 7 
, . 8 5 
1 
. 1 1 
9 6 
2 6 
. . , a 
8 7 
? 1 
. . a 
B 
a 
. ? 5 




6 1 1 
7 3 6 
9 7 5 
2 4 
1 9 
8 5 1 
4 5 0 
3 9 9 
• 
2 8 
2 2 9 
6 
2 6 ? 





1 9 5 
7 2 2 
1 4 8 
3 5 4 
1 3 1 
2 4 5 
2 5 ? 
4 9 5 
29ft 
6 4 9 
lOft 
1 1 9 
3 0 9 
9 7 




9 6 7 







3 0 2 
a 
9 7 6 









1 1 4 









3 5 6 7 
2 8 7 2 
6 9 5 
6 9 
1 
5 9 0 
1 1 
1 9 7 
3 0 






7 6 7 




. . a 
• 
BZT­NOB 
1 4 6 
1 2 7 8 
a 




















1 4 5 
, 2 1 
1 
2 
1 0 0 


















6 3 9 4 
5 189 
Ι 2 0 5 
2 1 2 
1 4 3 
0 9 2 
Β 












BZT­NDB 2 2 . 0 4 
BZT­NDB 2 2 . 0 5 
1 7 0 
1 2 9 






4 ? 3 
? 3 6 
1 9 7 
1 7 ? 
1 0 7 
1 4 
. ! 1 
1 1 8 






7 4 ? 
4 1 
1 4 
7 7 1 
1 5 1 
. . . « ? 8 
3 « 
l f t l 
? 
2 






. . 5 
, 6 










. . ft 5 








7 0 5 
7 2 5 
2 0 7 
6 7 4 
3 1 4 
5 
4 3 
2 0 4 
? 






4 0 1 
6 9 0 
5 75 
. 3 60 
6 7 2 
3 6 
3 6 ? 
3 1 0 
4 4 7 
? « 7 
Β 1 ? 
0 « 9 






















6 4 1 
4 0 
6 0 ? 
4 3 0 





8 4 0 
7 3 ? 
1 7 3 
3 0 6 
. 2 3 
. 1 9 
1 
6 





, . 1 1 
0 8 8 
. . 5 
2 1 
Β 













. 1 7 7 
1 5 4 
. Β 
1 
. . , 1 
. . 2 0 
, 3 3 
? 
. 8 0 
. 6 4 
5 9 ? 
5 5 ? 
0 4 2 
5 9 4 
1 6 1 




1 6 9 
1 4 9 
1 0 9 
4 2 7 
3 1 8 
1 0 ° 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 8 
9 5 0 
4 2 9 
6 6 0 
a 




4 6 7 
1 2 2 
9 ? 
5 7 8 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 60 264 






3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 ? 3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 








4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
416 
4 2 0 
« 2 4 
4 2 8 4 32 
4 36 
4 40 
4 4 4 
4 Î 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 0 4 6 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 







6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 2 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 eoa 8 1 2 
8 1 6 






































































4 0 8 1 


















































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




2 4 0 6 
172 






























6 1 4 6! 
4 0 
52 








1 4 2 8 





5 1 8 2 
62 310 7 












4 0 8 0 
2 301 





2 2 4 






































1 4 0 1 
17 
6 1 7 
842 


















. , 2 1





























ft . , 3 0 103 
2 4 
110 89 
1 15 8 8 5 ?2 4 0 4 
2 112 3 745 
















3 3 10 

















Β Β Β 
4 
• s a 
23 7 
























Β Β β 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAR3C 
2 0 3 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 













268 L I B E R I A 
?7? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
2 30 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
788 N IGERIA 
702 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
?2? .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
378 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 












790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 0 9 . S T P . M I O 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
« 2 4 HONDURAS 
«79 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
43ft COSTA RIC 
««0 PANAMA 
« 4 4 CANAL PAN 
«52 H A I T ! 
«5ft 0 0 M 1 N I C . R 
«58 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCT 




4 8 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SE3U 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 3 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 





708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
796 TAIWAN 
740 HONG KONG 




816 . N . H F B R I O 
WERTE 
EG­CE 




1 2 4 
1 085 
1 1 1 












24 °1 1 1 1 
141 










4 2 4 
9 7 7 
116 
4 4 4 




2 0 2 
1 7 6 
24 










8 0 2 
87 2 3 0 
18 1 7 5 
85 
1 8 9 3 
41 









1 3 8 7 
l 0 9 7 
538 
3 5 0 
108 
1 4 6 
204 
2 3 4 
2 4 2 2 
24 
28 
3 7 3 
99 

































1 5 7 7 
29 
7 6 8 
2 100 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1P7 . . 37 




1 0 8 5 
93 





























4 1 1 
2 4 0 
ι : 











6 3 6 
7 7 3 
23 
2 1 7 
1 0 
6 0 6 1 
54 541 R 
12 523 1 
B5 











1 3 8 7 
1 0 9 4 
44? 














































15 3 2 8 


















122 1 7 ? 
164 . 15 6 
1 8 5 
2 0 3 9 
23 
26 
3 7 3 
87 
1 2 7 




1 0 6 
5? 


























1 2 6 2 
18 
6 7 0 
1 0 0 0 
373 



































• , 182 
10 
67 



























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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8 2 2 
9 50 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 4 8 




2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
334 
3 4 6 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 





7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 1 6 
822 
9 5 0 
954 
9 6 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 






53 3 8 3 
1 4 5 2 599 
1 0 5 6 038 
4 3 6 560 
34 3 4 4 7 
205 1 5 9 
35 9 1 8 






3 2 5 
2 5 0 







9 1 0 
. • 
7 1 5 
708 
0 0 7 
3 3 6 
3 8 7 
6 2 7 
360 
4 9 0 
040 
1 1 2 . 1 3 * V E R M 0 U T H S 
WER PUT UND 
6 824 
« 602 
2 4 9 9 

















































































115 0 1 9 
4 9 805 
6 5 213 
56 605 
26 7 7 1 
6 020 
915 
1 9 6 9 
1 594 















4 9 Í 
4 3 7 
5 37 
56 






















1 1 4 
123 













7 0 9 





6 2 3 





























0 5 0 
4 3 6 




2 3 7 
exp< 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland | t a H a 
(BR) 
. . . , • 
i 
. 5? 
5 6 3 0 22 0 0 1 45 0 0 3 8 4 4 
5 4 9 2 2 1 871 8 171 694 
137 130 36 8 3 2 149 
6 3 116 35 3 5 3 9? 
50 . 15 8 8 9 65 
6 9 13 1 101 2 
6? . 11 
12 13 
378 
ET AUTRES V INS AROMATISES 
ANDERE AROMATISIERTE WEINE 
1 








1 1 2 4 126 191 
1 122 126 1? 
2 . 1 7 Í 
1 
1 
, , • , . , • 
176 
ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
APFELWEIN 
75 
1 1 5 7 









9 5 9 
, 7
JN0 ANDERE GEGORENE GETRAE 
70 4 1 
1 0 3 7 35 




























2 5 0 









9 7 7 





9 3 3 
4 5 1 
9 5 9 
6 5 0 
7 1 5 





























9 2 5 



































• 9 2 3 
0 0 7 
0 2 4 
9 8 3 
9 9 0 
4 3 0 
6 7 2 
58 
104 
3 5 7 
. . , 29 





8 2 2 
950 
96 2 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 4 6 
048 
0 5 0 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 











' ? ? 
373 


















4 7 4 
4 7 8 





6 0 4 
612 
6 2 4 















9 5 0 
954 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 2 
030 
0 3 6 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGQ 
.OAHOMEY 

















H A I T ! 






















































5 4 9 
2 78 





















3 3 6 




4 1 1 
2 3 4 
4 5 3 
3 6 7 
4 3 2 
932 
0 5 3 
0 9 2 
35? 
066 
4 7 8 
Olft 
68 
5 3 7 
65 
85 
6 9 4 
831 
4 5 1 
3 7 7 
6 5 3 





































1 1 3 
245 
























1 3 9 






2 5 0 
358 
9 7 9 
380 
4 0 9 
8 1 3 
893 
4 0 8 
8 4 2 
7 8 7 
24 
451 
4 4 2 
187 



























9 8 6 
3 3 5 
1 6 4 
4 0 4 
57? 
7 2 5 0 4 4 
64 6 
. 648 







237 9 9 
4 6 9 
72 
4 9 

































































6 0 3 
072 
0 7 6 























3 4 7 5 2 982 37 7 7 3 171 177 
? 319 2 9 4 1 4 986 120 178 
107 4 1 32 7 5 2 50 9 9 9 
56 17 70 94ft 43 2 7 0 
46 1 11 4 4 8 71 4 6 8 
50 24 1 4 6 1 1 375 
43 . 12 ?0? 
1 23 1? 73 
I . 3 4 5 100 



















73 I l i 
73 P 
10F 
Ι Ο ί 
BZT-NOB 2 2 . 0 7 
2 1 
4 5 ? 23 
35 
6 
e 3 Í 
* ' 
2 351 
« 1 341 
4 5 7 9 
10 297 
a a 
7 9 3 9 
4ft 
35 
5 5 6 
599 
352 
9 0 9 
581 

































































20 2 2 4 
11 2 3 4 
9 9 7 
35 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 0 
4 0 4 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 




0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 






3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
7 4 6 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 20 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 74 
4 7 8 
4 8 9 
4 9 2 
4 9 6 
50 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
808 
8 1 2 























































2 4 1 












6 0 « 
5 3 8 
191 966 
347 
go 2 4 0 
[ERES 















052 6 3 7 
4 7 1 
149 












































































































































, . Β 







2 0 0 6 3 
16 150 
782 













































9 7 0 
275 




































8 1 1 






















4 6 4 
212 
181 
8 9 1 
180 



























































3 9 9 
498 






4 6 0 
63 
5 3 1 
560 
103 






7 8 1 
8ft 
































3 3 9 



























3 3 1 
3 


































1 0 1 ! 





0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
2« 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 076 
0 7 3 





149 0 ' ,9 








0 5 2 
0 6 4 
Oftft 
200 


































1 4 0 4 
4 0 8 
«20 
« 7 2 
4 4 0 
4 4 4 
448 
4 5 ? 
4 5 6 
453 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
474 
478 
4 3 8 





6 0 4 





6 4 0 
6 4 4 
648 
































B F L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 





E T H I O P I E 

















H A I T I 
DOMIN IC .R 
•GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 



























































4 7 7 







4 7 7 
1 7 8 
5 7 0 





9« 2 3 5 
4 6 5 
56 





























7 6 9 
78? 
2 0 8 
74 
70 


















5 1 9 
4 1 8 




3 7 5 
8 1 3 
30 
2 4 6 










6 5 7 
17 
5?1 






2 3 9 
21 














4 7 ? 
156 
316 







7 0 7 0 


















19 4 g 
7 f t 
ftO 
251 















' 4 6 1 




























' BZT­NDB 22 
4 805 
7 6 ? 
a 
2 3 7 1 
1 9 9 4 
















































9 3 0 7 









l ? f t 
55 
54 
1 1 1 1 
53 
300 




















































3 3 ? 
























































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 5 3 
2 56 
7 6 0 
2 6 4 
268 
272 
? 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 24 
3 2 8 
3 30 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 86 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 1 3 
5 2 5 
1 1 3 
1 1 3 
2 552 
4 4 5 5C8 







1 0 8 0 
France 




21 7 2 7 
15 546 
3 7 9 0 
2 5 2 9 
11 754 






16 5 oo? 
« 5 ! 
1 1 3 
1 0 7 8 7 9 135 767 
103 5 7 9 37 265 
4 300 08 502 
4 0 3 7 4 9 6 3 7 
3 962 14 3 2 9 
148 4 8 6 8 0 
87 8 6 2 9 






1 1 7 
7 1 
, • 
159 7 8 7 
74 119 
95 6 6 8 
67 9 0 9 
26 9 3 4 
16 8 6 9 
? 6 2 9 
6 5 4 
9 9 0 
1 1 2 . 4 0 * E A U X DE V I E . LIQUEURS ET PREP. 
BRANNTWEIN 
2 5 8 
15 9 2 0 




4 0 1 
1 510 
2 0 2 7 
2 7 7 0 
2 854 
2 6 8 0 
2 171 
5 5 9 
1 1 4 
2 1 2 
7 7 5 
6 8 
4 1 1 
3 9 6 
2 2 3 
4 2 
6 3 3 
2 228 
2 131 1 0 6 0 
2 3 5 
1 3 8 
4 3 
3 1 3 








1 0 3 
7 1 
7 0 




1 6 0 
1 0 9 
9 4 6 
8 4 
5 4 2 
73 2 
34 9 
2 4 2 
4 2 
9 
3 4 7 
8 3 





1 0 3 
3 2 0 
1 2 0 
1 3 3 
7 4 
3 1 
7 0 2 
1 3 2 
1 3 5 
1 2 
4 3 0 
2 8 883 
6 8 4 6 
1 0 9 
1 191 
3 1 








3 3 4 
5 2 6 
2 2 3 
3 2 6 
1 3 0 
1 4 6 
3 0 1 
5 9 6 
3 3 2 
1 8 
2 1 7 







. 12 6 4 6 




2 4 1 
1 41? 
1 7 6 7 
2 3 4 0 
2 502 
3 026 
1 8 6 9 
? 2 3 
1 0 2 
1 5 6 
7 7 5 
5 1 
3 5 9 
2 30 
1 8 9 
3 2 
2 0 2 
1 894 
9 5 2 
6 7 6 
2 0 5 
2 7 
3 0 
2 7 9 








1 0 8 
3 1 
7 0 




1 5 0 
7 4 
7 3 0 
1 6 
2 8 ? 
4 4 2 
1 4 ? 
2 1 0 
4 2 
, 3 4 4 
8 3 





1 0 0 





6 2 4 
1 3 1 
1 6 8 
1 2 
2 85 
25 0 1 0 
5 6 9 7 
1 0 5 
1 186 
2 9 








3 2 3 
5 1 8 
2 0 1 
3 1 0 
1 2 6 
13ft 
2 1 9 
5 7 2 
2 9 0 
1 8 








, L IKOE R, UNO ZUBEREITUNGEN 
73 ?8 
2 6 6 0 




2 3 863 
1 3 5 
7 9 
I 190 
2 3 7 
8 8 
6 3 
















2 1 5 
5 6 
2 5 3 
2 8 8 






2 5 9 
















3 9 0 
5 6 5 







4 4 1 
1 3 2 
1 7 4 
2 
1 8 












3 1 7 













« 7 5 6 
1 9 4 4 
7 




l i f t 
? 2 « 
1 7 1 
1 9 9 7 




1 8 2 
2 4 3 
1 5 0 




, 1 3 
7 1 
1 1 3 
2 9 
6 
3 8 7 
2 0 
1 ? 








, , . , Β 
. , , 1 



















. 7 1 
3 297 




























3 7 2 .POLYN.FR 
550 SOUT.PROV 
9 5 « DIVERS ND 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUT?ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 Y0UG7SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0ft6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
7 0 4 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L I 8 Y F 
??0 EGY°TF 
2 2 4 SOUDAN 
??8 .MA'JRtTAN 
?32 . M A L I 






260 GI I INFF 
764 SIERRALEO 
?68 L I R F R I A 
27? . C . I V O I R E 
' 7 6 GHANA 
?80 .TOGO 
734 .DAHOMFY 
?88 N I G = R I A 
30? .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
314 .GA9DN 
313 .CONGOBRA 
372 .CONGO RD 
3 7 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I 3 P I E 










390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
420 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
«23 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
472 T R I N I D . T D 















1 8 4 1 
1 4 7 
3 0 
2 6 
5 0 7 
103 2 1 5 
44 2 8 3 
58 9 3 3 
36 90ft 
10 8 4 4 
21 3 0 9 
4 0A2 
6 3 2 9 
1 6 ? 
4 7 1 
16 093 
9 8 5 1 
47 3 5 0 
11 5 9 6 
47 4 6 9 
4 5 9 
3 2 5 1 
2 6 6 2 
3 7 0 8 
4 1 0 3 
5 7 1 2 
3 6 4 0 
1 0 6 7 
2 1 5 
2 9 5 
9 9 9 
9 7 
6 6 9 
85 9 
3 9 5 
7 8 
5 7 7 
1 4 3 2 
1 0 6 7 
1 2 3 4 
2 7 6 
1 8 4 
6 « 
4 5 0 
1 0 O 
1 7 8 













2 4 1 
1 7 3 
7 0 7 
2 7 3 
5 7 5 
6 4 3 
7 9 3 
2 3 2 
3 9 
1 0 
2 5 5 
7 7 




1 9 1 
3 2 
6 5 « 
1 6 6 
1 2 6 
7 « 
4 8 
6 5 5 
1 1 2 
2 2 9 
1 9 
6 5 4 
41 2 6 5 








5 8 1 
2 6 
7 1 
1 1 2 
2 6 9 
2 5 0 
4 6 2 
3 7 7 
1 9 3 
1 6 2 
39 3 
7 4 3 
8 5 0 
2 2 
1 5 1 
1 4 1 
5 8 






1 5 5 
1 2 
. . • 
6 9 6 3 
3 4 3 0 
3 537 
l 071 
9 0 ? 
2 46? 
8 1 5 




' 8 04? 
4 4 4 4 0 
10 618 
4 1 961 
32ft 
3 1 1 0 
2 4 1 8 




7 5 0 
1 9 4 
7 7 7 
9 9 8 
7 7 
5 6 8 
4 1 1 
3 1 3 
A? 
3 3 9 
1 00? 
5 1 7 
8 1 1 
? ? 9 
4 3 
4 7 
' 4 0 ' 
9 7 
3 1 













? ? 8 
1 ? 4 
5 0 « 
4 ? 
??ft 
3 9 0 
5 6 8 
1 8 9 
3 9 






1 6 6 
7 9 
5 9 0 
1 4 0 
1 0 0 
7 2 
4 0 
5 6 3 
1 0 7 
2 0 7 
1 9 
4 1 3 
34 6 6 2 
9 2 3 5 
7 9 
2 3 7 6 
5 7 




5 6 0 
2 3 
3 1 
1 0 5 
2 5 9 
2 4 4 
4 2 9 
3 5 6 
1 8 8 
1 5 2 
3 0 3 
7 1 ? 
7 5 6 
7 2 
1 3 1 
1 4 1 
5 3 






Belg.­Lut . Nederland 
5 1 ft48 
1 2 8 
. , 7 5 
• 15 2Θ0 3 6 6 5 7 
14 7 8 0 9 9 3 3 
5 0 0 26 7 7 4 
4 1 7 13 762 
396 2 821 
56 13 4 1 4 
38 7 4 0 3 
10 4 5 1 3 
2 
! 4 9 
BZT­NOB 
o 23 
? 0 7 9 5 8 9 




3 4 601 
1 0 1 
1 0 8 
? 177 
? 2 7 9 





















, . a 
, , . , a 
• • . , Β 
a 
. 1 0 
2 4 
2 0 1 
1 6 9 
1 246 
2 5 1 
2 0 8 
' 4 1 












. 2 2 
4 8 4 
1 0 2 3 
3 
, 1 
1 2 7 
. . . 6 




















, . • 43 4 0 7 
16 179 
?7 2 7 8 
21 8 1 9 
6 721 
5 3 46 
7 9 9 
2 0 0 
1 1 3 
2 ? . 0 9 
? 4 4 
7 0 3 
9ft0 
, 6 8 0 






6 5 0 
7 3 9 















1 7 4 
6 7 7 












5 0 ? 
9 0 8 
1 1 
8 9 8 






1 7 5 
7 3 9 
? 5 ! 
1 817 
a 
6 3 9 
2 f t 
1 3 
6 ! 
2 1 5 
2 4 0 
1 8 8 




. 1 4 
7 7 
3 0 7 
4 6 
7 
2 0 5 
2 6 
1 ? 












. . a 








, . . . . 2 0 
? 
1 












5 4 4 0 
5 0 0 
. 1 4 
3 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
624 
6 2 8 
6 3 2 
Í 3 6 
6 4 0 




6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
69? 





7 2 8 
732 
736 






8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
562 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 2? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 8 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
05O 
0 5 8 





2 4 8 
264 
272 
2 8 8 
3 0 2 



















































2 0 9 
575 












































































2 1 « 
. 
317 
4 1 4 














. 0 0 TABACS BRUTS ET C 
ROH TABAK UND TABA 
557 










































, . . • 4 2 7 
696 
7 ? 1 
435 
3 8 0 
296 
2 5 6 
. • 























































1« io ? 





















0 4 ? 



































9 2 9 













. ■ 1 
4 2 3 1 
1 3 1 7 
2 9 1 4 
1 555 









, . . . 1? 
? 509 
89 
1 1 1 
109 
ï 
8 6 8 5 
5 6 1 6 
3 0 6 9 
3 0 6 0 
? 8 4 6 
. Β 
\ . • 









































. . , . . 3 
. . , . 


















5 6 0 0 







6 ? 8 
1 63? 
6 7 6 
640 
Τ 6 4 8 
1 6 5 6 
' 6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
3 6 8 0 
6 3 4 
1 69? 







SO ' 3 3 
' 7 3 6 







3 8 2 2 
25 950 
6 7 4 9 6 2 
141 1 0 0 0 
509 1010 
6 3 3 1011 
505 1020 
1 9 1 1 0 7 1 
6 3 9 1030 
?1 1031 
4 0 103? 
789 1040 
9 0 0 0 0 ! 
648 00? 
3 3 ? 0 0 3 
47? 0 0 « 
51 0?7 




?0 0 3 4 
0 6 8 0 7 6 
76 0 3 8 
? 0 4 8 





2 4 0 4 0 0 
50 404 
4 9 ? 




3 1 3 1010 
8 0 9 1 0 1 1 
596 1020 
253 1 0 2 1 
135 1 0 3 0 
134 1 0 3 1 
1037 
75 1 0 4 0 
13 0 0 1 
00? 
00 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
















L I B A N 


























































R . D . A L L E M 







































R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 





. C . I V O I R E 






































2 8 5 
62 
9ft 
1 5 0 
13 












2 6 0 
83? 
136 





0 4 0 
5 2 9 










9 0 3 
362 
5 3 9 
« 8 8 
9 3 1 
4 1 2 
9 5 6 
5 0 « 
8 « 9 
208 
4 2 4 
779 
878 
5 6 8 
10 
2 ? 8 
?3 
14 
7 f t 








4 6 9 






2 9 0 
0 6 1 
5 3 3 
5 6 3 
4 4 6 
4 1 9 
13 
83 
3 7 1 
0 1 1 
2 94 
9 8 4 
7 1 2 
2 9 6 
18? 
797 
5 2 6 
9 ! 5 
248 


































































7 Ì 5 












0 9 9 
7 7 1 
328 
3 2 9 
0 0 7 
187 
99R 




1 5 6 
76 
1 6 9 
7? 
0 7 4 
0 1 1 
0 6 4 
714 
6 4 0 
3 5 0 































. 15 8 7 Í 
30< 






















































5 9 1 
NDB 
185 




















5 2 7 
597 












6 8 1 
6 3 4 
76? 
7 6 1 
13? 
797 
4 9 5 
995 
249 









































4 1 7 
596 
8 2 1 






















































































4 4 9 
3 5 6 




4 2 9 



















? 5 4 
4 5 0 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 5 2 
528 
6 0 0 
60« 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
812 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 6 
212 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 




2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
284 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4C8 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 9 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 











































7 696 6 2 
ί 132 4 
I 567 59 




3 5 2 
22 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
5 192 
1 9 8 7 5 
2 0 8 4 18Θ 
683 4 2 2 

























20 2 0 
45 45 



















































• 1 6 7 7
9 0 










































2 7 5 9 







? 7 0 7 
1 7 3 4 
, 151 








































7 7 8 ZAMBIE 
336 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
440 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4ft8 INDES OCC 
4 7 4 .APURA 
4 7 8 .CURACAO 
484 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
528 ARGPNTINE 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 9 MASC.OMAN 
680 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 7 2 JAPON 






191 1« 1 0 0 0 M O N D E 
155 1« 1010 INTRA­CE 
37 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
35 1 1Q?0 CLASSE 1 





1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
8 3 9 59 0 0 1 FRANCE 
2«1 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 5 4 0 0 3 PAYS­BAS 
?0 0 0 4 ALLEM.FED 
2 86? . 0 0 5 I T A L I E 
7 6 07? ROY.UN! 































0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOF 
0 7 4 DANEMARK 
0?6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDOPRF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUR0I1IF 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
30 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
278 .MAURI TAN 
73? . M A L I 
736 .H .VOLTA 





768 L I B E R I A 





3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 




376 . C O O R E S 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
40 8 . S T P . M I O 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
496 .GUYANE F 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6C0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 





































2 4 9 





59 8 4 4 
39 3 7 0 
20 4 7 3 
19 2 5 6 
11 9 9 1 
1 9 7 9 
2 4 6 
4 1 6 
238 
18 836 
7 3 1 3 
7 100 
2 3 2 9 
78 5 7 8 




4 7 8 
? 601 
2 9 7 6 
2 3 5 
2 9 0 
5 3 1 
17 




2 0 9 
5 0 0 
2 4 5 
232 
174 
5 2 6 
156 
2 3 3 
lì 1 3 7 
2 3 4 
120 
31 




3 4 5 










1 5 0 3 







6 6 5 






5 0 1 











5 8 9 



























2 3 4 
120 
31 















1 4 8 9 











4 2 7 
1 
6 







. . . , 67 
? 
! . . , . . . . . 1
9 










16 7 7 2 
4 1 9 




























































2 2 0 





4 0 74ft 
2 1 194 
19 552 
17 576 




2 3 6 
BZT­NDB 
9 53ft 
6 2 5 2 
. 524 
10 3 8 4 
177 
3 















. . . a 































1 4 9 0 187 
1 155 178 







7 4 . 0 2 B 
3 551 166 
1 0 1 8 25 
8P9 ι ? 
74 

























7 Ι 62 
1 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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732 7 4 0 
9C0 
818 
8 2 2 
962 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 70 






4 0 0 
4 0 4 
420 
4 t 2 4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
524 
5 2 8 
6C4 
6C8 
6 2 0 
6 7 4 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
712 
7 4 0 
800 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 



























« 6 2 
19 2 
203 
1 8 . 
a 
192 3 898 




6 0 9 6 0 
3 1 1 15 0 8 7 43 




























































































2 1 1 . 1 0 PEAUX 
TABAKWAREN 









1 8 6 











HAE UTE V 
12 130 
8 686 
3 2 572 







3 0 9 0 
6 092 
875 
11 4 0 9 
3 856 
3 118 
































































































































. RINDERN U . EINHUFERN 
2 4 1 0 
7 , 
ί 13 119 
7 3 062 




, , « 5 ?3 
9 1 100 
5 10 
t 94 
, , 1 34
0 
5 
: i i 5 5 9 






















































. . ■ 
969 
153 
8 1 1 
328 
8 6 7 
244 
. R 

















8 1 0 
4 34 
375 










0 3 4 
6 7 7 
5 1 1 
. 9 6 2 
9 5 3 
4 7 1 
, 9 29
6 4 1 
21 
Β 
. . 49 5
508 













9 6 2 
9 7 7 
114 1000 





ft 1 0 3 1 
3 5 ; 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 2 
IO 0 3 4 


















0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 






3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 70 
4 6 2 








6 7 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 




9 7 7 
' 1000 
ι 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
> 1021 
î 1 0 3 0 
' 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
. 036 
9 038 
? 0 4 0 
3 042 
3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
7 0 6 0 
062 
0 6 4 
5 0 6 8 



























8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 
















































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








































































4 8 9 
9 9 1 
107 
3 0 5 





4 4 7 
4 4 9 
4 9 1 
7 8 4 
1 0 8 
6 6 7 








3 8 3 
14 















2 3 8 
4 0 6 



























7 8 9 
704 
2 3 4 
9 4 0 
1 6 6 
548 
1 4 6 
7 9 9 
4 9 8 
913 
261 
2 6 9 
6 4 2 
43? 
2 6 8 
141 
0 4 6 
4 0 3 
3?0 
4 6 6 
2ft6 




4 1 7 
148 






8 4 3 
































5 4 / 
• ■ 
598 14 21? 
130 13 6 2 8 












3 8 6 
97 
32 5 1 7 













































» 1 013 
V 943 
i 7 0 





8 9 4 
. î 4 147
i 1 173 































4 8 9 
439 
696 
2 5 4 
6 7 9 
729 















































































4 7 1 
8 5 7 
165 
0 0 3 
5 5 7 
a 4 9 8 
136 





6 5 4 

















3 4 7 
. a 
702 















• 376 3 6 5 
3 7 4 279 
0 0 2 86 
8 9 3 27 
6 3 3 17 
0 5 7 ?3 
2 23 
37 





2 1 1 4 8 4 
523 












■ · • · 
1 2 5 
1 
• _ · 35
a · • ■ 







0 22 4 9 6 
1 3 4 6 0 
9 9 1 25 

















0 1 7 128 
3 50 
166 
, . 9 6 3 
9 1 6 2 4 4 
5 7 9 3 0 1 
14 
4 3 6 196 
287 701 
19 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
84 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
5 0 8 
6C4 
6 0 9 
6 1 2 
616 
6 24 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
9 77 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O60 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
20B 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
10C0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









































7 1 3 
310 
4 0 3 
222 
043 
0 3 8 
1 
545 











2 4 1 6 






3 3 6 
463 
3 0 7 8 
3 524 
6 0 0 
20 
3 386 








3 9 8 
109 
27 
2 0 9 
7 153 
«9 7 5 0 
23 779 
26 014 

























4 3 0 
424 
515 
, . . . , , 63 
9 8 2 




























































6 9 3 






















































. • 7 6 7 
373 
3 8 9 



























































































































8 7 1 
4 5 5 ? 3 0 7 
730 4 7 8 
3 5 4 2 828 
30? ? ??? 
6 0 8 1 3 1 0 
50 4 8 
, , . 0 0 ? 5 5 9 
49? 
2 2 3 11? 
7 4 4 
172 




4 5 0 
2 2 1 101 
108 
























0 4 ' 
1 8 : 
86 
86 
9 5 ' 
7 6 4 
. 
1 1 3 9 6 
ι 2 94 
> 1 10? 
> 7?9 
1 ??? 



































. 2 0 9 1 
2 3 9 
1 85? 
9 6 7 
715 
. . . 989 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
508 
6 0 4 
60 8 
612 











1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 6 
068 
0 7 0 
20 3 
400 
4 0 4 
604 
638 
6 6 4 
772 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 0 






0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
076 
0 7 0 
0 7 6 
04? 
0 5 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 4 
0 7 6 
078 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






























. A . A OM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































































4 9 4 
6 3 7 
576 
3 7 5 
2 
7 0 6 
4 3 1 
556 
4 3 0 
2 1 1 
0 2 8 
08« 
9 9 0 
1 1 7 
4 0 
4 1 3 
3 1 0 
2 7 8 
9 5 6 




7 4 8 
123 
37 
2 0 0 







1 7 7 
5 9 9 
12? 
3 5 9 
76? 
4 0 5 


















7 1 5 





1 1 6 









2 7 6 
48 
3 2 3 
162 
4 9 4 




5 9 0 
7 8 4 
7 9 4 
?51 




































4 3 9 8 4 9 9 15 
599 7 9 3 4 7 
949 563 8 
71 ? 574 4 
7 8 4 30B 1 
4 5 4 
7 
6 5 5 
1 
1 
82 39 2 
B Z T ­
47 
1 6 0 
2 2 7 1 355 
2 3 8 b 1 
0 6 0 2 0 6 
7 1 4 
4 0 
a 
2 1 4 
99 9 
306 
4 0 4 
5? 









49? 1 6?? 12 
68ft 1 6 1 4 2 
797 9 10 







Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
. . 23 
a 







0 1 9 
0 0 9 
956 
81? 
. 0 5 1 
19ft 















































4 3 5 2 




































































6 8 8 1 71ft 
178 195 
5 4 2 1 522 
74? 1 100 













6 2 9 . 
103 











145 9 4 6 
6 6 7 170 
4 7 8 7 7 6 
4 7 8 2 3 5 
650 147 
? 































70 9 3 0 






3 1 ' 
' 2 ? 
1 5 ° 








1 6 6 3 
1 ?20 
1 
. , 1 9QO
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 1 
0C2 





0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 




0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
6 6 0 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0C1 0 0 ? 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 7 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 3 90 
4C0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 





1 0 1 0 













































































7 7 0 





















. . • 
CUIRS ET 
LEDERABFAELLE 
5 7 0 



















































. « 35 
, . , , 9 
7 
951 





































9 4 5 l 122 
7 ! 101 
1 8 6 3 
067 
56 7 0 2 
576 7 
169 






231 4 9 2 7 
134 3 7 8 8 
0 9 7 1 139 
70ft I 114 
576 9 2 0 
386 25 
4 
. , ï 
BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 































7 1 5 
505 















. • 237 


























































2 . 3 30
2 










































































4? 0 0 1 
3 002 
«9 r ι ­, 
1 
70 
? 0 0 4 
0 0 5 
o 0?? 
0 3 4 
« 0 3 6 
7 0 4 ? 
0 4 4 
13 1 ', 'i 














7 4 4 9 0 0 1 
0 0 2 
2 2 6 Γ03 
4 917 0 0 4 
0 0 5 
30 0 2 2 
94 0 7 0 
6 0 « 0 7 6 
6 1 7 0 3 a 
I I B 042 
046 
9 4 6 0 4 8 




R 7 4 0 
14 563 1000 
12 492 1010 
? 4 7 1 1011 
2 4 3 2 1020 
1 345 1031 
3 
­
7 1 0 3 0 
1031 
! 0 3 2 
1040 




0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 36 
078 
0 4 2 
0 4 8 






1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
062 
0 6 4 370 
400 
4 0 4 
50 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 










HONOR I E 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















































6 3 0 
2 5 6 
276 




















4 2 5 
507 
36 














0 1 0 





















8 2 1 
?46 




6 9 9 
160 






1 6 7 
195 
603 









1 1 5 
125 


























? 9 4 1 




































6 2 2 









1 8 6 





























7 0 0 
44 

















































1 0 3 2 






















































1 0 4 1 
533 
20 





1 6 0 4 




i ft ft? 
4 





























. O I F 

















loo 100 41 
: 
4 9 9 
5 7 6 
744 
9 0 9 
6 2 3 
1Î 159 
199 
3 0 7 
4 7 5 





















. , . . . 10 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 













0 0 2 
















2 8 2 
541 
4 3 9 







































2 9 9 













4 5 6 
278 
130 
27 1 . 2 0 COPRAH 
KOPRA 
159 
2 2 9 
4C0 
198 
4 0 0 
193 













. 1 0 N J I X ET AMANOES DF PALMISTE 







3 1 2 































































6 / / 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 74 
0 3 8 
0 6 2 
2 7 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
390 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 83 
883 





































• • • 























































































1 2 6 
30 






6 0 8 
625 
532 


















4 2 9 
a 
583 
0 3 2 
1 
. . 100 
138 







0 7 1 











































9 3 9 
130 
9 5 8 





9 7 7 








3 7 0 
27 
3 
• 0 9 3 
780 
3 1 3 
8 9 9 
8 7 4 
2 
. 4 1 2 

















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













• M A R T I N I O 
INDES OCC 




P H I L I P P I N 









0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
?72 . C . I V O I R F 
10O0 
îQ io 






























































1 0 1 0 
002 
003 
0 0 4 
02? 
0 3 4 
0 7 8 
0 6 2 
7 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1- 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 





3 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
1020 




M O N D E 
INTRA-CE 

















8 E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEM.FED 






































0 5 5 
?l 
.'6 






í s ? 
765 
3 5 5 
7 5 5 
75 
9 



















4 7 5 
I ? 9 













































3 5 46 
2 7?4 
61 
BZT-NOB 1 2 . 0 1 A 
2? 53 




















117 2 602 
117 1 «1? 
1 190 
4 6 9 
3 4 ? 
2 0 7 
6 4 









3 7 1 
• . 71 
7 
1 1 2 
?ft 
7 4 9 
? 
1 7 8 
9 8 7 
3 9 9 
5 9 9 










BZT-NDB 1 2 . O U 
BZT-NDB 1 2 . 0 1 D 
. 6 












0 5 4 
Β 
7 6 
7 9 1 
. . a 
1 2 
4 4 ? 
1 3 0 
3 1 2 
2 9 1 




























7 9 1 
107 
369 



































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
87 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France |.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 








































































































2 2 1 . 6 0 GRAINES DE COTON 
BAUMMOLLSAMEN 
2 2 1 . 7 0 GRAINES DE R I C I N 
rtIZINUSSAMEN 
97 1 56 
76 . 76 
21 1 70 
70 . 20 
20 . 20 
1 1 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN U. QELFRUECHTE 
7 0 9 0 
3 348 
15 749 















4 3 260 
133 
130 















I S 069 




































































































2 7 1 . 9 0 FARINE DF GRAINES FT FRUITS CLFAG. 















































231.10 CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 













































































































. . . a 
? 



















































0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 ? 6 
0 ? 3 
030 
0 7 2 
0 7 4 
076 
078 
0 4 0 
0 « 2 
043 

















8 Γ 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 7 8 
040 







1 0 7 1 
1030 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 ? 4 
0 3 6 


























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















. A L G E R I E 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































1 2 0 2 
6 0 7 
3 4 3 4 
4 7 6 9 
44 782 






5 7 8 





2 0 4 
















67 6 5 7 
54 7 9 3 
12 863 
3 1 3 1 
1 7 1 3 
3 6 0 0 
ft 3 2 0 1 
6 131 
27 
















3 4 7 
315 
2 6 « 
29 
2 5 8 
1 4 9 2 
197 






















3 5 8 9 
2 666 
9 2 4 
459 
1 
















34 3 7 9 
3 854 
6 0 9 
517 























. . 14 
9 
































































































































9 0 9 
9 3 8 
I M 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
1 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
« 1 6 
4 20 
4 ? « 
4?a 4 3 7 
4 7 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 00 
8 0 « 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1971 — J 
MENGEN 
EG­CE 
7 3 1 
6 5 




































6 1 1 
2 8 5 
2 8 1 
2 2 0 









Í 5 9 
6 6 7 
2 5 
4 2 4 




6 ? 3 
? 3 

















9 6 6 
1 0 9 
3 S 9 
go g 
6 7 4 
5 7 9 
9 1 4 
1 6 2 
7 7 1 
4 1 2 
00 9 
1 6 3 
2 5 1 
02 3 
7 8 0 
2 9 
2 8 3 
8 0 5 
8 30 
5 3 3 
8 9 5 
4 3 2 
6 3 7 
2 8 7 
9 3 2 
7 2 6 
5 2 9 
2 0 
0 4 5 
0 1 2 
5 1 4 




1 4 7 
3 1 0 
0 
8 2 
3 7 9 
3 0 6 
1 0 2 
6 2 
5 1 
1 8 7 
2 7 
8 8 9 
7 4 4 
9 0 1 






1 7 7 
1 8 
8 2 
9 1 7 
5 2 1 
1 4 ) 
3 7 7 
0 9 0 
1 7 9 
2 0 
1 0 4 
7 3 9 
9 7 
5 8 0 
46 8 
4 0 ? 
5 0 9 
6 7 7 
1 2 1 
1 1 0 
5 1 3 
5 5 




4 5 0 
1 3 
2 5 0 
3 94 
? 2 5 
5 5 3 
38 6 
4 0 
3 4 5 
6 7 4 
6 4 6 
6 8 2 
0 3 4 
3 6 1 
1 3 3 
1 9 3 
6 1 3 


































5 2 7 
4 6 4 
9 0 0 
4 5 1 
8 5 7 
4 8 3 
3 8 6 
5 5 7 
.7 78 
9 5 5 
7 8 8 
6 1 1 
6 8 3 
5 6 8 
? 9 
1 4 0 
8 8 1 
1 ? ? 
8 9 7 
7 0 5 
1 0 4 
8 7 9 
8 2 2 
1 5 9 
5 4 3 
« « 3 
. 2 7 9 










. 3 « 
a 
, 5 6 8 
3 0 9 
5 9 ? 
1 ? 
. , . Ι « 
, 9 3 
Η 
8 ? 
3 7 0 
9 2 8 
5 1 
« 0 
0 1 8 
7 9 1 
Β 
3 5 




? ? 6 
8 5 
6 9 « 
. . 1 6 7 
. 1 2 
4 
1 4 
2 2 2 
, 9 1 2 
1 8 0 
4 
5 5 8 
6 5 9 
3 9 
• 
2 4 9 
7 4 2 
9 0 6 
3 3 9 
3 3 8 
9 0 1 
6 9 
7 9 0 
6 6 5 
3 0 CAOLTCHCUC 
7 9 0 3 
. 2 2ft?
10 2 8 6 
1 6 5 9 
3 6 0 7 
1 9 
2 3 5 
1 4 9 7 
I 2 55 
1 2 7 







? 8 4 




1 5 9 
2 1 Ô 
1 6 ? ? 
?5 162 




3 3 0 
3 7 
8 6 






















5 6 0 
4 6 4 
8 7 3 
1 2 6 
6 6 6 
1 7 2 
9 7 
5 6 0 
1 0 6 
4 3 6 
. 6 3 8 
1 2 
1 4 9 
15?. 
. . . . ' 
5 8 
. 2 7 3 
« 3 3 








3 1 1 
1 
. , 3g 53 
6 ? 4 19 807 
322 9 9 3 4 
2 9 3 3 
7 8 ? 
525 11 0 3 9 
4 2 4 3 8 3 1 
7 8 2 6 0 5 
705 4 5 6 
2 4 6 5 7 9 0 
176 1 508 
7 3 3 2 3 2 6 
7 8 « 4 7 2 9 
917 15 6 5 9 
2 3 1 3 7 1 3 
660 7 8 3 1 
. . 1 147
59 3 7 0 4 
72 5 7 1 
13 2 0 9 9 
946 200 
3 2 7 
214 544 
3 3 6 3 7 9 3 
183 1 5 6 6 













1 1 « 
. 
. 
ι 2 b 
. . 5 1 C 
a 
. 1 2 « 
5 
, 3 4 5 
9 6 « 
2 5 ? 
? 6 6 
« 7 2 
9 3 « 
7 9 « 
B 
1 
5 0 0 
6 7 0 
7 6 ? 
9 1 9 
. 4 ? 
. 4 0 9 
9 0 
1 6 5 
B 
4 2 7 
2 4 6 





1 4 7 










2 0 8 3 
1 6 9 1 
1 307 









5 9 7 
2 5 8 3 
9 2 
3 3 7 
1 9 9 0 
1 5 7 8 
7 0 
4 9 
2 6 5 5 
8 9 
4 5 1 
4 5 1 
1 7 7 
1 7 7 3 
8 6 8 
1 1 6 
1 1 0 
3 4 6 
^ 5 5 




2 2 3 
1 2 
8 2 5 
2 1 4 
3 2 1 
8 7 5 
7 2 2 
1 
1?9 6 8 1 
43 7 6 ? 
85 9 1 8 
60 4 8 4 
36 5 1 3 
18 755 
9 2 
8 6 9 
7 179 
1 3 1 
1 1 8 
56 3 
. 1 5 1 
4 1 
5 7 
1 0 5 
1 0 7 6 




























7 3 ? 
?7ft 
2 « 0 
0 7 1 
a 
7 6 0 
2 0 
3 8 0 
6 9 ! 
1 9 9 
8 6 9 
1 0 0 
8 0 7 
3 0 6 
7 1 9 
a 
. 1 5 0 
9 8 « 
6 4 5 
4 2 
1 
. 1 7 9 
2 4 
6 9 9 
. ? 0 
3 3 9 
3 3 3 
1 9 4 
0 7 ? 
1 « ? 
1 
300 
1 6 7 
7 
? f t 
B 




6 1 9 
2 7 9 
7 4 0 
1 ? 5 
4 1 1 
2 5 ' 
, 6 6 7 
9 6 1 
6 9 ? 
9 4 3 




1030 CLASSF 2 
1071 .FAMA 
103? . » . A D M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTF 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 4 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 9 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?04 .MAROC 
208 . A L G E R I E 




772 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
?98 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
32? .CONGO RD 
? 3 0 ANGOLA 




3' j6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
790 R . A F 3 . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«1? MEXIQUE 
«16 GUATFMALA 
«■»0 HONDUR. BP 
« 7 4 HONDURAS 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 






S12 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 74 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
ftOO CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
512 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 « ISRAEL 
623 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 




708 P H I L I P P I N 
7?8 COPFF SUD 
7 7 2 JAPON 
776 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8C0 AUSTRAL I F 
904 N.ZELANDE 
8?? .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1.010 INTP.A­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
C O I FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I P 
0 2 ? ROY.UNI 
076 NORVEGE 





7 1 3 
3 0 5 
7 « 





70 2 0 « 
29 846 
24 8 1 5 
1 4 2 5 
8 4 6 
6 5 0 7 
3 810 
3 087 
5 0 1 1 
9 174 
2 255 
11 5 0 7 
1 6 
2 3 3 
3 3 6 6 
1 5 0 4 
2 060 
l 0 3 0 
1 9 3 
1 8 0 2 
4 7 8 5 
1 8 4 7 
2 5 7 1 
2 2 4 
1 4 
6 9 5 
8 5 9 
2 1 4 





1 7 3 
1 1 
3 0 






l f t 
2 012 









l f t 
4 « 










2 2 1 
2 1 5 
1 6 0 
l 102 
8 5 5 
4 2 
5 7 
4 0 9 
4 « 




2 3 6 
1 2 
1 8 5 8 
? 7 B 
1 5 g 
8 3 5 
5 2 6 
2 0 
13 8 5 8 
7 3 ? 9 5 3 
105 167 
! 13 9 2 7 
85 64? 
51 700 
15 7 9 6 
1 0 3 
1 7 8 8 
12 4 8 6 
3 5 0 
8 2 1 
1 7 0 
2 1 ° 7 
1 5 0 
S « 
? 7 
1 3 3 
























3 3 1 
3 ? 
1 9 7 
1 2 
Β 
7 1 7 
4 7 1 
0 5 0 
4 5 ? 
« 7 ? 
9 ? 1 
1 4 9 
9 1 ? 
« 7 1 
8 « 0 
6 5 ! 
ft«S 
7 6 4 
7 8 0 
l f t 
1 1 ? 
8 3 2 
5 ? 7 
? 3 1 
30ft 
? ? 
7 4 9 
2 9 3 
7 g 3 
0 3 ? 
I f t 2 
. 1 ? 6 








. . 1 6 




1 5 ? 
7 7 9 
1 0 
. . a . 7 9 
ft «« 1 0 0 
5 9 9 
1 
7 1 
6 3 ? 
1 3 5 
. 1 3 






3 0 9 
. . 1 3 ? 




. 1 3 0 
g ? 
4 
3 5 3 
7 5 ! 
1 9 
? ? 7 
6 9 1 
6 4 6 
6 0 0 
9 3 3 
6 9 7 
4 5 
8 3 3 
8 5 9 




. , . , " 
1000 DOLLARS 




• B Z T ­
2 341 9 
6 
6 99 
3 423 8 
4 ? 8 6 
1 0 9 8 10 
9 
9 ? 
3 86 1 
393 2 
3 « 9 5 
7 9 7 
2 « 
1 1 










4 3 9 
10 59 f 
6 991 
3 7 1 ' 
3 54c 
2 S i ­





















1 3 ? 
4 
. l f t 




9 7 7 
2 4 1 5 
2 1 9 2 
2 4 6 
2 2 ' 











5 4 1 
1 3 9 
1 2 Γ 
2 7 0 1 






, . a 
a 
. . . . . S
, . 4 ? 
ft . 1 4 
7 3 
. 7 0 
a 
, . 6 4 
. Β 





1 3 9 
. . 5 7 
4 
, 3 5 3 
1 6 7 
3 9 0 
9 ? B 
8 9 « 
1 5 7 
7 0 S 
. . 8 2 7 
BZT-NDB 
1 
1 0 6 
3 1 7 
. 9f t0 
. 7 
. 3 « 











« 0 . 0 3 
1 0 ? 
8 
. . ? 3 
6 9 0 
8 9 3 
? « 0 
. 7 2 « 
5 3 ! 
2 ? 8 
? Β 0 
6 ? 3 
5 ° 9 
0 4 4 
2 5 7 
7 1 9 
4 6 5 
5 5 3 
. 1 7 0 
1 « 5 
3 « 6 
9 1 1 
1 7 3 
4 ' ? 
6 4 4 
9 ? 6 
« 7 6 
5 ? 


















1 9 7 
6 5 9 
0 ? 0 








. ? 9 ? 
9 3 5 
5 ? 
1 6 6 
6 0 3 
7 4 ? 
1 8 
3 7 
5 0 7 
3 3 
1 9 3 
? 0 4 
7 0 
7 9 6 
4 6 6 
4 0 
5 6 






1 9 3 
1 0 
5 3 7 
I 9ft 
1 5 5 
4 2 3 
2 69 
1 
1 2 7 
6 5 ? 
4 7 9 
9 4 7 
9 7 5 
9 1 7 
4 6 
3 4 4 
7 1 1 
7 4 
3 0 
1 0 4 















1 1 8 
1 7 5 4 
Β 
4 4 5 
1 5 
1 0 ? 
5 4 ' 
3 ? 1 
2 7 0 
6 6 9 
1 6 8 5 
4 0 3 
1 140 
Β 
. 3 3 0 
6 4 8 
7 7 8 
1 9 
ι 
. 5 3 6 
8 
4 5 7 
Β 
1 4 
7 9 9 
1 1 8 
6 6 
6 0 7 
5 6 
1 2 9 
9 4 
7 




. 1 4 
. Β 








Ι 7 6 1 
. 5 8 3 
1 0 7 6 
1 5 0 
3 4 4 
2 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3.3 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03f t 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
4 5 1 
1 0 9 
1 2 4 
5 6 2 
6 « 
1 2 5 
« 0 
5 7 
1 0 4 
7 4 
6 5 
2 6 2 






4 0 4 2 
1 7 5 6 
1 4 6 1 
1 




3 3 9 
5 1 
6 4 
4 6 2 
9 5 1 
5 1 0 
4 0 0 
3 3 9 










5 5 4 1 
1 917 
1 2 8 
5 4 2 
1 0 2 




1 3 0 
2 0 
1 1 5 
1 5 0 
8 0 7 
1 9 5 
9 6 1 
3 3 7 9 
5« ««0 
3 9 47 3 
14 5 6 8 
5 948 
5 893 
1 6 0 1 
2 7 5 
5 6 










7 3 ? 
1 9 1 
4 1 3 
5 5 6 
7 5 
, 9 9 
1 1 
, 7 9 
. 9 6 ? 
, , 1 0 ? 




9 9 6 
4 3 3 
5 6 4 
??ft 
7 0 ? 
? ­ 8 










, 3 0 
. 
1 7 5 
? ? 
is 7 4 
1 ? 






5 5 4 
?ftft 
5 4 9 










. 8 1 
1 7 1 
. . . . . 1 
loo 
3 0 
3 7 9 
• 
Β 3 5 
3 6 3 
4 7 5 
3 4 6 
6 1 5 










V . KAUTSCHUK 
4 6 4 
1 
8 9 7 












7 4 1 . 1 0 B U I S DE CHAUFFAGE 
BRESNHOLZ 
«2 8A9 





3 6 762 





S l 0 0 7 














5 7 1 
2 C 8 
7 0 6 
5 94 
, « 
7 9 7 
0 3 7 
7 0 0 
6 0 5 




24 1 . 2 0 CHARBON DE 
HOLZKOHLE 
2 9 0 
1 517 
1 507 
1 4 8 6 










1 4 9 
S 8 7 4 
5 82 3 
4 0 5 0 
3 7 7 4 
3 4 7 9 












. 7 5 3 
9 82 
4 1 7 
7 9 0 
1 2 0 
1 6 
6 0 0 
1 4 
2 3 
3 1 0 
4 4 1 
8 6 9 












B O I 
2 4 2 . 1 0 BOI S A PULPE 
FASERHOLZ 




13 3 92 3 
«2 445 
42 9 3 8 
1132 783 
6 5 6 
1 C 4 
5 0 
1 9 
9 1 1 
Β 
6 0 8 
2 2 5 
0 4 0 
7 5 0 
3 1 2 
• 































1 9 5 
0 8 1 
. 8 6 1 
? 1 9 
4 5 ? 
3 4 
? f t 
5 
1 
1 4 3 
1 7 
6 1 
. . 1 ? 
. ? 6 β 
ft7 
7 3 9 
3 ' 9 
7 5 6 
9 9 ? 
1 7 ? 
6 7 8 
9 4 
1 ? 
















, , 4 0 
2 « 
1 0 
. « 5 
, ? 
« 6 
8 5 8 
9 3 9 
B 6 0 
7 3 1 
5 20 




8 8 3 
9 4 0 
. n o 4 1 9 
0 4 
8 1 7 
8 1 
3 5 7 
0 7 1 
2 5 1 
7 0 1 
1 0 0 
7 0 
. . 3 3 8 
1 9 5 
S 9 0 
1 8 4 
8 3 0 
3 5 4 
5 1 8 
9 8 ? 
8 1 « 
. 7 7 
, SCIURE DF BOIS 
•ESPAENF 
5 6 
* 7 34 
' 
­ 02 

















9 7 1 
9 7 9 
1 1 4 
1 « 1 
1 9 
­
2 4 5 
6 7 ? 
3 7 4 
? 2 8 
1 7 4 
1 3 6 
























2 5 ? 
1 9 7 
5 9 





, 5 0 5 
. Î 0 5 
. . • 









1 7 6 
0 0 9 
« g o 
« 3 0 
. 8 1 6 
4 2 3 
3 70 
6 8 0 
6 1 ? 
8 7 7 
8 5 4 
8 1 9 
1 7 
. 1 0 
6 6 
1 3 4 
4 3 3 
. 2 3 1 
2 7 1 
7 0 
1 3 5 
1 6 0 




1 4 9 
9 4 9 
8 6 4 
0 8 5 
9 1 1 
6 8 8 
1 4 4 
. 3 
3 0 
2 2 5 
9 9 0 
8 5 5 
. 1 7 3 
1 3 3 
9 3 8 





4 0 1 
6 4 
1 4 
2 8 2 8 
2 ?6? 
5 6 6 
5 1 1 




5 7 8 
1 
3 7 
7 7 7 
. , Β 
. . , I S 
. 1 
7 0 




3 4 9 
4 f t 
1 5 





« , . 3 1 « 
1 7 
7 0 7 
6 8 9 
1 4 
6 7 5 
? 3 1 
















0 7 6 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
? Q « 
3 « 6 
3 5 2 
' 9 0 
« 0 0 
5 0 4 
60 9 
6 1 6 
6 ? 4 
9 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 




1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
05ft 
' 4 8 
7 7 ? 
« 0 0 
4 0 4 
6 6 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03ft 





1 0 3 0 
1021 
1 0 7 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0?ft 
0 7 8 
04 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 3 







1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
•SEN9GAL 















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 






























1 4 5 
1 ? 









9 4 9 
6 9 6 
2 f t l 
9 6 ? 
4 0 5 




4 0 3 
3 3 9 
5 5 3 
5 4 8 
5 3 5 
5 8 
7 5 
1 2 6 
1 1 
5 1 
1 5 3 
1 5 3 









6 0 9 
3 9 1 
7 7 7 
0 0 2 
5 6 7 




9 1 5 
1 5 « 
? f t l 
0 7 1 
0 7 ? 
9 7 ] 
1 0 3 
? 6 
5 7 5 
5 3 4 
0 4 ? 
0 0 0 




1 1 7 
1 9 6 
1 9 9 
2 8 6 
1 6 8 










8 2 0 
9 6 4 
8 5 5 
7 6 2 





1 3 8 
2 0 4 
5 0 3 
2 0 0 
3 5 0 
2 4 9 
3 2 8 













. 1 0 8 
9 8 
3 1 0 
3 7 7 
3 
. 5 « 
1 
. 1 6 
a 
1 3 7 





l 1 7 « 
8 4 « 







, ? 093 
? ! 
1 ? 2 9 
6 0 0 




5 5 9 
5 5 7 
5 5 3 
! ! • 
. 1 5 3 




« 1 1 
3 
i o 
1 0 6 8 
6 0 9 
4 5 9 
4 4 7 




9 0 0 9 
3 
2 2 9 2 
2 6 1 1 
47 9 
a 
14 3 5 9 
1000 DOLLARS 













« 9 0 2 S52 
2 2 7 2 29? 








1 0 ? 






. . a ? 
« a 
. ? 
, 2 ' 
. 9 7 
4ft 33 












9 9 7 
2 90 





794 1 7 4 1 





. . 9 

















« ! 16 , 3 
BZT­NCB 4 4 
. 3 1 
. > 755 
. 
7 8 6 
. 0 4 
1 





















7 6 4 
7ftft 
4 0 8 
« 5 9 
1 3 1 
3 9 
. • • 
??ft 
1 7 9 
?ftft 






1 2 9 
1 9 1 
1 1 ? 
7 ? 
U 
. . 3 7 
1 9 
« 5 
6 « 5 
9 1 0 
7 3 5 
6 6 9 








? 9 ? 
1 0 7 
7 1 5 
3 1 5 
4 0 0 
3 9 9 


















6 0 1 
7 7 0 
3 ? 1 
7 6 9 
1 9 S 
5 3 
i 9 





1 ? 5 
1 6 4 
3 5 7 
7 3 9 
8 ? 0 
7 ? 8 






1 0 6 
1 ? 
B6ft 
7 ? ? 
1 4 « 






































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03ft o?a 0 40 
0 4 2 
0 5 0 
OS2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
220 
4 6 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EG­CE 












6 9 0 
510 
3 3 0 
180 
148 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 
« 7 4 0 
5 745 
IC« 132 
1C6 9 9 1 
203 
16 577 
3 2 34 8 
4 967 
280 344 
2 2 5 883 
5« 4 5 7 














« 4 5 
13 
193 





0 0 8 













2 3 3 
6 C43 
4 8 3 8 
1 205 
9 0 1 
879 





































SAEGEN USW. , ROH 
8?9 
04 9 
. . , 13 
170 























. IMPLEMENT EQUARRIS 
ZUM 
2 4 2 . 3 1 NON CONIFERES, 
24? 
0 7 1 
0 7 1 
0 7 1 
. • 
6 4 7 
9 0 ? 
, 6 3 4 
, 6 2 6 
3 2 1 
55 




0 9 4 
. 37 














LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
15 775 
272 751 
125 24 3 






.3 71 7 
15 4 0 1 
3 563 
72 0 6 0 








I B I 
267 




6 8 6 
1 0 ! « 6 80 
77 7 764 
276 915 
232 902 
137 6 9 8 
36 252 




1 6 8 











5 5 9 
2C9 







9 3 4 
918 
4 6 0 
6 8 6 
825 
0 9 9 
718 
547 













5 9 1 



























. . 96 
. . . . a 
081 
9 5 ' 














































6 0 1 
550 
118 




















4 4 4 
, 3 7 9 
25 
5 5 9 
• 
6 2 6 
9 9 7 
6 3 1 
5 9 7 
5 9 5 
35 
­
7 1 9 
7 8 4 
309 
. 9 6 « 
2 4 6 
, 20 3 
23 
9 8 0 
9 7 ' 

















9 2 1 
542 
9 1 7 
3 20 
. Β 
0 5 9 
SIMPLEMENT EQUARRIS 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
3 844 
1 4 2 4 
2 126 
187 







1 1 4 7 9 
7 6 5 9 
3 820 

















0 9 0 
6 5 7 
433 


























1 2 7 
l ì 
­
7 7 8 












































4 4 6 
, . 3 0 0 
. . 31 
6 6 2 
64 
• 
6 1 7 
5 6 0 
0 57 
0 5 7 
0 5 7 
. • 






























3 7 7 
7 37? 
5 4 0 5 
Ι 9 6 7 
1 6 7 4 
1 6 0 6 
3 7 3 









1 0 1 0 





0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 




1 0 1 0 








0 0 « 
0 0 5 
0?? 




















6 0 4 
6 1 6 
624 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
002 
00? 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 3 
07? 
0?4 












0 0 7 
0 0 4 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









































2 7 4 
128 
6 6 5 
10 
6 « 7 
6 0 6 
9« 
591 
2 2 6 
3 6 5 
3 6 3 

















2 6 4 
2 5 8 
2 2 2 
0 4 4 
3 2 5 





7 0 8 
9 3 4 
21« 
592 






6 2 9 











6 9 0 
194 
0 2 9 
7 8 9 
1 
2 9 5 








65 5 9 
13 
25 
0 0 0 
6 9 4 
3 0 6 
2 6 9 





2 3 2 
0 2 0 

































7 8 9 
771 
371 
2 9 9 
. • 



















































. ­2 8 0 






















. . a 
1 

















4 4 « 
β 
I 073 













. . a 
186 








• 3 641 

























































































































7 3 4 
a 
3 7 ! 
6 0 4 
12 
9 3 6 
9 4 4 
9 9 ? 















































































• 0 3D 
















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France g.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































242.90 POTEAUX, PIEUX, AUTRES ROIS BRUTS 





























17 69 3 






















































.10 TRAVERSES POUR VOIES FERREFS 































































364 2 ? 2 083 
























































9 6 0 3 
323 
39 C41 







4 1 2 
2 7 9 
9 2 6 
3 3 6 
46S 
1 3 6 
27 
18 4 0 8 
10 8 7 0 
56 
23 










































0 3 6 SUISSE 
0 3 3 A U T Î I C H E 
?04 .MAROC 
203 .ALGERIE 
71? . T U N I S I E 
230 EGYPTE 
1Γ00 M o N 0 F 
1010 INTPA­CE 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 

































































0 3 2 
024 
0?6 
0 7 0 
03? 
0?4 
0 7 6 
03 8 
04? 
0 4 6 
0 4 3 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

























9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









. T U N I S I E 
FGYPTF 
.MAU"!TAN 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































2 7 7 
61 6 
16 































































































































































































. 3 767 
497 
4ft 
1 ft . 











































BZT­NOR 4 4 . 0 5 A 
l 9 7 9 




? 7 9 
6 7 0 
i g9 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
O f ? 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 7 8 
6 2 4 
6 4 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 6 0 
3 3 4 
4 5 8 
4 6 2 
a i a 5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EG­CE 
23C 5 8 1 
155 356 
11 627 
«6 9 2 1 
3« «72 
22 638 












2 4 3 . 2 2 CONIF 
« 1 1 
3 1 6 
0 9 6 
1 6 6 
7 6 4 
9 ? 4 
6 5 5 









0 5 1 
08 3 
9 f 9 
3 4 3 
7 0 3 







/ RAINE / 
NADELSCHNITTHOLZ , 
1 645 
6 4 4 
2 103 
5 4 4 




1 5 9 
5 5 2 






8 4 1 




φ 6 0 
, 7 1 0 
1 4 
. . 2 0 
Β 
7 6 7 
7 9 
7 0 2 
3 0 7 
4 0 1 
7 9 5 
7 0 
1 0 5 
7 0 
8 f t 
­
2 4 3 . 3 1 * N O N C O N I F . 
1 
1 
6 7 6 
, 5 9 9 
6 4 
. . . . , . . * 
? 8 9 
2 8 9 
0 7 7 
7 6 ! 
? 4 2 
1 6 3 
1 5 0 
5 3 













SCIE LONG / 
? 
3 7 1 
. ? 6 0 
. « 3 
. . . Β 
. ­
7 0 O 





, 1 1 
• 
7 4 7 
0 6 5 
1 8 1 
3 7 5 
1 7 4 














15 4 7 9 





1 0 6 
3 2 7 
3 113 
2 0 5 9 
2 514 
13 650 
3 7 90 0 
25 398 
1 3 3 
«1 355 
2 1 6 
46 6 
6 813 
9 7 6 
4 0 9 
1 2 6 
8 0 
5 6 2 4 
1 547 







1 5 3 
1 9 9 
1 202 
3 1 9 
1 5 2 
3 8 1 
2 5 2 
9 0 









3 1 6 
e 033 











2 5 8 
1 8 1 
1 16 




6 8 3 
1 9 6 
0 0 ? 
5 3 8 
7 7 6 
, 2 8 8 
5 3 9 
1 6 3 
2 0Λ 
3 4 9 
5 8 2 
6 0 4 
6 5 
7 0 6 
7 1 6 
. 7 5 
5 6 1 
9 7 
. . 6 7 4 
9 8 3 
. ' «9 
1 
, 7 9 
7 5 0 
. . 1 5 
1 
3 1 9 
5 8 
1 9 5 
4 ? 5 
1 7 
5 9 1 
8 1 9 
7 7 ? 
7 1 4 
7 4 6 
9 4 7 
1 1 4 
1 5 ? 
1 1 1 











3 4 9 
, 1 6 4 
5 4 7 
7 1 
5 1 2 
, ? f t 
6 7 
4 0 ? 
3 6 3 





. . ? 
6 6 
7 « 
. . . 4 3 
. Β 
, . 1 « 3 
. , ft5 






0 4 8 
6 ? 7 
4 2 1 
8 8 9 
2 4 6 













1 7 5 
6 4 7 
. 8 4 6 





5 1 « 
6 ? 
3 5 « 
. 7 9 
. . « 0 
1 7 
. . . , , Β 
5 7 
. . . 5 9 
. 1 5 3 
1 
. . 1 4 6 
1 5 4 
1 6 
, 7 0 
4 6 9 
6 6 9 
9 0 1 
1 7 0 
0 0 0 
6 8 1 
8 ? 
1 4 6 
­
RAINE / 
LAUBSCHNITTHOLZ , GEHOBELT 








3 5 6 






1 5 9 1 
1 4 0 9 
2 9 
2 2 1 
17 164 
5 3 0 3 
7 862 4 355 














. 8 3 8 
3 4 3 
? 9 9 




1 8 8 
1 
2 63 
3 3 2 
. , , 5 9 1 
4 0 9 
2 9 
4 7 0 
4 1 5 
C 5 5 
5 34 
3 5 7 










, . . 4 9 
. . . , • 
3 7 ? 






1 4 2 
4 2 6 
, 7 3 6 
Β 4 5 
8 0 4 
4 ? 
2 

















0 1 6 
7 0 4 
5 0 4 
. 1 2 « 
. 2 6 
5 6 
1 3 1 
5 4 7 
. Β 
6 3 4 
9 4 9 
7 8 6 






2 3 2 
6 4 1 
50 8 
. 6 5 1 
5 3 3 
1 0 3 
. 5 0 7 
4 1 5 
9 3 8 
6 2 5 
9 7 9 
6 1 9 
3 4 
5 0 
. . 1 2 9 
7 4 5 
3 8 9 
1 2 6 
3 0 
. 6 2 1 
Β 
. 2 5 
Β 
. 1 1 
, Β 
loo 1 1 9 
, . 7 0 
2 
8 1 
1 1 6 
1 3 
1 2 9 
0 3 3 
0 9 5 
5 8 1 
8 1 4 
8 9 7 
Β 
6 2 1 







1 1 « 
6 6 0 
, « , 1 7 
3 1 
10 5 
1 2 0 
0 9 
8 1 
2 8 6 
2 7 7 














2 4 9 
1 1 1 
1 7 9 
8 6 ? 
1 6 1 
? 6 0 
1 9 ? 
5ft « 
. . . 1 
Β 












7 7 3 
. a 
6 0 6 
. 2 1 
. . . 5 0 
. I S 
2 1 3 
6 0 ? 
, « 3 
. «6ft 






. 4 5 
. 9 







9 2 9 
4 5 7 
0 8 8 





S I M . 
9 




, , 1 9 
a 
6 6 
. . , 2 2 1 
4 20 
9 
4 1 2 
7 5 
6 6 







1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 9 
04 2 
4f t? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
103? 
1040 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 ? 9 
0 4 0 
0 « ' 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
Oft? 
? 0 4 
' 0 9 
7 1 2 
? l f t 
? ' 0 
? ? 3 
2 6 0 
7 6 8 
7 « ? 
7 5 ? 
7 0 0 
« 0 0 
4 5 3 
« 7 8 
ft?4 
ft48 
6 6 4 
7 1 ? 
3 0 0 
9 5 0 









C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
? & 0 
7 7 4 
4 5 8 
4 5 2 
3 1 8 


















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 







. M A R T I N I O 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















. A L G r R I E 
. T U N I S I E 



























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








L I B Y E 
GU!NFE 
E T H I O P I E 
.GUADEL3U 
. M A R T I N I O 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 





































6 4 2 
8 4 7 
7 9 7 
6 5 9 
4 9 9 
9 0 1 
2 2 4 
4 7 9 
6 
5 7 5 
2 0 8 
6 6 0 






1 9 9 
3 f t 
1 8 
9 3 0 
5 3 2 
4 4 6 
4 0 ? 





8 1 0 
2 7 9 
7 2 3 
9 4 6 
4 5 7 
2 4 6 
2 7 
5 4 
4 3 6 
3 1 4 
4 7 9 
0 5 5 
0 7 1 
8 2 9 
1 5 
4 6 2 
7 5 
1 0 7 
1 4 4 
1 2 ? 
1 7 2 
2 6 
Λ 9 
3 7 5 
















6 0 ? 
1 0 
1 l f . 
7 5 9 
2 1 7 
5 4 3 
2 0 5 
9 5 6 
9 4 3 
4 2 
5 9 2 
2 7 8 
1 1 8 
3 6 1 
4 4 4 
5 7 7 





3 0 3 
1 9 5 
7 3 
1 1 
2 5 9 
2 1 7 
1 9 4 
1 9 
7 1 
3 7 7 
8 6 7 
5 1 3 
6 9 0 
1 7 2 























6 5 1 
1 S T 
4 9 S 
9 5 ? 
9 0 0 
6 4 ! 
1 7 5 
3 9 g 
1 
t 1 0 
a 
3 ' 
! , . , ft . 7 f t 
1 9 








, 1 4 3 
93 s 
3 1 ? 
ft4P 
5 2 0 
, 4 4 




7 9 S 
? 5 9 
7 















. 4 0 S 
? 
• 
2 8 0 
0 3 0 
2 4 ? 
6 0 6 
5 5 3 
6 0 0 
1 7 
4 R 9 
3 S 
„ 
1 9 0 
3 ? 
5 2 1 






3 0 3 
1 6 4 
• • . 71 7 
1 9 4 
1 0 
• 
1 5 4 
1 5 9 
O O 8 
5 3 0 
5 1 













2 0 0 
a 
1 5 3 
l f t 
3 6 9 









5 f t 











3 3 3 1 
2 8 8 3 
4 4 8 
4 0 7 













, . 1 1 
. a 
. . • 

























. . . . -
2 6 1 





. « • 
BZT-NDB 4 4 
l i f t 



















. . 2 
2 7 6 1 
2 4 6 4 
2 9 7 
1 9 0 
1 4 6 




BZT-NDB 4 4 
7 2 
1 7 9 
. « 0 
7 5 9 










S P 3 
9ft0 
6 7 3 
5 3 1 





. 1 3 A 
1 
3 ? ? 
6 9 
5 0 7 







2 1 7 
9 ' 6 
2 P 1 
2 7 9 
2 7 7 
3 
! . • 










5 7 7 
« 8 7 
6 0 « 




? 5 1 
2 0 6 
7 4 9 
8 7 ? 
2 4 ' 




. 6 9 
7 9 
l ' 9 
? f t 
6 0 
, 9 7 
7 ? 




1 0 0 
4 
• 
5 1 6 
4 2 4 
0 9 ? 
7 7 6 
9 7 9 
1 ? 9 
. 5 7 
2 ? 7 
1 3 B 
1 1 
4 ? 
? 0 ? 





4 2 ? 









5 0 ? 
3 ¿ 
4 6 8 





. . . t 













. , 2 8 ? 
. 3 
. . „ l i 
» 4 
3 7 8 
6 9 5 
. A 
. 1 0 7 
1 0 5 4 
1 1 
. « . . . q 
7 
1 
. . . 1 3 
. 1 
3 
. . 1 2 
9 
. 
β . 1 1 6 
? 8 7 1 
4 0 7 








. . . . . I Q 
27 
4 
. . 2 3 
„ 2 5 8 
. „ . 7 ΐ 
4 1 9 
7 
4 1 2 
5 0 
4 4 
7 9 7 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1971 —Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 4 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
?04 
2C8 
7 4 8 
30? 
3 1 8 




3 Î 2 
3 t 2 
50 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7C6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
400 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG-CE 














1 0 4 3 
2 424 
131 
6 3 0 

















7 8 0 


















































2 5 1 . 1 0 DECHETS DE 
PLATTEN , 






























? 6 7 7 
? 4 4 8 
1 7 6 7 
7 
. 4 2 6 
NATUREL 




PAPIER ET OE CARTON 
ABFAELLF VON PAPIER 
111 6 5 9 
12 9 6 1 
• ï 364 
2C6 341 
66 553 
I 3 3 1 
2 537 
2 176 
15 9 39 
21 0 7 1 









































2 5 1 . 2 0 * P A T E S 
Β 
8 9 0 
0 9 1 
6 1 7 
9 1 5 
33 









































ί 0 4 7 



























, . 3 76



































184 5 8 0 
180 5 0 2 
4 07 7 
2 079 










, . . ■ 





6 7 8 5 














« 32 5 
1 4 8 1 















. . ■ 
. 5 5 9 
. 993 
1 9 4 
7 9 9 
799 







5 8 7 




1 2 8 7 
1 4 8 6 
a 
• 2 7 9 4 























4 2 1 
. 5 075




















7 5 7 




9 1 6 
155 
6 7 0 
24? 
B 
. , . 9 9 
. , 35 
20 
8 9 8 
846 
145 





6 8 4 
5 76 
0 4 2 
0 0 3 
533 
0 3 2 
4 9 
191 
, . . « 
142 




9 4 1 
5 5 4 
. 3 2 9 











9 7 6 
6 3 2 












. . . , . a 
. . . . , . B 
. , . a 
, a 
. . . , a 
. . , ­7 
, 7 
7 
, . . • 
. . 73 
737 
7 80 
1 0 3 5 
23 


















0 0 2 
0 0 4 



















1 0 7 0 
1 0 7 1 











0 3 4 
076 
0 3 9 
042 























10 3 1 
1032 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
028 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 7 
0 4 8 
0 6 0 







1 0 7 1 
1 0 3 0 
• A . 4 0 M 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 


























• CO«.GO RD 






























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









































l f t l 




9 4 6 
30« 
6«2 
5 « 5 















0 1 4 
5 3 7 
2 5 8 






0 1 6 
2 0 1 
18 


















8 5 6 

















5 « « 













5 5 3 
2 5 2 
302 
0 9 7 
3 7 3 
51 
France 






. . B 
45 
7 6 0 
197 










, 1 4 ? 
3 
■ 
I 4 f t 
7 1 « 
856 
1 3 5 7 
! . . 4ft l 









4 6 3 7 
2 57? 
2 0 6 5 
1 653 
462 















, . 24 
I B 
. . a 
6 2 9 
1 174 
5 0 4 
6 7 1 
























. • ? 
BZT­NOB 47 
2 555 8 Î 5 
354 
1 4 5 8 
2 503 8 9 9 9 




















7 0 8 3 10 767 
6 5 9 8 10 49? 
4 8 5 275 
2 9 2 165 
208 131 
193 109 
2* 3 a 
. o i 
. 0 ? 







BZT­NDB 4 7 0 1 A 
1 1 
99 














• l 136 































6 6 0 
9 6 1 
. , , 4






































0 3 7 


















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 C 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 8 
3 34 
3 70 
1 0 0 0 
1 0 Ï 0 
iSlo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




5 4 1 
France 











C H I M . D I S S O L V . GRADES 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
9 371 
2 3 3 3 2 7 5 
5 1 2 
2 7 9 
12 153 76 3 ­}7 
1 0 3 
1 5 
2 6 6 
3 8 7 
9 8 3 
3 9 3 
2« £40 
5 3 9 1 
15 4 4 9 
1 7 774 
12 4 6 7 
1 6 4 2 
3 3 
2 5 1 . 7 1 * P A T E S 
β a 
7 8 9 
β # 
t . 
7 8 9 
7 8 8 
7 8 8 
# a 
BOIS SOUDE 
NATRON­ UND SULFA 
1 1 0 
5 2 7 
2 1 2 
9 6 6 
7 1 7 
2 4 9 
1 
1 
2 4 8 
3 6 
5 2 7 
5 2 7 
5 2 7 







NATRON­ UND SULFA 
2 7 958 
2 4 0 4 27 876 
3 1 881 
25 797 
1 74 3 
7 285 
3 4 6 
24 897 
3 0 1 0 
2 052 
2 7 0 
1 53 7 
15? 0 5 9 
111 956 




















2 5 1 . 8 1 # P A T E S 
J 
4 
2 9 9 
5 1 8 
4 1 0 
4 52 
8 9 7 
0 0 9 
0 5 ? 
2 7 0 
5 3 7 
3 9 5 
β ί ο 
5 7 6 
7 6 8 
8 6 2 
9 0 9 













B I S U L F I T E E 
S U L F I T Z E L L S T O F F . 
5 4 3 
2 24 7 
3 540 
2 6 7 
1 8 4 
7 037 
6 626 
4 1 2 
2 2 7 
2 2 6 




2 5 1 . 8 2 * P A T E S 
5 5 0 
2 1 7 
7 9 8 





2 2 1 
1 9 4 
4 6 0 
4 59 
B I S U L F . Ν . 
S U L F I T Z E L L S T O F F , 
10 348 
S 708 
t 59 9 
27 4 3 4 
13 567 
« 43 7 
3 7 8 
4 6 6 
1 596 
6 0 6 
5 2 1 1 
1 173 
2 820 
6 5 2 
81 148 
65 655 
17 4 9 0 





















8 2 9 
8 8 3 
1 4 2 
3 8 5 
ft 3 84 
2 1 Î 
9 0 Ö 
5 4 9 
3 9 3 
B 6 7 
5 2 5 
4 3 4 



































ft 5 4 1 
O i l 
2 3 ? 
2 7 5 
5 1 2 
2 1 ? 
1 5 7 
3 2 
1 0 3 
1 5 
2 6 6 
. 3 9 3 
2 2 4 
0 3 1 
1 9 3 
8 8 9 
3 7 4 




. . • 
1 3 6 0 
( .7 
3 8 7 
9 8 3 
­
7 8?B 
1 3 6 0 
1 4 6 8 
9 7 
9 7 
1 3 7 1 
■ 
: , UNGEBLEICH7 
, . 2 1 2 
2 1 ? 
. ? 1 ? 
. . 7 1 ? 
• 
. N . D I S S . GRADE BLANCH 
rZELLSTOF 
7 
2 4 0 
1 
> 1 18 
9 
1 
. 3 4 
, 
S 3 93 



























2 1 65 
9 1 26 
1 38 
3 38 
0 3 6 
MIQUES 
" , GEBLEICH1 
1 
> 








2 8 ? 
3 3 6 






1 0 0 
1 ? 
5 0 
1 8 4 
5 6 1 
1 6 7 
3 9 9 
2 1 4 
E 1 3 
















9 8 9 
8 4 9 
2 7 ? 
4 2 4 
05?· 
. 4 5 1 
2 0 2 
2 0 1 
1 7 3 
1 0 0 
7 7 4 
5 3 4 
2 4 0 
1 8 0 
9 0 7 
a 
. . 6 0 
. . , . . a 






. . . • 




. . a 
. . 3 9 4 
. 9 2 0 
• 
1 4 9 6 
1 9 1 
1 3 0 4 
1 304 
3 84 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
00\ 
0 0 ? 
0 0 7 
C O S 
0?ft 
0 1 8 
04 2 
Oft« 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
5 0 8 
5 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 







c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ros 
0 7 ? 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 ? 
OSO 
70 9 
? ? « 
1 7 0 
looo 
1010 
i o n 
1070 
1071 




0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
C 6 4 
1000 





0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ^ 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
7 0 0 













9 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 



















I T A L I E 
ISRAEL 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 





GR EC F 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 











I T A L I E 
HONGRIE 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



















































1 6 « 
1 4 6 
5 4 
7 4 3 
1 2 0 
6 8 
5 1 9 






1 9 6 
1 0 5 
? 2 9 
0 6 ? 
2 6 7 
9 1 7 
5 9 9 












9 8 7 
3 6 3 
0 0 7 
6 5 5 
5 1 9 
3 1 « 
2 5 9 
9 0 
4 2 4 
5 7 4 
3 4 4 
7 6 
2 6 4 
76 6 
5 3 1 
2 3 9 
6 0 4 
65·· 
6 7 5 
2 6 5 
3 4 4 
5 9 
2 0 3 
3 6 7 
3 9 
3 1 
7 1 2 





9 2 6 
8 3 5 
4 3 5 
7 1 7 
3 2 7 
7 6 4 
6 4 
1 0 0 
2 7 6 
1 1 6 
8 4 0 
1 6 0 
48ft 
1 1 3 
1 1 0 
1 4 0 
9 7 0 
9 2 7 


































1 6 6 
■ 
1 6 6 
1 6 6 
• ■ 
• 





7 7 1 
1 8 9 
2 6 0 
7 8 
a 
4 ? 4 
5 7 4 
? 4 4 
7 6 
7 64 
8 8 1 
9 6 1 
9 2 1 
2 86 
3 3 8 
6 3 5 
2 6 5 
? 4 4 
. 4 
1 6 2 
7 7 
• 
2 0 6 






7 8 0 
6 7 8 
5 0 0 




8 4 0 
a 
3 ? 0 
9 0 
9 7 T 
9 1 3 
0 5 5 
0 ? 0 
















­Lux . Nederland 
BZT­





B Z T 
9 3 0 
8 9 7 
72 5 
7 3 0 
5 4 
1 8 0 
1 6 5 
9 3 ? 
7 3 4 
2 3 4 
7 3 4 
B Z T 
4 7 
1 9 3 
2 0 0 
4 4 7 
4 4 6 
B Z T 





3 1 5 
3 0 7 
6 
·> a 











. 3 6 3 
s 







• 6 0 2 
5 7 ? 
8 0 
ao 8 0 
Β 
S 









• ­NDB 47 
4 










• 2 7 0 






• • ­NDB 47 
? 
? 








8 ^ 7 
S « 
7 « ? 
1 7 0 
5 6 
5 1 9 





­1 0 5 
6 0 ? 
7 9 0 
8 1 3 
7 3 3 
5 9 ? 
6 5 
1 5 
O Í D 
O I E 
7 
•a 
1 0 9 
1 2 0 
l i f t 
4 
« ! a 
a 

















5 4 5 
6 9 1 
6 0 1 
• 9 ? 7 






1 6 0 
a 
2 ? 
2 7 5 
6 6 « 
6 1 1 
5 9? 
« 1 1 
• • • 1 9 




. • • 




• 5 6 0 
2 7 9 
2 8 8 
1 8 
1 ft 

















• ? 7 7 
4 4 
2 3 3 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CS I 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 5 8 
060 
06? 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
6 0 4 
6C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2C4 
2 0 8 






























. 2 0 DECHETS DE SOIE . BOURRE . 





































β l f t 42 
. 1 




















, . • 
















SUINT OU LAVEES A 
SCHWEI5SM0LLE UNO RÚECKENWO 
733 
2 ) 5 
703 





4 8 6 
204 
54 




































4 7 7 
7 0 4 
? 









9 1 4 
9 9 2 
831 
184 
7 0 0 
552 
462 















, . . • 
3 2 1 6 1 
2 957 1 





































4 3 4 
3 0 3 













, . Β 
6 2 7 
5 0 7 















WOLLE A. GEBL. 0 
1 291 
l 
9 3 5 














































































154 7' '8 








77 Γ 0 '· 
00 5 
0?? 
15 0 3 6 




81 1 0 1 0 
141 1011 
141 1 0 7 0 
15 1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
24 0 0 1 
1 0 0 3 
1 0 0 « 
C05 
0 3 6 
? 20« 
20 8 
? 7 7 0 
2 766 
12 4 0 0 
1 « 1 2 
122 7 3 2 
I F F 1000 








lft 0 0 7 

















0 0 5 
î 0?? 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
078 
0 4 0 
0 4 2 
05 2 
0 5 8 
060 







' 1 0 0 0 
> 1010 




! 0 3 ? 
1 0 4 0 
' 0 0 1 
1 00? 
' 0 0 3 
. 004 
0 0 5 
' 022 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 7 4 
' 0 3 6 
' 0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 3 
0 60 
06? 













































































































































2 4 1 
130 
19 
5 7 6 
1 1 8 
112 
0 0 6 
96 9 
















9 9 1 
3 1 6 
8 7 7 
4 3 8 




0 5 6 
β54 
2 6 0 
112 
0 4 0 





5 1 7 
811 
59 
4 3 4 
39 
4 0 
4 5 7 
7ft 
108 
4 0 9 
4 9 
15 
2 6 2 
3 7 0 
942 
6 5 7 
3 5 8 
7 2 3 
642 
561 











5 1 8 










7 5 5 

















. 1 2 ! 
40 
. , ft 








Β 6 0 1 
β 797 














19 6 6 0 
4 16Β 
3 0 6 6 
1 862 
682 
6 1 3 
4 2 0 
1 61 ï 
3 2 9 
2 149 












. . . , 762 
64« 

































1 5 8 7 
. 1 009 
4 881 



















BZT­NDB 5 0 . 0 1 









8ZT­NDB 5 0 . 0 ? 













































































l i f t 
116 




























l i f t 
267 
254 
2 4 9 
9 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































2 6 2 . 3 0 POILS F I N S EN HASSE 



















































































































2 6 2 . 5 1 CRINS FT DFCHETS DE CRINS 






































































262.59 POILS GROSSIERS EN MASSE 



































































































































390 R .AFR.SUD 
40O ETATSUNIS 
608 SYPIE 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 











































































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























2 2 5 
506 
4 1 5 
42 
2 242 
3 0 3 
1 174 
23 


































































































































. . . . . 33 












































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 Í 2 . 6 0 EFFILOCHES OE L A I A E S ET POILS 
R E I S S S P I N N S T . A . WOLLE OD. TIERHAAREN 
203 
24 








l « 5 




3 6 7 1 








































6 9 5 




2 6 2 . 7 0 LA INES CARDEES OU PEIGNEES SF TOPS 






















1 6 8 3 
6 4 7 















11 6 86 



























































































38 3 1 9 







































































2 8 8 





Ι 4 9 7 
1 8 1 0 
555 



















, . 95 
. 7




































r o i 
00? 
0 0 7 





0 6 0 





6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1711 
10?0 




1 0 4 0 
COI 
0 0 ? 
007 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 6 
078 
0 « ? 






















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
040 
0 4 ? 
0 4 3 
OSO 












6 1 6 













0 0 4 
0 0 5 
072 




9 E L G . L U X . 
PAYS-9AS 
ALLFM.FED 







. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
.BURUNDI 
L I B A N 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















L I B A N 
ISRAFL 
JAPON 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLPM.FED 






















B O L I V I E 














3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



































































4 9 1 
















7 9 3 
241 
3 ? 0 
1 
1 ? « 
îoo 
?Oft 
4 8 3 
5 7 3 
7 3 8 
074 
17? 
5 4 7 
177 
1 1 0 
S93 
43 
5 7 ? 
3 9 1 
3 4 
37? 
6 0 4 





3 1 1 






5 6 1 
5 4 6 
13 
7 7 1 
0 9 0 
6 4 3 
4 3 9 
4 0 9 
500 
10 
8 9 1 
7 0 4 
2 5 0 
372 
8 5 3 
0 4 9 























































? 0 7 
3ft? 
0 ? 7 
7?S 





l o g 
49? 








5 1 9 





3 0 9 
7 3 4 
7 9 
. 2 8 7 
! ? 
126 
4 9 7 
54ft 







7 7 4 
4 3 4 















1 5 0 
­503 
107 
4 0 ! 
1? 
4 
3 9 9 
164 


















. , 37 
. 16 
2 g 4 
. . . 141 
5 0 
, . 12 
41 
. 1 4 g 
47 
. . 10 
, . 1? 
15 0 1 6 
14 15ft 
8 6 1 
6 40 
?as 168 
. 1 5 7 
57 
2 0 4 0 
. 5 9 8 
1 6 4 6 
299 



























































5 4 9 









4 0 3 
Í 9 1 
ftlft 31? 









1 8 7 
1 911 2 6 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
O C 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
3 5 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 24 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
« 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
9 50 




3 1 9 
6 0 8 
2 7 6 




8 6 5 
1 6 5 
8 0 
4 6 9 
2 5 
2 8 0 









8 3 5 
7 7 5 








2 6 3 . 1 0 COTCN 
1 1 5 
5 
1 3 
6 6 5 
7 2 
2 5 
0 8 5 
1 9 3 
1 1 1 
3 0 






9 6 4 
7 3 6 
2 2 8 
6 2 6 
5 9 9 
1 8 3 
1 8 2 









3 7 5 3 
1 704 
4 894 
8 8 2 
2 5 
1 8 ? 
2 3 
8 5 
1 0 5 6 
2 9 2 0 
28 7 
















9 1 5 




, 1 1 
2 5 0 
2 4 6 
? 
> 
8 7 4 
3 3 9 
5 3 5 
7 6 1 
7 6 0 
2 7 1 
1 2 
2 5 5 
3 










5 7 7 
3 4 0 
3 
4 0 
2 7 7 
. 1 3 4 
1 4 1 
5 7 
, 1 2 
6 7 9 
4 5 2 
2 2 7 
3 4 7 
5 7 6 
4 2 4 
4 1 1 
9 6 0 
6 2 5 




8 6 7 









4 3 2 
4 5 8 
4 056 
4 1 6 
28 3 
5 2 9 
9 1 
1 06 1 
6 4 2 
1 «65 
1 496 
9 0 2 
7 6 
1 6 7 
2 8 2 






4 4 3 
l 
2 75 7 
. . . . . 1 




















7 7 6 4 
ί 4 7 1 
10 278 
1 2 0 1 
« 3 2 5 
1 0 5 
5 5 6 
2 586 
7 0 1 
1 3 2 1 
3 3 0 0 
1 062 
1 8 7 
2 9 4 
4 4 1 
2 5 
1 6 6 
5 0 8 
5 6 
l 072 
1 0 7 
2 2 5 
2 186 
9 4 9 





1 7 5 





7 5 2 
1 7 9 
2 5 5 
1 8 9 
0 4 3 
. 3 1 0 
5 8 5 
2 0 8 
4 5 
4 9 2 
1 
. 1 9 6 
2 5 
4 5 7 
5 6 
2 0 1 
. 1 1 1 
3 6 7 
4 2 3 
1 1 2 
9 3 
. . 1 5 







9 5 7 
6 7 ? 
2 6 7 
1 0 
7 7 
1 0 4 
5 8 7 
1 6 6 
2 8 4 
5 6 7 
Β 
. . 5 
. a 
5 1 
. 8 7 1 
1 0 7 
1 5 
0 6 1 
1 4 7 







1 237 9 








5 5 7 
4 
6 7 1 
1 41 





2 6 5 ' 
1 86 
4 5 0 
1 4 : 
4 5 ! 
5 
3 8 
2 0 ' 
2 8 ! 
1 " 
1 0 < 
1 8 " 
2 0 ' 
1 
























1 8 3 
5 8 5 




5 0 S 
3 3 2 
5 1 
. 4 5 
, 1 7 
1 1 9 
6 
2 
4 1 1 
9 6 ? 
4 4 9 
4 9 0 
2 5 7 
7 1 
6 ? 
8 8 3 
9 4 5 
2 3 ? 
5 2 7 
a 
2 5 
1 8 2 
2 3 
8 5 
0 4 5 
8 7 9 
3 7 
1Ö , 3 1 
0 2 1 
7 2 3 
2 9 2 
2 9 2 
2 5 1 
. . . ­
4 6 0 
4 3 ? 
4 3 3 
0 5 6 
4 1 6 
2 8 3 
5 2 3 
9 1 
0 6 6 
6 4 ? 
4 6 5 
4 9 6 
9 0 ? 
7 6 
1 6 7 
2 8 2 
2 7 5 
0 7 3 
3 9 1 
6 9 2 
4 9 3 
2 9 4 
4 4 2 
1 . 









1 4 9 
4 1 1 
8 5 9 
42 2 
4 5 4 
4 2 1 
6 5 5 
6 0 7 
2 9 4 
7 5 3 
1 5 3 













8 7 7 
2 2 7 
8 7 
4 0 











3 ? 6 
3 
7 4 9 
2 255 
, 3 3 ? 
1 1 3 6 
3 5 2 
7 j 
1 6 6 
9 9 
1 7 5 
5 2 5 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
3 5 0 
OftO 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
7 0 4 
70 8 
7 1 2 
« 0 0 
« 0 « 
ftlft 
6 2 4 
1O00 
1010 
1 0 1 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
2 0 3 
3 9 0 
6 6 4 







1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1040 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 5 3 
«6 2 
4 7 8 
4 9 ? 
6 0 0 














. A L G r R I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









R . D . A L L E M 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUN I S ΙE 














































1 8 4 
3 9 0 
1 9 6 
6 8 « 
1 7 6 
6 7 
5 6 0 
6 2 ? 
1 4 2 
5 8 
2 4 4 
1 3 
2 0 8 




4 6 0 
0 5 9 
4 0 2 
5 0 8 
7 4 2 
5 0 1 
4 6 9 
3 8 8 
5 1 8 
9 6 9 
3 9 7 
6 0 1 
2 6 
1 2 3 
1 7 
6 2 
7 9 5 
1 1 9 
2 3 ? 




1 7 7 
5 0 1 
6 7 6 
4? 3 
3 4 9 
2 50 
2 « 
1 7 3 
2 
6 6 4 
1 5 5 
1 7 6 
3 3 1 
1 « P 
9 6 
1 8 5 
3 1 
3 7 2 
7 0 9 
5 0 0 
5 2 0 
3 0 3 
2 7 
5 9 
8 f t 
8 4 
94 7 
3 3 0 
6 1 6 
5 7 6 
7 9 3 
1 4 3 
a 
9 3 6 
3 3 2 
5 3 7 
4 1 5 
94 5 
3 0 4 
2 4 8 
2 6 
2 6 « 
7 4 ' 
1 6 9 
2 9 9 
9 3 1 
2 8 3 
4 5 
8 « 
1 5 « 
1 1 
3 ? 
1 0 1 
1 3 
2 2 7 
3 7 
« 3 
2 2 7 







8 9 ? 
France 




1 4 4 
3 ? 
8 2 0 
1 7 ? 
9 3 
? f t 






5 7 0 0 
3 3 0 5 
2 3 9 5 
1 1 8 3 
3 4 0 
1 2 9 
1 2 3 
1 0 7 7 
B 
5 9 6 
2 2 5 
4 9 
. . a 
. 1 3 
. 2 0 ? 
1 6 1 
. 1 
• 
1 2 8 3 
8 6 9 
41 S 
2 1 8 
2 1 5 
1 9 5 
1 4 







. . • 
5 5 1 
4 7 
5 ? S 
8 1 
3 7 9 
a 
8 9 





. , 7 3 
1 1 









, . 4 
■ 














. 1 0 7 





3 0 1 9 
2 222 
5 08 
2 1 4 
2 0? 
s a ? 






3 9 1 













B O I 
. ? 9 ? 




1 5 5 
3 1 ? 
6 2 
1 2 6 
. . . . 1 
. . 9 
. 2 00 
3 7 
« 1 1 3 
1 7 













BZT­NDB 5 5 . 0 1 
4 4 2 
















6 1 ' 
5 1 1 
Β 
8 5 1 
? " 
1 0 « 
17 






















3 7 ? 




3 9 7 
26ft 
r*7 
. 4 5 
. 1 9 
6 5 
. 1 0 
3 
5 3 5 
7 1 9 
8 ? 6 
0 40 
8 6 9 
7 6 
ft? 
7 2 0 
1 7 4 
1 7 0 
1 6 ? 
a 
? f t 
1 7 ? 
1 7 
6 ? 
7 8 ? 




. 6 0 
7 0 S 
5 3 7 
1 7 3 
1 7 7 
1 0 ? 
a 
. . ■ 
5 1 5 
1 5 5 
1 6 8 
3 ? 1 
1 4 8 
8 6 
1 6 ? 
7 1 
3 7 1 
7 0 9 
5 0 O 
5 2 0 
3 0 3 
? 7 
5 8 
6 f t 
9 4 
7 7 5 
1 6 9 
6 0 6 
5 ? 9 
7 6 3 
1 4 2 
. 9 3 6 
8 1 3 
5 1 6 
9 8 ? 
■ 
1 9 0 
6 5 7 
. 3 
1 9 5 
. 9 5 
5 5 7 
2 6 7 
a 
8 4 
. . . . . . . . 7 3 
1 5 
, ■ 
. . , • 











3 9 3 
? 7 5 










. . 1 1 
8 
. • 
1 0 0 
3 
9 6 
3 3 7 
. 1 1 7 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




2 0 4 
2 C 8 
4 0 0 
8 0 0 
l oco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
8 CO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EG-CE 
3 ί 8 99 
21 455 
17 644 
13 7 0 9 , 
3 154 
1 983 
8 2 1 






2 6 3 . 4 0 CCTCN 
3 7 « 
7 7 7 
4 8 0 
4 7 7 
2 5 7 
8 4 5 



























8 6 7 
1 0 3 
00 8 
5 0 1 
1 0 0 









1 5 8 
? 7 5 
7 8 9 
? 4 1 
4 0 1 
. 7 0 ? 







6 4 7 
7 9 ? 
4 7 2 




7 9 4 
, GEKRFHPELT OD. GFKAEMMT 
2 6 « . 0 0 JUTE NON F I L E 
JUTE N. VEPSP 
10 511 
« 736 
1 7 7 1 
5 293 
8 9 5 
« 3 3 
2 0 4 













1 7 0 
1 0 
1 
6 1 ? 
3 7 2 
3 7 
. 
. . , 7 8 
. • 
1 3 6 
9 8 7 
1 4 9 
7 7 
? 7 













. . . . . • 
, ETOUPES 
, WER 
7 7 8 
. 3 96 
5 3 9 
8 5 3 
1 
. 1 0 3 
. 9 ? 
S 
5 7 
9 4 0 
7 1 ? 
2 ? 8 
1 3 3 
O U 
9 ? 
. 9 ? 
7 


















4 4 8 
9 4 9 
, 3 3 3 
1 7 4 
. . a 
. 1 5 3 
• 
0 6 1 
7 3 « 
3 2 7 
3 2 7 
1 7 « 
, . • 
FLACHS . ROH ODER GEROESTFT 
3 1 5 
Í 2 324 
8 0 
1 7 0 
7 8 




62 9 2 1 
2 ' ä 






. 7 6 8 
4 0 





1 0 3 
9 8 5 
n a 8 3 
6 1 
3Ó 
7 6 5 . 1 ? L I N T E I L L E 
3 1 5 
. 4 0 
5 
B 
. . . 1 5 
3 9 5 
3 3 0 
1 6 
I 





1 0 4 8 
5 623 
5 2 3 7 
IO 143 
1 9 
8 5 4 
1 5 1 
8 5 
8 8 0 
1 6 4 8 
3 5 5 
3 9 3 1 
1 5 9 
4 5 7 
7 4 1 
1 370 
9 7 5 
8 7 9 
1 2 8 1 
2 0 8 
1 5 0 6 
7 2 
2 2 
2 2 9 
2 5 
5 7 4 
9 9 
4 9 5 
6 0 
3 3 0 
1 0 5 0 
7 6 7 
1 7 7 
53 7 0 8 
2 3 742 
25 969 
22 259 













β 6 7 0 
6 0 
5 7 6 
97 7 
5 8 7 
, 3 1 6 
6 
Β 
1 9 0 
5 8 3 
8 1 
9 ? 2 
4 0 
3 5 
, 4 5 7 
. 3 9 1 
. 1 0 





. . . ■ 
91ft 
7 8 3 
t 33 
7 6 6 



























4 4 ? 
. 9 8 5 
9 0 8 
2 3 1 
5 3 9 
1 3 
5 1 7 
1 3 3 
7 0 
6 8 7 
0 3 8 
2 74 
7 7 3 
1 1 9 
4 1 1 
6 8 6 
9 1 3 
9 7 5 
4 8 8 
2 8 1 
1 9 8 
5 0 5 
7 2 
? 1 




4 9 5 
ftO 
3 3 0 
0 5 0 
7 6 7 
1 7 7 
4f t7 
5 6 6 
9 0 2 
1 4 4 
1 3 8 
1 5 6 




5 5 6 





2 5 8 
0 9 9 
3 7 5 
. 
2 5 8 
2 0 4 
, . . , , • 
24 5 
7 4 9 
49 5 
48 7 
4 6 ? 
5 








. AUT. TRAITE 






6 6 4 
. 4 3 
16 
4 
ft 2 1 
1 2 
1 9 
2 3 6 
5 5 
1 ? 
1 3 3 
7 7 2 




. 5 5 
DECHETS DE L I N 
I ABFAELLE USW 
. 3 3 4 
4 1 6 
1 5 
7 
4 7 2 
. 3 1 6 
. VON FLACHS 
5 
1 5 












4 6 5 
2 3 7 
1 8 5 
Italia 
7 8 4 " 
2 4 1 ' 
1 99ft 
1 82? 












. 4 « 
30 
1 8 1 






9 f t 
2 1 
1 ! 
1 5 ? 












n u 10?0 
1071 
1.030 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 ? ? 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 5 0 
3 0 4 
7 0 9 
4 0 0 










0 0 1 
3 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 1 9 
04 ­■ 
0 6 4 









0 0 7 
00 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
ose 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
5 0 3 
S ? 4 
S ? 3 
6 ? 4 
5 6 4 
7 7 4 
7 7 8 
7 ? 2 
3 0 0 









0 0 1 
0 0 ? 








































B F L G . L U X . 
A L L E « . F E D 




HONOR I F 
ARGENTINE 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 




























AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 







































5 3 3 
7 0 9 
3 3 5 
a i o 7 5 ? 
4 ? ? 
2 4 7 









0 6 2 
1 3 8 
2 5 7 
6 8 7 









5 7 4 
1 4 7 
3 8 9 
3 3 6 






5 2 7 
7 7 






8 0 8 
7 0 4 





6 8 0 
4 « ? 
5 9 0 
5 4 1 
1 2 6 
0 8 5 
1 6 
4 9 7 
9 1 
6 6 
6 4 5 
9 3 9 
2 9 6 
2 0 4 
1 0 3 
7 3 8 
5 3 2 
8 7 4 
7 5 6 
5 9 4 
7 1 2 
1 4 5 
9 9 4 
5 2 
2 8 
1 3 6 
7 1 
6 2 9 
7 4 
3 7 9 
5 2 
2 9 2 
7 5 ! 
5 2 8 
1 0 2 
2 6 8 
3 6 8 
9 0 0 
6 0 « 
5 ? 7 
6 ? 2 
? 
6 6 5 
1 0 4 
0 0 0 
5 8 ? 
France 
1 I " 
1 0 7 9 
7e? 6 5 9 
2 9 7 
1 6 1 











. 7 4 
I I 
. , . , . 1 ? 
. • 
1 3 7 











1 0 5 
. 7 4 
1 3 
1 9 
« 2 ?96 






. 3 5 4 1 
3 1 
8 8 1 
1 693 
7 8 3 
Β 
2 0 9 
4 
, 1 0 4 
2 8 3 
5 ? 
9 7 3 
1 9 
1 8 
2 7 ? 








1 4 3 1 
1 2 
? 
























3 3 ? 
l i f t 
9 5 9 
6 6 ? 
7 5 9 









7 0 7 
a 
2 0 0 
4 7 « 
l ? l 
1 
. 1 9 
. 2 9 
. 1 
3 ! 
5 9 9 
3 9 1 
7 1 9 
1 9 8 
1 5 ? 
? 9 
. ? 9 
• 
7 ? 
. 1 7 
1 0 




. . 1 ? 
­
6 7 4 
a 
5 4 7 
5 7 7 
4 1 7 
? 9 4 
U 
2 6 9 
7 9 
5 ? 
5 3 9 
6 1 5 
7 3 5 




6 5 1 
7 5 6 
3 46 
7 1 ' 
1 39 
9 9 ? 
5 ? 
? f t 
1 9 6 
7 ! 
6 ? 6 
4 5 
7 7 9 
5 ? 
7 9? 
7 5 1 
5 7 9 
1 0 ? 
7 3 5 
1 7 5 
6 1 0 
8 7 1 
015 
5 37 . 1 5 ? 
9 4 9 
. 5 4 5 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 1 « 
5 7 « 
« 0 9 
3 1 3 
1 2 ? 






3 0 4 
9 0 6 
. 1 175
. 5 1 
a 
a 
. • . 1 1 
• ? 4 4 6 





. • • 8ZT­NDB 5 4 
a 
2 7 3 1 
2 371 
2 3 7 1 
BZT­NOB 5 4 
4 7 
8 9 7 
. ? f t 
i o ? 
5 
1 9 
a 1 4 
1 6 4 
3 f t 
1 235 
9 7 5 
7ftO 
? 1 5 
4 ? 
9 
. ? f t 
BZT­NDB 54 
7 






. 0 4 
. 0 7 
. o u 
o ie 
Q I C 
5 0 ? 
9 9 « 
9 6 ? 
7 74 
9 










i s? S 7 
. . « 7 
1 1 
. . . a 
. • 
3 2 7 















ft 1 3 
1 8 
17 






5 3 6 
58ft 
4 7 5 
4 0 6 
6 3 

























1 B 7 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 OOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00« 005 022 028 030 032 034 0 36 038 040 042 048 0 50 066 400 4C4 412 528 6 24 732 
loco 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 004 0C5 022 028 030 036 038 04O 042 048 050 062 7 90 400 404 4«0 484 504 5C8 
1000 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 1037 1 040 
0 0 4 
0 0 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
001 003 004 030 032 0 34 036 036 048 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CST 
048 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
CST 
001 002 003 004 0C5 
3 663 5 399 2 042 49 l 161 783 74 267 
917 485 1 675 30 153 70 « 126 24 52 398 21 101 
7 C 643 
58 162 12 482 11 900 « 996 505 22 7 77 
31 106 97 
56 71 82 15 
20 5 BO 19 888 693 691 365 2 1 1 
3 344 3 969 
1 940 4g 1 019 703 
2?4 7«8 
414 1 58? 15 1«4 
?0 3 904 24 5? 
398 71 
101 





10 80 7« 
aoo 712 178 17a 8« 
265.20 CHANVRE NON FILE , ETOUPES HANF Ν. VERSP , WERG / ABF 
1 127 132 233 
1 124 76 183 30 21 20 4b 328 681 136 50 ?5 13 77 ?2 213 20 3 
4 840 2 651 2 188 1 685 
3B0 449 
16 21 50 
763 8? 186 170 70 16 9 5 
1 369 1 246 
122 121 121 1 
DECHETS USW. 



















46 68 680 26 2 l 
CST 265.70 RAMIE NON FILEE . ETOUPE , DECHETS RAMIE Ν. VERSP. WERG / ABF 
22 
10 
?o ?4 3 2 2 1 
2 
io 
12 12 1 1 1 
10 10 
265-40 SISAL ET SIM. NON FILES . DECHETS 
SISAL U. Α. AGAVEFASERN Ν. VERSPONNEN 
206 916 247 240 85 58 30 72 109 
2 046 1 424 624 614 402 10 2 
2 6 5 . 5 0 ABACA NON F I L E MANILAHANF Ν. 




, • S 2 
1 200 
1 064 1 3 7 
1 3 7 




















2 7 « 
. ETOUPES , DECHETS 
VERSP . WERG / ABFAELLE 
50 
121 14 11 26 14 10 94 82 33 12 1 
265.80 FIBRES TEXT. VEG. NDA NON FILEES 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFF A.N.G. 
149 170 130 166 29 
38 61 105 
13 
68 68 19 






. . . . . . . , a 
• 















. , 30 
, 30 
Β 















. . . a 




0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0«? 
0 4 3 
OSO 
Oftft 
4 0 0 
«0 4 
412 





1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 ? 7 
078 
0 3 0 
0?ft 
079 
0 4 0 
04? 
048 




« 0 « 
« 4 0 






Ι 0 Ό 
1071 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1072 
1040 
0 0 4 
005 






1 0 3 1 
1Q32 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 3 ? 
0 3 « 

































B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 


























I T A L I E 

















1 0 5 0 
l 502 
7 8 9 
1« 
51? 
2 0 6 
16 
1«1 
2 7 0 











14 3 7 0 
10 3 2 8 
4 042 
3 8 6 1 
l 9 0 0 
1 6 1 
3 
« ?0 
7 3 8 
78 
283 






















2 1 1 























































































5 5 1 1 
3 6 8 9 
3 5 1 7 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
043 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





1070 1071 1030 1031 
001 FRANCF 002 9ELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
5 5 3 
2 9 ? 
2 5 9 
2 C 3 






















4 4 1 



















BZT­NOB 5 4 . 0 2 
BZT­NDB 5 T . 0 4 A 
23? 1 8 9 
















BZT­NDB 5 7 . 0 2 







' ï 71 6 
a 
BZT­NDB 5 7 . 0 4 B 
106 9? 
1« 8 9 2 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
7 1 2 
4 0 0 
4 £ 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 3 6 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51­' 520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 












6 4 2 
4 9 1 
3 9 2 






. . . 6 4 
. a 










i 1 0 
3 
2 1 5 












25 4 7 7 
2 0 013 





1 3 3 6 
« 390 
1 5 6 9 
2 4 9 0 
5 309 
t 8 9 1 
6 6 4 4 




2 9 1 1 
1 134 
4 0 9 
1 171 
2 733 
1 ? 3 
7 3 
6 7 4 
4 3 
2 5 
6 1 4 






5 0 8 4 
S 263 




2 1 5 
2 342 
7 6 8 
2 2 
6 2 5 
4 9 




5 2 4 
3 6 5 
1 0 0 




8 7 5 
5 9 6 
1 5 3 
4 4 
243 6 3 5 
145 835 
57 800 
7 5 053 
33 9 8 « 
12 966 
2 1 5 
7 « 7 














5 6 7 
8 0 2 
0 79 
1 1 1 
4 2 
9 
1 5 6 
? 
1 0 5 
1 ? 4 
4 7 
8 2 2 
C 4 7 
3 3 9 
2 4 6 
? 
1 0 9 
. 7 5 
1 4 6 
. . 2 0 8 
2 1 
a 
5 9 4 
1 2 4 
1 
1 0 
. , 2 8 
3 6 
2 9 5 
2 1 6 
. , . . . , 5 ? 




. , • 2 54






C 8 1 
7 1 8 
3 6 3 
6 0 3 
3 7 5 
4 3 0 
1 6 3 
2 2 9 
3 30 
? 4 4 4 
. 4 4 6 4
8 176 
6 7 7 
1 4 5 
2 
7 
1 8 5 
1 5 
1 1 
2 5 9 
6 1 








5 5 5 
17 0 1 7 
15 7 1 0 
1 307 
1 2 6 9 




















, . 3 3 
. • 
2 6 9 




, . a 
• 
MASSE 
1 6 7 
9 5 7 
, 7 7 9 
? ? g 
7 2 ? 
. 7 9 
5 0 
3 0 ? 
3 5 ! 
3 6 4 
7 0 
1 8 9 
7 7 
3 2 6 
2 9 4 
8 1 8 
1 7 ? 
4 f t 
1 5 9 
6 6 1 
3 7 7 
? « 
2 6 3 
9Ö 




0 0 0 
1 3 2 
8 6 8 
7 3 4 
7 7 8 
7 g 7 
2 
1 




































2 92 9 
3 148 
2« 8 3 1 
1 9 6 7 
5 9 0 
7 1 
5 5 7 





3 4 6 2 
1 1 4 
3 0 5 
4 8 
1 0 9 
2 72 5 





6 3 9 
1 3 0 
2 3 3 
6 1 1 
1 0 7 
6 4 
l l ï 
6 1 6 
9 4 6 
, 1 4 2 
2 0 9 




3 1 4 
3 0 3 
a 
1 3 2 
6 1 3 

















1 1 6 
3 0 
7 5 
. . . ­
5 1 9 
7 3 4 
7 9 5 
2 8 ? 
2 0 4 
3 
, . 1 
0 8 7 
1 1 5 
8 4 7 
, 5 5 0 
8 8 2 
2 2 
5 « 
7 3 1 
0 5 3 
5 5 5 
6 1 2 
1 5 3 
3 6 7 
3 8 0 
7 1 5 
4 1 0 
1 6 7 
5 « « 
3 0 0 
a 
2 
7 5 3 
9 8 6 
5 







. 2 6 ? 
4 3 3 





8 f t 
2 1 5 
9 8 8 
2 6 7 
2 2 




2 5 8 
5 7 4 
5 2 4 
3 6 4 
1 0 0 
5 9 5 
1 1 3 
, 5 7 
6 2 9 
9 3 6 
'40 
6 
5 6 3 
5 9 8 
9 6 5 
8 7 1 




1 6 3 
7 4 7 
9 0 6 
2 6 4 
0 3 6 
9 5 1 
5 3 9 
7 1 
4 8 5 
1 4 5 
5 3 
9 2 7 
6 5 5 
2 5 
8 8 4 
. 3 0 2 
1 2 























, , 1 




. . . . a 
0 7 0 
1 5 5 
1 3 5 
3 1 6 
0 3 9 
a 
2 2 2 
5 3 9 
7 5 4 
6 1 
3 9 4 
9 5 1 
0 ? 9 
3 0 « 
3 4 1 
0 6 7 
4 4 0 
5 1 6 
5 0 ? 
? 
7 3 2 
7 2 1 
5 6 6 
!? f t 
7 ? 




1 7 ? 
6 0 ' 
3 ? 
2 
. , . Β 
. ' 6 
. , a 
. 4 9 
. 4 1 
1 1 6 
i • , 1 0 9 
1 




9 7 4 
6 7 7 
2 5 7 
5 7 6 
0 4 9 
7 7 5 
. 7 5 7 
9 4 6 
5 9 6 
3 6 0 
3 9 ? 
5 7 0 
a 
5 8 5 
5 1 
. . . 1 0 
3 ? 4 
4 6 1 
. 7 9 6 
1 1 4 
2 7 
1 0 9 
g 7 ? 
. 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C' f t 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 9 
? 1 ? 
4 0 0 




i o n 1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
io«o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
Oft8 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 
7 7 ? 
3 0 6 
3 2 ? 
? ? 0 
7 4 6 
3 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« 7 6 
« 9 0 
4 9 4 
SQQ 
S 0 4 
SO 8 
5 1 ? 
S ? 0 
5 ' 4 
5 7 8 
6 0 4 
60 8 
ftl6 
6 ' 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 ' 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 



















8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 












































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 





























? 7 6 
























4 4 « 
2 1 ? 
2 3 1 
1 6 5 





7 8 ? 
2 2 9 
2 5 9 
7 6 0 
7 4 9 
3 1 1 
? 9 
3 5 2 
4 7 g 
7 6 7 
2 9 6 
5 6 0 
9 3 4 
8 1 4 
7 1 8 
7 9 1 
6 6 1 
5 4 7 
1 5 9 
7 7 1 
9 2 5 
4 0 0 
2 3 4 
4 0 5 
l f t 2 
3 1 










6 3 0 
4 5 7 






3 0 7 
7 2 5 
3 5 0 
1 7 
5 8 9 
7 « 
1 4 4 
7 2 
9 0 3 
0 6 1 
4 0 2 
2 7 6 
8 5 
7 4 Θ 
7 9 6 
8 6 
7 2 
6 8 2 
7 6 3 
2 1 6 
5 9 
6 9 6 
7 7 8 
9 1 9 
6 3 8 
6 1 1 
9 9 8 
2 6 1 
6 4 6 
2 8 2 
5 4 4 
6 7 0 
5 6 2 
8 6 7 
8 9 0 
9 6 5 
5 ? 4 
5 0 
4 4 4 
1 7 4 
4 6 
7 1 2 
2 1 7 
3 3 
8 5 6 
1 0 1 
3 3 9 
5 0 
7 8 
7 7 7 






























0 0 7 
5 1 3 
Oft? 
? 9 5 
1 ? 4 
. 3 4 
1 ? 





7 7 3 
0 4 ? 
0 7 3 
1 9 7 
1 1 
7 7 
. 9 3 
1 5 9 
, . . 1 9 3 
7 9 
a 
4 4 6 






7 5 4 















7 1 7 
8 7 6 
8 4 0 
? ? 5 
7 95 
? 9 B 
7 1 1 
2 1 2 
3 1 7 
8 S 7 
1 7 0 
1 6 ! 
0 7 3 
1 2 9 
a 
a 
6 f t 
1 1 
1 5 4 
. 1 
67 5 
. . 6 
. . . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 










2 5 1 5 
. 4 806
6 9 3 1 
6 2 0 
1 6 5 
. ? 
7 
1 3 8 
. 1 9 
1 « 












16 0 0 9 
14 8 73 
1 135 
1 0 9 5 





8 5 3 
a 
9 8 
2 3 9 
5 259 
Β 
, . . . Β 
, . . 1 3 
! 
, . . . ' 
Nederland 











ft . ? 
. . 1 3 
a 











, B 0 4 
4 9 6 
5 9 2 
. 4 6 
7 f t 
7 ! « 
3 6 3 
4 0 1 
7 7 
7 0 S 
9 6 
3 4 1 
? ? 7 
7 9 9 
9 2 3 
3 5 
9 4 1 
6 3 1 
1 9 3 
1 5 
1 8 Õ 
3 9 
3 5 6 
5 8 
3Ï 5 
8 5 3 
0 4 6 
8 0 7 
2 6 1 
6 0 1 
6 4 6 
2 
1 




0 5 6 
3 8 0 
, 9 1 3 
6 9 5 
33ft 
a 
ft . . 2 3 
S 
. 90f t 
. S 
4 








. • . 
7 0 1 
8 ? 
1 1 9 
































3 4 3 
3 5 6 
3 5 6 
. 3 3 8 
3 ? 9 
? 9 
5 5 
9 5 ? 
4 9 7 
8 7 1 
6 4 9 
8 B 0 
? 1 7 
6 4 6 
3 0 0 
6 3 0 
0 5 1 
7 4 8 
7 9 ? 
. 4 
7 9 4 
9 6 1 
5 








. 6 9 9 
3 1 5 






3 0 7 
4ft7 
3 4 9 
1 7 




8 6 6 
5 84 
4 0 ? 
2 7 5 
8 5 
4 4 ? 
7 1 ? 
. 7 1 
4 6 6 
7 0 9 
7 9 
1 0 
4 1 0 
3 9 3 
0 1 ' 
3 P 8 
1 0 8 
3ft0 4 7 
2 50 
2 6 9 









Q 6 6 
9 3 5 
Β 
8 9 8 
0 75 
4 7 5 
SO 
3 7 2 
1 ! 3 
7 3 
1 9 7 
a n ? ? 
0 4 3 
. 3 74
1 1 














3 9 7 4 
? 0 7 0 
? 58? 




7 1 5 
5 7 7 
7 5 3 
6 0 
4 1 7 




3 7 1 9 
4 7 3 
3 9 9 
4 6 2 
2 
3 1 ? 
2 4 7 
5 0 1 
1 4 9 
3 1 









. 3 5 
a 
. . a 
5 ? 
. 3 7 
U « 
, 1
. . 8 1 
7 




41 7 1 0 
70 590 
21 120 
19 6 6 9 
7 9 5 2 
6 6 5 
Β 
1 7 8 
1 7 8 6 
3 429 
? 6 7 
3 5 9 
5 5 4 
a 
4 7 5 
4 9 
a 
. . 8 
3 3 3 
3 9 7 
. 1 ?92







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
102 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 1 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 Î 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
70S 2\2 
376 9 0 
4 G 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 80 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
MENGEN 
EG­CE 
1 5 9 
1 0 
1 0 
8 7 8 
3 
2 8 3 
6 0 8 
2 5 6 
1 0 
4 9 7 
1 0 4 
2 5 8 4 
8 3 0 
1 0 5 9 
4 0 
1 5 6 
6 5 
1 1 2 





4 1 5 
1 0 
9 1 3 




5 1 7 2 5 














5 9 3 
5 
2 1 1 
6 1 8 
5 9 3 
9 1 3 
2 8 3 













9 5 0 




. . ■ 
D I S C . 




7 8 1 4 
5 29 8 
2 045 
3 6 
1 9 2 
2 7 5 
1 4 1 
2 5 S 
2 0 5 
6 R 9 
1 420 
3 9 8 
1 5 2 9 
1 4 4 3 
1 790 
5 36 î 







4 7 2 
2 1 
4 0 4 
9 8 
β 3 
1 2 7 
7 1 
4 5 7 
1 2 9 
3 6 9 
1 6 
1 1 




5 6 5 
3 0 0 
6 0 9 
1 3 6 
52 6 
2 4 2 
1 1 
3 4 




5 2 0 8 
« 998 
. 1 335









6 3 6 
2 0 3 
5 7 2 
7 9 5 






1 3 7 
7 0 1 
9 
1 0 
, ? 0 
. 6 0 9 
5 0 
7 
. 1 9 6 
? 




, . . 1 8 
2 
. . . . 1
5 3 7 
6 0 6 
9 3 1 
2 03 
7 8 4 
7 0 4 






9 8 3 
Β 
0 6 1 
7 2 ? 
1 1 7 
4 4 5 
2 ? 
4 5 





8 0 1 
9 94 
9 1 7 
7 5 ? 
5 1 9 
9 0 
. 1 5 
8 4 


































7 4? ( 
4 85 
? 5 7 ' 
2 5 0 Í 
4 5 · 
bl 
ΕΝ MAS! 





3 9 3 8 
1 3 8 
2 0 8 
3 7 9 
5 2 
1 2 0 
7 4 2 









6 7 0 
6 8 1 
7 6 8 
2 1 5 





6 4 0 
2 






1 5 5 
0 7 7 
5 9 4 
1 8 4 
. 1 2 0 
9 6 
. . 1 . . Β 
. * 
5 ( 
1 7 f 










r 3 . 7 
l i f t 
. . 2 7 5 
, 7 
5 5 9 
1 0 7 
9 
4 9 7 
1 0 « 
9 8 « 
7 6 3 
0 5 9 
3 9 
1 5 3 
6 3 
1 1 2 
3 7 4 
ï 5 6 6 
4 9 
6 2 0 
9 2 
30 7 
9 5 3 
3 5 4 
4 3 6 
1 6 8 
0 4 9 
. Β 
8 7 0 
RR F ILATURE 
. E R E ! 
? 
1 
















2 1 3 
2 8 4 
2 1 2 
. 3 3 0 
9 2 




2 1 5 
7 3 
2 8 1 
9 2 ? 
3 3 
1 7 8 
9 6 4 
1 3 4 
1 4 4 
4 
6 5 1 
, 2 6 9 
2 0 







4 4 9 
1 2 9 






208 2 9 3 
4 9 6 
, 5 2 6 
2 4 0 
. 2 4 
6 7 3 
0 4 4 
6 2 9 
5 0 9 
7 0 3 
9 6 8 
. 2 9 3 
1 5 2 





4 9 1 
2 0 1 
3 3 2 
. 5 3 5 
5 
6 8 
2 4 1 
5 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 6 5 
7 7 7 
3 4 3 




















. . 3 
7 
« 0 
1 4 6 
ιό 
1 7 8 
4 7 
2 5 
4 1 5 




? 0 7 
9 1 9 
2 8 β 
1 9 1 
3 5 0 
9 8 2 
3 
. 1 15
6 5 6 
7 8 5 
3 2 7 
0 9 1 
8 7 Ì 
s 
1 3 
2 1 5 
4 6 ? 
1 Β 3 
5 f t 
4 1 6 
9 6 5 
7 1 9 
6 5 0 
5 6 9 
? f t 
? 7 7 
. 9 4 
ft 2 9 
ft 3 9 ? 









1 1 3 




2 1 0 
8 59 
7 5 2 
7 4 8 
7 4 7 
? 4 9 
Β 
3 6 6 
3 5 7 
4 3 8 
5 1 1 
3 5 




5 1 ? 
7 7 1 
5 6 






' 2 0 
3 1 8 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
« 3 0 
5 0 0 
5 0 « 
50 8 
5 1 ? 
5 ' « 
5 ? 8 




7 0 6 
7 7 0 
7 2 « 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1000 





1 0 3 1 
10?? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
07 2 
0 7 « 
0 7 6 
0 2 9 
0 1 0 
03 2 
0 3 4 
03ft 
0 3 9 
0 4 0 
04 7 
0 4 9 
0 5 0 
O S ? 
0 6 ? 
06 4 
0 6 6 
7 0 4 
70 9 
7 1 7 
77 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
« 9 0 
5 0 0 
S O « 
50 9 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
ft04 
60 8 
6 1 2 
ftlft 6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 ? 6 
7 4 0 
9 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 « ? 
04ft 














C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 













M 0 Ν 0 E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















• A L G E R I E 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















































7 7 4 
1 0 
7 0 
1 1 0 
7 5 
2 8 7 
6 4 7 
2 2 2 
1 7 
4 7 4 
8 9 
B 1 6 
8 0 0 




1 1 3 
4 4 7 
1 5 
1 4 7 
4 1 
1 8 4 
9 2 1 
7 0 
8 0 7 
8 7 0 
6 1 2 
1 9 0 
0 2 6 
5 3 3 
4 9 2 
5 0 6 
46 3 
4 9 1 
3 0 
2 0 
4 9 6 
6 4 0 
1 9 1 
2 0 1 
2 30 
9 7 1 
3 9 8 
6 5 
3 2 5 
4 5 9 
3 1 8 
4 8 0 
3 3 1 
0 4 1 
O U 
4 ? 0 
2 9 4 
9 4 2 
2 4 0 
1 4 1 
6 5 7 
6 ? 4 
7 7 




8 9 2 
2 3 
4 1 6 
1 1 2 
1 0 1 
1 5 4 
1 1 1 
5 2 2 
2 5 3 
5 8 9 
2 8 
1 2 




7 1 6 
2 7 3 
5 8 8 
1 9 0 
5 4 8 
2 3 7 
1 0 
5 2 
3 0 2 
2 3 3 
0 6 9 
8 5 7 
0 4 4 
3 0 6 
2 
7 5 7 
9 0 1 
7 0 5 
2 0 2 
8 3 9 
3 4 7 
5 4 ! 
9 1 
1 6 5 
2 1 ? 
7 1 
7 9 
3 9 4 
1 0 6 
5 1 1 
7 6 7 
3 ? 























. · 7 0 





l ? 9 
8 7 
1 1 1 6 7 9 4 
2 2 7 6 4 4 9 
8 8 4 344 
0 0 5 1 1 4 
3 5 1 




2 6 9 0 
8 1 9 
9 5 9 1 6?3 
7 7 8 1 2 2 3 
9 1 1 l i a 
8 4 5 ?06 
: 7 3 
5 
! 25 1 4 5 
2ft ? 
119 53 
3 7 0 1 
1 2 
19 2 1 9 
3 8 
8 9 
9 4 4 5 
6 ? 7 
4 
, 4 7 5 37 
9 1 
3 






6 I " 
3 ? 
? 
. . . a 
. ' 
a' 
5 9 9 6 3 7 6 
4 6 6 
1 3 1 
0 1 ? 
1 6 f 
0 8 Γ 
. 0 1 ! 
7 6 
, 4 1 ' 
9 4 1 
3 3 9 




! 2 Γ 
7 7 ? 
7 




7 2 2 
5 4 8 





6 4 0 
1 70Ö 






2 ? ; 
1 5 
7 7 3 
• 8 0 2 5 
5 0 4 4 
2 9 8 1 
2 286 
3 7 5 
1 5 
. . 6 8 0 
BZT­NDB 
9 9 8 
1 9 9 5 
. 4 5 6 3
8 1 
1 9 ? 
. 2 5 7 
7 6 
2 9 1 
7 4 
1 4 ' 
l a i 
2a , 1 63?
7 7 
7 0 7 
6 9 
Î 4 Ï 
1 7 
U 6 8 9 
7 6 ? 6 
4 05? 
3 9 8 2 





















1 7 0 
. , 3 7 1 
. Q 
5 5 6 
1 0 1 
1 4 
4 74 a g 
8 ! 6 
7 4 ? 
5 0 9 
5 6 
1 7 3 
6 9 
1 1 ? 
3 2 ? 
. a 
. . ■ 
1 
4 5 ? 
7 3 3 
8 3 7 
1 2 7 
3ft6 
1 0 5 
2 6 1 
1 ? 4 
5 2 5 
4 7 ? 
a 
, 6 9 4 













2 6 8 
4 2 1 
2 8 5 
. 8 6 1 
1 1 1 
6 5 
6 7 
3 9 7 
2 7 
3 9 5 
1 ? S 
4 4 7 
4 4 ? 
5 ? 
? 1 9 
2 7 5 
2 7 4 
1 « 2 
6 
7 9 9 
. 3 0 4 
1 9 
5 
, 5 ? 
7 
1 4 
1 1 2 
1 0 1 
1 0 9 
9 2 
5 0 9 
2 5 3 





. 1 3 
2 7 9 
2 7 1 
4 7 7 
a 




8 0 3 
8 3 5 
9 6 a 
1 5 0 
6 7 ! 
5 9 ? 
. 3 7 7 
2 26 




7 9 2 
3 B 4 
6 6 5 
. 7 7 6 
4 
4 B 




1 0 ' 
0 7 8 






































. ! • 1 
■ 
1 2 5 
, 9 
4 1 
1 8 4 
9 2 1 
6 9 
3 5 5 
5 0 0 
? 
3 
7 3 0 
7 0 9 
0 2 ? 
9 6 7 
2 1 2 
9 4 8 
2 3 
. 1 0 7 
6 8 4 
9 5 6 
3 3 4 
6 6 6 
• 0 4 7 
• . 7 
. 6 
1 ' 2 7 3 
5 0 8 
1 9 7 
7 1 
5 7 8 
0 2 1 
9 9 9 
6 1 3 
7 2 8 
2 7 
7 3 0 




3 9 9 
8 
4 4 9 
• 4 4 
3 
4 0 3 
B 
1 1 1 




9 3 5 
6 4 0 
1 9 5 
1 6 4 
0 3 7 
5 4 8 
. 4 0 7 
4 7 9 
2 4 2 
3 1 5 
3 7 
3 7 9 
• 7 0 
6 
1 0 
. . . . 2 9 3 
5 0 5 
3 2 
1 3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
103 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 24 
2 4 8 
272 
32? 3 24 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
500 
5C4 
5 0 8 
5 1 6 
5 24 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
62« 
6 2 8 




7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 ( 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
200 
3 3 0 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
3 5 0 
604 
612 






1 82 2 
6 5 7 1 
340 
7 4 5 0 
693 



























4 7 3 
4 1 
137 











36 9 9 1 
82 327 























. 6 4 6 
9 
. . 106 
8 7 4 





0 5 0 
5?6 

























. . . , 7^P 
, „ . 76 
24 
. 77 
. . . 







. . . . . . ­
10 675 























1 3 3 7 






2 3 9 
1 6 0 2 
1 9 9 6 
114 













13 9 7 4 
3 372 
1C 602 
6 2 3 4 



















• 5 7 6 
, 178 
• 6 0 
. • . Β 
, 114 
20 
. . • 
482 
9 7 8 
504 
289 




2 6 6 . 3 3 F IBRES ART 
4 
, 2 0 
1 23? 
?7 
l ? ? 
2 03 
. 9 9 
* , 3 0 3 













2 2 0 
96 
. . 62 
[ F . D I S C . 











































. . • . a 











PR F I L 





























4 0 4 
6 7 3 
9 7 0 
, . 46 
7 6 3 
. 5 









8 2 1 
188 








. , 7 1 3 
247 
. Β 
. . . 36 5 
7 5 1 
559 
192 
7 7 4 
4 6 0 
6 3 4 
152 








Í 5 3 













Í 5 3 
17 
6 4 3 
9 39 
7 0 4 
7 29 
154 
5 3 5 
Β 







































?ea 3 4 0 
3 8 ! 
. ?gg 
38S 
9 1 7 
0 50 
476 
6 6 6 
9? 
. , 7 54 
47 
756 
7 0 6 
35? 
145 


















9 0 6 
80 







































0 6 0 
062 




















































0 0 « 







0 4 9 
056 
0 6 0 
062 
0 6 « 




3 6 6 
390 
« 0 0 
4 0 4 
706 
70 8 
7 2 9 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 




0 7 6 
0 2 9 
0 3 6 















U . R . S . S . 







. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . ! VO IRE 












































I T A L I E 




















P H I L I P P I N 
COREP SUD 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















































7 0 9 
9A4 
6 5 6 
2 0 0 
4 7 6 




4 9 0 
7 9 2 
8 0 4 
47 
2 5 0 
2 2 3 
5 2 0 
2« 
3 9 3 
1 0 9 
2 7 5 
114 
817 





7 9 0 
4 1 7 
312 
2 0 9 
1 0 0 
9 9 
3 2 3 
38 
99 









1 7 0 
6 8 6 
6 7 5 
054 
8 3 6 
5 6 3 
765 
138 
0 9 5 
4 5 3 
4 2 5 
4 3 5 
67 
7 7 4 
8?9 
2 0 1 
29? 
2 5 0 
54? 
9 1 7 
269 
9 9 7 
0 9 5 
141 











4 0 6 
?0 
9 2 9 
540 
3 9 9 
1 2 9 
9 1 9 
7 1 5 
2 
2 
5 4 5 
3 1 5 
814 
8 1 4 

























. , 1 1 5 9 
4 0 6 
3 6 5 
. 189 
2 2 3 
, . . . 7ft 
S34 
2?3 
1 2 3 4 
2 
7 





15 9 4 9 
β 859 




9 4 7 
1 93 0 






. . 47 




. , . , , 78 
13 
. , • 








1 9 6 7 
684 








. , 217 
10 ? 





. . . 631 
a 
355 
. . . 3 
. a 
a 
, 3 8? 




















7 6 5 
163 
9 5 0 
4 0 3 
3 
9 8 6 
























2 9 0 













6 7 2 17 







71 * 798 













0 1 5 1 












0 5 0 21 
117 





9 9 1 1 
742 9 



























3 8 7 
5 1 7 
2 4 9 











. 4 0 6 
2r 
6 4 7 




6 0 « 
49ft 


















7 9 0 
5 2 5 
255 



























9 2 6 
4 0 
225 




9 6 8 
796 































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 9 
2 7 2 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 6 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 90 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 B 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 β 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 64 
5 C 8 
5 2 a 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 40 
8 C 0 
l oco 
1 0 1 0 



































0 8 6 
5 1 5 
5 7 2 
4 9 3 
3 6 0 
6 0 ? 
9 
3 1 5 
4 7 5 
France 
8 
2 7 8 7 
2 4 1 0 
3 7 7 
8 9 
6 3 
2 6 3 
9 
2 2 5 
■ 
. 4 0 DECHETS F I 
Décembre 
Belg 




7 8 1 
7 4 1 
4 0 
9 
! 3 0 
, 3 0 
• 
SYNTH 
A B F . V . SYNTHET. OD 
1 6 6 
0 9 9 
4 6 4 
4 0 1 
6 6 2 
7 2 7 
3 3 1 
4 4 
3 1 9 
9 1 6 









1 1 1 
8 
3 7 
1 3 9 
7 5 5 
8 1 
1 0 0 
2 1 1 
1 0 5 
3 9 
5 4 9 
7 7 9 
7 6 9 
2 0 6 
0 0 1 
8 5 5 
1 5 6 
1 9 1 
7 0 6 
. 2 0 3 4 
6 5 9 
4 7 1 
2 808 
3 2 
. , 9 1 
1 5 7 
2 3 
. . . 9 
4 ? 
1 « 
1 1 1 
a 3 5 





7 2 4 1 
5 5 7 1 
1 2 7 0 
1 032 
3 0 3 
2 3 8 
1 5 4 
6 6 
• 
. 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
7 9 7 
6 5 4 
7 1 5 
3 67 
1 0 1 











0 3 0 
9 6 
1 1 8 
5 0 
4 8 5 
1 5 1 
2 0 6 
7 0 
6 5 7 
5 6 
2 1 2 
67 6 
33 2 
1 1 3 
1 5 6 
2 9 
2 5 1 
1 7 0 
1 9 3 
1 4 3 
2 2 
7 5 2 
1 0 1 





8 2 2 





4 4 3 
8 6 0 
8 5 9 
3 5 
7 4 4 
1 8 4 
8 2 2 
1 5 3 
2 2 2 
1 4 3 
3 5 
5 5 
0 3 7 
1 2 8 
Β 
9 












. 3 6 
7 8 6 








1 1 5 
, 2 1 
1 
2 












2 5 5 
a 
5 1 9 
0 1 9 
8 7 4 
3 3 1 




7 1 2 
1 1 
9 
. , 5 2 





8 8 7 
6 6 6 
2 7 1 
1 7 1 
8 ? 5 
9 0 




2 4 3 











2 8 2 
1 6 9 
1 1 7 
3 4 






9 8 8 
2 0 
9 6 3 




4 5 ' 









7 1 6 
6 7 S 
. 8 7 6 
l a ? 
6 4 
1 6 
. 1 0 2 
1 8 9 
1 8 8 
1 
. ? 
6 7 S 
2 ? 
. . . . . . 6 9 3 
3 9 
. . . 
47ft 
4 5 4 
0 ? ? 
3 ? 3 
5 6 0 
? ? 










9 0 ? 





. . . . . I 










8 9 0 






Θ 6 9 
9 8 7 
1 3 7 




. 6 6 




, 1 7 9 
02 3 
6 3 0 
3 1 
1 0 7 
3 ? 
3 3 2 
a ? 
6 7 5 












6 8 0 
Β 
7 5 0 
1 3 7 
6 9 
. . 7 
. Β 
. 5 3 
1 9 8 
1 9 
a 
4 9 6 
9 ? 
, Β 
4 6 ? 
8 4 
1 2 6 
5 6 
5 6 9 
5 0 
4 2 2 
7 9 7 
7 1 7 
1 0 
5 9 





4 8 ? 
8 7 
1 1 2 
? 
. . 2 




. 5 2 9 
7 0 ί 
2 








4 5 5 
















6 2 0 
3 1 4 
6 6 8 
a 
7 9 3 
2 1 7 
9 5 
1 4 
1 1 4 
4 5 3 
7 4 9 
5 β 
. 1 « 
. 1 1 
. . 2 0 
. . a 
1 2 0 
7 3 8 
2 7 
1 0 0 
2 0 9 
6 1 
3 9 
5 2 « 
3 9 « 
1 2 9 
6 4 ? 
6 9 3 
4 6 8 
, 2 0 
2 0 
8 1 2 
9 6 1 
8 7 6 




7 6 6 
2 1 9 




. 5 0 8 
. . . . . 2 2 
1 4 
2 





2 3 4 
1 7 3 
a 
, . 1 4 
4 
. a 
, . 7 3 
6 
. , . . 7 1 6 
1 3 1 
1 1 2 
, 4 ? 
7 3 





0 9 0 
4 9 6 
5 7 5 
6 f 
6 1 8 
? 0 7 5 




1 1 2 





. . 1 
7 5 
. . 7 
1 9 





4 4 2 1 
3 ?94 
1 127 
1 0 7 3 
























































3 0 0 
looo 
í o i o 
i o n 1020 
1 0 2 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 « 0 
0 « 8 
OSO 
osa 0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
? 4 8 
? 7 ? 
7 7 0 
? 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 9 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
ro« Ο 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
? 0 0 
7 0 4 
?0 9 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 8 
? 3 ? 
? 3 6 
? 4 0 
7 5 ? 
? 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 9 0 
? 9 4 
7 9 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 ? 4 
3 ? 8 
? ? 0 
7 4 ? 
? 4 6 
3 5 0 
7 5 2 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
7 7 9 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 9 4 
SO 9 
5 7 8 
ft04 
SO 8 
6 1 ? 
6 1 6 
ft?0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
( 6 0 
6 6 4 
7 « Q 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














.TUMI S I E 
.SFNPGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 





L I B A N 
IRAM 
M U N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. M A L ! 


































































3 6 8 
9 1 0 
4 5 9 
4 5 7 
3 1 4 
5 9 3 
1 1 
3 0 0 
4 1 8 
4 9 1 
1 3 9 
9 3 4 
1 9 4 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 0 
1 6 
1 4 « 
5 3 6 
8 3 « 










1° 2 2 






2 8 2 
9 2 4 
3 5 8 
ao2 8 5 6 
3 5 3 
6 0 
9 3 
2 0 1 
7 9 7 
2 5 4 
6 8 0 
1 9 4 
2 9 1 








1 1 7 
2 ? 
1 8 








1 6 1 
1 3 
5 6 4 






9 3 5 
3 8 0 
7 8 
1 1 







3 4 1 





4 9 7 
6 7 4 
2«a 2 7 
1 7 5 
1 0 0 
2 4 3 
3 4 




1 3 3 




1 9 2 6 
4 3 1 




2 2 7 
• 
, 5 9 3 
1 73 
1 6 ? 
8 7 6 
7 
. . « 8 
6 ? 
. 8 










s ­2 1 2 8 
1 8 0 9 
3 1 8 
??ft 
















. 3 5 
1 1 
, 3 6 
6 
, ? 0 







. . . , . • 1 5 
1 0 
. 1 
, . Β 





, 1 7 
. . • 














1 1 7 0 
. 6 1 9 
1 54? 






I O S 
7 
. 6 
. . 1 ? 
Β 
S 
. . . . 4 ? 
5 
• Β 
ι? ­3 979 
3 537 
3 4 ? 
3 1 0 
2 4 7 
3 2 
. 1 7 
• 
3 6 9 







. . 7 3 
7 
. . Β 
. Β 
7 
. 2 3 
. 2 6 
2 
7 8 0 






8 1 3 
3 3 2 
7 5 




. 4 6 
1 3 9 
6 
. ! 4 
Β 
8 1 7 
3 5 6 
1 7 0 
2 ? 
5 f t 
1 7 
1 0 5 
1 5 















. ! '· > 
RZT­NDB 
2 ? 
5 6 . 0 3 
2 8 ? 812 






1 9f t9 










1 7 C 
ft 
1 6 » 
4 957 
4 241 
7 1 7 
5? ς 
3 3 7 
1 8 1 
BZT-NOB 
7 2 3 
92 7 
1 1 7 
io 
1 9 
lå 3 3 
6 5 
1 ? 
BÕ 1 7 
2 8 
1 0 
1 1 ? 
9 
3 2 1 
1 6 0 
5 4 
3 














4 0 1 
2 1 6 
1 













. 1 5 







7 7 9 0 
5 5 3 5 
2 ? 3 3 
2 0 6 ? 
6 6 6 




6 7 . 0 1 
1 9 7 
3 0 ? 









. . . 1 1 1 
. . , . 1 5 
9 
. , 6 ? 
9 






. . 1 7 
5 
. . . . 3 Β 
? 
. . , . 7 7 0 
5 0 
5 0 
. 1 6 
5 4 
1 1 4 
Í S 
7 8 
. . 7 






3 6 5 
4 1 
9 ? 4 
2ia 7 1 4 
7 1 0 
. 7 
? 9 S 
? 1 6 
3 5 
1 7 3 
1 ?7B 





' 1 1 
. 5 1 
7 8 
1 0 
. . ? 
2 8 
. . Β 
1 7 
9 3 
. . . 7 
a 
? 5 2 8 
1 80? 
72ft 
A 7 5 





















































6 8 4 
9 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décerr 
Schlüssel 
Code 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
232 





3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 3 4 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
512 
6 0 4 
AC8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 





9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 1 2 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 























































LUMPEN / ABF. V . SPINNSTOFFWAREN 
36 262 
3 2 214 
2 9 494 
2 3 995 
4 9 0 0 1 
4 564 





4 9 4 4 
242 
11 936 



























5 4 0 3 








































. « 2 9 
5« 










« 1 2 
9? 
, . 7 
119 
67B 
, . 119 
15 
1 1 0 













. . a 









6 7 6 
9 2 0 















. 9 0 3 















• . 27 
1 0 1 
5 9 












































2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NATUREL ORIG INE 
GUANO 





15 56 5 
4 7 8 
9 8 5 
259 
270 
4 7 9 



















, NAT. T I E R . 
B 
3 8 7 




. 9 8 5 
2 59 
2 7 0 
4 7 9 
359 
306 
0 5 3 
716 
6 7 6 
3 3 7 
34? 
58 







. 5 4 6 
843 
. 80
. . , . • 143 




. . . 1? 


































« . . 
lå . 170 

















« • 215 
886 
??0 






























. . . ­
695 
3 1 0 
385 
351 



























5 9 3 
80ft 
6 5 9 
780 
579 
5 0 9 
7 
0 3 6 
6 7 « 
« 5 5 
a 
0 4 6 
3 1 4 
577 
84? 
5 9 8 
4 0 4 
0 9 ? 
7 3 5 
l i s 
8 3 6 






. . 133 
a 
20 5 






















8 6 3 
575 
4 9 0 
175 
3 3 3 







6 8 1 
4 5 7 
























4 5 4 
a 
70 

















?a . . a 
. . . . 6? 
10A 
, . a 







3 0 9 4 
? 7 1 9 



























Γ 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
030 
0 3 2 





0 4 8 
050 
056 
0 6 0 
OS? 
06« 














































1 0 7 0 





0 0 1 
002 
0 0 3 
C 04 
005 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





































































Β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











































9 6 7 
9S8 
255 




3 3 8 
95 8 





4 2 0 
177 
123 
8 1 9 
9 8 5 
A8 
6 1 7 
2 3 8 
74 
2 0 
3 0 6 
37 
8 7 4 
173 












































3 7 1 
5 s g 
3 1 3 
9 0 3 
365 
389 
7 7 0 
3 4 6 
4 2 1 
2 3 0 









6 8 4 
47? 




















« 1 6 
9 
1 8ft 
















. , ?9 
3 
75 











. . . . . 7








































2 4 5 3 
3 
! 
2 9 a ? 
a 
7 6 9 
?71 
48? 





























. . a 












. , , . < 
3 5 7 

















1 9 4 2 
8 5 6 
. 2 13?



























































« i s 











































6 5 7 
77 
































, . . . 

































. . a 
6 
, . . a 
. 58 









, . . . . a 
18 
30 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 « 0 
0 4 8 
268 
3 2 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CST 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
ose 0 4 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 50 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 4 
5C8 
5 2 8 
6 0 0 
60« 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 0 
692 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 






Nederland Deutschland „ a | ¡ a 
(BR) 




2 95 β 
4 914 
2 0 0 3 
2 0 5 5 
745 
28 
6 6 1 
742 
278 





2 O IS 
802 
178 
6 6 9 
1 2 2 4 
22 1 79? 
2 4 50B 
9 9 6 i am 
Β 
1 4 7 0 
745 
4 3 3 2?a 
742 
2 7 8 
2 9 8 0 11 5?5 
1 267 6 9 6 9 
1 7 1 2 4 5 5 6 
1 071 3 178 
9 9 6 3 1 7 8 
64 1 3 7 7 
40 76? 






5 9 9 3 6 
5 9 9 3 S 
2 7 1 . 4 0 SELS OE POTASSIUM NATURELS 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
57 767 
26 231 




1 1 7 6 5 
11 765 
I l 765 
30 3 0 9 
13 1 2 5 1 0 4 4 
4 2 70 
47 7 0 4 1 044 
43 4 3 4 l 044 
4 2 7 0 
4 2 7 0 
4 ?70 




22 72 9 
3 3 1 6 
7 57« 
2 4 3 1 
3 96 8 





«5 0 9 7 






2 3 6 
7 8 3 0 
12 7 8 7 2 4 8 2 
1 4 5 7 2 7 8 
5 5 0 
4 0 
96 
3 3 5 
3 . 
23 320 2 99A 
22 6 2 4 2 9 9 6 





2 7 3 . 1 2 MARBRES 
MARPOR . 
« ί 6 1 6 
28 177 
1040 745 







1 4 3 6 









2 2 2 0 
5 3 3 
1 9 5 0 
2 538 







































































6 3 5 
. 
7 2 « 
0 3 9 
695 
6 8 5 
6 8 5 
4 5 0 
0 6 ? 
4 9 5 
0 3 4 
5 3 9 
4 9 5 
49 5 










3 7 5 ? 
I l l 1 
2 6 4 1 
2 3 9 1 
9 8 5 1 
25 
TRAVERTINS , ECAUSSINES 
TRAVERTIN 
4 107 
9 18 . 364 1 0 7 2 975 
13 0 1 7 8 473 










λ 3 5 5 
17 
3 461 











3 3 9 15 
352 5 
65 





2 2 0 10 











































7 9 ! 
787 
6 5 4 
5 7 8 
. 9 5 8 
9 ? ° 
167 
8 7 6 
179 
339 








2 4 6 
?20 
533 
9 5 0 
9 3 8 
646 








72 0 2 4 
6 7 5 
2 7 ° 
319 
76? 
4 7 « 
8 « 1 
89 

















r o i 
0 0 2 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 ? 
0 0 3 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 7 8 
048 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 




















0 4 9 


























6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 6 4 















L I B E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 


























































6 5 6 
365 
2 8 7 








2 0 0 
0?1 
1 6 9 




4 0 6 








6 4 0 
2 6 8 
3 7 2 
3 6 1 






4 5 1 
2 5 8 
4 3 2 




l i a 2 0 6 
2 4 9 
6 8 0 
10 
2 5 1 
3 1 9 












1 7 0 
9 4 g 
134 
6 3 8 










4 8 1 







































• 5 1 5 







. 4 1 ? 
29 






Belg.­Lux . Nederlanc 
VALEUR 














3 4 3 160 
771 






































» 1 0 8 2 7 0 








1 9 6 6 
20 
3 5 0 9 




















5 3 6 211 
323 97 







A 3 740 
21 1 648 
169 744 
4 5 0 0 
I 







6 4 6 1 5 
10 
1 199 









































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 1 8 
? 2 2 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
l oca 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 





1205 6 5 6 
156 C60 
64 015 
3 3 5 80 
7 3 4 6 6 
1 266 
5 536 







. . 1 
5 6 2 
4 7 0 
0 9 1 
0 2 9 
7 2 7 
6 4 
. 3 9 
■ 
Belg 
1 0 4 9 





. 1 1 2 
9 
7 0 1 
7 8 ? 
9 1 9 
8 5 4 
1 5 1 
6 6 
. . ■ 
2 7 3 . 1 3 G R A M T . PORPHYRE , 
G R A M T , PORPHYR , 
7 4 0 4 
«5 138 
7 1 1 5 4 9 
2 1 625 
7 4 8 
7 2 0 
3 0 




4 5 7 
1 130 
5 5 5 




1 2 5 
6£2 371 




8 9 6 
1 3 
1 7 









2 7 3 . 2 1 GYPSE 
, 2 5 1 
2 4 1 
7 1 0 
3 9 9 
6 0 6 
. a 
0 6 5 
, 3 9 6 
. 4 32
. . , . . • 
1 8 2 
6 0 1 
5 8 2 
5 1 9 






2 C 7 
2 1 0 
2 1 0 
9 4 7 
. 8 4 8 
6 3 5 
4 5 7 




. . . • 
. ANHYDRITE . 
G I P S S T E I N 
27 194 
«6« 4 3 0 




51 6 7 4 
229 457 




? 3 4 
27 2 0 9 
7 8 1 
B l 
6 8 5 
5 7 3 
2 8 1 
8 0 7 










1 9 1 
3 1 4 
11 250 
1 8 2 
7 7 
4 8 5 
9 5 5 
3 1 1 
2 5 1 
4 3 3 
3 6 3 0 
2 3 2 
5 2 0 




568 2 8 1 
522 097 
121 245 
55 9 3 8 
2 C 199 
1 3 4 1 
4 2 2 















1 1 5 4 
6 27 
5 2 7 
4 1 8 
4 1 8 








1 8 5 
0 9 7 
6 5 2 
I S 
9 0 ? 
44 3 
. 7 0 
. 4 4 7 
, a 
, 2 8 1 
8 0 0 
. C 0 6 
6 1 7 
6 6 7 
6 5 3 
. 5 0 0 
5 2 3 
1 3 9 
2 5 0 
« 
3 2 2 
6 5 1 
5 1 8 
3 3 3 
8 1 3 
2 8« 
5 2 0 
6 7 7 







• 2 6 S 





6 1 9 







2 7 3 . 2 2 CASTINES ET PIERRES 
KALKSTEIN 
ï ? ; 120 
54 333 
566 β30 
16 4 8 1 
«7 848 
5 4 5 3 
1 2 1 6 
EES 593 
614 7 7 5 
5« 813 
-7 4 5 7 
53 4 5 7 











, 1 6 3 
3 3 2 
3 0 4 
5 3 0 
. 2 1 6 
5 56 
7 9 9 
7 5 7 
5 3 0 
5 3 0 




. . > 
5 4 6 














. 7 9 2 
1 2 3 
5 3 3 











6 2 3 

















. . • 
7 6 7 
0 0 9 
7 5 4 







5 0 1 
7 5 
1 
5 4 1 


















7 3 9 
1 Ä 6 
1 2 2 
1 1 0 




1 3 2 
4 4 3 
1 2 
5 6 7 
5 8 7 
3 7 3 
• 0 8 3 
1 5 1 
6 3 
• • 
6 7 1 













. . 1 5 
7 
1 1 
1 4 5 
5 
l f t 5 
1 5 9 
ft 6 
ft 
3 4 0 
6 1 3 
9 9 5 
. 2 2 1 
. 1 
7 7 
5 2 5 
5 8 5 
. Β 
, . , a 
. . • 
4 0 ? 
1 6 9 
2 3 3 
1 9 9 
1 8 8 
. , . 3 4 
1 0 0 
8 7 3 
8 7 « 
D 3 7 
5 9 7 
5 7 ? 
aos 4 3 9 
7 3 4 
7 0 0 
16ft 




6 8 S 
8 f t 
. 4 
ft . , . 1 3 7 
1 5 0 
« 4 1 
. 5 9 7 
1 9 1 
3 1 4 
, ln 4 6 
8 5 5 
3 1 1 
2 5 1 
4 2 3 
5 7 0 
2 3 1 
5 2 0 
­
8 0 2 
8 7 9 
9 2 3 
7 4 8 
6 4 1 
3 2 2 
1 9 5 
2 7 
8 5 4 
7 4 2 
1 6 5 
4 1 5 
. 5 6 5 
4 3 ? 
5 9 9 
3 2 7 
2 7 1 
1 5 7 
1 5 3 




7 7 7 
1 2 9 


























4 2 ! 
1 5 7 
8 6 1 
6 0 
6 « 5 
4 0 0 
? 4 5 
3 9 ' ' 
7 6 6 
? 7 0 
? 6 6 
4 4 7 
5 8 0 
1 0 7 
2 7 1 
4 6 5 
8 8 9 
a 
1 1 4 
2 9 
8 2 
7 6 9 
?ea 
a 
4 5 7 
6 9 8 
5 53 
5 6 1 
? 2 
4­> 
4 4 7 
1 2 5 
7 9 7 
7 3 ! 
06f t 
1 5 0 
9 30 
8 7 6 
1 0 
? 
3 f t 
0 5 5 
? 
a 
3 4 3 
. ? 
4 
. . . 3 ? 7 
7 4 8 
1 ? 
1 9 1 
7 « ? 
• . « 8 7 
. ? 

















, 3 2 0 
8 3 1 
4 0 0 
4 3 ? 
6 3 6 
0 9 1 
3 0 8 
1 9 
3 7 ? 




6 9 0 
2 0 
­
7 1 8 
ft 7 1 2 
7 1 1 
7 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 6 
7 « 0 
8 0 0 
9 0 « 






! 0 ? 1 
103? 
1040 
r o i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « ? 
0 « 8 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 « 
6 3 6 
6 3 0 
7 3 ? 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ros 0 ? ? 
O ' S 
0 3 0 
0 7 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
Cftft 
7 0 9 
? 1 7 
? l f t 
7 7 ? 
2 9 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 1 9 
? ? ? 
? 7 0 
7 7 ? 
3 90 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 « 
5 0 ' . 
6 1 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 C 6 
70 8 
7 4 0 
3 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1040 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 9 










Ν . Z E . A N D E 










P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
l IBYE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHQMEY 






COSTA R I C 

































































3 4 0 
4 6 1 
1 ? 
3 9 1 
1 9 ? 
î g g 
5 1 1 
1 0 ? 
6 0 1 
1 4 4 
3 ? 4 
9 6 
3 1 ? 
1 8 1 
30f t 





7 9 3 
4 4 7 
1 7 
1 7 6 
1 5 5 
3 6 1 
1 7 0 
1 3 
? « 
1 9 5 
6 5 
1 8 4 
6 9 4 
4 9 0 
2 0 8 
3 3 0 




4 3 4 
9 9 ? 
4 5 3 
5 7 7 
8 ? 
17ft 
4 8 5 
0 6 ? 
9 9 
4 7 ? 
2 7 7 
5 6 9 
? 9 








1 5 3 
3 3 
7 5 
















1 2 6 
1 8 
1 6 
1 4 0 
4 5 4 
5 4 5 
9 0 9 
5 9 3 
0 4 5 
2 4 8 
3 4 0 
2 7 1 
6 f t 
2 5 9 
2 3 9 
2 5 7 




0 9 « 
9 3 8 
1 5 5 
1 1 7 




. . • 2 1 2 ! 
1 768 
3 5 3 
3 4 7 
3 7 7 
ft Β 
« • 
. 1 0 0 5 
2 0 
3 0 7 
1 3 
3 0 
. . 1 2 0 
. 1 7 
. ί ο 
. . . . . -
1 5 36 
1 3 4 9 
1 8 7 
1 7 8 






2 4 7 9 
8 9 7 
5 5 3 
■a 
1 2 7 
4 1 9 
7 8 0 
1 
2 5 1 
2 1 9 
i . 1 4 
. a 
. 1 1 
1 9 
. 1 5 3 
. s 
7 5 





1 3 ? 
6 4 7 β 




7 3 ? 
3 0 0 
2 5 6 
­
1 2 Ö 
1 0 
1 4 6 
5 7 
7 8 
? 5 9 












4 76? 9 g 
4 489 99 
7 7 4 1 
? 6 9 








2 5 . 1 6 
2 
632 64 2 





1 9 7 
9 « 
2 1 ' 
7 0 1 
ζ 
­




























• 305 ?s 
2 0 « 10 










1 6 0 
1 2 2 
812 4 
5 2 3 2 
289 2 




3 5 9 
4 8 5 
3 72 
80 4 f t 
6 f t 
2 8 ? 
9 3 
2 1 6 
9 9 3 




















ia 1 ? 7 
1 3 
1 6 
2 8 8 
2 9 6 
9 9 ? 
5 1 0 
1 6 0 





1 1 9 
0 9 8 









3 4 0 
4 3 5 
1 4 
1 0 ? 
ft?3 
4 7 0 
7 9 6 
4 9 7 
3 8 7 
1 4 4 
3 1 9 
9 6 
2 7 7 
1 2 7 
30 9 





5 0 3 
3 2 5 
. 1 2 6 
1 4 5 
? 6 1 
1 2 0 
1 ? 
2 4 
1 9 5 
6 5 
1 4 0 
1 3 5 
0 0 5 
7 3 4 
8 9 3 





. . 6 
Β 
2 











4 3 2 
7 7 
3 5 5 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 7 2 0 
288 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
624 















2 7 3 . 3 0 SABLES NATURELS NCN 




21 IC 903 1CE6 287 
16C 714 
3 1 374 
ICS 703 
5 6 794 
6 6 554 
11« 3 3 3 1725 673 
155 4 3 7 
7 640 
3 6 0 6 1 
3 0 5 8 0 
72 266 
617 
12 7 7 2 
211 
1 002 
1 8 9 2 
2 106 
2 4 6 
134 
















1 0 0 0 21 l i « 362 3 3 6 6 
1 0 1 0 1 8 4 9 5 951 2 4 5 4 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
76« 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2β8 
3 1 4 
3 4 ( 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 4 0 
462 
472 
4 7 8 
4 64 
4 5 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 ) 6 
6 24 
6 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8O0 
1 0 0 0 3 
2 í í E 4 1 2 
2 6 1 5 6 1 9 
237? 924 
3C 4 7 4 
675 
14 392 1 781 
9 1 2 
9 1 1 
9 04 
1 
6 « 0 
5 0 0 
3 9 7 
660 














6 7 5 
6 0 9 
542 
0 6 0 
4 7 9 
4 7 9 
6 
949 
« 8 0 
30 3 
« 5 6 
136 
30 
















' 0 9 0 
761 








4 5 6 
3 0 ! 




6 1 0 
« O l 
719 
8 3 0 
« 4 1 
246 
1 2 8 












4 7 0 
884 
536 
6 1 0 
473 
5 3 0 
9 9 
Θ07 
3 4 6 
2 7 3 . 4 0 PIERRE CONCASSEE , 
FEUERSTEIN 
4 1 1 1 692 
366C 390 
2615 705 
5 4 5 
5?7 
5«?? 8C7 8 4 6 1 
6« H U 
56 736 
i ess 9 5 9 
5 764 
2 7 6 
6 4 3 2 2SC5 4 8 1 
«5 741 
?Q5 
3 2 1 8 
19 093 
1 9 4 2 
540 
1 472 776 
240 
2 2 665 
7 161 
«5 9 7 1 
530 











555 1 3 6 7 
106 400 
102 






1 33 8 
252 
4 061 










« 4 7 
1 0 1 0 3 0 1 5 4 703 9 6 2 8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
3153 6 7 9 8 19 
3C63 528 1 8 1 0 
3C77 3 9 9 1 7 8 7 











Deutschland ., .. 
















7 3 6 1 













8 4 ? 
6Β0 





















, Z E R K L E I N . S T F I t 
. 4 0 1 9 
50? 
645 








4 5 7 
177 
191 
4 1 7 
115 
2 0 9 
4 6 0 

























' 6 8 ? 
5 7 5 
4 
1 
S52 7 2 9 4 




3 3 7 
107 
5 9 0 
2 6 9 
2 7 4 . 1 0 SOUFRE 
SCHWEFEL 
4 3 4 
16 944 
5 0 0 4 4 
53 O i l 





8 5 0 
O i l 




















2 3 1 
7 4 7 






































7 0 6 0 
6 6 5 0 
4 1 0 
4 0 6 
399 
3 
5 6 3 3 
96? 
0 5 6 
940 
13? 
2 2 6 
147 
2 4 3 
111 
0 3 6 
9 7 5 497 
5 6 1 
10 
50 
7 5 0 21 
88 


















5 9 7 





4 5 1 1 1 1 7 5 



















5 ? ' 
1 
3 2 ' 
6 9 















4 i r 
8 6 ' 
5 4 ; 
0 6 ' 
8 0 ' 
30" 
















































281 0 0 1 
ft 0 0 2 
?? 003 
53 0 0 4 
7 
0 0 5 
022 
026 
0 7 9 
0 3 0 
032 
71R 034 
737 0 3 6 
11 0 3 3 
0 4 0 
24 0«2 












2 1 2 
216 
2 2 0 
289 
314 
4 0 0 
4 0 4 
«40 
4 6 4 
6 2 4 
6 4 9 
7 0 2 
804 
> 9 5 0 





1 0 7 0 
















1 02 2 
' 0.76 
) 0 7 9 










5 8 ' 
13 





4 9 ' 
2" 
9 1 ' 
3 1 ; 
5 0 ' 
?ft­
59( 
5 5 : 
71 
. 9 6 ' 
5C 
9 8 ' 
5 ' 
4 5 ' 
. 
21C 
8 0 , 
3? 
7 0 ' 
6 3 
6 0 ; 
1 1 " 
78 ( 






0 3 4 
T 0 7 6 
' 0?8 
0 4 0 
1 04? 
1 0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
' 0 5 8 
0 6 4 








. ?8 9 
314 
346 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
467 
« 7 2 
4 7 8 




6 1 6 
I 6?4 





8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
Γ 1021 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 

























. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 





















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. T U N I S I E 
L I B Y E 
SIERRALtO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 







. M A R T I N I Q 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





























7 7 7 
7 7 0 
74? 
5 9 9 
4 7 4 
071 
9 0 
4 7 3 
3 6 9 
2 4 3 
43 3 
052 
6 9 6 
7« 
3 0 0 
2 5 4 


















8 3 5 
863 
0 2 1 
5 3 9 
125 




4 4 3 
7 7 9 
5 8 0 
11? 
3 3 4 






5 7 3 
2 4 4 
12 
75 






4 0 5 
16 
























1 7 0 
10 
101 
9 9 1 




6 8 5 
56 
4 6 9 
95 
?1 
3 3 9 
8 3 5 
349 























. 6 0 4 
? ! 





















6 6 7 
70S 


































1 4 9 
! 9 
5 0 9 
745 
765 































7 1 0 
? 7 9 
9 7 7 
84 
41 0 
3 7 ! 
??9 




































5 3 0 



































9 9 0 6 














5 0 9 9 














































7 4 7 
6 1 7 
1 
4 




























































































6 4 8 
39 
6 0 9 
581 






4 1 6 
10« 
1 4 7 9 
a 


























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
109 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
?C8 
2 1 2 
2 1 6 







3 3 0 




3 7 8 
350 
4 1 6 
4 24 
4 3 6 




5 2 8 




6 2 8 
632 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
004 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 





0 6 6 
0 6 8 
3 Î 2 
3 5 0 





6 0 4 
62« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deuöch land 
3 3 Í 503 3 3 6 659 3 . 4 1 
2 793 2 740 9 
3 8 2 1 3 3 5 7 2 8 1 
23 4 2 4 22 144 194 
2C 284 19 917 2 2 4 
12 3 3 1 9 360 15 
28 4 1 6 16 2 9 5 88 
13 04 3 6 2 50 
3« 5 8 6 2« 586 3 9 4 
<C 470 t C 4 6 0 
242 
2 592 30 
24 555 24 937 1 
« 5 8 2 
526 
1 230 1 167 
«1 422 «1 4 1 2 
14 6 4 5 14 645 
675 74 9 
3 120 3 120 
5 0 1 0 5 C05 
4 9 4 4 5 0 
2 553 2 553 
2 3 5 . 4 
1 022 7 022 
1 B05 1 8 0 1 
7 
1 3 1 6 . 60 
5 8 1 . 16 
1 148 268 96 
1 027 . 3 
4 8 9 
21 000 21 0 0 0 
65 141 64 5 3 0 
2 2 1 . 5 0 
392 . 14 
242 . 4 1 
123 123 
6 0 4 50 4 4 9 
3 3 190 33 075 5 
2 6 4 
IC 4 9 0 10 4 9 0 
i t 278 26 133 
4 0 3 4 0 3 
190 . 7 0 
4 3 6 1 4 0 
666 6 6 4 
3 3 1 3 0 6 10 
1 100 1 100 




1 599 71 
185 
2 810 
5 3 1 




l 7 0 
27 
i a s 
203 
4 5 6 
945 4 5 0 30 
125 . 117 
4 9 
143 
1 0 8 6 
147 
2 9 5 6 
12 0 3 3 
6 7 7 4 
6 
10 
. 3 2 0 
. 4 9 6 7




. 4 4 
. 190 
. « 1 2 5 6 
5 6 5 
7 8 « 
1 0 2 4 
4 8 9 
, 2 1 1 
1 7 1 
3 7 8 









2 1 9 
110 
2 8 1 
9 7 5 
8 1 8 
153 
2 6 2 5 
3 2 3 
7 7 4 
4 4 5 
a 
I C H 748 9 5 2 9 2 0 6 776 8 0 9 ? 4 ? 9 2 3 
2 0 1 6 7 6 I P S 7 1 7 3 OSI 8 0 9 1 1 7 3 0 
61« 122 7 6 4 203 3 695 2 42 197 
6?C 0 6 4 5 5 1 9 0 3 1 344 . 23 9 1 3 4«2 924 4 1 8 8 9 0 975 . 73 0 3 9 
186 482 172 300 2 351 ? 12 7 2 1 
16 5B7 16 4 3 6 141 . 10 
57 4 4 7 57 3 6 7 76 I 57 
5 574 . . . 5 5 5 9 
2 7 4 . 2 0 PYRITES 06 FER NCN GRILLFES 
SCHWEFELKIES NICHT GFROESTFT 













27 739 2 7 5 1 6 9 ft 4 1 2 
1 4 9 6 2 69 16 9 6 1 2 4 
26 242 6 2 Ï 8 
25 7 9 1 6 


















0 3 0 SUEDE . 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
• 0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0«? ESPAGNE 
2 4 ? 0 4 6 MALTE 
? 6 4 2 0 4 3 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 

















2 6 8 7 ' 
921 
25 9 4 




7 0 « .MAROC 
?03 . A L G E R I E 
21? . T U N I S I E 














390 R .AFR.SUD 
4 1 6 GIIATFMALA 
4 7 « HONDURAS 
« 3 6 COSTA RIC 





1 604 L I B A N 
60 9 SYRIE 
616 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
629 JORDANIE 
692 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMFN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
ft90 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U n 
7C0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG K3NG 
9 0 « N.ZELANDE 
> 1000 M 0 Ν D F 
' 1010 INTRA­CE 
) 1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 1071 AFLE 
1 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
) 0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
ι 0 3 8 AUTRICHE 
ι 0 4 ? ESPAGNE 
053 R . D . A L L E M 
SOR BRESIL 
l 1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1011 EXTRA­CE 
> 1070 CLASSE 1 
> 1071 AFLE 
1070 CLASSE 2 
( 1040 CLASSE 7 
COI FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
O05 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
Q5Q GPFCF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
352 TANZANIE 
390 R.APR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
508 BRESIL 
523 ARGENTINE 








4 5 5 
3 7 4 
7 6 0 
4 4 6 
5 8 6 
1 3 7 9 
70 
711 



















7 2 1 

























22 0 7 2 
4 5 7 ' 
17 5 ? 7 
12 8 7 ! 
9 l f t f t 
4 505 
4 5 5 


















3 6 6 
4 2 7 6 
5 1 6 3 
9 5 5 
10 025 
8 2 4 
182 
83 
5 0 3 1 
2 0 6 
3 4 6 
39 
99 
1 0 1 1 
B99 
1 5 4 9 
1 2 4 2 




2 5 1 
8 064 





1 3 7 2 
France 
6 7 5 0 
5 0 
7? 
4 6 9 





1 ? 7 8 
. ?
517 











, . 14 















19 0 0 1 
4 0 9 9 
14 90? 
I l 4B4 
8 118 
3 41B 








2 6 7 
47 








4 3 0 
75 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





ft , ?s 
? 
1 

























































7 8 7 180 2 14? 
l i f t 179 179 
? 7 0 1 2 0 0 ? 
99 . 1 045 
ft9 . 9 7 5 
1 7 ! 1 753 
10 
? . 4 
700 
BZT-NDB 7 5 . 0 2 














BZT-NDB 7 1 . 0 2 A 
1 80 8 N Q 54 
99 
3 6 9 1 
5 0 0 9 
90S 
9 6 7 0 
7 8 9 
18? 
81 
4 4 8 0 
1 5 1 
2 6 0 
95 
89 










2 0 3 
55 
2 4 ! 
94 
14 


















Tab . 2 
VALEUR 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diases Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
no 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
3 5 2 
7 90 
4 C 0 
5ce 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
O f O 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 30 
see 6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 56 
7 3 2 
MENGEN 
EG-CE 
2 7 5 











2 7 5 
1 2 
1 « 5 
5 5 3 
3 






. 2 1 
ί 
. 2 2 
7 8 ( 









1 2 ( 
7 5 ( 
? o ; 
7 f 
1 0 
? 4 < 
1 P Í s; ft­1 0 
2 7 t 
2 2 
3 Í 
2 5 1 
1 0 Í 
1 6 Í 
5 4 ; 
3 7 3 
2 4 Î 
I I S 
8o: 
0 0 1 
eo; 0 7 C 
8 5 » 
0 5 2 
52 5 
2 2 Í 
5 5 C 
. 2 3 
3 9 3 
5 8 E 
7CC 
6 9 « 
1 2 « 
6 2 É 
« 8 C 
1 3 7 
9 2 8 
1 9 6 
1 9 6 
2 9 4 
9 0 7 
8 4 6 
3 7 1 
8 9 3 
8 6 3 
5 6 
0 8 6 
3 9 0 
5 7 8 
β 
3 0 1 




i . Β 


















6 7 2 
7 4 1 
0 5 6 
1 2 0 
7 0 5 
2 2 6 
1 1 
3 1 ? 
?ftO 
7 9 
6 0 9 
. 9 
1 9 
2 4 9 




? 2 1 
3 5 
2 5 2 
1 0 6 
2 0 
5 4 5 
1 2 5 
. ■ 
9 3 4 
5 9 0 
3 4 5 
1 8 6 
5 4 9 
8 3 5 
4 5 9 
2 0 3 






PIERRE GEMME / 
EDELSTEINEN 
TRI POL Ι Τ ES 




PIERRE PONCE . 
B I M S S T E I N , 
7 4 
? 





2 7 ? 
Β 
1 6 1 
1 1 
4 3 ? 








SCHM , N A T . 
4 6 
. 7 
8 3 3 





. 1 3 0 










2 4 C 
7 9 
5 2 : 





C O R 
K D f 
7 a i 
2 3 : 
6 7 t 













1 5 6 
3 1 2 
87 3 
, 1 3 3 
4 6 ? 
8 8 
7 3 







1 4 7 
7 1 
. . 1 9 3 
. 3 
. 4 
. 2 4 9 
5 
• 
2 3 6 
4 7 4 
7 6 2 
0 5 0 
8 1 1 
5 4 4 
Β 




U N D 
1 4 5 
5 4 8 
3 
1 3 8 
0 0 5 
5 1 5 
, 2 
9 
0 6 7 
6 8 7 
8 0 8 






. 2 6 






1 1 1 
4 3 
2 0 
1 8 0 
? 
1 5 < 








1 4 « 
1 1 ? 
4 1 1 
2Σ 
3 8 5 
8 0 C 
4 7 6 




4 2 ? 
2 7 6 
17ft 
9 7 7 
6 1 7 
4 1 -
4 5 0 
1 2 0 
1 9 6 
1 ? 6 
2 6 8 
8 5 6 
7 1 6 
? 7 1 
8 5 9 
86 7 
5 3 
0 6 0 
3 9 0 
9 6 5 
, 3 0 1 
5 0 7 
BES 
DEÎ 
6 6 4 
6.90 
7 ? 0 
7 3 2 










O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O D S 
0 7 ? 
07f t 
0 3 0 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
50 3 
5 2 3 
6 7 4 
7 3 2 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
O S O 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 1 2 
7 1 6 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 0 
50 3 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 8 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 8 
? I 6 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 5 6 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
TANZANIE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. T U N I S I E 










M 0 Ν 0 F 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 






























4 7 6 
1 0 « 
0 9 1 
1 9 1 
7 4 
2 9 3 
6 2 3 
6 7 0 
5 3 5 
4 4 « 
« 2 4 
1 
l 
7 1 0 
2 2 0 
2 4 5 
2 5 6 
6 9 2 
0 9 0 
8 7 9 
3 6 
4 4 
7 0 7 
6 6 
1 5 9 
? f t 
3 ? 
1 2 
1 2 7 
5 1 
2 6 
5 0 ? 
3 4 
8 7 
4 6 4 
2 5 6 
1 9 7 
2 6 7 
4 9 ? 
7 7 6 
9 4 8 
7 0 5 
6 8 8 
1 ! 
1 4 0 
2 7 
1 5 5 
2 3 4 
5 9 7 


























2 5 8 
2 ? 4 
0 3 4 
5 8 1 
4 2 8 




3 2 3 
5 5 5 
1 7 2 
1 9 9 
2 2 





















. . . • 
1 630 
4 9 7 
1 1 3 3 





4 ? 0 
. ft 2 6 
, . ? ! 
. . 7 6 
. . ft . a 
. . . ? ? 
, . , . ­
1 6 0 
7 ? 
1 4 9 





. 1 1 0 
R ? 
5 7 6 
























1 4 2 2 
8 7 4 
5 4 8 
2 8 5 
2 2 1 





















4 0 7 
1 0 « 
0 6 3 
8 6 « 
? « 
5 8 9 
« 1 ? 
1 7 5 
5 9 0 
4 8 ? 
7 7 4 
. . 2 5 1 
1 1 1 
. i o 
2 9 1 












1 3 6 
1 4 
4 0 
2 5 7 
1 0 9 
• 
2 92 
5 0 ? 
7 9 0 
4 0 ? 
9 3 








1 0 7 7 
2 3 5 
• 4 0 1 
9ftA 
7 7 7 
Β 
7 4 
5 7 4 
4 ? 




1 7 6 
. , 7 7 7 
7 0 
4 5 
7 0 5 
1 4 9 
1 9 7 
5 3 3 9 
2 677 
2 6 6 2 
2 2 5 4 
1 379 
























7 1 . 0 4 
2 5 . 1 2 




3 1 ' 
• 
0 0 7 
7 1 3 
2 9 4 
? 4 6 
8 9 « 
1 9 
, . ? 9 
7 ? 
« 2 20 









. . . . . 7 
? 
. • 
4 5 4 
? 8 1 
1 7 3 
1 5 6 






1 « 5 
, 1 0 7 












, , . . 1
. 2 5 
1 
• 
6 0 2 
3 1 3 
2 8 9 
2 0 2 
1 5 6 
6 1 
, , 2 6 
4 
5 0 5 
7 7 3 










. 6 3 
6 7 
6 7 















, . , . Β 
1 2 
, . a 
2 4 
1 6 0 
7 







2 5 « 
1 8 
7 9 8 
l i a 
a 










1 7 6 
8 0 
1 7 
8 1 9 
? ! 
l i a 
. 2 ? 9 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
I l l 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
8 0 0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
2 16 
3 2 2 
3 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2te 2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
7 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 7 6 
7 0 2 
7 C 8 
7 3 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




3 4 0 6 
1C85 663 










4 6 6 
2 9 2 
1 7 4 
3 9 










0 4 0 
8 6 7 











2 1 9 









6 9 9 







19 5 3 4 
1 0 9 
7 972 
1 3 1 
2 6 5 
1 9 3 7 
2 8 0 
34 3 
1 5 6 
2 2 0 








6 3 0 
3 1 0 
1 1 






5 5 7 
6 3 
1 6 0 
3 
9 1 3 
6 3 7 
2 7 6 
1 8 4 







2 4 6 
3 9 
8 1 2 
1 2 Î 
95 3 
O l i 
9 4 2 
8 1 9 
9 1 3 
1 2 5 






2 7 t . 2 1 ARGILES NON EXPANSEES 
LEHC U . TON NICHT G 
158 817 
343 423 
565 4 5 6 
224 0 3 1 





ί 0 8 0 
93 102 
73 043 
2 9 7 9 
22 113 
2 772 
IC 6 6 0 
1 9 2 
1 0 6 
2 364 
2 4 5 8 








3 5 1 




1 6 9 
5 4 
1 3 5 
5 4 4 
1 192 
8 9 
1 8 8 
1 1 0 
2 0 1 
7 1 3 
9 4 4 
1 0 3 3 
4 1 0 
2 5 3 
2 5 1 
4 5 2 
1 7 0 
6 4 4 
2 1 1 6 6 5 3 




23 0 7 2 
9 6 1 
























7 7 5 
1 6 5 
0 0 7 
2 0 3 
5 0 0 
3 ? 1 
3 0 9 
6 0 
1 7 9 
4 9 2 
3 1 9 
5 1 2 




1 0 6 
6 7 
1 3 0 
4 
1 6 8 
. ftlO 
7 5 6 
3 3 1 
a 
5 3 0 
3 1 1 
. 9 0 
1 9 9 
2 1 
1 6 2 
5 4 
. 7 70






5 2 0 
1 0 0 
8 7 6 
1 5 1 
7 2 5 
C 6 8 
6 3 1 
1 8 3 
8 0 5 
7 5 0 





9 1 3 
. 3 4 7 
















5 7 1 
0 1 4 
5 5 7 
4 1 7 
3 3 4 




7 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
5 
9 3 1 
S 
9 4 4 
9 4 3 
1 
. . 1 






1 6 6 





1 7 5 3 
5 2 3 
1 1 6 
4 2 5 
2 589 
5 3 0 
6 3 
4 4 0 
6 6 
5 2 
2 0 8 
4 8 6 
9 9 
5 2 5 
, 4 3 0 
2 6 
1 4 3 






2 2 ? 
7 ? 
2 1 9 
4 
Β 
ft 5 1 
5 5 ? 
3 1 S 
. 9 ? 7 
6 3 « 
3 1 8 
1 7 9 
9 2 0 
63ft 






2 5 0 
6 4 « 
8 0 S 
4 2 9 
7 3 4 
2 2 1 
I A l 










1 S 7 
2 0 7 
5 3 1 












1 2 9 3 
1102 
1 9 1 
1 8 1 





o i o 
6 5 9 
3 5 1 
2 2 8 




3 6 9 
5 0 
. . 1 3 1 
2 6 5 
9 2 9 
2 9 0 
a 
3 3 
, . . • 
3 3 8 
4 1 9 
9 1 9 
8 0 8 
4 0 7 
8 0 
. . 3 1 
5 3 8 
2 9 5 
8 8 5 
, 5 1 2 
5 8 5 
6 1 0 
9 9 2 
8 3 9 
2 6 3 
3 9 1 
5 5 1 
2 4 6 
4 7 9 
0 5 3 
1 3 3 
1 2 4 
. 2 8 6 
3 2 6 
1 5 3 
4 2 0 
7 6 
, 5 1 
5 3 
. . 4 0 
5 0 1 
. , . 6 
a 
1 1 2 
1 7 8 
4 2 
6 0 
1 0 ? 
7 3 
%l 2 0 6 
7 9 3 
4 1 0 
2 4 0 
1 
4 5 2 
1 7 0 
­
4 2 0 
2 3 0 
1 9 1 
7 4 7 
6 3 8 
1 7 5 
4 0 
1 0 9 
2 6 8 
4 5 2 
3 ? 
7 9 
. 4 1 6 
3 9 4 
6 2 
4 4 0 
8 1 
5 2 
1 5 7 
2 6 3 
2 7 
2 5 4 
Italia 
3 8 3 
1 8 
3 6 5 
2 9 4 




















g ? p 
8 5 1 
07ft 
a ie g o ? 
9 3 « 
5 
B 9 0 
9 6 1 
, . ? 
, , , 1 
, 9 « 3 
1 1 9 
7 70 
. 9 9 
• 
9 0 « 
? 
5 0 ! 
« 6 ? 
1 
3 3 1 
1 0 9 
, er 
9 1 « 
0 3 8 
' α 
« 2 5 
. 1 5 ? 
6 0 
1 7 1 
. . 6 77 
I e ? 
? ? ! 
7 4 7 
1 9 Β 
9 5 7 
1 
. 1 1 
? 
. 1 7 
. 1 « ? 
, a 












2 0 ? 
6 0 
9 8 1 
7 7 5 
6 4 6 
4 9 2 
4 34 
0 8 ? 
g s 
1 4 3 
7 0 












6 C 0 
g 7 7 
1000 
î o i o 101 1 
1070 






0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0«ft 
0 4 8 
2 1 6 
? ? ? 
? « 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
C D ? 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 ? ? 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
C 3 9 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 9 
? 0 « 
7 0 9 
? I ? 
? l f t 
7 7 0 
? « 9 
7 5 3 
7 7 ? 
3 1 9 
3 7 ? 
3 6 6 
3 7 0 
7 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 9 « 
5 0 « 
50 9 
5 1 2 
5 2 9 
6 1 6 
6 2 « 
6 4 0 
67 ft 
7 0 ? 
70 9 
7 3 ? 











0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 « ? 
AUSTRALIE 
SECRFT 

































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. T U N I S I E 
L I B Y F 
FGYRTE 
.SENEGAL 
L I B F R I A 


















P H I L I P P I N 
JAPON 
SFCRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























? 7 4 
0 4 « 
2 7 4 
4 9 6 
7 4 1 
6 7 4 
5 7 6 
2 0 
1 9 ? 
2 0 6 
6 « 
1 ? 5 
1 9 
1 0 « 
1 « 
? 3 








7 9 0 
2 7 7 
5 5 4 
4 4 6 





9 6 6 
0 3 8 
7 9 5 
« 3 1 
0 9 5 
« « 9 
6 3 
« 9 6 
2 2 0 
2 1 0 
2 1 3 
3 6 0 
2 7 5 
8 9 0 
1 6 7 
2 3 7 
1 3 
1 5 
1 6 2 




1 3 4 
1 2 4 

























6 0 0 
3 2 6 
2 3 4 
6 7 1 
0 1 7 
1 2 1 
3 7 
« 5 0 
4 ? 7 




6 5 0 
2 5 7 
1 5 
1 7 3 
2 3 
1 1 
7 f t 
9 7 
2 0 
1 3 6 
France 
Β 













. . 1 
. . . . . . 1 5 
1 2 7 
1 6 
1 1 1 






. 1 6 5 7 
A ? ? 
2 897 
7 104 





4 6 ? 
1 0 
4 7 









1 7 7 
1 1 8 
1 9 ? 
6 9 
? 7 














14 7 4 5 
12 281 
2 4 6 4 
1 7 1 3 
9 0 ? 
6 7 9 
7 1 















































6 7 ? 













? 7 « 
4 4 « 







1 3 ? 
1 
1 ? 4 
1 7 4 
BZT­NDB 
4 7 ? 
2 63? 




1 2 1 




3 84 8 
3 s i g 
2 8 8 
2 5 7 




Â . 1 ? 





2 7 . 1 5 











7 5 . 0 4 
, ■ 
3 9 3 
? 9 ? 
















. , • 
3 7 3 
5 ? 
? 7 1 
2 S 5 
2 1 7 
9 
. 7 
1 1 3 
7 0 8 
7 79 
. 9 7 3 
3 ? 
3 8 
3 ? 7 
2 1 0 
1 S 2 
6 5 4 
3 4 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 « 7 
1 1 5 
1 ? 
. 1 5 7 




. « 4 



















6 0 9 
5 ? 9 
0 9 6 
4 4 9 
7ft? 
7 7 9 
? 
9 
9 5 9 






1 7 ? 
1 9 
1 1 







3 0 7 4 
7 8 9 
? 285 
1 678 
6 0 0 
4 6 8 
? 
1 7 9 














1 3 7 
? 










. a 1 
6 















. . . , . ­
7 6 5 
4 2 5 
? 4 1 
7 0 9 
7 3 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 « 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 3 0 
3 50 
« 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
a ia 
U'CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
216 
2 3 6 





1 6 6 
2 7 1 
2 4 2 
1 2 6 







10 8 7 0 
5 4 0 « 
5 46 5 
« 229 
1 876 
4 5 3 
2 5 













6 1 6 
7 7 ? 
8 4 4 
6 7 1 






2 7 6 . 2 3 DOLOMIE . MEME 
DOLOMIT 
18C 646 
65 6 6 9 
715 763 
1C5 966 
6 3 5 
1 7 7 2 
7 6 2 
9 1 0 
5 4 0 
4 4 4 8 
3 6 ? 1 
13 722 
3 144 
1 6 0 1 
2 787 
2 4 2 4 




4 3 ? 4 
7 3 5 
97 9 
9 4 0 
2 « 6 
3 6 7 
1 265 
5 7 5 1 
1 8 6 
1 Θ40 
5 7 0 
2 715 
2 0 9 
4 5 0 
1 7 4 
1169 908 
1072 67 7 
57 2 3 1 16 774 
25 3 1 0 
SC 383 
5 4 1 9 
2 919 

















2 7 6 . 2 4 MAGNE 
MAGNE 
6 809 
2 4 5 2 
1 2 0 6 
7 954 
1 2 9 
4 8 5 
6 5 
2 5 5 
3 750 
4 0 2 
6 9 
11 535 
3 5 3 7 6 
18 54 8 
5 293 
« 6 5 9 
8 9 3 
2 7 8 
6 4 
7 




5 5 9 
6 4 3 
9 4 1 
5 7 3 
2 5 
. 
. , . 1 2 4 
Β 
2 3 7 
. 9 5 9 
0 0 0 
23ft 
9 2 9 
9 40 
, , 2 6 5 
1 9 h 
, 5 1 1 
. . ­
7 2 1 
7 2 0 
0 0 1 
3 8 6 
1 4 9 
6 1 6 
3 7 1 
5 3 8 
SITE 
πτ 




1 4 6 
. 9 
, 4 
5 1 1 
2 6 6 
2 4 5 
1 7 3 





2 7 6 . 3 0 SEL COKMUN 
SPE ISE­UND 
39 9 0 7 
1 6 0 2 7 3 9 
103 143 
4 1 « 152 
1 2 8 6 
107 924 
5 513 
12 37 6 
21« 359 
7 1 5 644 
273 780 
102 3 9 8 
2 502 
4 9 7 
? 3 3 6 
9 1 0 
1 4 1 
7 435 
6 9 1 
3 3 3 
1 3 9 









7 3 4 
5 5 1 
5 5 4 
1 7 1 
. 2 0 1 
6 5 5 
0 9 7 
7 7 6 
7 1 6 
2 ? 
. ί ο 
3 ? 
1 1 3 
1 6 0 







9 7 0 




































1 8 0 
7 « 
1 3 6 
1 9 3 
2 4 2 
1 2 6 
1 1 9 






2 3 5 
9 7 3 
2 5 6 
3 4 6 
3 9 3 
2 3 1 
. 6 7 9 








! I l l 
9 6 3 
1 




> 4 0 
. . 5 2 ! 
1 ) '. 1 5 9 
, . 
4 1 








r 3 0 9 6 
















0 3 1 
0 3 6 
8 5 5 
. 6 2 
6 0 0 
. 9 1 0 
5 4 0 
1 9 8 
6 2 1 
69f t 





, . 4 0 
8 8 
4 0 
. . . . . , . 5 
9 
. 1 1 0 
4 5 0 
. 
19 7 
9 3 4 
2 1 3 
7 8 6 
86 7 




OXYDE DE MAGNESIUM 
1 1 
0 7 ­
» 2 85? 
8 8 7 
I 
5 r Q ? i 
1 9 
1 9 
. H L 










) 23 3 2 0 











JRURE DE SOOIUM 
U E S A L Z 
> 15 506 
6 9 0 6 1 1 
! 375 603 
5 6 ? 
> 1 202 
2 8 0 
1 0 7 6 
. 1 4 7 0 5 1 
) 4 8 7 1 2 1 
. 226 197 
1 6 0 1 
' 3 7 3 
. 1 1 
8 5 5 
















8 4 4 
3 5 9 
1 1 3 
Β 
1 5 
3 1 5 
6 5 
2 9 5 
7 4 ? 
40 7 
1 8 5 
3 4 9 
3 3 0 
0 1 9 
4 6 1 
7 0 5 
1 5 3 
. . 4 0 4 
4 4 7 
9 5 1 
5 9 4 
. 1 7 0 
6 9 7 
3 30 
3 0 0 
2 7 7 
8 0 9 
4 9 1 
0 1 6 
2 8 6 





6 8 8 
3 0 1 
9 




. . . . 2 3 
1° ? 4 
Β 
Ο 
. 1 0 
1 579 
1 302 
2 7 7 






1 1 ! 
2 9 Ö 




2 2 2 1 
5 0 3 
1 3 9 
a 
a 
. 6 9 S 
. • 2 4 6 
7 6 7 
, ? ? 6 






21 4 3 ? 
4 ? ? 
71 0 1 5 
14 351 
11 6 1 ? 
6 6 74 











25 7 6 0 
? 8 5 
. 68 839
6 9 0 3 
, 3? 876
? 0 5 0 
! ? 4 0 7 
a 
5 0 
3 3 0 0 
a 







o s o 
o s ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
06 6 
4 0 0 
S 0 9 
S ' 3 
• ■ . 
7 0 0 
7 9 ? 
1000 
1010 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 7 ? 
0 2 A 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
7 0 4 
2 6 0 
7 6 8 
2 7 2 
2 9 8 
7 0 ? 
7 1 0 
7 3 0 
3 5 0 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
S 0 9 
S I ? 
5 7 9 
6 7 4 
3 0 0 
9 1 9 
100U 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 9 
04 2 
0 6 « 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
107? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 ? 
2 1 6 
7 3 6 














M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E O U . 
ANGOL A 
OUGANDA 



















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FED 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 














L I B Y E 
•H .VOLTA 
























­ Í S 
1 7 ° 
1 0 5 
* 9 
7 3 






9 « ? 
1 0 ? 
8 « 1 
3 3 7 
64 9 
1 5 5 
ft 3 4 9 
72 9 
6 3 2 
8 7 3 







1 6 9 
4 ? 9 
1 2 0 
7 7 
9 0 




















0 0 5 
8 7 0 
1 7 5 
2 2 5 
9 4 9 




6 3 0 
1 2 5 
1 1 0 









0 0 7 
4 9 0 
6 0 4 
5 0 1 





e i a 
8 8 6 
7 0 9 
1 5 5 
1 0 ? 
6 3 0 
7 2 
1 7 9 
9 6 4 
2 3 4 
3 0 5 
2 4 6 














, . 2 6 
« i g 
1 
. . 
4 1 0 
1 « 7 
2 6 3 





. 2 93 
7 7 























. . . ■ 
1 270 
B4 7 
4 2 ? 
2 0 9 
1 6 9 






















, 4 7 ? 
6 7 






5° 7 ? 
5 f t 
. 8 















2 3 9 9 






1 ? « 
2 3 « 
1 ! 
6 564 
6 0 7 « 
4 9 0 
1 1 0 
1 7 








1 2 6 
l ? f t 
4 6 4 







« . 1 
. 7 








1 0 5 
3 7 
S I 






?8 7 7 1 6 
? 7 9 7 
7 1 4 79 
ft l OB? 
5 7 6 
7 1 
BZT­NDB 
. 7 7 4 
7 5 . 1 8 
3 155 
3 3 0 4 






























84 1 3?9 
79 8 5 9 
S 460 
4 3 9 
3 8 5 









5 9 4 
7 
9 2 ' 





1 4 6 
























9 9 5 
4 4 0 
5 5 5 
4 A 9 




2 5 . 0 1 
1 6 6 
5 5 2 8 
5 1 7 
4 7 
3 0 1 
2 7 
1 4 7 
2 6 1 
1 978 






















. 1 0 
. 1 0 
? 5 8 
1 1 7 
1 4 1 
6 S 











? 2 6 
ai 7 1 













1 2 5 
4 
• • 
7 4 P 
1 1 
73 7 
4 6 7 
3 7 8 


















• 1 1 5 
1 3 
■ 
2 4 5 
3 4 
• 2 6 8 
8 





. . . ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
346 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6C4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
85o 0 ! 2 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 70 
7 4 8 
5C8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 50 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 2 
2 6 0 
322 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
732 eco 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















3 52 7 
1 3 ä 0 
2 0 9 9 
861 
1 4 0 4 










6 6 8 ? 769 
I 265 
5 8 5 
1 1 7 9 
347 
3 6 9 9 376 
2 1 6 1 226 




4 5 6 8 
I l 007 
1 207 
France 


















2 6 7 
156 
145 
8 1 9 






3 4 9 
2 7 6 . 4 0 AMI ANTE 
ASBEST 
IC 461 





















5 1 603 
37 6 0 3 
14 0 0 1 
6 B97 
5 182 










































2 7 6 . 5 1 QUARTZ / QUARTZ1TES 
QUARZE UND 
2C 679 
12 9 7 3 
1 9 4 3 
14 542 
6 eso 937 
406 
193 


















4 6 184 
«0 478 
3 3 3 7 6 
? 870 
101 






6 6 6 







. . 1 
OUAtUITE 
558 
7 3 7 








































. 710 110 





























. , , 7 
, . . . 
. . , . Β 
> 
993 






























1 4 4 1 
953 
489 





































7 2 2 
7 3 0 













7 2 1 
164 
150 
8 8 6 
162 
72« 
























2 7 1 
4 3 2 
8 39 
735 









4 0 6 
193 
0 3 7 
2 8 9 





9 8 5 
603 
10ft 
. , 3? 







2 1 3 
5 2 9 
55 
106 






















































4 6 ? 
4 7 8 
49? 
4 9 6 
504 
6 0 4 
6?4 
ft?? 




7 0 6 
70 a 
7 4 0 
900 
9 0 4 
912 
319 
100 ì r o o 
3?1 1010 
7 7 9 1 0 1 1 
8 4 6 1070 
370 1071 
2 1 3 1070 
?0B 1031 
1032 
5 0 3 1040 




0 0 5 
12 02.3 
55 0 7 0 
76ft 034 
0 5 4 0 3 6 
9 ? I 0 3 8 
0 6 7 0 4 ? 
19 " OSO 
3 4 9 05? 
9 7 9 059 
B67 0 6 0 
05? 
50 0 6 6 
2 1 4 0 7 0 
748 
155 SOR 
2 50 5 23 
6 1 6 
190 A24 
7 9 3 1C00 
9 5 ° 1010 
83 S 1011 
005 1020 
3 4 6 1021 
6 8 0 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
62 1032 
145 1040 
225 0 0 1 
222 0 0 2 
179 0 0 3 
5 1 0 0 0 4 
0 0 5 
2 7 2 Ί?? 
03? 
0 3 4 
4 5 9 036 
?? 0 3 8 
04? 
78 ' ) ' . " 
4 2 3 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
61 >'H 
16 4 212 
29 260 
14 722 
6 4 0 0 




53 3 100 0 
137 1010 
3 9 6 1011 
2 2 6 1020 
7 5 7 1021 
16 9 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 





. C . I V O I R E 
aOAHOMEY 













. S T P . M I O 
.GUADELOU 





























































B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 





















































































6 7 ? 
181 
101 
3 5 5 
0 4 5 
25? 
3 1 7 
2? 























a 9 6 
611 
6 7 4 



























































1 7 1 1 
1 198 











































































« ft a 
3 
510 17 70ft 
4 8 5 9 5 6 1 
24 Β 145 
12 7 7 3 3 
10 5 7 3 0 
















































« 2  
17 
15 














12 0 8 4 
6 259 
5 826 
4 4 5 5 
















. • 1? 





























. . 7 
? 4 57 
S 
1 1 0 5 ! 































1 7 0 
143 


















3 9 2 8 
2 5 8 0 
1 ?48 





































(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember— 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 











0 0 3 
0 50 
3 0 2 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 0 
4 0 0 
504 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
700 
7 0 8 
732 











001 002 003 0C4 005 022 028 034 036 038 042 478 512 






































































9 1 2 
98 
8 1 4 
7 6 1 










2 7 6 . 5 3 CRYCLITHE / C H I O L I T E NATURELLES 
157 
4 9 3 
249 
031 226 606 551 254 249 
NATUERLICHER KRYOLITH U. CHIOLITH 
157 492 249 
931 177 754 504 249 249 
22 255 l 510 81 592 16 375 
276.54 FELDSPATH FELDSPATE 
4 670 30 651 24 977 54 807 18 401 
1 653 16 687 6 764 1 819 10 845 12 874 975 
1 350 
66 5 2 010 399 7 210 676 t 852 435 1 404 496 615 119 554 3(Ό 800 
I 044 1 514 2 461 660 804 3 017 448 
373 32B 173 503 155 824 176 693 51 616 10 539 6 I 583 10 594 
74 40 34 31 3 
LEUCITE LEUZIT , 
4 52 
20 
17 15 2 
, SPATH FLUOR , ETC FLUSSSPAT , USW. 
632 6 81 737 189 4 84 824 
3 63 
600 15 
404 BO 615 4 600 
3 017 411 








133 657 481 449 526 4 36 




3 89? 1 521 16 770 17 146 
1 650 16 650 
ï 7 451 
4 204 
2 






300 800 870 0«8 460 650 β 04 




582 477 105 99 44 
7 
18 934 8 629 10 30 5 7 905 6 889 280 
2 1,20 
276.62 SCORIES ET N. METALLH. 
61 953 45 833 544 491 «2 588 3 719 
CENDRES NON METALLIF. ASCHEN UND SCHLACKEN 
664 723 27 
120 779 34 905 
7 325 25 496 
2 085 454 
2 138 448 
8? 
70 1 014 
24 104 21 777 2 327 2 327 1 984 
160 609 39 269 492 679 
160 334 275 275 275 
_ 170 448 1 138 9 483 1 204 
278 1 014 79 
718 870 702 5B3 16 287 15 015 1« 482 1 218 1 131 55 
276.68 POUSSIERES DE HAUTS FOURNEAUX HOCHOFENSTAUB 
3 974 . 3 974 
S 908 9 853 . 45 
14 564 9 6 53 4 543 68 14 538 9 853 4 563 A8 26 
26 a a a 
26 
50 002 7 786 423 712 
1 445 
2 
187 957 34 929 






138 436 92g 131 
79 
909 723 678 131 131 55 
482 945 9 734 9 650 9 512 
85 
209 167 42 40 
3? 2 
80 54 26 26 2A 
00? 003 CO« 005 072 030 036 033 04? 789 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






N I G E ' I A 




AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 0 GRECE 
302 .CAMEROUN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
001 00 2 003 004 005 07? 078 030 034 036 078 040 04? 043 050 060 Oft? 0ft4 06 A 068 ?12 ??0 750 400 S04 604 616 674 664 700 708 73? 800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
001 002 00 3 004 005 02? 028 034 036 038 04 2 478 512 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1032 1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 










9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 








C H I L I 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 




33 IB 134 34 62 45 80 29 18 12 





222 40 182 124 57 54 
386 037 
240 591 689 78 
76g 275 71 415 
577 65 51 68 gs 13 347 66 156 46 63 46 24 
626 25 31 72 59 
192 28 47 
220 33 
17 538 6 944 10 595 9 351 2 254 614 
71 
631 
352 274 535 262 85 263 10 
25 113 29 20 13 24 




119 24 40 
1 3 
73? 168 64 SI 45 1? 7 
37 
11! 54 
210 33 17? 117 55 54 
665 54 2 971 605 










951 295 656 282 
711 75 
19 299 




121 27 27 23 
28 2B 











?2 «2 7? 79 9 













27 15 23? 10 , 3 
B 
7 13 • 
704 
433 271 249 246 18 13 
111 
37 1 208 . 10 
B 
. 25 89 25 lft , 24 
1 549 





214 139 . 34 
3 io 10 96 2 60 
36 78 50 4 13 50 3 36 46 . 2 
73 
153 
470 683 498 415 95 
337 
56 925 599 . 77 766 
a 
a 
132 14R . a 




25 31 49 46 19? 27 47 
■ 
10 149 




18? 147 35 
33 30 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 9 2 
500 5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 92 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05O 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EG­CE France 
2 7 6 . 6 9 AUTRE' 
Décembre 
TONNE 






AND. ABFAELLE V . E I S E N U . STAHL 
1037 312 
288 236 
2 3 7 6 615 
1539 733 





48 9 8 8 
7 9 8 3 
146 3 1 0 
5 4 7 2 7 4 0 
5244 5 7 6 
22 8 165 
2 2 7 7 6 2 
67 6 5 5 
403 
56 





1 2 0 * 




2 7 6 . 9 1 CRAIE 
KREIDE 
5 1 7 1 
96 111 
125 817 
16E 6 4 9 
7 0 7 4 
5 9 1 0 
1 680 
2 96 5 
5 999 





1 7 8 0 
6 3 1 
4 6 5 2 6 9 9 
2 891 
791 
1 6 9 8 
1 512 
1 262 
6 2 3 
6 2 9 
! 018 
5 176 
322 l 0 0 1 
6 6 3 
2 0 8 7 ι m l k l ì 1 6 0 9 
2 344 6 9 4 
2 520 
514 4 4 3 
402 8 2 2 
111 6 2 3 
78 332 
46 3 0 5 
3 2 687 
î 855 

































2 7 6 . 9 2 TERRE 
7 3 0 
343 
4 1 8 
311 
145 
β 6 3 8 
a 
4 5 5 




2 0 5 
846 












4 6 5 
501 
7 6 9 791 
6 4 8 
4 3 6 
2 52 
6 2 3 
6 2 9 
SOO 
7 4 7 
Β 
562 
6 6 3 
6 9 9 
2 8 5 
4 4 1 
104 
109 
2 9 7 
5 2 0 
2 7 1 
4 6 0 e n 442 
6 1 6 
8 84 
6 1 5 
761 
4 8 5 
8 2 1 740 
2 0 1 551 
4 9 0 036 
1 9 1 
Β 
. 12 830






2 9 778 
• 
4 956 


















2 0 9 
31 
240 
2 4 0 
29 






9 6 ' 
Ι 5 0 0 
2 3 4 4 3 9 4 
• 
9 6 786 3D 
8 1 9 3 β 3 0 
14 848 
3 4 1 5 
1 1 1 3 
11 3 1 4 
2 2 8 
1 4 3 0 
119 
COLOR . OXYDE FER 
FARBERDEN 
23 866 
5 5 5 
3 0 5 2 
6 9 
4 7 3 
362 










3 5 3 6 7 
2 8 0 1 5 
7 353 
5 642 
4 4 3 4 
I 475 
4 6 1 




















4 0 6 
9 1 9 
6 7 7 
281 































1 0 6 8 
3 
1 3 0 1 












9 4 9 
172 





4 5 7 
7 3 1 
143 
568 





9 1 4 
• • . . 87 
. 7 9 5 
4 0 9 
368 
20 






4 1 6 
0 4 2 
3 7 4 
119 
6 7 8 

















, MICACES NATUR. 
, NATUERL. EISENGLIMMER 
23 3 6 2 
23 36 
23 3 6 , 
2 7 6 . 9 3 BARYTINE ET « T H E 
BARYT 
48 197 
4 5 7 0 
44 7 0 7 4 289 
3 4 4 0 
3 9 4 9 
187 
79 8 3 756 
1 3 6 7 
7 6 0 
2 1 9 9 





5 7 8 
2 1 4 
3 5 9 
3 79 
, . 46 






























3 3 7 
, 0 6 7 
, 3 3 0 
6 5 0 















4 8 4 
5 0 7 




2 9 2 
5 4 4 






2 9 1 
6 1 3 
3 7 7 
236 
111 
7 0 9 




9 6 6 
9 5 9 
0 2 3 
a 
6 1 
2 6 2 
187 
468 
0 6 0 
3 6 7 
7 6 0 
359 
2 7 2 
e 2 
1 
6 2 3 
140 
855 
9 3 4 
ooi 526 




8 3 7 
5 2 6 
­
857 





3 1 1 















5 6 2 
7 3 5 
57 
6 7 8 







, 4 5 0 
5 9 3 











0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 










4 0 0 









6 6 0 
692 
aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















L I B Y E 
•SENEGAL 
















V I F T N . S U D 
AUSTRALIE 













I T A L I E 





















































4 9 5 
908 
513 
1 0 0 
?0 
13 




6 8 3 
304 
742 
5 6 2 




3 1 6 
4 5 4 






































0 6 6 
3 6 7 




















1 4 5 
752 
1 8 4 
567 
378 
1 9 5 




6 7 8 
2 5 3 
2 8 5 









2 0 3 
France 
, 1 1 3 0 
210 















. 1 0 9 3 





































6 7 7 5 
5 1 4 6 
1 5 9 0 
1 1 7 4 
727 
4 0 5 
1 6 7 


















1 9 9 
72 
4B 









• . • 2 













• 4 45C 
4 27Γ 
18C 
1 8 ' 
15C 
4« 














































Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
2 6 . 0 2 B 
16? 33 
5 1 4 17 
2 θ ? 7 
c 
21 











4 0 2 5 9 5 7 
3 5 06 192 
5 1 7 Í 6 5 
5 1 6 7 6 5 
5 1 6 81 












2 5 0 2 4 4 22 
7 1 3 233 113 
3 0 8 17 131 22 
65 
2 1 
1 2 6 Z l 
1 113 17 

























Β · 10 
62 . 






! io 16 
3B 9 4 
1 3 7 6 135 
142 10 
2 3 4 125 
? 2 0 4 100 
1 1 4 0 6 
5 2 1 17 
a 3 7 
1 10 
• 
2 5 . 1 1 
9 7 
1 6 7 6 
? 58 





. 5 1 170 27 
■ 19 
16 26 
6 4 96 
• 90 49 
74 2 
1 4 5 57 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































Β 4 7 1 
1 2 5 9 
2 3 9 
4 810 
2 7 6 . 9 4 ECUME DE MER , AMBRE ET J A I S 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN UND JETT 
146 . . 
2 328 92 1 9 8 7 






2 7 6 . 9 5 STEATITE NATURELLE . TALC 































1 8 9 8 
lì 
1 3 0 
2 6 9 
5 22 
9 8 5 
5 2 0 
6 52 
327 






























































































































































































































2 7 6 . 9 7 BORATES ET ACIDE BORIQUE NATUREL 























































































0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 







COSTA R I C 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 




C H I L I 
ISRAEL 
HONG KONG 









1 0 0 0 M O N D E 







































































































































































































































































19 • 23 



































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
506 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 6 8 
272 
302 
3 90 Vii 4 60 
5 0 0 
5C8 
528 
6 1 6 
6 3 6 
6 60 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 




7 0 2 




1 2 7 7 
1 520 
140 
6 5 9 
3 2 0 
110 
2 3 8 196 
199 2 9 6 
12 8 9 0 0 
135 4 5 5 
5 1 674 
3 4 1 8 
220 
1 4 2 7 
27 
France 
. . 120 
90 
B 
. . , . , * 
243 
19 
2 2 4 
5 
5 









1 4 2 0 
. 7
100 
1 2 7 7 
1 520 
140 
6 5 9 
320 
110 
3 3 1 7 3 7 3 0 6 8 
3 3 1 7 187 6 5 1 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALE 
MINERALISCHE STOF 







5 2 544 
27 9 8 7 
2 170 




2 6 7 1 
798 







l 7 0 7 
9 4 1 
517 
1 1 2 1 
1 107 
6 5 5 
33 719 
821 
3 7 7 
796 
«53 




« 5 9 1 
4 0 9 
7 2 0 0 
18 153 
6 6 7 9 
9 9 7 
2 05O 
6 4 9 
2 6 1 













2 0 3 
30 























. , , , Β 
Β 
, , Β 
Β 
. . . a 
-
9 3 5 
09 3 
843 
6 4 1 






2 2 8 3 3 ' 
2 6 1 ' 
12( 
l 
2 3 9 08 




2 8 1 . 3 0 M I N E R A I S DE FER M 
EISENERZE 
63 830 
0 0 2 1 4 1 7 5 8 B 2 1 4 1 7 9 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
708 
8 2 5 
4 1 5 3 587 
849 








4 1 2 3 
lOCO 1 8 4 0 8 4 4 3 1 8 3 0 3 
1 0 1 0 1 8 3 9 8 9 7 2 1 8 3 0 2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 8 
. 4 7 1 










3 4 1 
50 









7 7 1 
033 
012 





2 3 1 . 4 0 PYRITES DE 
, AUCH 
62 9 5 ' 
1 






75 3 6 , 











7 2 9 1 
255 529 
1 238 
1 1 4 1 
1C4 
45 
5 2 9 
256 
2 1 5 ' 
2 2 6 6 8 ! 





l 4 2 0 
27 
î NOA 
=E A . N . G . 
> 4 1 7 8 2 
43 4 1 0 
< . 75 7 0 3 
> l 7 5 1 
j 5 3 7 1 
10 
4 7 









, . 7 6 4 
383 
9 6 5 
. . . . . 8 
a 




. . , . . . 12 
• 
1 173 7 0 3 
! 162 6 4 6 
) 11 057 
) 8 4 6 1 
7 8 8 0 
1 130 
. 1 0 3 4













































4 5 4 
1 6 1 
2 
66 
)  65 
2 6 7 
9 0 9 
2 0 555 
18 699 
> 1 6 5 6 
4 1 9 
) 297 




; N D E 
18 416 
8 368 















2 5 9 
259 
80? 
, . . ­
8 0 7 
7 6 9 
9 3 3 
Β 
4 0 8 
9 9 8 
?29 
239 
2 5 9 
170 
366 
6 3 4 
573 














8 7 1 
8 2 1 3 2 7 
796 
4 5 3 
40 8 
0 5 9 
10 
384 
5 9 1 
4 0 9 
2 0 0 
153 
6 3 9 
9 9 7 
0 5 0 
6 3 7 
2 6 1 
3 5 1 
9 2 1 
4 3 0 
104 
7 1 4 
172 
3 5 9 





6 0 7 
. 3 0 5 
3 2 7 
7 9 4 
4 4 3 
24? 
30 
3 2 5 
­6 5 8 
267 
3 9 1 
3 4 3 
8 0 6 
4 
. . 45 
. 7 37 
a 
2 0 3 
. 5 8 5 
. 

















3 5 8 
5 0 0 
a 
9 6 4 
. 0 5 1 
. 259 
. . Β 









8 2 ? 
24 3 













. . . ­
7 9 5 
. 6 6 7 
8 0 0 
791 

















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
073 
030 
0 7 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
05? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
Oftft 
























3 0 4 
1000 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 6 4 
709 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 2 







. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
M0ZA3BIQU 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















L I B E 3 I A 
• C . I V O I R F 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








P H I L I P P I N 


























































4 3 8 
26 
1 4 0 
1 
4 0 0 
3 9 1 
B56 
2 4 8 
6 3 9 
2 5 1 
15 
898 
7 0 0 
119 
a?3 
7 3 1 
7 8 5 
57 


























2 3 1 







5 3 4 
7 2 3 
4 9 9 
255 
9 7 4 
88 
2 4 2 
2 5 9 
7 3 5 
244 
24 











8 2 9 
3 7 9 
2 7 1 






6 0 6 







. . • 12 
13 


























. . . . . , a 
, , . . . . . , . ­
1 1 7 0 
6 7 7 
4 9 3 
? 8 7 
197 






15 3 9 2 
3 
31 
. . . 12 
1 
­
52 6 6 2 




























157 ?2 1?8 
157 12 8 2 0 
9 3 0 8 
8 897 
5 705 





192 9 4 1 
710 
26? 

















, 9 0 
4 2 
9 
r 5 3 3 1 
4 452 
; aao 
s 6 8 5 
4 6 1 1 








1 2 5 5 
4 ' .? 
Κ 
85 
































2 ? 8 
23a 
2 0 7 
2 4 7 2 0 





. 4 9 ' 3 9 5
15 
8 79 12 
6 0 a 
119 
8 2 9 
3 9 3 3β 

























23 . . 5 0 6 






6 3 2 5 5 4 
761 75 
8 6 5 480 
051 4A1 
9 9 6 4 4 7 




















2 5 3 2 
73 
l a r 
1 7 ' 
14Γ 
ï 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
m 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 C 0 
6 80 
7 0 0 
7 C 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
74 1 C94 
442 1 2 9 
29 8 96 5 
296 4 8 2 
2 5 t 106 
1 0 4 
2 3 7 9 
France 
1 4 9 




786 2 2 8 
2 8 2 . 0 1 DECHETS 







3 4 0 
8 3 0 
3 888 


























2 9 2 . 0 2 DECHETS 
ABFAELLE 
52 221 




1 2 5 6 
2 9 5 
1 3 9 
365 390 









1 3 7 














2 8 2 . 0 3 * D E C H E T S 
A B F . V . 
3 015 
3 0 9 1 
24 2 2 ! 
6 773 
7 4 2 
1 
17 9 0 1 
17 177 
7 7 5 
1 3 
. ? 0 





















0 2 0 
4 
5 







b r e 
TONNE 
­Lux. 
8 4 3 
8 4 ? 
1 










4 1 7 
. 5 5 0 
1 6 1 
3 7 ? 
Β 
7 9 7 
. ­
7 8 7 
5 0 0 
7 3 7 
7 8 7 




β ί ο 
7 3 S 
0 2 5 
0 2 5 












6 5 3 
9 2 0 
6 1 ? 
7 8 7 
1 0 ? 
­
. NON TRIES 





V . GUSSEISEN , 
3 5 
« 7 15 











1 9 1 
. 8 2 0 
8 0 4 
5 0 7 
. . ­
3 ? ? 





















2 8 2 . 0 4 * A U T R E S DECHETS 
, 0 6 ? 
1 7 3 
, 7 1 7 
0 7 6 
? 0 0 
7 7 7 
a 
. ? Q 
7 1 7 
DE FER / 
AND. ABFAELLE V . E I S E N 
114 016 
516 047 
134 5 2 6 







20 0 8 0 
79 5 9 8 
2 554 
5 2 6 
3 3 6 4 
2 549 
4 3 1 9 





4 2 9 
4 5 6 
1 16 5 
3 3 4 4 
5 5 0 9 190 







8 03 3 
2 8 3 . 1 1 M 
2 5 4 
8 



























4 0 5 
5 6 0 0 
9 4 1 
6 948 
4 0 6 
6 542 
5 6 0 0 















) 3 2 1 





7 0 7 
9 9 6 
6 6 1 
1 7 1 
1 
1 
5 6 5 
. . , 0 1 5 
. , 5 4 9 
. , . . . . . . . -
2 2 8 
0 3 5 
1 9 3 
6 4 4 
6 ? 9 
. , 5 4 9 
2 
9 6 





5 a 2 





4 9 1 





1 0 7 












2 9 6 
0 0 5 
, 0 2 5 
. 2 1 Θ 
• 
5 4 5 
3 ? 7 
2 1 8 
2 1 9 












6 9 9 
9 8 ? 
4 5 ? 
, 3 3 9 
. , 5 7 8 
9 9 3 
1 1 2 
4 7 2 
6 40 
5 6 7 
5 7 4 
, . 7 3 
7 1 4 
6 8 4 
0 5 6 
, 0 9 2 
1 7 1 
7 7 
3 ! 
8 4 4 
5 4 7 
2 9 8 
2 9 9 





ACIER , TRIES 
3 0 . 
1 0 ? 
6 0 6 
. 7 7 0 
6 1 6 
5 0 3 
4 30 
3 0 6 
9 9 4 
. 6 6 
4 2 1 
2 6 0 
2 5 
1 5 3 
0 9 4 
0 5 9 
0 5 9 
3 5 9 







































0 1 7 
3 7 3 
2 3 6 
. 4 8 9 
5 4 1 
09 3 
4 9 2 
1 9 2 
5 6 3 
8 8 4 
4 9 4 
54 4 
Γ 0 4 
. 3 1 9 
4 7 3 
9 2 0 
, a 
1 5 0 
4 2 9 
4 5 6 
1 6 5 
3 4 4 
5 5 3 
1 1 4 
4 4 5 
1 8 8 
6 1 3 
7 7 3 
a 
, 4 8 4 
1 0 0 
• 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
Italia 
2 6 7 
7 6 
7 6 1 
7 5 P 










0 8 2 
0 6 ? 
0 1 9 
6 4 0 
? 9 4 






3 0 ? 
­
4 5 1 
1 6 7 
3 74 
3 7 4 














, . ? 







6 9 0 
6 0 9 
2 7 4 
7 4 0 
, 6 
1 0 4 
7Ö 
1 2 
5 1 1 
3 1 2 
1 9 9 
1 2 3 




3 6 9 
4 9 7 
9 4 1 
9 0 ? 
3 6 8 
4 3 4 
4 g 2 




î o i o 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 a 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 




0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 











R .D .ALLEM 


































2 1 5 









3 7 6 
0 0 1 
3 7 « 
3 5 0 
3 « 7 
« 2 0 
6 1 2 
1 5 3 
2 5 0 
4 5 9 




1 6 3 
9 3 7 
6 5 1 
? 8 6 
? 7 9 




3 6 1 
6 1 9 
1 6 2 
6 7 7 




9 0 1 








6 6 5 
2 4 2 
2 4 
2 3 
1 1 3 







8 7 5 
6 7 5 
1 4 1 
4 5 3 
4 3 1 
2 3 6 
1 0 4 
2 09 
5 4 
1 0 0 
8 9 0 
8 4 7 
1 1 3 
5 6 
1 2 5 
6 3 
1 4 7 
3 9 
1 1 9 
1 3 
2 0 




1 9 2 
7 5 0 
5 7 3 
1 7 7 
75 0 
5 3 6 
1 3 7 
3 
6 
2 g o 
g ? 




2 1 2 




















9 0 1 1 9?4 
801 1 9?« 
5 7 0 
1 5 1 




1 3 3 
6 1 4 1 5 7 7 
4 7 3 1 5 1 5 
1 4 1 6? 





5 7 1 
21 7 3 7 
4 5 3 1 3 9 4 
3 0 7 ?3 
Β 
, . 1 4 
3 7 4 3 693 







S 6 1 
5 9 7 66 
2 4 2 
5 i a 
• 
93ft 151 





3 1 5 0 
1 6 7 
4 5 9 3 7 2 0 
5 7 1 5 5 5 7 
6 1 6 6 4 
27 2 
1 
2 0 8 
2 2 
? 
0 7 5 54 
. 6 
9 6 ' 











t 1 2 822 
12 4 9 0 
. 332 
) 2 6 9 










3 1 0 
i s s 
1 5 4 
1 5 4 




2 7 9 




8 0 7 





, • BZT­NDB 7? 
? « 0 




• 2 544 









4 5 2 
3 7 9 2 
a 
13 862 
5 9 5 
1 2 9 
2 0 




1 4 9 7 
1 0 2 
1 1 
2 2 2 0 9 
18 7 0 1 
3 5 0 9 
3 5 0 9 




1 8 1 
7 ' 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 5 
4 
■ 
. 0 3 A 
? 0 
7 7 3 
7 7 















5 7 9 
5 6 1 
4 0 4 




2 8 ? 






. 0 3 C 












5 7 5 
5 7 ? 
5 3 5 
, 1 5 6 
7 3 
9 3 




2 2 1 
1 1 2 
5 0 
2 3 
. 1 4 7 
3 3 
1 1 9 




1 9 2 
0 4 0 
8 8 8 
1 5 2 
8 2 4 
4 0 7 
1 0 1 
. . 2 2 7 
0 1 C 
? 0 7 
• 
2 0 7 
• 2 0 7 






? I l l 
? 091 
? 08B 


























, . ? 








1 6 9 8 
1 4 4 
3 7 7 
4 6 3 
. 5 
1 ? 
2 7 1 2 








9 2 6 
7 3 
1 0 8 2 
6 3 
9 9 9 
9 2 6 
7 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 2 
0 C 5 
4 C 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
2 0 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 3 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 2 2 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE France 
2 3 3 . 1 2 * M A T T E S DE 
Belg 





Nederland Deutschland (BR) 
C U I V R E , S P F I S S E T S I M 
K U P F E R M A T T E N 
7 1 5 7 
1 1 6 
7 5 5 
1 1 0 
5 0 
1 0 3 
7 9 0 1 
7 7 3 8 
1 6 3 





3 0 9 
9 1 
2 9 6 
1 1 0 
1 0 3 
9 1 0 
8 0 6 
1 0 4 




2 3 3 . 2 1 * M I N E P A I S E T C O N C F M R E S D E N I C K E L 
N I C K E L E R Z E 
2 3 3 . 2 2 M A T T E S D E 
U N D K C N Z F N T R A T E 
8 4 3 
8 4 8 
8 4 3 
N I C K E L . S P E I S S E T S I M . 
N I C K E L M A T T E N , 
2 1 
2 0 
1 0 3 
4 0 
1 9 2 
4 1 
1 5 1 
















2 3 3 . 3 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D * A 
A L U M I N I U M E R Z E U N D K O N Z E N T R 
1 4 6 
2 9 2 2 
2 4 9 
4 5 8 1 9 
1 4 9 0 5 
« 1 8 « 2 
3 7 0 
2 7 6 
3 0 9 5 
1 5 7 8 
2 0 2 0 
2 7 2 0 
l 9 7 0 
1 1 6 2 P 8 
6 4 0 4 0 
5 « 2 4 9 
« 5 3 0 7 
« 8 6 7 2 
« 9 4 6 













7 7 3 
6 1 9 
7 6 7 
6 4 ? 
? ? 
4 0 0 
0 0 0 
7 7 0 
9 7 0 
3 1 9 
1 0 9 
7 1 0 
7 6 5 
? 4 7 
9 4 5 
5 7 5 
1 7 5 
l 8 8 





7 7 7 3 1 




2 8 3 . 4 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S DE 
B L E I E R Z E U N D K O N Z F N T R A T E 
1 7 5 8 
3 Θ 4 7 
3 7 
1 7 
5 0 1 6 
1 5 0 0 
7 3 9 
5 9 5 9 
1 6 0 0 
1 5 
1 6 
2 0 5 3 2 
5 6 1 1 
1 4 9 2 1 
1 3 2 7 2 
5 0 7 5 
1 6 5 0 
3 









1 5 5 
0 4 7 









7 5 3 
7 5 8 
7 5 8 
2 8 3 . 5 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D E 
Z I N K E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
1 0 5 5 9 
4 7 3 8 8 
1 7 2 9 4 
4 6 3 7 
3 9 6 
1 0 0 0 
4 4 9 5 
1 2 2 9 5 
5 6 4 6 8 
3C 2 7 8 
1 8 1 9 1 
5 8 9 5 
4 0 0 
1 
1 2 2 5 5 
. . ? 
















1 4 0 2 7 
1 3 ? ? 
3 6 1 
6 3 5 
. 0 0 0 
. 5 1 0 
6 4 5 1 3 5 0 
1 3 5 1 3 5 0 
5 1 0 
0 0 0 
Β 
Β 
5 1 0 
2 3 3 . 6 0 M I N E R A I S E T C O N C E N T R E S D * E 
Z I N N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
6 4 4 
5 8 9 
3 6 
1 2 6 9 
1 2 6 9 
l 2 3 3 
6 4 4 
3 6 
6 
4 8 0 
• 
4 3 6 
4 3 6 
4 8 6 
6 
5 9 2 4 
1 0 9 
3 6 
7 7 7 4 
7 7 7 4 
7 0 1 4 
5 9 ? 4 
? A 
. . 1 0 3 
1 0 ? 
. 1 0 3 
1 0 3 
. . • 
. U M I N I U M 














Î I N C 
' 4 
. 7 4 
1 1 
. 4 
1 5 5 
1 5 0 
4 
. 4 







3 1 6 
7 4 9 
1 2 3 
. 3 4 8 
2 6 2 
2 5 
5 7 8 
. . • 
0 2 0 
7 6 7 
2 5 3 
2 5 7 
8 6 S 
. • 
8 0 6 
eoft 
6 0 6 
1 
3 0 4 
1 6 4 
9 3 3 
. . . . 7 β 5 
1 8 7 
4 0 ? 
7 8 5 
, . . 7 8 5 
























. 7 5 
5 9 
. 5 0 
■ 
1 « ? 






6 C f t 
6 C 7 
. 6 0 7 
ftOft 
6 0 6 
1 
• 
. . , . 0 1 6 
5 0 0 
7 3 9 
9 5 9 
6 0 0 
. ­
8 1 ? 
a 
a i ? 
7 1 ? 
0 1 6 
6 0 0 
, 6 0 0 
7 3 9 
. . 9 9 A 
. 4 5 5 
• 
1 3 ? 
7 7 9 
9 9 5 
8 9 S 




0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 ' . ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 7 
0 0 5 
4 0 4 
« 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
O D S 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 f t 
0 7 8 
0 4 0 
? 0 « 
7 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
io­>o 1 0 7 1 
1 0 3 0 
I O " 1 ? 
ooi 
0 0 ? 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
? 1 ? 
3 ? « 
ftS6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
Of tO 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 ? 
0 4 2 
5 0 3 
1 C 0 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
• F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
. P A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N r » A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. M A P 3 C 
L I 9 Y P 
M 0 N 0 F 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
F P A N C F 
9 E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
P A N P M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. T U N I S I E 
F T H I Q P I E 
Y E M E N S U D 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L T M . F E D 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
B R E S I L 
M 0 N D F 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 

























1 6 6 
1 0 6 
3 1 5 
g 7 
6 3 
1 0 9 
8 7 5 
6 8 4 









1 1 1 
2 6 7 
6 6 
i g » 
9 5 




2 9 7 
2 9 
7 2 3 
1 2 1 








8 4 7 
1 7 8 
6 7 1 
6 ? 9 
5 9 9 
3 1 
1 9 
3 S ? 
3 ? 9 
7 3 
1 1 
6 6 0 
1 « 9 
1 1 0 
e«a 1 5 7 
1 0 
1 0 
6 7 9 
6 8 5 
9 9 ? 
8 0 4 
6 9 f t 
1 8 9 
2 
1 5 7 
1 6 3 
7 5 5 
6 1 7 
3 7 1 
? 5 
9 5 
3 6 0 
5 5 0 
9 4 7 
9 0 5 
0 4 2 
4 9 1 
3 7 
1 
5 5 0 
5 9 3 
4 6 0 
8 6 
1 ? 9 
1 7 9 
0 5 3 
5 9 3 
8 6 
France 
2 8 1 
8 0 
2 A 1 
9 7 
a 
1 0 9 
e^ o 
7 1 9 
1 1 1 





, 5 6 
. 1 1 1 
1 7 « 
5 6 
1 1 9 
« 1 1 9 
2 
1 
, 2 4 
, sao 1 0 4 
7 A 0 
1 
. 7 
. 1 3 
Í S 
1 2 
t 1 2 0 
7 0 9 
« 1 ? 
3 3 0 
7 9 0 
3 1 
1° 
. 1 1 ? 
7 7 
1 1 
ιό 1 0 
ia« 
l i f t 
6 3 











. . 1 
• 
9 
1 1 9 7 
• 
1 2 0 f t 
l 2 0 f t 







3 5 ? 
3 5 ? 
3 5 ? 
« 1 3 
a 
4 7 3 
3 7 0 
. 9 5 
B 
1 0 7 f t 
2 3 4 2 
1 7 1 1 
1 1 3 1 
9 5 
, . 1 0 3 f t 
1 5 4 8 
7 f t 3 
8 f t 
1 β 9 7 
1 β 9 7 
1 8 1 1 





Deutschland .. i¡ 
(BR) 
Β Ζ Τ ­ Ν Γ Β 7 4 
8 Z T ­ N C B 7 6 







9 Z T ­ N D B ? 6 
7 
7 3 7 
a 
1 4 0 
7 
a 
. ? 8 
. ? 
. ­
4 0 « 
3 8 1 
? « 
7 ' . 
? ? 
. ■ 
B Z T ­ N D B 2 6 
B Z T ­ N D B 2 f t 
? 0 
1 1 6 5 
1 1 9 4 
1 1 9 4 







. Ο Ι Α 






2 8 9 5 1 6 0 
? 8 8 5 8 0 
. O Í D 




















? 3 9 
1 ? > 
2 3 0 3 9 
8 4 
1 9 f t 3 9 
1 9 f t 3 9 
1 5 8 3 9 
. O I F 
a 
• 
. 2 1 ? 
• a 
6 6 0 
1 4 9 
λ10 8 4 8 
1 5 7 
. • 
2 1 7 1 9 ? 5 
2 1 ­ ' 
. 0 1 G 
1 9 2 5 
1 7 6 8 
6 6 0 
1 5 7 
a 
1 5 7 
5 5 S 1 6 0 
4 5 9 0 
1 1 9 4 
• 3 5 
. 3 6 0 
5 1 4 
6 8 5 3 5 5 6 
6 3 3 9 1 6 0 
5 1 4 3 9 6 
? 9 A 
3 7 
• 5 1 4 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 6 































1 0 0 0 
2 3 3 . 7 0 MINERAIS ET CONCENTRES OF MANGANESE 
MANGANERZE UND KONZENTRATF 
7 763 






















































« 5 8 
2« 
2 8 3 . 9 1 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME 































































2 8 3 . 9 2 M I N E R A I S ET CONCENTRES OE TUNGSTENE 






































3 7 8 
312 
lft 
2 8 3 . 9 3 W I I T A N E . VANAD . MOLY80 






















































4 7 0 
93 
5 





















COMM. NON FERR. 














































9 | 5 
135 








































1000 M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 










1000 Μ Γ) Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FED 







U . R . S . S . 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































7 « 9 
4 3 5 
3 1 4 
3 09 
2 3 6 
5 
86 
2 3 0 
1 866 
106 
4 0 8 
146 
103 
2 7 2 
73 
















































































1 3 « 
-
? 5 
? 0 5 
1 4 6 
IftO 1 ? 4 










1 1 S 
5 
5 
« 3 1 
? 4 4 
a 
6 6 0 














3 3 5 
1 9 5 
1 4 0 
1 3 5 
1 1 5 
2 
? 






1 5 ? 














3 4 8 
2 1 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 2 
8ZT-N0B 76.01M 
1 7 3 
1 ! 
5 5 
1 1 3 
I4ft ' 
5 0 6 
? 4 ? 
7 6« 
7 6« 2 6 4 
. 
, Blft 3 4 
2 9 0 
. 3 1 
1 212 
8 9 1 
3 7 1 
2 9 0 
















































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 CO 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 Í 2 
0 6 4 
7 04 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




6 2 9 1 
5 231 
5 064 

















3 6 5 
3A5 
365 














2 8 4 . 0 1 CENDRE / RESIDU M E T A L L I F . 

































. 4 3 4 
326 
555 








6 9 2 
6 7 7 
875 










































6 3 6 
2 9 8 
0 5 0 
2 0 1 
. « 3 6 
101 
• 9 9 « 
. . . Bl 
20 
, ■ 
5 3 3 
IBS 
3«a 
















6 5 8 
. 75 
2 





« 2 9 
8 8 4 
















































. . 720 





6 9 7 
ft99 
9 9 8 
91ft 
75 



















DFBRIS DE NICKE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Ν 




3 2 9 










3 0 9 4 
2 019 






















2 8 4 . 0 4 DECHETS ET 
ABFAELLE U 
12 078 
5 9 6 0 
7 725 
22 196 








74 4 6 9 
73 6 3 7 
832 
4 8 1 











9 4 7 
0 0 7 









9 2 1 
4 2 4 
197 












8 1 3 
4 1 7 
3 9 6 






















































2 8 ' 
18< 
18> 














7 7 « 
6 36 
1 7 1 
O l i 410 







5 9 9 
5 9 1 
00 3 





6 5 3 
O i l 
573 




5 1 7 
90? 
, 106 





6 6 4 
5 2 7 
137 
6 7 7 
6 9 5 
3 
3 
4 5 7 
9 
49 








. \ ' 
9 3 6 
6 9 0 
245 












4 5 6 
195 
5 1 0 
a 



















, , . ­
I 9 0 0 
? 193 
4 2 2 5 
9 681 
a 





* "I . 1
21 2 1 0 
18 9 9 9 
? ? 1 ! 
? 7 1 1 





2! , a i? 
747 
1 ?17 
9 7 0 
2 4 7 
?«7 
?«7 






























or? 0 3 0 
034 
C f t 
C?8 
0 4 0 
0 4 ? 
osa «00 
« 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
00? 

























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 













0 0 3 
0 0 « 
Γ 0 5 
0 2 2 
























B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ 4L ' E 







R .O .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM „FED 































































3 6 7 
875 
941 






5 5 9 
« 5 4 
092 
5 9 7 











6 0 7 
173 
0 8 2 




4 7 5 
9 8 0 
9 9 9 
6 9 9 
795 
56 
9 3 9 
112 
9 6 ! 
4 6 « 
169 
1 0 6 





4 0 7 
9 4 7 
« 6 1 
79ft 
0 6 7 
«1 
2? 
6 ? « 
? « 8 
3 7 9 
6 2 8 
376 
3 5 0 








2 1 8 
7 7 4 
9 9 0 
79 3 
7 7 3 
1 4 6 
20 
8 
4 1 3 
8 8 8 
6 4 7 
69 8 








2 1 6 
9 2 3 









































, . 4 4 9
. . • 
0 2 8 
4?1 





7 4 0 
3 7 0 
964 
739 
. 7 1 4 
107 
. 0 9 9 




6 8 8 
6 6 ? 















8 0 9 
5 54 
754 








































. . . ­
93? 
a 
9 7 1 
047 
57 







7 4 7 
959 
7 9 9 
723 
6 ? 9 
. . 60 



















. I ? l 147 
29 




6 g 6 
3 9 5 
? 0 1 
7 0 1 
? ? ! 
. 
3 0 0 






























9 0 9 




NDB 7 6 . 0 3 
2 9 4 1 
874 4 
4 
6 5 4 
1 











6 1 7 Β 
28 
NDB 




4 7 2 













4 3 7 
1 
> 


































9 7 ? 












4 7 5 
7 5 . 0 1 B 
69 
6 ' 





































2 ? 9 ? 






5 0 s 
65 
706 




























4 l i s 
9 9 7 
9 9 7 
56? 
. , ■ 
137 
20 
7 4 6 
27 
9 2 9 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OOI 002 CO? 0C4 OC5 022 034 400 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
001 002 003 0C4 0C5 022 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
001 002 003 0C4 005 078 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 007 001 004 005 o?a 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
0 64 
0 6 6 
2 04 
208 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
1000 1011 1020 
0C1 0C2 
234.C5 DECHEIS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
A8FAELLE U. SCHROTT AUS MAGNESIUM 
S3 125 144 119 372 516 6 653 













46? 95 377 377 223 
2 8 4 . 0 6 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
ASF AELLE UNO SCHROTT AUS B L E I 
4 473 . 2 866 1 269 5 231 227 . 4 405 t 030 10 813 6 071 2 020 1 824 2 2?7 12 254 7 153 
26 . 5 . 
100 . · · 
16 283 9 417 5 513 7 930 3a 060 9 410 5 503 7 901 224 7 11 2° 103 . 11 29 77 . 1 1 ? 21 7 ICO 
2 8 4 . 0 7 DECHETS ET DEBRIS DE Z INC 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS Z INK 
17 887 . 8 199 1 753 176 1 170 22 160 2 715 140 1 309 2 745 1 136 90 
152 
58 12? 11« 
37? 678 
6 5?« 
1 89? 668 1 224 1 218 
66 9 6 
339 599 207 
10Í 21 100 




2 6 465 2 6 26 3 197 196 179 
1 1 
1 49S 
1 474 ?1 20 20 1 1 
9 749 9 749 
26? 
766 







B i l 
9 8 9 
. 1 5 2 9
15? 
5 94ft 




284.08 POUSSIERE DE ZINC 
ZINKSTAUß 
« 1«2 
944 2 621 12 662 7 54 i 600 147 
15 2 498 129 
75 6 4 480 2 242 470 1 319 29 76 275 139 














6 4 6 
869 
7 7 7 





















. 1 10 








4 7 0 
799 
. 4 0 7 7 3 
6 0 5 




9 5 4 
S99 
S I S 






2 6 0 
1 6 1 ? 
3 1 9 






1 890 1 167 1 0 2 3 8 2 2 
1 4 4 
2 9 4 . 0 9 DECHETS ET DEBRIS D * E T A I N 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z I N N 
6 5 9 25« 434 135 
911 319 593 592 572 
33 16 98 14 
160 49 11? I l l 111 
238 330 121 
715 24« «71 «71 4SI 
35 25 10 10 
io 
2 8 S . 0 1 * M I N E R / CONC. ARGENT ET P L A T I N E 
S I L B E R ­ U . PLATINERZE U . KONZENTRATE 
2 3 5 . 0 2 CENDRE 
ASCHEN 
/ DECHETS ARGENT ET PLATINE 
/ SCHROTT V . S I L B E R . P L A T I N 
1« 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 0?? ROY.UNI 034 DANEMARK «00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1070 CLASSF 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
001 00? 007 C04 005 0?? 062 
1000 
îoio 





I T A L I E 
R O Y . U N ! 
TCHFCOSL 







0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
Q3R AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I M P A ­ C E 1011 EXTOA-CE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE ? 1072 .A.AOM 
18 30 
5? 
77 111 3 0? 11 273 
376 259 617 605 37! 12 




829 774 54 33 24 8 12 
715 320 239 339 675 ?8 
7?4 797 77 
, . 9? 





4 6 4 
9? 
39? 
3 7 1 
145 







0 0 « 
005 
0?3 




0 4 0 
042 
0 4 8 
06? 








6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1030 
1 0 3 1 
io­>? 1040 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
' 0 ? 0 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
0 0 1 
00? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
NORVEGE 











. A L G E R I E 
GHANA 












. A . A O M 
CLASSE ? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
DANEMARK 

























5 7 9 
759 
7 ? ' 
5 1 6 







!« 71 3 
8 0 3 
1 6 6 









4 7 ? 
1 5 Í 
71 ! 
5 6 5 




4 7 1 
1 ? 
107 
7 9 5 
4 7 1 
2 1 1 
049 
«1 1 
6 7 9 
6 7 8 






7 3 6 
46 16 268 I 604 
1 941 1 934 6 
RZT-NDB 77.OÍA 
19 4 
67 67 5 
48 




1 lï 221 11 lft? 
67ft 70? 474 41S 740 
BZT-NDB 79.01A 
5 0 S 
. 1 1 ? 
2 9 5 
9 • 
9 1 1 
9 0 7 
4 « 4 
1 9 9 
9 9 1 . 4 4 5 . . -1 5«3 
















3 1 9 
315 
4 













5 2 5 






3 . . 
4 5 9 
l f t S 
2 0 7 
. 370 
?8 
1 2 2 9 






?a 6 ? 
? 
146 





3 7 0 
2 3 3 






















4 4 7 




9 4 9 
04A 
7 ? r 






4 2 « 
7 
A3 811 
140 133 7 6 6 1 
594 309 414 76 
BZT-NDP ao.oiA 
56 
39 51 ?5 
170 95 7A 7A 76 
756 363 186 
977 769 553 55? 550 1 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 0 
5S 45 10 10 10 
BZT­NDB 71 . I I A 
2 432 
261 




216 44 173 166 
6ft 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





0 2 2 
0 3 6 










































































































CST 2 6 6 . 0 0 MINERAIS / CONC. THORIUM / URANIUM 
THORIUM­U. URANERZE U . KONZENTRATE 
120 
« 413 









2 S 1 . 1 1 OS , CORNILLONS , POUDRE / DECHETS 
KNOCHEN USW. , ­MEHL U . ­ABFAFLLE 
12 872 
32 2 8 7 6 
5 7 6 3 876 












52 2 9 5 
32 525 
3 2 363 




2 9 1 . 1 2 ' C O R K E S , 
HOERNER 








1 7 7 0 
1 6 68 
48 
6 5 8 
55? 








8 5 7 ! 
20 
10 7 5 4 
1 7 8 9 
8 546 




7 6 6 
5 6 0 
4 9 3 
6 1 7 
120 
? 5 7 
7 3 3 
769 
7 9 3 
120 
606 





BOIS . SABOTS , 








































4 5 5 








4 0 7 
6 0 
3 
2 9 1 . 1 3 I V O I R E ■ PCUDRES ET DECHETS 
























DE TORTUE . ONGLONS . DECHETS 
KLAUEN U. SCHILDABFAELLE 
291.15 CORAIL í SÍMIL. PCUDRES C DECHETS 














































0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 7 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















00? B F L G . L U X . 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 Ρ Ο Υ . U N ! 
0 3 8 AUTRICHE 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 












B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














1 2 5 ° 
1 243 
1 2 6 0 
1 7 4 
1 440 1 434 
6 ft 
1 
8 9 3 
1 5 9 8 









2 5 9 0 
4 0 1 
195 
2 5 9 
14 025 
2 9 7 9 
10 786 





















































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 





6 9 9 

















BZT­NDB 7 6 . 0 1 R 
1 7 6 0 
1 2 6 0 















° 7 8 
? 
, • 
2 3 9 
3 9 1 
1 5 1 
9 3 1 



















4 1 8 
























































(*) Voir notes par produits en Annexe 















Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































































































































291.91 CHEVEUX BRUTS ET OECHETS 












2 9 1 . 9 2 SOIES PCRC ET AUTRES PR BROSSERIE 
SCHVEINEBORST. U. A. F. BESEN , USW. 
1 448 











































1C 24 3 
8 133 
2 1C9 
1 6 1 0 













































































































, ESTOMACS D'ANIMAUX 
















































































































1Γ00 M O N D E 
1010 ΙΝΓΡΑ­CE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CE 












00? B F L G . L U X . 
0 0 « ALLFM.FED 
02? R O Y . U N ! 
400 FTATSUNIS 
300 AI ISTRALIF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 FXTPA­CE 
1Q?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1030 CLASSE ? 















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































M 0 N D F 







0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLDGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
704 .MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
??2 .CONGO RD 
3 7 0 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
772 .REUNION 
390 R .AFP .SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . MARTINIO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BFESIL 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 



















































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 ' 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 t 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
4 5 2 
6 0 4 
6 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EG­CE 
« i 5 8 0 
?3 733 
12 7 5 « 
10 169 
2 3 3 3 
2 187 
l 7« 3 
9 5 






3 5 6 
9 2 4 
« 7 « 
3 4 5 
8 3 9 




2 9 1 . 9 4 DECHETS DE 
F 
2 5 0 0 
1 128 
15 3 7 5 
1 7 5 
1 8 




16 6 4 7 
16 6 4 7 










2 7 0 
1 9 2 
0 7 8 
7 1 6 
2 9 9 
7 5 5 
7 3 ? 




5 1 3 
8 6 
. . . ­
6 1 5 











1 1 4 
2 558 
2 7 2 4 
6 5 3 













2 5 1 . 5 6 PEAUX 
7 9 4 
5 0 
1 3 2 
1 7 6 
6 
. 1 7 3 
< 
3 4 1 
1 5 1 
1 9 0 
1 8 9 
1 3 9 
1 
1 
3 1 Î 
, 1 8 
6 
3 5 4 


















7 3 4 11 
0 8 Ï 8 
156 3 
619 3 
8 7 7 
2 5 ? 
1 4 
7 8 
« 6 4 
0 3 9 
? 4 
954 12 
4 8 1 13 
5 2 7 
9 5 4 12 
9 5 4 12 
9 5 4 12 
9 6 6 
5 4 6 
4 20 
2 0 9 
9 5 ? 
6 0 
. . 1 5 1 
2 3 
3 0 « 
. 1 5 1 
. 4 9 1 
0 5 2 
1 6 4 
4 9 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 0 2 




2 0 9 
7 8 6 
2 0 2 
4 5 
. , . 6 6 
3 C t 
1 9 A 
1 1 0 




A 8 F V HAEUTEN 
2 5 6 
137 1 
2 





E I PLUMES C»OISEAUX 
VOCELBAELGE UND FEDERN 
5 6 8 
5 7 3 
7 566 
2 OCO 
7 4 9 
2 683 
4 
7 ? 6 
7 2 
72 9 
4 5 6 
5 3 
8 0 
1 0 7 
1 6 4 
1 2 
1 3 
7 0 2 
2 0 
4 








3 9 5 1 
2 3 0 
1 5 
1 1 7 






4 5 6 
1 
3 4 0 
2 « ? 
? S 
, . 3 1 





1 6 4 
1 7 
6 5 0 
1 9 
? 
, 6 3 
. 
6 ? 5 
0 4 0 
5 9 5 
3 4 6 
5 7 8 
8 5 
. 1 3 




6 f i 
. 3 1 2 
7 1 
1 2 
4 4 4 























. , . • 
2 9 1 . 9 8 AMBRE 
AMBER 
6 7 0 
2 1 1 
7 4 2 
8 8 0 
1 596 
3 9 




























. B I B E R G E I L , 
. 5 4 
4 7 
6 4 5 
6 i g 
1 5 
. 4 4 
« 
2 75 
. 2 4 5 
3 2 
USW 
2 3 ' 
5 
5 1 














1 2 ' 





















6 5 9 
6 79 
. 7 5 
a 
0 9 0 
. . ­
4 5 4 
3 6 3 
0 9 1 
0 9 0 
0 9 0 
, a 
1 
1 3 3 
6 7 
2 5 3 
. , 4 9 
1 
. 2 8 
1 4 9 
2 1 2 
9 ? 
? 9 
0 2 5 
4 5 3 
5 6 7 
5 6 5 
44 2 
1 
. \ • 




, . . . . 
1 5 9 
1 2 ? 
44 8 






1 6 1 ? 
9 86 
ft?ft 
5 3 0 
3 6 7 
3 
. . 2 ? 
, . 2 50 
. . . ­
2 5 1 




1 2 0 4 
1 2 4 
3 2 4 
15 11? 
6 3 
1 8 6 8 
2 5 5 1 
6 5 3 
7 1 
22 0 4 0 






1 7 5 








. . ? 
• 
3 24 




























0 0 ? 
0 0 7 
oo« 0 0 5 
0 ? ? 
O T O 
0 3 4 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
oo i 
0 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
ros 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
1000 
1010 







0 0 ? 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o?a 0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
04 7 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 « 
« 6 « 
4 9 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 « 2 
0 5 0 






1 0 ? 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 







. A . A O M 
CLASSE ? 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FEO 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















L I B A N 
INDE 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























3 4 4 
9 0 9 
? 3 7 
0 6 3 
0 9 8 
« 7 0 
5 0 9 
lO f t 
7 4 9 
7 4 
« 9 
7 7 ? 




8 ? 5 
9 1 3 
9 1 3 
9 1 ? 
9 0 5 
7 f t 
6 5 
l ? ? 
4 7 1 
1 1 8 
1 8 
9 6 
1 6 2 
6 9 
1 5 
1 6 7 
8 0 1 
9 6 6 
3 64 
2 7 6 
, . 2 
7 2 1 
4 0 1 
1 4 5 
a 3 0 
2 4 3 
7 8 1 
2 8 
1 2 4 
1 4 0 
3 5 9 
2 8 0 
4 6 
1 3 
2 4 5 
2 8 7 
5 3 
1 3 
2 3 ? 







3 3 8 
8 6 5 
4 2 4 




3 4 3 
1 0 5 
8 4 
1 5 1 
1 1 
1 9 




9 6 5 
3 5 6 
5 0 7 
4 6 9 





8 4 3 
2 0 9 
5 0 0 
0 4 « 
9 3 9 
1 1 7 
1 7 
2 0 ? 














0 5 9 
7 ? 9 
3 3 0 
0 9 4 
5 4 8 
I S O 
? 1 













, 1 « 
1 
1 7 9 











. 2 0 5 
i o 9 3 ? 




B O ? 




? 8 7 
a 
1 ? 
0 7 0 
1 1 ? 
1 ? 
. 1 7 
1 
• 
0 7 0 
7 5 6 
7 1 4 
3 7 ? 




7 B 7 
1 0 4 
5 1 
1 0 4 
1 1 
1 9 




5 5 1 
2 7 0 
2 8 1 
2 6 4 
1 1 7 
5 
1 
. 1 2 
. 3 ? 
1 4 4 
817 
7 0 7 








1 5 9 3 
9 0 3 
3 1 3 
5 7 1 
4 7 9 
■ 
? o g 

















1 1 9 







. 7 « 
6 9 
« 1 3 
5 7 
? 6 3 






. 5 ? 
? 1 
3 ? 
. . 1 







3 1 0 




17 ? g « 
8 6A9 














2 1 3 
9 4 9 
7 3 6 
2 1 ? 
2 1 ? 
2 1 3 
BZT­NDB 05 
ft ? 









B Z T ­ N 0 9 05 
5 9 
7 7 
. 4 7 6 
? 9 
3 7 0 
1 1 
1 ? 4 
1 
1 5 1 
1 7 0 
. 6 
4 
. . a 
1 




1 4 7 9 
5 9 0 




. ! 7 
• 
Β Ζ Τ ­ Ν Γ Β 05 
. . . . , . . a 
• ft 3 
? 




2 9 9 
1 5 
, 12? 4 9 1 
ft a 













. 1 3 
1 4 
4 3 ? 
« S ! 
9 3 6 
S 9 0 
5 ? « 
1 9 1 
a 
a 







6 ? 7 
7 1 8 
7 7 
6 9 1 
6 9 1 
6 7 5 




. ? ? 
a 
. « 








3 1 6 







? ? ? 
9 « 7 
? 
a 
2 ? 2 







4 3 3 
5 4 7 
B 9 A 
9 9 0 













. , • 
1.9? 
I f tO 









8 1 0 
7 6 6 

























3 0 6 
3 0 6 




3 1 3 
. β 
75 7 













9 5 8 
A A A 
2 9 ? 
2 7 5 





. 1 5 




7 1 4 
1 6 
1 9 9 
1 8 « 








. . . a 
7 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































































2 S 1 . 9 9 MATIERES D * O R I G I N E ANIHALE NDA 




























































































PRFH. VEGET. POUR TEINTURE / TANNAGE 








































292.20 GOMME LAQUE 
STOCKLACK , 
, GCMBES , ETC-NATURELLES 
































































































































l f t 
































0 « 0 
04 2 
400 







1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
027 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
074 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 3 
050 
0 5 2 
064 
066 






i o n 1 0 7 0 
1071 





0 0 ? 
0 0 4 
DOS 
078 
0 7 0 
036 










0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 




0 7 3 
04 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















M O N D E 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A L 8 A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 








COSTA R IC 









3 7 0 
15 
5 9 5 6 
4 533 
1 4 7 4 
1 3 0 5 





1 7 7 
1 4 1 







2 6 7 








2 1 8 
U 
25 
? 9 0 7 
1 0 1 6 
1 8 9 1 
1 6 9 8 



















3 0 6 
6 
2 7 9 
3 
2 0 1 
2 0 6 
3 0 5 
1 3 3 
534 
1 5 0 
7 0 
56 
1 8 9 
46 
1 7 7 
69 
79 







































6 6 7 










. . . 7 














































. . 2 
a 
4 6 











1 1 8 
123 
4 































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




< . ft . ? 
3 
1 
. « 1 
































2 6 7 0 
4 3 3 4 
311 




























































































































































































































































































5 2 0 







4 351 3 6 0 
3 3 ? 


























2 9 2 . 4 0 PLANTES PR PARFUMERIE ET MFOECINE 
PFLANZEN , USW. F . RIECHSTOFFE 
1 502 
4 7 7 
1 419 5 0 1 





4 2 0 
50 9 4 4 

















1 2 0 
1 5 
2 7 











2 148 6 2 3 
4 
5 2 
5 3 5 
1 214 
4 0 
5 6 3 





1 5 4 
1 6 5 
2 1 
1 6 0 
a 
2 . 3 
a 





2 64 3 5 
« , a 











1 046 4 3 1 
1 6 6 
1 
3 5 
3 7 5 




























2 6 6 









2 1 9 





















2 6 8 4 
1 0 6 1 
1 6 2 3 
l 2 5 8 























































S I ? 
524 


































V I E T N . S U D 
INDONESIE 


































































































8 E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 






























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































6 5 4 
1 487 
90 



























1 4 ? 9 
1 3 7 8 
1 077 





1 9 0 9 
7 4 0 
4 0 9 
9 5 9 


































































































BZT­NDB 1 4 . 0 1 
979 
244 















loo 2 ? 
0 ? 4 
9 6 5 
1 5 6 
7 4 0 
2 7 2 










1 . , 5 
? 
, , 4 
1 370 
1 043 3 ? 7 
7 7 9 













































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
204 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
7 4 0 
2 4 8 
272 
302 
322 3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 Í 2 
4 6 0 







6 0 4 
6 0 8 
Λ12 
A 16 
6 2 0 
62« 
6 2 9 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 2 0 
2 4 8 
















4 3 8 
746 
3 3 0 
1 799 
1 381 
7 2 6 
196 
1 7 3 8 
3 483 




3 9 9 
136 




















































56 7 7 1 
3 6 6 0 4 
22 167 

































. . 70? 












































0 8 4 
53 




1 2 5 7 












2 6 4 6 
3 7 5 
17? 
1 6 9 




2 5 2 . 6 1 BULBES . TUBERCULES 
BULBEN , ZWIEBELN , 
5 855 
2 188 







? 3 8 9 
2 674 





































. 6 0 9 
348 













. . . . . a 
a 






































, . , . . . U 
? 




































7 1 5 
25S 
4 8 5 











3 6 4 
10 


















A 9 0 ? 
2 6 0 2 
4 300 
3 0 8 7 
1 0 4 3 
1 0,07 
. 553 































3 9 0 
4 4 2 
15 
110 










6 5 3 
. 4 0 
45 






. . , . . . , . 1
2 
. . a 
Italia 






2 9 7 0 0 0 3 
5 387 0 0 4 
cos 9? O?? 
0 2 6 
0 2 3 
80 l i j 
0 3 2 
6 8 3 0 3 4 
108 0 3 6 
41 0 7 9 
20 0 4 0 
39 04? 
3 0 6 9 048 
7 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
! 0 6 0 
06? 
161 36' . 














10 3 7 4 













9 9 0 








4 1 2 
«16 
4 « 8 
4 5 8 
46? 
«30 






6 0 0 
S 6 0 « 




1 6 2 « 
6 7 8 
632 
6 6 0 
6 6 « 




8 0 « 
e ia 
? 1C00 
3 1 0 1 0 









0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
03 2 
> 0 3 4 
» 0 3 6 
' 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 













I T A L I E 













U . R . S . S . 










. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 















































B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 

























































3 5 6 
47? 
7 9 9 
196 
3 1 4 
2 8 9 




9 6 4 
5 2 0 
3 3 9 
7 4 7 
197 




0 0 9 
2 6 0 












î g g 












5 9 2 
312 
4 1 
2 1 9 
191 
3 0 1 













0 8 0 
3 5 4 
7 2 7 
860 




4 6 3 
4 0 6 
5 7 5 
544 
0 9 2 
856 





9 7 0 
6 2 8 
547 
6 1 6 
140 
3 5 1 
33 
522 
4 8 8 
4 1 4 
27 
110 












1 9 5 9 
3 3 2 4 















8 7 9 














































7 9 7 5 
6 9 9 0 
3 0 1 7 









































2 5 8 






















• • a 
. . . . . . . ! 0 
■ 
Nederland 



















2 « ' 
107 
217 
3 8 1 
3 1 « 
557 

















a . 1? 
. . . . , 1 
17 
10 
. . 104 

















2 7 0 










4 0 0 
595 
805 





4 8 0 
Deutschland 
(BR) 























0 8 4 






0 1 4 
7 5 7 
766 
519 
2 4 6 
365 
l i f t 








































. . . . . . . 




. . . . a 









. . 9 
18 
, . 541 
5 
7 
• 7 6? 






6 3 5 
331 

























































• . . . a 
, ?
. , a 














• 14 9 9 0 
9 4 7 ? 
5 5 1 9 
4 4 5 6 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





? 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 2 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 24 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
216 
2 20 
2 4 8 
7 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
7 40 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 





































1 6 5 
9 0 9 


















9 3 5 
2 6 0 
6 7 3 
9 0 8 
6 8 6 
7 8 6 
3 4 
1 4 0 




2 9 4 
8 3 9 
4 5 5 
3 4 5 
1 7 1 








69 AUTRES PLANTES 
A N D 
3 5 5 
4 8 7 
5 5 7 
9 0 7 
5 6 6 
3 7 4 
3 
3 1 1 
6 9 5 
3 9 4 
7 2 3 
66 3 
7 5 5 
6 0 8 
3 1 6 
6 9 6 
9 5 




1 0 0 
« 2 
6 1 
2 4 0 
2 0 
1 5 6 
0 5 2 
2 3 







4 2 6 
3 6 6 















7 2 6 
8 7 1 
6 5 5 
0 1 8 
6 0 7 
2 3 9 
7 1 
2 6 0 










L E S . 
3 53 
3 9 1 
7 0 9 
3 6 3 






3 8 1 
1 2 
2 3 5 
7 8 0 








1 2 6 
5 6 2 
1 9 















. 6 1 
1 
, . 1 
5 9 8 
8 1 6 
7 8 2 
6 2 0 
2 1 2 
0 6 2 
4 4 
7 3 3 
1 0 0 
. 7 1 FLEURS ET 
­Lux. 
6 
2 6 « 
«a 
3 6 2 
5 7 7 
B 3 4 
8 7 9 













1 5 9 
5 3 0 
6 0 ! 
5 9 
1 2 
l f t 
? ! 









I O S 
3 9 9 
5 1 
U 
6 6 7 
9 0 0 
8 6 6 
2 2 4 
7 2 2 
6 6 4 
1 ? 
5 1 







3 3 7 
8 8 9 
4 4 3 
4 4 3 

















3 1 8 
4?à 4 3 1 
9 9 4 
0 9 1 
, 6 5 
1 8 5 
7 6 ? 
1 6 9 
1 4 9 
1 5 8 
4 5 9 
3 4 








, . . 6 
1 
. a 
. . . « , , . « 4 
1 
. . 2 4 
2 3 
. 3 0 




0 5 7 
1 7 0 
Θ 8 7 
7 6 4 



















8 7 7 
6 4 5 
. 4 9 1 
1 9 4 
7 2 9 
? 
2 2 3 
3 5 9 
2 9 S 
2 7 7 
O B S 
1 1 ? 
7 5 9 
2 ? 
1 9 4 
3 







. 1 4 






1 7 1 




I F , 
« 1 5 
1 4 
S 





1 7 0 
2 0 7 
9 6 3 
5 4 1 
9 6 5 
2 9 7 
3 
2 2 
1 2 5 
BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN 
C 8 0 
2 2 4 
5 4 7 
4 5 2 
6 6 8 
8 3 0 
4 
27 
2 4 9 
9 2 6 
7 8 
2 5 
6 7 3 










. 3 9 6 
« 0 7 
5 8 4 
4 3 





1 5 0 
3 




















7 7 0 
7 3 3 
. ? 7 7 
6 2 5 




3 8 0 
4 3 
S 
0 9 3 

















1 9 9 
3 7 0 
3 2 t 
. 0 1 5 
1 8 6 
. 4 
1 4 2 
2 0 ? 
1 6 1 
3 1 2 













8 4 0 
9 1 0 
9 3 0 
6 8 5 










, . 7 
1 
. . 1 3 
9 1 
î . , . . . * 
Italia 
só 
2 7 5 





, . ? 
3 9 6 1 
1 1 9 
« 1 2 
1 7 7 6 





1 1 1 
5 5 7 
7 1 
7 3 
1 7 1 
9 ? 






7 4 0 
1 
? ? 
4 8 9 
. 1 7 7 
1 1 
?ί 
9 0 6 1 




7 5 9 
1 « 
5 1 2 
3 26 
1 8 3 
β ? 
1 2 0 





1 « 8 
« 5 7 
3 5 
1° 
1 4 1 7 
4 6 0 




, . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 2 0 
«?ft 
« 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
50 9 
' ? 4 
5 7 9 
ftOO 
A O « 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 « 0 
9 0 « 
1000 
1010 







0 0 1 
00 2 
0 Q 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 ? 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 7 6 
0 3 3 
0 « Q 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
O&O 
O S ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
70 9 
7 1 7 
? 1 6 
? ? 0 
7 4 9 
7 7 2 
3 7 ? 
3 4 6 
7 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
« 1 ? 
4 4 0 
« 5 9 
« 6 4 
4 8 4 
5 7 3 
ftCO 
6 0 4 
ft0 3 
6 1 2 
ft 16 
6 2 4 
7 3 ? 
7 « 0 
9 2 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
C O « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0 ' 9 
0 3 0 
0 ? 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 « 9 
0 5 9 
OftO 
? « 8 
2 7 2 
3 0 2 































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPIF 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
KFNYA 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












R . D . A L L E M 
POL33NE 
.SENEGAL 












































2 5 1 
2 6 6 














1 5 4 
4 9 4 
5 8 
3 1 
6 3 9 
4 7 2 
1 6 8 
1 9 1 
4 3 7 
9 0 0 
5 2 
1 5 4 
0 7 6 
7 3 7 
7 2 1 
6 0 ? 
1 6 5 
6 1 9 
1 4 9 
1 1 
3 9 7 
8 7 8 
? 0 6 
4 5 8 
65ft 
7 7 6 
6 4 « 
4 1 1 
? 0 3 
« 6 
6 3 6 
1 9 ? 
7 6 
1 6 4 





1 9 6 
5 ? 6 
7 9 







4 4 7 
6 0 5 




1 4 8 
5 1 
4 8 
1 2 7 
1 2 
1 6 





2 8 1 
8 4 5 
4 3 6 
1 B 5 
8 7 9 
5 4 * 
1 0 6 
8 1 5 
7 0 4 
7 2 2 
6 1 9 
6 4 9 
5 9 « 
6 6 5 
7 0 2 
1 9 
1 4 6 
3 3 2 
7 4 9 
9 3 2 
7 7 
5 3 4 
9 7 7 
1 9 












1 4 9 7 
9 B 1 
5 1 2 
7 6 « 
2 0 ? 




3 6 0 
1 4 5 0 
1 9 9 5 
2 5 5 ? 
sia , 3 
1 2 
9 ? 
1 6 5 
1 0 
4 ? 1 
? 5 
? 3 ! 
5 7 1 
a 








1 4 9 
9 0 7 
7 4 






1 3 ! 
7 7 





ft 7 ? 
7 
. 4 6 
1 
1 7 
. 1 1 
10 8 9 0 







1 1 6 
. 7 0 9 
7 8 4 
4 342 
1 1 1 
7 1 7 
1 
7 
2 7 ? 
4 1 6 
i 6 8 9 
l f t 























5 2 ! 
1 1 ? 
! 
4 1 1 
7 0 0 
7 1 2 
6 9 6 
a i« 
l f t 1 0 
. • 
3 7 0 
. 3 « 4 
5 0 2 
4 7 1 
lOf t 
. 5 9 
2 S S 
7 9 0 
? 4 6 
1 44 
0 8 7 
4 7 5 
4 1 
7 7 7 







, . 7 






, . . 7 7 
7 5 
, 4 1 
, . 1 6 
! 1 0 
? 
• 
5 9 ? 
6 8 ? 
9 0 4 
6 5 « 
8 9 7 




7 1 ? 
. 1 5 













2 3 6 
5 8 ? 





? 5 0 
1 9 
io 5 9 
7 4 




1 4 0 
4 9 0 
5 8 
? ! 
3 4 4 
3 5 7 
9 8 7 
7 0 ? 
6 5 7 
7 7 0 
U 
5 4 
















1 6 0 
0 0 4 
. 5 6 6 
6 1 4 
8 4 6 
9 
2 9 3 
4 4 4 
6 8 5 
5 7 4 
2 3 1 
3 6 7 
1 2 ? 
6 ? 
1 3 6 
7 
7 9 9 
5 0 
4 7 
ga 6 0 
4 ? 
1 7 
. 7 « 
4 







7 5 4 
6 9 8 
2 7 ? 
4 











0 6 0 
3 4 4 
7 1 6 
7 3 4 
7Bft 
7 1 7 
1 0 
1 7 










0 7 4 
69 5 
. 5 3 0 
5 1 5 
3 4 3 
1 « 
1 « ? 
4 4 0 
7 6 7 
6 5 8 
2 0 
9 9 3 


















0 6 . 0 3 
. 4 5 
1 6 3 
2 9 1 
8 7 2 
β 5 « 





9 9 8 
2 5 « 
9 1 3 
. 9 9 1 
2 1 7 
1 
4 
1 6 2 
4 7 1 
3 3 9 
2 1 4 
6 ? ? 
9 4 6 
1 
? 0 













? 6 9 
1 « 6 
1 7 3 
0 94 
6 7 4 
5 0 




? f t 











. 5 4 
? ? 8 









1 0 3 
8 9 9 
2 102 
. 4 6 ? 
1 
ia 5 
1 6 8 
1 3 5 
2 5 7 
2 0 9 
7 6 
7 6 
1 9 9 
3 9 










6 3 2 
. 1 8 8 
3 ? 
. 1 





7 4 7 0 
4 3 0 9 
? 161 
1 9 8 7 
1 203 
9 4 7 
8 
6 5 8 
2 2 4 
4 0 4 
1 7 9 
2 2 4 
73 61? 
, 2 7 
3 
. 7 0 3 
? 561 









, . ' 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 1 8 
3 2 ? 
3 9 0 
'VOO 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
7 ^ 2 
8 Õ O 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10"Μ 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 90 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 nos 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 oe? 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 


















3 0 4 
9 8 9 
3 1 5 
2 4 6 














? 4 2 9 
5 4 7 
9 1 6 ees 3 1 
1 9 
1 2 
2 9 2 . 7 2 FEUILLAGES 
1 











6 1 9 
4 0 0 
3 3 6 
1 6 5 
3 8 7 
3 1 9 
4 8 
3 5 3 
1 7 
1 8 9 
8 3 1 
5­"2 
7 8 7l 
1 2 
5 





C 9 8 
9 0 6 
1 9 ? 
1 7 5 







2 5 1 0 
7 7 
1 2 0 
? 
1 7 Ö 
2 9 6 3 
2 6 5 3 
3 1 0 
2 9 8 









2 1 8 













, F E U I L L E S . 
BLAETTEC 
1 3 9 0 
9 5 5 
7 7 




2 6 7 8 
2 1 1 
2 0 7 













0 4 « 
5 0 4 
5 4 0 











m 3 1 « . . . Β 
■ 
1 8 0 
3 3 
1 4 7 







1 7 5 
4 ? 7 
1 
« . 2 
i ? 
m . . 1 u 
. , Β 
6 7 0 




ft . S 
• 
, 9 1 * S U C S ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAFFTE UND AUSZUECE 
9 9 9 
5 2 6 
6 3 9 
3 ? a 
6 7 8 
6 1 3 
6 
9 
2 6 1 
4 9 U 
5 3 0 
4 1 7 
6 3 9 
3 2 0 
7 3 











































7 0 5 
4 9 




1 3 9 
7 5 5 
5 0 1 
2 1 1 





1 2 9 
2 3 
5 1 





































l f t 
? 
? 
ί ? 7 
6 
1 
7 0 5 
1 7 9 
1 ? 9 
1 0 1 
1 1 1 
, 6 6 
3 1 0 
« 7 8 
Í S 
5 8 3 
9 0 



























4 3 8 
1 6 5 
2 7 7 
2 5 6 
2 1 8 
1 7 
. 
4 3 3 
1 0 ? 
7 9 1 
3 6 4 







1 8 6 
1 6 0 
5 

















« « ? 
«! 4 
6 
! « 3 3 
1 1 
8 































4 6 6 
8 7 7 
6 5 9 
6 4 8 
5 1 9 
7 
. . 7 
1 5 7 
1 8 0 
7 7 6 
1 5 5 
1 7 ? 
7 9 
3 3 6 
Ι ? 
1 2 3 
4 0 0 










! ? 9 
7 6 9 
7 7 0 
7 4 ? 
5 50 
1 2 
, . 1 6 
3 7 4 
lOft 
7 7 7 
6 6 6 
. 1 9 
5 
! 1 7 4 
1 7 6 
1 ? 















* Ρ ort 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 9 
7 ' ? 
7 9 0 
«0 0 
« 0 « 
« 5 8 
« 6 2 
7 3 2 
9 0 0 





1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
3 0 0 
loro 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 « 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
03 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
?0 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
? 6 0 
? 7 7 
7 7 6 
7 9 0 
? 3 4 
? 8 3 
7 0 ? 
? 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 9 
3 7 0 
3 ? 4 
?4 2 
3 4 6 
3 S 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 8 6 
■>90 
40 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 9 
« « 0 
« 4 8 
aCONOOBRA 
.CONGO RF 




. M A R T I N I O 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C 4 L C D 0 N . 




A F L C 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A D I 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









R . D . A L L E M 
















B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T Al IE 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 








N I G E R I A 
.CAMEROUN 


























1 6 4 






















9 0 6 




2e 2 9 
0 9 « 
2 « 9 
9 3 5 
« 9 0 
0 1 C 
3 ? 1 
1 9 5 
7 3 
3 1 
7 9 0 
5 6 5 
5?ft 
1 3 9 
1 5 9 
5 5 7 
1 8 8 
4 3 6 
7 0 
7 1 5 
6 0 6 
6 6 0 
4 0 
2 1 5 
3 0 
1 6 
2 0 3 




6 6 5 
1 7 6 
4 6 7 
40 7 





2 3 2 
4 7 7 
4 7 2 
2 1 5 
7 2 4 
0 5 0 
1 0 
3 5 
3 3 6 
6 0 9 
5 5 3 
Oft? 
2 5 4 
7 7 4 
9 0 
4 6 6 
2 4 5 




4 9 4 
1 2 9 
1 1 9 
1 7 
6 ? 
1 1 7 
2 7 
2 0 









3 6 9 
2 9 9 
6 2 
2 2 
1 1 9 
5 7 1 
4 6 










2 0 7 
1 0 
« 4 0 
5 0 5 
4 7 
















5 5 4 5 
? 0 1 3 
1 805 
1 67? 
2 0 7 
1 7 2 
6 9 
­
. 1 9 
4 9 















4 6 6 








. ? A 7 
7 3 7 
1 0 9 3 
2 8 7 




1 0 0 
3 1 
3 5 2 
2 9 5 
5 7 
5 4 

















































4 3 7 

























2 5 9 


































1 2 1 




B Z T ­




4 9 6 
lAf t 
a 
i 1 ? 
­94 ft 
8 1 ? 
1 7 7 
0 3 ? 












' 6 6 0 
1 1 7 
S « ? 
5 ? 7 




• NDB 0 6 . 0 4 
U 
2 7 9 














• 95 3 






N D B 
16ft 
5 5 « 
a 
8 8 7 
1 ? 7 




2 3 2 
? 9 6 
1 9 


































* 6 7 g 
? ? « 
4 5 5 
4 S I 
3 ° 7 
4 
a 
• • 3 . 0 3 
3 5 7 9 
4 S 9 
2 3 8 1 
a 
1 982 
2 9 3 
ft ? ? 7 7 
1 9 0 
1 1 9 
6 2 1 
9 5 5 
5 9 8 
7 1 
9 3 5 







































7 0 0 
1 0 
40 7 2 9 9 
























• 4 8 3 
4 2 0 
Of,"* 0 3 0 
3 9 7 
1 2 
• • 1 9 
5 3 0 
? 4 ? 
3 7 7 
3 1 3 
• 3 5 3 
1 7 ? 
3 8 3 
6 9 
1 4 3 
5 2 3 
ς β ? 
3 1 
2 1 1 
3 0 
7 
1 3 1 




3 0 3 
4 6 1 
8 4 2 
7 8 3 
y-B 
2 7 
• • 3 2 
4 6 ¿ 
9 7 
2 7 6 
2 2 9 
2 5 




4 8 1 
4 0 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
131 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE IODO DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
«66 «80 «84 492 5C4 5C8 512 516 524 528 604 6C9 612 616 624 632 664 668 680 652 700 7C2 7C6 7C6 732 736 740 8C0 950 ,77 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 022 028 036 036 2C8 212 624 
1000 1010 1011 
102a 
1021 1O30 1031 1032 
CST 
001 002 003 0 04 022 0 30 032 034 036 03a 04? 0Î2 060 212 350 4C0 404 4β4 624 664 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
4 25 72 
3 28 173 25 1 14 179 7 53 33 35 158 3 6 7 58 52 20 
41 
1 684 34 7 157 
5 776 
19 095 7 359 IC 960 
8 582 811 123 503 128 251 











6 1 2 
604 
C08 






72 31 40 1 1 39 37 
252.92 KAPCK KAPCK 
50 69 12« 6« 
25 16 14 73 29 18 121 
573 306 267 
90 85 178 
1 55 














19 l 360 2S 6 63 
776 
6 440 3 1 624 1 4 041 1 3 ?34 1 1 195 806 ?57 7 1 
, ET SIHIL. 




292.93 SORGHO , PIASSAVA , ET SIM SCRGHOPISPEN , PIASSAVA , I 
É28 75 25 15 
21 37 23 98 379 
65 43 7 125 
15 107 216 142 
2« 15 9 61 19 
2 234 74 2 
1 493 1 230 603 123 2 21 140 
51 
l 50 31 
20 
18 
?0 5 19 
? ?? 1 ! 
5? 73 6 
60 13 
357 4? 315 765 44 50 
1 1 
2 23 15 18 
1 9 S 
2 10 9 3 ft 22 110 
324 696 629 137 631 404 






70 50 20 20 17 
110 ? S 
3? 86 54 
35? U D 242 230 167 7 1 
314 117 199 178 173 20 
2 9 2 . 9 4 GRAINS DURS , PEPINS , COOIIES 


















































1 0 5 
1 
? I I 13 
7 0 5 
1 
ï 1 2 5 
14 









































1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
00 1 002 003 004 022 028 03A 033 20 8 71? ft?4 
1000 loio 1011 1070 1071 1070 1031 107? 







0 3 4 
036 














1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
INDES OCC 





























M O N D E 
I N T P . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 











. T U N ! S I F 
ISRAEL 
M O N D E 




















. T U N I S I E 




















1 7 9 
1 5 
206 
3 1 5 
166 
1 0 
1 0 7 




1 0 1 





2 ? 9 
1 0 « 
? 7 
6 0 
2 0 7 
1 9 0 0 
98 
1 3 
2 7 5 
15 
6 5 6 
3 5 3 4 8 
1 5 1 1 9 
19 5 7 ? 
12 7 1 1 
1 8 5 
0 3 7 
5 7 9 













2 s g 
1 3 « 


















139 74 16 U 1? 59 17 
271 
335 937 80« 
362 99 
3 15 33 
S 
11 30 37 79 10 10 10 ? 155 77 
6 777 2 «84 4 29? 2 495 
1 484 1 591 408 19g 207 
77 
12 
1! 21 12 14 





























, . . , 23 
. 24 














M 0 N D F 
INTRA-CE 
FRANCE 


































































































, . 45 













19 19 4? 15 27 ?7 74 
1 10 
75 1? 1? 12 11 
BZT-NDR 14.03 
7 73 1 1 1 
5? 34 
S 13 59 17 
?aa 77 









1! 103 70 16 
445 171 ?74 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
loco 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
5ca 5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 0 
7 0 0 
9 50 








1 9 1 



















1 6 6 
1 7 9 
5 9 4 
5 8 5 
2 9 1 
C 7 1 




3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
6 4 5 4 844 
3 6 1 7 531 
1 4 0 2 3 2 6 115 7 694 
3 3 4 1 947 
256 734 
10 467 
2« 4 2 8 
1 5 1 548 
2 24g 
153 0 6 9 
239 904 
4 6 0 7 
36 911 
6 0 7 
3 7 2 1 
7 223 
4 7 0 
50 792 




4 3 7 
5 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
5 6 5 




1 0 0 0 17C42 767 
1010 15574 342 
tolo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1042 465 
544 0 7 9 
682 5 3 7 
12 942 














9 3 2 
7 S 8 





7 1 1 
4 5 7 
5 5 4 
7 0 2 
2 3 5 
6 0 1 
7 9 6 
3 1 3 
2 0 
ft07 
9 6 5 
7 6 7 
0 0 0 
3 4 8 
1 1 5 
0 2 7 
4 6 0 
56ft 
1 0 6 
3 6 4 
6 9 7 
2 75 
4 1 4 
7ft3 
1 2 1 . 5 0 AGGLOMERES 
TONNE 
Belg 
2 0 0 
5 6 















0 3 7 4 3 1 
. 542 
9 8 2 
70? 4 0 6 
2 
4 9 4 S3 
602 10 
9 5 7 10 
1 
4 0 
4 0 0 
4 0 0 
! 25 
729 1 4 8 3 
7 7 1 1392 
0 0 8 75 






1 9 « 
? 6 S 
2 6 ? 
2 4 2 
? 
. . -
2 9 0 
6 9 R 
, 2 3 9 
6 7 4 
0 0 4 
3 0 7 
. B 
5 ? 5 
1 2 1 
2 0 
2f t 




5 8 7 3 
2939 
19?6 
3 2 7 3 
1 3 9 
9 
1 0 
1 5 1 
2 
9 3 










9 4 9 1 4 0 7 1 
8 9 9 1 3 2 f t 3 
0 9 ] 
9 8 9 
9 6 7 
8 ? 
, 3 9 
2 6 





34 6 7 0 
2 2 5 911 
4 813 
22 810 
65 6 7 0 
1 3 ° 9 
4 2 2 
aso I 4 5 8 
2 0 0 
636 734 
512 844 



















5 4 7 
6 3 4 
1 8 3 
7 2 3 
2 0 0 
4 4 5 
6 6 4 
7 8 0 
5 4 5 
3 5 7 
















6 6 6 97 
. 182 
5 5 3 
6 6 0 127 
1 
3 8 9 17 
6 3 0 
3 2 0 3 
4 7 9 
3 9 g 
9 5 0 
4 5 8 
105 4 7 9 
880 4 0 8 
2 2 6 3 0 
386 3 0 
7 5 6 30 
8 4 0 
3 9 9 
3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NCN AGGLOMERES 
BRAUNKOHLE 
11 6 5 2 
2 2 2 
5 2 0 
15 150 
29 0 5 7 
12 50e 
16 549 









1 5 0 
6 6 7 
6 3 4 
2 33 
2 3 3 
• 32 1 .62 AGGLOMERES 
8 











5 7 3 
72 216 
189 0 4 5 










. . , 3 6 6 
a 
1 0 
• 3 76 




5 0 5 
1 5 9 
. 4 9 6 7 1 9 
9 1 3 
, 8 1 0 O S S 
6 9 4 
8 7 9 
8 1 5 
7 8 0 







8 0 β 
7 4 7 








1 7 2 
1 3 
S 6 
? ? 0 
2 7 
1 9 3 
1 9 3 












1 8 9 
7 1 9 
4 5 7 
2 6 2 
2ft2 
2 6 2 
. . 1 
3 
7 7 5 
3 5 7 
4 1 9 
4 0 6 





1 2 2 
9 5 ! 
. 5 7 1 
0 0 1 
8 6 6 
7 2 7 
5 4 9 
2 4 9 
8 8 5 
ft23 
5 4 7 
8 9 1 
. 5 3 1 
1 5 7 
4 7 0 
3 0 3 
3 0 0 
1 0 0 
4 3 7 
5 0 0 
56 5 
0 0 Ò 
1 0 1 
0 4 6 
0 4 2 
0 0 7 
0 3 8 
5 7 9 
0 6 7 
1 6 7 
3 2 5 
79 8 
2 1 3 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
9 3 7 
5 1 8 
B 7 6 
4 1 6 
4 6 0 
A 6 Q 
4 6 0 
. , • 
6 5 2 
2 1 4 
5 2 0 
• 
1 8 2 
8 6 6 
3 1 6 
3 1 6 
2 5 9 
5 96 
0 1 9 
1 8 6 
7 1 1 
. 5 7 3 ?Oft 
0 4 5 
6 5 3 
5 1 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
Italia 
. . l . a 1 5 
6 8 5 
5 4 9 








7 0 0 
. . , . . , 3 7 9 
1 6 0 
, . B I 1 9 0 
1 0 ] 
. 10 7 0 0 
a 





12 7 9 7 
1 a 6 0 
5 ? 9 
1 7 9 
. . 10 7 0 0
, S 
?Ö 
4 ? ? 
6 1 4 
5 
6 0 ° 
1 4 1 
7 0 





0 5 8 
0 6 0 
06 2 
7 9 0 
« 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
i o n 1070 
1031 
1 0 ^ 7 
1040 
roi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? B 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 ? 
? 2 8 
50 8 
3 1 2 
5->8 
6 0 8 
ftl? 
ft?4 
6 4 0 
7 0 0 
9 5 0 











0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 7 6 
0 7 8 
? 2 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
0 0 3 
03 3 






0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 « 
0 7 6 
0 3 8 
1CQ0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
P . O . A L L E M 
POLJGNF 
TCHECOSL 
R . A C ? . S U D 
FTATSUNIS 
ISRAËL 










E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
















. T U N I S I E 
.MAURITAN 
BRESIL 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






L I B A N 
SYR I F 
HONG KONG 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 













1 7 1 





« « 9 
1 
4 
4 7 8 
































0 5 9 
g 9 9 
0 6 0 
8 6 2 




1 4 7 
2 9 4 
1 0 7 
1 3 7 
8 0 7 
7 7 2 
3 9 1 
3 5 0 
6 6 7 
1 0 5 
1 0 0 
9 0 1 
9 6 7 
1 7 4 
9 5 8 
1 2 
2 3 7 
2 5 ? 
2 5 
7 6 0 
2 1 1 
1 2 5 








1 5 0 
3 2 5 
84 7 
1 7 6 
1 1 7 
2 1 2 
1 2 6 
3 0 4 
9 7 6 
2 4 4 
3 4 2 
7 8 6 
9 7 9 
5 5 2 
1 0 8 
5 9 6 
1 6 7 
9 9 ? 
1 7 7 
9 7 5 






2 2 1 
3 5 1 
8 7 1 
6 3 5 
4 5 0 





2 4 0 
3 4 1 
B l 
2 6 0 
2 6 0 
1 7 
4 3 7 
4 9 5 
5 7 3 
3 0 0 
9 1 
1 6 
8 5 5 
4 2 0 
1 9 5 
8 0 7 
3 8 3 
3 8 9 























6 0 9 
7 3 0 
8 7 3 
7 0 0 
6 4 3 
3 f t 
S 
1 ? 
1 4 ? 
6 3 3 
5 5 0 
3 9 7 
3 9? 
0 8 6 
? 0 
6 7 
. . 9 6 7 
a 
1 
. 1 ? 
4 f t 
. ? ? g 5 4 
1 ? 5 
2 1 3 
. . , . . . , , , -8 7 7 
0 ? 4 
8 5 ? 
7 0 8 
1 ? 0 
4 1 6 
2 7 ? 
1 8 ? 
? ? 9 
. 7 7 
1 
7 
6 7 7 
9 9 8 
1 5 3 
1 6 9 
. . . . , 7 ? 
0 5 ? 
7 0 7 
7 4 5 
3 7 1 




. . . ? « 0 
? « 7 
5 
7 4 ? 
7 4 ? 
-
. . 1 
9 1 










« 3 . . . • 
3 6 9 1 
5 9 0 
5 56ft 
2 9 Ó 
1 9 
l i t 
1 6 
1 0 
1 0 2 9 0 
9 847 
4 4 3 
4 1 0 





. 6 0 7 7 




se . 4 6 
8 0 
• 1 79 3 
1 2 6 1 
5 3 2 
3 4 0 
3 1 6 
1 9 2 
5 8 
. 





























4 9 4 
ft75 
. 8 4 0 8 7 
1 3 8 
. ? « ? 
a 
2 7 7 
7 7 
. 1 . . . , 1 , , B . a 
B 
, , a . , a 8 « 7 
6 7 ? 
0 8 6 
7 « 0 
7 3 5 














5 5 0 
1 9 7 
a 
5 5 7 
4 6 
7 6 ? 
a 
1 0 7 
2 6 9 
4 8 9 
3 4 9 
1 4 0 
1 3 9 






. . . 1 
7 
■ 
1 4 9 
ft? 




. . « 2 7 . 0 1 A 










3 6 7 





1 1 9 
7 « 7 
9 9 7 
. ? 9 9 9 75 
3 3 0 
3 3 9 
1 0 5 
1 0 0 
4 0 7 
9 7 ? 
1 7 1 
9 S 7 
. 1 9 5 ? 0 « 
? 5 
1 0 3 
1 5 7 






1 5 0 
3 20 • 
7 3 9 
1 5 5 
5 84 
6 4 2 
9 6 5 
4 9 3 
9 
1 5 9 
1 2 9 







2 1 5 
3 ? 7 
4 7 
. 4 4 4 9 7 7 
. 6 3 7 
7 6 2 
a 
. . a • 
8 6 0 
Q ' 3 
8 27 
8 ? 7 
8 ? 7 




















4 3 7 
4 0 5 
5 7 3 
2 9 9 
. 1 6 
8 5 5 
4 2 0 
1 0 0 
3 0 4 
2 9 6 
29ft 






. . ! 
1 6 9 





. . S 
1 
. . « . . . . . . 6 7 8 
. . . 5 2 3 
. « 2 ? . . . . . a . a . 7 0 , 5 -5 9 7 
5 
5 9 ? 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
O 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
2 C 0 
2 2 0 
3 90 
4 C 0 
5 2 8 
8 00 
5 7 7 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Î 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 40 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE France 
3 2 1 . 7 0 * T 0 U R B E F T 
Belg. 




TORF UND TORFBRIKETTS 
« 1 003 




2 1 7 
« 1 516 
7 306 
3 0 3 
4 4 5 
2 2 1 1 
1 7 9 
7 30 0 
5 4 9 
3 0 6 7 
5 587 
316 518 
24 3 270 
65 662 
62 0 5 9 












. . . Β 
, . . • 
3 5 6 
2 6 3 






5 3 8 
. 2 1 3 
Β 
. 1 2 
S 3 
. , . Β 
. . • 
8 1 7 










7 7 S 
6 1 7 
. 9 3 « 
3 ? 7 
. 3 9 
. . 4 0 





2 1 3 
6 3 « 
5 6 4 
1 1 6 
7 9 

















2 7 0 





OE HOUILLE PR ELECTRODES 
STEINKOHLENKCKS F . 
2 4 4 1 
1 265 
5 2 0 

















2 2 1 . 6 2 AUTRES COKES / 
, 
. . • 
. 




6 9 0 
5 7 ? 
5 2 3 
. 8 1 7 
2 1 7 
3 5 7 
3 0 6 
2 5 0 
4 0 5 
2 1 1 
1 4 3 
2 8 0 
2 5 ? 
0 4 5 
5 8 7 
0 6 2 
6 0 2 
8 7 4 
7 6 2 
0 3 7 
1 1 1 
5 6 
. 
. . • 
1 0 
1 0 
SEMI-COKES DE HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKOKS 
277« 170 
4 3 6 5 2 3 5 
I C . 4 916 
H C 564 
16 0 7 1 
Π 033 
6 6 2 
110 9 9 9 
714 1 0 7 
S« 62 9 
Π 570 




5 0 0 
156 6 3 1 
33 184 
2 5 7 
5 8 0 
18 8 7 1 
5 3 4 
25 4 0 1 
2 5 1 702 
11 6 5 0 
21« 4 3 5 
47 932 
2 7 4 
2 230 
5 9 8 
1 7 6 
1 2 8 
119 
2 7 1 
1 2 4 
3 808 
3 8 3 
1 493 
1 7 4 
2 1 8 
152 4 7 8 
1 3 2 
5 7 4 
3 2 0 
β 1 4 
2 4 7 
2 7 3 
65 894 
5 6 9 
î 250 
. 311 5 0 0 1 
2 0 0 0 
1 130 
7 258 
2 7 7 
t 384 
1 2 7 1 
7 4 0 




1 1 1 4 7 341 
8 4 4 3 356 
2723 9 f 8 
1975 215 
1459 8 7 6 
4 1 1 679 
« 396 
27« C97 




















5 0 5 
2 20 
2 8 5 
? 2 2 




5 9 7 
2 4 1 
« 2 5 
C 6 3 
, 3 1 2 
6 3 5 
1 5 8 
7 7 0 
6 ? « 
1 C 7 
8 7 3 
? 6 ? 
7 1 0 
. 6 3 0 
7 7 0 
6 7 9 
6 5 0 
5 2 1 
8 6 
« 9 




0 2 0 
6 8 0 
7 3 3 
72 7 
C 0 7 
6 5 2 
8 6 0 
6 7 5 
4 2 0 
2 2 1 
6 7 9 























4 5 6 
1 7 0 
2 8 6 
2 2 0 





8 0 6 
. ? 7 9 
9 9 6 
, 8 5 6 
3 5 0 
3 8 7 
3 ? « 
4 7 1 
5 7 4 
0 0 5 
4 7 1 
1 ? 7 01 ft 
. 7 5 0 
4 1 9 
a 
. 9 4 9 
a 
7 6 9 
0 0 0 
. a 
3 0 0 
a 
. , . 4 0 
. 5 0 
, 80 8
a 
. 3 0 
a 
a 
. . . a 
a 
. 1 9 ? 
5 6 9 
7 5 0 
a 
. 0 0 0 
1 3 0 
, . a 
5 0 0 
. 1 2 1 
2 0 0 
1 6 5 
1 5 0 
7 6 9 
0 8 1 
6 8 9 
7 4 9 
7 4 3 
2 2 1 
8 4 8 
3 0 0 
7 1 9 
1 1 0 











1 6 5 
3 3 
? 
6 4 3 
2 7 3 
3 7 5 
1 1 4 
1 1 0 
7 0 9 
? 0 3 
S I 
7 0 2 
2 69 
, 3 4 3 
, 3 7 9 
. 2 7 6 
9 7 ? 
0 5 0 
. 0 1 9 
3 5 
laa 
2 0 4 
5 6 ? 
9 0 ? 
3 7 5 
1 4 8 
ai« 
1 9 9 
3 0 
1 4 9 
5aa 
20Ï 5 0 
4 5 6 
5 9 
1 4 « 
5 5 0 
, 2 6 2 
2 0 6 
0 0 0 
2 0 9 
3 9 3 
3 1 « 
0 8 0 
1 2 4 
8 7 0 
1 1 ? 
. 9 7 0 
9 4 « 
7489 





4 7 7 
4 9 
4 7 
1 3 4 















g i f t i 
7 7 3 1 
14?g 
1?70 
g io i ? g 
3 1 
7 0 
5 3 8 
9 6 9 
2 9 6 
. 00 8 
7 9 9 
a 
4 7 9 
51ft 
0 7 6 
3 7 ? 
3 4 5 
3 0 9 
70 7 
2 4 5 
. 4 3 2 
0 5 1 
2 5 7 
. . , 6 3 2 
7 2 2 
. 7 6 6 
1 8 
2 3 0 
4 0 0 
8 3 
3 9 
1 1 9 
1 9 1 
\ a 
2 3 5 
9 0 5 
1 4 4 
2 1 9 
4 7 8 
1 3 2 
3 7 3 
2 7 0 
3 5 8 
1 8 8 
1 2 9 
6 9 1 
. ooo 3 1 ! 
s 
, . 7 4 5 
. 0 8 0 
2 2 1 
7 4 0 
4 9 
05 5 
0 4 3 
2 1 7 
7 6 3 
8 1 0 
9 5 8 
29 8 
5 4 0 
3 0 7 
1 2 9 
8 0 6 
















9 f t 
7 






7 4 7 








. 7 5 
2 5 
? ? 
. . • 
« « 1 
7 6 5 
5 7 0 
5 0 Γ 
6 5 5 
. 9 5 5 
7 5 5 
5 7 0 
a 
a 
5 0 0 
1 2 « 
. a 
3 0 0 
. . a 
2 ? 
1 3 6 
2 6 2 
. 4 5 7 
2 3 9 
0 0 9 
8 0 9 
SOO 
6 1 9 
1 4 0 
, 1 7 
7 0 
5 3« 
. 9 2 ? 
900 2 7 4 
5 0 0 
s i ? 
2 7 7 
6 7 9 
4 2 « 
2 5 « 
3 9 ? 
9 6 ? 
3ft« 
. 9 0 0 




0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
03ft 
0 7 9 
0 4 ? 
7 0 0 
7 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
S ? 9 
9 0 0 









0 3 9 
0 « 9 
0 5 0 
06ft 
1000 






P O I 
QQ? 
00 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
OSft 
osa 0 6 0 
Oft« 
0 6 6 
2 0 « 
? Q 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 4 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
« 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 4 
5 ' β 
6 0 0 






6 6 8 
67ft 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 
70 6 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPH.FED 

































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 





. A L G F R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V D I R F 
GHANA 






























M O N D E 




















1 0 8 




















4 3 7 
3 2 4 






0 0 9 
2 3 9 
6 4 4 
1 3 0 
5 Θ 3 
1 0 
0 0 3 





3 6 6 
3 1 
1 3 0 
1 1 3 
8 6 « 
60f t 
1 4 5 
9 6 ? 
3 6 7 






2 1 5 
3 7 7 
5 





2 1 5 
8 4 3 
4 2 0 
2 0 0 
5 2 5 
3 5 1 
7 Oft 
2 4 
2 5 1 
7 4 1 
9 6 0 
7 1 3 
6 4 6 
3 3 7 
1 6 2 
7 7 ? 
2 5 
7 8 ? 
2 6 7 
1 1 
2 1 
8 β 3 
3 2 
1 2 9 
2 5 6 
5 8 5 
? S 1 
7 8 7 
? 3 







îae 2 6 
1 0 6 
1 3 
1 5 





l f t 
l f t 
2 1 5 
4 6 
3 2 9 
1 9 
1 6 6 
1 0 « 
9 7 
3 7 5 
« 6 




8 1 9 
3 1 6 
1 0 7 
7 0 7 
7 3 8 
9 6 B 
1 3 9 
5 9 7 
5 0 9 
2 3 1 
6 2 8 
3 2 1 
France 
. ? 





. . ■ 








. . . • 
? 
? 
! . . 1
1 
• 
. 3 169 
8 1 4 
3 373 
1 59? 
. 1 6 
1 868 
6 6 1 
2 9 9 
1 14ft 
1 0 2 ? 
7 6 
3 70? 
8 9 ? 
a 
3 1 
1 3 1 
9 4 3 
5 8 5 
4 4 8 
10 
5 5 
1 6 6 
1 3 
90 6 g 
70 7 1 3 
8 g 4 8 
U 765 
9 354 
7 9 3 5 
1 462 
3 ? 
1 0 3 6 














4 0 ? 7 
. 9 3 7 
7 9 9 
, 5 6 9 
9 
4 4 0 
4 431 
1 174 
7 7 9 
8 ? ? 
4 g 
i ? g 
u ? 
. ? 7 4 
7 1 S 
7 4 4 
9 94 
6 0 1 
1 4 6 
1 8 3 
2 3 7 
4 f t 
1 3 5 
, a 
1 0 4 
9 7 





17 6 0 ? 
5 7 6 7 
11 8 7 9 
a 45? 6 6 6 8 
1 0 4 8 
1 9 1 
1 4 6 





B Z T ­
















2 7 . 0 3 
4 3 4 1 




















5 6 1 
7 1 ? 
6 4 1 
a 
5 6 9 
1 0 






3 6 5 
1 7 
1 7 9 
1 1 3 
6 96 
4 8 3 
1 0 0 
9 5 0 
3 8 1 
1 5 0 
a 
3 






7 7 . 0 4 8 
493 99 
4 4 4 152 
4 5 
7 4 0 
l 
3 7 
4 ? ? 





























9 8 3 3 5 9 
6 7 6 ?99 
306 60 
2 4 2 S I 
125 ?7 
347 5 
9 9 4 1 
717 3 
0 0 1 
ao7 4 4 9 
. 7 5 9 
1 0 1 
. 9 4 0 
2 7 4 
4 4 3 
7 3 9 
1 3 1 
Î 1 6 
8 7 0 
6 5 6 
. 3 5 4 
4 4 9 
11 . . . 1 7 5 
1 7 7 
a 
1 5 0 
? 
a 











7 3 4 





9 7 ? 
, 5 6 
1 9 
, , . 7 9 




7 9 1 
6 9 
1 5 
7 6 3 
D 1 6 
7 5 ? 
6 3 ? 
9 7 ! 
8 0 9 
9 
1 5 7 














2 1 9 
3 7 1 
. 3 7 1 












7 8 8 
1 0 
a 
5 1 7 
9 3 4 
6 5 9 
, 0 6 , 
4 124 
3 4 0 
7 2 
5 9 7 2 
2 9 9 
2 3 
1 3 8 
3 3 7 
4 6 
17 6 4 1 
2 3 3 5 
15 3 0 6 
8 4 5 8 
2 8 9 9 
9 4 4 
. ? g g 
A 0 0 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0C4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 





















3 2 1 . 8 4 * C 3KES 
242 
242 














54 5 8 6 
52 7 3 4 


























9 4 4 
, . . 4 1 3 
7 3 6 
77? 
965 
5 4 7 
5 4 7 
4 1 8 











3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
ERDOEL UND 
166 757 
3 9 5 5 6 0 7 
4 2 « e 305 
2«0 157 





141 3 6 6 
762 560 
35 4 3 7 
6« 817 
1 0 0 0 13412 525 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CS I 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C52 
0 6 2 
0 ( 6 




2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
252 
2 ( 4 
2 7 2 
2 60 
2 6 4 
2 8 6 
390 
4 0 0 
4C4 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 




5 5 4 
9 ( 2 
8614 826 
47S7 7 0 0 
395C 291 
3126 865 















3 3 1 . 0 2 * P E T R O L E S PART. 
GETOPPTES 
51 
. 9 7 1 
166 
3 9 5 9 
4 2 2 2 
2 4 0 
1984 
2 7 9 
646 
862 








9 5 9 8 
4 7 9 6 






? 1 2 . 1 0 # E S S E N C E S DE PFTROLE 
MOTORENBFNZIN 
1665 9 8 6 
1681 714 
6«0 4 8 4 
5 1 5 5 558 




6 7 0 575 
6 3 6 0 
478 4 6 7 
152 7 095 
403 0 7 3 
44 752 
4 8 9 0 4 
16 050 
3 5 62 5 










15 5 884 
6 672 
778 




10 0 0 3 
3 7 9 6 0 
11 3 3 9 
354 696 
30 4 1 1 
53 6 3 1 
82 0 1 4 
15 5 2 5 
2 101 
( 4 6 9 
1 302 






















1 0 0 0 1 7 2 2 « 225 1 5 7 7 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 2 0 147 
7 8 0 4 077 
7 2 2 4 882 
6 ( 1 8 954 
«2 1 945 
3« 1 5 9 
21 0 6 9 
12 192 
6 75 
9 0 1 
8 66 
8 3 1 
35 
1« 
, 2 3 6 
16? 
2 9 0 
8 3 7 
911 
715 
3 3 5 
0 2 3 
0 3 0 
. 7
0 5 0 
0 4 8 
. 2 2 3 
, . . . . , 133 
. 442 
2 04 






6 8 6 
, . . . . ­










8 4 7 











6 9 7 
625 
6 1 9 
4 ! 
214 
. 6 7 4 
0 7 1 







. , , , . , . Β 
. . . . . . . . . Β 
. . . . 8 0 6 
. 7 1 5 
. . . 4 8 9 
. 6 6 9 
557 
. 

































7 6 9 
3 4 0 
3 8 9 



















6 7 3 
04« 
. 366 
5 6 0 









6 0 5 
6 0 5 
, 6 0 5 
6 0 5 




6 2 5 
. oai 54 3 
94? 
376 
9 1 5 
141 
3 7 7 
05 9 
8 8 9 
4 ? 6 
71? 
59ft 
, 6 1 6 
4 5 7 
B9S 
9 9 ? 
. . . 734 
7 2 7 
3 5 9 
8 1 6 
936 
0 1 6 
778 
. . 5 7 6 
. . 5 0 0 
53 
7 8 8 
. . 459 
8 3 9 
101 
, 3 0 2 
9 5 « 
, ■ 
820 
5 5 9 
2 6 1 
517 




6 0 1 
13 
??4 


















0 9 1 1011 
3 0 3 1273 
34 3 
. 22 
4 9 5 
. 19 
7 8 1 
2 
3 1 3 
0 40 
2 7 5 
1 



































8 2 4 5 8 7 3 
7 5 8 2 8 7 3 
0 6 6 3 0 0 0 
6 4 8 7 6 1 7 
9 2 5 711? 
5 











6 ! 1 0 2 0 
60 1 0 2 1 
16 1 0 4 0 
19 0 0 1 
0 9 4 
! 4 7 ' l i f t 
040 
7 5 2 0 4 8 
5 0 0 0 5 0 
120 216 
722 
5 6 5 1000 
19 1010 
5 4 7 1 0 1 1 
4 1 9 1 0 7 0 
167 1071 
120 1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 









7 4 , 
4 7 ' 
0? 
79 






9 9 ' 
1 
6 2 * 
1 9 ' 
9 4 ' 
. 17' 9s: ­94 ( 
5 2 ' 
?a . 7 5 ; 
052 
6 2 : 
0 2 : 
0 8" 
6 5 ' 
91 Í 
9 9 ' 
27" 
. 1 9 ' 






8 0 ' 
l f t f 
iee 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 4 
523 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> Γ 0 « 
00 5 
022 




0 3 4 




0 4 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
062 



















6 0 4 
6 2 8 
70Θ 
7 3 2 
9 5 0 
954 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
> r t 
'IMMUNG 
TINATION 












L I B Y E 
.CONGO 3D 









B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 



















8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 





. C . I VO IRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 

















































































9 7 4 




5 0 5 
2 3 1 
2 7 8 
2 4 3 





1 7 e 
3 9 1 
5 5 4 
2 5 7 
1 7 7 





7 5 1 
20Θ 
9 9 3 
3 6 5 
6 2 8 
0 6 6 
5 7 7 
211 
1 
3 4 6 
0 9 3 
360 
6 9 0 
8 9 1 
3 5 7 
0 3 5 
244 
3 5 9 
3 60 
4 5 5 
9 8 0 
3 1 2 
3 8 1 




4 3 4 
7 3 1 
2 7 7 




4 9 7 
2 6 1 
47 
7 9 7 






3 2 6 
OSI 
3 2 1 
2 4 8 





1 8 0 
33 
0 1 3 
83 7 
2 0 5 
2 0 8 
3 9 3 
8 1 6 
7 9 7 
775 
6 6 7 
173 
8 0 9 



















. . a 















. 0 5 7 
59? 
40« 
7 9 7 
55ft 








. . 4 0
a 




4 3 0 
29 
1 7 4 






. * , . . ­7 5 3 
asi 90? 
5 6 6 
10A 































2 8 6 
7 2 5 
061 
03 3 









8 2 9 
. 271 
5 2 0 
a 
49? 
. 4 0 1 
2 0 9 
, U ? 
267 
, , A
. . . a 








1 7 4 
a 
A77 




6 1 9 
Î A 9 
65? 
47? 








































































. 6 9 8 
551 
0 2 7 
?44 
9 7 4 
989 
405 
2 1 6 














. . 87 
. . 134 
? 
3 8 0 
• . 865 






3 1 9 
0 4 6 
740 






. 0 4 0 




ι : u u 
. 10A 
















6 9 ? 16 
1 
1 2 9 6 
. 3 9 4 ? 












































. . . a 
a 
a 
. . . . a 
. • 6 
. 6 








A l ! 
50 
?29 
6 8 9 
0 5 4 




4 0 6 
1 













2 6 7 
6 8 7 
441 
35? 
3 4 7 
. ■ 
■ 
. 7 0 5 
a 
705 
8 7 9 
814 
0 6 5 
991 
9 2 3 
3 6 8 
40? 
91 
2 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EG­CE 





TROLE LAMP. KEROSENE WHITE 
L E U C H T ­ U . MOTPETROLEUM 
IOC 163 
218 446 
385 8 3 1 
1045 653 
« 7 0 7 
502 5 7 9 
6? 552 
77 737 
72 4 1 6 
6 206 
207 636 
4 7 1 6 4 6 
13 3 0 6 
117 2 5 2 
1 3 9 7 
10 581 
52 2 1 8 
3 1 2 8 
317 4 5 6 
56 3 7 8 . 
2 7 4 
2 42 5 




1 ( 5 6 1 
1Q2 39B 
167 402 
2 1 8 
1 6 4 
2 2 6 8 4 
4 1 6 
1 000 
4 4 5 8 
19 3 6 7 
13 632 
2 115 
5 6 4 4 
37 635 
2 153 
5 6 3 
32 5 
l e i 16 962 
? 3 9 594 
6 2 7 
15« 553 
4 5 85 3 
6 014 
15 7 4 5 
S 796 
2 1 4 
1 8 4 1 284 
727C 576 
1778 903 
5 4 9 1 772 
2 9 3 9 078 
2 0 « 6 122 
7 0 8 5 1 1 
52 953 
97 473 
2 99 3 
5 












5 6 3 
1 9 3 
3 94 
3 43 




1 7 9 
0 7 2 
3 8 0 
6 8 5 
3 20 
, 3 2 3 
l ì 
8 8 Î 
5 3 3 
3 8 
9 0 2 




4 1 3 
a 
. 1 
7 1 4 
. 7 1 5 
, 8 1 6 
7 1 3 




5 0 0 
1 6 
. 1 3 2 
, 1 3 4 
3 
. . . 1 
. 5 2 5 
1 1 0 
a 
, , a 
­
0 8 8 
3 1 6 
7 7 2 
4 6 4 
0 1 3 
30f t 
8 3 0 




2 1 3 









6 5 6 
2 90 
3 f S 
7 3 4 
7 54 
7 3 2 . 3 0 * G A S O I L S . FUFL 
4 9 S 
. 7 4 6 
5 7 0 
9 
5 9 7 
1 3 7 
03 9 
4 96 
1 6 ? 
0 9 1 
4 5 4 
1 5 
06 3 
3 9 9 
4 ? 
1 1 






9 9 9 
9 4 4 
, 9 6 





2 6 7 
2 3 
1 0 ? 
6 7 ? 
? 

























7 1 5 
243 2 1 4 6 
8 1 0 7 5 3 
4 ­ 7 1 7 9 5 
3 4 7 1 0 5 0 
8 9 0 
B 1 9 
9 7 
2 1 9 
­
9 4 5 






S P I R I T 
TCST9ENZ 
7 5 1 
1 9 ? 
. ? 1 0 
5 4 ? 
5 9 6 
« 1 5 
5 7 9 
4 7 9 
8 7 ? 
9 4 4 
8 5 1 
5 1 7 
4 0 g 
6 5 ? 
5 8 1 
2 3 
4 0 7 
2 9 0 
0 2 6 
, « a 
i o ? 
2 1 1 
0 6 6 
3 0 0 
Î 1 7 
8 0 7 
a 
7 
2 9 ! 
. . 4 5 8 
9 0 9 
0 ' ? 
. . 1 0 7 
94 8 
1 0 
3 1 9 
1 4 5 
8 9 » 
9 7 8 
7 1 
7 ? ? 
9 ? 9 
0 1 4 
. 7 9 A 
? 1 « 
6 5 1 
5 0 « 
6 9 « 
aio 7 0 3 
7 3 8 
« ? 1 
1 7 7 







1 3 0 
2 




1 7 6 
1 7 1 
7 
3 5 6 
1 6 7 
1 6 7 
, 4 7 1 
5 1 1 
2 9 
« 7 3 
6 2 3 
3 1 1 
0 0 1 
6 4 7 
1 6 
1 
. 1 3 
. 1 0 9 
. 4 0 3 
1 1 0 
. . . 3 3 
. . . . . . . . . 1 




. . , . 7 3 ? 
Italia 
6 3 
1 3 4 





I O S 
6 1 
1 ? 























6 5 ? 
252 2 3 3 5 
1 6 1 
0 9 1 ? 
5 3 1 
7 0 ? 
7 5 5 U ? 7 
9 9 ? 
7 9 
1 
. 5 ? 0 
LFGERS ET DOMESTIQUES 
DIE SELKRAFTSTOFF 
2749 783 
2 2 6 0 6 4 3 
2 2 3 8 118 
3 9 
6 0 5 
0 0 4 1 3 4 0 4 550 1 1 6 6 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
7 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 64 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
7 4 6 
3 Î 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
9 8 62 5 
705 973 
23 7 5 1 
4 1 4 
389 856 8 6 2 012 







4 4 4 9 194 1 5 4 9 
5 5 956 
133 1 3 9 
4 1 1 3 6 
1 1 0 3 4 
34 163 
«0 270 
4 9 4 0 6 





1 7 4 
2 4 6 0 
133 623 
6 C 5 4 4 
5 873 
261 6 8 5 
120 128 
91 813 
13 6 7 1 
7 9 6 6 
26 404 
4 173 
12 4 9 3 
23 6 1 4 
3 1 2 
1 6 7 1 
2 1 1 
2 1 0 
1 7 9 
6 4 2 5 
104 211 











, 5 4 8 
8 6 5 
ftg 
1 5 7 
3 0 0 1203 
8 6 5 
7 1 3 
a 
a 
0 9 8 
1 4 2 
3 5 
8 7 7 




0 3 4 
3 7 2 
2 64 
2 1 
1 9 7 
2 1 2 
2 3 
2 9 1 
9 9 
1 7 4 
3 4 1 
9 ? 




9 3 8 1 5 7 
. 1 3 0 0 
T 8 7 
700 9 3 6 5 
2 3 6 
5 6 3 
a 
, 4 9 9 
8 9 5 
6 0 
0 3 3 
0 6 5 
4 4 
6 4 9 
a 
. . , 3 
. , . . . • 2 
1 7 6 






. . . . 9 9 








1 6 9 
4 3 4 
3 0 3 


















9 4 0 
. 95 9 
4 8 1 
3 6 9 
7 5 0 
4 1 4 
7 9 « 
5 3 9 
a 
4 3 8 
7 3 9 
, 0 4 ? 
0 5 « 
a 
1 6 3 
, , 4 5 0 
a 
. 4 7 ? 
. • a 
75 2 
2 9 3 
, 2 3 9 
a 
8 5 0 
1 3 3 
96 2 
6 6 ? 
6 6 7 
5 7 6 
1 5 1 
8 0 7 
1 3 4 
5 9 





1 3 1 1 
7b 
2 




8 7 6 7 7 4 1 
3 3 3 8ft1 
8 0 7 130? 
. 1667 
0 4 3 
6 8 
1 
, 46 5 
2 4 0 
0 0 2 
4 0 ? 
3 J 2 1 4*96 
2 2 2 
1 7 6 
. . . 3 2 9 
3 2 1 















4 7 3 
. 8 
2 1 1 
20 7 
1 7 9 
1 3 
9 
. . , 7 9 
9 
1 5 5 
3 7 
7 6 






? 3 1 
1 4 7 





2 3 7 








7 f t 
5 7 6 
9 0 P 
9 4 A 
49^» 
, 0 5 5 
. 3 1 4 
OS'» 
S 4 9 
4 0 ° 
8 0 7 
0 8 9 
9 6 ? 
1 
Β 
1 5 3 
6 9 9 
? 6 9 
9 3 0 
? 7 4 
1 ? 
, 5 ? 9 
5 7« 
1 9 
5 4 A 
9 A ? 
7 79 
. . 3 39 
4 1 6 
0 0 0 
5 0 0 
4 1 5 
6 0 0 
1 14 
4 6 ? 
5 ? P 
7 1 
5 1 0 
a 
. 1 6 4 
6 5 6 
S 5 6 
6 0 9 
6 0 6 
. 7 4 5 
. 
6 7 9 
4 8 g 
a ? ? 
A A A 
a o 9 
4 8 9 
8 7 A 
8 6 ? 
1 7 9 
7 5 ! 
1 1 ? 
4 7 ? 
6 5 9 
5 9 2 
, 2 6 0 
. . . 1 9 7 
7 6 ? 
6 3 7 
7 1 S 
3 6 9 
2 7 6 
8 4 0 
. a 
7 7 0 
0 7 4 
4 8 ! 
aao 3 3 
4 7 
6 7 3 
a 
4 4 8 
6 9 5 
7 1 4 
3 7 0 
4 4 1 
1 7 4 
7 5 9 
5 3 3 
a 
7 4 1 
1 6 A 
7 7 4 
1 7 9 
3 0 5 
. a 
a 
. 2 9 1 
6 7 7 
9 6 ? 
, 7 
u 3 7 ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
Γ 0 « 
0 1 5 
0 ? ' 
0 2 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 75 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 A 
0 4 9 
OSO 
O S ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 S 2 
? 0 0 
' 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
' l f t 
2 2 0 
7 7 8 
? « 0 
? « 3 
7 5 ? 
7 5 6 
7 6 0 
' 7 ? 
7 7 6 
' 3 0 
' 3 « 
' 3 3 
3.1? 
3 " 
3 7 0 
? « 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 0 0 
ftO« 
6 ? B 
6 7 ? 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
Ι Ο Ί 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
oos 
0 2 2 
0 2 4 
02f t 
0 ? 9 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 4 6 
0 4 6 
OSO 
0 S 2 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
' 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 4 3 
75ft 
7ft4 
7 7 2 
2 3 0 
7 8 4 
? 3 8 
3 7 2 
3 7 0 
7 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
7 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 3 0 
50 3 
5 2 8 
6 0 0 
FRANCE 



















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 












N I G E R I A 
.CAMER3JN 




ETATS IN I S 
VFNEZUELA 
CHYPRE 






M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS-BAS 
ALLFM.FED 


















U . R . S . S . 






• T U N I S I E 





- C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
































7 4 1 
5 3 
































0 3 0 
1 1 2 
8 5 7 
4 3 3 
2 7 6 
9 4 3 
7 9 1 
5 0 3 
2 4 0 
6 « 5 
5 5 6 
4 7 7 
9 6 1 
7 7 
2 9 ? 
7 6 2 
1 3 1 
3 3 1 
8 1 5 
7 3 
2 7 7 
1 5 
4 9 
" 0 3 
1 5 9 





6 6 5 
U 
2 5 
1 4 2 
5 0 « 
4 5 5 
3 9 







8 0 3 
2 8 
7 4 8 
2 5 6 
1 6 7 
6 4 6 
0 0 5 
U 
0 ? ? 
4 9 6 
3 3 0 
1 1 6 
1 ? 7 
1 5 ? 
5 9 3 
5 6 4 
6 1 9 
3 6 9 
1 3 ? 
3 3 9 
3 8 1 
5 0 2 
2 5 6 
0 9 2 
7 0 9 
1 8 
0 2 1 
4 2 1 
2 1 1 
0 0 7 
6 3 6 
6 8 6 
2 1 9 
1 5 1 
3 8 9 
8 7 5 
2 6 1 
3 2 5 
7 7 9 
8 9 7 
4 3 
1 1 0 
5 2 6 
? 0 
7 8 
6 8 1 
6 0 9 
2 0 0 
0 3 3 
6 9 6 
49 7 
3 4 7 
1 9 0 
7 0 4 
1 1 7 
3 7 9 






1 7 4 
8 8 7 
7 9 6 
1 0 





























8 f t 
ft . ? 7 7 





. 1 ? 
? ? 8 
3 1 5 
a 
. ? 
. 7 4 
, 7 7 
a 




. , 6 1 
? 
. . 5 6 
. 1 3 
1 
. . 1 
. 0 6 4 
1 8 7 
l 
a 
. . • 
1 1 7 
4ft7 
6 5 0 
7 3 5 
0 6 2 
9 1 7 




? 6 ? 
8 7 3 
9 4 6 
aift 
4 4 9 
, . 5 8 5 
8 9 9 
S 




? 8 g 
7 6 ? 
1 7 6 
7 4 1 
n g 
























5 0 7 
. 6 5 9 
5 9 9 
U 
3 7 7 
5 5 ? 
3 95 
7 7 5 
1 ? 
1 9 9 
31 S 
4 













. 6 7 1 
5 0 7 
7 7 ? 
73ft 
0 1 3 






. 6 ? 7 
5 1 6 
7 7 
9 4 ? 
, . 8 7 ? 
5 7 0 
ft 5 6 7 
3 6 0 
3 
4 84 
























7 7 0 
7 7 ? 
■ 
4 2 ? 
1 3 3 
6 6 0 
3 9 1 
2 6 5 
7 7 1 
4 5 
0 3 A 
6 0 « 
? 7 
3 9 1 
4 5 
2 9 3 
1 
7 1 
1 3 1 





1 5 7 
1 6 
5 4 ! 
1 7 7 
. a 
1 4 7 
. . « 0 
1 0 9 
5 6 





«ft 7 5 « 
« 5 ? « 
5 5 6 
1 6 6 
. OOS 
u « ? 7 
66 7 
O S I 
8 1 6 
5 9 7 
7 6 5 
7 9 1 
3 1 1 















5 3 9 
1 4 6 
0 0 5 
2 4 A 
6 6 4 
7 0 9 
I P 
5 4 9 
1 6 2 
4 1 ? 
3 3 5 
5 0 4 
3 0 0 
8 7 5 
, 3 6 ? 
. 1 0 9 
. a 
1 1 9 
1 9 3 
7 0 7 
4 9 7 
7 7 ? 
1 9 0 
5 ? 
S 3 
7 7 5 
4 3 Ï 
5 7 5 
Deutschland 
(BR) 
7 7 . 1 0 C 
7 5 3 
9 0 
7 5 9 



















. . 5 
. • a 





. . a 
. 36 404 
«2 3 2 7 
7 9 1 
41 2 3 6 
4 5 3 7 
4 35 4 
1 4 
7 9 Ì 
7 7 . 1 0 D 
6 500 
? 1 0 1 
5 3 1 7 
1 6 7 
4 
. 
m 5 4 
6 4 7 
1 9 0 
3 6 1 
45 3 7 7 




































































1 5 4 
9 8 a 
6 8 4 
. 9 3 0 
. 3 9 
31 ? 
2 8 
1 2 7 
0 6 ? 
3 7 7 
2 6 ? 
? 
• 7 5 7 
9 5 
8 6 0 
0 0 ? 
7 7 
i o 
, 4 4 
8 0 9 
1 
4 9 9 
a i 2 
7 8 ? 
a 




7 9 0 
7 9 9 
5 9 
1 7 9 
9 5 9 
1 
1 6 
, , 7 7 7 
0 1 4 
2 4 
1 5 1 
5 0 7 
. A 4 A 
, . 5 7 0 
9 7 9 
? 9 9 
A 7 B 
7 4 5 
1 0 9 
8 2 9 
1 1 5 
7 0 9 
8 5 
1 2 7 
8 3 0 
6 0 4 
0 3 5 
0 3 3 
B 
# 
1 5 9 
1 0 
3 1 2 
9 9 2 
7 7 0 
1 6 1 
8 0 ? 
B 
7 6 1 
2 7 5 
6 0 1 
6 9 8 
3 3 
1 
5 2 6 
7 6 
96 2 
4 1 7 
1 9 9 
7 2 5 
A 9 5 
? 5 9 
7 4 
6 5 Õ 
1 1 6 
2 5 9 
5 8 9 
9 
1 5 7 4 4 9 
1 9 
î 4 
9 1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da Volume. 
136 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
9 50 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
? 4 B 
2 5 6 
2 6 4 
? 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 




6 2 9 5 
1 6 o 
4 7 
9 3 7 9 
1 1 3 
3 8 
1 2 5 
6 0 
1 3 3 
177? 870 
6 230 
3 1 5 2 8 307 
2 0 7 5 1 723 
1 0 7 7 6 5 8 3 
7 5 0 8 244 
7 1 4 3 267 
552 133 
135 2 0 7 
66 563 
136 9 8 3 
France 
3 6 6 3 
1 9 0 0 
1 7 β 3 









. . , . 
6 β 3 
5 7 8 
1 0 « 
3 « 0 
5 3 9 
7 6 « 





2 7 9 
6 
2 5 7 4 
1 4 9 1 
1 1 4 2 
8 4 0 
9 2 5 
1 6 







. . 6 2 
2 9 5 
2 ? 0 
Nederland 
9 6 5 
0 8 0 1 7 7 5 5 
6 6 0 1 0 B 2 9 
4 2 0 
5 0 1 
7 4 8 




? 9 2 5 
1 9 0 3 
16 94 




. . a 
. , 
. . B 
3 5 0 
• 
? 4 A 
6 4 1 
7 0 S 
? 7 6 
6 6 9 
6 0 7 
5 1 ? 
? 9 8 
4 7 ? 
3 3 2 . 4 0 * F U E L 0 I L S LOURDS , RESIDUAL 
SCHUEROELE 
6 6 8 865 
3673 852 
8 6 6 C43 
3 4 3 5 2 4 7 
3 9 9 0 7 0 
5 6 8 4 306 
170 5 3 6 
9 β 4 6 7 
1 1 9 4 4 7 6 
737 6 3 9 
7 4 1 913 
9 7 4 560 
36 Β 964 
267 2 0 6 
9 1 4 5 0 
? 3 1 055 
84 4 0 1 
6 7 3 7 7 0 
?49 797 
1 5 
3 0 6 9 2 
4 4 6 389 
2 6 1 143 
9 3 
66 927 
132 0 7 7 
1?5 0 8 8 
254 0 5 ? 
67 2 7 0 
13 205 
4 6 4 2 
7 3 1 
26 545 
5 5 6 4 046 
Ï. m ?ì J?° 1 0 1 0 
79 081 
35 7?2 
5 8 8 
17 5 8 0 
24 9 7 1 
705 881 
9 5 0 1 4 4 6 4 595 
9 6 2 30 308 
1 0 0 0 4 2 9 7 6 4 7 6 
1 0 1 0 9 0 4 3 075 
1 0 1 1 3 3 9 3 3 4 0 1 
1 0 2 0 1 7 8 1 5 1 3 4 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
9 B 0 0 3 7 4 
1 5 9 1 869 
7 5 8 8 7 9 
3 7 9 207 
3 1 4 9 6 
3 7 9 
5 5 
9 59 
3 8 8 
5 5 6 
3 5 
5 
2 2 1 
5 4 
3 0 9 
ι 3 4 
8 4 
7 








. 8 7 2 
6 9 1 
1183 
1 8 1 
1 0 
1 4 4 
. 5 0 9 
1 2 4 
2 8 7 
2 5 8 
8 6 3 
9 7 5 
0 9 1 
4 7 7 
2 5 1 
1 1 0 
9 5 7 
7 5 8 
Β 
. 
. 5 3 9 
. • . 9 5 9 
1 2 3 
. . Β 
, g 6 2 
. . . . g 6 6 
8 0 9 
9 0 ? 
a 
a 
« , 2 2 ? 
a 
. , , 
* 
5 5 0 
1 7 7 
3 7 3 
0 9 6 
5 0 7 
2 7 7 
9 6 2 
1 3 2 
. 
Z U M 
1 1 7 
1 6 6 
3 72 
1 0 
1 9 1 
4 0 




7 9 5 
I 
2 1 2 7 
3 798 
6 6 6 
3 1 3 1 
9 7 2 
6 7 7 
3 0 
I 
H E I Z E N 
4 5 6 
. 4 5 2 
2 3 9 
8 1 2 
7 3 1 
a 
3 7 8 
2 63 




. , a 
. a 
. a 
5 9 3 
a 
. a 
. . . . . , . a 
2 4 3 
a 
. a 
0 1 0 
. , . a 
a 
a 
7 0 7 
• 
7 3 
2 5 4 8 
1 9 3 9 
4 1 9 9 
3 7 
3 3 
4 8 7 
3 8 8 
9 




? 0 5 
1 0 









0 0 8 1 9 9 0 9 
9 5 9 . 5 6 2 
0 4 9 1 4 2 4 7 
7 7 5 
4 9 2 
60 9 
a 
0 1 0 
" 
3 3 7 . 5 1 H U I L E S DE GRAISSAGE 
SCHHIEROELE 
31 6 3 1 
6 7 4 7 9 4 




5 1 3 
1 6 8 
10 129 
82 5 6 8 
17 6 8 9 
34 603 
136 975 
5 7 825 
25 6 8 4 
18 3 7 7 
3 3 6 
5 6 9 
1 3 7 
31 3 1 4 
53 203 
I l 3 9 9 
5 7 3 1 
2 0 5 
2 7 578 
1 618 
4 673 
8 8 8 
2 002 
4 9 2 
14 833 
30 0 3 6 
4 7 394 
4 778 
16 832 
4 9 64 3 

















7 8 1 
8 8 9 
9 9 2 
6 0 9 




3 8 6 
3 9 9 
7 6 9 
4 7 6 
1 7 1 
8 1 6 
9 0 4 
7 3 6 
. Β 
7 9 9 
1 7 7 
1 3 6 
1 6 1 
1 
0 3 5 
1 1 3 
2 9 9 
1 3 5 
8 8 3 
• 4 7 3 
9 4 4 
5 4 9 
9 2 7 
3 1 4 






















0 4 0 
a 
7 0 1 
6 7 ? 
3 9 6 
1 7 5 
3 3 9 
7 3 
0 5 4 
7 0 4 
1 5 6 
0 7 7 
9 4 4 
9 1 9 
5 5 5 
? ? 9 
• 1 4 1 
4 ? 
7 0 3 
4 7 7 
? 1 6 
7 7 0 
5 6 
4 7 5 
1 4 9 
6 9 4 
1 ? 
7 1 1 
, S I A 
3 7 7 
7 7 8 
7 A 
3 5 5 
1 A 9 
4 
SS38 
5 2 9 1 
6 4 9 
1 9 6 
1 0 
9 1 7 
8 1 « 
. 8 8 S 
. ? 6 5 
9 ? 6 
5 4 0 
04 9 
6 1 7 
4 5 5 
a 
7 7 9 
4 2 7 
4 5 0 
, . 9 7 2 
. , a 
11 1 
90ft 
. . . a 
6 7 9 
3 9 ? 
7 0 S 
6 4 ? 
7 ? 1 
. 1 4 9 
a 
. 7 9 0 
. oai « 7 S 
. . . a 
2 4 5 
• 
B 1 5 
5 1 2 
? 0 4 
5 8 2 
6 5 8 
4 5 9 
2 7 1 




Deutschland . , .­
(BR) l , a " 8 
? « 7 
7 0 7 6 






1 7 5 
4 4 9 
49ft 
1 3 7 




7 0 « 
1 « 
1 6 
1 3 1 6 
3 9 9 6 
1 1 7 1 
?7A4 
1 4 4 8 
1335 
? 55 9 ? ? 
7? ft 20S 
1 6 ? 
4 6 
2 1 9 ? s o 
1 1 0 
3 8 
1 2 5 
6 0 
7 1 
3 7 9 3 5 9 8SA 
• 7 1 7 9 4 7 8 4 8 1 
0 5 9 6 1 7 ? 7 8 5 
6 5 8 3 3 0 5 69ft 
9 8 4 7 1 4 ? 143 
9 0 6 1545 4 0 5 
101 6 7 1 7 5 9 
28 47 24ft 
3 4 6 0 7 0 0 
194 132 314 
6 8 7 301 9 0 9 
4 2 5 3 3 6 104 
7 0 5 107 767 
. 16? 83ft 
2 8 2 5 9 9 165 
6 3 5 
19 4 5 9 
a 0 4 84 984 
5 6 3 120 0 6 ? 
« 0 7 79 9 4 0 
0 7 4 2 6 3 5 2 9 
9 7 9 140 5 2 1 
2 6 9 7 5 0 5 1 0 
2 
7 0 < 
5 6 E 
8 1 7 
7 5 1 
0 4 2 
1 0 6 
. • 
, L U B R I F I A N T S 
9 
5 3 5 
4 4 
1 3 


















2 7 0 
9 8 ? 
a 
5 1 9 
2 7 7 
5 6 5 
8 6 
2 8 
6 7 8 
7 1 0 
0 5 7 
9 1 « 
7 9 0 
2 5 9 
1 « 2 
6 0 8 
a 
« 7 5 
? 
3 0 1 
0 4 6 
9 7 7 
8 6 6 
1 7 ? 
9 1 ? 
8 9 « 
6 9 1 
S I ? 
5 7 0 
. 7 ? 7 
1 9 1 
A « 
? 1 5 
« 6 ? 
7 0 0 




















9 3 5 
3 2 6 
9 0 7 




3 6 3 
1 8 ? 
0 3 7 
7 3 3 
9 3 0 
B 0 3 
8 5 7 




9 1 6 
4 7 4 
3 1 0 
1 9 5 
. 0 2 6 
4 7 3 
3 8 9 
1 7 4 
1 9 7 
6 
7 9 
2 0 4 
2 
1 3 6 
1 7 
4 5 0 
? 6 A 
14 0 0 0 
. 231 05S 
94 4 0 1 
) 4 3 3 9 3 1 
749 797 
I S 
30 6 9 2 
10? 7 2 1 
106 114 
9 3 
AA 9 2 7 
132 0 3 7 
135 0 8 8 
S I 4A? 
21 8 7 7 
a 
. a 
5 7 9 
4 ? 8 0 845 
5? 7 0 ' 
17 72S 
a 
. . S? 0 3 S
5 8 9 
17 5 80 
74 931 
705 881 
39A0 9 3 4 
30 3 0 8 
1 7 8 2 7 S35 
9 0 9 6 1 0 
U 9 | 7 9 ? 4 
7 1 6 4 6 7 9 
1312 S59 
7 3 0 531 
51 A4A 
1 7 ' 159 
? ! 4 7 ? 
7 ?3A 
19 7 0 4 
?? 4 0 4 







1 5 0 
51 7 8 5 
16 6 7 5 
3 1 4 
1 9 6 
, 
8 4 
15 0 9 5 
1? 119 
3 1 6 0 
7 39 
? 5 
1 7 9 
2 5 





1 3 7 0 
43 0 0 1 







609 S Y R ! r 
A l 2 rPAK 
A I A IRAN 
624 ISRAEL 
532 ARAB.SEOU 




800 AUSTRALIE 950 SOUT.PROV 
9 5 4 D I V F 7 S ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 ! N T O . ­ ; E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
I Q ' O CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 ­FAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
Q?A IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMAR« 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 




0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
70S .ALGERIE 
71? . T U N I S I E 
?16 L I 9 Y E 
?20 FGYPTF 
' « 8 .SENEGAL 
256 G U I N . P O R I 
?f t« SIFRRALEO 
?7? . C . I V O I R F 
766 MOZAMBIOU 
790 P .APR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
«20 HONOUR.BR 
«A4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
52R ARGFNTINF 
AOO CHYPPF 
A04 L Ι 9 Δ Ν 
A12 ΙΡΑΚ 
A?2 ARA8 .SE3U 
772 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
9Λ2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1 0 7 1 .EAMA 
1 0 3 7 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 6 F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
078 N0RVE3E 
0 ? 0 SUEOE 
072 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
076 SUISSE 
039 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0«β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 P . D . A L L E M 
06O POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 66 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?00 A F R . N . E S P 
? 0 « .HAR3C 
? 0 8 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
716 L I 9 Y F 
? ' Q EGYPTE 
7 ? « SOUDAN 
WERTE 
EG­CE 
1 6 9 4 
7 1 3 
7 6 
1 1 





2 1 5 ' 3 6 0 
1 7 0 
9 7 4 71A 
594 6 0 9 
330 109 
250 0 7 9 
??9 792 
74 712 
3 7 1 0 
1 8 2 1 3 782 
12 867 
67 784 
! 6 4 6 7 
69 2 6 0 
7 177 
101 4 5 6 
2 978 
1 6 6 1 
75 552 14 8 4 5 
17 1 6 5 
?4 9 9 0 
6 6 5 0 
4 9 4 7 
1 6 5 9 
4 0 4 0 
1 6 1 1 
U 0 9 7 
4 8 9 6 
1 6 
5 0 7 
8 2 4 1 
5 6 7 7 
2 0 
93 8 
3 1 1 9 
2 8 1 0 
4 5 3 3 
1 ? 9 9 
2 4 1 
1 1 3 
1 9 
6 0 2 
112 5 7 4 
1 5 2 4 
3 8 5 
4 1 1 
3 ? 
9 8 4 
1 8 0 1 
1 7 
3 7 7 
6 5 8 
7 8 9 7 
783 033 
5 0 a 
8 3 1 4 5 6 
173 53 3 
6 5 7 9 7 3 
342 146 
192 3 1 9 
31 6 9 6 
4 6 5 1 
6 6 6 9 
5 3 9 
5 0 2 4 
28 732 
17 0 0 8 
13 9 6 3 
9 196 
18 6 9 8 
1 1 1 
4 2 
1 8 2 5 
8 4 5 7 
2 l i e 
3 8 7 5 
14 6 B 1 
a 6 7 2 
3 1 63 
2 342 
1 4 8 
6 6 
2 7 
5 7 4 1 
5 9 6 0 
1 132 1 4 3 4 
2e 3 4 7 2 
3 0 9 
9 ? 6 
1 7 1 
3 5 3 
9 9 
2 2 6 5 
3 5 7 3 
9 6 2 4 
6 3 6 
2 6 5 5 
3 8 9 7 
9 6 0 
France 


































3 5 ' 
7 S 4 
7 0 ? 
8 5 0 
0 5 2 
8 A 4 
1 0 
9 3 6 
5 6 9 
0 7 9 
9 7 5 
7 5 ? 
A ? 7 
U f i 
« 7 ? 
0 ! 1 
6 7 9 
3 5 
7 1 3 
Β , . 3 « 6 
Β 
I A S 
? 9 « 
m a . 
β 1 « ? 
# Β , 5 3 6 
5 7 4 
5 ? a 
. , Β 
4 1 0 
. Β 
. . Β 
4 8 2 
5 1 8 
9 6 4 
9 5 2 
3 3 9 
0 1 ? 
1 4 ? 
7 9 5 
5 6 3 
4 9 0 
7 5 4 
3 7 0 




1 0 ? 
6 8 
1 1 0 
4 1 0 
1 4 7 
9? S 
5 « 6 
1 « β 








1 6 5 
1 5 ? 
7 1 1 
7 6 0 
3 7 2 
7 8 




7 6 7 ? 
1 7 0 
79 7 8 4 
«4 176 
35 6 4 9 
27 ? l f t 
26 756 
6 2 9 
1 
! 
2 0 4 5 
3 7 8 0 7 4 7 6 
1 6 ? 
? 6 6 9 
7 2 5 
7 2 9 8 ? ?Q? 
8 ? 
ft4Õ 
5 2 97 
3 ? 
41 3 0 4 
74 6 7 4 
13 4 ? 3 
61 2 5 1 
19 2 7 9 
13 9 7 9 
6 7 ? 
3 2 
1 9 1 1 
9 6 0 6 
3 8 4 3 3 159 
9 1 2 
7 9 
2 0 9gft 
8 3 1 
P S 
4 0 3 
3 6 7 9 
1 4 1 9 
6 0 8 
7 7 ? 
n 7 ? 
7 
3 7 9 
5 4 7 
4 7 7 
1 7 5 
1 3 
3 4 6 
« ? 
1 3 0 
? 
6 2 
1 1 8 0 
1 9 0 








Deutschland „ ,. 
(BR) 
? 4 6 0 4 a 
4 0 4 4 4 9 70 
? ? 1 g36 14 
8? 5 1 4 56 
51 717 47 
«8 3 8 6 47 
6 083 
1 5 5 0 
1 8 ? 
1 0 9 
BZT­NDP 
1 1 ftB? 
1 ? 1 8 5 
? 5 
1 0 ? ? a i 





0 1 4 1 ! 1 0 9 
. 
1 9 S ? 4 ? 6 7 7 
0 8 5 1 5 1 5 9 5 
1 1 0 9 1 o e ? 
7 5 1 5 9 6 9 3 
3 7 « 4 4 4 2 6 
3 1 3 l f t ft?S 
? 1 29? 9 1 ft7Q 
3 ? ? 6 4 Î 
7 7 . 1 0 F 
1 3?A 4 
«5 75 9 
9 
?8 9 0 9 
7 4 5 4 ? ? 
75 a 1 
A ? 3 
9 6 7 0 
7 7 3 9 1 194 8 
3 1 7 ' 
3 9 f 
l 3 9 1 
1 9 
1 124 
5 4 0 f 
2 2 C 
3 5 4 ' 
3 3 t 
2 4 1 
1 1 ? 
1 9 
16 978 
4 1 Ì 
° 3 4 2 9 ? 
m 9 1 2 7 e o o 
342 4 4 9 
35 9 9 5 




3 6 5 7 
2 2 0 
? 
BZT­NDB 
1 5 2 0 17 6 6 1 
6 133 1 75 3 
1 0 07 9 
1 2 
3 
4 9 0 4 6 2 9 
1 4 4 a 
2 ?8A 







1 0 8 
5 5 0 
1 3 
9 9 7 




8 9 7 












1 5 5 S 7 9 1 
5 6 ? ft 5 1 3 
4 6 0 1 ftSR 
a ? 97A 
7 ? Õ 1 1 1 6 1 
5 9 ? 
1 9 7 
3 4 1 1 7 Ü 
7 0 9 ? 1 9 4 
4 5 7 1 3 7 3 
1 2 9 S 9 ? A 
' 3 
2 5 
1 1 : 
r 2 ? 4 7 
l 4 ?98 
' 6 8 
4 0 4 0 
1 6 1 1 
7 a A ? I 
4 998 
1 6 
5 0 7 
? 0? 1 
? 163 
7 0 
9 3 8 
9 119 
? a i o 
9 4 7 
4 6 ? 
9« 7 7 5 
9 9 6 




7 7 7 
6 5 8 
7 397 
93 à i ? 
5 0 8 
? 6 6 7 5 4 4 8 5 
1 9 1 1 A 4 0 0 
1 6 9 2 3 8 0 8 S 
0 5 2 1 3 3 ? a i 
2 0 2 
â 











0 7 « 
3 4 3 
5 0 2 
4 1 « 
1 0 7 
1 3 
I A 
Î I 9 
8 6 6 
4 0 2 
0 ' ? 
7 3 9 
3 3 « 
' 1 7 
? 0 7 
? 
5 4 ? 
S 9 £ 
? 9 I 
1 5 4 
ft?ì 
1 ? ? 







' 7 1 1 
4 5 9 
ft5S 
74 861 14 9 4 7 
8 5 2 
3 122 53 7 
5 1 9 1 4 6 0 
2 410 
1 2 3 3 










1 8 2 0 8 7 
1 30 5 
2 1 4 




1 9 3 a 1° 
9 0 
1 ? 
2 3 « 
a g o l 
? 1 7 
I 1 7 1 
1 2 
7 A 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 2 8 
2 3 2 
236 




2 6 4 
268 2 7 2 
276 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3C2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 ? 2 8 
330 
3 3 « 
3 3 8 
3«2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 3 7 6 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 56 
4 6 2 
464 4 6 8 
472 
«76 
4 8 0 
4 6 4 








6 0 0 
6C4 6Ç8 
612 
6 1 6 
ft?0 
674 
6 ? 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
7C0 
702 7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
MENGEN 
EG­CE 
3 4 7 5 
1 193 
477 9 0 1 
1 050 
8 4 6 1 
217 





9 3 4 
965 
5 107 




7 4 7 8 
224 
247 
4 3 4 1 
4 526 
1 0 7 1 
3 7 5 
16 702 
152 
5 2 9 4 
1 101 











6 6 1 




















9 U S 
5 7 8 ? o s e 
l 577 
6 6 5 0 








1 4 353 
99 
3 3 4 0 
2 533 














1 0 8 6 7 1 9 
1 2 6 9 636 
786 21? 
6 0 6 861 





























4 5 ? 8 5 1 
S09 
8 1 9 
Β 
0 0 0 
• 566 






















. . , 1






















, 6 9 
. 25 
ft , 72 
4 9 1 
164 
9 




5 5 9 
60? 
192 
3 1 5 
0 2 8 
1 9 1 







7 1 0 
6 o g 
6 Α ! 
1 512 
2 9 9 
448 
3 
10 1 102 
l O U 
27? 
1 0 7 9 
112 
A 855 
2 2 1 
2 7 1 
3 32? 








4 0 3 



















, . . 94 
1 971 
Afi 




1 0 0 7 
1 996 
7 1 7 
4 



















2 80 1 8 0 
1 4 9 7 4 9 




10 7 0 1 
4 3 3 1 






























3 0 1 











2 0 « 
Ρ82 









3 8 ? 
71ft 
6 1 ? 
12 
019 
. 911 717 
16 
7 1 ' 






























1 ° ? 
« s ? 
79? 
S ? 9 
82 
59 
6 0 4 
95 
5 6 1 
OftO 
4 3 6 

















3 3 2 . 5 2 PREPARATIONS LUBRIF IANT ES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
4 797 
3 9 4 9 
3 4 0 1 
5 569 
7 050 
2 0 0 0 
216 




? 0 3 1 
1 4B? 
912 





. 4 3 6 
445 
3 3 5 




























































































0 1 8 
6 
1 0 1 
7 4 1 
7 









, . Β 
, 47 











l o o 
747 
I f t f t 
? ? ? 

























. . • 





6 7 5 
« 6 1 
137 
4 2 1 
9 3 « 
4 8 5 
a a ? 
, 2 7 1 
3 1 1 
70S 
7 4 7 
110 
6 3 0 
5 3 7 
? ? 5 
3 8 4 
6 5 6 
178 
. 9 7 3 











































7 4 ° 
1 
7 S 
?7 7 S 
' 0 8 
7 
. . , A
159 
a 































7 7 ? 
517 
8 ? « 
1?« 
7 0 1 
7 2 9 
6 8 0 
4 90 
7 0 7 





! ? ? 












' 7 6 740 




' 6 4 
' 6 9 
' 7 ? 
"ft ?30





















' 9 0 
400 
404 
« I ? 
« l f t 
4 3 6 
4 4 0 
««8 







« 9 « 
«93 






5 ' 3 


































1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 7 0 
1071 
1070 





0 0 ? 
0 0 4 
005 




















L l a F R I A 













E T H I O P I E 



















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 









C H I L I 
URUGUAY 
AP GEN T INF 
CHYPRE 











































B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 









































6 5 5 
? ? ? 
9 « 
l f tA 
1 7 9 
9 7 ! 
35 
3 4 6 
15? 
5 4 1 





2 2 A 
l « f t 
4 3 3 
4 7 9 
5 6 7 
4 7 
53 
8 6 1 





7 9 1 
173 
4 6 2 
2 2 7 
1? 
1« 
4 4 0 






















7 9 3 
A 9 1 





7 9 7 
7 9 3 
7 8 1 
57 
4? 
1 7 6 






4 7 1 
799 
3 « 1 










0 « 9 
196 
52? 
9 7 0 
6 0 1 
0 9 1 
4 9 0 
5 1 5 
7 8 1 
7 9 1 
7 4 5 
2 4 5 
042 
7 0 9 





911 4 S I 
4 5 9 
7 8 6 
9 9 « 
5 ? 8 
9 7 « 
79 






7 5 ] 
. ? ? 9 
107 
7?S O 
I « 3 
l ' a 
73? 
7 9 7 
7 7 










? 9 9 







. . 101 
39 
. 19 3 





























3 1 8 0 6 
11 6 3 1 
70 1 7 4 
9 778 
5 5 7 1 
10 5 1 5 
4 6 1 5 
1 8 4 « 





























«« 7 0? 
72 









































1 8 1 






« 1  
70 
, 7 7 6 
63 







. 2 4 8 8
• 
41 6 7 5 
18 5 1 8 
23 1 5 7 
11 7 6 4 
8 9 3 0 
a ï ' ? 
2 1 7 0 
6 4 5 
7 7 0 
7 5 6 
a 
4 0 9 
S I ? 














































































162 ] S 
1 
1 7 ' 
11 
? o : 
796 
l f t f 
177 
7 r 






6 6 0 e 
79 206 
77 066 
5 2 1 4 ; 
30 97« 

















































































. . • 77 8 1 5 
U 0 3 3 
?6 7 8 ? 
19 4 4 5 
15 3 2 3 











« 3 7 
2 173 
? « . 0 3 
1 702 
8go 
1 0 7 0 
2 9 7 4 
7 74 






6 ? « 
39? 
3 « 9 
137 a7ft 
l e 9 3 7 
27 3 7 7 
1 2 ' 5 9 9 




















5 7 5 
58 
102 
4 0 6 
4 0 

















































79 0 1 8 
5 6 2 ? 
? ' 3 9 6 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 4 2 4 1 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 ' 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 62 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
61 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 7C8 
7 2 0 728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
uro 
8 0 4 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1°U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 C 8 
















5 2 9 
372 




2 P 6 
1 1 6 
3 9 0 
320 
6 7 4 
2 1 5 
3 1 





1 3 1 
1 B 9 
6 2 
1 2 0 
1 3 0 




5 8 6 
271 
530 






2 1 5 
2 5 2 
9 3 
2 5 6 
3 1 9 
1 2 5 
8 6 
2 1 7 
1 7 9 
5 2 5 
4 7 
1 4 4 
7 3 5 
5 5 4 
2 2 
1 4 0 
171 
190 8 3 





1 0 199 
969 
1 2 9 
12 3 
4 3 2 
1 2 2 11 
1 1 4 
2 1 4 
1 6 3 
050 
824 
5 2 3 
6 9 6 
4 0 2 
4 1 4 





3 ­> 14 
69 
4 7 6 
































β ι 2 
l ì 
7 2 0 1 
4 5 6 4 
2 Í 3 7 
1 3 9 7 
8 0 4 
1 218 
1 2 6 
7 2 8 
7 3 
. 6 1 VASELINE 
V A S E L I N 
1 9 8 
1 3 2 
4 0 8 
1 9 
3 9 6 
1 5 1 
8 2 
6 8 0 
1 3 7 
2 2 5 
4 5 9 
5 2 8 
1 3 2 
5 3 1 
2 9 6 
1 2 1 
1 8 5 
4 4 0 
7 6 
5 5 
2 1 0 
7 7 
1 9 1 
9 4 8 
5 4 6 
5 7 
3 8 5 
5 1 4 
1 5 9 
2 4 4 
5 3 
85 5 
2 8 5 
7 3 
9 3 
1 4 4 
8 1 
2 8 0 




























2 9 2 0 
2 2 0 6 
7 1 4 
5 1 1 2 9 1 











157 5 7 9 
1«8 1 5 5 
6 0 2 
1 0 6 4 55 
38 8 6 5 
11 112 117 1 6 3 
6 ? 4 9 
1 3 7 5 
10 2 1 2 












1 2 8 






4 5 0 
20 6 











13 4 6 
6 16 
7 29 
3 7 0 












2 1 2 
1 7 5 
9 7 
2 1 « 
1 6 1 
1 2 5 
8 A 
20 6 
1 6 1 
4 9 0 
3 1 
1 4 3 
Γ 7 0 5 
) 3 4 3 
2 1 
> a 
1 8 ? 
1 80 






1 9 9 
9 4 9 
I 1 0 9 
1 1 5 
3 7 4 
1 2 ? 
• 
) 31 7 8 9 
11 5 7 8 
! 20 2 1 0 
) 12 7 1 8 
"> 6 4 7 9 
5 6 3 6 
1 0 8 
) 4 0 8 
) . 1 8 5 6 
Í 9 5 
> 8 4 4 
3 2 7 
a 
3 9 1 
1 0 1 
8 2 
5 6 3 
1 3 7 
2 2 5 
4 3 8 
5 2 8 
1 2 9 
3 9 1 
2 7 5 
1 2 0 
1 8 5 
4 2 8 
7 6 
4 1 
2 1 0 
7 7 
1 9 0 
1 9 4 8 
1 5 4 6 
5 7 
3 8 5 
5 1 4 
1 5 9 
2 4 4 
3 ? 
1 8 5 5 
2 8 5 
7 3 
9 3 
1 4 4 
8 1 
2 B 0 
Italia 
4 7 ! 
6 1 5 
7 0 4 






















. 77 6 







. . 7 
. , . 11 





1 1 4 
2 8 4 4 
6 5 2 
? 192 4 9 9 
1 4 4 
3 6 ? 
1 1 
1 0 7 














2 1 2 
? l f t 
? ? 0 
7 7 4 
7 4 9 
? 7 ? 
7 7 6 
? R 9 
7 2 2 
? 3 0 
3 3 4 
' 3 3 
3 4 6 
3 5 2 
? 6 A 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 A 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 ? 
4 7 6 
« 4 9 
4 A ? 
4 3 0 
4 3 4 
SOD 
S 0 4 
50 3 
S I ? 
51ft 
5 74 
S ? 8 
6 0 4 
ft0 9 
ftl? 
6 1 6 
A ? 4 
A 3 ? 
A 5 ? 
6 56 
A A O 
ft6« 
A 9 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 A 
70 a 
7 2 0 
7 ? 9 
7 7 ? 
7 3 6 
7 « 0 
9 0 0 
9 0 4 
81.9 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 9 
0 70 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 ? 
0 6 9 
? 0 4 
7 7 4 
2 6 4 
7 7 ? 
27 6 
7 9 9 
? ? o 
3 7 4 
' 4 6 
? S ? 
7 6 6 
7 7 0 
? o o 
« 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 9 
GRECE 
TURQUIE 





BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAR1C 
. A L O E R I E 
. T U N I S I E 
L I 9 Y F 
E O V T F 
SOUDAN .SENEGAL 
• C l VOI RE 

















COSTA S I C 
CUBA 






C H I L I 
BOL I V I F 
URUGUAY 
ARG6NTINF 






















aCAL c OON. SOUT.PROV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 













4 6 6 




2 6 9 




4 5 ? 
B 7 
5 ? 














3 6 3 
1 7 1 









1 3 3 
1 5 1 
5 « 
2 0 5 
3 5 8 
1 7 ? 
4 3 
1 7 ? 
1 1 2 
2 3 « 
2 8 
7 9 
4 4 9 









U 4 « 
1 4 
1 7 3 
5 S 8 
1 1 1 
6 1 
7 0 1 
6 5 
1 0 
1 7 9 
31 8 7 5 
13 8 4 9 18 0 2 6 
10 2 4 5 
5 4 1 4 
5 1 0 5 
2 2 6 
7 6 2 
2 5 4 ? 
2 3 
I A ? 





















3 2 ? 






l f t 





































1 7 1 
a 
. . 7 
6 
7 

















• 3 7 4 6 
? 1 4 9 I 597 
716 
4 7 8 
8 5 ? 
8 9 
4 4 4 
? 8 
. ? 7 























2 3 9 8 
1 88? 
5 1 6 
3 8? 7 7 9 







































4 5 5 6 19 
2 9 0 2 6 
1 6 5 4 12 
1 035 7 
7 0 7 3 
3 8 0 3 
3 4 
I R 
2 3 9 1 




4 5 6 
6 1 
6 ? 1 
9«. 1 1 8 
4 ? 

















2 9 7 
1 5 7 








­1 3 0 
U S 
5 4 
1 5 6 
2 1 7 







4 3 3 
2 0 0 









1 2 3 
5 3 Q 
1 0 4 
5 6 
1 6 0 
6 5 
• 
7 1 2 
4 9 6 
7 1 6 7 4 7 
9 5 8 
5 5 7 
4 1 





















3 2 7 
2 4 7 
1 2 
5 4 
7 f l 
?s 4 5 
6 





























• • • • • ■ 
• ­2 
7 8 









• 2 5 
1 2 8 
1 9 6 1 




1 P 2 
ι 
3 0 
8 6 1 
• 2 0 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 1 2 
A 1 2 
6 1 6 
6 60 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 A 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 ? 
1 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 80 
4 6 4 
4 9 2 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
































1 8 7 
3 3 






3 3 2 
« 2 
1 1 9 
2 5 8 
1 3 1 
? 





1 7 5 
3 6 7 
4 0 4 
8 9 6 
1 3 7 
1 2 0 
1 3 4 
9 7 
1 3 3 
5 1 2 
1 1 0 
C 7 8 
3 5 9 
1 5 ? 
1 7 9 
02 7 
26 5 
5 5 7 
3 6 2 
1 2 2 






. 1 1 
1 0 
. . . 4 
. . ­
5 3 7 
1 7 7 
4 0 0 
3 0 7 





. 6 2 PARAFFINE 
PARAFFIN U 
0 6 7 
β 76 
2 6 7 
6 5 4 
3 0 6 
9 8 0 
6 2 
4 7 3 
36 5 
9 6 1 
5 7 8 
4 ? 0 
aio 
0 1 3 
3 6 9 
2 5 4 
1 5 3 
3 4 2 
6 8 1 
0 4 3 
1 0 
3 1 3 
5 2 
2 7 5 
3 3 
7 9 0 
4 7 3 
0 4 5 
2 1 0 
6 6 
7 S S 
1 4 3 
9 2 
1 0 9 
1 6 1 
8 3 2 
4 A 5 
2 0 5 
7 7 6 
4 5 8 




6 7 1 






3 7 6 
1 4 7 
7 9 
1 7 7 
5 0 
U I 
1 6 1 
4 8 
1 1 2 
4 0 9 
1 6 3 
4 3 
7 9 
1 0 0 
1 6 8 
i ão 1 5 8 
4 5 
1 3 3 
9 2 
1 1 5 
7 0 
3 3 5 
1 6 9 
1 6 6 
1 3 0 
9 7 7 
2 4 2 
9 C 0 
9 0 7 










. 6 a i 
8 50 
3 7 0 
2 6 3 
2 2 9 
. . l f t 
. . 7 9 7 
4 6 
. 8 S 1 
, 2 3 
1 5 9 














0 5 0 
1 6 4 
8 8 6 
1 5 ? 
0 8 8 
7 2 0 
4 0 
6 5 5 
1 4 






• 1 7 
1 0 











0 7 9 
3 ? 4 
? 4 6 










. AND. MINERAL. WACHSE 
1 
2 1 7 
a 




. . 7 3 
1 4 
? 
. • 1 
' 0 
1 0 3 
1 6 
10 
? 0 Ö 
?ΐ 
1 3 9 
1 4 5 
3 
• • ? 7 
• • 
7 6 5 
4 5 7 
eoa 
2 3 0 
10ft 




ANDERE MINERALI SCHF 
0 9 4 
5 1 9 
3 C 0 
4 4 6 
7 5 3 
5 3 9 
3 7 2 
7 1 8 
6 4 
1 4 0 
8 9 




6 7 5 
6 5 1 
7 0 7 
1 6 2 
3 1 5 






5 9 ? 
• 9 ? 9 
37 5 
1 ? 3 
0 7 2 














« 6 7 
6 3 ? 
• 0 9 9 
? 4 ? 
7 7 7 
. 1 1 
1 7 6 
1 9 ? 
7 9 
1 0 0 
2 6 7 
2 4 6 
1 1 0 




. 1 0 2 
a 
1 4 6 
3 0 6 
10 




, 3 0 1 
1 2 
1 7 
. . 1 0 
? 9 
4 




4 2 4 
5 « ! 
8 8 3 
9 6 3 
3 5 7 
7 6 « 
2 
3 1 5 




































9 8 S 
1 0 7 
, 8 8 « 
« 5 ! 
5 0 « 
0 S 7 








1 6 6 
3 8 7 
3 9 7 
8 6 9 
1 1 7 
1 7 0 
1 3 4 
9 7 
1 2 9 
5 1 2 
1 1 0 
■ 
38 1 
7 5 7 
6 3 ? 
6 7 4 
0 7 5 
4 2 4 
3 2 0 
g g 
5 3 4 
3 ? 0 
5 4 0 
2 1 4 
6 3 Ô 
4 2 3 
6 ? 
4 6 ? 
1 5 6 
7 4 9 
5 4 7 
3 7 0 
7 4 5 
6 5 6 
1 0 4 
9 ? 9 
1 5 3 
? 7 0 
5 6 8 
8 6 8 
. 9 0 0 
4 0 
1 7 ? 
7 8 0 
1 2 5 
5 7 5 
1 0 8 
4 8 
S 4 S 
1 4 3 
7 1 
1 0 9 
1 6 0 
9 3 2 
4 5 9 
? 0 5 
7 5 5 
4 54 




4 5 9 






3 3 6 
1 3 9 
7 5 
1 7 0 
3 3 
LIO 
rto 4 ? 
1 1 2 
1 0 5 
1 4 5 
1 9 
7 9 
1 0 0 
1 9 
5 






3 9 3 
7 1 3 
6 8 0 
3 5 9 
? 1 4 
20 2 
7 3 1 
8 8 ? 
1 1 9 
N D A 
0 5 4 
6 9 1 
7 34 
, B 7 ? 
9 0 4 
. 1 2 5 
Italia 
, . B 
. . . . . . . . . ■ 
2 4 









1 3 4 
. 1 ? 
i A 4
1 3 5 
? ? ? 




3 1 1 
9 1 




? 9 « 
1 9 0 9 
5 7 A 
7 1 ? 
9 9 9 
. 9 5 S 
7 7 ' 
66 45? 
?S 7 7 0 
174 9 9 ? 
10 5 3 6 
a 
161 9 4 7 
. 177 9 0 9
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 ? 
ft 1? 
6 1 6 
6 6 0 
ft?Q 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 9 
7'a 7 7 6 
7 4 0 
9 0 0 
? 0 4 
9 7 7 
1C0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 7 6 
Q ' 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
04 9 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
06ft 
? 0 0 
7 0 4 
' 0 8 
' ! ? 
? 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
' 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
' 7 f t 
7 9 9 
7 0 7 
7 7 2 
' 3 0 
7 4 6 
' 6 6 
3 7 0 
7 7 8 
7 9 Q 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 2 1 
4 6 4 
4 7 ? 
« 9 0 
4 8 4 
4 9 ? 
S Q 4 
S 0 9 
S I ? 
S ' 8 
6 0 4 
6 0 9 
« 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
ftft4 
6 8 0 
7 0 0 
' 0 ? 
7 0 9 
7 7 0 
7 3 ? 
7 « 0 
9 0 0 
9 0 « 
T O O 
ί σ ι ο 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
107 0 
1 0 3 1 
103? 
! 0 « 0 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 4 
C O S 
0 ' ? 
0 3 9 
0 7 0 







PHI I . 1 PP I Ν 
















B E L O . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
























. T U N I S I F 





. C . I V U I R F 
GHANA 


























































































1 « ? 
7 ? 
7 5 




? 7 7 
5 95 
5 « 1 
7 6 7 
0 5 3 
3 5 9 
5 9 9 
6 7 
2 9 
1 1 5 
1 0 7 
6 4 0 
3 ? 0 
0 7 1 
6 3 β 
7 0 8 
1 « 
2 5 9 
7 4 1 
2 7 6 
8 5 1 
6 ? 9 
4 5 9 
3 3 6 
4 9 1 
7 5 0 
2 7 
1 7 ? 
1 7 9 
5 3 3 
1 0 
5 5 1 
7 5 
7 1 ? 
1 0 
1 5 5 
4 9 6 
8 5 6 
4 8 
2 1 





I S « 








9 1 1 
























7 0 0 
7 7 7 
9 7 ? 
« 7 5 
1 1 4 
6 0 7 
I f t l 
4 0 ? 
e ? 7 
4 4 ? 
aoft 7 1 7 
?ft6 
7 7 3 
8 7 9 
β 5 9 








. . ■ 
7 B ? 
2 S 8 







. S 0 9 
9 7 A 
4 7 7 
3 0 4 
5 3 
a 
. . 7 
. . 1 5 B 
3 
1 
7 0 0 
1 9 
1 0 
1 3 9 
7 1 
1 0 




2 3 0 7 
1 6?5 
6 8 2 
4 6 1 
7 7 ? 
? 1 ? 
? 1 
1 7 0 
9 
1 9?5 
2 9 6 9 
1 7 6 0 
2 3 
a ?ao 




. . 1 
. . 3 
1 
























. . 7 
a 
­
7 0 6 
1 ? 9 






5 4 « 
a 
9 9 7 
9 6 1 
1 1 1 ?54 
, 9 6 
Nederland 
2 277 
2 3 1 e 
4 2 
BZT­NDB 
9 " 6 
3 0 7 
1 555 
3 1 Í 
? S < 


















. 1 « 
2 ' 
, , « É 
s 
2 ! 
. . « 7 9 
. 1 
, ? 
. . a 
. . 1 
. a 
? 
, . . Β 
9 
S 
. . . . . . . 1 
ft , a 
1 
, ?f t 
« S 
, . ? 
2 
7 




4 4 ? 0 
3 0 7 0 
1 359 
7 8 6 
64ft 
5 0 0 




7 9 1 




















1 3 9 








8 ? 5 
2 3 9 
5 97 
9 6 7 
3 0 7 
5 7 B 
4 7 
1 3 
1 0 ? 
1 1? 
9 1 9 
9 4 8 
a 
9 " 4 
7 9 0 
1 4 
2 5 5 
6 7 8 
1 7 1 
B 3 9 
S 9 S 
2 5 ? 
2 5 ? 
4 ? 7 
4 56 
2 7 
oa 1 4 3 
5 0 8 
. 4 6 9 
1 9 
1 9 ' 
. 1 5 3 
4 A 

















8 9 7 























îoo 1 3 
6 ? 
1 4 
4 4 1 
8 7 3 
5 6 9 
0 9 4 
1 9 4 
7 64 
1 ? ? 
7 7 9 
7 7 0 
2 7 . 1 0 G 
7 6? 
1 9 0 
7 7 0 
1 7 9 
1 5 9 
. ' 1 5 
VALEUR 
Italia 
. . . . . . . . . a 
, . • ­
2 5 























! ? 0 
• 7 
. . . . a 
. 1 
. . . , ! . • A 
? 
. , • . • 1 
2 
. . . . . . 7 
. „ 
_ . . . , . . . ­
21IS 
7 1 




. 7 1 
3 4 
] 5 8 5 
4 9 0 
2 A U 
3 1 1 
3 23 5 
, 3 6 7 ?
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 
2 4 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 1 8 · 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 0 4 
6 ί « 
7 C 6 
9 50 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
5 C 4 
6 C 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5O 
0 6 6 
3 C 2 
4 0 4 
6 1 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
MENGEN 
EG-CE 
3 5 2 9 
31 5 8 0 
a i 052 
2 5 5 7 
2 1 0 0 4 
5 2 07 2 
3 0 5 
2 0 1 7 
2 0 150 
8 054 
1 7 3 
9 9 
2 3 5 2 
2 3 5 0 
2 655 
3 195 
1 5 6 1 
3 167 
6 7 4 
5 5 2 
7 0 9 3 
3 4 574 
54 048 
13 0 7 8 
? 4 1 9 
2 1 
Π 352 
64 7 7 9 
1935 895 
6 3 4 4 9 9 
1 3 3 1 395 
1 1 6 6 0 8 3 
1 0 0 3 7 5 1 
50 260 
5 855 
4 9 4 0 








8 2 4 
2 94 
5 2 9 
5 2 9 
4 57 
' 3 2 . 5 2 * B R A I 
PECH 
3 5 803 
1 6 1 
1 1 785 
2 6 7 1 
3 e 8 
4 6 2 2 
2 310 
4 5 0 
1 196 
2 795 
2 0 4 
2 0 0 0 
4 256 
1 000 
3 5 5 0 




2 2 803 










. 9 2 4 
2 8 8 
5 4 5 
, , . . 7 9 
4 6 8 
i 
. . Β 
. 7 6 7 
04 8 
. . . . Β 
9 5 4 
9 5 2 
9 0 2 
9 7 4 
3 7 5 
4 8 8 
5 
4 7 4 
8 0 
1 6 1 
2 29 
7 1 0 
. . , 2 1 0 
5 7 4 
1 0 Α 
, . , 5 9 
, 5 0 
A8ft 
1 9 6 
5 0 1 
? 9 0 
9 7 4 























' 3 2 . 9 3 * C 0 K E DE BRA! 
PECHKOKS 
1 « ! 979 
6 2 2 29 831 




3 4 5 
7 569 
5 838 
42 5 6 9 
1« 171 
6 0 0 
3 0 5 1 8 
1 4 5 0 
1 7 4 
316 4 4 3 




30 7 4 8 
3C 5 1 8 









3 6 5 3 
7Λ6 3 
2 4 6 1 
0 3 5 1 
3 1 9 13 
1 
. 
5 9 0 1 
1 9 9 4 
5 1 2 
! 
5 9 5 
4 
5 1 9 
• 
9 3 1 109 




2 5 0 5 
5 1 ? 
5 9 0 3 
2 4 6 
5 5 6 
1 5 4 
62 2 




7 5 6 I 
756 1 
. 
3 3 2 . 9 4 COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
4 1 858 
4 5 6 1 
3 1 503 
5 2 3 6 
«2 2 1 2 
15 389 
7 3 9 
13 171 
1 728 
5 7 0 
3 6 4 
4 « 390 




4 5 7 
5 4 3 
1 072 
27β 3 7 4 
1 0 
4 9 
7 4 3 



















3 7 0 
? 0 ? 
l f t ? 
0 7 Α 
8 3 7 
5 7 8 
. 7 1 
. 1 7 0 
7 A Ì 
8 7 5 
. , . 1" 
Β 
? 
9 5 3 




1 5 ? 
4 ? 7 
7 2 6 
5 0 2 
5 9 2 
0 5 4 
7 1 7 
8 4 9 
1 7 0 
8 1 ? 
7 8 S 
Α 7 ? 
? Α 0 
5 9 β 
Α Α 7 
A 5 S 
Α ? 4 
a . 3 
­













1? 2 6 
7 6 
1 9 












3 1 6 
1 7 5 
1 4 0 
1 0 9 













? ? 9 
0 8 3 ? 
4 3 6 19 
2 5 3 48 
7 4 0 
159 16 
3 0 8 ?ft 
1 















0 7 8 837 
3 4 2 227 
7 3 6 6 1 0 
295 S04 
6 1 7 4?5 















5 6 ' 
( 7 
Sci 5 1 
4 5 ' 









2 5 " 
9 8 
O K 
2 1 / 
0 9 
6 1 
1 7 ' 
7 8 ' 
5 7 ( 
3 6 ' 
9 9 ' 
1 5 
0 2 
































5 1 ? 
8 7 7 
94f t 
4 9 5 
6 8 5 
? 8 ? 
3 0 4 
9 4 9 
1 4 4 
O S ? 
? 
? 0 
, . A 6 1 
6 8 ? 
5 6 1 
7 6 7 
8 7 4 
5 
. ? 0 7 
. 0 7 6 
9 9 5 
7 5 ? 
7 7 9 
8 7 9 
7 5 0 
1 2 9 
3 0 9 
8 5 8 
0 1 8 
1 1 7 
7 0 
2 4 
7 4 4 
Β 
. 0 2 ? 
7 9 8 
. S B 
? 4 0 
2?? ? 9 9 
7 0« 
0 0 0 
? S A 
0 0 0 
« 9 1 
1 9 ' 
• 
1 4 4 
7 6 6 
3 7 a 
4 4 ? 
6 9 g 
6 7 6 
a 
4 9 1 




I S O 
1 5 ? 
?5ft 




0 7 4 
03ft 
Q ? 8 
0 4 0 
0 « ? 
04 ft 
0 « 9 
0 5 0 
O S ? 
0 6 « 
C A 9 
? 0 4 
7 0 8 
? ? 0 
' 4 9 
7 3 4 
' 9 9 
3 1 9 
7 4 6 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
S O B 
6 0 « 
6 6 4 
70ft 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Q?0 
1071 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 7 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 0 ? a 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 4 2 
0 « 9 
OSO 
06ft 
' 0 4 
? 0 9 
5 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C O ? 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 9 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 ? 
OSO 
0 S 6 
9 0 2 
4 0 4 
ftlft 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 





Γ 0 2 
0 0 7 
C O « 
0 0 5 
¡72 
T o 
0 7 9 
0 ? 0 
0 7 2 
0 3« 
0?ft 
0 7 9 



































M 0 N D F 























S Y R i r 










B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































7 5 1 
0 7 3 
1 7 1 
7 ? 3 
9 7 4 
1 7 
1 ? 0 
0 5 2 
4 7 3 
1 7 
1 0 
1 2 6 
1 5 7 
2 02 
1 7 8 
7 6 
1 6 0 
4 4 
4 1 
7 4 5 
7 2 7 
0 3 1 
2 4 3 
1 2 3 
1 2 
93 9 
2 9 7 
2 6 5 
4 9 5 
7 6 0 
1 0 1 
1 4 9 
3 6 8 
3 1 2 
7 9 7 
7 3 
3 7 8 
1 0 
4 0 5 
1 1 0 
3 ? 
1 7 6 
1 0 6 
3 9 
4 6 
1 3 0 
1 ? 
7 7 
? ? 7 
? 9 
1 1 1 
l f t 
U 
9 4 4 
9 0 9 
0 7 5 
6?f t 
3 6 3 
1 9 0 
S 
1 4 4 
2 2 7 
7 1 7 
4 0 
3 9 ] 
7 1 A 
1 7 6 
3 5 9 
1 4 7 
? 0 
4 5 0 
3 ? 8 
7 6 9 
6 0 8 
7 5 
5 7 0 
7 5 
l f t 
9 9 4 
8 6 6 
1 7 6 
5 4 0 
4ftS 
5 5 ? 
5 7 0 
7 5 
8 4 9 
? ? ? 
1 6 9 
1 1 0 
1 5 ? 
? ? ? 
1 ? 
3 5 1 
ao «« ? ? 
9 9 6 
« 7 5 
6 1 
5 ? 9 




0 ? 1 
France 
B 
. 5 6 ! 
. 6 8 
1 A 9 
• . . . ■ 
9 
. 6 4 
. . a 
. . . . 3 6 0 
1 0 7 1 
. a 
. . • 17 AO? 
6 0 8 7 
U 515 






, 1 0 
1 4 
3 5 






U . U 

















Belg.­Lux . Nederland 
2 I f 
1 1 0 157 
99 150 
U 50 
6? 9 0 













2 4 1 
?9 i.i. 
4 6 1 9 4 778 
2 4 0 4 l 145 
2 2 1 5 3 6 3 ? 
1 9 4 0 3 382 
1 6 2 ? 2 4 7 3 
2 7 5 247 
42 9 
4 ! 165 
9 
BZT­NDB 
3 5 7 30 
3 9 1 
15 35 
1 7 6 
?3 79 
9 6 4 146 
764 65 
2 0 0 82 
1 9 ' Θ2 

























7 0 5 
S 3 
1 ? 






1 0 4 
1 ? 
7 7 5 
8 5 ? 
4 9 3 
4 ? 4 
0 7 7 
5 9 
' ? 
­7 7 . 0 8 A 
NQ 













7 1 6 
4 0 
3 9 1 
7 1 A 
1 7 6 
3 S g 
1 4 7 
? 0 
4 5 0 
3 7 8 
3 6 8 
6 0 R 
7 5 
S ' O 
7 5 
1 6 
9 9 0 
9 A 7 
1 7 7 
5 ? 9 
4 A S 
5 5 ? 
5 7 0 
7 5 






9 ? 7 
? ! 9 
0 « 6 
a 
1 S T 
7 A 1 
1 0 
? A 9 
s? 4 « 
' 9 
4 76 
4 6 6 
6 0 
5 ' 9 








1 3 9 
A 5 1 
1 osa 1 7 
« 9 0 
6 7 1 
ι·» 1 0 A 
1 OSI 






1 3 6 
7 8 




3 4 3 
a 
2 4 ? 
5 0 
a 
9 7 9 
2 2 8 7 
Ό 9·>1 
4 9 9 7 
15 9 3 4 
I l 9 7 0 
9 123 
1 7 7 0 
2 5 8 
2 
6 
9 9 1 
a 






'ï? 7 7 
2 2 7 
2 9 
1 0 0 
1 6 
■ 
1 6 7 3 
1 0 1 7 
6 5 7 
2 8 ? 
4 9 
1 4 6 
. 1 2 9 





1 5 3 7 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 C 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
4 3 2 
6 52 
7 Γ 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 Θ 









2 1 346 
France 
5 9 
2 4 9 
2 4 5 










2 0 ? 
? 0 9 
? 0 9 








1 1 3 





3 3 2 . 5 5 BITUME / AUT. RESIDUS OU PETROLE 
BITUMEN U . 
15 7 0 3 







3 5 475 «8 5 4 1 
20 7 6 9 
1 2 1 196 
27? 6 9 0 
2 5 8 565 
ï 730 
2 6 9 7 
1 43 9 
3 9 4 
12 054 
1 196 
1 2 3 1 
3 3 
7 C 3 
3 02 5 
1 5 7 
6« 536 
1« 0 4 6 
4 6 4 
4 4 9 9 
6 9 0 
1 0 2 
5 6 3 
180 
99 9 
2 9 6 
I 252 
5 8 6 
3 0 a 
1 8 4 
1 177 
2 1 3 
4 1 9 
82 6 
2 1 2 
7 9 8 
8 0 
1 6 4 
2 0 0 
? 0 0 
7 9 4 
3 6 9 
4 0 7 
164C 872 
ft?« 6 7 2 
1C16 152 
5 1 7 218 
651 338 
94 995 













4 1 9 
2 49 
1 6 9 
1 5 1 
1 3 3 
1 7 
1 6 
0 9 3 
7 7 3 
82 8 
2 8 ? 
4 4 1 
. 6 0 6 
6 8 
, . 9 ? 6 
9 4 9 
3 6 9 
0 2 6 
4 3 9 
• Β 
, , 3 3 
, . 8 5 
5 9 6 
? 9 
. 4 0 0 
7 
4 
. . 1 4 
. . . 3 9 
5 5 
2 1 3 
1 6 
4 0 7 
0 9 7 
7 7 7 
3 ? 1 
9 1 5 
7 6 7 
? ? 9 
6 1 1 
6 1 0 
7 7 
Α . FRDOELRUECKSTAENDE 
7 






7 8 8 
? Β 5 
1 0 3 
1 0 ? 
9 1 
4 1 9 
• 8 0 1 
8 6 8 
4 
9se 1 9 3 




5 5 2 
5 7 5 
5 ? 6 
Β 
. . . • . 5 5 6 





1 5 6 
1 0 9 
1 0 
, Β 
. . Β 
Β 
. . . . 7 7 
7 
, ­
3 3 7 
0 9 ? 
7 4 6 
0 ? 0 
3 7 1 
6 5 9 
4 6 1 
Β 
5 5 6 
















1 5 6 
1 5 0 








2 0 1 9 
2 916 
6 9 6 
7 113 
5 4 7 0 
? 154 
7 929 
4 4 4 1 
« 198 
1 3 6 
8 9 3 
6 2 4 
1 640 
1 697 
1 0 4 
1 1 0 
9 5 
9 0 4 
3 5 6 
8 2 
1 6 6 1 
5 794 
3 5 2 1 
1 7 7 5 
1 7 1 
1 2 0 
1 2 6 
1 8 9 
4 6 
1 2 9 
8 5 
4 7 
3 0 0 
5 4 5 
1 2 5 
3 5 1 
Ì A I 
1 6 4 
9 7 
1 3 2 
« 3 
6 3 







4 6 3 
3 78 
9 4 4 
7 1 5 
7 
. 7 7 5 
1 3 ? 
5 
3 4 7 
. ? 
6 g ? 
6 2 4 
. 5 
2 7 
. go . 2 2 
1 4 
6 4 
7 8 3 
1 8 2 
. . 1 2 0 
1 2 0 
1 8 4 
. . 2 9 
4 7 
7 7 1 
. . . 1 5 9 
1 6 4 
1 
4 3 




5 9 7 
. 7 4 5 
8 7 ? 
1 7 7 
Ι Β Ο 
. 7 8 
1 5 1 
1 4 
1 5 




1 3 6 
1 5 
7 5 






8 7 7 
3 0 6 
. 3 4 5 
. 1 8 4 
5 1 0 
? 0 
5 7 5 
7 6 3 
3 8 9 
A 3 ? 
7 0 9 
3 2 5 
? 1 6 
5 5 
. 7 9 4 
. 3 7 7 
. Β 
, . . . Β 
7 4 
9 
. , 6 ? 
1 0 3 
9 9 5 
2 4 9 
0 5 0 
4 6 9 
2 1 4 
1 4 5 
0 6 1 
, 4 1 9 
? 7 5 
. . . . 7 0 0 
1 2 Α 
7 7 ? 
3 5 1 
­
9 3 1 
5 2 9 
4 0 9 
2 9 1 
9 1 ? 
1 1 ? 
3 8 Α 
1 ? ? 
­
5 3 Α 
9 7 0 
. 0 7 5 
7 1 
7 3 
8 5 8 
1 5 0 
B U 
4 9 6 
? 0 ! 
2 5 4 
4 4 3 
8 7 
1 5 7 
4 7 
5 9 ? 
1 7 Î 
4 
4 ? 
1 2 0 
5 7 
, 2 9 
1 2 ? 
1 1 9 
3 5 1 
! , 5 9 
1 3 1 









1 « 4 
3 
4 
4 0 5 
1 9 
3 9 6 
1 7 Α 










4 6 6 
9 3 9 
3 50 
5 7 1 
1 4 3 
3 4 6 
N D A 
4 0 4 
6 9 9 
8 6 3 




7 6 2 
1 5 4 
3 a i 
5 3 5 
2 2 7 
1 1 9 
5 7 0 
9 0 
. . 1 7 1 
2 1 9 
2 4 6 
• a 
0 7 5 
7 2 
2 5 5 
. 1
4 9 0 
Β 
. . 7 7 
4 
. 4 f t 
a 6 2 
. 7 
a 
. 2 3 3 
. 79 9 
8 0 
1 6 4 
. 3 1 
1 4 
1 9 
6 0 4 
7 3 1 
3 7 1 
5 6 6 
4 2 4 
7 5 4 
6 3 
3 2 9 
0 5 3 
9 5 4 
2 9 « 
4 1 5 
, 5 9 6 
Α 5 6 
7 9 
2 0 0 
3 7 6 
6 4 3 
6 9 g 
70 ft 
7 1 9 
1 4 
4 4 
. 2 5 
6 1 9 
4 9 
3 2 





. . . . 2 
9 
. . . 3 
' , ? 











7 0 0 
? O Q 
13ft 







7 0 9 
7 0 7 







7 6 7 
5 7 ' 
a 
. . . 9 8 9 
6 0 1 
?es . 1 5 7 
, . 6as 0 1 7 
3 8 9 
, 1 0 0 
6 3 
4 1 5 
. . , . a 
7 7 
. 5 4 
a 
a 
7 1 9 
7 1 ? 
. . . . . . . • 
9 5 ? 
4 4 
9 0 9 
4 1 6 
9 6 9 
1 4 1 
S I S 
7 0 ? 










6 1 1 








7 5 5 
. . . 1 
1 
. . Β 
. , . . . . . , . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i Q i o 
1 0 1 1 
Ό ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
O I S 
0 3 ? 
0 ? 4 
Q ' 6 
0 ? 3 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 S 6 
0 5 9 
OSO 
2 0 4 
' 0 9 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
' 6 0 
2 7 2 
?7ft 
?aa 
I O ? 
7 7 ? 
? ? 0 
3 4 6 
3 5 ? 
7 9 0 
4 5 a 
« 6 « 
A O « 
ftl? 
6 1 6 
6 ? 3 
6 3 ? 
ftO? 
7 0 0 
7 0 2 
70ft 
9 ? 2 
1.000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? « 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
Q « 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
' 0 4 
? 0 9 
? 1 2 
7 1 6 
? ? 4 
7 4 3 
' 6 0 
7 7 ? 
2 7 6 
? 9 9 
3 0 ? 
3 1 « 
3 1 8 
? " 
? 3 0 
? « 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 9 0 
4 7 ? 
« S 3 
4 7 8 








9 E L G . L 1 I X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 




. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 





























R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 





































6 1 3 
4 1 7 
4 4 6 
? 6 7 
îoc 8 7 1 
6 7 5 
9 3 ? 
7 7 4 
? 7 8 
1 7 4 
4 5 4 
? 9 4 
6 7 4 
9 1 6 
1 1 7 
61f t 
4 0 0 
5 4 8 
6 9 6 









1 6 6 
1 3 
0 0 7 
2 9 1 
7 4 
























9 5 7 
7 76 
2 7 1 
6 8 2 
7 3 2 
3 3 0 
2 0 1 
3 7 7 
2 0 7 
Β 7 β 
1 9 6 
6 6 6 
9 7 9 
3 8 0 
1 7 5 
7 7 
2 7 3 
6 8 5 
2 5 1 
3 6 7 
7 8 5 









l i s 
1 7 5 
1 4 
A A 
4 7 5 
9 0 


























. 7 0 1 
' 8 
5 797 
1 1 4 
1 5 
. 7 6 5 
? 
. . a 
3 ? 0 ? 




. . . a 
2 ? 
. . 1 7 
6 1 9 
5 










. . . a 
. . . 9 
a 
, 2 0 
I l 2 8 ? 
6 ?37 
5 0 4 5 
4 2 7 3 
7 7 7 6 
7 5 0 
4 0 
6 9 1 
2 7 
. « 0 0 
3 5 
2 1 A 
1 5 0 
S 
. 1 5 4 













« 7 ? 
1 9 
. . I A 
1 1 
? 9 




. , 7 ? 
?s 
. 1 ? 
. 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 3 9 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 3 
. ' 
2 04 
• 4 3 9 4 
1 2 7 3 
■ 
1 5 1 4 8 





8 7 1 
















s . . . . • a 
a 
■ 
. . . ? 
y 
. • 8 6 2 9 
5 87? 
2 756 
2 7 0 5 





3 5 6 
a 
3 3 5 
4 7 6 


















1 7 1 
9 0 
a 
l 6 1 1 
a 
9 2 0 
2 8 6 
1 
2 9 0 
3 6 7 
5 9 0 
9 3 0 
4 1 0 
1 7 



































1 8 1 2 
4 4 4 6 
4 0 5 7 
3 348 





1 0 2 
6 7 6 
a 
1 324 












. . 7 






















3 C 4 
6 9 3 
7 7 ? 
5 S 6 
9 9 
3 7 1 








2 7 . 1 6 
1 
3 0 0 
1 5 1 






6 ? 0 
7 4 9 
? 6 
4 6 9 
3 5 9 










1 6 9 
5 
1 ? 9 
1 7 0 
1 ? 
ai 1 0 
1 1 
4 B 7 
8 1 ? 
6 6 9 
9 9 g 
Θ 8 7 
4ga 
9 
1 4 4 
1 7 ? 
4 0 ? 
1 1 0 
2 8 5 
a 




4 0 9 
1 7 1 
3 2 ? 
5 8 ' 
? ? 1 
8 
7 
. 1 6 









. . . . ? 
3 
, . . I 
1 
. , . 1 7 




1 5 ? 7 
1 5 3 7 
1 52 9 
a 
' 
ï 7 5 7 












1 7 4 9 


















. . a 
. a 
• 5 7 0 7 
2 
5 70S 
? A4 β 
? ? 9 4 












. . 7 7 
1 0 7 
? 




1 5 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de Volume. 
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Schlüssel 
Code 
5 C 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
' 7CC 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
aoo 
ec4 
9 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 ' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
B I B 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 




1 0 3 
2 0 3 
2 7 3 
2 3 6 
2 7 6 
3 7 6 
6 ? 9 
1 820 
2 1 7 
9 3 
6 2 6 
2 7 
8 1 
14 3 8 9 4 
76 3 4 0 
67 5 5 6 
45 2 0 1 
37 0 9 8 
2 0 9 3 6 
l 6 3 7 
1 1 742 











1 1 9 
2 3 
7 
. . Β 
. i o 
7 7 
6 5 3 
0 0 5 
A 4 8 
5 7 7 
2 1 9 
9 2 6 
9 2 2 
6 4 9 








­ L M . 
2Î 
5 0 
. 3 0 





0 0 5 
1 4 1 
6 6 4 
0 9 3 
8 4 9 
5 7 1 
















3 3 6 
6 7 9 
6 1 8 
? 1 7 
. 7 ? 
1 
? 
4 6 4 
5 6 ? 
9 0 ? 
6 5 4 
8 7 6 
1 4 7 
2 1 5 
7 3 S 
1 0 2 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUBEL. AUT . HYDROCARB. 
ERDGAS U . A . GASF. 
8 1 3 6 3 
5 2 0 9 874 
54 5 8 7 
142 232 
33 3 1 6 
122 939 
2 5 7 
1 6 
2 73 5 
5 636 
3 244 
5 4 883 
105 965 
15 7 0 6 
119 765 
3 1 9 85B 
2 945 
4 695 
1 0 5 




β 6 7 1 8 
14 358 
102 0 0 6 
2 3 4 
6 0 
8 3 6 9 
3 0 
5 3 
1 9 0 
1 1 5 9 4 
2 9 
4 8 
1 2 5 9 ì\ 26 624 
1 2 
3 4 0 8 
2 9 4 
2 1 2 
7 1 




9 5 6 1 
1 6 5 6 
4 1 0 5 9 





1 7 2 
7 2 
2 2 
6 8 1 1 507 
5 5 6 1 372 
1 2 5 0 135 
822 2 2 2 
4 2 6 8 8 6 
422 6 3 0 
6 6 5 

























0 3 8 
2 1 2 
5 1 7 
l u 








5 6 5 
6 8 4 
6 0 4 
9 4 5 
4 
2 8 
5 5 0 
2 0 5 
2 4 5 
0 7 0 
4 6 3 
1 4 9 
2 1 4 
6 0 
5 ? l 
2 0 
3 ? 
1 1 3 
2 7 
4 8 




1 5 5 
7 1 
2 3 
6 5 6 
l ì 




1 7 2 
7 2 
3 2 7 
8 7 4 
4 5 3 
2 2 6 
67 3 
2 2 7 

















1 3 1 
2 4 




3 4 1 . 2 0 * G A Z D*USINE 
INDUSTRIEGASF 
2 2 3 2 9 
14 0 6 0 
1 2 0 1 
3 7 590 
36 389 
1 201 
1 2 0 1 




C 6 Õ 
0 6 0 
0 6 0 
, < 












. 8 1 
2 1 9 
1 
. 2 
. 8 3 
Ι­
Σ Α 
1 3 0 
2 5 9 
8 7 1 
9 7 4 
40 8 
5 8 1 
1 0 
5 4 




. 5 1 1 5 
6 9 0 
2 3 8 
6 1 3 
Β 
. . 
6 1 2 
2 
2 1 8 
9 4 0 
, , . Β 
6 4 6 
, 5 9 5 
Β 
7 0 0 
, Β 
2 7 4 
• 4 7 
7 4 6 
Β 
Β 
Β • 5 1 1 
3 6 7 
? 9 4 
, . , , 9 3 6 
5 7 ? 
Β 




, , . . • 
1 1 4 
5 7 7 
5 1 7 
6 0 2 
4 6 4 
9 1 5 
4 ? 
5 8 5 
• 
3 5 1 . O 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 




















2 2 6 
1 5 8 
1 2 0 
Λ 6 
1 
4 8 0 
5 83 
9 2 8 
1 7 7 
3 5 3 
7 5 2 
6 6 4 
4 6 5 
1 9 9 
2 3 4 
1 2 
4 5 7 
1 9 4 
7 5 3 
8 2 1 
6 2 4 
1 0 
4 
1 3 8 
?3 5 
6 
, 0 9 9 
0 4 Ϊ 
5 7 
4 0 4 
3θ5 
5 7 7 
4 7 9 
6 1 9 
1 6 8 
4 5 1 
5 8 2 
6 3 1 
9 7 4 
1 8 4 
5 5 9 






1 0 0 
1 4 
4 
3 1 2 
1 5 5 
1 5 7 
1 5 2 









0 4 2 
2 7 3 
7 4 0 
. 0 2 8 
1 1 
• • , 1 4 4 
? 3 4 
9 3 5 
5 9 5 
3 6 7 
\ ■ 
3 7 3 
0 8 3 
2 9 0 
9 2 1 
9 2 1 
5 
• • 3 6 7 
3 29 
• 2 0 1 
5 30 
3 2 9 
2 0 1 
2 0 1 
























7 1 2 
7 4 
2 7 7 
4 6 
4 





1 6 1 
? 
? 4 ? 
, Β 
. . . 6 0 ? 
. • 
6 4 ? 
1 7 ? 
4 7 0 
9 0 3 
7 4 7 
6 1 1 
6 ? 
? C 9 
9 5 5 
1 9 2 
9 Β 0 
9 4 5 
5 5 7 
, 1 0 7 
7 5 3 
sao 9 9 
6 4 9 
5 6 1 
, 6 91
7 7 
5 4 4 
Θ 4 Ι 
a 
5 3 ? 
6 4 8 
8 9 5 
1 5 7 
1Å 
3 0 
7 1 Ϊ 
9 6 Ϊ 
5 5 4 
6 ? 8 
1 7 5 
2 2 
0 7 4 
6 7 0 
4 0 4 
8 9 1 
1 7 7 
4 8 9 
2 4 






A 0 4 
Aoa A 1 6 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
' 0 ? 
7 0 6 
70 9 
7 7? 
9 0 0 
9 0 4 






1 0 9 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
r os 0 ? ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
Ο Ι Α 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
Ό « 
7 0 9 
7 1 6 
" 0 
? 4 3 
' 7 2 
' 9 8 
7 0 2 
7 1 4 
? ? ? 
7 7 0 
7 4 6 
7 7 0 
7 7 ? 
7 7 9 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ' Q 
4 5 3 
4 6 ? 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 9 
S I ? 
5 2 0 
5 7 4 
5 ' B 
6 0 0 
6 0 4 
A ? 4 
7 0 0 
9 0 0 
8 1 3 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 





1 0 2 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 1 6 
0 « ? 
looo 
! 0 1 0 
PRFS1L 
L IBAN 



















. A . A 3 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLPM.FEO 
I T A L I E 






















• C . I V O I R F 









































B F L G . L U X . 
SUISSE 







I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ESPAGNF 























7 9 1 




























6 9 2 
1 0 1 
7 9 0 
6 2 S 
6 6 9 
8 8 ? 
2 6 5 
7 5 1 
2 7 1 
9 1 3 
8 9 9 
6 1 5 
6 3 5 




2 5 2 
1 5 5 
9 7 0 
4 2 5 
6 7 4 
8 4 9 
0 1 6 
2 0 6 
1 5 4 
2 8 
6 2 7 
7 1 ? 
1 8 2 
7 5 8 
1 4 ? 
52 5 
1 9 0 
5 0 
3 6 










5 9 9 
1 0 
1 0 9 






7 0 1 
4 1 
0 5 7 
5 7 7 







3 3 4 
2 2 5 
1 0 9 
9 56 
7 9 9 
9 3 7 
2 0 2 
1 4 2 
1 9 1 
9 0 ? 
7 2 6 
1 2 3 
7 5 2 
6 2 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 ? 
0 9 8 
? 5 0 
3 1 7 
8 5 5 
5 3 7 
5 3 0 

































0 6 1 
8 0 1 
7 6 0 
4 1 3 
3 7 1 
9 7 3 
1 3 7 
6 0 3 
? « 
. 9 5 3 
1 8 0 
0 5 8 
4? s 0 6 4 
4 




1 7 8 
7 7 
A B A 
6 2 1 





. 7 0 4 
B 9 0 
9 ? 















. 3 « 
1 6 
1 0 










6 0 6 
5 1 6 
0 9 0 
1 8 4 
0 0 7 
9 0 5 
1 4 3 
7 9 1 
• 
. 7 ? 6 
• 
7 7 7 
7 ? 6 
. . ■ 
0 9 4 
0 9 7 
7 1 7 
9 5 5 
5 4 7 
S P D 
« 6 ? 















1 7 3 9 
1 ?«A 
4 9 ? 
3 5 5 
? S I 






2 8 5 
2 6 9 





2 4 ? 
9 
a 
3 0 0 
3 1 A 
a 
. • a 






























. • 3 5 07 
8 4 1 
2 6 6 6 
1 9 2 6 
9 1 3 









8 Z T ­
5 2 
7 0 
1 2 3 
2 
7 5 2 





















9 2 7 
H O 
8 1 7 
3 5 9 
7 5 6 





5 0 4 
Ι Θ 1 
a 
2 4 2 




2 0 4 
1 1 9 
2 9 4 
1 
1 5 
B 7 1 
7 1 5 
3 3 
7 7 0 
4 







6 7 9 
6 7 ? 
3 03 
4 1 5 
0 7 7 
3 7 9 
3 7 9 
5 4 4 






























3 ? 5 
9 0 0 
4 7 5 
I R A 
7 7 3 
1 3 5 
1 
1 ? 
1 1 4 
3 3 9 
9 2 6 
1 0 9 
Β 







4 2 ? 
2 0 8 
5 6 7 
1 4 9 
2 ? 6 
8 5 1 
3 75 
? ? 0 





0 5 B 
1 




« 7 6 7 
. , 9 9 0 
• 
2 A 0 
2 7 1 
9 0 ? 
■ 
1 7 3 
0 ? S 
9 0 ? 
1 7 3 
1 7 ? 
1 7 3 
NO 



















B ? 0 
4 4 
7 7 6 
3 1 2 
6 9 
» 4 1 
4 
6 ? 
1 2 1 
7 8 » 
3 9 
4 2 










3 6 4 
a 
1 5 1 
9 





4 3 3 





3 2 9 
5 6 9 
8 0 s 
7 7 
7 5 8 0 
9 8 0 
6 6 0 0 
1 2 4 7 1 1 7 






' . • • . • 
Nt> 
. . ■ 
. • . ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ­
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
3 4 6 
4 0 0 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 0 2 
7 C 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 6 
3 C 2 
3 34 
3 4 6 
3 S 2 
3 7 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET H U I L E S 
FETTE 
3 6 7 
12 4 2 4 
2 247 
4 3C9 
1 62 3 
5 4 4 
5 2 5 
1 025 
1 5 8 
6 3 9 
6 7 9 
5 2 9 
1 6 6 
3 5 
1 0 5 
3 4 
9 5 
4 1 5 
2 9 
1 029 
1 5 2 
27 3 2 5 
2 0 9 7 7 
6 350 
5 4 5 9 
2 552 
2 9 2 
2 0 
1 9 






U N D 
O l ? 
7 0 7 
7 09 
3 7 8 
. . a 
. 9 6 
7 7 7 
4 7 9 
1 2 5 
. 1 7 
. . « 1 5 
. . a 
2 2 9 
90ft 
4 2 3 
9 9 7 




4 1 5 
OELE 
4 1 1 . 3 1 GRAISSE PORC / 
V O N 
1 3 4 
. ?9ft 
? i g 
. . . . . 4 5 
« . g 
Β 
. . . . , ­
9 0 7 
































2 9 5 " a 
29 150 
?4a A 7 
« 2 






« 1 1 . 3 2 SUIFS 
TALC 









5 4 6 5 
4 2 2 
9 1 7 
4 0 1 
9 4 
' c 8 
1 938 
2 0 7 
6 9 6 
7 4 
2 0 0 
3 2 
1 5 5 
2 7 1 




9 6 0 
6 9 1 
1 4 3 




Β 4 7 0 
8 5?4 
1 54 3 
5 2 0 












. s s ? 
. 4 7 7 
. . . • 
0 5 4 
0 ? 0 
7 4 
a 










1 9 5 
9 9 7 
O l ? 
7 ? 
. . 7 6 
a 
7 7 ? 
a 
. 4 0 1 
7 3 
a 
1 3 6 
, 6 5 3 
1 
7 0 0 
. . . 6 3 9 




7 6 0 
7 1 7 
0 4 9 
4 C 9 
7 6 
6 3 9 
4 9 3 





4 9 0 
7 
. , ­








1 4 « 
? 5 7 
. ? 6 6 
1 6 1 
1 0 





0 1 7 
• 4 9 4 
a ? 9 
6 6 S 
6 0 S 
5 5 0 
? 6 
7 










1 5 5 
! 54 
. 9 9 
5 3 4 
. 0 ? 5 
1 5 9 
5 3 8 




9 f t 
. 9 5 
. 7 ? 
1 2 
1 5 2 
6 70 
4 8 7 
1 3 4 
8 0 5 
5 9 9 
2 3 5 
. a 
1 4 4 







4 0 6 
9 ? 9 





5 1 4 
7 7 8 
1 3 ' 
1 











4 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE . 
4 1 9 




? g a 
?ô 
6 7 9 
3 9 1 
3 6 9 
0 ? 3 
4 5 










0 3 ? 
4 3 ° 
. 6 3 9 
4 5 6 
1 
1 7 ! 
. , 5 9 
1 7 S 
9 1 7 










8 9 6 
Α 4 1 
1 4 ? 
9 1 4 
5 Α Α 
3 4 9 
3 Α 9 
1 7 ? 
1 5 7 
3 7 
1 0 















8 0 S 
8 5 1 
9 5 1 
1 6 4 
4 4 0 
0 7 ? 
a 
2 0 
Θ 1 7 
O S ! 
7 4 8 
9 6 
7 5 
7 0 2 
. . 6 
a 
6 2 1 
1 2 2 
a 
. . \ . U S 
2 7 1 
. a 
. 5 0 « 
5 0 
. • 
9 3 3 
6 4 5 
2 3 3 
5 3 7 
2 6 ! 
7 5 1 
1 2 
ft • 
HUILE SAINDOUX . ETC 
OLECSTEARIN , SCHMALZOEL 
2 7 3 
4 3 4 
1 7 8 
5 3 
5 7 








9 9 5 
« 1 6 
. 8 3 
1 
. i o . . . , 2 5 
. • 




. 7 4 
3 9 
1 4 9 





. . . . ? 





1 9 0 
3 4 9 
1 5 3 
a 
4 7 




. 4 0 
4 0 
0 3 7 
7 7 9 






l O ' O 
1071 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
i C04 
0 0 5 
Q ? ? 
Ο ' θ 
0 7 ? 
0 7 4 
3 1 6 
0 1 9 
04 2 
0 4 9 
0 5 0 
» 0S7 
0 6 0 
0 6 4 
O S A 
7 4 6 
« 0 0 
S O I 
2s i r o o 
1A ! 0 1 0 
10 1011 
4 1 0 2 0 
? 1071 
1 0 3 0 
Ι Ο Ί 
10?? 
1 0 4 0 
9SP 0 0 1 
? 002 
?1? 003 
A 9 4 3 004 
0 0 5 
41 .-, ? ? 
7 0 7 
7 0 6 
a 1A ! 1000 
9 U S 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
4 ? l O ' O 










0 0 2 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 « ? 
OSO 
0 6 0 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ' 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7 6 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
i o ? i 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 2 
70 9 
3 5 ? 
7 9 0 
î o o Q 








B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLFM.FED 



























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






P . A F I . S U D 





























9 7 3 
9 7 7 
7 9 2 
1 2 0 
6 B 5 
5 1 0 
9 7 0 
5 1 9 
m 1 7 4 
2 ? ! 
4 1 
1 9 9 







1 1 2 
! ? 
7 4 ? 
' B 
5 7 9 
9 0 2 
7 7 6 
4 9 1 
7 2 0 
1 1 7 
9 
! 1 
1 7 6 
4 0 4 
7 9 9 
4 9 5 





? 6 5 







5 9 1 
3 1 0 
3 7 7 
3 9 3 
1 4 ? 
0 7 7 
5 7 5 
5 5 1 
7 ? 
1 1 9 
1 7 3 
7 7 ? 
9 7 
7 7 
1 7 ? 
4 9 2 
5 9 






I S A 
7 0 
1 « 
5 7 7 
2 9 5 
2 « 3 
S A 
0 3 3 
8 0 3 
2 7 9 
4 5 9 
1 9 9 
« g « 
3 5 6 
1 3 3 
2 7 « 
9 1 











5 5 3 
3 5 5 
l o p 
France 
?0 9R3 
7 0 9 6 3 
19 4 0 ? 
Β 
2 7 6 
1 5 5 
1 1 ? 
4 » ? 
1 





. , 1 1 2 
. . 1 
1 7 7 9 
9 ' B 
7 4 1 
7 1 ? 





2 4 3 
, 1 4 6 
? 
. • 
4 1 1 
7 9 1 
7 0 
. . 7 0 
1 ? 
7 
, « 5 9 
A « 9 
1 9 ? 
S 
. . 7 0 
1 0 7 7 
? 
. 9 7 
1 9 
2 9 9 
1 4 Ó 
. 4 5 
. Β 
• 1 s s 
• Β 
1 0 7 
7 
1 7 
3 ? 7 9 
1 795 
I 9 8 3 1 0 9 9 
2 0 
8 B 4 
3 4 2 















. 9 ? 
A 3 





, . , • 










7 4 9 
1 
, . . 






1 3 5 7 
5 9 Å 
9 
1 7 
1 3 ? 
7 7 1 
2 3 9 6 
1 9Α? 
4 3 4 
1 9 









Nederland Deutschland (BR) 
9 9 0 
9 9 0 




. 7 Β 7 
S « 
4 
1 7 « 
Ι Α 
3 
3 3 ' 
­3 96? 
3 3 0 « 
5 5 3 
5 7 0 
1 8 ? 
1 ? 
« . 1 6 
BZT­NDB 0? 
3 2 7 
5 5 « 








. 3 5 
. Β 
BZT­NDB 15 
5 7 7 
1 485 
Β 
1 9 1 
1 3 ? 
1 
2 7 
. 1 3 
5 9 
2 7 2 






! 7 0 
1 « 
7 
2 6 ? 
2 7 6 
5 6 
3 457 2 3 9 6 
Ι 0 7 1 
1 0 5 
7 8 
6 9 ? 
1 ? 3 










. 0 4 
ι 


















2 7 ? 
a 
» ? 
1 0 6 
a 
7 7 1 
« 1 






. ? 8 
, io 
s S 7 
? ? ? 
3 7 0 
a s ? 
7 1 7 
« 1 3 
3 7 
. . « 9 
1 0 
1 
3 9 5 
9 9 6 
3 9 A 
64 1 
7 66 
1 ? ? 
5 
0 7 ? 
5 0 9 





1 7 1 
7 ? 
. . . 7 7 
9 0 
. . 1 4 ? 
Í S 
1 
9 9 2 
1 « « 
7 3 9 
? 3 6 
1 5 1 









3 7 1 1 
1 ? 
1 4 
? Q ? 
? ' ? 
1 7 ! 
VALEUR 
Italia 







. . . • 
4 6 7 
1 
1 0 1 
? 7 1 1 
i g 
­












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































411.34 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 

































































































«11.39 GRAISSES ET HUILFS 




















































































































































































































1 0 Ό CLASSE 1 
1071 AELE 



















l f t ? 
066 



















9 F L G . L U X . 
»AYS-RAS 
ALLEM.FED 
































0 0 ' B F L G . L U X . 
C O I PAYS-3AS 
Γ 0 4 ALLCW.FEO 
1000 M O N D E 
1010 1NTRA-CE 
1111 FXTPA-CE 
1 0 Ό CLASSE ! 
1 0 . Ί AELE 
1110 CLASSF ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
I 0 1 
0 0 ? 



















c o i 























0 7 0 
?C0 
' 0 4 
' 6 4 
?'>9 
?7ft 
' 1 0 
FPANCF 
P E L O . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 













GR >=C E 
TUROUIE 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
SIEPRALEO 




7 9 « 



























1 7 4 9 
1 37A 















2 4 7 6 











15 2 6 6 
5 9 2 
21« 
49 




5 39 6 
12 902 
10 766 
7 7 4 ? 
4 19? 
?9 



















? 2 9 9 
















e o 9 
5 8 0 
? ? 9 




































5 6 6 










































ft 2?7 . 170 
1 









































































gs; • 641 
10/ 



































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
45B 
4 4 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 78 
4 8 4 
4 6 8 
4 5 6 
500 . 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6«e 66C 
6 6 0 
7C6 
7C8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 
244 
276 
2 8 0 
284 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 











1 4 0 1 
7 2 1 







4 8 9 
4 823 
259 



















112 3 4 8 
57 192 
«5 512 
38 6 7 0 
226 
10 112 













4 2 1 . 3 0 * H U I L E 
Belg 
. 9g 
. . , . 3 5 7 
7 00 








0 0 4 2β 
262 




7 0 5 






1 0 1 
















1 4 1 5 
1Λ8 
1 04 7 
11 





2 5 1 
11 
. u 11 
? 0 6 
! 6 
. . • 















1 6 9 3 
4 0 

























2 9 960 
22 598 
7 363 
2 7 3 2 
1 7 9 1 
4 6 2 9 
4 3 6 

































1 4 0 
102 
34 




. « . 2 90 
495 
8 6 3 6 
5 5 2 6 
3 1 1 
824 
721 
4 8 7 
3 8 3 
292 
D ' O L I V E 
OLIVENOEL 
2 249 
3 2 3 
183 


























































2 9 « 
17? 
15« 




















• 7 0 7 
747 





6 7 5 
153 
. , 910 
. 9 9 
365 
4 1 ? 
9 7 1 
4 9 1 
3ftS 
l ? f t 
­
94? 
9 2 4 













0 1 0 
373 




























, . Β 
44 5 
4 7 4 
19 
130 
, . 4 9 
19 
440 
4 9 0 
60 
1 9 « 
0 0 0 
50 
l f tO 
. . . S
, . . 32 
112 
0 0 9 
6 7 5 
. • 
5 1 « 
416 
0 9 9 

















4 3 7 




3 9 6 
3 9 1 
5 0 5 





















0 5 0 
37 
06S 
4 ? 0 
645 
6 9 7 
75S 
379 





















7 ? « 
9 7 ' 
390 
«00 
« 1 6 
¿ « 0 
4 4 « 
« 5 9 











A l ? 















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1070 i o n 107? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 





1 0 1 1 





0 0 ? 
0 0 4 
ros 0 30 
) 1 ? 














4 0 4 
«S3 
4 6 2 
4 9 6 
600 





8 0 « 
318 
97? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00? 





0 ? 8 
010 
.CONGO KD 








. M A R T I N I Q 
INDFS OCC 






C H I L I 
CHYPRF 






























A P A 3 . S E 0 U 
N .ZF lANOF 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













E T H I O P I E 





. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




































4 1 3 
?71 




3 3 9 
19 
32 
1 7 6 
6 1 7 
100 
4 4 4 
777 
2 3 4 
7 1 ! 
63 
73 
l f t 
76 





6 6 9 
8 2 1 
10 
?3 
0 7 ? 
0 6 1 
0 1 2 
6 1 3 
9 2 5 
2 0 4 
95 





4 0 2 
S3 
172 
6 ? 5 





0 9 0 
8 9 0 
788 




8 6 5 
71 






















4 1 β 
1 7 1 
2B3 
9 6 5 
8 8 3 
0 7 7 
402 
8 9 6 
6 7 4 
2 7 5 
760 
3 3 8 
3 4 5 
179 
0 5 1 
3 6 5 




















, 4 ! 
. . a 
, « l f t 
3 ! 
137 
. . . . . 14 
. 78 
, 4 5 1 
. 4 7 1
. . . . . . . , . . . . ft • 
6 6 S 
5 4 ? 
15? 
0 1 7 
4 « 8 
564 
S 
l e ? 







6 7 6 
U 


























. . Β 
! 7 1 
779 
9« 5 
9 9 6 
9 5 0 
9 7 6 
e 7 8 
0 1 3 














9 902 2 9 
9 6 4 0 23 
2 6 2 5 
2 3 3 2 
23? 1 
2 9 3 
23 
b 


























1 2 3 
; 
1 


















. ID 1? 

























, . 714 
så 17? 
9 6 1 















. . , . . . . , Β 







0 1 4 
257 
7 6 1 
2 ? 1 
10 






























, , . 1? 
40 
?66 
3 1 9 
. « 8?Α 
63Θ 
199 




4 ? 7 
369 
. 0 7 Β 
4 
99 
. 4 0 ? 
, ■ 
4 9 4 
9 ? 
40? 
4 0 ? 
• 






















9 5 5 
7 7 9 
775 
7 0 9 
23 
U 523 
6 0 4 4 
5 4 7 9 









1 6° 7 
Β 
1 3 2 5 
114 
26 
9 1 7 
2 0 9 I 2 
8 
86 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 a 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 C 0 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 ­ 12 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 6 
7 1 2 
740 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 8 
9*.0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ^ 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 0 
3 7 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 









1 1 2 
4 7 2 
3 0 7 
3 4 
2 0 











1 0 0 






8 2 3 
















1 Q 9 
6 7 0 


















0 2 1 
8 3 4 
l f lÖ 
1 7 4 
2 4 0 
9 3 6 
3 0 5 






























i c e Belg.­Lux 
export 
QUANT/TÉ 











































1 2 ι 
m 1 7 
* 
C79 23 f l 
394 237 
6 8 5 1 
Γ 9 0 
1 0 6 59S 1 
124 1 
1 P 3 
DE TOURNESOL 
SüNNENBLUMENOEL 
7 5 7 
8 2 2 
36 6 
1 1 5 
3 1 5 
3 1 9 
7 
9 7 
0 0 7 
3 9 3 
4 4 2 
1 3 





1 0 6 
5 9 
4 7 4 
3 4 8 
3 7 4 
9 7 2 
5 2 5 
9«; 5 
3 7 7 
2 1 






, 7 0 * H U I L E 
RAPS­
1 0 1 
9 9 9 
4 8 5 
7 2 6 
6 7 3 
4 0 3 
2 0 2 
3 6 3 
06 5 
2 9 3 






18 7*.6 I I 85 
2 1 6 . 6 57 
3 7*5 5 7 3 4 I 8 6 9 3 O l 
4 1 









2 0 0 2 1 6 1 1 21 83 
993 2 1 3 8 0 2 1 4 4 
2 0 7 2 3 1 38 
50 2 3 0 19 4 9 2 2 9 2 
1 5 7 1 12 
2 0 1 
89 . 1 
6 
ΠΕ COLZA / NAVETTE / 
, R U E B ­ , UNÍ) SENFOEL 
2 4 0 9 4 2 1 
9 4 9 · 89 
1 4 9 10 
3 3 9 7 3 36 
139 . 1 65 
4 0 0 
6 2 8 
8 2 
















. . . 1 2 
­ 4 4 9 8 
) 27 
6 7 3 
? 
2 7 4 
3 1 9 
7 
9 7 
1 0 0 7 
3 9 3 





¡ 3 3 
■. 20 
1 15 
? 3 1 6 
1 10 8 8 0 
. 5 4 7 2 
7 5 4 0 7 
1 5 3 0 6 
) 3 6 5 7 
3 9 1 
. , a 
3 10 
NOUTARDE 
3 3 4 7 3 
7 1 1 5 3 
12 3 2 5 
D 
1 30 8 8 3 
? 
? 
} 1 532 















9 ­ 1 
« 0 ? 












1 4 3 
1 7 
. 1 0 
ftll 
9 0 ? 
1 4 




i 1 ? 
7 
, 1 0 9 
! 6 9 
1 ? 
. 1 9 
1 5 8 
6 7 0 








s . ' 0 
? 9 
l f t 





6 0 S 
1 3 9 
4 6 7 
0 6 ? 
1 1 4 
7 3 8 
1 8 0 
4 
3 9 
6 5 0 
. 9 3 5 
SOO 
7 3 5 
8 2 6 
0 8 5 
7 4 0 
7 4 0 




. . . . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
n?4 DANEMARK 
03ft SUISSE 
0 3 8 SUT»ICHE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO G°EC= 
0 6 0 POLnr.NF 
062 TCHrr .osL 
743 .S c Ni "GAL 
' A 4 SIERRALEO 
?68 L I B E R I A 
?72 . C . I V O I R E 
?33 N I G F 5 I A 
30? .CAMEROUN 
718 .CONGOBRA 





790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«"»0 HONOUR.B9 
4 ' 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
«40 PANAMA 
4 5 ? H A I T I 
«58 .GUAOELOU 
4f t2 . H A P T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 3 4 VENEZUELA 
«96 .GUYANE F 
SOO EQUATEUR 
SOS BOFSIL 
512 C H I L I 
604 L I B A N 
6 ! 6 I " A N 










ftg? V I E T N . S U D 
706 SINGAPOUR 
77? JAPON 




g s o SOUT.PROV 
9ft? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 ^ 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1072 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
Γ 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
0 ? 6 IRLANDE 
0?8 NORVFGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 7 0 ALBANIE 
?Q0 A F R . N . E S P 
37? .REUNION 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0­>2 R O Y . U N ! 
0 ' 6 IRLANDE 
036 SUISSE 
0 7 9 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 « 4 GIBRALTAR 


























l ' O 
3 8 2 
3 3 0 
7Í, 
1 6 
















a* 5 0 ? 


















? 5 7 
9 4 e 
4 7 8 
















3 3 1 
2 7 9 
0 S 2 
2 3 9 
7 7 6 
6 8 6 
? 9 0 
1 1 5 
4 9 
04 0 
9 4 1 
9 3 ? 
4 9 8 
1 2 1 
4 6 
u 7 5 
4 2 0 
1 5 4 
5 6 9 
1 ? 







2 1 4 
7 2 4 
5 84 
1 « 3 
9 0 0 
8 2 4 




1 1 6 
4 3 8 
8 4 1 
3 1 1 
1 0 2 
1 2 3 
6 0 
3 0 0 






























































7 8 0 6 
5 7 1 5 
2 0 9 1 
1 5 0 8 
U S 
5 8? 
1 ? 6 
1 1 1 
• 
. 5 4 9 
1 






3 1 5 5 
3 0 3 7 







. 6 ? 6 
4 1 
1 3 1 5 
2 9 4 9 
1 2 2 
a 










Deutschland , , ,. 
(BR) 
1 2 7 6 
1 26 6 
8 2 6 
' 
BZT­NOB 15 
7 4 3 5 9 
2 3 6 7 














> · * . 4B 
I 
7 7 
* 7 9 9 0 
λ 7 806 1 Ρ 5 




. 7 2 3 
BZT­NOB 15 
S 1 2 0 3 
2 5 2 
5 




1 3 0 
. 67 













. 0 7 E 
2 0 3 6 1 
2 5 
3 1 8 
10*» 
4 6 
11 7 5 
4 2 0 
1 54 






1 3 7 
4 8 3 9 7 
2 4R3 1 
2 3 5 6 
2 3 0 1 
l 6 ° i 5 0 




3 7 « ■y 
9 6? r 
5 1 0 
5 0 1 
^t* 
3 1 
1 1 2 




fl 2 ^ 







1 1 9 
1° 









• 1 3 
R 




* 1 7 
2 5 7 
3 4 9 









• 2 6 
4 0 
1 3 





3 1 6 
3 8 3 
9 3 3 
7 6 2 
0 9 7 
1 0 ? 
1 5 3 
4 
4 1 
3 8 3 
• 3"» 2 1 9 0 
3 90 
2 8 7 
Q 0 5 
3 8 3 
3 8 3 
: 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 70 
372 . 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 6 4 
4 5 6 
5 C 9 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 40 
6 4 8 
6 6 0 
6 60 
9 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 34 
0 ? 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 3 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 CO 
2 0 8 
2 1 2 
7 48 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
4 1 6 
4 36 
4 4 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
6 C 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 6 4 
20 8 
2 1 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 






1 30 0 
732 4 7 ? 
8 326 9 3 2 6 
?3 653 ?1 80? 3 159 1 039 
2 7 9 2 7 9 
9 5 
1 141 16 
ICO 100 
94 84 
9 9 7 997 
3 2 6 3 2 6 
39 89 
22 22 
3 0 5 
2 100 50 
3 246 3 2 4 6 
6 0 1 
623 5 7 8 
435 3 9 9 
6 0 
2 7 0 
1 767 
7 7 77 
26 2 
4 378 3 5 7 0 
906 89 
166 34 
1 0 1 4 
1 321 
3 8 
2 1 0 
1 1 0 
? 4 
3 0 
2 2 7 2 2 
82 8 
151 359 59 53 
76 984 16 57 
7« 3 7 5 «3 35 
6 336 1 35 
« 8 3 1 1 02 
6 6 739 4? 0 0 
4 868 l 68 
50 0 8 3 35 81 
1 3 0 0 
4 2 2 . 1 0 HUI LE DE 
LE!NOEL 
4 322 
1 235 ? 
5 4 7 8 
5 6 3 0 45 
1 075 ? 
5 5 
80 3 
4 6 0 
7 0 9 
2 093 
4 7 9 
60 0 
1 5 0 
1 4 0 0 
3 757 
7 6 









1 7 1 
1 2 0 
5 4 9 
1 0 7 
1 2 1 
5 0 
3 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 2 
6 9 
52 3 
30 586 61 
17 739 49 
12 845 31 
« 641 
« 059 
3 3 4 7 3 1 
3 1 6 13 
7 9 g 10 
4 6 5 6 
4 2 2 . 2 0 * H U I L E DE 
PAL MOEL 
10 530 
2 818 ? 
1 575 75 
23 584 1 
3 7 6 
1 9 5 
2 0 3 
4 4 
2 2 9 1 
6 0 8 3 
1 603 
2 4 3 










) 2 42 
















7 4 09 














ft , ftO 
. 3 759
. Β 
o f t 
1 125 
, . , . . 3 0 5 
2 5 0 




. Ι 7 6 7
. . 4 0 7 
7 3 6 
1 0 ? 
8 7 0 
3 8 




3 21 062 
r 10 i ? f t 
l 10 9 7 5 
Ι 4 7 1 
6 7 1 
9 505 
1 375 




, . 5 134
7 8 S 




ft 5 0 











1 0 5 
1 1 9 
. Β 
1 0 0 
, . 3 4 
» J 7 9 2 3 
3 6 6 3 9 
? 1 234 
3 3 5 





5 a 0 6 4 
? 1 2 7 
> 9 22 714 






1 6 0 3 












IO OSO GP EC F 
1 300 . 0 ' .? TCHECOSL 
2 0 0 
Β 
8 6 9 1 
2 120 
Β 
. . , . Β 
. . , . Ι 8 0 0
. 2 5 0 
. . Β 
7 7 0 
. . 7 
4 0 1 
9 1 
3 0 
1 0 1 4 
4 5 1 




' 0 0 A F R . N . E S 0 
­■04 .MAROC 
709 . A L G E R I F 
71? . T U N I S I E 
•>ftO GUINEE 
769 L I 9 F R I A 





3?? .CONGO RD 





4 5 9 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 9 INDES OCC 
47? T P I M I D . T Q 
4 9 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
so 3 BRESIL 
512 C H I L I 
ftOO CHYPRE 
ft04 L I B A N 
612 IRAK 
63? ARA9 .SE3U 
ft«0 BAHPEIN 
6 4 9 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
630 THAÏLANDE 
9 0 4 N.ZSLANDF 
918 .CALEDON. 
9?? .POLYN.FR 
67 Β76 S3 1000 M O N D E 
«7 8 3 « 71 1010 INTRA­CE 
70 0 4 ? 33 Î O U ΕΧΤΡΑ­CE 
3 5 3 3 13 1020 CLASSE 1 
3 179 ? Ι Ο Ί AELE 
15 209 74 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 605 . 1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
IO B IO . 1077 .A .AOM 
1 300 . 1040 CLASSE 3 
184 . 001 FRANCF 
6 1 3 
5 4 7 8 
. ? 6 9 
5 5 
7 3 0 
4 0 0 
2 0 9 
? 0 9 7 
? 6 7 
5 9 4 
1 0 0 
1 4 0 0 
3 757 
2 5 
7 1 9 
1 2 5 
. . . S
. 3 
3 0 
1 0 1 
6 0 






1 0 2 
3 5 
5 7 8 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-9AS 
0 0 4 A I L F M . F E D 
OOS I T A L I F 
0?? ΡΟΥ.UNI 
0 7 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 




0 5 0 GRFCF 
OSO POLOGNE 
Qft6 ROUMANIE 
700 A F R . N . E S P 
709 .ALGERIE 
717 .Τ UN I S ! E 
749 .SPNCQAL 
2ft4 SIFRRALED 
27? . C . I V O I R F 
?7ft GHANA 
302 .CAMt-DOUN 
72? .CONGO RD 
770 ANGOLA 
416 GUATEMALA 
4 7 6 COSTA RIC 
« « 9 CUBA 
4 3 4 VENEZUELA 




6 3 ? ARAB.SEOU 
6 5 ? YFMF. 
ftRO THAILANOE 
703 P H I L I P P I N 
17 7 4 9 1 1 0 0 0 M O N D E 
6 5 4 4 . 1010 INTRA-CE 
11 2 0 4 1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
4 5 0 6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 809 
7 0 4 ? 
9 
3 4 6 
4 6 5 6 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
3 9 1 . 0 0 1 FRANCE 
60 7 6 
5 1 0 
4 9 
1 4 1 
1 0 
1 7 8 
. 1 1 0 7 
9 4 0 
. 2 4 8 
4 0 6 
. , 5 4 
1 0 0 
. , 2 5 
. 007 B F L G . L U X . 
0 0 ? PAYS-BAS 
. 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
?03 .ALGERIE 
716 L I B Y P 
334 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
456 DOMINIC .R 
4 6 2 . M A R T I N I O 





« 0 ? 
2 8 4 
2 5 1 4 
10 2 ? 0 
9 4 8 
1 1 6 
« 8 
3 7 7 
7 7 
4 8 
4 ? 0 




8 2 0 
1 4 1 2 
1 7 7 
2 4 6 
1 7 0 
2 5 
8 0 
6 5 1 
? 9 
1 3 
1 2 7 1 
7 8 ! 
ftfr 3 7 6 






1 0 5 
7 6 
4 7 7 9 3 
27 8 1 2 
73 9 8 1 
2 0 4 7 
1 5 5 5 
21 5 3 1 
1 e g g 
15 708 
4 0 3 
°?7 
2 7 6 
1 5 9 6 
1 1 1 5 
2 7 ? 
1 4 
2 1 4 
U ? 
5 ? 
5 7 3 
U « 
1 7 4 
4 ? 
3 ? ? 
7 7 Í 
1 9 







io 1 2 
7 6 
? s 









1 3 7 
7 5 5 6 
4 1 8 7 
3 3 6 8 
1 3 0 6 
1 OBI 
9 5 3 
g 4 
2 3 3 
1 10g 
3 4 1 8 
8 7 4 
4 8 2 
7 1 2 5 




7 1 1 
1 8 6 5 
5 7 4 
8 6 










. ? 0 0 
2 5 1 4 
6 5 f t9 
? c g 
1 1 6 
. 1 0 
7 7 
«a « 7 0 
1 « 4 
« 7 
U 
. 7 0 
1 41? 
. 7 5 0 
1 S 9 
. . ■ 
? 8 
1 
9 7 9 
4 0 
1 4 




13 9 1 6 
4 9 5 
7 S 9 
13 4 3 1 
7 7 0 
I l 371 
• 
, ft . aa 
a . , , . , 
. . . a 






7 1 4 
1 0 ? 








2 0 9 
9 
. . . . . . . . ? 0 0 
6 
. a 
. 1 2 
. ? 
1000 DOLLARS 






















6 5 1 
a 
■ 
1 4 9 
2 1 4 
« 1 
a 







• 936 6 544 
835 2 9 6 9 
3 575 
4 3 1 
1 8 « 
3 1«5 
4 6 0 




1 1 6 
a 
1 1 0 1 7 








. 1 ? 
9 49 
10 ? 




































> 2 6 0 7 
6 8 6 
Γ 




40 3 4 4 
1 540 










. 4 0 7 
6 4 
. 2 672

















1 ? 3 
*>7 
U 









?1 3 7 9 
14 9 5 9 
6 4 7 0 
1 175 
1 O U 
4 9 4 2 
7 0 9 
3 ? ? 1 
4 0 3 
1 5 . 0 7 G 
5 1 
1 5 4 
1 5 96 
. 7 ? 
1 4 
70·» 
1 0 0 
5 3 
5 7 3 
7 4 
1 7 2 
7 0 
7 7 ? 




. . a 
2 
, « U 
3 0 
7 0 






. 3 1 
1 0 





1 0 7 1 
5 6 0 
« 9 6 
1 109 
1 5 . 0 7 H 
1 7 5 
1 6 9 
1 8 ? 




3 ? S 
. 9 f t 
1 4 9 




















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
­ftT 








9 9 9 « 3 2ft! 2 601 1 933 






6 2 4 
6 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 « 2 
0 4 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
302 
3 70 
« 3 6 
4 6 2 
«88 
« 9 2 
504 
6 0 4 
6 1 2 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 00« 005 072 076 030 04? QfO 06? 064 704 346 400 «92 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 007 003 004 0C5 034 036 038 040 042 048 052 0 60 064 208 232 752 464 5C8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0C1 
002 
301 1?6 51 406 419 
5? 363 35 282 l« 106 IC 507 8 776 3 350 5 1 652 249 






27? 1 1 223 
«6 
«22.30 HUI LES DE COCO KOKOSOEL 
20 838 15 427 20 137 4 421 6 001 239 
436 10 43 1 678 
234 79 64 
231 567 46 341 1 155 B2 86 150 193 
34 33 277 71 125 50 3 120 80 1 055 
47 
75 363 66 823 E 541 
3 039 1 485 





3 767 2 168 1 596 62 
1 534 313 300 
317 29? 71 1? 
CST «??.40*HUILE DE PALMISTE 
PALHKERNOEL 
901 592 76 0S3 945 1 502 560 255 341 
157 .56 1Θ2 148 30 12 002 56 
63 791 
«7 921 15 871 1« 677 1 773 296 3 227 895 
«22.50 HUI LE DE RICIN RI2INUS0EL 
19 
6«1 
14a 30 4?S 





62 0 1 344 519 474 1 509 
280 74 367 43 25 31 
162 181 55 25 1 000 27 22 20 
6 993 
« 4 6 7 
2 525 
1 012 
772 1 277 1 022 74 237 





10 I 000 
2 4 1 9 1 036 1 383 305 144 
l 0 7 8 






50 4 0 6 4 1 9 
43 100 33 135 9 964 8 200 6 540 1 76« 
10 519 4 06? 
4 ?98 49? 23° 1B8 243 46 280 
i ion 
82 45 150 50 29 
50 
3 120 80 17? 34 
75 410 19 37? 6 03 Β ? 140 773 3 6?? 
? 20Ϊ 777 
11 77? 4 873 


























CST 4 2 2 . 9 0 H U I L E S VEGETALES F I X E S NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
IC 4 6 β 
26 075 
3 5 0 
7 6 5 9 
6 5 6 
6 4 9 
7 0 9 
790 
2 3 5 
6 7 0 
407 
249 
9 3 8 1 
13 9 2 9 
19 8 9 3 
4? 85 
42 9 6 9 
8 8 5 
8 2 5 











? 9 6 6 
1 877 
2 0 8 9 
1 7 7 8 





6 5 7 
27? 
33 











2 7 1 
9 9 2 
6 6 1 






1 8 3 2 









6 0 « L I B A N 
60 9 SYRIE 
ftl2 IRAK 
ft24 I S R A ' L 
6 3 6 KOWEIT 
1000 Μ Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
l O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1071 ATLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
107? .A.AOM 




































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















































1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BTLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FtP ITALIF ROY.UNI IRLANDE SUFOF ESPAGNF POLOGNE TCHFCOSL HONGRIE .MA°r.lC KFNYA FTATSUNIS .SURINAM 






0 0 1 
00 7 
003 
0 0 4 
OQS 
0 ? 4 
0?ft 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
OS? 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 










. A L G E R I E 













0 0 1 FRANCE 








« 7 7 6 
3 3 9 9 
7 4 ! 





























75 6 3 0 
22 146 
3 4 34 
1 1 6 6 
543 
? 2 04 
1 2 0 
1 3 6 0 
11« 
3 4 1 3 
1 54 9 
7« 6 
8 6 8 6 




















3 3 4 
??1 
510 


















1 6 8 2 
1 158 
4 9 4 
331 
6 2 « 
4 8 5 
42 
100 
4 2 7 9 
10 585 
« 9 9 
270 
?90 







5 9 9 














































ft7 23 ?! 
791 791 10 S 
3 505 1 297 
1 29? 201 95 59 9? 23 111 «4« 77 17 57 ?0 14 
19 1 199 
14 




9S6 90? 21! 



















18 45l 13 919 4 53? 4 276 46? 39 1 
31 219 
2 S?? 






46? 406 59 15 1 47 
4?0 702 
246 12? 16 11° 
S 
1? 










161 2 B3S 
11 10 1 
965 056 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 a 
0 5 2 
oeo. 0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
? 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
4 8 3 
4 5 2 
4 56 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 ? 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 3 7 
7 3 6 
8 0 0 
9 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 C 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 2 
4 4 0 
4 « 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 

























1 « 7 
0 9 6 
4 6 4 
4 0 7 
3 3 
3 5 
6 0 1 
1 7 1 
7 ? 9 
59 9 
6 1 2 
5 0 2 








1 2 3 
3 1 9 
4 0 
4 1 
1 7 1 
2 1 3 
1 2 7 





1 4 4 
4 5 0 
5 3 
9 
1 0 2 
5 7 4 
5 6 3 
7 3 6 
4 4 
5 7 3 
4 9 
1 3 
4 1 6 





5 5 7 





2 5 0 
1 2 
6 3 8 
3 9 
6 3 9 
34 7 
1 0 3 
2 7 0 
9 B 7 
7 1 4 
6 9 4 
0 4 1 
9 9 2 
2 2 6 












9 4 2 
7 7 5 






1 2 1 
i 1 6 3 
6 9 
4 0 





1 7 1 
2 1 3 










7 0 0 
5 3 7 
7 0 4 
4 1 5 
i ? g 








, . . . . 7 9 
6 6 8 
3 4 7 
osa 
9 ? ? 
1 3 5 
7 9 3 
l f tO 
3 4 1 
7 1 « 




1 4 1 0 





1 4 9 
1 1 ? 
1 
? 4 9 
. 7 4 ? 
? 
, . . 6 4 
7 0 
. 1 8 
5 0 
3 1 2 
1 5 
. . , . 1 1 9 
7 5 




. 7 1 
3 2 
1 
Π 6 7 6 
12 093 
Ι 535 
8 6 7 
6 7 0 
7 0 2 
71 1 
4 ? ? 
7 0 
. 1 0 HUI LES A N I M . OU VEG 
T I E R . 
76 8 
5 2 5 
9 3 6 
6 1 5 
6 9 1 
3 0 4 
3 2 
3 C 0 
7 4 4 
1 6 4 
2 3 8 
6 1 9 
4 3 8 
3 7 1 
1 0 6 
7 5 9 
2 2 3 
3 2 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 
2 2 8 
1 0 7 
1 1 6 












2 7 5 
5 0 
3 7 




1 2 8 




O D . 
. 2 3 6 
9 
1 2 7 
3 2 5 
, Β 







. . . . 5 0 
. 1 3 
7 0 
3 8 
























? 1 5 
1 0 ! 
8 9 
IO 7 9 
? ? 
7 7 Ò 
4 ? 
5 7 ? 
4 5 
1 7 
. 1 2 9 
3 6 9 
. 1 2 
? ? 
1 4 9 9 






5 9 4 
. 1 
­
15 4 4 4 
10 55? 
4 39? 
1 3 8 3 
3 8 6 















8 4 9 
. 3 5 7 
7 5 « 
, 1 
« 7 7 
5 0 
69ft 
7 0 9 








. . . . . . . 1 
. . . . . . 4 
6 7 
4 
. . . 1 
. . . 1 4 
? 7 4 
. 4 6 
. . . . . . . . 3 
4 3 
. . ­
1 Β 3 
7 3 1 
8 5 ? 
4 1 7 
2 3 3 
3 5 7 
Β 
, S 3 
, M O D I F I Z I E R T 
4 3 8 
? 5 9 
. « 7 9 
7 7 1 
1 7 ? 
. 1 5 7 
5 4 3 77 
7 6 
1 4 
. 1 5 9 
. . 7 5 
g 
. 5 0 
. . 1 ? 
1 0 3 




. 1 1 
, 1 7 
? 2 
6 S 
. 1 2 
1 
Β 









2 7 1 
0 1 2 
3 1 9 
. 7 g 2 
6 2 4 
3 ? 
£? 1 3 0 
2 1 1 
5 6 5 
4 2 8 
2 0 2 
8 4 
2 9 7 
1 3 3 
2 3 
1 2 3 
7 2 
1 3 




. 4 8 







1 6 0 
5 0 
2 5 









9 4 7 
1 6 2 « 
? l " 
1 ! 




14 7 4 5 
14 7 2 ? 
4 ? ? 
? 6 ? 
7 4 5 






. a . 7 
. . . , 1 
1 4 






T l ' , 
r os 0 2 ? 
0?ft 
0 7 3 
0 70 
0 3 ? 
0 ? « 
0?ft 
0 39 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 « 
0 « 3 
O S ? 
OftO 
Oft? 
? 0 0 
20 3 
7 1 ? 
2 4 3 
7 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ! 8 
3 2 ? 
? 3 0 
' ? « 
' 7 9 
? « ? 
? 7 0 
7 7 ? 
3 7 6 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 2 
« 9 4 
« 3 3 
4 9 ? 
4 9 6 







6 4 0 
ft44 
ft43 
7 3 7 
7 7 6 
3 0 0 
9 0 4 
3 1 6 
31 8 
9 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 3 3 
O 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 Γ 0 
2 0 4 
?0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
7 4 3 
7 7 2 
7 7 6 
7 9 8 
3 0 6 
3 7 2 
?«ft 
7 6 6 
7 7 0 
7 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
« 3 2 
« 4 0 
« 4 8 
« 5 ? 
4 3 0 
4 3 4 
« 9 ? 
5 0 4 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 






E T H I O P I E 









. M A R T I N I O 


















N . Z E I ANDF 
. N . H F H R I O 
. C A L F O O N . 
. P O I . Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
































0 5 6 
4 4 3 
0 6 8 
1 9 ? 
1 5 
2 1 
3 7 « 
1 2 9 
3 7 9 
7 ? 3 
3 0 7 
1 4 9 







1 5 8 
6 7 ? 
9 5 
1 3 
l f t 
7 7 








6 6 9 
2 7 
1 ? 
1 9 9 
2 1 3 
3 5 2 
? « 5 
7 0 
7 1 2 
1 9 
1 0 
1 ° 6 





9 9 3 







3 1 7 
1 9 
3 6 3 
1 3 9 
1 3 ? 
« 3 1 
7 5 1 
a?s 7 7 4 
8 1 3 
4 4 1 
3 1 4 
5 3 
6 7 1 
7 4 0 
9 5 8 
2 7 2 
6 3 7 
8 3 0 
1 3 
1 5 7 
66 9 
8 4 
1 0 7 
3 3 8 
2 3 2 
1 3 6 
5 7 
I S O 
































3 0 2 
? 7 8 













i 1 0 9 

















1 7 4 4 
1 7 3 7 
. . , I 
1 % 
5 9 





. , 1 
? 
, . . 1 9 
3 6 ? 
1 9 9 
1 0 896 
5 0 9 8 
5 799 
7 5 0 
8 9 
5 4 4 8 
3 4 4 
4 6 8 5 
1 
, 1 3 7 
6 
6 9 






. . . . ? 4 




. 2 5 
. . . 5 
. , , . . 7 
, . . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 4 7 
1 7 4 5 
l f t 
? 




1 2 ! 
. ft7 
1 
, . . 1 6 







5 0 0 6 
4 3 94 
6 1 ? 
7 9 3 
7 97 
7 1 9 
7 ? 









7 5 9 
7 7 5 
157 J 4 4 
4 ? 122 
5 
t 1 




? 3 « 
a? ?? 44 5 
, ? 
4 5 
. l f t 
4 24 
4 ? 









• • • 
• S 
1 4 7 
1 0 7 
. . 2 0 
2 1 2 
17 , 9 
6 F 
nt . 
• 1 0 
1 7 0 
10 76 
9 1 
9 5 6 







2 9 . 
. 





6 3 7 6 3 6 2 3 
3 896 
2 486 
6 7 5 
1 5 Γ 





1 3 7 
1 0 « 
. 1 8 5 
9 = 
7 7 
. 7 1 




, 4 6 
. . S 
S 
. 1 5 












. . . . . 6 2 
1 5 
1 7 47 
1 6 7 6 
1 4 0 1 
1 156 
2 3 5 
. 
4 0 
1 5 . 0 8 
1 5 0 7 
4 B 5 
9 4 B 
3 94 
7 5 ? 
1 8 
8 6 
5 0 6 
7 0 
9 1 
3 0 7 
2 2 6 
as 4 1 




























3 5 3 
7 7 ! 






1 7 7 


















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de Volume. 
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6 6 0 
6 7 6 
6 90 
688 
6 5 2 
7 0 0 
7C2 
7C6 
7 0 8 
728 7 3 6 ■ 
7 4 0 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0"3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 




2 0 9 
? 12 
2 l f t 
2 ? 4 
? 7 6 
7 8 9 
7 2 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 8 
7 50 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 9 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
A 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 80 
7 C 6 
7 C 8 
7 4 0 
8 0 « 
8 22 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 9 2 
1 0 4 0 
C S 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 









































































3 5 9 
56 
3 7 













« 1 0 
. 2 0 GRA ISSES ET H U I L E 






























S l 99 9 




1 6 0 





6 0 4 
? ? 
1 7 4 
5 1 3 
1 2 8 
8 9 
5 5 6 
1 3 6 









« ? 2 
5 1 7 
9 7 1 
1 2 8 
4 7 1 
3 4 3 
3 8 1 
8 9 
1 5 4 





. 3 1 * A C I D . 
TECHN 
1 3 8 
5 9 7 
8 7 0 
2 7 3 
3 0 2 
7 7 5 
1 3 6 
1 1 5 
9 4 4 
6 3 
6 7 5 
1 2 9 













. 3 ? l f t f t 
. 7 7 
. 7 4 
3 5 0 
? 8 9 
I S ? 
l ? ' l 
7 
7 
















. 8 2 
C 8 S 
1 9 5 
8 9 4 
4 6 7 
1 5 ? 
4 2 6 
4 2 
7 9 6 
GRAS 





















9 4 4 
9 ? 8 
4 1 9 
? 5 ? 
3 0 
4 




















4 3 1 
7 6 
7 7 8 
3D 
1 
7 0 S 
? 0 
7 8 3 




, , 9 1 
? 4 
i a s 
4 0 1 
7 3 4 
7 4 0 
0 7 6 
« 6 4 






























? 3 1 
« 1 3 ? 
5 7 9 
1 1 5 
6 
1 5 7 
B S 
1 4 7 





2 3 4 
6 2 
4 2 5 
1 0 1 
1 4 7 
1 1 4 
40 0 
8 9 4 
5 0 5 
5 5 9 
3 7 4 
4 3 7 
7a 
9 1 












8 9 5 
4 3 « 
8 1 ? 
« 1 7 
SÕ 
? 
1 1 0 
6 ! 
? 
3 9 9 
S O S 
« 1 ? 1 
? 6 
1 7 9 











. 1 7 R 
















1 1 2 
2 2 0 
? 6 
5 0 
. 4 ? ? 
s a i 
5 5 9 
6 0 ! 
8 4 4 
0 7 0 
7 5 5 
3 4 


















8 1 1 
2 4 3 
3 5 5 
. 7 1 « 
0 1 0 
. 7 5 1 
6 1 
ft 0 7 8 
0 6 9 
88ft 
« « . 5 0 
4 7 5 
. 2 5 1 
. 4 2 6 
. 4 0 
. 1 5 0 
1 0 
1 3« 









4 4 4 
1 2 8 
3 1 6 
9 4 2 
1 0 3 
1 2 2 
1 0 
5 7 1 













HUILES A C I D . OE R A F F . 





1 1 1 
6 3 1 
. 1 0 0 
7? : > 











5 3 9 
9 0 A 
0 1 7 
9 1 Õ 
7 4 4 
1 3 2 
1 1 5 
94 4 
6 3 
8 7 3 
0 64 
1 1 0 
1 3 8 7 
1 1 6 6 
5 4 0 
4 547 
. 1 





5 ! ft 

















9 0 « 
1CQ0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1070 






0 0 4 
COS 
0 7 ? 
0 7 « 
0?6 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
079 







7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
?1? 
? l f t 
7^« 
77ft 
7 9 9 
3 7 ? 
7 ? « 
7ft7 
? 7 Q 
7 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
«04 
« ! ? 
«56 
«ft? 
« 7 ? 
« 7 3 
« 3 3 
« 9 7 
S 0 4 
51ft 
ftOO 























0 0 1 
007 
0 0 ? 










B O L I V I E 








V I F T N . N R D 




















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












GR EC F 
P . D . A L L E M 
ΡΠίΟΟΝΕ 
A F R . N . F S P 
.MARJC 
.ALGER I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G F U A 
.CONGO RD 









. M A R T I N I O 





B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 








































1 9 ? 
7 6 
6 ? 












1 2 6 
3 6 




1 2 5 
2 7 9 
a « 6 
169 




2 9 7 
9 0 2 
5 7 5 
5 9 1 
3 6 0 
7 2 4 
5 0 S 
2 4 
5 1 0 
5 5 9 
SO 
3 4 3 
8 3 5 
8 9 8 
? B 
1 5 ? 
U 
5 8 9 
4 0 ! 
? 9 
1 2 9 
7 4 
1 2 7 
5 1 2 
1 7 0 
a« 







3 2 6 
i o « 
1 5 






l f t 

















0 7 « 
0 ? ? 
1 « 1 
3 0 8 
1 7 « 
2 0 1 
5 2 0 
4g 
9 7 1 
1 6 0 
7 1 1 
23? 
« 6 9 
9 9 1 




6 4 9 
76 
2 3 3 






1 0 3 3 
8 4 4 
1 9 4 
4 1 
2 3 




. 5 1 
7 « 
5 0 









. . 3 7 
• a 















. 1 « 
■ 
■ 










• 1 5 1 9 
5 6 ? 
9 5 6 
3 1 7 
1 ? 9 
6 3 7 
7 5 
7 4 7 
? 
. 6 1 6 
3 7 9 
7 1 5 



















. ? 5 
4 
















7 7 ? 
5 7 5 
? 0 9 
« « P 
3 7 5 





1 6 2 0 9 
3 
l 563 























7 0 1 
a 
96 9 




5 ? 0 
« ? 
1 
1 7 9 




5 6 7 




1 1 1 
1 6 1 
4 6 



















? 9 7 
5 5 
■ 










0 7 4 
22° 
8e.? 
^cn s i ? 
5 5 1 









6 5 4 
5 6 7 
4 8 4 























1 7 9 
1 













1 2 5 
3 6 




1 4 5 
8 3 4 
31 1 
6 ¿ 3 





3 ^ 3 
8 2 3 
9 8 4 
■ 
0 5 6 
4 1 Q 


















• 5 5 






2 8 9 
5 7 7 
1 9 6 
3 7 6 
2 2 0 
5 T * 










3 Π 9 
7 P 7 
5 ^ 6 






























2 9 9 
2 6 ' 
RB 
1377 
l o f i 
? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — janvier-Décembre export Tab. 2 
Code 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
? 3 6 
7 4 8 
272 . 
3 C 6 
? 18 
3 ? 4 
7 2 8 
3 ^ 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 60 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 16 
6 ? 4 
6 7 8 
6 60 
6 80 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 « 
2 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
MENGEN 
EG-CE 
1 1 1 
1 227 
1 960 
2 6 1 
1 C67 
u 2 313 
4 6 4 
2 179 
7 2 
1 8 Ï 6 
1 134 
2 9 5 
« 533 
5 0 1 
1 7 2 7 
1 477 
1 269 
1 7 1 
4 4 5 
5 7 0 
1 9 4 














4 4 3 





1 7 5 1 
3 651 
8 6 
2 2 2 
« 9 
1 9 6 
5 3 
2 2 S 
3 9 
21 2 7 0 
217 206 
125 680 
7C 2 5 7 
IS 709 
14 095 
4 3 630 
7 701 
' 960 















5 4 2 
« 2 7 
21 
5 6 
1 7 1 
4 4 5 
2 7 0 
1 2 
2 5 7 
9 1 1 
5 5 
1 7 7 
. . . 3 
. . 
6 C ? 
5 4 3 
0 5 9 
5 9 ? 
3 f t 
«ftft 5 ? 4 
ft«! 
« 1 1 . 3 ? RESIOUS DU 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 9 1 




T R A I T . 
RUI CKSTAENDE A. V 
t ?94 
3 72 
6 1 8 
4 0 8 1 
2 414 
8 5 ? 
1 7 0 
2 4 5 
1 0 
1 0 0 





1 5 7 
7 1 
1 0 0 
1 0 
1 
« 3 1 . 4 1 BLANC 
9 0 
7 0 7 
4 3 
5 30 
7 5 5 
1 2 
2 4 0 
100 
5 5 1 
9 6 6 
6 9 5 
5 4 8 
3 0 9 
1 3 7 
2 1 
1 0 0 



















2 3 9 
8 3 
2 0 6 





4 3 1 . 4 2 C IRES 




















































3 6 3 4 
67? 6 




























































1 2 3 
6 5 5 
9 5 9 
2 « ? 
0 6 7 
5 
3 1 7 
« 6 « 
1 7 5 
? 
5 7 7 
9 7 4 
1 7 3 
1 7 4 
5 0 1 
3 0 0 
4 5 0 
2 1 3 
. . 3 0 0 
1 4 6 
1 7 7 
0 2 0 
7 5 6 
0 1 7 
7 0 S 








? 0 7 
1 4 6 
4 ? 
0 7 4 
9 3 5 
1 6 4 
7 2 7 




1 9 6 
5 0 
2 7 5 
3 9 
2 4 4 
7 9 6 
3 7 ? 
1 3 ! 
9 5 9 
9 3 6 
6 3 4 
5 8 3 
2 8 5 











0 « 3 
0 4 ? 
0 4 3 
OSO 
O S ? 
0 5 6 
OSO 
0 6 4 
Cftft 
Oft? 
0 7 0 
? 0 4 
5? 70 3 
1 6 7 0 712 
ι ! 
? 2 4 
? ? ? 
7 7 6 
2 4 8 
7 7 ? 
3 0 6 
3 1 3 
3 ? « 
3 2 9 
3 3« 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
70 790 
16 4Γ0 
1 Ι Σ ­
Ο­
Ι 5 4 ; 
2 ' 
7 3 1 
1? 76 




4 7 1 ' 
1 67 





















« « ft 1 
« 7 
5 4 9 
2 2 
3 2 9 
8 3 7 




4 0 3 
7 3 6 
6 6 7 
A S 7 
6 5 0 
1 









2 6 0 
6 7 
1 9 3 
1 3 6 
9 7 
5 6 











4 0 « 
« 1 2 
4 S 2 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
50 3 





7 0 9 
7 7 7 
7 4 0 
9 5 3 
97 7 
1 Γ 0 0 
1010 
ι 101 1 
> 1 0 Ό 
. 1 0 7 1 
. 1070 
1031 
> 1 0 7 ? 
1 1 0 4 0 
roi 
Γ 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
Q 7 7 
0 7 6 
0 4 ? 
0 6 4 
? 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
0 0 ? 
0 0 3 
b 004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
6 2 4 
6 6 4 
9 0 0 









? 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
Q ? 6 
0 7 9 















. A L G F R I E 









. 9 U P J N 0 I 
E T H I O P I E 
KFNYA 
OUGANDA 
T AN Ζ AN Τ E 
.MADAGASC 






























. C AMA 
. A . A O M 
CLASSF ? 
FRANC r 
a t L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















B E L G . L U X . 
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(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 0 
0 6 2 4 CO 
4 0 4 
4 E 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 * 
ΙΟΛΟ 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 004. 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 * 
C 50 
0 5 2 
0 6O 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 04 
¡?29 
7 7 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
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0 0 1 
0 0 2 
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0 3 0 
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0 3 6 
0 ? 8 
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0 5 2 
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0 4 6 
2 0 4 
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1 0 1 0 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
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0 0 1 
0 0 2 
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0 0 4 
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0 2 2 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
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9C 106 
1 4 4 6 
1 C81 
26 760 
«7 0 8 3 
2 4 4 0 
1 7 76 
8 3 0 
8 0 
4 1 0 
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3 9 
5 6 
5 3 2 
? 9 5 
19? 3 3 1 
170 4 7 6 
26 855 
2 5 596 
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7 7 7 
C 8 1 
0 3 0 
5 7 4 
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0 2 5 
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6 6 9 
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1 0 9 
4 4 0 
7 7 6 
8 3 0 
8 0 
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7 9 0 
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6 7 1 
6 ? 
5 0 5 
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2 3 5 
1 8 3 
6 0 8 
5 75 
4 6 8 
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30 7 
. . eos 
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3 3 5 
1 8 ? 
8 0 5 
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6 7 3 
3 6 ? 
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0 5 1 
1 9 
8 6 0 
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ft 2 1 
1 4 
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8 8 8 
4 7 9 
1 3 6 
Β 
4 9 7 
7 3 1 
2 7 4 
8 7 9 
7 3 1 
9 9 « 
7 6 7 
1 7 5 
1 8 6 
7 8 3 
2 6 5 















C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 « 
4 9 4 
67ft 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 7 
9 0 0 
« 1 000 
? 1 0 1 0 







0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 5 0 
O S ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
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0 ? 6 
0 4 ? 
7 Q 4 
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? 1 ? 
7 7 ? 
ft'4 
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0 0 ? 
0 0 4 
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0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
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5 4 1 
7 04 
3 5 5 
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2 0 0 
1 6 
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1 0 
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3 8 6 
1 9 9 
1 9 9 















4 1 7 
4 7 
3 7 0 
2 0 1 
? 1 
1 6 9 
1 6 
1 3 0 
4 3 7 
09 8 
1 4 9 
9 2 7 
9 ? 8 
3 9 0 
2 ? 3 




5 6 3 
2 2 9 
0 7 0 
1 4 






8 7 8 
4 8 9 
3 4 9 
8 9 8 





8 2 3 
3 5 1 
9 9 3 
9 4 3 
3 7 ? 
1 3 1 
2 4 2 
4 5 1 
3 4 0 
4 2 9 
9 g 9 
7 7 s 
1 2 7 
9 5 « 
0 0 5 
« 4 3 
2 4 7 
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1 9 3 
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7 
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14 89 5 
12 4S 2 
ίο ι? ι Z6 Ζ 
Β 
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2 19 . 
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4 3 7 N Q 
8 4 
Β 
6 8 1 
7 7 ? 
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5 6 3 
9 2 3 
0 7 0 
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7 7 ? 
7 8 1 
9 9 2 
5 6 7 
4 5 9 
5 4 
7 7 
VOB 7 9 . 0 1 8 
4 7 0 15 94 
110 5 7 6 ' 
17 67 
3 1 4 
587 ? 64( 
3 7 ? 3 3 ? ' 
11? 1?( 
247 7 0 ° 
2 2 6 1 1 
IOS 3 21 
108 2 15 
175 50 
53 ft 
4 3 1 ? 0 4 













2 2 2 
ι 4 S30 
? 8 
> Β 
> 1 07? 
) . Β 
1 . 
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? 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Oéft 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
7 0 2 
9 2 2 
3 ? 4 
3 7 0 . 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
3 C 0 
3 0 4 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
o o i 
0 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 74 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 04 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 64 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 « 6 
3 5 C 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
7 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 

















2 ? 5 9 
1 6 3 4 
7 ? 4 
6 5 1 


































4 6 1 
0 7 1 
« 1 ? 
9 0 1 
7 
9« 4 
9 7 5 
2 1 7 
1 1 4 
5 3 0 
6 
2 7 4 
9 7 6 
4 6 ) 
6 0 
1 6 3 
9 2 
6 9 
1 2 1 
8 7 9 
3 1 9 
3 5 3 
6 7 9 
1 9 3 
7 1 0 
­ 7 
9 3 
1 1 2 
9 7 0 
7 4 1 
6 6 
7 75 
1 0 3 
4 6 a 
3 0 5 
ft7 
6 
2 9 0 
1 8 2 
3 5 9 
1 6 8 
6 2 9 
4 0 
5 0 6 
1 0 6 
4 6 0 
7 1 3 
7 4 7 
2 7 5 
07 5 
5 4 2 
6 0 2 
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5 3 9 
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9 1 5 
0 4 7 
8 7 3 
9 4 6 
4 7 6 
0 7 6 
1 2 5 
1 3 3 
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. . 4 1 7 
. 7 2 
2 9 7 
1 7 6 
! 2 
7 0 0 
. Β 
2 
. ? 0 
s 1 7 
. 7 3 ? 
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1 6 
S O 
• 3 ! S 
3 1 
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1 7 9 
6 4 0 
2 ? 3 
9 7 0 
8 8 9 
7 7 
5 7 6 
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5 0 1 
4 5 7 
76 7 
4 3 9 
8 7 9 
5 ' 3 
5 6 8 
8 9 3 
1 ? 8 
3 0 1 
7 3 6 
3 ? 6 
9 1 4 
7 5 5 
3 7 7 
7? 2 
6 " 2 
7 7 3 
74 3 
3 7 7 
4 g 6 
3 2 4 
6 7 5 
9 7 0 
8 3 0 
? « 3 
« 2 
5 3 9 
1 7 0 
5 3 7 
« 6 9 
« 8 3 
6 5 8 
ft? 
2 9 3 
7 3 
3 
2 ( 5 
c 9 
3 
1 3 1 
1 7 « 
« 3 
7 1 
« 7 « 
1 3 4 
2 4 0 
3 8 9 
1 3 9 
1 9 3 
7 3 3 
1 5 2 
9 6 
ft9 
4 9 2 
0 1 7 
« 0 6 
9 « « 
1 4 9 
7 f t 
1 8 
7 5 














6 5 4 
4 6 7 
3 4 3 
0 3 1 





7 « 7 
7 6 ? 
5 5 0 
l a g 
M l ? g 6 
7 6 1 
3 8 ? 
1 6 ? 
4 8 1 
4 5 ? 
6 9 5 
9 70 
1 7 7 
9 
, . ? 6 6 
0 ? 3 
« ? 3 
1 3 
6 4 
7 8 7 
6 ? 
7 1 5 
7 ? 











1 5 0 
1 3 4 











1 1 9 
1 
3 6 1 
? 7 6 21 
5 0 1 
7 5 9 
i o 
4 
2 4 ? 
9Sft 
4 6 0 
3 6 
3 f t 
0 5 2 1 
177 19 
6 7 9 
3 
« 98ft 
« 3 5 ? 
4 f 3 













7 0 S 
. 0 7 4 
1 8 5 
? 9 ? 
7 
7 
? f t 
ft ftS 
1 « 7 
1 1 5 
. Π ? 




. . . . 9 
, , 6 
6 
7 « 





. 7 0 
0 4 5 
3 7 7 















« 7 ( 
6 1 
« 7 
? 7 ( 
5 7 
l f ­
S O ' 
1 ? ' 


















7 7 ' 






' 5 1 7 





) ) I 7? 
2 69 
3 4 ? 







1 2 A 
6 5 
6 
0 6 9 
1 5 3 
1 0 
6 2 
. 1 4 1 






7 9 ? 
6 4 
. 1 7 6 
S 
. 2 8 9 
1 6 6 
3 5 7 
1 4 ? 
5 7 8 
3 1 
5 0 5 
5 5 7 
D O ! 
5 5 6 
0 3 7 
0 0 7 
4 7 0 
1 3 0 
5 0 




















0 0 9 
5 ) 3 
5 3 0 
. 7 2 1 
80 9 
7 f t 
1 3 5 
? 4 5 
4 1 ? 
2 30 
l f t l 
6 3 4 
5 7 6 
6 ? S 
1 4 2 
9 g g 
9 5 1 
5 6 9 
. 7 2 
3 4 2 
2 8 5 
4 3 6 
« 2 
U l 
. 1 1 6 
9 5 7 
3 7 
2 2 2 
u a 
2 1 
, 6 8 
. 9 
1 9 9 
5 3 
2 
1 1 7 
5 9 










8 6 9 
7 7 6 
5 9 4 






1 4 6 
Italia 
1 
? 0 ? 
! 
7 7 3 
SS 
2 9 2 















9 9 0 
4 4 
2 « R 
1 0 
7 7 2 
40 
i « 9 
7 2 9 
| 9 1 
6 5 
? ? 0 
6 5 ? 
Ί 
1 0 Å 
« 5 ? 
9 7 6 
S7ft 
0 7 « 
9 7 1 
7 9 ? 
. 9 3 1 




« 7 9 
, S « 
. . ? 
. ! ft?? 
27ft 
? g s 
5 8 ? 
0 9 5 
7 5 « 
9 7 ? 
0 0 0 
. 9 1 ? 
4 7 9 
9 4 0 
? 9 7 
9 3 5 





? ? 9 
? 9 4 
8 5 0 
. . 1 
. 1 5 
. . . « 0 
. 4 « 
7 0 0 
9 e 
1 5 5 
1 6 5 




. 7 4 1 












' 1 ? 
? l f t 
??o 7 ? « 
7 4 3 
2 7 2 
7 3 9 
? Q 7 
1 7 ? 
7T.1, 
7 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« 7 8 
S O « 
S O ? 
S I ? 








6 6 4 
ft 12 
7 0 0 
7 0 ? 
70 ft 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 








' 0 7 ? 
1040 
0 0 1 




0 7 2 
Q7ft 
o^a 0 ! 0 
0 1 ? 
0 ? « 
13ft 
0 3 8 
0 « 0 
04 7 
0 4 8 
OSO 
O S ? 
OSfc 
0 S 9 
0 6 0 
0 6 2 
Oft« 
0 6 6 
0 S 9 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
7 0 3 
7 1 ? 
? l f t 
? ? 0 
? ' « 
2 2 9 
? « 8 
7ftO 
2ft« 
2 ? ? 
? 7 6 
2 ! 4 
7 3 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
? 2 ? 
7 7 0 
? ? 4 
?«ft 
3 5 0 
3 5 ? 
3ftft 
7 7 0 
Ì.72 
7 7 3 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
­.1? 
« ' 6 
« 7 3 
« 3 ? 
« 1 6 
4 4 0 
' .«3 
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. C . ' V O I R E 
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9 E L G . 1 UX. 
PAYS­BAS 
ALLTM.FED 












G« FC F 
TUROIIIE 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
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.ALGERIE 








. C . I V O I R E 
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•DAHOMEY 





























2 0 ? 
























? « 4 
5 8 6 
0 4 0 
1 2 
5 « 
1 3 « 
3 ? 
7 3 









2 6 8 
4 6 5 
9 9 
3 4 4 
4 5 
5 1 







7 7 7 
1 2 7 
2 6 
1 0 0 
1 0 ? 
1 4 
« 1 
? 1 S 4 
1 4 f 




4 7 6 
« 7 ? 
9 9 « 
? 3 9 
1 5 6 
6 0 1 
1 3 2 
7 9 0 
1 3 ? 
? 9 5 
3 7 1 
0 3 7 
« 5 ? 
9 1 ? 
9 9 1 
l « f t 
6 7 1 
9 « 5 
7 ? « 
6 7 « 
9 1 5 
3 3 4 
? 9 P 
1 7 ? 
9 9 7 
OftO 
0 0 0 
5 4 4 
7 5 1 
3 3 4 
6 3 3 
« S B 
1 7 9 
1 2 3 
9 7 
7 7 
3 9 5 
9 9 6 
2 g 7 
1 9 0 
2 0 9 






? f i 
U 
2 0 4 
1 ? 4 
1 6 
? ? 
1 5 4 
9 7 
s g 
1 4 ? 
5 9 
1 4 9 




0 3 3 
9 9 ? 
7 8 0 
6 7 7 








? s s 




























14 7 9 9 
6 5 5 6 
8 243 
6 l f t l 
1 6 7 5 
5 3 7 
7 8 
« 1 
l 5 « 5 
1 55Õ 
3 3 3 0 
5 ft?3 
2 969 
9 7 ? 
7 
? 1 
1 9 0 
7 7 
2 4 ? 
1 999 
1 6 1 
7 ? 
1 099 
l f t 9 
1 S 4 
1 8 3 
1 271 
2 ? 1 
5 4 
2 7 1 
1 7 9 
5 ? 
1 
ï ? 3 5 
6 7 7 
? 6 1 
8 
9 ? 














«ft 7 7 
. τ « 
1 ? 
? 
2 f t 
1 735 














. . . . 7 
? 
? 
. , 8 1 4 
5 5 
3 1 9 
. 1 
. . . . ? 
7 
. 7 7 
« . 1 4 
45 0 7 4 
«3 0 1 8 
2 055 
1 4 5 ? 
5 5 6 
5 1 0 
S 
1 0 0 
9 9 
1 ftsi 
. 1 9 3 7 













. , . 1 
1 
! 9 



























2 ? ? 














? f t 
4 1 
9 ? 
5 4 7 
4 S I 
0f t7 
6ft5 
1 7 3 
4 0 P 
ftS 
9 ? 
9 9 3 
1 0 9 
9 0 5 
6 7 7 
?ft9 
9 3 ! 
4 ? 0 
9 ? 
1 5 ? 
4 7 0 
7 1 
l f tO 
1 4 4 
1 9 5 
9 f t 
7 9 0 
1 5 ? 
7 3 
1 6 9 
3 
1 ? 0 
4 7 
1 0 6 








7 3 0 
3 1 3 
4 3 
3 6 ? 
5 6 
l ? 


































. . 1 




6 ? ? 
Í S 
7 4 







l f t S 
1 8 
. « 5 
S 
. 7 9 
?f t 
5 1 








7 7 5 
5 9 9 
7 5 3 
7 « 
1 ? 
4 7 ? 
9 6 7 
1 9 7 
9 ? 1 
0 6 ? 
6 6 4 
5 5 
4 9 2 
7 9 7 
6 0 7 
2 0 ? 
5 5 6 
7 0 0 
1 4 7 
3 f t l 
2 5 7 
3 7 9 
5 1 ? 
4 7 7 
, 6 9 





l ? î ? ? o 
7 0 
1 0 5 
« 0 
7 0 





2 0 O 
7 6 






1 5 5 





4 6 ? 










. ? 6 
5 
. . 4 5 
. 6 
1 2 7 
. . . . , . ? 
. . 10 076











19 9 8 0 
S 751 






4 862 1 on 8 4 9 
4 190 
. ? ? 
. 1 
î 1 099 
2 8 8 
4 ? 
2 4 β 
4 1 5 
5 1 9 
1 3 6 
1 7 0 7 
Β 
1 6 7 
1 0 8 
1 1 8 
4 5 






6 f t 
8 5 





. 1 4 






i o ? 
2 
?6° 
7 9 5 
a ? 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





« 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 sea 5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 ' 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Oftft 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 ? 
4 8 0 
5 0 4 
5 o a 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 0 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












7 2 8 
4 ) 1 
2 3 4 






























0 5 7 
1 3 1 
5 5 6 
6 0 1 
9 0 7 
1 3 
3 5 6 
4 5 4 
1 4 2 
3 5 0 
1 3 0 
1 4 4 
9 ? 9 
4 3 7 
7 2 
1 6 9 
1 3 0 
1 2 3 
1 1 6 
34 7 
3 7 
« 9 7 
2 3 
1 6 9 
1 6 5 
3 0 3 
4 1 7 
7 2 1 
9 9 
2 6 3 
3 ( 6 
6 4 4 





3 0 6 
0 3 7 
0 3 3 
6 9 3 
7 8 4 
3 7 9 
5 9 ? 
«ft î 
9 4 ? 
F r i 
3 
1 2 0 
6 8 





1 4 * D E R I V 
S 
4 6 0 
4 S 9 
9 1 î 
34 5 
1 4 0 
? 7 ) 
7 7 4 
3 7 1 
7 3 
?H 1 
3 1 5 
a ? i 
2ft8 
6 1 1 
6 0 1 
? 9 5 
7 5 0 
9 6 
1 7 
7 0 0 
1 7 6 
5 5 
7 0 8 
1 8 0 
3 1 7 
1 4 4 
? 7 
7 5 0 
1 8 
6 7 
1 8 7 
1 6 1 
6 0 7 
4 3 
2 8 6 
5 0 
7 0 
1 6 1 
1 3 0 
2 5 3 
8 5 
1 5 0 
4 3 
1 9 
1 0 5 




9 2 8 






3 2 0 
5 5 « 
7 6 5 
1 8 2 
5 8 0 
1 7 5 
3 1 
6 4 0 
4 0 4 







n c e 
Β 
Β 




3 2 4 
6 1 
1 7 
4 0 1 
2 5 
1 2 9 
6 3 
9 f t 
4 











' . 5 









6 2 2 
9 9 9 
6 2 3 
2 6 0 
9 8 4 
3 0 6 
4 0 7 
9 4 1 




. . 4 
1 
7 3 
. 3 2 
SO 
« 3 
. ? f t 
1 
. 1 
, 1 4 
l f t 
. . . 4 
2 
. . ? 






. , . • 
149 193 
145 8SB 
3 9 7 5 
2 80S 
4 4 3 
5 1 7 







7 0 4 
1 1 3 
. 1 0 6 
7 4 ? 
Í S 
. 3 
3 0 3 
, 3 0 
. 1 7 
? 7 
. 3 
. 1 7 
U 
7 f t 
. I S 
? 
? 
l f t 
. 7 6 






. , . 3 23? 
168 506 
143 167 22 I O ? 
17 860 
12 4 4 5 
2 4 6 9 












l f t l 
S 4 











7 0 3 
7 3 
4 0 3 
4 5 1 
7 3 S 
1 7 
3 0 0 
7 2 7 
9 0 
1 4 3 
7 1 
4 3 
3 3 » 
3 3 ? 
1 ? 
1 6 0 







1 6 1 
1 1 0 
1 9 1 
3 3 0 
3 1 9 
« 0 
1 3 3 
3 3 0 
1 3 8 
1 3 6 
3 
. . • 
0 60 
« 0 « 
6 5 6 
0 7 ? 
8 0 8 
9 6 0 
4 7 3 
1 5 9 
6 2 5 
SULFO. NITRES FTC­D*HYD00CAR9 . 
­ , N­
4 2 3 
7 84 
0 4 8 













1 3 7 





9 6 8 
1 7 1 
8 79 
7 9 2 
8 5 7 
7 86 
3 9 5 
1 3 
2 5 9 
4 1 





. . . 1
1 7 9 
I S 
. 1 9 
7 0 
3 312 
3 09 9 
2 2 3 
1 9 7 






l f t l 
6 S 
Β 











9 9 5 
5 8 ? 
« 0 ? 
2f t« 
1 9 5 
4 ! 

















5 5 5 
3 0 4 
58 ) 
, 1 « ? 
8 1 
7 7 4 
3 3 7 
5 9 
5 7 ? 
5 1 7 
53ft 
5 5 
3 5 0 
3 S 
? 0 










2 5 0 
, 7 
* 1 7 
2 
6 f t 
5 5 7 
4 2 
2 5 2 
. 1 7 
1 2 0 
7 3 9 
4 3 





. 1 7 
7 5 4 
9 7 0 
4 0 




1 6 5 
2 9 0 
8 7 5 
5 4 5 
3 7 ? 
7 4 9 
1 ? 
B 4 
0 8 ? 
I tal ia 
7 















. . . 1 
? 5 ? 
1 0 
! 3 « 
. a 
. ? ? 
? 7 
«« ? c 
. «Oft 





. 3 2 
9 0 
S 
6 7 5 
. 1 0 





9 7 5 
ft09 
3 1 7 
6 9 ? 
1 9 9 
0 7 7 
? ? ? 
7 7 0 
« 7 ? 
ft?i 
? 
ft 0 9 7 
. Sf t 
. . ft 5 6 1 
g g 7 
? « s 
i g ? 
7 5 5 
s « s 
7ftO 
1 ? 9 
. . 2 ? 0 
1 2 1 
5 ? 
7 9 7 
« 7 
2 5 0 
. . . . 7 0 
1 9 5 
5 ? 
? 
, 7 « 
SO 
7 0 
1 4 4 
5 0 
« 3 7 
1 9 
1 





1 7 ? 
4 9 0 
. . « 7 
? 
­6 97 
7 1 5 
9 7 ? 
3 7 9 
0 4 6 
4 5 6 
1 
2 9 7 
1 9 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 5 6 
« 6 4 
« 7 2 
« 7 9 
4 3 0 
« 9 « 
s o o 
S 0 4 
SO 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? « 
S 7 8 
ftPO 
6 0 « 
ft08 
6 1 ? 
ftlft 
ft?« 
6 7 3 
S 3 ? 
ft">ft 6 4 0 
6ftO 
ftft« ft63 
6 9 0 
ftO? 
7 0 0 
7 0 ? 
70ft 
7 0 9 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
0 1 3 
3 ? ? 
9 S 0 









• 0 « 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 3 
0 7 0 
0 ' ? 
0 14 
0 76 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 « 8 
OSO 
0 S 2 
1 S 9 
OSO 




2 0 « 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
? 6 8 
2 7 2 
7 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
4 4 0 
« ? 2 
« 3 0 
5 0 4 
5 0 3 




6 1 2 
ftlft 
ft24 
6 ' a 
6 6 0 
ftft 4 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1.03 1 
103? 
! 0 4 0 
DOMINIC .R 
JAMAÏQUE 


















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
.TUN I S ΙE 
EGYPTF 
L ! 9 " I A 
. C . I V O I R E 

































































6 2 4 
9 0 9 
7 « 
3 2 9 
3 9 5 
9 « 8 
1 1 
l o o 
9 7 ? 
7 5 
l f t c 
S3 
1 7 6 













1 7 9 
7 « ? 
7 ? 5 
1 7 9 
1 7 ? 
1 4 9 
9ft8 
5 5 9 
1 ? 
I l 
1 1 4 
6 4 0 
7 4 5 
0 5 ° 
5 4 8 
7 2 9 
7f t3 
7 7 0 
3 8 6 
7 8 0 
4 3 ? 
8 6 ? 
7 3 g 
7 0 3 
7 6 1 
Oftft 
! 7 f t 
« 7 
7 1 0 
4 7 
7 7 1 
7 « 7 
2 9 3 
? g 
9 1 3 
l f tO 
9 0 
1 2 2 
l f t 
1 5 
1 1 « 
« 5 
1 9 
1 1 9 
7 3 
Î O B 
4 2 
2 ? 






1 4 2 




1 3 0 
4 1 








6 1 3 
57ft 
1 1 




7 1 9 
7 9 2 
« ? s 
« ? 9 
7 1 2 
0 7 3 
2 « 
2 ? « 
9 ? 0 
France 
. . 




l o i 
11 




























26 4 6 1 
13 365 
13 Poft 
6 9 0 3 
3 556 
4 0 7 7 
3 4 6 
1 1 8 8 
2 111 
, 1 0 0 
1 4 1 













• . . ft 1 







, 7 1 
. 1








l ? s 
1 3 8 9 
7 « 9 
ft?s 
' 3 1 






















. . ! ! . . . 1 
a 
1 ? 





. • 22 642 
22 0 0 9 
6 3 4 
4 6 ' 
7 9 




1 7 3 
. 7 
7 0 9 
3 6 6 
1 ? 
8 9 2 
3 5 5 
? f t 










? S B 
U S 
. 2 0 2 
1 0 7 « 
7 ? 















. 7 9 
9 7 
l f t 
S 
1 4 
1 1 0 
2 0 
a 
. . 1 64D
36 214 
26 7 3 1 
7 84? 
4 2 4 0 
2 6 Î 1 
3 117 


















6 ? ? 
3 5 3 
7 6 9 



























1° 7 47 
51.9 
7 « 
1 1 9 
? 4 5 
7 0 « 
11 
3 ? 












l f t ? 
' 4 




1 0 3 
7 0 ? 
4 6 6 
6 5 
3 9 
1 ? ? 
ft?5 
5 ' 0 
1 
. . • 9 7 1 
Q ' 4 
9 7 7 
7ft7 
04ft 8 « S 
7 6 6 
4 0 6 
3'•S 
4 1 6 
6 4 ! 
S S | 
■ 
6 3 ? 
s ? 
« 0 
7 0 0 
« 0 
« a s 
?f t« 
? o « 
7 3 
1 « 7 
3 1 














3 9 P 
7 6 
1 1 0 
. . 1.0 
« a 










1 9 9 
9 
2°2 1 ? s 
1 ? 
6 ? 7 
7 4 1 
?° f t 
9 6 9 
7 9 « 
?7ft 9 
« 9 








1 2 ? 
5 7 3 
? f t 
1 « 
1 0 4 
l i 
1 1 4 
­l a 9 5 7 
10 9?0 
a 0 3 a 
3 8 5 ! 





1 9 1 
! 4 





1 9 ? 
2 5 7 
6 4 
7 5 
1 ? 9 
! 2 3 
6 4 
2 g 
. . 6 9 
2 9 
1 6 










! ? 0 
l f t 
1 « 









! 1 9 4 
6 6 
' 8 1 
1 ! 
2 ft85 
5 8 5 
2 0 9 9 
94 9 
5 8 ? 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
0 C 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 ' 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
Q 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
720 
7 4 0 
7 6 8 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
? 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
7 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
« 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 ? 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — Janvier­Décem 
MENGEN 
EG­CE 













1 6 1 










































5 6 7 
3 5 5 
? 2 0 





b r e 
TONNE 
­Lux. 
?1*ALCCCL METHYLIOUE . 
METHYLALKOHOL 
3 g 3 
0 3 7 




7 g 3 
0 5 3 
5 7 1 
8 5 aia 9 
3 1 1 
« 5 1 
2 0 6 
1 5 0 
5 4 8 
4 3 9 
9 1 2 
0 5 5 
6 5 9 
2 1 6 
59 9 
1 2 3 
9 
3 6 












7 9 1 
9 6 6 
3 6 1 
1 0 
5 5 8 












6 S S 
° t l 





4 7 6 
7 9 
. . . . 1 7 
. ■ 
p a s 
2 7 4 















1 « 1 7 
3 
3 4 9 
0 7 6 
2 1 4 
1 9 7 
8 ' 
7 6 5 




6 1 6 
1 
1 4 1 
. 9 
4 9 9 
9 7 4 
9 9 6 
1 3 9 
4 2 7 
7 6 9 
2 6 7 
2 
1 
4 4 4 
FT DERIVES NDA 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
1 9 9 
« 5 5 
0 7 4 
1 9 2 
3 0 7 
3 2 3 
1 1 1 
7 0 9 
3 7 4 
6 8 6 
0 4 0 
1 3 8 
9 2 2 
6 1 6 
1 9 5 
2 0 2 
7 2 3 
7 6 6 
6 0 3 
3 9 2 
8 7 8 
9 8 7 
1 9 5 
7 1 0 
4 ? 9 
4 9 1 
iaa 4 0 
1 7 9 
1 6 5 
3 6 
5 9 








1 0 0 
54 3 
7 7 0 
0 74 
1 1 7 
3 2 
2 4 2 
5 1 9 
9 0 6 
6 3 2 
3 9 4 
4 8 7 
1 5 5 
2 2 
1 3 9 
7 1 4 
5 5 3 
1 0 8 






« 2 9 
8 8 6 
3 0 3 
7 0 2 
9 0 2 
6 
5 8 
0 2 0 
4 8 4 
6 0 1 
4 9 8 
1 8 7 
7 1 1 
1 1 2 
6 2 7 
6 0 6 
3 5 6 
7 4 9 



















6 8 3 
6 6 3 
3 04 
6 4 9 
7 7 5 
4 8 
6 1 4 
2 0 3 
1 7 7 
6 5 3 
6 8 5 
2 94 
5 7 a 
1 1 2 
3 0 
7 7 3 
5 3 5 
1 14 
4 1 ? 
« 4 « « 
1 9 0 
1 3 3 
? ? 4 
1 1 0 
7 9 
? 
1 6 ? 
7 6 











0 9 4 
4 
. . 5 2 
5 
3 0 6 
















4 4 2 
. 1 




1 7 0 
3 0 0 
8 7 0 
4 4 3 
1 9 5 
1 4 8 
1 9 5 
5 0 ? 
? 7 9 
5 
1 5 
1 0 0 
? 
1 7 6 




7 1 9 
0 1 7 
7 7 9 
2 ? 0 





4 1 S 
? 
! 4 7 1 
70 4 7 
• 2 7 ? 
9 5 1 
1 5 
4 







ιό 1 6 
? ? 
1 
5 8 3 
7 3 5 
7 9 8 
1 0 « 
5 5 3 
1 7 0 
7 1 
? « 



















4 0 0 
eas 
. 5 5 2 
3 4 4 
0 9 8 
1 2 
4 5 4 
8 1 S 
9 3 3 
1 2 9 
9 g o 
5 3 1 
4 7 ? 
4 4 ? 
1 ? 1 
7 0 9 
56ft 
s 
1 9 7 
4 4 4 
6 5 3 
. « 1 9 
. ? 7 
. . 1 
. . 8 7 
4 0 
. ? 
« 4 0 
7 
4 
8 f t 
7 0 
1 1 6 
0 1 ? 
3 
? 
1 0 7 
7 0 ? 
3 0 ? 
1 ? 















. 2 f t 
1 2 7 
1 
8 9 9 
5 6 5 
I S O 
48f t 
1 6 1 
4 9 5 
6 0 7 
7 2 
2 « 































7 7 7 
1 7 6 





1 1 9 
5 5 7 
5 1 7 
0 4 « 
8 6 0 
9 0 
2 0 ? 
9 3 9 
5 8 6 
7 1 6 
« 6 7 
1 4 2 
6 9 0 
3 8 7 
5 1 6 
9 1 
7 ? 3 
5 6 4 
3 1 9 
4 1 7 
4 9 7 
7 5 9 
3 5 ? 





. 5 9 
? 




. . 0 7 5 
1 8 6 
9 6 8 
1 0 9 
1 9 
1 3 5 
2 6 5 
56 6 
344 
0 0 3 
4 2 1 
9 0 9 
6 
9 
3 0 4 








2 7 ? 
8 7 5 
8 5 8 
2 0 2 
8 8 3 
6 
1 5 
8 9 0 
4 7 6 
7 0 2 
1 3 0 
2 3 2 
1 9 6 
8 9 6 
0 1 9 
5 4 3 
1 3 
161 





























1 0 9 
. 4 S A 
9 7 ? 
• . 7 7 
1 0 1 
l ? s 
. 9 0 9 
? 
6 9 S 
« 5 0 
« 9 
1 5 0 
S « 0 
• 
4 9 S 
4 9 9 
0 5 6 
7 0 3 
? s s 
7 8 5 
S 
• -
9 6 ? 
7 ? 0 
8 4 1 




ft l f t 
6 1 ? 
5 6 7 
1 5 8 
9 1 7 
4 5 ? 
? ? ? 
1 5 6 
S 0 4 
. . 1 0 7 
5 5 ? 
2 6 ? 




1 0 0 
. . , 1 
. . ? 
S 









1 4 ? 
1 1 
3 1 
3 1 4 
? 8 9 
1 2 
2 1 




, . . . 1 ' 
. . . , -
0 5 O 
6 9 0 
7 6 1 
5 0 8 
7 6 5 
1 4 ? 
S 
7 3 
7 0 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 7 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
Gi f t 
0 3 3 
o « 0 
0 « 2 
0 « 8 
OSO 
0 S 2 
? l f t 
2 ? 0 
ft 74 










0 0 1 
0 0 ? 
f 0? 
0 0 « 
P O S 
0 7 ? 
0?ft 
0 ? 9 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 « 
0?ft 
0 7 9 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 3 
OSO 
O S ? 
0 S 6 
0 5 3 
0 6 0 
) S 2 
Oft« 
Oft ft 
0 6 3 
7 Q 4 
7 0 9 
2 1 2 
? l f t 
? 7 0 




7 1 « 
? ? ? 
? 7 Q 
? « 6 
7 6 6 
3 7 0 
7 7 8 
? 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 « 
50 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 4 
60 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 « 






1 0 3 0 




B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 







.AL GEO i f 
. T U N I S I E 
L I 9 Y E 
FGYPTF 
. N l O r R 
L I R F R I A 


















C H U I 
URUGUAY 
ARGENTINE 



































































« 4 1 
1 4 5 
8 1 3 
7 1 ? 
4 5 
? s 
1 ? 1 
9 9 7 
??ft 
1 3 
î a n 
1 0 
7 6 6 
1 2 ? 
3 5 
1 5 
? a i 
3 4 5 
4 1 7 
6 5 B 
75 8 
0 0 0 
3 Q 1 
4 0 0 
? 
7 
3 4 9 
4 4 6 
??f t 
4 9 9 
6 3 5 
3 5 5 
6 9 0 
2 f t 
5 7 5 
9 9 8 
« 4 5 
g 2 3 
6 7 g 
6 6 0 
? 7 7 
4 0 7 
94 1 
1 9 3 
85 9 
3 4 7 
1 0 6 
? 3 ? 
5 0 2 
7 8 « 
3 7 Θ 

















3 4 2 
9 9 1 
2 9 6 
1 0 5 
1 0 
7 4 
1 3 ? 
4 5 ? 
3 1 5 
3 7 4 
3 3 
4 7 9 
l ? 
2 1 
1 6 7 
5 7 6 
1 0 7 







4 5 2 
8 6 6 
3 6 7 
1 8 2 
1 5 
7 6 
2 5 3 
1 3 3 
0 2 7 
6 5 8 
1 6 2 
4 7 0 
5 5 5 
6 0 ? 
3 7 3 
1 0 5 
1 9 2 





. 9 6 
1 9 








9 1 9 
4 7 8 
837 2 2 6 4 
1 8 9 6 14 3 38 








2 7 5 




1 3 1 
S9 «ft 



















5 9 3 


























U 132 i n e i a 
5 0 7 9 19 332 
6 0 9 4 4 8 6 
4 564 171 
2 4 0 7 β? 
761 7 1 
55 21 
170 a 
769 2 4 4 
Nederland 
BZT­ND9 
2 3 7 




1 9 3 9 
1 β9? 
















1 6 0 
1 4 5 
3 1 
4 1 3 
7 3 7 
5 1 



























1 0 1 


















• ? ? 
, . . ? f t 
. 5 ? 
4 1 
1 
3 7 6 
15 3 8 1 
9 593 
5 4 U 
3 957 
2 44« 
5 2 8 
1 9 
ft 9 7 7 
Deutschland 
(BR) 








1 8 5 
5 P 8 














« 3 « 5 
6 « « 
1 9 4 
4 5 0 
3 7 5 
8 8 3 
7 f t 
• a 
3 4 9 























4 9 7 
3 7 7 
0 4 8 
a 
36ft 2 6 7 
7 1 
4 ? l 
4 7 9 
7 5 7 
7 7 8 
7 3 8 
0 7 3 
l ? f t 
9 7 8 
6 70 « ? 
4 7 6 





















? 1 9 
2 4 5 
4 5 1 
6 9 
6 
5 f t 
6 5 
3 6 ? 
1 5 7 
2 74 
6 9 




4 4 1 
3 0 





. 2 5 
4 5 0 
6 5 6 
3 6 7 
3 1 0 
1 5 
9 
2 0 9 
1 3 0 
6 5 1 
9 0 3 
3 0 4 
2 4 9 
3 5 0 
3 4 2 
5 6 0 
5 
1 9 






? 2 6 




? 8 0 
1 8 9 
a 
1 7 7 
? 
1 6 1 
1 2 ! 
7 
1 5 2 7 7 
• 
! 695 
4 4 5 
1 ? 5 0 
9 3 1 
4 6 9 




7 6 ? 
? 1 9 
3 4 9 








1 1 9 
7 9 
ft? 
B 7 5 
1 2 3 
sn 1 7 9 
8 5 9 
s 
a 
1 0 4 





















































? 2 6 
4 0 ? 
ft 2 9 
1 ?1? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 ' 
0 5 8 




0 6 a 
2 0 4 
208 
2 2 0 
7 4 8 
7 7 2 
288 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
44B 
4 6 8 







5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
677 
6 7 6 
6 80 
692 






8 0 0 
1PO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 84 
3 0 2 
322 
3 7 0 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 8 
8 22 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























































































9 3 1 
0 5 6 9 4 9 
050 
8 7 3 
17 
9 












































9 6 9 
6 9 2 


























40 3 9 3 



























4 6 7 
788 
0 9 3 
12 
3 4 7 
63 
n o 33 









6 3 7 
520 
4 2 1 
9 1 8 
4 0 8 
40 0 
606 

















. 6 1 9 
105 
2 2 7 
2 86 
1 1 9 
4 6 7 
7 1 3 
100 
4 1 3 













3 4 1 
951 




2 5 9 
590 
094 
. , 5 5 0 
3 5 




2 8 3 8 























ι a 51 
> 19 
1 6 






























> ? 3 1 ? 
1 7 9 5 
ι 1 5 1 7 
) 8 0 ? 
' 4 2 1 
. 52? 
i • 1 9 2 
15 


















3 9 8 2 
























380 7 4 S 
166 
78 




1 9 9 7 
1 

























































6 6 0 



























0 7 4 
0 7 6 
042 
04? 
0 4 6 











4 6 2 




9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 



















U . R . S . S . 










. C . I V C I R E 

























V I E T N . S U D 
CAManDGE 






























. T U N I S I E 
•SENEGAL 







P H I L I P P I N 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
S E C E T 

























































































4 3 5 
6 9 4 
8 1 ? 
73 
4 9 
2 9 8 
26 
746 
3 4 2 
16 
8 0 6 
9 ' 
18 
3 9 9 
2 4 0 
36 
46 
6 6 9 
7 9 3 












3 4 7 
13? 
5 0 9 
93ft 
4 4 1 
3 2 4 
524 






555 7 1 0 
?7? 






















'ft ? 9 
íft . a 
U 
. . ? 






. 1 1 4 
61 
10 




? 0 0 7 
1 178 













9 7 7 
2 7 0 
36 
4 6 














7 2 4 6 
1 4 3 7 
5 813 
5 247 
4 8 9 
4 0 0 
1 1 4 




l f t 
. ? 

























. , , ■ 














































7 7 9 
1 0 1 7 



















. . • a 
a 



































































1 « 3 4 
2 Q18 
1 0ft7 








































































. . 4? 
9 
. • 
! ' 2 3 
ftT4 




. 1 e 
1 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 . 
0 K 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 80 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 68 
0 7 0 
2 04 
2 0 9 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 70 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 Í 4 
4 β 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 


















7 3 6 
2 193 
2 6 7 
1 1 2 
5 3 
6 0 2 
6 3 7 
3 239 
2 350 




1 3 6 
1 3 
6 1 3 
6 1 
9 
5 1 5 
2 5 3 
3 3 6 
4 0 
1 0 
6 5 0 
3 2 4 
1 2 
66 7 2 9 
36 761 
27 967 
16 4 3 3 












1 7 ? 
8 9 
1 6 4 
7 8 0 
. . ? 5 
9 6 7 
? I 
3 1 3 
1Ö 
3 2 3 
9 1 9 
2 0 « 
7 1 5 
6 5 3 











8 7 0 
4 9 
7 7 0 
1 41 6 
136 
1 2 7 3 
1 030 
7 7 1 
1 328 
8 7 5 
3 7 

























1 2 6 
3 4 
1 9 7 








23 4 8 1 
5 0 6 1 
ï 588 
l 803 
2 2 1 











7 0 ? 
8 2 
6 22 
7 5 7 
8 1 
. 11 
70 2 ft 101 0 85 
7 30 
7 7 
S 5 2 
44 8 
4 4 ? 








. , 4 7 
, 8 5 6 
7 8 
. . . 7 
1 5 
1 0 5 
. . . . ­
5 0 8 
1 6 1 
3 4 7 
4 9 5 
2 4 9 
3 4 6 
9 9 
1 0 0 
5 0 7 

















2 2 9 
3 7 9 
. 4 4 ' 
4 3 1 





l i f t 7 
a? I S 
1 4 5 
3 8 5 
4 8 1 
9 0 4 
9 0 0 





6 7 0 
. 5 4 7 





7 1 8 
2 5 
? 




. 1 4 
3 5 
S 
a 7 4 







2 7 1 9 
1 645 
1 0 7 4 
3 6 1 
9 0 
7 5 9 
7 6 
3 4 












9 ? a 
8 1 ? 
6 1 5 
7 7 6 
3 8 9 
. 1 3 ? 
2 1 ? 
5 1 
1 8 1 
3 1 9 
1 9 7 
1 7 4 
l ? s 
. ft 1 9 
5 8 9 
5 3 5 









1 1 2 
7 
. . . 3 1 R 
4 7 2 
8 3 1 
3 2 3 
7 6 0 
4 3 5 
3 7 9 
2 1 
1 1 
1 8 4 
PHENOLS­ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENCLALKOHOLE 
2 6 572 
26 315 
t 340 
23 350 1 
9 3 0 
7 7 ? 
0 7 3 
« 7 
. 3 1 




0 7 9 
4 3 3 
6 5 1 





















2 0 7 
0 4 5 
5 7 3 
2 0 7 
0 2 1 
8 6 
8 8 7 
7 ? 
1 3 6 
8 1 6 
7 1 1 
8 0 2 
2 5 2 
1 0 2 
5 ? 
6 0 ? 
6 3 7 
2 3 9 
3 5 0 
5 6 1 
3 2 
8 1 7 





5 1 ? 
2 5 0 
3 8 6 
3 9 
1 0 
6 5 0 
3 2 4 
1 ? 
3 7 1 
0 2 6 
3 4 5 
6 7 4 
6 6 6 
0 7 8 
4 
















4 6 5 
6 4 
8 8 7 
. 5 9 0 
28 7 
4 9 
1 3 3 
1 9 5 
as 
0 6 ? 
6 6 S 
4 1 3 
1 0 9 
2 6 6 
1 2 
8 ? 
1 3 7 
8 7 8 
0 7 1 






, 2 0 \ . 2 6 
. 3 0 
. 2 7 
3 1 8 
9 
3 






5 9 4 
0 O 5 
5 8 9 
3 6 1 
7 5 7 
7 9 7 
2 5 
1 4 
4 3 1 
7 3 1 
2 4 1 














2 8 8 
1 4 0 








1 9 3 6 
7 4 5 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 ? 8 
o?o 0 7 2 
0 7 4 
0?ft 
0 ? 3 
0 4 ? 
04.3 
OSO 
0 5 ? 
OSft 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
06ft 
3 9 0 
4 P 0 
« 0 4 
4 1 2 
« 3 0 
S 0 3 
5 1 ? 
5 2 « 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
90 0 
3 0 4 
1C00 
1010 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
P O S 
0 ? ? 
02ft 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03ft 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 9 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 4 9 
7 7 ? 
3 0 2 
3 2 2 
? 3 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 3 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
96 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1040 
0 0 1 
OO? 
0 0 ? 
P O « 
FRANCE 
9 F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






































.A.AOM CLASSF 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 
.SENEGAL 




































































6 3 1 
9 S 7 
0 3 2 
6 S 7 
8 2 ? 
5 6 5 
ft? 
7?° 6 1 
2 3 5 
7 4 2 
2 1 9 
0 2 « 
1 1 9 
6 5 
4 2 
3 7 6 
4 3 4 
4 6 5 
5 9 7 
3 0 4 
7 3 
4 6 8 
7 3 
1 0 8 
1 2 
3 7 3 
4 ? 
1 0 
3 ? 5 
1 4 ? 
7 7 5 
7 4 
1 6 
3 7 0 
1 1 7 
1 1 
5 7 6 
1 0 7 
4 7 4 
3 9 5 
5 7 1 
3 9 9 
1 3 
? 
1 9 1 
5 6 5 
0 5 9 
0 5 9 
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?g? 7 5 ! 
2 3 
u g 
6 5 ] 
ftg 
5 3 7 
3 g s 
3 1 0 
5 7 6 
4 1 1 
1 7 
6 g 
6 7 7 
40 5 
8 2 3 
8 4 3 













3 5 2 
1 7 
1 2 












6 7 2 
8 4 8 
4 3 6 
7 3 9 
8 5 9 
3 6 5 
9 0 9 
1 3 2 
1 0 3 
9 5 6 
7 1 8 
3 3 7 
6 6 8 
5 1 8 
France 
. 9 0 
2 0 
1 347 ? 3 4 
■ 
■ 






2 4 9 4 
1 938 
6 5 6 
6 3 9 













4 f t 
4 7 S 
9 7 
• 1 7 
6 7 7 
1 3 0 
1 7 4 






U l f t ? . . 2 6 






. 5 1 
a 
a 
. . , • 
4 6 2 7 
2 4 1 4 
2 2 1 3 
9 9 3 
8 9 




, 4 0 5 












1 9 9 
. 2 3 6 
5 7 
1 0 4 
? 5 
8 
ft • 1 0 3 
U 
1 










. , a 
a 
2 2 







1 0 9 3 
5 9 7 
4 9 6 
1 6 3 
3 9 
1 3 5 
4 4 
1 7 
1 9 3 
1 0 0 








3 ? 9 
3 8 0 
s 
3 0 8 
4 0 4 










4 7 1 
2 7 8 
2 2 « 













B Z T ­
2 
3 
1 6 8 
7 2 9 
. 0 3 6 
1 8 2 












2 2 5 















6 7 ? 
1 4 5 
1 1 5 
3 5 7 
7 2 3 
5 8 3 
1 8 2 
9 
6 
4 5 2 
NDB 29 
9 6 4 
7 9 5 
, 7 4 3 


























? 9 7 
4 6 7 
0 1? 
. 0 3 3 
4 4 3 
ss 7 3 6 
5 6 
? 3 S 
4 3 0 
20 6 
g?ft 
1 1 4 
5 7 
4 ? 
? 7 6 
4 3 « 
4ft5 
5 9 7 
3 0 « 
? 3 
1 6 9 
7 ? 
1 0 3 
1 ? 3 6 3 
4 ? 
1 0 
3 2 2 
1 « 1 
2 7 5 
2 3 
l f t 
? ? 0 
1 1 7 
u 
3 9 7 
8 0 9 
5 3 8 
0 3 2 
1 1? 
3 7 5 
1 
1 8 1 
1 9 7 
3 4 
7 9 6 
B 
2 2 ? 
1 2 5 
2 3 
6 3 
5 6 0 
4 5 
4 4 9 
2 5 ? 
1 9 9 
4 7 
1 3 0 
ft « 9 
9 « 6 
■ 
4 4 7 
8 4 ! 

























8 4 2 
2 4 9 
5 9 3 
9 3 6 
6 3 7 
3 7 1 
1 7 
6 
2 8 6 
9 9 Ç 
2 0 ? 
9 8 7 
VALEUR 




















2 6 5 9 
2 9 3 5 
3 2 7 
1 4 9 7 
(*) Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 · 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 





5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 52 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 




7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
tuli 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
°oil 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
272 
3 4 6 
3 50 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 




5 1 6 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7C2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



































3 9 6 
2 1 4 
6 7 0 
2 9 0 
512 
181 












3 0 4 
374 


















































































































































3 8 9 




















































3 7 9 
, . 2
, . 13 
114 
















































3 7 3 
31 




3 6 3 








2 4 0 
9 1 6 
195 


























5 1 2 
7 5 5 
6 0 4 
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HALOG. SULFON. ETC DES PHENOLS 






































7 3 0 
412 




































. U S U . 
5 9 6 
75 
4 7 6 
. 2 5 0 




3 6 4 
310 
44 


































4 9 0 



























4 7 5 
?36 
12? 




6 ' 3 
75 
a 10 



















. . , . • 0 5 7 
S I S 
?a? 5 4 7 













• • 29 
2 
? 















0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
0«? 
048 
0 5 0 
05? 
056 




0 6 6 

















6 6 0 
ftft« ft63 


















1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 




0 2 9 




0 7 9 
040 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
053 
0 6 0 
Oft7 
0 6 4 





4 0 0 
40 4 
412 





















1 0 2 ! 















































P H I L I P P I N 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 

















C H I L I 













































3 6 7 
7 4 7 
2 3 5 
34 8 
• 5 3 9 
7 3 9 
166 
4 1 0 
2 4 5 
97 
35? 
3 4 7 
5 5 3 
712 
3 79 






3 7 3 
73« 









5 8 9 
1 0 
34 
3 4 3 
64 












2 9 0 
29 
8 3 0 
9 6 6 
0 8 4 
0 5 3 
9 7 6 
1 3 6 





2 4 3 
52S 
6 2 7 
5 1 0 





8 1 4 
1 9 7 
1 1 5 














2 7 4 






















9 7 6 
03ft 












































• 5 116 
? 7 4 7 
2 3 7 0 
l 7 3 ! 

























































ft 1 44 




























­3 6 5 12 174 
3 1 5 8 236 
50 3 9 3 8 
39 2 9 9 3 
1 














































































































3 6 9 
626 








4 1 0 
a 













































6 0 5 
230 










6 6 0 

































. • 14 4 9 6 
7 4 1 7 
7 0 6 9 
4 7 1 6 


























. • 2 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 ­
0 3 2 
0 34 
C3ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
? 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
S C 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
5 7 7 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 2 






4 9 3 
France 
1 6 4 
1 5 
1 3 
1 5 ? 
Décembre 
Belg. 









1 1 2 
4 7 8 
1 2 5 3 




4 9 1 
« 4 8 7 
1 344 
6 4 2 
1 138 
5 1 3 
1 6 6 6 
1 6 6 6 
1 535 
1 634 
4 5 7 
5 4 3 
1 3 1 
2 3 5 

















9 0 3 
1 2?7 
3 2 4 







3 0 5 
7 4 
1 1 1 
t 7 0 1 
9 9 
1 0 8 
2 4 1 6 
6 8 
3 4 0 
1 8 8 
9 5 9 
4 5 4 
1 3 4 




1 5 2 
5 6 
7 4 0 
5 3 1 
3 
6 6 6 
8 6 
3 2 









1 4 2 
















1 7 9 
5 4 6 
. 3 1 
8 
5 4 3 
1 
8 « 6 
« 5 3 





1 5 0 
? 
1 0 
2 1 3 
2 7 7 
3 1 3 




















5 9 2 
1 5 9 





























9 9 2 
2 1 ? 
7 7 9 
? 9 ? 
6 1 5 
4 5 3 
1 0 2 
2 30 
9 3 3 
5 1 2 . 3 2 * E P O X Y D E S , 
EPOXYDE , 
25 924 
15 4 7 1 
16 7 5 1 
6 3 0 9 1 
5 466 





12 0 8 9 
BO 
7 
1 6 1 
a u 






. 6 1 6 
9 9 2 
1 1 5 
8 7 5 
9 0 Ϊ 




















2 9 6 
5 S 6 
6 3 6 
5 4 6 
4 5 7 
. . 1 
7 0 5 
1 5 
7 3 9 
4 0 
9 4 
4 4 9 
? 0 
1 4 1 
ft . 6 5 3 
1 
1 ? 6 
1 0 9 





ft 1 ? 
« 9 
. . ? f t 
« 9 ? 1 
3 1 
3 « 9 
, 7 7 
1 
, . . 1 5 
, 2 3 
. . . . . . . • 
6 ? 3 
0 3 « 
5 9 9 
6 84 
0 7 5 
0 1 7 
1 9 
1 1 5 


















! 6 1 ? 
1 2 
3 ' 
3 0 0 
I ta l ia 
6 7 
. , 3 « 
D*ALCOOLS . ETC 
»ETHERPEROXYD 
8 1 7 
31ft 
, 0 7 1 
4 8 S 
7 7 9 
a 
9 
1 3 0 
1 β 5 
7 5 5 
3 1 6 
9 0 R 
5 4 0 
1 0 3 
4 6 5 
8 1 
9 « 
1 0 » 
6 1 
7 
7 0 3 
5 4 ? 
? g a 
. . g o 
7 ? 
. 1 
. , . , 1 
1 
. . . 3 4 
1 
. 5 9 9 
3 9 
. ft 2 7 
. . ! . Β 
1 9 
1 4 7 
3 
. 4 4 0 
7 
7 5 
« 3f t 










? 5 6 
. 9 
. 6 
2 0 7 
? 
4 7 9 
6 1 ? 
6 9 3 
4 4 5 
7 7 1 
8 6 9 
5 5 1 
? 
1 7 0 









4 4 6 
. 4 5 6 
9 9 9 
B 3 1 
7 7 ? 
4 6 7 
1 9 7 
a 























1 6 0 
1 3 7 
1 9 7 
Β 
5 8 6 
5 5 0 
1 3 
7 f t 
3 39 
3 2 0 
9 0 
5 9 5 
1 2 1 
6 9 « 
1 5 7 
99f t 
1 « Q 
1 8 3 
7 5 5 
70 2 
. 7 4 4 
5 9 0 
4 3 9 
3 7 
5 4 9 
1 3 1 
1 7 
« 3 
ft 1 3 
7 











. 2 2 7 
1 7 
6 1 0 
1 5 9 




. . 3 3 
1 0 « 
6 3 
9 9 
8 6 6 
3 5 
I S 
1 3 6 
ft 1 1 
9 9 
4 3 0 
4 4 0 
6 1 




1 2 0 
2 0 
7 0 5 
Ί 6 8 
3 
4 5 5 
7 6 
1 2 
2 9 2 
5 7 
6 7 1 
4 7 4 
0 8 0 
7 2 4 
6 7 9 
7 8 3 
9 9 2 
1 9 
6 f t 
0 5 3 
PHENOLS 
, PHENOLE 
1 5 6 
1 8 ? 
, 9 6 7 
7 5 3 















9 2 2 
40 3 
. 0 0 7 
2 0 
. 8 3 3 
3 3 
5 4 
7 7 5 
4 f t 
? 
5 9 Õ 
1 5 4 
* 
1 9 9 4 
1 
8 4 ? 
? 1 ? 
. ? 9 
. . . . 1 
, 4 7 5 
1 2 7 
6 2 
7 9 1 
F 
1 9 5 
1 1 9 
2 5 2 
. . . 4 7 5 
3 0 ? 
. . I P 
2 
. . . . . . . . . . a 





. , 1 
. 1
. 1 ? 
4 0 
. 1 7 ? 
a 
a 
. 9 0 
. . ? 
. 7 ? 







3 4 4 3 
? 03P 
7 0 4 
3 7 0 
a 
1 ? 
1 0 3 1 
7 ? 








i o ? ? 
104 0 
r i i 
0 0 2 
0 0 ? 
P O « 
P O S 
3 7 7 
0 2 « 
07ft 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 « 
03ft 
07.3 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
Q S 6 
0 5 3 





? P 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 ? 
7 7 0 
? ? 4 
? « ? 
7 7 ? 
? 3 9 
7 0 ? 
3 7 2 
? 3 0 
? ? « 
74ft 
7 S 0 
7 5 ? 
3 ft ft 
7 7 0 
7 7 ? 
3 0 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« I ft 
« 7 9 
« 4 0 
« 4 9 
« s a 
«f t? 
« 3 0 
« 3 « 
SOO 
S O « 
S 0 9 
s i ? 
c ? « 
S ? 8 
S O « 
ft08 







7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 3 
7 2 3 
7 3 ? 
73ft 
7 « 0 
90 0 
3 0 « 
9 7 7 
1000 
1010 







0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0?ft 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 33 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 9 
O S ? 






B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 








. A L G F R I E 




. C . I V O I R E 




















. M A 9 T I N I Q 





C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































5 6 6 
U ? 
3 1 
3 7 « 
3 9 0 
7 0 1 
8 6 « 
7 9 5 
? l f t 
7 7 0 
U 
4 6 
2 1 0 
4 3 1 
2 1 0 
4 9 9 
5 5 3 
l f tO 
1 8 5 
3 1 ? 
4 3 9 
2 2 9 
3 6 0 
4 2 7 
3 7 9 
6 7 7 
3 9 2 
4 0 ? 



















u 1 5 
3 ? 1 
3ftO 
5 0 0 
4 0 6 







l ? f t 
4 4 
I O S 
7ft8 
4 9 
3 f t 




3 4 7 
g « 
6 4 




1 0 5 
2 1 
1 9 8 
i g 5 
1 3 
8 5 7 
6 3 
4 ? 
1 3 ? 
7 0 
5 8 5 
3 8 8 
6 5 4 
1 5 1 
2 1 5 
3 1 9 
2 4 0 
1 0 3 
2 6 8 
6 8 6 
9 8 0 
3 3 3 
9 3 1 
3 5 ? 
U t 
1 9 6 
1 0 
4 9 9 
1 5 
3 7 
2 7 8 
3 5 
U 
1 4 4 
2 3 5 
6 0 






5 1 5 
5 5 0 
1 4 1 7 
1 792 
1 8 4 
. 1 0 
6 
1 2 0 
7 
1 3 6 
3 9 ! 
? 9 
3 5 


















« . ? 
« ! 1




1 7 ? 
? a ? 
. . . ftO 































2 0 9 0 
1 4 4 1 
1 362 
6 9 
l « f t 
« ? 1 
, 1 697 
6 7 6 
? 2 4 6 
7 9 6 
? 











5 0 6 
. 2 7 6 
1 9 1 9 
13ft 
1 1 4 
. . . « 8 
« . 5 7 
1 ? 
4 0 
























4 1 3 0 
2 836 
1 295 
6 1 4 
? 7 0 
? 6 6 
1 0 
4 ! 
4 1 5 
5 574 
. 7 1 7 
9 33? 
3 5 4 
1 4 7 
4 9 ? 
9 9 
1 8 8 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 4 
9 0 
. 1 5 
BZT­NDB ?9 
g g 7 
s g ? 
• 2 6 7 a 
1 3 6 4 







1 6 3 
1 0 ? 
? o 







1 0 « 
6 0 




. . , 1
, . , a 
1 
, . 9 
. , 7 0 1 
l f 5 
, ? ? 
a 
. . ft . . « 5 S 
s 
a 
1 1 6 















. 5 0 
! 7 7 
« 0 
1 
7 7 2 
a 767 
5 6 3 1 
2 3 6 4 
1 4 3 6 
7 1 4 
6 9 5 
1 
4 0 
2 4 7 
BZT­NDB 29 
1 3 0 ? 
1 0 7 1 
Β 
1 7 6 ? 
5 6 1 
? 17? 
1 0 
1 9 4 
S 
l f t 
? 0 9 1 
7 6 
1 0 
















. 0 9 
? 
? 8 7 
I Q 
1 3 
7 7 9 
2 0 7 
5 9 | 
7 ? 7 
, 0 ' 4 
6 6 0 
9 
3 5 
1 6 1 
2 0 0 
178 778 
0 7 3 
9 8 5 
6 4 
4 6 « 
4 7 0 
8 6 
7 4 ? 
7 5 5 
4 6 « 
1 6 6 






ft 2 0 
I ? 












9 f t 
« 7 
3 ? « 
1 0 1 
1 7 7 
1 « 
7 
l f t 




7 0 7 
? 1 
o 




7 0 4 
9 0 
? 4 






1 7 6 
7 0 
U 
3 7 4 
? S 
ft 7 9 
1 9 
8 1 3 
0 6 ? 
5 4 9 
7 0 0 
6 9 5 
3 8 5 
7 ? 6 
7 3 
3 5 
7 7 9 
6 0 
7 1 ? 
5 3 8 
4 0 5 
« . 1 6 ? 
1 0 
7 1 
3 9 4 
9 






. , 3 1 
1 Λ80 
? 
3 1 1 
3 7 2 
. 8 2 
. . . ■ 
3 
. 3 6 9 
3 1 
2 6 









. . 3 
7 
. . . a 
. , , . . a 
a 
a 
. . . . 5 
1 0 0 
. ! . . 5 
6 

















2 3 6 4 
1 9 0 9 
1 3 8 4 
5 0 9 
7 0 1 
ft 3 1 8 
9 4 
? 5 8 
1 2 
1 6 
1 2 Î 
1 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de Volume. 
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0 6 2 
0 6 4 




2 7 2 
288 
302 
3 1 8 
3 3 0 
346 
352 
3 5 0 
4 0 0 
«12 
4 28 
4 3 2 ' 
4 36 
4 β 0 
4 6 4 
504 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 3 0 
0 ' 6 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 20 
2 2 4 
3 9 0 
­.00 
4U4 
4 1 2 
4 80 
4 84 




6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 8 
MENGEN 
EG­CE France 
2 0 1 4 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 115 898 






















5 9 0 
569 
75 7 














172 466 29 78 
134 702 28 49 Í 
37 765 1 28 
21 605 1 07 
20 0 5 9 9 0 
2 4 5 7 16" 
176 1 
42 1 
13 703 4 













5 0 1 31( 
323 2 9 ' 
179 2 ' 
165 l i 
55 1 ' 
8 
, , 2 ; 
8 1 
5 1 2 . 4 1 * A L D E H Y D E ! 
ALDEHYDE 
13 928 
12 288 1 28« 
5 477 651 
8 4 0 7 71F 
3 141 1 0 7 ( 
1 518 25? 
85 
18 664 I 4 ­
86 ί 
3 204 ' 
« 2 8 6 231 
? 128 
4 7 « 




310 2 9 Í 
2 5 5 4 ί 
3 5 3 < 











3 0 8 9 132 
4 9 6 
28 















, , - 55 















1 5 8 9 
549 













! 85 7 8 6 37 119 
1 71 722 19 059 
î 14 0 6 4 I B 0 6 1 
) 3 376 13 230 
> 3 1 39 12 836 
f 16 1 967 
> . 78 
i 8 19 










. . , . . 3 
. . 8 
• 
17 3 4 4 
13 587 
3 7 6 2 
3 5 2 5 
? 7 3 0 
188 
. , 4 9 
































, . 1 
A FONCTIONS OXYGENEFS 
M I T SAUERSTOFFUNKTION 
572 2 3 3 4 
. . 9 2?0 
1 5 0 8 
151 5 218 













4 1 7 9 
1 78? 
3 279 
. 1 7 7 6 
1 149 
85 
18 7 1 7 
ao 3 194 
1 5 2 4 
1 193 
43 






3 4 7 
653 









































6 8 4 ' 
? 
39 
? 3 2 0 
l ì . . . . 2 5 2 1 









0 6 0 POLUGNF 
06? TCHECOSL 
O t 4 HONGRIE 
Oftft ROUMANIE 
708 . A L G E P I E 
724 SOUDAN 
77? .MAL! 
?7? . C . I V O I R E 
799 N IGE RIA 
30? .CAMFROUN 
313 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
35? TANZANIE 




« ' ? NICARAGUA 






6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
ft?4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
669 CEYLAN 
630 THAILANDE 
ft92 V I E T N . S U D 
700 INDONESIF 
702 MALAYSIA 
709 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDF 
1P00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
! 0 3 ? .A.AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
OO? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
OQS I T A L I E 
07? R U Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
Olft SUISSF 
05ft I I . P . S . S . 
400 FTATSI INIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 AFLF 
1070 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1072 .A.AOM 
1040 CLASSE 7 
COI FRANCS 
002 B E L G . L U X . 
00? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
PQ5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0?9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 





0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 9 R . D . A L L E N 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
20 8 .ALGERIE 
770 EGYPTE 
??« SOUDAN 
7 9 0 P .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
«12 MEXIQUE 
490 C 0 L 0 M 3 I E 
4 3 4 VFNFZUFLA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
S?4 URUGUAY 
5?3 ARGENTINE 
604 L IBAN 
616 IRAN 





7 0 0 INDONESIF 
























1 8 6 
7 9 
2 3 Ï 0 
















47 0 7 5 
29 7 1 7 
17 306 
7 6 2 2 
6 0 6 0 
6 6 0 2 
724 
122 





















? 3 2 8 
1 2 1 2 
95 0 
1 4 7 6 
l 6 1 6 
6 8 8 
46 
3 3 7 7 
4 0 
323 
1 4 5 7 
3 9 0 
4 « 
9?1 
























l f t« 
?5 
193 


































4 1 4 4 
1 







2 3 ! 0 
38 3 9 
! 
. 2?8 1 
9 21 «6 









5 3 8 ? 
41 
6 843 17 711 17 336 4 PP8 
ft 4 1 5 14 9 ? 7 4 6 9 f 3 215 
4 ? 9 2 7 8 4 12 6 4 0 9 7 3 
2 5 0 663 5 765 
1 9 4 6 2 5 4 51« 






?7 15 9C 


















4 3 8 9 

































' > 760 





















































7 9 . 1 1 
8 5 5 
747 
7 9 6 
. 6 ' 6 











































1 0 4 7 
4 6 4 
583 
15? 
1 3 ' 
4 0 6 















7 6 1 
, U 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 C 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST. 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 20 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « Q 
04 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 80 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 C 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
9 C 0 
9 7 7 
MENGEN 
EG­CE 
2 2 0 
7 
2 2 




43 2 4 0 
54 572 











1 4 3 
ft 1 
? f t 
1 
3 1 3 
7 2 8 
ses 8 0 3 
6 4 5 
4 0 2 
4 3 
3 4 
3 7 6 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 5 i a 17 
2 43 1 6 
3 7 






. 3 6 ? 
« 6 0 
8 1 ! 
?ft7 
1 5 6 















5 1 2 . 4 2 D E R I V . HALOGENES ETC­0»ALDEHYDES 
H 
2 0 7 
2 1 4 
1 668 
1 7 0 
2 2 5 
3 
4 
























· . N ­
ia i 6 6 8 
3 6 
1 0 
. 5 6 6 
0 6 5 
7 0 
? 0 
, 7 1 
? 7 4 
9 7 ? 
3 8 9 
0 3 ? 
6 4 1 
5 76 
3 7 1 
ft 7 0 
5 1 2 . 4 3 CETCNES / 






5 7 5 2 
4 
2 7 4 
2 4 6 6 
2 3 
2 168 
13 7 3 4 
3 o?a 
5 0 7 
10 6 8 1 
1 199 
1 7 7 0 
1 3 0 6 
1 1 7 
2 
6 1 
6 4 6 
3 861 
8 1 
1 0 1 
« 9 9 
5 1 5 
1 1 0 
3 7 3 
« 6 
« 2 
2 8 3 
1 9 





4 1 0 
16 636 
2 2 1 








7 1 3 
1 7 
4 0 0 
3 6 
2 1 7 
1 4 6 
6 3 « 
7 8 0 
1 0 
2 2 






2 0 5 
3 
1 001 
5 0 3 
5 1 3 
5 9 
7 6 









6 1 1 
9 3 1 
0 6 4 
ft30 
5 5 2 
1 
8 0 4 
1 1 7 
3 4 7 
9 7 9 
7 5 7 
7 1 6 
9 0 0 
7 9 1 
2 4 ? 
. 5 0 
2 
5 5 4 
5 5 
7 9 
3 1 9 













« . , , 4 
1 2 
7 8 ? 
. 1 1 
4 
1 1 0 
7 0 
7 0 7 
4 





, . . 1 3 7 
6 
, . 7 5 


















































3 6 7 
7 9 0 
. ' 6 9 
2 7 7 
3 6 6 













, , . . . Β 
. . , . . . . , 7 « 
5 1 



















7 2 6 
6 6 3 
0 1 6 
9 2 1 
6 0 6 
9 0 7 
6 3 9 
5 
4 9 
6 7 8 
2 2 
6 
, 1 3 4 
2 1 1 
3 
« 2 5 1 




. 7 2 
9 1 3 
1 6 4 
6 4 9 
6 3 4 









. / DER. 
7 1 4 
5 3 5 
6 5 9 
. 8 5 6 
9 3 3 
3 
2 2 4 
6 5 7 
2 1 
0 4 9 
2 4 7 
8 5 1 
1 5 ? 
4 1 9 
? 5 « 
1 7 5 
1 4 3 
1 3 





1 5 9 
3 




1 5 8 
\ 9 
. . 3 9 
g 2 9 
14ft 
4 1 5 
? 
? 
3 1 0 
3 f t 
4 3 
6 5 
4 2 0 
1 1 
. 2 4 
2 0 3 
4 
? 3 0 
3 5 7 
6 
1 9 




« 2 0 5 
3 
1 6 4 
3 7 0 














' 6 5 
? 0 « 
1 6 2 
6 6 « 
«ftft 1 ? 
, . 4 9 5 
1 8 S 
7 1 6 






7 5 1 
2 7 1 
9 7 1 
P 8 B 
, 1 
1 ? « 
?7ft 
? 
5 « ? 
4 « 
2 9 ? 
91ft 
5 9 
. . 1 7 0 9 3 9 
, ? 0 
1 5 7 
. . . . . . . a 
. 4 6 
1 ? 
. 3 06 
6 0 7 
. 4 0 
. . 7 
, I S 
9 
. , 5 
4 0 0 
. 2 
2 5 
1 2 6 
2 0 6 
. . 1 1 
M 
. . , . . Λ 5 Ρ 
1 0 ? 
. , . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 2 
7 36 
74 3 
1 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1C00 
1010 
i o n 1070 
1071 




C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 6 « 
' 7 0 
4 0 0 
5 0 9 
5 ? 3 
ft?4 
7 3 2 
1P00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 Ό 




P O I 
0 0 ' 
0 0 3 
P O « 
P O S 
0 2 ? 
0 ' 6 
0 7 8 
Q ? 0 
0 3 ? 
0 ? « 
0 1 6 
0 7 9 
04 0 
0 4 ? 
0 4 9 
OSO 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 7 0 
? ? 4 
? 4 9 
7 7 ? 
3 7 6 
7 ? R 
30 ft 
3 7 2 
7 « 6 
' 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« ? 0 
« « 0 
4 4 8 
« 7 2 
« 9 0 
« 3 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
S 7 Q 
5 ? « 
5 7 8 
A 3 « 
ftlft 6 ' « 
ft3? 
ft60 
6 6 « 
6 6 3 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 ? 6 
7 « 0 
9 0 0 





N . Z c l A N O F 
SECRET 


































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 












• C . I V O I R F 
GHANA 




































































4 1 ? 
7 3 5 
5 9 2 
7 9 1 
0 7 3 
3 7 7 
9 1 3 
1 7 
3 6 
8 4 7 
1 0 0 
9 3 
4 5 2 
2 4 7 
5 1 9 
1 0 
1 2 
5 7 7 
1 3 7 
3 3 
1 2 
1 6 9 
7 7 
1 0 
1 1 9 
9 9 
7 1 2 
8 9 9 
8 1 4 
5 9 1 
1 1 7 
1 8 1 
3 
4 2 
7 6 6 
8 8 4 
2 9 7 
7 2 3 
9 4 9 
0 9 2 
3 3 4 
7 4 
4 7 0 
7 4 
3 2 1 
4 5 6 
5 3 3 
1 2 5 
2 0 3 
3 0 1 
2 0 7 
1 9 1 
3 0 ? 
1 9 
1 3 1 
4 0 1 















7 8 7 
9 8 ? 
1 6 9 

























5 7 ? 
3 0 4 
1 0 4 
9 0 
1 0 7 
4 5 6 
France 









3 5 2 7 
6 7 3 
7 3 1 
U 
1 0 
2 3 6 
, 7 9 









1 1 8 
• 1 0 9 5 
5 4 9 
5 7 8 
7 6 9 
1 90 
1 ? 9 
? 
? ? 
, 1 l i a 
1 0 3 1 
? 7 5 8 
3 675 
9 7 7 
3 ? 3 
? 
2 Î 9 
. 1 4 7 
1 254 
1 0 9 
5 9 
9 7 9 















. . 1 0 
. . 1 ? 
3 2 
1 3 0 1 
7 4 
« 6 9 
2 9 
. . 4 
1 0 
5 
5 5 4 
1 
a 












. 2 5 
? 0 0 





7 7 1 





























. « 1 0 
. . . . . . , S 













9 . 6 
? 
1 43 
4 937 12 
? 445 2 
9 6 9 
soa 6 200 5 









2 9 . 1 3 
2 2 4 9 2 
1 4 5 4 1 
2 
3 8?8 




















3 4 ( 
3 
1 4 
. . 2 
1 
. a 7 1 
ft 



















9 a i 
2 6 3 
2 3 0 
0 5 7 
50ft 
1 ! « 
0 1 0 
« 1 9 








4 0 1 
. 1 
4 





5 5 ! 
3 1 0 
2 « 1 
2 0 ' 




1 5 6 
0 79 
9 1 5 
. 4 6 5 
2 6 7 
9 
7 1 
2 0 9 
7 3 
1 6 7 
3 5 9 
? 9 A 
6 5 
5 3 1 




• 3 3 
19ft 




















sa 3 6 
? 7 
7 8 
















7 0 S 
9 3 0 










• 1 B4? 
1 143 
6 9 4 
4 8 0 
3 3 9 
























l f t 
a 
3 
1 ? 1 4 
2 8 ? 
1 33 8 
9 7 5 
a 
1 3 
. . 1 
■ 
. 7 3 7 








1 4 4 







7 9 ? 
1 9 
1 9 
, . ? 
S 
3 







. . 4 
. 7 
. . . 1
. U ' 
1 4 9 
. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
' 1 * 
3 2 ? 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 Í 2 
3 6 6 
7 7 0 
' T ? 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 7 8 79 
8 102 










3 7 0 
2 3 5 
13ft 
4 54 
1 0 6 
7 5 4 
1 5 ? 
6 9 0 






8 8 7 
5 7 ? 
7 8 
? 
5 « ? 
1 6 8 








5 9 a 
7 5 1 
5 9 3 
4 9 6 
















, DERIVES HALDGENES . 
E INBASISCHE SAEUREN 
59 926 
43 135 
18 9 7 1 








5 9 1 9 
15 404 
S 175 
3 2 4 1 
11 055 
9 783 
3 8 5 1 
5 703 
2 6 6 4 
1 0 4 
2 755 
5 114 
2 9 6 9 
2 556 
5 8 6 
3 0 
4 8 4 
1 533 
2 6 9 
i os 
3 3 8 
2 9 
1 1 6 
2 2 5 
4 0 4 
1 7 1 
9 9 
7 8 0 
1 1 2 
2 5 
1 7 2 
4 4 
5 9 
3 4 8 
4 9 
5 3 
1 5 2 
1 0 2 
1 3 
4 4 









3 3 2 
2 6 
9 5 3 
1 453 
1 5 7 
5 8 6 
4 4 2 7 
6 4 8 
8 1 
3 7 8 
3 7 1 1 
3 9 
6 2 0 
5 1 7 
1 4 5 





5 6 4 
1 4 3 7 
3 2 4 
1 9 4 
3 9 7 
2 0 
8 6 1 
1 632 
1 143 
3 4 0 
1 5 
3 4 9 
3 075 
9 5 8 
2 7 5 
1 729 
4 5 1 
45 562 
4 4 8 160 





















1 1 0 
1 1 9 
4 6 9 
6 3 4 
5 3 0 
3 4 
1 2 
5 0 4 
6 7 
5 ? 3 
3 3 0 
2 9 1 
3 8 2 
8 5 ? 




1 0 7 
7 9 




2 3 5 
6 8 
1 










, 5 0 
, 4 5 
1 3 
1 2 9 
8 0 4 
2 7 1 
4 4 
. 1 





? ? 5 
7 
. 1 




1 5 4 
1 0 5 
7 
, 4 8 
2 2 
7 













0 2 7 
3 3 1 
6 9 6 
0 7 « 
5 7 1 
0 2 5 
2 1 7 
3 7 7 
5 9 8 
? 54 8 
, 1 6 1 8 
2 7 2 4 
2 2 6 4 
2 7 9 
3 
l f t 
3 6 3 
3 7 
6 
5 5 8 
6 5 
I S S 
5 2 5 
7 ' 
1 0 5 
1 1 8 


























4 6 ? 
1? 37? 
9 153 
3 7 5 7 
2 47? 
1 4 4 1 
6 9 6 
7 3 9 
1 5 6 

















0 7 9 
9 1 5 
06ft 
9 2 « 
3 5 7 
1 
3 ? 
3 1 0 
6 1 7 
1 7 6 
2«ft 
9 3 4 
8 4 3 
9 1 1 
9 6 2 
? 8 9 
5 4 7 
8 0 0 
2 6 6 
9 4 
1 2 ? 
6 8 
2 4 9 
2 1 ? 
1 0 7 
. 5 
2 f t 




. 8 1 
1 







7 3 7 
2 7 6 
7 3 
1 0 0 
7 





1 6 1 l i f t 1 3 
1 1 7 
1 3 6 
? 9 
1 






1 7 ? 
. 1 0 





. 7 6 
5 3 
6 
1 6 5 
1 
• 8 5 4 
4 2 
4 6 
1 8 9 
2 f t 
1 1 3 
3 7 4 
9 4 4 
3 1 6 
? 8 0 
2 1 8 
9 7 ? 
ft ? 4 

































2 5 1 







9 2 5 
7 6 5 
1 6 0 
5 6 7 
0 1 « 
49 5 
9 5 
1 6 4 
0 9 9 
E T C 
4 1 9 
30 9 
0 2 1 
. 0 6 ' 
7 2 5 
5 4 
2 1 0 
0 3 5 
7 2 2 
7 7 ? 
9 4 3 
7 74 
7 0 3 
7 59 
6 7 5 
1 8 1 
6 2 1 
3 4 8 
1 5 9 
2 3 1 
6 5 8 
7 1 6 
5 1 9 
4 3 4 
2 9 
3 1 9 
2 4 9 





2 2 S 
7 6 5 
1 0 3 
. 6 9 4 
7 9 
, 1 3 3 
2 3 
4 7 
1 9 7 
4 9 
? 
1 0 5 
5 7 
. 7 0 
B 2 S 
2 4 5 
2 1 7 
6 0 1 
9 7 
. 1 4 
8 3 
5 0 
2 0 5 
2 7 
7 8 4 
2 1 2 
1 4 3 
8 6 7 
9 2 5 
38 2 
8 0 
3 7 1 
2 3 7 
' 2 0 
4 6 7 
4 4 0 
1 2 1 
2 7 1 




4 8 0 
0 3 5 
3 1 5 
1 8 9 
3 3 7 
1 ? 
7 5 ? 
5 7 4 
1 3 0 
1 7 1 
1 2 
3 4 3 
1 9 1 
8 7 7 
2 2 3 
5 0 6 
4 2 1 
9 8 7 
7 2 5 
8 1 3 
9 2 5 
4 3 7 
2 2 1 
7 3 4 
6 0 1 
7 1 9 



























7 5 ? 
5 4 0 
7 5 ? 
1 9 3 
3 7 3 
2 6 7 
¿ a 
1 5 8 
7 8 9 
9 2 0 
9 0 1 
2 1 ? 
? 5 P 
. 9 3 a 
. . . 8 1 1 
. 15ft 
3 0 8 
2 7 ? 
3 4 
0 4 1 
9 S « 
5 0 ? 
7 8 7 
6 5 
a 
7 7 6 
0 7 ' 
5 6 ' 
7 5 7 
? P 









, , , I S 




. ? 1 
1 4 1 
1 0 
. 6 ? 
. , a 
. . ft . 7 
1 7 0 
. . 1 4 0 
? ? 5 
a 
ft 3 7 
1 ? 
l f t 
3 5 
1 
6 6 1 
9 7 7 
. « . a 








' , . 7 7 
. • 
6 6 ? 
? 9 ? 
3 7 0 
ft?s 
5 5 9 
9 5 6 
7 7 
2 5 
7 6 9 




' 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 




P O I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
P 3 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
0 S 6 
osa 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 Q 
2 0 « 
70 9 
7 1 ? 
21ft 
? ? 0 
? ? 4 
7 4 9 
7 S 9 
2 7 2 
27ft 
? 1« 
7 9 8 
3 0 2 
? 1 4 
7 ? ' 
? 3 P 
? 1« 
?4ft 
7 S 2 
I S ? 
? 6 o 
? 7 0 
3 7 ? 
? 7 3 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
41ft 
« ? 0 
« 7 ? 
« 7 6 
« 4 0 
« 4 9 
4 5 6 
4 9 0 
4 3 « 
SOO 
5 0 4 
5 0 3 
S 1 2 
5 1 6 
S ? 4 
5 7 9 
6 0 0 
S O « 
soa 6 1 2 
6 1 6 




6 6 0 
6 6 « 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 ? 0 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1PO0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
1.030 
1 0 3 1 
10?? 
1040 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 








• A L G r o l E 





L I B E R I A 
. C . ! VU IR E 
GHANA 
•DAHOMEY 




















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 






C H I L I 
















































































2 0 6 
6 7 1 
i ? g 
1 7 6 
0 7 ? 
7 1 ? 
1 4 1 
2 7 3 
2 7 7 
2 3 3 
2 70 
3 7 ? 
5 9 3 
6 5 9 
0 3 2 
1 4 
1 1 7 
6 5 0 
3 4 9 
5 8 7 
3 4 1 
5 4 9 
1 7 7 
0 5 9 
6 9 0 
9 9 6 
3 7 9 
7 6 3 
9 4 9 
7 1 
4 6 ? 
6 5 3 
5 2 3 
1 3 2 
4 3 ? 
1 9 
1 4 2 
5 5 1 
1 1 4 
4 ? 




1 1 0 
6 0 
2 0 





l f t 







9 9 0 
9 1 6 
9 5 7 






1 8 0 
1 5 
3 7 3 
5 0 9 
4 8 
4 3 7 
0 ° 3 
3 8 8 
1 6 
6 5 
1 2 2 
1 5 
2 3 2 
1 2 8 
1 0 2 
03 8 








1 3 7 
3 3 
2 9 8 
3 2 0 
2 7 5 
2 3 4 
1 1 
g 2 
2 8 3 
2 6 6 
1 5 9 
8 1 1 
1 8 ? 
8 3 1 
9 7 9 
1 1 6 
9 9 2 
7 6 1 
1 6 6 
9 4 9 
3 1 7 
8 3 7 



















7 5 9 
0 8 3 
67ft 
9 3 0 
7 8 7 
2 ? ' 
5 3 
1 6 9 
5 1 4 
. 0 ? a 
0 P 9 
4 7 7 
5 7 1 
0 7 4 
. 1 7 
9 
7 7 7 
5 ? 
7 4 ! 
1 5 6 
9 6 
24ft 
8 4 2 
























i o , 3 
1 
? 7 
, 2 1 
a 
7 0 
l f t 
. 7 1 9 
6 4 8 
7 0 ? 
1 1 9 
. 1 8 
a 









. 6 1 
3 
1 3 




. 3 1 
4 1 
1 0 














3 0 7 
03f t 
7 7 2 
4 3 3 
0 9 7 
3 0 1 
1 1 9 
2f t2 5 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 4 
2 S 3 
1 5 1 
1 1 
S 
! 3 g 
s i 3 ' 
I 
9 3 4 
. 8 9 5 
1 14ft 
9 0 4 




1 1 1 
1 3 
3 3 
1 0 0 
3 f t 
ftl 
1 7 2 
'ft 6 ? 
7 9 
? f t 
2 5 
u 1 2 5 


















7 0 9 





7 5 3 
6 1 
4 7 



















3 0 ' 
31 7 
5 3 F 
7 7 1 
9 9 ? 
3 5 7 
: 
4 0 = 
N D B 
9 8 F 
l ' I 
4 3 « 
2 8 ' 
7 5 ? 
? 
1 « 
2 0 ? 
2 3 « 
3 1 
1 7 7 
« 3 1 
? 9 « 
2 2 6 
5 3 P 
3 2 0 
2 5 6 
2 g f 
1 7 « 
4 « 
1 8 6 
9 ' 
î g p 






. 1 ? 
a 
! . : I ? 
4 6 
1 




io . ■ 
4 
? ? ! 
a?? « 7 
1 4 7 

















1 « 5 
. ft . 7 ? 







1 3 ? 
? 
. g ? « 
1 0 
U I 
1 ? 7 
1 7 
? i a 
aai 
9 3 3 
8 7 0 
9 9 ? 
3 1 7 
8 1 « 
« 1 9 
































8 1 2 
5 6 S 
? 4 7 
7 5 9 
4 ' 4 
7 7 7 
? 9 
4 9 
7 1 1 
0 ? ! 
9 7 7 
9 6 « 
. 9 5 1 
5 4 ! 
1 ? 
7 9 
4 ? 9 
5 « 0 
« 7 S 
7 B 9 
0 3 0 
51ft 
« 0 7 
9 7 7 
1 ? 7 
5 7 6 
aas 6 ft« 
Β 
1 « 1 
?Oft 
7 9 7 
6 1 ! 
7 8 ? 
t a 
6 1 
? 9 g 
3 9 
1 3 







1 7 6 
1 7 








ιδ 4 9 6 
2 2 9 
6 5 1 







3 0 1 
3 S 7 
3 9 
? 2 7 
6 7 0 
2 3 6 
1 5 
6 0 
4 9 ? 
6 
1 7 9 
1 0 7 
8 ? 
6 9 5 
3 3 3 
7 ? 
. 1 0 
1 ° 0 





1 9 1 
2 8 ? 




2 ? ? 
2 1 9 
« ? 
6?ft 
1 5 1 
« 0 4 
6 2 6 
7 S 3 
4ft? 7 ' 9 
3 S 3 
9 9 7 
l?ft 5 0 0 






? 5 1 7 
? 705 
9 6 4 
7 0 7 
9 
7 9 
6 0 ? 
? 79? 
7 8 8 






1 8 6 
ft 1 0 5 
a?? 2 3 s 
? 7 
7 6 1 
1 3 8 6 7 7 ? 




2 0 0 
1 0 9 









. 1 ? 
. 1 
a 
. . « 5 
S 
■ 
. 1 ! 
. . « 3 6 
7 « 
. 7 0 
. ■ 
1 7 





1 0 3 





1 6 5 
2 1 6 
• ? 
. . 1 1 7 













6 2 7 5 
4 546 
1 902 
1 0 7 9 
7 
9 
f « 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ianuar­Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
C S T 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
0 2 2 0 ?i) 
0 2 8 
0 30 
0 * 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 ' 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 ? 2 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 80 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 M ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 4 
7 2 8 7"­>? 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 

















HEHRPASISCHE SAEUPEN , USW. 
40 885 
31 4 5 2 
59 880 
66 202 












5 4 2 4 
2 836 
6 206 
6 44 8 
3 0 83 · 
12 281 
2 5 9 9 
8 4 2 
2 57B 
6 2 




3 9 0 
2 9 
1 1 9 
1 3 0 
7 2 6 
8 4 
8 9 
4 1 5 





8 3 3 1 
7 848 








5 9 0 




2 1 6 
S 771 
4 4 9 4 
1 7 7 
4 9 ? 
2 623 
3 727 
7 3 2 
16 357 
8 3 
1 9 8 6 




2 7 0 
2 074 
5 9 8 
' 8 8 8 7 
5 850 
1 540 
9 6 0 
35 5 6 1 
535 0 4 8 
217 7 0 1 
285 367 
126 926 
6 4 8 2 1 
119 146 


















9 2 « 
7 5 9 
5 6 9 
5 1 3 




7 7 8 
6 
3 0 8 
1 4 6 
9 4 3 
5 3 8 
1 7 0 
3 7 0 
3 
7 8 0 
1 4 0 
7 3 
5 3 
3 7 0 
. 2 4 2 
1 5 1 
1 2 
7 






1 7 Ô 
5 4 0 
4 6 0 
7 4 
. . . 6 1 4 
. . 1 
5 
8 3 6 ! 
1 9 7 
4 






4 0 0 
1 
. 6 0 
. 1 2 
1 0 
2 9 7 
6 
2 1 9 
4 9 5 
7 6 5 
7 ? 0 
2 0 2 
0 6 7 
6 5 2 
2 0 0 
4 0 6 




























3 4 5 1 
7 6 9 0 
3 7 5 6 
3 377 
4 2 1 
1 9 3 
1 550 
4 1 9 
7 8 8 
3 103 
1 877 





9 5 1 
6 7 3 
7 9 
1 6 8 
3 2 9 
1 
2 B 7 
8 7 6 
7 1 7 
5 7 8 
3 7 0 
9 
5 3 
1 1 0 
1 3 
2 4 3 
1 3 6 
1 4 9 
4 4 9 
1 
2 2 
2 1 1 
2 3 




6 0 8 
9 7 0 
6 9 4 
5 8 ? 
? 0 
3 6 9 
3 8« 
4 ? 4 
3 7 2 
3 6 1 
9 3 
2 9 9 
2 6 7 
1 5 2 
3 ? 7 
4 9 4 
1 1 6 
4 4 8 
5 0 9 
8 1 3 
. 1 6 B 
SO 







5 7 β 
5 0 9 
5 9 8 





1 6 0 
7 0 9 
7 70 
1 
7 ? 3 
ftl4 
1 0 9 
? 4 
8 9 8 
a ? 0 
6 
1 9 
1 6 ? 





5 5 0 
5 3 0 
7 0 
4 0 
5 1 8 
1 ? ? 
4 6 3 
6 9 ? 
" 1 
6 9 7 
8 4 9 
8 4 8 
3 04 
5 3 0 
4 1 0 
1 2 1 
7 
















4 3 9 
3 0 3 
7 4 3 
5 4 1 
3 6 « 1 















7 9 5 
0 7 3 
3 0 5 
4 9 9 
6 5 9 
g s 
1 2 3 
1 
i g 
7 4 3 
1 4 
5 0 
0 7 4 
1 
8 7 9 
1 3 0 




. . , ί ο 
. Β 
. . 4 2 
1 9 
6 0 
. . 5 7 







. . ? 
2 1 
0 9 9 
3 ? 











4 4 0 
1 
1 8 7 
3 6 5 
9 9 8 
6 6 5 
8 5 9 
6 4 9 
2 0 7 
2 2 1 
1 7 

































? ? ? 
7 3 







5 0 2 
1 0 9 
1 0 Õ 
9 6 3 























F T C 
9 4 1 
0 8 2 
6 2 0 
5 7 ' 
6 9 9 
79ft 
2 5 ? 
3 6 0 
7 3 9 
5 3 9 
1 5 5 
0 1 2 
3 2 1 
7 7 5 
2 6 8 
0 2 2 
2 2 1 
4 7 0 
, 9 8 3 
6 3 9 
2 6 0 
7 9 
5 1 4 
1 2 
2 0 6 
8 4 6 
4 2 
1 7 
? 3 2 
2 9 
1 1 4 
1 2 9 
6 5 5 
8 9 
2 0 9 
1 7 1 
4 ? 
1 8 
9 4 0 
5 7 2 




8 1 1 
4 0 
9 7 9 
7 9 
1 7 8 
7 8 7 
3 7 0 
3 1 2 
3 0 4 
1 9 7 
1 9 1 
0 9 5 
4 7 6 
1 0 5 
3 8 
4 6 3 
4 7 2 
5 5 3 
34 2 
1 4 
5 5 1 
8 1 2 
6 7 0 
69 8 
1 0 5 
2 0 0 
3 7 4 
6 2 
3 0 4 
0 8 3 
3 3 9 
1 8 0 
9,19 
6 8 2 
2 2 0 
5 4 3 
6 8 5 
5 3 8 
6 1 0 
3 4 6 
09 5 
2 4 9 
OXYG 
9 5 6 
0 7 1 
44 7 
, 2 7 4 
1 5 9 
3 5 7 
1 5 7 
1 3 3 
27ft 
5 6 4 
7 7 8 
0 6 7 
8 2 
4 6 6 
• 5 7 4 
4 2 5 
8 2 4 
5 5 1 
7 




























5 7 4 
7 6 8 
3 9 ' 
« 0 8 
, 6 S 
. ? 1 
1 4 
2 ? 0 
69ft 
7 9 7 
s 6 9 ? 
0 7 4 
7 05 
? 3 g 
1 6 0 
a 
1 
4 9 0 
?7ft 





. . . 2 
. 2 2 
3 4 
. 1 8 0 
. . 1 0 
5 0 
6 84 
7 0 9 
4 6 2 
1 1 2 
a 
, . . 1 2 
, . 3 90 
3 0 
| 5 00 
5 1 4 
7 5 ? 
1 
5 5 6 
. 4 ? 
1 
9 0 
0 6 0 
. 3 1 4 
ft . 
6 0 
. 2 7 0 
, 6 4 0 
A 
. 1 0 
31ft 
1 0 
1 3 4 
2 0 3 
9 3 ? 
8 6 1 
5 9 9 
5 4 7 
8 7 
1 9 
5 7 9 
8 9 ? 
4 4 1 
8 75 
1 3 0 
Β 
6 8 1 
1 4 
9 
l f t f t 
7 3 
1 3 ? 
0 4 8 
5 3 8 
1 7 9 
1 7 7 
1 1 
5 8 a 
5 3 1 
9 ? 





0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 ' 6 
0 7 9 
0 ? 0 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
O S ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' 0 0 
? 0 4 
? 0 3 
? 1 2 
7 Ό 
? 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
?7ft 
7 9 8 
? ' ? 
? ? 0 
3 7 4 
7 4 6 
7 5 0 
36ft 
7 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
« 1 6 
4 ' 8 
4 3 2 
« 3 6 
«4 8 
« 6 « 
« 6 3 
4 3 0 
4 3 « 
5 0 0 
S O « 
5 0 8 
5 1 2 
5 ' « 
s?a 
6 0 4 
ft09 
5 1 2 
ftlft 
6 ' 4 
ftftO 
6 6 4 
6ft8 
ft30 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7.74 
7 ' 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
9 0 « 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04f t 
0 4 3 
0 50 
O S ? 
0 5 6 
0 S 3 
OftO 
0 6 ? 
FRANCE 
9 F L C . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 








. AL G =R Ι E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
L 1 9 e ? I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N IGF R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 




















C H I L I 
URUGUAY ARGFNTINE 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L 0 . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 

















































5 0 0 
0 9 0 
4 7 8 
9 7 9 
2 5 1 
2 8 1 
1 7 5 
4 3 7 
8 9 5 
4 5 6 
84 7 1 6 3 
7 a i 
5 0 4 
7 3 3 
2 7 9 
1 0 7 
76 8 
7 3 0 
9 3 2 
6 4 5 
3 4 6 
5 4 3 
2 6 ? 
5 « 7 
1 0 
4 0 2 
6 9 7 
2 2 




2 1 1 
? 1 
7 3 





1 7 « 
5 7 2 
7 5 6 
8 3 4 
2 9 
1 0 
4 0 0 
1 7 
5 5 9 
1 0 
1 7 
1 8 6 
2 4 4 
3 9 
2 5 3 
5 3 1 
4 2 1 
3 8 
7 7 5 
9 9 0 
3 6 
1 1 7 
6 9 9 
7 8 7 
1 7 2 
7 5 4 
1 7 
3 5 0 
1 4 5 
5 3 8 
1 6 5 
5 6 8 
7 4 
3 4 1 
3 1 1 
0 2 2 
1 1 2 
5 2 g 
2 2 4 
9 3 8 
42 7 
2 9 7 
1 9 2 
9 9 0 
9 0 0 
5 4 8 
1 6 0 
1 2 5 
6 5 3 
97 3 
4 0 5 
8 8 8 
1 1 9 
1 9 0 
5 5 7 
2 9 6 
2 0 0 
1 6 8 
4 6 5 
6 5 6 
9 3 5 
5 5 4 
5 1 9 
9 ? 3 
U 
9 6 4 
8 5 6 
6 3 8 
4 9 8 
6 1 
4 0 1 
6 9 5 
France 
. 1 160 
l 4 8 3 
3 3 1 8 
1 272 





« 3 4 9 2 7 
4 6 2 
1 3 7 4 
1 2 2 
7 8 
? 
7 0 7 















1 5 6 































• 12 803 
7 233 
5 5 70 
3 6 9 0 
1 2 1 9 
1 452 
4 9 
5 7 3 
4 7 8 
. 2 7 5 
5 9 7 
1 166 
8 6 ? 
3 6 4 
. U 
4 7 
1 5 7 
g 
",7 
1 0 4 
7 5 5 
1 
7 4 
1 5 0 
3 0 
1 8 4 
. 1 5 





7 4 ? I 
3 119 
3 5 4 
4 5 9 4 
? 
7 3 « 






1 2 8 4 
5 5 
9 0 
























1 9 7 




























4 8 9 
7 
5 
2 5 7 
1 720 
1 2 9 
2 43 
1 0 8 
3 2 1 0 
4 0 5 1 9 
1 4 5 6 7 
2 2 742 
U 9 4 9 
8 0 2 5 
5 4 0 6 
2 
6 3 
5 3 8 7 
7 0 8 
a 
1 8 7 
8 9 8 
2 0 0 
2 f t 
3 










• 1 7 
. 3 ? 
Nederland 
RZT­NDB 




8 0 1 
S 3 S 
a 
4 4 
1 1 7 
1 
1 3 






3 0 5 
1 5 3 
s 
9 « 
1 1 0 










9 3 5 
1 3 



















1 5 6 
22 3 3 4 
13 827 
8 3 5 0 
4 874 
9 7 7 
3 100 
a 
ft 3 7 7 
BZT­NDB 
2 896 
7 7 4 
a 1 S5S 7 7 3 



















































8 2 ^ 
7 6 ? 
170 140 
6 1 0 
2 2 5 
7 * 3 
2 ^ 5 
5 3 9 
9 6 5 
2 6 9 
5 7 0 
5 0 5 
6 B 
? P 3 
■ 
3 0 9 
1 ¿ 5 
Q 2 
3 3 
1 6 8 
4 
2 7 2 







1 7 B 




6 6 2 
4 7 2 
3 5 1 
2 6 3 
? 8 
3 
4 0 0 
1 7 
4 1 7 
1 0 




0 8 3 
7 5 
2 9 
4 7 4 
Rf l l 
2 ? 
1 2 
6 4 2 
3 0 8 
1 3 4 
5 2 * 
4 
1 4 5 
4 8 0 
1 0 9 




1 6 9 
9 29 
1 0 9 
4 9 
5 7 2 
6 6 9 
5 1 9 
5 7 8 
6 3 9 
0 54 
8 7 0 
8 6 
4 7 7 
0 6 9 
l u 
9 8 1 
4 4 2 
• 3 4 5 
7 2 9 
2 4 5 
1 3 0 
8 5 1 
2 3 4 
4 8 6 
6 70 
9 2 0 
7 7 
3 3 6 
• 5 1 6 
3 2 7 
4 P 2 
3 0 5 
■ 
? 9 




6 6 R 
1 0 0 
7 6 9 
2 614 
• 2° . 1 4 1 0 
9 4 
4 1 3 
1 5 7 
1 
3 9 4 
5 3 1 
3 4 4 
2 3 7 
5 5 
• 1 374 
425 
1 3 4 
3 3 7 
• 5 
• • « • ­1 1 
7 
2 1 
. 5 4 
• • 3 
1 4 
1 8 9 
1 171 
1 3 2 
3 0 
• • • • 3 





3 1 6 





3 9 8 




• 6 4 
. 2 8 1 
3 
. 5 
1 1 5 
3 
• 12 102 
4 151 
7 9 5 2 
3 8 3 8 
6 2 5 





3 7 5 
6 6 2 
1 0 9 9 
• 7 7 6 
1 0 
1 9 
1 4 4 
2 0 
1 0 9 
8 8 9 
4 0 5 
1 4 9 
2 3 1 
1 0 
2 4 4 
3 4 7 
9 2 
• • 2 8 7 
l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 ' 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 4 80 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 24 
7 7 8 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 804 
9 6 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ' 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 68 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 4 
708 
3 2 2 
— 1971 — Janvier­










































6 4 7 















































































































8 9 1 9 
3 658 
5 0 6 1 
2 7 1 6 
978 
2 161 
2 0 9 









6 2 1 
50 
102 
1 3 5 6 
ί 
1?5 
4 5 0 
6 7 0 6 
Β 
, ■ 1 0
Β 
13 2 0 9 
3 0 2 5 
10 184 
7 2 7 8 
243 
2 6 1 0 
3 
3 
2 9 6 
. 6 1 ESTERS SULFURIOUES 
ESTER DER 



















, . , 35 
3 2 3 
198 




























16 7 4 0 
β 6 7 2 
1 4 2 4 
962 
337 








































1 4 4 




























0 7 8 
27 

















2 0 9 
23 
2 1 












, 6 3 4 
5 1 3 
7 4 9 
130 
209 
9 4 6 
5 1 2 
45 2 9 4 
■VIO 
3 2 0 






0 4 9 
8 9 6 
153 




9 4 7 
, ETC 
SALPETERSAEURE , USW. 









6 4 0 Ot4 
10« 
?" 
ι? ; . 


















3 3 0 







1 207 4 0 0 
87 4 0 4 
30 412 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 9 
4 3 2 
436 
43 4 4 8 
3 4 5 6 
4 6 2 
17 4 3 0 
72 4 8 4 
4B8 
500 




5 1 6 
5 2 4 
528 
25 6 0 0 
172 6 0 4 
25 608 
4 6 1 2 
25 6 1 6 
? ft?0 
4 624 
6 3 2 ftftO 










6 9 7 720 
4 




17 7 4 0 
6 2 3 0 0 
280 9 0 4 
55 9 6 2 
9 7 7 
13 3 2 7 1 0 0 0 
4 28β 1 0 1 0 
9 0 3 9 l O U 
6 132 10?0 
2 7 5 2 1 0 2 1 
1 245 1 0 3 0 
18 1 0 3 1 
149 1 0 3 2 
1 6 0 6 1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 










. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 





















COSTA R IC 
CUBA 
DOMIN IC .R 







C H I L I 








































B F L G . L U X . 
ALLFM.FED 






































7 6 0 
2 1 8 























5 1 9 
2 7 6 
6 5 7 










4 2 2 
53 
42 
1 6 g 
8 4 8 
2 8 0 
14 








2 5 5 










1 4 8 
4 8 0 
40 





2 3 3 
38 
3B1 
4 7 7 
5 6 5 
5 3 1 
3 4 5 
5 9 0 
1 9 6 
2 4 7 
6 5 8 












2 6 3 
3 3 1 

































• 3 0 
1 
64 
4 4 5 
105 
2 1 0 






































. • β 0 2 6 
2 9 0 0 
5 126 
2 506 
9 4 9 
2 2 2 6 
181 
3 1 7 


























4 7 3 
4 0 1 4 2 
1 983 
. • • 7 
• • 4 6 9 5 
l 4 9 3 
3 2 0 2 

























































* 1 6 9 18 
3 40« 
2 041 
5 7 . 
2 
U 











2 9 . 1 7 







































































. 7 4 0 
5 6 1 




2 5 0 
34 
2 1 7 











4 3 9 
195 


















































































4 8 0 
a 
3 






• 11 9 8 5 
3 8 6 3 
8 122 
5 2 5 0 












. • • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
165 




l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 ' 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 í 4 
0 66 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
« 2 2 
4 8 0 
« 8 4 
S C O 
5 C 4 
SC 8 
5 1 2 
5 24 
5 7 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
eco 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
i ã o 
« 7 1 
9 5 
3 7 6 
6 7 
6 3 
3 0 9 
2 0 




1 3 9 
3 0 
1 0 9 
, 1 0 9 
, 1 0 9 
­
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland " ™ t e ­ * ' a n d | t a | ¡ a 
. 
9 f 
1 8 0 
BEST 
DES 
6 t 4 







! 0 ! 0 
2 5 3 s i o n 
53 5 10?0 
51 3 1071 
200 . 1030 
20 . 1 0 ? 1 
1 0 ' ? 
5 1 2 . 6 3 ESTERS PHOSPHORIOUES , SELS , ETC 
ESTER DER 
4 2 5 
2 C 0 
2 1 8 
1 2 4 
3 8 6 














































1 3 7 
3 2 
9 
1 0 6 
2 5 
3 4 3 4 
6 557 
1 3 5 1 
1 7 7 3 
8 3 6 
2 5 2 
7 3 9 
2 8 
? 0 
1 9 8 
1 5 5 
3 7 
7 f t 



























1 3 0 








s 2 5 




4 9 7 
6 6 0 
1 7 9 
7 7 




PHOSPHORSAEURE . USW. 
! ? 4 ?48 
4 0 







5 1 2 . 6 4 ESTERS CARBONIOUE 
ESTER DER 
5 
2 7 6 
1 0 
6 0 

















8 1 6 
3 5 6 
4 6 1 
3 3 5 
2 2 5 








, . . , , . . . . 3 
1 
. , . . • 






















































1 ? ? 
7 
1 
65 1 ' 
4 1 
3 4 3 ' 
1 1 3 0 7 3 55 
> 4 6 8 1 
1 839 10 
1 4 6 ? 6 
> 143 1 
1 2 2 1 4 
! 6 
i 10 
1 5 5 
5 , SELS ETC ' 
























) ? 0 0 ? 
? 00 3 
I l 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
t 5 '17/, 
0 3 8 
3 0 4 0 
7 1 04 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 3 OS? 
1 
. 17 
r 6 ' 
. 10 
! R' 
) > 1 
. 









0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
? 1 ? 
2 2 0 
2 2 4 
2 9 9 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 ? 0 
7 4 6 
3 7 9 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
41ft 
4 ? 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
! 50,9 
5 1 2 




6 6 4 
« 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
70 2 
7 0 8 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
) 1000 
' 1310 
> n u 1020 





0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 9 
6 2 4 
7 7 2 
9 0 0 
1C00 
1010 
i o n 
1020 


















B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 





. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I Gr RIA 
.CAMFROUN 























V I F T Y . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. C . I V O I R E 




























1 2 6 
5 2 8 
1 2 0 
4 0 9 
8 2 
6 5 
3 7 7 
5 0 
1 5 0 
1 
9 4 ? 
1 9 4 
1 3 5 
3 7 0 
4 4 4 
3 8 6 
7 0 6 
5 6 
4 ? 






1 1 4 























2 8 2 
2 6 
i s 








a« 1 ? 
4 7 7 
l f t S 
4 ? 
3 0 4 
4 3 
8 6 8 
4 1 2 
0 3 7 
5 0 7 
1 4 0 
7 0 4 
8 1 7 
6 6 
4 9 
5 5 0 
U 
5 6 5 
1 7 
6 5 










? 4 5 







1 1 5 
6 6 4 
4 5 1 
1 6 7 
3 3 4 
7 3 1 
? 7 
« 5 3 
France 
. 
1 9 9 
9 6 
1 5 2 
? 
? 
1 5 1 
. 1 5 0 
■ 
. 1 1 9 
4 4 
1 9 4 
7 5 9 
7 3 
1 7 7 
1 
1 7 
3 f t 




. 8 1 
1 3 
1 ' 
ft 7 9 
. 5 
. ? f t 
. 5 
? 










1 9 9 
2 
1 









. 1 1 
1 5 1 
4 1 
1 4 1 
1 9 
• 
2 3 5 4 
6 0 7 
1 7 4 7 
5 3 2 
2 7 3 
1 0 7 4 
4 0 
? 7 












1 9 7 
4 5 
1 5 ? 






















1 2 ? 
1 6 2 
2 8 0 
sa 5 4 
1 2 






1 9 4 
1 8 ? 






























4 6 6 
1 4 
1 
1 5 4 
1 4 
­
) 3 4 8 2 
î l 167 
Τ 2 315 
1 1 349 
4 4 0 6 
1 Ì 5 6 1 
4 22 
2 20 













1 7 6 
3 1 S 
7 1 
7 4 4 
6 7 
5 4 










. l f t 








8 6 8 
1 0 5 
3 0 
7 0 7 
9 6 
5 0 
loa . a 
7 
9 












2 f t 
2 4 5 







9 0 5 
6 1 3 
2 9 ? 
0 2 6 
2 6 3 

































2 9 1 
9 0 
2 0 1 







• , 3 
, Β 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 . 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 64 
5 C 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 C 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
0°J¿ 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 8 
3 C 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
r— 1971 — Janvler-
MENGEN 
EG-CE 
































. 6 9 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINFRaux 
A N 
6 8 7 
1 5 5 
7 6 8 
1 2 6 





2 6 8 
9 0 9 
5 5 
2 9 
7 5 7 
5 2 3 
2 6 









1 8 0 
3 1 
6 0 
2 2 7 
5 
4 3 7 
3 3 2 
4 4 7 
2 7 3 
7 1 5 
6 7 2 
3 0 0 
1 8 
1 5 4 
1 0 5 
1 5 0 
1 5 3 
1 2 3 
1 3 
2 1 6 
3 6 
1 1 2 
7 0 
5 6 
4 5 6 
7 6 9 
56 8 
2 0 4 
? 0 1 
1 8 
1 7 0 
3 3 4 
8 3 8 
7 4 1 
3 8 B 
3 3 7 
1 4 6 
7 9 



















4 0 8 
1 3 9 
2 7 0 
7 9 
1 7 

















5 2 1 


























VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
8 7 7 
40 7 
04 3 
9 3 7 
5 7 9 
7 6 1 
1 4 
1 5 9 
1 6 6 
1 5 9 
6 ? 3 
9 7 3 
3 2 0 
2 2 4 
5 32 
8 3 2 
1 1 1 
2 3 2 
6 4 0 
6 1 3 
4 6 4 
5 0 7 
0 4 3 









1 3 0 
1 7 




3 1 3 
6 2 1 
5 3 7 
5 7 3 
1 6 
4 
1 1 6 
1 9 
7 
1 2 7 
2 7 0 
5 9 β 
4 8 1 
5 7 8 7 
2 4 1 7 
3 9 4 
2 
1 8 5 
1 
a 1 522 
5 
1 0 
6 3 0 
3 9 3 
1 7 
3 4 
1 3 6 4 
4 
3 
1 3 3 


















. . . 1 1 6 
1 0 
. 1 
9 9 9 
a 
2 9 1 
7 0 3 
5 3 a 
1 1 7 
30 
2 3 2 
, . 1 2 1 
4 2 
2 4 




1 9 6 2 
1 5 8 
4 16 
5 0 







6 4 0 9 
7 8 1 
4 0 6 Ì 
7 6 9 
2 2 1 0 
4 7 
3 7 9 
9 3 
1 6 
7 0 4 
fi 8 2 
4 3 7 




6 0 9 
3 
2 0 9 


















4 5 7 
1 3 0 
7 4 2 





2 6 5 
9 0 0 
2 6 
2 6 











leo 3 1 
6 0 
2 2 7 
5 
4 2 2 
3 3 2 
4 4 7 
2 7 1 
7 1 5 
6 7 2 
3 0 0 
1 8 
1 5 4 
I O S 
1 5 0 
1 2 3 
8 8 
1 3 
1 3 6 
3 6 
1 1 2 
2 0 
5 6 
4 5 6 
2 6 9 
9 8 6 
2 0 3 
1 9 3 
1 7 
6 0 5 
7 2 6 
8 7 9 
1 0 0 
3 3 1 
0 9 2 
1 2 5 
1 7 
6 8 7 
3 6 1 
9 5 9 
6 9 5 
. 2 5 5 
7 8 7 
1 1 
8 2 
2 7 0 
6 5 
5 7 8 
2 7 6 
2 6 7 
106 
9 1 1 
2 2 0 
5 8 
1 8 0 
20 5 
. 0 0 9 
















1 2 5 
B l a 
4 7 7 
5 0 6 
1 3 
4 
. . . . 8 1 








6 0 9 
2 0 
5 8 9 
5 2 ? 
2 ? 
1 
. . 6 5 
3 0 5 8 
6 9 
5 7 6 
1 3 8 6 
• 2 5 ' 
1 
. 1 0 0 
, 2 1 
l 3 5 0 
, ? 




1 0 9 
a 
2 9 1 
1 7 3 
4 3 7 










3 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
. 1 ­ ' 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 9 
OSO 
0 5 2 
OSO 
Oft? 
0 6 4 
06ft 
7 0 4 
70 3 
7 4 8 
7 7 ? 
3 3 0 
3«ft 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 7 3 
« 3 2 
« 4 8 
4 9 0 
4 9 « 
S 0 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 1 6 
ft?4 
6 6 0 
ftft4 
6 6 8 
70 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
9 0 0 
9 0 4 
1000 
l Q i o 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 4 
2 0 8 
2 2 0 
? 4 3 
7 7 ? 
? 7 6 
2 9 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 7 ? 
4 4 0 
4 4 8 
« 6 9 
« 7 2 
« 9 0 
« 9 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












































P H I L I P P I N 
















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 










. C . I V O I R F 
GHANA 
.DAHOMEY 










































4 7 3 
1 7 8 
7 1 1 
1 5 ! 





7 5 5 
0 0 3 
I S S 
6 ? 
4 3 4 
3 5 6 
2 5 
1 0 5 






1 4 4 
1 7 1 
4 8 ? 
5 7 
1 7 0 
5 8 9 
2 ? 
6 7 5 
3 7 7 
8 7 4 
7 8 0 
6 7 5 
6 4 5 
7 9 6 
1 2 
1 9 7 
1 2 3 
1 6 1 
3 9 5 
1 3 4 
1 0 
42 8 
1 0 4 
3 6 1 
? a 
1 1 2 
7 4 1 
7 0 6 
9 0 9 
2 1 3 
6 0 ? 
5 8 
0 6 7 
1 7 2 
9 3 5 
0 7 2 
7 ? 8 
7 1 2 
3 1 5 
7 6 
1 5 1 
9 7 7 
2 8 2 
2 2 6 
3 7 3 
4 4 0 
8 1 5 
1 7 
1 6 2 
0 3 4 
1 5 1 
4 4 8 
5 1 2 
2 9 4 
4 4 8 
1 4 8 
5 0 7 
2 1 7 
3 6 4 
5 7 2 
3 5 1 
1 3 6 
3 9 5 
6 5 1 
2 4 8 
1 2 4 
9 0 
2 2 4 
2 5 7 
1 0 
3 7 
1 2 5 
2 9 
3 6 4 
3 9 




3 5 6 
1 6 5 
5 6 0 
4 7 1 







1 9 3 
France 
. 1 9 
7 
1 ? 
1 0 3 
7 













4 4 0 
1 4 7 
2 9 8 
3 1 
6 




. 3 7 6 
3 9 8 
2 9 6 0 
l 0 4 0 
3 0 0 6 
6 
. 1 6 9 
5 
2 8 
1 3 3 7 
6 
A ! 
4 6 5 
1 3 3 
2 4 
6 4 
2 1 9 7 
2 
? 
1 0 " 
' . .O 
4 1 
4 f t 
7 0 7 





















1 1 6 
, ? 0 
1 1 9 
7 9 
1 


















1 5 0 6 
a 
3 8 1 
1 02B 
9 3 7 
1 3 3 
a 
6 1 
4 2 3 
. 1 
1 3 1 
7 2 
5 7 




3 1 0 5 
. 1 7 8 
6 5 3 
8 3 
. 5 0 
2 9 
1 7 8 




















2 9 . 2 2 
2 7 4 2 3 
2 8 4 
1 
1 585 
4 9 4 2 
1 523 1 
. 3 f t 










. 3 4 9 
9 
? a 
















? 4 2 
1 7 0 
6 3 8 






9 9 3 
5 4 
5 8 




1 7 2 
g 6 
a g 
« 1 6 
■ 
1 3 8 
1 5 6 
4 8 ' 
S 7 
1 7 0 
sag ? ? 
6 1 7 
3 7 7 
8 ? 4 
? 7 8 
6 7 5 
6 « 5 
2 9 6 
1 2 
1 ° 7 
1 2 ? 
1 6 1 
3 7 0 
9 9 
1 0 
3 5 0 
1 0 4 
3 6 1 
7 8 
11? 7 4 ! 
7 0 6 
9 0 4 
2 1 1 
5 9 7 
5 7 
7 1 9 
5 9 2 
1 7 7 
5 9 4 
6 0 3 
4 ? 7 
2 9 4 
1 6 
1 0 6 
6 7 4 
5 9 g 
0 9 8 




1 8 3 
7 1 
3 3 5 
9 9 5 
2 1 1 
2 54 
9 3 3 
2 5 3 
1 2 5 
2 7 8 
1 6 5 
. 5 7 7 
4 ? g 
7 4 
4 8 
« 1 3 





3 ? 4 
1 3 
. 1 0 
9 
1 ! 
1 1 0 
7 1 0 
4 7 3 
3 ? ? 




. 7 6 
1 5 8 







• . a 
. . 6 
! 9 4 
a 
1 
7 7 ' 
3 9 
? 
ft • 4 4 9 
2 4 
4 2 5 
3 8 4 
1 0 0 
2 
■ 
. 3 9 
1 655 
7 3 
3 5 1 
8 0 0 
a 






6 8 4 
a 
2 8 




1 1 5 
. 3 7 0 
1 6 7 
7 1 1 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
S C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
ft 8 0 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 ' 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
C Î 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
? 4 6 
7 7 2 
2 7 6 
7 6 8 
7 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 8 
« 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































9 5 9 
9 « 
2 1 
7 0 7 
5 
1 0 2 
2 5 6 
1 0 3 






6 6 4 
3 9 
5 S 2 
ò 
1 3 6 
2 8 6 
4 6 
0 2 8 
2 8 0 
1 9 0 
0 6 1 
4 5 7 
2 2 4 
3 2 5 
1 8 3 
1 2 7 












0 9 1 
2 9 ? 
8 0 8 
3 6 1 
1 2 3 
5 5 8 
1 4 4 
6 1 
3 8 9 
7 2 * C 0 M P O S E S A 
A M I NE 
5 1 9 
2 1 6 
Of t f t 
7 5 5 
4 3 7 
2 S 1 
1 2 1 
2 3 6 
5 9 0 
2 4 7 
3 2 0 
4 5 2 
7 0 2 
2 5 3 
5 4 9 
0 6 7 
2 5 2 
4 4 0 
7 8 7 
6 5 
3 9 9 
7 5 
5 2 4 
1 7 6 
4 7 6 
3 3 







3 4 2 
6 2 7 
7 7 4 






1 4 2 
2 7 
3 6 2 
4 0 
8 ? 1 
1 3 1 
5 1 
8 9 8 
7 5 
1 5 7 
1 ? 
6 9 1 
2 0 8 
5 
2 1 2 






9 5 2 
6 7 
6 7 « 
1 3 3 
4 2 
1 8 1 
4 6 
9 4 6 
5 4 3 
9 9 4 
6 0 7 
5 3 4 
2 0 2 
4 4 2 
ftl 
4 f t 0 























ft 8 1 0 
2 5 3 0 
« 2 8 0 
1 1 7 4 
5 6 6 
4 9 f t 
. 1 5 
2 6 1 0 









. ? 9 
. . 1 ? 7 






g « o 
ο ί ο 
9 ? ? 
3 0 2 
4 4 3 
3 3 9 
7 













O X Y G E N F E S 
M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
6 5 « 
3 1 1 
1 7 1 
« 3 8 






5 0 ? 
9 
1 3 
5 6 ? 


















9 9 2 
2 5 0 
1 7 
, . . . 1 0 
2 
2 5 0 





1 1 7 
3 
5 1 3 
















1 6 2 
5 7 « 
5 8 8 
1 2 6 
8 9 9 
1 6 5 
3 4 
2 6 4 
7 9 8 
6 3 
. 1 7 9 
1 0 9 
2 0 
7 ? 
3 8 7 
3 ? f t 
5 1 
? ? 
. 1 7 










4 9 9 
3 1 2 
, 4 0 7 
O U 






3 f t 
















4 4 5 
1 9 0 
? 





Ι Ο Ι 
9 
. 1 5 
6 
9 4 f t 
4 7 ? 
9 1 9 
6 0 3 
0 5 9 
0 ? 1 
3 4 2 
1 
l f t f t 

















5 6 7 
4 f t 
? ! 











0 9 0 
3 9 
5 4 5 
1 
8 3 
1 7 8 
1 0 
0 2 3 
9 7 3 
2 7 0 
6 7 5 
9 6 ? 
3 6 6 
6 8 9 
2 7 
« 1 
0 2 « 
0 0 9 
1 7 8 
8 1 9 
9 6 9 
1 2 2 
7 0 
2 1 2 
7 7 1 
1 9 4 
2 0 5 
0 4 9 
3 2 3 
8 9 
5 2 7 
4 1 ? 
7 3 
7 6 ? 
9 0 1 
. 7 6 5 
6 5 
3 9 9 
2 3 ' 
4 6 3 





l f t 
3 5 
2 6 9 
0 9 ' 
3 3 1 





, 2 4 
1 0 4 
3 ? 
4 8 2 
l Î Q 
7 0 1 
4 
. 9 
1 7 9 
8 1 3 
1 
2 0 9 





6 8 7 
6 3 
5 3 4 
4 3 
1 5 
1 3 3 
3 6 
8 5 3 
9 7 4 
8 7 9 
6 9 5 
7 7 0 
1 9 ? 
7 ? 
7 3 

























2 9 ? 
« 6 6 
0 9 9 
3 7 6 
6 5 6 
7 ? f t 
7 4 4 
1 ? 
? 
« 7 « 
9 5 ? 
? 7 ? 
7 5 9 
0 6 9 
. ?«e 
? ! 
8 6 S 
' 7 1 
1 « ? 
' 9 0 
« « ? 
ftft 7 9 




1 0 ! 
5 1 






7 1 4 
« 1 
1 3 5 
? a 
6 7 ' 
î g i 
« 6 1 
6 ? 3 
S I ? 
7 ' 6 
1 C 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 « 
5 0 9 
S I ? 
5 ' 4 
S ' R 
ftl« 
6 1 6 
ft?« 
ftft.) 6 6 « 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ' 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 ' 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 0 4 
0 7 7 
! OQO 
1 0 1 0 
'.ou 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? f t 
3 ? 9 
0 ? 0 
0 7 ' 
0 7 4 
0 3 « 
o ? a 
0 « 0 
0 4 7 
0 « 9 
OSO 
0 3 ? 
0 S 6 
0 5 ? 
Of tO 
O S ' 
0 6 « 
Of t f t 
O Í . a 
7 0 « 
' 0 3 
7 1 2 
? 7 Q 
' « 9 
? 7 ? 
? 7 f t 
' 9 9 
! 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 1 f t 
4 7 0 
« 7 9 
« 4 0 
« 4 3 
4 7 3 
« 3 0 
« 3 4 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? « 
5 7 9 
6 0 4 
S0 3 
6 1 2 
6 1 6 
ft?« 
ft«0 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 0 
6 9 2 
' 0 0 
7 0 ? 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A M 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
N D R V r G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
K . Q . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F : 1 S L 
H O N G * 1 F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
. S F N C G A L 
. C . ' V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
R . A r ? . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PERQ' .J 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I F T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I ' P I N 
C H I N E R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z r L A N D E 
S F C R F T 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A S L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 









































5 5 7 
1 9 5 
2 6 0 
4 6 7 
1 1 
1 0 a 
3 4 9 
u s 
BOO 





2 ? « 
7 « 
8 9 9 
? 1 
2 4 1 
3 9 8 
B 8 
7 7 7 
8 7 5 
2 g 9 
2 5 0 
5 6 9 
7 1 2 
9 7 1 
7 5 4 
3 ? 9 
7 1 1 
7 6 « 
0 3 2 
7 3 6 
4 7 7 
7 6 0 
7 7 8 
8 1 
1 ? 8 
7 7 « 
7 ? 7 
? 0 5 
g o ' 
7 8 3 
4 3 6 
4 9 5 
5 1 9 
? 9 6 
7 f t 5 
6 7 3 
9 0 
? 9 8 
7 5 « 
2 « ? 
1 7 6 
8 2 8 
3 « 
1 3 0 
1 6 




1 « 5 
6 7 6 
9 1 5 
6 2 g 





1 0 g 
6 6 
1 « 9 
5 « 2 
1 5 6 
0 9 7 
2 9 2 
ft9 




2 6 5 
9 5 9 
1 4 
1 1 5 
1 0 3 
5 3 4 
2 3 0 
5 4 
1 3 
1 1 9 
5 5 6 
8 ? P 
0 9 7 
? 6 5 
1 5 7 
2 0 1 
1 7 
2 7 3 
2 4 1 
2 6 9 
7 5 1 
8 9 5 
1 1 7 
7 2 2 
7 0 
3 0 6 


















1 3 1 









. . . ? 1 
. . ? ? 
1 
• 
7 7 8 
7 7 ? 
0 5 5 
4 7 9 
6 0 f t 
O I S 
1 « P 
7 6 ? 
5 6 1 
. ' a g 
5 7 0 
? a ? 
6 1 8 
7 6 3 
1 0 
a 5 9 
7 
ft7 
6 6 7 
7 0 
4 f t 










« 5 9 
1 0 « 
1 ? 






3 1 7 
1 3 ? 
s ? 
. . . . « . 3 
1 3 3 
1 ? 
3 9 9 
« 1 2 




1 4 0 
1 7 0 













7 7 5 
8 0 3 
4 f t 9 
4 9 7 
1 7 0 
ft78 
2 0 
1 7 8 




S î ? 
a i 






1 3 5 
1 8 S 
7 8 
■ 
1 0 8 5 0 
3 8 5 2 
6 9 9 9 
1 9 0 3 
8 7 8 
t 0 2 ? 
, 2 9 
4 0 7 0 
1 5 8 













. . . . , . . ?f t 
« . 1 
. 1 
, . . . , . . , . , . , . . 1 
1 
. , . . . . . . . ? 
. . . . • 
4 5 3 


























, . 7 f t 
. 1 
Β 
. . . 1 





8 6 0 
1 0 5 
7 6 « 
5 9 0 
7 3 1 
1 3 0 
, 7 
0 0 4 
HDB 
7 9 0 
4 0 ? 
. 3 6 4 
4 ' 7 









3 1 0 
. ? 0 
4 5 





. . . . 1 
!" 3 1 
a s i 
1 0 0 
7 9 
. 3 1 
. ft 9 
6 f t 
l f t 
5 9 
ft 6 9 
1 
. 7 5 
. . . 5 
7 9 
. . a ? 
1 
, ? 
. s« . . 9 f t 3 
ft . ? 0 
1 
? ? 3 
1 « 7 
4 9 2 
4 3 ? 
6 4 0 
7 7 8 
6 7 3 
Β 
7 8 



































9 ? 9 
8 7 
2 S 7 
0 9 « 
S 
7 7 
1 5 9 
1 0 « 






5 1 8 
7 3 
9 5 9 
1 3 
1 0 « 
l f t ? 
9 
3 ? 7 
? 7 S 
5 4 0 
4 0 9 
4 2 5 
9 7 7 
l f t 9 
7 1 
? 1 
8 1 5 
Θ 1 6 
6 4 ? 
2 4 ? 
. 6 6 ? 
7 9 5 
6 0 
1 0 7 
6 0 9 
6 6 ? 
1 7 0 
6 3 7 
5 3 7 
2 4 ! 
2 4 5 
6 5 3 
i ? a 
3 7 6 
3 7 4 
. 1 « 1 
7 1 ? 
4 4 8 
9 f t 








1 3 5 
5 3 4 
0 7 3 
3 7 ? 





. 1 0 ! 
3 0 1 
1 7 f t 
9 8 ? 
l f t f t 
3 f t 




1 1 9 
7 5 9 
1 3 
1 0 7 
5 3 « 
7 0 
l f t 
4 ? 
. 7 6 
3 S 1 
7 4 3 
2 1 « 
8 7 
4 3 
1 3 5 
1 3 
7 ' 9 
7 6 ? 
3 7 7 
4 6 1 
0 4 f t 
l f t 5 
4 ' 
3 ' 



























2 6 ? 







7 0 9 





1 0 3 
0 7 9 
0 ? « 
1 7 7 
0 ? 0 
5 8 6 
3 5 
1 0 
7 6 1 
0 0 0 
5 9 9 
3 7 8 
7 5 1 
. ftae , 
52­
I? 
5 8 5 
1 6 8 
1 5 8 
7 2 4 
2 1 1 
7 0 
7 6 4 









, 4 1 4 
a 
a 
. . 2 9 
6 5 2 
7 1 
4 0 5 
1 
. 1 5 
9 
8 0 
. 2 9 
4 9 
1 7 
6 5 7 
1 7 1 
? ! 







7 3 4 
4 7 0 
1 8 7 
, . 9 
1 4 7 
8 3 
9 0 4 





? 2 9 
3 9 3 
7 4 1 
6 9 8 
7 4 0 
7 
4 
9 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 · 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 04 
5 C 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 6 2 
4 6 4 
















QUATERNAERE ORG. AMMONIUMSALZF 
« 074 
1 189 
3 0 0 9 
1 897 
2 4 7 4 
1 5 0 
1 1 
1 2 0 
2 6 
3 4 2 
8 8 3 
7 1 6 
3 5 
1 2 5 
2 9 0 
3 5 
1 2 0 
2 6 
1 274 
e i 1 8 
1 4 6 






5 7 9 
2 0 






1 3 4 7 









. 1 1 9 
2 7 6 
6 9 











. 1 0 









. 1 4 
a 
. . . . • 
9 1 8 
6 5 9 
2 5 9 














6 6 5 
. 06 6 
1 6 6 










? 6 Ò 
i i . 
4 9 7 
1 5 7 
? g 
4 5 ? 
0 9 9 
? 5 ? 
7 7 9 
3 1 3 
7 1 4 
. a 






0 5 5 
6 6 2 
a 
6 0 1 
3 1 7 
? 





lft 9 7 
4 
1 0 
a i . . a . 1 
6 4 
. . . a . . ? 
« 1 
3 
. . 4 
3 4 7 
4 5 ? 
6 3 5 
« 7 0 
4 0 5 













VERBINDUNGEN MIT AMIDOFUNKTION 
ICC 870 
15 6 7 2 
2 9 7 1 
12 520 
IC 6 6 0 
«5 0 9 2 
1 994 
2 7 
1 7 9 
2 6 0 
1 346 
17 2 1 9 
7 4 9 
ί 364 
56 920 
2 7 4 
« 975 







12 6 7 1 
4 4 2 




3 5 3 
3 7 8 
2 7 3 β 
6 726 
3 1 9 
2 3 
1 4 6 
6 2 8 
, 1 73 3 
6 4 7 
1 0 4 4 
1 513 
5 2 3 
1 0 6 7 
3 2 0 4 
5 4 8 
1 904 
1 6 9 5 





β« 2 5 6 
10 795 
1 8 0 
1« 6 1 9 
IC 4 1 1 
2 722 
1 4 3 6 
16 1 1 9 
17 7 7 0 
1 1 4 
5 189 
3 2 6 















, 4 0 1 
5 5 7 
3 0 3 
0 2 3 
0 7 1 





7 5 6 
1 0 
5 7 7 
5 2 4 
7 
8 1 7 
3 0 4 





3 6 3 
1 9 5 
5 1 3 
1 0 
• 7 0 0 
1 5 4 
3 6 2 
5 1 3 





2 4 0 
6 4 1 
5 3 0 
■ 
, • • 3 
• 2 
. 2 1 3 






• • 1 
. . 5 
. 3 2 6 












5 4 4 
7 6 6 
8 8 7 
4 1 7 
. . 1 4 
. 5 6 
. 6 0 
1 
. 0 9 0 
3 
?oi 
5 0 ? 
? 5 
1 8 3 
9 8 3 
2 
9 8 9 
a 
, a 
3 4 0 
a 




















3 9 6 
0 4 6 
, 4 9 4 
4 6 7 
5 1 7 
B 6 3 
1 
2° 7f t 
8 0 5 
9 1 
4 0 
7 7 6 
1 2 1 
1 4 
1 3 




. 1 3 
2 0 
a 
. . , . , . , . . 9 8 9 
6 0 
. . 2 5 9 
. . 4 7 0 
4 8 ? 




2 0 0 
1 4 7 
. a 
o i o 9 2 1 
1 
1 4 
9 5 4 
4 1 1 
6 5 6 
7 0 
8 7 8 
6 3 ? 
2 
1 8 ? 
















6 1 4 
4 0 6 
5 7 0 
. 7 5 9 




3 1 0 
5 2 5 
3 1 1 
1 2 
l f t 







1 4 1 













7 0 ? 
3 4 9 
3 5 3 
8 3 4 
3 4 8 




7 3 1 
1 9 7 
6 4 3 
. 4 0 4 
6 1 3 
2 6 3 
2 2 
1 4 3 
lftft 
5 1 2 
1 3 7 
2 9 8 
09 4 
7 9 7 
7 4 4 
3 1 8 
4 8 7 
3 










1 9 9 
, 2 2 5 
1 1 2 
1 3 2 
1 4 
6 7 
2 7 2 
4 9 5 
6 
. 4 8 9 
1 
0 6 5 




8 2 5 
1 
6 
1 3 1 
9 5 6 
76 2 
1 4 4 
6 7 1 
Β 
6 6 
5 0 3 
7 1 6 





7 4 0 
2 
5 7 
1 0 6 ! 
8 « 
3 1 S 
S 
. 9 3 
ft 
10 
2 4 2 7 
1 9 0 0 
5 27 
5 0 7 
4 0 4 
1° 
• 
ft 9 6 7 
7 9 
1 2 6 








. ? o n ?7 4 7 7 9 
7 3 7 











. . . 1 6 
4 9 6 
1 1 5 






3 2 0 3 
a 
1 875 
1 6 7 5 
. 1 2 0 
4 0 0 0 





9 0 ? 
? ? 5 
. Β 
. . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 F R A N : C 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 





0 7 4 DANFMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TURQUIE 
06? TCHFCOSL 




4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VFNEZUELA 
5 0 4 PFROU 
50a BRFSIL 
523 ARGENTINE 
6 1 5 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
709 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
73? JAPON 
9 0 0 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
' . O U EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­9AS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A I I S 
0 ? ' R O Y . U N I 
026 IRLANDE 
078 NOnVFGF 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 « DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCF 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHFCOSL 
0 6 4 HONOR IF 




2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
73? .MALI 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
249 .SENFGAL 
?7? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
780 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 




?22 .CONGO RD 
?70 ANGOLA 









390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
«12 MEXIQUE 
« l f t GUATEMALA 
«?4 HONDURAS 
4 ? 3 SALVAQOR 
«7? NICARAGUA 
«?6 COSTA RIC 
« « 0 PANAMA 
« « 3 CUBA 
4 5 6 OOMINIC .R 
46? . M A . T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 






















2 8 2 
4 3 4 
96 9 
4 3 0 
2 7 0 




1 4 5 
4 34 






















2 1 4 
7 5 
3 6 4 
3 9 8 
4 3 4 
6 0 1 
3 0 9 
1 5 7 
8 2 0 
1 4 
8 3 
4 7 1 
96 6 
9 4 3 
5 9 5 
0 0 0 
1 8 2 
7 6 1 
1 3 9 
5 6 
21 8 
5 0 6 
3 0 7 
7 0 7 
3 6 2 
6 2 9 
9 1 6 
5 7 1 
4 5 2 





1 2 7 
2 9 1 
3 8 








1 9 3 
4 6 0 
3 5 4 
5 9 
5 7 
8 5 5 
1 3 7 
7 4 
7 9 
2 2 6 
? 0 
6 5 
1 7 6 
7 8 
1 5 8 
l i e 1 7 
7 8 4 
2 8 4 
1 7 
0 4 0 
1 6 1 
9 1 3 
8 2 2 
7 ? 5 
3 9 3 
2 0 6 
9 2 
7 ? 9 
6 7 9 
? 0 6 
2 0 g 
2 1 
1 3 
























, 1 8 
1 5 
. 1 ? 
, . B 
1 
a 
9 6 7 
5 6 3 
4 0 4 
2 8 1 
1 6 2 




1 O l ì 3 86 
44ft 
8 2 6 






4 9 9 
1 5 
9 7 
1 7 5 9 
6 3 
i ? g 












1 3 7 









. . 5 
1 
5 









. . 7 1 
?î 
1 2 1 « 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? « 9 













. 4 8 
. 4 ? 8 





1 1 2 
. 3 1 
1 0 
1 
1 8 4 
7 
. 
1 9 7 5 
92 9 
1 0 0 7 
3 8ft 
1 0 7 
1 9 3 
. 4 7 8 
1 6 0 5 
8 3 
4 1 0 
6 2 9 





3 ? ' 
7 6 3 
! 1 3 
5 7 
1 5 Î 
Nederland 
BZT­NDB 
2 5 7 






1 2 5 
3 6 4 
1 3 9 9 
7 6 0 
27ft 







I 4 0 9 
1 6 9 
1 9 1 9 
3 2 1 








1 6 2 
2 1 5 
1 1 
a 






. . . . . , Β . Β 
4 4 
4 
. 1 7 
. 7 7 
? 7 
1 7 
. . . . 1 0 ft 
. 8 1 « 
2 4 9 9 
4 
1 4 
2 4 4 
3 g 3 
1 0 9 
7 
sao 
6 6 7 
7 




7 9 . 7 4 
ftl! 
1 ? 7 
5 5 0 





1 3 7 
2 8 6 






















7 3 6 




2 9 . 2 5 
5 227 
I 625 





1 7 1 
4 5 3 
1 8 7 
2 570 
3 1 6 
2 1 0 
1 9 1 4 
3 8 3 
1 9 2 




1 1 1 
1 7 3 
? 4 








1 1 6 
3 ? S 
5 3 
5 ? 
6 6 9 
6 9 
7 0 








l f t 
2 7 0 7 3 7 3 
56ft 
5 4 ? 
3 6 6 
9 f t 
« ? 
a ? 










7 0 4 
Β 
S 




















7 2 5 
4 5 0 
2 7 5 
1 8 1 
1 0 6 
9 ? 
3 
7 2 7 
3 9 
7 2 6 






6 1 0 
1 5 5 
2 0 2 7 











. . 7 6 
7 6 
a 





1 7 6 
1 7 ? 
8 5 
7 




7 4 9 
1 ? 
ï 
4 5 9 
1 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
« 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 20 
7 2 β 
7 32 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
3 0 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 38 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
C Í 2 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 20 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 




1 0 9 
S 562 





1 9 5 
2 530 
2 7 3 
1 765 
2 3 8 
2 9 
7 6 






3 9 4 0 0 
4 016 
8 
2 8 4 
7 7 
122 6 0 4 
« 9 6 0 1 931 
« 528 
6 3 í 061 
5 8 
1 920 
3 0 6 
6 1 3 
5 6 0 6 
2 184 
1 4 5 
1536 4 1 6 













2 1 8 
7 










, 4 0 3 
6 4 7 
1 6 







7 9 3 
4 
















1 4 5 
2 32 
3 7 4 
9 0 9 
1 7 9 
8 7 1 
4 0 9 
5 8 7 
6 0 4 
3 2 1 

















3 6 5 
Β 
Β 
7 5 5 
5 0 ? 
1 4 ? 
2 4 
ftOÏ 
1 8 9 
2 0 2 
6Î 
5 7 6 
6 9 1 
8 3 7 
9 5 7 
0 0 4 
7 3 9 
5 0 2 
2 0 1 
1 9 0 
FONCTirtN 
VERBIND MIT I M I D O ­ , 
4 4 4 
6 3 2 
4 6 5 
6 1 2 
7 1 6 
1 4 6 
2 0 
2 2 4 
8 6 
6 6 1 
2 4 5 
2 6 
5 4 3 




3 2 5 

























4 3 7 
5 8 
4 9 0 
4 8 
















1 0 B 
« 7 
5 3 5 




2 0 3 
, 5 4 ? 




. 1 6 
6 5 

















, . 3 
3 0 
, • 
1 8 5 
0 7 4 
1 1 1 
6 5 1 
7 8 1 
3 4 5 
5 
2 4 
1 1 6 
5 1 2 . 7 6 * C O M P 0 S E S A 
1 7 9 







6 7 ? 
3 94 
2 7 g 

















2 1 4 
4 
6 0 4 
7 1 
5 7 ? 
1 4 1 
3 2 
2 1 7 
2 
5 
2 1 4 
0 0 1 
5 2 8 
5 1 0 
9 9 4 
6 3 1 
aio 9 9 
4 3 7 
1 5 
3 1 
1 2 1 
1 0 
7 
. 9 5 8 
2 2 7 
6 3 2 
2 5 0 
5 2 0 
1 
4 
. . 3 6 5 
2 0 5 
• 
9 1 2 
4 0 ? 
5 0 9 
3 5 6 
6 9 7 
5 8 9 
0 8 3 
5 3 3 
5 6 4 




1 0 3 
9 ? 
7 0 
2 6 8 3 
17 7B0 
1 9 0 5 
1 3 9 
9 6 
9 1 




. 3 8 8 
2 7 




3 5 6 
4 0 0 8 
7 
1 8 7 
5 1 
16 9 2 2 
4 6 8 9 
2 9 5 
4 1 8 4 
69 8 8 4 
5 0 
5 7 9 
2 7 9 




232 7 3 3 
57 9 7 5 
174 7 5 β 
34 5 9 1 
18 β 2 5 
70 164 
3 4 3 1 
3 7 5 












N I T R I L E 
2 6 5 
4 6 8 
2 7 6 
3 3 2 
1 1 4 
2 0 
1 3 0 
7 6 







3 2 5 







3 1 1 
4 3 
3 











4 3 7 
3 7 




5 5 8 
5 2 4 4 
1 340 
3 3 4 7 
Ι 98Β 
9 9 1 
3 5 6 
7 
1 4 
1 0 0 3 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
14 544 
10 4 2 6 
1 0 1 7 





3 7 0 
2 3 β 
9 8 8 
8 8 4 







2 7 3 
5 2 7 
. 1 5 2 
7 6 0 
? 
2 7 0 
4 0 
6 2 6 
, 1 0 9 9 





? 6 4 
3 7 3 
7 












4 8 4 
4 9 2 
SOO 
5 0 4 
> soa 5 1 2 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 3 





6 7 0 
6 2 6 ft". 
6 ? 9 
6 3 6 
6 660 
7 6 6 4 
6 6 8 
1 7 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
7 2 9 
20 732 
2 7 3 6 
« 7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 2 ? 
9 6 1 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 0 
6 6 2 1011 
5 1 4 1 0 2 0 
228 1021 
R73 1030 
926 1 0 3 1 
48 1032 
2 7 4 1040 
C O I 
29 0 0 7 
19 0 0 3 








0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
7 0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
» 412 
4 4 8 
4 8 4 
1 508 
1 51? 
5 ? e 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
9 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1021 
) 1030 




1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 














































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











1 7 1 
7 0 



















4 4 9 
B 2 0 
2 9 3 
2 ? 7 
5 1 5 
2 1 8 
3 96 
1 7 
1 7 2 





3 5 1 
7 ? 
7 1 9 
1 5 
1 0 5 
1 1 0 
9 7 0 
7 8 0 
1 6 
4 9 0 
1 7 3 
5 3 5 
3 9 9 
9 2 
4 5 7 
8 0 6 
U ? 
6 8 4 
5 8 0 
2 6 5 
4 9 6 
1 3 1 
1 4 
3 9 3 
5 8 6 
8 0 6 
3 2 5 
0 3 9 
0 1 9 
9 1 8 
1 6 9 
4 6 3 
6 4 8 
7 0 2 
3 5 2 
4 7 6 
4 2 6 
1 4 9 
7 8 
7 1 6 
1 2 3 
2 6 0 
2 7 5 
4 4 
7 8 9 





2 5 S 


























3 2 1 
6 8 9 
5 6 4 
6 ? 
4 0 4 
2 5 
2 3 ? 
3 2 5 
6 0 3 
4 8 9 
7 7 9 
7 6 1 
8 2 1 
1 0 
6 9 
8 8 7 
1 4 7 
1 1 4 
8 1 4 
2 4 3 
7 6 0 




. . 7 8 












1 9 4 9 
? 0 
? 
1 4 5 
7 3 
4 7 5 
9 1 
6 
7 1 ? 








18 2 9 9 
2 6 6 8 
15 631 
5 8 6 5 
1 1 7 6 
7 795 
9 0 6 
7 4 7 
? 47? 
. 8 4 
3 1 
4 0 8 
1 8 5 
1 0 
. 2 5 
1 
1 
1 9 ? 
1 
7 8 7 

















ft 4 7 
, 8 




io 1 6 
. . , 3 
1 6 
. • 
2 4 6 5 
7 0 8 
1 7 5 7 
1 303 
1 0 1 6 




. 2 ? 0 
1 6 7 
3ft4 






4 1 2 
6 3 









5 9 2 0 
2 7 2 6 
3 194 
1 157 
4 1 3 
1 2 50 
3 5 
6 
7 8 7 
1 6 ? 








4 0 6 
2 90 






. . 1 ! 













1 7 9 
2 9 2 
5 9 
1 9 9 













8 4 2 
4 
u . a 
3 5 4 
1 0 
­
0 2 0 
8 1 7 
2 0 3 
3 Θ 1 
1 2 9 
9 3 0 
I O S 
2 6 3 






















6 1 ? 
4 9 ? 
























2 9 . 2 7 
3 6 4 
3 9 4 
1 
1 7 4 
B B 2 
6 0 3 
1 0 1 
1 1 
4 8 




• 2 9 6 
3 3 




9 7 1 
2 60 
1 4 
3 7 7 
8 9 
1 3 9 
2 8 6 
7 2 
2 3 2 
3 3 3 
1 0 ? 
1 8 5 
5 0 9 




7 0 0 
1 5 8 
5 4 ? 
5 6 ? 
5 6 4 
2 6 5 
6 1 5 
1 2 1 
7 1 5 
4 6 5 
5 6 0 
1 5 9 
a 
2 40 
1 1 5 
2 8 
1 6 9 








2 5 5 























. . 3 7 1 
1 0 ? 
5 6 3 
5 4 
3 7 3 
2 5 
1 8 1 
1 9 1 
4 2 4 
5 8 6 
2 4 1 
685 544 
4 
la 8 0 1 
2 2 2 
1 5 9 
6 36 
. 4 4 8 




1 0 7 
. . 4 









20 3 9 
1 1 
3 
11 4 3 8 
4 





21 4 5 4 
1 7 1 7 
?0 7 3 6 
6 3 6 0 B 0 7 
2 ?79 
2 5 7 
1 2 






. . 4 
a 
u , 2 
a . 1 2 
4 
a 
. • , 1 
. . a 
. a 
. a 











. 5 8 7 
1 
5 
. , • 
1 150 
1 3 3 
1 0 1 7 
1 4 8 
1 8 
8 6 7 
. . 2 
3 1 3 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 64 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 . 
4 4 B 
4 6 0 
5 08 
5 2 β 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 56 
0 6O 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
? 2 0 23? 2 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 Θ 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




























Í 4 4 6 5 
6 1 2 2 3 
3 2 4 5 
2 6 4 7 
1 8 20 
9 3 
5 0 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
. . , 3 0 9 
. 1 5 
1 
. , Β 








2 4 1 
4 ? 
i 3 6 
3 0 7 4 7 7 57 0 5 4 
1 6 55 21 56 7 1 1 
1 4 1 9 1 343 
1 2 3 8 . 102 
1 2 0 8 . 22 
5 . 1 








? 4 6 
2 0 
« 3 ? 
« 1 6 
3 0 
? 
, . 2 5 
3 7 








3 4 4 7 
? 0 3 5 
1 4 1 1 
1 2 8 6 
5 6 9 
9 1 
3 4 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES D IAZOIQUES , AZOXYOUES 
D I A Z O ­ , A Z O ­ , U . AZOXYVERBINDUNGEN 
2 8 2 
5 9 
1 0 1 
1 2 4 
3 0 1 





8 9 4 
2 7 














4 4 l\ì 2 4 3 
8 
7 











































« 6 3 0 
8 6 4 
3 76 5 
2 009 
1 2 7 1 



























3 9 7 1 152 
185 1 45 
2 1 1 . 107 
163 . 84 
1 2 8 . 49 
48 . 16 
2 2 0 
2 7 
1 0 0 
Β 
2 2 5 






















1 1 4 
3 7 
2 0 5 
7 
7 











































3 8 9 0 
5 7 1 
3 319 
1 6 9 4 
1 0 9 ? 





0 ? 6 IRLANDE 
0?9 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
20 176 SUISSE 
4 ­
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
1 056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
362 TCHECOSL 
, 0 6 4 HONGRIE 
220 EGYPTP 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 9 0 COLOMBIE 
50 8 BRESIL 
5?8 ARGFNTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
6 7 2 1 0 0 0 M O N D E 
8 0 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
71 1 0 1 1 EXTRA­CE 
?1 1070 CLASSE 1 
21 1Q21 AFLE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
49 1 0 4 0 CLASSE 3 
36 0 0 1 FRANCE 
? 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




O05 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
073 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
034 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
. OftO POLOGNF 
06? TCHFCOSL 













. . , • 
1 9 C 
6 ? 
1 2 1 
6 F 
-5 5 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
703 . A L G F R I E 
??0 FGYPTF 
?3? . M A L ! 
744 .TCHAD 
748 .SFNSGAL 
77? . C . I V O I R E 
27ft GHAMA 
' 3 0 .TOGO 
78 9 N IGF M A 
302 .CAMEROUN 
30ft . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 









3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATFUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 




7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 








1 3 3 
2 6 
7 S 
3 4 0 
2 0 0 
4 5 
1 6 









1 2 8 
1 3 ' 
4 F 
3 1 9 
70 4 5 6 
15 0 7 9 
5 3 7 8 
4 713 
2 163 
4 2 8 
2 3 7 
1 2 3 0 
2 0 6 
2 6 6 
2 4 6 
6 3 0 
5 4 « 
3 7 
l f t l 
4 0 
3 1 
1 2 6 0 
1 0 2 
1 0 9 
2 4 7 













7 0 ? 
1 0 2 
4 7 1 
7 f t 
9 5 1 
ft4 
2 ? 





1 1 0 
6 1 






1 6 4 
1 5 3 1 







1 3 0 
2 3 
1 8 




1 6 8 
2 8 7 
5 8 
5 3 
1 0 8 
2 6 
3 2 
1 6 9 




2 1 9 
2 0 9 
9 8 
1 9 0 
13 053 
2 5 7 8 
10 4 7 6 
5 1 2 7 
2 2 4 5 
4 863 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
a a a 






. • 5 7 
a 








2 6 C 
1 9 « 
1 6 7 2 15 12 62? 
1 0 7 4 11 12 0 2 1 
5 9 9 4 60? 
5 3 9 1 540 
4 3 9 . 83 
? . ? 
57 4 6C 
BZT­NOE 
5 7 6 
4 1 
? 
1 7 0 
1 7 3 





1 ft l f t 3 9 

























1 7 7 
748 2 1 9 8 0 
336 2 754 
4 1 2 . 1 ? ? 7 
7 6 6 . 1 025 
1 8 6 . 3 9 1 








1 3 1 
1 7 
6 6 
3 3 9 
2 0 0 
? 8 
1 3 







1 1 5 
1 3 ? 
4 3 
1 1 9 
5 5 3 8 
1 465 
4 0 7 3 
3 6 74 
1 6 3 5 
40 3 4 1 
2 9 . 2 8 
5 7 9 
ftft 2 6 4 
4 4 4 








1 3 2 













1 9 9 
9 7 
4 7 1 
7 6 








1 1 0 
6 0 






1 0 9 
1 283 







l ? 0 
2 3 
1 9 




1 5 2 




? f t 
3 ? 
1 3 3 




2 1 9 
l i f t 9 8 
1 3 
9 9 1 2 
1 353 
8 5 5 9 
3 7 0 0 
1 6S9 








5 0 9 
1 0 0 
9 
7 
















. . . 
. ■ 
a 












































4 1 1 
1 3 3 
? 7 B 
1 3 6 
9 
1 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ι Ο Ί 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
Q02 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ■ 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 4 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 BO 
4 5 6 
5C9 
523 
6 1 6 
6 24 
6 5 2 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 9 0 
032 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 





3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
400 
4 1 2 
432 




« 8 4 
500 
504 




6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
680 
6 9 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
299 7 . . 235 7 
6 1 . 1 4 . 
119 . . 9 106 5 
5 1 2 . 7 3 DERIVES ORGANIQUES 0*HYORAZINE 
ORGAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 





































3 1 ?0 




4 0 13 
22 55 
29 73 1? 
3 64 48 
4 9 




118 . 29 
15 
35 





a a a ■ 




B e a ' 
13 7 
10 
Β 4 2 
29 35 
3 6 5 7 2 9 20 l 776 1 7 0 6 126 
1 620 2 2 0 860 7 1 0 28 
2 035 2 6 . g i f t 9 9 5 98 
1 561 18 
530 S 
296 a 
3 50 7 
178 
ft75 B04 64 
195 2 6 9 ftl 
109 175 5 
3 3 40 
133 16 ?' 
5 1 2 . 7 9 COMPOSES A AUTRES ^ONCT. AZO'EES 
V E R B I N D . ­ I T ANO. STICKSTOFFUNKTIONEN 
2 4 9 7 . 57 338 2 0 6 1 41 
β 958 2 9 9 9 . 162 5 7 7 6 71 
9 306 3 691 29 . 5 5 ? ' 59 
4 553 3 0 0 4 7 5 6 5 8 9 . 204 
17 579 9 570 a? 1 67ft A ftOl 
5 977 ? 
33 
6 3 5 
1 304 61 
29Θ 
l 0 4 7 2 
3 265 3 ' 2 2 6 8 2 9 0 
52 2 59 
5 6 9 4 4 C?6 











177 1 7 5 
180 
5 0 50 










575 U B 5( 















346 2 0 
796 2 1 6 
53 . , 
34 . . 





6 3 5 
1 2 2 3 20 
299 
1 0 7 6 19 
3 223 
1 9 4 2 36 
4 6 9 
1 6 5 8 
1 360 26 
32 79 
4 3 8 
1 175 
• a a 
3 7 3 
7 2 0 
















6 0 9 
3 9 9 8 





2 1 3 
2 7 1 
52 
177 








3 2 6 






30 ­ . . 30 a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
O H FRANCF 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
COS I T A L I E 
02? ROY.UNI 
Q?8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0?6 SUISSE 
0?8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
05 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
77? .REUNION 





4 9 6 .GUYANE F 




69? V I E T N . S U D 
708 P H I L I P P I N 
77B COREE SUD 
73? JAPON 
900 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 . ' A M \ 1032 .A .AOM 
' 0 4 0 CLASS* 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 ' 6 IRLANDE 
Q ' 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROIJIE 
0S6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
246 .SENEGAL 
772 . C . I V O I R E 
2ββ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 






4 1 2 MEXIOUF 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMINIC .R 






512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5?e ARGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R i r 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
628 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 








































3 4 9 6 
1 3 2 7 
2 169 
1 64B 





2 8 8 3 
6 4 0 5 
7 0 0 9 
? 3 1 9 
13 4 5 4 
5 ??7 
74 
4 7 9 
1 190 
2 3 6 
7 8 6 
4 905 
ι eoe 4 1 5 
7 9 9 2 
1 162 
3 1 5 
4 3 9 
9 4 0 
60 
3 0 7 




























6 4 2 
94 
55 





2 6 2 












1 8 3 9 
1 27 
49 4 2 8 
BZT­NDB 7 9 . ?9 






. . , 1
. Β 
. . . . . . 49 
1 
. 1? 













. 16 ' 7 
174 
. 14 1 « 
S 1? 
a 6 9 1 
16 
4? 
a 5 3 1 9 












. ia ?a 
178 3 1 215 1 849 
1β 3 5 9 1 6 6 5 





4 5 0 955 





56 21 2 3 04 . 13 
2 7 0 4 21 
? U ? 5 4 5 44 
6 5 7 0 63 1 46 
4 
. . 46 
. 1
12 3 ' 
206 43 
2 6 6 5 
63 






. . 2 6 7 5 
4 1 4 i l 
141 
4 9 . 
78 13 
1 0 4 . 
22 
. , , , , . . . . 197 4Ì 
. . . . . . . Β . 
. . . . 3 
. ι : 





? 9 . 3 0 
3 2 58? 
0 3 9 1 7 
4 2 37 
0 5 3 6 Í 
5 333 a ?4 
479 
1 129 
2 3 6 
7 7 3 
4 6 6 0 
1 5 7 7 37? 
1 3 1 7 




! 2 9 6 
5 86 













5 4 9 
8 3 7 






1 5 1 
6 2 3 : n 8 3 8 
. 4 2 
? 0 5 
43 
1 3 9 
2 4 8 
9 3 7 
42 64 







m fi 41 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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7 0 9 
7?2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 ' 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
7 1 6 
2 20 
272 
2 7 6 
7 6 8 






4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 32 
« 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5C8 
5 1 2 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
ftl2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
720 
7 2 4 
7 26 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
eoo 8 0 4 
9 5 4 
9 77 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 







2 6 1 
5 
6 2 
1 0 7 6 
155 
3 003 
θ 3 524 
























4 1 6 
6 6 1 
247 








0 2 7 
92? 










512 .81*THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE 
4 179 
1 6 5 1 
2 9 5 1 
4 048 
4 5 3 1 


















2 9 1 
145 
355 













6 0 6 8 




























1 1 7 
83 
1 0 6 3 
5 
3 4 0 
1 2 8 6 
169 
162 
7 7 9 
131 
57 
9 9 6 2 
6« 891 
17 357 
37 5 6 9 
2 5 4 7 0 
S 2 1 0 
6 962 
4 4 5 
l 577 

















7 5 6 
9 1 1 
?24 



















2 0 8 






















3 0 5 
6 
77 
























3 5 7 
6 7 6 
589 
0 1 6 
3 95 
3 8 9 
2 6 0 
6 3 6 
1 
0 0 3 















m 4 7 7 

































9 1 7 
0 0 5 
0 6 3 
























4 8 4 1 
65 
1 






















. , 7 
1 
. . 2 ' 
3 0 ' 
71 
. . . . 5












































, . ■ 








0 7 3 
155 
186 
9 1 6 
2 7 0 
6 5 ? 
3 3 7 




4 5 6 
5 2 5 
360 
, 8 1 4 





2 0 2 
7 6 9 
117 
172 
8 7 0 





2 4 6 
9 
2 0 9 
127 
100 
























5 5 4 
27 
11 
2 2 4 
2 9 
. 106 











0 5 3 
. 3 0 6 
0 1 9 
76 
119 
4 1 5 
4 2 
. 114 
2 3 8 
155 
9 6 9 
719 
6 5 5 
5 0 8 
38 
2 9 5 












7 0 6 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
9 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDF 
9 7 7 SECRET 
5 4 5 1 0 0 0 M O N D E 
375 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 7 0 1 0 1 1 F Y T P . ­ C E 
149 1020 CLASSE 1 
74 1 0 2 1 AELE 
17 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
4 " Π ? .Λ .ΛΟΜ 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 8 4 0 0 1 FRANCE 
9 « 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 4 0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 3 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
146 0 ' ? ΡΟΥ.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
52 0 3 4 DANEMARK 
11 0 3 6 SUISSF 
145 0 3 8 AUTRICHE 
18 0 4 0 PORTUGAL 
808 042 ESPAGNE 
1 172 0 4 8 Y0UG3SLAV 
6 7 0 5 0 GRECE 
40 0 5 2 TURQUIE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
7? 0 6 0 POLOGNE 
? 0 6 ? TCHFCOSL 
6 0 6 4 HONGRIE 
57 0 6 6 ROUMANIE 
10 0 6 8 BULGARIE 
70 2 0 4 .MAROC 

































212 ­ T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
220 EGY"TE 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
?B8 N I G E R I A 
) 3?? .CONGO RD 
. 370 ANGOLA 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
7 9 0 R .AFR.SUO 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 2 NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R I C 
44 3 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 3RESIL 




6 0 4 L IBAN 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAFL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREF NRD 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS NO 
9 7 7 SECRFT 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 














































2 7 9 
9 8 0 
0 7 2 
6 2 9 
2 5 0 
9 2 2 
6 4 0 
3 4 6 
86« 
7 3 9 
127 
137 
2 4 6 
3 7 1 




4 8 1 
123 
8 2 5 
0 7 9 
9 i e 
8 6 0 
0 3 0 
2 7 2 
3 0 5 
3 6 6 
2 3 0 
14 
2 9 8 
3 1 5 
2 9 3 
194 
77 
2 3 6 












2 3 6 
4 5 9 
2 7 4 




3 1 9 
21 
19? 
1 4 1 









2 0 3 
7 4 9 
12 





1 5 5 
138 
1 2 9 
1 0 4 
9 4 3 
17 
9 3 0 
1 1 3 
1 8 9 
3 6 5 
111 
2 0 3 
2B 
7 8 4 
6 3 1 
4 5 9 
3 8 8 
3 6 4 
5 9 3 
6 1 ! 
2 8 5 



























2 3 7 
6 9 0 




2 5 8 
8?e 6 4 7 
. i a ? 
3 75 
3 2 5 
0 4 1 
9 9 2 
35 
27 




0 6 7 
596 
96 2 




, 7 9 


















3 4 8 




























• 3 5 9 
78 
28 
1 6 1 
9 2 3 
2 3 8 
7 0 3 
9 3 2 
98? 
233 


















6 5 4 
1 3 Î 
472 
I B I 
3 6 8 
1 7 7 
1 ! 
1 9 3 7 
4 2 3 9 
1 43B 



































. . . . 1
1Ó 






















3 9 7 1 
1 875 
? 0 9 6 
1 5 2 5 
7 7 0 
3 1 1 
ï 2 5 9 
βΖΤ­NDB 













43 8 8 2 
16 Q97 
27 785 





2 0 7 4 
7 9 . 3 1 
2 3 6 7 
6 5 4 
1 541 






2 4 5 














3 7 0 







3 0 3 7 
8 4 6 

























1 9 3 9 










13 6 8 6 
4 170 
6 0 0 6 
38 
4 3 1 
2 4 6 0 








. . . . a 
. . . a 
549 







1 6 8 8 
205 
199 


























































10 5 2 0 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
173 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 Í 2 
216 
2 8 8 
4 3 6 
« 4 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 7 0 
2 2 0 
289 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 1 6 
4 8 0 




5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 


















































































































H2.94 AUTRES COMPOSES ORGANO-MI NERAUX 




































































































































4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 3 0 
4 9 4 
508 
51? 
5?a 6 1 6 
6 6 0 
69 2 
73 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
078 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
062 
716 
?aa 4 3 6 
440 








1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
12 
1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
' 042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
1 0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
412 
416 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 0 
5 2 4 
529 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
70 a 
732 
7 3 6 
BOO 
804 
138 1 0 0 0 
4 1010 
134 1011 












































L I B Y E 
N I G E R I A 
COSTA RIC 
PANAMA 






P H I L I P P I N 
HUNG KONG 











































































6 9 0 
5« 
8 2 5 
29« 
59 






























1 4 4 9 
5 3 1 
919 
4 4 4 
3 1 6 





7 9 8 
1 800 
9 9 8 
1 7 2 8 
7 6 9 
4 7 0 
1 2 5 
35 
2 7 0 
8 3 3 
177 
2 0 
4 8 7 
1 3 6 
37 
2 3 9 
63 











4 1 8 
4 4 0 
12 






1 0 7 
13 
4 6 8 
25 
2 0 0 
41 
15 7 2 1 
7 0 8 1 
Β 6 3 9 













































































1 4 8 























? 1 125 
4 5 6 
6 7 0 
3 0 2 
2 4 5 




















. 2ft . 6 3 
1 





• • • • . 1
, a 
. 1! • 
1 2 545 










1 6 6 
1 3 










6 4 4 
6 7 1 
1 8 6 
5 6 
1 4 
1 1 4 
7 6 6 




















1 0 7 
13 
4 2 0 
2 4 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 . 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
? 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 « 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C e 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
4 2 8 
4 1 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE 


































3 2 2 
1 3 0 
1 6 4 
as « 5 
8 7 
7 
5 1 2 . 
9 5 2 
7 8 3 
3 
1 












, . . ­
Nederland 
1 0 8 
9 







7 8 4 
8 5 4 
9 4 2 
5 8 3 
7 7 3 
9 4 7 
6 6 
4 4 7 
0 2 5 
4 2 0 
53 2 
8 9 6 
5 8 2 
9 5 9 
3 9 4 
4 
1 0 5 
2 1 2 
5 2 7 
3 9 4 
1 3 8 
3 9 1 
0 5 3 
2 5 4 
63 3 
3 1 4 
8 6 
3 5 7 
β 
3 5 7 
6 
2 4 
a 3 3 










5 3 8 
1 6 Θ 
9 0 7 
1 









3 9 1 
0 4 4 
3 5 9 
9 3 
3 1 0 
3 9 9 








6 6 6 
3 
3 1 4 
3 
5 9 3 
2 2 Θ 
4 5 
1 7 
1 5 6 
6 2 
3 
1 4 5 
6 3 
9 5 1 
4 7 3 
6 4 4 
. 6 1 9 
5 1 3 
3 1 6 
5 6 2 
6 5 1 
2 1 1 
6 6 6 
0 3 1 
3 3 6 
0 3 0 
1 0 6 
3 9 1 
1 0 2 
7 2 
4 6 2 
Θ 2 5 
3 7 8 
7 9 2 
2 4 0 1 
1 6 1 0 






3 6 5 
1 2 
3 50 
5 1 8 
. 2 2 5 
2 B 
5 9 
2 1 6 
1 3 6 
1 5 
7 2 












, . a 

















































4 9 0 1 
3 0 6 9 
1 155 
9 6 6 
3 6 
2 4 3 
8 6 6 
86 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
5 0 2 
3 6 8 


























1 7 9 
7 4 





5 5 3 
. 5 6 3 
1 6 1 
1 6 1 
3 3 2 
. . 7 3 
5 ? 
. 5 9 1 
9 7 
1 
3 8 8 
. 1 6 7 
1 4 
0 0 4 
7 7 0 
. 1 1 2 
4 5 5 
3 6 2 
1 4 2 
1 0 0 
2 0 
1 0 
2 4 7 
8 8 3 
3 9 1 
8 1 3 
4 0 4 
, 1 
6 3 7 
8 1 1 
, a 
2 
7 7 6 
a 
a 
. 3 1 0 
l ì a 
3 4 5 
8 4 0 
. . 9 6 3 
. . a 
9 
9 0 2 
7 5 7 
a 
. 5 4 9 
8 0 2 




1 9 6 
4 3 9 
7 5 7 
7 7 2 
0 9 4 
5 9 5 
1 0 




7 3 7 
. 6 677
3 109 
2 5 2 
. 7 3 0 
7ft? 
3 
1 0 7 
7 4 9 
7 4 0 
U 

















. . Β 




1 4 6 
1 
6Ö 1 1 0 
, 1 6 
5 7 4 
1 2 






1 1 7 
3 0 3 
22 228 
13 0 4 4 
β 8 8 1 





1 8 0 


























6 5 8 
7 5 3 
1 
. 7 7 
7 9 « 
6 1 1 
30 6 
. 89 4 
0 7 4 
5 3 
1 2 6 
0 7 7 
3 4 2 
3 6 4 
4 2 0 
5 5 0 
2 59 
6 5 7 
4 
6 8 6 
1 2 4 
3 5 6 
8 4 Θ 
. 2 5 5 
5 2 2 
7 8 0 
4 3 6 
2 0 3 
5 4 


















3 9 0 
8 5 7 
Θ 6 1 











2 7 1 













2 3 1 
3 3 2 
3 g 
1 6 
1 7 6 
4 8 
1 
1 2 6 
2 7 
2 9 
6 7 8 
2 2 9 
Β 
6 0 
6 1 7 
0 8 6 
5 3 4 
5 5 5 
6 9 
3 6 3 
4 5 7 
60 5 
4 8 9 
44 3 
8 7 1 
7 7 3 
2 5 
1 9 3 
2 7 4 




1 2 1 
1 
. . 1 
9 1 5 
1 2 8 
2 8 1 
7 4 4 





1 2 7 1 
1 8 3 
? 3 β 


















• • • , , . Β 







































5 0 6 9 
2 0 6 7 
3 0 0 2 
? 351 
1 9 1 9 
? 7 0 
1 
7 4 






1021 . AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 R .O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
704 .MAROC 
708 .ALGFRIE 




27? . C . I V O I R F 
776 GHANA 
298 N I G E R I A 
7 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 








408 . S T P . M I O 
412 MEXIOIIF 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4?8 SALVAOOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
« 4 4 CANAL PAN 
448 CUBA 
468 INDFS OCC 






516 B O L I V I E 
570 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINF 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 6 8 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 4 COREE NRO 
778 COREE. SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
? 6 7 1 
2 3 6 3 
1 1 
2 
5 0 4 
25 6 7 2 
6 7 5 7 
5 6 9 1 
33 7 6 4 
?9 9 8 4 
10 167 
5 5 4 
5 0 1 
2 4 2 1 
8 1 3 
1 120 
25 131 
1 9 4 1 
2 6 0 6 
U 4 9 1 
1 6 
6 025 
1 1 6 7 
5 6 0 0 
1 553 
6 6 
1 7 6 7 
1 2 4 0 
1 5 2 8 
5 9 4 
4 6 8 
6 3 2 




2 f t 
4 5 
2 09 









1 1 6 
2 1 
2 β Ο 
1 5 0 3 
14 6 5 1 
1 3 7 3 
1 0 
10 3 5 2 
5 0 7 
2 3 
1 4 3 
6 3 
2 4 
4 5 7 
2 7 
4 6 9 
1 0 6 0 
3 115 
2 0 6 a 
1 0 3 
9 2 5 
11 4 1 ? 
2 4 3 5 
3 2 
2 4 
4 7 6 




2 3 1 2 
4 0 
7 4 3 
1 5 
9 0 4 
2 866 
5 0 
1 8 4 
1 8 2 3 
8 4 5 
3 1 
8 1 2 
1 9 3 
4 3 8 
1 2 0 7 
7 5 4 
4 2 
2 3 1 2 
14 4 6 4 
10 6 1 0 
7 8 1 
2 0 3 7 
1 9 5 
3 1 7 9 
267 6 2 8 
101 8 7 0 
192 6 2 0 
103 7 8 0 
43 89? 
7 0 8 1 6 
4 6 6 
1 3 8 1 
8 0 2 2 
3 6 7 7 
6 0 5 






. 3 0 7 9 
ι oao 3 8 3 5 
3 8 2 8 
1 122 
4 0 3 
1 9 9 
4 3 5 
ftft 2 0 1 
1 9 6 6 
6 4 
6 0 3 
1 9 1 0 
. 7 0 4 
3 8 8 
2 7 1 
3 4 9 
6 6 
6 5 
1 0 1 
2 2 3 
5 
1 8 
4 1 0 
4 7 6 
4 4 











2 6 7 
8 8 
2 3 8 0 
5 0 8 






. 6 7 
1 
1 7 1 
1 5 5 
1 9 
1 1 0 
1 0 0 6 
3 1 
. . 5 5 





. 2 8 
9 
1 5 6 




2 2 9 
2 4 
1 6 4 
1 1 2 
1 7 
7 9 
3 5 5 
a 
1 1 8 
2 3 4 0 
6 8 
2 0 




11 8 2 2 
2 1 2 5 3 
13 8 2 9 
4 5 9 0 
6 2 4 4 
3 1 0 
9 3 6 
1 îeo 







7 2 5 4 
. 1 3 8 2
2 5 262 
5 5 1 3 
1 7 4 5 




1 2 6 
1 2 9 
2 610 
. 1 4 8 0 
1 5 4 
2 2 1 0 
2 4 1 
. 9 9 3 
3 3 4 
2 2 3 
ai 5 6 
1 
7 
. 3 3 
9 
. . , , 3 4 
. , . , ?
a 
. . . 1 0 1 
2 3 4 8 
1 6 4 







• 1 0 5 7
2 0 4 2 
2 1 0 
1 6 
2 0 
5 0 4 6 
l 6 1 5 
• • 1 6 6 
1 8 9 4 
• . a 












3 9 4 
3 1 1 
1 
, 1 5 1 5
4 0 4 5 





39 4 1 2 
54 1 0 9 
18 7 7 9 
5 573 
?3 4 0 1 
3 5 
3 
1 9 2 9 
. . 2 « 
Nederland 







6 9 1 
. 2 6 5 ' 
1 246 
3 7 5 
1 
8 5 
2 7 0 
7 
1 4 4 
1 9 1 
2 5 7 
1 0 
3 7 4 
. ?
6 
2 0 7 
a 
• 6 9 







• 1 4 8 
2 
, . 1 
î a 
. . 2 2 
3 7 
a 
6 f t 
4 0 2 








• , • a 
. 1 2 
1 
. 8 





3 7 5 
1 1 232 
6 0 3 2 
4 825 
3 5 4 5 
1 7 2 7 
1 135 
• 5 4 
1 4 5 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 3 
2 28? 
2 
. 3 6 1 
7 9 . 3 5 
14 7 7 1 
? 728 
2 6 3 6 
. 19 3 9 7
6 4 3 3 
1 3 5 
2 0 8 
1 3 6 6 
5 7 9 
6 7 1 
18 5 8 9 




3 6 8 5 
3 5 7 
2 4 6 6 
8 2 7 
. 5 7 6 
6 5 1 
7 5 7 
3 9 8 
3 4 ? 
1 0 6 
1 4 4 
5 




1 5 6 
1 5 3 










1 0 2 5 
7 69S 
5 4 5 
, 3 543





1 8 0 
, 6 2 
. 7 4 3 
l 3 4 1 
6 1 
5 9 9 
3 9 7 3 
6 5 9 
3 ? 
θ 
2 0 3 




8 1 6 
4 0 
3 2 4 
3 
5 1 9 
l 122 
4 1 
1 7 ? 
4 1 3 
5 ' 3 
5 
6 1 0 
5 7 
1 5 
6 6 8 
3 7 0 
. 4 9 2 
6 6 24 
5 6 3 
6 1 3 
l 8 2 2 
9 5 
2 7 6 4 
128 501 
39 5 3 2 
86 205 
59 295 
?9 6 0 1 
?3 0 3 8 
9 ? 
2 5 6 
3 8 7 2 
BZT­NOB 2 9 . 3 6 
4 5 6 
3 0 6 
" 
2 9 5 9 
7 5 






. . 5 
2 203 
2551 
5 9 3 
2 0 1 6 




1 2 4 
1 4 2 
1 144 
2 8 8 
6 9 4 
2 133 
1 3 
1 5 4 
? 6 2 
4 4 6 
1 3 6 
a 
4 4 
1 5 4 
















2 6 7 
6 8 6 








7 3 1 
2 7 
3 6 0 
? 
1 3 7 
3 2 5 
7 
1 3 0 
9 8 6 
1 2 3 
1 6 
5 4 





. 2 6 1 
2 0 
3 3 3 
1 






1 4 1 
7 8 
4 2 
1 8 7 
1 228 






5 0 7 2 
16 2 2 8 
8 332 
2 8 4 1 
6 9 9 8 
2 9 
1 2 5 
8 9 6 
7 6 2 
8 9 
' " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 í 2 0 6 4 ' 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2C9 
2 20 
2 2 4 2 8 8 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4Θ0 








6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 7 6 
6Θ0 





7 2 0 
7Ü 
736 
7 4 0 
800 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
4 0 0 
5C8 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 





























































2 9 0 0 
1 868 





















1 0 4 0 
36 
1 0 0 3 
787 













I B I 
3 
5 






































4 6 3 
315 
















































ì 2 8 0 0 
V 1 3 1 4 
S 1 485 






























1 5 2 4 
5 1 1 





ES , SULTONES , ETC 
, SULTONE 
1 
. . U 
1 17 
3 































































































2 0 1 














0 0 4 






0 7 4 
0 3 6 









0 6 4 
066 












4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
«48 
430 













6 2 4 
632 
660 


















1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
04 2 
048 
0 5 6 












0 0 2 
003 
004 







0 3 6 
038 
0 4 0 
ALLFM.FED 















































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































4 3 7 
6 4 7 
4 9 9 
9 1 4 
6 5 8 
2 2 6 















8 0 9 
7 4 4 
8 02 




2 6 0 




2 7 7 
U 
188 



























6 1 0 
7 3 1 
9 9 4 
59 
2 1 2 
6 4 5 
16 
43 










7 8 7 
1 6 1 
87 3 
2 4 7 





4 8 7 
4 8 2 
806 
3 4 9 
55 
140 
I B I 
36 





2 2 0 










• . • • . 2
108 
21 









2 5 9 
1 




















• . 97 
19 
19 a 
7 7 4 0 
6 8 8 
6 55? 
3 8 6 8 





, • . a 











2 0 6 
284 















































































1 1 6 4 9 0 1 
29 l 9 6 2 
87 2 9 4 0 
7» 1 144 
1 5 4 3 
13 1 555 
9 1 
12 











































19 li 6 
2 9 ­ 3 7 
1 
2 9 . 4 0 
. 8 9 3 









5 3 9 
115 
241 










6 3 3 











1 5 7 
























0 5 5 
3 3 7 
Ol f l 
518 
6 0 7 
2 3 6 
2 
38 












2 7 4 
745 
5?9 

















































































2 0 0 6 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 ­
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5C0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 24 
5 2 8 
60« 
6 1 6 
6 24 
6 60 
6 6 4 
7 2 β 
7 32 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 80 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
\°oü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 












































































































































. . • 




























4 0 6 
002 






6 6 4 
61 5 
15 
















m a m m m a , 
m " „ 










m „ . „ 
3 






























ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN % 







6 0 7 
13 9 
32 























. 1 1 OXYGENE 
10 
7 
β w m m 15 
# β 













82 4 5 8 
149 
85 9 0 2 
4 251 







83 3 3 6 
875 
" 




















7 9 9 
35 
15 
136 5 3 7 
1 56g 











0 4 7 
04β 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 2 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
444 
4 4 6 
430 





529 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
) 6 6 4 












» 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
! 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
> 0Ο4 




0 3 0 
03ft 
03Β 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 












. 1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 040 
1 042 
048 
0 6 4 
2 0 4 
3 0 6 
1 4 0 0 
4 1 2 
2 1 0 0 0 
S 1010 
7 1 0 1 1 
2 1020 
1021 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 












. A L 5 E R I E 





















COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 










B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































1 6 9 
2 1 1 
38 








l o a 






4 4 6 
91 13 











6 7 0 
2 0 2 





















2 2 a 
4 2 9 
7 9 9 
6 2 1 





















2 0 8 
14 
7 9 0 
733 






8 9 9 
6 5 9 






























• 2 5 7 9 
9 9 1 
1 5B8 








































































































































" 3 4 2 6 
2 1 8 9 
1 237 
7 1 5 239 

































* BZT­NOB 28 
2 
6Q5 







. 4 3 
. 4 5 
L 































0 7 2 
730 
342 





















7 7 7 
329 
4 4 8 
3 1 2 
81 
85 
• • 51 








3 4 4 






2 0 6 
14 
550 
6 3 3 
91 7 






















18 il • 67 




• • 2 ?42 
855 
1 387 


























• • 2 
1 
• 36 










• • * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
0 3 4 
0 3 8 
042 





































































































5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTE 
STICKSTOFF 
15 237 . 14 9 
3 025 278 
21 211 
83 0 85 
62 6 0 7 
4 7 8 




9 0 799 




3 2 3 
B30 











3 3 5 
3 2 8 




19 7 3 3 
2 8 6 5 
1 
84 241 





3 7 6 4 6 












. 1 3 HYDROGENE FT GAZ RARES 
HASSERSTOFF UND EDELGASE 
11 0 0 4 
3 4 6 5 





5 5 6 
2 3 8 
761 
614 


































2 4 8 
7 7 9 
93 6 
S 
?g ι ι 

















































8 9 7 7 
β 2 9 9 




2 2 4 
362 
9 4 9 5 
8 412 
1 074 






19 2 1 6 
16 2 5 4 
34 865 
3 4 6 6 5 








BROME . IODE 













































































2 3 4 0 
3 375 





32 7 7 2 






































15 9 5 9 
14 6 7 4 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
7 2 4 
0?4 DANEMARK 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
950 S0UT.PR3V 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1Q31 .FAMA 
1032 .A.AOM 





0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.ADM 
























































































. T U N I S I E 
EGYPTE 


























. T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R F 
GHANA 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 








































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































6 2 4 
6 3 2 















































































































5 1 3 . 2 3 SOUFRE SUBLIME / P R E C I P I T E / COLLOIDAL 




































































CST 5l..24*AUTRES METALLOIOES NDA 















































































































































































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 36 
0 3 8 




0 6 4 
0 6 6 
276 
4 0 0 
404 
4 4 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
900 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































































I T A L I E 
















































































































6 7 7 





















































































2 5 8 
» 3 6 
9 2 2 
5 8 1 
3 4 5 
179 
BZT­NDB 2 8 . 0 4 D 






















































, 6 . 10? . 258 


















63? • '21 





19 • 31 

























6 7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 0 




4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5C8 
6C4 
6 2 4 
7 0 0 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ■ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 9 77 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 6 
322 
3 3 0 
3 4 6 




4 8 4 
504 
5 0 6 
5 2 8 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 







9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













6 2 1 










> 2 ( 





































































































4 1 9 
954 
9 6 5 
251 
149 









































































































































. 8 4 9 
0 9 80 











































4 5 7 
. 90« 










































9 1 8 





. . . 5 
175 
112 
6 2 5 
. 5 3 8 





0 3 8 
7 0 1 





4 2 9 
7 4 3 
9 9 0 
4,66 
4 2 8 
93 







3 6 3 
4 5 8 






7 6 7 
4 1 2 
17 
3 4 3 

















































14 ia 16 
, • 








, 0 9 9 







9 6 5 
115 





2 5 6 
. • • • . 1 





2 2 5 
31 
, Β 
. . • . . . Β 
. 200 
­





0 6 0 
066 






















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
033 
042 












! 0 U 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 





0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 




0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
704 
708 
















































AUSTRAL I F 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























• C . I V O I R E 
GHANA 





































































0 6 5 
1?? 
932 
7 7 9 
4 9 4 







2 2 4 
105 
36 












0 5 9 
7?β 
4 8 5 
180 
9 3 0 
5 5 0 






4 1 7 




2 6 4 
7 6 3 
54 7 
3 0 4 
640 
9 3 5 




9 2 4 
16 
6 8 1 
592 
5 7 4 
96 
4 7 0 
131 
4 9 5 














4 1 9 
2 1 8 
19 
0 6 4 
46? 




















1 0 8 188 255 
3 6 171 171 
7? 17 8« 2 ' 4 1] 1 14 . 
6 4 3 46 
8 2 
18 3 
5 . 26 
BZT­NDB 
1 
















1 120 5 « 
3 7 6 4 2 
7 4 5 1 
5 1 6 . 1 
1 9 0 
??9 1 
a a a 
15 
8ZT­NDB 
19 5 106 
6 8 6 1 6 ? ί 
78 5 








5 4 1 127 
1 22 48« 
17 32 
7 9 7 
1 0 
78 
1 5 5 9 
IO 
95 
2 0 5 
2 2 5 
3 3 5 






















































7 8 . 0 5 Β 
3 
3 








3 0 ; 
7 13 716 



















0 5 9 
5 74 
97 
4 1 8 









8 1 3 
7 6 6 
U 
15 
6 4 7 
40 
255 
4 1 3 
1 2 5 
20? 
2 2 6 
6 3 1 
50 
2 0 6 
. 127 
197 




















































4 9 7 3 
2 5 6 4 


















3 1 7 
6 
a 

















5 0 3 8 
556 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




1000 1010 1011 1020 . 1021 1030 
CST 










030 034 036 040 060 062 204 208 -Ί2 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 062 200 208 212 216 322 400 458 462 
1C4 679 69 641 37 777 15 806 311 2 698 
19 000 
16 804 13 180 4 520 1 787 19 1 019 3 837 
2 3 6 




5 1 3 . 2 8 CHARBON DE CORNUE 
RETCRTENKDHLE 










19 9 6 6 
17 407 








21 7 9 6 
16 841 
β 8 0 0 
2 4 6 
6 2 6 
10 6 4 2 






5 1 3 . 3 1 ACIOE CHLORHYD. ACIDE CHLOROSULFON 































57 0 9 3 
35 606 




13 6 6 5 
26 




4 0 0 




16 3 8 1 
14 9 2 5 
l 456 
9 6 2 
5 2 0 
4 7 2 
2 1 6 




















5 1 1 . 3 2 ANHYDRIDE SULFUREUX 
SCH «FL IGSAEURE ANHYDRID 
63 3 . 509 2 810 569 2 24 879 549 160 1 133 
194 6 563 338 97 67 
201 41 41 1 003 
15 339 212 533 4 897 9 533 5 439 203 2 086 69 2 064 69 
451 135 8 8 339 108 6 901 
513.33 ACIOE SULFURIQUE . OLEUM SCHWEFELSAEURE UNO OLEUM 
1 036 
33 
150 766 248 727 39 928 36 421 8 335 688 1 830 34 6 306 4 849 1 638 1 278 
11 012 19 169 46 20 12 213 73 10 960 13 4 241 439 49 
3 118 151 108 
























































































































1 0 3 0 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
5 0 4 0 
04 2 
3 043 
2 0 5 0 
0 5 2 





3 2 7 
4 7 8 
512 
9 526 
6 2 4 
700 
» 706 
9 7 7 
? 1C00 
r l o i o 
? i o n 











1 6 ; 
1 
. . , 




­3 0 Í 




1 0 0 3 
0 0 5 
070 
0 3 4 






2 1 2 
9 7 7 
r l o o o 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 






4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
SOUT.PROV 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















• T U N I S I E 
GUINEE 
N I G E R I A 
•CONGD RD 
•CURACAO 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









• T U N I S I E 
SECRET 





























. A L G F R I E 
• T U N I S I E 












1 0 4 
1 7 7 
138 


























2 9 4 4 
1 0 0 2 
1 2 1 2 




















1 2 9 3 
3 08 
856 
1 9 5 




5 3 8 
2 4 3 7 
4 594 























































































































































0 7 0 
263 






RZT­NOe 2 9 . 0 6 

































6 3 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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sea 5 2 8 
6 24 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
csr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 22 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 6 
0 78 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
346 
6 1 2 
6 24 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











4 3 4 195 
6 9 3 7 7 
4 7 260 
24 978 
22 001 
3 3 9 






5 1 3 . 3 4 ACIDE 
nee 
1 
. , . . . ■ 
8 22 
4 5 1 
371 
583 
4 5 7 
786 
2 3 6 





. , 30 
• • • 
142 3 4 3 






















Deutschland „ ,, 








N ITR IQUE / SULFONITRIQUES 
SALPETERSAEURE U . NITRIEPSAEURE 
14 108 
43 933 
5 0 4 4 
















1 4 0 3 
109 5 1 0 
63 5 8 8 
«4 116 
4 3 506 


























. . • 227 








5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE 
13 9 6 7 
• 922 
268 









18 6 3 1 





















! 5 117 
10 2 3 
• 
183 10 352 
855 166 
3 2 8 10 186 
2 4 4 2 3 4 9 
4 3 7 23 
0 0 2 7 83? 
24 10 
8 4 7 ? 2 5 « 
82 5 
59 82 
6 2 4 














330 3 5 5 
6 8 8 83 
64? 272 
4 6 6 225 






PHOSPHORSAEUREANHYDRIO U . PHOSPHORSAEUREN 
75 205 
1 255 
«2 0 1 0 




7 4 4 0 
662 
6 0 

























7 8 7 
62 
3 64 
• • 1 
616 
60 
4 6 7 
52 
78 




3 0 4 
545 
2 75 





5 1 3 . 3 6 * A N H Y D R I 0 E 
3 9 0 3 7 
• 41 773 
10 075 
45 
38 4 5 7 
• 7 3 9 9
44 
136 3 3 3 
90 4 3 0 
45 903 











1 0 8 4 
546 
57 
4 5 0 
149 
• 86 







3 4 0 
115 




« 9 0 7 
1 6 8 7 
































































3 7 0 

































, . . a 
115 r 








5 7 5 
JE 
B 
. , . , . . . , . • • • • • • • l 
, • . • 
! 70 




















' 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 36 
033 
0 4 2 
0 4 9 







1 0 1 0 







0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
076 
0 3 0 
036 








6 1 2 
6 7 4 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 6 
03β 
04? 





4 4 6 
50 6 
578 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




























Ι Τ AL ! E 





















































0 5 3 
5 4 7 
6 5 7 
9 7 7 
5 6 3 
























0 2 6 
6 0 6 
2 7 8 
0 9 2 
3 9 8 









2 3 4 
33 
5 2 9 











5 6 4 
6 0 7 
4 9 8 
5 4 5 
182 
9 6 3 
2 4 4 
15 

















26 il 16 
78 
0 8 9 
2 0 9 
8 8 0 
6 6 6 
222 













. Θ1 as 20 
. 245 






8 4 5 
18ft 





















9 3 5 
4 8 1 
5 0 4 






















22 lì ia 78 












. . • 
2 218 
1 9 7 0 

















7 8 6 
4 3 6 











2 1 7 0 
5?î 3 
8 105 
5 4 0 8 
? 6 9 7 
2 6 9 4 


















2 6 6 6 4 9 8 6 269 
1 812 3 9 4 0 63 
5 1 0 4 8 2 0 6 
640 54 
5 3 9 5 



























. , Β , , , , Β 
























> . J .
1 
5 4 2 110 
3 2 5 58 












, , 2 1 
3 5 6 4 
3 5 6 4 197 






• 13 106 
7 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 66 ' 
2 1 2 
7 68 
3 9 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 36 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
702 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















































7 5 7 
75 
619 
2 0 7 












































247 6 7 9 
992 





6 1 0 
« 4 8 
859 

















9 7 0 
071 
109 




4 0 0 



























0 6 4 359 
7 
0 1 9 
oie 002 
2 











411 6 6 6 
33 




4 7 9 








782 oao 593 
5 76 













0 0 7 
6 4 1 





































. . . 13
. 5













l ì 95 
66 
10 ι 2 90 
1 3 0 
2a 10 
7 
3 3 5 
Θ73 




























































, as . ?o
Β 
6 0 
1 9 1 9 
1 4 7 7 



































13 5 2 3 


























0 2 9 




8 7 1 
108 
3 0 1 
188 
7 3 8 
7 0 6 
4 0 1 
8 5 8 
058 
7 6 4 
210 
4 4 6 
9 0 1 
2 1 4 
8 8 0 
0 0 7 
403 


















. 7 5 2 
0 5 9 
104 





4 5 1 
6 
160 
9 2 0 







3 0 3 
7 7 9 
4 
2 4 8 
2 1 7 





4 4 4 
Β 
9 3 3 
2 0 6 
9 5 4 
196 
0 1 0 
3 3 8 
* 
6 0 9 
9 54 
6 5 4 
505 
87 





























p o i 
00? 
0 0 3 




0 3 0 
03 2 
0 7 4 
0 3 6 
040 
04 2 







6 7 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
Q?2 
0 2 6 
0?9 
0 3 0 
07 2 
0 3 4 
036 
0 7 9 





0 5 6 
060 
063 






















4 0 0 
4 0 4 
412 
«16 
4 2 4 
4 3 6 
4 3 0 






S ' 4 
573 






6 6 3 

















1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. T U N I S I E 

















I T A L I E 





















. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 


















C H I L I 

















































4 6 6 
93 
0 2 3 
?3 














7 3 4 










6 4 9 
0 3 0 





2 7 4 
2 9 8 
1 7 6 
19g 
4 4 6 
9 7 7 
8 9 0 
2 2 7 
2 7 3 





















6 6 1 
7 7 8 





1 0 6 
1 2 0 
10 
55 








1 2 8 











1 8 9 
2 4 9 
2 8 4 
103 
4 7 8 
145 
10 
8 8 6 
2 3 9 
6 4 7 
France 
. 4 1 0 
69 
aa4 















2 3 5 1 
1 3 7 0 
9 8 1 
893 






5 8 0 
352 







6 4 9 
26 
111 
2 9 0 





• 4 5 
































































7 8 7 
a 
2 5 9 
60 















7 9 9 












































































2 8 . 1 2 












































7 6 3 
a 
4 7 0 






4 6 9 
149 




























6 2 1 
752 









6 7 7 


















2 3 9 
215 
77 



















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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^inuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 · 0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4C0 
4 0 4 
6 24 
6 6 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 70 
208 
5 2 8 
6 J 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
208 
5 2 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
5C4 
6 Í 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 















4 4 9 . 
22$ 
^514 
1 1 4 
4 3 8 
4 9 9 
5 1 3 . 4 1 CHLORURES 
CHLORIDE . 
2 491 





1 0 4 7 









4 7 4 
92 
3 3 6 
5 037 
26 102 






















. . . • 
















6 3 1 ?6 
7 7 7 17 
134 9 
? 
\ 15 10 
, OXYCHLORURES . 
OXYCHIORIOE 























2 36 3 
560 
396 
4 9 7 
4 2 2 3 926 









9 9 0 
« 4 3 4 
8C 135 
53 337 





















4 4 9 
4 1 8 
981 











0 8 1 
3 ? 6 
8 6 8 











go 9 0 
■ 
1 
DE Z INC t PEROXYOE D 
ZINKOXYO UND ZINKPEROXYD 
784 
1 9 9 4 













5 1 3 . 5 2 * 0 
, 43 

































. , • 
251 
20 










9 4 6 1 















































































3 2 5 
eoo 
441 
9 2 6 
6 6 7 
a 
340 
0 1 3 












3 2 0 
0 3 7 
9 1 7 
3 7 4 
50 7 
6 1 6 





















8 1 3 
145 








4 4 7 
. 4 1 8 
2 8 6 
48 
? 




8 7 0 
. 4 
, 5 
. 4 3 4 
O l i 
496 
0 8 1 
78? 















. . • 
7 3 7 




















9 7 1 

























' 0 3 2 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 








0 3 2 
064 
2 Ό 







1 0 1 0 
1011 
1070 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
079 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
0 « 8 







6 ? « 
9 7 7 
ì roo 









0 0 5 
?0 8 
5?3 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ODI 
00« 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
50« 
6 6 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 














B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 

























B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
































































3 ? 7 
?55 
4 9 7 
9 1 4 
2 4 2 
1 7 7 















6 6 0 
0 9 1 
1 2 9 
3 0 3 
7 5 0 
2 9 0 
2 2 1 
1 
1 
3 2 9 
17 
8 9 9 
6 7 4 







7 3 6 
89 
4 0 







5 3 6 
6 9 7 
3 60 
4 6 3 
541 
2 1 1 
29 
6β6 
2 5 3 
634 
4 0 4 





























5 1 9 
1 9 7 
0 2 7 
547 
France 
1 5 1 6 
965 
8 0 4 
72 

















2 2 1 
, 2 4 6 0 
9 





2 9 6 
86 








4 0 1 7 
? 7 2 6 
1 2 8 9 





























2 4 9 







































































6 1 4 
3 9 3 
166 
. • 1 9 4 5 
3 139 
1 194 
6 Ζ Τ ­ Ν 0 Β 28 
Β 
10 

































. 1 9 
3 
3 
. 2 2 
1 









0 7 0 
4 i g 
8 5 6 
7 34 
a 
3 2 1 
8 0 0 













6 6 0 
207 
8 3 0 
7 1 7 
4 5 8 













2 5 6 
. 40 




• 2 8 1 
433 
137 
0 1 5 













9 6 6 


























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 e 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 20 
2 4 6 
272 2 76 
2 6 8 
* 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 3 7 8 
3 5 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 5 6 
4 6 4 
4 80 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 36 
6 60 
6 6 4 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 4 
50Θ 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 52 
















































4 3 3 
4 9 5 
344 
























0 0 8 
74 
6 2 77 
64 
57 53 
6 0 4 
4 6 1 
64 













2 2 9 
372 
121 










4 1 7 4 6 2 
52 7 
619 

































6 3 6 
153 
3 2 1 
82 
1 0 9 
2 3 0 
TONNE QUANTITÉ 


















. 5 4 * 0 X Y D E S ET HYDROXY 
KOBALTOXYDE UND H 
33 



























3 6 0 
6 6 0 
290 
3 0 6 
885 
82 6 

















2 3 8 

























, . . . . . . . 
Β 





| . . 
t 
« 
2< . . ; . 
« ! 






















7 5 9 3 114 
3 115 38 
« 4 7 4 75 
7 73 60 
« 25 ?6 ? 3 1 7 9 
' 1 14 
5 84 5 








4 3 155 4 
1 9 1 7 . 4 
5 3 
3 7 278 















4 4 7 
592 
6 5 9 
9 9 7 
37? 
375 
4 9 4 
8 0 4 
4 3 0 
0 4 4 
28? 
0 0 8 
211 
168 
. 2 6 3 
49 2 



















9 1 9 







6 0 4 
4 5 4 
64 








6 7 6 
2 9 5 
4 1 








2 7 0 
7 8 3 





9 5 1 
2 4 0 
2 7 6 
176 
6 6 6 
4 2 1 
4 9 5 












2 5 1 
0 4 8 
7 9 5 
6 6 8 
240 
4 1 
6 7 9 
197 
208 
8 5 5 
9 3 4 
160 
146 
5 4 9 
6 1 2 




















1 9 4 1 
200 
9 2 1 













3 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
O'ft 
o?a 
0 3 0 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 « 2 
o«e 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 60 
06? 
0 6 4 




















4 1 6 
«29 
«3? 
« 3 6 
456 
4 6 4 











6 1 6 




6 6 4 
















1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
007 
0 0 4 







1 0 2 1 1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
026 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 





0 5 6 
I T A L I E 






















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYDTF 
•SENFGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 




















C H I L I 







































AELE CLASSE ? 
CLASSE ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






































9 5 6 
2 8 9 
6 8 1 
4 5 8 
373 
103 
5 7 3 
29? 




2 5 5 
3 1 2 
















u u 53? 
0 6 2 

































1 1 9 
7 2 3 
3 09 
4 1 3 
5 6 6 
0 6 7 
4 6 2 














0 1 8 
6 4 7 
2 7 3 










4 2 8 
1 5 7 
538 
7 1 6 
5 6 0 
France 
2 0 5 





















1 4 9 3 
8 3 1 











































4 5 7 










2 7 7 6 




















• • 5 


































2 8 . 2 4 









9 5 6 
2 8 7 
6 9 0 




2 7 8 
2 0 7 
41 
' 5 























































4 5 5 
085 
370 0 6 7 




0 9 3 











• 5 7 3 
4 7 3 
18 
2 8 0 






7 1 4 
2 68 
4 5 9 





















7 8 5 
3 Ì 1 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 . 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 










6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 60 
7 0 0 
7 02 
7C6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 7O 




3 2 2 
4 0 0 
4 4 β 
4 7 8 
4 6 4 
5C8 
5 24 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
70O 
7C8 
7 3 6 
740 
618 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























2 9 8 
7 952 




4 0 0 
1 302 
134 
« 8 6 7 




























5 8 4 
922 
11 2 5 9 
France 
55 
. . 4 4 8 









4 9 7 5 
4 9 
5 4 5 
. 6 














13 6 4 7 
? 699 
10 9 4 9 
7 9 2 4 
9?β 
? 4 6 7 
4 6 9 
4 7 1 
5 3 6 















































1 0 3 0 
2 914 
299 
7 0 2 
4 596 
. 314 
1 6 3 2 
1 7 4 3 









2 3 5 0 








. . • 12 
. . 39 
1 2 0 





10 2 4 0 
4 1 9 9 
6 0 4 1 
1 0 9 0 
4 0 5 
1 100 
266 
































































1 22 77 



















5 2 3 
5 4 4 



















2 2 5 
9 1 
102 
8 0 7 
95 
37 




2 3 5 
8 1 













> 75 4 3 2 
17 7 6 2 
17 6 7 0 
U 259 
6 2 7 3 
3 6 0 6 
46 
3 3 1 
2 8 0 4 
3 8 5 
582 
2 5 8 6 
) > 38 
26 








. . 1 2
35 
12 
2 7 4 
. . 27 












4 2 0 





. 6 845 
( 3 5 9 1 
> 3 2 5 4 
1 516 
6 5 3 







? 6 6 0 
485 







































χ ρ ο τ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 3 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7O0 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
246 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
299 N I G E R I A 
70? .CAMEROUN 
7?2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
329 .BURUNDI 
7 7 4 E T H I O P I E 
?70 .MADAGASC 
3 9 0 R.A>=R.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 7 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
448 CUBA 
4 3 0 COLQMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PERQU 
509 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 




70Θ P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
73? JAPnM 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRFT 
1Γ00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A 3 M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
COS I T A L I E 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MARQC 
203 .ALGERIE 
272 . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 







5 2 9 ARGENTINE 
608 SYRIE 






708 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BIB .CALEDON. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 8 2 
1 711 
4 4 4 
1 212 


















3 2 7 3 




























2 6 0 5 
49 717 
23 4 3 6 
23 6 7 6 
11 7 3 2 
4 1 6 5 
6 5 9 7 
4 4 7 
3 7 5 
5 3 4 7 
4 6 0 
636 
2 176 








2 9 1 
34 
12 
6 6 1 
4 3 4 


























7 7 0 7 
4 4 6 0 
3 188 
693 
3 9 8 
9 3 9 
9 1 
2 5 6 
1 3 0 6 
France 
21 



































4 3 4 4 
3 171 
3 3 2 






5 1 5 











2 5 4 
1 9 9 






. . . 4








1 7 9 9 
3 2 8 
1 3 9 
359 
76 














































• • a 1 
6 
. U 































2 6 0 5 
10 7 8 9 10 21Β 15 2 3 5 
4 8 2 0 7 6 1 ? 7 532 
5 9 7 0 
2 796 
Θ55 
2 7 9 9 




3 0 6 
7 7 0 3 
5 ooa 2 7 0 5 




2 8 . 2 7 
152 
3 1 0 ??0 
7 7 5 8 6 8 
















































2 4 5 3 
l 789 
1 164 
5 6 1 
2S8 






























1 5 7 
19 
7 9 4 5 
2 286 
5 6 5 9 
7 5 7 
273 












(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 · 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 ? 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 7 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 80 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
MENGEN 












1 4 9 
31 111 
3 5 02 9 
42 197 
33 025 
3 6 3 
« 205 
17 501 







3 3 1 5 
7 8 
1 2 9 
4 5 
6 8 










1 5 1 
4 7 8 
Í 6 « 8 2 9 
345 914 
2 1 9 4 8 7 
131 715 
48 734 
3 6 75 8 
5 163 




















1 7 0 
7 9 g 
4 g 9 
1 4 4 
7 0 7 
5 6 7 
1 
1 3 2 
2 3 8 





5 2 1 




6 5 0 




0 0 7 
1 1 2 
8 9 1 
1 7 2 
8 4 0 
7 1 6 
9 1 5 
1 6 7 
3 
5 1 3 . 6 2 * H Y D R 0 X Y D E 
SOLUTION 
V E R F L . OD. GELOFST 
1 2 5 
? 
? 
1 3 0 
1 3 0 
5 7 6 
Β 
7 4 8 
0 9 9 
, 4 















7 0 0 
4 2 2 
2 79 
1 1 1 
4 
1 6 9 




IO 9 5 4 
28 249 
140 346 
125 709 e 2 8 0 
2 810 
1 0 2 
« 555 
1« 0 0 1 
1 886 
22 6 3 8 
β 3 4 1 
1 573 
1 8 4 
«C 9 2 1 
I 7 0 E4 830 
«1 7 4 3 
6 135 
6 5 885 
12 836 
54 0 6 6 
1 615 
4 674 
E 0 8 6 




1 6 7 
3 2 6 
9 3 4 
7 5 6 
ί 3 8 6 
83 687 
5 7 7 
5 327 
4 5 7 7 
2 9 6 
6 4 0 
5 5 5 3 
1 935 
4 0 7 
4 6 8 
9 7 9 
2 45 8 
3 1 8 




3 80 9 
I 76 7 
1 4 7 6 
1 0 1 
3 4 4 7 
2 0 0 6 
7 6 
7 5 2 
5 0 0 
3 4 4 0 
56 0 4 0 




1 7 8 
5 6 1 8 



















8 5 9 
5 0 0 
9 5 4 
1 1 9 
3 0 3 
6 0 
0 0 4 
6 0 2 
7 7 
9 4 5 
2 9 2 
. 4 9 3 
1 0 
4 1 7 
1 7 4 
5 0 0 
7 3 Õ 
2 0 7 
1 2 
7 9 5 
1 5 3 
0 0 0 
5 
1 6 7 
3 2 6 
9 3 4 
4 5 6 
4 4 6 
B 6 7 
3 3 7 
3 1 5 
2 4 5 
5 1 5 
2 7 1 
2 0 0 
3 6 7 
4 2 2 
9 1 2 
3 2 0 
, 3 9 β 
1 5 
3 6 5 
1 0 2 
1 5 5 
1 0 
3 5 4 
0 8 6 
7 6 
. 3 0 0 
6 9 2 
0 0 ? 
. 8 0 
4 5 
4 1 
1 0 3 
5 9 
1 6 









8 8 7 
Β 
7 9 4 
0 4 7 
0 0 ? 
4ft8 
? 
4 4 8 
1 2 6 










5 0 0 
, 1 6 1 
1 8 7 
5 
Β 
. . . , . . . 5 0 
7 6 0 
, 7 5 0 
8 0 0 
, Β 




. 1 0 
Β 
3 0 
2 7 5 
Β 
7 5 















2 1 6 
8 9 
1 2 5 





8 3 C 
«OC 








1 4 4 















4 2 8 
7 6 9 28 
860 22 
9 8 0 6 
3 4 4 4 
196 4 
6 3 7 Ι 
6 3 
8 9 0 
7 4 1 
4 3 7 
2 4 7 
S 
. 3 1 
s 2 4 ? 
1 3 8 
2 0 5 





















4 2 5 
4 2 0 
7 1 1 
59 9 
7 0 1 
8 3 

























7 8 7 
6 4 9 
5 3 β 
. 1 5 9 
3 9 
2 0 
0 4 3 
6 6 1 
1 0 
9 2 5 
9 9 5 
2 6 9 
1 5 6 
1 4 
8 0 
2 6 0 
5 
0 2 7 
8 0 6 
0 1 9 
• 2 1 1 
4 2 6 
2 5 1 
3 6 5 
7 8 5 
7 7 2 
, Β 
\ . 7 7 1 
• 1 4 7 
261 5 5 1 
5 1 
. 7 4 2 
. 3 1 
. 2 7 4 
2 6 0 
2 5 5 
3 4 5 
5 7 ! 
Β 
0 5 4 
5 3 5 
8 4 1 
9 1 
5 2 8 
8 6 0 
. 3 1 7 
4 2 8 
6 6 0 
. 1 2 
4 9 
1 1 
1 3 3 








































9 1 7 
7 7 7 
9 S 




7 8 4 
7 4 1 
5 1 4 
7 1 ? 
. a 
. 6 0 
6 1 ? 
, 5 0 0 
0 5 ? 
7 7 7 
7 0 
0 6 5 
7 8 
5 7 0 
2 8 1 
9 0 S 
3 8 5 
3 0 
8 1 7 
6 1 5 
0 9 5 
4 6 ! 
6 7 8 
4 0 1 
5 0 9 
a 
a 
• • 3 0 0 
1 6 9 
? 0 
4 3 
9 9 1 
0 7 6 
• 7 5 
5 4 0 






• 7 ? 9 
7 5 2 
5 5 
? 7 P 
1 5 0 
« 5 2 
. 2 5 0 
6 0 
• « 1 0 
5 0 0 
5 6 a 
6 4 ? 
• ? 
• • • 3 5 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O D S 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 5 0 
? Q « 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
?«a 
? 6 Θ 
7 7 2 
3 0 ? 
3 2 2 
? 3 « 
3 5 2 
« 0 0 
4 7 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
ftftO 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 ? 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
O ' « 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 8 
? 0 4 
?0 8 
? 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
2 3 2 
?3ft 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
?ftS 
777 
7 7 6 
7 3 0 
7 84 
? B 8 
30 2 
3 0 6 
7 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 ' « 
3 2 9 
' 7 0 
7 7 4 
7 4 2 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
36 7 
3 6 6 
Î 7 0 
7 7 2 
3 7 8 
3 9 6 
7 9 0 
« C O 
4 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
« 7 9 
« 4 8 
4 5 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
"AYS­BAS 
ALLFM.FED 











.TUN I S I F 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 






















R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 






L I B E R I A 




























































9 1 9 
4 7 8 
2 0 3 
2 3 1 
1 0 
1 9 ? 
5 9 7 
6 5 ? 
2 8 4 
5 9 
7 4 9 
7 4 8 
2 4 7 
7 0 
3 1 0 
1 7 
1 1 
2 3 6 
? T 6 





3 3 0 
1 2 
1 0 
3 1 « 
2 « 







4 7 ? 
8 4 1 5 4 1 
3 7 8 
7 9 7 
1 5 2 
4 5 3 
3 7 8 
9 
5 4 6 
5 9 g 
7ft4 
1 3 9 
.357 
1 6 8 
1 4 
5 0 1 
9 6 3 
2 2 6 
4 1 9 
5 0 1 
9 2 
? 4 
0 2 1 
2 6 
6 8 0 
8 0 4 
7 5 1 
1 5 1 
5 6 5 
0 6 ? 
1 4 4 
6 3 4 
9 7 3 
9 2 3 
3 4 1 
3 8 5 





8 ? 5 
5 6 7 
7 5 
7 3 6 
5 39 
4 2 
1 1 1 
3 7 7 
2 7 8 
4 5 
Θ1 
1 4 0 
? 1 7 
4 7 
5 0 
1 7 0 
5 1 7 
1 « 
4 9 4 
2 3 7 
1 9 6 
1 5 
4 5 5 
2 94 
1 2 
1 1 1 
6 5 
4 6 7 
2 3 0 





6 4 2 
1 2 
France 
1 4 7 
5 1 
5 β72 
6 1 1 
1 107 
1 2 
3 5 0 
4 5 
3 7 
? ? 6 
1 5 5 
U 
3 0 6 
3 0 ? 
9 3 0 7 
6 0 7 7 
3 7 7 9 
2 1 2 6 
6 2 3 
1 101 
4 1 3 
6 1 
. 3 97 
B 9 6 




7 6 « 
1 9 4 
ft 1 9 3 





. 5 6 7 
? 4 
7 0 
. 7 0 
• 4 5 0 
5 
6 6 1 
1 9 






6 9 7 
1 5 6 3 
3 5 








1 3 1 
3 6 







1 6 1 
1 ? 
. • 4 1 
4 8 6 




' 1 2 
1000 DOLLARS. 
Belg.­Lux . Nederland 
BZT­Noe 
5 2 1 8 
t 
1 7 9 
96 3 ?55 
. 4 578 
4 7 4 
1 647 
1 7 6 ' 
a 











? . 5 
1 0 











5 4 8 7 8 372 
5 4 4 3 3 261 
44 5 072 
14 4 696 
4 1 842 




1 76? N D 
7 7 4 
3 53 a 
5 7 
1 2 4 
6 9 
8 6 9 
2 1 3 
1 4 3 
1 4 
1 






























2 6 . 1 6 
6 9 9 




ft 7 1 
3 6 






















, . 1 881 
l 0 4 9 
8 3 2 
3 5 3 
3 1 6 




? a . l 7 A 
8 9 






1 6 1 
7 6 ­
1 0 5 3 







1 7 4 
a 
5 6 2 






4 6 9 









2 3 1 
7 
s 











2 9 0 
2 1 1 
1 2 1 
1 4 
2 1 5 




2 1 ? 











1 6 6 
1 7 Õ 
3 7 5 
1 1 
3 6 4 
1 8 4 
1 2 




6 7 6 
2 9 8 
9 8 3 





1 2 9 
a 
4 0 
2 7 9 
1 9 
4 
4 4 8 
1 2 
1 3 1 0 
2 2 8 
5 4 0 
5 131 3 
« 6 0 
1 4 4 
1 2 9 
6 6 4 
2 2 3 
2 5 0 








a 2 5 8 
3 5 6 
a 
8 
5 2 6 








2 7 8 
1 0 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 ( 4 
4 6 8 
« 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 5 1 6 
520 






6 1 6 
624 
6 2 8 ' 
632 
6 4 6 
6 56 
6 6 0 
6 7 6 
6 60 
700 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
728 
7 4 0 
600 
804 
8 1 2 
5 Í 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 t 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
212 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 24 
5 2 8 
4 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 40 
800 
8 0 4 
0 00 
0 1 0 
0 1 1 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
MENGEN TONNE 






29 . 24 
2 113 1 2 0 0 10 
71 . 4 0 
1 519 . 514 
44 860 4 1 0 6 94? 
785 4 5 5 
115 
1 166 
178 50 51 
£ 6 4 7 503 10 
373 3 
3 4 4 6 1 575 
4 793 . 10 
7 219 89 1 
602 4 2 8 1 
1 193 32 38 
345 
2 219 4 7 4 
148 8 
3 2 1 111 
3 2 1 4 67 3 
1 3 1 3 98 
6 3 9 23 
6 786 132 
1 6 9 4 . 1 9 0 
3 4 4 4 6 2 9 1 1 0 
« 181 160 
2 150 
4 5 0 . 8 
53 2 9 8 £3 153 1 2 1 
618 15 6 
90 15 
12g 
1 2 4 0 348 3C8 692 2 9 6 610 
377 536 51 4 3 2 1 9 9 7 2 1 
E62 812 2S7 2 6 0 9 7 089 
« 2 9 332 13? 560 87 943 
114 2 0 5 9 2 2 6 4 9 3 9 9 
258 892 123 4 7 0 5 6 0 0 
23 973 13 7 4 1 ? 785 
I S 7 7 1 8 312 3 7 1 
114 4 4 7 1 2 3 0 3 5 4 6 
5 1 3 . 6 3 * P O T A S S E CAUST. PEROX. SODI 
KALIIJMHYDROXYD . KATRIUMPE 
74 . ND. ? 
665 37? 
« 6 6 4 4 2?3 
390 3B3 
1 4 6 9 15 
1 8 1 0 1 169 
30 74 
568 2 0 0 
359 27 
140 3 
2 7 6 8? 
2 406 9 9 5 
2 6 6 106 
228 1 2 9 
205 22 
53 1 








2 9 9 
203 1 
4B3 153 




6 6 6 6 0 6 
4 0 25 
4 5 7 4 4 4 
4 4 42 
9 1 73 
25 14 
58 45 
9 0 4 0 
4 4 14 
395 179 
2 4 7 2 1 0 
24 7 6 9 11 8 3 4 
7 2 6 1 4 993 
17 507 6 8 4 0 
12 1 1 5 5 2 3 8 
î 893 2 7 1 0 
2 490 1 5 8 9 
75 69 
123 98 





5 1 3 . 6 4 OXYDES STRONTIUM / BARYUM 
S T R C N T I U H - 8 A R I U M - U . MAGNES 
2 7 9 1 . 5 6 6 8 
2 6 0 4 6 5 5 . 1 30 
4 7 4 62 1 4 0 
1 2 0 7 7 3 5 86 12 
7 9 9 3 0 1 3 
595 64 
25 
146 1 3 7 





5 0 3 3 6 8 
23 




1 4 1 
124 
3 
4 0 3 
31 




1 1 6 6 
77 




5 5 0 2 
123 
4 6 5 
34 
1 5 2 1 
4 0 
210 
2 0 0 0 
1 215 
5 9 1 
7 4 0 4 
4 4 4 
3 8 5 




5 9 7 
75 
a 
3 6 1 7 4 0 
69 132 
272 6 0 8 
1 4 1 218 
50 109 
7? 5 6 5 
2 7 6 3 
9 0 5 
58 825 




19 5 4 8 
. . . . ? 809
2 5 7 
I a n 
4 7 1 3 
1 6 ? 7 
50 
6 5 9 





1 2 5 0 
1 0 6 0 
7 320 
2 3 2 7 
2 150 
170 
• • . 129 
273 106 
37 251 
2 3 5 955 
6 7 6 1 1 
5 4 7 1 
9 7 2 5 7 
4 6 8 0 
10 183 
70 846 




4 4 1 
. 1 4 5 4
ί 6 4 0 
ft 3 6 8 
3 3 1 
137 
144 















3 3 0 








, 1 8 
' u 13 
5 0 
30 
2 1 6 
37 
) 12 3 4 7 
? 2 2 3 5 
i 10 112 
1 6 3 6 5 




2 8 8 2 
1 MAGNESIUM 
IUMOXYD 
7 2 0 9 3 

















4 4 9 
6? 
5 3 9 
. 5 39
5 1 1 























468 INDES 3CC 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5?0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
529 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
ft08 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
ft?8 JOROANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMFN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 




709 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 0 4 N . Z r L A N D E 
91? OCEAN.BR. 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
104Ó CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
OQS I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
07? F INLANDE 
0 7 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSR1GNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECF 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
712 . T U N I S I E 
2?0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 494 VENEZUELA 
508 SRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
609 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1C00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
' 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLAS­SE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
C04 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
02? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 













5 97 7 






3 6 8 
4 4 3 




3 3 9 
26 
50 
2 6 8 
194 
1 1 0 
1 1 3 4 
2 3 0 
4 1 7 
4 9 6 
213 
58 




6 4 0 2 9 
13 4 0 6 
50 6 2 3 
13 0 3 1 
4 6 9 3 
28 6 4 4 
3 2 2 5 
2 575 
8 9 2 6 
22 
1 7 7 
5 1 2 
45 
493 






































1 1 8 9 
3 5 2 6 
2 3 0 6 
1 1 8 6 
5 7 9 
27 
43 
6 4 1 
6 1 3 
5 7 6 
1 6 4 
62 7 
3 9 7 
2 0 0 
15 
29 




3 3 4 












. • 5 
60 
1 
1 8 1 












• . 58a 
2 
2 
• I l 5 8 7 
1 802 
9 7 6 5 
3 0 0 9 
853 
6 6 8 6 




3 8 6 
47 
5 


































1 5 1 5 
524 
99? 
6 9 5 





2 2 3 
40 






























6 a a 
. a a 











. 9 4 6 a 
6 144 
3 3 2 4 
2 0 4 7 
1 ??1 
813 
3 8 8 
59 




2 0 1 


















1 0 4 









• 21 2 2 4 
3 135 
18 0 8 9 
4 7 3 0 
2 1 9 1 
10 7 2 4 
4 1 4 
146 
2 6 3 5 
BZT­NDB 7 3 . 1 7 B 








































17 3 1 2 7 
11 6 5 4 
6 2 473 
l 1 5 6 1 
1 6 6 9 
6 2 7 4 
3 
11 
6 3 6 
BZT­NOB 7 9 . 1 6 
23 12 553 
106 157 
6 . 1 0 1 
10 24 















I tal ia 
. s 






















1 1 ° 
760 
?46 







2 ? 2 5 
19 4 2 5 
3 7 4 5 
4 2 8 































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
272 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 338 4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
506 
m Î 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 





































5 1 3 . 6 5 OXYDE 
5 53 














0 6 0 
7 5 3 
30 e 0 9 1 
5 2 8 












I t 054 
3 5 704 
26 8 1 4 
5« 868 
« 5 1 0 






1 7 1 6 
51 3 6 0 
4 286 
1 4 8 9 
195 
201 








2 0 0 
4 0 1 
180 
2 4 0 
3 " 
4 1 535 
3 0 1 2 
63 6 
4 9 9 
50 
4 7 7 
l i ' 














7 2 5 9 
2 1 
150 
7 3 0 
62 160 
6 0 1 0 2 7 
144 3 6 4 
3 9 4 506 
347 7 3 9 
225 664 
39 6 0 6 
555 
1 302 













3 4 7 
100 
2 4 7 
2 16 
1 1 8 
24 
5 
9 5 0 
131 
7 4 7 
2 9 6 
662 
9 3 4 
29 
2 1 5 
4 1 6 
94 7 
84 
0 8 7 
6 8 4 
531 
7 5 7 
95 







2 0 0 
Β 
1 8 0 
2 4 0 
353 
191 






1 5 0 
1 
77 
3 7 0 
2 0 0 
55 






6 5 2 




3 9 7 
127 
2 7 0 
9 1 6 
162 
7 4 0 
5 5 4 
300 









5 1 3 . 6 6 * C 0 R I N 0 0 N S A R T I F I C 
KUENSTLICHER KORU 
3 4 3 6 
3 535 
3 771 
2 9 6 1 
7 632 
3 2 9 4 
75 
9 7 7 
5 6 7 8 
136 
6 4 3 
3 2 3 0 
5 141 
573 
1 9 7 8 
2 276 







8 3 5 
4 4 0 














; ι . 
I 
25 



























6 5 4 





. , 4« 
. . . . Β 
















4 6 2 
0 6 0 





































3 5 4 
3 9 4 
9 6 1 
7 1 5 
3 4 6 
3 1 1 
5 

































0 6 3 
3 9 4 
5 3 9 
9 8 5 
9 7 1 
47 4 
6 8 0 
3 5 0 
105 
7 4 7 
7 8 0 
6 2 4 
6 4 3 
7 3 9 











4 0 0 
, , , 301 
21β 
38 
3 2 1 
30 
4 6 8 
10 
5 5 7 
112 
30 
2 0 1 
186 
9 9 8 
2 2 3 
4 1 5 
17 
12 




9 8 9 
13 
149 
4 1 8 
160 
3 7 9 




4 6 7 
4 0 0 
2 
8 7 7 
355 
650 
4 0 4 
Β 
190 
5 0 1 
75 
6 8 6 
5 0 0 
136 
6 4 3 
6 0 3 
195 
336 
4 0 6 






? 4 9 8 056 
OiO 
10 Oft? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 9 
5 1 ?Ί·< 
« 3 9 0 
18Β 40' j 
40« 
?0 49 ) 
β 4 9 4 
7? '".0 3 
512 
5 5 2 8 
? 674 




3 4 7 9 1 0 0 0 
4 1 6 1010 
3 0 6 3 1011 
3 8 7 1 0 7 0 
135 1 0 2 1 
169 1 0 3 0 
51 1 0 3 1 
1032 
? 5C8 1 0 4 0 
0 0 1 
5 0 0 2 
6 0 0 3 
25 no.. 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 5 5 0 3 6 
3 9 8 6 03β 
0 4 0 
2 0 4 2 
1? 0 4 9 
9 0 5 0 
b 052 
0 5 6 
0 6 0 
75 0 6 2 
10 0 6 4 
0 6 6 
5 7 9 06 1 
704 









4 0 4 
129 «1? 
4 4 9 








6 0 4 
« 6 1 6 
1 4 6 6 2 « 
63 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 




8 0 0 
977 
5 5 7 4 1 0 0 0 
37 1010 
5 5 3 7 1 0 1 1 
4 575 1 0 2 0 
4 5 4 6 1 0 2 1 
3 3 8 1 0 3 0 
1031 
10^2 
624 1 0 4 0 
36 0 0 1 
41 0 0 2 
145 003 






0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 9 
' 0 4 0 
î 04 2 
t 0 4 8 
I 0 5 0 
riMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 



















AUSTRAL I F 













I T A L I E 










GR EC F 
TURQUIE 



















































B E L G . L U X . 
RAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































6 2 5 
116 
209 


















3 7 6 
0 5 3 
5 1 9 
9 4 2 
4 2 5 
22 
ft 107 
2 5 3 
812 
6 5 0 
102 




5 6 5 
67 
9 4 2 
2 4 6 
191 
4 9 9 

















0 6 7 











7 2 1 
4 3 







4 5 9 
2 3 5 
14 
39 
1 8 0 
843 
3 8 2 
9 0 4 
6 3 5 
7 7 2 
3 3 5 
0 5 6 
76 
197 
8 0 5 
1 6 4 
7 5 6 
8 1 4 
7 6 2 
95? 
8 4 5 
23 
2 8 0 
4 9 7 
38 
17? 
8 6 4 
4 1 6 
137 
533 







































0 5 9 
5 0? 




4 1 9 
. 395 




























0 0 5 



















4 3 7 












1 9 6 
552 
Β 
4 9 0 
9 
7 4 4 
592 
221 
_ 6 2 
68 
. . 136 










































































1 3 847 
r 1 750 
2 0 9 6 
) 2 055 


































4 4 2 
3 64 
378 








































































2 4 6 75? ?5 
I 
143 












4 2 9 
39 
17? 
7 1 8 






































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
052 0 60 062 064 068 28β 702 370 390 «00 404 412 460 46« 5C8 526 6 24 664 · 
732 740 eoo 804 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 030 Q36 050 052 066 400 977 
1000 1010 
ioti 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 0C5 030 032 036 040 042 048 050 060 064 068 2 20 390 412 5C8 616 6 24 
1000 1010 1011 1020 1321 1030 1031 104O 
CST 
001 002 003 0C4 005 022 028 030 032 0 34 036 03Θ 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 208 212 216 
268 432 203 
72 542 12 52 56 830 1 850 50 153 63 248 236 766 389 1 181 234 
63 1 219 
41 








?ò 301 15 161 
15 253 7 968 285 540 959 744 134 60 1 
200 200 
33 
31 3 1 1 2 
231 20 169 72 
1? 
681 1 191 19 13? 
46 245 21ft 353 3 74 965 234 
63 27S 
41 
37 329 12 799 24 529 ?1 77? 15 465 ? 496 
513.67*OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME CHRCMOXYDE UND HYCROXYOE 
48 17 135 147 10 540 134 17 19 73 351 9 525 





7 48 10 
7 25 
35 36 




19 14 8 
511.68 OXYOF STANNEUX ET STANNIOUE 
ZINS-, STANNO-, UNO STANNIOXYD 
82 U 64 174 4 7 50 
5 4 37 20 
6 30 9 13 
7 
3 2 39 4 
540 2B5 254 134 16 63 
58 
28 27 1 1 
1B9 
179 10 5 1 













5 1 3 . 6 9 BASES ■ OXYDES METALLIOUES INORG. NOA 
AND. »NORGAN. BASEN U . MFTALLOXYDE 




3 1 6 
97 
322 1 158 1 292 45 565 173 
29 
55 





99 347 451 5 , 10 14 
a 
10 34 1 44 











152 . 39 91 6 1 2 . a 




1 137 1 145 
a 















! 2 S 
4 
! 197 137 











1 255 1 
05? 








4 0 0 
4 0 « 
41? 




6 2 4 ftft« 
73? 
7 4 0 
8Γ0 
904 
































































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















I R A I 
ISRAEL 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
027 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
039 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 FSPAGNE 048 Y0UG3SLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEM 060 POLOGNE 
067 TCHFCOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 703 .ALGERIE 212 .TUNISIE 716 LIBYE 
73 9« 
8? 76 116 10 
1? 16 258 592 
11 42 19 
gi 115 2 04 105 316 
g9 25 310 10 
14 669 5 448 9 221 7 865 5 210 1 017 36 
15 370 
30 7? 8« 86 11 




772 633 582 370 30 2 8 
21 
277 37 205 
358 13 22 20 17 l? 
120 74 70 96 28 55 26 11 10 
138 16 16 
1 598 890 708 305 56 222 1 
la? 
? 741 4 088 4 424 3 005 2 571 1 423 
84 
1 782 107 335 
821 4 486 53 759 300 17 63 1 506 94 664 
2 193 47 136 237 77 23 10 
12 16 48 176 
a 
71 
631 835 796 
605 963 190 36 14 ! 
55 7 48 15 10 is 
98 3 


















10 616 3 537 7 079 6 176 
4 227 790 
1 113 
BZT-NDB 28.21 
22 22 1 
59 46 13 13 3 
6 17 






. 101 155 595 
475 28 , 25 21 
a 




l 101 2 14? 
565 434 2 
a 65 
la 55 27S ? 51 . 1 , a 
a 
2 73 





178 12 1 4 . . 25 108 . a 54 
. 1 1 506 
9« 134 1 401 19 90 
. 
BZT-NDB 28.76 
135 36 70 
10 70 70 17 12 104 74 
3 96 13 55 ?6 1! 
9 138 
1 
l f t 






353 91? 81 745 
71 367 7 29 727 
49 627 744 
12 61 





390 45 345 103 19 36 
28? 65 7 10 
3 176 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de Volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 36 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 ' 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
otz 0 6 4 
0 66 
3 6 8 
208 
2 1 2 
260 
2 7 6 
302 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 































15 9 6 9 
β 962 
5 7 6 6 
6 9 2 4 
3 796 



































Π 4 3 9 
7 168 
4 9 2 




4 9 0 
24 
4 9 
4 7 9 9 
2 5 7 1 
67 
\ m 6 9 





2 2 6 
180 
3 002 
5 3 2 1 
45 





1 4 2 6 
50 
1 0 0 3 
4 7 
104 4 2 2 0 
1 934 
272 




4 3 1 7 
116 3 7 4 
2 6 6 4 9 
85 4 0 9 
6 5 623 
31 3 9 6 
18 4 0 8 
5 3 8 6 
334 























. 3 4 7 
7 70 
. . ?47 










2 2 6 
1Θ0 
0 2 0 
321 
100 
0 1 0 
36 
. . 983 
39 
i i • . 4 4 4 
272 
9 0 
4 3 5 




0 1 8 
064 
045 












































1 7 2 7 
297 



























4 1 9 
?5 
715 
4 1 4 














4 3 1 7 
6 297 
1 7 4 0 
2 4 0 






CHLORIDE UND QXYCHLORIOE 
5 044 




3 6 7 3 
1 4 5 
71 3 7 3 
10 9 4 1 
2 0 0 6 
2 924 
8 4 6 4 
6 812 
849 













2 7 4 






6 4 8 
2?8 








3 7 1 
. 777 














2 6 7 




4 3 9 
50 






































7 0 5 
6 8 3 
7 6 5 
60 9 
7 2 7 


























6 3 6 
9 6 0 
, 159 
4 2 7 
0 0 0 
30 
836 
2 1 9 
2? 
4 9 
7 9 3 
4 8 9 
31 








. . a 
, . 45 
148 













3 6 2 
6 
. • 
8 3 4 
0 0 0 
6 3 4 
6 7 7 




5 4 9 
B64 
4 9 1 
7 3 0 
. 8 3 3 
7 3 6 
93 
216 
5 4 7 
3 2 0 















































6 3 6 
64Θ 
650 





7 7 0 
73? 
736 
7 4 0 
aro 904 
9 7 7 
4 2 2 1 0 0 0 
157 1 0 1 0 
265 1011 
260 1 0 7 0 
759 1 0 7 1 




14? 0 0 1 
1 007 
6 6 4 003 
Ι β ? 0 0 4 
, 0 0 5 6C7 0?2 
, , 




0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
2 3 0 03 3 
5 7 : 
04? 
0 4 8 







l ? f 














9 9 0 
016 
193 
3 7 1 
357 
. 30 






. . . a 
49 
290 








0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0ft6 
0 6 8 
703 
712 










526 ftlft 6 7 4 
63? 
64Õ 










1 0 7 0 
1021 




0 0 1 
002 
0 0 3 








0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0«? 
0 4 3 
050 
05? 





















V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 


















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










































































4 0 5 
941 
6 3 0 
6 0 6 
7 8 4 
0 3 4 
9 0 7 
15 
56 
9 1 7 
4Q5 
700 










9 8 7 
9 0 0 
33 
698 




1 8 9 






5 0 7 
?3 
53 
4 6 5 
176 
14 
1 2 0 
4 4 1 
10 







4 6 1 
10 
4 5 8 
6 0 0 
6 3 9 
504 
3 3 8 
3 4 7 
582 
5 4 0 
135 
574 
0 2 4 
4 9 9 
9 6 5 
721 
291 
4 1 0 
U 
7 8 0 





































. , a 
a 
a 






9 5 6 
3 2 5 
631 
3 4 5 
3 8 0 





5 4 9 
6 2 5 
66 



























, . 1 2 6 
26 
9 




3 7 7 
821 
1 4 9 
2 5 8 
56? 
5 0 8 
127 
1 1 0 
33 
1 6 9 





n e 174 
37 


















? 1 7 
4 1 
! 12 
à . 181 ? 





9 107 4 1 7 f 
5 01 57R 4 0 9 6 3 598 
2 808 3 1 5 










4 0 ' 
5E 
3 4 ! 
343 
























4 5 8 
1 180 




































































7 2 9 
7 0 3 
6?1 







5 9 9 










































9 5 3 
759 
214 











6 3 5 





2 3 4 







, . . 
m . 40 
. 1 • 1 
• a 
, . . . 4 
Β 
. . . a 
. a 
. . a 
■ 










1 0 0 9 
. 2 066 
• , 617 
. a 
1 4 4 6 
4 2 9 
, 216 
106 
, . 40 
78 
51 
3 0 ! 


















7 5 5 6 
4 558 



















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geaenüberstellunq BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5C8 ■ 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
4 56 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 04 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






2 3 6 
3 5 
1 2 1 
1 1 1 
i o ; 
6 
3 


















1 6 0 
1 7 9 
2 « 9 
6 4 6 
2 5 8 
2 4 4 
7 8 




6 8 1 
4 9 0 
2 2 4 
139 
293 
5 3 6 
1 4 
1 4 0 
4 9 
5 6 0 
7 6 
1 1 2 
9 3 9 
2 9 1 
1 9 1 
1 0 5 
9 2 
7 4 
3 4 2 
1 9 
1 1 
1 1 9 
6 0 
1 3 6 
4 9 3 
3 7 5 
0 2 3 
8 5 7 
8 62 
0 3 5 
7 9 2 
3 1 3 
6 4 7 








1 3 8 
1 




. . 5 0 
1 2 
2 
1 1 0 
7 5 
4 9 7 
1 4 1 
3 5 5 
6 6 3 
3 9 ! 
5 1 0 
2 2 2 
1 1 6 
1 8 ' 




4 1 4 
1 4 3 
. , . ft 3 f t 
• . 7 9 







. 3 0 
4 7 
. 7 1 
i 1 0 
. ? 
? 
l f t 
. ■ 
5 7 4 1 
4 0 4 9 
1 6 9 7 
6 3 5 
45* ; 
7 6 9 
4 5 
a 







> . , 6 
7 7 
. 9 1 
. , 1 « 
7 3 
. 1 □ 
3 2 0 
3 
1 0 




1 9 1 
. . 3 
7 9 
. . 3 
. . • 
6 0 2 
5 2 6 
0 7 6 
0 8 1 
5 3 5 





CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
5 5 6 
3 6 0 
1 1 3 
8 0 4 
1 4 2 
Θ2 
2 0 6 
7 6 
6 5 
2 0 5 
1 3 0 
9 8 
3 7 6 
1 5 2 
7 0 0 
5 1 
3 9 9 
1 8 0 
2 9 0 
2 0 0 




1 9 0 
1 0 3 
3 9 
1 6 4 
1 7 5 
2 9 
4 4 5 
5 8 
1 0 1 
9 5 
4 6 7 
2 2 5 
3 4 
3 7 
2 Θ 2 
1 5 







1 1 6 
1 6 7 




9 9 6 
3 7 2 
6 2 3 
3 4 0 
7 9 7 
4 6 0 
3 4 0 
9 9 2 







. 9 6 0 
2 4 0 






5 7 3 
. 1 
7 
. . , . 9 9 4 







1 B 3 
1 7 5 
2 9 
1 9 2 
5 8 
1 0 1 
9 5 
3 1 5 
a 
. 1 0 
2 92 
5 
. 7 7 
3 9 
, 1 0 
. . 2 
a 




7 4 9 
3 2 3 
4 2 6 
1 3 0 
6 0 6 
9 0 2 
9 6 1 
6 6 2 
3 9 4 
. 1 4 CHLORATES 
2 6 7 
. 7 1 
8 
1 
3 4 9 
3 4 7 
1 





3 2 « 
. 1 5 9 
4 f t 
5 4 
2 f t 
. 7 









2 8 Õ 
1 0 
5 1 3 
5 2 7 
9 6 6 
3 7 9 
? 9 6 
6 0 3 
7 5 4 
2 8 0 
5 
, PERCHLORATES 
CHLORATE UNO PERCHLORATE 
6 5 7 
1 2 7 
7 4 9 
7 1 3 
3 5 2 
7 
1 
. 9 7 4 
6 3 
C 2 3 
3 3 4 
1 3 1 0 






2 4 6 























7 5 ? 
1 5 5 
7 8 





4 0 5 
2 2 ' 
7 f t 
2 8 1 
1 5 1 
3 
1 1 6 
4 8 
1 9 0 
3 





3 0 0 
1 9 
9 
1 1 4 
4 4 
a 
4 9 3 
4 9 7 
9 1 B 
0 8 6 
8 3 9 
6 9 9 
1 3 7 
2 4 
43f t 
1 1 1 
1 9 9 
7 f t 
8 0 2 
9 0 
2 5 






3 6 9 
1 7 
1 3 2 
7 0 0 
5 1 
. 1 8 0 
a 
2 0 0 
5 8 
a 
. . . 7 1 
3 6 
. . . , , . iV« 
1 3 9 
1 4 
2 5 
. 1 0 




1 1 4 




6 7 5 
1 6 5 
5 1 0 
6 3 6 
7 0 0 
74 3 
. 5 0 
1 3 1 
! 7 




6 1 ? 
4 3 
6 7 1 
. S 
S O ! 
60 
? 6 S 
2 5 
? ? 3 
1 4 8 
1 3 6 
• 14 0 3 8 
! 3 9 0 
12 6 4 7 
9 4 4 4 
7 45S 
8 6 4 
. S 
2 20? 
? 4 9 0 
5 70 
î s g 
3 f t 
?gõ 
6 « 
1 1 5 
? 7 1 0 
7 010 
7 0 0 
1 9 5 
1 9 5 
7 1 1 










l f t « 
3 ft ft 
0 6 8 
' 0 « 
' 0 3 
7 1 ? 
7 9 3 
3 2 2 
? ? 0 
? « 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 ? 
s ? 9 
6 0 « 
ftl? 
6 1 6 
6 ? « 
6 4 8 
i f tO 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 ? ' 
0 7 0 
0 1 ? 
0 7 4 
0?ft 
o ? a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
Ofto 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 3 
0 7 0 
7 1 6 
7 1 ? 
7 4 « 
?ftO 
? 7 7 
7 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 ? 
3 3 9 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 3 0 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 3 










0 0 1 
00 2 
O 0 3 
0 0 « 






. A L G E R I E 
• T U N I S I E 












C H I L I 
ARGENTINE 

























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















. C . I V O I R E 
GHANA 

























. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 




















? ? 3 
3 4 
1 ? 7 
5 9 













1 0 1 
1 8 
1 7 3 
7 5 
U 












3 5 7 
3 ? 8 
4 9 g 
4 7 ? 
2 8 3 
0 6 8 
4 6 g 
5 5 
? s g 
7 0 3 
3 7 3 
? S 0 
1 3 g 











1 0 0 
8 1 
3 9 





































2 9 4 
7 2 8 
5 6 6 
0 7 ? 
4 3 7 
1 7 2 
5 4 1 
2 0 3 
3 7 1 
2 4 4 
2 9 9 
1 6 1 
3 1 8 





. . 1 0 






7 5 9 a 
1 260 
1 0 5 4 
7 5 0 















. . . . 1 6 3 










ao 1 0 
4 2 
? ? 













2 0 3 
1 0 8 7 
3 1 8 
1 0 ? 
60ft 
3 S 7 
! 4 6 
1 6 3 
. 1 2 4 
1 ? 
g 4 8 
2 0 6 
1000 DOLLARS 



























, , » 1 1 4 8 1 5 0 1 
6 8 1 1 233 











1 6 ' 
( 
7 8 
r 1 94? 














) l 410 
) 9 4 0 
4 7 0 
2 3 3 
1 7 5 
2 3 3 





1 6 9 































l i f t 
2 0 








!ft 2 3 
a 
3 5 7 
2 5 0 
6 6 0 
2 3 3 
1 2 2 
6 3 8 
0 7 9 
1 7 


















. 7 7 
. 7 6 
1 1 
, , . 1 1 
1 0 















1 3 6 
1 9 9 
9 3 7 
5 ! 1 
1 5 0 
2 5 3 
1 
7 
1 7 3 
4 
6 














. 1 7 
. 5 ? 
1 
. 7 6 
1 3 






1 5 8 1 
3 3 7 
1 2 4 « 
6 3 7 
4 7 9 
1 3 1 
Β 
1 
4 6 0 




4 3 g 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




2 7 2 7 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 7 2 · 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 24 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 





6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 66 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 80 
4 64 
5 0 4 
50 β 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




































5 1 0 
220 20 
145 
4 7 5 
6 7 0 
292 
521 
3 7 0 




4 9 6 
300 











1 8 0 
80 
9 3 1 
320 
1 0 0 
1 0 0 
2 00 
5 1 0 
20 
10 
14 3 6 6 
7 982 
6 3 8 4 
3 3 3 4 
1 7 9 9 
3 C49 
4 4 7 
324 







4 5 4 







BRDKIDE , ΒΡΟΜΑΤΕ , 
107 















2 1 6 
4 7 6 
162 

































. , • 
Nederland 
60 î 
2 0 0 
4 7 4 7 
3 9 1 « 
833 
6 0 1 
6 0 1 










. . . . . ■ 
. 1 6 lODURES , OXYIODURES . IODAT 































3 0 6 
100 

















































































, i g 
POLYSULFURES 
SULFIDE UNO POLYSULFIDE 
584 
9 8 1 
783 
























1 7 3 9 
1 6 2 5 








































































16 0 3 9 
1 0 4 0 

















6 2 4 
6 6 0 
8 ' 9 1000 
5?5 1010 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 










Γ 0 4 
005 
0 3 4 
0 7 6 
0?8 
0 4 2 







7 7 6 
300 
9 7 7 
> 1000 








0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 2 
> 0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
434 
504 
> 50 8 
624 
6 6 0 
6 6 4 
692 
70 3 




1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1021 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
) r o i 
0 0 2 
0 0 3 
( 0 0 4 


























C H I L I 
ISRAFL 
PAKISTAN 





































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHINE­ R.P 
TAIWAN 








































2 0 2 9 
1 3 0 6 
7 1 4 
«71 






















1 7 6 1 
1 0 8 7 





































1 7 2 3 
5 6 0 
1 1 6 3 




î g g 
573 































1 0 9 0 
1 0 5 3 






. 3 8 9 
77 







































































































• 3 4 0 




























































2 8 . 3 4 
3 36 
? 17 85 
53 










































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
272 
2 6 8 · 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 70 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 









6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 4 0 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 6 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6ce 6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7C8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


































































6 5 0 
3 0 0 
222 
4 0 1 


























































3 5 4 
985 




2 7 9 
733 
073 



































. , 12 
219 
a 
, . 123 




6 1 0 









Nederland D ' u * , * l a n d Italia (BR) 










. l 6 1 2
2 9 7 
• • • 7 631
1 0 2 7 







13 771 3 
1 9 0 4 2Í 
11 817 
1 2 6 7 
11 
10 5 4 7 
1 68? 
6 9 8 
? 






























2 7 6 
223 
0 5 4 















i i : 




6 9 ! 
1 36C 
7 7 Í 
4 0 ' 
3 1 " 
l f 
7Α 
. 2 3 SULFITES ET HYPOSULFITES 




































2 5 3 
6 3 9 
261 
35A 
3 2 5 3 0 0 
52 2 55 
269 180 
87B 3 4 ' 
87 3 2 0 
8 0 7 59 
7 167 
14 150 
2 5 1 9 
4 2 1 
505 IA 








1 0 1 ? 52A 
3 2 6 ?71 



























4 2 0 9 365 
94? 2 3 5 
4 7 8 9 130 
4 9 6 1 eoo 
580 7 3 6 
9 5 5 ft 490 
145 
0 3 0 60ft 
25 8 4 0 

































> 3 737 
. ) 20 





























« 0 0 
«12 
4 1 6 













6 2 0 










1 0 0 0 
1010 
1011 







0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Q ' 3 
070 
03? 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
0 5 8 



























1 0 2 0 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 















.ALOER ! E 
. T U N I S I E 
FGYRTF 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
























































. T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R F 















P H I L I P P I N 
CHINE- R.P 
HONG KONG 










B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 





























1 0 8 1 
2 4 9 

























1 7 6 
49 
Τ 353 
1 8 3 3 
5 5?0 
2 4 3 1 
g23 
2 9 1 6 
2 2 3 








3 1 3 






















3 6 8 





3 0 0 8 
4 6 7 
2 5 4 0 
8 1 1 
30? 




































6 9 7 
7 2 6 
4 7 1 
257 
61 













. • 66 
75 
19 














1 0 9 
1 5 1 3 
4 0 2 
91 
l 1 0 7 
38 





















7 2 5 






i . , 
VALEUR 























































1 8 0 2 57 3 6 7 2 1 125 
3 8 0 54 1 140 33 
l 4 2 2 7 2 572 1 092 
2 9 8 1 1 6 9 0 195 
25 758 7 9 
1 1 0 9 2 8 1 1 7 8 7 








1 70 1 84 
4 
2 3 . 3 6 
t I H 
N d 54 
42 

















8 2 9 


















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 4 8 
2 6 9 
2 7 2 ' 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 6 
6 60 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 07 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 90 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 8 




















































1 5 1 
7 
3 9 1 
8 A 0 
U A 
7 7 8 
7 9 2 
0 0 4 
6 5 3 
7 9 5 
4 1 
8 2 4 
3 6 7 
1 3 8 
1 7 5 
3 0 5 
1 0 7 
9 3 
1 4 4 
1 6 1 
1 0 5 
2 2 7 
6 B 1 
9 2 4 
9 9 3 
3 0 0 
9 3 
« 4 
4 3 0 
9 4 9 
8 4 4 
6 3 7 
1 5 6 
3 7 4 
4 0 β 
2 4 3 
3 E 8 
1 2 3 
1 2 1 
4 3 4 
1 6 0 
4 1 3 
5 2 2 
9 1 
3 8 9 
Α 9 8 
3 6 8 
1 9 9 
2 2 5 
6 0 7 
3 4 5 
2 2 5 
5 7 5 
5 9 4 
2 6 4 










. 3 1 7 
1 1 0 





















. . 8 2 
1 6 5 
9 2 9 
8 8 6 
0 4 3 
7 6 8 
7 2 0 
« 2 3 
7 4 
1 4 4 
β 5 2 
B 2 4 * S U L F A T E S , 
SULFATE , 
7 7 9 
0 7 7 
4 9 8 
1 5 0 
9 6 4 
0 6 3 
56 8 
44 7 
4 6 1 
2 4 8 
2 8 1 
1 2 5 
1 6 6 
4 3 7 
9 0 1 
2 8 2 
2 5 3 
2 7 7 
6 2 2 
1 6 
4 β 
6 0 7 
0 8 3 
1 4 1 
8 2 6 
9 β 
7 6 8 
0 7 5 
8 4 4 
5 7 7 
7 1 6 
2 9 2 
9 0 
3 7 
2 4 9 
2 8 9 
3 1 1 
9 8 1 
2 0 Α 
7 2 7 
Α 1 6 
5 0 1 
3 1 7 
3 4 8 
4 0 2 
2 0 0 
7 9 6 
9 2 6 
3 1 3 
2 0 0 
1 2 2 
5 9 7 
8 7 4 
6 0 
62 9 
9 5 1 
86 5 
4 1 4 
2 3 6 
5 3 6 
3 6 3 
1 1 7 
1 6 6 









. 1 4 β 
5 3 9 
3 6 3 
3 2 2 
a i ? 
81 2 
1 0 1 
? 4 6 
, 6 9 
? 1 Β 
1 
1 6 5 
1 1 6 
, 5 4 4 
3 0 
. , . Β 
3 6 0 
B O I 
1 0 6 
7 1 3 
6 0 0 
. 2 4 5 
9 0 
3 7 
7 6 6 
Β 
, 8 3 6 
1 
1 5 Î 
1 
8 7 






. 2 2 7 
5 
, 2 7 
5 8 Β 




. . . . . α 















5 3 9 
2 9 8 
2 4 1 
1 ? 8 
9 

















1 1 4 
4 
0 8 8 
Β 
04 5 
4 ? 1 
1 7 1 
9 9 7 
A 3 
6 09 
2 5 8 
4 6 9 
1 6 4 
9 9 
5 0 
2 0 2 
3 5 0 
Β 
9 
3 2 3 
? 5 
. 4 8 
Β 










. 4 1 
4 9 5 
ί ο 
1 1 4 
7 
2 4 4 
1 0 5 
5 0 0 
, • 0 1 3 
8 3 9 
3 9 
1 3 3 
3 
. 7 1 
l f t 
Β 
1 0 5 
6 5 9 
7 7 4 
1 6 3 
3 3 
3 1 9 































5 2 1 28 
99 18 
33 8 
4 1 7 9 




3 3 0 
7 g 3 
1 6 3 
7 7 8 
4 3 0 
8 9 4 
4 3 0 
6 1 1 
1 2 
2 3 2 
3 6 2 
5 3 





1 2 3 
9 ? 
1 5 7 
6 3 8 
8 7 9 
8 9 3 
2 9 4 
9 3 
4 1 
4 1 1 
9 4 3 
8 0 4 
6 3 7 
1 2 1 
3 1 4 
2 4 6 
2 4 3 
3 3 5 
1 0 3 
1 2 0 
4 2 7 
1 5 5 
4 1 0 
5 2 2 
8 6 
2 8 2 
5 0 2 
3 6 8 
0 3 4 
0 4 7 
6 1 9 
1 9 6 
4 1 8 
5 9 7 
3 7 6 
9 ? 
9 2 5 
JNO PFRSULFATE 
71 016 7 
17 187 ?3 
2 4 
5 9 0 9 
89? 73 
1 5 ? 4 15 
3 0 
316 9 
9 7 3 73 
164 1 
2 359 15 











1 5 0 
1 3 4 
1 
1 530 1 
27 1 
2 
7 4 Ö 
9 4 
3 6 7 
1 ? 
1? 4 
2 4 0 
? 3 Ô 
1 8 3 
9 = 
1 9 5 
3 e 
2 5 5 
2 








1 681 1 0 








6 8 9 
9 1 5 
, 5 7 9 
8 3 7 
3 9 ? 
4 ? 1 
R B 4 
6 1 0 
6 a 6 
9 7 ? 
9 9 4 




8 9 7 
6 56 
4 
. 5 7 
4 9 7 
6 2 9 
7 
,B9 
1 7 1 
3 1 5 
1 0 6 
5 2 3 
4 6 9 
7 9 ? 
a 
. 6 6 
3 0 0 
3 0 1 
6 6 4 
1 6 5 
4 5 6 





9 2 1 
5 5 0 
2 5 7 
1 3 9 
1 0 1 
4 4 8 
1 2 3 
. 5 1 7 
5 2 7 
3 5 5 
0 6 0 
2 0 ? 
2 0 3 
3 5 3 
3 0 
1 5 2 





0 7 9 
0 7 0 
0 3 ? 
Q 7 4 
45 076 
0 ? 8 





3 9 ' 













a ? 1 ( 
7 
1 4 3 ' 
1 7 9 ' 
3 8 ' 
6 3 < 
A 0 ( 
?< 
3 ( 




4 0 ' 









0 6 ? 
1 0f t4 
0 6 6 
? 0 4 
20 9 
2 4 9 
2 6 3 
2 7 2 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 4 8 
4 30 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 8 
S ? 4 
5 7 9 
1 A I A 
6 2 4 
6 60 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7?ft 
7 4 0 
? 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
) 1 0 0 0 






1 0 0 1 
1 00 2 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
1 0 ? 4 
> 0 3 6 
> 0 3 3 
0 4 0 
> 0 4 ? 
) 0 4 6 
' 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
! ? 0 4 
1 708 
) 212 
> 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
> 748 
) 760 
7 6 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 2 
4 7 6 





















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 















U . R . S . S . 








. T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFRDUN 










































1 0 5 
2 0 5 
7 1 2 
1 3 4 
9 0 
3 5 5 
1 2 
1 0 5 
4 0 
2 ? 








1 0 0 
1 7 5 





1 1 6 














1 3 5 
7 ' 
B 2 9 
B l ? 
4 1 2 
5 7 2 
1 2 ? 
8 4 1 
2 9 3 
7 4 
3 1 
1 S B 
0 9 1 
1 7 a 
7 8 3 
9 1 3 
9 2 3 
2 6 0 
7 9 7 
5 1 5 
3 5 0 
9 7 ? 
4 g 2 
4 8 B 
3 ? ? 
? 1 0 
4 2 5 
1 7 
1 2 g 
5 4 5 
? 3 β 
1 0 
6 3 
2 3 7 
4 4 6 
1 7 5 
7 3 
3 5 
1 7 7 
6 1 6 
2 7 1 






2 1 1 
1 5 
1 2 5 
3 2 
2 5 4 
5 7 
1 7 ? 
1 6 
i a 
1 ? 6 
1 1 
1 4 0 
5 0 






1 5 4 
6 4 0 
9 6 9 















• 7 0 



















. . . , 1 5 
1 A 
■ 
1 0 7 7 
6 1 6 
4 6 ? 
3 0 5 





. ?6 7 
6 1 1 
Ι A02 
9 7 5 
1 0 1 
? ? 6 
1 ? 
3 0 
. 1 9 




. . 1 2 1 
3 
, a 
. . 2 A 
3 7 
. 2 0 
1 5 0 
7 7 
. 3 2 
. 1 2 
1 1 
3 9 
. . A 4 







. . . . 1 9 
2 
. 7 




. , . . . 1
2 ? 





















7 4 9 
1 5 0 
5 6 
? ! 
2 1 1 
1 2 8 7 
7 4 2 




1 2 2 
. Β 
1 1 2 
1 5 
. 6 ? 








( • . . 2 
1 7 2 




1 7 2 
. . 1 0 3 




. ft 3 
a 


































3 7 1 
. 5 ? 5 
7 8 3 





















































1 0 « 
7 0 5 
1 5 6 
1 0 6 
4 7 














1 4 6 
1 4 8 
B 8 
? ? 
a 5 ! 
1 1 5 














1 1 6 
5 ? 
8 2 9 
5 3 4 5 
1 5 5 6 
2 9 6 0 
1 755 





2 8 . 3 8 
6 SQ 
1 008 
l 2 1 1 
. 1 515
9 5 ? 
7 A 
7 7 0 
9 9 7 
1 5 7 
6 7 6 
1 111 
2 9 7 
1 2 1 




1 1 4 
6 
. 5 3 
2 2 3 





1 1 4 
? f t 
1 0 





2 3 7 
7 
, . ■ 
9 





ft . 1 4 9 
4 4 3 
1 2 59 
1 2 7 
















2 0 7 






















2 0 3 
1 0 0 
a 
. . 1 
■ 
• 3 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
195 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 6 2 
472 
« 6 0 
« 6 4 
4 5 2 
5 0 0 
504 





6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 60 
6 6 4 ' 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 




7 4 0 
aoo 804 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 




7 1 2 
2 20 
2 4 8 
272 
288 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 80 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 5 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7C8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















4 6 7 
4 0 i 
























































4 6 0 
2 3 4 
416 
68Q 






















. . 37 
75 








, , Β 
. . ft 6 








0 4 9 
8 1 3 
8 5 8 
4 4 1 
674 
861 






































4 0 6 
. 9 6 0 
33Α 
775 
6 5 1 
5 30 
2 6 8 
955 
5 rs 272 
l i f t 
NITRATFS 
































4 5 7 
6 7 6 
591 
626 
2 6 1 
49 









2 2 4 






5 i g 
228 
4 6 7 
6 4 9 
445 
154 
0 6 2 




0 6 5 
59 6 
9 5 0 

















































• 3 6 9 
053 
316 
6 5 7 
6 2 6 















8 7 7 
5 5 8 































4 0 0 
379 
9 1 0 c 
2 350 




















7 3 2 
4 0 9 
113 
A 












































6 6 1 
554 
7 5 1 
10 
37? 




4 7 6 
5 2 3 





5 4 1 
48? 
4 1 
4 3 6 
2 6 7 
6 5 7 
295 
2 5 5 
131 
101 
. 4 4 6 
13? 
16 
2 2 9 
















4 8 6 
120 
2 4 4 





4 2 7 
4 1 9 
75 
165 
3 1 4 









2 0 2 
. 5 
4 5 7 
6 7 6 
915 
7 9 4 
2 5 9 
Y.9 
296 





7 9 4 
4 0 
. 2 0 0 




2 0 2 
76 
4 0 7 
. 3 6 6 
6 2 9 




2 1 9 





7 4 0 
Italia 





. . 5 
17 








9 9 7 5 
1 257 
9 7 2 3 
4 189 
790 












































6 1 2 
6 \ 6 
62« 
63 2 
6 6 0 
6 6 4 








7 ' 8 





9 7 7 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
02? 






0 7 3 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
066 
0 6 8 













4 0 4 
412 
428 























1 0 1 0 
1011 
1020 





. M A R T I N I O 







C H I L I 




































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 













C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONFSIE 






M O N D E 










































2 2 9 
229 
23 
















4 8 9 
82 5 
8 8 7 
44 8 
894 
7 4 2 
0 9 3 
5 3 9 
141 
4 6 0 
582 
3 5 9 
376 
254 




2 6 5 
4 1 
4 5 4 
















































4 3 1 
897 
5 3 5 
440 
148 




























3 4 5 5 
2 153 
1 250 






7 5 9 
6B 
























! 4 8 6 
1 216 































4 0 97 
8 271 
6 545 















2 5 7 
1 4 7 


























5 7 9 
4 862 15 
2 707 4 
1 59A 10 
60A 7 
3 5 4 4 
727 2 
100 
4 0 4 
764 




























































































































3 6 7 
0 7 5 





















1 4 6 9 
2 4 4 
1 225 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de Volume. 
¡96 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 
0 4 0 ­
0 4 2 
0 4 A 
0 4 8 
0 50 
0 ! 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 84 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EG­CE France 
5 1 « . 2 6 * P H 0 S P H I T E S 
ρ 
52 567 
1 1 454 
100 8 7 3 
15« 67« 
4 9 553 
5 565 
4 0 4 
1 870 
1 855 
5 7 6 
8 4 0 
18 2 9 9 
12 7 1 6 
2 0 8 5 
4 8 0 3 
4 4 0 
8 0 5 
2 830 
3 2 3 6 
1 1 
1 2 2 
3 9 2 
11 9 1 8 
8 533 
8 9 
1 0 4 
3 6 6 8 
2 0 7 5 
6 6 1 
7 4 
2 1 7 
1 5 
1 6 9 
1 2 1 
2 0 7 
1 6 3 
1 9 9 6 
2 022 3 0 
2 1 
6 510 
2 6 7 
3 1 4 
7 0 
2 3 8 
1 6 3 
2 1 0 
1 1 0 
5 4 5 
1 4 7 6 
6 3 6 
361 
4 1 5 
5 6 5 
16 267 
2 4 3 
l 183 lîi 2 4 4 
2 4 7 8 
3 4 3 
1 2 7 0 
4 3 2 
1 8 9 
1 3 5 
a 1 9 5 
1 0 0 
2 4 
5 6 
1 0 4 
145 
4 7 6 0 
1 5 1 1 
I 187 
3 8 
1 8 2 
5 8 9 
4 8 1 
1 5 4 773 
658 9 8 1 
3 6 9 519 
134 667 
6 4 9 5 2 
4 3 2 5 9 
47 0 5 1 
7 1 6 
6 6 6 4 
22 6 8 1 
HOSPHITE 
. 8 5 0 0 
3 2 2 3 
? 8 5 0 
18 8 9 1 
1 702 
8 7 
I 4 2 7 
7 9 
2 1 0 
2 3 0 
5 576 
1 9 
1 6 1 4 
1 6 6 7 
9 3 
2 4 









1 2 7 8 
7 0 5 
a 
1 5 0 
1 4 




1 8 6 0 










1 4 2 
1 4 7 5 
3 6 
1 9 3 
2 0 
1 0 
12 9 3 4 
6 8 
2 3 2 
? 
2 5 2 
2 0 ? 
3 
6 9 
4 3 4 
4 1 ? 
a 
1 
, 4 5 
• 1 1 
, 3 
6 
1 9 9 9 
1 0 
, 2 0 
1 0 4 
2 4 § 
1 8 1 
« 
86 515 
34 4 5 4 
52 0 6 1 
18 6 3 7 
10 6 4 6 
28 2 9 7 
5 0 1 
5 5 7 0 
5 1 2 8 





















2 7 6 






4 3 4 
1 




? 3 ? 
1 6 3 
3 3 3 
5 7 9 
3 0 
9 7 8 
7 6 0 
2 9 1 
0 9 0 
7 
1 3 6 
2 5 6 
9 9 
. 9 2 
3 9 1 









. 1 6 
9 3 
5 5 




9 3 1 
197 7 6 
2 5 
2 0 1 
1 5 1 
1 9 0 
5 4 






4 5 4 
7 8 
4 1 3 
1 0 A 
7 0 
Β 
4 ? 0 
4 
1 6 9 
• 1 β 7 
7 2 
5 





6 5 4 
1 




2 4 5 
8 4 
5 1 4 1 7 1 
1 4 9 86 
3 6 5 
6 8 3 
6 5 3 
0 9 4 
1 3 5 
5 9 4 
5 8 3 
ARSENIATES 




















. • • . . . , • 
514.28*CARBONATE SODIUM NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT 
5 0 8 




2 0 1 5 
32 2 4 1 
66 030 
. 23 4 2 4 
5 0 
3 9 0 3 6 
4 264 
2 096 
1 9 3 






4 2 1 
6 
3 9 5 
2 1 0 
a 
. a 
0 0 9 
1 9 2 
9 o g 
2 4 5 
Β 
8 4 3 
1 9 7 
8 6 




. ft 5 
. 
1 2 1 
1 7 
45 9 
1 3 6 
1 8 9 
4 9 7 
2 5 2 
1 9 1 

























8 9 2 
6 7 5 
3 9 4 
3 7 7 
1 9 0 
3 0 
2 1 6 
4 3 3 
1 9 9 
« 7 8 
1 1 5 
4 3 7 
1 3 8 
5 3 8 
. 6 1 4 
6 4 
2 4 9 









. . 7 
8 
1 0 9 
7 1 
g 








. ! 5 5 5 
9 7 
1 4 
5 6 4 
2 7 9 






1 7 0 
4 3 
, , 6 2 
3 
3 8 










3 1 4 
0 1 3 
3 3 4 
3 6 5 
4 9 8 
0 0 5 
8 9 8 
2 4 
2 6 








■ SEL SOLVAY 
2 0 
7 2 9 
. 1 3 7 
. g 








9 4 9 
2 3 5 
, 1 6 
1 9 
8 2 2 
8 0 2 
0 4 2 
7 ??? 
1 0?4 





. . . 1 0 0 
6 2« 
3 6 
1 5 1 7 
3 4 0 
3 1 
T O T 








3 0 2 







4 1 5 
Β 
1 7 
















1 0 0 
5 0 3 
2 0 
2 
1 0 0 
6 7 
1 50Ô 
24 8 0 3 
10 3 9 3 
14 4 0 9 
4 862 
7 6 4 
4 5 3 6 
5 4 
4 A 0 





Γ07 R F L G . L U X . 
Γ03 PAYS­3AS 
C04 ALLFM.FED 




0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 7 4 DANFMARK 
076 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0«8 YOirOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 9 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
Qftft ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?Q4 .MAROC 
703 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




77? . C . I V O I R E 
37? .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 




790 R .AFR.SUD 
«00 FTATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
4 1 2 MfXIOUE 
41A GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4?3 SALVADOR 
43A COSTA R I C 
« 4 3 CUBA 
47? T R I N I D . T D 
430 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H U I 
524 URUGUAY 
528 APGFNTINF 
A04 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 




6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 4 LAOS 




709 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
9 0 4 N.ZFLANDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1072 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 U EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 




0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 





6 4 8 9 
1 6?0 
10 9 5 9 
20 582 
5 9 1 1 
6 8 2 
6 2 
3 0 ? 
4 0 6 
2 1 1 
1 9 4 
? 3 0 4 
1 2 3 7 
2 9 2 
7 6 9 
7 1 
1 9 9 
4 7 8 








5 5 0 
2 9 g 








3 1 4 
3 0 5 
1 1 
1 2 
8 1 3 
8 5 
S 4 









1 1 4 
2 4 0 7 
6 ? 




3 7 0 
6 4 











7 3 6 
2 1 2 




1 3 0 
1 0 2 
?8 8 0 0 
53 7 0 9 
45 7 6 0 
19 1 5 0 
8 9 7 0 
5 4 2 6 
7 5 3 4 
1 3 9 
9 8 5 










1 3 8 9 
5 8 6 
? 0 6 7 
2 9 7 
7 6 
9 5 
1 1 6 3 
2 4 0 2 
France 
1 094 
6 4 2 
9 9 4 
? 93B 
? 1 A 
1 5 




9 3 ? 
1 ? 
1 8 2 
3 g 5 
1 6 
1 ? 
2 4 g 
3 2 5 
'. , 1 6 
6 8 3 
5 
. 5 2 6 
1 7 0 






7 9 5 
2 2 9 
A 
1 


































5 6 5 7 
7 9 7 0 
3 072 
1 5 7 9 
4 193 
9 7 
9 0 S 










9 3 2 
5 
2 0 5 6 
2 9 0 
7 2 
7 




3 2 0 7 
. 9 7 1 1 
5 6 7 5 
1 9 5 9 
3 6 6 
3a 
3 1 
? 5 0 
3ft 
5 
6 7 7 
9 6 6 
5 4 





























































1 6 1 ? 
2 5 




4 4 7 
1 1 






2 8 . 4 0 
2 2 4 ι 6 1 0 
3 1 6 169 
5 ? ? 
1 3 6 0 9 
7 3 7 379 
4 5 7 
7 
26 ftl 
1 ? θ 
7 4 
1 4 2 
4 60S 
3 5 9 
2 7ι, 







. . . 
Β 











2 6 7 5 9 
14 866 
2 ? 0 













































ΐ 5 0 
1 5 


















2 0 6 9 




1 6 7 








2 8 . 4 2 Α 
a 
1 3 ? 




1 7 0 





2 4 2 
7 4 








1 2 ? 








4 1 lì 
9 
2 3 ? 
2 1 Î 
3 893 
1 8 7 7 
2 016 
6 0 1 
1 2 6 
7 0 6 
8 
6 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 




2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 ­
330 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
7 0 0 
7C6 
724 
7 4 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
Q02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 4 8 
269 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 7 2 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 







1 0 1 6 
11 027 
2 5 4 9 0 
14 4 4 1 
Sa 7 2 9 
1 5 0 6 
4 462 




9 7 8 




1 3 8 0 
260 






9 7 9 
7 4 6 
U 6 4 6 
6 796 
2 9 7 2 
4 0 9 3 4 
645 
3 504 
6 9 1 3 
3 6 9 
522 
3 0 0 0 
1 0 0 7 
6 161 
554 4 1 1 
88 9 5 6 
46 5 455 
2 2 2 4 8 2 
142 767 
126 8 8 3 
10 352 
22 904 





























3 3 7 
1 5 9 
1C6 





9 2 4 
113 
0 0 0 
014 
467 
coa 4 4 7 






6 3 9 
264 






1 8 0 
560 










0 0 0 
0 0 0 
161 
4 4 6 
776 
6 7 0 
Θ41 
561 
3 8 1 
ΑΟΒ 
322 
4 4 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6aã . . 13 




13 4 7 6 
10 0 2 5 
3 4 5 1 
3 403 


























8 8 7 
887 
























5 1 4 . 2 9 * A U T . CARBONATES / PERCARBONATES 




10 9 8 9 








4 7 5 
335 
6 8 0 
71 
1 2 9 9 
l 706 
305 


















6 6 9 
2 025 
4 2 8 
739 










































7 5 0 
109 





. 7 7 4 





































1 2 7 









7 4 9 9 


































































































0 0 0 
6 9 5 
3 5 9 
6 4 6 

















. . a 
170 
2 3 5 
9 3 5 
0 3 5 
313 
Β94 
4 6 9 
700 
0 0 6 
0 1 2 
0 0 9 
































4 9 5 
4 2 4 
23? 








































9 0 0 
50 3 
55S 






3 9 9 
28­· 
2 1 Î 
?60 
748 
9 0 0 
??0 
a 80 
0 6 0 
. . , . 7 














































0 3 6 































6 1 6 
ft24 
700 
7 0 6 
7 2 4 
740 
319 












0 0 4 
Γ05 
022 





0 7 6 
o?a 040 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
067 

















4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
472 
4 3 0 
4 9 4 









6 7 4 















U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
































































. T U N I S I E 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 











COSTA R I C 
CUBA · 
DOMIN IC .R 






































7 9 0 
4 3 6 
67 
36 
4 1 3 
06 2 
6 1 3 
0 7 5 
3 * 4 
2?0 

























4 7 0 
15 
?5 
1 0 7 
3ft 
2 3 0 
787 
373 
4 1 4 






4 4 9 
2 0? 
0 3 7 
2 5 6 
5 86 





































































6 6 7 
38 
2 5 6 9 
3 1 4 
15ft 















4 0 8 
101 
124 









15 6 5 0 
? 2β2 
12 3 6 8 







4 8 9 
6 8 a 












































































2 8 0 
2 0 4 
44 
24 
















































• , ­3 7 4 2 7 9 4 
3 2 4 284 
BZT­NOB 
2 510 
l 7 7 0 





2 8 . 4 2 B 
97 273 
2 5 6 ?11 
191 
1 2 4 6 
. 25 68
38 60 
, 40 6 60 
5 93 
1 53 












" 7ft : 
7 










































































1 3 9 9 
4 
I 395 











































, , , * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de Volume. 
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7 3 6 
7 4 0 
SCO 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5C4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
706 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Ö 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
5C8 
5 2 6 
6 2 4 
7 2 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


































0 0 7 
65? 
6 8 8 
4 8 1 
















3 4 6 4 91 
59 
? 97 
936 2 503 i a 
4 1 0 2 4 1 0 9 
2 0 2 1 0 3 7 6 
11 ? ?90 7 
1 0 0 1 0 9 4 3 
65 70 
? 57 
1 0 7 779 
SIMPLES ET COMPLEXES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 












































12 9 1 1 
22 7 5 4 
18 0 6 8 6 4 4 0 
















5 1 4 . 3 2 FULMINATES 
FULMINATE 
353 































2 4 1 7 
. . . . . . a 
a 
a 
. . . 2







. . • 
5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
11 2 5 9 
16 509 
5 5 9 1 
20 0 6 0 
13 4 6 6 








3 6 5 
3 5 3 
























































2 4 1 Í 































5 3 6 
0 9 5 
110 
4 4 9 




2 9 3 
269 









2 6 6 
190 
6 1 













3 8 1 
16 
155 
















9 6 7 
396 
3 7 2 
2 
9 
2 5 6 











5 2 9 
105 
3 1 9 









7 0 9 
Θ66 
112 






4 1 7 
121 
7 3 2 
2 5 3 
Β 
Οβ3 
3 2 2 
165 
Italia 
? 6 7 4 
1 46a 
? ?Oft 





















. . . . . • . . . . . 1
1 


















1 0 0 0 
1010 
1 Ol 1 
10·>0 
1071 
1 0 3 0 
1031 





0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?9 
0 7 J 
032 
0 3 4 
0 ? 6 
038 
0 4 0 
042 
043 




0 5 4 
066 






















1 0 0 0 
1010 
i o n 






0 0 1 
002 
0 0 3 
004 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0S6 





4 1 2 
508 
528 












0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
072 
0^4 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 































9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































4 3 9 
2 3 9 
4 9 9 
39 
2 72 
5 4 6 
2 8 6 
1 0 0 
2 3 6 
605 
352 
î g g 
35 

















1 6 0 
2 1 5 
1 3 3 
13 
5 0 

















4 0 8 





1 7 4 
3 0 
28 
1 1 4 


















3 6 0 
1 4 5 
5 2 0 
6 2 5 





2 3 6 
7 0 4 
111 
7 3 0 
5 1 0 
5 1 7 









4 5 9 3 86 
OOLLARS 







? I 291 
2 359 5 4 9 5 7 6 
2 235 3 3 9 715 
8 1 3 6? 251 
4 8 2 4 0 60 
l 302 31 378 
6 1 U s 
705 7 















1 4 9 8 224 
) 4 5 8 218 
4 0 A 
4 79 3 
4 ? 1 




























1 3 5 Í 







2 4 ' 
s; 








. • BZT­NDB 2Β 
17 
99 






























9 6 6 
?41 
6AS 







. 3 2 3 
195 
35 





































































0 0 0 
4 5 3 










































. . 9 
. 
. , . . a 
. a 




. • . . • 1 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 ■ 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
73ft 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
7 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 24 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
9 50 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 3 1 





1 4 0 1 
7 5 9 
8 3 4 
6 7 1 
3 444 
4 1 4 
1 085 
1 9 0 0 
1 2 2 3 
2 919 
7 2 
Θ 2 5 
8 5 7 
3 4 2 
2 4 1 
2 6 6 
3 4 5 
1 556 
l 116 
5 0 7 
2 3 5 
2 5 1 
1 6 9 
1 062 
1 4 3 
2 3 1 
2 7 2 
1 0 3 4 
1 169 
6 0 7 
1 5 « 
8 5 
1 6 6 
1 8 « 
1 2 8 
2 4 6 
4 0 4 
1 161 
8 4 1 
6 4 3 
5 6 5 3 
39 9 
4 9 1 
5 3 3 
6 6 
3 5 5 
5 1 
2 0 9 
7 1 9 
5 « 
3 6 4 
40 8 
74 502 
1 .2 3 ! 1 
66 883 
6 0 976 
2 9 93 5 



















1 2 0 
1 0 
2 3 0 
3 7 1 
« 4 7 
8 9 5 
2 4 9 
1 5 3 
5 4 3 
2 4 0 
6 2 
2 e 7 
9 0 
, 7 5 3 
9 1 0 
6 7 
8 1 0 




• 7 1 5 
3 0 
Β 
1 1 7 
7 5 
8 6 2 
1 5 
8 4 
. 2 6 0 
1 0 
1 0 0 





. 7 7 0 
2 7 9 
8 1 0 
4 2 1 
2 8 5 
1 4 9 
5 1 1 
4 2 
2 0 7 
1 7 ? 
­
0 5 1 
9 0 3 
1 4 8 
6 8 7 
9 ? 4 
4 1 4 
6 8 7 
Θ 9 3 
8 4 8 








1 5 9 
1 0 4 
3 493 
2 0 1 






4 5 9 
1 6 5 
1 0 1 
2 0 4 
A 3 
1 2 8 
1 2 0 
1 0 5 
9 8 
8 3 
1 5 0 
2 8 
2 63 2 
3 1 
1 7 6 
8 2 
5 5 
1 0 0 
5 5 0 
1 0 0 
20 3 6 0 
7 ί 796 
23 2 3 6 
33 180 
3C 9 7 4 
25 219 
1 6 3 4 
8 4 
2 5 1 









3 6 6 
1 6 0 
5 1 ? 
5 7 
9 5 
1 9 g 
6 3 
g g s 
9 3 
1 8 ? 
5 7 4 
4 7 
3 7 2 
. . a 
. , , 5 0 
7 0 
. 9 0 
1 5 
. 5 0 
2 8 
7 2 3 
. . a 
6 
3 3 
2 5 0 
. -
1 5 0 
0 9 5 
C 5 5 
6 1 5 
3 2 7 
4 39 
5 4 








. ? 0 
1 2 3 
. . 1 2 










10 7 5 0 
9 6 9 1 
5 5 9 
4 0 ? 
7 0 1 





































? 5 5 
. 1 0 0 
1 2 4 







. 6 6 
2 




. 3 2 9 
3 4 1 
5 0 « 
2 7 7 
1 0 9 





4 6 4 




. 2 ? 
« S 
. 2 0 9 
5 6 1 
, 5 7 0 
. 1 7 4 
5 0 
6 
? 4 5 
3 5 
2 0 0 
2 1 5 
7 
4Ö 5 0 ? 
5 3 A 
0 9 1 
9 4 7 
8 7 5 
5 7 a 
9 7 « 
4 4 6 
1 0 3 
9 ? 
7 1 9 
1 0 5 
. 7 5 6 
4 3 1 
44 2 
. 4 0 
4 9 4 
l o a 
1 0 
6 6 4 
7 
5 3 1 
3 6 1 
5 




1 0 0 
. 9 2 6 
. 1 7 1 
3 2 
. 2 7 
3 0 0 
. ■ 
8 1 « 
O i l 
8 0 3 
8 7 6 
1 8 7 


























u 1 ! 
1 
m 
S 9 S 
8 4 
9 5 4 
1 7 6 
0 6 2 
4 7 6 
2 4 2 
4 1 1 
3 1 0 
7 ? 
9 g ? 
8 70 
3 3 4 
. . . 30 7 
3 1 6 
1 5 0 
1 6 
. 5 3 ? 
2 2 2 
1 0 
1 1 0 
9 
1 5 6 
1 2 8 
? 
2 2 3 
3 1 0 
90 3 
4 5 3 
2 6 
3 6 
1 1 6 
1 6 0 
1 2 3 
1 4 9 
4 0 4 
1 9 2 
1 
3 
6 5 3 
4 3 







1 5 7 
1 9 4 
1 2 1 
1 9 3 
9 2 3 
6 1 1 
8 6 1 
1 ? ? 
5 5 
1 




. 1 5 
, 
3 * 3 
1 7 
3 1 
3 6 Õ 
9 4 1 
1 2 3 
4 3 2 
4 1 0 
3 7 Q 
2 1 
. . 1 
I tal ia 
? 
, . . « ? 
s s 








3 5 7 
S 
7 4 9 
1 5 9 
1 0 0 




? 7 0 7 
2 0 4 
. 5 0 
1 7 0 
. 1 6 0 
« 6 1 
4 5 6 
i e s 
1 0 0 
i s a 
. 5 8 
, 1 
. . . Β 
a ? 
. . . « 9 
4 0 
. 1 0 0 
­
4 Θ Ό 
2 9 6 0 
1 B7Q 
1 118 
3 3 0 
3 0 ? 
2 0 
5 9 
3 4 » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
1 2 3 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
OSO 
O S ? 
OftO 
3 6 7 
Oftft 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
' 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
' 4 9 
2 6 9 
2 7 ? 
' 9 9 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 3 
4 4 3 
45ft 
4 3 0 
« 3 « 
5 0 « 
5 0 3 
S 1 2 
5 ? 3 
6 0 0 
ftO« 
ft09 
6 1 2 
ftlft 
6 7 « 
ft'9 
ft3? 
6 6 0 
67ft 
6 9 0 
TOO 
7 7 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 7 
0 0 4 
C Q 5 
0 ? ' 
0?f t 
o ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
Q3ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
O S ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 9 
2 1 2 
2 7 6 
' 9 8 
? ? 0 
3 4 6 
?6ft 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 4 
ftOO 
6 2 « 
9 0 0 
9 5 0 

























.M AR D C 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




L I B E 3 I A 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 











C 0 L 3 « B I E 
VENEZUELA 
PFRDU 
3 R F S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















. T U N I S I E 
GHANA 














M 0 N 0 E 



























5 3 9 
Α β 
3 2 g 
5 4 0 
i g 4 
g 5 
2 1 6 
1 1 2 
i g o 
A 7 
g i 
1 4 9 
1 7 5 










































0 5 1 
9 3 5 
5 7 2 
3 1 3 
0 3 7 
0 4 5 
8 5 0 
1 2 2 
2 0 2 
4 ? 4 
1 9 1 
2 0 3 
5 4 
3 8 7 
6 Θ 6 
9 8 0 
2 0 
1 2 
4 3 4 
2 6 
2 0 
6 1 6 
1 5 
1 4 0 






















9 4 6 
9 4 « 
5 2 2 
4 7 5 
0 β 9 
2 1 8 






! 1 8 5 
4 1 
5 9 
? 6 S 
? 8 
? 6 












ft 1 5 




1 1 4 
ft 1 1 





ft . . 1 3 







. . . . . 3 
7 8 
1 3 
4 9 1 0 
2 9 5 1 
1 9 5 9 
1 231 
7 5 2 
6 3 6 
9 A 
1 9 0 
9 1 
1 5 0 
? 1 
















9 9 9 
5 8 5 
4 1 3 
3 4 7 




















4 1 9 























































, 1 ? 
7 8 











1 0 5 1 
2 4 9 8 
8 7 0 
5 7 7 
1 5 5 
1 1 9 





6 5 5 
1 9 
9 8 1 
6 6 1 
9 7 2 
Β 
5 
3 4 8 
1 7 
1 
1 0 ! 
2 
8 0 


















? 2 2 5 
2 0 7 5 
1 510 








3 4 5 
1 3 
7 3 ? 
2 0 5 




1 7 0 
? 0 
8 ? 
1 ? 9 
7 4 
a 




































4 0 0 7 
1 3 9 4 
2 6 1 3 
1 554 
1 116 
7 6 0 
3 
. 2 o g 











4 5 0 3 
7 7 
4 8 0 
4 6 3 





































. . . . • , 1 6 
• . g 
7 
. 1 6 
a s a 
5 3 6 
3 5 ? 






C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 ' 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 4 Θ 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 7 2 
7 4 0 
3 0 4 
5 77 
LOOO 
0 1 0 m 1021 
OJO o5i 
1032 1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 24 
2 8 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 80 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




r — 1971 —Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 

















France Belg.­Lux. Nederland 
. 3 5 * S E L S DES 
SALZE D. 
3 1 5 
9 3 3 
« 1 8 
7 7 3 
1 7 1 
l a i 
4 7 
2 1 0 
1 7 0 
1 3 5 
5 0 1 











1 6 9 







» 8 6 
0 9 1 
5 5 
6 7 

















2 0 7 
7 1 6 
6 0 8 
9 0 4 
7 6 0 
6 7 5 
0 6 8 
140 
566 





ACIDES 0*DXYDFS METALLIQUES 
SAEUREN D. METALLOXYDE 
6 2 4 1 427 
4 7 6 . 307 
6 0 177 
2 7 7 1 7 0 3 4 0 
35A 2 5 3 160 
1 5 « 
i . 1 83 30
3 
5 8 12 
9 ?9 
80 57 50 
17 18 ft 
6 9 B 
3 13 1 










. 2 2 a 
6 0 
î 24 













. 1 6 * A U T R E S S 
ANDERE S 
6 8 5 
3 1 8 
8 1 6 
2 9 
7 4 0 
0 0 1 
1 5 0 
2 0 2 
7 6 5 
1 9 1 
6 0 4 
6 7 8 
38 5 
1 3 9 
5 8 3 
2 2 3 





1 6 2 
2 5 2 
3 5 0 
3 6 4 
1 9 2 
7 6 
5 0 
7 4 5 
4 3 0 
3 3 3 
8 0 
4 6 4 
3 6 3 
6 4 1 
2 7 9 
1 9 1 
2 2 3 
1 4 7 
1 9 6 
9 5 
1 3 6 
7 0 
1 8 0 
1 7 4 
5 5 
5 7 1 
9 4 
7 7 7 
7 9 1 









1 0 0 
4 




10 3 8 
1 2 2 
) ' 6 
B 
1 
î 6 7 
! 19 4 




1 4 4 7 
> 1 897 4 110 
) 1 ??? ? 27? 
> 6 7 . 430 
b 4 4 9 ?61 
* 196 25? 
7 2 2 5 13S 
i 3? 







? 4 g 
1 2 1 
3 0 9 
B 




1 6 7 
1 1 0 
2 2 3 














. 1 4 
1 
. 4 6 
3 1 0 
5 4 
6 4 

















7 6 0 
3 2 4 
0 8 1 
4 8 3 
4 0 0 
7 0 0 
6 1 1 
2 1 
3 5 
4 7 2 
LS / PERSELS OXACIDES INORO. 






















8 4 4 
7 A 9 
6 0 a 
. 7 3 9 
9 9 6 
1 5 0 
1 9 5 
7 8 5 
1 9 1 
60 3 
6 7 8 
3 8 5 
1 2 5 
5 8 7 
223 




1 5 9 
2 2 3 
3 5 0 
3 6 3 
1 9 2 
7 6 
5 0 
7 4 5 
2 1 2 
3 3 3 
8 0 
4 6 4 
3 6 3 
6 4 0 
2 7 9 
1 9 0 
2 2 2 
1 4 7 
1 9 6 
9 5 
1 3 6 
7 0 
1 8 0 
1 7 4 
5 5 
5 6 0 
8 4 
3 3 1 
6 6 0 




9 7 ? 
? A 
, 1 9 
, 4 
, . 2 4 0 
1 5 1 
. 1 ? 
4 
9 










. . . 1 « 
2 5 
1 551 




• 4 72S 
9 5 ? 
3 774 ? 9 4 4 
4 1 3 
7 9 1 
1 






* P ore 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ' ? 
Q ' 9 
0 7 0 
0 3 7 
0 ? « 
0 3 6 
0 7 3 
Q « Q 
0 « ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 « 
? 0 B 
2 1 2 
' « 9 
? 7 6 
? 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
7 7 9 
9 9 0 
4 0 0 
« « 9 
« 9 0 
4 3 « 
SOO 
5 0 4 
50 8 
3 2 9 
6 0 4 
ft0 9 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
7 0 ? 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 1070 
1071 
1O70 
1 0 7 ! 
103? 
1040 
c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 3 
7 2 4 
? a a 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
soa 5 2 3 
61ft 
6 ' « 
6 6 0 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 




1 0 1 1 
FRANCS 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















.TUN I S Ι E 
.SENEGAL 
GHANA 


























M 0 N D F 
INTRA­CE 







9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















































9 ? 9 
6 7 ? 
5 4 5 
7 1 6 
9 1 6 
5 0 ? 
4 0 
1 1 9 
1 ? A 
9 1 
2 4 A 





2 7 4 
3 ? 6 
a i ? 4 
?o 3 6 










8 5 ? 
? o 
5 4 
1 2 1 
2 2 
2 9 















17 8 5 8 
3 72 8 
4 9 2 7 3 2 5 5 
1 7 2 0 
1 2 0 3 
7 9 
2 6 5 
46 9 
2 1 4 
3 7 5 
3 8 8 
1 0 
9 0 ? 
3 7 6 
7 5 
5 1 
1 5 2 
5 4 
1 8 2 
2 3 1 
6 9 
5 5 














1 5 8 

















1 0 7 
1 9 
5 0 8 0 
1 891 
3 1 8 8 
France 
. ?eo 7 9 











. . ! . 9 























. 1 5 6 8 
9 7 9 
5 3 9 
3 4 0 
7 9 0 
2 4 8 
4 0 
1 3 1 
1 






. . 1 
. a 
7 7 
• . 5 






1 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland "»"«"bland 
(BR) 
BZT­NOB 
2 7 7 34 
2 B . 4 7 
? 243 
103 104 
g 7 2 3 3 
131 314 
1 4 0 113 323 







1 7 4 
3 7? 
lftO 
64 176 1 2 1 







1 74 ? 5 
3 2 6 





















9ft ?5 2 ! 9 


























* ! 7 
? 
535 8 6 6 7 
9A? 2 21S n 641 
646 6 7 8 9 0 8 
3 1 6 601 ? 0 6 6 7 3 7 7 0 7 1 3 5 5 
135 6 7 9 5 1 3 
79 69 590 
? » 1 ? 1 7 l 3? 
1 25 4 7 ! 
BZT­NDB 2 9 . 4 8 








3 2 0 
3 9 3 
. 8 9 7 
1 3 4 3 
7 5 
4 9 
1 5 ? 
5 4 
1 8 1 
7 3 1 
6 9 
2 8 



























































































• 1 472 
3 1 7 
1 155 91 A 
1 0 ? 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 · 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
ΟΑβ 
7 04 
7 0 8 
212 
2 6 9 
3 « ί 
3 9 0 
400 
4 04 
4 4 8 
45A 
4 8 4 
5 C 0 
see 
5 1 2 
52Θ 
A 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















5 1 4 . 3 7 MET. PREC. COLLOID , AMALGAMES , AUT. COMP 


































M 4 . 9 1 AIR L I Q U I D E 
FLUESSIGE LUFT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
042 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
062 
0 6 4 

















































. . . , , a 






















































8 7 5 
6 7 5 
EAU OXYGENEE 


























14 7 7 1 








25 . 519 . . 5 





















1 0 3 1 
9 1032 
! 0 4 0 
1 0 0 1 
1 002 
4 003 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 






0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
066 







4 0 0 
4 0 4 
443 














1 1 0 1 1 
1070 
1071 
1 1 0 3 0 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. T U N I S I E 




























9 8 9 




3 2 6 
9 5 2 





4 5 3 
34 
140 




























4 2 1 
38 
14 351 
10 9 0 1 
3 4 5 0 






























. . . 4
143 
A 
. . . 25 
• 9 
































0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 4 2 
0 5 ? 
06? 
400 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
049 


































9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

































2 7 3 8 
3 501 
5 0 6 










6 0 1 















7 9 ? 
9 5 3 




BZT­NOB 7 9 . 4 9 
756 
89 




5 1 3 
9 6 0 
5 5 ? 
7 7 6 
1 6 7 
7 7 5 
77 
1 9 8 
1 3 5 4 
2 2 5 
2 
14 
4 2 4 
30 
69 


























1 7 ? 
3 8 
7 4 1 
8 0 4 
9 3 7 
1 8 6 
B 7 4 
5 0 1 
1 
3 
? S 0 
BZT­NOB 2 8 . 5 3 
NU 
30 44 
5 9 1 
4 9 1 




1 0 9 
5 2 6 



















8 7 8 
1 3 






















1 3 4 









1 7 9 
1 
1 2 8 an 
3 1 7 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE 
T 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 










































































































































605 . . 
CST 514 .94"CARBURES DE CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
2 291 
4 9 6 
5 5 4 
7 3 
94 
1 5 0 2 
1 7 2 8 
358 





1 3 7 
3 6 3 
IAO 
1 5 9 
1 2 2 
1 0 0 
1 5 7 
1 1 5 
8 1 
AO 
2 0 0 
59 g 





1 1 0 
9 082 
2 6 8 4 
4 188 
NO. 
4 7 4 
2 
1 5 0 2 
1 7 2 8 
3 4 5 
556 







1 5 7 
1 1 5 
1 5 0 
4 7 5 
675 
52 
6 2 4 
586 
188 
3 8 8 9 








4 3 5 
373 
A59 
7 9 3 
8 6 6 
9 4 7 
11? 
5 7 1 
4 9 4 
4 9 6 
1 7 ? 
! 0 0 
91 
6 0 
2 3 8 2 
9 9 1 
1 3 9 1 
1 7 0 
1 0 8 
1 2 2 1 
7 7 
5 1 4 . 9 5 * A U T R E S CARBURES 
ANDERE KARBIDE 
3 105 . 1 6 2 6 
293 9 
5 1 ? 4 9 
l 0 4 3 7 4 1 9 7 
13 9 4 
770 . ? 
4 4 
1 1 1 6 4 
1 4 . 14 
1 4 4 10 
3 0 9 2 
302 2 0 30 
56 . 1 
481 1 
1 067 











2 1 7 
1 5 4 





48 . 1 
126 . 126 
9 1 6 . 1 
74 . . 
10 762 
2 2 8 1 0 1 2 4 2 1 2 5 
4 503 43 1 876 
7 545 81 2 4 9 
3 866 40 68 
1 563 33 47 
2 0 7 0 4 0 1 8 1 
5 0 4 0 8 
6 9 . 39 
1 6 0 9 1 1 
514 .56*HYDRURES , NITRURES , AZOTURES t ETC 























2 0 9 
1 8 4 
A« 
75 
« 1 ? 
8 0 
3 ? 4 
9« 
2 3 7 
21 
9 6 7 0 
? 4 7 0 
7 199 
3 7 5 1 
1 4 8 1 
1 8 4 1 
2 
25 
1 6 0 7 
51? C H I L I 
73? JAPON 
8Γ0 AIISTOALIF 
10 00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 














































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 

















































7 6 9 
3 7 9 
1 7 5 
47 
19 




1 3 9 
365 
6?2 




1 « 0 
1 3 3 
1 3 0 
5 5 5 
19 
1 7 e 




2 1 7 
U S 






1 2 2 







3 1 5 
1 ? 
2 4 
11 6 8 9 
17 3 8 6 
2 0 8 1 
6 1 5 
Ζ 3 1 1 
1 2 3 1 
7 3 1 
9 
26 





7 7 1 
1 3 8 
7 7 
4 ? 












1 6 1 
















8 7 ! 
?6A 






2 6 6 
go4 
4 9 6 







? 3 0 
g 5 5 





2 3 1 
1 1 3 











BZT­NDB 7 8 . 5 6 A 




4 4 5 






2 0 3 
7 ? 
15 
1 7 1 















































1 5 7 




2 1 4 














3 1 « 
3 2 7 2 
7 5 0 
2 5 2 2 
1 3 1 0 




5 7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 ' 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 24 
2 2 8 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 4 
28β 
3 8 6 
4 0 0 
462 




6 3 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00? 0 0 3 
gc4 
0 0 5 0?2 
0 2 8 




0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 Í 2 
208 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 







6 6 0 
6 60 
7 2 6 
732 
800 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 




























. · , · 2
1 
. 9 9 AUTRES CCMPOSES INORGANIOUES 




































2 9 4 
63 . 252 
■ · ■ 67 
13 . 14 
4 8 













. . . . • · 1β 
37 1 
• · • · • , ■ 
325 ?7 3 7 3 
76 ­ 29 3 3 6 
2 4 9 β 36 
3 6 15 
1 4 11 




.10*ELEMENTS CHIMIOUFS RADIOACTIFS 























































. . . , . . 1
. . 1 0 7 7
1 




1 6 0 9 
40 4 
1 7 0 5 
111 
107 
1 0 8 7 











. . • 
. 2 0 ISOTOPES D*AUT. ELEMENTS CHIMIQUES 
ISOTOPE AND. CHFM. ELEMENTE 
1 
s a a 
1 
Italia 




































1 0 3 1 
! 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0?6 





























! 0 3 ? 
1040 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 a 
oso 
05? 





4 1 2 
4 6 8 
«94 
509 
5 1 2 
579 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 60 




9 7 7 




1 0 7 1 
1030 





0 0 3 







1 0 1 0 
i o n 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












N IGER IA 
MALAW! 
ETATSUNIS 




















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 













































































4 6 5 
0 4 6 
846 































3 2 4 
3 9 3 
9 3 0 






4 7 9 
5 3 6 
416 
6 2 5 





























2 7 7 
?9 
541 
9 7 3 
0 9 1 
3 4 2 
1 9 7 
3 0 7 













4 0 0 
100 
2 9 9 
France 









« . . 27 












• • • 73 
33 
. . . • 









4 7 8 
53 


























2 6 0 
13 
14 565 
7 7 6 8 
10 797 
9 877 





































































5 4 1 
l 205 












. 5 8 
















9 9 7 
8 09 
««8 









. . . . . . 1
. 11 































































2 0 7 
VALEUR 
Italia 


















, , • 
4 0 2 

























1 7 5 4 
1 0 0 0 
7 5 4 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 0 30 036 038 040 042 052 058 062 064 066 400 412 5C8 526 AIA 732 740 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 




1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
íoog 1010 i on 1020 1030 1032 
CST 
001 002 003 004 005 022 02β 030 032 034 036 038 040 04 2 048 050 052 060 062 064 06A 0A8 204 208 2 20 224 248 272 276 288 302 306 330 346 352 370 390 400 412 480 4 84 
515.30 SELS / AUTRES COMP. OE THORIUM / URANIUM 
SALZE U. VFRBIND. D. THORIUMS 
11 60 80 150 146 17 5 6 55 4 45 
3 15 16 16 11 246 
2 2 15 3 156 
63 
1 143 444 69S 550 88 92 
ΐ 59 
19 53 144 143 17 S 4 21 4 44 3 15 12 16 U 73 
2 1 15 3 156 63 






212 23 189 184 7 ? 
521.10 GOUDRONS DF HOUILLE FT AUTRES 
TEER 
IC 941 ?S 698 4 3 605 îl 667 274 13 636 I 541 1 064 177 125 74 105 
163 869 146 404 II 466 IC 683 13 939 783 341 290 
966 704 777 758 750 523 
177 125 7 105 
30 ., 
15 705 14 474 13 677 12 250 597 310 2 74 
179 70" 
70 8A6 4a 865 
81 917 81 853 
43 
?5 33! 
1 1 A3 
Ϊ21.30 EAUX AMMONIACALES , GASREINIGUNGSMASSE 
75 466 ?5 «19 «7 13 « 34 
16 
CRUDE AMMONIAC USW. 
6 702 2 AOl 12 035 
ΙΑ 1 585 18 SS 
?3 180 71 75« 1 82A 1 765 l 684 Al 27 
1 465 1 434 30 5 25 25 
465 
474 30 5 75 75 
521.40 PROD. DISTILL. GOUDRONS DE HnuiLLE TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
63 354 51 667 
il 451 83 925 16 401 SC 560 7 817 21 010 3 320 É 334 Il 227 20 154 5 309 15 705 7 121 3 066 1 268 40 3 613 852 
122 552 431 1 918 146 5 005 505 1 276 90 751 117 10 
373 1 332 103 55 9 441 
it 968 391 240 IIA 
7 984 1 000 10 139 
4 266 5 390 233 394 
10 20 l 223 29 362 8 083 
2 56 603 96 
9 021 




«6 433 3 048 23 Θ36 615 
7 76 
5 10 
55 454 10 657 15 951 
7 916 3 113 4 4D1 4 731 411 
4 844 10 508 460 
353 978 21 
245 6 
70 668 50 4 990 498 1 O U 55 711 
92 
367 1 330 103 
6 «aft 12 77? 
45 999 
5 445 23 366 
6 727 56 743 
5 47Ì 14 3 504 4 790 ?9 111 34 774 427 164 160 19 3 613 607 109 552 102 
35 40 14 
1 844 'β 735 381 
as ss 30 30 
127 073 055 0?7 
?ä 





12Õ A 234 2 524 
1020 1071 1030 1031 1037 1040 
CLASSF 1 AFL E 
CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
Oli 
002 003 00« 
DOS 
o?z 
0 30 036 039 040 04? 05? 058 06? 064 066 400 41? S08 5?3 616 732 740 
1000 
ìoio 
1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 









I T A L I F 















































M 0 N D F 
INTPA­CE 
1111 EXTRA­CE 










0 0 5 
0?? 
0 7 9 
0 9 0 
0^? 
074 
0 ? 6 
078 




0 5 2 
0 6 0 
062 
0ft4 
0 6 6 



















« 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























. C . I V O I R E 
GHANA 















36 154 1 216 573 355 
9 0 
19 
32 112 10 
9? 11 44 57 
56 
?3 1 4?0 21 
29 
56 10 737 32? 
570 33« 197 546 264 469 1 s 132 
312 685 9B4 
eaa 
16 419 30 24 104 15 U 2? 
574 696 688 506 42 8 180 34 124 
a7o 
046 192 918 
3 2 2 3 1 378 3 6A1 382 
1 085 1A7 419 727 
1 903 2 50 978 430 187 
86 15 223 237 39 
205 42 143 15 ?A« 28 79 13 45 10 2S 31 75 10 12 
456 2 9?1 59 13 
ie 
4« 1 195 507 
3?ft 79 
19 is 73 10 90 9 «« 5? 5« 73 1 219 
21 1« 55 9 735 327 
4 954 
2 07? 2 682 2 ?64 19A 445 
745 








58 55 3 
78 10 1 1? 29 
? ? 
15 1 1 
400 
100 300 768 57 73 ! ! 
BZT-NDB 27.06 




3 7 0 
? 7 




9 5 1 
? 6 3 
5 8 ? «ï g 7 7 0 
1 6 ? 
•>i 
1 2 ? 
. 6 5 5 
8 0 ? 
1 559 
1 55·> 5 . . 5 
1 
a 




4 7 1 
. 4 6 « 
2 4 ? 
1 7 3 









6 4 4 
1 487 
a 
2 ?10 2 0 5 
1 235 2 ? 9 
4 0 « 
1 5 7 
? ? 7 
? ? ? 
76 
7 1 5 













6 4 ! 
3 1 4 
?9 7 . ftSft o?s . ?sr ? 
1 ss 3 8 ? 
9 40 7 
9 4 IftT 9 
lft 
a ?v < 7 1 9 
77 






? 259 ?7 
71 75 10 
?07 
445 
73 17 12 
112 10? 10 10 10 





4? 235 155 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 C 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 ­
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
Q 6 A 
0 6 6 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
?>0 
7 2 4 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 6 
7 6 0 
2 64 
? 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
? 6 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 Ï 2 
4 56 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 





5 E 3 
2 6 6 
: ­ i 6 
2 E 5 


























2 6 3 
β ί ο 
5 3 
6 0 9 
1 4 2 
3 2 4 
5 2 0 
9 2 
5 6 1 
1 0 7 
1 9 1 
99 6 
1 9 5 
7 1 2 
4 1 9 
7 3 5 
0 7 5 
5 3 7 
7 4 2 
France 
. Β 
. . , . 1 2 2 0 
1 0 
• 
«2 E 52 
23 369 




1 7 1 
Β 89 
. 0 1 CJLORANTS 
SYNT. ORG. 
3 9 9 
0 1 7 
3 4 5 
9 7 7 
7 2 0 
1 1 9 
2 6 
4 3 9 
7 1 9 
4 7 3 
6 1 4 
0 3 5 
9 0 5 
9 5 2 
3 8 7 
7ia 
27 
1 4 5 
a i 2 
1 7 3 
0 07 
1 2 2 
« 4 « 
7 1 9 
7 3 0 
1 1 0 
3 5 1 
3 5 
1 6 
7 1 5 
37 a 












7 2 8 
a « 6 
2 9 
2 1 





1 6 4 
5 6 
1 7 1 
4 
1 0 3 
7 6 
1 5 1 
6 
1 1 0 
2 2 4 
2 7 
2 5 
« 9 5 
2 6 2 
7 6 1 
6 9 1 
1 9 0 
4 1 












0 2 0 
8 9 0 
6 
2 5 1 
3 5 1 
9 8 9 
3 6 8 
9 0 
3 5 
2 1 4 
9 96 
2 1 
? 7 5 
3 S 7 
7 9 1 
3 9 ? 
1 β 7 5 
2 746 
8 0 6 
2 ? 
1 4 
1 7 4 
5 1 
6 2 
1 7 2 7 
1 1 4 
1 3 2 













3 5 0 
1 9 0 
Í S « 
5 
« 11 
1 ft « 6 4 

















. . 1 1 3 
4 4 6 
























. 1 2 0 
5 0 
? 1 ? 
5 1 




32 0 4 0 
14 973 
8 9 7 
2 4 9 





7 6 1 
? β ? 
1 
5 0 
1 8 9 
ft 7 0 0 
• 194 a9S 
97 7 5 1 
g6 645 
34 866 
50 4 6 ? 
11 507 
1 640 
6 6 5 






2 4 2 
9 6 
1 5 6 




ORGAN / SYNTH , INDIGO 
FARBSTOFFE , NAT 
7 4 6 
3 4 9 
7 9 5 
7 9 1 
" i 
9 
' 2 5 
4 9 
7 
í g g 
9 






















4 6 1 
7 9 0 
, 7 7 ? 
7 ? 3 
1 1 8 














































1 7 0 
6 7 
6 0 





3 3 1 
7 6 
3 6 1 
1 0 7 
7 8 9 
5 3 7 
7 5 ? 
8 8 9 
6 5 2 
1 0 1 
1 6 
1 0 3 







10 0 5 9 
1 1 9 1 
6 2 5 





















7 0 5 
? 2 8 
5 1 ? 
970 
0 6 ? 
2 5 
3 59 
6 7 9 
1 9 2 
4 1 6 
8 9 3 
β 5 6 
7 9 4 
1 1 0 4 64 
1 6 
3 6 3 
6 3 5 
0 0 6 
8 2 4 
, 7 7 5 
3 7 3 
5 5 0 
7 7 0 
? 0 9 
? 
5 
2 9 1 
1 3 8 
i g ? 
2 7 











1 8 4 
6 0 ? 
7 6 
1 8 





1 2 7 
4 1 




1 4 5 
4 
1 0 1 
1 7 6 
7 7 
? 5 
3 0 6 
5 7 4 
5 0 7 
6 2 7 
1 8 3 
3 8 











. 9 4 1 
7 8 8 
1 
7 7 9 





1 9 4 
9 2 6 
1 9 
? 1 7 
? 6 Θ 
« 6 7 
1 0 9 
5 1 
5 « 5 
. 1 0 0 
















1 5 0 
« 1 






ï . s 1 
1 
. . . ? 
ft . , 4 2
? 1 9 






. « 3 2 
9 « 
3 
ft s 1 5 
5 5 
. « 1, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 3 
3 1 2 
5 7 4 
S ? 9 
6 1 2 
ftlft 
6 2 4 
6 6 0 
ftft 4 
A 9 0 
7 ? 0 









1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? « 
0?ft 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 A 
0 4 8 
OSO 
O S ? 
0 5 6 
0 5 3 
OSO 
06 2 
0 6 4 
0 6 A 
06 8 
0 7 0 
' 0 0 
7 0 4 
? o a 
7 1 ? 
7 1 6 
2 ? 0 
' 7 4 
2 3 ? 
' ? A 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
' 5 6 
? 6 0 
' 6 4 
7 6 9 
? 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
? 3 8 
7 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 9 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 A A 
3 7 0 
7 7 8 
?8ft 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? β 
4 3 ? 
« Ά 
« 4 0 
4 4 Θ 
« 5 ? 
« 5 6 
4 6 ? 
« 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 9 0 
« 3 4 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
S ' Q 
5 ? « 
S 2 3 
6 0 0 
S 0 4 
soa 
BRESIL 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 























C O S T A . R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMTNIC.R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L ' 





L ' B A N 































































8 B 6 
2 9 
3 8 8 
3 5 1 
0 37 
9 0 0 
6 ? 9 
5 3 ? 
1 6 5 
? 1 2 
6 0 ? 
7 6 1 
0 6 9 
1 2 7 
4 2 4 
6 4 4 
7 7 7 
9 8 
7 1 0 
1 5 9 
3 1 1 
9 6 ? 
9 4 1 
0 ? 0 
6 0 3 
1 4 3 
9 1 3 
7 7 
95 B 
2 9 g 
1 1 0 
07 1 
4 9 3 
4 g i 
0 5 3 
7 9 5 
9 5 5 
3 1 3 
1 3 0 
5 6 
7 2 7 
??1 9 4 9 
1 0 6 
? 5 ? 
4 9 5 
1 1 5 
6 3 
4 9 
1 5 1 
5 3 1 
7 4 
7 7 
1 0 9 
1 8 
2 9 3 
76 9 
2 6 5 
1 8 7 
5 0 7 




0 6 0 
2 4 6 
9 9 3 
1 6 
7 B 0 
7 9 7 
6 9 6 
1 7 
3 5 ? 
BOO 
1 7 0 
1 2 4 
9 ? 8 
5 3 1 
3 9 g 
2 0 4 
7 94 
1 4 6 
6 5 3 
? 5 6 
2 3 6 
6 8 
1 3 0 
1 6 
1 6 6 
1 7 




7 2 8 
7 6 1 
1 5 
2 7 3 
6 6 9 
6 9 6 
1 7 8 
3 5 4 
1 S 2 
8 6 9 
7 2 4 
8 8 








. 5 4 
. ! a 
• 2 1 0 ! 
1 osa 1 0 4 3 
a n « 7 0 




. 2 1 1 9 
1 0 3 7 
5 198 
8 107 




4 3 ? 
1 2 ? 
1 7 6 
5 ? 7 6 
3 6 6 
3 4 7 
5 6 8 
1 
6 9 
2 7 ? 
? 6 A 
9 4 7 
1 A 3 
? A A 
1 5 6 
1 7 




5 6 1 
5 ? 1 
? ? ? 











3 0 2 
. 2 
1 1 
6 9 2 
















3 7 8 
1 6 5 4 
5 3 6 
2 3 3 
1 0 
1 







4 f t 
. . 1 6 1 
2 3 5 
? 
a 
5 0 1 
6 0 1 
1 5 9 
a . 7
? 5 7 
2 
1 1 4 














• 3 868 
2 3 4 g 
1 5 i g 
1 4 7 3 





1 g 6 4 
. 1 084
2 6A1 
1 0 4 5 
1 3 1 
? 
. 4 ? 
3 0 
? ? ? 
2 1 
3 9 6 
2 3 
1 4 8 
1 0 2 



































. « 3 1 
2 




2 5 6 9 














1 7 5 
? 0 9 
1 0 3 
1 7 6 
5 ? 
1 1 a 
go . 7 3 
1 3 ? 
6 3 
7 
?a? 9 3 













. . 1 




2 , 5 9 
1 
. . ! 2 
1 7 






. . «1 4 3 


















































































8 7 8 
?a 
9 4 A 
9 0 7 
0 3 9 
0 4 9 
7 6 ? 
4 6 9 
2 
1 0 
5 2 1 
7 5 5 
0 3 0 
7 8 « 
a 
9 0 8 
4 0 2 
9 4 
5 1 8 
0 4 0 
6 50 
3 3 9 
5 59 
0 1 8 
1 1 3 
4 3 6 
8 2 5 
1 6 
7 6 3 
6 9 2 
6 7 1 
0 4 4 
a 
9 2 8 
0 6 2 
4 S 8 
7 9 7 
2 1 8 
1 4 
7 3 
9 9 9 
5 9 7 
6 0 0 
9 ? 




1 3 7 





9 5 7 
6 4 4 
2 6 1 
1 7 6 
7 1 4 




9 0 0 
2 1 5 
9 7 2 
1 3 
3 5 2 
3 7 2 
A 6 5 
1 3 
3 7 8 
6 2 1 
1 6 9 
1 2 4 
3 9 1 
9 4 5 
5 A 0 
9 6 7 
7 6 ? 
1 4 4 
6 0 7 
2 4 8 
2 2 2 
6 6 
1 3 3 
1 3 
1 4 2 
3 
2 3 2 
3 2 
3 3 
. 3 7 3 
4 50 
3 
2 2 0 
0 ? 1 
8 6 0 
9 7 8 
3 7 0 
1 3 3 
9 ? 2 
0 9 9 
9 1 
9 7 6 





1 0 7 5 
4 9 1 
5 8 4 






1 2 3 ? 
3 6 5 
2 2 2 
9 8 ? 
a 
2 9 7 





1 5 2 
4 4 
9 4 
7 2 8 
6 0 
5 8 2 
1 7 8 
1 4 0 
a 
A 
1 8 2 
4 6 2 
132 
736 6 1 
1 1 4 















8 7 5 









1 0 8 





7 2 1 
, a 2 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
206 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 56 
6 60 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 60 6 6 4 
6 5 2 
7 0 0 . 
7 0 2 
7 C 6 
7 C a 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 7 2 8 
7 3 2 
7 36 7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
OAB 
7 3 2 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 









6 7 5 




9 2 6 
7 
9 
9 0 7 
1 1 8 
2 0 4 





4 4 3 4 
6 5 6 
1 907 
1 0 2 0 
2 0 3 
115 5 3 7 
34 4 5 7 
E l 4 6 0 
51 3 1 1 
2« 6 1 3 





1 0 0 









« 2 3 
a 





1 2 7 
a 
5 
2 9 0 
a 
2 6 0 
1 0 1 
2 
13 7 4 6 
5 604 
7 9 4 1 
4 5 5 2 
3 0 2 9 
2 871 
3 8 1 
7 3 0 




























9 6 2 
5 3 4 
3 3 3 
? 2 1 
7 5 
7 1 
? 0 A 
5 3 1 . 0 2 LAQl'ES COLORANTES 
FARBLACKE 
6 5 
3 8 7 



















8 0 0 
5 6 9 
2 5 5 
1 6 3 





















1 8 6 
7 4 


























1 7 7 
6 2 












1 2 0 
1 3 9 
8 























2 4 3 9 
7 1 8 
1 722 
1 547 
3 2 4 




. 5 2 
4 


























. 5 1 4 
6 0 1 
5 2 4 





























4 7 6 2 
2 7A5 
1 997 
eoi 4 1 6 
9 0 2 
3 0 
9 7 
2 9 « 
7 1 ? 
2 1 2 















VEG / A N I M . 
. T I E R . FARBSTOFFE 
3 8 
■ 

































1 9 3 
3 1 9 
5 1 





« 9 9 




7 5 9 
. 7 
7 0 5 
9 2 
1 8 3 
6 3 2 
6 
8 6 9 
1 0 
4 1 9 
0 8 4 
5 9 5 
4 4 1 
8 0 8 
1 9 5 
6 7 2 
5 1 6 
1 5 6 
3 4 0 
6 1 0 
8 2 7 
6 7 4 
6 1 6 
9 9 0 
4 1 
1 2 3 
2 6 ? 






' l î 3 







7 8 8 
4 5 0 
3 3 8 
7 0 0 
1 5 6 
1 0 ? 
3 















. . , , . 7 
. . . . 6 










1 2 0 
. 3 4 
3 




29 . . . ' « 5 0 





1 4 4 
6 1 
? 
3 6 3 5 
1 211 
2 4 2 « 
1 0 8 4 
2 2 3 
7 3 8 
9 
4 1 





. . . 9 1 
. 1 5 
2 A 
. ι 4 0 
4 ? 
. . 1 
4 8 8 
? 
7 
. . . 7 






1 0 7 1 
9 4 2 







ft 12 IRAK 
AIA IRAN 






A56 YEMEN SUD 
A60 PAKISTAN 
AA4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NSPAL 
A7A BIRMANIE 
6 9 0 THAILANDE 
6 9 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
700 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
716 MONGOLIE 
720 CHINE R.P 
7 7 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 -A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
047 ESPAGNE 






390 R .AFR.SUD 
4R4 VENFZUFLA 
AIA IR AN 
632 ARAR.SEDU 
630 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDF 
0 3 4 DANFMARK 
03A SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIQUE 
504 PEROU 
50 8 BRESIL 
528 ARGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
732 JAPON 
900 AUSTRALIE 
904 N.ZFL ANDE 
962 PORTS FRC 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
8 3 ? 
6 2 9 9 
1 5 2 







4 ? ? 
? 0 
2 9 3 
3 0 1 4 
2 6 
2 9 
4 3 8 5 
4 0 4 
6 2 8 




2 7 5 9 
17 4A5 
2 9 6 5 
7 926 
4 143 
9 4 5 
4 4 6 179 
111 075 
3 3 7 155 
2 0 1 4 5 1 
69 0 1 4 
1 0 9 7 1 1 
5 0 7 4 
4 0 2 9 
25 9β4 
5 β 
2 4 7 






1 3 6 













1 3 9 7 
6 3 5 
7 6 4 
4 ? 2 
3 2 1 
2 1 1 
4 0 
1 6 
1 2 2 
3 4 0 
1 1 4 
1 3 8 
4 0 1 
i?e 
1 0 6 
2 4 
1 3 6 
2 7 
1 3 9 
5 0 
2e 
1 7 6 

















3 3 6 9 
1 121 
? 7 4 8 
1 892 
5 1 2 





7 7 7 
7 7 9 
1 ? 
1 0 ? 
1 
! 











. 7 4 1 
1 ? 
4 9 5 
1 
B S 9 
3 0 8 
ft 
4 2 5 9 4 
16 461 
26 133 
13 7 5 3 
9 0 5 8 
9 6 6 9 
1 O U 






. . 5 ? 
7 
î 1 5 





2 1 8 
4 9 















1 0 9 
3 
1 9 











1 4 3 
5 
. 
1 2 9 1 
4 2 3 
asg 
A 7 1 
2 7 ? 









, . . ? 
3 6 










9 4 1 9 
6 7 5 4 
2 6 6 4 
1 7 9 4 
8 4 9 









. . . . 1 3 
. . . . . 3 
1 8 






































9 0 6 
144 3 
6 
10 29A 3 7 5 
5 53? 79 
4 7A5 295 
2 124 180 
l 100 77 
1 8 7 0 95 
P I 
2 0 ' 
7 7 1 
BZT-NDB 
1 4 : 
1 4 ? 

















3 2 . 0 6 
3 2 . 0 4 
5 5 0 
1 1 2 
1 1 9 






3 6 7 
9 6 0 
4 0 8 
3 0 
7 1 4 
A ° 3 
1 9 
B I O 
3 5 7 
7 4 6 
9 7 4 
3 6 
7 4 3 
4 ? 
7 03 
8 4 1 
8 7 4 
6 1 6 
4 5 5 
9 ? 4 
1 4 7 
4 7 7 
6 7 0 
2 5 2 
3 1 2 
0 7 1 
8 6 9 
1 9 0 
3 4 7 
77, 
9 7 


















9 1 9 
3 9 7 
5 M 
? 3 g 




2 5 8 
1 3 





















5 9 7 
? 8 ° 
1 9 9 










7 9 ! 
9 9 
9 ? 
1 6 5 
? 7 
1 0 5 
2 s 
9 0 
1 4 4 
9 
10 
l i f t 
4 7 
9 4 5 




7 9 2 3 
3 5? 8 
A 9 5 
? 521 
3 8 































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
207 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































Î 3 2 . 3 0 PRUCUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
BZT­NDB 3 2 . 0 3 











4 0 9 
2 517 































































































81 868 3 561 189 
29 020 2 130 140 
52 867 1 431 49 
2í 549 857 19 
12 386 442 18 
25 840 528 30 
598 44 
2 692 357 
478 46 



















































































































































































































































































































































































































































































































































ί 4 Α6 
î 26 !7 42 113 70 
3 
119 «8 9 
2? 1« 1 
471 785 ABA 407 IPA 2AA 
20 17A 
18 
111 AO 304 343 210 14 98 8 9A A3 44 79 141 703 
39 
73 117 45 
38 31 7 3 3 5 
89 
5B 31 8 4 23 1 
1 60S 
948 1 07? 
7 8 3Å 4A1 13 375 115 77? 774 155 74? 
958 5 74 563 
311 «91 81 51 76 63 50 70 74? 
175 190 13 
35 31 
?0 65 ?3 ?5 103 39 3? 50 20 59 181 48 267 56 147 39 
103 59 45 «9 
18 64 ?3 4 73 
616 117 
343 80 194 
39 14 180 106 
12 259 126 331 470 75 
2 80 42 473 77 17 
20 
I?? lift 48 
°7 17? 1 360 174 AO 3?1 195 
71 559 A A61 14 898 7 718 351 970 129 607 210 































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
208 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
7 2 4 
2 4 8 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 ' 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
7 C 8 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
850 8*1 
2 0 4 
2 2 0 Zft 4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
50 6 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 36 
2 4 4 
2 4 6 










































3 3 7 
3 6 8 
0 4 6 
7 7 
1 1 5 
6 6 
5 5 5 




1 2 5 
9 0 





2 0 0 
9 2 
5 0 
1 1 2 
3 7 9 
1 3 
9 6 2 
3 4 7 
0 4 9 
3 3 7 
0 3 0 
2 7 4 
2 2 5 
1 5 9 


















3 9 3 
7 9 6 
0 4 0 
7 7 
1 1 5 
6 6 
5 5 5 




1 2 5 
9 0 





2 0 0 
9 2 
1 1 2 
2 6 
■ 
5 3 4 
3 3 7 
1 9 Θ 
3 1 2 
0 1 2 
5 0 4 
7 β 
Θ 7 Θ 
3 β 2 































8 1 9 
3 1 1 
5 0 7 
3 1 5 
6 0 





















4 1 4 
1 5 6 
2 5 6 




















5 4 4 
0 4 1 
0 5 1 
2 5 6 
5 4 2 
5 4 6 
4 2 5 
5 5 9 
1 0 9 
2 9 2 
3 2 7 
0 7 1 
7 2 4 
4 6 2 6 9 7 
5 5 1 , 
7 4 3 
8 9 3 
9 4 7 
7 0 7 
Θ 0 
9 0 
1 0 0 
6 7 8 
1 1 5 
1 4 4 
3 4 
4 3 0 
2 2 5 
5 2 2 
1 2 7 





4 6 4 











4 7 2 
2 32 
4 9 8 
6 8 5 
4 5 3 




4 8 6 
5 6 4 
0 5 6 
6 0 1 
5 7 0 
2 7 0 






3 4 6 
3 0 7 
ιό 6 6 0 
3 6 3 
6 7 0 
4 0 




2 3 7 
4 2 5 
8 5 
1 4 2 
4 44 
1 4 7 
6 
















> 1 123 

























Deutschland „ ,. 






, . 6 1 




3 5 3 
1 3 
! 
i 5 225 
! 550 
1 4 A75 









7 2 4 7 6 
2 1 6 1 
• 7 1 2 8 9
• 6 8 0 





















. 1 2 
1 . 
22 16 
7 3 7 ' 
11 39 
16 10 
9 7 0 
4 2 
9 9 ' 
l 9 1 
3 6 6 ' 
1 10 
1 4 2 
4 8 4 
4 401 
2 8 1 
3 74 Í 
4 1 4 ' 
5 16 
9 2 
5 6 4 
5 
1 0 0 
4 1 ' 
1 8 0 
1 3 
2 
7 5 < 







A 2 ? 
8 1 
2 5 
















































> · » 2 













? 1 ? 
? 2 4 
7 4 3 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 4 
4 2 8 
« 3 A 
««a 4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
A D O 
6 0 4 
ftl2 
ftlft 
6 7 4 
ft28 
6 A 0 
6 6 4 
5 9 9 
7 0 9 
7 1 6 
7 2 9 
7 3 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 0 
07 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 3 
OSO 
0 6 0 
O S ? 
? Q 4 
' 2 0 
390 
400 
« 1 2 
4 4 3 
4 3 0 
50 9 
6 6 0 
6 6 4 






1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Q ' 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
? 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




. H . V O L T A 
.TCHAD 
­SENFGAL 































3 9 7 
7 4 




1 2 6 





?a 7 3 











7 4 0 
8 5 6 
2 9 7 
8 1 6 
1 Θ 2 
4 9 5 
9 4 9 
3 0 
2 3 4 
6 7 3 
3 4 
5 2 
1 3 7 
























5 3 0 
5 0 0 
0 3 0 
6 2 1 
9 4 
2 5 5 
2 7 
1 9 
1 5 2 
1 5 2 
2 7 5 
3 1 0 
4 7 6 
3 9 1 
7 4 7 
2 ? 0 
6 7 3 
0 8 7 
2 3 9 
8 1 3 
1 5 9 
6 7 1 
5 8 5 
6 4 5 
4 B 2 
4 6 9 
1 8 9 
6 1 0 
6 2 0 
4 6 
2 0 9 
8 9 2 
3 6 1 
2 6 2 
1 3 3 
U 
3 3 0 
7 1 8 
4 1 4 
3 1 





2 4 5 






9 0 0 
6 0 




1 7 6 


















• 4 6 5 1 




1 7 7 1 
1 7 
2 0 9 
5 3 0 
, 3 8 
5 3 






1 1 5 
4 
. 74 171 
. . 3 
a . 4 
1 « 
7 6 2 
2 75 
4 87 
2 9 1 
II 2 5 
7 
1 5 0 
. 2 1 0 6 
3 2 9 4 
4 823 
3 6 4 9 
7 2 2 
. 1 7 5 
2a 2 7 
2 5 
1 7 2 
1 0A2 
1 2 3 
3 0 3 
3 3 5 
4 7 







1 7 9 
« . 1 1 8 
7f t9 
1 3 g 
1 
«« . 7 1 
7 4 
1 3 
7 0 1 
? 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 3 















, . . a 








3 7 1 
1 3 B 
2 3 3 






A 7 1 
■ 
6 1 3 
2 6 1 0 




1 1 0 
2 9 9 
3a 6 4 
1 7 5 
1 1 1 











7 1 4 






















1 4 3 1 






? 4 4 





















Deutschland . , ,¡ 
(BR) 
3 7 . 0 2 

























7 4 0 
8 1 5 1 008 
5 1 4 4 
74 6ft« 
! 6 7 9 






6 1 "» 
1 9 





























2 0 1 ? 
2 5 
3 39 
7 6 7 10 
2 1 8 
3 9 5 
9 30 6 6 9 
AOA 7 
855 1 
5 5 9 49 
4 5 Β 
146 3 
0 8 5 4 
109 189 
4 3 3 9 
5 2 6 4 
5 9 a 
3 
1 6 4 
755 7 2 9 5 23 
105 ? 
1 6 6 
A 2 
19A 7 
3 A 9 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 7 6 
2 80 
2 Í 4 
2 6 Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 ­
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 6 80 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 

















? « 5 
1 0 5 










3 4 9 
1 0 
4 7 
2 7 0 
2 6 4 
9 1 
1 0 
4 6 4 
37 7 
1 1 9 
3 1 1 
5 9 
6 6 
1 4 8 
3 4 4 
3 0 0 
3 1 5 
5 3 6 
2 4 6 
5 5 5 
1 4 2 
9 7 
9 4 
1 6 9 
1 2 6 
1 5 9 
1 8 6 
2 1 
9 A 
1 7 3 
I I A 
1 4 
3 8 4 
2 1 9 
5 0 9 
0 7 0 
6 6 0 
0 7 2 
2 6 5 
3 9 
32 3 
5 0 6 
9 9 
1 5 5 
64 5 
1 6 9 
0 7 4 
7 0 0 
2 3 2 
1 0 2 
1 8 
3 3 4 
5 1 0 
2 4 
2 7 
1 4 9 
5 7 4 
3 0 8 
5 6 2 
8 6 1 
3 0 
4 82 
4 3 2 
Θ 4 9 
4 7 Θ 
1 3 1 
7 7 7 
4 96 
7 0 β 
6 3 4 
3 7 9 
5 2 4 
3 2 6 
6 9 6 
6 7 4 
6 5 0 













. 2 2 7 
9 1 
5 
2 0 7 
5 6 
. 1 2 5 
a 
. 5 2 




4 1 9 
. . B 
1 
• . . B 
, B 
B 






3 6 0 
. . a 
2 0 
1 6 9 
5 
4 8 9 







, • l 
2 • 4 
• 1 0 





2 5 0 
8 67 
3 6 3 
8 0 3 
2 7 5 
7 4 8 
6 1 5 
1 2 3 











! s 9 Β 
? 8 
7 ? 
1 13 5 149 
'. 14 



























8 2 0 ' 
4 38 
1 5 7 ' 
9 5 
2 e n 
5 ' 
g< 
. 2 0 ENCRES D ' IMPRIMER 
ORUCKFARBEN 
8 8 3 
62 3 
8 2 6 
3 8 8 
1 3 0 




7 7 6 
7 1 
9 4 
9 4 4 
5 3 6 
7 1 
1 8 Θ 
6 2 8 
3 3 0 







2 0 4 














, 2 3 0 
2 06 
3 9 5 
1 1 9 
1 8 
• a 
















1 5 6 


















































11 5 7 4 
) 20 ne 
> 6 606 
5 1 9 3 9 
. 1 2 3 2 
i 7 5 0 
5 5 2 
) 6 
1 46 
1 5 5 
E 
4 9 
2 8 8 
Β 




































2 7 1 
Β 
2 5 
2 7 0 
2 6 
. . 2 2 6 
2 4 0 
6 7 






2 8 0 
4 7 8 
6 5 1 
5 5 3 
1 1 7 
9 5 
9 0 
1 3 8 
1 2 5 
1 5 7 
1 8 1 
2 1 
9 6 
1 6 1 
, 1 
2 7 7 
8 6 9 
3 3 1 
9 0 1 
2 4 8 
8 4 1 
2 6 5 
3 8 
2 1 1 
5 0 3 
4 8 
5 3 0 
4 5 8 
6 7 
9 7 2 
5 5 5 
1 6 7 
7 7 
I B 
3 3 3 
5 0 7 
2 3 
2 0 
0 6 0 
4 1 5 
1 8 4 
5 7 5 
7 5 2 
3 0 
4 8 2 
4 3 0 
7 7 9 
« 5 1 
0 0 3 
2 2 5 
9 2 ? 
1 7 6 
0 3 1 
2 2 3 
6 20 
2 0 7 
5 1 8 
1 9 4 
3 8 7 
0 8 5 
3 5 0 
0 6 6 
V>2 
9 6 2 




6 8 5 
5 4 
7 6 
7 4 7 
4 5 1 
3 3 
9 6 
1 6 4 

















1 1 5 
? 






5 7 5 
1 0 6 
4 6 9 
? 9 5 




1 0 4 
9 3 
3 9 
7 4 5 





























7 7 6 
7 3 0 
' 3 4 
? θ θ 
' 0 2 
7 1 4 
3 1 8 
? ? ? 
3 7 0 
7 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
7 9 0 
« Q 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
« 2 4 
« 7 3 
4 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
4 4 Θ 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6.74 
6 ? β 
6 3 ? 
Α 3 Α 
ΑΑΟ 
6 6 4 
Α Α 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 76 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 





1 0 7 1 
1070 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? β 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 Α 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
? 0 Θ 
7 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
? ? « 
? 4 Β 
7 6 0 
7 7 ? 
7 7 6 
?8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 ? 2 


























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 







C H I L I 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























. T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 




























2 1 7 
1 0 
2 3 




1 5 9 
1 3 1 
5 8 




1 3 1 
4 6 
1 7 3 
5 4 9 
2 1 5 
2 3 4 
1 7 9 
6 9 
4 7 









6 9 5 
7 1 4 
2 3 0 
6 3 3 
3 4 6 
6 0 1 
8 2 
1 3 
1 4 8 
1 7 7 
5 4 
3 4 2 
2 8 6 
9 9 
6 6 5 




1 0 1 
1 7 4 
2 1 
1 9 
4 9 8 
3 1 8 
1 4 9 
1 6 3 
4 3 5 
1 2 
2 4 4 
3 2 9 
2 4 3 
2 4 0 
8 2 8 
1 9 9 
5 8 9 
0 0 3 
6 0 2 
8 1 3 
1 4 5 
5 5 0 
0 7 4 
1 5 4 
5 8 2 
5 9 2 
2 0 1 
9 3 0 
7 6 0 
5 3 5 
7 2 1 




0 9 2 
1 9 9 
1 9 2 
4 3 3 
9 0 6 
1 4 7 
4 0 9 
3 7 7 
7 0 6 
1 3 5 
5 4 
2 5 
2 0 3 
A 2 
1 « 
1 A 9 
3 1 
3 A 6 
H P 








3 3 3 
4 4 
1 5 











. , 1 




5 3 3 
. , . 1 
. , . . . a 
4 7 
. 2 0 
1 5 
1 3 






















2 0 4 7 3 
13 871 
6 6 0 2 
4 2 5 6 
2 4 3 8 
2 1 3 1 
8 9 6 
A ? 9 
7 1 5 
7 9Å 
3 7 3 
5 1 7 
1 3 0 
4 3 
Β 




1 6 7 
1 3 4 
4 1 
4 1 
. . . 1 
? 
. 3 7 6 













. . . 2 






ΐ • • . 5 
. . g




1 1 5 
Β 
4 2 

















7 4 8 5 
4 9 7 1 
2 514 
1 2 2 3 
8 3 5 




1 9 2 
7 7 1 
1 2 8 
1 6 








1 1 7 
. . Β 
Β 
. . . Β 
1 
3 
. . . . . . Í S 
Α 












































2 5 5 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 
1 1 1 
4 0 1 
5 8 3 
9 9 
1 1 9 
! 1 























1 7 4 
1 
Α 
2 3 3 
5 
1 
. « 6 







1 5 ? 
5 « 1 
0 1 2 












5 g 7 
4 7 0 
1 6 3 
5 1 6 
8 2 2 







2 1 0 
4 8 
6 1 0 





1 5 9 
2 1 
6 
4 6 6 
1 8 8 
4 9 
1 4 9 
3 79 
1 2 
2 4 3 
3 7 1 
1 B 3 
7 7 3 
6 8 6 
9 1 
3 3 A 
A 6 5 
2 1 7 
1 1 6 
6 3 8 
5 9 5 
3 8 9 
2 1 6 
8 36 
0 8 9 






5 5 0 
1 8 5 
2 1 7 
4 7 6 




9 1 2 
1 3 6 
1 5 2 
0 4 Q 
7 6 4 
6 5 
2 0 2 
4 5 4 


























2 1 1 
9 5 4 






3 4 8 
4 8 
4 4 9 






3 2 9 
1 4 1 
2 1 
7 Β 9 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 ' 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
m ìli 0 0 5 
0 2 2 
Út 811 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
■452 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 




































































































• • . 12 
i • • 
1 9 2 0 
9 4 9 
970 














2 4 7 
701 
206 
















0 1 2 
26 
293 
2 0 4 
3 9 0 
92 
709 
0 6 6 
101 

































2 2 0 
1 1 9 1 













































1 3 6 1 
1 0 5 0 
331 
2 0 0 



























. . 11 
2 
. la • 2 177 
1 2 1 3 






ETC PR CERAMIOUE 
. KERAM / 
3 3 4 4 
a 
l 0 3 6 
6 6 1 










1 5 6 7 
4 4 
4 1 9 
676 
• 63 9 
1 9 
















































































0 5 1 






6 7 8 
0 4 ' 
189 







8 3 3 
7 1 9 
6 9 0 
5 8 7 
7 0 7 
6 1 6 
7 3 8 
, 181 
4 9 4 
2 1 8 







2 0 3 
17 
37 
5 9 9 
6 6 8 
6 0 










6 3 7 
7 7 9 
3 0 5 








6 3 6 
4 3 1 
12 
24 


















. . . . • 1 
1 
• 
1 4 7 2 


















4 9 8 
796 
88 
6 9 7 
. . 1 0 9 4
4 1 9 




5 8 7 
2 
, . . 20 
1 1 0 


























390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
A24 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDF 
700 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
21? . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 7 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIOU 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 ? H A I T I 





512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGFNTINE 
6 0 4 L I 6 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 





























3 8 1 






































3 7 3 
4 1 6 
7 4 3 
392 
3 9 9 
6 6 4 
5 5 8 
3 7 3 
8 5 9 
741 
150 
5 8 5 
2 5 0 
12 
2 7 6 
5 1 8 
2 0 2 
3 2 6 
6 2 4 
0 9 8 
9 6 7 
1 9 6 
3 5 5 
8 7 8 
1 7 7 
17 
6 8 6 
9 0 4 
4 7 4 
53 8 
58 
1 0 1 
2 0 6 
4 4 7 
34 




2 9 9 
502 
6 2 









3 7 3 
35 
2 7 0 
5 4 9 
1 3 8 

















































2 β 9 9 
l 2 6 6 
1 6 3 3 
522 
1 2 6 
1 108 
2 3 0 
5 6 0 
3 
2 0 6 
152 


















































. . . . . . , . . . . . . . . . s 
„ , 1
3 








» , . . . . . 
β • 
l 7 8 6 
1 1 0 8 

































1 7 6 8 
1 4 9 0 








, * 4 2 7
4 3 2 4 
16 
. 17A 










































































8 0 5 
4 2 8 3 7 7 
36Θ 
3 2 5 





0 0 9 
156 






1 6 9 4 8 8 
0 6 4 
566 
9 9 6 
138 
3 2 3 




1 7 3 


























































3 0 7 0 
1 153 
1 9 1 7 
1 4 4 6 















6 5 9 
87 









2 5 4 
. 3 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volumi. 
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052 0 56 
056 
C60 
062 0 64 
066 







224 ii! 236 



































































27 IE 23 12 
7 























































.32 VERNIS , PEINTURES 
Nederland 

















EAU / HUILE . 







































272 14 3 
BO 
304 









































































































63 . . 2 • 30 . • ι 10 






































4 • 4 
40 
352 • 3 876 . 6 
59 
a 















































































































































375 . 517 
916 
20 

























22 • 3 . 5 
5 





















































































































































































































































































































• MAURI TAN 
































































































































































































































































































































. 4 116 






















































3 . 136 
BZT-NDB 
8 349 






































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 5 2 
6 5 6 . 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
818 
8 22 
9 5 0 
577 
ÌOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
881 0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 80 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
816 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 


























5 3 7 
19 
2 3 7 
82 186 










4 4 1 
19 
a 4 7 9 
118 




7 4 6 
166 




6 7 0 
504 





4 6 1 
3 8 1 
265 



























1 4 1 5 
4 0 5 
. • 27 6 6 7 
12 6 3 6 
14 631 




































26 3 4 4 
1 9 1 9 0 
7 155 
1 4 0 1 
8 7 0 
1 8 6 0 
2 9 5 





















































2 6 2 
32 
55 
8 3 3 
3 























, 3 9 
. • 87 8 8 6 
45 5 6 5 
42 3 2 0 
31 4 9 8 
2 1 2 6 7 
5 3 5 5 
159 
251 
5 4 6 8 
. 3 3 COULEURS PR PEINTURE ARTIST IQUE 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
























































2 5 6 
559 
062 
5 3 0 
















• Β , . 9 2 0 
17 
5 






. , . 5 10 
• 3 , 3 • , . 2
2 
. . . ι 5 
, 4 4 
7 37 
4 4 7 



































• • Β . . Β 5 
1 
1 
. . . 2 26 
147 
9 
. • 1 . Β 1 
a 1 
16 . . 1 4 
1 
9 
, . . 5 7 
5 
. • 9 77 
379 







































. ­1 0 9 7 
3 7 4 
7 2 3 
















. a 18 
A 
14 
. . , 3 ! , a 40 
, 15 , . . 1 
i 1? 




U 7 2 7 
2 698 
39β 
2 0 3 0 
193 










, 6 7 
a 
1 • 1 
a 
• • 4 • . • 2 . , • • • • • • • . . . a 
a 
a 
. a 1 
Β 



















6 2 4 
ft?a 63? 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 





















a ie B22 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1.010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0?B 
0 7 0 
03 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 




0 6 6 
0 7 0 





3 2 2 








4 7 8 
4 3 6 
4 5 6 
458 
46? 
4 9 0 
4 3 4 

















1 0 1 0 















































































• T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVO IR E 










COSTA R I C 







C H I L I 











































4 3 1 




6 5 8 
18 
3 7 5 
93 
7 9 9 










4 3 3 
26 
10 
4 8 9 
1 1 4 






4 4 6 
6 3 7 
1 3 0 
11 
9 9 6 
3 4 1 
9 3 6 
2O0 
0 6 0 
9 2 9 
9 3 2 
7 4 5 
9 0 5 
876 
8 0 2 
157 
3 6 4 
3 4 0 
6 0 9 
2 4 4 
81 
0 0 3 
56 
l i e 222 
B9 
1 2 5 
530 























2 5 8 
























8 0 6 














90 • 54 15 
27 
1 1 9 
1 












. • 22 222 




8 2 0 9 
2 844 
4 2 0 9 













































, , 4 10 
. 14 12 
1 2 4 5 
6 4 4 
601 
3?0 





. . ? 6 S 
9 
1 









! ■ . 79 . ? 4 
a 
. . . a , , 1 9 
a 
. 103 14 
. ■ 
2 0 3 6 4 
14 9 5 4 
5 4 1 0 
2 4 2 9 
1 868 
1 1 9 7 
2 3 6 
2 5 0 
1 784 
18 





















































2 0 0 
6 3 6 95 
4 5 3 42 
9 8 3 53 
6 3 8 39 
99 5 24 
1 7 ! 7 


































. . 22 I ' 
16 
. • 795 
696 
09C 
6 0 ' 





































1 2 3 
2ΑΑ 
5 6 1 
96 
. 5 10 
a 
• 3 1 8 
1 5 4 







1 5 9 
2 0 4 
179 
a 













. a 7 
3 


































































3 . 1 13 
a 
. . 1 2 936 
­10 520 
9 6 0 
9 5 6 0 
2 4 3 7 
371 
1 5 8 0 
163 
231 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ­
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 2 
20 β 
2 20 
2 6 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
5 1 2 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 8 
7 26 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
MENGEN 
EG­CE 





























ZUBEREITETE S IKKATIVE 
6 5 9 
3 2 4 
1 2 9 
64 0 
1 0 2 
5 4 
1 2 8 
2 6 8 
1 4 8 
3 5 7 
1 6 8 





















5 0 6 
0 5 1 
4 5 6 
5 6 0 
22 3 
7 2 7 
7 2 
9 3 





. . . . , , 2 





. . 2 
Β 











. 3 5 MORTIER . 
K I T T E UND 
2 5 9 
8 4 2 
4 7 6 
94 3 
6 3 8 
2 64 
4 9 
1 0 9 
09 6 
9 1 9 
9 2 4 
5 9 4 
8 7 2 
2 7 3 
8 2 7 
2 6 
6 4 « 
6 5 6 
1 7 2 
7 8 7 
1 4 8 
1 6 6 
2 2 7 




4 5 6 
2 7 3 
7 6 
2 0 8 
1 3 4 
2 0 
3 2 
















1 6 5 
3 1 9 
1 8 7 
3 8 9 
2 8 8 
1 9 2 
1 8 9 










6 6 0 
1 1 8 
9 7 
1 6 8 
• 4 177 
3 8 7 
3 3 6 7 







3 0 0 
5 0 
3 9 
2 2 9 






2 4 3 
a 
• 1 



















. 4 0 
• ■ 
1 3 0 
3 0 8 
3 
1 1 
1 5 6 
1 
1 8 7 
1 4 6 

















. 1 4 
. . , . 1 0 
. , ? 
Β 
, 5 









3 0 5 
1 6 9 







7 2 6 
? 1 ? 
a 
s g 4 
4 6 
7 
1 2 5 
2 4 6 
1 7 5 





s ? 0 














9 3 4 
7 3 ? 






4 3 4 4 
. 8 3 3 









































1 8 0 
. 3 
2 













l 2 8 ! 
9 B 







































. 4 1 
6 
3 
a 1 3 
1.4g 
1 1 6 



















1 5 β 
9 9 7 
5 3 1 
4 2 4 
3 0 2 
. 2 3 
1 6 4 
, ETC 
8 9 2 5 
6 354 
9 141 
, 2 7 7 7
5 9 
7 5 
2 4 3 
9 6 5 
8 9 A 
7 5 6 
4 144 
2 7 1 3 
1 8 2 
2 9 3 
a 
7 A 8 
2 0 5 
5 0 
4 5 6 
6 
4 4 
1 5 5 
1 6 
1 1 






















3 A 9 
1 0 4 
1 2 4 
















; 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
2 0 8 
? 7 0 
2 8 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
Α Ι Α 
7 0 8 
7 ? 8 














1 1 7 
1 1 
7 7 ? 
3 9 S 
7 « 
31ft 



























. . . ! 1 ? 







1 0 ? 
10C0 
1010 
1 0 1 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 ? 2 
0 7 4 
0 3 6 
03.3 
0 4 0 
0 4 2 
Q 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2oa 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
soa 5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 






BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






























• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

































1 9 9 
n o 
4 ? 7 
1 6 4 
7 2 




1 3 7 
7 A 
1 5 A 
l i e 





















2 4 β 9 
1 0 0 3 
l 4 6 6 
6 7 5 
6 6 6 
4 5 4 
4 ? 
5 3 
1 5 5 
4 9 0 5 
4 6 1 0 
2 9 2 2 
2 9 1 9 
1 6 0 0 
2 2 7 
2 8 
2 4 7 
7 2 7 
3 3 0 
5 3 9 
2 0 0 2 
1 502 
2 1 5 
5 1 9 
U 
1 186 
4 ? 2 
1 3 0 
5 5 5 
9 1 
7 4 
2 0 3 
2 3 4 
2 5 
1 4 
2e 1 9 7 
3 2 3 
6 6 





















1 1 9 
1 7 
1 6 4 












2 4 9 
4 7 
3 9 














. . 6 










5 0 1 2 3 
17 74 
3 ? 4 9 




1 6 7 ' 
1 2 " 
1 74< 
3 8 f 
4 2 




3 0 ' 
3 4 
2 ï 







1 4 7 
. 2 
1 7 0 


















i 5 3 
1 1 7 
4 
5 0 














8 9 8 
a 
2 6 1 















































2 3 9 






















1 1 4 
ί U 
9 16 
2 0 4 1 
. 6 6 
a 
15 1 
1 4 1 7 6 8 5 
7 8 1 ? 0 
636 755 
4 5 7 3 7 7 
3 4 S 2 9 0 




BZT-NDB 7 2 . 1 2 
4 1 6 3 4 7 4 
6 6 2 2 37 
2 4 9 2 
777 : 





1 6 2 















. . β 





















4 4 3 
1 5 8 8 
1 411 
1 5 9 
2 1 5 
6 3 5 
1 1 ? 
5 0 
2 2 1 
7 
5 1 








i 3 6 
2 
9 









































4 5 3 
2 * 5 
6 5 




































C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
6 28 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 604 
818 
8 2 2 
9 5 0 ­
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 
2 0 8 








2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 






4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 4 5 8 
4 62 
4 7 8 
4 80 4 92 
4 9 6 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 20 
6 2 4 
6 64 
6 9 6 
706 
732 
7 3 6 
8 1 6 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 












5 4 1 
1 
3 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
56 1 1 
368 . 355 1 
130 2 93 3? 
286 3 2 6 7 







2 0 6 
30 
4 0 1 19 14 
3 0 . 2 3 2 
19 6 , 35 1 19 
161 14 




120 12 263 6 62 
202 8 663 5 42 
916 3 6 0 0 3 19 
7 5 7 9 5 5 3 1 
354 4 5 5 10 
389 2 3 8 3 2 76 
900 540 2 Κ 
0 5 7 1 6 6 6 3 
7 1 4 262 11 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 








. 1 0 * P R 0 V I T A K I N E S ET V 
PROVITAMINE UND V 
560 . 7 
591 1 2 5 
6 9 4 150 ι ; 
805 193 2 ' 









47 6 ; 








. 7 096 
7 5 3 7 8 



































Deutschland „ . . ¡ , 




3 49 624 
1 4 ft23 
37 U A3? 
7 9 6 3 6 
î 6 4 8 
1Ò ? ASO 
47 6 6 4 












28 ' 304 






40 5 8 9 3 5 4 8 1000 
27 19Θ 5 3 6 1010 
13 3 9 1 3 0 1 2 1011 
11 9 4 5 1 5 6 3 1020 
9 0 7 0 167 1021 
7 5 9 7 7 3 1030 
23 21 ! 0 3 l 
200 2? 103? 
6 8 7 5 9 7 1040 
\ 














) 1 2 ' 
7 
1 1 2 ' 
47 
» . > 
) 
) < ' y 
ι ; 
ι 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 















3 3 6 














4 7 8 
430 
49? 
4 9 6 





6 3 4 
6 9 6 
706 
732 
736 aia 872 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
) 0 0 1 
\ 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
> 04? 
0 4 3 
0 4 9 















































. T U N I S I E 






















H A I T I 
.GUAOELOU 






























I T A L I E 






















































4 0 4 
95 5 
4 4 8 
0 3 0 
46 2 
142 
3 9 2 




















1 0 ! 
19 
6 1 

































1 2 0 
20A 




4 7 9 
2 6 4 
856 




9 4 5 
0 6 1 
593 










































8 7 8 
9 3 1 
9 4 8 
4 3 7 
534 
345 
2 8 9 
8 7 1 
165 























































6 2 5 
165 
108 
4 4 9 




3 2 3 
9 1 6 







































• 2 0 9 0 2 6 7 3 
1 5 5 3 1 902 
536 7 7 1 
20? 4?4 











































4 5 7 
726 
3 1 3 
155 





> 1 ITO 
266 
■ 
. 1 6 4 6 














































298 ? 4A5 
2 9 5 274 
0 0 3 2 190 
9 6 6 1 001 
4 1 4 116 
5 5 4 564 
14 21 
57 21 
4 6 3 529 
7 1 ' 
0 5C 





1 5 ' 
I K 
2 4 ' 
6 0 ' 
2 0 















4 1 0 
17 
86 
5 8 9 
• 46 
48 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ·— 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
712 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 . 
3 4 6 
366 
3 7 0 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41A 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5C8 




6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
692 





7 7 0 
728 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 2 
362 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 































































































, . . . , 1






















1 2 1 1 
551 
6 2 0 
340 
78 









































































2 4 5 4 















. . . . ? 9 
7 








. « 10 
12 
, . 2 





7 Β 6 6 4 
1 2 763 
b b 1 0 1 
7 5 6 7 4 
2 4 140 



































































































4 2 9 
492 



















6 7 6 
690 
69? 





















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 




0 7 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
04a 
050 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 



















4 2 0 
424 
TURQUIE 









- T U N I S I E 
L I 6 Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 



























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




























N I G F R I A 
.CONGO RD 






























































5 6 7 







4 5 2 
3 0 0 
56 
2 5 6 








î o g 
12 
190 
i ?e 3 3 6 
21 













7 4 6 
6 1 6 
130 
162 
2 9 5 
4 0 0 
154 
2 5 6 
5 6 7 
0 3 4 
0 5 1 
902 







3 0 1 
9 7 8 
4 2 2 
129 
7 8 5 
12 
4 1 2 
Θ1Α 
9 6 6 
le 4 4 3 
1 0 0 

















4 0 6 
2 4 ' 
7 4 3 

































































1 0 7 
7 3 5 
334 
6 0 9 Ï 
3 8 6 
3 942 
3 0 3 9 








6 2 7 
12 
1 7 0 




























7 0 9 





6 1 9 8 
602 7 9 5 







1 5 8 0 
61 
267 
3 8 9 
. . . . 9
26 
. . . 13 

































3 4 9 4 
4 6 7 8 
? 7 4 1 
1 135 







9 1 0 
2 
. . . . . . . 81 
. 5 
B . . . . 

































3 2 7 
12A 









































4 7 9 
18 ?1 
9B 
6 1 9 
198 
160 

















































. . , 13 
?9 













2 0 1 
22 










. . A39 
7 3 
124 
9 9 4 
7 5 1 
247 
4 0 8 





9 3 9 
752 







5 0 1 
228 
046 
4 2 3 







2 4 Î 
96 
3b 








0 8 4 
7 1 * 
0 5 9 
23 
io5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 6 
6 0 4 ­
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 





7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 Î 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 8 0 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 6 6 8 
6 9 2 
Décembre 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 














































4 187 5 6 5 9 6 0 827 
2 549 4 1 6 93? 6 9 7 
1 4 4 9 149 27 6 
653 42 13 4 
200 19 4 
776 104 10 ? 23 13 
29 16 1 



































3 3 3 
68 






5 4 1 . 4 0 * A L C A L O I O E S VEGFTAUX ET OERIVES 
NATUER.L. P F L . OD. SYNTH. ALKALOIOE 
4 0 0 . 6 1 
76 7 . 3 0 
178 2 1 
36 ? 1 6 
165 3 12 




















2 Î 2 0 
14 '. 














2 23 2 
84 1 
















26 2 î 5 


























































































































4 7 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
444 CANAL PAN 
4 4 3 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 





512 C H I L I 




6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
A ! 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 9 JORDANIE 
6 7 6 KOWEIΓ 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
A7A BIRMANIE 
A80 THAILANDE 
698 V I E T N . N R O 
A9? V I E T N . S U D 




708 P H I L I P P I N 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
Γ 0 1 FRANCE 
002 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
Q64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
?80 .TOGO 
?68 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
41A GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
43A COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 3 0 COLOMBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
51A B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 






6 6 4 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
638 V I E T N . N R O 






3 4 3 6 
19 
7 1 9 
30 
2 6 1 8 
1 0 1 2 
1 6 5 
1 190 
4 577 
1 1 4 9 
51 
48 
2 0 2 
1 1 9 6 
4 3 9 
71 
2 1 4 






4 1 2 
1 6 1 9 
16 
! 6 
2 8 6 
1 1 8 0 
1 4 6 
2 2 3 6 




4 7 7 
1 0 8 
1 5 3 5 
8 8 4 9 
1 1 8 6 




159 3 2 0 
62 2 8 9 
90 1 7 7 
50 5 4 0 
20 7 1 9 




7 4 7 8 
9 1 8 
1 4 1 8 
1 9 7 8 
3 2 09 
2 2 8 6 
21 
1 9 1 
1 0 2 4 
3 1 ? 
3 4 3 
1 4 2 1 
731 
1 9 1 
1 3 1 3 
2 0 1 
1 6 7 
6 6 0 
1 6 6 













4 2 5 
β 3 7 9 
7 6 1 











2 3 3 
27 
16 
1 4 9 






2 9 7 
9 g i 
19 
2 9 0 
19 
5 1 4 
France 
16 






















2 5 8 














, • 19 4?4 
13 4 6 0 
5 9 7 4 
7 4 5 9 
1 175 
3 4 8 9 
44 
4 8 3 
?6 




















































11 4 0 9 
8 071 
3 3 3 8 
2 0 6 5 
l ' 2 793 
, 34 
4 6 ! 

























7 6 4 
? 
. a 























, .  9 9 5
8? 
9 
29 54 ' . 






, , . 4 4 

























5 4 2 7 1 4 2 7 
13 1 5 1 17 1 5 9 
7 6 0 7 3 9 1 7 
117 11 815 
88 2 942 
7 6 8 4 




2 9 . 4 2 
29 4 696 
18 
1 1 0 
t 
5 4 6 
1 3 5 9 
3 126 








2 5 9 
























6 6 9 
107 
6 7 5 
185 
110 
5 4 9 
99 
136 










2 6 4 
8 0 4 5 
6 9 7 






















6 7 2 
16 











6 8 4 
17 
1 5 6 9 
9 0 9 
141 
5 3 9 
3 125 




























1 3 2 5 
7 5 3 4 




­98 1 6 7 
29 2 3 4 
68 937 
42 9 6 6 
18 7 2 6 


































, • 1 
28 
2 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 20 
7 2 6 
I­2 
7 3 6 7 4 0 
eoo 8 C 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 · 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 7 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
sea 5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 a 
6 9 2 
7 0 0 
7 C A 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
Décembre 
MENGEN TONNE 












1 8 6 
. ! . . . . y 1 
! 1 
6 
. 1 8 Α 
4 298 195 29 351 
857 14 19 39 
3 256 181 10 127 
2 179 6A 7 80 
513 2 0 1 5A 
5A2 84 ? 35 
2 1 1 . 
4 4 . . 


















3 5 4 9 
7 3 5 
2 8 1 5 
1 9 5 2 
4 0 4 
7 9 3 
. . 7 0 
NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE HORMONE 











A5 12 1 30 
31 7 . 16 
35 5 1 15 
21 2 . 1 0 
5 . . 5 
9 ? 1 ? 
a a a a 
4 a . ? 










NATUERL. 0 0 . KUENSTL. GLYKOSIDE 
4 0 . 1 



























1 7 4 
5 1 


















7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 9 
7 Ό 
7 2 8 
7 3 ' 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 ? 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
OAO 
0 5 2 
0 A 4 
0 6 6 
0 6 9 
' 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 9 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 0 
S 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 ! 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 6 
6 6 0 
66 4 
6 7 7 
6 9 0 
68 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 0 
7 2 6 
7 9 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 Γ 0 












0 0 2 
oo? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 ? 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 











AUSTRAL I F 
N.ZTLANDE 
SFCRET 










BEL G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




































C H I L I 












V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















































1 4 9 
7 9 
5 1 
1 3 8 
B ? 7 
5 9 
6 4 0 
1 1 0 
3 5 
5 3 4 
4 9 
2 Θ 1 
7 1 7 
0 0 1 
4 3 3 
B 7 3 
1 6 9 
7 2 5 
1 5 4 
1 0 0 
6 3 4 
0 5 7 
6 3 4 
9 9 6 
1 4 4 
3 ? 4 
3 7 7 
6 3 2 
7 4 
1 2 4 
5 9 1 
4 0 9 
0 0 7 
3 4 6 
9 0 4 
0 7 A 
6 5 4 
2 3 9 
7 6 6 
0 3 7 
1 4 3 





Θ 7 Θ 
1 0 7 
1 8 3 
5 0 8 




4 5 3 
2 0 P 
2 7 7 
3 3 2 
3 4 
eoa 
A 9 4 
7 3 7 
3 ? 
1 4 
2 3 8 
5 A A 
2 7 
0 A 3 
1 3 1 
1 9 
2 0 6 
6 9 9 
7 7 





1 3 6 
4 3 
9 0 4 
5 1 9 
1 0 8 
2 9 5 
2 0 7 
2 1 
3 3 5 
9 6 3 
2 0 6 
4 2 2 
9 1 9 
1 9 5 
5 5 5 
4 
1 4 6 
9 4 7 
2 1 7 
4 2 1 
1 9 2 
9 0 5 
2 5 7 
1 3 4 
3 7 
8 9 
1 7 2 
1 0 
4 1 2 
l ? s 
9 6 
3 ? 2 

















' 5 9 
. 1 9 





Α Ι Α 
? Α 1 
7 5 5 
9 7 Α 
4 7 2 
1 4 1 
? 
4 0 
? 7 7 
. 7 7 
S 7 8 
9 7 ? 
3 5 1 









5 5 0 
1 ? 
1 ? 
1 5 6 
7 0 
. ftft 3 
. 2 9 
, 5 5 





















. 5 Α 
. 8 5 
4 1 Α 
3 6 
1 3 6 
3 3 
• 
4 ? ? 
9 7 6 
4 4 4 
7 7 6 
6 7 1 






1 4 1 
9 6 
6 








1 9 9 
2 7 4 9 
1 726 
1 0?? 
3 5 6 
i m 6 5 7 






1 0 0 
3 ? 
3 5 
2 * 2 
5 1 Β 
7 2 7 
2 5 1 
3 Α 
3 Α 



































' i g 
2 9 
3 1 1 36 
317 9 
712 27 





NDB 2 9 3 9 
9 0 5 3 
2 9 7 
5 8 3 
7 9 1 4 




2 1 0 
6 A 3 
É 
i ; 
5 9 S 4 
2 8 7 
1 2 1 
4 4 7 
3 1 5 
7 ' 




5 1 E 
7 F 
8 2 1 
B A I 
1 
1 
3 3 3 
1 8 5 
es 
9 -
1 7 6 
2 9 ' 
? ? ; 
ί 
1 
? 6 ' 
7 7 
6 1 C 
7 4 
1 5 
1 7 6 
2 




« 1 7 6 






5 6 2 
4 0 C 
Θ 1 3 
74 C 
7 4 S 
i s 



















8 7 7 
4 0 
9 9 7 
5 5 
3 1 
4 5 9 
4 9 
• 
7 A 9 
7 1 9 
0 50 
3 ? 7 
0 ? 7 
7 9 9 
1 
? 9 
4 7 4 
5 9 7 
? 5 0 
2 P 1 
100 




5 0 1 
1 2 1 
7 S 7 
3 3 3 
7 1 5 
6 7 7 
5 4 9 
1 3 
9 A 5 
6 8 0 
3 9 
. . , 1 3 
a 
6 5 B 
B 5 
1 4 B 
?a 
9 5 4 
7 6 
. , 7 7 
, 1 0 1 
1 6 1 
3 
5 A A 
1 0 7 
3 A 5 
3 ? 
8 
7 7 0 
4 ? 1 
4 5 Õ 
, 1 6 
1 3 1 
2 4 A 
9 3 
, S I 
4 2 
, 7 9 
6 A Ô 
6 ? 3 
5 1 
8 5 
1 4 7 
7 1 
3 Î 5 
9 g 5 
2?a 
4 9 ? 
0 20 
2 0 5 
6 g 2 
7 1 
7 7 0 
0 7 3 
3 4 6 
3 6 
1 7 0 
4 0 
3 7 
1 7 ? 
1 0 
7 64 
1 5 7 
1 6 

















9 0 4 
1 0 
2 7 3 
9 7 8 
2 9 4 
8 0 9 
? 8 2 
4 2 1 
, 3 
6 S 
5 1 2 
7 4 
1 3 5 
4 8 9 
, 7 3 




? 1 6 
6 
1 6 9 
2 5 D 
6 
8 7 








1 1 8 
6 
1 4 9 
3 7 8 









2 2 1 
7 2 
1 2 















0 6 6 
2 1 1 
8 5 5 
7 7 2 
5 4 3 
7 8 2 
A 
3 0 1 
1 1 1 
1 0 
1 5 4 
5 9 3 
. 8 6 
3 7 
2 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 60 
6 6 4 · 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 66 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 7 6 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
î12 5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 















1 7 9 





















­5 4 1 . 6 2 GLANDES , ETC , Ρ 
GETROCKNETE DRUES 
1 3 1 
4 4 
5 9 












































6 9 9 
3 8 8 
3 1 1 
1 8 6 
6 9 
















5 4 1 . 6 3 SERUHS . VACCINS 












3 3 5 
1 9 
1 8 






















3 1 9 2 
. , 7 ' 
6β5 1 
5 





. . 4 
a . 
. . 2 
. . 1 
? 
. . , . 1 
, . 1 




4 12 123 









. . , . A 
R OPOTHERAPIE , ETC 
EN U . AUSZUFGE 
2 104 17 







. À 11 
3 ; 
à 1 
2 5 7 



















, . . 2 
. . . . . a 









. . , a 
. ? 









































































0 5 0 GRECS 
05? T U R Q U E 
0 6 4 HONOR I E 
204 .MAROC 








512 C H I L : 578 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
f 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
lOCO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1071 ASLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0?4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
078 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
05? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0A6 ROUMANIE 
' 0 4 .MAROC 
712 ­ T U N I S I E 
270 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
738 N I G E R I A 
378 ΖΑΜ9ΓΕ 
790 R .AFR.SUD 




4 4 8 CURA 
458 .GUADELQU 
46? . M A R T I N I O 
430 COLOMBIE 









69? V I E T V . S U O 
69A CAMBOOGE 
700 INDONESIE 
728 COREF SUD 
772 JAPON 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04 2 ESDAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 




































1 0 5 
' 6 





3 9 0 
2 0 0 
9 9 0 
2 1 1 
5 4 7 
9 i a 5 9 9 
3 
2a 6 5 
0 0 7 
3 0 4 
7 6 9 
8 5 3 
? 0 6 
5 8 
5 0 3 
5 9 
4 7 
7 ? 0 
1 6 7 




1 1 6 
1 ? P 
1 4 
1 0 4 
? 5 





4 1 ? 
4 g 








2 ? 1 
7 0 0 
? 2 




7 7 7 
? ? 
7 ' 
1 1 8 
0 0 7 
1 3 
7 3 9 
4 2 3 
0 9 Θ 
6 3 0 
1 7 5 
3 5 
1 9 5 
1 4 9 
? 9 6 
5 3 g 
4 6 2 
0 7 9 
3 4 5 
5 7 2 
1 6 0 
8 0 
6 6 2 
2 4 4 
2 3 7 
B 1 2 
4 5 B 
5 4 5 
5 2 0 
1 4 
1 0 
2 5 6 
3 7 1 




1 7 9 
1 2 5 
1 7 
6 0 6 




. 2 7 
? 
4 1 
3 7 4 





, . . , R 
9 1 4 
2 9 8 
6 2 7 
4ftS 
1 3 8 
1 6 ? 
3 
?a 
1 4 3 
1 7 ? 
7 7 4 
1 9 8 
2 3 
3 
?Ô 1 7 2 
9 
5 9 























2 7 5 
7 ? 
. 5 4 4 
1 
2 4A? 
7 3 7 
l 7 2 5 
1 144 
2 6 8 
5 4 3 
2 4 
1 8 5 
? a 
3 5 3 
5 0 










1 5 A 




1 1 4 





A O ? 
1 7 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lu> . Nederland 
? 1 ' 
2 62 22 





9 Z T - N 0 B 
174 4 8 1 
3 
2 2 ! 








, 8 3 
1 7 6 
4 1 
1 4 8 
. 7B 
1 0 1 







5 3 3 
7 52 
? 1 









, . 2 
, 1 4 
1.5 


















9 2 3 
7 5 2 
3 8 7 





5 7 9 
6 9 1 
1 2 






. 1 1 4 
4 4 
6 7 
2 0 2 














1 9 7 











2 9 5 
3 5 6 1 
1 6 2 5 
1 9?A 
I 5 0 1 
5 7 9 
3 7 1 
. A 4 









4 4 1 
1 5 3 
7 8 
1 3 6 
1 1 
3 
1 0 0 
9 0 
1 4 
. . . . . 4 3 
7 4 
7 
7 7 6 
1 1 
. . 6 8 
1 8 
5 1 
1 ' ? 
1 9 4 
2 2 





. 3 3 
1 1 4 
3 0 3 
3 
2 818 
1 7 9 
2 6 39 
1 3 6 6 
7 2 3 
1 163 
i 1 1 0 
1 0 . 0 2 
4 7 8 
2 5 9 
3 2 9 
9 2g 
5 4 1 
5 9 
7 7 
5 4 2 
1 3 1 
2 3 3 
42ft 
4 0 4 
l a i 
7 6 9 
? 
R 6 



















. 4 0 
10 
• Β 
. 8 7 
1 441 
8 6 7 
5 7 4 
5 1 0 
1 6 1 
6 3 
. ! 




1 3 Ö 
6 0 
? Å 
3 8 1 
13Ä' 
Â 










. . 2Θ 
5 
1 5Β0 
4 6 2 
1 0 9 6 
8 0 ? 
2 3 Ρ 






1 8 Ã 
1 
. ■ , 








1 7 3 
. . ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 02 · 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 ? 
3 86 
3 50 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 4 96 
5 00 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 A 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 2 8 
6 ' 2 
6 3 A 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 9 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 










































































4 9 2 
5 0 5 
4 2 4 
4 3 0 
4 6 0 
7 8 















l 9 0 6 
3 5 A 
1 5 50 1 2 5 1 
3 2 9 
2 9 7 
6 3 

























9 3 7 
5 2 4 
5 73 
6 7 9 
0 64 
0 B 4 
2 2 
4 5 3 
2 9 8 
56 5 
6 3 1 
5 6 6 
8 8 0 




7 0 1 
2 6 8 3 
A 7 7 
5 195 
6 5 9 
1 8 0 
. U 
2 
1 2 0 
2 8 
7 5 
1 0 7 8 
3 8 





7 0 7 
. 1 6 0 6 
1 0 9 3 




2 1 5 
1 6 1 
1 3 ? 


































, 1 . 










1 2 119 
1 596 
b 
b 3 4 3 0 
? 6 4 6 
ft 15 
7 40 3 
3 1 9 3 
7 9 4 7 
1 3 6 0 
1 252 
9 1 8 9 3 
4 2 7 2 4 
3 4 7 1 
7 147 
? 53 











. 1 3 
2 8 
? ? 1 
9 ? 
4 3 5 







5 8 9 
9 








? 1 2 
? ! 6 
? ' 0 
7 7 9 
7 ' ? 
7 3 A 
? 4 0 
2 4 4 
' 4 8 
? S A 
? 6 Q 
7 6 4 
' S 3 
' 7 ? 
" 6 
7 3 0 
7 34 
? P 9 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 ! 9 
3 2 ? 
7 7 0 
3 ' 4 
3 7 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3ftft 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 7 
3 3 6 
3 9 0 
V 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 7 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 S 6 
4 5 8 
4ft2 
4 7 4 
4 3 0 
4 3 4 
4 " 2 
49ft sro 50 4 
SO 9 
S I ? 
5 ! f t 
5 7 0 
5 ' 4 
5 ? 8 
6 0 0 
ft04 
60 8 
ftl2 6 1 6 
5 7 4 
5 2 8 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 a 
6 6 0 
6 6 4 
ftfta 6 3 0 
ft?? 
ftOft 
7 0 ? 
7 0 8 
7 ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
73ft 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
9 7 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 ? 6 
Q ' 8 
0 7 0 
Q ? ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
. T U N ' S I E 
L I 9 Y E 
EGYP TF 
B M A U ' I T A N 
. M A L ! 




GI I IN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
• C . IVOIRE 
GHANA 
. T O G ] 
•OAHQMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
































C H I L I 


















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 










M O N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









































7 5 3 
1 0 0 






1 3 9 
7 4 
1 0 ? 
1 5 
1 6 
7 ? 9 
1 7 6 
4 7 
1 ? 5 
? ? 5 
3 1 7 
? P 
1 7 4 
A f t 
3 4 4 









1 5 1 
7 4 9 
3 9 
2 9 
1 7 4 
7 6 6 
3 7 1 











2 7 g 
? 7 g 
3 4 
2 0 
1 1 1 
2 2 A 
1 0 4 




9 4 9 
? 1 
A 3 
1 0 1 
7 2 







1 5 0 
6 6 
1 0 5 
6 0 4 
7 2 
1 0 2 
3 2 
1 4 
1 0 1 
7 4 5 
6 8 
5 7 




0 4 7 
7 7 5 
3 ? 3 
4 9 1 
3 7 0 
4 0 5 
9 3 8 
6 1 4 
4 2 4 
8 0 3 
7 9 8 
59 7 
2 3 7 
5 7 0 
5 3 1 
3 3 7 
7 5 0 
7 8 1 
1 1 1 
6 9 2 
5 3 1 
9 4 9 
5 4 3 
4 1 8 
6 8 4 
3 3 0 
1 6 
6 6 1 
















2 4 0 
2 3 
' 0 




1 1 7 
. I O 
. 1 

















1 5 1 




1 1 4 
1 9 







. 7 0 
. 1 5 
• 1 2 
1 
4 
! , 1 0 










. 3 6 
1 
1 








. . ? 9 
1 9 
7 5 7 
? 3 1 
9 ? 6 
4 A 7 
7 5 ? 
3 7 8 
1 8 0 
4 9 9 
9 1 
. 4 7 0 
A 5 9 
8 1 0 
5 5 7 




3 4 1 
1 3 9 
? A 9 
6 8 β 
3 6 7 
Q ? 5 
4 8 ? 
3 ? 0 
1 
1 9 





? f t 
? 
6 g 6 
1 7 6 
? 
1 3 7 
7 4 




1 0 ? 
. . • 2 7 2 4 
5 0 R 
2 2 1 7 
1 5 8 4 
4 9 8 






2 9 262 
13 oag 
1 2 5 4 
1 6 5 
1 6 
1 8 8 
1 4 9 7 
6 6 8 8 
1 9 4 6 
1 142 
3 130 
8 β 5 
5 6 2 
3 6 
. . 1 0 





















































. • 5 107 




4 8 7 
3 
eo 1 9 
BZT­NDB 
2 19g 
2 2 64g 
. 11 4 7 8 
5 330 
9 9 e 
1 4 6 
3 9 
1 6 5 1 
7 539 
2 776 
1 7 6 1 
2 B48 
1 9A7 












































1 ? 3 
7 4 
3 8 
1 9 4 
5 6 
. 1 1 0 
9 
? 4 8 
1 7 9 
? 7 
• 1 7 






















7 A 7 
7 1 9 
■ 
5 

































7 4 g 
9 9 5 
7 5 4 
1 6 1 
4 0 4 
4 6 2 
6 9 6 
77 
1 7 ! 
3 7 9 
9 7 Q 
3 7 5 
. 4 ? 9 
3 6 1 
1 7 3 
4 3 1 
A 1 2 
1 2 9 
7 0 8 
8 8 2 
7 8 9 
6 7 7 
0 1 6 
8 0 9 
■ 
6 
4 4 8 



























































1 I I A 4 7 5 
VA 44  
3 3 
7 
1 9 3 







4 1 4 
1 2 4 
4 5 B 
1 4 9 4 6 4 7 
5 9 4 
3 1 9 
a 
8 
1 6 9 
? 6 2 ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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. . 1 
. . 4 






























































































































































































































































































. . 13 













. . 1 
? 
1 













































































































476 COSTA RIC 
440 PANAMA 





















































720 CHINE R.P 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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8 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 54 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 · 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 2 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 24 
2 2 6 
2 3 2 
7 36 
2 40 
2 4 4 
248 







3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 52 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 64 
4 5 2 
500 
5C4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 20 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 60 
6 8 4 
652 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 























12 3 0 7 













3β 8 7 9 
9 4 1 5 
79 465 
2 426 
1 6 7 0 
26 9 0 3 
7 6 6 1 
11 731 
119 
5 4 1 . 9 1 OUATES . G 
































































































. 2 2 1 
32 






















































1 4 4 8 
16 1? 250 
71 70 201 
> 30 392 
, 7 74 23 ? 
3 
12 
, , . , . . , . 3
5 6 5 7 7 107 35 3 1 9 
7 0 6 7 3 507 7 4 1 3 
2 7 9 0 3 4 7 1 27 9 0 6 
1 126 1 4 8 3 12 109 
72 2 1 0 0 6 7 139 
1 6 0 6 1 923 15 4 0 9 
6 1 9 44 5 7 4 
1 ? 145 392 
54 60 388 
AZES , 
NDEN U . 
ÎANDES ET S Í M I L . 
AEHNL. MFD. WAREN 
48 33 109 
24 
115 3 2 3 
55Α 
36 8 1 

































































































. • . . 17 
­
a 510 
7 7 4 
7 736 
1 5 1 1 
928 
6 150 

















778 COREE SUD 
732 JA9.1N 
736 TAIWAN 








9 5 4 DIVERS NO 
977 SECRET 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
07Θ NORVEGE 




0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 





71? . T U N I S I E 









763 L I B E R I A 









37? .CONGO RD 
328 ­BURUNDI 
3 7 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
34? ­SOMALIA 










4 2 4 HONDJRAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
458 .GUADELJU 






51? C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
5 2 4 ISRAEL 








A92 V I E T N . S U D 




708 P H I L I P P I N 
WERTE 
EG­CE 
1 7 1 7 
36 142 
3 0 1 4 
4 OAB 
6 0 3 9 






3 3 2 
? 6 7 0 
7 7 2 3 4 3 
2?1 OOA 
5 4 7 4A7 
2 3 8 153 
140 199 
?gg 4 8 4 
43 5 2 4 
A3 A82 
9 4 3 7 
7 8 0 
2 312 
2 2 8 5 
1 112 
2 5 0 2 
1 9 1 
A2 
lft 
2 2 2 
1 101 
1 8 0 
6 2 8 
1 1 2 6 
2 9 3 




6 2 9 
2 3 7 
39 
285 





























































32 2e 110 
19 
13 










1 9 1 6 
6 2 





7 0 ' 
3 7 5 
. 2 3 7 
• 
1 8 6 9 5 0 
35 4 4 5 
1 5 1 5 0 5 
20 7 2 3 
13 ft22 
129 028 
33 4 9 6 
59 9 9 9 
t 5 1 7 
. 821 
107 
5 5 1 
2 5 9 
1 

































. • 5 










. 3 37 
3 
20 
. . 2 














. . ! . 95 
• 
8? 8 6 3 
47 4 4 0 
35 4 2 3 
20 977 
14 085 
13 3 0 5 
4 2 5 9 
124 
1 0 4 6 
1 3 9 




















6 1 465 
785 33 02? 
4 4 ? 146 
450 1 980 
741 5 5 9 7 
223 1 169 
15 60 
3 870 
87 4 2 3 3 5 0 27g 
41 8 5 6 63 153 
4 1 6 9 7 2 6 7 1?A 
25 4 5 2 156 635 
18 150 69 5 6 9 
15 2 1 7 103 7 3 3 
336 ? 1 2 8 
1 2 2 4 1 968 
t 0 2 7 4 758 
BZT­NDB 3 0 . 0 4 
162 4 7 8 
531 9 5 5 
1 6 7 1 
4 7 6 





1 0 8 1 
149 
61? 
7 1 9 




5 4 8 
69 
39 










































































38 2 0 l 
2 3 1 5 
3 6 7 


































. . 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
732 






































































































































































541.99 AUT. PREP. 
AND. PHARM 
ET ARTICLES PHARMACFUTIQUES 











































































































































































4 5 8 










9 7 7 
1000 
1010 







o o i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 ? 4 
0?6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






0 6 0 












' 4 9 
?60 
??2 

























4 5 8 
430 























































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 9 Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 





































C H I L I 




























M 0 Ν 0 F 




6 3 3 
144 
6 3 1 
1 9 7 
66 
2β 
9 5 ? 
25 3 7 ? 
θ 9 9 3 
15 375 
7 140 
3 7 7 1 
7 9 5 6 
2 0 7 2 
? 4 2 0 
2 7 6 
6 9 5 
1 7 5 9 
1 9 0 0 
1 0 9 2 7 1 5 7 9 9 
23 
71 
2 2 7 
1 5 7 3 
1 1 1 
4 2 7 
2 0 3 6 




3 5 1 




































5 0 7 
86 







2 3 ? 
193 
100 









2 2 5 




















21 8 4 0 
6 158 
15 ft81 
10 2 2 6 












1 7 9 9 
1 4 9 9 
• 
6 2 ° 
25 
A9A 


































































3 4 1 8 
1 63f t 
1 782 
375 
















































































































317 16 638 
184 3 623 
13? 13 015 
41 9 394 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1A 
2 3 6 
248 










3 ( 2 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
456 
6 0 0 
604 
6 7 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 4 
702 
732 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
050 
05? 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 2 0 
224 
2 3 2 
2 4 6 
264 
272 
2 7 6 
266 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland .,„.;„ (BR) l t a " " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
360 139 2 A 186 ?9 1070 CLASSE ? 
47 4 0 ? . 5 
66 6? . 1 ? 
1.031 .FAMA 
l 1032 .A.AOM 
46 1 . . 34 11 1040 CLASSE 3 
5 5 1 . 0 0 C C L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 

















, . ­5 5 1 . 1 0 HUILES ESSENTIELLES / RESINOIDES 
AETHERISCHE OELE U . RESINOIDE ! 
253 . 20 17 1< 
4 9 24 . 12 ' 
2 0 4 138 17 . < 
704 5 36 . 37 
6 4 1 612 
759 4 6 7 
1 























15 7 1 2 ; 
29 19 1 . ' 
153 1 4 6 
131 116 
89 44 




















. . . a . 
. a . 
. . . . 2 1 1 1 a 9
1 19-











0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANnE 
073 NORVEGE 
0 7 0 SUFDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 POPTUGAL 
04? ESPAGNE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
?Q8 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
716 L IBYE 




?72 . C . I V O I R F 




32? .CONGO RD 





390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
456 DOMINIC .R 
45Θ .GUADEL31I 
46? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46R INDES OCC 
477 T R I N I D . T O 
47a .CURACAO 
434 VENEZUELA 
4 7 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 












1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
10?1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE ? 
7 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 BELG.LUX. 
) 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
023 NORVEGE 
> O'O SUEOE 
) 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
> 036 SUISSE 
0 3 8 AUTR ICHE 
» 0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04 4 GIBRALTAR 
0 4 8 Y0UG1SLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
' 0 4 .MAROC 
20.9 .ALGERIE 






77? . C . I V O I R F 
776 GHAVJA 





7 1 4 


































































1 O U 
3 522 
1 6 2 7 
1 0 0 0 
1 8 6 6 
216 
8 1 5 
6 
5 2 0 5 
4 9 4 
2 7 1 1 
7 ogg 
3 2 2 2 
9 025 
11 
1 2 0 
2 9 5 
312 
2 6 4 
4 6 7 5 
2 8 4 
111 
? 4 9 2 
59 



























1 ° 2 
59? 
86 


























































4 2 9 6 
962 
3 3 3 4 
1 501 
91 9 
ι a?a 2 1 7 
8 0 8 
4 
214 
1 8 6 0 
4 856 
3 0 9 9 













2 0 5 3 
761 
3 7 7 
31 5 
153 
1 6 9 








s a 1? 
4? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
VALEUR 
Deutschland , . ,¡ 
(BR) 
?a 90 2 9 6 7 12A 
22 . 4 1 7 
9 3? 4 





















BZT­NDB 3 3 . 0 1 
40 191 U 9 4 955 
120 14 146 
16 . l g T 6 3 8 
4 3 3 6 1 9 0 ? 7 45 71 
4 2 3 6 83 3 494 
11 20 26 18 7 
26 5 4? 
9 0 88 87 
9 1 57 32 
7 86 158 1 ?22 
16 156 51 
5 4 IA 
24 34 379 
î 158 12 7ft 
14 6 1 29 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































































































































































ί 3 5 6 
53 35 76 5 
11 1 
16 15 15 1 
551.22 SOLUTIONS CONC. D*HU!LES ESSENTIELLES KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
300 285 17 
12 9 3 
ΐ 
276 273 
6 5 5 
551.23 MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN V. RIFCH-, AROMASTOFFEN 
871 652 464 490 015 319 2 151 
66 222 168 146 516 355 122 452 1 413 203 
57 9 8 106 58 106 
305 131 583 430 70 
3 
12 29 10 26 14g 9 42 186 
A3 80 
A 12 18 
121 48 14 


















































































































.Ρ FUN I ON 





DOMIN IC .R 
• M A P T I N I Q 
JAMAIQUF 
INDES OCC 





























AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 









0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 ' 2 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 4 8 CUBA 
0 N D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
















2 2 7 
14 79A 

































6 5 7 3 
64 
33? 
4 3 1 
92 
70 2 4 0 
18 7 3 1 
51 5 0 9 
4 0 4 5 9 
14 785 



































4 5 9 
79 
13 





















4 6 9 4 3 
10 0 2 9 






















































































































































































3 43 5 





1 563 113 
327 











































































































































































































. . A 
" . 5 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































































































































































































































































































551.24 EAUX DISTILLEFS 
DESTILL. ARCMAT. 
, AROMATIQUES , 




























































0 7 0 









? 4 4 
743 
264 


























4 1 2 
416 
4 2 4 
4 7 9 
4 3 ? 
4 7 6 




4 5 8 
4 6 2 
464 














6 0 0 
6 0 4 
60 8 
ftl2 
6 1 6 
670 
624 
6 ? 8 































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
03ft 
039 





. A L G F R I E 
. T U N I S I E 








S I E R ' A L E D 


































H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GIMOEL QU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 





































P H I L I P P I N 
CHINE R.P 























R . D . A L L E M 
2 9 5 
115 
29 
4 0 6 
1 5 4 4 
7 0 5 
4 3 2 
1 152 





3 1 9 
16 
431 
1 0 0 
34 
39 



















1 6 9 3 
4 6 3 2 
3 2 7 














4 7 1 





2 8 6 
1 7 6 





3 9 0 
2 7 9 
1 075 
1 0 3 4 
U 








3 6 7 
2 3 5 
163 
76 
1 1 6 5 
1 1 3 7 
45 
1 2 1 3 
4 0 6 
3 3 6 
671 
14 
3 3 6 
5 6 7 0 
163 





95 5 4 9 
32 3 0 ? 
63 2 4 4 
36 300 
13 134 
24 1 6 1 
2 4 0 6 
? 9 8 9 











g 2 5 
6 4 3 
7 7 9 
6 9 1 



























. 4 0 1
3 4 5 5 
213 















6 5 4 
























7 3 4 
32 













3 7 7 0 9 
10 4 5 ? 
27 257 





















































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 






2 2 4 
2 4 0 
2 7 A 
3 7 2 
4 0 0 
6 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
. 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 Í 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 6 3 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
— 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE 
















6 0 8 
2 7 4 
5 3 5 
2 9 1 
2 7 3 











1 9 2 
1 6 
1 7 6 
2 9 
1 3 

























6 6 2 
8 0 2 
C 7 9 
0 9 1 
9 9 0 
B 9 1 
6 4 
6 4 
2 5 7 
6 8 2 
3 6 4 
3 4 0 
5 8 5 
2 0 2 
7 1 
1 0 1 
42 3 
6 1 
1 1 9 
4 2 3 
3 2 1 
3 0 







1 3 2 
1 0 1 
6 3 
8 9 












4 4 7 
2 6 
1 7 2 
1 7 0 
1 2 6 








1 3 6 







4 1 6 




2 5 4 
42 3 








3 3 7 
1 6 5 
6 
1 6 5 
2 6 
4 5 4 





1 8 4 
3 6 
1 0 8 
1 1 
2 0 1 
1 2 4 
2 5 
9 
4 3 5 8 
2 0 5 1 
6 153 
2 533 




2 5 5 
1 8 9 
2 3 0 
7 6 4 
1 7 4 
3 7 
3 3 




1 2 1 
1 1 
















?t 6 8 
3 0 





4 1 9 
5 
1 6 9 
1 7 0 
1 0 















4 0 7 





1 7 6 6 








2 6 4 
1 6 4 
6 
1 4 9 
3 
4 3 9 










1 2 2 
5 
4 
9 4 4 
. 9 018
1 4 8 9 
2 1 4 
6 8 
. . 3 0 










. . 6 
, . . • 
2 5 6 0 
» 23? 
1 3 4 7 
2 5 6 
1 ? 5 4 
β 
, . , • 
793 2 5 7 4 4 4 6 
2 912 4 2 9 9 233 
4 8 4 0 170 
1 006 4 4 1 
44S 1 7 9 8 
4 127 28 
2 48 1 
10 I B 1 
56 108 3 
49 3 4 0 35 
17 147 U 
2 79 7 
53 6 5 4 91 
13 9 8 0 31 




22 65 16 
ft 2 5 7 63 









1Ö 5 3 




























1 4 ; 
3 9 1 

















































C 6 0 
? ? 4 
? 4 0 
? 7 6 
3 7 ? 
4 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0?ft 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 S 6 
osa OftO 
0 6 ? 
0 6 4 
06 6 
Ofta ' 0 0 
7 0 4 
?oa 7 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 9 
? ! ? 
7 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
7 4 9 
7 5 6 
? A 0 
? A 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 5 
2 B 0 
2 9 4 
2 9 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 70 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
? 7 6 
7 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
41 A 
4 2 0 
4 ' 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 A 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 A 
4 5 8 
4 A 2 
46 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 

















T U R Q U E 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGFRIE 
. T U N I S I E 
L I D Y F 








GI I IN .PORT 
GUINFE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 













E T H I O P I E 










































































5 3 8 
1 8 0 
3 5 9 
1 6 9 
1 1 2 





7 7 1 
3 3 1 
2 4 7 
0 6 5 
1 8 8 
2 7 3 
5 9 4 
9 5 9 
5 5 2 
2 2 5 
2 1 2 
0 9 6 
4 8 2 
5 5 B 
5 2 1 
8 2 4 
2 5 2 
2 7 7 
3 6 3 
3 4 6 
2 0 1 
4 0 g 
2 7 6 
3 2 g 
4 8 2 
2 7 4 
2 6 7 
1 8 5 
6 1 5 
2 1 9 
3 4 6 
2 3 0 
B 4 4 





1 7 3 
6 8 




1 4 6 
0 3 7 
6 5 
3 5 5 
2 A 5 
3 7 6 
4 3 A 
A 7 
1 9 3 
1 7 ? 
5 7 ? 
1 4 
1 9 
1 0 7 
3 4 2 
? 1 9 
4 2 
1 8 B 
7 7 
1 0 
1 2 1 
2 7 4 
8 7 7 




0 5 9 
9 β ? 
4 7 6 
7 5 
3 5 1 
1 0 1 





3 2 7 
9 4 6 
1 8 
3 7 0 
1 0 1 
8 7 8 
e i o 1 9 8 
1 7 5 
7 9 
3 ? 9 
eoa 7 1 0 
5 1 0 
4 4 
7 4 ? 

























. 1 1 
3 8 
?° 
? 5 1 
? 3 
? ? 9 
6 ? 
1 ? 




. 8 9 ? 
4 7 1 
? 5 5 
° Q 5 
6 9 5 
1 5 4 
5 7 0 
4 ? 0 
2 0 ' 
5 9 1 
8 ? 1 
1 6 6 
7 8 6 
4 3 5 
3 3 7 
8 7 3 
270 
1 0 ? 
7 3 ? 
0 4 B 
1 5 8 
3 ° 3 
2 2 6 
2 6 6 
4 1 2 
2 5 2 
1 7 6 
1 4 4 
4 9 7 
1 9 0 
2 ! 1 
21 Β 
4 A 5 





1 7 3 
A 7 





9 7 7 
7 0 
3 5 1 
? A 5 
9 4 
4 ? A 
A 7 
1 9 3 
1 A 7 




1 9 1 
3 0 4 
1 0 
1 0 0 
9 
s 6 9 
1 7 9 
8 5 ° 




6 5 9 
0 1 6 
5 3 3 
3 5 
3 1 5 
6 9 





0 7 8 
9 4 3 
l a 3 3 0 
A f t 
a 4 5 
7 9 2 
1 7 9 
1 0 5 
5 0 
2 1 7 
5 5 1 
l f t 4 
7 5 1 
3 1 
9 7 4 














8 A 9 
1 2 1 
! 1 
4 4 
1 0 5 
2 
1 3 
1 0 9 
1° 3 
1 9 
. . . S 
4 
. . . . . a 
7 
a 






















g 4 A 
3 5 4 9 
. 3 3 1 5
4 5 9 
1 7 
a ? 3 



















?i 1 ? 
3 3 
. 
?i 1 1 4 
• ? 
? 





Deutschland | t ,■ 
(BR) 









. . . 1 4 
a 
' • 
4 ? 5 6 
4 138 







9 7 9 1 100 
772 558 
7 6 1 576 
1 409 
6 3 3 
2? 
I C I 




0 4 0 110 
5 26 36 
297 16 
2 5 7 355 
037 121 




1 3 3 4 























25 · 3 « 
4 
, 1 4 5 











?s 7 ? 
I ? 
? 
. 1 9 
! 3 5 3 
1 1 5 
7 5 9 
. 3 0 
1 8 





1 9 4 
a 








1 0 4 
1 5 





















. 1 5 
8 0 8 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . ? 
. a 
7? 
. 1?0 4? 
176 

























































































C H I L I 


















































. Γ Α Μ Α 
.A.AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 6 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 










































E T H I O P I E 





















1 8 8 
2 4 5 6 
309 
240 
4 3 7 
105 




3 6 3 
1 4 7 





























213 0 5 2 
106 425 




















































































































































































































































































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 56 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
632 






7 2 8 ' 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
8 1 6 
8 1 8 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
l\°2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
272 
2 7 6 
260 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 76 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 




























5 1 Θ45 
24 294 
27 5 5 1 
4 79Θ 
3 0 6 5 
22 425 
9 7 0 3 





























2 4 1 
4 9 6 
• 
082 
9 5 7 
125 
7 9 0 
4 1 7 
757 
045 









, . 10 
, . 1 
1 
. , . . . . . , . 
5 5 4 9 
5 2 ! 6 







PR L E S S I V E . 
ZUBEREITET 
Θ2 3 7 1 
6 4 872 
6 1 328 




6 3 1 
1 551 
5 0 7 1 
3 0 4 0 



















2 2 3 5 
352 
2 2 5 9 


































4 4 3 0 
2 9 3 9 
1 383 
56 
4 8 4 
1B4 
62 






















9 7 1 





1 6 1 



















8 7 9 








7 7 8 
135 
11 




























, . . 1 
i 
0 8 6 




















9 5 6 
3 9 1 
247 
559 














PROD. T F N S I O -
= WASCHMITTEL , USW. 
2 5 62 8 
a 
33 196 






1 3 0 
255 
1 8 3 7 
2 2 7 






2 3 9 
, 2A 
1 895 





. . . 138 






















, . a 




7 6 7 7 
2A 0 0 4 






















































































































. . . Α 






11 4 3 9 




θ 4 8 2 
4 4 4 8 
8 4 7 
• 
ACTIFS 
7 3 6 
0 6 3 
β 7 β 
, 9 5 0 
3 9 5 
190 
7 2 6 
0 7 3 
740 
3 6 4 
3 4 6 eos 302 




4 6 0 




6 7 7 
9 74 
764 
9 1 3 
93 
15 
4 2 6 
545 
137 
6 9 5 
3 4 7 
1 2 1 
. 3 
. 30 
1 0 1 
3 
139 2,24 

























1 8 1 
62 






















3 3 5 
49 
1 3 1 3 
2 
52 







































• . . Β 









4 9 4 




























1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 74 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 











0 S 8 
060 










2 7 0 



















3 7 4 
370 
3 3 4 













4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 β 




































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 



















































































2 0 5 
1 9 1 
1 4 ! 
345 
104 
2 4 1 




4 8 9 
100 
30A 
1 6 6 
OOA 
9 5 4 
7 4 0 
174 
I I A 








β 2 7 
72 
3 ? 5 
0A7 
1 3 5 
769 
4 3 4 
283 
252 
8 2 3 






0 9 5 
2 1 1 
151 
3 5 9 














5 8 1 
68 
526 
1 3 1 
3 3 0 
15 
2 8 7 

















4 7 6 
1 4 1 
6? 











, aa 1 

























6 ° 1 5 
6 5 1 
2 6 2 4 
1 3 5 9 








2 0 g 
? a i 
72 
. 124 




















3 0 1 
47 
5 





5 6 4 
60 





































6 6 6 8 
, 17 2 3 8 
3 6 9 9 
2 3 4 9 





I 9 A 











3 9 7 
171 






















, . . . . 10P 
135 
8 
































3 9 1 1 
β 12β 
. 5 4 6 9 
1 252 















2 7 g 













. . 1 














I A 8 
? 
. , 18 
1 
19 
! . 1 





















































2 9 5 
303 
703 












0 9 0 
?92 
875 







6 1 5 
H I 
a 
6 7 1 
9 9 0 
170 
ACS 




































O l i 
604 
0 4 3 
. 4 4 9 
140 

















. . . 3 
4 4 ? 







3 0 5 0 








? 0 1 
16? 
. 29 






































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 . 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 6 0 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 β 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 8 

















« 6 0 
? 6 5 



















1 1 4 
9 6 4 
2 6 3 
U 3 
2 A 4 
3 9 8 
1 A 3 
1 7 2 
2 0 0 
4 1 9 
4 4 
3 3 7 
8 9 1 
2 5 1 
2 5 3 
5 1 2 
2 9 7 
7 5 4 
4 3 
7 A 7 
3 9 
3 8 2 
A 2 0 
1 6 3 
3 8 3 
7 3 
2 5 2 
7 5 1 
7 0 
6 1 
1 2 6 
9 2 6 
2 4 
1 5 
1 8 9 
1 7 9 
3 g i 
9 1 3 
4 3 
4 0 
2 5 0 
4 9 5 
O U 
8 6 1 
5 6 3 
5 2 1 
9 5 
2 1 0 
6 9 6 
6 3 
1 5 6 
3 3 1 
9 2 5 
4 4 6 
7 6 1 
5 6 4 
8 4 4 
3 5 4 

























1 5 9 





4 1 1 
? 
3 
















? 0 7 
Α 7 Α 
1 0 7 
0 3 5 
Ο Α Θ 
0 3 4 
1 6 4 
4 0 g 
6 5 1 
8 7 5 
6 2 2 
TONNE 
Belg.­Lux 
i ! 1 3 
1 1 
1 5 






1 7 7 
2C 
9 6 



















I 0 A 
ï 1 3 
1 0 






1 4 ! 
2 
4 9 






1Ö 1 4 
• 2 7 
2 
• 1 4 0 
5 9 








4 3 0 3 
i ã o 1 4 ? 
9 9 4 ? 




8 1 9 4 9 5 6 9 5 7 
7 2 7 A 1 4 A 1 7 3 
9 6 8 6 1 0 8 2 3 
5 0 A 3 4 1 3 0 
3 4 5 5 2 9 6 0 
2 1 2 6 3 7 9 0 
2 6 ' 5 5 7 
1 4 6 7 0 5 














7 5 4 






Ι P O U D R E R E C U R E R . C I R A G E S 
S C H U H C R E M E 
5 7 2 
5 0 3 
3 7 3 
6 5 5 
1 5 5 
3 1 7 
1 0 7 
5 1 3 
8 4 
3 4 5 
8 1 8 
1 0 5 
3 8 
7 5 3 
8 4 
4 8 
2 7 3 




1 4 8 
5 1 
1 3 4 
2 3 7 
5 1 
2 3 
1 1 7 
3 6 












1 6 3 














3 6 6 
9 
0 5 ? 
3 1 
4 









1 t 3 
1 1 7 
2 2 3 
5 1 
2 3 
1 0 7 
3 5 











1 6 2 
7 4 3 
? 
3 






, B O H N E R W A C H S , 
l 2 5 5 1 3 5 6 4 
2 7 6 
1 7 6 1 
6 A 8 2 8 7 2 
2 9 4 5 1 6 
1 2 
7 9 
1 2 3 5 9 
4 1 2 
B l 8 1 8 9 
A 3 2 
3 7 
7 ! 
6 4 3 A 
1 ( 
1 






L 3 0 
. 3 5 
. 5 1 









. 1 9 
9 4 A 
1 9 8 
7 
, 3 9 ? 
Î O A 
0 3 5 
9 9 ' 
3 7 A 
4 ? 
7 9 7 
5 9 3 
1 9 9 
7 3 7 
4 5 7 
2 4 A 
4 5 1 
3 9 
1 0 9 
3 2 
2 9 7 
4 β 5 
6 A 
2 4 ? 
5 4 
2 2 
7 A 7 
4 4 
6 0 
1 2 6 
6 6 0 
1 5 
1 0 
9 6 6 
8 0 
2 2 1 
6 8 7 
3 4 
. 2 4 B 
2 5 7 
7 0 1 
5 1 5 
2 4 7 




7 6 ? 
6 4 6 
1 1 6 
3 3 4 
4 3 8 
1 5 9 
Β 8 1 
? 0 6 
1 2 2 
, E T C 
8 6 5 
3 1 2 
6 0 ' 
• 5 7 9 
7 0 0 
2 8 
1 4 2 
6 2 
3 3 2 
6 3 6 
0 6 6 
2 7 
1 8 9 
, 4 6 
1 8 5 




























. . . . . g 
, . 5 0 ? 
? 
? 1 







. 2 5 
. A 2 
1 0 9 
7 A 
1 1 9 
1 9 






1 5 5 
6 ' 
1 3 3 9 0 
4 7 5 9 
9 1 ? ? 
? 7 8 5 
8 4 4 
' 0 8 0 
7 5 ? 
4 2 ? 
? 6 0 ! 




. . . . A











. 1 2 
. . . . 1 
. . ? 
. . . . . 1 
3 










4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 S 
4 9 0 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
S I ? 
S i f t 
5 2 0 
5 ? 4 
S ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
ft0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
ft48 
6 5 ? 
6 5 6 
ftftO 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 f t 
9 1 9 
9 ? ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
' 0 4 
7 0 8 
2 2 8 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
7 3 0 
7 3 4 
7 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 ? 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 9 
J A M A Ï Q U E 
I N O F S OCC 
T P I N I D . T O 
. A R l i n A 
. C U ° A C A 3 , 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B ° F S ! L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
Y E M E N S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
. N . H F B R i n 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T M ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E l F 
C L A S S E 2 
. P A M A 
­ A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C F N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C U B A 
. G U A D E L 3 U 
. M A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 









7 0 7 

















4 9 1 
7 7 2 
4 A 
1 5 7 
3 9 0 
8 5 5 
1 1 5 
7 9 4 
1 9 9 
2 7 
1 A 8 
3ee 1 0 0 
5 A 5 
3 3 7 
2 3 5 
4 3 5 
2 A 
1 9 5 
I A 
2 0 1 
3 5 7 
9 5 
1 7 9 
3 ? 
5 7 




4 A 0 
1 3 
1 3 
5 5 A 
8 0 
1 9 5 
5 A 9 
4 2 
1 9 
7 0 1 
7 9 9 
7 1 3 
9 7 A 
0 ? 6 
2 g 2 
A 4 
7 7 2 
4 5 5 
3 g 
3 5 5 
i g 3 
1 A 1 
1 3 3 
8 9 ? 
5 3 1 
8 0 9 
5 A 4 
4 0 ? 
0 9 9 
9 8 1 
0 0 9 
8 1 7 
B 1 5 
1 9 3 
1 0 5 
5 3 1 
4 9 
5 2 5 
7 3 3 
7 8 0 
4 1 
A 1 2 
6 8 
1 8 
1 6 9 
























1 0 6 
1 7 0 
5 3 






















































7 7 ? 
4 4 A 
• 
7 4 5 2 9 
I l 7 4 9 
1 2 7 7 ° 
? 7 9 8 
2 1 2 3 
7 9 4 4 
2 7 0 A 
4 3 7 0 
l 0 3 A 
. 3 6 4 
1 1 




































1 0 4 



































1 ? 2 ? 
a 1 
5 71, 
5 4 e 4 1 1 
3 5 ?F> 
? 































! . 1 
3 1 
1 0 5 
5 9 5 3 
3 5 2 1 




3 4 0 2 ? 2 4 3 4 7 
2 9 9 5 4 1 8 7 6 1 
4 0 6 8 5 5 P A 
2 5 8 ? 2 5 7 7 
1 A S A 1 4 4 9 
Θ 8 5 1 7 6 9 
1 4 6 2 9 5 
8 3 1 5 
5 9 8 1 2 8 9 
B Z T ­ N D B 3 4 
6 3 2 1 1 1 7 5 
l 1 1 6 
1 9 1 6 
2 1 5 3 1 9 6 
7 7 4 6 0 2 
2 9 
7 B 
1 2 3 7 2 
1 5 
1 3 6 1 3 6 
8 2 5 
3 9 
3 1 
























) ï ? 

































4 7 0 
7 7 5 
. ■ ? 9 7 
6 0 6 
0 4 0 
6 8 5 
1 5 1 
7 6 
1 4 7 
2 4 6 
9 2 
3 3 6 
1 A 4 
1 ° 7 2 4 a 
2 4 
8 8 A 
1 3 
1 4 2 
2 8 0 
5 1 
1 3 ? 
2 8 




4 2 9 
1 0 
a 4 A 8 
3 6 
1 3 4 
5 5 5 
3 7 
■ 
2 0 0 
6 0 2 
6 0 6 
8 5 2 
a g 2 




4 8 4 
8 3 4 
6 5 0 
5 6 3 
2 A 2 
6 2 7 
5 6 3 
6 0 0 
4 6 0 
1 3 8 
4 A S 
0 8 0 
a 
1 4 9 
1 7 2 
2 A 
1 4 6 
4 0 
2 4 7 
6 2 0 





1 2 7 























































































S 9 7 3 
1 8 9 5 
4 0 7 8 
1 7 1 3 
4 0 ? 
1 3 0 6 
9 9 
1 9 8 
1 0 1 9 






































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 0 0 
6 04 
6C6 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
636 
Α4Θ 
6 6 0 
660 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
6 2 2 
9 7 7 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
o e i 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
240 
2 4 8 
2 5 2 
260 
2 6 4 





3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
























43 6 6 3 
3β 656 
5 7 7 2 
6 0 7 9 
4 2 4 9 
3 3 2 1 
664 
1 105 







3 . S 4 
a 





4 5 6 
120 









! ? . . ' g , . . 1 . . . ? . . . . . • 5 6 1 5 
4 71? 
90? 











5 . . . ' 1 , . . . 11 . . 1 14 
7 . . 2 3 4 
4 0 7 
733 







5 6 1 . 1 0 ENGRAIS AZOTES CHIMIOUES 
STICKSTOFFDUFNGEMITTEL 
39 6 4 4 6 
396 8 4 4 
4 4 189 
353 9 4 8 
16 0 6 1 
210 6 3 5 
2 2 6 
< 672 
2 4 0 
45 692 
27 373 





4 3 402 
254 4 7 0 
193 




1 1 855 
266 753 
3 550 






2 9 9 1 
1 453 
99 3 
I 4 2 9 
11 0 7 6 
2é 536 
1 04 9 
447 
( 6 7 8 
146 
18 5 4 1 
277 
33 1 0 1 
5 27 3 
S 4 2 6 
3 0 4 6 6 
5 4 7 0 2 1 5 0 
4 200 
15 983 
27 6 5 6 
SC 8 9 9 
3 2 955 
57 2 6 9 
3 923 
8 7 4 
I 0 5 0 
1 1 7 853 
2 5 6 0 
3 619 
1 114 
5 0 8 0 
677 
I 776 
4 7 3 3 
1 9 9 6 
4 9 7 
13 375 
3 8 842 
3 0 7 3 
1 4 6 6 
1 887 
47 6 2 1 











e o i 
































5 6 1 . 5 6 1 . . . 110 . 148 47 5 
. 055 140 




. 5 5 0 775 
677 
5 7 0 
211 
, 2 2 0 104 







4 7 1 
146 
3 5 0 




2 1 0 
2 00 
. . 414 . . . . . . , . . . 6 7 7 6 8 0 
. . . 135 0 0 0 
. 4 2 0 757 
■ 
606 
7 0 0 
. 7 5 5 5 8 0 
3C7 
0 0 0 
. 4 0 0 950 
125 . " 
3 0 6 139 
. 36 713 2 9 8 6 1 3 
1 227 
12a 4 1 9 . . 143 4 
. 75 . 6 0 30 
. , 2 0 3 4 5 . 1 0 3 9 3 7 4 17g 
8 4 7 5 
, 2 9 9 ?0 0 0 0 
. . . . 356 . 45 377 
, 5 1 9 . 53 ? 130 
. ? 0 4 156 




2 4 2 7 
7 0 0 
223 
. 1 914 58 
2 4 1 
32 6 7 9 
2 0 0 0 0 
1 0 3 9 




. . . 132 152 
. 6 936 32 8 4 0 
1 4 9 7 
a 
6 3 5 8 
13 225 
53 164 
, . 155 80 





































274 . 354 2 1 1 
740 
l i f t 
0 7 0 
. 3 1 0 123 , . . , 198 , 5 0 9 . 297 6 3 6 
. . 8 9 1 350 
, . . . , . 30 . 106 . , 300 115 
. 19g ? 
225 
. 5 6 ! . 815 3 3 7 
7 9 1 
259 
. 0 1 1 3 3 ? 






9 1 3 
556 
6 5 1 
0 6 7 
0 0 0 
. 0 9 6 338 . a 9 9 4 , , 466 229 
247 
BOA 
285 . 525 . 516 252 
3 






















1 2 ' 
2 2 3 
? 
1 
« 14 139 
9 359 
4 7 8 0 
3 49g 
? 596 





2a8 3 4 4 
4 8 30 




7 3 7 7 
?7 2 5 3 
6 2 8 8 
4 482 
59 
30 3 5 6 
70 3 
29 646 
49 3 0 8 
193 
35 180 
2 5 6 3 
2 50 
9 3 0 
2 6 7 5 
23 
. . , . . 540 
80 . 7 1 7 
? 
6 3 0 
5 190 
3 333 
. 20 1 o i e 
, 1 β 9 7 227 
19 4 0 8 
7 1 3 
2 2 7 4 
17 603 
4 0 0 
4 5 8 
. 5 15B 3 2 6 5 
3 7 4 5 
2 9 6 
9 0 6 7 
1 8 8 4 





. . 2 6 3 1 6 4 4 
4 9 7 
4 310 7 
1 526 . 8 4 0 10 3 9 2 
154 148 
1 5 7 ? 
1 4 8 9 
1 176 
2 8 2 2 
4 0 0 9 
14 0 7 3 




3 7 9 . 79 























40 . 7 3 
î 
. 1 . . . . . Β 5 















. . . 1 . 8 6 3 70 
. 9 6 6 5 4 9 
501 
169 
. 74? A l ? 
96S 
. 940 97S 
. . , a 479 
. . . . . 507 A97 
. 10 70 
. 962 3 0 
203 
0 1 6 
32 
4 9 5 
50 0 7 g 
542 
A71 




6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYR I F 
A I A IRAN 
A24 ISRAEL 
ft?2 ARAB.SEDU 
6?A K O w r i T 
A48 M i c e . O M A N 
6 6 0 PAKISTAN 
630 THAILANDE 









9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­9AS 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
090 SUEDE 
0 7 4 DANEMARK 
076 SUISSE 
078 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? T U R Q U E 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
70 9 . A L G E R I E 
712 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
270 EGYPTE 
779 . M A U ' I T A N 
740 .N IGFR 




?6R l I B F R I A 
772 . C . I V O I R E 
77A GHANA 
7 3 0 .TOGO 
? 8 4 .DAHOMEY 
799 N I G E R I A 
702 .CAMEROUN 
70A . C E N T R A F . 
319 .CONGOBRA 
?7? .CONGO RD 
724 .RWANOA 
330 ANGOLA 









390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADEL3U 
4 6 7 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES DCC 
47 2 T R I N I D . T Q 
4 8 0 COLOMBIE 






512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
AOS SYRIE 
A l 2 IRAK 
A16 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
632 ARAB.SEOU 
















































4 7 9 
2 4 0 
72 2 
039 
5 6 1 
9 1 4 
1 9 4 
6 1 5 
75 5 
2 7 5 
4 3 3 
20 6 
9 9 3 
2 0 g 
80A 




2 0 1 
OAg 
5 3 8 
3 4 9 
1 2 0 
5 7 8 
54 
9 8 1 
124 
I A 
2 2 7 
132 53A 
3A3 






I I A 
1? 











4 3 6 
13 
1A5 
2 4 9 
2 5 3 
5 4 7 
152 
46 
2 3 6 
553 
7 8 0 
2 97 
285 


















1 3 6 
5 6 4 
135 
9 2 5 
1 1 0 
82 
171 












. ? 4 
1 
1 
. , 5 21 . . . ft ! 4 73 
19 
2 3 1 4 
7 8 2 
1 532 
2 0 4 
61 
1 3 2 0 
5 7 0 
6 7 0 
β 
2 865 
I D I 
9 9 0 
3 6 1 
314 
37 
, . . 5 
n b 555 
5 7 0 
9 
, 25 1 1 5 9 


























. . 39 • . . . . . , . . , 24 17 
. . 71 ?go 














3 0 1 6 











1 4 2 4 
, 7 , . 5 
4 
? 































































4 7 9 
2 1 887 9 337 
20 0 3 9 5 63? 
1 369 3 5 0 5 
1 169 2 75? 
6 6 1 1 9 7 6 




BZT-NDB 3 1 . 0 2 6 
2 569 798 
1 3 5 8 9 9 0 8 
200 
2 0 6 1 





1 0 1 9 182 
4 1 OAS 
4 3 4 
348 
6 
8 2 6 
5 ' 6 
3 5 9 
4 7 0 BOS 
1A 




22 i m 










































6 3 3 
33 71 
2 7 6 io 12 
74 
137 



























































β . 78 
162 
i 1 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 ? 
7 C 6 
7 C 8 
7 ? 0 
7 24 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 5 0 
4 5 6 
sea 7 C 0 
8 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 * 6 
3 50 
4 4 β 
4 8 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 












IC 3 7 0 
343 111 
6 0 9 
1 4 2 
l 550 
5 4 6 6 
ε 101 
6 171 






ï ? 589 





3 0 7 
I C O 
2 C 6 
4 1 
a 1 6 5 
2 5 
7 4 
. . . . 1 5 0 
1 0 0 
. 1 2 6 
3 0 
6 5 5 
1 0 0 
. , . . 5 7 2 
• 
1 2 5 
1 7 3 
5 5 2 
0 3 5 
3 1 9 
8 1 8 
1 7 8 
5aft 1 0 0 
Belg 
1 
1 0 4 
5 
1 1 8 9 
6 4 2 
5 4 6 
1 8 2 
1 2 8 
2 5 8 
8 
3 2 
1 0 4 
5 6 1 . 2 1 SCORIES THOMAS 
TONNE 
­Lux. 
se? 7 1 1 
?oo 
6 1 7 
4 6 Å 
2 0 2 
A 8 1 
0 1 8 
A 9 2 
3 ? 6 
8 9 6 
7 0 1 
8 1 3 
1 7 3 
8 7 7 
6 1 7 
QUANTITÉ 






9 A 2 
1 3 2 
8 30 
2 2 1 
8 1 









7 î 699 
1 44 8 




18 6 380 
194 119 
7 604 
2 I 664 
1 163 
5 4 4 
2 4 3 7 
14 972 
6 8 4 
8 007 
I 740 
6 9 6 9 
2 2 4 6 397 
1563 793 
tH 605 
( 6 5 6 6 3 
4 7 1 153 
14 398 
7 6 4 1 
1 179 








7 6 9 
4 1 
2 2 7 
? 7 3 




4 0 ? 
1 1 4 
8 1 5 
5 4 6 
. 3 ? 6 
1 6 3 
. 4 3 7 
. 6 84
. . • I 19 
4 0 ? 
7ia 5 64 
4 7 5 
7 5 4 
5 8 6 
1 6 3 
­
7 5 B 














1 7 8 3 
1 7 5 4 
4?a 4 2 3 
? 3 0 
4 
5 6 1 . 2 9 * A U T R E S FNGRAIS 
7 7 7 
5 4 3 
5 76 
0 1 7 
6 g g 
44 9 
3 5 5 
7 6 3 
. . 5 6 5 
4 3 4 
5 84 
5 5 8 
. 5 4 4 
• 9 7 ? 
. 8 0 7 
1 0 
9 6 9 
1 0 5 
4 1 7 
A 9 2 
9 7 4 
0 1 7 
2 1 4 
4 5 
i o 5 4 4 
'. 1 
2 
706 ' 9 
. 9 6 9 
8 0 9 6 
3 9 7 
3 
5 0 0 " 
694 21 
6 0 9 
. 5 5 0 
5 5 0 3 
1 6 » 4 
876 9 5 1 
2 1 4 3 1 7 
6 6 4 6 3 4 
176 705 
2 8 6 78 
185 4 0 7 
153 5 













8 9 4 
11 2 5 9 
11 766 





7 0 0 
2 303 
1 8 2 
2 2 2 
1 4 2 
1 2 9 
5 6 5 
3 0 0 
2 0 
3 0 3 
3 0 0 
3 4 6 
2 5 1 
1 245 
6 3 5 
7 C 0 
3 96 
6 7 766 
366 793 
2 5 4 6 0 0 
i t 406 
5 2 4 0 6 
4 1 2 2 1 
5 3 0 1 
7 7 4 

















. 3 6 1 
8 9 7 
3 
6 5 7 
3 0 B 
7 54 
7 1 7 
7 44 
? ? S 
1 0 0 
7 S 5 
4 3 0 
roo 7 0 0 
2 2 7 
6 0 
2 0 
8 7 4 
9 1 8 
5 5 6 
5 7 3 
C 9 4 
6 8 3 
2 51 
2 0 0 








1 3 9 





7 6 4 
a 
7 6 7 
8 9 7 
7 0 
5 6 1 
A 4 Q 
5 1 ? 
7 3 2 
. . . . • . , 1 8 ? 
, 1 3 ? 
. 5 0 5 
3 0 0 
? 0 
3 0 3 
. . 2 5 1 
2 4 5 
8 1 5 
7 0 0 
• • 
? 4 0 
9 4 8 
7 9 1 
4 7 8 
OCA 
e i ? 
3 8 4 
4 5 
• 




1 9 9 




7 8 f 
3 3 Í 
5 5 ; 
5 6 1 . 3 1 ENGRAIS C H I M . POTASS. NON > 
CHEMISCHE 
67 4 6 9 
9C2 4 0 5 
256 123 
l ì 764 
145 9 9 5 
178 64 5 
3 0 4 
1C6 132 
116 459 
8 7 524 








. 3 1 2 
0 3 5 
1 6 9 
3 7 1 
2 1 7 
? 3 5 
4 2 ! 









0 0 2 
■ 
4 8 0 
6 0 8 
4 9 5 
8 0 0 
3 0 4 
9 1 3 
1 9 0 
9 2 0 
EMITTEL 
? f 
5 6 ' 





















2 6 5 
2 9 0 
6 0 6 
39 5 
9 6 
6 6 0 
8 4 ? 
0 3 0 
6 8 9 
7 1 5 
6 9 3 
, 1 4 2 
6 0 0 
. 7 7 7 
3 2 2 
5 6 2 
0 2 7 
5 5 5 
0 0 0 
5 8 2 
4 6 4 
4 5 ? 
20 1 
0 9 ? 
8 69 
9 5 9 
. 7 
, . . . 1 0 0 
5 0 7 
. 1 3 9 
? 0 
. . . . . 
7 0 0 
7 30 
0 5 0 
6 5 5 
1 9 5 
76 S 
6 6 5 






. 6 3 




3 0 Õ 
3 4 6 
3 9 6 
« 
5 4 3 
1 8 ? 
3 6 1 
0 6 1 
0 4 1 
3 0 1 
. 3 9 6 
MELANGES 
1 6 
2 5 A 






4 1 6 
5 7 9 
6 0 8 
. 1 2 9 
5 1 3 
8 8 4 
8 4 3 




8 7 1 
1 7 
6 5 4 
1 7 ? 
2 
5 A 1 
A 
6 9 








7 6 Å 
9 0 7 
4 0 0 
5 6 9 
3 9 ? 
! 96 
4 9 6 
8 8 4 
8 8 3 
7 3 ' 
4 7 8 
3 0 7 
? 8 Ö 
3 0 ? 
1 0 
1 ? 9 
7 5 8 
. 7 9 9 
? g 4 
7 6 0 
5 0 4 





6 4 8 
ftS2 
ftftO 
6 6 4 
6 6 8 
ft90 
7 0 0 
70 2 
' 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 ' 4 
7 ? 9 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
« 0 4 
1 0 0 0 







1 0 4 0 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 9 
O ? ? 
Q ? 4 
0?ft 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OftO 
7 7 ? 
7 9 0 
4 5 9 
5 0 9 
7 0 0 
9 0 4 
1000 





( 0 7 7 
1040 
C O I 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
D ' A 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 3 0 
7 0 ? 
7 2 ? 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 4 9 
4 9 8 
S 1 2 
5 2 0 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
aie 9 7 7 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 



























































B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































4 9 7 
1 2 
3 7 9 
4 8 6 
2 3 0 
1 2 5 
3 1 0 
6 0 4 




4 5 3 
1 3 0 
3 0 6 
6 4 6 
6 6 0 
3 9 2 
5 4 3 
6 3 0 
7 5 3 
1 9 1 
6 3 6 
0 5 9 
0 7 7 
9 0 4 
1 0 ? 
1 1 1 
2 ? 




3 3 0 
4 0 2 
1 5 9 




? 8 4 
1 6 
7 3 7 
4 0 
1 0 9 
0 9 5 
1 4 4 
9 5 1 
5 3 1 




0 A 9 
1 2 7 
0 4 ? 
4 i g 
8 2 
8 1 A 
4 4 
2 8 A 
4 g 2 
1 3 
1 0 9 
3 4 4 
7 9 


















0 3 0 
7 2 0 
7 4 0 
94 9 
1 8 7 
7 1 7 
5 3 5 
6 1 
4 1 
2 7 6 
4 9 4 
9 6 8 
8 0 ? 
62 5 
2 0 0 
0 1 7 
1 1 
4 3 9 
9 7 1 






















. . . 7 
7 
. ft 1 
9 1 
ft . . Β 
. 1 9 4 
1 7 3 
21f t 
9 0 7 
8 ? 4 
4 3 0 
0 6 7 
8 6 4 
8 1 1 
A 
7 3 7 
1 7 





. Ι Α 
. . 
4 4 ? 
7 7 7 
70 5 
Α ? 4 





1 0 9 
7 9 
4 0 4 
9 
9 9 
? 0 Α 
1 2 
1 0 9 
9 4 4 
7 9 
1 9 ? 
7 5 
1 9 
7 3 ? 
7 0 3 
5 7 9 
? Α ? 




2 7 Α 
1 79 
1 9 9 
Α 0 4 
7 7 6 
6 9 5 
7 8 3 
1 9 ? 
































. . . . . 1 3 
7 9 
4 
1 1 Õ 
. . 9 4 
4 
1 5 
4 4 5 
5 3 3 
3 5 7 
0 7 3 
4 4 0 
7 7 3 
4 0 Α 
4 0 4 
1 1 0 
0 3 8 
7 7 8 
9 0 7 
3 A A 
1 1 1 
2 ? 
A 1 2 
4 0 
, 4 3 3 
1 9 7 
1 5 8 
3 4 2 
4 1 
? 8 4 
9 Å 
1 0 9 
5 3 4 
0 8 4 
4 5 0 
3 0 3 
9 5 5 
I 06 
1 
! 4 1 
4 4 4 
9 3 3 
1 6 ? 
4 1 ? 
3 6 
1 7 2 
2 2 0 










ι 6 3 8 
5 4 0 
0 9 8 
7 9 1 
7 5 4 
3 0 6 
? 7 
3 
7 4 5 
8 3 8 
? 1 
1 9 0 
4 5 ' 
1 1 
6 3 











B z r ­
Deutschland 
(BR) 
. , 7 ? 7 
3 3 Ã 
? A 4 
! 0 
1 7 





7 7 ? 
0 4 4 
7?e 93 3 
7 1 3 
3 3 0 
7 0 ? 









A ? 0 
1 0 9 
? 5 7 
0 3 0 
0 1 7 













1 1 s g 
1 1 3 
0 0 1 
5 
? f t 
í o g 
1 9 5 
1 7 0 
7 0 2 
7 7 1 
10 
l f t 
7 30 
1 3 4 
0 3 9 
2 6 4 
7 7 4 
7 g ? 
9 6 5 
5 g 4 
1 17 
9 9 
3 " 7 




0 2 1 
2 9 9 
, . . . . 2 4 
1 2 
5 6 7 
1 
. 
. . . 1 4 1 
4 0 
1 IA 
3 ? Q 
7 9 A 
A 0 4 
sao 












1 7 3 
I A ? 
7 4 6 
7 7 0 
7 A A 
7 34 
8ftft 
5 9 3 
0 70 




7 6 6 8 
1 ? 
?0 92B 
1 534 19 3 0 4 
4 a 0 9 
9 5 
11 9 1 6 
1 6 4 




! 1 2 
1 6 0 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
232 
lanuar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Schlüssel 
C'ode 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
052 
0 6 0 
0 6 2 




2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 ' 
286 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 6 
4 7 2 
4 80 
4 6 4 






5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 60 





7 3 6 
8 0 0 
804 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
252 
2 60 
2 6 4 
268 
272 





177 45 7 
61 4 6 1 
145 65β 
' 4 101 





4 3 1 
2 8 242 
5 761 
2 996 795 
4 3 0 
15 5 3 0 
4 236 
67Θ 








3 7 3 1 
110 299 
53 2 8 0 
3 907 
3 368 
12 4 5 4 
1 251 1 549 
359 
18 60 0 
5 0 3 0 











6 2 0 9 
570 
1 164 
31 772 38 en eco 3 650 
22 sao 4 615 




ί 62 3 
IO 774 
1400 160 
1 3 5 1 7 7 4 
7046 387 
































4 5 7 








6 1 1 
640 




6 4 4 
0 0 0 
. 2 1 0 
68? 
122 4 9 4 
147 
525 





. . . . . 152 
270 
0 8 0 
7 50 
9 7 7 
AOÕ 
835 








6 3 9 
536 
867 
6 5 0 
8ΘΑ 
310 
6 6 2 
2 70 




18 4 1 2 
943 
B . 
8 4 1 1 
6 65 6 
. 431 
1 0 6 9 9 





2 4 9 
35 
. 119 
1 1 5 5 
3 0 
2 800 
1 9 1 
6 306 
2 7 70 
3 
. . . . . . 2 6 8 
3 0 
5 823 
. . 4 1622 100 
3 9 4 0 
74 





1 5 0 0 
90? 
1 574 
5 0 0 
5 ISO 
31 582 
?oi 2 0 6 7 
3 5 4 0 2 9 
126 584 
2 2 5 4 4 5 
165 4 1 7 
9 4 156 
48 2 2 0 
β 671 
1? 1 1 4 
11 808 
5 6 1 . 3 2 MELANGES D'ENGRAIS 
MISCHUNGEN 
9 115 
3 8 3 0 
23 852 
t 4 3 6 
4 3 262 
3 6 7 9 6 
6 466 
6 4 3 6 














4 3 6 
262 
7 9 6 
4 6 6 
4 3 6 


























































4 9 5 
13SB 
9 0 9 










. . . ­
5 6 1 . 9 0 ENGRAIS NDA 
DUENGEMITTEL A . N . G . 
1 2 4 9 525 
153 2 9 6 
61 858 
2 3 9 256 
23 195 
6 5 7 6 6 
7 3 8 1 
1 1 4 8 8 
6 155 
6 4 4 3 
5 2 953 
53 023 
1 7 1 9 
2 0 7 6 2 
5 4 1 
358 
3 0 6 6 
224 2 4 4 
1 107 
9 192 
4 0 6 
1 6 1 0 
26 508 
8 9 6 
3 0 2 7 
2 0 0 0 
3 4 5 7 
3 3 0 6 
6 518 











9 7 0 
0 6 7 
942 
2 5 0 
3 2 1 





4 5 0 
2 4 9 
91 
2 1 0 
10 
4 7 5 
. 9 3 9 
1Ö 
7 7 0 1 5 4 
3 8 8 1 8 
1 5 7 6 4 8 
1 2 9 1 
11 154 
1 4 1 
2 8 8 4 
130 
1 2 6 1 




10 1 6 6 7 
24 6 3 6 
4 0 
3 640 
2 0 Î 
1 3 8 5 
152 
3 177 
1 9 9 
9g5 
• 
3 2 4 0 1 7 
16 172 





























9 0 ? 
8 2 1 
30 3 
101 
0 1 2 
2 0 9 
89 3 
300 
6 2 8 
399 
1 
9 6 9 
1 
220 





8 4 4 
7 5 3 
4 0 0 
0 4 9 
4 4 3 
9 0 4 
?9? 
4 5 4 
2 5 1 
5 4 9 
3 5 9 
6 0 0 






0 6 5 
7 4 1 
7 8 4 
495 
0 8 4 
9 0 8 
Β 
6 9 3 
9 7 4 
515 
8 0 0 
0 0 0 
7 5 8 
0 8 1 
101 
6 8 8 





° 1 4 
4 1 6 
9 1 9 
6 4 9 
212 
501 




9 7 3 




9 4 8 
210 
8 2 5 
4 2 9 
6 6 5 
0 4 7 
3 6 7 
3 1 8 
3 6 1 
8 2 3 
0 6 5 




, 4 0 0 
0 0 0 
2Θ0 
6 8 0 






















0 3 2 
0 7 4 
1 038 
048 









7 5 4 216 
268 




?0 '2 2 






























3 9 0 
> 4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
43Α 




4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 2 

















> 1 0 1 0 






1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
2 0 0 1 
7 002 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
1 0 2 4 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
î 0 3 6 
5 038 
5 0 4 0 
ι 0 4 2 
} 046 
0 5 0 
ì 052 
























A F R . N . E S P .MAR3C 
.ALG"=RtE 
. T U N I S I E 
L I 9 Y ? 
L I B F ? I A 
. C . I V O I R F 
.DAH3.MEY 



















D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
INDES DCC 

































B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















L I B E R I A 









































4 5 2 
002 
4 9 3 





















1 1 7 
111 
177 












3 6 4 
2 1 6 
92 
123 
2 5 4 
2 3 0 





2 9 0 
4 8 2 
35 
1 5 9 







3 2 7 
6 9 3 
089 
6 0 3 
9 7 1 
331 
7 1 9 
2 0 6 
4 5 6 
9 1 3 
2 0 8 
1 0 7 
65A 
1 8 8 
159 
9 7 0 




4 2 1 
282 
2 9 6 
2 4 0 
A3A 
6 0 5 
292 
6 7 9 
5 5 1 
3 6 4 
4 6 5 
4 2 0 
2 6 5 
3 9 7 
7 1 
?5 












4 2 8 
195 
France 
5 9 0 


























































1 4 973 
10 6 0 2 
7 372 
3 602 
7 0 9 
729 
5 6 9 
208 
107 
6 5 6 
îae 
1 1 5 9 
9 7 0 
1 6 9 
186 
1 6 8 
1 
. 4 6 8 9 
289 
4 4 9 2 
4 2 4 

















































































12 6 8 4 
4 794 
7 8 9 0 
5 7 8 8 
3 3 0 6 
1 7 0 0 
281 
4 4 9 
402 
46 4 4 0 
a 
2 106 




1 4 0 
18 
63 
2 2 86 



































































2 0 ' 
94A 
199 
4 ! 7 
1 1? 































1 2 3 
37 
0 1 7 
28 
115 















0 1 6 
373 






3 1 . 0 4 0 

























































3 4 4 
6 0 
■ 


















Ψ 4 7 0 6 * H O 
15 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 A 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
378 . 
3 8 6 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C A 
7 C 8 
7 20 
7 ? β 
7 4 0 
S C O 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 8 
2 0 4 
? 0 β 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 1 8 
3 90 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 24 
6 60 6 6 4 
7 C 6 
8 0 0 





























































e 1 1 
? 3 6 
3 ? 1 0 
1 7 7 7 
1256 
5 ? 5 





3 C 7 
5 7 3 
7 ? 5 
1 7 6 
2 7 4 
06 9 
3 2 9 
5 2 3 
3 5 5 
3 3 9 
4 0 9 
4 5 5 
66 7 
6 5 7 
1 7 4 
7 0 4 
4 0 5 
1 1 3 
2 5 4 
7 3 
1 3 5 
0 0 4 
74 9 
0 6 9 
74 3 
8 4 5 
1 5 4 
3 5 0 
Θ6 7 
0 0 0 
3 2 9 
2 6 2 
2 7 9 
7 5 3 
5 2 3 
3 6 8 
5 3 4 
16 5 
0 2 1 
5 A 4 
3 4 9 
1 4 0 
5 5 3 
9? 3 
2 6 5 
5 7 
7 6 2 
0 0 6 
1 0 0 
0 3 6 
6 0 2 
oeo 3 1 0 
9 7 2 
7 9 3 
4 0 6 
0 4 3 
6Bft 
2 5 6 
1 5 0 
4 5 ) 
4 5 0 
0 3 5 
9 ? 7 
0 1 9 
7 5 8 
3 6 7 
5 3 ? 
5 9 1 
5 0 4 
4 9 9 
0 1 3 
0 3 7 
1 5 1 
9 0 1 
6 3 9 
4 8 5 
1 9 1 
1 3 0 
5 7 5 
2 6 6 
7 7 3 
6 1 3 
5 3 4 
5 3 3 






















5 0 0 
2 4 2 




7 3 7 
3 9 6 
5 9 6 
4 6 1 
1 5 0 
5 0 Ô 
8 6 
°ga 
8 4 0 
4 2 1 
6 
. ? 7 8 
0 7 5 
0 4 0 
6 9? 
? 7 a 
4 
6 7 5 
3 0 4 
3 6 9 
­
3 7 8 
? 2 9 
1 5 0 
7 2 3 
0 3 7 
4 2 5 
1 4 5 




I l i 






9 4 5 
a 
1 773 
. . 4 A 5 
1 7 0 4 
1 0 2 
3 149 
a 
. 7 1 
5 S 8 
a 
5 5 2 0 
9 0 7 
1 7 2 0 
12 4 4 1 
5 8 5 
3 2 1 4 
3 0 0 7 




4 4 9 0 
. 5
? S 7 
9 OOO 
15 7 9 0 




1 ? 3 0 
9 7 8 
. . I S O 
2 74? 
4 ? 4 
1 4 B 




4 9 8 
5 34A 
9 4 
1 3 5 
a 
, . 4 89A
1 OSI 
13 4 5 2 
5 7SQ 
1 9 9 
. 8 900
3 87A 
2 3 1 0 
4 091 
1231 840 
9A7 9 1 0 
263 979 
103 44 3 
65 956 
1 6 0 4 4 6 
3 253 
9 5 92 
4 0 
5 7 1 . 1 1 POUDRES A TIRER 
SCHIESSPULVER 
7 8 
1 7 4 
7 
5 7 2 























2 4 3 
1 6 




1 1 8 





. . 4 0 
. • 1 
. 1 0 
3 7 
2 0 




3 7 4 


















1 4 3 










? 9 6 
6 7 9 








, 1 0 
, . 1 0 0 
. 6 6 9 
. . . . . . . 6 2 4 
2 
. ? 
1 9 0 
. . . . 2 7 0 
. . . . . . 5 1 5 
6 6 7 
4 4 5 
1 5 7 
1 0 
9 9 1 
1 5 9 
A 9 Ì 
1 7 7 
3 7 ? 
1 5 
? 
. 4 8 5 
3 40 
9 1 7 
9 3 8 
6 6 9 
6 4 1 
7 69 















































7 0 7 
7 0 3 
5 0 3 
7 54 
1 4 0 




1 4 ! 
5 0 
6 0 0 
. . 7 5 7 
2 4 0 
4 5 6 
3 1 0 
4 0 
1 3 4 
B 4 A 
. 0 7 2 
A 7 5 
3 6 7 
5 4 4 
. 6 3 0 
. 5 7 7 
2 
0 5 3 
I A ? 
7 3 
7 4 g 
6 1 3 
7 4 6 
8 6 0 
3 0 0 
2 3 2 
1 1 3 
1 4 0 
1 1 3 
8 
i g 6 
8 3 6 
1 2 5 
7 8 1 
1 9 3 
2 9 0 
. 40 5
6 9 3 
2 8 9 
5 4 
2 9 1 
8 5 6 
2 9 4 
7 9 
1 2 8 
1 5 ? 
3 0 4 
9ao 1 4 
4 0 6 
5 5 0 
5 7 ? 
1 6 ? 
1 5 
4 1 9 
6 
0 3 5 
60 7 
2 1 3 
2 3 6 
5 8 A 
3 3 3 
5 8 1 
9 0 4 
9 9 8 
6 8 9 
9 4 6 
1 5 1 
5 9 4 
2 7 0 
a 
7 0 9 
9 7 ? 
7 3 7 
2 1 1 
3 1 5 
8 7 9 
7(43 
2 0 1 

























? ? 7 
? 0 
7 0 7 
1 0 4 
1 2 
2 0 3 
2 1 
A 
4 5 9 
OOO 
1 2 S 
2 4 À 
7 ? A 
a 
1 8 7 
1 0 0 
2 9 0 
A 1 4 
Α Γ 9 
A 9 7 
0 6 0 
T g * 
4 g e 
3 1 4 
1 1 3 
a 
. . 0 0 0 
. . , 6 5 5 
g 5 i 
1 2 0 
0 6 0 
3 6 
. . . a 
. . 4 0 
4 5 0 
a 
, . 7 g 
. . 3 
. . 4 6 ' 
5 7 ? 
3 7 9 
3 4 4 
SOÓ 




7 0 Ö 
9 ? 4 
1 0 2 
8 2 1 
2 70 
8 2 4 
5 9 4 
7 7 4 


















7 9 8 
7 0 ? 
' O A 
7 1 4 
3 1 3 
? ? ? 
3 7 8 




7 S 0 
' 5 ? 
36 7 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 ? 
7 7 8 
7 3 6 
3 9 0 
' .00 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 74 
4 7 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ' 
4 7 A 
SQO 
5 0 4 
SO 3 
5 1 2 
S I A 
5 ? D 
« ? 4 
S 7 8 
6 0 0 
A 0 4 
hoa ftl? 
ftlft 
6 7 4 
6 ' 8 
6 3 ? 




6 7 7 
6 3 0 
' 0 0 
7 0 ? 
70ft 
7 0 Θ 
" 0 
7 2 8 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 2 
9 1 9 
9 2 ? 










r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
OSO 
0 5 3 
?0 4 
7 0 9 
? 1 ? 
7 ' 0 
? ? 4 
3 1 3 
3 9 0 
4 3 4 
S 0 4 
S 1 2 
5 7 9 




7 0 6 
9 0 0 
N Ï G r R Ï A 
.CAMEROUN 

























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 





L I B A N 



































9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E M 
.MAROC 
. A L G E R I E 

































1 9 5 









7 5 1 
4 4 1 
3 5 9 
1 0 
1 ? 
7 7 Í 
7 2 
1 1 6 
8 Θ 
1 6 e 
4 7 4 
7 3 2 
1 9 3 
1 9 7 
? 4 1 
5 ? 3 
3 6 7 
4 9 6 
3 6 0 
1 1 
1 0 1 
2 5 P 
B 7 1 
7 1 
1 2 4 
04 5 
2 2 8 
3 9 6 
3 ? 9 
4 3 1 
2 A 
4 4 1 
9 ? 9 
7 a 7 
1 0 4 
1 3 9 
o g 
4 5 6 




1 1 7 
1 9 9 
1 3 5 
7 ? 
1 0 9 
6 6 
5 9 1 
7 4 
5 9 6 
5 7 5 
9 9 
3 7 7 
1 ? 9 
1 9 
5 8 
4 7 4 
1 5 
1 0 
1 9 3 
6 ? 1 
7 6 1 
6 6 4 
1 2 6 
4 9 6 
7 1 1 
7 1 
4 3 0 
? 0 9 
4 6 4 
5 4 6 




9 4 4 
6 4 9 
8 7 5 
0 3 0 
4 9 1 
0 0 0 
0 5 3 
7 3 1 
3 7 3 
4 9 6 
9 ? 
2 2 5 
1 0 
6 9 Θ 
9 2 9 
3 1 
1 9 7 
8 5 
5 0 
1 6 9 
3 0 1 
1 9 
1 7 














5 ? ? 
3 0 
4 7 A 
l i f t 
1 0 1 
France 
? 4 
1 6 7 
. 1 0 
1 
4 
1 6 2 
7 0 3 
4 8 
8 4 5 
5 7 ? 
6 5 ? 
5 5 
3 6 7 
6 4 8 
? 
. 1 8 
S ? 
9 7 7 






19 0 4 0 
9 894 
9 146 
2 9 0 1 
1 548 
6 243 




. 6 1 
3 A 9 
4 
. as 
. 7 1 
4 
3 
. 7 9 
9 0 
S3 
. 1 9 7 
9 
. . . 1 3 






. . . ! A A 
A 
1 ? 0 
5 2 
. 1 1 9 
. 7 7 
1 1 5 
7 
? 2 9 
. • 3 
3 1 
3 3 6 
6 0 
1 2 2 
6 6 ° 
4 4 
1 9 5 
2 ? 4 
5 7 0 
1 
? 8 9 
3 5 
7 4 4 
• • 1 6 
4 4 5 







. . 1 0 
1 1 7 
3 1 
9 
7 7 4 






. . , 3 3 9 
1 6 3 
7 5 6 
3 ? S 
1 3 
5 7 8 
7 3 7 
1 5 4 
7 7 0 
. . , a 
7 4 911 
58 7g? 
16 119 
6 4 8 9 
4 714 
9 6? 5 
2 0 7 




1 1 8 1 
3 7 A 
2 5 
1 7 5 
4 4 
1 69 
2 1 1 
5 
1 0 
1 4 3 
8 7 
3 





l f t 
2 9 1 
4 7ft 










. . . . 2 1 2 
' , 2 
1 0 
. . . 1 3 
. . a 
. . a 
1 0 4 





7 8 5 
4 0 ? 
î 
17 9 4 4 
43 550 
72 257 
3 3 4 9 
3 3 1 
3 1 9 
3 0 1 8 




3 0 3 





















. . 5 0 
l f t 
°o 7 1 
1 ? 
3 A 0 
5 9 
. A l 
17ft 
? ? 
3 f t 
. 1 4 8 
. ft9 
. 4 7 7 
1 1 
? 
8 7 8 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 4 
4 7 7 
? 1 
1 5 2 
9 
7 1 
. 1 3 1 
ft3 
9 
6 4 ? 
1 ? 
1 6 
1 0 7 

















?! f t 
? 
7 6 ! 
6 1 0 
5 3 A 
7 ? 7 
7 79 
1 9 
4 9 0 
1 ? 0 
1 9 0 
7 9 1 
4 7 4 
1 0 
3 9 1 5 
. 
4 9 1 
4 4 4 
0 4 7 
9 4 5 
1 4 3 
A ? 4 
1 8 A 






7 5 4 
3 2 5 
. Il 
a 
9 0 5 
9 
1 5 6 
7 7 7 
2 7 3 
1 ° 3 
1 0 5 
5 0 
3 3 2 
3 9 4 
1 4 9 6 
Β 
. 1 
2 5 6 
. . , 4 9 8 
8 4 
6 ° a 
1 384 
3 
. . a 
. . . 2 
5 8 4 
, . . 5 
. . 4 
, . 2 3 8 
3 7 
1 5 6 
1 2 ? 
1 0 Ä 
A 1 9 
9 ! 





7 7 6 
1? 547 
1 240 
















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
234 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
5 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 46 
0 50 
2 0 6 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 Θ 2 60 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 A 
4 6 2 
5 1 2 
5 24 
A C 4 
A I A 
6 2 4 
A 3 2 
7 C A 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 2 
7 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 64 
3 C 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
8 1 B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 24 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
Décembre expert 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. 
2 0 6 4 . '. 
4 756 4 7 6 1 6 3 3 
1 104 193 5 8 ? 
1 588 283 1 0 5 0 
566 64 4 1 0 
3 6 3 46 3 0 7 
995 220 613 
149 149 
75 6 7 ! 
?6 . ?6 
5 7 1 . 1 2 EXPLOSIFS PREPARES 
Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
l 2 Obi '. 
317 2 0 6 4 2 6 6 
?Oft . 1?? 
1 1 ! 
1 1 
g 
1 0 0 
. . • 
1 4 4 
8 1 





24 . 24 
4 0 
122 . 1 2 1 
157 . 89 
111 1 1 1 
7 3 
2 7 
1 216 1 2 1 6 
3 6 7 3 6 7 




1 6 5 
9 9 99 
1 6 1 1 6 1 
171 171 
6 3 7 7 9 3 
2 949 . 701 
55 . 55 
15 . 15 
289 . 70 
9 0 
4 2 3 








109 . 1 0 9 




13 764 3 6 8 6 ! 261 
455 111 2 3 4 
6 4 8 7 3 576 1 0 ? 8 
140 ?1 4 
12 . 4 
9 342 3 5 5 1 1 0 2 4 
4 6 3 1 ! 7 4 8 771 
l 812 1 a i ? 
4 4 
. 1 4 ?A 
1 
6 8 
. 7 3 
2 7 
a 
, · 2 3 a 
• 2 0 
. · 1 6 5 
, . . . 2 4 4 
2 249 
. • 2 1 9 
9 0 
4 2 ? 
12 î 
4 8 4 5 
15 4 845 3 9 7 7 




3 7 6 7 
? 51? 
, • 
5 7 1 . 2 1 MLLHES , CORDEAUX DETONNANTS 
ZUEI.DSCHNUERF . USW 
10 10 





2 4 24 
19 19 
















2 2 6 
799 2 8 6 2? 
2 4 11 13 
550 2 7 6 9 
89 18 
25 2 4 6 1 2 58 9 











. • • • g 
1 5 
1 0 
• . 1 4 
. 6 4 
6 7 
a 
2 2 6 
2 2 6 765 
. , 2 6 5 
7 1 
2 3 
1 5 « 
1 0 
. 
5 7 1 . 2 2 AMORCES , DETONATEURS 
ZUENOHUETCHEN , ZUENDER . USW. 
7 . 1 
9 5 








4 7 47 
3 1 31 
20 2 0 
1 0 . 10 
3 . 3 
5 5 . 
? 
7 2 . 















C54 DIVERS ND 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
! 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 ! AFLF 
! 0 ? 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
CO? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
046 MALTF 
0 5 0 GRECE 
?08 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 3 Y E 
??8 .MAURITAN 
' 4 0 . N I G C P 
?48 .SENEGAL 
760 GUINFE 




?22 .CONGO RD 








462 . M A 7 T I N I Q 
5 1 2 CHIL 1 
5 2 4 URUG.IAY 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6?2 ARAB.SEOU 
70A SINGAPOUR 
919 . C A L E D O N . 
977 S F C F T 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
I 0 1 I FXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 ­EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
00? B T L G . L U X . 
004 ALLFM.FED 
02A IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 9 Y0UG1SLAV 
0 5 2 TURQUIE 



















1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
CO? 9 E L S . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Q?2 R O Y . U N ! 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 




?0a . A L G E R I E 









S 1 4 ° 
11 4 4 ? 
? 954 
? 3 3 7 
1 226 
8 ? ? 
1 9 5 0 
2 1 1 
1 9 4 
Θ7 
7 A 
1 7 4 
7 2 




8 3 0 
1 7 4 








3 1 t 
1 6 9 7 
4 9 
! 3 
2 0 2 
4 4 
2 0 ? 












2 4 7 3 
8 4 ? 5 
9 1 3 




























1 3 7 
1 2 1 
2 2 
5 0 9 
1 6 5 0 
3 8 
1 104 
1 8 0 
4 5 
9 2 3 
3 9 5 
1 0 4 
4 β 
4 2 
1 8 9 
1 4 






7 5 9 
2 7 4 
» S 






• 1 2 8 5 
6 3 9 
A 4 5 
2 4 7 
1 A 0 
3 9 3 
2 1 1 
1 6 4 
■ 
. . . . 3 S 
. . 8 ? 0 









2 1 ? 




. 1 1 
4 5 
g ? 
. . 1 1 
? a 
■ 




. 1 9 9 7
















, . . 7 1 
2 1 
. 1 9 
. . 2 2 
• 
5 7 1 
2 4 
5 4 3 
3 5 
3 
5 1 3 
3 A 9 










? S 9 








1000 DOLLARS VALEUR 




7 7 g 5 7 7 0 5 1 4 g 4 4 3 
ί 6 ? ? 509 . 185 
2 1 7 3 2 A ? 
8 4 0 3 ? 
6 7 5 2 5 
1 1 7 1 2 3 1 
fl B 
. 8 7 
2 5 7 
! Q 7 
2 3 




BZT-NDB 3 A . 0 2 









3 ? a 
2 2 
1 6 9 
. , 4 8 ? 




1 1 6 
a 
1 0 




1 0 4 
1 0 0 9 
■ 
• 1 4 1 
4 4 









1 4 3 4 6 2 4 7 3 ? 4 7 1 
? ? l 6 . A 5 1 
1 2 1 3 
4 
4 
1 2 0 3 
7 4 9 
1 8 2 0 
5 6 
6 
1 7 6 4 
! 123 
β 
• BZT­NDB 3 6 . 0 3 


























. 4 7 
. 1 3 7 
1 2 1 
a 
5 0 9 
509 5 4 1 
a 
5 4 1 
1 4 5 
4 ? 
7 9 5 
1 8 
• BZT­NDB 3 6 . 0 4 
1 22 . 8 
3 
¡ 98 
1 0 ; 
. 















. . . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
? 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 2 
9 5 4 ' 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 1 4 
m 3 7 2 
3 50 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
7 02 
8 0 0 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 





















, l 208 
1 540 
5 3 
2 B 0 
3 3 
1 2 
2 4 1 
5 1 






1 A 1 
A 
1 5 5 
4 
1 
1 5 1 
4 2 
1 0 1 
TONNE 















1 0 7 






1 2 0 






























1 4 5 9 
6 7 1 
7 8 8 
5 5 7 
4 2 2 



























. . . 
7 7 A 
1 3 1 
1 4 5 
7A 




5 7 1 . 4 0 MUNITIONS 
A 









DE CHASSE ET 
JAGD­UND SPORTMUNITION 
3 115 
5 3 8 
5 6 3 
9 1 4 
6 2 3 
3 0 9 
1 2 
2 0 1 
2 7 6 
1 3 7 
1 Θ 5 
2 5 0 
3 0 4 
1 1 5 



















7 0 8 
A 3 
2 54 
1 6 7 







. 2 1 
3 A 
2 4 














3 Î 1 
3 4 
5 1 
1 7 0 
1 
2 
















Deutschland , t a | i a 
a 






































i 8 1 
7 6 





































i , 7 1 
RT 
6 1 

















. 2 170 
' 139 
7 179 






















, · 1 46 
• , • · • · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 0 ? 
3 1 4 
3 1 S 
3 ? ' 
7 4 6 
7 7 0 
' 9 0 
4 0 4 
4 3 4 
50 4 
S ' 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 7 6 
AftO 
6 9 2 
9 5 4 







1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




7 1 6 
? 6 a 
2 7 2 
? 7 6 
7 3 3 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 9 0 
4 9 4 
4 9 9 
S 0 4 
S ? 9 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
ft?4 
6 3 6 
7 0 2 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
02ft 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
04 6 
0 4 9 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? 3 2 
2 3 6 
2 4 0 


















V I E T N . S U D 
DIVERS NO 
SECRET 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












.ALGER I F 
L IBYE 
L I 9 F 3 I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
























































. T U N I S I E 












































6 1 ? 
? g g 
2 6 8 
3 8 6 
1 9 7 
8 6 5 
2 8 8 
6 5 1 
3 3 1 
2 5 5 
3 1 7 
1 6 3 
7 1 9 
2 1 5 
6 2 
2 8 3 
l f t 
8 5 
4 0 1 
































1 4 1 
7 8 7 
3 5 4 
2 6 4 
6 0 7 
0 2 5 
5 2 
2 0 5 
4 
5 2 g 
03 9 
1 0 6 
6 5 0 
9 1 5 
98 0 
7 1 
5 1 4 
Θ 4 5 
2 Θ 7 
4 7 6 
5 3 3 
6 8 7 
2 6 1 









1 3 2 





l f t 






. 3 9 
3 1 








1 1 2 6 
4 1 
1 0 3 5 
1 2 9 
6 3 
9 4 3 
2 2 9 
6 4 7 
. 9 3 
s g 
6 4 6 
1 6 6 






















, ? 3 
. 2 4 
5 
. 4 7 
4 9 
• . 1 8 
• 
1 692 
9 6 7 
T 2 5 
3 3 3 
2 4 4 
3 8 9 
7 6 
1 4 0 
3 
. 3 0 1 
1 1 8 
4 1 4 
4 9 2 



















































4 0 15 















7 l a 5 ? 
2 1 












1 2 1 
7 
. , 1 


























0 4 6 
0 4 6 4 5 1 
B 7 
3 6 5 
1 8 0 
5 9 
1 8 1 
1 1 
4 
i ° g 116 
1 1 5 38 
211 38 

















I e ? 
33 . . , , a 
a a 
51 11 
6 2 36? 
3 6 












8 3? 1 368 
0 5 1 5 6 5 
7 8 1 8Ö3 
270 6 5 4 
1 2 4 2 3 6 
511 8B a 46 2 
1 
. 0 7 A 
1 
ι 
242 2 7 1 0 
47β 2 4 9 
6 5 1 207 
1 158 
1 4 1 
4 0 4 213 
56 1 
4 9 4 5 
695 136 
209 22 
384 4 5 
4 2 0 6 9 
636 4 4 154 73 
57 182 
• · 7 3020 51 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 64 2 6 6 
302 
3 1 4 31β 
3 2 2 
3 2 0 3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 372 
3 9 0 
4 C 0 . 
4 0 4 4C6 
4 1 6 
4 5 6 4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 4 7 2 
4 80 




5 20 52Θ 
6 0 0 
6C4 
6CB 6 1 2 
6 1 6 
6 24 6 3 2 
6 36 
6 4 4 6 4 8 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 7 0 2 
7C6 708 
732 7 4 0 800 804 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 2 4 8 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
346 3 6 6 
3 70 3 5 0 4 0 0 
4 1 2 4 4 8 
4 5 6 
5 0 8 512 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 24 
6 3 2 6 6 4 
7C6 
7 0 β 7 3 2 
7 4 0 
Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




42 26 ? . 2 10 ?48 .SFNEGAL 
37 37 4 0 8 3 9 9 1 
56 28 21 
12 12 115 2 
4 3 ?8 1 
8 3 4 1 2 4 0 9 
12 . 1 
18 3 7 
8 
6 
43 41 15 14 
53 6 
315 
53 9 9 
3 
6 26 27 
30 27 
4 4 4 4 
10 
4A 16 1 26 26 
4 1 
44 4 3 
31 4 




. . 41 13 
20 ? 3 ? 
66 15 
17 16 19 13 
18 17 
9 
6 2 24 7 
27 16 23 
17 3 2 36 7 1 
6 80 74 1 
. , . 7 










768 L I 3 F R I A 9 ?7? . C . I V O I R F 
?76 GHANA 
?94 .DAHOMEY ?69 N I G E R I A 
30? .CAMEPOUN 
314 .GABON 316 .CONGOBRA 
??2 .CONGO RD 
5 370 ANGOLA 4 334 E T H I O P I E 
3 346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 1 772 .REUNION 
7 ?90 R . A F 3 . S U D 
β 2B7 1? 4 0 0 ETATSUNIS 




, . . . . , 4 
8 1 
. , ?
5 7 l 
?7 
4 13 
4 0 8 . S T P . M I Q 
416 GUATEMALA 
? 4 5 6 DOMINIC.R 4 5 8 .GUADEL3U 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 472 T R I N I D . T O 
5 4 8 0 COLOMBIE 
1 4 9 4 VENEZUELA 4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
S 5 0 4 PFROU 508 BRESIL 
512 CHIL I 
1 5?0 PARAGUAY 9 578 ARGENTINE 
3 10 AOO CHYPRE 
12 74 A04 L IBAN 
, , . . 27 
60 8 SYRIE 6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 10 A24 ISRAFL 1 63? ARAB.SEOU 
26 25 6 3 6 KOWEIT 
. , 3 
1 
1 6 4 4 KATAR î 6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
A ? 6 3 0 THAILANDF 
6 700 INDONESIE 13 4 70? MALAYSIA 
g 1 ? 706 SINGAPOUR > 708 P H I L I P P I N 
9 5 73? JAPON 1 7 4 0 HONG KONG 20 12 300 AUSTRALIE 
2 4 904 N.ZFLANDE 
? ? a ia BCALFOON. 
11 236 2 6 4 7 85? 4? 3 5 5 5 4 140 1000 M 0 Ν D F 
5 949 711 675 ?! 1 497 ? 0 8 5 Î O I Q INTPA­CE 
5 7 8 7 1 9 3 6 217 2? 2 0 5 7 1 0 5 5 ! 0 U EXTRA­CE 2 637 363 107 16 1 6 6 9 6 8 2 1020 CLASSE 1 
1 6 4 2 2 3 4 I R 8 1 0 9 3 7 6 4 1 0 Ί AFLF 
2 427 1 5 6 9 106 6 371 370 1030 CLASSE 2 
1 113 1 C06 7? . U A4 1031 .FAMA 
334 ?59 1 0 . 22 4 ' 103? .A.AOM 
78 4 4 . 17 ? 1 0 4 0 CLASSE ? 
5 9 1 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 
VERTRAULICHER VERKEHR 
1 504 1 504 
191 191 
9 263 9 263 
3 705 3 705 
647 647 
13 13 
107 1 0 7 
20 20 
81 61 
4 2 4 4 2 4 
4 0 2 402 
154 1 5 4 









187 1 8 7 
84 84 
50 50 
7 1 71 
49 4 9 
30 3 0 
20 2 0 







3 3 7 3 3 7 
109 1 0 9 
47 4 7 
9 9 
6 6 6 6 6 6 
12 12 
3 1 9 3 1 9 






2 1 1 2 1 1 
12 12 
8 0 80 
15 15 
1 
45 45 . . . . 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
Γ 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PQRTJGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
204 .MAROC 
208 .ALG=RIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y ? 
2 2 0 EGYPTE 
24β .SENSGAL 
272 . C . I V O I R E 
286 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 




390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 a CUBA 
4 5 6 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 





7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 








7 7 4 
63 
76 








2 2 9 
1 8 9 5 






































74 7 6 0 
10 7 4 0 







7 9 9 
2 5 5 
A 15A 
9 5 2 
































2 5 6 
4 2 
14 
5 4 1 
27 
188 



























































! 3 7 5 
4 7 7 9 
8 6 4 
4 9 0 
7 9 0 5 




2 5 5 






2 7 0 
161 
134 









I A 9 
75 
20 






























Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 















. . 194 
5 
. . 9 


































l 4 1 4 180 10 578 
1 0 4 4 35 3 5 1 2 
?70 145 7 0 6 6 165 104 6 137 
24 3 1 3 3 6 3 
197 4 1 865 66 . 23 
16 1 4? 









. Β ? 15 
5 0 























6 503 4 3 2 4 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






8 0 4 
8 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
02A 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 





2 0 8 




2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 8 
2A0 
264 
2 6 8 
272 










3 3 0 





3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 8 




4 0 6 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 5 0 0 




5 2 0 
5 24 5 2 8 
6 0 0 6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 


























































































3 1 6 
823 
945 






a lO*PRODUITS DE CONDENSATION , 


































































4 2 8 
962 




























855 0 0 9 



























6 8 4 
5A4 
543 
7 5 9 
22 










. 2 2 4 


































































2 1 864 
, 9 331





4 9 3 
4 2 3 8 
274 
1 336 
1 3 1 1 
563 
109 






































2 0 6 
2 1 
A6 



































































































































































4 6 6 
716 
6 9 0 
619 
2 5 9 




3 7 3 






A 3 1 
5 3 0 
11 
5 1 3 
3 30 
9 3 6 
408 











































3 7 6 




1 2 9 
1 
4 





9 1 9 
610 
17 2 1 1 
0 5 2 
190 
172 
4 8 0 
1 0 1 
227 
837 2 6 1 
158 524 
4 3 2 
557 
866 




4 ? 55B 
. 4 66? 
51 
1 4 6 7 
31 
285 
6 3 9 
3 7 5 
5 593 
1 1 2 ° 
1 0 6 4 
7 7 9 
1 0 3 6 







? 7 0 9 
85 
2 7 0 



































2 3 5 4 
3 6 ? 
7 2 7 









2 0 4 
10 
13 















294 1 823 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
02f t 
0?8 
0 3 0 
032 




0 4 2 
0 4 6 






0 6 2 
0S4 








































4 0 0 
404 
40 8 412 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? 4 
428 
4 3 2 
4 7 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 



































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 








. A L G F R I E 
. T U N I S I E 





. H . V O L TA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GII IN F F 
SIERRALEO 
L I B T R I A 




N I G F P I A 
.CAMFRDUN 





























H A I T I 
OOMINIC.R 
•GUADELDU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INQFS OCC 






.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 




























































2 1 5 
10 
23 
4 8 6 
16? 
374 
6 7 4 
5go 
8 1 2 
249 





5 6 3 
8 9 8 
512 
235 
2 9 9 
8 0 6 
6 7 0 
4 6 9 
6 7 7 
7 1 1 
1 1 4 
747 
7 00 
7 2 1 
198 
0 1 0 
3 30 
0 5 7 
8 0 8 
6 4 0 
0 1 8 
727 
6 3 0 
3 5 0 













9 3 7 















2 0 9 
26 
4 2 1 
2 1 5 
3 1 9 
4 5 0 
20 
4 0 0 
6 9 1 





6 0 223 
202 












1 6 1 
9g3 
76 
4 3 6 
20 
6 7 8 
9 6 0 
146 
158 
1 2 6 
89 
7 2 1 





5 2 6 
France 
2 1 5 
i o 
?3 
17 4 8 6 
8 16? 
9 3 7 4 
3 6 7 4 
1 5 9 0 
3 81? 
7 4 8 
3 8 7 
1 83 8 
. 6 5 7 9 
3 6 6 9 






8 5 4 
4 0 5 
1 592 
3 3 9 5 
6 1 0 




4 1 ? 
2 5 7 
6 5 4 
101 
3 3 1 A ' S 
5 6 6 
9 8 9 
?74 
1 





























1 1 9 
2 Î 0 
4 
4 3 8 
3 0 5 7 
113 
10 17 


























2 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 8?7 
B 
6 695 
21 6 9 3 
4 7 1 7 
5 3 8 1 
7 
21A 
3 3 4 
2 A45 
4 7 5 
1 63? 
1 4 1 1 



































. . 1 5 0 
1 3 59 
4A3 
2 
. . . . B 
? 
. 1





























3 g . o i 
053 40 2 3 4 
259 18 6B5 
26 6 0 3 
3 3 1 
4 1 2 39 8 7 6 
814 23 866 
6 4 127 
1 4 5 1 273 
613 2 5 0 1 
7 1 1 10 ??3 
517 5 846 
7 3 1 8 2 g 4 
918 19 390 
6a3 19 5 g g 
5 i g 3 8 3 5 
180 9 2 0 4 
4 ?0 
4 7 3 5 4 3 0 
756 4 3 0 4 
117 2 4 9 6 
37 3 576 
388 
20? 2 6 7 1 
269 2 874 
5 0 ] 1 AA2 




5 g 7 
24 
574 
































































2 1 3 
3 59 
34 







3 3 1 
105 
2 4 1 
39 
1 4 4 
a 
3 2 3 72 
4 
32 
6 4 4 7 
10 Q43 
1 2 35 
2 2 8 7 
1 2 1 
17 
35 














6 5 7 
2 8A0 14 
3 0 7 
5oâ 
3 6 6 1 
3 3 0 1 3 7 4 5 
4? 
55 
6 ° 8 
1 542 
105 AA5 
l e i 





. , . . . . B 
­
i e 7 7 1 
2 4 1 8 
2 A99 








3 5 9 7 
6 7 7 
82A 
6 0 8 
6 7 0 





97 °5 699 
1?9 
126 
4 0 9 
360 


























6 6 7 2 3 9 
2 7 1 3 


























7 1 7 
127 
228 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 2 0 
6 24 
6 2 β 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6­
7 0 β 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
sie 6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
20 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 





2 1 1 
2 3 7 







6 2 3 
2 1 1 
5 5 9 
2 803 
6 9 
7 2 6 
l 798 
2 817 
9 5 1 
2 049 
1 1 5 
3 136 




1 5 2 
8 1 
55 584 



























. 1 0 
8 4 
1 ? 





1 Α 8 
2 









3 0 0 
2 6 4 
9 8 1 
8 1 9 
1 3 0 
9 6 5 
5 1 2 
















?î 4 7 
1 7 5 




5 1 A 
A 8 ? 
? g ? 
7 7 5 
2 A 7 
g i 2 
l f t? 
9 1 3 
7 3 8 





3 2 8 








0 4 3 
s 4 6 
7 4 
. . . . 1 
3 0 4 
1 7 A 
1 5 5 
9 7 
3 P 5 
3 6 7 
4 7 9 
7 8 1 
2P 
. . I A ? 
3 ? 
0 A 7 




0 A 8 
A0 7 
9 2 4 
A 1 6 
9 ' 5 
8 6 8 
3 7 1 
8 6 3 
86 7 
3 0 9 
5 8 1 . 2 0 * P R O D U I T S OE POLYMERISATION 
POLYHERI SATIONSERZ FUGNISSE 
492 585 
264 550 
214 0 5 9 
616 6 8 7 
296 9 8 1 
161 2 2 4 












6 9 4 
«4 6 4 5 
60 923 
' 2 564 
101 477 
3 0 3 0 
24 0 2 9 
46 6 6 1 
11 9 0 4 
13 4 7 3 




2 9 0 5 0 
6 2 0 8 
1 058 
6 161 
6 8 1 
4 4 
3 1 5 
5 30 
1 9 6 
1 3 0 
4 358 
1 0 2 
3 4 6 
3 7 
8 1 1 
8 104 
3 218 
3 8 9 
3 8 8 
12 0 4 6 
3 6 6 7 
2 2 5 
3 3 
6 1 7 
8 4 6 
5 542 
1 3 5 








1 4 2 
ï 425 
3 332 
1 2 6 3 
2 9 
1 0 3 4 
1 0 4 







































3 A 8 
9 3 0 
7 7 5 
2 0 5 
7 0 3 
6 7 
0 6 2 
4 7 0 
6 8 8 
9 1 0 
4 7 7 
3 0 5 
9 2 4 
4 0 1 




7 2 9 
8 Θ 0 
7 6 8 
6 5 ? 
7 2 5 
7 B 9 
eae 7 7 4 
5 5 9 
6 1 8 
4 0 Å 
7 7 5 
5 2 8 
1 8 7 
4 1 
3 0 6 
4 4 
4 7 
3 1 3 
5 1 4 
1 9 1 
7 7 
0 2 9 
1 0 0 
3 3 3 
2 
1 2 4 
6 6 3 
2 8 0 
1 6 4 
2 7 2 
4 8 3 
2 7 4 
1 9 0 
3 3 
5 1 3 
4 6 7 
4 0 6 
8 2 
1 4 
9 1 6 
9 1 
2 1 
3 4 6 
2 9 7 
3 7 
4 5 
2 3 0 
2 2 9 
9 8 6 
2 6 
1 1 3 
1 5 
3 9 2 
3 70 
1 6 5 



















6 9 2 
. 1 5 4 
0 4 7 
5 9 3 
7 4 9 
1 
4 7 4 
1 ! 7 
1 9 4 
1 3 ? 
4 0 5 
0 0 6 
69ft 
6 5 6 





7 9 3 
7 9 A 
8 3 
4 7 
5 9 5 




, 4 4 
8 0 3 
7 5 6 
2 0 3 
1 1 
3 6 8 
3 0 
2 1 
1 8 6 












1 9 5 
6 3 4 
4 6 
1 1 4 
a ? 




















4 9 7 
4 4 1 
. 4 4 8 
5 3 8 
7 ? 0 
2 1 ? 
3 1 7 
A O ] 
7 7 4 
5 7 9 
7 6 7 
1 0 0 
1 4 9 
0 ? 7 
0 7 0 
. . 4 g 
40 4 
0 0 ? 
9 5 1 
8 A 7 
A 5 0 
ta? 2 A 3 
4 1 4 
1 2 7 
2 9 0 
6 
2 7 0 
4 8 1 
4 4 3 








2 2 7 
1 4 
3 7 
1 9 8 
5 0 
2 3 
. . 4 6 
1 4 9 
4 
2 
? 6 6 
1 3 
. 3 
3 8 1 
1 3 
2 9 1 
5 
1 3 5 
2 9 
1 4 
. 2 1 9 
? 
5 1 5 
2 0 9 
4 9 9 
1 5 







1 5 0 
9 






6 3 5 
5 4 7 
3 9 
4 6 0 
2 04 3 
6 9 
3 1 5 
1 2 5 5 
1 7 7 6 
8 7 8 
1 344 
1 1 0 
2 7 0 7 
6 3 2 
l 0 9 9 
4 515 




545 6 0 1 
267 132 
278 4 7 0 
2 0 4 0 1 8 
112 7 0 8 
60 3 4 9 





708 3 8 3 
105 270 
160 a 2 7 
. 143 6 4 5
A4 0 3 4 
1 7 0 5 
7 6 7 9 
' 6 6 6 4 
74 172 
' 1 9 9 8 
52 5 5 5 
74 5 4 4 
73 7β4 
17 295 
30 9 8 ? 
6 
2 4 7 
79 8 2 9 
U 113 
10 9 8 6 
59 8 70 
. U 9 7 ?
75 9 5 5 
15 3 1 5 
6 9 8 3 
1 0 0 9 
6 8 
1 8 5 
5 6 7 2 
8 7 6 6 
1 7 5 0 
39 7 
3 272 





' 1 2 




2 1 4 
I 6 2 2 
2 4 9 1 
2 1 1 
6 2 
9 2 6 4 
1 1 1 
• , U 
1 2 8 
2 7 1 9 
3 7 
1 0 8 
3 3 6 0 
8 6 ? 
1 
2 6 
2 3 4 5 
8 8 2 
4 2 9 3 
7 7 
2 8 9 7 
6 3 5 
1 2 2 
1 
5 6 2 
7 9 
16 5 3 2 
15 5 9 6 
U 2 5 4 
7 9 9 2 
1 3 9 6 
Italia 






















































? C 0 
, . A 
A 9 
2 5 
5 7 2 
. ? 
5 
2 9 6 
2 7 4 
2 
. 2 3 
• 
8 0 1 
? 3 4 
5 6 7 
9 8 ! 
1 9 0 
0 9 1 
0 4 9 
? 7 0 
4 8 8 
4 ? 9 
4 7 1 
1 4 8 
4 1 7 
, 0 1 8 
a 
0 59 
8 7 ? 
0 ? 6 
9 A A 
A 9 A 
8 6 5 
A A 7 
? 4 9 
7 7 5 
. A 
? 8 5 
7 7 7 
1 7 5 
5 4 ? 
7 S S 
1 0 8 
4 g i 
7 0 4 
7 9 1 
7 5 7 
8 3 7 
0 1 8 
8 ? A 
4 B g 
5 5 ? 
g 5 ? 
5 8 9 
I A 3 









4 0 4 
A 0 7 
1 0 1 
. 5 
0 7 1 
1 9 8 
1 2 
. 5 3 
1 A S 
8 3 9 
5 
1 3 
2 9 g 
3 0 8 
2 0 
1 7 6 
2 g A 
6 6 
8 9 7 
i s 
1 6 2 
2 1 4 




0 6 7 
9 1 4 
7 6 0 
1 5 1 
1 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
S 2 0 
i ? 4 
6 2 9 
S 3 ? 
6 7 6 
A 4 0 
ft4 4 
S 4 8 
S 3 ? 
6 S 6 
6ftO 




6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
8 1 3 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1072 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0?ft 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 1 6 
0 78 
0 4 0 
04 2 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
C 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
7 ' 4 
7 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
? 5 6 
7 6 0 
? 6 4 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 6 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 i a 
7 7 ? 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
? 7 8 
7 4 2 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
7 6 2 
7 6 6 
7 7 0 
7 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 A 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 












































I T A L I E 

























A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 












L I 8 E 3 I A 














E T H I O P I E 


























7 3 5 
7 4 7 
? 4 0 
7 4 1 





1 9 9 
1 0 7 
1 4 1 
7 2 6 










































3 3 3 
1 1 0 
2 C 7 






5 3 9 
aai 1 0 9 
1 4 0 
R 7 0 
1 9 
4 2 2 
5 7 7 
0 0 9 
7 6 6 
1 8 0 
1 6 5 
5 6 5 
7 5 0 
7 3 1 
8 4 6 
73 3 
1 4 6 
9 2 
8 8 5 
3 0 0 
3 5 5 
0 6 0 
3 0 1 
4 2 2 
3 2 8 
9 2 1 
96 8 
4 2 3 
1 7 4 
1 9 6 
3 1 9 
0 7 8 
4 3 6 
3 7 1 
0 7 6 
6 4 5 
m 7 6 5 
5 4 8 
8 8 0 
2 2 8 
3 4 2 
7 R 8 
1 4 
1 ? 
3 5 6 
6 76 
6 3 0 
2 8 5 
44 8 
1 3 4 
1 3 2 
1 0 7 
9 A 3 
Β 2 β 
6 5 4 
7 2 5 
Θ 3 9 
2 3 4 
2 7 6 
3 6 3 
5 g 3 
4 4 5 
3 8 9 
3 7 
1 8 9 
2 0 8 
1 1 8 
6 9 
5 3 6 
4 1 
1 A A 
2 4 
4 2 5 
9 4 3 
4 5 5 
2 3 0 
1 5 4 
8 1 0 
4 3 2 
1 1 1 
3 7 
2 9 g 
3 7 5 
7 1 0 
6 6 
6 4 
3 8 9 
9 2 6 
3 6 
1 0 3 
3 0 4 
5 4 6 
2 4 0 
1 2 4 
8 0 0 
3 8 ? 
6 3 9 
1 2 
4 9 4 
5 1 
1 2 2 
5 4 6 
7 9 4 
3 6 3 
































3 5 7 
2 





. . ? 1 
1 3 4 
A 




a 3 8 3 
5 
4 9 4 
2 8 
7 3 
B 0 2 
4 8 
1 4 ? 
A l 
• 
7 4 2 
5 1 8 
7 2 4 
9 4 2 
4 3 2 
6 4 9 
3 5 0 
2 A 9 
9 3 3 
5 B 3 
7 5 4 
3 5 2 
eo3 4 A 2 
5 4 
A 4 5 
A Ï S 
5 7 7 
9 A A 
7 5 5 
9 3 9 
7 9 4 
9 5 2 




7 0 a 
3 4 1 
3 80 
A 0 1 
8 0 
3 5 9 
9 7 7 
6 0 7 
7 1 5 
4 8 4 
• 1 0 2 
9 4 A 
A 0 4 
2 4 3 
4 1 
sao 2 8 
3 A 
1 8 8 1°θ 
1 1 4 
4 7 
1 7 2 
4 0 
1 5 3 
1 
5 0 
1 1 1 
8 A 
1 0 9 
9 7 
2 0 5 
2 7 7 
9 1 
3 7 
2 A 1 
1 9 6 
5 9 8 
4 0 
5 




1 0 8 




7 9 0 
5 S 0 
a 
5 0 
a 6 3 1 
9 9 4 
8 6 5 


























loi . 7 4 













1 0 6 
3 1 
. a 
2 5 3 
0 6 7 
1 3 3 
6 3 1 
3 1 2 
2 6 1 
7 5 5 
5 3 5 
3 6 2 
1 1 3 
2 9 7 
a 
0 7 9 
1 7 4 
2 1 4 
4 4 8 
2 
? 0 2 
6 A 0 
9 8 9 
3 8 5 
5 1 9 
0 9 1 
1 7 1 
7 1 4 
? ? 5 
. , 7 
? 7 A 
7 83 
8 6 9 
1 0 3 
1 ? 
7 5 4 






7 1 8 
7 7 9 
5 4 
5 
1 0 5 
2 
, . . . 1 1 








. . 1 
1 8 
















0 4 7 
2 3 9 



















. . . 
1 4 4 
1 7 ? 
6 ? 
4 0 
1 4 9 
1 6 9 
2 1 7 









A 3 ; 
4 0 0 324 
0 5 6 1 2 7 
712 196 
6 7 9 1 4 4 
052 87 
46 9 37 
3 1 1 
7 3 F 
1 
1 



















3 9 . 0 2 
864 94 
8 5 9 49 
7 4 
A 7 9 
2 8 E 
1 7 f 
6 3 
3 2 
1 0 9 
157 3 
39? 10 
9 5 7 30 
1 3 
5 6 6 
1 2 
2 2 
3 7 2 39 
9 5 3 36 
eu 0 5 1 
. 
1 5 
se; 3 7 9 
5 0 2 
5 5 1 
3 5 3 
7 4 ' 
5 8 9 
2 5 4 
g « 
1 2 7 
ft 1 4 5 
3 0 0 
5 8 3 
3 0 





. . 1 2 
2 7 
1 5 
ne 1 9 
1 0 











1 6 7 
1 ' 
1 7 ? 
2 
4 3 
t f t 
7 
a 
1 0 0 
1 
2 6 0 
? 4 4 



























3 5 0 
7 6 
1 9 





s 3 0 0 
5 4 9 
' 7 
9 9 
4 9 A 
1 9 
? 3 A 
3 1 8 
5 5 7 
7 3 7 
9 3 1 
1 5 0 
8 8 ? 
6 9 ? 
0 0 6 
3 3 5 




3 9 1 
7 9 3 
5 93 
0 0 ? 
8 3 5 
A 7 7 
1 7 5 
s ? 2 
9 1 4 
5 6 ? 
0 1 8 
7 0 9 
. 1 3 1 
9 1 2 
9 1 1 
? 1 9 
6 5 7 
5 3 8 
5 4 A 
6 7 7 
5 0 0 
0 5 5 
9 0 9 
9 0 A 
a 
? 
2 0 6 
6 5 g 
7 9 2 
1 7 4 
6 9 9 
. ? 9 ? 
8 ? 0 
9 8 1 
? 4 ? 
9 4 ? 
6 8 
1 7 0 
8 7 1 
7 7 6 
7 1 ? 
1 9 5 










2 2 1 
5 4 ? 
1 5 8 
1 0 ? 
7 8 
8 ? ? 
5 A 
. . 8 
7 7 
4 1 9 
U 4 9 
4 3 1 
4 1 3 
1 
1 8 
9 0 4 
3 6 9 
A 8 7 
8 2 
3 7 1 
3 9 7 
5 ? 
? 
? 9 4 
3Θ 
? S 3 
3 7 4 
1 6 7 


























































1 9 9 
1 6 5 
1 
, 1 8 
• 
7 0 0 
8 5 0 
3 5 0 
8 6 6 
6 4 2 
5 7 8 
5 5 0 
0 2 7 
8 9 9 
4 0 5 
7 3 6 
e i 7 
β 7 3 
a 
3 7 1 
a 
3 2 3 
ÌU 
? 3 7 
5 2 9 
0 2 9 
7 5 5 
4 5 7 
63 6 
, 4 
1 2 1 
4 5 1 
8 4 5 
4 1 0 
4 0 4 
6 8 8 
A 9 4 
3 A 0 
3 4 8 
A 4 9 
0 7 9 
6 5 ! 
3 9 4 
8 9 9 
5 3 4 
7 2 3 
3 4 4 
A I 




1 1 8 
. 2 
1 
1 2 2 
2 1 ? 
5 2 
, 4 
3 4 2 
7 2 
1 0 
. 2 8 
6 4 
2 8 3 
? 
s 
4 3 7 
4 7 4 
5 
6 4 
1 1 2 
4 3 
4 0 0 
U 
6 0 S 





9 3 6 
8 4 5 
1 7 ? 
6 4 
4 ! 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
' 3 2 
43ft 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
45B 
4 Í 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
















6 0 4 
5C8 
6 1 2 
6 1 6 




6 3 6 
A40 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 




0 ? 0 
0?ft 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04e 

































































































































































































































































































































































3814 9Γ9 5 6 1 4 4 9 4 1 2 5 ¡A A35 A?9 1512 729 A27 5FA 
704? 261 
1714 306 
1 1 7 6 96 9 
713 534 
377 9 1 7 
25 159 
Ϊ5 689 
22 5 3 65 
3 54 778 
; 2 7 172 
1 4 5 8 5 8 
76 2 3 5 
69 4 0 8 
18 4 4 0 
27 0 3 0 
11 ° 0 5 
311 477 






* 2 % 






3 6 8 0 
15 014 
































31.32 AUT. OERIVES CHIM. DF 

















































































































































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 










0 6 6 
390 
50 9 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 














C H I L I 
























V I F T N . N R D 


























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 

























2 0 9 1 
4 1 0 
304 
1 195 
7 4 1 6 
8ft0 
9 6 5 
1 510 
? 066 
5 9 5 8 
60 
4 9 6 1 
3 3 7 
530 














9 8 6 
1 17Θ 
! 5 6 9 
1 9 3 3 
7 4 8 
3 0 3 




1 6 9 9 
19 







6 8 3 5 4 9 
463 3 2 0 
?98 252 
































15 6 7 9 
g 5 1 3 
18 6 0 6 
16 197 










































































































































































































































































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
240 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3A 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 · 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
? 7 2 
2 76 
2 8Q 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 72 
3 30 
7 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 7 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 A 
4 58 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 60 
4 6 4 
5 CO 5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
BOO 
6 0 4 
aie 822 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 7 9 1 
4 5 
1 3 5 
8 7 8 
1 584 
3 8 0 
3 326 
4 588 
3 55 4 




2 4 3 9 
2 6 2 1 
2 09 6 
1 2 7 3 
1 0 3 
1 0 1 0 
8 5 5 
1 32 9 
2 4 1 
1 227 
2 0 5 
7 0 
6 7 0 
1 023 
5 5 7 
8 0 2 
1 6 4 




1 1 9 
1 7 
1 5 0 
2 1 1 
3 1 9 
1 9 
I 726 
1 9 2 
4 3 
1 4 1 
4 2 9 
1 0 5 
7 0 
1 0 
3 1 2 
8a 1 0 9 
6 9 6 
3 6 6 
7 9 5 6 
1 766 
1 47 7 
5 6 8 
S I 7 
1 8 9 
2 2 
9 
1 9 8 
4 2 
1 3 4 
5 4 9 1 
1 7 






3 2 0 
9 5 1 
3 5 5 
6 3 5 
8 1 9 




6 5 1 
4 9 
4 4 9 
4 7 9 
5 8 0 
2 03 3 
3 6 7 
8 4 





3 3 2 
2 3 9 
8 0 
6 1 9 
2 1 
7 2 4 
4 5 5 
6 8 3 
7 9 8 
1 2 1 
1 7 
1 0 5 
1 1 0 5 
1 4 1 
7 9 0 
9 8 9 
2 3 1 
7 
1 1 
7 4 5 8 




Π 6 8 0 
24 7 4 9 
France 
9 4 0 
3 1 
1 1 




1 0 9 0 
3 5 0 
3 6 9 
7 5 6 
1 3 
1 ? 
1 0 0 8 
5 1 6 




1 3 6 
2 9 
1 1 4 
5 5 7 
1 7 2 
4 7 
4 0 3 
5 1 6 
3 5 7 
2 







1 2 g 
1 5 
' 5 2 6 






. 3 7 
1 0 
1 2 
2 0 9 
1 3 0 
7 9 
5 
5 7 9 
4 8 4 
2 7 
3 2 8 
1 3 ' 
2 0 
■ 













7 7 7 
7Θ 








1 3 4 
3 8 8 
1 Θ 1 
1 7 0 




















2 5 5 
1 0 2 
A 
1 0 









3 4 5 
. 2 
n a 3 5 6 
6 
3 0 8 
1 1 7 
3 8 
? 3 
3 7 5 
1 
? 
1 9 ? 
1 2 
1 
. 1 0 1 
3 4 













. 4 1 
1 





















. . 4 


























2 0 1 
1 2 4 
2 
4 5 A 
1 1 1 
1 1 
. 1 9 




« 20 932 
15 973 
4 959 
2 4 3 0 
1 305 
1 93 9 
Nederland 




























, . . . , . 4 
. 3 6 
. 4 0 
■ 




























l f t 
7 
. 1 2 
. a 
. . . 2 9 
? 4 
■ 




5 7 9 
3 3 1 





1 2 8 6 
g 
7 9 
6 1 5 
A 4 6 
3 0 2 
1 5 5 3 
3 0 2 5 
2 9 6 4 
3 7 6 
1 839 
3 
9 5 3 
1 3 4 7 
8 6 5 
I 2 1 4 
. 7 6 4 
4 6 3 
7 7 3 
8 0 
6 3 1 
3 0 
1 3 
1 9 6 
2 2 6 
2 7 









2 6 4 
1 6 
1 0 9 3 
2 9 
7 2 




2 3 6 
4 4 
8 0 
3 6 1 
2 0 3 
5 1 
1 191 
3 4 5 
4 5 3 










i 4 7 
7 
1 6 
7 5 7 
6 6 7 
2 7 4 
4 8 7 
7 2 ? 




2 5 ? 
J * 2 209 
4 7 
5 5 








1 1 2 
1 7 4 
6 3 
5 2 0 
? 
4 7 ? 
1 5 7 
6 5 3 
2 6 0 
1 0 
. 2 
1 0 6 6 
1 4 0 
4 7 3 
S 3 ? 




36 9 1 2 
19 564 
10 4 7 5 
13 3 3 3 
Italia 
6 7 
, . 2 A 
5 0 
Ι Α 
I O S 
3 1 5 
I T S 
1 4 ? 
1 4 1 
1 2 
4 7 0 
! ? 1 
7 0 1 
1 ? 
i. f. 
5 ° 1 9 4 





2 3 A 
1 7 ? 
? 5 S 
4 
. . 2 
. a 
a 













. . 7 0 




. . . . . , 5 7 
5 ? 
. 4 
. . . ? 
4 4 
. 4 ? 
6 ? 
7 7 
. . 5 


















' . Α 
1 " 
1 ? 
. 4 6 




10 9 7 1 
5 4 29 
5 5 4 ? 
2 ? ? 7 




0 7 2 ROY.UM! 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
07? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
07A SUISSE 
0 7 9 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
04? ANDORRE 04A MALTE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
OSO GPFCF 
0 5 2 TUROIJIF 
056 U . R . S . S . 
0 3 9 R . D . A L L E M 
OftO PPLCGNE 
Oft? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . F S P 
704 .MAROC 
709 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
21A L I 9 Y E 
220 FGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
??3 .MAUPITAN 
732 . M A L ! 
744 .TCHAO 
748 .SENEGAL 
?A4 S I E R i A L E O 
?A9 L [ B E R I A 
772 . C . I V O I R E 
27A GHANA 
780 .TOGO 
' 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
7 1 4 .GABON 719 .CONGOBRA 
3?? .CONGO RD 
7 Ό ANGOLA 










4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 0 HONOUR.BR 
4 ? 4 HONDURAS 
4?9 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
45A DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADEL3U 
462 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
466 INDES OCC 






512 C H I L I 
5 ! 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYP3E 
604 L I B A N 
60 8 SYRIE 6 1 2 IRA< 
A16 IRAN 
6 ? 4 ISRAËL 
6 7 8 JORDANIE 
A3? ARAB.SEOU 
A36 KOWEIT 




664 INDE 6 6 8 CEYL .N 
630 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
' 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7Q6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7?4 COREE NRD 
728 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIUAN 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ! N T R a ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
WERTE 
EG­CE 
4 0 6 3 
5 ? 
? 7 4 
1 24A 
2 g 5 3 
6 0 9 
4 08A 
5 4 5 0 
4 A76 
9 1 2 




? 5 g i 
I 75S 
1 766 
1 5 5 
6 5 4 
1 ?55 
1 7 9 0 
7 7 4 
1 3 0 9 
1 9 7 
loe 6 6 1 
9 1 5 
4 9 g 
7 3 5 
1 5 5 




1 6 3 
I A 
? ? 
? 5 9 
3 0 1 
? A 
l 7 3 6 
? 7 ? 
7 1 
1 4 3 
4 4 7 
1 3 5 
9 6 
1 0 
7 9 5 
1 0 4 
1 1 0 
5 9 5 
4 1 6 
4 4 
A 9 
? 0 9 0 
3 157 
A 4 7 
9 3 A 
7 0 4 
1 17 
1 0 
2 ? ? 
4 g 
1 5 2 
4 3 
1 2 A 
1 6 






3 8 ? 
9 5 0 
4 0 5 
9 1 7 
1 1 9 6 






4 6 3 
1 6 7 
3 6 2 
1 7 4 1 
4 1 4 
8 5 





? g 5 
4 0 2 
3 2 
4 3 4 
3 ? 
6 1 5 
3 3 3 
3 ? g 
4 2 9 
3 7 7 
4 6 
1 0 0 
1 9 1 ! 
1 9 3 
7 ? 1 
1 6 0 5 
3 8 3 
? ? 
I A 
4 3 4 4 
159 3 9 1 









2 3 3 
1 10? 
1 3 ? 
1 7 1 3 
1 155 
5 4 1 
2 9 5 




g ? g 
7 A 0 
1 3 3 
5 7 
ι a 
4 2 8 
2 1 
1 ? 7 
A 4 1 
1 3 8 
5 1 
4 ? 8 
SA 7 
3 3 7 
A 





! ? 0 
? 
1 3 5 
1 5 
? 
7 1 9 









7 1 0 
îeo 4 2 
5 
A 4 A 
7 4 7 
? 3 
2 Γ 0 
1 7 9 
1 1 5 
1 9 ? 
7 3 










2 3 1 
A 9 






1 4 0 
1 2 9 
1 A 4 
1 2 8 
1 8 ? 
1 0 
4 
. . . 






1 2 9 
1 5 
A 2 




7 7 9 





70 ? 1 7 
12 0B2 
A 4 5 8 
6 5 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 8 3 
7 
1 5 7 
7 3 3 
5 3 
3 5 5 
? ? 5 
6 4 
3 7 
4 7 5 
? 
l ï 
1 6 A 
1 5 
6 














. ? 1 7 
? 
! 
?å 3 8 
1 5 
1 0 7 
, . 5 1 
3 7 1 











8 ' 1 3 













1 7 Î 
3 0 
2 
1 2 5 
3 1 3 
3 5 
7 4 





?0 6 9 6 
6 047 




109 l 9 0 7 
9 11 
35 ? ! 9 
7 7g6 
1? 1 0 3 3 8 3 6 1 109 1 7 8 5 
48 3 59ft 
i g 3 5PQ 
g 4 2 5 
51 2 0 2 9 
1 10 
8 l 6 5 6 
27 1 311 
4 0 7 6 1 
27 l 0 8 0 
? 2 99 569 
5 9 8 
1 0 3 ? 
2 78 
46 6 0 3 
5 0 






6 7 4 2 
1 2 3 1 
5 7 a 
3 ? ? 
4 6 5 
1 6 9 
2 0 A 
4 7 








2 1 9 
2 1 
9 0 4 
5 0 
6 6 




2 0 6 
4 5 
6 5 
2 6 5 





4 5 g 














7 i g 
6 2 8 
3 3 1 
5 4 2 
1 0 2 6 










1 0 0 
5 0 





1 1 4 
3 2 2 
6 9 
3 4 A 
a 
4 1 A 
1 5 4 
2 9 7 




1 9 0 
4 ? 9 
9 9 1 
I S ? 
! 
A8 593 
?5 7 1 9 











1 2 4 
4 2 A 
4 0 4 
1 4 A 
3 4 2 
3 D 
7 8 0 
1 5 9 




I T A 






1 2 4 
1 1 2 













i 5 6 
4 ? 











4 f t 
1 7 7 
3 0 
7 
4 ? 3 
? 
1 4 A 
9 



























1 4 1 1 
? 90? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0C2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 A 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ' 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 C 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 60 
4 6 4 
5 C 8 
5 1 2 
A C 4 
A I A 
6 24 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
7 0 4 
7 C 6 
2 1 6 
2 20 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 























6 1 1 
3 4 6 
3 3 2 
France 





1 9 5 
? A 










. 9 1 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
GEHAERTETE 
1 6 3 
8 9 
1 A 4 
°2 8 6 
























3 0 7 
5 9 7 
7 1 0 
6 2 1 
2 3 0 



























. 9 ? RESINES NAT. MODIF IFFS 
MÜD. NATUFRL. HARZE 
80 0 
3 5 3 
5 7 4 
4 6 1 
4 6 0 
3 2 4 
7 0 
1 9 7 
3 P a 
? 8 5 
1 7 6 
3 5 3 
34 4 
9 2 
4 0 5 






1 9 5 
5 2 
3 4 5 
4 
2 9 























6 5 1 
0 4 6 
60 5 
aea 0 3 6 
5 7 4 
2 9 



















5 5 9 
















7 1 2 















. . . . . . a 
a 




. 2 44A 
1 9 3 5 
5 1 0 
4 9 A 






8 4 2 
2 0 1 
3 1 5 
2 9 8 
5 3 7 
5 0 1 
? f 6 
4 9 6 
7 0 6 
. 3 0 3 
4 4 9 
















l e g 
























9 9 5 
Ά 9 
. ? A 0 
4 7 3 
3 
. 9 ? 
13ft 
1 7 4 
4 ? 
? 8 9 
? 5 
9 












4 5 2 
1 4 7 
3 0 6 
0 8 5 
5 94 
l i a . 4 0 







A 5 9 
4 5 5 
0 1 6 
1 2 4 
7 4 
1 5 8 
. 2 1 







i 9 0 
1 
. 9 










9 3 7 
3 7 7 
5 6 0 
5 2 9 





4 6 4 




















5 3 3 
9 5 3 
6 8 1 
. 9 3 2 
2 7 0 
1 9 
5 3 
1 7 0 
7 0 4 
24 7 
9 2 6 
2 7 ? 
7 9 
9 1 





1 9 7 
7 7 








1 1 1 

















0 0 ? 
0 9 9 
90 9 
8 5 9 
0 2 3 
6 4 0 
3 
3 4 
4 1 0 
A R T I F I C I E L L E S 
66ft 
99ft 
. 7 1 ? 
9 5 5 
' 7 9 
? 6 ¿ 
4 9 ? 
5 0 8 
3 4 
Ι Α 
1 0 5 














. . . . ? 
? ? 
? 0 A 
. . 1 3 5 
5 
. . . 7 4 9 
7 4 
, 3 
. , . a . . . . . . . . 1 
­1 187 
4 2 4 
7 6 3 
3 7 ? 
? S 
1 A 1 
. 1 3 5 
7 ? 0 
1 8 8 9 
4 1 
7 5 8 
? 9 A ! 
a 
' g ì 





! 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? A 
O ' O 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 A 
0 3 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 9 
OSO 
? o a 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
43 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 0 4 
ftlft 
6 2 4 
7 3 ? 







1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
ro3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O' f t 
0 7 8 
0 30 
0 7 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
Qft4 
0 6 6 
0 7 0 
?0 4 
' 0 3 
2 1 6 
? ? 0 
3 7 ? 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
57 3 
60 8 
A l i 
6 7 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 7 6 
9 0 0 
' 0 4 
! C 0 0 
1010 







Γ 0 1 
C 0 2 
O Q 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 ' ? 
0?ft 
0 2 8 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











GR EC E 








C H I L I 















9 EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 














COSTA P I C 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 































? 6 8 
4 7 6 
8 6 0 
2 4 1 
4 7 5 
1 2 5 
2 1 6 
0 0 4 
7 3 
1 0 3 
3 6 5 
2 9 3 


















1 9 ? 
5 3 
9 5 2 
Θ 6 Β 
9 9 3 
7 1 4 
9 4 1 




1 1 9 
9 7 8 
A 8 9 
0 8 5 
A 9 3 
3 0 3 
1 9 
1 5 7 
2 8 1 
2 7 1 
2 7 0 
8 7 1 
? 7 7 
7 0 
3 7 6 






7 3 0 
6 0 
7 4 1 
1 0 
1 9 
























5 6 4 
4 2 4 
8 3 6 
1 8 1 
6 6 4 
7 8 
1 5 ° 
7 2 4 
e n 
3 1 4 
6 4 ? 
1 ? 5 
4 3 6 
5 1 9 
9 1 
7 0 5 
7 9 4 
France 
eoa 
l 4 7 3 
! 564 
? 








1 A 7 
S ! 







?Õ 7 ? 
î g g 
? ? 
7 5 





. . . . , . 1 
5 
1 3 




. . . . 
1 
. . . ' . 
4 0 A 
2 7 4 






1 A 3 
3 8 2 
1 6 ? g 
1 135 
3 0 9 
. 1 9 
1 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 1 9 
5 7 





ia 1 5 
. ? 
. , . 
7 3 7 
1 7 ? 

















1 7 2 7 
1 3 2 4 
4 0 2 
3 8 3 




























3 0 1 







7 4 3 
2 7 g 
1 770 
9 7 2 
4 




? 0 S 
2 0 
6 












4 7 2 0 
3 764 
9 5 7 
7 9 0 






6 0 9 
1 97 3 
7 A 4 
1 911 
8 0 
1 7 0 
1 3 ? 
4 
















A 7 5 
4 3 3 
0 ? 4 
7 9 ? 
? 1 ? 
4 1 6 





2 9 0 
2 3 7 
8 A 
. 1 
A 8 4 
A 
. ' 9 
9 2 4 






. 1 1 
4 
i e 6 
5 3 
2 6 6 
5 4 7 
7 1 9 
5 6 8 
7 9 4 




1 3 3 
6 7 7 
4 7 3 
6 S Ï 




1 7 g 
1 7 0 
5 1 5 
? 1 5 
5 g 
g a 

































2 3 4 
9 3 4 
3 0 0 
2 7 7 
3 6 5 
5 A 3 
2 
2 5 
4 A 0 
2 4 3 
5 24 
1 2 a 








1 5 8 
2 8 6 











. , a 
. A
. a 





















I A 3 
8 4 
2 0 3 
2 5 
4 2 
9 0 1 
2 A 9 
6 3 3 
3 0 6 
1 7 
1 4 2 
8 4 
1 8 5 
1 337 
1 9 
3 ? a 
1 5?0 
7 6 8 
ï 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance N Db CST en fin de volume. 
242 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 3 ? 
0 34 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 . 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 7 
4 6 0 
4 64 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
; ? 4 
5 2 8 
A C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 64 
6 60 
7 0 0 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 ? 6 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 




7 4 8 
2 108 




2 9 0 
1 3 0 1 
6 5 
5 0 0 
4 6 4 
2 6 4 
3 0 9 
1 4 2 
9 6 
1 3 3 
1 5 
9 1 








7 5 4 
2 7 
3 4 
7 6 6 
5 4 
1 6 
1 A 1 
5 4 
3 1 
2 1 2 
4 0 0 3 
6 3 4 












? 2 0 
a 4 5 
1 4 5 







1 4 1 6 
4 0 7 7 
4 6 1 
1 5 3 
2 7 
8 9 
66 7 5 9 
2 7 195 
35 566 
32 151 
14 4 8 0 
5 486 
5 1 2 













7 4 1 
1 3 0 
4 8 5 
3 9 9 























. 1 7 
3 4 
. . 3 
3 
g 
. 1 4 






' 4 2 
40ft 
3 1 9 
0 87 
0 1 8 
3 0 1 
0 5 9 











5 9 5 . 2 0 DESINFECTANTS , I f 
DESINFEKTtOf>SMITT 
2 7 832 
10 102 
5 4 2 9 
11 124 
2 1 244 
β 6 2 0 
1 1 
8 4 0 
1 4 0 6 






















2 0 2 4 
2 C95 
5 6 5 6 




1 6 9 
1 0 7 














, 3 A 1 
7 A 4 
2 1 1 
1 3 5 
5 5 7 
. 5 
1 2 3 
3 9 5 
3 1 
7 4 
1 3 A 
2 2 2 
1 0 9 
5 2 A 
a 
4 A 7 
4 A 1 
1 2 2 
1 0 5 
2 
1 0 
2 7 5 
4 3 9 
5 1 5 
A 0 9 
. 4 1 3 
4 5 3 
2 1 ? 
3 6 5 
g 3 
0 1 6 




1 A 0 
4 A 
4 A 8 
3 ?3( 
1 A 4 . 
1 1 4 ­
3 1 1 
4 1 













. ? ? < 

















7 9 7 
4 7 6 
1 9 9 
2 8 ' 
8 4 8 
3 7 5 
. 2 4 ' 
9 A 
1° ' 5 0 
4 A 1 
7 g 
7 5 9 
1 3 0 
5 ? 
1 3 1 
3 
Aft 
. . ? 8 
! 9 ? 
1 3 
. ? ? 7 
. . 1 5 8 
5 4 
3 1 
1 A 7 
7 4 1 
6 o g 
1 7 7 
. 4 4 
, , . . 6 6 




1 1 ? 
7 9 
6 7 






4 0 9 
4 9 4 
44ft 
1 4 9 
? ? 
Bft 
4 4 7 
9 7 4 
4 7 4 
0 4 1 
1 7 9 
9 7 ? 
1 9 B 
4 



















7 8 9 
7 4 2 
5 4 7 
3 9 3 
2 3 7 
1 1 7 
1 9 
3 7 
. S E C T I C I O E S , ETC 










6 3 7 
5 1 4 
, 1 6 9 
3 1 8 




4 1 8 
1 0 4 
5 5 0 
9 4 8 
1 6 6 
1 0 8 
3 9 6 
1 7 






1 3 6 
6 8 5 
3 9 8 
? 9 5 
. A 5 B 
4 3 7 
4 A 0 
7 8 
1 8 4 




! A l 
7 4 
12 153 
4 9 8 1 
5 8 8 9 
, 12 4 8 0
5 4 2 9 
1 0 
5 7 7 
9 9 4 
2 0 0 7 
2 0 6 9 
1 925 
2 69 4 
2 2 6 4 
3 5 3 5 
2 7 2 1 
6 
1 4 2 6 
1 0 2 6 
1 214 
2 ββΟ 
. 3 7 6 
1 283 
3 617 
3 1 0 
4 9 g 
1 8 2 
1 0A7 
2 2 5 0 
7 0 
2 5 5 










' ' 9 
. 7 4 
1 5 ? 
2 7 
1 4 g 





. . 7 
4 
1 











. . . , 1 5 
. 3 9 










5 1 9 
. 3 
, • 8 OPA 
5 Α50 
2 4 3 7 
1 Α78 
9 1 2 
3 3 ' 
4 4 
1 ' 
4 2 1 
? 812 
2 4 Α 
1 137 
A O l 
. 3 5 4 
Β 
s 
nò 4 5 
0 
1 0 
2 1 ? 
A 7 
3 3 7 




4 6 1 
7 9 
. 7 5 
' 5 5 
4 ? ! 
7 0 S 
4 4 7 
7 9 ! 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 g 
5 3 
5 6 ' 









03? F IN I ΛΝΟΕ 
0 3 4 DANSVARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
04 3 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
OS? TUROII IF 
OSA U . R . S . S . 





06 8 BULGAR IE 
070 ALBA»,IE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
209 . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
' ? 0 FGY'TE 
2 2 4 SOUDAN 
744 .TCH.'.Q 
?4Θ .SENFGAL 
272 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
?30 .TOGO 
?34 .DAHOMEY 
739 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
37? .CONGO RD 
746 KENYA 
752 TANZANIE 
?90 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 24 HONDURAS 
426 SALVADOR 
449 CUBA 
4 6 ? . M A R T I N I O 
430 COLOMBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
504 PCROU 
50 8 BRF S IL 
512 C H U ! 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
604 L I B A N 
A09 SYRIE 
6 1 ? IR AK 







709 P H I L I P P I N 
7?9 CORFF SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HDNO KONG 
300 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 ? 3 NORVEGE 
0 3 0 SUFQF 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAONE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 β P . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
QA4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 A 3 BULGARIE 
070 ALBANIE 
? r 0 AFR.N .ESP 
' 0 4 .MAROC 
?09 .ALGERIE 
71? . T U N I S I E 
?1A L 1 9 Y F 
220 EGYPTE 
? ' 4 SOUDAN 
??8 .MAHOITAN 
73? .MAL I 














































8 4 ? 
1 9 9 
0 4 A 
3 0 ? 
6 0 9 
U ? 
7 1 
3 3 ? 
2 5 9 
9 1 
3 1 9 
1 7 9 
2 4 9 
1 6 6 
9 7 
7 7 
1 0 3 
2 5 
2 6 








1 7 5 
? 3 
1 6 






1 1 1 
A ? 0 









2 8 ? 
A l 
1 0 




1 4 0 







3 4 0 
3 A 6 




5 0 A 
5 7 9 
9 7 6 
2 7 4 
1 6 1 
4 9 0 
3 3 4 
2 ? 9 
2 1 8 
5 9 3 
7 4 3 
4 1 1 
e g 2 
5 ? 7 
5 g o 
7 3 
g o o 
1 3 g 
5 3 0 
? 0 ? 
9 6 ? 
5 4 8 
45 9 
1 3 2 
8 9 6 
3 9 
3 2 4 
00 2 
7 5 1 
5 A 8 
7 ? 
4 4 A 
4 9 3 
9 3 9 
5 9 7 
aftl 34 6 
0 5 0 
8 7 ' 
4 A 1 
A 7 7 
9 3 8 
1 7 4 





1 7 3 






















1 7 6 
1 7 6 
? ! 
1 0 





. . . . ? S 




. l f t 
3 3 
? 1 




















l f t 








7 8 7 
3 0 8 
4 7 4 
7 6 1 
0 1 7 
7 0 ? 
1 6 ? 
1 5 7 
1 0 
0 9 ? 
3 3 ? 
4 2 6 
1 0 7 
0 1 9 
. 2 
1 0 8 
3 4 4 
5 4 
1 4 5 
1 9 4 
? ] 9 
5 8 5 
4 7 3 
Β 
3 9 3 
8 8 5 
7 5 
1 7 7 
6 
1 8 
' 5 4 
P 8 4 
4 0 5 
5 3 7 
. ? ? ? 
? 7 0 
9 5 ' 
4 6 9 
4 1 
7 8 1 



















B Z T ­
3 940 6 
2 
l 3 7 3 
2 97 4 
4 1 7 2 
1 2 5 7 2 
1Ö 1 5 ? 
2 6 
1 4 6 
5 0 
0 2 
1 4 1 
? 0 
4 2 8 





7 2 Ó 
1 









8 1 0 
1 0 2 
2 g? 
8 0 
4 4 3 




1 4 3 
1 7 8 
4 3 
1 1 2 
8 ' 
1 9 





1 3 Γ 
F 






2 6 2 










lî 7 8 
9 9 




3 3 3 
8 5 7 




3 ? 1 
5 7 5 
2 5 6 
0 8 0 
1 ? 0 
4 9 a 




9 6 2 ftei . 8 A 4 
7 7 1 
0 7 6 
1 
7 A 9 
A ? 
4 1 7 
7 7 7 
4 7 ? 
6 9 6 
? g ? 
1 7 5 
7 0 1 
1 ! 
? 5 1 




1 4 4 
3 4 7 
4 0 Θ 
? A 1 
4 3 0 
4 8 3 
3 7 5 
1 3 5 
2 0 
A 3 1 


































1 7 ? 
1 5 
? 4 A 




. 7 0 
S 
6 





. . . . . ? 7 
. . 5 
. , 4 






. ? 6 g 
2 
1 ? ' 












? A 3 
4 3 4 
8 3 4 
8 8 5 
3 7 5 




9 7 0 
71ft 
5 9 5 
7 3 ? 
9 5 2 
2 0 
6 1 0 
7 1 2 
4 50 
7 1 A 
3 4 1 
9 2 8 
7 0 1 
9 ' 3 
9 7 2 
2 
9 8 8 
5 8 3 
7 6 7 
? 7 9 
2 7 3 
7 ? 7 
0 6 ? 
3 8 6 
8 3 6 
7 5 6 
9 5 ? 
3 6 4 
I S O 
6 9 7 
9 7 4 
4 3 
g 










1 2 ° 
1 4 3 
4 0 
i g 
1 6 6 
Β 









































A 3 A 
4 0 7 
5 ' 
1 0 
4 5 3 
2 7 6 1 
2 5 3 
1 111 
6 3 1 
3 3 4 
2 
9 




3 4 8 
I O S 
4 0 4 
3 7 2 
2 5 
5 5 5 
1 377 
3 7 8 
1 2 1 
l ï 3 4 5 
6 3 5 
5 4 5 
3 5 8 
3 4 R 
8 1 
1 7 4 
1 0 8 
2 7 
5 7 6 
8 2 8 
2 5 
. . 1 
1 
3 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar-Dezember — 1971 —Janvier-
Schlüssel 
Code 
252 7 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 6 
30? 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 2β 
3 3 0 · 
3 3 4 
33 6 342 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37β 
362 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 60 
4 84 
4 6 8 
4 5 2 
4 9 6 




5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 eoo 804 
e i 2 
8 1 6 aia 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 





5 3 6 
3 9 
118 






5 7 0 
170 










































































2 6 1 7 
102 
214 
2 3 3 4 
1 2 6 6 
225 








79 7 3 1 
182 566 
6 0 789 
28 791 




























4 7 1 
6 7 9 
9 6 9 
148 
2 1 6 
1 2 0 
10 





















7 4 5 
719 



























4 2 2 



















. . 10 
19 
2 




















7 3 0 
Β 
1 















6 3 2 8 
3 272 
1 7 9 6 
857 
1 3 0 3 
1 7 1 
1? 
574 
5 9 9 . 5 1 AMIDONS ET FECULES 
STAERKE UND I N U I I N 
7 046 
27 034 
2 0 246 
66 472 
19 941 




































. 1 ' 
14 



























































































































































î g i 
2 
5 









0 5 3 
9 9 9 





0 3 9 






















4 4 2 
78 
3 4 5 
64 
26 
6 5 4 
25 












8 7 7 
27 238 
Ï 3 0 




iao 8 8 0 
6 6 8 
114 
9 2 4 






0 8 9 
9 2 0 
8 5 3 
5 9 6 




3 3 5 
7 3 2 
123 
6 1 3 
34 





































































. . 9 
1 
17 
16 9 7 5 
4 7 9 1 
1? 184 
4 0 8 3 
1 175 
5 6 6 7 
158 
4 6 1 
? 4 1 6 
1 7 9 0 
350 













' 7 ? 
?76 





























4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
440 



























6 2 4 
ft? 8 




6 4 8 
65 2 
ftftO 
6 6 4 
668 
676 






7 7 0 

















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 






L I B E R I A 













E T H I O P I E 




















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 





































. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P Q L Y N . F R 
SOUT.PROV 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































4 0 9 
7 1 0 aa 141 
873 






2 1 6 






0 8 3 
205 
706 




3 0 7 
3 2 3 
0 3 5 
9 6 3 





t 5 6 








2 8 9 
165 
92 9 








2 9 3 
147 




3 8 1 

















3 8 3 
3 7 4 
2 3 7 
951 
2 4 0 
66 
3 3 0 
6 5 2 
182 
165 
3 ? 8 






7 1 6 
157 
5 6 1 
6 6 4 
4 0 5 
166 




































° 9 A 
10A 


















7 3 5 












. • . 48 
? 
5 



























. , a 




1 5 4 
122 
• 
8 3 8 










8 2 6 
015 
8 4 0 









1 i o 





















5 If , 
?7 5? 











































1 7 4 2?4 




30 4 4 7 
2 4 1 



























14 214 4 2 3 6 0 
8 702 16 778 
5 512 2 5 582 
2 8 8 0 8 0 6 2 
1 985 4 3Β6 
1 2 9 3 14 840 
144 1 4 3 8 
15 7 5 1 
1 3 3 9 2 6 8 ! 
BZT-NOB 11 
3 4 7 
l 605 
a 








































































5 5 1 
?7? 







2 5 3 
9 
8 4 6 
















4 7 4 
57 
6 7 1 
























. . 19 
14 
. 
5 1 9 
9 6 3 
5 5 6 
7 3 4 
0 4 2 
0 24 








































































































16 7 8 7 
4 756 
12 031 
4 3 5 6 
1 3 7 8 
5 163 
128 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 A 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 ' 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 ? 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
5 7 7 7 
2 259 
l i 506 
18 276 
3 1 7 
9 4 0 
2 3 5 
3 0 4 
l 4 8 3 
6 C 0 
17 219 
3 9 6 
9 5 
1 3 5 
1 563 
6 1 9 
9 6 0 
3 3 8 
7 1 9 
3 9 3 
l 896 
3 7 3 
2 0 8 
1 4 9 
4 3 
1 189 
6 5 4 
4 9 0 
5 6 8 
2 4 2 2 
E 82 9 
8 5 
1 5 9 
32 9 
33 5 
1 0 4 
3 4 4 
5 7 7 
4 9 1 
5 0 4 
1 9 4 
9 3 9 
1 2 5 7 
4 3 6 
3 1 7 
3 7 2 
2 0 2 
1 5 0 
4 0 0 
1 1 4 
7 1 4 
9 3 
6 3 
3 6 5 8 
3 0 7 
6 1 0 
6 6 8 
6 551 
3 4 0 




193 4 5 7 
153 0 4 8 
30 311 




















1 7 1 
1 9 2 
2 5 7 
5 4 5 
2 2 7 
2 9 8 
1 1 3 
6 0 0 
1 6 ? 
3 96 
. 1 9 
1 4 4 
5 1 1 
7 96 
3 2 0 
6 7 6 
1 0 
1 3 7 
1 7 1 
7 0 S 
6 9 
7 9 6 
1 7 ? 




1 5 9 





1 4 9 
3 4 9 
4 9 




1 1 4 
1 5 
3 
7 A 9 
3 0 
, 1 0 
1 5 5 
5 8 
7 5 0 
2 5 8 
4 9 3 
4 1 1 
9 ? g 
8 A 0 
4 g A 
i g 4 
2 2 2 
5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET 
KLEBER UND 
2 7 0 9 
2 893 
3 2 9 
4 045 
5 3 6 2 




704 5 4 2 
l 130 
3 6 4 
8 8 9 
2 570 
2 1 810 














. 5 7 0 
3 
3 4 2 
A 0 3 
1Θ 
. , 7 0 3 
4 5g 
6 6 0 
1 8 
a 
6 3 7 
5 1 8 
1 1 9 
1 1 8 
1 0 0 
1 
1 





2 7 2 9 
6 002 
7 5 9 
6 2 
1 6 0 
1 4 1 
4 5 2 
5 6 9 
7 4 
1 3 4 
1 6 6 8 
6 1 5 
1 4 8 









9 3 A 
7 6 6 
6 7 2 
1 9 7 
7 1 7 
3 8 
1 4 2 
8 1 
3 6 5 
2 52 
7 9 
0 6 0 
3 0 
1 4 6 
1 3 8 















71 843 4 
7 1 8 4 3 7 3 2 
9 0 
1 4 7 
1 1 7 
1 0 1 
1 3 
1 7 
g g o 
2 7 4 
0 0 7 
0 4 4 
, 3 0 2 
. 4 
3 4 7 
. 0 5 7 
. 9 3 
I I A 
3 0 3 
. 2 3 7 
4 
4 ? 
? 2 5 
3 9 3 
7 0 ? 
. 6 g 
4 ? 
1 5 3 
2 5 3 
1 2 6 
7ftg 
2 2 7 
7 9 4 
1 5 
. . 2 g g 
9 6 
3 3 8 
g ? 4 
1 0 3 
1 
4 5 
4 0 0 
ι gg 
4 1 7 
. 1 6 3 
1 9 ? 
? 6 3 
, 6 9A 
? g 
4 ? 
2 1 5 
1 9 6 
6 1 0 
5 ? 9 
4 1 3 
2 7 4 
1 0 6 
O S S 
1 6 3 
7 8 5 
1 3 9 
7 8 1 
4 9 6 
4 0 6 
4 6 5 
1 5 9 
FARINE OF GLUTFN 
KLEBERMEHL 
2 293 
2 2 3 
100 1 
2 9 8 
4 1 
2 5 0 
, 2 
3 1 9 5 5 
2 905 2 
2 9 1 
2 9 1 
? g i 
. 
CASEINATES , 
4 0 0 
3 1 8 
. 5 Θ 3 
3 0 6 
5 7 Ò 
1 7 6 
6 0 6 
A U T 
KASEINDERIVATE 
2 5 





















7 3 1 






. 1 9 
. . . a 
a 
1 0 6 
1 0 3 
4 2 7 
1 4 
, 5 8 




2 4 0 
2 2 9 
3 5 4 
? 
1 5 Í 
4 4 
4 5 
. . 1 1 
1 8 
3 
3 3 9 
a 
. . 9 
2 1 
6 4 
1 9 9 
a 








1 1 9 
9 8 3 
7 
6 6 0 
1 2 0 
3 4 6 
1 1 4 
1 6 8 
5 6 6 
9 4 5 
3 1 




1 0 3 








8 3 ? 
• 
46 5 
7 8 9 
1 7 6 
1 7 6 




9 9 7 
8 5 ? 
7 0 7 
. 80 5 
4 1 
2 4 
ia 6 0 
8 7 
3 1 2 
7 4 
5 5 
6 0 5 
5 8 2 
2 










8 7 3 3 
? 9 7 ? 
4 7 6 2 







2 5 5 
5 7 
• 
3 3 7 
7 0 
3 1 7 




xp< >r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
07f t 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
OSO 
O S A 
0 6 0 
Oft? 
Π Α 4 
2 04 
' 0 8 
? ! 2 
? ? 4 
? 4 9 
? 7 ? 
? 7 6 
7 8 9 
9 0 ? 
7 1 8 
' ? ? 
3 3 0 
? 3 4 
7 4 6 
3 5 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ? 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
ft?4 
6 7 Θ 




5 9 0 
7 0 0 
7 0 ? 
70ft 
7 ' ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
03f t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
70 8 
7 1 ? 
SUEOE 














. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I VO IR E 
GHANA 













. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 
T R I N I D . T O 
PEROU 
CHYPRF 
L I R 4 N 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































5 7 5 
2 2 7 
4 7 3 
0 3 0 
1 0 5 
1 1 9 
3 4 
2 A 
1 3 4 
5 5 




1 7 7 
7 A 









1 1 7 
8 0 
5 4 
1 2 0 
3 2 6 



























7 2 6 
5 4 
5 1 7 
2 1 7 
6 4 5 
0 5 4 
6 4 3 
8 4 3 
6 3 3 
3 0 5 
4 5 1 
5 7 7 
4 8 0 
3 3 3 
9 2 
7 3 5 







1 4 9 
1 9 4 
5 0 8 
A 8 3 
3 1 3 
5 ? 1 
1 0 9 
1 0 5 
3 6 B 
4 
1 
0 5 ? 
5 2 7 
3 5 6 
3 4 1 
7 0 3 
6 3 9 
6 0 
1 4 0 
1 1 1 
3 8 3 
5 1 7 
9 3 
1 5 2 
5 5 7 
6 3 9 
1 2 4 









? 0 5 
7 2 2 


















. 7 ? 
1 3 












. 7 3 
1 
î . 4 
1 ? 
. 7 
. 7 4 9 
7 
. 1 
1 0 ? 
1 1 
• 
9 ? 3 g 
4 0 1 6 
5 ??7 
3 S ' 0 
2 8 5 0 
1 7 7 4 
2 7 7 
? A ? 
1 0 g 
7 7 ? 
1 
4 7 7 
A 9 7 
2 
. . . A 9 
8 9 
l i s 
9 
. • 
1 6 7 8 
1 3 9 3 
2 8 6 
2 B 4 
2 7 6 
1 
1 
7 6 2 
6 6 5 
2 302 
2 7 3 0 
6 0 1 
2 9 
1 1 5 
6 9 
3 3 0 
2 2 0 
. 7 0 
97 9 
2 6 
1 2 4 
1 0 0 




































4 0 6 






16 ' 9 
9 6 
2 5 9 63 
809 1? 
2 ft 

















2 ' g 
7 4 1 
4 P 2 0 
5 0 9 115 
39 3 
7 5 0 105 
9 9 7 6 315 
0 4 ? 3 043 
194 3 1 6 7 
0 9 5 2 445 





7 2 2 
1 2 
2 9 
4 6 7 
BZT­NDB 
















1 5 ! 
5 7 
2 6 ' 
5 6 
6 8 ? 













. . . 4 9 
4 9 A 
7 8 7 
1 5 7 
6 3 0 
6 3 0 
7 1 
. • 
3 5 . 0 1 
1 0 4 4 
7 3 3 
6 64 






2 9 5 
9 2 
8 ? 
6 1 S 










3 6 7 
î • 
1 0 1 4 
5 4 3 
4 7 1 
4 6 4 




1 3 7 
1 2 
■ 
1 5 8 
5 
1 5 2 
1 5 0 
. 3 
­
. . . 9 




. , . a 
8 
. * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
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2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 64 
5 2 a 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 9 
7 3 2 · 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
4 4 8 
5 C 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 Í 2 
7 0 8 
7 3 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 24 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 56 






1 2 0 
4 104 
1 5 4 
2 9 4 











1 5 8 
2 0 
23 9 7 5 
13 09 8 
10 877 















. 1 5 
3 9 8 
1 1 4 
2 9 3 









. 1 5 0 
1 9 
1 9 4 
5 7 1 
6 2 3 
7 2 3 
5 9 2 




5 9 9 . 5 4 * A L B I M I N E S 
ALBUMINE U 
1 003 
5 1 9 
2 4 5 6 
1 965 
4 5 5 
1 589 
1 1 3 
2 4 0 
5 5 3 
1 2 1 
2 6 
5 













i o 6 
1 361 





5 5 2 
4 5 5 
2 5 




1 0 5 
. 5 5 
3 4 
. . . . 7 
7 0 
i . . . . . . . . . ­
7 9 0 
5 7 
7 3 7 
7 1 4 








1 6 7 1 
4 5Θ1 
2 9 1 4 
1 882 
9 8 
6 6 7 
1 141 
1 6 6 
1 873 
1 060 
3 4 0 
8 3 
5 7 6 
6 9 6 
1 4 2 
2 8 
1 8 5 
1 5 6 
3 5 0 
4 A 5 
2 8 1 
5 4 6 
9 5 




















1 3 5 
1 1 
8 




. 0 1 ? 
1 7 2 
7 A A 
3 6 7 
7 6 6 
. 2 1 
4 2 3 
i e 1 8 1 
2 3 0 
2 
1 2 




1 8 5 
1 5 6 
3 3 9 
















2 1 1 

















ι ι 1 
2 9 




, ? 3 
1 0 5 

















5 3 6 1 
3 15? 
? 6 9 0 
6 1 1 











, 1 3 
. 
, ALBUMINATES , AUT. DERIVES 
. ALBUM 
6 5 ' 
5 4 










, - D E R I V / 
ι o i ; 
7 5 ' 
ι su 9 
4 4 Í 
5C 
1 4 < 
I f t t 
ft? 
2o; 3 5 ; 












. 12 c 
. 1 









1 2 2 0 
1 1 5 
)  1 7 6 4 
> 54 
1 1 9 6 


















ft 8 3 5 
4 27A 
> 2 153 
2 1 2 4 





1 3 5 
3 8 4 
I 8 9 5 
. 2 3 6 
3 8 0 
3 
2 4 0 




1 2 3 
4 
, . 1 
4 0 0 
4 5 
. . 4 
. 4 
, io . 5 2 3 
4 5 7 3 
2 6 5 0 
1 9 2 3 
1 4 5 6 
6 0 1 
4 6 5 
4 4 5 
2 
ÍES . COLLES 
TE , LEIME 
1 191 
9 0 8 
1 ?97 
1 A4? 
4 6 6 
7 8 
2 2 6 






7 7 9 














1 0 9 2 
7 5 2 
5 0 5 
Β 
8 1 3 
20 5 
2 0 
2 β 9 
1 9 9 
3 ^ 7 
4 1 3 






. , . 5 3 
2 0 5 
5 0 3 
. 9 
? 
. 1 2 
. 1 3 




2a 3 7 4 4 












3 A 3 
7 1 
? 
5 4 ? 
9 1 
4 6 1 
4 4 7 




2 7 1 
7 
? 3 7 
A 





. . . 1 1 






. . . a 




7 7 0 
' 7 6 
3 7 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
;?a 6 0 4 
A I A 
6 24 
A 3 A 
6 4 8 
66 0 
6 6 4 
7 0 ? 
7 ? a 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 






! 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04.9 
0 5 0 
O S A 
Oft 4 
' 0 8 
7 1 2 
2 7 0 
4 4 9 
SO 9 
ft04 
A 1 6 
A 2 4 
A S ? 
7 0 9 









0 0 1 
C Q ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7A 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 A 2 
0 6 4 
OAA 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
? 7 4 
7 7 A 
7 9 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
' 7 0 
3 4 6 
7 6 6 
7 7 0 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
44 9 
4 5 6 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 








P H I L I P P I N 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
SOUDAN 
GHANA 















































1 2 0 
2 6 2 
13 1 
2 6 2 













4 0 3 
9 8 ? 
4 2 7 
1 5 5 
9 8 4 
2 0 A 
4 4 
1 5 5 
A 7 
5 4 5 
4 0 A 
0 1 4 
3 8 2 
74 6 
5 3 7 
3 9 
1 8 6 
4 6 A 


















7 5 0 
5 9 5 
0 9 4 
5 0 1 
oei 
A 5 2 
3 94 
1 2 4 
2 6 
5 3 1 
3 2 5 
5 4 6 
Θ 6 6 
5 0 7 
0 7 3 
9 2 
5 9 3 
1 4 5 
7 7 9 
9 6 6 
3 99 
2 6 3 
1 0 0 
9 B 9 
72 a 
1 6 9 
3 4 
3 ? 4 
2 9 3 
3 6 6 
5 0 6 
3 1 2 































1 1 0 
2 3 7 




1 3 ? 
. . 3 
? 
I A 
. 6 5 
1 ? 
12 5 7 0 
6 4 6 0 
6 1 1 0 






i 4 2 




, 2 5 
1 2 





. 1 9 
? 
. . . . -
4 1 3 
7 4 2 
1 7 1 





1 6 3 6 
1 8 9 
2 8 2 2 
5 1 7 
73 2 
. 2 A 
4 2 7 
2 6 
1 7 8 
2 9 ? 
2 
1 1 




3 3 4 
2 9 3 
3 4 3 
















1 7 8 0 
, 1 1 6 
Β 
4 






. 7 7 
1 0 9 
















46 45 8 709 
45 35 5 4 3 4 
1 10 3 2 7 4 
1 2 78? 
6 1 6 
9 431 
BZT-NDB 




3 5 . 0 2 
1 2 ! 
2 2 3 143 
2 1 2 
245 96 
282 9 ' 
2 
? 
7 5 9 
3 40 





1 8 6 




















1 4 Í 
985 2 205 
9 2 1 519 
64 6 9 1 
54 48? 
27 3 0 1 






7 1 0 
7 8 Ö 
1 712 1 319 
110 1 07C 
5 9 9 4A9 
65 15 
144 2 4 1 
1 3 9 335 
78 36 
2 4 4 950 
4 6 9 54 
8 25 
26 34 
46 6 6 5 































1 1 " 
3 
Å . 7 
1 4 
9 9 
2 4 8 7 
1 363 
1 124 
9 8 7 
6 4 1 
1 ? 1 
9 6 
A 
3 5 . 0 3 
7 6 6 
9 7 7 
3 9 5 
B 
8 1 0 
7 7 ? 
1 2 
1 8 2 
2 4 4 
8 9 
5 9 4 
5 5 9 
1 9 9 
2 9 






2 1 9 




. 1 0 
2 
l 





















1 4 7 




5 0 1 
5 0 
4 5 1 
4 2 8 












. 1 6 
4 
. . 2 0 
1 ? 
. . . ? 
9 
. . 3 1 
. . . . . 5 
? 8 ? 
1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
A 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 · 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
g 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
2 04 
? 0 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 6 
5 2 8 
7 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\U\ 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 16 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 Ï 2 
3 6 6 











































2 0 3 
7 9 
2 2 







5 4 8 
3 5 
1 9 3 
66 5 
7 0 7 
3 5 6 
6 Θ 6 
53 6 
0 A 4 
0 7 6 
1 1 3 
2 2 3 
















, . 2 
1 3 




1 7 9 
3 1 6 
8 6 3 
2 2 0 
6 3 5 
5 4 8 
9 3 
1 7 9 
0 9 5 
. 5 6 PEPTONES , 
PEPTONE US 
1 0 7 
3 1 5 
9 0 
2 1 9 
1 4 4 




1 0 5 
4 7 














2 3 1 
8 7 5 
3 6 0 
6 5 1 
4 6 7 
3 4 1 
2 
1 1 1 




7 6 ? 
8 
5 0 
1 0 9 




8 7 9 
a 
. . 3 3 0 
3 1 
5 1 





3 4 3 
4 6 9 
8 7 5 
2 6 0 
2 4 2 
2 5 0 
1 
8 2 
3 6 5 
. 5 7 OEXTRINES 
DEXTRINE . 
8 7 4 
7 7 3 
3 5 2 
1 5 9 
6 1 6 
4 2 0 
86 9 
2 0 6 
9 0 6 
5 3 2 
4 3 8 
2 2 4 
6 6 4 
8 5 0 
7 7 9 
4 1 2 
5 7 0 
6 7 
5 0 5 
1 0 1 
1 3 1 
5 9 
6 2 
1 2 7 
5 6 2 
8 8 8 
3 0 0 
1 7 6 
2 6 0 
3 6 7 
5 7 
5 6 8 
2 1 2 
3 7 3 
3 2 3 
9 2 
1 1 3 
3 0 
8 9 6 
2 2 1 
1 7 2 
3 2 3 
4 6 2 







9 3 4 
9 1 3 
0 0 4 
8 0 4 
6 4 7 
a 
1 6 3 
2 1 
4 7 0 
8 B 5 
7 5 3 
2 9 0 
9 1 0 
3 5 
1 
3 0 B 
1 0 




. 5 6 0 
62 5 
2 5 5 
2 7 
5 5 
, 1 6 9 
. 2 
8 9 




















si 2 7 
1A 
1 3 
, 1 ? 
4 
1 0 







1 2 1 
6 4 5 
3 7 2 a7? 7 5 5 
3 3 2 
3 6 5 
9 
4 
1 5 3 
. MAT 
HAUT 
. , 9 
1 
1 0 ? 
1 
. . . A
. . . . . . . . . . , . • 
1 7 ? 
1 1 
1 1 2 
1 0 9 













l i a 
. 2 1 
! . ?
. . 7 
5 ? 
3 
, 1 1 3 
. ! Β 
1 
1 




8 7 3 
0 4 0 
174 
8 0 4 
? 5 3 
































7 60 3 
6 0 7 2 
1 778 
7 5 6 
1 1 
1 2 












. . . . . . , . . . • 
1 3 9 



















. . . . a 
. . 1 7 












1 5 4 
4 3 4 
1 8 9 
























5 1 6 
, 6 6 2 
0 5 4 
5 07 
8 5 2 
0 0 7 
7 1 0 
8 3 0 
9 1 7 
9 5 2 
2 1 5 
8 6 1 
7 3 7 
3 9 5 




1 1 1 
5 0 
6 0 
1 1 8 
1 5 4 
4 
1 5 9 
2 1 9 
1 2 2 
5 A Å 
2 1 
2 0 5 
1 0 1 
3 
. . 8 3 3 
9 0 
7 3 
3 0 3 
2 3 
Α 0 4 
6 4 
1 548 
3 0 3 
9 3 9 
. 9 6 6 
6 2 
l l 7 * 3 5 
1 3 4 
6 3 1 
5 4 1 





2 1 3 
5 
1 












1 6 9 
2 20 










1 2 3 9 
4 6 6 
7 7 7 
A es 







72 . ! . . , AS 
? 
1 2 5 
1? 
4 





5 1 A 
2 3 1 
2 6 A 
2 2 1 
7 3 
AS 
. 2 4 
­
5 9 1 
2 0 
AA 
3 0 4 














4 3 0 
4 3 4 
SQO 
S 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
S 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
A0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
ft?4 
ftftO 
6 6 4 
6 A 8 
ft90 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 ' 9 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03ft 
0 4 7 
0 4 9 
OSO 
0 5ft 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 9 
5 7 9 
7 ? 4 
7 7 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
? 4 Θ 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 






C H I L I 



















































CORES U R O 
CORFC SUD 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 












L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 

































3 0 6 
4 4 
5 6 







1 4 0 
1 4 3 
? 0 







e ? 6 
2 5 
1 5 4 
A A ? 
4 5 5 77 7 
0 1 8 
3 A 0 
5 4 3 
3 1 5 
8 ? 
1 4 A 




1 1 2 
4 4 
















n 7 1 
1 0 
? ? 
4 B 5 
3 4 5 
1 4 0 
8 2 6 
2 6 4 
1 8 9 
7 
3 8 
1 2 5 
7 7 0 
4 4 0 
2 6 2 
8 0 2 
7 4 5 
2 2 7 
I B I 
2 3 8 
2 4 2 
4 1 5 
8 7 9 
6 0 1 
4 6 2 
3 0 7 
4 1 A 
1 1 * 








1 2 1 




1 1 8 
1 5 
1 1 2 
5 3 
1 0 5 








1 0 0 
1 5 2 
2 2 
France 









1 1 1 
. . • 2 
■ 
2 8 
3 5 9 
2 
4 




I 6 7 0 
6 ? 7 
7 2 
1 1 7 
1 4 9 6 








4 1 9 
. 1 
. 9 4 




, 7 0 
1 0 
9 
6 0 ? 
1 0 3 
A 9 9 






. 6 9 2 
1 0 9 3 
2 773 
1 4 6 
1 1 7 
. 1 9 
3 
5 1 6 
1 0 4 
4 5 3 
3 5 








. , 1 1 9 
1 3 7 
7 1 
. A
, 1 ? 






























1 7 A 
• 7 578 
3 451 
4 078 
3 4 3 ! 
1 6 4 8 
4 8 8 
A 
5 
1 5 8 
, . a ? 
. 8 8 
1 
. . . , 5 
. a 
. a 
. ! . . . , , a 
­
1 1 3 
1 0 







1 6 1 4 
a 
9 4 6 
3 1 5 
1 7 7 
2 9 





. . . a 
a 
a 
. . . a 
. . . . a 
. . . . a 
a 























2 6 7 
? 
­6 6 ? 
' 7 1 
9 4 ! 
7 6 P 
7 4 1 
1 0 F 





* 1 7 
■ 
5 4 













1 2 ' 
g 
3 7 
1 0 4 
3 
i o 5 
g 
1 









ft 7 1 1 
i g 
2 1 
8 4 0 g 
2 9 50 
5 4 5 9 
4 147 
2 082 
7 0 0 
4 
ft 6 1 2 





































6 8 ? 
62 7 
1 A I 
l i a 04 E 
1 6 5 
2 0 7 
1 9 8 
7 7 6 
A 5 A 
8 4 5 
1 9 7 
1 5 9 
3 9 5 
1 0 4 













ni s 4ft 
4 3 7 
1 




ft 1 7 ? 
7 0 
7 1 
1 8 9 






3 5 . 0 5 
3 7 7 
1 1 7 
2 1 2 





1 2 1 
1 0 1 
2 g 6 






























7 7 6 
7 7 1 
5 0 6 
? 5 9 
3 5 





















1 8 0 
7 0 
1 1 0 
6 5 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 7 0 
? 7 8 
7 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 6 4 
4 5 2 
5 C 4 . 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 7 2 0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
7 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 









1 C 6 










1 7 1 
7 6 
5 5 1 
5 6 7 
7 3 2 
6 3 eo 5 3 





2 3 3 
4 3 
1 9 1 
3 2 8 
1 0 3 
3 0 5 
7 8 
3 9 
1 3 0 
3 8 4 
4 7 3 
3 1 5 
7 1 4 
94 9 




3 1 9 
1 9 6 
4 2 6 
2 9 
5 5 
5 7 19 , 
2 8 
7 2 2 
5 1 2 
3 5 1 
6 2 6 
6? 5 
7 7 2 
2 2 5 
1 1 8 
7 3 3 
1 9 1 
63 θ 
9 6 9 















3 9 3 
1 7 8 
1 5 5 
3 0 
. . . 1 6 9 
. . . 1 3 3 
6 
1 7 8 
θ ? ? 
6 5 5 
1 6 7 
A 9 A 
6 6 g 
8 7 0 
7 7 9 
5 7 1 











. 5 9 COLLES PREPAREES ZUBEREITETF KLEBS 
67 5 a?i 9 3 9 
O A i 
5 9 4 
1 1 6 
6 5 
4 9 
1 6 7 
3 5 4 
1 7 7 
0 4 5 
6 0 4 
3 5 4 
1 3 0 
1 5 0 
3 0 
7 5 0 









1 0 6 
5 2 
2 5 





i a 1 5 3 
1 4 
2 0 


























6 9 9 
1 0 1 
3 3 ? 


























1 3 2 
1 2 
3 
2 6 0 
. ? 9 
3 3 








































5 ? ? 
4 6 0 
7 1 5 
6 0 
7 3 α 




. 1 A 0 
4 7 
1 P 3 
3 1 4 
1 0 ' 




1 3 A 
7 7 
5 0 
7 1 2 





3 1 9 
1 5 
2 1 7 




A 0 5 
50 5 
1 7 ? 
3 7 A 
9 1 ? 
5 6 2 
5 1 4 
1 8 1 
8 2 ? 
asa 2 a 4 
2 2 A 
A . N . 
9 9 
4 5 7 
. 5 9 1 



























. . . 3 
. . 7 
ft ! , . . . 1 
8 
1 













. 4 3 







1 1 4 
2 4 0 
3 
6 3 
8 4 1 
6 0 
1 0 
ft 1 0 
. 1 4 
? 0 9 
ft 1 2 
7 1 
4 9 
, 1 1 1 
7 
. 6 2 6 
12 177 
3 75Α 
7 7 9 5 
4 4 1 5 
3 4 8 9 
3 3 3 7 
5 0 
1 0 6 
4 3 
G . 
1 9 4 4 
3 5 9 0 
7 ? 1 2 
1 186 
2 7 3 
2 f t 
1 5 
1 5 5 
2 3 9 
1 6 3 
3 7 4 
4 2 4 




1 3 4 
















































9 8 0 
2 7 7 
? 0 0 
1 0 7 
' 0 
1 
a 7 0 
7 4 4 
es 7 7 
5 5 
. 1 


















1 7 4 
. . . . . 1 0 
1 
, ? 
. . . 1 
1 
. ' , 1 
. 3 ? 
1 4 







. . . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 0 
7 ' 8 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' •16 
4 7 4 
4 ' 9 
4 4 0 
4 4 8 
45ft 
4 6 ? 
4ft4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 B 4 
4 9 2 
50 4 
5 1 2 
52.3 
ftOO 
A Q 4 
ftC8 
6 1 2 
ftlft 
ft?4 
6 3 2 
ft'ft ft40 
6 4 4 
6 4 8 
f A3 
6 9 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 2 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
K O O 
1010 






' 0 4 0 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ' 4 
0 ' 6 
Q ' 3 
0 7 0 
0 ? 2 
0 7 4 
0 ? A 
0 7 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
Oft? 
2 0 0 
' 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 ? 4 
2 7 2 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7ftO 
' 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 3 0 
7 3 4 
2 9 3 
30 2 
3 0 6 
7 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
? ? 0 
7 7 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 2 
7 6 6 
' 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ' 4 












0 0 M 1 N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



































. « . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L c M . F E O 

























. T U N I S I E 








L I B E R I A 












































8 3 6 
5 6 0 



















1 4 9 
8 1 
0 0 5 













1 5 7 
1 7 ? 
6 B 
1 3 0 
0 9 ° 
0 7 0 
9 4 9 
' 4 0 
9 6 4 
3 1 6 
3 8 4 
4 9 8 
1 8 4 
? 6 9 
6 5 3 
8 7 9 
5 ? 8 
1 8 8 
5 0 2 
4 6 
7 2 
1 9 6 
5 94 
7 3 8 
5 7 1 
7 7 6 
4 3 4 
2 2 6 
3 0 2 
2 6 
3 0 5 






1 1 0 
îoe 3 1 
9 5 








1 0 5 
1 2 
1 8 
1 7 2 
















1 0 5 
7 6 
1 7 
2 0 7 
5 9 7 
1 0 0 















? 4 4 0 
1 4 8 1 
6 5 0 
8 A 0 
1 8 ? 
3 A 5 
1 0 0 
. 3 A 8 
4 3 
1 A 9 










. 1 5 
1 5 

















1 6 ? 
? 1 
7 1 
1 3 3 
1 1 
? ! 
?7 1 9 







3 o g 6 7 5 
3 003 10 





B Z T ­
176 1 













, 7 7 
a ? i 
5 ? 5 






















4 6 7 










n 1 1 
7 4 F 
' 3 1 





















4 1 7 
1 0 
1 1 9 3 9 
1 1 9 7 
4 4 a 
1 3 0 
9 1 4 3 2 9 7 
5 9 6 1 0 6 0 
2 1 9 2 1 0 7 
8 7 0 9 8 9 
3 1 4 7 2 8 
2 8 6 1 1 0 5 
1 8 2 2 0 
9 = 7 9 
6 2 1 9 
NCB 3 5 . 0 6 
0 6 2 1 9 7 5 
8 3 3 1 6 2 3 
2 6 7 3 
7 4 1 
3 8 3 1 A e a 
6 2 4 7 0 
1 5 3 1 
3 2 3 6 
1 9 1 7 0 
1 6 7 3 6 9 
2 9 1 9 9 
1 8 1 7 9 1 
1 5 4 5 7 4 
4 6 3 7 2 
7 1 6 3 
B 5 1 5 ? 
ï 7 a 1 7 4 
































? ' S 
A 1? 
1 7 





7 5 9 5 
3 93 
1 







2 4 7 






















































. 3 ? 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 . 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 6 0 
7 C 0 
7 02 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
s i e 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 B 
0 4 2 
2 4 8 
3 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 














































1 1 6 
7 6 
8 7 













2 6 8 




6 5 1 
9 g 3 
8 5 9 
7 8 2 
O B I 
7 9 1 
0 9 2 
65 5 






. 6 1 TALL 
Belg 
7 4 





. 1 5 
1 
. . 1 
3 9 














5 4 0 l 
2 5 0 1 
2 9 1 
5 1 4 
3 5 0 
7 1 9 
9 0 g 
5 1 1 
5 ? 
D I L 
TAL LOEL 
2 4 2 
6 7 5 
7 6 1 
0 9 3 
9 6 1 
5 4 2 
1 1 7 
3 6 7 
9 1 5 
6 5 Θ 
5 4 0 
7 5 2 
7 f a 
7 0 2 
7 4 1 
0 8 6 
9 1 5 







1 6 5 
4 6 1 
3 9 4 
5 3 6 
3 84 
. 3 6 7 
S 4 3 
7 
7 1 0 
5 5 5 
7 5 5 
7 5 8 
7 8 6 
° 9 7 
5 4 3 
5 4 
. 6 2 L I G N G S U L F I T E S 
SULFITABLAUGEN 
8 1 0 
6 7 1 
1 4 0 
4 1 5 
0 5 7 
39 8 
6 8 7 
8 9 3 
6 3 




3 8 4 
4 6 
9 1 
1 0 4 
3 0 
1 0 3 
6 0 
3 3 
8 0 3 




1 0 0 
1 2 7 
2 9 9 




1 2 0 
0 9 2 
0 2 6 
9 6 3 
0 8 4 
6 3 3 
2 6 3 
2 4 8 







. 3 3 4 
9 9 
1 0 5 
1 9 9 
9 4 
1 1 
. 1 7 
4 0 9 
7 0 
. 5 5 
1 5 0 
4 6 
4 0 
1 0 2 
3 0 
1 0 3 
6 0 
3 3 
8 0 3 




1 0 0 





6 4 4 
7 2 6 
9 1 7 
6 5 1 
1 3 9 
I I A 
2 6 ? 
1 9 5 
1 5 0 




3 4 7 
1 4 5 
2 0 2 
1 1 6 























2 4 4 
5 1 3 
5 1 2 
. 1 0 2 
8 2 3 7 
Nederland 
4 























1 2 2 4 
8 1 2 
7 0 0 




1 5 7 
4 2 7 
. 6 β 6 
7 8 1 
1 3 g 
. , g 7 ? 
5 5 5 
? 3 7 g 
1 551 
1 628 
7 4 5 
I B I 
1 0 8 3 
9 7 ? 
4 7 
7 1 2 




























. . 1 1 

























2 0 2 
1 0 3 
3 9 
ft • 
2 4 6 
g 2 4 
3 2 ? 
0 9 7 
8 7 7 






3 1 8 
. 1 4 3 
1 3 
1 1 7 
. • 
7 9 ? 
5 9 5 
1 9 7 
1 9 1 
1 6 6 
A 
. • 
7 6 5 
A 2 ? 
04 4 
. 6 4 8 
1 0 ? 
6 7 5 
6 9 3 
7 3 
7 8 1 
, 1 7 
\ 5 
2 3 4 
1 2 7 
4 4 
1 7 
9 5 9 
2 9 9 
6 5 9 
0 4 5 
7 0 g 
3 5 0 
. 2 
? A 4 
SOLVANTS TERPEN. 
USH. , DIPENTEN 
1 7 9 




3 9 3 











. 1 ? 
. a 




1 ? 3 1 
4 1 1 
8 2 0 
2 4 3 
4 7 
4 6 2 
3 3 
5 5 









3 7 a 
7 
7 7 5 
2 5 5 
? 3 S 
1 10 
. . 1 0 
. . ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 3 
4 J 4 
4 5 ? 
4 Ά 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
AOO 
A 0 4 
60 9 
ftl? 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ? a 
A 3 2 
6 3 A 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 9 
ftao 
7 0 0 
70 2 
7 3 6 
7 0 9 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
9 1 9 
3 2 2 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 " 
0 ' 9 
0 4 ? 
7 4 8 
? 9 Q 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 9 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
7 7 ? 
? 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
32 2 
? 7 0 
3 A 6 
7 7 0 
5 7 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
A ? 2 





1 0 Ί 
1 0 3 0 
1031 
1.03? 
' 0 1 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
DOMINIC .R 
.GUADELDU 









C H I L I 
B Q L I V I F 
ARGFNTINE 
CHYPRF 































B F L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A I I T ' I C H E 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
R . A r R . S U D 









9 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 






































































0 0 4 




1 4 7 
7 1 A 
4 3 3 
6 7 8 
3 3 5 
0 5 4 
9 9 9 
A 2 3 
4 9 7 
4 9 
1 6 4 
9 2 
1 5 7 




1 4 9 
S A 
0 4 9 
A 2 1 
4 2 7 
7 4 5 
1 0 9 
1 9 1 
1 4 8 
7 ? 
5 8 
4 C 9 
1 4 5 
A 5 
? A 7 
4 9 
4 1 
1 0 0 
1 4 












2 4 8 





1 2 ? 




2 5 0 
94 5 
3 0 A 
3 7 5 
2 1 4 
8 8 3 




1 5 8 
1 A 8 
France 
. 6 4 
8 4 
? 
. 7 0 
1 
1 ? 
. 1 ? 
4 











! . ? 





2 5 86 
6 9 4 
1 892 
3 8 2 
2 4 7 
l 4 2 ? 
6 8 2 
4 3 7 
P 7 





. 7 0 
1 0 1 
• 
4 9 ? 
? 5 1 
7 4 1 
1 7 5 
5 1 
1 1 5 
1 0 1 
1 4 





























1 0 9 9 
1 8 9 
8 9 9 
1 3 6 
3 ? 
7 5 ! 
3 7 3 
6 9 
1 2 





Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
4 











'­ '. 3 
? 














Sa2 4 7 8 1 
455 3 519 
127 1 263 




































1 7 3 











. 0 5 
. 0 6 
BZT­NDB 3 8 . 0 7 
4 6 
4 f t 
. 
4 4 














3 1 4 1? 
A5 10 
3 1 










9 5 9 




3 9 1 9 1 7 
9 0 9 139 
4 7 2 A79 3B? 2 1 1 
3A0 35 
8 9 7 323 
143 25 
37 43 













. . • 
5 0 
218 1 
1 3 0 
1 7 5 
11 17 
4 0 
1 0 0 
9 4 
? t 
ιό 1 5 
2 0 
? 
9 7 < 
5 7 -
3 0 







) . ? f t 
2 






. . 9 
1 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 1 6 2 
1 4 4 0 
7 2 0 
1 0 2 
3 0 
1 0 5 
5 1 2 















2 7 1 
4 8 8 
99 
9a 
7 6 8 0 
3 6 7 1 
3 eoa 
2 1 1 6 
1 7βΟ 
I 6 2 6 
13Θ 

























3 8 9 
8 9 4 
4 9 5 
CA7 
9 9 0 
4 2 5 




















1 0 5 
5 0 4 

















1 5 1 9 
2 2 4 1 
1 0 4 3 
eee 
1 1 3 7 
1 4 
1 1 8 
A2 
5 9 9 . 6 4 COLOPHANES ET ACIDES RESINIOUES 
KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
4 0 1 
32 9 
94 4 
7 5 1 





4 5 7 
4 5 5 
7 1 7 
1 5 





0 9 1 
34 
6 4 
7 4 2 
2 1 
1 9 0 
99 
1 9 4 




2 1 7 
6g 




4 0 6 4 1 
30 8 5 0 
5 7 9 2 
26 5 
6 1 7 
5 0 0 
3 1 1 
3 6 6 
0 2 9 
9 3 3 
2 6 1 
8 8 5 
? ? 5 











1 9 0 
9 9 





6 8 6 5 
6 304 
2 5 6 2 
386 
3 1 3 
665 
2 1 1 
364 





1 7 4 
8 2 9 
8 5 ? 
1 3 1 




4 7 7 
??3 
97 
1 8 0 
84 
a? 
1 5 ? 









1 4 7 







4 1 0 
84 

































9 0 1 6 
4 3 5 4 
4 6 6 2 
1 0 6 7 









































6 5 3 
3 0 5 
2 6 7 
5 3 3 
4 
1 0 0 
15 
CREOSOTE DE BOIS , ETC 
, HOLZGEIST , ACFTONOEL 
2 0 
1 
5 5 5 . 6 6 POIX VEGETALES 








































. . . " 
79 










5Ö • 655 
140 
5 5 5 
3 2 1 
59 
2 3 1 
15 
. 
. . . . 1 
. 10












r , )4 
0 1 5 
07? 
02A 





0 5 0 
06? 




? i a 
370 
790 
4 0 0 
44 8 
4 3 4 
504 
soa * ? 9 
6 ? 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 ' 
oo? 
004 
0 0 5 
022 




0 3 6 
o?a 
0 4 0 























1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
! 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 0 















1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CQ5 
A L L r M . F F P 























I S ' A F L 
TAIWAN 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G F R I E 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL I F 
5 4 8 
4 9 9 




1 3 6 



















3 0 1 8 
1 4 3 0 







? 0 3 2 
1 8 9 8 
4 0 8 
2 9 4 1 
3 59 a 
































10 8 7 6 
4 6 3 0 
1 557 
1 2 6 6 
7 2 5 
131 
165 




















































1 6 ? 7 
B92 
744 
5 ? 6 
4 ? 6 





























4 6 5 7 
3 3 8 9 
1 768 
2 1 2 
IAO 

























































































7 6 5 1 













































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
2 C 8 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 24 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 




4 6 4 
4 8 G 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




























3 9 1 
2 7 3 
3 2 3 
1 5 9 





1 9 7 
5 5 4 
4 0 4 
0 2 9 






3 1 2 
1 7 6 









. . 3 
. 3 0 
, ■ 
1 8 5 




. . • 
. 7 1 C IRES A R T I F I C I E L L E S , 
KUEKSTL. U 
5 7 1 
2 2 4 
8 4 5 
2 0 4 
2 8 3 
0 8 1 
3 3 3 
5 4 5 
5 6 9 
6 5 0 
6 5 5 
3 6 2 
3 4 5 
2 7 2 
3 1 1 65 7 
2 7 2 
2 7 5 
2 1 8 
4 6 0 
3 0 4 
3 2 2 
7 2 











1 6 7 
2 4 
2 1 
?a 1 0 4 
5 1 
3 7 8 
6 4 1 
1 5 6 




1 2 0 
5 7 6 
1 6 
1 2 9 
3 7 7 
1 0 1 
? 3 
1 4 





1 0 6 
1 0 6 
4 4 




2 1 7 
9 2 
2 3 
6 6 1 
1 7 4 
1 2 5 
2 7 4 
6 7 
0 1 7 
5 3 0 
4 8 Θ 
9 2 7 
8 3 3 
0 6 4 
1 3 1 
1 7 9 
4 β 7 
­ 3 1 5 
3 1 8 
3 8 2 
2 2 6 
2 2 
1 1 1 
1 6 
1 4 2 
2 0 
1 0 5 
2 8 
2 1 





1 9 0 4 
1 2 4 1 
6 6 4 
3 4 5 
1 6 7 
1 9 3 
2 9 
9 7 
1 2 6 
. ZUBEREITF 
4 0 7 
, 7 2 
2 0 9 
3 1 9 















8 1 5 
7 7 9 










, . 3 1 
6 6 3 
6 5 5 
2 1 3 
1 6 3 















. 2 2 
! 5 0 
2 2 3 
6 9 







4 6 S 
3 6 1 
2 4 5 
4 1 6 
1 0 9 
1 1 
9 1 
4 6 0 
3 3 7 
1 2 9 
3 0 1 
















Ι Α ? 
1Å 
1Ö 3 9 
9 4 4 
4 6 5 
4 5 6 
9 0 5 
3 7 4 



























4 7 1 
3 7 5 
3 2 5 
5 6 Θ 
2 1 0 
7 6 1 
6 3 
6 6 6 
1 6 7 
2 3 6 
9 6 β 
6 3 3 
7 7 
1 7 2 
4 
2 4 1 0 
3 9 5 







5 4 4 
GRAPHIT 
3 4 Α 
2 5 
Β 
5 0 3 













4 5 9 
4 5 7 
4 3 5 
. 3 2 ? 
6 6 9 
2 7 9 
4 1 7 
0 3 7 
3 0 1 
5 2 3 
9 3 7 
1 4 4 
1 9 9 
9 6 3 
6 39 
1 9 0 
1 1 9 
1 9 6 
3 1 4 
2 5 0 


















2 6 5 
8 1 9 
1 5 0 




1 1 9 
5 1 2 
1 6 
1 2 1 










1 0 2 
4 4 







8 4 4 
1 7 4 
1 2 5 
2 6 3 
4 8 
0 2 5 
6 7 8 
3 4 7 
80 7 
9 2 7 
3 1 9 
9 3 
6 7 
2 2 0 
6 0 2 
1 7 8 
2 6 1 
6 9 Ö 
3 4 Β 
5 3 
eoe 1 6 5 
2 3 5 
9 2 5 
4 3 4 
6 9 
Italia 
3 2 ? 
1 6 1 
3 2 0 





1 4 4 
1 0 1 6 
1 0 1 4 
6 7 2 
1 
. ­
6 4 0 
9 1 
? 0 
? 6 9 
. 1 













1 3 2 2 
1 116 






4 9 6 
a 
6 0 
1 1 1 








0 2 9 
0 7 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
70 9 
50 9 
K O O 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
C O ! 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
04 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' 0 4 
? Q 8 
7 1 ? 
? ? 0 
? ? 4 
? 7 A 
7 9 8 
7 0 ? 
? ? ? 
? 3 4 
3 4 6 
? 5 0 
7 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 Q 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4ao 4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 A 
5 2 4 
5?a 5 0 0 
6 0 4 
A 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
A ? 4 
A A O 
A 6 4 
6 9 0 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 


















B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLFM.FED 





















. A L G F R I E 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 



















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H Y ' . E 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







































4 7 A 
2 ? 5 
7 5 1 
1 3 2 




2 5 8 
1 3 5 
2 2 5 
3 3 4 
4 0 5 
6 0 8 
1 5 4 
2 5 7 
7 8 5 
3 7 9 
4 1 2 
9 8 ? 
94 4 
2 1 3 
178 
76 3 
2 2 6 
2 1 6 3 7 7 
3 3 2 
?e? 2 97 
9 7 
1 2 A 
5 4 















3 0 1 
6 6 9 
1 7 1 




1 3 5 
66 5 
1 7 
1 4 7 
2 5 3 
1 1 8 
3 ? 
1 2 





1 4 0 
1 7 5 
5 1 




1 3 6 
6 7 
? A 
1 2 0 
1 5 7 
1 A 2 
30 4 
A A 
9 2 1 
4 0 9 
5 1 3 
9 8 1 
2 0 9 
9 0 3 
1 4 7 
2 3 ? 
6 2 1 
0 1 g 
3 6 5 
6 6 
1 2 7 
1 7 ! 
1 5 2 
i g 
2 8 9 
3 3 
4 7 
1 7 7 


















, 1 5 6 
1 1 0 
2 2 8 










a . a 3 9 
. . 1









a . . . 1 
. 1 




. . 4 
. 1
. . 1 
. . , , , a 




6 1 1 
5 2 7 
2 0 7 
7 9 
2 7 2 
5 7 




5 3 7 
1 4 ° 
6 02 



















2 1 9 
■ 
4 1 
1 0 0 
1 4 0 











9 7 9 
5 0 9 
4 3 0 
4 0 4 















1 3 P 






2 3 ' 
1 7 6 
a 
7 3 3 




2 1 ' 
1 0 s 
5 6 
1 3 1 





























1 0 9 4 
8 4 5 
A 0 1 





5 5 A 
4 5 
a 
5 ? 5 





































3 7 8 
8 0 5 
0 5 9 
• 9 8 1 
4 4 4 
l 31 
192 5 3 6 
2 5 0 
3 5 1 
7 6 6 
6 5 4 
1 A 9 
g ? ? 
7 40 
1 5 5 
1 5 4 
? A 3 
2 7 9 
7 ? 9 
2 8 g 
9 5 
















2 4 ? 
6 A 1 
I A ? 




1 3 4 
6 1 4 
1 7 
1 4 1 
7 6 6 








1 3 5 









1 0 3 
1 5 7 
1 5 2 
2 9 7 
4 7 
4 4 9 
2 2 3 
2 2 6 
4 1 ! 
3 3 7 
3 7 9 
3 1 
7 4 
4 9 6 
4 0 ? 
7 3 1 
4 g 
. 7 9 5 
1 4 9 
1 0 
1 4 4 
? 9 
3 9 
1 1 3 












1 5 9 
5 9 
1 0 5 
1 0 4 
6 7 
. • • 
4 2 8 
4 8 
i s 















. 1 1 
2 4 
? 
• 1 0 0 η 
7 6 5 
2 3 6 








. 3 7 7 
. . . . . 7 1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
251 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
468 
4 80 
4 8 4 
508 · 
5 2 6 
6 1 6 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0C4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 66 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
272 
276 
2 8 8 
3 0 2 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 









5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 









































































, 2a . 3
3 5 5 6 
2 9 9 1 
574 
4 5 6 





























1 2 1 4 





. . 52 











































. . . • 
PREPARES 
, . S

































7 3 1 
2 1 1 
7 5 4 
8 7 1 
3g2 














, APPRETS , ETC 
ZUBEREITETE Z U R I C H T E M I T T F l 
475 
437 











































































, . . 2













3 3 8 




2 î g g 
1 2 0 4 
a 
2 799 














































2 1 1 




7 7 6 
293 
5 5 9 
579 
9 1 4 
506 
4 6 3 
7 6 2 
215 
42 


















































0 6 0 
0Α2 
064 
0 6 6 
?20 
390 
4 0 0 
404 
4 4 3 
468 
430 
4 9 4 
508 
S?8 
6 1 6 





1 055 1 0 0 0 
AAA 1 0 1 0 
390 1011 
367 1020 
3 4 4 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 



















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
062 










0 0 1 
007 
0 0 3 
y 0 0 4 
oos 
> 07? 
0 7 6 
0?8 
) 0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
038 
) 0 4 0 
y 042 
) 0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 




















4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
456 



































































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 
EGYPTS 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 



























































7 2 4 6 
3 74 8 
3 4 9 9 























ι aio 1 0 9 6 
1 50 9 




4 0 1 
7 5 9 
7 4 5 
912 
733 






6 2 3 
221 
128 



















1 5 8 
36 












































2 4 5 5 67 
7 8 9 59 
1 6 6 6 θ 
1 1 3 4 6 


















3 2 9 
53 2 4 9 
14A 4 0 7 
1 7 9 55 
41 I 
1 






































. . ? 13
, g ι 
9 
1 730 2 473 
1 352 1 477 
379 9 9 6 
239 8 5 1 
2 0 9 6 6 2 
3 1 1 0 4 
. . 108 4 1
















3 9 . 1 2 
6 6 4 1 148 
4 0 0 1 0 8 1 
7 9 6 
9 3 9 
9 9 0 1 151 
179 4 6 1 
2 26 
46 95 
10 3 7 6 
20 7 7 6 
9 2 3 6 
1 786 
195 5 3 6 
5 298 
17 224 




30 5 8 5 
2 2 1 9 
1 125 






9 25 9 16 
7 6 
57 68 









































4 5 0 
4 4 7 






































, , " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
6 6 8 





7 2 8 
7 3 2 
7 36 
740 
8 0 0 eo4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ­
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
216 
?20 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 6 8 
3C7 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 64 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 
















4 0 042 
20 6 7 6 
19 368 














. . . . 
. . , s . • 
327 












5 9 9 . 7 5 A D D I T I F S POUR 
TONNE 
­Lux. 
. . . Β 
Β 

















a . . 4 
. . 12g 
gs 
6 








































1 7 0 3 
1 304 












9 9 3 
60 9 
6 0 6 








































9 9 576 
52 374 
2 5 78 2 
35 111 
3 596 

































2 3 5 
0 0 0 













5 4 9 
3 6 4 
167 
685 


















4 0 8 















8 0 6 
2 0 4 
61 















4 1 6 
1 4 0 

















4 3 7 
. 78g 
77? 























. • . s 
57 































8 1 0 
2 9 0 


























. . A9 
7 
. . . a 
. . a 
4 
. ?
. . . 70 ? 
, , . . . A
, . 15 
. . 48 
. . . . . . 612 
. . a 
37 












































9 4 0 
570 
332 
5 1 9 
6 3 3 
4 3 
135 
6 0 5 
713 
4 3 1 
5 3 3 
a 
5 4 7 
473 
. 173 
7 7 3 
6 9 
545 






























2 3 4 
6 6 9 
770 
5 2 2 




Z U S . GES. VULKANISATICNSBESCHLEUNIGER 
232 












































' î 7 
6 
, . , . . . 24 
. . . ■ 









0 2 5 






























. . 51 
10 
. . . . . . . 24 





. . . , 165 
4 
, . • 
8 0 3 




8 7 9 
16 
















709 P H I L I P P I N 
7?8 COREE SUD 
772 JAPON 
776 TAIWAN 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 h G N n E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXT3A­CE 
1020 CLASSE 1 
1321 A=LF 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 




0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANQORRE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 




0 6 6 ROUMANIE 
0 6 9 BULGARIE 
070 ALBANIE 
?00 AFR.N .FSP 
?04 .MARQC 
708 .ALGFRIE 
71? . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 Ό EGY'TE 
724 SOUDAN 
749 .SENEGAL 
?72 . C . I V O I R E 









390 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4A2 . M A R T I N I O 
4A4 JAMAÏQUE 






512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
A04 L I 9 A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
A?4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
690 THAILANDE 
A9? V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
70A SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 















19 6 5 5 
8 9 0 4 
! 0 756 
6 2 1 6 




1 5 6 8 
6 5 8 1 
13 545 
13 531 
18 8 4 0 
14 6 9 3 
5 6 8 9 
14 
4 3 7 
l 856 
537 
1 2 3 9 
1 6 3 4 
2 176 
5 0 9 
1 7 1 4 
10 
2 4 3 5 













2 9 9 
200 
4 9 1 






2 0 7 
4 6 4 
1Θ8 
8 3 5 
15 
152 






5 1 1 
2 9 8 
69 
134 
3 5 6 7 
17 
3 1 1 6 
1 4 1 
2β 
1 0 2 9 24 
1? 
4 6 3 
12 
217 
1 5 7 4 
4 7 7 
3 0 4 5 
2 4 6 5 
4 0 
3 9 4 
1 4 0 
1 1 7 3 9 3 
67 19? 
50 2 0 1 
25 0 7 6 
13 5 4 4 
18 102 
2 27A 
2 2 2 7 
7 O U 
81 








































. 0 4 0 
992 
164 
2 4 5 
0 0 5 
. 109 
176 
2 5 0 
5?5 
5 9 3 
678 
















1 5 0 
. 365 




















































. . . a 
. . . a 
. • 












7 0 4 
1 6 2 7 
14 
1 6 7 
1 093 
190 











. . . . 3g







1 8 4 
33 
4 0 8 
4 0 
. 3 
ΐ 4 5 5 
Β 
2? 
5 0 Ï 
2 






3 1 0 
131 
16 0 1 9 
7 727 
β 2 9 2 


















4 2?7 12 
2 993 4 
1 2 3 4 6 
723 4 





BZT­NOB 3 8 . 1 4 
4 3 3 
















Β . , . ?
. 4 
, 19 
. . . . . 175 
. . 11 
. . 95 
1 
Α9 
70 377 a 
. . . • 
3 6 4 8 
2 7 5 4 
8 9 4 
115 
62 


































































. . . . Β 
4 
19 
a ft 18 
. ?? 
i 












































, ! 6 0  























. . 3 0 4 4
? 
. . 
ΙΑ 9 6 8 
5 876 
11 092 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
708 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
036 
0 3 8 
C 52 
0 6 8 
4 1 2 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 60 




2 4 8 
2 8 8 
302 
3 1 4 
? 2 2 
3 3 0 
3 66 
3 7 0 
3 50 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 4 
5C8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





4 0 4 
4 1 2 
4 84 
616 

























































































































































. . « 
? 
? 
9 5 1 
9 5 1 
MICROORGANISME 


















. . a 
CHARGES PR EXTINCTEURS 
EHISCHE F . FEUERIOESCHGERAETE 
. 4 2 9 
178 
1 C 74 
36 
θ 



















3 7 1 7 
1 683 
2 C34 
1 4 7 9 
8 5 6 
555 
3 1 1 
143 






















































































8 0 9 
3 9 6 











3 0 1 
69 
89 
























,65 ( 5 5 
• 
702 
4 1 2 
290 
364 























































































î o i o 1011 
1Q?0 
1 0 7 1 




0 0 1 
0 0 2 
oo? 0 0 5 
0 3 6 
038 
052 





































' ? ? 
' 3 0 
3 f 6 
370 
390 
4 0 4 











































A I A 
. T U N I S I E 
EGYPT1­
FTATSUNIS 
P H I L I P P I N 
SECRET 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 






C H I L I 










9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














HONOR I E 
.MARDC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























3 0 0 0 





































2 9 8 
2 1 8 
59 






























4 4 6 6 
1 6 5 3 
2 8 1 3 
1 7 0 9 
1 2 7 2 
8 6 7 
192 
155 











2 0 8 







































































4 4 4 
7 2 6 
115 












































































2 1 ; 



























0 0 0 


































































4 3 9 116 
2 7 0 
169 116 
3 9 f 4 4 
109 3 
5 7 7 4 1 
5 ; 2 
76 7 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
254 




7 3 2 
8 C 0 
6 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
o o i ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2oe 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 60 
2 6 6 
222 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
Ili 3 i* 
3 50 3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 CO 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 6 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
3 7 0 








3 9 2 
8 7 0 
6 3 5 
3 6 8 







. . • 
3 0 2 
4 4 
2 5 8 
1 5 1 
3 7 













. ­59S.92*CHARBONS ACTIVES , 
AKTIVKOHLE 
55 396 
9 3 7 7 
15 622 
S 6 6 0 
16 848 
16 189 
3 5 7 
17 462 
48 822 






1 6 4 8 
1 2 7 4 
3 492 
1 465 
7 5 2 
1 
4 8 1 
5 0 5 
7 0 5 
7 1 6 
4 7 1 
8 5 




2 45 3 
6 5 
1 7 3 
7 1 
V·1 l Ö02 
18 092 
8 1 0 
4 4 
6 4 6 5 
8 1 5 
4 6 
1 063 
5 0 7 
30 8 
1 7 5 
1 ? 4 
4 2 6 
1 9 6 
3 4 
1 193 
6 7 0 
1 3 3 
3 4 
2 100 
2 3 4 
6 0 
4 8 9 
2 1 
2 2 5 




1 2 7 
2 3 5 
1 4 9 0 
3 506 
2 194 
1 9 1 
4 032 
1 1 916 
6 350 
2 0 9 7 
3 2 1 
1 2 1 
1 849 
1 4 8 
2 7 9 
2 7 5 
7 





2 3 1 561 
135 952 
121 157 
88 2 1 4 
4 0 6 6 
16 147 


















, 7 7 6 
3 0 7 
0 1 9 
0 6 9 
7 0 5 
4 5 
2 3 4 
5 2 2 
2 6 8 
2 8 5 
3 4 9 
3 3 2 
2 4 0 
7 9 5 
. 9 2 




n o A 
1 1 4 
a 
1 5 4 
Β 
2 8 6 
1 2 5 




1 2 3 
5 2 
1 8 1 
2 
5 
1 0 9 
1 2 
a 




1 7 1 
a 
• 2 00 
1 7 1 
3 1 
1 6 5 
8 9 
1 1 
. 1 0 0 
7 3 4 
5 7 





















. 1 6 
a 
* 
9 3 7 
1 7 1 
7 A A 
7 2 3 
1 6 6 
6 5 6 
1 7 3 
4 4 6 
3 64 
U . AKTIV 
2 6 8 6 
. 1 562
1 3 3 0 
7 4 
7 4 5 7 
2 6 3 
1 5 0 6 
2 4 5 
5 3 6 
9 1 0 
2 6 2 
10 
3Î 
1 6 7 
1 5 
3 3 





5 6 5 2 
6 9 4 1 
6 190 
5 3 9 0 
5 5 4 
4 2 9 




















A 4 0 
1 9 7 
4 4 3 
3 4 3 





AUT. M INER. A C T I V . 
. NAT. M I N . STOFFE 
3 
4 1 






2 2 0 
1 1 ' . 






• 5 5 5 . 9 3 ALLIAGES PYROPHOHIQUES 








































A 4 9 
3 3 9 
89 3 
. 7 0 2 
1 7 0 
4 9 
9 7 2 
5 5 4 
5 4 ? 
4 7 9 
2 9 ? 
1 5 0 
1 9 7 
1 3 0 
a 
2 0 1 
0 0 5 
2 3 0 
2 0 7 
4 
4 3 
3 8 4 
4 2 
2 7 0 
6 5 
5 7 1 
7 1 
3 6 





. 1 0 




2 2 5 
2 3 
1 3 6 
6 7 
1 3 4 
2 2 6 
2 2 
3 
0 2 3 
5 1 3 
1 2 2 
3 4 
0 0 0 
. 3 
1 7 Λ 
2 0 
2 2 3 





» 5 3 
a 
. 1 7 3 
1 9 1 
7 9 9 
0 0 5 
. 0 5 8 
2 4 A 
1 2 1 
7 3 5 
1 2 3 
2 4 4 





4 2 0 
5 6 2 
8 3 8 
9 0 8 
7 A 5 
9 7 4 
0 7 7 
A 8 5 






1 5 7 
5 5 





? 0 5 8 
7 2 1 
8 6 0 
? 4 4 
. 7 3 3 7
. 14 7 5 0 





4 0 ! 
4 565 
1 6 4 7 
9 8 1 
4 1 ? 
7 3 3 
5 1 4 
? 0 0 
4 SA 
? 0 7 
6 7 4 
4 7 
. , 13 164




, . , 1 COO
18 0 7 7 
3 0 
, 6 4 55
3 96 





, . . ' 6 2 
Β 
Β 














. . . 1 0 0 
, 3 5 
. . 3 5 0 
. 1° 
147 6 9 3 
3 3 8 3 
144 310 
74 0 7 8 
65 Β25 
67 9 7 5 
1 3 7 4 








1.000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? 9 E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 





0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04A MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRE:F 052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 9 R.D.ALLEM 0 6 0 P0L2GNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONOR I E 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
' 0 0 AFR.N .ESP 
' 0 4 .MAROC 
?09 .ALGERIE 
71? . T U N I S I E 




744 . T C A D 
' 4 8 .SENFGAL 760 GUINEE 
268 LIBFR IA 
272 . C . I V O I R E 
?7A GHANA 
288 N IGERIA 
70? .CAMEROUN 
314 .GABON 318 .CONGOBRA 
??? .CONGO RD 
330 ANGOLA 




372 . R E J N I D N 
390 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 .MARTIN IO 




512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 




6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
63? ARAB.SEOU 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
700 INDONESIF 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 ? 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
370 .MADAGASC 







? 2 0 9 
8 1 6 
1 3 6 3 
1 137 
5 8 8 





9 2 2 1 6 8 4 
1 4 7 5 
2 7 4 0 
1 315 
4 0 
8 5 2 
1 335 
2 2 8 
5 6 4 
2 0 6 9 
8 9 4 
2 7 7 
4 6 3 
se 
? 1 7 
3 7 6 
1 7 5 






3 6 4 
1 5 
1 8 0 
4 7 6 
1 7 ? 
1 1 






2 6 5 
1 0 0 
2 6 











1 5 0 
2 5 9 
1 7 3 
1 5 
6 2 1 
2 4 
2 5 










1 5 2 
2 6 9 
2 5 
3 1 7 
4 7 2 
2 5 1 
2 3 0 
5 4 
3 6 








27 4 4 0 
U 1 2 7 
16 3 1 3 
9 5 3 9 
7 3 2 5 
5 6 2 8 
4 7 1 









. . . 
l ?s 
1 9 






2 9 8 
1 6 0 
1 248 
9 3 6 





1 2 3 
8 5 6 
4 5 
3 7 















? A ! ! 1 0 
7 
. 7 4 
1 0 
4 
a 1 4 
. 1 ? 
? A 
1 2 
?A 9 ' 
9 
. 2 6 5 
7 3 
2 3 
1 9 7 
2 
1 ? 


















2 1 2 
2 7 5 

















3 5 0 
1 7 7 
1 6 1 
6 2 
3 2 1 
2 4 








1 9 9 1 
7 5 0 1 2 4 1 
1 115 
9 9 4 






? S ' 
7 
; 30 
124 I 758 
66 6 5 7 
58 I 101 3 0 9 4 7 






3 8 . 0 3 
3 6?A 
A S 9 0 
i ; 
1 4 87 
! 741 










1 1 5 
7 0 6 
1 0 4 
3 4 A 
7 A 3 
7 6 5 
2 1 7 
2 4 3 
5 3 
2 5 2 
1 3 7 


























1 ? 2 
1 5 7 
1 A 4 
1 5 












. ? A A 
? 5 













7 4 4 4 
7 3 50 
4 3 7 4 
3 0 7 4 2 ?87 
1 2 6 
1 ? A 
A 8 9 










1 6 9 
5 1 
1 1 7 








2 3 2 
5 1 2 
4 8 5 
. 1 1 9 
en 
2 ? 
1 0 3 
5 7 
1 2 9 
5 3 
3 5 










2 6 3 
1 












1 4 9 
1 2 3 
3 5 9 






7 7 4 
4 ?16 
1 850 1 450 
? 1 5 ! 
6 8 
44 8 
2 9 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 ' 2 
7 4 0 
5 7 7 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 ­
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O ' O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 6 
2 60 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 7 2 
3 4 2 
3 70 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 





1 2 2 
















































3 7 8 
8 8 9 
0 1 6 
6 0 4 
C 0 4 
4 9 7 
3 4 
5 4 8 
9 8 6 
1 7 1 
5 7 4 
6 1 2 
6 1 7 
3 9 1 
3 62 
5 9 2 
6 4 8 




2 0 5 
1 1 8 
1 6 3 
5 5 6 
? ? 4 
? L 






1 7 9 





1 8 4 
3 ? 
54 4 




7 5 9 
1 1 7 
5 1 1 













8 4 2 
0 9 0 
7 5 1 
8 8 5 
2 2 5 
4 2 2 
4 5 8 
09 3 











6 ' 0 
6 6 0 
9 0 4 
3 4 0 
4 3 7 
2 09 
6 7 8 
9 6 
3 5 5 
1 5 1 
3 
2 0 2 
1 7 6 
1 
2 5 6 




1 8 3 
5 4 ? 











i ? B 4 







. 1 6 5 
. . . . ? 
8 5 ? 
0 7 5 
6 5 7 
0 0 0 
C 3 6 
7 5 9 
3 1 5 
0 6 4 
9 8 
Belg 












? g g 
5 6 4 
3 8 










6 4 A 
. . 1 
a 
. , . a 
, . 7 
. 1 4 
7 9 
. . 4 





1 4 0 
1 4 
1 
. . . . a 
1 
1 0 
â . ■ 
I I A 
7 ? 0 
7 5 6 
0 9 0 
3 3 4 









1 2 7 
1 2 2 
/ SOUDAGS METAUX 
/ SCHWEISSEN 
5 0 7 
? g 4 
6 1 4 
3 ? 
7 3 4 
3 
4 7 






. a i 
i o 
1 0 2 
3 5 










3 4 0 9 
1 7 4 6 
1 6A7 
9 A 9 
8 A 6 
6 6 9 
• 4 
5 
. 9 5 SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS 
L Û E S ­
5 6 3 
5 5 6 
6 7 0 
62 7 
0 9 0 
1 9 2 
6 0 
1 β 3 
50 5 
1 5 8 
4 6 6 
7 3 2 
5 6 3 
2 9 1 
1 C 9 
9 1 6 
5 4 2 
1 5 7 
1 1 0 
6 6 
5 6 
1 4 6 
6 1 
5 9 4 
6 1 
1 6 7 
8 3 











U. VEBDUENNMITT. F . LACKE 




a . . 1 9 














1 8 7 7 
3 6 7 
7 3 5 










7 4 3 
1 5B3 
. 2 273




1 8 2 
5 4 
2 4 5 


























5 4 7 
Θ 4 8 
7 7 9 
, ? 1 3 
2 7 6 
2 1 
2 8 9 
2 0 7 
6 9 
2 1 2 
2 5 7 
5 4 9 
6 0 
6 8 
3 6 6 
1 9 3 
2 4 0 
. 8 






7 4 7 
1 6 7 
1 1 3 
5 ' 
' 3 
1 2 6 
5 














1 9 2 
4 6 6 
7 0 5 
1 6 0 
650 
3 1 3 
2 6 
1 7 
2 2 7 
9 3 9 
6 2 1 
4 5 3 
a 
7 2 1 
1 3 1 
2 3 
9 3 
3 0 1 
9 8 
2 2 0 
3 3 3 
4 6 7 
2 4 7 
0 7 7 
6 A 8 
4 3 7 




1 2 8 
4 6 












. . . . ? 0 




? ? 5 
6 5 




. 1 0 
, . 5 
1 7 
A 
. . 8 
. . a . 5 5 
3 5 
. . . . 5 







1 2 3 3 
1 0 ? 
1 130 
A A A 
1 3 9 
3 5 ! 
9 2 
5 







, , 1 
3 













. 7 4 
1 






7 ? ? 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
C 34 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 Α 
0 2 8 
0 7 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
O S ? 
0 5 6 
OSO 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
2 0 4 
? 0 9 
2 1 2 
7 1 6 
7 70 
? ? 4 
? ' 9 
?ftO 
7 7 2 
? 3 0 
' 9 Θ 
3 0 2 
7 1 9 
' ? ? 
3 4 ? 
7 7 0 
' 7 9 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 94 
5 0 4 
5 0 9 







ftao 7 0 0 
7 0 ? 
7 ) 6 
70 9 
7 ? 8 
7 1 ? 
7 3 A 
3 0 0 
1Γ00 
1010 







C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
or? Q2ft 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? A 
0 3 3 





0 5 6 
OAQ 
Q t ? 
0 6 4 
OAA 
0 6 9 
20 4 
? D 3 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
7 7 4 













B E L O . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 





















. T U N I S I E 





. C . I V O I R F 
.TOGO 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 








6 9 9 
9 2 ° 
7 9 






6 9 0 
6 5 ? 
8 ? 6 
6 9 1 
1 7 7 4 
3 4 4 
1 4 
2 1 1 
? g s 
8 7 
2 0 7 
A 7 A 
2 74 
1 4 7 
3 A 8 
3 5 7 
2 7 1 




11° A 3 
9 A 
1 9 6 





















2 ? 7 
3 5 


















2 0 9 9 
2 4 0 
4 9 0 
3 8 ? 
2 722 
1 6 0 9 
8 5 7 
8 1 9 
1 3 1 1 
1 5 6 
2 3 
8 9 
5 8 2 
1 1 1 
1 9 0 
1 1 4 4 
4 2 5 
1 1 2 
2 4 9 
8 0 6 



















? ? 5 
A 7 






. ? 1 A 
1 5 0 
4 0 4 
7 8 5 
7 5 
• 3 5 






? 9 ? 
2 
1 4 0 
9 9 




1 9 0 















I ! ' 
, . . 5 
A 
1 5 
a ! 7 
1 
. ? 
. . 3 ? 
! a 
. • a 
5 
3 5 5 5 
1 555 
2 0 0 1 
1 165 
4 5 8 
7 9 7 
1 9 1 
4 A 5 
3 8 





. . 1 3 
1 











, 2 1 










2 0 7 
a 
1 3 4 
1 9 









! " 7 
a 
7 0 






































. ­1 117 
6 2 2 
4 9 5 
2 9 7 
1 1 5 




9 1 6 



























1 7 5 
1 9 1 
a 
? 5 7 
' 7 
! ? a 




























• 4 4 


















1 0 8 1 
6 5 2 
4 3 0 
2 3 ? 
1 8 A 





3 1 2 
6 1 7 
a 



















. 1 6 


















6 9 ° a 








2 9 6 2? 
2 3 7 9 
4 9 4 8 
1 5 
2 4 6 
1 0 2 
9 . 
1 6 ? 
! 2 7 12 
6 5 





2 5 6 9 9 
57 3 4 
47 44 
M6 


















8 4 24 
3 1 
? s 1 37 
10 22 
? 










2 8 6 5 5 7 
2 5 3 53 
0 3 3 5 0 4 
0 2 5 256 
3 3 6 60 
7 7 2 139 
11 22 
19 2 
2 3 6 103 
4 0 6 88 
6 6 4 A 
A55 10 





7 4 3 
1 3 2 
0 1 8 32 
396 1 
85 7 
2 2 3 8 
















C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
256 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 . 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
70 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
? 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 0 β 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 







I C c 
1 






















8 3 4 






5 8 7 
1 1 
2 6 
5 1 5 
6 6 
2 3 
4 9 4 
1 1 8 
4 8 7 
6 1 
3 6 2 
1 7 1 
3 2 















0 3 0 
7 0 5 
32 6 
6 0 9 
9 4 2 
4 9 3 
5 2 6 
56 8 








, 2 6 
7 0 
2 














. . , , , . . . . , 2 2 
1 4 
• 
1 2 6 6 
4 9 1 
7 7 7 
1 3 5 
1 0 2 
6 2 0 
1 8 6 








. , . . , . . a 
. Β 








. , 2 
Β 
. . 1 
Β 
1 
­2 8 8 3 
2 6 2 7 
2 5 6 
ai 5 9 

















. . . 9 
4 0 



















6 6 7 9 
4 7 3 2 
1 947 
1 193 
8 8 3 
7 7 0 
1 6 6 
1 0 5 
3 7 












4 0 7 
9 2 1 
731 
7 1 7 
2 0 6 
9 1 6 
3 8 
4 5 2 
1 4 9 
5 6 6 
1 9 4 
1 2 5 
2 5 6 
4 4 7 
3 3 7 
1 B 2 
2 2 9 
9 4 
3 6 9 
1 1 3 





1 2 6 







1 β 8 
5 3 2 
1 2 2 
1 9 0 
1 8 
5 
1 0 6 
4 8 6 
β 
1 3 0 









1 9 8 
5 5 
6 2 8 
4 
4 6 7 
7 1 9 
4 9 
6 6 0 
, 264 ?1Α 
1 8 6 










. 1 6 0 
1 














, 1 2 
a 
. . . . . 6 7 
. 4 
. . . 2 
a 
. 1 1 
. Β 
. 1 1 4 
2 
" 
6 9 4 
. 2 7 ? 
9 6 
4 5 0 













2 9 8 
3 3 
7 0 













l i 2 7 





. 8 5 
8 3 1 
4 9 6 
β ? 
, . . 5 6 
5 7 5 
. 2 1 
5 1 5 
6 0 
2 3 




3 4 9 
1 6 1 
5 
1 2 













1 5 9 
7 3 9 
4 2 0 
9 1 9 
7 9 9 
4 6 9 
5 4 
4 7 
0 3 3 
4 8 9 
6 1 3 
1 2 6 
2 9 7 
5 Α Α 
1 6 
4 2 9 
1 0 3 
5 4 1 
1 6 5 
1 0 7 
2 1 1 
4 1 8 






1 3 1 








. 1 9 
1 5 3 
5 0 4 
1 1 9 
1 7 3 
1 9 
5 
1 0 6 
1 4 
7 
1 3 0 











6 2 8 
4 
3 5 3 























. . 4 
Β 
. . . 1 
1 
5 
. . . 3 4 
1 0 4 1 
I I A 
9 7 6 
2 8 1 
5 9 










i 3 2 
5 








2 7 ? 
7 7 6 
2 Γ 3 
3 0 ? 
3 1 4 
? i a 
3 7 ? 
7 7 0 
7 3 4 
? 4 2 
7 4 6 
7 7 0 
7 7 ? 
? 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 7 6 
5 0 4 
50 8 
5 1 ? 
S I A 
5 2 8 
AOO 
A 0 4 
6 1 2 
A I A 
ft?4 
6 2 9 
63 2 
6 6 0 
A 9 0 
7 Q 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
31 9 
9 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
107 1 
1030 
1 0 3 ! 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
Γ 0 5 
0 " ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 A 
0 6 8 
C 7 Q 
2 0 4 
?0 8 
? ? Q 
2 4 0 
7 7 6 
? 9 8 
3 1 4 
7 7 9 
79 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 3 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
60 6 
6 1 6 
6 7 4 
A 3 2 
6 6 0 
A A 4 
6 3 0 
70 3 
7 ? 3 
7 3 ? 
' 3 6 
9 0 0 
9 7 7 
. C . I V O I R E 
GHANA 























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 






























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 























C H I L I 
ARGENTINE 















































1 5 4 






1 5 6 
1 4 
2 0 
1 0 5 
4 9 
1 1 
1 1 0 
3 ? 
1 1 6 
4 2 


















7 0 8 
3 1 8 
3 9 0 
β θ 9 
7 0 1 
0 5 7 
2 4 4 
3 1 0 
4 0 7 
3 2 2 
6 5 3 
9 1 5 
6 5 8 
3 8 5 
7 4 4 
5 0 
7 9 7 
3 5 0 
6 1 5 
3 3 6 
7 4 2 
6 0 Θ 
3 4 3 
2 1 7 
5 7 8 
6 7 3 
1 4 7 
9 4 4 
9 7 5 
3 4 0 
1 9 6 
6 1 7 
3 5 
3 4 
2 3 3 




2 9 7 
1 8 
1 2 
4 7 7 
5 1 9 





7 0 6 
2 0 
2 5 8 
7 5 2 
4 1 
1 2 8 
4 7 4 
3 3 
1 5 4 
3 7 
1 3 3 
2 6 
3 5 4 
4 3 5 
5 5 9 
1 5 
1 3 0 
3 6 1 
1 4 1 
























A 3 9 
2 2 1 




l i f t 
2 1 9 
2 ? 
. 4 0 7 
85ft 
3 9 5 
5 5 0 






1 1 1 
2 2 
3 9 7 
, 4 5 3 
3 








80 8 A 
g 
2 0 7 
1 4 
20 







1 ? 7 9 







8 4 4 
. 3 3 5 
3 1 S 
7 9 A 
7 8 8 
g 




. ? i g 
1 3 g 
. 1 ? 
g s 
1 1 1 
AO 
. 4 3 0 
1 ? 
i 5 
6 5 4 
1 3 
1 6 
1 3 3 

































2 4 4 2 9 











. . Β 
l f t 
1 
1 3 
. 1 5 
1 
. 5 4 
1 4 8 
4 3 ? 
1 3 
, . . 7 6 
1 4 9 
. 1 ? 
1 0 5 
4 4 
1 1 





















6 0 5 
0 76 
5 6 9 
1 6 6 
3 1 1 
1 0 4 
7 5 
3 ! 
? 9 9 
3 8 . 1 9 C 
2 0 4 7 6 
1 195 2 
3 
3 9 4 1 
2 7 3 8 10 




0 7 9 
7 3 9 
6 4 7 
. 3 0 1 
? ? 8 
3 0 
7 6 1 
307 5 80 
3 7 ? 
7 2 5 
4 9 7 
3 1 Α 
5 9 ? 
3 7 1 
4 0 Α 
1 3 ? 
1 4 Α 
8 3 Α 
2 30 
1 3 9 
3 5 3 
1 3 
1 9 
1 8 5 
1 3 
6 9 
, 5 6 
2 9 7 
1 
1 ? 
3 9 7 
3 1 7 
3 Α 9 
4 9 a 
2 0 
g 
2 8 ? 
5 ? 
i g 
2 5 8 
5 1 2 
4 1 
1 1 1 
4 7 4 
3 2 
1 5 4 
1 3 
. ? A 
n o 4 3 5 
5 5 ? 
1 5 
g i s 
3 A 1 


































. . . 3 4 
5 8 4 
114 
4 7 0 
1 8 0 
4 1 




? S 2 
3 1 2 
7 7 
2 1 4 
4 2 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ■ 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
7 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
? 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
? 6 0 
2 6 4 
7 6 6 
? 7 2 
2 7 6 
2 80 
7 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
7 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
A C 4 
A 0 8 
A 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 









S 5 S 













































1 1 9 
9 Β 3 
4 5 7 
3 4 6 
5 3 5 
7 1 6 
3 2 
4 4 0 




5 8 9 
8 9 ? 
C 9 7 
5 4 7 
1 6 a 
4 3 7 
2 9 
? 9 A 






6 2 1 
3 4 1 
6 4 6 
1 
7 0 
5 5 9 
. 9 9 * P R 0 0 U n S ET PREPAR. 
CHEM. 
2 6 2 
4 2 8 
1ΘΘ 
1 5 2 
1 5 3 
1 9 6 
8 5 7 
96 3 
6 0 5 
1 3 1 
5 1 5 
7 8 9 
4 3 4 
1 6 9 
3 2 8 
5 1 1 
4 9 
7 6 
7 5 5 
62 6 
7 0 4 
4 1 8 
6 7 9 
3 9 5 
5 3 4 
3 6 6 
0 1 5 
5 0 7 
3 7 
S 7 a 
93 2 
4 7 6 
2 5 8 
l 7 5 615 





1 1 6 




7 A 1 





2 0 2 




4 1 7 
7 6 6 
9 1 
6 5 




8 7 3 
7 1 6 
7 0 3 
1 0 
5 8 6 
4 
5 7 0 
3 3 0 
0 4 4 
7 5 7 
1 3 3 
7 4 
1 7 5 
8 9 
1 1 2 
7 6 
7 5 3 
1 8 
2 4 1 
1 3 4 
1 7 4 
7 9 
7 7 
1 0 7 
5 1 
2 4 0 
9 9 7 
3 6 
3 3 
7 8 7 
4 0 3 
1 8 7 
0 2 4 
5 5 
7 3 
2 6 3 
9 3 4 
1 2 1 
3 2 4 
7 9 g 
4 6 9 
3 3 2 
4 3 

































5 5 1 
8 7 ! 











7 4 7 
5 ? 4 
? ? 4 
1 0 0 
9 9 9 
5 1 1 
1 
1 0 4 
6 1 7 
CHIMIQUES NDA 
ERZEUGN. U . Z U B F R E I T . 
. 3 A 7 
4 0 2 
8 3 9 
5 5 ? 
1 9 4 
2 2 5 
5 9 
4 2 1 
1 7 4 
8 1 4 
0 2 4 
4 3 8 
4 0 7 
4 8 0 




5 6 9 
8 5 6 
8 8 
5 3 1 
7 6 8 
3 1 4 
0 0 3 
6 3 2 
2 6 5 
• 5 ? 9 
? 1 2 
1 1 0 
9 1 8 
1 1 5 
1 5 7 










7 7 6 
2 1 3 
S3 
3 g 
8 3 0 
4 5 ? 
7 6 
l e i 4 4 5 
1 8 1 
4 
1 2 







1 5 9 
2 93 
1 9 6 
1 0 
4 3 4 
. 3 5 8 
1 7 4 
8 70 
ft . • . , . . 7 4 2 
1 
. 1 3 ? 




5 1 7 
7 7 6 
a 
3 2 
2 1 6 
4 7 0 
0 4 6 




1 2 9 
3 1 
0 3 5 
2 4 7 
2 9 1 
1 9 6 
9 1 ? 
2 4 
4 9 9 0 3 9 
a 
?6 665 ie l i a 3 98? 
3 9 4 5 
7 0 
1 5 
5 1 0 
1 233 
6 8 7 
1 2 6 4 
1 6 8 8 
8 7 4 
3 5 8 
4 7 0 
. 4 
7 3 3 
5 0 5 
2 1 3 
4 8 
. 2 3 1 
4 4 












1 9 9 
? 1 





























1 0 7 
3 1 0 
, goa 5 9 5 
2 4 4 
8 4 
7 7 8 
7 9 3 
2 0 2 
7 1 5 
7 5 9 
5 5 5 
9 7 7 
9 9 7 
A 9 ? 
. 3 ? 
3 5 ? 
9 5 5 
4 A 3 
3 1 ? 
1 4 3 
1 8 7 
3 2 A 
5 3 8 
8 0 
8 4 
i i g o 
1 0 0 
2 9 
9 4 









, 1 1 1 
7 A 




la 1 9 






? 8 3 
3 
. 3 5 
7 9 2 
1 0 5 








7 9 3 
5 






1 4 ! 
1 7 1 
3 1 
, 3 3 
1 3 5 
7 3 








3 3 6 
3 9 5 
1 
3 5 5 
1 0 
A . N . 
5 0 
1 7 0 


























8 6 6 
1 7 9 
1 6 7 
, 9 8 3 
8 2 2 
5 1 4 
0 7 ? 
5 2 ? 
4 0 9 
2 2 ? 
5 3 6 
0 5 ? 
1 6 2 
3 5 0 
2 1 3 
. 8 
9 3 6 
0 3 5 
0 6 5 
3 8 4 
. 0 3 3 
3 6 0 
0 6 9 
3 59 
2 3 5 
1 9 
2 9 
4 3 7 
3 7 5 
9 9 
5 1 6 
6 3 0 








1 3 4 
3 0 6 
1 4 




5 9 4 
9 
a 
?oa 1 5 9 
a 
4 




3 1 3 
1 2 A 
1 
. 9 5 
4 
5 5 2 
892 
9 9 0 
7 1 6 
1 1 7 
6 1 
l i a 7 6 
3 9 
4 0 








4 6 ? 
9 7 7 
1 
6 
2 5 1 
7 7 7 
3 9 2 
6 2 2 
4 9 
6 4 
2 3 3 
9 4 7 
3 6 
5 1 0 
3 4 2 
6 8 9 
1 9 3 
4 ? 



















5 4 5 
7 34 
7 1 1 
7 8 
7 1 
1 2 ? 
1 
1 0 
1 1 1 
7 5 0 
0 7 2 
9 5 4 
? 3 8 
. 9 g i 
1 4 
4 9 
7 5 9 
1 1 ' 
7 6 
1 5 6 
6 9 6 
7 4 9 
6 4 ? 
8 4 3 
a 
2 7 
6 ? 0 
7 6 4 
1 0 1 
5 6 6 
5 
1 7 6 
4 9 0 
0 1 9 
7 ! ? 




7 6 ! 
2 0 9 
4 4 9 
5 0 0 
7 3 
1 









1 0 5 
1 7 
1 
i o 7 1 
9 1 
. . 2 0 
1 3 8 
1 
? 9 
a i c 
2 0 
1 1 
7 8 5 
9 
7 
. 2 2 




. . 1 1 
. . . 9 
? 
. . . s 
5 
. 5 9 
5 1 
. . 2 9 5 
1 5 
6 6 g 
1 5 
. . 1 
7 4 A 
2 9 
6 5 ? 
! go 
1 6 4 
5 0 8 





! 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 7 1 
103? 
! Q 4 0 
C O I 
0 0 7 
C Q 3 
0 Q 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 ? 
0 6 0 
06 2 
0 A 4 
0 A 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
' 0 8 
' 1 ? 
21ft 
? ? 0 
? ? 4 
7 2 3 
? ? ? 
?3ft 
? 4 0 
' 4 4 
7 4 9 
? 6 0 
7 6 4 
? A 8 
7 7 ? 
' 7 f t 
' 6 0 
? 9 4 
? 9 9 
? 0 ? 
7 0 6 
7 1 4 
? 1 8 
3 7 2 
3 7 4 
3 ? 9 
? 3 0 
3 7 4 
3 3 9 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 Ό 
3 7 7 
3 7 A 
3 7 B 
7 3 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 A 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 A 
5 0 0 
SO 4 
soa 
5 1 2 
S i f t 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 8 
ftOO 
A 0 4 
A 0 8 
A l ? 
A I A 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 






































A F R . N . E S P 
. M AR 3 C 
. A L G F K I E 





. M A L ! 






L I 3 F 9 I A 













E T H I O P I E 























H A I T ! 
DOMIN IC .R 
•GUADEL3U 
• M A P T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 









C H I L I 




CHYPRE L IBAN 




















































3 1 7 
1 3 4 
9 5 9 




6 7 ? 
3 4 5 
9 8 7 
4 5 8 
6 6 9 
0 2 9 
9 6 2 
A2 5 
3 β β 
0 2 1 
6 0 0 
5 5 4 
6 9 4 
0 6 0 
3 5 6 
6 5 1 




3 0 0 
6 4 4 
1 3 3 
0 3 5 
5 1 1 
8 1 7 
7 6 1 
1 4 6 
2 6 1 
7 A 3 
5 4 
0 0 
1 9 1 
3 3 9 
A 6 8 
1 4 2 
0 7 2 










6 4 6 
3 2 9 
4 8 
4 1 
1 6 7 
4 5 5 
4 6 
1 7 0 




2 8 3 
2 5 5 
2 4 
3 8 




3 7 2 
4 0 0 
1 6 4 
1 2 
1 8 4 
1 6 
3 3 A 
5 7 8 
1 3 4 
1 9 9 
1 3 2 
5 1 




Θ 9 5 
1 6 
1 1 8 
1 3 1 





6 7 3 
5 0 0 
3 3 
4 2 
2 9 1 
8 8 6 
6 5 5 
8 9 7 
A O 
4 4 
1 A 1 
3 74 
6 0 
0 5 2 
5 ? 8 
9 5 6 
5 6 9 
2 5 
6 2 4 
4 5 
France 
5 3 4 4 
2 1 9 9 
3 145 
1 6 7 9 
3 8 1 
7 5 7 
4 6 
4 5 0 
7 1 0 
7 6 5 9 
4 3 7 1 
U 8 1 1 




2 2 5 
7 1 4 
3 3 2 
5 0 4 
2 5 9 6 
4 2 3 
A 4 A 
2 0 3 3 
2 3 
3 
4 1 5 
1 0 9 0 
1 4 1 9 
9 7 
3 4 6 
3 7 4 
7 1 9 
3 3 1 
6 7 9 
1 4 2 
1 7 
8 3 3 
2 3 1 9 
4 8 6 
1 8 5 
6 8 9 














7 6 7 
3 5 7 
4 5 














2 1 1 
1 5 7 
1 2 
7 6 
. 1 A 7 






1 5 5 
1 
2 
1 2 B 









3 5 1 
1 7 
. 1 
4 ' 4 
Í 3 
4 1 7 
6 ? 
7 4 7 
? 0 8 




4 7 0 9 
2 29? 
2 416 
7 3 4 




7 1 4 
6 447 
. 6 566 





1 5 2 
3 6 4 
1 6 7 
3 0 2 
5 9 ? 
7 8 7 
2 3 3 
1 7 7 
ï 3 6 ? 
2 2 4 
l i s 
7 1 
. 7 1 5 
3 1 





1 0 6 
1 
1 








































. 7 1 
? i ! 
Nederland Deutschland 
(BR) 










6 0 1 
7 6 6 
8 3 5 
4 0 3 
1 5 1 
6 4 3 
5 
1 9 8 
7 8 9 
? e . i 9 D 
2 1 
6 7 7 6 1 1 
1 4 73 
5 74? 





4 0 4 
8 5 6 2 
1 4 7 ' 
9 2 4 
9 
3 
1 0 1 7 5 
1 835 
6 0 7 
5 0 7 
7 0 7 
. K 
3 5 1 
5 ? 7 
2 9 6 
6 9 1 
1 ? ? 
6 3 1 
2 A P 
5 5 1 
1 0 5 
6 ? 





























5 5 4 
1 3 3 4 
1 1 ? 



















1 8 7 
3 2 5 








1 8 7 
1 9 ? 




















A S O 
1 1 2 
A S 3 
0 5 1 
A S I 
3 ! 5 
5 0 4 
2 9 4 
8 A 8 
1 9 7 
1 5 7 
5 A 3 
3 8 0 
A 9 1 
8 1 2 
. 9 
? β 5 
7 8 5 
9 79 
7 9 3 
, 3 7 4 
8 54 
A 0 4 
0 1 3 
3 1 5 
4 7 
5 8 
? ? 0 
7 5 A 
7 4 
3 8 3 
5 8 7 










1 1 9 
2 0 7 
1 6 
1 




4 1 0 
1 0 
9 
1 7 1 
1 3 4 
4 




1 A 7 




1 5 1 
9 7 9 
9 0 9 
9 5 9 
1 2 0 
4 ? 












4 3 9 
0 4 1 
1 
9 
1 9 9 
A ? 5 
7 6 3 
5 7 6 
5 4 
4 1 
1 7 9 
3 7 3 
3 1 
3 9 3 
3 0 3 
? 6 9 
6 9 9 
? 5 





! 5 1 7 
9 5 5 
5 6 2 
7 9 4 
6 4 
1 3 5 
2 
5 
1 3 2 
s 71? 
1 9 1 1 
3 0 7 9 
4 0 6 3 




1 3 5 
6 4 
8 0 
7 7 0 






3 7 4 
3 8 3 
3 ? 
1 7 3 
3 8 9 
5 2 9 
4 9 7 




5 7 8 
9 3 
5 1 4 































3 3 6 
? 7 4 2 
1 0 
















1 6 3 
1 4 5 
1 5 4 
4 6 0 
P 2 2 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




6 3 6 
Í 4 0 
6 4 4 
648 
6 60 

















































































































2 7 7 




















1 3 8 9 
300 
38 

































































.00 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 





























































































IFICIELS OU RECONSTITUES 






























































































































































































































V I E T N . N R D 



























0 0 4 ALLFM.FED 
0 7 6 SUISSE 
790 R .AFR.SUD 
740 HONG KONG 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1070 



















































4 0 0 
4 0 4 















7 3 6 
7 4 0 
300 
PRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 












































2 1 6 






6 2 0 
3 5 3 




6 7 1 8 
7 4 0 
974 
2 9 3 1 
6 6 0 
4 9 5 
1 8 7 
2 7 4 





































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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g 6 2 
9 7 7 
l oco 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
O O l ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 A 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 8 8 
7 66 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 6 4 
5 C 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
A I A 
6 24 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
9 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 




























8 A 3 
C 4 6 
0 4 9 
1 3 5 
09 0 
2 9 6 
7 1 8 
6 0 9 
0 6 2 








. 3 0 CUI RS 
1 5 
a 
3 4 7 
A A 9 
6 7 3 
5 6 7 
5 A 7 
0 5 1 
s ia 







1 7 7 
' 4 ? 
? 
7 5 7 
Nederland 
. ? B 6 '
3 675 




, . . -
ET PEAUX DE VEAUX 
KAL6LEDER 
6 7 
1 7 5 
3 4 3 
7 5 3 
3 6 1 
3 7 7 
1 1 
20 
4 5 5 
9 9 
β 
? 3 7 














2 3 3 
0 6 5 
4 7 















1 1 3 
6 
5 1 7 
2 1 6 
7 0 0 
0 2 1 









. 4 0 CUI RS 
1 C 7 
2 0 3 
A i g 
2 2 1 
3 6 0 
1 0 
1 3 
4 1 5 
8 5 
4 






2 4 0 
. . . ? 
3 
. 1 
1 3 6 















I C S 
A 
' 4 ? 
1 4 9 
7 9 3 
9 ? a 
9 0 9 




















. . • 
AUTRES BOVINS 
RINDLEDER 
7 0 7 
6 3 6 
5 6 9 
7 0 6 
4 4 5 
3 1 5 
4 
7 2 
1 4 2 
3 5 0 
4 3 
3 1 6 
2 4 3 
8 9 3 
3 7 
2 7 5 
1 7 3 
9 6 0 
2 1 
2 2 
6 5 6 
4 5 7 
2 4 3 


















3 7 6 




7 1 8 
? 7 5 









I A S 
2 
2 5 








. • 4 
. 5 
3 ? 
. . . 1
io 






















i o 5g4 
2 A U 
7 9 8 4 
6 6 6 1 
1 5 1 6 
1 2 2 9 
1 4 7 




1 0 4 






' 7 4 









. . A 7 
















3 1 9 
8 8 9 
7 4 4 
2 A ? 
1 0 A 
. . 4 0 
ET EOU!D cS 
, ROSSLFDER , USW 
7 5 5 
, 7 5 7 















4 2 5 
1 174 













1 8 9 
1 0 
a 
3 5 1 





. . . 3 A 
. 7 




. 1 2 
1 2 ' 





2 0 3 
1 3 2 4 
, 2 9 A 
1 1 5 
\ . 1 4 
1 3 1 
2 0 A 
5 
2 1 4 
A 7 8 




3 5 4 
6 
. 5 0 
5 3 
2 1 1 
A 9 
4 0 
. . . 1 
5 
. . 1A 
. . . . . 1 2 
. . 1 4 1 








6 0 5 
1 520 
6 6 e 
1 9 4 
3 5 6 
4 2 
1 0 6 




5 1 ? 
. 0 








. . 7 







7 f t 
7 
. . ? 
. ? 
1 




5 7 0 
4 5ft 
7 9 5 
A 7 
1 2 1 
. , ' g 
g s s 
4 1 
2 3 ? 
? 4 ? g 










1 5 6 
4 0 7 
4 
27 
9 4 9 
îeo 1 7 
1 5 
1 ? 7 
1 0 Ò 





' 0 4 
9 6 2 










r o i 
0 0 2 
ro? 
0 0 4 
ros 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 9 
0 5 0 
OSA 
0 6 0 
0 6 ? 
06 4 
0 5 6 
2 1 2 
' 3 8 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 3 4 
50 3 
5 1 6 
6 0 0 
ft04 
ftl? 
6 1 6 
A 2 4 
70ft 
7 ? 0 
7 ? » 
7 3 ' 
7 4 0 
3 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 A 
0 7 9 
0 40 
0 4 ? 
0 4 A 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 A 6 
0 Α Θ 
? 0 4 
20 9 
2 1 2 
2 1 A 
7 7 4 
7 4 4 
? 7 6 
7 9 8 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
? 7 Q 
? 7 8 
? 9 0 
4 0 0 




PORTS c « c 
SECRET 










9 E L G . L U X . 
PAYS-9AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















. T U N I S I E 









B O L I V I E 
C H Y ° ' E 





















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























. A L G E R I E 
.TUN I S ! E 































































l a ? 
82 3 
7 ? 2 
7 0 9 
4 7 7 
4 7 ? 
7 3 9 
5 4 4 
8 9 0 
5 7 3 
5 9 ? 
2 0 0 
1 4 4 
5 3 8 
2 3 9 
5 4 1 
7 9 
1 3 8 
7 6 7 
8 6 7 
9 5 
1 3 7 
6 2 9 
9 0 
1 3 ? 
1 5 
2 4 9 
2 1 ? 
2 9 6 
5 2 
? 7 
1 7 ? 
4 3 
1 3 
2 2 5 
U 
1 7 0 
8 1 1 
4 2 1 
9 3 0 
3 5 
0 1 7 
3 4 4 
2 6 
1 8 
3 0 6 
1 ? 7 
S I 




9 0 1 
1 3 6 
9 R 5 
7 1 
5 1 1 
1 1 4 
3 9 5 
2 62 
39 6 




4 3 4 
7 7 7 
4 0 5 
7 7 1 
2 4 0 
0 8 1 
1 7 
3 2 7 
1 4 1 
4 3 1 
2 0 7 
4 1 4 
9 ? 0 
2 9 5 
6 0 
7 5 6 
l ? a 
9 1 0 
1 0 3 
8 6 
1 3 0 
2 3 3 
3 3 8 
7 7 0 






1 3 9 
1 2 
1 0 7 
6 3 6 







0 ? 6 
2 7 1 




























9 9 8 
ftAS 
7 4 0 
3 5 ? 
3 2 5 
42ft 
7 0 ? 
• 
. ae? 59 8 
0 9 2 
9 4 4 
3 7 4 
7 4 
7 1 
4 3 1 
A 7 S 
4 A 
7 4 4 





8 5 9 




0 3 4 
O I S 
1 4 4 
4 4 8 
5 




1 5 5 
1 3 7 
1 ? 
9 0 
. 4 ? 
7 
1 2 ? 
4 8 
8 9 1 
7 1 
99 7 
5 1 A 
7 9 0 
9 1 1 
1 9 7 
1 ? 4 
1 4 
7 1 
9 4 5 
. 7 4 7 
A7 7 
7 3 ? 
3 2 0 
2 0 5 
a 2 0 ? 
3 ? 
1 1 4 
9 0 
AA 
A 1 8 
S 
? A 
4 1 A 
4 9 
1 
, 7 2 2 
. 5 
! BA 





. . 1 2 
. 2 0 
1 1 7 
. . 7 
4 A 






A l ' 
7 1 7 






3 0 9 
3 5 
. 1 1 9 
9 8 A 
4 
! . . 3 4 




2 9 8 
1 4 
1 452 
1 0 4 3 
4 0 8 
3 9 3 
a? 1 5 
. . • 
2 274 
. 2 148
5 0 2 8 
4 7 
5 0 




1 7 A 
3 0 9 
4 5 ? 
1 0 
? 
















. « ■ 
BZT­NDB 4 1 
A 
1 2 2 
. 2 3 7 
1 7 1 
1 4 








4 8 A 




. . 5 4 
BZT­NDB 41 
1 3 6 4 
3 4 0 1 
. 6 9 4 7




2 8 4 
? 
6 3 
3 ? 6 
??a . 1 0 
1 4 
g 2 0 
? 7 
. 1 842
1 1 3 4 
5 0 
1 1 6 
1 9 
. . . 1 
. 1 3 8 
3Î 




. 4 9 
4 9 8 
1 3 8 4 








4 9 3 
2 7 3 
? ' 0 
5 3 0 
9 0 S 
A 3 7 
9 5 
l ? ? 
4 ? 










A A 9 
U ? 
7 7 1 




7 0 0 
1 5 5 
? 7 
2 7 ? 




si 1 S 8 
2 3 5 
, ? A 
8 8 
2 
. . . 7 6 0 
? i g 
7 66 
5 0 5 
. 1 11 
7 5 5 
7 6 
1 3 





7 4 1 
as 5 7 
• 
5 8 9 
? ? A 
3 A 3 
7 8 4 
3 1 1 
7 1 7 
, a 
3 6 ? 











4 0 A 
4 3 1 
3 5 4 
Β 
7 A 4 
3 A 3 
2 
5 9 
3 3 7 
9 A 5 
? 6 
O D A 
1 2 9 
0 8 9 
1 4 
1 5 6 
2 3 
5 9 4 
3 3 
. 23f t 
2 56 
1 3 2 





7 8 5 



























5 2 4 
4 9 A 
028 537 
7 0 7 
7 4 9 
? 1 
5 5 
7 7 ? 
2 8 ? 
7 9 
1 5 7 
3 2 3 










1 9 7 
2 ? 
? 0 1 
a 
. 3 2 
. . 2 2 5 
3 
3 1 4 









. 1 9 
is . . . 3 8 
. 3 7 
• 
9 7 7 
8 4 ? 
134 
?24 
7 9 3 
1 7 6 
, 4 
2 3 4 
3 9 0 
1 9 8 
22ft 
5 6 4 
Β 





1 ? 3 
5 2 9 
5 2 1 
1 0 
1 7 ? 
9 1 
3 4 5 
2 9 
8 6 







6 1 6 
6 5 ' 
4 1 3 
4 4 
, ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 4 0 
4 6 4 
4 £ 4 
4 9 2 
6 0 0 
604 6C8 
6 1 2 






7 2 0 
7^2 
740 
8 0 0 ' 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 4 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 







6 0 4 
624 7 06 
708 
7 , 2 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ìolo tili 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 r 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









6 1 1 
3 
7 
5 ? i 






















3 1 3 
0 6 2 
230 
4 9 6 
300 












4 8 6 






























9 4 7 




















3 3 9 
0 3 3 
600 
322 
2 6 9 54 









. . . 1 
. . 3 4 3 9 
2 842 5 57 





. . 31 
11 4 
AF 
? . 3 7 , 4 1? 
. 2 












3 6 9 
470 























0 0 5 
500 








1 8 0 
S 
1 











4 0 Ô 
5 ? 
1 






. ' . 
A 3 r 




























































































. A 8 9 8 
3 3 5 5 
3 5 4 3 
2 8 2 4 
1 9 9 8 
2 9 1 























6 1 7 
144 
4 7 3 





i l l 9 















6 6 4 
392 
24 2 7 3 
19 245 





4 4 0 
4 6 4 
i 4 7 4 
4 9 2 
20 600 
i n 604 
6 0 8 




6 8 0 
4 70 2 
7 0 6 




6 9 5 0 
61 9 5 2 
A 7 1 5 1C00 
3 6 9 9 1010 
3 0 1 9 1 0 1 1 
1 59? 1070 
4 4 1 1 0 2 1 
199 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1 162 1Q40 
17 0 0 ! 
0 0 2 
9 0 0 3 















0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 7 9 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
> 040 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 Θ 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Oftft 
O A S 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A Q 4 
A 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
! 1010 
1 0 1 1 
ί 1020 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
J 0 0 1 
7 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
? 0 3 4 
. 0 3 6 
ï 038 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 B 
7 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 




1 4 0 4 
1 484 
' A04 
1 6 1 6 
6 ? 4 
7 0 8 
3 73? 
9 900 
6 0 4 
8 1000 
2 1010 
S 1 0 1 1 







• Sur IN AM 
CHYPRE 





















.FAMA .A .AOM 
CLASSE ? 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L = M . F E O 

















HONGR Ι E 
R O M A N I E 
BULGARIE 
.MAROC 




L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















L I B A N 
IRAN ISRAFL 














1 5 9 
132 
4 0 7 
147 














104 7 8 7 
58 6 3 6 
46 150 
29 6 5 4 
15 3 5 7 
3 49A 
2 3 0 292 
12 6 0 4 
1 6 4 7 
6 3 0 0 
4 3 7 1 
76 e ? s 
5 915 
5 2 1 






1 3 9 i 
1 1 4 
3 6 ' 
3 5 
l t . 
3 064 
7 7 0 
4 ? 
1 7 
2 4 ; 
3 ' 
Ι Ο ­
Ι · ' 
4 9 ! 
3 4 2 ! 
2 3 2 
l i 
7 5 




1 2 Γ 
59 6 8 1 
45 0 5 7 
14 6 3 1 
13 3 7 1 
4 5 5 ! 
8 1 5 
1 ! 
2 ? 
4 4 5 
3 O l ? 
1 08F 
1 0 9 f 
5 46C 
3 9 3 6 






2 a i A 
I 0 1 3 
I P 
Ι θ ί 
6 7 
1 9 ? 
A5S 
g i 
















1 0 797 
10 23? 










































? 5 1 
97ft 




i g t 
13^ 
5 5 " 




3 g » 
1 4 ; 
5', 
4 6 ' 











2 7 " 
1 7 " 
? ? * 
!" 1 4 S I 
37 4 E 
i 111 
797 
5 8 ' 
? 0 f 
4 7 1 
6 6 ' 




7 8 ' 
1 3 ! 
3 7 ­
? P C 
l r 
. 1 " 244 
2­> 
? f 
O B F 
I f 
5 
1 8 1 
6­" 
. 1 7 ! . . . 11 4 " 



















? 7 2 e 
1 181 
1 03? 
si 11 ! 1 493
A S ; 
. AOS 1 764 
5 ' 
4 
• 5 ' 5 ' 
A' 





3 1 0 " 




. 12ft 3 3 
1 0 






l f t 
49 
. ■ 6 
. ­?1 775 
13 830 
7 9 4 5 
4 0 7 1 
1 0 8 ! 
7 1 4 
1 9 
13ft 
? 1 6 ! 
B 2 I ­ N 0 B 41 
3 8 1 
7 5 9 
? 20? 






. 1 1 ' 
? f t 




• ■ i o 
■ 
4 01? 
3 5 5 ! 
4 6 ? 




1 0 ' 
A i 
4 5 ' 
1 
1 

























7 7 7 4 6 1 
6 2 ! 3 7 5 
113 13A 












. 0 3 
2 
6 
! 5 4 
i 









• 12 • ?09 ? a 









9 5 5 
B12 
674 
A O ' 
07? 
1 1 ! 
105 
3 0 . 
35 ' . 
36? 









4 ? Ξ 
7 ! ; 
4<­
1. ' 






• 7 7 ° 
6 ? ' 
157 
604 
397 7 7 
3 2 : 
5 ? ' 
2 5 ' 
7 6 1 
64ft 7 f 
5 
4 i ' 
27 
C T i 
























































































1 ° 3 
585 
541 





I I P 
429 
• ■ * 4 
■ 
• 17 5 







* 1 5 












O l i 
Q7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1Q32 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
D02 




0 2 8 
034 
03A 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 




6 0 4 
6 1 6 
624 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
CST 
0 0 1 
0 0 ' 
oo? 
0 0 4 
Q05 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0?0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
212 
2 7 6 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7C6 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1971 — Janvier­Décerr 
MENGEN 
EG­CE 
A l l 
1 
1 

















































. . , 1
. 134 






































































































































































i . . 3
PARCHEMINES 
ROHHAUTLEDER 











! . . . 






























• . . 7 
3Π 
















































1 0 1 3 
65 
9 4 9 
6 6 7 
208 
66 
. . 195 



































3 4 3 




! . . ft O 
? ^ i 1 
7 

































1 0 4 0 
0 0 1 
DO? 






0 7 6 































0 0 1 
00? 
007 
0 0 4 
005 
0?? 
O' f t 
078 
010 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 7 3 
040 
0 4 ? 
046 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0A6 






4 3 4 
600 
6 0 4 
61A 











1 0 3 0 








07? o?a 0?0 
0 7 4 
Q?6 


















GR FC F 
POLOGNF 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















. T U N I S I E 
GHANA 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



































? f t l 
007 
6 1 4 
9 7 0 
506 
47 = 




? 4 0 
3? 






























2 3 6 
8 7 9 
944 























0 5 6 










2 8 1 
9 7 4 
758 
9 3 6 
671 
7 6 6 






7 6 8 






4 3 9 
6 8 9 
62 


















































, 23 3 
i 10 
5 e 2 19 
7 116 
7 3 6 
2 3 8 0 






















, 1 7?a 1 7 1 1 





5 3 4 8 










, 5 75 
2 974 
l i a 
133 
















. , . 1
5 3 4 1 
4 09? 
1 2 5 0 
1 176 













5 6 ! 
. 2 5 4 4
5 0 0 
3 




. . ? ? 4 
13 
, ! 
4 1 3 7 
3 7 6 4 







BZT­NDB 4 1 
124 
96 














7 6 0 




. 1 6 2 7 
BZT­NDB 4 ! 
215 
553 
6 0 5 




. . • 
. 0 6 
. 0 7 

































2 1 4 
A 
1A5 






















6 0 3 
0 2 6 8 74 
egs 3 4 9 
. . 6 5 3 
2 2 1 79 















4 6 9 
. 155 














? 6 8 6 
1 0 1 4 
9 2 3 







2 4 9 
6 4 
1 





















1 8 6 4 
5 6 7 
1 2 9 7 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
262 
lanuar­Dezember ­— 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 3 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 1 2 
7 4 6 
3 50 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 3 
2 7 ? 
7 8 8 
3 2 2 
7 30 
3 3 4 
3 5 2 
7 70 
loi 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 0 0 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 















7 6 1 








. . 1 






4 0 5 
2 3 4 
1 2 1 














































































4 9 0 
1 7 2 
3 1 Θ 
1 7 4 
7 5 









. . . . 3 . . 2 , 1 
1 




































. ! . . . 1 , 1 
. 
7 3 0 












l f t 
, 3 
■ 
2 4 5 
1 3 ? 





































































2 3 9 
6 9 
1 6 9 













































0 4 8 
OSO 
0 6 0 
0 6 4 
? 1 ? 
? 4 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
70 ft 
7 ? ? 
7 4 0 
1000 








0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 ? ? 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
OAft 
7 0 4 
70 8 
7 1 2 
2 ' 0 
7 4 8 
2 7 7 
? B 8 
? ? ? 
3 7 0 
7 3 4 
3 5 ? 
7 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
S ' 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
A 1 6 
A 2 0 
A ? 4 
A A O 
A A 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
3 ' 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 





. T U N I S I E 
KENYA 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
FGYPTF 
.SENFGAL 
. C I VOIRE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGO.A 















L I 3 A N 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























4 7 5 
2 0 0 
2 8 




7 7 4 
1 8 ? 
1 5 6 
2 0 
7 7 8 
6 0 
0 6 4 
2 0 7 
ase 2 9 5 
5 0 6 
3 2 4 
8 
1 4 
2 3 8 
5 7 A 
4 2 8 
4 0 2 
2 3 1 
4 9 8 
1 1 4 
3 2 
1 0 3 
1 0 8 
7 0 
3 9 A 
1 4 2 
A 6 
1 2 3 
6 8 


















1 1 7 
























1 5 1 
1 0 5 
1 2 
9 3 A 
1 3 5 
7 5 3 
1 7 5 
9 2 4 
4 0 1 
1 9 1 
1 7 4 
1 7 1 
1 A 9 
3 3 5 
3 9 2 





1 0 4 
2 7 
1 0 2 




0 6 6 






. A . 6 8 
? ? 9 
1 7 9 
1 0 A 
? 0 
5 1 A 
5 9 
8 02A 
5 6 0 8 
2 419 
? 1 8 1 
8 4 7 














. 1 9 . a6 
. 1 ? 
. 4 1 7 7 
4 3 
, 1 5 
7 3 
7 











, 5 7 4 
. 1 
? 
. . . . . . 1 
1 7 
• 
Α β β 
7 3 8 
4 5 1 
1 3 1 
7 3 
3 1 5 
9 7 










3 7 8 




















4 3 ? 
1 9 7 
7 3 Α 
8 ? 
1 3 













. 1 7 . . 3 7 
Β 
Α 
. , • 1 559 


















. 3 . . a 
1 0 
, . . , . ­2 7 ? 
I D A 
























3 1 ° 
1 = 3 
7 8 





. 1 9 1 
1 
? ? 4 
A 4 1 
5 » ? 
3 7 2 
5 A 7 
5 1 
. . 7 1 0 
4 3 1 
7 8 4 
3 7 ? 
. 4 0 1 
1 0 0 
3 0 
es 1 0 ? 
A 5 
7 4 ? 
















1 0 Ö 
















2 f t 
1 8 





1 4 a 
8 7 
• 9 5 1 
4 8 9 
4ft2 
64 7 




1 ? 1 
A 3 
? ? 8 
7 5 A 
. ? 0 1 7 




7 7 5 
5 3 
1 0 
. 7 ? A 








. ! 1 ? . a4 7 9 
1 
9 
. 7 1 • 2 877 
2 102 
7 7 5 















































. . . 1 0 4 
. 2 . 1 1 
5 9 2 
1 5 5 
4 3 7 
7 3 4 
1 0 3 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 ' 
0 2 2 0 24 
0 2 6 
0 ? θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 64 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 34 
3 4 2 
3 4 Α 
3 Α 2 
7 6 6 
3 70 
3 8 6 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 40 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C Î 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
_ 1971 — Janvler­
MENGEN 
EG­CE 














6 1 2 
4 0 6 
1 9 1 
2 1 5 
















. 3 0 PARTIES DE SCHUHTE I L F 
6 3 2 
7 7 5 
6 ? 6 
6 1 8 
1 7 4 
43 5 
3 3 
2 0 2 
1 8 6 
3 1 5 
1 1 0 
2 5 3 
2 9 1 
0 6 9 
1 3 
5 2 0 
1 2 
5 6 




1 5 9 
1 3 7 
1 3 5 
3 Θ 
1 5 
4 1 5 
2 0 
2 A 
1 8 5 

















2 7 4 
2 5 3 
2 4 5 
2 9 
2 3 

















1 4 8 
9 
1 9 0 
1 5 
1 8 7 
4 7 6 
8 2 3 
6 5 3 
6 1 5 
5 9 2 
1 6 5 
4 0 5 
5 1 6 
4 6 1 
2 1 7 
1 8 
8 6 1 
1 6 










. . 2 ? 
. , 2 
7 5 
, 3 2 
1 
3 4 5 
. 1 5 0 
9 9 




































3 4 0 5 
1 111 
2 2 9 4 
1 043 
4 2 0 
1 174 
3 3 4 















1 0 1 
ia 1 7 
4 
1 
, . • 
CHAUSSURES 
A. STOFFEN ALLER 
3 0 3 
Β 
1 4Θ4 
6 9 0 
R 













2 73 8 
2 4 8 9 
2 4 9 
7 1 1 





. 9 0 AUTRES CUVRAGES EN 
ANDERE LEDERWAREN 
2 9 6 
1 2 3 
1 4 2 
























. 1 3 
1 0 
3 
. . . . a 
1 
7 
. . . . . . . . " 
1 9 


















2 7 7 5 
2 446 
3 2 9 
2 1 6 




























, . ■ 
A R T 
6 3 9 
4 5 ? 
9 8 1 
, 1 2 ? 
1 0 1 
2 5 
8 0 
1 4 9 
1 0 9 
8 3 
1 3 3 
6 7 3 










. . 7 
. . , ? 4 
1 
. 6 5 
5 





















1 11 1 4 
1 2 8 
1 2 
• 6 585 
2 200 
4 385 
4 0 0 4 
2 9 1 7 
2 7 9 
2 9 
1 3 


























. . • 
( 6 6 
1 5 8 
1 4 ? 
7 6 1 0 






5 1 4 
























. . 7 







I I A 
1 4 1 







. . . 1
4 
1 9 










1 8 7 
7 9 7 ? 
4 577 
3 3 9 6 
2 3 4 1 
• 9 7 4 




1 2 3 
4 0 
2 9 
1 P R 



















1 0 1 1 
1020 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ' 4 
0 ? A 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
Cft3 
2 1 4 
?oa 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
2 7 2 
?7ft 
2 8 0 
2 8 4 
7 3 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 ' ? 
3 7 8 
? ? 4 
7 4 ? 
7 4 A 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
73ft 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 A 4 
4 7 ? 
4 8 4 
4 a a 
4 9 ? 
5 1 6 
S ? 4 
5 ? 8 
6 0 0 







7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 6 ? 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 















N I G E R I A 
.CAMFROUN 
















































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 






































6 ? 5 
4 3 9 
I R A 
0 1 5 
A 3 1 




A ? 3 
A 7 9 
8 8 4 
0 1 a 
4 4 1 
6 9 ? 
7 g 
5 6 5 
4 0 1 
5 0 5 
?aa 
5 7 0 
9 3 9 
4 4 9 
5 6 
A g A 
U 
7 3 




3 2 7 
7 3 7 
2 0 2 
3 4 
2 B 
4 0 9 
5 3 
3 4 
2 5 9 




2 3 0 












A ? 0 
8 5 4 
8 7 0 
1 9 
5 2 
1 4 5 
U 















7 5 8 
1 4 
4 1 3 
2 4 
5 8 7 
3 5 7 
6 4 3 
7 1 5 
0 5 6 
6 3 9 
2 1 7 
6 0 8 
5 3 5 
Θ 4 4 
8 9 4 
7 2 1 
69 5 
1 A 1 
I A ? 
1 3 ? 
1 6 
1 4 3 
2 8 ? 
1 1 9 
1 7 ! 
7 8 6 
3 7 7 
1 ? 
1 3 A 









2 3 0 

















3 A 9 
3A 
4 
4 5 1 
Β 
. 5 7 
. . . 1 




3 3 ? 
. . 1 6 4 





































5 0 5 7 
2 03Α 
3 0 2 2 
1 5 g 6 
70 5 
1 3 2 3 
4 4 2 
3 7 3 
1 0 3 
1 6 8 
1 2 0 






5 3 3 
1 3 3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 0 7 
5 4 
1 5 3 






3 4 8 
a 
3 3 04 
3 4 5 a 
1 6 
1 1 4 
1 
1 














7 5 2 0 
7 125 
3 95 
3 5 2 





7 9 0 
. 7 0 
1 4 7 
5 0 
? 
. , 7 
! 1 0 




. . " 
Nederland Deutschland 
(BR) 
A I O 





















. 1 5 











5 0 8 
3 7 5 
I A O 



































. 0 5 
2 5 1 
A 8 2 
5 A 9 
5 3 0 





A 7 3 
7 7 7 
. ?ftO 
? 1 8 
4 A 
i ? a 
3 5 4 
2 7 5 
2 46 
3 A 1 
2 7 7 
8 0 5 
4 4 
1 9 1 
0 A 8 
? 3 









1 4 9 



















1 8 0 
1 7 
a 
1 1 2 
4 2 9 
Α β 3 
9 0 2 
4 60 
5 7 1 
A 3 
1 4 
? A 0 
4 9 A 
7 8 ? 




1 1 9 
7 0 6 
9 4 
7 7 
9 1 1 





















? 6 6 
9 1 
1 7 S 
1 A 5 




1 6 R 
2 1 0 
? 3 2 
0 9 7 
. 1 1 2 
2 5 
4 0 2 
2 3 
7 9 
·>! 3 3 
2 8 9 
5 2 6 
a 3 7 
1 1 
7 0 
9 9 1 
1 ! 
3 2 
s 7 1 0 
2 7 




















2 7 8 
5 2 7 

















6 6 3 
6 
1 3 5 
6 
5 8 7 
8 1 3 
7 0 6 
1 0 7 
B 8 1 
0 9 6 
2 0 ? 
9 4 
1 0 5 
4 2 6 
5 8 1 
2 0 7 
1 3 3 
8 2 4 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 






2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3C2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 




4 0 0 
4C4 
4 6 4 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C58 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 





2 2 0 
2 6 8 

















































0 9 9 







































, . , ?

































































2 9 5 
275 
















. . . 5 
. . . a 















, . ■ 
FEUILLES 
PLATTEN USW. . Α . Ν 
039 




























β 1 0 8 3 
1 803 
1 6 3 8 








4 6 2 
, 8 9 






























































4 2 8 
105 





















6 7 3 
4 4 2 
» 7 7 
242 
7 
. . 59 
, ­CAOUT. 









2 3 1 




. . Β 









3 5 3 
3 8 6 
9 0 9 
. 258 
7 2 4 
3 2 
7? 
4 4 1 
84 
028 

















. . . . 1
1 











9 5 0 
380 
571 









































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
OOS 
Q '? 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ' 
04Ã 














5 2 4 
5?8 
6 0 4 
616 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 







. T U N I S I E 
L I 3 V F 
EGYPTE 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















































I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 














































2 3 4 
1A5 












9 7 5 
6 3 4 
341 
2 4 4 
9 1 1 
0 1 2 




9 1 7 
8 1 7 






3 4 6 
3 9 4 
5 6 0 
4 0 9 
4 2 
3 7 9 
?6 
3 7 1 
0 8 9 
56 
4 9 6 
4 7 7 
534 












6 2 4 
5 0 1 





1 7 3 
9 4 4 
3 6 1 




8 6 4 
8 2 3 
584 
7 1 5 
6 6 5 
0 7 4 
951 
14 
1 4 5 
3 8 7 
173 
402 
9 1 6 
9 7 1 
76 
159 







l e 17 
































3 0 3 
6 8 3 5 
? 171 
l a i 10 
11 




3 8 6 
5 
7 5 7 
, 1 





. a 43 
2 












10 2 4 0 
4 101 
3 7 3 6 
1 7 9 1 



















































































7 3 6 
1 2 5 
3 5 7 
A l ? 
. . • 















































9 0 3 
540 
4 4 5 
? 
. . 362 
BZT­NDB 
2 626 
4 4 6 
, 393 
3A2 
4 6 6 
l 34 






































. . ?3 













2 3 7 
6?4 
3ge 










5 9 9 
2 
135 




4 1 5 
36 
























3 2 5 
307 
318 
5 5 1 
231 
4 9 4 
• , 2 7 3 
0 3 1 
51A 
6 0 3 
a 
184 
4 5 4 
11 
63 
2 0 7 
68 
351 


















































































4 3 9 
88 







2 4 8 
362 
8 8 6 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





? 6 8 
3 22 
3 3 0 
3 34 
34A 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 6 
350 
4 0 0 




6 0 0 
6 0 4 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7C6 
7 4 0 
600 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
704 
208 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 24 
22B 
2 3 6 
2 4 4 







2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 





6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 









































0 1 4 

















4 5 3 3 
2 4 0 3 
2 0 3 9 
1 7 6 3 









1 5 1 3 
15? 


























9 6 7 










































































































































, . . a 5 
9 



























































































, . 15 
a 
9 














0 2 3 








0 3 6 
7 0 1 
17ft 






























4 3 1 
107 
































. . ? 








2 7 0 
434 
1 







. . .' ? 
19 
? 
































7 9 0 


















1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 







0 3 ? 
0 3 4 
07ft 
038 
0 4 0 
04? 
04 6 
0 4 3 
050 
05 7 






































4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4?e 4 3 ? 
4 7 6 
4 5 6 
456 
462 
4 6 4 
47B 
484 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLQGNF 
TCHFCOSL 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. M A U ' I T A N 




L I B E R I A 

























COSTA R I C 
O U M I N I C . R 
.GUA0EL3U 

















































l f t 








4 6 7 




6 6 4 
101 
4 4 8 
5 4 7 
500 
7 9 4 
865 
3 9 1 
ag 48 
?47 




6 4 3 
161 
4 ? 7 
11 






























































4 0 5 









, . . A 
. . . 1 
11 
4 9 7 4 






. 1 569 









1 7 0 
47 
3 
1 ? 9 







. . 179 
















































. 6 0 
1 9 8 3 5 253 
1 7 2 0 3 a32 
2A3 1 4 2 1 
2 2 4 9A3 
2 2 0 7 0 2 





54 5 2 3 
2 523 
6 7 9 
A9 1 049 
138 




























































5 5 0 
8 3 5 
4 8 6 





4 ? 3 
3R6 
a 





4 7 4 
? 9 7 




































































' , . . a 1 
?? 
73 
4 4 8 4 
3 05 8 



























































f*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 6 
6 5 ? 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
S C O 
8 1 3 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 a 
C 7 0 
2 0 4 
2 C 8 
? 1 2 
? 2 0 
2 6 8 
3 7? 
3 ? 4 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? θ 
4 3 2 
4 4 8 
5 C 0 
5 C 4 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 C R 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 


























1 4 3 
1 3 
1 0 3 
7 
7 6 
7 4 0 




3 6 2 
2 7 
a 
0 6 5 
5 6 1 
5 0 3 
4 6 9 
4 9 0 
1 3 1 
5 9 1 
6 8 4 







3 2 9 
3 2 1 
1 088 
4 2 0 
5 5 ? 
3 8 6 
Décembre 
TONNE QUANTITÉ 






l f t 
1 0 
I 3 9 9 13 a i e 18 
1 3 ? n 12 047 7 
79 1 7 7 1 11 
63 1 413 6 
41 1 305 5 

















7 6 3 
0 9 ? 
6 7 0 
9 2 9 
7 6 6 
2 4 3 
1 4 0 
6 3 
4 9 9 
. 0 3 F I L S / CORDES CACUTCHOUC VULCANISE 
FAEOEN A . HEICHKAUTSCHUK , 
7 5 9 
2 3 6 
2 7 6 








2 7 0 
3 4 6 
4 5 
1 2 9 
8 4 
1 4 4 
g 3 
1 1 1 
3 












i 3 9 





















2 1 Θ 
6 5 
5 β 3 
4 1 5 
1 6 9 
5 5 7 
9 Θ 3 
7 7 7 
1 1 
1 1 2 
4 3 4 
1 1 2 
1 5 










. 4 3 
! 3 8 
5 ? 
. . 8 1 
a 













3 4 3 
4 5 3 












" ; ­. 
. • 
CAOUTt 
PLATTEN USW. , Α . 
04 Β 
2 5 6 
3 9 0 
7 7 6 
3 5 1 
1 9 5 
1 3 
1 9 5 
2 3 9 
0 8 8 
5 1 0 
67 7 
7 9 1 
5 9 7 
4 0 1 
7 5 0 
2 7 
4 9 Θ 







. 1 115 
2 4 1 
1 547 
3 8 0 9 
4 5 3 
. 1 2 
2 
1 0 6 
7 
1 8 0 
1 7 7 
1 3 
1 4 
6 1 7 
5 








1 4 Γ 
3 1 2 
? 2 
5 t 
2 5 1 







. 9 5 









6 1 1 
7 2 Γ 
. 1 4 3 1 
7 4 










































. . 2 
3 
5 
. . . 1 
1 
. . ? 
. . 3 
2 
. 1 1 




. 2 ? 
1 
. 9 
. . 6 
« 
5 l36 
1 7 5 
3 6 1 
7 3 7 





3 3 ? 
9 0 ? 
. 3 ? a 
2 7 5 
1 3 
1 5 6 
1 6 7 
6 3 6 
2 6 0 
4 1 4 
2 0 6 
a a 7 
3 5 3 
6 9 
1 9 
5 2 3 
3 3 
2 3 
. . 1 0 
7 
4 3 




? 676 KOWEIT 
1 07 
6 5 ? YEM^N 
1 660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
A30 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70? » A L A ' S I A 
70A SING4P0UR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
313 . C A L F O O N . 
1000 M O N D E 
3 9 6 1010 INTRA­CE 
6 8 0 1011 EXTRA­CE 
230 1020 CLASSE 1 
57 1021 AELE 
4 3 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
A 1 0 7 1 .EAMA 
40 1 0 3 ? .A .AOM 
! 1 0 4 0 CLASSF 3 
A75 F O I FRANCE 
149 0 0 ? B F L G . L U X . 
1A8 003 PAYS­BAS 
R54 0 0 4 ALLFM.FED 
1 9 
0Q5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
7 026 IBLANDE 
078 NORVFGE 
25 030 SUEOE 
1? 03? FINLANDE 
SA 0 3 4 QANEMARK 
I A 0 3 6 SUISSE 
?0a 0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 4 0 PORTUGAL 
a E 04? ESPAGNF 
78 0 4 8 YOUGOSLAV 
g f 
4 
1 1 ! 
3 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
060 POLOGNE 
17 06? TCHECOSL 
36 364 HONGRIE 




































2 7 4 1 
1 ?6? 
6 8 1 
6 5 6 
4 
8 4 

















. 1 7 A 








0 7 0 ALBANIE 
?04 .MAROC 
?oa .ALGERIE 
? ! ? . T U N I S I E 
220 EGYPTF 
' B 8 N I G E R I A 
3?7 .CONGO RD 
7 7 4 F T H I Q P I E 
790 R .AFR.SUD 




4 2 3 SALVADOR 
43? NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
500 EQUATEUR 
504 PFROU 
51? C H I L I 
5 ? 0 PARAGUAY 
5 74 URUGUAY 
573 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
616 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
70A SINGAPOUR 
7?8 COREE SUD 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZFLANDF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1072 . A . A O M 
1040 CLASSS 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 4 ALLFM.FED 
O05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
O'A IRLANDE 
D ' à NORVFGs 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
07A SUISSE 




0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
OSA U . R . S . S . 































1 0 8 
1 2 
1 0 B 
2 4 
3 2 





2 5 3 
4 9 
1 4 
0 1 5 
1 5 4 
8 6 1 
2 2 6 
8 7 1 
9 6 2 
6 1 2 
6 A A 
A 6 3 
3 4 6 
7 6 ? 
7 7 7 
0 0 0 
5 5 
3 6 2 
1 1 
S I 
1 1 5 
1 2 A 
1 7 4 
5 A 1 
3 3 0 
8 2 
2 Q 9 
1 3 ? 
4 1 4 
1 7 0 
1 A 3 
A 7 
3 0 8 
1 6 8 
1 ? 7 
1 1 2 
1 0 4 
3 4 
9 5 







1 7 0 
2 8 













1 7 5 





7 5 A 
1 3 3 
g ? i 
g 4 A 
g 7 5 
0 8 1 
1 7 7 
7 9 1 
3 1 
? 7 7 
1 0 3 
3 1 A 
4 5 9 
7 4 2 
A 9 7 
A 7 8 
3 9 7 
I A 
7 1 1 
3 4 3 
5 3 0 
6 5 1 
6 1 6 
3 ! 3 
1 7 4 
3 3 0 
4 ? 1 
7 3 
0 3 0 






1 7 4 
France 





Â . 5 
1 4 
5 6 7 4 
3 4 0 5 
2 2 6 g 
8 7 1 
3 7 A 
1 12A 
4 ? g 
S 4 A 
2 72 
3 0 3 
g 7 














. . ? ? 4 
9 1 
7 




. . 7 





1 2 4 
• 
l 8 2 7 
7 9 1 
1 03A 
5 5 6 
1 17 
1 6 4 
1 ? 
6 7 
3 1 7 
, l 003 
l o g 
1 105 
2 I S « 
4 0 0 




1 6 3 

























? 5 o?a 14 
? 4 27? 5 
130 7 9 5 9 
107 49A 5 
61 409 4 




















. 8 7 A 
7 ? ' 
1 7 f 
3 0 1 
, 7 ? 
AA 
3 1 4 
? 0 7 
1 1 1 






1 3 A 
. 2 3 
! . 1 
1 
6 









5 7 0 
6 ? C 
1 4 4 f 
e ? 






































7 5 3 
4 4 
. 
4 7 3 
4ftO 
0 1 3 
4 7 7 
0 1 7 
1 6 6 
1 7 1 
5 8 
3 7 0 
1 5 5 
6 5 









1 7 g 









. . 7 
a 
I A 
. 1 4 
6 
? a 









7 8 0 
5 0 3 
7 7 ? 
9 0 1 
7 7 1 
7 5 6 
1 5 
U S 
4 5 7 
7 44 
5 A 3 
210 0 4A 
1 5 
1 6 9 
2 6 4 
0 S 9 
? 5 3 
5 3 1 
5 7 4 
0 1 3 
2 U 
1 4 4 
1 5 
3 4 4 
1 0 1 
5 3 











. . . , B 
. 
9 0 7 
2 5 3 
6 5 4 
2 7 5 
5 ? 





7 3 8 
4 1 ? 
1 6 0 ' 





1 4 A 
7 5 3 4 1 5 
A 7 
1 7 9 
Î 5 8 






1 1 2 































' 4 0 








1 8 8 
A 0 4 
8 A ? 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 











2 6 6 . 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 







3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 ? 
4 7 6 
460 
464 







6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 6 
6 ? 2 
6 3 6 
6 6 0 




7 3 2 




5 5 0 
9 6 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
030 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 4 
0 66 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2C8 





















































































































































































3 1 3 6 
9 4 4 
6 345 
2 9 1 6 


















. . 10 
1 





















































. , . . 37 
, 31 
, 74 








. ι 1 
. 1 342 









































34 29 9 
13 5 3 9 
20 7b 1 
17 2 0 2 
6 0 0 1 



























































A . WEICHKAUTSCHUK 
914 
. 856 







































6 9 ? 































. . 4 
. . ? 
, 7 
. . . 4? 
5? 



































3 0 5 9 
1 5 5 8 
! 5 0 1 
7 7 ! 
3 4 1 




1 0 1 0 
83 
1 4 67 
? 5 1 3 
. 40 





















0 6 3 





















3 2 8 















4 1 6 
428 
43? 





































9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 4 
Q2ft 
0 ? 3 
030 
032 
0 3 4 
036 
03P 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
OSO 
0 5 ? 
0 5 6 
OftO 
06? 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. i M A J ' I T A N 
.NIGER 
. T C 3 A 0 
.SENEGAL 
GUINFE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
. T O G ] 
.DAHOMEY 





























. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 










BOL I V I s 
CHYPRF 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAR3C 






















































4 3 0 
1AA 





































2 1 9 






5 5 8 
8 4 ? 
715 
137 
4 ? 1 
0 0 5 
6 5 1 
7 5 0 
4 9 0 
553 
551 
2 3 4 







2 3 7 
674 
5 0 9 




3 1 ' 
203 
2 5 7 
















































































9 6 0 
3 6 0 7 
l 3 8 6 












4 ? 5 
70 
3? 
4 5 7 
65 













. . 4 
a . . . g 












, . , . . , I 
42 
4 













. . . 
5 7 7 0 
3 745 
































. . . ? 
47 








2 6 7 9 
4 5 9 
336 































































, g g i 





















































3 4 4 
8BÔ 
3 4 5 
15 
19 
307 6 4 7 
173 
4 3 1 617 


































a , 3 
. . . . 76 
Β 



















3 4 7 4 
1 4 7 7 
1 9 9 7 





1 7 0 0 
116 
1 17? 2 3 6 9 
53 




1 2 8 4 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 ' 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
' 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
A C 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 ? 2 
A 3 A 
A 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








6 2 1 
1 
5 9 














1 3 4 
4 7 
5 3 
3 1 5 












1 2 6 
8 7 1 



























1 8 4 
3 1 
























9 o g 
9 2 9 
5 8 2 
2 5 9 
8 2 4 
1 3 2 
8 3 5 
9 5 9 
5 7 4 
France Belg.­Lux. 
7 0 1 2 
1 9 4 7 
? 











1 0 0 
4 6 
5 3 
2 9 A 












5 2 2 1 
8 6 3 
4 3 
. . . a 






1 4 ? 
1 4 





2 ? 1 
2 
g . 
a · 1 
4 . 
. , 2 1 35 31 1 la 2 113 1 A 1 1 a 4 a 4 
a a , 
a , 
2 1 1 . 2 a ? 1 3 1 a ­
, . 1 1 
4 3 a 
Β 
. 
7 6 2 0 4 3 9 4 
4 3 6 1 3 6 4 0 
3 2 5 9 7 5 4 
1 0 0 9 4 6 8 
4 0 2 3 6 1 
1 9 7 5 2 7 1 
6 4 1 6 4 
8 0 1 1 3 1 
2 7 3 1 5 
. 0 6 C A O U T C H O U C D U R C I . 
H A R T K A U T S C H U K 
1 4 8 
2 7 4 
1 7 4 
2 0 5 












7 0 5 
9 4 7 
7 5 8 
5 4 3 
4 1 2 
2 9 
1 1 2 
3 6 
6 1 3 7 









. , , , ­435 154 
















, , . . • 
1 3 5 4 
1 0 2 2 
3 3 3 
1 9 1 
1 3 2 




E 6 0 N I T E 
. 3 
. 2 9 
. 2 7 
. . , . . . . . . ­
2 0 5 
3 2 



































































1 0 A 
1 
s 7 5 i o 24 l \ . 
A 3 5 3 
2 8 3 4 
3 5 1 9 
2 3 7 4 
1 9 1 0 
1 0 3 1 
3 1 
3 0 
1 1 5 
3 A 
2 3 5 
7 A 












7 1 6 
4 8 4 
2 3 2 
1 7 3 




1 6 6 
. ! 


















6 7 6 
1 7 3 
. 7 
. 4 
. . 1 










. , 4 
4 
3 5 



















9 1 6 8 
5 0 7 ? 
4 1 1 7 
3 2 1 7 
2 0 1 9 
7 2 7 
4 6 
2 5 
1 5 7 
. . a 
1 0 7 
. 6 




1 9 5 







7 1 7 . T U N I S I E 
? 1 A L 1 3 Y F 
? ? Q E G Y P T E 
? ? 4 S O U D A N 
? ? 8 . M A U R I T A N 
7 3 ? . M A L ! 
? 4 0 . N I G E R 
? 4 4 . T C H A D 
? 4 a . S E N E G A L 
?ÓQ G U I N F E 
? A 3 L I B E R I A 
7 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 A G H A N A 
? 0 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
? 3 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 ? 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 ? 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 ­ S O M A L I A 
3 4 A K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 ? N I C A P A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A Q E L O U 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 7 8 ­ C U R A C A U 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ' 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 ' 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P 3 F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
A I A I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 ? 8 J O R D A N I E 
A 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 H A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 C 0 I N D O N E S I E 
7 0 ? M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 R P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N F R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
Γ 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 7 6 S U I S S F 
0 7 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 














1 4 ? 






io 9 4 
? 6 
1 2 




2 2 7 
1 0 0 
1 0 7 
4 7 7 












3 0 9 
2 2 7 
3 1 9 

















2 1 7 
5 5 






1 4 4 
1 1 1 
6 2 
2 8 5 
2 7 6 
1 7 








1 5 5 
9 1 






eo 4 3 
eo 1 4 
5 3 
3 5 6 
7 2 7 
6 3 2 
0 0 6 
5 1 3 
0 0 4 
5 3 0 
1 8 5 
5 6 0 
6 5 
4 0 2 
8 1 
8 0 
2 0 7 
3 2 
1 3 









2 9 0 
6 7 5 
4 5 6 
3 4 5 
2 3 4 
9 1 
France 
1 0 5 
2 9 
l a . 7 0 
8 
1 7 
a 9 7 
1 6 




1 2 ' 
9 5 
1 0 7 
4 ? 9 
5 5 
5 ? 
. I A 





1 4 f t 
3 2 1 
1 2 1 
? 
. . . . n 3 
? 9 































. . 2 6 
7 6 
1 4 
1 1 7 3 0 
6 0 5 1 
5 6 7 9 
2 O U 
7 4 2 
3 0 1 5 
1 1 3 ? 
1 0 3 4 


















. . a 11 
. . , , .  2 Í 
1 2 6 5 4 
1 1 
a 
. . . , 2 7 . 
. a 
a ] 
. , , . . 2 5 7 
7 2 2 




5 1 7 
3 1 ? 
1 3 1 2 
a a 
I l 6 
6 1 6 5 2 1 9 5 
5 0 2 1 l 5 7 5 
1 1 4 4 6 2 1 
8 7 6 3 5 3 
6 6 5 2 3 2 
2 2 4 2 4 9 
1 3 1 9 3 
1 1 2 9 
4 4 i a 





, . 3 
1 
1 . 
. , . . . . . . ­ , ! . . . • 
1 ? 2 0 
1 0 4 

























. . 3A 
1 2 
8 
a , . 5 
5 A 
3 1 1 
2 5 

























1 4 5 









1 4 7 
7 ? 
1 4 1 
7 







1 7 5 4 5 
7 7 2 3 
9 6 2 ? 
7 0 4 5 
5 5 7 3 
2 2 9 1 
6 4 
5 8 
4 8 6 
4 0 . 1 5 
6 1 
3 6 4 
7 0 
. 2 0 ? 
5 
1 2 









1 0 5 9 
6 9 3 
3 6 1 
2 8 2 




























5 6 6 







. , 2 
1 6 
1 2 6 
























1 0 7 2 3 
5 3 5 7 
5 3 6 6 
3 7 ? ! 
2 3 0 1 
1 2 2 5 
1 0 9 
5 3 





, 1 8 
, a 
. . . 9 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































6 2 9 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 2 S . 1 0 PNEUHATIOUES . CHAMBRES A AIR 


















5 6 5 6 
3 5 2 1 
346 
151 
4 5 6 




























































































































































































































































































































































































































































































4 1 2 










4 5 3 
46? 
4 6 4 






. C . I V O I R F 
.MADAGASC 
. M A R T I N I O 










































. T U N I S I E 













L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 







E T H I O P I E 






















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
•GUA0EL3U 











































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 





4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6ca 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 β 
6 5 2 
6 6 0 , 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181^ 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O C ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 56 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 











7 9 3 
7 4 6 
ia i 







1 3 6 
1 7 5 
na c g 
3 0 




5 9 9 
2 7 2 
5 1 5 
3 6 9 
7 0 8 
cae 4 2 
4 0 0 
7 9 
5 6 7 
2 1 9 
1 1 
4 1 
6 1 β 
1 4 
1 0 4 
ne 3 7 β 
7 9 




1 1 7 
1 3 4 
7 0 
4 3 5 
7 0 
1 0 3 
0 9 8 
8 6 
a 4 7 
3 3 0 
3 1 4 
1 8 
63 7 
7 4 0 181 
7 1 9 
5 5 6 





6 2 9 
6 7 9 
9 56 
2 7 6 




1 5 8 
9 4 



















3 1 0 
a 4 
1 
1 8 3 
3 0 
4 9 0 
5 3 4 
4 0 0 
7 1 3 
7 
2 4 6 
2 3 




4 2 1 
3 
S 3 6 
4 3 
3 7 7 
1 










l ia 4 7 
4 
4 7 




3 9 3 
7 4 0 
1 5 7 
1 7 6 
7 0 4 
g ? 4 
9 3 6 
5 5 3 

















. , . . 7 
25 19 
161 48 
, . 5 
3 3 










. , 4 
1 6 





aa a ' 
à . 17 1 
4 
1 9? A 2 9 0 1 
AO 2 1 9 50 834 
49 34A 39 74? 
β 9 3 6 8 190 
6 178 7 51A 
4 691 5 9 9 8 
















30 ARTICLES 0*HYGIENF EN CAOUTCHOUC 
WEICHKAUTSCHUKWAPFN ZU HYGI 
1 3 Θ 
2 0 0 
2 1 3 
5 4 7 



















































. 4 4 
1 0 














; 1 139 








. . , . . . Β 
, , , . , , . . . , Β 
1 
, . . Β 
a 
. Β 
. , . , , . . . a 
. 2 

















1 4 0 
6 1 
5 5 7 
U 
3 














1 2 7 
. 1 2 
4 9 












7 6 7 
2 4 0 
5 4 6 
9 2 4 
6 4 9 
6 20 
3 1 4 
3 9 5 
0 0 3 
Italia 
! 13 























2 7 7 
1 3 7 
2 5 9 
8 74 
3 0 0 


















? 4 0 
3 
a 3 7 ? 
1 1 
? 
. 1 1 6 
1 4 
. • 
5 0 7 
ftl? 
8 9 0 
7 6 ? 
7 7 1 
S I A 
5 9 1 
A 1 9 
6 1 0 
NON DURCI 
Î N I S C H . ZWECKEN 
3 7 
6 3 
1 3 4 












































7 4 5 
. . a 











, 1 0 
a 
, . 1 
. . . 6 
7 5 
1 2 
. . ? 




. . . 2 
2 
1 
' , . . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' .6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ? 
' . 96 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
S I A 
s?o 5 ? 4 
5 ? 8 
AOO 
6 0 4 
6 0 8 
A 1 2 
6 1 6 
A ? 0 
5 2 4 
6 ' 3 
A 3 ? 
ft36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
A S ? 
A 6 0 
A 5 4 
Aft8 
A 7 A 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 2 
3 1 6 
aie 8 2 ? 
9 5 4 










0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
20 4 
7 0 3 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 2 
2 Π 8 
30 2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 ? 
3 g o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 4 
A I 2 
A I A 
A 2 4 
A 3 2 
6 6 0 
6 3 0 
ftg? 
INDES OCC 














































O C E A N . B R . 















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 













COSTA R I C 





C H I L ! 
ARGENTINE 


















6 5 5 
3 1 3 
3 3 3 















l f t f t 
9 3 
? ? 4 
77 6 
1 6 ? 
1 7 1 
B A 
0 0 4 
? 8 
7 1 
l ? f t 
8 0 7 
3 2 β 
3 4 5 
2 7 5 
9 5 2 
3 A A 
5 3 
A 9 R 
1 1 9 
3 5 4 
2 7 2 
I A 
6 1 
9 3 3 
? 0 
6 7 4 
2 5 3 
4? 7 
5 4 
3 5 1 
1 3 A 
6 7 
1 4 5 
1 7 5 
1 9 1 
l i f t 
6 9 ? 
3 4 
1 4 7 
7 0 1 
1 3 7 
1 3 
7 7 
1 6 4 
4 7 9 
5 1 
1 7 5 
1 7 6 
95 7 
9 9 5 
0 6 5 
5 6 4 
10ft 
9 3 6 
4 9 8 
7 7 0 
4 5 9 
8 7 6 
9 g g 
0 8 8 
? 0 1 
2 g 5 
1 4 3 
3 4 0 
1 4 7 
3 6 2 
4 g 4 
4 3 5 
3 6 
3 6 6 




















3 5 4 

























2 A 0 
1 1 0 














1 1 4 




5 5 1 
1 ? 
a ? 
? 4 ? 
4 1 
5 3 5 
5 1 A 
5 ' 5 
3 3 1 
3 
4 3 9 
AO 




A 3 A 
S 
4 5 5 
1 4 B 
4 ? A 
1 
5 1 0 






1 6 1 
3 
7 ? 




8 7 3 
3 A 1 
4 1 
6 6 3 
7 8 5 
7 7 a 
4 6 9 
A ? ? 
5 7 ? 
7 7 5 
4 5 5 
7 ? A 
1 5 ? 
7 0 
1 9 0 
3 ! 
? 

























. . , . . . . 7 
. ? 
. . 4 
4 
3 5 





















! 1 4 
1 6 
5 6 









1 ? 9 
4 
1 
. 1 3 
3 g 
io 3 10? 
56 Tao 
43 4 9 4 
10 184 
6 78? 
5 4 6 ? 
2 9 1 0 
1 741 
7 4 9 
4 6 1 
























49 4 2 ί 
36 204 
9 14Ρ 
β 3 6 ' 




6 5 1 7 37 
6 2 1 
1 6 5 
1 7 3 
1 4 4 
BZT-ND6 
8 Ο 0 
3 0 7 

































1 9 0 
7 7 
4 5 Α 
1 4 
A 
5 7 3 
4 9 
1 5 ? 
7 5 
1 7 5 
1 5 3 
7 
7 8 
1 0 6 
3 










1 A 5 
2 8 
I O S 
7 0 7 
4 0 
1 
. a g 
5 5 
. • 
3 7 8 
7 5 g 
5 6 g 
B 2 5 
7 g & 
6 i g 
? o i 
5 6 ? 
1 7 5 
6 7 7 
4 0 6 
7 3 0 
. 1 1 9 
2 8 1 
1 4 2 
2 7 0 
1 ? 7 
7 4 9 
4 1 2 
4 1 7 
5 0 








. ! 2 
2 1 
7 





1 ? 4 












































1 4 9 
3 
? 
1 1 9 
3 7 2 
1 9 0 
27A 
745 
4 1 6 












. 1 0 





1 0 5 
3 5 ? 
3 
1 5 




1 8 9 
2 3 
■ 
9 3 1 
7 1 5 
7 1 6 
6 0 6 
176 
4 2 3 
6 0 4 
0 3 9 




3 6 7 
, ? 




1 3 6 
7 1 
1 7 





. 3 4 
, . . 8 
, . 1 6 
2 ? 5 
3 5 
. . A 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstelluna BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 C A 
70 β 
7 ? ? 
7 40 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 A 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
7 40 
? 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 64 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 A 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
7 30 
3 ? 4 
3 4 6 
7 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 6 
6 O 0 
6 C 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
7 C 0 
7 C 6 
7 C B 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 











1 2 7 1 
8 8 5 
5 0 2 
2 2 9 







4 g g 
2f t ! 
? ? g 
7 4 
7 6 











3 ? a 
















7 5 2 
7 6 ? 
3 8 9 
2 4 ? 
1 4 4 
1 4 0 
2 7 
3 
DE TRANSMISSION EN CADUTC. 
TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 




2 0 0 5 




1 5 2 
3 0 
g ? 
4 7 0 
1 6 7 
5 3 
7 2 1 
1 3 6 
1 850 
1 9 6 
? 4 
? 3 






7 3 4 
4 7 9 










3 ? 4 
4 6 
1 3 





























































2 3 0 
6 3 
1 120 
3 6 8 
6 2 
, . 6 
? 
1 0 
2 C 1 
1 
3 
2 5 8 
7 3 
5 6 







1 8 9 
4 1 9 
7a 
1 2 















1 7 1 
7 7 
. ? 































1 0 ? 
. . . 2 5 
6 6 7 
6 3 ? 















. . 2 7 
5 3 
1 
; . . . 1 




. . ? 
, . . . 4 5 
a , . 
i ?o . . ? g 
5 
1 7 4 
3 g 
99ft 
5 3 4 
. 1 247


















s . 4 
2 



















7 5 6 
8 2 1 
. 1 0 7 6




1 0 1 
2 6 
6 ? 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 
4 4 3 
3 1 














































5 0 4 
3 
2 6 









7 7 ? 
2 34 
1 6 A 
4 5 






































































7 1 6 
7 1 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
looo 
1010 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
OSA 
0 5 3 
0 6 0 
O A ' 
0 5 4 
0 6 6 
0 A 8 
? 0 0 
2 0 4 
' O B 
? 1 ? 
7 1 6 
? ' 0 
' ? 4 
7 2 3 
? 7 A 
71,0 
7 4 8 
? A 0 
? A 4 
2ft8 
7 7 ? 
? 7 A 
' 3 0 
? B 4 
? a a 
7 Q ? 
7 0 6 
7 1 4 
?ia 
322 3 7 0 
7 3 4 
7 4 A 
7 5 0 
7 5 2 
? A A 
? 7 0 
7 ' ? 
7 7 3 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 A 
4 ? 4 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 A 
4 5 8 
4 6 ? 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ' 
5 0 0 
S 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 ? 3 
AOO 




A ? 4 
A 3 ? 
6 7 6 
6 4 8 
ftS? 
A 6 Q 
A A 4 
6 3 0 
ftg? 7 0 0 
70 A 
7 0 8 
7?e 7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
SINGAPOUR 




N . Z ~ l A N D F 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 








. A L G F R I E 
. T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I O r p 
.SFNTGAL 
GU ΙN E F 
SIERRALEO 
L Ι 3 Γ 3 IA 




































C H I L I 
















































1 1 2 
2 0 
4 0 5 
6 ? 1 
7 3 4 
7 0 9 
lft? 6 9 6 
2 3 9 
2 3 1 
2 3 3 
7 5 6 
2 5 9 
? 5 7 
7 1 1 
9 1 A 
0 9 6 
? ? 
1 1 2 
1 4 6 
7 8 3 
1 5 0 
3 0 e 
4 8 1 
6 8 1 
2 0 8 
3 4 B 
7 3 1 
A 2 9 
5 7 0 
1 A 0 
4 2 
4 6 5 
ΑΘ 
? 4 g 
9 A 
4 6 
aaa 4 3 8 
7 3 3 
7 9 7 
1 7 5 
7 4 
1 9 
6 7 4 
2 5 
? 9 
1 1 7 
3 9 
7 1 
4 8 7 
1 3 0 
4 9 
1 7 2 
? 1 
1 5 3 
7 5 
1 5 
1 1 6 
2 0 2 






1 4 7 
ao 7 7 
s i 2 8 5 
9 2 1 









1 3 ? 
1 1 6 
2 2 
5 1 








1 7 4 
7 5 A 
? A 
3 7 5 
5 9 
sg ? g 
i g 
I A 
A A ? 
? ? 
1 3 4 
5 2 
1 2 ? 
? 0 
1 2 6 






. . 1 
. ­
1 7?? 
4 4 ? 
R 7 Q 
1 9 0 
1 1 4 
6 8 5 
2 6 ? 
1 99 
7 
5 0 ? 
1 9 9 
2 0 4 7 
8 6 4 






4 0 3 
A 
7 5 
4 3 A 
5 8 
8 7 
3 0 0 
7 7 




ft 3 7 4 
7 0 9 
! 7 f t 
3 4 
? 
. 5 ? ? 
? 5 
7 9 











I I A 










. 2 1 
7 7 
A 3 
. . α 
. 5 0 






i n A 




1 7 4 
A 





i ! 1 
5 0 
? 
. ' 7 
4 7 ? 
9 
1 0 
. 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 











. 1 ?05 




1 7 0 
5 
3 3 
1 3 9 
2 7 
6 




. A ' 
? 












. . 7 
. , . . 1 0 5 
? ! 
. . . 6 
3 3 
. . 4 6 
2 3 
2 0 0 
. . . , . . . • • 1 0 
• 5 
, 1 0 
1 








. . . . . 1
? 














7 7 e 


















. . . 1 

















































o i s 
aa? 0 3 3 
0 ' 4 
g ? g 
a ? a 
1 ! 
7 8 
1 3 1 
3 7 1 
5 4 g 
7 8 5 
. g so 5 4 3 
1 ' 
g 7 
g f t 
5 6 0 
1 7 7 
î g A 
7 0 a 
5 Q 9 
8 4 
8 1 0 
1 7 A 
5 0 4 
? 0 9 
A 5 
. 4 ? 
1 5 
sa 5 1 
! 1 







1 1 2 
. , . a 
3 


























? f t 













1 1 5 
A 






6 4 0 
1 5 
U ? 
, 9 0 
1 8 
P 9 







. . . . 1 
• 1 195 
4 1 ! 
7 8 4 
5 7 0 
A S 
1 A 0 
1 5 
4 
1 0 4 
7 ? S 
1 ? 5 
1 A 7 
7 4 4 
■ 










































. . 5 
7 1 
3 5 1 
2 5 
9 
. 1 ! 
1 
85 
g . . 7 
7 4 



























{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





8 C 4 
e i s 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 · 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 






















8 0 1 
6 2 5 
1 7 7 
6 β 9 
2 5 0 
1 6 3 
5 5 7 
0 3 6 




4 7 2 3 
1 781 
2 942 
6 1 2 
2 86 
2 0 2 2 
8 0 9 




1 3 2 
2 4 6 7 
1 7 6 7 
7 C 0 
3 2 1 
1 1 3 
3 0 2 
4 6 





3 2 4 9 
3 7 5 
l i a 8 5 




. 9 8 AUT . OUVRAGES CACUTC. VULC. 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
5 8 7 
7 3 0 
1 3 8 
3 6 7 
8 2 7 
1 1 9 
1 7 
6 2 
2 2 3 
9 0 2 
318 
596 
2 0 1 
9 9 1 
1 1 3 
4 7 5 
5 
4 
5 7 7 




1 2 1 
5 0 






4 4 5 
0 4 6 













?? 1 0 


















2 4 8 
0 2 0 





























1 3 4 
5 1 
2 7 
1 7 2 
2 





1 7 0 1 
4 6 9 
l 4 5 8 
1 010 







2 8 2 
8 4 
3 3 
1 4 4 
5 













3 1 7 
2 0 2 9 
2 5 
4 




















































a 1 2 
6 
3 3 
. 1 5 
. 6 
4 
7 4 1 
a 
9 3 9 
5 8 3 
8 0 
7 7 










3 7 5 
2 0 0 7 
a 
2 3 3 1 
3 4 




1 8 7 
7 6 
5 5 




1 0 3 
4 9 













3 5 8 3 
8 6 4 6 
3 196 
6 7 7 





1 6 5 4 
8 5 9 
1 508 
. 7 0 3 
3 2 7 
1 1 
5 0 
1 5 8 
5 8 4 
2 5 7 
3 6 0 
7 9 1 
6 6 0 
5 2 
1 3 9 
î 2 6 7 





1 1 7 
1 6 
7 








. . 2 
1 
1 ? 




























































7 5 R 
7 4 5 
5 1 4 






1 6 ? 
2 7 ? 
1 9 9 5 
a 







3 0 1 
1 3 8 
I B 
1 6 2 
, 7 
7 7 5 
























. . 4 6 
5 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1C31 .FAMA 
107? .A.AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
0?? ROY. ' IN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANQQRRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . F S P 
704 .MAR3C 
703 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
7 70 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
73? . M A L ' 






?A8 L I B F > I A 
272 . C . I V O I R E 
?7A GHANA 
780 . T 0 G 7 
734 .DAHOMEY 
2.38 N I G F R I A 
302 .CAMFROUN 
3QA . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
3?8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 









390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
41A GUATFMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA 
44B CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
464 JAMAIOUE 
47? T R I N I Q . I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
484 VFNF7UELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5?0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYP.F 
6 0 4 L IBAN 
60 6 SYR I F 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
670 AFGHANIST 
6 ' 4 ISRAEL 
678 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 




1 3 4 
51 6 6 3 
22 9 0 0 
?8 761 
12 7 6 1 
4 72 6 
14 8 3 9 
1 8 7 6 
1 7 3 7 
1 154 
12 0 0 8 
9 652 
9 2 0 3 
14 3 6 7 
7 662 
3 4 8 0 
5 7 
2 5 g 
1 0 1 6 
3 6 2 3 
1 3 7 6 
2 6 7 5 
6 3 6 0 
3 7 3 1 
5 4 9 
2 0 0 7 
1 3 
U 
2 0 6 2 
1 1 5 6 
1 9 2 
6 6 8 
7 0 
5 7 8 
4 7 ? 
β ? Α 
4 4 1 
2 1 1 
1 1 
A 2 
3 7 8 
9 9 5 
! 9 7 7 
3 4 3 















3 5 1 




2 B 5 
U 
1 2 7 
1 0 4 
1 4 
I A 
1 6 9 
9 2 
1 0 4 
2 1 2 
1 8 6 
AO 
8 4 
1 1 4 8 
3 9 1 8 
6 8 3 















1 0 7 
6 4 9 
' 7 
11 8 5 
3 8 7 
3 1 6 




3 7 2 
4 1 
3 6 5 
1 6 5 
1 1 7 
6 0 6 
1 2 
6 0 0 
9 7 
2 1 2 




10 0 0 4 
3 61? 
6 391 
1 7 7 0 




3 6 1 
. 2 5 0 9 
1 2 0 7 
5 3 2 6 
? 53 8 




7 4 1 
7 3 
2 3 5 
1 COA 
2 6 1 
1 2 ? 
5 9 8 
1 3 
1 









1 3 5 
, U 
7 5 4 
7 9 0 
1 9 0 6 
1 2 1 
? a 
1 


























1 5 4 
5 5 
4 
1 2 0 
5 1 7 




















1 1 0 
? 
?o 3 ? 
1 7 
9 8 










l 4 6 0 
6 2 6 
4 6 ? 
3 9 a 
1 1 3 
1 0 2 
7 3 6 
1 481 
2 2 9 6 
1 391 
1 7 5 









8 2 8 
4 0 9 3 4 4 





6 6 9 
3 3 6 4 
. 3 6 9 1 
1 6 1 




3 4 1 
8 5 
1 1 0 
5 2 g 





















, . , , . 3 
1 2 
, 1 5 









. ! 7 8 














, 1 3 
? 
1 





























2 5 4 
6 5 5 
5 9 g 
3 6 9 
Θ 2 3 
gee 1 5 1 
g 4 
7 4 ? 
g 3 4 
7 5 5 
2 7 3 
7aa 5 7 7 
4 6 
1 9 6 
8 30 
8 4 2 
1 5 8 
0 6 9 
7 7 0 
7 9 3 
3 ? 7 





1 0 3 
3 4 a 
6 1 3 
7 0 2 
? ? 



























1 no 3 3 
4 7 




aaa 8 A 3 
4 8 6 









. 3 3 
1 3 
i 1 1 




3 ? 1 
1 4 8 




1 7 ? 
? 0 
7 7 ? 
a a 
A S 
5 7 5 
1 ? 









? 4 8 ' 
1 3 8 7 
3 9 5 
7 7 5 
3 0 
1 1 4 
3 1 3 
? 9 0 4 
5 0 4 
4 7 5 
3 7 7 9 
a 
5 6 2 
5 
9 5° 156 
5 6 
? 5 ! 
1 067 
2 9 5 
7 8 
4 5 3 
6 
8 1 1 
3 6 6 
9 5 
5 3 4 
1 6 
3 7 ? 
7 0 
1 2 8 








































1 2 9 
3 1 
4 
. 3 ? 
. . 6 6 










U 9 9 
3 7 
1 8 




1 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 52 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
e o o . 
Β 04 
e i e 
8 2 2 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 90 
4 0 0 4 64 
8 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 










6 2 5 



























1 0 1 
3 4 1 
3 2 
1 
1 0 6 
1 1 
2 3 





2 4 3 
6 4 6 
5 9 5 
8 7 1 
1 5 9 
1 6 9 
4 6 3 
e o e 



























1 4 6 
6 3 6 
s e e 
9 4 β 
0 5 3 
4 1 1 
3 3 9 
5 8 5 
1 4 8 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 4 8 3 
2 343 



























2 7 9 
1 1 3 

































, . 3 
7 
. • 


















1 6 0 9 
1 339 
6 4 5 
2 



















MM OU MOINS 
HOLZFURNIERE . UNTER 5 ΜΗ. 
3 6 0 
1 1 6 
5 6 3 
7 7 7 
7 6 4 
9 7 3 
1 6 8 
1 9 3 
5 1 3 
4 5 9 
0 2 9 
6 2 β 
5 3 4 
o i e 
6 0 
6 5 3 
5 
9 6 5 
1 0 3 
4 5 
1 1 6 
4 3 4 
6 1 
5 5 0 
5 7 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 3 7 











3 1 1 
0 5 4 
5 5 2 
6 4 
2 2 
5 0 0 
1 4 1 
7 
1 4 
Î 0 9 
4 2 
4 5 
1 9 β 








1 7 8 
1 9 1 
5 4 7 
7 Α 5 
0 2 3 
9 
1 9 g 
Α 4 7 
2 2 4 
6 2 7 
4 7 7 
2 1 0 
1 3 









1 6 0 
2 7 
1 C 8 
. . 5
3 0 
. 3 ? 
. 4 
6 1 6 
1 5 5 
. 4 8 
. . 3 ? 
1 
. 3 6 
U 
• 
1 9 9 0 
. 2 Θ74
7 4 6 
? 4 
3 0 ? 
7 ? 
2 2 8 
3 3 
1 3 5 





1 8 9 
7 9 
1 4 8 
1 5 
5 2 
1 0 1 6 
1 ?19 
5 
8 7 0 








































6 2 1 
7 2 4 
0 9 6 
7 30 
9 6 2 
1 8 3 
7 ? 
3 4 











. , • 
3 7 7 
70 8 
4 6 g 
. 3 7 0 
4 2 5 
1 3 3 
4 4 
g 6 i 
4 8 4 
6 1 1 
3 7 6 
5 6 0 
2 5 3 
3 4 
1 2 6 
1 . 
6 1 2 
1 5 
a 
. 2 6 5 
1 4 
4 4 8 
Β 
1 4 6 
7 2 
. . , 5 
. . . . 6 6 
. 
2 o g 
3 6 7 
7 4 g 
6 0 
2 ? 
4 0 0 
1 4 1 
4 
1 
1 2 3 
. . 1 5 5 
1 3 Q 
2 5 
1 3 









1 5 0 3 
7 4 3 
8 7 1 
1 9 
A 3 
1 9 4 
. . , . 4 
4 
. . . . 1 
3 
. . . . ? 
• 
7 0 






9 4 1 




, 1 0 
1 5 
7 2 9 
4 4 
? 0 6 
4 7 1 
5 4 1 
8 
7 0 9 
5 
7 3 1 7 
6 6 
3 5 
. 1 6 6 
2 9 
5 7 ? 
1 7 
1 












, 6 3 
6 ? 
. 4 
. 4 β 
. ? 
1 7 








6 4 4 
A 4 8 
ftftO 
ftft4 
6 6 8 
A 7 7 
6 7 6 
6 3 0 
ft9? 
7 0 0 
7 0 2 
70ft 
7 0 8 
7 ? 3 
7 ? ? 
7 ' 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 3 
3 ? ? 
S 5 0 




1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
r o i 
0 0 ? 
00 3 
Γ 3 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 




? 9 0 
4 0 0 
4 3 4 




1 0 Ό 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 ' 4 
0 ? 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06ft 
2 0 4 
20 θ 
2 1 2 
2 ? 0 
? ? 4 
7 6 4 
7 6 3 
272 
?8B 
3 1 4 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 ? 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
50 8 
5 7 3 
ft04 
ft0 8 
A 1 2 
6 1 6 
ft?4 
A 3 6 





















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 





















. A L G E R I E 
.CONGO RO 













F R AN C E 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 






. A L G F R I E 




L I B E R I A 
. C I VO IRE 


















































7 7 4 




3 3 0 
7 9 
1 3 3 
2 5 4 
5 7 8 
1 9 8 
1 8 
8 8 6 
9 ? 
1 2 5 





5 0 9 
9 1 ? 
5 9 8 
9 A f 
4 9 ? 
2 A 9 
4 0 5 
7 2 A 
2 6 5 
7 8 

















7 4 4 
2 3 ? 
5 1 1 
3 1 2 
1 7 9 




3 9 8 
3 4 2 
9 4 g 
B 7 0 
A I O 
5 0 A 
3 1 0 
1 3 P 
5 0 4 
3 5 8 
7 9 2 
9 9 9 
3 7 2 
7 A 9 
1 1 3 
9 4 0 
2 1 
0 4 9 
1 8 2 
4 3 
3 0 9 
71 A 
1 8 3 
9 8 2 
0 1 a 
9 4 













3 5 9 
0 8 ? 
4 7 5 
i n 
3 7 







9 4 8 





































" 7 7 5 
5 8 0 
1 5 6 
9 1 0 
7 9 0 
6 9 2 
8 7 5 
? 3 0 
5 5 4 









. 1 7 
? 
. 1 
. 1 0 
7 7 0 
7 1 
1 9 8 





. 7 4 7 
4 ? 0 
6 2 4 
7 3 4 
1 8 ? 
. ? 0 
7 7 5 
9 8 4 
? 5 8 
8 3 ? 
9 ? 6 
7 5 5 
? 4 




? 8 6 
g 3 g 





















5 9 0 6 
5 3 4 5 
5 6 1 
3 2 4 
1 9 1 
2 3 1 















1 3 0 7 
a 
1 643 
9 7 5 
1 7 
1 6 ? 
a 
7 
1 9 0 
3 8 
7 2 
































* 11 6 6 5 50 
8 125 2 0 
3 5 4 0 30 
2 397 2 3 
1 8 5 9 14 
1 102 5 
9 


















1 2 0 2 
2 5 

















2 2 3 
? 
5 9 
1 4 1 
1 5 3 
1 5 2 
I 
7 A 5 
8 4 





• 8 1 4 
2 0 0 
6 1 4 
4 S g 
1 B 6 
7 g 6 
3 1 2 
1 3 6 


















3 1 7 
1 1 1 
7 0 6 
1 6 4 




3 1 7 
i ? g 
7 5 0 
a 
3 3 4 
g i 3 
3 1 0 
5 1 
B A 2 
6 7 0 
3 5 2 
5 3 3 
5 5 3 
7 7 4 
A 5 
2 1 9 
■ 




4 1 3 
a 
8 6 8 
■ 











. 2 4 7 
6 3 3 
3 ? 9 
1 1 0 
3 ? 




1 5 9 
a 
. 9 2 g 




I tal ia 
6 
a 




















I A 3 8 9 
7 662 
a 7 2 7 
4 8 7 6 
2 4 6 6 
2 4 4 8 
7 1 
1 5 7 



























1 7 2 6 
3 0 3 
1 3 6 
7 0 6 9 
■ 




6 3 6 
9 5 
7 1 0 
m 2 4 
5 5 5 
2 0 
3 2 2 5 
1 4 4 
2 5 
a 
3 0 2 
7 6 
9 5 0 
4 8 
3 








. 1 6 
8 
1 




. 7 1 
, 2 
1 8 






(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05B 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
24B 
2 60 
2 7 ? 
2 6 6 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 3 6 
34? 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
7 7 2 
376 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4C6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 8 
4 5 6 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 24 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
732 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
3 4 2 
4C0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






























6 3 1 . 
18 
50 




2 ! 3 
948 
373 
5 3 9 
129 
333 












2 8 1 
131 
4 7 3 
2 0 0 
6 7 5 
46 

























3 755 35 
2 2 9 ? 10 
1 4A? 75 
1 3A5 21 

















4 0 6 
84 5 



















































































8 7 7 
3 
15 











2 2 1 
5 









































5 6 7 
853 
6 0 1 
823 
2 3 7 
















22 PANKEAUX CREUX 
2 4 6 
■ 
9 i g 
092 
19 























2 9 7 
50 
9 8 2 




4 0 3 
. 220 
7 5 5 
SPERRHOLZPLATTEN 
177 6 
















• OU C E L L . EN 













































. . . . . . • 100 
100 












3 6 3 
. 2 9 7 





0 2 4 
93A 









. . . . . 
. 
a 





2 7 1 











. . • 6 2 5 
0 3 1 
5 9 4 
30 5 





. . 14 
. . 13 
. a 





























1 5 ' 
• 455 
4 5 g 
95A 
0 0 ? 


















7 7 ? 
130 
. . 75 
1 ! 















3 2 1 
961 
? 9 7 
. . . . 9 







. . . U 
. . . 714 
­
5 ? 1 
403 
l i a 
770 
4 5 0 


























1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1070 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 6 1RLAN0E 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
700 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 




272 . C . I V O I R E 
788 N I G F R I A 
30A . C E N T R A F . 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
338 . A F A R S ­ I S 








390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 . S T P .M IQ 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAQEL3U 
4A2 . M A R T I N I O 
4A4 JAMAÏQUE 
4A8 INDES OCC 
47β .CURACAO 
49A .GUYANE F 
AOO CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
A IA IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H F 8 R I 0 
81Θ .CALFOON. 
622 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
5 7 7 SEC, ET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E » . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
342 .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 





8 7 6 
138 
66 4 0 3 
38 1 7 0 
50 733 
4 2 1 1 0 
29 932 
3 8 6 8 
1 4 5 
9 3 4 
4 2 5 3 
8 4 8 7 
5 5 6 3 
13 773 
24 7 3 3 
4 0 4 
5 4 7 6 
82 
1 1 6 
3 3 0 
83 
1 0 4 1 
3 999 
3 7 8 
10 
91 








2 6 4 8 



















2 6 1 























3 2 6 
97 
164 
6 7 5 
75 4 3 2 
52 9 6 6 
21 7 9 1 
14 0 4 7 
11 342 7 4 6 1 
4 2 6 













































4 9 4 
AO 
744 
4 3 0 




9 7 9 
4 
A 














































3 82 a99 
Θ23 
492 
0 2 4 





























1 3 0 1 
4 115 
7 4 9 
? ! 











8 9 7 1 
6 187 
2 7 8 3 
1 7 | 4 
1 6 8 0 













2 630 37 
1 83 8 
7 9 9 ?8 




? 4 l 
BZT­NDB 4 4 . 15 
6 4 1 







6 4 6 2 
5 557 































13A 3 0 4 








































































3 2 3 
5 5 7 
234 
3 2 3 0 6 4 
4A9 855 ? 
4 5 9 
4 0 1 
375 
195 343 
7 8 4 




















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 ' 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 80 
528 
6 1 6 
6 64 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 




2 0 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 60 
288 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 ? 
6 0 0 
632 
6 4 8 
eco 8 1 6 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 40 
042 
2 0 4 
3 50 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 














































































6 3 1 
3 2 1 
3 1 1 
4 8 7 
027 
772 
1 ι 66 
48 


















8 8 5 

















. , . . . . . . 5
















4 4 0 










5 1 4 
6 0 0 


























6 9 7 
245 
446 












. 8 1 PAVES 
86? 
1 2 1 
9 7 0 
589 











. . 114 
115 
, 3






















4 4 0 




























, 3 04 
?6Β 
75 
. . 155 
?δ . Β 
Α 
??1 










































, 9 0 5 3
47 






14 5 1 6 
5 6 9 3 











































5 1 9 























































9 2 5 
0 6 a 
58 7 
6 7 8 
4 7 4 
. . 7 
186 
4 3 2 
7 7 3 
. 748 
4 8 5 
2 5 6 
. 396 
131 




9 0 1 
3 3 ! 




. . 347 










5 8 6 
0 8 1 
5 1 4 
5 2 6 
12 








. . . . 
­



























3 1 0 









9 4 7 














g g g 
4 5 8 
540 







. . . ­
17 
2 9 7 
7 7 9 
835 
. ­
9 5 1 
17 




0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 8 
030 
034 






















1 0 1 1 
1 0 7 0 




1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 4 
026 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 4 8 













4 0 0 
404 
4 5 3 











1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 7 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
003 
0 0 4 







1 0 1 1 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 














. N . H F B R I D 
.CALEDON. 













































































5 4 9 
7 5 3 
146 
0 0 5 





2 5 2 
3 4 9 
0 2 4 
583 
0 4 9 
2 0 9 
45 
2 0 4 
796 
5 0 6 
5 3 9 
140 
3? 
4 9 g 
10A 
8 3 7 
i g ? 
16 




















2 0 9 
5 3 5 
3 49 
3 05 
1 5 1 
59 
7 6 7 
0 3 3 
A l 
313 
3 7 9 











4 9 7 
7 g 
4 1 8 
France 
. 











. io . . . . . . . 1
57 
3 








7 5 5 
9 5? 
3 8 0 3 
145 
SA 









, . 74 
77 
. 1






6 6 7 5 
5 6 5 5 
9 6 9 
185 
1 3 1 
782 
35 






, . • 
23 


























5 61 θ 
, 15 3 7 3
15 5 0 4 
7 
5 4 5 0 























36 5 0 1 
6 2 92 
5 965 
5 8 8 6 
































































BZT­NDB 4 4 













. 0 6 




















i as 115 
13 





38 3 8 9 9 
6 9 4 159 
6 8 9 7 4 0 
3 0 6 658 
8 3 7 2 





240 4 5 9 
3 5 1 6 7 3 
672 
4 2 8 
3 8 3 2 1 3 
78 
3 
1 5 1 51 





5 0 7 ? 962 
4 4 58 






















. . • a 
6 
a 
• ì 7 0 0 9 
2 9 1 9 
) 4 0 8 9 
1 4 038 
809 




















) 2 2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 ­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 . 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
204 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 04 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
264 




3 9 0 
4 ( 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 





2 6 1 5 
3 4 7 
6"= 9 
896 
£ 3 1 . 8 3 BOI c 
HOLZ 





1 6 9 0 
2 6 8 
1 6 6 9 
10 
10 5 





5 6 7 7 
! 4 9 6 
3 8 5 8 
3 580 



























6 3 1 . 8 5 BOI s 








. Nederland Deutschland „ a | ¡ a 
PIEUX , 
, 
51 2 0 7 6 
50 2 9 7 
PIQUETS 
F . FASSREIFEN . PFAEHLE . USW. 











7 2 1 
201 
5 2 0 





1 3 6 
381 
2 8 7 0 
34 402 
3 216 
2 4 0 
. 
3 0 4 3 1 2 4 













5 1 3 
133 
1 3 0 
3 60 
3 8 0 

















2 1 1 
76 
120 
2 9 7 0 
151 





4 6 8 































0 4 5 119 
6 4 5 9 




r S Í M I L . 



























4 6 ' 
4 6 ' 
4 6 ' 
OE BOIS , F 
HOLZWOLLE 
846 
3 8 5 0 
6 153 
415 
4 9 7 6 
195 
181 
1 8 7 4 
122 




2 0 2 2 8 
16 2 4 0 
3 9 8 8 
3 534 
2 4 4 1 











2 9 6 
4 0 3 
a 
. 3 3 5 





3 9 6 
0 5 2 
3 a i 
3 4 5 
14 
3 3 1 
• 
6 3 1 . 8 7 BAGUETTES 
UND HOL 
72 
1 1 ' 
84 ( 




HOLZLEISTEN UND Ht 
716 

































RINE DE 1 
.MEHL 



































4 2 ' 
5 7 ' 






1 4 e 
604 
5 4 Î 
436 








































2 1 7 
80 


























1 0 2 1 
! 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
r o s 
072 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
20 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
6 3 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 2 
0 0 4 





1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
704 
' 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
?4Q 
' A 4 
?aa 
' ? ? 
34A 
750 
' 9 0 
4 6 4 





1 0 7 1 
1030 
1 0 Ί 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1070 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0?6 
0 7 8 
0 7 0 
07? 
0 3 6 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 






. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
THAÏLANDE 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N ! 
.MAROC 
­ A L G E R I E 


































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 










































1 0 4 6 
3 2 7 
7 i g 
4 4 3 
3 8 9 
2 7 4 
? 































9 5 3 
6 0 
8 7 4 
193 
36 




2 6 7 
4 4 5 
26 









1 3 7 0 
1 0 6 9 









5 5 7 
3 9 1 5 

























4 4 1 
52 

































4 1 1 
305 


















. , • 
7 































Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
. , 




















134 2 8 9 6 2 
75 7 
59 21 3 4 
59 194 1? 
25 193 2 
BZT­NDB 
18 4 4 
, 









BZT­NDB 4 4 . 1 1 
l 
32 
























77 3 2 717 












. 1e r 
29 ι 3 
, , a 
' 
4 4 . 1 2 








3 β ; 
, m 96 
i s . 14 




6 7 1 
1 8 " 
17? 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 8 
0 5 0 
2 C 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 4 ' 
8 0 0 
8 1 B 
8 2 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 a 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 4 
6 6 0 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 C 4 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























































4 3 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 4 2 
4 3 9 
5 7 6 
6 1 
2 6 7 
France 







. 5 9 
7 9 
a 
. . , 1 
. 6 3 
1 4 
7 5 9 
1 6 3 
5 9 5 
2 7 2 
3 5 
3 2 3 
5 β 
2 5 5 
. 1 0 C A I S S E S E T 
Decern 
Belg 
b r e 
TONNE 
-Lux. Nederland 




9 7 2 
1 3 2 
8 4 0 
7 7 9 




















0 7 8 
7 7 3 
3 0 5 
2 1 1 
1 3 4 
9 4 
. 1 0 
S Í M I L 
K I S T E N , V E R P A C K U N G S M I T T E L 
0 2 6 
7 2 0 
9 3 2 
6 4 1 
0 3 2 
4 0 9 
1 0 0 
5 0 
3 A 1 
2 4 
4 8 2 
2 A 3 
5 8 2 
3 
4 0 3 
2 0 0 
1 A 5 




7 3 3 
1 C 7 
1 4 2 
8 4 
Λ 2 
2 5 0 
7 3 5 
9 4 5 
7 9 3 
1 1 2 
2 5 4 
8 3 5 
3 4 
1 6 3 
Α2 





5 a 4 
5 5 1 
0 3 3 
6 3 5 
1 6 3 
2 5 3 
7 4 2 
2 7 1 











5 4 a 
4 4 Θ 
7 0 2 
1 6 5 




. 1 7 2 
5 6 







7 3 1 
1 
1 4 ? 
8 4 
2 4 9 
2 3 5 
3 0 A 
7 9 a 
1 1 ? 
? 5 4 
aas 
6 4 
1 8 3 
1 7 
1 6 
7Å , • 
8 5 7 
8 6 3 
9 9 4 
1 4 1 
7 5 4 
B 4 8 
7 3 7 








9 7 2 
8 6 9 
7 9 2 
1 4 7 
2 8 1 
­3 
2 1 1 







1 ? ? 
1 
, . ? 
9 1 ? 
7 8 0 
1 3 7 
9 0 7 
7 6 7 








. 2 0 O U V R A G E S D E T O N N E L L E R I E 
B O E T T C H E R W A R E N 
6 7 3 
3 0 1 
2 6 0 
8 9 9 
9 2 5 
9 7 9 
7 8 
4 4 8 
2 1 7 
6 5 
5 3 
1 7 0 
9 6 
4 3 
4 2 4 
2 9 7 
1 3 7 
9 7 
4 6 8 
8 1 7 
2 1 
1 4 1 
2 9 
0 0 3 
1 2 0 
9 1 7 
0 5 7 
8 6 1 
6 4 1 
4 2 6 







β loa 1 0 
7 8 5 








3 5 4 
1 5 7 
7 3 
9 1 






1 1 7 
n g 
9 9 7 
1 2 3 
4 2 A 
2 4 
A 9 7 








. . a 






3 5 0 
2 3 2 
n a 1 1 2 





2 5 6 
5 2 8 
. 7 0 4 
3 1 9 
2 8 2 











3 4 1 
8 0 6 
5 3 5 
4 7 4 
3 6 0 
3 7 
. ? 1 
7 5 





? 0 Α 
7 8 




. . Β 
. , 2 
. 7 8 9 
. . . . ­
7 1 5 
2 0 8 
5 0 7 
5 0 7 






















6 9 8 
2 0 9 
4 8 9 
4 4 5 
9 4 0 
4 3 
. . ■ 











4 7 4 
6 3 1 
4 8 3 






4 7 7 
3 5 0 





1 1 7 









8 2 2 
9 8 3 
8 3 4 
7 0 4 
2 3 9 
9 0 
, 1 
' 2 7 
4 0 
2 7 7 
6 9 
2 3 9 
. 8 2 7 
5 7 0 
. 1 6 3 






. . ­1 
2 7 2 
1 0 
9 1 1 
4 1 1 
5 0 0 
4 3 7 




7 A 9 
2 3 
! 9 2 3 
1 4 3 1 
4 9 1 
4 3 5 
1 1 1 
5 4 
• 
3 3 2 6 
1 3 
1 3 ? 
6 4 3 




, . 4 8 A 




1 0 2 
3 2 
1 7 
1 1 9 
5 6 5 2 
4 1 1 4 
1 5 3 8 
1 4 1 4 













1 4 0 




. 7 3 
2 0 
9 9 1 
7 
1 a ? ? 
2 0 9 
1 6 1 3 
1 5 9 
3 6 
1 4 4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Q 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 7 ? 
3 ? ? 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 A 
4 5 8 
4 A ? 
4 6 3 
4 7 2 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
3 0 0 
8 1 8 
3 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O S ? 
0 5 8 
' 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
? 4 8 
7 6 8 
' 8 0 
7 3 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
7 7 0 
3 7 3 
? 7 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 3 
4 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
3 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Y O U G O S L A V 
GR EC F 
. M A R O C 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. G U A 0 E L 3 . U 
. M A R T I N I O 
I N D F S O C C 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . n . A L L E M 
. M A R 3 C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B F R I A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M D R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. G U A O E L O U 
J A M A Ï Q U E 
P A K I S T A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D 4 
. M A R T I N I O 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 























2 3 2 




1 0 5 















2 B 4 
6 0 5 
6 8 0 
9 1 6 
0 4 3 
7 6 2 
6 8 
1 8 7 
1 
4 6 6 
4 1 6 
2 0 0 
8 1 7 
3 3 4 
3 9 0 




1 4 0 
4 3 5 
1 4 1 
1 6 













1 8 3 
1 7 1 
2 6 
5 7 









3 5 1 
2 3 4 
1 1 7 
8 4 6 
2 3 8 
2 3 5 
5 6 2 
3 7 2 
2 8 
1 3 9 
1 2 2 
3 5 
7 6 0 
3 9 0 









3 ? « 
4 B 
3 5 
1 0 3 
7 5 0 




2 3 6 
7 4 
4 6 8 
4 4 5 
0 2 2 
? 4 6 
4 1 1 




• 1 7 
1 0 
3 
1 0 6 
6 
. . 3 4 
4 2 
. . . . 3 
. . 5 0 
1 2 
e n 
3 1 3 
4 9 8 
2 6 1 
1 0 3 
2 3 7 
5 7 
1 7 1 
■ 
. 8 2 ? 
3 8 9 
5 8 4 
4 1 




. . 4 2 
6 0 










. 5 4 
5 4 
1 7 2 
1 7 1 
2 6 
5 7 





. 1 9 
. • 
3 3 6 3 
1 8 3 7 
1 5 2 7 
4 2 2 
2 4 ? 
1 1 0 4 
5 6 0 
3 5 5 
1 
. 6 5 
6 
7 2 5 





, 1 0 
3oa 1 2 
2 
8 0 







1 7 8 ? 
1 0 6 4 
7 1 8 
2 9 9 
7 












, 1 1 
a 
. 2 




1 8 5 5 
2 6 6 
1 5 9 0 
1 5 0 6 





7 7 6 
a 
5 9 2 












2 3 2 4 
2 0 9 7 
2 2 6 
1 7 5 


















. . 7 1 
5 4 
4 











8 4 5 
3 9 ? 
4 5 3 
3 0 9 
1 3 5 




B Z T ­ N D B 4 4 
1 1 1 
l 8 7 7 
. 4 3 6 
5 6 












2 6 β 1 
2 4 2 9 
2 5 2 
2 0 2 











1 0 3 
7 2 
6 Θ 
, . 4 
1 2 
. . . . 6 
, 2 4 5 
, . Β 
­
5 1 5 
4 9 
4 6 5 
4 A S 


























9 0 1 
0 4 7 
8 5 4 
7 0 7 
1 7 9 
1 4 6 
• 1 
1 
1 9 6 
7 4 3 
1 7 0 
a 
1 7 7 
5 6 
1 1 0 
A 
5 0 
a 1 3 0 












1 7 5 
? 8 A 
8 3 9 
7 9 0 







, 1 1 9 













5 7 5 
7 4 ? 
3 3 7 
3 7 6 


























4 8 7 2 
3 5 8 7 
1 2 8 5 
1 1 3 3 
2 4 1 




3 8 3 
2 6 
4 9 



















. . , a 
. . a 
a 
. a 
. . 1 5 
. a 
. • 
8 5 8 
5 8 5 
2 7 3 
2 5 9 


























2 2 3 
6 
5 1 1 
2 8 
4 8 3 
1 3 4 
1 1 
3 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ' 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 





2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3C2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5C8 
6 0 0 
6 1 6 
6 24 
626 
6 2 2 
6 6 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 6 
3 90 
4 0 0 
4C4 
4 7 8 
4E4 
6C4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















































































































0 5 1 
556 
3 3 4 
187 















3 2 a 




2 , 5 










































6 5 β 
goi 6 6 4 
503 
6 3 0 
168 
4 o g ? 







4 ? 4 
4 ? 
78 
8 2 2 1 
7 5 4 3 








4 4 7 6 



















. 3 . , . 
. . 1A0 














































































. , . ! 84 
l 
20 










4 0 0 1 
3 4 84 








1 3 7 6 
41 

















25 0 1 2 
14 847 
10 165 






























. , 80 
7 
. 4 6 1 
?97 
? 



























, . , , . 16 











θ 7 5 0 
6 3 9 6 
2 3 5 4 
1 3 2 3 
































Ι Ο Ί 
1 0 3 ? 
1040 
oo i 
0 0 ' 
00 3 
0 0 4 
C05 
02? 
0 7 4 
028 




0 7 3 
04? 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
OS? 
0 5 6 
06? 

























4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 Ό 
4 5 3 
4 6 ? 




4 g 6 
503 
600 









9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 6 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





GU IN .POR Τ 
GUINFE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 








































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 









L I B Y E 






































4 2 9 
A 
70S 
2 7 6 
0 4 8 
5?4 
B53 











1 6 0 







7 2 7 
13 








































8 2 4 
21 
37 
1 1 3 
7 0 1 
9 0 7 
68 2 
6 1 β 
63 5 
5 0 7 
7 6 2 
112 
519 
0 6 7 
150 
1AA 

































1 0 870 









. . 7 






















1 6 8 
147 
. . , 36 
. 5?8 
. , 1 9 1 




17 0 6 0 
12 952 
4 îoa 705 
4 5 9 
3 277 
3 3 4 


































! . . 16β 
. 4 



























. . . g 
. 3 
­










1 050 ? 377 
















. , . 6 4 
. 3 
1 . . . . . 113 
10 0 0 1 
9 245 
6 4 3 
4 6 5 





















































1 ? ' 
73 
1 7 0 
3 3 4 
0 3 5 
?Α 
. . 5? 









. . . , 19 
. . . 3 2 7 
4 












, . . ■ 
541 
07S 
4 6 6 
? 3 5 
8 0 7 
0 3 7 
331 
6 















. . . 1 
7 
6 ' ? 
1AS 
4Α8 


































. . 4 




















1 0 3 4 





























1 6 9 ? 285 
82 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
279 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 . 
0 4 2 
0 50 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 04 
4 6 2 
4 64 
4 5 2 
6 C 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 Θ 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
G 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 C 8 
2 1 6 
7 7 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 4 
5 C 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
MENGEN 
EG­CE 
































STENSILES DE MENAGE EN BCIS 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
4 1 1 
7 5 2 
3 1 1 
5 1 3 
1 3 3 





2 4 9 















1 1 7 
1 2 4 
9 5 4 
7 3 5 
3 1 9 













. . . 6 
4 




1 0 9 
2 3 1 
1 8 6 






4 9 ? 
3<> 








73 TABLETTERIE . PET 
BELEUCHTK. 
5 9 7 
3 5 7 








2 3 6 


































7 7 1 
46 5 
3 0 6 
1 4 1 
5 5 9 






1 1 2 
1 1 
4 1 
1 4 ? 
. 5 
• 
4 5 7 
i g o 
7 6 7 















. 8 1 OUTILS . HANCHES 
WERKZEUGE 
7 6 4 
3 9 2 
3 5 7 
7 8 5 
1 5 0 
4 4 2 
1 4 1 
1 3 
1 6 
1 6 7 
2 5 
1 5 9 




. 1 8 4 
1 




















1 1 AO? 
y 1 272 
. 3 3 0 






1 9 7 
1 3 ' 
2 3 1 
, 1 0 1 





1 0 3 













2 5 7 4 
A A 1 








■ EGENST. A 
t β? 













) 7 7 4 
5 0 7 
7 177 
y 159 





ETC , ­ F 

















1 0 0 
1 ? 
1 0 ? 
\ . 
7 26 
3 0 1 
4 7 5 
4 0 9 





. A . HOLZ 
7 4 4 
1 1 1 
2 7 3 
, a i 2 5 a 





1 3 2 







1 0 4 7 
1 0 4 
7 4 
2 2 1 
71 
1 3 
1 4 ? 
2 3 
1 A A I 
1 39A 
2 A S 





? S A 
1 3 0 
7 4 
4 7 A 















. 1 ? 














? 4 5 5 
1 0 3 5 
1 4 7 0 
! 340 























0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
r os 0 ? 2 
0 ? 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 1 6 
2 7 2 
7 7 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
a ia 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 6 
O ' R 
0 30 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 A 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 A 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
70 3 
7 1 A 
7 7 ? 
3 3 0 
7 6 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' . ' 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 3 4 
50 8 
6 0 4 
A 1 6 
6 2 4 
A 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
30 0 
ao4 
a ie 9 5 0 
1000 
î o i o 1011 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 76 
0 ' 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
G ? A 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










L I B Y E 





. M A R T I N I O 
VENFZUELA 
.SURINAM 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















A F R . N . E S P 
. A L G F R I E 
L I B Y E 















































CR EC F 
























8 7 5 
9 1 7 
4 4 7 
5 7 4 
2 7 ? 





7 4 8 














7 4 1 
9 9 3 
74 7 
4 9 3 
0 8 1 




3 0 ? 
0 0 6 
1 1 5 
5 0 ? 
2 3 3 
4 1 3 
8 7 
7 6 
2 3 6 
3 9 
1 0 8 
3 0 9 














1 7 9 
6 0 3 
3 2 1 










1 A 1 
1 ? 




6 6 2 
1 5 8 
5 0 4 
7 9 4 
9 9 8 
A 8 3 
4 A 
1 4 8 
1 7 
1 3 1 
4 1 ? 
3 9 8 
3 A 6 
1 7 0 






3 ? 0 


















, , . g 
6 
1 








2 4 g 
4 1 6 
3 5 1 





1 1 3 
3 6 







1 ? 4 
a 7 
4 


















. 1 7 
3 
? 
. 1 8 
1 155 
4 9 4 
6 6 ? 
4 9 9 





1 1 9 
1 











3 7 ? 




i ? g 
5 ? g 
? 7 A 
1 5 ? 





1 7 4 
? 1 7 

















? 4 4 
. ? 8 
3 5 











3 g a 
4 B 7 
. 1 9 6 
1 6 
1 










, , 1 
1 ? 
? 
, . 1 
1 3 1 1 
1 09A 
7 1 4 






BZT­NDB 4 4 
7 4 1 
2 4 2 
1 055 













? 0 1 0 
l 5 6 5 
4 4 4 
3 9 1 
1 5 7 
SO 
1 9 
BZT­NDB 4 4 
3 
9 6 


















. 7 5 
7 
• 
4 0 a 
7 A 4 
3 A ? 
. ? 3 5 










. . I B 
4 3 7 
4 0 





7 6 2 
7 A 9 
5 1 3 
4 4 A 





4 A 7 
i g o 
5 7 4 
. 1 5 B 
1 7 5 
1 1 
4 1 
1 5 0 
1 7 
4 7 
5 ? 1 
3 4 2 
5 
? 3 
. . a 
3 1 
7 
. . 1 
7 
7 
. A l 
















5 2 7 
3 3 4 
i g 3 
1 0 A 





A ? l 
1 7 8 
7 4 4 
. 1 5 1 






? A 7 
4 7 ? 


















7 0 7 
9 ? 
1 8 
1 8 7 







ft 1 3 
. ? 
1 
2 8 0 
2 1 





4 5 4 
0 0 3 
4 5 ! 





4 6 5 
4 6 1 
7 3 8 
0 0 8 






S 9 B 
3 5 9 
7 8 
6 0 











6 5 6 
7 4 0 
1 1 ? 
4 2 
9 













3 1 ? 
1 7 ? 
1 4 1 
7 4 ? 
3 7 0 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24α 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
·Λ?2 
3 3 4 
346 
350 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 ­
4 0 0 
4 0 4 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 64 
504 
5 1 6 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 24 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
800 Θ18 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 6 
0 2 2 
07h 
0 ? 8 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1? 
2 1 6 
2 2 4 









4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 






5 2 8 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 6 0 
6 80 
7 0 6 
7C8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 














































































1 7 3 5 1 75 
Θ39 1 0 9 ' 
896 16 
225 13 37 12 
67 3 735 ?< 
? 9 0 










































29 3 a 29 
13 
7 6 9 

































. 21 . 6 ' 
2 
) i 3 
> 1 

































! 2 7 4 1 
1 209 
. 1 532 
' 1 ?58 
1 6 0 9 





























a ι s 11 

























1 9 5 6 
3 1 6 
) 6 4 0 
ι 214 
; 147 

















. . . 8 
2 3 0 
3 



























































' 0 4 
?oa 
212 


















4 5 3 
46? 






6 0 8 
6 1 ? 
AIA 
624 
6 4 8 
702 
706 
8 0 0 




1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0Γ 2 







0 4 0 
0 4 8 
OSO 
064 





























6 1 6 












i o n 1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1Q40 
B U L G A R T E 
.HACOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.S SN EGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGE 3 I 4 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 






P . A F I . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . a 
.GUAOELQU 




B O L I V I E 
CHY°RE 




















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
SOUDAN 
.SENFGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RD 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 









P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I J A N 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 





























































4 8 0 
4 5 4 
2 7 1 
590 
0 6 4 
166 




2 0 5 
78 
121 









































































































1 1 7 
7 2 5 
■ 




























































































9 3 5 
55 
33 















3 0 4 
962 





































































































1 0 3 7 
243 
7 8 9 







































































(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ' 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
7 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 

















. 8 9 AUTRES CUVRAGES EN 
Nederland 
3 0 I S 
ANDERE WAREN AUS HOLZ 
3 6 3 
1 6 7 
0 1 2 
2 1 8 
6 4 2 
7 6 4 
3 
1 3 4 
7 4 
3 8 6 
6 6 
1 6 9 
4 5 1 
5 3 2 
4 3 
3 9 4 
5 7 
1 8 7 
3 3 
1 5 







2 0 4 
5 9 
1 2 7 
6 6 












2 0 0 
9 1 6 




1 2 3 
5 9 
7 


















3 4 4 
9 C 9 
4 2 6 
5 7 4 
' 1 5 
4 9 5 
9 3 7 
2 9 6 
6 5 3 







. 7 3 2 
4 3 7 




















. 5 7 
2 0 
1 5 4 
4 8 
. 6 6 
1 4 7 
4 3 





. 7 7 
4 0 
8 























3 5 5 
4 8 5 
8 6 6 
5 4 6 
? 6 4 
1 1 1 
2 3 7 
5 4 Θ 






3 4 0 
. 1 7 ? 
3 5 2 
4 
1 9 2 









, , , . 3 
? 







. . . Β 
6 
, . . . 1
4 9 
. . . . . . , . Β 
4 




. , • 
2 7 4 
3 6 9 
4 0 5 
3 1 1 













0 3 5 
aa? . 4 6 2 
1 4 7 









. , 2 3 
1 



















, . . a 
­
3 7 1 
5 3 0 
6 4 1 
4 5 1 
3 1 A 
1 2 4 
1 
1 7 
2 6 6 






1 6 1 
1 1 7 
3 1 















4 3 2 
4 5 6 
4 2 4 




A U S 
. 2 7 
3 
4 4 
! 3 7 









. . 1 
. • 
4 4 7 
2 1 0 
2 3 7 
2 0 4 

















. . . . 5 



















, 2 5 9 




3 3 3 
5 8 
1 1 0 
8 6 3 
















. . . 6 
3 6 





1 5 2 
4 2 A 
4 4 
4 



















β 8 8 6 
3 3 6 7 
3 0 2 9 
2 112 







, 2 4 






. , . 3 
. • 
2 4 9 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 4 





4 1 5 
1 6 7 
1 3 1 6 






? 5 A 
1 2 1 
1 5 
7 5 8 
5 4 














. , . ? A 
1 
?a 
i ?s 7 0 7 
7 ? 
3 
. 1 ? 






. 1 ? 
a . . . . 7 
1 7 
? 
. 7 4 4 
7 7 4 7 
5 6 5 2 
2 095 
1 378 
5 4 5 










. 1 3 
3 
. Β 
. 1 8 
1 
3 
. 1 2 
2 
g 





a , 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
Q2ft 
Q ' 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
0 5 6 
osa 06 0 
0 6 7 
Qft4 
0 6 6 
? 0 0 
7 0 4 
?oa 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
? 7 6 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 7 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 70 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 3 0 
4 1 4 
5 0 8 
s?a 6 0 4 
ftl? 






7 0 ? 
7 0 A 
7 7 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
3 7 ? 










0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
Q 3 A 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
A 1 2 
8 0 0 
9 5 0 





























U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
GHANA 






































M O N D E 
INTRA­CE 











I T A L I E 









































9 6 8 
1 6 4 
6 9 5 
8 5 7 
5 B 5 




3 6 5 
7 9 
22a 
734 6 ? ? 
4 6 
2 ? ? 
3 2 



























2 ? 3 













1 6 7 
6 2 











2 6 3 
1 2 1 
2 A 9 
8 5 1 
2 8 5 
9 4 1 
0 3 0 
? 9 6 
5 0 5 
2 7 1 
1 3 8 
1 0 2 
7 9 
8 5 
2 1 8 
5 0 
1 3 6 














9 ' 2 
A ? l 
3 1 1 
0 9 A 
5 30 





. 1 0A7 
3 8 3 
1 294 














. ? 9 
S 
3 
. . 4 5 
? 0 
1 5 5 
? 4 
. 4 5 
4 3 
5 5 




. . 3 ? 
7 6 
1 0 








! ! 3 
? 
? 
1 7 7 
5 8 
? 







2 9 5 9 
1 7 4 0 
6 7 ? 
? 4 4 
1 0 7 0 
2 4 ? 










. 1 2 
1 





5 7 1 
7 7 4 
3 4 7 
7 4 5 
8 0 







, 9 A 7 
9 4 0 
3 
1 3 A 








? 4 0 7 
3 1 7 9 
2 2 8 










ι g 4 
. . 4 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 44 
4 7 2 
1 3 2 0 
. 1 575
1 2 6 





















3 4 9 5 
6 1 7 
4 3 3 
3 79 
7 0 
! 7 0 






1 3 6 
1 







? 4 1 
4 1 
7 0 0 














. 0 3 
g 4 5 
4 7 6 
1 1 9 
. 2 ? 9 
3 0 9 
a 4 3 
ft a 3 1 6 
? 1 
1 4 0 
0 7 5 
















1 0 1 
1 7 3 









B 5 ? 
7 7 9 
0 7 4 
5 3 8 
4 1 8 













, A 6 
? 
, . 3 
. 
7 1 β 
3 0 ? 
4 1 6 
4 0 8 








3 0 1 
2 2 6 
1 0 4 8 






3 4 5 
1 0 6 
2 3 
l o g 
? g 






























. 1 0 
1 6 
? 








2 6 3 
5 0 5 0 
2 857 
5 192 
1 4 4 6 
6 3 ? 




















3 4 4 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 ' 
0 Î 2 
0 60 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3C2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 8 
61A 
6 2 4 
6 6 0 
6 60 
7 4 0 
8 00 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 





4 6 2 
528 
6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0­43 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
MENGEN 
EG­CE France 











































5 0 7 









i 29 ι 
? 
65 
. . 1 
, . . 
































4 3 9 
2 5 2 
3 2 
6 712 
4 5 6 
7 6 0 
1 191 
5 697 
1 1 0 
67 353 
4 1 52 8 
25 825 
6 494 
4 71 1 







6 4 1 . 2 1 A U T . 
. 1
4 
. . . 249 
, . , . 12
4 5 6 





7 8 0 
31 




















































































6 7 4 
897 
357 
. . . 53 
7 9 9 






β 7 9 
29? 
9 0 ? 
Β? 


















PR IMPRESS. NON COUCHES 
A N D . DRUCKPAPIER , 
119 407 
96 181 
θ 2 632 
122 563 
16 125 
6 4 3 0 
1 1 7 
2 5 4 
5 6 3 
97 5 
7 7 3 
2 0 6 5 
4 0 2 0 
6 225 





5 7 7 
1 3 5 
6 909 
3 1 
6 2 6 
1 753 
3 6 9 
6 6 
4 6 
5 0 9 
1 2 9 3 
1 9 1 6 
1 348 
3 1 5 
2 378 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 
1 Θ 2 
1 3 2 











2 8 4 
8 3 4 
035 





1 3 6 
153 
24 





8 5 9 
. 40 
1 5 4 
2 2 1 
2Å 
2 2 3 
6 89 
7 g 2 
2 










6 1 7 
6 g s 
1 9 1 











. . . . 95 
. . 6 
3 














4 4 7 
6 
4 7 0 




















6 7 9 
5 4 8 
. 3 4 6 
7 6 0 
1 1 4 
7 3 4 
6 3 5 
3 3 e 
1 9 4 
5 6 0 
3 0 ? 
6 7 4 
1 3 
6 1 0 
. 1
6 4 6 
2 0 2 
33 
4Β 












































aa? 5 5 Α 
?gft 
2 4 a 













. . 1 6 0 
6 g 7 
• 
8 7 g 
4 1 
8 7 8 
2 3 ? 




6 8 5 








3 ? g 
0 6 0 
1 0 ? 
1 6 A 
a 
40 
9 9 8 
2 1 5 
a 
a 











0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 







0 4 0 
04 2 
043 








7 9 0 
4 0 0 
4 3 0 
6 0 0 
6 0 8 
ftl6 
ft?4 
6 6 0 
6 3 0 
7 4 0 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
l o ­ O 
1071 
1.030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
072 
03? 
0 4 0 
042 







4 f t i 
S ' B 
6 3 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 01 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 












0 4 8 
0 5 0 
052 
056 



















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 










A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
.REUNION 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

































































6 7 1 
7 2 1 
9 5 0 
4 2 6 











6 7 1 






9 0 9 
5 7 
1 1 1 
2 1 0 
3 1 2 
1 8 
2 8 6 
6 7 1 
6 1 5 
9 2 4 
6 6 1 
6 9 1 
1 9 
1 8 8 
04 7 
0 5 6 
6 9 1 
7 6 6 
2 2 7 
4 1 4 
4 8 
4 9 
3 6 6 
43 a 
1 2 6 
8 3 ? 
5 9 0 






3 1 4 
19? 
0 3 8 
17 
?04 




1 4 0 
3 8 0 
6 1 0 
316 
134 






















• . . 7
. , . 1
4 9 1 










. . , 3 g 
* , . . 5
, 57 
111 







1 7 8 
. 9 165 
2 130 
9 4 7 8 
1 5 8 1 
5 4 0 
















. ?a . 3 6 4 
5 0 9 
2 0 0 
. 1












2 0 A 
39 
1 
1 5 7 0 
î . 
4 
34 1 8 0 3 









8 6 0 3 9 1 
3 5 
1 4 3 
10 ! 
1 
1 0 4 6 4 2 9 








8 70β 1 227 
9 3 8 1 
8 6 5 6 
8 0 8 3 7 166 
2 3 5 12 
















4 f t 
7 
! 
. . . 
17 
55 











































6 8 0 
2 5 4 
43 
Β 
















































































2 1 4 4 












6 1 4 
a 
14 
. 6 4 
1 
8 
9 0 9 
a 
. 2 0 6 
1 31? 










1 2 3 















1 4 3 6 
98 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 









4 4 8 
4 56 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
492 
4 5 6 
500 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6?0 
6 2 4 
6 7 2 
6 76 
6 60 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 80 
6 9 6 



























































































































































































































































534 659 56 585 134 8β4 78 008 IAA 1Θ1 





































641.22 A U T . PAP. MEC. PR IMPRESS. COUCHES 






























































































































































































































































0 0 ? 
0 0 4 
005 
0?? 











0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
Oft? 
064 
0 6 6 
068 















L I B E ? I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 









E T H I O P I E 






























C H I L I 






































I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 

































5 9 8 



















































13 8 0 9 
3 9 7 2 
2 088 









6 0 2 
























































î g g 
71? 
7 5 6 
593 
8 6 7 
860 



























































































4 3 6 
20 
12 



























34 4 9 8 
10 288 






BZT­NDB 4 6 . 0 7 A 
15 86g 
2 1 952 
2 2 2 3 














6 0 4 8 











10 3 3 9 
6 797 
14 6 2 0 
495 
0 1 9 
54 




























14 9 9 7 
9 4 6 7 
5 530 


























(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 2 
4 6 4 -
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 60 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
e ia 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 ? 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 36 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 24 
6 4 8 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 









S 7 Í 
4 1 6 






: 4 1 
? Î 
' ί I 7 











1 2 2 
3 7 0 
7 ? 
1 ( 5 
1 1 3 
2 1 8 
4 5 
1 7 
1 4 8 
1 9 9 
3 0 0 
6 9 
1 3 1 
0 1 5 
3 e 7 
1 5 6 
1 7 
5 6 7 
5 5 
4 5 5 
0 2 4 
6 6 
2 6 C 
1 6 0 
1 5 2 
1 8 4 
4 ! 
5 9 6 
8 6 1 
2 6 8 
1 3 4 
3 9 
1 A 8 
3 6 9 
0 0 3 
1 2 0 
1 2 A 
I A 
6 6 6 
6 0 2 
0 6 ' 
5 7 6 
4 4 8 
9 1 3 
? 2 2 
3 8 4 
5 7 6 
France 
3 7 Õ 
7 3 
1 9 3 
3 4 
7 6 5 
1 7 
i ã o 
2 1 
2 0 
1 6 7 
3 9 
2 2 0 






7 7 1 
3 775 
1 B09 









50 1 0 
1 0 
AO 
9 0 S 
? 




1 0 3 
A 
5 
. 5 1 
. . 4 3 









9 7 5 
7 8 
7 7 6 
1 ' . 
. 3 0 PAPIER K R A U ET CAS 
K 
4 5 2 
1 ? 2 
P 7 2 
74 7 
3 3 2 
1 3 1 
3 6 ? 
Hoc 
1 0 0 
4 ? 
Α Ο β 
97 A 
7 0 7 
C 9 9 
1 2 6 
3 g 4 
3 2 
3 0 4 
? ? 3 
ì g s 
7 5 4 
2 1 3 
4 3 4 
1 8 4 
6 6 3 
5 0 6 
5 5 5 
1 1 1 
7 5 
6 6 
1 7 1 
6 5 1 
3 6 5 
1 0 2 
6 0 
6 4 
2 4 6 
4 0 
6 4 
9 0 0 
2 8 
3 3 
0 1 3 
1 7 6 
2 0 6 
1 4 8 
3 8 9 
5 1 7 
1 0 8 
1 8 β 
1 0 0 
2 8 4 
7 2 4 
1 1 6 
2 3 7 
6 3 4 
3 7 1 






2 9 5 
5 1 4 
















T U N 
7 ! 
?δ 
1 0 ? 
9 Ρ 
4 f 
1 9 Ó 
! ?6ft 
. . 7 7 9 
5 6 Õ 
. . . , , 
7 
2 8 2 
1 9 5 
2 
? ° . . 7 9 0 
1 9 
5 3 0 
9 0 e 
6 ? ' 
3 3 ? 
6 8 0 
5 7 e 
7 0 
? 0 ! 
bbl 
(RAT 
K. i f TPAPIFR UNO KRAFTPAPPE 
¡ 9 96Å 
; 69? 




1 0 7 
ft A 
I 128 
? 1 4 
1 7 ? 
1 4 3 0 
A " 
? ? A 
5 
? g o 
A 4 
; . 1 3 ? 






1 7 ! 
6 5 1 
3 0 1 
8 3 
6 0 










3 Θ 9 
5 1 7 
1 5 
3 2 




1 3 5 
. 1 1 
2 2 
2 1 9 
? 
2 40 
5 0 4 
1 7 3 
2 2 
1 8 8 
. 2 B 
! 6 8 6 
. 5 A 05






6 7 2 
¡ 6 






? 0 ? 
? 9 f 
Si f t 
1° S O I 
? B 9 
4 0 5 
Sf t 
' 7 5 ? 
s g g 
, ??ft 




ftr 7 9 ' 
1 1 




B 4 Î 
3 f t 
S 3 
7 6 0 











' . 9 















1 4 1 
9 7 
3 
5 2 1 
2 4 A 
1 
1 
. 1 5 4 
5 = 
6 9 ? 
9 A 9 
, 4 9 ? 
1 4 5 
1 4 
, 5 6 ' 
1 0 4 
7 0 
1 1 
i 3 5 0 




eoe 3 8 8 
1 2 5 
8 4 ' 
4 5 0 
2 2 ' 
3 
B H 
3 9 S 
3 6 ! 
01ft 
1 9 6 
3 3 ? 
1 3 




O l ? 
1 7 5 
3 3 ? 
2 3 ' 
5 7 ? 
1 7 






, ' . 
8 5 
6Î 8 9 





. 6 6 
1 9 1 
0 3 ? 




4 f t 
3 
. 1 0 
4 0 
. 5 3 ? 
8 5 
Italia 

















1 2 1 
. . 9 4 7 
. . • 
3 ' 6 6 7 




1 4 1 
3 4 0 
7 B ? 
? 169 
4 7 " 
? S 9 
. 6 1 ' 








1 5 7 ' 







3 1 A 
1 8 ' 
1 5 
1 7 0 4 
1 4 
7 3 
. . . , 7 0 
1 5 
. . . 3 
. 7 0 
. 1 
8 
. . 5 0 
. . 9 1 
1 5 5 
. l e? 4 4 4 
5 ? 
4 9 










? p a 
7 0 ? 
7 1 3 
3 ? ? 
7 ' 3 
' 7 0 
7 3 4 
? 4 ? 
? 4 A 
? A A 
3 7 0 
3 7 8 
3 O 0 
4 0 0 
4 04 
4 4 3 
4 A 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 4 
5 ? β 
AOO 
6 0 4 
6 0 8 
A l ? 
A I A 
A ? 4 
A A O 
6 6 4 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
aoo 3 0 4 
3 1 Θ 
8 ? ? 
1000 
1 0 1 0 







0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 ' 
eos 0 ? ? 
0 76 
0 7 0 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
O S ? 
O S A 
0 6 0 
0 5 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 3 
C 7 0 
7 0 4 
' 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
7 3 6 
2 4 8 
7 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
7 6 4 
' 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
S 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
60 θ 
6 1 6 
6 2 4 
A 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
A 8 0 
70 3 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 A 
6 0 0 
3 0 4 

















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




















. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SFNFGAL 
GUINFE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 









































1 9 7 


















î a i 3 5 
8 P 
3 5 




1 1 6 
1 1 2 
4 5 
6 6 2 
3 ? 1 
n e 9 3 
1 1 
1 9 0 
1 6 
4 6 6 
0 6 6 
2 ? 





1 2 5 
97 6 




1 1 2 




1 7 4 
7 2 4 
4 4 9 
0 1 2 
2 04 
4 1 0 
93 C, 
0 4 ? 
02 8 
3 8 2 
7 0 ! 
9 A F 
9 1 6 
9 K 
2 0 3 




1 4 ' 
2 4 5 
1 4 6 
4 5 9 
5 9 C 
4 2 5 
? a 
7 5 9 
1 A 7 
7 4 
2 3 2 
1 4 1 
1 2 1 
3 7 
2 5 1 
6 5 2 
3 1 7 
3 5 
la ? ? 
5 0 
1 7 A 




7e 1 4 
2 1 
3 7 6 
1 4 
1 2 
3 0 2 
6 5 
1 1 0 
8 2 
1 0 6 




1 0 1 
3 8 2 
4 8 5 
A A 
A A 
1 4 8 
5 8 4 
1 0 




1 1 2 
4 0 2 
1 2 0 
2 6 




l a i 3 5 
? 
■ 
. . ■ 
, . 7 6 
. U 
7 0 7 
. ? 
1 1 















22 0 7 4 
15 017 
7 0 5 6 
1 3 9 9 
? 8 7 
1 555 
7 4 ' 
6 3 3 
4 10? 
5 7 ? ' 
9 6 ! 
10 19C 
1 3?8 





6 7 P 
7 0 e 
9 ? 
5 3 ? 
7 6 
4 ? 
T 5 ' 
g c . 
' . 1 0 5 
. . 1 1 6 
2 5 * 





1 7 6 












1 0 6 








. . 1 2 
1 0 
8 9 
. . 5 
8 7 
1 3 9 7 
9 4 
2 A 
1 0 2 






. 2 1 
5 




3 3 0 
? 
• 9 0 






. ? 1 
■ 
, . 1 3 
■ 
. 
6 7 1 
2 8 
■ 
55 5 8 1 




6 2 9 
1 7 
2 2 ? 
1 ' 
3 9 ! 















1 8 0 
2 
2 
4 2 7 
5 9 
1 2 
7 4 7 
( 
33 556 58 
2 7 8 3 7 37 
5 719 21 
4 095 16 
! 685 11 
1 175 3 
7 
7 6 






4 3 1 




2 8 6 
1 1 ? 
a 











s g g 
? 0 
. • 
A 5 0 
3 0 1 
3 4 5 
6 3 6 
2 g 7 
5 6 5 
1 0 3 
? 
1 4 8 
' . P . O I C 










1 0 9 
6 9 9 




1 0 ' 
1 3 Í 
i ; 
l î 
7 1 ; 
4 6 Í 
! 
? 0 P 
7 1 5 
3 7? 
S A ' 
2 0 0 
7 
1 7 5 
1 ' 
2 2 
3 9 ? 
3 ? 8 
4 P 
5 7 5 
1 1 0 
1 7 7 
7 ' . 
* 5 ' 




. . ■ 
. 7 









1 0 6 
4 4 
. 
?i 1 2 1 
4 0 8 





. s ?A 






















4 8 8 1 
1 9 
! 7 6 1 










3 0 6 
■ 
a 
• ?7 3 1 3 
1 ' 169 
14 144 
6 3 4 4 
7 4 1 




6 9 6 
1 7 7 
1 1 5 
! 128 








3 4 5 










3 9 4 
4 
2 6 



















1 0 4 
a 
1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am (Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
285 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 . 
0 4 8 
0 5 2 
2 04 
2 1 2 
2 20 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 8 4 
5 1 6 
Í 2 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 C 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
aco 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS'; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C ' 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 6 




2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
MENGEN 
EG-CE 
2 3 1 











■' ­ 1 
' 1 ! 
7 ó 


















1 7 3 
5 7 5 
5 9 9 
4 6 9 
9 0 7 
2 8 5 
0 3 1 
5 4 9 
8 2 2 











4 P . 
1 6 ? 
6 6 7 
4 9 7 
3 3 2 
0 0 5 
1 6 3 
1 0 9 
C 7 C 
C 0 2 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D e u ^ c h l a n d Italia (BR) 
2 0 176 99 797 ?o 
19 286 85 03? 11 
a s o 14 7A5 a 
.37 U 6 9 0 6 
35 6 BA3 ? 
76? 2 574 1 
778 55 
70 5 ? ' 
A CIGARETTE 
Z I G Í R E T T E N P A P I E R 
5 3 4 
3 1 
3 7 9 
1 0 
1 7 9 
1 4 
2 5 5 
2 9 1 
2 4 9 











9 1 1 
1 7 0 
4 5 
i o : 
5 0 6 
1 5 





0 2 6 
6 4 1 
3 6 6 
9 U > 
5 7 9 
4 7 ? 
? 1 
5 4 2 
3 
. 5 0 i 
A? 6 
7 9 1 
63· . 
3 7 6 
8 4 0 
5 5 3 
7 4 9 
4 0 « 
2 5 3 
4 1 3 
1 7 7 
3 4 3 
33 0 
4 3 7 
7 1 9 
5 C 5 
6 0 1 
3 6 5 
5 8 1 
9 1 
2 5 0 
0 1 4 
2 9 4 
2 5 0 
1 7 2 
2 3 a 
5 2 3 
2 0 2 
02 9 
6 4 8 
4 2 9 
3 3 6 
1 6 4 
2 6 4 
68 8 
4 5 
A 0 5 
5 1 9 
1 1 1 
5 5 5 
7 7 7 
4 3 
3 0 3 




6 2 5 
1 9 1 
1 8 4 
2 7 4 
A 9 
1 8 2 
7 4 8 
A g 2 
9 3 





1 7 5 
3 4 5 
6 0 4 














5 4 9 
3 i 
3 7 9 
1 0 
1 7 7 
ft 1 2 1 
2 9 1 
7 0 S 








. . . 6 3 5 
1 7 0 
4 5 
. 5 0 6 
1 5 





3 8 6 
5 5 1 
7 5 7 
7 6 1 
5 7 3 
0 34 
2 1 
5 0 1 
3 
' / . P I E 
■use» 
. ' 9 F, 
' f t o 
7 9 0 
7 7 9 
7 7 6 
1 9 
9 
1 5 7 
β ! 
A 6 
4 0 2 
l ' f 
1 3 3 
1 0 9 
, S U 
5 0 8 
4 3 
, . B 7 
. 4 06 
3 i a 
I I A 
. . A 7 0 
6 3 3 
9 7 0 
A 




5 3 1 
1 4 3 
3 β 
1 1 
7 6 4 
3 6 




. . . . 2 74 
4 8 
. 7 8 
3 s g 
5 8 
1 9 A 
2 
. 1 9 
4 2 
1 7 4 
3 4 5 
. 6 3 
, '. FT C 
If. 'FNPAP 






















5 0 1 
.ON O t C . 
N r o t L E N 
360 13 715 
96Θ ft 620 
392 7 0 9 5 
0 2 ' ? 37ft 
3 6 6 8? 
9 5 4 3 331 
85 44 
1 3 34 





4« TONS MF 
ί·- ' t . - Ρ Α 
? M I A 
' 3 AO 
7 ·\=) nft 
S 59 
) U oa 
3 5 
1 4 
1 ? ?7 
î 7 
) 1 47 
) 31 





















5 5 ( 
t 

















> p r 






































































1 3 4 
, 4 1 
2 f t 
. , . 




. 1 0 ? 
4 ' 










> ' 1 4 
'y 317 
. 1 8 ' 
) a 
) g 
. 'a ι 1 
> P14 
1 ' 7 4A 
7 1 
7 6 0? 
« A ? 
1 ■". A04 
ι ' 5 A 
7 4 4 ! 
> A 
7.48 
1 4 6 
' 1 9 Í 
> U 0 3 7 
1 7 7 ? 
! ! 0 3 
> 518 
r 4 8 
. ? 6 84 
7 9 ? 
2 6 2 
. 43 




. S 3 















î o i Q 
101 1 
i o ? o 





r o ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 8 
O S ? 
' 0 ' 
' 1 ? 
? 2 0 
3 7 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 3 
4 3 4 
5 1 A 
5 ? 4 
60 0 
A Q 4 
soa 
6 1 2 
A I A 
6 2 4 
6 7 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
' 3 6 
7 0 8 
BOO 
1000 








0 0 1 
0 0 ? 
r o i 
0 0 4 
0 05 
0 ? ? 
0?ft 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
04,3 
OSO 
0 5 ? 
0 36 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
O A A 
0 A 8 
0 7 0 
? 0 0 
2 0 4 
70 8 
7 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
? 3 6 
7 4 8 
7 A 0 
2 7 7 
? 7 A 
7 8 4 
? P 8 
7 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
' 7 6 
4 4 0 
' 4 3 
4 S 8 
4 6 ? 
46 4 
4 6 8 

















. T U N I S I E 
EGYRTF 





B O L I V I E 
URUGUAY 
CHY9RF 
L I B A N 










P H I L I P P I N 
AUSTPALIF 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α Ι ί Γ Μ . Ρ Ε Π 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAR3C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O U t 
GHANA 
.DAHOMEY 




















































A 7 9 
6 7 7 
7 5 2 
6 0 2 
1 A 0 
0 1 0 
7 3 ? 
5 0 0 
9 3 4 
A 3 7 
1 5 
4 1 9 
1 0 
? 4 ? 
1 7 
3 7 A 
2 A 0 
2 1 4 









l a i 
6 A 
g s 5 
1 3 P 
7 4 
2 1 7 
4 g ? 
1 4 
5 7 7 
1 6 
1 5 0 
g ? 
1 5 
0 7 0 
6 6 e 
3 5 2 
1 6 1 
6 8 ? 
iee 1 4 
4 7 8 
3 
0 9 6 
? 9 ? 
9 ? 1 
3 0 6 
1 6 6 
6 7 6 
1 3 g 
4 ? 6 
Bftf 
i g 6 
7 5 ' 
7 3 a 
5 5 2 
? 0 5 
5 9 5 
7 1 
2 1 1 
4 7 7 
3 B 2 
7 2 
1 0 8 
9 7 2 
2 1 ? 
6 7 7 
7 6 2 
4 7 0 
1 1 3 
4 4 
4 9 3 
3 5 4 
? 7 9 
8 9 
7 5 7 
5 6 
3 3 9 
1 4 
1 7 0 
1 ? 7 
7 7 
7 4 5 
1 9 7 
2 5 
1 0 5 










6 7 4 
3 5 7 
5 7 























1 2 0 
? ? ? 
8 0 7 
5 0 8 
5 ? ? 
0 3 ! 
7 5 5 
9 4 7 
3 5 3 
A ? 0 
1 5 
4 i σ 
1 0 
7 3 g 
A 
1 8 A 
? A 0 
1 9 9 
5 1 7 
7 ? 
1 ? 




. . . 7 9 1 
1 3 8 
7 4 
. 4 g ' 
1 ' 
4 7 3 
la 1 5 0 
0 3 
1 4 
9 5 7 
A 4 4 
' 1 3 
9 5 ' 
A 7 7 
' 5 6 
1 4 
4 6 ' 
? 
. 6 0 0 
? 6 0 
5 5 ? 
9 1 4 






7 3 4 
! ? a 
3 f t 
7(,9 
. 1 5 1 
1 3P 
3 1 
. . 9 ? 
? 
7 6 ? 
7 6 
1 1 7 
, 4 ? 4 
4 2 0 
7 0 0 
3 
? 0 2 
5 6 
3 0 4 
5 













si 1 50 
4 3 











3 3 8 
1 9 
l a 
3 1 9 




7 4 75 
2 209 
7 6 3 
Bft 
. . 1 1 9 
5 
1 1 3 
3 5 











?5 7 0 ! 
3 950 
3 139 
? 4 1 5 
6 7 6 
ie 1 4 ? 













8 3 ? 
3 2 











1 1 3 
. 3 8 
A 




















7 8 7 













4 A 1 
8 5 9 
60 Γ 
5 3 ' 
1 A 7 
B 9 3 
3A 
! 1 7 A 
. 0 1 0 








0 7 1 
5 7 " 
O A T 
, Β ? ? 
l ' I 
8 7 
3 A S 
7 7 ; 
1 7 5 
3 5 5 
2 7 7 
β Α Ι 
9 5 
2 1 5 
1 
53ft 
I A S 
aa 7 8 
. 7 9 4 
1 4 A 
g g ? 








l f t 
lï 









. . 7 4 
2 3 4 
5 2 
7 










! 9 6 5 
6 0 3 
3 7 
! 0 8 9 
1 1 
4 0 4 
? 6 6 
ft , . . 1 
1 1 
1 9 0 
. 1 5 
3 7 
4 5 
1 8 1 
6 6 
1 6 4 
? 1 7 




1 0 3 7 
2 0 5 
? 
3 3 ? 
. I S 
• 
.' 129 
1 3 8 






1 6 9 
' 9 4 
5 0 
3 5 ? 
6 4 
4 4 5 
9 3 
2 6 3 g 
1 0 7 
6 f t 
5 0 
1 674 
2 2 3 
2 9 5 
1 1 2 
. 1 5 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 · 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 80 
6 5 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a ia 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 ? 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
? 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 ? 
3 5 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 56 
4 6 2 
6 1 6 
7 0 0 
9 7 7 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 







6 0 1 
4 6 3 

















1 8 C 







1 0 1 
2 3 
4 5 
4 1 1 
3 3 
7 6 
2 7 1 
2 5 6 
9 2 9 
7 1 5 
3 6 
? 3 
4 8 6 
1 5 3 
6 3 3 
3 6 5 
9 6 
0 5 7 
4 9 4 
7 9 
7 ? 6 
3 3 5 
4 6 7 
5 4 0 
5 3 
2 2 4 
5 2 
1 5 
3 6 3 
2 8 6 
1 9 
5 2 0 
2 3 
3 0 5 
B 7 1 
0 0 8 




6 8 0 
7 3 Θ 
1 4 2 
3 1 0 
5 7 0 
s i e 
6 7 4 
5 7 8 
6 5 4 
anvier-
France 
1 2 5 


























1 2 3 
4 




7 0 2 
. 1 8 
1 





7 4 0 
0 ? 7 
7 1 3 
1 9 5 
1 9 0 
5 9 1 
8 3 3 













. . a 1 5 








7 4 5 
0 9 1 
9 0 1 
0 1 9 
1 0 9 
2 3 1 
2 7 8 
ai 
Nederland 
1 7 9 











. 1 9 9 
5 3 
, 4 4 
. . A 
5 6 
? S A 
3 6 
. 4 7 9 
3 ? 
7 2 
? 2 ? 
? 4 1 
1 3 0 
5 0 8 
. 7 2 4 
? 5 
, ? 8 6 




? 7 3 
5 9 ? 
1 4 7 
7 0 
-
? ? 0 
0 7 1 
1 9 9 
5 4 0 
4 ? A 
9 0 9 
1 9 0 
3 5 9 
7 5 0 





1 B 6 






HOLZFASERPLATTEN UND BAUPLATTEN 
81 A 
8 4 2 
39 1 
74 9 
0 2 6 
86 9 
3 7 
1 7 8 
2 7 9 
8 7 9 
0 0 6 
7 1 2 
o g o 
1 3 5 
8 0 1 
9 5 
1 7 8 
1 5 1 
1 5 1 
7 A 1 
1 7 6 
3 6 9 
2 7 4 
3 5 6 
1 2 4 
1 0 7 
9 7 
2 9 3 
8 6 
2 2 6 




6 2 2 
Θ 2 4 
6 7 6 
0 7 2 
0 3 2 
5 8 4 
5 4 6 















64 1 . 7 0 PAP / 




, 3 A 8 
0 34 
5 2 6 
B 1 5 
7 3 1 
3 
4 5 
1 0 6 
1 2 8 
aé . 5 ? 
aoi . 1 7 8 
1 5 1 
1 5 1 
3 5 5 
1 7 A 
3 A 8 
2 74 
3 5 6 
1 4 
. 9 7 
1 3 A 
6 8 
2 2 6 
2ai 1 5 
. a 
1 0 2 
7 43 
3 5 9 
3 6 8 
9 7 3 
9 7 1 
7 1 5 







2 3 5 












1 7 3 













1 8 0 
. 2 0 A 
5 1 8 
7 9 
1 0 7 
2 0 3 
9 8 ? 
? 2 1 
A 
. 2 1 4 









2 8 7 
B 9 I 
. °s? I A 
9 2 1 
3 ? 
? 
. . . . . . . . 
. . . . 1 
1 0 7 
0 4 
1 3 
, . 7 
l i a 
5 0 A 
1 4 5 
7 4 2 
0 7 3 
9 7 ? 















F E U 









0 A 5 
1 4 3 
8 5 7 
1 
1 
. 7 5 4 
5 2 3 
2 
1 
. . • 
I 
, . . . . . . a 
. 3 4 
3 0 
1 
. 5 1 
1 5 7 









4 4 0 
4 7 
A 
. 2 4 
1 3 A 
7 8 





1 2 8 
2 
? 7 3 
4 7 4 




2 7 4 
3 4 2 
8 8 2 
7 0 0 
9 1 1 
1 1 2 
2 3 5 
3 3 9 
0 6 9 
5 2 0 
47 7 
3 2 9 
. 1 1 6 
? 1 7 
3 4 
1 0 1 
1 7 1 
5 0 0 




. 4 9 
. . . 6 
. 1 
. . ? 
, . 7 3 
, . ' . . 3 6 
• 
7 0 ? 
4 4 3 
2 5 9 
0 A 7 
8 3 5 
1 7 1 
a . 2 1 
L L E 
1 








I M I T A T I O N S 
, ­PAPPE , USW. 
? 7 3 
. 0 1 7 
5 4 A 
1 9 A 
■ 4 
4 6 7 
5 8 3 




















. . 1 0 8 
. . 
7 4 
? 7 8 
B 4 
. 7 
7 5 ' 
4 ' 
5 9 1 
7 8 7 
5 0 
1 0 7 




, 5 ? 
10 9 0 
. 4 
1 7 3 
S 
1 1 6 
. Β 
7 8 
B A O 
A 0 3 
7 5 7 
9 7 ' 
' 7 4 
1 9 7 
1 3 5 
0 7A 
0 7 7 
a ? g 
1 0 6 
8 ? 4 
7 e ? 
?s i 5 0 
1 1 7 
0 7 7 
5 0 
. 4 6 
1 0 9 
S U 
5 5 7 
5 4 1 










. . . a 
3 2 9 
6 1 0 
? S 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 7 ' 
47 3 
4 3 0 
' R 4 
4 1 ? 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
50,3 
5 1 ? 
5 1 A 
S ? 4 
s ? a 
A f O 
A O ' 
6 C S 
A l ? 
ftlft 
t ? 4 
6 ' ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6ft3 
6 7 ? 
6 7 6 
A 3 0 
A O ? 
70 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
73 2 
' 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 3 
8 ? 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
1040 
0 0 1 
C Ü 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
O ' A 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
' 0 4 
? ! A 
2 4 8 
' A 4 
7 7 ? 
7 8 0 
' 3 4 
' 8 3 
3 0 2 
7 1 8 
? ' ? 
3 5 ? 
7 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
A I A 
7 0 0 
9 7 7 
1000 





1 0 7 1 
107? 
1040 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 7 6 
1000 
1010 




1 0 3 1 
10?? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 









C H I L I 








































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 










L I B Y E 
.SENFGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUADEL3U 




M O N D E 






















































1 6 5 
7 3 4 
1 7 2 
1 7 
2 1 
4 7 4 
' 3 
4 4 7 
1 4 7 
7 1 
3 3 5 
4 0 0 
1 7 
3 0 
1 0 6 






1 5 7 
9 2 
1 7 
3 7 6 
1 5 
3 5 5 
2 4 7 
5 1 5 




0 1 0 
7 a ' 2 2 6 
9 5 8 
7 76 
3 1 8 
2 6 1 
4 1 7 
9 3 3 
3 7 7 
9 7 7 
98 5 
0 8 2 
5 5 2 




4 2 0 
2 5 2 
2 5 






















1 7 5 
9 7 4 
1 9 0 
6 0 8 
4 7 6 
5 8 0 
2 7 1 















4 6 5 
8 1 4 
3 6 5 
France 
. A 
1 3 0 
. 7 3 
5 
1 6 




1 1 1 
1 








1 0 4 
? 













7 1 675 
74 228 
7 4 4 7 
2 îea 6 7 6 
4 211 
9 7 4 
l 2 8 0 
1 0 4 9 
, 1 5 6 9 
2 U ? 
3 238 
3 5 3 





. 1 0 
. 3 0 
6 7 















. ­B 277 
7 2 7 9 
9 9 6 
5 4 0 
4 A 3 
4 5 9 
1 9 3 
1 4 ? 
■ 











i o?â A 8 Q 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , . . 1 
? 






17 1 4 1 
16 179 
9 6 ? 
6 5 6 
3 5 9 




9 6 9 
. 2 3 9 6
1 6 3 7 
1 3 
1 4 













8 8 5 










. 1 3 




, 1 5 ' 
a 




. 4 4 
1 0 
. 7 0 
5 A 
. , 2 
1 
6 2 
2 ? ? 
6 0 
, 8 
• 3 0 3 6 5 
2 5 1AA 
5 2 0 1 




1 7 3 
1 2 6 
BZT­NDB 48 
4 B 
6 0 4 
a 
1 6 8 1 
2 




. . . . . . . . . . . , . . . 1 
1 5 
, 2 8 
4 
. . , 1 
1 0 
2 6 9 8 
2 335 
3 5 2 






. . • 
1 
. a 
. . a 
. . • BZT­ND3 43 























1 ' ? 
























3 3 4 
n e 1 A 0 
4 a 
! , ­
9 1 5 
4 9 0 
4 7 5 
4 3 6 
3 3 4 
0 4? 
1 1 2 
1 0 4 
9 4 7 
2 3 0 
7 8 0 
2 β β 





7 4 7 




. 1 ? 
. . . 1 
. . . . . . , 3 6 
, . . . 1 4 
• 
? g a 
4 7 7 
a ? i 
7 A 8 













. . ? 
41 1 
' 7 0 






. . . 1 ' 
2 2 ? 
9 3 
. 3 
1 8 2 
S 
l i a 
1 3 2 
1 2 
2 0 
2 8 8 
. ! 1 ' 
A 4 
. 1 0 






. . 1 2 
12 9 1 4 
4 7 2 3 
a ! 9 i 
3 0 9 7 
7 8 5 
2 370 
4 3 
8 0 5 
2 75A 
1 3 0 
2 4 
1 8 8 




9 0 6 
6 
. 1 0 
1 860 
8 6 8 
9 9 2 











! . . • 
g a i 
2 2 6 
1 255 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 56 
0 60 . 
062 
0 6 4 
0 66 



















3 7 6 
3 50 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
42B 
432 
4 4 0 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 











A l f 
6 ? 4 
6 3 6 
6A0 
6 6 4 
6 Í 8 




7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2C8 























































































































































































6 6 7 ? 
3 6 9 0 
1 4 6 3 
610 
1 541 
? 3 1 

















3 4 7 8 A 6 9 ' 
3 2 g g 3 4 4 6 
180 3 4 4 8 























4 3 4 

















4 9 0 




































. . , 13 














































9 2 7 
PAPPE . ZUSAMMENGEKLEBT 
3 304 9 198 
25 191 
3 735 
2 034 26 885 
3 2 1 1 6?8 













. . 200 
15 






β 7 3 
797 
271 







6 5 7 




























, . 7 




' 9 8 
A ' 
. 5 4 " 
148 
7 ' ? 
5 90 













. . , . 6 
I I A 
13 





























3 5 ' 
4 0 0 


















0 0 4 




0 ! 0 
03? 
0 3 4 
03A 
078 
0 4 0 


















' 4 8 
277 











4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ' B 
43? 
4 4 0 
456 
4 5 8 





5 ) 4 
503 
512 


































0 0 ? 
0 0 1 




0 7 3 
0 ? 0 





0 4 ' 

























GR FC F 
TURQUIE 







A F R . N . F S P 
.MAR3C 
. AL GF R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R F 





























































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






































9 f t l 
3 ? ' 
? 9 h 
15 
ft7 
l i f t 
1 4 ' 
77 
7 5 9 






7 1 1 
8 7 9 



































































4 2 7 
832 
? 5 0 
284 
5 9 5 
278 
9 3 1 
B87 





























? 5 6 














. l f t f t 

















































5 7 1 7 
3 262 
2 4 5 4 
1 01B 
345 
1 0 6 5 











. . . . 1
, . 13 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 






1? 7 ? 1 








4 3 5 
34 


































1? ' f t 



























, 2 385 10 4 9 4 
1 202 4 5A0 
y 1 18? 5 9 3 4 












5 4 4 2 9 ? 1 
) 54 1 OOA 
1 9 
Ì 70 19 c 7 0 A U 
BZT­NDB 4 8 . 0 4 
7 1 145 795 
3 392 
t 
6 7 ? 
1 3 7 6 
1 3 9 3 0 
y 207 217 






b 2 8 4 ' 1 ? 
e 3 4 8 5 10 297 
1 7 A 18 
4 ?? 
186 
> 4 M 
11 
71 














































































5 0 2 2 
4 167 
1 4 5 ! 
4 7 0 
1 3 8 1 
11 
5B7 







C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 . 
4 7 ? 
4 6 0 
4 8 4 
4 92 
5 0 4 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 ? 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 CO 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
— 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE 























6 4 1 




1 7 9 
1 1 3 
8 3 3 
1 0 3 
2 6 
5 0 5 
2 6 9 
1 3 0 
? 4 1 
1 1 7 
9 9 ? 










1 5 0 
1 2 3 
2 5 
1 4 4 
44 9 
1 3 7 
1 2 




3 6 2 
7 3 
2 3 2 
1 5 8 
0 0 7 
9 1 9 
7 0 3 
8 76 
6 4 1 
9 6 5 
ca i 
5 7 5 
France 
2 3 
1 5 5 
9 3 
\ 7 
1 3 4 1 
8 4 1 
5 0 0 
3 ? 
2 5 
4 6 8 
3 7 5 
9 3 
. 
. 9 3 PAP / CART 
PAPIER / Ρ 
s ia 
66 7 
7 5 6 
5 2 6 
4 1 0 
4 70 
1 6 9 
9 0 5 
2 3 7 
132 
4 9 2 
6 4 
2 4 0 
3 7 
4 4 4 
2 9 2 











1 1 6 
4 2 
2 7 1 
1 4 
2 6 1 
5 2 
1 9 0 
8 
7 














1 1 3 
2 4 
4 3 2 
1 0 3 
32 0 
4 7 6 
84 3 
3 8 7 
4 7 2 
6 7 1 
5 3 9 
7 6 0 
6 6 1 
3 7 6 
1 3 
4 7 ? 







. . . 5 8 











3 2 2 4 
2 085 
1 1 3 9 
3 1 8 
2 64 
8 1 9 
4 0 4 
3 6 7 
2 












. , 4 8 







, . . ao 3 5 






1 9 3 
8 9 3 
3 0 0 
7 84 
2 2 4 
0 1 6 
2 4 3 
3 9 













l f to 
. 2 9 
4 0 
7 4 
1 1 3 




2 2 2 
3 5 
6 4 
1 1 0 
5 3 g 
I f tA 
4 5 
3 5 
. . 7 4 
. , 4 
9 9 
1 2 ? 
' aa 
3 A 9 




? 3 9 
AO 
7 3 ? 
A 5 3 
9 0 1 
5 7 0 
5 1 0 
6 7 3 
7 7 6 
5 3 
A O ? 
7 3 4 
ONDULFS 
, GEWELLT , 
Θ 6 7 
6 ' 9 
9 7 ? 













1 5 7 
1 6 
6 8 5 
Q U 
6 7 4 
? ? 4 
7 7 
7 4 0 
1 1 8 
3 0 
. S I M P L . 
PAPIER / PAPPE 
3 0 










4 3 7 
A 3 ? 




8 5 ? 





. 1 ? 
1 7 
i A A 
. . . 7 
. 72 
i 4 2 












. a 3 5 0 
• 
2 4 5 
0 4 4 
2 0 2 
6 7 5 
1 6 1 














E T C 
8 4 
2 7 
. . . 9 3 
4 
7 
2 7 0 
3 5 
. 1 4 7 
2 
4 3 3 








1 . 7 7 
5 6 




1 2 1 
1 3 
8 0 2 
3 0 8 
4 9 3 
8 1 7 
9 4 7 
3 5 7 
3 0 7 













, L I N I I E R T , 
2 5 2 
5 0 
8 8 9 
3 4 2 
0 9 3 
. 1 1 0 
4 1 1 
9 6 
2 8 
1 1 0 
7 7 0 
40 7 
5 5 
1 7 3 
6 7 
7 1 
4 9 4 
6 4 
4 
. 1 2 
1 5 
2 
. . A 
, 6 
. . . 1 3 0 
2 3 




















1 5 1 
43 3 
7 1 7 
5 3 2 
B 8 7 
6 1 3 
A 
3 2 









I A O 
A 4 







7 3 0 
1 7 
1 3 
1 4 4 
. 1 , ? 




3 7 7 
1 0 
1 0 
. A ? 





1 0 3 
3 0 1 5 
9 0 3 
2 111 
5 2 3 
8 8 





xp< • Γ Ϊ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? 1 ? 
7 4 0 
' 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 A 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 3 
? ? ? 
3 4 A 
3 50 
3 6 A 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 A 4 
4 7 ? 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
50 3 
A 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
AAO 
A A 4 
6 6 Θ 
A ' f t 
A 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 A 
7 4 0 
3 0 0 
ao4 
97 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 ! 
1.030 
! 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0. '? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 74 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
OSO 
0 6 ? 
O f t ' 
? 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 ? 2 
? 3 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
' 4 0 
4 3 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
s?a 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 β 0 
A 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 







0 0 2 




. C . I VOIRE 
GHANA 











































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














A F R . N . E S P 
.MAR3C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
































































7? ? 6 7 
3 7 
1 0 


























1 0 3 
2 6 
5 6 
3 1 0 
6 2 1 
A 3 3 
4 5 4 
5 4 2 
8 3 2 
3 1 0 
2 3 3 
3 4 6 
02 9 
7 5 7 
1 0 6 
3 4 2 
0 4 0 
2 8 3 
9 4 
4 9 2 
1 2 3 
6 ? 6 
2 3 3 
4 5 
2 1 5 
1 3 
2 0 7 
1 1 0 















1 4 0 
7 8 
2 1 8 
1 0 
1 0 














1 7 4 
1 9 
2 3 6 
1 5 
7 9 ' 
7 7 3 
0 7 1 
0 1 0 
8 9 9 
6 7 ? 
2 4 0 
4 7 7 







5 5 7 
3 5 6 
1 9 8 
! 4 
1 1 
1 8 ? 
1 4 ? 
4 0 
1 
. 2 4 4 
1 8 
1 7 a 








. ? . . . . 7 0 
3 4 








l 3 3 0 
7 3 1 
5 9 9 
7 A 9 
1 9 4 
3 ? g 
I A O 




























1 . • 4 277 
3 323 
4 5 4 
1 7 1 
1 4 0 




1 7 5 0 
. 9 1 ? 
3 4 ? 











• 3 471 
3 2 04 
7 1 7 
1 0 0 
7 3 












































12 0 6 g 
8 6 6 g 
3 343 
2 645 
2 3 4 4 





4 7 7 




1° 3 1 









. 7 7 
a 
a 




















1 6 9 
• 4 799 
3 7 1 0 
1 0 6 9 
8 6 5 
6 0 9 





















































2 8 3 
7 7 1 
5 A ? 
5 9 6 
0 4 1 
6 7 5 
1 0 5 
1 4 0 
? g i 
5 8 5 
5 4 A 
I A ? 
. S ? l 




4 0 7 
2 0 4 
? 8 
1 3 7 
3 A 
5 5 



























a 3 7 
2 4 
3 




3 0 2 
B 2 4 
4 7 Θ 
5 4 7 
0 4 4 














































g 4 2 
3 0 4 
6 3 8 
22 g 2 9 
3 5 9 
5 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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S c h l ü s s e l 
Code 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
Q 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
Q 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 C 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 C 0 
MENGEN 
EG­CE 























1 0 4 7 
4 5 7 
5 8 9 
1 0 0 
4 2 
4 5 0 
2 3 8 
6 0 
3 8 






7 1 9 
2 9 
1 9 0 
2 6 
3 




6 4 1 . 5 5 P A P / C A R T 
P A P / P A P P 
5 2 1 3 0 
3 5 4 6 3 
5 7 6 5 2 
4 6 4 7 0 
1 7 6 4 7 
7 2 0 3 
4 0 
1 1 3 9 
1 4 7 6 
3 6 0 3 
6 9 8 
2 2 6 2 
6 7 1 7 
5 1 5 5 
6 4 4 
5 3 9 8 
5 9 5 
1 7 0 5 3 
4 4 5 2 
8 3 1 
3 0 9 7 
4 4 6 
1 2 1 3 
1 4 8 6 
a s u 
2 4 A 6 
1 2 0 5 
1 4 5 
1 5 7 
4 8 5 
4 3 9 2 
6 9 6 
7 3 6 
7 g 2 




g o i 
2 7 7 
1 5 5 
1 1 
8 6 7 
3 ? 3 
9 1 
1 2 
2 7 0 2 
4 4 4 
4 0 
7 6 
1 9 3 
7 4 Θ 
7 5 
1 ? 3 
6 7 
I A 
1 5 6 0 
4 7 4 
3 6 8 
l a o 
3 2 6 
i o e 
9 3 
2 5 3 6 









1 1 2 
1 1 8 





2 7 6 
6 4 
2 9 0 
5 5 
3 8 
1 1 4 
, 5 7 9 3 
4 0 2 2 
1 7 6 8 7 
1 9 2 5 







5 g 3 
? a 
7 4 
5 1 ? 
• 6 6 4 
4 4 6 
1 5 
9 ? 8 
4 0 
7 9 1 
7 5 . ' 
1 3 1 
4 B 0 
? 3 
. ? 
4 0 8 
3 0 0 
6 7 0 
1 
1 0 
. 1 9 
7 1 
3 ? 
B 6 7 
1 3 3 
3 7 





4 1 6 
4 0 
7 5 








3 1 0 
1 0 3 
4 1 
I S O 





' . . 1 0 6 




. . 1 
1 1 1 
. 3 7 
? 
T O N N E QUANTITÉ 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 5 6 
1 8 8 
1 1 
1 3 
3 g < 










C O U C H 
G E S T R 
1 5 3 3 
7 5 7 ? ' 
9 5 7 
2 1 5 ­
l 7 8 " 
1 
1 

































­:s E T C , S F P P 
C H . USW 
1 0 1 1 
8 5 7 f 
! ) 1 7 0 5 
7 2 2 1 ' 
' l 1 4 ­
1 
7 bl 
1 6 ' 
1 3 7 1 
) 1 1 




' 6 3 
ι 4 
i ? r 
7 ? 1 < 
1 
i 
A U S O 
1 7 2 
2 0 
2 7 












i 3 ' 
! 
7 
! 1 9 
. 1 6 ' 
6 
) > 9 
' ' y 
! 4 
1 2 7 ' 
1 0 ' 
! 31 
' 





\ ) 17 
> 8 7 f 

























2 7 7 
1 1 2 





ι 2 9 













I M P R E S S 
. D R J C K P 4 P 
0 5 0 
5 6 3 
5 3 9 
a 
3 4 a 
9 3 9 
3 6 
0 2 2 
i a ? 
1 1 7 
4 4 3 
7 6 5 
3 1 1 
6 6 7 
5 4 3 
9 7 1 
1 9 
7 0 ft 
7 6 5 
1 6 0 
7 4 5 
. ftl2 
6 s a 
5 0 1 
3 1 3 
9 5 
, 3 7 
1 ? 








1 1 4 
2 
5 
1 1 0 
, . 8 9 9 
1 ■ 












0 3 1 

















1 0 5 
7 
. 4 1 
4 6 3 6 
5 2 6 
5 6 B 
4 1 5 3 
. 1 0 6 9




8 0 ? 
7 5 7 
7 A 
? 3 1 9 
5 7 5 
1 ! 5 7 7 
? 6 0 7 
4 1 ? 
4 1 f 
4 0 ? 
1 7 0 
7 7 ! 
7 7 5 4 
1 5 7 ? 
9 4 9 
1 4 5 
1 1 0 
3 ? 
? 7 6 1 
7 
7 ? ? 
6 a ? 
8 1 
? 4 
. . 2 9 
1 
. . 1 2 
1 3 7 
. . 4 2 7 
2 7 




4 0 3 
1 7 7 




5 9 4 




. . g 
2 
3 A 





Γ 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
O ' A 
" 7 8 
0 4 ? 




O A A 
' 0 3 
2 1 2 
Ί Α 
' 3 0 
7 2 ? 
7 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
s o a 
5 ? a 
6 1 6 
1 0 Q O 
l o i o 
1 0 1 1 
I Q ' 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 2 
0 ' 4 
0 ? 6 
o ? a 
0 7 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 A 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 A 
0 4 3 
OSO 
O S ? 
O S A 
o s a 
O i O 
O f t ? 
Q A 4 
0 5 6 
o f t a 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 f t 
7 3 0 
7 ' 4 
7 2 3 
7 7 ? 
7 4 4 
? 4 8 
2 A 0 
7 6 4 
7 A 8 
7 7 ? 
' 7 A 
7 3 0 
' 3 4 
? a a 
3 0 2 
3 0 A 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 ' 4 
3 3 0 
7 3 4 
? 4 2 
3 4 A 
7 5 0 
7 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 7 2 
4 3 6 
' 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 S B 
4 6 2 
4 A 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 9 ' 
' 9 ? 
Ί 9 Α 
5 0 0 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E O 
I T A ! I E 
R O Y . ' I N I 
S U I S S F 
A H T ' I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G Q S L A V 
GR FC F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
. T O G O 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
M A L T F 
Y O U G Q S L A V 
G R F C r 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
P 0 L 7 G N F 
T C H F C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U 3 I T A N 
- M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E F 
S I E P O A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X Ï O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
O D M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I O 
I N D E S QCC 
T R I N I O . T D 
. A R U B A 
. C U R A C A 3 
C 0 L 1 M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 

















































8 A 7 
? 4 5 
A ? l 
1 7 9 
9 0 
3 9 5 
1 3 1 
6 7 
4 6 
0 0 1 
2 5 7 
1 7 1 
9 2 4 
3 1 8 
O A ' 
7 9 
9 1 4 
A 0 4 
3 4 1 
8 0 5 8 0 4 
7 9 5 
5 3 9 
8 1 8 
3 3 2 
1 4 0 
O A ' 
4 ? 5 
7 1 7 
4 1 7 
1 0 8 
0 5 ? 
0 5 4 
7 0 4 
1 9 1 
A 7 9 
5 6 
9 ? 
7 8 6 
3 8 6 
3 6 3 
3 1 5 









4 0 1 
1 4 5 
7 1 
1 3 
0 6 4 




3 Q 0 
1 4 
1 0 5 
5 ' 
1 ? 
4 7 4 
1 3 5 
1 3 ? 
1 4 A 
Ι β Α 
5 7 
1 0 2 
0 7 2 
4 4 0 
1 0 3 
9 7 






1 0 ? 








2 6 7 
3 7 
1 4 
1 0 2 









7 4 7 
4 A 
7 0 1 
5 4 
1 9 




. 2 6 5 0 
1 4 3 1 
6 3 4 1 
9 9 0 







3 4 3 
3 8 
A B 
5 1 2 
A O ? 
7 5 5 
1 ? 
A f t 4 
4 A 
? 5 4 
? 4 8 
1 1 ? 
3 4 7 
2.7 
, 3 
7 3 ? 
1 8 8 






2 7 5 
A ? 
1 4 
















1 7 a 
5 7 
3 3 
1 0 ? 










1 0 0 0 D O L L A R S 









. 7 ? 
7 ? 
. . 
9 1 6 A 
, 6 9 3 0
7 7 7 4 
2 7 4 4 
1 9 1 ? 
7 
1 ? 
1 7 1 
l 0 0 5 
1 0 1 
2 A 5 
6 3 4 
2 1 7 
1 2 3 
6 ? 1 
8 8 
3 ? ' 
3 0 
1 2 
1 4 7 
1 9 7 
1 0 3 
9 ? 
1 ? A 





. . . 1 
? 
















2 7 A 




. . , 3 
1 
1 2 
. . ' 4 
7 
. . 1 0 
4 5 
. 3 





. . a 
. 3 
> 
B Z T ­ N D B 
4 8 2 9 
3 4 4 5 
. 9 8 1 2
2 3 B 8 




3 7 0 
8 1 
1 9 9 
3 3 5 
g g 
4 1 
A 7 7 




. 1 4 
4 9 




. l a 




. B 8 
1 
. 
1 0 ? 
1 
A ι 








. . ? 
î 
. 








D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 
, ? A 
















3 ? a 
9 7 
7 3 1 
A 7 
7 9 



















9 7 5 
4 9 7 
5 7 0 
. 1 9 A 
1 A 3 
7 9 
7 9 3 
2 4 ? 
7 9 4 
5 A 7 
7 3 5 
» S ! 
7 g o 
5 1 6 
0 0 4 
1 5 
4 4 7 
4 3 0 
1 7 4 
3 0 6 
. 4 8 6 
3 8 5 
3 1 7 
? 4 g 
1 0 3 
. 4 7 
1 6 
B 4 

























8 9 3 












l ' 9 
a ? 
VALEUR 





1 2 7 
? 0 






? 0 3 1 
4 6 5 
7 4 0 
2 0 4 7 
. 5 7 6 
. 4 9 
I O A 
1 2 
1 8 
5 » ? 
3 0 0 
7 0 
1 5 1 8 
1 2 5 
4 8 5 7 
1 2 9 7 
3 8 3 
4 3 5 
5 B 
1 6 5 
7 1 0 
2 1 2 2 
5 0 3 




l 0 2 2 
8 
2 9 6 



















3 3 1 








C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
66C­
6 5 6 
7 0 O 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 A 4 
6 60 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 








' 3 1 
2 1 1 
























7 3 0 
a i 
4 4 
1 7 4 
1 5 7 
9 8 
5 5 4 
5 4 6 
3 7 7 
6 ? 5 
8 9 5 
4 9 
1 4 8 
1 3 7 
4 3 
5 0 4 
A 3 
5 1 8 
1 1 
7 1 6 
i a o 
5 6 7 
e i 
21 










g a s 
7 7 0 
3 0 5 
6 2 9 
8 7 3 
5 2 3 


















1 4 9 
2 2 
5 B 
1 5 7 
2 4 1 
1 3 
1 








, 7 0 
9 7 
3 
1 0 6 
4 2 
• 
5 6 9 
4 2 7 
1 « ? 
3 9 0 
1 3 7 
6 0 3 
9 6 0 
8 8 6 























. ft 3 
7 
6 3 5 
1 3 
? 0 












5 4 4 
7 9 0 
7 * 4 
1 5 3 
8 9 5 
9 3 1 
3 3 0 
7 5 
6 7 0 
. 9 6 PLAQUES F ILTRANTES 
F I L I E R P L A T T E N 
5 7 6 
2 1 0 
1 6 0 
sii 
3 4 0 
1 4 
1 2 3 
6 6 
1 3 5 
3 7 7 
4 3 7 
I O S 
7 3 1 
2 4 2 
3 2 
1 9 



























3 3 6 
9 6 3 
3 7 3 
6 6 8 












? 0 6 
9 6 







9 7 P A P . TENTURE , 
PAPIERTAPETEN , 
2 4 7 
95 8 
26 5 
5 1 3 
C 9 6 
5 0 1 
7 9 
2 4 0 
5 1 1 
1 7 5 
1 6 4 
6 8 
8 8 5 
2 2 
9 7 1 





7 6 9 
1 4 3 
1 6 9 
4 β? 




1 4 3 
5 
1? 








































9 6 ? 128 
95 Β P I 




1 1 ! 
6 2 0 
53 3 
EN PATE 
1 0 1 




3 5 1 
2 4 
1 0 7 
5 
5 9 
1 5 ? 





B S O 
1 
3 3 4 
. 4 0 
8 4 
4 1 A 
3 
2 0 
5 6 3 
A 
3 2 9 







9 7 4 
0 1 7 
565 
0 3 3 
102 
140 













L INKRUSTA , 
3 A 3 
Β 
3 4 0 
9 7 9 














9 4 ' 
7 9 C 
3 3 * 



























4 3 7 






























1 0 6 
6 5 1 
2 5 5 
6 1 5 
4 9 4 
4 6 7 
3 6 
2 8 








7 9 8 
3 7 1 
7 6 Q 
, 99 1
3 4 4 
4 0 
1 4 7 
4 6 4 
6 0 6 
0 5 1 
4 2 
4 0 0 
, 4 B 1 
7 1 
. " 




23? 504 P F i n u 
3 7 2 508 BRFSIL 
4B 512 C H U 1 
1 7 516 B O L I V I E 
100 5?4 URUGUAY 
70g 5 ' a ARGENTINE 
5? 600 CHYPRE 
I A 4 A04 L I B A N 
10 ? 608 SYR1F 
2 5 7 ft!2 IRAK 
201 A I A IRAN 
76R A?4 ISRAEL 
34 ft?S JORDANIE 
80 ft3? ARAB­SFOU 
103 6 3 6 KOWEIT 
6A0 PAKISTAN 
3 AA4 INQ'­
46 66B CFYLAN 
12 g ftSO THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
4 700 INDONESIE 
52 702 MALAYSIA 
137 7 0 6 SINGAPOUR 
75 708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
28 777 j i . n i ­ g 
11 
736 TAIWAN 
9 7 4 0 HONG KONG 
556 800 AUSTRALIE 
296 3 0 4 N.ZFLANDE 
818 . C A L E D O N . 
3?? .P OLY N.F P 
12 9 5 0 SOUT.PRJV 
5? 9 7 4 1000 M 0 N 0 F 
9 e e ? î Q i o INTRA­CE 
44 0 9 1 1 0 1 1 EX T RA­CE 
?1 573 10?0 CLASSE 1 
2 3 6 3 1 0 2 1 AELE 
10 7 2 7 1030 CLASSF 2 
370 1 0 3 1 .FAMA 
3 80? 107? . A . A O M 
I l 7 7 8 1040 CLASSE 3 
; 
; ' ; . 
. • 















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLTM.FED 
0 05 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
O.'a NORVFGF 
0 1 0 SUEDE 
Q ' 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
' 0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCF 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
' 4 8 .SENFGAL 




790 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 7 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PFROU 
508 BRFSIL 
5 1 2 C H I L I 
574 URUGUAY 
576 ARGENTINE 
6 0 0 CHYORE 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
A64 INDE 
630 THAILANDE 
7 3 ? JARON 
736 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 ? TURQUIE 






































2 8 ? 
5 9 
3 0 ? 
14? 
159 

















3 7 5 






6 7 1 
8 2 3 
9 5 2 
4 0 4 
5 9 9 
7 6 5 
5 5 8 
2 5 9 
9 0 4 
2 7 9 
1 7 4 
1 7 8 
5 5 0 
? 9 0 
1 8 
1 2 2 
7 6 
1 5 0 
3 6 7 
4 2 ] 
1 1 5 
2 7 0 
2 8 9 
9 ! 
7 0 



























0 7 0 
0 3 5 
0?ft 
6 6 8 
4 3 3 
6 A 1 
A 2 
4 0 
7 0 7 
8 3 2 
g a g 
6 5 g 
0 2 7 
0 7 6 
A 9 ! 
1?1 
4 7 0 
373 
?3? 




3 3 5 













1 5 ? 

















• 19 4 g a 
11 6 1 ? 
7 8βΑ 
2 A54 
8 3 5 
3 534 
1 ? g 4 
1 0 6 7 
1 6 9 a 
t 1 ? 
? 
1 4 7 
1 1 
a 









. . . . . . . ? 
. 2 8 
a 
. 4 
. . . . . . « 
2 8 1 
1 7 1 







. 2 2 2 8 
1 6 9 
2 4 ? ? 
2 1 6 9 
? 3 A 
1 4 
1 0 ? 
A 
7 3 7 
1 0 
? A 
A 4 0 
3 A 










8ft '.··. 1 ? " 
? ? 
' 7 0 





3 A 2 
2 ? 
45 ■··; '-.,. 
a 59 7 
A 7 4 
100 1 '· 13 5 
118 24 3?S 
2 1 
a A ?9 
A 9 27 
A 7 20 
?A0 '' 9?0 
a 1 
?? 7 777 
■ . ■ 
7 4 ? 43 
4 4 59 








42 ! 1 ! ί -' 
410 278 1 0 0 4 




3 5 3 0 7 75 9 4 0 β3 Q91 
26 61 
8 69 
4 2 0 4 7 4 43 188 
? 5 4 6 6 39 9 0 3 
6 50? 4 329 30 6 ? 3 
4 324 2 4 2 5 14 120 
1 51 4 1 0 7 0 6 4 7 9 
157 106 59 






-" ' ζ 
2 78F 










. 7 7 e 
?A 
. " 











4 5 1 
5 3 8 
. 2 5 0 4













4 3 . 0 8 
8 98 
? ! 7 
1 7 2 
. 5 3 9 
2 9 0 
1 8 
1 2 ? 
7 6 
1 5 0 
3 3 0 
4 2 1 
1 1 4 






































l 7 0 6 





4 1 8 
7 1 
2 6 8 
3 ? 9 
7 4 1 
3 377 
6 7 
5 9 3 






1 9 9 








Î O T 
1 6 4 











. ? ? 
. 7 5 
7 8 Θ 
1 3 9 
. . 1 0 
74 6 5 8 
4 7 8 3 
10 675 
10 8 4 4 
1 7 0 0 
5 0 5 ? 
1 4 9 
1 047 





, . . • 
1 9 6 
4 4 
2 9 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
528 . 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
G 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 74 
0 26 
0 78 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 22 
3 24 3 30 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 Ó 4 
4 12 
4 20 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 












1 6 3 
2 3 
4 
















2 5 0 
4 9 




36 0 7 6 
5 677 









































5 9 0 
5 6 3 
4 ? 7 
0 9 3 
3 5 4 












. 1 1 
1 1 
1 







. . ? 
. . 3 
1 
a 






9 3 1 
7 ? 4 
2 0 7 










7 3 0 ' 
A eoa 4 9 Α 
4 2 6 













EN PAPIER OU CARTON 
PAPIERSCHACHTELN , 
3 7 109 
52 135 
i t ??0 











ae 7 Θ 9 
2 1 3 
2 0 
1 2 ? 
4 284 
3 6 4 
3 0 
5 6 0 
79 β 
7 7 4 
5 0 0 
5 6 9 
1 135 
1 4 6 
2 7 9 
4 2 6 
1 546 
7 3 3 
3 506 
7 3 6 
1 7 4 
1 5 3 
1 7 0 





1 4 5 
4 6 
1 264 
5 7 7 
4 5 0 
1 β 5 
6 2 8 
1 138 
2 7 
1 0 5 
1 0 5 7 




11 6 7 6 
3 4 
2 1 
3 6 9 
3 1 7 
4 6 
2 0 
3 2 7 
1 3 0 5 




















. 9 0 5 
3 1 9 
7 9 0 
0 7 5 
1 5 ? 
9 
1 3 6 
SO 
i g 4 
3 0 4 
1 3 0 
7 7 β 
6 0 S 
6 9 












1 4 9 
1 
4 5 
? 8 4 
3 8 1 
1 8 6 
7 4 6 
6 3 
1 6 
1 0 0 
1 4 β 
1 4 ? 
9 6 
3 4 
4 9 7 
5 7 ? 
5 0 
2 2 
1 9 0 
3 05 
4 4 5 
1 Θ ? 
? 9 A 
9 A A 
2 7 







. 3 6 7 
3 1 3 
3 
. ? ? 0 
6 5 2 






4 6 8 
5 3 2 
12 3A5 
• 12 202 
1 9 6 1 
3 A 5 





l f t 
3 0 1 












. . ft ? 
. ? 
. 1 7 
3 
. . . . . . . . . . 1 ? 
■ 
. . ? A 
. 






. ! ■ 
β 
a 












. ?e 4 a o 
7 6 0 






g g ' 
7 7 7 
?7ft 
1 
1 1 4 
. l f t 
4 7 
1 7 7 
7 5 
1 






? i g 
1 4 0 
. . 5 7 ? 
1 
1 4 4 
. 7 1 
. . g 
, 7 2 
1 4 
. 5 4 
5 
! u g 
. 
. , 1 3 





1 8 ? 
1 ? 
. I S 






































7 f t 
1 3 
• 
5 0 6 
9 i g 
s a g 
9 7 9 
7 8 6 




7 8 5 
8 3 1 
ft47 
. 1 5 7 
5 9 7 
a 6 7 
?3ft 
4 4 3 
? 7 
1 7 0 
7 5 5 
4 3 0 
1 S 




2 2 0 
6 2 
3 
5 5 6 
, 6 0 2 
3 9 ' 
46 3 
5 6 3 
1 2 Θ 
1 3 
1 
1 0 7 
8 
2 5 5 
1 
1 4 
\ . . . . . . . 2 3 
3 
5 1 













. 3 7 













6 5 1 
? 5 7 
4 3 ' 
7 7 8 
5 ? 
I ! 7 
3 9 
6 07R 
1 3 94 
I S ? 
1 319 





7 3 7 
1 4 3 
? 
7P 
. . 4 3 
? 869 





' 8 0 
3 a g 
' 
i 5 6 
3 9 
1 9 1 6 
1 4 8 
. 5 8 
1 
, . 3 
, . 7 
1 1 
. . . 1 7 0 
1 7 0 
. 1 4 6 
3 6 5 
. Β
11 6 6 6 
. 
3 ? 






0 6 4 HONGRIE 
700 AFR.N .ESP 
' 0 4 .MAROC 
272 . C . I V O I R E 
?33 N I G E 3 I A 
722 ­CONGO RD 
?74 F T H I Q R I E 







512 C H I L I 
5?θ APGFNTINF 
504 L I B A N 
s o e SYRIE 
ftl6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
ft'2 ARAB.SEOU 
6 ? 6 KQWFIT 
660 PAKISTAN 
A A ' IMOE 
A80 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7?0 CHINE R.P 
73? JAPON 




ÌOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
l O ' O CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
( Ό 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 ' 6 IRLANDE 
O 'S NORVFGF 




0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
047 FSRAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTF 
0 4 8 YOUGQSLAV 
OSO GRFCF 
052 TURQUIF 
056 U . R . S . S . 
05B R .O .ALLEM 





700 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
708 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
21A L I B Y E 
? 2 0 EGYRTF 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
?32 . M A L I 






76a L I B E R I A 




788 N I G F R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
724 .RWANDA 
??0 ANGOLA 






37a Z A M 3 I F 
38A MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 Ό HONOUR.BR 
424 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 ? H A I T I 
45A DOMINIC.R 
45Θ .GUADELOU 























1 9 ? 
7 7 
1 4 8 






7 8 7 
4 ' 
1 4 















3 A ? 
3 0 
3 5 1 
1 7 
4 5 
3 7 ? 
5 8 4 
7 3 8 
5 A ? 
3 9 5 
9 5 7 
7 5 
1 9 5 
7 A 8 
8 ? 0 
3 7 5 
1 5 1 
8 4 6 
5 0 1 
? ? 8 
1 9 
1 4 0 
7 7 A 
74 8 
1 4 5 
4 6 1 
4 A 8 
g g 3 
1 0 5 
3 9 5 
1 7 9 
1 ' 
1 4 8 
3 3 7 
7 3 7 
7 0 
3 8 7 
1 8 7 
7 4 3 
1 7 A 
4 0 1 
3 5 1 
5 9 
? ? a 
1 7 0 
7 5 6 
9 5 








3 7 ? 
6 g o 
7 8 
7 4 
6 ? 3 
2 5 9 
1 5 5 
9 3 




3 8 0 




6 3 9 
7 9 
7 0 
1 9 4 
2 0 7 
3 4 
1 5 
1 7 2 
2 7 1 




l ' 3 
I ? 
4 5 
a ? g 
1 5 4 
France 






? A A 
? 8 
1 4 



















6 9 8 9 
2 A84 
1 987 
6 3 ? 
7 0 1 
3 7 
1 6 ? 
1 
5 4 4 1 
7 4 4 
5 5 5 0 
7 5 7 








3 1 4 
A 3 
2 2 0 













1 7 2 
4 g i 
8 2 








3 ? P 
A 9 0 
1 4 
A 
5 5 6 
7 4 
1 5 3 
9 1 
7 0 
4 6 4 
2 1 
5 4 





i g ô 
7 0 6 
1 
A ? 
5 7 1 
4 4 






























8 7 3 1 
7 7 0 5 
1 026 
7 7 4 
i g 4 
2 5 0 
3 5 n 1 
5 ?05 
4 865 
7 7 5 
7 1 0 




1 9 9 
7 0 0 



















4 435 ? ! 
4 0 2 ? 13 
4 1 ? 
3 4 C 








12 537 3 7 9 






5 A 7 
3 5 8 
1 7 5 
7 
5 7 
1Ô ? 7 
9 5 
1 9 





? o â 
4 7 
4 0 5 
1 


























































1 0 1 
2 9 
1 2 9 
1 6 
2 6 8 
4 8 8 
7 3 0 
9 1 1 





3 ? 0 
8 6 1 
4 4 9 
1 5 5 
5 7 3 
1 3 
A B 
? ? S 
556. 
4 1 
A ? g 
4 g A 






5 5 8 
AA 
3 
3 8 4 
7 07 
1 ? 3 





1 A 5 
? 


















sô 4 ? 1 
4 8 
1 























3 8 0 
38 5 
5 5 5 
7 9 
1 2 7 
! 2 0 3 
4 642 
5 3 6 
9 3 
1 04Õ 





2 9 9 




1 273 173 U 
ï 2 4 
1 8 
1 7 ! 
1 0 5 
1 
loi ι o 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 6 4 
4 Α Θ 
4 7 2 
4 74 
4 7 B 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 ­
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 80 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7ce 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
e i a 
8 2 2 
5 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 β 
2 7 2 
2 6 0 
2 84 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 4 5 








f ' 2 




1 1 7 
1 4 8 
1 3 8 
4 1 
2 0 1 
1 1 
3 4 3 
1 6 9 




2 4 6 
4 6 
4 a 2 
1 3 0 
1 7 
8 2 
1 5 4 
1 3 2 
1 1 2 












1 6 3 
2 4 5 
1 0 9 
3 1 
9 3 6 
72 5 
43 9 
2 8 6 
8 5 5 
2 5 6 
1 0 2 
1 9 2 
5 7 2 



















1 5 0 
? 
? ? 


















7 3 0 
9 ? 
. . 
9 5 0 
0 3 9 
S U 
4 0 ? 
9 β 7 
2 9 5 
1 1 2 
5 7 0 






. 1 ? CARIONNAGFS DE 
PAPPWAREN 
6 A 
? 1 ? 
8 0 
' ? 






5 3 7 
4 ? A 
I A O 











, . 4 
1 
A 











. , . ' ?
. . 1 
. 7 9 
1 4 ? 
! 
. . , 1 
, . 1 0 8 
? 
1 
. 7 0 
. . 5 
. , 1 
7 
. . . a 
0 5 4 
9 1 3 
1 4 1 
1 0 4 
9 3 a 
9 7 5 











1 3 ! 
5 8 
7 9 
î g a 
? 
1 4 A 
7 A 7 
1 
. a ' i g 
i a 
A 
. . . ? 
. 7 0 
l f t 
? 
1 5 










A A O 
1 ? 5 
5 4 ' 
?ie 4 5 ? 
6 9 7 
AS 
7 7 9 











BUREAU ET S I M I L . 













































A A 9 
4 i g 
2 4 9 
1 5 7 
1 4 8 
3 5 8 
5 8 
1 2 2 
7 3 4 
. LAEDEN , USW. 
1 2 





. a . ■ 
2 0 ' 






. 2 0 ARTICLES DE COBRFSPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
0 4 1 
0 0 8 
5 4 1 
9 5 3 







1 3 8 

















2 7 9 
3 3 
4 4 












1 0 2 
1 8 
1 
. 1 5 4 
5 6 






















. 2 7 5 
3 3 
4 4 





. , . 1 3 
. 9 5 




1 ? 7 
. 1 7 6 
1 8 9 
? 
1 




5 9 1 


























. . ? 
7 3 4 
7 4 3 
2 4 2 
. 1 0 0 
7 































. . . . 1 1 
! . . 3 1 
5 3 6 
3 8 3 
9 4 ' 
4 4 ! 
9 7 Ί 
7 3 ! 
5 7 7 
4 ? ? 
9 7 




















. 7 7 4 
7 
. . 1 4 
. . . • • 1 
? 
. 4 
. . . . , 7 1 
? 
. . 2 9 






4 A ' 
4 6 8 
' 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
' 3 0 
4 3 ' 
4 3 8 
Ό ? 
4 9 A 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 3 S 
AOO 
A Q 4 
ft0 8 
A 1 2 
S I A 
ft'4 
A ? 3 
A 3 ? 
A 3 A 
6 4 0 
A 4 3 
A A O 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 A 
70 a 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
e ia 
3 7 7 
SSO 
9 6 2 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 5 
0 ' ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3Α 
o ? a 




l O ' O 
1071 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' 
0 3 A 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
? ? 8 
' 3 3 
' 3 6 
7 4 0 
' 4 4 
? 4 Θ 
2 6 0 
?sa 
2 7 2 
7 3 0 
7 3 ' 
3 0 ? 
3 ) 6 
3 1 4 
? i a 
3 7 2 
3. '4 
3 3 8 
? 3 4 
? ? F 
7 4 ? 
7 4 6 
3 7 0 
? ? ? 
3 9 0 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






. M A R T I N I O 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 










E T H I O P I E 





R . A F 3 . S U 0 
WERTE 
EG­CE 












I l l 
U ' 
1 1 3 
3 0 
1 7 5 
1 0 
1 5 0 
9 3 
7 0 4 
7 6 
1 ? 
1 7 3 
3 3 
3 A 






1 0 5 
i a 6 
? o 











1 4 4 
5 9 
U 
3 7 7 
4 9 1 
6 9 4 
7 9 6 
1 A A 
? g a 
4 7 9 
S 7 A 
6 7 3 
a i? 
6 6 










A A 3 
4 7 0 
2 4 4 
1 7 0 





5 6 0 
1 4 ? 
6 0 7 
g g ? 







2 4 8 
















? 6 7 
? g 
4 0 
1 4 3 
ia 4 6 
8 ' 








































? f t 
1 3 ? 
5 0 
. • 
73 5 0 β 
12 4 9 1 
11 0 1 7 
3 5 8 1 
2 3 8 5 
7 7 7 5 
2 3 9 9 
3 102 
AQ 




. . A 
1 
1 4 
1 A 1 
8 0 






1 7 4 
7 3 
















. I l 
? 1 
I A 




7 5 8 
2 7 
' 0 
1 7 8 
! 8 
'ft 5 5 
1 4 
. . . 1 ? 







, . 1 
! . . . . 9 
? f t 
1 
, 1 
. . ? 
. . 6 5 
1 
1 4 8 
• 7 





. . . • 12 2 7 4 
U 0 0 6 
1 768 
6 7 0 
5 6 2 
5 7 ? 






. . 1 






! , . • 
8 7 ? 
. 1 4 8 ?
1 3 ' 
7 
2 


































. • 31 565 
77 10? 
4 4 6 ? 
? 178 
1 696 
2 0 5 5 
4 ? 
4 7 9 
? ? 9 
BZT­NDB 48 
8 
1 2 1 






1 0 9 









A A 1 
























l î 3 
1 























5 7 A 
7 B S 
7 9 1 
3 8 3 
9 6 ? 
2 2 9 
4 A 
1 7 9 










7 4 4 
1 7 0 
1 ? 4 
I I A 
1 0 4 
A 
. . ? 
4 4 8 
? A 3 
B 9 0 






1 7 9 






















. . . . . . 7 
1 
. . 1 1 




2 3 4 9 
6 9 7 
5 ?47 
3 651 
1 1 2 







7 1 5 
3 9 
1 6 2 
1 0 0 











7 1 4 
6 
. . io . . . , . 1 
5 
. g 
. . . . . 2 g 
g 
. . 7 6 





{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 74 
4 7 8 
4 9 2 
4.56 
6 0 4 
6 ? 2 
6 6 0 
8 CO 
8 1 6 
6 2 2 
9 50 
5 7 7 
10CC 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 8 
7 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 6 
2 3 2 
7 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
7 8 0 
2 8 4 
7 6 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 






























6 7 1 
7 4 9 
8 0 3 
3 7 8 
9 2 1 
2 7 7 










2 0 2 0 
5 2 8 
1 4 9 ? 




' 9 2 
1 
. 3 0 REGISTRES 
REGISTER , 
3 9 3 
0 4 1 
9 1 7 
0 3 2 
5 2 6 
5 7 5 
3 5 
1 6 
1 2 3 
1 6 6 
1 1 9 
1 4 7 
A I O 
40 3 
4 








4 3 3 
7 4 






3 6 2 
2 3 
2 7 
6 3 1 
1 2 
1 1 8 
1 9 1 
3 4 
6 6 9 
6 4 
2 3 4 





1 4 9 
6 2 




1 6 0 




2 0 4 





2 3 7 
4 4 0 
1 3 
4 5 
1 5 3 
5 






1 1 4 










1 0 7 
5 5 
2 0 ? 
4 1 
1 3 
. A 9 A 
2 0 A 
4 9 7 
7 6 7 












. . 1 
4 3 








3 6 1 
la 
a 6 7 7 
. 1 1 7 
1 9 1 
1 
7 g i 
8 2 
2 30 
1 5 8 






1 5 9 





2 6 7 





. . . . , 1 ? 
5 0 
4 1 
. i 1 1 
1 4 
. ? 
. . . Β ? 
3 615 1 349 
3 4 9 4 1 384 
3 7 1 163 
6 51 
5 45 
3 1 ? 13? 










2 6 5 9 
2 3 1 3 
3 4 1 
2 9 1 





CAHIERS . CARNETS , ETC 
HEFTE ORDNER , 
6 2 8 220 
2 0 2 7 
8 7 4 
7 0 2 3ββ 














































1 5 4 
1 
1 3 0 
a 
. 1 

















8 2 5 
7 3 0 
1 8 0 6 
. 2 1 3 
3 3 4 
8 3 
5 
1 1 2 
1 3 3 
5 7 
1 1 2 
4 0 7 
3 5 1 










. 2 2 
1 
. 4 





2 f t 
3 






























A S O 
? 4 7 
4 1 ? 
7 6 6 
7 4 
1 0 7 
4° ! 1 0 
7 ? 0 
5 8 8 
? 1 
7 7 








. 1 7 
5 
A 




? S I 
AA 
i o ; 
1 4 0 






! . . . . ? 






4 0 0 
4 0 ' 
4 5 8 
4 A ? 
" 4 
4 7 3 
49 7 
4 9 6 
A Q ' 
' 3 ? 
A 3 0 
3 0 0 
a ie 
3 2 2 
9 5 0 










0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 7 2 
3 2 4 
0 ? A 
0 2 8 
0 7 0 
0 ? 2 
0 74 
0 7 A 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
O S A 
osa 
0 A 3 
? 0 0 
7 0 4 
70 a 
? 1 2 
' 1 6 
? ? B 
? 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
' 4 8 
?'.0 
? sa 
? 7 2 
?7ft 
7 3 0 
? 3 4 
?aa 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
? ? ? 
3 7 4 
? ? 8 
7 7 0 
3 3 4 
7 3 a 
7 4 ? 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
Ό Β 
4 1 2 
' 3 2 
4 5 2 
4 5 3 
4 6? 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 B 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
ftOO 
6 0 4 
soa 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
ft3ft 
6 4 0 
ft'4 
ft4a 
7 0 0 
7 0 ? 
70ft 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 





















Α Γ ί Ε 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE ? 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAP3C 
. A L G F R I E 









L I B F R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 







F T H I 3 P I E 












.ST P .MIO 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
.GUAOELQU 







C H I L I 
ARGENTINF 
CHYPRE 











































1 5 4 
9 7 ? 
4ft? 
3 0 5 
3 7 6 
6 4 5 
9 4 B 
2 2 7 
5 2 4 
1 7 
6 1 ! 
4 Θ 0 
0 5 6 
3 9 β 
9 2 2 
6 4 6 
7 0 
1 5 
1 1 0 
3 0 4 
l i f t 
? 3 9 
7 9 1 
8 ? 0 
7 6 
1 1 9 







1 2 B 
6 4 4 
1 3 8 
2 9 0 
5 8 
7 5 
1 0 8 
9 8 
8 6 
3 6 7 
6 7 
7 6 
6 6 9 
la 
1 0 8 
1 6 8 
? 7 
7 1 1 
8 6 
2 5 4 
2 5 5 










2 2 1 
4 8 8 
2 5 
7 0 
1 5 0 
9 4 ? 





3 5 1 
4 5 5 
1 1 
4 6 
1 6 7 
1 8 
1 2 5 

















2 1 1 





I A ' 
2 ? 
«a 7 1 
. . . I A 
4 





A 4 A 
1 6 4 9 
3 5 4 
1 ? 2 
1 297 
β 5 2 
4 1 6 
2 
1 0?6 
3 4 3 
4 7 9 
4 3 4 

















1 7 0 
6 0 ? 




1 0 3 
9 a 
8 4 
3 6 6 
5 5 
1 ? 
6 6 ? 
. 1 0 3 
1 6 8 
! 6 7 5 
es 
7 4 9 
7 4 0 





. . . 1 
7 1 9 








. 1 7 
3 5 0 
4 5 5 




















2 7 7 0 1 48A 
2 4 4 9 1 144 
3 7 ! 186 







6 9 7 7 3 4 
1 8 7 9 
9 7 5 
55 1 737 
25 50 



































1 8 3 










. . 4 
■ 
. . 6 
. Α 
Ι Α 
. . , • 2 3 ? 4 
1 708 
6 1 6 
5 76 









. 4 1 3 




2 4 2 
7 6 
1 3 1 
9 0 5 
7 2 4 
1 4 
6 3 









, . . . . . . 1 3 
3 
1 6 

































1 1 ? 








. . . . . . 4 
. . 4 
. . 1 5 
• 
1 0 4 6 
5 1 6 
5 3 1 
3 7 4 
5 1 




1 1 3 4 
3 8 4 
2 6 
1 2 7 
. 2 2 




















1 0 4 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
ooi' 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
244 




2 7 6 
2 6 8 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
? 2 2 3 3 0 
3 34 
3 4 6 
350 m 3 6 6 
790 
4 0 0 
404 
4 4 8 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 2 







6 1 6 
6 24 
632 
6 4 8 
66C 
6 6 8 
660 
6 6 4 
6 5 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 



















































0 2 ' 
401 



















. . . 
5 7 5 3 6 6 0 7 
592 4 66? 3 573 
AA9 1 0 9 1 3 0 3 4 
50 34A 1 8 6 ? 
2 7 2 0 6 1 5 3 5 
618 7 3 4 1 153 
565 7 0 63 
2 330 31 
11 14 
. 9 1 PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
ZIGARETTENPAPIER 
4 ) 6 








































































3 3 2 




















3 3 9 
57 










2 5 0 
5 5 1 
i 
3 3 6 
55 
214 


















































2 0 0 






3 9 0 
3 4 4 
. 9 2 PAPIERS A 
1 
, ZUGESCHNITTFN 
31 6 4 5 9 
70 29 










V E R V I E L F A E L T P A P I E f 
739 
025 













32 4 7 
167 






'b 3 0 5 













1 1 ' 
9 f 
" 









1 2 0 2 3 
I 7 4 3 
) 1 275 
) 46 8 
) 3 3 1 
. 45 
, . > 762
. T I O N 
.ΗΝΙΤΤΕΝ 
6 3 3 
385 











I ta l i a 
. . 6 
' 
2 323 








. . 3? 
3 
. 1
. . . . 310 
3 7 5 
. . 64 
197 















. ­1 6 4 9 
36 

















9 5 0 
SA? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1Q3? 
10 40 
0 0 1 










0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
05? 


















3 0 ' 
306 
3 i a 
?7? 
770 



















6 1 2 
6 1 6 
A24 
A3? 
















1 0 1 1 
1070 
1071 







0 0 4 
OOS 
0 ? ? 
0?8 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
. C A L F Q O N . 
.PO:YN . F a 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGY"TE 




L I P F R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N IGF U A 
.CAMFROUN 



















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































2 0 7 
4 6 7 
7 40 
554 
5 0 ? 
0 5 0 
036 
















































2 9 6 
973 





















7 4 1 
90 





0 7 2 





5 3 9 
511 




3 8 8 
9 3 3 



























1 5 g 
. • 513 










4 6 6 
66 
405 
6 4 1 








6 4 0 










43 a 89 
33 


























































Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
, . 
. . . • 
2 3 8 9 5 102 
1 7 5 1 3 9 0 0 
6 3 3 l 202 
104 5 3 1 
45 3 2 6 
5 3 1 6 5 5 
4 7 9 48 
î 3 5 7 
y 15 
BZT­NOB 43 
2 0 9 
î g g 










2 4 5 ; 
2 331 
12 







2 1 1 
4 g 
20 























4 β 5 0 
4 76? 
3 6 4 7 
2 514 














4 9 5 









, 6 1 4 
13 







1 0 ' 
67 
520 
3 5 7 









9 1 9 
401 
164 



































• 1 919 
87 
1 8 3 1 
7 8 3 









i 6 7 
. 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
295 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
C62 
0 6 4 




2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 244 
2 4 8 
2 6 0 · 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2eo 2 64 
2 6 6 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34 2 
3 4 6 




3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 5 2 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7C6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 



















































































































1 5 6 4 
544 
1 0 2 0 
55 
27 
8 6 0 
4 8 1 
i g 6 
106 

























































































1 6 7 0 
2 0 1 0 
1 104 
6 0 0 



















CART. OEC. PR USAGE DETERMINE 
AND. PAPIERE / PAPPEN , ZUGESCHNITTEN 
Π 814 
16 694 
2 0 392 
























4 4 8 6 
1 0 7 9 


















7 5 3 1 2 785 
10 922 
11 429 
9 293 21 3 9 6 
1 5 8 0 4 1 0 
9 8 9 83 
4 a 
7 9 0 
1 3 6 88 
155 95 
4 0 13 
' 5 9 sa 
145 85 
7 4 ?7 
A l 3? 
1?9 44 
. , 3 g









7 0 7 9 
. 1 β 7 3




4 7 0 
109 
799 

























3 1 7 
105 






Π 4 8 
050 
0 5 ? 
OAO 
O f t ' 



















3 0 6 
314 
















4 0 0 





4 3 2 
43A 





























3 0 0 
318 
37? 
9 5 0 
1000 









0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 




0 ? 2 






0 4 6 
Ο ' θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
o s a 









. A L G F R I E 









L I B F 3 I A 




N I G F R I A 
.CAMFROUN 





. B U ­ U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . P 
.GUAOELOU 









C H I L I 
CHYPRE 


















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 














































































































7 8 6 
803 
402 
7 8 4 
112 
9 5 6 
2 2 0 
933 
2 3 4 
5 8 1 
8 3 1 
4 0 
132 
7 3 7 
7 5 5 
343 
6 2 4 
4 3 5 
532 




4 9 8 
6 4 0 
3 3 7 



























































, . , . a 
. 4? 
?3 
­2 9 7 ? 








. 1 7 0 0 
I 87? 
4 5 7 5 
1 3 7 7 






3 7 5 
7 ? 3 
214 
26 
























191 1 09« 









5 55A 1 991 
4 1Θ3 
5 4 0 4 
6 9 7 6 8 2A? 
1 249 336 




2 0 0 186 
55 14 
373 68 
2 6 4 63 
158 4 1 
95 5A 
1 9 0 64 





























































































. ­0 9 ? 










6 0 1 
























































. . a 
a 














. . . a 
. 1
. . I S 
337 
153 







7 4 5 9 
125 
56 
4 7 1 
10 
. 11 7 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 . 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 β 
3 30 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 S 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 64 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 24 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 



















5 7 6 
8 8 8 
5 6 4 
1 2 3 
2 2 3 
1 8 7 
7 7 5 
7 8 5 
1 2 9 
4 Ü 




1 0 6 
1 6 2 




8 0 4 
46 3 
8 8 
I e 9 
5 5 6 
8 7 2 
1 1 9 
2 9 0 
3 5 1 
0 8 3 
2 6 
2 1 




1 6 6 
1 7 4 
1 5 4 
4 1 
9 3 




3 3 5 
3 5 4 












1 4 8 




1 5 4 
3 5 1 




1 4 6 
6 7 
1 9 7 
6 3 
1 4 8 
3 5 0 
1 9 4 
1 2 5 
5 0 
1 8 
2 2 0 
1 0 1 
5 2 
8 0 
1 9 6 
1 6 
1 2 7 
1 1 1 
8 3 
1 8 2 
4 2 
1 6 4 
2 8 
7 3 1 
1 9 6 
5 1 
2 4 5 
1 3 2 
2 7 
3 9 
2 8 9 
2 6 6 
6 0 3 
3 7 4 
7 9 2 
6 1 7 
5 4 1 
2 1 3 







1 4 4 
3 4 6 






1 0 6 
1 6 1 
7 0 2 
1 0 
, 7 





7 3 8 
1 1 Q 
2 5 4 









3 1 5 
1 3 




. . . . 1 
2 3 3 
2 3 1 
. . , 3 
1 7 


























1 0 4 
3 3 








2 2 4 9 
6 2 7 8 
3 6 6 6 
1 825 
2 8 6 





























































































2 3 4 0 
1 822 
1 5 5 6 
8 7 1 
1 7 5 
g 
BOBINES 
ROLLEN . SPULEN Α. 
3 6 9 
3 1 6 
O U 
4 5 6 
1 1 9 
2 521 5 77 
9 2 7 
8 4 
7 8 1 
1 112 


















. . 5 
­7 1 







































1 4 7 
1 4 
1 702 
4 0 214 
35 5 1 2 
3 OOQ 
1 496 
4 7 6 
1 4 0 4 
3 3 
1 2 6 





? 7 7 
1 9 3 
4 1 0 
5 
1 1 ? 
3 
9 5 
a 2 4 
9 
1 1 9 
1 7 
. . . 3 9 
. 1 5 
1 3 
3 3 













1 4 3 
1 5 3 






1 7 4 















1 2 2 




1 4 1 





a 4 1 
2 4 
Α 9 
1 9 1 
8 0 
1 1 0 
2 0 
5 

















. , 5 Θ 7 
31 2 5 7 
16 4 0 6 
14 264 
β 6 7 4 
6 113 
4 2 6 4 
5 1 7 
1 7 7 
1 327 
, BUSETTES / S Í M I L 
PAPIER / 











2 5 P 
5 3 ' 























, . 6 ? 
1 
5 8 
a . . . 4 
' . ? 
? 

















R 3 2 5 
4 9 8 7 
3 3 3 7 
9 7 9 
1 5 7 
1 0 3 9 
1 7 6 
3 0 3 








0 ü 4 
0 5 6 
C A B 
Q 7 0 
2 0 0 
? 0 4 
' O B 
7 1 ? 
? 1 A 
? ? 0 
? ? 4 
? ? 8 
? 3 ? 
? 3 A 
' 4 0 
' 4 4 
? 4 a 
' 6 0 
? A 4 
? A 8 
7 7 ? 
? 7 6 
' 8 0 
2 3 4 
? 3 8 
3 0 ? 
7 0 6 
3 ! 4 
3 1 B 
3 ? ? 
3 7 4 
3 7 6 
3 30 
? ? 4 
? ? 8 
7 4 2 
7 4 6 
7 5 0 
7 5 ? 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
7 7 8 
7 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
' 7 4 
4 ' 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
S 7 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
A 0 4 
Aoa 6 1 2 
6 1 6 
A 2 4 
6 2 8 
ft32 
ft?6 
6 6 0 
6 6 4 
6 A 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 ' ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
a ia 
a?? 9 5 0 
9 5 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 



















COSTA R IC 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
• MARTIN IO 
JAMAÏQUE 
INOFS DCC 










C H I L I 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















5 1 2 
3 4 7 
3 1 2 
3 4 
2 6 ? 
1 9 1 
6 6 7 
2 1 0 
1 1 4 
5 4 





1 2 1 




6 1 0 
1 8 8 
5 9 
1 0 ? 
5 4 0 
5 0 7 
8 3 
2 0 ? 
4 4 5 




°1 1 7 
3 7 




1 1 3 




4 6 1 
3 9 5 
2 0 0 







1 9 0 










2 0 2 
4 6 4 








1 0 8 
4 2 5 








1 9 0 
1 0 
1 0 0 
8 3 
9 5 
2 1 4 
2 9 
2 6 6 
4 6 
2 0 0 






5 5 1 
2 7 9 
9 2 4 
8 0 4 
0 7 6 
2 1 5 
3 8 1 
6 0 7 
3 2 6 
2 9 0 
0 ? 8 
6 4 3 
4 4 1 
3 6 4 
4 2 
France 
1 1 7 
1 1 1 
? ? 
• 7 0 
1 4 0 
3 7 ? 
1 4 5 
4 




1 7 1 
3 3 1 
1 7 
. 6 





4 0 6 
6 3 
1 6 6 











7 1 1 
1 0 
1 














. . 5 5 
. 5 g 



























1 1 7 
4 0 
1 7 A 
7 5 
. , • 19 30? 
9 4 7 4 
9 8?8 
4 199 




4 7 7 
. 7 9 0 
3 2 6 







































































ai 2 6 
? 


















. . • 23 7A5 
19 135 
4 581 
2 9 6 8 
2 363 
1 600 6 2 7 
1 6 5 
1 3 
2 4 4 

































. . 2 
. 2 5 


































! 2 9 
















1 9 5 1 
7 1 4 





3 6 4 
6 1 6 





1 1 5 
1 7 6 
4 
1 6 4 
1 ? 






. . ? 





1 7 3 
1 
. 1 2 2 
2 g 
. u 2 7 
1 4 4 
1 
ft 3 9 
1 9 






. 1 4 
7 
2 8 3 




















2 0 9 




1 A 3 
a 3 A 
2 2 
3 1 
1 8 7 














. 7 7 6 
6 
7 5 




. . 1 139
?8 3 6 5 
13 3B? 
13 344 
9 0 7 4 
5 931 
3 769 
7 7 1 
3 1 2 
l 051 
4 8 . 2 0 
4 1 0 
1 0 3 7 
7 7 ? 




1 1 3 
9 7 



















































5 6 1 9 
3 111 
? 5 0 8 
g 34 
2 3 1 
8 5 ? 
1 2 9 
2 5 0 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 . 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
28β 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 







5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 




0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 




2 1 2 
2 1 6 
220 
2 24 
2 2 6 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 6 
27? 
2 76 
2 6 0 
284 
2 6 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 6 
322 

























































































, . , 79 




























































































a 6 1 
6A 
. , 4 
27 
9 





























3 1 3 

















I e 8 
242 
6 8 1 
272 
842 






























































































8 1 9 Ϊ 
1 512 













17 0 3 1 
a 
14 Α55 

















. . . 37 
63 
3 
. . . 5 
11 
i . . 3 
















8 1 0 
a 








3 5 9 
9 5 4 
84 
3 5 7 
. ! 13
3 0 4 









































. , a 
. 5
, , 5




























































0 3 0 
03? 
0 3 4 
03A 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
OAO 



























6 0 4 
soe 
AIA 










l o i o 
1011 
1070 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
026 
o?e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 






0 6 0 


















































• T U N I S I E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
Ν IGF R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 







































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
Ι Τ AL 1 F 

























. T U N I S I E 




• MAL I 
.TCHAO 
•SFNFGAL 
L I B F R I A 















































3 7 0 















4 7 8 










































4 3 2 
7 5 0 
42 5 
6 0 0 
139 
5 0 9 





















































! 1 6 
16 
15 








. . . 3







2 4 1 8 
1 5 5 8 
860 
5 4 a 







1 9 9 7 
l 4 4 1 




































































1 2 1 e 









































2 5 7 9 
1 9 6 * 
615 






























. . 38 
27 
4 















































1 8 1 

























8 6 ! 
g97 
9 8 5 













3 3 9 
2 9 4 
?99 
3 5 1 
23? 
6 2 5 
. 10 
552 

























































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 6 
4 5 2 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 1 4 
4 7 6 
4 60 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 4 ' 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 O 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
s i e 6 2 2 
5 50 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
4 C C 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 












6 5 1 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
3 
1 3 9 




































1 7 4 
9 8 
9 
1 3 9 
1 1 0 
7 0 
4 8 
0 1 7 
9 1 5 
62 5 
2 7 ! 
8 6 8 
8 0 S 
2 6 3 
9 6 9 
3 3 3 







1 5 7 
2 
3 6 
. 2 2 
1 
1 6 














1 2 9 
8 9 
. • ­9 5 1 0 
6 6 4 7 
2 863 
7 7 7 
4 6 9 
2 0 1 7 
7 8 6 
l 028 
6 9 










15 3 0 8 
9 3 A 
5 A 0 
9 2 
3 0 A 





















2 1 A 
49 7 
1 1 7 
3 B 0 






. 4 5 
g 













, , . a 
. . . . a 
. . a 









































. . 0 1 7 
7 1 ? 
? 6 D 
9 ? A 
4 A 1 
I S S 
4 7 ? 
7 0 




Deutschland „ .. 










































. , 3 7 
6 ! 
l 
6 2 5 








57 7 9 3 70 
2 6 6 7 144 
312 ? 72A 
9 4 1 1 129 
6 9 9 390 
739 799 
19 ?3 
9 4 76 
13? 7 3 0 
EINZELVERKAUF 
. 1 0 


















1 9 1 


























. . . • 
. N . 












D E T 
F . EINZELVER 
3 
? 




. . . 6 
? 
. 1 



















À . ? 
4 
, ? A 
a 
4 P 
? 1 A 
3 9 6 
4 8 
3 4 8 

















1 2 7 
7 9 
4 6 












790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
' 1 ? MFXIOUF 
4 1 6 GUATFMALA 
4 3 6 CCSTA R I C 
443 CI'SA 
45? H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
453 .GI IADELJU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
474 .ARIJ3A 
4 7 8 .CURACAO 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4Q? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 BOL I V I F 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60S SYR I F 
61 ? IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
A32 ARAB.SEQU 
A3A KOWEIT 





7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
SOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
B i e . C A L F D O N . 
8 ' 2 . P . L Y N . F R 
gSO SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
g 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0Q1 FRANCF 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0?β AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
066 ROUMANIE 
' 0 4 .MAROC 
?0β . A L G F R I E 
?12 . T U N I S I E 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS-BAS 
004 ALLFM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 ? β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGQSLAV 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
AA8 CEYLAN 
732 JA"ON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 -A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 






















4 7 ? 
8 2 7 







1 0 4 













1 A 1 
4 3 
1 5 
1 1 4 
1 5 4 









8 8 9 
1 8 8 
2 3 9 
2 0 




4 7 4 
A 8 5 
9 8 1 
2 7 1 
4 2 2 
0 0 4 
8 A 6 
0 6 0 
2 9 2 
Θ 7 5 




2 1 1 
6 9 9 
1 1 8 
2 4 
1 2 7 
1 4 
7 4 
1 4 0 
8 7 
5 4 A 
1 4 0 
ae7 3 1 6 
6 4 1 
2 9 6 
3 4 4 
3 7 9 
0 2 0 
9 5 0 
2 5 ] 
1 5 
3 2 3 
5 5 1 
7 3 









1 0 2 
1 1 1 
? ? 
a ? 
1 6 5 
4 ? 4 
7 4 1 
5 A 2 
2 9 4 
1 7 ? 
1 6 
5 











ι ο ί 
1 5 2 
i ? 
2 0 

















6 0 ? 
1 
1 0 
1 4 ! 
8 ? 
, . . 
9 4 ? e 
5 4 4 0 
3 9B9 
1 β 3 4 
7 5 4 
2 065 
8 7 8 




8 5 0 
7 0 6 
1 1 7 




1 7 6 
. 1 
1 507 
1 0 6 9 
4 7 8 
1 1 6 
U S 
3 7 ? 
1 4 3 
. ι ? 
. 3 0 
5 4 
. . . . . . 8 
. . ? 7 
1 3 7 
9 7 
4 0 













. . . 
9 9 4 1 
8 996 
9 4 5 
4 g o 
1 3 6 
7 4 8 
1 2 g 
4 g 
7 0 7 
. a 
­, . a 





































4 3 4 
2 0 0 0 1 
18 199 
1 368 
9 9 6 
71 1 














. 0 4 
. 0 5 
0 6 
7 
3 5 7 
5 9 ? 

































1 7 9 





5 1 0 
6 4 9 
8 A 1 
8 0 9 
9 7 5 
B 5 7 
4 6 
1 2 5 








. , . . , . . 
7 6 4 
1 5 1 
1 3 3 
1 ? 1 
1 1 ? 
I 
i 
1 1 0 
4 7 a 
4 
i 




. . . ■ 
7 7 5 
5 0 3 
1 4 ? 
1 3 6 

















. . . ? 
1 5 




















S 805 3 6 9 7 
? 10Θ 
1 2 9 3 
4 2 6 
3 5 7 
2 7 
4 0 
3 5 1 
6 4 7 
2 9 
4 0 0 
7 6 9 
2 3 
2 4 




5 0 3 
4 




6 7 7 1 
6 130 
7 9 3 
6 2 7 
1 0 8 
1 4 
2 1 2 
6 0 
1 0 
4 4 0 
5 3 






1 1 1 
3 2 
1 273 
7 2 1 
5 5 7 
4 1 9 
1 8 6 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
370 
400 
4 0 4 
612 
ÌOOO 1010 1011 1020 1 0 2 1 . 1030 1031 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 7 8 
0 30 
0 ? ? 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
O í? 





1000 1010 1011 1020 1071 10?0 1031 103? 1040 
CST 
0C4 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 
CST 
001 002 0C3 0C4 005 022 0 26 030 032 034 036 036 040 0'2 046 043 050 066 204 206 212 228 244 246 276 288 334 346 3 50 352 366 3 70 378 350 400 4C4 484 504 6C4 603 612 616 624 702 732 7 40 800 
1000 1010 1011 1020 
23 75 
7 5 11 14 
3 2 53 7 
3 7 
243 12 122 12 120 
60 48 ' 61 
53 
651.14 FILS SOIE / SEIDENGARNE 
20 14 6 6 
2 113 56 
1 
102 178 11 a 3 3 1 





ETC PR VENTE DET. EINZELVERKAUF 
165 165 20 10 10 
651.15 POI L MESSINE , IMITAT. DE CATGUT HESSINAHAAR , KATGUTNACHAHMUNGFN 
?A . 7 4 ? 
26 . 7 4 ? 
A51.21 FILS LAINF CARDEE NCN CONO. STREICHGARNE A. WOLLF , Ν. 
7Α5 3go 
403 306 72 30 3 15 β loo 373 373 43 7 41 23 247 245 32β 620 663 4 185 13 44 155 27 igo soo 124 130 9 66 340 155 7 9 8 227 20 22 177 
2 10 6 7 23 
1β 864 Il 936 6 927 I 812 
075 
511 287 40 13 5 4 1 15 182 60 1 1 
3 
2 
3?Õ 73 55 
762 69? ?5 






3 75 ? 
7? 7 ? 
7 ? 
10 2 36 143 116 71 
2 974 
1 913 1 C61 450 
5 619 5 087 53? 189 
? 756 2 741 
14 14 




. , . 53 
? 
! 7 







. . . . . a 




. ! . . . 
0Q4 
0 0 5 
η­ι? 






' 0 0 
404 
A l ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 





0 0 3 
0 0 4 
ros T S 
078 
0 7 0 
0 3 ? 
074 
0 7 6 
078 





































3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















L I B A N 
AUSTRALIE 





















1 0 4 2 
5 5 4 
4 3 7 
2 ? ' 
































VENTE QET. :. FINZVERKAUF 
23 183 1 063 





4' 141 27 






1 419 4 946 816 
004 ALLrM.FEO 
1Γ0Ο M Π N D F 
1010 INTRA-CF 
1011 EXTRA-CE 1Q?0 CLASSE 1 1030 CLASSF 2 1071 .FAMA 
QQ1 00? 003 004 005 022 026 030 032 034 076 038 O'O 04 2 04A 043 050 OAA 204 70Θ 212 2?3 '44 
24a 
77A 788 334 74A 350 352 366 370 378 3Ί0 400 404 434 504 604 A08 612 AIA ft'4 70 2 732 740 300 
1000 
1010 
i o n 
1020 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 





N I G E R I A 






























7 44 6 
12 345 
4 8 4 8 











































36 a 9 9 
?7 0 1 9 
9 8 3 1 












































13 042 U 526 1 515 
92 5 
35 40 9 51 
ftg 47 10 
l î 10 
511 2ft4 247 246 214 ! 
BZT-NDB 50.07 
?69 ?6 
301 7 99 ? 1 
6? M 155 
?? 14 19 
70 70 
as 
10 33 67 
lft 37 
'Π 14 13 3 3 13 





68 4 125 










5 OOft 4 977 
29 79 
5 0?5 3 569 1 456 1 35? 
163 12 4 26 
396 173 274 
3? 15 19? 163 
30 5 ? ?0 
455 9135 
1 588 
85 34 414 1 34 15 58 389 
3 367 665 
64 
22 93 U 457 309 4' 67 











(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 · 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 8 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5C4 
516 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
628 
6 6 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS I 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
612 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















6 5 1 
1 








. 2 2 F I L S 
2 8 0 
611 
26 













4 1 0 









































4 9 9 
517 





























































































0 3 5 
251 
2 9 6 
560 

























, , . ■ 
NON COND 
WOLLE N. F. 






































oai 4? 5 
794 
4 7 9 
1 
n a 177 
F I N S NON 














7 6 9 























2 5 3 7 





. . 15 
export 
QUANT/TÉ 
Deutschland . . ., 
(BR) ' t a " a 
33 2 283 
26 '· 1 ?" 
185 







1 115 12 







6 2 7 5 
? 35 
72 9 
4 0 4 10? 
l 2 
. , 4 
117 4 0 7 
6 4? 
, * 1 0 6 7






, . . . ? 6 2















2 4 6 4 5 7 5 8 
1 5 9 7 ? 7 6 7 
867 ? 9 5 5 





4 1 0 7 0 
COND. VENTE DET 








. a 2 





























COND. VENTE DET 






































































0 0 3 
0 0 4 
Γ05 
02? 
0 7 4 
026 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
047 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 56 












4 0 4 
4 1 6 




5 1 6 
6 0 4 
608 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
O'A 
0 3 0 
036 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
?04 
20 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 





0 0 4 
072 










1 0 2 0 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 























• T U N I S I E 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

































































5 8 4 
g6? 
5 8 5 












2 0 0 
0 2 7 














2 8 5 
ISA 
5 9 2 
13 
16 
4 8 7 
152 
2 0 5 
145 
145 
0 0 0 
801 
704 
3 1 6 
38 
4 4 1 
6 6 3 
5 2 0 
6 0 5 
2Θ3 
346 







5 7 4 
75 






1 9 6 
9 5 9 
2 2 0 
2?8 














































































1 1 6 
1 0 0 
6 7 0 




















3 5 9 
0 1 7 
342 
169 
a i 17? 










































4 7 7 







2 4 9 
2 0 8 
9 7 2 
a 
10 
. 0 9 6 
537 
46 















5 6 9 
3 7 8 
13 
, . , 15 
028 






6 2 0 
4 8 9 
. 10
5 0 5 
8 
. 1
, il , a 
75 











































































































. 5 35 
18 
a 
















4 4 9 
571 
9 26 
0 6 3 
3 5 6 














. . 4 6 
113 




















































5 6 6 
a 















0 5 8 
063 
9 7 5 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 · 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 eoa 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2C6 
212 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
346 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 6 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — Janvier­Décerr 
MENGEN 
EG­CE 




























4 6 3 

























































































































. VFNTE OETAIL 
Italia 





















e ? i 
6 5 0 
î a i 
1?A 


























































. . . 13 
ï ? 
. . 7 
. . . . . . . a 

















. . 6 
FCRUS NON CONP. VENTE DET. 
BAUMWOLLGARNE 
631 
6 5 0 
695 












































. β sa? 
1 556 

















, , 8 
. , a 
69 
, 9 






















0 0 7 
14 


























































2 0 1 6 
. 5A 
13 


























3 0 9 1 
1 009 
7 1 0 
?37 
2 3 20 
9 4 9 




































6 7 ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 ! 
00? 






0 ' 3 












0 6 0 
Oft? 
















4 0 4 
416 
4 3 6 























0 0 3 
0 0 4 
005 
077 
0 2 6 
0 2 3 




0 3 8 
04? 
048 
0 5 0 osa OA? 
0 6 4 
















4 0 0 
404 
6 0 4 
608 



































. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 







COSTA R IC 
.GUADELOU 
PEROU 












































. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















































0 0 3 
9 6 7 





1 1 9 
6 9 4 





1 9 1 
1 0 
0 5 9 
4 7 0 
4 1 
4 3 5 
















1 7 0 
3 1 1 






1 7 9 
2 6 5 







3 7 2 168 
119 
9 1 0 
6 2 8 
2 8 3 
7 7 7 
2 1 7 
4 7 0 
12A 
183 
0 3 5 
5 7 3 
730 
β2Α 
1 3 5 
A40 
6 3 1 
6 2 
338 
3 0 8 












3 4 6 
6 0 7 
44 
15 
2 3 3 
5 2 6 
17 















0 1 5 

















. 9 8 6 

















1 4 5 
2 1 4 
4A 
15 


























2 3 3 
140 
A3 
5 6 3 
516 
0 4 7 





4 2 2 
. ! 50 
6?5 
7 7 4 










. . . 116 
216 























































2 5 8 
5 4 0 
718 
5 0 7 
4 1 8 


















6 7 a 
477 
4 0 1 
339 
Nederland 






































. . 17 

























4 6 7 
a 
4 












































































































9 4 4 
877 
117 



























. . a 












. . . ? 
11 










0 5 7 
312 
742 
4 4 6 
381 










































0 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 · 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 ' 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 9 2 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 

















6 ä l 
C P 7 
1 6 5 
I C O 
8 9 2 
8 0 2 
France 
4 1 A 
S O ? 
5 7 
3 Θ 6 
. 4 1 F I L S C O T . 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 













6 7 6 




B L A N C H . E T C N O N C O N D . V E N T E 
B A U M W O L L G A R N E , G F B L . N . F . 
8 7 9 
2 8 9 
3 2 5 
7 5 1 
1 3 7 





1 4 9 
3 0 0 
2 3 1 













1 0 9 
3 6 1 
6 6 4 
3 1 
1 1 7 
1 6 
A l 
7 ? a 
1 3 
7 0 7 
1 7 
6 6 7 
























9 4 1 
3 7 9 
5 6 4 
7 8 4 
1 6 4 
A4 5 
4 8 1 
1 3 5 
1 3 4 
g g 7 
2 9 B 













90 8 7 3 
5 8 3 
1 1 7 
1 0 
1 7 







4 6 9 4 
2 4 0 1 
2 2 9 3 
4 4 8 
2 4 2 
1 6 4 5 
2 4 6 
l 4 5 7 
. 4 2 F I L S C O T . 
7 9 8 
Β 
1 3 6 5 











. ? 5 
ï 









. . 1 
1 2 
, 3 
, . . Β 
a 
2 5 0 3 
1 9 6 5 
5 3 9 
1 7 6 
1 4 4 
3 6 0 
2 0 7 
9 5 
B L A N C H I S 
? g 
1 6 8 









1 1 3 0 
1 0 2 7 









D E T 
E I N Z E L V E R K A U F 
β ? 
5 8 
? 3 5 






















. . 2 6 
. 1 
3 
. . . . . 1 5 
7 
? 
. . . . ? 
1 
. . 1 9 
. . . . 1 4 
• 
ι l a i 
5 1 8 
6 6 4 
4 Θ 9 
3 6 3 













O F T . 
B A U M W O L L G A R N E . G E B L . F . E I N Z E L V E R K A U F 
4 5 
1 3 8 
3 8 0 
1 0 0 





3 0 3 
3 9 
2 3 2 
2 4 





































































. 1 3 




' U g 
7 7 
5 7 

















5 C 5 
3 3 ? 
1 
7 7 4 
7 9 0 
4 7 0 
0 6 A 
7 0 7 
6 7 6 





1 7 1 
1 3 3 
7 5 4 
1 0 
, 7 








4 1 2 
s g 
, . 4 
6 1 
6 9 7 
4 
. 1 6 
8 6 3 
1 1 0 
1 6 














7 5 3 
. 4 
' . 
4 7 7 
' 6 3 
g 6 5 
5 8 9 
3 4 9 
? B 4 
7 5 













Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 ' 3 
0 5 0 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 ? 
0 A 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? ? 4 
2 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
7 0 2 
7 ' ? 
3 3 4 
3 4 6 
? 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 A 6 
7 7 0 
? g o 
' 0 0 
4 0 4 
4 5 ? 
' 5 6 
SOO 
5 0 3 
ftOO 
6 0 4 
ftoa 
ftl? 
6 1 6 
ft?a 
6 ' 2 
6 7 6 
6 9 2 
7 1 ? 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 A 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
? 1 A 
2 3 6 
7 4 4 
? 4 8 
? 6 8 
7 7 2 
2 3 0 
7 8 4 
? 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R F L G . L H X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A P 3 C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
E T H I Q P I F 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T ! 
Q D M I N I C . R 
F O U A T E U R 
R R F S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B I R M A N I E 
V I F T N . S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
I S L A N D F 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H D N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. H . V O L TA 
. T C H A D 
. S F N S Q A L 
L I B F R I A 
. C . ! VO I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 






























7 ? 1 
0 4 1 
2 5 0 
0 7 6 
3 0 4 
1 8 9 
2 6 1 
0 1 3 
0 6 4 
5 7 3 
1 0 0 
3 5 
7 7 
? 1 A 
4 6 7 
6 7 9 
9 3 0 
4 6 7 
5 4 4 
3 7 
1 3 
1 7 9 
3 9 6 








7 8 4 
9 3 0 
2 6 8 
A 4 
3 4 0 
6 7 
3 7 
4 6 7 
4 8 
9 1 2 
6 0 





2 9 A 
2 0 8 
1 2 7 
1 2 1 
? ? 




4 3 3 
6 7 
6 3 
1 5 2 
3 8 
1 6 
9 1 2 




6 2 2 
1 0 2 
5 1 9 
5 4 2 
8 4 8 
5 6 1 
6 8 4 
4 9 1 
4 0 7 
1 3 1 
3 8 0 
7 2 6 
3 3 1 
5 0 0 




2 7 6 
3 0 7 
3 3 8 
2 3 4 
2 6 6 
1 1 7 
1 3 5 
? 0 
2 0 1 






1 5 6 
1 2 0 




1 1 4 
? 8 
1 7 0 
3 0 
1 5 ? 
9 0 

















8 6 7 
9 7 3 
2 4 1 
A S ? 
• 
. 
1 ? 9 
A 8 A 
4 A 8 
? 0 3 




1 4 3 
? 5 8 






A 8 5 
. . . . . . . ? 4 0 
0 7 A 
1 4 7 






. . . 5 0 


















1 3 0 
4 8 7 
A 4 3 
0 3 B 
B 7 9 
6 0 5 
7 0 0 
4 7 1 
• 
. 
1 3 6 
? f t 
1 5 0 







B 4 9 
1 5 6 
5 7 
I I A 
1 3 ' 
. 4 ? 




, 1 5 A 





1 1 4 
. 1 A 9 
R 











6 7 8 
. 3 0 8 3 
4 5 1 
1 3 4 














3 A 7 
1 




. , . a 
3 
3 9 
. . ? 
a 
. , . ■ 
6 4 ? 6 
4 3 4 6 
2 0 7 9 
6 3 5 
4 9 0 
1 4 4 3 
9 0 8 
3 9 5 
• 
1 0 2 














Deutschland „ ,¡ 
(BR) 
5 8 7 
1 5 
. 1 4 
6 
B Z T ­ N O B 5 5 
4 3 
3 1 7 







1 1 9 
1 
5 1 
. . . A 
. . . 7 
! 1 2 
1 6 7 4 
1 3 2 6 
3 4 8 
2 8 5 
2 7 3 
4 3 
5 
a 7 0 




1 5 5 
1 ? 
7 7 
. • 3 0 
9 3 5 
1 
1 ? 3 





1 2 1 8 7 5 5 
5 5 2 1 4 3 9 
? 5 
8 4 ? ' ? 
4 7 1 2 5 1 





. 0 6 
ι 
1 2 1 3 4 2 
2 6 0 3 5 5 5 
8 9 a 3 4 6 
2 ? 
A 1 P 4 
A 
2 3 9 3 5 0 
1 6 
S 1 8 
7 0 4 
2 7 2 6 
3 0 7 1 
3 0 5 1 7 0 
1 6 4 1 9 9 
7 0 8 7 4 ? 
4 A 
3 
1 ? 7 
1 2 5 2 6 4 




3 8 1 
5 8 2 9 
3 8 
9 5 ' . 
1 7 
1 2 1 3 6 f t 








7 4 2 9 
5 3 
6 
2 2 3 
4 1 
1 0 4 4 4 
4 5 4 7 





1 7 f, 
1 3 4 3 
6 0 
1 3 
1 0 3 ' · ? 
3 6 
7 
9 1 2 
a . 
3 3 
7 1 1 ' 
» 
8 2 4 1 5 5 6 6 
5 1 5 1 0 4 2 8 
3 0 9 5 1 4 0 
5 3 a 2 0 4 6 
7 7 a 1 4 7 6 
4 6 7 2 9 6 ? 
9 6 2 
1 ? 0 4 6 7 
2 6 4 1 0 3 
7 5 3 
1 7 6 η 
5 0 0 5 9 
8 





1 5 7 
2 5 9 
3 6 3 1 
4 1 2 5 
7 0 9 
a 
3 ' Ρ 
1 5 3 
3 3 6 
4 0 










1 5 0 
7a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
S c h l ü s s e l 
Code 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 ' 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 Î 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 














1 3 3 































2 9 9 3 
7 A 9 
2 2 2 4 
1 3 1 β 
8 1 4 
3 7 A 
3 0 3 
9 0 
2 7 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1 
6 








1 0 ' 
. , 3 β 
3 
, , 4 
a 

















1 0 6 8 4 0 0 
7 1 9 3 3 3 
6 4 9 6 8 
4 3 8 5 0 
1 9 6 3 7 
4 1 0 Ι Α 
1 4 9 1 4 
7 2 1 
1 1 
N e d e r l a n d 
4 ? 3 
a i 
3 4 1 
3 7 1 




6 5 1 . 5 1 F I L S L I N / R A N I E N C N C O N O . 
L E I N E N ­ U . R A H I E G A R N E , N . F 
1 4 1 7 
1 3 2 2 
5 6 5 
2 7 8 9 
ï 0 0 2 
6 1 7 
1 5 
4 0 
1 7 2 
1 2 3 
5 7 
2 2 
































S 9 5 3 
7 0 9 3 
2 8 2 3 
2 5 1 5 
I 5 2 0 




1 3 6 β 
1 2 β 3 
9 6 4 5 4 
7 9 4 1 Β 3 ? 
6 8 7 3 0 1 
7 6 0 8 
1 5 
4 0 
4 3 1 1 0 
a ? ? 6 
1 9 1 3 
1 1 9 








2 1 1 0 
5 a 
. , 5 · 1 5 
5 , 
7 4 












3 7 8 4 5 6 7 7 
2 8 5 9 3 9 5 4 
9 2 5 1 6 7 3 
3 0 2 l 5 5 3 
4 5 0 9 8 A 
1 2 2 1 1 7 
1 9 2 1 
A 9 1 0 
1 3 
6 5 1 . 5 2 F I L S L I N R A M I E C O N O 
7 
7 6 
1 5 3 
1 1 
. 






3 0 A 





. . ' 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 7 8 
1 1 8 
3 6 0 
3 1 1 




/ E N T E D E T 
























. . g 
? 
. . 1 4 
7 
. . . . . . . . ­
6 ? 4 
1 8 
6 0 A 
l a a 
4 
4 1 B 
1 4 0 
g 
­






















1 7 3 
4 3 




. . 1 



































3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
? ? 4 
3 4 2 
3 4 A 
7 5 0 
7 A 2 
? f t f t 
? 7 0 
7 7 2 
7 7 0 
4 0 0 
' Q ' 
4 1 6 
4 ' 8 
' 3 6 
4 . 0 
4 4 4 
. 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 5 4 
4 ? 2 
4 9 ? 
5 0 0 
S 2 Q 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 ' 4 
6 7 ? 
6 3 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 ' 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
r o s 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ' 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 3 
0 4 ? 
o ' . a 
0 5 0 
3 5 ? 
2 0 4 
7 0 a 
? 1 ? 
7 7 ? 
7 3 8 
3 0 2 
3 ? ? 
7 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 ? 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
S ? 4 
5 ? 3 
6 1 2 
6 1 6 
ft?4 
6 9 ? 
7 0 2 
7 ? 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Γ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
Q Q ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
2 0 4 
. G A B O N 
. C n N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R F U N I O N 
R . A F R . S U Q 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L ° A N 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
. G U A Q E L Q U 
J A M A I O U E 
T P I N I D . T O 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E Q U 
K O W E I T 
T H A I L A N D F 
V I F T N . S U O 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A R O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M Q N D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I I AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S R A G N F 
Y O U G Q S L A V 
G P E C r 
T U P O I J I E 
. M A R O C 
­ A L G É R I E 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R F 
N I GF » I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O R O 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
R F R D U 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 






















1 4 5 






2 ° 1 
3 0 
5 6 7 
3 4 5 














3 7 0 
2 3 3 
4 3 
3 ' 
7 8 9 
ft3 
4 f t 




1 2 0 




7 1 f t 
1 1 7 
5 9 P 
ft80 
5 ? 7 
7 1 7 
3 ? ? 
5 4 Θ 
2 0 1 
5 9 4 
1 8 7 
S S 5 
4 4 a 
1 9 7 
5 9 ? 
1 5 
4 ? 
3 0 ? 
2 2 1 
9 5 
7 5 
































8 4 4 
2 7 9 
5 2 2 
7 3 2 
1 5 2 
7 7 7 
9 3 


















. ? 3 9 
2 8 
2 8 4 
6 4 3 
1 6 0 
2 
. . 7 f t 9 
? ? 
. . ? 0 
2 
. 4 
, 1 9 
2 9 f t 
1 3 7 
3 7 
1 4 
2 7 g 
! 0 
1 7 




1 2 0 




n i g e 
2 6 8 3 
8 s i s 
5 3 7 1 
2 2 9 1 
3 1 3 5 
B S D 
4 B 1 
1 0 
. 2 1 4 0 
2 4 7 
I 7 7 8 
I 7 2 8 
1 0 
. . 8 9 
l s g 
4 0 
? 









1Ã . 1 5 















7 9 1 8 
5 8 9 3 
2 0 7 5 
1 6 9 1 
a 9 7 
3 3 0 
5 4 








1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
' 4 
1 7 
2 5 5 1 
2 2 6 1 
? 9 0 
7 3 ? 





1 5 1 A 
. 5 5 3 
2 3 8 4 
4 4 8 
5 7 A 
1 5 
4 7 




7 1 9 
1 5 
. 1 0 
5 
? 
. . 7 9 
. . . ? A 
. 8 6 
? 8 1 
9 





. , 3 4 
• 
6 7 β 4 
4 9 0 5 
1 8 7 9 
1 6 6 6 
1 0 7 9 










N e d e r l a n d 
l i 
l 4 A S 
2 ? 3 
1 2 4 1 
1 1 9 ! 
1 1 7 ' 
3 2 
' 13 
D e u t s c h l a n d 







































3 5 6 7 
8 7 3 
2 6 g 4 
2 3 7 1 
i a i a 
1 5 6 
a 
1Θ 
1 9 1 6 7 
B Z T ­ N D B 
A 
1 5 
. 2 3 0 
7 








4 4 ? 
2 5 7 
1 4 1 




B Z T - N D B 












. 5 3 
7 6 
3 
. . . . 7 7 







, 1 2 
1 1 
2 0 
, , , 
5 1 4 
1 1 7 
3 g 7 
2 1 7 
1 1 1 
1 7 5 
, 5 






T a b . 2 
VALEUR 











• 7 5 7 






. 9 6 
? 
a 
















1 9 3 5 
7 7 
1 8 5 8 
5 1 5 
2 6 
1 3 3 9 




























1 8 6 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 
4 4 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2· 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
204 
2 0 6 
2 1 2 
3 90 
5C0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
246 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 6 4 
4 5 2 
5C0 
— 1971 —J 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 1 






































































































2 4 7 
230 














































3 0 8 
118 






















. . . . . . . . . . . , 12 
1 











































































. a 7 
1 
A 














. NON COND. VENTE DET 









4 3 3 
894 













. . 105 
0 5 3 




































1 0 3 4 


























































































































7 8 4 
9 5 7 
0 8 8 
, 246 
4 2 6 
42 
6 8 8 
524 
9 2 1 
105 
9 5 7 
2 1 3 
0 7 8 
! 7 3 


































0 9 5 
0 8 0 
8 7 1 
120 





3 3 5 
6 
. . 99 
. , 235 
7 2 4 
. 4 0 4 
6 5 6 7 
3 7 5 9 
4 9 i a 
15 1B6 







7 8 1 
1 0 8 4 




9 5 6 
4 4 9 
1 107 
7 7 0 
1 571 
9 1 7 
1 5 5 8 





1 0 7 2 










































4 4 3 
l o r o 
1010 i o n 1020 
Ι Ο Ί 




0 0 1 
00? 
CQ3 
0 7 2 
O'S 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 4 
076 
0 3 3 
04Α 










1 0 2 1 
1 0 3 0 













0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
057 




7 0 0 















3 2 2 
330 
3 3 4 
346 









4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4?4 
4?a 
' 3 2 
4 ? 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 













































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













GR ΕΓ F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
GHANA 


























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
OOMINIC .R 












































































4 9 3 
3 6 6 
2 7 6 
1 2 4 
4 
56 
5 4 0 
6 2 1 
6 9 6 
165 
3 0 3 
3A0 
IA? 
4 3 6 
530 
135 
6 3 9 
9 79 
3 0 7 
?1B 
26? 
6 9 7 
1 4 9 
4 7 0 
9 5 7 
3 7 9 
101 
851 





4 5 4 
0 3 9 
522 
36 





? 4 0 
7 9 6 













7 7 0 
4 7 
5 7 9 
148 
6?? 
1 0 6 
0 7 7 
13 
137 
5 2 0 
157 






























































B Z T ­
7 5 1 9 1 2 
4 4 ? 3 5 
2 5 1 11 9 3 0 
6 4 7 24 7 0 7 7 0 
392 1 666 6 






2 3 5 B3 3 
75? 7 5 7 1 
9 2 0 69 
35? 104 t 8! 3 298 5 
e?5 43 
115 1 9 6 4 
602 2 6 6 1 
5 6 6 6 4 0 1 
176 
78 7? 
30 168 3 
2 7 7 1 2 0 
335 151 3 




6 8 0 
108 25 
0 0 7 
2ft 
93 
2 1 5 



















5 5 6 4 6 
1 3 a 
59 1 
. . 105 c 
?« 




















































5 1 . 0 1 4 

















7 2 6 10 






5 9 4 10 
6 0 ' 
101 
299 















4 7 3 
B 









































. 6 54 
766 
7Θ 
5 ? ! 
7 9 5 
gg5 
ge? 
4 7 5 
048 






3 1 2 
10Â 
509 
0 7 2 


































i 7 0 7 
54A 



















































2 4 9 
7 3 4 
5 2 3 
530 
9 7 4 
67 
4 0 3 
116 




9 3 9 
504 
2 4 5 
1 4 7 
124 




7 6 7 
579 
6 9 0 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










5 2 8 




6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
646 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 . 7 0 0 




7 2 4 
728 
732 7 3 6 
7 4 0 
SCO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0?4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
C50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2ce 212 
2 1 6 
246 
272 2 7 6 




3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 










6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 




7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
























































3 2 5 







































9 5 0 













































i a 9 
34 
14 












































































74 4 6 0 







































6 9 9 6 7 
46 3 9 6 
23 57? 
13 65? 
8 6 0 3 
6 4 6 3 
30 
1 27Q 

























9 8 7 
Β 










4 4 0 
. 17 
2 3 6 
97 
769 
6 9 9 
9g 
341 
0 7 5 
2 6 6 
240 













































































































9 8 3 6 7 4 
4 0 A2B 
6 4 8 
319 AAO 
3 AA4 
7 7 9 A68 
4 6 3 0 
700 
702 
7 0 6 
34 708 
437 7?0 
29 7 2 4 
3 7?8 
70 7 3 2 
736 
2 7 2 740 
8 2 0 8 0 0 
9 304 
8 6 0 1 0 0 0 
4 3 0 1010 
4 3 0 1 0 1 1 
192 1 0 2 0 
4 5 0 1 0 2 1 
907 1 0 3 0 
179 1 0 3 1 
383 1032 
33 1040 
4 4 1 0 0 1 
233 0 0 2 
70 
7 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 e 022 
7 076 
73 o?a 8? 0 1 0 
5 0 3 2 
141 0 3 4 
177 03A 
106 0 3 8 
3 0 4 0 
68 04? 
7ft 0 4 3 
1 0 ' OSO 
3 0 5 2 
2 0 5 6 
63 0 6 0 
34 Oft? 
70 0 6 4 







3 7 7 ' 
10 
72 
















! 4 0 0 
> 404 
4 1 2 




4 5 2 
4 5 6 
) 4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
. 4 8 0 









6 0 8 
6 1 6 
1 6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 




7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
' 7 3 2 





C H I L I 






































R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















A F R . N . E S P 
•MARQC 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 

















H A I T I 















































9 5 5 
4 4 0 
514 
















3 5 8 
371 





4 7 a 
0 4 8 




5 0 5 
17 
7 6 4 
0A9 




3 9 8 
199 
4 7 9 
103 
573 
9 8 9 
711 








7 0 4 
725 
130 
9 3 6 
5 2 4 
8 5 1 OOB 
231 
109 





4 3 3 
144 





1 0 6 

















i e 15 
46 
53 









































































6 8 5 
A87 
4 9 4 
■ 
6 8 9 
733 
9 5 6 
7 1 3 
2 1 4 
331 
0 2 0 
813 
911 



























. , 24 































54 582 1 7 6 
46 0 4 2 124 
8 5 4 0 5 1 
6 4 7 2 3 1 
1 267 18 
463 12 
7 
2 5 7 2 













































0 6 1 


























4 8 0 
153 






9 4 4 




















2 4 1 
6 9 6 
a 
120 
0 5 6 
205 
6 6 9 
797 
776 
4 1 8 
065 
3 53 




6 5 8 
0 5 7 




2 6 3 
3 1 6 





3 7 9 
9 8 1 
3 8 6 
2 69 
4 4 8 




























9 4 4 















































































7 5 7 
7 8 3 
21 
0 0 7 




0 1 7 
518 
798 
0 0 7 
703 
325 

































. , . , 7 
12 
, 2

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





740 eoo 8C4 
812 
e i e 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
3 9 0 
4 0 0 
6C0 
6C8 
6 2 4 
740 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 6 2 
366 
3 70 
3 7 8 
382 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 4 
508 
512 
5 1 6 
600 
6 0 4 









6 5 1 
6 5 1 
8 
















4 3 0 
65 8 
3 0 5 











1 2 9 4 
3 1 0 
9 6 4 
7 9 7 










. , . • 
7 0 7 








. . ■ 



































































































0 3 6 
e i 4 
222 
5 2 7 
17A 








. . • 
β 4 4 9 
? ΟβΑ 
6 363 
5 9 3 7 




































, . 18 
NON CONO. VENTE 



























































3 3 7 
2 300 
1 0 8 1 
4 6 6 0 
187 
4 7 7 
32 
110 
2 3 6 
695 
3 9 4 
304 










. 1 5 5 






















5 4 95 
, 4 185 














. 1 4 3 7 
8 
. . 1 
. . . 15 


































E I N Z E L V . 
1 1 1 







2 7 4 
3 8 6 
6 2 7 
9 2 9 



















7 9 4 
1 B67 
6 6 6 
























































818 . C A L F D O N . 
32? .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
? 0 4 .MAP.QC 




740 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? β NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 7 4 DANEMARK 
0 ? 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC F 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I 3 Y E 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 ? ? .CONGO RD 








300 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
416 GU4TEMALA 
4 2 a SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4A4 JAMAIOUE 
4 3 4 VFNEZUELA 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 C HYP 3 E 




































4 1 1 






8 8 0 
































3 5 3 
169 
13ft 






2 5 0 








4 5 4 
03? 
4 9 3 
8 8 3 
7 7 1 
7 9 9 
5 7 3 
148 
? 0 6 
3 4 7 
3? 




5 0 0 
1B6 
1 6 4 
7 2 9 
2 3 1 
2 6 0 
72 9 
2 9 0 
24 
47 
3 8 5 
11 
2 2 7 
2 1 3 
2 7 4 
75 







6 0 7 
4 0 0 


































? i g 
145 
7 3 6 
5 1 9 
7 6 3 
6 0 






























2 1 4 
9 4 7 






2 7 0 
0 3 9 
716 







. 4 6 9 
. 12 
12 
. . 4 5 1 
513 




3 8 5 
. 2 4 7 
192 
2?1 





3 0 6 
570 











. . . • 
6 6 0 



















, 12 3 9 4 
7 3 6 9 





25 SI ι ooo 57 
604 





, 3 735 
2 0 
. . 1 














• . • 
3 5 0 9 
2 90 1 
607 














. . 12 
BZT­NDB 56 
4 6 9 
6 536 
. 2 9 8 5 
17 
26 































5 5 3 






1 3 1 
514 
. 0 3 A 
1 
°b 230 
4 7 1 
















































4 6 1 
977 
3B3 
2 9 4 
588 
346 
4 6 5 

















9 7 8 
■ 








4 6 4 
17 
■ 





























0 9 ' 


















3 0 1 
976 
55g 






4 2 6 
206 
0 7 8 
4 8 4 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 6 8 
7.32 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ■ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
O40 
042 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 











4 0 0 
404 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 





6 1 6 
6 20 
6 3 2 
702 
7 32 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 048 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 



























































































































4 8 7 

































2 6 7 4 
784 
6 5 1 
4 4 5 
U 
3 6 7 
1 4 4 6 




5 5 4 5 19 
5 009 12 
5 3 7 7 







7 a . 22 
Å 12 
2 
6 8 1 
6 6 5 
0 1 7 
9 2 2 
918 
0 2 3 
1 





























. • 8 















































1 5 8 8 






















4 6 8 
354 































































































































































6 8 1 
3 0 1 
10? 





5 9 6 






















4 9 0 
153 
6 1 ? 
744 
12 
4 5 4 

























. . ?A 
055 
6 4 ! 
14A 

























6 1 2 
6 1 6 
524 
6 ' 3 
A7ft 
668 












1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0?2 








0 4 0 
042 











? ! 2 




' 4 6 
750 
770 
3 7 ' 
390 
' 0 0 
404 

























0 0 2 
CO? 









0 3 3 
0 4 0 
0 ' 2 
04A 0 4 8 
OSO 
0 5 2 
05A osa ΟΑΟ 
062 
0 6 ' 
066 
0 6 3 
0 7 0 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























. T U N I S I E 
L I B Y F 
.SENEGAL 



















































































































8 1 9 
0 7 9 
740 
197 
4 7 1 
6 4 0 
0 1 5 
7 2 5 
9 0 5 
0 5 2 
3 7 6 
2 7 3 
6 1 0 
78A 
5 8 8 
34 
10 
5 6 9 
7 4 4 
292 
2 6 1 
364 
6 7 5 
33 
9 9 2 








































4 3 4 
0 4 4 
4 3 9 
aaA 
2 8 7 
98 5 
372 
5 8 1 
5A9 
726 
6 9 9 
255 
339 
8 7 0 
353 
9 2 4 
541 
4 8 7 
4 7 1 
697 
716 
3 6 5 
7 4 2 
9 5 6 
25 
122 
6 5 3 
3 5 9 
4gg 
01Q 
9 0 0 
7 1 9 
8 3 7 
886 








































9 3 1 
7 5 7 
6 0 9 








8 6 8 
138 
8 1 0 
148 
3 3 5 
9 










































7 8 9 
3 1 8 
137 
7 5 7 
91? 
1 
2 1 1 50 
2 2 6 
183 4 7 8 
237 
143 
1 8 9 
6 1 7 




6 7 0 
88 
9 2 9 
?30 





. . . . 1 
35 
4 
42 4 7 8 
34 7 75 





1 2 5 6 
3 8 0 7 
2 014 
2 745 

















7 4 2 1 
6 2 1 9 
1 202 
1 021 




3 5 3 8 
896 
4 158 
1 6 8 7 
































0 0 4 
0 0 2 
002 
644 
3 4 5 
13 



















. . . 39 
2 





































5 3 ! 
507 



















2 1 3 
2 7 6 
130 










49 leo 6? 
i 5 
. 1 









NDB 5 1 ­ 0 1 8 
6 7 2 













4 3 3 
289 
5 0 9 139 
6? 

















6 2 3 7 7 
348 
3 4 4 
159 
8 6 5 
26 



































8 9 9 
2 8 7 
655 
677 
6 0 8 
31 
7 6 6 
024 
9 


















. Β . . . Β 
7 l5Î 
. Β 9 
. 13 12 






8 5 3 






4 0 7 









4 9 3 
58 
4 8 3 
10 
5 6 4 
255 






6 3 4 
4 1 1 
59 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 




3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 · 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 





5 2 0 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 





7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
286 
3 2 2 




















6 5 1 
6 5 1 . 

































3 9 0 











6 0 6 
as 24 
34 
4 9 2 







3 7 1 
96 















6 36 19 









4 4 8 86 
2 1 71 











4 8 5 0 
7 



































































2 3 ' 
10 




















i 1 0 
'· 2 6 3 
7 26 
b 7 6 4 4 
) 4 671 
S 2 7 7 4 
5 2 3 6 7 
i 1 7 4 6 
b 2 6 0 
' 8 
3 72 
y 1 4 6 
, LAMES ET 
A. KUENSTL 
? a 














r 7 7 























, . , . 7 


















6 6 3 
435 
. 212 






























5 8 0 
6 

















8 8 5 
. 180 
6 7 5 
































































? 8 6 















6 2 3 
2 0 1 
6 1 3 


















4 6 8 3 
25 360 
4 314 
4 4 2 
6 355 
76 
1 4 7 8 








































4 1 7 
416 
4 7 8 
472 
4 3 6 













6 2 4 
632 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Ί 






0 0 3 





0 7 4 





0 5 0 
05? 
0 56 






4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 6 
528 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 





1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 










. T U N I S I E 




. C . I V O I R F 



















































































V I E T N . S U D 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


































5 8 1 
345 











4 4 6 
5 2 8 













3 6 8 
9 2 3 
2 7 5 
2 6 2 
















9 5 1 
2 1 0 
876 
086 
7 6 8 
8 4 4 




































5 3 3 
4 7 9 
0 5 4 
































8 7 7 
75 
















3 6 8 
5 
3 4 6 
3 
. 2 2 9 
1 
, . 18 
3 
3 





28 9 7 8 
12 5 0 1 
16 4 7 7 
5 647 
2 216 
7 7 3 0 
18? 
5 3 0 3 


























2 5 1 

















































4 i a 
51 
16 0 0 1 
10 2 7 9 
5 722 
5 113 
3 3 1 4 
4 0 3 
47 
85 















, , 3 
a 










2 2 3 
. A 
. . a 
a 
10 




4 0 6 
. 377 
8 












4 5 2 1 2 
32 9 6 9 
12 243 




3 3 1 













, . a 
1 

















, . . 17 
. . 10 



































9 9 6 
285 

















































































7 4 9 
264 
9 3 9 




















37 3 5 0 9 543 
1 157 
9 031 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































6 1 6 
6 2 4 
740 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04Θ 
2 0 6 
3 7 0 
4 0 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






































6 5 1 . 7 4 F I L S F I 6 . ART. D I S C . NON COND. VENTE DET 











































































































































651.75 FILS FIB. ART. DISC. CONO. VENTE DETAIL 

















































651.80 FILS EN FIBRES DE VERRE 






































































































































































































































0 3 0 
07 2 
0 3 4 











































. T U N I S I E 
GHANA 













































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 2 4 
7 3 2 · 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6O 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
604 
608 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
208 
3 3 4 
3<30 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 





































9 1 19 





































0 5 9 
3 3 0 
5 
8 0 

















9 0 2 
2 5 0 
6 5 2 
5 4 9 




































































3 7 1 




















512 6 1 9 
117 
766 











2 2 4 
695 




0 4 1 
5 3 9 
176 
21 








8 7 0 


















3 4 6 
513 
U ? 5 
















3 8 6 
9 7 7 
4 0 9 
0 0 9 
7 5 4 
3 9 2 
7 
F IBRES 











. 10 14 
2 
9 
. . . 80 
90 
­
14 6 5 9 
11 4 7 6 
3 184 




















2 4 6 0 
1 0 4 9 
1 4 3 1 
1 1 3 5 
1 0 3 7 
4 1 
. , 2 5 5 









2 6 2 7 
2 6 3 9 


























































































0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 


















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
038 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 









6 0 8 
6 7 4 
6 3 2 
6 4 0 




1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 0 
204 
208 
3 3 4 
390 
4 0 0 
412 
60 8 
6 1 2 
61A 
6 2 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 4 
036 


































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














. T U N I S I E 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













































2 7 3 
5 8 4 
6 8 9 
8 6 6 
3 8 6 
4 7 9 
10 
83 
3 4 4 
9 8 
4 4 1 
3 3 4 
1 0 6 
13 
3 2 1 
11 










4 5 0 
23 
78 









0 1 9 
9 9 1 
0 2 7 
0 4 6 
6 2 4 
877 
5 
5 0 1 
101 
144 
8 4 1 
1 7 5 



















0 0 2 
116 
885 
5 1 1 
3 6 3 
















4 6 4 














3 6 3 9 
6 1 0 
3 0 2 9 
2 173 
1 4 4 4 
2 9 4 
5 
67 




























. 1 3 9 1 
3 6 1 
1 0 3 0 
6 1 0 





. 1 0 6 6 















2 7 9 5 































4 4 9 
184 
2 6 5 
2 03 



















4 0 1 



















3 1 8 
548 
7 7 0 
4 7 0 
3 5 6 
2 9 6 
a 
5 












B Z T ­




















• 0 3 1 
7 0 4 
3 2 7 
271 










2 7 5 
289 
12 

























































9 1 1 





• • 4 3 4 
92 





























4 8 0 
595 
362 








































" 1 243 
35 
1 208 
















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















0 0 3 · 
004 
0C5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 2 0 
3 9 0 









002 003 004 005 022 0 30 0 34 0 36 0 38 040 204 208 240 244 264 302 314 
ìli 
ñ 
350 400 458 462 496 604 628 732 740 818 822 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
001 002 003 004 005 036 212 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
























































6 5 0 

































5 4 5 









































6 5 2 . 1 1 T ISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE . ROH 
6 5 2 . 1 2 T ISSUS COTON ECRUS BOUCLES 

























6 5 2 
10 
663 


























4 0 0 
> 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 1020 
1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 4 8 
11 050 
2 2 0 
390 










1 0 4 0 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
704 
20 8 
2 4 0 
244 
284 









4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 8 
732 
7 4 0 
813 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 3 8 
. 1000 
i 1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









































I T A L I E 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
























7 0 5 







2 1 4 
145 
12 
ne 2 9 
12 
4 4 






9 3 2 
5 4 5 
3 8 7 




































2 2 5 5 
2 9 1 
1 9 6 4 
3 3 2 
2 4 8 
1 6 3 2 
8 1 7 









2 9 6 











2 4 4 7 
62 
2 6 5 4 















































9 6 4 
332 
2 4 8 
632 
817 














2 5 6 
263 




































8 6 8 
501 































BZT-NDB 5 5 . 0 B A 
6 3 6 
1 
6 4 4 






























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 . 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
« 4 
5 0 9 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 8 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 












6 5 2 
6 5 2 
France Belg 







,E COTON ECRUS 
AND. BAUMWCLLGEWEBE 
5 9 8 
787 
648 




2 5 0 
56 
12 























































5 5 9 
349 
9 7 2 
4 1 6 
134 
2 3 7 
914 
4 1 7 
6 7 2 1 













































12 0 0 4 
10 7 4 1 
1 2 6 3 
5 4 7 
4 2 7 
7 1 1 
3 4 3 
80 
5 
















































3 5 0 
075 







































7 9 3 
362 
4 3 2 








, ROH Ν 
4 3 9 
1 255 
a 
2 3 9 3 
























; Α Ζ Ε NON 
BAUMWOLLE . 
1 

























4 3 9 9 
5 3 0 
2 0 3 7 
















9 8 3 1 
8 5 6 2 
1 269 
1 0 7 1 

















































































































, , Β 















































0 0 1 
0 0 2 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





2 3 6 
2 4 0 
246 
2 6 4 
272 











4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 






6 0 4 
616 
6 2 4 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 8 4 
4 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 




a C . I V O I R E 
.DAHOMEY 













. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F6D 
























1 2 0 
1 3 7 




9 4 6 
1 4 7 
4 5 
7 7 7 
8 2 3 
5 3 4 
3 1 
20 
3 6 9 
1 9 5 
10 
1 2 7 










1 3 8 
15 






























4 8 9 
0 0 7 
4 8 3 
0 1 0 
7 9 1 
8 4 4 
8 2 6 
4 0 0 














6 6 1 
3 0 8 
3 5 3 





1 1 9 
822 
3 0 5 
8 3 4 
0 0 8 
1 1 7 





3 3 2 
France 
. 2 0 0 7 
9 2 6 
14 2 0 4 






















1 3 6 
9 


































25 2 6 1 
22 208 
3 0 5 3 
1 9 2 6 
1 0 4 8 
1 1 0 6 
6 4 6 
































4 9 1 9 
. 2 643
2 157 
















































































2 9 6 
a 



































β 7 8 9 
7 826 
9 6 3 
708 





























5 5 . 0 9 A 
9 605 
1 261 
4 4 1 0 
3 0 1 7 
96 
5 




9 2 9 
4 5 3 
3 
3 
















































3 0 0 9 
3 2 3 5 




3 5 6 



















_ n e 
5 5 . 0 6 B 
4 1 2 
172 








































































1 3 9 7 
8 8 2 
493 
121 


































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diasas Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6C4 6 2 4 
7 3 2 . 
8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 4 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 6 
600 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 














































9 1 4 
602 
















































3 3 4 









SAMT . PLUESCH 
3 2 9 









































































, 2 144 
3 9 6 





















































6 3 6 9 
5 0 4 1 
1 328 
9 9 2 
769 










. A . 
4 7 5 
a 























































5 2 6 
2 7 6 
2 5 0 
0 4 4 
552 
























2 5 8 
















































































3 6 6 7 
2 099 
1 568 















2 2 2 4 
6 7 5 






5 1 8 
a 
180 
4 6 6 
142 
4 1 4 
































































2 3 6 2 
1 845 
1 6 3 0 





A . N . G . 
3 595 
1 6 3 2 
3 4 7 0 
, 2 4 1 1
522 
1 0 7 1 
6 4 6 
195 
































, , a 
9 
3 8 7 
43 
a 

















4 7 5 8 
3 2 1 3 
1 5 4 5 
1 3 2 2 





9 5 3 
3 2 1 
203 




0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 









6 7 4 
7 3 2 
BOO 
Θ04 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




















4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
' 4 8 
4 7 4 
4 3 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























. T U N I S I E 
L I B Y E 
­H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 












































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



































1 4 8 
52 















4 9 5 






2 1 5 
7 7 5 
132 
4 5 4 
6 5 2 
3 4 0 
3 7 4 
6 0 
3 5 4 
360 
1 0 3 
4 5 7 
3 26 
2 96 
9 2 1 
6 2 5 
4 0 2 
153 
2 0 1 
6 0 9 
6 2 
3 3 0 
126 
293 




4 5 7 






1 1 3 





6 4 1 
4 2 5 




2 7 6 
2 6 2 
33 
43 











5 5 1 
52 
8 8 0 
eo 
6 2 2 
555 
0 6 7 
0 1 3 
062 
905 







1 4 4 


































. 5 7 4 
576 
711 
4 2 5 






5 9 0 
6 0 6 




1 3 6 







































8 1 6 
267 
529 
3 1 9 
6 5 9 
0 0 1 
342 
4 5 0 
2 1 0 
3 6 7 
a i 9 
197 
968 
























9 4 0 
1 4 5 




3 3 ' 
. 






















































0 0 1 
4 2 6 
6 3 9 
9 9 2 
785 
33 4 1 
2 
732 



















































































4 3 7 
852 
5 5 9 
3 2 5 
24 
69 







9 8 1 





























5 8 2 
u g 




. . 48 












0 3 5 
. 530 




6 5 6 
154 
7 3 9 
0 7 1 




4 0 0 


















4 5 7 



















5 4 9 





10 5 8 9 






2 7 0 
373 
Α87 







































6 1 4 
943 








2 1 7 7 0 











. . 5 1 
570 
185 












6 7 3 
143 





5 7 8 
772 
2 0 6 
680 
815 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 * 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 4 
3 5 0 
3 5 2 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 26 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 56 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
80G 
804 
8 1 8 
6 2 2 
9 50 
















6 1 9 
7 
4 59 
3 3 6 
2 0 5 
673 
2 1 4 
246 
3 9 4 
237 












6 2 1 5 4 







































































































8 7 4 





7 8 8 




































































































1 2 1 3 
125 





























































3 6 0 
9 1 9 
1 0 1 5 
2 3 6 
2 2 9 
37 
8 6 5 
155 
2 
. 2 5 9 
179 



































1 8 3 5 




































4 4 4 
184 
14 

































2 1 0 
140 
. 2 
7 4 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 
026 
0 2 3 
Q30 
032 
0 3 4 
07A 
038 
0 4 0 
04 2 
04 3 Q4A 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OSA 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 



















2 7 6 





3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 2 4 
32β 


















4 7 0 4?4 
4">8 
4 3 6 
440 
45? 














5 2 0 
5?8 
600 
6 0 4 
60 θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
656 
664 
6 6 8 






























U . R . 5 . S . 









. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­MAURITAN 








L I B E R I A 













E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
















































































5 9 2 
72 3 
7 5 9 
7 4 7 
0 1 2 
114 
3 8 9 
7 8 9 
26 4 4 5 
3 9 1 
4 8 4 
4 7 
73 
3 5 4 
4 5 5 
6 6 6 
3 7 5 
3 7 6 
7 8 3 
160 
5 7 5 
7 1 4 
3 7 5 
94 
1 2 6 
44 
2 5 6 
7 1 6 
1 3 6 
3Θ4 
5 5 0 
12 
26 2 4 3 
7 5 0 
4 5 β 
5 9 8 
9 9 0 
9 3 1 8 6 1 
9 0 7 
3 3 9 
4 2 2 
6 4 6 












6 1 2 
66 8 
73 
3 5 9 
84 
047 
6 4 4 







3 3 4 
6 1 4 
8 1 eo 4β 
13 
1 5 3 
1 2 6 
10 




1 1 5 
23 
37 
2 6 9 
8 6 1 
1 1 8 
1 7 0 
253 
4 5 4 
47 
6 0 








4 1 7 
196 






0 5 1 
4 4 3 
133 












5 7 6 
1 0 9 
75 
26 2 
1 1 3 
6 3 6 
a 
. . 5 
4 0 
69 
7 7 5 
3 
644 





2 4 6 
272 
1 7 9 6 
231 




. 2 3 4 4 
. 2 8 7 
3 0 1 5 
29 
1 1 9 1 
154 
2 8 8 
9 6 4 
1 0 7 4 
2 a 4 
7 
54 





6 1 6 




4 5 8 
1 675 







2 6 0 




































3 6 5 
316 
• 








2 7 0 164 








































































































3 8 9 
765 
9 8 
7 9 4 























1 0 4 8 
127 









9 7 7 
6 1 0 
163 
123 











19 l ia 82 8 
152 
84 
4 2 8 
2 4 3 5 

































































7 4 3 






6 7 5 
5 
1 
. 0 7 3 
5 5 8 
518 
5 9? 



















7 4 3 




































































7 0 1 
39 







































































4 1 3 





















































39 9 5 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 ­
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 




3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 3 2 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
4 9 6 
5 2 8 
6C4 6 1 2 
6 2 4 
648 
6 6 0 
7C2 
7C6 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IUI 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
MENGEN 
EG­CE France 
41 106 8 7 6 6 
35 922 8 7 6 8 
19 302 2 2 1 7 
6 5 8 6 1 405 
14 853 6 412 
5 805 4 866 
1 8 3 6 9 7 8 
1 764 139 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederlant Deutschland | t a | ¡ a 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 305 Β 7 4 9 11 109 3 177 1010 INTRA­CE 
2 9 2 4 9 134 10 85 4 245 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 391 3 4 6 6 7 8 3 2 3 3 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 5 4 1 633 3 5 7 4 9 2 2 1 0 2 1 AELE 
5 2 0 5 267 1 8 2 6 828 1 0 3 0 CLASSE 2 
151 3 8 4 9 88C 59 1 0 3 1 .EAMA 
122 2 2 4 130 3 6 2 1032 ­A.AOM 
13 4 0 1 1 192 19 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 3 . 0 0 CCL1S POSTAUX 
POSTPAKETE 







































. 6 3 
1 1 
. · 7 2
1 
SEIDE OD. SCHAPPESEIOE 

















0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
236 .H .VOLTA 
248 .SENEGAL 





322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 





4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5?8 ARGENTINF 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 








1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 t .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRAMCE 
t 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
. 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
) 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
) 0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
. 040 PORTUGAL 
) 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
7 0 4 8 YOUGQSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 AFR.N .ESP 
?04 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 2 .CONGO RD 
372 .REUNION 
i 3 9 0 R.AFR.SUD 
i 4 0 0 ETATSUNIS 
) 4 0 4 CANADA 
3 4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
508 8RESIL 
520 PARAGUAY 
t 528 ARGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
5 604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 616 IRAN 




148 3 0 6 
67 212 
36 3 5 0 
53 9 7 0 
35 5 3 5 
5 553 
7 110 
6 2 2 
122 







1 0 0 
4 4 9 










































6 3 5 0 
2 2 5 4 
4 0 9 6 
1 891 
1 4 4 1 
2 1 9 6 
5 3 0 
1 1 8 1 
9 
7 381 
2 0 1 0 
544 
10 0 4 3 
2 0 5 5 
1 6 5 0 
91 
7 0 
1 5 8 
54 
1 4 5 
4 6 7 7 
6 9 6 
4 5 2 
6 9 6 
1 1 5 
2 6 0 











2 3 5 
6 721 
4 4 0 
3 3 6 
17 




2 3 0 
22 
3 0 3 
17 
14 
5 8 7 
41 
France 
33 3 5 1 
3 0 914 
10 842 
6 212 
19 0 9 4 
14 2 0 1 
3 055 
9 7 9 
6 2 7 
122 








4 4 9 







































6 3 5 0 
2 2 5 4 
4 0 9 6 
1 691 
1 4 4 1 
2 196 
5 3 0 
1 181 
9 
7 4 7 
64 










































Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
2 5 4 4 6 2 9 372 45 7 8 4 19 237 
9 0 5 0 35 9 6 1 5 1 6 6 4 20 7 1 9 
7 4 5 6 12 26B 39 2 5 9 17 3 8 5 
3 033 6 2 7 5 17 360 5 4 5 0 
1 5 3 9 2 2 144 7 9 7 4 3 2 1 9 
562 1 7 1 5 0 3 4 0 8 2 1 4 
2 2 9 6 9 7 5 7 7 9 9 9 
52 1 5 4 9 4 43 
BZT­NDB 
BZT­NDB 5 0 . 0 9 
99 
22 7 114 7 238 
12 158 1 0 9 3 
23 2 1 3 2 4 4 
10 114 8 6 1 5 










2 1 100 





> 3 9 3 6 1 0 
1 7 4 4 5 0 
59 3 3 0 
4 4 52 5 
78 177 









164 5 805 
58 279 
2 2 2 9 
8 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 6 
6 4 6 
702 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C3 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 i 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 3 4 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 7 6 
4 80 
4 6 4 
5 0 0 
512 
516 
5 2 0 





6 5 2 




















































































9 20 4β 















. 1 3 VELOURS ETC , DE 
























































































1 2 0 9 
6 5 2 


















































S O I E OU ΒΓ 






1 . 13 
12 
' l 




OD. F E I N F N 
8 0 7 153 
1 24? 
0 5 5 





























































1 0 2 8 
2 0 6 7 
















4 1 7 
251 
2 3 1 







































, 3 6 9 8
10 
179 
2 0 4 
6 4 1 
481 
792 



























1 0 0 6 














6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDF 
1000 M D N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CF 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CJ­ASSE 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MARQC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
203 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
31β .CONGOBRA 
3?? .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
366 H0ZAMBI8U 
3 7 0 .MAQAGASC 
37 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANSQA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
512 C H I L I 












































0 3 3 
7 8 9 
225 
8 4 8 
4 7 3 
45 

























4 8 9 
159 
3 2 9 









0 9 3 
593 
9 1 




5 8 1 
7 8 6 
4 5 6 
536 
8 0 3 
63 
4 4 9 
3 0 9 
6 3 7 
0 2 8 
192 
4 0 4 
1 1 9 
3 7 6 
5 2 9 
1 5 6 
2 2 4 
3 7 3 
735 












2 0 9 
14 
8 1 6 
7 2 3 
































1 9 0 
104 
1 





























3 0 7 
1O0 





1 7 0 
316 








5 2 9 
1 7 0 
561 
48 
7 8 0 
63 
Β 
5 5 9 








2 0 6 
2 0 

























































6 4 2 7 
6 7 3 2 


















, , a 
, , . . a 







. . a 








BZT­NDB 5 0 
BZT­NDB 58 
BZT­NOB 53 
8 0 8 
6 9 2 3 
18 2 5 7 







7 6 4 
131 246 
. 4 
. . 6 7 3 
53 
1 172 
6 5 5 
1 0 8 0 
3 2 2 0 
26 










. 1 0 
2 





6 6 7 
5?2 
















. 0 4 B 





















0 5 7 
7 1 4 
50? 




4 4 2 
6 9 0 
4 4 3 
9 6 4 






3 0 1 
934 
3 3 9 
0 1 3 
9 7 5 
2 2 3 
103 










9 3 9 
9 4 7 




































































9 1 8 
050 
Β 
6 9 * 
33 
5 2 1 
7 2 4 





4 8 1 






























3 5 0 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
A48 
6 6 0 
6 80 
7 0 0 
702 
7 0 6 . 
70 8 
7 1 2 
7 20 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
300 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1Q32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 í 2 
3 9 0 
400 




6 1 6 
6 2 4 
732 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
700 
7 3 2 
7 3 6 








































































2 0 7 












. 2 2 VELOURS ETC LAINE 













































. 3 1 T ISSUS L I N 
GEWEBE AUS 













































































































1 6 7 1 7 
î 4 65? 
2 0 6 5 

















8 3 1 2 
3 714 
4 5 9 9 






/ POILS F INS 
« . WOLLE . 
î 15 
45 




























































: SF VELOURS 
ODER RAMIE 1 
) 1 
74 
) > 17 
73 
) a 


























































0 7 9 
84 
95 
6 4 6 
6 6 7 
9 7 9 
7 4 0 
9 5 7 





































6 4 0 
64Θ 
6 6 0 










7 3 6 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 




0 3 0 
032 
0 3 4 
076 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 8 





7 9 ) 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











0 7 6 
0?6 
0 3 0 
032 






0 5 0 
060 





































P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















































A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 









































I 4 a 
745 
0 5 6 
48? 
2 3 6 
7 9 0 
2 0 8 
18 
59 
2 1 0 











6 0 7 
968 
2 7 8 
39 8 
6 9 4 
332 
0 2 1 
019 
0 0 2 
872 
3 3 8 
3 7 3 
6 7 9 
3 9 6 
7 5 3 
3 7 3 
4 7 1 
3 β 7 
9 3 5 
2 3 3 




1 3 6 
4 5 3 
7 4 9 






















5 7 4 




3 2 7 
7 5 5 
7 9 9 
0 3 0 
6 5 4 
1 7 6 
37 
135 
4 1 3 
53 
202 
4 2 0 
20 2 










































. . a 
4 




6 0 975 
4 0 7 8 3 
2 0 192 
13 3 0 7 
4 7 2 0 
3 5 8 1 
4 6 4 
9 6 0 


































3 2 6 






















































. • ι a 






































5 5 7 
' 1 9 
4 3 8 
9 6 8 
798 





, 3 4 8 
522 




3 0 6 
9 
1 3 9 


























. . 4 










36 1 1 ! 
2 6 2 8 4 
9 827 





6 4 7 7 
BZT­NDB 58 
91 










2 5 9 
24 
i , 26 
20 
1 





2 0 6 8 




















































2 25 ? 
40 
IB 
6 7 2 158 
5 7 8 90 
0 4 4 67 
185 45 
272 2 0 
2 0 6 13 
87 
2 6 5 




1 ι 1 
1 




























4 1 8 
302 












































6 0 7 
003 
27B 





4 3 2 
66? 
7 2 6 













































. . 2 
Β 
33 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
318 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. 
aa 
31-56 ; 










































































































































653.32 TISSUS DE CHANVRE 




































653.40 TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS 
GEWEBE AUS JUTE 
3 251 
5 864 














































155 , ?43 

































































































































































































653.51*TISSUS FIBRES SYNTH. CONTINUES 
















































































740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
313 .CALEDON. 
1000 M O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 













0 0 1 FRANCE 
Γ 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA-CE 




















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













• T U N I S I E 
L I B Y E 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 









































































































































































































































19 . a 
a 
■ 





























































































































































































64 loa 4a 
44 
99 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
319 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 β 
3 3 0 
3 34 
3 3 β 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 . 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 CO 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 2 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 8 
8 2 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 

















































4 6 3 
3 9 1 
















8 5 6 
1 
3 
8 2 9 
















3 6 1 
6 16 
1 0 5 
1 2 
2 8 1 









0 3 4 
2 8 7 
6 7 2 
6 5 4 
0 9 3 
7 1 1 
2 4 8 
















. . ? 
1 
1 3 3 
1 3 
. 5 5 
4 7 5 








. , 1 
, . 1 0 























7 5 3 4 
5 0 8 0 
2 6 54 
1 3 4 7 
4 7 7 
9 0 0 
4 8 2 
1 7 7 

















a n 4 76 Í 
1 49( 
3 1 ( 
3 1 0 ' 
31 
1 7 , 
. 5 2 TISSUS F IBRES SYN 
GEWEBE Α. 
0 1 2 
6 7 6 
7 3 0 
3 3 4 
8 0 5 
5 3 1 
7 2 
4 6 5 
5 6 9 
5 7 7 
6 9 3 
0 6 7 
9 0 7 
8 4 9 
6 3 
2 8 8 
1 
1 1 5 
5 4 4 
7 ? 7 
8 8 
7 6 4 
1 9 
8 2 7 
2 6 6 
5 7 4 
6 2 2 
0 2 5 
2 7 
1 1 9 
2 1 5 
1 4 2 
1 6 
. 9 7 8 
4 3 3 
2 6 4 5 
4 3 9 




7 9 7 
7 0 
1 4 ? 
2 1 1 
7 1 
. 1 6 6 
1 
. 1 0 3 
1 4 































3 2 0 1 
> 4 3 7 2 







< 3 0 1 
7 2 63 









2 1 9 ' 










. 4 ! 
1 




















1 4 1 
1 0 5 
3 1 
9 9 9 6 
5 7 7 6 
> 4 2 2 0 
2 7 5 5 
> l 277 
5 9 6 
> 6 1 
) 1 30 
8 7 0 
<TINUES 
:RN 
t 1 8 6 6 
• 2 5 0 6 
2 6 4 9 
7 
2 0 3 6 
> 5 4 2 
4 3 
2 1 9 
> 2 0 9 
1 4 3 8 
7 7 1 
3 6 8 






2 5 4 0 
4 1 3 
. 1
6 6 Ï 
1 5 9 
' 562 
6 0 3 














. 1 6 6 
5 1 6 
1 6 7 
7 
3 


















. ? s 
î. 7 











g 4 9 8 
? 4 2 6 
6 C72 
1 9 5 0 
5 2 8 
3 9 5 
5 7 
3 1 
3 7 2 7 
? 387 
9 9 8 
1 6 2 3 
6 4 5 7 
. 2 303
1 9 
1 3 7 
3 1 9 
1 6 4 2 
5 6 3 
1 166 
6 3 9 





A Ï S 
1 9 7 
8 3 
A 6 1 
1 
. 4 0 










2 7 2 
2 7 A 
7 8 0 
7 3 4 
' 3 8 
1 0 ? 
3 0 A 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
? ? 8 
3 4 A 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 7 
3 A A 
7 7 0 
7 7 ? 
3 7 a 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
' . ?8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 A 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 0 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? Q 
5 7 4 
5 2 8 
AOO 
6 0 4 
60 θ 
A I 2 
A I A 
5 2 0 
A ? 4 
6 ? a 
6 3 2 
A 3 A 
6 4 4 
A 4 a 
A A 4 
Λ 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 a 
7 ? 0 
7"·θ 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
aia 3 7 7 
1000 
î o i o 
i o n 1020 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
O A ? 
0 6 4 
Q A A 
0 A 3 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 






















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 















? 1 9 
1 0 8 






























3 2 9 
2 2 A 
2 3 
2 0 8 
3 i a 




2 2 6 
? 4 
aa 4 9 
? 1 




1 5 7 
8 4 8 
1 4 3 
7 7 
1 2 4 
6 0 3 
1 8 5 
1 6 5 
83 0 
8 7 






1 4 2 
1 5 1 
5 6 
1 4 7 
? a 
7 0 4 
7 7 5 
2 0 
3 6 
6 9 5 





2 3 4 
6 9 4 
8 3 
9 5 
3 8 7 
1 1 
7 9 0 
3 1 
1 7 1 
1 6 3 
9 5 
7 3 
6 8 2 
2 9 0 
3 4 0 
1 9 5 
6 1 2 
7 5 5 
3 9 
2 9 1 
0 1 4 
0 0 7 
eo i 8 9 
3 6 
7 6 1 
3 4 2 
4 1 8 
1 3 7 
1 B 7 
7 5 5 
1 7 2 
0 3 7 
5 2 5 
9 g s 
6 5 2 
2 9 6 
0 4 7 
4 2 0 
3 39 
4 5 8 
3 8 3 
0 5 4 
0 7 1 
B B O 
1 4 6 
8 7 1 
6 6 1 
2 4 0 
5 0 3 
1 4 
6 5 2 
7 1 2 
3 4 0 
7 3 
8 7 6 
9 8 
2 7 6 
2 1 7 
6 5 8 
2 5 5 
5 1 6 
1 5 2 
5 3 2 
2 5 7 
5 8 2 



















7 3 8 
1 3 ? 
7 3 
7 0 7 
8 9 










. . 1 1 
i a 5 6 9 
8 ? 
a 
, 5 6 ? 
5 4 5 
e u 

















, 7 4 
A 
1 5 











. ? 3 
4 0 
. 1 2 
3 9 
S I ? 
1 9 4 




5 0 4 
9 3 5 
5 1 3 
1 0 9 
? g g 
8 9 1 
4 3 0 
1 0 4 
5 1 9 
4 5 8 
40 7 
7 44 
4 0 9 
8 5 1 
1 5 
1 6 3 
9 5 
8? 7 
1 4 6 
6 6 9 
3 ? ? 
4 3 3 
6 
7 8 7 
1 4 
A 0 5 
1 2 5 
1 








2 3 3 
9 5 






















, . . 1 0 3 
7 
. . . 1 





1 1 1 




1 3 2 
6 4 Á 
6 β θ 
7 
6 3 7 
2 6 6 
1 9 9 





. . • 
5 3 5 
7 1 6 
aia 6 8 A 
05 3 
2 70 
1 1 9 
5 
6 6 2 
5 6 9 
Β 
3 6 7 
7 1 9 
3 4 6 




2 6 1 
4 ? 
1 0 1 
1 ? A 
2 2 7 
1 
































1 9 Γ 
4 6 5 
-72t 
7 1 7 










3 6 2 6 
2 6 1 
1 « 
6 4 7 
Y D B 
4 7 5 
4ec 
8 1 ? 
1 7 7 
5 B Î 
3 7 
4 0 1 
?ar B 7 ? 





1 0 7 
4 
. . 1 
7 5 
. I B 
1 ? 
a 5 3 
3 4 




1 7 3 
2 3 6 
4 9 0 
QOA 











1 7 9 
7 7 
1 6 7 




3 1 5 
9 4 
1 1 
. ? 4 
1 1 0 
5 8 5 
1 ! 
. 7 6 8 
9 








. 6 5 
1 7 6 
? 
. . 1 7 3 
6 4 7 
2 5 7 
6 2 4 
7 
6 
1 8 3 
2 8 1 
9 0 2 
1 5 6 
4 9 7 
1 9 2 
1 7 4 
5 7 8 
5 54 









0 6 9 2 
6 5 5 




4 9 8 
? 8 S 
1 5 3 
8 0 
6 6 S 
3 7 8 
8 0 ' 
7 
4 2 7 
1 
I C 











2 9 ? 
0 5 6 
9 7 3 
4 8 8 
1 4 0 
3 2 4 
2 6 0 
4 6 4 
0 1 9 
5 7 3 
1 6 5 
7 3 4 
7 54 
4 4 
4 7 8 
, 5 0 7 
3 7 2 
0 79 
. 1 0 
5 1 8 
7 4 3 
7 ? A 
1 A 5 
7 9 3 
1 0 ? 
3 3 
i a ? 





























. . 1 2 0 
6 4 
. . . 7 
. 4 2 
3 1 








6 1 7 
0 3 0 











. 1 0 
. 2 8 




. 7 4 
7 
1 2 
1 0 5 















1 0 8 
2 4 ? 
. 6 0 6 
1 3 0 
5 2 0 
10 5 
1 2 
3 4 9 
895 4 5 4 
7 6 9 
7 7 2 0 4 0 
1 6 8 
3 3 6 
1 4 3 
7 0 9 
A 5 6 
5 9 9 
2 7 ? 
a 
0 5 0 
7 2 
5 1 1 
1 9 8 
0 9 2 
0 6 1 
9 4 ? 
0 3 4 
9 4 ? 
9 1 
1 2 3 
9 7 
? 0 0 
7 1 4 
7 2 
3 4 9 
3 
1 
1 3 9 
5 1 7 
3 2 
7 9 2 
2 3 
2 5 1 
A 9 0 
9 1 
4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 2 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 · 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 * 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
464 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2Õ 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
822 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 



























































































4 2 0 
67 
14 
4 3 0 
117 
2 7 4 
207 









7 0 6 















































9 4 0 2 
4 4 9 5 
4 9 0 7 
1 4 3 5 
8 * 4 
3 2 * 2 
2 6 5 7 
311 
2 30 







. . a 
3 






















7 4 2 2 
6 797 
6 2 5 







SAMT , PLUESCH . A . 
4 6 4 
460 




































1 3 Ϊ 
15 
1 
1 0 1 6 
a 
4 5 7 
9 8 7 
308 

































. , . 1















. . 5 




























9 5 4 
76 
1 016 














































9 5 7 
207 
















. . 38 
. 76 
76 
, 5 3 1 1 
1 
22 4 1 3 
9 0 7 6 
13 3 3 6 
8 718 
3 7 2 8 
1 7 6 6 
7 1 7 
84 
2 8 5 2 
Italia 
. . . 59 
. a 



















. 3 0 3 
1 7 2 5 






, . . 1
7 
9 



























U 4 6 1 
14 6 7 0 
10 6 6 9 
6 6 1 3 
2 9 5 1 
3 1 9 
197 
1 0 4 9 
FIBRES SYNTH. 
SPINNSTOFFEN 
2 4 3 
1 3 4 
4 0 8 
















1 1 3 
16 
8 


















































4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 4 0 
444 
4 5 2 
45 θ 












S ' 8 
AOO 
6 0 4 
608 
A12 






6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 








7 3 2 
7 3 6 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 






0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 








0 4 8 
050 










L I R F O I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















H A I T I 
.GUADELOU 









C H I L I 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































































6 9 6 
86B 
118 
3 4 6 














8 1 3 
3 7 0 
25 
89 
3 9 7 
7 9 9 






1 0 6 
1 9 
152 



















7 5 6 
80 
1 2 3 










6 8 5 
143 
23 
6 7 9 
956 
7 1 9 
957 







6 5 1 
890 
4 5 6 
4 7 6 
43 9 
0 7 1 
2 8 3 
572 
1 8 7 
108 
4 0 8 






3 7 5 
196 




0 0 7 
2 7 7 
0 0 6 
992 


























6 4 4 
1 
221 
4 1 7 
447 
8 6 0 
3 2 8 
2 5 7 
125 
















4 4 4 
285 
54 











































9 7 5 
5 1 9 
4 5 7 
6 1 9 
4 1 6 
693 
i a 9 
4 4 9 
1 4 1 
. 555 
110 




1 6 3 
94 
3 5 9 







7 3 6 

































3 2 84 
2 5 9 7 
1 5 0 6 
5 5 4 
3 4 5 
93 
134 
5 44 8 
, 2 3 7 9
4 7 7 * 


































2 3 6 
11 
50= 



























. , 27 
? 



































3 5 6 
4 6 4 
>IDB 
607 
0 4 6 
. 6 3 7 
161 























































5 3 3 
5 30 








































3 6 1 
a 
6 20 




9 7 4 
759 
215 
6 5 1 
6 4 4 
6 0 9 
173 
4 8 5 
9 5 5 























2 1 9 
, 9 2 3 




















. . , 189 
. . 2 






















1 4 6 
2 8 6 
































4 8 1 
13 
23 










0 6 6 
422 
060 
2 2 4 0 5 6 3 7 7 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 







068 2 0 4 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 6 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 ■ 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 
4 8 4 
500 ■312 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6^6 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
ιοοα 
1010 1 O l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 




2 7 6 
284 
2Θ8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 3 30 
3 3 4 346 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
SCO 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
— 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE 
L 0 5 
5 4 
2 


























195 6 3 
5 9 9 
33 
27 6 13 
16 




























1 1 6 4 
4 0 6 
753 
4 9 6 
2 74 































4 6 1 5 
2 7 6 8 
1 8 * 7 
1 5 5 1 





. 6 l * T I S S U S F IBRES ARTIF 
GEWEBE AUS 
3^3 




























































2 3 2 0 












































1 8 0 1 
5 4 . 












. . . Β . 5 





1 5 7 
1 1 9 
38 












7 3 1 






































3 0 6 4 
1 0 9 6 
1 9 6 7 
1 6 3 2 































. . 1 
. . . . . 4
. . A a 2 
906 
1 189 
1 9 3 4 







9 3 4 
18? 
4 




7 5 4 
165 




































. , 92 
6 7 7 
345 
2 9 7 
1 792 
a 


















































0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
704 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
248 .SENFGAL 
77? . C . I V O I R E 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
334 E T H I Q P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 370 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 JAMAÏQUE 484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
A l 2 IRAK 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
7Q6 SINGAPOUR 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANQE 
073 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTF 
0 4 8 YDUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
706 .ALGERIE 
?1? . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
240 .N IGFR 
246 .SENEGAL 
7A3 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
?B4 .OAHOMEY 
?ββ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
316 .CONGOBRA 
322 .CDNGQ RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 





390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
416 GUATFMALA 
4 2 8 SALVADOR 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
46? . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50B 6RESIL 




604 L IBAN 














































20 3 8 1 










4 1 1 
37 
93 









5 4 6 
6 7 0 
963 
237 
1 2 8 
106 
0 6 2 
66? 
5 4 6 
9 1 9 





0 7 6 
4 5 0 
92? 
3 7 1 






4 4 5 
378 19? 
3 8 5 




2 0 9 
2 0 1 




















7 7 9 

























































6 8 5 0 
3 148 
5 7 0 2 
4 205 





. 1 7 6 3 
4 9 5 
7 115 
2 6 0 7 














3 1 4 















































































la 6 5 0 
85 
23 4 7 6 
1 * 2 2 6 
9 2 5 0 
7 860 
5 1 4 7 








1 4 7 1 





























• . • 25 
4 
• ■ 














































2 4 7 3 
1 66 2 
1 528 









5 5 2 3 





























































4 9 9 
















9 7 5 
61 
115 
0 8 4 
0 3 1 
751 
9 8 5 














2 4 0 





8 6 8 
6 3 4 
7 44 
259 
6 1 8 
7 9 6 
6*?4 




6 0 2 
01Θ 
3 4 0 
7 3 1 
7 4 2 















































• 7 4 0 
• • 16 
















" 4 597 
1 6 2 7 
2 9 7 0 
2 202 
2 6 7 
107 
1 
• 6 6 0 
4 150 
1 899 
1 4 2 7 
9 72Θ 







9 9 4 





4 8 5 











































7 2 4 
3? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 ■ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
i l l 
ί ii 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 6 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
268 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 * 
4 3 2 
* 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 































1 2 0 
4 4 
1 5 5 
4 3 
5 
9 1 2 
5 7 1 
2 0 9 
8 5 0 
0 1 7 
5 0 7 
1 3 4 
2 1 1 
1 9 9 

















3 4 7 8 
1 0 5 5 
5 3 1 
1 9 9 
3 09 
1 2 5 
6 9 








• 6 4 7 9 
5 7 7 8 
6 5 1 
5 5 8 





. 6 2 T ISSUS F IBRES ARTIF 
GEHEBE AUS 
7 3 2 
2 6 2 
2 3 5 
8 0 6 
6 0 1 
7 3 6 
1 8 
loa 2 8 7 
6 6 5 
1 3 8 
O U 
6 5 7 
9 4 7 
6 
2 9 4 
3 8 
6 0 0 
2 6 4 
2 
1 0 2 
5 5 
2 2 3 
4 8 
7 1 
4 4 4 
5 6 






2 0 9 
1 7 






















0 1 2 
β 9 β 
































1 2 9 
3 8 1 
1 2 7 


















































. . a * 
KUENSTL. 
2 7 1 7 
a 
3 5 6 5 
2 877 




1 0 0 
3 6 6 
1 5 
5 6 5 
1 3 6 
1 1 2 
a 
















. . 7 6 , a 
a 













2 2 5 
1 7 3 













. . a , . 1 5 7 






. 8 7 
Nederland 
, 7 . 1 . . , . a , . . 1 . . 1 9 1 2
8 194 
6 136 

























• 9 9 5 0 
4 7 0 7 
5 243 
3 7 1 3 
2 0 6 0 
2 1 1 
3 7 
3 0 
1 3 1 9 
. DISCONTINUES 
SPINNFASERN 
4 7 9 
1 128 
. 1 4 6 3
1 1 2 









. . ? 
5 
1 4 
. 1 6 
1 
7 7 












, 1 7 , 1 0 . 1 
a 









3 0 8 












1 0 1 8 
6 7 5 
2 4 1 7 
, 7 9 9 
8 2 7 
1 0 
4 0 
1 4 6 
1 9 9 
5 6 
3 1 6 
3 5 7 




3 7 5 
1 0 ? 
, 8 2 5 ? 






























4 3 2 









































2 7 5 5 
2 159 
1 0 0 5 




5 i a 
7 a 
1 2 6 
1 0 3 1 
a 












1 6 1 
7 A 
1 
























. . ? 8 
9 
! . . 3 5 
3 7 8 
3 9 
















Al 2 IRAK 
616 ΙΠΑΝ 








70S P H I L I P P I N 
732 JAPON 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ADM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGQSLAV 
050 GRFCE 
0 5 6 U . R . S . S . 





700 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
70 8 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
740 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
748 .SENEGAL 
764 SIERRALEO 
?72 . C . I V O I R E 
77A GHANA 
280 .TOGQ 
2 8 4 .DAHOMEY 
?88 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 4 .RHAVOA 
330 ANGOL A 
334 E T H I 3 P I E 








3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
474 .ARUBA 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SUPINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAN 
60β SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6?β JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 






























2 2 7 
1 5 6 
4 1 5 
1 6 





2 7 4 
1 8 
1 3 5 
3 0 A 
6 3 4 
2 2 4 
3 A 
1 2 3 
1 0 1 
8 3 6 
1 4 3 
1 2 5 
2 8 5 
6 1 2 
8 0 6 
9 6 8 
4 0 6 
8 7 0 
7 8 2 2 47 
4 8 4 
7 3 8 
7 3 0 
7 2 
3 7 6 
1 5 6 
3 6 2 
5 1 2 
3 6 8 
0 9 6 
7 2 1 
4 9 
8 3 2 
1 2 5 
1 5 7 
9 2 4 
1 0 
3 9 7 
1 4 4 
8 0 6 
2 3 5 
2 9 5 
0 3 0 






4 4 9 
4 4 




1 9 4 












3 0 2 
1 4 6 
7 9 
1 4 2 
7 5 
au 6 7 4 




















1 8 2 
3 7 0 
1 ? 
1 4 5 
2 3 8 





1 4 7 
1 5 















­20 4 0 3 
11 9 8 0 
8 4 2 3 
5 141 
1 855 
1 8 1 9 
4 6 7 
5 1 4 
1 4 6 3 
. 1 4 3 2 
4 9 5 
4 8 9 9 
8 8 6 






1 4 1 
8 1 4 












7 5 4 
1 1 9 






1 9 0 
a 

























1 1 3 
. 1 





















. . 7 
2 
. . • 
16 073 
14 0 3 3 
2 0 0 0 
1 7 6 7 
5 9 4 




8 2 6 9 
a 
1 0 6 5 7 
1 0 0 6 3 








4 0 7 
3 5 2 
1 
5 4 4 
7 1 
3 6 
1 2 1 
6 
1 
, . . 2 4 4 
4 4 
2 Î 1 
5 ? 
6 
ί 4 0 
5 0 
1 ? 
. 5 0 
, . a 
a 








2 4 8 
l 
1 
1 0 1 
6 6 
6 6 7 
6 9 6 


































1 9 951 
16 I I A 
7 1 4 
3 9 E 













1 0 5 
1 3 9 
3 5 
2 5 1 







2 6 5 


























1 0 5 9 
4 4 2 
3 4 9 







. 7 9 




























1 2 7 
. 1 1 8 
1 0 4 
2 0 1 
3 8 
• 
4 5 ? 
5 0 5 
9 4 B 
2 54 
5 5 9 
3 2 4 
1 7 8 
1 2 7 
3 7 0 










1 1 4 
5 9 2 
4 9 8 
. 0 4 6 
3 8 2 
1 9 0 
5 7 9 
8 6 0 
2 5 8 
1 9 4 
8 7 5 
9 9 6 
3 6 
1 1 8 
3 
5 8 2 
3 6 3 
. 3 1 8 
1 3 4 
3 9 7 









Β sa 1 




















8 9 7 
6 ? 5 















1 0 7 
1 










1 7 ? 
1 3 1 






1 2 8 
1 8 
1 174 
1 3 4 
5 6 1 




17 0 5 8 
13 565 
5 0 3 8 
3 228 
I O S 
7 0 6 
2 6 4 
? 0 5 3 
4 1 7 
5 9 7 





2 1 9 
B 6 2 




4 6 5 
2 6 4 
4 
, 2 








1 5 3 




1 3 9 
8 
1 9 






? a 3 5 
5 
2 
1 3 8 
1 4 8 8 









, 2 3 
4 
. 2 6 
8 
5 8 
1 1 4 
1 2 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























1 Γ 0 
3 6 
1 1 0 
1 4 1 
3 6 3 
2 1 2 
7 
3 
2 2 1 
A 3 3 
5 6 9 
9 0 7 
5 7 A 
I B I 
6 4 6 
5 2 3 
5 0 0 
France 






3 6 2 6 
2 199 
1 4 2 7 
5 4 7 
3 1 4 
3 7 4 
2 6 5 
2 2 1 
6 











, 1 6 
3 7 
1 C 8 
1 1 3 
­
9 8 8 
5 9 3 
7 9 5 
AOO 
4 5 0 
7 9 1 
8 1 
I I A 
? 
PELUCHES 
SAMT . PLUESCH 
3 5 2 
1 0 1 
5 1 6 
4 0 4 
4 6 5 







1 9 3 



































1 6 8 
3 9 2 

































4 7 7 
1 0 1 
1 6 8 
3 0 
6 7 5 
8 3 8 
0 3 a 
3 9 9 
1 1 7 
55 θ 
7 6 




1 8 9 


































































1 2 1 4 
5 1 7 
65 7 
4 3 0 
1 2 4 
















. Α . 
2 4 2 
, 4 4 6 
1 7 1 
1 0 7 





































1 1 ? 
7 0 6 


























, . 7 
7 0 






9 0 4 
6 8 2 
6 5 6 
















4 9 2 1 9 91β 
3 16 4 908 
1 740 5 0 1 0 
1 3 1 4 * 0 7 6 
606 2 602 
3?0 5 7 3 
91 135 
36 100 
96 3 6 1 








. • 3 766 
1 75? 
? 0 1 7 
1 370 
5 5 7 
6 1 3 

































. 7 1 
2 1 
1 3 




y 1 5 6 3 
7 27B 
> 1 2 8 6 
> 1 0 2 9 
1 3 2 1 
















2 0 2 
6 0 








7 0 6 
7 7 8 
7 7 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
aia 
a?? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1Q40 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
OAO 
0 6 2 
0 6 4 
0 A 8 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
? 1 2 
2 1 6 
7 3 ? 
2 4 6 
2 Λ Β 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 4 
? 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 48 
A S ? 
A 5 A 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 



























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























C H I L I 





























































3 7 3 
7 4 
7 3 1 
4 7 7 
3 β 1 
7 4 5 
3 2 
1 3 
0 8 3 
1 7 1 
9 6 ? 
0 5 B 
5 7 5 
0 1 5 
1 4 1 
4 6 9 
8 8 9 
0 ? ? 
8 7 0 
9 4 4 
2 5 5 
2 9 7 
6 8 A 
1 2 
u i 3 2 6 
4 6 7 
5 6 1 
1 7 7 
3 8 7 
1 0 9 
2 2 6 




2 5 4 
1 6 
4 0 6 




1 9 6 
3 7 3 
4 7 
2 4 
1 2 9 
1 3 
















1 6 5 
7 4 0 
Î 7 7 


















1 3 0 
0 1 7 
2 7 3 
l i e 5 3 
I B S 
a? 3 7 8 






1 9 5 
1 6 
1 3 2 
97 2 
7 8 3 
1 5 5 
6 7 4 
3 8 8 
2 8 6 
6 1 1 
4 1 5 
0 4 7 
5 0 0 
4 6 1 






















9 1 7 
7 1 ? 
? 0 5 
3 0 7 
6 4 0 
3 7 0 
7 3 4 
54 g 
? g 
. 5 04 
1 8 7 
4 4 1 
4 7 7 




1 7 ? 
u i 5 1 
3 8 7 
1 1 0 
1 5 
4 4 3 
? 0 
1 5 
2 1 9 
3 1 1 
1 4 
4 0 5 
. 2 4 
. . 1 3 2 





2 2 4 










. . 1 
1 0 
. 1 4 9 
9 s g 
























1 4 4 








3 0 5 
1 2 5 
1 ? ? 
3 3 
4 3 3 
6 1 0 
8 7 3 
1 7 5 
3 3 6 
7 59 
4 1 4 
2 4 4 
























. 5 1 
1 0 6 
? 7 2 
3 4 8 
• . 
4 9 8 
4 3 0 
0 6 3 
8 4 1 
4 3 3 
7 1 9 
1 8 7 
3 3 9 
9 
0 0 ? 
. 3 69
4 6 1 
7 2 0 
0 5 3 
3 
7 2 




2 7 0 















a? . 1 
1 2 











1 6 4 
3 0 5 
4 4 0 























2 0 A 
1 3 
1 6 
. , 1 7 
1 4 8 
. 3 5 
5 9 
2 6 7 
6 3 
1 9 B 
5 5 1 
6 4 7 
6 5 8 
1 6 7 
93 8 
4 ? 




1 0 4 
31 
6 1 
7 6 " 
1 0 1 
2 
Ί 
15 3 1 0 36 
9 62« 
5 6 8 e 
4 4 7 ( 
2 08 Í 
a6< 1 5 ' 
1 3 ? 








i : ; 
< 5 
3 ! 

















7 6 ? 
2 7 1 
? 
1 
6 1 6 
2 5 0 
3 A A 
2 ? a 
9 i g 
7 6 4 
748, 
3 3 9 
3 6 4 










β 7 3 
7 7 7 
3 A A 
a 
0 9 2 
0 0 9 
A 
2 0 
1 A 7 
2 5 1 
3 8 0 
3 7 
6 43 
4 4 1 
1 6 7 
2 2 7 
3 
. 2 1 9 
2 1 6 
a 
. g 4 
2 4 
1 1 



















2 6 7 
8 7 7 
1 7 0 
2 9 












1 3 4 
6 1 ! 










, 6 7 1 
7 B 7 
3 8 7 
5 9 
2 g 7 
6 0 S 
6 8 9 
2 1 7 
7 2 1 
3 7 5 
4 3 
3 6 






3 4 5 
1 4 ! 
6 5 
1 3 
. • 15 742 
a 104 
7 6 3 8 
5 6 9 4 
2 4 9 7 
1 798 
6 1 3 
1 0 9 
1 4 5 
1 4 6 
4 4 
2 2 
3 2 1 
a 
5 6 




























ΐ 1 0 
3 

















1 5 5 4 
5 3 3 
1 0 2 1 
5 3 8 
1 8 5 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
324 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 . 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 * 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 50 
3 Î 2 
362 3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 26 
* 3 6 
4 4 0 
*** 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 64 
4 5 2 
5 C * 
5C8 
512 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 8 1 8 
8 2 2 
MENGEN 
EG­CE France 








BONNETERIE NON ELASTIQUE 




18 3 6 6 




1 4 9 
895 
24 3 
6 2 0 
1 5 4 1 
1 6 1 0 
35 




























































































3 9 3 
5 
516 





































































































1 9 7 4 





































































s a 4 
le . 4 














































































, . . 12 
69 
, . a 
, 3 
3 













4 7 9 2 
2 4 8 3 
10 6 5 5 
. 2 6 3 5
1 5 2 0 
17 
5 0 9 
84 
6 5 1 
114 
4 2 1 






2 6 7 2 





4 3 4 
5 6 4 





















































, , 75 






























9 4 9 
9 8 9 
4 611 
. 564 
3 ­a 2? 
119 




, 4 2 
1 3 3 6 
50 
a 








































































0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFQF 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAR3C 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L I 3 Y E 
732 . H A L I 
236 .H .VOLTA 
240 .N IGER 




268 L I 3 E R I A 
772 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31β .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KFNYA 
350 OUGANDA 








390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T D 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUEL'A 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
508 BUESIL 
512 C H I L I 




6 0 4 L IBAN 
ΑΟβ SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62β JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YFMFN SUD 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
630 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
77 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 




70 0 6 7 
43 707 
84 2 2 4 
9 1 65 2 
21 255 
17 5 6 6 
1 9 4 
3 6 5 8 
1 138 
6 4 9 4 
I 9 5 0 
4 5 0 5 
11 7 2 7 
8 9 5 4 
352 
2 3 4 9 
21 
4 5 6 
22 3 1 0 
3 5 8 2 
10 
14 0 30 
174 
2 8 9 9 
3 5 7 5 
5 6 4 6 
3 2 3 0 
3 3 2 6 
53 
73 
4 9 2 
I 136 




2 1 4 
12 








3 7 4 
1 9 0 7 
53 
111 
1 1 0 
4 3 3 
42 
113 
1 2 0 4 
58 
lee 34 
3 0 6 
1 4 9 7 




10 6 4 3 
42 2 4 6 






















5 5 0 


















1 9 7 
Ι 0 4 1 
1 8 9 
22 5 8 3 2 
4 0 
3 4 0 9 
* 0 2 6 




1 0 7 0 Ϊ 
6 5 7 6 
21 6 0 7 
3 9 6 0 













3 3 g 
12Α 
. 3 5 4 6
. a?
2 2 6 
3 6 0 
76 
. . 26 
3 5 2 
883 





4 6 8 
. 2
4 















5 9 6 
68 
5 
. 6 9 6 
3 7 1 0 































. • 5 
1 
l î 48 
29 








9 4 0 8 















































« 1 0 





, . . . . a 
. 1
8 










• , Β 
, . a 
Β 










6 0 . 0 1 
9 6 4 3 35 
12 2 5 8 16 
34 87 
61 
1 0 2 4 15 







5 7 Í 












































1 2 8 7 
I 4 6 1 
2 155 
2 








, , Β 
, , 54 
214 













































0 5 1 



































































































15 4 6 6 







3 8 9 
4 9 2 
3 003 
9 3 7 
2?1 
3 6 7 
1 6 Î 
4 868 
335 
8 0 1 5 
3 175 
1 * 7 
665 
35 













. 3 ? 

































. . . Β 
26 
3 
ï 23 S7 
47 
Β 
1 9 9 * 
405 
7 * 9 
9 3 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dinas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 ' 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 24 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
10G0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18?? 
1 0 3 2 
104O 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 C 8 
2 1 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
3 5 0 
8 0 0 


















6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
4 3 5 
8 5 2 
5 8 3 
9 1 9 
5 ? 3 
2 4 8 
4 7 3 
53 5 







4 7 6 
4 9 6 
9 6 0 
6 3 0 
5 4 6 
4 1 5 
8 2 6 
3 2 9 
9 3 5 
80 TISSUS EN 
GEWEBE AUS 
3 7 7 
3 0 ? 
4 2 8 
4 4 3 
5 0 8 
3 4 3 
6 1 
2 4 3 
4 3 
1 3 7 
2 9 6 
6 2 1 
1 2 
3 4 
2 0 3 
4 5 























7 2 0 
0 0 3 
7 1 7 
113 712 
2 0 4 
? 3 
7 5 
3 9 9 
1 
1 5 1 
4 2 
3 7 6 































3 0 5 
7 0 7 
5 9 8 
3 B 0 
2 6 9 










































3 4 9 
2 4 5 
















1 5 9 

















s g i 
2 A 8 
9 9 0 2 79 
1 4 2 
4 5 
3 5 
1 3 6 
F I 8 R E S DE 
Nederland 
16 218 13 444 
2 7 7 4 
1 517 
5 0 1 
6 5 1 
3 0 8 
3 3 




F I L S 
7 2 
5 0 
6 9 5 
2 C 3 
2 4 2 
4 0 5 
0 2 0 
3 8 5 
3 4 2 




1 3 0 
Α 2 









1 5 1 
1 5 
7 4 0 
4 7 0 
2 7 0 




















DE METAL . ETC 
METALLFAEDEN USW 
1 




. . . a 
­




























È , 1 
6 
























3 8 7 
5 5 5 
β 2 2 
8 4 5 
8 7 2 
2 0 9 
1 8 6 
6 1 
7 6 6 
2 5 
7 4 
3 3 ? 
1 4 ? 
6 7 
2 0 
1 0 6 
2 4 
1 0 2 
1 5 8 
4 2 5 
2 
4 

















6 8 8 
5 7 2 
1 1 6 
0 3 8 
8 Θ 0 
4 4 
9 

































7 7 7 9 
4 9 ? 7 1 32? 
6 3 1 
1 0 8 




1 1 9 
























5 6 ? 
7 3 4 
3 4 6 
7 3 7 
1 5 1 
3 6 






















' 0 0 0 
1010 i o n 1Q?0 1071 
1030 
1031 
103? 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 Θ 
2 1 2 
2 4 8 
? 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
A ? 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 7 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
Q 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 A 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ooi 
00 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
Η 0 Ν 0 E 
INTR«­ :E EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 















. T U N I S I E .SENEGAL 






INDE CH1NF R.P JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AON 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









­ T U N I S I E R.AFR.SUO 
M O N D E 
INTRA­CE 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO YOUGQSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD AUSTRAL IE 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
5 3 4 
3 1 0 
2 2 3 



















6 0 2 
9 0 4 
8 9 8 
7 5 2 
9 30 
1 8 6 
7 8 0 
2 3 4 
9 5 5 
7 1 8 
7 3 2 
1 7 8 
1 2 5 
1 1 7 
0 3 8 
1 3 1 
6 4 7 
1 4 9 
3 4 5 
1 9 3 
1 7 9 
4 7 
1 0 7 
6 6 8 
1 1 4 
4 9 8 
1 8 9 
1 7 2 
1 1 1 










2 3 0 
2 7 




1 9 0 
1 4 
1 7 
9 7 6 
8 7 1 
0 5 7 
9 7 4 
581 5 6 8 








2 1 5 
9 3 




















3 0 2 
9 1 0 
3 9 2 
2 5 0 
4 6 


























0 7 3 
B 4 6 
2 2 7 
3 79 
8 7 8 
5 5 8 
7 5 0 
9 8 0 
2 9 0 
. 4 1 1 
1 0 6 
7 2 9 
3 0 8 
1 4 9 
8 
2 5 9 
1 0 
1 7 
5 9 1 
1 2 0 
3 6 
3 2 
1 9 5 
2 4 
a 
1 1 3 
1 2 
5 4 
















1 9 0 
1 
5 
9 4 A 
5 5 4 
3 9 ? 
5 2 1 
1 8 2 
3 ? 2 
6 8 
1 0 7 













, 2 0 
. 9 7 





. . 9 
1 8 
1 0 
4 9 1 
3 8 4 










4 0 5 1 9 
3? 7 7 9 7 7 4 0 
6 4 2 7 1 298 
7 0 7 
1 9 4 
2 0 3 
6 0 5 
1 7 ? 
a 
2 07 1 5 1 4 
5 2 4 
5 9 4 














2 4 1 8 
9 4 5 
β « 7 













































B Z T ­
1 
BZT­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
8 4 6 
7 9 5 
0 5 0 
5 0 3 
2 1 0 
5 9 5 
9 0 6 
1 6 5 
9 5 1 
NOB 70 
1 2 6 
9 3 
a 













4 8 2 
5 3 
5 1 9 
7 8 4 
7 3 5 
2 4 5 
1 7 4 
e 1 
1 
4 β ? 














2 ? 4 

















2 6 1 
1 2 8 
1 3 3 





8 2 9 
7 7 8 
5 5 1 
0 7 0 
? 6 7 
6 0 8 
5 86 
4 1 5 
7 8 3 






. 0 2 
. 1 2 
. 1 3 
1 1 6 
7 0 7 
8 S 0 
a 
2 A3 2 0 2 
5 ? 
2 2 0 
1 2 4 
2 6 6 
s o g 
7 8 0 
6 
3 3 


















• 1 2 
4 0 7 
4 3 8 
9 6 9 
6 0 1 
0 3 7 
1 3 7 
? 8 




























4 9 7 
3 1 1 
1 6 A 
























5 3 S 
2 0 5 330 379 
2 7 7 
62 8 
3 4 4 
4 5 ! 
3 2 6 
3 0 2 
2 1 
1 5 








1 2 8 
? 
2 ? 




















6 9 3 
6 7 7 



































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 30 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 6 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 4 2 
3 9 0 
ÌOOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 0 « 
2«« 
2 7 2 
302 ' 1 * 3 2 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 3 
0 50 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
372 
3 5 0 
4C0 4 0 4 



















, , 6 











4 3 1 
18 
106 ? 













64 4 4Θ 








SAMT UNO Ρ 
B3 
5 9 53 























1 253 246 
606 163 
6 4 7 63 






6 5 4 . 0 0 
QUANTITÉ 
Deutschland „ ., 
(BR) l t a " a 









. . . , . . • 
5 2 
5 ? 
F I L S DE PAPIER 
PAPIERGARNEN 
1 
, . 33 
, , , , . · 4 9 5 
5 2 9 
34 
4 9 5 
4 9 5 
, , , . 
• 
PELUCHES NDA 
LUFSCH . A . N . G . 
6 9 
. ? 



















4 09 7 
5 1 1 4 
2 80 1 
2 9 










? 1 0 1 0 INTRA-CE 
2 ! 0 U EXTRä­CE 
1 1020 CLASSF 1 
1 1Q?0 CLASSE ? 
1 0 7 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 22 0 0 1 FRANCE 
U O03 PAYS­BAS 
7β 0 0 4 ALLEM.FEO 
16 
■ 
0 3 0 SUEOE 
4 0 5 0 GRFCF 
16 4 0 0 ETATSUNIS 
67 7 2 8 COREE SUD 
37 2 3 5 1 0 0 0 M O N D E 
19 99 1 0 1 0 INTRA­CE 
18 136 1 0 1 1 EXTRA­CE 
18 24 1020 CLASSE 1 
17 ! 1 0 7 1 AELE 







1 0 3 1 .FAMA 
3 1 0 3 2 .A.AOM 
7 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVFGE 
30 0 4 2 ESPAGNE 
S 390 R.AFR.SUD 
1 36 1 0 0 0 M O N D E 
15 1010 INTRA­CE 
16 36 1 0 1 1 EXTRA­CE 
16 35 1020 CLASSE 1 
11 
2 





7 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 1040 CLASSE 3 





1 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? RDY.UNI 
0?8 NDRVFGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
? 0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 








1 0 5 0 GRECE 
' 0 6 0 P0L3GNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
744 .TCHAD 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMFROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
. 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 VENEZUELA 
1 6 0 4 L IBAN 
2 6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
. 1 0 0 0 M O N D E 
! 1010 INTRA­CE 
S 1 0 1 1 EXTRA­CE 
» 1020 CLASSE 1 
S 1 0 2 1 AELF 
1 1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
» 1032 .A.AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN! 
02β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SFNEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 1 4 . GABON 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 








































6 0 0 
761 
A4 
6 9 7 




5 0 6 
4 1 6 
3 1 8 
2 9 4 
3 2 4 




2 1 9 
7 1 
31 

















6 0 5 
6 6 0 
744 
3 1 6 
5 3 3 














3 0 5 
136 
















































4 9 3 






















2 0 7 7 
1 3 1 7 
7 6 0 








6 9 7 
112 
1 5 0 
61 
1 3 6 
?1 
71 
2 8 5 
73 


























. , 3 
I ? 















3 9 6 
19 
2 5 5 

















1 1 3 0 
3 
4 8 5 4 58 
2 2 7 7 35 
2 5 7 6 23 
1 4 1 1 5 
176 2 
1 1 6 6 3 
U 
a · 15 
BZT­NDB 
17 




















5 7 . U 
3 
a a 








32 2 9 « 

















3 « 19 
3« 17 
27 

















1 « : lï 1 12 
« 1 
2 5 5 3 6 1 
110 121 
1 4 5 240 
135 168 
89 23 
1 5 * 
. · 7 
9 17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf cerrespondance NDB­CST en fin da volunta. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































654.01 RU6ANERIE . BOLDUCS 






























































































































































































































. M A R T I N I O 





















































































6 0 0 
AQ4 
AOB 












































. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 















COSTA R IC 
JAMAÏQUE 





C H I L I 




















1000 M O N D E 






































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
350 
« 0 0 
6 0 « 
7 « 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
204 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 8 
302 
3 2 2 3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4C0 
4 0 « 
4 1 2 
« 6 « 
4 60 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE France 




Nederland Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
ECUSSONS . ART. 
















































6 5 4 . 0 3 F I L S CHE! 

























































2 2 3 8 




























































I I L L E . AUT. ART 

















S i f . T ISSES 



























, , . 9 















S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
072 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
Q4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
» Q64 
0 6 6 











I 1 0 0 0 
) 1010 
y 8 1 0 1 1 
. 2 1020 














































1 0 3 1 
103? 
1Q40 
0 0 1 
002 
( 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
y 022 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0A2 
0 6 4 
0 6 8 










3 2 2 
366 
370 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 « 
4 3 0 
434 
5 0 4 
512 
526 
6 0 0 
6 0 4 
ΑΟβ 
6 1 2 
6 1 6 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 































































• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 

























































3 9 6 
5 1 6 




























1 0 9 
7 2 9 
1 3 9 
4 8 2 
0 9 5 




0 0 4 
3 0 8 
795 
9 5 6 












i g ? 
303 
46 
2 0 9 















4 9 5 






















4 1 4 
2 0 3 
2 1 1 
0 0 7 
7Θ4 
72B 
2 4 8 


































. 7 1 9 
534 
5 9 7 0 






























4 1 6 
85 
35 

















11 6 6 8 
7 6 7 3 
3 9 9 5 
2 7 4 6 
1 43 7 
1 057 
186 
2 8 5 


























• 6 4 7 
3 8 9 
2 5 9 


























. . a 
. . a 
a 
. . 5
. . . . a 























7 7 3 
BZT­NDB 
1 
















































0 0 3 
7 8 4 





3 3 1 
227 

















































7 9 7 
490 











































































6 5 6 
217 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 4 . 0 4 TULLES , T ISSUS MAILLES 
TUE LL GEKN , NETZSTOFFE 
NOUEES . UNIS 
, UNGEMUSTERT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2C8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 ' 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0«? 
0 « « 
0 « 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 









2 8 8 
3 3 0 
346 
3 7 0 
37? 350 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 4 
524 
528 





6 3 6 
648 
6 8 0 
7 02 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 












































n e 9 9 
14 
1 


















































4 8 6 
581 










































ACONNES , DENTELLES 













































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 


































0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 7 8 















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
03A 
0 7 8 
040 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 4 
04A 
0 4 8 
050 
0 5 6 ose 0 6 0 
062 
















4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 2 
4 8 4 
5?4 
528 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 




7 3 2 
736 
740 
aoo 8 0 4 
1000 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











































U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 











COSTA R IC 
PANAMA 






























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















1 3 5 7 
1 0 0 5 








1 4 9 0 
558 
2 8 0 0 




































3 « 6 2 



















2 4 7 
56 
1 3 8 4 
15 
74 
4 6 9 
45 
18 9 5 7 
8 2 0 9 
10 7 4 8 
8 7 5 9 
1 5 7 0 
1 7 2 0 
98 
2 3 3 
2 7 0 
2 0 7 
1 312 1 eu 15 0 2 3 
1 332 
2 6 5 
. 67 
4 















8 7 8 








1 oei 130 
2 685 























. . 14 
. 7 
26 
1 9 5 
3 253 
























4 0 a 
44 
1 « 3 6 8 
6 1 9 9 
8 1 6 9 
6 7 8 0 




1 4 5 
1 0 5 Í 
l 2 4 4 
12 4 1 3 











































6 0 6 
2 0 5 






















(*) Voir notes par produits en Annexe 

























2 1 3 











BZT-NDB 5 8 . 1 0 
3 6 
3 7 
. 7 5 7 




. 3 7 


















9 6 3 
2 9 9 
6 8 4 
2 8 9 
7 1 8 
2 7 6 
4 0 
12 
1 1 7 
1 1 1 
1 8 3 
« 3 3 























4 5 1 7 5 5 610 
1 5 7 














0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 O 0 ' 204 
7 0 8 
2 1 6 




2 6 4 
2 8 8 
302 
3C6 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 70 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
412 
4 8 4 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6C4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
O«0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 










































































































. . . . . ■ 
fllO*FEUlRES ET 
F I L Z E 
5 6 9 
« 7 4 
847 
714 








8 5 0 
741 
179 


































. 6 6 8 
072 






































































































> 6 4 5 7 
1 6 1 9 
8 5 3 1 
a 
1 167 
« 5 9 
80 
26 
1 9 2 7 
1 179 
8« 
2 0 0 9 
2 7 7 2 
























































































0 2 6 ISLANQF 
023 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESRAGNE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLQGNF 
0 5 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
706 .ALGERIE 
216 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAQ 
?48 .SENEGAL 
26B L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
784 .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 




3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 3 4 VENFZUELA 
520 PARAGUAY 
52B ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 7 ARAB.SEOU 
6 3 6 KQWFIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HQNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1Q30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 3 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 5 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 a BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
27? . C . IVO IR E 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 




























1 2 9 
3 7 7 
310 
34 
4 2 1 
15 
























3 0 5 
1 0 6 














5 2 6 
2 0 6 
83 
23 
4 6 6 
6 8 6 
7 8 0 
919 
9 1 6 
521 
5 1 4 
2 3 4 







4 2 2 
7 9 8 
9 2 8 
6 7 5 
7 4 1 
5 0 6 
245 
100 
5 1 9 
3 7 4 
4 0 0 
7 7 2 
2 9 7 
1 6 5 
4 1 6 
5 6 6 
10 
9 0 9 
2 2 5 
4 1 6 
1 7 6 
1 3 7 
41 
1 0 9 
22 
25 
1 1 7 
1 6 9 
342 
95 





































, . 5 0
a 












. . τ 
42 





















6 4 5 
525 
575 





. . . . , • 
. 3 4 1 
4 1 3 
3 4 7 








6 4 0 










. a 71 
117 














Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 

























4 7 9 1 180 2 
1 1 6 9 8 4 
36? 197 1 
332 4 9 1 





















. . . 12 





, . 68 
. , . 7










































































9 3 ? 
9 6 5 
967 
302 































































































3 7 0 « 
1 9 7 6 
1 728 




. • , a 
a 
­
« 1 9 
5 1 
18 




















io . 39 
? 
130 
. , „ . 1
. . . 12 
î 7 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
331 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
362 
3 66 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 




6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 36 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 « 
3 6 6 
3 7 0 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« « 0 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
7C6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o j o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 





















































































. . 14 
15 
6 
, , 47 
6 

















1 4 7 





4 7 0 
313 
65 
















0 7 5 
701 






















































































, 7 90 
226 
814 









































7 6 4 
953 
812 





































, . . 9 
. . . a 
5 
, a 
. • a 
a 
. . . . Β 
• a 
a 
. • ■ 
• 




























































































































4 7 2 
794 
6 7 8 
4 9 4 
6 5 6 
5 6 5 
6 
87 
6 1 9 
330 









3 0 1 
5 9 5 




7 3 4 
44 
0 7 3 
194 












. 2 <23 
, 390 



















9 4 9 
9 0 4 
5 8 1 
7 0 3 
358 
2 34 



















































4 3 6 
453 
462 
4 6 8 
4 7 8 











6 3 2 
A3A 
6 8 0 







8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 


















0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 




































1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1030 




















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
.CONGO RD 








































































8 1 9 
































3 5 1 
39 5 
2 9 5 
0 2 3 
536 
9 0 4 
9 2 3 
6 0 8 
184 





7 2 6 
5 0 2 
3 6 1 
3 9 0 
4 6 4 
7 4 0 
3 6 6 
0 6 4 
19 
43 7 
2 6 7 
1 0 9 
864 
6 0 4 
571 




































7 7 0 
7 6 3 










































11 4 2 6 
8 86 5 
7 1 0 0 
5 0 4 1 
1 7 0 2 
3 9 1 
4 9 7 
62 
719 
7 7 7 













































« 3 5 7 
1 531 
1 0 1 2 



























22 6 6 7 
2 0 0 6 9 
2 5 9 8 
2 2 5 4 
1 8 7 8 




2 3 5 4 
B 
1 102 























































9 2 6 






































4 0 4 










































































5 5 9 
6 0 1 
444 
141 




9 7 4 
184 
5 3 7 
4?î 7A8 
5A 
6 4 ? 
3 8 3 
3?7 
7 0 3 
342 






0 7 1 





















































î ! 2 
3 
. ­
1 9 0 9 


























. . 3 






, . B . . 4 
i 
. 3 
. . 6 
16 
1 4 5 7 
687 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 2 2 . 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 8 « 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 «6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« « 0 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
« 5 2 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
















































0 0 7 
183 
824 
6 3 9 

































































7 1 1 
053 


























































3 1 3 
2 7 8 


















, 3 719 
6 4 3 
4 159 

























1 0 0 4 
121 
























































































1 0 9 0 












7 6 9 





























. 4 0 5 5


















































« 8 5 1 
a 
3 120 
1 3 2 1 
13 
1 7 0 
618 
1 0 2 9 
322 
6 3 3 
1 468 



















. . . a 
23 
7 
3 3 0 
ι ι 3 














8 4 2 
1 2 4 1 


















î 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RQY.UNI 
028 N3RVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 KQVC­.IE 
2 0 4 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
3 2 2 .CONGO RD 
370 .MADAGASC 
350 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
eoo AUSTRALIE 
25 1 0 0 0 M O N D E 
­ 1 0 1 0 INTRA­CE 20 1 0 1 1 EXTRA­CE 
12 1 0 2 0 CLASSF 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
r 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 3 7 0 0 1 FRANCE 
1 0 3 î 
4 4 f 
? 37C 
, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 






























































0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HQNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
?0B . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 




268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 








3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOII 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
























































4 0 4 
604 
6 0 3 
159 
536 






9 5 3 
2 8 0 
595 
4 0 6 
9 0 
7 1 4 
6 3 5 
0 7 7 
3 0 9 
5 7 8 
6 3 9 
6 9 3 
5 4 8 
3 3 6 
39 
7 4 6 
0 4 3 
26 
2 6 5 
1 7 3 
74 8 
5 1 3 
6 6 7 
4 4 5 
9 2 9 
27 
188 
5 1 4 
5 6 8 
3 9 6 
6 0 
1 1 5 








4 7 1 















3 3 9 
1 3 3 
77 
2 0 
3 1 1 
6 4 4 








































6 4 6 








6 0 9 6 
1 332 
6 4 4 4 
3 7 8 8 
2 117 
16 
a i aa 2 9 5 
75 
226 














































4 5 4 




















66 l r 


















4 6 7 1 497 
2 1 8 999 
2 4 9 495 







« 2 9 8 3 6 3 5 
3 4 7 7 
1 7 2 6 
l 252 9 7 9 3 
2 0 0 1 222 
3 130 2 247 
? 7 
43 U ? 
6? 232 
48 7 8 8 
23 115 
38 1 4 7 
B? 4 6 1 






, , 1 215 26 
16 4 
19 2 4 2 





































































































4 5 0 
9 3 1 
663 
385 
5 3 6 
54 
4 4 1 
20Α 
6 0 4 
921 
6 9 9 
202 
305 
3 0 0 
2?β 
10 





4 7 4 
273 







































































4 3 9 9 
1 6 8 7 
1 23? 
4 7 9 1 







8 9 0 











































6 2 8 8 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 ' 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 90 
4 0 0 
5 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 













6 5 5 







2 7 3 
3 6 1 
1 1 0 
1 5 8 
θ 













' 2 3 5 
2 1 3 






2 4 5 
5 9 2 
6 5 2 
9 3 4 
7 9 9 
1 7 7 
2 8 0 
8 4 7 






















Θ 3 6 
2 3 5 
6 0 3 
0 5 2 
2 3 6 
7 6 7 
4 5 6 
5 5 2 



























2 5 7 
1 2 0 





































. . . . . . . . 1 




8 0 4 
4 7 6 
3 2 8 
8 5 1 
6 9 3 
1 5 2 
5 9 
7 














9 9 6 2 
7 427 
2 5 3 5 
1 8 9 1 
1 492 
4 1 0 
5 5 
6 3 













J . ANO. GEOELTE GEWEBE 
s CAOUTCH 
KAU7SCHUTIERTE 
4 5 8 
8 2 4 
8 8 8 
0 86 
5 7 0 
8 2 5 
3 
3 7 8 
1 3 9 
3 8 1 
8 6 
4 1 4 
0 9 6 




5 7 6 
75 8 
7 9 4 







2 5 2 
2 5 
9 














4 3 3 
2 7 0 






1 5 8 
146 0 72 
3 7 7 
3 6 





3 8 5 
1 6 















































1 0 6 
. 4 0 8 
7 1 0 
5 1 
6 8 9 
. 1 
5 
2 4 5 
9 
1 2 




0 0 4 






3 6 7 
1 6 0 
1 2 4 
5 ? 
2 8 9 
1 
1 










0 5 8 
3 29 
4 
1 1 9 
β 













2 0 9 
1 2 4 






2 6 4 
0 4 1 
5 4 7 
5 9 7 
64 β 
2 6 0 
1 0 1 








. , • 
0 9 9 
5 9 ? 
3 2 5 
1 4 Ϊ 
8 8 
3 
3 1 5 
1 1 6 
1 1 1 
λ 7 4 3 6 1 
2 7 6 




7 3 1 









2 9 6 
. 8 










1 0 9 





















10 3 3 5 
6 190 
4 145 
2 5 9 3 
7 8 1 
1 700 
4 5 0 
1 2 4 













, 1 1 
















6 0 4 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
A 2 8 
A 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 3 
A 3 0 
7 3 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ^ 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
9 A 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O S O 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
?aa 3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 











0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
Q 2 A 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 Θ 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 A 8 
7 7 ? 
7 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
35 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 β 
5 2 4 
ACO 
LIBAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. T U N I S I E 















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 













































9 6 1 
1 3 4 
1 3 6 
4 ? 0 
1 ? 













4 1 6 
6 0 6 
6 5 7 





6 0 9 
7 9 9 
8 1 0 
2 6 4 
6 6 5 
6 9 g 
2 2 9 




1 0 4 

















8 7 ? 
4 1 3 
4 5 9 
2 8 2 
1 6 3 




6 8 7 
7 4 3 
2 5 0 
9 3 3 
5 7 4 
2 1 2 
1 0 
7 1 9 
4 0 5 
0 1 0 
3 0 6 
2 7 0 
6 3 4 
2 2 6 
153 
3 0 5 
1 2 
6 1 8 
6 9 1 
4 4 6 
7 3 9 
5 4 
1 7 3 
2 6 2 
6 6 
1 6 3 
3 7 
3 7 0 
3 2 
1 7 








2 4 5 
2 2 7 
7 9 
6 9 
1 ? 1 
1 8 5 
1 7 2 
6 7 9 









































6 9 5 
6 6 0 
0 3 4 
9 3 7 
6 2 5 
7 6 9 
3 2 7 
3 0 2 
3 2 8 






















3 7 9 
3 1 2 
? 8 6 





















2 2 2 
3 ? 









































103 24 6 5 1 
4 7 5 18 126 
6 2 8 6 5?5 
0 0 8 « 699 
4 7 7 4 013 
202 498 
64 37 
1 3 5 
























0 5 6 101 
1 6 5 
8 0 8 
1 7 6 422 
33? « 
7 6 7 1 
7 iè 36 1 





4 1 e 
2 2 







1 5 9 
5 
, F 
7 1 ' 
' l î 
32 ι 
















5 9 . 0 9 








6 5 6 
1 4 9 
1 
2 9 5 
1 2 
2 3 7 
3 2 










3 7 2 
4 7 6 
9 9 ? 
1 1 6 
1 
5 
. " 0 7 4 
4 7 9 
5 g 5 
2 3 5 
9 0 6 
4 5 5 
3 0 6 
2 5 4 
gos 
1 
. 3 1 
■ 
g 











l a g 
4 1 
1 4 3 
1 0 7 





1 7 4 
1 4 1 
0 7 8 
a 
3 8 0 
2 4 4 
1 0 
6 Q 7 
3 0 0 
3 0 2 
i g 9 
1 3 4 
7 5 6 
9 9 0 
1 4 4 
8 3 
a 
2 0 4 
6 1 8 
Β Ι Α 
1 
. 3 







4 7 0 
■ 
1 7 








1 2 1 
4 
1 0 
2 3 3 



























16 0 2 8 
13 185 
3 6 4 4 
I 775 
« 9 5 
1 8 9 














4 0 6 
loa 1 0 2 
4 9 
a 












2 4 3 
7 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 . 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
302 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
5 0« 
6 0 0 
6 0« 
6 0 S 
6 1 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 






1 5 e 3 
2 





6 5 5 
5 5 
1 2 
7 9 4 











5 2 2 
8 2 4 
7 6 2 
2 5 4 
4 3 4 
3 4 5 
9 1 
2 9 8 









3 5 Õ 
4 
2 7 4 
7 5 2 
5 22 
4 9 7 
6 9 
6 2 4 
7 6 
1 9 9 




6 7 9 
6 









2 9 6 0 
l 7 5 6 
1 3 4 6 
1 1 
3 
5 4 2 
. 4 6 T ISSUS IMPREGNES / 
GETRAENKTE 
6 5 1 
66 5 
8 1 0 
6 5 9 
4 2 0 




1 3 8 
3 9 
9 5 
1 ? 4 











2 2 4 


















1 2 1 
3 6 6 
2 0 2 
1 6 5 
0 9 9 
6 7 7 
9 4 8 
1 0 0 
6 4 7 
1 4 0 
1 
1 5 Θ 
6 7 
1 6 4 










. . 4 
, 7 
2 1 3 
1 1 4 
7 
2 4 








1 2 1 
3 6 4 
6 0 1 
7 6 ? 
1 2 2 
6 9 
6 5 0 
9 2 




3 3 6 
9 9 A 
4 A 7 

























9 0 5 7 
2 156 
6 9 0 1 
3 5 7 4 






USW. GEWEBE A . N . G . 
2 36 
. 2 9 6 
1 6 










7 g g 





























, . 7 
. 1 
1 





6 5 0 
2 94 
3 5 6 
1 4 2 
6 ? 




. 5 0 T ISSUS ELAST. SF BONNETERIE 
GUMHIELASTISCHE GEWEBE 
1 6 6 
27 5 
5 5 1 
32 6 

































ea 8 1 
1 8 9 








































. . . . . . 2 
3 
. . , . Β 
' 
1 1 8 
7 7 
3 4 1 


















. . , . . . . 3 
1 7 









5 9 5 
5 3 0 
44 3 








1 8 8 



























. . . . . . . I 
1 
. -
4 7 ? 
1 7 4 
?ga 
1 4 5 
6 5 
5 6 
. 7 ? 
5 7 
? ? ? 
2 7 4 
1 0 6 


























, . ? 
, ­
1 4 3 0 
9 9 3 
4 3 7 
3 4 7 









. . . 1 
. 4 
1 










. 1 2 
? 
. 1 




604 L IBAN 
60a SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
73? JAPON 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
Q30 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 3 BULGARIE 
?04 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
302 .CAMFROUN 
334 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
A04 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAFL 
700 INDONFSIE 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 




212 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
??0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
788 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 

































7 6 5 
5 6 8 
3 6 
3 7 3 
1 9 
3 0 
3 6 3 
6 5 
1 5 
1 3 2 
3 A 
6 6 1 
4 8 5 
1 8 6 
6 3 Θ 
7 5 9 
6 7 2 
0 3 0 
1 4 0 
4 4 8 
8 4 8 
1 0 3 
2 6 A 
1 7 7 
6 8 0 
9 0 6 
6 9 7 
1 3 
9 0 
1 3 5 
4 4 0 
5 0 
2 79 
4 5 6 




8 2 9 
9 9 
6 6 
2 1 1 
1 3 6 
1 8 0 
4 8 
8 4 






1 0 0 












a 6 0 
1 3 1 
7 2 8 
0 4 4 
4 7 1 
0 3 4 
9 8 
5 * 0 
6 5 0 
0 3 6 
3 7 5 
0 3 7 
0 4 0 
6 5 9 




1 7 2 
4 5 
3 6 3 
6 9 0 
4 9 8 
3 4 
3 9 
4 4 4 
2 0 1 
1 0 3 
1 0 2 
4 6 1 


















. 1 2 4 
4 
7 2 3 
3 3A7 
2 7 7 4 
5 594 
2 371 
1 9 4 
2 3 9 3 
9 8 
2g 1 
B 3 1 
. 3 7 ? 
4 9 
7 0 3 
4 6 4 












. 2 4 
7 A 
2 7 8 
1 9 
3 1 














2 0 9 9 
1 0 8 8 
1 O U 
4 0 8 
2 5 9 
5 6 3 
8 2 
4 ? 7 
4 1 
. 3 5 5 
5 4 6 
1 2 6 1 
1 4 7 5 








































. 5 3 1 
g ? 
. . 1 6 
2 3 
. 2 5 
2 
1 0 ? 
1 0 
• 
5 5 7 
3 7 3 
2 2 4 
B 5 A 
3 33 
4 2 4 
3 4 
e 9 4 4 
6 0 ! 
. 3 2 9 
AO 
9 7 









5 6 0 
2 8 6 
2 7 3 
2 1 2 





2 9 0 
a 
3 1 5 











6 6 1 
i 5 g i 
6 9 1 
2 3 6 
9 9 
4 6 






3 0 ? 
. 3 9 1 
2 6 ? 






1 3 ? 
2 7 
a 









. , 4 
• 2 2 
3 
, . , . . 3 





l 9 1 9 
1 0 4 3 
8 7 6 
4 6 6 
3 4 3 
1 9 8 
7 
2 2 
2 1 2 
BZT­NOB 
5 1 
6 0 3 
a 










. . I A 
2 




























1 0 1 
4 7 0 
3 6 
3 7 3 
3 
7 






2 3 7 
6 B ? 
5 5 5 




9 7 1 
1 7 5 







? 5 3 
? ? 
7 5 
1 6 7 




1 4 9 
2 ? 




• . . ■ 




. 2 0 
3 






1 4 ? 
m 1 3 7 




7 0 5 
3 8 ? 
2 7 1 
0 0 6 
a 





1 3 1 
? 3 
7 7 ? 
3 4 0 
4 2 7 
! 2 2 
3 1 5 
1 6 9 
. 9 2 
4 8 1 
5 4 
2 4 



















1 6 9 3 
6 6 6 
1 0 2 T 
7 2 9 
3 6 9 
? 0 4 
1 
1 2 1 
9 ? 
1 0 3 9 
1 4 1 5 
2 0 2 6 
a 




1 0 3 
1 8 
! 8 6 
9 6 













. 7 5 
, a 
2 5 














8 8 4 
1 2 4 
a 
2 7 
1 9 1 
3 1 ? 
1 4 6 
1 7 0 
2 1 6 
. 5 4 
. a 
. 1 5 







1 0 3 
, . 8 1 
2 6 
7 
a 2 4 
1 0 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
600 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 24 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 8 
244 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 3 6 
4 4 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 6 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 52 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7«0 























































. , 9 








































































































































































































2 2 6 9 1 6 
195 337 





























7 7 1 
î . 336 
. . . , , 5















4 4 2 1 6 4 4 
4 9 8 6 3 8 
go6 
3 097 














42 I B I 
16 
763 
4 8 7 1 220 
295 1 
3 





Á , . 10 7 
? 19 13 










74 ¿ 0 
6 7 1 4 4 0 8 

































































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 





0 7 4 
036 
07Θ 
0 4 0 
04 2 






































4 0 8 
4 3 6 
440 

















A ' 4 
































































AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 







E T H I O P I E 









. S T P . M I O 






































































6 9 8 





9 3 3 
7 7 4 
352 
7 9 2 
7 4 0 
2 4 0 




6 9 9 
84 
1S4 
















4 3 6 
l i a 
11 11 
1 2 5 
120 
74 








































































6 9 3 1 
3 6 3 7 
3 294 
1 4 2 0 
6 4 6 




. 3 8 0 
183 














. . 83 
a 
, . 26 
3 1 1 
2 6 6 
. I l 
11 
120 
































































* 5 7 6 
1 3 9 5 



























. . . . 1
• 
1 175 









2 8 8 
4 0 9 
a 

































































































3 6 6 6 
2 4 0 3 
1 2AA 


























































































































. . , . 7 
, . . , . 1
. 2
1 
. . 3 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 . 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
?AB 
2 7 2 
2 7 6 
3C2 
306 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
5 04 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 706 
81Θ 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 0 2 
« 0 0 
4 0 4 
6 2 « 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





















3 3 6 
510 
France 
6 5 1 7 
3 177 

































. 6 2 F I L E I S , CORDES , CORDAGES 


































































































. , 3 
1 
. . 
6 4 6 
184 
4 6 2 
131 
47 































































, . . 1 
. 13 
























































a , , . 1 
. . . . 31 
, , . , . . , 
1 
6 












3 8 5 
303 
































. . . , Β 
. . 1 
? 
a 
. . . . Β 
. . Β 
, . 1 
. 7 
, . . ! , , 8 
Β 
4 ? 6 
120 















































. . 1 
1 
. • 













• . 1 
■ 
. . 2 

























, . 2 














1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 








0 4 8 





















4 5 a 
462 














1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0Q1 
0 0 2 
003 
0 0 4 





0 Î 4 
036 




4 0 4 











0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















L I B E R I A 











.ST P . H I Q 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
•GUYANE F 
PEROU 














































































4 1 9 
897 
5 2 2 
2 0 7 




0 6 8 
646 
2 3 6 
3 6 4 




3 2 5 
154 
22 
3 9 3 
120 
64 
3 3 9 
42 
1 7 6 







































3 4 8 
4 5 8 
268 
8 3 1 
4 7 4 
12 
6 8 6 
2 0 4 

















4 6 6 
7 9 6 
669 













3 6 6 5 
1 351 
2 314 
4 7 1 
372 
1 760 
6 4 9 




































, . 14 








2 4 9 2 
4 8 8 
2 0 0 4 
6 a 6 
3 1 0 
1 3 1 8 
7 0 0 
























13 7 9 5 
9 8 5 6 
3 9 3 9 






1 5 7 




4 1 6 











































1 5 6 4 
2 6 5 7 











































5 9 . 0 6 




0 1 4 
0 ­ 4 












































































1 7 3 7 
328 





























1 3 4 3 
4 3 « 
9 0 9 
3 9 6 
339 






























« 5 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 ­ 8 




4 0 0 
4 56 
4 6 4 
50O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
10 30 
1 0 3 1 . 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
02« 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 




3 2 2 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
« 8 « 
5C8 
6C4 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 











































































































. 8 1 OUATES / APTICLES , 
WATTE 
552 






























































































4 7 5 
029 
567 




















. . . • 
12 






















4 g 6 
2 0 9 
263 






















































. . . . . . ! Β 










1 8 5 8 
2 0 7 4 
1 4 5 8 
813 





LAMPEN USW. GLUEHSTRUEMPFE 
. 5
. . . " 
. 2 
















































7 1 8 
1 17Α 
5 26 





















1 0 7 0 





0 0 1 
PO? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
02? 
0?6 
0 2 3 
030 
0 3 6 
0 3 8 













1 0 3 1 
1037 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 




0 7 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
OSO 





































0 0 1 
0 0 2 








GR FC F 











































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























I l 5 









5 7 8 
1 6 1 
4 1 7 
0 9 1 
4 6 6 







6 1 6 
66 










3 3 3 
17 
16 
6 4 7 
771 
0 7 6 
0 0 7 















4 7 8 
774 
3 5 4 
17 
81 
4 5 9 
461 





























1 0 6 
130 
97 5 
2 5 0 
756 
212 
3 8 6 

















• 5 7 5 


















6 5 8 
194 








































. . . 12 
. 6
5 0 6 1 
3 477 
1 5 8 4 
8 7 7 
517 




































1 6 3 9 

















































2 9 1 4 
2 0 9 3 
8 2 1 
549 























. . ga 
1?B 




















































0 5 0 
895 
155 




































































































. • 2 0 6 7 
1 0 2 6 
1 0 4 0 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























































































































































































PR USAGES TECHNIQUES 










































































































































































































































6 2 4 
300 
3?? 























0 4 0 
04? 








0 6 6 



















































































. " 1 L Y N . F R 
SECRFT 













I T A L I E 
























. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYRTF 
SCUQAN 
. N I G F R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























C H I L I 


























































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 




2 1 2 
2 2 0 
272 
302 
3 2 2 
3 70 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 





6 7 6 
6 8 0 
702 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 





2 8 8 
3 2 2 
3 34 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 80 




5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
706 



















. a 3 ? 
1 • 
7 0 2 1 1 0 0 7 49? 
1 170 6 5 6 354 
651 3 4 9 138 
530 173 97 
216 119 72 
270 117 33 
65 3 0 1 
99 5 ? 
51 5 9 7 










1 4 2 7 
1 0 8 3 



































































6 5 5 . 5 2 COURROIF 





































































































. . 77 
• 
9 3 9 
413 
5?A 






Î S I O N EN TEXTILES 














































9 8 6 1 0 0 0 
537 1 0 1 0 
4 4 9 1011 
28? 1020 
138 1071 

















0 3 4 
036 













4 0 0 
4 0 4 
458 




6 2 4 
676 





9 5 0 
1 1 0 0 0 
1010 
î 101 ! 
1 1070 







0 0 3 
S 004 
0 3 5 
l 022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
ι 0 3 6 
033 
• 0 4 0 
' 04 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 3 
200 
?04 









4 0 4 
4 1 2 

















































. T U N I S I E 
EGYPTE 

















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 


































. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGO RD 

















V I E T N . S U D 


























9 7 5 
6 8 5 
4 1 7 
9 3 4 
193 
124 
4 3 4 
711 
561 
6 4 9 



































4 7 8 
4 1 7 
7 6 7 
0 0 9 




7 1 9 
5 3 0 
333 
0 7 8 
5 1 5 
4 2 4 
17 
Θ2 
4 1 4 
196 
1 7 6 













































14 3 0 6 6 21A 
6 440 4 2 2 7 
7 366 1 969 
5 0 2 6 1 0A7 
2 3 2 7 676 
2 2 1 4 7 0 6 
243 146 
7 7 4 57 































7 . 19 44





. . . 1 
a 
17 

















. . 1 
Nederland 











































































0 0 3 





















































l a g 
138 









































7 6 9 6 
3 0 7 6 
4 620 
3 777 












































. . . 3
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 ' 
0 3 6 




3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 eie B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
260 
2 6 4 
2 6 6 
272 




3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2« 
33« 
3 « 2 
3 5 2 
362 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
«CO 
4 0 « 
4 4 6 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 6 4 
« 8 8 




6 0 0 
6 0 « 
MENGEN 
EG­CE France 









6 5 6 . C O 
6 5 6 . 1 0 
4 5 9 
6 24 












1 2 ' 1 2 7 ' 
4 5 ' 
14 
2 9 ' 












3 2 i 

















2 5 ' 
6 . 
2 7 i 









< 3 ' 
2 
3f 

















COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 












. . ■ 
SACS ET SACHETS 0*EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Z . 
. i 1 4 6 0 
> 867 
7 1 2 8 5 
i 7 7 4 
) « 2 « 
ì 4 


















9 9 3 
263 
> 1 9 1 
1 1 900 
) 135 
1 6 0 








I 4 6 5 
39 
) 9 9 
) 4 0 
51 
) 5 9 8 
74 
46 






2 7 6 

















1 2 7 
81 
140 
2 4 7 4 
































3 4 3 3 
, ?
Β 










6 5 0 
189 
4 6 1 


















. 1?a 23 





















2 4 7 9 
111 
. . . 10 
12 
, 1 3 5 9





3 1 9 
1 3 1 0 
5 266 
9 2 ? 
171 
































































0 0 3 
004 
Γ05 
0 7 ? 
0 7 0 








4 0 0 
458 
















0 0 4 
005 
0?? 













0 5 6 
































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






















. T U N I S I E 











L I B E R I A 























. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
























































2 7 0 
875 
2 7 5 
183 
6 0 0 
132 
4 1 9 
686 
8 3 7 
5 2 1 
0 1 0 




















2 9 8 
6 6 9 
2 0 6 
212 
4 7 7 
93 
49 
1 5 4 
233 












































































6 0 0 
132 
4 1 9 
. 554 
433 
8 7 0 




















3 2 6 
108 
98 























































1 4 5 7 
a 













. . 44 
20 

















1 8 6 4 
. 1
. a 








1 6 8 7 5 4 6 6 
1 30« 
5 8 ' 
54Γ 








































. . . 40 
24? 
, . 4 
2 
. ?




6 3 5 
68 
a 









4 0 9 7 
3 «63 





6 2 . 0 3 
193 


























































. . 62 
4 2 
. a 





















. . . . a 
a 
. • ■ 
2 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France 
T 





































































































































































AA ! ! 
ig5 
68 990 17 429 









































6 5 6 . 2 0 BACHES 
PLANEN 
1 6 8 
5 8 0 
1 0 4 4 
1 3 7 0 
1 2 8 0 






4 1 0 








1 3 7 





















1 0 9 
79 



























4 46 3 
2 994 
1 6 7 6 
1 3 2 7 
1 0 5 9 
223 




. TENTES . ETC 
MARKISEN U . ZELTE 
360 
377 
3 9 1 
0 ? 9 












Ι Ο Ι 





















1 0 5 
5 0 
4 
4 4 4 8 
2 6 5 7 
1 791 
1 0 7 4 
6 4 6 
7 1 7 
1 7 3 
4 4 9 
1 
5 7 

























4 3 5 
3 ? 2 





















1 3 1 7 
































69? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
732 JARQN 
736 TAIWAN 
a i 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 



















































































































. T U N I S I E 
L IBYE 
.MALI 
















E T H I O P I E 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 

















































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 






0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 46 
0 5 0 
0 5 6 . 
0 5 8 
2 1 6 
3C2 
3C6 
3 2 2 
3 3 4 






4 0 4 






6 1 6 
6 ? 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
7CA 
7 3 2 


















































































































































































































































































































4 6 9 









3 7 34 
69S 
? 578 































3 6 8 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R D Y . U N I 
0 ' R NORVFGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANFMARK 




0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
716 L I B Y E 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 





3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1021 AFLF 
1 0 7 0 CLASSE 2 
1071 .FAMA 
1072 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FR4NCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? RQY.UNt 
0?B NORVEGE 
0 1 0 SUFOE 
0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
078 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 




272 . C . I V O I R E 
288 N I G F R I A 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
458 .GUADEL3U 
462 . M A R T I N I O 
5 0 8 BRESIL 
604 L I B A N 
A 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
800 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
1 0 9 3 
362 
1 3 1 1 
1 472 
































4 7 4 













5 4 9 6 
1 1 4 6 
4 4 8 




































2 0 5 
73 
19 
3 0 7 0 
1 4 9 1 
1 5 7 6 
6 9 6 
3 5 7 
8Θ2 
3 8 5 
8 4 
2 4 1 9 
1 0 3 9 





















































































9 8 9 
3 9 9 


































1 6 6 
3 6 0 
4 5 
1 5 
1 . . 






























4 o g 
1 0 7 
3 0 2 
1 8 8 
1 5 1 
1 1 4 
2 
3 0 5 
7 1 










18 , , a 





loa 3 ? 
15 


















6 0 6 








4 6 1 
. 12 
1 






1 3 7 
3 8 
11 






1 6 4 
? 0 
16 
1 1 0 
2 4 
• 
9 7 8 
5 5 4 
3 7 4 
2 0 7 
1 3 8 
1 6 7 
. 
1 2 7 
1 1 7 
3 5 2 
. 4 3 
1 7 9 
a 




5 4 ? 
9 7 1 
4 3 5 
1 8 5 
4 6 5 
3 4 3 
1 3 
1 903 
4 2 5 




{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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,anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




0 3 4 
0 36 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 4 6 








2 4 8 
2 56 
2 7 2 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
342 
3 5 0 
3 7 0 
372 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4?2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
464 
528 




6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
A 44 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 60 
6 6 4 
7 0 6 
722 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 












































































































































































656.91 LINGE OE LIT . 



































































































1 . 1 
Β 





































DE TABLE , ETC 
































































































































































































































• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























. T U N I S I E 














































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 1 0 
3 1 4 
3 1 β 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 ' 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 6 0 
« 8 « 
« 9 2 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 64 
6 60 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
18« 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 * « 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 68 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 Θ 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 

























1 7 7 





1 6 2 

































4 7 1 
7 1 6 
8 2 2 
9 6 9 
9 9 2 
5 A 9 
7 6 5 










1 0 7 
5 
2 0 2 
u i 
i 2 
1 4 2 
1 3 4 



















1 5 5 9 
2 1 6 5 
5 6 A 
1 9 1 
1 2 5 6 
4 3 1 
6 4 1 
3 0 3 





s 4 7 
, . 4 
, . 7 
? 
. 9 






















8 1 2 0 



















1 7 6 2 
1 159 
6 0 3 
2 6 5 
1 7 4 
1 5 3 
4 8 
4 0 



















. . . • 
3 5 9 1 
2 2 5 9 
1 3 3 ? 
I 0 2 4 
7 3 7 
1 1 6 
1 0 
1 5 
1 9 2 
. CONFECTIONNES EN TISSUS 
AND. FERTIGWAREN Α. 
7 1 1 
2 2 1 
4 3 4 
6 6 2 lea 1 5 7 
6 
4 6 
3 7 4 
2 1 
9 6 
2 3 4 
























































































3 1 6 
8 9 3 










? 6 9 






2 6 1 
1 7 3 
4 5 7 




2 7 7 
a 7 6 












































! 6 8 
. . 4 
. ? 7 
3 9 9 1 
1 8 5 6 
2 134 
1 6 0 6 




2 0 0 



















? 1 0 
7 ! 4 
3 1 8 
3 7 7 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 6 
7 5 0 
7 5 ? 
? 7 0 
7 7 ? 
7 7 8 
? g o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 4 
47 8 
4 8 0 
4 3 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 Θ 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
a 0 4 
a i 6 
6 1 6 
Θ 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
07 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
? 5 6 
2 6 0 
26 3 
2 7 2 
7 3 0 
7 8 4 
7 8 Θ 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 ? θ 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 



















. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 









































S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 





































2 0 5 
1 7 5 






1 7 ? 
4 9 3 
4 4 
9 3 3 
3 B 7 
8 6 ? 
1 3 
7 0 
2 2 5 
5 5 8 




1 3 3 
3 3 
2 2 6 
2 7 





2 4 9 
5 6 5 
2 1 7 
8 5 








3 8 3 
2 6 
8 1 2 
5 8 
3 6 
« 0 5 
1 0 1 
1 6 3 
7 2 1 
5 5 4 
1 6 5 
5 3 7 
9 B 8 
5 7 2 
8 9 4 
6 6 9 
8 9 6 
4 0 5 
2 3 1 
8 5 ! 
1 0 7 
1 9 2 
7 3 3 
6 ! 
3 3 0 
9 9 3 
1 1 6 
4 8 1 
2 4 3 
7 8 4 
3 8 
1 1 9 
3 B 
5 1 


















1 1 7 
1 0 
3 0 
1 6 3 
1 3 
1 4 
2 7 7 












2 4 4 
1 0 9 
3 9 7 
France 
27 
! 2 Q 






1 4 1 
4 0 g 
ι 3 6 





4 9 7 
4 9 3 
. 1 
A 
• 2 A 
4 6 
a 
1 3 4 
8 
. 2 6 
1 3 
l ie 5 1 2 














3 6 2 
9 6 
­
2 1 5 7 7 
9 660 
11 697 
5 3 2 4 
1 321 
5 4 0 7 
1 327 
2 4 1 9 
1 167 
. 1 134 
2 2 0 
6 6 ? 
3 3 1 


























. 1 0 





















2 4 1 
i g 
5 4 

























1 3 5 






23 2 0 6 
5 2 4 6 
4 6 3 9 
2 176 
6 0 4 
2 8 5 
3 3 
3 
8 5 1 
, 1 7Aa 
6 3 9 
6 2 























































48 3 4 6 
11 76 
. , 25 I 
1 
. 
6 9 6 2 18 3B8 
4 73 5 10 507 
2 228 7 8 8 1 
1 0 2 5 6 «31 
6 5 9 « 5 5 9 
602 9 3 5 
130 89 
1«9 69 
6 0 1 515 
BZT­NDB 6 2 . 0 5 
223 9 8 3 
1 3 6 0 6 9 4 
1 760 
l 092 
183 6 1 6 
92 212 
î 48 
1 2 6 6 































. > 12 
2 
1 
. > 1 1 
1 
a 
. . a 
, 3 




3 4 5 






















1 4 8 
4 3 2 
4 4 4 
1 
1 8 



















• . u 
, 5 
1 6 
1 0 7 
4 




1 6 3 
3 4 3 
« 2 6 
9 1 7 
1 1 8 
2 7 3 
0 2 * 
6 3 
1 9 * 
6 1 0 
3 4 6 
4 3 
1 0 3 
7 1 3 






2 1 4 









. . a 
8 





. . . 7 















. 1 5 6 
« 4 3 
2 0 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





« 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 4 
6 80 




7 4 0 
SOO 
8 1 8 
822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 « 
0C5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 50 
2 0 « 





3 50 3£2 
3 Í 0 
« 5 6 
« 6 2 
464 
4 6 8 
4 9 6 
512 
516 
6 3 6 
6 4 8 
680 
664 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 




4 0 0 



































































9 6 8 
938 













7 2 1 
0 9 2 





























• • 577 86 
3 84 76 
1 9 4 10 














































4 8 0 
872 
721 
6 0 9 












. 3 5 9 
619 





























3 6 9 
S 
0 3 5 
6 5 9 
























, . • 
6 4 1 
0 0 0 
841 
786 





H I T PAPIERUNTERLAGE 
21 
90 
4 6 2 
0 4 9 5 7 9 ' 
0 4 9 11 54 ! 
5 7 4 Í 
42 L I N C L E U H ; COUVRE­PARQUETS · 
































































C76 3 03" 
2 445 
0 3 6 
736 1 9 2 . 





273 9 9 . 
196 161 
655 191 
9 9 23 
9 4 1 ' 
12 41 
709 
. . 3 99 1 ! 
î 





















































4 5 6 
379 
0 7 7 










10 4 1 2 












6 6 4 
17 Α 3 0 
1 700 
1 702 
I P ' 06 
4 732 
15 7 4 0 
2 3 8 0 0 
813 
8 2 2 
7 950 
2 175 1 0 0 0 
9 7 2 1 0 1 0 
1 20 ? 1011 
76β 1070 
11 4 1021 
4 7 7 1030 
14 1 0 3 1 










0 9 3 
106 
0 5 4 
. 391 
2 3 6 
110 
4 1 4 
9 9 ? 
7 8 4 
6 2 9 
0 5 8 





















? ! 0 ? 2 
1 1 0 4 0 
COI 
002 





0 3 3 
0 4 3 












4 6 2 





6 3 6 
648 
630 







9 7 7 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04 2 
0 4 6 





4 0 4 
512 
523 
6 1 2 








B G U A Q E L Q U 
































B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 










. C . I V O I R F 
GHANA 






. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
.GUY AN F F 
C H I L I 












































































































3 5 0 
2 9 6 





7 1 0 




























18 0 9 1 
9 2 4 
592 
2 4 0 
B90 
2 5 3 










5 3 9 




0 0 9 
3 9 6 ­
80 
5 7 3 




























4 6 5 8 
2 3 4 9 
2 3 0 9 
851 
4 7 6 




































1 9 9 
?68 
2 071 
4 6 5 
2 0 2 0 





9 0 1 4 7 












. 11 19 
2 4 
? 10 











3 9 5 7 3 4 9 8 
3 3?0 2 850 































9 0 4 
> 1 787 









4 8 1 2 
1 
1 
BZT­NDB 5 9 1 0 
I 1 2 1 9 



















































3 5 3 
4 7 5 
0 5 3 





































7 9 8 
?S? 
4 9 3 
IA 
5? 


























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
« 0 0 
4C4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
« 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 4 
C 46 
0 4 8 
0 50 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 28 
2 « « 
2 « β 
2 6 « 
268 
27? 
2 7 6 
2 80 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
31« 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 



























. 5 1 T A P I S 
ca9 
375 
7 1 4 

































































































































































I S . T ISSUS 
































































3 5 7 
283 
085 
6 1 8 
10 
19 
, . 14 
4 


































9 0 3 
993 
908 











19 6 4 4 
15 2 2 4 
15 0 2 0 














































































, . . . ■ 





5 4 7 
. 50? 
833 














4 7 9 7 
2 4 0 6 
9 184 
a 
2 5 8 6 
4 1 1 
30 
11 
6 2 6 
2 5 2 9 
48 
151 
2 7 1 8 




































































, . 74 
4 
1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
430 COLOMBIE 




6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
! 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEU.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
200 A F R . N . E S P 
400 ETATSUNIS 
A16 IRAN 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
037 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 6 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECnSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 AFR.M.ESP 
204 .MAROC 
708 .ALGERIE 
?12 . T U N I S I E 
?16 L I B Y E 





26β L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
?30 .T0G3 
?88 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABDN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 































0 4 8 
664 
537 
î g g 
2 4 g 




2 8 7 
772 



















« 3 7 
998 
7 i a 3 8 9 




















0 5 0 
885 
9 5 6 





6 4 6 
6 1 7 
0 5 1 
3 6 0 
2 4 8 















4 8 8 















































. . 4 
7?5 
487 






















. 3 4 9 4 
5 6 5 






9 1 3 
A3 
2 6 0 




































































. . . . ι 
4 9 6 


























2 1 6 
6 1 3 
83 6 
5 7 6 






































8 863 18 
3 3 5 ' 9 
1 66 7 9 













. . 1? 
i 1 














2 9 7 6 
7 4 0 9 
. 4 0 2 8 0
2 2 5 8 




I 3 4 2 














l ' I 5 
? 
4 


























































4 5 3 60 
17 
110 
2 0 6 
119 
3 5 3 






























































2 6 4 
3 9 « 









































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
492 









6 0 4 
6 12 
6 1 6 
A24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 640 
6 44 
6 4 8 
6 56 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
600 
804 
8 1 6 
818 
822 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
o«a 
3 2 2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 « 
6 1 6 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 50 
4 0 0 
4 7 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































14 1 9 0 4 
34 555 
28 3 3 0 
16 6 3 1 
6 103 





































































6 7 9 






















8 9 5 0 0 
16 0 9 7 
12 2 1 5 
5 eoo 3 863 
2 54 























6 5 7 . 7 0 T A P I S S E R I E S A LA MAIN 



























. . ï 






















3 0 6 1 










































. , Β 
. Β . , . . . . . . . . 
S 
5 













































78 7 7 9 
18 9 6 9 
9 810 
9 156 
7 9 2 4 





















. . . 2 
154 
















6 0 6 





















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 416 




4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 









6 0 0 
604 




59 6 16 
1 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 





7 4 0 
10 300 
804 
8 1 6 
318 
a?? 32 9S0 
4 7 1 · 
7 9 6 " 
1 76 
977 
7 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1011 
1 ?65 1 0 7 0 
5 8 ? 1071 
4 2 0 1030 















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
> 0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
2 4 0 0 
404 





7 1 0 1 1 
j 1020 
1 1 0 2 1 
7 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
a 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 8 
4 0 5 0 
1 400 
4 7 4 
9 1000 
Q 1010 
g i o n 7 1020 
9 1021 
2 1 0 3 0 






















C H I L I 























. N . H E B R I O 




M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























3 6 7 

































1 7 7 
9 8 7 
4 4 3 6 9 9 
3 6 4 
14 
611 
0 5 1 
1 2 9 
77 
ao 









2 7 3 
102 
1 0 0 
99 
6 8 4 
8 1 9 
766 
2 0 0 
0 1 9 
2 6 4 























7 3 5 
635 
3 9 g 
273 
4 9 9 




4 4 1 
122 









3 3 7 
95 6 
3 7 8 









5 2 7 
24? 
44 















5 4 0 
? ? 6 





















U 1 1 0 
8 2 6 9 
5 190 
3 B30 
3 05 6 
5 6 0 
755 
21 




















2 3 1 
7 8 7 




































7 5 3 9 
594 












































0 5 7 


























1 7 6 


















































5 2 92 3 














































. 0 3 





















































































































































• U 4 3 8 
6 876 
4 5 6 0 
3 169 
1 36? 

































(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
204 
2C6 
2 1 6 








3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4C4 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 « « 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 « « 2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 88 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
346 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 2 
« 2 « 
« 3 6 
« « 0 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
« 7 4 
« 7 8 












Nederland D , M î ! ! * l , n d (BR) 
OROINAIRE ET HYDRAULIQUE 
LUFTKALK UND WASSERKALK 
149 698 
175 663 
557 9 7 3 
14e 102 
36 3 
2 5 4 3 
3« 855 
685 
3 7 1 
19 9 6 9 
265 
3 4 4 1 
2 4 662 
169 
2 104 










1 5 4 3 
1 0 0 8 
67 
37 
4 3 2 
1 031 
733 
1 5 6 t 477 
1435 566 
130 9 1 1 
60 0 1 8 
38 805 
7 C 673 
14 573 
7 26 5 
15 
1 4 7 




















2 8 0 
4 4 1 
Β 
189 
0 6 8 
305 
4 7 4 
. 685 
4 8 6 
2 6 1 
3 6 9 
7 5 0 
, 5 4 3 
. 6 0 
37 
8 9 1 
7 3 3 
223 
592 
2 3 0 
6 3 0 
98 
6 0 1 
461 
6 8 6 
• 
103 




6 1 6 





7 2 7 
096 
7 6 0 1 
100 
?Õ 
ι ο ί 
7 0 
70 




5 9 9 2 






6 6 1 . 2 0 CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
3 6 3 6 6 
56 047 
2 4 3 0 2 0 2 
720 3 6 8 
4 6 015 
13 0 3 5 
6 7 1 4 




3 1 7 1 1 
1 059 
31 766 
I C 305 
595 
22 6 5 3 
123 104 







« 9 6 
174 853 
10 893 
63 8 7 0 
10 4 0 4 
17 772 
1 395 




1 1 195 
3 163 




42 2 4 4 
4 6 867 
155 B64 
6 6 7 2 
3 5 692 




4 7 0 
2 106 
705 
2 3 6 0 
5 Β 0 8 9 
2 462 
3 850 
7C 0 4 1 
33 9 6 3 
5 0 7 1 
2 226 





126 7 6 2 
2 1 534 






















2 8 2 
60 
42 









1 2 6 
20 
β 6 4 0 9 
3 2 5 1 2 8 1 
4 2 4 
232 
7 9 0 
, «1 
3 3 0 
, « 5 7 
867 
9 1 9 
3 3 5 
305 












4 7 1 
061 
13 
4 6 0 
2 2 5 
215 
4 5 6 
463 
4 0 
. 2 2 0 




6 5 9 
3 4 0 
254 
1 2 7 
1 
19 






































2 5 5 
12 
598 











. • 99 
• . , Β 
15 
, 255 
5 8 6 











9 9 1 
. 8 1 7 





« 2 5 
9 1 3 
6 9 1 
3 3 8 
900 
0 8 1 
252 
2 0 0 
Β 
2 2 5 
« 7 2 
3 8 0 
8 2 9 
• 281 
« « 1 
« 2 5 1 
* 
5 0 6 45 
576 32 





















7 5 4 5 




























4 5 7 
0 8 5 
8 6 2 
a 
3 6 3 
5 4 3 
9 0 6 
6 7 7 
300 
252 
4 3 2 
6 1 4 
47 2 
142 







0 6 7 
200 
a 
7 0 9 
8 1 8 
Β 








, . 3 4 1 
125 





, . 320 
, , 8 3 3 
382 
, \ ­
3 2 0 
, 0 2 0 
0 8 7 
2 1 3 
0 1 6 
9 0 6 
60 
516 
2 0 0 
13 
5 3 5 
20? 
57 
3 5 6 
. , , 15 
9 4 4 
4 5 5 
Β 
. 5 1 1 
8 9 1 
7 6 9 
270 
350 
6 5 8 
2 1 3 
83 
, . a 
2 0 1 
































9 4 0 
99 

















3 9 4 
a 
, , Β 
6 5 8 
9 2 9 
9 7 4 
4? 
. . 4 5 8 
. 12 
4 9 6 
4 5 5 
a 
7 8 1 
63? 





6 5 1 
a 



























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 














3 1 4 
31Θ 
322 
3 4 2 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 8 
462 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
r o s 0?2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0?2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 







0 6 4 
066 




















3 1 0 













4 0 0 
404 
40 a 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 




































• M A R T I N I O 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























AFR. . . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 








L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 










. S T P . M I O 
MEXIQUE 
HONDURAS 









































































7 1 1 
7 9 5 
1 9 6 
7 1 9 
551 
9 1 
2 6 2 




9 6 9 
74 
2 0 1 
115 
10 
4 1 6 









5 9 0 
3 0 8 
0 6 2 
2 5 8 











6 7 7 
3 3 3 
322 
4 9 7 
1 1 9 









9 2 5 
6 1 
56 
9 2 2 
5 7 0 








2 0 5 
13 
2 4 8 
27 
France 

























5 6 5 0 
4 5 8 6 
1 0 6 4 
88 
4 
9 7 6 





8 5 2 3 






, 1 3 5 0 








98 w . 10
a 
1 5 4 7 

















































• 8 309 
8 150 









16 6 0 5 
2 4 9 5 
7 











































6 4 9 















2 5 . 2 2 
10 796 
14 5 i a 








. i i 
37 10 153 
3 2 9 B19 
y 3 3 « 
2 7 1 
2 65 
5 b~> 
1 « 2 
BZT­NDB 
• 
2 5 . 2 3 
î 233 
230 750 
15 6 0 4 
l 175 
ee 6 Ι7Θ 
l 






5 9 1 































































1 0 6 6 
6 6 6 
'1° 
« 0 0 23 , • 




, « a 
a 
1 






1 6 0 0 
2 2 
! . a 
7 

























. . 36 
5 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schliissel 
Code 
4 6 « 
4 5 2 





5 2 6 
6C0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 . 
676 
6 60 










9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1°020 
Ioli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 ! 2 
0 6 4 
0 6 6 





2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 « 
3 22 
3 3 0 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
3 6 2 
3 7 2 
378 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 2 0 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
«58 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 4 
4 5 2 
MENGEN 
EG­CE 













3 2 5 6 3 
1 277 





4 4 9 
6 765 
18 9 2 6 
4 3 691 
l 029 
9 0 3 7 
695 
8 4 7 0 
36 4 2 4 
37 2 0 1 
4 5 1 
5 2 9 6 154 
3 2 9 0 995 
2005 159 
4 5 5 576 
171 6 6 0 
15C5 6 9 4 










1 7 6 7 
5 29 
1 2 5 7 
1 3 4 
71 
1 1 2 1 
6 3 3 
2 93 
1 





7 0 0 
2 6 0 









. , . 102 4 9 
2 
595 
. 189 . . . 694 596 
­C74 
6 2 0 
454 
676 












1 6 9 4 
1473 
2 2 1 
113 
16 










25 0 5 8 









3 * 0 1 
24 
1 
2 5 5 
22 
174 . 7 07 . . . • 159 
4 5 1 
708 














. 34 . . A 59 . . 591 . 192 169 
026 
128 
. 841 2 3 5 
. . 543 5 0 0 
70 
730 
6 0 0 
­4 0 6 











































1 1 5 2 






4 0 0 
, . 4 5 9 4 2 7 
6 0 7 
6 8 3 
3 1 0 
. a 155 
a i a 3 0 7 
3 5 8 
0 6 6 
. 0 4 3 8 9 9 
2 7 9 
20 
400 
9 1 4 
0 9 5 
6 8 8 
8 4 0 
6 4 0 
195 
4 0 0 , . • 6 34 
233 
6 0 1 
259 
6 3 5 
9 7 5 
9 4 9 
4 4 1 
367 






4 9 6 
7 
, . 7 , 7 
6 6 1 . 3 2 OUVRAGES EN PIERRES 
BEARB 
117 273 
2 1 0 3 1 
2 2 996 





1 4 5 7 
154 
1 530 















































. 5 2 9 
121 







87 . 1 55 
2 
1 
. . . . 65 50 







. 411 404 



















66Ï . 90 
a 
a 
. . a • 751 










1 4 7 
7 3 8 
7 1 2 
a 
6 0 1 
7 
47 
, a • 253 
593 
6 5 5 
655 
















i . A 
















2 6 6 
220 

















































3 7 5 
9 7 7 
9 9 9 
49? 
4 1 8 











4 9 3 
9 3 5 
5 5 8 
226 
83? 
3 3 2 
. 17 
397 
6 7 3 
1 5 ! 
483 
a 




































6 7 5 











































! 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 





0 0 4 





















0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 4 































































. C A L F D 3 N . 
.POLYN.FR 
SO UT.»ROV 







. A . A 0 1 
CLASSE 3 
FRANCE 







L I R Y F 
JAPON 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S " 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 








































































3 4 7 
27 
138 





9 7 6 
4 8 9 
75 6 
1 7 7 
9 6 3 




2 1 4 
19B 
22 








6 9 9 






3 2 4 





3 9 g 
6 1 
4 2 0 

























1 4 5 
16 
3 4 3 
6 0 7 
977 

















7 1 0 
16 
10? 
57 U 7 
?9 
? ­; 11 
17 
35 
1 2 83 
407 
• 26 255 
11 4 5 6 
16 7 9 9 
3 691 
1 7 7 3 
12 6 9 6 
6 7 8 5 













































« 0 7 8 
1 802 
« 1 7 





















1 5 4 9 
1 4 0 6 







1Ö , 2 





, 319 10 
7 











. 0 1 
. 0 2 
1 
44 









































































0 1 3 
4 2 3 
590 
Θ45 
9 1 9 





















5 3 8 
637 











5 8 9 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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5 0 8 
AOO 
6 04 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 « 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 . 
7 3 2 
7 « 0 
6 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
2 0 0 
3 50 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
6 80 
7 2 2 8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 6 8 
272 
310 3 1 4 
3 2 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
« 6 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















4 6 0 
25 176 









97 6 5 0 
27 167 
17 4B0 











6 1 9 
0 0 1 
6 1 8 
153 
0 9 0 
46? 
26 















. , . . 9
. . 7





6 7 7 
3 3 8 
7 7 7 
423 
4 0 5 
21 
. 156 




















4 0 6 
33 303 
12 7 5 7 












. 0 6 6 
264 













lEFER U . 
1 
1 
2 5 1 
, 2 07
6 4 6 
, . , Β 
Β 
a 


































I B 231 
β « 1 6 
1 505 
I I B 
97 




































27 3 6 8 
20 894 
17 6 4 1 
6 3 9 7 






















5 6 7 
4 4 7 
118 
97 
4 2 7 


















2 2 6 


























3 1 8 











































7 4 0 
5 2 4 
2 1 6 
176 






. . a 
61 
6 
. . . . . . . , , . • 
6 4 1 






























3 9 5 
7 2 7 
130 
5 2 4 
392 
2 1 9 
(12 
2Î 
3 7 7 
25 
n e 
2 0 3 
6 2 0 
4 0 8 
2 1 2 
4 7 6 
3 2 7 
7 3 4 
143 















































7 0 4 
171 















6 3 1 
4 1 
244 


































2 2 4 
67? 
352 
0 5 4 
« 2 9 
2«« 
l ï 54 































1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
r o i 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 4 
03A 














1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ! 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
















4 7 8 
600 
624 
6 2 8 
632 
BOO 
8 1 8 
Θ22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















• T U N I S I E 
L I B Y E 
.H .VOL TA 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





























































1 0 9 
10 
73 
2 1 4 
545 
3 6 6 
3 9 3 
14 
69 
0 4 6 
2 1 4 
832 
258 
0 7 1 
51? 
2 9 0 
3 6 9 
59 
124 
2 4 2 
184 
















0 2 0 
570 
4 4 9 
2 2 4 
177 





4 0 2 
7 4 0 
313 
7 5 1 
2 8 5 
29 
16 
4 2 6 
9 1 2 
197 
3 6 7 




3 8 5 

























0 7 8 























3 5 3 6 2 0 0 6 
2 6 2 . 1 6 3 2 
7 1 4 374 
4 1 9 2 5 0 












, . . . . l î 
. • 











































8 0 5 2 
5 150 
2 9 0 2 
? 07? 
1 778 
8 2 9 
105 
5 9 6 





























6 6 9 3 5 4 1 
6 1 9 2 4 2 1 
5 0 1 120 
4 0 1 0 5 7 










« 1 121 







6 8 . O B 
35 145 
46 6 0 3 
6 5 1 
110 


























1 5 20 
9 0 3 
6 2 6 






































3 5 1 
10 
25 
2 9 * 
720 
5 7 * 
« 9 2 
758 





























«e 3 7 5 























5 0 3 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
03B 
0 4 6 
2 6 0 
3 50 
4 7 4 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 6 
0 40 
0 « 2 0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 






3 1 8 
3 2 2 
334 
3 3 8 
3 « 2 
346 
352 
3 7 0 
372 




« 0 8 
« 1 2 
«20 
« 3 2 
«52 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 « 
« 7 8 
«e« « 8 8 
« 9 2 
« 5 6 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 «8 
6 6 0 
6 6 « 




eoo 8 13 
θ 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE France 
6 6 1 . 8 2 MATER. 
Belg 















4 2 " 8 7 3 
5 7 1 5 
5 281 
« 783 
































. . . . . . . 
O U 




6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AMIANTE 
WAREN 
6« 2 3 3 
7 278 
1C7 9 5 1 
73 3 0 7 
5 2 0 6 
16 144 






















6 6 2 
1 562 
4 3 6 





2 6 9 8 
452 


















44 2 1 541 
6 2 1 
1 744 
3 6 4 6 
886 



















1 6 7 8 
« 3 4 0 0 1 
277 977 
156 025 
57 6 6 4 




























































2 0 7 
41 
. . 20 
23 
























2 « 2 3 
3 7 6 1 
537 
, Β 
, . . -
















6 1 0 
357 
582 
5 2 7 
578 
. Β 
2 2 4 
123 
4 7 9 
9 9 5 





CIMENT ET S I M . 


























2 1 6 
76A 
733 







1 7 4 
sa 




0 3 7 
186 






















3 0 8 







































5 4 7 0 




























3 6 9 
6 1 1 
ï . 4Θ 
4g 
2 
. . , 6? 
. 32 
, . . . , 71 





. . . . . 3Α 
88 




' 6 3 
. . . . . . , 4 1 





, . . 1 
. . ­
49 7 
0 6 5 
































. . . • 
ΑΑ4 
739 









. ί ο 
. . . 5 6 5 
, ?0 
0 4 7 
148 






















































0 0 3 
0 0 4 
00 5 
036 














0 0 1 
002 













0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 












' 6 0 


























4 ) 2 
4 5 6 





4 3 4 





6 2 4 






















6 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









































. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A U U T A N 














E T H I Q P I E 














H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUAOELQU 






















. R Q L Y N . F R 












































3 3 7 
159 
179 





9 8 6 
2 5 2 
6 6 8 
8 5 3 
2 3 5 
63 
33 
6 3 0 




4 7 3 
21 
1 6 4 
2 0 6 
740 
1 9 5 
29 






































1 8 7 
99 
171 























2 3 6 
9 4 2 
0 6 3 
087 
190 
9 3 4 














. 6 05 









































. 1 1 6 
102 
7 6 1 2 
3 9 1 4 
3 6 9 8 
7 2 5 
1 9 8 
l 897 
598 
9 7 5 


















2 3 7 
7 0 4 
701 




























































































































9 6 9 
Í S 
15 














































• • 13 
■ 

















• • • 
711 
802 











































2 2 7 





























7 7 9 4 
2 9 1 0 
4 6 8 4 
1 343 
278 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
0 6 0 ' 
0 6 2 0 6 6 
20Θ 
« 0 0 
« 0 « 
5C8 
6 0 « 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 * 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
«C« 
« « 8 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 2 





5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
52« 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
MENGEN 
EG­CE Franca 








. P IECES CALORIFUGEES 




















1 5 0 
55 
30 




11 8 6 3 
7 626 
4 237 




































1 2 0 
17 
6 6 2 . 3 2 BRI DUES , 
FEUERFESTE 
6 6 343 
87 1 5 9 
«4 9 7 7 
36 6 4 8 
«8 2 5 5 
13 284 
585 
7 7 2 3 
23 584 
7 3 2 7 
12 043 
2C 813 
13 6 3 0 
16 6 7 3 
5 2 3 9 
IC 4 8 0 
2 3 622 
ί 769 
2 899 , 7 s \ 








« 9 5 
2 « 1 3 
88 







7 9 6 
10« 









2 7 0 


















5 5 3 7 
368 
2 705 
1 0 0 1 
« 1 8 
11 123 
1 2 7 6 
























3 7 6 
2 9 1 
9 4 6 











4 7 7 










6 6 5 
, 626 
26 
3 5 7 














2 0 8 
Β 
0 3 « 








3 0 9 
968 
«4 









































9 7 1 
0 5 3 






















3 0 1 
641 
0 2 4 
2 9 6 









ETC DE CONSTRUCTION 




































































. 2 72 






























9 0 4 
7 9 7 
166 
. 2 4 1 
255 
3 9 4 
263 
3 3 9 
9 6 5 
5 6 7 




7 6 4 
387 
6 0 3 
6 1 1 
894 
8 7 3 
5 8 9 





5 1 4 
359 





3 4 9 
. 4 1 7 






5 5 5 
9 9 4 
10 
, 9 
0 5 4 
6 7 6 
0 9 7 
a 
11 




6 4 5 
9 1 8 
33B 
86 
4 2 9 
46 
551 
3 4 5 
189 
1 2 1 
22 
665 
7 7 8 
4 6 9 
176 

































0 5 9 




2 6 9 
565 
4 0 8 
377 







9 7 7 
1?4 
0 9 8 
086 
0 0 5 





2° 7 5 7 
10? 
23 






























9 5 1 
5 3 9 
. . . 1
6 8 6 
2 
306 
6 3 6 
















0 3 8 
040 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
OSO 
052 
0 5 6 
osa 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 



























4 0 4 
448 


















6 1 2 









I T A L I E 




















P H I L I P P I N 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 









. T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 

















O O H I N I C . R 
.GUAOELQU 
INDES OCC 







C H I L I 




































































7 6 0 
7 7 2 
9 6 6 
592 
1 7 7 
2 5 5 
10 
33 
1 3 6 
7 0 6 
4 6 6 
6 0 0 
4A9 
oe i 96? 
215 
1 4 3 
6 8 9 
2 4 3 
9 9 5 
0 8 7 
6 3 8 
785 
0 3 0 
3 9 4 
8 6 0 
151 
198 
5 2 4 
0 2 7 
741 
328 





























7 1 8 










4 6 1 
525 







1 5 5 
66 
9 4 8 
3 6 1 
1 2 0 
4 6 9 






























. 4 073 
1 620 
β 574 
3 7 0 2 
2 9 3 9 
15? 
98 
1 4 1 7 
?1 5 
791 
3 7 9 
6 5 7 
2 604 
1 4 2 1 
831 1 058 
6 9 1 
1 012 
516 




4 1 2 
. 31 
4 5 6 
97 




















4 9 8 































e . a 
• 
1 7 5 6 
, l 7 9 0 
4 7 5 








































































4 4 9 

















































9 6 1 
57 
992 
4 3 4 
0 1 6 
6 9 0 
191 
8 2 1 
7 7 7 
0 7 7 
93? 















































5 9 4 
44 
































1 « 9 0 
1 129 
3 6 0 






3 2 2 
256 
11« 



















































n . 218 
137 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 4 4 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 9 2 
6 9 6 
70O 
7 0 2 
7 0 6 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 . 
s ia 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20« 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 




3 2 2 
3 3 « 
3 «6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
390 
«00 
« 0 « 
« 1 2 
« « 6 
« 5 8 
« 7 8 
«84 
50« 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
70β 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 









































































7 5 3 
586 
072 























. 2 53 
, 115 




7 6 0 
323 
457 
0 2 1 




6 1 4 


















































9 4 9 
92 

























6 8 9 
042 
6 5 0 





























2 5 6 
2 2 9 
138 
4 0 4 















































7 5 1 
063 
7 2 4 
620 
452 













6 1 7 
2 2 6 
3 9 1 
825 
4 1 5 














6 βθ ΐ 
9 216 














3 4 6 
165 


















0 0 6 
. 4 2 4 
2 0 8 
577 
181 
. 4 0 
13 
14 























2 6 0 
34 


















. . . 1 295 
42 
. , . 3 
Ι 
, . . . . . . . . ΙΑ 
. 24 
158 








4 5 4 
13Β 



























4 0 1 
190 
5 5 6 
5 4 7 
2 0 9 
. . 9 0 
4 
4 
7 7 4 
161 
4 5 2 
6 5 4 








2 7 1 
7 3 3 
5 3 7 
4 2 9 
305 
9 8 7 
7 8 7 
. 3 4 4 
7 3 3 
74 
47 
6 0 4 
718 
44? 
8 9 0 
4 6 7 
1 4 1 
56Θ 
4 6 5 
7 30 
0 0 2 





















































9 3 7 
































9 i g 
4g 6 
l ? s 
37 
?5a 




















7 7 ! 
. 7 
120 




















0 1 6 
404 
6 1 4 
93A 
161 








6 6 0 
664 














a ie g 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1020 
1071 
1 0 7 0 





0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
074 






0 3 8 
































































1 0 2 1 
1030 

















































GR EC E 
TURQUIE 








. T U N I S I E 
L IBYE 
EGY»TE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGF R I A 
.CONGO RD 










































































4 6 5 
1 1 7 
2 9 9 




1 1 9 
100 
31 




3 0 5 
6 6 0 




3 4 5 
7 6 7 
844 
4 0 9 
3 4 7 
6 3 0 
0 1 7 
5 4 0 
235 
6 0 0 
4 1 5 
4 4 4 
251 




5 6 0 
2 0 0 
2 3 6 
3 4 1 
0 4 8 
3 0 8 
5 0 6 
4 4 7 
412 




1 3 9 
2 9 0 
27 



















121 1 1 9 
10 



























9 4 5 
779 




6 3 0 








11 . 69 
1 
73 
3 1 8 
174 
4 0 0 
• 
4 2 865 
l e 169 
24 6 9 6 
14 9 7 3 
8 584 
4 7 0 4 
3 0 0 





2 3 9 
6 


































3 43 7 
1 896 
1 5 4 0 
6 4 9 
357 








5 5 9 9 
4 4 8 8 
1 112 







































3 0 9 1 
1 7 3 2 1 3 5 8 
2 0 4 
123 








































2 9 9 
137 
65 













8 1 7 
4 6 0 
121 
5 3 6 
7 5 3 













5 9 3 





n a 513 
1?4 
215 
0 2 5 
9 9 0 
8A 
2 7 5 
2 6 7 
2 7 8 
130 













































4 5 3 875 
578 
6 3 7 
113 








Β , 9 
θ 
. 7 





6 7 1 4 
1 971 4 792 
2 641 
8 5 4 
1 5 6 9 
9 



















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
04Θ 
0 5 2 
0 6 4 ­
212 
2 1 6 
2 4 8 
5 0 4 
508 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
4 6 2 
4 7 8 
6C4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
20« 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 





































1256 6 2 6 
7 1 1 633 
546 9 9 3 
535 6 9 4 
151 0 2 3 





















2 5 0 
7Ï 
7 3 1 
9 6 7 
764 
187 










6 6 2 . 4 2 TUI LES ET AUT. 
DACHZIEGEL 
15 117 




6 7 8 





4a 120 «53 
183 
235 


























. . . 351 
40 




7 5 4 
4 6 2 











3 7 0 1 
59 
9 6 0 







2 5 0 432 
4 4 1 4 7 1 
β09 
7 9 0 











4 4 6 













2 8 1 
47 5 
555 




5 7 7 29 
4 6 7 14 
115 15 




6 Í J . 4 3 TUYAUX / AUT. P IECES PR 
ROHRE 
7 7 6 0 
« 892 




1 5 2 9 






















































Í Í 2 . 4 4 CARREAUX E T C . , 
761 
122 










F L I E S E N . PLATTEN, 




10 0 6 3 
2 7oa 124 
1 207 
813 
3 6 5 




5 6 9 0 
491 
4 3 2 
5 640 
877 
5 2 5 
1 691 








































4 9 ; 
101 









































. 3 5 0 
6 9 4 
3 8 7 
2 3 5 
83 
4 1 1 
4 3 4 








7 4 0 
ooa 
73? 
4 0 8 






















2 4 3 
319 
391 






































9 9 5 
6 7 ? 
9 3 9 
, 1 0 1 
3 6 6 
5 7 2 
8 3 3 
7 5 2 
. 75 
517 
4 1 2 
265 
707 
5 7 6 
6 1 5 
157 
9 5 6 
a 
. 5
9 4 5 
0 1 6 
379 
. 3 6 6 
579 
124 
1 8 6 
8 0 1 




































































îao . a 











































7 7 0 
S5g 
9? 
7 9 7 
89 
4 3 2 























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 






0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
030 
034 
0 3 6 
018 
04? 























0 3 8 
04? 


















0 7 6 
0?8 
07O 































































M O N D E 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















. T U N I S I E 
































4 9 5 
0 6 1 
886 
A4 2 
















2 1 0 
503 
7 0 7 







5 4 0 
194 
7 1 7 
14 
35 
6 3 1 
86 










9 0 4 
2 4 6 
6 3 7 
4 6 7 
582 






3 0 9 
9 8 4 











6 7 7 
4 4 0 
3 7 8 




4 7 1 
8 9 8 
8 0 8 
3 0 5 
2 9 1 









4 6 6 
9? 
28 












1 0 0 9 
. . a 
. . 4? 
a 
8 




• 1 6 4 ! 




































































































3 0 7 
. 71 
1 7 8 4 









2 4 8 4 
a 
1 017 








a , . a 
, , . 2
98 








B Z T ­
1 






























































. 0 5 
1 
. 0 6 
1 
I 
BZT­NDB 6 9 0 7 
1 
43 
0 7 1 













































3 4 7 
69S 
6 5 2 















0 1 5 
5 3 6 
3 77 
2 8 5 
208 
, , 1




































1 4 3 6 
4 3 0 
5 56? 
I 2 Ï 
• 7 785 
215 
7 570 














• 3 0 2 9 
56 
? 9 7 ? 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 






2 6 8 
302 
3C6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
350 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
476 
4 5 6 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
64Θ 
6 6 0 
7C6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 eoo eo« eie 622 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 003 OC« 0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«A 
0 « 8 
0 Í 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 6 8 
2O0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 « 4 






2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3«2 
3 « 6 
3 5 0 





« 0 0 
« 0 « 
4 20 
4 24 
4 3 2 

















































3 2 6 1 
26C 157 
173 136 
S3 7 6 0 
5C 259 
















. . , 15
2 4 6 

























17 4 1 6 
6 453 
10 9 6 3 
1 538 
3 2 6 
9 « 2 6 





. « . . . „ 
a . a 
. 167 



















25 6 3 8 
23 215 
2 4 2 2 

















4 1 2 
150 









6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX, PAVES, DA F L I E S E N , PLATTEN, GLASIERT 
2C« 312 




2 5 0 « 
2 8 6 
«73 
1 102 
2 0 2 1 
82 n eoo 2« 7 9 9 
63 8 3 * 
463 
4 5 2 1 
883 
42 9 4 5 




2 3 8 1 
5 875 
3 2 0 
156 
2 546 
2 6 7 3 
3 065 











7 9 9 
859 
66 
4 2 6 
4 7 8 




« 6 4 
218 
2 5 1 
955 










1 0 6 0 
« 8 3 8 




















































2 2 7 
10 
29 
6 9 4 
15 5 9 
25 
13 





2 1 4 




1 0 8 4 
1 524 
1 216 














. soa > 1 6 6 0 
2 2 1 
166 
9 0 
3 2 6 1 
1 6 1 6 4 9 
112 7 0 6 
45 8 6 3 
! 33 8 6 3 
7 27 9 9 2 
> I l 9 4 8 
! 4 4 7 1 




> 17 9 7 3 
19 9 9 2 
» 3 4 5 1 
) 9 7 9 
! 240 
« 5 1 
1 0 8 2 
1 288 
28 
> 10 189 
9 0 2 6 
. 23 0 1 0 
a 
7 6 4 
3 
3 5 1 
3 9 0 
, a 
15 
. ' 2 6 
1 
a 



































3 7 9 
, . 144 








1 2 0 1 
3 5 9 
. 4A











4 2 7 
. 4 2 
­
4 0 66? 
16 3 9 9 
24 264 
13 618 
5 3 5 1 
4 4 2 9 
7 6 6 
1 0 6 8 
6 213 
146 6 4 0 
30 5 38 
15 100 








1 4 4 3 
14 5 5 6 
40 361 
4 6 3 
3 0 6 4 
8 8 0 
42 564 




2 3 8 1 
5 849 
3 1 9 
156 
2 2 3 4 
1 0 3 0 
2 « 6 0 
360 




1 3 1 1 




3 0 2 
6 
2? 
3 « 7 








4 0 3 
92 
1 4 6 6 








?40 .N IGER 
244 .TCHAD 
748 .SFNEGAL 
?7? . C . I V O I R F 
2βΟ .TOGO 
284 .DAHOMEY 





322 .CONGO RD 







790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
456 .GUADELQU 




4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
600 CHYRRF 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
63? ARAB.SE3U 
6 3 6 KOWFIT 
640 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
737 JARON 
740 HONG KONG 





1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 7 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05Θ R.D.ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
^ 2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 3 2 .MALI 
2 4 4 .TCHAQ 
748 .SENFGAL 
268 L I B E R I A 









322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 






3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
43? NICARAGUA 
























2 9 5 

























4 1 2 6 9 
27 7 7 1 
13 054 
7 2 4 7 
5 164 
5 0 8 5 
1 7 1 4 
2 136 
7 2 3 
48 4 4 2 
13 3 4 9 
8 0 9 1 
31 375 
8 8 9 
7 1 6 





3 7 7 2 
7 0 0 2 
14 6 7 8 
133 
1 17? 
2 2 4 
8 6 5 3 




4 1 2 
7 9 2 
67 
19 
5 0 9 
3 6 3 
4 3 0 
2 0 6 






2 6 6 
















3 8 5 
16 
42 5 
2 9 5 0 


































2 3 9 
23 
14 4 
1 2 4 






















2 4 5 






















4 4 2 
3 3 3 3 4 2 5 0 1 B?? ?7 8A1 
1 1 3 6 3 8 0 7 1 7 9 0 19 5 6 9 
2 197 442 32 7 6 3 0 
273 1 9 9 25 5 5 4 7 
87 153 25 4 4 4 5 
l 9 2 4 2 4 0 6 2 272 
748 33 1 7 8 7 
9 9 6 111 4 9 0 9 
4 1 n 
BZT­NDB 6 9 0 8 
806 52 16 5 7 7 
1 2 5 4 . 1 3 5 7 4 220 
3 2 4 4 1 4 . 4 9 7 9 
1 3 6 6 3 9 8 2 6 7 0 
4 0 1 . 84B 
70 5 46 2 2 4 
1 90 
7 . . 97 
l . 1 390 
4 . . STO 
20 . 2' 5? 8 12 
93 4 5( 






























a 1 3 2 7 3 
2 9 6 9 
> 6 26B 




. . 7 
. 6























































« 0 0 3 
1 4 4 9 
2 553 
1 203 




31 0 0 7 
6 509 
















4 1 2 
7B6 67 
19 

































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






4 5 8 
4 Í 2 
4 6 6 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 6 2 4 
6 2 8 ' 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
£ 4 8 




732 7 4 0 
8 0 0 aie 82? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιοί ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
286 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 




5 2 8 
6C0 









































7 3 7 
137 
9 9 8 






























1 6 ' 














10 0 9 
2 4 9 
1 56 
7 6 0 
1 47 
5 7 0 
. 1 1 MEULES E 
HUE H L ­ U . 
496 









3 1 1 
026 *H 399 





















































































ι e 0 4 0 
7 675 
































1 S I M . A HCUDRE . FTC 
SCHLEIFSTEINE . WALZEN 
1 5 39 
7 
7 145 




















. , » 4 
3 1 
• 
































































3 0 9 
39 
33 
5 9 3 
78 
ea . 0 2 4 
502 
7 9 4 
6 8 4 
8 5 2 
8 1 4 
790 
4 4 7 
3 3 6 
4 1 
36 8 
6 5 5 
0 2 7 
9 2 3 




4 2 2 
182 
258 
6 9 3 














































































1 6 ] 
eg 
126 
7 3 0 
29 
9 9 8 













3 0 9 
0 9 5 
4 9 3 





6 6 1 
6 6 7 
5 2 1 
7 1 9 
025 
9 3 1 
186 
0 6 9 
4 3 2 
3 9 3 





















4 0 e 73 
65 
3 
































































6 4 4 
A4a 
AS2 6 6 0 
6 3 0 
70 6 


















0 0 3 
0 0 4 
OOS 
07? 
0 7 4 
0?A 
078 
0 3 0 
03? 
074 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 


















3 3 0 







3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 







4 8 0 










. M A R T I N I O 
INDES OCC 





































. A . A 3 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 


















COSTA R IC 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 




















































1 5 1 
51 
3 5 4 
25 
239 









0 2 7 
5 1 6 
1 2 0 
19 
2 0 4 
786 
1 4 8 
4 3 4 
302 
5 8 9 
738 
562 
5 9 7 
375 
4 3 7 
9 6 9 
573 
5 3 9 
9 4 8 
150 
19 
2 1 2 
4 3 7 
100 
7 0 5 
738 
2 6 6 
3 0 7 
4 7 0 
0 0 2 
29 
367 
4 1 7 




5 8 4 
4 8 2 
2 9 9 
























9 2 1 
973 





















. so 152 
37 










• 5 7 3 1 
2 9 8 ' 
2 74 7 
1 002 
7 2 6 
l 745 
4 1 6 




1 0 5 4 





















1 5 4 































1 7 0 3 4 2 3 9 
1 6 2 0 4 0 7 9 
8 • 160 
27 136 





2 917 218 
230 
3 3 5 
1 718 837 
2 2 6 6 213 
















2« 4 2 
64 
42 5 






























î ; ι a 
a 
> 5 1 
l 











































2 0 4 
123 
A3? 





3 3 7 
13 




5 1 5 
9 1 0 
9 
159 
209 8 7 6 
« 7 3 
635 
262 




8 0 1 
24A 
23A 
6 6 4 
a 
6 7 2 




























































































4 4 4 





















« 1 * 
97 
101 



















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 C 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
6 ? β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7C6 ■ 
7 20 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
eoo 
6 0 « 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
? C 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 










6 6 3 









1 8 7 
6 1 
5 4 




















2 7 7 
3 2 
1 5 
1 5 5 
2 2 7 
9 3 0 
7 4 1 
5 9 3 
0 6 5 
2 7 2 
4 5 5 




2 4 6 2 
1 3 1 9 
1 144 
3 9 0 
1 5 0 
4 3 4 
1 5 6 
2 3 7 







2 4 5 0 
2 Οβ5 
3 6 5 
2 8 0 







, . . . . . . . 1 
. 1 
1 






6 4 2 
5 5 7 




12 PIERRE A AIGUISER OU POLIR t 





















4 8 6 
2 2 0 
2 6 6 
1 3 7 
6 5 







































































7 2 2 
1 9 
1 
4 4 6 
9 7 3 
4 7 4 
7 34 
2 1 5 
2 2 2 
2 3 
5 6 




















2 1 9 
1 0 9 








1 6 ? 





a 2 S 
















5 3 4 
1 351 
5 9 




. 1 1 
a 
3 3 




î 1 0 
6 
■ 
2 0 0 
6 1 






r i s s u / PAPIER , ETC 
S C H I E I F L E I N E N , SCHLEIFPAPIER 
6 5 3 
1 5 5 
1 2 5 
3 6 9 
7 1 9 
9 2 0 
9 
6 5 
2 7 6 
7 4 6 
4 0 3 
5 8 4 
6 0 5 
2 6 a 
2 9 6 
8 9 9 
7 
0 6 7 
3 6 1 
1 1 8 
2 6 4 
3 
3 9 4 
2 6 3 
126 
839 
1 3 0 
9 




















2 8 2 
4 2 0 
1 2 7 
i ese 
6 7 4 
4 4 6 
, 4 2 
9 9 
9 2 
1 9 5 
1 9 0 
1 0 2 
3 5 
2 0 β 
2 
3 3 















. 3 0 
g 
7 










8 5 1 
1 4 3 
6 











0 0 4 
6 30 
6 6 2 
0 4 5 
4 0 1 
9 
6 2 
2 3 3 
6 3 0 
y ío 3 6 8 
3 6 2 
1 2 6 
2 2 2 
5 6 1 
3 
4 7 7 
1 4 4 
8 2 
8 6 
, 3 5 ? 
1 6 3 
4 6 









. 1 9 
1 1 







2 2 6 
4 6 1 
5 8 
4 9 











1 3 0 
2 
5 5 4 
1 7 
2 3 


















, . a 
a 




6 C 4 
Aoa A l ? 
A I A 
6 ? 0 
A 2 4 
A ? a 
6 3 2 
A 3 A 
A 4 3 
ΑΑΟ 
A A 4 
A 3 0 
A 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 ? A 
7 4 0 
3 0 0 
8 Q 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1010 
1011 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 A 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
OA? 
0 A 4 
2 0 8 
4 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
0 7 A 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 Θ 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
? 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




































2 1 0 
7 9 
5 5 
5 6 8 
1 2 















1 7 1 
5 7 
8 5 
5 0 6 
4 4 
4 0 
6 0 4 
4 6 6 
1 3 9 
5 5 2 
4 Θ 3 
9 6 5 
5 5 4 
7 4 9 
6 1 A 




















9 9 1 
3 98 
5 9 4 
3 8 9 
2 0 6 




0 4 2 
1 3 1 
5 1 1 
6 2 9 
3 4 9 
7 2 3 
1 4 
1 4 8 
6 6 2 
7 6 8 
9 6 5 
2 3 5 
6 8 2 
6 2 1 
6 4 5 
8 4 5 
1 1 
0 6 0 
5 4 4 
2 1 6 
0 7 3 
1 2 
B 5 B 
6 1 2 
2 5 0 
3 4 1 
2 1 4 
2 3 
1 8 4 





























5 1 9 
92 8 
3 1 1 
4 6 9 












, 7 7 9 
2 7 6 
2 7 3 2 
1 003 




2 3 5 
1 6 4 
3 1 7 
4 4 8 
1 8 5 
A 4 
3 7 1 
3 
A 4 
1 6 6 
1 9 
1 9 5 
, 3 0 
2 4 





















Belg.­Lux . Nederland 
5 ? 



















1 0 104 2 5 1 0 
7 2 3 6 1 4 9 a 
2 868 1 012 
2 044 878 
1 518 6 8 3 
4 3 i 5 0 
79 1 















2 5 9 
1 7 7 





















6 8 . 0 5 































1 0 1 
4 4 
6 1 
4 3 5 
3 1 
3 
9 3 5 
2 1 3 
7 2 2 
2 5 7 
9 6 3 
3 4 1 
7 9 
9 8 


















. 6 7 
6 e ? 
2 A 8 
4 1 9 
2 9 9 





7 9 8 
9 5 3 
9 59 
a 
3 4 4 
8 6 1 
1 4 
133 
5 8 6 4 8 3 
7 7 8 
8 6 1 
1 1 1 
3 7 7 
4 9 5 
1 4 9 
A 
1 7 4 
3 1 5 
1 4 2 
4 2 5 
a 
7 0 6 
4 5 7 
1 0 5 













• 2 7 







A 3 ? 
VALEUR 
Italia 



























3 45 6 
4 938 
2 189 
7 9 5 
1 213 
8 4 






























1 0 8 6 
1 4 0 
9 9 
6 9 1 
a 
1 3 0 




«6 1 1 3 
« 0 
8 6 
3 2 3 
2 
8 1 1 
3 9 
5 5 
« 5 3 
7 
1 2 0 
8 2 
3 9 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
« « 0 
« « 6 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
4 6 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
2 0 « 
3 2 2 
3 90 
« 0 0 
« 1 2 
4 6 8 
5 C 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 











6 6 3 
1 










1 7 0 


























1 3 1 












2 1 1 
7 
1 1 
4 5 8 
0 2 4 
4 3 3 
5 3 6 
7 0 3 
8 76 
2 1 9 
2 8 9 












2 9 6 




























3 4 1 
5 4 2 
7 9 8 
7 4 1 














, 1 6 
4 5 
. . . 4 3 
. . . 3 
. 1 2 
7 
9 
4 6 4 
0 7 B 
3 Θ 6 
6 7 1 
1 0 9 
5 4 4 
1 6 2 
2 o g 
1 7 1 
TONNE QUANTITÉ 








TRAVAILLE . ( 
. GLIMMER UN 
e 1 






• . 3 0 
3 











5 5 6 
2 6 2 
3 3 6 
3 1 3 





. 5 0 LAINES MIN 
4 
3 ' 








5 β ; 
2 3 Í 
3 4 ( 
3 3 ' 
2 8 ! 
ι 
. ΜΑΤ. 
MINERAL. HOLLE . I 
5 1 4 
7 9 3 
1 4 7 
7 7 0 
5 0 3 
4 8 0 
5 4 β 
7 3 3 
5 2 1 
3 5 
7 9 β 
8 2 6 
8 2 9 
1 6 4 
3 2 9 
3 2 9 
6 9 8 
3 0 2 







4 5 2 
2 3 9 
6 0 1 
6 5 5 
0 1 7 





1 3 4 
2 09 
1 
2 5 6 
3 0 
8 0 




12 1 5 ' 
1 3 C 
1 7 9 ' 
7 




7 1 1 5 ' 




















M I N . I S O l 
RZEUGN. 1 
2 6 5 . 
5 5 4 Ï 
) 1 0 4 8 . 
1 1 ? 
9 8 C 
: 1 8 ! 

















) * ' 1 
0 1 4 




































1 9 1 
2 
5 9 4 
7 6 1 
8 3 3 
6 1 3 
3 4 9 
1 2 1 
1 9 
7 1 




















, • a 
, . 1 
4 
3 






1 1 8 




, , 2 













2 9 8 « 
9 3 6 
2 0 « 8 
l 1«« 
2 1 0 
1 7 2 
P 
6 

















6 0 7 
7 6 2 
1 6 5 
, 4 0 5 
6 7 7 
2 1 1 
3 7 
9 2 5 
2 2 
7 0 7 
2 2 7 




3 8 1 
6 6 
5 
2 6 6 
3 * 
2 













3 0 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 υ 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 3 4 
SOO 
5 0 4 
50 e 
S I ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
A 1 2 
6 1 6 
A 7 4 
A 3 2 
AAO 
A A 4 
A 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 Γ 0 
6 1 3 
Β ? ? 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
? 2 2 
39 0 
4 0 0 
4 1 2 
46 8 
50 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 










H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUAQELQU 






C H I L I 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































0 7 5 


























3 1 0 









1 3 3 
3 2 
β 4 
5 A 5 
2 3 
? ? 
5 7 A 
6 6 0 
6 6 6 
1 9 6 
3 4 9 
3 0 5 
3 3 9 
5 ? 8 
3 6 3 
2 5 2 
1 4 0 
2 0 4 
9 4 4 
4 4 8 
4 9 1 
4 2 
1 1 8 
3 6 
1 5 6 
5 9 6 
1 6 9 
1 2 
1 9 2 
















1 3 6 
2 9 
1 1 
7 7 5 
9 9 1 
7 8 5 
2 50 
5 8 4 
3 3 3 
1 6 
3 1 
2 0 0 
2 9 5 
6 3 9 
0 2 3 
3 1 5 
6 8 0 
2 7 4 
1 7 4 
2 4 9 
5 7 9 
1 3 
3 0 2 
5 5 2 
8 1 7 
5 6 
1 2 8 
2 1 3 
2 1 4 
1 1 5 






















9 1 4 6 
4 7 6 9 
4 3 5 9 
2 9 9 9 
7 0 3 6 
8 6 5 
2 4 a 
3 A 0 
4 9 6 
. 8 0 
2 7 
64 9 
1 9 ? 
? 8 
7 
a 1 3 
1 9 
4 4 5 
a 
3 
1 1 5 
3 9 
1 





. 1 9 
a 




1 2 9 
• • 
2 0 1 2 
9 4 6 
I 0 6 4 
7 0 1 
5 0 5 
2 1 3 
4 
2 B 
1 5 0 
. 2 351 
3 4 7 
2 7 3 6 
1 29B 
5 4 0 
1 0 5 
a 4 7 
1 
1 9 
2 7 0 
4 g 
4 





















e 1 2 0 
291 4 
2 1 8 














, 1 4 
6 
73 74 
, , 3 5 
, 
a ï 
1 573 1 9 1 
6 3 
7 4 2 
3 0 
1 6 2 






5 9 1 
BZT­NDB 
5 2 1 
1 110 
1 026 
30B 2 172 
1 7 6 
7 1 2 
7 
1 5 6 
1 7 
2 4 2 
1 
7 1 
























6 8 . 1 5 




























2 5 Θ 









1 2 8 
A 
7 7 
5 i g 
a 
A 
3 0 5 
0 5 4 
2 5 1 
8 9 9 
7 8 6 
0 6 7 
3 7 
1 4 6 






























7 8 0 
1 6 ? 
6 1 8 
5 3 1 




1 5 5 
3 6 8 







2 A 7 
8 7 1 

































6 0 3 8 
? 0 1 6 
4 072 
2 199 
4 6 7 
3 0 2 
9 
1 6 



















2 1 9 
2 0 
1 9 9 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 80 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 5 0 
« O C 
« 7 6 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 G 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 « 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 Θ 
2 7 2 
3 1 0 
3 1 « 
3 22 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
6 1 6 
6 2 4 
MENGEN 
EG­CE 
5 2 3 
3 3 
1 9 4 
6 2 
2 6 0 
3 1 
1 0 7 





1 1 3 
3 1 
3 1 





3 6 8 







4 2 4 
4 8 















46 3 6 1 
3 666 
2 9 2 
1 339 







































. . . 2 1 




6 6 7 
1 4 7 
5 3 9 
5 2 Θ 
4 3 6 
3 6 4 
2 1 2 
5 2 4 















4 1 9 
5 92 
4 0 3 
7 0 9 
1 7 5 
1 8 
1 1 5 
1 4 
6 6 3 . 6 1 OUVRAGES EN PLATRE 
UAREN 
7 6 5 3 
15 722 a l 112 7 3 97« 
7 961 
7 0 7 
8 9 9 9 
U 097 
3 1 « 
5 6 9 
2 9 
3 6 5 
9 





166 « 2 2 
22 6 3 0 
2 1 869 
2 0 831 
66 8 
5 1 











6 6 3 . 6 2 OUVR. 
WAREN 
2 6 0 « 7 9 
36 8 315 
377 11« 
567 87« 
1 « 6 5 16 « 9 « 
9 2 
7 3 
5 3 0 
1« 0 5 0 
15 562 
« 5 537 
65 074 
2 6 
2 4 5 
3 4 4 
64 301 
3 7 0 
7 628 
1 326 
6 4 8 9 
3 1 2 
2 5 4 
2 5 
1 6 
1 8 4 
1 1 7 
3 7 6 
3 611 





1 2 3 
2 1 
5 5 6 
2 9 
1 
1 3 1 
2 
1 
« U S 
. 4 0 2 
3 3 9 
6 2 2 
7 3 5 
• 7 Θ 0 
• 2 77 




• 2 73 
0 9 6 
1 7 5 
0 6 2 
7 9 0 
6 7 






1 0 4 
1 0 3 
1 6 5 
a 
7 C 9 
A 7 9 
3 
, 1 4 8 
3 3 4 
0 7 8 
5 0 6 
5 7 2 
4 6 8 











EN CIMENT / BETON 
A. ZEMENT , BETCN 
. 7 7 4 
o ie 9 6 0 
5 2 6 
5 8 
ne 1 0 
1 8 
1 5 1 
. a 
3 3 9 
3 













1 2 3 
3 
" 
1 1 4 
3 0 7 
6 5 
6 4 4 
. 5 7 6 
6 3 4 
6 
? 1 
. 1 2 
a 
a 




. . 7 








• . « a 
■ 
. . " 
2 7 
2 5 2 




. 1 4 3 
. 5 6 
. . 2 
6 7 
. . Β 
3 2 
8 





3 6 8 
1 0 9 
1 8 
. 1 9 
7 4 
6 
. 1 7 
. 7A 
9 







A 7 7 
7 9 2 
8 6 5 
A 4 3 
2 4 8 
0 4 3 
4 ? 
4 9 ? 
1 9 9 
, 4 1 4 
• 1 2 5 
a 
. a 







5 A 9 




























. 5 0 
6 g 
1 2 6 




. 2 1 5 
, Β 




. . 7 1 
1 3 











0 3 8 
9 3 9 
0 9 6 
1 4 8 
1 0 6 
7 0 1 
1 6 
, 2 4 9 
3 5 5 
9 0 3 
0 5 3 
a 
2 2 3 
7 0 7 
7 9 1 








7 0 2 
5 3 3 
1 6 8 
1 3 7 













A R T I F . 
. KUNSTSTEINEN 
8 6 3 
2 3 9 
. 1 6 9 
1 6 




3 2 2 
6 7 








. , . a 
i g 
5 3 0 
Í S 
. a 










0 1 9 
1 0 5 
7 3 1 
a 
5 2 3 
1 6 
6Ï 4 8 2 
42 5 
9 3 3 
5 8 8 
8 7 5 
, 5 3 
6 0 ? 
1 6 
90 



















, 8 6 
loa 1 0 
5 5 
? 
, , a 





. . 4 0 
5 
7 
. 4 ? 
? 
1 1 3 
1 8 
3 7 
7 7 1 
e ? g 
« 4 7 
4 6 5 
3 6 0 
6 0 3 
4 
7 0 8 
3 6 9 
1 3 3 
3 
1 1 
5 9 8 
a 
a 
7 8 0 
1 3 2 
3 7 
5 6 9 
2 9 
1 6 S 
7 




7 4 6 
A 8 5 
1 5 6 
4 2 1 




7 5 3 
1 9 7 
7 87 
0 7 1 




3 0 ' 
9 6 ? 
4 6 9 
1 1 7 
a 3 1 
3 4 4 
3 0 1 
1 9 
? 3 
1 5 2 
4 8 9 
3 1 ? 
2 4 9 
Β 
. 1 4 3 
1 6 
2 1 7 
0 7 7 





. . 5 5 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Q S 3 
0 60 
0 5 2 
0 A 4 
0 A 6 
0 6 8 
■ Ό 4 
20 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 2 
' 8 0 
3 2 ? 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 8 
AOO 
A 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
3 1 8 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
71 A 
7 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
6 1 6 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
Q 3 A 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
0 6 4 
? 0 0 
7 1 6 
7 6 Θ 
7 7 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 ? 
4 7 8 
4 8 0 
6 1 6 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 









































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 






. T U N I S I E 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














HONGâ: I F 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
L I B F U A 
. C . I V Q I R E 




































1 9 0 
3 8 


























1 3 4 
7 7 











5 5 6 
1 5 1 
4 0 5 
9 0 9 
6 3 4 
9 1 3 
1 0 1 
6 5 2 
5 6 0 
9 6 6 
7 7 ? 
0 3 5 
5 5 3 
5 3 4 
4 0 
6 0 7 
6 74 
2 9 
1 3 1 
1 2 
1 7 1 
1 6 




7 0 2 
6 8 4 
0 1 6 
6 9 5 
3 4 2 





0 4 0 
9 6 3 
6 9 2 
1 Θ 6 





5 9 0 
2 3 0 
7 5 4 
1 7 
1 5 4 
3 7 
2 9 3 
2 5 
5 6 1 
3 3 








3 1 ? 
















2 3 0 
A 


















. . 1 5 
7 1 3 
. 2 8 
9 317 
6 7 3 2 
2 5 8 5 
1 4 0 8 
9 3 6 
8 7 3 
7 8 
3 1 5 
3 0 3 
2 5 9 
1 3 
1 861 
4 0 1 
1 
1 4 2 
2 ? 
. . 1 
1 0 
7 9 
2 7 7 5 
2 5 7 4 
2 4 1 
1 8 4 




7 ? 7 
5 6 
4 6 7 1 
1 3 ? 
8 6 


















4 9 ? 
3 7 3 7 




, Β . . ?
. . 
6 3 2 5 







« 3 5 5 
























. Β . 
5 276 
3 6 1 9 
Ι « 5 9 
1 031 
9 1 2 
3 9 5 
7 






r . . . . . 1 
1 2 
. 
1 2 6 





















1 7 ? 
• 
VALEUR 





















































9 8 3 701 




332 2 2 4 
4 7 
6 9 
I I B 123 
4 4 9 47 
44? ς 
5 7 9 6 
1 0 R 
1 2 9 
3 9 
407 4Β 
6 2 5 26 
3 * 
1 3 1 
1 2 
1 7 1 




7 1 1 763 
5 9 9 166 
112 597 
10 lt­7 
OB 7 9 
2 2 8 
1 ? 
10 "? 
7 6 4 7 3 7 6 




2 4 1 






35 2 8 2 



























* 6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 3 6 
6 4 8 
6 9 2 
7C0 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 6 0 
5 0 4 
5C8 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 64 
6 76 
7 0 8 




8 0 4 
8 1 8 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 



























































































0 5 7 
114 
391 
3 4 5 
















905 2 8 1 
3 0 6 7 7 1 
5 9 8 60 
3 5 4 52 
7 7 « 52 
227 
2 0 8 
17 7 
. 6 3 OUVR EN CHARBON , GRAPHITE 
MAREN 
92 8 











6 9 7 













































4 3 1 
819 
709 
3 2 9 
7 7 4 
6 1 
102 





A . KÜHLE 
7 7 5 
72 
165 





















. . a 
2 
1 





















2 9 2 




























































9 1 4 
96 



















































. , , 3 
1 
8 3 2 
3 7 7 
4 5 5 
6 8 8 
3 1 3 
134 
85 
. 6 3 3 
7 8 7 
5 4 8 
5 2 1 
557 
8 8 4 
210 
2 1 1 
679 
45 3 
3 6 1 
3 9 7 






. . 742 
48 
247 
































6 7 6 
4 1 3 
2 6 3 
6 0 3 
l a i 




5 2 5 
592 
4 2 6 
7 1 5 
7 3 1 
4 
398 
0 9 0 
4 4 1 
β67 
4 6 7 
757 
3 60 
7 0 5 
0 20 
41Β 
6 9 4 
, 4 7 6 
I B I 































9 4 7 
4 4 2 
1«? 
3«? 
6 4 2 
2 3 4 
144 

































9 3 4 
9 6 5 















6 6 5 
7 
507 






















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 





o?a 0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 




3 3 0 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
46β 
472 
4 8 0 
504 
soa 52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6?4 
644 
















1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
OOS 
02? 
0 2 6 
o?e 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04Θ 
0 5 0 
OS? 
0 5 8 

















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 






































B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































































4 6 3 
575 
5 7 5 
632 
6 9 5 
0 9 7 
92 6 
7 7 2 
64 
74 
4 6 2 
225 
2 1 0 
4 4 1 
352 







6 6 1 





































8 6 9 
150 




4 8 4 
2 4 6 
8 3 0 
451 
« 4 9 
3 5 0 
9 5 3 
23 
1 6 5 
212 
354 





6 g g 
2 g s 













7 5 4 
6 230 
5 5 6 6 
6 4 4 
7 4 7 
10? 
3 9 6 
! 791 
1 


































. . • 5 
12 








1 2 6 4 






4 9 3 






























16 4 6 2 12 9 9 7 β 
16 4 1 4 12 163 5 
49 8 3 4 2 
15 6 9 7 2 






6 8 . 1 6 
96 1 153 
112 
10 



















1 2 7 2 ' 
î 2 0 7 ! 
> 6 5 ' 
> 6 5 ' 


















. 2 ' 
4 






















7 7 3 
113 




5 6 3 
78? 
423 
5 6 9 
■ 























































0 3 4 




























































«2 II 7 1 
51 















1 « 3 6 
1 275 


































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







2 7 6 
3 30 
3 3 « 
3 90 
« 0 0 « 0 4 
« 1 2 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 




5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 ­
6 1 6 
6 2« 
6 60 
6 6 « 
6 80 
6 9 2 
7C6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
eo« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7O 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 




2 7 6 
2 88 
302 
3 1 « 
3 22 
3 30 
3 3 « 
3«2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 2 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6C0 
6 0 « 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 




6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 










































































, , . 6
. 2
• 2 4 6 8 
1 804 
663 




























































































































































î g a 








































































9 3 9 
256 
6 6 3 
6 4 2 
6 9 0 
135 
3 
9 4 9 
9 0 6 






























. . . 2
1 
. . , 3
10 
3 
















































, . , 47 
36 
27 
, , , ­9 4 7 6 
2 2 0 9 
7 2 7 0 
4 3 3 4 
3 208 
































. . . a 
2 
1 


















2 2 0 
760 
776 
3 3 0 
374 
790 
4 0 0 
404 
412 
4 7 2 
4 8 0 






6 0 4 
608 
6 1 6 
6?« 












1 0 1 0 






































































6 4 0 
660 
664 










GUΙΝ E E 
GHANA 
ANGOLA 




















V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 

























































































2 9 5 
77 
51 
















8 0 4 
3 2 7 
47A 
785 





9 6 0 
3 9 9 
69g 
6 7 3 
12Θ 
4 7 1 
17 
117 
6 8 4 
2 6 2 
337 












9 3 0 
















































































4 4 5 

















7 7 9 
1 
6 




























































. . . 60 
. . , . 6
13 
S 
. . 1 
i 12 
? 
, . . . I 
i 
i 
. . . 7


































e 11 e 5 
2 
1 




































g a i 
100 
6 3 3 
4 4 4 
1 
2 7 2 








































































. . 44 
10 













3 7 4 8 
1 3 2 0 
2 42B 
1 0 1 8 








4 3 6 

















































φ „ „ 
„ 3 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 ' 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
206 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 2 8 
232 
236 
2 « « 2 4 8 





3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
4 36 
« « 8 « 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 0 
« 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 5oe 512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 


















































2 0 8 1 4 9 6 4 ! 1 
718 2 4 5 2 3 
1 3 6 4 2 512 7 
1 0 4 0 2 4 4 3 5 
1 021 2 259 5 
2 7 7 68 
23 2 
24 i g 
47 
DE F R I C T I O N 






























































































































1 3 7 2 
6 3 7 
7 3 5 
1 
, USW 














6 7 0 341 
6 0 1 3 1 ' 
6 9 21 
















2 7 6 
0 6 8 
2 6 4 




















































































0 5 0 
570 





1 2 3 6 
1 3 1 9 
4 0 6 








































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
050 
0 5 2 
0 5 6 




































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
436 
4 4 8 
456 
4 5 8 
46 2 
4 3 0 
484 






5 2 8 
6 0 4 
606 
612 



















eia 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
AUSTRALIE 
B C A L E D D N . 
SOUT.PROV 










B F L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . F S P 
• MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 








. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 























D O M I N I C . R 
•GUADELQU 






















































4 9 6 
3A 
187 
7 8 9 
859 
9 3 1 
9 0 1 
33A 
754 
7 7 0 
6 9 3 
0 8 5 
05 5 
128 
3 7 6 
4 4 4 




173 5 1 4 
3 5 8 
3 2 7 
9 9 3 
7 2 9 
237 
6 3 8 
4 1 3 
4 6 3 
33 
57 
4 2 6 
59 
17 
3 4 7 
61 
19 
?a 2 2 4 










3 7 4 
82 
14 

























































7 3 6 
90? 
277 
6 7 4 
France 
, 35 
­5 7 1 3 
2 7 5 8 
2 9 6 0 
597 
2 8 8 






1 0 9 5 















. . . ■ 
9 
176 























































5 2 1 5 
2 2 4 6 





2 026 1 866 
1 163 831 
863 1 035 
5 2 3 961 






6 9 9 146 
22 
201 



































« 2 8 
a 
• 6 4 7 
3 3 4 
313 
315 
5 2 3 




0 0 6 
6 3 8 









3 1 6 
4 5 6 
6 5 7 
1?? 
4 8 1 
205 





























































































1 7 6 0 




































































. 2 3 6 
2 9 6 3 
1 3 2 9 
1 6 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
363 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
OC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 ' 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 









4 0 4 
412 
4 7 8 
4 60 





6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 










































































.91 ARTICLES P" USAGES TECHNIOUES 











































































































663.92 »UTRES OUVRAGES EN MAT. 










































































































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















































































































l a ? 
115 




5 0 5 
4 2 6 















































































5 6 4 0 
3 7 9 7 
1 841 
1 4 5 9 
7 8 4 











































9 1 5 


















































7 5 9 
47 
30 






























5 8 7 
6A7 

















































22 5 29 
8 7 6 3 
13 766 






BZT­NDB 6 9 . 1 4 

































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 22 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 « 
« 0 0 
6C8 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 « 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 






5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
— 1971 — J 
MENGEN 
EG-CE 


















































7 9 0 
482 





7 6 7 
074 
957 













. 1 2 VEPRE 
3βΟ 
214 
6 1 9 
615 
0 2 4 
. « 8 0 
. . 
5 « 9 












. TESSCNS , ETC 










































9 8 7 








































« 3 8 










. 2 0 VERRE 























3 2 4 
4 0 6 
9 1 6 
9 0 9 
4 9 5 














1 HASSE , ETC 
Ν BROCKEN USW. 
EN BARRES . 
Ν STANGEN . 
073 
67 
6 7 8 








3 4 0 13 
345 
3 3 7 
42 
2 7 3 
103 
2 













1 0 5 
i 362 
. . 
2 8 . 
18 
1 
2 9 6 
197 
0 9 9 
695 
569 
6 5 4 
22 
4 






































2 6 1 
3 5 2 
882 








7 7 7 
7 5 3 
0 2 4 
924 




























6 4 4 
B 
9 2 3 







































4 3 1 
025 
8 5 4 
171 
213 
4 2 5 
923 
















. . . . ' 
9 1 6 
8 5 9 
318 
5 3 0 






0 6 4 
243 
6 3 7 
900 
4 5 5 










6 2 9 




7 7 6 
, 183 




3 3 1 
5 





9 5 4 
6 2 4 
3 3 0 
2 0 6 
3 0 6 




















































3 7 8 9 
1 9 1 3 
1 8 7 6 
1 6 3 0 











0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
0 6 4 4 0 0 
A0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




0 3 0 
0 3 8 
042 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2A 
0 2 3 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 




0 6 6 
0A8 




4 0 4 
412 
4 6 8 
4 3 0 




5 2 4 
526 
604 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
680 
692 








1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0 30 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





H C w . R I E ETATSUNIS 
SYRIE 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








































V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
















B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 




























1 2 8 
1 7 0 
6 8 9 
727 
47 
1 2 0 





4 5 1 
631 
6 1 9 



























8 4 4 
1 6 9 
2 4 9 
9S0 










6 3 6 
9 0 4 
3 0 2 
115 
23 
3 6 9 




2 8 7 
12 
53 









6 9 6 
19 
2 3 0 
1 9 1 
4 8 9 
6 4 7 
842 
4 4 4 
2 6 9 
6 1 3 
15 
16 
7 8 4 
4 2 5 
2 1 7 
6 3 1 
9 6 5 
94Θ 















. • 666 
















1 9 1 7 
5 0 1 



















• 3 4 9 
1 268 





















9 0 4 5 
3 3 0 3 
5 7 4 2 
4 2 3 8 
865 
4 1 4 
14 
12 
1 0 9 0 
. 145 

















49 5 2 9 







92 1 579 










2 5 2 5 
« 8 1 6 
572 7 1 9 
1 122 



















































ï 3 138 
3 5 7 0 3 
î 3 422 
, 2 2 8 1 















. 0 1 
. 0 2 






















9 1 1 
573 
388 


















4 5 3 
■ 








5 1 0 
110 
3 7 0 
4 6 2 



























































































2 0 7 7 
1 0 * 0 
1 0 3 7 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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• · 12 ; 
12 
* · • 
BZT-NDB 
3 715 149 
208 
? 734 
6 553 2 140 
1 718 21 




1 107 23 
53B 
537 31 





1 s 19 
224 ί 



























8 30« 38? 



































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
4 7 8 
4 6 4 
4 6 8 





5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 β 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
808 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
S ­ 2 0 6 0 
0 6 « 
20« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 0 
« « 0 
« 6 2 
« 7 « 
« 6 0 
« 6 4 
50« 
5 0 8 
512 
5 2« 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « 0 
6 6 « 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
800 
80« 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






100 6 7 1 
2 051 
1 « 6 7 
1 7« 3 
163 
36 
« 5 6 


















5 7 1 
7 803 
2 6 « 
47 
3ΒΘ 
4 3 0 
483 301 
2 2 1 736 











































3 6 6 
30« 
1«6 
9 0 5 
2«0 
9 1 7 
8 « 7 
262 
210 






























1 2 0 
35 
2 7 3 
7 
« 9 0 











2 9 2 




3 6 1 
019 




5 6 8 
5 7 4 
994 
292 
4 4 7 
6 6 5 







14 0 0 
U 4 0 




SIMPLEMENT OOUCI OU 
7AFELGLAS 
15 702 
5 0 3 7 





« 8 0 
« 389 
1 51« I ««3 7 9 8 3 
2 9 6 1 
762 
33« 
4 1 1 565 
106 














2 5 4 3 
23 2 5 5 







4 0 1 
8 164 
612 

















277 4 7 8 
182 382 
95 0 9 8 
73 732 
3C 672 
2 0 860 

















3 3 7 



























« 7 7 
7 6 7 





0 8 1 
. a 
9 9 0 
6 9 6 
77 










0 2 2 
« 9 « 
81 
9 2 7 
008 
9 1 9 
6 0 9 
« 7 « 
2 9 « 
























4 1 8 
β4? 
904 
6 9 7 
4 1 




5 4 7 
2 54 
6 7 4 
341 
2 1 1 
53 
2 4 0 
• 1 1 9 
2 9 
















2 8 1 
295 
8 9 0 
42Θ 
51 
ι β β 
92 



























6 7 ' 
55? 
12 









2 3 1 
2 7 













































5 9 5 
183 





0 1 8 
0 5 4 
9 6 4 
80 7 





6 6 4 
9 7 6 





1 0 3 
5 7 2 
9 
226 
7 3 1 






3 2 6 
7 







2 5 0 
- . 41 


























6 5 5 
0 2 2 
3 7 2 





























. . 17 
. 5
396 




4 5 Ï 
561 
800 
7 6 0 




2 2 3 
115 























5 4 4 






8 5 6 
4 1 5 
0 2 6 
7 3 1 
















5 1 6 
520 
5?6 





6 2 4 
623 
6 3? 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
060 
0 6 4 
20 4 












4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 




5 0 8 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 





7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 









C H I L I 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















• T U N I S I E 
L I B Y E 





























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 


















































5 8 0 





1 0 1 
4 6 3 
153 
75 








4 4 3 
3A8 
172 











0 6 8 
9 3 6 




1 5 6 
9 7 3 
2 9 8 
6 5 7 
2 9 7 
7 0 4 




4 4 9 
5 8 3 
4 9 3 
6 2 1 
9 7 1 
2 8 0 
1 1 9 
177 
























1 6 5 
176 
2 5 8 
















0 0 4 
131 
35 
6 4 5 
92 7 
7 1 7 
3 8 3 
3 1 7 
147 
136 





























10 « 0 3 
« 1B8 
6 215 
3 5 2 5 
1 7 4 « 
2 6 3 9 





1 2 4 
7 3 8 8 
963 




























1 2 7 3 
























3 1 5 
101 
35 
15 0 6 1 
β 6 4 4 
6 4 1 7 
4 3 8 6 
1 9 0 6 
2 0 0 8 
103 




























3 6 4 











3 9 861 
14 721 
25 1 « 0 
2 0 3 2 9 
7 2 5 0 
4 805 
2 6 1 





« 9 5 « 
1 6 0 7 




1 0 9 8 
133 
1 9 * 


























1 3 8 9 
1 0 9 
2 0 


















1 « 6 3 9 
I l 3 3 9 
« 835 



































7 0 . 0 6 
6 
2 






















































6 7 4 



















8 5 1 


























8 3 1 




















2 4 9 
1 * 
. a 
. . . a 
a 































































. ­6 557 
3 778 
2 775 
2 5 9 7 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 ' 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 





6 0 4 
6C8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 80 6"92 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
O05 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 36 
0 3 β 
0 « 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 




2 0 8 
2 1 6 
322 
3 7 0 
372 
3 50 
« 0 0 
« 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
504 
5C8 
5 2 8 
6 20 
6 2 4 



















































4 6 1 
985 
319 
6 9 1 
188 


















5 4 9 






































































. . 65 























































, TU ILES 
STEINE . DACHZ 














































































0 8 8 
, 960 
9 5 9 
565 
428 
3 3 6 
144 
4 4 7 
185 
7 6 0 
3 8 3 







































3 3 7 
45 
Θ7 










0 6 7 
5 73 
« 9 5 
062 
6 7 8 
«11 
199 
3 « 7 
1 
255 
7 8 6 
a 


































9 0 5 
a 
6 0 4 
0 5 9 
151 
7 2 1 
2 3 7 
267 
183 
9 2 5 
336 
62 
0 6 5 
18 













9 5 2 
9 6 3 
































2 7 9 
182 
0 9 7 




« 1 2 
31 











2 8 3 






























7 1 3 
4 9 
5 0 4 
8 7 7 
2 9 5 
10 






























. , Β 
21 
318 









2 6 0 0 
2 146 
1 7 7 3 







4 0 2 8 
, 2
1 2 Ϊ 
1 9 2 8 
9 
. 14







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 














4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
432 
4 3 6 
440 













6 0 4 
608 





















0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
OQS 
02? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 8 
0 5 0 
0Α2 
0Α4 
















6 2 0 
6 7 4 
























L I B Y F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 













COSTA R I C 
PANAMA 
DOMINIC .R 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
















V I E T N . S U D 
INDONESIE 



































































6 5 4 
6 8 4 
4 4 4 
2 0 2 
29B 
9 7 4 
79 
4 3 0 
5 5 1 
1 2 1 
5 9 5 
2 3 1 
6 3 6 
6 0 
7 0 9 
10 
132 
2 5 8 
2 0 
15 
i a 32 










































4 3 0 
91 
14 
9 4 5 
2 8 2 
6 6 2 
9 4 0 
482 
6 9 1 
119 
4 3 1 
26 
795 
6 5 1 






4 9 6 
233 
2 4 5 
5 2 5 
0 6 4 
β2 




































. . . 16 









. . . a 
. . . a . . , . 3
. . a 










I 3 4 9 
9 1 3 
4 3 6 
92 
80 


































. 1 3 0 5
50t 
1 167 
6 6 2 
53 
2 2 4 
2 96 
45 




















4 7 0 
1 163 

































4 6 3 8 
1 9 6 " 





4 2 4 
3 7 7 9 
2 1 5 
1 4 0 
9 
8 ! 
2 4 4 






















7 0 . 0 « 
53 993 
146 2 2 2 
77β 
7 4 






1 2 5 « 
75 
2 « 3 2 
5 0 8 
I 4 6 5 
44 









, .  a 
a 




Ι 8 7 0 























, , . 1 0 « 
257 
31 
4 4 1 9 537 
3 4 1 « 0 5 7 









* 8 1 7 
2 158 













2 2 3 

























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 · 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 2 8 
?«0 
2 « 8 2V 2 7 6 
2 8 0 2 8 « 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3S0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 ' ? 3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 1 6 
4 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
« « 8 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 2 
4 6 0 4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
6512 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 



































6 7 2 









7 9 « 6 
5 3 3 4 















. « 9 
­4 8 0 
162 
3 1 8 
74 5 
650 




. 7 0 GLACES OU VERRES DE 
SICHERHEITSGLAS 
4 2 2 
96 β 
7 4 0 
78« 
376 
2 0 1 
28 
2 9 




6 2 1 
6 0 6 



















































































1 1 5 7 
78 






















































































5 3 2 1 
2 213 









3 6 7 
. 893 
2 7 0 




3 5 1 


























„ . a 
• 37 
3 
























































. . 6 1 
222 10 199 
2 1 1 2 «13 
11 7 7 8 6 
1 7 0 3 7 
1 6 O l i 
9 7 3 2 
3 38 
? 2 0 3 
17 
SECURITE 
2 1 1 842 
2 04B 3 4 5 1 
7S6 
1 692 




83 2 6 4 








6 5 2 ' 
4 4 2 
2 i o : 
A 3 0 5 



































a · a a 
5 19 
β 3 3 * 6 
5 8 2 3 
17 
1 2 0 





. , a a 
1 3 7 1 
17 
















y 6 « 
1 
15 









y 14 8 3 3 
6 4 4 1 
β 393 
Italia 
• . . • 6 3 3 8 
4 1 7 7 
2 1 6 1 
2 0 7 9 





6 9 8 2 
7 1 2 
13 
7 9 1 
a 




























































































7 0 6 SINGAPOUR 
300 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 




272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
?88 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 




3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELJU 
4 6 2 ­ M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 





























9 7 1 
6 2 2 
3 5 2 






5 5 4 
9 1 9 
753 









9 5 6 
786 
2 5 6 
32 
153 
4 7 6 

















































































5 9 4 
3 4 7 
2«7 
France 
. , . 2 
1 6 5 6 
1 0 0 2 
6 5 5 
« 1 6 













































« 2 0 
3 
5 




3 6 0 































5 6 8 1 
1 923 






1 3 9 9 
1 140 
7 8 6 












































































1 9 0 
I 
3 
18 3 8 1 
12 7 0 « 





















. . . 9 
. . 
« 1 8 6 
3 152 






2 5 0 1 
6 2 6 
1 8 7 5 






7 0 . 0 8 
1 112 
2 9 2 3 








































2 2 8 4 
































15 4 2 1 



















































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 ­
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 36 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 6 8 
272 
2 88 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 Î 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 « 
« 6 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 2 
6 0 0 6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
800 sie 8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C8 
280 
2 6 8 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 « 
3 « 2 
372 




































1 8 4 1 
4 2 4 
l 167 
3 1 6 
512 
100 













SPIEGEL AUS GLAS 
332 
59 3 



































































0 2 0 
918 




1 3 7 
127 


























1 3 5 5 
556 















. 9 1 VERPE DECOUPE 
4 6 7 
























































5 0 9 
4 1 1 
0 9 6 
4 0 3 
706 














2 0 7 
9 7 2 























1 0 0 7 
, , 4 
. 1 8 7 1 
64 
U 
3 3 7 





















9 0 9 







7 0 0 
6 2 9 





























































2 6 4 
525 





7 5 0 
9 
756 
















































5 3 4 
2 9 1 
0 9 9 
















3 5 7 
357 
. 0 6 7 
4 4 1 
6 
4 
3 3 3 
8 8 4 
3 2 3 
4 7 0 
140 
7 7 7 
2 
4 

















































2 2 4 ! 
9 1 5 
1 3 2 6 




















1 0 3 2 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 6 0 












3 2 2 
330 

























6 3 6 







1 0 0 0 
1010 
1011 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C33 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
.TOGQ 
N I G E R I A 
G U I N . E O U . 
.CONGO RD 






























5 1 7 
3 4 7 
2 2 7 
5 5 1 
92 7 
4 9 8 
62 2 
343 
2 2 4 
7 8 4 
528 




2 6 3 
38 
5 9 0 
























































4 4 3 
502 
9 4 1 
4 7 3 
9 0 8 





3 3 1 
8 6 6 
8 5 2 




8 6 5 
0 1 5 
9 0 
0 5 3 
4 0 7 
2 5 2 
19 
182 
















I 9 5 0 
532 
1 6 5 4 
3 8 9 






































. . , 32 
71 
, 1 
















2 5 5 7 
1 288 
1 2 6 9 
691 

























. s 41 
14 


















8 6 9 
3 05 
6 9 7 
75 
AO 
1 1 0 
981 






























































3 4 7 
865 
4 6 2 






6 0 0 
. 15g 
0?0 






























































7 0 . 0 7 
1 
1 
9 9 7 
3?7 





6 0 1 
9 2 5 
. 36? 




8 0 1 
?9 
5 1 7 
0 6 7 















































9 5 1 
5 7 3 
378 
6 0 3 





3 4 9 
205 





2 1 3 
4 2 3 
76 




















3 7 0 8 
2 5 7 7 




i ° l 





































3 6 8 9 
2 0 6 5 
1 6 2 4 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDfc­CST en fin de volunte. 
370 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































































































































05 3 115 
5 
664.92 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIR6S 













































































































































664.93 VERRES HORLOGERIE ET ANALOGUES 


























































































































0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 















6 7 4 
660 
664 




8 0 4 
9 7 7 




H A I T I 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





































M O N D E 








0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 












































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
371 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 . 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
272 
2 80 
2 8 8 





3 6 6 
7 70 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
M 2 
4 56 6 2 
4 7 8 
4 64 




5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0« 
6 0 8 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 






















































2 6 1 







































































































































































4 0 4 
015 
389 
5 2 9 




4 0 7 
























































. FLACONS , 
GLASBALLONS , 
250 
4 5 6 
509 
220 
5 4 3 




















9 2 4 


























. 9 2 4 


























0 0 ' . 6 
OOQ 2 
0 0 ' 











. 5 5 8 
113 
265 






















5 9 4 
6 7 0 




2 4 4 
8 7 0 
98 
4 4 3 




















































4 5 6 
345 
59 
O i l 
581 












9 5 3 
151 













2 4 6 
4 
6 4 7 
3 






. . Β 
Β 
. . 3 
Β 
Β 



























. . 13 
7 7 6 0 
4 152 
3 60 8 





1 5 9 9 
8 258 
6 1 7 
1 0 0 4 








3 3 9 8 




1 0 0 0 
1010 









0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 7 4 




0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 0 
04? 
04 3 
0 4 3 






0 6 4 



























4 5 6 
4A? 























7 3 6 
300 
318 










0 0 1 
002 
0 0 3 




0 7 6 
0?8 
0 3 0 
072 
0 3 4 
0 7 6 
078 
040 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 













. S T P . M I O 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 






C H I L I 












































































0 9 7 
7A8 
3 7 7 
954 





4 9 7 
9 7 0 
171 
28Θ 
7 8 9 
722 
17 
6 2 4 
181 
0 9 7 
323 







































































2 2 7 





























. 9 8 9 
522 
2 9 1 6 
5 5 6 
3 6 1 
. 89




7 6 9 
133 
31 
3 2 5 
16 
9 
1 3 7 
1 5 3 
117 
222 










































. 19 g 
3 
, . 64 
a 
10 7 0 2 
4 983 
5 7 1 9 
2 9 3 4 
2 039 
l 75 θ 
241 
9B0 
1 02 7 
, 3 7 6 3 
3 168 






















1 1 8 6 
. 5 7 1 
1 5 6 9 
1 0 59 
2 75 
1? 






















4 4 0 6 
1 565 


























2 9 2 4 
a 
7 7 9 9 
6 2 9 
6 0 9 
2 
36 
4 2 0 
4 8 8 
56 





















17 0 3 6 
13 8 6 5 
3 171 
2 8 9 0 









































9 8 2 
7 2 1 





















10 2 50 
45 
. 4 



















0 2 2 
269 


































9 8 4 
. 430 


























































5 9 3 8 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 « « ' 
2 4 8 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 22 
3 2 « 
3 3 4 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
♦ 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 6 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
6 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 






























« 7 5 
3 1 2 







6 6 5 
7 6 9 
1 1 9 
6 8 6 
0 9 4 
2 0 
5 3 8 
3 6 7 




3 2 3 
9 2 6 
7 2 2 
5 8 2 
1 6 1 
8 4 1 
5 5 
1 4 3 
7 3 6 
3 5 8 
2 0 0 
9 2 
4 7 2 
3 5 1 
3 3 8 
2 6 0 
7 5 1 
02 7 
6 2 2 
Θ 3 7 




2 0 2 
3 5 
3 4 
1 4 0 
6 3 3 
3 2 6 
0 2 5 
4 3 3 
5 6 7 
1 7 
1 1 2 
B 4 
1 9 5 
2 5 8 
1 7 3 
7 6 
6 2 6 
2 4 6 
2 0 7 
5 1 9 
4 3 6 
8 5 5 
2 C 9 
186 
213 
2 5 2 
7t 
7 2 5 
5 4 
6 3 9 
2 0 6 
2 3 5 
5 2 1 
2a 
1 1 7 
a 
6 1 
7 5 3 
8 9 6 
1 6 0 
2 5 7 
2 5 9 
2 6 
4 6 5 
4 6 
4 7 
2 0 0 
3 9 
3 6 1 
3 4 8 
4 1 
3 0 
1 2 9 
2 4 0 
2 6 4 
2 4 6 
4 9 
9 7 
3 7 6 
5 1 
1 1 1 
2 0 6 
4 9 
0 8 3 
7 8 3 
6 36 
9 8 0 
6 7 4 
54 7 
9 0 5 
8 4 β 
4 0 0 
6 8 4 

























2 3 8 
4 
9 9 
2 2 9 
4 
4 76 
1 5 3 
1 4 2 
7 0 
. . 6 5 4 
3 59 
5 8 1 
2 7 
9 0 4 
3 6 4 
5 5 
1 4 3 
7 3 3 
1 9 4 
1 7 
1 
1 0 1 
3 8 
5 7 
2 0 0 
4 8 0 
1 5 3 
6 2 2 
6 1 8 
1 7 9 
5 5 
8 
1 6 8 
2 0 
2 1 
1 3 4 
5 5 4 
2 59 
4 8 6 
2 6 0 




1 5 a 
2 3 1 
6 4 
3 7 
4 6 7 
Β 
1 7 
0 2 7 











1 6 ? 




2 6 9 
3 3 5 
5 3 
1 4 9 
1 1 6 





3 8 1 




1 2 0 
2 6 3 
2 0 6 
4 2 
8 6 
0 1 6 
2 4 
0 5 7 
6 7 4 
Β 
> 
6 0 5 
3 9 9 
2 0 6 
1 1 2 
9 6 3 
2 4 3 
0 5 2 
8 6 4 
8 5 1 










. 2 5 
1 























1 5 3 
1 7 2 
3 6 2 
1 9 
5 4 
5 2 6 

















1 5 9 
2 1 ? 
1 4 3 
45 8 
7 4 6 
1 3 8 
1 2 5 
5 1 
6 8 
, . a2 
6 0 7 
1 6 5 
. Β 
113 





• 2 4 
2 1 




. . 5 3 
6 
. 5 
. . 50 45 8
142 732 
84 183 
8 0 9 2 
1 4 1 2 
1 0 3 0 
6 2 1 6 
1 5 4 6 
1 6 0 0 








2 2 Β 
2 8 1 
6 
6 5 9 




1 5 7 






. , 4 
1 
Β 
. 1 9 
3 
1 4 
. I R 
1 7 
8 




, . 1 8 
, 1 4 
4 9 1 
Β 
. 3 7 5 
37 507 
. 3 « «13 
2 7 6 9 
32 3 
2 1 5 
2 «40 
« « 5 









. 5 7 7 
7 7 0 
1 2 0 
, . 4 
7 









. 4 3 
, , 4 1 
1 6 6 









2 3 5 


























. 3 2 6 
1 9 
2 ? 




















. . • 
150 8 1 2 
122 7 7 2 
28 0 4 0 
22 6 2 7 
20 2 0 6 
4 4 8 9 
2 5 7 
7 3 3 
9 2 4 
R E C I P I E N T S ISOLANTS 
F . ISOLIERBEHAELTER 
? 
. 4 5 













? 6 Ρ 
8 0 
1 9 4 
2 7 0 5 
1 6 
4 Θ 5 
5 3 0 
3 5 
. 1 5 
1 6 
6 6 ? 
2 6 1 
5 6 
1 600 
2 3 9 
















. , Β 
Β 
2 7 7 
1 906 
9 9 2 


















1 0 3 
a 
a 
. 5 3 
1 7 4 
5 3 9 
7 2 
8 5 
6 2 9 
Β 





1 0 5 
1 
a 









5 0 8 3 
• 
45 9 8 0 
21 2 1 3 
24 7 6 7 
12 07? 
5 4 9 1 
Α 4 6 0 
1 0 0 
9 9 6 
1 103 




0 4 2 
0 4 Α 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
0 Α 2 
0 6 4 
0 Α 8 
0 7 0 
2 0 0 
? 0 4 
?0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
2 6 4 
? 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 7 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 β 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
a ia 8 2 2 
5 50 
96 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 




GR FC E 


















L I B E R I A 


























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
















C H I L I 








































3 E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















0 1 4 
? 1 
5 1 5 
8 4 9 
1 8 
6 5 5 
3 1 0 




3 3 7 
6 6 3 
3 1 2 
4 7 0 
0 2 ? 
5 2 3 
3 0 
4 2 
1 2 3 
3 7 5 
4 3 
2 5 
3 2 3 
1 4 8 
5 7 
6 5 
5 1 5 
4 0 7 
1 0 5 
3 9 7 








1 9 0 
7 8 
5 1 6 
106 
6 5 6 
5 1 
as 2 6 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 6 
4 0 
6 8 Θ 
5 2 
6 8 
2 6 6 
4 7 9 










1 6 5 





1 7 9 
3 6 5 
3 4 
5 8 1 





1 4 5 
1 2 
1 3 3 




1 0 5 
3 ? 0 
1 7 3 
3 6 
5 6 
7 5 5 
3 9 
1 3 7 
1 6 1 
1 0 
6 1 8 
3 2 8 
8 5 4 
8 5 0 
6 7 7 
1 2 6 
4 0 4 
7 0 6 
3 3 9 
6 7 2 
2 1 7 
1 0 5 
a? 7 1 







6 6 0 
1 
6 4 
1 5 7 
1 0 
3 ! 7 
ni 1 3 ? 
2 0 
. 1 
2 4 5 
4 ? e 
7 5 6 
5 
1 B41 
2 5 4 
3 0 
« 1 
1 2 ? 
3 « 6 
1 6 




1 Θ 3 
2 9 1 
1 0 5 
3 9 « 
5 6 
. 3 3 
3 
4 1 
a 1 0 
7 1 
1 7 2 
5 7 
2 7 9 











1 6 8 










1 1 7 






1 1 2 
1 9 
57 8 
1 4 9 





1 3 3 





3 2 3 
1 5 6 
3 1 
4 2 
4 9 0 
1 6 
1 3 4 
1 4 2 
. . • 33 7 9 1 
13 5 5 8 
2 0 234 
8 9 0 4 
4 776 
10 7 6 8 
1 9 0 6 
1 8 9 6 
5 6 1 
. 3 4 
? 
S i ? 
3 1 















. 1 4 
1 0 
1 5 9 
• • . ■ 
• 2 6 
1 9 
. 6 1 
6 
• 1 2 
1 0 7 
7 3 
























































. . 1 * 275
27 95? 
11 9 0 9 
1 7 6 9 
5 2 9 
3 8 0 
1 154 2 6 9 
2 6 8 
8 5 
7 
. 3 7 
? 6 4 





















































5 3 4 5 
* 6 2 7 
6 6 5 
1 5 3 
9 2 







1 5 2 
a 
3 6 9 
5 7 
a 
































1 6 2 
























« 1 0 

























" 26 164 
18 355 
7 8 2 9 
5 7 1 5 
4 6 4 2 
1 716 
5 9 
2 2 3 













1 5 7 
1 5 
7 3 











2 9 5 
1 6 9 

























9 * 0 


























2 5 5 
5 3 
« 6 
2 2 0 
a 




















6 1 8 
­13 581 
6 «01 
7 1 8 0 
3 825 
1 5 1 2 
? 556 
« 2 
2 2 ? 
1 7 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB. cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 ' 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 4 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
056 
0 5 8 
062 
06« 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 6 
236 
2 « 0 
2 « « 
2«R 
2 56 
2 6 0 
26« 
268 Î12 2 1 6 
2E0 




3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3«2 
3 « 6 
3 50 
352 
3 6 2 
3 6 6 





« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
464 
4 8 8 452 











6 0 8 612 
6 1 6 
6 20 6 2 4 



























































« 3 1 
821 
574 




5 1 1 















































































































. 0 0 6 
96g 
7 5 0 
690 




8 7 7 
4 6 9 
281 
961 
9 9 1 
4 2 5 
764 
6 2 9 
50 
2 6 0 
56 
1 8 0 
. ■ 


























3 2 9 

























3 0 6 
1 6 0 
631 
3 4 4 
4 0 4 
358 
197 




0 7 6 









L43 7 8 6 
7 7 7 
56 S02 
077 

































• . . • 24 
a 















• • 1 
5 
1 
• 2 4 0 
3 
• a 













3 . 4 
10 
20Γ« 
4 4 2 





































. . a 
. a 


















2 6 0 7 
4 133 
, 1 7 6 6
5 1 1 
16 
2 1 5 
299 
9 7 5 
54 
4 1 8 
1 4 7 9 









































5 2 8 1 

























































2 7 5 















































, . 2 7 7 
180 



































4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE I 
1021 AELE 
1Q30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ES»AGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 




256 GUI N.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L IBFR1A 
772 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
780 .T0G3 
234 .DAHOMEY 





322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 











3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
458 .GUAD6LQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES DCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4B0 COLQMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
48R GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?0 AFGHANIS! 
6 2 4 ISRAEL 

























3 7 5 
1 2 3 
251 





7 3 0 
8 3 9 
2 8 6 
7 8 0 
6 7 
7 8 7 
3 4 6 
5 7 3 
4 2 6 
7 7 5 
5 3 0 
133 
6 0 5 
6 9 9 
534 
29 
2 1 5 
4 6 1 
3 4 8 
3 0 
11 




6 8 2 
5 1 0 
84 
4 0 5 




















6 0 1 
735 
1 3 9 
37 
52 




3 0 8 




3 2 5 1 1 8 
6 1 1 
3 4 0 
104 
163 




1 5 1 
342 
85 
2 5 0 2 6 1 
4 3 9 




























6 6 9 







5 0 6 7 
« 291 
9 061 
8 9 9 8 
6 5 7 « 
2? 
73 
5 1 3 
I 102 
2 7 1 
693 
1 9 6 5 
9 3 β 
3 6 5 
2 8 « 5 




9 0 7 
1 
. 5 6 0 
11 
1 6 7 
1 
5 0 5 
































268 3 8 7 
3 4 5 
2? 27 
I 198 
5 3 6 4 








3 3 9 
66 
192 2 4 7 
4 0 5 



































3 1 6 9 
3 0 4 8 
2 5 9 8 
941 







































Ι 0 7 4 









































































7 0 . 1 3 
5 6 4 7 
2 732 
5 2 1 4 
a 
« 3 2 5 
793 
36 
6 7 4 
« 9 3 
1 048 
1 2 4 
5 1 6 
2 8 2 5 
2 6 7 4 
162 


































3 1 6 
11 3 0 « 



































6 6 2 4 
1 7 6 9 
1 177 
8 210 








4 8 « 
65 
2 7 6 
2 
39 
7 8 1 



























7 2 6 
7 116 



























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wirer, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Adnexe 
Classement NDB: cf correspondance N Üb­US f en fin de volume. 
374 




6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
300 
8 0 4 
8 0 8 ' 
812 
8 1 6 
a ia 822 
9 50 
9 62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 





0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
20« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2«8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8« 
2 8 8 
302 
3 1 « 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3«2 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
























5 7 0 
175 
4 6 














0 9 0 
134 
907 
9 5 4 
4 9 6 
9 0 4 




























8 9 4 
1 
2 2 7 
430 








4 1 4 





























































































. , . . . , 1
. . . . 1
. 38 
9 
. . . 2
7 
. ■
14 3 6 6 
1 0 673 
3 4 9 6 
3 0 6 7 
2 3 2 5 
4 0 8 














. . . g
1 
. • 
2 8 4 ? 
2 3 9 3 





























26 0 5 2 
10 8 0 1 
15 2 5 1 
13 8 5 7 
6 3 9 1 















































































































3 3 6 
6 9 
401 



















. . , 1
2 
, , 



















































3 2 3 
10 








5 6 1 




9 1 5 
365 
130 


























6 4 8 

















9 5 0 
96 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
053 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 β 































4 1 2 
416 
4 7 8 
4 3 ? 
436 
4 4 8 
458 























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 































COSTA R I C 
CUBA 
.GUAOELQU 








C H I L I 











































6 5 5 
1 1 6 
3 0 5 










6 0 0 
9 6 6 
634 
0 3 4 
8 0 9 
3 0 0 
8 4 5 
9 5 9 
2 0 8 
6 2 2 
5 0 3 
5 0 7 
5 4 6 




4 7 1 
2 6 9 
3 5 9 2 2 9 
7 7 4 
63? 
1 8 9 
6 9 8 
203 
2 1 0 
76 
44 
11 2 4 7 
6 ! 
112 
1 2 5 
12 
23 
2 4 1 














































































2 2 0 
112 
. • 
7 1 8 4 1 27 « 1 7 
4 « 4 2 5 
26 7 1 3 
12 373 






4 0 5 
2 1 6 
37 




4 5 0 
18 
56 

































































. . . 6










4 4 5 9 
3 842 
2 186 
6 1 6 




. 2 3 7 
2 0 
2 



































3 0 9 4 
83 2 
6 8 2 
2 5 9 
150 















































































2 5 2 
602 
123 






















































































36 9 3 9 
17 7 8 0 
19 1 5 9 
16 6 1 « 
































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
6 6 « 6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 « 
6 5 2 




7 0 8 
7 3 2 7 3 6 
7 « 0 
300 
3 0 « 
6 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 




2 8 0 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 6 
372 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 




6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 4 8 
6 6 « 
6 6 0 




7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 



























































. . 11 
2 
7 
1 5 5 8 








, 8 2 * P E R L E S DE 
PERLEN UNO 


























































































i 26 1 
u • 
587 132 4 
198 65 1 
3 6 6 67 3 
362 39 2 
2 5 3 19 1 





















i g 2 
4 9 4 
4 4 3 
393 




VEPr.6 . FTC , VERRE F I L E 
NACHAHMUNGEN 
3 










































































































9 1 0 
4 6 3 
4 4 6 
30 3 





7 4 6 
30 3 












































20 1 0 7 1 
113 1 0 3 0 
9 1 0 3 1 
18 1 0 3 2 
17 1040 
3 6 3 8 0 0 1 
303 002 
106 0 0 3 
278 0 0 4 
0 0 5 
6 ? 0 072 
9 0 3 0 
03 2 
70 0 3 4 
854 0 3 6 
IB 0 3 8 
7 0 4 0 
1 04 2 
6 0 4 8 
65 0 5 0 
0 5 2 














5 27 400 
27 404 








6 1 6 
B5 6 2 4 
4 6 3 2 
20 6 4 8 
31 6 6 4 
89 6 8 0 
19 700 
4 1 702 
555 706 
7 708 
51 7 3 2 
1 238 7 4 0 
32 800 
9 2 6 7 1 0 0 0 
4 3 2 5 1010 
4 94? 1011 
2 3 0 0 1020 
1 582 1 0 2 1 
2 6 2 5 1030 
57 1 0 3 1 
102 1032 
18 1040 
2 5 7 0 0 1 
85 002 
35 003 
131 0 0 4 
0 0 5 
2? 072 
0 2 6 
3 0 2 6 
6 0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
36 0 3 6 
23 0 3 8 
0 4 0 
48 04 2 
12 0 4 6 
75 0 4 8 
13 0 5 0 
1 
i 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGJ 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































3 4 5 
74 
37 
9 9 4 
7 6 8 
2 2 6 
572 
U 8 0 3 6 
4 5 6 
0 9 2 




2 4 7 
7?1 


















































4 4 4 
7 2 9 
B36 
4 7 1 
β 5 5 
155 
2 3 9 
38 
821 
0 5 0 
297 
3 4 3 
272 
0 7 8 
26 
27 




2 0 9 
17 
3 5 0 
10 
























4 3 3 0 
1 1 8 6 
3 144 
1 152 
7 6 9 
1 807 
261 
6 7 8 
































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 
4 
'. < 1 
• a 
■ · a a 




ΐ 4 1 I t 
10 1 
■ 
925 7 0 5 19 
3 3 0 313 
595 3 9 ! 
5 0 5 154 
3 5 4 65 









2 1 3« 
2 0 25 
i s 
1 s 6 
1 










â 6 44 22 
Γ i 
, . 7 
1 1 
1 


































• 3 8 2 




6 6 1 
119 
278 














































6 1 4 







6 8 5 
























































































1 6 9 9 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 8 
?04 
208 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 58 
4 6 8 
47Θ 
4 80 
4 6 4 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 ' 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Ϊ 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
276 
2 6 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 22 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 62 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
— 1971 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 


































4 6 9 
440 
049 










2 2 7 3 
1 612 
6 6 1 
539 











2 9 ' 2 7 ; 
l a ; 2 ; 
. 

























































3 3 3 57 
6 






























































2 3 2 4 























0 0 9 
103 
0 4 1 
























« 8 3 







7 3 1 
73 
7 8 9 
3 9 4 


























0 3 7 









































. . , 1
3 
. . 2 
2 
7 
. . a 
6 
















































4 0 0 
4 0 4 




4 8 0 
4 3 4 
soe 52β 
6 3 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 6 4 
706 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 4 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
04 7 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
05Θ 
0 6 4 





















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4A8 
4 7 4 
4 7 8 
430 








6 0 4 











. N I G F R 
. C . I V O I R F 
N I G F R I A 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















R .D .ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
• T0G3 



















COSTA R IC 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADEL3U 



































































1 2 7 
108 
14 
4 0 0 
7 6 6 
6 1 5 
2 4 9 
838 
8 5 9 
99 
1 0 9 
493 
3 94 
0 2 0 
3 4 3 
7 6 6 
7 1 0 
9 6 1 
73 
7 7 6 
53 8 
178 
4 5 9 
65 5 
0 7 6 
75 3 1 8 
58 
34 





3 2 5 
15? 
158 


















2 1 4 
7 6 7 
2 1 0 
























1 8 6 
































1 0 9 
2 
1 
• 3 9 7 3 
1 9 3 7 
2 0 3 6 
1 5 « 5 
5 1 7 
















































































• 7 2 0 
4 3 0 
290 



























































• 2 115 
1 621 
494 































































4 9 3 
4 6 6 
a 
7 4 6 
5 2 3 
64 
7 1 2 
502 
172 
4 1 6 
219 















































































1 2 9 7 











































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 






9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 0 4 6 
o«a 050 
0 56 
2 0 0 
20« 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 « 2 « 8 
2 6 0 
2 72 
3 0 2 m m 3 7 0 
3 7 l 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 0 
« « 0 
« 5 8 
4 6 2 
4 8 « 
« 9 6 
500 
5 0 « 
512 
5 2 8 
6 0 « 616 
6 2 « 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 8 0 0 
80« 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 





































0 4 0 
9 5 8 
C84 
59 5 


















7 8 5 
2 3 9 
7 1 0 
103 












































4 6 4 
5 
169 
3 2 1 
14 587 
353 


































































0 1 0 






































. . la 2 
4 




6 1 1 
5 9 9 
707 
9 6 9 
868 
523 

























5 4 0 
3 1 3 




1 6 4 





















, . . Β 
7 
1 












. . • 
1 6 5 3 
1 4 7 0 
183 

















, . . , . Β 
1 
. . , . Β 
, Β 




. . . . . . . . . . . 1
, 4 


















. 6 0 STATUETTES , OBJETS F A N T A I S I E . 
FIGUREN USW A . FEINKERAHIK 
4 9 7 
144 
7 1 0 
275 





























4 1 0 





















4 0 9 
6 0 4 



























• . 5? 














\ 5 3 




­4 8 4 
0 8 5 
399 
203 







6 4 0 
0 3 6 





5 3 1 
26 
588 




















. . . a 
3S 
382 
4 5 9 
9 24 
6 3 4 
231 





4 4 9 
129 

























. , a 4 
a 
. 5R

































5 6 7 
225 
9 3 7 















7 0 2 706 
708 
732 










1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
048 
OSO 



















4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
4 4 0 
458 









6 7 4 






a ia 82? 





1 0 2 1 
1030 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 












































U . R . S . S a 
A F R . N . E S P 
•MARQC 
.ALGERIE 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















































5 0 9 
49 
i a 59 
51 
79 
4 7 6 
232 
194 
4 0 6 
563 
3 2 7 
5 0 0 
08 3 
3 7 3 
1 0 6 
762 
156 
0 8 0 
168 
5 4 5 
16 2 7 9 
3 6 2 
21 
5 0 3 
0 7 8 
1 6 9 
64 









































2 9 3 





0 3 « 
2 7 5 
7 6 1 
« 7 « 
0 0 8 
255 
« 0 9 




3 5 « 
7 7 7 
2 3 « 
896 
27 





« 3 3 
782 
3 0 9 














­Τ 4 0 0 
2 603 
« 7 9 6 
3 2 4 6 
7 3 1 
1 5 3 6 
322 




9 1 2 
2 3 2 7 





2 8 7 























1 2 9 
3 0 

























7 1 2 
895 
3 0 0 
51 β 
11 
, 3 8 4 
220 



























. 3 2 7 4 
2 6 5 8 
6 1 7 




































• ' 5 
6 




















































BZT­NDB 6 9 
100 
4 9 1 






1 2 4 1 
9 9 0 





















































9 0 1 
585 
0 5 0 
4 9 8 






7 1 9 
s 
785 






9 7 0 














































6 9 7 
9 1 5 






8 7 4 
7 7 3 
059 
a 
9 3 5 
6 6 7 
73 
96 
5 7 4 
8 0 9 
35 
642 
9 7 3 


































6 9 0 
555 
135 
5 8 8 
1 0 9 




6 6 6 
5 1 0 













































0 « 3 






5 1 * 
5 7 3 
« 2 6 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0« 
216 
2 3 6 
2«« 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
7 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
372 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 6 « 
5 00 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 7 6 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
8 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 




2 4 8 
272 
2 84 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
































































2 0 2A1 
1 1 115 
5 146 
8 176 























. . . . 1
1 
, 11 
u , . . . 1
. 6













9 9 9 
361 
6 3 3 
729 
37 



























• » 2 5 3 5 
2 135 










, 2a . 7





. . . β6 

































7 4 7 1 
3 7 7 7 
? 6 9 4 
3 4 9 7 









117 050 GRECE 
IR 0 6 0 POLOGNE 
I OA« HONGRIE 
5 200 A F R . S . E S P 
19 204 BMARQC 
33 716 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 « B T C H A O 
?«a .SENEGAL 
? 77? . C . I V U I R E 
276 GHANA 
2 80 ­TOGO 
288 N IGE RIA 
3Q2 .CAMEROUN 
32? .CONGO RO 
2 ?3Q ANGOLA 
5 3 3 « E T H I Q P I E 
2 372 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
95 390 R .AFR.SUD 
2 3 0 9 4 0 0 ETATSUNIS 
191 4 0 « CANADA 






4 1 6 GUATFMALA 
9 4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONQURAS 
4 2 8 SALVADOR 
2 4 3 6 COSTA R IC 
9 4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
1 45B .GUADELOU 
1 4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
1 4 6 8 INOES OCC 
1 4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 7 4 .ARUBA 
6 4 7 8 .CURACAO 
2 4 8 0 COLQMBIE 
3 4 3 4 VENEZUELA 
5 5 0 0 EOUATEUR 
2 508 BRESIL 
L 512 C H I L I 
3 578 ARGENTINE 
0 6 0 0 CHYPRE 
4 6 0 4 L IBAN 
« 6 1 6 IRAN 
7 6 2 4 ISRAEL 
5 63? ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOWEIT 
648 MASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
? 706 SINGAPOUR 
« 708 P H I L I P P I N 
7 . 7 3 2 JAPON 
6 740 HONG KONG 







? 8 0 4 N.ZELANDE 
308 OCEAN.USA 
a i 8 .CALEDON. 
. 1Γ00 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
b 1020 CLASSE 1 
? 1071 AFLE 
ί 1 0 3 0 CLASSE 2 
? 1 0 3 1 .EAMA 
3 
1 
) 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
232 .MALI 
2 4 0 . N I G F R 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
?8« .DAHOMEY 
788 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUA0EL3U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 6 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
500 FOUATFUR 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 





























4 4 9 
11 9 2 1 
1 039 
4 2 6 
12 




















1 7 0 















17 9 6 7 
?6 2 0 4 
22 7 9 0 
7 174 
3 3 3 9 
2 1 4 


































































































3 2 6 1 
1 0 6 4 
2 197 
1 4 5 0 





5 1 2 
60 
















































Belg.-Lui . Nederland 
1 
2 53 










, , . . 1 
, , 2 
. « 1 





1 6 2 9 3 964 
1 2 4 7 2 9 1 0 
382 1 0 5 3 
362 9 1 1 
170 301 
























• , . 154 
5 170 




































16 4 9 2 
4 5 9 1 
U 9 0 1 
10 7 5 7 



















? 3 * 
5 3 3 6 











































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
200 
2 0 * 
2 20 
2 7 6 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
AC8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 




7 4 0 
8 0 0 
8 04 
806 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
_ BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
4 . . 4 . . 1000 M O N D E 
4 4 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 1 0 PERLES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
COI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
00 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 * 0 I A H A N T S , SAUF OIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN, AUSGEN. INDUSTRIEDIAMANTEN 







002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 6 NORVFGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES">AGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 6 MALTF 
0 4 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 





352 TANZ AV t E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
470 HONDUR.8P 
43? NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 8 INDES OCC 






6 0 4 L IBAV 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7?0 CHINE R.P 
732 JAPON 




9 7 7 SECRET 
! 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R 4 ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .ADM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES , SAUF DIAMANTS 
E O E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 




3 . 00? BELG.LUX. 
7 . 3 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 ? . 3 0 0 4 ALLEM.FED 
25 . 1 . 24 . 0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
5 5 6 0 
1 1 5 4 
4 4 0 6 
2 766 
827 
1 6 7 6 












7 1 1 
1 6 5 
70 
«2 
1 5 8 3 
4 2 9 
1 153 
1 110 
9 6 1 
35 
6 
15 0 0 2 
8 702 
16 0 3 2 
36 30 8 
3 4 6 4 
4 0 6 4 6 
122 




24 7 6 1 
7 2 5 














1 7 7 4 
983 
144 7 1 6 
4 311 








2 3 9 
19 












1 6 0 




5 3 6 2 
82 
23 0 0 7 
42 3 6 7 




4 6 4 4 2 0 
81 5 2 9 
359 2 9 6 
2 5 1 1 2 0 
A8 2 5 9 
107 7 4 6 
4 
66 
4 2 9 
2 4 9 5 
731 
1 4 o a 
6 5 7 





? 5 9 9 
7 8 7 
1 538 



















, 62 6 





, , a 









3 0 0 5 
7 175 
7 0 7 6 




2 6 0 
220 
4 0 7 
62 
1000 DOLLARS 








. , a ■ 
­




4 4 23 
a . 
a a 








59 2 4 4 
53 2 4 3 





5 7 2 1 
U 6 5 0 
38 0 4 4 
1 9 6 7 
4 0 3 0 7 
122 
3 6 0 

















1 7 7 4 ­
96? 
1 4 1 622 
4 2 4 3 










6 7 0 














4 4 6 
5 362 
82 
22 4 0 7 
4 2 335 




4 1 2 635 28 4 7 0 
65 807 5 721 
3 4 7 02B 





4 1 7 
BZT­NDB 7 1 


















8 1 4 
179 
675 
6 5 1 
5 6 7 
24 
• 
. 0 2 8 

































. a 45 
12 899 
6 966 
5 0 8 8 
3 3 7 5 
2 3 1 4 






































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 2 8 ' 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« 7 2 
« 7 8 
« 6 « 
5 0 0 
5C8 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
BO0 
8 0 « 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
8!o P 
1 0 * 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
m 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 2 2 03 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
* * 0 ««« 
« 8 0 
4 6 « 
5 0 0 
5 0 8 
516 
5 28 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
expert 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 . 1 . 22 Q22 ROY.UNI 













H O 8? 53 ¡5 
1 
14 
. . . . 2 
5 : 
9 « 9 
6 à 




0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
03 2 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONG"JE 




3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
390 fl.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIOUE 
« 2 8 SALVADOR 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 8 .CURACAO 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
10 6 137 7 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
¡¡ 2 4 0 3 1010 INTRA­CE 
ç 4 9 7 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 4 70 4 1 0 2 0 CLASSE I 
1 1 « 7 4 1 0 2 1 AELE 
1 . 1 « . 1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 . . 1 * . 1 0 « 0 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE S T E I N E 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
220 EGYPTE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
604 L IBAN 
61A IRAN 




7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 7 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
6 7 1 . 1 0 FONTE SPIEGEL S P I E G E L E I S E N 
543 . 5 1 8 . 25 . 0 0 1 FRANCE 
1 883 4 6 0 . 7 1 4 1 6 
156 . 23 . 133 
263 2 4 5 18 
1 213 76 · . 1 1 3 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
257 . . . 2 5 7 . 0 3 6 SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
4 3 3 1 
22 
119 
2 3 3 
178 
6 2 0 10 6 0 1 
9 3 4 
1 5 8 













2 4 8 
7 1 4 8 










1 6 5 
1 2 4 
69 
« 1 9 
1 7 9 
38 
169 7 1 9 
1 1 3 9 
2 3 « 
« 7 
36 6 5 6 
6 5 5 3 
30 3 0 5 
27 0 8 « 
16 9 9 8 
3 0 8 7 
6 4 
57 




1 6 0 
2 1 2 














6 9 1 6 
1 8 1 


















1 2 6 1 
53 
14 2 9 5 
6 5 7 
13 6 3 8 
I l 540 
« 0 « 3 
2 019 













































• 6 9 3 0 
9 * 9 
5 9 8 0 
5 707 











3 2 4 0 





























­5 1 6 * 
2 6 6 
« 8 9 9 
« 3 2 8 
3 3 6 1 



















" 2 491 
1 048 
1 4 4 3 
î o?e 862 



















































5 4 ] 6 6 2 5 
9?? 
146 












2 1 4 
6 0 0 2 













3 3 0 
147 
38 
169 6 1 3 
7 7 1 
2 1 7 
4 7 
174 27 177 
27 4 4 8 7 
148 22 6 9 0 
13 f 20 171 
97 11 5 6 4 






















• . . 10
18 















> . 7 
, 7 
1 2 0 7 
52 
Τ 8 703 
î 2 68 
2 8 4 3 5 
l 7 00? 
6 1 0 
l l 4 2 5 
• · 3. 8 





































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « . 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 88 
3 2 2 
3 3 0 
3 50 
« 0 « 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
9 5 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m m 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 6 « 
5 0 8 
512 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 

























9 6 0 
5 5 9 
4 0 1 
4 0 1 
ï 1 
ANDERES ROHEISEN 
20 6 965 
12« 625 
50 5 « 1 
« 7 . 3 2 3 
30« 0 1 9 
3 6 9 5 
2« 761 
5 3 9 « 
5 2 2 2 « 
12 0 9 5 
1 6 0 0 
6 73Q 
6 2 9 3 
7 935 
26 723. 
5 7 « 














5 7 7 1 
3 3 8 
2 302 
« 3 1 
« 5 0 
1 201 
53 9 291 
735 6 7 « 
203 6 1 8 




1 3 3 * 
ί 623 








1 4 « 







3 9 9 
5 08 
, . 3 0 9 
2 0 0 






. , Β 
2 3 9 
. 100 
. a 
, . . • 
6 5 7 
5 6 9 
0 8 8 
« 9 « 




IE NÄILLE S 




I C 966 
6 0 8 0 
3 9 5 6 
74 
1 « 6 « 
2 « « 
2 7 2 9 
872 
187 
1 7 7 « 
362 














4 0 7 2 2 
2 5 086 
13 482 










































7 3 8 
« 2 9 
0 « 9 
089 




6 7 1 . 3 2 POUDRE DE 
E ISEN­UND 
1 283 
9 4 6 
2 2 9 5 
819 
2 123 




































5 7 9 











0 2 6 


































































7 2 8 
























0 4 7 
7 1 1 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
. . ­
6 7 3 
5 1 0 
0 9 5 
Β 
111 
6 9 5 
740 
394 
8 3 6 
895 
6 0 0 
6 3 0 
293 
880 
6 3 3 
5 7 4 
0 0 0 
9 9 9 
7 9 0 
300 
, 9 6 6 
6 0 
165 
5 4 9 






7 7 0 
3 3 5 
300 
4 3 1 
4 5 0 
• 
9 9 4 
3 9 0 
605 
5 9 5 
159 
3 8 7 
165 
0 9 0 
6 2 3 
584 






6 3 0 
2 0 4 
3 1 7 

















3 7 3 
« 1 3 
9 9 6 





8 4 6 
2 3 5 
a 
6Β1 
3 3 5 
43 
860 














61 1 0 1 1 







































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0Q2 
0 0 3 
< 0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 6 






3 2 2 
330 
350 
4 0 4 
5 2 4 
52β 
604 
6 0 8 
6 2 4 
5 632 
6 6 0 
6 7 6 
700 










3 0 0 1 
3 002 
9 POS 
7 0 0 4 
0 0 5 
5 022 
0 2 8 
? 0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
3 0 4 0 
3 042 
3 0 4 8 
5 0 5 0 
Q 052 
0 6 0 
Q 0 6 4 
4 2 0 8 
2 212 
3 3 9 0 
3 4 8 4 
508 
5 1 2 
2 6 1 6 
9 6 2 4 
7 0 0 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1011 
3 1 0 2 0 
3 1021 
2 1 0 3 0 
1031 
6 1032 
Q 1 0 4 0 
3 0 0 1 
9 0 0 2 
3 003 
6 0 0 4 
0 0 5 
Π 0 2 2 
7 0 3 0 
1 036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
5 0 4 8 
6 0 5 0 
0 6 0 
062 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















. T U N I S I E 
EGYPTE 






























































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





































5 7 8 






8 1 9 
631 
3 4 1 
2 4 7 
6 3 1 
2 7 6 
8 2 9 
4 0 3 
4 6 0 
1 4 1 
1 2 7 
4 0 8 
5 9 9 
7 1 3 
146 
50 
3 7 0 




8 1 4 
1 0 
16 




3 4 6 
10 
18 







6 6 7 
141 
126 
2 4 6 
2 9 7 
33 
122 
6 3 0 
4 1 6 
5 2 4 
8 9 6 
4 5 6 
1 7 5 
9 5 2 
15 




















4 9 0 
129 










4 9 3 
217 
3 3 4 
2 7 0 
52 


















2 9 2 6 
2 6 9 
2 «998 
4 1 1 7 
a 
a 













• • • ■ 
16 








10 3 0 6 
5 63 






, 3 2 6 
2 7 0 
1 9 9 1 
9 8 5 
97 
9 













4 7 4 0 
3 5 7 5 

































. . ■ 
7 3 . 0 1 B 
898 _6 1 ! 








1 1 8 9 1 1 9 57 





















5 2 01 




















9 1 3 
6 3 1 
0 6 1 
. 5 1 4 
278 
8?8 





5 9 9 
6 2 5 
0 6 1 
50 





7 1 7 
10 
13 




3 * 6 
2 
16 








3 8 7 
628 





























10 li 15 
■ 
208 




















































1 4 * 
28 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST m fin de volume. 
382 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 8 
« 0 0 
«C« 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 . 
CST 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 * 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 20 
2 76 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
«e« 5 0 « 5 0 8 
5 1 6 
5 28 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 5 2 
7C8 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6« 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 












12 7 2 6 
7 4 6 4 
î 262 
4 2 7 a 












7 3 6 
0 6 9 
6 6 8 
6 0 8 





6 7 1 . 3 3 FER ET ACI 
E I S E N ­ U N D 
7 9 9 
835 















. . a 





















21 0 3 0 
53 0 2 9 
4 8 0 2 
1« 6 7 1 
7 7 044 
6 565 









7 0 0 
































1 0 1 258 


















6 8 6 
68« 










6 3 0 
, a 
30 














































4 1 7 
îoo 
a 
, , , 6 0 0 
5 3 9 
3 8 0 
a 
. a 
, 3 0 
















, . Β 
• 7 6 8 
572 
197 




4 7 6 
3 8 0 
6 7 1 . 5 0 AUTRES FERRO­ALLIAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
3 1 6 9 
2 2 7 7 6 
« 522 




12 3 7 3 
6 2 2 
201 
3 03 5 
7 395 
167 

























7 2 1 
4 4 7 
7 1 6 
706 
163 
4 9 1 
4 4 5 
14 
775 





7 3 9 
, . 606 





































3 3 ' 








































4 8 9 
0 1 5 
4 7 4 
5 9 3 
0 5 3 
4 6 5 
, . 4 1 6 
799 
• 
8 0 4 
8 0 4 
9 9 8 
9 2 5 
9 7 2 





4 1 7 
0 59 




4 0 7 
, 2 0 7 
a 
7 7 3 
a 
. , . , 108 

















3 0 1 
8 6 4 
4 3 0 
9 5 4 
4 5 4 
. . 9 79
6 8 6 
6 8 3 
9 8 2 
a 
7 8 3 
3 3 7 




5 8 7 
30 5 
85 































6 3 5 
. 
300 





1 2 9 4 
30 
9 1 4 
• 5 874 
3 2 6 3 
2 611 





5 0 8 
112 
6 4 9 




. 6 0 2 

















6 1 6 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 






0 0 3 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 




0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
066 

















6 1 6 
6 6 0 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































































9 2 0 
385 
535 
2 1 2 














5 7 3 
4 6 3 
0 7 5 
0 5 3 
6 1 0 
5 0 1 
173 
55 
2 3 7 
7 3 6 





1 4 0 



























2 5 5 
3 9 0 
3 1 
6 8 9 
7 7 3 
1 1 6 
6 4 1 
269 
3 9 5 
4 
2 9 9 
080 
00? 
3 3 7 
4 5 6 
6 3 2 
0 3 9 
9 8 5 
299 
5 7 5 
354 
124 
5 3 4 
9 4 7 
89 
7 1 » 














































7 8 1 
3 5 7 
831 
251 
. . a 
62 








































3 3 7 
190 
6 
5 1 9 
?27 
33 




, . 2?5 
a 





















































8 O U 
9 9 1 
672 
150 
2 6 7 
1 

























































2 7 5 
9 4 4 
331 



















9 1 7 
337 
255 














. , , a 
28 




















. . 9 2 3 













0 2 5 




5 9 9 
2 6 6 
50 
0 7 9 
599 
. 61 






































1 7 8 3 























. , . 375 
. . Β 
Β 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
■)?3 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
2 7 6 
3 3 4 
3 50 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 0 
4 6 4 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 7 36 
8 0 0 
8 0 * 
818 
5 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 3 
0 0 * 
0C5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 































4 0 8 
I C 762 
20C 582 




















4 0 Ï 
644 









6 1 1 
2 2 0 
4 
73 






4 0 8 
­
4 0 1 
744 
6 5 7 
0 1 7 
6 34 
8 3 9 
4 9 
863 







l 4? 4 1 
1 8 0 . 
6 3 6 0 1 0 6 ! 
4 744 9 9 
1 6 1 6 7 ' 
1 1 5 8 1" 




383 5 ' 

















. RSCHIENEN . FOI 




i e 610 
« 0 * 7 
4 6 0 6 
1 572 
2 8 0 
Π 183 
465 C79 
4 4 9 981 
19 0 9 7 
19 064 












3 3 0 
3 3 0 
3 30 
, • 
. INGOTS A . MAS' 
7 903 21 *6C 
IC 
15 2 0 4 
2 2 9 2 86 
2 
. , , . 6 4 : 
23 339 2« 99« 
23 338 2« ?51 
6 4 ­
6 4 ! 
64" 




















6 7 2 . 3 3 LINGOTS AC 
ROHBLOECKE 
3 4 3 2 
2 590 
585 4 161 
2 716 




























36 5 4 5 0 










, INGOTS A . QU. 
. , a , 
a · . a . 
. . 
IERS A L L I E S 
, INGOTS A . LEG. 
8 3 2 5 : 
7?1 







2 3 0 7 13 4 8 ! 





















« 2 3 









« 5 5 
Β 
99 
ι «« 22 
1 5 Î 
105 
15 
3 6 6 
9 
39 
, , 7 6 2 
378 
133 
« 6 2 
0 0 « 
« 2 0 
«7Q 
• 100 

























2 8 2 
6 1 8 
« 0 6 
Β 
6 0 « 
2 « « 
280 
8 1 3 
2«6 
9 1 0 
3 3 6 
3 3 6 







0 2 7 















6 6 9 
9 8 5 
. 5 0 9 
276 















ILLETTES , ETC ACIER ORDINAIRE 





0 1 9 
. 981 
6 0 2 7 8 6 7 35C 
31 613 
116 7 6 9 
2 6 6 24« 19 73« 
56 951 « 0 68« 
1« 7 7 7 3« 
3 1 1 







6 5 3 



















9 1 9 
4 6 0 
9 1 4 
40? 
3 0 9 















6 3 0 
7 8 6 
7 5 3 
7 5 3 
3? 
28 



















7 6 7 













4 0 4 










6 1 6 
6 2 4 
«64 
6 7 6 



























0 0 4 












0 0 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
03 2 
0 3 6 
03Θ 
508 




1 0 2 1 
1030 
Γ 0 1 
0Q2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
GHANA 












C H I L I 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUISSE 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































6 2 7 
9 8 4 



























6 5 0 
5 5 4 
4 0 7 
34 









2 6 4 
4 4 3 
375 
3 9 0 
6 5 1 





9 9 4 
9 8 9 














6 3 4 
5 9 6 
2 3 2 
2 7 7 
7 5 6 
4 5 9 
328 
12 
2 7 5 
471 
2 0 
0 7 2 
4g4 
5 7 8 
557 





9 7 1 
3 3 5 
43B 
27 


















1 5 4 
061 
5 3 9 






















0 8 9 
111 
1 4 7 
33 
3 0 3 

































































I 3 Ï 
5 1 9 
6 6 0 
0 0 7 
653 
2 6 9 



















0 4 6 
. 1 0 0 
4 9 0 
0 2 0 
366 
?7 
1 4 6 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
284 
4 2 7 5 
3 8 1 1 
4 6 4 
1 0 1 
43 
13 
, . 349 
BZT­NDB 73 
BZT­NOB 73 




. , 62 











2 2 0 




2 0 4 8 




4 6 4 2 
BZT­NDB 73 
5 7 3 7 
3 138 
2 128 








































6 5 9 
5 6 3 
















4 4 9 
, 6 5 0 
164 
38 
4 5 4 
0 6 5 
409 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
• 










. 1 5 6 
2 
1 





4 2 1 
232 









9 0 0 
8 96 20 
9 7 6 
5 4 9 
802 
514 






































1 2 5 6 
52 






















# β " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
384 
lanuar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 « 6 
05O 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 6 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « « 2 8 
« 3 6 « « 0 
4 5 6 
4 80 
5 0 0 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6C8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 6 0 
7C0 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 * 
2 0 8 
* 1 2 
508 
6 2 « 
6 6 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 20 
390 
« 0 0 
5 0 8 
528 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 2 0 
B00 
1 0 0 0 





3 3 6 5 
«C 305 
156 637 
6 2 1 0 
25 6 2 6 
33 5 0 8 
7 5 0 
β Θ0« 
59 367 37 
159 1 0 0 6 
10 1 4 8 
5 903 
997 
2 3 8 1 
3 « 6 1 
200 
2 6 3 1 
2 6 7 7 
12 6 6 6 
2 785 
20 9 1 7 
15 25« 
« 9 9 6 
1« 6 5 « 
12 6 9 « 
3 0 7 8 7 
4 1 « 5 9 
1 « 8 8 
l 125 
36 128 
3« 2 2 3 
990 5 
130 Θ63 
2 7 693 
« 9 9 6 
179 
5 « 8 « 
«6 « 2 6 
23 369 
2 1 3 7 
« 9 6 
1 3 7 « 
3 9 052 
165 
1 3 « 7 
3 3 5 
5 0 7 
2 « 2 « 0 6 1 
150 C 6 6 « 
92 3 39 8 
4Ü6 0 5 3 
2 5 8 915 
5 1 7 121 
6 175 
11 154 























6 2 9 
2 4 7 
3 82 
1 5 7 




7 5 8 
0 4 9 
451 
4 5 « 
685 
. 4 8Ö 
148 
9 0 2 
. . 





4 9 5 
9 9 6 
0 2 0 
6 9 5 
662 
733 
4 8 8 
128 
35 
9 9 0 
392 
4 1 0 
4 9 8 
132 7 6 7 
199 
4 9 6 
586 
16 
3 4 7 
: 
520 





9 3 0 




















6 5 9 
5 0 0 






. . 2 3 1 757 
« 
9 9 9 
2 9 9 
032 
3 5 3 
45 
9 3 6 





7 5 9 
6 3 4 
9 9 9 
1 2 5 
726 
125 
3 6 9 
0 5 7 
6 0 2 
882 
571 
2 4 2 
290 
0 3 3 
C79 
2 5 6 
3 45 
6 7 2 . 5 2 BLOOMS . B ILLETTES 
VOR BL 









5 2 1 9 
3 6 6 0 
1 561 
















5 4 : 







, KNUEPPEL . USW. 
36 9 
10 
1 1 3 «2 
2 « 
79 1« 
2 « 2 
38« 
168 




3 0 5 
20 
3 4 2 
3 7 5 17 
16 
: 
6 7 2 . 5 3 BLOOMS . B ILLETTES 
VORBL 
3 0 573 
2 62 5 
1 3 8 5 
8 159 





5 7 4 6 
« 575 
563 









4 2 6 
239 

























3 2 9 5 
117 13 













i i 118 2 
























9 3 6 
5 8 7 
) 3 4 8 





0 7 4 
124 
2 0 6 
8 6 7 
9 0 9 
Β 
3 1 8 
3 4 5 
37 159 
4 8 1 
Β 
9 9 7 
4 4 4 
5 9 5 
9 9 8 
, 67 
80 
9 4 1 
Β 
. . , Β 
, Β 
8 4 7 
Β 
102 
2 8 3 
9 9 6 
1 7 9 
9 2 9 
294 
. 9 3 8 
Β 
3 7 4 
5 8 4 
149 
3 3 5 
5 0 7 
0 9 7 
7 2 5 
3 7 2 
7 3 0 
0 5 0 
« 1 7 
« 1 
« 8 1 












: i E R F I N CARB. 








: i E R S 












6 8 1 
2 5 4 
21 
6 0 4 
2 7 7 
. Β 
Β 
. . 97 
139 







0 1 2 
238 
3 4 6 





4 7 9 
562 
204 
4 7 1 
4 4 8 
4 





6 3 2 
62 
2 8 3 
239 
4 4 9 
5 3 3 
67 
594 
6 5 6 
1 
1 
6 4 2 
9 8 4 
6 6 6 
2 0 0 
22 
3 5 6 
762 
6 6 7 
0 9 5 
6 5 6 
6 4 2 
4 4 0 
2 0 1 
ι 












2 3 4 
370 
Β64 


















2 2 3 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 




2 7 6 
288 





4 0 0 
404 
416 
4 2 4 428 
4 3 6 
4 4 0 
456 




6 0 4 
60 8 6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 8 
660 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 0 
702 
708 
7 3 2 736 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 2 0 8 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103 2 1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 




0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
220 
790 
4 0 0 
50β 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
aro 















.AL GER IE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 









COSTA R I C 
PANAMA 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















































































3 0 4 
9 0 9 
106 
6 0 6 
2 7 3 
9 3 4 
6 2 
7 8 2 
3 4 5 
1 0 23 
89 
9 6 6 
5 6 9 
73 
2 2 1 
3 7 3 
3 1 
2 2 4 
2 1 6 
1 2 1 
3 2 9 
830 
72? 
5 0 3 3 5 5 
1 1 7 
8 6 7 
6 7 0 
1 1 4 
1 3 5 
2 9 5 
2 3 2 
66 
16 4 1 2 
7 4 0 
4 2 7 
15 
0 2 5 
0 9 6 





25 2 0 1 
17 
49 
4 3 4 
5 6 1 
8 7 3 
5 96 
4 4 0 2 4 4 
6 1 6 0 5 5 
3 5 
191 
2 1 1 
33 
69 
2 7 7 
56 
2 2 0 








4 8 4 
3 1 5 
2 9 1 
1 4 9 
63 18 
7 0 7 
877 
578 
9 4 4 
3 5 4 




4 9 1 
3 2 9 
122 













5 3 6 
42 
056 



























• • 544 
• 1 2 6 






9 6 6 









6 6 7 
503 4 6 1 
8 3 0 
111 
7 8 2 
114 
a 













3 8 0 
2 201 
a 
« 4 8 8 
120 
3 6 8 
8 5 0 
0 7 6 5 1 9 
575 












• 5 2 6 
2 8 4 
242 

















































7 7 6 




2 3 0 
6 5 6 
8 6 7 
57 7 9 5 
« 2 6 5 6 
15 139 
6 962 






















16 0 7 5 
l * « 5 3 
l 6 2 2 




































3 0 4 
8 90 
122 
6 0 6 lî! • 260 
1 3 * 
10 23 
42 








8 5 6 
512 
6 2 5 
4 2 7 
1? 








7 9 1 
127 
2 2 1 
5 0 4 
6 7 1 
42 
35 






• • ■ 
■ 
• 13 





















0 6 3 




























5 4 1 
l 617 
7 6 3 








• • l?2* 
• ■ 
• 2 
• " 2 5 4 





• • 138 
• 2 










• " 526 
392 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 . 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 




3 2 2 
3 4 6 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
m 2 1 6 
2 « 8 
272 
3 0 2 
3 7 0 
3 50 
« 0 0 
« 1 2 
♦ 6 2 
MENGEN 
EG­CE 











4 2 7 












6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES 
WARMBREITBAND 
523 680 
3 9 9 410 
4 3 2 5 




64 , 477 
17 195 
2 0 « 2 5 
1 1«3 16 357 
1 6 5 3 
2 « 237 
2 1 6 536 
2 116 
« 927 
«2 7 6 9 
9 « 0 3 
I 127 
β« 3 9 3 
193 
1 3 1 « 




4 1 4 
819 512 
32 183 




n i 2 4 7 8 
3 8 6 4 317 
2 2 1 9 2 6 0 
1645 0 5 7 
1 3 4 1 935 
203 322 
207 954 
1 4 9 






















8 1 0 
1 9 7 
6 1 3 






























2 4 7 2 . 7 3 EBAUCHES ROUL. 
UARMBREITBANO 
7« 042 






90 9 2 7 
9 0 ««7 
« 8 0 
« 1 9 






1 1 8 
161 
5 50 
, . 159 
0 0 7 
829 
1 7 6 





672 .90 *EBAUCHES POUR 
ROHRLUPPEN 
970 
2 « 3 2 
5 «66 
4 180 






« 2 0 
2 9 5 7 
52 
« 4 8 
« 9 5 

































































3 9 0 
5 6 1 












. . , , 21 
168 
1 0 4 
0 6 4 













1 0 0 
2 
36 
1 6 7 
1 1 8 6 
743 
442 
4 0 6 
1 3 0 
36 
PR TOLES 
I N ROLL. 
. 
. , ■ 
PR TOLES 






6 2 0 






1 3 6 



















6 5 9 
327 
7 0 2 
B 








2 3 6 






623 ' 4 
η : 
7 9 2 6 
86' 
10< 





























7 1 1 9 1 
4 0 8 
) 7B2 





= R F I N 
7 1 7 
810 
7 36 
7 0 9 
2 1 2 
. 165 
1 8 0 
802 
6 4 0 
7 7 9 
6 3 0 
655 
0 6 3 
, 8 6 5 
9 4 1 
40 3 
127 
5 8 0 




4 1 4 
4 3 8 
183 
9 9 6 
4 8 3 
4 5 6 
218 
90 
4 7 8 
2 70 
9 7 1 
299 
7 5 2 
4 6 1 



















9 1 3 




5 7 3 
3 2 5 
24 a 







7 6 5 
6 
, 25 
, . 46 








. . Β 
, , . a 
a 
a 

































6 2 3 
2? 
9 2 2 
364 
. 0 6 4 














5 5 0 
132 
778 







6 4 4 
703 



































1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
C03 







0 3 4 
036 
078 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 































0 3 0 
400 





1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0Q5 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
052 
056 




0 6 8 
204 
?08 



































































SEL G . L U X . 
ALLEM.FEO 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
















































9 5 9 
0 9 1 
787 
5 
8 4 9 
852 
558 
4 6 0 
0 7 8 




0 4 8 
Π 7 
1 4 9 
0 9 1 
2 0 3 
4 8 0 
9 3 3 
2 5 3 
542 
4 8 9 





0 3 0 




2 1 9 
5 3 2 
742 
7 « 
3 0 8 
02 6 
3« 
3 3 1 
6 7 0 
« 6 2 
2 0 9 
7 0 9 
5 8 6 
5 7 3 
33 






6 0 5 
158 
2 0 2 




6 1 1 
366 
2 4 2 
2 2 8 





4 3 5 
4 1 1 
2 4 1 







3 3 7 
2 9 1 





































7 9 9 
5 3 0 
3 1 0 
5 
1 0 
. 2 2 4 
5 
0Θ2 
6 1 7 
54a 
0 4 7 
869 
29 
4 3 6 
9 2 8 
5 0 8 
4 6 8 














5 9 4 
4 7 7 
117 
1 1 0 
. 7
Β 
8 8 4 
3 7 3 
8 0 8 
181 
















1 4 0 















































5 6 6 
1 
















­5 7 1 
271 















. • « 5 0 

































B Z T ­
B Z T ­






7 3 . 0 8 
6 7 6 20 
8 9 9 9 
62 " 
2 7 7 22 
63 1 
2 9 3 












0 9 9 1 4 3 
4 7 9 52 6 2 0 9 1 
9 1 2 75 







3 3 9 
08? 
4 9 8 
4 3 5 
a 
8 2 2 
2 8 3 
4 3 4 
2 4 6 
a 
205 
0 4 3 
a 






5 0 4 








2 1 1 












3 3 1 
479 
168 
3 1 1 
8 0 4 
152 



























1 0 9 
• 







































« 8 « 
? 
9 6 
2 3 « 9 
a 
223 
3 9 7 0 
• . . . ■ 
1 0 9 2 
165 
. 22 
• 10 826 
. . ■ 
7 229 
3 0 0 7 
• • 32 0 8 5 
2 616 
29 « 6 9 
17 9 5 0 
587 
I l 519 
a 






12 8 1 9 



























. , 3 
16 
• • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo diese« Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









5 2 8 
6 24 
6 36 
6 6 0 
6 64 
6 00 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ' 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 « 2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 7 « 6 
3 7 0 
3 7 3 3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 3 2 « 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 6 0 
« 6 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 












































2 3 6 7 
1182 
































5 2 1 


















3 0 0 
263 
0 3 7 
8 3 7 
4 3 0 
7 6 0 
506 
582 






5 6 9 
« 0 « 
199 
4 9 





















4 2 6 
701 
1 5 9 
743 
2 9 9 
4 0 1 
59 9 
2 4 3 
622 
7 4 1 
130 
636 
6 5 3 
248 
3 8 1 
6 4 4 
521 219 




9 4 7 
378 
475 













4 0 0 
92 
7 0 3 
166 
6 6 3 
522 
6 1 6 
29 7 
4 4 « 







5 8 1 
2 9 1 
2 9 0 
929 
2 8 1 
365 
589 
9 « 5 
9 9 6 
1 4 1 
33 































6 1 5 








6 3 6 
6 6 4 
137 
792 
7 3 6 
60 
0 8 0 
573 
906 




2 3 3 
567 
6 1 8 
, 141 
6 5 7 
4 5 0 
3 8 1 128 
3 30 
2 1 9 
61 
121 
2 2 8 
5 3 0 
2 60 







9 1 9 
2 94 
2 5 Î 
172 






6 5 1 
186 
6 5 1 
506 
117 
2 1 4 
4 3 6 
9 0 8 
708 
3 1 7 
75 
Β 































2 4 7 
139 





4 0 1 






















3 5 9 
, . Β 





. . Β 
4 6 1 
35 
., . Β 
Β 
, . Β 
• 
382 2 3 6 
1 4 6 
748 
023 

























, 9 4 1 
9 7 5 
3 6 9 
. . 0 5 0 
893 
, 9 9 3 
285 
2 0 7 
192 
79 
139 6 4 4 
542 














































5 5 4 
177 






. 1 2 F I L MACHINE ACIER F I N CARBONE 
WALZDRAHT 
363 






866 9 7 4 






4 6 7 
9 9 9 
17 
















9 2 3 
556 
4 1 9 
993 
. 715 
9 0 5 
4 0 7 




0 3 6 
175 
151 
0 2 0 
. . . 23 
797 
3 6 4 
3 3 9 
7 3 6 
0 6 5 
197 
162 
0 9 8 
9 5 5 
6 0 4 
7 4 3 
0 1 3 
8 1 9 
3 1 3 
3 1 6 
0 8 4 
0 4 2 
3 0 6 
4 0 1 
508 
. 9 8 0 
0 7 8 
. 59 5 
. 7 9 a 
, 4 9 3 
. . 351 
25 
. , , , . 0 4 1 
9 2 7 






0 1 6 
38 
3 0 3 
a « 9 8 
. , 78 




2 3 5 
3 5 5 
6 8 « 
2 0 7 
7 « 1 
175 
0 5 7 





. 5 0 6 
. , 1














. . 9 1 





5 6 7 
3 9 5 
172 
6 4 1 
168 







4 8 0 
174 










































0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 4 




0 3 4 
036 
0 3 β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 



















4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 


















6 2 0 
6 2 4 
63 2 
636 
6 4 4 
6 4 8 





1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02β 
030 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FE D 























. C . I V O I R E 
GHANA 















COSTA R IC 
PANAMA 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































0 2 7 
4 4 2 
1 6 9 
3 5 9 
5 9 8 
178 
4 1 1 
6 1 3 
185 
923 
5 7 0 
796 
1 8 0 
292 
4 1 
6 5 8 
065 
5 1 0 
2 2 7 
6 9 0 
9 1 1 
1 7 4 
4 7 8 
7 5 6 
9 0 4 




1 3 9 
9 7 6 
6 1 0 
2 0 
2 4 7 
77 
3 0 9 
33 
7 2 9 
61 
76 
1 5 1 




























3 7 0 
71 
0 5 1 
168 




7 6 2 
27 
5 1 6 
8 4 5 
654 
191 
9 5 7 
162 
552 
7 0 6 
6 5 8 
6 8 3 
796 
2 2 6 
25 
672 
0 0 6 
6 7 9 
89 














































9 6 8 




5 6 7 
a 
509 
9 9 1 
212 
3 0 7 




6 0 7 
8 
3 6 8 
6 8 5 
a 
127 
1 4 9 
. 45 6
6 6 9 
a 
a 
1 3 8 
855 















6 3 7 
638 
« 6 2 
a 
11 


























5 1 6 
9 5 8 
0 1 9 
9 3 9 
9 7 9 
7 5 8 
4 4 4 
2 7 8 
141 
516 
. 4 2 4 
a 
9 4 9 









2 6 3 
4 7 0 







5 5 6 1 
β 
7 0 7 1 
37 6 4 3 







2 0 8 6 
« 5 9 












6 0 33? 
52 022 
8 3 1 0 
7 8 9 8 
3 2 7 8 
« 1 3 













« « 3 












, . . ■ 
. . 79 






2 3 1 1 92a 
3 5 0 1 3 0 0 
8 8 1 6 2 9 
8 7 5 2 8 9 
8 * 3 57 
7 3 . 1 0 A 




8 9 9 1 * 6 1 2 113 
213 5 
3 
2 * 9 
9 0 ' 1 
3 1 7 
a 
382 
4 6 ! 
74 : 










































2 0 1 
5 0 6 
692 
2 2 3 
133 
2 * 
6 5 5 
5 1 9 
2 6 * 
2 1 7 
* 6 9 
3 0 1 1 1 0 * 
6 6 ? 
190 
5 9 1 
9 9 5 5 0 8 
8 5 3 2 
2 2 * 
67 
7 * 2 1 
113 
3 9 1 * 
20 
96 
2 5 7 
3 8 6 
* 7 
t 


























3 0 Í 
5 0 ' 
14< 










'. 7 . 
7 2 4 9 5 
. 805 
ί 1 6 9 0 
1 6 1 4 
1 1 1 0 * 
! 55 
a 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Code 
0 3 8 
0 4 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 60 
5C4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * m eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1838 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 52 
2 5 6 
260 
2 6 * 
2 6 8 




2 6 3 1 









2 0 0 
2 7 3 7 
ì a C 9 6 1 
127 092 
53 869 
5 C 044 
22 "541 













2 4 1 












6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
WALZORAHT 
25 6 1 3 
4 1 0 4 






1 2 7 4 
75 
125 3 0 9 1 
1 214 
7 4 7 
1 759 













15 2 1 7 
216 
1 «71 
2 8 « 
1 92 3 
5 3 7 
83 1«5 
SS 173 
57 « 9 8 3 1 678 
26 303 
7 6 « 3 
« 948 
2 0 4 
172 


















1 7 0 
21 
103 











0 0 2 
657 




6 7 3 . 2 1 BARRES EN 
STABSTAHL 
7 6 1 2 0 6 
138 5 9 0 
4 6 1 732 
1259 4 9 8 
5« 6 7 1 
137 8«6 
1 573 
7 7 « 1 
« « 3 8 « 
4 9 804 
8 506 
72 8 3 0 
154 526 
8 837 
16 0 9 9 
4 6 6 0 
105 
2 4 8 7 
51 282 
5 8 6 4 3 
27 225 
5 8 0 6 5 6 
3 9 1 
6 869 
4 106 
6 0 5 
1 6 2 6 
7 286 
39 4 1 1 
U 0 6 6 
3 257 
1« 8 8 7 
6 1 « 




7 « 1 
1 2 5 « 
1 0 027 
120 
531 
3 1 *4 
1 032 
2 4 2 9 
9 6 5 8 
56 
35 


















6 7 3 
363 










6 5 6 
2 54 
1 0 5 






. . 8 2 0 
945 
0 4 3 
4 7 3 
662 
a 
1 7 9 
508 
4 9 9 
9 9 8 
660 
813 




1 4 4 



























. . . 7 8 9 
327 
220 





8 2 4 












6 ' S 









4 6 7 























5 6 9 
954 








2 8 9 
2 8 7 























5 7 1 
6?9 
745 
9 3 9 
531 
033 
7 9 0 
9 6 0 
585 
6 0 
2 9 0 
2 3 4 







5 5 9 
14 
929 































































































2 7 0 
. . 1 
3 0 3 
5 3 3 
7 7 0 
6 9 0 
2 7 8 
7 
. 73 
3 1 5 
702 
5 5 8 
179 
160 





0 1 5 
2 1 4 
6 7 7 












3 1 5 
432 
244 
6 8 4 




7 5 4 
346 
8 0 4 
3 7 5 
5 1 4 
a 
88 28 
2 2 6 
8 4 4 
9 8 0 
a 
4 4 7 
3 3 5 
295 
199 
5 5 6 
274 
7 8 8 
2 8 5 
6 6 6 
6 9 1 





4 8 0 
7 4 6 
. 5 4 7 
344 
233 
3 9 1 
4 8 5 
19 
5 3 7 
113 
5 2 1 
59 5 
7 9 6 
5 3 6 
10 
66 
. 4 1 
a 




5 3 2 






























. . 711 
a 
a 
2 0 0 
■ 
7 0 9 
103 





3 0 4 













0 6 ? 
7 1 1 
37? 
9 3 6 
657 
37 
4 0 0 
69? 
















4 6 7 
4 3 1 
43? 
9 1 
. 6 3 6 
156 
106 


















0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 7 0 
276 
390 

















0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 8 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
064 
0 6 6 











6 6 4 
702 













0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 4 











0 4 8 
0 5 0 
05 2 
056 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
06 8 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















. T U N I S I E 
EGYPTE 


















.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























.TUN I S I E 













L I B E R I A 














































3 6 8 










« 2 3 
9 3 6 
927 
0 0 9 
« 1 0 
3 1 7 




0 « 3 
9 « 9 
2 2 9 
828 
2 6 8 
95 
26 
0 8 6 
22 
39 
8 « « 
« 1 1 
1«4 
5 4 5 












1 0 7 
383 
213 
4 1 6 
1 7 3 
574 
1 6 4 
1 7 4 
172 
7 4 5 
3 2 3 
4 2 2 
5 6 8 
8 1 9 
535 
38 
57 3 2 0 
257 
4 9 4 
7 9 4 
6 3 2 
3 0 4 
9 2 3 
184 
9 5 3 
0 6 0 
5 5 6 
4 3 0 
3 ? 9 
55? 




2 7 1 
9 0 7 





8 8 4 
7 2 3 
141 
1 9 0 
8 0 9 
9 7 7 
531 












4 6 2 
1 1 3 
2 8 7 




























4 1 2 
13 
5 9 7 
0 4 6 
9 4 7 
0 9 9 





5 2 1 
354 



























0 2 5 
4 1 6 
6 0 9 
483 




. 2 7 9 
607 
0 9 3 




0 4 4 
7 5 4 
124 
665 
a 3 i 
a 






4 9 0 
a 
3 1 5 
0 3 6 
3 8 9 
109 
78 

















































. 2 0 




5 4 4 
853 
6 9 0 
6 8 7 












3 0 5 
599 
99 
7 1 4 




































4 9 0 
. . a 
a 






14 3 3 0 
8 562 
5 7 6 8 
5 296 
3 1«3 



















1 9 3 6 









« « 8 0 
a 
12 3 8 0 
198 
1 1 820 
« 37 
177 
























2 5 3 
« 9 0 
7 6 3 














8 0 3 
« 3 3 



































9 5 6 
580 
* 9 3 
3 5 1 
a 
25 25 



















2 0 7 
524 
4 7 8 
1 9 * 
7 0 7 
303 
4 4 1 
8 7 5 














































1 4 2 9 
1 100 






3 3 0 
3 
1 en 
















. * 0 
. 169 
• 
1 9 7 1 
9 4 5 
1 0 2 6 
6 8 6 
2 * 3 
4 6 
. 
2 9 * 
11 7 6 0 
2 396 
4 9 1 2 








7 3 2 6 




5 6 1 6 




• "M 21 
187 
. 5 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
2 7 6 
2 60 
2 6 * 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 46 
3 50 
3 5 2 ' 
3 < 2 
3 6 6 
3 7 0 
. 3 7 2 3 7 6 
3 78 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
«C 8 
«12 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5C8 
516 
5 2 6 
6 0 0 6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 « 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 * 0 
BOO 
6 0 4 
812 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
MENGEN 
EG­CE 
6 4 8 0 
5 9 1 7 
2 3 9 3 




2 7 7 6 
4 9 0 9 
2 2 690 
7 9 5 







2 4 9 1 
851 
3 6 * 0 
S 896 
5 * 1 « 
3 6 3 
13 9 0 8 
1 8 0 
«2 « 7 1 
625 * 5 5 
46 6 7 « 
169 
3 1 1 
2 «82 
1 153 
3 6 3 8 
1 7 6 1 
1 077 
2 * * 7 
5 392 
I 923 
« 8 * 6 
8 872 
4 215 
6 6 4 6 
5 572 
1 I B I 
« «17 
3 4 4 
« 805 
2 0 833 
« 307 
1 8 * 1 
2 66 5 9 5 5 
5 602 
2 191 
I 807 1 « 5 9 
1 235 3 3 6 9 
30 386 
3 2 8 8 
1 2 4 6 
3 240 
3 9 125 







3 « 3 2 
I 4 8 « 
3 1 8 
2 172 
3 682 






5 7 1 5 
1 00« 
5 9 3 
1 595 








« 2 1 
« 6 8 6 « 7 6 
2 6 7 5 6 9 * 
2 0 1 0 7 8 1 
1 3 7 1 3 8 5 
* 8 7 9 * 8 
617 1 3 0 
a : 510 










































6 5 0 
6 1 1 
7 76 
3 6 6 
4 6 7 








8 6 5 
503 
52 
1 6 4 
7 4 7 
0 0 2 
3 8 6 
348 
3 8 7 
a 
5 7 0 
820 
5 5 9 
168 
Β 
2 4 7 
17 
831 









5 1 9 
5 5 1 
. 58 

























6 3 9 
159 
, Β 
96 η 456 
Β 
a 
3 9 5 





9 8 4 





« 7 1 0 
3 3 7 
2 63 






1 5 03 8 
6 3 3 
555 
2 0 1 7 
7 0 7 
1 7 0 
253 
12 63 6 
1 095 
1 « 2 0 





2 7 1 0 
163 
2 5 6 3 
3 6 5 4 3 9 
1 9 896 
1 
10 
l 9 5 « 
1 1 3 6 
2 6 9 1 
1 0 « 1 
9 7 3 
1 9 0 2 
5 3 0 0 
a 
2 9 2 2 
5 07« 
7 0 
3 1 0 
2 3 9 0 
6 2 3 
2 3 9 9 
182 
1 6 4 0 
4 3 0 4 
8 2 7 
1 0 0 0 
1 3 0 5 
2 9 
7 754 
1 2 5 7 
2 7 0 
753 
1 0 1 2 
576 




6 6 8 3 
2 31« 
2 3 2 8 
303 
1 5 0 3 8 
19 313 
1 « 1 6 
3 * « 5 
2 3 « 0 
l 3 0 « 
3 1 3 
198 
2 0 6 
194 
, 7 0 0 
537 
2 
3 9 8 0 




2 5 4 




4 5 7 
97 
­
4 3 3 2 0 0 6 243 
3 5 0 1 2 8 5 7 5 1 
C82 
7 7 2 
4 0 3 
2 6 9 
5 5 7 
0 9 3 
22 
7 2 0 4 9 2 
5 0 8 2 2 2 
7 7 0 3 3 
211 « 8 9 
2 0 5 « 0 
2 0 833 
7 8 1 







































2 4 8 7 2 8 
1 2 4 106 
1 2 « 6 2 2 











« 3 2 
a 





1 7 4 1 
, a 





6 5 1 
116 
1 9 7 4 
27 
. . 2 4 4 3
17 
3 2 1 
121 7 4 1 
12 2 1 9 
2 9 7 
2 8 1 
. 116 
3 1 6 
54 
5 0 6 
9? 
8 4 ? 
70 
2 68 5 
3 2 8 






5 2 7 4 
3 3 2 9 
6 2 3 
76 
2 2 9 
812 
6 8 4 
1 2 5 5 
5 2 7 
130 
7 2 6 
2 6 0 ? 
1 104 
3 1 1 
79 
9 9 6 8 
1 398 
2 « 1 9 
56 
« 0 9 
250 
2 9 « 
319~ 
79 
. . 1 5 9 1 




2 3 0 




1 1 0 
2 5 9 3 
. 1 0 2 6
7 5 1 9 
12 
. 5 7 6 
2 7 7 
9 2 « 6 6 6 
5 2 2 « 9 6 
4 0 2 1 7 0 
3 1 4 6 1 7 
142 5 5 8 
79 9 4 1 
4 « 9 8 
9 9 5 « 
7 6 1 2 
AU CARBONE 
STABSTAHL AUS QU. STAHL 
12 1«3 
823 
6 3 1 3 
16 0 0 « 
9 005 
9 1 
2 5 7 
592 
6 9 
2 2 5 
« 0 7 8 





2 2 6 
Β 
















, . a 
, , a 
1 
" 
3 3 3 8 
2«3 
a 
1 « 5 7 
121 
8« 
2 1 7 1 
3 « 5 
8 2 7 1 
a 
7 9 8 8 
37 
2 « 5 
2 1 
6 9 
2 1 « 
1 2 0 5 
1 1«2 
96 


























3 5 2 
8 
. 69 
0 3 5 
. a 
57 















9 9 Î 
106 
51 
4 2 2 
104 
0 5 5 
6 6 2 
9 6 3 
64 
40 
4 1 1 
4 5 7 
261 





4 1 3 
3 7 9 
3 9 Î 
4 2 Ϊ 
4 0 6 
991 
4 1 5 
8 2 5 
6 3 6 
7 4 3 
9 0 5 
513 



















288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 0 G U I N . E O U . 
31« .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 -CONGO RO 
3 2 « .RWANDA 
328 -BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3«2 -SOMALIA 
3«6 KENYA 











« 0 « CANADA 
408 . S T P . M I O 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADEL3U 
462 .MARTIN IO 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 C0L3MBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 




9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 





2 8 6 
2 4 2 0 
1 0 2 4 
107 
2 0 8 
3 7 9 
6 3 5 
2 9 9 8 
96 
68 
4 3 7 
144 
4 1 
2 4 2 
1 6 2 4 
2 7 2 
2 87 
96 
5 2 8 
1 2 3 6 
7 0 9 
44 
1 5 9 1 
22 
5 0 5 9 
72 0 8 9 
5 5 1 1 
29 
1 0 5 







3 6 1 
4 9 4 
1 0 2 0 






6 2 2 
2 3 6 4 
736 
2 0 5 
3 2 6 
123 
1 103 
3 6 5 
503 
2 4 1 
1 5 0 
853 
3 3 4 3 
4 0 5 
162 
4 7 7 
5 1 0 9 
« « 8 
1 2 5 3 
8« 
3 7 2 8 
3 1 9 9 
2 0 « 
8 1 1 
3 9 4 
1 5 4 
34 
4 5 8 
8 5 9 
59 
11 




6 9 8 
1 2 0 
72 
2 1 7 
8 1 9 
9 0 
1 9 1 
7 1 8 
25 
1« 
6 7 0 
5 3 0 
97 
6 1 9 195 
3 6 9 « 7 9 
2«9 7 1 6 
170 « 6 3 
65 9 5 « 
75 9 * 9 
U 0 2 7 
I l 5 3 6 
3 2 0 6 
2 3 8 « 
2 2 5 
2 « 2 2 
2 9 6 2 
3 3 6 « 
57 
66 






























3 4 1 

















, 6 7 9
1 8 6 









1 6 6 
117 
5 0 0 
7 6 4 
3 5 0 
62 






















5 3 7 
14 


















4 8 1 
5 4 8 
5 7 8 
9 7 0 
871 
6 83 
0 9 1 
2 1 7 





















2 5 7 
































'ti 3 0 5 
2 3 9 
2 5 7 
ï 2 2 9 
124 









2 6 9 
67 
2 6 8 
21 
186 
4 8 9 
93 
107 
1 4 6 
3 
871 
1 5 8 
31 
83 





2 0 4 
7 6 6 
2 4 4 
243 
36 




2 6 5 




















7 8 0 
0 8 1 
6 9 9 
4 4 3 
BB3 
161 
4 7 2 




































32 3 4 3 
17 297 
15 0 4 6 
14 3 2 1 

























3 1 9 
« Β 



































1 6 2 9 
171 








3 3 7 

















13Τ 9 7 7 
7β 518 
59 « 5 9 
45 9 * 9 
23 « 3 9 
12 120 
6 6 0 
1 3 3 3 
1 3 9 0 
7 3 . 1 5 1 
6 3 7 
1 0 5 
2 * 1 1 



















2 * 9 805 
. . 55 















































, . 97 
95 5 4 7 
63 0 0 5 
7 2 5 4 2 
16 8 7 9 
7 653 
13 8 5 3 
Ι 6 7 6 
303 




2 3 * 7 
13 
Β 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 . 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 « 
« 6 8 
4 6 « 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




2 « 8 
272 
2 8 8 
302 
3 1 « 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« « 8 
« 6 8 
« 7 8 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
676 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 






















2 0 « 9 2 











S 9 9 1 
19« 
3 2 
S I 503 
«6 289 
« î 21« 























. , . a 51 
. 12 
. . 1 
99 
. Β , 32 
186 
5«3 





2 5 0 
««3 
6 7 3 . 2 3 * 8 A R R E S EN 
STABSTAHL 
117 928 
3 3 «3« 
19 « 5 0 





2 0 « 7 
2 8 2 1 
1 8 7 9 




3 2 8 « 
1 612 
1 591 
1 9 2 9 
« 262 
1 6 1 * 





1 8 2 6 












1 3 3 2 













7 0 0 
63 
« 6 8 
19 
I 7 3 1 715 
2 0 8 7 
6 1 
68 























« 5 0 
5 7 7 
5 3 6 
777 
«δ 
« 9 6 
6 7 0 
2 5 * 
* 8 5 
878 
37 








1 5 9 
3 8 0 


























2 3 9 
. Β . , 5 
Β 
« 8 9 
17 






5 3 1 
















­ACIERS ALL IES 
AUS LEG. 
13 7 3 6 
5 6 0 
5 0 7 9 
6 
71 






















































































­8 9 0 
77 5 
115 
9 2 6 
9 6 1 
9 6 2 
1 0 1 
11 
228 
5 0 9 
226 
4 3 5 
253 
8 9 8 
14 
54 
3 4 7 
0 5 0 
6 1 6 
262 
613 
3 0 4 
547 
579 
9 5 5 
4 7 8 
6 7 4 
50 3 
289 
3 7 3 
34 3 
3 1 6 
30 
372 









9 3 3 
0 5 9 
57 
7 1 









5 9 8 
38 
185 




5 6 1 
2 6 2 
7 9 
79 







































. . a . 575 4 3 7 
a 
a 
. ­186 45 
. a 70 
5 6 5 
. 27 32 





4 8 6 
35? 
0 6 6 





, 3 ­­, 66 1 
46 
6 4 7 
ao3 151 
161 
4 6 0 
6 
9 
6 7 8 
173 
6 7 3 
6 2 9 
4 5 4 
34 . 5 a 











, ­5 104 
. . a 6 0 
a 
Β 









0 6 6 
0 6 3 



















6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
664 









1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
Q?2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 














3 2 2 







4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 8 










6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 



















• T U N I S I E 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 

























































































1 5 0 















1 0 4 
11 
0 4 3 
359 
634 
9 2 2 
6 8 1 
9 4 3 
74 
110 
8 1 6 
4 1 9 
362 
763 
7 5 9 
4 7 0 
7 0 7 
U 
1 2 3 
6 4 6 
7 4 1 
152 
9 9 8 
903 
9 3 5 
4 1 5 
9 7 6 
8 4 5 
6 4 6 
4 4 3 
3 7 5 
382 
9 3 1 
9 5 6 
807 
28 
3 4 0 
6 8 4 

























9 2 8 
3 7 8 
24 
2 6 9 
16 
69 
8 8 0 
1 5 4 
41 
4 2 
7 0 6 























1 2 3 4 
9 4 6 






. 2 732 
1 2 3 6 
12 0 1 « 
8 981 
9 3 6 
. 87 120 
3 5 5 
1 3 « 
1 5 6 
6 0 « « 
15 
« 9 1 




l 7 3 6 
27 
7 0 9 
2 3 1 0 
826 
. 2 3 « 6 2 9 
197 




«5 . 5 14 
. 4 7 5 3 083 
102 
1 , . 5 53 
. ­27 ­3 273 
24 
10 




6 0 0 
3 
14 
3 9 8 
69 














































































. 3 • 14 ■ 
• 73 30 
31 











6 9 8 
8 0 5 
319 
876 
























6 7 3 
10 
33 
4 8 3 
3 4 3 
0 0 0 
8 2 6 
723 
6 5 4 






















































































I 1 3 2 
l 
­9 « 2 6 
3 5«0 
5 887 
« 0 5 7 
5 5 * 
3 5 * 


















1 0 2 2 
2 6 0 
2 * 2 
1 23B 
837 









m m 1 5 0 
. „ ­67 » ■ • ■ . Β 6 1 6 • " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 4 0 
6 0 0 
8 04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
oei· 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 40 
7 4 « 
2 « 8 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
7 6 0 
2 6 * 
2 8 6 
306 




3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
428 
« 3 2 
« 3 6 
4 « 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 0 « 




5 2 8 
6 0O 
6 0 « 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 





1 0 1 1 
21 
84 
382 7 7 6 
246 141 
U t 637 
EC 933 
57 4 0 1 
26 8 4 3 
560 
3 627 
2 8 846 





53 0 3 6 
56 7 6 2 
36 2 7 4 
23 6 3 6 
15 2 3 7 
6 222 
283 
2 6 8 6 











3 8 1 
9?Q 
4 7 0 
3 0 8 








361 7 8 8 
6 0 5 827 
115 «25 
S 818 
9 1 3 
ί 3«2 




152 5 3 0 




12 2 0 4 
22 953 
824 






8 7 6 
1 086 
10 ««« 
4 0 663 
3 825 
3 1 1 9 







5 6 1 
3 2 0 6 





2 1 0 




2 6 5 3 
197 
69 








52 8 2 1 




6 5 6 
4 9 7 
337 
1 5 1 0 
314 
560 






« 3 2 
1 3 9 1 
6 3 « 
2 605 
4 926 
9 0 6 
83 
9 0 
12 9 6 9 
711 
1 0 6 3 
513 
6 267 
«8 0 5 8 
13 0 6 1 
888 





1 7 6 0 
5 507 
276 
5 0 7 6 
799 
. 28 306 
51 122 
161 5 8 0 
17 44 7 
• 6 382 
. 1 867
8 3 3 7 
IB 6 8 8 
1 0 7 3 
9 6 4 9 





. 4 5 2 6
40 
. 174 
3 7 4 2 
19 
. . a 
504 
6 022 
22 2 2 9 
1 462 
2 3 2 8 
112 
2 3 0 
332 
2 9 5 
289 
853 
2 0 6 
25 





1 8 9 9 
193 
1 2 7 3 
7 1 5 
4 6 2 
80 








3 0 3 5 
a 
1 12 556 




. . 86 
. . 3 1 4 






. 1 3 9 1
3 
1 0 3 0 
2 224 







4 3 3 3 
5 4 6 3 
5 6 8 5 
4 0 
160 







7 1 3 
142 
2 3 6 
1β4 































1 9 4 0 
1 203 











4 3 6 
1 
• 232 8 9 6 
157 4 2 2 
75 4 7 5 
48 0 8 4 
37 0 3 6 
19 4 1 5 
68 
6 2 3 
7 9 7 6 
















6 8 1 




8 8 9 
4 9 7 
492 
2 1 4 
2 3 6 
193 




















































4 7 0 
2 3 5 
252 
54 
• 3 0 7 
3 6 9 















2 4 6 
2 0 4 
4 0 2 
a 
365 
3 7 5 
229 
6 894 






3 6 1 
272 


























167 7 2 6 
14 6 6 4 
142 O i l 
a 
76 6 7 6 
8 4 1 
4 0 8 
1 105 
26 4 5 5 
31 5 0 0 
19 4 3 5 
36 2 6 7 
57 5 8 9 
30 20 2 
7 3 2 6 
4 0 6 8 
29 
6 3 0 3 
13 4 3 3 
162 






5 0 8 
3 164 
7 5 7 3 
1 7 6 7 









, 1 2 0 1
5 
. 147 
1 3 ! 
316 
a 
4 2 4 
30 
, 12 
1 9 7 6 
57 
. 10 
8 3 3 
9 ? 
110 535 






1 0 2 5 
a 
. . Β 
208 
2 0 8 




3 2 « 
83 
2 0 1 3 
3 5 3 
24 
4 0 
7 6 1 1 
76 
a 
loo . 17 5 4 1
4 2 2 7 
137 
1 3 4 
a 
. 3 7 7 
1 176 
1 5 5 6 
9 0 7 6 
2 5 8 
3 9 6 6 
















2 2 2 
716 
6 1 9 
16 
1° 3 8 7 
B56 
7 
7 8 8 








7 0 2 




























4 3 7 
148 
3 




740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
a i a .CALEDON. 
1000 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUROIIIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
?Q0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L I B Y E 
7?4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
?36 .H .VQLTA 
240 . N I G F R 
744 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINFE 
?68 L I B E R I A 









3?? .CONGO RD 
378 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
7 3 4 E T H I Q P I E 







790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAQA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 a .GUADEL3U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INOES OCC 
47? T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
«80 COLQMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 « KATAR 
6«B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 




« 5 8 
«3 
38 
15« « 8 7 
8« 7 7 2 
69 716 
4 0 638 
27 3 5 8 
U 6 7 6 
2 7 8 
1 3 1 5 
17 1 9 9 
57 916 
7 144 
55 4 3 4 
80 8 3 4 
15 6 9 1 
1 3 0 9 
130 
802 
6 96 8 
10 5 5 2 
3 4 8 0 
6 0 7 2 
20 3 5 7 
5 4 7 1 
2 5 5 4 
1 7 3 1 
64 
2 0 0 7 
3 107 
1 1 6 
12 7 8 3 
66 




1 1 0 
1 3 9 
1 4 6 9 
5 7 4 1 
5 3 9 













4 0 6 
3 58 
28 
2 2 1 
126 






5 1 3 
2 54 




63 0 1 5 













1 5 6 
3 8 8 
1 8 2 4 
65 
2 3 6 
83 
3 2 4 





1 0 4 
1 4 0 
68 
8 3 7 
5 9 1 1 
I 7 7 4 





3 3 0 
770 
5 5 9 
4 1 


























2 0 8 










8 4 5 
, 7?5 
05 2 











4 4 3 
8 

















2 9 6 
26 













6 9 6 
7 
. . . . 10 
. 49 




2 3 6 
1 
138 




















5 3 8 0 
36? 
7 0 5 
140 




33 32 8 
2 « 932 53 77<S 





3 5 7 0 
3 6 5 
1 5 2 9 
5 7 « 9 
2 89 
7 7 7 
«31 
31 35 
5 0 7 
72 8 6 8 9 
7 
. , ?3 
8 
128 





















. , 1? 
119 




« 13 77 
«6 




1 3 7 
























1 7 34 
a . 
• 
1 0 1 3 89 648 
606 49 9Q3 
406 39 7 4 5 
184 24 5 54 
50 17 5 8 0 
87 8 0 9 3 
l 44 
33 145 
135 7 0 9 8 
8 Z T ­ N 0 8 7 3 . I I A 
51 22 310 
1 169 ? I'M, 
73 133 
l 3 6 3 
? 3 461 
98 l o a 
67 
2Ö 193 
6 8 7 3 7 0 8 
65 4 4 9 3 
4? 2 9 2 4 












8 2 4 6 
5 154 
9 8 3 
5 6 7 
4 
1 0 3 3 
2 Q1Q 
36 






4 6 9 
1 139 





















15 4 5 3 

















1 4 1 0 11 
16 
2 3 6 9 



















3 0 7 
5 
4 
4 2 3 6 
2 2 2 7 
1 
552 
4 7 1 9 
7 







4 6 5 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 0 8 
7 2 0 
728 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
2 0 8 2\2 2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 * 
2 8 8 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
362 
3 5 0 
* C 0 
* 0 « 
«12 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
«52 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 




3 44 8 
856 
455 
S 0 4 6 
47 9 
146 
2 08 3 
490 
140 
2 5 6 Í 0 3 7 






6 2 ­ 6 0 0 
112 766 





5 7 8 
2 58 
3 2 0 








































2 3 9 
. 94 



















6 4 4 
7 8 4 
415 



















ROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC 
SCHkERE PROFILE . SPUNDW A. 
2 4 7 
176 
8 3 6 
273 
204 




4 4 9 
7 3 5 
0 4 9 










. C AR Β. 
QU. STAHL 
6 7 3 . * 3 * P R O F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC . ALL IES 
SCHkERE PROFILE . SPUNDW AUS LEG. STAHL 
6 7 3 . 5 1 PROFILES LEGER : EN 
LEICHTE PROFILE A. 
245 4 1 7 
31 452 




4 0 9 
t 020 
31 316 
3 5 646 




5 4 7 6 
11 0 4 6 
931 
2 1 808 
2 6 362 
IC 510 
2 5 748 
965 
1 0 8 9 
168 





2 Î 912 
5 796 




4 0 7 
634 
6 9 6 




5 4 6 




S 3 6 8 











3 5 0 6 
5 5 9 
702 
598 






2 C 768 
615 2 5 6 




1 6 3 5 
I 136 
383 
1 6 0 « 
1 516 
« 9 1 
2 « 5 9 
« 7 5 
5 9 9 





























0 5 8 
5 5 5 
363 
4 3 1 
43 
3 3 1 
0 3 0 
















6 4 8 





2 7 8 
166 
6 2 9 
6 5 0 
494 








3 2 8 
1 8 5 
2 8 0 
812 
715 















9 2 9 
3 4 8 
702 
433 





















































3 2 7 
48 β 
3 82 
2 6 0 
851 
3 1 0 
707 
608 




1 7 7 
863 
3 0 3 
9 8 9 
256 




. , , 4 7 8 
5 7 9 
0 0 3 
«23 





















3 5 9 
311 
2 9 7 
6 9 1 













2 3 7 















































, , , . Β 
, 2 































5 9 4 
717 
6 6 1 
i g 4 
1 0 4 
5 5 3 
« 3 1 
135 
9 0 6 






6 « 7 
0 3 0 
218 
137 

















_ . 5 6 9 
. . 2 
1 1 1 
.71 
Β 
5 2 6 
39 





. . 4 1 3 
20 2 
4 4 1 
282 








. 6 7 9 
. . 14? 
. . 52 
126 











. . . 1
. 151 
. . . 140 





9 2 6 
3 2 6 
144 
0 8 ? 
664 
29 
7 5 7 























a . a 
. . . . 254 
. . 69 
12 





. . 9 9 1 










. . . . . . 4 
, 1 
. . . . ­­2 4 3 










aia β '? 
950 
looo 
1 0 1 0 

















0 3 4 
0 3 6 
038 







0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 



















































' 3 6 
440 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













GR EC E 
TURQUIE 










. TUN I S I E 










S 1ER RAL ED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.OAHOMEY 









E T H I Q P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T ! 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 









































4 3 2 






4 3 5 
7 0 
?8 
4 3 5 
016 
4 1 9 
4 0 4 
4 1 4 
3 1 6 
5 9 8 
0?5 




7 2 4 
2 3 0 
0 8 2 
72 
647 
2 0 0 
8 1 7 
4 4 2 
130 
832 
9 7 6 
697 
4 5 1 
1 2 4 
4 9 5 
6 7 8 
4 7 7 
0 2 0 
2 0 6 
3 9 2 
39 
2 7 2 
5 6 7 
733 
236 
0 6 7 
2 8 9 
8 2 1 
3 1 6 
33 











1 1 9 
7 1 
35 
3 5 0 
3 2 1 
39 
1 3 3 
1 2 6 
3 1 7 
6 1 
55 
6 7 9 
1 5 7 
23 
46 




3 5 1 
3 2 5 




4 7 0 
9 8 6 
706 
2 4 5 





1 8 5 
1 8 0 
60 







2 5 0 



























" 9 1 0 
812 
098 
6 5 0 
5 8 7 
854 
7 4 5 
26 3 
5 9 3 
. 2 4 8 
9 1 8 
9 9 1 
6 9 7 




5 9 7 
120 
4 7 0 












































. , 47 
3 1 3 
29? 
20 
, . 22 
0 1 5 
4 1 3 
















































. ­0 5 5 
963 
09? 
0 2 4 
749 
348 
6 7 7 
0 0 4 
7 2 0 
831 
­0 4 1 
624 
2 5 5 
7 8 3 
31 
2 1 5 
7 2 9 
643 
3 6 9 
3 6 9 
5 1 0 
25 









­. , , 56 























2 2 6 
56 
45 











4 3 4 
, 36? 
220 
1 0 8 
11 






















I I B 
5 1 




















9 3 4 
133 
7 9 6 
709 
9 1 7 
3 2 1 
113 
9 4 2 
766 
7 3 . 1 5 K 
7 3 . 1 5 L 
7 7 . I I B 
14 




































1 0 3 
5 6 7 
9 4 0 
3 1 0 
9 4 1 



























. . 6 2 1 
, . Β 
14 
10 


































































































„ 4 1 
_ 1 
1 9 8 3 
m 2 
. „ . . „ 1 
1 
. „ . „ 
a. 
β „ 41 
49 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
« 9 2 








6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 · 
6 * « 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
804 
8 1 8 
822 
950 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 8 
0 « 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 







3 4 9 4 
1 5 9 0 
2 9 6 0 
373 
1 4 3 0 




8 5 1 
5 765 
15 2 6 8 
7 0 0 1 
2 882 
2 187 

















1 1 0 1 
177 
4 0 5 5 
1 5 3 7 
8 7 3 
1 0 6 3 
588 
9 2 0 
1 2 8 6 
1 5 9 8 721 
7 6 1 091 
1236 342 
5 6 9 15B 
2 0 « 729 
2 3 0 206 






2 « 6 
72 
176 












1 « 9 
5 0 0 
93 
65 



















8 2 2 
2 59 














2 0 3 
2 5 4 
1 357 
4 5 4 
1 2 5 6 
? 2 6 0 
7 6 β 9 
2 54 
4 5 8 5 
2 2 0 8 
2 5 7 3 
2 6 5 9 
1 5 1 6 
1 4 1 5 
108 
525 




6 5 6 
362 
7 8 8 
1 8 1 1 
2 
749 
2 7 2 1 
2 9 6 6 
6 1 1 
4 2 
2 2 




7 7 9 
. ­­
1 1 7 1 3 0 5 
« 3 5 7 6 9 
735 5 3 6 
5 9 7 9 4 3 
9 0 974 
111 4 7 8 
1 0 « 5 9 1 0 0 0 1 
26 115 
6 7 3 . 5 2 * P R O F I I . E S LEGERS ACI 
LEICHTE PROFILE A . 
6 7 3 . 5 3 PROFILES LEGERS FN 




















































. . . . , 1
17 
a 





, ­6 0 1 
68 






























4 1 6 
175 
2 40 
















. 5 0 
6 9 4 
9 5 1 
16 





. . 0 1 6 





4 3 7 
7 7 3 
4 4 4 
50 
a 





, . • 
260 
6 5 9 
6 0 1 
102 
4 5 1 
77 5 
2 1 5 
8 6 7 
725 












. , . • FORTES ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE 
755 3 1 2 
120 900 
332 854 
5 6 4 6 8 7 
145 6 6 8 





5 6 7 « 
5 1 4 8 2 
156 542 
3 784 
30 5 3 1 
37 066 
3 6 6 
38 3 2 8 
28 0 1 3 
2 8 1 0 
24 7 0 8 
183 
4 « « 8 
356 
1 1 0 
1 2 6 1 
6 148 
14 « 3 « 
1 968 
3 7 3 





6 1 2 
86 
512 
















5 1 6 
875 
9 5 8 
36 
• O U 
178 
a 
3 0 0 
2 32 
10 




7 4 5 
a 
a 
1 6 0 
201 
. . 56 
Ç94 
598 










366 3 6 8 
a 
171 715 
« 0 6 68« 




2 9 6 7 8 
11 581 
7 2 9 
9 069 
15 6 1 3 
l 0 0 6 
6 6 9 « 
22 6 3 7 
3 2 9 
2 6 2 7 
8 7?2 






6 2 4 
1 712 
1 611 

































. 3 6 5 
6 4 2 
. 53 
3 8 9 




. . . a 









































. . 27 
5 4 7 
m . 6 2 9 
799 
5 5 9 
7 7 0 
2 8 6 
2 4 5 
4 8 7 
8 1 3 
0 9 5 
6 5 1 
181 




7 0 5 
37 
. 218 
, n o 5 8 1 
372 
4 0 0 





4 7 0 
a 
. 2 6 1 





































. 2 8 9 
1 
. 7 ' 
198 




. . 5 























, 4 7 9 
. 983 







6 9 6 
565 
11 
, -0 2 9 
358 
, . 70 














512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 3 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHR F I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 3 MASC.OMAN 
65? YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
778 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUST3ALIF 
8 0 4 N.ZFLANDE 
818 -CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
05O GRECE 
052 T U R " U I F 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MARQC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 








768 L I B E R I A 












































0 0 1 
9 5 9 
4 34 
3 1 4 






3 9 8 
6 8 9 
44 
126 
2 0 8 
2 8 
150 
3 9 7 
4 1 3 
97 
3 0 
2 9 5 
70 
6 1 8 




3 1 9 
741 
0 6 2 
3 2 0 
0 0 1 
3 56 
0 0 7 
0 5 8 
707 
221 


















4 1 6 
2 0 2 
178 
1 7 1 
8 39 
8 4 5 
24? 
855 
8 6 9 
501 
871 
3 6 4 
3 5 8 
6 4 2 
783 
3 4 8 
52 
6 3 4 
0 2 6 







9 2 2 
0 6 9 
2 95 
53 








3 4 9 












































1 0 9 






























3 4 9 
17 





























3 5 1 
1 1 6 9 
34 
6 2 0 
263 3 6 6 
4 1 1 
189 











3 3 7 





5 9 0 




1 5 1 4 2 4 
6 1 751 
69 673 
72 2 8 4 
11 3 9 5 1« « 0 7 
1 511 
1 ?«8 2 981 
5 
. 1
. . a 
6 
6 
. . . . . . 








l 7 7 5 
9 0 
1 1 5 « 1 9 5 ! 
1 5 0 
9 6 2 
3 59« 
«3 
3 4 2 
1 2 3 9 
95 
17 
. . . 79 216 
234 
9 0 35 
19 1 
113 











3 6 3 5 













. . . • 
ΘΖΤ­ΝΟΒ 
10 2 8 4 
4 555 
5 6 9 1 































4 4 6 
20 
21 




















5 4 3 
7 7 3 7 9 4 





7 3 . 1 5 M 












. . 18 



















4 5 8 
0 6 4 
8 4 7 
6 9 8 
4 8 8 173 
4 5 8 




2 7 6 7 
673 
18 71 





























3 1 9 
20 0 1 6 
8 5 3 7 
U « 7 9 
5 951 
1 1 7 0 








. . 10 








3 « « 2 
« 
. . 
β . 73 
18 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 6 0 
2 6« 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 . 
3 50 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 « 3 6 
« « 0 
« 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 8 
472 
« 7 * 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
♦ 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5C8 
5 1 6 
5 70 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 « * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
788 
7 0 2 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 * 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
0 68 
« 8 0 
5 2 8 
62« 
6 6« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EG­CE 
« 0 8 
97 




« 6 7 6 
6 3 
127 
1 6 0 5 
2 5 1 1 
« 9 7 
6 858 
6 6 1 
3 1 1 
332 
3 5 0 
1 " 1 3 3 
1 8 4 5 0 0 
28 0 4 2 










2 0 0 
1 1 2 
2 826 
850 





6 1 9 


















5 « 5 6 
6 837 
2 « 8 1 ** 5 0 7 2 8 « 580 
899 
323 




3 0 6 1 «52 
1 5 5 9 « 2 0 
1102 032 
8C9 920 
* 6 9 558 
20 9 0 7 9 
1 * 252 







2 6 5 



















3 1 1 








. . Β 6 0 5 
. . 69 12 
. . . , 503 37 
. 62 7 3 0 
2 4 5 
6 9 
229 
3 0 8 
1 9 9 
4 6 9 
196 
388 
3 6 0 
0 2 8 
2 1 9 
8 3 6 
* 0 5 
446 
6 1 9 












1 1 7 9 
9 6 7 









4 1 1 
273 
40 
4 2 1 
42 























6 7 « . 1 3 * T O L E S 
2 2 9 
21 
39 
4 0 5 
3 1 7 
. 16 
17 
. 57 . 103 , 38 
■ 
2 6 1 
6 9 4 
588 
3 5 6 
16 














5 5 8 
3 2 4 
120 
87 
9 6 0 
6? 
112 
9 0 2 
39 
2 4 8 
188 
1 6 7 
, Β 2 8 2 





2 8 8 
9 0 
66 
2 6 6 
3 0 

















. 4 3 4 130 
671 
262 






3 3 9 
100 
30? 
4 9 9 , . 1 
2 2 6 
5 1 9 
. ­5 1 8 
6 6 6 
852 
091 
6 1 4 
6 2 8 
2 7 9 
















îaa 7 0 8 
55 




7 3 1 
12 





. 9 7 5 257 
10 
757 
7 4 0 
0 1 7 
151 















5 . • 






















6 9 1 
, . 2 8 5 2 3 8 4 
45 
6 4 9 9 
20 
3 3 2 
3 5 0 
5 7 9 
89 2 2 9 




6 2 2 
222 
12 
4 1 1 
, a 9? 
, 47 13 
4 4 
7 5 3 
3 9 0 
, 128 . 361 4 2 6 
2 1 0 3 
­2 6 5 1 2 0 7 
9 8 5 1 
2 2 6 




2 * 1 4 
103 
21 
. 96 14 7 6 0 
77 4 0 6 
. 23 3 3 6 1 
3 2 7 3 
1 9 7 2 
* 4 
41 2 1 9 
2 3 8 0 
8 9 8 
97 
4 8 ? 
. , ­1 2 7 2 9 8 6 
6 1 3 836 
6 5 9 150 
4 9 5 0 0 0 
298 6 3 2 
119 5 5 7 
2 2 1 5 
8 361 
44 5 9 3 











9 . 97 79 
3 4 7 . 15 19 
68 
1 6 6 1 
6 9 1 
9 7 0 
3 1 7 
2 7 4 
110 





























9 4 ? 





i , 735 199 
6 0 3 
816 
9 8 5 
4 5 9 
829 
196 
2 3 4 
9 0 4 
857 
CARB 
. AC. ALLIES 
L E G . STAHL 
11 7 0 8 







. . , . a 3 
a 
3 

















?aa ?o? 30 6 
3 1 4 
313 
322 













4 1 6 
« 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 







4 7 4 
47Θ 
4 8 0 
464 






5 1 6 
570 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
616 





6 6 0 
66 4 
668 






















0 0 3 
0 0 4 
005 




0 3 8 
04 2 
0 5 6 
0 6 0 
Q66 
0 6 8 
430 
528 





1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 






























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
­GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















































0 2 6 
1 8 6 
15 
81 
1 3 1 
6 6 1 
10 
2 0 
2 2 6 
3 5 1 
69 




45 1 8 7 
















4 2 2 
132 






7 3 4 
13 
38 
2 0 3 















3 2 0 













1 3 5 
7 4 7 6 0 1 
5 4 0 
0 2 6 
3 1 0 
4 2 3 



















9 5 8 
4 7 6 







4 5 9 
































2 1 3 
a 

















, , 1 . , , 4 0 7 
a 
. 91 30 
Β 
" 3 9 846 
25 2 6 4 
14 582 
9 3 9 0 
6 3 6 9 
5 107 
821 





120 . 89 , 5 . 5. . 14 , 4 1 . 8 • 388 





































































. • 168 3 3 * 
1 3 9 2 1 3 
29 122 
2 * 378 
10 3 5 2 














1 . • 





lì 1 570 











5 9 5 
a 
, 103 70 
2 
33 152 
2 1 996 
I l 1 5 Í 















































1 0 1 
960 













































0 8 3 





­• 6 0 9 




5 4 3 
2 78 
2 2 1 
743 










































3 1 1 




1 0 8 3 
2 
­3 9 1 3 1 
I * 0 0 1 
6 405 
7 5 9 7 
3 9 1 3 
3 0 5 9 
1 9 6 * 
39 
3 5 6 










, 7 10 
1 978 
658 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 2 2 8 
2 * 0 
2 * 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
50 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ( 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
[οίο 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2C8 
212 
2 6 0 
3 2 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
7 00 
7 « 0 
. 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
; 0 3 0 
. 0 3 1 
L032 
. 0 « 0 
ember — 1971 — 
MENGEN 
EG-CE 
5 5 1 1 
a 21« 
7 6 « 6 
4 791 
4 2 9 9 
1 3 5 7 
2 068 































2 1 1 
7 3 7 
2 171 
132 
3 4 9 
2a 
316 











5 1 0 4 9 
3 2 510 
16 9 5 7 
6 775 
515 
« 2 2 



















4 4 5 
647 
0 0 9 
3 
169 
4 4 8 
2 
0 6 6 
. 63 







9 7 6 
Β 
Β 
























2 6 0 
a 
3 





7 8 0 
0 0 8 
888 
3 5 3 
201 
4 6 2 
40? 














4 6 5 
163 
30? 
2 3 1 








































BREITFLACHSTAHL t . MASSENSTAHL 
52 0 3 1 
13 2 0 9 
33 6 2 6 












1 8 6 9 
303 




1 9 3 1 
88 
14 
2 0 4 
106 
7 8 4 
2 9 5 
16 083 
8 0 9 7 
1 0 0 
156 









217 « 6 6 
130 3 9 3 
67 0 7 3 
7C 6 7 8 
32 6 9 9 
13 226 


















6 3 1 
5 4 6 
531 
16 
2 2 7 
2 3 8 
6 6 4 














3 6 1 
167 
. . Β 
. , a 
­15 
a 
, 8 8 3 




0 0 1 
875 
138 












, l 5 5 
5 3 8 87 
54 







­, 2 1 1 
Β 













7 3 0 
152 
578 













































fl 7 7 0 
5 2 7 
8 1 5 
6 6 9 
4 5 6 
3 5 3 
144 
255 
1 3 4 
4 4 6 





37 1 2 7 





. . , . , ­a 
. a 
9 
6 8 5 
74 
119 













2 8 8 
17 




5 1 5 
9 3 9 





4 6 4 
5Β? 
8 4 0 
Β 
4 2 7 
3 8 7 
8 3 3 
6 3 8 
144 
8 2 9 
9 7 6 
89 
3 2 7 
8 7 9 
7 2 0 
5 8 6 2 6 9 
4 7 a 
, 109 
28 













9 5 ? 
2 6 4 
76 




3 1 3 
9 5 9 
8 2 3 
6 9 9 
644 
74 
8 3 7 









7 3 9 
12 
63 




















3 4 3 
• 
15 « 0 5 
9 2 3 6 
6 169 
3 « 1 3 
1 « 2 « 
125 
, , 2 6 2 7
1 
15« 
2 5 Ϊ 
9? 
5 3 3 
155 


















0 7 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
06 2 


















4 0 0 
404 
412 






6 6 0 
6 6 4 








1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
026 
0 ? 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
066 











4 0 4 
4 1 6 





6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
700 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 



































































8 E L G . L U X . 
0 4 Y S - 3 A S 
ALLEM.FED 















































































5 8 0 
4 9 5 
4 9 7 
851 
6 5 7 
6 1 0 
6 6 3 
2 1 1 
0 8 9 
195 
175 
3 5 7 




2 2 0 
41 
3 0 4 
4 4 7 
7 5 0 
12 
9 4 












3 9 4 
1 2 7 
2 3 9 
2 2 5 
2 5 1 
5 9 8 
1 0 5 












6 5 1 
3 7 2 
2 78 
9 4 5 
7 9 0 
4 8 4 
2 6 5 
3 8 9 
8 4 1 
6 7 1 
2 6 1 
3 9 5 
7 0 3 
8 4 8 
63 
6 1 1 
1 1 4 
3 0 
8 54 
2 9 1 
17 
4 4 6 
8 8 7 
9 3 1 
2 5 7 
3 0 















3 3 2 
12 
27 





2 6 5 
136 
8 7 8 
258 
7 0 9 
3 4 4 
0 4 0 
86 
3 8 8 


































. ? ! 
. B6































9 2 6 
479 






9 4 1 
. 585 
84 



























. . a 
. 7 
. . 7 6 5 
7 2 9 
4 9 6 
2 3 3 
6 1 3 
3 7 0 




























2 6 3 7 
a 
5 1 7 






















« 0 4 7 
3 4 0 8 
6 3 9 
4 8 7 







. . 7 
41 
319 













































7 0 8 
. 313 
6 7 7 
510 
341 
















. . . . . a 





1 0 4 
85 

















7 9 1 
a 
6 











4 0 5 
























0 4 9 
791 
258 
4 9 9 


























1 7 8 0 










■» 2 6 6 
5 0 6 6 
« 200 
1 372 
6 5 * 
1 2 * 
a 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 . 
0«O 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 a 
232 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 30 
3 3 « 
3 « 6 
366 
3 7 0 iti 3 9 0 
« 0 0 « 0 « 
« 1 6 
4 2 * 
* 3 2 
4 56 
4 5 8 
462 
4 6 6 
4 8 4 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 5 2 
660 
6 6 « 
6 6 8 
676 
7 0 0 
7C6 
7 2 0 
7 2 β eie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 36 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 a 
4 6 8 
4 80 
52Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG­CE France 









HITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
107 785 
11 7 2 7 
45 7 0 8 
177 7 0 0 
14 5 2 0 






18 54 8 
3« 720 











3 7 3 4 
752 
4 6 9 








4 2 1 
4 2 2 
226 
620 
2 9 7 
92 










5 1 3 
282 






4 4 4 
132 
152 
6 2 7 




2 3 3 
108 
1 0 9 6 i 7 5 594 
416 
283 
4 9 6 




7 7 1 1 
116 
146 
3 0 1 
198 
17 0 9 8 




558 1 3 9 
357 4 3 7 
2CC 7 0 1 
130 2 9 1 
83 « 2 9 
« 1 815 
« 117 
11 2 6 6 














6 7 « . 2 2 * T O L E S 
318 




. . 85 
4 9 8 
418 










2 7 6 
. 10
607 














. . 37 
. 877 
31 

















, 9 8 9 
. . 30
, 87 








4 7 2 
O l i 
3 6 7 























1 3 5 
333 




4 9 0 
6 7 9 
914 
4 2 4 





4 9 g 
2 6 8 
. . Β 
1 9 9 


















2 0 1 
106 





. „ 73 





2 0 1 
a 
. 3





























1 3 8 7 
4 420 

















12 3 0 9 
1 9 1 2 
6 9 1 




























ACIER F I N CARBONE 












2 5 « 7 
686 










0 0 9 
3 4 1 




3 0 9 






9 6 8 
9 7 4 
0 0 7 
4 4 3 
6 7 1 
I B I 









7 1 5 
. 168 




9 0 7 
1 
­, . . 32 
50 











2 0 7 
126 
97 
. . 92 
2 4 3 












1 0 3 
2 
. « 3 6 








5 « 9 
5 2 6 
0 2 3 
3 9 2 
298 
6 7 9 
173 
2 1 1 
9 5 2 





9 0 0 
129 
, . 58 

























. , . , Β 
. Β 
2 
4 6 0 
Β 
25 
3 5 3 
. 6 6 4 
148 
, 3 7 0 
. 7? 
­5 50 
7 5 ? 
. . 6 4 7 






. 31 a . . 33 
9 
. . , 65 
1 
137 





3 1 6 
Β 
45 
0 3 6 
64 
125 
1 1 4 
6 0 3 
800 
8 03 
8 0 9 
4 86 
0 5 1 
83 
6 4 7 















0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 7 6 
0?8 
Q 70 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 ? 
056 
0 5 3 
Q60 
062 
0 6 6 
0 6 8 
200 

































4 5 6 
458 
4 6 ? 
468 
434 










6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
664 
668 
6 7 6 






9 5 0 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
Ο02 
QQ4 
0 0 5 
Q36 
048 
0 6 6 
0 6 8 
4 6 8 
4 8 0 
528 




B E L G . L U X . 
»AYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MARQC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I VOIR E 
GHANA 
.TOGO 



















DOMI N I C . R 
.GUAOELJU 






































B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 



































9 9 2 
6 2 2 
0 5 0 
9 4 4 
1 1 7 
13 
69 
9 4 1 
7 4 4 
0 6 4 
3 7 5 
0 1 6 
63 
6 5 0 
4 2 9 
71 
6 1 4 







1 7 5 
57 
78? 
9 4 9 
167 
77 



























































5 3 8 
3 3 0 
2 0 9 
2 2 4 
9 2 0 
6 1 4 
582 
5 7 1 














5 0 6 
France 
. 398 





1 0 7 
2 0 0 
14 









2 3 3 
. 1
95 

















































1« 5 9 9 
7 0 6 « 
7 5 3 5 
5 8 4 9 
« 072 
1 3 « 1 
2 7 6 
















17 7 5 0 




5 0 7 
2 2 0 
93 
714 
3 9 8 
20 





























































« g 3 0 0 
35 2 « « 
5 056 
3 9 1 3 
2 3 5 6 
t 119 
2 6 6 



















2 1 0 « 
































3 9 3 










































































7 2 4 
102 622 
4 1 5 
187 2 6 1 
22 
6 1 6 
9 4 6 







































































• « 6 * 









4 * 7 
5 4 
4 811 
\ψ 1 935 206 






ξ . . „ . , ­4 7 
41 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 ­
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 42 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 « 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
181? 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
18*0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 t * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 












2« 11 5 1 
2 
3 
6 7 « 
773 
182 
2 * 1 




















































ACIERS ALL IES 
MITTELBLECHE AUS I E 
107 
181 
3 6 9 




7 2 5 
« 6 « 
6 0 0 
2 6 « 
3 0 « 
« 9 




3 9 7 
101 
3 6 8 
9 3 « 








2 8 0 
2 0 
























. 3 1 TOLES 
F E I ÜB 
792 
«05 
9 9 3 
5 2 6 
75B 
163 
8 6 8 
3 9 7 
174 
9 2 8 
7 3 8 
584 
877 
2 7 4 
864 
6 1 3 
108 
723 
4 3 4 
3 3 9 
2 8 6 
7 1 
0 3 0 
4 * 1 
6 0 5 
861 
8 5 6 
69 8 
7 * 2 
263 
4 4 9 
556 
458 















3 4 6 




























8 0 4 































1 8 6 
6 2 0 
565 
6 1 5 
2 8 6 
« 2 7 
76 


































9 9 7 
6 7 6 
3 2 1 
9 3 7 
5 5 0 





























F I N E S NON REVETUES O R D I N . 
.ECHE 
. 5 3 6 
9 1 6 
083 
6 0 0 






5 6 « 
233 
5«1 
3 1 6 
B 
« 7 0 
571 
26 
6 2 1 
" î « 3 53 
3 9 6 
6 9 6 
3 3 9 




1 0 « 










0 0 8 
70 
1 3 7 
1 2 9 























5 0 6 
­6 5 6 
9 2 7 
2 5 2 
8 8 0 
6 6 5 
083 
5 3 8 
5 6 0 
2 3 9 




6 7 7 
1 0 0 
1«1 
6 0 9 
a 
6 3 9 
­­­a 
861 
, ­9 2 6 
« 8 8 
6 2 7 
6 1 





6 0 8 
5 





















6 8 2 
9 8 5 
« 7 9 
ι 178 
765 
6 0 2 
76 
2 9 1 
9 3 9 
Β 
5 6 5 










, . 0 5 « 
8 8 0 
5 5 0 
3 30 
. 8 0 ? 
5« 
?7 
5 « 6 
3 9 5 
5 5 5 
6 4 5 






2 8 1 
β 
143 


















• 9 5 9 
5 6 2 
3 9 7 
225 
12β 
6 5 6 
Β 
1 

































8 4 1 
7 1 5 
186 
Β 
9 2 1 
0 7 6 
1 6 1 
3 0 2 
3 8 7 
6 8 7 
112 
1 8 0 
5 6 6 
2 6 6 
7 0 2 
1 5 1 
a 
2 2 6 
0 2 6 
5 9 
382 
, 3 7 7 
38Β 
3 2 1 
2 9 9 
9 7 « 
Β 
« 7 7 
889 
3 7 0 
3 5 6 
97 
2 2 3 
« 9 
5 1 2 
6 5 0 
38 





















3 5 « 
345 
603 













2 3 2 
5 0 0 
4 4 6 
4 8 
16 
6 3 5 
2Î 
9 5 9 
3 4 8 
612 




­3 3 6 
0 5 1 
7 7 1 
235 








4 7 6 
7 4 6 












3 4 8 
4 8 6 
0 0 2 
. 32 



















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
Q4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 4 




3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
484 
508 
5 1 2 
578 
6 2 4 







1 0 1 0 i o n 1020 








0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 

















2 7 6 
230 













































. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























A F R . N . E S P 
­MARQC 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 














































3 7 9 
9 0 5 
046 
256 
7 9 8 
1 4 0 
2 5 8 
33 
552 
3 0 1 
4 3 6 
7 8 0 
2 5 9 
37 
5 6 4 
3 2 9 
62 
1 3 3 
2 9 9 
4 9 
4 8 4 
2 1 6 
















1 6 8 
29 










1 4 « 
6 5 7 
318 
3 5 5 
7 5 3 
1 8 1 
3 2 8 
5 8 7 
229 
3 1 1 
3 « 3 
0 0 8 
7 5 3 
7 1 8 
1 1 9 
0 5 3 
9 7 4 
3 8 4 
5 5 3 
1 3 6 
7 0 0 
3 7 2 
4 9 5 
7 7 6 
19 
3 6 1 
110 
4 5 5 
6 7 3 
47 
5 9 1 
1 3 0 
3 6 9 
6 7 7 
3 0 0 
7 9 3 
2 4 0 
9 8 4 
3 2 1 













7 5 0 










































2 9 8 


















7 8 3 
3 4 5 
468 
128 
4 7 7 
77 
2 0 1 
401 
247 
3 2 8 
9 5 8 
5 9 8 
6 9 4 
9 
9 9 6 
6 5 3 
9 1 3 
2 4 4 
205 
6 7 1 
4 3 8 
3 6 4 
0 4 7 







« 5 2 
88 
5 1 7 
« 5 
287 
5 6 « 























, 2 2 7 
2 9 7 
'Ii 6 





























2 1 0 6 
1 185 
9 2 1 
6 2 3 
333 
2 9 4 
102 
na 4 
9 0 3 1 1 
-2 0 867 
9 3 752 
1 * 1 1 2 
4 7 3 6 
86 
5 « 5 
2 6 5 9 
7 5 7 6 
9 5 2 
2 9 7 « 
3 6 8 * 
3 5 9 
5 1 7 
2 503 
1« 
3 9 « 
2 2 7 




3 3 9 





















Deutschland „ . ι : . 

























* 2 * 3 
♦ 539 
­3 2 563 
« 808 













« 2  
1 
9 9 6 
β 
« « 2 
1 
6 8 6 681 
5 28 2 8 6 
678 24? 
1 0 1 5 
7 5 9 
49 94 
27 
3 6 7 4 
230 21 
422 5 
5 0 3 1 2 3 
239 4 
?3 2 
η 9 120 η leo 40 3 
93 6 
2 0 1 10 
7 * 2 
2 0 6 2 6 3 
385 5 3 1 






, ­, ­ * . , 8




. , 67 110 
29 
84 3 * 








8 57 4 2 7 * 
6 5 1 2 225 
2 0 6 7 0 * 9 
5 3 7 5 7 « 
6 3 0 232 
8 0 7 155 
2 
2 
862 1 3 2 0 


















228 10 * * 7 
533 9 9 2 
3 9 8 1 7 5 0 
23 735 
235 
5 3 * 2 * 5 8 
2 * 
* 7 3 1 
5 3 8 1 
2 0 0 35 
2 9 9 38 
« 6 6 6 1 
5 5 8 1 9 « 1 
2 8 « 291 
3 1 7 17 
9 6 2 2 2 2 « 
5 
2 6 6 1 6 5 2 
0 6 1 7 2 0 
20 «26 
7 2 3 11« 
­* « 8 9 0 
1 1 1 19 
3 0 9 15 
2 5 « I 8 * 0 
136 3 0 7 6 
2 7 6 
6 * 
3 * 5 13 








* 6 t 






> . • ­7 
» 9 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
397 
lanuar­Dezember — 197 
Schlüssel 
Code 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 ­
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 * 8 
4 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 4 




5 2« 5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 76 
6 80 
7 0 0 
702 
7 2 0 
732 
1 3 6 
7«0 eie %\l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C3T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
« 0 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 













572 1 9 3 0 
7 2 9 
2 59« 
33 5 5 6 
1655 0 1 5 
25 590 
1 000 
­ β « 3 






1 3 6 
« 7 9 
183 
146 




3 7 4 1 
2 0 7 3 
8« 
238 
3 4 6 






9 3 8 
2 0 7 8 
2 7 5 « 23 Θβ9 
î « « 3 
15 1«7 
« 7 2 
« 1 7 
53 
2 332 




3 1 1 
22 
2 Í 7 1 9 
9 
571 
« 5 6 
9 0 
12« 
6 9 2 
6 4 9 8 819 
2 5 5 1 4 7 * 
3 . 0 7 3 * 6 
2796 3 3 0 
866 752 
292 6 8 * 
2 2 504 
















' Î 2 3 3 
6 90 
5 25 




6 7 4 . 3 2 TOLES 








7 8 8 
5 86 
3 9 a 
5 2 2 
9 8 0 
4 3 1 
133 













4 3 1 
2 
5 
3 4 1 
59 
, 1 6 8 
23 




5 3 7 













5 7 0 
61 
74 
1 0 7 
631 
134 
4 9 7 
719 
4 2 3 
Θ80 
727 












1 8 5 2 
1 3 8 5 
« 6 7 








22 1 4 7 
2 2 3 
14? 
67 








0 6 7 

























1 3 9 
4 0 
112 
3 0 0 
076 
7 3 4 





2 3 7 
7 5 9 









5 9 9 
342 
2 5 7 
1 0 5 
743 
642 
6 5 1 
2 8 9 

































7 1 7 
4 2 3 
85 
133 
« 0 « 
730 
831 
































3 4 1 
230 




. . . . 4















, , ­a 




« 5 2 
83 
3 6 9 
3 9 
. 3 3 0 















F I N E S NON REVETUES AC 
FEINBLECHE 
2 1 1 8 1 






« 2 5 6 








. 4 4 9 
6 3 2 
3 3 9 
417 
600 
. 0 1 6 
896 









3 1 8 
, 625 










« « 4 
. 4 2 0 
21 
62 























2 7 6 
. F I N 
89 








0 8 1 
155 









. . a 
Β 











2 7 6 












9 3 9 
6 6 2 
277 
107 
0 4 3 
6 9 0 
9 4 2 
7 6 0 



































6 7 0 
183 
9 7 1 
. 8 2 7 
0 4 7 
25 
9 9 6 
3 4 8 
























109 3 2 2 
3 2 « 
328 
14 330 










87 · ; 4 0 0 




8 2 ' 
7 7 ' 
? 9 ­
3( 



























0 6 ' 
78 




« 0 « 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
' 5 0 4 
> 508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
7 5 2 8 
1 6 0 0 
t 6 0 4 
Γ 608 
6 1 2 
I 6 1 6 
1 6 2 4 
. 6 2 8 
! 6 3 2 
636 
ι 660 
' 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 




7 3 6 
740 
eie 822 
' 9 5 0 
7 1000 
» 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1030 
' 1031 
7 1 0 3 2 
¡ 1 0 4 0 
7 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
022 
0 3 6 
t 038 
0 5 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
212 
4 0 0 
4 8 4 
508 
52β 
6 6 4 
732 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) ion > 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1032 
1 0 4 0 
î 0 0 1 
7 0 0 2 
î 0 0 3 
t 0 0 4 
00 5 
7 022 
0 2 6 
0 2 8 



























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . « 
.GUA0EL3U 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








C H I L I 
































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































2 4 3 












6 6 0 
05 2 



























1 2 9 
293 
4 0 9 
133 






6 0 5 
2 1 4 











0 3 4 
6 4 4 
3 9 0 
380 
































3 4 3 
381 
5 3 4 
853 
9 7 0 
028 
4 9 
6 0 4 
3 1 6 







2 0 8 

























2 5 5 
84 
2 9 0 
3 9 4 
430 































2 3 5 
















• 9 2 0 
1 3 1 
7 8 9 
6 0 6 
147 
3 9 8 
7 4 6 
516 
























1 6 7 











































































« « 2 
102 








• « 0 9 
0«? 
3 6 7 
1 2 0 
5 5 0 
6 9 7 
878 
6 0 5 










. , 85 
19 











0 6 7 
6 6 « 
3 0 7 








i « 12  
i 2« 
34 ! 
45 * 0 7 
«C 
a 












1 3 7 83C 
4 6 152 


































2 6 4 
58 


















I « 5 
0 7 7 
702 
















































• 8 70 
394 
4 7 6 
9 2 7 
9 2 1 
8 3 6 
167 
6 4 3 
7 1 3 










1 3 6 
15 










, • 196 








0 5 4 
980 
4 8 5 
a 
4 7 6 
535 
25 
6 4 2 
3 7 8 











































2 * 1 
329 
• 6 










0 0 5 
9 2 5 
0 8 0 
2 0 6 
805 






















a 1 • 
171 
M l 606 
347 





(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
398 
lanuar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
31β 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« « 8 
« 6 8 «eo « 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 2« 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 36 
BOO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tot i igåo 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
18«o 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3« 
3 « ί 
3 5 0 
3 5 2 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 2 « 
« 2 8 
MENGEN 
EG-CE 
2 3 2 7 
8 7 3 1 
7 «13 
3 9«? 
1« 2 7 8 
128 
7 2 3 4 
1 350 
4 793 
4« 2 7 6 
6 9 1 
4 932 
2 969 
2 6 6 1 
13 2 2 7 
4 107 













6 9 5 
8 853 




















6 2 0 3 6 
33 
32 
ìli * * 5 
18 
333 * 6 1 
102 7 9 * 
2 3 0 6 6 9 
7 9 2 7 6 
36 590 

























6 7 * . T 0 TOLES 
35 
9 5 0 
171 
4 9 9 
6 9 1 
, 2 4 0 
193 
965 


















7 8 5 
3 8 4 













1 0 6 







7 3 8 
0 3 7 
7 0 1 
9 9 8 
1 6 6 
6 2 2 
52 
6 * 0 

























6 6 7 
6 4 9 
5 
a 














• 7 1 4 
a 
2 


















1 9 9 
534 
1 4 9 
6 1 6 
27 
„ 0 4 9 
VERZINNTE BLECHE Α . 
10 272 
3 1 7 7 6 
37 856 
121 9Β7 
115 7 5 9 
6 7 252 
685 
925 
3 6 7 3 
28 2 9 6 
1 1 0 7 6 
6 9 5 6 3 
3 8 6 * 3 
2 * 782 
9 « 2 8 
9« 5 2 3 
93 
36 920 
39 0 2 1 
260 
12 9 3 6 
3 1 0 
U 2 9 5 
12 155 
33 6 5 9 
6 7 6 7 
5 3 7 
1 0 9 9 
2 5 966 




8 * 5 
223 
1 0 2 2 
β 4 6 4 
1 656 
3 976 
1 3 3 6 
* 1 5 
2 * 6 
2 7 0 
260 
* 5 3 
3 0 6 6 
164 
3 2 1 
68 5 5 3 


























. 9 * 2 
* 7 3 
7 * 5 




6 * 6 
0 0 5 
6 5 5 
9 0 0 
012 
7 * 3 
3 1 0 
576 
• 5 8 8 





6 6 1 
4 5 2 
0 4 7 
• 0 9 9 
966 
968 




9 6 3 
4 6 4 
5 4 0 
• 2 7 5 
4 0 0 
. . a 
451 
0 5 1 
a 
a 
















2 7 7 
• 8 3 5 
2 3 6 
9 1 0 
5 « 3 
18 
, eli . 2 1 7 
l « 3 
3 1 8 
1 2 3 
9 3 5 
2 
5 3 5 
9 3 3 





2 1 5 
, a 
. a 









































2 9 5 6 
4 0 5 6 
1 4 8 1 
5 3 0 5 
1 2 7 
2 185 
1 0 5 9 
1 238 
. . 1 2 0 4
Β04 




. . Β 
6 
79 
, . . 3­7 
. 5 0 4 
2 « 2 8 
2 5 5 






1 3 6 6 
3 7 1 
169 












7 3 2 5 2 
• 
110 6 1 2 
77 8 5 2 
7 2 7 6 1 
31 0 8 7 
16 0 3 1 
5 8 8 6 

















3 0 8 
867 





7 6 6 
892 
2 6 6 
« 3 « 
2 0 3 
950 





. 6 3 7 
8 7 3 
930 
346 
7 3 8 
942 





13 8 5 2 
3 9 6 7 
15 5 * 8 
Β 
16 « 3 9 
β 9 6 « 
6 6 7 
9 2 5 
, 10 9 1 3
1 5 2 9 
15 Ι β Ο 
12 6 6 7 
11 * 6 5 
5 0 * 5 
27 9 3 2 
a 
1 1 9 9 1 
15 9 9 0 
227 
11 * 3 5 
3 0 7 
1 5 0 7 
5 2 7 6 
10 6 3 9 
6 
5 3 7 
Β 
2 6 β 7 
Β 








































3 9 9 
1 
8 0 8 
3 
4 6 6 
9 6 8 
• 121 
0 * 3 
3 7 * 
4 3 5 
4 7 9 
173 










6 3 9 
B 





, 6 7 7 
a 
35 
• • 109 
2 0 7 







4 3 2 
7 1 6 
4 7 0 
112 
8 5 0 
a 
210 
3 8 8 
8 3 5 
12 










3 * 5 
0 0 4 
4 9 9 
3 2 7 






0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTR ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 7 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
272 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 
346 KENYA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
WERTE 
EG­CE 
1 8 2 8 
6 0 0 1 
4 4 5 6 
2 2 1 4 
β 4 0 6 
1 1 4 
4 7 4 6 
8 4 7 
2 8 5 8 
18 1 4 8 
3 3 0 
2 4 7 7 
1 * 6 7 
1 7 0 1 
6 6 0 * 
2 3 6 1 
160 
14 











3 8 9 
7 7 9 3 
1 0 6 2 
1 562 





2 2 1 8 
4 0 4 
1 0 0 











1 0 9 
73 
57 
133 3 5 6 
12 
188 4 6 6 
68 0B2 
1 2 0 3 B * 
5 * 3 0 6 
25 * 5 4 
10 2 0 8 
86 
4 3 7 
55 8 7 1 
16 3 0 5 
7 6 3 9 
9 233 
29 6 5 8 
2 * 665 
16 267 
2 0 * 
322 
9 1 3 
6 7 5 7 
2 6 1 * 
16 5 4 6 
9 4 5 1 
5 7 8 4 
2 2 2 4 
21 6 7 9 
37 
9 5 0 0 
7 2 7 4 
7 1 
3 2 0 2 
9 4 
3 9 8 1 
3 4 0 1 
9 2 89 
2 0 2 9 
1 6 6 
3 2 6 
6 5 1 3 
3 6 3 9 
1 9 6 8 
3 2 9 
1 222 
1 8 9 
67 
312 
2 3 4 7 








8 1 3 
6 1 
7 0 
17 4 0 5 
64 









































7 1 ! 
4 3 3 
. 958 
42 
7 9 9 
3 9 4 
4 7 6 
β 








1 0 0 







8 2 4 
4 
1 






1 4 3 
54 
• a 






7 3 8 
252 
4 8 6 
293 
2 5 2 
6 0 * 
52 
3 2 7 




7 6 5 
7 6 2 
• B 
906 
0 9 2 
016 
2 2 0 
6 3 3 
9BB 
6 6 9 
6 6 1 
a 
5 5 7 
1 2 6 
6 
1 
1 6 9 
181 
9 7 9 
285 
3 2 6 






3 1 1 
3 4 7 
1 7 6 
. 3 5 5 
1 2 0 
a 
• 96 






1 0 9 
1 3 4 1 
1 1 2 0 






3 0 9 
1 7 0 
6 













1 7 7 
5 
12 











28 7 * 9 
9 8 7 6 
18 873 
8 9 5 9 
5 3 1 2 
1 2 * 1 
3 * 
8 6 7 3 
7 8 8 0 
• 5 103
β 9 7 9 
5 3 0 7 




8 3 8 




1 7 5 1 
a 
1 0 7 6 

































16 « • 
706 
«2 8 
2 7 8 
182 


























0 9 2 
803 
113 
8 0 3 
7 1 6 
8 0 7 
, 8 « « 
505 
5 3 9 






. • 1« 
35 
• 2 7 1 
« I l 
2 82 





8 0 3 
3 6 1 
67 













«a 2 3 9 
8 9 7 
9 9 5 
9 0 2 
9 1 7 
285 
5 «2 
ΐ « « 3 
NDB 7 3 . 1 3 0 
2«7 
« 2 8 
0 7 6 




2 3 6 
553 
0 9 2 
6 3 3 
2 3 9 
6 0 3 
Β 
« 6 5  
6 
a 
, 6 2 1 
* 9 7 


























2 7 1 
006 
0 * 2 
8 0 5 
176 
2 0 1 
322 
8 2 9 
362 
7 2 6 
3 7 0 
9 8 7 
273 
9 7 0 
. 2 1 9 
loe 65 
0 * 7 
92 
550 
5 2 6 
0 9 5 
2 
166 
• 7 9 9 
• 1 7 4 
Β 
31 
, . . 21 
, 29 




































7 3 6 







• , a 
. , 13 
272 


















3 7 6 
' 3 1 
8«5 955 
« 6 * 















6 9 * 
3 7 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 





6 0 * 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
632 6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 36 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2«0 
2 « « 
2 « 8 
2 56 
2 6 0 
26« 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
MENGEN 
EG­CE 









29 « 3 9 
9 0 5 
9 209 
15 2 1 6 
6 5 2 
« 0 5 
25 917 
5 3 3 1 
1 , « 0 6 
6 6 3 6 









l « 2 5 « 2 9 7 
2 809 
15 176 
8 8 0 
2 9 0 2 
7 890 
1256 9C6 
3 7 7 6 « 9 
875 2 5 6 
521 9 0 2 
2«2 3 2 0 
26« 519 
1« 133 
44 3 7 5 













« 3 7 
1 11 
3 26 
1 6 6 
6« 








. • 7 2 8 





9 0 2 
4 0 6 
9 6 4 
645 
4 7 0 






2 7 9 
4 0 6 
39 
9 6 0 
■ 
797 
6 6 0 
1 3 7 



































3 5 7 
8 7 0 
4 
. 56 
2 0 9 
3 0 




2 7 6 
2 5 8 
018 
7 9 7 

















2 7 0 
96 









7 5 205 
13« 527 
3 3 6 9 7 
15 « 3 7 
9 0 2 1 676 
17 * 8 2 
57 * 5 3 
3 * 6 8 * 
33 6 3 6 · 
61 * 6 5 
15 6 5 6 
3 0 7 1 
l * 15« 
« 8 9 
1« 2 1 3 




1 2 9 9 
9 5 1 
12 0 0 2 




2 6 9 8 
1 101 
1 118 
3 3 « 
6 0 « 
176 
597 
« 3 3 
66 
6 2 6 
2 8 5 9 





« 1 2 
198 
205 
2 3 2 0 
6 2 9 
2 9 5 
165 
81« 
3 9 « 
3 6 « 0 
100 
l 106 










5 6 1 
85 
2 2 9 ι eis ; « 2 3 1 « 























. 4 6 9 
9 9 4 
819 
452 
4 3 4 













3 9 197 
572 
5 0 9 
. • 443 
363 
8 6 4 
0 5 2 
622 













0 8 6 
143 
123 
1 6 0 
6 3 6 
592 
2 8 4 












0 3 0 
159 
4 7 8 
. a 





















, 0 3 9 
845 
7 6 8 







3 6 0 
7 Î 7 
246 







• . 215 
6 5 0 
4 3 6 
2 7 6 







9 4 6 
3 5 1 
68 
3 8 3 
216 
6 7 9 
1 5 0 
a 
45 






615 eo 7 7 6 
10 
3 9 
, 6 3 6 
57 
925 
1 1 9 
369 


























. , . . 687 
6 
0 2 2 
a 




































3 2 6 
, 116 
. a 
. 4 0 3 
Β 
0 2 9 
655 
9 0 5 
46 8 
8 3 3 
Β 
2 5 9 
10 6 
248 
3 8 4 
3 6 8 
45 
9 1 5 
. . 2 6 7 





8 7 4 
. 8 4 1 
. 3 1 5 
614 
6 0 6 
0 0 7 
9 9 4 
9 0 1 
30 8 
6 1 
6 8 7 
706 
ΕΤΑΜ 
t . MASSENSTAHL 
811 

























5 1 6 
9 6 1 
5 9 4 
, 4 7 7 
9 50 
73 
4 2 4 
9 9 4 
396 
6 4 8 
3 1 6 
2 3 6 
7 8 5 
285 
9 4 0 
. 200 
7 3 6 
a 
2 
7 6 4 
9 4 2 
6 2 4 
3? 
2 1 7 


























3 1 5 
9 6 2 























. , • Β 
. . Β 
, 10
. . . . , • 7 0 
• 5 86 
99 
, 3 7 1 
1 
, . . Β 
Β 
, . . . . 9 8 4 
­
214 
8 3 5 
379 
6 5 9 
4 5 1 
07? 
. , 6 4 8 
706 
Β 





. , 296 
4 5 1 
169 
5 7 0 
7? 
113 
9 7 2 
9 1 2 




4 8 9 
4 4 6 
Β 
. 43 
2 9 6 











4 3 6 
440 
4 5 2 















6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
668 










1 0 1 0 







0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
076 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 3 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 













































« 0 0 
404 
412 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T ! 
DOMIN IC .R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENTRAF. 






E T H I Q P I E 



























































6 6 8 
50 
44 
6 4 3 
3 0 6 
1 1 7 
50 
4 8 9 
9 9 4 
2 5 4 
4 7 9 
5 5 4 
166 
135 
4 7 9 
3 7 7 
3 7 7 






0 2 1 
1 5 6 
16 
28 
1 1 9 
0 2 5 
5 7 9 
1 5 6 
73 
2 6 5 
6 5 4 
4 9 1 
5 0 1 
9 9 0 
7 7 1 
145 
9 0 1 
9 2 8 
1 7 5 
3 1 6 
9 8 5 
8 β 3 
1 9 0 
6 8 0 
6 7 0 
3 4 9 
161 
2 9 9 
7 6 1 
0 2 2 
0 6 7 
4 7 7 
6 0 4 
5 1 3 
562 
7 0 1 
77 
6 7 4 
4 8 2 
102 
39 
2 0 9 
4 6 4 
2 9 0 
7 5 3 
7 3 2 
4 6 5 
223 
3 4 6 
7 3 8 

















3 9 8 













1 6 0 
35 
6 9 
6 0 0 




4 1 5 






































0 0 6 
56 
23 
0 1 « 
?39 
3 7 7 
0 7 6 
1 1 9 
. 237
. 34










0 0 0 
662 
3 3 9 
5 2 5 
2 9 0 
5 6 7 
696 
2 7 3 
7 4 7 
. 4 5 6 
864 
943 
2 1 0 





6 1 7 
9 2 3 
151 








2 0 9 
1 1 6 
. . 137 
6 1 
152 
2 1 9 





1 2 1 
83 
14 
1 0 4 

























. . 2 0 3 































. • 20 
• 2 2 3 
2«2 
. 13 




• • 1« 
«1 












2 6 9 
3 1 2 
0 6 9 




2 1 9 
« 5 6 
a 






8 7 0 
3 « 1 
7 7 6 
9 7 6 
« 3 0 
1 9 6 
2 9 9 
3 8 9 
65 1 0 7 
753 
87 




























































1 3 2 4 
• a 
6 6 3 
a 
■ 




7 0 9 




19 4 6 5 
9 124 
, 153 
5 9 5 7 
BZT­NDB 
125 































6 3 1 
39 
a 
2 9 9 
5 8 5 
13 









4 7 6 
. 7 0 
a 
8 9 3 
4 1 1 
124 
2 87 
3 0 6 
5 6 2 
5 0 3 
29 
7 9 9 
4 7 8 













4 4 9 
183 
a 
1 2 5 





6 2 7 
1 9 * 
6 7 8 
8 5 3 
65 
945 




2 8 9 


















































9 7 6 6 
9 0 7 
8 8 5 8 
4 758 
338 
6 8 3 
. a 
3 4 1 7 
5 9 * 
a 
5 8 3 






3 8 3 
1 3 * * 
2 5 9 
2 1 
8 1 1 
6 8 9 














9 7 0 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 * 
« 3 2 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 6 
5C0 
5 0 4 
50 β 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « β 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
1 
1 0 0 0 
18Ì& 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03Θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 28 
6 0 4 
60Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
6 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






« « 5 
1«7 
2 1«1 








2 3 8 5 
541 
6 3 
6 3 0 





1 3 2 8 
5 849 
2 6 1 1 
3 325 4 3 5 4 
68 
12 2 3 7 
504 




5 4 7 3 
549 
2 5 6 
2 8 0 
45 







1 « 5 « 
1 578 
1 3 4 9 221 
373 4 8 4 
9 7 5 7 3 8 
8 * 4 « 5 8 
20 5 0 9 9 
97 0 9 1 
17 7 7 0 
19 9 0 1 
3 * 166 
6 7 * . 8 2 Τ 
F 














. . 2 3 1 






3 4 1 
53 
6 5 6 
. 6 8 7 
1 2 2 9 
1 9 1 0 
«6 
« 0 6 










1 0 0 9 
1 « 8 « 
2 57 59« 
71 7 3 « 
2 25 861 
1 8 9 7 0 « 
«9 8 3 6 
7« 0 5 1 
10 8 1 « 
13 7 7 9 















1 4 7 9 
36 
6 0 
5 9 8 




7 3 5 
7 7 1 
2 4 3 2 
3 4 0 
67 
1 2 1 5 
2 1 4 
3 6 7 
6 1 
96 
1 2 3 
5 0 9 9 
1 9 8 
2 1 8 










3 9 9 5 9 9 
207 3 0 0 
1 9 6 2 9 9 
1 6 1 O U 
65 809 
35 002 
6 6 2 0 
4 2 9 3 
2 8 6 










_ . , • . • • 
6 7 4 . 8 3 TOLES F I N E S REV. AC 
FEINBLECHE 




5 4 1 4 
3 511 
6 4 * 
155 
1 2 5 7 




* 1 5 










7 7 3 
2 3 4 5 
3 5 1 
1 158 
24 














1 1 4 6 4 
?« 6 0 5 




3 3 3 0 
5 2 0 6 
3 5 1 8 
6 « 3 
152 
1 0 7 « 
6 8 9 
1 0 2 7 
2 8 « 
« 0 4 
2 9 2 1 
111 







7 6 5 2 3 3 7 
3 5 1 
1 158 
23 






. . 1 0 2 3
, 6
198 
32 7 2 1 
9 6 4 3 
23 0 7 6 
15 2 5 7 












I T 40 




, F I N C 
OG Α . 0 
. ALL IE 
















5 7 1 





4 6 8 
187 
79 
3 7 1 2 
; 3 
18 




, . 7 0 7 
33 
, . 1 4 8 1
2 1 
1 9 0 1 
, · . · 197 
, , 3 2 4 
2 5 1 
2Î 3 0 
? 2 
3 4 1 







3 4 9 1 7 5 2 
1 76 5 4 8 
î « 1 5 2 0 « 
» 3 9 1 0 6 6 
) 82 0 3 « 
> 10 * « 0 
1 2 1 8 
y 1 « 1 7 




3 7 1 5 
2 5 7 8 
206 















130 9 5 8 
10 0 7 2 
120 9 6 6 




3 3 9 
1β 0 7 6 
. R B . SF ΕΤΔΚ. 
1. STAHL 
« SF ETAM. 
E G . STAHL 
1 2 5 
> 59 


































6 6 « 
4 « 0 



































4 ? 0 HONOUR.BP 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 ? NICARAGUA 
45? H A I T I 
456 DOMINIC .R 
45β .GUAOELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 « .ARUBA 
«78 .CURACAO 
« 8 0 COLQMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
« 8 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
570 PARAGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6?β JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 




7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
31S .CALEDON. 
87? .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
10Q0 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
704 .MAROC 
390 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAOQN 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE , 









« 3 4 





1 0 0 
6 0 
19 










9 4 1 
4 1 1 
515 
1 1 0 0 
25 













1 9 2 4 
24 
45 




7 4 4 0 6 8 
81 4 0 7 
162 6 6 1 
138 1 8 9 
38 4 4 9 
17 5 8 2 
3 7 4 7 
4 110 








822 4 5 9 
9 1 7 
3 3 7 6 
« 7 7 5 
3 6 2 0 
« 1 5 
1 4 5 
l 2 6 0 
6 6 3 
63 
I 115 
2 9 0 
2 5 7 
2 1 0 7 
63 
1 3 8 





3 9 8 
3 6 9 
77 
6 6 1 2 0 5 3 
2 8 1 
1 078 
2 1 
3 3 8 
11 




2 0 1 
143 
11 





10 3 4 6 
21 4 7 0 
14 0 3 6 









































5 * 7 2 6 
17 « 7 3 
37 2 5 « 
3 0 0«5 
8 777 
6 6 « 3 
2 2 7 6 
2 86« 








3 7 7 
501 
2 776 
« 3 « 9 
3 126 






2 1 7 
1 9 0 5 
63 
. 5 8 7 
13 
3 7 9 










2 3 3 3 
47 
11 
. 1 4 8 
. . 815 
a 
5 
1 3 ! 
26 357 
8 0 0 3 
18 3 5 4 
12 2 5 9 






























1 0 9 































«5 3 6 6 
38 
6 9 3 18β 
15 




, , 152 10 
50 










73 6 7 4 5 4 0 0 88 865 2 1 « 0 3 
41 2 2 8 2 25 f 
3 2 4 4 5 3 142 1β 567 1 881 70 298 19 522 
27 0 1 9 3 1 1 9 64 101 13 905 
11 3 5 3 ?A 
5 3 7 5 23 
1 . 3 2 2 




« 6 5 3 
21 
1 3 7 
4 3 3 25 
1 6 9 












1 864 50 




5 8 7 1 
4 7 7 
16 128 2 172 
2 7 9 « 2 7 * 7 
118 3 0 
* 0 6 73 
3 * 0 3 2 861 
7 3 . 1 5 U 




• • • • 
3 3 6 18 
6 1 
2 7 9 
142 
2 5 7 
127 
• 10 
2 1 * 38 
25 
2 * 
128 * 0 
50 
36 1 
96 * * 
a. 





2 ; 103 
3 5 2 1? 
. • 36 13 5 








9 3 ! 










" 6 6 6 
160 
506 
9 9 6 193 
58« ao 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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002 003 OC« 005 022 02« 026 028 O30 
03 2. 
03« 036 03β 0«0 0«2 0«6 0«8 050 052 056 058 
060 062 06« 066 068 200 2 0« 
2C8 212 216 220 22« 2«0 2*6 260 268 272 276 2 80 
28« 288 302 706 31« lil 330 33« 3«6 350 352 366 ì?8 376 
378 390 «00 «0« *.2 «16 «2« 428 432 4 36 
4*0 456 464 «66 «eo «8« 500 50« 5C8 512 516 520 52Θ 600 60« 60Θ 612 616 62« 632 6«« 6«8 660 66« 668 672 676 680 700 
















106 162 «76 99 23 
1 «7 39 
52-
123 9 1« 15 
19 23 1 22 
« « « 17 8 













561 559 949 260 672 412 339 73 7 
396 
•984 
072 583 098 355 022 52 638 756 305 025 13 
359 716 139 630 156 188 220 056 
1*3 507 



















632 «5« 31C 102 5 23 6« 
589 525 159 448 101 319 348 540 56 ãl 609 614 449 159 346 43 «37 236 112 52 179 182 «5« 53 9 
902 308 856 662 5« 28« 65 200 
l 3 8 026 
357 373 540 04« 296 65 «07 33« 517 737 117 152 379 786 
95 208 210 520 42 549 312 328 57 
656 
505 152 780 325 817 999 633 556 









1«5 66 51 39 12 2 7 « 
β «62 916 59« 022 576 
a 
2«8 « U 6 53 
931 602 7 52 
383 813 5 32 
. 581 876 1«3 503 13 
β29 1 20 «25 651 
a 




145 129 • a 
260 2 8 50 
a 
284 5 105 114 422 5 23 537 • a 
a 
493 56 2 3 
59Í 
57 296 11 5 6 
a 
a 
. . 5 , a 
40 18 1 1 l 
a 
, 56 1 216 , . 129 419 54 
a 
. . 76 
a 
. 4 . . 25 
a 
. 151 . • 155 , 57 
125 











64 296 32 7 












590 200 167 135 ?5 1 11 8 
HASSENSTAHl 
722 
. 757 949 181 497 156 504 919 275 4 81 
761 829 340 233 311 40 489 343 3?9 613 , 1S5 64 397 52 0 
312 66 193 2 80 




48 6 23 2 , 464 9 • a 
a 




966 2 279 21 78 98 «7 13 15 177 «5« 23 335 170 200 5 09 
, 2 16 12 88 ««6 16« 100 262 531 161 62 125 17 U « 668 37 3 • 37 
«6 136 123 1«3 
a 
30 135 302 • 
019 
610 «10 007 012 190 2«8 640 213 
1 
6 




121 14 13 13 
954 

















6 14 10 28 46 8 ? 6 
7 6 
16 














273 283 195 ne 49 2 3 42 
76 




027 202 256 581 917 617 514 323 264 004 196 782 6 355 105 581 179 , 053 316 171 183 519 10 2 
573 169 327 11 514 300 1 
a 
12 25 95 24 61 
742 291 60 86 016 002 335 119 102 62 895 165 29 
40 39 445 658 430 631 26 21 391 138 63 39 164 
a 
. «3« 338 110 629 031 53 2>79 
«9 983 25 125 316 273 822 221 61 2 282 528 19 3 
69 80 1«5 379 «« 2« 66 87 368 «2 519 019 25 -
830 




















29 2 298 , ? . . a 
39 47 . 546 368 10 394 6 197 432 251 7 30 
, 306 335 551 50? 47« 
a 




15 413 • 229 30 1 2 • 2 
a 
, • • 63 18β 10 26 93 , a 
, 99 21 206 877 , 377 872 . 1 
786 65 . a 
, . . 
a 
a 
• 85a . . 3 
-
501 
379 17? 7 74 








002 00 3 
00« 0Q5 022 024 076 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 
060 062 064 066 068 700 704 ?oa 212 216 220 224 24Q 248 260 268 27 2 
276 230 284 288 30 2 
306 314 718 322 330 374 346 350 352 366 370 372 376 378 390 400 
40 4 
412 416 424 428 432 436 440 456 464 468 480 484 500 504 508 512 516 520 5?8 600 604 60B 612 616 624 63? 644 64 8 
660 664 668 672 676 680 700 
70? 706 70 6 





































































































































19 30 71 17 7 
6 7 2 8 18 2 2 4 
4 3 
5 









192 127 87 53 23 1 3 16 
404 
19 88 031 
373 
9P1 B43 297 300 156 97 249 932 309 94 7 
376 672 299 166 834 10 412 Bll 
427 
064 10 
495 710 397 238 234 32 027 135 369 99 121 B24 22 48 10 17 124 26 25 19 
02 7 
156 61 56 171 450 110 29 173 26 377 81 146 12 11 28 250 202 239 506 62 12 236 45 27 18 42 28 62 184 213 67 488 66 5 
40 80 10 768 27 366 34 9 
112 310 142 74 U 96 614 
256 
134 23 85 70 110 
25 55 40 808 113 127 622 71 19 
453 
802 651 199 009 498 301 592 956 
France 
3 888 




5 93 5 
1β9 . 28 1 038 
975 127 90 2 676 
5« 28« 1 231 
a 
«32 ni 178 10 
?07 , 1« «7« 151 
a 
63« 631 116 
18Î 
22 36 , . B5 1 3 19 3 91 1 37 3« «9 1 3 35 
































a , • 
799 
a 
432 654 255 678 23 67 056 301 621 639 004 70 297 133 6 96 840 49 647 , 25 U 86 406 2 70 
12 287 121 20 36 4 1 
12 
9 1 4 , . 316 2 , a 
• 222 30 2 104 3 52 24 4 
a 
, 17 27 517 160 1 43 3 6 18 e 4 4 27 62 3 38 31 38 599 
a 
a 
3 2 13 84 27 21 47 73 24 10 21 3 183 93 6 ] . 7 
7 ?B 19 20 . 4 50 61 
37« 








. 15 286 
529 638 , 6 309 660 6 360 158 2 36 2 
26 
10 
































581 «50 7« 1«8 5 29 
3«« 185 287 291 
?45 
263 1 041 719 7*5 
789 
, 951 5B8 153 210 837 20 92 210 215 6 936 813 
. 7 θ 29 15 21 
675 63 60 19 137 176 79 2* 3* 23 37* 57 11 
10 10 209 260 061 2B1 11 6 227 27 17 1* 38 
, 160 108 27 *05 016 40 79 7 702 7 35 157 91 165 820 33 1 75 199 959 41 17 81 70 14 
6 25 71 599 107 123 497 8 
■ 
510 







11 4 607 • 3 
Β 
a 
, 29 8 
Β 
543 92 * 205 3 1 817 8*0 59 *50 , 3}1 111 
1** 1*8 976 • 1* 173 18 56 , 10 
33 
1 901 
3 109 7 1 I • 2 
• Β. 
• 15 57 6 ** 39 . Β 
Β 
3* 6 176 165 
52 159 








1*9 3 , * 1 
12 63* 
2 157 10 *77 5 52* 671 2 664 10 206 2 789 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
4 6 4 
504 




6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 60 
6 6 4 
7ce 7 20 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
212 
2 2 0 
366 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
* 8 0 
5C8 
512 
5 2 * 
528 
6 04 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 





7 4 0 











6 7 5 . 0 2 FEUILLARDS 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 











2 3 6 
1 246 
355 







2 2 5 
534 
335 


























11 6 9 6 
6 190 
2 62 8 







6 1 5 . 0 3 F E U I L 
BANDS 
5 6 4 8 
3 292 
« 3 5 7 
14 527 





4 3 7 
189 4 193 
1 612 
2 4 0 
6 0 3 4 
3 3 3 0 
4 9 1 
285 
4 0 6 1 
583 
166 








6 7 0 9 
2 994 


















E l 4 6 0 
3 5 465 
45 9 9 6 
33 7 0 9 
11 659 


























. 2 0 5 
. 95 





















. . . . 1 
163 
































. 9 3 2 
7 0 4 

























, 0 2 8 
193 
















0 3 5 
0 4 1 
9 9 4 











L E G . STAHL 
291 
Β 
4 6 6 
3 33 
9 7 5 
50? 
a 















1 5 7 
10 
2 5 Ï 
30 




































? 7 6 0 
6 9 3 
8 4 5 
. 2 83? 
5 1 
?5 
4 5 7 
34 
2 3 6 
1 0 4 3 
3 5 5 
1 2 3 
B48 






5 3 2 























17 0 5 6 
7 130 
9 9 2 6 
5 0 1 0 
2 2 9 0 
1 9 2 3 
3 
2 1 
2 9 9 3 
3 0 4 5 
1 522 
3 1 8 6 
a 
3 2 8 1 




2 7 5 
145 
2 6 5 1 
5 6 5 
28 
7 1 1 
1 8 5 6 














4 0 0 



















23 7 0 4 
11 0 3 4 
12 6 7 0 
3 5 0 9 
4 3 1 2 














I 5 0 7 






















5 9 3 












6 5 0 0 
3 2 9 0 
3 2 1 0 







0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
Q22 R D Y . U N I 
0 ' 8 NORVEGE 
070 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
078 AUTRICHE 




0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
Q6? TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?Q4 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
216 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
708 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
3 0 0 AUSTRALIE 
1O0O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 





4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
452 H A I T I 
460 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L ISAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
700 INDONESIE 
7?0 CHINE R.P 
7 3 2 JAOON 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















4 8 2 
77 
84 
2 9 3 
291 
373 
2 3 6 
2 7 7 













1 2 6 
15 
5 0 8 
1 2 3 
15 
5 3 4 
27 




12 7 4 7 
4 7 0 1 
S 0 4 6 
4 2 3 5 
1 7 6 1 
1 8 4 6 
14 
97 
1 9 5 7 
3 9 3 3 
1 9 4 3 
4 7 3 0 
10 6 0 5 
5 7 2 5 
7 7 0 9 
54 
2 3 6 
1 3 1 2 
225 
2 0 8 
3 2 33 
1 1 3 3 
1 5 0 
4 1 1 8 
l 8 7 7 
2 2 9 
1 6 0 
2 3 2 7 
6 7 4 
2 3 9 
148 
B46 






5 9 7 
6 2 1 8 
1 6 3 0 






2 7 4 
15 
ao 1 6 8 
13 






2 5 8 
1 2 6 
61 136 
26 9 3 7 
34 1 9 9 
25 500 
9 982 











































, . . 1 
9 9 4 
0 6 2 
932 
6 5 0 






4 3 7 
8 1 9 
594 
2 7 6 
2 
9 0 
5 8 9 




5 6 3 












4 6 5 
3 7 5 












la? 6 7 7 
014 














1 3 9 6 
24 î 
2 2 8 0 
358 


















7 0 9 8 


































1*2 7 1 5 
131 
113 




2 8 9 
23? 371 
2 34 
2 4 « 
2?6 
l ï 6 










5 0 7 
87 
15 






9 3 4 
0 9 9 
8 3 5 
4 2 1 








































8 5 0 
7 2 4 
0 4 8 
7 6 5 
9 4 4 
49 
29 
6 1 4 
113 
179 
0 8 4 
6 8 9 
30 
5 2 9 





2 2 2 
« 2 772 
2 6 7 
. . 9 
«7 




























. . 5 










. 2 * 
. 15 
. . 
. . . . 
m Γ 
« 6 6 
217 





6 * 1 6 * 





« 9 7 
141 1 
11 

















2 0 5 0 1 9 1 0 
860 175 
61 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
103? 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 ' 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 68 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 





3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 5 6 
« 8 0 
« 6 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 60 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 6 
eo* 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 o*e 0 5 0 
0 5 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2« 
2 2 8 
2«8 
2 6 0 
2 6 8 








6 7 6 . 1 0 * R A I L S 
«5 
105 




39 8 8 2 




1 1 6 4 
869 
5 184 
1 0 0 1 
1 5 ­ 6 4 4 
23 272 
1 752 
36 7 0 9 
1 567 







5 6 6 6 
18 3 3 1 
133 
5 6 0 6 
I 6 6 7 
1 9 « 7 
3 92« 




















6 5 0 
6 357 








1 « 9 2 
655 
« 201 
Seo 17 0 3 9 
2 0 7 « 
« 0 0 
57 
122 
1 1 283 
2 8 0 
63 
23« 
4 2 7 172 
185 705 
24 1 « 6 6 
118 9 3 3 
63 8 0 1 
110 « « 9 
19 877 
3 1 7 2 1 




































1 1 7 
. 151 




2 9 9 
192 















. , . 2 5 0 
2 1 6 
a 
667 






3 5 7 




. 2 3 β 
50 













4 8 9 
3 9 6 




6 7 6 . 2 0 * T R A V E R S E S 
SCHUELLEN 
603 
3 2 5 6 
6 156 
2 262 











8 5 6 
3 6 6 
968 
3 5 4 
« 187 























1 9 0 
a 

















7 6 7 2 
129 
. 5 5 5 
37 5 
1 9 0 7 
215 
4 163 
13 « 1 6 
13« 
18 378 
3 1 9 
1 0 0 






































2 2 6 
a 
106 633 
3 * 7 2 0 
72 113 
53 « 0 2 
38 5 0 2 
18 6 « e 
2 1 9 6 







. 7 3 i g 
14 
. . 6 2 3 
41 






8 7 8 3 












































7 8 6 
2 6 6 
4 7 6 
6 1 6 
0 3 6 
129 





















. 6 5 
5 5 7 
Β 
18 

















7 3 1 
5 1 6 
216 
« 9 9 
202 
9 6 0 
0 1 2 
2 5 6 
7 5 7 

































3 0 6 






« « 1 
152 
2« 
0 0 3 
20 5 
107 






. . , « 8 1 
' 
Italia 






. . . Β 
, . Β 
« 362 
1 
. . 12 
3? 




















. . 3 





4 8 3 1 
4 4 2 2 
4 3 6 3 































0 0 3 
0 0 4 




0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 



























4 5 6 








6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6?4 
6 6 0 
6 6 4 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
040 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
! Τ AL I E 




















. T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
.TOGO 






















C H I L I 




















































L I B E R I A 

































8 5 8 
714 
3 3 6 
4 4 3 









3 2 4 
5 6 2 
312 
2 7 4 
7 4 8 






4 7 6 
5 7 1 
15 
152 
3 2 3 
2 8 2 








0 1 5 






7 4 6 
0 3 4 






6 3 3 
1 7 9 







3 4 7 
131 











3 1 7 
4 4 5 
673 
4 0 3 
3 9 7 
5 9 6 
96 5 
5 8 0 
8 7 3 
4 4 3 
7 2 7 
4 6 6 
530 




3 6 4 
85 
4 6 3 






3 3 0 
173 
865 


























2 0 9 
. 425 
5 7 8 
4 6 6 
927 
, . . 1 
19 
. 9 7 0 
5 




. 4 0 
. . 54 
348 





5 1 9 
. 71 
17 
. 8 3 8 
5 
3 4 7 
6 9 7 
3 8 9 
a 
a 




















2 6 4 




3 9 6 
312 
4 3 8 
0 0 4 
834 
4 1 0 
42 8 
4 0 
4 1 4 
3 5 7 
3 7 8 
3 0 0 




















2 2 7 9 
a 
374 







5 1 5 
1 5 8 0 
21 


















































3 9 5 6 
9 3 0 5 
6 975 
* 998 
2 3 1 9 
2 7 9 
59 
10 






















































6 9 9 











5 7 1 











3 0 1 
009 
2 41 







































5 0 7 
3 2 5 
2 7 5 
7 6 6 
















3 6 3 
113 
55 









9 8 9 
a 
. ­15 
. . a 















. , a 

























. . • 
842 
23 
8 1 9 
6 0 7 























, . 3 
. 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 3 4 
33Θ 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 . 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 B 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 




5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 8 
2 60 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 3 0 
3 3« 
3 « 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 





l « 0 
123 
7 222 
2 9 7 6 































6 9 « 
1 0 5 9 
81 378 
16 B«5 
6« 5 3 « 
22 712 
16 0 6 5 





















S l 7 9 5 
11 211 
6 0 2β5 i l 3 2 7 
17 « 1 * 
3 100 
5 7 2 
« 0 2 5 1 3 0 
! 008 
2 601 9 259 
t 709 
« 0 3 7 
4 067 
3 6 2 3 
9 7 
5 3 2 5 
7 3 0 1 
1 6 5 7 
7 5 9 
6 7 8 
11 5«2 
1 7 5 9 
3 5 1 5 
3 863 
1 2 1 6 
5 5 0 




2 7 8 « 
9 0 2 








1 7 6 « 
1 6 « 8 
130 
2 8 2 




2 3 9 
2 7 5 7 
151 
1 2 9 1 
2 1 5 
256 
3 32« 
3 6 « 




1 9 « 5 
9 « 1 9 
5 1 « 2 6 
6 539 
70« 
















. 7 6 4 
9 74 
4 7 9 
a 
, 9 9 1 
. , , . , 156 
4 0 








9 6 9 
1 0 9 
18 
­. . 120 
Β 




2 0 4 
026 
178 
4 0 9 
478 
7 6 1 


















3 6 8 
5 6 5 





1 2 6 
56 
26 
1 9 5 
0 0 7 
a 






5 6 3 





























9 9 8 
189 
40 
7 6 0 
898 
578 




























1 1 0 
. Β 
, ­2 0 




3 0 7 
0 9 7 





, . . . a 
. . . . . . . a 
a 
, . a 








, . 7 0 1 
1 865 
7 3 4 
1 1 3 1 
128 
118 






































3 9 « 
a 
7 3 0 
1 0 5 
43 6 
2 0 9 
4 7 6 
282 
4 6 2 
6 3 6 
603 
149 
1 7 0 
3 6 9 
2 5 2 
4 8 2 
18 
4 * 1 
575 
7 1 3 
-4 8 3 
5 9 0 
319 




2 0 7 
4 1 2 
4 1 2 
3 2 2 





















1 5 1 
6 3 1 
114 
a 




4 7 1 
194 
9 
8 1 8 
2 8 3 
865 
1 2 9 
184 
191 
3 1 8 
476 
1 6 2 7 
a 
9 0 9 3 





















































. 4 9 
733 



























. . . 7 




















4 3 7 
18 
13 
2 3 9 
6 0 5 
5 1 5 
0 9 0 
378 





7 2 6 
527 
393 
, 6 0 6 
3 4 7 
93 
9 0 
2 0 8 
7 8 0 
9 9 4 
4 6 1 
0 6 7 
4 6 7 
5 9 6 
6 0 6 
66 
4 7 4 
2 0 8 
66 8 
6 7 3 
a 
6 2 0 
132 
6 1 9 
6 3 3 
6 9 1 
a 
3 
3 5 9 
8 2 5 
120 
»47 
6 1 2 








5 0 4 
6 1 5 
2 
20 
3 0 8 
7 3 3 
. a 
13 
4 1 6 
. 3 9 9 
31 
a 
9 3 3 
20 2 
116 
2 1 9 
2 3 6 
3 1 5 
a 
0 3 7 
2 0 0 
9 0 2 
« 6 7 
5 2 0 





























2 « 2 6 
9 
2 « 1 8 
1 177 
253 




1 9 9 
36? 
10 














1 « 0 1 




7 1 5 




1 3 6 
« 6 5 
3 
, a 















, , 42 
4 
, 1 
4 4 3 
114 





7 3 4 .DAHOMEY 
2 3 8 N I G E R I A 
302 ­CAMEROUN 
318 ­CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 






3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
476 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
CQ5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAR3C 
208 .ALGERIE 
212 ­ 7 U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 4 SOUDAN 
22β .MAURITAN 
232 ­ M A L I 




2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAH3MEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 




3 7 3 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 







































3 1 4 
4 3 5 
21 655 
6 0 7 5 
15 7 8 0 




2 2 7 5 
1 
1« 2 5 1 
3 1 9 5 
14 2 5 2 
22 1 6 0 
5 « 3 0 
l 178 
109 
1 2 3 
1 372 
1 9 9 8 
8 7 0 
2 7 9 9 
2 6 0 2 
2 0 7 9 
l 3 7 2 
1 201 
32 
1 9 1 3 
2 2B0 
« 6 « 
8 8 3 
2 4 9 
3 8 8 2 
9 7 0 
1 1 5 7 
1 1 6 9 
4 7 1 
122 
58 
1 7 5 0 
3 6 1 6 
7 1 8 
« 6 0 










6 5 0 
3 6 3 
30 
59 
3 7 5 




6 0 1 
24 
2 9 5 
4 8 
66 
7 0 3 
73 
2 0 0 
56 
2 5 0 
4 1 8 
46 
3 5 3 
2 3 0 4 
20 2 5 4 
2 2 2 6 
3 7 1 













. . , 86 
12 
. 2 1 7 
91 
. . . 16 









11 2 5 2 
2 4 4 6 
8 804 
2 4 3 6 
1 854 
6 3 6 8 
3 0 9 7 
2 154 
9 8 8 
374 
5 0 7 5 
1 143 
1 7 8 
, 1 
6 0 
1 3 0 
262 
















8 5 1 
1 112 
3 2 6 
1 1 7 
1« 
10 2 7 
15 
3 1 
2 8 6 
l 
a 




















1 8 6 
3 5 3 8 
« 8 « 
. . 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, . 2 0 7 
1 



























« 7 3 9 
9 «55 
1 « « 6 3 
3 30? 
7 * 5 
85 
81 
7 9 1 
1 0 8 * 
188 
l 5 6 * 
5 * 8 
151 
812 
2 0 « 
U 
1 2 7 
« 5 7 
179 
2 1 9 
6 9 7 
175 
2 0 6 


















2 3 3 
23 
. 17 




« 8 « 
28 





1 « 8 1 
13 0 2 8 





















































2 « 12 
Β 
17 





























, . . , 1 












8 7 8 
16 
11 





0 8 1 
5 3 3 
548 
897 
8 6 0 





« 1 6 




7 7 1 
3 4 7 
0 4 9 
Β56 
8 59 
4 8 0 
7 7 7 
17 
3 2 5 
6 4 9 
268 
818 
4 0 6 
6 1 4 
« 7 6 
6 2 1 
3 70 
i 1 0 1 
























«« , 177 
« 1 5 
5 1 « 9 6 « 















6 3 9 


























1 6 5 
6 2 
φ Β 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 5 2 
4 9 6 " 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 




6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
676 
6Θ0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
70Θ 
7 2 0 
7 2 β 
7 32 
7 36 
7 « 0 eoo 8 0« 
8 1 8 
8 7 2 
0 0 0 
0 1 0 
Uh oli 0 3 1 
0 3 2 
0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3ie 3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 5 8 
« 6 « 
« 6 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 

























7 7 3 




0 1 4 
169 
8 8 6 
73 







2 2 6 




1 5 9 
4 4 2 261 
565 
« 0 1 
203 
























! 3 8 111 2 2 8 030 
m m 17 116 
1! 24 






































. 0 2 * F I L S 
DRAHT 
« 1 « 
7 8 9 
287 
«18 
9 8 8 
307 
323 
« 2 3 
0 5 5 
796 
3 1 3 
115 
632 
9 8 1 
27« 
3 « 
3 0 9 
190 
636 
3 « 3 




9 9 5 
46 
616 





























1 0 9 
14 
5 









. . 19 
81 
39 





5 2 4 
2 5 9 





















1 0 4 
44 
































3 6 8 
12« 
« 5 « 
1 7 Î 
582 































6 5 4 
8 7 0 
763 
4 1 1 
8 0 8 
Β 
7 
9 9 8 
1 3 8 
5 2 1 
25 
103 
2 3 6 
135 
8 
, 3 9 1 
545 
3 3 0 
44 




7 4 5 
947 
1 « 0 
4 7 7 




2 6 0 
66 
2 4 1 
177 
1 4 9 












4 0 0 
1 4 0 
10 
131 
3*J 6 6 5 
6 7 7 
5 7 7 
6Β5 
5« 2 
0 2 5 
3 « 8 
5 5 7 
export 
QUANTITÉ 

































17 5 3 5 154 
11 728 63 
5 807 9 1 
2 3 0 1 4 9 
605 17 
2 9 4 9 28 
66 2 
7 0 3 * 
558 13 






1 6 0 
1 8 6 
1 3 9 
6 8 3 
a 
20 
1 6 0 
« 9 3 





3 3 7 
2 90 
4 5 3 
99 
21 
2 8 7 






















4 1 8 
148 





















2 5 6 
123 
29 
3 0 8 
10 
1« 
3 3 1 
Β 
4 0 0 
36 
3 2 2 
. 153 




9 7 7 
168 




1 2 1 
139 
β«2 
6 9 6 
«7 
8 7 0 
7 9 2 


























0 1 9 
6 8 1 
25 5 
362 
6 3 5 
5 8 6 
359 
4 β 3 




3 6 3 
3 « 2 
2 9 3 
6 0 « 
138 
7 6 3 
9 3 2 
Β 
650 
3 « 7 
8 7 3 
53 
8 0 6 
523 
0 1 3 
69 7 
5 7 3 
«6 
107 























m . . ς 
. 





. . „ 374 
37 
2 




I I P 





. 2 7 9 
185 
. . a 
,, ^ 25 
. . 1 
m . ΙΑ 
1 
­
ΙΑ 6 0 7 
1 6 4 7 
12 9 6 0 
3 0 2 5 
31β 
7 7 4 0 







Μ „ „ „ 
a 
. , 1 157 
1 
„ 55 
. 1 0 4 2 
27 
140 








. . a 
















4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 3 
462 
4 6 4 
4 6 3 
47 2 
478 












6 0 0 
604 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 
6 6 0 
66 4 
6 6 8 
6 7 6 
6B0 
69? 
























0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 















4 0 0 
404 
« 1 2 
4 1 6 




4 8 0 







COSTA R I C 
"ΑΝΑΜΑ 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAQEL3U 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 


























































3 8 7 
77 
3 0 7 
21 





3 0 3 
2 7 1 
7 4 2 
1 3 6 
1 5 0 
54 
2 0 6 
2 1 9 
6 5 6 
6 6 9 
4 7 0 
139 
5 6 1 
1 1 9 
76 




4 1 4 


















9 9 1 
2 8 9 
7 0 4 
7 2 0 
5 1 0 
0 0 4 
742 
« 1 5 
9 7 7 
863 
3 1 6 





1 « 5 
8 3 3 
2 5 2 
« 2 6 
120 
9 1 8 
2 1 0 
827 
31 
0 3 6 
2 2 7 
178 
2 9 0 
5 7 6 
5 1 3 
3 2 7 
« « 0 
3 « 8 
16 
1 9 6 
3 3 « 











« 9 7 
9 9 7 






3 6 « 





























1 1 4 
47 
126 





















19 7 4 3 






2 4 5 8 











7 * 1 
1 6 7 
­7 








2 1 « 
18« 
7 
































7 0 « 
66 















3 0 5 
32β 























« 6 6 
9 5 9 
5 0 8 
« 2 7 
7 6 0 
5 6 6 
7 6 8 
8 « 1 
« 9 5 
3 8 8 
­9 1 9 









2 0 8 
3 1 « 
31 
«2 5 
2 3 « 





















, 3 5 8 


















































































2 0 2 
2« 
6 0 9 




















7 « 9 
0 5 6 
6 9 3 
60« 
6 9 9 
560 
6 5 « 
9 0 9 
5 2 9 











7 0 3 
6 3 3 
a 
« 1 « 





4 1 8 
I I S 
40 5 
2 6 1 
3 3 1 
a 
2 63 
9 7 6 
329 
32 
2 4 9 
4 5 4 
319 






















































. . • 
4 3 6 3 
4 2 9 
3 934 
1 0 1 2 
166 
2 0 1 8 
108 
1 0 7 1 
9 0 2 
96 






« 3 « 
1 
15 

















. . . «9 
. 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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5 1 6 
52« 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 ­
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 m 2 1 2 m lij 
« 0 0 
« 0 4 
1 2
* 3 6 
« 6 0 «e* 
soe 
5 1 2 sao 
5 2 * 5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 ose 0 6 * 
MENGEN 
EG­CE 
2 6 1 
33 





4 1 146 
6 9 










12 « 3 0 
175 
2 7 3 0 
13 212 
67 7 . 0 3 * F 
invier­
Franca 









. . . . « 7 7 
172 
l 
6 7 « 
195 
6 7 9 
6 2 9 
7 6 6 
9 3 6 
95 8 7 « 

















81 2 3 0 
4 1 8 6 4 
3 9 3 6 6 
33 4 5 0 
5 2 9 0 
« * 5 3 
8 
99 












I L S EN ACIERS A L L I E S 
DRAHT 
l i 0 7 9 
1 694 
« 819 
1 1 865 
1 2 1 3 
6 3 0 3«9 
« 2 0 
BOB 
152 
858 3 833 
6 0 7 
6 0 
9 7 6 
































66 5 3 6 
35 6 6 9 
3 0 866 
16 5 « 9 
















« « 9 4 
23 612 
276 
6 3 6 1 9 β«6 
1 « 1 
2 3 3 0 5 1«5 
















2 3 6 
« 6 5 
0 3 9 
«31 








6 6 8 
î 3 
Β 18 





















2 8 9 
1 7 1 n e 236 
0 2 5 





5 2 5 8 
2 * 6 5 




































16 2 9 2 
2 6 9 3 
2 3 6 7 
7 5 6 
2 2 0 
7 
lofi· 
ET TUYAUX EN 
AUS 
6 5 2 
3 5« 
« 9 7 
786 
2 0 « 
2 7 « 
7 5 7 
2 1 6 
7 7 9 
2 0 
162 
3 9 6 
































1 3 5 9 



























































5 0 7 
390 
5 8 6 
6 3 4 
6 1 
568 
4 8 2 
4 8 0 
1 3 4 
8 5 8 
a 
6 4 5 
1 8 1 
120 
2 7 4 
6 2 9 
60 
6 7 1 
4 * 2 
4 5 5 
4 1 
154 




­8 7 5 
165 
« 0 2 






2 1 1 











167 ili 6 2 
17« 
18 
« 19 « 9 3 6 





0 9 9 
1 1 7 
9 β 2 
5 1 3 
6 9 2 
1 5 0 
1 
26 
3 1 9 
305 
3 9 « 
3 8 7 
7 9 « 
72 
0 7 9 
0 8 7 
1 « 1 
1 1 3 
3 6 6 









« 0 2 9 
3 6 8 
3 6 6 1 





3 5 1 
3 1 0 
55 
11 
9 0 5 
, 2« 
a 
« , «9 







. 2 9 « 6
a 
7 6 2 





















1 2 8 1 
7 522 
1 0 5 3 
6 0 2 
« 0 5 
a 
27 








6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 4 
666 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
268 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 










6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 2 0 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
C H I L I 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























































0 4 7 
1 5 0 
8 9 6 
3 3 6 
8 3 6 
574 
72 
7 5 9 
9 8 5 
1 6 9 
132 
4 8 0 
2 3 8 
6 4 9 
0 4 3 
7 3 6 
2 7 0 
8 3 4 
186 
5 7 9 
43 8 
7 8 7 
1 1 0 
7 9 0 
9 3 7 
1 3 8 
1 3 0 
70 
22 
3 1 4 
2 3 8 
7 7 9 
7 8 8 








9 5 2 
2 0 1 









« 7 1 
1 0 6 
79 
2 6 1 
6 1 





5 « « 
37 
1 7 8 




9 1 9 
6 6 5 
2 53 
253 
0 6 2 
8 « 9 
20 
85 
1 5 2 
1 « 3 
92 8 
7 6 « 
6 2 6 
6 7 2 
53 
5 7 7 
8 8 3 
26 
« 8 1 
126 
« 3 0 
3 1 
2 9 9 
21 
5 5 5 

















« 2 1 « 
1 127 
3 0 6 7 









« « 5 




















a . . 27 

















8 « 7 3 
3 6 2 9 
« 8 « « 
« 149 
1 « 5 7 




. 6 1 « 
1 1 1 9 
6 3 9 
2 6 * 5 
3 0 






2 9 7 
a 
* 0 0 



































6 3 9 
4 6 3 
051 




3 7 4 
. 178 







1 8 7 









































8 0 « 
782 
2 6 7 
6 3 7 
2 5 5 
5 
3 
2 6 0 
32 
1 1 * 
Nederland 
11 
• « 8 « 












































































9 6 2 
1«9 
8 1 3 
791 























5 3 7 
• 9 7 0 
530 
3 7 « 
2 0 1 
6 5 9 
107 
3 5 5 
9 5 9 
6 1 0 
82 





. 9 5 4 
200 
2 8 6 






3 9 5 
1 9 9 
48 



















2 2 3 
37 
166 




8 1 * 
8 3 * 
9 8 0 
8 9 3 
3 9 6 
8 3 6 
2 
2 5 . 
102 
Si? a 
0 2 * 
23 
6 6 6 
8 5 1 
26 
* 2 5 
3 1 5 











1 5 1 6 
192 
1 3 2 3 
1 0 5 7 





1 2 * 
5 * 
3 * 






























2 9 * 




3 9 9 
200 
• 1 * 
2 3 2 9 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 0 « 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
?32 
2 3 6 
2 « 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
272 
2 80 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3« 
3 7 0 
3 7 2 
« 0 0 
4 0 * 
* 0 8 
4 2 8 
* 3 6 
4 4 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 0 
« 6 « 
« 9 6 
5 0 0 
5C« 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 60 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
728 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 18» 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
OOS 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 20 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 2 * 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 2 
2 6 0 
268 
2 7 2 
276 
2 6 0 
2 8« 
2 6 6 
3 0 2 
310 
3 1 « 
3 1 6 
322 
3 2« 







5 3 5 6 
1 807 
63 











" 30 1 9 « 
2 535 
3 191 





3 « 3 8 
1 « 8 6 
1 787 
3 « 6 5 
« 6 « 
3 0 6 




« 4 3 
903 
1 632 
4 5 2 
58 
818 






l 3 1 7 
51 
β 3 7 1 
192 0 9 5 
48 827 
1«3 270 3 1 313 
2£ 162 






























6 H . 2 0 * T U B E S 
ROHRE 
67 026 
78 « 1 0 
2«2 716 
6 8 92« 
«6 647 
13 6 5 1 
477 1 878 
10 662 
4 1 4 1 8 
2 1 806 22 810 
«7 566 
53 3 7 4 
6 4 7 9 
10 9 8 5 
28 
3 8 7 
15 2 8 9 
1« 0 3 6 
3 7 6 9 
126 935 
4 7 0 9 
12 933 
« 72 9 
2« 348 
17 2 1 5 
« 896 
29« 
2 7 8 
2 81« 
« 0 366 
18 7 6 3 
16 7 9 « 
3 525 
538 
2 1 7 










17 6 2 6 
1 190 
84 
12 3 6 9 
6 9 7 1 



























7 7 4 
6 6 9 
2 7 6 






1 8 7 
Θ29 
, 169




. . 535 
1 9 1 
464 
. 113 
9 4 3 
864 
27 
4 3 8 
4 8 6 
a 
9 2 1 






« « 3 
903 
625 
2 6 * 
. 616 
5 84 
1 3 9 









6 3 9 


























Α. STAHL ι NAHTLOS Hi 







6 5 8 
2 5β 
« 6 5 
524 
3 7 7 
6 6 0 




9 6 3 
2 0 7 








4 4 9 
103 
786 
0 7 7 
3 0 7 
a 
193 











0 5 2 
64 
3 1 4 
891 
0 2 1 
a 
1 3 0 
11 0 0 9 
­1« 0 1 2 

















2 5 9 * 
4 6 8 
















­. . 4 1 




5 2 4 ' 




















9 β ; 







































7 4 1 
20 3 
787 
0 8 3 
β β ι 
20 2 
6 2 0 
7 4 9 
5 7 4 
1 
3 0 9 
9 
Italia 





























9 6 1 
8 3 4 
a 




9 4 1 
566 
69 3 
7 3 2 
8 3 6 
« 0 0 
« 6 8 
0 0 5 
a 
Mi 9 « 3 
7 7 0 
611 
Β 










6 1 1 
2 5 2 
8 
6 




­0 7 8 
2 










































2 9 ' 
2 1 ' 
0 6 t 




i s : 
u; 35< 





7 « i 
5 3 ' 
89« 






1 7 ' 
311 
«12 
7 « ; 





























3 2 2 
1 3 3 4 
7 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 2 8 
4 3 6 




4 8 4 






6 0 4 
6 0 8 
7 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
628 
63 2 
6 3 6 
644 
1 6 6 0 
6 8 0 





1 0 1 0 
Ì 1 0 1 1 
1020 
> 1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
t 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06B 






2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 240 




















B H A R Q C 
.ALGERIE 









L I B E 7 IA 











. S T P . M I Q 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELQU 






C H I L I 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 









. T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























































4 0 6 
15 




2 4 1 
10 
7 0 2 






4 7 0 







3 9 6 
2 6 5 



















2 7 9 
45 
2 3 5 
3 0 8 
3 3 2 
976 
6 0 0 
590 
135 
6 1 2 
727 
2 4 0 
5 1 5 
4 5 5 
4 1 1 
4 5 3 
8 5 4 
6 0 8 
175 6 5 0 
752 
2 1 4 
2 1 0 
2 2 1 
567 
7 0 8 
2 2 6 




0 1 0 
4 4 3 
5 8 1 
9 6 6 
5 8 8 
981 
4 4 2 
14« 
« « 0 
86 
89 
8 5 6 
9 6 0 
0 7 7 
9 5 7 
« 3 0 





2 8 2 
i g 91 





9 7 9 
3 5 7 
78 




























4 2 9 
« 3 0 
125 
203 
3 9 8 
15 
2 96 
«a 1 2 0 




5 9 « 
33 
29 
. , « 7 0 







3 9 6 
2 65 
a 







l a i 32 6 
5? 
1 4 Ï 
3 4 5 




7 4 0 
44 
147 
4 5 9 
0 1 6 
44? 
6 5 1 
875 
557 
5 7 9 
485 
735 
8 3 9 
7 8 0 
147 









2 9 2 
9 6 8 
10 
2 8 0 
7 4 5 
82 
4 3 5 
216 







3 8 8 

































2 6 3 3 
3 9 1 8 
« 0 1 0 186 
«7 


























. . 16 
. . 412 8 
IO 









6 6 8 t 

























5 7 ' 

























































9 1 6 
9 20 
989 
2 4 9 








2 8 3 






4 5 0 
524 
8 8 8 
3 29 
6 2 6 





2 5 9 
283 















































1 7 2 6 
2 0 2 7 
135 
9 7 9 
7 
1 6 9 1 
222 
555 
1 * 8 * 3 
7 0 9 
7 0 0 
11 
3 2 3 * 
1 0 7 8 
* * 3 
83 
51 
3 0 3 5 
* 3 0 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 Î 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
390 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 20 
4 2 4 ' 
4 3 2 
4 36 
« 4 0 
44Θ 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 « 5 6 
5 0 0 
«50« 
5 0 8 
512 
516 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6Ç« 6 0 3 
6 1 2 6 1 6 
6 20 
62« 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 S 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 * 
6 92 
6 5 6 7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 eoo eo* 816 
8 2 2 
950 
9 6 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 





























1 3 1 0 
504 
805 
3 0 8 
















































4 * 3 
84 







2 3 9 
7 1 
233 0 4 0 
177 156 





5 Î 9 ♦Si Ul 300 
873 











9 6 0 
362 









8 3 3 7 2 4 
859 h\i 34 
137 








5 2 5 
736 


























. 3 0 * T U B E S 
ROHRE 
4 5 2 
978 
0 7 0 
857 910 
569 
6 6 4 
7 4 8 
3 0 6 
806 
7 7 0 
982 
584 





5 6 1 
017 
3 0 9 
9 7 0 
7 1 9 
119 
052 




1 0 1 



















2 3 9 
3 2 0 
2 





6 3 0 
41 
0 1 8 
. 7 
, . Β 
3 4 3 
2 3 9 












2 9 7 
9 0 














3 1 9 
. 
593 





9 9 6 
13Β 
390 
2 7 0 
« 0 1 



















4 7 6 
6 3 0 
8 7 6 
2 3 7 
212 
4 0 
8 9 8 
122 
16 





9 2 9 
59 
2 2 6 
176 
77 












3 6 3 





































6 8 1 
2 04 
9 8 0 
5 5 8 
2 5 3 
0 3 0 
203 



















2 7 9 
8 




, . Β 
48 
1 

































4 6 4 
163 
302 
7 9 5 























7 4 4 
274 
4 6 9 
2 37 







9 9 0 
737 
« 9 9 
9 1 3 
102 




5 9 0 








1 2 8 
993 
, . a 
a 
. 63« 












6 5 2 
502 
163 


































0 7 6 
2 4 4 
3 9 5 
77 









4 6 4 
3 8 9 
7 9 8 
100 
, 1 3 6 
5 5 6 
164 
5 3 8 
12 
9 
7 5 6 
138 
7 0 7 
2 8 5 
« 6 5 
6 2 6 
171 
eia «5 
6 1 3 





9 6 9 
8 3 1 
, 19 
3 9 8 
7 
« 
2 0 9 
9 1 3 
6 1 2 
esa 8 8 0 
8 9 0 
33 
135 





5 6 9 
7 6 3 
8 0 7 
7 3 7 
5 2 0 
2 5 9 
« 1 9 








































5 2 2 
8 3 7 
176 
Β 
5 « 1 
6 3 0 
9 3 9 
263 
132 
3 « 1 
8 2 2 
2 6 1 
« 1 9 
7 3 1 
0 0 6 
3 6 9 
2 
« 2 3 
9 « 5 
38 
0 0 0 
6 0 3 
9 6 0 
133 











































, 4 0 
0 3 5 
2 9 7 












. 9 4 2 
23 





7 8 0 






0 0 ? 
10 
3 « 8 
23 
9 0 8 
20 
218 
7 8 8 
« 2 9 
β­>8 
8 9 1 
120 
9 9 9 
9 «9 
5 * 5 
510 
7 0 1 
823 
5 0 8 
­8 8 3 
a 
. 183 
2 1 * 
7 0 
1*0 
3 * 8 
* 1 5 
27 
1 7 5 
3 5 6 
* 2 3 
8 9 0 
860 
2 6 7 
7 1 9 
906 
2 3 0 
236 
781 





















4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 




4 5 8 
462 




4 7 8 
4 8 0 






5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
604 
60 8 
6 1 2 
616 
620 







6 5 2 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 1 4 
692 
6 9 6 700 
70? 
7 0 6 
70 3 
770 




8 0 4 
818 
822 950 
9 6 2 
1000 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 3 





E T H I Q P I E 






















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 



























P H I L I P P I N 




HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R SOUT.PROV 
PORTS FRC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















































4 7 5 
1 7 0 
3 0 4 




































2 8 9 
40 
2 8 6 
4 7 9 
9 0 
4 1 4 
7 3 8 
2 9 7 
5 8 8 











4 1 4 
3 0 2 
64 
6 8 1 
3 7 9 




2 1 2 
3 0 8 
4 9 3 
45 
47 
9 5 1 
2 2 3 
4 1 4 
202 
3 0 5 




8 0 3 
7 6 3 
1 7 3 
57 
5 7 6 
182 
5 1 8 






1«« 5 5 3 
7 2 6 
2 5 6 
♦ 7 5 
3 3 0 
103 
1 9 7 
73 
33 6 « 6 
«5 
2 7 2 
33 3 1 5 
11 
0 2 3 
6 8 6 
3 3 6 
6 « 5 
6 6 9 
802 
0 6 6 
5 1 5 
5 6 « 
806 
2 5 2 
« 7 « 
2 9 6 
0 0 0 
0 5 7 
3 « 7 
613 
0 « 0 
« 8 6 




3 « 9 
52 5 
1 0 3 
8 9 9 
5 5 9 
« 0 2 
0 « 2 
5 0 0 
« 2 1 





1 9 0 
2 « 1 





































6 1 « 
1 0 6 
6 3 « 
. a 
3 
. . a 
a 
1 2 9 
1 7 6 
a 
















9 6 8 





















3 8 0 




, 1 8 9 
33 . • 
062 
5 2 5 
5 3 7 
9 * 6 
9 7 9 
5 8 9 
* 8 3 




9 5 3 
0 7 1 




3 8 5 
9 1 3 
655 




6 9 8 
77 
73 








2 7 7 
a 
20 
8 3 9 













































2 2 8 
2 * 8 
l * 
16 073 
10 7 * 7 




* 8 3 
83 
3 0 8 0 
7 3 * 0 
. 9 0 * 7 
10 8 0 6 
77 




3 * 7 
ne 251 














































1 6 * 
* 4 
33 11 
2 6 975 
2 0 5 2 9 
6 * * 6 
3 5 3 1 
2 608 
2 7 * 7 
3 * 7 
5 1 * 
169 
BZT­NDB 
* 1 8 1 
7 7 8 0 
a 































2 9 9 




















4 1 7 
4 2 8 



























2 2 7 
4 9 7 
219 
6 0 7 
15 
9 6 4 











3 3 4 
173 
4 7 5 










0 7 4 
6 7 8 
591 
265 
9 4 9 
437 
2 0 4 
138 















4 6 4 




8 1 3 
2 1 4 
114 
9B2 
5 0 9 
0 9 4 
390 
722 
4 6 1 
2 * 8 
6 3 * 
1 
7 7 9 
0 9 1 
27 
3 6 3 
a 
8 3 1 
289 















































































6 * 9 2 3 * 
5 * e 7 
■ 
• 1 1*6 
■ 
38 










3 * 9 
9 0 * 
6 0 2 
9 * * 





3 6 0 
658 
a 












0 6 7 
211 
3 2 3 
601 









3 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 




2 4 « ?«a 2 5 6 
2 6 0 
26« 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 «i« 
« 7 8 «eo « 8 « 
« 8 8 
« 9 2 





5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 





9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 










7 2 0 









3 8 0 





1 3 7 7 
« 91« 
277 
Z S 5 1 892 





7 5 1 
106 







3 5 7 
202 













7 9 4 







1 6 9 7 
6 9 8 
3 1 1 
2 3 9 
1 570 
2 0 5 « l 5«2 
1 « 1 9 
12 7 7 6 
152 
3 5 5 3 
5 1 6 
1 « 5 2 












1 7 6 3 





1 2 6 * 
9 6 9 
3 0 5 
8 9 * 6 
1 5 6 9 7 9 5 
757 267 
803 563 
* C 9 6 * 3 
160 4 6 4 
190 9 6 1 























1 4 0 
2 4 5 






6 7 8 . 4 0 CONO. 
063 











4 6 7 
261 
3 5 6 
215 
2 7 9 
6 9 4 
7 9 
472 
0 9 0 
369 
6 4 9 
156 
138 







2 2 8 
205 
















6 8 9 




1 » 381 





, 0 7 1 0 0 4 
371 
0 8 6 
9 6 2 
431 




















­4 8 8 
686 
602 
0 1 5 
6 7 0 
901 
4 2 0 
4 7 9 
















3 0 0 
178 
2 2 4 
104 
2 063 




1 * 9 0 
6 1 
1 3 1 
177 
77 
84 . 52 6 
17 
7 
4 8 3 




17 7 5 8 
9 7 9 * 
1 































l ì 5 
70 1 , a 1 
42 
93 
2 1 8 
­200 5 8 5 
1 5 0 0 5 1 
50 5 3 4 
3 7 4 6 0 
8 0 5 3 
1 1 834 
3 532 










. 4 14 
89 
173 
. 19 1 ΟΙΟ 
80 . . 67 36 
48 






. 20 124 
203 




. 7 13 
. 79 




. 12 185 
16 
159 
ei 43 . 12 299 
a . 157 51 
12 
26 
, 338 6 
2 
a 
8 , . ­96 54 
a 
, . a , . 1 26 
­a 8 946 
1 4 6 2 0 * 
1 1 * 9 1 3 
22 3 * 6 
17 2 1 5 
1 * 0 2 3 
* * 9 * 
5 5 0 
663 
637 



























, 10 80 
66 , . , 46 2 1 6 
164 




4 6 1 
, . 6 3 3 6 5 
1 
72 
2 0 2 
4 6 1 
31 
3 5 7 a , Β 70 
9 2 6 
128 














3 2 6 
5 2 7 
68 
2 9 3 
. 11 , ♦ 7 5 2 6 * 
8 * 2 




, 115 133 
166 
2 2 5 
76 
* 3 2 
3 
3 6 8 
3 * 3 
12 
7 6 





0 5 0 
17 
108 
5 6 1 
2 2 9 
43 
29 




­9 6 2 
0 7 6 
886 
2 4 1 
508 
5 4 0 
106 
9 6 7 
105 
HYDROELEC 
ORUCKROHRLEIT. F . WASSERKRAFTWERKE 
5 536 
6 152 
159 7 7 5 
2 3 6 0 9 







































3 5 1 
6 6 7 
6 3 6 
262 
Β 
. Β 20 
Β 
3 3 4 
Β 
50 










































4 2 7 
6 1 3 




6 7 4 
2 1 6 





7 « 2 
2« 
. Β 12 
285 







. 305 ­556 
5 « 1 




2 9 9 





















































4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
440 
4 4 8 
452 
456 
4 5 8 



















6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
63 2 
6 3 6 
644 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
664 
668 














9 7 7 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
0 0 5 
. T U N I S I E 











SIER 5: ALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 







E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
















C H I L I 















































































5 3 3 
8 5 6 
2 3 6 











5 5 5 




3 2 3 
25 
3 7 8 
4 3 9 
3 7 1 
4 7 6 
51 
66 
6 1 4 





1 6 4 
4 7 
171 
« 1 9 





0 8 0 
2 3 6 
«5 















1 5 3 




3 2 9 
189 
128 




2 8 6 
3 9 9 
3 2 8 
3 1 4 
6 3 8 
43 
8 8 9 
96 
351 
6 0 8 
55 
2 7 6 
40 
0 4 0 





0 3 5 
52 
157 
6 5 6 




3 1 8 
2 0 9 
1 2 1 7 2 3 
9 6 1 
8 2 9 
« 0 8 
3 9 6 
211 
8 2 « 
















1 « ! 
4 9 






1 9 8 5 
198 
19 
3 7 6 
350 
86 

















2 4 22? 


























































2 8 1 
165 ­. 83 6 6 8 
29 8 8 1 
53 9 8 7 
33 6 8 9 
7 238 
1 « 3 * 2 
2 * 3 3 
* 3 * 1 

























4 2 7 
44 
a 
• 16 6 



























, 14 31 









­35 9 0 8 
2T 2 7 0 
8 6 3 8 
5 7 0 4 
1 3 1 0 
2 733 






























2 9 2 2 1 
2 2 743 
* 7 5 5 
3 6 6 * 
2 9 6 2 






























































7 5 6 
262 
















6 1 9 
• 9 
a 
2 3 9 
9 0 
5 * 7 




































3 3 9 
6 0 0 
872 
6 1 « 
715 
6 7 3 
168 





















































































* 8  130 2il 3 8 0 
5 





25 * 9 1 3 23 
• ­4 ■ 












0 0 5 
602 
4 0 2 
0 2 8 
362 198 331 
6 6 7 
0 5 3 
202 
14 
7 8 0 
4 3 1 • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0^4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * · 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 β 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 3 2 « 6 6 
« 7 2 
4 7 8 
« 5 2 
50« see 5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 2 0 
72Θ 
732 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
to«o 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 « « 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 « « 
2 « 8 
2 60 
26« 
2 6 8 
MENGEN 
EG­CE 
33 5 7 0 
52 
2 6 7 3 
2 306 
2 159 









518 8 3 0 
1 842 
3 253 
157 8 1 0 
3 140 


















2« 2 6 9 



















1 5 4 9 




1 4 1 « 
1 0 1 7 C75 
204 543 
Î 1 2 5 3 1 
8« 0 0 1 
4 8 9 0 9 
3C 2 0 0 
2 « 6 3 
1 « 9 5 
















5 2 4 
3 1 4 
587 
534 
9 9 9 
57 
Β 
. 3 9 
3 
6 
8 8 9 
. . . . 
. , Β 
. . . . , . • . 4 8 2 
ï 
. 13 
, . Β . , . Β , . 
9 8 8 
8 6 8 
1 2 0 
766 
226 














3ie 4 9 7 










1« 6 4 0 
9 776 
2 1 2 9 
121 
2 5 4 
3 2 3 5 
6 4 1 0 
3 110 4 4 2 1 
6 329 
3 992 
5 9 3 
2 7 0 9 
22 2 
1 2 0 1 
2 06 5 
4 0 7 
1 167 
2 0 4 
225 
3 2 1 
2 850 
2 4 6 

































4 7 8 
58 
3 1 0 
8 8 9 
22 





























2 5 21Β 
2« 66 3 
555 



































, RACCORDS . 
. VERBINOUNGSSTUECKE 
3 0 0 5 
5 168 






3 6 9 
74 
2 3 4 




. 6 3 3 9 
• , . , . 4 




, . . • 4 
31 
ί 
6 6 6 
3 355 
3 278 
2 1 9 













































0 7 4 
7 30 





4 7 7 
1 1 4 
25 
3 5 1 




. 7 7 6 
160 




2 6 9 
96 
4 9 9 
43 
93 
2 1 5 
584 
115 
4 9 9 
8 1 1 
6 4 9 
. 4 6 
105 
3 2 0 
44 
8 
3 4 2 




3 9 4 
2 0 3 





5 4 9 
8 7 8 
86 
75 
1 9 4 
8 5 1 
4 0 7 
0 4 3 
3 6 3 
237 
5 6 9 
9 20 
0 0 9 
320 
2 0 6 
= TC 
5 6 7 
0 0 8 
107 
7 0 6 
6 9 0 
109 
1 5 3 
2 6 6 
5 2 1 
6 5 0 
1 2 1 
3 1 5 
7 3 5 
233 
9 8 1 
. . 6 34 




2 1 6 













































































7 5 1 









6 4 7 
6 5 1 
9 9 6 
214 
510 
4 β 9 













7 5 2 
170 
27 
7 6 6 
. ? 

































0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 














3 4 6 
3 7 0 
390 4 0 0 
404 
4 3 2 
4 6 a 
4 7 2 









6 3 6 
640 











1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 































U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 














































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 


















































9 3 9 
6 6 6 
6 ? 0 
5 8 3 
3 7 6 
78? 
54 
4 3 9 
76 
4 1 7 
49 




0 8 4 
883 
827 
9 4 2 
14 






5 6 5 
31 




9 6 1 
4 1 







0 5 9 
2 0 4 
16 
194 
7 2 6 
148 
8 1 6 
123 
95 
4 6 5 
24 
85 
4 0 7 
67 





4 1 5 
0 3 8 
2 2 8 
8 1 0 
5 06 
2 0 7 
7 1 4 
0 0 9 
4 3 4 
5 8 5 
2 6 9 
0 0 7 
1 2 7 
1 5 6 





8 9 5 
777 
7 2 0 
2 9 9 
4 4 7 





9 5 6 
6 2 5 
3 0 9 
5 1 1 
3 50 
6 8 0 
8 5 7 
8 54 





4 5 1 

















5 3 7 
100 
1 9 0 








3 6 6 
3 4 6 6 
1 102 
543 
4 9 9 
302 
23 
1 8 6 7 
. « 7 3 7 
3 2 9 5 
2 9 9 « 
3 5 0 1 






6 1 8 
51 




9 9 0 










4 6 5 






















5 0 « 
69 
« 3 5 

























































8 3 1 
2 996 
• 3 596 
3 3 6 

































































4 6 6 
227 






















































4 6 7 
261 
2 0 6 
6 1 4 
4 1 6 
9 38 
3 9 8 
3 7 4 
6 5 4 
4 0 3 
8 6 4 
8 4 9 
a 
4 4 6 




0 3 7 
0 1 7 
49β 
5 5 0 
151 








• 7 79 
465 






2 3 2 
55 

















































































1 2 * 














4 2 7 
528 
295 
0 3 8 
164 
3 0 9 
36 
0 6 * 
902 
* 1 0 
990 
* 2 1 





2 8 7 
20 
6 9 0 
188 
* 1 






0 7 0 
132 
55 




2 l l 2 126 
7 * 









* • 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 22 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
«32 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 « 
« 7 β 
« 8 0 
« 6 « 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
50« 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 62« 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 « « 
6 « 8 
6 60 
6 6 « 6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
eo« 8 1 8 
822 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 6 
2 * 8 
2 60 
2 6 8 
302 
















































4 6 2 
41 



































« 0 5 172 
86 
110 2 2 9 
250 
18 














5 6 5 
783 




































2 5 9 
44 8 
6 
3 5 3 













. . 64 
















6 1 « 






















6 1 6 
« 6 5 
383 
222 




























































3 7 9 3 
2 690 
1 9 7 6 
1 0 9 9 








. 1 0 OUVRAGES EN FONTE BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , 
3 0 9 
2 7 0 
7 2 0 
183 
167 




8 7 « 
780 
3 1 0 
150 
37 













, 4 0 5 








1 0 4 
. 2
2 4 9 








6 8 4 
a 
2 812 





















, . 23 








a . . . . , 52 
14 
. . , a 
. . . Β 












































































































5 7 4 
53 



























9 3 3 
4 1 1 
990 
677 
2 0 2 
553 
6 4 4 
100 
0 5 9 
117 
a 
3 2 6 
169 
12 
2 5 0 
311 



























1 5 5 8 
70 


















































73 8 6 0 
17 2 8 9 
16 570 
9 4 0 5 





































3 2 4 
3?8 












4 0 0 




4 3 2 
436 
4 4 0 
448 
4 5 6 




4 7 2 
4 7 4 
478 
480 


















6 3 6 



























1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Q22 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 













N I G F R I A 
•CAMEROUN 
. C E N I R A F . 







E T H I Q P I E 
















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 










C H I L I 






























































L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 













































ao 1 3 0 
32 
70 
3 4 3 
3 2 1 
77 
243 
« 1 2 
552 














3 8 9 






7 4 8 
118 
15 
7 5 8 
50 





6 7 1 
74 
9 1 0 








4 5 7 
1 8 9 
2 4 5 
57 
12 
3 3 7 
70 
32 







8 8 0 
8 4 8 
722 
120 
2 5 6 
944 
4 6 7 
7 6 9 
899 
6 1 3 
5 3 6 
9 5 4 
9 6 4 
3 7 0 
11 
3 7 9 
2 0 9 
8 5 0 
3 2 6 




















3 2 6 
7 
22 











3 0 7 
30? 
15 
7 5 4 
292 
94 




























. 1 5 9 
47 
7 0 3 

















. 6 9 7 
56 
. ■ 
38 4 4 4 
14 5 2 6 
23 9 1 8 
6 2 2 0 
? 586 
15 635 
1 7 2 7 
6 073 
2 0 6 1 
1 2 0 0 
3 7 0 
872 
3 1 5 
122 
3 






























. , 2 
• • 93 
a 
a 






















. « . 95 
. . , • 1 
• ■ 
9 3 5 4 
6 3 1 0 
3 04« 
1 7 2 8 
1 206 
1 2 8 0 





















































1 0 193 
7 7 5 9 








7 2 7 





























4 4 5 
4 5 3 1 





























2 7 3 
3 










2 5 5 
1« 











98 2 1 9 
52 562 
«5 6 5 7 
77 779 
2« « * 9 
5 77« 
3 0 1 
6 3 9 
2 1 0 * 
7 3 . * 0 A 
l * 1 5 
8 7 5 
2 166 
6 3 1 
11« 
10 
1 5 5 
1 * 1 3 3 9 1 































3 5 7 
1 523 
1 1 0 4 
58 













































« 75 25 
35 519 
17 7 2 3 
17 7 9 5 
7 8 9 9 
2 3 5 5 
6 286 
3 0 2 
« 3 7 
3 511 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 7 0 
372 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 5 8 
« 6 2 
♦ 78 
« 5 2 
6 6 « 
7 0 0 
7 3 2 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 7 0 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 * 
2 * 0 
266 
¡il m 3 1 * 3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 m 3 6 6 3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 Í 4 
4 6 * 
5 0 * 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 






1 6 4 6 
































• 9 9 6 4 
7 3 2 7 
2 6 3 7 
I 581 
805 
6 4 0 
2 1 4 
371 












, . ■ 
9 2 9 6 










Nederland D«u«s | :h land 
(BR) 
3 
. . . , 8 1 « 
. , 16 
. , . . 21 16 
5 18 





2 9 3 9 25 5 6 6 
2 8 6 8 11 6 0 1 
70 13 9 6 5 
37 13 4 8 2 





6 7 9 . 2 0 OUVR. COULES / MOULES EN ACIER BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS STAHL , ROH 




6 1 « 
281 
890 
« « 1 1 
948 
16 
4 6 7 






















« 5 0 

















2 0 0 
5 « 7 
1 6 1 8 












13 3 8 1 
2 7 765 
12 897 
5 76Θ 
1« 6 5 1 
« 7 9 
1 « 2 « 
2 1 6 
1 9 3 4 
6 9 3 
160 
176 
. « , 6
• ­99 











































2 9 6 2 




2 3 9 
878 
• 
2 6 8 
a 















2 4 1 9 








6 7 5 . 3 0 OUVRAGES FER / ACIER 
SCHHIEOESTUECK.E AUS 
î 511 
2 0 9 7 
2 681 
1 60Θ 








1 1 9 9 
165 
. « 9 « 
355 
« 2 1 
8 
63 
















• . 4 
30 1 0 3 1 
83 1 0 4 0 
2 9 5 9 
1 0 0 1 



































, . a 
a 












, , , . a 
133 






2 9 9 
« « a 
148 
• 
14 6 3 5 









3 8 0 4 
1 5 2 2 
2 3 1 9 
« 6 9 
1 0 1 
30 
115 
1 5 0 5 
5 4 9 
2 3 0 
1 3 1 6 

























7 8 1 
0 56 
8 4 6 














, 2 2 7 
640 
































3 6 3 
2 0 0 
4 7 7 
6 1 8 
160 
2 53 
, 2 7 6 
. Β 
165 










2 1 6 
5 4 0 
2 1 0 
5 5 3 
5« 
« 2 













322 .CONGO RO 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 5 8 ­GUADELQU 
462 ­ M A R T I N I O 
4 7 8 ­CURACAO 
«9? .SURINAM 




9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NDRVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
274 SOUDAN 
240 .NIGER 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
276 GHANA 
283 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .CONGO RO 








390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARA3.SE0U 
6 4 « KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 




706 P H I L I P P I N 
816 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NDRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 









































8 3 3 
166 
667 
6 3 5 
0 5 4 
7 8 5 
1 1 0 
2 8 3 
226 
4 2 3 
6 3 0 
4 2 5 
333 
4 2 0 
102 
176 
7 6 7 
5 5 6 
1« 
147 
2 8 6 









































2 8 5 











8 3 6 
7Θ0 
0 5 7 
524 
3 0 1 
4 9 3 
1 1 6 
3 4 7 
37 
8 8 0 
3 3 0 
9 3 3 
0 2 9 





3 6 9 
2 0 8 
3 7 1 








77 3 1 6 






. . . . 
6 '. 
. . 26 
. 
4 191 3 2 8 6 
2 7 5 8 2 7 4 2 
1 4 3 4 543 
9 3 3 5 1 9 
3 6 6 105 
3 1 3 24 
95 4 




3 9 0 664 



















































1 6 3 7 
1 092 
5 4 6 
4 7 1 















I 2 4 4 11 








. , 4 1 3 
10 





0 7 6 
0 8 7 
9 8 9 
6 5 1 





7 3 . 4 0 B 
27 
91 




I l i 
12 























6 3 4 
371 













. . , 2 1 5 
. 4 2 5 
* 43 
3 
. . . . . . 31 
Β . 4 
2 
. . . . 47 










7 9 4 
9 3 3 













0 4 6 
355 
2 0 7 
961 






Β . Β 






















22 5 7 7 

































1 3 3 5 
3 9 0 1 
1 9 0 9 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 4 
066 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
5 50 
1 0 0 0 " 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 * 8 
272 
2 8 8 
322 
3 * 6 
3 9 0 
« 0 0 
«12 « 8 « 
508 
512 
6 0 « 
60S 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
5C8 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









































1 7 9 




















Belg.-Lux. Nederland Ώ α ^ ' π Λ 
(BR) 
44 






. 1 1 ARGENT BRUT ET MI ­
SILBER . UNBEARB. 
93 





































3 8 4 
237 
122 






























> 4 1 Í 





































































Γ OU N I ­ O 
JNBEARB / 
. . 














3 6 6 






0 2 2 
113 
9 0 9 
























. . a 
1 
















« 0 « 
396 
3 3 5 
271 
59 









































3 3 2 0 
2 3 7 6 
9 4 4 
















. . 3 
1 
1 














4 0 4 
464 
50 8 
6 1 6 
674 
f 64 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0Q3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
• 0 ? 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 7 6 
0 7 8 




0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 






























1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
030 
0 7 4 
0 3 6 




0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
390 
4Q0 
5 0 8 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























. C . I VOIR E 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































9 9 7 




7 5 7 











3 1 1 
2 1 5 
7 0 1 
632 
671 
5 3 4 
875 
503 
3 3 5 
4 6 6 
9 5 6 
0 5 4 
5 4 7 
895 
14 
4 5 9 
2 5 6 
3 0 1 
10 
7 0 






3 2 6 
14 






9 3 3 
12 
67 
7 9 7 
76 
1 1 9 
34 
222 








4 0 5 
5 3 0 
6 7 0 
246 
9 4 0 
9 2 3 
3 2 6 
6 2 
6 9 9 
272 
1 9 6 
168 
23 
3 6 8 
81 
10 
3 5 7 
4 0 













3 6 2 
0 4 6 
?7? 









. . . 4 2 
24 
. • 1 6 0 9 
1 O U 
5 9 8 
4 9 g 






1 2 1 0 
3 5 5 
13 
10 






2 6 1 8 
7 












3 7 4 
. a 
8 





, 1 4 9 
1 
a 
, • 9 0 9 7 
1 7 5 1 
7 345 
6 « 9 0 
2 846 












2 2 7 
60 















­Lux . Nederland 
2 4 8 3 1 5 
2 1 « 3 0 6 
3 « 7 
18 7 



































3 2 1 864 
1 19 9 9 3 
1 867 
? 2 7 1 
263 
î 2 3 0 
l 1 
4 









. , , , , B 
, , , , , . , . , , , . 57 
, . . 













































7 2 1 
100 
■ 
7 6 6 
7 1 8 o«a 0 77 
16« 














6 7 2 
0 5 3 
4 9 8 
2 64 
7 






























3 9 9 
986 
4 1 3 
6 7 8 

























0 1 « 
9«0 
0 7 « 
6 4 2 























6 1 0 
738 
600 




















7 6 7 
8 5 9 
9 0 8 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 · 
0 3 β 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
50« 
508 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10*0 ' 
CS7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 6 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 « 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EG­CE 



























. 2 1 PLATINE BRUT ET MI­OUVRE 




29 . 2 
4 4 4 2 9 




l a . 
a a a 
a a a 
1 1 
. 2 2 PLACUE­PLATINE 
PLATINPLATTIERUNGEN 
. . . „ l i 3 0 0 . 30C 
3 1 
. . . . . . . . . . . . a a a 
1 1 
a 
3 0 6 3 3 0 0 
304 2 3 0 0 
2 1 a a 
a a a 
a a a 
1 1 
a a a 
a 
. l l ' c U I V R E POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN 
510 6 5 1 0 
0 0 1 4 0 I 811 44 





3 6 4 6 7 1 4 1 8 3 9 45 
556 6 590 1 6 1 4 45 
609 1 2 4 25 
766 123 25 
112 . 25 
42 1 
1 1 a a 
12 CUIVRE AFFINE 
R A F F I N I E R T E S KUPFER 
586 . 1 0 7 2 2 6 844 
602 9 8 6 . 2 087 
6 9 2 292 2 1 0 8 6 
313 1 7 0 2 6 8 2 3 1 2 401 
198 1 553 2 4 515 864 
286 5 8 4 2 3 30 
12 . 10 
2 5 6 . 13 6 9 9 5 
936 . 9 
811 4 520 
163 57 11 3 0 6 151 
0 2 1 . 92Θ 
012 . 2 012 























5 2 4 
. ­
5 9 « 
1 
5 9 3 
5 9 3 
6 9 
. ­
10 « 9 6 
11 52Θ 
3 1B9 




1 9 2 7 
2 9 1 
8 6 6 8 
21 0 9 3 
. 5 675

















1070 CLASSE 2 
1040 CLASSE 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
l 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 QANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 .ALGERIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 9 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
a 0 4 N.ZFLANDE 
9 7 7 SECRET 
I 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 6 8 INDES OCC 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 « 2 ESPAGNE 
6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 





4 7 6 
2 8 7 5 
1 3 2 9 
7 4 6 5 
4 6 1 5 
2 9 1 0 




5 2 6 
103 
2 7 6 
3 0 8 0 
6 3 8 
48 
1 7 3 2 
2 2 6 
21 
13 
2 7 8 
13 
1 136 
5 3 8 
33 
10 
4 0 0 













6 4 9 





2 6 4 8 
47 882 
19 197 
26 0 3 8 
2 0 3 1 0 
8 0 3 3 
3 1 7 0 
4 
16 




















5 4 5 0 






7 9 0 0 
7 0 0 1 








79 « 7 8 
33 3 7 4 
70 4 5 7 
13 
14 5 4 8 
2 3 4 6 
5 2 5 1 
22 4 7 2 
2 * 863 
2 1 6 0 
















4 9 5 
6 5 9 
97 
0 6 0 
. , . 7










. . 6 
67 
. . 3
. . , 95 
44 
. . . . • 
5 6 1 
7 6 6 
796 
504 







, , . . 25 
53 
-
2 8 6 
2 0 8 
76 
. . 53 
, 25 





6 6 7 





3 5 6 






























2 8 7 
36 
9 2 9 
2 7 9 
6 5 0 
6 1 4 

















8 9 7 
876 















7 1 . 0 9 
139 1 9 3 3 
68 n a 
15 
1 
* 7 1 6 
2 7 6 3 
. 9 6 1 
12 
11 133 5 1 9 
103 
36 ?40 
* 2 551 






















2 0 9 
554 
7 8 7 4 14 





3 149 29 8«7 
366 


































19 6 9 7 
1 * 798 
5 0 5 * 
2 9 7 9 
2 
1 960 
7 1 . 1 0 
8 20 




3 1 9 






7 4 . O I C 
. . 83 
603 
a 
6 9 3 
1 
692 
6 9 2 
88 
a 







6 2 9 
2 3 3 6 
328 
9 821 
23 9 0 1 







2 3 1 9 
B 
. . . a 








. . B . . 1
. B 
. . . . . . • 
• "376 
2 6 1 6 
7 6 0 
3 * 0 
i 
. * 1 9 
. 3





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
4IS 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
288 
318 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5C8 
52β 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 2β 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
272 
400 
' S 8 
8 0 0 
loco 
l O l O 18» 1 0 2 1 
ìoSo 
Í 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
066 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
246 
2 6 0 
2 7 2 
276 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 34 
3 * 6 
3 5 0 
352 
366 








3 9 6 









4 9 0 
6 6 9 7 
2 2 4 8 
. 4 0 
' 31 
9 7 2 





40 7 853 
26 5 3 9 0 
142 464 
10 5 196 
82 585 














7 5 0 
20 
0 1 7 
533 
464 

















6 8 2 . 1 3 CUPRO­ALLIAGES 
TONNE 
­Lux . Nederland 
4 5 4 
189 
2 2 9 
140 
25 
2 5 0 
850 




6 5 0 
78 67 
1 0 0 
13 
1 3 1 6 6 2 6 
0 5 7 6 2 0 2 
0 7 4 4 2 5 
9 3 5 393 






















1 3 1 2 












. . . 12 

























6 2 0 75 
215 
18 ; 1 4 0 
IO 
20 




31 9 1 6 
4« 605 
















5 6 5 0 
1 9 5 6 
1 128 












































5 2 0 



























































ET F I L S CUIVRE 
­ P R O F I L E U . 
3 0 6 8 8 8 
1 6 « * 
913 
4 3 0 2 867 
2 5 2 54 
4 1 1 55 
150 9 
574 113 
4 8 7 4 0 5 
14 a 
3 1 0 25 
0 6 4 4 5 « 
î 1 
72 13 
3 9 15 
2 0 2 
18 27 
50 11 
1 3 0 3 
15 
















, . î 19 
Β 
, , a 









8 7 3 
« 0 8 
8 7 0 
« 5 7 
196 
269 
6 1 2 






« 3 5 









« 7 9 
« 0 7 
315 
« 3 5 
6 2 5 
a 
6 1 2 





3 3 7 













9 8 6 







8 4 6 
70 3 
0 6 5 
137 




, , 163 











. , . 2
6 7 6 
? 
3 


































4 6 6 
335 





6 3 0 











0 6 0 
06 2 
064 







4 0 0 
4 3 0 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 7 0 
036 
0 3 8 
















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0Q5 
07? 
0 2 6 
o?a 030 
0 3 2 
0 7 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
Q64 



















3 1 4 
318 
372 
3 2 4 
3 7 0 






























































































• T U N I S I E 





































































3 8 3 
542 




















6 1 0 
3 8 2 
228 
148 




9 3 9 
3 2 9 
2 1 4 
2 9 5 













7 0 2 
2 1 4 
4 8 8 







4 8 4 
2 6 5 
590 
281 





5 6 5 
0 5 8 
0 4 6 
4 8 9 
7 3 9 




4 1 2 
710 
3 2 3 
135 
7 8 8 15 
0 4 7 
2 5 2 








9 3 6 
24 
53 





1 7 5 
1? 














1 1 9 
35 
7 6 8 
2Î 
6 0 9 8 
« « « 3 












. . 28 











2 8 6 6 
2 8 4 5 
12 9 4 1 
1 2 4 6 
97 
4 
5 5 9 
803 
17 
4 4 7 
6 8 3 
41 
44 
6 9 4 

















































































































2 6 ( 
20« 
11 
. . 25 








6 4 9 4 128 
6 0 5 4 33 
4 4 0 95 







7 « . 0 2 
61 
6 0 
BZT­NDB 7 « . 0 3 
7 5 1 5 
1 6 9 6 « 
β 
5 8 4 2 4 9 0 
3 0 " 126 1 





1 ' 10 1 7 
363 3 
1 1 

























« 3 6 5 
3 l 
1« 















« 3 β 
«50 
996 
0 3 2 
2 65 
971 








« 7 5 
192 









« 1 5 
190 
2 75 
3 5 2 
4 1 4 















5 4 5 
8 79 
0 5 8 
. 6 0 4 
4 1 2 
43 
5 2 7 
0 6 0 
193 
0 0 7 
2 0 5 
706 
313 






6 8 a 
73 



























4 0 2 1 
































« 8 5 
7 8 « 
28 






























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 1 6 
« 2 8 
« 3 2 « 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 « 
« 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 8 
5 0 0 







6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 « β 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
818 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 β 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
352 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 5 8 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 00 
5 0 « 
5 0 8 
5 2« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 





























































































. 2 2 TOLES 
11 
7 2 4 
2 0 
2Ϊ 
7 1 3 



























4 1 9 






« 8 9 
532 
«6 






























































3 1 « 
87 
5 2 « 









1 2 Ϊ 
12 


















. . . . . . 6
. ?
1«2 








. 1 1 8 
77 
, . 17 
5 
2 
. . . . 5
. Β 
• 
0 8 7 
9 0 0 
132 





































7 0 5 1 
5 4 5 3 
1 5 9 8 
1 168 
1 0 6 6 




0 , 1 5 MM 
BAENOER UEB. 
205 
3 7 Î 
























• , , 2 8 « 
• β 


















































































, . ■ 
5 2 6 
9 2 9 
5 9 7 
9 1 5 
8 3 7 
9 0 1 
U 155 
7 8 1 
EN CUIVRE 







6 2 6 
8 6 1 
367 
3 3 3 





131 3 8 0 
7 5 5 
73 
3 9 3 



















2 8 7 
2Θ 










































8 4 5 2 
3 84? 
4 6 1 0 
1 980 




1 4 1 1 
4 5 5 
5 
3 












9 0 6 
, 4 6 8 
1 5 8 9 
102 






















4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 




4 7 8 
430 












6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 



















1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
216 




3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 







4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 7 8 
430 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 





















C H I L I 









































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
























































2 1 7 























4 5 8 
10 
95 8 
3 1 6 
1 2 0 
643 











2 4 2 
3 1 









3 4 3 
2 3 0 1 1 4 
7 8 9 
9 5 3 
7 2 1 
793 
7 8 6 
528 
0 4 1 
9 2 3 
6 0 6 
112 
9 0 6 
816 
1 1 4 
8 2 6 
805 
134 
5 2 9 
1 7 3 
6 2 9 
8 2 2 
7 8 7 
1 5 6 
122 
1 6 9 
0 1 2 
141 
2 4 0 
892 
1 2 9 
7 2 3 
761 
3 0 1 
38 












6 6 7 
893 














































. . 57 
324 





. . . 51 
, ■ 
168 
9 1 7 
271 
9 9 9 
6 7 4 
6 7 9 
58? 
199 
6 4 3 
190 
4 3 1 
6 1 6 






3 2 7 
665 
99 
6 4 4 





2 9 9 
4 5 2 
a 
2 3 3 
4 0 4 
97 
1 











4 1 6 
a 
























































6 3 8 
6 2 4 
977 
209 
2 2 9 
174 
83 
4 1 8 
555 
, 011 















































































6 9 1 4 












2 9 4 7 23S 29 
a 
3 































































































8 7 6 
0 3 6 
8 0 0 
109 










5 4 1 
64 
378 
3 2 5 
107 
198 
0 8 5 
497 















3 0 2 








le* « 26 














































9 1 * 3 
3 575 
5 5 6 9 
2 5 * 5 
8 2 * 
1 * 6 2 
« 230 














1 7 7 6 




9 9 * 
a 
6 0 9 
2 200 
127 



























1 2 * 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 Ï 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 208 
2 1 2 
? î 6 220 
272 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 




ììi 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7O0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
eo* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
05Ö 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 20 
2«8 
2 7 6 
2 6 8 






































7 7 9 
759 
0 2 0 
942 



















































. . 5 
5 
• 
3 6 8 
9 7 5 
393 











, . . . a 
. . a 
" 
5 321 
























17 7 5 0 
7 186 
10 5 6 4 
9 7 4 1 













. 2 3 F E U I L L / BANDES 0 . 1 5 MM / MOINS EN CUIVRE 
KUPFERFOLIEN , 
123 
4 7 9 
490 


























































































. . . ■







































B IS 0 , 1 5 PM 
520 
210 
. 7 2 3 


























2 4 8 6 
4 643 
4 2 7 0 
240 














































2 6 1 6 
l 2 1 1 
1 «¡05 
6 7 9 
3 6 2 
lai 
«« 5 « 5 
PAILLETTES DE CUIVRE 


























































6 5 « 

























. a ? ? 
17 
. 12 










5 3 9 














. 4 0 
2 
, , . ! 17 
19 
? 
• ­, 1 






























6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 






1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
078 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOQRRE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
Q64 HONGRIE 




212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R F 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANA3A 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
























































8 4 1 
47? 
0 1 9 




4 1 3 
1 2 5 
4 0 1 
45 
2 1 6 




2 7 5 
64 
63 
113 7 8 2 










1 7 8 
2 6 6 
72 
52 

















4 6 9 
7 3 0 
7 4 1 
3 8 5 
8 8 7 
602 
38 
2 1 9 
7 5 1 
3 2 0 
6 1 4 
2 6 4 





2 1 8 
3 4 
21 
3 6 5 
122 
57 
2 0 6 
195 
80 
























. . . 10 
. 2 
. . . . . a 
5 6 1 
0 3 9 
5 2 1 
171 
273 
5 6 5 
58 
7 7 0 
7 6 6 
143 
27 




























. . 1 
. 44 
18 




1 8 0 
2 6 5 
36 
145 































24 955 7 
19 3 4 9 4 
5 6 0 6 2 
4 4 4 6 2 
2 5 6 8 




6 Ζ Τ -
5 9 9 
411 
Ι 777 1 



























. . . . . . . 11 
5 6 2 
597 
9 6 5 
5 88 
3 2 0 















. . 60 
. . . . 
6 4 9 
















































9 6 5 
108 
8 7 7 
29 2 
1 6 5 




3 6 4 
868 
1 2 4 













« 5 8 
« 5 7 
























7 1 3 
5 6 6 
51Β 
6 77 




5 0 7 
2 60 











































5 5 1 392 
781 
7 0 9 
5 
753 







107 eo 4 0 
46 
220 
1 2 7 
38 
52 
























(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
4 8 « 
50« 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0« 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
800 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
28« 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 * 6 
3 50 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
350 
4 0 0 
* 0 4 
«12 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 4 8 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 7 2 
47Θ 
« 8 0 
«6« 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 































































4 4 8 
2 3 4 
829 



















































































































. ; ' 
1 
ruYAUx , 
IRE U . HO 
* 7 5 
) 7 3 1 
y 4 05 




1 1 5 ' 
13 
'( 4 
! i 13 
)
i 3( 
> ) 1 1 

























, , , 5 












5 9 7 9 
340 
a 





























































9 3 9 
479 
4 6 0 
189 












9 2 3 
3 7 2 
0 8 5 
a 
593 
9 3 2 
16 
3 
3 4 4 
































. . 145 
7 4 2 








































































4 0 0 
404 
412 






6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 








7 4 0 
300 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 








0 0 4 
005 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 7 6 
038 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 





























4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 




5 2 4 
578 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
674 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























A F R . N . E S P 
.MARQC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I O 














































0 2 5 
79 

























6 6 1 
872 
3 4 1 
18 
46 










7 1 4 
7 5 9 
5 8 4 
536 
6 1 9 




0 8 4 




2 5 8 
3 3 0 
4 6 5 
5 5 7 
3 8 9 
7 0 
2 5 7 
2 0 6 





















7 1 5 
932 











2 0 0 
147 












4 6 5 





5 6 8 
3 2 3 







7 7 ' 












6 636 1 346 
537 
1 0 127 
4 0 4 3 5 4 3 9 1 176 
95 27 9 
10 39 1? 
7 
16 62 
59 ?59 18 
261 2 2 0 63 
3 196 2 
32 7 26 
163 75 157 y 13 
26 16 10 
1 4 6 197 ? 
14 
. 15« 14 









2 4 8 2 1 
?4 





















. . . 14 
. . 45 
?e 
. . ?2 













































































































. 4 1 7 
4 9 1 
3? 
4 














3 0 7 
241 



















, . 3 2 0 
0 0 8 



































1 7 1 2 
230 










































































« 9 « 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
419 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 2 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 Θ 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
«e« « 5 2 
5 C « 
5 0 8 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 



















1 2 3 
5 9 
75 655 
3 8 606 
37 2 5 1 
2 7 84β 
7 0 8 1 
6 4 0 8 










1 6 0 
i i 
3 0 
1 2 1 
0 4 5 
9 1 7 
1 2 9 
3 6 9 
3 4 8 
5 0 5 
1 5 1 
6 8 0 
2 5 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 







8 6 9 
4 7 4 








3 7 0 
? 4 1 
1 5 8 












6 8 2 . 2 6 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIF CUIVRE 
KUPFERROHRFORM­ . ­ V E R B I N D . 
4 0 0 
2 4 7 
a 0 6 






2 9 9 
6 5 
2 6 8 
3 2 a 













































4 4 2 
4 6 
1 4 5 
11 
. 9 1 
2 6 
1 9 6 
4 0 
3 








1 a 1 
1 
3 



















. . . 2 1 
7 
. 72 8 
3 5 3 
3 7 5 
2 1 4 
1 3 5 





3 5 6 
7 4 ? 
4 
2 







6 8 2 








1 3 3 
2 9 
2 5 3 



























5 5 5 
9 7 3 
5 8 3 
9 1 3 
5 9 9 
7 8 8 
1 0 
3 1 




6 8 3 . 1 0 NICKEL BRUT SF DECHETS / MATTES 
NICKEL . ROH , AUSG 
8 8 4 
4 0 2 
2 408 
1 344 
1 0 4 9 
4 0 7 
7 5 7 
3 
2 5 4 
4 6 4 
5 
5 5 4 
2 9 9 
22 5 
2 3 




7 7 1 
1 
1 7 3 
2 59 
0 2 3 
2 3 5 
η 
6 6 Β 
1 
4 6 
1 6 8 
. 7 0 
4 
2 6 0 
1 9 
• 9 5 
1 0 5 
a 
1 7 7 
a 




1 4 7 
1 4 5 
7 1 
4 0 8 





2 9 0 
5 8 
2 1 6 





6 7 1 
6 6 5 
0 0 7 
9 5 2 









2 1 6 
, . 4 
, 2 
3 
« . , . . 1 4 
8 
. 5 9 
9 0 5 5 
4 249 
4 805 
1 4 5 6 
5 0 ? 
1 504 
3 0 
7 9 3 
1 786 
2 0 3 
2 8 
1 6 
4 0 9 
. 2 
, . 2 













. . 1 
. , , 1
4 
. . 1 
5 
2 3 
. 1 2 
. 3 








1 0 5 9 
6 5 5 
4 0 « 
1 6 3 
1 1 6 




. ABF / KAITEN , USW. 
1 8 5 
1 6 4 
Β 
2 1 6 




1 7 5 
2 
4 0 1 
1 0 9 
2 2 5 
2 3 
1 1 2 




6 8 0 
6 4 
8 1 2 
7 8 
1 6 1 
8 9 
. 1 4 7 
1 1 7 
a 
7 4 
1 8 9 
. a 
, . . 1 
3 6 Θ 
1 




6 7 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
27 2 
7 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
50 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
8 1 6 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. T U N I S I E 
L IBYF 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















































2 B 5 
4 8 5 
1 4 
1 2 
1 1 6 





4 4 7 
3 3 
1 0 8 
1 2 
3 0 
1 7 4 
4 6 
1 0 6 
5 4 
2 3 5 
1 3 7 
3 3 3 
7 2 3 
6 0 9 
0 7 9 
6 7 7 
0 5 3 
5 5 6 
2 8 6 
3 4 0 
2 3 3 
6 5 1 
5 6 9 
0 4 2 
4 1 3 
1 4 7 
2 7 
1 3 
2 1 6 
4 0 7 
3 0 9 
3 0 0 
1 6 9 
5 5 2 
3 6 
2 0 0 
3 5 4 




































8 2 6 
106 
716 
0 6 4 
6 5 3 
5 3 8 
2 1 3 
6 1 6 
9 8 
2 Ó 1 
1 8 7 
7 0 5 
8 2 4 
9 2 4 
1 3 0 
1 0 
5 9 1 
3 1 3 
1 6 
0 2 2 
9 2 6 
6 6 9 
7 0 
3 4 7 
3 0 
1 1 0 
3 0 5 























. 2 2 
. a 
, a 
2 ? 3 
• 
6 6 ? 
6 6 4 
9 7 6 
2 8 1 
5 9 4 
2 7 0 
3 1 1 
3 6 7 
4 6 7 
. 7 8 9 
1 0 9 
B 4 5 
1 6 5 
1 9 
, . 2 
4 9 
3 1 
1 3 5 
2 3 0 
7 8 
9 






, 8 3 



























8 7 7 
4 0 8 
4 6 9 
8 4 3 
5 2 2 
5 9 3 
1 6 2 
3 6 7 
3 3 
5 2 1 
7 8 6 
8 ? 3 
8 1 9 
3 3 
8 9 3 
3 
1 4 6 
5 1 6 
7 1 Ö 
. a 
Β 
. . 3 7 
7 5 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 





24 6 7 3 
22 673 
2 0 0 0 
1 2 1 2 
6 2 9 
7 6 6 
1 6 7 
1 3 2 
2 3 
1 3 3 
. 9 9 6 
8 4 6 
3 0 
1 4 












! . 1 5 
4 
. . 3 
a 








2 2 0 8 
2 0 5 4 
1 5 4 







. 2 8 6 
2 4 6 
. 3 4 0 





















, • ­3 738 
3 067 
6 7 0 
4 4 0 
7 9 0 
2 2 9 
4 




1 9 5 



















8 5 0 
6 0 6 
2 4 3 
1 6 2 






4 6 5 
4 7 4 
a 




1 2 5 
« « 5 
5 
5 7 9 
3 ? « 
6 6 ? 
7 0 
3 « 7 






































• 7 5 4 
0 9 2 
6 6 2 
4 2 9 
2 70 
0 5 0 
? 2 
1 4 9 
1 8 3 
5 3 2 
2 9 8 
4 2 4 




1 8 6 
3 4 9 
2 7 1 
1 1 0 
6 6 1 
3 9 6 
3 
1 1 





























1 4 8 
4 6 6 
6 8 2 
4 4 9 
8 24 








0 1 8 
2 0 2 
3 5 0 
2 24 
4 6 6 
2 3 7 
1 
2 8 6 
3 4 6 
1 
2 0 4 
6 0 0 
7 
. . . 1 
2 
1 3 6 
VALEUR 
Italia 




3 6 6 









1 3 7 
14 5 0 6 
6 207 
8 299 
? 7 1 7 
8 9 4 
2 778 
5 2 
5 2 7 
? 666 
5 1 4 
6 9 
4 0 


















1 3 7 
3 7 
6 6 





















. 1 3 
2 7 4 3 
1 572 
I 170 
4 9 6 
3 2 0 
6 2 1 
1° 
177 3 5 
. 4 
7 6 5 
1 
3 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 4 




5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
680 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 ' 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 20 
2 2 « 
2 7 6 
2 88 
3 3 « 
390 
« 0 0 
« 0 « 
* Î6 






5 2 8 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
Décembre e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
110 . . . 110 
282 282 . 
5 
102 26 
25 6 1 4 . 
4 
2 9 4 




, . « 1
58 18 
25 
52 5 4 
88 20 6 
9 
1 2 6 1 
19 6? 3 13 
16 16 
1 * 4 7 8 4 3 3 2 5 7 6 4 103 4 2 1 3 
6 0 8 7 1 6 9 0 2 1 9 1 3 0 0 2 6 3 4 
7 3 9 1 2 642 3 5 7 2 802 1 5 7 9 
3 952 1 2 2 4 3 5 6 1 0 5 4 1 3 1 7 
1 892 895 2 0 4 277 5 1 6 
833 3 1 4 ­ 2 5 8 2 6 1 
1 1 . . · 
2 606 1 1 0 4 . 1 4 9 1 1 
6 8 3 . 2 1 * B A P R E S , PROFILES t F I L S NICKEL 
NICKELSTAEBE , ­ P R O F . U . ­DRAHT 
625 . N D . 18 5 5 8 
2 3 4 80 . 67 92 
375 3 9 « 
4 4 6 3 8 7 
281 9 9 « 
84 25 q . 
6 1 · 
135 47 
16 ■ 
24 577 1 6 9 
65 l 
6 0 13 
317 89 . 




28 12 l 
32 · 7 . 








2 · 5 . 




5 0 1 7 
76 2 2 . 
12 · 
50 * 




4 574 1 077 
1 9 6 1 6 0 « 
2 6 1 3 « 73 1 963 3 9 8 
1 0 0 5 2 5 6 
5 0 9 70 
«7 18 
1*0 5 








24 4 0 7 
2 62 
4? 9 194 

































197 3 102 
126 1 153 
7 1 1 9 4 9 
30 1 6 8 6 
5 7 3 7 
40 3 3 0 































6 8 3 . 2 2 * T O L E S . BANDES . PCUDRES . P A I L L . NICKEL 
NICKELBLECHE , ­BAENDER , ­PULVER 
3 « « . 1 3 33 3 
288 59 . 8 2 2 1 
660 82 3 795 
63 39 « 15 
7 1 « 2 « 3 . . « 7 1 
117 5 1 3 9B 
48 1 ­ . 47 
3 4 6 3 1 
8 1 a 
9 0 
267 4 1 
349 4 
66 a 
1 0 1 4 6 8 6 
3 9 0 
8 a 2 . 
93 7 , 
27 · 80 
86 4 




62 16 7 
3 332 130 
81 
90 




1 3 8 6 
2 
2 




3 3 1 
1 2 1 
6 























4 0 4 CANADA 
412 NEXIQ'JE 
4 3 4 VENFZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHINF n . P 
772 JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
7 4 0 HON<", KONG 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 ' A Y S - B A S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U H I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
20B .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
?88 N I G E R I A 
334 E T H I O P I E 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA8.SE3U 
6 6 4 INDF 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALFDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGQSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MARQC 
2 2 0 EGYPTE 
390 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
WERTE 
EG­CE 
3 1 1 
673 
15 
371 8 0 
2 1 3 
14 
898 
27 6 8 4 6 




17 4 3 4 
20 7 0 6 
10 5 0 5 
4 9 8 4 
2 5 6 1 2 
7 6 4 1 
2 562 
6 62 
1 7 7 9 
1 932 
1 4 5 9 
4 8 4 
25 
222 




2 9 0 
2 0 2 
1 0 9 5 













I B 30 
20 
133 
1 6 6 6 








1 7 0 
189 
138 
1 4 7 
18 
4 1 7 
19 
72 






20 « 2 3 
8 6 1 « 
I l 8 0 8 
8 596 
4 4 5 0 
2 4 1 8 
2 
115 
7 9 1 
1 4 2 3 
1 3 3 4 
3 3 1 6 
3 0 8 
2 7 3 2 
5 3 9 
123 
5 183 




3 2 6 
2 4 9 1 






2 3 « 
3 2 9 
8 6 1 
1 0 5 « 
13 







1 2 à 
• 












12 7 « 6 1 « 1 1 10 835 
« 9 « 9 569 3 352 
7 7 9 7 8«2 7 «Θ2 
3 5 6 0 β«1 2 3 « 7 
2 59? 3 6 9 6 6 6 
92 0 2 645 
3 3 1 6 . 4 29Õ 
BZT­NDB 
Να m 4 5 1 
2 2 6 
1 6 3 8 
332 
166 



































Ψ a 10 
4 7 4 6 
2 6 4 7 
2 0 9 9 
1 7 6 4 
l 123 














τλ • 8 9 ; 














12 3 4 7 
7 794 
4 5 5 3 
3 754 
1 3 3 7 
7 9 4 
5 
7 5 . 0 2 
2 2 4 1 
349 
l 516 

























7 1 3 1 





















14 0 5 9 
5 197 
8 8 62 
6 4 7 6 
7 ° 3 Z¿b 
281 l b*·1· 
. 1 
4 37 32 . f 
PZT­ND8 
f **¿ 
7 5 . 0 3 
8 5? 1 335 
1 9 9 . 81 
363 15 
176 6 IOC 
762 1 1 






. 1 6 7 4 
28 
3 0 9 
75 




2 9 3 2 







1 2 5 6 
3 0 5 
240 





2 3 4 









. • • • Γ 
• 
• 






















7 2 6 
384 






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
421 
Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 4 8 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 « 
2 1 6 
3 30 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 « 
5C8 
5 2 8 
6 2« 
636 
6 6 « 
7 2 0 7?2 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




0 4 8 
0 50 
0 5 2 
204 
208 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 





5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2« 6 6 0 
6 6 « 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
736 
7 « 0 
MENGEN TONNE 




«« 254 2 4 6 








4 0 2 
241 
1 1 1 
190 135 
3 












2 4 1 




1 1 ­ 2 0 3 1 7 7 0 6 7 4 3 4 6 7 4 7 0 7 
2 291 4 2 4 β 25 1 8 2 1 
E 249 1 3 4 6 3 3 4 4 2 2 8 8 6 
6 2 3 8 892 3 3 3 4 6 1 7 0 7 
« 4 1 9 52 1 3 3 3 9 I 0 0 2 
I 275 4 5 0 . 3 5 5 0 
. . , 5 3 8 176 . 1 2 1 
73β 4 . 93 6 3 0 
6 6 3 . 2 3 * T U B E S , TUYAUX , ACCFSSOIPFS NICKEL 
NICKELROHRF , ­ROHRFORNSTUECKF 
75 ­ N t t g 52 
36 13 . 5 20 






























1 3 5 9 6 0 
827 « « 
53« 16 






4 4 7 
56 
135 




6 e 3 . 2 4 * A N U 0 E S POUR NICKELAGE ANODEN ZUM VERNICKELN 
i g . Ν α 
25 10 . ■ 
53 27 
16 U 
4 9 22 




4 9 14 



































































ι 1 134 
. 6 5 3 
) « 8 1 














































































' 4 8 CUBA 




6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 YFMBN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
700 INDONESIF 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
7 0 4 .MAROC 
?16 L IBYE 
3 3 0 ANGOLA 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 




6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHFIT 
« 6 4 INQE 
720 CHINF R .P 
732 JAPON 
aOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE ! 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 




2B8 NIGER IA 
390 R .AFR.SUD 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
606 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
630 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 




î o o 










6 3 1 
5 6 8 
5 9 0 
16 
2 0 2 2 
30 0 65 
9 114 
18 9 3 0 
13 4 3 4 
8 5 6 9 
3 120 
3 
1 0 6 2 
2 3 7 5 
3 8 8 
7 0 7 
1 5 7 8 
3 4 7 
8 3 ° 



















8 0 8 









2 1 8 
70 
6 5 9 3 
7 3 5 6 
3 2 3 5 
2 2 6 8 
6 9 0 
5 3 8 
1 
26 












3 4 1 
Θ8 








































. 3 2 7 
, . , . 
, . , , , . Β , 
. , , 17 
1 
, .  a 
I 2 022 
4 794 2 0 5 9 5 175 
1 501 3 0 2 3 4 
3 7 9 4 7 « 9 « 1 
2 2 8 9 6 * 709 
2 1 7 2 « 670 
9 7 5 1 19 
2 1 
3 1 7 
2 9 . 212 
BZT­NDB 
NQ «5 


















. . . a 
a 
6 
, . 5 
, 4 
2 













4 7 4 
































. . , . , 2 
26 
. 4 








, . . 14 


































16 6 9 0 
7 2 8 7 
9 4 0 3 
5 7 4 8 
3 6 3 1 1 5 6 3 
, 2 6 1 
2 0 9 2 
7 5 . 0 4 
28Β 
100 
1 5 2 2 


















7 9 9 









2 1 4 
68 
5 3 3 5 
2 626 
2 7 0 9 




3 2 3 





















































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2C6 
2 2 0 
24β 
2 7 6 
2 68 
3 2 8 
3 50 
3 6 6 
3 70 
3 5 0 
40O 
4 0 4 
4 5 2 
4 9 2 
5C4 
5 0 8 
512 524 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
732 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 




3 4 6 
3 5 0 






















































. 1 0 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
562 
3 9 8 
209 
352 




2 2 7 
2 1 4 























3 3 4 















9 7 0 
373 
























2 3 3 
4 1 6 
265 
3 92 
4 7 8 
23 
2 0 6 
170 
628 
2 4 8 
31 
O i l 








2 9 1 
3 7 9 
1 9 0 
9 6 1 
2 
. 3 34










































2 0 6 





2 1 6 




















4 3 1 































2 3 7 
, 2
6 
8 9 2 
2 1 4 
5 5 7 
, 3 3 8 
382 
8 




3 3 4 
, . 363 
15 
210 









. . Β 









0 0 ? 
2 5 6 
78Q 





. 2 1 BARRES , PROFILES FT F I L S ALUMINIUH 
A L . STAEBE 
664 
0 8 6 
125 
885 
2 9 6 




5 2 8 
6 9 1 
038 
4 8 6 




































. 3 90 
4 5 1 
9 8 5 




















. 4 3 6 
3 
1 







. . " 







9 6 9 
. 245 
4 3 6 





2 7 6 




























6 3 9 
64? 


























7 8 6 








2 1 9 
3 5 5 
6 6 3 
190 













4 0 1 
85 

















7 7 5 1 
100 
30 
4 0 7 8 















3 0 0 
, Β 





4 3 4 






, . • 
12 9 7 5 
6 9 5 9 
5 9 6 6 
1 6 5 1 
3 3 5 
4 315 




























































0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 a 
0 50 
05? 
0 6 0 
?04 
' 0 8 
??0 
?4Β 













5 1 2 
5 2 4 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 60 
6 6 4 





1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 7 6 
03β 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
















3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
374 
3 4 6 
350 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 















































7 8 5 
590 
194 
2 1 5 
4 3 « 




7 9 9 
7 3 7 
949 
0 9 9 
2 1 9 
7 5 4 
2 9 9 
166 
1 3 0 120 
5 3 6 
2 0 0 
141 
115 
0 7 6 
2 7 7 











2 3 6 
103 





5 4 4 
2 6 4 
11 
0 8 3 
6 1 9 




3 4 3 
61 
7 2 6 
22 
14 
3 6 5 
804 
5 6 0 
147 
2 1 5 
6 4 6 
3 9 3 
2 9 5 
7 6 6 
3 5 9 
8 7 8 
9 7 1 
8 9 5 
6 9 6 
975 
35 
1 0 8 
3 8 7 
6 8 8 
6 4 4 










3 0 0 
1 6 9 
53 
5 0 
2 6 4 
194 
23 
3 7 4 
54 8 
2 8 8 
1 9 5 











2 4 8 












































6 0 2 
227 












. . 1 4 9 
3 1 6 
21 
U 
4 3 0 
819 
2 
1 5 4 




7 2 6 
18 
14 
2 3 7 
6 4 7 
5 8 6 
4 5 6 
8 2 5 
4 0 2 





3 7 7 
1 3 3 
9 8 7 
119 















































133 5 522 










2 5 6 








7 9 7 15 9 9 0 












2 6 4 7 4 7 4 7 5 









13 8 1 1 1 0 1 4 
. 1 7 6 3 6 856









1 9 4 52 



















1 « ? 
37 
195 23 




































8 5 0 
386 
2«3 
















































4 9 0 
6 8 6 
a 
196 
3 7 4 
8 
57 
3 3 6 
429 
4 0 5 
142 















































1 5 4 
216 
3 « 
« 6 0 
«7 
1 3 Í 
243 
1 6 5 7 
10 
6 « * 1 
3 « 0 8 










































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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4 1 2 
428 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 7 4 
484 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 . 





6 0 0 
6 0 4 
6C8 





6 « 0 
6 « 8 
660 
6 6 « 
666 
7C2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 « 0 
300 
e i e 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«O 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 22 
0 2 « 026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
226 
232 
2 * 0 
2 4 6 
260 
2 6 * 
266 
272 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
390 
* 0 0 




















































15 4 9 8 
1 1 865 
7 290 
275 
1 4 9 4 


















. , 17 
78 





. Β . 21 






. . 17 
2 
2 6 7 

















A L . BLECHE 
IC 979 







6 « 5 5 « 788 
2 120 
5 « « l 









6 4 6 
1 « 1 « 
29« 
826 




































4 1 187 















0 1 0 
31 
2 5 8 
2 90 
352 
3 7 1 
566 
4Θ4 
3 7 0 
4 7 0 







3 β 9 
9 9 1 
56 
. . 1 1 7 





















7 3 6 
9 4 4 




? a í 
95? 
130 












9 3 5 
129 







































10 7 5 9 
9 î a a 
I 5 7 1 
1 290 
7 2 4 




DE 0 , 1 5 












7 8 8 
0 6 0 
307 
4 5 4 














































, 12 3 6 1
703 











































0 0 1 
0 3 0 














. 0 , 1 e 
7 0 ? 
4 4 5 
815 
9 5 9 
248 
15 
2 1 9 
6 7 3 
9 9 5 
4 4 1 
499 
6 5 4 
9 3 6 
2 3 9 
185 
g 






































1 8 1 
469 
78 

















. . 5 
7 


















6 9 5 
, , . . 52 








0 1 9 
9 6 0 
5 5 1 
571 




















4 7 5 





































4 0 4 
412 
4 2 3 
4 4 0 
4 4 8 















6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 3 6 
640 





























0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 7 0 
0 Î 2 
074 
0 36 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
Q50 
0 5 2 





0 6 6 

























































C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 




















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 





























U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I Q P I E 






























































1 2 1 
19 
179 





6 2 6 
3 6 9 
3 0 0 
13 
74 
2 5 9 












2 2 7 
7 99 
4 2 6 
786 
4 ? 1 
8 54 
5 7 9 
4 4 0 
7 8 7 
76 8 
5 5 5 
7 8 8 
649 
575 
1 4 7 
2 4 1 
5 7 7 
3 1 4 
1 1 1 
8 2 8 
7 3 6 
124 
6 5 1 
776 
0 4 4 
32 
3 6 5 
2 9 1 
2 3 0 
20 
5 0 7 
97 6 
3 2 1 
6 9 2 
5 5 2 
2 0 1 
1 4 0 
30 
2 8 7 














3 3 1 












2 1 4 
168 
4 6 
5 4 0 
8 9 8 












































. . 35 
7 
4 7 8 
894 
535 
9 2 8 
4 1 1 
7 5 0 
133 
4 5 0 
3 0 6 
. 9 8 4 
9 1 8 
387 
6 7 5 
4 ? 4 
23 
177 
? 7 g 
208 
442 




e o i 
a 




5 7 1 
4 
34? 
6 6 1 
51 
. a 























. 1 1 6 
144 
46 









7 1 0 
1 4 9 8 


































, • 37 746 
31 144 
6 6 0 1 
5 3 4 6 
3 217 




3 0 1 * 
a 
6 6 * 2 
11 0 2 6 
8 6 6 
7 6 3 6 
2 03 
160 
3 « 0 6 




6 5 « 

































, . 5 5 2 
15 542 





































12 4 1 4 
1 0 0 4 1 
2 773 
1 9 7 1 
1 0 7 0 







. 13 5 0 5
9 1 0 



























































l o g 
8? 
250 
4 3 0 
10 
54 









6 1 0 
803 






6 1 4 
1 6 1 
462 
410 
4 6 3 
243 
2B9 
2 ? 7 
19 






2 9 9 
16 
4 0 8 
1 1 1 
130 
3 













































































• 6 620 
2 5 3 1 
4 0 8 9 
1 3 2 1 
6 2 1 
1 7 9 3 
82 
297 
9 7 4 
î ï ?2 
l 252 










4 « a 
7 7 5 
7 




« 8 9 
« 0 5 














2 6 6 5 
« 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
« « 0 
« « 8 
«52 
« 5 6 
« 5 8 
«62 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 6 
« 8 0 «e« « 5 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 0 « 
5C8 
512 
5 1 6 
526 
600 
6 0 « 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
676 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo eo« 8 1 2 
e i e 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * e 
2 6 * 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
390 
« 0 0 













































































0 1 5 
4 2 4 










































9 3 1 































7 3 5 
7 5 1 










2 3 6 






3 0 742 
55 0 6 4 
50 2 7 9 
2 0 8PB 
4 704 
7 9 5 
344 
ao 
/ BANDES 0 . 1 5 
































0 2 9 
199 
166 



















































, . 2 2 1 
260 
























5 4 2 3 
28 230 
21 375 


































, , 1 
16 
3 
. . 2 0 














































































































7 7 a 
9 2 1 
6 5 8 





7 0 4 
ALU 
4 59 
9 0 7 
20 7 
a 
5 4 2 




2 9 5 
« 8 3 
105 
237 




0 « 7 
« 6 « 





3 7 7 
903 
93 










2 2 0 
3 
































16 « 3 9 
11 006 
« 6 7 6 
' \ ? 7 
2 9 1 
3 eon 
609 



































4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 40 
448 
4 5 2 
456 
458 
4 6 2 
464 
468 
4 7 8 
4 3 0 
434 
4 9 2 




5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 










9 7 7 
1000 




1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
026 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
720 
2 2 4 
?48 
264 
2 7 2 
2 7 6 






3 2 2 
330 
3 3 4 






3 7 2 
3 3 6 
3 9 0 





















C H I L I 







































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 
















. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 































































7 5 0 
9 3 5 






λ 7 1 9 8 2 















6 9 8 
10 




4 5 4 








4 2 1 
9 9 4 
140 
6 9 9 
3 3 0 
7 4 2 




2 9 6 
9 8 4 
6 5 2 
610 
8 7 1 
7 3 8 
0 7 9 
14 
32 
1 7 0 
6 1 6 
7 9 6 
25 
0 6 3 
3 1 8 
4 5 0 
164 
1 7 3 
171 
7 4 3 
455 
29 2 
4 0 9 
2 5 3 
2 6 4 
96 
1 1 1 
12 
170 
1 0 7 
24 














































• . a 









26 9 6 4 
27 871 
2 2 2 4 0 
7 520 
« 0 7 6 
7 9 2 
1 8 3 8 
1 595 
, 1 692 
9 « 0 
« 525 















2 0 1 
395 
373 




1 6 4 
347 
5 7 1 

















, 7 0 





































58 0 3 9 
2 1 5 4 9 
36 4 9 0 
32 824 
14 3 3 9 
3 601 
761 
3 0 8 
65 
5 7 4 6 
a 
2 3 2 1 
3 6 7 4 
99 













. . 20 
. , a 

























, . 10 
. 1 
a 




3 1 4 3 0 
2 2 B93 
1 0B3 








2 6 « 8 
a 
2 30 ( 
4 3 7 


































































, . . 5 

































5 0 9 
5 1 3 
9 9 6 
9 1 2 





6 3 0 








6 4 2 
7 1 4 
465 
562 




4 9 0 
6 9 8 
6 3 7 
207 
225 
3 1 4 
132 
5 3 7 





























































23 0 9 5 
10 * 1 β 
12 6 7 8 
8 * 3 0 
3 6 * 9 















* 1 2 
6 3 8 
. ill 
210 




' 2 6 * 



















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
« 3 6 
« 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 Θ Θ 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 ' 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 eo« e ie 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 o«e 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 * 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 β 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 0 β 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
MENGEN 
EG­CE 
4 7 6 
1 0 0 
2 2 
1 2 
3 1 3 
1 7 
3 7 
2 3 6 
4 4 




5 3 1 
1 3 
• 1 1 
3 4 
1 2 0 
5 2 5 
5 3 5 
1 1 9 
2 9 
1 9 7 
5 4 
4 2 2 
1 8 8 
1 7 1 
4 7 2 
1 0 




4 5 9 
4 0 
3 1 1 
9 1 9 
3 6 3 






7 2 6 
3 8 1 
1 3 6 
1 5 
5 1 5 9 2 
4 7 5 2 0 
4 « C 7 2 
2 6 6 1 5 
8 4 1 7 
1 2 9 9 0 
1 2 9 3 
2 2 7 8 











# 2 1 
4 4 
1 1 6 
i5 
1 6 4 
. 3 4 
3 1 3 
1 8 0 













1 3 5 
1 5 
2 0 9 
8 5 5 
3 5 4 
6 2 1 
1 1 4 
0 1 5 
0 2 1 
5 0 3 
7 1 9 
6 e « . 2 4 * P 0 U D R E S E T 
A L . P U L V E R 
2 0 0 3 
4 6 7 
2 4 3 
9 8 5 
2 7 3 
2 1 5 
4 0 




6 2 5 
7 6 
6 0 ei 
1 5 7 













1 6 0 
1 2 
1 0 9 
7 
6 3 
1 5 4 
4 2 
6 
6 6 4 8 
3 9 8 9 
2 6 6 0 
1 6 3 3 
1 1 8 6 
7 2 4 
9 
3 0 3 
1 
4 8 4 . 2 5 T U B E S 
1 6 1 
1 6 0 








0 4 0 
8 1 8 
2 2 3 
1 1 8 
9 6 









1 3 ' 
i ' 
1 3 6 7 
1 2 3 6 ' 
1 3 1 
7 9 





P A I L L E 
U N D ­ F L 
ND 
. T U Y A U X . 
A L . R O H R E 
1 1 2 3 
5 3 « 
1 8 3 0 
1 6 2 0 
2 3 0 
6 4 0 
3 3 
3 « 
1 8 3 
1 3 9 
7 1 1 
1 5 6 
1 9 3 
4 3 8 
1 4 2 




3 6 2 






























5 9 1 
2 ! 




1 β 9 0 2 4 6 
) 5 3 5 1 ? 1 
) 3 5 4 5 2 5 
1 1 6 0 5 1 6 
. 1 1 2 9 4 
' 1 6 8 ' 5 
) 5 5 
) 7 
J 2 5 5 1 




2 9 ? 
1 7 
2 5 





3 2 8 
2 
7 
. 1 1 3 
2 0 3 
2 1 6 
7 5 
1 1 











4 5 7 
3 5 
2 3 0 
2 9 2 






6 7 0 
3 7 4 
• 
6 2 1 
1 1 1 
7 1 0 
4 7 0 
8 3 9 
2 9 5 
1 2 7 
3 0 4 
9 4 5 
I T E S D » A L U M ! N ! U M 






B A R R E S CR 




a 3 5 


















0 9 ? 
2 2 3 
8 3 
B 
2 0 3 










1 5 7 












1 5 0 
1 2 
1 0 9 
7 
5 6 
1 5 4 
4 2 
6 
0 2 0 
6 0 5 
4 1 5 
4 9 7 
0 8 2 
6 1 7 
1 
3 0 2 
A L U 
4 6 4 























< 3 1 1 










4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 7 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
2 8 0 4 
, 8 1 8 8 2 2 
6 5 9 0 1 0 0 0 
1 8 3 7 1 0 1 0 
5 1 5 3 1 0 1 1 
? 1 2 
7 4 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 5 0 3 1 0 3 0 
1 0 1 0 3 1 
7 5 5 1 0 7 2 
1 5 2 9 1 0 4 0 
9 1 0 0 1 
9 6 0 0 ? 
5 3 
1 5 5 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
?­>o 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 ? 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
ì 0 0 2 
i 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
b 0 3 2 
1 0 3 4 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L Q U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I Q . T O 
C O L Q M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E 0 U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L Q G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
S A L V A O O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
























6 0 8 
2 5 8 
3 5 
1 5 
3 5 7 
? 1 
5 0 










1 4 9 
6 6 9 
1 6 4 
3 1 2 
4 0 
4 6 7 
8 9 
5 5 7 
1 9 2 
2 ? 8 
6 5 7 
2 0 
1 9 9 
1 3 1 
4 1 
6 6 
4 6 4 
1 1 0 
3 8 1 
7 3 8 
5 0 8 
2 7 0 
4 4 
4 9 
3 9 0 
2 2 0 
8 3 
0 7 9 
5 2 2 
3 8 
1 2 
3 5 6 
9 0 5 
4 5 0 
6 7 7 
7 7 9 
5 6 3 
8 5 0 
4 0 9 
2 0 8 
2 7 0 
3 6 1 
1 9 2 
6 6 9 
2 5 3 
2 3 7 
4 9 
1 2 1 
1 6 
3 2 
1 1 6 
4 3 2 
8 2 
1 1 2 
8 7 
1 8 2 













1 9 1 
1 6 
1 4 3 
1 0 
8 2 
2 1 2 
5 4 
1 0 
6 6 7 
7 6 6 
9 0 3 
6 5 7 
0 6 6 
8 8 7 
1 2 
3 5 8 
5 6 5 
1 5 5 
4 5 6 
6 9 9 
3 7 8 
1 2 2 
5 1 
9 8 
2 7 2 
2 1 8 










• 1 5 
. 1 β 7 
■ 
. 1 3 
a 
3 7 7 
2 5 5 
Θ5 
1 7 

























1 7 8 6 8 
7 6 2 7 
1 0 2 4 1 
5 5 6 2 
1 5 7 ? 
3 7 9 ? 
5 5 1 
1 4 7 6 
8 8 7 
. 1 1 6 
1 0 3 






7 0 8 
5 6 6 






. 3 8 4 
2 0 1 
4 6 8 
2 1 1 
3 ? 4 
5 
• 6 7 
9 6 










1 3 < 
! F 
«« 1 0 7 






1 5 4 1 < 
1 6 6 5 « 
4 9 4 5 
? 
21 
l ï 7 
1 3 3 2 8 U O 6 0 
1 1 6 4 0 6 5 4 7 
1 « 6 7 « 5 1 3 
6 β 3 2 6 6 
6 6 ? 1 8 9 E 
5 8 « 1 6 6 1 
8 8 3 * 
1 3 « Κ 
2 0 1 6 ' 





















7 6 . 0 5 
1 3 3 
i ; 
a 





7 6 . 0 6 
3 1 9 
1 3 
5 1 
1 3 7 2 
1 






5 0 1 
2 2 4 
3 5 
U 
3 3 3 
2 1 
3 7 
1 5 7 
. . 4 3 
3 
2 1 




1 4 0 
3 1 3 
5 0 2 
1 5 7 
2 3 





4 4 0 
2 0 
6 1 
1 1 6 
1 2 
1 1 
4 5 9 
8 9 
2 9 0 
2 8 7 







9 2 3 
5 1 0 
a 
• 
5 1 6 
6 1 3 
9 0 3 
6 5 3 
8 7 0 
9 2 0 
1 5 7 
2 8 6 
3 3 0 
7 5 1 
2 1 2 
8 9 
Β 
2 0 9 
1 9 2 
4 9 
1 0 9 
1 6 
3 ? 
1 1 5 
« 2 7 
8 ? 
1 0 6 
8 0 
1 8 ? 













1 8 3 
1 6 
1 « 3 
1 0 
7 7 
2 1 2 
5 4 
1 0 
9 9 0 
2 6 1 
7 2 9 
5 5 9 
0 0 6 
6 1 3 
2 
3 5 7 
6 7 7 
5 4 8 
3 9 7 
a 
1 6 6 
6 3 7 
4 1 
8 0 
1 7 8 
1 1 3 




























4 2 1 
1 3 9 















3 3 6 





• Π 5 8 « 
« 2 7 8 
9 3 0 6 
« 9 1 8 
1 7 7 7 
2 6 0 0 
1 5 
5 5 3 
1 7 B 6 
5 1 8 
5 2 











• * • ■ 









* • • ■ 
■ 
• • 
9 5 6 






4 7 1 
9 2 
4 5 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
240 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 . 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 50 
« 0 0 
«C« 
« 1 2 
5 0 8 
6 0 « 
612 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
7 20 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
6 2 « 
eoo 
1 0 0 0 
101Q 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 




0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0« 
2 0 8 
2 1 6 
2 2« 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
« 0 0 




















3 8 9 


















































































2 3 9 
9 




















. 2 6 ACCESSOIRES DE 































. 1 0 PLOMB 




0 4 9 
199 


























































2 5 Î 
1Ö 
2 5 0 
213 
5 7 5 
BÖ 










. . a 
a 
. . . . . a 













. . a 
• 
125 
6 7 1 
4 5 4 
3 76 






















. . . a 

























4 3 5 
β 810 454 
8 0 0 
4 6 6 
4 9 






















14 0 0 : 
5 9 ! 




































. . 5 
2 1 1 
5 6 0 
6 5 1 
3 9 9 
0 8 6 































9 4 9 
3 1 7 





3 4 2 
16 
. 9 8 1 
4 2 5 
4 0 





































1 0 7 2 
7«? 



































3 6 Î 
155 
14 
xp< » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
Γ 3 8 
040 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ' 
0 5 3 
0 6 0 























6 1 6 
624 
632 















0 0 1 
002 
00 7 




0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
078 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 








1 0 1 1 





1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 
704 
7 0 8 
216 












IR EC F 
TURQUIE 





. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYRTF 
.NIGER 
­ C . I V O I R E 
.Τ0Γ.3 

























































































. C . I V O I R E 




















6 4 9 
4 3 8 
178 
123 



























7 8 4 
36 








7 1 7 
255 




2 2 6 
6 1 4 
2 0 5 
5 0 
3 0 4 
174 
1 5 1 
48 

















7 1 5 
726 
9 8 9 
3 7 5 
2 9 9 
5 1 6 
33 
2 8 9 
96 
572 
3 9 4 
5 9 9 
4 8 0 
976 





7 7 1 
4 5 9 
4 4 
3 4 1 
26? 
123 
1 6 8 
3 9 1 

















32 la a 46 
u 67 
25 

















1 9 9 
11 
3 5 6 
23 
2 
. . 64 
38 
1 0 0 
4 3 7 6 
1 2 6 4 
3 0 6 2 
1 3 1 3 
9 8 9 
1 5 9 1 
1 1 7 
5 9 4 



















9 6 4 








2 2 5 4 


























. , . , , . . . . . . . B . 




. , . , 50
« 1 






2 203 5 6 9 
1 6 8 « 523 
5 1 8 «6 
3 9 9 3? 






























3 « 6 « « 1 9 
l 1«3 
5 171 
1 6 9 0 « « 2 7 




























7 6 . 0 7 



















2 1 2 
93β 
2 7 4 
7 6 1 
131 
















. . 3 
. . 18 













6 8 8 
9 9 7 






9 9 8 
4 2 4 
70 





4 0 8 
. 16 
43 
































. . . 59 
4 
. 7 
1 4 0 7 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 2 8 
« 3 6 
« 5 6 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5C6 
512 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 β 
6 7 6 
6 5 2 
702 
70 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 β ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
O05 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
272 
2 6 6 
322 366 
3 7 0 
4 7 8 
4 8 « 
60 8 
6 1 2 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Ö 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
206 
2 1 6 
2 8 8 
350 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 










































6 0 1 
5 3 0 
586 
759 












5 0 Î 
37 
159 
6 « « 
515 
4 2 0 
159 






















4 9 9 
7 5 6 
431 
0 4 7 











































, . . 4 















. . 9 
1? 




































a , ■ 









































































1 1 0 
• 
. 2 3 FEUILLES . 











, 3 09 
26 




































1 0 8 1 
106 











. . • 
<G M2 






















8 1 4 
























6 8 5 
149 
5 3 7 
389 








« 3 6 
4 5 6 





6 1 6 
6 7 4 
668 
6 7 6 




















7 8 1 
512 
4 8 7 















4 4 4 
3 0 6 
138 





















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 4 8 
05 2 














6 2 4 
1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ï 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 






4 0 0 
4Θ4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
3 1000 
3 1010 
b 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 022 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
I M M U N G 
TINATION 
SALVADOR 
COSTA R IC 










V I E T N . S U D 
MALAYSIA 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 






SYR I F 
IRAK 
ISRAEL 










8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L I B Y E 




P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















10 1 3 7 
12 
! 0 












0 2 1 
07? 
9 9 9 
194 
7 3 1 
5 3 0 
744 
3 0 5 
2 7 4 
176 




























4 1 0 
340 






























0 2 7 
362 
4 9 6 
7 4 7 






4 7 7 











β 9 6 9 
6 9 4 0 
2 0 2 9 
1 140 
1 0 6 7 
« 3 ! 
152 
2 6 5 




. . ■ 
. 5 
































1 1 9 
78 







14 0 9 3 
12 2 5 9 
1 834 
1 4 4 0 




































1 1 6 9 
1 9 6 6 
a 
797 

























6 7 3 7 




































































3 0 7 
2 6 0 
















. 0 2 


























































6 0 8 
156 
4 5 2 
3 1 3 
2 7 9 










86 303 209 
160 






























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
428 
lanuar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
204 
2 0 8 
4 0 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 80 
5C8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 « 
««e 6 32 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
est 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
« 8 « 
50β 
512 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
7 « 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 2 
0 0 « 
2 0 « 
































































1 9 1 7 
4 8 0 
1 2 6 6 4 4 2 





6 3 6 . 1 0 Z I N C 
Z I N K 
18 916 
8 069 
9 903 ICS 817 
17 092 





16 0 2 1 
8«1 
3 0 0 1 
1*1 693 
ί * 3 3 
« 190 
91 




2 « 5 3 




















2 3 8 565 
163 797 
15 168 
6 1 290 
27 218 
12 302 
2 4 6 9 
746 



















2 5 2 
1 3 0 
121 
8 


























, 3 90 
517 
822 







. . . . . 771 
253 
2 8 8 
a 
4 5 3 
2 0 1 
4 8 5 
a 
1 2 1 
a 
a 








5 8 5 
3 8 6 
1 9 9 
0 5 0 
565 
378 
« 6 0 
5 5 1 
7 7 1 




. . , , 46 
a 











































4 6 7 
195 
4 7 3 
100 
, 574 






­4 0 0 
4 0 
0 6 5 
35 
191 
4 9 3 
9 6 1 
• 4 0 
6 7 8 
7 1 



































































. , 665 
, a 



































5 8 4 
592 
506 
« 3 5 
8 2 
















F I L S ­ Z I N C 
, ­ P R O F I L E U 
NOI 

























6 2 4 
243 
180 
3 6 4 
3 
. 17 
8 1 8 
6 6 0 







6 4 6 
76 
. 6 9 0 
0 6 9 
6 3 1 
9 1 
4>56 




4 4 2 
574 
637 
9 3 7 
7 8 0 
4 7 8 







































































6 1 6 
6?4 
732 
1 0 0 0 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
023 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 





3 7 4 
4 4 8 
63? 
aia 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
03 2 
Q74 
0 3 6 
073 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 




4 0 0 
4 3 0 
484 




6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
660 
6 6 4 













0 0 2 


























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










L I 3 Y F 
•CONGO RD 















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















. T U N I S I E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 






































































9 1 1 
533 
2 0 4 
0 3 7 


























5 4 4 
1 7 6 
100 





6 0 4 
2 5 5 
2 0 8 
6 3 0 
6 2 6 
16 
2 7 6 
86 
4 4 9 
9 6 5 
3 1 3 
0 9 1 
36 
2 0 0 
7 3 6 
4 0 4 
27 
4 0 9 
1 3 6 
1 0 3 
26 
8 1 1 
4 0 0 
13 
2 9 3 
11 
4 5 6 
8 2 2 
2 9 5 
3 0 
15 
2 1 7 
3 2 
96 








6 1 4 
579 
035 
5 0 1 
777 
0 7 7 
818 
2 4 8 










. . . . . , . -
28? 
1 8 0 





















. 1 3 4 8 
1 4 7 
* 521 
1 9 « 
21 










8 1 Ï 
6 « 
. 1 02 6
. 362 




. . a 
. , • 
9 6 9 6 
6 2 1 0 
3 « 8 6 
1 6 « 0 
815 











. . , a 
a 
a 













. . . a 
14 
, , 77 
1 
U 










. 1 I T I
25 5 2 4 
2 243 



































« 1 « 3 « 
3 1 7 1 9 
9 7 1 5 
7 5 75 





. . , * 
Nederland 
502 
« « 9 8 
« 9 7 
«97 
a 














1 3 5 9 


























9 8 5 2 
7 5 « 1 
2 3 1 0 






















7 2 5 
65? 





















3 2 4 
77 

















BZT-NOB 7 9 . 0 2 
72 
6 
, . " 









4 7 4 






. . a 












5 2 8 
0 6 9 
4 5 9 
0 17 
9 4 7 















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÌOOO 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
001 002 003 00« 0C5 022 028 030 032 0 3« 036 0«0 050 052 058 20« 2C8 212 
2 20 272 288 322 









1 0 4 0 
CST 
0 0 * 
6 7 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 




2 1 2 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 0 
33« 
3 7 0 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«80 
5 0 « 
52« 
6 16 






















6 6 6 . 2 2 PLANCHES . BANDES , POUDRE Z INC 
ZINKBLECHE , -BAENOER , -PULVER 
l 3«« «63 3 331 7 120 85 ,167 
770 831 101 1 156 
605 63 65 66 
516 56 339 31 21 27 39 «3 87 
102 81 19 20 «3 29 37 28 21 








































































































686.23 TUBES . TUYAUX , ACCESSOIRES-ZINC 
ZIUKROHRE , -ROHRFORMSTUECKE . USW. 
22 . 2 1 
69 65 1 
11 . . . 1 
149 79 22 2 27 
103 67 22 2 9 
47 12 . . 19 
17 1 . . 7 
7 a a a 7 
30 U . . 12 
1 
12 



















































, SAUF DECHETS 
ROH , AUSG. 













. i 63 























































































0 0 5 
02? 
0?8 
0 7 0 
Q3 2 
034 
0 3 6 
0 4 0 











4 0 0 
404 
412 
4 6 2 





















0 0 7 
0 0 4 
676 








0 0 1 
002 
003 
0 0 4 





0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 












4 0 0 
404 
4 3 0 
504 
524 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 7 6 
692 
700 
9 5 0 






















R .D .ALLEM 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 














































































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SOUT.PROV 









1 9 5 




































5 0 0 1 
13 4 4 6 
5 4 9 4 
2 9 5 0 
1 6 7 6 
1 6 4 3 
795 
99 





1 5 0 







5 7 7 7 
1 8 1 
1 4 1 9 
9 9 0 7 
1 3 0 5 
2 1 3 
2 6 4 
14 
2 4 0 
5 3 1 
1 3 1 9 
2 8 1 
70 
125 
3 1 8 
1 1 9 6 
71 
































1 8 5 
2 4 0 
















2 8 3 7 
2 1 7 6 
6 5 7 
324 
304 




























































3 0 6 6 
1 4 8 9 
9 2 9 
769 













. 1 3 5 6 
2 7 5 « 
580 
52 
. . . . 38 
777 
. . 2 2 6 







































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
430 




1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ' 
0 2 6 




0 4 2 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 Θ Θ 
3 5 2 
3 7 0 
4 80 
4 6 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3« 0 36 
0 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 66 
2 20 
3 9 0 
4 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






6 8 7 
6 8 7 
6 8 7 
6 6 7 
6 8 8 
6 7 9 
4 2 9 
2 4 9 
63 6 
8 6 9 
3 0 5 
2 7 
1 0 2 




1 7 9 
6 3 
3 8 




. 2 1 BARRES , Ρ ZINNSTAÊBE 
7 




















4 7 5 
2 2 4 
2 5 1 
1 1 7 
1 0 1 
1 1 5 





















1 9 5 9 
7 6 5 
4 9 3 
1 0 6 
9 0 
! 




9 1 Q 
7 3 ? 
4 Θ 3 
5 3 
, 1 7 




1 1 8 0 
8 9 ? 
7 8 3 
7 4 9 




POFILES FT F I L S ­ E T A I N 
































2 1 5 



















7 6 4 












. 2 3 F E U I L L E S , 





















3 4 6 
1 2 2 
2 2 5 
1 8 6 
1 4 8 
2 6 
à 1 1 
î 
Β 
β . Β • 






















, 4 6 
. 5 
, 1 
1 7 7 





BANDES MINCES . 
, ­PULVER 
4 





































1 5 1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 8 a 
3 5 2 
3 7 0 
4 3 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
g î o o o 
1010 
9 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
3 1021 
' 1 0 3 0 
KG M 2 ­ E T A I N 
a l K G 
1 
5 













1 0 4 0 
? 0 0 1 
00 2 
2 0 04 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
9 0 16 
0 4 0 
13 1C00 
4 1010 
9 1 0 1 1 
9 1 0 7 0 
9 1021 
















, . 8 
. 6 
2 7 4 
9 5 
1 7 9 
1 6 2 
1 3 9 
1 1 
. 5 









ΐ , , . -
. 0 0 URANIUM . 































1 0 3 0 
103 2 
1040 
6 0 0 1 
Κ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
> 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 5 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 7 8 
6 1 6 
) 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 













ITAL I E 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















































3 5 8 
5 9 0 
7 7 0 
5 3 2 
8 6 0 
1 3 1 
1 0 5 
3 8 1 
0 6 3 
2 4 





















3 5 1 
7 7 6 
6 2 6 
7 1 4 
2 59 




2 4 8 
5 8 
4 3 7 
1 3 
4 3 





1 4 4 
7 6 3 
3 8 0 
3 7 0 




1 5 1 
5 3 
2 7 0 
1 2 
1 0 7 
3 0 4 














4 6 7 
5 9 2 
8 7 5 
7 4 5 



















7 0 4 
6 7 3 
1 9 9 
1 0 3 
4 3 4 
9 0 
3 1 « 
5 













. 2 0 
. . . • 
2 1 ? 
1 0 3 






























a ? 2 
4 














3 6 6 
3 2 4 
g 












































. • , . " 
Nederland Deutschland 
(BR) 




1 6 4 4 




BZT­NDB 8 0 
8 



















6 7 6 
4 2 2 
2 0 4 
«« 2 1 







3 7 5 
1 3 
a 





7 4 1 
5 7 3 
2 1 7 
2 1 6 
2 1 6 
1 
1 





























• BZT­NOB 8 0 
4 
4 
BZT­NDB 8 1 





. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
1 
. 0 5 
1 7 1 
1 7 0 
0 0 1 
8 4 8 
5 2 6 





















4 3 3 
1 8 5 
2 4 8 
2 1 3 












1 5 6 
1 7 
1 3 9 







7 7 0 
■ 
6 6 
3 0 3 













2 0 2 
4 5 6 
7 4 6 
6 9 2 










• • . 0 4 A 
3 5 





6 6 1 
3 9 3 
? 6 8 
7 3 1 










































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































6 3 9 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 




7 7 3 






















7 3 9 


















6 8 5 . 3 2 MAGNESIUM OUVRE 

































6 6 5 . 3 3 BERYLLIUM BRUT / OUVRE . 































6 8 5 . 4 1 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE . DECHETS 























































1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
302 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
300 AUSTRALIE 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































































































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
y 001 
. 002 
0 0 3 
J 0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
1 0 3 6 
0 7 8 
0 « 2 
04a 




6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
800 
818 
9 7 7 
. 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 








































5 3 5 
3 0 2 
2 9 6 6 




1 1 5 
4 2 8 



















5 1 9 























































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
C66 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
52β 
6 64 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 




0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 « « 8 
4 6« 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 « ¿ 6 « 
6 60 
7 2 0 
732 
6 0 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 













































































, . ■ 
, DECHETS 




, 4 3 * T A N T A I E BRUT OU OUVRE , 



















. 5 0 A U l . METAUX COMMUNS NON 
ANO. UNEDLE NE­


















































1 3 6 8 
1 175 















6 7 7 
a 









2 2 5 4 








































FERREUX , NDA 
­METALLE U . LEGIFRUNGEN 
4 7 4 
. 8?
6 1 7 
15 
67 










































4 2 6 












. 3 7 
















2 3 4 6 
1 143 
9 4 3 
90 2 
6 1 9 
3 9 






4 l O ' O 
















1 0 7 1 
1032 
! 0 4 0 




0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
066 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 4 
50 6 
5?8 
6 6 4 
8 0 0 
97 7 
1 1 0 0 0 
I O 1 0 




1 0 3 1 
1 0 7 ' 1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
O04 





1 Q U 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1040 
) 0 0 1 
7 0 0 2 
S 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
. 02 2 
0 2 4 
n?8 
' 0 7 0 
03 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
y 062 
0 6 4 




3 9 0 
i 4 0 0 
4 0 4 




5 2 8 
6 1 6 
'­ 6 2 4 
6 6 4 
630 






i 1 0 1 1 
1 1070 
) 1 0 2 1 













































.A.AOM CLASSE 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T 4 I I E 
RDY.UNI 
SECRET 






















































































9 6 8 
3 4 6 
8 5 4 




5 4 8 
7 3 6 
76 
763 



















7 4 8 
4 0 5 
4 9 3 
163 
6 1 1 




















7 2 1 
0 8 7 
5 7 7 
116 
4 1 0 
32 




6 2 0 
862 
31 













6 6 6 













7 3 7 
6 4 0 
8 6 6 




















0 0 5 




















































































6 6 5 
324 
341 





5 3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
177 9 6 0 
150 936 





1 « 1 4 
626 
44 


















• 58 2 3 9 1 
58 l 669 
722 
3 5 5 
126 
3 1 3 
a 
54 














3 805 306 
4 7 0 
a i a 
1 4 7 8 3 6 7 
761 108 
5 92 80 













3 0 6 
23 . 74 22
2 a a 
14 ? 













3 7 6 6 3 73 
47 9 8 9 1 838 
6 863 l 2 5 1 
3 « 6 3 515 





6 9 22 
Deutschland 
(BR) 
8 1 . 0 2 
1 













































































0 6 7 
« 9 6 
13 





























6 7 7 


























































« • 1 6 0 9 
1 0 7 3 
536 






{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
03β 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 




2 0 6 
212 
















2 8 « 
268 
3 0 2 
306 
310 
3 1 « 
3 ie ' 2 2 
32« 
328 
3 3 0 
33« 
3 3 8 
3 « 2 
3«6 
3 50 
3 5 2 
366 
3 70 




3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
«oe « 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « β 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
474 
4 7 8 
4 60 
464 
4 9 2 





5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64Θ 






































































. 1 0 CCNSTRUCTICNS FONTE 
Nederland 





A C I E P 













5 4 1 
6 2 7 





8 5 9 
772 
4 2 1 
9 9 0 
4 0 5 




































































4 5 7 
025 








































































6 1 4 
3 7 4 
2 4 9 
7 9 1 
3β4 
19 
4 4 3 
5 1 8 
612 
6 3 5 
. 1 5 4 
1 6 8 





6 9 6 
48 
146 
3 1 8 













4 2 6 302 
7 5 1 
a 
. 2 3 1 
4 











5 8 9 





. . , 8
572 
5 













6 4 1 
380 
14 
. 2 7 5 







3 4 1 





. 32 0 9 4














, . 1 3 6 0 
1 28Θ 

























































3 4 7 
447 


















. . . , . 1




















4 4 1 











































5 0 6 
122 
662 
3 4 1 
3 9 1 
380 
6 1 3 





4 5 2 
8 4 8 
. , 43 
49 7 
260 
9 2 7 
80 
. 290 
7 8 0 
7 8 1 
7 4 7 
157 































7 « 5 
, . 5 5 1 
. 317 
5 2 5 
71 

































6 4 6 
1 2 1 
1 



















































6 6 6 






































4 2 4 
10 
189 








4 7 3 
3 2 5 




o u . 10 
. 277 
177 




9 1 1 
0 5 1 
3 
Β 








4 1 7 
207 












0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 






0 3 6 
033 






0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 3 




































3 7 0 
334 
















4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
448 
4 5 7 




4 6 8 
4 7 2 















6 0 3 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 




B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 










. T U N I S I E 












L I 3 F R I A 







G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 




E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O JAMAÏQUE 
INQES OCC 










C H I L I 


















79 2 3 7 
4 7 837 
51 2 2 5 
84 1 8 6 
10 4 7 5 
14 7 2 3 
4 7 8 
1 2 3 8 
4 462 
3 1 0 3 
1 3 2 9 
3 6 9 0 
15 3 6 0 
7 816 
1 8 0 4 





5 3 9 6 
7 5 9 3 
5 0 7 0 
1 6 0 4 
5 7 3 9 
2 3 6 3 
2 8 5 0 
5 5 3 
8 6 8 
2 4 3 
9 8 6 
1 7 8 8 
6 6 4 0 
l 2 4 3 
2 3 0 7 
43 
6 6 6 





4 0 9 
26 
l 6 2 4 
1 0 1 
836 
3 6 9 6 
3 7 4 
2 3 6 
3 7 5 
6 7 9 
1 0 2 7 
68 
2 0 6 









2 9 4 
97 
3 9 1 
4 5 4 0 
1 622 
6 1 0 
4 6 











3 5 7 
28 
3 0 3 








2 2 0 
3 4 0 3 
2 4 3 2 
5 4 8 6 
112 
139 
2 7 3 
1 2 5 3 5 8 7 9 
1 695 
136 
3 4 3 
1 4 0 1 
2 6 4 
?95 
1 6 5 
5 2 1 





4 7 6 
87 
2 7 7 



























3 8 3 
722 
809 









l o g 




0 5 7 
7 1 4 




0 5 0 
105 
6 4 7 
. 94 
4 9 0 






























5 6 9 
919 





2 6 2 
54 
707 
. , . . , 4 
42 3 
4 










0 0 9 
9 7 9 
14 














12 6 1 9 
12 1 2 7 








1 2 7 

















. Β . . Β 
















# # ? 1 
Β 
Β 






















2 3 1 
140 




4 5 8 
749 
4« 
. , 586 
125 
3 
3 8 0 
12Õ 

































2 3 6 
Deutschland 
(BR) 





















9 4 7 
0 3 7 
442 
5 1 7 
4 9 6 
161 
2 4 5 
762 
« 6 5 
86« 
608 





« 6 1 
100 
« 0 « 
63 
6 7 6 










2 2 1 
3 3 6 
52 















































4 1 7 
116 
18 




5 0 6 8 1 3 0 9 
781 














3 3 2 3 
8 
89 




212 2 9 9 7 





























3 9 6 8 
269 
46 , 
1 0 3 0 







2 9 4 
l å 
1 4 Î 
221 








9 8 8 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
434 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 6 
818 ' 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 7 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 200 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 60 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 4 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







6 6 6 
« 9 « 
3 9 3 
1 7 6 
6 2 
















2 6 7 
9 5 0 
2 5 1 
3 7 
1 3 
7 4 8 
« 2 
8 8 9 
1 8 6 
3 3 8 
6 1 4 
5 0 4 
1 3 5 
2 4 




7 8 1 
3 2 8 
2 9 
3 9 
0 6 7 
4 2 4 
6 4 4 
a ie 
5 3 3 
0 7 5 
7 2 6 
5 4 7 
6 B 6 
France 
6 













3 0 2 
7 6 6 
1 2 
5 8 4 
9 0 7 
3 0 
3 




6 0 8 
3 2 3 
• 
9 g 6 
2 5 1 
7 4 5 
0 4 5 
6 4 6 
2 9 8 
2 1 4 
1 4 7 





5 8 Õ 
1 7 
9 1 7 2 1 
77 8 9 2 
13 829 
7 947 
1 8 0 5 5 7 3 9 
3 6 9 6 
5 2 9 
1 4 4 
Nederland 
1 









1 6 2 
. 1 1 6 
5 9 2 
6 3 3 




3 6 2 
7 i a 
2 5 1 
4 6 7 
7 8 2 
2 5 6 
6 1 9 
6 3 5 
2 1 5 
0 6 7 
. 2 0 CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E 
4 4 3 
3 6 2 
2 1 2 
8 5 4 
2 2 6 
4 2 4 
3 
2 2 3 
2 5 
1 4 1 
7 6 
1 2 9 
4 3 5 




3 1 1 
1 3 5 
1 0 7 
4 5 
2 1 
2 2 4 
4 
1 2 2 
4 
3 1 
3 7 5 
9 3 





2 6 9 
1 9 





































6 5 7 
1 2 
1 2 1 
1 5 
3 4 4 
0 9 5 
2 5 0 
5 7 4 
6 6 5 
1 5 3 
4 1 6 
7 7 5 
5 2 4 
1 
1 
1 5 7 
9 0 














1 9 ? 
, , 1 6 





























. , 2 
9 0 
1 5 
9 6 3 
9 4 2 
0 2 2 
1 9 4 
ge 6 3 4 
1 0 0 
3 8g 
1 9 4 
1 642 
7 5 9 





? 1 Λ 
a 9 
5 





3 2 6 7 
2 858 
4 0 9 
3 5 
3 3 





















A . A L . 
3 9 1 
6 9 4 
. 7 9 4 
3 0 
3 4 6 












1 1 7 














, . . ­
0 4 5 
9 0 9 
1 3 6 
7 1 3 
4 8 0 
2 1 1 
4 5 
6 8 









2 5 0 




3 5 3 
3 9 








3 0 9 
, . 1 1 2 
. ­
9 7 5 
7 6 5 
2 1 0 
4 4 7 
3 9 1 
9 2 1 
9 7 2 
0 4 3 
β 4 3 
1 8 0 
4 8 8 
3 5 6 







1 0 9 
1 5 5 












8 5 7 
2 4 
2 7 7 
1 5 7 
1 2 0 
0 9 8 
8 0 2 






2 0 6 
3 1 
1 7 5 
6 6 
1 0 












5 0 9 660 
19 654 
6 4 8 
6 7 6 
2 76 61Q 
69 2 
6 6 0 700 




7 3 7 




B 1 6 




6 5 7 1000 
?65 1 0 1 0 
3 9 3 1 0 1 1 
557 1020 
8 8 5 1 0 2 1 
4 9 8 1 0 3 0 
2 0 9 1 0 3 1 
6 1 ? 1 0 3 2 
230 1040 
2 3 0 0 0 1 
23 0 0 2 
7 0 0 3 



































0 0 5 
1 022 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 0 30 
0 3 7 
. 074 
ì 0 3 6 
3 0 7 3 
2 0 4 0 
5 042 
7 0 4 6 
1 0 4 3 
b 0 5 0 
1 0 5 6 
5 0 5 3 
1 0 6 2 
' 064 
1 066 
ï 0 7 0 
' 200 
. ?04 
7 ?0 3 
1 212 
9 ?16 
2 2 0 
? 2 4 
2 4 0 
i 243 
1 260 










3 2 B 
î 3 3 4 
) 3 4 2 
î 370 
y 372 
3 9 0 
2 400 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
1 4 6 2 
4 7 8 
i 484 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 503 
I 604 
I 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 63 2 
• 6 3 6 
1 6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 813 
8 7 ? 
2 1000 
? 1010 
! 1 0 1 1 
. 1020 
' 1021 
1 0 3 0 





































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . F S P 
.HARQC 
.ALGERIE 







L I B E » I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 



















































4 5 6 

























2 9 5 
2 5 5 
7 7 7 
4 9 
2 6 
2 8 6 
2 6 
6 4 5 
8 3 8 
4 0 7 
3 0 4 
0 1 7 
2 7 1 
7 7 
2 7 7 
0 5 3 
2 0 
1 1 
4 3 1 
2 0 8 
5 6 
2 7 
1 1 9 
9 6 1 
1 5 9 
7 7 1 
4 3 6 
O U 
6 8 7 
7 1 7 
2 9 7 
2 4 9 
7 0 2 
2 4 1 
7 5 9 
5 9 4 
2 5 5 
2 5 
9 6 ? 
9 0 
3 0 3 
7 3 
3 4 6 
8 9 6 
0 0 0 
5 2 
1 6 0 
2 6 
8 6 8 




2 9 6 
1 6 
1 6 4 
2 4 
7 6 
7 9 4 
1 4 4 





7 7 7 
1 8 
3 2 2 
7 0 




1 5 4 
6 5 
8 8 





1 1 6 
1 4 2 








1 2 5 
1 1 0 
1 1 
2 0 9 
1 9 3 
6 1 
6 9 
1 4 6 





0 7 1 
3 ? 
3 1 0 
5 ? 
8 1 2 
5 4 4 
2 6 8 
8 5 1 
9 6 6 
5 5 4 
2 4 8 
7 6 2 
























2 8 7 
20 8 
1 4 
2 4 6 
6 4 9 
7 5 
1 1 




3 2 ? 
2 0 3 
■ 
­
4 1 4 
0 7 ? 
3 9 ? 
8 7 2 
8 4 0 
7 6 ? 
1 2 ? 
9 4 1 
7 5 7 
. 3 8 4 
1 2 3 
4 7 9 
7 0 
2 1 
. • . 8 5 
. 2 








, 2 5 3 
a 
a 
































. . . 4 
1 9 5 
5 2 
1 6 1 
0 5 6 
1 0 5 
3 9 2 
2 3 3 
4 5 7 
2 6 ? 
9 7 6 


















3 4 ? 
0 6 9 
7 4 0 
3 7 9 
6 0 7 
0 3 9 
6 5 7 
7 2 1 
2 4 8 
7 1 
3 0 7 
. 4 9 1 
8 9 6 












6 4 1 
1 7 9 
1 2 
1 7 ? 
l î 2 9 9 
2 5 
7 9 8 
7 9 4 
5 04 
1 3 7 
1 2 6 
3 6 4 
























. 7 0 0 
3 3 β 













0 1 5 
298 717 
β 3 3 
1 1 5 
99 6 
4 7 7 
4 6 4 
6 8 3 
* 0 Β 
6 7 9 
0 9 6 
a 
0 3 0 
5 1 
1 0 0 
■ 












1 4 7 
1 2 
1 5 2 




















' . . ■ 
a 
­
9 g i 
B 5 6 
1 3 5 
3 1 9 
3 2 0 
5 0 4 
1 1 0 
1 B 7 
3 1 2 
Deutschland 
(BR) 





















2 8 1 
8 2 ? 
3 1 7 
4 6 
? 6 
1 7 9 
2 4 








2 9 1 
a 
a 
1 3 7 
a 
a 
• 2 54 
9 9 3 
2 6 1 
6 96 3 4 7 
1 4 3 
8 4 9 
0 7O 
4 ? 2 
7 4 2 
1 8 1 
6 1 2 
a 
3 7 3 
1 1 8 
g 
4e 7 g 
1 3 6 
4 7 
3 0 6 
I 2 g 




2 0 5 
















1 3 ? 





60 2 9 
0 7 1 
1 0 0 
­0 3 6 
9 0 8 
1 7 8 
5 4 2 
6 7 1 
5 5 a 
7 9 























9 9 3 
8 5 
. a 
1 0 1 
a 
3 1 7 














3 6 7 
9 0 8 
4 6 0 
7 6 8 
0 9 5 
4 5 3 
0 2 2 
9 9 4 
1 5 9 
5 2 1 
« 1 
1 5 





. « 5 5 0 
5 6 
« 1 3 
2 « 
6 3 8 









3 3 8 
5 0 







2 6 6 
6 2 























1 1 0 
a 









• . a 
1 5 
• 2 7 6 
9 3 0 
3 * 6 
« 6 6 
6 1 6 
6 7 1 
6 6 3 
« 9 9 
2 0 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
«6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
03Θ 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
224 
2 2 6 
2 3 2 
2«0 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2B8 
3 0 2 
3 } « 
3 1 8 3 22 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 6 
3«2 
352 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 2 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
* 5 β 
« 6 2 
« 6 « 
«6B 
« 7 2 
« 7 8 
4 6 0 
4 8« 
4 9 2 
« 5 6 
5 0 « 
5C8 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
7C0 
702 
7 0 6 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 























































i l l RESERVOIRS 
BEHAELTER 
913 
4 0 6 
797 
6 9 5 
7 4 0 





5 3 4 
583 
300 


































































































0 5 3 
867 
3 7 6 





4 3 5 













, , 2 
37 
. 897 
2 5 6 









0 5 0 


























. . 3 









2 0 6 
a 










FER / ACIER . P L . 
. . E ISEN 
1 4 8 1 




























' STAHL U E B . 3 0 0 L 
64 
























. , . . , . 2 
. 1 
4 





. a . . . . . . . Β 
. . . . 276 
. 3 
45 




. . . 7 








11 9 3 5 
3 532 
3 2 5 2 
1 34Θ 





2 9 3 
2 182 
3 8 4 7 
56 
143 





















































6 9 1 
. 4? 
7 
i . 154 
15 
14 





















6 3 7 
































































0 0 3 















0 4 3 




0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 



























































6 7 8 
632 
636 





















































A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 









L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
















. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








C H I L I 






















































6 3 1 




4 5 7 
1 5 4 
3 7 0 
2 7 7 
6 1 0 
4 9 8 
9 0 0 
62 
7 4 5 
70 
87 
7 9 9 
8 6 0 
4 3 1 
9 8 8 






1 2 4 
7 2 4 
3 ? 5 
2 7 1 
4 8 3 







1 0 3 




1 3 4 
148 
160 









2 3 9 
503 
77 
4 4 7 









2 9 7 
1 5 0 




9 6 7 
2 3 6 
10 



































m 2 9 9 8 
3 3 6 9 
3 157 















4 4 4 2 
1 4 6 


































3 5 8 



















7 6 7 

























































































Deutschland , . a | ¡ a 










7 3 . 2 2 
I 9 
a 
4 295 4 7 9 
3 2 1 8 65 
3 4 5 5 34 
525 
1 545 
4 7 8 9 2 
48 11 
247 5 
1 2 5 
158 187 
103 32 
2 7 8 8 
1 6 7 7 1 7 5 4 

























• . 78 
1« 
32 
20 3 1 2 
5 7 








• 5 6? 
119 19 
219 2 8 « 
« 60 29 
. 2 2 
. 1« 




200 ' .7 





3 3 2 
6 8 
7 
78 1 038 
26 
1 *3 6 3 












. 166 7 
2 1 Í a 
93 U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 4 0 eoo 8 1 8 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 6 ­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
2 0 0 
3 2 2 
« 6 « 
512 
6 2 « 
7 0 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 « 2 0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 « 0 2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3« 2 3 « 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 










2 5 9 9 « 
1 1 515 
25 965 
2 737 
6 9 7 3 











, 6 5 4 
618 
647 
5 7 1 
0 5 4 
4 5 9 
6 9 6 
4 5 6 
251 
2 2 1 














2 6 0 
75? 
400 
7 6 7 




















6 9 2 . 1 3 RESERVOIRS 
BEHAELTER ί 
77 
2 1 0 

























3 « 5 
2 9 « 
5 
72 

























. . • 
4 4 1 2 

















P L . DE 300 L 








0 6 7 
0 7 5 
8 β 4 
9 8 3 











A L U M I N I U H , P L . DE 300 L 












FAtSSER , USW. 
17 0«8 
2 3 91 a 
3 1 269 




3 2 6 























ie l 3 8 9 
75 
68 



























. , 5 
3 
21 















3 8 8 
53Õ 





















AUS E I S E N OD. 
310 
984 
















2 6 6 
16 658 
. e 190 
757 














3 2 9 
433 







































« 7 3 
60 5 
8 6 7 
5 9 0 






















2 9 3 




6 7 2 
loa 
194 
0 0 3 
3 2 4 
1 6 1 
143 


















36 5 6 2 
10 4 2 4 ÌOOO 
1 249 1010 
9 17 ί 1 0 1 1 
? 4 0 8 1070 
! 6 6 « 1021 
6 287 1 0 3 0 
9 'y 1031 
3 3 6 103? 
4 4 ? 1 0 4 0 
036 






1 0 3 1 
0 0 1 
O02 
19 0 0 3 
163 0 0 4 
0 0 5 
022 
16 0?6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
12 0 3 6 
17 0 3 8 







1 9 5 ' 
17 
19" 
8 5 ' 
4 " 
3 . 
1 5 , 




















0 5 0 
05? 
0 5 6 
200 
322 
4 6 4 
512 
6 2 4 
702 
776 
7 1 0 0 0 
» 1010 
ΐ 1 0 1 1 
» 1 0 7 0 
< 1 0 ? 1 
< 1030 
1 0 3 1 
1040 
> 0 0 1 
> 002 
7 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
026 
» 0 ? 3 
> 0 3 0 
03 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 a 
y 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
» 0 6 6 
0 6 8 
200 














3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
















M 0 N 0 E 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
.CONGO RO 
JAMAÏQUE 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















































9 9 * 




9 5 4 
1 2 0 









2 0 6 
5 2 9 
8 7 1 




1 6 9 
67 




2 2 6 
87 
46 
3 5 4 
1 8 1 







5 5 7 
662 
8 9 4 
0 0 1 
0 1 0 
7 1 1 
19 
1 6 1 
3 6 1 
6 9 0 
3 7 7 
2 9 8 
5 0 1 
4 4 0 
67 
5 9 6 
2 7 7 
0 2 0 
156 
2 9g 
4 5 5 
195 
181 
4 9 6 
295 
817 
3 8 7 
197 
8 84 
5 5 1 
2 1 6 




2 4 7 
0 6 6 
106 
4 7 8 
80 
27 
0 3 3 
43 
6 1 








2 7 0 





1 0 5 
14 
26 




















376 4 7 1 6 
0 5 0 2 0 3 1 
326 2 6 8 5 
2 7 6 1 3 3 3 
6 6 5 1 0 9 8 
5 5 9 1 3 3 8 
6 0 3 2 1 4 
505 20 


















5 3 4 6 8 8 
108 662 
4 2 6 26 
?10 
6 . 3 4 25 
4 14 
18 . 
5 3 5 « 
082 
7 3 6 9 4 1 9 
5 6 1 2 8 5 1 





2 4 16 
28 6 
2 5 β 25 
4 27 
2 146 
2 5? 51 
55 







2 4 5 
9 7 1 
2β U 










2 7 9 
1 
10 
1 1 7 







« 5 20 
3 299 
1 220 
3 1 6 
115 
6 0 2 
«3 









3 0 7 







3 5 1 
6 68 2 
a 
3 2 9 1 
6 1 0 
5«3 
8 
« 9 2 
9 






























. « , . a 
a 








7 « . 0 9 















5 1 3 
7 9 0 
2 9 1 
4 9 7 













7 3 9 
• 7 
34 

















3 7 g 
145 






3 7 7 
0 5 7 
9 9 4 
• 514 
7 3 3 
46 
103 
2 4 6 
399 
106 
2 3 2 
9 5 6 
9 8 5 
29 
174 
a 5 2 1 
89 
57 
6 2 8 






































? 9 9 9 
? 159 
3 3 4 8 
57 
2 4 5 















6 4 » 






























9 6 7 
1 9 7 5 











2 « « 
2 0 1 
10 
17 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 4«a 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6C0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 eoo 316 
9 ( 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
06Θ 
0 7 0 
2 0 0 
20« 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2« 
2 « 8 
272 
2 7 6 
268 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 2 4 3 6 
« « 0 
««B 
4 5 6 
4 6 4 
« 8 « 
« 9 2 
500 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
















































































6 0 0 3 
6 595 




1 7 2 9 
73 




































































2 1 5 
158 
6 5 4 








































2 2 6 4 
1 2 7 3 
















. , ■ 
4 0 764 
3 9 7 5 8 
1 0 0 7 
6 5 1 
463 
354 
























. . . . 709 
30 « « 1 
26 0 9 1 
3 6 « 2 





























6 1 4 
8Β0 
7 3 4 






. R E C I P I E N T S . ALUMINIUM 
USW. AUS 
3 4 8 
Β 
9 0 
5 2 4 
2 





















































































8 4 4 
5 9 1 







2 8 7 
3 
3 




. . . Β 
213 
­
12 4 2 1 
7 18? 
9 239 
1 6 6 8 
4 1 9 
7 242 
256 





9 7 9 
. 37 
a 



















2 5 5 9 
2 0 6 0 






4 2 4 
« 2 8 
476 























6 3 0 






9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 





2 2 0 








3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 




















6 3 2 













COSTA R IC 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 




















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
PORTS FRC 
SECRET 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. C . I V O I R E 
GHANA 











COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 







C H I L I 












P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 

























































1 0 7 
3 2 4 
1 7 5 
4 2 5 
4 2 4 
263 
9 3 0 
8 4 6 
8 5 6 
242 
2 0 5 









6 1 3 
6 3 5 
63β 
6 3 1 
1 1 4 























0 1 7 





























2 2 8 

























3 6 6 5 
5 1 5 6 
902 
3 6 8 
4 006 
2 51Θ 
I 1 5 4 
2 4 8 
. 6 0 0 
3 9 6 
I 5 0 7 
553 




























5 4 1 
16 
15 



















6 0 6 3 
3 0 5 6 
























' 18 472 
17 713 
7 5 9 
4 7 4 





7 8 6 
a 
2 53 














2 6 9 5 



























1 « 225 
1 0 93« 
2 966 













































































8 0 3 
9 79 














3 0 1 
6 3 1 
453 














































4 2 7 
395 
























• 7 9 1 2 
2 171 
5 7 4 0 
1 111 
3 5 0 
« « 5 9 
lil 59 

























3 2 4 
5 
. 1■ 
• , 120 
. 2 l • a 










4 2 4 6 
2 9 7 3 
1 273 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 ' 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
Vl% 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 * 
« 0 6 « 1 2 « 1 6 
« 3 2 
« « 0 «*e 
« 5 6 « 5 6 
« 6 2 
« 6 8 
« 7 8 «eo «e« « 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
50« 
5 0 8 
512 
5 2 « 5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
62Θ 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 « B 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 























15 1 1 
18 1 
£ 















4 1 3 
806 


































































9 0 5 

















































30 6 9 0 
9 6 4 
2 4 7 
3 6 1 
64 
1 0 9 
2 « 
16 












β 2 50 122 
8 







2 0 0 
154 
36 
2 1 7 






1 3 7 
65 
9 9 1 
4 0 6 
5 85 
8 8 6 
612 
6 5 9 
0 2 4 










/ AC. PR 
A . E ISEN 
2 60 


























2 9 2 « I 7 5 9 
1 1 6 6 
1 9 « 



































1 6 0 4 























OU L I O U . 
5 5 9 
262 
5 6 1 
543 
0 1 7 
4 1 
138 
7 2 ! 
5 3 9 
169 
9 0 4 
7 3 0 















































0 9 2 
9 « 6 
1 « 6 
156 
8 « 7 
7 6 « 
29 
167 



























0 6 6 
. 1
1 
. 4 1 3 
. 157 












4 6 4 



























• • 9 « 7 











9 0 2 



















8 1 7 
625 
192 
5 1 7 
7 8 0 
1«7 
63 
7 7 « 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
0Q1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
072 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 

















3 1 4 
318 
322 





3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
«40 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
480 
4 3 4 








6 0 0 
604 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
706 
720 
7 2 6 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 







L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 





















D O M I N I C . R 
•GUADELQU 








































































1 1 7 
93 4 
7 3 0 
1 9 9 
5 6 5 
3 3 7 
6 3 7 
6 8 3 
7 3 0 
2 6 7 
5 1 6 
121 
48 
1 1 9 
0 5 6 
5 9 2 
3 8 1 
6 7 3 
1 6 7 
0 3 6 
2 9 2 











2 5 7 
2 2 9 
1 7 6 
















« « 5 





1 8 6 
2 3 « 
73 







6 7 1 













2 9 2 





1 9 9 
31 









3 9 6 
1 8 7 








8 1 « 
8 5 « 
9 6 0 
« 1 0 
1 8 5 
9 1 1 
7 3 0 
« 8 1 














0 5 6 
0 7 9 
9« 3 
113 





0 8 8 
0 8 2 






3 5 9 
















































1 5 0 
a 
■ 













« . • a 









1 0 0 
53 
" « 6 6 
9 1 9 
5«7 
7 7 6 
« 0 6 
711 
5 9 7 













































1 7 6 0 
1 0 1 4 
7 4 6 


































i : 3 
i 1 5 ; 
841 




































7 3 6 
169 




















































































• 2 2 9 
363 
866 
5 9 3 
166 
0 « 9 
12 
187 




7 5 3 
156 
295 
« 5 0 
2 2 6 
302 
7 2 5 
6 6 6 
1 0 2 « 
a 







6 0 0 
1 } 3 116 










1 9 7 6 
llî ■ 
a 















• n 1 
12 
22 











2 9 0 
♦ 3 6 
3 * 
a 



















11 2 0 7 
2 7 1 7 
8 « 9 0 
2 7 3 8 
1 « 1 3 
5 « 2 1 
39 
2 103 
3 1 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
65 2.32 RECIP. ALUMIN. PR GAZ COMPRIME OU LIQU 



















































































































































































































































































SIM. EN FER 

































































. • 3 
1 
, . 16 
46 
30 























































































































. . 50 
5 










. . . . 64 
9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
eoo 
e ie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 « 2 
0 4 6 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
2 6 8 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 Θ 
« 6 0 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
8 0 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — Janvler­




















1 0 7 
4 9 3 
6 8 9 
84 7 





1 4 3 
2 1 1 
3 7 
22 8 
2 1 6 
6 3 3 
6 6 2 
3 7 0 
8 7 1 
8 5 9 
3 7 1 
2 3 9 
4 4 7 
6 4 9 
3 9 
3 7 5 
2 2 6 
6 2 0 
6 0 5 
4 1 7 
7 4 6 
6 6 8 
177 125 








1 1 9 
5 
6 2 
3 7 1 






1 9 2 
. 2 
1 
. 1 7 
, 3 3 
4 
. . . 6 3 4 
3 9 
a 
6 0 9 
2 5 9 
3 5 0 
3 7 4 
6 7 3 
7 32 
1 3 1 
8 6 8 
2 4 4 
. 1 2 CABLES ET 
KA6EL 
5 9 8 
1 8 3 
9 0 7 




1 1 1 
2 6 3 
5 3 
5 7 
2 0 0 
1 5 
a 
a 1 5 1 









1 7 3 
































2 4 6 
5 4 













7 9 4 
0 2 6 
7 6 9 
« 3 3 
7 5 3 
2 2 0 



















1 0 1 
1 2 






. 1 7 1 
a 7 5 
. 1 4 0 
8 1 4 
. 1 2 7 
3 3 4 
. . . 
3 0 5 
8 6 8 
4 3 6 
6 3 4 
9 8 8 
6 8 5 
0 7 9 
1 6 5 
1 1 7 
S Í M I L . FN 
, SE ILE 

























. 1 9 
1 3 






























1 6 2 
1 0 9 
0 5 3 
2 86 
6 6 
7 6 5 




4 7 0 
. 52 3
2 3 7 





. , , . 1 
, a 
, . . a 
, . a 
a 
, a 







. . a 
. . 1 1 
. Β 
. . a 
1 0 













3 7 ? 
? 3 0 
1 4 2 
3 g 
7 6 













. . 5 0 4 
5 2 1 
4 9 2 
. 1 
3 
. 6 3 
1 1 
. . ­
6 6 3 2 
2 046 
4 586 
1 9 9 4 
2 7 8 
2 590 
1 0 6 









. . 1 8 9 
4 5 






« 3 3 
2 1 0 
5 3 6 
8 5 
7 4 
3 6 9 
1 6 9 7 
3 8 





57 8 7 7 
30 3 0 4 
27 573 
12 7 5 7 
5 5 2 1 
5 5 1 9 
6 9 7 
3 5 3 
9 2 9 6 
. A. KUPFERDRAHT 
3 2 5 
3 4 2 
6 
3 3 7 
? 
1 
3 3 5 
■ 
1 2 3 
1 5 2 
3 3 0 



















. 4 7 
. Β 
. . . 5 9 
. 3 
1 5 
. . 1 
1 6 












. 2 3 0 
5 4 












2 6 6 0 
6 7 3 
1 9 8 8 
1 0 4 2 
6 4 3 






? g g 
1 0 7 
1 
6 9 
. . . , 5 1 
2 









3 7 5 
9 80? 
1 143 
8 6 6 0 
3 6 5 8 
1 786 
? 162 
1 6 6 
3 8 8 






, . 4 
. . . . , Β 




























. . Β 
. . Β 
. • 
2 5 3 
a 2 4 9 
6 4 
7 





6Q4 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOUFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 BIRMANIE 




708 P H I L I P P I N 
720 CHINE P.P 
732 JAPON 
776 TAIWAN 




9 5 0 SOUT.»ROV 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 7 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNF 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
' 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
232 . M A L ! 
24B .SENEGAL 
260 GUINEF 
272 . C . I V O I R E 
230 .TOGO 
286 N I G F ' I A 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 






390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 




512 C H I L I 
528 ARGFNTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
4 7 6 BIRMANIE 
6 8 4 LAOS 
700 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 CORFF SUD 
600 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 























1 3 6 
7 6 
1 9 4 
3 ? 6 
3 0 1 








1 0 0 
5 9 1 
3 0 0 
3 1 1 
1 9 9 
6 7 5 
2 3 8 
1 9 6 
1 3 5 
4 5 7 
3 7 8 
2 4 
3 1 2 
5 5 4 
9 2 1 
6 3 2 
1 2 2 
3 2 1 
2 6 8 
3 1 5 
8 3 9 
9 7 9 
0 1 6 
4 1 8 
46 3 
3 0 4 
2 2 0 
1 7 3 
3 0 
1 7 4 
6 0 8 
9 g 
1 3 0 




1 9 3 







1 1 3 
7 5 
1 8 
3 4 5 
































3 7 7 
9 8 
2 6 0 












6 4 5 
4 2 0 
2 2 6 
0 5 8 
6 3 4 
9 1 6 






1 3 7 
1 7 8 
3 9 
3 5 




. , 6 
. I ? 
4 
. . ] 
3 7 1 
2 4 
23 2 2 9 
15 6 Ï 2 
7 556 
1 0 4 5 
5 2 4 
6 3 8 6 
2 1 7 5 
2 885 











1 5 6 




. . 7 
, 5 
1 8 




























. 1 0 
7 
. . 3 6 6 
. 1 1 
3 
. 2 2 
2 118 
2 0 5 
1 914 
4 7 8 
1 0 6 
1 4 7 4 


















l 1 8 8 
, 5 6 
3 8 7 
. Β 
< 
41 4 4 7 
27 6 5 8 
17 7 8 9 
13 3 5 0 
4 874 
1 4 5 5 
6 3 7 
1 2 ? 
2 9 8 4 
6 5 7 
a 
7 0 2 
2 6 2 
. . 5 
? 
5 











1 6 1 7 
2 1 0 
4 6 
4 1 









. 1 0 
a 2 0 
4 
6 
. . 2 1 9 
7 3 5 
2 2 2 
. 2 




3 6 1 3 
1 163 
2 « 5 0 
1 1«6 
1 9 1 
1 3 0 0 
5 0 




6 3 ? 
6 6 1 
9 
6 5 ? 
6 
4 





























2 8 4 
4 3 
4 4 
1 9 3 
6 0 9 
« 4 





7 2 7 
2 1 5 
5 1 2 
4 9 3 
1 1 7 
4 6 7 
7 5 7 
2 0 0 
5 4 7 
3 5 4 
3 5 3 
6 7 5 
. 1 9 1 
1 6 7 
7 0 
1 6 5 
5 0 1 
9 ? 
1 3 0 












1 1 3 
• . 7 7 
. Β 

















, 3 4 8 
9 6 







1 1 5 
1 2 
. 3 3 
3 9 7 
5 7 3 
8 1 9 
7 9 6 
4 5 9 












• , a 











3 1 2 
7 538 
1 2 1 3 
6 3 2 5 
3 0 8 1 
1 6 1 5 1 6 6 0 
1 0 0 





2Î 2 6 
2 5 
. 7 0 
1 2 9 
6« 7 
6 3 1 
2 3 0 
2 « 
3 2 8 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 60 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 24 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
« 5 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 2« 
6 0 « 
6 1 6 
6 2« 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 eie 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I8U 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 in CST 
0 0 1 
88! 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0«8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 « 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
42Θ 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 β 
« 6 2 
« 6 * 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 Ca 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 4 8 
660 
7 4 0 
eoo 812 eie 
1 0 0 0 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
3 4 7 2 4 6 
116 2 
6 5 3 . 1 3 CABLES ET S Í M I L . EN 
KABEL , SE ILE , USW 
75 . 3 9 
64 22 
5 4 7 1 3 2 6 2 052 
90 89 
4 0 " 39 
23 2 0 
218 2 1 3 
25 24 
. 4 4 
2 1 4 
21 9 1 
. 2 1 2 1 
19 
19 
1 504 1 C76 40( 
25 25 




3 1 0 3 1 0 
2 996 15 
27 27 
472 4 7 1 
16 16 
2 5 7 257 
103 
53 53 




3 7 1 3 7 1 
14 14 








16 646 7 7 6 4 2 5 3 9 
5 740 4 7 6 2 0 9 0 
12 9 0 9 7 2ββ 4 4 9 
827 5 4 7 12 
482 245 12 
12 OSI 6 741 436 
« 022 1 003 3 0 








. A. AL 
6 5 3 . 2 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S . TOR 
STACHELDRAHT , USW. 
2 291 . 2 2 6 6 
51 26 3 136 . 2 9 3 0 
3 8 6 5 4 4 3 821 
7 4 9 . 749 
9 0 . 8 
217 . 217 
784 153 5 80 
200 . 1 9 9 
1 196 . 1 0 6 6 
74 . 64 
121 10 111 
86 24 6 0 
1 000 1 0 0 0 
6 « 50 
781 3 7 7 9 
« 062 « 012 50 
527 
5 1 «5 6 
5 1 30 2 1 
2«2 . 2 3 7 
7 1 . 6 1 
103 10 8 
926 25 8 6 7 
612 2«3 3 « * 
121 . 121 
« 1 . « 1 
66 65 1 
53 22 3 1 
« 2 « . 4 2 « 
2 025 . 2 0 2 0 
11 Bib 9 0 1 28 394 
1 e i 8 36 4 5 7 
3 4 6 1 0 7 2 3 9 
73 26 21 
2 1 1 23 116 
1 387 . 1 3 6 7 
333 β 325 196 13 163 
93 9 . 93« 
3β . 38 
289 «7 2«2 
96 96 
13Q 130 
180 . 1 8 0 
5 1 5 « « 
7 0 25 39 
12 9«β 2 291 10 2 1 7 
130 125 5 
« 2 3 « 2 3 
5 6 6 . 5 
2 5«6 5 5 7 1 9Θ9 
357 3 « 0 7 
110 7 9 3 1 
12« . 1 2 « 
27 . 27 
1 552 . 1 952 
38 . 36 
165 « « 121 































6 8 5 2 
3 168 
3 6 8 « 
2 6 6 
2 2 5 
3 « 1 8 






2 0 6 









. . 5 
10 
a \ a 
34 
25 
, , , . a 
a 
5 
> 4 0 6 9 














1 4 9 3 
6 
1 4 8 8 
? 















1 0 4 0 CLASSE 3 
OOI FRANCE 
002 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0Q5 I T A L I E 
0?a NORVEGE 










27? . C . I V O I R E 
230 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3?? .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
370 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 5 2 H A I T I 
458 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
430 COLOMBIE 












1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0Q2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANOE 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 




322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 









4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
452 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
506 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYR IF 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
6 2 0 
2 5 0 
71 
6 0 












1 3 1 2 
18 




3 0 0 








2 5 9 9 
18 











14 1 3 0 
4 0 8 2 
10 0 4 9 
7 3 2 
4 1 3 
9 3 1 6 
3 1 2 8 




8 8 4 
1 156 


























4 7 7 





3 5 3 
63 
48 








3 2 2 6 
13 
4 0 
4 9 2 





4 4 7 
10 
42 
20 9 5 7 
France 























2 1 2 
. 50 
3 0 













3 6 9 
5 4 6 7 
4 7 2 
2?1 
















































1 7 6 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 52 
1 6 7 
BZT­NOB 7 6 . 1 2 
3? . 27 




1 3 5 1 





























5 3 0 3 
2 3 2 8 







BZT­NDB 7 3 . 2 6 
5 6 7 . 6 
. t 
8 1 0 
1 128 « 
2 4 0 
2 
56 


















8 à 93 
















. . • . • 1 
6 4 4 3 1 042 8 1 7 










, , . , 47 
10 1 
10 
2 6 7 1 2 
1 









« 5 8 












1 2 2 0 
2 
1 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 . 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
06Θ 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 








3 0 6 
3 1« 
3 1 8 
322 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 2 « 
336 
3 « 2 
3 «6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
386 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 




5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 


































11 4 4 5 
2 1 2 4 
34 



















2 7 9 
224 
10 
. 3 1 TOILES , GRILLAGES 





5 9 7 






4 8 9 
503 
0 7 3 
57 
286 
2 6 0 
59g 




6 0 1 















































































































































































2 3 8 
3 4 1 
6 « 3 
« « 9 
7?1 
« 0 
6 7 9 
2 « 3 
103 
9 5 9 
























































3 8 7 
5 3 0 











































2 3 3 
6 6 2 9 
5 6 6 6 
2 2 5 




































































16 3 8 8 







5 8 5 3 
11 
310 
9 1 3 














4 9 5 
58 































































3 3 7 
11 














6 9 3 
28 
20 
















































« 3 3 
, • «5 
1 
64 
. « 1 0 6 0 
a 
1 
. . Β 
Β 
, . . , Β 
. . Β 






. , « 1 
2 
















1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .Λ .ΑΟΗ 
1Q«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
770 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
?40 .NIGER 




268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
780 . T 0 G 3 
284 .DAHOMEY 





322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 










3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
458 .GUA0EL3U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




604 L IBAN 
606 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 





















6 6 4 
0 9 5 
7 8 1 
6 7 4 
3 0 8 
1 3 9 
156 
4 
7 9 7 
6 8 6 
3 9 4 
135 
766 
6 6 1 
184 
266 
6 3 6 
6 3 3 
160 
9 0 9 





4 3 5 
228 
179 
0 0 6 
44 
587 
2 0 7 
35 9 
4 1 3 
3 7 5 
2 3 0 
198 
327 
1 0 6 



























2 8 8 
50 
3 0 6 
13 
1 5 4 
230 
271 
1 0 6 
14 
3 4 2 
126 








1 6 9 



































1 7 7 9 
3 7 0 
5 



































































. , a 
, . a 
12 
7 86 
3 2 7 
a 
1 






















4 6 9 
5 oie 77 
54 
4 
1 9 9 1 
. β 82Θ 





2 4 5 
68 
40 
3 4 7 





























































































1 169 1 6 6 4 
1 0 4 7 1 2 3 7 






7 3 . 2 7 
135 4 5 1 1 
355 1 9 8 3 
4 531 
4 6 2 6 
20 720 
36 3 6 3 
7 4 
17 235 
78 2 9 4 
98 1 4 6 3 
27 83 
188 3 5 3 
4a 1 4 9 1 










1 6 0 
124 
6 212 













• • 17 47 
2 52 





































































3 6 2 9 


















































8 6 6 
. 5 













































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










7 2 0 
7 2 8 






8 2 2 9 7 7 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 2oa 2 1 2 
2 20 
2 2 4 
268 
322 
3 7 0 3 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 4 
« « 8 
« 8 « 
5C6 
512 
5 2 6 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7C8 
7 2 6 
7 3 6 
7 « 0 
6 0 0 
6 0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 2 2 
« 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 































2 8 9 
269 
. 2 0 1 
39 9 
532 
2 0 7 
6 2 0 


















7 4 7 
210 
5 3 4 1 8 6 
796 1 3 0 
135 55 
617 43 
4 9 7 4 
31β 9 
6 0 9 
2 3 7 
2 0 0 2 







































































5 9 24 
l i a 3 











4 3 9 2 9 002 
5 4 9 ?2 7 1 1 
690 6 0 2 2 
4 6 9 4 3Β3 
ββΟ 343 
6 1 9 1 627 
9 2 6 5 






















62 7 2 4 
44 2 5 9 
18 4 6 5 
U 560 
7 7 3 5 
6 4 1 1 
4 1 2 
1 116 
4 9 5 
E T C ­ F I L S DE CUIVRE 




























































T A L L . 
5 
19 24 

























































5 1 7 
1 571 
1 130 




E T C ­ F I L S D*ALUMINIUM 






































5 0 8 2 
6 0 2 0 
2 173 
165 
3 2 3 1 
3 1 8 
1Θ 
6 0 5 
2 
, θ 
. . . . . 
# . . . 3 
4 
. 1 a , 4 
, ft I 
« . _ . . . „ . . . . . . . 1 
. . 3 
. 1 
β . . „ 
































1 0 1 0 















0 3 ? 
0 7 4 
036 
033 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 




















































0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
322 
400 





























































. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B F R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

































































7 1 7 
0 7 4 
0 7 5 
7 4 0 
105 
1 5 9 








6 8 3 
177 
533 
4 5 5 
43 
8 1 5 
340 












2 1 5 
9 0 4 

















1 4 4 
77 
34 
9 4 3 
711 
232 






































5 5 3 7 
1 4 5 3 
4 0 8 4 




1 6 0 8 
506 
, 28? 




3 5 1 
112 











































1 6 5 1 
5 012 
2 736 
8 1 5 
5 3 7 
32 
216 



















29 3 6 1 
14 3 9 0 
9 6 3 5 
1 6 1 1 
3 4 3 0 
362 
































8 4 4 6 25 
5 135 11 
3 260 14 
2 4 7 7 9 



















































9 3 3 
7 45 
188 





0 8 8 
6 5 4 
785 
9 0 0 
• 512 
119 










4 6 9 


































5 6 0 
851 
7 0 9 
0 5 4 
9 1 9 






























1 0 6 3 
2 0 6 6 
6 8 2 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
444 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































.41 TREILLIS D'UNE PIECE , FER / ACIEP 
































































































6 9 3 . 4 2 T R E I L L I S D«UNE PIECE EN CUIVRE STRECKBLECH AUS KUPFFR 
6 5 3 . 4 3 T R E I L L I S D'UNE PIECE EN ALUMINIUM 
STRECKBLECH AUS ALUMINIUM 
1β . . ? 


































































13 , 1 
18 
25 
























































































































ÍS«.11 POINTES CLOUS ETC , EN FER OU ACIER 

















































































L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 







































0 0 1 FRANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 













0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




















































































































































































































































BZT­NDB 7 4 . 1 2 



















1 9 8 6 
6 5 1 


























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
445 




3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 




3 7 0 
372 
376 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 12 
4 1 6 
4 20 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« « 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
47« 
4 7 8 
« 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 « 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
660 692 






736 7 40 
300 
804 8 1 8 
322 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Q20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 6 
0 3 6 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 8« 
6 0 « 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
022 
0 2 « 
















« 5 0 

























' 3 9 
1 a 






















28 3 5 9 
65 514 
51 077 
4 4 1 9 
1« 322 














ï 1 5 
4? 1 
4 






5 5 5 4 





















































43 9 0 6 
15 905 
73 001 
75 4 4 1 
1 154 
2 556 619 
250 
4 






























































, . 22 
151 
























































9 3 9 
8 7 8 
062 
7 5 4 
5 5 0 
9 3 0 
660 
121 
3 2 8 
V 





































4 4 8 










6 9 4 . 2 1 BOULCNNERIF . V I S S E R I E ­ E N FER 
SCHRAUBEN 
3? 871 
l e 471 







3 7 87 
1 187 
4 3 8 7 




. USW. A 
1 9 3 4 







E ISEN OD. 









































2 5 6 
534 

















. . . . a 
. . . 15 
17 








. . . 18 









1 4 ' 
2 5 5 ' 





1 0 0 








3 1 4 .GASQN 
318 .CONGOBRA 
722 .CONGO RD 
770 ANGOLA 






776 .CO­ORES 376 ZAMBIE 
790 R.AFR.SUD 
4O0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4?4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R IC 4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5?8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
4 0 8 SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 
672 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 








708 P H I L I P P I N 
7?8 COREE SUD 
777 JAPON 
736 TAIWAN 





9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 VENFZUELA 
6 0 4 LIBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
> 1000 M O N D E 
' 1010 INTRA­CE 
S 1011 EXTRA­CE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 BELG.LUX. 
i 0 0 3 OAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
b 022 ROY.UNI 
7 0 2 4 ISLANDE 
» 0 2 6 IRLANDE 
5 02B NORVEGE 












1 7 7 
10 17 
3 3 0 
θ 97 8 





























180 74 58 
155 






















75 7 4 7 
13 345 
?? 4 0 5 
15 4 4 9 
4 117 
6 4 1 6 
9 9 9 
1 4 6 1 














5 5 7 









18 39 5 
2? 0 5 7 




4 5 0 
2 0 8 5 













• 2 9 3 2 
807 
? 126 
4 2 9 
2B0 
1 6 8 8 
3 1 8 














3 4 9 6 
1 4 7 3 
4 5 2 5 
3 125 



















4 7 5 0 


















































' U 6 2 0 
5 5 2 1 
6 100 
5 354 






























































































9 1 6 
4 114 






























































la 1 1 5 
77 
73 












































' 6 6 1 
668 
9 9 3 
7 7 3 
002 
6 0 0 























, 9 7 1 




























1 5 0 * 
4 3 3 























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 C 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 64 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 10 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4Ç0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 















l f t 
1 
1 
1 8 9 
7 9 8 
2 6 0 
Ç P 7 
7 5 1 
2 5 5 
4 P ß 
2 4 
8 9 8 
5 6 5 
7 B Ö 
8 2 9 
2 6 2 
9 6 6 
1 2 9 
9 0 6 
6 8 
4 9 3 
3 0 
6 6 
3 5 6 
5 5 9 
9 2 0 
2 0 4 
7 4 
1 5 7 









1 0 7 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 2 
4 3 7 
5 0 2 
4 4 
1 0 
1 8 3 
34 5 
5 1 9 
2 7 
2 4 




1 6 2 
3 8 
1 4 7 
2 6 
5 0 0 
6 2 7 
3 0 2 
2 6 5 
9 5 5 






1 2 0 11 
2 9 





1 2 4 
1 0 0 




1 9 « 





1 9 2 
1 4 4 
5 0 2 
3 2 3 
2 4 0 
4 8 5 
4 6 7 
3 4 









2 3 5 
2 
1 4 5 
6 1 




1 5 3 
6 5 
1 8 1 
6 6 
3 9 5 
5 3 
1 6 8 









1 3 3 




1 1 7 
6 
3 4 
3 0 8 














8 7 4 
1 5 
9 8 
1 1 1 
1 6 
6 0 1 
4 2 
1 0 
1 7 6 
1 9 1 
1 535 







6 1 9 
2 8 7 
Λ, 7 864 
5 3 8 
2 2 




1 4 3 
9 1 
1 5 











1 8 2 
1 3 
4 6 































2 7 8 
5 9 
Β 




4 0 0 











, 4 2 
? 9 








1 1 9 
5 





8 4 7 
1 6 






















. 1 9 
6 4 
1 1 0 
5 
9 9 
















1 7 6 3 1 
Nederland 
7 0 4 






















3 2 4 8 











1 0 6 
2 
« 2 
, 1 6 


























2 4 6 1 
5 5 2 5 
3 4 3 6 
1 4 4 
1 7 9 
1 4 
3 9 0 
3 2 8 
1 1 1 
9 
, 3 4 2 
1 1 0 
4 9 6 
3 9 
1 8 8 
β 
2 


















sa . ? 











4 9 9 
6 9 0 
2 7 9 2 






























5 7 7 











1 7 5 




, 4 0 







74 4 « 5 
Italia 
71,7 




1 9 5 
4 
4 7 ! 
8 0 ! 
3 7 7 
3 5 8 6 
2 4 2 
4 2 8 
a 
2 9 1 
1 2 




3 7 7 
1 5 6 
1 7 9 
2 7 
7 6 
, . , 1 
. . 3 0 
Β 
2 












1 7 ? 




. 4 3 1 
1 
a 
9 0 9 
1 0 6 4 
6 137 
7 9 4 
6 
5 


















i 8 8 
8 6 
4 1 
1 5 2 
2 1 2 
5 4 
1 9 5 
8 9 
9 




7 8 6 
? 0 
4 4 













. 1 8 6 
47 6 7 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 3 
0 5 Q 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
06 3 
0 7 Q 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 5 
2 ? 0 
2?<t 
? ? S 
?3 2 
? 3 6 
7 4 3 
? 4 4 
7 4 3 
7 6 Q 
2 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
? 8 4 
?as 3 0 ? 
3 0 6 
3 1 3 
7 1 4 
7 1 3 
7 ? 2 
3 ? 4 
3 2 8 
7 3 0 
3 74 
3 3 3 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
7 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 ? a 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
8 ? 2 












U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I Q P I E 


















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
.GUAOELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 









C H I L I 























































1 7 7 
2 7 1 
6 6 3 
9 ? 5 
2 7 7 
6 1 9 
1 7 ? 
5 1 
4 9 5 
2 7 5 
B 5 6 
B 1 8 
1 5 9 
2 7 0 
2 1 6 
1 5 9 
1 3 2 
6 9 6 
2 5 
4 9 
4 0 7 
2 7 9 
0 9 7 
2 3 1 
1 1 0 
9 2 





2 4 9 
1 6 3 
1 6 
8 3 




3 0 5 
ao6 3 9 
1 9 
2 0 0 
2 3 9 
0 1 2 
?a 2 5 
42 0 
1 9 7 
7 1 
3 6 
ge 2 8 
1 0 1 
1 4 
2 3 3 
3 9 ? 
2 2 2 
8 1 7 
2 1 1 
72 5 
9 0 3 







2 1 7 
1 6 
3 2 





1 2 4 
1 2 9 




1 8 8 
4 1 5 




3 9 4 
1 0 ? 
3 4 7 
2 3 8 
1 7 5 
1 9 B 
2 7 9 
3 5 





5 2 3 
1 9 7 
2 8 
2 5 
1 7 3 
1 4 
1 4 9 
5 5 
2 1 9 
7 3 
1 4 0 
1 7 9 
4 4 
4 5 
3 7 5 
5 6 
3 3 6 
6 7 
1 7 1 
3 ? 2 
France 
1 4 1 
1 6 B 
7 7 1 
1 1 7 
1 7 8 
3 6 B 
. 1 0 9 
2 2 1 
2 6 2 









3 6 6 
1 53Θ 


















4 0 2 
3 7 
1 9 
1 9 4 
1 4 4 











3 B ? 
2 1 6 
9 
? 8 6 
1 3 6 7 






























1 1 3 



















3 2 7 
5 8 





























1 0 6 4 
2 4 
1 7 











? 5 5 
7 5 

























































10 7 0 3 
Nederland 
1 6 ? 




































































• 17 161 
Deutschland 
(BR) 




3 7 7 
4 6 4 
4 ? 
4 3 8 
3 9 7 
? 5 5 
3 0 
s 
5 4 8 
1 6 7 
6 3 7 
6 1 








































l a g 
9 3 5 
2 528 

































5 9 1 







î g i 
1 1 4 
3 
6 




1 4 8 
1 9 
a 
1 5 3 
7 3 
1 5 




• Θ5 174 
VALEUR 
Italia 
7 7 2 
9 6 
1 6 7 4 2 0 0 
4 ? 
2 5 ? 
3 
8 3 6 
5 3 6 
2 8 7 
3 4 3 5 
1 7 1 
6 * « 
3 0 
3 « 8 
7 « 




3 3 9 
1 1 5 


























1 5 « 




• 1 6 2 
? 
■ 
3 6 2 
8 7 6 
2 613 














« 3 0 










2 3 1 
2 3 
9 5 
1 5 7 
« 1 








2 5 5 
3 1 
1 8 










1 4 5 
1 8 
2 
• 1 7 1 
35 867 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
2 0 0 
204 
2ce 2 1 2 
2 20 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
464 
4 5 2 





6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 « 0 aoo sie 822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
370 
3 7 2 
350 
4 0 0 
4 0 « 
4 0 8 
4 52 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 5 6 
732 
740 
























9 7 9 
341 











Belg.­Lui . Nederland 
413 8 922 17 123 
190 8 7 0 9 6 310 
2 6 9 2 911 5 286 
128 1 075 1 4 8 7 
498 5 6 0 6 1 009 
892 1 759 2 ! 
622 5 8 0 157 











. 2 2 aOULCNNERIE . V I S S E R I E ­ E N CUIVRE 
SCHRAUBEN , USW. 
338 


































































































158 3 6 
7 1 21 




























1 1 1 
7 70 
6 7 5 
266 
4 9 7 






































































9 1 3 1 0 1 0 
765 1011 
0 6 1 1020 
270 1 0 7 1 
64? 1030 
4 6 7 1031 
5 6 0 103? 
873 1040 
117 0 0 1 
3 0 0 2 
58 0 0 3 
76? 0 0 « 
0 0 5 
53 0."? 
0 7 4 
0 2 8 
44 070 
1 
? 0 3 2 
. 0 3 4 
b 0 3 6 
ï 0 7 8 
2 0 4 0 
­ 0 4 2 
0 4 6 
13 Q i 8 
? 0 5 0 
052 














2 7 5 400 




















! 9 5 0 
955 1000 
4 6 0 1010 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 










3 7 0 
372 
390 




4 5 6 
45a 
46 2 
4 7 3 
484 






































. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
























































. T U N I S I E 
.TCHAO 
.SENEGAL 








. S T » . M I O 
H A U I 
DOMINIC .R 
.GUADELQU 





























3 5 8 
9 6 6 
8 8 7 
9 0 3 
4 1 4 
1 9 8 
6 7 4 
4 6 8 
043 
6 2 0 
2 4 2 








2 9 5 
7 4 5 














































6 7 6 














































12 6 1 9 
15 7 9 7 
6 3 8 7 
3 251 
β 7 6 0 
3 0 9 4 















. . 55 







. . 2 
20 
1 






. . , . 1
20 
15 
7 6 5 







3 6 6 
80 









































4 6 4 9 
1 499 























. . Β 



























12 9 0 0 44 
4 261 40 
3 4 6 9 34 
1 355 26 




































5 7 1 17 
5 4 3 i a 
6 0 8 β 
8 1 2 2 
298 4 
173 
2 5 3 
7 3 7 4 
6?6 






5 7 9 
76 




































2 3 4 1 
829 1 
1 1 5 











9 9 9 
312 
13 

















. . 4 






77 e ? 
! 
. 26 
, , a 
1 
3Ï 1 
. . 24 
4 7 8 
255 
223 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 β 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 ie 3 2 2 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 36 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« Í « 
« 9 2 
« 5 6 
5 0 0 
5Ç« 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 6 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 


















. . . ■ 
. • " 
TONNE 
Belg.­Lu. . Nederland 







. . I 




A M A I N 
HANDWERKZEUG F. LANDWIRTSCHAFT 
5 4 9 
6 7 3 
1 151 
2 3 6 
3 2 7 






4 0 6 






























5 0 7 
4 4 8 











6a 1 7 
8 
4 0 
1 3 6 










2 6 3 














9 2 6 
3 913 
1 278 
6 2 7 
2 3 
. 2 7 1 
1 3 
2 1 8 
7 0 
1 4 






, 1 2 
3 4 
2 0 4 
1 2 
« 2 4 
1 6 
1 0 

























• 7 4 
3 0 






















1 8 7 0 
5 7 3 
1 2 9 7 
1 0 0 
3 2 
1 1 9 7 
6 1 5 




1 3 8 
1 4 












4 6 9 
5 7 1 
g g 6 
. 2 5 7 






3 7 6 



























, 3 3 
5 0 4 
4 4 3 
2 2 5 
1 1 
























2 6 3 











4 8 2 2 
2 « 5 5 
6 4 5 
2 346 
5 7 0 
9 9 
2 1 
6 9 5 . 2 1 SCIES A H A I N , LAPES OE SCIES 
HANDSAEGEN 
1 038 
7 1 1 
6 0 5 
9 6 6 
1 3«1 




1 2 8 
. 1 0 6 
7 0 
2 0 0 





U . SAEGEBLAETTER 









7 8 4 
5 5 6 
4 6 4 
, 9 2 6 










î 2 5 














. . . . . 1 
4 7 







4 8 4 
1 1 5 
3 6 9 
5 6 
3 4 
7 0 9 
3 6 
1 0 6 
2 
1 2 7 
1 0 
1 2 









1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 7 « DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 FSPAGNE 
0 « 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 « .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
7 4 4 .TCHAD 
?4β .SENEGAL 
260 GUINFE 









3?? .CONGO RD 
323 .BUR'JNOI 
3 30 ANGOLA 










4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 1 6 COSTA R I C 
4 4 3 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 4 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 3 4 VFNEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 




604 L IBAN 
60S SYRIE 
616 IRAN 
6 7 « ISRAEL 





7 0 8 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
312 OCEAN.BR. 
816 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ΡΟΥ.UNI 
0 2 4 ISLANDE 026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 







1 4 6 8 
? 665 
1 0 3 3 
8 0 9 
1 6 2 0 
1 8 2 
1 175 
1 3 
9 1 1 
l 1 1 6 
1 4 5 7 
2 9 g 
4 4 6 





1 5 8 
6« a i g 7 
i g 




























5 0 3 
3 7 4 


























1 9 3 




3 6 0 





11 5 3 7 
« 2 3 1 
7 3 0 5 
3 4 2 8 
1 4 1 2 
3 8 5 8 
1 1 5 4 
6 9 3 
1 2 
6 285 
2 9 3 9 
3 2 3 4 











3 2 9 2 
9 6 6 
2 3 2 5 
7 3 ! 
5 6 9 
1 567 
1 8 1 
1 153 
3 
2 4 5 
2 2 
2 7 6 
1 3 1 
2 2 
i 5 




. 1 3 
4 4 
























• 3 5 
3 




6 7 4 
l « 5 3 
2 1 9 
6 7 
1 2 3 « 
5 6 5 
« 8 5 
3 6 ? 
2 9 9 
1 732 
63 5 
1 7 ? 
3 
• 2 6 
1000 DOLLARS 










! 1 7 
5 
BZT­ND6 8 2 
3 1« 
7 6 









1 6 7 








« 3 9 
1 850 
8 3 1 
1 7 3 
5 
« 3 
1 7 0 









BZT­NOB B 2 . 
1 5 9 
1 5 0 
5 3 3 




















# m . . 
β Β 
Β 
β ? 1 
θ 70 
3 1 5 
3 1 7 




1 4 2 
5 9 ! 




























4 9 ? 
3 6 4 


























1 9 ! 









6 4 9 
7 7 3 
3 7 6 
0 9 7 
? 6 4 
7 7 0 
5 1 5 
1 2 6 
9 
6 7 5 
3 0 1 
3 9 4 
2 ? 4 
5 3 5 
10 
a i 
2 9 7 



































5 0 6 
1 2 0 
3 8 5 
8 2 
5 4 




1 5 9 
1 0 6 
1 0 2 
9 1 ! 
1 1 Õ 
1 5 
5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 « β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
7 22 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
« 0 0 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 6 
« 3 2 
« « 0 
« « θ 
« 5 6 
4 5 β 
« 6 2 
« 6 « 
« β ο 
«e« « 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2« 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6« 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 02 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
eoo βο« 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
02« 
0 2 6 










































































































3 4 4 3 
1 257 




















































5 8 9 
1 1 3 4 






6 9 5 . 2 2 TENAILLES 







































9 5 6 235 
4 5 9 143 
4 9 7 92 









































































































7 3 5 1 
2 7 2 9 
4 6 2 3 
2 0 7 8 
9 7 0 




, PINCES , ETC , A MAIN 
HANDGEBRAUCH 
4 4 197 





• , • · 3 
7 4 0 
7 6 1 
9 9 2 
, 1 0 6 8





















































2 084 570 
81 









. . 17 





0 3 6 
0 7 3 
040 






0 5 3 
Q 60 
06? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
070 


























































6 2 4 
628 
63? 
6 3 6 




























0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 





































C H I L I 













































































8 5 9 
9 1 6 
45 
376 
3 7 7 
19? 
1 7 0 




2 3 3 










2 6 3 
77 
11 


















5 3 4 






















































8 1 3 
9 5 9 
4 6 0 
1 3 0 
0 9 6 
6 2 6 
7 1 7 
7 0 6 
184 
1 6 0 














































4 8 2 
23 

























3 0 4 8 
3 O U l 3 5 5 
391 















































































4 4 6 2 
5 801 
3 5 8 8 
1 6 3 4 
1 4 1 9 
2 6 a 
46 
793 





























1 6 0 9 
1 0 2 2 
5 8 7 
427 194 
















19 ll 6 
















































6 5 6 
8 29 











































1 6 4 












2 0 9 
5 4 5 
49 3 
6 5 4 
6 1 4 
48 





















































2 9 9 8 
1 278 1 719 
9 1 7 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 . 
2 0 0 
2C« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6« 
2 88 
3 0 2 
3 06 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3« 
3«2 
3 « 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 6 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 6 
« 6 0 
«e« « 9 2 
« 9 6 
5O0 






5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 eoo βο« 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































































































































































































. 6 0 
a a 
• 1 89β 
588 
1 3 1 0 
3 8 0 
172 




























. . . . 1
1 
a 1 2 
585 
1 « 9 7 











3 3 5 
157 
2 8 3 











































4 3 1 
515 




















































3 5 8 1 
7 5 3 3 
5 276 
















































! . . 1















































0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
03« DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONG*IE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAPQC 
70S .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




236 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
764 SIER^ALEO 
768 L IBERIA 




?88 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 














4 7 4 HONDURAS 
4?8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
46? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
«80 COLOMBIE 
4 0 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 7 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 « KATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANOE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 














1 « 9 8 
8 6 9 
I 2 6 3 
3 931 
1 6 0 3 
536 
5 6 4 
71 
11 










2 5 5 
6 5 6 
64 















2 5 3 








1 7 5 





2 9 « 
6 9 6 














1 2 6 















2 8 7 









4 1 « 
37 
2 5 7 





1 3 8 
848 
2 7 3 





8 7 4 
4 4 1 
2 9 1 
4 9 3 
5 7 7 
1 4 7 
5 9 6 





























































. . . 75 






















1 io 13 




1 6 0 9 
4 261 
1 1 9 7 
6 8 8 
3 0 4 6 
8 4 9 
I 2 5 8 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 36 1 310 





















. ë 1 5 





• , 1 8 6 7
1 691 « 976 
1 2 0 9 2 7 « 6 
« 8 ? 363 
3 0 9 235 




2 0 3 
' ι loa 2 9 6 2 
> 1 3?4 
3 2 4 
! 391 
7 



































1 2 1 4 
2 2 7 4 


















































37 0 2 6 
I l 9 0 1 
25 125 
1β 7 9 0 






























Β . 9 
















































« 6 1 9 
1 « 0 9 
3 2 1 0 
1 760 




2 7 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 , . . , . . . 6 
32 , , , 7 
35 a 2 
g 
1 




12 . 7? 
1 
43 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 76 
6 Θ 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 4 8 
0 5C 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 

























1 6 8 
5 8 
1 2 8 





4 9 1 
5 0 
7 




3 6 4 
C 9 1 
8 9 9 
7 7 3 
8 7 9 
5 4 9 
0 8 6 

















1 5 0 
4 2 
! 
6 6 2 9 
2 4 9 1 
4 133 
8 9 5 
5 9 9 
3 162 
1 139 






# # Β 






β Β , Β 
5 6 2 
4 4 5 

















I 4 7 9 
9 1 9 
5 6 0 
4 0 4 
1 9 4 




. 2 4 OUTILS INTERCHANGEABLES 
AUSKECHSELB. WERKZ 
9 7 4 
7 5 6 
5 9 1 
8 2 3 
2 3 6 
4 8 0 
2 
3 7 
1 0 0 
5 5 5 
8 3 
2 0 4 
9 6 4 




2 2 n 1 6 4 
1 5 0 
2 1 6 
9 6 4 
2 7 
1 3 5 
5 9 
7 8 






































2 Q 9 
5 9 0 
8 8 












3 a ^ 0 
8 4 
4 
3 2 6 
7 8 
l 7 4 4 







1 0 4 
1 1 
2 1 
1 6 1 
2 







7 7 6 
3 
. « 9 

















1 i 6 
2 9 8 
3 7 5 




































3 i g 
1 
1 
1 4 5 
4 7 











6 4 7 
6 3 2 
o n 
3 7 1 
5 9 1 
5 4 4 
3 0 0 




. . . 5 














8 7 7 
2 265 
1 159 
3 4 7 
9 9 4 
7 3 
3 2 6 
1 6 
F . HASCH / HANDHERKZ 
1 7 5 
3 8 6 
8 7 8 


































9 1 1 
9 8 6 
0 9 5 
1 8 9 




4 6 3 
5 1 
1 7 8 
69 2 
3 9 8 
3 9 
1 6 4 
. 1 


















1 2 4 
2 5 8 
6 1 
2 6 7 
1 4 
2 3 
5 9 0 
5 8 
4 3 
2 0 1 7 













7 3 3 
6 7 
1 6 7 
1 8 6 8 
6 






i 1 « 
6 
7 7 
, « a 
, . a 



















1 7 D 
7 
1 0 
. . . . Β 
4 








6 6 3 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 ? 
7 0 3 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
3 1 6 
a ia 8 2 2 
9 5 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1072 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ^ 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
04 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 ' ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 Θ 
7 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
2 7 2 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 3 0 
? 8 4 
78 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3:a 37 2 
3 2 6 
" 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
37 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 3 
' .30 
4 3 4 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 











L I B E R I A 












E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMI N I C R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 















































7 9 2 
1 4 
4 2 
6 2 2 
1 9 0 
4 3 1 
2 6 5 
1 0 2 
3 6 6 
8 0 
1 9 3 
6 5 7 
2 0 0 
1 7 
4 3 5 
1 6 7 
4 3 3 
1 5 
8 5 6 
6 06 
2 5 0 
2 5 1 
7 6 8 
4 0 5 
8 7 4 
4 2 6 
1 3 8 
3 8 6 
2 4 8 
8 8 3 
0 4 2 
1 2 7 
5 9 2 
3 1 
44 5 
5 B 0 
1 5 2 
5 6 2 
2 4 1 
7 3 9 
6 2 6 
94 9 
5 2 2 
U 
5 9 
1 4 6 
6 4 6 
9 7 6 
3 7 7 
6 3 1 
3 4 3 
8 7 4 
0 2 5 
0 8 7 
5 4 3 




9 8 4 
6 7 4 
3 3 6 
5 2 7 
9 1 
1 0 8 
2 6 
1 9 
1 6 0 
1 2 
7 2 
1 1 3 
1 8 4 
1 9 2 
1 4 4 
? 9 
1 3 
6 8 4 
1 5 9 
1 3 
7 1 7 
2 0 1 
5 6 7 
1 2 







1 2 5 
3 1 9 
1 2 5 
4 6 7 
0 3 0 
3 1 0 
92 7 














3 3 2 































3 5 2 
9 6 
. • 
6 7 5 
6 5 0 
0 2 5 
4 3 3 
9 0 6 
4 3 7 
6 6 3 
2 5 1 
1 5 5 
. 3 0 7 
0 1 0 
1 3 2 
9 4 2 
6 4 0 
• 1 0 4 
1 5 1 
3 0 0 
9 0 
1 0 4 
9 9 g 
1 8 2 
9 8 
0 9 4 
U 
• 6 
5 8 5 
2 1 « 
1 3 8 
3 3 
1 4 9 
5 9 5 
1 6 4 
« 7 ? 
6 8 7 
1 3 9 
• 2 
« 2 7 
8 5 ? 
« 9 « 
2 8 9 
1 2 4 
. 1 0 3 
2 5 
1 6 










1 5 2 
1 3 
6 9 4 
1 4 5 
4 8 







2 1 0 
1 1 7 
3 
2 5 8 





































1 7 5 0 
1 183 
5 6 2 
2 9 0 
1 7 1 
2 34 
1 1 4 
a 2 2 
2 3 8 5 
a 
1 7 7 6 
3 607 
8 8 9 







3 4 0 
1 2 0 
3 9 
1 2 3 
• a 
. 1 1 2 
5 5 4 
5 9 






























































ao 1 2 5 
« 881 96 
2 562 3 1 
2 3 1 9 6 4 
1 527 « 1 
698 27 
6 a 7 72 
3 4 
9 6 
1 3 5 
BZT­NDB 8 2 . 0 5 
1 635 19 
3 4 0 9 7 
9 
7 183 
9 6 4 14 







5 2 4 8 
2 2 1 « 
Λ7 2 5 7 2 

















« 2 2 



















a 2 1 
5 3 
7 5 7 
1 0 
5 
4 4 7 
1 5 7 
3 4 2 
2 3 2 
6 9 
2 6 2 
7 8 
1 6 3 
3 5 2 






9 0 0 
1 Θ 7 
1 0 1 
0 3 5 
3 9 7 
9 7 7 
7 6 9 
5 9 3 
1 2 8 
9 3 3 
5 7 6 
a 
3 3 2 
2 1 5 
2 6 
2 g 2 
2 6 8 
5 5 5 
3 3 8 
8 8 1 
8 9 5 
9 6 6 
7 7 3 




7 5 7 
7 6 3 
4 3 1 
Q 7 2 
a 
49 7 
5 7 1 
0 7 0 
5 4 5 




9 1 7 
6 7 
2 1 4 






























? 6 0 
0 4 5 
7 0 5 













! ? ? 6 







































4 3 3 
" 4 6 3 
3 0 6 
1 5 7 
9 0 0 
95 3 
6 8 4 
1 3 6 
3 0 2 
1 3 3 
2 3 8 
5 9 9 
5 7 1 
1 2 0 
a 




9 1 6 
2 5 
6 4 
9 8 1 
1 3 9 
5 7 
8 4 9 
a 
5 9 
1 2 9 
8 6 7 
7 9 6 
7 0 ? 
3 2 7 
1 1 5 
6 2 7 
1 8 9 
4 7 2 
2 2 ? 
2 9 5 
7 7 
902 
1 1 1 
5 6 
































3 8 5 
0 8 0 
8 2 















4 4 ? 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
453 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 




5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 80 
652 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 
0 6 8 
200 
20« 





2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
«CO 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 5 8 
« 6 2 
4 6 « 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 




6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
























































































3 0 ? 7 
2 130 

















































































































































































15 6 7 7 
9 181 
6 4 9 6 
4 Θ33 
3 73B 







































































































7 8 1 7 
2 7 0 8 
5 109 








































6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
674 
6 7 6 
63 2 
636 
6 4 0 































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
CQ5 
07? 







0 7 8 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 



























4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
480 















C H I L I 


























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 



















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 

































































6 6 2 
34 
228 
1 2 5 
5 4 0 































6 8 9 
0 5 1 
2 5 6 
9 1 2 
7 7 6 
6 9 8 
9 3 3 






4 0 2 
11 1 2 8 
î g i 
7 6 3 
2 4 7 
6 7 0 
6 0 6 
8 7 4 
2 0 6 
4 0 2 
522 
2 0 6 





2 4 9 
1 5 0 
12 
82 










































































2 4 7 
48 
• 
31 4 6 7 
14 391 
17 0 7 6 
5 6 0 7 
2 4 7 6 
9 2 6 9 
1 850 
3 2 8 8 
2 200 
, 4 3 4 
93 



















































































13 1 9 4 
8 6 0 8 
« 5 8 6 
2 7 0 9 
1 031 




















































18 3 5 7 113 
13 1 9 . 50 
5 165 63 
3 5 5 « «5 
2 0 2 0 31 
1 0 6 « 13 
l î 
111 5« ( 
BZT­NDB 
ιοί 
3 8 e 


















! : 7 










. . , 16 
1 
« 



























6 1 3 


















9 7 6 
9 6 9 
0 0 7 
2 7 1 
5 3 9 
357 
292 
0 9 5 
3 7 9 
10Θ 
3 7 1 
8 76 
• 147 




6 0 7 
215 
6 30 
3 0 1 
7 9 4 
163 
3 0 7 
340 
139 


























9 4 4 
106 





























4 4 6 






















37 7 4 6 
12 529 
25 2 1 7 
12 515 
3 8 4 6 
4 3 1 1 
113 
263 
















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 eoo 
S C « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0·"2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 8 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 60 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 60 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 . 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 2oe 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 





















1 6 1 1 
7 4 9 
4 9 3 
5 1 
7 0 
1 2 0 
Franca 
g 
5 2 8 
2 6 8 
2 6 0 
1 1 5 
« 7 














3 1 7 
1 8 9 
1 2 7 



















6 9 6 . 0 1 COUTEAUX , 
HE S SE R 
3 5 7 
3 4 6 
2 6 3 







































, « 2 5 
« 2 0 






































35 372 2 8 6 9 
6 9 210 1 2 1 8 
16 162 1 6 5 1 
ETC , 
GE SI NT 
3 145 1 2 7 0 









2 7 1 
1 3 5 







EN CARBURE MET. AGGLOM. 
. HARTM. 
1 2 















































































. . 3 
2 5 6 
1 1 8 
1 2 
1 9 9 
a 
1 0 


























6 7 2 
6 6 0 
6 5 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 . 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 3 
7 2 3 
7 1 3 
3 30 
7 Q 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 3 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 3 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 Q 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 










C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 0 
? Q 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 8 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
7 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
ARAB.SEOU 
OAK I STAN 
INQE 
THAILANDE 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






































1 7 8 
4 0 
5 3 
1 7 1 
5 4 
1 6 7 
7 1 2 
4 5 5 
6 1 1 
7 2 6 
07 6 
2 06 
3 1 1 
8 0 4 
3 3 3 
72 5 
9 1 0 
0 1 9 
5 5 0 
5 0 0 
5 0 
8 7 4 
2 7 
2 0 0 
1 4 4 
1 6 9 
1 6 
4 0 4 
1 8 5 
6 1 
2 0 
4 2 6 
2 1 
7 7 






1 5 6 














1 0 6 
1 2 
2 9 1 
5 3 6 
7 5 6 
5 2 2 
9 5 9 
5 1 8 
5 2 
4 7 
7 1 4 
7 7 6 
2 9 1 
1 2 0 
0 7 1 
7 2 1 
7 7 3 
2 7 
2 4 
2 6 2 
4 0 4 
1 2 3 
7 3 8 
6 0 0 




3 9 9 
3 9 0 
5 9 
1 3 5 
4 4 
1 6 2 
2 4 
1 6 




2 0 5 
9 2 
2 1 






. . 3 3 
. 6 






9 8 9 
1 0 2 4 
4 6 4 
2 2 2 
4 5 4 
9 4 
2 3 4 
1 0 5 
. 1 5 5 
7 
6 1 1 
3 8 1 
4 6 
? 
1 3 8 
. 1 7 
7 4 




. . 1 7 
8 ? 














. 1 9 
­
1 7 4 4 
1 154 
5 9 0 
3 8 9 
2 7 7 




. 5 1 3 
1 4 4 
3 5 3 
9 0 
2 5 6 
, . 2 0 
1 4 5 
2 6 
1 1 8 







, . 1 
5 3 














6 5 6 
4 8 1 
1 7 5 






5 8 0 
. 1 0 3 
7 5 0 
2 




4 4 5 
2 
2 2 3 4 
1 4 3 5 
8 0 0 
7 8 8 




1 8 1 
1 5 9 







9 7 1 
8 0 1 



















1 6 3 3 
1 « 6 1 
1 7 2 
1 6 0 







3 6 5 
a 
















































1 1 2 
4 0 
4 9 
1 6 6 
5 0 
0 2 1 
5 0 2 
5 1 9 
7 7 4 
6 5 9 
2 5 8 
5 0 
4 1 
4 8 7 
2 3 7 
3 4 0 
6 6 8 
. 1 3 9 
7 1 
4 3 
1 0 9 
1 7 
1 5 7 
5 9 9 













• 1 0 
















4 1 1 
3 6 4 
0 2 7 
5 5 1 
1 4 6 
3 1 8 
1 
1 
1 5 8 
6 5 * 
9 6 7 
7 3 3 
a 
5 5 5 
3 8 0 
2 7 
2 3 
2 1 8 
2 2 6 
8 8 
5 2 1 
7 4 5 









1 0 3 
1 6 
a 




1 2 5 
9 1 
1 6 













1 3 3 9 
5 2 3 
8 1 6 
4 5 6 
1 9 6 
2 1 7 
2 7 
2 β 
1 4 1 
4 3 2 
1 6 0 
1 3 2 
1 378 
. 3 6 
2 
6 0 4 
3 
1 
« 1 9 
6 
1 2 
3 0 6 
1 2 5 
2 5 
a 
« 0 5 


















« » a 
. • 
4 2 6 9 
2 102 
2 167 
1 6 3 * 




« 5 7 
8 5 5 
« 2 6 
8 « 
1 3 5 8 












1 3 3 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































































































































. ί 3 3 
165 87 79 70 28 9 
1 1 
1 10 2 
37 13 29 27 4 49 ?2 
38 25 99 262 
59 2 4 7 2 2 2 2 2 1 2 
21 6 11 1 2 
11 
? 13 13 
41 4 13 37 
5 14 9 13 63 22 
6 41 
5 1 
2 300 380 1 920 794 259 
1 117 146 56 9 
10 
2 17 
2Ϊ 1 2 
7 
MO 1 1 
656.03 RASOIRS ET LEURS LAMES 
RASIERAP» , RASIERMESSER 
642 256 214 
icg 501 49 
2 1 34 




















































4 2 8 
432 




4 5 3 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 β 0 
7 484 








! 6 0 0 
7 6 0 4 
ι 60β 
Ι 612 














6 2 8 
2 67? 
676 
6 4 0 
6 4 8 




















0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
. 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
034 
0 3 6 
038 




4 0 0 
4 4 8 
528 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
07Θ 
040 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
.CONGO RD 
















COSTA R I C 
»ΑΝΑΜΑ 
CUBA 













C H I L I 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















































6 5 2 
4 8 5 6 
















































26 9 1 1 
8 9 6 1 
17 9 3 0 
12 7 5 9 
« 62 5 























1 5 6 1 
9 1 5 






10 7 6 7 
2 4 9 6 
1 6 0 8 
2 1 4 7 
8 665 










1 7 6 
125 
7 
















« « « 6 
1 1 0 0 
3 3 « 6 
2 3 5 9 
1 2«8 
9 8 7 
«22 


















































































































































7 0 8 
9 5 9 
. 8 ? 7 
7 8 ? 
6 0 9 
3 1 
7 1 
3 3 3 
7 3 
1 5 8 
1 3 6 
1 1 5 





7 873 3 2 0 
3 2 
7 
1 7 3 
1 5 
77 
3 7 4 
? ? 9 













2 7 2 3 
1 4 7 9 
1 0 2 4 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Schiüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
272 
302 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 · 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 5 8 




5 2 8 
6 0 « 
6C8 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 3 6 
6«β 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7C6 
70Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
800 
8 0« 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
,οΐο 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 6 




0 7 0 
2C4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 6 4 
4 6 8 
Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Ο « " * * . ™ . . (BR) 






















































3 ? . 
1 
, , 1 







, , 1 
24 
. , . , 4 
2 





, , . . . , 3 
. 6 
1 














2 752 3 3 7 30 1 012 1 3 6 9 
l 616 14 26 6 7 3 1 101 
936 3 2 3 4 739 2 6 8 
496 36 ? 33? 125 
138 6 1 6 0 71 
4 2 4 2 6 6 ? 5 130 
170 112 . 1 57 
170 1 6 9 . . 1 
15 . . ? 13 
6 9 6 . 0 4 CISEAUX ET LEURS LAMES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 




































































































































0 5 0 GRECF 
05? TURQUIE 
0 6 3 oQLOr.NE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HQNGO IE 
20Q A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
703 .ALGFRIE 
71? . T U N I S I E 
1 2 1 5 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
744 .TCHAD 
243 .SENFGAL 
27? . C . I V Q I R F 
702 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 2 3 .BURUNDI 
333 . A F A R S ­ I S 
7 6 5 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 3 .GUAOELOU 
«6? . M A R T I N I O 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINF 
6 0 4 L IBAN 
6 0 3 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWEIT 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 7 2 JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
8 1 3 .CALEDON. 
8 7 2 .POLYN.FR 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1070 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 AN03RRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
21? . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
27 6 GHANA 
233 N I G E R I A 
30? .CAMFROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
750 OLIGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 3 ZAMBIE 
390 P . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 3 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 6 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 









7 7 6 
66 












? 4 6 
115 
155 
l 4 0 1 































11 7 1 0 
8 3 9 8 
2 6 8 4 
3 0 4 4 
9 4 2 
1 4 0 5 
2 6 8 
3 6 0 
895 
1 « 0 2 
2 7 3 8 
3 3 5 
6 1 2 
6 1 
«68 
5 5 6 
2 8 4 
5 5 2 




























« 2 1 
7 832 














France Belg.­Lux Nederland 




















1 10 13? 





. . . 18 
6 
, . a 
55 




« . a 
a 
. 5 1 
35 
2 « 1 2 
4 ! 
2 9 1 3 2 7 4 13 9 6 2 
186 238 8 272 
2 7 2 4 36 5 6 9 0 
5 1 0 2? 5 6 0 6 
106 10 1 4 5 6 
2 213 14 56 
771 . 3 
1 3 5 0 
2 . 26 
BZT­NDB 
1 2 
6 0 . 59 
2 4 













. , . , 5
19 
12 
2 0 a 
. , , , 1 0 
a < 
. , . . . , . . . , 6 
6 
, , 


















































16 9 6 7 
3 2 2 6 
2 2 4 4 
1 108 




8 2 . 1 2 
2 6 0 
5 2 3 
I 0 7 8 
3 1 3 
236 
56 


























































2 5 3 



























4 5 8 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 04 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0«? 
0 « 3 o«a 0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2C8 2 1 2 
216 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
4 36 
4 4 0 
4 7 8 
4 80 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
516 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 4 0 
eco 604 
eie 622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) Italia 
























































3 3 3 7 47 l 50 1 511 1 7 2 6 
6 8 1 15 . 47 2 2 8 3 9 1 
2 655 32 
2 0 6 7 12 
4 6 4 5 




3 l 2 8 3 1 337 
2 7 9 7 1 256 
2 6 5 194 
4 8 1 71 
4 0 7 
22 5 
5 10 
6 9 6 . 0 5 * A U T P E S ARTICLES DE COUTELLERIE 
ANDERE SCHNE1DWAP6N 
177 . I ? 129 45 
124 19 . « 
140 7 1 









































































> . 179 
144 

































y l 1 





























a a a 
a 
2 484 2 66 3 16 1 6 3a 5 6 ! 
821 74 2 11 4 8 2 252 
1 6 6 4 192 ? 5 1 1 5 6 3 0 9 
1 246 106 . 4 877 261 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





50 3 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 





60« L I B A N 






6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSPAGNE 
0 4 7 ANDORRE 
0 4 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRFCF 
0 5 2 TURQUIE 
060 PULOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6β BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?C0 A F R . N . E S P 
20« .MAROC 
?08 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
733 N IGERIA 
30? .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 




« 0 « CANADA 
«12 MEXIOUE 
«16 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
474 HDNQURAS 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 






512 C H I L I 




604 L IBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
673 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
680 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
69 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





4 6 7 
49 
1 5 9 
13 

















î g i 
44 
6 7 7 
17? 
5 8 9 
107 
25 0 6 8 
5 7 3 1 
19 3 7 6 
15 9 5 6 
4 5 0 7 
3 288 
2 1 3 
2 0 0 
g2 
1 2 4 7 
9 6 1 
1 159 
9 2 6 
1 5 8 8 





4 5 4 
1 3 7 3 
1 172 
126 
7 7 7 
3? 




















3 6 1 
3 2 0 8 
5 0 3 




































19 0 8 9 
5 879 
13 2 1 0 
l 0 3B9 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
. . 
. fl • Β 1 
. . , , a a 
. a a 
3 









































5 4 4 110 
329 
83 
5 2 0 11 6 2 9 13 141 
127 6 6 0 7 2 1 6 4 
792 5 22 10 9 4 7 







2 8 2 0 




3 2 . 1 3 
8 14 1 0 8 5 
114 . 36 7 5 3 
17 U I 0 9 5 
142 1 33 
272 1 1 I 312 




































































1 6 3 0 29 12 
5 4 6 2 0 a 
1 0 8 4 9 4 







7 I 172 
103 



















y 2 5 0 
2 8 4 3 


























, . 9 
57 
25 






7 15 371 
7 ■ 4 745 
7 11 126 



























1 0 7 6 7 
2 7 9 7 



































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 . 
0 3 0 
0 3 2 
0 3­4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 




2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2β0 
2 84 
2 8 8 
302 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 20 4 24 
4 36 
4 4 0 45η 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 ( 4 
4 9 2 4 5 6 
500 
512 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 6 
624 
6 32 
6 3 6 
6 40 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















FOURCHETTES . ETC 






























































4 2 8 5 
2 136 
2 150 






















































TORTENHEBFR , USW. 
191 28 
129 






6 9 6 ­ 0 7 MANCHES MET­ COMM 

























3 5 7 4 
S 3 2 2 


































































Ι 2 0 1 
5 0 0 
7 0 1 
5 5 2 








































6 7 1 
518 









! , 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 * 6 
038 
0 4 0 
04? 
04 3 































« 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 ? 4 
4 7 6 
« 4 0 
4 5 8 
« 6 2 
464 
468 
4 7 8 
« 8 0 
48« 
492 
« 9 6 
500 




6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 6 
664 







8 0 « 
312 
8 1 8 
822 
9 5 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
0 7 6 
1000 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHQHEY 























































































3 6 9 
7 4 5 
103 
2 0 7 
73 
6 6 9 
5 6 9 
8 « 3 
7 4 6 
2 1 5 





4 7 8 
4 4 7 




4 2 8 

























2 6 8 
101 
374 
0 8 7 








































6 0 8 
0 4 1 
5 6 6 
9 4 5 
5 3 6 
4 4 g 
0 7 3 














1 7 9 
• 





































. . 284 
91 
14 






































­3 6 5 1 
1 0 0 3 
2 6 4 6 
1 0 8 7 
591 
1 5 6 0 
6 5 6 
























1 2 9 4 






















































1 6 5 0 
1 184 























1 2 . 1 5 
8 1 9 

















































































7 8 « 
«ai 197 
































































































3 9 1 * 
2 0 1 6 
1 8 9 7 
! 361 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 « 
026 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 . 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
20« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
232 2 3 6 
2 « « 
2 « 8 
2 56 
2 6 « 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 60 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3«2 
3 « 6 
3 5 0 
3 Î 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 56 
500 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 




6 32 6 36 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 






































































































































4 6 0 1 
3 74 
2 1 6 9 
556 
636 






































































6 8 6 8 
1 975 










. 9 0 
10 
. . , 2 













HERDE, AUS EISEN 
272 
2 37R 

























































. . 4 
. 5 








1 8 2 6 
1 6 7 7 









2 0 6 7 




























































































7 5 0 








7 4 9 











































r o i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 









































4 0 0 
404 
416 
« ? 0 
« ? « 
478 
« 3 2 




4 5 8 
46 2 
464 




4 8 0 
4 3 4 













6 2 4 
6 ? 8 
472 
636 
6 4 0 
644 
646 
6 5 2 
6 6 0 








































• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 




C U I N . P D R T 
SIERRALEO 
L I B E R I A 













E T H I Q P I E 



















COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 













































7 4 1 
4 9 9 
7 8 5 
2 3 4 
6 5 5 
11 
5 3 7 
0 5 1 
294 
140 
4 0 0 
2 4 1 











4 9 8 
83 
24 
4 0 6 
0 3 2 
3 1 8 
5 7 9 









3 8 2 
1 1 0 
35 
42 























2 3 6 
197 
5 0 




4 3 1 
12 
7 4 7 
393 















6 3 1 





0 6 7 
2 7 5 
9 4 0 
6 3 3 
131 







1 8 0 
554 






. 4 433 
661 
2 833 
8 9 9 
2 0 5 9 
2 















6 6 6 

































































6 6 9 5 
a 
1 9 5 9 









































































































































7 3 . 3 6 
2 707 
3 375 









3 1 9 4 











































2 « : 
12 


















9 9 1 













3 1 3 
334 
1 6 0 7 
148 


































5 0 9 
428 




4 0 9 
4 
























8 9 1 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
272 
2 8 8 
4 0 0 
4 04 
« « 6 
« 5 6 
« 6 2 
500 
5 0 « 
5 1 6 7 « 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 « 





2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 52 
4 56 
4 5 8 









































































7 1 9 
533 
4 8 2 
759 
4 4 5 
378 







10 1 0 1 
9 «73 
6 2 9 



























NON ELECT. CUISSON / CHAUFF 
































. 2 1 * A R T I C L E S MENAGE FONTE / FER 
HAUSHALTSARTIKEL Α. 




























































































































« 3 8 
, 1 5 « 7 






















, , . 55 
2 

































4 0 1 











■>3 4 20 
i a 15? 
18 268 
3 9 3 8 
1 8 4 3 
14 2 8 1 
571 




































, 7 3 6 



















































































































0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 « 
0 3 6 




4 0 0 










1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1072 
oo i 
0 0 2 
CQ3 
Γ04 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 7 6 
073 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
076 
033 
0 4 0 
04? 
04 3 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
200 










2 6 0 
264 









7 1 9 
322 
















4 2 8 
43? 
4 7 6 
« 4 0 
«52 
456 
4 5 8 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I Q 
• C A L r 0 0 N . 
.POLYN.FR 
SECRET 

















• C . I V O I R E 





. M A R T I N I O 
EOUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
HONG KONG 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 










L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I Q P I E 
















COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 































5 7 5 
0 9 6 
0 1 5 
7 8 0 
4 3 5 
885 





















1 5 0 









6 8 6 
4 7 5 





2 4 9 
671 
706 
0 4 9 
6 0 5 
095 
6 1 4 
7? 
6 * 9 






3 1 7 
2 74 
351 
2 1 6 















1 7 5 
29 
86 
1 7 1 







2 6 9 






















20 4 0 6 
8 8 2 6 
11 580 
6 4 2 6 


























, 2 9 2 9 
2 052 
3 0 4 3 
639 




3 2 9 
ag 
2 4 0 
7 2 3 
63 
3 2 7 
2 6 7 


























































4 6 3 
10 3 3 7 8 0 2 1 
9 576 5 167 
7 6 1 2 3 9 1 
45? 7 9 4 
293 4 6 7 














! . • 
BZT­NDB 
774 6 3 6 
1 9 9 1 
2 881 
3 3 9 8 1 0 
7 0 202 

















l 2 0 
a 
1 
. î 6 
a 
a 























9 5 5 
543 
4 6 ? 
8 2 6 
103 
5? 















































7 8 9 
80 









































































0 0 5 














6 3 5 









7 7 0 
175 
137 





















































(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 04 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
■ ?«a 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
6 00 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















































2 7 7 
6 5 2 
3 8 7 
9 9 0 
9 2 « 
5 8 0 
9 9 7 































U 4 2 7 
4 7 0 9 
6 718 
4 033 
I 6 6 9 
2 683 
1 755 
6 7 3 
2 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 
. 1 
4 
10 19 . 7 








1 6 1 ' 
2 5 
2a 1 7 « 
? 
. 2 2 ARTICLES DE MENAG 
HAUSHALTSARTIKEL 
4 2 2 
3 4 5 
3 7 1 








ao 2 4 9 
1 4 2 
a 











































7 0 6 
3 1 9 
ee a 
6 0 4 
6 0 1 















, . 7 
, 7 
, . Β 
1 
2 




, . . . . . . . 4 
, . . . . . 1 
. . 1 
­
1 7 1 
4 7 





















. 7 7 7 
! 3 595 
Ι 2 810 
1 509 
. 307 






























. . 3 3 5 
8 
1 5 5 
i g 




8 0 6 8 
4 2 3 4 
1 OBQ 
2 1 9 
ao 4 0 
















2 1 5 
2 0 8 









1 5 1 


















1 8 8 





















1 6 0 7 
7 7 3 
8 3 5 
7 5 2 







i 7 0 
. , Ρ 
1 




















6 9 « « 
3 2 6 9 
7 675 
2 902 
5 5 3 
7 « 7 
1 0 
1 6 ? 
1 9 
1 9 1 
6 7 
2 2 

















. . ? 
? 
. . 2 




















3 9 5 
9 0 ? 
7 4 1 
1 5 4 





4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 6 
4 9 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 « 0 
9 0 0 
9 0 4 
8 1 6 
8 1 9 
9 7 ? 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 Q U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
o?a 0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
2 1 2 
7 1 6 
7 4 6 
7 7 ? 
? a a 
7 0 ? 
3 1 4 
7 ? 2 
3 7 0 
3 5 0 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 3 6 
7 Q 6 
7 7 2 
7 4 0 
30 0 
3 1 3 
9 5 0 
1Γ00 








































































A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 









































































2 4 1 
7 7 
6 3 
2 7 2 
2 7 
5 0 
2 6 7 












6 4 5 
1 1 3 
2 5 
1 9 8 
6 9 
3 7 
6 4 8 
2 4 0 
62 2 
9 7 1 
9 4 5 
4 0 0 
β 5 3 
8 8 5 
97 5 
1 7 6 
6 1 7 
8 3 0 
2 7 5 
7 8 1 




1 5 3 
7 8 0 
6 3 
4 2 a 
2 1 6 
9 0 3 
4 5 
8 1 3 
1 9 
9 4 















7 4 3 



















2 0 6 
4 8 
1 1 3 
1 2 
1 1 1 
0 7 0 
9 ? 0 
1 0 1 
3 4 9 
4 6 9 
6 3 4 
1 5 3 
2 2 5 
7 
France 























. 5 6 
9 
1 3 4 
1 7 
2 5 
1 7 9 
6 6 
. ­18 4 1 4 
8 6 6 3 
9 7 5 1 
6 3 1 0 
2 7?5 
3 4 7 6 
1 4 8 7 
1 4 3 1 
1 5 





, . ? 
? 




. . 4 0 

































3 3 2 
9 7 g 
6 7 6 
^ 5 8 
7 4 ? 
4 6 




















• ! a 
. " 6 113 
« 0 6 5 
? 0 « 8 
1 781 
3 0 ? 
? 6 6 
1 5 1 
1 6 
1 









1 9 1 










































6 4 8 
5 0 2 1 
3 6 3 8 
7 3 5 
5 7 8 
4 5 5 






1 4 0 







4 1 2 















































8 5 6 
2 5 







9 2 4 
6 6 1 
2 6 3 
1 3 9 
2 76 
0 7 2 
2 1 0 
1 2 7 
5 2 
4 9 6 
1 4 7 
0 8 6 




1 4 3 
2 2 3 
5 9 
2 1 5 
9 5 2 
a 7 5 
1 7 
2 6 0 
6 
7 8 













4 6 8 
























1 4 g 
1 4 1 
OOB 
3 1 3 
6 6 4 















! 3 ? 
1 3 7 
1 1 
4 0 


























2 8 8 
6 8 
1 0 0 1 
3 5 6 
8 5 
5 2 6 
a 







7 0 1 
6 7 
7 4 










l 9 7 8 






















1 1 1 
5 9 5 7 
1 968 
3 9 8 9 
3 3 2 9 
5 1 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3« 
3 3 8 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 5 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 00 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 aia 8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
2 C 8 
2 « 8 
2 7 2 













HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
5 2 « 
1 0 9 6 
1 077 
9 8 2 
1 5 3 






1 3 0 
2 9 5 

































1 0 « l 












































1 3 4 7 
1 7 8 
5 3 5 
4 7 
6 3 5 
3 3 5 
1 7 1 
1 2 4 





















































2 7 6 4 
1 2 6 4 
1 500 
7 4 9 
2 99 
7 50 
1 4 6 
4 6 0 
­
7 3 
. 7 4 0 
1 6 
i ! 2 
?Ö 
3 1 4 







6 5 7 . 9 1 P A I L L E . EPONGES . 
STAHLWOLIE 
1 4 1 
6 3 
5 7 




















U S W . A . 
1 1 0 
g 
1 0 






1 2 1 






3 1 5 







1 8 0 
2 2 5 
2 9 g 









































7 2 0 
6 4 7 
4 4 3 
3 2 6 




ETC FN FER / ACIER 









, . . . . • 
Italia 
7 9 5 
1 1 5 
2 1 7 
6 5 0 






2 4 0 
1 5 6 
4 6 
6 4 









7 4 1 













1 5 5 9 
5 0 9 







6 C ? 
a 
. 1 0 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
?oa 7 1 ? 
7 1 6 
? ? 8 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
? 7 6 
7 9 0 
7 3 4 
7 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 8 
3 ? 2 
3 ? 8 
7 7 0 
? 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ! 6 
4 ? a 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 > ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
SQQ 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60 fl 
6 1 2 
6 1 S 
6 20 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 ? 
70 6 
70f l 
7 7 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 6 
3 1 8 
B 2 2 
9 5 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
Q Q 5 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 0 
20 8 
? 4 3 
7 7 ? 
3 0 ? 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ «L ! E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. T C " A D 
.SENEGAL 
GUINEE 











E T H I Q P I E 











D O M I N I C . R 
.GUADELQU 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. A L G E R I E 
.SENEGAL 
















4 1 6 
1 3 9 
8 7 2 
7 3 6 
4 3 2 




2 4 3 
5 1 
3 8 8 
6 1 3 
g 2 g 
2 7 5 
2 6 5 




1 1 2 
2 0 
1 2 2 
1 3 2 
3 4 2 
5 1 




















1 4 6 
1 1 
1 0 9 
7 3 6 






1 6 9 
1 8 0 
1 1 
7 8 








1 4 8 
1 6 
1 3 












1 9 0 
1 0 
1 7 4 
2 6 
1 7 1 
6 1 
3 ? 
4 0 6 
6 0 1 
8 0 7 
8 0 7 
4 7 3 
8 2 8 
5 5 ? 
4 1 9 













1° ? 4 
7 7 
France 
. 1 733 
7 5 ? 
3 9 8 
3 3 6 





1 7 5 
4 0 
3 0 
1 1 9 
7 6 
1 1 0 




1 0 5 

















, 7 0 
. 9 1 
1 3 4 
1 1 
7 6 
5 8 6 
! 94 
1 6 3 























3 2 2 0 
3 9 7 5 
1 981 
7 7 6 
1 9 9 4 
4 0 9 





. . 1 


















8 9 7 
7 4 5 
1 5 ? 
4 0 
1 3 
1 1 2 




, 1 2 
1 0 
. , . 7 






3 1 7 
3 0 5 
P 
! 1 





1 7 8 
1 
4 
6 6 6 
6 7 5 
1 9 1 
1 3 6 















7 3 . 3 9 
5 7 3 
8 20 
OOO 




1 0 0 
3 0 
1 2 0 

























































Q 3 0 
4 8 1 
5 4 g 
7 3 2 
? 7 D 

















7 5 2 
2 6 9 
4 9 4 






6 1 0 
7 6 9 
1 2 0 































. 2 4 
1 879 










7 1 6 























8 4 2 0 
3 460 
4 9 4 0 
3 91« 
1 290 
8 5 5 
1 « 
1 4 7 




7 0 5 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
463 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 2 2 
3 3 « 
3 70 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 B 
9 7 7 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 66 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« ? 0 
« 5 6 
« 6 2 
« 7 8 « 8 « 
5 C « 
5 0 8 
6 0 0 
6 C « 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 18 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 50 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 « 
6 C 0 
6 0 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













1 8 5 
1 815 
1 012 
6 1 3 
2 5 3 
1 2 « 
3 5 6 
1 2 8 











1 0 0 
? 3 1 
1 3 
1 3 
7 1 8 
1 0 7 








. . 1 5 
• 2 73 
1 7 0 
1 4 3 















. . . ■ 
2 1 0 
8 4 










. . 9 
. fl 
6 1 4 
6 9 6 
l i a 7 0 
7" 
« ? 
. 1 6 
6 
6 5 7 . 9 2 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COCMUNS 
STATUETTEN 
1 178 
« 6 1 
8 0 3 
1 3 « 3 








2 4 9 














































5 7 6 




. « 1 
? 4 
3 4 






























7 6 9 
6 
5 5 0 
1 9 9 
3 5 1 






6 5 7 . 9 3 CADRES ET 
USW. A. 
9 5 
2 2 Ϊ 
1 0 4 
4 7 7 
4 2 1 
JNEDL. METALL 
8 5 
1 0 5 












. . . . , a 
a 
■ 
. . a 
■ 
a 
. , . ■ 
■ 
a 
• 1 5 











. . . 1 
• 1 0 
a 
• l og2 
8 7 3 






1 1 8 
7 3 
1 9 g 















































9 0 9 
4 0 7 
502 4 5 6 




• MIROITERIE METALLIQUES 
aao 
7 4 ? 
3 5 9 


























. . 1 6 
5 7 7 
?a 












. • 3 0 2 8 
2 0 0 6 
1 07? 
8 7 6 
2 3 6 




BILDERRAHMEN / SPIFGEL A . UNEDL. METALL 
1 8 6 
1 0 0 

















7 7 6 
4 5 3 
3 1 8 





































































• . . a 
. 1 
2 1 4 
























5 0 7 
2 6 7 
2 4 0 
1 7 a 





' 7 2 .CONGO RO 
774 E T H I Q P I F 
170 .MADAGASC 
390 R . A F . . S U D 
400 ETATSUNIS 
«58 .GUADELQU 
452 .MARTIN IO 
6 4 8 MASC.OMAN 
977 SEC­PFT 
1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CQ4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
028 NORVFGF 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANFMARK 
0 7 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 « 6 MALTE 
0 « 3 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
?00 AFR.N .ESP 
70« .MAROC 
208 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
?16 L IBYE 
?20 EGYPTE 
?«8 .SENEGAL 
?72 . C . I V O I R E 
?88 N IGE RIA 
302 .CAMFROUN 
31« .GABON 
3?7 .CONGO RD 









4 ? 0 HONOIIR.BR 
4 5 6 DOMIN IC .R 
46? . M A R T I N I O 
478 .CURACAO 
4 1 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 I»AN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 6 KOWFIT 
732 JAPON 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . F Í M A 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 3 « VENEZUELA 
600 CHYRRF 
6 0 « L IBAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 

























1 2 0 
2 3 3 
5 3 9 
5 7 5 
2 1 2 
1 2 2 
3 5 3 
1 2 9 
1 3 7 
9 
7 9 1 
7 8 1 
5 6 2 
4 1 8 
2 9 5 
¿ 9 9 
2 1 
2 5 
1 4 6 
2 6 0 
4 8 
1 3 7 
5 1 0 
9 7 4 
6 7 
1 1 2 
U 
2 1 


















2 0 2 
5 7 ? 
3 7 3 














1 5 0 
7 1 
1 7 3 
2 7 
1 3 
5 1 7 
8 4 6 
6 7 1 
2 4 0 
4 1 4 
4 2 0 
1 6 1 
3 1 5 
7 
5 0 3 
2 4 8 
2 6 0 

















0 8 6 
2 5 3 
8 3 2 
6 3 9 
1 9 0 
1 9 3 
1 2 
France 
. 1 6 
. ? 6 
4 ? 
. 
7 7 7 
8 5 
7 4 3 
7 ? 
1 9 
? ? 5 
1 0 7 
m 
1 
1 2 9 
4 f l 
1 0 ! 








































I 8 3 0 
4 7 3 
1 4 0 8 
1 112 
1 2 3 
2 9 5 
1 0 7 















. . 1 « 
2 0« 
9 7 







4 6 ? 
6 9 a 










1 9 7 1 
1 8 4 6 
1 2 5 














. , . 
. Β . 1 2 0 
1 ? ? 
2 
m . Β 
Λ m Β 
BZT­NDB 33 
5 8 7 
7 9 6 
Β 
3 195 




9 6 5 




ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 3 . 











7 0 7 
8 0 




7 6 7 
3 8 4 
6 30 
1 7 Ô 




1 5 5 
2 5 
«a 
6 0 4 
5 « 5 
1 7 
6 6 















7 6 6 


















3 8 1 
7 0 1 
1 8 0 
8 6 9 
5 9 « 
3 1 1 
1 8 
1 7 












































9 7 9 
8 7 ? 
6 8 9 
4 * 5 






7 8 0 









































9 5 6 
1 9 3 
« 0 5 
7 5 6 
4 7 











1 a 4 






3 8 4 
77? 
6 1 1 
4 5 4 
94 
1 5 7 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 7B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 56 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6·­2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
e 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BK) 
8 5 . 1 . 
6 5 6 . 1 1 * S E P R U R E S / CLEFS EN METAUX COMMUNS 
SCHLOESSER / SCHLUESSEL UNEOL. METALL 
2 3 0 6 . 24 * 1 4 6 1 
1 598 195 . 167 1 0 9 9 
1 612 7 9 91 . 1 158 
2 «2« 4 0 0 11 l 77? 
790 130 . 17 6 4 3 
615 69 7 6 4 7 4 






4 6 1 33 
395 11 
125 22 













465 1 6 9 
































1 2 8 
252 « 4 1 
11 . 1 
10 . 1 
41 3 





4 4 1 




































32 1 4 9 9 
284 5 
3 1 8 
104 1 
4 6 9 6 ' 
67 10 




























, . 7 





1 4 0 
1 0 
1 1 


















1 2 0 2 
1 4 3 1 
































1 0 7 
1 2 
1 














8 ) 6 
1 3 7 
7 8« 
7 « ! 













7 7 0 









? 7 5 
1 9 g 
6 e 





fl , . 6 7 
. . 1 7 
6 






, . 1 0 
1 0 2 
g 


























. 1 7 6 
1 
, . 7 4 






1 7 ? 
3 0 6 
1 0 ? 
2 7 7 
­ Β 
3 1 














0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0Q5 I T A L I E 
Q?? P C Y . U N I 
0 7 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
0 ' 8 NORVFGE 
070 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
078 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
?Π8 .ALGFRIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I 9 Y F 
2?0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
??8 .MAURITAN 
732 .MALI 
?36 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
744 .TCHAD 
748 .SENEGAL 
756 GI I IN .PQRT 
760 GUINEE 
7 6 4 S I F P P 4 L E 0 
768 L I B F 7 I A 
772 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
780 .TOGO 
234 .DAHOMEY 





7?2 .CONGO RO 
7 3 4 .RWANDA 
3?8 .BURUNDI 
770 ANGOLA 
374 E T H I O P I E 
778 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 








390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
43 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
45 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 0 COLOMBIE 
4 5 4 VENFZUELA 
438 GUYANA 
45? .SURINAM 




51? C H I L I 




604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWEIΤ 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 « KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YFMTN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 





5 3 9 7 
5 122 




1 1 9 
6 1 9 
2 726 
3 2 7 
1 0 1 5 
2 « « 1 
1 3 5 8 
5 3 1 
7 1 8 
1 0 
« 0 









2 7 5 
6 6 3 
1 3 0 9 
4 2 3 













6 5 6 
2 7 1 
1 0 5 
6 6 
6 1 6 
3 6 8 
6 7 
3 4 
1 4 9 
6 ? 8 
7 0 
3 2 
1 2 0 
1 6 1 
1 7 
2 9 
1 9 0 
1 1 6 
5 3 
1 3 1 
3 8 9 
1 6 1 
9 9 
1 5 
1 0 0 8 
2 4 7 7 
6 8 1 
4 1 
1 8 6 
1 9 
8 2 
1 7 1 
n o 1 5 8 
1 0 4 
1 4 
4 6 
1 6 1 
1 1 5 











2 4 ? 
5 3 6 
1 0 1 
5 5 
1 4 6 
3 1 
5 7 
1 7 1 
5 4 6 
4 3 9 
3 1 0 
1 2 0 7 
2 Q 6 
6 6 
3 6 7 










France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
fl . ? . 
BZT­NDB 8 7 . 0 1 
153 19 3 857 
9 3 0 . 572 3 399 
3 6 0 2 3 6 . 3 6 4 7 
1 3 4 1 46 1 5 5 9 
5 4 9 . 34 2 2 2 1 






1 4 8 
2 3 
l 2 9 1 
4 4 6 3 
y 50 2 4 7 3 
15 2 74 
5 6B3 
192 1 7 2 0 8 5 
53 1 11 1 173 
126 . ? 139 
1 2 7 
1 0 
a 








3 6 8 
8 6 7 









2 0 1 
, 1 7 
1 





7 1 0 
5 0 
7 5 
1 1 4 
7 8 6 
. . 1 1 









1 5 7 
4 7 
1 5 5 
a 4 9 
6 
3 
a · a . 
7 
1 











1 13 v 9 
1 1 
20 1 0 6 5 251 
1 4 1 1 
1 3 . 19 







3 0 5 
1 5 7 
3 






1 1 3 




















. , . . , , . , ! I 
1 
1 








8 7 1 3 
' 4 l 329 
3 4 5 
3 2 
1 2 1 
1 7 
6 4 
1 2 0 
8 0 

















1 1 6 







1 9 6 
2 7 
1 9 








. . 1 
1 
4 





1 6 6 4 
4 9 6 
Θ 5 9 
3 0 8 9 
a 




1 4 4 
2 3 
1 7 9 
1 6 1 
1 2 0 
2 6 4 
3 0 5 
a 
2 9 
1 0 4 5 







1 1 0 
2 4 8 
7 8 7 
1 2 5 






. . 5 7 
. . 1 9 
2 0 






, 2 4 












• 4 8 
2 
2 1 0 
1 0 4 2 
3 0 7 
















7 7 0 
7 
2 
. 1 2 5 







3 2 2 
4 1 0 
7 9 4 
6 4 3 
8 7 
5 7 
7 2 6 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
ac4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 8 2\2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 « 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 




























1 2 6 
7 












' 6 2 5 
7 3 1 
3 9 6 
5 3 7 
7 3 6 
1 9 9 
7 8 6 
6 8 6 
1 5 5 
France 










t ' 3 0 
-IC 5 
2 5 2 6 
3 2 3 
1 9 4 
2 1 9 7 
1 0 4 « 
1 0 1 9 
5 
. 1 2 G A R M T U R E ' i 
•y 
6 5 6 
5 7 7 
3 9 6 
7 7 6 
7 0 3 
9 1 4 
6 0 
2 6 5 
6 6 2 
7 4 5 
5 7 6 
6 6 9 
5 4 0 
3 5 0 
3 7 5 
Í 6 5 
7 
6 9 
8 4 8 
9 3 7 
1 6 
1 2 7 
2 
1 2 4 
aa 1 8 9 
1 2 1 
1 0 ? 
1 9 3 
7 7 4 
7 7 4 
? 6 5 











4 3 3 
1 4 2 
7 3 
4 3 
« 2 0 




? g o 
1 8 
2 2 
aa 3 3 4 
U 





) 0 3 
' 8 9 
4 0 
5 5 0 
3 1 3 











1 1 1 











E S C H L A E G F 
' 0 6 
3 7 8 
ι :eo 
1 4 9 
' 7 7 


















6 8 1 
Í 0 9 
» 0 
2 





1 3 4 
4 











, . ' . 6 




n i 1 1 5 
1 3 
1 6 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ί 3 4 







1 S 4 9 


















.' J R T . S I fJ ; L . M E T A U X 
, usw. ·. 
7 4 9 
, ! 0 1 9













. , 1 
2 5 









' . 0 4 
: 7 Ì 
6 
7 
. 7 6 




. . . 1 
3 7 
1 ? 7 
1 
. U N E O L . 
6 7 ? 
t ' 3 7 
. ι 7 9 7 
3 3 




¿ 5 6 
3 8 
? 0 0 
7 a 






. , 7 














. , 1 
2 2 
1 0 5 







. 7 7 











1 1 2 
3 6 2 
7 5 0 
« 9 5 
na ! 9 7 
2 3 2 
1 1 7 
5 3 
u O M M ; ; 







! "  ., 
1 
1 
" ¡ 9 0 
5 2 1 
5 8 4 
. 3 1 4 
¿ 3 9 
5 6 
2 1 7 
7 5 7 
3 3 7 
4 3 0 
5 2 6 
B 5 9 
7 9 9 
2 9 7 
3 1 « 
. 2 6 
7 5 3 
« 6 3 
5 
2 6 



















­ . 3 0 
1 2 
I 






' . 0 
5 3 
8 6 







" 7 3 
4 2 5 





































i . 4 
7 4 5 0 
! 9 7 7 
6 ' . 7 4 
1 6 5 ! 
3 5 0 
1 7 ? R 
4 6 6 
■5 4 6 
g ) 
' 7 6 5 
6 6 7 
• • 6 5 









4 6 1 
. 4 5 
4 P 
> ? f l 
a 
3 4 
1 0 6 9 
4 1 1 
g 
1 0 1 
. 2 1 
1 




7 5 4 
a 1 0 
7 7 





























1 1 5 
r-,30 
7 4 




h l h 
6 3 0 
6 3 9 
6 5 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 9 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 .031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
' 0 0 
? Q 4 
? o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 7 4 
? ? 9 
? 3 ? 
' 3 6 
? « 0 
? 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
? 6 « 
7 6 3 
7 7 2 
2 7 6 
? 3 0 
? 9 4 
7 3 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 2 
3 ' 4 
3 ? 3 
3 3 0 
7 7 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
' 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
4 4 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 7 
4 7 4 
« 7 8 
4 8 0 
« 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I H A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R C V 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G Q S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
f C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M AP OC 
. A L G F R I E 
. T UN I S Ι ί 
L I B Y E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. MAUR I T A ' I 
. M O L I 
. H . V I L I A 
. H i G F g 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
- C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
- G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. Ρ Μ Α Ί Ο Α 
. B U R U N O ! 
A N G O L A 
E T H I Q P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
" Α Ν Α Μ Α 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L Q U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
I N O E S OCC 
T R I N I O . T C j 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 




























1 9 2 
2 3 
2 4 0 
7 8 
1 9 9 
6 6 
3 8 1 
1 7 7 
c l 
? 7 
2 6 9 





7 7 6 
0 5 1 
7 7 7 
? 3 ? 
6 7 5 
9 9 3 
0 6 2 
0 8 1 
4 7 6 
9 6 6 
4 9 6 
2 5 6 
9 1 0 
:".3 2 
5 6 8 
! 7 ? 
5 9 ? 
5 3 ? 
9 1 7 
' . 4 0 
9 2 9 
1 1 9 
5 7 0 
1 1 0 
7 1 5 
1 9 
1 6 6 
1 7 7 
8 6 1 
5 7 
3 7 7 
1 9 
3 1 5 
2 4 1 
3 8 5 
3 6 0 
1 9 2 
5 0 9 
9 0 6 
3 7 1 
6 ? 5 
6 0 2 











5 2 4 
2 2 g 
3 8 
5 « 
6 8 2 
3 5 4 
4 0 
1 3 0 
g o 
5 3 6 
3 4 
4 6 
2 0 1 
2 6 3 
1 6 




1 8 7 
3 1 0 
! 5 B 
5 6 
0 2 6 
2 0 4 







1 5 1 
3 4 
5 1 
aa . 4 4 







6 7 0 
2 0 













a« ? 6 
­
ï ? ? 2 
! ? Q 0 
■: 0 ? 2 
! 5 0 6 
9 3 7 
. 6 ) 0 
1 6 4 4 
' 0 7 5 
7 6 
, 4 * 2 
1 
. Π 
' . ' 0 4 
f .R 
. 3 9 
7 3 
1 g ? 
. ­4 
2 0 6 
; 6 i 
<·! a ? 






. 1 6 
9 7 
. 1
6 1 0 
9 7 9 









i 5 3 
3 
1 





2 0 9 
3 8 









? 7 1 
3 1 
. 1 0 
9 8 






, , . 4 2 










4 Î 6 ? 3 3 
• 1 6 2 1 8 ' 
' 2 ? ? 0 ' 
9 ? 1 3 
7 4 I O ' 
1 2 9 6 ' 
1 1 7 / 
? ( 
' 









■ι ' . 0 2 
' ^ 7 8 8 Q 6 7 0 
Ι 3 β 7 1.4 
! . 5 6 17 
" 7 6 1 6 1 6 
? Q 1 4 9 tí 
6 3 " 9 4 ) 
1 « 
4 7 3 β 
1 5 6 ? 2 
7» 4 ? 8 ' 1 
2 9 1 4 5 1 
7 2 8 4 
7 9 1 7 6 7 
»3 2 1 Ó U 








Ι 4 1 
3 c 
7 7 ' 




. 7 8 5 4 
3 1 * ι? 
1 
Β 




















ί ο * 








1 7 6 
Β 
1 4 6 






1 0 9 





6 6 7 
1 2 4 
5 7 5 
6 5 4 
4 0 7 
6 1 1 
4 5 9 
3 0 4 
7 7 4 
17b 
2 2 ? 
7 8 7 
. 4 0 9 
2 4 8 
! 5 ? 
4 5 7 
2 1 1 
0 6 7 
7 7 7 
7 0 9 
6 4 5 
2 8 6 
Β 4 ? 
5 9 1 
. 6 4 
6 5 7 
0 7 6 
3 6 
1 0 ? 
. 2 3 9
1 8 7 
7 7 
1 7 ? 
1 9 ? 
4 5 3 
1 4 7 
1 6 ? 
7 0 
1 7 8 
6 9 
5 







1 4 9 
1 2 
4 





1 9 0 
.6 
? 3 
! 7 4 
9 0 
1 








. 9 4 
9 6 3 































1 0 6 
2 1 
2 6 6 
1 4 7 
9 
7 6 






> a 8 « 7 
3 1 0 a 
? ' « 0 
. a « 9 
1 1 0 9 
ì 6 9 « 
6 3 0 
6 8 2 
1 7 ? 
1 9 6 8 
1 4 4 5 
l 0 9 6 
6 1 8 B 
a 
2 9 6 
. ? Ò 
I B I 
7 1 6 
1 5 
7 1 ? 
9 5 9 
9 6 1 
1 3 5 
6 5 6 
. 9 8 
? 7 8 8 
6 8 9 
1 5 




2 6 7 
3 3 
4 7 
2 2 ? 
6 1 5 
9 4 



























« 1 8 
1 0 
I D 
' 1 5 
9 1 6 











6 6 1 
Β 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 « « 
6 « 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 5 2 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 7 
oc« 0 0 6 
g?? 
0 2 6 0 ? 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
7 C 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 « 8 
2 7 2 
2 8« 
2 6 6 
3 0 ? 
3 1 « 
3 2 2 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 70 
3 7 ? 
7 7 6 
3 5 0 
« 0 0 
« 3 6 
« 5 8 
« f ? 
« 6 « 
« 7 8 
« 6 « 
« 5 ? 
6 C « 
6 80 
7 C 0 
8 C 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 

































2 6 0 
7 1 9 
6 7 3 
1 0 5 
6 6 9 
2 5 
2 4 9 
1 1 1 
3 2 3 









1 6 5 
2 84 
7 4 









2 7 0 
4 2 2 
1 0 6 
04 7 
2 1 7 
6 1 4 
06 6 




















• 6 575 
2 561 
4 3 74 
8 0 6 
5 6 9 
3 527 
1 24? 










. . 1 
32 ι 









! 2 7 
1 5 
4 8 






. . 1 1 7 
. . a . 
. . 
3 514 5 027 
2 2 8 9 7 549 
1 2 2 5 1 4 7 8 
2 9 1 1 2 1 4 
32 786 
932 232 













. 2 0 CUFFRES­FORTS , COFFRFTS SURFTF 
PANZEPSCHRAENKE , 
1 7 4 
0 7 8 
5 ? 7 
8 5 0 









1 7 ) 
3 5 5 
2 1 
1 1 
2 4 6 
1 9 6 
1 0 
1 0 0 
1 6 
? 7 


























0 3 1 
1 2 5 
9 0 6 
3 3 1 
6 6 1 
5 6 9 
5 2 2 
6 5 3 
4 
. 6 9 7 
7 
9 1 
1 5 5 
11 4 




1 6 1 
2 
, 1 0 
2 3 9 















1 . 3 8 
3 0 
. , ■ 
. 3 9 
a 
a 
. 4 3 
2 3 0 0 
9 4 7 
1 354 
2 0 7 
3 7 
1 147 
4 7 6 
5 8 7 
• 30 CHAINES EN 
KETTEN U . 
7 3 9 
7 6 2 
1 1 5 
2 6 3 
0 5 0 
7 9 7 
Β 
8 0 2 
2 4 4 
3 1 7 
6 2 2 
1 6 8 
KASSETTFN 
14 137 
2 0 1 




2 5 « 
3 1 
5 
< ? í 
2 ? 
. • FONTE F 
TE ILE Α . 



















1 . . . . a 
Β 






. 1 4 
. s 









7 9 0 
3 5 7 
2 6 3 
1 9 3 
9 3 











2 6 9 
6 0 
1 6 
2 3 1 
2 3 
1 3 1 
6 7 
9 2 










2 1 3 
5 4 









2 7 0 
0 5 6 
0 1 0 
77 7 
0 2 9 
9 1 9 
3 6 9 
2 4 6 
26 3 









1 5 7 
3 9 1 
6 0 6 
6 4 
3 0 3 
? 
1 1 2 
3Ρ 


























4 0 0 6 
1 5 5 
7 0 7 
3 0 7 
/ S Í M I L . 
. U S W . 
1 
ER OU ACIER 
E ISEN / STAHL 
1 9 1 
1 οβο 
Β 
4 1 2 
5 6 





1 3 0 
1 4 8 
2 7 5 
. 8 4 
1 9 
7 
U 4 8 
5 
2 5 































4 1 0 
6 3 β 
7 7 2 
6 1 3 
3 7 3 




5 9 0 
7 1 6 
7 3 1 
. 3 3 6 




7 4 6 
. 1 









. 8 6 
. . . . . . . . 1 6 
, 3 
. . , 7 
. . . . . . 1 5 
. 4 
. . Β 
­
8 8 4 
4 9 1 
3 9 ? 
7 4 7 
5 4 





1 6 4 
6 70 
4 6 5 
Β 







512 CHIL I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
574 URUGJAY 
5?3 ARGFNTINE 
6 0 0 CHY°?E 
6 0 4 L I B A N 
409 SYR IF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?0 A F G H A N I S I 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 9 JORDANIE 
532 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
640 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 5 8 CEYLAN 
6B0 THAILANDE 




7 0 9 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
776 TAIWAN 
740 HONG KQNG 
800 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
322 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 7 1 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0Q3 PAYS­BAS 
0Q4 ALLFM.FED 
005 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 ? 3 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
034 OANTMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 50 GRECE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
716 L I B Y E 
272 . M A L I 
248 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R F 
284 .DAHOMEY 
?38 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
314 .GABON 







390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
«36 COSTA RIC 
45Θ .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I " 
4 6 4 JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
4 1 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
604 L I B A N 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
O0 5 I T A L I E 
























2 0 1 
3 0 7 
1 0 7 
as 6 7 
6 5 
1 6 
1 1 ? 
4 02 
9 0 ' 
5 ? 1 
1 9 5 
4 1 5 
3 6 
7 6 6 
1 7 9 
4 6 6 








1 5 7 
1 0 3 
7 6 2 
1 3 3 
3 3 7 
1 4 8 
3 1 ? 
? 7 
1 9 0 
7 1 3 
3 1 
1 9 1 
8 7 
7 1 8 
8 9 8 
2 1 1 
9 6 9 
8 4 0 
8 6 6 
2 7 1 
6 1 7 
4 5 0 
8 5 0 
6 5 7 
6 6 8 
5 2 4 
8 6 1 
2 8 4 






3 9 8 
1 9 2 
1 ? 




1 2 3 































2 2 0 
1 9 ? 
0 2 8 
7 1 8 
9 4 2 
2 9 7 
3 0 6 
4 8 6 
8 
65 0 
6 9 7 
4 9 0 
3 9 0 
2 3 9 


























. 5 6 
6 
5 
1 5 6 
7 6 
12 523 














. . , 1 7 
i 1 0 9 
7 
, 1 7 
1 1 2 







« 4 6 
1 3 
1 « 





. . . ? 6 
, . «« 
1 « 4 ? 
5 8 9 
8 5 3 
1 4 3 
7 6 
7 1 0 
7 4 7 
3 9 8 
• 
7 74 
4 1 2 
4 5 « 
8 8 7 
















, , . ? 5 
6 
, . , 3 
? 
. . , • 
5 447 
4 129 
1 3 1 3 
4 5 ? 
1 6 8 
8 5 0 




, 1 1 4 
5 
7 6 
1 9 4 







9 1 6 
1 008 






















1 0 g 
1 7 
1 8 











5 4 6 
1 8 
6 0 
1 1 6 
BZT­NDB 83 
3 2 0 
1 6 6 
7 7 Ö 
6 2 









1 2 1° 4 
1 
B 
# # m B 











. 4 1 
6 
1 328 
9 1 7 
4 1 1 
2 9 4 
2 2 7 




1 2 6 
5 5 7 
2 9 7 
3 5 
8 8 
















1 7 » 







1 6 5 
4 0 7 
8 6 
4 8 
5 3 4 
? 3 
4 7 7 
1 1 5 
2 0 1 
2 2 0 
4 5 
7 « 
7 8 a 5 2 
a 
2 0 
1 2 P 
7 
2 4 7 
8 ? 2 6g 
a g 
2 6 0 
1 7 
g g 




7 1 8 
g o 7 
1 4 0 
0 4 g 
9 0 3 
6 4 5 
1 8 6 
4 7 8 
5 6 5 
9 6 0 
1 9 7 
7 7 9 
3 8 5 




7 0 a 4 3 
7 8 0 
1 6 7 
? 
? 






















3 2 3 
g 7 4 
7 4 g 
0 5 0 
6 1 4 




3 3 2 
1 6 ? 
6 1 ? 
? 4 7 












1 9 7 
4 0 0 
4 1 1 
1 0 0 
5 9 a 
8 
2 4 0 
4 8 
7 1 2 




















3 0 0 5 6 
15 6 8 6 
14 368 
8 0 9 0 
2 9 6 ? 
5 63? 
1 8 6 
9 5 ? 
6 7 8 
1 0 7 
2 4 
7 1 
























9 3 3 
5 6 1 
3 7 3 
2 ? 1 
7 6 
1 4 6 
2 0 
1 2 
1 4 2 ° 
2 0 4 
4 5 8 
5 2 8 
5 4 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 C 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 














1 1 7 
7 4 2 
2 9 4 
3 1 9 
4 2 6 
5 7 5 
1 5 5 
4 1 2 
5 7 6 
1 4 
8 
4 7 0 
6 5 0 
1 7 2 
2 5 8 
4 3 3 
5 3 
' 1 3 9 
4 8 
3 2 2 
1 5 
2 4 8 
4 7 9 
2 5 5 
6 2 
3 0 












6 0 2 













1 5 5 
1 1 0 
12 
7 1 9 
5 4 6 
3 6 1 
















3 ° 9 




4 7 4 
7 8 5 




1 8 5 
1 1 
1 7 1 
7 4 
3 0 0 
1 8 7 













1 1 6 
2 3 1 
4 0 0 
1 6 0 
4 
1 0 9 
4 6 
1 2 5 
6 2 
5 2 7 
g g 
aa 1 0 
ι ο ί 
0 7 1 
9 9 9 






6 5 ' 
8 2 
7 « 











. 2 1 9 
2 6 g 
2 0 9 
1 
, 1 8 
3 5 
1 1 3 
3 





















4 2 9 
4 1 
, . . , . , . 1 3 
1 6 
. 6 4 
4 7 
. , . 3 
1 2 
. . 3 
3 
4 
3 1 9 
2 g 





























6 5 84 
1 9 8 6 
4 5 9 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 1 0 7 
1 1 
4 





1 3 3 

















! 1 ? 
1 6 6 


















. . . . . 6 
. 
. . , . 4 8 
. g 
. 7 0 
, . . 5 
. 
, . . a 




. « 1 
. . . . , 5 5 
. 4 5 
6 
. . . . 2 « 
3 
. . . • 
2 617 
1 739 






5 4 4 
9 3 3 
3 1 4 
1 4 3 5 
1 169 
8 4 g 
2 2 3 
4 6 6 
. 3 
1 4 1 
4 3 6 
1 5 4 
1 198 











1 5 3 
, 5 
U 





















6 2 9 
5 4 8 4 

















2 9 6 




1 2 5 
3 6 7 
2 1 8 
*ï 2 3 
9 6 
a 6 3 
3 6 
2 4 3 












, , 5 9 
1 4 0 
7 9 
1 1 4 
. 2 4 
4 5 
1 2 5 
1 4 




36 7 9 4 
14 3 7 4 





1 6 6 
1 2 
g 7 
3 1 3 













a 1 ? 








. , 3 
? 






? 4 3 4 
















. . 4 




















î g i 
12 4 4 5 
2 4 5 8 
9 9 8 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Π ' 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 1 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 8 
7 1 ? 
? ! 6 
7 7 0 
7 ? « 
7 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
7 5 6 
7 5 0 
7 6 « 
' 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 3 0 
? 3 4 
? 3 8 
1 0 ? 
7 0 6 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 8 
1 ? ? 
1 1 0 
3 7 4 
3 4 ? 
1 4 6 
3 5 0 
1 5 7 
1 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
1 7 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
­.1? 
4 1 6 
4 ' 4 
4 2 8 
4 1 ? 
4 16 
6'tO 
4 4 8 
4 5 ? 
4 6 6 
4 6 9 
« 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
' .38 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 7 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 3 
7 ' 4 
7 7 Θ 
7 1 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 Q 0 
9 0 4 
a i a 
37 7 
9 5 0 
1000 















GP EC E 
TURQUÍ F 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 






Q U I N . P 0 7 T 
GUINFF 
SIEPRALEO 
L I R F ' I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






















COSIA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 














C H I L I 





L I 9 A N 

















































2 7 4 
6 9 3 
1 9 6 
5 6 ? 
9 2 C 
7 1 8 
9 7 8 
5 4 7 
Θ Λ 1 
7 2 
1 0 
5 6 6 
9 2 1 
2 4 3 
9 1 2 
0 ? 6 
9 3 
2 4 1 
6 0 
2 9 9 
3 0 
2 4 6 
4 6 6 















3 7 0 












1 1 7 
1 6 4 
m 2 3 
4 9 7 
7 96 





















3 2 8 
3 3 ? 




3 3 7 
1 8 
2 0 6 
7 6 
1 5 5 
2 4 6 










1 0 9 
7 0 
1 5 
1 0 2 
1 9 9 
3 2 4 
1 3 3 
1 « 
2 0 9 
1 1 6 
7 4 
6 3 
2 4 5 
2 0 5 
1 0 7 
1 2 
9 0 
4 0 8 
66 5 






5 1 1 
1 5 ? 
1 4 1 
1 4 9 












1 9 3 
2 3 9 
1 3 2 
6 
. . 7 7 
4 9 
1 0 4 
1 
5 

















1 4 7 
3 4 
7 
1 1 4 
7 1 0 
6 4 
4 





. . . 7 
1 1 
. . 6 
? 
9 




























1 0 7 
0 
8 7 7« 
2 4 8 7 






































. . 1 
1 
. . 
3 0 0 4 
2 106 



























. . . . . 3 0 
. 7 ? 
7 
a 





















i a ? 
4 9 g 
6 9 0 
5 0 9 
0 4 9 
1 7 7 
4 B 2 
3 ? 7 
6 6 ? 
• 6 
7 7 9 
6 38 
7 0 6 
7 6 8 











. . 6 




















2 6 g 
8 1 7 
3 6 0 




















1 7 0 
8 1 6 




2 2 2 
1 7 
1 7 7 
4 4 
1 7 3 











. 6 8 
1 7 ? 




1 1 0 
7 4 
2 9 
1 3 9 




3 g g 















1 9 7 
8 7 
2 ? 
1 0 5 6 












































1 4 9 
1 7 6 
2 6 
























. 1 7 
9 7 
3 8 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
2 0 0 
2 6 0 
3 1 « 
3 2 2 
3 9 0 
« E « 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 C 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
i O l O 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
[ 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
CS· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Q«2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 « 
2 0 « 






« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 






• 0 0 0 
¡.OIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 1 6 
— 1971 —Janvier-Décembre 


















5 2 2 
1 5 2 
4 3 5 
2 6 6 
.«Q .·. 
ί. 
6 5 7 
? 7 4 
7 7 4 
4 9 6 
4 5 6 
8 4 
3 7 5 
3 2 0 
2 6 





















2 2 9 
65 7 
5 7 3 
52 2 
2 5 8 
5 5 2 
1 0 8 
6 6 
3 0 








































. 5 2 r 
1 6 9 
1 4 1 
2 0 2 
1 3 1 


















1 8 6 0 
1 179 
2 584 
6 8 1 
5 6 5 
1 5 5 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
6 4 3 513 


























> . »H Τι 
l , HNADELl· 
7 
, . 1 
. , . 1















ER , USW. <.. F T SE 
4 300 










■ ι « 
11 
35 











6 26 '. " 76 
4 1 1 Í K 
16 . ¡ 6 
6 ­ 0 ! 




• ·'. .U COUr i r . . . MAI 


































¡ 5 5 0 1 
6 275 
« 7 2 1 
100 
1 9 3 
2 196 
:PR 
·. / STAHL 
3 4 1 
150 
745 
, 3 3 1 
1 
709 

























• . Ε ι C 















































■ ? F 
­































• I F 
F. 














1 0 ' Q 














0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 
042 










6 1 6 
6 ' 4 
6.64 736 
a ia 950 
1000 
l o i o 
1011 
¡ 0 2 0 
1021 




O O I 
OQ? 
0 0 1 
oo« 0 0 5 
078 
0 ! 0 
032 
0 1 4 
0 ! ò 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
Q 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
70 a 
7 7 7 
' 7 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 9 2 
7 0 6 
8 0 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 Q 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
Q ? 6 
0 2 8 
0 1 0 
03 7 
0 1 « 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 8 0 
? Q 4 
? 0 8 
7 1 ? 





. A . A D « 
CLASSE 3 
FRANCE 
P É L 5 . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F K . F E L 
I T A L I E 























SOUT. i ­P" ; 









R F L G . L U l . 
PAYÇ­3A ' , 
ALLE· " .FEO I T A L I F 
NORVFG'i 
SUEDE 











. A L G E R I E 
. C . I V O I R F 
ANGOLA 
.MADAGASC 






C H I L I 
ARGENTINF 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 







. A . A O u 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. T U N I S I E 
L I B Y E 
WERTE 
EG­CE 
79 7 8 0 
15 9 7 1 
1C 191 
1 136 
l 4 1 1 
? 682 
2 3 5 
1 1 6 
2 3 6 
7 9 4 
1 5 3 
6 5 
1 5 9 
1 0 5 
1 4 




















1 0 9 9 
7 4 9 







































, 3 7 8 
8 7 3 
1 505 
9 5 1 
393 




4 3 1 
4 6 6 
567 
4 7 1 
275 
6 ! 
i r i : 
6 6 
2 6 9 
3 7 
2 1 4 
2 9 1 










7 6 1 ? 
l 4 2 6 
2 956 














1 8 e 
3 7 
Ι 4 β 
4 5 
4 1 








. . . . 6 
! 

















i r 12 














Nederland Deutschland (BR) 
640 255 77 6 6 0 
7 7 1 1 9 e ! 0 291 
212 ?4« 6 ?TQ 
69 27 108 
10 4 
166 ? 




ï 7 74 
7 i 710 
7 '. . <C 
'y 175 
î 53 
1 3 4 
- ' 6 1 



















. 119 43 
. IC " 
12 7 1? 
' 0 5 ?2 
97 ■O' 
î î ? 
26 
. » • 0 7 0 
• 41 
­ 7 9 
»67 
2 0 4 2 9 6 











































> ? 2 1 2 






"2 .Τ- . Ί0Β 







9 1 3 
367 

































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 30 
7 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 2 8 
« 6 « 
5 0 « 
6 0 « 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 « 
6 36 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
«eo 
4 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 C « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 




























7 8 « 
1 8 1 1 
1 3 5 0 
3 0 « 






6 0 0 
1 6 
8 0 1 
5 1 
7 4 g 
6 3 8 
2 9 




6 5 8 . 5 3 FEP.rOIRS , 
VERSCHLUES 
1 321 
7 1 9 
1 6 2 9 
1 19« 
2 9 1 
6 3 3 
7 
3 7 
1 « 3 
2 6 7 
2 1 9 
3 « 4 
6 3 0 
9 4 4 
1 0 5 
4 4 2 
5 
4 5 0 





2 1 0 




2 3 1 
2 5 8 























l ?77 1 S97 





























2 1 0 
2 2 1 
4 0 0 
9 9 
1 4 8 












, « 1 
, 9 2 

















, 1 6 
1 
, 7 2 
























, ACRA F 






































1 3 3 2 
4 6 1 
6 7 2 
5 6 7 
2 3 « 




S ET S I M I 1 
ΗΛΚΡΝ 
6 9 4 
3 6 3 
1 0 9 8 




1 2 1 
2 1 1 
1 9 6 
2 7 ! 
4 7 1 
5 2 0 
5 4 
3 2 9 
1 
















. 9 1 
. , , 4 3 







































. . . . . 
8 8 
1 5 
. . . . 1 5 
5 
7 
, . , . , , . ­
2 5 6 
1 2 5 
1 7 2 






5 3 3 
1 0 6 
7 7 3 
6 5 9 





¿6 1 17 
1 9 ! 
3 7 
1 1 ! 
4 











1 1 4 




































" . 3 
. '72 
3 0 2 
7 1 0 
1 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 1 6 




t o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ' 6 
0 7 9 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 0 
05 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0( 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
? 1 6 
7 2 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
? 7 2 
7 7 6 
7 3 0 
2 3 4 
7 3 3 
10 7 
3 0 6 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 0 
3 3 4 
7 4 6 
1 5 0 
7 5 ? 
7 6 6 
7 7 0 
1 7 8 
3 8 6 
3 0 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 Θ 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
« 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
50 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
.SENEGAL 





















P H I L I P P I N 
AUSTRALIF 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 














OR FC F 
TURQU1F 
U . R . S . S . 









. T U N I S I E 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















H A I T ! 
D O M I N I C I ­
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 





C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 





















































7 7 3 
2 1 0 
5 6 3 
7 5 9 
1 4 3 
7 9 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 
8 7 4 
8 74 
7 7 4 
B 5 5 
5 5 6 
7 4 9 
4 P 
2 5 « 
7 0 « 
1 6 6 
0 5 3 
5 8 ? 
8 1 ? 
6 4 7 
4 9 7 
7 3 0 
3 0 
7 9 ? 
5 3 8 
1 7 5 
' 9 
7 ? 
2 1 7 
9 B 7 
6 5 6 
1 2 5 
1 4 7 
1 6 
« 0 1 
3 7 6 
3 1 0 
7 « 
1 6 
1 1 4 
3 7 
9 7 




4 7 0 
1 9 7 
1 1 
? 8 










4 8 5 
7 6 2 
9 4 0 











11 7 ? 
4 9 0 
! 5 
4 1 






5 7 1 
6 6 
7 5 
3 5 7 






. . 4 8 
1 
5 5 6 
6 
. . 3 
. 5 
? 
. ! 2 
. 2 0 
. . . 2 
1 0 5 1 
1 5 3 
8 7 8 
6 9 8 





7 7 6 
9 5 1 
? 042 
4 5 3 




1 5 5 
5 3 
1 «F 
2 2 « 
2 3 9 
?a 6 4 
, 1 0 9 
1 « 
? 





. 1 7 2 
i g ? 






















4 7 7 













! . . 7 
1 1 ? 
4 
? 3 




1 7 1 5 6 î 
160 47E 
1 8 1 




? 5 4 R 













2 2 Γ 
18 1 
6 
?o i ; 
ï 9 1 












































4 6 0 
6 3 
4 7 
1 1 1 8 
7 6 
5 7 
• 7 6 
? 1 






6 7 0 
2 7 8 
3 6 2 
8 0 2 
9 3 1 




9 ? 8 
4 2 2 
B 4 6 
. 0 7 5 
4 4 4 
3 4 
l ' I 
6 1 7 
0 8 4 
9 3 2 
1 6 6 
9 4 1 
8 8 7 
7 9 1 
9 1 7 
9 
9 4 0 




1 2 3 
7 4 0 




























7 6 5 
5 7 5 










. 3 1 
6 
7 1 
5 0 3 
5 
7 7 






1 5 3 
1 4 
2 7 
2 7 6 






. • a 
. • ? 














3 5 6 
1 4 1 
2 1 6 






1 6 8 3 
4 3 6 
6 9 4 
2 9 8 1 
a 




1 0 6 
6 2 
2 3 7 
5 9 7 
l 515 
1 7 3 
2 3 4 
1 6 
1 511 
1 3 5 




6 6 1 
« 1 « 
3 1 
1 1 « 
1 5 
1 7 3 
























« 2 1 5 
1 62? 









. • a 5 






. 4 6 






f*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 « 0 
aoo 
8 0 « 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 7 
2 7 6 
2e« 2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 


































£ 7 7 
1 5 3 
7 2 4 
8 6 7 
C 7 6 
3 9 5 
3 0 7 
6 4 4 
4 5 1 
France 








9 3 0 
1 259 
6 5 1 
2 9 9 
6 0 0 
2 0 8 
3 0 2 
8 




3 6 5 
7 5 1 









1 5 2 


















F E P 
FEDERN , FEDERBLAETTER A . STAHL 
6 9 8 
3 0 0 
9 8 1 
7 4 6 
3 5 1 
0 6 6 
3 8 
1 3 5 
2 5 6 
1 7 7 
1 5 9 
6 2 3 
6 0 6 
3 Θ 4 
2 6 1 
1 2 9 
6 4 9 
23 S 
2 8 








1 8 7 
2 3 3 
1 9 1 
4 6 0 
2 0 2 









2 2 6 
1 2 6 
5 7 
4 0 4 








9 1 1 
1 1 
1 4 6 
g g 
β 5 
1 5 0 
4 6 
2 7 2 
1 0 7 
6 2 
1 4 5 























1 5 7 
3 6 6 
6 7 
4 6 0 
1 5 4 
9 5 
1 2 9 
4 2 6 
6 6 4 
2 5 5 





















1 3 1 
1 177 
1 2 1 
1 3 








1 4 ? 
5 4 
1 6 


















1 0 5 3 
3 662 
2 121 
« « 1 7 
, . 2 7 
1 0 1 






















4 6 3 
Β 













. 4 7 





































7 2 2 
3 4 3 
3 8 0 
3 2 7 
0 0 6 
9 3 6 
5 0 
6 1 
1 1 7 
Italia 
1 6 
. . ? 
7 
? 







2 9 7 8 
1 7 9 5 
7 1 1 
6 1 3 
« 1 
? 6 « 
3 1 0 
f ACIER 
1 7 9 
3 6 3 
3 6 1 
a 
1 9 6 
5 5 1 
2 1 
1 0 
1 9 9 
0 4 2 
8 4 
3 9 9 
4 4 5 
2 5 6 
1 7 1 
4 8 
2 7 7 









a 6 6 









1 0 3 
2 







































2 0 4 
4 
4 3 3 
7 4 
9 2 
1 0 7 
5 9 7 
5 1 
7 94 
2 1 2 
. 5 0 
. ' 2 
3 
i n 
1 3 2 

















4 ? 6 







in . 6 
a . 9 9 
1 7 




a 8 8 9 
. 1 4 6 
5 1 
7 1 





















. , 9 
3 
4 3 
1 3 3 
3 9 
2 ? 
« . 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6 3 0 THAÏLANDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
77? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
304 N.ZFLANDE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
56? PORTS FRC 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 C U FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
' 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? BEL G . L U X . 
Q03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 7 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GPECF 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
' 0 0 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
?03 . A L G F R I E 
' 1 2 . 7 U N I S I E 
216 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
728 .MAURITAN 
212 . M A L I 
7 1 6 . H . V O L T A 




764 S I E R t A l E O 
27? . C . I V O I R F 
? 7 6 GHANA 
784 .DAHOMEY 
738 NIGER I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 ' 2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
?70 ANGOLA 
334 F T H I O P I E 




7 5 ? TANZANIE 
7 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
' T a ZAMBIE 
790 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 ? 4 HONDURAS 
4?8 SALVADOR 
4 7 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 




51? C H I L I 
516 B O L I V I E 
574 URUGUAY 
5?8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYORE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 



























1 2 5 
? 4 
6 7 7 
2 2 5 
6 4 2 
2 3 0 
1 0 
4 7 
5 1 0 
9 7 4 
5 7 7 
1 0 0 
3 9 1 
1 7 3 
9 4 4 
6 0 9 
2 5 1 
0 0 1 
4 90 
9 7 3 
0 1 4 
9 8 1 
63 7 
3 2 
1 0 5 
3 6 9 
4 4 0 
1 8 9 
6 5 5 
9 5 1 
6 8 3 
3 2 6 
3 1 1 
7 8 1 
2 6 5 
6 6 








1 0 7 
7 0 4 
1 2 3 
2 4 7 










1 4 9 
8 9 
7 4 
2 5 6 













1 0 0 
7 4 
1 Θ 8 
6 3 
3 9 
3 2 2 















1 2 « 
3 4 
2 9 







1 1 0 
3 6 
3 1 1 















1 6 2 3 
1 9 5 2 
6 8 9 
a io 5 0 
. 3 4 1 
3 2 8 
4 4 1 


















in 1 2 
. 1 0 
7 8 
6 8 0 
8 7 
1 6 

















. . 5 
a 
1 5 
. . . ? 
1 4 




6 2 7 
5 
7 

























i . . . . . , . . 7 
. . ■ 
I 5 5 5 
1 0 3 ? 
5 2 7 
4 0 2 
1 4 7 




6 0 1 
• Ι 6 β β
1 0 8 4 
7 9 
2 0 7 
a 









. . . 1 
7 




, . Β 
. 1 
. . . . . 1 








































g 4 ' 
7 1 5 






1 2 e 
BZT­NDB 
6C 
8 3 1 












































i n g 
1 2 
3 6 2 
1 3 3 
6 1 0 
1 8 ? 
a 
■ 
9 0 0 
? 7 1 
6 2 9 
7 2 5 
4 6 4 
2 ? a 
1 1 1 
1 7 0 
5 7 6 
7 8 5 
? 6 ? 
6 4 7 
. 8 ' 9 
2 1 9 
2 1 
7 8 
3 ? 8 
3 6 7 
n o 5 2 6 
7 1 5 
7 1 5 
2 3 5 
1 3 7 
4 4 4 


































































2 7 5 
















. 4 7 
17 7 1 8 
5 6 9 4 
12 0 2 5 
7 7 2 6 
3 107 
2 8 5 6 
9 6 
5 9 7 
I 3 9 0 
5 5 5 
5 6 
3 1 0 
3 2 9 




a 6 6 




3 2 2 
5 4 
2 1 








« 1 7 
3 7 









. 4 6 


































. 7 1 
7 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Q 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 C 8 
7 0 6 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
« 0 0 
« C « 
5 0 8 
6 2 « 
6 8 0 
7 3 2 
7 « 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 










6 5 E 
6 5 8 
6 9 6 









1 7 1 
1 0 3 







1 9 3 
2 7 5 
5 1 3 
6 4 6 
4 0 9 
6 5 1 
6 4 4 
5 5 3 
6 2 2 





















5 4 5 
4 9 4 
0 5 1 
7 7 4 
1 1 7 
9 0 4 
9 1 2 
6 6 8 
3 7 3 







8 0 0 0 
6 8 4 1 
1 1 6 0 
6 0 « 
5 9 ? 
5 « 5 
2 7 7 
7 0 
1 1 
S O R T S E N C U I V R E 























. 8 1 C H A I N E T T E S 

























3 1 1 
1 2 3 
1 9 1 









. . • 




















1 5 7 5 2 5 
6 8 B 1 7 
8 8 7 θ 
5 0 6 5 
2 4 4 5 







E T P A R T 1 E S ­ C U I V 
T E I L E A U S K U P F E 
. 8 2 T U Y A U X F L E X I B L E S E N 
S C H L A E U C H E 
2 0 9 
6 0 4 
3 5 0 
2 7 4 
4 5 
1 1 4 
6 6 
1 7 6 
3 0 
g g 
3 1 2 












7 4 1 
2 0 
1 6 1 
7 
2 











M E T A U X 





























8 4 4 
0 9 8 
7 4 8 
6 5 2 
oa4 6 5 7 





























2 5 6 
6 6 
1 7 1 





C O M M U N S 




3 1 5 





1 8 7 
2 1 
8 1 
2 0 9 
1 4 5 
9 
1 1 
. 2 7 
2 2 
9 










. 4 0 




5 2 2 9 
1 1 5 4 
4 0 7 5 
9 1 0 
3 7 ? 
? 9 6 7 
2 4 4 
1 7 6 










. . a 
. . 6 
1 


































6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
' 0 2 
7 0 6 
7 Q 8 
7 7 0 
7 ? 9 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ο ' β 
0 1 0 
0 1 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I Q ? 1 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0133 
0 0 4 
0 0 5 
n . ' ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
4 0 0 
« 0 4 
5 0 3 
6 3 4 
6 8 0 
7 7 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ? 
K O M F I Τ 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G Q S L A V 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E n F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
J A » O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S " A G N E 
M A L T E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L Q G N E 

































2 9 1 
« 6 0 
Θ 7 2 
5 7 9 
2 9 2 
3 1 1 
? 9 9 
1 8 9 
9 7 ? 
1 5 « 
9 7 
9 3 













7 6 3 
1 0 
1 ? 
5 1 6 
8 « g 
6 6 7 
5 ? « 





2 « 6 
g 5 
7 7 9 
5 7 
6 7 











1 7 5 




7 1 9 
3 1 
8 3 4 
6 9 3 
1 3 9 
8 0 ? 
4 0 3 




7 7 4 
5 7 ? 
0 5 3 
9 1 0 
3 3 7 
4 7 6 
1 7 7 
5 3 5 
1 6 7 
3 4 3 
1 6 0 
5 7 4 
9 4 
3 9 4 
? 5 
4 7 5 
1 7 7 
1 3 4 
5 ? 
3 1 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
? 7 
1 ? . 6 
4 . ? 
? a 1 3 
1 2 
7 7 4 
7 
1 6 1 ? 
4 . ? 
2 1 4 
7 
2 
1 0 3 
7 a 1 
6 6 
a 
4 4 1 8 4 2 0 9 1 6 3 8 
1 2 1 3 3 4 0 2 1 0 6 1 
3 2 0 5 8 0 7 5 7 7 
9 5 B 3 8 5 3 7 2 
1 8 9 3 5 4 1 7 8 
1 9 4 4 3 9 3 2 0 1 
6 7 9 7 3 7 n 
1 0 7 1 2 9 1 1 
3 0 4 2 4 4 
B Z T ­ N D B 7 4 
5 8 
7 B 
4 3 6 
» 3 
, , 4 
a 4 






7 0 1 4 8 7 9 
9 9 7 7 6 
1 2 5 1 1 
5 4 2 1 
4 7 6 1 
1 7 
' . . 1 
? 
B Z T ­ N D B 7 4 




















) 1 ? 
. a 1 
) a 1 









. 1 6 
. 1 3 
1 
1 
B Z T ­ N D B 8 3 . 0 8 
1 9 1 5 3 
1 . 1 7 6 
7 3 3 
1 1 3 4 9 0 
y 3 1 4 5 
2 8 5 
3 3 
1 . 6 0 
9 B 
7 a 7 
) 2 1 3 9 
1 6 
5 
"< 3 3 8 
1 
! ? 1 
î . 1 5 
1 . 1 ) 7 a 4 















5 g g 
5 3 3 
0 6 6 
8 0 1 
1 7 6 
1 3 3 
2 9 3 
4 0 














ia 1 6 
7 4 9 
2 
3 2 
7 9 9 
2 7 ? 
5 7 7 
« 5 3 
1 7 4 
4 4 
, . 8 0 
2 0 1 
6 8 
2 2 1 
Β 
6 7 

















2 1 4 
7 0 
6 1 9 
5 5 7 
0 6 ? 
7 4 4 
3 7 6 




3 1 9 
6 9 7 
8 9 9 
, 9 7 
2 9 8 
1 4 2 
4 6 5 
6 7 
3 0 6 
6 1 3 
4 4 9 
3 7 
1 0 5 
1 5 9 
4 0 
3 6 


















4 4 2 7 
1 2 5 1 
3 1 7 7 
1 0 2 3 
4 4 5 
1 6 3 6 
1 7 9 
7 6 
5 0 8 
4 0 
! . 4 0 4 
Β 







4 7 0 
























2 0 2 



















1 6 3 
2 4 




, « 7 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 18 
3 2 2 
3 7 0 
3 90 
« 0 0 
« 0 « 
« « 6 
« 6 2 
« 8 0 
« 6 « 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
2 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 3B 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 5 0 
« 0 0 
« C « 
6 1 6 
6 2« 
7 C 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 







6 9 6 






































6 Γ 0 
«ao 1 2 2 
5 9 « 
9 6 7 
« 6 « 
5 6 
1 1 3 
6 « 
France Belg.­Lux. 

























. , , , a a 










1 0 0 
1 0 
. 8 3 PERLES / PAILLETTES 












. 6 4 CLOCHES , SONNETTES 
GLOCKEN , KLINGELN 
9 1 
8 4 
1 3 4 



























9 5 0 
4 3 6 
5 1 6 
3 4 6 
2 0 4 







2 9 1 




2 7 1 
1 5 B 


















. , Β 
. a 
a 










. 7 5 
1 1 
7 








7 3 1 
ι oí>g 9 3 1 
7 3 7 
1 0 7 
ΐ 2 ? 
HFTAUX COMMUNS 
J N D l . METALL 
. 1 7 
1 7 
1 7 
. , 1 7 
. 1 7 
/ SIM NON ELECT. 



















1 0 2 



























6 1 3 
2 5 Θ 
3 5 6 
2 3 6 
1 6 5 




METAILSTOPFEN , FLASCHENKAPSELN 
4 0 4 
7 9 6 
5 7 4 
2 5 9 
3 9 7 
4 8 5 
2 8 
1 8 4 
58 7 
1 3 0 
2 4 0 
1 106 
5 « 7 
6 3 9 3 2 1 0 
« « 0 1 « ? 7 
« 0 6 1 
1«3 36 
1 2 




6 6 0 
4 6 2 7 
, 2 103




7 4 6 
7 3 
? 3 
1 2 1 8 
I 0 9 7 
1 6 5 7 . 4 8 7 
1 9 3 
1 1 
9 0 
1 9 7 
4 8 





« . 21 
. . ' Β 
. , . a 
2 
6 6 











. . 7 
4 
. • 
7 4 ? 
1 3 8 
6 0 5 
4 79 
η ? 






























1 4 2 0 
6 2 6 










0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . F S P 
70« .MAROC 
709 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
7 ' 0 EGYPTE 
?«3 .SENFGAL 
272 . C . I V O I R F 
3 0 2 .CAMEROUN 
71« .GABON 
31a .CONGOBRA 
??? .CONGO RD 
370 .MADAGASC 
390 R . A F 7 . S U D 
400 ETATSUNIS 




« 3 « VENEZUELA 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
40« L I B A I 
60B SYR IF 
6 1 6 IRAN 
62« ISRAEL 
6 3 2 ARA8.SE3U 
6 1 6 K O F F I T 
6 6 « INDE 
630 THAILANDF 
700 INDONESIF 
' 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
73? J A O N 
900 AUSTRALIE 
818 B C A L F O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
I 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 7 1 .FAMA 
1012 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSF 7 
70« .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FX1RA-CE 
1070 CLASSE ! 
10? ! AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 7 1 .ΓΑΜΑ 
107? .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
CO? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
?72 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
770 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
616 ΙΡΑΝ 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1Q30 CLASSE 2 
1071 .EAMA 
103 2 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 

































1 9 3 























8 9 8 
6 4 7 
2 5 1 
4 2 1 
3 1 2 
3 6 7 
1 7 3 
2 1 1 










2 1 0 
1 9 9 
2 5 3 







2 0 3 




















2 1 4 
8 1 8 
3 9 6 
0 0 1 
5 9 7 
3 9 3 
6 7 
4 3 
7 2 8 
4 0 5 
0 0 8 
1 6 8 
8 3 1 
7 1 6 
9 6 
2 9 2 
7 8 3 
2 3 2 





























1.9 . . 1 
1 




9 5 9 
1 21? 
6 7 6 
4 5 1 
4 3 ? 
1 1 ? 
1 6 8 











. , , . 1 7 








. . , a 








6 8 3 
¡on 4 7 2 
4 83 

























. . 7 
7 
. 
5 5 ? 
1 195 





. 1 6 
Nederland 
1 57( 
9 6 ' 
6 1 « 
5 0 f 














. , Β . Β 
. , 1 
, 2 0 






2 4 2 
4 6 
1 9 6 





6 1 5 
3 132 
2 6 8 2 


















β . . 1 
> 147 




















5 8 1 5 
2 2 0 7 
3 6 0 8 
3 157 
2 3 2 1 
2 7 9 
? 
7 
1 7 2 





. 4 0 
2 
7 6 
8 3 . 1 1 
1 8 5 
1 5 6 







1 6 7 



















1 5 8 7 
6 0 8 
9 79 
7 0 ? 
4 9 3 
2 7 7 
2 8 
7 1 
8 3 . 1 3 
1 4 2 6 
1 137 
1 998 
7 9 7 
1 4 6 
2 4 
1 7 1 
3 8 6 
1 1 1 





































4 4 9 
1 7 7 9 
1 071 
1 9 5 
5 4 1 
4 
2 8 































2 5 7 
1 2 9 






1 1 3 4 
4 5 3 
1 1 5 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 5? 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 9 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 6 6 
7 00 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 












6 5 e 
9 9 5 
a 3 3 
4 0 
6 6 6 
6 
7 9 




2 3 7 




1 9 4 
9 6 
1 4 3 
4 1 2 
3 7 














6 7 2 
4 3 
1 1 3 
1 9 0 
5 1 5 
1 0 5 
9 2 
4 5 





2 0 9 
1 3 4 
2 3 5 









1 6 0 




3 7 3 
a ? 
1 3 







2 9 1 
9 1 2 
2 3 5 
3 6 1 
2 9 
« 1 3 





















5 2 6 
42 8 
0 9 6 
7 3 8 
3 6 7 
3 1 0 
37 3 
7 4 6 
4 7 0 
France 
2 7 3 
1 3 
2 0 
1 9 5 
, 1
3 3 
, 1 0 
. ' 11
1 2 3 
, . 1 









2 4 1 
1 6 
. « 1 5 
. 1 2 
8 6 
1 9 
6 9 « 
« 8 
9 7 
1 « 7 
1 6 3 
1 2 0 
4 1 1 
1 6 
1 1 8 







6 7 1 5 
2 0 3 2 
4 683 
1 4 0 6 
4 9 5 
3 134 
2 C36 
9 3 4 
1 4 3 
. 8 6 CHIFFRES , 
AUSHAENGES 
1 4 0 
7 0 3 






, 5 ? 
? 







. « 1 
. , 7 0 
. a 
. , . . . , 1 9 
, 5 7 
. 3 « 
3 1 
. 3 






1 7 4 
, 1 6 
7 8 














1 4 1 
7 
Β 
1 9 ? 















? 6 1 0 
3 1 9 
2 ? β 
2 291 
6 4 7 
















































? 3 ? 
1 1 
η 
7 0 1 














. 1 3 





2 6 1 0 
9 4 ? 
4 3 4 
1 667 
1 9 g 


























. 1 3 4 





. . , . 
. . . ? 
4 7 




















. , • 
7 148 
4 358 
? 7 8 9 
2 4 9 3 
1 7 7 2 











A . METALL 
8 ? 
1 0 2 






















. 4 i n 
1 
1 ? « 
Β 









, . , 1 5 
1 2 2 
1 0 7 
5 0 






. 3 6 








1 2 P 
2 5 6 
7 
2 6 6 
a 
. . . . . 6 
6 
a 
, . . 6 
. . . ' 1 
6 
. . ? 6 
3 806 
5 4 0 ? 
3 4 0 4 
1 128 
4 7 8 
1 9 9 3 
4 4 3 
1 3 









0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
Q'.7 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 7 0 
' 0 0 
7 0 4 
73 3 
2 1 2 
? 1 6 
? ' 0 
7 2 4 
7 7 ? 
7 3 6 
' 4 0 
7 4 4 
2 4 3 
' 6 0 
7 6 4 
7 5 B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
2 34 
7 3 8 
3 0 7 
7 0 6 
3 1 4 
l i a 
7 ? ? 
7 7 4 
7 2 3 
3 7 0 
7 1 4 
1 1 3 
34 2 
1 4 6 
1 6 6 
3 7 0 
1 7 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 Q 4 
4 7 0 
4 2 9 
« 1 ? 
4 ' 6 
6 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
« 5 1 
4 6 ? 
« 6 4 
4 ' ? 
4 7 4 
« 7 3 
' .3 4 
'.8 8 
'.'"12 
4 1 6 
6 0 0 
5 3 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? a 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 ? 
6 6 0 
6 3 Q 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 1 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
3 ? ? 
g 6 ? 
10QO 
I01Q 
1 0 1 1 
1070 
1021 




0 Q 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
Γ 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 3 
SUISSE 





GP EC E 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 




















COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T ! 
DDMIN1C.R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 









C H I L I 
APGFMTINE 
C H Y " F 


































. Α . Λ 0 9 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















6 8 7 




1 9 0 




3 6 3 
1 9 9 
1 9 
la 2 1 
3 0 2 
1 0 9 
1 7 B 
2 3 5 
5 6 














5 8 5 
7 4 
7 1 
1 3 9 









7 3 ? 
1 2 4 
5 0 4 
2 6 5 








1 7 4 




2 7 6 
2 1 8 
? ? 







2 9 ? 
5 2 6 
3 7 6 
« ? 7 
7 3 














1 3 0 
8 9 
2 3 





2 3 2 
1 3 3 
1 4 3 
4 8 « 
« 7 5 
8 3 5 
« 1 5 
5 5 B 
7 « 7 
8 6 2 
0 8 9 
2 ? « 
0 9 ? 
? ? a 
1 0 8 
8 ? 
7 0 6 
France 
3 5 7 
5 7 
« 4 





. 1 4 
9 8 
. 5 
2 7 0 
9 0 








7 0 1 
1 ? 
1 





6 0 ? 
7 « 
6 9 
1 0 9 
? 
. . ? 
7 
. . 1 ? 
. 1 7 0 
n a ? o 











































8 3 0 
2 9 9 1 
1 560 
1 0 1 8 
1 1 9 







Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 14 9 5 ? 
2 
? 1 
1 1 3 1 3 
t 19 

























. · 1 5 
2 
4 
, , » 1
1 3 
I 2 
2 0 9 75 ' 
13 3 





a i ; 
5 
1 1 2 -
51 15-






. 2 6 8 
6 6 6 




; I T 






? 2 6 
7 1 1 5 5 7 
1 8 8 5 
1 1 9 
1 4 1 
. 8 
a 7 1 4 
1 4 1 1 
? 
f. 4 
1 0 7 2 2 9 
3 7 7 1 0 4 6 
4 9 7 3 2 
1 7 6 4 4 
1 2 7 
8 5 1 
5 3 1 
U 1 0 
9 4 . 
3 1 3 





7 1 1 










4 0 7 7 9 3 8 5 11 106 
2 579 6 977 5 358 
1 5 3 9 2 4 0 8 5 7 4 8 
228 1 174 5 0 8 7 
1 6 1 4 4 1 3 4 6 6 
1 311 1 2 3 4 4 g 0 
3 5 0 19 1 0 
146 3 5 0 1 ' 
BZT-NDB 
138 n 
1 7 1 
8 3 . 1 4 
6 4 B 
159 T17 
3 3 4 
4 8 9 33 
7 1 
8 l e 
1 1 
7 P 
8 4 a 
. 7 3 ? 
6 7 
6 0 

























, 1 3 










. 1 3 6 




. 9 8 
8 7 ? 
? 8 
. . a 
. a 
. g 
. . . . . 2 
en 




1 1 ? 
3 7 
2 1 1 
7 9 7 
4 
1 4 ? 
î 1 4 
2 1 
. . . 1 7 
B 





3 9 2 7 
4 2 1 1 
1 866 
5 7 7 
1 809 
3 0 4 
3 1 





. 1 5 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
474 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 6 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 8 
« 7 2 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
sea 6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 80 
7 0 6 
8 0 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 


































































2 0 0 
1 5 9 
0 0 0 
5 7 ? 
4 4 9 
4 2 L 
1 1 2 
















. . a 
, , 1 
2 3 
7 8 7 
5 4 6 
2 3 6 
2 7 
1 3 
7 0 9 
8 1 
1 0 0 
■ 
. 8 7 F I L S ETC . 
ORAEHTE US 
1 7 1 
0 1 2 
70 0 
0 3 1 
5 8 1 
5 3 3 
1 3 1 
1 5 9 
4 1 0 
6 3 7 
1 5 0 
6 0 6 
6 9 7 
44 3 
3 2 2 




3 3 1 
1 9 
1 0 
2 7 4 
7 7 1 
4 ? 1 
2 1 3 
3 7 6 
2 1 5 
6 4 0 
5 3 
2 1 0 
6 2 
1 5 7 





1 7 6 
9 8 
2 6 
1 1 4 
7 8 0 
1 1 1 
U I 
3 9 
1 3 6 
2 5 3 
4 0 
8 7 
1 3 3 










4 0 3 1 
4 4 3 







1 7 6 
7 
7 ? 
8 1 9 
4 








. 4 7 
2 0 5 




1 2 9 









2 4 3 
1 0 2 
1 1 0 
3 9 
7 6 
2 5 1 
4 0 
8 5 
1 7 9 
















w . z . sc 
7 8 ( 
, 2 T V 
1 401 
2 0 : 
2 0 ' 
i 5 ' 
? 0 1 
! ? < 
u ; ? ' 
I e 
1 I f 
1 

























6 9 4 
1 7 
3 1 
. 1 2 












































9 0 6 
3 9 5 
5 1 1 
4 5 4 






1 8 6 
1 3 4 
: i)RE ET M F T A L L I S A T I O N 
HWEISS / 
1 « 0 9 
2 144 
. 1 4 0 ?
5 6 
ì g g 
8 4 
1 3 8 
3 7 g 
3 R 
1 2 ? 
7 9 8 





























8 8 4 
2 799 
5 520 





1 3 9 5 
2 4 
7 6 7 
I 2 5 4 
3 9 6 
2 1 9 
2 0 6 
8 1 
2 7 1 
1 
2 0 0 
. y 6
2 7 6 
2 7 
2 1 




















7 6 0 
? 
9 0 
7 0 3 
3 2 7 
2 1 3 
9Î 









0 3 0 
O l ' 
0 1 4 
0 3 6 
0 ' 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
? Q 4 
?0 8 
7 1 6 
7 6 0 
7 6 4 
2 7 ? 
? P 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 7 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 0 
3 7 2 
? 9 0 
4 0 0 
« C 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
« 7 2 
4 9 4 
4 F 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 9 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
3 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1030 
1 0 1 ! 
101? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
Q 7 4 
0 7 6 
O ' S 
η i o 
O ? ? 
9 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
? ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
' 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
76 4 
? 6 3 
7 7 ? 
2 7 6 
2 9 0 
? 3 4 
7.99 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
7 2 ? 
3 2 4 
1 2 8 
? ? 0 
' 1 4 
7 1 8 
1 4 2 
7 4 6 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINFE 
SIFORALED 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 












. M A R T I N I O 
INDES OCC 














. C A L F D O N . 










B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I Q P I E 


















9 9 5 
1 1 4 
1 6 9 
5 5 2 
76 0 
1 0 0 
6 2 










































5 9 6 
5 9 5 
0 0 1 
5 5 9 
8 9 9 
3 8 0 
3 5 ? 
3 7 7 
6 ? 
3 3 3 
5 9 ? 
3 2 ? 
9 3 8 
5 ? 0 
61 9 
6 4 
1 2 5 
7 7 6 
8 5 4 
1 6 4 
8 8 6 
2 2 3 
8 3 8 
2 6 1 
96 3 
3 5 6 
3 4 6 
8 4 
2 6 3 
8 8 
5 0 
3 9 7 
2 8 8 
6 2 9 
1 4 3 
1 3 4 
2 8 2 
5 3 8 
8 4 
















1 2 6 








































. . , . . 1 ? 
2 6 
1 
. . . 1 
. . 1 
3 5 
3 5 3 6 
2 802 
7 7 4 
1 3 1 
9 0 
6 0 2 
1 9 4 
3 1 7 
1 
1 633 
1 8 7 
1 5 2 6 







1 5 6 
5 
1 3 
4 5 4 
1 5 










7 6 3 










1 0 9 
3 9 
, 1 










. , 1 
? 1 
1 6 





9 6 8 






9 0 0 
a 
l 3 0 ? 
1 168 
5 1 9 
7 3 9 
1 
3 
1 0 6 
1 0 4 
2 
2 5 
1 0 ? 
3 7 
3 1 
1 3 8 
3 










. . 9 
4 
in 


























. . a 












4 5 9 
2 1 0 
2 4 9 
4 5 
3 3 








1 3 1 
1 2 8 
3 5 
6 8 
7 9 9 
? 0 
3 1 
4 2 7 
1 9 3 
3 ? 
5 1 
1 1 5 
1 6 




























g 6 6 
9 3 
1 4 4 
5 1 5 










. , 1 0 





. 7 1 
7 8 
1 0 
. . 1 
7 0 










9 1 6 
4 « 5 
« 7 0 
0 60 
6 7 5 




1 0 1 
6 7 6 
8 ? a 
. 3 9 5 
2 1 7 
2 8 
5 4 
3 6 9 
7 0 7 
7 9 
4 1 8 
7 3 7 
7 6 0 
1 5 0 
2 4 1 
2 7 0 
7 3 0 
9 
3 5 
, 4 6 
































1 6 6 
9 
, . ! 7 















Β . Β 




5 6 ? 
1 7 0 
7 9 ? 


















2 6 0 
7 
1 2 « 
. , . 1 6 1 
« 3 5 
1 * 0 
. , « 1 











. . 1 2 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Cc­de 






3 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6C« 
6C6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
629 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 




0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
068 




2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 







































































































3 7 5 1 
16 830 
7 260 
1 6 5 7 
2 0 6 4 
36 
97 
4 ess 7 254 
5 6 1 









1 2 1 6 
3 31« 
935 




























, . . ■ 
1 
• a 
. 2 . 72 
83 















































































. . . . 6 







. . . . ■ 
562 
11? 
« « 9 
162 



































9 8 5 
327 























2 0 « 
. 587 
118 







1 5 0 




































































9 2 0 2 








/ FER / 
/ STAHL 














































































. 1 • 
4 5 3 
9Θ2 
4 7 1 
9 1 6 
103 















. . . . . . . ?7 
26 
. . . 56 
11 
. . , ? 
4P 
1 







15 , .' , . 6 




, , 186 
3 931 
2 1 0 
3 7 2 2 






ACIFR . NOA 













3 5 6 
854 
. 7 5 4 






9 0 4 
114 
295 
0 0 3 
893 
. 5 
4 7 0 
2 3 6 
68 
79 






















1 4 77 
2 57? 
9 0 9 7 
. 1 0 0 8 
1 
6 7 6 
4 4 4 






3 2 9 
. 88 
3 0 8 8 
9 3 3 
358 






























«ι? 4 1 6 
4 7 8 
41? 



























































0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0?2 
02« 





0 3 6 
018 
040 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 3 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 






7 ' 0 


























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 













C H I L I 








































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 












L I B F R I A 
. C . I V O I R E 






























































































6 ' 0 
015 
8 9 1 
4 6 9 
8 6 7 
5 5 8 
8 73 
4 5 8 
89« 
3 « 7 
158 
5 5 5 
7 3 5 
7 7 6 
742 
7 2 1 
0 4 5 
3 3 4 
172 
348 









3 6 3 
3 1 4 
36« 
1 Q 1 11 
143 
9 9 ! 
6 7 9 
726 






























? . 7a 2 






















8 2 1 9 
3 870 







8 8 7 0 
2 112 
9 209 




2 4 7 
2 6 6 
152 
3 1 4 
4 1 1 ! 
1 3 7 
312 




7 1 2 










7 9 3 2 6 a 6 
6 8 9 








! ? ? 
10 
14 











. , a 
1 
6 
, 7 86 
? 6 
1 























6 4 5 4 
3 891 
2 5 6 3 
1 112 
6 4 6 
1 300 





7 1 7 8 
1 788 
1 3 2 4 
4 
113 





3 2 1 97 











φ i 38 
193 
Β ? 
m w , _ 
β 1 1 
Β 14? 60 
? 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 
7 
. 4 









































5 7 7 0 
2 784 
2 9 4 6 














3 4 7 
150 
359 
1 0 2 6 
111 214 
97 



















































































9 9 1 
4 6 6 
6? 




7 9 7 
776 
540 
3 9 6 
9 
771 
4 1 6 
10? 

































. . . ? 4 
6 
a 
. . . . . . ! 6 
2? 


























2 122 4 7 7 
54 




6 3 7 3 
1 2 9 6 
2 0 0 9 














7 0 1 
3 7 3 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 « 
2 6 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 2 3 
3 3 0 
3 3« 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 6 
« 8 0 
« 6 4 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2« 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
B 0 0 
8 04 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 













3 0 S 
1 7 2 















2 0 8 
1 5 4 
5 7 7 
1 1 
5 
1 1 0 
3 0 3 
3 6 
1 2 0 
5 2 7 
4 1 
1 1 4 
9 
2 2 8 
5 5 7 
2 5 7 
9 6 5 
7 6 3 
8 6 3 
4 6 3 
6 1 1 
2 1 
3 7 9 
3 2 
1 0 1 
1 2 5 
8 6 
1 9 
1 O 0 
1 1 3 
5 1 
2 5 1 





5 2 4 
5 8 2 
3 4 4 
B 7 
2aa 4 3 
6 2 
9 8 2 
8 ? 7 




4 1 6 
1 7 0 
54 4 
7 1 6 
9 3 6 
8 4 « 
7 
« 5 0 
3 
8 7 0 
2 4 6 
1 2 2 
8 2 
2 2 
7 5 3 
5 0 6 





2 7 1 
3 8 1 
1 0 3 
2 7 
1 8 6 
6 0 
1 5 2 
2 5 4 
2 7 
4 9 
6 5 2 
9 4 
1 5 
6 0 3 
1 3 1 
4 0 4 
2 1 
4 5 0 
9 5 9 
4 5 0 
2 2 6 
5 6 1 
7 7 5 
5 4 7 
0 1 7 















4 9 1 
4 5 
2 9 
1 9 8 











1 1 9 
4 ? « 
2 5 2 
1 0 
1 2 6 
1 3 7 
6 4 3 
2 1 6 
1 




. 2 3 0 





, 1 5 2 
« 9 0 









?a « 3 6 7 
ι 5 7 
I 
1 9 
1 1 « 
a 
3 
, 1 8 5 
? 8 
, a 




. 6 0 
1 0 9 
2 ? 
a 
. 1 0 
2 
1 5 
« 7 4 
1 2 0 
a 
• 
6 3 1 
2 9 2 
3 3 9 
7 3 0 
2 7 0 
0 89 
2 83 
6 8 1 












. . 7 
. . . 4 
7 6 
, 3 4 8 
7 5 1 
4 102 
1 7 4 
5 
. . 2 







. . , . ? 
1 4 6 
a 





, 7 6 
, 2 6 9 
a 


















, 2 ? 
1 1 
. 7 
2 4 7 
a 




74 2 5 5 
53 1β3 
2 1 0 7 1 
17 1 7 9 
5 272 
3 7 7 5 
6 5 1 
5 1 8 












3 5 2 
5 00 










, , 9 
« κ 





, io 3 6 
3 7 
6 
























a 1 3 





29 « 9 0 
22 2 5 7 
7 2 3 3 




5 9 3 
2 « ! 
. 9 2 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
ANDERE hAREN AUS KU 
0 2 1 
6 9 1 
5 9 2 
8 1 7 
3 5 3 
1 0 7 
9 
1 6 6 
3 1 7 
1 3 5 
1 4 3 
9 2 4 
1 7 9 
6 7 3 
1 2 5 
1 0 
. 1 6 6 
5 0 
2 « 0 







« 3 0 9 
1 8 
" 
1 1 3 
a 
8 0 4 
1 0 2 
1 
1 























5 4 6 
3 1 




. 1 8 
1 0 
2 








3 2 6 
2 639 
2 6 1 


















6 9 6 
2 6 8 
3 
4 
. 1 7 
8 9 










2 3 5 
5 







2 6 0 










. 1 2 
ι 3 2 U 3 
1 1 








29 6 0 6 
23 3 7 8 
4 3 4 3 
1 4 6 
1 6 6 
3 9 4 
5 6 7 
2 1 8 
4 8 9 
a 




2 5 3 
3 3 
1 1 1 
6 5 4 
1 5 5 









7 7 4 
. . 4 0 
2 Θ 6 
1 
1 0 7 
4 0 ! 





5 9 3 
? ? 6 
2 4B5 
2 6 2 
1 7 6 
1 
2 3 7 7 
2 5 
5 4 




1 0 g 
1 ? 
2 
, 7 4 
U 
7 
. 1 9 
1 7 7 
3 8 ° 
7 g 
? 3 6 
3Î B 5 1 
3 5 5 




1 7 1 
1 0 6 
1 9 1 






4 8 0 
6 6 
l i a 
6 ° 
7 1 
2 7 6 






1 6 3 
3 3 5 
1 9 
7 
1 8 5 
B 
1 7 1 
6 
i a 2 5 6 
6 4 
. 8 0 
1 




38 4 6 5 
16 7 4 4 
7 2 2 1 
19 0 4 3 
8 1 4 
1 0 5 9 
1 7 5 3 
3 3 « 
2 5 5 
2 4 9 
3 5 6 













' 3 4 .DAHOMEY 
?38 N I G " IA 
702 .CAMEROUN 
7Q6 .CENTRAF. 
710 G U I N . E O U . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
7?4 .RWANDA 
3 ' 3 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
7 7 4 E T H I O P I E 










390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 ! 2 MFXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
420 HONOUR.BR 
474 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
' .36 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 6 OOMINIC.R 
4 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 




4 3 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 





604 L IBAN 
40 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
670 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 7 2 ARAB.SFOU 
6 ' 6 KOWFIT 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
6 6 ? YEMEN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
668 CFYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 




708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7?8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
816 . N . H E B R I O 
e i a BCALEOON. 872 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
072 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
030 SUEDF 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
















1 2 2 















1 0 ? 
4 0 1 
3 6 
5 0 
2 5 6 
1 6 0 
9 9 7 
1 7 
1 3 
1 5 7 
2 0 6 
3 7 
7 9 




7 5 7 
« 3 9 
2 9 0 
5 5 2 
9 8 0 
9 3 2 
5 ? 9 
8 4 1 
7 8 






2 1 7 
7 9 
5 5 
2 7 2 





7 9 0 
0 7 4 
6 1 5 
6 ? 
5 4 ? 
6 6 
9 4 
7 8 ? 
0 1 9 




5 6 3 
l ? 4 
3 8 3 
1 7 7 
5 7 1 
5 3 6 
1 9 
8 9 9 
7 0 
4 8 3 
1 8 β 
1 1 9 
6 9 
1 0 
1 1 9 






2 0 0 
2 5 3 
1 5 5 
1 0 3 
6 2 
9 4 
2 7 0 




1 3 9 
1 5 
1 0 1 
1 1 1 
3 1 1 
4 3 
2 70 
1 2 9 
1 4 1 
2 2 0 
1 6 2 
2 7 2 
0 9 6 
5 5 6 
2 9 3 
0 3 1 
3 6 5 
2 8 9 
8 0 8 
5 0 0 
6 7 1 
4 1 
6 0 4 
1 8 0 
4 4 6 
5 4 6 
1 5 1 
8 8 7 
95 8 





7 4 ? 
7 7 
4 6 
7 3 8 
1 « ? 
16l 
7 





1 9 6 
3 7 2 
2 8 5 
7 3 
3 2 8 
4 121 
63 7 









2 1 6 
3 5 ? 
1 
8 
. . . 1 9 6 













a 3 7 5 
1 





. 2 1 ! 
2 3 







. 8 4 






1 0 1 2 
1 0 7 
• 
53 POI 
23 5 0 9 
29 452 
13 935 
6 2 0 4 
1 * 3 4 9 
3 6 63 
6 173 
1 2 0 7 
6 1 1 
2 3 2 
9 3 6 
8 1 7 
5 1 




4 3 9 
1 5 
4 1 6 




, . , . 3 4 0 
a 1 0 
4 1 
2 2 
, , 5 
. . . 7 
I ? 
Β 
2 0 5 













1 0 7 
4 1 7 
1 0 
1 0 5 





1 5 7 
2 4 
3 4 9 1 7 
2 « 223 
10 6 9 « 
6 126 
3 3 « « 
2 4 8 6 
4 3 7 




1 3 6 5 






















2 7 8 
5 3 . 3 
1 2 8 
5 Í 
1 4 1 
6 ' 




3 7 1 
« ?P 

















7 8 4 
1 
i 













2 6 0 4 5 
18 6 5 9 
7 386 
5 3 1 0 
3 4 6 9 
1 7 9 9 
1 0 6 
4 9 6 
2 7 7 
BZT­NDB 
4 6 
2 3 5 

























1 7 0 
2 7 















6 5 5 
5 4 9 
4 4 8 

















4 6 1 




1 5 6 










5 6 4 
1 5 







5 9 1 










, 4 8 
1 4 4 
4 9 
1 6 





1 5 4 
3 5 1 
6 0 7 
8 1 5 
5 0 7 
0 7 6 
1 6 6 
3 1 0 
9 6 ? 
5 4 7 
9 6 8 
0 5 7 
, 6 7 3 
3 5 1 
3 1 
7 78 
9 6 5 
3 ? 7 
4 5 7 
1 9 4 
7 8 8 
4 6 9 











3 7 6 
2 
. 6 1 






. 1 1 9 
3 8 
2 
3 0 5 
2 7 7 
1 7 1 6 
2 3 8 
1 6 3 
1 













, 1 5 
3 2 9 
5 6 8 
5 7 
« 9 9 
Β 
« 3 
5 8 9 
« 9 5 




7 6 6 
1 0 7 
1 3 0 
6 « 
1 1 9 
5 8 3 
3 
3 5 2 
3 
2 4 0 
7 4 
1 1 6 
2 3 
9 
2 4 4 












1 8 3 
5 
3 1 
2 3 0 
6 3 
. 5 6 
! 1 3 1 Î 
4 3 
43 153 
16 3 6 7 
26 766 
12 0 3 4 
5 6 3 8 
I l 6 1 2 
7 3 4 
1 3 2 0 
1 7 6 6 
1 132 
5 5 1 
6 3 5 
1 195 
2 1 2 
8 
2 0 1 
1 0 5 
4 5 
7 2 
4 9 7 
5 6 
5 1 
2 0 9 
2 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 68 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 





5 2 8 
6 0 « 
6C8 





6 6 « 
6 6 0 
7C6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
800 
804 




1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 0 3 0 
Vil 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2«8 
272 
2 6 0 
2 6« 
2 6 8 
302 
31« 
3 2 2 
357 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4C8 


















































150 1 5 0 
8 2 
53 7 
















10 109 1 4 9 0 
« 4 7 4 673 
î 635 817 
3 562 4 8 6 
2 4 5 9 4 4 1 
I 9 7 4 324 
72 44 
168 86 
























1 245 2 9 ' 
1 0 2 0 18 
226 1 1 ' 
69 8< 
4 3« 
156 2 ' 
19 
( • 
6 9 e . 9 3 OUVRAGES EN NICKEL 
ANOERE WAREN AUS NICKEL 
9 3 4 
35 3 
19 1 






2 4 9 
3 0 1 
39 
52 

























3 7 1 


























. , , ■ 
4 751 
1 405 
1 3 3 4 4 
2 0 9 3 

























































, . 6 
4 
. . 38 
? 
2 3 2 9 
1 195 
1 134 










0 5 0 GRFCF 
05? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
704 .MAROC 
708 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
216 L i n Y E 
224 SOUDAN 
?48 .SENEGAL 
268 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
702 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 







4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
« 2 8 5ALVA0OR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
443 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 3 .CIIR4CAÜ 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRFSIL 
512 C H I L I 
5?3 ARGENTINF 
604 L IBAN 
60B SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 






70R P H I L I 9 P I N 
778 COREF SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 





9 5 0 SOUT.PROV 
96? PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 




236 .H .VOLTA 
240 .N IGFR 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
280 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
788 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
122 .CONGO RD 
352 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
390 R . A F ' . S U D 
400 ETATSUNIS 
404 CANAQA 
4C8 . S T o . M I O 
4 1 2 MFXIQUF 
WERTE 
EG­CE 




























? 0 5 9 







































34 3 9 9 
14 9 9 1 
19 406 
13 146 
8 0 0 4 
5 7 6 7 
272 
551 
3 4 5 
4 5 0 9 
3 3 1 
3 3 1 
1 312 
5 9 9 
471 
332 
2 7 6 
130 
6 3 9 410 
270 
270 























3 0 1 
1 9 9 8 


















































































7 0 9 
? 5 6 9 
l 9 6 9 
6 0 0 
179 
4? 
4 7 0 
76 
1 
* 7 2 



























4 7 6 
3 
19 






27 ? 90 





6 7 ' 






7 4 ' 
1 2 ' 





































































17 8 5 6 
6 245 
11 6 1 1 
8 2 0 0 
5 6 2 9 




7 5 . 0 6 
3 2 9 1 
83 




















































































7 9 2 2 
3 5 1 3 
« « 0 9 
3 126 
1 191 












(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 1 6 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 « 
5C« 
5C8 
5 2 8 
6C8 
6 1 6 
6 2« 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7C0 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
208 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 36 
244 
7 4 8 
2 6 0 
272 
276 
2 6 0 
266 
3 0 2 
3 1 4 
716 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 




3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 6 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 « 6 0 8 
6 1 2 




6 6 0 
6 6 « 















































. 9 « AUTRES Cl 
ANDERE Ml 






















































































































































JVRAG.ES E N 
QUANTITÉ 












. . 1 
1 22 
1 
i i B « 
? 1 
3 
258 2 124 
112 8 7 5 
146 1 2 4 9 
101 5 9 7 
25 4 7 4 




4 L U H I N I U M 
REN AUS ALUMINIUM 
2 6 2 1 
B 
2 0 9 0 
1 725 






































282 1 194 
1 0 3 1 6 7 9 
2 602 
709 
7 5 4 6 7 
153 218 
3 
. 9 1 
33 83 
20 3 5 5 
? 6 2 7 
19 4 5 8 





























! . '. 3 2 




























5 ' 3 
60S 
614 
6 2 4 
660 



















1 37? 0 0 1 
199 00 2 
4 9 1 0 0 3 
1 6 2 9 0 0 4 
00 6 
55 02 2 
0 2 « 
6 0 7 6 
?6 o?a 5? 030 
4 03? 
14 0 3 4 
200 0 3 6 
18« 0 3 8 
16 0 4 0 
34 0 4 2 
? 0 4 6 
!B0 0 4 8 
53 0 5 0 
6 0 8 2 
4 0 5 6 
2? 0 6 0 
6 06? 
76 0 6 4 
Q6 6 
0 6 8 
? 700 
3 704 
46 7 0 6 
6 712 
13 7 1 6 
i 
. . 
7 2 0 
7 2 4 
236 
?A4 
? 74 π 
260 
















































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
44β 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
46 2 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
49? 






6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 








. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 




















H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELQU 



































































3 4 1 
2 1 5 
671 
8 4 8 
449 
17? 
2 8 0 








6 0 8 
596 
8 3 7 
2 9 7 





3 9 0 
5 1 8 
47 
114 
1 4 4 
46 
1 8 0 
1 6 0 
64 
1 5 0 
16? 
6 2 6 
83 







2 1 2 
28 
15 














4 1 4 

























1 0 0 
392 
693 
6 0 0 
2 4 
65 
1 2 7 
France 
. . . , . • 2 
a 
. . ? 
. 1 
. , . 4 
. . 1 









l 6 7 1 
846 
3 3 30 
9 1 8 








































. . 30 
le a 
?8 
3 7 5 
90 
7 






















. . . . . 4 
, , . , , 1 
. a 
. . . . a 
, ■ 
6 3 7 










3 4 7 0 
1 4 3 7 
2 2 0 










































































' . 1 
? 
3 
. . 2 






































1 5 8 
0 9 6 

















































































. . 4 
. . . . 18 
2 

































































« ! 47 
217 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 8 C 
6 5 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 2 4 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
3 2 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 6 4 
5 2 β 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 





1 1 a « 7 
6 9 8 













' 1 5 
1 0 
4 









7 9 1 
0 6 1 
7 2 9 
0 2 9 
« 0 3 
2 0 9 
3 3 4 
4 3 5 



















0 9 1 
7 3 6 
3 5 4 
4 5 ? 
8 6 8 
7 4 β 
1 β 4 
2 4 8 
1 5 4 
. 9 5 O U V R A G E S E N 













1 8 7 








. « 1 0 








. 9 6 U U V R A G E S E N 
A N O E R E H A R E N 
1 6 8 
7 2 9 
3 1 7 
1 4 9 
3 3 1 
3 0 
4 2 
i«a 4 4 
6 6 
2 0 8 














3 8 1 
2 3 3 
1 4 9 
8 8 8 
6 8 9 










. . 5 




. . « , . 5 0 
1 
3 0 9 
1 1 7 
1 5 ? 
7 0 
9 











i . 1 
, . . . . . . . • 
9 5 7 2 
5 9 5 2 
3 6 2 
1 2 « 
2 7 1 




M A G N E S I U M 
4 a g 
o g 7 
? 9 ? 
3 3 3 





A U S M A G N E S I U M 
P L O M B 
A U S B L E I 
« g 





1 3 9 







. 9 7 A U T R E S O U V R A G E S EN Z I N C 
A N D E R E W A R E N 
7 0 3 
7 6 2 
4 1 1 
2 2 9 





5 7 3 
3 0 
1 6 6 
8 0 3 
1 3 1 
4 6 5 
7 1 
4 3 7 
6 4 4 
6 7 3 
3 3 3 
5 
3 3 
ia 3 2 7 
4 6 5 
2 0 3 







, . . . . . 2 2 
1 
. . 2 
. . . , 2 
1 8 
3 
. . . " 




7 5 8 
Β 
6 1 5 
1 3 0 




2 0 0 
1 9 
1 9 
5 3 4 
. 5 7 
. . 3 3 3 
6 7 3 
3 3 3 
Β 
3 1 
. 3 1 4 
7 0 0 
Β 

















. . . . . 6 
3 









1 0 2 
6 5 4 









1 5 3 
3 0 
9 5 8 9 
4 9 4 2 
4 6 4 7 
3 9 7 2 
2 3 9 0 
5 0 7 
1 0 
2 3 



















1 1 9 
2 6 3 
. 1 6 6 
2 5 
3 6 
1 4 ? 
4 1 
6 6 
1 8 7 











1 6 9 2 ä 3 4 8 5 9 
7 6 9 





1 8 3 7 
9 1 
7 6 3 





1 3 0 9 
U 
1 4 5 
1 6 7 
1 2 9 
4 0 6 
2 1 
4 3 3 
2 5 7 
. . . . Β 
1Q 
2 6 5 
2 0 3 
' 
Italia 
. . 2 
. 9 








5 6 6 5 
3 6 9 1 
1 9 7 4 
1 1 4 8 
5 8 5 
6 7 1 
1 0 ? 
5 9 
























6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 3 
3 ? 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 1 6 
O l d 
0 6 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 .010 i o n 1 0 2 0 
ιη?ι 1 0 1 0 
1 0 3 1 
ι η 3 2 
1 0 4 0 
noi 
η η ? 
0 0 1 
0 0 4 
η η 6 
0 ? ? 
η ' 3 
ο ί ο 
Q 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 5 0 
? 0 4 
2 0 8 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 4 
5 2 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
noi 
η η 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
? 0 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 3 
1 4 6 
16 6 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L Ι Ο Ρ Ι Ν 
C O R F F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
I S R A F L 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E n F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N F Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B R A L T A R 
Y O U G Q S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E 7 1 A 
K E N Y A 






















la 3 7 
3 4 9 
4 1 
4 6 
3 2 4 





9 6 9 
3 8 6 
6 0 3 
9 9 1 
5 9 1 
7 9 9 
7 9 7 
1 6 9 













7 0 7 
3 4 3 
3 6 4 
2 Q 6 





2 0 6 
7 1 ! 
3 9 6 
1 7 2 
3 6 7 
4 2 
4 ? 
1 2 8 
7 6 
7 9 
2 1 2 














7 9 9 
3 4 5 
4 5 « 
1 6 0 
6 9 5 




« 2 6 
« 9 0 
3 0 1 
6 3 « 





6 8 9 
1 8 
2 0 0 
5 0 2 
2 0 6 
2 3 4 
2 2 
2 3 2 
2 8 9 
2 7 7 




1 « 5 









, « ? 
I 
3 1 6 
3 8 3 
7 
? 1 





1 2 « 5 1 9 6 « 0 
6 7 6 5 7 7 1 0 
5 6 8 6 1 9 3 0 
? 9 7 « 1 « I l 
l 8 « 4 6 0 7 
2 5 7 1 4 7 1 
4 0 ? 1 0 7 
6 5 4 1 2 ! 











2 2 ? 6 








1 7 7 4 
2 3 5 6 





. « a 
a 
3 







5 2 3 1 4 7 
9 9 1 2 6 
4 2 4 7 1 
2 9 4 7 
1 8 7 
1 2 9 1 4 
2 6 1 2 
6 2 
1 
1 5 0 5 
2 1 
1 3 7 7 9 
5 ? 5 0 9 
a n l 0 5 4 
3 
1 . 






! 7 0 5 
. 3 4 
a 
. 1 6 1 
7 7 7 
1 ? 7 
2 1 
1 3 7 
9 7 
. 4 9 
' 
Nederland Deutschland (BR) 
. 4 
. ? 




. . • 
4 9 8 1 
3 9 1 ? 
1 0 6 3 
8 8 6 
7 0 6 









. . , a 
. . • 
3 
3 


























B Z T ­ N D B 7 9 
3 B 
















. 0 3 
. 0 6 
1 
. 0 6 
1 1 




, 2 8 9 
2 5 
7 3 





4 0 9 
9 7 ? 
4 3 7 
4 3 1 
0 1 4 
7 5 1 
3 8 
1 4 7 












3 6 6 
9 6 
2 7 0 
2 5 2 
7 4 3 
2 
. . 1 6 
1 2 0 
1 4 7 
3 4 1 
3 3 0 
3 2 
3 1 
1 2 3 
3 5 
7 8 
1 8 5 











8 2 2 
9 3 8 
8 8 4 
8 0 2 





8 7 5 
1 0 8 
5 3 9 





6 0 Ρ 
6 
1 8 7 
1 « 9 
7 0 ? 
i g e 
7 ? 
2 1 9 
1 2 0 






. . g 
7 
1 5 




1 3 1 
9 
« 6 6 
3 0 
1 2 5 0 6 
7 0 2 6 
5 « θ ? 
3 2 8 9 
1 « 1 6 
1 β β 2 
2 2 9 
1 7 6 















1 9 7 









? ?o 7 4 
7 
, 8 




a . . 1 5 
, . . . 1 
1 Î 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
3 5 0 
4 0 0 
4 3 6 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 60 
7 0 0 
7 0 6 
6 0 4 . 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3« 
0 3 6 
0 3β 
0 4 0 
0 56 
2 0 « 
272 
3 0 2 
3 1 « 372 
« 0 0 
« 0 « 
4 64 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
QOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 







3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 























5 3 8 6 
3 172 
4 0 6 9 
363 
54 



















2 2 9 
? 0 
150 




7 3 5 
13 6 6 1 
7 9 9 9 
5 6 6 ? 
? 1 4 7 
826 
3 182 
7 1 6 
3 1 
333 
























































































3 3 9 





3 7 7 
2 160 











































5 6 7 
168 
1 
3 4 5 










































i . . . . . . . 7 
26 
















































































8 6 9 
0 7 « 
205 


























? 4 f 
. 770 
4 2 6 
244 
6 6 g 
6 g o 
og? 504 
3 5 7 
0 5 7 
4 7 5 
»765 
. 3 5 3 
5 6 1 
1 0 1 
25 
. 3 3 6 
4 6 1 
265 
3 4 6 

























l . \ . . . 1
1 ' 























« 7 6 
?oe . 101 
B 
3 
























. . 4 
2 




«rn 4 ' 6 
434 
5 ! 2 
574 
6C8 
6 1 2 
6 ! 6 
6 2 4 
6?8 
6 ? ? 














1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 







4 0 « 
«a« 6 1 6 




i O l l 
1070 
1071 
i n ? o 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
016 
013 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
066 






7 7 0 
? ? 4 
2 3 ? 





















COSTA P I C 
VENFZUELA 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
.MAPQC 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
• TOGO 













































«n 3 0 
2C 
10 














0 8 7 
9 9 8 




























3 6 9 
860 







4 2 0 
1?5 
586 
9 ? 0 
6 8 6 
70» 
273 
5 6 4 
6 1 4 
8 8 2 
9 6 5 
8 7 1 
210 
814 
6 6 6 
45 
749 
4 5 6 
577 
142 
2 1 7 
5 6 5 
5 3 9 



















3 9 9 
2 0 4 
71 





















2 6 7 
a ' . 1
96 
■ 
2 7 2 6 173 
174 ? 798 
98 2 3 7 5 
48 396 
36 3 3 6 
50 1 342 

















































2 ? 0 0 
50 
104 
. . 156 
1 3 0 7 
955 
. 4 6 « 




























9 ? « 
69« 












. 1 7 0 9 
l o g 
. . b 
. ? 
1 4 0 
. 30 
?a 
l i a . ?




















































. 0 6 

































































! 6 2 
4 
, 1
















. 4 7 4 
88? ? 4 7 
468 
7 1 7 
815 










« 7 0 
? ? 6 




















3 3 7 





































1 « 7 9 
1 0 7 6 
4 0 3 


































a . . a . 18 
16 
. ft „ 154 
„ . . IA 
7 
, . . . " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
« 3 2 
4 « 0 
4 4 4 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 a 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 24 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
6 1 6 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
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2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 4 4 
6 60 
6 6 4 
6 9 2 

























5 9 ? 
5 3 5 
2 3 
6 2 









7 2 4 
5 4 8 
1 6 7 
1 3 
5 1 
1 6 3 
6 1 6 




3 8 9 




5 2 9 
2 0 





1 7 3 
1 0 0 
4 6 3 
1 0 
0 1 5 
C 1 2 
1 7 0 
0 4 0 
6 1 
« 9 1 
1 1 9 
6 
4 
1 8 6 
1 2 1 
3 9 4 
4 7 6 
9 1 8 
6 6 3 
1 8 3 
6 3 0 
1 7 7 
5 0 7 




i i 3 ? 
5 4 
3 21 





1 5 6 
9 7 6 
4 208 
1 8 6 
16 647 
1 6 9 3 
14 9 5 4 
3 8 6 9 
8 5 
10 045 












6Ï 1 1 6 4 
4 6 7 0 
1 679 
? 9 9 1 
1 ?17 
1 1 1 
1 597 
1 6 9 
6 4 







5 8 Î 
2 7 2 7 
6 9 










2 3 9 
. 2 0 APPAR. A U X I L . PR CHAUDIERES 
HILFSAPPARATE FUER 
3 3 1 
4 7 8 
1 7 4 
7 1 5 
5 8 4 
1 0 3 
1 5 8 
2 1 3 
7 4 9 
6 9 2 
6 7 2 
1 7 3 
1 9 6 
9 5 
2 5 8 
loa 1 7 7 
5 2 2 




3 1 7 
5 2 
1 
































. 1 2 3 
2 3 5 
1 2 4 
1 5 
1 
1 1 2 
1 
1 4 0 
1 6 
5 
. 2 2 
1 2 7 
1 2 
7 2 2 
1 4 1 6 
1 0 1 
. 6 8 
6 
2 8 9 
4 2 
1 1 4 










1 6 8 
. 1 3 1 

















4 8 4 
9 0 ? 
. 5 5 
4 3 0 
. 1 5 . 2 0 
ia 1 « 
. Β , « 8 9 
1 6 5 
1 1 
5 1 
1 6 ? 









3 9 6 
2 0 






1 0 0 
4 6 Q 
. 4 3 3 
8 1 
1 0 0 
6 6 
, 1 1 9 η 7 
5 
, . ­
9 1 ? 
4 9 ? 
4 2 0 
? 3 0 




















1 3 0 
3 0 9 
7 7 3 
. 5 3 ? 
7 8 
4 6 
2 1 0 
6 0 7 
6 5 4 
6 0 2 
9 3 
1 9 6 
7 2 
1 3 0 
9 3 
4 0 6 
g 






« a , . 3 
. . . 2 0 . « 1 3 . 1 3 
0 2 
1 6 














. 7 . R Ρ 
. . ? 
, 6 5 0 
1 
7 
. ., 1 
7 4 R 
. . . 5 
1 7 1 
ι ■Λ 
e¿ . „ . . . 7 
5f> 
. 7 . 1 , 1 . . . . . . . 1 2 1 
ή 70R 
1 I I A 
7 594 
A C 7 




1 1 7 
ί . 0 




















. . . 
Λ . . . 7 
. 1 
. . . . 1 




. . , . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 ^ 0 
40 0 
4 0 4 
' .12 
« 1 6 
4 ? 0 
4 7 3 
« 3 2 
' 4 0 
4 4 « 
4 8 6 
4 5 3 
4 6 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 C 0 
5 0 « 
50 3 
8 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
67 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6.30 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ' 4 
7 ? 8 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 6 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 









0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 7 
Q 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
? o a 
2 1 2 
2 7 ? 
' 7 6 
7 0 ? 
3 1 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
7 9 0 
4 0 0 
' .04 
4 1 2 
« 1 6 
47 2 
« 3 0 
4 Ε 4 
5 0 4 
50 3 
5 1 2 
■=23 
6 0 4 
6 1 2 
61 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 





















C H I L I 





L I B A N 





















• N . H F B R I O 
.CALEDON. 
SOUT.PRDV 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












GP EC E 
TURQUIE 









• T U N I S I E 



















C H U ! 
ARGENTINE 




































7 8 5 
4 0 7 
5 7 
76.6 









9 6 2 
4 2 1 
5 0 5 
1 4 
6 0 
2 2 3 
4 94 




6 9 1 
5 ? 9 
5 1 
3 4 
1 5 0 
4 3 4 
3 7 




1 3 g 
4 6 4 
6 3 
8 7 5 
1 7 
4 5 2 
9 8 7 
3 6 1 
g g 5 
6 8 
Θ 6 4 
1 9 7 
1 2 
2 7 
2 2 5 
5 4 
1 4 ? 
7 3 9 
4 0 4 
3 2 3 
4 5 0 
9 9 1 
8 3 4 
9 0 4 
0 3 5 
0 9 3 
9 5 g 
9 1 5 
4 9 0 
8 7 6 
3 7 5 
3 0 9 
3 6 8 
9 3 5 
0 0 3 
9 6 9 
2 9 9 
3 9 0 
2 7 9 
5 8 5 
2 4 6 
0 6 7 
6 5 7 
2 1 0 
2 0 
1 3 3 
1 7 1 
8 0 2 
1 6 7 
1 2 
2 1 5 
7 6 3 











1 2 2 
1 0 
7 0 





7 9 9 
7 0 


























. 1 . . • 4 4 9 
. . 1 9 
9 ? 
. 1 3 5 
a 








1 1 1 
1 7 3 
1 7 
nä 
8 8 9 




2 2 5 
a 
6 2 6 
2 6 8 
3 6 8 
3 5 7 
2 0 7 
4 3 9 
7 7 9 
3 7 ? 
5 7 ? 
. 1 9 2 
2 ? 1 
7 ' 7 
6 9 
7 
1 2 4 
8 
1 6 ? 
6 1 
, 1 ? 
a 
4 4 
2 2 0 
5 5 
5 5 9 
4 5 7 
2 1 4 
. 8 9 
2 1 
7 5 ? 
1 3 9 
, 1 9 3 
7 0 ? 
7 0 ? 
1 7 











. . 8 8 
? 




















2 4 4 5 
« 
9 3 6 9 
3 057 
6 31? 
? 6 6 « 
« 3 7 
3 4 3 0 
2 9 7 
1 4 7 
2 1 7 
2 87 
. 1 4 4 
1 1 4 




















6 1 3 
2 5 2 5 




• 6 675 56 
2 134 18 
4 5 4 1 37 
7 2 ' 1 9 
135 7 
? 856 15 
3 8 













« 2 1 3 
« 
U 
6 6 3 
? g a 






. . . 7 6 9 4 « 9 
5 
8 0 
2 1 5 
8 8 9 









1 7 8 
7 7 




1 3 0 
2 1 5 
6 3 
8 6 5 
a 
8 34 
1 6 4 
? ? 7 
1 0 5 
. 7 6? 
1 8 2 
5 
, a • 5 6 8 
5 7 0 
9 9 8 
5 1 6 
4 2 0 
6 4 8 
1 0 a 
1 2 3 
6 3 4 
7 1 7 
7 2 1 
5 0 8 
, 7 7 8 
2 7 0 
1 6 5 
3 5 5 
7 6 7 
9 3 ? 
7 74 
2 1 6 
3 3 9 
2 3 1 
3 6 1 
1 β 2 
4 4 0 
2 8 
, . 4 4 1 4 7 
2 0 







. . . . b . 2 4 
1 1 6 
4 
4 8 































. a1 078 
. . . 7 3 ? 





. a ­. a 9 
8 « 
. 6 . 5 
a 







5 6 1 
2 5 1 
4 4 1 9 
1 2 
2 0 8 0 
1 5 1 
9 3 
, 4 ? 
4 3 ? 
. 3 6 
a 
? 
. , . 1 
1 
. 4 9 
6 a 
1 2 4 
1 6 
2 0 








. . , . . . a 
a . 2 6 
. . a 7 
? 
8 7 9 
1 
3 
. ? 9 9 
a 
. , a 
6 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 C 0 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 8 
0 6 0 
2 4 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « « 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « « 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 « 
3 C 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
3 6 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 C 
MENGEN 
EG­CE 




7 1 1 
















1 4 2 
9 
4 4 6 
2 80 
1 6 6 
1 7 5 
2 0 2 
3 6 7 
7 1 
6 5 7 









, . 1 3 6 
0 0 2 
4 9 6 
5 0 6 
6 C 1 
1 7 0 
3 9 9 
3 5 
6 2 2 




710 4 4 « 
4 6 7 346 
2 4 3 95 
1 5 1 66 




. 3 1 LOCCMOBILES MACH. OEMIF IXES 
KESSELDAMPFMASCHINEN 






1 B 0 
3 
1 7 8 
1 5 9 























5 1 5 
7 « 9 
7 6 6 
2 « 7 
8 6 3 










1 7 7 
1 7 7 
1 5 9 




VAPEUR A CHAUDIFRE SEPAREE 
DAMPFMASCHINEN OHNE KESSEL 
8 5 6 
5 1 4 
8 9 6 





1 0 6 
3 7 7 
1 1 4 
2 7 0 
4 9 2 
2 3 
3 6 5 
1 3 
3 







6 8 7 
7 
å 7 2 















4 5 6 
4 0 0 
5 0 
2 0 7 
1 1 2 
1 0 
2 
1 0 3 
8 
3 







3 7 9 
4 
3 
8 4 4 








1 2 2 
« 1 
3 « 
3 0 3 
1 2 0 
1 4 1 
2 5 9 
7 6 4 
1 5 5 
1 6 5 






6 7 5 
3 
1 2 7 
6 
4 






a 38 918 
1 2 0 16 
? 26 
a . 

















3 8 9 
6 4 7 
7 39 
. 2 1 5 
4 3 3 
1 
1 4 
8 7 6 
3 7 2 
2 g 
9 9 a 
4 86 
2 0 
1 7 7 
Β 
3 









0 3 7 
1 4 3 
5 
1 8 5 
1 1 2 
1 0 
2 
. . . 1 3 4 







6 7 5 












7 7 5 
7 1 ° 
5 5 6 
9 0 
1 6 












, 1 6 
6 
1 









1 0 ? 
5 5 
1 7 







7 2 3 
7 3 ? 
7 7 ' , 
3 0 0 
3 1 3 










Q 3 8 
0 6 0 
7 4 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
1000 
1010 







0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 Q 5 
0 3 7 
0 2 6 
07 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
ns3 0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0S 
? 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
7 7 8 
7 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 3 
7 4 6 
36 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
6 4 0 
« « 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
4 7 2 
« 7 « 
6 7 8 
« 3 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 ? 6 
64 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 







A U S T ' A L I F 
. C A L F Q O N . 
SOUT.PROV 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 





L I R E P I A 


















. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 

























































1 1 2 
3 7 
1 4 6 
2 9 
3 3 5 
2 0 
1 0 0 
3 3 7 
7 6 ? 
7 69 
6 4 5 
4 3 9 
1 2 1 
6 1 4 







1 4 2 
8 






2 1 2 
1 6 0 
2 8 3 
9 0 2 
7 9 g 
1 8 3 
1 0 
3 1 1 
4 5 3 
ego 4 7 7 
1 6 3 
4 6 0 
3 6 8 
4 4 5 
2 3 7 
3 8 
2 89 
2 2 2 
2 0 6 
5 3 ? 
1 4 2 
1 ! 
1 1 4 
3 4 9 
1 2 3 
1 5 
9 7 
1 9 4 
7 2 ? 
2 6 
9 5 














6 6 2 
5 6 9 
3 6 6 
2 0 g 
3 9 2 
4 g 
3 6 
4 5 4 
3 1 
3 3 




1 7 0 
9 7 
4 0 1 
1 0 
1 4 7 
0 6 7 
7 0 
7 6 
3 3 7 
3 0 9 
5 0 
1 4 9 
4 6 
1 1 4 
4 0 
4 0 4 
2 3 
64 9 
0 3 7 
1 0 

















3 7 Ö 
7 5 1 
7 1 3 
0 3 3 
7 3 6 
2 3 5 
0 8 2 
7 3 
5 0 ? 
2 1 5 
• 
. 0 1 4 
2 9 7 
7 5 0 
4 6 2 
1 2 5 
. . 5 6 0 
4 
? 
2 9 1 
a 1 6 
1 4 ? 
2 3 7 
. a 
4 7 









4 5 7 
1 3 
. 1 1 








. . 1 4 
2 5 
6 4 6 
5 ? 
. 1 P 7 
. Β 
. 1 5 
1 6 
? ? 
, 1° 1 ? 
. , 4 
7 9 
1 0 








, . . 1 




7 6 0 
5 4 1 
2 09 













2 7 7 
• 4 1 
1 1 3 
2 ? ? 
6 
5 5 











1 J.S? 1 Z 7 8 7 
3 2 " 
2 9 ; 







1 6 2 
4 5 7 
• 5 59? 
1 2 6 
3 2 4 
. 6 
9 0 9 
a 
n e 5 3 5 
. g 
1C 

















8 4 . 0 4 

























5 3 ? 
7 ? « 
8 0 8 
3 4 7 
0 0 9 
7 1 0 
3 0 
5 5 







1 3 4 
1 






4 5 1 
6 5 7 
6 8 3 
. 9 7 g 
9 7 5 
! 0 
30 3 
8 4 6 
6 4 1 317 
6 1 3 
4 4 1 
3 ? 3 
? 3 5 
. ? 2 
7 70 
1 6 6 
5 8 





• 9 5 
1 7 1 
1 5 8 
1 3 
9 4 













2 0 ? 
3 ! 2 
2 2 7 
g 4 8 









1 2 6 
7 7 
g ? 
. 1 6 0 
g o 7 
6 3 
7 6 
3 1 4 
. 6 ? 




4 0 4 
? 3 
2 9 ? 
8 4 6 
1 







5 6 7 
1 3 9 1 
2 5 8 
4 0 







4 4 6 
. 7 5 3 
. ' 8 ! 
4 5 









5 1 6 
. . • 
6 ) 
1 5 
























? 1 8 
. 7 
1 3 5 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 « 
8 1 8 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
2 04 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 7 0 
7 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 5 B 
« 8 4 
5 0 4 
see 5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 C 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 « 3 
2 7 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 Θ 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 











2 0 9 
1 9 5 
3 1 7 
4 9 1 
0 7 8 
1 0 9 
2 4 0 
. 3 
7 
2 5 1 
4 4 3 
609 
770 
5 9 5 
« ' 7 2 1 
1 
7 1 1 
7 1 1 
5 5 
4 3 2 










. . 4 9 1 
7 6 0 
, . . 3 
• 
0 4 1 
Θ 2 2 
2 1 9 
7 8 2 
0 8 4 
2 5 1 
1 4 
1 3 7 
1 8 6 
. 4 1 MOTEURS A 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 6 g 
2 ? « 
1 « 5 






Nederland D » u t s l : h l a n d 
(BR) 
1 8 0 
y 
1 
1 715 17 
1 000 4 
715 12 
3 8 1 9 
1 7 1 3 
334 2 
PISTONS POUR A V I A T I O N 














. . 1 
L 























4 0 9 
1 6 9 
2 4 0 
1 3 1 
7 3 









. . . . 1 
. 1 
, . , . 1
1 






































. • . 4 2 AUTRES MOTEURS POUR 
ANOERE 
1 3 Θ 
1 5 7 
6 3 
3 1 1 
3 0 






























. 1 1 7 
3lã 1 0 7 
? 0 7 
, , • 
7 9 1 
B 9 1 
4 0 0 
9 6 9 
B 6 1 






. 1 5 
. , . . 1 7 
. . 7 
1 836 
5 0 6 
1 3 3 0 
5 1 ? 
? g i 
7 3 ' 












A V I A T I I 
MOTOREN / KRAFTHASO 
. 1 1 1 
9 
1 3 1 
4 


























. 4 6 







. i g 






. . 1 3 



















































1 2 2 
2 0 











6 ) 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' 4 
7 7 3 
7 ' ? 
3 0 0 
8 0 4 
3 1 3 




1 0 Ό 
1071 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 7 0 
03 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 6 
7 2 8 
7 1 ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 2 
7 3 8 
1 0 ? 
1 1 6 
1 1 3 
3 2 2 
1 7 0 
1 7 3 
1 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 5 8 
4 3 « 
5 0 4 
50 8 
5 ' β 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 6 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
? Q 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
? 4 3 
7 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
37 2 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 6 8 




P H I L I R P I N 
CQRFE NRO 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














. A L G E R I E 






. C . I V 3 I R F 















L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 














































« 1 9 
1 17 
1 2 « 
0 7 1 
« 6 7 
7 2 ? 
1 8 6 
6 6 « 
6 5 2 




8 8 6 
3 5 4 
5 3 2 
9 0 9 
3 7 7 
1 0 5 
3 6 6 
2 1 7 
« 7 5 
2 4 2 
3 1 7 
3 1 
4 0 4 
3 9 


























1 0 7 
5 5 
7 9 7 














0 8 7 
08 2 
0 0 4 
9 0 4 
9 7 5 
0 9 2 




3 7 1 
1 2 5 
5 4 8 
3 0 8 
2 4 4 
2 1 9 
4 5 7 
4 5 4 
6 4 4 
0 7 9 
0 9 2 
9 g 5 
1 2 6 
0 9 6 
2 4 1 
7 2 5 
5 2 2 
5 6 1 
1 4 
2 3 3 
? 4 4 
7 3 1 
3 7 3 
io 
4 4 8 
2 8 
3 6 7 
6 5 
6 1 
4 5 3 
2 6 8 
4 3 8 
8 5 1 






















1 1 0 
. 7 3 
4 
. 1 8 6 






7 2 1 
5 ? ? 
1 9 9 
2 4 1 
0 0 1 
4 0 9 
1 7 0 
6 8 4 
5 5 0 
β S I 
1 5 
























a la 1 0 7 
3 
7 7 9 
1 7 4 
? 
3 5 











4 6 6 
6 5 ? 
7 2 2 
1 8 0 
9 3 1 
4 1 3 
8 6 
< 
. 0 1 3 
5 5 1 
0 9 6 
6 1 6 
8 4 7 
. 4 5 3 
. 66 5 
9 0 8 
6 6 2 
9 7 ? 
7 
5 1 1 
5 ? 7 
1 8 
4 0 0 
. 1 4 
2 8 3 
7 44 
1 6 1 
1 8 0 
1 0 
4 4 8 
2 8 
1 5 ? 
6 6 
6 1 
5 8 9 
3 5 9 
1 7 ? 

















6 2 ? 
8 9 6 
7 9 9 
6 4 8 
3 5 
? 4 
. 6 2 





3 3 0 
2 1 4 
116 
102 




8 8 8 
a 
4 3 0 
9? 5 
7 3 7 
8 8 6 
2 1 9 
9 9 4 
7 6 6 
, 1 1 5 
1 1 
0 7 1 
4 9 9 
4 8 
7 0 1 
1 9 3 
8 



















1 1 7 7 3 
3 3 7 19 
7 7 6 53 
0 1 ? 3 8 
9 0 0 13 
744 15 
4 3 












6 6 4 
1 1 0 
4 5 3 
4 4 1 













6 7 0 
2 9 2 
7 9 7 
1 9 




3 1 0 
1 8 3 
5 6 ? 
5 1 
1 2 0 
3 7 9 
6 6 Π 
' 
7 
a? 0 47 
1 8 
7 1 9 
. 7 6 4 
6 3 2 
5 1 1 
1 9 
. ■ 
7 0 5 
9 7 5 
7 3 0 
3 7 5 
8 2 0 
1 4 0 
1 4 7 
« 3 2 
2 6 6 

















. . . , . , ? 
i 6 
4 
, 5 0 
, 1 ? 3 
, . , a 
a 
a a 
. . a 
6 
6 1 3 
1 7 9 
4 3 4 
3 4 1 










8 6 1 
0 5 6 
8 4 ? 
9 3 6 
4 5 ? 
? no 1 1 
7 7 
5 





1 2 2 
5 0 4 
Β 
Β 
, . Β 
. 
m . Β . 5 





, 1 3 7 
. , . . 1 6 4 
. 4 5 
7 879 
1 6 9 7 
5 93? 
1 512 
1 0 0 8 
3 7 7 7 
1 6 
1 158 

















4 6 2 
1 1 3 
3 4 9 
2 9 8 




2 7 « 
5 1 0 
3 0 2 
3 7 3 0 
. 3 « 2 7 
Β 
1 Β 3 
Β 





4 4 8 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 C 8 
5 2 8 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 02 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
— 1971 — Janvler­














































. 2 0 
lee 
7 0 2 
4 B 6 
2 3 0 
8 8 7 



















, 1 9 
6 94 
2 5 6 
4 3 8 
2 5 5 
1 7 5 







4 7 6 
2 54 
2 2 2 
2 0 5 









4 6 9 
5 2 
4 1 7 
3 6 8 










8 9 9 
62 0 
7 9 1 
2 1 2 
8 1 6 
6 5 7 
1 2 7 
2 2 5 
4 4 4 
9 3 1 
6 2 5 
3 6 7 
3 2 7 
0 3 4 
9 3 3 




« 7 0 
237 
575 
0 0 4 
8 2 2 
6 4 6 
4 2 9 
4 9 9 
8 6 8 
1 5 8 
1 7 
5 7 2 
4 7 2 
7 9 5 
5 7 1 
0 5 2 






1 2 1 
3 2 0 
5 0 
3 2 8 
1 5 5 
1 3 8 
6 4 7 
1 2 5 
6 0 
6 4 
5 2 4 
2 0 4 
5 3 
8 
1 7 2 
2 5 2 
9 1 5 
a 6 
2 4 9 
3 0 3 
2 5 
1 0 3 
1 1 9 
5 7 
1 4 0 
1 3 
4 0 8 
2 8 1 
6 3 
5 
1 8 2 
2 5 
7 3 5 
4 2 6 
3 6 6 
5 








5 9 9 0 
10 8 5 0 
2 2 8 9 




6 4 5 
1 5 5 
3 6 9 
4 7 8 
1 3 6 





1 7 6 
3 2 9 
6 0 
8 3 
7 4 3 
1 0 4 




, ? 9 4 
1 201 
3 512 
4 0 9 
2 2 1 
3 2 
1 0 
1 6 0 
1 0 6 
6 4 
6 8 
1 1 6 
2 7 9 
2 
3 0 1 
6 
3 6 




1 7 5 
1 6 1 
4 6 
2 
1 5 5 
2 3 7 
2 39 
1 
. 6 9 


















. 3 2 1 2 
2 7 1 4 
a 
2 2 4 1 
1 595 
1 2 0 
1 0 9 0 
, , 1 1 5 
3 5 ? 0 
4 3 
1 7 


























9 8 6 
2 2 8 4 
a 
3 6 2 6 
6 7 3 
I 3 5 2 
4 
3 8 
6 8 6 
3 3 7 




1 0 1 
2 4 1 
, . 5 
3 9 ? 




























i 1 5 
3 
, , a 
, 9 2 

























3 7 9 
3 0 4 
2 6 4 




0 2 5 
0 9 4 
9 5 7 
. 7 3 4 
3 1 4 
1 1 1 
1 4 3 
2 3 6 
9 8 0 
1 5 1 
5 1 9 
0 9 8 
6 9 6 
8 2 1 




3 4 8 
5 0 5 
1 3 7 
3 2 9 
a 
3 6 0 
2 1 4 
4 4 0 
7 9 7 
1 0 7 
1 
2 1 7 
1 9 6 
1 4 3 
4 9 1 
5 9 7 








138 Λ 5 2 










1 6 5 
3 
3 








2 9 0 
6 5 
, . 5 7 
1 9 
5 7 9 
06 3 
0 9 8 
1 










. . 1 
. . , a 
2 
. . , 1 
Β 
a 
. . . . . . . • 
1 7 0 
6 4 







9 1 0 





3 1 6 
« « 9 
1 4 0 
7 0 0 
5 7 0 
lei 1 0 0 
1 02B 
, 3 6 
1 7 
1 5 0 0 
9 0 ? 
7 0 1 
1 4 9 8 
3 








1 1 6 
7 0 


































, 1 0 1 
« 1 199 
« « 5 













49 6 .GUYANE F 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6,1 6 IR AN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62R JORDANIE 
61? ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 




708 P H I L I P P I N 
772 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUFOF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
m a AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
043 AN0D7RF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
736 .H .VOLTA 




2 6 0 GUINEE 
2 6 « SIEPRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
2 3 0 .TOGO 
2 6 « .DAHOMEY 
238 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E O U . 
3 1 « .GABQN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 ­ A F A R S ­ I S 









3 7 8 ZAMBIE 
386 MALAWI 
39 3 R .AFP.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«oa . S T P . M I O 
«12 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BP 
4 2 4 HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4?6 COSTA R IC 
WERTE 
EG­CE 
3 4 3 
1 4 
1 0 3 
4 6 6 
2 8 « 
5 0 3 
1 2 2 
7 « 
7 2 
3 3 1 3 
2 2 
9 135 
1 7 5 
6 9 6 
1 5 1 
3 6 5 
7 0 
7 6 1 
5 3 
1 9 6 
7 9 8 
5 0 
2 2 7 9 
2 8 
7 7 0 198 
75 « 9 3 
1«« 705 
119 950 
83 7 7 1 
2« 7 5 0 
9 1 2 
1 0 9 7 
5 
128 725 
109 1 0 0 
57 1 « 9 
55 9 8 0 
«4 821 
41 3 3 8 
6 1 3 
9 6 2 
12 0 5 5 
40 500 
8 567 
10 2 3 3 
14 473 
17 4 9 7 
8 6 9 9 
16 4 4 3 
8 7 
1 1 7 
1 4 3 
2 0 9 0 4 
14 9 8 0 




1 « 1 3 
I 8 6 7 
? 6 7 8 
B 1 5 
1 0 4 
l 7 1 0 
4 892 
11 9 7 0 
3 3 7 5 
4 5 0 6 
3 2 1 7 
6 1 7 
1 0 1 2 
4 5 2 
3 5 9 
4 6 8 
6 4 2 
1 4 9 0 
2 8 5 
1 3 1 9 
3 9 2 
5 9 0 
3 2 9 0 
9 0 1 
3 8 3 
3 3 5 
2 6 6 4 
1 0 7 2 
3 2 4 
5 6 
1 2 6 9 
1 4 9 8 
4 6 9 4 
4 6 
5 7 
1 4 6 7 
1 3 4 8 
2 0 4 
4 0 6 
6 1 2 
3 1 4 
7 3 6 
7 2 
1 5 6 3 
1 5 6 7 
4 8 5 
3 1 
8 5 6 
9 1 
16 938 
75 3 4 3 
15 5 9 9 
3 7 
7 6 7 5 
2 6 4 
3 3 
1 1 3 
1 7 1 
4 4 



































, 3 4 1 
1 9 
2 6 8 





1 3 5 
1 7 5 
6 7 6 
1 4 4 
3 3 5 
. 1 5 1 
5 3 
1 7 ? 
7 9 4 
3 7 
9 ! ? 
2 3 
8 6 7 
? 7 5 
5 R 2 
8 0 « 
6 6 1 
7 7 5 
9 0 7 
9 7 2 
4 
6 2 Ï 
5 8 7 
9 2 6 
3 9 7 
6 6 7 
4 1 
1 3 0 
6 7 5 
4 9 6 
6 6 Θ 
a 5 6 
? 6 6 
6 0 6 
4 9 9 




2 3 1 
3 7 0 
5 5 3 
4 1 5 
0 6 7 
4 1 6 
4 7 2 
9 9 
1 6 4 
5 1 
a 
3 4 2 
7 1 6 
9 2 0 
6 1 3 
6 2 7 
2 4 8 
4 6 
9 9 6 
44 R 
3 5 3 
« 5 8 
6 1 0 
3 1 7 
8 
1 5 1 
2 6 
9 6 
6 5 3 
1 1 6 
2 3 2 
3 0 9 
76 6 
8 6 1 
2 8 « 
7 
1 5 β 
3 9 « 
3 ? « 
6 
« 3 2 ? 
5 1 
1 8 5 
1 4 1 
1 6 1 
9 7 
1 1 3 
e 4 2 0 
1 5 3 
« 7 1 
3 1 
1 2 3 
7 
5 7 4 
7 4 6 
3 8 4 
5 





















8 7 7 
9 7 9 
8 9 8 
6 0 4 
5 6 0 
2 9 4 
6 4 1 
a 
3 3 1 
0 0 2 
6 0 6 
0 9 1 
a 
a 
1 7 7 
9 0 8 
1 4 9 
3 9 
1 4 9 
9 
4 8 
1 0 3 
. 1 
6 8 
1 0 8 

























. . a 
4 





































3 ? 7 
1 ! 
, , 
4 8 « 
. 1 
, 2 6 
6 3 C 
': . . 3 6 7 
■ 
8 0 ' 
778 
073 
4 5 6 
3 9 « 
6 1 7 
1 
. • 
, 0 B 
1 8 ? 
6 2 4 
8 1 Î 
9 1 6 
1 9 6 
3 9 
1 7 ' 
6 5 9 
6 9 9 
« 2 7 
5 9 4 
2 2 1 
4 6 
4 6 4 
9 1 8 
, 1 
1 7 
6 1 5 
4 3 0 
1 6 ? 
7 5 7 
1 6 2 
























, 2 8 9 
1 2 
, . 2 9 
I 













5 1 7 
8 0 4 









ii 2 1 
1 0 
2 
. 1 0 3 
1 2 5 
2 3 5 
, . . 8 9 4 
. . . 2 1 
i 




5 4 9 
m 4 7 6 
3 1 7 
4 1 9 
a 
1 7 5 
­































5 9 6 
0 7 0 
7 0 1 
9 0 0 
6 6 3 
5 ? 4 
6 ? 3 
7 2 9 
8 9 6 
9 1 0 
9 6 5 
6 3 2 
2 1 2 
2 1 9 




7 ? 1 
1 8 4 
2 69 
3 8 5 
7 5 8 
eoe 6 8 0 
3 0 9 
5 8 2 
5 
0 9 1 
8 6 2 
5 4 9 
4 6 6 
6 9 5 
6 6 4 






1 1 9 
2 6 9 
1 0 
3 3 0 
3 2 7 
5 5 5 
7 1 8 
1 4 6 
1 2 
1 3 1 








0 7 2 
5 2 4 
1 6 
2 1 
3 0 6 
1 6 6 
7 3 
2 β 
9 6 6 
3 7 4 
4 
. 3 6 2 
6 5 
4 2 7 
7 9 3 
4 3 1 
1 3 
6 9 4 
2 4 3 
1 3 
9 6 
1 5 9 
3 0 


























. 2 6 6 
, . Β 








1 1 4 
8 1 6 
2 9 8 
6 5 1 
Β 3 9 




3 0 4 
7 8 5 
5 3 0 
? 3 9 
Β 
7 2 1 
9 
8 6 
8 1 5 
5 0 ! 
4 1 3 
7 7 7 
1 1 6 
6 2 4 
« 6 9 
1 7 9 
9 7 
6 1 
2 5 2 
8 8 8 
3 6 0 
6 5 8 
2 1 
7 0 2 
1 1 « 
6 6 
1 7 6 
1 7 8 
9 9 
1 9 3 
2 6 5 
4 1 5 
2 7 0 
9 6 3 
2 4 5 






















7 3 5 
3 
2 4 1 
1 3 0 
4 9 





3 6 5 
1 8 
3 8 6 
923 
3 7 6 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
485 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlü.flpl 
Code 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 9 6 
500 




5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 




6 4 « 
6 « 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 5 6 
7C0 
7C2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8C8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
212 
2 6 8 
3 2 6 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 6 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 3 2 





































































































































































4 6 1 




4 5 5 
710 















12 5 6 7 
6 6 7 0 












































. . 76 















16 0 0 0 
7 56R 
8 4 3 1 













































5 7 4 
5 8 7 
2 0 3 

























8 2 0 
4 9 6 
7? 







5 1 2 
S U 
7 0 1 
0 6 2 
7 7 6 
368 
4 9 9 
8 9 0 
27? 













































. . a 
a 
. . . 2 
. . a 
a 
3 0 9 
. . 7 9 


























1 ï 11 
1 6 3 



























































«1 5 0 3 
21 628 
19 676 
10 0 7 5 




1 9 6 3 









« 4 0 







« 6 3 
«7? 












5 7 0 
574 
578 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
65? 
6 5 6 













7 2 « 
7?β 








9 5 0 
95« 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1 0 2 0 




1 0 « 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 8 
0 3 0 
01? 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 0 
0«? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
062 
0 6 6 
200 
?0 8 








« 0 4 
417 







6 2 0 






H A I T ! 
n O M I N I C . R 
.GUADEL.HI 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 











C H I L I 






























P H I L I P P I N 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 







































































2 3 0 
135 









3 0 7 
516 
3 2 3 
48 
2 0 5 
270 
6 7 4 
5 7 4 
4 8 5 
0 5 8 
172 
172 
5 6 6 
118 
167 
6 6 2 
775 
6 1 2 
4 0 0 
4 7 9 
9 ? 5 
583 
170 
9 7 4 
2 4 0 
353 
4 3 5 





7 2 1 
2 3 8 
37 
953 
2 8 4 
6 0 6 
3 1 9 





0 0 2 
0 6 5 
09? 
4 1 0 
4 9 6 
12 
85 
7 5 9 
2 4 5 
046 
50 
4 6 0 
7 7 7 
66? 
851 
4 0 8 
5 4 7 
365 
4 1 9 
1 8 5 
8 1 4 
0 1 7 
3 2 3 
345 
131 
3 0 6 
2 3 0 
151 
7 5 0 
3 2 8 
131 
4 0 7 
98 
5 8 3 
1 9 8 
1 5 7 
5g7 
4 0 2 
46 
216 
6 2 7 
6 1 7 






4 2 8 
6 4 6 
2 3 3 
9 7 5 
2 « 
0 5 6 
306 
6 4 2 































7 9 6 

















4 1 8 
24 
2 1 9 
56 







































1 9 7 
507 
6 9 9 













. , 73 
, 402 
46 
. 6 7 7 

















. . 1 
Β 
1 




























, , Β 
42 




1 8 0 
1 
. , 7 
, . 3? 
24 9 9 6 
15 581 
9 415 
6 3 3 9 
5 « 2 2 
























































. . 665 
56 














4 6 0 
779 
9 1 8 
4 0 2 
3 0 9 












8 7 9 
215 



























2 2 3 
750 
247 






























l ' B 
365 
2 6 9 
62? 
4 7 5 
9 7 9 
578 
872 
6 1 6 
155 
280 
2 4 9 
261 
155 
3 0 6 
979 
4 7 3 
583 
4 4 4 
6 
5 5 1 
66 
733 
9 7 4 






9 1 7 















7 5 0 






9 7 3 
191 
98 
8 9 4 
230 
150 
4 6 6 
328 
128 
3 8 1 






, Β 70 
72 


































































































8 5 6 
268 
0 3 1 
0 3 0 
643 
0 0 8 
5 0 8 
41 
565 
2 9 5 
57Ó 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungeazu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ U e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
oll 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 5 2 
« 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















1 3 0 
. 1 
, . . 1 
7 9 7 
2 7 6 
5 2 1 
1 5 5 
1 9 2 
0 5 8 
1 
2 4 3 



















. 7 0 R E A C T E U R 
K E R N R E A K 
1 0 1 
2 5 
1 5 6 





1 7 6 
1 6 2 
5 5 0 
4 4 4 
. 
6 7 3 
5 0 0 
3 7 3 
9 2 5 
3 5 















/ WAS S E R R A ! 
6 1 5 
1 9 5 
1 3 9 
9 2 1 
5 5 7 
2 3 9 
4 4 
i 
1 1 4 
3 8 2 
3 0 
9 0 
3 2 7 
6 7 
1 9 0 
1 3 4 
9 4 
6 




1 5 0 





4 8 2 
2 
2 4 










7 9 7 
2 
7 6 
, 6 4 
1 
2 3 6 



















7 0 2 
4 2 7 
2 7 6 
5 0 a 








6 2 7 
3 
6 2 « 
1 8 3 
6 
« « 1 
. 1 7 6 
i N U C L E A I R E S 
r O R E N 
3 1 




r 8 5 






1 2 Ö 
3 3 Ö 
1 8 3 
6 3 3 
1 2 0 
5 1 3 
3 3 0 






. . . , . . . • 
1 5 2 5 
8 4 
1 4 4 1 
7 5 6 
1 8 0 





1 4 6 




. 1 6 2 
. 2 6 1 
­
7 1 7 
2 5 9 
4 5 8 
1 9 6 
3 4 
2 6 1 
Β 
1 
r U R B I N E S H Y D R A U L I O U E S 
D E R , W A S S E R T U R B I N E N 
1 4 2 
3 9 
2 0 1 






4 3 0 
6 ' 
, 3 





4 4 ' 
', 
1 2 




















1 β ' 
9 4 " 
2 3 
1 4 " 
4 7 6 
. . 






6 9 0 
3 4 7 
Ι 3 4 3 
1 5 4 
1 5 4 
3 
9 6 
, 2 3 
1 
6 3 
2 Ο 0 




3 6 9 
5 6 
1 1 5 





3 1 1 
2 7 
8 6 
3 6 2 
5 6 





























5 3 0 
. 6 1 
7 3 










3 9 0 1 
7 1 4 
3 1 8 7 
1 4 8 8 





1 3 0 6 4 4 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 7 6 6 Ì O O O 
5 1 0 1 0 
1 7 6 3 1 0 1 1 
8 9 0 1 0 7 0 
1 0 2 1 
8 7 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 


















2 2 ! 




2 7 2 6 
2 9 6 
? 4 ? t 
6 4 7 
5 9 6 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
. 0 0 2 
< 0 0 ? 
1 0 0 4 
0 0 6 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
! o ? a 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
) 0 3 6 
' 0 ? 8 
0 4 0 
. 0 4 2 
0 4 8 
' 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
' 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 6 0 
5 Q 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 ? a 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
aia 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> r t 
IMMUNG 
ΠΝΑΤΙΟΝ 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T ' A L I E 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I P L A N O E 
N O R V r G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
• A L G E R . I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F 3 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
H A I T ! 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
A R A B . S E Q U 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 































a 2 3 
9 
6 








1 7 3 
? 6 9 
6 7 9 
6 3 9 
4 1 8 
8 4 4 
5 5 3 
4 8 
1 5 3 
6 6 7 
3 8 0 
1 7 
1 4 6 
7 9 6 
9 3 ? 
3 0 5 
6 2 0 
1 7 5 
1 2 6 
4 4 5 
6 7 1 
2 3 
9 4 1 
3 8 
0 4 3 
2 7 6 
7 6 7 
7 5 0 
3 0 1 
0 1 5 
4 
2 
4 6 1 
6 6 5 
8 5 8 
1 0 0 
9 3 9 
8 2 3 
9 6 
3 3 
5 5 8 
1 8 9 
1 8 1 
4 2 5 
3 7 7 
4 9 5 
4 2 9 
6 9 g 
2 7 9 
4 0 
8 4 7 
4 1 
6? 
7 2 ? 
5 4 4 
4 9 
4 1 
1 8 3 
2 1 
3 4 5 
2 1 
1 3 1 
5 0 7 
1 7 
3 1 1 
2 6 
3 6 6 
1 9 
2 0 6 
9 7 
3 0 5 
1 8 9 
8 4 9 
2 5 
2 6 0 
1 8 
4 1 0 
3 7 
7 2 2 
1 4 1 
? ? 
2 8 3 
















? 7 9 
0 « « 
7 3 5 
2 1 « 





















, 3 2 
. . 7 « 
1 0 0 
8 3 6 
2 7 3 
5 6 3 
7 « « 
7 9 
3 7 0 
«a 0 9 7 
4 4 9 
, a 
7 6 7 
1 1 6 
4 0 
1 
2 ! 5 
, 1 2 8 
, 1 1 2 
2 ? 
. 3 8 
9 6 8 
4 4 4 
5 2 4 
4 5 9 




1 7 1 
9 2 
2 2 7 
5 9 7 




2 3 0 
8 
2 0 
4 3 7 
7 7 
6 6 
1 9 5 
1 6 4 
1 4 




5 3 4 
4 β ? 
4 ? 
4 0 




. 1 1 
. 1 2 2 
1 
2 0 5 
1 9 
2 0 6 
1 9 
1 2 5 
1 5 6 
3 1 
1 1 
. . 8 0 
7 
2 
















8 5 9 
0 8 2 
7 7 7 
3 8 1 




4 7 ? 
6 6 
3 5 5 
3 4 ? 





. 6 9 4 
1 2 6 
1 4 4 
6 2 
1 1 2 3 






2 0 0 
, 1 5 







1 5 5 
1 
5 4 
4 2 7 
1 
1 8 
1 1 6 6 
5 0 7 
6 7 6 
2 3 2 





















2 1 9 1 6 
6 0 6 1 
6 1 3 1 5 
5 8 0 9 
4 0 9 3 
0 3 ? 5 





9 1 6 1 5 
6 4 
2 7 5 1 5 
6 1 6 fl 
0 1 9 
4 4 1 7 
? 
2 1 f l 
B 4 . 5 9 A 
4 
5 4 ι 
1 
7 5 6 
5 9 4 2 
8 9 6 6 




7 5 7 1 
1 
5 9 4 2 
•JOB 8 4 . 0 7 
1 0 1 
1 8 6 
5 9 
ί I 






5 2 1 
2 6 ! 
2 6 C 
2 3 4 








2 7 6 
1 3 
1 6 7 
7 4 8 
2 4 
6 0 5 
1 7 5 
4 4 5 
3 
3 4 7 
9 6 4 
1 6 4 
8 2 0 
4 6 9 
0 2 
3 4 9 
2 
8 9 5 
3 7 0 
7 3 7 
3 0 0 
3 9 
9 6 
ι; « 5 7 
9 3 7 
1 6 5 
3 9 9 
2 6 6 
* « 8 
3 0 1 
3 7 6 
5 8 
? « 
2 1 C 
* 7 9 







1 8 = 
1 
2 5 
1 6 1 
5 ; 
1 2 7 
I ! 





4 0 2 
1 
2 6 1 












2 6 2 
7 6 e 
4 3 ' 





7 8 9 
6 7 6 
4 3 
6 3 3 
1 3 5 
a 
6 9 7 
a 












3 5 6 
8 
1 4 
5 6 « 





















3 3 ? 
a 











2 5 0 
a 
1 
. 6 2 « 






6 9 6 
9 4 ? 
7 5 4 
9 3 4 
7 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




































































































0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 « 













































































MOTEURS ET MACH. MOTRICES NDA 



















































































1 013 448 
712.10 MACH. / APPAREILS POUR LA CULTURE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































, eg 1? , . . . g 
3 




































































































































































. . . . . . . . 7 









































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 3 6 
2 « « 
2«a 
260 
2 7 2 
2 7 6 
?eo 
264 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 , 
352 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 « 6 
456 
4 5 8 
4 6 2 




4 9 6 





5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 5 2 
7 0 0 
702 
7C8 
7 3 2 
600 
6 0 « 
aia 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
272 
276 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
































































2 5 0 


























































































































/ APP . POUR 
MASCHINEN, 







4 0 6 













































1 2 9 
593 
3 0 4 
4 30 
18 
4 6 0 
223 
9 8 8 




4 5 5 
814 
4 1 





































6 3 ' 
16< 
I B I 
1 0 ' 









1 3 7 1 
46 
1 







. , a « 
a a 

















! a ■ 




. · 11 




1 a . 
, , . . 9 
16 
. , . · I 
3 
, , 1 
, 1 




1 7 380 
j 3 5 9 9 
1 ? 7 8 1 




































































0 0 2 
627 
6 9 0 
2 9 4 





>w. ZUM ERNTEN 
) 3 5 1 8 
I 4 7 1 
' ) 3 4 0 8 
ι 540 
) 2 016 
99 



































8 4 0 
. 7 2 9 
9 4 0 
99 
0124 
2 9 1 
6 0 5 
8 1 9 
0 0 8 
6 4 1 
5 7 5 
4 4 2 
3 2 0 
1 
39 3 




2 9 1 






















î ??.? . M A L I 




272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
' 8 « .DAHOMEY 
3 0 ? .CAMFBOUN 
?06 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
> 318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
28 3 3 0 ANGOLA 
3 2 4 3 3 4 ETHIQPIE 
8« 3«2 .SOMALIA 
73 7 « 6 KENYA 
16 35? TANZANIE 
8 366 MOZAMBIOU 
70 3 7 0 .MADAGASC 
? 372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
37 7 9 0 R.AFR.SUO 
3« « 0 0 ETATSUNIS 


























? 5 3 7 
1 0 3 3 
4 « « 




1 6 7 1 
6 2 3 







2 3 7 
73 




2 9 5 7 
















4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
44B CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . H A P T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 3 0 COLOMBIE 
4 3 « VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 . ' IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 5 ? YEMEN 
640 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
69? V I F T N . S U D 
700 INDONESIE 
70? MALAYSIA 





8 2 2 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 ! EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 7 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES»AGNE 
0 4 3 ANQORRE 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
058 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . F S P 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
712 ­ T U N I S I E 
716 L I B Y E 
720 EGYPTE 
? ? 4 SOUDAN 
732 . M A L I 
' 4 0 .N IGFR 
748 .SENEGAL 
7 6 0 GUINEE 
26a L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
2 3 4 .OAHOMEY 







































2 4 7 



























































5 2 2 
8 0 7 
7 1 6 
6 4 2 
642 
357 
2 3 7 
125 
715 
0 9 7 
2 7 0 
1 2 1 097 
8 7 8 
6 7 5 
219 
8 6 3 
3 6 8 
6 6 ! 
9 6 8 
2 3 6 
6 1 6 
5 3 4 
4 4 6 
4 1 4 
11 
U 
3 9 7 
2 5 9 
6 2 6 
164 
94 





2 0 6 
3 4 
0 9 2 
4 5 4 






































6 9 1 












7 6 ' 
7? 





























7 7 0 
222 





6 7 0 
4 1 
0 9 9 
6 1 0 4 5 1 
635 
5 9 7 
76 
4 5 1 
2 7 1 
138 
017 
3 0 1 
835 
8 3 7 




0 4 2 









2 0 1 
































l i 1 











, . 1 
4 
# # 2 
2 
1 




1 4 4 2 9 365 
1 302 4 325 
1 4 0 5 040 
126 4 6 3 4 






9 0 1 4 5 115 
2 172 
1 3 5 0 
4 2 25 5 0 7 0 
l 8 7 9 826 
2 0 9 9 2 4 6 2 
9 2 3 131 
4 7 9 5 2 1 
197 53 
5 3 7 2 3 3 
3 8 3 1 0 7 
662 275 
242 5 6 7 
267 ?15 
15 20 
l 6 1 7 206 
25? 62 
4 0 4 65 
7 ' 1 
65 























































































3 3 1 
l o g 
369 
4 0 9 





6 5 3 
578 
I * « 139 
«12 
8 « 3 
6 8 3 
« 0 3 








2 5 1 
8 
208 























































5 0 5 6 
1 6 2 7 
3 42 8 
l 6 7 8 
6 1 1 1 6 2 7 
137 
2 1 2 
12? 
5 745 
1 0 0 ? 
508 





3 1 5 
l i t T I » 
1 8 0 * 
2 3 6 1 
6 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
« 4 8 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
« 9 2 








6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 




7 2 8 
7 3 2 




0 0 0 
010 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
2 1 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































































































. , . ?




















































i 1 aa 186 
1 ' 







18 9 0 1 
11 7 7 3 



































































































. . 1 
. 1
1 
A T R A I R E . A U T . A P P . Ρ 
MEL KMA SCH 
673 
180 , 9 














































8 8 3 























6 7 9 
7 0 3 
9?8 
655 
6 0 0 
531 
26 
































2 0 4 
























. . , 6 ? 
7 









, « . ?





16 1 1 ! 












. . . 2
­1 
« . 20 
6 


















• OUP L A I T E R I E 

























4 1 6 
4?4 
4 7 2 
4 7 6 
440 
4 4 4 
« 4 8 




4 3 0 
4 1 4 
438 
49? 





5 2 0 
524 
5?B 




6 1 6 




6 6 4 




















0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
n i o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
Q56 

















































D O M I N I C . P 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
































. P O I Y N . F R 


























U . R . S . S . 
POLQGNE 






























































8 9 9 








































0 0 ' 
4 3 0 






6 4 « 
7 5 5 
0 7 8 
« 1 1 
11? 
6 6 « 
6 5 8 
96 
































I I B 
0 7 0 
735 
3 3 5 
360 



















1 4 5 6 
7 5 ! 
?44 
. . . , . 4 
. . . 9
! 6 
. . c 













, . . 1 
7 1 6 
9 
4 Q 1 
6 
7 
» 0 4 4 7 
19 794 
79 64Π 
17 68 6 





. . , 3
26 



































2 7 ' 
71 





4 « 190 
■.... , 6 a 










, . . . ■ ­
. \y 
, . . . ;




. , . . 1 
. . . 197 
76 



















. . n 7 
u 









) 1 9 
716 
1 0 ' 
, • 










































. 7 6 
2 































































3 7 5 




























0 ! 7 
4 7 6 
541 






























































































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 72 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 8 0 
4 64 





6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
732 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 « 8 
260 
26« 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
26« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 30 
3 3 4 





















































































































6 4 6 
0 9 8 


























76 « 70 













2 2 2 7 
2 4 2 6 
15 796 
13 4 1 4 
607 
. 155 






1 6 5 3 
? 
4å 3 8 5 
1 
3 











































































































. . . 3




















7 3 4 
7 5 1 





SAUF POUR SEMI­PEMOPQUES 
AUSG. SA 
13 1«? 
1 7 8 5 
3 771 
4 4 1 7 
293 



















































7 7 7 





0 7 6 
6 4 7 
9 1 6 
104 
5 1 9 




8 8 3 
I B I 

















































9 9 1 4 
9 1 9 
1 772 
4 0 5 6 




5 6 η 




5 0 0 ! 
Β 
26 
1 2 4 4 
73Β 
3 5 4 9 
1 




















6 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n o i 
006 
0 0 5 
022 
0 ' 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 « 




0 4 6 
04Θ 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
204 
' 0 3 
712 
716 






4 7 6 
4 4 3 





5 1 2 
57« 
5 7 8 
600 









8 0 0 
3 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 









0 0 1 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0?« 
0 ' 6 
023 
0 7 0 
07? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
























3 1 4 
318 
12? 






I T A L I E 




























COSTA R I C 
CUPA 














V I E T N . S U D 
INDONESIE 







































A F R . N . E S P 
.MAROC 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 


















































0 5 7 
6 4 « 
340 
316 








2 9 2 


































1 3 0 
133 
2 4 1 
2 1 6 
60? 
5 ? 0 
032 
0 6 7 
50? 




6 1 0 
1 8 0 
5 3 9 
4 7 0 
2 4 3 
5 2 7 
76 
8 0 
7 2 7 
5 2 6 
0 9 1 
8 5 5 
195 





9 6 9 
0 0 9 




1 1 9 
5 9 
140 
0 4 9 
3 4 4 
3 7 7 




















3 8 « 
22 
22 


































. . . 1
. . , 125 
16? 
13 
1 7 7 « 
753 
l 0 2 1 
6 0 9 
177 




, 2 571 
2 9 7 6 





2 1 0 
733 




5 « 7 







. . ■ 
73 
1 6 « 7 
3 2 « 
60 7 





















. . 213 

















• . 41 








1 4 7 1 
6 3 5 




























































3 282 8 
1 «5 ♦ 1 8 3 1 * 
























































4 8 6 
0 1 4 




8 7 . 0 1 A 
2 5 2 24 
207 4 
8 























7 5 4 
76 
71 
2 0 6 
565 
913 
4 6 1 
6 5 3 





2 3 7 











































4 6 « 






2 2 2 4 









? 2 3 7 
185 






5 6 0 4 
2 
a 
. . 1« 
63 
3 0 2 
78« 
242 























8 4 0 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 7 0 
372 
378 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 





5 1 6 
5 2 0 
524 




6 1 6 
6 24 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 






7 0 8 
7 2 0 
732 
736 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 




0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















8 9 8 0 
4 0 
2 7 9 
75 
310 

















































22 3 0 8 0 





2 3 2 9 










. 4 ·56? 












. . . . . 40
19 
?6 
1 7 7 
4 0 0 
. 12
. . . a 
















2 9 5 3 
3 
TONNE QUANTITÉ 





2 5 4 




, 34a ? 5 1 7 7
5 8 9 8« θ 6 6 8 





















. 2 2 
4 4 6 












2 5 1 
63 
Β 
2 6 9 











, 7 7 7 
, 8 9 6 
?9 
171 
4 1 3 
4 
g 
27 9 5 0 1 265 81 91Q 
23 1 1 6 594 ?1 7 7 5 
4 8 7 4 6 7 1 50 135 
3 69? 6 4 0 36 3 6 9 
1 574 74 10 7 6 9 
1 142 25 13 6 0 2 
193 . 286 
141 2 3 0 4 8 
6 165 
7 1 2 . 9 1 A P P . DE V I N I F I C A T I O N ET S I M I L A I R E S 

















































































. . . Β 
. . Β 
Β 
Β 
. . . Β 
. Β 
























5 4 1 
98 
4 4 3 



























. . . , 317 
446 
. ?












. . 56g 











16 6 5 9 
4 0 152 
28 3 6 2 
4 560 
11 7 6 1 






























« 0 7 
7 0 



















4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
417 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 3 SALVADOR 
43? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 3 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 




« g 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
612 C H I L I 





6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JOROANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWFIT 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 3 0 THAILANDE 




703 P H I L I P P I N 







1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
034 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
362 HAURICE 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 




6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAFL 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 




2 2 3 
768 
267 
« 9 8 
11 
« 0 0 






12 4 7 7 
7 0 






6 6 7 1 
31 




4 0 0 
45 
50 
1 2 2 5 





6 1 8 






5 0 8 
i g o 
33 






9 4 0 
5 1 « 
3 7 5 
2 344 
3 7 5 
77 





2 9 1 9 
l 2 7 1 
4 0 3 
59 
702 3 2 2 
137 04? 
165 2 7 9 
114 475 
78 4 3 2 
50 3 73 
3 9 9 3 
9 9 1 2 




5 7 5 






























6 3 6 9 
2 0 0 1 
4 3 6 8 
3 7 6 6 
l 2 9 4 










7 6 8 
76 
1 1 0 
. « 76?



















7 7 7 
53 6 
. 15








69 7 9 3 
«3 0 8 3 
26 710 
16 5 6 « 
3 5 1 2 
10 145 
1 765 
3 4 0 8 
1 
11 
. 4 7 5 
9 7 5 
4 
. 86 




4 1 8 
163 















3 7 6 1 
1 461 
2 3 0 0 
1 9 9 5 



















4 7 6 4 6 716 
261 116 12 9 8 3 
17 1 7 5 7 5 
a a a 
5 
3Ö 
2 7 Î 
9 





















6 8 7 












3 2 7 
1 1 4 
s 
5 4 9 









2 6 7 
6 
a 








34 0 7 8 t 4 6 3 115 783 
2 7 87β 6 7 3 4 2 006 
6 2 00 7 9 0 73 777 
4 7 3 6 7 6 0 63 168 
2 2 3 4 27 16 0 3 9 
1 4 6 4 23 20 2 3 7 
183 . 5 1 4 
196 2 4 86? 
7 3 7 2 
BZT­NDB 8 4 . 2 7 


































10 2 1 578 
9 . 3 76 
1 2 l ?07 
1 0 6 4 
362 

































4 5 3 



























1 6 4 7 




23 4 0 3 
57 802 
39 2 4 7 
6 6 7 0 
16 50« 
1 531 



































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« « 8 
« 5 6 
4 8 4 
5 C 6 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­
MENGEN 
EG­CE 


















. 9 9 A P P . PR AG 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
» I C U L T U R F . E T C . 
A N D E R E A P P A R A T ! ­ F 
« 5 6 
9 7 9 
0 9 0 
2 9 7 
5 « 1 
7 9 6 
3 9 
2 9 
5 2 2 
1 « 7 
2 0 β 
0 3 O 
1 « « 
2 2 0 
1 6 2 
6 4 4 
5 4 0 
3 7 
7 0 0 
1 3 
2 4 7 
5 2 1 




1 6 5 


















3 2 7 









1 6 6 
9 
4 9 4 
? e 






0 5 4 
7 6 2 
2 9 1 
6 0 5 
5 5 3 
0 4 5 
3 1 6 
3 2 2 
6 4 2 
1 9 4 
2 2 
1 9 5 





























1 2 6 
1 3 
1 5 




1 6 7 7 
5 9 4 
1 0 6 2 
5 2 6 
1 7 0 
5 4 1 
2 4 4 
1 6 2 
1 6 





N D A 
. I . A N O W . U S W . 
9 6 6 8 5 3 
4 7 0 
1 3 5 
1 1 0 9 3 ? 
1 3 6 2 8 5 
3 5 5 5 
1 1 
1 1 3 
1 9 
9 5 5 
3 3 a i 
3 2 « 7 
¡ 3 1 6 9 
* 2 6 0 b 8 1 
5 4 5 1 
1 9 7 7 3 
1 6 1 7 
3 1 
? 3 ■ 2 ? 
4 1 2 4 0 





2 1 0 








E C R I R E 
S C H R E I B M A S C H I N E N 
6 9 0 
7 9 2 
9 1 0 
5 6 5 
5 3 4 
2 3 3 
9 
2 7 
2 3 1 
2 8 2 
2 3 3 
5 1 8 
8 3 4 
6 0 9 
5 9 
5 5 9 
4 
2 
5 8 3 
1 1 5 





































1 8 6 
g 








1 5 1 1 0 
7 7 4 9 0 
S 2 6 1 9 
1 1 4 6 0 
6 8 9 6 
. 7 6 1 
' 2 
1 8 6 
. 3 7 a 
6 6 « 
3 4 4 
7 8 6 




2 5 9 
3 3 
7 6 
β 7 3 
7 2 6 
8 4 
1 2 








. 1 2 
1 0 3 
1 






. . S 
, . 2 
6 
? 0 β 
5 8 













6 0 0 3 
2 3 3 0 
3 6 7 3 
3 Ο β Ο 
2 1 3 1 
3 1 5 
1 4 
1 4 
2 7 β 
N O N C O M P T A B L E S 
3 H N E R E C H E N W E R K 
5 3 6 
1 8 5 
' I 3 7 4 
9 6 




1 0 1 
2 0 
6 9 







1 6 0 5 
4 7 9 
0 9 9 
. . 4 2 6
1 6 3 β 
5 
1 3 
n e 1 5 7 
1 9 1 
3 4 8 
« 3 ? 
« « 9 
2 7 
3 1 6 



















, g g 
. . I 8 9 
. 1 7 
3 5 
1 6 5 
7 
i o 2 5 3 
1 6 « 
. 5 8 7 
1 ! 
B 
1 5 « 
7 9 
7 ? 




i i 6 7 
5 0 
3 1 6 1 
9 5 1 
2 2 1 1 
! 0 1 ! 
6 0 8 
3 5 4 
3 7 
3 5 
3 4 6 
5 4 B 
1 5 3 
1 9 1 
5 7 6 
































0 0 1 
0 0 7 
Q Q ? 
Q 0 4 
Γ 0 5 
1 2 2 
0 2 6 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 7 6 
0 3 3 
Q 4 0 
Q4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
7 0 0 
2 0 « 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? ? 3 
2 4 « 
? « 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 3 
3 0 ? 
7 0 6 
3 1 8 
3 ? ' 
3 2 4 
3 7 0 
? « 6 
3 6 6 
7 7 0 
1 7 ? 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 7 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
7 1 2 
8 0 0 
3 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 . 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ' 6 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
Q 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 ? « 
2 3 2 
2 3 6 
7 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
H A L I E 
R U Y . U N I 
I R L ' A N O E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
. R W A N Q A 
A N G O L A 
K E N Y A 
M 0 Z A M 3 I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A O E L O U 
V E N F Z U F L t 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P P F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I F 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V 3 L T A 


































2 2 2 
« 2 2 
2 1 2 
9 3 0 
5 8 7 
2 7 5 
6 9 
9 1 
6 ? 1 
1 6 5 
3 ' 7 
« 5 1 
4 2 1 
2 g 6 
î e g 
5 5 6 
0 7 6 
6 7 
8 3 5 
7 3 
6 3 8 
2 3 5 
3 4 4 
1 3 
5 2 
1 5 ? 
3 2 g 
4 1 9 









1 1 6 








4 8 6 
7 8 2 
1 5 5 







7 5 5 
1 4 
8 ? 7 
6 6 






0 2 1 
3 7 5 
6 4 6 
2 3 ? 
5 4 4 
2 7 7 
9 1 2 
5 9 9 
1 3 7 
5 0 1 
9 0 4 
9 3 6 
6 2 7 
1 7 5 
9 5 6 
9 6 
3 2 7 
2 0 4 
0 9 4 
1 6 9 
0 4 1 
9 4 0 
5 7 2 
6 6 3 
3 2 5 
3 2 
2 0 
3 1 3 
9 4 4 
6 0 5 
3 1 7 
2 9 
1 1 4 
3 9 5 
3 2 8 
4 0 6 
1 5 3 
5 4 7 
5 3 4 
6 3 9 
3 3 8 







2 1 9 
3 2 
3 0 8 










1 4 9 
1 0 4 
1 
3 





1 0 4 
6 ? 
. 8 6 




. 1 0 
1 6 












. 1 6 
. 2 








2 5 4 4 
e 7 9 
2 0 6 5 
6 5 2 
2 2 6 
1 1 6 2 
5 9 6 
2 7 0 
5 1 
B 
1 8 7 
1 4 9 
4 3 0 
6 8 






3 0 3 
1 4 7 9 
5 1 
1 5 
























9 7 9 
. 2 1 0 
1 5 3 











4 1 4 
3 3 
6 
. 5 0 
6 ? 
m i 
?i ? ! 
3 0 
1 9 
2 8 1 7 
1 5 9 0 
I 2 2 7 
9 0 7 
3 4 3 
1 0 3 
3 3 
4 4 
7 2 2 
1 6 










, . . . 1 
. 2 
. 4 
. , 1 
, . . , a 
. 1 
Nederland 

















N D B 
2 4 ? 
5 9 8 
a 
4 0 ? 
« 3 1 
9 7 7 
2 4 
7 3 
1 0 6 
i o ' 
g 9 
1 7 5 
3 3 
8 1 
1 2 7 




? 7 8 
6 5 0 
2a a . . 1 9 3 
1 
3 0 
. . 1 




. . . 4 
, . . 6 
1 9 6 
1 8 7 
2 4 






5 6 3 
3 5 





3 6 6 
7 2 3 
6 4 « 
« 1 7 
4 B 7 
7 6 6 
? 
1 9 « 
9 6 0 
. D B 
1 9 9 
4 « ? 
. 8 8 3 
4 6 5 
9 7 4 
2 ! 
1 3 2 
6 7 8 
4 3 2 
2 9 3 
0 8 3 
3 2 9 
6 9 8 
2 2 0 
5 9 6 
. . 5 1 ? 





1 4 8 
1 0 4 
5 9 
6 
1 6 3 
1 4 
1 ? 


























2 7 8 
5 6 ? 
6 6 5 
, 5 ' 9 
1 6 1 
3 6 
5 8 
3 4 7 
7 9 
1 5 2 
? 5 0 
9 8 0 
1 1 1 
7 7 
7 7 7 
7 9 
3 
1 9 8 
7 
7 7 5 





? 1 7 
? 









. 1 1 
. . 1 0 
7 0 
5 6 0 
1 3 4 













6 3 7 
2 6 5 
3 7 2 
7 g 6 
0 8 1 
8 6 9 
3 0 
7 9 
7 0 7 
1 5 4 
9 8 5 
2 6 1 
. 6 4 1 
5 0 2 
4 9 
1 5 4 
1 1 4 
4 6 6 
6 9 1 
2 1 5 
6 0 4 
9 5 5 
2 9 7 
9 8 8 
. g 
« 1 2 
6 3 3 
2 6 5 
1 9 6 
. 6 3 
1 4 9 
1 7 8 
3 3 0 
1 2 4 
3 3 4 










7 2 3 
2 ? 
1 0 5 
6 7 




1 2 0 
1 5 
1 3 
4 7 0 
3 0 ! 
­1 6 7 6 
il 2 6 a 
? 0 9 
• 1 1 
2 6 
2 7 
2 0 0 
lï\ 
1 5 2 
1 6 
1 6 1 
1 9 
î 6 0 
­
6 2 5 7 
9 1 8 
4 3 4 0 
1 2 6 5 
4 1 1 
8 7 7 
2 5 0 
6 2 
? 1 9 7 
' 9 3 3 
1 2 9 0 
1 4 8 2 
5 3 0 ? 
a 
2 3 2 6 
2 5 
U 
3 3 2 
1 7 3 
1 1 7 
« 3 4 
5 2 6 
8 6 8 
1 3 0 
1 5 2 9 
a 
5 
3 8 7 
1 3 4 
2 8 3 
9 9 






2 1 4 
2 3 6 






{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 4 8 
2 5 6 
260 
2 64 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 4 
4 4 a 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 ? 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 80 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
2 
15 ? 

























































































445 2 0 
46 1 
187 10 
































. . , * • 
25 655 9 4 8 6 4 7 3 4 
6 910 87 3 ? ! 9 3 
18 746 6 6 1 3 2 542 
15 0 8 0 576 1 ­ 1 1 1 
4 773 2 5 6 . 612 
3 562 2 8 5 2 «16 
2 0 5 3 7 1 7 
2 2 « 60 . 5 



































































































15 7 « 0 
3 159 
12 5 8 1 
10 « 5 8 
3 17« 




1 1 « . 2 1 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
211 . 3 2 
17« 23 . 33 
72 9 1 a 
195 
«« 35 






























































. . 46 
6 














'. 2 27 
1 468 
7 759 











' 4 4 .TCHAD 
?48 .SENEGAL 
?56 G U I N . P 0 R 1 
760 GUINFC 
?6 4 S I ERR ALΕΓ, 
?53 L I R F R I A 




238 N I G F R I A 
30? .CAMEROUN 
706 . C Î N T R A F . 
314 .GABON 
?18 .CON'QBRA 
3?? .CONGO RD 
3 ? 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 70 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
77B . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 










190 R.AFR.SU 1 " 
400 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
«12 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4?0 HONnUP.aS 
4 ? 4 HONniJRAS 
4 ? β SALVAOOR 
4 3 2 N ICARAGU' 
« 7 6 COSTA R U 
4 4 0 PANAMA 
4 4 « CANAL PAI· 
« 4 8 CUBA 
45? H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . 3 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A P T I N I O 
4 5 4 JAMAIQUr 
4 6 3 INDES OC:. 
47 2 TR IN 10.T. . ' 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
438 GUYANA 
49? . S U R I N A . 
4 9 6 .GUYANE F 
600 EOUATEUR 
5 0 4 PTROU 
503 BRESIL 
61? C H I L I 





6Q4 L I B A N 
6 0 8 SYRIF 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 1 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHPFI · · 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 ? YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDr 
684 LAOS 
692 V I E T N . S U D 




708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 CORFE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG ΚΟΝΓί 
800 AUSTRALIF 
304 N.ZELANOr 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L U X . 






















1 0 0 
1? 
39 







2 5 1 
10 
71 
2 2 9 5 
48 215 

















! 0 β 
17 
54 












6 8 9 
6 0 
4 4 6 
124 
27 
9 1 3 
32 
4 9 7 
58 
91 

















1 3 8 7 




3 3 0 
1 387 
4 3 2 5 






7? 1 4 5 
168 9 9 9 
! ? 0 0 8 6 
48 5 6 8 
77 107 
1 8 0 1 
? 0 9 9 
1 798 
10 4 4 7 
6 892 
3 7 5 8 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 




















































































. . 172 
6 
85 














' . 6 




7 73 470 
3 
! 1 ? 











1? 2 3 6 
10 
1 65 
177 1 217 
. 3 7 9 0 ' .7 157 
37? 3 74? 




3 4 160 
? 66 
188 


















2 4 7 9 0 9 
' :92 1 1 ° 7 





























67 1 7 1 
?0 344 
4? 1 078 
4 ! 1 349 
38 6 
19 29 
1 4Θ5 3 9 0 4 
?6 221 
111 924 






7 8 β ! 1 2 5 4β 7 7 0 119 7 1 1 
6 3 4 73 25 190 14 0 4 1 
7 0 4 7 5? 73 580 105 6 7 0 
4 524 16 2 0 63? 89 020 
2 102 10 12 4 4 1 29 201 
2 4 9 8 79 ? 533 15 6 5 0 
3 8 6 11 8 ! 776 
705 1 48 6 4 6 
25 7 4 1 6 1 0 0 0 
BZT-NDB e « . 5 2 A 
2 6 8 63 · 9 0 2 6 
a05 . 2 ?7? 2 267 
557 59 . 1 880 
Tab. 2 
VALEUR 








































































































' . ' 6 5 0 
15 894 
« 814 
6 3 9 7 
595 
6 9 9 
7 50 
1 0 9 0 
I 548 
062 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 . 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 4 0 
24Θ 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
« 1 2 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 0 
604 see 512 5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 





7 3 2 
7 4 0 
600 
8 0 4 
8 1 8 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 






































































































2 4 1 12 7C 
76 5 51 
165 6 2C 
« Ι 5 1' 
13 2 1ί 




7 1 4 . 2 2 AUTRES NACHINES A CALCULER, 




1 3 9 4 
4 1 0 



















«Θ . «: 
31 7 
27 7 7? 
1θ 1 2 e 
26 . 2' 
Β . 
. , , . Β 








, . " 
c 
I e 






















3 1 9 
2 4 6 
21β 





7 9 6 
267 
2 9 3 
■ 
362 




















































































« 3 1 
861 
65? 



























OQ« ALLE» .FED 
0Q5 ITA! I E 
02? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 ' 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
0 7 2 FINLANDE 
0 3 « DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 




0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLDGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
?0« .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
2?0 EGYPTF 
?3? . M A L I 
?«0 .N IGER 
?«8 .SENEGAL 
?72 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 








?90 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
412 MEXIOUE 
4 7 0 HONO.IR.BR 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 6 COSTA R I C 
« 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
480 COLOMBIE 
« 3 « VENEZUELA 
600 EOUATEUR 
504 PEROU 
50 8 BRESIL 
612 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEÏT 





70a P H I L I P P I N 
7 3 2 JA»ON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
818 .CALEDOT.. 
82? .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R D Y . U N I 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
062 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 









3 73 1 3 ? 7 
3 4 8 7 
3 7 4 0 
3 1 8 






1 4 2 9 
17 
1 2 9 
322 
1 8 9 1 
























1 2 0 8 
3 768 







2 4 0 5 








1 1 5 6 
77 
83 











3 9 4 6 






85 « « 1 
36 5 3 2 
48 9 0 9 
31 80B 
16 8 0 4 
10 523 
9 5 7 
2 0 5 4 
6 564 
. 35 0 3 7 
11 7 8 6 
8 1 9 1 
20 7 3 9 
6 5 1 3 




2 7 6 6 
1 4 9 1 
3 2 5 5 
5 6 2 4 
7 3 4 3 
1 3 1 5 
β 5 6 6 
27 
69 
β 0 3 3 
1 321 













, 5 3 9 






1 1 6 









. . 2 
1 









« 3 6 






















12 3 3 9 







3 6 8 
5 4 9 
2 3 6 
2 9 6 
? 
. 5 














Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
68 1 5 4 9 
30 42 2 128 
37 24? 1 84? 
9? 
4 9 8 
?? 73 2 76 
a ??? 
24 73a 3 0 9 
19 47 1 8 9 0 
? 7 ? 671 
1 96 
4 9 1 6 
. 1 
69? 
2 0 0 
19 























3 7 5 
10 3? 219 
106 2 6 2 
6 I f 
108 a 
, , 3 0 8 
6 18 
. , . f 
­
784 5 198 
425 3 925 
3 5 9 1 272 
3 1 0 1 223 






2 1 6 2 035 
1 0 6 0 
2 3 9 
15? 2 125 
17 8 3 1 
7 749 












































27 6 8 7 
15 301 
12 306 
10 6 5 1 
7 237 
9 9 1 
20 
?4 
7 4 4 
B 4 . 5 2 B 
14 5 0 0 
4 9 3 2 
5 140 
a 
5 4 2 9 




1 1 3 1 
1 8 9 0 
3 893 
5 159 























































6 6 8 
7 071 



































35 3 0 0 
12 7 4 7 
22 553 


















1 0 7 3 
1 9 1 3 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 β 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
7 C C 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 eoe 
8 1 2 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Décembre 
MENGEN TONNE 




2 1 1 . 
2 8 1 




2 6 6 
5 5 1 5 











1 8 6 
6 1 3 1 3 2 43 10 2 1 5 1 8 2 38 9 1 
30 ï 8 2 18 7 
6 
1 
1 8 2 
9 3 
1 0 4 
1 3 '. 
3 
' 
3 2 2 1 1 1 f 
3 5 0 5 8 4 1 1 5 3 5 
2 8 7 3 . 1 


















8 9 1 
1 5 1 
3 
4 
1 6 î 
4 6 







3 3 3 
1? 7 
8 2 1 










3 2 1 38 2 
50 î 4 1 9 
β ο 1 
5 0 2 
2 
4 0 9 2 5 
3 
4 1 1 
2 6 9 9 
4 7 6 
1 1 15 4 1 
1 
't ι 
14 457 494 153 74 





































1 4 7 
1 Ι 3 4 1 
5 7 















η 1 4 69 7 61 3 7 . 9 
3 1 







1 1 4 
4 
1 
» 1 6 2 




, . , , 4 
, . , . 3 
3 
1 
2 2 6 
. 3 
1 1 2 
3 1 
3 2 0 
2 
1 1 4 6 
, . 1 0 






9 5 7 4 4 
1 1 7 1 8 
3 4 0 2 6 
3 3 2 7 1 
2 9 6 6 
2 7 1 « 
3 1 




































. 1 0 
4 
« . 1 
1 
1 5 7 
1 6 1 2 























































7 3 1 7 
2 7 2 « 
« 5 9 2 
3 5 5 8 
7 7 « 





0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 « H O N G P I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U D A N 
2 7 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G F R 
7 4 4 . T C H A D 
7 4 8 ­ S E N E G A L 
2 5 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T Q G D 
7 3 4 . D A H O M E Y 
2 B 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M F R O U N 
7 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
7 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 7 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
' 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I Q P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
7 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
7 6 6 M O Z A M B I O U 
7 7 0 . M A D A G A S C 
? 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O M Q R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T F M A L A 
4 2 0 H D N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 7 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
« 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L Q U 
4 6 2 . M A P T I N I O 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N O E S O C C 
« 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 8 6 G U Y A N A 
« 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 Y E M E N SUD 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 6 4 L A D S 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 ? β C O R E F S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 B O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . B P . 
3 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 7 2 . A . A O M 
WERTE 
EG­CE 
4 8 4 
6 4 3 
1 6 9 2 
5 5 6 
2 0 0 
3 0 5 
4 0 4 
1 1 9 0 
4 3 4 
















6 3 9 
1 6 6 
2 6 
1 ? 6 
1 6 ? 
7 7 3 
? 7 
2 3 
4 2 6 
1 6 6 
4 2 
3 5 5 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 
2 9 ? 
1 4 1 
1 6 2 
U 
1 7 4 
4 6 
4 8 9 1 
5 0 0 5 4 
3 8 0 1 




1 0 9 
2 1 9 
3 0 1 
1 4 4 
4 7 
3 « 
1 6 9 
1 7 9 
1 6 7 
7 7 8 
1 ? « 
2 7 7 
21 157 1 2«6 2 ige «2 7 g 
1 1 
2 5 7 
8 2 7 
1 8 9 6 
« 3 5 
7 0 
2 5 
1 2 3 
9 « « 
7 6 
« 3 0 
2 « 5 
1 7 0 
1 3 7 8 









1 8 0 
6 5 
9 0 
6 6 5 
1 0 
7 6 8 
5 6 0 
1 0 0 7 
8 3 6 
9 4 
8 6 4 4 
4 2 
5 7 3 
3 9 0 5 
6 5 9 
7 1 
2 5 
2 5 9 
3 3 
1 0 
2 4 0 3 6 4 
8 2 2 6 5 
1 5 8 0 9 9 
1 2 5 5 4 5 
3 3 3 7 7 
2Θ 3 2 7 
2 2 0 ? 
3 0 6 1 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
7 9 . 1 1 
1 0 . 5 6 
2 1 . 2 2 
1 . 6 
1 
a a a 
1 1 2 
4 0 5 . 1 











a a s 
a a a 
1 0 0 a 7 








2 1 9 2 ? 
4 
9 4 
3 . 2 ? 
a a · 
a a a 
3 . 6 
a a β 
1 
a s a 
5 0 
2 6 1 
6 0 
2 
. . a 
4 
1 2 1 7 2 6 2 
7 2 6 2 4 6 4 9 8 8 C 
2 7 . 4 1 ' 





Β Β £ 
. . 2 
1 1 a ' 
s a a 






1 0 3 
2 4 4 
1 4 4 
1 8 8 
3 6 
2 2 1 
9 8 
1 2 0 






















2 6 7 
a 
2 











1 5 3 
2 3 
2 3 0 2 
1 7 7 8 6 
7 2 9 













4 9 7 
Β 
3 
a a a 
2 « 
6 0 2 0 1 1 




5 . i ; 76 ? 4 91 : 2 
\ . 3 . 9E 1 . 1 22 . l î 
Β a a 
7 4 a 7 
9 7 
1 4 9 
2 0 
5 6 
8 6 8 




1 6 5 
6 0 5 
5 7 9 




2 7 7 
7 4 
2 0 7 
2 3 
1 8 . 3 6 l 0 9 6 
8 6 16 
2 
1 « 
4 . ; 
a a 1 
a a a 
1 
a a * 
5 6 
3 7 . 3 ­
a a a 
2 6 
1 6 6 1 7 
6 a l f 
1 9 a 7 1 
a a a 
5 7 5 7 8 3 6 
a 
5 . 1 6 












4 3 4 
4 
5 2 
1 4 1 
4 3 9 
3 0 5 
9 3 
2 8 4 6 
4 
1 5 5 
1 0 9 . 2 5 0 2 2 5 4 
5 2 . ; 
a a < 




8 7 1 3 3 3 0 6 2 1 3 3 ' 
2 2 8 0 6 2 7 6 0 5 1 






9 6 2 3 6 
3 0 0 0 1 
6 4 3 3 2 6 8 3 1 5 2 6 4 6 6 2 3 4 
4 1 2 9 2 6 1 1 1 4 0 8 1 5 4 2 8 4 
1 2 2 9 2 9 2 3 4 4 1 8 5 9 0 
2 2 1 9 6 9 1 1 0 7 1 1 1 3 1 
6 0 3 2 7 2 6 1 7 




7 4 1 
3 3 3 
1 7 0 5 
3 6 1 
1 6 3 
8 4 
1 9 4 
6 6 4 
2 6 6 
















4 4 1 




2 1 6 
2 3 
8 
2 3 7 
1 5 6 
4 0 










2 1 9 9 
1 9 1 7 6 
2 6 2 6 










1 3 5 
6 7 
4 8 





2 6 1 





1 9 6 





5 6 6 
5 0 
2 4 0 
2 2 ? 
2 5 
2 2 8 









1 2 6 
1 2 
3 
1 6 0 
6 
6 8 3 
2 4 5 
5 4 4 
4 4 1 
1 
4 7 8 4 
3 7 
3 9 7 
1 2 9 2 
3 5 8 
1 0 
2 
1 2 3 
2 5 
1 0 
1 1 0 7 7 6 
4 3 3 1 0 
6 7 4 6 5 
5 0 4 3 4 
U 1 8 5 
1 3 6 0 6 
9 5 3 
1 5 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 C 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
3 6 6 
3 70 3 1 ? 3 7 6 
4 0 Ö 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 84 
4 5 6 
S C O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 3 9 
France 
? 










6 8 1 
6 6 2 
1 6 4 3 
8 6 1 




1 4 1 
9 Θ 
1 1 7 
3 4 2 
3? 3 
6 7 
4 1 2 
1 1 4 
6 9 
1 9 

















« . 6 
1 7 






















































3 « 9 « 
1 7«a 
7 2 0 
8 6 
1 0 7 
2 4 7 
, 1 8 2 
1 5 0 
3 54 
« 9 9 
1 2 1 











































2 4 7 4 
I 1 8 5 
1 28Θ 
8 5 2 
2 B 2 
3 0 0 
4 7 
7 5 
1 3 7 
2 9 6 
Β 
7 8 


























5 3 8 
« 1 6 
1 « 9 





61 3 1 6 
2 4 5 
7 « 
1? 310 




1 ? 6 ' 



























6 9 7 





1 9 1 
7 C P 
1 2 ? 
1 8 9 
9 7 4 







1 1 6 
9 ) 
2 ? 


















1 9 4 5 
Ι 2 2 1 
1 0 0 6 
5 9 6 







0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
03 2 
0 34 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
Q « ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 C 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 8 
2 3 ? 
2«a 2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 a 
7 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
7 1 0 
3 3 « 
3 4 6 
1 8 0 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
1 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
'i?a 
« 3 2 
« 3 6 
6 « 0 
« « 4 
« « S 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 « 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
69 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
70 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 3 
8 2 2 
9 6 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 









ALLF- l .FEO 
















U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
POLQGNE 
TCHECOSL 





• T U N I S I E 

































D O M I N I C . P 
.GUADELQU 









C H I L I 




























M 0 N D F 










« 2 1 6 
57 129 
?e 7 6 0 
26 96? 
9« 9 9 1 
15 331 
4 0 5 2 7 
1 6 2 
8 2 6 
ή 09? 
! « 9 9 9 
6 3 8 0 
•ι 8 4 6 
70 0 7 β 
13 684 





3 3 4 
7 7 7 7 
1 8 3 » 
4 2 9 
3 6 0 8 
7 596 
3 5 2 
1 5 5 
1 656 







1 5 9 
6 8 6 
1 0 1 
1 ? 
1 5 6 
3 9 7 
1 8 
4 2 0 
3 7 2 






3 1 9 
1 5 ? 
9 ? 
10 9 4 0 
10 3 7 6 
9 2 5 0 
2 9 5 3 
1 5 
5 1 
2 0 7 
3 4 
1 7 
5 4 1 
5 9 
U ? 
2 2 7 
7 1 
3 7 
1 9 7 
6 5 0 
2 1 1 
4 0 
1 7 3 
3 6 9 9 
2 8 2 
2 4 
8 9 
4 2 7 7 
5 2 7 
6 4 9 
9 6 4 
3 0 3 
3 5 
2 4 
1 7 6 
2 6 4 




8 4 5 
5 0 
2 1 
8 0 4 
1 2 
15 3 62 
2 7 
1 9 2 8 
« 6 8 3 
6 7 0 
« 0 9 
1 8 
2 2 1 
« 8 8 6 1 5 
2«? 17« 
?«5 6 « 1 
200 5 5 5 
112 «56 
27 « 2 9 
3 0 8 9 
3 7 1 « 





57 7 « ! 
16 3 5 8 
! 6 960 
1 1 
1 9 a 
2 6 7 7 
7 876 
? 2 D ' 
3 2 1 7 
7 1 5 0 
5 1«1 
6 8 7 
4 1 8 9 
. . 9 2 
! 03 ' · 
4 6 
? 3 7 6 
1 B35 
3 7 1 
1 66β 
6 6 6 
2 4 8 
7 
1 2 4 8 
6 7 3 
6 5 
. a 
4 f l 
1 6 
2 0 
1 5 9 
«1 9 
. . 1 9 






. 7 0 
, . 7 ? 
? 6 
5 7 
3 1 8 9 
7 482 
8 321 




5 4 ! 
. 1 7 




! 6 " 
2 1 1 
. 6 8 
1 2 1 5 




1 4 0 
3 0 6 
3 8 7 
? g ? 
. . 1 6 ? 
1 3 0 
1 4 
i r 
. 7 7 4 
to 
3 
6 0 1 
1 2 




1 8 ? 
4 0 4 
1 8 
195 726 
9 1 74? 
103 9 6 4 
8 0 643 
«3 870 
I « 9 1 9 
1 7 0 0 
2 6 6 0 






2 « 9 8 
? « 6 8 





2 9 6 
1 0 ! 
1 9 4 
1 5 1 
7 9 3 
1 5 1 
5 1 
Β 
8 8 6 
1 8 9 
1 3 « 





. 1 « 




. . . . ir­
le 
. « 1 







5 4 5 
5 2 5 
. 2 ? 
. . 1 6 7 









6 6 3 
Ι 
. 7 1 
3 2 6 
1 6 3 
1 9 1 
1 8 7 









. 3 g24 
3 
1 7 
6 9 2 
3 4 a 
, . 
28 284 
13 4 0 0 
14 884 
10 883 
3 4 5 8 
2 6 8 4 
1 1 3 
1 6 2 




a z T - Ν Ο β 3 4 5 3 
1 181 75 




































1 4 9 
6 6 




8 1 9 
0 3 2 
7 0? 
4 6 1 
. 5 6 3 
4 5 3 
1 ? 
! U 
1 2 8 
7 30 
1 2 6 
7 1 8 
6 5 4 
1 7 1 
2 7 7 
3 9 6 
1 1 
4 5 9 
7 8 1 
3 1 
7 0 ? 
. 5 8 
8 9 9 
9 2 6 
9 4 
1 5 ? 
. . . 1 ? 
. . . 7 5 




. 7 6 
. 1 
. . g 
. , . , 1 1 8 
6 6 4 
9 0 5 
4 0 ? 
. 4 5 
3 3 
2 9 





3 5 9 
3 4 
8 




9 0 3 










. 4 g 




5 3 ? 
3 5 8 
6 7 4 
6 3 5 
1 4 ? 
? 0 0 
2 4 6 
? 4 




















1 0 6 
6 6 






2 1 4 
3 7 3 
1 0 3 
9 0 7 
6 9 7 
Β 
8 3 0 
9 ? 
4 8 6 
0 7 7 
3 5 9 
9 4 3 
6 8 8 
0 2 1 
0 6 1 
7 4 8 
8 4 4 
. 4 0 9 
3 2 6 
1 2 3 











. 7 1 
4 b 
. 7 8 
3 0 
9 
3 8 5 





2 3 3 
1 2 1 
3 1 
0 8 8 
4 6 1 
g 





. 7 6 
. 4 2 





6 0 5 
4 
1 6 
0 4 0 
1 1 7 
1 5 0 








. , Β 
5 4 4 
1 4 
4 9 Î 
n e 
Β 
2 2 1 
4 0 1 
0 2 ! 
3 β 0 
7 1 7 
6 7 4 
4 5 3 
0 2 4 
6 5 6 
9 6 8 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OOI OO? 003 004 0C5 0 72 028 030 032 034 036 038 040 042 048 0 50 052 056 0 60 062 066 2 04 208 212 216 220 248 302 322 330 370 372 350 400 404 412 462 464 504 508 528 6 16 624 6 32 





001 0 02 003 004 0C5 022 024 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 048 0 5O 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 2C8 212 216 220 22a 248 272 276 280 264 288 302 314 318 322 330 334 346 350 352 366 3 70 372 378 390 
1 1 4 . 5 6 DUPLICATEURS 
HEKTOGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIELFAELΤ IG 
127 53 55 40 39 17 5 13 4 10 38 18 5 . 20 16 4 1 4 3 3 1 3 9 3 7 
2 1 1 1 1 3 4 
6a 5 3 1 4 2 9 5 4 1 1 2 3 2 55 1 2 1 3 




117 41 53 













ι 2 2 2 59 1 ? 1 
20 2 1 18 5 12 




9 8 2 
7 6 9 
1 473 1 416 4 15 
226 
395 15« 277 65« 






5 « 19 1« 7 « 2 20 31 3 25 3 2 7 15 5 2 3 12 7 « 2 23 7 « 13 « 2 7 8 5 
9 161 
«3 
56 201 81 73 






5 3 1 1 
13 
8 ; 7 
ι . • 
. DE BUREAU . 
, A.N.G. 
37 287 
213 33 102 347 
5 98 
11 243 
, . 2 1 11 5 34 1 6 3 24 8 30 1 10 1 3 2 14 1 2 3 
a 
2 1 2 1 
a 










429 784 , 1 289 
l 035 







































005 022 028 030 032 034 036 078 040 
' 042 
048 050 052 056 060 062 066 204 20 8 
212 216 220 24a 302 322 370 770 
372 1 390 
1 400 
404 412 462 484 504 50 8 
5?8 616 624 632 6ao 700 706 732 736 740 300 822 
7 1000 
1 1010 1011 1 1020 S 1021 1030 1071 1032 1040 
001 
. 002 3 003 
> 004 005 . 02? 024 0?6 ' 028 ) 030 i 032 
y 0 3 4 
ι 036 





052 056 058 060 062 064 "> 066 
068 200 > 204 
' 208 
212 216 220 228 248 272 276 280 284 26B 302 314 31B 322 330 334 346 350 35 2 





















































































































2 3 2 1 
39 
10 10 
12 22 22 






2?8 305 20? 41 145 42 75 353 156 50 172 igg 24 13 30 44 34 14 29 70 34 55 10 12 10 15 10 13 
1« 36 «73 51 22 11 27 19 63 45 38 10 10 13 73 18 462 10 13 11 14 
916 
50? 414 519 073 767 112 195 126 
320 
067 578 
006 36 7 
167 17 146 219 188 129 378 376 281 611 606 505 
685 61 192 6? ua 573 556 65 27 31 202 240 27 81 19 143 64 158 50 14 21 86 56 36 14 166 46 28 57 24 1 8 
56 32 ni 43 865 








. . . , 2 . . 12 12 
a 












14 358 268 476 166 596 655 no 901 116 
700 17 945 72 51 179 235 . . . 156 102 71 1 ? 143 22 133 , 11 11 1 38 79 7 7 
a 
. ? . . a 
7? 106 . 51 





79 1 1 76 17 13 1 
256 144 112 108 106 7 
î 2 
145 71B 
60 108 1 
6 15 
6 0 15 33 ai 7 4 20 28 
76 35 11 
4 441 2 582 
5 619 1 334 
2 0 8 7 
?î 241 569 127 411 593 221 
48 319 170 31 







121 307 352 
286 86 41 1«1 42 57 335 156 50 153 195 21 7 23 43 24 10 12 57 20 
10 11 
27 147 53 22 2 27 19 63 46 37 10 10 13 19 15 46? 
β 13 11 
744 066 678 987 865 561 48 104 110 
ΘΖΓ-NDB 84.548 
33 805 
5 991 7 881 
18 721 19 029 15 95 2 540 4 218 
1 486 2 684 
6 963 3 300 430 
2 983 1 176 348 37 
196 
20 347 241 5 17 
16 37 
111 6 37 
16 
35 76 50 
60 15 5 1 8? 44 
?1 «9 
23 16 56 6 







17 2 3 6 2 ! 6 3 6 1 
1 
700 241 459 
413 46 34 2 θ 11 
635 160 476 826 
222 1 
65 73 25 85 
143 98 19 
383 15 106 7 
5 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
498 
lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
« 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 56 
5 0 0 
50« 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6C6 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
600 
3 0 « 
818 
8 2 2 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 






3 1 8 
322 
3 2 8 
3 70 
372 
3 5 0 
«CO 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 60 
4 84 




5 2 4 
526 
6 0 « 
612 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 












































































7 1 « . 9 B P IECES DE 






































































































! ! ! « ? 
« . a 
21 
. . , . 1 23
1 
• 





















































10 0 9 6 
« 768 
5 3 2 8 
« «59 
2 6 7 3 























































­• 7 6 2 
76? 

































4 1 6 GUATFMALA 
4 2 0 HONDUR.8R 
423 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
6 « 8 CUBA 
« 5 3 .GUAOELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
«64 JAMAÏQUE 
472 T P I N I n . T Q 
4 7 8 .CURACAO 
430 COLOMBIE 
4R4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
516 e O L I V I E 
570 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIF 
616 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 β MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 




708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8C0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 ? 1 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 ITAL I F 
022 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0?6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE, 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
?98 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAÏQUE 
«30 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PFROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
574 URUGUAY 
578 ARGFNTINE 
604 L I 8 A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
























































9 5 7 
695 
11 
3 1 1 






















2 3 7 
913 
752 
3 1 1 
6 1 5 
863 
0 2 9 
5 6 1 
7 8 1 




6 4 7 
23? 
523 
3 3 7 
6 6 0 
6 2 4 





2 1 2 
323 
71 
4 2 5 










































5 1 0 




, . . , 2
a 
, . 136 
. . . , 446 9 
. . 4 
. . . . ?
, , . ? 
. 995 




2 0 892 
10 9 4 5 
9 946 
6 395 
2 6 7 3 
2 119 
4 4 0 
521 
1 4 3 7 
. 888 
6 6 3 
4 140 
2 2 3 7 







4 3 ? 





























1 6 5 

























1 5 0 8 
3 0 9 
77 
6 0 
. l i a 
1 8 2 6 
. 2 786
l 0 8 1 
512 
2 59? 
. . 147 
91 
32 
2 1 6 



















Nederland Deutschland (BR) 
1 5 6 6 5 










































1 3 ' 
BZT­NDB 
? 533 




























































































6 6 1 










4 1 6 
8 1 7 
246 
6 6 8 








, . . . 2
7 








. . 24 















. . , Β 
, Β 
. . . Β 
7 
19 
, , , 175 
Β 
Β 

















4 7 9 ? 
2 0 5 Τ 
? 7 3 5 
Ι 838 






6 2 1 












































ί ο | 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








7 2 4 
7 ' 2 
736 
7 4 0 
800 
8C4 eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
200 
2 0 « 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 20 2 24 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5C4 
5 0 6 
512 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 6 
822 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










































99 P IECES ET 






2 0 6 











































« 301 « 
1Θ3 
2 
















6 7 9 














1 0 6 4 
6 5 7 
4C7 
3 4 1 


















ACCESS. DE MACH. 
ZUBEHOER 
58 


















1 0 0 1 
550 
4 5 1 




F . BUEROMASCHINEN, 
136 



















. , . . 3
1 
a 



























3 5 1 
6« 
30 















« 7 « 9 
1 5 7 β 
3 1 7 1 
2 5 6 7 






« 9 « 
16? 




























2 4 7 1 
goo 1 571 


















1 0 1 0 
1011 
10?0 


























































































8 0 « 
818 
822 





























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLQGNF 
TC IFCOSL 
HUNGR I F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAR1C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






. C . I V O I R F 

















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUAOELJU 










































































2 6 5 
136 
128 







6 5 3 












2 7 5 
4 0 8 
6 4 4 
533 
9 8 9 
7 7 6 
B73 
4 5 5 
165 
11 










2 6 7 
56 
6 0 6 
3 5 8 
107 
5 7 8 

























4 2 1 
3 7 0 










2 1 0 






















1 7 « 
160 
40 3 














































9 4 9 
944 
3 8 9 
1 2 0 











2 0 7 
4 4 0 
125 
4 1 3 































3 4 6 















? 6 1 
a 
g 















































4 1 9 
205 
?14 









2 8 1 
353 















































































































4 4 5 
962 
4 8 3 
499 





























9 5 9 21 
0 1 7 44 
206 37 




8 9 7 
203 
a 
6 6 1 




9 6 1 
3?3 
8 9 8 
170 
9 5 3 
720 
840 
0 7 3 
103 
45 
1 « 6 
■ 
«9 























































6 7 1 
«6 
56 










































' 3 4 3 








9 0 3 
768 
778 


























































































6 4 9 
6 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
soo 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 . 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 64 
2 8 8 
707 
3 0 6 
314 
3 1 8 
122 






3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3β? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 « β 
4 52 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 






5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2« 





























WERKZEUGNASCH. ZUM 6EARBEITEN VON METALLEN 
36 603 
13 2 5 5 
13 135 






12 2 6 0 
3 184 




7 4 5 7 
15 
31 
S 3 5 9 
2 526 
1 8 6 1 
1 1 817 
3 2 6 
2 063 








4 2 1 




























































4 4 4 
6 9 8 1 









2 6 7 6 
22 






# 2 6 1 8 
1 054 
6 4 4 9 
« 5 1 7 






1 4 7 6 
2 3 0 
95 













4 9 8 














































































4 2 6 1 9 0 5 
1 657 
1 196 
? 4 4 1 5 791 
1 3 3 1 503 




1 725 104 
2 6 1 37 
2 5 3 45 
2 5 9 169 
3 1 5 8« 
106 22 
178 7 8 1 
, ­7 , 
























. . . . . 1 
. . 24^ 
5 





















. , , a 

































































t a o 
8Θ3 
022 
. 7 0 1 
277 
21 




5 0 4 
318 
419 
7 3 9 
0 2 1 
a 
15 
3 5 9 
0 5 8 
8β3 
9 4 « 
a 
3 6 6 
2 8 0 
« 9 6 
12« 
2 1 5 
, 1? 



















































4 0 8 










































0 9 7 
863 
















6 8 6 
865 
135 







































7 7 9 
9 3 7 
8 30 
5 














2 0 6 




























10«0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 RAYS­BAS 
CO« ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0?« ISLANDE 
0 ? 6 IRLANOE 
0?3 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 3 ANOORRE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
06O POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
7 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 




736 .H .VOLTA 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
?4a .SENEGAL 
76C GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
?63 L I B E R I A 









32? .CONGO RD 
323 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 7 4 E T H I O P I E 











790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 0 3 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
446 CUBA 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
47B .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4β4 VENEZUELA 
«6 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 




5 1 2 C H I L I 









6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6«« KATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
WERTE 
EG­CE 
5 8 7 
7 4 0 4 
135 9 3 1 
36 4 3 6 
17 554 
64 5 7 3 
116 3 3 0 
64 7 1 9 
78 
? 7 9 2 
7 4 0 6 
45 53 7 
10 4 5 4 
9 313 
55 5 4 9 
30 4 8 6 
6 0 3 7 
31 3 1 4 
10 
1 2 5 
35 035 
7 106 
8 6 6 6 
64 86 3 
2 2 6 a 
12 2 5 9 
8 3 5 0 
3 8 6 5 
21 12β 




6 6 3 8 
! 6 1 7 
6 7 9 





3 5 4 
4 1 











2 1 1 
210 
1 0 7 6 
17 








2 3 4 
373 




« 0 2 8 7 
10 4 0 4 
22 
12 2 3 9 







6 2 6 
63 
2 6 3 












3 7 1 
1 5 6 2 
2 7 4 1 0 




15 6 7 0 
181 
1 111 
3 7 7 
4 9 4 
9 6 6 8 
63 
9 3 1 6 
7? 


































3 5 7 
3 3 0 









0 ? 8 
« 0 6 














0 3 7 
00 8 






























































l o g 
65 
«7 
2 7 9 










. 2 3 5 3
7 112 
3 0 2 4 
1 6 4 9 
. . 2 5 0 
2 2 5 8 
4 94 
666 


















. , . . ­1 
1 
i 
















. 2 1 6 
. . . . . . . . , . , . , a 
1 
2 




















1 2 7 4 2 739 
BZT­NOB 8 4 . 4 5 
3 7 4 0 99 143 
3 366 21 165 
28 0 8 2 
U 3 9 2 
2 183 93 442 
2 273 40 998 
15 55 
25 ? 5 5 3 
U 5 830 
519 37 6 0 9 
67 β 3 70 
108 6 909 
804 39 101 
3 1 7 ?5 9 5 9 
96 3 707 
Ββ6 17 4 4 8 
. 70 
50 17 9 8 1 
4 9 3 5 1 1 
102 « 17« 
80 
i g ; 
44 6 5 7 
?«9 g 275 
116 6 296 




















. . «0 
i a 
1 
1Ö . . 198 
9oe 51 
. 51 

























. . " 

























































1 3 « 2 
2 392 
« a ? 
22« 
6 3 8 
19 601 





























































9 3 9 
. 47 
0 9 8 


































1 5 ! 
8 
85 




















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Î 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
276 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 80 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 









2 7 3 
4 
2 2 
3 0 3 
3 9 5 
4 0 6 
2 5 2 E 582 
1 2 
2 9 2 
12 164 
2 4 7 
■ 155 3 709 





114 2 2 9 
16 5 7 0 9 
117 291 
5 4 6 4 6 
3 8 2 4 9 
























3 1 7 
5 
1 0 





5 6 3 
0 3 9 
5 2 4 
8 8 1 
5 3 3 
2 1 3 
5 5 3 
1 8 6 








7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS 
KONVERTER 
51 344 
5 5 505 
17 892 
2 4 9 2 
e 652 
4 6 4 
7 
3 7 8 
6 4 1 
1 5 0 
5 8 0 
3 6 8 3 
5 106 
1 0 4 
4 2 2 
83 2 




1 9 6 
7 0 





2 7 9 
1 2 9 1 
1 3 





3 7 9 
1 0 7 0 
3 2 
3 9 2 
7 4 
6 9 ia 3 
7 
1 
6 1 7 
U 
3 1 7 
159 309 
135 884 
2 3 4 2 5 
15 591 
1 1 153 
4 256 
2 0 









3 8 1 
i ç a 
7 0 1 






1 1 5 
Β 
1 3 




. , 2 










2 4 6 
0 5 9 
3 
1 0 
. , . Β 
9 1 
3 1 7 
2 7 8 
3 9 2 
6 6 6 
0 3 2 
1 8 0 









2 3 6«6 
2« 166 





4 0 5 
1 012 
2 4 1 5 
9 5 
6 9 6 9 
6 
3 7 0 9 
1 0Θ9 




6 3 1 
1 0 
1 0 0 
4 0 6 




1 8 7 
6 










a 1 ? 
i 5 4 
Β 
3 4 
, . Β 
6 7 1 
2 2 9 
4 4 2 
7 1 1 
2 9 3 
3 2 9 
2 7 0 
8 3 

























2 8 Β 
. POCHES DE 








5 8 7 
7 0 7 
1 5 1 
8 9 1 






4 8 ? 
1 2 4 
3 3 2 
7 9 2 
7 4 5 











. . 4 6 
2 
9 















1 7 6 
6 3 






2 5 6 








2 3 7 
2 9 9 
1 0 1 
1 2 5 
1 1 
2 0 6 
8 9 0 
2 2 2 
1 1 0 
1 3 9 
2 5 3 
1 3 
4 
7 5 4 
2 8 6 
4 6 9 
0 8 9 
4 7 5 
8 1 9 
3 2 β 
6 0 6 










COULEE . ETC 



















7 7 6 
9 4 9 
6 0 1 
6 7 0 
9 7 0 
. 7 ? 
6 9 8 
7 0 
6 9 
1 0 1 
7 7 ? 
1 7 
3 0 4 






2 8 5 
7 0 
7 1 0 
2 9 8 
1 4 0 
a 
5 5 6 





5 0 0 
2 7« 
9 8 « 
8 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 « 
6 5 








. . . 1 6 0 
80 2 
3 
1 5 ? 
« 5 
. 6 1 
7 
2 7 






. ­98 6 
7 0 3 
2 8 5 
1 3 6 
1 1 6 
7 1 7 
a 












7 0 9 
0 7 0 
5 30 
, 0 8 8 
7 4 5 
6 3 
1 6 1 
2 2 1 
0 4 4 
3 3 6 
6 7 3 
3 0 9 
6 1 
0 8 ? 
. 3 7 7 
7 2 6 

























2 1 9 






8 9 6 
1 7 
2 5 
9 4 8 




8 3 0 
3 1 9 
5 1 1 
3 3 ­
1 7 0 
6 5 0 
1 6 3 
9 56 
4 8 1 
0 4 7 
9 8 9 
9 4 1 
5 8 6 
Β 
1 6 6 
1 
1 
1 2 7 
2 1 
5 6 
2 9 3 
9 5 1 
9 ? 
1 1 4 
2 5 4 
1 3 ? 
2 1 1 
5 0 7 
6 7 
1 9 0 
1 ? 
4 1 
2 1 3 
3 ? 
3 7 
, 6 4 
a 
, 9 a 














. . 4 
. 4 3 
1 1 
­
9 5 6 
5 5 9 
3 9 9 
6 2 0 
6 8 1 
6 8 7 
. 3 7 
0 9 ? 
4 4 7 
0 9 7 
5 1 
5 6 5 
a 
6 6 7 
­a 
8 0 
, . 1 8 




2 6 3 




6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
4 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 1 6 
8 1 8 
32 2 
1000 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 « ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20 3 
2 2 0 
2 7 6 
30 2 
3 ? 2 
? 3 « 
7 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 8 
« 8 0 
«a« 5 0 « 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 






















. N . H E B R I O 
.CALFQON. 
. » O L Y N . F R 







































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























1 1 2 0 
3 9 0 
7 79 
4 4 3 
7 0 9 
1 4 ? 
5 
1 1 








































0 0 7 
8 9 6 
9 7 
U 
? B 6 
0 4 ? 
? 0 
7 1 
0 1 0 
7 4 5 
92 5 eoo 6 5 7 
5 4 
4 1 1 
2 0 3 
1 6 9 
7 1 7 
0 8 7 
6 8 8 
3 0 
2 8 0 
β β 
1 6 2 
8 2 3 
3 3 6 
1 6 3 
1 2 7 
9 9 1 
0 9 6 
4 4 2 
1 7 4 
4 6 9 
4 6 8 
6 3 1 
6 6 9 
5 5 6 
1 7 4 
4 5 
9 1 4 
9 2 3 
4 1 7 
2 8 5 
9 9 3 
5 9 8 
3 9 9 
1 3 3 
2 6 6 
2 9 7 
9 8 7 
5 8 9 
4 9 7 
8 7 9 
5 0 8 
lil 1 4 0 






0 1 9 
0 3 5 
4 8 
6 9 0 
9 9 
4 9 
5 5 ? 
1 6 
3 4 2 
2 9 3 
9 7 
3 3 3 
2 0 8 





6 0 6 
9 5 
2 B « 
3 1 5 
8 1 1 
5 0 1 
2 9 0 
2 8 7 
7 9 6 
2 9 
5 1 5 
4 1 6 
2 2 0 
5 9 6 
9 0 1 
9 5 6 
7 0 5 
92 5 
9 7 
3 1 0 
2 6 4 
4 6 1 
3 0 « 
3 1 0 
6 0 7 
1 5 1 
9 0 5 
2 5 
2 9 0 
3 9 4 


























. 2 1 









loa 1 9 9 
6 7 ? 
3 
3 0 5 
5 4 9 
I ? 
? 7 
4 0 5 
2 9 
3 0 
2 1 7 
7 5 
5 4 8 
1 1 7 
4 3 1 
6 0 1 
8 6 1 
4 5 4 
63 6 
2 ? g 
? 7 6 
. 2 ? g 
2 2 4 
« 7 ? 
5 3 2 
1 6 1 
. . 3 6 






7 ? 7 
7 0 
2 2 7 









1 7 0 
. 7 9 4 




. . . a 
a 
7 5 6 
. 2 8 4 
7 6 0 
« 6 3 
3 1 1 
9 2 « 
3 3 3 
8 7 8 
1 5 
« 0 2 
5 1 0 
5 3 9 
7 
3 « 6 
1 0 8 
7 6 8 
. . 2 7 











, 1 3 






. 5 ! 






4 0 2 
a 
a 




39 6 4 3 
23 6 3 6 
16 0 0 7 
10 9 0 7 
6 8 1 0 
3 4 6 0 
5 2 0 
3 0 7 
1 6 3 9 
1 8 77 
■ 
3 9 
l i a 

















4 9 ] 
4 5 3 









6 8 8 
a 
1 6 B 




6 1 5 
2 7 








6 1 10 
'. 1 0 7 
1 7 . 7 1 
y 
1 5 






1 1 849 7 3 9 
2 0 6 8 1 2 4 1 
1 1 166 4 9 7 
7 136 319 
4 243 1 6 0 
2 502 86 
13 1 
120 2 
1 530 9 1 




































I ■ 1 1 
1 
« 7 
9 0 0 
3 6 5 
7 3 
1 1 
2 6 4 
9 0 7 
2 0 
4 0 
7 0 4 
6 ? ? 
5 B 6 
2as 9 7 ? 
5 1 
9 5 1 
6 5 9 
0 5 ? 
6 0 5 
2 2 2 
1 1 5 
. « 0 
1 2 
6 7 4 
8 3 2 
ao? 8 9 0 
1 6 8 
3 4 9 
5 1 8 
1 7 6 
5 6 3 
9 4 6 
7 5 9 
0 6 1 
a 
9 1 3 
5 7 5 
3 6 
9 1 ? 
5 7 9 
2 1 « 
1 1 1 
7 8 5 
7 0 0 
5 3 
7 « 6 
5 9 3 
8 9 6 
1 2 8 
8 2 7 
a 
2 5 
« 4 7 
2 9 9 








7 5 4 
9 1 6 
2 3 
















3 2 2 
6 7 9 
6 4 3 
9 9 7 
6 6 5 
5 2 8 
a 
a 
1 1 8 
3 1 1 
4 0 5 
4 7 6 
a 
4 9 2 
6 4 6 
9 3 
1 4 2 
5 2 6 
3 1 1 
2 6 5 
1 7 2 
7 6 0 
9 0 
5 8 6 
a 
9 7 0 
7 4 9 






1 8 4 
5 5 

























1 2 9 
­1 0 
1 3 3 
? 1 0 
5 8 
2 7 7 
9 9 6 
­1 5 1 
5 1 1 
7 8 
6 6 
9 3 0 
4 2 ? 
­1 1 
1 
« 8 8 
5 5 7 
9 3 0 
6 2 9 
0 « 5 
2 2 6 
« 0 9 
6 0 0 
0 6 6 
6 4 4 
2 1 3 
7 0 7 
0 4 1 
■ 
4 3 8 
9 
2 
3 5 4 
7 6 
1 3 1 
1 1 ? 
7 6 0 
7 3 1 
7 8 2 
7 6 0 
3 6 1 
6 ? ? 
? 9 ? 
4 9 7 
B 5 4 
6 1 
1 6 6 
8 0 7 
9 2 





7 6 4 
3 4 
• 1 6 4 
s 
a 
3 7 5 
■ 




1 3 8 





1 9 3 
9 4 
" 
2 1 2 
2 0 4 
ooa 
891 1 2 9 
7 2 9 
a 
1 1 0 
7 8 8 
7 7 7 
2 8 6 
5 8 
7 9 7 
6 9 ! 
7 1 6 
5 2 




6 4 9 
6 8 9 
5 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
502 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 « 
346 
3 50 
3 5 2 
366 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
« 5 6 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 6 0 «e« 5 0 « 
5C8 
512 
5 2 6 
6C« 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
6 60 




7 3 2 
7 3 6 
SOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 O04 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
26Θ 
30? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 


































6 2 6 
3 190 
7 2 1 
1 566 
2 2 0 





















11 6 1 0 
U 410 
20 252 














4 2 3 






25 0 4 9 
21 149 























1 3 7 
g 






. . Β 
?6 
• 
24 3 1 6 2 86 
17 996 2 52 
6 3 2 0 35 
4 7 6 0 35 




7 1 5 . 2 3 A P P . GAZ PR SCUOAGE COUPAG 
A P P . Ζ . AUTOGEN. SCHWEISSE 
4 7 8 
195 
3 2 1 
100 









































































































1 2 1 
. . , ,  Β 
, , 24 
39 
. 1 6 9 2 
6 5 2 
257 
3 0 0 6 
, , , , 60 
1 
. . 3 
1 1 4 
9 8 7 
7 
1 4 1 3 
? 
1 6 9 8 
. . 3 7 2 1
1 74 













' 67 8 1 9 
50 396 
S 37 4 2 3 
1 ?? 6 8 8 
5 6 7 0 5 
12 220 
6 
2 3 8 





2 6 7 












































































4 1 6 0 
7 7 0 7 
1 6 7 9 


















0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 5 0 P0L3GNF 
062 TCHFCOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06 8 BULGARIE 
70« .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y F 
220 EGYRTE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 








390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
42Θ SALVAQOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 6 DOMIN IC .R 
«64 JAMAÏQUE 
«68 INDES OCC 





512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6?8 JORDANIE 
6 7 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
66« INQE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 





1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1071 .EAMA 
1072 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 « ISLANDE 
026 IRLANDE 




0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 040 PORTUGAt 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
708 ­ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
228 .MAURITAN 
260 GUINEE 
266 LIBER IA 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
780 .TOGO 












« 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R IC 
44β CUBA 







5 7 9 
1 9 7 7 








2 7 4 









7 0 4 
7 3 9 8 
12 
10 




3 6 9 
2 8 7 5 
1 3 5 6 




7 9 3 1 
2 313 






1 2 ° 
3 6 5 
23 
3 6 
1 8 2 6 
7 g 
5 1 5 
782 
2 1 4 7 0 9 
95 3 8 1 
1 1 9 329 
54 6 8 4 
13 8 7 4 
38 1 8 6 
6 2 3 
5 3 9 
26 « 5 6 
2 4 4 4 
1 3 5 6 
2 100 





6 5 2 
l 3 4 3 
7 4 6 
395 
6 0 4 
1 0 7 7 
5 7 3 
1 100 
1 3 4 2 
6 9 5 
1 3 5 
85 
15 
5 9 7 
































3 8 9 6 
• ?? 
8 Γ 9 
3 
a 
























3 1 4 0 9 
12 9 9 8 
18 4 1 1 
3 8 8 6 
eaa 3 4 8 6 
1 4 7 
1 4 0 
11 0 3 9 
, 544 
1 9 0 
3 2 7 
7 0 4 








1 6 9 
• 2 1 9 
21 





















































. . , . a 
a 
16 
• 18 7 9 8 
13 281 
5 5 1 7 
4 392 
2 0 6 8 






















6 0 0 9 
B fl 
6 4 2 
1 Q31 
3 6 7 
1 921 
165 














2 0 6 1 
2 167 
4 1 5 





, « 12 
9 1 
6 7 6 
33 
5 1 8 1 
7 
3 6 3 ? 
? 
















1 6 8 0 143 O U 
1 500 6 3 6 8 4 
180 79 3 2 7 
178 4 2 1 4 5 
178 9 6 0 3 
BZT­NOB 
1 27 0 1 8 
5 
2 0 6 
10 164 
B 4 . 5 0 
4 1 2 3 1 5 
99 6 6 8 
1 B36 
69 
6 1 4 3 2 
3 1 91Θ 
20 
3 6 
7 6 2 0 
5β 1 2 5 4 
2 7 3 5 
2 3 7 7 
1 520 
1 0 0 0 
1 3 8 7 
15 7 8 9 
9 6 2 
























4 0 6 








4 6 6 6 
23 






















































4 6 9 
193 





















l î 6 9 
*| 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 6 2 
4 7 8 
46C 
4 6 4 







6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
232 









3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
460 







5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6CB 
6 1 2 
616 
6 24 



























































































. 1 1 MACH. / APP. POUR 
MASCH. UND 
4 2 9 













































































, 1 0 2 7 
142 
1 0 1 3 
6 5 1 
































1 9 0 
7 7 5 
55 
3 3 1 
, . 13 
6 














1 5 ' 
« 6 ' 
2 6 

























1 1 ' 
12< 
3 9 ' 
3 4 ' 
I f 
2 1 ' 
?ί 
2 5 ' 
β' 



























• ) 5 
< 7 
y 








































9 2 3 
580 
2 0 1 





F I L A T U R E . 

















, 9 1 5 
162 
11 
3 5 7 
116 
149 
3 7 6 
218 
0 1 2 
26β 
305 
5 4 1 
ι ο β 
β29 





























7 5 1 
4 8 6 
95 
4 8 5 
45 
11 
. . , ­6 
300 
435 



























1 3 4 7 
335 
1 2 4 








6 0 7 
137 
474 





























, . 149 











































6 2 « 
632 
6 3 6 












1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0?2 
0 2 « 





0 3 6 




0 5 0 
062 
0 5 6 
05a 































4 0 0 
404 
4 1 2 
« 1 6 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
«40 
« « 8 








5 2 0 
524 
523 














C H I L I 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























. T U N I S I E 








. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 






C H I L I 








































































2 0 4 










1 9 7 




6 4 7 
6 9 7 
95 6 
6 4 6 
196 
3 4 7 
7 5 6 
5 4 0 
595 
3 7 0 
0 9 0 
2 3 5 
3 5 7 0 1 6 
325 
972 
4 2 2 
902 
4 5 2 
13? 
4 3 1 
5 2 0 
2 5 6 
9 1 0 
6 2 0 
4 4 7 
7B0 
511 
8 6 9 
0 9 0 
5 6 9 
1 4 6 
3 0 9 
6 9 1 
2 6 2 
B62 
9 7 3 
2 1 3 
6 5 
4 2 7 






2 2 9 
73 
76 
6 7 9 
5 7 1 
4 0 7 
13 
2 8 6 
2 0 5 
473 
594 
1 0 8 
191 











0 9 6 
7 0 4 
7 4 6 
9 7 6 
9 6 9 








4 3 3 
513 





















. . . 10 
Β 



















































. 4 9 9







7 3 5 
2 0 5 
4 1 
402 






. . , 34
2 3 4 
68 
a 
7 3 7 
261 























2 08 4 4 ' 
a 
19 
2 3 6 6 
128 2 1 4 13 
51 127 9 
17 101 5 
7 0 66 1 
66 
«: 7 1 
BZT­NDB 
1 
β « . 3 6 
2 5 2 0 66 17 
123 
« 2 3 
6 
5 
1 2 9 6 216 
2 6? 75 













4 0 9 9 5 
Θ24 61 
3 8 7 1¡ 
5 
7 
962 4 4 
744 ■ 
12 
i l ' ) · 2 8 8 5F 
2 5 4 2 4 ' 
2 7 3 
2 2 6 
1 6 0 
1 U , 39 










8 6 ' 7 i 
66 7 































































3 1 8 
2 5 1 
0 6 7 
7 9 4 
0 9 6 





0 3 2 
9 1 3 

















7 1 6 
























9 7 4 
3 3 2 
9 6 7 
2 5 8 
59 
Β 
. . , 28 
299 
791 
5 0 9 
3 3 4 






































1 2 0 6 
3 1 6 
891 






4 1 6 4 
1 146 
421 
4 4 9 0 
­1 0 0 7 
a 





1 9 1 8 
4 5 * 
1 5 6 4 
9 1 6 
2 7 3 4 
6 252 
3 5 6 
4 5 7 
7 5 4 
4 6 7 
247 
4 1 6 
132 
2 3 4 
23 













3 2 3 
a 
a 
4 2 4 
5 405 
7 6 4 







2 4 2 
6 7 4 
13β 











5 9 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 5 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 32 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
« 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
484 
4 5 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 



































4 5 4 
324 
39 

































10 4 3' 
2 8 3 , 
7 60 i 
3 03 




6 1 . 









2 8 5 
129 






3 5 2 
Β 













6 1 0 






















0 0 6 
305 
4 1 7 










































4Î > 4 4 4 
ι 78 
. 8 5 0 9 
2 807 
5 7 0 3 
3 261 
, 1 0 7 6 
1 1 9 9 9 
> 1 3 9 
1 5 6 7 






7 8 0 
43? 

































7 7 0 
183 
59 
8 1 4 
4 2 3 
3 9 0 
38Θ 
2 4 0 
9 3 4 
3β4 
3 3 4 
0 6 6 
APP. PREPAR. T I S S A G E , ETC 
1 U . A P P . Z . 
9 1 3 
) 3 8 0 








l O i 
5 ' 
1 4 ' 
2 1 ! 
si 4 
i 
ι ; 6" 
1 




4 5 ; Ι ­
Α 
3 0 ' 
33 
2 0 Í 
3 
l * < a 
, 1




































, 4 0 8 
4 3 3 
) 202 
4 1 0 
53 
β 
1 6 Ϊ 
2 Ì 3 1 7 
76 
a 
, , 2 9 8 
, 6 1 
1 5 0 
2 2 0 5 
6 6 0 
a 
. 2 93 
33 
­2 
4 5 7 
. , ­96 
1 2 9 




























4 9 6 2 
2 2 5 







7 5 « 
1? 
2 0 8 7 0 
3 135 
17 7 7 5 
7 130 
1 524 
9 9 0 6 
139 
2 5 7 





a i 17 
a 
6 




















6 3 5 
10 2 
, 4 6 0 




3 5 2 
2 5 4 
4 7 6 
7 2 8 
5 9 7 
108 
5 6 0 
a 
214 
6 8 3 
3 2 0 
165 




























7 S 89 
100 












1 2 1 
108 




6 9 8 
27 
242 










1 3 4 3 
1 6 7 
57 
854 










































, . 261 

































xp< » r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 


















1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
074 
0 7 6 
03β 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
27? 
?48 






3 3 0 









3 9 0 
400 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 74 
4 28 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
430 
4 3 4 




5 1 2 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6?8 
63? 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 










P H I L I P P I N 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 










• T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
•SENEGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
. M A R T I N I O 







C H I L I 






























2 7 1 
138 
36 









































3 6 8 
7 4 7 
52 





3 7 6 
162 
6 1 0 
0 6 3 
0 8 3 
B75 
0 6 3 
7 0 7 
3 0 2 
5 9 7 
705 
6 2 5 
0 0 2 
5 3 4 
145 
0 5 1 
547 
9 5 9 
1 9 9 
76B 
4 2 2 
3 5 9 
8 3 6 
95 
58β 
0 1 3 
4 5 7 
4 8 3 
522 
342 
2 5 0 
0 5 5 
6 5 4 
56 
632 
8 8 9 
9 9 9 
6 4 6 
7 7 0 
6 3 6 
6B4 
9 3 6 
9 0 3 
3 6 7 
68 
12 
0 7 3 
6 7 9 
6 0 8 
3 0 3 
252 
77 
0 8 2 
5 1 
4 9 3 
4 5 4 
4 3 9 
9 5 3 
33 
62 
5 2 9 
4 7 6 
2 9 7 
2 4 3 
73 
46 




9 1 0 
7 7 4 
792 
4 2 2 
3 5 6 
91 
4 4 7 
88 








4 6 2 
15 
9 5 1 
8 6 8 
2 0 0 




9 8 8 
3 0 1 
5 9 1 
1 4 0 
4 2 9 
9 5 0 
2 8 
02 8 
2 1 0 
36 
3 2 


































0 9 8 
Θ14 
952 
9 6 7 
053 




3 7 5 
7 7 ] 




1 5 0 
7 4 1 
B3 
562 
3 3 5 
4 5 0 
7 9 4 
9 

























. . a 
4 2 1 
0 6 8 
6 1 7 











6 9 7 

























7 7 8 6 
2 4 7 7 
4 5 4 9 
57 
1 3 1 0 
1 168 
1 4 5 0 
a 
7 6 3 
2 4 6 9 
49 5 









5 7 7 
5 8 7 
1 







, . , 3 9 6 
a 
84 
2 6 6 
3 0 7 0 
4 6 0 
3 
a 








4 2 9 
7 0 7 















































































































3 1 1 
133 
6 7 0 
9 2 2 
261 
29 5 
9 9 3 
3 0 7 
3 4 6 
2 2 6 
170 
366 
6 3 0 
7 0 6 




2 9 6 
2 8 4 
. 0 4 5 
7 7 7 
79 
640 
7 9 1 
ogo 
8 9 3 
117 
653 
3 8 7 
2 47 
3 9 6 
a 
35? 
8 4 7 
4 0 1 
6 3 1 
. 3 8 5 
3 62 
8 5 5 
168 
3 5 3 
, 8
6 2 5 




















lî 9 4 4 
0 2 8 
4 5 6 











4 1 8 
. 4 6 4 
6 6 3 
2 6 7 











9 3 4 
102 
77 







































4 7 6 









6 2 * 708 
3 0 5 
0 0 9 
4 6 6 








4 4 6 
7 4 8 
8 7 7 
4 6 
3 3 9 
0 4 9 
5 1 7 
15 
5 7 2 
536 












β 18 105 











3 6 0 
7 3 1 0 1 2 
4 7 8 
8 1 




















4 7 1 
163 
298 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
505 




680 700 702 7C6 70S 
7 24 







1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 004 005 
022 024 026 028 0 30 
032 0 34 
036 038 040 042 046 048 0 50 
0Í2 056 058 060 062 064 066 0 68 
070 2 04 
208 
212 lio-
lli 236 240 244 248 2 56 
260 272 276 280 264 288 3C2 306 318 322 328 330 334 342 346 350 392 366 370 378 382 386 390 400 404 412 
416 420 «24 428 432 436 440 448 452 456 464 «68 4 80 




541 957 167 120 313 379 1 881 3 135 4 737 1 448 734 89 
8 8 996 
19 537 6 5 459 36 667 ? 694 





2 77 14 • 33 3 • 
7 134 




2 623 1 751 4 314 2 756 
2 029 8 B62 Θ9 276 174 116 7 622 
746 45 3 
l 447 
1 852 526 445 392 tu 425 217 
285 
972 124 -ìli 210 iì 
2% 
4 a 18 33 2 2 99 24 9 6 246 41 14 1 124 5 49 72 9 43 5 62 25 66 4 5 3 454 3 753 
273 786 
31 11 12 21 6 9 
a 
6 5 5 , 12 347 344 54 191 849 77 5 13 6 311 7 100 102 86 513 15 188 3 
767 45 1 959 724 
204 
Β 
4 15 U 8 4 1 783 46 34 253 . 14 24 65 7 51 35 41 34 il , 244 17B 163 -10 
a 
25 3 8 2 26 
a a 92 3 
a 
a 
1 23 13 
a 











. , a 
2 . a 








77B 291 163 104 1 3 79 1 407 295 3 916 900 192 
22 701 










10 36 25 6 9 
1 
AUXILIARES POUR NACH. 
. U. APP. 
660 
a 
247 568 182 
217 . 29 10 77 11 7 19 25 96 135 -160 110 
39 -4 6 2 17 5 13 , 12 21 15 
5 
a 
. , a 
13 1 , a 
3 1 
, 12 9 . a 




8 4 13 2 
a 
83 552 67 54 










9 1 11 58 . 18 * 
161 594 1 11 300 -435 101 771 401 397 77 
654 
028 626 917 715 640 112 409 069 
Italia 
7 , . 5 
a 
, 37 66? 36 114 142 12 
10 544 




228 , 1 094 103 

















, 23 2 3 
Β 
Β 
8 5β 1 100 
. Β 
Β 




. 3 -« a 










304 324 . 747 
178 1 77 50 109 137 95 183 613 282 594 
a 
529 198 210 231 
331 124 151 188 76 . 47 32 11 . 55 40 -1 
a 
3 5 2 2 4 16 9 , 197 3 1 
l 63 1 2 23 9 30 4 9 (12 23 1 5 2 237 387 149 479 
16 U 12 17 2 7 . 6 1 3 
a 
. 136 188 40 149 674 48 4 1 4 197 2 43 63 31 412 14 115 1 
463 
324 140 693 -299 2 389 12 56 12 6 604 32 40 378 1 149 187 127 154 53 52 28 83 698 20 
a 













63 295 31 24 
12 40 2 28 42 10 1 
a 






680 700 702 706 70 3 





1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
02? 074 026 028 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 204 70 8 
212 216 220 224 232 736 240 244 746 756 ?60 772 276 280 284 288 302 306 318 322 326 330 334 
34 2 
346 350 352 366 370 378 36 2 
366 390 400 404 «12 















































































TANZANM MOZAMBIOU .MADAGASC 
ZAMBIE RHODESIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA HONOUR.BP HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA HAITI DOMINIC.R JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 






5 18 9 5 3 
391 
83 307 202 49 95 3 5 9 
17 
10 9 12 ?0 
18 
3 
1 1 1 22 4 2 9 
6 3 2 2 1 3 2 2 4 1 
1 1 
1 







503 681 244 298 192 551 «00 0«0 113 2«3 99β 690 
02 6 
706 319 085 57« 6«8 429 395 561 
247 
62 5 
363 101 72 7 
521 55 924 635 644 52 3 
441 277 942 732 090 47 101 044 898 857 077 809 608 650 116 151 11 721 423 796 155 
504 
311 119 36 51 112 190 11 12 377 259 52 40 679 215 73 14 834 13 B9 495 59 179 60 341 131 «66 «1 27 17 27« 219 978 896 














. -8 -26 5 25 645 160 356 38 • 
876 
509 367 378 865 769 234 470 220 
m 696 243 062 150 
059 2 66 124 53 40 69 989 244 167 043 1 149 258 306 96 339 324 251 129 
402 127 . 143 903 511 3 92 , 119 28 49 12 127 
ï 312 51 
a 
10 77 62 6 56 , 2 22 
a 
a 
45 , 136 4 , 
370 081 201 605 
75 . • 3 1 37 1 
24 1 
37 64 103 8 67 013 98 . 
a 




865 418 219 132 4 546 2 249 
















895 1 94 33 101 57 32 61 100 156 219 . 3 09 
381 197 -
75 
9 122 24 32 , 73 100 59 3 18 4 --
a 
73 9 , , 15 2 
• 116 68 --351 11 29 32 




98 , Β 
5 . 1 
Β 
, 18 3 6 164 176 
152 23 27 30 









2 U 4 3 2 
3 085 259 
2 086 49 998 209 703 152 167 37 115 51 
! ι 180 5 
BZT-NDB 84.38 
151 12 
973 6 7 2 330 149 16 








9' 19 32 
, 
42 419 2 496 
65« 1 
6 2 23 
. , 53 
« 7 18 26 
10 
1 






628 24? 17 120 135 . 666 368 033 210 905 624 
045 





917 23 616 435 213 335 247 569 266 040 15B 19 283 526 757 675 . 415 400 549 084 7 84 
4 428 303 113 2 373 306 , 10 2 27 52 11 11 46 174 49 
a 
238 43 11 8 415 2 16 198 59 121 55 61 64 222 12 27 13 077 297 423 342 






















1Ö , -«6 7 
a 
260 345 366 557 749 66 
399 
780 619 008 
?62 
038 397 646 569 
993 
876 258 917 









37 5 il 
a 
2 
4 499 384 225 243 
18 
î 1* 10 5 5 6 ' 6 3 6 
98 259 16 223 300 74 12 
21 336 2* 134 141 130 219 
a 
382 10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
672 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
3 50 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5Ç8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
232 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 










































0 9 0 
6 3 4 
9 1 3 
342 
183 
4 7 4 











8 2 4 9 
3 4 9 5 
4 7 5 5 
3 143 
2 096 
I 3 4 6 
2 2 « 
585 
2 6 6 
Décembre 
TONNE 













4 0 7 3 2 6 3 9 
1 6 5 1 1 4 8 9 
2 4 2 2 1 150 
1 6 7 0 7 6 5 
4 5 2 2 3 1 
7 0 4 360 
94 3 














. 1 4 MACH. PR FABRICATION / F I N I S S A G E 
HASCH. Ζ . 
229 






















































. 1 5 AUT . MACH. 
HERST. 0 0 . AUSR. 










I E X T . 
AND. TEXTILMASCH. 
221 
5 9 9 283 
5 6 6 




4 7 8 
652 
4 7 1 


































4 5 3 
42 
1 2 6 5 
6 3 5 



































































ÎF A LAVER 
4 












4 7 7 




5 8 4 
8 3 5 
7 4 8 
582 
























1 6 2 0 
4 5 5 9 
2 7 5 3 
1 0 5 2 
7 1 0 
15 
64 
1 0 9 7 
FEUTRE 




























0 4 1 
573 
4 6 9 
40 5 













Ζ . FAERBEN 1 TROCKNEN 
1 5 0 8 
685 
1 3 7 8 
193 
151 





































9 5 0 
1 1 7 
8 37 
­3 1 8 
7 4 6 
¡ 2 9 
127 
2 7 8 
67 7 
3 9 1 
7 3 9 
6 7 4 
5 0 4 
7 2 7 
0 5 4 
a 
15 
3 1 7 
6 3 2 
7 7 2 
216 
. 140 
4 9 9 
4 7 0 


















1 7 1 5 
344 
2 1 8 
1 6 8 5 
a 







3 0 3 




3 8 5 

































7 3 6 
7 4 0 
aoo 304 
1000 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 34 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 











1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 







2 2 4 
232 
236 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 




























• T U N I S I E 







































































9 2 0 
2 1 7 
2 4 0 
122 
2 0 9 
3 1 7 
72 
Θ42 
3 4 9 
1 5 1 
n e 6 0 0 
362 
9 9 9 
0 6 3 
9 3 6 
6 5 4 
2 4 7 
9 3 3 
6Θ2 
9 5 6 
3 4 9 
115 
6 3 9 
3 7 4 









1 9 5 
18 
66 




2 3 9 
28 
33 
1 6 3 





3 1 1 
3 0 
7 7 5 
731 
04 5 




6 1 0 
9 5 4 
793 
2 6 8 
7 4 3 
6 7 7 
0 0 7 
138 
555 
8 8 2 
707 
0 0 4 
8 7 3 
1 5 6 
9 9 6 
5 1 4 
5 1 8 
29 
1 6 0 
2 3 9 
9 8 5 
3 9 0 
3 0 8 
9 2 5 
3 4 3 
3 1 7 
8 1 9 
4 6 « 
556 
76 
2 9 1 
4 0 1 
719 
596 
1 3 4 











































1 0 6 
10 
8 3 0 
152 
6 7 8 
572 
7 0 7 
4 2 3 
9 9 0 
560 


































3 6 0 
Β 
8 9 4 
1Θ0 
894 
2 8 5 
750 
a 
8 6 6 
1 5 9 
52 
80 
3 2 0 






9 6 4 
3 6 4 
?4β 




































1 2 8 2 ! 
78 ; 
37 
13 504 8 971 
5 7 2 5 3 602 
7 7 7 9 5 365 
4 29 3 511 
1 3 9 8 1 17E 
3 2 1 3 1 612 
6 2 2 33 
73? 2 









2 8 9 84 








3 0 4 4 2 119 
1 718 
5 4 0 
7 8 6 3 9 3 5 
5 2 ! 716 
4 2 8 7 1 0 
25 
8 25 
2 7 8 35 
231 52 
30 12 


















1 1 ' 






















4 4 1 1 
. 
' 



































0 0 0 
34 
72B 
4 9 5 
762 
735 
2 2 6 
279 
4 8 4 
5 4 0 
9 4 4 




8 4 5 





3 2 1 
56 






















3 1 1 
24 

































6 2 6 
312 
0 2 4 
. 1 5 5 
2 4 6 
107 
571 
2 1 6 
223 
7 4 6 
9 0 1 
338 
707 
1 6 5 
325 
. 78 
5 8 7 
0 2 0 
06? 
36 2 
. 5 6 4 
945 
6 8 1 
8 4 5 
2 39 
25 
2 0 3 
IB2 





































16 0 7 3 
5 254 
4 8 8 7 
8 9 












































2 6 9 
8 1 8 
860 
897 
1 7 3 7 
a 
2 1 












3 3 0 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 8 8 
302 
3C6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
372 
3 7 8 
7 5 0 
4 0 0 . 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
452 
4 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
5C8 









6 1 6 
6 20 
624 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 

































































































9 7 4 
00 3 









































17 4 7 1 





4 6 4 













, . . , . . . a 
, ?
, . . . . 1
a 
a 
















1 6 3 0 
1 392 
Ι 0 5 0 





. 2 0 MACHINES POUR CUIRS 
HASCH. 2 . 











































































































, . . 880 
6 228 































































0 2 3 
6 9 7 
705 




































2 5 7 
16 
9 8 5 





3 9 4 
518 
5 2 3 
9 7 9 





6 4 6 
222 
4 2 4 
0 0 9 
374 
54β 
3 0 4 














































































. . 73 
« ?! 
, 3 










? 9 6 0 
6 662 
« 0 7 6 
1 5 4 9 
1 9 9 3 
49 
237 
5 9 3 
4 6 0 
7β 
277 


















































4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
423 
«3? 
4 3 6 
440 
448 













5 2 0 
524 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
620 
6 7 4 
6 2 8 
672 
676 
6 « a 
652 














7 7 6 

















0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 




0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
052 
064 
0 6 6 
0 6 3 
204 
708 










E T H I Q P I E 
















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 










C H I L I 















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






































































4 0 5 
19 
2 3 6 
117 
211 
3 5 2 
7 8 3 
1 0 4 
57 
673 
9 7 5 
773 
5 5 0 











1 3 1 
3 9 5 
3 8 3 
15 
0 9 4 
3 0 8 
812 




6 5 8 
47 
4 2 6 
1 8 6 
5S7 
5 1 5 
23 






3 6 8 
4 3 9 
3 4 5 
25 
9 6 7 
182 
94 5 




3 2 9 
7 3 8 
0B9 
732 





6 4 7 
4 5 ! 
« 5 6 
3 « 8 
892 
lil 6 8 7 
032 
881 
6 9 2 











8 2 1 
4 4 6 
111 





3 9 5 
3 2 9 
0«6 
711 
2 7 6 
2 9 8 
235 
339 
8 0 0 


































6 0 0 
160 
293 
0 7 2 
7 7 9 
a 
33 
, 7 4 1 











3 1 6 
a 


















. 4 5 1 










2 5 4 
0 6 3 
6 8 9 
















































































, , • 
9 2 2 3 
4 891 
4 3 3 1 
3 4 4 8 







2 6 4 
70 
5 































































































































































4 4 3 
3 
14 
1?? 2 8 7 
0 5 8 
6 0 0 














9 7 4 
124 
8 0 2 
807 
40 
12 i«a 9 9 3 
17 














2 8 1 
136 
5 4 3 
8 9 3 





3 1 3 
792 







1 1 7 
0 4 8 
6 3 7 
910 
4 7 5 
7 7 5 
310 
776 
9 5 7 
76β 
116 
. 4 5 4 





2 8 6 




































6 3 6 





















































37 3 3 6 
12 7 0 6 
24 6 3 0 
13 8 7 4 




2 9 6 0 
1 592 
1 6 9 
6 8 5 
90S 
a 









6 4 2 
1 5 1 4 
1 0 
592 










709 11 26 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 4 




3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 ■ 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 · 
« 5 6 
« 6 « 
« 8 0 
« 6 4 
5 0 0 
504 
5C8 




6 0 0 
6C4 
6C6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 







7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
204 
706 
¡?12 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 





































































1 ! 2 3 6 
3 767 
11 4 6 9 
î 518 
1 907 
4 4 7 7 
73 

















































1 4 0 4 
2 9 7 
1 1 0 7 
341 
121 














. , 4 
4 
4 7 6 

















7 7 6 
278 








































































6 7 4 9 
1 8 3 9 
4 9 1 0 
2 6 0 3 
1 136 
1 9 5 0 
14 
3 ie 3 5 7 
COUDRE ET LEURS A IGUILLES 
NAEHMASCHINEN UND NAEHMASCHINENNADELN 












































6 9 0 
192 































































1 8 3 0 
3 9 9 
8 4 4 
. 1 4 2 5






1 2 3 
4 0 1 
6 1 0 
151 
2 0 7 
32 















































































5 9 1 7 
1 103 
4 814 
2 3 3 7 
548 
1 8 0 0 
23 
3 9 6 
6 7 7 
1 4 7 8 
295 
2 4 6 
1 « 0 ? 
a 










3 5 7 
74 
1 7 0 




























?7? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
?a4 .DAHOMEY 
733 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
372 .CONGO RO 
3 7 0 ANGOLA 












4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4'­e CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
« 3 « VENFZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 « PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 « URUGUAY 
5?8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 




7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE P .P 
7 2 « COREE NRO 
728 COREF SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDF 
IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 .H .VQLTA 
248 .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 



























































9 6 4 
9 3 8 
568 
5 6 8 






1 6 6 
26 
133 
1 0 4 
4 2 0 
555 
192 
9 0 0 




6 5 4 
114 
4 5 1 
14 
2 0 0 
3 9 9 
73 
2 3 9 
39 
7 0 4 







3 2 1 
29g 
9 1 2 
129 
232 
4 5 1 
2 0 1 
667 
2 7 0 
3 9 6 
966 
6 8 3 
7 9 9 
4 6 5 
4 3 4 
6 3 0 
755 
4 9 9 
4 8 3 
302 
8 2 4 
160 
150 
4 2 9 
0 5 8 
8 4 9 
701 
5 6 1 
7 3 0 
4 4 7 
4 9 0 
2 9 1 
3 7 0 
0 2 4 
5 7 0 
6 8 ! 
4 0 9 
147 
4 5 1 
161 
9 9 7 
7 7 6 
6 1 7 
27 
2 7 6 
2 7 3 
4 1 1 
1 2 1 







2 9 1 
151 
083 


























































7 3 5 1 
1 4 4 8 
5 9 0 3 
1 8 6 5 
5 8 4 
2 2 9 7 
232 
753 
1 7 4 0 
3 6 3 
2 2 3 
1 7 8 3 
















































1 3 3 2 
4 8 3 
649 






4 3 6 
4 6 9 









































1 7 3 4 
6 8 9 
1 045 
262 






6 4 8 
1 5 2 3 
1 7 6 9 


















































































6 1 0 
190 
44 
1 2 4 























6 0 7 
2 9 5 
3 1 2 
0 5 4 
9 46 
5 7 4 
167 
7 7 ! 
6 8 4 
6 6 4 
645 
0 3 2 
a 
5 9 3 
2 4 6 
115 
3 9 4 
7 6 8 
542 
0 9 5 
199 
0 2 5 
987 
590 
7 4 7 
102 
7 5 0 
3 0 6 
5 7 7 
8 8 6 
a 
2 0 2 
9 9 0 
6 1 3 
391 
5 0 9 
3 
93 


















































4 3 0 
















3 6 3 
4 
4 4 
























6 4 3 
3 5 5 
2 8 7 
278 
8 6 4 
3 5 6 
6 4 
8 2 7 
6 5 3 
0 0 7 
9 6 8 
7 5 9 
504 
­0 0 9 
3 1 
2 8 
276 2 7 7 
5 5 9 
258 
6 6 0 
388 




0 5 0 
8 4 




3 4 9 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
346 
3 5 0 
3 Î 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 « 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 8 8 
452 











6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
700 
7 0 2 
706 
70S 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 6 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 7 6 










































































3 4 5 6 
« 388 











1 0 4 4 
1 127 
572 












7 7 6 



















7 i e . l l * M A C H . PR FABRICATION PATE A 

























































1 9 3 9 
1 
. . . 1« 
" 
HERST. V . 



































































































3 2 6 
4 9 8 
8 2 3 
670 
0 8 7 














8 7 6 
0 3 6 
415 
, 3 3 6 










4 1 7 
20 


















































































13 3 1 0 
3 3 8 4 
9 9 2 6 
7 5 6 0 
855 
2 143 





1 3 7 1 













































« 1 2 
416 
420 
4 2 4 




4 4 « 
««3 
« 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
46 3 
47 2 













6 0 0 




6 7 4 
6?a 
632 
6 3 6 
640 
6 4 8 660 
66« 
668 














a?? 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 6 
o?a 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 













E T H I Q P I E 




































C H I L I 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










































































2 5 6 
306 
20 










5 1 9 





















3 9 5 







2 3 7 
5 9 7 
166 
225 







2 3 4 
184 
7 5 5 
24 
54 






2 3 7 
7 9 8 




4 4 4 
817 
8 6 3 
504 
0 6 0 
4 4 5 
8 1 3 
7 79 
263 




5 5 6 
1 4 9 
0 3 6 
163 
7 7 4 
786 
1 1 1 
749 
2 3 7 
2 8 9 
153 
6 1 3 




2 8 7 









2 0 2 
15 






. . 1 








































6 3 4 0 
? 0 4 4 
3 296 
l 196 
6 5 9 
1 9 6 8 
1 1 3 6 


























5 7 1 0 
3 
































1 3 6 0 
1 163 
7 9 3 






























4 4 4 
5 555 111 
4 2 8 6 37 
825 73 































































4 4 7 
209 




9 1 3 
116 


























4 3 4 
9 3 4 
500 
118 
4 7 2 
7 6 8 
346 
797 
6 1 4 
916 
9 5 2 
9 6 7 
. 9 2 5 





6 8 1 
597 
6 5 1 
0 0 1 







6 3 6 
208 



























































4 8 4 





























e ? l 
78 
3 6 9 
69 19« 
5 2 1 




9 5 9 
239 
7 2 0 
333 
6 7 9 
635 
2 6 4 
9 8 9 
7 5 2 
6 0 0 
320 
357 

















7 9 6 
2 






, . 5 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 3 0 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 56 
4 6 0 





5 2 8 . 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
02« 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
2 1 6 
2 20 






2 6 6 
3 0 2 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
378 
3 8 6 
350 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 36 
« 4 0 
44Θ 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 6 0 
4 84 






















































































. 1 2 MACH PR TRAVAIL Ρ 





















































2 4 9 
3 2 9 










































. . . . 2
Β 
3 




. . Β 
Β 








. . . 11 
5 
6 















. . . . a 
, , ! 5 1




b « 0 1 5 
t 2 2 1 « 
b 1 e o i 
7 1 2 3 6 
7 7 0 9 
! 56« 

































. 9 2 











6 6 2 
710 
5 6 9 
9 4 5 
6 5 5 
, 161 
4 8 6 
/ . PAPIER / PAPPE 
5 1«5 












! ) 5 



















9 0 4 
867 
596 
. 8 9 8 
6 1 7 
g 
29 
3 9 7 
8 9 3 
503 
4 6 8 
769 
2 3 5 
2 5 6 





































5 7 2 
785 
2 6 9 
















. . . 3P 
7 
. . . . 1
? 
. 1




B 6 6 8 
5 6 24 
3 044 









































, . 23 



















790 R . A F . . S U D 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
«?8 SALVADOR 
«56 D O M I N I C . » 




51? C H I L I 
524 URUGUAY 
5?8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 CEYLAN 
630 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONFSIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
778 CORFE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 « 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
3 0 « N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
00« ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 ' « ISLANOE 
0 7 6 IRLANDE 
0?θ NORVFGF 




0 7 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNF 




0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 5 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 PnUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2C0 AFR.N .ESP 
20« .MARQC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE ­
2 2 « SOUDAN 
232 . M A L I 
2«8 .SENEGAL 
76« SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
286 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
330 ANGOLA 






3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MFXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 4 HONDURAS 
«28 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 





















































l a o 
461 
0 7 5 
78 
5 0 9 
73 







1 5 9 
45 




3 3 ! 
69 
2 0 
3 7 0 
31 
8 6 8 
314 
553 








5 2 7 
6 9 3 





3 1 7 
6 7 1 
5 4 5 
0 2 5 
2 4 0 
2 1 0 
0 6 0 
19 
202 
7 4 7 
eeo 312 
71 
6 3 0 
3 6 7 
5 7 3 
4 5 6 
241 
?1 
2 6 2 
7 5 6 
1 3 4 







6 5 9 



































. . 26 
7 
6 8 g 
6a 
, . , 
. a 












1 4 5 6 
. ?
a 
. . • 
18 552 
5 29? 
13 2 9 9 
3 574 




5 3 6 
6 0 4 
211 
1 03? 
9 7 9 




























7 8 7 
18 












2 0 0 0 
1 770 






6 5 0 
a 
1 3 0 
329 
?85 





























. . Β 






. . . . , Β 
. ?
3 











, , 7 



















2 4 8 0 
1 6 2 ! 




































2 2 9 6 





















22 7 8 2 
58 3 8 9 
45 700 
26 7 1 0 
10 322 
, 4 3 7 
2 3 6 7 
8 4 . 3 3 
15 6 2 0 
4 3 0 9 
7 9 1 5 











2 4 6 1 
17 
3 0 3 6 
682 
8 6 5 
2 4 5 3 
41Õ 
1 3 3 2 
4 9 2 
127 



























2 9 4 4 
12 890 
9 7 3 


















. . 121 
25 
. . a 














71 9 6 0 
12 750 
9 7 1 0 





3 7 9 6 
1 2 7 7 
207 
271 









2 8 9 




1 0 5 3 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 . 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 6 
7 2« 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
6 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 84 
4 6 8 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
3 0 0 
















9 o g 
«« 2 0 
7 
« 6 3 
3 g 
1 5 1 
1 3 
5 7 
1 2 1 
















6 1 1 
2 0 
1 « 3 
63 2 
1 8 0 
2 
3 1 7 
« 6 « 
6 5 3 
7 3 1 
8 1 0 
7 3 3 
« 8 0 
3 1 3 
8 9 0 
France 
, . . 1 6 
1 9 










8 6 9 
2 0 0 0 
5 3 4 
2 9 9 
7 7 8 
3 5 8 
1 4 R 







7 7 5 1 4 6 4 




















. 1 1 
2 8 









1 1 4 












1 1 9 




5 9 0 
2 0 
1 1 1 
5 4 ? 
1 6 9 
1 
3 1 5 
7 6 4 
0 5 1 
7 4 0 
5 4 0 
0 4 9 
7 0 
1 2 4 
7 6 ? 
RELIURE 
BUCHBINOERFIMASCHI NEN UND­APPARAT E 
5 6 1 
l<­9 
3 3 1 
7 3 
2 3 2 
« 0 5 
7 « 
1 3 9 
7 6 
9 « 
4 1 « 
1 0 6 
6 5 





























































. . 4 























{> . . 
i . 
5 1 8 
1 7 7 
2 7 7 
a 
2 6 6 
3 4 1 
6 7 
1 0 9 
7 4 
3 4 
3 7 6 
1 0 0 
6 ? 






































































. . . , 6 
6 
« 7 





3 9 « « 
Ι ? 2 « 
? 7 2 0 
1 564 
5 2 7 
7 2 7 
2 9 
2 0 





















. . , . ! 1 3 










« 3 3 
« ! ? 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
8 1 2 
5 1 6 
5 ' « 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 ' 8 
63 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 3 
7 7 « 
7 2 8 
7 7 2 
7 7 6 
7 4 0 
eoo 3 0 « 










o o i 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 ? 
0 ' 3 
0 3 0 
0 7 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 4 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 4 8 
? 0 0 
7 0 3 
2 1 2 
? 1 6 
? 2 0 
7 7 ? 
' 7 6 
7 3 8 
3 0 2 
' 7 ? 
3 3 0 
3 7 « 
7 « 6 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
4 3 0 
« 8 « 
«6 3 
8 0 « 
50 3 
5 1 2 
1 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 « 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
70 6 
7 0 8 
7 ? 3 
7 3 2 
7 1 6 
7 « 0 
3 0 0 






C H I L I 

























































U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L ' 3 Y E 
EGYPTE 

















































1 6 1 
4 7 


















7 0 0 
4 3 9 
2 3 2 
3 1 
1 8 
5 6 0 
1 4 2 
4 1 9 
1 5 
« 7 3 
6 3 1 





3 2 « 





2 1 2 
3 7 0 
3 7 3 
1 3 0 
7 7 
6 « 
1 6 0 
2 3 0 
5 1 3 
6 3 « 
3 7 1 
1 3 
5 5 « 
6 1 ? 
7 « 1 
0 1 3 
8 3 4 
0 4 1 
9 3 ? 
2 8 7 
6 8 6 
4 9 8 
1 ? 0 
8 7 4 
4 7 6 
9 1 6 
7 4 0 
4 9 7 
6 4 9 
4 3 6 
6 5 ? 
2 4 ? 
7 0 1 
4 6 1 
9 7 4 
7 2 6 
1 8 5 
8 2 
6 8 9 
1 4 
7 ? 
? « 7 



















5 8 6 
9 0 8 
3 0 ? 
3 3 3 
1 0 
3 7 
3 3 3 
1 1 
1 0 0 
0 B 5 
? 1 
1 5 










1 4 8 
1 1 4 
1 9 1 
3 4 
1 0 
5 3 9 
1 3 
8 8 
3 1 4 





. 7 4 
1 0 6 
a 
a 
1 7 5 
, ? a 











11 4 6 8 
2 826 
Β 642 
3 l a i 
1 4 9 5 
2 5B7 
5 5 9 
5 6 7 
2 874 








1 2 4 
4 
ia 7 5 
. 7 
9 
, . a 
a 
. . . , 2 3 
2 1 
. 1 6 









2 3 8 8 
1 3 9 4 
g g 4 
a i a 
4 7 4 




1 3 3 
a 
4 7 
2 6 ? 
7 9 








. . a 
5 0 
7 
. 1 1 
. 1
. . , . . . , . a 
. 3 
. . . . . . 4 3 


































5 9 9 30 





















1 5 4 
8 6 0 
1 ? ? 
7 9 
1 4 
0 0 ? 
« 8 
1 6 7 
1 6 
3 « 6 
5 9 8 





7 8 8 
3 0 0 
7 9 
1 0 
1 9 1 
7 3 
1 6 9 
3 0 3 




0 5 0 
2 2 6 
3 8 8 
? ? 9 
7 8 8 
1 
3 9 6 
9 3 5 
« 1 1 
7 6 2 
6 8 6 
5 7 1 
2 8 9 
5 5 6 
0 7 8 
2 9 3 
0 5 0 
5 75 
8 ? { 
7 1 0 
4 « 8 
6 3 ? 
4 1 9 
5 6 6 
0 1 9 
6 7 5 
4 4 1 
7 6 0 
2 9 8 
1 6 2 
7 ? 
6 3 5 
. 1 0 
3 ? 4 
1 3 5 















. 4 6 0 
7 1 9 
1 8 3 
? ? 7 
1 0 
3 7 
7 3 ? 
9 7 
9 6 ? 
? ! 
1 5 










1 « 3 
1 1 4 
1 9 1 
3 7 
1 0 
3 4 ? 
1 ? 
8 7 
3 1 1 
1 « ? 
VALEUR 
Italia 
. . ? 2 
4 0 
4 0 6 
4 
! 4 
3 8 3 
7 8 
2 3 3 
. 3 7 
1 1 
1 0 8 
. 1 
1 
. ! 6 










1 4 4 
3 2 
­12 529 
? 7 4 9 
8 7 8 0 
4 884 




1 6 9 2 
7 0 
7 6 
2 0 9 
1 2 8 
Β 
3 8 B 
1 8 
1 2 1 








. 1 ? 
! . 4 4 
. , 1 ? 
, 1 
. . . . . 8 




2 8 3 
4 0 




1 7 2 
. 
?î 7 7 
1 ? 
Ü 
1 7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin dB volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
7 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 









6 1 7 
1 8 
3 3 
1 7 4 
7 i e . 2 2 * M Í 
France 












2 5 9 
6 3 
1 9 1 





C H . PR C L I C H E R I E 
DRUCKTYPEN 
1 1B4 
9 1 7 
1 057 
1 2 0 9 
9 7 0 
5 6 3 
6 
2 3 
1 5 9 
4 7 3 
2 2 9 
4 1 6 
9 9 5 








2 0 1 
6 0 
1 7 6 


























1 4 0 
9 4 1 

















. 3 0 
5 2 

































3 8 8 
5 3 
5 5 6 
















. . a 
2 5 
a 
. . 4 5 
3 3 
6 















1 8 9 
1 
a 














, 1 1 
1 
a 
. , a 
. . . a 
a 
. . . a 
a 
















2 4 g 
. 3 2 2 
i g o 
2 3 










. • a 
2 2 
a 
1 9 8 
a 
1 1 






. . 2 7 
B 


















, . , . a 






















1 1 7 
2 1 0 





















3 9 8 9 
1 238 
2 7 5 0 
? 105 
1 138 
« 9 « 
5 
9 




? 7 « 








5 7 « 
2 6 2 
6 5 9 
. 6 « 7 
2 2 1 
5 
1 8 
1 0 0 
3 3 8 
1 6 « 
2 5 1 
8 5 7 
3 8 7 
«« 2 2 1 





























4 8 4 













































2 « « 
3 7 
2 3 
1 « ? 
, 8 ? 































« . ? 




. . . 1 
a 
. , . . . , ? 
1 
« . . . 1 
e 1 7 






, . 1 
. , g 
. a 
. . . . . , 6 
. 1 




10ΓΟ M O N D E 
1O10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 ' Q CLASSE 1 
1021 AELF 
103C CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ΡΟΥ.UNI 
0 2 « ISLANOE 
076 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
O30 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 7 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R.O.ALLEM 
060 POLQGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
20« .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 




77? . C . I V O I R E 
776 GHANA 
780 .TOGO 
7 8 « .DAHOMEY 
288 N I G F R I A 
302 .CAHFROUN 
318 .CONGOBRA 
32? .CONGO RO 
330 ANGOLA 









3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
«3? NICARAGUA 
« 7 6 COSTA R IC 
««8 CUBA 
«56 DOMIN IC .R 
«58 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I Q . T O 
476 .CUPACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4β4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
778 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 


























0 6 1 
8 9 4 
1 6 7 
9 1 9 
1 4 4 
9 7 ! 
1 2 8 
1 4 1 
2 7 8 
1 6 1 
44 5 
0 ? 0 
0 ? 1 
8 8 9 
9 9 9 
2 5 
1 3 5 
B 8 6 
7 7 8 
1 0 6 
9 2 3 
3 4 2 
7 5 9 
571 
6 9 0 
1 6 
9 9 9 
3 9 3 
1 8 3 
1 0 6 
3 1 9 
1 2 a 
3 5 6 
4 2 1 
2 1 1 
1 7 5 
1 9 
2 1 4 












?a 7 6 











6 4 3 
6 0 5 
6 5 6 













3 7 3 





1 5 7 
2 6 6 
1 1 5 
1 6 
1 4 





1 8 5 











2 4 0 
5 7 
1 7 1 
1 0 7 
4 2 
6 5 6 
1 7 
2 1 3 
8 2 4 
1 4 7 
7 « 
France 
5 6 0 
i«o 4 7 0 
7 6 3 
1 5 3 




. " 2 0 
1 3 7 
1 4 0 7 
4 3 9 





1 2 9 
? ? 1 
3 9 
7 0 
« 0 2 







. 1 5 1 




















« 7 1 
1 0 
. . , . . . , 5 
2 6 
1 6 
. . . 2 8 
2 8 
. . 5 
. . 7 
. , . 2 ? 
6 
6 
, 3 « 
U 
. . a 
1 
. . . 5 










5 1 6 
1 5 5 7 
1 4 6 1 
4 1 9 
? 7 
5 
. 6 9 
a i ? 
1 0?? 
9 0 ? 
8 7 
4 7 ! 
?i 6 5 
1 4 5 
4 4 
3 6 9 
1 4 4 
1 0 2 
3 1 
5 5 
. . 2 
1 6 
8 
1 6 0 
Β 
1 1 





, ­1 9 
Β 
, . . 6 
, , 7 
. 1 2 1 
1 
Β 
. . . . 2 
, . Β 
3 7 






















































1 4 5 
2 7 3 
8 7 
1 4 5 
2 9 0 
1 2 7 
1 0 2 
2 2 0 
2 



















i , . 1 0 
, , 6 
1 5 7 
4 9 
1 5 3 






. 3 2 
. . 2 4 
2 7 
2 1 


















. 1 8 
. 3 
1 9 




, 6 4 
8 
8 1 






















1 1 9 
7 7 9 
7 8 0 
0 7 0 
9 9 2 
3 7 1 
7 1 
7 ? 
i ? g 
aoa 
0 5 5 





5 8 0 
2 2 8 
7 6 8 
2 1 5 
5 6 9 
7 9 4 
2 69 
6 4 3 
, 1 1 3 
2 7 0 
1 « ? 
9 9 4 
. 1 2 5 
2 6 4 




























3 6 4 
0 2 8 
4 0 ? 
4 1 2 










. 1 7 6 



























ia 1 0 9 
4 4 
? 
5 1 ? 
7 
1 7 7 
? 5 9 





4 4 2 
1 76? 
1 28« 
5 6 8 





3 2 0 
1 9 6 
5 4 4 





1 5 0 
6 6 
































, 1 6 
3 
i Β β 
















1 8 7 
1 0 









1 1 6 






. 1 0 7 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume, 






1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1Q32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
200 




2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
272 
2 7 6 





3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 




3 Í 2 
3 6 2 
366 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 « 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4β4 
«68 
4 5 2 
4 9 6 
5C0 
5 0 4 
5C3 
5 1 2 
516 
5 2 0 
52« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 














1 2 2 6 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 2 9 1 112 6 
7 8 4 717 2 
1 645 395 4 
854 263 3 
451 187 2 
313 106 
5 ! 3 10 
4 7 8 R 










































































































































































U. APPARATE Z . DRUCKEN 
1 1 0 213 6 
322 2 
35 3 
1 3 4 4 7 5 
7 67 4 
63 l!>n « 
i 10 
16 1 ^ 1 
2 2 
11 1 ί 
? 
1 








. 5 9 





























0 9 9 
0 2 7 
0 0 9 
. 1 0 1 
6 9 7 
45 
85 
« 2 3 
8 6 4 
5 4 0 
7 8 0 
6 4 2 
307 
4 0 3 
0 3 3 
, 7 







































. 9 9 0 
267 
657 

























6 0 6 
22 





























































































1 0 1 1 
1020 




1 0 « 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0?2 
0 2 « 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 « 
076 
078 







0 5 6 
0 5 8 




























3 7 4 
??a 
34? 












4 1 2 
416 
«20 
4 2 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
440 






















6 0 0 
6 0 4 
608 
612 




Í 1 6 
644 
648 
6 5 2 
656 
660 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 



















F T H I Q P I E 
• A F A R S ­ I S 



















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
















C H I L I 



























































2 1 3 
5 5 6 
6 5 6 
3 3 6 
2 6 5 
5 7 8 
532 
763 
7 4 0 
160 
9 5 6 
6 9 7 
543 
6 4 6 
6 1 3 
158 
7 8 9 
6 7 2 
109 
3 2 3 
0 7 2 
09? 
4 7 9 
1 6 5 
6 5 9 
28 
2B 
4 7 4 
0 3 1 
4 7 7 
05 9 




2 3 9 
0 5 9 
179 
2 4 4 











4 6 3 
13 
19 


















11 6 5 5 
37? 
9 7 1 












































2 8 9 8 
2 896 
1 7 6 0 
7 « 3 
996 




2 6 7 
2 2 9 4 
1 663 
1 915 
, 4 6 7 
264 




l e g 
1 6 9 









































6 1 1 















1 8 8 
lá 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
5 6 9 3 10 
2 8 2 0 5 
2 873 5 
2 O l « 3 
1 3 2 7 2 
« 4 9 1 
133 
10 
« 1 0 
B Z T ­
3 1 3 1 
1 
155 





















0 1 7 
749 







9 9 6 





















































































9 4 3 
182 






4 7 a 
. 5 2 5 
D12 
156 
3 1 4 
164 
189 
4 8 9 
5 5 6 
7 7 0 
9 7 6 
305 






9 7 7 
a 




0 4 0 
14 
7 3 9 

































6 9 g 
6 0 1 
0 8 5 













1 5 1 
5 
717 












6 1 7 
177 
92 



























1 " 9 6 5 
851 






7 9 7 










2 4 9 
666 


































, 8 3 0 
746 
6 8 9 












7 6 4 
. , 16 
175 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 70 
2 ? « 
2 3 2 
2 36 
2 40 
7 4 6 
2 5 ? 
2 6 4 
7 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 B 
3 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
« C O 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
« « 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 Θ 
6 C « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
MENGEN 
EG­CE 





5 2 2 
2 9 6 
3 4 4 34 3 
2 3 
2 7 4 
4 589 
1 7 1 
6 8 6 
1 036 




72 3 1 2 
2 1 332 
5 0 9 8 1 
3 5 560 
14 915 
12 591 
2 4 9 
5 5 4 








3 2 0 






7 1 8 . 3 1 * M A C H I N E S 
HASCHINE 
6 1 0 
5 3 2 
3 6 6 
2 2 6 





1 2 5 
4 4 
1 8 2 
1 5 6 
2 6 
9 6 
2 1 0 
1 5 7 
5 6 






2 3 5 
5 6 
























2 8 4 



















6 3 a 7 
2 7 7 
3 4 




8 2 0 
2 
1 5 4 
4 3 
1 1 0 













. . 6 
. 3 
1 
. . . 
î s e e 1 9 5 « 
5 2 6 7 1 078 
9 221 876 
. 1 2 7 5«5 
b 93 ««0 
92 2«3 
! 2? 
! 1 «7 
V 2 86 
PCUR MINOTFRIE ETC 
1 F . DUELLEREI USW. 
13 17? 











b 1« 1«2 
























l ì 1 3 
? 9 
ï 1 6 
' 1 





« 7 6 
4 
ι 2 9 7 
8 
4 1 8 
2 4 9 
3 0 3 
2 3 3 
. 2 3 2 
4 352 
1 5 7 
63 3 
9 5 7 




55 7 2 9 
15 236 
40 4 9 4 
29 7 8 4 
12 165 
9 9 2 4 
1 2 0 
3 1 4 
7 8 5 
3 0 1 









1 2 0 
1 0 1 
2 1 
1 0 
1 1 6 
3 8 
3 2 
1 2 7 
β 
. . 1 6 
1 2 3 
1 
2 6 
. . 7 
1 
1 












« 6 9 
1.29 
2 « 5 
2 3 6 
1 « 
5 
. . 3 
« 1 1 
8 







. 3 7 
1 
6 










1 1 0 





1 2 « 





1 0 1 
2 ? 
« 2 






9 9 5 8 
7 776 
6 181 
« 0 « 0 
Ι 5 5 1 
1 7 6 1 
1 6 
2 9 
3 8 0 






. . ! 7 3 























. . . 7 
7 
! 7 0 
7 























, . 6 












f 6 4 INOE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6 8 0 THA1LAN0E 
6 3 « LAOS 




708 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
77? JAPON 
736 TAIWAN 





8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
I O L I EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 ? 6 IRLANDE 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUFQE 
03? FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 





0 5 2 TURQUIE 
066 U . R . S . S . 
0 5 8 P . O . A L L E " 
0 6 2 TCHECOSL 
056 ROUMANIE 
0 ^ 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
708 . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
720 EGYPTF 
??4 SOUDAN 
272 . H A L I 









763 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CONGQBRA 
322 .CONGO RO 
370 ANGOLA 





3 9 0 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«12 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 4 HONDURAS 
4 3 ? NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
44Θ CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELQU 
4 8 0 COLOMBIE 





512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
620 PARAGUAY 
578 ARGENTINE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INQE 
6 3 0 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
723 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 




2 9 6 4 
5 3 
2 3 
1 2 3 6 
2 ? 
4 1 
2 0 5 8 
i iao 1 4 0 9 
1 48? 
6 3 
1 6 9 ? 
18 9 6 1 
9 7 6 
2 3 9 7 
5 3 « 5 




3 1 8 107 
89 002 
? 2 9 106 
1 6 0 7 9 1 
65 3 6 3 
55 8 3 « 
9 « 2 
2 « 2 7 
12 « 7 5 
1 5 8 3 
1 39? 
1 181 
« 6 0 
2 5 6 
1 7 1 
1 Θ 8 
« 1 « 
3 7 0 
« 7 6 
1 6 6 
3 9 3 
6 6 0 
1 3 ? 
1 9 3 
6 7 ? 
« 7 0 
1 6 3 
7 8 5 
6 0 
4 9 
1 8 9 
1 6 
1 5 1 
6 9 ? 
1 3 3 
3 9 6 
1 1 « 






1 2 5 
2 1 6 
1 5 7 
1 3 
5 ° 8 6 5 
2 6 
1 9 
1 1 3 
1 « 1 
3 6 6 
1 9 
1 9 8 
? 6 
3 6 9 
1 1 0 
8 5 7 
6 9 1 
6 6 









4 0 8 
5 9 
2 4 





2 2 5 
7 2 
? 0 
8 ' « 
6 6 
3 g i 
1 0 2 
1 1 3 
1 5 7 
2 1 3 0 
2 2 
3 8 5 
1 4 5 
5 3 4 
5 4 3 





. . 3 
. 7 
1 
. 7 0 
a 






2 0 712 
5 100 
15 6 1 3 
6 5 6 8 
4 2 8 9 
2 057 
3 1 7 
6 4 7 
4 5 6 7 













































49 1 1 4 
2 23 
. a 






. * 1 
1 6 7 4 10 532 
7 7 9 5 7 8 2 
695 4 750 
567 3 276 
3 2 7 2 3 3 1 









■ " 9 
1 6 9 1 
1 0 4 3 
1 2 4 8 
1 0 4 1 
a 
1 572 
17 6 7 3 
9 1 1 
2 190 
4 8 9 3 




2 4 2 4 7 5 
6 1 2 3 7 
1 8 1 188 
130 9 5 5 
52 128 
4 4 B96 
4 7 7 
1 5 0 4 
5 3 3 7 
BZT­NDB 6 4 . 2 9 
14 53D 
3 3 7 
6 5 





















3 7 5 
7 8 1 
9 2 3 
1 0 8 5 
a 
2 ! 9 
1 ? 2 
9 7 
3 9 6 
3 3 1 
7 1 0 
1 6 7 
7 6 4 
4 6 0 
1 0 6 
4 4 
4 7 6 
1 6 4 
1 7 4 






4 5 8 
7 
a 









1 5 1 
? 
5 6 
8 ? 1 
1 
! 1 4 
1 1 7 
6 6 
4 
1 9 3 
7 5 
3 0 9 
9 6 
7 1 5 


















1 9 7 
1 0 
1 8 




1 1 ? 
1 7 5 
1 4 5 4 
1 5 
3 
1 ? 7 
5 ' 4 
5 4 ? 






4 2 7 
6 
a 





1 2 7 
4 1 6 
8 7 
1 7 0 
7 6 ? 
6 4 
1 9 1 





42 7 6 4 
16 104 
?6 660 
17 0 0 5 
6 288 
7 4 9 ? 
5 9 
1 5 8 
2 15a 
2 5 8 
9 
6 





2 1 2 
a 
8 0 
1 5 9 
7 
1 2 1 
1 9 7 




. 1 8 6 
1 6 
3 ? 
1 7 6 
3 4 
7 9 ? 
4 






1 0 ? 





1 0 8 
9 



































? 0 1 
7 
3 8 ? 
a . . 1 0 
■ 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 0 8 
4 12 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
« 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 60 
4 6 4 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 






2 0 7 1 
6 3 7 
3 701 
2 5 3 
3 5 5 
2 5 1 
France 
3 6 0 
1 2 1 
2 4 0 
6 7 
2 0 












, 5 2 
4 
1 6 
. NDA PR 
HASCH / A P P . A . N . G . 




2 . 7 7 5 
1 2 2 9 
3 1 
2 0 « 
4 1 6 
3 7 8 
3 0 2 
8 2 3 
1 114 
1 286 
3 9 5 




3 7 6 
1 0 7 
2 9 4 
1 ? 2 
7 4 
3 3 3 
9 2 




3 6 6 6 
6 4 3 
















1 1 3 
5 5 
8 
1 3 8 
1 3 4 
4 
6 0 
1 4 5 
3 
3 2 
1 1 3 
9 








5 5 0 
1 9 6 3 
5 Θ 3 
3 

















4 0 9 














1 8 0 
5 3 2 1 
2 2 5 
4 
2 9 
. 3 0 1 
7 2 
3 98 







loa 6 9 
« 5 





1 1 7 
2 73 


















6 ? a 
3 















i . 3 8 6 
5 















2 5 5 
, 2 07 
1 5 9 
g g 2 
2 0 





























1 0 2 3 
5 9 3 
4 2 4 
1 1 1 
3 6 











3 5 9 
9 7 5 
4 3 4 
4 1 9 
4 9 3 
8 7 8 
9 7 
1 5 6 
1 3 7 
INDUSTRIES ALIHENT 
F . ERNAEHR. 
1 9 7 
6 3 0 
1 4 9 Ϊ 
1 2 1 


























. . 2 
. 4 0 0 
1 
7 
, . . 5 
. 6 5 
3 3 4 
1 3 6 




























2 0 5 3 
1 8 6 
1 6 6 8 
4 6 9 
8 8 
1 294 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 « 
/ INDUSTRI 
3 4 2 
6 7 3 
7 0 2 




3 3 3 
2 7 7 
2 3 5 
7 4 1 
B 1 3 
0 6 « 
20 5 
1 3 5 
a 
. 7 4 7 
2 2 6 
1 6 
4 1 
, 3 3 













i . 1 1 










. 3 0 
1 5 
2 






, . 2 8 
6 
36 5 
3 4 6 
3 5 1 





























6 6 8 
1 6 2 
1 
9 
5 5 5 
1 4 6 
1 1 9 
2 2 2 








1 2 « 
2 6 6 
. 7 6 
7 0 3 
1 ? 6 
8 8 
2 5 1 






















7 2 8 
8 2 











. . 6 
, . . 9 
3 9 5 
. . a 
7 
5 1 








1 5 7 
6 ? 
4 6 












C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 « 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
? 7 « 
? ? a 
7 3 ? 
2 3 6 
? « 0 
? « 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
?ao 
7 3 4 
•»38 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 8 
? ? ? 
3 ? « 
' 7 0 
? 1 « 
3 3 8 
7 « ? 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
7 3 6 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
« 7 8 
« 3 2 
« 7 6 
« 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
« 5 6 
« 8 8 
« 6 2 
« 6 « 
«6 Β 
« 7 2 
«7 θ 
« 8 0 
« 3 4 
4 3 8 
49 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 7 8 
6 3 2 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MARQC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 











L I B F R I A 











E T H I O P I E 












R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 













. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 



















































5 6 6 
8 7 4 
6 9 5 
6 0 3 
2 9 g 
4 7 1 
e i a 0 6 7 
6 2 1 
5 2 4 
i g 4 
6 8 1 
0 8 9 
4 8 5 
4 1 7 
2 6 1 
6 6 6 
3 1 9 
2 2 5 
6 0 1 
6 9 7 
2 3 6 
3 1 9 
7 2 4 
2 7 0 
1 2 
8 3 
2 1 8 
7 1 2 
46 2 
5 0 8 
« 0 ? 
8 2 6 
« 3 8 
6 3 0 
8 6 6 
« 2 3 
1 6 
1 2 3 
« 9 0 
7 0 1 
« 6 7 
3 6 8 











3 5 6 
4 8 3 
1 4 6 
2° 8 6 9 
2 8 9 
5 0 
1 7 5 
6 7 0 
1 7 
2 7 ? 
3 1 5 
1 0 
1 0 8 
4 7 3 
5 7 
6 4 ? 
1 0 9 
2 1 4 
2 5 9 
1 9 5 
1 3 
1 7 3 
4 6 
6 1 6 
2 9 3 
7 3 8 
1 2 
9 6 7 
1 4 9 
1 7 
1 2 0 
5 ? 
6 3 
1 0 0 
1 7 2 
1 6 
1 1 2 
2 1 5 
2 9 5 





4 4 2 
6 9 2 
2 3 
ao 1 6 
1 6 1 
4 1 9 
0 1 2 
3 9 7 
5 9 
5 5 
3 0 7 
6 7 
3 2 ? 
4 B 
4 5 1 
6 4 ? 
0 9 1 
1 8 
1 1 8 
France 
7 1 9 
7 0 ? 
5 1 7 
8 8 
6 ? 
4 0 1 
1 7 9 
1 8 5 
? 8 
. 1 0 6 4 
3 0 4 
1 4 4 3 
8 3 9 
1 5 1 
. 7 0 





2 9 7 
1 7 6 
5 5 2 
1 ? 
1 
2 8 9 
9 ? 
? 
. 3 5 9 
1 
­. 3 
. . 6 
4 3 6 
2 4 1 1 









1 0 5 
2 3 
a 















, ­1 4 
1 6 
1 9 9 




1 8 6 
4 5 
7 








. 1 6 
? i a 
9 ? 
. . 7 




















2 3 9 








1 0 1 6 
. 7 4 5 
4 9 7 
9 1 2 
1 4 9 









, . 7 ? 
1 6 





. . 4 







. . , 1
. . 1 ? 
1 




















1 8 4 1 15 
1 0 9 ί 






4 2 4 7 
' -
BZT-NDB 6 4 . 3 0 
1 2 5 6 6 
2 711 
. 5 1 5 !
2 
7 
6 4 9 4 
7 7 0 4 
1 4 
1 6 Í 
1 8 1 1 
4 3 4 1 
100 1 
3 3 3 
4 0 7 
3 
3 
4 4 7 5 
9 6 
1 6 F 







3 4 0 
1 2 ? 
6 0 1 
7' 
7 5 
1 0 3 
5" 
I P 
1 6 ? 
1 ! 
5 5 1 
1 6 
3 0 « 
1 456 
3 4 ' 










« . 1 ! 
5 4 ? 














2 4 5 
3 0 3 
2 37 
9 0 1 
8 4 6 
0 2 1 
3 0 1 
6 0 6 
3 1 5 
8 8 3 
9 2 0 
0 5 8 
. 0 8 5 
7 9 0 
? 4 6 
4 P 7 
9 4 4 
6 7 0 
3 1 4 
2 5 0 
8 7 9 
2 9 6 
aaa 
7 0 B 
. 2 
6 6 1 
0 4 1 
1 3 5 
6 1 9 
. 4 5 6 
9 6 8 
3 0 7 
1 6 3 
2 7 1 
. 8 1 
5 8 1 
7 6 
1 2 0 
2 5 






. 1 ? 
a 
4 5 
4 7 2 
1 4 1 
1 ! 




3 0 8 
3 
1 3 8 
6 7 
5 




1 4 5 
6 7 
! 
1 6 6 
4 6 
7 6 7 
6 2 6 
9 1 7 
5 

















1 0 5 
3 6 0 
7 
g 
. 5 3 
1 7 7 
6 0 1 
6 8 0 
? 1 
2 7 













4 2 4 
5 100 
1 2B0 
2 6 0 
3 545 
7 7 4 
2 2 5 
2 7 ? 
2 766 
4 9 9 
5 7 4 
9 9 8 
a 







4 6 7 
2 2 8 
5 5 4 
eoo 
. 7 7 
1 0 1 7 
5 3 ? 
3 0 7 
6 7 9 
7 
7 7 2 
1 2 9 
1 8 2 
9 3 
1 5 2 
1 6 
3 1 
? 6 1 
2 1 3 
? 0 6 

















. 2 0 8 










. . 1 
a 
4 2 6 
9 2 3 
4 3 0 
a 
8 1 7 
7 5 
1 5 

















2 0 4 
8 3 8 
2 2 3 
1 4 
6 
2 8 3 
5 0 
1 8 ! 
3 0 
2 8 1 
3 7 8 
7 2 8 
1 
3 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
672 6 7 6 




7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
818 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
06? 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
7 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
260 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 24 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 






























11 2 4 6 
37 199 
12 023 
; 6 6 6 

















6 2 3 5 
1 0 1 5 
5 2 2 1 
592 
290 
4 5 1 1 
3 90 




















. , 1 
. 331 60 
1 I 60 















9 2 1 
2 2 1 6 9 7 6 7 25 6 5 6 
1 6 1 « 2 «39 5 135 
6 0 2 7 3 2 8 19 8 0 0 
1 5 8 1 2 5 3 β 3 « « 
67 5 1 0 « 3 9 1 
«44 5 9 2 0 10 9 6 6 
10 17 138 
214 3 1 3 0 4 « 
1 156 490 
Italia 
2 
, , 10 
6 
a 
, . 1? 













• 5 250 
1 0 4 3 
4 24B 





3 8 3 
7 1 8 . 4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION HECAN. 





































































































































9 20 1 194 
2 4 3 1 0 7 1 
2 3 6 566 
190 114 
















6 0 5 
11? 
«0? 
































































6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
6 6 8 
67? 
6·"6 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
0 0 1 
00? 
003 








0 3 « 
0 7 6 
038 






0 6 4 





































« 2 0 
« 3 6 















6 2 4 
632 
6 3 6 


















P H I L I P P I N 





















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGER IE 
. T U N I S I E 








• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 







E T H I Q P I E 













COSTA R I C 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 

























































2 5 9 
24 
14 
6 ! 4 
567 
4 5 0 
91« 
1 0 
8 5 0 
3 4 4 
2 7 8 
91 
07? 




2 3 4 
5 1 6 
9 7 6 
3 0 7 
6 4 6 
198 
5 3 4 
3 4 0 
6 0 0 
172 
121 
7 3 0 
3 6 0 





6 1 1 
1 3 6 
82 
6 4 0 
5 4 7 
4 4 8 
2 4 5 
124 
574 
2 8 3 
51 













2 9 6 
86 
113 
3 0 0 
2 0 0 







3 4 3 
15 
























2 7 4 
391 
97 
4 8 5 
74 
576 








. ! . 13 




, . g6 




• 18 743 
3 6 50 
14 5 9 7 
? 7 0 5 
1 2 8 9 
11 526 
1 0 4 9 
4 6 3 3 
363 












3 1 4 
1 
1 7 9 
. 12 
, . a 
. 1?1 












6 1 7 




















. . . . 27












4 82 7 
3 172 






















Nederland Deutschland (BR) 
> 














26 148 108 
9 7 6 8 20 
16 3 8 0 77 
5 6 0 5 43 
2 6 8 4 21 
9 5 5 9 31 
9 
109 5 
1 2 1 6 2 
BZT-NDB 8 4 . 0 9 
54 ? 
2 2 0 1 
146 
2 

















3 0 1 
299 
3 3 4 
2 6 6 
10 
8 3 6 








2 3 4 
0 4 9 
946 
8 6 9 
3 0 7 
B73 
763 
7 2 3 
9 1 7 
794 
9 3 4 
9 5 2 
8 7 3 
a 








9 3 0 
3 5 8 
19? 


















. . . 23 
a 










i g 7 
, 35 
27 











4 6 1 
74 











. , 39 
a 






. 1 ' 
«11 













4 1 1 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 4 867 
















































































































































































































































































































































































. . . . . 5 
2 
3 

































































































2 , 103 
30 
221 . 2 
417 
15 



























































































a , a . , 36 
115 






16 , 11 






















a . . 55? 
384 








































































































































































































































































































































































































































































































































756 1 : 36 
722 
90 
94 , 413 
214 











































643 1 669 
4 672 
934 
460 5 ««5 
««0 62« 






























































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





5 2 0 
5 2« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 6 
6 12 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 . 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 54 
9 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 











3 3 5 
1 5 1 
2 3 3 




























5 6 3 
ga 
« « 4 
2 9 5 
5 5 6 
4 8 9 
3 5 
1 5 6 
9 3 
0 7 3 
6 1 0 
7 2 
2 4 
2 9 3 
9 3 
2 8 
3 1 2 
9 4 5 
4 7 
1 2 
5 8 6 
7 
4 8 
1 8 2 54 7 
2 2 7 
3 6 Θ 
2 1 9 
6 0 6 
1 9 5 
7 6 0 
7 9 
2 2 6 
7 7 3 
2 3 6 
3 1 
6 0 4 
2 2 5 
1 5 
9 
1 4 3 
2 3 6 
5 0 8 
6 6 2 
eoa 
2 2 6 
7 6 9 
0 6 6 
9 9 6 
France 
3 









. 5 1 # H A C H . 
HASCH 
1 6 6 
1 1 2 
1 5 4 
9 7 6 
5 32 42 9 
3 2 
2 4 6 
5 7 6 
4 6 2 
65 9 
5 1 6 
6 6 2 
3 3 2 
0 6 7 
0 8 9 
8 
1 3 4 
3 4 0 
1 6 5 
2 1 0 
1 7 2 
7 6 6 
6 3 7 
0 6 6 
5 9 9 
1 6 9 
3 1 9 
5 2 
4 0 3 
2 0 7 
0 4 7 
6 2 7 
8 5 4 






2 3 5 
1 6 7 
3 2 
8 6 3 
4 4 6 
5 5 7 
1 8 7 
2 1 
4 7 7 
3 6 3 
1 3 
2 2 4 
2 0 8 
4 0 2 
6 6 
5 
6 3 1 
2 7 8 
1 3 8 
1 0 5 
5 6 
2 4 5 
2 6 2 
1 3 1 
5 8 3 
0 2 6 








5 7 3 
4 ? 
1 1 ? 
i a ? 
4 ? 6 
7 5 1 
1 4 
7 2 6 
7 6 
4 2 7 
1 6 5 
3 
2 3 
1 1 6 
4 1 
1 6 
2 1 4 





1 8 2 









5 6 9 
1 10 
3 1 
9 0 9 
1 3 6 
. 
0 6 7 
2 07 
8 6 0 
2 5 1 
3 4 4 
2 3 5 
7 3 1 
3 3 6 







1 6 9 
6 7 7 
3 3 5 
7 
7 89 
















32 4 5 9 
16 1 5 9 
16 2 9 9 
1 0 8 2 8 
6 503 
5 4 2 0 
9 6 0 







TRIER / CONCASSER 
. Ζ . 
7 9 3 
6 8 
3 1 8 
2 7 7 








3 6 1 
7 0 8 
β 
1 1 
5 5 5 
6 0 3 
8 7 7 
1 8 3 
3 1 
1 3 4 
2 0 
1 0 
1 Θ 9 
2 1 
β 6 4 4 
0 6 2 











2 6 7 
1 6 7 
2 1 
4 6 
2 2 5 
1 3 
1 3 5 
g ? 
g 5 
i 1 0 8 
, , 
# 4 6 
1 5 6 
1 3 1 
4 
2 5 7 
2 1 
SOPT. . ZERKL 
2 63 8 
1 5 1 1 2 806 
6 1 2 





2 0 4 5 
2 1 7 
1 9 0 
2 
5 9 
. 1 5 3 












9 6 Õ 
5 3 
4 
4 3 1 
. . 5 
2 4 
4 7 
1 5 9 
1 4 5 
1 











1 0 6 
1 1 2 
1 ? 
1 0 5 
i 1 
. 1 0 0 
7 
. . ? 
Β ­
9 7 7 
8 6 5 
1 1 3 
0 3 0 
9 6 6 
8 7 5 
3 6 
l a i 
2 0 8 
E T C 
. V . 
7 4 6 
6 3 a 
. 9 9 ? 
7 7 










i 1 4 4 
6 
? 
















































2 9 6 
4 8 0 
2 1 
2 3 0 
3 
7 5 
I I I 
1 9 









2 1 0 
4 6 
1 8 9 
9 7 
3 4 4 
1 0 9 
5 5 6 
4 3 
1 5 0 





1 2 1 
6 5 4 
4 6 7 
6 7 3 
4 2 3 
1 5 8 
2 4 1 
6 5 8 






1 6 g 
6 5 
6 0 
6 2 1 
. 3 « 9 
. 2 ? « 
« 0 
. 
. « 6 
. 1 8 
5 1 1 
5 1 ? 
, . . 3 5 
1 2 8 
. 1 8 1 3 
. 7 
7 
. 9 7 9 
1 0 9 
. ? 6 5 
3 
. ­





2 « 5 3 8 
8 1 2 
1 23? 
3 7 5 1 
H I N E R . 
STOFFEN 
0 1 6 
2 8 7 
3 7 7 
. 5 7 0 
5 8 2 
2 0 
2 0 7 
8 7 5 
3 5 3 
5 6 1 
2 9 8 
9 7 ? 
7 0 2 
2 8 3 
5 2 8 
. 1 2 0 
4 4 7 
3 1 5 
5 4 6 
, 2 7 ? 
7 2 5 
2 9 ? 
5 0 4 
5 9 
y 13 
3 3 7 
2 6 8 
5 0 6 
3 6 
3 3 5 
1 2 1 
7 
1 
. , . 1 5 0 
. 2 5 
8 2 2 
4 0 
2 2 « 
2 0 
2 1 6 
3 6 
. 7 5 
5 « 
3 1 0 
5 
. 5 1 
5 1 
1 0 3 
3 5 
« 2 
1 9 1 
3 6 
. « 5 3 
0 1 9 
1 1 5 
? 7 6 9 
1 9 « 
1 9 Β 
8 6 1 







5 9 ? 
7 6 7 
4 1 8 
7 8 6 
Β 
1 2 ? 
1 511 
6 4 4 
1 0 
4 4 1 
ft 2 1 8 
7 8 6 
7 8 0 
4 5 ! 




3 8 7 
2 3 2 
3 9 4 
1 4 9 
1 2 6 
3 3 1 
1 9 Î 











. 8 ? 
5 5 1 
1 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 0 
5 ? « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
t ? « 
6 ? β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 9 ? 
6 ) 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 « 
8 0 8 
8 1 8 
Θ 7 2 
9 6 4 
g S 3 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
■>04 
7 0 S 
? 1 2 
? 1 6 
? 2 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 3 2 
7 7 6 
? 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 « 
2 6 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
? a « 
2 3 a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
17 2 
3 2 4 
3 ' 3 
7 7 0 
? 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 Τ ? 
3 7 8 
3 g o 





L I B A N 















B IRMANIE THAILANDF 
LAOS 
















D I V E ' S NO 
NON SPEC 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 































6 « 1 
? ? « 
« 1 6 
7 59 
1 3 « 





































1 4 7 
5 7 
2 0 8 
1 8 9 
7 3 6 
4 0 7 
1 3 5 
1 2 7 
7 « 
5 7 5 
1 7 8 
1 4 8 
2 5 1 
6 1 
? 3 
5 7 4 
1 5 5 
5 7 
4 8 5 
7 ? 0 




1 ? 0 
? B 9 
2 6 8 
2 7 7 
7 2 5 
2 5 7 
2 g o 
3 5 8 
5 5 6 
2 9 0 
2 2 5 
8 4 7 
4 1 1 
5 9 
9 5 5 
4 0 3 
6 2 
2 5 
4 5 8 
« 6 « 
9 9 « 
2 6 3 
5 6 8 
96 9 
« 0 1 
6 1 8 
6 7 « 
« 8 5 
7 8 9 
« 0 6 
« 9 2 
1 1 7 
7 4 2 
7 1 
5 6 6 
0 5 ? 
3 0 5 
5 09 
5 8 3 
0 6 1 
0 5 7 
3 0 6 
2 8 1 
1 6 
2 2 1 
2 6 2 
8 2 4 
9 0 ? 
5 6 2 
6 0 0 
1 3 0 
6 4 3 
7 2 7 
43 6 
7 1 4 
1 3 2 
6 1 9 
2 4 2 
9 1 3 
0 9 4 
8 1 0 
5 7 5 
3 6 




? 7 « 
2 7 1 
7 B 
2 6 7 
6 5 1 
9 4 7 
31 β 
2 3 
3 5 9 
5 3 5 
? 1 
3 7 7 
5 0 ? 
1 ? 1 
1 5 6 
1 4 
5 9 5 
3 5 6 
1 6 9 
7 5 4 
8 3 
6 1 9 
4 8 7 
7 1 6 
i g 3 
4 5 6 







1 9 1 
6 6 



















1 4 8 
7 0 
1 7 ? 
7 3 8 
1 8 6 
4 4 ? 
? « 
« 7 0 
1 3 6 
7 1 4 
7 7 8 
7 
2 4 
1 5 9 
6 6 
2 5 
2 7 7 





3 8 9 




6 0 9 
1 9 7 
l i a 
5 9 
9 
9 9 8 
1 7 3 
5 9 
7 3 5 
2 4 9 
, • 35 4 
7 4 6 
6 0 8 
0 9 3 
4 8 0 
9 7 8 
9 1 0 
6 3 8 
5 7 7 
. 6 0 5 
1 5 7 
8 6 6 
5 8 1 
0 0 4 
. a 5 4 
9 1 
a 7 9 
9 0 1 
« 5 
9 1 8 
« 5 5 
1 6 
5 5 
? 5 7 
1 7 5 
ao? 0 8 9 
2 5 0 
« 8 7 
9 9 
6 
« 3 0 
7 0 
, a 
5 « 7 
1 0 « 
6 « 8 
1 3 8 
6 6 








? 2 1 
a 
2 ? 7 
2 ? 
9 1 
7 7 6 
7 1 
la« 1 1 3 
1 3 8 
a 
1 
? ? 7 
1 
. . . 1 7 0 
2 9 7 
? 1 6 
7 6 



















. 1 0 
8 
2 3 1 
7 6 
6 ? « 
8 8 8 
. 9 5 ? 
1 6 
7 3 7 


























8 0 9 
4 7 7 
7 7 ? 
5 2 6 
7 ? 7 
6 6 ? 
4 1 8 
4 4 6 
5 7 
7 5 6 
a 
5 7 8 
4 g g 
g o « 




1 0 7 
« ? 
5 « 1 
? 5 ? 
1 1 7 
5 
1 0 5 
. . « 1 7 













?6 2 2 
«ô 
1 7 « 
1 3 6 
1 0 
9 « 6 
. . a 
7 
. 2 1 
a 
5 1 
2 7 1 

















? f t 
β 
■ 






















2 9 7 4 
1 7 7 2 
1 4 3 0 
7 6 
3 9 4 






2 6 « 
9 3 
1 6 1 






BZT­NDB 8 4 . 5 6 
1 108 
1 2 8 4 
■ 
2 6 4 0 
1 1 3 
2 8 4 








. • 4 
2 7 ? 
1 3 
g 
2 8 0 
1 7 







































3 9 « 
8 9 2 
5 0 
6 7 4 
2 3 
2 0 4 
l ? 7 
«« 3 5 6 
1 5 
. 1 8 3 




« S 3 
■ 
5 7 0 
7 ! 
3 1 9 
1 1 5 
1 1 8 
1 5 8 
9 3 5 
1 6 7 
1 ? 0 
3 « « 
6 7 
■ 
3 9 2 
1 2 6 
■ 
• 
3 7 7 
0 0 9 
3 1 8 
8 6 7 
7 9 6 
1 8 7 
3 8 7 
2 2 8 
2 64 
4 4 3 
5 R 8 
4 2 1 
a 
5 1 9 
8 5 1 
6 9 
5 ? 5 
β 7 5 
0 3 ? 
3 8 6 
7 9 5 
1 9 ? 
30 5 5 0 6 
7 6 7 
a 
a 
4 3 9 
g g ? 
0 73 
8 7 4 
a 
3 2 6 
7 7 0 
0 9 3 
9 7 1 
1 9 8 
4 0 
4 8 0 
4 8 7 
0 ? ? 
1 3 7 
8 8 7 






1 7 3 
a 
6 7 
? 3 6 
1 3 0 
7 3 0 
9 1 
a 
6 7 6 
1 0 9 
a 
1 0 7 
1 8 6 
7 0 1 
! ? 
1 
7 1 8 
4 1 
1 7 4 
9 5 
ft7 
4 7 7 
6 4 
1 
g ? ? 
6 4 5 






















1 0 " 
i g 
6 0 7 
7 8 
2 4 7 
7 4 
1 0 7 
8 7 « 
a 
6 6 4 
1 

















? 0 ? 
a 





3 7 ? 
1 6 0 
a 




6 6 5 
6 2 3 
8 6 2 
8 0 3 
7 8 7 
7 5 ? 
6 1 0 
9 1 3 
7 0 6 
1 7 8 
3 1 7 
7 5 0 
4 8 8 







5 9 8 
5 2 7 
8 7 1 
9 4 0 
a 




5 Θ 8 
2 9 
2 7 6 
56ft 
5 9 4 
9 6 2 
4 3 6 
9 ? 
I 3 9 
1 7 8 
6 9 ? 
2 9 8 








1 9 g 
a 
4 
1 7 8 
7 1 2 
a 
a 




7 0 « 




3 0 9 
3 6 




. 1 7 2 
95 8 
3 ? « 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 8 
4 60 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 












6 1 6 
6 20 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
660 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 6 
712 
7 2 0 
7 24 
728 






8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Q 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 a 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 







3 2 2 
3 3 0 
3 50 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 6 
472 
4 6 0 
4E4 
































2 1 6 









































































































26 6 β 1 
6 4 5 5 
20 2 2 6 
5 894 
1 8 0 0 
13 745 
1 3 95 














Μ 47 1 7 0 































. . . . . . . , 2 















. 5 2 MACH. PR F A B R . / TRAVAIL A 


























































































































































9 0 7 
3 
« ? 5 
56 



















g a 4 
705 
56 
, . 58 
7 




0 3 5 
79? 
729 
9 8 0 










. . ?7 

























« 0 « 
«12 
«16 
« 2 « 
4?a 
437 




4 5 6 
4 5 3 
46? 
4 6 « 
















6 0 « 
60S 
6 1 2 
616 
620 






6 4 0 
«ft Ι,ι,ι. 






















5 a i a 
a?? 
1Θ « 9 0 1000 
« 0 2 ? 1010 
1« «48 1011 
5 ft83 1070 
1 6 6 1 1021 
ft 7 7 6 1030 
370 1031 
7 0 9 103? 














































0 0 5 
07? 





> 0 3 6 
1 0 3 a 
0 4 0 
> 0 4 2 
? 0 4 8 
< 0 5 0 
0 5 2 
» 0 8 6 

































COSTA R IC 
RANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O n M I N I C . R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDFS QCC 









C H I L I 





































. N . H r n R I D 
. C A L F D O N . 
. P O I Y N . F R 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 











































































6 2 0 




« 9 2 




1 2 1 
0 2 9 
« 3 0 
« 9 1 
387 
6 7 5 
3«0 
15 
« 6 ? 
168 
0 2 8 
9 ? 9 
?1 
96 
6 « 7 
178 
0 0 9 
105 
85 
3 1 1 
10 
?3 
3 7 0 
1 7 9 
86 











9 « 3 
61 
8 « 0 
2 8 6 
5 6 1 
5 « 7 
1 79 
9 7 6 
713 
3 7 6 
0 7 6 
0 1 0 
5 7 1 
991 
8 5 « 




6 0 1 
1 1 ' 
181 
« 1 1 
7 7 « 
214 
174 
2 9 7 
377 
170 
3 2 0 
248 
4 6 9 
2 5 9 
8 4 6 























































































0 9 ? 
605 
0 7 9 
058 
4 3 1 
Β 
? 8 « 




































































17 5 7 1 




6 0 6 5 
2 366 
1 0 9 
185 





4 3 1 





6 7 0 
, 19 
7 0 « 
19? 


























































7 4 6 0 
5 145 
2 315 
1 0 3 3 







1 6 7 β 



































































4 5 ? 
6? 
. 115 
4 4 2 
60β 
































« 6 « 
6 7 3 
758 





9 8 1 
971 
0 1 0 
660 
6 1 6 
0 70 
60? 
9 1 7 
780 
533 


























. . . 75 








































































5 8 7 
472 





























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
520 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































































































































































ET GENERATEURS DE 




































« 60 I 
512 
Ϊ 2 4 
7 52a 
4 6 0 « 
4 61ft 
6 2 « 
660 
6 6 « 
660 
700 
7 0 2 
7 0 3 






6 1 6 1 0 0 0 
57 1010 
560 1 0 1 1 
2 9 0 1020 
1 3 1071 
95 1030 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 









4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
47a 
4 8 4 
49? 
60« 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
> 0 0 1 
0 0 2 













0 5 0 
052 
056 




2 0 0 































AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 


























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

































1 4 1 0 
66 
?3 




8 5 3 











61 0 6 6 
7? 2 7 7 
38 7 8 9 
17 3 0 7 
6 5 1 0 
16 8 8 0 
44 
1 4 0 




1 8 3 6 





































2 3 9 9 




4 3 0 
36 
64? 
2 7 7 
1 9 8 
7 0 
196 









3 7 9 
«7 
10 
2 3 ' 
52 
57 









«« 1  
16 
97 


















































9 3 1 
1 151 
6?6 
4 a a 


































































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
521 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 C 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 6 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 78 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 


















2 4 3 
. 864 
2 9 1 
1 4 2 
3 7 6 
1 3 
3 8 









3 6 0 
4 2 
3 1 8 
2 1 
1 7 
1 8 4 
1 1 
2 0 
1 1 3 

























1 4 0 1 
1 4 6 6 
1 248 
2 7 63 
3 4 4 




1 5 4 
4 8 
1 2 4 
I 039 
5 7 5 
2 2 4 
2 5 0 
7 
4 8 1 
4 8 1 
6 6 
2 1 6 
1 7 8 
2 9 





1 2 1 










1 1 6 
2 7 




3 4 3 
1 7 4 
2 3 
1 2 5 
4 6 
































2 2 7 












6 5 1 
4 8 3 
1 3 6 1 
2 0 7 







1 9 5 
2 5 





























2 1 6 
1 4 6 
2 0 

























, 3 2 































2 6 6 
1 4 5 


























« , Β 
6 
1 4 
5 2 6 
1 2 3 
3 9 8 
20 2 
1 0 9 
1 4 4 
. 1 5 
5 2 
A I R 
4 1 5 
5 5 7 
5 6 9 
Β 
1 2 6 
4 1 




3 5 9 




1 5 9 
1 1 8 
2 3 








i 1 9 
1 
, . 7 
. 1 2 































. 2 6 
6 1 5 
1 3 3 
1 6 7 
9 6 0 






4 4 0 
2 0 4 
6 0 
1 ? 7 
6 
2 9 ? 























































1 3 « 
, 1 0 
2 0 
3 7 
. 1 0 
2 6 






6 C « 
6 1 6 
6 ? « 
6 ' ? 
6 « « 
66 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 ? a 
7 3 6 









1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 7 ? 
0 2 « 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 0 
7 0 4 
70 8 
7 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
2 1 2 
2 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
? 4 8 
7 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
7 3 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 8 
7 2 2 
? ? 0 
? ? 4 
7 7 8 
?4 2 
3 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 0 
« 3 4 
« 5 2 
« g 6 
5 0 « 
60 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 3 0 
6 3 4 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 














GR EC E 
TUROUIF 
U . R . S . S . 









. T U N I S I E 














N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
























C H U ! 
ARGENTINE 
CHYPRE 
















































1 3 9 
4 0 
7 9 
5 9 1 
3 8 4 
2 0 6 
8 9 2 
1 ? 4 
4 6 1 
5 8 
1 5 6 
8 3 ? 
6 8 6 
9 6 1 
9 0 5 
7 2 3 
6 1 4 
5 6 4 
1 3 
? 5 
2 0 3 
50 5 
2 5 1 
3 7 6 
6 4 7 
3 9 1 
Θ 7 6 
7 2 1 
2 4 
Θ 7 5 
6 5 3 
2 3 9 
0 5 6 
7 ? 4 
2 0 7 
46 3 




3 6 7 
3 0 9 
1 6 5 
1 4 7 
7 ? 
7 4 
1 1 5 
1 0 6 
9 f t 
7 0 1 
1 1 7 
3 1 7 
8 5 
8 5 6 
2 4 6 
1 0 0 
8 0 
0 74 
4 6 2 
6 6 
3 3 8 
1 3 3 
4 7 8 






3 ? 8 
2 6 9 
1 0 7 
1 7 
1 1 
5 6 6 




1 9 1 
4 7 










7 0 3 
1 2 3 
7 4 1 
6 5 2 
1 2 5 
7 8 
4 3 8 
1 6 0 
7 4 ? 
2 1 
5 2 
1 0 9 
i a a 
1 4 7 






. 1 0 
2 
. . 3
! 1 6 








6 3 3 
4 4 
6 8 
3 5 4 
1 4 3 6 
1 190 
3 635 
8 8 1 




1 8 1 
4 7 
1 5 1 
5 9 8 
9 6 
5 7 6 
1 3 7 
5 
8 6 
7 1 6 
7 0 
7 6 3 
7 2 1 
1 0 
3 0 
. 3 2 
. 3 0 
2 5 1 
1 107 









2 2 8 
4 1 
5 0 4 
2 1 6 
6 9 
3 f t 
6 8 0 
3 8 3 
5 8 
? 1 2 
1 0 6 
1 8 9 
? 0 
, 4 8 
, 1 2 
. 2 7 3 









1 7 7 
4 1 
1 2 ? 
4 
6 4 









4 3 ' 
a 
1 1 9 
7 9 





















7 6 4 
. 8 7 



























9 4 c 
7 9 6 
6 4 5 
5 6 6 






5 0 Γ 
4 5 7 
« 9 3 7 
1 « 

















. ? 7 
l l 
3 2 
2 0 2 
Deutschland 
(BR) 













7 0 0 
2 0O3 
I 118 
6 8 5 
6 1 9 
• 7 4 
2 6 6 




6 8 3 





1 7 7 
1 0 9 
8 9 0 
8 2 7 
6 3 
1 3 5 
a 
7 0 6 
5 6 5 
8 3 
7 1 9 
, 3 0 
2 5 7 




























. . a 
4 6 
. 1 4 
2 
. 1 
1 1 0 













i 1 7 3 
1 9 1 
3 B 4 
7 8 


















1 0 6 
5 t 9 
7 3 
4 4 6 
1 1 9 
4 
1 4 8 
1 2 
Β 
1 7 9 
1 6 2 7 
3 8 0 
4 7 5 
2 7 3 0 




1 7 2 
2 3 
1 0 9 
9 8 6 
4 4 5 
1 8 1 
3 5 1 
1 9 










1 2 1 





























. 1 0 














1 9 5 
9 8 
3 6 
1 6 1 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 5 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 22 
3 2 « 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 


















5 7 9 0 
4 413 
2 7 6 0 
4 004 
1 2 5 9 
8 9 8 













1 3 2 
7 
6 586 
2 7 2 3 
3 Θ64 
9 1 3 
6 7 3 
2 7 1 4 
9 0 0 
7 0 5 




3 ? 4 
1 9 8 










7 B 5 
2 8 ? 
1 8 5 




7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOHAT. BRULEURS . 





9 9 4 
2 β 3 
1 4 
1 3 5 
1 0 7 
2 5 0 
1 2 7 
1 5 2 
6 1 7 
5 4 7 
9 3 
5 6 7 
2 
6 1 0 
3 4 4 
3 0 0 


































































7 4 5 9 
4 5 5 
1 7 0 
4 9 0 








































l î 1 7 
1 6 
3 7 
3 7 7 
? 9 8 0 
1 4 6 6 
5 1 7 
3 7 2 
























, 1 3 
. . 1 
. 5 ? 
5 8 
g 
. . A 
3 857 
1 6 6 7 
2 190 
1 299 
6 3 5 
6 7 8 
8 5 
3 




2 4 5 
. 7 5 9 





ft 2 3 
















7 5 6 
1 197 
7 6 6 
6 0 8 
. 5 0 4 
1 2 9 
5 
1 0 3 
9 5 
2 1 5 
9 5 
1 0 3 
3 2 9 
4 2 Q 
3 9 
1 0 5 



















a . . . 1 
. 8 
? 





| l 7 1 2 . 1 























. 3 5 
. ­
5 7 9 3 






. 1 " 
2 
. 3 5 
• 5 200 
1 8 7 1 
3 3 2 8 
I 9 4 7 
1 C 80 
1 2 9 ! 
3 0 0 
1 8 7 
8 9 
4 1 8 
1 3 ! 
1 9 
5 6 3 
, 2 5 
, 5 




1 1 4 
7 4 
3 39 
. 6 6 








































692 V I E T N . S U D 




703 P H I L I P P I N 
778 CORFF SUD 
77? JAPON 
7 7 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
816 . N . H 5 B R I Q 
813 .CALEOON. 
872 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF ! 
1 0 2 ! AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ΡΟΥ.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 7 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 ? ANOORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
042 TCHECOSL 
064 HONG? I F 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 a BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
' 0 8 . A L G E R I E 
712 . T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
??0 E G Y T F 
7«3 .SENFGAL 
760 GUINFE 
772 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
238 N I G E R I A 
31« .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
324 .RWANDA 
770 ANGOLA 












4 3 6 COSTA R IC 
448 CUBA 
456 DDMrNIC.R 
462 . M A R T I N I O 
46B INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 








6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYR[F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 





7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 





B i d .CALEDON. 



























1 6 « 
1 2 P 
7 8 
1 « 
1 7 9 
9 ? 
1 6 5 
2 « 5 
«a 3 3 
5 3 0 
2 3 
6 « 6 
ego 7 5 « 
« g 5 
5 7 6 
« 4 0 
7 8 5 
9 3 1 
6 1 1 
3 4 3 
9 0 5 
7 6 7 
1 8 1 
6 1 5 
6 7 3 
7 5 
3 7 9 
5 7 3 
3 0 1 
6 9 3 
7 9 ? 
2 6 7 
6 2 « 
6 7 0 
5 6 6 
1 6 
« 1 8 
7 9 « 
6 4 1 
3 1 9 
7 2 
4 0 2 
e n 5 7 2 
41 1 
4 5 5 
4 5 
3 0 
2 6 6 
6 1 5 
1 6 4 
1 1 4 
















1 0 1 
1 1 
5 0 2 
7 2 9 
8 7 













3 7 6 
6 9 
2 6 
2 1 1 
3 5 
1 3 6 
6 9 
1 0 1 
« 2 7 








1 1 7 
1 2 3 
3 6 
2 7 6 
1 0 
4 5 4 
1 3 
1 7 3 
5 2 6 





























4 0 5 
7 3 
4 7 9 
1 4 ? 
' 3 7 
g i 3 
1 6 4 
3 6 8 
51 a 
3 4 5 
0 5 6 
0 0 4 
o?a 1 3 3 
6 0 0 







7 6 4 
4 6 
1 1 0 
4 4 6 
1 6 
g 4 
1 3 6 
3 ? 1 





1 0 6 
1 1 1 
. 7 
1 6 4 
3 6 8 



















. 1 0 « 












a 1 2 







. . 7 1 
, 6 
. 1 7 3 
1 4 6 
7 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . . . a 
. a 
. . , • l 3 4 0 
eoa 5 ? 1 
2 2 7 
1 7 4 
1 5 8 
7 4 
1 0 
1 4 6 
2 4 87 
4 6 7 
8 1 3 
2 7 6 
2 86 
1 1 8 
2 2 6 
3 4 7 
2 2 1 
1 0 
5 791 







6 5 ? 
46 E 
4 2 7 
I C 
1 1 3 
BZT­NDB 
2 6 « 
1 150 
, l 325
1 9 1 










. 5 6 
? 
6 
1 0 « 
. « 5 






. . . . 2 
a 
. . . a 






. , . . 7 8 





. . g 
, a 
. . a 








, 1 7 
« ­
« 3«a 




« a « 2 
2 
1 
















1 5 3 
1 * 1 
7 0 
, • 
1 7 7 
8 2 1 
7 5 6 
4 0 6 
1 9 6 
7 1 ? 
? 7 ? 
? 0 
2 3 5 
2 0 3 
2 ? 6 
7 1 0 
, 5 9 8 
8 6 8 
2 1 
2 6 6 
4 9 7 
1 0 3 
5 7 ? 
6 1 9 
3 1 5 
0 6 1 
3 8 1 
7 0 5 
. 2 8 5 
2 8 4 
7 7 8 
5 1 
. 3 3 6 
3 9 4 
2 5 6 
6 6 









1 3 0 
3 9 








? ? 6 





















7 6 1 











1 7 7 
5 
3 « ? 
6 
• 






















. 6 0 
ft . 1 2 5 
­
5 5 1 
7 1 1 
3 3 9 
2 9 « 
6 7 5 
7 7 5 
9 1 1 
5 5 6 
2 6 1 
3 8 9 
6 2 5 
6 ? 
9 1 0 








4 8 9 
1 2 4 
1 6 7 
a 
6 4 0 





2 0 3 
2 9 2 







1 0 ? 












, . 1 












. « 2 






« 8 1 













6 6 0 
8 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 8 
3 2 2 
3 30 
? 3 4 
7 7 6 
7 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 80 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo eie 8 2 2 
1 0 0 0 
































2 5 4 
4 4 0 
C 6 1 
2 8 5 
6 6 
5 4 6 
5 2 8 
France 
1 
. 1 4 FOURS 
5 1 4 
3 0 ? 
3 04 
5 8 8 
2 4 
4 6 1 
1 2 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 8 9 







3 0 6 
1 4 9 











7 2 3 
1 6 g 
3 3 4 
3 1 3 
2 ? 
3 1 
2 4 1 
INDUSTRIELS CU DE LABORATOIRE 
I N O L S T R I E ­
2 0 3 
7 1 3 
5 7 8 
5 1 3 
5 9 6 
8 1 2 
4 0 7 
5 1 6 
1 6 5 
3 1 2 
6 9 8 
4 3 4 
2 6 7 
3 6 3 
3 2 5 
2 1 
9 0 6 
5 6 0 
2 6 0 
8 3 7 
« 7 4 
4 3 6 
2 6 5 
6 8 8 
2 8 6 
1 6 
5 6 9 
0 7 7 
1 1 6 
5 6 0 









2 9 3 
6 7 9 
4 4 




9 3 2 
2 8 1 
1 7 d 
3 
3 0 
ia 3 0 
2 1 
1 6 
1 7 8 
1 3 1 
9 
4 7 
5 5 0 
5 1 1 
4 4 
1 4 









1 5 0 
4 7 
4 
3 2 5 
Θ6 
2 4 3 
4 7 
9 0 
7 7 6 
3 4 
3 9 
6 9 1 
5 6 
3 4 7 
8 
1 1 7 
5 2 
9 1 
6 5 1 
1 4 9 
1 6 3 
6 3 






1 2 1 
5 3 
4 8 
4 5 8 
5 8 1 
0 0 6 
7 1 
4 0 7 
4 8 














Ì B O 
4 1 4 
0 4 6 
2 0 4 
5 0 
. 1 
. 6 7 
4 0 0 
6 3 
2 3 7 
6 9 
a 
0 0 9 
4 0 2 
5 7 0 
5 6 Θ 
3 
7 
, 1 0 2 
4 5 9 
1 8 5 
. 4 5 « 
7 7 5 
5 9 
a 
1 9 0 
. a 4 0 
1 1 
1 0 2 
1 9 
7 
. 2 8 0 








1 6 4 
1 2 5 
9 
. 1 4 
1 1 0 










1 5 0 
. . , 1 6 
2 9 7 
5 
2 8 
7 2 4 
a 
. . . 5 9 










. . 2 
1 
9 3 8 
1 2 4 
. a 
4 0 7 
4 4 
5 8 0 
U . LABORATORIUMSOEFEN 
I 7 7 8 
. 2 5 8 
6 4 0 
1 945 
5 2 
2 4 8 
2 
1 9 
3 8 0 
3 1 
3 
1 6 3 
. ? f t 
1 0 6 
1 6 3 
7 0 
, ? 3 
1 3 ? 
, , B 9 
. 1 
. . , 1 
. . . , . . . . . . . . . , , 1 9 3 
1 
, . a 
. . a 
. a 





. , . . a 
, . a 
. . . . 8 










2 6 6 
8 6 
. 5 
. . a 




. ι?? , a 
. ■ 
7 4 6 4 
5 3 1 
5 0 1 






























2 7 1 
6 4 1 
8 6 5 
. 4 1 1 
5 9 7 
1 4 4 
5 1 « 
1 7 9 
2 1 6 
2 5 0 
6 3 7 
9 6 8 
« 3 3 
0 1 5 
. 2 2 « 
« 9 0 
« 9 3 
1 7 8 
. 1 6 
2 8 9 
1 2 1 






2 1 2 
1 0 0 
3 
6 
, . 2 0 
, . 9 
1 3 
1 ? 









, 1 2 
1 « 
6 
. 4 3 
4 3 4 
2 0 7 
1 8 
2 3 5 
1 9 
30 9 







6 9 9 
« 2 
6 1 
« 1 0 
1 9 
. 6 9 1 
5 5 


















5 2 0 
3 0 6 
8 6 8 
« 0 
. « 
2 3 8 
Italia 
1 3 2 3 
9 87 
2 1 7 
? « 0 
7 
« 0 
1 0 0 
6 ? ? 
3 9 1 
« 1 
6 0 6 
. 5 3 
. , « 1 
. 1 6 5 
7 4 8 
6 7 ? 
5 7 
? 1 
6 0 ? 









. 5 1 2 
1 276 
7 2 
3 « Ρ 
. ! 7 
. . . . Β 
. 2 
. 6 6 7 
, 1 6 
. 
. . 1 8 0 
1 6 8 





. . . , 9 8 
1 1 6 
1 
3 7 ? 
1 
8 3 6 
Β 









« 0 8 
? 0 
1 5 8 
i a 
. . . . . . 1 
, ? 
. 7 
1 7 3 
3 1 
. ■ 











0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
Γ126 
Ο ' β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
? 0 4 
? 0 Β 
2 1 2 
? ! 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
' 3 4 
? 8 3 
3 0 2 
7 1 « 
? 1 8 
7 7 ? 
' 3 0 
7 3 « 
3 3 8 
7 « ? 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 7 8 
' 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
«ι? « 7 8 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
««« 5 6 
« 5 3 
4 6 2 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
8 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
Í 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
ft?8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 C 8 
7 ? a 
7 7 ? 
7 3 6 
3 0 0 
3 1 8 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 





L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 






F T H I Q P I E 






















. M A R T I N I O 
INDES OCC 








C H I L I 

















V I E T N . S U D 
INDONESIF 
SINGAPOUR 














































1 2 8 
7 1 6 
94 7 
8 7 9 
6 7 2 
2 6 0 
« 6 4 
0 8 8 
8 8 6 
4 6 9 
1 7 9 
7 5 8 
1 4 9 
5 8 3 
6 1 6 
0 5 3 
8 6 ? 
6 7 9 
1 8 0 
8 2 9 
5 6 2 
9 1 7 
6 2 8 
4 1 
9 5 ? 
0 7 4 
7 7 9 
0 6 7 
2 8 
2 6 1 
1 2 7 
6 2 8 
9 5 8 
8 0 3 
2 6 
6 9 5 
1 6 8 
2 1 4 
5 4 3 









3 9 6 
6 3 2 
8 3 
3 8 9 
1 5 3 
2 6 
4 6 
0 6 9 
2 8 0 







3 0 8 
1 5 0 
1 3 
1 1 6 
9 0 1 
0 1 5 
1 3 7 









5 0 1 
1 2 7 
1 2 
2 5« 
3 0 0 
8 5 5 
9 1 
« 8 1 
0 8 g 
1 2 « 
5 3 
8 2 8 
1 2 1 




1 « 2 
1 6 « 
ftîft 
2 7 1 
9 7 
? « 5 
1 5 1 
3 9 1 
1 3 
1 5 7 
7 9 
3 0 7 
6 1 
1 2 3 
6 2 « 
5 7 1 
9 1 1 
2 0 5 
8 7 3 
6 6 


















3 6 0 
3 0 0 
0 9 7 
6« 7 
1 7 9 
9 8 ? 
« 3 3 
. ao7 6 7 ! 
3 7 9 
7 3 1 
3 ? 
. 3 
, . « 7 
6 8 ? 
5 6 
7 1 1 
« 2 « 
. 0 9 1 
7 1 7 
7 3 7 
2 1 6 
1 9 
6 
. 3 1 3 
1 « 7 
5 6 2 
a 
5 « 0 
1 1 1 
8 3 
1 
? ? 1 
, 1 2 
B 7 
2 2 
1 8 6 
2 8 
1 6 
. 3 7 5 
. 8 3 
3 ? 
1 2 5 
2 6 
4 6 
7 9 2 
8 0 
. . . , , 5 ? 
. 2 7 7 
1 3 8 
1 ? 
7 9 












5 0 1 
. . 5 5 
9 7 7 
1 5 
8 5 
1 9 9 





1 5 0 
3 9 
2 5 
9 5 4 
3 9 5 
8 7 ? 
5 3 
7 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 5 7 
1 5?3 
6 0 1 




1 92 9 
a 
3 85 
8 ? 3 
2 3 3 9 
6 ? 
4 7 1 
. 4 
4 0 




3 9 8 
. 3 8 
1 6 6 
3 1 4 
2 9 1 
. 4 1 
2 1 0 
, . 2 1 8 
. . . a 
. 1 1 
. , . , . . . . . , a 
, a 
a 
2 4 9 
7 
. Β 
. . . , . . . , 2 9 
n i 5 5 
! . . . , Β 
. . Β 
. . . . 8 
1 0?6 
. 1 
20 4 6 
. . . . 5 ? 
? 
, 2 0 ! 





. 1 5 0 
7 4 
5 9 
3 7 6 




1 4 i a 15 





BZT­NDB 8 4 . 1 4 
7 4 0 7 
1 110 5 
5 






























3 5 7 
0 3 6 
8 6 5 
9 0 9 
4 7 
2 7 5 
4 1 2 
6 5 6 
2 3 9 
1 0 0 
. 0 3 1 
7 8 9 
1 3 0 
0 4 6 
8 4 7 
4 9 0 
7 3 a 
8 6 3 
2 8 0 
0 8 7 
8 6 6 
. 3 4 ? 
5 3 6 
6 8 3 
4 7 3 
. 1 7 1 
8 4 9 
40ft 
5 5 5 
9 
7 f t 
a 9 7 
9 0 
2 1 5 
2 5 0 
1 2 
I Q 





. 3 4 0 
7 8 






«δ ? 1 
1 7 
. 8 7 
7 6 0 
4 0 ? 
7 g 
Β 





. 7 0 
1 
3 
. 1 2 0 
9 
2 1 
2 3 6 
0 1 0 
7 6 
3 9 5 
9 3 5 
1 0 2 
1 
8 2 8 
1 2 0 









3 4 5 
1 4 7 
3 ? 2 
1 3 
1 6 7 
7 9 
1 1 9 
3 6 
3 5 
6 7 0 
7 3 ? 
8 1 4 
1 6 1 
1 
1 3 






9 0 9 
1 576 
1 5 
1 5 4 
aos 
5 3 0 
3 1 3 
7 3 
8 7 1 
. 4 9 
. . 1 ! 
2 
1 
2 3 8 
2 2 ? 
4 4 7 
1 1 8 
4 1 
1 4 4 5 
6 0 5 
4 5 




1 0 9 
7 5 6 
1 4 
. 3 4 7 
9 3 9 
4 1 
3 2 7 
. 1 9 




, . Β 
. 1 4 7 






1 2 7 
2 
Β 
. 2 3 3 
2 
6 3 2 
Β 
9 5 5 
? 
ft . 1 
1 3 a 7 1 
3 9 
9 7 









12 3 0 3 
f*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 64 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 




























0 0 4 
5 7 0 
6 6 9 
3 1 6 
5 1 1 eoo 2 5 4 
5 9 1 
France 
4 6 45 
20 7 35 
4 122 
8 2 3 
12 2 8 9 
1 4 9 3 







1 3 8 0 
4 6 8 
I 1 4 9 
1 9 4 
1 
3 1 4 
Nederland 
1 6 9 0 
4 ? 1 
3 2 9 
1 0 2 













0 5 0 
3 7 2 
7 8 0 
9 4 2 
7 0 
g i 
7 3 6 
. 1 5 HATERIEL F R I G O R I F I Q U E . SAUF MENAGER 
EINRICHTUNGEN Ζ . KAELTEERZEUGUNG 
7 3 6 
4 4 5 
8 9 9 
6 1 5 
4 4 2 
65 7 
6 0 
8 4 9 
7 2 3 
3 5 3 
5 7 4 
« 8 2 
6 0 8 
5 2 6 
0 6 0 
5 8 9 
2 8 
2 8 
0 7 7 
4 1 3 
1 6 6 
,286 
5 
3 9 5 
3 6 
7 2 
3 5 5 
3 7 
1 7 2 
3 0 4 
2 6 5 
1 1 5 
1 3 4 



















2 6 5 
5 








1 1 1 
9 8 
1 1 5 
5 0 
7 
8 6 5 
6 4 3 
4 2 





















1 0 7 
2 0 5 






2 4 5 
1 9 8 
2 2 1 
4 3 8 
1 2 
1 0 2 
3 3 
1 3 2 
1 1 0 
2 4 
1 105 
7 1 1 
2 4 2 1 
4 8 2 




1 5 5 
1 1 7 
1 6 6 
5 4 0 
2 C 6 
1 4 7 




3 7 6 







2 1 3 












. 1 5 4 
a 2 7 
6 
6 





















1 2 1 





7 0 4 
2 4 7 
6 0 



















2 ? 0 
. 4 
1 3 
, . , a 
. Β 
a 




. , a 






1 8 7 9 
8 8 9 




























. . « 1 











1? 3 7 













9 3 2 
4 1 5 
1 9 2 
Β 
8 0 8 
5 3 4 
2 6 
4 4 8 
4 9 1 
7 0 4 
2 2 3 
0 8 9 
1 7 6 
0 1 9 
2 5 6 
3 9 1 
. 1 














1 1 3 







« « 2 7 
1 6 
5 6 
« 7  
5 5 
. . 1 2 













7 9 9 
3 9 0 
6 
1 2 3 











































6 6 0 
9 1 2 
66ft 
1 « ? 
0 ? 9 
? 0 
1 « 1 
7 1 7 
4 2 5 
0 3 6 
2 9 ? 




1 9 0 
1 1 4 
4 4 3 
1 8 8 
1 7 4 
0 0 6 
6 7 5 
5?ft 
6 4 8 
Β 
2 ? 
8 0 1 
8 3 « 
3 2 









I I P 
7 6 


























l f t 
6 
6 




6 8 ? 





























1 6 1 
1 5 9 
8 ? 












1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
Q ? 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 « 
20 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
? ? 3 
2 3 ? 
2 3 6 
? « 0 
? « 4 
2 4 6 
7 5 6 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 3 « 
78 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
' 3 0 
3 ? « 
3 3 8 
34 2 
74 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
38 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 « 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 « β 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 3 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 3 
«eo 4 6 « 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 Q 
5 ? « 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 3 
63 2 
5 3 5 










B t L i . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L ! 




GU IN.POR Τ 
GUINEE 
SIERRALED 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMFROUN 
. C F N T R A F . 






E T H I O P I E 
























. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 












































« 0 6 
« 6 ? 
7 5 2 
9 9 3 
6 7 9 
5 7 6 
Θ 3 6 
OBO 
7 6 7 
6 2 1 
6 1 6 
n e B 3 0 
9 1 8 
1 3 3 
« 7 2 
5 7 6 
« 5 « 
6 3 « 
5 7 5 
9 3 7 
6 6 7 
8 6 5 
04 8 
ao 9 4 
0 4 5 
6 9 9 
5 1 9 
8 9 9 
2 3 
5 9 8 
3 ? 9 
2 ? 6 
3 7 9 
1 3 5 
4 8 9 
76 5 
7 3 4 
3 8 8 







2 3 9 




5 4 1 
2 1 6 
2 1 0 
7 « 
5 2 0 
« 1 8 
1 5 
1 7 
1 « 5 
7 6 
7 « 7 
1 « 
« 7 5 
1 2 0 
3 7 
7 6 




2 5 8 
2 5 8 
2 8 8 
9 « 
1 2 
3 1 3 
8 5 8 
1 7 7 





1 1 3 
3 1 
1 8 « 
5 2 
2 1 9 







5 « 1 
11 7 6 
2 7 0 
8 « 0 




1 3 7 
1 « 0 
« 7 « 
3 2 4 
4 3 9 
2 5 3 
6 2 
3 2 4 
1 1 3 
3 5 5 


















5 7 8 
7 6 8 
6 7 2 
1 2 6 
8 3 5 
0 3 9 
9 8 4 
2 6 2 
4 7 3 
5 2 0 
8 8 5 
0 5 0 
4 8 4 
6 
3 7 
1 9 9 
4 1 ? 
2 2 4 
3 3 4 
3 7 0 
5 1 3 
3 9 0 




8 1 9 
2 8 9 





. 4 4 
4 7 9 








1 7 3 
a 
? 6 
. . 3 9 5 
1 7 
BO 
l f t 
1 8 
3 3 6 
U 
1 7 
1 0 4 
7 1 
3 5 
. 3 « 





1 4 2 
1 9 1 
2 1 9 
. . 6 7 8 
3 7 
« 3 3 
. 1 
. , 3 9 
1 
. . 1 9 2 
2 1 6 
1 
a 
« . , 6 
1 5 7 
. 7 0 
. 1 0 




. 5 1 
8 7 
5 ? 
1 9 « 
3 0 1 







5 « 8 6 
5 693 
2 «ao 5 1 « 
2 4 5 « 
2 « 9 
1 
7 5 5 
3 76Θ 
. 1 3 7 9 
1 23B 
3 3 6 
1 3 3 8 
« 6 1 
7 9 
9 3 
2 1 « 
1 6 2 
166 
Ì 0 2 7 ? 
2 7 0 
. « 1 3 ? 
















. . . . 1 
1 0 





. . a 











2 6 2 2 28 
866 ?8 
6 6 9 23 
2 2 6 14 





0 7 6 
5 4 9 
4 ? 4 
1 5 Θ 
7 1 ? 
1 7 ? 
7 6 8 
4 1 3 
8 4 . 1 5 A 
2 6 3 2 16 
1 887 8 
. 2 2 3 ] 9 
226 2 
3 6 9 0 3 
4 0 































































, 3 5 
8 





















g i s 
0 7 0 
• ? i a 
0 7 5 
5 7 
7 6 4 
9 5 8 
1 5 7 
5 1 4 
5 ° 0 
211 
908 6 7 6 
9 8 0 
. 3 
7 4 1 
3 7 0 
1 1 2 
1 2 3 
. 5 8 
8 6 
1 ? 3 
1 1 7 
6 4 
2 1 6 
6 0 
1 0 9 
6 9 
1 3 6 
2 2 2 










1 2 0 
1 5 
2 9 Θ 
5 0 
. . 2 6 
2 
1 8 0 
3 













0 1 3 
3 8 6 
4 9 
3 3 B 
2 















. 1 1 
u? 1 1 7 






































5 6 7 
5 1 7 
9 6 7 
4 0 7 
3 0 
5 6 0 
6 4 6 
0 3 7 
5 4 6 
6 9 7 
7 6 4 
. 3 3 1 
2 6 
3 4 4 
2 6 7 
6 7 5 
6 7 6 
4 4 8 
0 7 9 
1 1 7 2 6 4 
3 4 1 
. 8 6 
0 9 7 
0 9 6 
8 9 
4 9 2 
. 1 6 9 
2 5 0 
7 8 
1 8 9 
7 1 
1 8 6 
1 4 2 
3 2 ? 
1 2 5 












1 0 3 
1 0 
? 
1 5 7 
7 ? 
4 
• 1 1 
4 
1 1 0 
4 













3 1 6 
3 6 4 















. 2 3 
6 




1 0 9 
1 2 4 






2 8 0 
2 5 0 
1 6 7 
3 9 6 
4 
1 2 0 
4 a 
1 8 9 
1 3 1 
2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 4 8 
6 5 2 6 60 
6 6« 
6 6 6 
6 7 2 6 7 6 
6 6 0 
666 
6 92 696 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 736 
7 « 0 
800 
60« 8 16 
818 822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS I 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 0 2 2 
024 
0 2 6 
028 0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 7 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
2 0 0 204 
206 
212 2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 2 3 2 




2 56 2 6 0 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 264 
2 8 8 3 0 2 
3 1 0 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 3 0 3 34 
3 3 6 
342 
3 4 6 3 50 
352 
362 
3 6 6 
3 70 372 
3 7 6 378 
386 390 
4O0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 432 























1G6 5 7 0 
55 139 
45 431 
4C U I 










ft . 8 




100 12 55 








ese 7 94 
8 3? 447 
6 5 0 






« 53 · 
2 5 1 " 
2 0 7 
1 7? 




7 1 5 . 1 9 Δ Ρ Ρ . DE CHAUFFAGE 
APP. 
I E 376 
17 144 
2 5 885 
14 67U 
13 917 U 821 
143 
671 
1 744 4 173 









15 392 509 
535 
2 654 810 1 378 
1 299 
118 
101 2 476 
























195 7 0 
2 12 
2 2 837 
5 717 
















î . HE 
. 7 3 9 
339 
?88 


















. 4 843 
2 77 
4 2 9 78 
77 













. 24 1 
8 
1 














, . . 6 
. . ? 




. . ! 8 14 
15 
14 
! . . ! • 
) 8 379 
3 615 
) 4 56« 
7 3 4 9 6 



































3 4 7 
360 






IZEN . AUSG. F . HAUSHALT 
2 95 
2 5 0" 
































. Ι Ο Ι 
10c 
1 " g ì 
; 
! 1 245 
t 825 
' 3 677 
244 1 9?0 
7 
39 
66 ' 189 




! 4 9 7 






































6 9 4 
5 4 6 
2 9 8 








5 7 3 
, . 2 a 5 
105 
4 3 6 
9 3 4 
a 
251 
6 4 5 345 
386 
















2 1 5 
9 














































. 2 2 ° 
4 ' 





3 1 " 
746 
573 
f f t7 
?8? 558 
1 5 ! 
29? 
34 1 
4 7 0 







7 2 3 
7 1 6 
407 
0 5 3 
. ft6 
97? 
9 4 ' 
1 9 ! 
787 7? 
178 









. . . 71 
a 




























6 6 4 

















1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 10 30 
1 0 3 1 
1032 




0 0 « 
Γ05 022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 0 3 0 
03? 0 1 « 





0 « 8 
080 
0 5 2 
0 5 6 0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 06« 































38 6 300 
4 0 0 
« 0 « «12 
«16 
« 7 0 
4?« 
«?3 « ' ? 








V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 






N.ZFLANDE . N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.PQLYN.FR SOUT.PROV 























GP FC E 
TURQUIE 






AFR.N .ESP •MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 






GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO •DAHOMEY 
N I G E R I A •CAMFROUN 
G U I N . E O U . ­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA 
ANGOLA E T H I O P I E 




































































3 8 4 
282 2 6 0 
21 
30 
03? 1 3 9 
3 6 9 
7 6 9 
89 15 
2 9 5 52 
33 
180 





1 9 0 
6 5 6 




3 7 6 
322 
635 1 6 4 
0 7 0 0 1 7 
6 72 
9 4 5 
178 
0 7 6 18 






632 8 0 7 
4 3 3 
8 6 3 ?68 
3 7 4 4 4 3 





2 2 4 
2 4 3 0 6 
27 
27 
94 3 2 5 
830 
7 4 9 
146 50 
777 3 3 3 
18 4 6 2 
4 0 4 
3 0 2 18 
7B4 3 0 4 
32 
103 
4 2 5 147 
364 
2 1 3 
292 
5 5 9 2 4 0 
15 75 
11 38? 































. • a 
. 7? 









154 3 9 
­





2 6 ' 
697 
707 
2 9 6 
362 
«92 











5 8 9 
7 « 6 49? 
2 2 9 
255 4 7 5 
4 7 9 
971 1 
17 5 7 9 
0 1 9 






23 1 0 7 
, a 69 
81 












I I I 18 




9 3 6 35? 
3 




. . . . a 
a 
. . . . . a 
. . . . . aç 
. . 1 
. a 
. . • 
I l ?60 
6 6 71 
4 5 90 
? 179 




5 0 4 8 
. 3 2 5 4 
4 561 







4 6 7 
302 















1 4 0 
27 
Β 
, a 10 
. 3 94 5? 
. 3 
3 5 8 
3 145 Β7 




, . . , 24? 215 
28 







































2 1 9 40 
6 8 6 33 

































0 3 3 
7 3 2 
667 
58? 




8 4 . 1 7 A 















4 1 4 6 
2 
389 7 
2 7 1 3 
14 1 


































9 4 9 
B?6 
6 3 6 
3 3 1 
?«1 
6 6 « 
09? 









6 7 0 
0 3 6 
56 
2 3 2 
7«8 
4 5 ! 
300 
5 5 5 
0 3 4 
73 
9 











6 1 9 
ίο7 
2 8 6 
29 





3 2 2 
141 
197 




763 4 9 1 
6 7 6 2 1 4 
63 















































4 9 5 
044 
451 
2 0 0 
20 7 9 4 7 
366 
7 9 4 
271 











9 4 9 
6 5 7 
766 




211 112 089 







. 9 4 




12 7 5 
82 296 
193 160 







590 0 1 0 705 
3 6 6 
57 a 34 
113 144 6 7 
56 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schiüssel 
Code 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
« 9 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 C « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 6 2 
6 6 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 C B 
Θ 1 6 
8 1 8 
32? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
MENGEN 
EG­CE 
1 5 1 
3 
1 7 3 
1 1 5 
9 1 
1 562 
3 3 2 
1 4 2 
7 
2 9 1 7 




2 8 6 
1 194 
6 2 34 
1 590 
2 9 
1 5 2 
1 5 2 
9 4 0 
7 7 
3 2 5 
7 7 
2 2 1 
3 391 
1 1 2 
8 2 2 
3 6 
1 4 3 4 
2 7 0 8 
1 1 
7 3 
1 5 8 
2 6 




1 6 0 






9 1 0 
66 7 
5 8 
9 2 1 101 
1 783 
7 9 1 
4 7 








5 ! 9 9 1 





















. . 5 6 
8 8 
8 8 5 
3 2 9 
. , 6 6 
2 7 5 
β 
3 
9 8 2 
5 2 1 
. 3 





3 5 6 
2 
1 1 4 
1 0 
1 
5 3 3 
1 
1 4 6 
6 
7 6 0 






1 0 4 
7 4 









4 9 9 
0 8 ? 
4 4 7 
1 6 0 
3 9 4 
4 0 4 
6 7 3 
5 8 8 










111 1 6 16 
? ? 
6 9 6 ?',', 
1 « 
; 2î 96 6 




1 2 8 
2 2 0 15 
5 2 
1 6 
. ? 38 
1 2 7 187 





. . . . 4 8 6 
3 g 
. a 
. . 2 
Ί 2 




, . . . 312 g 
l 146 
94 ! ! 
7 ? 
69 36 
16 2 0 
9 02 
7 18 
3 0 0 





7 1 9 . 2 1 POMPES POUR L I O U ! 
FLUESSIGKEITSPUMP 
11 7 3 1 
5 278 
S 4 3 4 
6 412 
t 9 9 9 
3 239 
3 6 
2 5 7 
1 133 
« 3 1 1 
1 022 
1 139 
3 6 2 9 
2 922 







7 6 7 
66 9 
8 6 
3 2 5 
5 3 0 
3 4 6 
3 1 3 
1 1 7 
3 
6 5 
8 4 2 
1 4 8 1 
7 0 1 
1 843 















9 5 1 
7 6 4 
5 7 3 
6 3 5 
2 5 0 
7 
3 6 
1 6 0 
4 7 
3 2 
3 8 9 
9 1 
5 5 
4 2 4 
1 0 
ΐ 3 4 2 
2 2 5 
5 5 
1 2 9 
7 7 
5 2 
1 1 6 
2 2 
1 5 9 
1 2 
6 
7 0 2 
1 0 4 
4 5 5 
1 0 1 












1 0 0 



















i 16 5 2 5 
) 6 993 
Q 9 5 3 5 
0 5 665 
7 2 7 9 8 
1 3 189 
Q 4? 
. 1 6 3 8 
3 6 8 ? 
ÍES 
EN 
' 1 399 
9 5 8 
i 



























































. « 2 0 
1 6 3 
8 7 4 
2 
. 2 « 2 
9bl 
0 0 6 
6 9 1 
2 0 
1 5 2 
1 5 
2 9 9 
« 1 «  
2 3 
3 6 
5 2 2 
7 
« 5 2 
1 3 
7 « 




1 7 4 
1 7 4 
6 
3 
1 5 3 




3 8 ? 
5 2 7 
2 7 4 
4 a g 
4 5 
2 a 
2 2 0 
2 9 6 
5 5 3 
3 0 







7 6 8 
29 7 
3 2 0 
2 9 3 
B I O 
4 8 9 
B 6 1 
1 6 7 
3 7 7 
1 8 5 
49 B 
. 8 7 4 
4 3 2 
3 2 
1 8 9 
8 7 7 
7 4 9 
8 0 2 
9 4 2 
4 4 7 
5 7 3 
2 4 « 
9 0 8 
. 3 
2 0 
7 6 « 
5 3 3 
« 0 9 
2 1 7 
1 4 6 
2 9 9 
2 5 5 
« 0 « 
7 7 
. 3 3 
6 2 
1 3 1 
9 7 
36 7 













. g ? 
5 g 
. 6 6 7 
. 7 ? 
6 
7 7 1 
8 9 
1 « 6 6 
. , 7 ? 
1 2 3 
«aa 
1 6 4 
ft . ft 2 3 8 
6 3 




1 0 7 
2 2 6 
7 






1 6 5 
1 6 9 
? 
. . 9 3 
. 2 5 
1 
7 1 2 
1 0 6 
2 4 8 
l a 
1 7 
«ft 7 9 B 
.334 
1 2 6 
1 0 






49 4 8 9 
15 158 
34 3 3 1 
14 4 1 2 
6 510 
11 690 
2 3 7 
1 9 5 5 
8 216 
1 9 4 6 
1 8 4 
3 6 9 
1 350 
. 2 5 6 
. 1 5 
4 2 
1 4 1 
6 « 
6 0 
3 7 0 
2 3 « 
1 6 « 
6 6 8 
B 
. 5 
« 7 1 
3 6 6 
3 1 2 












1 3 « 6 
5 1 
1 3 








' « 8 
« 5 ? 
4 5 6 
4 5 3 
« 6 7 
« 6 « 
4 0 8 
« 7 ? 
« 7 4 
4 7 8 
« 3 0 
4 3 4 
4 7 ? 
4 , 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 Q 3 
6 1 ? 
ftlft 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? a 
6 3 ? 
ft36 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 8 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 « 
6 A 8 
6 7 ? 
67 6 
6 3 0 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 4 
7 7 3 
7 3 2 
7?ft 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 S 
8 1 6 
8 1 8 
8 7 ? 




1 0 Ό 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? « 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
Q?ft 
0 7 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
ΟΛΟ 
0 6 ? 
0 6 4 
06ft 
0 6 a 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
20 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
7 7 8 
2 1 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 « 
7 « 8 
7 5 ? 
? 5 6 
2 6 0 
76 4 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 
























V I E T N . N R O 















• N . H F B R I O 
. C A L F O D N . 
. » O L Y N . F P 
SOUT.PROV 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 




­ M A L I 
































6 1 9 
2 1 8 
4 0 0 
1 8 1 
9 1 
































5 0 4 
! 1 
9 8 4 
3 3 5 
1 5 1 
5 1 9 
2 2 4 
4 6 0 
1 1 
9 6 7 
0 5 6 
1 5 5 
5 4 
7 5 
8 9 6 
4 0 1 
g g g 
1 0 8 
1 6 0 
3f t3 
3 9 6 
68 5 
2 7 3 
a« 2 2 « 0 
7 ? a 
i a g 
1 3 0 
7 1 2 
1 7 5 
3 1 2 
1 3 3 
3 5 
1 8 0 
2 9 7 
6 5 
2 0 7 
9 1 6 
3 9 
1 0 
5 8 7 
2 8 0 
« 0 
3 1 « 
3 7 
8 6 3 
0 7 5 
6 3 « 
9 ? 3 
1 1 6 
2 7 2 
6 ? « 
« 1 6 
7 7 9 
? ? ? 
2 7 4 
5 4 4 
1 5 
1 7 
3 1 3 
7 8 
5 0 
3 0 ? 
4 6 « 
B ? 7 
3 8 7 
4 4 7 
1 5 5 
3 6 7 
8 8 4 
2 4 0 
7 1 2 
2 9 7 
6 4 7 
3 0 9 
3 86 
9 1 6 
1 9 « 
0 6 9 
1 0 2 
7 7 0 
6 1 0 
2 5 3 
« f t l 
7 « 0 
0 5 7 
2 0 6 
3 8 
2 « 
1 8 8 
« 5 0 
« 6 0 
74 7 
6 6 1 
0 5 9 
3 4 ? 
9 2 1 
4 2 6 
2 9 4 
6 7 3 
6 8 
3 ? 7 
B 8 6 
« 3 1 
9 3 5 
9 8 6 
2 3 7 
3 0 4 
l a i 
2 0 1 
1 1 3 
2 4 1 
1 3 5 
7 5 7 
6 2 
3 4 
2 6 0 









1 4 2 
? 9 
1 1 3 
2 0 

















2 1 1 
1 7 8 
6 7 1 
2 0 7 
1 
, . 7 6 ! 





8 4 6 
9 7 0 
1 
. 1 2 
1 0 6 
1 ? 
! ? 8 
1 0 9 
1 8? 
7 5 7 
? 
1 8 9 
6 ? 
? 5 
7 7 6 
3 
. 2 3 2 






1 7 4 
7 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 7 
1 6 4 








? 7 a 
7 1 
• 
2 5 3 
1 Θ 0 
0 7 ? 
74 3 
2 5 ? 
6 6 ? 
0 0 7 
5 0 4 
6 6 6 
. 6 0 7 
1 3 4 
0 7 9 
07 3 
9 9 9 
1 
? 6 
2 7 2 
7 6 0 
2 6 7 
1 9 8 
8 6 4 
? 6 4 
5 3 9 
oaa 7 7 
1 
9 
0 5 9 
9 6 8 
? ? 4 
8 5 5 
9 9 7 
7 1 7 
5 ? ? 
7 3 
7 ? 7 
7 8 
. 7 9 
? 4 5 
7 9 ? 
1 0 1 
3 6 9 
9 4 5 
6 
1 6 7 
1 9 7 
1 0 4 
7 7 ? 
1 7 8 
5 7 9 
7 
4 
1 8 A 
1 6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, . . • . « 7 
1 8 g 
. ? 9 1 
1 6 
1 « 0 9 
a 
. 6 
1 1 4 




? 4 0 









a 1 1 9 
6 










1 9 3 
1 1 
3 2 5 
, a 
8 4 8 
5 
3 0 6 
5 





• 29 124 
14 197 
1 4 9 2 7 
6 1 0 4 
3 9 4 5 
8 323 
5 7 7 
4 4 ? 
5 0 0 
3 9 3 9 
a 
5 1 2 3 
2 4 8 1 
9 8 3 
8 7 0 
2 
1 2 4 
3 0 7 
4 0 7 
6 5 
1 0 6 
5 6 8 
5 0 
1 4 7 
6 9 4 
, , . 1 2 6 




3 6 6 
1 1 2 
1 6 
1 7 0 
1 0 






























1 7 5 
5 5 8 























?6 173 1 
2' 
5 f 
2 9 f 
5 6 
7 5 
6 5 ! 
l i e 
u ? 2 f 
6 ' 
4 0 5 
25 = 
14ft 
6 0 " 







2 9 3 
1 2 2 
1 7 0 
1 0 5 
5 7 
7 8 4 48 
2 0 1 
9 7 Γ 
7 5 5 
MOB 
6 9 9 
6 9 9 
6 ? « 
6 8 1 
7 4 6 
I « 
6 7 
7 5 7 
4 f t ' 
? ? 6 
4 4 1 
6 6 B 
8 3 
3 1 8 




1 3 5 
6 6 
1 0 3 
7 0 
9 ? 
1 8 4 
1 ? 





7 8 1 
. 6 8 
g i 
6 2 
































1 7 9 
1 0 
7 3 
. 1 3 
5 9 
1 0 
1 7 9 
. 0 4 0 
4 8 ? 
6 4 9 
1 3 
a 
8 1 4 
8 7 g 
1 6 0 
4 6 4 
1 1 9 
3 6 3 
U ? 
4 6 5 
?Q 
3 3 7 
7 9 
1 7 3 
2 7 5 
9 
6 7 1 
7 7 
5 9 6 
7 7 9 
1 4 
. 4 8 
6 0 
6 6 5 
2 5 1 
7 6 
1 0 
5 7 4 




3 9 4 
7 7 4 
5 6 1 
3 6 1 
7 5 
l i f t 
4 5 9 
2 94 
6 6 5 
1 4 9 
4 7 7 
4 0 9 
1 4 
. la 7 
• 
2 9 7 
6 3 4 
66 3 
4 6 2 
5 7 6 
2 63 
5 1 2 
6 0 7 
9 Î 8 
2 7 1 
o ? g 
6 7 2 
. 4 g g 
2 6 4 
1 7 4 
7 6 7 
g 4 B 
5 6 1 
5 6 g 
2 7 6 
0 ? ? 
4 1 5 
4 7 6 
9 4 1 
1 
7 7 
1 « ? 
i g ? 
θ ? 8 
0 1 5 
4 7 Θ 
. l f t l 
9 8 7 
8 6 8 
? 4 ? 
4 4 g 
4 
1 3 5 
7 9 5 
6 1 3 
3 9 7 
4 8 1 
9 5 6 







































1 6 6 
1 
3 1 0 
1 7 4 
a 




7 9 5 
1 8 6 
4 4 « 
. 1 
5 ? 
7 5 0 
7 8 4 




eoi 2 7 1 
3 3 3 
4 7 
7 5 9 
3 5 1 
1 6 9 
7 6 7 
6 
6 4 2 
3 8 
1 6 
1 7 9 
1 6 
5 
4 3 4 
4 6 0 
6 
. 2 
3 6 1 
. 1 1 8 
4 
2 5 4 
2 6 1 




9 4 4 
4 1 7 
1 7 5 
3 8 




. 5 0 
2 2 ? 
1 9 4 
0 2 9 
4 7 5 
3 7 3 
1 2 7 
0 7 4 
4 0 0 
3 7 7 
7 0 ? 
75 2 
6 6 8 
1 1 5 
■ 
0 ? 5 
3 
7 8 
2 5 B 
6 8 9 
7 7 ? 
7 3 ? 
3 4 9 
8 3 B 
5 7 7 




0 0 0 
3 5 3 
4 1 0 
2 1 4 
1 ' 
4 0 7 
1 3 6 
4 5 2 
916. 
1 0 3 
6 4 
8 0 
2 9 9 
2 1 5 
4 3 4 
0 5 9 





. . 1 4 
. 7 1 
6 5 
1 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 C « 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 
4 6 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6« 
6 6 2 
6 5 6 
7 C C 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 24 
7 26 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 C 8 
3 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 



















1 5 2 
2 9 5 
1 0 5 
4 0 
3 7 
4 5 6 
1 2 4 
2 4 
4 
1 1 5 
7 6 
4 7 3 
6 
1 2 
1 0 9 
1 9 2 
ia 6 9 
• 96 
4 1 
1 7 3 
1 0 
2 0 6 
1 3 6 
5 9 
6 
1 9 5 
3 
54 3 
0 9 2 
45 5 

















7 β 5 
1 7 3 





1 1 6 
8 6 0 




6 1 6 
8 8 
3 7 3 
3 5 0 
7 1 7 
1 3 5 
5 2 
3 2 1 
4 8 
8 8 2 
4 7 6 
1 5 0 
2 3 1 
1 6 6 
3 6 9 
5 1 
1 0 1 




5 4 5 
3 
?e 1 6 
6 6 0 
2 6 9 
3 0 6 
1 1 9 
4 5 
7 
1 1 6 
2 6 6 
5 9 
1 5 3 




1 2 5 
2 7 
2 5 
6 8 5 
0 0 6 
8 5 5 
4 6 6 
7 4 0 
9 9 4 
7 5 9 
7 9 7 
7 4 1 
9 4 0 
France 
9 





1 0 B 
1 6 
« 1 0 5 
• 61 
« 6 
, . 3 0 











. 1 6 0 
1 7 3 
1 6 
1 « 0 
« , . . « l 
3 





















2 0 2 
9 5 




3 0 1 
2 9 6 
1 7 « 
4 ? 
1 0 























1 2 0 
2 0 
. ■ 
























































2 3 5 ' 
Ι 2A 
8 4 " 
g 5 < 
3 5 " 
? < 
1 7 " 
. 2 2 * P 0 H P E S A AIR ET A 
L U F T - , VAKUUHPUHPI 
8 3 8 
2 7 4 
4 1 3 
4 5 3 
, 1 7 6 1 
5 9 6 
4 5 1 7 
1 83 f 
7 7 ' 




. . 1 
1 
l î . , a 
! . . 7 
? 














































4 3 8 









ia 1 2 
6 
1 



























6 9 7 
4 6 9 





















i g 7 
2 
5 
. 2 7 
8 2 





3 9 5 
3 0 
1 2 5 
1 0 2 
4 8 
5 4 9 
4 6 
1 5 0 
3 3 
1 3 4 







1 5 1 
3 
. 1 9 
3 7 4 
S 1 
1 1 
. 3 0 4 
1 8 ? 
1 3 ? 
7 6 
4 
. 2 8 
2 1 7 
5 7 
1 2 1 
1 2 6 
4 8 




5 9 a 
9 3 4 
6 6 4 
70 3 
2 9 6 
5 5 4 
1 7 9 
3 3 9 
4 0 2 
VIDE , COHPRESSEURS 
Ν , KOMPRESSOREN 
1 084 
3 390 




0 6 9 














. . 2 6 
1 3 2 
. 5 6 
2 6 
2 0 







3 3 4 












1 6 8 
. . . g 
1 7 




1 5 a 
7 7 
1 1 7 
«« 1 




2 3 9 
a « 7 8 
3 6 

























9 3 0 0 
3 7 9 6 
1 7 6 6 
4 305 
1 3 4 
7 8 5 
6 7 3 
1 847 
9 6 6 
1 137 
7 3 0 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 30 
2 8 4 
7 P 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 3 
3 7 ? 
3 2 « 
37 3 
3 7 0 
3 3 « 
? ? 8 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
7 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 6 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
« 2 « 
« ' 8 
« 7 2 
4 3 6 
" 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
4.34 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
80 0 
8 0 « 
50 a 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 0 
5 2 « 
5 ' 8 
ftro 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? a 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 3 
6 8 ? 
6 5 6 
6 6 0 
ftft« 66 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 7 7 
6g 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
a u 8 1 8 
3 2 2 
gso 9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L I 3 F ' I A 




N I OFR!Λ 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 

































H A I T I 












.GUYANE F FOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L ! 



























































































4 7 7 
1 7 0 
2 64 










5 6 0 
2 4 4 
3 6 7 
1 6 0 
1 8 « 
2 « 6 
5 9 g 
1 1 6 
1 1 
7 0 0 
« 1 1 
2 6 3 
6 5 
6 2 
6 g g 
7 1 7 
7 6 
1 9 5 
« 4 6 
1 6 1 
1 9 1 
5 4 
7 1 7 
7 1 3 
2 7 4 
1 8 
0 6 2 
1 4 
6 5 9 
3 4 9 
7 9 4 
2 1 0 








8 9 3 
3 2 
7 2 
2 3 5 
3 4 0 
1 4 7 
1 1 6 
9 3 
2 2 
3 8 4 
1 3 6 
0 7 5 
1 5 
1 7 0 
5 5 
1 8 9 
6 5 6 
9 4 1 
7 7 0 
1 2 6 
7 5 
1 8 0 
3 9 5 
2 ? 8 
2 5« 
2 3 6 
0 9 « 
9 7 2 
1 6 3 
0 « 7 
2 0 1 
2 « 5 
7 6 0 
? 1 5 
2 6 5 
5 9 8 
« 9 3 
β 3 
7 9 5 
0 2 2 
1 4 5 
1 0 
1 9 3 
5 1 0 
1 5 
2 4 7 
7 1 
2 6 6 
0 3 7 
4 9 2 
6 3 1 
5 7 8 
4 5 
9 8 3 
1 4 8 
3 0 6 
5 7 6 
2 2 7 
3 4 0 
1 1 
2 4 
6 1 0 
1 0 7 
1 2 3 
8 7 5 
0 7 0 
8 5 3 
3 4 2 
7 9 9 
4 9 2 
3 3 2 
3 7 3 
5 1 4 
0 7 1 
3 9 6 
5 7 3 
3 0 3 



















8 9 6 
3 9 
12ft 
l f t 7 
2 8 3 
4 9 9 
8 0 
1 1 
5 8 5 
2 7 8 
2 4 6 
1 
2 









5 3 7 
2 6 2 
ia 2 0 3 
1 
1 7 0 
6 ? a 






? ? 9 
ft 1 0 
? ? 9 
3 0 ' 
3 




1 9 0 






6 ? a 
1 3 4 
7 
9 
4 5 9 
6 
1 9 1 
6 0 5 
? 4 7 
3 9 4 
5 
4 3 7 
1 4 
5 4 5 
7 6 9 
1 1 6 
5 3 
7 7 
2 3 7 
4 6 
6 3 






1 5 0 
6 4 
1 2 9 
2 8 
3 6 
1 0 1 
3 5 5 
3 7 






. 5 4 6 
7 8 
. . 
6 3 8 
8 9 4 
9 9 4 
6 1 9 
97 7 
? 8 ? 
B I B 
77 4 
9 8 7 
9 7 8 
1 9 6 





• , I 
1 6 7 
7 
, . . 1 
1 5 9 9 
4 6 
1 9 








. . 1 6 ? 
? 
1 0 8 




, . . . 2 
. . . 1 











. , 3 3 
. 5 8 
l f t 
9 3 
. 2 ? 
6 7 9 
2 0 
2 ? 














, . a 
. 1 
a 
71 3 7 5 
12 526 
8 799 
4 0 2 7 
2 4 4 7 
4 114 
1 7 5 1 
1 7 1 
6 6 0 
4 801 



























. . 3 2 
4 
2 7 
, 2 0 
4 4 
, . 2 7 
1 
7 6 a 
1 2 4 














9 9 9 
1 0 
1 2 7 
1 
9 1 
. 1 2 









3 8 5 
Β 
1 7 ? 
7 




2 4 6 
i g 
2 3 0 
1 4 
. 8 6 
. , . 7 2 8 
2 6 6 




1 3 3 
6 
4 g 




. 8 7 5 
1 3 3 
1 1 « 
1 4 4 
5 4 0 
0 9 1 
9 7 g 
2 ? 5 
9 7 0 





1 4 1 
3 3 3 














2 5 8 
1 0 6 
1 5 1 










4 7 1 
1 7 7 






. 7 0 
1 0 5 
3 0 4 
1 7 
2 9 
2 5 4 
7 1 7 
1 5 
4 




5 1 7 
g 7 
1 2 
. 5 1 2 
5 
9 8 2 
9 7 7 



















2 3 1 
5 7 3 




1 2 3 
4 7 9 
2 5 7 
4 9 g 
1 1 7 
6 1 
8 8 
7 4 1 
1 3 0 
5 2 6 
4 0 0 
5 6 g 
5 0 5 
1 4 3 
0 6 3 
1 3 9 
8ft9 
ag5 5 0 
6 1 2 
1 5 3 
g 
2 2 









1 7 4 
6 0 0 
6 0 5 
? ? 9 
1 1 6 
2 ? ? 
8 4 4 
2 8 1 
4 4 4 
8 7 4 






3 1 4 
4 8 1 
8 3 3 
6 7 6 13ft 
6 ? 8 
0 ? 0 
6 7 3 
3 7 7 
7 ? ? 
2 4 7 





















1 1 7 
1 0 8 
8 
7 









1 0 0 
« 3 7 
2 
1 8 7 
1 5 5 
6 6 
0 4 0 
1 2 
1 0 8 
1 8 
. a 
1 5 8 
5 
6 8 1 
3 8 9 
3 0 2 













. 9 0 









7 4 8 




0 4 4 
8 9 
4 3 8 
2 2 1 
1 8 9 
5 9 5 
1 6 
3 5 8 
« 1 
7 5 8 
5 0 
1 9 
5 5 8 
1 2 6 
2 4 7 
1 3 
2 8 5 








2 « ? 
1 3 4 
3 3 8 
8 4 
1 0 5 
8 










1 2 3 
4 1 0 
83 8 
5 7 2 
7 6 9 
8 8 1 
2 2 Β 
5 0 9 
0 1 6 
4 2 2 
7 2 1 
0 6 8 
5 6 3 
9 6 6 
f*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
528 
lanuar­Dezember 
— — a ­ a — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 . 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 36 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 




3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
746 
3 5 0 
352 
162 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 

































0 8 9 
774 
5 2 1 









4 7 7 






9 7 4 
180 


























































3 9 1 





4 7 4 



































2 1 6 
61 
7 1 9 
99 
97 















1 7 5 9 






























































1 5 5 1 
4 1 1 
Β 
a 
























3 2 6 202 
213 4 7 9 
2 21 
3 11 
4 3 6 1 









































































5 5 4 4 
1 9 6 1 
12 
217 
7 7 7 
1 7 0 7 
1 0 1 2 
6 8 2 3 
3 0 3 8 
3 2 8 0 
2 2 3 
8 9 1 
. 6 
2 0 7 2 
66 3 
5 9 0 
178 
. 8 3 
2 1 2 
2 2 9 
248 
66 



































I 2 0 2 
3 195 
Ι 852 




















3 8 6 
































9 0 6 
1«7 
342 
9 5 9 
2β7 
172 
I 3 3 6 
a 
15 
1 2 29 
1 0 4 0 
306 































































2 4 9 
2 
, . 25 
80 

































0 7 0 
032 
074 
0 3 6 
073 
0 4 0 
0«? 
0«? 
0 4 6 
0 4 3 
080 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 

















































4 1 6 
«20 
4 2 4 
47B 
«32 
4 3 6 
440 
444 




« 6 « 
« 6 8 
«72 
«78 
« 8 0 
4 3 « 
« 8 8 
492 






5 7 0 
5 2 « 
528 
600 
6 0 « 
60 8 
612 
6 1 6 
6?0 
6 2 « 
626 
63 2 
6 1 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
668 
6 7 6 
630 
692 
6 7 6 
700 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 










. T U N I S I E 




. M A L I 
.H .VOLTA 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENTRAF. 







E T H I O P I E 







































C H I L I 

































































7 2 « 
3 6 0 
143 
6 7 5 
0 3 7 
184 
4 7 5 
7 3 0 
124 
4 5 5 
0 5 1 




4 4 7 
4 7 1 
09a 
4?2 
9 4 0 
84Θ 
578 
7 7 9 
4 6 8 
107 
775 
4 7 9 
0 4 1 
7 7 9 
0 4 6 
212 
1 6 0 
1 9 9 
172 
98 






2 1 8 
5 6 6 
1 9 8 
162 
68 




4 7 0 




3 8 0 
2 3 « 
39 
34 







3 0 2 
9 3 2 
716 
3 6 8 
11 









4 9 7 
1 6 9 
1 9 6 




7 3 6 





4 1 7 
9 9 9 
4 2 4 'Si 32 
ee 382 
2 1 1 
5 9 4 
5 0 8 
6 4 8 
3 7 4 
21 
6 5 5 
118 
1 0 8 












































































2 7 8 
32 
45 
4 0 5 




























. 8 0 9 
9 
197 





6 0 6 




























































































































3 0 7 
«« 3 ] 
27 







« 7 0 







































































8 6 6 









2 7 4 
0 7 8 
7?5 
. 596 
0 6 9 
9g3 





3 3 0 
114 
70 
9 0 5 





































5 4 2 
3 6 6 
a 

























































2 3 2 1 
6 2 5 
4 5 7 




1 0 2 2 
5 7 9 5 
52 
5 0 3 
131 
3 7 1 










































2 0 4 9 0 


































2 1 9 
1 6 3 9 
1 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 0 6 
7C6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 






9 6 2 
10 00 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 











2 4 0 
2 * 4 
248 
256 
2 6 0 






3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
352 
3 Í 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 2 
3 50 
4 0 0 
4C4 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 6 2 















































4 2 2 
3 3 4 


























2 4 8 
4 7 5 
642 
7 4 5 
230 
7 4 3 














7 « 2 8 
4 152 
3 2 7 6 
2 903 
9 9 6 

























. 2 3 CEN1RIFUGEUSES . F ILTRES PR 
























4 0 3 
153 








































































6 0 1 













































































1 7 2 ' . 
542 







2 6 6 
33 
71 
1 0 4 
Β 
β 










. , a 







































































9 5 « 
682 
27 2 
9 5 1 
8 1 9 
2 9 5 
225 
16« 

















11 2 4 5 
31 807 
24 9 0 2 
4 442 
4 4 8 0 
85 
2 4 9 
2 4 0 1 



















7 0 3 
785 
7 0 5 
6 2 9 
9 6 3 
208 
8 7 9 





8 5 2 
7 5 8 
2 7 6 
122 






















' 3 3 
28 
68 





























2 7 0 
a 
2 
1 3 6 8 
2 8 8 
825 















































































7 7 4 
7?θ 
73? 
7 3 6 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
046 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
ose 0 6 0 
06? 
0 6 4 
06ft 
06β 














































4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
4 7 8 
43? 
« 3 6 
« 4 0 









«3« «aa «9? 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 











E T H I Q P I E 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELQU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 















2 7 6 











































5 5 4 








6 9 0 
3 1 8 
3 7 ? 
4 8 6 
632 
4 4 8 
7 1 7 
522 
3 0 9 
921 
144 
3 8 7 
6 1 7 
0 9 5 
0 0 7 
9 2 
7 5 5 
6 9 6 
442 
2 4 4 
0 7 4 
4 0 7 
6 5 9 
80 6 




1 6 0 
7 9 5 
4 4 1 
3 9 4 
6 2 7 
9 9 7 
2 5 7 
2 9 0 
7 0 5 
24 
3 5 9 
4 6 3 
183 
002 
5 1 8 























2 5 8 
23 
79 
2 1 7 
64 
3 0 6 
95 
106 
2 5 3 
288 
16 
4 2 0 
32 
1 1 3 
2 5 7 








1 4 6 
U 
6 7 1 
4 0 














































9 1 6 
5 5 0 
9 0 4 
0 0 6 




9 0 6 
2 5 6 






4 3 6 
139 








3 9 0 
154 
802 
3 4 0 







4 8 8 
159 











































































• 2 0 441 
10 514 
9 9 7 8 
7 245 
3 6 3 3 
2 5 1 7 
522 





3 4 2 1 







4 2 7 
786 
7 4 1 
74 
7 4 4 
a 
l a 




































­29 7 8 7 
16 97? 
12 815 
7 9 3 6 
4 885 






2 0 1 7 
a 





























































5 7 4 





9 7 6 
194 





. ­7 7 2 
5 9 7 
175 
366 
6 3 6 
6 6 0 
7 4 4 
71? 
159 






















3 5 3 
a 
879 
4 7 7 
84 
4 9 7 
2 8 4 
5 7 9 
571 
0 6 2 
4 0 8 
591 
0 4 5 




3 5 7 
4 9 3 
6 6 4 
a 
594 
4 3 9 
894 





2 8 1 
104 
144 


































9 5 0 
4 8 3 
645 













. i a 
68 
194 




































3 1 7 
539 
389 
5 7 4 
1 8 7 
544 
848 
8 3 6 
131 
7 4 0 
7 8 4 







0 0 5 










4 1 9 
168 
319 








































2 8 0 




, . 2 
4 
3 
3 3 4 
15 
. „ 3 
. . „ 64 
M 6 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 9 2 
h i b 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
"" 28 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 







































1 0 9 
1 1 6 




1 9 7 
4 1 
7 3 7 
8 5 
1 0 8 
0 3 5 
I O 
2 3 7 
2 3 
1 5 2 
1 8 9 
4 
5 1 
1 0 3 
9 1 
1 2 2 
2 3 
1 θ 
2 1 5 
5 4 
7 
3 1 6 
1 5 6 
6 0 
1 2 9 
6 
5 0 6 
3 1 « 
2 3 9 
3 2 
1 5 1 
2 9 
1 




7 7 6 
3 « 2 
« 3 5 
« 1 1 
6 4 7 
2 1 1 
C 6 8 
3 7 0 









. 3 1 MACH 
HASCH 
B 7 2 
7 2 6 
62 6 
3 8 6 
3 3 4 
5 0 8 
20 3 
6 1 7 
6 8 1 
5 4 2 
9 1 3 
9 4 1 
3 8 « 
3 Q 2 
3 ? « 
6 9 7 
2 5 3 
1 7 
n e 
5 « 2 
6 7 7 
« 5 0 
8 4 9 
1 9 8 
3 1 0 
4 3 7 
0 0 4 
2 9 2 
9 7 1 
5 9 
6 6 4 
1 9 0 
6 0 7 
9 0 2 
1 3 3 
8 8 6 
6 7 
5 5 1 




4 7 9 
6 
7 0 
9 0 2 
2 9 
0 3 1 
0 6 4 
1 6 2 
1 6 1 
1 7 4 
7 1 5 
7 7 1 
6 1 
6 1 
5 6 6 
8 4 0 
0 6 9 
3 3 
η 
6 8 2 





















i 5 6 7 
2 5 3 





1 6 9 
7 





















1 7 8 « 
5 « 
« 6 0 
3 9 7 
C 6 3 
6 5 7 
7 5 6 
9 7 A 
« 0 7 
« 8 1 
1 7 7 
1 APP 
U . 
ftl« a ftft 
5 5 7 
0 2 8 
3 5 7 
3 8 
2 2 
5 0 2 
3 6 0 
7 1 3 
2 0 7 
O l i 
6 « 9 
6 2 9 
8 1 2 
2 3 6 
4 
4 0 9 
6 7 3 
2 7 1 
6 8 0 
1 7 3 
1 0 6 
5 5 9 
1 0 5 
4 7 9 
4 9 7 
1 1 0 
6 5 0 
9 3 7 
7 5 9 
2 6 2 
6 5 3 
1 
3 9 4 




4 0 8 
5 5 9 
8 
2 2 
7 2 ] 
3 B 
1 4 1 
1 7 1 
7 6 
6 6 6 
5 7 
6 1 
4 0 1 
5 9 6 
4 2 7 
5 
2 







t , , 
β m 1 0 
7 2 
3 1 













1 4 8 
2 7 
6 7 8 1 
3 862 
2 899 
1 3 0 0 
7 3 0 
8 1 8 
7 3 4 
1 7 7 











4 5 26 
2 6 5 6 
1 8 7 0 
l 133 
6 1 5 
6 1 0 
3 2 
6 4 

























7 0 0 
1 0 
1 0 0 
1 5 
1 0 5 





1 0 4 
1 0 
1 1 
1 6 0 
7 
2 6 9 
5 0 
2 9 
1 0 4 
4 
1 3 2 
7 0 7 








9 8 ? 
4 9 1 
4 9 1 
4 5 a 
1 0 6 
1 6 5 
1 1 9 
3 1 9 
8 6 8 
ET MANUTENTION 
APP. Ζ . HEBEN / FOEROERN 
8 110 
3 5 2 0 
5 0 7 7 
1 320 
3 0 9 
1 ã 
? 0 
2 3 9 
4 8 
7 8 
1 0 3 9 
4 6 
1 8 6 
4 8 
m # 1 8 3 


















φ 1 012 
7 7 
? 
1 6 5 
? 
2 857 
6 2 6 9 
9 197 




6 0 0 
4 8 7 
1 9 8 
2 4 1 
3 8 8 
? 9 ? 
4 7 
7 1 5 
i 2 
1 8 5 
6 7 5 










1 6 6 
1 8 




























1 7 6 
4 1 1 
9 7 3 
3 3 1 
1 6 ? 
5 7 5 
4 5 6 
2 1 5 
8 1 0 
3 4 3 
1 8 4 
9 2 5 
0 6 6 
6 9 0 
1 7 
2 
4 5 9 
2 9 4 
4 9 6 
3 6 1 
6 9 1 
Y15 
4 2 1 
4 6 1 
2 3 7 
1 
4 2 2 
2 5 1 
2 9 0 
2 7 
1 4 0 
1 8 1 
1 2 





. 6 7 
2 8 6 
1 4 





2 4 « 
2 « 
« . 1 7 
1 7 





























































0 2 7 
g i 6 
1 1 2 
6 6 7 
« 0 0 
6 « ? 
? 7 6 
3 o g 
7 9 9 
« 1 ? 
6 6 7 
8 7 9 
5 9 8 
, 1 3 9 
30 7 0 ' 
? « 1 
l « « 
1 0 7 
7 6 ? 
4 7 8 
3 9 6 
4 3 ? 
1 6 
1 1 0 
? 0 6 
7 9 6 
5 ? 6 
7 6 5 
7 
7 8 9 
1 4 1 
4 7 4 
2 0 9 
1 7 ? 
5 8 
1 2 7 
7 4 ? 
1 9 ? 
1 0 8 













. . 1 ? 5 
1 9 0 
?Oft 
. . ? 9 4 
1 3 0 
1 




5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 / 4 
5 7 8 
6 T 0 
6 0 « 
6 0 R 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ' 8 
6 7 ? 
6?ft 




6 6 4 
ftfta 
ft76 
6 3 0 
ftg? 
6 g 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 ! ? 
8 1 8 
a ? ? 
g a o 
g 5 4 
1000 
1 0 : 0 
i o t i 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1077 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 Q 5 
0 ? 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 




0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 « 
0 6 6 
05 8 
0 7 0 
2 0 O 
Ό « 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 ? 8 
? ? ? 
7 3 6 
7 4 0 
'«« 7 4 8 
7 5 2 
' 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
7 1 4 
3 1 8 
7 ' ? 
3 2 « 
3 7 8 
7 3 0 
7 ? « 





Γ Η Π I 


















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 

















2 « 7 
9 8 












































1 0 5 
8 5 
5 9 1 
9 3 6 
9 B ? 
5 8 
7 0 
1 1 8 
1 ? 7 
1 1 6 
5 7 0 
3 5 5 
« I « 
6 ? 6 
7 0 
2 1 1 
1 0 5 
5 3 « 
« 7 5 
1 9 
2 8 7 
1 8 « 
« 6 7 
8 8 ? 
7 6 
1 2 7 
6 4 5 
2 9 4 
3 2 
g g 5 
6 3 g 
î g g 
4 8 5 
7 7 
5 6 5 
2 5 1 
a e ? 
1 5 1 
9 4 2 
2 2 3 
2 0 
2 7 5 
2 7 
1 0 5 
1 5 3 
3 2 7 
1 6 6 
1 6 2 
4 9 6 
1 8 1 
5 9 2 
3 2 4 
1 5 6 
8 1 2 
5 4 4 
4 2 1 
7 0 4 
0 8 4 
5 1 5 
8 5 7 
4 6 0 
3 8 6 
92 4 
7 0 0 
7 5 5 
9 3 0 
1 2 6 
5 0 0 
? 6 5 
9 7 1 
3 6 7 
1 0 
2 0 3 
0 ? 9 
2 9 0 
3 9 7 
0 5 2 
9 0 1 
9 0 4 
4 3 7 
6 4 1 
5 0 3 
3 3 7 
1 2 6 
3 4 4 
4 5 ? 
4 4 5 
9 6 5 
0 6 9 
2 7 0 
19ft 
0 ? 6 
7 6 5 
1 0 ? 
1 3 0 
7 8 
6 9 4 
7 ? 
1 1 6 
90 6 
a i 
4 5 B 
7 8 7 
4 7 ? 
2 5 7 
1 9 g 
4 g 6 
2 4 4 
1 4 3 
1 4 7 
1 1 9 
3 7 1 
1 9 ? 
1 3 9 
3 5 
« 7 6 

































1 0 4 
3 
7 
6 1 6 
5 2 0 
1 
. 1 2 
8 9 
« 2 
1 3 8 
6 
3 0 
2 6 « 
1 1 8 
2 1 
1 5 
1 1 ? 
1 
7 













6 6 1 





. 2 3 7 
1 6 
. 1 5 3 
7« a 
4 0 « 
3 ' « 
6 5 8 
0 5 1 
9 9 0 
B 6 7 
1 7 3 
5 « 3 
Β 
« 5 1 
2 3 9 
9 5 6 
9 ? ? 
Θ 7 5 
4 ! 
9 1 
7 5 6 
7 3 3 
73 7 
6 7 5 
3 8 0 
9 4 5 
9 5 ? 
7 7 5 
3 3 6 
a 
1 3 
7 7 7 
5 4 8 
6 3 6 
3 7 7 
e o ? 
? 9 6 
7 8? 
3 9 ? 
0 4 3 
9 6 0 
1 6 7 
6 3 B 
9 1 4 
6 5 4 
5 1 5 
6 7 0 
? 
7 7 8 
2 0 6 
6 2 
8 f t 
1 9 
5 3 0 
. a 
9 7 4 
2° 6 0 
2 6 1 
7 f t 
2 3 2 
1 8 7 
? 0 6 
9 1 0 
1 3 1 
1 6 7 
7 5 ? 
8 9 3 
9 7 0 
1 7 
3 

































3 7 6 
1 











2 0 3 9 
2 129 
6 5 6 
« 0 8 
l 138 
13 5 2 « 
• 4 2 84 
6 2 1 6 
2 13? 




4 5 5 
9 0 
1 3 2 
l 1 4 6 
1 1 0 
2 9 5 
1 7 7 
1 
. ■ Θ 8 7 




5 3 3 
5 9 

















. 6 0 





1 9 1 9 
1 1 7 
1 0 

























1 7 9 
9 3 
1 ? 
1 7 6 
1 1 






1 0 6 
4 0 6 










5 6 7 
9 4 9 
3 6 6 
3 6 1 
7 9 6 






2 4 3 
a e a 
2 4 1 















































































. 7 a 
5 0 7 
Olf t 
3 5 7 
7 8 
ft« 9 5 9 7 8 
1° ? 3 9 
1 3 7 
7 0 3 
9 6 9 
7 0 
6 9 ? 
7 ? 
3 « 5 
2 5 5 
1 6 
1 7 5 
5 5 
3 « 5 
7 1 7 
« a 
n o 
5 7 0 
7 5 
1 
9 1 7 
2 2 7 
1 1 5 
7 B 3 
5 6 
5 3 6 
5 7 Θ 
7 4 6 
1 2 9 
6 7 9 





9 2 2 
9 5 4 
5 6 8 
3 g 5 
4 7 0 
6 1 7 
6 ? g 
1 8 2 
9 5 6 
0 9 6 
3 ? 2 
9 7 4 
. 7 « A 
9 7 « 
4 1 2 
1 ' ? 
0 5 5 
1 4 7 
? ? 3 
5 8 1 
7 3 7 
4?ft 3 4 0 




4 4 ? 
0 7 8 
4 3 8 
3 7 3 
■ 
1 5 7 
6 7 7 
4 4 0 
3 8 1 
B 3 ? 
5 
8 8 6 
4 6 8 
3 1 8 
9 7 
3 0 4 








. 1 1 3 
8 ? 0 
3 4 
? 5 1 
8 4 
3 4 8 
' 4 
1 2 
6 4 3 
8 1 
1 2 
. 1 0 « 
6 1 
9 1 « 
8 
2 1 






























7 6 3 
1 0 6 
2 9 
ft 9 43 7 0 
7 7 
8 6 
1 2 1 
3 4 1 
7 
1 2 4 
3 5 
1 























1 0 5 
­
6 6 5 
28­7 
3 7 g 
5 7 3 
2 7 6 
8 3 6 
0 4 7 
9 8 7 
8 6 2 
7 2 0 
3 4 0 
2 4 7 
9 1 1 
a 
8 8 1 
a 
7 6 
4 7 4 
4 1 6 
2 4 9 
1 8 1 
5 9 7 
5 8 5 
5 9 6 
6 5 7 
a 
6 
1 7 1 
1 7 9 
6 5 2 
8 3 4 
0 3 2 
4 9 
9 1 9 
3 9 9 
5 7 7 
7 3 7 
4 5 6 
1 2 1 
2 6 ? 
« 3 0 
7 9 5 
1 7 7 
2 « 9 
5 1 











7 7 « 
1 0 8 
s 
a 
? 3 2 
3 6 « 
3 6 3 
a 
s 
5 0 7 
2 « 0 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am ­Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
' 531 
¡anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 8 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 20 
7 2 « 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
B 0 0 
8 0 « 
acá 3 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
5 50 
9 5 « 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 






4 5 9 
4 0 8 
5 0 8 
4 1 0 
1 5 












2 3 1 
3 3 6 
1 7 





1 0 9 
7 6 




1 4 9 
3 5 
2 4 3 
6 0 7 
6 26 3 
7 3 3 
2 6 Q 
2 7 
1 4 8 
2 482 
3 1 2 
1 362 
5 3 2 
7 6 2 
4 637 
7 6 
4 7 7 9 
3 1 
9 7 9 
3 0 2 
2 4 2 
8 2 
3 5 0 
2 177 
3 6 4 
5 4 
4 2 
6 5 9 
1 2 
4 1 
1 7 3 
6 6 9 
6 6 4 
9 9 0 
5 6 4 
6 
1 7 
4 2 9 
2 702 
5 6 4 
1 642 
1 7 7 2 





1 3 6 
1 
3 
4 5 6 341 
2 1 8 942 
2 3 7 4 0 0 
135 059 
79 9 7 0 
34 0 4 9 

























1 2 2 
4 g 7 
4 1 0 
1 5 
2 1 4 
5 5 8 
• 3 7 3 
8 1 3 
2 ? 
5 7 2 
1 6 
? 4 
, 7 6 
? 
7 




4 7 4 




. 1 6 
3 0 5 





1 5 8 
6 4 5 
g i 
1 6 
. 7 0 
4 1 1 
3 4 
5 7 7 
3 6 2 
1 8 3 
4 5 4 
. 2 5 2 
7 











1 7 0 
? ? 
5 0 
1 2 3 
1 0 3 
1 
7 
2 7 5 
5 75 
« 6 
6 1 5 
2 6 3 






3 5 5 
0 6 5 
? 5 0 
9 9 ? 
7 5 2 
6 8 0 
7 3 8 
0 3 7 






. . . Β 
1 2 7 
3 7 7 
? ! 





. . 3 
3 
3 9 2 









2 3 7 




« , 2 
? 















17 9 8 6 
8 3 4 7 
3 0 7 4 
Ι 8 7 9 
5 0 0 5 
1 0 8 9 
2 5 0 
3 1 7 
Nederland 
7 
. 7 7 0 
1 
? 
. . 2 0 
? ? 1 





Β 0 3 
4 5 
1 2 0 
. 4 1 
. 4 
. 2 6 




? 2 4 
. 2 2 2 
. 1 5 
. 1 4 ? 
? 




. 2 3 
. . . 1 9 6 
1 6 3 
1 0 ? 
2 5 




1 4 2 
2 6 
2 9 6 3 3 
19 3 3 7 
10 4 9 6 
6 850 
3 329 
3 4 0 5 
1 6 5 
Β 9 9 























1 0 3 
7 
. . 1 3 5 
5 1 1 
9 1 7 
Θ 7 3 
















7 0 5 
8 3 5 
β 
9 0 
. 9 3 
3 2 Q 
4 2 5 
5 5 1 
1 8 
1 2 
a 0 9 1 
5 
2 4 1 
5 « 
1 3 3 
5 3 7 
1 « 
« 9 1 
1 3 
2 1 « 
2 0 9 
g ? 
7 3 
2 0 2 
a « 6 
3 0 5 
1 2 
2 1 
3 9 « 
, ft . 3 a 7 
2 7 3 
3 « 0 
4 2 2 
. 1 
2 5 
9 2 6 
2 0 1 
39 3 
2 7 7 
2 4 7 
3 6 
. 2 2 
3 
. . 1 · 
3 9 0 
0 5 2 
3 3 3 
7 2 9 
66 5 
7 2 1 
6 8 9 
6 8 9 
8 Θ 8 
7 1 5 . 3 2 CHARIOTS 06 MANUTENTION AUTOMOBILES 
KRAFTKARREN UND T E I L E 
10 850 
6 4 4 1 
IC 059 
10 566 
5 4 3 3 
: 963 












7 0 7 




? g 6 




. 4 0 2 
7 6 2 
6 1 4 
ooa 8 6 8 
4 
2 3 1 
4 6 1 
5 87 
1 2 0 
1 7 2 
5 0 0 
5 7 7 
5 4 1 
6 4 6 






1 3 0 
4 9 
7 7 9 
Β 
4 127 
1 5 7 7 




2 6 1 
4 3 0 
2 2 3 
6 0 
5 9 2 
1 6 
6 4 




, . . 7 8 
" 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
. 4 ?55
6 1 ? 




2 5 3 
4 3 
1 ? 2 
1 0 3 
1 4 2 
6 
1 3 3 
4 











8 5 6 
8 0 7 
5 9 6 
. 5 4 4 
40 9 
9 8 
1 4 1 
9 4 4 
8 4 7 
3 1 5 
7 6 3 
5 0 2 
5 2 4 
3 2 6 
6 7 4 
, 2 7 6 
4 0 4 





















1 8 3 
4 1 
l f t 
1 2 7 
? 
. . 7 6 
9 6 ? 
5 3 « 
9 9 













5 1 2 
« « 1 
. 1 
a 6 9 
3 2 8 
1 3 4 
8 
? ? 3 
1 5 
6 9 
Θ 9 9 
2 7 ? 
5 0 9 
1 1 3 
1 5 3 
19ft 
ft? 
9 9 1 
1 0 





6 4 1 
1 8 
« 1  
1 3 « 
. . 3 
6 6 
1 8 3 





«« 3 1 7 






1 3 6 
. 3 
« 3 1 
5 0 ? 
9 2 g 
« 6 « 
3 2 5 
2 3 8 
9 2 8 
6 « 0 
0 8 9 
3 7 7 
3 0 8 
5 7 « 
1 « 0 
. 7 60
. . 1 « ? 
6 4 
, 5 a 
5 2 1 
6 3 a 
1 7 0 
0 1 4 
7 
7 1 9 









7 4 ? 
14ft 
7 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
77 2 
7 7 6 
37 8 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 0 8 
« 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
« 2 4 
4 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
««a 4 3 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
«a« « 8 3 
« 9 2 
« 9 6 
8 0 0 
5 0 « 
50 3 
8 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
« 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 « 
ft?8 
6 3 2 
6 3 6 
ft«0 
6 « « 
ft«3 
ftftû 
ftft« 6 6 8 
ft76 
6 3 0 
6 8 3 
ft92 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7 ? Q 
7 ? « 
7 2 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
30 3 
3 1 ? 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
n«a 0 5 0 
0 8 2 
0 6 6 
05.3 
0 50 
0 6 ? 




















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 


































V I E T N . N R O 































B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






































7 8 2 
3 3 4 
4 4 6 
2 5 8 
1 4 1 




















1 0 8 
3 4 1 
7 2 4 
9 2 6 
6 7 5 
9 9 3 
5 0 8 
6 0 
9 4 6 
9 4 6 
5 8 7 
2 2 1 
4 9 
7 9 g 
1 1 6 
ftft « 1 
6 7 
1 6 
1 5 8 
2 8 0 
5 « 5 
3 5 
3 0 a 
5 9 2 
9 8 « 
1 6 5 
6 ? 
2 ? 7 
1 9 
3 « 6 
6 7 5 
2 1 0 
? a 
2 7 9 
8 2 
« 9 3 
7ae 0 7 7 
0 « « 
« 8 2 
«« 1 9 1 
3 3 0 
« 8 6 
Θ 6 1 
9 6 9 
9 7 7 
3 6 1 
1 0 5 
0 P 9 
6 0 
a a 7 
5 6 7 
5 7 9 
? 1 6 
7 7 3 
9 5 5 
6 6 « 
1 ? 9 
1 7 7 
2 7 3 
2 8 
1 9 3 
2 « 5 
6 0 8 
5 8 2 
8 ? 5 
7 5 « 
3 ? 
3 7 
0 3 « 
7 6 7 
2 6 6 
3 « 6 
9 5 1 
0 1 5 
3 2 
1 3 
6 3 0 
5 6 
1 7 7 
1 6 
1 0 
« 5 6 
2 6 7 
1 9 1 
6 5 7 
7 6 2 
3 3 2 
8 « 6 
5 1 3 
0 0 0 
3 7 6 
0 1 2 
0 1 4 
9 9 8 
7 5 3 
Θ 9 3 
2 8 0 
8 54 
7 1 0 
2 0 6 
7 1 4 
7 8 2 
6 5 2 
4 1 ? 
B2ft 
7 g 4 
1 3 
4 0 « 
4 7 8 
7 6 9 
7 6 
5 8 
2 2 7 
6 5 1 













1 9 7 
8 0 

















? 3 0 
9 4 8 
5 0 6 
5 0 
3 7 0 
5 7 ? 
3 9 4 
5 2 7 
4 9 
8 5 2 
4 6 
3 8 
! 1 5 
? 
6 




5 8 4 




. ? 0 
7 6 3 





7 1 6 
4 5 3 
1 9 4 
1 6 
1 
1 0 6 
5 3 8 
« 7 
ft?« 
6 7 9 
7 7 ? 
3 ? 0 
, 7 5 1 
9 
« 1 « 





1 8 9 
«« 3 7 
1 7 3 
7 8 
1 88 
7 4 0 
3 9 
1 2 3 
2 0 5 
2 8 6 
7 
1 8 
7 6 7 
3 3 ? 
6 9 
6 5 3 
6 1 9 
1 9 g 
. 4 




8 5 5 
5 6 6 
7 B 9 
4 8 5 
32 7 
6 3 9 
9 7 1 
6 7 « 
l f t 2 
3 5 6 
« « 6 
1 2 7 
8 9 3 
« ? 1 
7 
4 0 3 
8 0 7 
1 5 7 
7 1 4 
3 0 6 
9 5 0 
8 3 7 
7 5 7 
7 0 9 
. A 9 





3 4 6 





1 1 6 
9 6 
1 
. . 3 
7 5 6 
7 5 4 
1 0 0 
. . . . a 
. . ? 







4 5 0 
a 
3 
. 2 6 
? 
7 6 
7 8 6 
9 
. 6 
1 0 0 
, 3 1 
1 0 
5 3 ? 
7 7 9 
, 1 9 2 4 
4 





















4 0 9 5 ! 
26 2 0 6 
1 4 745 
5 582 




9 4 4 
1 6 7 1 
4 146 
3 7 3 7 
5 2 3 
? 03? 
a 9 4 
4 1 7 
6 1 6 
3 4 7 
1 2 ! 
1 063 
2 9 
1 0 8 
4 7 0 
, 1 6 
7 
4 6 






5 3 1 





1 6 0 
9 : 
1 0 ; 
7 6 
4 6 1 
5 5 2 
3' 
3 1 ! 
6 








4 5 « 
2 8 7 
2 ? 1 
2 2 
. 1 0 
î D g 
5 ? 
g 
7 6 5 





1 0 227 
5 504 
5 960 
2 5 « 
1 «05 
6 6 9 
BZT­NDB 
3 « 0 3 
2 5 « l 
7 2 9 ! 
9 1 7 
7 7 « 
1 5 
a 1 « 8 
7 2 9 
1 5 1 
2 8 1 
3 7 1 
2 8 7 
1 9 

























3 9 0 
1 6 2 
2 28 




















9 5 2 
1 1 7 
2 6 9 
2 9 ? 
3 4 
. a 
7 8 7 
9 0 6 
9 5 6 
7 9 3 
a 






1 3 4 
8 
3 1 5 
1 0 




1 8 4 
? 
1 8 
3 9 0 
3 7 3 
1 6 
1 3 9 
. 2 0 7 
Β 74 
3 ? g 




2 4 7 
1 4 
5 0 1 
β 2 
3 8 6 
3 1 7 
3 0 
4 7 8 
4 5 
7 70 
3 7 ? 
2 0 5 
1 8 9 
4 7 2 
8 2 5 
3 5 ? 
4 8 
ft? 
8 7 7 
' . 7 5 
. 9 1 7 
6 7 9 
6 6 7 
3 9 9 
3 
8 
1 1 6 
1 7 ? 
6 4 0 
808 7 ? 1 
6 7 5 
3 ? 
. «a 6 
. . . 
3 3 « 
1 0 a 
? ? 6 
4 8 2 
1 7 2 
8 6 8 
7 8 9 
1 0 2 
8 76 
3 4 6 
6 5 6 
6 78 
, 4 2 0 
7 7 1 
7 5 0 
? 4 9 
1 7 4 
6 1 0 
0 0 ? 
9 9 4 
4 2 0 
4 1 6 
6 9 0 
5 0 2 
. 9 5 4 
9 2 ? 
4 9 ? 
7 4 
. ? 0 6 
7 5 0 

























2 7 6 
7 1 
3 4 
2 5 5 
7 
? 
. 2 5 4 
6 0 6 
9 5 2 
1 9 3 
. 7 0 1 
5 













8 5 7 




1 8 5 
6 9 6 
1 5 5 
2 4 
3 7 9 
1 6 
6 2 
4 4 3 
4 2 1 
6 8 6 
1 9 8 
2 5 9 
4 8 4 
7 6 
4 2 4 
2 2 









1 8 9 
. . 5 
1 7 4 
4 9 6 





1 6 2 
4 9 8 
8 7 6 





1 7 7 
. ί ο 
2 5 3 
7 1 8 
0 3 5 
ΘΘ1 
7 3 0 
6 3 3 
5 6 6 
5 4 6 
3 2 9 
9 5 8 
4 5 9 
7 8 5 
8 3 6 
Β 
3 4 5 
. Β 
2 0 8 
9 4 
. 8 0 
8 4 8 
8 4 4 
2 5 2 
3 7 9 
1 2 
3 6 4 
2 9 6 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 




2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3C6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
45? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 3 
512 
524 5 2 θ 6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
4 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 24 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 aoo aie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 






1 3 6 7 
176 


















































































43 3 6 8 
38 2 6 4 
27 613 
19 576 



















, 3 6 9 
19 
49 




































. . . . 6 
. . a 
2 







3 7 1 
37 
15 9 1 2 
6 7 8 7 
9 1 2 5 
5 153 
3 709 

















. , . 84 
48 
. . 20 





























11 1 0 9 
6 7 0 1 
4 4 0 β 
3 1 6 0 
2 542 
1 170 


















































7 1 9 
7 1 8 




























. , 8 
2« 
119 
. . 20 









, . . , ia 8 

























30 3 5 5 
1« 8 0 3 
15 5 5 2 
13 3 0 6 
10 4 1 2 






























. . . 5 
, 5 
, , 3? 
69 
68 

















12 5 3 7 








. USAGE DOMEST. 






























































. 2 0 4 



































































4 0 0 
404 
403 
4 1 2 
4 3 6 


















6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6?? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
646 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
676 




7 0 6 
708 
770 







1 0 0 0 
1010 
1011 
I 0 ? 0 
1071 











0 2 6 
070 
03 2 
0 ! « 
076 
0 ' 8 








A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 











. S T P .M IQ 
MEXIQUE 
























































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































2 7 9 
4 0 4 















2 8 4 
7 1 7 
62 
3 5 1 
3 4 5 











1 0 5 
155 
















1 3 0 









0 8 3 
1 3 9 




















0 3 8 
0 8 3 
9 6 
6 3 9 
156 
4Θ3 
4 3 1 
7 5 8 
5 7 1 
7 1 6 
9 7 5 
4 7 4 
0 3 1 
0 0 6 aio « 2 1 
3«6 
1 5 9 
31 
25g 
6 6 0 
125 
3 1 1 
7«1 












9 9 7 
203 













5 1 * 
3 0 7 
57 
2 1 9 
1«2 
2 2 3 















1 2 3 
, 6 
50 









9 sa 3 6 8 
1 
16 












7 1 « 
89 
?7 7 9 0 
10 Θ21 
16 9 6 8 
9 013 
6 241 
7 1 5 0 
2 1 8 5 
2 R34 
805 
. 2 7 9 
106 
4 0 0 
809 
24? 

















. , a 





























. , . a 
2 
11 





2 0 3 
2 0 
28 
, . , . . . . a 
. a 
7 
. 4 1 





17 5 4 0 
10 0 7 8 
7 4 6 2 
5 4 4 8 
4 3 8 8 
l 867 
6 2 9 
2 1 7 
145 
16 






































1 0 ' 
419 











































2 0 7 8 3 
14 159 
6 6 2 4 
3 9 2 5 
2 6 2 3 
2 666 








2 7 ! 














5 0 « 
2? 
68 










. 8 7 0 
776 







































6 7 1 
86 
■ 
72 9 6 ? 
33 3 60 
39 9 0 2 
73 4 6 0 
25 8 3 5 
5 362 
640 
4 6 1 
1 080 
8 2 . 0 8 





















































































18 5 6 * 

























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































































































2 1 6 
81 
?3 










































? 4 9 5 
7 2 8 
1 766 
1 57? 


























0 6 1 
58 





























































































7 5 0 
1 124 



















































6 1 6 
581 


































4 0 0 
404 
«12 









6 0 « 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?« 
6?8 
6 3 2 
6 3 6 









9 5 0 











0 0 3 
0?? 
0 3 0 
0 7 6 
038 
0«8 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
«6? 












1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 0 
032 
0 3 « 




0 4 6 
0 4 8 
























. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOL A 












. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 











V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 










































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 

























1 6 0 






























15 6 6 4 
5 6 1 4 
10 053 
6 3 9 3 
5 2 0 8 
1 6 3 8 
106 


















2 0 5 5 
144 
1 9 0 9 







3 6 4 5 
4 9 4 2 
4 7 2 
5 7 3 9 




3 2 4 
1 2 3 1 
3 103 
2 0 1 6 
2 0 1 5 
16 





























































3 4 6 9 
1 593 
1 8 7 6 
1 3 5 6 






















3 4 0 
777 
4 4 8 
. a 
, 19 
2 0 0 
25 
462 
3 8 9 
, . 77 
. 1« 
108 





































































8 3 7 
6 7 6 
164 






















l 6 9 5 
73 














2 8 7 4 
4 842 






1 0 2 9 
3 0 7 8 
1 5 50 
1 6 1 2 
15 



















































6 2 4 



















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 92 
5 C 4 
5oe 
5 1 2 
6 0 0 
6 0« 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
S O « 
8 0 8 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 




















7 1 6 




















. . 1 2 
. « 3 
1 0 
. , 1 
1 1 
6 







1 7 7 ? 
6 « 1 
1 133 
7 2 5 
« 0 7 
« 0 8 
2 3 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 














5 0 3 





«73 99 7 9 7 7 
« 6 3 53 4 3 2 3 







2 9 4 6 
1 6 4 9 




7 1 9 . 5 1 MACH­OUTILS PR PIERRE ET S I M I L . 
WERKZEUGMASCH. Z . BEAR8. V . STEINEN 
I 04a 
5 1 4 
2 1 4 
5 6 9 
2 7 2 







3 8 0 
3 8 7 
2 4 8 
5 7 0 
3 ? 
4 6 o 





1 4 6 
16 5 
2 4 1 
5 2 6 
4 8 

















3 1 6 
3 1 4 
3 5 









« 1 « 4 
6 
1 3 1 
3 
3 
2 6 9 
2 7 
1 4 1 
5 5 
3 1 
1 9 2 
6 8 
3 7 1 



























216 42 2 8 7 
9 4 115 
43 . 125 
137 115 
68 5 163 
68 5 73 
. . , 7 12 16
8 6 16 
4 1 19 
3 . 75 
4 i a 24 
20 2 119 

















. 6 8 
2 8 
4 5 























452 . M A R T I N I O 
434 VEN r ZUFLA 
4 g ? .SURINAM 
504 PFPOU 
50e BRESIL 
51? C H I L I 
2 600 CHYPRE 
17 604 L I B A N 
5 616 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
4 6 3 0 THAILANOE 
2 700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 




816 . N . H E 8 R I D 
318 . C A L E D O N . 
32? .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
85 1 0 0 0 M O N D E 
75 1 0 1 0 INTRA­CE 
60 1011 FXTRA­CE 
1 1070 CLASSE 1 
2 1071 AELE 
49 1030 CLASSE 7 
1 1 0 3 1 .EAMA 
3 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
5 0 3 COI FRANCE 
236 002 B E L G . L U X . 
2β 0 0 3 PAYS­BAS 
6 4 9 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
58 0?2 ROY.UNI n 0 2 4 ISLANDE 4 0 ? 6 IRLANDE 
5 07Θ NORVEGF 
2 030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
10 0 3 4 DANFMARK 
212 076 SUISSE 
78 078 AUTRICHE 
198 0 4 0 PORTUGAL 
« 7 ? 042 ESPAGNE 
3 1 046 MALTE 
389 0 4 8 YOUGQSLAV 
3 6 ] 
7 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIF 
1 109 086 U . R . S . S . 
19 0 6 0 POLOGNE 
1 " 
1 0 1 





0 6 6 ROUMANIE 
0 6 a BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
76 700 A F R . N . E S P 
I e 













1 7 ? 
2 0 7 
2 5 










1 ? 5 
7 
1 0 0 
a 
3 
7 3 9 
7 7 
1 ? 7 
5 5 
? 1 
1 6 7 
6 6 










?08 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTE 
?72 . C . I V O I R F 
776 GHANA 
78Θ N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
714 .GABON 
322 .CONGO RO 
770 ANGOLA 






390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 ? MEXIOUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 ? T R I N I O . T O 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VENFZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
574 URUGUAY 
578 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYRRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS I 
6 2 4 ISRAFL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIF 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 


















1 2 3 
2 2 0 9 
6 7 4 
3 7 4 
2 0 




1 7 7 
35 9 6 6 
18 3 5 1 
17 4 3 8 
13 165 
7 3 6 8 
4 0 9 8 
9 4 
1 0 1 0 
1 7 5 




1 1 9 6 
9 3 8 
1 6 
2 3 7 
2 6 6 
2 1 9 
3 0 4 
3 5 7 
1 3 0 7 
1 4 4 8 





2 2 5 
4 0 6 0 
6 2 « 
3 1 2 
6 0 6 
6 0 3 
5 7 8 
1 2 
6 6 
1 6 1 
2 7 3 
9 6 




1 2 3 
1 2 
7 2 




3a 1 3 
1 3 
1 012 
1 4 2 8 
1 3 7 
7 8 3 









2 9 7 
1 7 
« 5 7 
7 0 
1 2 
7 6 5 
5 2 
1 3 2 
7 6 
6 6 
3 3 7 
1 7 3 










1 5 6 




. . 3 « 
. . 1 3 
7 
3 ? 
. . . ? 
. 3 3 
1 8 
« 5 1 
3 1 
. . . 1 0 
6 f t 
? « 
• 5 0 5 1 
1 7 « 7 
3 30« 
2 0 « 3 
1 1 5 « 
1 2 5 5 
7 6 
8 9 7 
­
. 2 8 5 
1 « 9 
5 1 1 








1 9 6 
3 9 
1 7 7 
1 3 8 
. 1 8 
7 ? 
5 0 
, . 7 
5 
7 7 




. 1 « 
. . « 1 
? 
1 






, . . . . ? 
. 4 
, 6 
. 1 1 
. ! ? 4 
. 6 
. , 7 0 
. 7 
, 7 





















a 1 0 8 
1 7 5 8 
6 4 3 
3 24 
7 0 
2 7 8 
Β a 
. , ? 
1 7 7 
1 2 1 8 3 9 6 29 139 













1 0 1 
1 7 5 
3 4 . 4 6 
6 9 4 137 1 048 
1 5 
259 ­Q7 
7 9 4 
41A 195 
232 30 6 5 9 
28Θ 26 4 3 2 
1 0 . 27 96
36 20 138 




4 1 230 




1 2 3 




. 2 3 8 
2 " c 

















2 6 7 
3 « 
' 1 e 
. , . . I l 
. . . 1 
1 2 















1 9 4 7 
6 8 3 
2 0 1 
3 0 4 





. . 9 
, 1 2 
1 4 











3 7 6 
8 6 6 
1 2 










2 4 4 
5 
. 1 1 8 
I 
a 3 
. 1 1 





1 0 8 
7a 2 9 
4 
7 6 




. , . , . . 7 
3 7 
1 7 





. . . . . 1 
6 
■ 
1 6 2 
1 9 
1 4 3 
2 1 
5 




1 1 0 9 
5 8 6 
8 0 
1 4 1 1 
a 







3 5 9 
1 2 6 
4 * 7 
9 7 6 
8 2 
7 9 5 
6 5 7 
1 3 
2 0 8 6 
2 2 8 
9 6 
2 8 5 
7 9 7 




1 7 3 
6 4 
1 1 1 
. 9 
1 5 







. 1 1 
1 ! 
3 
? 4 2 
4 7 1 
5 3 
5 3 2 









2 2 7 
1 3 
1 7 2 
2 
8 
6 1 3 
5 1 
1 5 9 
2 ' 
6 2 
2 6 6 
1 7 ? 
5 1 6 
1 9 
4 9 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo e C 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 76 
2 80 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 




3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 60 
4 84 
4 6 8 
4 5 2 
4 6 6 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 



































4 6 6 
0 1 7 
4 5 0 
99 3 
3 8 9 
6 2 7 
8 8 
2 2 7 






4 6 8 
• 1 8 9 
7 7 9 
1 6 g 
7 7 












8 ? 5 
4 6 5 
3 6 0 
7 7 6 
1 7 0 








3 g 3 
? 5 6 






















3 3 7 
6 Β 9 
6 4 8 
1 8 3 
5 6 7 
2 3 5 
3 
1 
2 3 0 
Italia 




7 4 4 3 
1 4 i a 
6 026 
2 71? 
5 5 ? 
2 170 
7 0 
1 5 0 
1 56? 
. 5 2 * M A C H ­ O U T I L S POUR B O I S , EBONITE ET S I M I L A I R 
WERKZEUGMASCH. Z . BEARBEITEN VON 
6 2 9 
7 0 0 
5 3 0 
5 0 6 
5 5 0 
3 3 9 
4 8 
2 1 Θ 
8 4 6 
4 6 1 
6 4 2 
2 3 7 
6 7 5 
a 9 7 
8 1 2 
1 5 7 
3 
4 9 
0 4 5 
2 6 7 
1 7 3 
6 5 6 
4 3 
3 7 6 
5 5 5 
5 3 5 
8 8 0 
2 9 4 
4 
3 2 
2 6 3 
8 ? 9 
4 7 0 









4 3 6 
2 2 2 
6 1 
1 4 6 
4 5 
1 7 1 
5 
1 7 0 
6 1 
4 
2 6 0 
1 0 4 
1 3 0 
1 5 9 







0 3 7 
5 1 2 
6 5 9 
















1 3 7 





1 4 1 
5 3 3 




5 9 7 
1 9 0 
2 3 7 
3 9 
7 4 
7 0 0 
6 5 4 
3 7 ? 
1 3 5 
4 7 ? 







1 0 1 
6 
1 0 1 






. . 1 1 
5 
. . . 1 2 
1 7 2 






1 2 7 
. U 
7 4 







. « . Β 
















. 7 ? 
a 
6 4 6 
. 7 94
2 6 1 
1 C 6 
7 1 2 






1 6 4 
1 
7 7 
. . « 0 
7 3 
3 g 
, . . 3 
Β 
. , , . 1 7 
3 ? 






























. . 1 3 





? ? 1 
• « 6 ? 
















« . . . « ? 




. . ? 
1 
« ■ 
. . 1 4 
, 2 
















4 2 3 
4 7 5 
6 1 6 
. 1 5 g 
6 2 7 
2 5 
1 3 0 
4 9 9 
0 3 3 
6 9 0 
7 1 0 
3 0 5 
3 3 1 
2 5 2 
6 7 8 
. . 5 6 9 
8 4 0 
0 6 6 
4 8 1 
a 
9 5 
2 8 2 
40 3 
6 8 0 
2 0 
, 3 



















. 1 3 1 
7 6 
9 « 
1 5 6 
9 ? 
3 
. . 3 3 
7 
« 8 
9 2 2 
6 7 « 
2 9 2 





2 8 ? 
1 
. 1 
, . 1 5 
5 
1 0 
« « 3 






3 3 7 
1 0 3 
. 2 9 





2 9 9 
2 56 
U.DG 
2 4 6 8 
6 7 2 
6 6 5 
? 7 6 1 
. 4 6 6 
? 3 
6 ? 
7 5 4 
3 0 5 
1 3 1 
2 9 3 
Ι 119 
7 6 8 
« 4 5 
1 313 
. 4 7 
Ι 406 
1 3 4 7 
3 3 
1 7 5 
4 ' 
2 8 1 
2 59 
1 7 7 
19ft 




4 ? 6 
1 6 6 




7 f t 
1 8 
1 
. la fc 





1 4 0 
4 9 
a 








a . 7 
4 4 7 
7 4 9 
7 8 3 










. , 1 7 
? 
ft ft 6 4 
7 7 ° 
. . . 7 7 
9 4 





1 9 4 
1 a? 
1 9 0 
7 5 
7 ? 




7 2 0 
7 7 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 





Ι Ο Ί 





0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Q? 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
? « 4 
7 4 8 
? 6 8 
77.7 
7 7 6 
7 3 0 
7IJ4 
2 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
7 1 4 
3 1 8 
' 7 ? 
7 7 4 
' 7 0 
7 3 4 
7 7 8 
' « 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
' 7 6 
3 7 β 
3 6 ? 
3 Β 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
« 7 « 
« 2 3 
« 3 ? 
¡,7b 
« « 0 
« « 8 
« 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 ? 
« 6 « 
« 6 3 
« 7 ? 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 4 
« 7 3 
4 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 03 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6oa 
6 1 2 
61ft 









M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
­ T U N I S I E 




L I 8 F R I A 




N I GF R Ι Λ 
.CAMEROUN 



























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
DOMIN IC .R 
•GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 










C H I L I 





L I B A N 
SYP I F 
IRAK 
IRAN 













































5 6 7 
« 2 
2 6 
1 6 3 
6 3 
1 3 
3 0 1 
7 2 1 
5 7 9 
8 0 6 
2 8 2 
7 6 ? 
2 4 2 
5 7 4 
0 1 3 
3 1 7 
1 9 6 
0 9 1 
6 6 6 
5 7 0 
9 4 5 
9 5 
6 0 1 
3 7 6 
4 0 8 
7 3 2 
7 5 6 
2 2 9 
6 5 0 
3 3 9 
4 3 1 
1 2 
7 3 
3 3 7 
7 ? ? 
1 8 4 
4 1 3 
1 7 7 
6 1 1 
1 5 4 
6 3 1 
7 7 5 
6 1 6 
7 3 
6 2 
3 3 8 
7 8 6 
7 9 9 
4 2 8 




6 ? 0 
2 7 3 
7 6 
6 0 
2 1 8 
3 1 5 
1 1 5 
3 7 4 
9 4 
3 ? e 
1 5 
3 3 6 
1 2 3 
U 
3 7 1 
1 5 0 
2 3 5 
3 9 8 
4 4 « 
1 8 5 
1 0 7 
1 2 
1 6 5 
1 9 
1 2 3 
6 0 2 
5 9 6 
a g 7 





1 9 0 
« 7 6 
9 7 








4 9 3 




1 0 5 
3 7 7 
2 4 6 
6 6 2 
2 9 
1 2 9 
1 9 
4 1 3 
2 6 1 
3 6 5 
6 « 
1 8 6 
«ft« 5 1 5 
France 




. 1 ? 
3 4 8 7 
1 2 1 9 
2 2 6 7 
1 6 7 9 
5 6 5 
4 9 8 
3 4 
2 6 3 
9 1 
. 6 6 ? 
4 1 3 
1 l i f t 
3 7 1 







2 4 5 
1 5 
2 7 1 




1 4 9 
. . 3 
. 4 6 
7 6 
7 
. . ? f t 
1 7 8 
6 7 8 






7 9 5 
. ' 1 
5 0 
3 6 9 





a . g 
. . . 1 
9a 9 0 
1 ? 
l f t 
. 2 1 
1 3 1 




, . . , 4 
. 4 0 
1 3 
. 1 
2 1 0 
1 « 











. 7 8 
. 1 5 
5 ? 
1 1 
• 3 166 
l 49? 
1 6 6 4 
1 264 
5 5 6 




8 9 0 
. 6 2 9 
4 8 0 
2 5 5 
3 3 8 
Β 
2 4 
1 6 5 
1 6 
6 
2 1 9 
2 3 « 
3 6 9 
1 
5 7 
, , 1 3 1 
5 0 
1 2 5 
. . 1 1 
. . . 1 
1 2 
1 0 8 
. . . . . 1 
1 5 9 
. . 2 
6 3 
3 f t 
1 0 
1 




. . 6 0 
3 
. 1 5 
. , . . . 9 3 






1 2 6 
5 Ï 
1 4 7 
3 
6 










1 005 14 























3 0 ; 













































0 1 9 
? 0 B 
8 1 1 
0 3 7 
9 7 4 
4 0 9 
7 0 
8 
3 6 5 
1 9 9 
7 7 1 
4 9 9 
, 3 4 7 
0 8 5 
6 5 
« 2 8 
6 2 1 
4 6 7 
3 6 3 
0 5 7 
3 7 5 
4 7 4 
9 5 5 
1 7 4 
. 1 
70 2 
1 3 9 
9 7 7 
7 3 3 
. 5 4 7 
1 7 9 
1 « 7 




3 6 6 
3ft5 
1 1 





2 « g 
« 
3 5 3 
« 7 
1 8 




1 1 2 
6 
1 9 6 
1 1 4 
1 6 8 
3 9 ? 
2 4 0 
8 
m 1 7 9 
i g 
1 7 0 
5 7 1 
g g o 






4 5 4 
4 
7 
> 6 8 1 6 
7 3 
7 
1 8 8 





1 1 1 
5 7 ? 
4 4 6 ! 3 7 
2 




7 7 3 























. I l l 
. ? 
ia , • 
6 3 « 
1 8 6 
« « 8 
6 6 2 
1 3 1 
2 9 « 
1 6 7 
2 8 6 
« 9 3 
9 6 2 
1 9 2 
8 5 0 
9 2 0 
. 2 1 2 
3 D 
1 0 6 
« 9 6 
7 1 « 
3 0 8 
5 8 1 
7 7 7 
7 5 5 
U « 
9 1 0 
. 6 8 
33 8 
3 6 0 
8 2 
6 3 0 
9 9 
0 6 « 
9 1 8 
« 5 7 
7 5 7 
7 1 9 
7 3 
2 6 
1 1 6 
6 9 « 
2 1 7 













7 0 6 
1 0 2 
2 









8 7 7 
9 7 6 
6 2 5 










# 2 6 a 
6 
6 
1 1 7 
3 3 8 
1 
6 9 
1 7 ? 
« 2 9 




4 6 4 
2 3 7 
2 8 5 
4 7 
1 8 1 
6 8 4 
4 9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7C0 
7 0 2 
706 
7C8 
7 2 0 ; 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 70 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 * 8 
260 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 60 
2 64 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8« 
4 9 2 
4 5 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 




























































3 0 0 8 2 9 5 6 
1 0 6 6 l 3 0 8 
1 522 1 6 5 0 
605 9 9 8 
3 1 3 6 2 3 
1 3 0 1 6 4 9 
4 2 4 2 2 8 
6 1 0 5 1 
16 3 
. 5 3 MACH­OUTILS PNEUH. 
HANDGEF. WERKZEUGE 
















































































1 3 7 
30 









































a · a 3 
7 





















. . . . ­
1 5 4 3 
897 



































4 4 1 
45 
5 







6 7 3 
121 
0 6 3 
β32 
0 9 4 
166 
375 


















. ?aa 5 
35 






23 3 1 7 
6 3 4 6 
16 9 7 1 
10 0 1 6 
3 2 7 2 
5 591 
2 3 7 
7 0 0 
















2 1 1 





1 2 4 
51 
52 



















































































6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 3 0 















a ia 822 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




















3 2 2 
3 2 4 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 6 
4 4 0 
« 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 































P H I L I P P I N 









. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 






L I B E R I A 












E T H I O P I E 

























C H I L I 














































4 6 6 
3 1 
2 2 1 














5 9 4 
7 9 0 
8 0 4 
3 9 0 
3 0 3 
8 4 4 
194 
3 0 7 
5 7 1 
4 9 2 
5 2 4 
2 5 4 
287 
0 8 0 
2 7 8 
27 
2 3 5 
7 9 7 
9 3 0 
9 1 1 
757 
278 
0 6 4 
6 0 5 
0 0 7 
14 
6 0 9 
7 5 3 
184 
4 0 5 
304 
2 4 0 




3 2 0 
540 
86 










































2 7 2 
249 














7 6 8 2 
2 7 5 3 
4 9 2 9 
1 6 7 3 
7 5 7 
3 174 





6 5 7 






































































5 9 5 4 
2 2 5 4 
3 7 0 0 
2 3 0 3 
l 3 8 3 




2 2 7 5 
120 6 2 5 




























































































































6 9 7 
766 




5 2 0 
807 
7 7 4 
656 
788 






6 0 6 
7 6 1 































































































0 2 4 




6 5 3 






























































. . 38 
? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 C 4 
6ce 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
e ia 
8 2 2 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 8 
C 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
?ca 2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 « 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 






































, 2 9 5 
1 3 
2 





1 0 9 
1 8 3 
9 2 6 
5 9 4 
2 1 2 
1 4 1 
1 7 9 
1 6 5 






. . . . ■ 1
, . . , . . 1 
. . . 1 2 
1 
• 
5 5 3 
2 07 
3 4 5 
1 0 3 
6 7 
2 3 9 
6 9 
1 2 3 
4 
54 P IECES ET 
T E I L E UND 
3 6 7 
9 3 0 
3 6 7 
3 5 3 
0 1 6 
4 2 4 
4 
8 6 
3 0 7 
3 3 9 
4 7 2 
4 2 6 
6 3 1 
5 9 8 
1 7 5 
0 8 2 
1 9 
1 1 3 
1 2 6 
7 6 2 
5 7 9 
7 4 
1 9 2 
« 6 9 
1 0 8 































. 1 0 
1 0 
7 
a 5 5 9 
3 6 7 
3 0 4 
















3 6 6 
9 
3 
. 1 232 
9 0 
2 7 9 4 








2 0 1 
1 0 
1 5 



































. 7 9 
1 6 ? 
7 8 
7 









4 5 ' 











4 4 9 
















































. 2 9 1 
1 3 
1 




4 8 0 
4 3 5 
0 4 6 
0 8 2 
0 1 3 
8 0 0 
8 9 
7 1 
1 6 4 
Italia 
4 3 5 
1 ? 7 
3 0 7 







1 FUER WERZEUGHASCHINEN 
1 7 9 3 
3 1 ' 
1 2 3 9 4 
> 257 













> å \ 2 
y 1 
1 ? 
» , y 1 
a 
, ? 
å , . 1 
. . B 
, a 







i 1 49 
l 29 
i i 
l 1 • ! . . , , 















5 2 1 
? 6 9 
7 1 3 
. 3 2 2 




3 1 7 
3 7 0 
3 0 1 
5 5 6 
7 7 8 
1 2 1 
60 5 
1 4 
2 1 4 
6 7 
2 1 1 
2 9 3 
. 1 2 9 
3 9 6 
7 ? 





























2 9 9 
0 0 3 












1 B 3 
g 
1 
6 9 0 
1 1 4 
7 9 
6 7 6 




1 1 4 
9 0 
?ft 
9 0 0 
1 1 7 
1 4 
1 3 9 
6 
8 5 4 
3 4 
7 8 










1 6 7 







6 0 4 
60 8 
6 1 6 
ft?0 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
ftftO 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 1 3 
8 2 2 










r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Q 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
0 7 O 
' 0 0 
7 0 4 
70 8 
7 1 2 
? 1 6 
? ? 0 
7 ' « 
7 2 B 
2 1 2 
? 4 « 
2 4 8 
7 6 0 
? 6 a 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 0 
2 3 R 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 i a 
3 7 ? 
3 3 0 
7 3 « 
3 « 6 
3 8 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 Ό 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
41ft 
4 7 4 
4 78 
4 7 7 
4 7 6 
« 4 0 
« 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
47 2 
4 7 B 
' .80 
4 8 6 
4.38 



































































. T U N I S I E 








1 I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO -
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 






















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A P T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 















































3 2 2 
7 ? 
2 6 7 








2 1 8 
7 7 1 
5 g « 
« 1 3 
1 1 
0 2 « 
1 « 8 
2 4 
8 5 6 
2 4 4 
1 5 0 
7 6 
3 2 
9 8 4 
6 3 8 
34ft 
8 8 7 
7 3 5 
7 1 8 
6 1 « 
3 « 7 
7 1 0 
5 9 « 
8 6 ? 
7 3 0 
1 6 ? 
2 7 3 
0 3 3 
2 5 
3 5 8 
7 5 9 
2 6 1 
8 6 9 
3 8 5 
0«ft 
8 2 2 
1 0 6 
6 « 5 
« 0 
3 « 2 
8 « 0 
1 7 7 
9 8 7 
8 7 ? 
0 7 9 
0 9 3 
1 3 8 
7 6 9 
7 2 1 
1 9 
1 ? 
3 3 9 
6 « g 
3 1 0 
g 3 
6 5 0 







2 9 9 
2 6 6 
2 0 
6 8 5 
1 « 0 
«a 1 « 
9 6 
7 0 
2 9 3 
1 1 9 
« 1 
1 « 0 
2 8 
1 0 8 
1 2 
6 1 
1 2 3 
7 6 
1 0 6 
7 1 7 
7 6 1 
8 9 9 












1 8 3 
3 5 
3 6 
2 4 7 















1 4 7 
1 1 
• 5 7 5 6 
1 9 0 7 
3 3 4 8 
1 3 4 9 
7 9 7 
1 9 3 1 
42 8 




5 0 5 
6 2 0 7 
1 4 1 7 




4 0 1 
4 7 
1 1 6 








2 1 5 
9 5 
4 1 2 
1 7 4 
? ? ? 
5 9 
. g 
2 6 1 
3 5 6 
2 1 0 
a g 
, 7 5 
7 
a 4 3 
7 0 
3 
1 7 g 
1 
4 
1 0 ? 










. . 9 
7 6 
7 4 
. 1 8 3 
1 0 4 6 











• 3 4 
. . 2 2 





3 6 7 5 
2 038 
1 713 
6 0 2 
3 1 5 




. 1 0 2 9 
4 293 
8 1 6 







2 6 1 
3 3 
« 7 
1 9 8 


































. 7 1 
. . . 1 4 6 
6 
. 1 5 










• 1 4 






, , ? 
1 
a 
. • 3 10? 
1 695 
I 207 
9 7 6 
6 5 7 






I 0 1 0 
4 5 8 7 
7 1 6 
7 7 1 
1 
8 
1 1 6 



























, , . . 3 
3 
. 4 8 
« 1 
Β 





, , . 3 
. , . . . 7 







































ι ? « 0 
? 2 
1 5 8 








1 9 5 
7 6 3 
5 7 9 
« 0 1 
9 
9 6 2 
1 3 6 
1 3 
8 0 « 




6 1 0 
0 9 9 
5 1 1 
6 1 2 
0 32 
7 3 6 
9 7 2 
2 1 1 
1 6 ? 
1 6 3 
0 « 1 
8 3 7 
. 3 2 « 
8 8 « 
1 « 
3 ? 7 
4 7 8 
5 ? 8 
6 0 ? 
0 1 7 
7 7 ? 
1 6 7 
Β 4 8 
6 0 5 
7 3 
9 7 3 
4 7 a 
6 6 3 
9 2 8 
• 4 7 7 
3 0 6 
a?o 0 ? β 
5 7 9 
2 
6 0 
1 1 9 
ao 
3 1 
6 1 4 







2 4 1 
6 





1 0 3 
3 9 
1 0 





. 9 5 
5 5 9 
6 6 9 
7 1 2 






































. 3 2 
5 3 0 4 
? 062 
3 2 * 2 
2 2 3 7 
6 * 7 
5 7 8 
* 1 
9 3 
7 9 5 
2 976 
7 6 2 
3 6 3 
3 0 7 5 
• 1 1 7 9
9 
5 
1 3 6 
9 4 6 
1 7 9 
1 1 9 
1 5 6 3 
3 4 3 
6 1 
6 9 8 
1 2 
2 012 
7 5 9 
4 ? 9 
4 1 3 
5 8 0 
4 8 0 
3 0 3 
9 1 





























1 5 0 
7 1 5 
2 2 
1 








2 9 5 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 












5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
£32 
6 3 6 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 02 






7 * 0 
6 0 0 
8 0 * 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
O05 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
064 
0 6 6 




2 2 0 
2 * 8 
2 60 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 3 * 
352 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
« 3 2 
4 4 8 
4 80 
464 




5 2 8 
612 
6 1 6 
6 24 






7 2 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 























































































6 0 5 6 
4 3 2 4 
1 7 3 2 
9 8 ? 




2 8 0 
































































































3 9 g 














. , . 1 
. . . . . . J . 
. , . . . , . 1
4 2 
17 





. « 7 1 0 
7 3 759 
7 9 5 0 
6 8 2 7 



























, . . , Β 








1 4 0 6 




























































8 2 5 
« 5 « 
6 5 6 
1 9 « 
7 0 6 
«2 
29 




























• 5 7 2 8 
1 557 
3 771 
2 9 3 7 




2 3 7 
1 VERRE 
2 9 « 
0 7 7 
« 3 1 
. 79 3 




2 2 5 
2 1 « 
0 « ? 
















































« g i 

















































6 ! ? 





































0 0 7 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 2 6 
o?a 
o i n 0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
038 
040 





























4 ' B 
« 3 ' 
«4.3 
480 






6 " 2 
616 
6 ? « 
6 6 0 
6 6 « 








8 0 0 
30« 
1 0 0 0 









C HYP R F 
L IBAN 






































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A ! I F 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 









L I 8 F 0 I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFPOUN 
.C0NG3 RD 





































































3 3 0 


















8 6 3 
9 7 5 
43 
g« 
2 6 g 
20 
65 
2 0 9 
4 7 9 
19? 
2 3 5 
68 
0 6 7 
2 2 8 
9? 






6 4 g 
47 5 
5 6 7 
2 2 6 
574 
8f t6 





3 7 1 
173 
3 1 0 




0 6 4 
117 
2 6 0 
7 4 7 
581 
5 2 5 
2 9 0 
7 7 9 





2 1 7 
20 












6 1 0 









7 1 7 
27 
2 1 4 
196 
2 5 3 
9ft 
386 









2 5 5 
































23 0 0 9 
10 197 
12 8 1 2 
6 7 3 1 
? 778 
3 2 9 « 
6 1 4 
9 a g 
2 7 8 7 
577 
51 
2 5 2 1 
47 6 








































6 9 3 7 
3 584 
1000 DOLLARS 





106 ! ! f 1 6 3 
9 












15 >n 1 59 1 
12 ft 
117 ?'. 966 
1 
. 1
! . , 1 4 ! 





. . 4 6 0 3






l a ? π ι ■■ ι 
















14 120 n 538 148 6 0 1 
9 4 8 1 8 4 2 1 49 3 6 6 
4 6 3 9 3 117 99 235 
2 B 2 ! 2 607 67 295 
2 0 4 5 1 663 79 6 1 8 
1 312 4 4 4 22 6 4 4 
2 1 9 5 351 
58 4 4 289 
506 66 9 29A 
BZT­NDB 8 4 . 1 6 
4 4 R5 5 0 0 1 
6 1 1 6 5 6 




3 9 ' 
2 3 279 




71 1 366 
19 3 8 ' 4 
. 6 4 5 1 1 89 2 163 
58 976 
14 69 
15 1 4 7 ! 
36 530 
40 4 4 5 
. , 
5 1 5 
. 7 713 
I 4 6 3 
3 35 740 










! a ? «03 
, . 20 log 6 
6 «1 
10 5 































2 3 g 





































• 22 459 
7 177 




















1 8 ! 
87 








. . 30 
. . 18 
7 * 
























1 • 4 192 
1 « 6 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 a 
0 30 
Q 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
04f t 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? 2 4 
2 2 8 
7 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 80 
7 6 4 
2 8 8 
7 C ? 
3 0 6 
? 14 
3 1 8 
' 2 2 
? ? 4 
'2a 3 3 0 
3 ? 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 78 
3 β 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 60 
6 6 4 
6 7 2 






















8 ? 7 
0 4 0 
3« 2 
1 0 5 
3 4 2 
1 2 2 




2 5 1 
1 ? « 
3 
ς « 







. . 2 
. 6 2 MACH. A FMBALLER / 
HASCHINEN 
0 5 5 
3 0 1 
« 9 7 
0 5 6 
2 3 7 
5 5 6 
3 8 
«2 7 
9 5 2 
5 5 9 
5 9 8 
9 8 3 
1 9 β 
3 7 8 




9 1 4 
6 0 9 
2 7 2 
7 7 2 
1 4 
1 1 0 
5 4 4 
3 5 6 
1 7 7 
7 6 
1 
1 1 5 
3 0 d 
5 4 o 
7 3 















1 2 9 
1 8 2 
4 
1 0 5 
1 
2 4 8 
2 
6 












5 6 7 
3 5 5 
2 1 4 





























1 0 6 
2 2 1 
3 5 









. 6 7 2 
1 5 5 
« 0 ? 
1 9 3 











1 0 7 
2 4 
6 
2 2 3 































. 3 8 
? 
1 




4 5 ? 
3 3 5 















8 9 1 
3 0 5 
7 9 3 
5 ? a 
2 2 3 
2 0 
0 5 8 
E T C 
Ζ . ABFUELLEN / VERPACKEN 
8 3 6 
. 5 0 4 
3 8 9 
1 9 0 














. . 7 
i g 
4 7 
. . . 1 
1 7 3 
7 4 
, Β 
. . . . Β 
. . 7 3 
Β 
. 1 4 
1 
. . 1 1 
1 3 6 











2 3 5 
4 4 5 
. 8 6 6 
6 7 


























, . . . . . . . 1 
1 
. , 1 1 
1 
. . . 1 ? 
. , 7 
4 
. 4 





i . ? 
, i o 
1 





. . . 3 
7 
I 
. . . ? 
. ? « 











2 7 7 
5 3 3 
2 « 7 
7 8 7 
1 1 0 
1 9 
2 6 ? 
7 7 8 
7 3 1 
45 5 
7 2 3 
4 7 5 
9 4 8 
7 7 9 
1 4 1 
1 
8 
0 8 O 
3 3 5 
1 6 ! 
2 9 1 
7 9 
3 3 9 




1 2 4 





























3 9 7 
9 1 5 
















. 1 5 
2 B 










1 3 3 
3 5 











3 3 1 
1 1 9 
3 5 8 
4 R 
a 
4 1 « 
? 6 5 7 
6 « ? 
5 9 1 
? 3 9 8 
. 2 0 « «
1 8 
1 3 ! 
na 
1 1 1 
8 « 
1 1 3 
« 9 5 
? 7 « 
6 3 ° 
1 307 
. 1 « 
6 « « 
7 3 1 
6 B 


























4 1 ? 












. . 1 ? 
? 































0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 2 4 
07ft 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
06ft 
0 6 8 
0 7 0 
' 0 0 
2 0 « 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ' Q 
? ? 4 
? ? a 
7 3 ? 
' 3 6 
? « 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 30 
' 3 4 
7 8 3 
70 7 
' 0 6 
3 1 4 
7 ! 3 
3 7 ? 
3 2 4 
3 ' 3 
7 7 0 
3 3 4 
3 4 7 
7 4 6 
7 5 0 
3 6 ' 
7 6 2 
3 6 6 
1 7 0 
7 7 ? 
3 7 8 
78ft 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
4 ' « 
« 7 3 
4 3 ? 
6 3 6 
4 4 0 
« 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
8 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? « 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? « 
6 ? a 
t 3 ? 
6?ft 
6 « a 
6 5 ? 
< 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
FXTRA-CF 
CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 










L I B F R I A 





































. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 






























































6 7 4 
4 7 7 
4 0 ' 
1 3 9 
4 4 5 
3 0 ? 
0 6 0 
6 6 0 
l i f t 
4 1 4 
8 8 3 
7 9 0 
6 2 6 
2 0 7 
0 3 6 
7 0 5 
1 3 1 
1 6 4 
5 6 0 
3 0 4 
7 9 5 
1 4 6 
8 3 3 
3 5 
1 3 2 
1 0 3 
0 6 0 
86 3 
1 9 7 
2 ? 9 
3 B 7 
0 6 4 
7 3 2 
2 0 6 
9 2 1 
1 1 
1 2 0 
6 7 8 
? 5 9 
6 1 6 
0 0 4 
3 7 ! 






? 9 6 
8 8 
? 7 9 
7 7 7 
4 0 7 
i g 9 
7 1 
7 8 5 
8 7 0 
6 ? 
4 4 « 
« 0 
2 6 9 
2 5 
7 3 
5 9 7 
3 5 9 
« 1 
5 ° g 
6 « 9 
2 9 7 
2 9 1 
2 0 1 
3 8 5 
1 2 5 
1 6 « 
3 9 
2 6 4 
2 0 2 
4 6 5 
0 7 5 
1 3 ? 
1 3 
1 9 4 
7 6 
1 0 1 
2 1 7 
3 0 9 
1 3 7 
1 4 9 
1 2 2 
2 0 5 
1 3 4 
9 1 
1 9 
8 0 Θ 
7 7 4 
3 0 
3 7 9 
7 7 7 




1 4 1 
2 9 2 
1 8 9 
« 9 9 
1 3 5 
9 0 3 
8 5 0 
1 3 1 
3 9 7 
1 0 0 
1 3 0 
5 8 
l f t 
1 3 1 
« 6 1 
eo? 3 0 
France 
3 3 5 ? 
2 3 « « 
6 7 9 
« 7 0 
1 0 0 
7 1 5 




? 5 5 « 
1 855 
1 6 5 ? 




1 7 7 
5 « 7 
7 3 « 
5 2 7 
l 8 3 9 
3 1 
, 9 0 9 
1 7 1 
8 9 
2 « « 0 
1 
2 
5 3 1 
2 1 0 
? f t l 
1 9 
. 5 3 
3 1 5 
2 179 





« 1 9 
9 
8 
1 « 1 
1 3 
3 
? 7 5 
9 2 
l i f t 
1 9 
5 0 
1 7 8 
5 




a « 7 
a ia ? « 
? 
? 
1 0 « 
6 
1 8 6 
9 8 
. 3 
i ooa 9 3 9 







1 3 3 
1 ? 0 
6 
6 
, . 1 6 9 
1 3 6 
1 
! 4 5 
1 0 3 8 
1 9 
, 5 4 
9 





















2 2 6 7 
• 3 257 
2 183 
6 2 8 
9 6 4 
. I D 
4 ? 
1 5 4 
7 ! 
5 8 5 
1 9 1 
1 4 4 
3 0 0 
1 7 7 
■ 
1 
1 0 7 
1 0 7 
3 7 
Ζ 
. 6 1 












1 4 5 
2 7 
. . 2 6 7 
4 o g 
1 
l i f t 
7 
β ? 3 
7 3 
1 1 





1 0 0 
. 1 0 ? 
1 
. Β 
7 o g 





1 1 3 
7 6 











BZT­NDB 8 4 . 1 9 
1 895 3β 
2 260 12 
1 9 
5 0 9 0 
388 15 





3 6 0 3 
196 8 
6 9 8 14 























































8 1 8 
5 ? 8 
1 0 8 
8 9 0 
2 ? « 
6 6 
3 5 0 
1 6 8 
6 1 8 
3 3 5 
. g i g 
0 5 6 
1 2 8 
« 7 8 
7 05 
87ft 
1 7 7 
8 6 « 
9 7 7 
7 5 3 




2 7 ? 
4 8 6 
2 6 3 
4 5 5 
. 0 6 ? 
6 ? 7 
3 7 6 
5 5 6 
5 7 5 
. 6 8 8 
9 1 6 
2 8 ? 
9 4 
3 7 ? 
1 7 6 
5 9 
1 1 
, 6 1 
. . 7 4 
7 7 
7 6 8 
1 4 1 
2 0 ' 
6 7 
? 
0 6 0 
1 6 6 
6 6 
1 2 1 
8 
3 5 4 
. 7 ? 
1 8 4 
5 7 
1 
4 0 1 
5 1 1 
1 8 4 
1 7 1 
7 7 
1 7 9 
2 2 
1 5 6 
3 3 
0 2 6 
9 4 5 
















4 6 2 
1 5 2 
6 
2 6 3 
4 4 4 
2 6 7 




0 0 3 
7 4 
1 0 6 
2 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 1 





1 3 0 
« 0 9 






















7 ? 9 
9 8 ? 
3 7 3 
6 6 7 
a3 3 " 
0 8 0 
3 3 0 
7 7 1 
8 4 0 
0 5 6 
. 7 5 7 
6 4 
' 0 0 
6 3 9 
5 1 7 
= 3 0 
7 3 8 
8 9 1 
?ftn 
8 3 0 
3 3 6 
• 6 a 
6 o n 
7 4 0 
4 5 9 
7 8 4 
1 9 6 
2 1 0 
4 5 8 
7 9 4 
? 6 5 
7 5 9 
I t 
3 3 B 
1 4 6 
7 0 7 
9 ? 









? ? e 
7 0 
7 ? 
1 1 9 
7 4 1 
1 8 
1 2 0 
3 2 






7 1 8 
0 7 ? 
7 6 6 






ion 9 6 
8 9 
5 
. ft 8 6 
3 1 
4 
1 0 ? 
3 7 7 
2 
6 4 
2 1 6 
7 9 1 
1 5 6 
2 
, 6 9 
5 9 8 
1 0 6 
3 2 0 
1 5 6 
7 4 ! 
6 3 7 







1 0 1 
2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
540 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 7 6 
4 80 
6 9 ? 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 64 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




1 2 6 
3 1 
2 




1 8 2 
6 2 4 
2 0 9 
6 6 
8 4 4 




63 3 9 9 
2 6 145 
3 5 254 
2 Í 521 
14 6 9 9 
6 6 8 0 
8 5 1 
1 107 







4 0 0 5 
1 4 2 3 
2 582 
1 112 
4 2 3 
1 064 
2 5 9 
5 2 3 
4 0 5 
7 1 5 . 6 3 APPAREILS 
WAAGEN UND 
2 345 
1 4 6 9 
1 254 
6 2 5 
2 413 
5 8 6 
1 6 
1 5 8 
1 6 6 
2 5 2 
1 5 7 
2 7 0 
8 3 9 
7 0 4 
1 9 3 
5 8 9 
6 
3 1 0 
3 2 1 
7 2 





2 4 6 
2 7 
4 1 
1 5 7 
3 5 5 
fto 






























8 0 3 
2 5 3 
7 4 















1 0 5 









1 1 1 
1 9 
, 1 2 4 
1 0 
7 6 

















, 2 . 8 
1 8 
1 
1 2 7 
3 1 2 
5 4 
4 
















30 2 9 
. 3 3 
8 
2 5 
, 1 , . 6 










. . 7 
1 
. ■ 
3 55 Β 
1 9 2 0 
Ι 6 3 β 
6 6 2 
4 7 0 
9 0 « 
4 1 5 














2 9 0 3 
1 6 6 6 
1 2 3 7 
8 6 6 
4 2 7 
2 4 0 
1 3 
5 2 
1 3 0 




1 2 0 





























1 0 2 
3 1 7 
Β 




























. . 1 
2 3 
. . 2 g 
1 ? 
5 
, . 1 3 
. 4 
. . . 1 




















1 6 ? 
4 8 5 
2 0 7 




1 1 2 
B 4 8 
2 6 4 
2 4 3 
5 6 7 
0 2 6 
1 3 1 
2 5 3 

















9 5 3 3 
7 6 3 6 
3 612 
1 4 4 6 
3 3 






8 3 8 
0 0 6 
1 1 0 
. 0 6 3 
4 1 9 
1 3 
1 0 6 
9.3 
2 2 0 
1 4 ? 
1 9 6 
6 4 3 
6 3 6 
1 0 8 
5 3 ? 
. 2 1 5 































5 5 5 










l f t 
















3 8 3 
2 ? 
1 4 
1 0 9 








. 7 0 
1 3 ? 
2 1 











132 ! , . . a 
, 1 0 
. « , . . 7 
13 . 7 















? . . ! 1 . . . 9 
1 6 1 
a 
. ? 7 
? 8 
Β 










6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 3 
7 ? a 
" 7 
7 7 6 
7 4 0 
aoo 3 Π 4 
3 1 8 
8 7 ? 




1 0 7 0 
1071 
103 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
o?a 0 7 0 
0 3 2 
0 7 « 
0 3 6 
0 7 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 3 
OAO 
0 6 ? 
0 6 « 
Oftft 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 « 
?oa 2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? « 
? ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 3 0 
7 3 « 
? 8 R 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? « 
3 2 8 
3 7 0 
7 7 « 
3 4 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
' 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4­_2 
« 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
« 3 2 
« 7 6 
« 5 A 
4 5 8 
« f 2 
4 ' 8 
« 3 0 
« 3 « 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
50 3 
5 ! 2 
5·. 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 C 0 
6 0 « 
A 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' Q 
BIRMANIE 
THAILANDE 

























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 








L I B E R I A 










































C H I L I 



















3 P 8 
1 3 9 
2 4 8 
























1 2 9 
0 2 1 
5 6 1 
2 8 
5 1 2 
4 8 1 
5 1 9 
0 8 1 
2 8 7 
4 1 5 
1 2 3 
2 7 1 
64 2 
1 8 6 
3 3 0 
7 4 
2 0 
3 9 5 
8 6 3 
5 3 3 
9 0 2 
4 7 5 
3 6 2 
5 9 4 
4 1 2 
2 4 4 
6 7 0 
3 4 8 
2 3 5 
1 4 8 
0 5 3 
6 7 2 
6 6 
7 7 6 
0 7 1 
4 5 9 
1 1 5 
4 4 2 
0 7 2 
2 5 2 
6 1 3 
5 6 3 
1 3 
5 6 2 
0 9 1 
3 5 6 
0 4 6 
6 9 
1 6 4 
96 8 
2 8 1 
6 0 2 
2 3 2 
1 1 6 
3 2 4 
1 8 9 
2 0 5 







55 9 ? 



















1 6 4 
1 1 1 
4 6 
0 3 4 
1 6 0 
3 0 3 







1 0 6 
6 7 
1 6 
1 6 7 




3 6 8 
6 1 3 
2 0 7 
2 7 
1 0 
2 8 8 
3 1 
2 0 4 
3 6 
5 9 



















20 6 2 0 
9 2 9 6 
3 317 
β 0 5 6 
1 3 4 3 
3 367 
3 4 6 6 
. 32 9 
7 6 
2 96 
« 6 8 
9 6 
. « 1 0 
. 1
« 2 
1 4 0 
2 7 
1 2 9 
7 0 
1 3 
1 9 4 
2 ? 
7 1 
1 3 4 
6 5 
. 1 6 
1 
4 3 
1 0 6 
3 
2 3 1 
9 9 1 
1 4 0 
1 9 
5 






1 4 0 
. 1 6 
? 1 
9 









. , 1 












, 1 4 
. 9 1 












75 , , 1 8 
1 8 1 
1 5 
1 9 5 
a 
7 9 






8 5 0 9 
3 9 7 1 
2 3 8 1 
4 2 3 7 
1 6 4 3 
6 8 2 
3 0 1 
8 7 
. 5 5 0 
1 53Q 
6 5 
1 1 3 



















1 7 7 













1 ? ' 
2 7 









2 4 5 
6 4 ! 
BZT­NDB 
3 2 ' 
8 1 5 
9 2 ; 
3 4 6 
3 6 6 
1 0 
1 4 6 
1 4 Β 
6 2 
5 3 

















6 2 5 












. 4 Β 
1 
1 0 











2 4 5 
3 6 
1 8 9 




















8 0 1 
5 0 8 
1 7 
9 4 ? 
1 5 6 
3 0 4 
5 3 0 
g g 4 
7 8 0 
1 0 8 
1 7 7 
8 1 6 




7 3 6 
0«0 6 6 6 
7 65 
7 4 7 
2 7 8 
2 2 6 
4 ? 4 
6 5 2 
7 4 ? 
1 ? 6 
5 8 6 
. 1 7 4 
Q 0 7 
7 6 
5 9 0 
8 9 3 
3 4 5 
0 7 8 
2 6 6 
6 0 3 
0 5 4 
4 5 5 
3 0 9 
. 0 Α 6 
5 0 ? 
1 8 3 
2 54 
. 1 5 3 
7 0 6 
2 1 6 
6 3 2 
1 1 4 
4 5 
4 6 

































0 9 7 
7 1 6 
2 1 5 















1 4 4 
4 4 9 
1 1 7 
2 7 
7 










1 7 ? 
1 7 1 
7 
, 4 7 ! 
1 0 7 
9 0 
3 0 ? 
2 5 7 
1 691 
1 1 
1 1 4 
2 089 
4 6 4 








10 9 5 8 
3 0 5 
6 β 0 
4 9 7 6 
9 1 9 
7 β 
2 3 
' 9 7 







7 1 0 
9 6 
1 9 5 
1 0 0 
• 2 4 9 
5 5 4 
8 4 



































1 2 5 
4 4 
5 










a 5 3 
1 
. . 9 
6 





{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
632 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
652 




7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 304 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
23? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 






2 8 * 
28B 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
378 
366 
3 5 0 
* C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 32 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46β 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 















































1 9 7 0 
4 8 8 
1 4 6 2 
3 6 7 
227 
1 0 6 8 
3 30 














5 8 1 












































. 6 4 A P P . A PROJETER , PULVERISATEUPS 
A P P . Ζ . VERTEILEN , 
006 






















































































































































, , 1 




























0 1 5 
0 1 5 
0 0 0 
4 9 6 









. . . . . . . 1 
. . . . ! 1 
, 1 
? 0 5 9 
5 7 0 
l 530 
« 9 7 
7 0 1 




/ S I M . 
FEUERLOESCHER 
232 
4 9 5 













































0 3 8 
0 2 7 
7 8 5 




6 7 6 
274 
































, 4 4 





















































































































1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0?? 






0 3 6 
0 3 3 
040 
04 2 




















































4 1 2 
4 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
««0 
'•«8 











































P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. AL G6 R IE 
• T U N I S I E 









GI I INFF 
L I B E R I A 




N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 


















COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
• M A R T I N I O 
JAMAIQUF 
INDES OCC 





















































7 9 2 
198 
78 
4 1 6 
17? 
46 
9 0 9 
4 5 3 
4 5 6 
229 
6 7 0 
6 3 0 
1 4 7 
16g 
5 9 6 
4 7 9 
413 
945 
1 3 6 
0 6 7 
171 
44 
5 7 7 
4 8 2 
Θ44 
4 0 9 
3 2 6 
7 5 5 













2 3 7 
137 
4 9 0 
0 1 6 
2 7 6 
382 














4 5 0 



















6 7 5 
688 
5 7 7 




2 4 5 

























. . . . ?7 
5 4 1 1 
1 169 
* 2 4 1 
97 3 
4 4 5 
2 9 4 1 
691 
1 7 0 7 
3 7 8 
, 1 2 9 6 
2 5 5 
9 1 7 
1 4 8 3 








2 7 7 

































































l î . 11 
8 
18 








































. . . . a 




, . , 29 
. . a 
236 
U 
. . . . , a 
1 
, 1 
























5 40? 5 1 
2 4 0 1 


















































































































4 0 3 
1 7 ! 
6 
8 4 4 
778 
6 1 6 
767 
699 




6 3 0 
8 5 7 
4 5 5 
. 231 
9 6 8 
3B 
217 
2 9 3 
686 
2 4 5 
187 








9 6 1 
a 
1 8 4 
303 

















































































5 6 8 4 
1 4 1 7 
4 2 6 7 
1 815 
6 1 4 
1 6 ? 9 
9 0 
6? 
8 2 1 
1 9 0 6 





























5 7 0 
45 
6 









































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 













6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6Θ 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
800 
80« 
a i e 822 
550 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 2 
350 
4 0 0 





7 3 2 
eoo 322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2B 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 « 
2C8 
3 1 6 
3 2 2 
352 
5C4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















































6 6 9 
06« 
6 0 « 
409 































. 4 0 
6 
, • 
4 9 5 3 1 
1 3 2 7 
3 6 2 6 
1 0 64 
397 













































. . , . ■ 
2 5 0 8 
1 19« 
1 3 1 3 
9 7 1 
3 26 







































4 2 4 
092 












. . 1 
7 
, . 9 
, . . Β 
, 3 
, 2 




























































































5 5 9 
7 0 0 
4 5 7 






















. . 24 
9 
. . . . 4 
, 1 
' S I 
• 
2 2 5 






















, . 1 
? 
. 1 


















































1 6 6 1 
693 





7 1 9 . 6 6 MAT. F I X E VOIES FERREES , A P P . S I G N A L I S . 
1 


























. . Β 
. 9 


































. . Β 
. 4 
, ■ 
9 0 3 

















6 ' 0 
574 






6 2 4 
623 
63? 


























1 0 2 1 
1 0 7 0 






0 0 4 








0 4 2 
0 4 3 
080 
066 
0 6 4 
0A6 
204 




4 8 4 
508 
5?β 




1 0 0 0 
1010 







0 0 1 

























C H I L I 













































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































































« 8 5 
153 




2 1 f 
39 
72 
« 5 9 











6 8 « 
56B 








« 6 g 
156 
« 5 7 
0 5 9 
776 
167 





















3 9 6 
0 1 0 
2 6 0 



























































13 6 0 3 
3 9 5 1 
9 653 
3 6 1 2 
1 « 3 « 
5 31« 














. , . , g 
A 
7 
. , a 






























. . . 4? 
13 
. . a 
? 















































?î 8 7 
4 
9g 





















































































































































































. . . . ? 
, ­
6 e ? 
3 0 4 
348 













































! . ?a 16 





7 0 7 
108 
186 







































. . . . . . . 14 
28 
. . 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 6 
0 50 




0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 32 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 60 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
264 
2 6 6 
307 
7C6 
3 1 4 
3 1 8 
? ? ? 
330 
3 7 4 
34? 
3 4 6 
350 
35? 




3 7 8 
36? 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 « 
446 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 80 
4 84 
4 6 8 
4 9 2 
500 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 




6 4 4 
6 4 8 
660 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 






























. 7 0 RUULEPENT' 
WAELZLAGER 

























4 5 7 
361 




















































































4 5 9 
5 0 1 3 















































« « 1 
139 
48 


























































































































6 0 6 1 
1 8 2 1 
2 150 
, 6 5 5 «
2 1 7 « 
18 
«« 4 6 4 
1 88 7 




2 9 8 
I 3 4 1 
i 7 2 7 
290 
































, . U 
7 
7 
9 9 2 
2 7 7 0 
8Θ6 










































«« . ? 
­
2 0 5 7 
235 
2 3 4 
1 198 
. 7 2 5 








. . 4 1 7 
37 











































0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 « 
005 
077 
0 ' « 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 




0 4 ? 





0 5 8 
060 
067 











7 ' 8 
232 
' 7 A 
' 4 0 
24« 












3 ' ? 
730 
















« 1 6 
4 ' « 
« 2 3 
«3? 

























6 1 6 
ft?4 
6 ' 8 
6 3 ? 
Í 7 6 













B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 










L 1 B F R I A 




N I G F 1 I A 
.CAMEROUN 





























D O M I N I C . R 
•GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 

























































7 9 9 
6 6 
1 0 7 
« 0 
3 6 7 
2 2 7 
4 0 7 
853 




2 0 5 
8 6 6 
9 3 8 
0 6 6 
4 7 0 
9 8 4 
7 2 9 





4 9 g 
9 1 0 
55 
876 
6 5 4 
160 
672 
2 7 5 
190 
1 90 
6 0 7 
β39 
47A 
1 8 6 














2 9 5 




« ? « 
360 
2 « 1 
19 
2 3 9 




2 6 9 
B6 
2 5 1 
28 
1? 
3 5 « 
2 2 g 
2 5 5 
842 
1«8 
1 0 1 
98 
90 
1 2 « 
1«8 
6« 












o o g 
557 




6 « 9 
«7 
2 8 7 
2 7 1 
2 1 5 
034 

















. 2 093 
1 6 3 1 
14 3 3 1 
5 754 
2 9 6 4 
. 30 
2 8 7 
7 1 5 
266 
2 2 7 
1 124 
7 1 7 
233 
4 1 19 
la 1 












3 5 9 
1 713 









1 « 9 
66 
7 



















1 2 9 * 
9 8 4 
4 2 0 



















l 2 7 9 
1 7 6 
12 
34 

























































BZT­NDB 6 4 . 6 2 
5 1 4 24 
2 599 6 
8 






















































3 6 9 7 
151 














7 7 9 
6 0 6 
688 




7 9 1 
6 1 3 
948 
6 3 7 
147 
5 60 
2 6 4 
737 
• 6 






































6 5 9 
707 


















385 A l 
70 
66 





















7 0 3 0 
9 7 7 
817 
4 3 8 6 





6 4 0 
180 
1 0 7 5 
175 
200 










4 0 0 














































1 3 2 1 
178 7 






1 4 « 






(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
544 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvìer­
SchlUssel 
Code 
Í 8 C 
6 5 2 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 * 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 Θ 0 
2 64 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
7 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 * 4 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
« 6 * 
4 6 8 
MENGEN 
EG­CE 
1 7 7 
1 0 1 
1 0 9 
5 9 
1 6 4 
2 1 4 
1 4 8 1 
1 2 
1 6 5 
8 4 
3 4 4 





7 3 547 
3 2 697 
4 0 8 5 1 
25 505 
1 1 696 
11 235 
4 7 4 










8 0 a 1 7 
2 6 
9 8 








7 2 3 
3 8 ? 
3 4 2 
7 1 3 
3 6 6 
8 0 7 
3 6 3 
6 7 8 
7 4 2 




Β . . Β 
5 
, . . , , a . Β • 3 0 2 7 
2 9 3 6 
9 1 
« 5 





. 1 2 
7 
3 ! 




Β • 3 100 
2 031 
1 069 
4 0 7 
6 2 
















HASCH. / APP. U . MECH. GERAETE A 
30 519 
18 842 
15 7 0 3 
26 015 
13 503 
I l 118 
1 5 9 
8 7 8 






















2 1 0 
1 521 
3 4 8 1 
1 201 
1 155 
3 7 9 
6 0 
6 2 
1 5 7 
3 3 
7 0 5 
5 1 




2 3 5 
8 6 6 
2 9 2 
1 2 3 





2 6 1 
2 0 7 
6 2 6 
4 
3 
3 1 2 
1 8 1 
η 
2 9 
2 3 6 
6 8 
1 6 2 
9 2 







1 1 4 9 4 
4 0 2 6 
2 6 9 1 





1 1 9 
5 0 
3 
2 0 7 
8 7 
2 2 6 
2 0 6 

















8 5 1 
2 6 6 
6 9 8 
1 6 1 
2 4 5 
6 9 
9 5 
0 5 3 
7 1 
1 6 3 
0 7 4 
? 9 9 
3 2 8 
3 2 1 
1 6 
m 5 6 7 
4 4 0 
5 1 3 
? 9 4 
2 4 3 
3 5 
4 6 4 
3 3 
1 9 5 
9 1 9 
3 
2 9 8 
1 3 7 
6 7 8 
A4 














2 3 3 
3 7 2 
2 9 
5 
2 1 9 
8 3 








« 2 7 
5 5 
1 5 
3 2 2 
3 9 1 
2 9 5 









1 9 7 





2 9 9 6 
2 96 




1 2 7 
? 0 
5 6 
1 Α 6 
4 0 
2 8 


















1 6 ? 










3 0 3 7 
3 6 8 6 
7 4 1 4 
8 2 9 
1 5 3 4 
? 
1 0 6 
1 6 0 
3 4 5 
? 0 Α 
1 6 6 
3 6 2 
3 4 7 
1 4 7 
4 8 5 
















. . , 2 
4 





1 3 5 
7 







1 8 9 






. 1 6 
? 
ï 































1 3 2 
7 0 
6 3 ? 
5 
1 7 6 
8 4 
1 6 0 
6 4 6 
4 4 
. . ■ 
1 4 1 
5 8 5 
5 5 6 
7 3 9 
4 9 9 
1 8 7 
7 4 
9 2 
6 3 0 
N C A 
N . G . 
8 5 8 
6 8 0 
0 8 ? 
2 1 7 
7 1 3 
1 5 3 
5 6 2 
3 1 2 
2 5 2 
5 0 ? 
2 8 1 
8 9 ? 
4 6 9 
0 1 8 




4 3 6 
9 6 8 
0 6 8 
4 6 6 
, 0 5 2 66 6 
0 5 3 
4 6 5 
1 4 4 
6 
1 8 3 
3 2 0 
0 0 4 
3 6 
1 5 8 
2 3 1 
1 7 
6 
1 1 2 
9 






1 6 0 
9 3 
2 9 
5 β 2 
4 1 
3 2 
' ΐ 9 
1 6 
1 0 0 
2 
1 2 7 
1 8 
9 




1 0 2 





Β 7 6 
β 6 3 
1 0 0 








































3 0 6 
5 
? 







7 6 7 
7 9 ? 
6 0 ! 
7 73 
« 6 1 
9 
3 « 
7 2 1 
« 2 8 
6 2 3 
2 5 8 
9 0 7 
. 1 7 0 
? 
1 0 7 
2 « 9 
« 7 9 
2 9 ? 
« ? 8 
7 6 8 
8 1 7 
7 5 6 
0 0 6 
. « 4 5 
7 0 6 
5 3 8 
6 6 7 
0 4 6 
9 7 
3 5 0 
1 8 ? 
6 7 7 
1 6 5 
1 9 8 
6 f t 
1 1 
8 7 ? 
7 2 6 
4 6 9 







« 4 ? 
1 2 





3 2 1 
2 1 
a 
. 2 1 
1 0 4 
1 2 7 
. 2 
1 6 2 
1 A 0 
a 
2 8 










9 0 6 
7 0 8 
5 4 1 
1 3 1 
6 2 














6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7? 2 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 « 
3 1 3 
8 2 ? 
9 5 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ' ? 
0 2 4 
0 7 4 
0 3 3 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 Q 
0 4 ? 
Q 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 8 ? 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
? ? 3 
? 7 2 
2 3 5 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 5 6 
7 6 0 
2 6 4 
7 A B 
2 7 ? 
77 6 
? B Q 
2 3 4 
7 P 3 
3 0 2 
3 0 6 
7 1 0 
? 1 4 
? 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 3 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 8 0 
3 5 2 
3 6 2 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 2 
3 3 6 
36 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
« 2 3 
4 ? 2 
« ? 6 
4 4 0 
«4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
THAILANOE 

























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 










. T U N I S I E 












L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMFROUN 
. C E N T R A f . 







E T H I Q P I E 

























H A I T I 











2 7 a 
1 1 4 
1 6 4 

















































6 7 6 
5 6 8 
3 5 1 
1 6 8 
5 6 4 
4 5 4 
4 0 1 
8 4 
2 3 4 
2 6 1 
2 7 5 
2 3 1 
3 1 0 
1 9 3 
1 0 
8 3 
5 7 9 
4 7 6 
1 0 2 
4 8 1 
8 9 2 
4 3 2 
2 0 3 
42 9 
1 0 3 
9 0 3 
2 1 7 
0 2 3 
4 7 7 
0 5 0 
1 2 7 
4 7 4 
5 86 
6 2 6 
9 0 1 
7 6 6 
6 0 8 
6 3 1 
1 2 5 
5 3 7 
1 7 5 
4 7 
7 1 
? 4 6 
2 4 7 
3 4 0 
4 7 1 
3 99 
7 3 4 
9 2 1 
3 3 9 
0 1 3 
4 2 1 
2 1 2 
2 7 6 
9 1 1 
1 4 4 
4 4 4 
0 5 6 
3 1 7 
leo 4 7 1 
2 8 0 
8 0 5 
9 4 
9 0 8 
1 4 5 
8 2 8 
1 1 6 
1 5 5 
2 1 
5 3 5 
4 9 6 
2 5 7 
4 0 1 
5 7 1 
40 8 
3 A 3 
2 6 0 
1 5 
5 9 6 
5 3 6 
5 1 4 
2 6 
1 9 
3 7 0 
6 4 7 
3 3 
9 7 
9 9 1 
4 3 B 
8 5 1 
29 3 
7 4 1 
3 2 1 
2 4 4 
4 2 9 
3 9 
3 0 
6 8 6 
1 9 4 
8 5 4 
4 6 6 
6 6 0 
1 4 
3 5 5 
4 7 1 
3 6 ? 
6 8 6 
3 1 3 
2 5 
1 3 6 
1 3 5 
1 1 8 
3 6 0 
3 1 9 
2 5 7 











































1 0 3 





1 8 5 
8 0 
1 8 6 
1 0 
• 6 4 2 
8 5 9 
7 8 3 
3 4 5 
7 6 8 
8 1 6 
6 9 2 
8 4 5 
6 2 0 
. 7 9 9 
49 6 
6 8 9 
0 5 9 
7 9 2 
1 
2 8 7 
2 9 6 
0 4 4 
3 0 9 
6 7 7 
6 7 4 
1 5 6 
1 6 9 
0 7 ? 
3 6 
. . 4 7 3 
0 4 0 
5 6 0 
8 9 5 
B 3 0 
3 5 1 
3 6 8 
2 7 1 
7 5 ? 
3 6 0 
7 7 
7 4 5 
8 4 3 
8 4 7 
7 0? 
3 1 9 
7 7 
7 1 2 
1 4 9 
4 5 
6 6 
1 3 5 





9 1 8 
3 0 
4 8 
1 1 5 
1 ? 9 
8 9 0 
8 5 
475­
1 8 ? 
7 4 Θ 
3 





. 7 5 1 
1 4 8 
8 0 0 
1 9 6 
6 2 
. , 6 5 4 3 3 8 
0 8 9 
6 7 1 
3 4 
. 1 0 5 6 
1 « 
a 1 3 
, 1 8 2 ? 
4 B 
3 4 6 
7 6 7 
1 ? 




. ! 2 . 3 . a . a . . ■ 
■ 
. • 2 7 84 
1 855 
4 2 8 
2 29 
1 6 8 
1 8 1 






8 3 3 4 
1 3 9 4 
1 5 1 9 
6 
1 9 6 
1 2 0 
3 0 5 
1 0 5 
5 3 5 
8 8 ? 
1 4 5 
2 2 9 





2 6 6 
5 7 
? 0 ? 
8 5 
? 0 ? 
7 4 
1 3 













2 9 ? 
1 135 
2 4 
• a 2 7 
1 2 9 
a 
. ■ 3 











. . 3 2 3 1 5 7 1 
6 3 




• a 7 
















3 2 3 





8 1 2 
0 6 0 
7 5 2 
5 8 7 
5 3 2 
















4 9 3 
5 4 3 
a 
1 9 7 
5 6 3 
6 9 1 
4 
3 2 1 
5 4 7 
6 0 0 
6 6 4 
8 6 ? 
3 9 1 
0 1 5 
8 1 6 
9 0 6 
. a 2 
3 9 0 
1 3 3 
3 8 0 
5 2 1 
1 3 9 
2 6 g 
1 5 0 
4 2 3 




1 2 7 














1 7 B 
7 
7 3 
4 0 2 
3 5 
a 
. 1 4 7 
3 5 7 
6 
a 













• 6 4 7 0 3 9 
3 7 3 


















1 8 0 
6 8 









4 6 6 
3 0 A 
0 9 4 
7 4 
7 0 3 
2 5 6 
6 A 7 
A 7 9 
1 9 2 
1 
a 
" 1 7 9 
4 9 ? 
6 8 7 
0 « ? 
6 6 0 
7 1 ? 
2 9 3 
« 1 3 
3 3 2 


































5 5 « 
5 2 6 
a 
0 3 « 
9 D 5 
4 5 4 
3 2 3 
8 50 
0 0 6 
6 9 1 
0 2 1 
6 2 5 
1 3 4 
9 3 0 




0 7 8 
6 5 5 
0 8 ? 
2 5 8 
■ 
6 ? ? 
2 7 7 
7 0 4 
1 4 ? 
7 7 7 
7 9 
7 79 
3 4 g 
3 1 3 
3 1 1 
4 5 ? 
5 7 1 
2 0 6 
6 7 
6 4 8 
3 ? 







? 1 7 
6 4 ? 
3 4 1 
3 7 6 
9 7 1 
2 0 5 
1 7 5 
1 
7 1 
1 1 7 
6 8 5 
1 1 
1 
6 4 3 
1 1 3 
2 4 
. 5 3 7 3 0 3 
4 4 8 
1 6 6 
3 1 1 
2 2 0 
3 0 
2 0 8 
7 9 
1 ? 
4 6 ? 
9 6 1 
115) 
9 7 3 
3 1 9 
2 
2 4 9 
1 7 8 
7 8 ? 
4 7 6 




8 4 4 
1 8 
3 1 










































al? 5 1 
2 0 
7 
2 6 6 





6 1 2 
1 6 0 
4 5 2 
2 8 ! 
7 6 4 
9 9 8 
7 4 
1 1 0 
0 8 8 
5 5 7 
3 2 1 
1 7 6 
2 5 7 
a 
2 2 0 
9 
4 5 9 
8 1 5 
9 4 6 
9 9 7 
5 1 3 
9 0 9 
6 2 5 
3 9 3 
4 1 0 
a 
9 
2 9 6 
3 3 2 
2 4 6 
3 9 ? 
5 2 3 
6 6 0 
4 7 7 
5 7 0 
6 0 2 
2 4 1 
9 8 2 
1 6 6 
5 1 
3 5 5 
9 1 0 
8 5 0 
6 3 8 
2 5 6 











1 9 1 
1 8 3 
5 
5 
8 7 9 




2 2 7 
4 1 2 
a 
1 * 
5 5 3 
5 1 1 
a 
9 5 
2 9 8 
1 3 0 
2 0 7 
1 3 * 
2 7 5 





5 9 6 
2 9 5 
2 1 0 
9 5 2 
2 9 5 
1 
7 7 
2 3 7 
6 6 
1 7 8 
8 8 
a 
9 0 6 
1 5 3 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 2 
4 7 * 
4 7 8 
4 8 0 
* 6 4 
« 8 8 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 C * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 * 4 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
T C 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
83 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 















2 i ( 
1 0 * 
1 9 1 











2 4 4 
1 8 
7 5 
7 5 0 




2 6 1 
6 3 5 
3 2 4 




3 0 0 
« 5 7 
. 8 7 6 
5 2 0 
1 2 5 
2 5 2 
1 0 3 
6 6 7 
3 9 
6 1 2 
1 1 7 
3 7 
2 6 
1 3 0 
9 1 
9 
2 9 8 
6 3 3 
1 6 
2 0 6 
7 « 2 
1 9 5 
• 5 * 
7 
1 6 7 
7 2 7 
6 1 8 




7 3 0 
8 6 0 
5 « 0 
1 2 5 
6 0 0 
59 7 
2 
1 9 6 
2 3 
3 3 3 
94 7 
9 8 0 
S 3 5 
3 3 8 
9 9 7 
9 7 5 
Ì 1 7 
9 6 8 





1 0 9 
a 
« 2 1 
4 3 
ao •56t 
2 1 * 
, a 
5 
¡ 2 8 
1 2 
3 2 * 
5 6 
6 






















. 2 0 
8 
3 5 * 






1 8 4 
2 2 
a 
« A 7 0 6 7 
17 9 7 5 
29 0 9 2 
13 4 4 9 
« 2 5 7 
8 4 7 2 







? í ' 
9 a i 7 
5 9 8 0 
3 a?2 
2 7ft7 
3 9 5 
1 4 7 0 
6 9 1 
1 2 1 
1 * 6 
Nederland 
6 











































2 3 4 
3 7 
• 2 
• , 3 3 3 
74 7 4 0 
14 968 
9 4 4 0 
4 849 
3 0 8 * 
5 856 
1 2 6 
1 * 6 
7 3 * 
91 CHASSIS FONDERIE , MOULES / 
G I 
6 4 3 
5 5 1 
7 C 7 
5 0 3 
4 9 9 
6 * 9 
4 0 
1 5 3 
« 0 2 
8 6 
2 8 6 
2 7 8 
5 6 3 
1 0 3 
3 9 1 
9 
4 0 * 
2 8 0 
251 
6 8 3 
7 1 
1 6 9 
1 8 
2 7 8 
4 1 
1 2 0 
3 
* 




















2 2 5 
2 
t S S E P E I f 
. 5 6 8 
211 6(11 
2 0 1 






2 4 1 
3 
2 0 
























. 1 3 
* 3 
















1 6 5 
4 9 










4 8 1 




1 0 5 
1 9 9 





6 7 9 
3 8 2 
1 0 0 
8 0 
3 0 
7 3 6 
.35 
7 9 3 
2 2 








0 4 6 
1 5 
2 0 6 
A 3 2 




5 9 * 
2 * 8 
1 1 5 




2 9 3 
0 7 6 
4 7 2 
8 6 
0 0 7 






2 3 9 
3 * 1 
3 9 8 
' 5 0 
0 9 1 
260 
2 6 2 
« 3 1 
9 8 8 
COQUILLES 
CPHKAESTEN U . FORMEN 
7 9 9 
■ 
« 6 9 
9 1 6 
Θ2 































. • . 1 5 8 
1 7 3 
3 * 3 
a 













0 8 2 
5 6 0 
9 9 6 
• 2 0 5 
1 4 8 
2 8 
8 8 
2 1 6 
4 9 
1 6 2 


























« 1 1 
2 







2 0 5 




1 1 1 
2 * 1 





1 4 2 * 
6 0 
4 4 9 




6 8 8 
1 6 







' 4 P 















5 5 6 
2 1 
1 * 




. 1 * 
. 
6 0 0 8 9 
16 216 
«3 873 20 10? 
6 6 70 
i 4 0 1 7 
4 99 
I 55S 
9· 7 3 9 
6 ? 9 
8 0 
3 1 
1 0 3 0 
a 






3 5 3 
3 * 3 
« 1 
1 7 5 
5 
2 9 9 
1 3 1 
7 9 
3 3 2 
4 






























4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 2 
eia 8 2 2 
9 6 0 
9 7 7 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
7 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 B 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 











C H I L I 
























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 













N I G E R I A 
.CAMEROUN 


































3 4 2 
? a 4 
4 1 5 
1 7 1 
7 2 8 
1 6 
7 4 














6 1 3 
1 8 9 
3 6 2 
3 0 1 
2 5 5 
2 4 
1 3 8 
7 2 
1 2 8 
* 2 9 
6 3 8 
9 5 1 
3 2 3 
1 8 3 
3 8 5 
4 3 8 
0 * 8 
8 0 6 
3 0 5 
2 0 7 
0 2 3 
4 5 * 
9 5 0 
1 7 2 
4 3 0 
3 8 5 
1 6 9 
1 5 6 
3 6 3 
1 7 0 
1 1 
6 3 2 
0 9 8 
1 1 6 
5 7 1 
0 1 2 
0 2 8 
1 * 
3 3 0 
5 6 
0 8 2 
1 6 0 
6 0 * 
7 8 3 
1 8 
1 1 6 
7 5 7 
* « 7 
0 0 7 
8 4 2 
8 8 3 
9 7 0 
2 8 8 
1 3 
6 0 7 
ϋ 
0 1 0 
5 72 
6 6 9 
8 9 3 
9 9 1 
0 3 0 
6 9 5 
2 6 0 
0 6 8 
1 6 6 
3 3 5 
9 4 2 
0 2 2 
2 99 
4 5 1 
8 6 2 
2 0 7 
5 8 8 
5 6 * 
3 6 4 
6 2 * 
2 8 2 
9 1 9 
7 * 7 
7 8 8 
3 0 
0 0 1 
« 1 * 
1 9 4 
6 3 8 
5 4 3 
6 0 8 
1 2 7 
5 2 9 
4 1 3 
4 1 * 
1 9 
3 4 5 
9 3 1 
2 1 7 
6 0 
U S 




1 9 7 
U 
1 3 
2 4 4 
2 3 7 
3 9 
1 8 










1 6 5 
5 2 











. 2 3 
n i 




1 7 0 
3 5 5 
5 5 9 




3 7 8 
! 2 « 
2 1 5 
2 4 * 
1 1 1 
Γ 41 
7 * 
5 ! 4 
8 











1 7 9 
3 3 
Ά 9 
7 6 7 




4 4 6 
6 6 5 
? 
2 
5 6 3 
! 9 2 
6«î 5 6 
• 
? 0 6 
0 4 2 
1 6 4 
9 8 8 
7 5 9 
6 4 * 
5 9 7 
4 6 * 
6 3 1 
. 3 2 8 
1 9 7 
1 8 8 
7 0 7 






7 7 3 
4 0 
9 * 
3 6 3 
5 3 
2 * 3 
2 8 7 
1 8 « 
5 1 * 
2 2 
7 2 8 
7 7 
1 7 







1 * 2 
1 
ni 6 6 
* 2 









1 0 7 
3 
7 2 
1 7 2 


















• . 3 6 *
B 7 * 
1 0 8 
2 * , , Β 
a 
7 9 7 
, 2 3 






15 « 7 4 
9 «82 
3 7 * 1 
* 978 
1 6 4 0 












I A 8 
4 6 
1 6 3 
I I A 
5 
1 7 7 
2 3 
7 6 














φ 1 6 
6 6 
2 5 



















1 5 7 
1 1 6 
U 




7 9 9 
1 8 2 
1 
1 3 Î 










8 5 o 
7 5 
. a 
1 7 8 
7 3 2 
. 9 * 
6 6 
2 
β ? 6 6 4 3 « 
2 1 2 
7 9 
, , 2 0 3 
1 6 5 
5 5 2 
2 * 5 
6 6 2 
1 8 5 
3 
0 1 0 
6 7 3 
7 9 6 
B 6 7 
7 8 6 
9 2 7 
2 8 6 
5 T P 
4 8 5 
7 9 6 
ί DR 
166 
9 3 7 
0 4 6 
7 
9 2 




















6 5 1 
1 8 2 
6 6 9 
2 71 
1 1 9 














« 3 1 
1 8 6 
1 5 7 
1 8 5 
7 6 3 
1 2 
2 3 
5 5 6 
8 9 5 
6 1 7 
6 * 3 
1 1 3 
5 * 
1 5 0 
7 3 0 
7 2 3 
« 3 8 
3 6 0 
2 6 6 
8 6 5 
3 7 5 
7 2 5 
1 1 * 
9 2 2 
2 8 2 
3 5 
1 4 0 
3 2 1 
1 1 
8 1 8 
0 8 « 
1 0 7 
5 7 1 
« 8 2 




0 6 5 
4 1 8 
7 2 2 
7 2 0 
1 8 
3 3 
7 0 1 
6 2 6 
0 8 9 
2 0 3 
5 2 1 
3 2 5 





2 4 5 
1 3 3 
1 1 2 
1 0 0 
1 7 5 
4 5 1 
Q «3 
* 6 9 
5 6 1 
3 8 7 
5 1 2 
7 3 5 
2 36 
2 4 4 
100 
* 7 8 
9 5 0 
2 4 0 
2 1 0 
3 9 5 
0 * 9 
2 5 7 
« 1 7 
1 0 
6 6 8 
4 0 2 
1 9 2 
4 6 3 
2 6 « 
7 2 
'ÎS 
1 7 * 
3 8 






1 « 0 
3 5 










7 7 6 
« 808 
* 
7 9 Î 
1 075 
« 580 
3 2 2 
1 9 8 
1 2 8 
3 ! 
« 0 1 0 
195 
1 140 
6 9 9 
8 1 5 
' 159 
5 
? 1 8 7 
** 3 5 3 
7 5 
9 
« * 1 5 9 
1 
86«! 
ί 9 1 5 
6 
* 3 3 
I S 5 
8 9 
I 
1 2 8 
1 6 7 
* 5 6 
3 3 7 
20 
1 5 
1 7 2 
2 2 9 1 
8 5 
9 2 
1 3 2 8 




: ' ·9 5 8 7 
• a 3 1 1 
161 2 7 6 
68 6 3 5 
71 4 2 8 





1 6 5 
1 8 7 
4 148 
9 3 9 
¡Î 
1 8 7 
1 0 0 
2 9 2 
9 0 8 
7 5 * 
2 3 1 
8 7 8 
2 0 
2 2 7 5 
6 9 0 
6 7 7 
3 9 1 5 
2 3 ? 
' 3 3 
1 6 0 

















1 4 4 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST «¡ehe am Enda diasas Bandas. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST an fin da volume 
546 




3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 C 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 24 
7 ? 8 
T>2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
O 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2 6 8 













2 5 0 
7 9 5 
8 5 













1 8 0 
8 7 6 
1 
1 9 
1 5 2 









2 8 1 
1 7 3 
8 
1 4 3 
7 
2 1 




















4 0 6 ««« 1 400 
France 
m β ? 
















1 2 « 
5 9 7 
7 














3 6 3 6 
1 582 
4 2 9 
1 716 
1 3 2 
2 8 6 


















2 2 6 6 
1 116 
6 « 0 
« ? g 
4 5 7 
1 7 9 
7 0 
1 9 





I « 289 
6 802 
3 6 7 « 
7 7 
1 8 1 





5 2 6 1 







7 1 3 
« «63 
3 6 5 
« « 0 
5 8 « 
9 2 6 
1 023 
1 8 0 
1 5 
2 7 5 
1 O c 3 
3 0 6 0 
5 6 5 
1 3 8 6 











« 0 3 
2 366 
3 0 89 
3 4 6 2 
1 4 0 3 
6 8 4 
5 
2 8 





1 9 4 
5 6 0 
1 2 
? 
3 7 5 
2 2 8 
1 0 4 
7 7 5 
2 7 8 
1 3 Θ 
5 1 
3 ? 
2 4 5 
Θ2 
1 6 
7 8 4 
2 4 0 5 






























U. AEHNLICHE APP 
2 1 7 9 
1 7 5 6 
2 794 
1 6 8 
1 6 0 









1 O l 
2 63 













































ι ο ί 















, 4 3 


















3 5 6 
8 4 2 
5 5 4 
5 i g 
6 4 3 
6 4 1 
1 4 
2 3 
3 9 4 
S I M . 
4 3 2 
8 7 2 
6 8 5 
4 5 4 
7 3 4 
7 ? 
5 4 
Λ 0 6 
05 5 
2 6 1 
6 4 5 
4 0 4 
7 7 8 
2 3 3 
8 1 9 
a 
. 2 6 
7 5 8 
69 9 
1 0 7 
6 2 2 
1 8 6 
3 8 7 
3 6 0 
3 6 6 
6 5 




2 4 7 
































2 0 B 
7 
1 ? 









1 0 9 
3 9 
5 
1 2 6 







. . 1 0 0 





1 7 7 0 
5 576 
2 212 
1 0 ? 9 
2 715 
6 1 
1 0 0 
6 4 9 
« g68 
1 4 7 6 
2 6 9 3 
5 6 3 3 




? 2 7 
1 6 4 
8 1 
4 5 4 
3 9 0 






I 0 8 9 
4 8 a 
? 0 4 2 
5 
1 0 ? 
1 3 a 
5 2 0 
7 7 a 
9 
1 5 
? 4 A 
? 2 7 
3 4 0 
















' 7 4 
7 4 6 
' 5 0 
3 5 ? 
36 6 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 Θ 
' f A 
35 0 
« C Q 
4 C 4 
4 1 2 
« 1 6 
« ? « 
« 7 8 
«3 2 
« ? A 
« « 0 
« « 3 
« 5 ? 
« 5 6 
« 5 3 
«ft« « 7 2 
« 3 0 
« 3 4 
4 9 ? 
aro 
5 0 « 
50 3 
5 1 2 
51ft 
5 2 « 
5 2 3 
ftOO 
6 0 « 
ena ftl2 
6 1 6 
A ? « 
ft?a 63 2 




6 9 6 
7 0 0 
7 9 ? 
7Qft 
70 8 
7 ? « 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 Q 
8 0 « 
a : 8 
1000 






1 0 ' ? 
1 0 * 0 
oo i 
00 2 
0 Q 3 
O Q « 
0 0 5 
0 2 ? 
Q ? « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
07ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
04 7 
0 4 « 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
Q 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 5 8 
0 7 0 
? Q 0 
7 0 « 
70 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
? ? « 
? 2 3 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
? « 4 
? 4 8 
7 6 0 
2 5 « 
2 6 8 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .Ρ 
•GUADELQU 
JAMAÏQUE 
T R I N I Q . T O 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
. S U " I NAM EQUATEUR 
PEROU 
B P C S ! L 
C H I L I 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
U AL I E 

















U . R . S . S . 






A L 3 A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 
















































1 6 2 
2 0 9 
a« 2 5 4 
4 1 




4 5 6 
0 2 3 
6 3 4 
4 3 9 
4 5 a 
1 5 
2 0 5 
3 « 
1 6 0 
3 1 
2 1 « 
? ? 
1 2 5 
1 5 
2 5 « 
5 8 
3 5 5 
1 7 9 
1 3 
2 0 6 
7 0 5 
3 5 « 
1 6 5 
1 1 7 
1 5 
8 7 1 
1 1 
3 « 9 
1 2 6 
3 7 
0 9 0 
1 0 0 
5 7 
1 7 8 
1 6 
1 3 
5 1 7 
6 1 5 
3 0 7 
1 4 
7 5 
4 4 2 
2 5 0 
1 0 1 
2 1 0 
1 3 
2 4 9 
1 0 8 
9 0 
3 6 3 
6 6 
7 6 
6 0 1 
0 4 7 
5 5 5 
3 8 3 
5 9 1 
6 6 8 
6 0 2 
6 3 0 
5 0 ? 
3 ? 7 
0 8 ? 
6 0 0 
2 A 8 
7 5 0 
9 t 5 
3 4 9 
7 5 0 
9 1 5 
6 5 9 
1 7 7 
7 3 1 
8 4 3 
5 5 1 
44 5 
2 1 6 
5 7 
1 « 
3 1 « 
8 3 6 
« 7 0 
5 8 7 
2 « 9 
2 4 2 
5 4 0 
g4 5 
8 7 g 
0 7 « 
i g e 
g f t 
BftO 
Θ 7 3 
6 7 6 
5 6« 
2 4 8 
eao 7 g 
n g 
1 2 5 
g f t 
9 4 
7 0 
3 4 6 
1 4 0 
9 6 
1 9 ! 




























1 6 6 
5 6 8 
« 5 
1 7 9 
« 6 
. 5 7 
1 9 
2 0 
. 7 ? 
. 5 9 
1 5 
«« . 1 ? 0 
6 7 1 
6 0 
9 9 




. 7 0 5 
i g 
6 3 











. . 6 6 
■ 
. 7 
^ 7 6 
?ao 
6 2 0 
7 6 1 
5 0 6 
6 5 9 
2 1 ? 
5 0 1 
8 ? 6 
0 4 2 
. 5 6 6 
5 1 7 
3 5 4 
3 4 4 
3 8 1 
1 
2 ? 
2 0 6 
3 2 4 
5 7 0 
2 9 0 
4 1 6 
2 0 7 
6 1 1 




6 9 0 
1 2 3 
5 6 2 
1 5 3 
6 5 8 
7 0 1 
7 8 7 
2 0 ? 
o ia 46 5 
a 
3 8 
? 0 4 
6 8 4 
8 1 0 
1 0 ? 
? 4 7 
a 1 0 8 















1 7 7 
. 4 ? 
. 1 5 
. 2 1 5 
7 7 8 
5 ? 
? 0 ? 
? ? 5 
7 
1 4 








. 5 6 
. 1 0 
? 
ft 6 7 
4 8 9 
a 
a 
. . 5 
3 3 
4 9 









1 5 2 
3 3 
• 
14 6 7 6 
β 572 
6 104 
2 9 2 8 
1 7 7 9 
2 959 
7 1 3 
1 2 3 
2 1 8 
7 096 
a 
5 4 7 5 
6 952 
5 4 8 




5 7 ? 
5 3 
8 0 











































4 6 5 6 34 
* 155 10 
5 0 1 ?3 






Θ 4 . Α 1 
4 233 41 
7 4 8 Í 2 6 
4 6 
8 ? 8 Î I 
4 17E 




1 3 ? 
293 6 
eo 1 4 5 6 7 5 
535 6 
4 1 r 1 9 
236 19 
219 ι 







3 0 F 
























. I « 
• 6 0 6 
7 0 1 
1 A 6 






a . 1 
1 7 
. 6 1 
■ 
6 ? 
5 0 7 
7 6 
? a 
7 1 3 
9 8 
I 





3 9 0 
3 0 2 




7 0 « 
2 0 1 
. 1 
3 4 4 
2 0 9 
5 3 





1 6 ? 
• ■ 
8 3 3 
8 7 0 
9 B 7 
? 4 7 
5 3 7 
3 0 4 
7 ? 
2 7 ? 
3 ' ? 
7 ? 9 
3 7 4 
0 8 6 
. 6 8 0 
3 7 1 
3 7 5 
7 7 0 
1 ! 6 ?06 
3 4 6 
4 8 7 
9 9 7 
8 7 6 
iaa 3 ? 6 
■ 
1 
1 0 9 
5 3 « 
b9b 
5 6 ? 
1 6 5 
a 
1 5 Θ 
1 0 7 
3 7 1 
7 7 8 
6 « 1 
« ft? 
1 6 5 
î f t ? 
7 g 
4 3 7 





• ? 7 
2 






























l f t l 
8 0 






4 4 7 
3ft4 
3 3 0 
? B 8 
1 2 0 
1 ? 




1 9 0 
3 2 
3 5 
• 1 7 
θ 
1 2 6 
9 7 0 
7 
7 2 
1 2 ? 




5 6 ? 
1 0 
1 3 ? 
9 4 
1 6 
3 5 7 





4 2 5 
















8 7 0 
7 0 6 
1 9 7 
7 4 3 
0 9 7 
3 1 4 
4 4 1 
9 1 0 
2 6 9 
0 0 5 
5 2 2 
4 5 ? 
a 
0 1 7 
7 
3 2 0 
2 6 0 
7 5 6 
6 4 1 
3 4 4 
7 3 0 
2 1 6 
3 6 0 
6 1 9 
a 
7 
1 7 4 
1 4 9 
3 8 1 
4 1 4 
8 3 · ; 
7 1 
5 0 9 
5 1 4 
1 8 4 
1 4 4 
6 3 
9 2 
7 5 ? 
4 9 4 
1 2 8 
6 6 9 












1 0 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





2 7 6 
2 60 
2 64 
2 β β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 62 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
« C O 
4 0« 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 4 « 
««a 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 ? 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
o 7 A 
6 80 
6 6 6 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 
5 54 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 



























3 9 0 
2 3 7 
3 
5 













1 7 5 
2 3 « 
1 1 
1 4 1 
1 9 1 
1 0 0 
8 2 2 a 3 0 3 
2 6 









1 0 2 






2 1 9 




1 1 5 
« 1 3 





3 3 1 
2 1 « 
5 0 U 
4 C 0 
1 2 7 
4?a 
21 5 8 9 
4 1 
5 9 5 
6 9 4 
3 5 
1 2 3 
1 0 2 
1 7 




3 2 6 
6 
1 0 2 
1 2 
2 3 2 
1 9 5 
5 8 9 
2 4 0 
8 
3 2 
3 5 2 
1 9 1 
3 2 
9 « 
6 1 « 
2 3 





8 1 8 
7 1 3 
1 0 2 
0 8 « 
7 « 6 
8 8 5 
8 « 2 
1 0 1 













2 3 0 
6 
5 









1 5 0 
2 2 3 
1 1 
1 3 
1 7 5 
1 1 7 
7 7 7 
θ 
1 7 0 
2 
. . 11 
l î 2 
. 4 
. , g f t 






3 4 3 
Β 
. 3 1 
5 
. 7 9 3 
4 3 
. . . 2 0 
1 
7 3 
1 8 0 
5 0 




1 Α 5 






. 1 3 4 





a , 2 9 






2 6 6 
« 0 
. . • 
6 5 5 
8 1 9 
8 3 6 
« 3 8 
gos 7 6 g 
3 « 3 
3 7 0 














a« 1 0 
8 104 
6 85 7 
1 247 
7 6 2 
5 6 6 
4 5 9 
2 02 
a ' 6 
Nederland 
« 
, . 2 5 






. . . 5 3 
8 5 
1 1 5 
1 9 
7 
1 6 0 
. 5 6 
5 
«a . . . « 1 
Β 
. . 6 
. ? 
1 6 
a 4 4 




. . 12 
. 2 1 
1 5 
. . 1 
. 3 2 
3 1 
1 2 5 





9 6 5 7 
5 83Q 
? 82a 
1 6 0 3 
8 7 5 
1 07? 
3 1 
« 5 6 



























. 7 « 






5 Q 6 
1 6 1 




« 1 2 
« 1 0 
? 

















1 9 1 
9 5 
1 0 2 
1 9 
2 0 
1 « 9 
1 8 
3 0 6 
1 ? 
1 β 2 










î . Ι Ο Ι 
3 6 
\ 3 0 
1 4 
2 
. 4 2 
1 0 7 
2 3 
9 




4 4 2 
6 0 2 
1 0 4 
3 3 1 
6 9 1 
8 2 
1 5 3 













. 9 3 AR6RES TRANSM. V ILEBREQU. PALIERS , ETC 
WELLEN UND 
3 5 9 
5 0 6 
9 « 7 
87 6 
2 1 6 
9 6 « 
3 0 




oag 8 ? ? 
7 7 5 





3 0 0 9 
. 2 013 
2 3 2 7 





5 3 1 
1 0«Q 
. 3 6 0 « 
2 9 7 









9 3 3 
7 3 7 
9 0 3 
. 5 1 1 
0 9 5 
2 3 























« 4 0 
1 7 
a . 1 2 5 
7 5 8 
6 5 6 
1 7 B 













. 5 6 
« 2 9 
9 
2 8 ? 
1 0 9 
6 9 « 
1 0 
! . 8 9 
3 1 6 





l i a 3 7 9 
1 8 5 
4 9 
g g i 
1 7 4 7 
l f t 
5 6 6 














4 1 7 













1 5 9 
7 7 0 
3 8 9 
1 7 7 
0 6 9 
Θ 9 ' 
1 6 « 
1 0 9 
7 7 3 
37ft 
6 « 0 
7 0 9 
1 7 0 
«4Å . 2« 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 A 
' 3 0 
2 3 4 
? f 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
7 1 « 
' 1 3 
3 2 2 
? ' « 
7 2 8 
7 3 0 
' 7 4 
' 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
7 6 ? 
7 6 A 
3 7 0 
3 7 2 
37 6 
3 7 8 
? g o 
4 0 0 
4 0 « 
«oa 
4 1 2 
4 1 6 
« 7 0 
4 ' 4 
4 7 8 
4 7 ? 
4 76 
' « 0 
« 4 4 
4 4 3 
« 5 ? 
4 5 6 
4 5 6 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
« 3 4 
4 P 3 
4 Q 2 
« 1 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 a 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ' « 
1 2 8 
60 0 
A Q « 
A 0 8 
A l ? 
A I A 
6 7 0 
6 ' « 
A ? 8 
6 ? ? 
A 3 6 
A « 0 
6 4 « 
A « 8 
6 5 2 
A 6 0 
6 6 « 
ftfta f>76 
6 3 0 
A 8 3 
6 9 ? 
6 9 A 
7 0 0 
7 0 2 
70 A 
7 0 Θ 
7 ? 0 
7 ? « 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
BOO 
3 0 « 
3 1 6 
3 1 3 
3 2 2 
5 3 0 
9 5 « 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? « 






. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 

























H A I T I 
D O M I N I C . P. 
.GUADELQU 
­ M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H U I 










































D IVE5S ND 
PORTS FRC 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























5 5 9 
2 7 1 











1 9 1 
1 5 1 
7 9 
3«a A 7 5 
4 3 
1 6 
4 7 « 
3 6 « 
« 6 3 
7 3 
7 9 
5 1 6 
? ? ? 
6 1 
4 6 
3 9 3 
1 6 7 
3 0 3 
4 5 
2 « ? 
5 7 0 
5 5 2 
3 0 
3 9 3 
5 7 4 
6 6 7 
4 3 5 
1 3 
5 A B 
1 1 9 
2 1 
1 0 0 
6 9 
7 6 
1 1 3 
1 3 9 
1 7 
? 3 0 
4 0 
2 3 1 
2 9 5 
3 A 6 
1 9 2 
1 5 8 
1 9 6 
5 1 
0 0 2 
9 4 0 




3 3 6 
1 3 6 
4 3 1 
7 8 ? 
9 8 
7 ? 
1 7 3 
6 ? 1 
7 7 3 
5 1 8 
7 7 5 
4 8 4 
6 9 5 
5 9 
6 0 3 
2 2 1 
7 2 4 
6 1 7 
1 0 ? 
3 6 7 
3 7 6 
3 6 
8 0 9 
3 4 7 
1 ? 
7 6 
8 6 ? 
2 4 
« 3 3 
3 9 
9 1 4 
B 0 2 
2 7 3 
6 9 9 
5 6 
1 5 3 
2 4 ? 
9 1 0 
1 0 3 
3 1 5 
9 0 5 
1 6 5 
1 7 
8 0 9 
1 ? 5 
3 7 5 
1 0 
7 0 
0 3 3 
0 ? 6 
0 0 7 
5 3 ? 
4 5 4 
A A 4 
6 0 5 
6 1 5 
4 5 7 
2 3 0 
0 1 8 
2 7 A 
2 1 7 
7 3 7 
4 6 6 
1 ? P 



















9 f t 
7 4 




««5 7 0 9 
102 • 1 6 9 







4 3 4 
5 1 7 
3 0 
«a 
a«« 5 « 0 








• 4 ? 
« • 2 7 3 
3 6 5 
ft 1 3 7 
3 ? 
1 Β 
1 8 ! 
? a i 
6 5 6 
1 
. 3 7 
1 ? 
? 
5 6 9 
1 9 9 
3 
. 2 
1 8 7 
a 1 0 6 
1 8 1 
2 0 7 
9 5 2 
3 
5 5 0 
3 0 
5 7 1 




• 1 5 
2 « 6 
. 1 ? 
9 2 
1 ? 7 
? 0 
2 « « 
3 5 2 
9 5 
7 6 
1 1 4 4 
7 8 4 
2 1 6 
4 
7 7 
2 3 2 
1 0 
1 7 
7 9 7 
1 0 ? 
. A 
. 
1 1 9 
9 8 ? 
1 3 7 
1 9 2 
4 7 7 
1 0 9 
581 
1 4 0 
6 7 0 
7 7 5 
8 ? 0 
5 5 6 
6 7 1 








« . . 1 






, . A 
1 
. a 
. « 7 














20 1 0 1 
5 055 
3 1 « 9 
1 898 
1 70? 
8 4 0 
la 7 0 1 
6 093 
3 4 9 a 
4 4 9 3 































: 4 F 
t 
4 0 f 
f 











2 7 Γ 
. 9 « 










. . . 7 06 
1 4 9 
3 6 7 
7 7 
. 1 4 
1 7 5 
« 6 
3 4 β 
2 
. . . . • 
35 276 
2 4 177 




1 3 6 
9 8 6 
7 9 3 
8 Ζ Τ - Ν 0 Β 
9 3 7 
2 265 
5 761 









7 8 0 
1 4 1 
1 3 8 













3 3 ? 
7 3 
3 
. 1 4 
9 













. 3 1 
1 7 5 
0 4 6 
9 2 6 
1 


















2 1 0 
Q 7 0 
1 
1 6 
. 4 7 
3 7 9 
8 3 1 




7 3 ? 
4 0 7 
4 0 7 
1 1 7 
7 6 
7 7 7 
5 ? 
7 1 4 
1 4 ? 
6 7 3 
6 1 6 
7 9 
2 2 2 
6 ? 
1 0 
6 5 4 





. 7 4 7 
1 0 1 




1 0 1 







. . • 
1 3 8 
5 1 9 
6 1 9 
9 7 4 
9 6 1 
5 3 4 
3 9 5 
7 7 7 
1 6 1 
01ft 
3 1 ? 
0 3 ? 
2 7 0 
? 7 0 
1 0 « 































2 7 6 
Α 
8 
2 0 6 
3 0 4 
2 
4 7 
2 5 7 
1 1 2 
1 9 0 
I T 
1 1 5 
4 6 
7 3 
. 3 1 3 
7 9 ? 
64 0 
9 8 7 








2 1 8 
3 5 
2 0 1 
7 
1 




3 7 6 
3 8 0 









1 0 ? 
5 5 5 
3 5 7 
9 9 7 
« 5 1 
1 7 7 
6 3 6 
4 
6 3 9 
4 ? 
3 β 9 
6 9 ? 
3 3 
1 1 8 
1 2 0 
2 6 
1 0 2 
5 7 0 
6 
1 
4 7 ? 
2 4 
2 8 9 
9 
1 1 4 
2 0 0 
6 8 1 
5 0 8 
2 9 
7 
1 2 5 
3 4 5 
2 5 
2 2 3 
5 4 2 
2 3 
. 1 0 
7 
3 2 5 
, 2 0 
3 4 4 
2 4 7 
0 9 7 
7 7 3 
6 8 9 
0 5 7 
6 5 ? 
7 4 4 
4 7 2 
1 Β 4 
6 4 6 
9 2 9 
4 0 2 
Β 
1 6 ? 
5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Ca" K I ï ï CCáP I 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 . 
0 6 8 ' 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
28Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 »î tn 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 6 8 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 




2 2 8 7 
« 598 
5 9 7 5 
ï 0 3 5 
4 5 4 
4 3 4 9 
22 . 267 
1 273 





4 2 6 
620 
3 2 3 4 
4 1 







16 12 l 8 
97 



















2 4 7 9 











7 1 9 
7 
2 3 3 
6 9 
8 3 7 12 
3 
2 0 





1 508 β 
131 73 
6 8 








2 9 4 
6 2 1 
16 
18 
154 2 3 
28 5 










3 0 4 
54 
4 8 




1 3 4 
2 2 8 
108 
165 At 17 
8 
2 1 9 














































































6 6 0 
8 1 
2 3 6 











1 4 9 
15 
1 0 4 






























































1 7 8 7 
6 6 6 4 
1 855 
3 4 3 7 
3 9 8 8 
4 6 Τ 0 
2 9 3 1 3 6 0 
1 
t 0 3 0 
5 3 6 
163 
3 1 
2 8 3 
6 4 1 
377 
2 4 7 
















î 3 1 2 6 
4 8 
7 
, β 16 4 
8 35 
1 
, u 3 
5 7 3 
1 5 4 6 














2 0 9 
6 
. s >67 















ï 2 30 












3 1 1 
Italia 
6 4 6 
I 4 1 1 
248 
504 
1 3 9 1 
2 6 6 
55 
9 6 4 
2 1 
9 0 7 














132 ι? 18 
., Β 










































































0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES0AGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGQSLAV 
Q50 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 




2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .0AH3ME­· 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABQN 
318 .CONGOBRA 
3 7 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 









7 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE.F 
500 EQUATED* 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
553 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
6 8 4 .LAOS 6 8 3 V I E T N . N R O 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBQOGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 





































3 0 7 
9 1 0 
2 9 0 
« 9 2 
4 6 4 
2 2 0 
5 4 2 
164 
4 2 
2 9 5 
5 1 8 
3 8 9 
5 2 5 
2 7 7 
256 
4 3 2 
4 4 2 
2 5 6 
9 8 2 
4 6 
1 5 * 
1 9 9 
2 3 9 
6 1 9 
5 5 4 
« 0 9 









6 4 4 
275 
7 0 
1 0 6 
7 2 4 
3 3 3 
63 
3 4 9 
4 6 2 
597 
12 
3 5 3 
2 8 0 
27 
93 
1 7 5 
101 
2 3 9 
3 8 3 
3 6 8 
3 5 1 
3 0 
3 7 7 
17 
790 
2 9 0 
706 




1 3 8 
2 5 7 
107 
2 0 6 
2 1 
52 
1 3 9 
87 
24 
1 1 7 
34 
11 
1 0 0 
3 7 9 




6 2 9 
5 2 2 
5 4 9 
32 
17 
1 1 4 
4 8 1 
3 0 
5 9 9 
3 2 2 
2 7 4 
6 9 0 
2 1 
6 5 0 
2 1 4 
3 6 6 
3 3 1 
2 9 
88 
1 0 2 
1 1 5 
15 
4 4 4 
5 7 0 
65 
1 3 0 
6 2 9 
I I 
14 
1 7 1 
5 0 
5 9 7 
9 6 1 
0 9 0 
2 2 7 
6 1 0 
7 7 2 
2 5 5 
Franc· 
98 
1 0 5 5 
2 4 8 
1 3 9 
l 149 
171 
3 5 2 
2 8 7 5 
BIO 
376 
3 3 2 
5 2 2 
1 9 8 
4 4 * 
3 5 9 
4 5 
6 * 9 
126 
. 3 1
8 1 0 

















1 0 4 
204 
2 7 4 
57 
3 3 3 
















4 8 9 
5 6 8 
























































1 3 5 8 
1 3 5 * 




2 1 2 * 
9 1 









































































































2 3 9 19 
94 7 
































































486 6 1 5 8 5 2 




3 0 3 1 
762 
6 7 6 
2 0 5 
a 
3 9 7 
331 
2 3 2 
0 2 2 




































. * * 5 
16 
4 * 7 
6 P. 5 















7 9 0 
16 
. 26 
2 7 2 











6 9 9 
161 
2 1 7 






0 9 * 
0 6 3 
29 
5 1 




6 1 1 
6 22 
1 9 1 
163 





4 4 0 
1 0 0 6 
2 * 2 
4 2 0 
2 2 7 7 
5 2 2 
143 
1 103 
3 4 2 227 
1 0 3 3 
3 2 * 





5 2 * l*I 2 2 
L I J 
19? 6 1 
"lî 6 5 

























9 1 0 
T 2 I 





w 5 8 * . 2 1
1 
t 











13 l ï ï 77 ­






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l i b 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
ece 
6 1 2 
3 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 * 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
? 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
4 E 4 
4 56 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 1 8 









2 2 2 
« 1 2 9 
9 
113 293 
b 7 900 
IC 3 9 « 
5? «26 







1 8 ! 
5 2 








« 0 9 9 
6 7 4 




9 l ì 195 3 1 
6 
. . 1 
9 
12 198 3 37? 
7 9 3 7 5 472 
« 211 3 4 0 0 
? 6Θ0 2 8 2 6 
? 550 1 590 




7 1 9 . 9 4 J U I N T S HETALLQPLAST!OUES 
METALLDICHTUNGEN , SAETZE . 
1 5 0 
1 3 7 
1 1 4 





































































































































































. . . . 
7·> 558 
3'. 13 3 
39 42 5 
3? 285 
?« 9 5 7 
4 298 
1 6 4 
1 1 7 
1 842 
USW. 
1 1 5 
5 6 
7 1 























, . . . . . ? 
3 
. . Β





, . . 2 4 





. . . 1
1 5 
































21 ? 0 ! 
7 85? 
\7 4 4 8 










. 1 1 










. . . 1 
1 












. . . ι 
2 














3^2 - P 1 L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.ORQV 
954 DIVERS ND 
1000 » 0 1 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
072 P D Y . U N I 
0 ? 4 ISLANOE 
0 ^ 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0«2 FSPAGNE 
0 « 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSl 
QA« HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0A8 BULGAR I L 
?00 A F R . N . E S P 
704 .MARQC 
7 0 a .ALGER IE 
712 . T U N I S I E 
716 L I B Y r 
2?0 EGYPTE 
??8 .MAURITAN 
23? . M A L ! 
?36 .H .VOLTA 
740 .N IGFR 
7 4 « .TCHAD 
?«a .SENEGAL 
77? . C I VOIR Γ 
' 7 6 GHANA 
230 .TQGQ 
? 3 « .DAHOMEY 
?8a N I G F R I A 
70? .CAMEROJN 
706 .CENTRAF. 
7 1 « .GABON 
313 .C0NGQBR4 
322 .CONGO RC 
3 10 ANGOLA 








790 R . A F . . S U D 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA " 
«12 MEXIOUE 
« 2 β SALVADOR 
« 3 6 COSTA PIC 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUAOELOU 
« 6 2 . M A R T I N i t · 
«30 COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
496 .GUYANE E 
504 PERUU 
508 BRESIL 




6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 




7 0 8 P H I L I P P I N 
7->0 CHINE R.P 
732 JAPON 






1 0 9 
1 5 0 
3 149 
1 5 6 
3 « 
1 6 
6 6 8 
? 2 
1 2 6 
5 ? 
361 195 
15B « 7 7 
70? 717 
1«6 116 
95 5 6 1 
A? 5 7 5 
5 172 




1 2 « 0 
7 7 7 
2 6 8 7 
« 9 6 
1 0 
2 5 
1 3 0 
9 7 2 
2 7 5 
? 3 « 
9 8 1 
6 9 ? 
1 « 6 
3 3 2 
5 3 0 
3 7 6 
2 3 9 
1 1 8 
1 0 
1 0 0 
1 « 0 
1 8 3 
1 7 7 
7 0 
« 2 
2 6 3 
« 9 0 
9 1 



























4 4 5 
. 168 









2 8 3 
1 1 
5 3 
1 3 6 
1 1 1 
1 3 
1 1 3 
1 4 
2 7 6 
6 9 
1 9 4 







1 0 6 
1 7 1 
4 5 
4 0 
1 3 6 











2 6 5 
4 9 
, . 6 6 7 
2 1 
. -
5? 4 5 0 
?? 76? 
29 66β 
U 7 2 5 
5 204 
14 2 2 0 
3 2 2 5 
4 371 
3 7 2 3 
. 2 5 a 
1 8 1 
4 7 5 













l f t 







2 2 3 






























1 1 0 
7 7 
7 6 
. . 1 0 ? 










. 3 5 
U 























« 1 2 
1 6 
. . 1
. . 5 2 
77 8 7 6 
16 2«? 
U 6 3 3 
9 6 7 3 
7 « « 7 
1 7 9 7 
9 « 3 
U A 
1 1 ? 
6 2 
























15 9 « 6 222 8 6 « 
9 6 6 1 92 630 
6 266 130 2 3 « 
5 0 6 « 105 822 
2 5 « 7 73 392 
1 0 5 9 17 6 9 2 
26 738 
110 56? 
163 6 5 2 0 
BZT-NDB B « . 6 « 
4 9 6 7 
222 5 9 3 
6 6 6 
4 5 





2 9 0 7 
1 7 3 
1 6 5 
1 5 6 5 
6 0 1 
7 5 
1 2 3 1 
2 2 7 
3 0 0 






















































2 0 7 
5 3 
1 8 3 








2 1 3 1 
3 
1 33 



















1 2 6 
• 42 0 5 7 
17 161 
2 4 896 
13 832 
6 9 7 1 
a 6 0 7 
2 * 0 
4 1 0 
2 729 
1 6 7 
4 6 
4 4 
1 9 7 







































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
Q 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 « 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 





?«a ? 5 6 
2 6 0 
? 6 8 






' 3 i a 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 50 
352 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
42Θ 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4E4 
4 8 β 











6 1 6 




6 « 0 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
680 


















0 0 9 



























































PIECES DETACHEES OE MACH. NDA 
T E I L E U . ZUBEHOER V 
777 


































































































4 4 0 5 




































































































































. , 5 






l f t 









5 6 « 
5 5 9 
766 
« O l 
8 
15 
7 0 3 
0 1 9 
5 8 2 




. 3 0 9 
77 
«7 
. . 25 
28 




















. « 1 
1 







































































































t r oo 










0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 7 4 











0 5 0 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
066 
0 6 8 








































4 1 2 
416 
«20 
























6 0 0 
60« 
6 0 3 
6 1 2 
616 






6 5 ? 
660 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
• MAR3C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGF 7 I A 
.CAMEROUN 
























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 




















































0 3 6 
9 9 9 
0 3 6 





7 7 0 
5 6 8 
6 2 3 
« 3 0 
953 
7 3 1 
« 7 0 
35 
1 3 1 
8 6 0 
3 5 8 
883 
2 6 9 
772 
3 4 6 
102 
« 3 9 
57 
9 1 9 
7 « 7 
5 2 9 
1 5 7 
2 0 6 
3 ? 9 
92 2 





Î 1 2 
64 5 
2 6 1 











2 1 9 
86 
1 4 


















5 6 1 
4 4 6 
















2 5 1 






















2 7 0 




4 8 6 7 
1 170 
7 6 9 6 
1 0 8 9 
622 






2 7 7 9 
6 7 5 7 
























2 5 1 
99 
1? 






























, . , . . 9 
1 2 9 































































, . 1 
a 
a 
. 4 ! 
4 
35 






















, . ? 
Nederland 











BZT­NDB 8 « . 6 5 
1 147 5 
6 0 4 0 5 
4 29 
4 6 1 






1 4 9 8 1 
1 « 7 9 3 
121 1 
1 3 1 0 1 
3 « 7 6 
77 2 


























7 1 8 
8«8 
370 
3 1 1 
7 5 2 
6 7 5 
7? 
36 
3 3 « 
6 8 0 
















































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
551 
januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7ce 7 20 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 B 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2l* 228 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 64 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 0 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 




1 4 6 
7 7 
1 0 2 
2 3 
2 9 
2 5 4 
1 5 3 
6 0 
1 2 
1 5 1 
4 6 
1 1 1 
5 
2 5 4 
1 
15. 685 
4 Í 3 5 0 




4 2 6 




















1 0 6 
3 
, • 
9 3 0 
8 9 2 
0 3 8 
0 3 5 
9 4 4 
7 3 7 
1 8 8 
3 7 1 





I 2 4 9 
9 6 4 
7 8 0 













. . . . • 
7 9 3 1 
4 5 2 9 
3 4 0 2 
2 9 7 1 
2 2 0 7 
2 0 5 
1 2 





















. . , • 
1 6 9 
0 6 3 
1 0 6 
8 3 5 
9 0 4 




7 2 2 . 1 0 * G E N E R A T R I C E S , MOTEURS.TRANSFORMATEURS 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER, USW. 
18 987 
2 2 345 
27 825 
25 378 
18 4 6 9 
6 7 5 0 













2 4 7 3 
5 2 7 9 
3 328 
1 453 
5 1 8 
7 7 9 
5 3 5 
6 3 0 
1 719 
4 5 5 
1 3 
2 5 7 
1 088 
5 2 7 1 l 112 
1 703 
4 4 9 
1 6 9 
1 0 4 
1 1 6 
6 4 
5 6 
1 6 5 
3 3 ? 
2 8 




3 1 5 
1 4 9 
8 4 
5 7 2 
5 4 3 
6 8 
3 
3 0 9 




6 1 5 
3 4 7 
1 0 1 
1 2 2 
2 0 3 
7 
2 6 8 
1 6 
3 4 2 
4 2 8 













1 6 0 
3 2 5 
6 
6 2 
2 4 7 
5 3 
2 8 3 















. 0 2 3 
5 7 0 
5 7 9 
5 3 6 
0 2 3 
1 
9 0 
2 8 6 
3 63 
1 6 5 
2 56 
9 9 8 
1 1 1 





2 9 0 
9 1 9 
3 9 5 
2 1 9 
3 8 7 
2 3 1 
5 7 
3 1 9 
1 2 0 
2 8 5 
a 
5 
7 3 2 
3 0 9 
6 0 9 




1 1 3 
6 ? 
4 3 
1 6 1 
3 0 7 
. 6 6 
7 
5 
7 3 5 
8 
1 3 8 
4 9 
6 2 
5 1 8 
6 7 
1 
2 9 Θ 
2 5 8 
ião 5 
6 
2 4 0 
3 9 
1 0 0 
. 8 




3 1 2 
7 2 7 
1 3 0 
8 9 0 
2 2 7 
1 
1 8 6 











2 7 7 




. 5 709 
5 9 4 0 
9 4 7 
2 3 2 
3 6 
1 « ? 
7 β 
3 1 5 
8 
6 2 3 
i ão 
58 7 7 
7 8 
. . 2 




















. 1 0 













1 0 4 










1 6 8 
7 5 
1 173 





, 3 6 











. 5 2 0 9 
5 1 7 
5 7 3 
5 
8 0 
2 0 4 
3 1 2 
7 4 
5 0 5 
3 4 2 
4 7 1 
4 8 
1 1 5 
, , 3 
2 2 









































3 7 4 
9 Β Θ 
1 6 2 
, 4 6 9 
5 0 1 
7 ? 
04 3 
9 8 9 
3 4 8 
1 8 4 
6 1 8 
3 4 0 
9 0 8 
5 3 5 
0 7 3 
a 
, 3 
1 4 8 
4 2 4 
5 2 5 
4 5 1 
. ? 8 7 
2 8 5 
2 5 7 
3 5 5 
1 3 2 
1 2 l!i 4 6 8 
5 8 
1 8 9 
















3 0 6 
1 6 
, 1 2 
1 1 
2 3 
1 5 1 
1 6 
3 













9 4 6 
3 3 1 
8 2 7 
4 4 
3 1 9 










































2 5 4 
• 
ι ο ί 
5 6 0 
5 4 ? 
7 9 8 
4 5 7 
0 0 0 
7 0 0 
1 9 4 
4 89 
4 4 7 
5 5 5 
3 84 
6 5 0 
a 




7 1 7 
6 7 
3 6 
2 0 3 
1 9 0 
3 8 1 




7 0 0 
5 5 6 
3 76 
7 7 9 
6 0 
1 0 4 
1 7 3 
3 0 
1 5 9 
3 1 
1 
1 0 7 
7 26 
3 3 4 
7 3 ? 
1 1 0 
2 7 
1 5 7 







6 7 8 
1 1 4 
1 
1 




fl 6 0 














4 6 9 
5 3 5 
«ft , 5 87 
• 1 1 
« 1 1 
1 
5 
1 8 6 
. 3 6 








7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
eie 
3 ? 2 
9 5 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 





0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
o?e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 A 
0 6 B 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
? ? e 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 Θ 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
?ftfl 
2 7 2 
? 7 6 
2 3 0 
• ?34 
? 3 B 
3 0 ? 
30 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
7 7 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 7 0 
? ? 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 3 6 
7 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 0 3 
« 1 ? 
« 1 6 
« ? 0 
4 2 4 
« 7 Θ 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
4 4 3 
4 5 ? 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 ? 
« 6 « 





P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREc SUD 








O I V r R S ND 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AL L E M . FE D 
Ι Τ AL ! F 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I Q P I E 

























H A I T ! 
DOMIN IC .R 
•GUADELQU 


























































1 6 5 
1 7 3 
2 6 5 
1 2 5 
4 5 
2 5 3 
7 1 1 
1 3 3 
7 2 
«1° 6 9 
2 4 6 
1 7 
4 4 ? 
2 6 
5 0 5 
3 0 5 
2 0 0 
2 9 1 
2 3 « 
7 1 6 
3 ? 3 
7 « 8 
7 1 9 
5 1 5 
8 9 « 
0 9 ? 
6 3 8 
« 3 1 
« ? 8 
7 3 6 
9 7 0 
3 3 5 
8 2 1 
9 « 1 
2 9 6 
5 6 0 
6 5 2 
6 7 9 
8 7 7 
1 3 7 
1 6 
? ? 3 
8 5 3 
0 0 1 
6 1 ? 
5 1 1 
0 2 5 
1 9 « 
9 4 « 
1 9 6 
9 3 5 
7 6 0 
3 9 
7 3 « 
5 9 « 
3 3 9 
3 3 3 
7 1 2 
ses 
« 0 5 
« « 1 
3 2 « 
1 6 7 
2 1 « 
6 1 7 
7 9 « 
1 2 « 
5 « 1 
2 5 5 
2 8 5 
« 0 5 
6 a 6 
« 5 1 
3 3 7 
0 1 2 
5 2 8 
2 « 8 
1 5 
0 8 6 
3 8 1 
eee 1 8 9 
6 1 
3 3 B 
6 1 5 
2 7 2 
« 7 7 
« 8 9 
4 6 
9 4 9 
« 5 
7« 5 
1 2 7 
9 0 0 
3 « « 
1 3 
3 8 6 
7 8 9 
3 A 1 
1 4 2 
0 9 0 
7 β 6 
1 1 5 
1 1 « 
? 5 3 
2 1 « 
« 9 7 
7 9 8 
3 7 
3 2 5 
6 5 5 
1 2 9 
7 1 « 







































• 2 1 4 




? ? 1 
7 
. • 
1 8 3 
4 9 1 
A 9 ? 
3 9 1 
2 83 
3 4 5 
5 6 ? 
a o q 
0 5 6 
7 4 3 
8 ? 1 
5 8 1 
2 4 0 
5 7 4 
7 
2 0 7 
6 7 0 
1 4 9 
5 ? 7 
5 5 9 
3 1 5 
4 7 1 
0 4 7 
0 0 7 
1 3 7 
1 3 
7 9 
9 6 4 
7 8 0 
8 « 5 
9 6 5 
3 B 7 
0 3 ? 
3 0 7 
6 7 4 
3 1 6 
7 6 5 
? « 
9 A 6 
4 1 9 
5 8 8 
2 5 8 
1 6 ? 
3 
4 0 7 
3 1 6 
1 5 2 
1 3 9 
6 0 4 
7 4 1 
3 0 0 
4 0 
2 4 
B 9 6 
2 7 
4 1 7 
1 5 6 
7 0 7 
4 5 8 
7 4 5 
ft 0 1 7 
9 8 9 
6 7 3 
β 
7 ? 
7 0 ? 
5 1 






2 0 ? 
9 6 ? 
Θ 9 2 
0 0 ? 
2 ? 5 
6 7 7 
8 6 6 
5 
7 8 3 








1 4 6 
4 
3 
6 9 0 










9 2 « 
6 « 7 
4 « 2 
9 4 




I l 7 1 0 
3 164 
l 0 1 1 
5 1 
2 3 9 
2 6 1 
5 1 2 
7 3 
7 7 0 
4 0 ? 
1 7 0 
? 3 0 
2 9 0 
, . 4 
1 0 6 7 
1 7 0 
1 2 7 
U 
1 5 3 
3 1 8 
1 1 7 
5 6 














1 2 ? 
ï 1 1 ? 
2 
. 1 
3 5 82 
9 6 
2 0 
1 7 3 
2 6 1 
7 8 
1 2 9 
3 2 ? 
7 4 9 
1 6 36 





5 f t 


























ao 7 0 
7 6 
. l a 
a 
1 0 7 
a 1 9 
4 3 
5 0 1 49 
936 22 
56? 27 
3 0 4 23 




6 7 6 1 
1 D B 8 5 0 1 
8 4 0 78 
7 7 0 28 
4 1 






4 4 E 2 0 
356 4 
3 9 4 14 
8 0 0 29 














-f 1 3 
A A 












1 6 1 
« 













3 7 ? 
5 9 4 


























2 1 1 
1 0 6 
9 
1 5 4 
3 1 
, . . • 
7 5 7 
3 3 3 
4 1 9 
1 3 6 
9 6 1 
9 A 5 
5 
1 0 
7 1 8 
8 6 1 
0 7 3 
5 6 1 
8 2 3 
4 7 8 
1 6 6 
2 S B 
4 5 5 
1 8 5 
7 8 9 
5 0 8 
1 7 Q 
4 P 1 
5 5 2 
0 9 4 
. a 
? 4 
7 7 1 
7 4 9 
6 6 ? 
9 5 5 
2 0 3 
0 5 2 
? 7 ? 
7 6 6 
7 7 1 
? 8 
5 7 3 
2 7 5 
4 2 4 
2 9 4 
BOA 










1 9 5 
2 0 4 
1 4 6 
2 7 5 
2 9 
1 7 ? 
2 4 7 
3 0 
à 6 5 
aa 
6 5 1 
7 6 
1 7 
3 9 1 
8 3 
1 
1 5 1 
3 5 5 
? 9 
7 7 7 
7 
4 0 « 




5 5 ? 
1 6 5 
7 9 8 
1 ? 7 
7 7 ? 
4 5 5 
6 8 
9 
? 0 6 
1 7 7 



















































4 4 ? 
6 3 ? 
5 3 7 
0 9 5 
5 3 6 
1 3 7 
3 8 3 
6 1 6 
6 4 6 
7 ? 1 
0 7 6 
3 0 8 
0 3 7 
1 2 2 
8 3 ? 
? 
3 1 
1 4 9 
5 2 7 
1 8 4 
1 1 7 
4 0 4 
4 7 6 
6 4 ? 
6 6 8 
2 
1 5 S 
90 7 
9 3 9 
8 9 3 
5 6 5 
4 6 Α 
5 0 6 
2 2 7 
1 4 5 
5 « ? 
1 9 ? 
9 
1 4 7 
2 6 8 
0 7 6 
7 9 0 
5 2 9 
1 2 4 






1 1 8 
6 
8 
3 1 3 
2 1 7 
2 
6 





7 0 2 




2 0 9 
? 2 3 
9 ? 
1 3 





1 2 1 
9 6 4 
ΒΟ« 
1 5 « 







5 5 Β 
1 7 
1 1 2 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 β 
4 80 
4 6 4 
4 8 6 
4 52 
4 5 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
Q 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 









1 3 3 
7 3 
9 4 
1 4 5 0 
2 126 
8 5 2 
2 1 0 
1 5 4 
6 7 0 
1 3 8 3 
2 4 6 
9 0 7 
5 0 1 
8 8 9 








1 5 4 
2 4 
2 9 0 4 
6 1 7 
6 2 







1 0 2 6 
8 8 4 
1 5 
1 0 9 
3 5 2 
1 3 2 8 
5 5 1 
3 3 1 
5 8 0 
2 0 0 7 
7 0 6 
1 
1 3 





2 7 1 418 
117 002 
154 415 
8 2 4 4 0 
46 166 
65 288 
6 9 3 1 















7 2 2 . 2 0 APPAR 
GER. 
7 596 






6 7 8 
1 962 
5 208 
1 2 7 9 
2 214 4 0 3 0 
« 204 








2 1 5 
5 6 3 
2 2 0 
3 0 0 
6 4 5 
2 7 3 
1 6 
2 7 3 
1 103 
2 7 1 7 
5 0 4 
6 4 2 












7 3 4 
6 5 
1 3 2 
2 7 









4 5 9 






Θ 1 6 
3 9 2 
1 1 0 
1 1 5 
3 6 
4 4 2 
1 9 4 
2 8 5 
1 5 2 
6 4 
5 7 8 
2 
1 8 8 
1 3 
3 4 3 




. 1 4 3 
7 9 2 
8 
9 
2 1 2 
3 
6 3 1 
9 3 
1 1 5 
6 0 
3 1 
1 5 3 
, 9 9 
3 3 8 




7 9 1 
2 2 
. 1 3 





2 8 9 
7 0 7 
5 8 2 
9 8 4 
3 2 8 
5 4 4 




















7 3 6 
1 0 
1 0 « 
1 6 1 
9 6 
9 3 
. 1 ? 
3 
7 « 








2 9 « 
. . 6 
8 5 
1 6 5 
5 1 1 
1 « 







. , 1 
9 




l 6 1 * 
6 4 8 5 
1 305 
2 6 3 
3 0 3 
. PR COUPURF / 
Nederland 
5 


















. 1 6 
1 




. ? 2 
4 2 
1 
. - 5 6 
1 




. . . 7 
6 




. . . . a 
. • 
16 3 2 3 
12 006 
6 ) 1 4 
3 506 
2 4 5 9 
Ι 6 8 5 
3 4 
. '37 


















! . SCHL. / OEFF . V . F L . 
, 7 6 3 
3 6 6 
9 2 2 
C « 6 
9 6 1 
1 5 
2 8 
2 1 0 
5 7 « 
1 3 3 
1 7 9 
« O l 
1 1 8 
3 9 9 
3 3 5 
1 9 
1 
2 5 2 
7 0 2 
3 0 7 
3 6 1 
8 6 
1 9 2 
5 « 
2 6 
3 6 3 
2 2 5 
. 6 3 
9 1 7 
« 0 6 


















9 7 5 
. 2 101
1 092 


































. 1 2 
. . Β 
4 
5 3 5 
Ι 667 
, 2 209
4 9 5 
? 5 2 
1 
1 7 6 
? 9 
3 9 3 
4 6 
1 6 8 
2 8 6 
9 4 
2 1 
1 6 3 



























5 4 7 
8 1 4 
2 
U 
. 2 6 






2 3 2 
1 9 
1 5 4 
4 5 
2 ' 
1 3 3 
­rA 
1 6 7 
1 7 
4 1 8 





9 0 1 
4 1 8 
4 0 
1 2 3 





Í 3 6 




2 1 0 
2 9 8 
2 8 9 
5 0 1 
4 8 9 
21 
\ . 1 5 
1 2 
. ­
9 5 ? 
9 9 3 
9 59 
6 2 7 
3 1 1 
5 5 0 
3 9 3 
7 9 5 






1 5 1 
3 0 1 
. ¿ 
. 1 3 
1 207 







' 3 7 
7 5 
7 0 1 
4 4 3 
9 
1 3 7 
2 6 










¡ 3 3 
. ft . 3 5 
6 77 
6 1 
7 3 2 
. 6 
. 4 5 5 




2 0 5 



























0 4 0 
9oa 
a 
' 5 0 
1 1 8 
6 9 
4 4 7 
r 0 ? 
0 1 4 
0 3 3 
5 8 2 
8,08 
865 
5 0 9 
3 6 6 
, 5 9 
6 2 3 
4 9 5 
4 8 8 
1 7 6 
. 2 6 0 
6 4 
1 7 9 
1 2 6 
2 7 




1 2 6 
















1 7 89 
7 1 ? 
o « 6 
? 279 




1 7 « 
5 1 
2 « 6 
««« 9  
7 5 
9 9 7 
, 1 3 
■ è2 
9 2 5 
? « 0 





1 2 « 
2 1 
1 0 
1 8 1 
i « a 
1 8 7 
5 5 
« 2 9 
3 « 
1 6 











¡il?. Γ Ρ Ι Ν Ι Ο . Τ Ο 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4S0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
«38 GUYANA 
«5? .SURINAM 




512 CHIL I 







6 1 2 I P AK 
6 1 6 IRAN 
6?0 AFGHANIST 
62« ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
ft?? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 





6 6 4 INOE 
666 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
684 LAOS 
692 V I E T N . S U n 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
712 TIMOR,MAC 
720 CHINE R .» 
724 COREE NRO 
7?β CDRFF SUO 
772 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
74Û HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDF 
812 OCEAN.BR. 
816 . N . H F 8 R I 0 
818 .CALFDON. 
8?? .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVFRS ND 
96? PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSF I 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?00 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
206 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAO 




768 L I B E R I A 
772 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
WERTE 
EG­CE 
1 0 5 
7 3 
5 8 8 
3 331 
4 1 4 7 
2 3 
3 1 6 
26 3 
2 2 2 
3 353 
6 432 
2 0 9 4 
4 1 5 
3 0 9 
1 258 
5 149 
3 8 5 
1 5 3 0 
1 128 
1 4 8 8 
21 2 7 7 
1 9 7 
7 4 9 4 
1 6 2 
3 2 6 2 
1 4 3 9 
2 4 
4 5 
4 2 2 
1 1 4 
ft 4 8 0 
5 3 3 1 
2 1 9 
3 5 5 
2 4 5 9 
5 3 
5 753 
7 0 6 
5 278 
2 280 
3 0 0 4 
1 9 8 7 
4 6 
6 2 0 
1 7 5 4 
6 0 8 1 
2 8 6 9 
1 116 
1 106 
6 1 1 9 




2 5 2 
1 7 7 
ie 1 7 
7 79 523 
3?3 5 6 9 
« 5 5 952 
247 725 
13Θ 9 6 0 
163 0 6 8 
19 7 3 3 
75 6 4 1 
?4 986 
71 6 6 3 
76 9 3 4 
93 9 2 4 
32 3 5 8 
78 7 2 8 
39 1 3 9 
6 0 8 
3 4 3 6 
17 9 0 4 
«2 6 7 7 
U 5 4 0 
19 0 8 9 
44 6 4 5 
35 3 9 8 
10 1 9 7 
29 2 9 4 
9 6 
3 6 1 
16 290 
15 7 2 6 
6 9 4 4 




« 4 3 5 




5 0 1 8 
15 2 1 2 
2 8 1 1 
3 5 4 4 
1 372 
1 8 7 
3 4 4 
4 2 0 
1 0 3 
1 4 3 
1 6 4 
7 8 5 
1 0 
2 9 5 
2 9 2 
3 1 0 
3 0 8 9 
44 8 
5 3 4 












1 7 3 
6 5 





























3 0 0 
1 4 0 
1 ? 
9 
7 6 1 
7 8 
7 0 ? 
6 1 1 
7 1 7 
l f tA 
1 8 4 
6 4 
8 5 4 
2 7 0 
5 0 ! 
7 3 2 
? ? 5 
7 8 1 
? 
8 1 4 
5 2 
52 8 




Ï 5 4 
5 9 6 
3 7 
6 1 
3 4 6 
1 7 
6 7 3 
1 9 5 
3 3 P 
1 4 3 
1 3 a 
3 7 3 
. 5 8 7 
7 2 3 
7 7 6 
1 7 6 
3 
7 6 
5 7 0 
1 0 4 
1 
5 4 
1 1 2 




3 9 5 
9 3 2 
2 2 5 
?ea 9 2 9 
1 7 ? 
0 5 6 
7 6 0 
6 6 9 
3 9 ? 
1 4 3 
9 7 1 
2 0 ? 
8 6 
1 « 3 
96 8 
' 3 3 
a ? ? 
6 8 5 
0 5 0 
9 5 0 




3 3 7 
4 9 4 
2 2 4 
3 4 2 
4 0 1 
3 4 1 
4 5 7 
M ? 
3 4 7 
8 6 9 
3 
7 ? 3 
« 1 8 
0 6 5 
« « 5 
9 6 5 
? ? 4 
8 
3 2 9 
? 6 4 
9 5 
1 7 1 
1 5 6 
6 8 9 
. 1 5 7 
4 0 
2 7 
6 5 4 
5 6 









1 4 8 
1 
1 0 ? 





7 9 4 
4 4 0 
1 9 
1 3 7 
2 7 1 
1 4 9 




1 8 7 




. 1 7 6 
1 3 2 
4 
. 7 9 6 
2 
. 7 
7 1 4 
2 87 
7 0 3 
3 ? 
! 7 6 










43 2 75 





6 4 5 
9 7 8 
9 901 
. 2 0 229
14 2 2 9 
3 034 
1 4 1 5 
« 1 8 8 
2 50« 
l 3 0 7 
3 4 5 
4 9 4 
1 7 2 7 
7 3 1 
2 5 B 




1 0 0 
? 9 
1 4 5 
4 7 0 
1 1 8 
1 0 0 
3 9 






































3 2 Í 
4 0 
1 7 1 
4 
1 4 4 
! 3 2 
3 5 





1 7 7 
? 
6 Γ 
1 3 0 
? 1 
1 8 7 
1 
1 3 4 
1 





, 3 6 
3 6 7 
? 
? 
5 3 6 
1 
1 
! 6 9 9 
5 ? 
7 3 3 













3 6 5 
0 3 7 
3 3 1 
1 2 0 
2 2 2 
7 0 2 
1 2 8 
6 3 5 
5 0 8 
NOB 
0 0 2 
9 ? 0 
. 6 1 5 
4 7 7 
0 7 8 
4 
7 0 A 
4 5 1 
4 6 1 
A ? o 
6 7 7 
4 9 6 
2 3 1 
1 7 6 
1 4 9 
, . 1 4 6 
1 4 3 
9 1 
3 3 2 
4 6 
1 1 0 


























1 6 6 










3 0 7 
1 5 9 2 
7 6 
3 0 4 
3 1 7 
1 0 7 
15 582 
1 6 1 
5 8 9 9 
6 6 
1 5 1 0 
6 ? 1 
4 
4 
7 8 3 
6 1 
3 6 6 4 
2 9 8 5 
1 5 5 





5 9 0 9 






7 6 ? 
2 3 0 1 
1 021 
9 1 0 
4 8 5 3 





3Ο0 8 6 5 
152 323 
738 542 
162 6 0 4 
102 9 6 4 
68 Β6? 
Ι 693 
2 5 1 3 
7 0 7 6 
85 . 1 9 
46 393 
38 ΙΒΟ 
6 1 4 8 2 
55 3 4 6 
23 201 




9 373 14 9 3 1 
32 7Β5 
31 9 4 6 
4 7 24 
13 0 9 4 
Β 
2 6 5 








5 3 9 
1 8 1 
2 1 8 
1 9 4 
1 0 2 
eoe 










1 7 8 
2 5 8 
« 7 
2 74 
1 3 4 
2 2 




































7 9 0 




3 7 1 
5 7 6 
1 0 0 
1 4 3 
2 6 
4 5 
1 2 7 
6 6 
4 3 8 
1 7 8 
9 7 6 
8 4 7 
3 3 
6 0 9 
5 1 






2 4 6 
2 5 1 
2 1 
6 
2 5 2 
1 3 
1 1 8 
8 5 4 
a 06 
4 0 0 
i i 
8 7 9 
3 2 1 
7 
4 9 
3 1 0 
3 0 7 
. 7 
« 1 3 7 
1 7 
5 8 7 
5 4 3 
0 4 4 
7 9 ! 
1 5 0 
4 3 4 
9 9 1 
7 9 ? 
6 6 6 
5 6 7 
16·! 
8 2 1 
1 7 1 
2 4 7 
6 5 
2 2 4 
6 0 2 
2 7 9 
7 5 0 
1 4 6 
5 8 5 
A 4 0 
4 5 5 
6 1 4 
9Î 4 4 9 
4 1 7 
8 4 6 
7 7 8 
2 6 4 
7 1 8 
7 8 1 
6 2 8 
1 4 6 
3 2 « 
2 5 
5 8 9 
3 4 2 
4 7 6 
2 5 9 
7 5 0 
1 7 8 







3 1 1 
1 1 0 
1 
5 
1 2 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
553 
januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 0 
3 14 
31Θ 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3^0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 e 2 
3 < 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 12 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 F Û 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
S C 8 
5 1 2 
5 1 6 
e 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 E 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 02 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 C 8 
8 1 6 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 































2 2 2 
3 5 
5 
1 3 2 
1 0 1 
06 2 
3 2 7 
2 4 5 







1 2 8 
2 0 3 





4 0 6 
9 5 8 
6 2 3 
1 2 











1 1 4 





2 8 0 
3 0 6 
7 6 5 
1 7 
1 2 5 
5 5 
7 9 
4 1 0 
5 5 3 
3 1 8 
7 7 
3 9 
1 1 4 
1 8 3 
^ 2 
5 7 4 
3 7 9 
2 6 1 
5 3 4 
9 5 
0 R 7 
5 1 
8 0 4 






6 4 5 
4 3 9 
1 8 
5 9 
4 1 2 
7 
1 1 2 
4 5 
6 8 5 
185 
355 
3 2 1 
5 8 4 
1 1 
2 9 8 
4 2 8 
1 8 4 
3 4 8 
9 5 6 
1 7 4 
3 
9 




2 7 4 
5 9 2 
6 8 1 
9 3 6 
4 5 1 
6 3 7 m 0 4 8 
France 
2 1 3 
3 3 
5 
1 2 5 
6 5 






7 ι 5 « « 4 
1 9 4 




5 1 9 
8 0 7 
1 0 8 6 
3 






1 C 7 
1 4 5 
2 9 a 
3 2 ? 
3 4 
ï 5 4 
7 
5 0 





3 7 1 
1 2 
î a a 
1 7 0 
1 6 












t o i 
4 5 
1 6 8 
7 
2 2 3 
5 
4 6 1 
1 0 




1 5 9 
7 7 
9 
3 7 6 
6 7 
. 
32 9 6 6 
11 117 
21 8 6 9 
3 3 7 3 
2 856 
11 7 1 7 
1 831 4 747 
1 7 7 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 





























) ï 4 ? 
« 7 
4 





6 7 7 4 
4 4 5 0 
2 3 2 « 
9 3 6 
4 3 3 l 2 8 1 
7 0 7 
1 0 7 
1 0 7 


























































4 9 0 5 
3 4 50 
2 0 5 2 






I S C t . ORAEHTE ■ KABEL . USW 
6 5 1 
5 5 2 
C 6 6 
« 8 5 aio 3 3 8 
3 8 « 
3 3 8 
1 9 5 
8 1 1 
6 624 
1 032 
9 0 5 0 
3 7 5 
1 5 5 
9 
3 9 4 
5 1 
'4 3? 
7 4 4 4 
4 5 7 6 




2 « ! 



























, 3 6 
3 
2 
3 1 9 
8 0 9 
3 7 3 














3 « 3 




1 0 0 
6 3 9 




4 3 5 
2 6 
1 2 5 
2 4 
5 7 
2 7 3 
9 3 
8 1 5 
1 4 







« 0 3 
1 9 6 
3 
5 ? 
2 0 ? 
1 
ί ο 
2 9 2 
7 1 
9 7 9 
1 8 6 
2 8 
1 
1 0 9 
2 3 7 
1 4 2 
1 7 8 






5 5 1 
6 9 4 
8 5 7 
3 6 0 
4 6 8 
6 3 7 
1 4 6 
1 3 0 
Θ 6 0 
»R ELECT. 




















­. 2 « 
7 
? 
. 7 7 
. . 36ft 
7 2 7 
1 0 2 















1 ? 3 
7 7 6 
? 
? 
. 4 6 
? ? 7 
1 0 6 7 




7 7 0 
a 7 4 3 
1 7 0 
1 7 5 
7 7 0 
1 5 8 
2 6 











. 4 8 
5 8 
5 7 
1 1 6 
9 « 
. 1 0 
3 ? 
1 0 




. e 2 
5 ? 
7 
18 6 0 7 
5 « 7 6 
13 131 
5 215 
1 « 0 0 
6 7 0 0 
4 0 0 
4 1 4 
1 2 0 6 
ELEKTROT. 
6 9 3 
5 6 6 
3 8 0 
, 3 1 2 
94 3 
3 Θ 4 
3 1 0 
2 5 0 
4 6 8 
1 6 7 6 
4 8 7 
1 2 1 0 
3 9 0 9 







7 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
na 3 2 2 
">?4 
3 7 8 
3 3 0 
7 7 4 
3 3 3 
34 2 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
' 6 ? 
? 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
3 7 3 
7 3 ? 
33 6 
3 0 0 
« 0 0 
4 0 4 
40 a 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
« 7 3 
« 3 ? 
«­■6 
' 4 0 
'«a « 5 ? 
4 5 6 
4 5 a 
« 6 ? 
« 6 4 
4 6 8 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 3 
« 3 0 
« 3 4 
«sa 4 5 ? 
4 0 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
51ft 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? a 
ΛΟΟ 
ft04 
6 0 3 
6 1 2 
Í 1 6 
ft?0 
6 7 4 
'>?a 




6 4 8 
6 5 ? 




6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
Í 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 ? « 
7 7 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 Q 0 
8 0 « 
8 0 3 
3 1 6 
8 1 3 
8 ? ? 
9 5 0 
5 6 ? 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 2 6 
0·>3 
0 7 0 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
G U I N . E O U . 
.».ARON 




FTHI t JR IF 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R 
.GUADELQU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 











C H I L I 




















































. A . A O M 
CLASSE ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












































0 7 5 
4 0? 
5 7 2 
3 f t l 
? 0 9 













2 1 8 
1 7 5 
« 7 
7 3 0 
5 ? 9 
3 1 3 
1 3 9 
5 « 
3 6 7 
« « 3 
1 « 9 
1 0 6 
2 9 ? 
9 5 
3 8 8 
5 5 
7 7 4 
1 6 4 
9 7 4 
6 0 
6 7 8 
2 1 
2 0 
3 1 4 
7 1 5 
4 7 6 
1 0 6 
2 4 6 
3 0 0 
7 5 
1 1 5 
1 9 2 
4 3 8 
2 5 ? 
? 4 1 
2 6 0 
5 0 
1 3 8 
5 5 8 
B 7 3 
7 6 
3 0 6 
8 ? 
5 7 
4 0 0 
7 7 4 
2 7 1 
1 2 0 
4 4 3 
3 9 6 
3 B 3 
1 6 7 
4 6 6 
1 3 7 
3 5 3 
1 5 3 
7 7 2 
4 4 5 
2 9 6 
3 09 
1 5 0 
2 06 
2 4 4 
3 3 1 
B6ft 
2 2 9 
8 8 5 
0 5 1 
3 5 
2 f t9 
2 5 3 
4 4 
1 4 
3 0 9 
0 3 2 
1 4 0 
? 5 2 
1 2 ? 
6 « 
8 7 ? 
1 ? 2 
2 6 3 
« 8 « 
2 1 6 
oao 6 9 3 
1 1 9 
1 6 ! 
6 0 6 
3 5 2 
7 6 « 
5 2 0 
0 7 1 
1 6 
3 3 
6 0 0 
3 1 « 
3 7 9 
5 6 
6 3 3 
8 06 
0 ? « 
0 0 0 
6 5 5 
3 0 3 
6 7 7 
9 5 5 
3 7 0 
0 2 3 
««« 1 7 1 
? ? ? 
6 7 8 
O O 6 
« 6 5 
0 7 6 
« 7 0 



















2 1 3 
a ? 












1 4 3 
1 7 ? 
4 1 
ftft7 











7 1 4 





. 5 7 4 
5 7 7 
6 5 « 
1 3 








1 0 e 
6 
2 
5 ? « 






5 4 8 
1 9 0 
. ft 3 0 1 
4 7 
3 4 1 
0 5 ? 
4 1 7 
7 6 
3 3 
7 0 1 
1 35 
3 7 
7 1 9 
«ft? 
6 0 
a « ? 
6 
3 « 1 
1 0 
1 « ? 
1 9 ? 
, . 1 ? 
? 






7 9 7 
1 1 5 
0 6 6 
7 6 
6 8 2 
6 6 
' 7 5 
1 0 ? 
0 7 1 
9 6 2 
1 2 
1 6 1 
9 2 ! 
3 1 5 
. 3 3 
5 6 5 
2 a e 
• • 
5 0 7 
1 2 6 
3 6 1 
T i 9 
? o a 
9 5 5 
? ? ? 
7 5 ? 
7 1 1 
. 1 1 9 
8 5 6 
« 6 ? 
3 ? « 
0 ? 5 
a 
3 6 
5 0 1 
7 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 4 Ï 
9 3 
2 « 
3 2 8 
7 
Β 











8 1 4 
3 6 4 
2 0 
1 0 8 
1 













. 1 0 
a 
1 
1 0 4 



























. 2 7 
3 4 ? 
1 
1 0 
2 4 0 
1 
. a 
. . . " 
71 5 4 4 
47 3 93 
24 151 
14 6 9 6 
8 4 3 9 
7 9 1 6 
4 3 5 7 
5 5 0 
1 539 
0 2 6 
a 
1 4 3 9 8 
7 801 
7 4 5 
3 4 ? 
■ 
4 5 
1 5 7 














• a 1 





















I 2 6 1 
1 ? ? 
1 9 4 
1 













1 ? « 
1 










7 5 0 
a a 1 0 7 
. 3
. 9 0 5 
4 7 9 
5 8 6 
8 0 
I 
. 1 1 























2 1 « 1 
5 9 1 
6 2 « 









5 1 6 
2 0 1 
29 16β 3 1 5 
20 950 7 38 
12 5 3 2 1 5 5 
7 « 6 7 64 
2 2 6 
1 6 3 f 
7 5 1 
BZT­NDB 
. 13 165 
1 2 










. 7 6 
7 4 
3 ? a 
9 
1 7 
3 5 3 
1 5 Θ 
. 1 7 




3 7 4 
2 5 
1 
. 4 3 6 
1 8 
7 0 
1 6 4 
9 30 
3 8 5 
6 7 
7ft0 
? 0 4 
1 2 
l f t 
1 1 7 
3 1 2 













2 ? 6 
1 7 1 
1 0 6 
. 170 717 
5 ? 7 
0 9 ? 
! 05 
4 0 
1 7 4 
7 7 7 
1 7 4 
6 0 6 
1 4 ? 
7 7 4 
7 8 0 
3 ? 3 
1 0 7 
3 0 
6 5 7 






0 0 9 
8 6 2 
B 4 
2 9 2 




0 1 3 
6 1 7 
6 4 5 
5 5 2 
1 2 8 
1 6 
9 6 9 
7 46 
0 7 6 
4 1 0 
1 6 2 
2 ? a 
1 2 




6 6 5 
4 0 1 
4 6 4 
9 66 
5 6 2 
0 5 8 
8 5 7 
8 ? β 
4 4 0 
2 1 ? 
4 8 3 
4 7 7 
■ 
9 9 9 
? ? 8 
4 6 5 
9 3 6 
7 9 ? 

















2 3 0 
1 2 
1 2 B 
1 1 5 
1 0 
a 
1 7 ? 
s 
a 
l 9 ? 4 
? 2 4 5 
5 6 4 
1 







1 8 3 










6 6 0 




1 6 1 
9 1 4 
« 465 
4 7 6 
1 4 7 
2 9 
3 6 6 
? 474 
5 4 
8 4 1 
4 9 1 
7 1 5 




9 7 9 
4 4 
2 0 




4 8 2 
5 6 6 
2 5 
2 9 




2 2 3 
3 5 8 
2 9 9 
3 6 7 
2 2 6 
a 
2 0 3 
2 8 8 
4 9 
5 7 2 
5 6 4 





3 2 9 
5 6 
101 585 
29 7 2 4 
71 860 
79 6 7 9 
8 9 1 4 
3 0 9 0 7 
1 863 
2 1 7 7 
10 8 8 9 
2 885 
6 7 3 
1 4 4 4 
5 0 5 8 
a 




1 1 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier ­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 « 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 Í 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
«ce 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 S 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
MENGEN 
EG­CE 




7 0 4 
6 7 6 
2 6 
2 4 5 
3 037 
2 7 2 7 
3 2 6 
1 877 
2 7 8 
2 0 6 
3 1 3 
48 θ 
3 792 
1 7 9 9 
1 0 
9 2 
1 6 2 0 
3 9 9 4 
9 6 9 
2 9 6 5 
1 194 
2 5 
1 1 0 
2 0 9 
6 6 
1 0 2 
1 2 1 
7 0 9 
1 5 3 
1 3 
4 B 2 
1 697 
8 3 5 
3 7 3 
9 7 
9 1 5 
8 6 7 
1 1 9 
1 1 
5 0 3 
6 5 0 
4 0 0 8 




1 0 1 
6 7 
8 3 




7 1 2 
1 8 
1 1 4 
7 062 
4 4 9 
1 4 2 
7 










3 3 0 




2 5 3 
1 6 0 
4 6 7 
1 1 2 
2 1 3 
4 3 
1 0 6 
2 6 8 
3 0 0 
1 2 9 
1 4 
1 3 5 
56 θ 
? 6 
6 4 4 
3 8 4 
3 4 8 
4 212 




7 8 9 
1 4 
5 0 0 




2 0 2 9 
1 7 
1 7 8 
3 8 6 
2 5 
1 4 7 
5 139 
3 3 
5 1 3 
4 6 2 
9 4 
5 7 1 
1 3 6 
2 6 




1 0 3 9 
1 0 
3 5 
5 1 0 
7 8 
4 ? 
3 9 4 
3 0 
5 9 7 




6 7 7 
2 8 6 
ΐ 1 320 
3 6 7 1 
9 0 7 
1 484 
9 1 
1 0 9 
1 9 6 
6 6 
9 1 
1 1 8 




1 7 2 9 
9 
3 3 3 
8 7 
5 6 
8 8 3 
1 1 9 
1 1 
4 8 2 
4 6 4 
3 4 5 







1 0 3 6 









. . , . . 3 4 
3 2 Ϊ 
3 6 5 
4 
9 
β , 7 3 
« 3 5 
2 1 3 
2 0 
6 7 





2 7 2 
2 6 Θ 
« 3 
2 1 3 5 
1 6 
3 C 7 
4 6 0 
ï 1 9 




1 4 6 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 







. 2 1 4 
9 ? 
1 0 7 
2 7 
1 4 4 0 
1 2 4 
? 2 
3 2 0 7 
























1 6 3 
2 
2 
. . , . . , . . , 1 8 
1 
2 1 
, • . Β 






1 2 6 3 
5 6 2 
2 4 8 
, 1 0 6 
1 3 0 1 
1 2 7 1 
2 4 1 
1 1 
. 1 5 0 
1 2 3 
1 1 8 
8 6 0 
1 2 9 4 
. 8 0 
2 6 0 
3 5 
3 5 
2 6 2 









4 8 1 
1 4 
8 2 5 
4 0 
1 0 
6 4 7 
1 
a 
. 1 4 
9 
4 0 4 
1 
, 2 2 










2 7 5 1 
1 9 9 







1 7 7 
3 3 















1 7 2 
4 
2 4 7 
8 5 
6 4 
1 4 9 9 
3 7 5 
2 9 2 7 
2 4 
1 5 9 1 
3 0 3 
9 
1 5 2 
5 4 8 
4 2 
1 
1 5 5 6 
1 9 6 3 
1 7 
1 5 4 
3 5 7 
7 
ι 3 5 3 9 
2 8 
4 6 4 
4 3 3 
Β 
3 4 3 
9 0 
2 7 
1 5 1 
Italia 
l ì 9 7 5 
1 1 7 
1 0 4 
7 5 
. 1 3 9 
1 4 6 0 
9 6 9 
4 5 
1 26ft 
. 4 1 
1 1 6 
3 0 7 
6 1 5 












. 1 5 4 
1 
Β 
. 2 0 8 
7 
. . 7 
1 7 7 
5 2 
. Β 
! 1 0 7 
Β 
ftft 7 ? 




. 1 8 
1 7 3 
2 ? 
2 
, 5 7 
Β 
1 1 
















7 1 5 
2 1 
1 0 7 
2 ? 
1 1 7 
5 1 2 
. 1 8 ? 
5 
5 5 5 
2 4 
3 
3 4 7 
1 
2 6 
« 3 4 2 4 
1 0 
. 2 1 
1 1 









C32 F INLANDE 
0 3 « DANFMARK 
0 3 * SUISSE 
033 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
04 3 YOUGOSLAV 
050 GRECF 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
053 R . D . A L L E M 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06 4 HONGRIE 
065 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
07 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
203 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




232 . M A L I 
?36 . H . V O L T A 





268 L I B F R I A 




288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E O U . 
31« .GABON 
31 β .CONGOBRA 
3?2 .CONGO RD 
? ? « .RWANDA 
378 .BURUNDI 
^■70 ANGULA 
7 3 « E T H I Q P I E 











4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 




4 ? « HONDURAS 
«2a SALVAOOR 
« 7 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
««a CUBA 
452 H A I T I 
« 5 3 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I O 
«68 INDES OCC 
472 T R I N I O . T D 




4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 





6C4 L I B A N 
60B SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
ft?0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 ? a JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KDWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 5 ? YEMFN 
6 C 6 YEMEN SUD 
660 PAKISTAV. 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 3 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U D 
6 5 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
WERTE 
EG­CE 
1 3 5 2 
4 554 
8 7 8 7 
3 7 4 2 
1 242 
2 0 7 « 
« 8 
2 7 3 
6 3 9 « 
5 2 2 8 
5 7 β 
3 9 3 7 
3 9 3 
7 7 6 
6 3 3 
1 2 7 6 
« 2 7 6 
2 3 9 7 
1 « 
1 3 2 
2 0 8 1 
5 5 9« 
1 5 2 1 
3 7 2 6 
1 7 9 3 
5 1 
1 7 8 
2 6 6 
0 9 
1 « 5 
i « a 
6 7 5 
2 6 6 
5 5 
7 3 9 
2 3 1 « 
6 8 0 
5 « 7 
1 5 7 
1 502 
1 1 2 8 
1 2 3 
1 8 
7 5 « 
9 « 9 
5 2 2 7 
1 2 6 
2 0 
1 « 5 
3 1 2 
1 6 4 
1 0 6 
1 2 6 
3 9 6 
7 4 
1 8 1 
1 5 8 7 
9 3 3 
0 3 
2 5 6 
4 7 2 9 
3 3 1 7 
3 1 5 
1 0 





2 5 6 
7 0 
? 2 
1 1 4 
2 8 
4 9 6 




3 5 1 
3 3 6 
6 7 5 
1 5 0 
2 5 0 
7 5 
3 3 ? 
6 5 7 
4 7 9 
2 ? 1 
2 5 
4 0 0 
1 3 2 0 
4 1 
7 0 6 
6 2 0 
4 6 9 
5 4 5 2 
3 9 1 
3 387 
7 2 
3 0 6 7 
1 3 8 0 
2 2 
4 6 9 
5 B 2 
8 9 
1 2 
5 5 5 4 
2 4 9 6 
4 3 
4 2 2 
6 3 9 
6 4 
1 5 9 
5 9 7 0 
5 3 
8 7 5 
1 0 5 2 
1 0 4 
1 7 5 1 
1 472 
6 6 
2 7 5 
France 
0 5 
1 5 1 
1 9Q? 1 2 5 
6 5 
aoa 4 3 
. 1 1 7 
7 4 3 
4 8 
B B O 
3 7 5 
5 6 
9 6 
1 7 4 
1 123 
6 1 0 
­
1 6 8 0 
5 2 1 9 
1 3 9 9 
1 6 5 4 
as . 1 7 7 
2 3 8 
0 9 
1 3 5 
1 4 5 
8 3 5 
1 7 6 
3 4 
1 3 
2 0 2 7 
2 1 
4 5 3 
1 4 1 
8 9 
1 1 2 1 
1 2 3 
1 8 
6 6 1 
5 7 ? 
5oa . 1 
9 8 
4 
1 5 7 
1 
. 7 Θ 
? 7 
8 β 
1 3 8 7 9 0 0 
9 3 
6 
1 7 6 
8 7 6 
7 5 
7 
1 9 1 
6 
. . . . ■ 
. 7 7 
! 4 8 0 
4 9 4 
1 7 
2 2 
. . 122 
557 . 2 5 0 
4 7 
. 2 « ? 
1 ? 7 
1 
. 1 1 ? 
1 6 0 
6 
2 7 ? 
4 6 ? 
6 4 
2 2 4 6 
1 
1 4 0 
1 
3 7 4 
7 ? 1 








1 5 8 




1 0 ! 
6 2 1 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
17 . 1 2 3 0 
1 4 
3 4 
2 1 6 
1 8 
7 ? 
. . ■ . 
1 22a 
1 8 0 
5 3 
7 6 
l a . 
1 
9 0 Î a 
14 '. 
1 6 5 ; 
?5 . 
4 13? a 












1 0 0 


























3 1 5 
1 0 
? 
a · a ■ 
a 
a ■ 
. . 1 
a , 




, , 1 
a a 
. , 1 2 6 
7 1 
. . 
4 3 5 1 
5 2 6 9 
3 260 
9 70 










4 3 2 
1 0 4 7 
1 5 4 9 
a 
1 1 0 
3 3 4 
1 0 3 
3 4 
3 6 2 






? f t 
1 6 
1 8 
7 2 6 
1 7 






, 8 4 
1 ? 
4 7 4 
. a 
? 9 




1 ? 3 
' 1 
B 9 
1 5 3 
1 
. 1 1 8 
3 847 
2 3 3 5 
















2 5 7 
1 7 5 
4 0 
1 0 4 
* 1 3 
1 4 9 
3 7 4 




6 6 3 
8 
2 B 7 
1 0 8 
0 7 
2 3 0 3 
3 90 
2 9 8 ! 4 0 
1 B59 6 1 9 
1 6 
1 4 0 
5 3 2 
5 5 
1 
2 7 5 6 
2 1 6 ! 
4 3 
3 5 ? 
5 0 2 
a 1 
4 5 8 7 
4 2 
7 5 3 
9 3 3 
. 9 0 8 
9 1 0 
6 5 






1 4 4 ? 
1 1 ? 
2 3 9 
2 7 4 
. 1 8 8 
? 963 
1 501 
1 0 ? 
2 9 3 4 
a 
1 4 5 
2 1 0 
6 7 0 
1 145 










. . 1 
! « « 1 
7 
. 2 6 9 
? 
a 




3 6 4 
1 1 ? 
. a 
6 
1 7 5 
! 1 0 6 
4 5 



























1 2 9 
3 7 
1 1 9 
1 1 5 
2 
5 
4 8 7 
2 7 
1 2 9 
4 1 
1 9 1 
8 4 0 
a 
2 1 6 
1 0 
5 1 9 
3 0 
4 
















? f t 
? 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 60 
0 6 « 




2 1 2 
2 1 6 
2 20 





3 2 2 
342 
3 5 0 
366 
3 70 3 7 ü 373 
366 
3 5 0 
«CO 
« 0 4 
412 
4 3 2 
452 
4 5 8 
4 6 2 





5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 ( 4 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
800 
6 0 4 
a ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 




0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 









































































0 6 7 




























































































4 9 5 
5 6 1 
445 
2 1 6 
060 
344 





4 7 9 
701 















4 3 5 







2 3 8 
2 9 4 

































Belg.­Lux . Nederland 
1 1 8 
y : 
! 22 355 
19 436 29 7 3 4 
12 5 7 5 6 8 7 9 
6 862 
1 075 
« 6 5 
« 3 2 0 
3 353 
125 











EN TOUTES MATIERES 




















. 2 2 P IECES I S O L . PR M 
I S O L I E R T E I L E F . E 
5 1 8 

















2 9 9 
10 
































ACH. / I N S T A L L . 
. . HASCH. 
ï 2a 















9 5 1 
0 9 6 
4 4 1 
075 
0 9 6 
6 i a 
595 
557 
5 8 0 
8 1 


























. « 622 
381 
241 
7 1 4 
420 








































4 3 0 
4 4 0 





















4 1 7 
53 
17 












. , « ­656 
« 7 * 
« 2 3 
7 5 « 
?2 






















9 Í 2 













0 0 4 
005 
07? 




0 3 4 
0 3 6 
o?a 0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
058 



















































1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 




0 0 5 
07? 
076 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 7 4 
036 
0 3 3 
040 
0«? 
0 4 3 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 









































. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 

















H A I T I 
.GUAOELOU 





C H I L I 


























B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































7 5 0 
77 
6 9 9 
505 
63 e 
9 6 6 
6 « 6 
168 
3 2 9 
7 6 3 
03« 
7 7 1 
97? 
1 9 0 
7 « 1 
« 0 9 
5 9 9 
3 0 6 
150 
5 0 5 
5 5 8 
3 3 2 
136 
9 8 9 
501 
33 
6 0 9 
3 6 5 
2 8 1 







7 1 8 
5 3 6 








2 5 2 
10 
37 





4 8 4 
029 
3 7 0 





4 5 4 
79 
3 1 0 








2 5 6 










9 1 3 
4 1 7 
271 
0 3 6 
4 7 9 
760 
9 6 4 
6 6 7 
356 
656 
9 5 0 
348 
8 5 3 
8 1 9 
29 
352 
6 2 2 
136 
4 2 1 
9 2 7 
6 9 5 
93 


























4 0 8 
a 





1 7 7 
6?5 
560 
















7 1 7 






















































4 5 6 
702 
4 6 5 
9 0 3 
4 2 1 
? 0 Î 
2 5 4 
103 


















. 27 6 9 0 
33 667 4 1 0 6 0 134 
23 4 7 0 13 169 52 
10 1 9 6 
3 4 5 6 
1 3 4 2 
5 793 









8 5 . 2 5 








, y 1 



























7 3 0 ' 
? 18" 









r 4­) 1 
r » i : • 
> a; 












3 6 2 
7? 
. 1




4 0 5 
0 4 0 
0 3 « 
895 
9 8 7 
0 0 0 
lftO 
650 


























. . . , a 
. . 37 



















6 0 4 
696 
90 8 
9 1 3 









0 7 6 
533 
19 
3 4 1 




5 7 4 
63 
121 




















2 6 5 
319 
913 
4 0 2 
3 5 9 




























. , 11 
10 
, 2 5 7 


























6 7 0 










1 5 Ϊ 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
C62 0 6 4 
0 6 6 
2C4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4C0 
4 0 4 
«12 
4 6 8 
5 0 « 
5 0 8 
512 
52« 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7C6 
7 2 3 
732 
eco 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
?C8 
2 4 8 
2 8 0 
263 
302 
6 0 « 
6C8 
6 1 6 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 « 3 
0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
C70 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 






3 7 0 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
60 4 11 . 63 
52 




10 1 9 









15 6 1 
5 « . 
26 22 




6 2 . 
71 4 


































7 4 3 6 1 4 0 2 2 9 0 2 0 4 5 3 0 4 
3 4 5 6 6 9 8 172 156 2 3 6 9 
3 982 705 1 1 9 48 2 9 3 5 
3 362 514 92 37 2 6 2 4 
2 5 2 7 153 59 31 2 2 3 9 
5 4 7 1 6 6 17 4 298 
3 0 14 7 1 8 
72 6 9 1 
71 25 9 8 12 
7 2 3 . 2 3 TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
ISOLIERROHRE A. UNEDL. METALLEN 
17 a . 17 
3 0 22 . 4 4 

















. . . , 5 
, a 
, . 37 
645 4 2 9 I D 4 197 
51 74 ? 4 21 
594 4 0 6 8 . 176 
179 43 
117 3 
415 363 8 
106 101 







7 2 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S DE T E L E V I S I O N 
FERNSEHEMPFAENGER 
Ì 377 . 1 2 7 6 . 1 3 0 4 
2 585 94 . 792 1 4 9 7 
11 678 118 3 5 2 7 . _ 5 9 2 4 
6 2 2 9 7 1 3 3 7 
695 2 52 
256 2 I 
11 2 3 8 
9 9 
2 2 2 7 
57 
292 
5 164 28 1 3 5 1 
6 4 0 . 23 
326 26 

























5 a . a 
. 8 4 1 
1 8 3 
10 




2 6 9 
3 507 







4 8 a 






































. . Β 
. . , . . . Β 
. 7 





















. . . 3 






. . . 1





0 5 3 R .O.ALLEM 
0 6 0 P0LD5NE 
0 6 7 TCHECOSL 




717 . T U N I S I E 
220 EGYPTC 
772 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
?66 M0ZAM3IQU 
730 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
412 MEXIQUE 
« 6 3 INOES OCC 
50« PERDU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5?« URUGUAY 
523 ARGENTINE 
60« L IBAN 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
700 INDONESIE 
736 SINGAPOUR 
72a COREE SUD 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 .CALEDON. 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 7 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 








7 30 .TOGO 
?8 8 N I G F R I A 
307 .CAMEROUN 
60« LIBAN 
60 8 SYR t Γ 
616 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R D Y . U N I 
0 2 « ISLANQE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVFGE 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
03ft SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 3 ANOORRE 
0 « « GIBRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0«S YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
C56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
070 ALBANIE 
2C0 A F R . N . E S P 
20« .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
770 EGYPTE 
772 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
28Θ N IGE RIA 
3 1 « .GABON 
318 .C0NGI1BRA 
3 2 2 .CONGO RD 







































22 3 5 5 
12 1 6 3 
10 193 
8 672 
6 9 4 1 
l 2 0 9 
76 
155 

















5 6 7 
82 
4 8 5 




1 1 7 
7 
17 3 2 4 
19 372 
70 3 7 6 
4 0 8 4 0 
5 4 0 4 
1 9 6 9 
59 
1 9 9 8 
6 5 9 
17 122 
5 4 7 
1 8 4 7 
36 B15 
4 2 9 4 
1 3 4 5 
5 0 0 
163 
35 
3 6 3 
1 0 5 3 
3 212 






2 2 6 
1 6 9 4 
1 5 1 7 
7 0 4 











































3 9 « « 
2 3 2 « 
1 6 2 0 
1 069 

























4 4 0 
4 5 6 

























, . 76 
43 
? 
. . 04 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 













3 3 50 
















u • 945 1 328 14 8 5 6 
6 6 2 1 166 7 4 5 4 
2 8 4 162 7 4 0 ? 
2 0 1 134 6 7 4 0 
127 1 1 0 5 6 8 4 
6 0 19 518 
34 2 13 
3 
23 9 144 
BZT­NDB 8 5 . 2 7 
15 
2 4 





. • , . 10 
a 
a 
. . 23 
26 7 1 7 0 
? 2 24 
24 . 146 








BZT­NOB 8 5 . 1 5 A 
7 7 8 3 . 5 9 1 9 
7 853 10 146 
1 0 1 5 4 . 38 592 
2 0 2 0 
200 
15 
. , a 
. . 1
a 
β 8 6 0 
185 
. . 2ft 





, . , . . a 
a . 
a . 
. , . , a 





1 3 7 1 
56 
1 9 6 9 
7 3 3 
16 790 




1 0 3 6 




7 3 2 








1 3 8 3 
123 
5 3 9 
4 




















l ï 50 
1? 
18 
l f t 
l à 
1 ?B2 










4 0 1 7 
9 3 3 





















. . io 211 
3 0 8 
704 
4? 
1 3 2 9 
3 2 5 
n · ; 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 2 4 
4 4 6 
4 5 8 
462 
4 5 6 
5C« 
5C8 
5 2 8 
600 
60« 
6 1 2 




6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 




7 4 0 
800 
8 1 8 
822 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
044 
C 46 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
C62 






2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
24« 
248 
2 5 6 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
3C2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 28 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 50 




3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
«C« 
«C8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
«24 
export 


































2 6 76« 





1 « O l 
7« 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 


































4 6 1 0 
1 406 6 5 7 0 5 4 0 2 70 8 9 1 
285 5 192 79? 9 5 6 6 
1 121 1 3 7 9 . 11 3 2 4 
146 1 3 7 8 





β 8 6 2 










. . . , 2 












10 9 2 9 







RUNDFUNKEMPFAENGER, AUCH HIT PHONOTEIL 
2 108 



































































141 N Q ι 7 3 6 
92 . . I 0 6 3 










































































































« 0 « CANADA 




462 .MARTIN IO 
«96 .GUYANE f 
50« PEROU 
50 8 BRESIL 
578 ARGENTINF 
6C0 CHYPRE 








6 4 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 










1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 





0 3 0 SIIFDF 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 




0 4 7 ANODRKE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
05 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
732 . M A L I 
236 . H . V O L TA 





?6β L I B E R I A 









322 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
370 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 
338 . A F A R S ­ I S 










390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
40 8 . S T P . M I C 
412 MEXIQUE 
« 1 6 GUATFMALA 











3 6 « 








9 9 9 















3 1 7 
183 
46 1 6 8 
2 9 7 3 9 5 
153 3 1 5 
97 9 1 2 
77 668 
64 3 1 2 
19 4 6 4 
1 306 
5 5 1 9 
7 7 2 
70 « 7 6 
12 128 
52 871 
15 0 5 « 
9 1 9 8 
3 2 1 6 
196 
3 6 9 
860 
« 8 « 1 
985 




4 8 6 
1 3 5 5 
25 
78 









6 8 1 




























































. . . 32 
. . . . a 
1 









9 8 0 
? 804 
3 2 4 
. 1 730 
3 922 
1 190 
6 6 5 



















, ! , 1
7 
2 6 9 





































! , . 
1000 DOLLARS 
















6 2 4 

















. 46 168 
37 8 7 9 54 0 2 1 134 9 4 0 
28 762 7 853 59 83? 







51 3 9 7 
11 6 7 8 
199 
9 7 9 
210 
BZT­NOB 6 5 . 1 5 8 
1 376 N I ) i 6 2 1 7 
10 41? 


























9 6 2 
1 719 
7 8 5 4 
3 5 2 8 






3 8 6 
7 8 4 



































































" 63 6 8 3 
55 301 
a 3 3 7 
4 543 
3 5 5 4 
3 6 0 1 
122 
1 7 3 6 
235 
2 385 
4 8 6 
4 8 8 


































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB­ cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 80 
4 6 4 
4 8 8 










6 0 4 
612 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
702 
7C6 
7 3 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 




2 7 6 
2 6 0 
264 
2 8 8 
3C2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 














































12 0 4 5 


















































































































































































































































10 9 6 4 
7 4 6 1 
3 5 0 4 
2 7 3 8 
1 6 7 9 




IN PAP F I L 
­ T E C H N I K 
' 171 
) 1 130 
7 79 
t a 




2 1 7 112 
5 2 3 
5 9 6 
2 7 0 































. . . 3




. , 5 
, 1
Italia 
1 9 8 3 
1 137 
851 
















































. . Β 
. Β 









4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMI Ν I C . R 
458 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
46a INDFS OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4βΟ COLOMBIE 
«S« VENEZUELA 
« a a GUYANA 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 






7 4 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
312 OCÉAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
0 0 1 FPANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
026 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANOQRRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
704 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I R Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 




268 L I B E R I A 




2e8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
































































1 7 9 
263 















ai 4 0 6 
159 
12 
2 6 0 
119 
215 
7 2 6 
4 8 6 
524 
363 
5 2 9 
7 6 1 
0 7 3 
4 7 9 
7 1 9 
3 4 0 
160 
111 
0 5 0 
083 
148 
3 5 9 
0 7 9 
765 
9 3 ? 
77? 
9 5 4 
6 1 9 




4 6 5 
3 1 0 
6 8 3 
5 8 8 
70 
3 4 0 
8 0 1 
4 7 6 
922 
7 5 7 
58 
105 
4 8 0 
9 0 8 
3 6 9 
4 1 9 
151 





1 0 8 
6 5 4 
144 






6 1 3 
7 7 8 
177 
14 
7 1 8 





















































. . 1 7 0 
62 
104 






1 6 7 
10 




4 5 7 
4 





2 5 4 
218 




1 4 1 






























. 5 0 9 











. . . . . . , , , 115 
. . , B 
! 1




. . , B 
. , . . 1 
7 
. . . a 
3 0 062 
2 9 708 
3 5 3 
13a 
117 
2 1 5 
12 
1 
7 5 0 
. 16 B65
14 880 
1 0 2 0 
576 
, 196 




2 0 4 5 
103 
145 
1 4 7 1 
4 
1 5 0 





2 6 4 
. . ! 193 
1 
. a 
3 8 0 








. . 14 


























, . 29 














. . . . 1« 
i 738 
6 
, 2 8 1 9
17 
156 



















































2 5 2 
104 


















8 7 0 
0 3 4 
73ft 
4 3 3 





5 5 7 
5 3 1 
860 
699 
9 3 5 
132 








9 0 6 
32 
390 




6 1 8 
356 























































, , Β 




1 3 9 
9 2 9 
210 

















3 3 6 
6 4 6 
6 9 9 























. , 55 
24 
. 7 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 6 6 
3 7 0 
212 
3 7 8 





4 1 6 
4 2 0 
«24 
428 
4^2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 5 2 






5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 




6 20 6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 40 
6 4 « 
6 4 8 
652 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 76 
6 60 6 64 















8 1 8 
822 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 




0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
046 
0 50 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 





















































































































# , . , 2





5 0 54 
292 
4 7 6 2 
515 
84 
4 2 1 7 




























































# a2 12a 
167 







# 83 2 








. . 4 
7 
. . . . . . ?0 
105 
2 
. . . ! 
7 
3 
. . . • 
2 566 
916 
1 6 5 0 



























































, LAUTSPRECHER . 
567 
2 6 6 Î 

















































8 1 Ï 
368 






































3 6 9 
13 4 6 9 
2 6 1 4 
10 8 5 5 
6 2 1 6 
1 6 7 5 
















, . . . . . . . . 55 
«6 



















. . 10 
2 
. . , . 1« 
168 
7 







? 5 50 








A M P L I F I C A I . 
USW. 
7 3 2 






























































4 7 0 
4?4 4? 8 
4 3 2 
«76 
«40 
« « 8 
452 
456 





« 7 8 





















































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 




0 7 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04? 



























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GUADELQU 



































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 






























4 5 2 
103 























2 6 5 
28 0?3 


















9 5 0 




2 3 6 
2 73 




0 7 2 
0 7 4 
57 




2 2 7 
119 
4 6 4 
4 9 7 
139 
1 2 0 
3 2 7 
7? 
7 0 
4 9 7 






i a 7 









2 6 9 
6 6 7 
537 
2 0 





7 2 6 
4 6 2 
566 
6 6 6 
866 




8 9 0 
400 
3 0 5 





9 6 5 
8 0 3 
925 


























































. . 105 
• 104 
































« 7 6 
a 
. « 0 3 
1B5 
" 7 4 8 
56 1 
187 
8 0 5 
520 
9 9 7 
192 
0 3 8 




















































5 8 3 





















































7 2 0 










































































































. • 269 



































































































? « 6 






















5 9 3 
?? 
90 





7 1 9 















6 5 6 
6 0 9 
8 74 
0 6 1 
795 
4 7 6 
372 
9 4 0 








5 7 0 
3 1 3 
3 67 
9 4 7 
3 7 6 
590 





































3 2 4 





































































0 7 6 
097 
9 2 9 
7 2 0 




7 0 3 
8 7 0 
72? 




























(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspnndanca NDB­CST en (in de vulume. 
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(anuar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembr t 
Schlüssel 
Code 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 3 . 
3 2 2 
3 3 0 
3 3« 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 3 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 « 0 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 




4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 G 8 
7 24 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
8 0 4 
a i e 
8 2 2 
5 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 































1 3 « 
4 6 9 




















































































7 ? 4 . S 9 * A U T R E S A l 
S E N D E ­ , E 










3 2 6 
4 3 4 






3 5 1 
7 6! 
5 9 ? 
2 01 
T. 



















> 3 95 
3 64 
3 1 ( 
2 6 1 
1 2 " 
5 ( 
■ 
>P. UE TP/ 
MPFANGS­
7 1 C 





. < I e 
f 































































« 7 4 
". 0 0 0 
1 7 1 6 
) 1 BIO 
t 71,7, 







3 9 ? 
3 ' 3 1 








































1 4 9 
1 0 4 
2 
1 













































« 2 9 5 
? 3 3 1 
1 9 6 3 
l 6 3 6 
1 1 6 1 




E T C . ­ SAN ' 
GERAETE 
1 « 6 2 
3 279 
2 5 5 6 
. 1 5 1 9 
2 1 5 
1 8 
2 0 
2 2 6 
5 8 1 
2 5 « 
3 3 1 
7 7 8 
2 3 7 2 





















1 8 3 9 
8 1 3 
6 ? 0 
2 8 6 




F I ' . 
9 3 « 
7 7 6 
7 57 
6 2 6 
. 1 3 2 
1 
7 
1 0 5 
1 1 2 
5 1 
« 7 
1 2 1 
1 2 2 
« 7 




7 1 6 
? ? 0 
2 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
24 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
76 8 
? 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
? 8 4 
? B 8 
3 0 2 
3 0 6 
? 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
' 3 0 
3 3 4 
­>38 
34 2 
7 4 6 
? 5 0 
? 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
? 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 74 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
« 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
. 6 8 
« 7 ? 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
' j?0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





9 5 0 
9 7 7 
1000 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
­CAMEROUN 





F T H I O P I E 




















D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDFS OCC 










C H I L I 








































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















































Γ 4 9 
4 6 
3 6 












6 7 5 
3 0 5 
0 0 9 















: 2 5 





2 3 7 
1 6 3 
2 2 8 
i a 
2 2 
1 3 7 
8 6 
1 0 9 
5 0 
4 4 
« 3 2 







1 1 3 
1 2 
7 0 1 






2 4 5 
4 2 8 
4 6 
1 0 « 
8 5 
2 7 
3 7 3 
9 2 6 
7 8 2 
2 7 2 
2 5 4 
7 5 7 
1 0 3 
1 4 9 
2 5 8 
8 8 6 
6 6 8 
4 9 9 
1 5 7 
5 0 0 
1 5 6 
7 4 7 
2 7 3 
6 2 1 
4 6 2 
0 6 1 
64 8 
44 9 
0 2 5 
1 0 3 
7 5 6 
4 7 5 
1 9 7 




















































5 6 7 5 
7 4 7 8 
1 6 3 5 
9 6 6 
1 7 0 3 
5 6 5 
7 7 5 
1 4 1 
B 
3 803 
3 9 3 9 
34 « 6 0 
2 ! 7 9 
2 7 7 8 
1 0 
1 0 ? 
« 5 3 
1 592 
1 « 4 
1 184 
8 3 4 
1 3 5 
2 4 2 3 
2 7 8 9 




























1 6 4 














































9 5 Ε 
5 4 3 







8 9 7 





1 6 3 
7 0 6 
6 1 
1 3 8 















1 7 5 
3 1 
1 3 9 
3 0 
. 5 








7 1 014 
8 6 2 4 
7 6 1 7 
5 5 8 0 
3 6 7 1 
2 0 1 0 
1 0 2 











n z r ­ N D B 8515C 
7 9 0 
15 803 
























































2 6 9 
r 6 7 































? 3 3 
















1 8 0 
1 0 






0 2 3 
6 0 2 
4 7 1 
9 1 9 
9 6 0 
9 2 1 
2 8 7 
2 8 9 
5 8 1 
3 5 4 
3 6 5 
3 2 9 
a 
9 3 1 
9 1 9 
1 5 8 
4 1 7 
8 2 7 
7 3 8 
3 4 5 
7 65 
7 4 ? 
9 9 5 
8 0 9 
















































3 9 5 




















































7 6 7 
5 1 1 
2 5 6 
1 6 « 
6 1 7 
9 2 9 
1 1 5 
1 1 2 
1 3 5 
1 3 5 
0 2 8 
8 4 5 
7 5 4 
« 5 5 6 
4 2 
7 5 
1 1 2 
1 4 3 
9 9 1 
7 4 ? 
2 7 1 
8 2 5 
3 6 7 
6 2 7 
• 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
G 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 63 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 6 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 3 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 80 
4 64 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 « 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 20 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 C 4 
6 1 8 
8 2 2 
5 50 
5 54 
9 7 7 
ember — 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE 
c 3 1 
1 085 










1 8 1 
5 4 0 
2 6 4 




































2 2 6 
7 5 3 
1 4 9 
1 































6 5 0 
3 

























1 0 3 



















« 4 2 









« 3 7 
2 





























. 3 4 
4 1 









. . . . 2 
1 
2 



























. . . 7 
1 
7 





























i ' l 
3 
2 
i 3 ? 
1 
9 









1 4 7 
3 6 ? 
7 5 
? 











. 1 3 3 
2 
1 3 β 
3 9 3 































































« 1 6 
. 1 1 





.' . . . « 4 
? 9 ? 
9 










. . 6 7 








2 7 7 









. , . 1 
. , Β 
Β 










0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
" 6 8 
C 7 0 
? 0 0 
? 0 « 
7 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 ? « 
? 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
2 « 0 
? « 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 a 
4 1 ? 
4 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 7 8 
« 7 ? 
4 3 6 
' •«0 
««a 4 5 a 
«6 7 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 8 
4ao 4 8 « 
49 2 
'.96 
5 0 0 
5 0 « 
50 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
ftl6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
a ie 8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 




U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 












L I B E R I A 

















































C H I L I 















































































1 2 8 
0 0 0 
i 3 5 
0 1 2 
2 9 4 
1 2 8 
5 85 
1 0 5 
2 3 6 
B 5 6 
« 9 β 
2 9 
2 8 7 
07 5 
7 2 0 
7 4 7 
6 5 7 
6 8 2 
3 5 
1 6 4 
1 6 3 
1 3 0 
1 6 9 
6 2 7 
4 6 8 








9 6 0 
7 8 1 
2 0 7 
44 8 
7 3 4 
3 4 4 
5 8 
1 7 0 
3 1 1 
1 0 9 
1 3 3 
4 1 4 
1 0 
2 3 7 
6 7 4 
5 7 0 
1 3 3 
4 5 
1 6 
6 9 9 
2 7 8 
0 8 0 
2 3 




1 1 9 
4 3 
8 4 
1 7 5 
0 4 7 
1 7 2 
5 0 5 
i 5 4 
5 6 3 
3 6 6 
4 2 
8 8 8 
8 5 « 
1 4 
8 6 β 
3 2 
0 4 6 
2 5 5 
9 7 9 
1 6 
1 8 
2 2 6 
4 0 3 
3 1 5 
4 4 6 
9 9 8 
3 0 1 
6 2 3 
3 6 
8 1 8 
3 0 β 
1 5 0 




3 2 1 
9 « 
6 5 3 
3 9 7 
2 1 6 
1 7 
8 9 
5 2 3 
2 3 
β ? 0 
0 3 6 
5 0 2 
5 3 0 
2 7 5 
3 3 7 
1 7 7 
9 6 
6 5 7 
« 9 0 
6 8 8 
9 3 9 
1 9 « 
1 5 9 
1 6 3 
1 7 3 
7 3 6 






















? « 5 
0 7 5 
« 2 3 
1 « ? 
1 7 0 
1 8 6 
9 
1 2 3 
1 « ? 
7 9 
ο 
1 7 3 
7 3 8 
1 1 9 
7 3 5 
2 1 9 
1 8 « 
2 2 
1 0 1 
1 6 3 
1 ? 0 
1 6 ? 
62 7 
« 3 « 
. 6 2 
« 2 





2 5 6 
2 0 3 
47 7 
7 2 6 
6 6 « 
2 
1 6 « 
« 8 
. 6 
2 1 1 
. « 1 
5 9 6 
3 1 2 
1 1 6 
« 5 
• 9 3 9 
9 5 9 
« 6 
2 2 
3 « « 
■ 
. . 6 0 
3 
. 1 0 
8 0 5 
1 1 4 
« Β 4 
• 4 8 1 
a 
. 5 3 9 
1 7 
. 8 5 5 
1 
3 4 
4 6 7 
1 9 5 
. Β 
. 6 6 9 
1 9 6 
2 1 7 
3 3 7 
7 0 
« 3 6 
. 1 0 « 
1 2 5 
8 ? 1 
«a . a 
5 




. « 2 5 
57ft 
3 
2 7 6 
1 0 
1 





0 « « 
1 
1 3 5 
1 « 7 
, 7 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 



























, . a 










. . 6 
1 7 5 











. . 2 3 
« 9 ! 
1 9 
6 6 5 




a?e 3 3 
1 9 
! 1 
1 9 Θ 
9 
6 
?e 3 9 
1 2 5 
9 7 ? 
a 
2 3 2 
2 8 
1 7 
1 0 7 




3 3 5 
3 ! 
. 1 0 
7 3 0 
? 
. 1 5 3 
3 7 
2 7 1 





























126 5 4 3 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 4 
6 240 
1 501 
1 3 0 
a 
3 0 6 
8 1 6 
5 1 2 




5 5 0 
2 9 5 
40 5 2 4 1 





















































6 1 0 




1 5 3 
1 9 0 6 




2 2 7 
2 7 
1 2 5 
6 1 5 
2 4 
1 7 1 1 
3 7 
4 9 6 6 
1 3 7 
1 1 9 






1 6 9 
2 210 
1 6 7 
2 
7 9 
2 6 6 
■ 
2 4 5 
1 8 5 0 
1 8 9 
9 5 
0 
3 3 7 
1 4 3 
7 1 
1 6 6 
4 7 7 
7 6 6 














2 8 0 
5 8 0 
1 9 9 
3 7 2 
1 8 
2 8 
1 1 4 
2 5 1 
1 0 1 
1 3 3 
1 0 2 
1 6 








2 1 3 
5 1 7 





1 8 3 
1 « 
1 2 7 
5 3 
7 








8 1 9 
1 








2 4 ? 
1 
4 
1 0 2 
6 6 
2 4 6 
a 
5 
1 4 0 5 
a 
a 
. 2 6 
8 2 9 








17 6 8 4 
. 3 4 2 2 

























1 7 5 
7 
2 
1 7 3 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 « 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 Í 6 
7 60 
2 6 4 
268 
272 2 7 6 
280 
2 6 « 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 




3 7 6 
378 
3 86 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 6 « 
4 6 8 
452 
4 9 6 
500 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 




22 6 3 8 
16 6 8 3 
IC 4 5 7 
6 473 
5 945 
1 4 5 9 







2 0 9 







5 5 6 ! 12 6 3 7 
4 7 9 4 3 9 1 1 
7 6 7 267 
3 7 3 107 








(BR) " a " a 
17 247 t 2 6 9 
β 8 1 7 2 7 9 ? 
6 4 2 6 3 « 7 7 
7 0 5 6 ? 2 1 5 
5 4 0 8 6 8 6 
1 2 8 6 1 115 
1 5 4 43 
137 7 0 
84 136 









7 8 7 
2 072 
2 4 6 5 
1 315 






























































































4 3 1 
18 
15 







. . 36 
7 
4 3 5 
a 2 4 
. 4 
16 








































. . Β 
. . . . , , . . . . 121 
148 
, . , . . . . . 26 
. , . , . 1
4 






3 3 9 101 











, . . . . 1
. . 3 












7 2 3 9 27 715 
2 6 2 0 7 7 0 5 
2 5 1 1 14 061 
33 4 4 0 
2 4 6 
1 7 0 16 8 7 6 
1« 136 
3 9 9 3 4 7 
3 6 6 1 700 
1 0 1 7 1 4 4 5 
283 1 0 2 5 
3 2 0 I 2 8 6 
1 5 5 3 ! 8 1 « 
1 7 6 1 3 « 2 7 
4 0 9 ? 6 9 7 
27 124 
, . 21 
1 ?49 
9 1 4 7 6 









5 41 Γ 
Ι 63 
2 0 8 
1 25 

















> 4 1 
> Β4 









4 1 6 
a 
17 













1 0 2 9 
27 1 7 6 











2 0 5 
100 
63 














4 6 1 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
00 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .M4R0C 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
736 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 






2 6 8 L I B F R I A 




768 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 




334 E T H I Q P I E 












390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 3 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 




6 0 2 3 5 5 
195 9R1 
2 7 7 B30 
1 6 6 8 5 6 
80 8 7 6 
1 0 4 816 
10 109 
1 0 5S5 
5 2 4 9 
4 2 0 1 5 
17 8 1 9 
23 258 
48 6 8 8 
5 8 0 
21 231 
2 5 8 
1 O60 
2 7 6 7 
3 5 0 6 
1 7 0 0 
2 2 9 4 
5 0 0 0 
7 912 
4 9 0 6 
3 0 0 
33 
7 7 
4 7 7 
1 1B0 







1 2 1 
21 

















1 5 0 




l 4 3 3 
















2 1 3 
3 7 8 
20 
7 « 5 
6 0 
1 8Θ9 
35 9 2 « 











3 3 5 
361 
« 1 9 






1 1 5 
76 






6 « 6 






1 1 1 1«« 
«4 381 
6 6 7 6 3 
27 3 9 0 





. 1 733 





























. . a 
169 
3 0 













1 0 7 
2 2 6 
17 
12 










Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 168 1 4 6 832 186 9 9 0 
32 976 17 333 
13 192 956 
76 4 7 9 
110 511 
6 6 7 7 4 5 0 83 0 0 1 
1 14? 3 1 ' 
6 2 1 9 503 




157 1 ! 
17Γ 
303 
















. . a a 
. . 1 
, . 7 
1 
. . 1 











, . , a 





























































8 4 . 1 5 C 
4 9 7 3 
4 653 
4 0 4 4 
. 3 8 7 
2 9 3 
24 
4 9 1 
5?1 
l 5 1 2 
304 
4Θ7 
2 4 7 4 








































n i 221 
24 812 
86 4 0 8 
49 138 
16 050 
35 5 6 2 
6 9 5 
4 8 5 
1 537 
?6 8 7 « 
11 0 6 3 
18 8 0 0 
47 304 
. 20 8 3 4
190 
52? 
2 2 3 5 
1 990 
1 293 
1 7 2 5 
2 « 6 7 
« 80? 
3 6 7 3 
2 3 6 
. 37 













3 5 7 
36 












































































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 60 
6 6 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 3 
8 2 2 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 

































2 2 1 
1 0 5 
5 3 5 
« 6 « 
1 4 2 
1 0 0 
2 0 1 
4 o 
4 9 
5 4 0 
7 1 
8 




5 4 6 
5 2 
1 9 4 
1 3 1 
8 2 4 
7 3 0 
4 3 
2 6 3 
7 5 
1 1 
5 3 9 
8 7 0 
7 1 8 
0 1 7 
6 4 4 
4 7 8 
8 2 6 
7 2 0 





1 1 2 
2 7 
3 7 6 0 
1 502 
2 258 
6 1 5 
5 5 8 
1 6 3 8 
4 2 8 
6 6 2 
5 










7 1 5 
9 8 6 
5 86 
0 6 3 
0 9 0 
1 0 0 
3 7 1 2 6 7 
6 Θ 8 
6 6 1 
6 6 4 
2 1 6 
0 5 1 
7 7 3 
8 5 7 
4 0 6 
4 3 
8 
ee 3 0 5 




9 1 9 
9 8 
1 3 
1 7 2 
6 
2 1 7 
5 0 
1 2 3 
5 










1 6 7 






1 3 3 
1 4 
5 2 2 
2 5 9 
2 8 
3 9 
1 1 2 










4 7 8 
3 8 0 
4 0 
3 2 













4 4 6 6 
6 281 
2 5 1 
1 315 
. . 3 8 6 
3 8 
6 4 
5 5 1 
1 364 















































1 0 1 
1 
1Ϊ 








î 1 3 3 8 
. 235 
> 1 103 
1 165 
. 91 




































, . ! 14
1 , 
, . 4 
3 
Β 
. . ? 
1 





. , , , 1 0 
1 2 
1 











τ ιοβ R ? 
, , , . 7 6 



















1 6 2 
9 9 5 
6 1 6 
3 7 9 
8 1 8 
6 1 0 




7 9 4 
9 0 9 
3 6 8 
7 9 6 
5 4 1 
1 0 8 
1 1 9 
3 3 8 
6 7 7 
4 8 4 
5 9 2 
9 5 8 
4 4 9 
2 4 8 
2 1 9 
. 1 
5 1 












\ 3 3 




5 5 9 





























7 0 5 
9 0 
soa « 5 6 
1 3 7 
1 0 0 
1 7 0 
« 1 
4 7 
4 6 5 
11 6 




3 2 2 
5 0 
1 5 3 
1 3 1 
5 9 a 
7 0 7 
3 4 
1 4 5 
4 7 
1 1 
8 7 3 
9 2 1 
9 0 2 
7 5 9 
3 6 1 
3 8 7 
3 0 1 
0 0 1 
1 4 4 
3 5 5 
2 0 8 
6 4 0 
5 7 3 
a 
2 ? 7 
7 4 1 
1 4 7 
3 4 9 
6 1 0 
3 6 1 
5 39 
5 3 0 
9 5 0 
1 3 2 
1 3 4 
. 6 
7 7 
2 4 1 




8 1 8 
7 4 
2 
1 6 1 
6 
1 2 2 
1 1 
1 0 3 
1 







. 4 3 








7 6 4 











. 1 6 
3 7 
3 7 3 
1 1 9 
1 
. 7 8 6 
B 6 2 











6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 « 
ft«8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 « 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 ? 
a ia 8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
? C 0 
7 0 4 
?0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 a 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
» 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 5 3 
« 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « « 
6 « 3 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 








































I T A L I E 
































. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 









































2 5 6 
1 3 2 


























3 3 0 
1 3 4 
6 9 ? 
54 9 
2 1 3 
1 3 0 
3 1 6 
7 3 
5 5 
7 4 7 
3 7 
1 0 




8 2 3 
8 0 
2 6 5 
1 8 0 
4 2 8 
9 9 6 
6 5 
4 0 7 
1 2 6 
3 4 
8 8 5 
3 6 0 
5 2 5 
2 8 7 
8 7 3 
8 4 6 
8 5 3 
6 7 0 
3 5 6 
3 5 9 
9 2 8 
2 4 5 
1 3 0 
0 5 7 
3 0 3 
6 0 5 
3 1 5 
3 6 7 
0 2 6 
216 
0 1 3 
5 3 6 
6 1 4 
0 0 9 
3 0 4 
7 2 
1 0 7 
2 4 2 




2 1 1 
3 3 5 
2 9 
2 1 1 
1 6 
2 6 2 
7 8 
1 6 2 
1 2 







1 1 3 
1 9 
1 0 
2 2 6 
3 1 1 




1 9 9 
1 8 
3 2 1 
2 3 5 
2 7 
7 8 
1 6 1 








1 0 3 
5 ? 
6 3 ? 
5 0 5 
1 0 1 
3 6 
7 7 0 
1 0 6 
7 1 
1 0 1 











. . 2 




1 7 4 
« 3 
5 3 1 7 
2 0 4 9 
3 2 6 8 
87 5 
7 4 4 
2 4 3 3 
6 9 0 




4 9 4 0 
7 4 1 6 
8 3 8 





8 3 9 
1 2 5 3 
































1 1 0 
. 5 5 
1 
, . 1 0 6 
1 4 0 
, 1
. 3 2 
, , . 1
1 
4 















l 6 6 4 
2 5 8 






4 0 0 






































I O « 
" • 1 7 












3 « 9 
l 795 
2 6 0 
1 5 « 
1 495 




1 2 6 
6 6 9 













































































2 3 2 
1 8 9 
2 5 7 
9 3 2 
9 1 4 
0 4 4 
9 1 7 
3 2 
4 4 
1 0 1 












3 7 6 
3 5 5 
B 6 1 
• 1 7 1 
9 7 B 
1 5 4 
1 6 0 
9 6 6 
3 6 0 
7 9 3 
1 4 5 
6 4 7 
8 86 
9 6 0 
8 3 5 
, . 3 
1 4 7 



















. 4 8 
7 7 
. . 2 
. . 2 2 
a 













1 ? 6 
2 4 
1 3 
, 8 4 8 
6 7 0 
1 
1 









2 7 1 
1 1 4 























3 4 0 
1 2 0 
6 5 7 
5 3 4 
2 0 4 
1 3 9 
2 6 1 
6 3 
5 1 
6 0 6 
1 6 
7 




4 4 7 
7 7 
7 0 6 
leo 1 1 7 
9 4 9 
4 8 
2 2 5 
7 8 
3 4 
3 0 9 
0 4 1 
2 6 8 
0 7 8 
9 1 7 
9 4 9 
9 9 0 
5 5 3 
2 0 5 
4 5 7 
8 3 1 
2 3 3 
3 0 2 
. 0 1 9 
4 1 5 
1 5 2 
4 0 0 
1 6 2 
3 7 3 
7 5 0 
0 4 6 
4 5 5 
4 8 0 




0 8 0 




9 4 8 
3 0 3 
4 
1 9 2 
1 5 
1 3 7 
1 « 
1 2 2 
2 



















0 4 5 














4 8 1 
1 2 9 
1 
a 
8 8 0 
5 7 7 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
564 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
7 6 0 
2 84 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
? 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 64 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
























5 4 7 
5 8 
6 
2 5 5 
1 8 
1 « 
7 8 6 
« « 0 
3«a 73 2 
7 3 5 
3 3 7 
2 9 5 
8 8 7 




1 2 6 
1 6 
■ 
19 7 7 9 
13 561 
6 2 i a 
4 7 5 9 
4 154 
1 7 3 0 
9 4 
4 6 5 






742 1 2 6 1 
6 7 6 563 

















3 9 0 
05 7 
4 9 6 
8 5 1 
6 7 0 
2 4 3 
2 2 
1 0 1 
3 3 0 
1 2 4 
2 4 9 
6 1 9 
1 8 0 
7 9 0 
6 6 0 




2 9 0 










































5 9 0 
6 9 9 
























1 3 7 
1 6 
1 4 1 
1 0 4 
4 








1 1 0 8 
4 9 1 
Ι 2 8 0 
1 4 1 5 
9 9 0 
Β 
1 0 














































1 2 9 
































5 9 1 
2 7 9 
1 4 5 7β9 
15 2 0 1 
5 9 « 6 
1 2 
«« 4 142 
3 8 5 
7 7 
1 3 5 
12 199 
44 2 2 5 
6 U « 
6 53 
1 









































1 2 ? 













































7 0 0 
8 6 8 
9 1 2 
3 5 3 
9 1 0 




7 5 3 
1 4 5 
5 3 0 
a 
0 3 9 
2 3 8 
1 0 
0 4 7 
1 7 8 
6 9 6 
1 4 1 
4 6 3 
8 0 0 
3 5 9 
2 3 0 
1 0 3 
, l 
1 
2 0 6 


















. . 3 
1 « 
1 
, 1 3 
1 
1 
. « 1 
2 
. 3 
2 6 3 
2 5 3 




i . 1 
. Β 
1 























1 3 1 6 
5 7 
7 
1 1 6 
. l« 
¡ 7? 226 
7? 7 7 5 
«8 4 5 1 




3 6 2 
1 085 
6 « 7 
2 1 ? 









1 1 1 
1 0 9 





























ι . 2 







. , « . 1 
a 
« , , 1 
1 5 9 



















7 0 6 
7 3 ? 
7 « 0 
3 0 0 
3 1 2 
6 1 6 
3 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 






1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 Ο 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
20 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 7 4 
2 3 ? 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
? β 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
?5 2 
36 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 β 
46 2 
4 6 4 
46 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 



















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 









L I B E R I A 










E T H I Q P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELQU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 




















2 5 ? 
1 4 9 


























1 1 6 
2 3 
3 7 1 
6 6 
1 0 
3 4 4 
3 1 
1 7 
4 0 0 
7 1 9 
6 8 1 
9 4 7 
« 7 « 
8 0 9 
« 9 1 
2 6 5 
9 0 5 
6 5 6 
6 0 9 
2 6 0 
2 8 1 
6 9 5 
02 3 
7 7 
7 5 2 
5 4 0 
0 6 8 
0 6 2 
5 6 7 
8 0 1 
6 1 4 
3 3 9 




3 5 0 





1 2 7 
2 6 
1 4 
1 9 1 
1 6 1 
1 4 4 
1 2 5 


























1 4 8 
5 0 
1 0 4 
3 4 
1 0 0 
0 2 3 
















1 5 3 
4 2 1 
1 7 





3 8 3 
5 6 
2 9 3 
3 8 7 
1 2 
9 4 2 
2 7 
2 4 β 
2 4 1 
3 1 
3 3 
1 0 7 
1 6 
France 
, . 7 1 
. 1 7 7 
7 6 
• 
2 3 3 90 
16 267 
7 123 
5 0 4 0 
4 4 2 7 
1 B04 
1 4 1 
6 9 7 
2 7 8 
3 862 
1 501 
3 7 6 5 
3 862 





1 0 ? 
7 3 
7 5 3 
1 4 4 
2 6 9 





1 8 6 





1 1 2 
6 8 
«« 5 « 
« . 9 
« 5 























3 7 « 
1 2 0 6 
2 7 3 
























2 0 2 
1 8 











7 ! 7 
1 7 0 
? a 
3 ? 




4 2 1 
a 
1 0 4 8 
2 0 a 
6 3 
U 




















2 9 6 
1 9 0 
















6 5 4 
2 823 
4 8 
1 3 4 
5 6 3 
I 3 4 9 
3 0 6 
5 3 0 
6 8 5 
8 6 5 
3 7 9 











































a 3 7 3 
« 8 6 
1 5 9 
1 * 
« a 7 
2a 7 
1 7 

















. 2 64 
3 8 




























6 4 3 
0 5 1 
QOft 
« 7 0 
5 4 
7 6 
1 2 2 
9 0 6 
2 9 8 
0 8 2 
, 1 1 6 
9 9 6 
2 8 
5 8 1 
9 4 2 
6 0 7 
6 4 β 
9 3 9 
2 9 7 
7 7 1 
9 9 7 
4ia . 4 
1 
0 4 2 
4 7 7 
7 1 











. . . . . 9 


















1 7 7 
l « 5 









, ­ 7 8 
. 1 3 
? 
5 ? 
1 4 7 








2 1 ? 
3 
«at 


















5« « 9 0 
«4 522 
' 1 72R 
β 4 5 3 1 9 7 
4 4 « 
1 « 9 6 
2 171 7 0 9 
6 2 9 
2 293 







5 1 1 
6 8 1 
6 7 0 
2 0 0 
. 2 
9 
3 7 0 



































1 7 4 












4 6 5 
. . 1 
3 3 









1 0 3 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










7 0 2 
7C6 
7 3 2 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 1 6 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 






5 2 8 




6 1 6 
6 2 4 
( 3 2 
6 3 6 
660 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 




9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 





































































7 4 3 1 
4 2 9 4 
3 136 
2 1 4 9 
1 2 0 9 
























? 5 855 
1 2 4 5 7 
3 397 
? 2 711 
1 2 156 


























6 9 3 
467 
7 2 6 
6 1 9 
9 7 2 














3 0 6 5 








E L . RASIERAPP. / HAARSCHNEIDEMASCHINEN 


















































































5 7 7 
452 
525 














05 CHAUFFE­EAU ET 8A 



























1 4 2 0 




























2 ? ; 
17 Í 
2' 
4 i ; 











7 i 9 8 6 
252 
4 6 7 







■ BADEOEFEN , 
t 4 6 6 
t 3 3 7 
a 
ι 9 5 1 





















































. . 4 
114 















. . . \ Β 
639 
9 0 9 
9 3 1 
e 57 
















3 0 3 
4 5 3 
120 






























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
C02 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
034 




0 4 3 
043 
0 5 0 
35? 
056 
0 6 0 
06? 

































9 7 7 
1000 








0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02 2 










































8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 































































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
































































2 1 6 
163 
31« 






2 « 1 
«9 8 
7 « 1 
2 6 3 
0 2 6 
13« 
5 1 9 
9 3 9 
3 2 0 
2 3 8 
6 7 8 
9 6 6 
B72 
2 « 1 




6 « 0 
3 5 8 
9 8 6 
0 6 « 
2«2 
117 
« 9 3 
1 7 7 






























6 5 0 
75 







3 6 5 
995 
9 6 6 
9 7 1 
332 










2 0 9 
455 
546 
7 8 1 
6 4 7 
136 
« 6 6 
5 2 8 





































9 5 0 
090 
9 6 0 
330 
77 5 





5 1 5 
837 
461 










































9 9 7 
1 6 9 















6 3 0 
99 






i e fto 
1000 OOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
2 113 2 0 
1 739 9 






























7 4 ' 
. 


























2 5 9 
241 
0 5 4 
2 1 9 























































































































2 9 3 
40 2 
8 9 1 
882 
577 




9 2 4 
478 
3 6 1 
7 7 5 
4 0 7 
9 
24 
8 1 3 
631 
3«7 







































3 0 5 538 
7 6 7 
4 7 4 













«7 8 339 
« 6 9 
5 6 9 
























10 9 5 6 
5 8 0 t 
5 154 
3 4 5 7 

























? 3 4 8 
4 8 2 
40« 
2 2 8 7 













2 8 9 
7 
76 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 




2 1 6 
2 20 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 4 8 
2 56 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 64 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 





3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
350 





4 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 60 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
500 
5C4 
5 0 8 
512 








6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 8 4 
6 92 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 24 
7 2 8 
732 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 






















































4 2 5 














































































20 . 3 
73 . 1 
32 . ? 
22 
6 . 7 
? 
7 . a 
6 
5 ι 1 
1 
16 ? 








> 4 1 14 
5 
? 1 





5 1 3 
35 
55 
88 10 43 
17 « 6 0 6 
18 2 35 











1 8 ' 
1 ' 
5 ; 
7 9 0 · 
5 4 4 ' 
2 « 6 
1 20< 
7 2( 




































» 1 ? 
) . 6 
> a ? 
t 5 
> 1 6 
5 
> 14 42 
) ! . 10 












1 7 512 5 4 9 7 
. 6 2 2 7 3 145 
> 1 2 8 4 2 352 
) 1 1 9 0 l 9 9 4 
> 566 1 0 9 1 
9 4 346 
> 4 9 16 
t 4 17 












» 0 * E L E C T R I C I T E MEDICALE 
D I Z I N I S C H E APPARATE 
2 
36 














2 4 1 


















































6 6 0 
6 0 0 
0 6 0 
3 7 1 
0 9 4 
4 8 7 
170 
19 




























































































6 6 9 8 
2 8 0 1 
3 857 
1 7 8 4 
9 6 8 











0 6 0 
06? 
06 4 
0 6 6 
0 6 6 
?0C 
20 4 
2 0 f 
212 
21f t 


































« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
476 
480 
4 8 4 





5 1 2 
516 
520 
5 7 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 3 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
626 632 
6 7 6 
6 4 0 
644 
64Θ 
6 6 0 
6 6 4 
630 
6 8 « 
692 











3 0 « 
816 
a ie 
a22 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 






A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.MAURITAN 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I Q P I E 


















COSTA R IC 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
•GUADELQU 











C H I L I 





L I B A N 



























. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PRQV 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























2 4 2 
l f tO 
141 




























1 5 9 




0 8 3 
















3 4 4 
7 4 
76 
1 4 0 
2 0 1 
1 1 5 











2 5 7 
55 132 
















1 1 9 
10 
5 9 3 







4 9 6 
148 
6 0 8 
6 1 9 
515 
6 5 6 
1 4 8 
0 0 4 
852 
4 7 7 
9 9 4 
373 








































































• 17 5 7 1 
U 5 4 6 
6 0 2 6 
3 2 6 0 
l 9 9 6 
2 6 4 9 
7 3 6 
837 
117 
, 5 9 0 
62 
« 6 2 













I l 279 2 614 
2 3 4 3 
1 2 1 9 




3 5 6 
. 179 



































































1 β 4 8 " 


















































































































­6 0 0 
692 
9 0 8 
0 9 7 
2 4 6 
Ml 62 
6 8 1 





0 5 2 
369 
■ 









































































































3 0 9 7 






6 6 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 26 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 3 
4 6 2 
480 










6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 8 8 
692 
6 9 6 






7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 3 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 68 






Belg.­Lux. Nederland """«schland 
(BR) 
Italia 










42 4 1 


















































2 139 20 
612 U , 
875 9 
6 5 4 5 
354 2 
153 3 
11 24 1 
71 


























































. ,  a 

































1 1 1 
? 
. , B a 
6 5 2 
! 25 6 8 8 9 4 7 2 7 1 
» 14 36 297 153 













3NS X ET RADIATIONS RADIOACTIVES 
­ UND BESTRAHLUNGSAPPARATE 
2 7 0 10 6 3 6 220 
253 142 28 
. 2 1 0 . 39Β 205 
i 1 6 1 4 . 216 
? 31 2 2 3 6 














; . 6 
10 








8 1 4 
6 0 5 
2 2 9 37 
1 5 6 
35 19 
128 39 
, , 161 2











0?7 R D Y . U N I 
0 7 6 IRLANQE 
0 ? 8 NORVEGE 
070 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 




0 4 8 YOUGQSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
?04 .MAROC 
708 .ALGERIE 
?12 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
770 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 







4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATFMALA 
478 SALVADOR 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 3 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 




6 0 4 L IBAN 
606 SYRIF 
6 1 2 IRAK 





6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U O 




724 COREE NRD 
7?a COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
37? .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 ΙΝΤΟΑ­0Ξ 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1072 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 7 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
074 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 7 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 




9 3 1 
22 
336 
6 8 6 
4 5 0 
6 0 5 
2 5 8 7 
l 3 7 1 
172 
1 6 5 8 
1 692 
348 
2 6 0 
9 9 5 
4 5 6 
879 
538 
2 1 7 
4 2 5 
ia 77 













3 1 8 
2 4 6 4 
4 6 0 










































β 7 8 8 
«4 825 
13 725 
22 3 1 3 
14 701 
6 693 
4 0 6 6 
203 
4 5 1 
3 5 4 6 
14 3 2 9 
7 2 6 1 
10 919 






3 5 7 0 
1 6 7 9 
1 880 
4 4 3 2 
2 9 5 9 
9 3 9 
3 4 3 7 
19 
3 6 9 1 





4 5 0 
2 3 0 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
52 5 . 7 5 8 
a . 
'e 24 U 
64 
93 5 , 
2 6 0 4 
13 18 
54 
1 7 9 
11 92 






































6 a a 
1 7 1 
8 
2 















) . . 
6 
3 1 5 
6 1 2 
3 1 8 
4 7 7 
2 11? 
1 3 0 7 
106 






7 3 « 















2 5 3 
2 15β 








































. 8 788 
) 1 191 9 3 1 3 26 «35 
. 668 525 9 000 
) 323 . 17 « 7 5 




) î 2 
12 0 3 1 
5 602 




BZT­NDB 9 0 2 0 






7 . 2 6 8 5 3 0 « 6 
7 2 7 1 « . 6 0 6 7 
> 1 3 5 7 27 
¡ 3 5 0 66 4 2 0 1 










> 52 . 1 4 7 4 
> 46 1 3 262 
> 87 . 1 5 0 2 
7 6 . 1 6 6 6 
47 1 3 5 3 9 
1 . 1 2 877 

















s a a 
1 I a 
71 
1 9 3 4 
a 
2 7 87 
736 
1 0 2 2 
1 892 
330 




































































. . • 4 2 4 7 
1 928 
2 3 2 0 
1 265 
4 5 4 
4 1 5 
6 
15 
6 4 0 
1 685 
193 



















. . a 
. 15 
. 1
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 







3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 24 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« ««a « 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 4 











6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 





6 5 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 5 2 
6 86 
7 00 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
812 
6 1 8 
8 22 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2« 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 



























































































3 0 4 8 
11 742 
3 « 6 « 
5 229 
2 358 









































1 121 922 3 31? 
««2 672 268 
6 7 9 2 5 0 1 
4 5 4 2 1 5 1 





7 2 9 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 





















. '. " ι 
12 
. , 2 1 
3 











, . 1 
4 
1 
. . , . 127 






















































1 4 1 1 
3 7 5 2 
2 8 6 0 
891 










, . a 
. a 
. . 1 
2 
. . . . a 
3 
1 
























212 . T U N I S I E 
216 L I B Y F 
2?0 EGYPTE 
??B .MAURITAN 





?72 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
780 .TOGO 
7 3 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
372 .CONGO RD 
?30 ANGOLA 
3 7 4 E T H I O P I E 








390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«08 .ST P.MIQ 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
«3? NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
«40 PANAMA 
« « « CANAL PAN 
« 4 8 CUBA 
«5 2 H A I T I 
456 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 ­MARTIN IO 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COL0M6IE 
4 3 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
5 0 0 FOUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 





6 0 4 L IBAN 
60β SYRIE 
ftl2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OHAN 
6 5 2 YEMFN 




6 7 6 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
69? V I E T N . S U D 




706 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZFLANDE 
812 OCEAN.BR. 
a i S .CALEDON. 
8 2 2 ­POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FASA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0.78 NORVFGE 
0 3 0 SUFDE 
03? FINLANDE 
0 7 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 






























2 2 7 
79 
16 
2 6 1 3 





















4 3 0 4 







1 6 5 
7 46 








1 0 6 2 
















1 6 0 2 




47 0 3 0 
179 4 ? 5 






1 6 2 7 
5 307 
103 
3 5 9 
180 
1 3 8 1 


































. , . 8 













. , 29 
198 





. . a 







, , . 23 
0 
. , . , . 55 
101 
, 19 
. . . . 2 3 6 






6 7 1 0 
U 132 
7 401 
1 2 9 9 
3 4 5 9 
683 
1 2 5 9 




















1 3 6 9 






. « 7 03C 
10 875 4 9 896 
7 031 2 855 
3 843 12 
3 2 93 7 




























. , . . 1 


















1 16 4 7 0 
1 8 3 4 
















































1 3 2 3 
75 
6? 







67 5 3 3 












. . a 









, . 1 
























4 9 0 4 
5 6 0 4 
3 153 
889 
? 4 3 4 
87 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0«2 
0«3 
0 « 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 








2 3 6 
2 « 0 
2«« 
2 « 8 
272 
2 80 
2 6 « 
288 
3 0 2 
3 0 6 
31« 
3 1 8 




3 5 0 
« 0 0 
«C« 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 84 




6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
702 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 



















4 5 0 
44 


































































1 4 8 3 


















































1 0 2 6 
3 4 9 
50 
47 






















































0 4 8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 4 




















6 6 4 
702 
7 0 6 
73? 
800 
8 0 4 
813 
872 
1 0 0 0 
1010 






268 0 0 1 
11 0Q2 
6 0 0 3 
70? 0 0 « 
005 
5« 0?2 




1 0 3 4 
15 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
12 042 
0 4 7 
1 048 
































4 0 0 




4 8 4 




6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
1 70 2 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 818 
822 









. T U N I S I E 
.MAUR Π Α Ν 
.TCHAO 
.SENEGAL 






















































A F R . N . E S I ' 
.MAROC 
.ALGERIE 






























C H I L I 






















































1 1 4 9 
l 4 5 9 
153 
9 6 6 
137 
? 7 4 8 
3 9 7 6 
2 851 
ft 6 7 0 
7 9 8 2 
1 0 0 1 
4ft 
4 7 3 
306 
2 9 6 
2 0 5 
1 123 
3 6 ! 
















8 2 0 
39Θ 
e i « 7 
1 122 



































1 5 6 
47 
76 





























7 7 9 
606 
1 4 6 
! 4 8 
936 
7F 
1 6 9 5 
■722 
< 2 8 0 
' 774 
56 
! ' 24 
« r 7 







7 5 ! 
. 171 
1 
' 0 3 



























. • 9 7 
'.0 
. . « 1 
a 2 
. . . 23 
, 3
. ?7 
! ? 5 
?e . 











































1 0 3 ' 















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 




2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 40 
244 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
238 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
? 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 30 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
380 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 2 
4 5 6 




5 1 6 
5 20 
52« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
MENGEN 
EG­CE 
l i 704 




5 7 8 1 





I 0 2 7 
3 6 1 
13 590 
9 767 





1 510 1 8 9 4 
7 1 7 951 
6 2 5 838 























































4 6 7 
100 










2 « 0 































3 6 1 
73 
23 
« 1 6 
192 
3 0 1 
26 





, 2 191 
5 3 1 
























3 2 9 







































, , . 1 2 8 
71 
1 

















ι . . ' 
5 316 1 200 
6 2 6 9 
3 9 6 6 





5 5 3 
16 133 
2 8 4 a 
'. 2 5 1 
16 1 






'. 50 58 
2 
1 a . 
23 24 
a a 









3 0 1 3 
2 2 0 0 
1 6 0 1 





4 9 0 7 
4 9 1 9 
8 195 
a 
3 4 4 1 
3 7 1 
8 
3 




































4 9 9 


















5 1 4 
146 
21 














































8 1 4 
78 
2 0 8 7 
. 18 
. . ft 34 
Β 
4 

















136 ia 39 



















































1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 





0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
046 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 a R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOSNE 
C62 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 .HAROC 
208 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 7 0 FGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MAL! 




?5ft G I I IN .PORT 
7 6 0 GUINFE 
2 6 4 SIFRRALEO 
268 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
780 .TOGO 
7 8 4 .DAHOHFY 
?ββ N IGE RIA 
70? .CAMEROUN 
?06 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 -CONGO RD 
3?4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
7 3 4 E T H I O P I E 









790 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 




4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
«40 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
430 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
WERTE 
EG-CE 
22 1 7 7 
19 1 8 7 
6 3 4 5 
3 7 4 7 
12 2 4 4 
7 9 2 0 
3 2 0 2 
570 
10 6 6 6 
10 9 2 4 
9 672 
9 114 




6 0 0 
1 2 0 8 
4 9 8 
l 0 3 4 
2 0 8 7 
6 7 9 
361 




4 9 6 
186 
27 
3 7 3 
58 
3 7 7 
6 4 
6 7 4 
19 
1 3 1 
3 2 9 
l 185 
2 3 7 
998 
211 















5 1 0 
9 9 
190 
2 2 2 















1 0 3 6 



























3 7 9 
15 





















1 3 7 Î 
869 
2 163 
« 3 6 






1 0 3 7 
13 
1«? 












































1 7 7 
107 
9 








































3 6 2 7 
2 813 













2 9 0 3 4 2 1 9 
9 6 9 3 2 0 3 
8 3 9 2 4 7 6 
6 4 6 1 6 1 7 




























, . . . 1
2 
64 
, , 9 

















1 8 1 
Β 5 . 0 4 
4 9 4 2 
4 3 3 6 




11 5 0 4 
3 1 6 
388 















































43 a 93 
16 
4 6 1 












































6 6 7 






5 1 4 
68 





3 2 9 
71 Β 
10 
l ï 602 













β . Β 
β 1 
1« 
m 21 i 
, 36 


































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 í 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7C6 
7 0 8 
72B 






9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 






2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 





3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 6 
500 
5C4 
5 0 8 
512 
5 20 





























2 5 0 
46 
1 
' 1 6 1 
136 
20 
0 0 7 
672 
335 
3 6 7 
656 
9 7 9 
734 

















4 0 2 3 
6 1 1 0 
1 5 2 5 
8 1 7 
4 155 
1 8 0 9 
2 004 
4 3 1 





13 6 1 9 
6 8 3 
81 
4 9 
3 1 8 













I l 4 0 8 33 
9 3 0 5 21 
2 103 12 
8 1 9 4 
6 6 9 2 








6 9 6 

















































































2 1 6 
37 
7 1 8 
































































. . • 5 
. 1
1 























4 3 8 
198 
5 6 4 
0 3 7 
4 4 7 











5 2 6 3 
3 0 0 1 
1 7«4 












4 0 0 
8 2 8 
398 






2 1 7 


















































































. . . . 1
. . . . . . 3















6 5 2 
660 
66« 
























1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 « 





0 3 0 









0 5 0 
052 
0 5 6 
05Θ 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





































4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
«?« 
«78 
« 3 2 
« 3 6 











































































. T U N I S I E 










L I B E R I A 











E T H I O P I E 

















COSTA R IC PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELQU 















































2 1 2 
101 
111 
3 7 5 
55 
2 0 2 





2 6 1 
797 
« 6 3 
3 1 7 
« 5 6 
5 « 8 
238 
90 5 
5 « 9 
6 « 5 
0 6 9 
887 
0 8 2 
753 
7 3 0 
238 
78 
5 6 7 
2 8 5 
3 5 5 
0 1 6 
03? 
« 0 2 
3 5 9 
6 5 8 
75 
1« 
8 7 9 
0 0 3 









5 4 7 
805 
200 
































2 1 4 
503 








































­15 5 7 1 
5 3 4 4 
10 2 2 7 
4 722 
2 804 
4 6 2 1 
1 9 6 0 
1 9 1 0 
6 8 4 
. 758 
4 2 7 
2 3 3 7 






1 4 5 
31 
4 3 5 
4? 
351 














4 9 4 





















































1 1 712 




































. . . 2
. 1


























­7 5 8 9 
6 2 5 5 
1 3 3 3 






































































• 7 2 6 





4 6 4 
782 












3 8 6 









































0 4 9 
0 8 2 
4 1 9 











































3 0 7 9 
1 276 







1 9 3 2 




































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
' 304 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 4 0 
C S ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 «6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 






















































1 905 699 
119 
262 















































1 « 1 1 
1 7 5 7 
720 
7 56 
1 0 2 0 
4 1 7 




































• 167 23 475 
ί 690 76 728 10 3 7 3 
3 332 2 7 8 1 4 6 3 7 
192 13 7 7 3 5 
154 β « 4 2 2 
23 5 2 8 8 4 
38 3 1 2 6 1 
2? . 66 
3 . 35 
2 5 2 
.YMPES / TUBES FLEf MONIQUE' ; , CATHOi" 
,. ESTRONE« 
. ! 8 1 9 
1 9 6 5 
, 5 59 
2 546 
































- , KMHOOFHiTRAHLf iRfHREN 
164 . 5 0 9 9 
4 130 1 398 






, ? « 4 1 
5 6 2 
1 
4 2 
2 2 0 
1 358 
6 7 8 
115 
100 




3 5 6 
9 2 7 
38 






















' 3 8 7 
• Ibi 









7 4 0 
4 6 9 



































5 74 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRF 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6?8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOF 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIF 
7 0 2 HALAYSIA 
7Q6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
818 aCALFOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D f 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 7 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AQM 
1Q«0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX­
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 2 « ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0?β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTF 
0 4 6 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
Q66 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
216 L I 3 Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
230 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
336 . A F A R S ­ I S 






3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAQA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 8 .GUADELQU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 6 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I O . T O 




1 2 5 6 
13 
2 8 8 
66 
130 
l 3 0 6 
13 








2 0 5 
2 9 8 
55 
1 6 1 
16 
1 4 4 
4 7 
2 8 1 
2 7 6 
8 2 6 
10 
96 
9 8 6 
24 
186 
1 1 5 
2 4 4 
73 
102 2 93 
73? 8 8 9 
75 4 3 4 r>5 161 
38 832 
23 1 7 6 
14 790 
2 0 1 2 
? 2 9 2 
1 2 2 1 
18 8 8 4 
53 8 7 4 
45 7 8 3 
30 1 1 4 
38 4 0 8 
27 7 5 1 
23 
173 
2 3 3 6 
13 3 6 0 
4 1 1 7 
2 9 9 3 
12 4 2 4 
13 9 8 0 
1 5 3 9 
3 5 6 4 
2 4 8 
36 
3 9 ? 9 
3 321 
8 5 3 
3 3 4 
5 1 6 
2 3 7 8 
2 6 5 
2 3 4 3 
I 7 7 0 
5 1 7 
4 9 
4 9 5 
1 0 2 1 
6 4 2 
4 9 







1 8 5 








2 1 7 
1 8 9 









2 1 3 7 
13 8 4 5 
1 29? 










































13 8 9 0 
5 251 
6 6 3 9 
3 3 7 5 
'. 527 
4 9 7 0 
1 6 2 4 
! 7 1 0 
293 
9 ·> 9 0 1 
?1 121 
51 3 1 4 
! i 0 2 9 




8 0 7 
36 








4 5 7 
3 2 3 
521 
4 6 0 
7 0 5 
4 3 




3 7 7 
791 






























7 7 5 
6 886 
803 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
76 
2 1 1 0 1 7 
U 

































3 2 5 6 
52 




2 4 6 
1 3 9 
7 3 8 
. 7 
9 3 31 
2 1 9 24 
1 22 
1 . I l 
3 a 43 
. . .  . a 
3 2 5 7 99 0 3 6 
22 5 2 8 1 0 9 6 0 7 73 0 5 4 
17 871 1 0 4 0 1 31 867 
1 4 0 0 169 4 1 187 
1 170 102 32 4 0 1 
1 8 8 50 70 4 6 6 
2 1 6 4 0 8 0 0 3 
1 0 0 . 218 
9 . 242 
1« 27 7 8 3 
BZT­NDB 8 5 . 7 1 
Θ52 . 27 8 2 3 
32 827 11 080 
1 372 . 18 5 8 3 
1 1 099 







3 1 0 
34 
4 





























I 9 2 8 
11 3 0 6 
3 3 9 3 
2 3 8 3 
S 4 3 4 
12 2 7 7 
t 300 
1 6 9 0 
45 
24 
3 3 3 2 
1 7 5 4 
4 4 5 
1 7 4 
. I 133
188 
1 9 4 9 
7 1 3 









. . • a 



















4 8 1 7 













































10 0 4 4 
3 7 6 6 
! 7 8 * 
9 3 6 
! 5 6 1 
7 0 
3 3 1 
1 0 4 
10 2 0 9 
4 0 6 6 
4 7 0 7 
17 7 0 1 
, 4 0 3 1
• 5 
228 
! 2 3 5 
110 
2 * 7 
9 9 8 
996 
9 1 
5 * 8 
a 
10 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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4 8 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
SO* 
813 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0Ç3 
0 0 * 
0 0 5 
SiS 3 2 6 . 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 0 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 4 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 






1 6 1 5 
1 
13 * 3 * 1 1 
10 
1 O l * 
4 7 6 
* 3 
3 1 




3 5 7 
18 
a 
13 1 lì 1 
8 1 ι 
5 0 355 
55 0 * 1 
30 4 3 8 13 7 4 6 




3 9 6 
Franca 
1 1 7 
23 
1 9 8 
17 
l î 
U 0 2 0 
7 888 
3 1 3 1 
2 0 3 2 
1 6 5 3 




7 2 9 . M A P P . ELECT 
export 
TONNE QUANTITÉ 













8 7 6 
















• • 50 855 
2 4 0 7 54 9 8 5 19 9 7 9 
2 2 * * 4 133 11 6 8 3 






6 5 3 0 
* 3 1 3 




. D»ALt-UHAGE / DEMARRAGE 
E L . ZUENDAPPARATE UNO ANLASSER 
2 932 
2 0 5 0 
2 0 5 3 
* 1 9 * 
ί 333 




5 3 9 * 
157 
157 
6 2 7 
1 5 7 * 
2 7 9 





3 6 7 
2 6 7 
8 
3 0 2 
19 
1 3 7 
1 * 1 
1 5 6 
3 3 
118 
1 8 5 
* 7 




































1 7 9 










1 6 * 
Τ 
a 











































6 7 0 3 1 7 2 9 
37 7 * 1 
292 . 1 * 3 5 
6 9 9 20 
7 2 5 1 * 8 9 9 
5 12 6 3 9 
5 
13 
2 1 1 9 9 
1 2 4 6 2 3 
I . 1 2 6 
1 1 2 8 2 
1 * * * 6 
2 . 1 * 6 2 
46 
9 ' • 
2 0 9 
3 9 9 
1 
a 
1 8 1 
180 
1 1 7 
1 
2 3 2 
« 8 0 
6 1 
7 
, 2 0 
' l * 
12 
6 

































1 * T 
6 6 5 0 
4 4 9 3 
2 157 . 
1 5 5 T 
1 0 2 5 

















































4 8 0 C0L3MBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE 6 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 RAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOU» 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
818 .CALEBON. 
3 2 2 .PQLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
Q22 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
Q26 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRtCHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 * 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUOAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 . T 0 G 3 
2 8 * .DAHOMEY 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KFNYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 




1 * 6 
2 8 1 
1 3 6 
1 * 
1 7 7 
1 8 5 5 
2 * 5 
23 
2 6 
6 9 3 
3 9 
2 7 7 
2 1 7 
1 6 9 
7 1 7 1 
3 1 
! 9 4 * 
16 
1 8 1 
3 5 
1 0 
1 3 9 
9 1 3 
3 1 








2 8 5 8 
187 
3 9 7 






• β 2 ι ο ι 
776 3 3 8 
7 57 063 
139 175 
112 0 6 6 
7« « 5 6 
17 8 * 1 
1 0 9 3 
2 5 7 1 
9 2 1 6 
13 0 5 9 
7 3 8 6 
9 * 3 7 
17 0 5 9 
23 8 2 2 
* 101 
6 0 
1 6 2 
1 3 * 8 
15 7 8 6 
1 0 0 6 
1 9 0 1 
7 * 7 2 ? 
1 5 5 * 




2 3 6 9 
2 0 6 9 
1 3 * 9 
« 9 
l 0 9 8 
2 3 3 
8 8 1 
6 6 5 
5 7 7 
2 0 9 
6 3 9 
l 0 8 6 
3 1 9 
8 5 6 
5 * 2 





6 * 2U 3 3 
bü 
3 * 5 
5 3 
8 0 
ìli 7 6 
130 
1 2 0 
3 0 0 
2 6 
* 3 6 
1 5 0 
18 
18 
1 9 2 
1 0 1 
7 1 
2 8 9 
2 6 7 
1 2 9 





1 3 6 
a 
1 




1 2 5 
15 
1 2 0 
1 1 7 
Ί Ι 2 
* « 1 
8 




« « 2 0 




2 3 6 7 
5 






1 2 8 5 8 9 
89 3 6 5 
39 2 2 5 
3 0 5 2 * 
17 0 6 2 
5 3 0 5 
9 * 7 
7. 0 6 0 
2 393 
φ 3 * * 2 
1 2 3 3 
I l 3 0 7 
3 1 1 1 
* * 1 
6 
2 * 
1 1 9 
1 8 9 7 
9 2 
192 
6 2 8 
2 7 9 
1 9 * 







1 7 8 
37 
1 0 * 
2 9 
2 7 
3 8 1 
9 7 5 
1 * 8 
















1 2 6 








φ 4 1 51 
2 * 
9 6 
1 7 6 



















16 4 6 6 
14 0 1 1 
2 4 5 5 
Ι 3 5 6 
1 2 8 6 
3 * 1 
1 0 1 
3 
2 5 9 
3 3 7 5 
, l 8 8 6 
3 6 9 1 








* , 2 87 
6 1 * 
33 
Nadarland 
182 l o i 
2 1 * 9 ? i 
















1 3 9 
2 3 8 
. 1 * 
99 
l 2 0 8 
2 1 6 
21 
19 





1 7 7 9 
29 










7 2 1 
38 
3 8 
38 3n 3 3 5 
7 1 9 
125 
. 3
• • . 1 6 * 9 6 2 
34 Í 7 7 
30 7 8 5 
67 3 * 1 
48 2 8 2 
9 0 6 6 
« 0 
3 1 6 
* 3 7 8 
es.oe 
7 5 7 7 
3 1 7 1 
5 6 8 1 
. 16 6 9 2 




8 2 * 
1 5 * 5 
2 6 3 3 6 9 1 3 
ÍUè 5 
a 
* 1 1 * 3
1 2ÄS 8 0 7 
B) 
, 0 ? 
5 9 8 323 77 













1 2 3 260 
* 3 





1 5 * 
15 
3 2 5 
50 
3 


















« 5 6 
15 










« 1 0 9 
1 0 6 7 
• 4 
■ 
1 0 9 







• 5 ' 3 9 3 
36 6 8 3 
16 7 1 0 
12 3 * 5 
7 8 2 6 
2 6 2 9 
5 
187 
1 6 8 6 
2 0 9 2 
3 5 7 
6 3 7 
1 9 * 3 





4 1 6 





1 0 1 2 
2 9 * 




2 * 6 
222 * 7 1 
4 6 
1 5 9 
»2 
1 0 9 
' i * 3 2 „ „ • 
a * 2 
17 
















* * 2 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegemberatallung BZT­CST alaba an Enda diana Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 




5 1 6 
520 
524 
5 2 3 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 * 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 5 6 




7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
2 * 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 84 












2 l 1 
3 
396 

















































































































7 5 9 0 2 
5 185 2 
2 4 0 5 1 3 4 4 
9 6 4 
1 0 1 0 
282 
3 2 7 
51 
. 4 2 A P P . ECLAIRAGE 
El 
572 
7 5 9 














































1 7 8 9 
4 6 0 
1 0 2 2 
















































556 1 5 1 
3 8 7 6 0 
170 9 1 
154 31 
11 20 















ETC PR VEHICULES 
SIGNALGER. F 
















, , . , a 8 
1 
2 14 


















































, . 4 2 
21 
17 





6 0 3 
6 1 6 
9 7 0 




3 8 5 




4 5 5 
6 4 1 
140 
, 9 6 9 
317 
7 
. .30 S15 
6 8 0 
186 
4 0 7 
3 3 3 








































. . . 6 
•60 














































7 4 6 































790 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 4 HONDURAS 
4?8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
««0 PANAMA 
«48 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADELQU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
«6« JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 




496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PERQU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE R.P 
778 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
818 .CALEDON. 
822 . »OLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
074 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAINE 
0 4 3 ANOQRRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05Q GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
06Q POLQGNE 
062 TCHECOSL 
06 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20Q A F R . N . E S P 
2 0 4 ­MARQC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 





268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 

































6 7 5 
182 
568 


























7 8 0 
58 
5 6 3 
1 9 0 
4 6 7 
154 
16 
6 1 3 
133 
533 
3 4 3 
16 
66 
2 3 9 
5 1 7 
174 
16 
3 9 6 
2 1 4 
16 
2 1 6 
130 




2 6 6 
109 
115 




9 4 9 
764 
184 
6 7 9 
8 9 5 
906 
5 4 4 
706 
592 
0 7 7 
60 6 
4 6 4 
4 6 6 
8 3 1 
613 
7 6 
2 5 5 
7 5 4 
6 0 7 
786 
9 7 7 
803 
2 5 6 
8 7 8 




9 1 1 
545 
228 
4 8 8 
525 






2 3 3 
2 5 2 






























4 1 3 
673 



























































2 1 7 
0 9 4 
1 2 3 
4 5 2 
7 5 6 
2 53 
822 
9 6 9 
4 1 7 
B 
996 
0 2 7 
108 
0 8 0 
6 7 9 
1 0 
5 0 
6 9 6 
9 5 9 
514 
481 
8 1 3 
482 
3 3 0 















2 1 4 
192 




















13 9 7 3 
12 9 6 8 
1 005 













































9 5 7 
5 5 3 










































































4 7 1 
4 1 
3 2 5 
136 
4 0 1 
9 2 7 
12 















3 7 6 










8 5 3 
121 7 7 2 
3 7 3 
0 7 5 
40 2 
5 8 6 
392 
9 5 7 
0 0 2 
3 * 6 
9 2 9 
B 
655 
7 5 4 
51 
1 8 4 
9 6 0 
0 4 4 
149 
2 2 5 6 
2 
2 
3 9 1 
2 8 9 
4?0 
























































































15 9 4 9 
5 0 2 8 
10 920 
5 6 7 6 
1 9 1 1 
4 0 2 7 
96 
3 4 2 
1 2 1 * 
2 7 8 7 
852 
9 0 5 
3 9 3 * 
a 




5 9 1 
117 
221 
5 6 5 
4 7 9 
127 

























{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
«56 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 3 
« 8 0 
« 6 « 
«92 





5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
628 
6 3 2 
636 
6 40 
6 4 4 
6 56 
4 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 




7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 2 
240 
2 4 8 
2 60 






















































































4 4 1 












































































, . . . t 1 
. . • 
7 2 4 1 1 7 3 8 319 
4 1 6 1 1 6 4 6 158 
3 060 93 161 
1 769 33 77 
1 0 1 6 69 46 
1 2 4 9 10 84 
3 0 3 6 1 
4 3 7 3 1 
62 



















































































































13 2 9 5 
6 2 0 4 
7 0 9 1 
6 217 
4 5 0 6 
8 5 3 
25 
ι I 7 1 21 
2 




















3 78 8 NIGER ΙΑ 
70? .CAMEROUN 
3Q6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
4 318 .CONGOBRA 
2 322 .CONGO RD 
? 3?3 .BURUNDI 
? 330 ANGOLA 
11 i i « f THI 7 Ρ ! Γ 
? 346 KENYA 
1 350 OUGANDA 
I 352 TANZANIE 
? 366 MOZAMBIOU 
1 370 .MADAGASC 
1 372 .REUNION 
2 778 ZAMBIE 
386 MALAWI 
32 390 R .AFR.SUD 
161 400 ETATSUNIS 
8 4Q4 CANAOA 
11 ' .1? MFXI JUF 
! 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 ? 8 SALVADOR 
1 4 3 2 NICARAGUA 
I 4 7 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA 
4 « « 8 CUBA 
« 5 ? H A I T I 
1 « 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADELQU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
•y « 6 4 JAMAÏQUE 
47? T R I N I O . T O 
1 4 7 8 .CURACAO 
? 4 1 0 COLOMBIE 
43 ·'. ! ' . VI Ί Γ / I I F l Λ 
1 4 9 ? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
« 500 EOUATEUR 
4 504 PERnU 
R 506 BRESIL 
18 512 C H I L I 
? 570 PARAGUAY 
. 524 URUGUAY 
1? 5·>3 ΑΡΙ -ΓΝΤΙΝ ί 
? 600 CHYPRE 
R 6 0 4 L I B A N 
5 6 0 3 SYRIE 
1 612 IRAK 
30 616 IRAN 
18 624 ISRAEL 
6?8 JORDANIE 
? 632 ARAB.SEOU 
5 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUO 
3 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
' 6 6 8 CEYLAN 
i 680 THAILANDE 
1 692 V I F T N . S U D 
7 111] INDONESIE 
7 702 MALAYSIA 
25 7 > , SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHINE R.P 
12 7 1? J3P ìli 
736 TAIWAN 
5 740 HONG KONG 
7 800 AUSTRALIE 
7 804 N.ZELANDE 
1 818 .CALEDON. 
1 822 .POLYN.FR 
4 3 8 3 LOCO M O N D E 
2 256 1010 INTRA­CE 
2 127 1011 EXTRA­CE 
1 4 0 7 10?0 CLASSE 1 
7 5 1 1021 AELE 
361 1 0 3 0 CLASSE 2 
14 1031 .EAMA 
7 5 1032 .A .AOM 
3 5 8 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 OQ« ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 ? « ISLANDE 
026 IRLANDE 
Q?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 7 « DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
Q42 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
. 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 P . Q . A L L E M 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
?00 A F R . N . F S P 
204 .MARQC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y F 
23? . M A L I 
?40 .N IGFR 
?48 .SENEGAL 
?60 GUINEE 
?7? . C I VOI RE 
WERTE 
EG­CE 





2 2 6 
15 










? 2 3 9 
5 6 6 7 






















1 3 9 





4 2 8 
67 
1 5 1 
57? 








2 0 1 
75 





1 8 6 
56 
5 5 9 
18 
112 
1 0 6 3 
75 
2 2 4 
65 
1 1 9 2 1 1 
55 4 4 5 
63 767 
47 9 7 6 
30 966 
13 7 1 5 
1 9 5 7 
2 756 
2 0 7 1 
91 
2 0 3 1 
l 302 
1 1 1 
2 0 1 
13 
«« 56 
5 7 J l 4 6 5 
4 8 9 
4 4 0 
6 4 0 
6 7 1 





































4 4 5 
903 
445 





















































2 0 6 
57 
32 4 6 7 
15 2 1 2 
17 251 
9 5 2 4 
5 4 5 1 
7 2 6 5 
1 6 7 9 




















. « 1 1 









. l i 5 
5 1 











« 373 1 0 7 1 
4 0 8 1 742 
29? 32S 

































1 5 8 1 
3 9 ? 6 
157 



















































26 9 3 2 
36 245 






9 0 . 2 6 A 
77 
1 627 






1 4 6 5 
4 8 9 
4 7 9 
5 6 5 



















































































8 4 7 8 
9 6 5 0 
6 260 
3 0 3 ? 
1 9 2 4 
58 
1 5 1 








{*) Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de vnlume. 
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3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
512 
5 1 6 
520 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 8 
6 4 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 8 4 
283 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 « 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 


































































4 9 7 
167 



































































. . „ a 
a 
26 



















7 . E L E C n Í K T R . OD. 
, 205 
2 0 5 





































































• IQUES / r l E C T R O 
E l c K T R C N . MESS 
94 4 7 
19 
98 
60 5 7 
22 17 











'. 2 ' 
î ι ι 
. 
a a 




. . . . 3 










. , 1 
3 
2 1 2 
12 




. , 1 2 
2 
. « 29 
2 
• 
S 1 366 
1 3 3 6 
ί i 0 3 0 
2 5 77 
2 « 6 1 




M. DE MESUF 
.ERAETE 
1 1 0 7 1 
( 4 0 4 
550 
3 





Ì 5 5 5 
! 144 
7 124 
. 6 39 










































































7 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
316 .CONGQBSA 
72? .CONGO RD 
3?4 .RWAV.DA 
330 ANGQIA 
334 E T H I Q P I E 




37 2 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 .CUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
478 .CURACAÜ 
4 5 0 C 0 L 3 M 7 I E 
4 8 « VENEZUEL­. 
4 9 6 .GUYANE F 
500 E0UATEU5 
504 PEROU 
512 C H I L I 
516 B O L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
5?6 ARGENTINE 
60« L I B A N 
616 IRAN 
62e JORQA'. ' IF 
640 BAHREIN 
660 PAKISTA»! 
676 R IRMANIE 
630 THAILANDE 
694 LAOS 
692 V I E T N . S L ­
700 I N O O N E S ' ­






1000 M 0 V 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CÍ . 
1020 CLASSE '. 
1021 AFLE 
103C CLASSE : 
1.031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
! 0 4 C C L A S Î c ' 
0 0 1 FRANCE 
OQ? B F L G . L U X . 
0 0 " PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 












0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L F M 
06C POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
07C A L B A N I E 
?0C A F R . N . E S P 
204 .MARQC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I F 




2 3 ? . M A L I 






?66 L I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3Q6 . C E N T R A F . 
314 .GABQN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RC 
324 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
33C ANGOLA 
334 E T H I Q P I E 


















































1 1 6 















1 5 9 















4 7 9 
735 
745 
3 6 3 
226 
194 
5 5 8 
4 3 6 
186 
855 
4 1 4 
3 2 2 
7 4 4 
4 3 3 
5 1 ! 
137 
92 6 
7 4 6 
133 
145 
3 7 3 
1 6 4 
5 0 7 
6 7 0 
2 0 9 
30 
43 
7 3 1 
593 
1 4 6 
7 2 7 
1 0 9 
7 9 5 
202 
1 2 9 
3 7 9 
405 
68 
2 0 3 
9 0 3 
0 3 9 
6 2 7 
869 










1 8 6 





3 0 4 
15 







































. . . , 56 
14 
2 9 7 4 
129 
2 845 
­ 1 8 
75 




I l 572 
18 2 6 6 
14 4 7 5 
4 252 
' " 2 6 
7 
253 
­ 5 8 
1 <i?6 
2 2 6 
4 5 0 
3 370 





: ? l 
6 4 3 
4 9 7 
9 799 
9 6 9 
827 







2 4 2 4 
534 
1 682 














5 2 6 
2 57 
15 



























1 7 9 0 































z r ­ Ν Ο β 
3 270 








4 3 9 
l ?70 
1 9 6 2 
7 1 3 
168 

















































5 « 3 

















































6 6 9 
171 
«98 












7 4 8 
3 5 7 
2 6 0 
«80 
9 7 4 
209 




9 9 3 
153 
318 
6 1 7 
757 
3 6 7 
9 0 4 














































β . Β 
Β 
, 
m 2 « 
97 






















! 8 50 2 ­»Q 
13« 
397 
I B * 
157 
1 257 












































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 80 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 




7 3 6 
7 40 
8 0 0 
804 
813 
3 2 2 
9 5 0 
9 54 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 




































































15 0 8 4 
6 023 
5 061 






































































3 4 7 















3 8 2 2 122 
273 1 387 
109 7 3 5 
62 5 89 






























































. , . . • 
7 9 5 5 
2 716 
5 239 
3 9 5 5 
2 3 2 1 
6 6 5 
8 
38 
6 2 0 
7 2 5 . 6 0 HACH­OUTILS ELECTROHEC. EMPLOI A NAIN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 

















































































1 5 8 7 
552 
8 4 1 




2 4 3 
3 5 7 
101 
245 
6 5 5 
544 
113 



























1 6 4 2 


















































4 1 6 
4 2 4 
4?8 
43? 
« 3 6 
4 4 0 
446 
4 5 ? 
458 
45? 
4 6 4 
«68 
472 














6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 





6 4 0 



































1 0 4 0 
POI 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 




0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
046 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
Q60 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 





















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 




















































B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 























« 6 1 
193 





















3 6 7 





6 7 7 
11« 






« 5 8 
10 
96 
2 « 9 
«8 







6 5 9 
50 






8 4 2 
133 
2 1 9 
3 0 3 
2 4 3 
5 1 6 
2 1 
9 6 3 
162 
225 














0 9 9 
2 5 6 
8 3 6 
82 
4 2 7 
7 0 0 
3 0 7 
4 4 1 







7 7 0 
361 
5 ? 7 
262 
9 5 4 




2 5 0 
2 1 8 
1 9 7 
530 
6 0 6 
65 
2 4 2 
1 7 4 
44? 
3 4 5 
7 0 9 
917 
455 




5 4 9 
190 































3 1 5 
1 9 9 
25 
6 








2 4 5 





































3 7 5 
?0? 















5 8 8 
275 
531 
6 1 6 
809 
172 
6 0 5 
853 


































22 1 3 












1 0 24( 
7 6 0 ' 
2 6 3 Í 
1 7 4 




1 4 ' 
3 6 ' 
211 





• 4 1 
2 6 
> 2 1 
1 1 0 
3 
1 












































. « 376 























































2 2 6 
78 
147 






































« 4 9 
4 6 7 
. 897 
?4 
4 3 7 










6 4 7 
19 













6 6 4 
2 06 
















6 8 7 
935 
2 9 3 
5 5 7 
4 5 7 
918 
0 7 9 
290 
. 2 5 8 
4 3 4 
53 
216 
9 8 7 
0 3 0 




9 5 3 
6 5 7 
8 
368 
6 9 9 
316 
4 6 9 
863 
660 
























. . 185 















. . 94 
136 
. . 2 
103 



























6 0 6 
12 
8 
3 4 7 
29 
. . 14 
41 
206 
4 1 3 
793 





7 7 0 
5 5 4 
382 
6 2 8 
419 





























C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
350 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 64 







5 2 8 




6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 3 
632 6 3 6 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 





7 3 6 
7 4 0 
8C0 
804 
3 1 3 
3 2 2 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
0 58 
0 6 3 
206 
3 90 
4 0 0 
6 24 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 











































¡ 6 1 
27 5 
6 




























12 347 6 5 8 2 0 7 1 050 
5 864 3 2 5 1 8 5 627 
6 483 332 22 4 2 3 
5 206 94 18 383 
3 247 43 16 303 
1 025 237 4 26 
70 43 2 2 
145 112 1 ? 
242 1 . 12 
7 2 9 . 7 0 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
















1 4 1 7 28 
196 17 
1 2 2 1 11 1 179 6 
































1 ' 6 0 GUINEE 
! 272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
Β 18 238 N IGE RIA 
1 













1 322 .CONGO RD 
1 323 .BURUNDI 
3 330 ANGOLA 
? 374 E T H I Q P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
4 746 KENYA 
1 350 OUGANDA 
352 TANZANIE 




2 1 6 63 3 9 0 R . A F R . S U D 





? 4 0 0 ETATSUNIS 
I 4 0 4 CANADA 
' 41? MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 7 4 HONDURAS 
4?3 SALVADOR 
1 « 3 2 NICARAGUA 
5 4 3 6 COSTA RIC 
7 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUBA 
2 « 5 3 .GUAOELOU 
1 «62 . M A R T I N I O 
? 47? T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 12 4 8 0 COLOMBIE 
13 16 4 8 4 VENEZUELA 
3 
4 5 6 .GUYANE F 
1 5C0 EQUATEUR 
7 6 504 PEROU 
102 19 503 BRESIL 
21 3 512 C H I L I 
? 
3 
1 516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
9 19 5?S ARGFNTINE 
3 12 6 0 0 CHYPRE 
12 o 6C4 LIBAN 
1 4 6C3 SYRIE 
. 61? IRAK 93 18 6 1 6 IRAN 
1 670 AFGHANIST 
15 39 6?4 ISRAFL 









' 632 ARAB.SEOU 
6?6 KOWEÏT 
6 4 6 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 
6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
3 ? 702 HALAYSIA 
U 9 7Q6 SINGAPOUR 
4 708 P H I L I P P I N 
27 I F 732 JAPON 
l 7?6 TAIWAN 
16 ? 740 ΗΟΝΓ. KONG 
95 76 300 AUSTRALIE 





io 9FO souT.pRov 
8 3 0 2 2 130 1000 M O N D E 
3 7 2 8 9 9 9 1010 INTRA­CE 
4 5 7 4 1 132 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 Θ96 815 1020 CLASSE 1 
2 4 1 8 4 6 7 10?1 AFLE 
4 9 3 2 6 3 1 0 3 0 CLASSF 2 
14 4 1031 .EAMA 
20 0 1032 .A.AOM 









1 0 8 ! 
1 0 8 
ί 
2 
7 2 9 . 9 1 ELECTRO-AIMANTS / AUT. D I S P O S . MAGNET 
ELEKTROMAGNETE , MAGNETISCHE GERAETE 
1 192 . 83 33 
737 164 . 3 4 3 
1 495 877 53 
2 2 3 4 6 7 4 2 0 1 7 0 0 
967 391 7 98 
392 26 7 183 
4 9 8 57f 
2 2 1 < 
5 5 5 1C 
65< 
4 7 1 
174 ( 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEQE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 3 BULGARIE 
?08 .ALGERIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
CQ4 ALLEM.FED 
QQ5 I T A L I E 






















1 9 6 7 
« 2 « 1 
1 0 6 1 

















1 0 8 6 
2 2 9 
?4 
15 























1 3 ° 5 




99 7 8 0 
44 3 5 0 
55 4 3 0 
44 197 
27 7 7 0 
7 9 1 3 
4 8 3 
9 4 4 
3 2 6 0 
1 2 6 3 
43 

















2 6 8 4 
3 4 1 9 
2 4 7 5 





4 4 9 6 
4 137 
4 6 0 0 
5 239 
































































1 3 7 8 
1 865 




6 ' 3 
30 
, 















« ? 9 






6 8 0 
1 « 3 « 
2 371 




























'. 3 » 
7 0 
4 30 1 656 




. . e 




, , , a 
, , 51 
7 a 














806 6 679 
676 3 765 
130 2 91« 
R > 2 626 











































4 8 6 
1 053 

























7 7 0 
10 











1 0 6 
44 







• 77 504 
73 545 
43 9 5 9 
36 421 




2 6 6 3 









. . . . . ■ 
­1 573 
1?? 
1 4 5 1 
1 359 
1 3 4 4 
. a 
. 92






































































4 5 8 3 
2 5 6 9 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 C « 
2 C 8 
2 1 2 
2 20 
2 7 2 
2 6 8 
3 C 2 
3 2 2 
3 « 6 
3 50 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 3 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eco 3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
C 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2« 
2 2 6 
2 3 2 
2 « 0 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 




















4 6 2 
7 7 
2 8 2 
C 7 9 
2 4 9 
7 3 
1 7 9 
9 7 


















1 2 5 

























C 7 5 
6 2 5 
4 5 0 
72 7 
5 4 0 
5 0 0 
1 0 
6 6 







1 4 0 4 
4 
1 2 
1 0 7 
4 





















. . , . . . . . . . Β 
. 1 1 












3 6 4 





, . 6 
. 9 ? * F 0 U R S ELECT , APP. 
E L . OEFEN 
8 4 2 
4 6 6 
0 4 7 
7 7 0 
2 3 0 
0 9 2 
1 0 
7 0 
3 9 9 
0 6 4 
2 2 2 
2 9 4 
5 4 6 
9 8 0 
4 6 « 
2 0 0 
« C 8 8 
8 8 9 
1 2 9 
3 8 1 
1 5 1 
6 1 1 
4 6 3 
1 2 8 
6 6 2 
2 8 8 
3 3 
1 5 
1 Q 8 
4 1 3 
4 6 
6 1 





















, 4 6 6 
1 3 8 
1 228 
1 4 5 7 










1 9 6 

































U . APP. Ζ 
9 0 4 
. ? 9 5 
2 6 3 
7 6 6 
1 6 8 





1 3 6 
. 3 ? 1 
1 2 
1 6 0 
2 1 1 
























. . , . Β 
. . 1 
2 3 


















1 1 7 4 
7 4 1 
5 94 

















3 9 7 
7 4 
1 4 ? 
5 9 9 










































0 9 6 
7 4 6 
7 5 1 
0 5 7 
5 3 5 
1 9 2 
1 
1 
1 0 ? 
SOUOER 
. E L . SCHWEISSEN 
8 3 4 
7 7 7 
Β 
6 5 4 
4 8 ! 




1 4 9 
1 9 
? 9 
1 5 7 
? 0 
5 5 
1 6 3 
1 4 
ao 6 0 
7 3 
2 9 
1 3 4 






2 3 7 
5 0 6 
7 0 8 
a 
9 ? 4 
9 0 9 
4 
4 6 
3 5 1 
8 3 7 
1 6 9 
2 3 4 
1 4 2 
8 1 1 
J 3 0 3 6 3 
1 
5 2 2 
4 2 5 
3 1 2 
7 2 2 
. 2 6 7 
2 9 7 
7 1 

















, 3 7 
7 




















. « 2 3 













« 9 7 
3 ? 6 
1 « 7 




6 1 7 
1 5 7 
3 0 6 
5 6 5 







1 7 5 
5 ? 
9 « 
1 4 ? 
7 
5 C 7 
7 1 3 






1 8 0 












. . 5 
1 7 0 







0 2 6 
0 ? S 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 « 
Q 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
01b 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 Q 4 
7 0 8 
2 1 7 
? 2 0 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 5 6 
« 9 0 
« 3 « 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 9 0 
7 0 Q 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 9 
7 ' « 
7 3 ? 
7 « 0 
90 0 
B Q « 










0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 « 
Q Q 5 
0 ? ? 
0 ? « 
0 7 6 
07i 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 « 
0 7 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
? C 0 
2 0 « 
2 0 9 
7 1 2 
? 1 6 
7 2 0 
7 ? « 
7 7 8 
2 3 ? 
2 « 0 
? « 8 
7 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
' 9 0 
' 9 4 
? 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 9 
3 2 ? 
3 ? S 
"■70 













U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
EGYRTE 
. C . I V O I R E 









































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G F R I E 
. I U N I S I E 









L I B E R I » 















































3 1 5 
6 9 6 
5 « 9 
9 2 6 
3 8 1 
3 9 6 
2 3 7 
7 3 6 
7 ? 5 
7 2 5 
1 8 6 
1 « ? 
1 6 
3 6 3 
7 7 4 
7 0 6 
4 5 8 
1 0 1 
7 5 








3 4 3 
8 « 0 
1 9 5 
3 0 9 
1 2 
3 6 
2 1 3 
2 0 7 
5 1 
2 7 8 
2 1 
3 0 
« 0 3 
1 5 
7 7 







4 7 0 
7 9 
1 6 3 
1 4 
1 0 6 
0 8 7 
5 4 ? 
5 4 3 
5 9 4 
0 6 3 
3 7 3 
6 5 
3 7 1 
0 8 1 
« 4 3 
9 7 6 
9 7 4 
1 6 5 
0 6 3 
7 3 ? 
4 8 
4 7 6 
5 7 ? 
3 9 6 
3 7 6 
0 3 8 
6 9 6 
3 0 6 
9 9 0 
6 0 2 
1 3 
7 7 0 
0 4 8 
3 7 5 
0 ? 4 
2 3 5 
6 8 9 
7 7 5 
8 1 0 
4 90 
6 2 4 
7 6 
5 7 
4 0 2 
6 « 2 
1 6 5 
1 6 7 
6 6 5 
3 9 




1 1 7 
1 0 
2 1 
1 7 4 
1 3 7 
3 0 
1 3 
3 4 5 
1 0 3 
7 4 
6 6 
2 7 9 
1 0 











3 2 0 
? 8 

















. 4 3 




















1 0 6 
11 123 
6 1 8 7 
4 9 7 7 
4 0 1 6 
3 171 
7 5 9 
5 3 
7 6 0 
1 6 ? 
. 1 6 0 0 
7 7 0 
6 0 6 7 
7 5 0 9 




3 7 4 
6 ° 
1 4 3 
3 8 2 
7 86 
3 8 0 
1 136 
. 1 5 9 3 
2 6« 
5 = 1 
5 0 6 
2 2 9 
7 1 1 
2 0 3 
1 3 
1 6 3 9 
1 5 3 
. 9 
1 9 6 
5 7 0 
1 1 3 
6 
. 1 « 





























. « ? 
« . ■ 
■ 






6 « 7 
5 1 1 









1 « 0 1 
1 OOO 
l 6 8 « 










1 4 6 
1 
6 6 7 
9 1 
7 7 6 
1 739 
4 
8 6 8 
5 9 9 
7 8 
7 6 5 
9 0 



























5 8 4 
















4 8? ( 
7 0 5 Í 
1 991 
1 331 
2 9 Ç 
7 7 î 
BZT­NOB 


















1 4 ! 
3 9 1 





4 4 7 6 
6 2 




! 118 2 
1 8 F 1 
129 1 























2 5 9 
« « 2 
5 2 6 
6 7 6 
? « 9 
1 6 1 
1 6 3 
2 5 5 





2 3 « 
1 Ή 
1 0 3 










1 8 5 
9 0 9 
7 1 









1 7 6 
1 3 
2 6 







4 3 5 
2 7 
1 7 6 
5 
• 
1 1 1 
4 6 3 
6 4 8 
5 ? 1 
? ? ? 
? 5 9 
1 2 
7 
8 6 8 
9 3 4 
6 7 3 
1 2 2 
a 
9 2 6 
8 6 9 
1 6 
? 3 7 
3 6 4 
3 7 0 
1 7 0 
6 7 7 
t 7 9 
5 3 6 
0 7 0 
9 0 8 
? 
8 6 ? 
6 5 8 
3 7 7 
9 5 0 
. 5 3 9 
6 79 
5 8 8 
6 6 7 
? ? 6 
. 1 0 
? 7 
4 2 6 
1 4 
5 5 





































? f t 
7 
1 3 5 





































1 0 0 2 
7 2 3 
5 3 8 
4 
6 8 
2 3 0 
2 128 
« 1 9 
6 8 1 
1 «95 
a 







5 9 0 
2 4 0 
7 0 4 
9 1 6 
9 
2 5 3 0 
8 4 7 
9 0 2 
12 178 
1 3 
5 4 7 
2 5 0 
9 2 
7 5 7 




2 0 7 
1 7 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 









3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 






5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
352 
3 6 6 
372 
3 78 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 


























































































































7 4 2 5 








. 9 3 A P P . ELEC. 
















































































3 4 7 7 
1 831 
1 6 4 7 
904 
2 3 1 













































































































9 7 5 
0 4 9 
3 1 5 
517 




> / AERODR. 
. EISENBAHN / FLUGHAEFEN 
31 













































































2 4 0 1 
599 
2 4 7 7 
71 
140 





















« 1 2 
«16 
«28 
« 3 2 







« 6 8 
«7? 
478 














6 7 4 
628 
6 3 2 
636 
640 
6 4 8 


















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1021 









0 2 2 
0 26 




0 3 6 
038 




0 5 2 
056 
06Q 

















3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 « 
41? 























. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















. T U N I S I E 


























































5 4 0 




























« 2 6 
38 
171 
3 6 0 
15 
1 0 5 







6 5 0 
1 9 6 
31 
1«6 
7 1 1 




9 8 7 
«6 
« 8 1 
6 2 0 
861 
6 1 6 
7 6 9 
2 6 0 
2 1 « 
« 8 2 
9 6 6 
* « 1 
8 « 3 
7 5 8 
3 9 1 
3 4 7 
9 9 8 
31 
1 2 5 
352 
7 6 « 
1 6 1 
893 
7 8 « 
2 3 9 
3 1 1 
0 6 0 
























5 0 3 
71 











3 6 6 
855 
390 














































35 0 9 8 
15 9 4 5 
19 157 
9 864 
3 9 9 3 
5 832 
7 4 0 
1 140 
3 4 5 6 
. 507 
1 4 8 
2 7 5 
56 
9 5 




































































15 3 6 9 
8 5 7 7 
6 79? 










































































17 4 7 7 1 0 1 
10 7 7 0 34 
6 7 0 7 6 6 
4 7 1 5 42 
2 7 1 0 24 
I 822 13 
43 
























































6 7 4 
4 
78 




0 7 3 
13 




2 5 6 




2 0 6 
116 




0 6 4 
60 5 
4 5 9 
6 0 6 













7 6 3 
133 






































































28 7 5 0 
8 748 1 9 9 7 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6« 




7 3 6 
300 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 0 




2 4 8 
2 72 
2 8 8 
302 
3 1 4 
313 
3 2 2 




3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
5 C« 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
800 
80« 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



























































, . 2 
15 









127 4 0 1 228 
5 0 16 159 
77 23 1 0 7 0 
34 15 7 5 5 
21 1 295 






. OE S I G N A L I S A T I O N . NOA 

































































































































1 4 64 
2 
151 7 
129 4 ' 







































































) 7 8 3 
3 5 3 
• 4 3 0 















6 3 6 
660 
6 6 4 
676 
6 8 0 




8 1 8 
9 5 0 
62 1000 
6 1010 
76 1 0 1 1 
57 1020 
28 1 0 2 1 
19 1030 
1 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
52 0 0 1 
9 0 0 2 






. 0 0 4 
005 
5 0?2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
034 




î 0 4 3 
ι 0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




















38 ' .00 
1 
4 0 4 
412 
4 2 3 
4 7 6 


















1 1 . 
1 
1 60S 
6 1 2 
! 616 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
y 6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
) 6 3 0 
700 
702 










! 1 0 1 1 
1 1020 
1071 
1 0 3 0 
1031 






























F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























. T U N I S I E 
L I B Y F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















COSTA R IC 
•GUADELQU 


































































2 4 5 
31 
3 1 3 
6 3 9 
117 
36? 
4 3 5 
6 0 3 













4 6 2 
6 7 3 
4 0 6 
9 5 6 
561 




7 2 6 
362 
2 5 0 
095 
971 
2 6 9 
9 7 2 
3 7 3 


























3 4 ! 
089 
101 








































0 6 0 
2 3 5 
193 
5 3 0 
France 














4 0 9 8 
981 
3 1 1 6 
9 4 1 














































































2 9 0 0 
1 114 
























2 0 0 












































































































8 0 0 
843 




4 2 0 
566 
6 2 3 
7 1 7 





6 1 6 
7«? 
203 
8 0 4 
818 
86 































































9 3 1 
















































. . 12 
a 3 
i 109 











































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2C0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 ? 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 64 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
500 




5 2 3 
6C4 
6 0 6 
6 1 6 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 00 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
804 
8 1 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 6 





























































































































. 3 2 1 
































4 8 9 


















. . . . 8
. 6 
3 
. . . 1
. • . . . . . . . 15 




. . a 
. a 
. . , a 
b 
a 
, . a 
a 
1 
, . . 3




































. . . 2
. . . . 1
















. . . • • 6 




. • 2 273 























2 4 8 

















. . . 3

































3 3 5 5 
1 268 
2 0 8 3 
1 6 5 8 
1 108 












































5 4 « 
1 





1 1 1 
« 0 « 
2 92 
8 1 1 




















1 6 9 9 
• 3 5«7 
1 3 7 1 
1 390 
2 
5 8 7 6 
« 0 2 0 
« 1 1 
113 
2 0 7 8 
1 « 8 9 
« 2 2 
189 
1 
1 8 3« 
290 
105 


























































1 5 1 ? 
6 8 8 




















8 0 7 2 










1040 CLASSE 3 
Γ 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
00 5 I T A L I F 
022 R O Y . U N ! 
024 ISLAV.DE 
0?6 IRLANDF 
0 ? 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
03.4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
Q58 R . D . A L L E M 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06 8 BULGARIE 
C70 ALBANIE 
'CO A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
?0 8 . A L G E R I E 
717 . T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
220 EGYPTE 
23? . M A L I 
243 .SENEGAL 
772 . C . I V Q I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 





390 R .AFR.SUO 
4 0 0 F T 4 T S U N I S 
404 CANADA 
«1? MEXIQUE 
« 7 6 COSTA RIC 
««8 CUBA 
46« JAMAÏQUE 
«68 INDES OCC 





512 C H I L I 
5 ' 4 URUGUAY 
573 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60 9 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 ? « ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
460 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 ' 6 BIRMANIE 
6 9 0 TH4 ILANDF 
700 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70Θ P H I L I P P I N 
7 ' 3 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
813 . C A L E D O N . 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1072 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B S L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
CQ5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 ' « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 




0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E " 
WERTE 
EG­CE 
4 1 1 
10 2 5 8 
15 5 9 0 
17 176 
10 2 4 3 
6 8 9 3 
7 252 
12 
2 2 3 
1 5 5 3 
3 4 5 8 
1 3 4 9 
2 7 4 1 
4 5 1 9 
3 813 
5 ? 5 




4 7 9 
59 
2 0 9 
l 5 1 7 
132 
96 9 




















7 5 8 9 






2 0 1 
2 4 7 
11 
1 4 0 






6 8 0 
4 1 9 
34 
3 0 0 








3 5 1 
268 
4 0 




11? 9 2 2 
6 0 1 6 1 
52 7 6 1 
4 2 6 0 2 
23 8 7 5 
6 117 
2 9 0 
5 2 7 
4 0 0 1 
5 5 4 7 
3 4 8 1 
3 148 
4 9 0 5 
4 280 
2 0 6 3 
707 
4 5 
4 6 1 0 
4 5 5 1 
6 7 6 
753 
4 2 1 3 
1 728 
6 8 6 
1 8 6 ? 
10 
3 2 1 6 
1 0 4 0 
7 2 0 





2 8 4 7 
2 112 
1 531 
4 6 8 
. 41
169 
1 1 1 
75 
1 ° 9 






























3 0 0 
3 6 1 




























12 3 8 8 
7 « 1 2 
« 9 7 6 
3 1 2 9 








1 3 8 3 






4 4 0 
7 9 7 
106 
2 4 6 










. 7 2 45





















1 0 6 
4 ! 
a 
. , 77 
, . a 
a 








. . . Β 














, . a 
9 533 
8 «7? 





























































. . 6 



































4 4 2 
027 
















































9 8 ? 
2 7 5 7 8 9 
6?5 
?«1 
6 3 1 
?67 
« 6 ? 
8 
9 60 
3 6 1 
2 2 6 
37 
2 8 « 
81 























































3 5 6 





5 4 1 
14 
























































































17 0 4 3 
10 4 6 4 
6 5 7 9 
4 137 
1 245 
7 3 6 
13 
37 





















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
200 
204 
' 0 8 5l2 216 
2 20 
2 2 8 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
260 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
346 
3 5 0 
366 
3 7 0 
378 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«C8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 6 
« « 8 
« 6 8 
« 8 0 
4 6 4 





Î 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
212 






MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
16 



















































































France Belg.­Lux. Naderland D « u t s c " l a n d (BR) 





























































1 2 0 7 
27 
. • 
3 5 2 1 
1 3 0 7 
8 2 8 










4 1 0 
22 
6 


























45 126 2 07 110 40 308 
10 160 158 85 11 6 5 5 
34 5 6 6 48 1 28 6 5 3 
30 2 6 5 46 1 ?0 0 4 9 
8 2 6 0 44 . 16 7 6 0 
2 216 2 
1 0 0 1 2 
133 
2 4 8 6 
1 69 5 
1 
. .17 
6 9 0 9 
7 2 9 . 5 8 PARTIES / P IECES DETACHEES ELECT. NDA 


































5 3 97 
114 . 23 25 
16 36 . 15 
32 30 19 
71 2 2 15 
31 1 7 39 
67 . . 1 
1 . 1 8 
2 6 1 
1 7 1 38 
2 . 1 9 
7 2 1 15 
1 l . 12 
2 1 1 . 

















a s a Β 
Italia 
ι 



















74 4 4 2 
21 587 












0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
' 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
708 .ALGERIE 
71? . T U N I S I E 




268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
27 6 GHANA 
290 .TOGO 
' 6 8 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
31B .CONGOBRA 








4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 3 . S T P . M I O 
4 1 2 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4?4 HONDURAS 
423 SALVADOR 
4 7 6 COSTA R I C 
443 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 3 0 COLOMBIE 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52« URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAFL 
672 ARAB.SEOU 
636 KOWFIT 
6 « 0 BAHREIN 
656 YFMFN SUD 





69? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
700 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE R.P 
7?S CORFF SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
904 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 vi 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
CQ5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
204 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
?«« .TCHAD 
?«8 .SENEGAL 
772 . C . I V O I R E 
788 N I G E R I A 
WERTE 
EG­CE 
1 6 8 
3 5 6 7 
1 « « « 
1 « « 5 






















1 4 4 
6 3 0 
3 5 8 4 






















2 4 9 














2 6 4 
79 








69 0 3 0 
?1 3 6 1 
47 215 
32 6 3 9 
19 5 1 4 
6 3 5 5 
5 9 0 
3 9 4 
8 195 
6 2 4 
6 5 0 
842 
9 0 0 







3 3 7 
215 
46 





















7 0 0 
60 
83? 
















« . . 5
«6 
. ! 3 7 











































22 5 0 8 
6 540 





3 1 8 
2 106 
# 2 79 
9« 
3 1 0 
3 7 1 
1 3 6 




























a « 5 ? 
551 612 
319 15C 

























. , 2 























































































11 7 0 6 






















, . . 5 
3 
a 








































I l 3 5 5 
« 0 6 0 
7 295 
5 «71 
3 6 « 6 
8 8 0 
« 10 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 « 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7C6 
7 28 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 378 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 




























2 8 8 
4 1 
34 33 












l 443 6 3 7 9 
5 3 9 2 3 4 7. 
904 4 0 3 1 
517 2 1 0 1 
221 «3 ' 
3 1 4 173 
28 27 
6 1 55 
62 2 0 
7 2 9 . 9 9 * M A C H / APPAREILS 
ELEKTR. HASCHINEN 
1 2 7 6 . 1 
1 828 41 
2 656 36 6' 
757 54 5 5 ' 





$ 5 0 4 
374 
245 4 
994 19 ; 391 11 
100 . 3 
796 21 3 2 















































6 I . 2 
1 463 1 
) 8 
i 4 




















1 3 8 4 
7 151 
. 2 3 2 





t . N . G . 
> 1 0 « 1 
5 1 7 2 5 
2 5 « 0 
) ^ 1 8 7 5 




7 4 8 9 
2 7 7 
< 2 3 5 
8 1 6 
3 6 6 
7 5« 
1 « 1 0 
> 9 1 3 
2 7 9 2 
1 1 « « 
) 197 
. 9
4 2 3 
52 










































































306 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 





390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
473 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 




6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1070 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ' ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 6 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 7 2 FINLANOE 
0 7 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
?46 .SENEGAL 
26C GUINEE 
268 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 3 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
370 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 
3 4 2 .SOMALIA 








390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
467 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 











































9 2 7 7 
3 6 0 2 
5 6 7 5 
3 0 3 2 
1 5 4 6 
1 6 7 2 
2 0 0 
3 4 3 
9 0 1 
9 3 1 2 
8 2 8 1 
12 6 6 3 
3 8 4 0 
8 5 3 2 
4 9 6 0 
54 
5 0 7 
1 1 5 3 
3 3 4 6 
1 4 9 6 
1 7 7 7 
5 9 2 5 
3 1 2 4 
4 5 7 
3 6 8 3 
4 6 7 7 
7 8 1 8 
7 3 3 
2 5 6 1 
24 
3 6 2 
3 9 4 2 
7 9 4 
2 4 5 7 
1 4 8 
14 
14 129 
« 7 7 
35 
4 6 6 











1 0 0 












8 6 6 
3 2 6 7 
6 7 1 

















































1 0 5 4 
2 2 99 




3 1 8 
3 90 
Β 
4 4 9 
554 
4 9 8 
5 6 8 





































































3 2 7 


































. 1 9 1 9
3 1 8 









































. . . . 1


















2 2 1 3 
9 1 2 
l 301 
1 2 3 6 




9 5 . 2 2 6 
7 2 5 8 
7 398 
11 6 0 2 
, 7 2 6 8
3 2 5 3 
49 
4 0 2 
1 0 5 9 
2 4 0 5 
l 208 
1 6 6 3 
4 9 4 9 
2 9 2 1 
2 9 2 
2 4 5 8 
4 3 0 4 
7 4 9 9 
6 8 6 
1 4 6 3 
a 
2 2 9 
3 8 7 1 
6 9 6 





3 3 4 
























7 4 3 
2 5 1 7 















































2 0 3 9 
435 






4 7 9 
5 0 9 
4 0 
180 
3 9 3 

























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 04 




6 0 0 
6 7 6 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
20« 
2 0 3 
2 2 3 
2 « 8 
272 
3 0 2 
3 1 8 








































2 9 805 
8 532 
2 1 273 
8 866 
2 7 7 0 




7 3 1 . 1 0 LOCOMOTIVES A VAPEUR 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
6 6 6 
205 
« 6 1 






1 0 9 3 
6 7 3 
«2 0 



























































1 7 2 9 

























































































2 5 7 














6 7 3 

















































6 0 8 
6 1 2 
6 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
8 6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
157 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
700 
702 
7 0 6 
. 709 
720 




7 4 0 
2 300 
1 3 0 4 
316 
1 818 
2 9 5 0 
9 6 2 
865 1 0 0 0 
2 1 6 1010 
' . 49 1011 
3 9 8 1 0 2 0 
205 1021 
240 1 0 3 0 








3 1 0 3 0 










0 0 2 
C05 
0 3 0 
' 0 3 6 
0 4 0 
042 
! 0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
204 




6 0 0 
6 7 6 
813 
5 1 0 0 0 
1010 ; ion > 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
y 0 0 1 
002 
00 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
030 
0 7 4 
1 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 



































































B E L G . L U X . 



























B F L G . L U X . 
PAYS­aAS 
ALLEM.FEO 


















































1 2 8 
10 
1 0 4 





3 7 4 
1 2 0 
2 1 1 
27 
196 




9 6 0 
3 4 7 
3 9 6 
49 
3 2 0 
8 3 8 
1 7 6 
093 
3 7 9 
115 










4 9 0 
004 
7 9 6 
8 7 8 
5 7 3 




















3 7 2 
80 




9 5 3 
25 
9 8 5 
124 
8 6 0 
6 8 9 
4 0 4 
145 





3 2 7 
3 6 8 
6 5 8 
10 
10 
37 6 0 4 





2 6 6 
328 
128 




1 6 7 


















































­8 5 9 
0 6 8 
791 
30« 
« « 0 


















. 9 5 3 
25 
4 6 9 
83 
335 
2 6 4 
1 2 9 
121 




























































3 302 7 6 4 5 
2 3 0 6 3 6 0 5 
995 4 0 4 1 
8 7 0 2 6 6 9 
312 1 219 


































. 0 1 
. 0 2 





























0 9 3 
3 7 9 






. • 5 3 6 
5 2 6 
0 1 0 
9 8 2 




































37 4 2 3 
















































1 2 3 4 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 
7 36 
8 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
204 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 3 1 8 
3 2 ? 
« 1 2 
508 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 6 
232 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 1 8 
6CS 
6 6 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 24 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




















































. , . 5 1 1 
3 
, . , Β 
Β 





3 5 6 
767 
1 1 6 
. 4 0 AUTCHOTRIC 
TRIEBWAGEN 
171 



















































, « 8 0 
« 6 8 
67 
















E S , DRAIS INES A MOTEUR 
UNO MOTORDRAISINEN 
5 9 












































8 6 8 
7 0 7 
161 
6 1 1 
520 














. . , . . 9 















^ 5 2 
366 
378 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




7 3 6 
32 8 0 0 
2 7 « 1CO0 
205 1 0 1 0 
69 1 0 1 1 
65 1 0 2 0 
37 1 0 2 1 




























































































6 2 3 
















. . 70 









9 2 0 
185 


















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
7 0 3 6 
042 
04β 











4 1 2 
506 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
816 
1 0 0 0 








7 0 0 1 
7 0 3 6 
232 
?60 
2 7 2 
30? 
718 
6 0 8 
6 6 0 
1 1000 
7 1010 
! 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




7 0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 






> 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
l 1011 
1 0 2 0 
r io?i 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
7 0 0 4 















P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 



































































U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









































3 4 8 
049 




7 1 7 
387 
3 2 8 
2 74 


























6 3 9 
4 6 6 
4 8 7 
194 
868 






1 3 7 






































3 7 0 














. . . . . . « 3 6 
20 























6 0 3 
35 




, . 1«0 
a 
«8 
6 6 6 


































. 03 7 
284 
0 2 7 
48? 
1000 DOLLARS 












2 2 6 0 
29 
2 3 7 5 1 
2 3 75 1 
BZT­NDB 86 
. , ■ a 
a a 
« a 
a · a s 
2 
? 


























. 0 4 


























0 5 2 


















• . 31 














































8 6 6 






























































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 « 
2C8 
2 2« 
2 3 2 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
3 0 2 
31« 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 70 
« 0 0 
« 2 « 
« 3 6 
« 8 0 
504 
5C8 
5 1 2 
6 0 8 616 
7C0 
604 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




0 6 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 60 
272 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 2 0 
« 6 2 
« 7 8 
« 9 2 
5 28 
6 1 6 
6 2« 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
800 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





« 8 0 
3 2 1 
279 
2 0 850 
















1 2 6 9 




8 7 9 



























































7 1 0 
620 
3 3 0 
82 



















« 2 3 
. . . . a 
, . . ­
6 3 1 
6 5 9 
97 2 
3 2 2 
23 











































2 7 5 1 
6 











1 0 4 4 
9 


























. 4 0 
























0 « 5 
173 
6 2 3 





7 3 1 . 7 0 PARTIES DE 
T E I L E 
24 105 






































1 5 9 




0 0 9 
148 
861 
4 6 7 
078 
3 8 0 










1 0 4 4 
­








VEHICULES PR VOIE 
VON SCHIENENFAHRZEUGE^ 
Β 
3 3 « 
31 
520 
« « 9 
93 
. 66 








. 2 6 0 




. 4 1 6 
7 
, 201 
5 8 4 
191 





































4 3 7 
155 
163 
4 5 7 
711 
0 6 6 
6 1 3 





. 3 9 0 
3 3 8 
. 167 
7 
6 5 5 








5 1 7 




8 5 6 
3 8 0 
280 














9 7 3 
6 8 9 
314 




0 5 2 
















. . . a 
4 9 9 
1 




. . . a 443 
a 























































4 8 7 
799 

















0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0«2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
708 







3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
370 
4 0 0 
4 7 4 
« 3 6 
430 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 « 




0 3 2 
0 7 « 
0 7 6 




0 6 0 
06? 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 2 0 
«6 2 




6 2 « 
6 « 8 
702 




1 0 0 0 
1010 









0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 7 « 
0 3 6 











U . R . S . S . 







L I B E R I A 





























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















































3 1 9 
1 5 9 
304 
172 
1 3 4 
1 5 7 






4 1 7 
13 





4 2 0 
87 
2 7 7 
211 
0 0 0 









2 1 9 
79 






0 3 0 
3 7 3 
9 0 7 
2 1 6 
72 2 
4 0 8 
4 4 2 
5 9 8 
5 0 0 





2 3 5 
50 
1 1 4 



















9 5 7 
27 











7 8 9 
23 
0 3 2 
3 0 0 
7 6 4 
6 0 9 
252 
0 7 7 
2 5 6 
1 9 6 
98 
711 9 1 7 
933 
6 0 6 
0 7 0 
4 4 4 
147 
1 7 7 
9 4 2 
321 
2 4 0 

























3 1 3 
. 294 
991 
9 4 9 
7.95 








2 1 ! 







. . . 219 
. 12 
. . 43 
9 ? 9 
3 3 0 
100 
3 4 3 
6 0 4 
3 3 5 
04? 
46 
4 1 7 
. 211 
5 1 
3 6 9 




















4 2 4 











0 8 0 
a 
23 
2 7 3 
757 
4 6 6 
931 





7 8 1 
62 




9 0 7 
79 
35 








5 5 3 
9 « « 
19 
. . 537 
9 1 9 
. . . a 
. . . a 
• « 703 
1 3 3 2 









1 0 0 0 
1 8 0 
1 










1 0 0 
1 4 9 0 
4 6 9 
62 
48 
4 5 0 4 
1 3 7 6 
3 1 2 9 





4 0 6 6 
a 
1 1 2 0 
1 0 3 7 
4 6 1 
























6 3 2 
1 3 2 3 
1 272 























































4 0 7 
113 
3 4 3 
381 
9 6 2 
3 22 







3 2 3 
, 2 9 0 




4 2 7 









7 6 5 
2Ï 
83 
0 8 0 
9 8 9 
0 9 1 
9 1 9 





7 2 3 
775 
745 
, 3 7 6 
210 
1 2 4 
471 
6 5 8 
706 
191 

























• 6 6 0 7 
10 
6 5 9 7 
5 5 4 0 
5 4 1 3 
































• . • 6 320 
546 







5 8 7 
25 
6 
4 3 1 
. 4





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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)anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
« 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 6 
4 80 
4 6 4 
4 5 2 
5 Où 
5 0 4 
5C8 
512 




6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 




1 0 9 3 
2 2 7 0 
4 846 











3 0 4 
758 
13 
























5 7 4 
10 







































2 1 6 
135 780 
5 1 9 8 4 
£7 797 
46 336 


































6 7 8 
2 9 5 
2 





. 1 7 9 
lä 1 1 7 
a 










3 0 6 











. . a 




















2 1 6 
3 7 6 





6 1 5 



























, . 4 
6 1 












































5 « ! 
383 
1 5 8 
8 3 9 
9 0 7 
307 





















7 3 2 . 1 0 VOITURES AUTOMOBILES PARTI t 
PERSONENKRAFTWAGEN 
271 2 1 0 
« 3 4 115 
30C 161 
5 80 784 
312 855 
2 1 0 7 4 1 
2 817 
14 464 
53 3 2 6 
9 9 384 
3 1 273 
5 1 718 
158 3 3 7 







2 1 265 





















4 5 6 
2 7 8 
110 




9 3 3 
7 3 2 
6 3 2 
5 1 8 
7 2 3 
7 7 8 
261 
722 
7 0 8 
2 6 7 
336 
3 7 7 




















6 2 7 
056 
760 





3 7 1 
7 3 1 










































« 9 7 




































. . 4 1 
47 















8 2 3 












• 3 9 9 
9 9 4 
9 0 5 
7 4 0 
6 8 2 
7 5 5 
93 
39 
4 1 1 
U L I ERES 
96 




















2 1 5 
6 8 4 
9 8 4 
5 0 8 
1 4 7 
762 
6 2 0 
09 3 
312 
6 5 5 
0 5 3 
4 5 3 
113 
20 5 
2 4 4 
0 9 6 
523 
2 8 9 
135 
Β 
































. . 12 
6 6 3 
37 
18 
6 8 5 
3 8 Î 
«4 








. . 2 6 6 
4 5 0 
64 
• 
6 4 6 
114 
5 32 
6 3 8 
0 9 1 
2 1 3 
1 
1 
6 8 1 
674 
9 9 3 
0 7 8 
6 6 6 
a 
4 3 9 
31 
268 
6 9 5 
0 4 5 
3 2 9 
337 
0 9 8 
7 64 
9 8 2 
6 8 9 
Β 
524 
5 3 1 
7 0 4 







0 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
06? 
0 6 « 
0 6 6 





















3 2 4 
370 
3 3 8 
3 4 6 
350 
366 




4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 4 






4 3 0 









6 0 3 
612 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
632 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 1 6 











1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 







U . R . S . S . 
















L I B F R I A 























COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 8 1 
3 3 5 6 
2 6 5 1 
3 0 6 
1 3 6 6 
2 5 5 
1 2 7 
287 
85 
4 6 1 
3 163 
1 3 4 
6 4 6 
2 172 
1 8 5 
5 9 7 
155 
1 3 2 0 
4 2 
10 
1 8 7 
100 
3 1 9 




4 5 2 
1 6 4 6 
198 
3 0 0 2 
2 5 8 0 
13 
2 7 1 
2 5 2 
12 
15 
3 2 9 
4 5 5 
7 3 
1 8 9 5 
3 7 4 
33 















3 4 1 
15 
14 
3 0 5 8 
4 1 
68 




1 3 2 1 
4 3 5 0 
3 6 7 
3 6 4 
2 0 1 
3 8 7 
1 1 5 
35 
93 
3 6 4 
309 
62 
2 4 6 
16 
2 8 5 
118 6 3 6 
47 2 3 8 
71 3 9 7 
36 6 1 8 
24 3 3 9 
29 900 
10 3 5 2 
3 5 9 7 
4 8 7 7 
4 4 1 6 9 3 
6 6 0 2 7 1 
4 5 0 0 3 4 
9 7 8 9 2 6 
5 2 8 203 
3 3 3 897 
4 2 7 7 
?0 7 7 6 
81 6 6 7 
1 7 1 241 
43 0 7 1 
69 3 6 3 
2 8 5 2 6 3 
2 00 0 6 2 
38 0 6 6 
12 943 
1 7 3 1 
1 5 6 8 
1 7 8 0 
66 131 
3 « 0 1 2 
11 1 3 9 


















1 1 4 
« 1 0 
204 















4 9 9 































. . a 
4 5 4 
a 
3 62 





































2 8 5 
4 2 4 
0 4 8 
3 7 5 
265 
0 6 4 
679 
536 
2 9 6 
4 3 1 




9 6 1 
3 2 0 
9 0 5 
3 9 5 
765 
7 6 6 
9 3 9 
303 
335 
7 1 7 
5 8 9 
« 0 1 
«2 8 
« 9 7 
361 
5 5 « 



































































1 0 9 9 1 
6 6 8 5 
4 3 0 6 
1 149 
7 6 8 




137 4 1 2 
a 
1 7 5 6 2 6 
2 86 6 7 8 
81 4 6 9 
2 9 591 
17 
10 
8 7 2 8 
11 375 
2 9 8 9 
5 9 0 8 
17 253 





. 6 2 1 6
2 3 1 8 





































































0 0 1 
4 1 0 
6 9 7 
4 4 7 
159 
0 1 3 
2 3 4 
, 2 54
85 
4 5 9 
890 














































2 1 6 
110 
3 4 6 
273 
2 0 1 








• 9 79 
6 2 4 
305 
6 6 4 
890 
5 1 3 
6 4 2 
91 
128 
8 7 . 0 2 A 
179 
4 7 7 
120 















8 7 5 









4 7 0 
9 4 3 
Q15 
0 7 7 




4 8 7 
249 
2 1 3 
251 
3 6 9 
a 





















































0 4 9 
8 2 6 
3 2 8 





7 7 0 




3 4 5 
45 
6 0 9 
6 9 5 
6 5 4 





4 8 7 
a 
7 7 0 
796 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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a , . . . . 128 
17 
25 



















































































































































































































































































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA 





















































720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
723 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 









































































































































































































































































































































































































































































































73 _ 673 




107 1 149 
























! 1 343 
291 
91 










207 6 482 
5 913 
5 6 371 





■ 1 968 
1 7 307 














































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
590 




8 0 8 
812 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 54 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 




2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 4 0 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7 1 6 
7 20 
7 3 6 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
4 4 6 4 











7 2 7 9 1 4 
28C 8 1 1 
26 321 
36 918 
32 3 9 5 
France 
1 7 7 1 
. 145 




9 6 4 4 4 4 
5 2 5 6 5 8 
4 3 8 7 8 6 
2 5 7 7 7 2 
1 5 3 905 
122 7 7 1 
26 8 8 0 
25 879 







2 3 1 
4 
fl 
5 8 3 7 5 9 
4 4 3 2 6 6 
145 493 
139 764 
5 9 306 
4 844 
l 6 4 2 




Nederland De land 
1 i l i 
521 
«6 . . 24 505 
13 75') 
55 200 1976 4 1 6 
33 111 6 2 4 4 7 6 
22 0 8 9 1 3 5 1 9 3 9 
21 186 1 2 3 6 795 
18 123 3 5 6 6 9 0 
892 109 9 2 5 
20 5 6 0 0 
2 1 6 4 9 9 8 





























5 5 8 
1 3 0 7 
6 7 0 





























1 1 138 
58 





























3 1 3 
197 
6 
4 1 861 
14 543 
27 3 1 7 
14 497 
6 7 6 1 
50 
8 

























2 8 8 3 
5 2 7 




1 4 9 2 
















2 2 4 
4 3 4 9 
7 7 
14 






1 0 074 
3 303 
6 265 
5 2 6 6 







9 5 2 2 0 
EN COMMUN 
6 9 4 9 
9 1 2 4 0 
7 7 9 
! . 117 86 
62 















« 0 3 
24 
124 





, . Β 
, 6 5 
. 17 
3 4 3 
18 




























1 8 4 
165 
2 4 6 
5 1 
7 














1 2 6 
3 
21 7 7 8 
9 0 8 5 
12 6 9 3 
7 8 6 1 
6 107 
Italia 








272 6 1 0 
228 547 
178 0 1 8 
94 390 
42 3 7 9 
2 179 
7 0 5 8 














































. . a 























6 4 1 8 
4 6 1 
5 9 5 7 
1 3 2 5 






3 1 6 . N . H E 3 R I 0 
813 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 7 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRA.CE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2?8 .MAURITAN 
2 1 2 . M A L I 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIFRRALED 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
?30 .TOGQ 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 4 E T H I Q P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIOU 
3?0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
778 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 LIBAM 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
623 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
3 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG­CE 
7 2 7 6 
9 1 1 
2 0 8 
2 4 6 
6 4 1 4 
3 4 3 6 
10 
235 
6 8 4 1 2 0 0 
3 0 5 9 129 
3 7 8 2 0 7 1 
3 2 4 9 851 
1 1 3 3 3 3 4 
4 9 0 6 4 7 
62 6 1 5 
66 5 0 1 
4 1 3 2 7 
17 « 0 7 
3 3 5 6 
5 4 7 1 
2 3 5 6 
6 2 8 
5 0 5 
1 3 6 
2 5 5 
3 6 4 
2 3 9 2 
8 8 7 
4 7 3 0 










4 8 2 
66 
23 
1 2 7 9 
76 
1 5 1 4 
1 532 
1 4 6 3 
4 4 6 
89 
35 
1 6 9 
1 0 3 5 
18 









1 7 9 
2 2 8 2 
101 







2 7 5 
1 2 6 5 
16 0 5 0 
4 0 3 
150 
75 
3 6 7 
136 
2 8 3 7 
2 8 6 
4 1 0 
3 7 4 
21 
22 





























38 8 4 9 
17 0 7 5 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 8 6 6 . 2 6 1 3 
9 1 1 
1 . 87 
2 4 6 
4 2 0 7 2 9 0 33 9 6 1 
2 0 4 9 4 2 3 19 6 8 1 
4 6 . . 
. 1 5 4 5 9 1 2 9 1 3 0 5 0 7 9 762 3 4 7 2 124 
867 902 6 8 1 186 5 0 5 7 3 1 0 1 4 9 4 3 
6 7 8 0 1 0 2 3 1 8 6 4 ?9 169 2 4 5 7 181 
4 6 2 3 9 0 2 2 3 9 3 8 2 8 048 2 2 3 2 4 5 4 
3 0 3 835 85 892 2 4 167 6 1 5 5 5 3 
1 9 « 2 8 « 7 0 5 6 1 1 3 4 2 1 6 4 T 0 
45 3 1 0 2 3 3 7 32 11 516 
43 9 4 1 1 190 3 2 9 9 9 1 2 
21 332 6 6 4 6 S 2 5 7 
BZT­NDB 87.02B 
4 194 . 12 949 
9 0 . 5 7 
1 2 986 9 2 1 9?0 




1 431 a a 











7 1 9 3 


















3 9 1 5 
13 4 0 7 






2 6 1 












) â l f 
117 . 
Q 2 6 6 1 
2 4 5 0 
3 . 
3 9 1 
1 8 7 
136 
, , 3 2 7 
1 9 6 0 
8 8 7 
4 4 0 8 
7 4 7 6 
3 4 1 
176 
25 







, 9 4 7 
52 
518 
5 8 1 
3 2 








8 2 1 
28 




3 2 1 
1 0 ! 







3 3 4 








2 9 2 























> 26 665 598 49 6 ' 7 
8 177 572 18 4 5 1 
1 18 4 8 8 25 3 1 186 
) 15 834 . 21 0 8 7 







2 6 4 
. 235 
8 3 0 352 
4 4 4 525 
3 8 5 827 
3 0 3 021 
1 5 4 3 8 7 
7 1 7 0 3 
3 3 7 0 
U 129 
10 868 


























2 7 4 
7 6 2 
1 3 5 8 
118 
1Ä 








































. . 4 0 2 
36 
­11 6 7 0 
845 
10 825 
1 9 1 2 
3 8 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 




2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 60 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
280 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 6 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 8 2 
4 5 6 
500 
5 0 4 
5C8 




5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 








6 2 0 





















« 7 6 9 277 
7 9 1 
63 
Italia 
« 360 58 
557 
?69 
7 3 2 . 3 0 AUTCHOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
























































9 8 0 














6 7 9 
702 



















2 5 7 




































































































2 4 1 






3 9 3 
4 7 0 
7 2 4 
221 
810 
6 5 9 







3 7 0 
484 






8 7 3 





612 2 2 4 


























3 7 0 
3 4 7 
562 
126 














0 4 3 
















31 4 6 6 
14 4 7 5 
15 3 7 t 
1 47 3 
37 
. 3 7 7 
161 












m 1 185 


















































! 1 354 
13 
6 2 






. . 25 
603 
6 
, . 9 


















. Í S 
57 
. , . 3? 
17 













































9 1 9 
2«8 
9 5 1 
617 
«52 
0 3 0 
2« 3 
3 3 1 
7 3 9 
786 
3 7 5 
0 « 8 















° 9 0 
2 6 0 
164 
190 
4 1 2 











2 1 7 
26? Μ 1 205 
2 7 6 
144 
667 
6 1 4 
117 
6 7 4 




4 0 9 







4 7 9 
266 
70 
. 4 5 7 
72 




5 9 1 
93 
141 







3 2 5 
4 9 4 











0 8 4 
20 







5 6 1 
« 0 

























6 6 9 
729 
















































3 0 0 
9 
266 
7 2 5 
127 
7 7 0 
. 159 
3 9 7 
183 

















































0 ? « 
026 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 « 








0 5 0 
05? 
056 
0 5 3 
060 
06? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 















' 5 6 
' 6 0 
76« 












3 7 4 
378 
3 7 0 























4 4 0 
4«3 
«5? 

























6 1 6 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 
























L I S F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 





























COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 























































































0 0 0 
281 
588 
6 8 3 
0 9 8 
575 
1 9 9 
4 5 7 
389 
5 4 0 




5 2 « 
701 
1 6 3 
7 « 9 
0 « 8 
0 7 « 
178 
2 3 7 
147 
5 9 0 
0 5 4 
4 1 6 
1 6 9 
66 
3 2 9 
3 6 9 
86 
0 4 3 
3 8 0 
195 
832 
0 1 0 
9 5 9 




0 7 8 
7 5 3 
1 81 
3 3 0 
1 3 6 




6 7 7 
835 
4 0 0 
6 3 4 




8 2 3 
52 
869 
3 9 9 
333 
4 6 9 
2 0 9 
6 7 1 
125 
125 
3 9 1 
6 9 4 
7 8 1 
700 
16 
5 1 8 
107 
9 2 5 
164 
4 32 
3 3 2 
158 
3 6 8 
3 6 5 
160 
0 6 7 
196 
2 5 1 
385 
4 6 4 
101 
2 6 2 
4 0 4 
1 5 9 
9 5 7 
8 3 0 







6 9 8 
79 
161 
3 2 5 





7 0 7 
4 ' 5 
011 
222 
4 6 8 
222 
6 0 0 
















































7 3 3 
071 





6 9 9 










3 4 0 
038 
. 869 





7 7 6 
248 
742 
4 9 9 
■ 
6 0 6 
7 1 6 
0 0 0 












7 5 5 
56 8 
5 5 7 
76 
417 
9 4 1 














5 2 6 
148 











1 9 7 
106 
135 
6 5 8 
3 2 7 
3 
8 













5 6 9 








5 1 571 
a 
23 1 1 6 
29 59« 
2 0 6 0 
26 
. a 
1 3 8 6 
3 7 0 
a 
« 9 1 





1 3 7 7 
66 
2«3 































































































































































































8 7 5 
















2 9 4 
2 9 9 




a« 0 0 6 
53 
17 
6 6 1 
« 0 1 
801 
3 1 1 






4 6 « 
17 




4 0 8 
4 34 
4 5 1 
155 
568 













9 8 7 















3 5 6 





















0 0 7 
5 96 
528 







































4 1 6 
485 
5 0 4 
245 
a 













i l * 

























7 3 3 
a 
79 
















3 6 9 
963 







2 9 6 
64 







































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 80 
6 64 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8C8 
8 1 6 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 56 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
512 







































« 0 « 
187 




























6 0 6 
2 9 6 
077 222 
5 5 1 
6 3 9 
660 
6 2 4 
932 





1 2 7 
19 
































. . 64 
611 
4 5 8 
174 
314 
8 6 0 
805 
991 
3 9 8 
508 
5 0 4 











71 0 2 0 
62 7 4 5 
8 2 7 6 
5 111 
4 25B 
3 0 0 4 
1 2 1 7 








. . . . 3 
. . Β 
, , 50 
118 





22 6 1 7 
11 7 1 9 
4 368 
3 577 
7 3 3 6 















3 3 1 
119 










2 7 7 
926 









































































. 4 3 9 
206 


























































ZU BESONDEREN ZWECKEN 
2 3 3 5 
Β 
1 9 7 8 
1 043 





























. . 19 

















3 9 6 
10 0 






7 1 3 
67 
. 12 





0 7 7 
6 3 1 











7 3 6 
« 3 9 





6 3 8 
7 8 3 
8 5 6 
0 4 6 
a 
0 3 6 




4 7 2 
186 
5 6 2 
2 1 7 
4 8 4 
4 34 
4 1 7 
to 5 4 4 
7 6 1 
84 
0 1 2 
2 2 7 
2 3 2 


















































. , 4 6 9 


















4 0 5 
3 
80 5 9 2 
21 6 6 5 
58 9 2 8 
19 4 5 0 
8 2 7 7 
38 9 3 8 
2 5 6 4 
1 9 0 8 
5 3 4 

































, . a 
a 
6 





























6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6«0 BAHREIN 
6 « 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
640 PAKISTAN 




6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 3 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IBLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 2 FINLANDE 
0 7 4 DANEMARX 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 3 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
764 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 






3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
448 CUBA 
458 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 




5 0 8 
7 3 3 5 




4 1 1 
2 8 0 
2 8 4 9 
2 53 
6 7 5 
13 




5 1 7 9 
1 9 4 8 
7 1 6 8 
1 3 7 5 
65 9 4 7 




7 4 4 0 
5 1 5 
1 0 7 
1 0 5 
5 0 0 3 
9 3 1 
1 0 0 7 4 7 2 
3 7 1 7 1 7 
6 3 5 7 5 4 
2 6 6 9 0 0 
1 5 6 5 9 3 
2 9 7 2 6 3 
57 4 7 6 
34 0 8 8 
71 5 8 3 
13 4 8 5 
13 6 6 4 
6 9 4 8 
8 4 4 3 
3 9 9 0 
I 6 6 0 
133 
28 
8 3 4 
1 5 7 3 
5 3 3 
1 7 6 9 
8 8 7 8 
6 565 
1 4 5 9 
1 8 4 4 
47 
3 9 7 1 
2 2 5 7 
4 4 5 
9 182 
7 2 4 
1 2 9 2 
1 2 9 3 
2 6 8 
102 
3 7 1 
3 8 7 
2 B47 
5 0 3 
2 4 8 8 





1 3 3 
3 7 8 
94 
2 3 3 
2 4 7 
81 
23 
2 0 2 
2 5 6 
63 
2 0 2 
109 
I 392 
1 1 3 
2 9 3 
77 
14 
2 8 5 
53 
68 
6 4 9 
76 
233 
2 5 3 
5 2 1 
46 6 7 9 
3 8 1 6 
2 2 7 
6 1 
' 6 3 4 
18 














































. , 105 
0 0 3 
760 
5 7 8 
226 
3 5 2 
6 4 6 
0 6 9 
714 
293 
0 1 0 
993 
752 
4 9 5 
3 4 7 



































9 3 2 
62 
1 6 9 







4 5 0 
14 
101 











1 2 0 4 5 8 
1 0 6 3 4 3 
14 115 
9 118 
7 4 8 5 
4 6 8 6 
1 4 6 6 
1 4 0 5 
3 1 1 
4 0 5 7 
2 2 5 6 
1 8 2 4 
3 56 


















7 1 5 5 0 1 8 





1 1 ? ? 
9 4 
27 




6 5 6 
4 
2 
46 5 0 6 7 
32 t 8 4 3 







7 1 5 8 
3 0 4 
107 
2 Ì 377 
2 
4 6 351 
3 4 10« 
































5 2 2 1 6 1 
1 7 4 395 
3 4 7 7 6 6 
2 0 3 9 4 4 
1 2 4 5 5 5 
142 49 2 
19 9 3 6 
8 SOI 
I 3 3 0 
6 7 . 0 3 
7 818 5 5 0 0 
4 101 
2 6 0 6 
8 1 1 
78 
3 
8 1 6 
I 4 1 8 
4 7 5 
1 7 3 9 
7 9 5 9 
6 0 2 5 
1 0 4 1 
1 3 7 9 
47 
Ζ 4 0 5 
1 6 1 0 
271 
6 9 8 3 
6 9 7 




3 4 1 
283 
1 8 0 1 
3 3 7 
560 
4 4 



















4 0 6 
46 4 8 2 











































2 2 0 
211 
a 
5 4 9 
3 
918 
6 4 9 
2 6 9 
3 1 1 
9 8 2 
0 2 5 
4 6 5 
663 
9 2 4 
3 2 9 
























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7C6 
7 2 0 
732 
7 3 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8Ì5 0 4 3 
0 4 8 
0 50 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 




2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 




2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 Í 6 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
« 4 8 
« 5 6 
4 5 8 
4 6 2 





5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 







































































3 4 1 2 
2 723 
6 3 9 
268 
2 0 3 1 






















































































































, , . . a 
a 































l 3 0 0 0 
3 2 4 8 9 
1 5 1 2 


















2, 5 7 4 1 
3 6 1 6 
5 
7 2 517 
B 
7 241 












































2 3 6 
7 2 0 
517 
3 1 6 
6 9 6 
4 5 1 
120 
6 5 5 
7 5 0 























, 9 8 0 
4 
. ' 175 
. . . 24 
, . 113 
854 
6 
, 9 2 6 
15 










3 4 1 
16 










1 8 6 
7 1 

























• 5 704 
1 380 
4 324 
1 3 8 6 
538 
2 0 3 4 
2 0 1 
72 
9 0 4 
3 ?94 







. , . 131 
66 








































6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 











3 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 7 4 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 3 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 2 


























3 2 4 
326 
330 











4 0 0 
404 
« 1 6 
« 2 « 
« 7 3 
« « 3 
«56 
« 5 8 
«62 
« 7 8 
«30 








6 2 3 
632 





































8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
































S I ERR ALEO 


















































1 6 « 
46 






















5 5 3 
1 6 0 




0 0 9 
3 1 1 
5 1 6 
9 9 
2 0 9 
5 3 5 
1 7 0 












1 4 7 
5 3 1 
6 1 7 
4 7 4 
8 7 1 
233 
183 
5 7 3 
9 0 8 
7 8 3 
4 4 0 
8 2 4 









6 1 8 
301 
1 6 9 
2 0 9 
14 
2 2 1 
3 2 7 






1 9 1 
179 




























6 3 7 
42 
1 7 7 
192 
33 
8 5 1 










5 6 0 
5 3 6 
21 
3 2 7 
736 
4 0 




4 6 5 
















. , . 65 
. 3 0 6 
« 
18 6 7 0 
1 0 2 0 6 
8 4 6 4 
1 6 1 6 
518 
6 545 
2 0 6 6 
1 703 
302 

















. . . 191 
1 9 5 4 












































1 0 2 8 6 5 503 116 
8 4 9 3 4 4 3 2 20 
1 7 9 3 1 0 7 2 96 
8 0 4 6 5 9 77 
5 9 9 562 19 
7 4 7 328 9 
179 
1 8 0 102 2 



























4 8 7 
0 2 5 




5 9 4 
4 4 6 
0 5 6 
8 7 . 0 1 B 
B6 1 0 828 21 
6 3 5 9 3 
2 2 9 4 
165 5 256 





















7 6 4 
3 6 9 
0 8 4 








3 8 6 















, . a 
• 47 
. . 2 54 
5 0 9 
5 












7 1 8 
33 
5 8 5 










3 7 7 
5 1 4 
37 
2 3 5 
113 
1 0 1 
11 






































3 7 « 
B26 
233 
3 0 5 
3 6 9 
3 4 9 
142 
2 2 * 
105 



























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
6 8 0 
7C2 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 6 
eco 6 0 4 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Q31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
200 
288 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 Í 2 




6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 6 
tooo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
2 20 
2 2 8 
232 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 5 6 




5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 80 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7C8 






















































« 8 6 











Nederland D e l a n d 
(BR) 
a 2 
4 4 6 12 578 72 
381 11 3 7 4 15 
65 7 0 4 17 
17 526 10 
17 318 2 
48 176 6 













8 1 2 
5 1 8 
29 5 
709 
2 6 0 
« 3 2 
199 








P A R T I C U L I E R E S 






























7 7 6 













. . Β 
, . . . . a 
























70 CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMI 














































































































6 7 7 
0?« 
4 0 5 
193 
6 0 1 

















0 5 6 
596 
4 6 0 
9 9 9 
151 



















1 5 9 






7 0 1 
383 





















5 5 1 
86 
35 
3 3 7 
9« 
65 
6 8 ? 
4 
20 
6 9 6 
2 5 1 

















2 « 6 




6 3 0 THAILANOE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
723 COREE SUD 
736 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
813 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
036 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 8 YOUGQSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
200 A F R . N . E S P 
288 N I G E R I A 
33« E T H I O P I E 
3«6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
75? TANZANIE 
390 R .AFR.SUO 
« 3 « VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 C H I L I 
616 IRAN 
6 3 6 KOWFIT 
6 9 2 V I E T N . S U D 
736 TAIWAN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?« ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
23? . M A L I 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
314 .GABON 
3 3 0 ANGOLA 







390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 




512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5?8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEÏT 










































3 1 6 
4 7 6 
1 2 0 
1 5 4 
342 
9 2 4 
4 1 7 
B16 
369 
2 3 6 
8 6 3 
7 9 0 
3 6 5 
2 8 3 
9 9 4 









1 0 9 





2 1 3 
32 
242 




5 1 4 
16 
8 0 0 
10 
119 
4 9 9 
6 2 0 
4 0 4 
7 3 6 
2 1 6 
3 
6 3 8 
792 
107 
6 3 0 
4 1 7 
62 
4 9 
6 5 0 
3 6 7 
5 2 8 
50 
4 0 7 
935 
9 7 1 




6 7 0 















2 4 6 










5 3 5 
168 
110 
2 1 3 
150 
773 
2 9 8 
17 
37 
3 0 8 
5 0 6 
0 4 2 





5 9 7 5 
5 0 3 
5 4 1 7 
177 
144 
5 2 4 5 





3 5 0 4 
1 8 0 0 





5 3 1 9 
• 













Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. 4 
5 4 6 23 524 62 
4 8 0 22 4 4 3 29 
65 1 0 8 1 33 
22 763 20 
22 545 4 
















2 7 5 
526 
3 5 0 
4 0 8 
414 
2 5 7 
341 




































8 7 . 0 4 8 
323 13 
2 858 1 
473 




















3 4 7 
0 1 8 
3 6 1 
a 




3 6 7 
5 1 3 
50 
3 9 3 





0 1 3 
6 3 7 










2 0 3 
2 4 6 
6 6 7 
35 
29 

















0 4 2 































9 5 8 
. a 
a 




































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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8 0 0 
313 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 






2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
« 4 8 
4 1 4 
4 84 
512 
5 2 8 
6 0 4 




6 4 8 
8 0 0 
eis 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




































6 5 9 











1 9 8 1 25 





7 3 2 . 8 1 CARROSERIES D*AUTCMOBILES 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
3 7 9 0 
905 
4 9 1 9 


















































2 2 4 0 0 
12 105 
I C 297 












. 3 3 4 
68 


















4 5 0 
683 
4 5 8 
130 




7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S / 
T E I L E 
136 800 
2 5 4 179 
6 6 590 
108 443 
48 598 
6 7 847 




5 0 0 6 
11 252 
18 4 0 8 
2 3 6 4 2 
5 706 









9 0 1 9 





8 2 5 
























2 5 1 
9 4 3 
213 
6 3 4 
37 
16 
4 2 4 
73 
6 0 7 
4 1 4 
194 
6 9 1 
6 3 7 
503 










U . ZUBEH 
5 5 9 
552 
5 57 
7 5 8 
9 6 0 
27 
71 
6 6 9 
2 0 8 



















. 1 7 6 
4 3 6 
2 66 










4 4 4 
Β 
5 7 7 
579 
6 1 0 




9 0 5 
115 
192 

















































0 9 1 
160 
931 
5 8 4 



































, , 5 
60 















6 1 8 
895 
7 2 3 
287 



































7 6 2 
996 
a 
9 2 3 









7 6 4 










2 1 6 
283 
3 3 6 
149 
2 




9 3 2 



























2 1 7 
6 1 8 











































6 2 0 
171 
4 4 9 
9 9 3 
205 





4 4 3 
4 6 5 
6 2 8 




3 7 6 
6 2 6 
0 3 5 
262 
6 1 0 
8 4 9 









6 5 6 
244 





3 1 0 
67 
175 
9 0 9 
98 
79 




3 0 0 
313 
1000 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
072 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06 2 



























4 8 4 
512 
523 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 
04? 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 






































































A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 



























2 2 0 






























3 1 5 
115 
43 
8 7 5 
6 8 5 
191 
0 3 4 
4 9 2 
155 
2 3 6 
150 
9 0 5 
3 0 6 
2 3 0 
8 1 0 
145 








2 7 2 
43 
174 




























1 0 1 
7 8 0 











4 4 3 
6 6 4 
9 4 0 
0 0 1 
7 9 5 
8 0 5 
281 
9 3 0 
4 8 1 
5 9 7 
9 1 2 
9 6 3 
8 0 4 
135 
9 1 3 
1 4 ! 
1 3 1 
238 
9 6 9 
253 
2 3 9 
073 
122 
2 2 9 




6 1 3 
6 0 5 
3 3 0 
5 9 9 
6 3 5 
119 
598 
4 6 8 
178 
31 
8 2 1 
9 0 1 
0 0 3 
8 6 1 
4 5 9 
3 3 6 
















































































3 5 1 
6 6 6 
6 8 5 
1 9 5 
1 7 4 
477 
2 2 7 
182 
13 
1 5 0 
783 
3 2 2 
5 93 
9 3 6 
82 
2 1 0 
4 6 4 
054 
121 
8 8 0 
4 9 9 
901 





0 5 0 
4 8 9 
7 9 9 
946 
?6 
4 7 4 





























. . ­164 








. 2 1 9 
353 
? 














4 9 0 
4 2 6 
1 
­





9 2 6 
25 
29 
3 2 5 
199 
2 76 
3 4 0 
841 
4 7 1 
85 
100 



















3 5 5 9 49 
3 136 2 
4 2 3 47 
399 16 
3 4 6 2 
23 31 














BZT­NCB 8 7 . 0 6 
6 7 6 4 153 
26 3 8 8 2 5 9 
62 
14 3 9 5 
6 3 0 56 
2 6 1 2 45 
18 
16 1 
3 7 5 I I 
1 3 6 8 6 2 
2 7 5 8 
























134 · 3 
2 12 
21 
3 1 5 
115 
4 7 
4 7 5 
138 






8 0 9 






















































0 5 0 
299 
4 7 2 
137 
56 
6 0 9 
186 
7 2 9 
0 5 1 
a 
0 1 9 
0 4 3 
7 1 4 
345 
2 69 
4 4 5 
3 7 1 
733 
360 
6 3 4 
9 7 9 






4 4 8 
172 
a 







7 3 4 
114 
6 8 1 
7 8 5 
6 9 8 




































4 6 2 2V 546 
. " 
















































. 9 7 6 
6 7 7 
2 9 9 
6 5 0 










6 1 8 
7 4 
541 
6 9 8 
172 
9 2 6 
9 7 0 
3 3 8 
766 
635 















6 6 3 
6 6 1 
138 
576 
5 7 8 
3 6 9 
318 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2β0 
2 6 4 
266 
3 0 2 
3C6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 « 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 8 0 
4 6 4 
4ββ 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 




5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 80 
6 8 4 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BOB 
6 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























1 1 7 4 
6 1 6 
5 5 8 

































5 1 9 
6 0 1 
36 
8 2 5 
908 




7 5 6 
120 





















9 4 0 




9 1 3 




9 9 3 
2 0 0 
72 3 
9 5 3 

















































1 1 4 
184 










4 6 2 
6 6 8 





















1 2 8 4 
































4 9 3 1 
26 



































5 1 9 
1 1 5 
" 
2 7 7 1 2 5 
1 7 9 4 6 6 
97 6 5 9 
53 0 5 4 
16 846 















. . a 
a 












, . a 
a 
4 0 








































, , a 
. 783 
a 
, . 24 
4 1 
1 7 0 
2 5 8 
a 










36 2 1 0 
57 3 9 5 
54 9 7 4 
33 3 5 2 
2 336 


























































4 1 528 
11 541 





















5 4 a 





















9 0 3 





5 5 0 
« 2 
«3 








4 6 3 
198 
20 
. 2 0 4 
26 
4 6 8 
3 1 4 
7 9 7 
a 


















4 3 8 





3 6 0 
2 4 6 
5 7 6 
8 9 
9 9 
1 8 8 
4 5 9 
84 
4 1 3 
7 3 7 
6 5 1 
6 3 2 
36 
932 
4 8 9 
80 2 














6 2 3 
5 2 1 
7 5 2 
7 4 4 
55 
• 38 











4 2 9 
0 3 8 
3 9 1 
9 8 2 
4 3 2 




















































4 1 7 
19 


































6 0 2 
82 














4 6 6 









7 6 9 
4 5 7 
2 8 5 















2 4 9 
2 2 6 
308 
6 5 7 











2 6 0 GUINEE 
264 SIERRALEO 
2 6 3 L I B E R I A 




238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
372 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 HOZAMBIOU 




3 3 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
« 4 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
« 5 2 H A I T ! 
« 5 6 D O M I N I C . R 
«58 .GUADELQU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
«6« JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
49? .SURINAM 




5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPtE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 




6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
646 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
660 PAKISTAN 










7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 6 COREE SUO 
732 JAPON 
776 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E 3 R I 0 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 4 D I V E . S NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 




4 2 9 
470 
588 




6 2 6 
6 4 0 
6 3 6 
6 1 6 6 
3 0 2 7 
4 6 7 
5 9 8 
8 9 5 5 
3 1 9 5 
6 0 5 
38 
1 4 0 8 
1 2 1 8 
5 4 4 8 
2 9 3 
3 1 7 
3 745 
2 4 3 3 
1 2 9 
312 
2 792 
1 7 1 7 
1 9 2 8 
1 1 5 
5 8 0 1 
2 9 0 6 
1 4 9 6 
2 4 
2 7 6 5 
2 4 0 
71 2 2 3 
2 0 6 4 8 5 
15 129 
12 
30 3 3 8 
9 2 3 
2 3 3 
5 7 0 
6 6 6 
4 9 1 
1 0 2 1 
6 9 7 
5 2 1 0 
1 8 3 
1 171 
1 2 2 8 
1 3 0 6 
5 7 3 
1 5 6 
2 6 6 
89 
2 5 7 
2 4 2 9 
11 5 0 4 
4 9 
« 8 4 
2 8 7 
1 2 4 5 
2 3 2 8 
9 2 0 0 
5 5 2 4 
3 5 1 
5 5 9 
1 0 2 7 
24 101 
6 3 0 
4 ose 1 6 6 6 
3 4 0 2 
12 3 2 5 
1 6 2 
5 1 3 1 
1 0 9 3 
3 261 
2 8 4 0 
2 1 7 
4 9 1 
5 3 7 
194 
1 8 7 
1 6 3 2 
10 2 5 9 
7 9 5 
19 
149 




1 3 8 7 
2 9 3 4 
5 4 8 0 
3 7 0 1 
3 9 5 6 
142 
4 7 0 
2 8 6 5 
3 2 7 
1 212 
10 0 2 4 
1 5 7 4 
2 1 4 
36 
33 
2 5 7 3 
5 7 5 
79 
2 0 5 9 9 5 1 
9 8 1 7 5 5 
1 0 7 8 195 
7 3 9 9 8 4 
322 0 6 9 
3 0 7 5 1 7 




















4 1 6 






3 3 0 
3 97 
383 







1 0 9 
1 7 1 
336 
273 
4 3 8 




6 4 9 
5 2 6 







7 2 2 
5 5 7 






4 3 7 
55 
7 7 4 
593 










7 1 6 
62 
104 







3 5 1 











3 3 7 
9 7 
6 3 4 
6 1 
3 5 9 
7 1 9 
1 
3 9 6 
54 
3 8 2 
2 4 4 
23 





2 1 3 
143 





2 1 0 
152 
2 2 9 

















4 9 6 
483 

























































































1 1 8 9 9 3 
53 4 4 1 
6 5 552 
6 1 529 
3 6 212 













































































6 0 7 













4 8 177 
15 9 9 9 















5 3 6 
4 3 5 
1 540 




9 9 9 
1 7 2 
14 
6 5 0 
591 
2 2 9 9 
1 9 9 
168 





6 9 0 
4 3 9 
67 
1 9 0 4 
7 2 2 
72 
9 4 Í 
1 0 7 
59 8 3 6 
141 9 0 3 
9 4 5 0 
1 
28 7 4 3 
7 9 9 
184 
4 7 0 
582 
4 1 6 
7 9 3 
5 6 4 
165 
116 
6 3 5 
2 2 6 
296 










6 9 7 
1 7 7 9 
5 110 
2 125 
2 9 6 
4 1 1 
7 5 7 
10 0 9 8 
3 5 5 
2 4 3 * 
î 3 0 1 
2 7 9 7 
10 4 0 5 
1 3 6 
2 7 0 0 
9 6 6 
2 6 3 9 
2 4 0 4 
1 4 7 
3 4 2 
3 4 3 
57 
139 















2 0 7 
2 4 5 6 
265 
7 9 2 
6 0 6 7 
8 5 4 
2 0 1 
26 
5 7 9 
166 
• 
1 1 9 5 8 5 4 
5 3 0 985 
6 6 4 8 6 9 
4 9 2 266 




































































































6 6 0 
159 
7 2 3 289 
146 
6 3 6 
25 









9 0 9 
1 * 4 





























2 7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 0 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 5 2 
4 9 6 
5C8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 60 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

















































4 5 7 
MOTEUR A U X I L I A I R E 
Italia 
11 



















































































































3 3 1 
7 9 7 
891 
9 9 9 
251 
18 





. . 6 9 





2 5 5 
4 2 6 
51 
72 







































, . Β 
. . 78 
1 
. 1 
. . . , 11 
45 
65 
9 6 9 
0 1 8 
951 
3 1 9 
187 
63 0 
7 4 7 
586 
2 
. 9 2 PARTIES ET 







I 1 9 8 

















, . 1 
, a 
, . . a 












3 2 6 1 
1 6 7 0 
1 5 9 1 
3 8 7 
3 7 9 
























































3 1 1 
6 
195 



































1 0 ' 
Κ 














6 6 3 
0 7 9 
7 1 3 
562 
36 




















8 4 1 
3 6 4 
608 
391 
4 3 ? 
4 8 3 















































































2 4 9 
2 







4 0 1 
4 5 3 
262 





5 0 8 
767 
6 5 1 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
Q?2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
074 
0 3 6 





0 4 8 








































« 0 « 
416 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 6 
440 
456 




















6 8 0 















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





3 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 



















. T U N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
­CAMEROUN 





E T H I O P I E 








































































































2 5 7 
6 1 2 
487 
0 9 9 
2 4 0 
365 






9 6 8 
7 4 3 





4 2 9 
1 3 6 







5 4 7 
9 4 1 
110 
170 






2 7 7 
7 7 3 
4 0 4 
6 5 8 
4 5 8 
132 
199 
2 1 4 










4 2 7 
37 
6 5 2 
3 6 5 
9 0 4 
13 











3 7 9 
756 
9 1 
2 8 3 
20 
172 
3 6 6 
47 
4 2 
0 5 3 
19 
2 1 9 
11 
2 7 2 
6 0 
158 
8 1 0 





5 5 9 
35 
1 8 7 








6 3 4 
136 
735 
0 9 5 
283 
4 2 8 
199 



















5 3 0 
062 
Β 
9 5 7 
9 0 2 
892 
9 9 0 



















9 3 6 
108 
1 5 9 

















, , , a 
1 0 
9 
1 4 1 






























3 1 6 
051 
4 4 5 
6 
, 
3 6 Ϊ 
3 8 9 







2 6 2 9 
. 7 1 0 
173 








































3 6 7 1 
3 6 0 3 
6 5 5 
6 3 5 




































































3 4 0 5 
7 5 1 
503 


































• 9 1 4 










. . I l l 



























0 6 3 
5 1 2 
24 
48 
6 0 4 
94 


















4 9 1 
2 8 0 
7 6 8 
575 
3 9 1 
3 9 9 
088 
121 
B 7 . 1 2 A 
344 
83 
































9 4 1 
552 
3 2 9 
a 
6 5 8 
1 
1 2 4 
3 2 2 
48 
181 
7 8 0 




7 1 7 













I T 107 
51 
6 















































7 5 3 











3 9 9 
9 1 1 
0 3 4 
480 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 2 β 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 






3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 50 
3 6 6 370 
372 
3 7 8 
3 5 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 5C8 
5 1 2 524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 80 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
SCO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 0 56 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
272 
Décembre export 











4 3 6 




































































6 9 8 0 
4 738 
2 4 8 5 





























































ï 1 93 
1 
, 1 
1 8 1 7 1 2 8 65 6 1 1 
568 125 45 2 7 6 
1 2 4 9 4 19 » 3 5 
504 7 16 3 1 0 
2 9 7 2 12 1 6 6 
7 4 5 1 3 25 
3 4 1 1 
2 3 1 . 2 4 
7 3 3 . 1 1 VELOCIPEDES ET S I M . , SANS MOTEUR 
FAHRRAEDER U . D G L . CHNE MOTEUR 
2 183 
6 1 7 
3 4 4 9 
2 572 17 
428 
10 





















174 . 10 
3 2 6 . 110 45 
991 3 7 5 . 1 8 1 7 
962 302 7 6 5 
13 . . 4 
1 1 3 55 










































































































8 7 4 7 
3 3 6 8 
5 3 7 3 
3 9 0 5 
2 OOR 




1 9 9 9 
136 
2 6 6 
543 
a 








. 7 34 
103 
? 








0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 




0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
716 L I B Y E 
2 3 2 .MALI 
2 3 6 .H .VOLTA 
?40 .N IGER 
244 .TCHAQ 
2 4 6 .SENEGAL 




788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
574 URUGUAY 
6 0 0 CHYPtE 
6 0 4 LIBAN 
606 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I ' P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 




1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04Q PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 .H .VOLTA 
?40 .N IGER 
?44 .TCHAD 
248 .SENEGAL 







6 8 6 
8 7 4 
1 4 9 0 
1 6 9 
57 
593 
7 4 4 
2 2 9 
29 














1 1 6 
1 0 5 
14 
1 0 9 








1 4 0 


























3 6 5 
18 
71 
3 7 3 
22 
151 
2 2 6 







25 1 4 6 
8 7 3 9 
16 4 0 7 
10 0 8 9 
5 1 6 0 
6 2 6 0 
1 2 3 3 




5 9 6 8 
5 4 6 1 
35 
8 1 1 
37 
6 3 6 
23 
































1 8 7 

















1 0 1 





















































4 893 2 4 5 3 3 4 2 4 0 2 
1 3 3 8 2 2 4 309 1 115 3 5 5 5 21 25 1 2 8 7 
1 192 1 1 16 1 169 
662 1 0 10 5 8 4 
2 362 B 9 117 
1 0 7 2 7 . 1 
7 1 1 . 7 22 
1 a a 1 
BZT­NDB 8 7 . 1 0 
2 2 7 1 14 
792 . 243 93 
2 1 5 7 592 . 2 8 3 1 
2 3 2 1 522 1 535 







1 3 8 
8 



















8 3 1 
1 5 9 







3 4 1 
123 
?47 



















4 6 2 
49 
6 







1 2 9 






















2B1 HI 272 















I l 5 1 9 
7 6 9 9 
3 8 9 4 




2 9 3 5 
210 
368 














. , . a 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 C 2 
7 0 6 
eoo 8 C 4 
8 C 8 
8 1 8 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 36 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 60 
2 6« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 50 
3 S 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 50 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 44 
4 56 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 6 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 




























1 0 9 
2 7 
8 8 


























4 7 9 
8 3 9 
64 3 
3 7 7 
5 4 2 
2 5 3 
2 5 4 

































« 6 « 0 
4 141 
9 9 
4 9 6 
2 34 
1 6 7 
3 




1 0 8 
2 7 
9 9 8 
6 5 1 
1 4 6 







ï 7 8 7 
1 
3 4 
l 2 1 7 
8 7 6 
3 4 2 
3 0 0 
5 
4 1 






20 2 6 7 3 











. . 1 
6 4 3 9 
1 8 7 6 
4 5 6 3 
4 3 9 4 
9 5 5 




ACCESS. OE VELOCIPEDES 
T E I L E U . ZUBEHOER F 
4 6 1 
7 7 5 
118 
275 
6 9 5 
9 0 0 
2 1 7 
3 1 7 
8 6 7 
0 2 U 
50 3 
3 1 0 
4 1 5 
2 1 0 
6 9 
3 3 6 
3 3 4 
1 3 5 
3 




4 1 2 
2 3 9 
1 0 3 
1 0 0 
2 8 9 







7 8 9 
1 4 7 
9 3 
7 d 
3 3 6 





1 1 2 
1 4 
1 8 
4 1 « 
8 1 1 











« 2 3 






1 6 6 




, 9 2 5 
7 1 5 
1 9 3 0 






1 6 6 
3 2 4 









2 6 6 
1 5 1 
2 7 
. 2 8 5 
3 7 1 
3 4 
1 0 2 
5 0 1 
. 1 2 
7 6 
1 0 
1 2 9 
5 7 
3 0 
1 3 2 
2 1 
1 





1 2 9 






















5 5 9 
. 4 5 1 











, . 1 5 
3 ' 
. . . 1 




. . . ? 
5 
. . . . . 1 4 
. 7 5 4 
7 
. . . 4 
7 
1 . ? 7 





1 0 7 
5 2 3 
, 2 8 9 5 
1 3 















2 6 9 
1 4 ? 
1 7 
3 
7 7 1 
7 4 3 
4 0 5 4 
. « 1 3 
1 0 1 8 
1 7 7 
2 3 7 
6 8 « 
7 1 0 
6 5 « 
5 3 5 
2 2 2 « 
6 9 
1 1 
1 5 3 
1 5 5 
« 2 


















3 6 3 
6 0 




. 1 1 
1 3 3 
5 0 3 1 







. 1 1 
. . 1 8 












. . 5 
2 1 
, . 1 0 
5 7 
1 4 9 0 






















? 4 0 5 
4 8 2 




2 0 2 4 
5 7 9 
8 9 6 
9 0 1 5 




1 5 ? 
3 6 7 




1 5 ? 
1 3 0 
9 
7 
1 2 3 
7 6 
3 0 




















, 1 2 2 
1 128 













! ! 1 0 
1 ? 
4 4 







2 3 0 
' 6 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 2 8 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 3 0 
« 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 ? 
7 0 ? 
7 0 6 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 8 
3 1 8 











0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 1 6 
0 7 8 
Q « 0 
0 « ? 
o«a 0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 « 
? 0 S 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 4 
2 4 3 
? 7 ? 
7 7 6 
' 3 0 
2 6 4 
? 8 8 
7 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
1 9 0 
« C O 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 7 0 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
« 3 0 
4 3 4 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 S 
­TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 








D O M I N I C . R 
•GUADELQU 





C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 










. C A L F O O N . 
.POLYN.FR 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. T U N I S I E 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . P 
.GUAQEL3U 








C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





























2 1 « 
5 5 
1 « 0 
3 0 1 























1 3 4 
6 5 
3 9 4 
9 7 7 
4 1 6 
7 8 4 
8 0 6 
5 6 6 
49 7 
5 8 8 
6 6 
7 9 5 
6 2 9 
1 6 « 
5 0 0 
« 6 5 
2 1 1 
2 0 3 
6 6 5 
0 5 8 
« 7 7 
1 8 0 
5 0 5 
1 0 9 
3 9 3 
1 5 8 
5 1 5 
4 6 5 
1 9 8 
1 7 
2 1 9 
1 2 0 
1 6 0 
1 9 
4 8 9 
2 6 9 
1 4 0 
1 0 6 
2 8 3 
5 1 0 
4 1 
1 3 7 
7 9 1 
6 8 
3 1 
1 3 7 
9 2 1 
1 9 2 
1 2 1 
1 3 8 
0 9 6 





1 B 0 
3 7 
7 5 
5 4 0 
2 5 9 
9 3 « 
1 « « 











3 3 7 
7 8 
1 7 « 
? 7 
3 9 
1 8 « 
7 3 ? 























2 1 3 
« 0 
1 6 
6 4 1 















. . a 
. . 1 ? 
1 7 1 
5 9 
6 9 5 
2 9 6 
3 9 8 
3 0 7 
2 63 
0 3 2 
4 6 4 
4 0 0 
1 0 
7 3 7 
1 5 0 
5 76 
5 8 7 
7 9 5 
3 2 
9 7 
2 5 9 
1 1 5 
2 3 3 
5 2 3 
8 1 8 








3 7 2 
1 6 7 
4 6 
1 
2 7 9 
4 7 2 
4 1 
1 3 1 
6 7 7 
, 1 9 
1 2 3 
7 2 
1 6 5 
7 3 
6 5 





1 4 3 
3 4 
9 
? ? 1 
7 3 « 















1 3 5 







7 1 7 
7 6 
1 7 5 7 
1 341 
4 1 6 





6 1 4 
5 6 9 







1 1 ? 










. • , , ' « a 
. . a 
. 1 5 
2 9 0 
7 
. . 5 
' ï 
7 4 









2 6 4 1 10 
I 776 
8 6 ? 
7 7 4 
6 
B' 
. 8 1 
BZT­NDB 
l i t 
7 4 6 
2 83? 
3 « 


















1 8 0 








. . . 1 
, . . « 2 
3 08 




. . 3 8 
. 1 
4 7 
. . 3 








4 5 7 
9 4 7 
5 1 0 
1 8 6 
6 7 5 




8 7 . 1 2 B 








1 6 7 
1 8 0 
3 66 
8 4 ? 
1 1 7 
1 4 9 
6 9 9 
5 7 4 
1 1 4 
3 9 7 
7 8 1 
4 5 9 
1 4 6 
? 3 





























1 3 5 
0 77 








β 1 8 
2 0 5 
4 






























2 8 0 




















, . 1 
5 
8 4 4 
6 1 5 
2 2 9 
1 2 ! 
8 8 9 




6 9 8 
9 6 6 
0 7 9 
5 0 2 
0 9 8 
8 
6 4 
1 9 ? 
1 5 6 
4 1 0 
F 6 7 
6 8 2 
4 7 
7 0 
1 9 4 
1 2 7 
I D 
1 4 

























1 4 6 
9 1 0 
2 6 9 
1 1 2 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
8 2 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 6 4 
2 0« 
2 0 8 
212 
2 2 8 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
4 0 0 
4C4 
4 7 8 
6 2 4 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 IUI 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 














































































3 6 6 
882 
4 8 4 




5 1 2 
7 





























4 7 1 0 
3 5 4 3 
1 167 
1 0 2 4 




















































4 7 7 


















. , a 





2 3 3 
241 
22 






4 6 2 
a 
0 5 3 






0 2 6 








. 3 2 AUTRES REMOROUES 
4 4 5 






































4 4 0 





6 4 0 
4 3 9 
515 
5 9 1 
4 2 4 
128 
24 
9 4 1 


































7 9 5 
134 


















. , 195 




































4 1 7 
2 3 3 1 
a 
2 4 6 9 
65 





















































9 0 3 
9 8 6 
9 1 7 
5 0 4 
6 2 7 
2 6 5 




5 1 3 
5 8 7 
a 

























5 6 2 
5 1 8 
0 4 4 
9 9 7 







8 3 5 
a 
0 7 8 
8 5 1 
4 7 2 
198 
. 4 4 
8 4 0 
6 3 6 
2 « 2 
8 5 6 























































9 1 4 
5 1 3 
4 0 0 
9 6 7 
014 






3 6 4 











. . a 
. , a 
, . . . , ■
73? 
















































6 2 4 ISRAFL 
632 ARA3.SE0U 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 AN03RRE 
05O GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
204 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 6 .MAURITAN 
260 GUINEE 
?84 .DAHOMEY 




6 2 4 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0?4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 32 .MALI 
236 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
748 .SENFGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 






































1 6 9 
















0 7 9 
5 5 4 
524 
6 4 1 
3 2 9 
3 4 4 
6 8 9 
2 2 6 
5 4 0 
212 
05 8 
2 9 2 
1 5 7 
9 0 4 
158 
168 
3 1 0 
36 
2 5 3 
6 7 6 


















2 5 2 
9 0 5 
6 2 4 
2 8 3 
5 6 8 
3 0 7 
6 7 9 
6 7 
4 7 4 
35 
622 
5 5 1 
2 6 1 
708 
0 6 9 
6 0 1 
3 4 6 
158 
135 
9 5 4 
6 1 5 
4 9 0 
75 4 
532 
4 2 9 
189 
32 
4 1 6 




3 6 3 
8 9 3 
9 9 2 
82 
58 
1 5 9 
2 30 
0 0 0 
5 0 4 
9 5 2 











































4 8 9 
0 5 1 
4 3 8 
4 3 8 
853 
9 7 5 


























9 9 0 
4 6 4 
3 4 9 
504 
47 
4 5 0 
2 
3 6 5 
6 7 2 
2 8 3 
3 1 0 
















2 5 9 



























2 9 7 3 
1 775 
1 1 9 8 
8 0 5 
310 
392 





















1 6 4 3 
2 2 8 3 























4 9 1 1 31 
3 728 9 
1 1 8 2 21 9 7 5 18 




















5 0 7 
7 5 5 
752 
352 
6 7 5 140 
729 
222 2 6 0 
8 7 . 1 4 Α 
6 5 6 2 
80< 





















2 6 7 1 
36 







. , a 
46 
a 






, , a 
Β 























6 0 7 
22 






























9 6 7 
1 8 5 
7 ! 5 
7 3 3 
346 
137 131 8 6 5 
6 0 9 
320 
1 4 9 













1 5 5 
2 9 3 
69 


























13 2 4 5 β 954 
7 071 




1 7 4 0 
81 




















4 5 1 9 









121 1 1 5 7 
97 


























C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 6 633 
. 5 281 





































i ΐ 3 
, , 
. . 5 
1 
? i a 7 
. a . , . , a ] 
1 
. 20 . . a 4 . , a . 
, c 
a . 

















. . 30 
42 

































































13 « 320 
6 . . 3 
1 





























1 698 146 , 
















137 . , . . . , 





1 2*5 9«? 
β 859 







67 , 7 
14 










7 . 8 
3 
4 , 145 
11 
10 







1 . 218 
14 , 1 























































































































































































































































































































































































































































1 254 645 














































Nederland Deutschland (BR) 
a 
• 136 3 
4 2 














7 971 6 170 
7 531 4 934 





23 184 54 
BZT-NDB 87 
l 525 483 
2 392 
1 840 
1 399 3 398 
10 58 
19 193 





1 254 20 
? 1 
1 14 
. 93 • a 
19 





























































































































































































1 137 795 
8 025 





















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
602 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
« « 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
8 1 6 
8 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 70 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 












7 3 3 
5 3 0 
1 1 0 
1 2 
3 8 
2 4 6 
1 « 2 
2 5 3 
5 1 
5 5 « 
6 9 
2 « 3 
« 8 6 
0 0 1 




















1 0 1 
9 
1 3 6 
2 0 
2 1 
1 3 9 
1 6 
2 2 « 
1 1 












1 1 3 
«« 7 6 7 
2 5 
1 2 
1 1 1 
« 7 
6 7 1 
2 7 5 
3 9 « 
7 0 0 
2 3 0 
3 9 8 
3 2 6 
9 9 2 














. , 1 1 
5 3 5 
6 9 
. 3 6 






















. 2 2 
6 
1 3 2 
a 
1 7 
, . 1 
2 4 







1 1 1 
4 5 
6 4 2 
0 0 9 
8 3 2 
2 0 1 
4 3 7 
6 1 0 
7 9 2 














3 592 β 762 
3 3 8 2 7 327 
2 1 0 1 « 3 5 
62 1 154 
4 3 9 9 5 


















1 6 5 
4 0 
6 
. . 4 3 9 








« 1 6 
. . 3 









1 2 0 
7 
1 4 
1 1 6 
1 6 














1 0 4 
4 1 
7 5 6 
9 
. . 1
2 6 3 
2 8 3 
9 7 9 
45 5 
3 6 8 
3 1 3 
3 7 8 
9 ? 
2 1 1 
. 4 0 FAUTEUILS ET S I N . AVEC PROPULSION 




















1 6 1 
5 6 








. . 1 
. , . , . . . . . Β 








7 3 4 . 1 0 AERODYNES 
FLUGZEUGE 
1 2 4 
5 9 
1 2 5 
5 4 9 
4 9 









1 1 9 
. 2 3 
1 1 4 














































. . . 5 
7 
• 
























, 3 0 











, , 6 5 
a 












. 1 4 












, , • 
5 2 0 7 
2 269 
2 936 
8 7 6 
4 3 7 
2 0 9 7 
6 6 
1 7 9 
1 7 
. ! , . . , . . , . a 























774 E T H I O P I E 









390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
40« CANAOA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
«56 OOMINIC .R 
458 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 3 .CURACAO 
4 a 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 








604 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 CORFE SUD 
712 JAPON 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
30« N.ZELANDE 
316 . N . H E B R I O 
8'.3 .CALFDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 7 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
001 FPANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 ? TUROUIE 
0 6 0 POLQGNE 
0 7 0 ALBANIE 
716 L I B Y E 
3?2 .CONGO RO 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
692 V I E T N . S U D 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 2 FINLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 


























5 3 6 
1 1 9 
1 0 
1 6 
1 5 2 
9 4 
2 6 3 
9 3 
2 5 5 
4 6 
2 3 7 
6 0 1 
1 9 8 






















1 6 6 
« 7 
6 7 
2 0 « 
1 7 
2 6 5 
2 « 







1 ? 9 
7 7 
9 7 
1 4 7 
1 7 
1 9 1 
6 0 
7 0 9 
3 4 
1 0 
1 1 4 
2 6 
6 6 5 
9 8 6 
6 7 9 
9 8 0 
9 7 3 
1 5 2 
9 2 1 
6 9 1 
5 4 3 
1 3 
5 3 




3 « 0 
1 0 











4 1 1 
5 1 4 
8 9 9 
7 4 2 
6 5 4 




5 4 5 
6 0 6 
8 0 0 
2 2 6 
7 5 9 
0 1 4 
5 8 4 
8 ? 9 
7 6 7 
4 9 6 
7 7 4 
3 6 6 
2 6 8 
5 0 7 
























. . 5 7 




6 6 0 





























. . 1 
3 9 
a 







1 1 4 
2 4 
4 2 3 
1 6 4 
2 5 9 
5 8 5 
4 9 0 
6 1 5 
1 2 5 







. , , . . a 









m 9 9 5 
6 0 0 
7 0 6 
9 3 1 
0 2 6 
5 9 
4 3 4 
1 1 0 
1 1 0 
7 2 5 
1 6 7 
2 6 8 










3 5 9 
1 5 1 
7 0 
1 8 3 




















3 2 6 4 
. 1 0 
2 1 
. 2 4 
. Β 
a 

























. , . a 














. , . 3 
a 
3 
. . a 
1 
1 2 0 
3 3 0 
7 8 9 
4 0 ? 
7 3 4 













9 8 4 
5 3 
, 0 6 0 
7 5 8 
1 0 
7 6 ? 
a 
. 3 3 5 









8 7 . 1 1 
1 
1 8 . 0 2 
1 
1 
5 0 0 
3 0 
. 1 6 
3 9 
5 3 
1 5 9 
3 6 
2 ! 
. . 5 0 3 










. . 2 
1 4 5 
2 







1 4 9 
1 3 
5 6 
1 8 0 
1 6 














1 7 6 
5 7 
6 9 7 
1 2 
, . 1 
5 4 5 
2 0 6 
3 3 9 
5 5 6 
6 0 1 
3 8 2 
5 6 6 
1 4 3 
4 0 1 
U 
4 4 
4 7 0 
. 9 
7 6 
3 4 0 
1 0 






. ?a 1 3 
• 
2 6 6 
4 8 4 
7 8 2 
7 2 8 




3 1 6 









5 1 3 







, 1 9 
1 0 8 
4 1 
9 7 
, 1 6 
1 
2 2 5 
1 6 
6 9 




. . 9 6 




























4 4 * 5 
1 512 
2 9 3 3 
1 2 8 6 
5 7 8 



















. 1 2 
1 
. 1 0 
2 3 * 
* 5 1 
1 165 
* 2 1 
a 
1 6 5 9 
7 6 0 
3 5 5 
1 1 8 
. 1 2 
3 9 
. . 9 6 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































































































































































7 3 4 . 9 2 * P I E C E S D*AERODYNES ET AEROSTATS 










































































6 7 6 
66 



























. a 5 
1 6 
ë 
3 7 5 
1 8 
2 5 7 
8 ? 
7 4 






1 6 7 
« 2 
2 « 
1 1 7 
. « 0 











. . . . . • 1 
. Ι 
• . 
0 5 0 
052 
06? 




7 1 6 
? ? 8 
7 1 6 
? « 0 
7 4 4 
? « 8 
2 7 ? 
2 7 6 
' 6 8 
3 0 ? 
3 1 « 
7 1 3 
3 ? 2 
3 3 0 
3 4 6 
7 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
« 7 8 
« 8 0 
« 1 « 
500 
5 0 « 
5 0 3 
5 ? 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 2 
6 7 6 
6 « θ 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 7 6 
6 3 « 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
77 2 
3 0 0 
1 0 4 
i l Θ 
! 0 0 0 
IQ1Q 




! 0 1 1 
1037 
1040 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
04 2 
0 5 6 
?oa 3 7 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 4 






1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C Q 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 







. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.MAURITAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 

























































C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 









8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






























1 0 6 
7 2 
2 3 5 
1 1 1 
4 9 



















4 3 9 





1 4 8 
2 0 0 
ion 1 1 3 
7 4 
2 1 9 
9 3 9 
1 9 9 
1 0 9 
1 9 2 
2 3 4 
44 2 
0 3 2 
7 7 0 
3 6 0 
1 0 8 
2 3 5 
1 6 7 
1 4 
0 1 7 
9 4 5 
7 1 4 
9 8 3 
2 1 8 
2 0 6 
6 6 0 
3 2 
113 
2 6 5 
5 3 5 
9 6 4 
U 
2 8 7 
6 4 
9 1 9 
9 0 4 
9 2 6 
2 7 3 
5 9 1 
4 2 3 
3 1 2 
1 8 
63 9 
5 9 4 
4 0 6 
6 3 1 
0 2 6 
9 4 5 
1 1 1 
9 0 1 
9 3 6 
9 6 4 
0 7 5 
83 2 
5 2 4 
2 9 7 
8 2 3 












2 6 8 
7 2 
1 9 5 
3 7 
1 2 
1 3 7 
5 2 
2 1 
7 6 2 
1 4 0 
2 4 8 
4 1 5 
3 6 2 
86 7 
2 1 1 
3 2 6 
1 3 8 
7 0 2 
6 1 5 
9 2 2 
3 8 4 
7 3 5 
3 4 7 
3 6 0 
7 3 3 
3 9 0 





7 4 6 
1 0 
4 1 4 
6 7 5 
2 4 3 
3 4 8 
































2 3 9 
1 6 6 
1 0 0 
1 1 1 
7 4 
? ! 9 
9 3 9 
9 7 
1 0 9 
1 2 
2 3 4 
0 8 0 
5 1 5 
5 4 2 
, 6 1 
1 6 7 
1 4 
0 3 3 
0 6 9 
6 9 
2 1 8 
. . 3 2 
2 6 5 
. 5 1 2 
1 1 
4 5 6 
5 9 
. . a 
2 6 0 
5 9 1 
4 2 3 
. 1 8 
7 5 0 
2 2 6 
. 6 5 6 
1 8 3 
1 5 6 
1 1 1 
0 8 0 
2 3 1 
6 4 6 
3 1 6 
7 8 5 
6 6 9 
0 8 8 
3 8 3 









1 6 5 
4 9 






4 6 7 
0 9 5 
3 2 0 
7 0 1 




7 5 5 
3 ? 9 
9 6 1 
2 6 7 
1 6 8 
3 6 7 
3 3 5 
? 3 0 
2 3 0 
Β 
, 1 4 
4 
S 
7 4 2 
2 7 7 
6 7 4 
1 7 0 
1 0 3 
a 
; 3 














15 512 7 0 
1 053 19 
1 * 4 5 9 5 0 
10 813 15 
3 2 9 7 « 






13 4 2 ( 
2 11' 
3 3 6 ' 
1 6 6 ( 
l 2 8 e 
1 7 ! 
4E 
1 1 6 
3 5 " 
6 Í 
1 2 ( 
9 7 
1 1 1 
1 2 ! 
1 0 1 
2 3 5 
3 3 « 
« 
i ! 1 
1 
1 1 6 
2 
190 26 839 
'. 34 
, , a , 
a . 
. , a . 
1 0 2 
162 i a 
. 3 9 6 





192 3 08? 
873 21 
2 0 6 
6 6 0 
. 36 
Γ i i 4 5 1 'M 
, 5 
. . . . 1 3 
3 1 2 
. . 8 8 9 
3 6 8 




114 3 4 9 5 3 
8 5 5 1 5 2 5 
259 33 4 2 a 699 32 2 7 7 
107 1 818 
559 1 151 
4 9 B 
2 0 6 
BZT­NOB 
. 























6 5 , 
9 8 < 




0 1 ! 
3 2 . 
3 ' 
7 6 ' 
7 7 1 
4 0 ; 
6 8 ! 
1 
4 Í 
2 3 £ 
3 8 . 0 3 
23 0 7 1 
4 3 8 
11 220 
'y 557 
2 9 3 1 
1 4 4 
1 7 7 
6 3 6 
9 
! 35 
1 2 3 
7 0 
1 3 1 
Ι 82 
2 8 
7 4 7 
4 8 4 



























1 2 ! 
2 2 8 
2 3 5 
1 2 7 
3 7 1 
7 7 
5 0 4 
8 3 ! 
. 6 3 6 
9 0 4 
9 2 6 
6 7 7 
2 4 ? 
2 7 ? 
9 7 0 
4 7 0 
8 2 5 






2 7 4 
5 8 7 
7 1 * 
2 4 5 
3 7 8 
a 
8 0 7 
6 3 2 
1 7 6 
3 7 
1 2 7 
7 7 5 
2 2 8 
4 2 7 
? 3 8 
5 7 9 
6 5 3 
1 3 
. . . . 8 4 
70 
! 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 66 
370 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 8 
« 7 8 
«80 
« 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 56 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 




7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Q31 
1032 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 4 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
































































2 5 3 4 
3 « 6 9 
2 353 















































































7 3 ! . 3 0 BATEAUX , 
SEE­UND BI 
1C 506 
2 1 101 
50 209 
6 6 79« 
« 1 691 





16 7 2 0 
2C 4 0 0 
4 1 202 6 179 
















32 3 2 7 
3 4 0 4 



























6 7 4 
181 
4 2 0 
392 















9 2 3 
« 2 
• a 
. . 30 




0 6 1 






































. . 101 









. A V I G . MARITIME / 
.NENSCHIFFE U . OGl 
1 3 1 8 
. 1 0 797







5 6 3 7 
106 
56 
7 6 2 3 
3 896 
4 3 3 6 
. « 3 195
1 « 1 9 
65 197 
. 3 75 











12 « 5 3 
, 1 
« . 1
. . 4 




. . 301 








5 2 9 
6 5 7 
6 3 4 
3 6 9 
21 
. 3




















1 1 7 
.079 1 , 0 8 2 
178 
7 5 2 
1 
4 0 3 
897 
5 8 9 
277 
20 5 




2 8 7 
255 
5 6 2 
ι 6 
. . 1






4 4 0 











9 0 9 
750 









1 3 0 2 
17 6 5 2 





















I u 3 
32 
101 














240 .N IGER 
2«« .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
28Q .TOGO 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
222 .CONGO RO 
32« .RWANDA 
3 7 0 A. . ÍQLA 





390 P .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 6 8 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
723 COREF SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALFDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 






268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 








2 7 7 
32 











8 1 7 
9 4 7 3 
36 6 4 8 
1 159 




5 2 7 
1 2 7 0 
105 




1 0 1 4 
1 0 9 2 
66 
8 3 2 8 
4 9 8 1 
2 1 6 
2 6 8 8 
6 1 9 
5 1 
4 1 1 
3 4 3 6 






2 3 3 
4 2 9 
2 0 8 
4 9 0 
2 4 7 
3«8 
70 
2 0 « 
5 7 1 8 
1 2 8 
123 
21 
3 1 8 107 
150 9 2 6 
1 6 7 1 7 9 
109 0 3 2 




1 3 2 9 
13 855 
8 152 
21 8 7 7 
82 5 5 7 
26 110 
2 1 9 4 0 3 
« 5 0 7 
5 3 1 
74 5 9 5 
10 142 
20 1 0 5 
23 3 8 8 
20 6 3 4 
3 4 3 9 
12 896 
2 4 1 5 
12 
1 0 3 6 
1 2 7 9 
1 0 5 4 
50 4 8 7 
38 




9 8 1 
15 
72 
2 0 9 
14 9 3 2 




5 4 5 5 
1 5 9 
2 2 3 
1 6 4 8 5 0 
2 5 0 6 
33 
22 

















8 0 9 8 
3 842 










6 5 8 
5 7 8 
48 
2 9 9 
4 703 
2 1 6 
65 
, , a 
3 1 3 4 





2 7 5 
197 
16? 




1 2 5 





4 4 6 8 0 
8 0 9 4 9 
44 170 
22 5 86 
35 5 1 4 
1 9 5 1 
l 2 7 7 
1 2 6 0 
2 4 6 8 
1 9 8 6 
4 575 
5 4 5 6 
2 0 3 8 8 
3 8 7 
3 4 0 
1 9 5 3 





2 5 8 4 





2 2 3 3 
7 






14 7 4 8 




1 7 8 6 
2 










40 4 4 








3 7 6 
56 
27 8 9 8 
21 1 7 7 6 7 2 1 
5 0 * 8 
2 3 9 7 





















B . , 75 





















































0 8 0 
111 
B 
9 8 1 
« 6 4 
517 






















6 1 1 
180 265 
9 8 0 
65 




























B . B 
B 
70 
. B 9 
1 
15 


























0 5 3 
2 8 6 
767 
0 3 1 
103 




8 9 . 0 1 A 






















8 5 1 
892 
962 












































































5 3 8 
a 
a 
5 4 6 








3 8 4 
152 





1 1 4 
45 
56 




8 9 2 
0 9 6 
533 
3 9 * 
25 















4 5 8 
. 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
« 1 2 
« 2 0 
4 24 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 4 
4 8 8 
4 9 2 




5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
676 
700 
7 0 6 
728 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 * 2 
0 66 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 5 0 
2 0 4 
268 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 24 
6 4 8 
6 80 
7C0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






4 3 4 
2 























1 0 5 3 


































660 383 397 134 
892 767 
19 742 







4 3 5 
16 







« 1 8 
19« 









































2 2 1 
23 
a 
3 7 6 
4 8 7 
869 





9 3 0 








15 5 4 0 
15 3 9 7 
20 143 
5 902 
2 5 7 










2 2 462 






4 7 0 











. 5 7 6 
970 
, 9 7 0 
C 44 
a 
9 2 6 
926 





7 3 5 . 9 1 REMOROUEURS 
SCHLEPPER 
70 
1 4 4 2 
1 237 




















8 4 2 7 











9 5 0 
6 3 5 
3 1 5 
43 
• 

































































































































. . ■ 
0 8 8 
382 
706 











. . 14 
0OÒ 
. . 959 








6 5 0 
867 
147 
9 0 3 
« 5 6 
382 
6 6 1 
75 
999 




7 5 7 
1 
. , . 
121 
2 6 0 
8 6 1 
216 




4 6 2 
530 
9 2 0 




9 2 1 
6 3 6 
6 3 6 













2 2 1 
4 9 6 



















. . 7 
β 1 1 
Â 5 3 9 





β β ., 9 
., a, 









. . 9 
„ ■ 

























. . . . . 260 
. ., . . . . „ . a 
a 
























4 0 4 
40 8 
«12 
4 2 0 
424 
4 4 0 
444 

















6 1 6 



























1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
Γ04 
0 4 2 




1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 







4 5 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 4 8 














E T H I O P I E 

















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 









C H I L I 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E U A 
.GABON 
.GUADELQU 



































3 4 6 
4 8 8 





























5 4 2 
513 
7 3 6 
2 7 0 
71 
3 5 9 
94 

















6 3 7 
66 







5 5 5 
4 9 3 
196 
6 3 5 
3 0 1 





3 5 3 
3 1 6 




0 6 5 
0 0 5 
8 9 6 
3 8 5 
6 2 7 




2 7 5 
6 4 6 
37 
16 
2 4 0 
5 3 4 
706 






0 3 3 
723 





4 9 9 
7 7 3 
54 
5 2 9 





9 5 0 





2 6 5 
0 1 0 



































4 0 5 
9 6 0 
307 
2 7 0 
69 
21 
9 0 8 
151 






















4 3 7 
4 8 5 
9 5 2 
3 1 4 
6 5 9 
6 9 0 
3 6 8 
3 3 6 
9 4 9 
a 
. . 465 
B 
16 
4 8 3 




1 1 9 
15 
3 7 1 
1 0 Î 
54 
58 
7 1 8 
1 1 9 








12 3 3 7 
7 7 4 6 
4 592 













3 6 3 















B Z T ­















7 5 9 12 
3oe 
68 

















4 4 4 
1 4 Í 
1 
















5 5 8 
79 
519 
3 2 2 
184 2 4 « 













l « f 
.OB 
8« 
























. . 161 
1 
109 

















. . a 
15 




3 0 4 
1 




4 0 9 
4 9 2 
196 










2 4 7 
081 
1 6 6 
4 7 1 
0 0 9 
6 8 9 
0 3 3 
26 














4 1 4 
142 
« 0 2 


















































. . 905 
56 
. 7 
















7 1 3 
335 
728 
6 0 7 
534 
O l i 
253 
856 





















B , a 
a 
a 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 20 
2 * 8 
252 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
« 0 0 
« 1 2 
« 5 8 
5 0 0 
612 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 « 
7 0 0 
702 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
DOS 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 6 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 3 
4 7 2 
4 7 6 
5C8 
512 
6 1 6 
6 24 
6 4 8 
664 
6 5 6 
702 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 











1 3 5 · 9 2 BATEAUX­PHARES 
FEUERSCHIFFE U 
1 577 




















5 6 8 
20 













5 3 9 
534 
6 1 6 
62 171 
2 2 2 9 9 
35 872 
















. . . . , , . 9
































ET S Í M I L 














. O G L . ; SCHWIMMDOCKS 
563 
6 
3 6 9 














































22 0 5 7 
15 388 






































6 8 0 
625 
5«3 
2 3 7 
138 
5 
8 1 2 . 1 0 A P P . CHAUFFAGE 
HEIZKESSEL 
4 7 003 
30 326 
56 318 


































3 4 ; 

































5 3 9 
514 
6 1 6 
765 
828 
9 3 7 
452 












6 6 8 
1« 









, . , . . 950 
20 
. . , , 13« 
Β 
. . 35 
26 





0 8 3 
3 5 1 
0 3 0 










. . • 
) . SCHW. VORRICHTUNGEN 
y 
3 ι 2 
1 
85 


















4 1 1 
389 





















. . . 1



























9 5 7 



















13 7 « 7 
1 2 9 0 














0 0 3 
DO« 
0 0 5 
0?2 
023 
0 7 0 
037 




















« 1 2 
«53 
500 
6 1 2 
636 
643 







1 0 1 1 




10 3 2 
1040 
001 
0 0 2 
003 




0 3 4 
0 7 6 
019 
042 




















6 9 6 
70 2 





1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 




N I G E R I A 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
BRESIL 





















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








































9 0 1 
0 6 5 
807 
756 










9 7 1 
122 
2 0 5 












1 5 9 
4 9 7 
14 
2 4 3 
5 2 2 
114 
5 8 8 
2 07 
2 1 5 
190 
332 
0 3 4 
05 2 
2 1 7 
834 
8 9 9 
595 
132 
2 5 3 
85 
3 0 4 
3 6 7 
136 
9 7 3 




















4 1 6 
33 
2 57 









2 5 9 
13 
7 9 0 
9 1 1 
879 
0 6 6 














9 2 6 
371 
France 
5 8 1 
101 
4 2 5 
. 1 









. . 113 
. 101 
41 
1 0 8 
a 
4 2 




3 5 6 




















6 4 9 
1 
. . 18 





. . . . 13 
3 772 
2 0 2 3 
1 7 0 0 
37 
24 
1 6 6 6 
6 6 5 
1 7 0 
l 
. 5 158 
7 3 0 








Belg.­Lux . Nederland 
54 ι 
B Z T ­
2 42 








5 4 7 6 25 
1 6 6 6 3 
3 810 2 1 
6 14 
6 7 
3 8 0 4 6 
3 304 
a 










* 2 1 ( 
17 4 4 ' 
* 6 7 ' 




















. . . • 126 
. 158 
4 0 ° 
. . . 180 
a 
. . 345 
. . . 813 
. a 








0 3 4 
8 4 0 
891 
949 
7 3 5 
7 0 9 
647 



















































3 9 . 0 5 




























. . 3 0 « 
a 
. . a 
1 ! « 
51 
a 





7 6 7 
3 8 « 
152 
a 






































































3 0 3 7 
4 455 
a 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 24 
3 50 
3 7 2 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 76 
6 5 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 .Sii 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2 00 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 34 
3 3 8 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 « 








2 2 2 






B 1 2 
2 6 
7 






2 1 4 
8 3 2 
8 7 2 
3 7 
7 8 8 
7 7 
4 3 4 
1 4 3 
3 7 
3 0 6 
3 3 
3 8 
3 3 1 




1 1 2 
8 0 1 
94 3 


















2 1 7 
1 9 2 
4 0 2 
5 3 4 
6 2 
5 6 7 
8 5 











6 6 6 
3 0 5 
4 9 3 
5 4 8 
3 6 0 
6 4 
5 8 6 













2 5 9 
2 9« 
2 1 





. . 1 1 
3 0 
2 
, 7 3 
6 89 
7 9 9 






i « 0 
. . 1 
2 1 2 
1 7 
« 8 2 
« 6 6 
1 








6 1 6 
3 2 1 
2 9 6 
« 7 9 
7 1 9 
7 7 « 
5 1 
























54 7 3 9 
53 817 
9 2 3 
8 0 2 
5 6 1 




. 2 0 EV I ERS , LAVABOS . 
AUSGUESSE 
5 0 0 
0 3 7 
7 7 4 
4 4 1 
6 6 6 
2 2 
7 9 
3 9 5 
3 8 7 
9 2 0 
2 0 4 
9 4 1 
1 8 
4 4 2 
1 6 
6 7 
3 1 5 




« 1 2 
6 5 2 
6 1 1 
9 1 





« 0 3 
2 3 
3 6 
6 1 5 
1 3 6 
7 2 
3 7 
3 3 5 
3 3 
5 
1 5 3 
9 6 





3 1 8 
« 7 5 
« 0 
2 3 







1 4 6 
1 6 1 





4 2 4 
. . 2 3 1 
1 6 
1 7 
5 4 5 
3 7 
. 1 « 
7 « « 







2 7 6 
2 0 
Β 
« 9 « 
3 « 
5 0 






, . 3 5 
. 2 7 2 
4 7 4 
3 
4 
2 7 3 
2 9 3 
* 
, WASCHE. 
3 1 7 6 
, 1 3 1 7 
5 633 
1 2 
. 1 4 
4 5 
, 3 6 
4 
? 




















20 7 6 2 
19 8 2 9 
9 3 3 
4 3 3 


















USW. Α . 
1 899 
1 897 
. 2 642 
, . 4 0 
3 3 5 
3 2 R 
6 4 6 
2 0 5 









6 1 1 
4 8 1 
1 2 
2 5 6 















. 1 3 
1 




















4 6 6 
4 1 9 
0 4 7 
9 6 8 
8 4 3 
7 2 0 
4 
1 2 7 











6 2 1 
2 7 7 
6 1 2 





2 3 5 
3 4 0 
6 7 7 
β 
2 6 
. \ 4 
5 0 
2 2 4 
3 ? 
1 
. 1 0 3 
6 7 
4 7 7 
. 1 6 
. . 1 6 
1 1 
7 8 
. 1 3 
5 1 
1 0 2 
2 2 
1 1 
1 1 7 
1 6 




. . 1 
4 5 
. 1 
. 9 7 






9 1 0 
6 7 
? 
7 6 9 




. 1 5 










, . . . 1 2 




« 8 0 
8 9 9 
« 7 
3 « 
2 3 6 
. 1 2 
« 1 6 
1 6 
8 6 7 
2 80 
6 0 6 
8 0 6 
5 9 2 
6 8 0 
5 
1 6 3 
1 1 3 
8 « 4 
9 0 9 
6 7 9 
3 0 5 
. 1 7 
2 
, . . 2 3 1 
1 5 7 
1 0 
1 7 4 
. 4 6 
2 6 5 




2 9 5 
3 6 
3 1 6 
1 6 
9 0 1 
1 























0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 C 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 ? 
2 7 6 
78 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 5 0 
3 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
«0 8 
« 1 ? 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
50 8 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 « 
5 2 8 
6 1 2 
6 7 6 
6 9 ? 
7 0 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « Q 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
] 0 « 0 
C O I 
P 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
02 2 
0 ? « 
0 2 3 
0 1 0 
0 7 « 
0 3 6 
oía Q « 0 
0 4 2 
Q « 1 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 8 
? 3 ? 
? 3 6 
? 4 4 
? 4 3 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 2 
? 3 0 
? 8 4 
?6 3 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
1 2 ? 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 3 
3 5 0 
1 7 0 
3 7 ? 
«0 0 
4 0 « 
« 5 8 
« 6 ? 










U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 














C H I L I 
CHYPRE 

























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.TUN I S IE 
L I B Y E 
.MAURITAN 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 





E T H I Q P I E 
















1 « 5 











4 7 0 
3 0 1 
7 9 5 
1 0 9 
5 7 « 
9 « 
1 2 6 
3 8 8 
5 « 
3 7 9 
6 2 
3 9 
6 0 3 
1 9 2 
1 0 8 
9 6 
9 3 
1 1 5 
« 9 5 
8 7 9 
« 9 6 

















5 5 5 
1 3 7 
« 5 5 
« 5 6 
1 1 8 
0 6 6 
1 0 0 






1 1 4 
1 5 5 
3 6 
6 4 
4 7 6 
6 5 5 
6 7 ? 
0 3 9 
1 9 1 
0 0 6 
1 1 3 
9 2 1 
5 7 3 
5 9 3 
7 5 3 
9 1 9 
2 8 3 
3 6 9 
3 0 
6 0 
3 1 5 
2 3 9 
7 1 3 
7 1 8 
7 8 0 
3 4 
2 3 0 
1 6 
6 0 
9 1 5 




2 2 0 
5 « 8 
3 6 2 
1 « 





1 2 6 
1 6 
2 5 














1 2 2 
2 7 0 
6 4 
2 8 
1 9 1 




9 7 7 
5 3 0 
5 0 
1 63 6 
9 4 
îoo 7 4 
1 3 





. 1 4 
4 3 0 
« 5 3 




. 3 0 







. . 5 
• 5 4 4 
R 
1 9 4 






. . . 1 5 
6 1 
1 3 8 
. « 
22 2 7 0 
15 119 
7 1 1 1 
3 937 
1 7 4 4 




. 1 293 
5 7 
5 0 1 
9 6 
7 
. . 1 7 
7 
1 8 4 
. . 1 0 6 
1 6 
9 
. 1 2 9 
, 2 3 
. 1 
5 0 8 









. 1 8 9 
1 3 
7 4 






. . 1 8 
. 1 0 7 
? 7 0 
! ? 
7 
1 « 7 















28 0 « 5 
2 7 207 
83 9 
7 2 « 






• 7 « « 

































. 1 9 
? 
1 





15 8 7 0 
1 4 6 0 1 
1 768 
5 5 0 




6 3 7 
BZT­NDB 69 
6 5 ? 
ï osa . 1 290 
. 1 
3 1 
2 6 3 
1 9 6 














. 1 0 
7 
1 
? 6 3 
5 7 9 
1 5 0 
5 3 
5 8 5 
• 3 5 5 




5 1 8 
8 5 
6 4 
• . 4 6 
4 2 



























0 8 8 
6 5 1 
4 3 5 
7 6 1 
5 5 2 
9 9 7 
7 1 
1 5 6 
6 7 7 
6 0 8 
8 4 ? 
8 0 2 
■ 





1 9 7 
? 6 0 





1 4 9 
? S 
3 
. R I 
2 1 
1 5 7 
, 5 
. . 7 
1 
? 3 




















6 1 9 
5 7 
? 
? « 0 
a 
1 6 7 3 
1 2 5 
2 « 




























? 5 1 
1 6 
7 7 
8 0 4 






4 9 6 9 
3 0 1 7 
9 7 1 
1 7 7 6 
1 0 
1 6 7 
1 7 1 
1 210 
5 3 0 





. . 1 






8 6 3 




1 3 6 
I R 
« 3 « 
5 

















. 2 6 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 8 
4 84 
4 5 6 
5 0 0 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 28 
7 32 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 4 * 
2 * 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4C4 
4 1 6 
4 2 * 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 58 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 64 
4 5 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 2 





















































5 6 5 
9«3 










































10 424 8 
1 0 117 6 
3 0 7 1 
101 1 
101 1 
2 0 5 
191 
HYGIENE EN FONTE / 
SANITAER U 
108 









2 6 1 
332 
171 







81 P 7 899 
325 
295 






































































3 4 5 
20 

























« 1 6 
14 
, . a 
a 
















4 8 0 
1 
1 
. . . " 







































8 4 4 
67? 









































28 6 0 7 
24 9 2 3 
3 6 8 4 
1 6 7 1 
1 3 1 5 












EISEN / STAHL 
2 4 5 3 
3 4 4 3 
3 8 9 4 
a 






2 6 1 
1 6 8 8 
1 7 3 5 











































































« 2 3 
138 




















4 4 4 
4 1 6 
01F 
248 
3 7 4 
26 
' 8 6 
3 8 7 
107 
0 9 0 






































































4 7 3 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 3 SYRIE 





6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 3 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 3 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 3 COREE SUD 
732 JAPON 
316 . N . H E B R I O 
813 .CALEDON. 
82? .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 7 7 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 4 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
04Q PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 7 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
700 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2RQ . T 0 G 3 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 










4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
«40 PANAMA 
456 D O M I N I C . R 
458 .GUADELQU 
4 5 2 . M A R T I N I Q 
«64 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 














































2 3 9 
9 3 8 
3 0 3 
857 
8 9 0 
362 
2 2 6 
4 9 4 
48 
762 
4 2 3 
0 4 8 
62 5 





2 3 9 
139 
9 8 6 
178 
3 9 1 
2 3 7 
8 0 9 
27 
36 
5 9 4 
0 1 6 
58 
1 0 4 
2 4 0 
156 
1 2 6 















































































5 2 4 6 
1 9 4 6 
3 3 0 0 
4 9 9 
212 
2 7 7 8 
6 9 7 
1 6 8 0 
23 
. 1 1 3 9 
24 
9 8 5 






3 1 4 
. 1? 






























. . . 65 
73 
4 
. . 41 






1 8 0 
1 
1 
. . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
52 
4 5 5 9 4 251 
4 3 3 3 3 03C 
2 2 6 1 2 2 . 
73 l 132 






2 8 9 4 8*5 
, 1 06 51 


















































































































0 1 3 
6 9 5 
564 



























































































9 0 9 6 
5 0 9 4 
4 0 0 3 
1 675 
3 0 0 
2 273 
126 
4 6 2 
20 
1 3 6 9 
2 2 0 
68 




































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 4 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3C6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
342 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 40 







































10 7 3 6 
6 4 3 0 
4 3 0 7 
1 7 1 6 
8 2 7 
2 591 
2 9 8 
1 3 5 9 
1 
. 4 1 V E R R E R I E . 
G L A S W A R E N 





















































































































































. . 1 









. , . . Β 
, 3













7 6 2 7 7 1 7 
6 8 3 7 663 
7 9 0 56 
115 36 
95 26 
6 7 5 20 
2 1 0 1 















20 9 9 7 
10 0 5 6 
10 9 * 1 
8 3 8 6 
7 5 3 7 
2 55« 
150 












20 3 7 1 
8 9 7 0 
I l 4 0 1 
8 291 
3 510 




ECLAIRAGE . S I G N A L I S A T . ETC 
F . BELEUCHTG. ­ U . 
8 0 173 
189 
5 0 5 




2 1 3 
1 1 
5 











7 7 « 
69 8 
9 9 0 
5 4 8 
2 6 9 
15 
23 
2 0 1 
















































































9 9 5 
237 
2 1 1 
























































1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
002 
0 0 3 
004 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
































4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 




4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
478 
4 8 0 











6 1 6 




6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 6 0 
668 
6 7 6 
6 8 0 






7 « 0 
PAKISTAN 
THAILANDE 



















B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
































COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELQU 









C H I L I 





















































3 2 5 
8 3 0 
« 9 2 
0 7 6 
022 
3 « 6 
5 0 1 
0 0 0 
33 
3 2 2 
2 2 9 
5 9 2 
8 8 « 
6 6 5 
2 0 1 
36 
1 0 5 
5 1 8 
8 5 7 
1 « 6 
3 7 « 
5 86 
9 3 « 
166 
9 2 5 
6« 








1 0 8 
2 0 7 
























6 9 8 
4 0 2 


















































1 1 5 
. 24 
• 6 343 
2 5 0 6 
3 837 
2 5 2 4 
3 8 0 
1 3 0 9 
2 2 6 


















































I 0 5 0 


























• 5 3 4 5 
4 651 
6 9 7 
1 6 9 
135 







































































































































9 7 5 
122 
8 5 3 
an« 0 3 6 
9 5 8 
104 
1 7 0 
7 
Β34 
5 2 2 
9 1 6 
. 5 6 9 
5 0 7 
33 
44 
4 5 9 
663 
104 
3 5 1 
134 
6 8 3 
94 





























































































4 3 * 9 
4 965 






2 0 6 4 
554 
485 
3 0 3 8 
a 














































3 4 6 3 





































2 5 8 
58 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





8 C 0 
8 C 4 
eie 
3 2 2 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 C 0 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 ? « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
? « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 5 6 
2 6 0 
7 6 6 
7 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 64 
7 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 24 
3 2 3 
3 30 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 40 
««a 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
«e« 
« 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 

























1 « 9 
67 7 
« 9 1 
« 7 9 
1 3 0 
3 5 6 




, 1 0 
1 
4 0 0 9 
2 0 0 ? 
2 002 
1 397 
3 3 3 
6 0 2 
2 7 5 






. . . 
1 57? 
1 ?55 
3 i a 3 0 ? 







. . . 
5 7 9 
4 3 3 
1 4 6 






. « 2 A P P . O ' E C L A I R A G E , LUSTRERIE 
8ELEUCHT. 
2 7 5 
7« 5 
6 3 9 
2 3 2 
0 9 6 
7 6 6 
« 0 
1 1 2 
3 2 9 
9 3 1 
2 « 5 
« 5 7 
3 9 « 
2 0 0 





2 6 7 
2 3 5 
1 « 








« 7 3 
« 6 5 
8 2 













1 7 5 
9 1 
2 3 
5 4 6 
2 6 4 
3 1 
7 
1 0 9 
1 4 7 












l « 0 
1 0 3 
7 
1 3 « 
5 8 5 
« 7 1 
































1 4 7 
2 393 
1 4 7 














7 2 5 
3 0 5 
5 5 
1 3 7 





1 2 9 
1 
1 3 









1 1 Θ 
1 2 
2 1 





? 7 7 
1 7 
5 8 
1 0 6 
6 
? 





9 3 4 
, 1 7 96









. . , 7 6 
5 


















. . . ' 
. UNEDL. 
1 155 
2 3 6 9 
. 1 535





1 0 1 
2 3 

































































4 0 9 6 
7 107 
1 475 






2 0 1 7 
3 552 
. 6 6 0 
4 2 1 
3 4 
3 3 
2 5 7 
7 8 2 
1 3 0 
3 1 6 
7 2 2 
5 4 7 
1 0 4 




1 4 6 






. 3 5 










. 2 1 
3 0 
1 2 7 
1 3 
4 





3 2 3 
1 











3 5 « 






























1 3 7 
? 
, . 1
7 5 6 0 
3 4 4 5 
4 115 
7. 5 8 1 
4 2 2 




I 9 3 1 
4 1 3 
1 144 
1 4 5 1 







7 3 ? 
1 5 0 
? « 
7 6 
. . 6 1 
















1 « ? 
1 5 9 0 











χρ< > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 
no« 
aia 3 ? ? 




1 0 7 0 





r e i 
0 0 2 
reo 
oc« 0 0 5 
0 ' ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 ? 0 
0 3 2 
Q ' 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
04 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
?no ? 0 4 
20 3 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
771, 
? 2 B 
? 1 2 
? 7 6 
7 4 0 
2 4 4 
?«fl 
? 5 6 
2 60 
? 6 8 
2 7 ? 
? T 6 
7 3 0 
' 3 4 
? 3 3 
3 Π ? 
3 0 6 
3 1 0 
7'. 4 
3 1 8 
7 2 2 
3 2 4 
3 3 B 
3 7 0 
3 3 « 
1 3 3 
14 2 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
1 6 2 
1 6 6 
3 7 0 
7 7 ? 
1 7 6 
3 7 3 
7 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 ! 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 ? 4 
« 2 3 
« 3 2 
« 1 6 
« 4 0 
« 4 3 
4 5 ? 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 ? 
« 5 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 3 
4 1 0 
« 1 « 
4 3 6 
4 = 2 
« 7 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? « 
















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 








L Ι Β Γ Ο I A 




N I G F R ! A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







F T H I Q P I E 























H A I T ! 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H U ! 


































3 0 9 
6 9 « 
1 1 5 
5 « 3 
6 7 4 
4 1 ? 
6 2 3 
7 1 « 
1 « 9 
8 5 « 
1 « 6 
7 8 9 
4 4 4 
6 1 ? 
? 7 7 
1 4 8 
2 6 C 
4 4 ? 
7 5 3 
8 1 7 
6 0 9 
3 9 5 
2 1 « 
9 6 6 
3 7 3 
4 1 
1 0 
1 4 0 
4 3 « 
9 1 8 
9 7 
7 9 0 
3 9 
1 6 5 
3 2 
3 0 8 
3 7 
1 7 
2 « 3 
2 0 3 
6 3 6 
2 6 ' 
9 1 2 







7 1 8 
l î 
7 3 
1 1 0 
8 7 5 
6 7 0 
7 7 ? 
5 2 
1 3 3 
5 0 8 
6 5 
2 9 
2 5 6 
? « ? 
3 8 5 
1 9 
7 6 
7 1 6 
1 6 7 
5 0 
3 3 
3 5 1 
9 0 
ne 1 6 
7 ' 
3 6 6 
? 9 ? 
1 6 
2 3 5 
3 9 1 
2 1 4 
8 « 0 











7 3 « 





3 5 ? 
3 1 5 




2 1 0 
5 ? 5 
1 2 « 






. 3 1 
3 
• 5 0 5 6 
1 9 0 ? 
3 154 
2 1 9 0 
3 6 7 
9 5 5 
3 4 0 




4 8 1 
2 155 
6 6 0 







6 5 6 
7 7 














8 1 1 
1 116 
1 6 9 
1 1 0 
1 






a 7 3 
? 
6 6 9 
3 0 3 
1 7 3 
4 7 
6 4 
3 6 6 
5 0 
2 6 
1 7 4 
2 07 
4 » 
. . 2 5 
« « 7 





2 5 5 
2 7 4 
1 1 
2 0 
1 0 0 











7 0 0 





















• 2 5 1 1 1 1 « 1 16 
2 0 2 5 7 8 î 
« 8 6 35F 











2 6 7 8 2 8 3 " 
4 8 5 Í 
3 8 7 9 




791 4 0 0 0 
153 6 7 7 2 
5? ? l f 
I S 
β ' 
10 16 ' 
31 ?4< 






. . 2 
9 
2 86 «; 
2 1 86 
t 







7 3 ! 
3 1 ' 







































. . 1 9 0 
2 3 9 








































6 1 9 
8 « ! 
7 7 8 
1 ? 9 
9 2 9 
5 2 ? 
1 « 1 
1 5 5 
1 7 7 
2 5 1 
« 9 « 
5 " 1 
■ 
1 1 7 
9 4 4 
I I B 
1 1 4 
1 1 1 
7 4 7 
6 0 7 
7 3 1 
4 4 9 
6 4 0 
4 5 ? 




? 9 9 
5 6 3 
5 8 
1 1 0 
6 ? 




. 1 5 4 
1 9 a 











. 1 0 9 
9 3 
2 3 7 
7a 8 
7 6 1 





6 5 0 
3 













4 6 1 



















1 2 5 
= 0 





« « 5 
5 7 







« « 1 
6 
! . 1 1 
1« «BO 
6 1«1 
8 7 3 9 
6 607 
1 0 1 9 
1 718 
1 0 * 
1 6 6 
1 
7 0 9 2 
1 6 9 7 
1 8«6 




1 1 9 
1 7 1 
7 5 
8 « 
1 0 1 9 
7 0 8 
1 1 6 
2 6 5 
. . 1 0 3 
7 9 7 









1 5 8 
9 0 
2 3 
6 1 7 
. 9 
. . . ■ 
. 4 











. 1 ? 








5 6 9 
5 006 
















. 1 2 
« 1 
2 1 1 
. . . « 6 
6 ' 
2 2 
. ? 0 
. 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 C C 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
6 64 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
? ? 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 6 « 
5 0« 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
Í 2 0 
6 36 
6 5 2 
6 56 
7 C 3 
7 2 8 
7 3 2 
aoo 8 1 3 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 















2 1 3 
2 8 
1 3 « 
5 1 3 
2 0 2 
7 3 
1 7 
2 1 1 














1 9 3 
9 1 
3 9 
1 « 5 
1 2 
6 7 
« 2 0 ? 
1 8 3 
1 2 
1 7 
« 1 5 7 
5 2 
6 
3 5 3 
9 8 6 
4 0 5 
2 4 7 
3 4 3 
8 1 1 
0 9 4 
6 8 3 

































1 2 8 
7 0 
• 
2 2 3 
1 3 3 
C 8 9 
0 1 4 
4 7 1 
0 5 7 
2 9 8 
1 5 6 
l a 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 
« 13 ? ι 
1 53 







. 4 3 LAHPES ELECTRIQUF 
TRAGBARE ELEKTRIS 
2 6 0 
2 2 5 
na 1 0 6 























1 1 5 







3 3 5 
9 2 













, a 7 
2 
« 1 
1 1 2 
8 2 6 
? 8 β 
7 7 1 
2 « 7 
5 1 3 
2 5 5 
































3 2 3 
3 8 
1 1 
3 3 9 
1 1 6 
0 0 « 
5 5 5 
9 0 
« « 3 
2 5 1 





























, , 1 
> 2 
• 7 7 557 
3 5 35? 
9 2 185 
b 6 8 « 
j « 1 5 












3 2 4 
1 9 9 
« 1 
8 














. 3 5 
6 7 
7 9 
1 3 2 
? 
3 1 








10 « 8 « 
a 6 « i 
5 2 2 « 
3 5 8 0 
3 3 2 6 
5 1 1 
2 « 3 
9 1 
S PORTATIVES 
































3 9 « 
1 5 7 
7 3 5 
1 7 5 

















. 1 0 
? 
. « ? 





. 7 6 
7 7 
1 
. , . . 6 
a 9 7 1 
4 939 
3 9 8 1 
3 059 
7 8 1 














. . . . , . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ι 
. . . . . . , . . 1 
. . Β 
. . . . 1
. . 1 
2 « 5 









6 0 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
' 2 0 
6 ' 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 « 0 
6 4 « 
6 « 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 « 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
70 3 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 4 
3 1 2 
3 1 6 
8 1 3 
3 2 2 






1030 ion 103? 
1040 
0 0 1 
πο? 0 0 7 
ro« 00 5 
π ? 2 
0 7 6 
0 ? 3 
0 3 0 
03 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
' 0 4 
70 7 
7 1 ? 
7 2 8 
? 1 2 
' 3 6 
? « 0 
? 4 3 
? 7 2 
' 3 4 
30 2 
1 0 6 
3 1 4 
1 1 « 
3 7 0 
7 7 ? 
3 " 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
« 6 ? 
4 7 8 
« 1 « 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
6 1 6 
6 ? 0 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 3 
7 ? 8 
7 1 2 
8 0 0 
8 1 8 












































. N . H E 8 R I 0 
. C A L F D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 









F 7 ANC F 
B F L G . l UX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. H A U 0 I T A N 






















C H I L I 





YFM = N 
YEMEN SUO 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL I F 
.CALEQON. 
SOUT.PROV 




























1 6 2 
6 6 0 
R 6 
3 1 5 
8 6 7 
3 2 2 
3 6 3 
7 5 
6 8 1 
5 5 ? 
1 0 7 
« 5 
2 3 ? 
6 ? 
« ? 
2 6 7 
7 9 
1 4 
2 3 0 




1 5 0 
7 6 3 
4 1 5 
7 2 9 
3 9 
« 1 0 
2 8 
6 9 6 




4 6 1 
1 6 « 
4 0 
? 6 9 
0 4 7 
2 2 6 
6 1 1 
8 0 5 
1 2 4 
4 7 4 
1 5 3 
« « 4 
3 9 1 
9 1 6 
6 2 5 
3 5 ? 
b 0 4 
1 9 « 
1 1 
1 68 
« 5 6 
6 6 
1 ? 8 
5 7 8 
3 8 8 
5 7 





1 6 6 
















7 8 1 






1 7 5 
3 6 














3 5 3 
1 9 1 
4 6 5 
4 7 ? 
97 4 
0 0 9 
7 4 0 

















1 5 ? 
1 5 
1 6 




«« 2 3 
l î 
? « 
, 1 9 
I O 












3 7 4 
8 9 
. 
0 5 1 
1 9 6 
6 5 5 
« 9 1 
0 7 « 
0 5 9 
3 5 9 
« 1 ? 
1 0 « 
1 8 9 
1 3 « 
7 8 7 













1 6 1 
















6 8 « 










7 « 3 
1 « 5 
5 9 9 
7 7 1 
7 9 7 
2 1 8 
7 ? 0 

















8 « 8 
3 6 8 
9 6 9 












1 4 9 











1 5 4 




1 2 5 
























19 5 5 7 
12 366 
7 191 
2 « 5 7 
1 325 
« 0 6 9 
2 0 3 
5 7 3 




, 2 5 
2 
9 
1 7 ? 




















1 1 8 
1 7 9 
3 ! 
l ' I 
8 8 2 
3 1 « 
7 3 « 
' 5 
« 6 1 
3 7 6 
3 8 
? 1 
1 7 7 
3 « 
« ? 
? 1 6 
1 9 
1 ? 
1 8 0 
1 6 6 
1 3 
? ? 
. 3 7 1 
7 8 9 
3 3 ? 
6 6 3 
6 
1 9 3 
7 5 
1 6 5 
3 9 ? 
1 9 
8 
. 8 « 
8 8 
a 
? ? 0 
6 4 1 
5 7 7 
0 7 9 
1 9 3 
0 9 7 
? « 1 
7 8 3 
« 0 5 
3 0 6 
? 7 6 
« 1 ? 
. 2 6 6 
9 6 
5 
1 0 2 
« 1 ! 
3 « 
no 
« ? 5 











1 1 9 
3 3 














? 6 0 
5 3 5 
3 ? 4 
5 1 9 








? 9 9 
6 
3 ! 
1 8 ? 















1 6 « 
. 1 0 1 
3 1 4 
4 
. . 1 
, 4 0 
17 111 
18 1 3 1 
13 9 7 8 
10 7?6 
2 845 
? 9 7 4 
1 2 7 
2 9 5 
? 6 ! 
5 4 7 







. 1 9 
6 
? 
. , ! 1 
? 
1 0 
9 4 4 
7 2 9 
7 1 6 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
264 
768 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
346 
3 5 0 
3 7 0 
172 
3 7 6 
1 7 8 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 72 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 2 
4 56 
5 0 0 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


































































































































9 5 1 
490 
« 6 1 



















4 9 6 
312 0 8 0 












































































4 1 0 
1 6 5 
• 
9 2 5 
2 56 
6 6 9 
325 













, AUCH VERWANOELBAR 
13 28? 
9 3 0 6 
6 93 2 
29? 
4 5 4 
l i 42 
137 
4 4 1 
76 











2 9 812 
1 5 5 4 







4 45 9 
, 6 490
45 
































15 9 9 0 
12 3 4 0 
3 6 5 0 
3 275 
2 5 2 9 
















9 8 8 
9 0 1 
0 1 7 
7 1 5 
9 6 0 
5 
36 
2 0 2 
3 9 1 
«7 
3«5 












































































6 4 6 
6 2 1 
0 2 5 
880 
9 5 3 






8 6 0 
1 4 6 3 









2 0 7 4 



















































































27 9 8 4 
19 4 6 1 
8 523 
7 119 
3 6 7 1 








0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





































4 0 4 
4 7 0 
4?a 440 
«5? 
« 5 8 
46? 





4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
50 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 




6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 














1 0 1 1 
1020 
1021 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






































L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 





E T H I O P I E 














H A I T ! 
.GUADELQU 
. M A P T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
































































1 4 6 
8 7 5 
5 0 0 
842 
6 7 1 
14 
2 0 3 
715 
7 6 4 
320 
68« 
0 5 1 
05 3 
















1 6 6 
2 5 0 
1 1 8 















2 1 5 
51 
4 8 


































8 2 8 
5 1 7 
29 
632 









3 5 6 
107 






1 0 1 
0 9 4 
4 4 5 
2 1 9 
2 1 2 




. 9 382 
1 9 4 1 
6 5 86 
1 604 





2 8 8 
























































































3 1 9 5 5 
19 514 
12 4 4 1 
5 9 9 1 
4 139 






18 0 9 9 
. 22 0 7 4
2 0 0 1 7 







































, , . 16 
, a 
1 





. . . a 
B 
1 















• 63 962 
6 0 6 7 0 
3 291 
2 9 1 9 
























4 9 1 





































2 0 612 
3 752 
3 177 






















7 8 4 
181 
9 6 0 
152 
























































































8 4 8 
0 7 7 

































2 8 4 
93 
2 1 2 
a 
97 














































































3 * 8 
294 
0 5 * 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France g.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 0 32 034 0 36 038 0 40 042 048 050 052 056 062 064 Q 66 068 2 04 206 212 216 
2 20 236 244 248 272 280 288 302 314 318 322 334 336 3Ï2 
3 70 372 350 400 404 412 
4 28 «56 «58 462 484 «96 500 504 5C8 512 516 524 
5ΐ* 604 6C8 616 6 24 628 632 6 36 648 660 664 680 652 700 728 732 740 800 804 813 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0« 
2 1 6 
2 2 8 
236 
2 « 0 
6 2 1 . 0 2 MOBIL IER MEOICO-CHIRURGICAL 
M E O I Z I N . CHIRURGISCHE MOEBEL 







































































































































































































6 2 7 
967 
7 2 9 




8 2 1 . 0 3 SOMMIERS , ART. L I T E R I E ET S Í M I L . 



























































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
026 
0 7 8 
03 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 7 3 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 2 
064 
0 6 6 






















4 0 0 
«0« 
«12 
« 2 3 





























8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
200 
2 0 4 
216 
223 
2 3 6 
240 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 





















. T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
. TOGO 





E T H I O P I E 

















C H I L I 






















M O N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 






2 6 1 8 
1 0 6 7 
2 0 6 9 
8 3 1 
3 9 3 
4 1 0 
11 
4 1 5 
4 9 3 
1 8 4 
« 8 3 
1 7 4 0 
1 1 2 3 
99 



























2 1 4 
32 
2 8 1 
4 2 4 
128 
43 















6 8 1 
195 
















6 9 7 8 
12 5 2 6 
7 2 8 7 
4 7 7 1 
« 582 
6 2 1 
« « 5 
6 5 7 
« 5 5 0 
2 908 
6 4 4 5 
7 4 7 5 





2 8 0 






























4 9 4 
































2 6 3 
1 9 0 3 
2 9 7 
78 
1 0 9 5 




2 2 6 























































































5 2 7 









4 7 7 
937 
69 





















































9 4 3 
151 
792 
6 1 7 7 6 9 


























3 2 7 
































3 8 0 9 
2 238 
1 571 
1 318 898 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







' 6 0 
268 
272 
2 6 0 
264 
3C2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 24 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
3 7 2 




4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 2 4 9 6 
512 
6 0 0 
6C4 
612 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 ? 
6 2 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
7 0 0 
732 
8 0 0 
8 1 6 
318 
8 2 2 
9 5 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
700 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 228 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2 4 4 
2 4 8 





2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 























































































































5 4 9 9 











. 0 9 AUTRES MEUBLES ET LEURS 












4 8 4 
8 7 1 998 



















































9 8 4 
624 
























































22 8 2 7 




















23 « 3 
1 





B . « , . 1 




























































































. . 3 
11 
2 














0 9 2 
0 8 1 
0 0 9 
7 7 8 





8 5 8 
90 5 
309 
2 30 6 2 0 
31 
196 




0 6 4 











































































4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 




3 8 ' 
47 






? 3 5 ­
1 55 
9 37C 






7 8 1 ' 
3 « · 

































6 3 6 
640 








ï 9 5 0 
9 7 7 
1 1000 
> 1010 
7 1 0 1 1 






0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
004 
00 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
< 0 2 6 
7 0 2 3 




0 1 8 
. 040 
» 042 
0 4 3 
7 044 
046 
0 4 3 
) 0 5 0 
052 
7 0 5 6 
; 058 
. 0 6 0 
. 0 6 2 
! 0 6 4 
y 0 6 6 



























) 3 2 ? 
324 
323 








L I B E R I A 






















C H I L I 
CHYPRE 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. M A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






















































4 8 0 
13 
49 
3 0 2 
67 
2 0 9 
























9 4 7 
742 
îaa 
a i? 9 ? 0 
229 





5 5 6 
42 6 
168 
0 6 7 
58 
« 1 8 
4 0 8 
5C9 
386 
0 6 8 
6 4 8 
3 6 7 
2 6 0 
978 
103 












8 4 1 
3 0 5 
9 9 3 
7 1 1 











2 8 8 
883 
0 5 3 
167 
52 
1 9 1 
4 0 1 
79 
156 





















































5 5 1 
1 520 
2 
, 6 239 
1 696 
9 4 5 8 
1 9 4 7 






4 0 1 0 






















































8 63 6 








49 4 7 7 
. 25 3 8 8
20 802 
9 7 4 





























































































• B Z T ­ N 0 8 9 4 
3 314 
9 292 
• 15 799 
5 1 1 





































































. ! ■ 
12 





























. . 1 
■ 
• 3 7 5 
340 
985 





















9 1 « 
. 94 
6 












































































• l 0 8 9 








71 4 8 7 
4 6 1 9 
? 6 0 8 
14 367 
a 


























































C") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 5 2 
3 c 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 « 
« 7 8 
4 60 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 48 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 « 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
3 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
Q « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
Q « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
7 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 « 
2 6 8 












« 5 ? 
34 1 
















3 5 6 




5 « l 
9 6 5 










5 « 4 
8 8 6 
9 
3 7 
1 8 0 
5 7 1 
5 
1 3 9 
2 0 6 









1 6 0 
2 1 
26 3 
1 2 5 
1 0 8 
1 7 3 
1 9 0 
2 3 5 
6 7 

















2 2 « 
« 9 6 
1 2 1 
2 3 
« 7 Θ 
« « 8 
0 7 1 
6 2 1 
a 5 2 
« 8 5 
0 8 7 
7 1 7 

















1 0 6 
3 2 8 
1 9 
3 ? 
1 5 0 
9 4 
4 6 3 
7 9 6 
3 4 0 
7 7 
1 1 8 

















, 3 1 
9 4 6 
1 9 9 
. • 
4 1 9 
1 1 7 
3 0 2 
2 3 5 
5 2 4 
7 0 0 
7 3 9 
6 4 0 





i 3 7 





. . . . 1 







. . . . . 4 
4 
. , 6 9 
9 1 
1 6 3 







83 5 0 9 
5 223 
4 0 0 4 
1 352 
1 2 1 0 
3 1 9 






























2 7 5 4 ' 
8 9 4 ' 
7 09 





. C 0 * A R T I C L E S VOYAGE ■ SACS A M 
R E I S E A R T I K E L . TAESCHNERW. 
5 5 1 
6 « 1 
5 8 3 
« 9 0 





3 2 0 
« 0 
1 3 0 
6 « 5 
1 7 7 
2 2 




1 4 9 


















1 3 6 
8 7 3 
7 3 6 
9 3 4 






























1 1 8 
3 4 1 
5 9 2 







































, 1 3 
1 8 
3 5 4 
9 6 7 



























1 2 2 
3 9 0 
? 
7 2 7 
6 8 1 
7 7 ? 
4 7 






. 1 3 
9 
7 6 





6 0 6 
3 0 2 
30 5 
9 4 4 
2 9 7 
1 2 5 
1 4 1 
5 0 8 







. ? ? 
? 
1 0 4 
7 5 9 a 























5 1 0 
5 
1 9 0 




, « ! 1 0 





1 6 6 
2 3 
2 8 8 
, , 6 8 
1 5 
1 2 1 
2 8 
«7 ?37 
28 9 7 6 
18 ?57 
11 3«? 
t ? 3 6 
6 6 5 8 
3 3 « 
« 2 1 
1 0 3 
S I M I L . 
U . DGL. 
' 1 
) 
5 0 7 
7 7 1 
2 9 9 





1 7 9 
1 5 
5 9 
7 9 0 







9 « 9 
3 7 3 
« 5 6 
1 7«8 










































4 2 0 HONOUR.BR 
4 ? 8 SALVADOR 
« 1 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
456 D O M I N I C . R 
458 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 3 INDES OCC 
« 7 « .ARUBA 
«78 .CURACAÜ 
« 3 0 COLOMBIE 
«84 VENEZUELA 
4 9 2 . S U ° ! N A M 
496 .GUYANE F 
500 EDUATEU7 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 « L I B A N 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
6 2 « ISRAFL 
628 JORDANIE 
6 1 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
652 YEMFN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
630 THAILANDE 
6 1 4 LAOS 
652 V I E T N . S U D 




708 P H I L I P P I N 
71? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
312 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
313 .CALEQON. 
37? .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M Π Ί D F 
1010 INTRA-CE 
1011 E X I R A - C E 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
ooi F R A N : C 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 1 5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 3 NORVFGE 
010 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANQQRRF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R . D . A L L E M 
0 6 0 P0L1GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIF 
066 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
73? . H A L I 
736 .H .VOLTA 
2«0 .N IGER 
2 « « .TCHAD 
743 .SENEGAL 
764 SIFRRALEO 
?68 L I B E R I A 














« 9 3 
3 5 0 
1 4 ? 



















1 4 9 




9 6 3 
8 4 6 
9 7 ? 
1 7 9 
1 6 
3 6 






5 7 « 
7 1 9 
1 5 
5 1 
1 6 9 
6«a 
1 1 
3 5 6 
1 5 7 







7 7 « 
1 3 6 
1 6 5 
7 ? 
8 7 3 
4 4 5 
2 2 3 
4 4 4 
2 5 6 
7 1 9 
9 9 












1 8 9 
1 4 5 
7 7 9 
1 7 
« 7 
« 7 5 
5 3 0 
2 9 « 
4 6 
5 3 5 
9 0 5 
6 1 0 
6 2 3 
4 7 5 
6 8 5 
7 9 0 
8 9 4 
9 7 6 
8 3 7 
2 6 3 
9 0 4 
5 6 4 
4 3 7 
5 2 ? 
5 6 
1 0 1 
5 5 « 
4 1 4 
2 3 3 
0 9 0 
1 1 3 
4 9 2 
1 8 4 
6 1 5 
2 8 0 
5 ? 
5 2 
7 1 9 
1 7 7 
7 6 
3 2 4 
1 5 
1 0 8 











1 1 2 
1 2 
4 6 
























1 0 ? 
3 9 3 
2 3 
. . 8 R 
1 9 5 
1 9 5 
7 
« 8 6 
6 7 5 
U 
7 6 




2 7 6 
? ? 0 
2 6 














1 7 0 
4 7 6 
. • 
1 0 4 
3 4 0 
7 6 4 
6 ? 7 
5 0 ? 
8 ! 0 
8 0 4 
3 4 2 
3 1 6 
5 0 3 
ooi 
9 3 9 
8 2 6 




7 7 7 
5 5 
1 2 ? 
3 1 1 
1 4 4 
4 5 
5 9 
















































. '< ! . . . ? 
f 
7 0 
. . 1 0 7 
1 7 ? 
1 2 5 






101 7 5 5 




1 7 5 7 
7 ? 6 




1 7 3 7 
2 397 



























6 9 1 












5 1 ? 
. 3 










. . 2 ! 






• . 6 








, 8 ? 
5 4 
. ­3 7 6 0 9 






9 6 9 
5 6 
BZT­NDR 
3 6 7 




3 4 « 
« 1 
« 9 
1 1 0 
1 6 
« 8 
« 1 9 
1 0 9 7 

















2 3 5 


















. ? 8 
? 4 
5 5 3 
7 5 8 





























« 5 6 
4 1 « 
1 6 
7 0 1 
5 7 0 
2 0 0 
« 8 











4 9 0 
4 9 
2 0 9 
a 
. 6 7 
1 2 
. • 
7 5 8 
9 5 7 
B O I 
4 9 1 
4 4 5 
9 49 
« 2 0 
7 7 3 
3 5 9 
5 5 9 
7 5 6 
5 5 6 
, ? « 7 
4 7 7 
3 7 
6 1 
3 « ? 
? 5 0 
1 7 1 
3 56 
5 76 
1 9 3 
5 8 














































2 5 « 
1 1 6 
6 7 « 
















2 4 9 
3 






1 0 1 
2 1 ! 
2 0 
1 4 ! 
6 6 3 
9 
3 0 1 













5 6 9 
6 7 
4 4 6 
. . 1 0 3 
2 ? 
2 9 4 
4 6 
7 0 9 
0 8 1 
2 2 8 
2 8 9 
7 2 3 
3 7 6 
7 9 5 
6 1 9 
2 2 3 
7 5 9 
1 2 6 
6 1 0 
3 6 8 
. 1 5 2 
a 3 ? 
1 0 0 
5 8 8 
7 2 
5 0 5 
5 3 9 
9 7 7 
7 6 
3 3 7 
. 1 8 
7 1 
















. 2 1 
1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvle 
Schlüssel 
Code 
2 7 6 
2 8 0 
264 
2 6 8 
302 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 






4 0 0 
4 0 4 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
4 24 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
5C0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 00 6 0 4 
6 1 6 
6 2« 
632 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 




7 4 0 eoo 3 0 4 
8C8 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 8 2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 80 
2 64 
3 0 2 












4 0 3 9 
26 2 
83 13 2 












1 0 1 13 
2 7 6 9 « 2 6 2 





















46 12 ' 






46 5 ' . 160 3 0 
83 13 





22 2 1 1 4 2 3 6 1 78 
12 029 2 1 6 0 1 57" 
10 183 2 C76 20« 
8 242 1 0 4 2 16 
4 243 4 3 8 12 
1 814 1 0 2 5 3 ' 
6 2 9 5 0 1 2 , 
523 4 1 9 
118 9 ' 
6 4 1 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
QUANTITÉ 








2 0 2 . 
> 1 03 7 90( 























2 8 0 .TOGO 
234 .DAHOMEY 





) 3 2 2 .CONGO RD 
328 .BU7UNDI 
y 3 3 0 ANGOLA 
> 374 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
> 342 .SOMALIA 








> 376 ZAMBIE 
1 390 R . A F I . S U O 
1 7 9 2 4 0 0 ETATSUNIS 











4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEX'QUF 
4 1 6 GUATEMALA 
) 4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
! 4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M 4 P T I N I 0 
« 6 « JAMAIOUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I O . T O 
« 7 « .ARUBA 
' « 7 8 .CURACAO 






« 9 2 .SURINAM 
. « 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 6PESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
> 600 CHYPRE 
12 20 6 0 4 LIBAN 
2 6 1 6 IRAN 
2 3 6 2 4 ISRAEL 
R 8 6 3 ? ARAB.SEOU 














) 5 6 5 9 7 47< 
2 7 4 7 7 5 2 ' 
7 2 9 1 2 3 95 
) 2 5 * 4 3 5 8 ' 
1 7 8 4 1 11 
360 3 0 ' 






6 « 0 BAHREIN 
6 « « KATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
630 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
! 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 732 JAPON 
> 7«0 HONG KONG 
' 300 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
SOB OCEAN.USA 
> 818 .CALFDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
> 9 5 0 SOUT.PROV 
7 9 6 2 PORTS FRC 
> 1 0 0 0 M O N D E 
> 1010 INTRA-CE 
> 1 0 1 1 EXTRA-CE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
V 1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 « GIBRALTAR 
0 « 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 1 6 .H .VOLTA 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R F 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 





















4 4 5 
3 6 6 
18 
86 
7 3 5 
26 112 
















2 0 8 



















1 0 6 
4 3 5 
34 
3 7 6 2 
1 7 6 7 
5 5 0 
26 
48 




1 4 « 5 4 6 
69 0 0 8 
75 5 3 7 
64 4 7 2 
28 * 2 5 
10 3 1 0 
2 3 1 8 
2 3 * 4 
6 8 2 
22 
1 5 3 1 
4 7 8 
3 0 8 1 
2 8 2 




6 0 1 
4 1 
2 1 1 
2 4 0 8 
185 























































3 4 7 


























7 3 9 





1 0 9 
a 
• 
25 2 7 9 
11 2 6 8 
14 O U 
9 685 
3 576 
4 2 6 5 
1 7 0 5 
1 775 
58 
. 1 530 
4 7 8 
3 0 3 0 




1 3 6 
572 
38 
1 9 8 




























80 3 8 ' 
231 l î 
Tab. 2 
VALEUR 









! 14 Β 
) 95 8» 











• 36 « 
319 338 
3 470 17 7 3 * 












6 1 * 
) 6 
3 6 ? ι ; 37 18 70 52 76 




16 ' a 7 
6 ( 
2 ' . 4 ' 
6 782 9 83 ( 
5 5 8 9 6 6 7 












U 3 * 
48 37 
84 4 2 
73 2 
17 
2 * 1 
29 * 
► 76 3 
2 8 6 * 3 
70 
1 0 7 9 1 9 * 2 








38 5 2 1 $4 126 
15 6 1 1 ¿9 862 
22 9 0 3 34 263 
9 2 9 2 5 7 0 19 3 8 0 31 9 0 8 
544 2 0 7 5 13 2 8 9 8 9 * 1 








2 2 9 176 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda diasaa Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clasaamant NOB: cf correspondence NDB-CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










































































841.11 VETEMENTS DE OESSUS POUR HOMMES/GARCONNETS 






































248 2 60 
264 




















































































41 . . 






































































































































































































COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELQU 
























. N . H F B R I O 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 




































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















GR EC E 
TURQUIE 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 





















E T H I O P I E 
























0 0 8 







6 3 9 
5? 
















8 8 9 
7 8 0 
28 8 0 4 
5 394 
23 410 
6 0 5 1 






56 7 1 7 
98 4 6 4 
117 291 
8 4 6 7 
I l 107 
107 
30 
4 * 4 
5 621 
47 
2 0 8 3 
21 6 1 3 
9 241 
76 
5 1 1 
6 8 2 
B3 
4 3 3 
1 5 7 9 
3 5 7 
20 








2 2 7 





































2 6 2 
1 702 
26 


































7 8 0 
2 7 834 
5 7 0 8 
22 5 2 6 
5 573 
3 743 
16 9 3 2 




3 6 7 7 
22 7 7 0 








8 5 7 9 
4 0 4 
17 
224 





























2 5 7 
185 


























































































































































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 90 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
8 1 6 
8 18 
6 2 2 
9 50 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 56 
2 6 8 





3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 


































































































6 3 5 9 
4 2 3 4 
2 126 
1 4 0 0 










2 3 2 
5 
18 
15 4 0 1 
13 3 0 5 
? 095 






. 1 2 V E T . DESSUS FEMMES 
Nederland 
B 
. . 1 









7 3 7 7 
7 4 6 
















6 8 0 6 
4 4 3 7 
2 3 6 9 
1 807 






OBEPKLEIDUNG F . FRAUEN U KLEINKINDER 
294 
4 9 6 
582 




















































2 * 3 




















































































6 1 8 
2 7 5 9 





















































5 9 3 6 
4 071 
1 865 
7 4 9 





















































4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 





6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
678 
63? 
6 1 6 
6 4 8 
6 5 6 










9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 





2 1 6 

















3 2 4 
32a 
330 



















COSTA R IC 
PANAMA 
•GUAOELOU 














































I T A L I E 
























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 
















































7 0 3 




3 3 8 













4 0 4 
18 
355 
4 0 3 
15 
5 1 





6 5 8 
101 
2 0 3 
10 




2 5 1 
8 6 9 
1 4 3 
4 7 4 
703 
2 9 7 
065 
593 
9 8 0 
5 6 7 
156 
4 5 9 
2 6 2 
3 4 4 




4 4 6 
1 3 5 
125 
7 6 6 
3 5 2 
0 3 8 
2 9 5 
3 4 4 
7 5 6 
37 
151 




2 8 4 
7 6 6 
2 9 9 




2 7 2 
1 0 7 
262 















2 2 1 
255 







2 3 6 
























. . 2 1 7 
5 2 0 
1 
3 9 
2 9 8 




































6 0 4 
0 6 0 
4 4 0 
7 6 0 
103 
9 6 6 
3 9 5 
537 
Β 
1 4 6 
2 3 9 
004 
6 5 7 




9 4 5 
65 














































2 3 4 
5 6 0 
7 





























2 3 1 
291 
715 
6 0 8 
3 6 3 
2 
3 3 4 
932 
. 6 4 6 
9 2 0 
186 




1 2 ! 
5 
17 



















2 25 Ϊ 








4 9 7 
BZT-NDB 
8 235 
22 0 7 4 
a 





























































































7 6 2 




6 4 0 
28 
9 8 0 














































































































2 7 8 
0 7 7 
598 
178 
* 2 * 
9 9 9 
* 5 B 
7 7 9 
615 


























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 « « 
452 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 08 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
526 
6 0 0 
6 0 « 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
818 
3 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 




2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 





















































4 0 8 




















5 9 5 3 6 
4 0 88 6 
1 90 5 
1 3 0 9 





. 1 3 LINGE DE CORPS 





















































































. . 1 
1 
'. 32 
571 6 5 6 1 
1 9 5 5 7 6 8 
376 7 7 3 
341 594 


























MAENNER U . KNABEN 
63 20 






. . 4 1 






































1 0 8 1 


























4 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 7 0 
« 2 « 
«73 
«16 
« « 0 
« 4 4 




« 6 « 
« 6 8 
« 7 « 
«78 
«30 
« 3 « 
«92 











6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
636 
6«0 
6 « « 

























0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
028 
0 1 0 
0 1 4 
016 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 « 7 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
06« 























3 3 4 
338 
34 2 


















H A I T I 
D O H I N I C R 
.GUADELQU 










C H I L I 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















. T U N I S I E 






L I B E R I A 












E T H I O P I E 


















































3 8 8 
14 
5 7 9 
18 
34 























0 1 6 
863 






6 0 5 
233 
3 7 3 
505 
6 2 2 
5 3 4 
0 7 3 
8 0 1 
2 4 5 
4 2 4 
309 
8 1 4 
0 5 8 
5 6 9 





6 0 3 


























1 0 0 












3 0 6 
25 
1 0 9 
2 7 4 






































3 0 6 
14 
32 



















2 9 6 
6 4 7 
3 6 1 
14 
6 0 « 
66 
, • 
6 9 6 
0«7 
652 
2 5 3 
186 
9«6 
0 6 3 
0«8 
« « 8 
. 268 
255 
9 1 1 
















































Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 





















7 0 752 66 0 7 ' no 
65 6 8 * 57 6T9 83 
5 0 6 8 8 3 9 ' » 47 
* 0 0 9 7 0 * 6 18 
2 6 0 7 « 69 





5 1 1 0 3 8 6 
BZT­NOB 
5«« 211 
6 1 . 0 3 
1 
3 2 9 3 1 
8 6 3 0 5 
l 4 1 5 2 909 























î 2 f 










































6 4 4 
5 6 9 
0 76 
13 
3 1 3 
4 4 4 
593 
430 









4 1 8 
17 





































. . 7 


































0 6 9 





2 8 9 
262 
0 7 0 
26B 
131 
8 2 3 
a 













































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
«É4 
4 5 2 
4 5 6 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 6 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
« 8 « 
508 
512 
6 0 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 7 2 
2 84 
2 8 8 






































5 5 2 
2 6 5 
2 8 8 
54 
22 









3 3 5 5 
























1 4 5 4 
1 115 










































































































7 6 8 
568 











2 3 5 



















































































4 5 8 
1 4 6 2 
474 
2 4 7 3 
4 4B4 
1 4 9 2 
4 9 6 
4 50 8 
512 
1 5 2 8 
11 604 
6 1 6 
.. 620 
632 
4 6 1 6 
648 
! 706 
L 7 3 2 
? 7 4 0 
i aoo 2 8 1 8 
822 
2 6 4 8 1 0 0 0 
2 3 7 4 1 0 1 0 
3 1 4 1 0 1 1 
176 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
132 1 0 3 0 
9 1031 
U 1 0 3 2 
b 1040 
12 0 0 1 
16 0 0 2 
23 0 0 3 












0 0 5 
î 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
7 0 3 6 
2 038 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 









3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
370 
3 7 2 
3 9 0 
y 4 0 0 
> 4 0 4 
«12 
4 2 0 
4 2 8 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
7 6 0 4 
6 3 2 
7 6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
) 1030 
y 1 0 3 1 
! 1032 
> 1 0 4 0 
> 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 































































. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
. M A L I 
.SENEGAL 




























M O N D E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 


































1 2 0 



















2 1 6 
4 0 4 
8 1 3 
9 0 4 
75 2 







9 5 0 





1 4 9 
14 










































3 8 8 
4 8 9 
4 1 5 


















































































9 6 9 






































3 8 8 




































1 0 6 2 0 
3 8 5 
104 
99 















2 0 6 3 








4 5 7 
B 
415 
1 2 6 
a 
. , . ?
1 






7 2 3 0 11 







































. , . . . . . , * 


























7 8 6 
9 3 2 
8 54 
311 
3 2 3 



















































2 1 6 














































8 1 4 
283 
701 























































8 6 4 
Q66 
7 9 8 
732 
327 




















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 1 8 
3 2 2 
3 70 
372 
3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
512 
6 0 4 
732 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
200 
2 0 * 
2 1 6 
2 * 0 
2 4 * 
272 
2 80 
2 8 * 
788 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
50 8 
5 2 0 
528 
6 0 4 
616 
6 24 
Í 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
eoo 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 

















































Deutschland .,„. ,_ 






> 80 137 2 2 5 
t 7 1 9 1 190 
2 10 «« 38 
9 31 26 
6 24 6 
2 
2 































































6 4 4 
939 




















































, FOULARDS / S I H I L . 


















> 23 27 
57 67 
























































1 4 4 0 
1 4 4 2 
> 365 
























4 1 2 
4 5 8 
46? 
4 8 4 




7 4 0 
318 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0?6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
04 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 



















































0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
072 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 













. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.SURINAM 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























L I B Y E 
.NIGER 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























































2 4 8 
0 9 3 
1 4 7 
541 
863 




9 3 3 
9 7 4 
2 3 0 








0 9 1 

















3 0 7 
359 









2 7 1 
6 5 7 





















5 9 6 
9 2 2 
675 
9 3 2 
0 2 0 
6 3 2 
173 
3 8 1 
03 3 
4 0 3 









7 4 0 


















9 5 1 
165 
7 8 5 
103 
20 






























3 0 5 
3 5 9 






























2 7 4 4 
5 3 9 8 
2 7 9 1 
1 0 3 7 
2 5 6 7 
2 132 
1 2 9 
4 0 
β 1 8 8 
107 
600 










1 0 0 6 













2 2 5 
11 
6 0 1 






































2 0 1 






















. 0 7 
2 
. 



































1 5 6 















, . 1 a 
. • a 
a 














0 7 2 
92? 
150 
« 8 7 
« 6 5 
165 
Β 
« « 9 8 
«5 






















































6 2 1 
756 
338 
0 6 2 
a 




4 5 7 
83 
1 8 * 











































6 2 8 




2 6 7 
219 
755 
4 2 4 
189 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
2 72 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
366 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
5C8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 2 0 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 





























, . 2 
1 
































85 16 3 ' 








8 4 1 . 2 4 CULS , COLLERETTES ET S I M I l 






















ι ; 15 





6 4 1 . 2 5 CORSETS , GAINES , BRETELLt 



























65 . 577 
4 6 3 6 
130 27 237 
2 0 3 1 
7 2 3 
■ 
6 
1 . c 




. . 15 
4 
1 
' , a 
























































































0 4 8 
050 
0 5 6 



















4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 3 6 











6 0 4 






6 4 8 
660 




9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
O02 
0 0 3 
O04 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
390 
1 0 0 0 
1010 













0 2 4 
023 
0 3 0 
074 
0 3 6 
03a 




0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 














­ T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
­ C . I V Q I R E 















COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















































































1 2 7 




























9 5 5 




4 7 3 





















8 6 9 
5 6 1 
3 0 8 






0 6 4 
0 2 7 
1 6 4 
4 7 0 
734 
4 9 4 
49 
2 3 9 
2 80 
3 8 8 
143 
4 2 0 
368 
240 
1 3 6 





6 3 4 
























































3 9 2 4 
1 371 
2 5 5 3 
1 632 



























3 7 7 0 
72 5 


























a · a , 
a a 
, , 1 
. , 1 












. . 2 
■ 
4 0 9 3 4 5 
3 * 8 3 3 * 






























2 5 2 6 9 0 1 
4 752 
8 5 9 9 
9 9 2 * 532 
l * * 26 


























6 1 . 0 8 











































































8 3 1 
2 0 6 
3 3 5 









2 0 7 





































































3 5 5 
587 

























. . 1 
8 0 6 
222 

















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 1 2 




2 7 2 2 6 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
3 3 « 
3 4 Í 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
40« 
« 1 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
216 
400 4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
OC 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 * 
2 4 8 
272 2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 4 2 
3 * 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 

























































3 4 5 



































































































































i 9 9 5 













9 6 6 
4 4 4 







Î F EN 80NNETFRIE 
:MPFE , N . 
b ! 
7 



















. . . 1
. ! 





















. . . . . a 
. . a 
• 1 
1 































ι 4 7 




























































4 0 0 
«0« 
412 
« 3 6 










6 2 « 
63 2 














! 0 « 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
PO« 
Γ 0 5 
0 1 0 
0 3« 
0 7 6 
018 
o«a 06 2 
0 6 3 
216 
«00 
4 0 4 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 6 




0 6 4 
0 6 6 















4 0 0 
404 
512 




L I B E R I A 
. C . I V O I R F 















COSTA R IC 
PANAMA 
.GUADELQU 









































































. T U N I S I E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 



































































3 7 3 
« 6 0 
912 
3 6 3 
381 
0 0 7 
8 1 0 
3 8 2 
















6 5 8 
073 
585 







4 7 6 
9 8 1 
6 0 7 







3 6 0 
4 6 6 
32 
2 0 4 
84 




























































10 4 7 0 
6 4 1 6 
4 0 3 1 
1 4 9 0 
878 
1 0 3 2 
510 
212 





















































• • 1 
. 3 
3 













! • 13 0 7 0 
12 262 
8 0 6 














2 5 0 
1 0 1 0 
6 7 1 
3 3 9 































" 12 238 
10 212 







BZT­NDB 6 1 
3 
6 ' 






. . " BZT­NDB 6 1 
66 






























Β 1 0 











































0 5 2 

































































































" 4 837 
3 337 
1 5 0 0 





















































(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 2 
064 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
244 
2 4 8 
272 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
170 
' 7 ? 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
300 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 8 



























8 4 1 . 3 0 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
227 


































































1 3 6 6 
1 159 















































7 3 6 
3 3 6 
2 5 9 








, , Β 
■ 
212 















. , 2 
3 7 7 9 9 5 
2 9 6 « 1 9 
8 1 576 






ET ACCESSOIRES EN CUIR 










1 4 6 9 
1 231 
2 3 8 





3 8 108 
112 9 1 
172 





«: r 1C 
1 

















































6 5 1 
3 9 1 
260 














































« 8 1 
« 8 1 






















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 « 

































6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 







3 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
077 
0 7 6 
0 2 3 
010 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 





















B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































3 6 2 
106 
711 
0 1 9 
9 7 7 
8 1 0 
7 1 3 
0 2 5 




9 7 1 
4 2 
316 






3 4 0 
1 0 1 
13 
211 
2 4 1 
5 1 




















1 4 7 
0 9 8 



















6 2 2 
2 7 6 
1 6 5 
93 
12 
8 2 6 
5 « 3 
2 6 6 
4 5 9 
233 





8 3 9 
0 7 1 









































. 6 8 0 
5 3 3 
758 
471 




3 4 5 
! 7 
115 
























































2 0 1 
4 4 7 
7 5 5 
6 3 3 
73 6 
0 3 0 
3 3 3 






















1 2 2 4 







, 4 9 1 3
5 7 8 9 




















• 13 235 










« 9 6 





















« 0 0 






BZT­NDB 4 2 
3 5 « 
1 103 


























5 8 6 0 
« 9 1 8 
9 * 2 
866 





































6 6 9 
6?9 
555 
8 3 4 
4 6 4 
80 
12 


























































3 7 7 
8 4 0 
142 
4 7 6 











1 2 5 
6 
11 



























4 0 0 
93 






3 7 3 
4 5 * 
8 2 5 
738 
2 * 3 
6 
11 
2 7 6 
6 
121 



























7 7 9 























0 9 3 

















. . ?12 
24 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
f*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 4 8 
6 24 
7C8 
8 0 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
3 0 2 
7C6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3« 
3 3 8 







4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 5 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 C * 
6 20 
6 2 4 




7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 






























































































































































































i , 6 
2 











1 0 0 1 
19 
3 5 6 
, 1
2 
2 3 2 4 
6 3 3 
1 692 
2 1 3 
50 




SOCKEN U . AEHNL. 
39 12 
516 


























7 « 5 




. . 15 
. 4 3 SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON ELAST. 



































1 8 0 6 
2 2 4 1 
93 7 20 
2 9 
4 
. , , . 11 
1 1« 
, , 1« 
a 6 
. ι . , ' ' 
9 2 3 
6 8 5 














9 0 « 



















































Í 0 1 0 





1 0 « 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0«0 
0«2 
0 « 3 
0«6 
0 4 3 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 


































6 7 0 
6 2 « 
673 












1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 











0 2 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 





0 4 4 
CUBA 
ISRAFL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 









E T H I Q P I E 








































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















































0 7 7 
8 6 9 
168 
9 7 0 
0 6 7 





2 4 6 
364 
5 1 5 
6 1 0 
7 4 5 
35 
144 
9 8 5 
8 7 6 
55 
0 8 0 
991 









2 1 9 
55 

























3 2 3 















4 9 1 
2 7 9 
8 9 7 




9 3 7 
608 
3 3 0 
5 6 9 
645 
3 5 2 
6 3 8 
3 6 4 
4 0 1 
4 3 2 
864 
2 1 8 
315 







2 7 4 
0 6 9 
033 
























































































4 9 1 
2 7 9 
228 









0 8 0 
399 
220 
5 1 9 
. 6 1 0 
551 
4 1 2 
184 



















1 2 3 9 514 2 
1 167 3 9 3 1 
122 121 1 





BZT­NDB 6 0 . 0 3 
336 107 2 
4 176 1 
6 745 . 3 
3 9 7 1 250 
































5 5 85" 
» 5 5 7 : 
1 2 8 ! 
) 1 2 ! 
1 8" 
! 1 0 ' 
7 
5 ' 
B Z T ­ N 0 8 
1 1 2 6 ' 
11 0 6 ' 




) 7 : 
l o i 
; 1 2  


























3 « 9 
337 
8 8 3 

























, . . 11 





























6 0 2 
14β 
759 












































8 1 6 
4 5 4 




































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





0 « 6 
o«a 0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
?«0 
244 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3C2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 6 4 






6 0 « 
6 0 6 
6 2 0 
6 24 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 




7 3 2 
740 
300 
3 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
232 









































































































































, . . 2 
4 







1 0 1 2 
1 6 3 6 
1 375 
8 9 0 
218 












? 5 7 1 2 785 









0BERKLEI0UNG U . AND. WIRKWA 
113 


































3 6 4 
2 9 0 4 
3 0 8 
99 
ï a 51 
1 
26 





















5 4 9 112 
1 157 
3 3 6 6 







ï « 46 37 
2 





























6 4 9 9 
3 6 4 8 
2 8 5 1 
2 7 1 7 








4 7 2 
2 9 0 7 

































6 4 2 
4 4 3 





6 5 6 0 
1 7 3 6 

































0 4 6 
048 
0 5 0 






































4 1 ? 
416 
440 
4 4 4 
4 5 8 
«62 
«7« 








6 0 « 
60 8 














8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02« 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 2 
034 
016 




0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
060 
052 
0 6 4 
0 6 6 





















­ T U N I S I E 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 





E T H I O P I E 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 















































6 6 6 
2 0 0 
89 
36 
1 9 7 


















1 5 1 















9 7 « 
58 
17 








1 0 9 
33 










5 6 0 
2 4 1 
0 3 0 








1 7 0 
131 
4 6 2 
950 
0 5 7 
8 5 4 
09? 
2 9 0 




2 2 7 
886 
0 0 1 




7 5 7 
8 7 4 
873 
86 
2 5 4 




8 4 3 







8 6 0 
303 














































































5 6 0 
241 
852 
3 2 4 
22 
1 6 8 
12 
9 4 1 









9 3 5 





9 0 7 
?6 
593 
9 5 9 
9 8 7 







« 9 5 3 
352 
89 
3 6 0 
7 « 
3 0 













18 7 5 0 







6 9 6 8 
a 
4 0 6 2 1 
12 0 1 3 
230 











. , 12 
. 2 5 6 8 
3 
? 
5 6 1 
1 























































































































































4 7 4 
4 9 3 
90 
36 
9 5 1 
7 8 1 
30 













































































































7 7 8 











0 9 0 
253 







6 5 0 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 4 « 
2 « a 
2 5 6 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 C 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 80 
4 6 « 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 C « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 8 0 
6 64 
6 9 ? 
702° 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
5 6 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 



























, 3 0 9 
« 4 5 0 
6 6 9 
1 
3 1 

















































6 6 954 




3 1 9 




















2 7 9 








. 1 5 
1 3 
. Β 





. . . . 1 
. 4 ? 























4 6 4 9 
1 9 3 1 
1 225 
6 6 7 
5 3 4 
2 1 9 
1 0 3 
1 7 2 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 ! 1 
1 9 
1 
5 3 7 ' 
4 8 7 ' 






8 4 1 . 4 5 ETOFFES / ART. BO 
GUMMIELAST. 
3 1 8 
4 2 6 
2 4 8 


















2 8 1 
3 5 












. . 4 








'. 9 325 
. 1 
5 7 ' 
* 
3 8 2 : 
3 0 5 ' 
7 6 ' 
> 12" 
) 8 ' 
! 59 

















4 7 9 6 
t 2 7 8 1 
2 3 1 9 
1 565 
1 5 1 
7 
3 5 



























? 4 6 













1 8 5 
1 4 
3 6 



























7 4 4 
7 4 8 
' 5 6 
? 6 « 
2 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
2 7 4 
7 1 3 
1 0 ? 
30 6 
1 1 « 
1 1 6 
3 7 2 
3 ? 4 
3 ? 8 
3 30 
3 1 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
1 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 1 6 
« « 0 
««« 5 6 
« 5 3 
« 6 ? 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 7 
« 7 « 
« 7 8 
« 3 0 
« 8 « 
« 9 ? 
« 9 6 
5 0 0 
50 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 70 
5 ? « 
5 ? 3 
60 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 0 
6 ' « 
6 ' 8 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 3 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 « 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 9 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 6 
3 1 9 
3 7 2 
9 50 







1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
04 3 
0 5 0 
0 6 0 
06 7 
0 6 « 
? 0 4 
. T C " A 0 
.SENEGAL 
GUIN.PQRT 
S I E R ' A L E O 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I Q P I E 















COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 









C H I L I 














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




























9 7 « 
7 ? 1 
2 5 ? 



















1 4 0 
4 7 2 
5 6 
2 1 0 
3 7 0 










1 8 B 
3 7 3 
1 3 
7 8 « 
0 5 9 
« 3 6 
1 « 
5 9 7 
2 1 
3 3 « 
1 8 3 
1 5 1 
7 1 
1 5 
7 1 0 




1 0 7 
4 1 1 
7 6 




5 3 6 




1 4 1 
5 4 
7 3 3 
1 0 2 
1 7 9 
U 
7 0 
1 0 6 
1 5 1 











so« 7 6 
! 7 
1° 4 8 1 
2 0 
3 9 3 
3 6 0 
1 5 




1 9 9 
8 3 8 
3 6 1 
7 1 2 
B 9 7 
7 6 « 
9 5 6 
2 1 « 
8 3 6 
3 2 6 
40 5 
7 5 5 
4 7 8 
7 3 7 
6 4 1 
2 0 3 
2 9 
1 4 6 
5 0 
1 1 2 
64 8 
4 4 0 
1 2 4 
1 2 8 
4 9 ? 










1 1 6 




















4 3 ? 
4 1 
7 7 5 
1 1 5 








1 6 ? 
1 5 0 
5 
1 8 ? 
6 9 2 
3 7 1 
1 3 







I S O 






3 4 2 
3 
1 0 




















?Õ 7 9 
5 9 
1 
4 9 ? 
7 7 
. 1 7 
8 1 8 
. 3 6 1 
7 3 5 
1 5 
3 8 0 
4 1 
. • 
1 8 6 
? 6 8 
1 1 8 
3 1 4 
7 6 1 
9 2 4 
? 7 8 
4 4 1 
8 7 4 
5 3 7 
2 9 4 
3 6 0 
1 9 8 





3 3 4 
3 9 
a 8 1 












. . ? 
7 
8 
. 1 0 
9 6 6 
4 ? 
7 6 
. . . . . 1 ! 
. , 1
, 1 4 3 
2 626 















59 8 3 3 
8 3 6 1 
3 8 1 6 
8 4 1 
I 4 1 1 
1 059 
1 6 1 
3 1 3 4 
7 9 9 
. 2 9 4 
1 8 6 
1 5 








. . , " 
Nederland 
. 2 
. 1 5 
. 5 
a 
. . a 
1 4 
. . ? 
7 
4 
2 6 4 
1 3 9 



















4 0 905 




1 0 4 3 
3 0 
7 1 













BZT­NDB 6 0 . 0 6 
1 4 












. . 3 5 
1 












0 3 5 
1 1 9 
0 ? 4 
, 1 4 6 
9 
1 1 3 











































1 9 0 
, 1 1 9 




6 6 1 
7 9 ? 
8 6 9 
9 3 2 
? 5 2 
9 1 5 
7 0 
« i i 
0 2 2 
5 3 3 
2 0 8 
9 8 7 
. 5 0 3 
1 6 





1 7 ? 
3 4 7 
1 0 7 
3 5 
2 3 9 












5 9 1 
4 7 9 
1 5 3 






























. 1 6 0 
« 8 3 
0 " 7 
1 
3 1 6 










? 7 9 
1 9 









1 0 9 
2 6 





1 0 2 












4 6 0 
1 4 
7 5 7 
8 2 4 




0 5 3 
2 3 9 
8 1 5 
0 5 5 
1 9 0 
4 7 1 
5 1 9 
1 2 6 
2 4 6 
97 5 
1 9 4 
2 1 0 
8 6 7 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




2 1 6 
272 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 ? 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 24 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 40 













































































































2 6 1 
385 
8 7 8 
568 
237 






































8 4 1 . 5 1 CHAPEAUX FABRIOUES AVEC CLOCHES EN FEUTRE 



























. 5 2 CHAPEAUX TRESSES DU BANDES ASSEMBLEES 
























































































5 8 0 
3 37 


















« 0 0 







6 3 4 
6 1 6 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
078 
0 1 0 
0 3 2 
014 
036 
0 3 3 
04 2 
0 « 6 
050 
0 5 6 





4 0 4 
416 
4 ' 4 
4 1 6 
434 
6 0 4 
616 









1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
02? 
078 
0 3 0 
01? 
0 1 « 
016 
0 1 8 
0«? 
0 « 6 
0 5 6 
208 
3 3 « 
190 
« 0 0 
4 0 « 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 






L I B Y E 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











U . R . S . S . 
BULGARIE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
. A L G E R I E 











































« I l 
65 
15 « « 1 
9 7 0 1 
5 7 3 9 
« 173 
2 1«1 





3 6 0 
8 9 0 




2 6 1 
29 
37 
2 2 1 





















2 4 2 8 
2 6 0 8 
1 7 2 0 
1 0 4 6 






2 2 2 
9 2 0 
12 



















4 6 3 1 
1 9 7 4 
2 85 7 
2 6 2 3 
l 0 0 5 
1 2 1 
18 
30 






















4 9 0 3 
7 4 3 8 
1 « 6 « 
1 135 
6 5 6 






















. . , . . . . . ­
1 3 9 6 
1 138 


















. . . . . 2 
3 
1 
. . . ■ 
3 3 0 
192 
178 











, . . 9 
• 
1 « 0 « 
1 3 1 5 
89 





















































« 7 «9 
2 2 5 6 
2 « 9 3 





























4 8 7 





























































5 5 9 
1 6 4 9 





























! 6 8 2 
7 4 8 8 
? 400 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volumr 
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Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France 
T " 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































0 0 1 
0 0 2 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 





6 4 1 . 5 3 CHAPEAUX BCNNETFRIE CU CONFECTIONNES HUE TE , KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 













































































































































ARNITURE I N T . COIFFURES 
NNENAUSSTATTUNG 
7 . 1 
1 2 











8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 

















































. . . 2 
. . , . . . 1 
. . . . . . . a 
. 2 
a 




























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
.MARQC 
­ T U N I S I E 

















E T H I O P I E 







. M A R T I N I O 
VENEZUELA 






HONG Κ ONT. 
AUSTRALIF 
N.ZELANOE 











0 0 3 
00« 
02? 

































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














2 2 5 2 
5 546 
530 







































1 4 1 4 












19 6 « 1 
12 175 
7 465 
b 2 5 9 
3 922 
1 0 9 9 







































2 2 « 
1 818 















































1 9 1 3 
1 2 « 9 
7 7 0 
664 





















































1 8 65 






















3 4 6 5 
1 789 
1 6 7 6 
1 3 6 6 
1 0 7 6 




BZT-NDB 6 5 . 0 7 
10? 
72 


















































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BTT-CST «iehe øm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















3 2 2 
3 3 « 
3 « 2 
3 70 
3 5 0 
«CC 
«C« 
« 1 2 
« « 8 
«7β 
« 6 0 







6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
732 
7 3 6 
740 
800 
6 1 8 











































































































































































































































































































6 4 1 . 6 0 V t I F M E N T S / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC 

































' « Θ 
«7 8 







6 1 6 
6 7 4 
6 1 6 
















GR EC E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
















































0 1 « 





0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 










































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 












U . R . S . S . 






L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 














C H I L I 
L IBAN 





























































16 8 6 7 
8 8 6 7 




4 9 3 
205 
72 
4 0 3 
95 7 
845 




















































4 4 5 
8 7 1 
1 5 9 
2 1 6 

























4 6 1 
2 0 0 



















































2 1 6 










































































































































6 9 9 
06B 
9 1 3 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diaaas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2C4 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 ! 2 
7C8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Décembre 
MENGEN 
EG­CE France Belg 
E 4 2 . 0 0 COL IS PCSTAUX 
POSTPAKETE 
. , . ­. , . . , a 
, , ­






















. , a 
46 
6 
. . Β 
1 





















, . a 
, , a 






















































l 4 5 5 





























































































. . 78 
13 








. . . 1
. a 
a 





















































0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 7 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
















0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
î 0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
05? 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
204 
3 9 0 
y 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
50 3 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 5 ? 
708 
7 1 2 
7 4 0 
800 
1 1 0 0 0 
> 1010 
) 1 0 1 1 
! 1070 




1 0 4 0 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
y 0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 





4 0 0 
4 0 4 
512 
578 
6 0 4 
6 3 6 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























I T A L I E 



























































U . R . S . S . 






























































6 9 6 
131 
072 































1 2 6 
18 
16 
3 6 5 
9 7 1 
393 
6 4 4 
4 2 8 





2 8 8 
112 
3 5 8 









3 9 9 
772 
42 5 
« 9 2 
115 






















































3 1 1 
282 
73« 










. a 1 
. . . . 12
1 













0 2 2 
7 4 9 
2 7 3 



















2 3 8 

















9 7 9 
585 
39« 










3 0 6 





























2 4 6 8 
2 106 













































1 0 1 
1 
2 09 7 
1 5 6 8 
529 
























. 0 4 
1 
1 
3 9 7 






































































4 6 6 
419 































3 9 7 5 
? 196 
1 7 7 9 
















3 6 0 
37 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
f*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 




2 4 8 
272 
2 8 0 
264 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 5 0 
4C0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 5 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 80 
264 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 






Belg.­Lux. Nederland °»"t*chland | t a | j a 
(BR) 
E 5 1 . 0 0 C C L I S PCSTAUX 
POSTPAKETE 
85 1 . 0 1 CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
4 5 0 9 . 31 19 
5 6 6 8 1 683 . 57 
2 94 3 922 194 
15 747 3 5 5 1 33? 1 07 
158 123 3 
3 260 880 5 4 
41 9 . 1 
32 21 
612 97 
1 308 2 6 6 
169 4 1 
6 5 0 138 
1 4 2 4 3 0 1 































7 0 62 
4 6 40 
228 107 4 
4 4 
3 










6 034 2 3 1 
869 111 












































1 3 9 4 ; 
j 3 24 f 






) 9 8 ^ 
» I l i 





















































0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
7 0 « .MAROC 
708 .ALGERIE 
232 . M A L ! 
2 3 6 .H .VOLTA 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V Q I R E 
230 .TOGO 
7 3 4 .OAHQMEY 
30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
118 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 






3 7 6 .COMQRES 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 .MAR.TINIQ 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
318 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1C00 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVFGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 Y0UG1SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONC.RIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R F 
2 3 0 .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 1 4 E T H I Q P I E 
342 .SOMALIA 
146 KENYA 







390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 .GUADELQU 
452 . M A R T I N I O 
468 INDES OCC 
472 T R I N I D . T Q 
4 7 4 . ARUBA 
478 .CU7ACA0 
































6 4 5 
19 
196 




3 9 3 2 
3 3 5 
188 
3 597 
9 4 1 
2 5 1 1 
11 5 2 4 
18 754 
8 595 
47 9 3 6 






8 9 6 
1 9 7 5 






3 2 0 












9 8 3 
19 
75 








7 6 4 
39 
2 2 6 
158 









2 5 9 
71 
116 
6 2 7 
26 384 























































9 4 1 




Deutachland , , ,¡ 
(BR) 
6 4 . 0 1 
48 564 1 6 4 0 9 212 
5 3 0 0 . 1 4 3 4 6 3 9 U 331 
2 553 393 . 1 7 4 8 7 901 
12 351 4 7 9 3 8 9 1 31 215 
265 13 12 63 
3 0 3 0 6 156 5 0 4 9 ?0D 
45 . 6 
44 
4 7 1 
1 0 9 4 
176 
44 4 1 
13 12 29 
144 8 3 6 1 572 
72 196 1 4 3 4 
1 110 611 
522 13 9 226 1 205 
1 30? 1 100 1 396 3 6 9 4 









. , . . . a 
3 




















332 13 7 
13 1 



























t β 76 10 280 
1 2 5 1 173 













































55 67 a 64 
26 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre expert Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




5 1 2 
516 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7C8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
618 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 




0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 66 




2 1 2 




2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
252 260 
2 6 4 







3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 24 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 











4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 















































« 9 7 
0 8 1 



















































































































































































































































. 7 2 1 2 « 






















2 3 4 2 
8 30 
1 512 
1 3 9 2 


























14 6 8 3 
11 0 3 2 
5 6 9 7 
1 3 6 6 
4 3 6 
120 
2 84 
LLES EN CUIR/CAOUT/PLAST 
. A . L E D E R / R A U T S C H / K U N S T S T . 
7 219 
1 4 8 6 
6 
8 9 9 7 







. 1 1 
ì 5 
* a 



























9 8 7 
2 5 0 2 






1 4 1 
9 7 4 














4 6 7 5 
4 146 
29 395 




2 6 5 4 
185 
7 1 4 
? 9 5 7 
1 3 2 7 
2 
20 
, io 101 















































41 2 1 0 


















4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
604 L I RAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 JAPON 




8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M 0 M 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
03? FINLANDE 
0 1 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E " 
0 6 0 POLOGNE 
042 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2Γ0 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
7 1 2 . T U N I S I E 











768 L IBERIA 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
2 3 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
372 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I Q P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
34? .SOMALIA 




3 6 6 MOZAMBIOU 





3 3 6 MALAWI 
190 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
«48 CUBA 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 DOMINIC .R 
«53 .GUAOELOU 
«62 . M A R T I N I O 
464 JAMAÏQUE 

















1 4 3 7 
22 




167 3 4 9 
37 2 0 2 
80 147 
7 0 7 6 7 
32 4 9 6 
6 202 
3 3 0 4 
1 9 4 5 
1 171 
51 202 
68 2 7 6 
59 9 7 4 
2 1 1 3 4 7 
4 4 8 2 
26 3 9 6 
6 2 6 
7 6 0 
4 5 6 9 
19 6 9 8 
1 731 
6 572 
36 2 7 4 









21 9 7 5 
8 7 7 
161 
























2 3 5 
1 0 9 7 
92 
3 5 9 


















2 7 1 3 
2 9 9 2 2 8 





















































« 7 0 
« 6 9 
981 






« 7 1 
57a 
325 
6 8 3 6 3 9 
77 
60 
6 4 6 
758 
2 6 3 
7 9 7 
?39 
7 8 0 
60 





























0 0 6 
92 
3 5 6 
2«2 




































9 3 1 





2 0 9 9 
7 967 
























a u 6 
? 
6 8 9 6 11 
5 9 5 0 4 
9 4 6 7 
8 2 0 6 
6 0 9 3 
































# 2 2 












































« 6 3 
777 
586 







0 7 6 

































































1 7 3 6 
13 




1 1 4 66? 
55 7 ? 0 
58 942 
54 6 8 0 
2 1 ?70 
3 ?18 
9 2 9 
155 
1 Õ41 
4 0 7 0 7 
11 170 





2 7 6 5 
15 231 
1 191 
4 4 2 1 





4 8 7 
4 566 
36 71 
10 771 7 4 9 
7 3 76 5 




45 7 1 
26 
3 143 25 
6 2 



















l f t 
1 7?ft 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 8 8 
4 8 2 
4 5 6 





6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 






7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8C8 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 « 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
302 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 3 6 
8 0 0 
818 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 3 
0 4 8 
2 4 8 
3 1 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
6 24 
6 3 2 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































































































































































































. . ■ 






































5 3 « 3 4 
. 2 7 2 4 






1 3 3 6 
.LES EN BOIS 







. . . . . . , . 1
36 
15 


































. . 5 









. . ■ 
69R 
9 2 9 
7 7 0 
378 
0 10 





















, . . . . 3
B 
1 









.LES EN AUTRES MATIERES 






































































5 5 6 
380 
176 





















. . 6 
?9 
• 
8 0 3 
19« 
« 0 9 








































4 9 6 
500 
5 0 1 
51? 
5 ! 6 
5?3 
600 






6 3 2 
636 
640 
6 4 4 














8 1 6 
813 
822 
9 5 4 
9 6 2 
977 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 






0 0 7 
004 
o?? 
0 3 0 
Q34 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 


















1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
002 
o o i 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 « 
0 3 6 
0 1 3 
0 « 3 

























C H I L I 











































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















































































1 2 9 
7 7 3 
233 
361 
0 2 4 
3 0 9 
7 9 5 
596 
6 0 1 
501 
0 4 8 
166 
2 1 3 





























2 4 6 





















0 2 7 
857 
170 
9 7 « 












































6 0 9 
56 
. 32 
4 5 8 
1?7 
. . • 
223 
0 6 3 
160 
72 0 























































4 3 1 




19 0 0 4 
15 757 
3 251 






























19 3 9 6 75 
15 435 35 




























. . î 
a 
1 










6 4 . 0 3 

































. . • 
370 
6 5 2 
678 










































































































4 4 0 


























3 3 5 
634 
713 































C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 03 
0 3 0 
0 3 6 
244 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
200 
2C4 
2 0 8 
212 2 1 6 
232 
2 4 8 
272 2 7 6 
102 3 1 8 
3 3 0 
3 34 
346 
3 5 0 
152 
162 
3 6 6 
3 70 ìli 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4E4 
4 9 2 
4 56 
5 0 0 
5C8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 48 
6 5 6 
7 0 2 
7C6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 


















05 GUE7RES , JAMBIERES . ET S I M I L A I R E S 
GAMASCHEN , SCHIENBEINSCHUETZER 
24 





57 5 13 
43 1 13 
14 5 
9 . . 
6 
6 . 5 
4 4 
. 
0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 










. 1 1 LENT ILLES , PRISM 
L INSEN , PRISMEN 
47 
4 9 28 
79 15 1 













































. . • 
, 
. , 
ES , ETC NON MONTES 
, U . AND. 




. . ? 
" " 













1 0 4 0 
0 0 2 
00 3 
0 3 0 









1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 5 2 
?00 
2 0 4 
208 
212 

















4 0 0 
404 
4 3 6 
4 5 8 




4 7 8 
4 8 4 
492 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 9 6 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B1B 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 0 0 1 
? 0 0 2 
3 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
3 022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 


































































• M A R T I N I O 
INDES OCC 



































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











































3 5 « 




1 7 « 
280 
135 





































































6 2 1 
5 4 9 
6 1 8 
4 0 6 
886 
0 0 9 
22 
4 1 


































































































6 0 4 

















































































































5 2 249 
1 7 1 1 > 1 538 










1 4 1 8 



























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
212 
2 1 6 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 64 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 






8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CSI 
0 0 1 
0Ç2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
022 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 








3 4 6 
3 7 8 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 80 
4C4 
5 0 4 
5C8 





6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland D ' u ^ * l , n d Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











. Β , , 2 1 
i i 
# , , , 19 2 
141 1 0 3 
9 8 
I 1 
6 6 4 2 
10 7 
4 2 1 
5 
4 ï 
2 i 4 1 
I . 
Β , 





13 1 0 3 4 DANFMARK 
1 16 1 0 3 6 SUISSE 
24 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
3 ? 04? ESPAGNE 
1 3 0 4 8 YOUGQSLAV 
2 5 3 0 5 0 GRECE 
4 . 05? TURQUIE 
8 056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
712 . T U N I S I E 
! 2 1 6 L I B Y E 
288 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
314 E T H I Q P I E 
146 KFNYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
14 ? 390 R .AFR.SUD 
27 11 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
10 
2 5 
« 4 8 CURA 
1 4 1 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 8RESIL 
5 1 2 C H I L I 
5?4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INOE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
< 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
892 381 6 9 34 3 3 7 71 1 0 0 0 M O N D E 
389 144 63 23 130 29 1010 INTRA-CE 
503 2 3 7 6 U 2 0 7 4? 1 0 1 1 EXTRA-CE 
4 3 7 213 4 9 173 38 1020 CLASSE 1 
157 46 1 1 98 11 1021 AELE 
57 24 2 ? 25 4 1030 CLASSF 2 
1 1 . . . . 1031 .FAMA 
1 1 . . . . 1032 .A.AOM 
10 1 . . 9 . 1040 CLASSE 3 
8 6 1 . 1 2 LENT ILLES . PRISMES , ETC . MONTES 
L INSEN , PRISMEN , U . AND. , GEFASST 
25 . 1 1 23 . OQl FRANCF 
























0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R D Y . U N I 
0?6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 1 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 




390 n . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 0 HONOUR.BR 
4 « 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
î 3 . 732 JAPON 
WERTE 
EG­CE 
4 5 2 
1 562 





3 1 5 
157 











7 5 1 
2 9 6 0 





3 2 7 













1 7 6 







18 0 8 5 
16 0 0 3 
8 117 
1 7 4 0 
57 
« 2 
3 « 3 
2 261 
9 6 1 
2 330 
3 9 « « 
2 4 7 9 
1 594 
23 





4 8 2 
72 
3 1 4 
4 4 
2 7 2 
58 
4 2 

















2 6 7 
7 0 4 2 










1 5 9 
33 
14 












2 4 3 
173 







































10 4 9 0 
4 3 0 8 
6 182 
5 6 0 5 







4 1 8 








































7 6 9 






















. . . 2 
a 







6 1 3 9 6 










































6 1 1 


























17 7 37 
6 978 
10 7 5 9 
9 4 4 5 
6 173 




9 0 . 0 2 
2 0 5 9 
6 0 8 
1 885 
. 2 3 5 1 
9B7 
20 
4 1 0 
2 3 5 7 
86 
3 8 4 
1 8 6 3 
4 6 7 
56 
2 4 5 
2 




























































































1 3 4 5 
4 9 0 






























































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 4 
2O0 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
2 6 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
346 
3 Í 2 
366 
370 
378 3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 ! 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 





5 2 0 
524 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
60 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























'. ï 3 
. , • 
11 20 207 










. . , , 3









































• 1 221 
348 
8 7 3 




























4 0 0 










4 2 ' 
















































7 1 0 0 0 
? 1010 
5 1011 
? 1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
21 0 0 1 
S 0 0 2 
14 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 028 
10 07 0 
2 032 
. 0 3 4 
. 036 
. 0 3 8 
? 0 4 0 
. 04? 










1 0 5 0 
7 0 5 2 
0 5 6 




2 1 2 
216 
2 2 4 
268 
288 
3 2 2 
330 







) 3 9 0 
' 400 
y 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
y 4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
472 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
i 434 




5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
; 528 
6 0 0 
6 0 4 
808 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 





7 3 2 
7 3 6 
> 7 4 0 
> 8 0 0 
804 
8 1 8 
> 1 0 0 0 
1010 
> 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R 









C H I L I 













































































6 7 « 





6 2 2 
9 2 « 
05? 
5 5 6 
7 0 3 
2 7 7 




6 9 0 
2 1 1 
8 1 3 
4 7 7 
5 9 9 
392 
7 6 9 
14 
2 1 6 
5 4 0 




















7 1 9 
0 2 5 







































4 2 6 
47 
22 
0 0 3 
2 1 
4 8 0 
6 3 8 
2 0 8 
1 0 
4 1 7 
5 2 1 
898 
0 8 6 
































2 9 0 





9 8 4 
2 4 8 
3 1 6 










4 8 1 
a 
49 

















7 0 5 
528 



























0 1 7 
2 
? 3 0 




6 2 8 
2 5 0 
2 8 3 















2 5 5 3 6 7 1 24 
204 3 288 6 
51 345 17 
17 290 14 
U 6 2 6 
32 « 0 2 
5 
5 4 
7 l i 
BZT­NOB 9 0 . 0 3 




7 13 1 
3 82 2 
. 3 1 
7 1 
l l î 
1 7 1 























































, 9 4 6 




3 1 1 
865 
4 3 9 
6 1 2 
378 
2 1 9 
































































9 1 8 
19 
149 




5 3 1 
149 
OBO 

























































































4 5 0 
5 
6 8 9 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 24 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
«20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
'Ί2 4 74 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
680 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
818 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
er- Décembre 
MENGEN TONNE 





6 6 1 . 2 ? LUNETTES , LORGNONS , ET S I M I L A I R E S 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N . U . DGL. 
58 . 1 6 
104 35 
131 41 




























. , 2 1 













































. . . a β a 
1 
a Β a 
1 















2 7 8 0 9 6 8 3 136 
665 3 0 0 3 82 
2 115 6 6 8 1 5 « 
l 870 5 9 9 1 « I 
6 5 0 213 . 33 







8 6 1 . 3 1 JUMELLES , LONGUES­VUES AV / 
FERNGLAESER UNO FERNROHRE 
























































































































1 3 7 7 
214 
1 164 




















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 50 GRECE 




2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 




3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
130 ANGOLA 






390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
« 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
464 JAMAÏQUE 
«68 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
«7« .ARUBA 
« 7 8 .CURACAO 
« 8 4 VENFZUELA 
492 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6Q8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
1 3 5 7 
1 8 0 7 
1 9 3 9 
5 5 1 4 
l 7 5 8 
2 8 5 9 
41 
46 
6 9 6 
1 1 7 9 
5 9 1 
8 6 7 
? 9 0 5 
1 4 4 2 
1 0 9 
4 3 3 
1 0 5 
?8 
2 8 6 



























4 7 2 
















































43 2 70 
12 3 7 4 
30 8 7 9 
76 6 7 7 
10 2 9 9 
4 0 1 3 
2 3 4 
3 5 0 
1 6 9 
1 2 2 9 
2 1 6 
5 7 1 
2 3 3 7 
5 3 6 
















3 3 5 
1 0 6 8 





1 1 6 

































































16 3 5 9 
5 3 0 7 
1 1 053 
9 9 5 5 
3 2 7 3 
1 0 8 5 







, . . . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lui . Nederland 
BZT­NOB 
10 701 



























. , 6 
a · . . Β . 
14 
2 
. , 5 
, , 1 
. 3 
1 








































1 3 6 0 
1 163 





9 0 . 0 4 
272 
516 
6 7 6 






8 9 3 





























































7 4 1 8 
1 8 1 4 
5 6 0 4 
4 6 2 4 
2 6 3 2 




ΒΖΤ­ΝΟΒ 9 0 . 0 5 
4 0 
46 
2 3 0 8 
69 














5 2 5 
1 4 2 2 





2 1 1 22$ 
4 7 2 






































































12 161 10 7 1 7 
3 2 0 9 
1 7 9 1 
73 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 




6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
















































































































1 0 3 3 
04 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
220 





4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 3 
«a« 512 
528 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 








95 1 0 1 1 
95 1020 
2 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
700 
190 
. 4 0 0 
512 
6 1 6 
6 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 




4 0 0 
404 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 




7 4 0 
8 0 0 
1CO0 
1010 

























































U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 




























U . R . S . S . 
HONGRIE 


























































8 8 9 6 
4 8 8 9 
4 0 0 8 
2 8 6 8 


















5 0 7 
3 6 4 
29 
167 
3 7 9 
2 2 4 0 
2 9 9 
1 9 4 1 
1 159 
1 4 3 
5 9 9 
3 
184 
1 0 3 5 
4 3 5 
2 5 6 
4 4 3 
7 7 2 




4 3 7 
102 
113 








1 1 1 














1 5 8 
I l 0 5 3 
2 940 
8 1 1 4 
6 9 1 7 
1 7 4 4 











4 8 2 
27 



































4 6 3 




































2 9 1 






































BZT­NDB 9 0 . 1 1 
115 
2 




























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
640 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 1 2 3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
11,32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
export 
QUANTITÉ R F < : T 1 M M 1 1 K l n 
Nederland 0 , u £ * ) l ' n d 
6 6 1 . 3 4 MICROSCOPES OPTIQUES , APP 
Italia DESTINATION 
. MICROPHOTO 



































. . 1 
1 
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« , 7 
, 2 



























29 12 ί 
5 10 e 
2 « 2 2 
i 
1 




8 6 1 . 3 9 ΑΡΡ / INSTRUMENTS OPTIQUES 












« 7 1 
13 . 16 
5 26 
13 56 20 
10 9 1 
3 25 






























, « 1 
7 
. , 2 
a · . , , a 
. , . , , . 1 
2 
, , , , , . I 






































7 0 6 
1 7 1 
5 3 6 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVFGE 
0 1 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENFGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 










1 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
630 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 



























2 1 4 
170 
O U 
9 9 0 
14 
65 
4 2 3 
843 
196 
4 0 4 
912 
4 6 0 
152 
7 1 3 
2 6 4 
2 3 5 
117 
5 9 0 
114 
99 





























5 3 6 
7 1 6 
6 9 6 












1 8 4 
263 
12 
4 2 3 
28 
8 0 
2 3 7 













2 4 3 
24 
9 3 9 
91 
122 
4 7 4 
8 2 
3 1 0 
2 2 3 
0 8 7 
2 3 6 
1 9 7 
5 6 7 
3 4 7 
7 3 8 
282 
595 
2 1 9 
5 1 4 
5 1 4 
149 
3 7 3 
15 
20 
4 4 6 
6 8 0 
173 













, , . . 74 






























, , a 
1 
. . 7 
7 
• • . 3 
. . 12 









7 4 0 
1 0 4 
27 
5 5 3 
212 
2 6 7 
84 
. 1 3 7 
4 0 
2 4 0 
184 
982 










9 0 . 1 2 
2 76? 
27 737 
6 1 2 0 4 
73 3 4 
7 3 1 9 6 2 














2 2 9 4 
4 0 2 
3 2 9 











4 2 1 
8 3 9 
196 
4 0 2 
1 8 9 4 
4 5 8 
143 
692 
2 6 2 
2 3 4 
117 






























5 1 1 
6 6 5 6 












1 1 7 4 
2 5 5 
12 
423 
?? 2 3 6 



























4 2 5 
2 1 7 7 










































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 64 0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 C 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 6 4 8 
6 6 4 
6 80 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 



























































5 6 4 
4 1 5 
5 4 9 
336 
199 














1 1 0 
6 
2 





















6 6 1 . 4 0 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES , 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T . 
3 6 8 2 
6 3 4 
1 6 9 8 
4 3 8 9 





2 5 7 
5 6 
1 3 1 
2 5 8 
1 4 1 
3 2 












































1 0 i 
1 0 
2 830 
4 4 1 
, 4 229
1 0 1 4 

































. . . 1 












. . 1 






4 4 0 
1 8 7 
2 5 3 
2 0 0 







6 0 3 
1 6 5 
1 122 
. 3 6 4 




1 5 1 
3 5 
1 0 2 
2 1 0 
M? 9 4 
s 
. 3 7 
1 9 
1 0 
1 1 4 













fl 1 0 

























. . . a 
1 
. 2 








0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 275 GHANA 




3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 Ό CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANOQRRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
?20 EGYPTE 
??4 SOUDAN 




268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
314 E T H I O P I E 





























3 9 2 
3 3 9 
1 0 6 
2 2 8 
1 5 
1 1 7 






















6 0 9 
1 « 6 












1 3 7 
2 5 2 
2 2 





1 9 7 
1 3 8 
3 5 
1 6 1 
11 
1 3 
0 8 « 
9 8 9 
0 9 5 
4 9 « 
1 7 6 
2 7 9 
1 9 0 
3 3 8 
3 2 0 
2 2 7 
6 5 3 
1 7 3 
2 0 8 
6 5 3 
3 2 7 
6 4 
2 2 6 
2 8 6 
0 7 5 
8 2 7 
0 7 9 
7 7 6 
1 0 5 
4 6 2 
2 9 7 
3 7 9 
3 1 
2 4 9 
4 9 1 
3 2 0 
0 6 1 
6 0 
3 9 1 
4 5 9 
3 0 3 
1 9 6 
1 0 6 
3 3 8 
9 6 
1 9 6 
3 6 








1 0 9 
2 1 
2 2 6 
4 3 
2 8 
2 1 9 
1 3 
1 2 9 
1 4 
1 7 





























4 6 5 














2 2 7 7 
î 
3 






6 0 1 5 5 8 9 
2 3 4 4 
1 3 2 3 
3 14? 
1 4 7 
2 7 ? 
1 0 3 
. ? 7 5 
7 9 1 
8 4 5 
1 9 8 
2 6 7 
3 
5 
1 0 4 
9 
3 7 








































1 4 9 5 
4 8 1 
2 5 3 
1 5 9 





6 2 ? 



























B • ] 









7 7 7 
0 0 5 
7 7 ? 
5 3 2 
2 2 





1 2 8 
0 8 2 
3 0 6 
5 3 9 
6 4 1 
4 
2 2 
1 7 9 
8 4 8 
1 6 9 
3 0 1 
2 5 7 
2 1 4 
5 6 
2 2 5 
























8 0 0 





















1 4 3 
7 
10 8 24 
4 7 7 1 
6 0 5 1 
5 217 
3 5 9 9 
6 5 8 
1 2 
1 9 
1 7 8 
90 . 0 7 
15 562 3 2?4 
8 5 4 8 
8 8 9 0 
7 108 
5 6 
2 0 2 
1 066 
3 099 
6 1 4 
1 6 9 6 
5 2 4 4 
2 864 




1 2 0 3 
4 5 6 
3 1 7 
1 9 7 5 
3 9 1 
4 0 4 
2 8 4 
1 9 0 
1 0 7 
2 7 8 
7 1 

















1 2 6 
9 
η 









# 7 1 
8 
β 








3 1 7 
1 1 7 
2 0 0 






4 4 1 
7 2 
2 1 2 
7 7 6 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 « 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 1 2 
616 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 0 6 
812 
eia 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 4 a 
272 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2« 3 3 0 
3 34 
3 3 8 
346 
3 50 
3 Ï 2 
3 6 6 
export 






























































































































4 9 30 









a a β 





4 2 1 





a a a 
1 
1 
1 4 7 
1 1 
7 
. . a 
16 




a a a 
a a . 




















6 0 7 171 10 39« « 9 2 8 
« 8 8 1 « « 8 515 2 4 5 4 
120 27 1 879 2 4 7 4 
91 24 1 8 2 3 1 8 6 7 
4 9 22 998 1 175 
26 3 55 4 2 2 
6 1 12 11 
13 1 19 
4 1 1 186 
8 6 1 . 5 1 * Α Ρ Ρ . C INE DE 16 MM OU PLUS 












































1 24 18 
2 . 2 10 






























































. , ■ a 
a « 
a a 








1 1 a . 
a a 



































, . . 1
' 4 
, 4 



















4 0 4 CANAOA 
«12 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
«32 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
««0 PANAMA 
««« CANAL PAN 
««8 CUBA 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INOES OCC 
«78 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 





6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOE 






708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R .P 
728 COREE SUD 
712 JAPDN 
7 1 6 TAIWAN 







1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
DQ2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
720 EGYPTE 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
322 .CONGO RD 
324 .RWANDA 370 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
138 . A F A R S ­ I S 
1 4 6 KENYA 
150 OUGANDA 
352 TANZANIE 








1 2 1 6 
13 2 8 7 









































1 2 8 




l 8 5 0 
191 
1 8 1 3 
1 4 4 4 
2 8 4 
10 
83 
1 3 0 
104 
2 1 2 105 
132 9 1 3 
79 1 9 3 
6 1 187 
31 1 7 4 
14 3 9 1 
6 4 1 
856 
3 6 0 5 
1 5 5 6 
4 1 3 
8 9 0 
1 1 1 0 
6 8 5 
1 1 4 3 
2 0 162 






2 1 6 
29 
2 5 0 
1 5 0 
1 2 7 
4 3 6 
1 5 6 


























































2 0 7 6 


















































; 2 465 












1 4 1 
12 







Λ 1 > 1 
1 
























, . . , Β 
, , . . Β 
. • . Β 
ψ , , 18 
1 
Β . Β 
Β . Β . . , 
# 7 4 
Β . . , . * 
9 2 057 
16 308 






















β 12 2 
, 
m . , 
















1 8 9 2 













4 9 6 
5 
71 







3 5 8 














61 1 4 9 7 
186 
1 7 3 4 







59 5 7 8 





3 3 6 7 
3 0 . 0 8 Α 
6 3 2 
263 
6 4 7 
426 
4 4 0 
6 
133 
4 2 3 
96 
156 
9 4 « 


























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
« 2 8 
« « 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
4 6 8 
500 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
Í 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 
1811 1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 




2 4 8 
272 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 6 4 
5 0 8 
Décembre export 































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . . . 1 370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
2 5 10 390 R .AFR.SUD 
25 15 80 4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 8 4 0 4 CANADA 
1 . . 4 1 2 MEXIQUE 
. i IO 
« 2 4 HONOURAS 
« 2 8 SALVADOR 
2 « « 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
478 .CURACAO 
1 4 3 0 COLOMBIE 




2 508 BRESIL 
I 512 C H I L I 
L 516 B O L I V I E 
1 520 PARAGUAY 
1 528 ARGFNTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
3 6 1 6 IRAN 
1 624 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 640 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
3 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
3 7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1 732 JAPON 
740 HONG KONG 





82 4 139 209 260 1 0 0 0 M O N D E 
33 3 37 59 66 1010 INTRA­CE 
49 1 102 150 194 Ì O U EXTRA­CE 
31 . 6R 102 153 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 . 34 63 29 1 0 2 1 AELE 
17 1 3? 38 39 ! 0 3 0 CLASSE 2 
6 . 1 2 1 1 0 3 1 .EAMA 
8 . 1 10 6 1032 .A.AOM 
1 . ? 10 1 1040 CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 * A P P . C INE DE MOINS DE 16 MM 












































































































11 4 1 30 0 0 2 BELG.LUX. 
94 21 0 0 3 PAYS­BAS 
9 . 6 0 9 0 0 4 ALLEM.FEO 
7 73 ■ . 0 0 5 I T A L I E 
5 16 23 022 ROY.UNI 
2 1 0 2 6 IRLANDE 
2 13 2 0 2 8 NORVEGE 
1 44 7 0 1 0 SUEOE 
1 8 . 0 3 2 FINLANOE 
2 16 ? 0 3 4 OANEMARK 
3 58 36 0 3 6 SUISSE 
1 31 3 033 AUTRICHE 
2 3 3 04O PORTUGAL 
10 29 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
, . 7 
5 5 . 
« ; \ « 
a a l a 
2 5 
8 5 9 7 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20a .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
240 .N IGER 
24« .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 





390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
11 3 « 0 « CANAOA 
5 2 « 1 2 MEXIOUE 
« 2 « HONDURAS 
2 å 2 1 
« « 0 PANAMA « « « CANAL PAN 
«58 .GUAOELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 




















































20 1 9 6 
« 6 5 « 
15 5«2 
10 7 3 3 
3 7 6 6 
3 753 
3 3 5 
6 0 1 
1 0 5 5 
7 9 « 0 
1 5 8 9 
3 0 2 7 
7 8 « 3 
3 0 7 « 
1 4 6 7 
51 
3 5 9 
l 2 1 4 
1 8 9 
4 0 6 
3 6 2 9 
1 1 7 6 
1 2 9 
6 5 1 
































3 0 5 1 
5 8 8 








































, . 17 
32 
4 174 
l 3 0 8 





2 7 1 
129 
131 














































































, # • 
1 3 7 2 246 
91 567 
47 1 6 7 8 
16 1 180 
1 531 
I l 4 7 1 
10 30 
1 ' 19 
28 
BZT­NOB 
24 2 1 8 
117 
6 5 9 






















β β β . . Β 
9 






















































1 9 6 8 
8 8 7 0 
5 8 7 0 




9 0 . 0 8 B 
6 134 
834 
1 9 4 5 
2 8 1 9 
4 5 9 
43 
2 96 1 049 
169 
338 

























2 3 8 7 
















































7 2 0 











































* m 1 
19 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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5 2 8 
600 
6 0 4 
6 1 6 




6 6 4 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
706 
7 20 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 5 6 
272 2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 « 
5 0 0 
5 0 « 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
70 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1G20 
1 0 7 1 
MENGEN 
EG­CE 






t 3 4 




























































8 0 0 
44 a 
3 5 1 











6 ­I ? 8 
6 0 0 
604 
> 616 
6 2 4 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 













830 1 0 1 0 
159 1 0 1 1 
135 1 0 2 0 
77 1 0 2 1 
24 1030 
1031 
3 1 C3 2 
8 6 1 . 6 1 A P P . PROJECTION F I X E / AGRANO / REDUCTION 

























































































































4 4 2 
7 6 1 
29Ô 

































































4 4 0 3 
1 9 9 4 
2 4 0 9 
2 0 0 9 
1 4 7 5 
1 0 4 0 
156 0 0 1 
20 0 0 2 
35 0 0 3 




0 2 4 
2 0 2 6 
8 0 2 8 
27 0 3 0 
9 0 3 2 
12 0 3 4 
25 0 3 6 
18 0 3 6 





0 4 3 
04 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
7 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 1 6 






3 1 0 






3 9 0 
4 0 0 
20 «0« 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 50 8 
512 




6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
2 1,80 
. ; 
7 0 0 





7 1 6 
9 T«0 
19 8 0 0 
4 804 
. a i2 818 
82? 
7 6 7 1000 
3 0 0 1 0 1 0 
4 6 7 1 0 1 1 
3 6 9 1070 
139 1 0 2 1 
riMMUNG 
TINATION 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 





• C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 





















































































2 5 1 







4 7 3 
6 5 8 
5 5 6 
3 9 2 
7 0 5 
2 3 6 
3 3 1 
396 
5 4 3 
9 3 5 
4 9 9 
515 
0 9 5 




4 5 2 
6 0 3 
9 8 8 
2 9 0 




1 9 4 


























7 1 4 
2 0 8 
3 8 1 








23 5 85 
75 
19 
5 4 4 
6 6 
6 1 








4 9 9 
2 1 
3 3 8 
18 
3 96 





6 6 2 
5 9 0 
0 7 3 
0 7 7 

































2 503 706 532 U 
2 34 65 6 0 5 12 
2 133 31 415 10 
1 229 3 0 2 3 6 6 







3 5 6 5 0 3 
3 0 0 75 2 
1 4 6 1 2 4 3 
5 5 8 1 2 9 126 
1 4 7 73 3 0 1 
2 1 0 161 25 1 
7 12 
54 54 
133 125 12 1 
23 46 
80 19 2 
205 108 20 1 

























28 3 2( 
128 7 5 
7 
7 















1 1 5 ; 












i 1 563 53 ( 
6 8 3 2 8 ' 
. 8 6 0 24Í 
7 6 0 7 1 6 ' 































4 0 5 
540 
120 
5 3 9 
62 
145 
3 2 6 
0 9 4 
380 
9 8 4 





9 8 1 
4 6 5 
812 
780 
2 1 9 
178 
4 1 4 






























































3 0 3 
0 6 6 
5 7 9 

























θ 0 0 0 
1 74? 














































































5 6 5 5 
2 166 
3 4 8 7 
2 620 
1 0 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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661.69 A U T . APPAREILS / PAT. 
























































« « 7 
13 













































50 13 9« ?n 
. ; 16 2 
50 ? 
4 




























> 3 5 5 
7 







PHOT OC I NE 


















































3 a 2 
. . 1 



















2 . a 
4 . 1 
4 
19 























































































































































































































































































































































































































































































































, . 19 































































































































































































































































































































































































. . 14 
9 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 2 80 
7 64 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
4 24 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
4 5 2 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 







9 1 6 
6 9 
1 « 1 
2 2 0 
France 
4 5 9 
6 0 4 
4 0 0 
2 7 1 















6 6 1 . 7 1 AUT . INSTRUMENTS 1 
MED. INSTRU / APP. 
8 5 8 
3 5 « 
« 9 6 
3 « 0 
3 5 5 
2 5 9 
5 
5 1 
1 0 5 
2 4 4 
1 7 3 
1 6 1 
3 1 0 
1 9 2 
5 5 
2 3 7 
1 
2 
1 6 6 

























































































1 2 9 
4 6 














































2 4 0 






















5 7 2 
« 7 4 









1 7 « 3 
2 8 3 « 
2 1 2 7 
1 146 
5 6 3 
2 5 
3 6 





. 3 2 
5 
6 






3 9 6 
1 7 7 
3 5 7 
lai 9 2 
5 
9 
ae 2 1 0 
1 2 1 
1 0 9 
1 9 6 
1 6 1 
2 6 
H O 
i 1 « 1 
1 1 0 
3 9 
5 






























3 5 3 
\ 3 « 
2 5 
5 



































7 1 0 1010 
7 1 9 1 0 1 1 
6 3 0 1 0 2 0 





2 0 9 0 0 1 
7 1 0 0 2 
27 0 0 3 
80 0 0 4 
0 0 5 
47 07? 
0 2 4 
4 0 2 6 
? 0 7 8 
5 0 3 0 
! 03? 
5 0 3 4 
39 0 3 6 
26 038 
18 0 4 0 
80 04 2 
0 4 3 
1 0 4 6 
19 0 4 8 
35 0 5 0 
11 052 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
1 064 
0 6 6 
0 6 B 





1 ! 216 












2 2 6 
2 3 ? 
? 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 3 
7 7 2 
7 7 6 
7 30 
? 8 4 
! ?38 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
' 122 
3 2 4 
3 7 8 
y 3 1 0 
3 3 4 
3 3 8 
7 14 2 
I 3 4 6 
3 5 0 
• 3 5 2 
3 6 2 
1 3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
» 378 




« 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
I 4 3 6 
4 « 0 
1 « « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 3 
« 6 2 
4 6 4 
4 7 a 
! 4 8 0 
S 4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
) 5 0 4 
y 508 
i 512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
! 528 
6 0 0 
> 604 
7 608 
, 6 1 2 
) 616 
6 2 0 
) 6 7 4 
) 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 











L I B E R I A 













E T H I Q P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINI C R 
•GUADELQU 










C H I L I 


















































9 7 6 
0 3 4 
8 4 6 
8 6 0 
4 7 9 
6 7 6 
3 ? ? 
7 0 0 
3 1 0 
4 9 4 
9 1 7 
3 4 9 
5 6 3 
9 8 9 
1 0 6 
6 ? 3 
3 1 6 
6 7 5 
4 9 9 
0 7 9 
3 0 4 
4 8 7 
8 3 4 
4 4 7 
2 1 
4 7 
1 0 4 
7 6 8 
9 3 1 
7 6 0 
1 8 
1 0 9 
7 9 2 
5 4 3 
1 6 8 
3 9 0 
1 6 
1 0 9 
3 3 5 
2 6 5 
4 4 5 
8 4 5 












1 0 7 
8 9 
2 9 2 
3 0 1 
5 8 
8 9 
1 0 5 












1 7 6 
2 6 9 
6 7 
3 1 
3 3 3 
4 9 7 
6 5 4 
2 2 5 
9 3 
5 4 
3 5 6 
5 0 
1 6 1 
1 5 6 
2 8 5 
1 3 
8 2 
1 3 3 
2 0 8 
4 3 
1 8 
4 0 4 
9 0 7 
3 8 
3 7 
2 7 8 
3 6 4 
1 6 9 




8 4 0 
5 0 
3 4 3 
2 2 9 
8 9 
1 3 6 
7 5 
9 5 4 
2 4 5 
2 8 1 
7 2 
3 5 
1 9 2 





9 7 ? 
1 7 5 9 
3 1 3 
7 6 6 
4 7 « 
, 1 0 5 0 
5 8 7 
2 193 
1 1 3 9 
5 8 1 
5 
2 0 ! 
7 4 
1 8 4 
1 0 8 
1 1 0 
1 4 6 7 
5 9 
1 0 ? 
5 9 6 
1 9 
! 1 1 0 
1 3 9 
3 8 
3 7 8 
1 
3 9 






1 7 ? 
6 6 7 









1 0 3 
6 8 
2 





















1 5 4 
2 4 9 
1 
. 1 0 3 
1 188 
2 1 1 
« 9 
1 




. 1 7 8 
2 0 5 
. , 5 
3 2 






















6 « 5 
4 2 4 
2 1 6 





. 5 3 7 
7 39 
7 4 5 




1 3 3 
3 3 0 
3 3 6 
3 2 5 
1 
4 9 


























6 706 13 
4 260 10 
3 398 22 
2 057 10 





6 1 5 
7 3 6 
6 6 0 
3 76 
2 67 
2 2 3 
3 0 ? 
8 0 9 
9 0 . 1 7 Β 
126 Β 
2 7 1 2 
6 
5 2 5 
49 4 
68 2 





















, I f 
1 
Β 
5Î « . 
. 7 























6 1 7 
7 8 4 
4 0 6 
• 6 3 0 
6 1 2 
9 3 
1 6 7 
0 8 4 
2 1 9 
0 7 9 
5 4 1 
0 8 1 
7 7 7 
5 0 0 
9 3 8 
2 
1 0 
7 1 6 
2 9 9 
7 7 2 
3 4 6 
Β 
0 1 2 
5 7 4 
4 ? 5 
9 ? 




3 8 9 
8 9 
4 2 8 
1 1 0 
3 8 
4 
. . 2 
. 1 6 























0 9 8 
9 2 3 
5 6 9 
1 2 5 
9 1 
5 4 
3 5 6 
4 7 
1 4 9 
1 5 3 







3 5 1 
8 4 2 
1 1 
1 
2 5 6 
3 0 7 
0 3 0 




7 4 3 
4 1 
1 9 3 
9 7 
5 5 
9 0 6 
1 4 
6 9 6 
7 0 
2 6 7 
6 7 
3 3 
1 7 4 




3 0 0 3 
1 121 
2 5 2 6 
1 7 1 9 
6 7 8 
3 4 
1 0 0 
1 5 0 
2 4 7 0 
3 8 9 
4 1 1 
8 9 2 
a 







3 3 8 
1 9 0 
1 7 1 
6 3 2 
a 
3 6 
2 5 4 
2 8 3 











1 8 6 
6 2 










































• . 4 3 
2 7 










1 1 2 
2 8 




. 1 1 
1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 7 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 9 2 
6 56 
7 C 0 
702 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 




8 0 « 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 72 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
« « 8 
« 5 6 
« 6 2 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 C « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2« 
5 2 8 
6 0 0 
6 C « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 2 8 
6 3 2 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















6 6 6 1 
2 « 0 « 
4 260 
2 820 
1 3 3 0 
1 295 
2 0 8 
2 52 
1 « 5 
Franca Belg.­Lux . Nederland 





, . , . . Β . 





















1 ' 230 6 9 2 1 3 1 3 6 8 « 
« 0 « « 7 « 6» 1 111 
8 2 6 2 1 9 64 2 5 7 4 
3 1 7 178 43 1 928 
1 7 7 112 14 6 8 6 
4 3 4 3 7 19 586 
159 23 3 16 
169 1 4 36 





1 4 7 
5 7 7 
1 5 4 
1 4 1 




8 6 1 . 7 2 A P P . HECANOTHERAPIE , MASSAGE , ET S I M I L . 
A P P . F . MECHANOTHERAPIE / MASSAGE 
1 « « 
1 9 7 
1 2 7 








1 0 9 


































































6 9 4 
1 257 
7 9 0 
« 7 7 




3 1 1 2 
7 7 . 16 6 4 
22 6 9 8 















4 8 4 18 4 
242 14 2 


































. . 2 
3 






















, . . ■ 
Ì 1 183 
> 3 3 1 
. 857 
7 5 5 1 
7 3 3 1 










2 1 9 
8 1 








6 7 2 
6 1 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7oa 7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
R O « 
8 1 3 






1 0 7 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 7 8 
0 « 0 
0 « ? 
Q « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 7 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
7 0 « 
20 8 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
2 4 0 
2 « 8 
7 7 ? 
3 1 Θ 
1 7 ? 
3 1 0 
3 3 « 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
4 7 B 
4 4 8 
« 5 a 
« 6 ? 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
50 3 
5 1 2 
5 2« 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
t ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
4 3 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 3 
7 1 ? 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
3 1 3 
8 2 ? 




1 0 2 0 








V I F T N . N R D 

























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 





















































































3 8 4 
2 9 
3 3 
4 8 4 
9 9 
6 1 7 
1 3 5 
1 1 3 
1 3 0 
1 6 
1 7 
3 7 2 
6 8 
4 2 3 
2 9 8 
2 7 3 
1 6 7 
6 2 
7 1 7 
6 7 « 
0 « 1 
8 5 0 
7 8 8 
3 i a 
5 1 7 
0 6 6 
6 5 3 
5 1 7 
9 9 6 
3 9 9 
7 2 « 
8 9 8 
« 3 1 
1 3 
5 2 6 
« 6 6 
1 8 0 
2 7 3 
8 8 2 
6 5 7 
1 1 7 
« 6 0 
53 2 
2 0 5 
1 6 5 
1 « 
2 0 
2 5 7 
7 0 
2 2 2 




1 0 7 
2 1 












7 6 5 
« 1 9 
1 8 7 
8 6 
6 3 






1 0 ? 








2 5 5 

















3 5 0 
5 3 5 
6 1 3 
« 3 0 
« 0 9 
5 7 9 
2 1 6 
3 6 « 





























1 5 3 
5 9 
6 5 3 
9 6 6 
6 8 8 
4 4 7 
6 0 1 
49 8 
7 8 0 
06 5 
7 4 6 
, 5 5 3 
2 2 9 
4 9 1 
2 92 






1 1 7 
1 4 
5 9 

























































. 2 7 
5 
2 5 
. 3 7 
1 5 
­
6 5 7 
5 6 5 
2 9 1 
0 6 2 
4 7 7 
0 7 1 
1 4 3 
3 1 8 









1 0 9 0 
5 7 2 








1 8 « 
















1 85 9 3 
9 7 2 ?2 












































1 1 9 
. 1 3 
1 5 3 
1 1 
5 8 3 
1 7 2 
1 0 0 
1 1 9 
1 5 
1 7 
2 9 7 
6 ? 
3 50 
1 0 ? 
? 3 6 
1 0 
? 
9 1 ? 
4 3 7 
4 9 5 
5 3 7 
3 5 9 
1 5 6 
? 5 6 
6 0 6 
8 0 5 
0 0 7 
7 24 
1 1 8 
. 5 9 7 
2 9 2 
1 ! 
5 0 7 
4 0 9 
1 4 9 
2 0 4 
6 8 6 
6 3 0 
4 6 
2 0 ? 
4 4 0 
9 0 
1 4 1 
l 
. ? 8 0 
5 8 
1 6 3 

















1 9 1 
3 3 1 
1 3 4 
6 5 
6 1 
5 3 1 




1 3 2 
4 1 



















3 4 9 
9 8 
, . ­
1 2 9 
4 4 6 
6 8 3 
9 7 1 
7 7 6 
3 9 ? 
3 6 
2 6 





















9 6 8 1 
4 16? 5 5 1 8 1 4 5 7 
I 488 
1 856 
1 1 4 
3 3 1 
2 0 2 
4 4 1 

































. 1 1 
8 
a 





. • . 1 7 
1 3 2 1 
6 8 8 
6 3 3 
3 0 6 
9 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
1 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 7 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 60 
6 9 2 
7 00 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
— 1971 — Janvler­
MENGEN 
EG­CE 







8 6 1 
France 










DE L I Q U I D E S 
GAS­ UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
2 3 8 
4 2 5 
0 8 3 
1 7 5 
2 1 3 
2 4 8 
2 
2 8 
1 7 3 
3 5 
9 5 














































































7 4 7 
1 1 3 
5 8 3 
1 4 0 
8 1 5 
3 7 0 
1 3 2 
2 2 6 
7 6 
5 5 
1 9 2 
2 9 
1 0 3 












































, , 3 9 
. 4 



















3 7 9 
1 330 
3 3 9 
2 54 
9 8 4 
7 8 
1 3 9 
7 
9 9 
. 2 0? 
1 4 
5 
3 8 0 





















, . 3 
1 
« . 2 
, 1 
a 




. • . , a 
. . . . . a 




. . . . 1 
. . , , . . 1 
. . ? 
, . 7 
, . . . . , 7 7 
. . . 6 1 
. . ? 
. 1 
. . 1 
. . • 
3 1 3 
1 6 1 
1 5 3 
« 5 
3 1 




? 6 1 
6 6 7 
. 1 0 5 
5 9 
, 7 6 





a 3 4 











• 1 0 








. . 1 
. , 1 
. 1 















. . 2 7 
2 0 2 7 
1 1 4 6 
8 54 
7 0 2 





. 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
AND. NICHTELEKTRISCHE ZAEHLER 
1 7 0 
2 4 8 
1 3 6 
9 5 























. « 6 
. 1 
. . 1 
. . . . * 
1 
1 1 
, 7 5 
? 







1 3 4 
1 5 8 
1 5 4 
. 1 8 9 
4 9 
l 
. 1 7 


















, . . 4 
« 2 6 
2 
. . ? 





l î . . . . 2 
2 
■a 
i , . . , 7 0 
, . . . a 
. ? 
. 1 
. , . . . a 
. 1 4 
. . a 
. . . , . . 2 0 
9 






. . . . . a 
3 1 8 
1 3 ? 
1 8 6 
4 4 
7 













0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 




0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
C36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C40 PORTUGAL 




0 5 0 GRECE 
C52 TUROUIE 
G56 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
C62 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
203 .ALGFRIE 
212 . T U N I S I E 








272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 




3?2 .CONGO RD 
310 ANGOLA 
1 1 « E T H I Q P I E 









4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
448 CUBA 
458 .GUAOELOU 









512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
60O CHYPRE 
60« L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6?8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 3 0 THAILANDE 
692 VIETVI .SUD 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANQE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANFMARK 



























6 3 7 
2 9 5 
7 « 3 
0 7 3 
3 2 1 
« 0 9 
3 2 
2 « 9 
0 3 9 
2 9 5 
5 6 7 
0 0 3 
96 3 
2 1 6 
3 7 6 
1 5 
1 3 5 
5 5 « 
1 « 1 
1 « 5 
3 8 9 
2 1 
1 1 2 
1 9 5 
7 « 
1 6 2 
1 7 
2 8 
4 5 6 
2 3 1 























1 7 7 
2 2 5 













1 7 4 
7 0 




2 1 5 
2 3 4 
1 6 
1 1 0 
0 5 ? 
2 7 6 
6 5 
1 2 4 
3 0 3 
2 1 
1 2 7 
5 4 
1 1 3 
8 6 
1 7 
1 3 6 
74 8 
0 7 0 
5 4 2 
9 0 6 
4 4 7 
6 7 7 
6 8 2 
0 5 8 
9 5 5 
6 0 1 
3 7 5 
0 6 3 
9 1 4 
0 5 0 
5 6 0 
1 6 
3 1 
3 7 6 
2 5 2 
4 4 0 
4 9 1 
7 8 2 
1 8 4 
France 
, 7 4 1 
4 7 9 
2 8 6 
6 7 2 
6 0 7 
1 8 





1 3 8 
1 0 9 
1 5 










4 4 4 
1 2 8 
a 
5 7 


























. 1 0 
1 2 0 









1 7 0 
1 0 3 
, 8 ? 
5 
8 5 1 
2 6 3 
6 5 






6 9 1 9 
1 739 
5 180 
1 3 8 1 
9 3 0 
3 686 
4 0 3 
3 6 3 
1 1 3 
. 4 3 4 
2 3 5 
4 5 0 











3 5 4 






2 3 7 
1 6 
1 2 1 4 
8 8 4 
3 3 0 
4 4 
2 3 
2 3 5 
2 4 3 
• 
3 5 












9 0 . 2 6 B 
77 1 
4 6 4 ! 
3 

























1 9 9 
10 
1 748 
9 0 1 
8 4 7 
4 1 9 
2 8 1 





1 9 3 
B 

























0 2 5 
4 2 2 
7 8 2 
. 6 2 6 
7 5 7 
5 
2 ? 6 
9 5 9 
2 6 1 
4 7 1 
7 5 1 
9 29 
5 1 
? 6 2 
. 4 5 5 
6 9 
1 ? 
2 4 5 
1 P 7 
1 5 0 
5 6 
1 1 2 
8 
. 9 














. 1 6 
1 4 6 
1 6 9 
1 1 
1 
. 1 1 
, 7 5 
3 
3 3 














. 4 7 
. 1 6 




1 ? 6 
1 3 9 
3 5 5 
1 9 3 
7 8 0 
1 4 8 
7 2 8 
1 9 
1 3 8 
6 9 0 
4 1 5 
7 3 3 
7 4 3 
. 2 5 ? 
3 ? ? 
1 5 
1 5 
3 5 7 
1 7 1 
3 5 3 
3 9 7 
4 7 5 




1 8 t 
6 6 
9 


































6 9 1 
9 8 7 
2 8 4 
5 8 
5 8 1 
1 4 
1 2 1 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
649 
ianuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 « 8 
272 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 78 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 80 




5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6« 




7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
illh 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
240 
2«« 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 









































































































































Ί 7 0 14 
> 12 5 
7 18 8 
1 12 8 




1ESIE , TOPOGRAPHI 
=. GEOOAESIE , TOP 
3 
7 
î 1 1 
















: 6 ιό 
S 36 ï 
1 85 2 ! 
y 25 1 
16 5 
. l ï 2 
ιό ; 
12 i 
> 1 6 7 1 109 
6 3 5 40 
. 1 0 3 6 69 
1 9 4 4 4? 
> 6 6 4 9 




: FT S Í M I L » 
I G » . USW. 
) 62 10 
ι 35 2 
81 5 
. . 16 
31 
. 33 11 
1 
1 
' 2β 2 























, , 1 
. , . , Β . 
1 
. , 1 
1 
1 1 




. , 10 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESRAGNE 
0 4 8 YQUGQSLAV 
0 50 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?04 .MAROC 
?08 .ALGERIE 
712 . T U N I S I E 
216 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
214 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 





390 R .AFR.SUP 




4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRFSIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 










1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
076 IRLANDE 
0 2 3 NORVFGF 
070 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 










2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
784 .DAHOMEY 



































6 1 « 
3 5 3 4 
5 2 9 





















4 3 2 
11 
4 0 
3 6 7 
26 
14 
16 7 6 0 
14 202 
22 5 5 8 
19 180 
10 8 6 0 
2 6 9 3 
2 0 5 





3 3 6 8 
1 4 5 7 




1 0 7 6 
4 9 6 
7 1 7 
1 388 
3 2 3 
















5 0 3 

































































. . . 1 
, . 9 
. I l 




4 7 5 
721 
163 




1 2 4 5 
206 



















, . . ? 
96 



























































































, , . . . . 1 
Ι 
, , 4 




1 0 2 0 
«87 


















































10 0 1 1 
1 5 9 1 
1 1 
43 
4 1 4 
9 0 . 1 4 
3 445 
1 0 6 0 












, 1« ?«9 
272 
113 








































. . . . . 1 
! 
































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
650 





3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
« « 0 
4 « 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 






5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
624 




6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 7 6 
6 8 0 
664 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 







822 9 50 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
208 
2 1 2 
528 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




























































































































8 6 1 . 9 3 INSTRUMENTS D E S S U 
Z E I C H E N ­ , ANREISS­
563 
1 122 
1 0 0 7 1 088 
1 247 













, 3 1 8 
304 
6 7 4 




















































































7 3 3 
208 
5 2 9 












5 0 1 
5 7 0 
a 
8 8 7 
2 2 9 
4 
2? 
1 0 9 
4 7 0 
1 2 1 
130 
558 












































7 1 0 ANGOLA 
334 F T H I O P I E 










190 R . A F ? . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
« 1 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INOES OCC 
478 .CURACAO 
«ao COLOMBIE 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYP I E 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 1 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 40 BAHREIN 
6 « 8 MASC.OMAN 
660 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 « INDE 
6 7 7 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
712 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 




9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
528 ARGENTINE 
7 0 0 INOONESIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 










































8 1 5 
0 6 4 
















6 5 5 







2 6 6 
15 
5 1 4 
11 
131 
2 1 1 






















2 9 2 
4 7 7 
1 2 8 
62 6 
5 4 6 
2 2 6 
3 4 0 











7 9 6 
2 « 1 
115 







5 2 3 




7 8 0 
54 
234 
0 6 8 
166 
0 1 4 
225 
644 
4 4 0 
8 6 6 
8 4 3 
79 






















































4 9 4 5 
1 9 3 1 
8 3 1 
2 809 
1 0 2 0 





















m 1 382 
7 5 8 
2 829 
2 0 0 7 



















1 3 3 ( 

























2 4 9 
. 227 
















: 7 18C 
« 


























. , • 1 047 
416 
6 3 1 



















































9 0 . 1 5 
6 
6 



































6 3 1 































9 8 2 
646 
336 




2 3 4 
497 
. . . . . . , . . . 798 
798 
. . . . . a 
, ■ 
0 4 4 
2 7 5 
7 9 9 
, 4 9 0 
6 0 8 
44 
2 0 5 
962 
799 
8 6 5 
0 5 6 
5 9 1 
164 
427 







, « « ? 
. 15 











































1 6 4 7 
7 4 0 




















1 1 7 6 
6 4 8 
3 8 4 
1 270 
Β 












{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 36 4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6« 
« 6 8 
« 5 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 « 
5 2 8 
6 O 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 20 7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE 
1 5 8 
1 2 8 












































2 3 0 































































5 4 2 7 




1 7 4 
4 0 7 
6 2 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 









• 4 3 
8 4 
' 4 0 
3 

















































, , 4 




























































































. ' 2 3 
5 5 






































3 0 4 « 168 « 2 8 7 4 8 9 
1 6 2 3 132 216 2 5 5 4 
1 4 2 2 36 212 4 9 3 5 
787 19 15Q 3 198 
4 4 4 13 92 1 8 2 6 
581 15 50 1 2 9 3 
133 I I . 24 
248 . 9 120 
















, 1 6 
2 5 
. 2 
. . 1 
1 
. . 1 
3 
. . . 2 
2 
. . . 1 
fl 2 ? 
3 
. . 1 
1 7 9 5 
9 0 2 
8 9 1 
5 4 6 
1 9 4 
2 7 8 
6 
3 0 
1 1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGAR IE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
20Θ .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
22 8 .MAURITAN 
23? . M A L I 





?68 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
230 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3Q6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
118 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 













4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4?8 SALVAOOR 
432 NICARAGUA 
4 1 6 CnSTA R IC 
' 4 0 PANAMA 
448 CURA 
452 H A I T ! 
4 5 6 DOMIN IC .R 
453 .GUADELQU 
4 6 2 .MARTIN1Q 
464 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
«38 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 




51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 




6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREF NRO 
728 CORFE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




8 2 2 .ROLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 3 0 
1 0 8 6 
3 2 5 4 
2 3 
3 7 0 
3 2 8 
5 2 3 
2 3 3 7 
4 9 
6 2 
3 7 4 
9 0 0 
2 5 1 















3 4 6 




2 ? 7 
1 4 
1 1 







1 1 9 
1 1 4 
1 0 4 
2 250 
5 189 
7 9 3 
















2 1 7 




1 3 3 
4 4 8 
1 6 4 8 




9 8 5 
2 0 
1 4 0 
1 0 4 
2 0 
1 1 2 6 
1 2 3 4 
2 4 
2 8 ? 
6 2 
1 6 
4 5 6 
1 4 5 6 
1 7 
4 7 
2 2 7 
7 9 
1 7 3 
1 4 6 
3 2 4 
9 3 




2 1 3 
1 7 6 
1 1 0 6 
1 3 9 




33 3 7 9 
61 837 
36 8 3 9 
18 2 4 6 
17 512 
9 9 0 
I 9 9 3 
7 4 5 9 
France 
1 2 4 
1 9 6 




1 1 1 
5 3 1 
8 
1 
1 9 9 
4 7 4 





























1 0 7 
4 
3 5 1 
















, . 1 0 2 
7 2 
. 3 3 
2 
4 4 
1 2 4 










3 3 2 
2 





















16 3 5 0 
6 9 7 7 




6 5 9 
1 2 7 1 
























9 3 3 
4 5 5 
2 0 1 
1 3 2 










1 6 ! 










2 9 2 2 










4 3 1 
3 5 5 
8 4 1 
. 2 1 0 
2 6 7 
3 5 0 










, . 1 
7 
























6 4 5 

















6 2 2 
8 
S 












8 9 7 
7 0 1 
? ? 
1 0 ? 
5 1 
3 
3 6 9 
1 2 4 3 
1 7 
4 7 
2 0 4 
1 7 
1 2 7 
5 4 
2 9 3 
7 9 




2 0 2 
1 5 1 
9 3 1 
1 1 5 
1 3 
2 
6 4 135 
20 6 0 8 
«3 577 
28 0 0 7 
14 6 5 1 
11 517 
? 0 9 
5 1 4 





































1 8 6 













1 4 1 
3 
, 1 
























10 3 6 9 
1 4 7 8 6 97? 
3 212 
1 0 6 3 
1 330 
4 5 
1 6 7 
2 3 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin dB volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 60 
2 64 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 30 
342 
3 4 6 
3 50 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 4 1 6 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
4 5 6 
5C0 
5 0 4 




6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 6 0 
6 64 
6 6 6 
6 80 
6 84 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 









E 6 1 . 5 4 INSTRUMENTS / APP. DEMONSTRATION 
Italia 








































































































56 . 30 
7 44 
2 1 12 5? 
31 5 47 
8 1 20 
B a a 
6 
2 2 ? 
1 3 
4 . 5 
3 2 16 
7 1 14 
2 I 2 
3 . β 
3 




a a a 
1 1 
1 . 25 ι 16 1 
77 6 
25 
i 3 : 
η : : 
io : : 22 
1 
1 a 4 
5 6 3 
8 2 1 
12 
2 : : 
5 
4 
'. '. 5 
7 a 1 
1 . 7 
« 4 a a 
a a a 
l a a 4 a 4 
8 10 7 
. , . l a a a 2 a 
l a a 
l a a 103 a 2 
a a a 
1 
a a a 
4 
1 
a a a 
1 a 4 
1 
2 
1 a a 
6 a 18 
7 
2 a 2 
4 
a a a 
7 
1 
• a a 
2 1 6 
a a a 
? 
? 
527 121 374 
1 1 4 77 147 
413 4 4 227 
52 15 98 
27 5 63 
357 2 9 102 
58 1 0 3 
157 8 9 



































, . 3 









































































15 . 2 
I 1 
21 7 10 
4 5 



















0 0 3 
0 0 4 







0 3 6 
338 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 



































« 5 8 
«62 
4 6 4 
478 
«ao 4 3 4 









6 0 4 
612 




6 1 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 







7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
300 
8 0 4 
813 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 






























. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 








































































































5 8 9 
596 
7 7 7 
753 
80? 
2 5 7 
38 
3 4 4 
4 1 6 
186 
3 7 6 
0 9 ! 
6 0 5 
9 1 
6 0 0 
2 7 « 
1 2 9 







2 3 6 





























3 0 7 














2 1 9 
25 




























5 1 7 
9 1 8 
3 9 3 
1 8 8 





7 4 6 






. 84 0 
61 
1 0 9 8 
131 

































1 9 0 
3 
, . . . 69
94 



























, . ! . , 11 
. 12
12 
6 8 1 8 
2 1 3 0 
4 6 8 8 
1 6 5 6 
79? 
2 8 0 6 
62 5 
696 
2 2 7 
117 
11 







. 5 6 9 
82 
19 








. . . 3
































































































4 0 6 9 











































2 0 3 
53 
411 

































, . 10 
10 
69 
































8 « 6 
295 




































, . . . a 































, • 1 








223 2 0 9 9 
719 
154 
1 2 4 7 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
056 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
« 6 « 
« 6 8 
« 8 0 
« 6 « 
50« 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 






6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 80 
7 0 0 






7 3 6 eoo 8 1 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CS I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 




2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 70 
3 90 
« 0 0 
«0« 






































































































. . 17 
19« 
50 














4 9 76 

















































172 71 ?6 1 7 9 9 ?66 
«1 15 17 720 23 
131 6 9 1 0 7 9 2«7 
«6 1 8 6 2 2 99 
8 1 6 108 7 
«9 4 1 279 ­ 44 
12 . . 3 1 
19 . . 7 1 
36 . . 177 100 
^NSINETR: , AREOM. VHERMOM. BAROM. / S ! " . 
¡CHTL'MES . · . ­ , ΤΗΕΤ­ ,Ο ­ , BARLCFTER 
3 7 126 29 
18 11 82 7 
4 19 . ! 4 2 6 
26 5 17 . 17 







2 3? 1 
? 




7 4 1 
! 92 1 




















. . ,  a 
. , Β . 
, Β . 
1 
, . . , 16 ! 
18« 1 





0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POL IGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 




712 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 






322 .CONGO RD 
7 1 0 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«12 HEXIOUE 
««8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 





512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 




708 P H I L I P P I N 
7?0 CHINF R .P 




8 i a .CALEDON. 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE I 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
' 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E " 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 




272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
113 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
7 3 4 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 





« 7 5 
3 0 6 
171 
! 1 1 0 
726 
93 
7 3 2 
6 6 8 
2 3 9 
3 06 
985 
3 9 3 
9 1 5 
3 8 5 















2 2 3 
6 1 « 
120 







9 1 7 
65 




2 1 1 
2 0 9 
2 7 5 
20 
129 








5 1 0 
64 
2 0 3 
19 
23 113 
8 2 2 7 
14 886 
7 6 3 5 
3 5 7 5 
3 808 
1 4 9 
223 
3 4 4 2 
2 019 
1 6 3 6 
? 117 
753 
1 6 8 5 
5 6 9 
36 
74 
4 4 9 
I 0 2 5 
3 2 8 
865 
1 6 1 3 






























3 3 1 









































7 5 7 
1 1 3 0 
164 
102 




2 2 0 
59 









































! . , ! . . 
Deutschland 
(BR) 
1 7 « 
« 6 0 
293 
170 
7 15 1 009 










1 2 * 162 































i i , . 1
1 
? 
. · . . , . . , , 1 
5 







6 6 4 
5 7 2 
2 0 4 
246 
7 7 1 
3 4 7 
6 9 7 
2 9 6 








































1 9 5 
■ 
19 199 
6 9 6 4 
12 4 1 5 
6 760 
3 2 5 9 
7 9 6 8 
30 
51 
2 7 0 7 
cn­>.23 
1 8 2 6 
1 165 
I 9 1 3 
1 317 




9 8 6 
302 
7 7 5 
1 « 9 3 



























■ 2 8 2 
2 2 4 4 

























































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4β 
4 7 8 
4 60 
4 6 4 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 






7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3« 
3 4 2 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 

















































8 6 1 . 9 7 MANCMETRES 
MANOMETER 
1 4 6 4 





















































































































Deutschland l t ., 
(BR) ' , a " a 
6 
1 





. . . , 5 1




















, , 2 
1 2 1 7 120 
4 3 5 58 
7 8 2 62 
7 0 5 33 
3 4 9 7 
72 21 
»OSTATS , D E B I T M . 




































, , ! 2
5 6 
/ S IM 
8 4 0 3 3 5 
502 69 
6 4 0 106 
271 





4 2 7 48 
154 U 
127 10 
4 1 4 6? 
367 22 
19 10 













































4 1 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 1 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 4 L IBAN 
60 3 SYRIE 
612 IRA< 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 ARAB.SEOU 








708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDF 
0?6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 1 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
060 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H .VOL TA 
240 .NIGER 
2 « « .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
3 1 0 ANGOLA 








390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIOUE 
« 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
« 5 8 .GUADELQU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 8 INOES OCC 

































































7 1 3 
211 
5 0 2 
230 
7 3 6 




0 9 9 
B63 
3 2 5 
1 4 6 
0 1 4 
4 3 0 
41 
2 8 4 
8 1 9 
1 1 6 
6 9 4 
2 9 9 
6 1 7 





0 0 2 
0 5 « 
352 
5 7 3 
« 7 « 
793 
8 3 8 
953 
2 9 3 
2 7 5 
13 
5 5 6 












































































1 2 8 0 






. 1 6 9 7 
1 9 3 2 
2 8B1 
2 6 3 0 







7 1 5 
87 
1 4 * 




3 3 8 
7 9 8 































































4 7 1 





































. . • 
706 












9 3 9 6 












, , 91 
175 
24 







. . 5 
. 9 
2 
, . . a 
1 
















































































9 2 3 
276 




2 7 0 
4 7 9 
0 0 1 
a 
5 5 7 
508 
1 1 
1 7 1 
4 1 9 
517 
0 0 0 
541 
0 5 7 
382 





8 6 3 
262 
20 
. 30 5 
7 0 6 
5 80 












































































4 6 1 









9 1 9 








6 4 3 
182 
109 
1 0 5 2 
. 15
1 0 7 9 




































4 8 9 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































































































































































































































6 6 1 ­ 9 8 INSTR / APP. ANALYSES PHYSIQUES / C H I M I O . 























































































10 630 692 
1 700 
« 70 2 
11 706 




















9 004 005 
2 0?? 026 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . , 1 
59 
«7 













{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 6 0 
6 6 4 
67? 
6 8 0 
6 6 4 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
7 20 2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
240 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
«ec 4 8 « 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 4 








1 2 3 7 
510 
7 2 8 







. . . . 1
. . a 
. . . , 1












Belg.­Lux . Nederland 
. 1 
166 







6 6 1 . 9 9 P IECES / ACCESS. NDA 
T E I L E U. ZUBEHOER F . 
1 281 
508 
1 6 5 1 
1 928 































































































































































4 3 6 


































































































. . . . , . . 2
. 
































. . , . . , . . . . , 3 





















6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
680 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 




708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZFLANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
716 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
223 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 




3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
448 CUBA 
45B .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 

















































9 2 0 





1 6 6 
6 7 2 




2 7 0 
30 
322 
5 2 9 
8 3 5 
755 
6 0 7 
6 4 2 
7 9 6 
5 0 8 
4 0 7 
979 
501 
3 5 5 
99 3 
2 0 9 
2 7 8 
98 6 
785 





6 5 2 
2 2 9 
























6 9 6 



















2 9 8 
2 2 5 
22 











3 1 1 















2 1 8 7 
547 






2 7 5 
1 142 
1 6 7 3 
3 0 7 6 








9 5 7 
107 
9 0 











, a 4 8 6 
5 2 9 
187 
























1 6 6 
1 8 9 4 
3 9 7 











































1 0 6 4 































. . Β 








1 9 4 9 
8 6 4 
Ι 065 









6 6 4 Î 












































































































7 7 4 
360 













0 7 4 
979 
179 
6 2 6 
3 8 6 






8 7 ! 
6 4 4 
67? 











































































3 4 9 2 
1 445 








































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANT/TÉ 
EG-CE France Balg.­Lux. Naderland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






































































































































































































































































CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 



















































































































7 , a 
a 
a 




1 , a 
3 
a 
, 1 . 1 . a 
3 . . . , 20 
1 
Β 











l 090 . 1 929 
917 



















































































































































































0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
C05 





0 3 2 
014 
0 3 6 
0 1 8 





0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 



























4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
480 
4 8 4 
500 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAR3C 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 








































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasaa Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 




3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 82 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
« 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 4 7 8 
« 8 0 

































































2 4 0 9 
1 663 
7 4 6 
2 99 
2 0 8 
4 2 0 
127 
































6 4 1 7 
5 095 
3 875 
1 1 8 6 
4 9 
43 









4 6 2 











































9 7 1 
730 





. 4 1 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN . PLANFILME , 
031 
548 
0 9 9 
62 7 


































































































































4 3 0 
4 0 2 
1 4 7 6 















































i 2 0 7 
1 5 1 4 












































Ν . BELICHTET 
1 7 5 2 
2 7 2 






4 1 7 
165 
2 8 4 
5 2 0 
2 2 3 
85 




















































































6 0 « 
6Q8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 3 0 
6 9 2 







7 4 0 
800 
3 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 1 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 













2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 3 4 
2 8 8 
302 










1 6 6 
170 
372 




4 0 0 




4 2 4 
428 
«12 
4 3 6 
440 




4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
. H AR 0 C 
.ALGERIE 










L I B E R I A 































COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

























































2 3 0 
3 1 1 
4 3 0 
821 
4 0 8 
2 9 9 
4 5 1 
4 7 2 
7 9 7 
6 9 0 
6 5 3 
3 9 0 
4 1 5 
1 7 9 
138 
544 
9 7 2 
0 8 1 
8 7 3 
5 2 6 
3 0 3 
6 0 6 
4 9 7 
372 
39 
6 4 8 
242 
240 
4 5 4 
3 5 2 
9 0 7 
6 6 5 
2 7 9 
159 
132 
4 2 0 




















2 2 5 













4 5 9 

































7 8 6 
6 274 2 9 1 8 134 






















































































6 3 8 
3 76 
2 6 3 
257 
4 1 1 
















2 3 4 
9 3 6 
706 
5 * 0 
23 




1 6 * 
571 





































6 0 8 1 
345 
765 





































• 1 9 9 9 
8 6 9 
1 129 







2 7 9 7 





































































































4 5 2 
4 7 7 
7 3 0 
108 
°2 2 0 6 
316 
745 






0 3 8 
8 5 4 
4 0 9 
520 
4 7 7 




















































































. . • 
1 4 6 ? 
74 β 
714 
5 0 1 





3 2 9 6 
















♦ 2 8 







































• * . 11 
a 
* 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 6 « 















6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
622 
6 36 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 8 





6 7 6 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
eoo β 04 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 3 6 
2 4 « 
2 « 8 
2 56 
2 6 4 
26Θ 
272 
2 7 6 
2 60 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 




3 6 6 














































































. 4 2 PELL IC / 
F I L H E N I 
132 
0 9 8 
452 
72 5 












































































. ­i l 
ί 68 





5 0 1 
9 
21 1 




l 4 4 4 
4 
14 6 















1 3 4 
b 63 1 
57 
2 5 4 93 
23 
56 
7 IB 1 
62 
ï 1 
) . 2 
3 9 557 868 
2 762 661 
6 7 9 5 227 
î 4 344 177 
1 1 4 2 5 55 
î 2 2 6 0 49 
) 38 5 
I 35 3 
5 1 9 1 1 
F ILMS S E N S I B I L I S . 
-HT BELICHTET 
6 2 8 21 
! . 16 
• 1 1 6 
7 5 2 0 13 
i 354 54 
3 3 2 ? 
9 a 
L 12 4 
t 131 15 
' 15 6 
. 46 7 
7 5 1 1 
! 3 0 1 
26 2 
7 101 ? 
7 







ι 3 1 
5 9 
î ί a 
l î å 
) . . y . , 
ï , . ) 




























. . 18 











7 2 2 7 
3 Ι β β 
4 0 3 9 
3 111 







. . . . 77 
31 











. . 85 
• . . 
2 790 
1 0 5 8 
1 732 




























































« 0 5 
. 301 


































6 0 0 
60« 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
640 
644 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6β0 
6 3 4 
692 









eoo 3 0 4 
818 
87? 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
074 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
























3 1 4 
318 


















C H I L I 

















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 








L I B E R I A 











E T H I O P I E 










































6 1 4 




1 3 4 
405 
76 
4 3 7 
153 
3 6 6 
7 8 0 
28 

















1 0 9 
252 
2 6 8 
3 6 7 
3 2 7 
004 
88 
2 7 8 
336 
5 6 4 
94 
62 
6 0 0 
944 
6 5 3 
6 8 4 
303 
144 
0 8 6 
672 
825 
0 5 5 
624 
2 3 2 
8 3 7 
2 74 
5 9 3 
61 
3 0 4 
865 
3 2 5 




6 1 0 
0 4 9 
5 3 9 
39 
728 
0 1 7 
6 7 2 
6 0 5 
105 
4 6 8 
5 8 7 
845 
3 4 1 
1 2 5 
52 
2 3 1 
5 4 8 









































. , 3 
33 
a 




14 0 2 4 
10 7 9 1 
3 233 
1 4 3 7 
7 0 1 
1 6 6 6 
5 9 0 
7 9 8 
1 2 9 
2 4 8 0 
1 5 1 6 
13 181 
1 0 3 2 0 















5 6 8 
• 31 
2 










































































4 6 1 















5 1 9 





8 8 0 
4 9 3 
9 7 6 
8 3 6 
220 
2 1 1 
552 
6 3 6 
­2 1 6 
0 9 4 







4 * 3 
517 
* 2 5 
2 2 1 




2 2 0 
25 
92 
2 4 5 

















































































































































3 0 3 
777 




7 2 7 
3 38 
2 9 4 
a 





9 4 9 
908 
244 
9 9 7 
5 2 4 

































































. 4 7 6 
• . • 
I l 510 
5 536 
7 993 




4 6 3 
246 

















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 8 6 
3 9 0 
«OC 
4 0 4 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 




5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
652 
7 0 0 
702 
7C6 
7 0 8 




8 0 0 




5 6 2 
1 0 0 0 
loiî 
1 0 2 0 
Í 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 80 


























































































2 3 9 ' 
1 831 
5 6 ' 
37C 










0 1 7 
546 
3 2 4 
21 
43 
4 6 4 






































1 6 5 
I 1 5 ' 
β41 
Ι 2 3 e 






4 1 e 










. . 37 





















, . 1 
3 
2 







• · 5 
1 
9 
3 9 7 
4 








t 42 . 4 
1 
a 
















. t 4 7 9 7 
1 6 1 6 
3 1 8 0 
1 2 1 3 9 
62 8 















































































3 5 3 8 
1 4 6 6 






E N S I B I L . NON DEVELOPPES 
. PAPIERE N . ENTWICKELT 
4 2 « 
3 7 0 
1 6 « 5 








































































2 5 8 4 
2 4 4 4 
1 0 2 4 
a 
1 7 1 2 
« 4 0 
10 
22 
236 4 8 9 
2)23 
4 3 9 
7 8 2 
496 
161 



































. „ . a 
. a 
1 



















. . . a 
a 
a 
. . . . 2
. , 3 
IA 
, . . a 
1 
2 3 7 8 
6 4 1 
l 7 3 7 
1 AAA 


































. . . . a 
9 








390 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
«40 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
468 INOES OCC 
4 7 8 .CUR4CAQ 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
668 CEYLAN 
660 THAILANDE 
692 V I F T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 8 CORFE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




8 1 8 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURI TAN 
2 3 2 . H A L I 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN .PDRT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 




2 3 7 6 
19 3 0 0 
1 2 9 6 
12 














1 9 7 




15« 1 8 4 « 




3 3 7 4 
95 
2 6 1 
1 1 9 
43 








7 7 2 
5 6 1 
9 5 
1 8 7 
« 1 
99 
1 1 7 
3 3 « 
7 9 
6 6 « 
1 0 9 7 
1 1 6 
7 9 3 
1 495 
3 1 4 
37 
3 4 1 
5 1 1 
29 
1 5 * 3 8 8 
71 022 
63 3 6 6 
59 6 6 5 
25 2 1 4 
20 53 8 
1 186 
2 4 8 7 
3 130 
14 2 2 9 
9 4 2 1 
6 108 
10 2 8 3 
11 7 5 5 
6 154 
48 
1 6 1 
1 4 6 2 
2 9 7 1 
1 4 * 6 
2 236 
* 9 9 7 
2 4 1 4 




3 5 2 
1 2 1 5 







1 9 7 
5 6 9 
1 2 7 3 
63 






















































4 9 7 
3 0 6 
? 6 6 
5 6 7 
756 
804 
7 0 0 




























































6 0 4 
880 
022 















l ì 116 

























3 6 9 









9 6 0 
860 
232 
































































1 8 2 6 
9 3 0 
896 
B26 





5 7 2 0 
1 0 5 4 
* 4 9 6 
2 1 9 * 

























































































3 9 5 
?? 






2 1 5 

























4 4 5 
163 
244 





9 6 6 
7 2 5 
0 4 3 
278 
779 
8 1 4 
573 






































. . B 
4 




































2 6 0 2 
? 103 
8 




































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 8 8 
302 
3C6 
3 1 4 
1 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37Θ 
3 6 6 
3 9 0 
* C 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 







6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2« 
6 2 8 
432 6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
6 5 6 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















































































































1 2 7 


















10 C 81 
4 8 9 0 
5 192 
3 5 7 9 
2 6 9 8 
1 4 9 3 
























6 8 9 2 2 3 
23 14 

























































5 4 6 4 5 640 
2 688 4 0 2 2 
2 7 7 6 I 6 1 8 
2 0 8 5 1 177 
869 418 






















































































18 « 3 9 
7 7 6 3 
10 6 7 6 
6 8 7 5 
3 0 5 3 




. 4 4 PLAC. / P E L L I C . / F ILMS IMPRESS. NON 



































. . 1 
a . 
. . . , Β a 
8 
• 







. . . . . . 7 

















































2 6 4 
?88 
302 
















7 8 6 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4?8 
4 3 2 
4 1 6 
440 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 3 
462 
4 6 4 
























6 3 6 
640 
644 
6 4 8 
65? 





















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 6 












































COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC.R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 

























































. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
































1 0 9 














4 5 5 
3 9 6 
744 





















2 6 8 





6 8 8 
107 














3 9 0 
62 
6 1 
5 2 9 
269 
48 





2 5 9 
166 
686 




9 1 0 
797 
114 
2 4 « 
119 
100 
7 1 7 
5 5 6 













1 1 0 
21 
3 1 9 
335 
9 8 5 
8 8 3 





































16 7 3 0 
8 005 
8 7 2 5 
5 3 0 0 
3 6 4 7 
3 751 
793 








































































































9 3 5 7 
6 877 
3 4 7 1 













. . 61 
2 




















6 4 4 10 
131 
343 










. . 46 
2 
1 

















































































7 7 5 
7 8 4 
506 































6 2 9 
18 












4 1 7 
2 54 
39 
5 8 1 
7 1 





6 1 2 
8 5 8 178 
54 
1 




6 5 8 
8 9 6 
5 4 6 
5 0 4 






4 9 9 
29 




5 5 6 


















































9 5 4 
1 3 7 6 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 20 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 90 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
5 0 3 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 24 
632 
6 6 8 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 6 
4 00 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 * 0 
2 4 8 
2 6 0 










£ 6 ; . 4 5 PLAC / PELL IMPRESS / 















































. , . 3
. . 1











































. . a 
• 
170 








DEV. SF F I L M C INE 
BFLICHT / ENTWICKEL 
1 5 5 
9 4 1 
18 
2 . 1 
3 
6 ! 
13 76 19 
12 30 6 
2 46 1« 
1 4 3 17 
1 35 1 
. 1 7 
. . . . . . . 
8 6 3 . 0 1 F I L N S CINEMA ­ SON SEULEMENT 





























6 6 3 . 0 9 A U T . F I L M S 
NUR HTT TONAUFZEICHNUNG 
, . 70 
. . . , , . ­
?1 
2 0 
. . a 
. . . • 
CINE» IMPRESS­ ET DEVELOPPES 

























































































2 1 ! 






a · 12 







­ . a a 




, , . . a -
. a 
. a 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 




0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HARQC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 S IER-ULEO 
WERTE 
EG-CE 
4 2 9 9 
1 0 8 6 
l 3 8 7 
8 « 6 5 
3 1 « 
1 2 6 « 
55 
7 1 
2 2 8 
110 
l « 8 




2 5 6 




























2 1 6 6 8 
15 5 « 9 
6 1 1 9 
5 136 












2 0 7 
87 
13 
5 9 6 
1 8 0 







1 7 9 1 
9 8 1 
6 0 4 
? 4 9 1 
5 6 0 




3 2 7 
1 3 2 1 
8 6 9 
2 5 6 
9 1 4 
10 
4 0 0 
7 1 1 
2 8 6 









2 7 4 










. 7 7 1 
1 1 

























. . 5 
, ?
ï . . 3 1 
1 
9 3 7 6 
8 5 5 6 
8 2 0 
652 












4 1 6 
120 






6 7 9 
2 3 0 
1 2 9 4 






3 9 4 
87 
11? 
3 3 ° 
10 
6 9 












2 3 5 








1 7 2 7 
Β 
3 8 3 
««« 94 
























. , a 
1 
1 












































. . 31 
19 
1 
















4 * 5 








, . Β 







BZT­NDB 3 7 . 
13 
* 9 















. 0 5 






2 * 1 
9 7 7 







4 1 4 





























3 9 6 
0 6 0 
3 3 6 
0 9 1 
4 3 1 














, , . . 
116 
12« 






5 0 1 































, . , 1










3 * 0 « 




















1 32D 129 
6 9 










* 6 2 
3 1 Ì 
3 5 1 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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.anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































































































































































































768 L I B E R I A 
772 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
?88 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I Q P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 




190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 3 ­GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I O . T O 
« 7 « .ARUBA 
« 7 8 .CURACAO 
«BO COLOMBIE 
« 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « LIBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 T 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
2 700 INDONESIF 
2 706 SINGAPOUR 
2 708 P H I L I P P I N 
4 732 JAPON 
716 TAIWAN 
6 7 4 0 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 











1 0 0 0 M O N D E 
i 1 0 1 0 INTRA­CE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
Γ 1070 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
4 1032 .A.AOM 
1 5 10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 « .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2«0 .N IGER 
2«« .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
28« .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 






390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 5 8 .GUADELQU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 3 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
54 













2 5 1 
1 3 9 3 
7 4 2 
19 
2 1 0 
15 
102 















2 5 2 
16 
3 7 3 
72 




















6 4 2 8 
17 6 6 7 
9 7 5 4 

























2 3 6 
27 
2 5 2 
3 1 
64 















10 2 0 6 



















4 7 0 










































• 9 627 
2 6 6 4 




7 8 1 
943 
2 5 4 
15Ö 
50 





































3 2 0 3 
1 6 9 
3 643 
4 3 5 














































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 * 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 60 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 50 
362 
3 6 6 
370 
37? 
3 7 a 
350 
« 0 0 
« 0 « 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
« 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 * 0 *** 4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6« 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * sie 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. . . . • 
Décembre e 
TONNE QUANTITÉ 




4 . . 1020 CLASSE 1 
3 
. , , . . , • 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
E 6 4 . i l MCNTRES ­ P O C H E . ­ERACELETS ET S I M I L A I R E S 
TASCHENUHREN, ARMBANDUHREN U . AEHNL. UHREN 
14 












i '. 3 3 
ï a 
20 ã 2 2 
i î 
7 7 
, . , , Β , 
Β , , , 
# . . , 5 5 














322 1 7 4 
126 77 
198 97 






1 . 12 1 0 0 1 FPANCE 
4 4 . 0 0 2 B E L G . L U X . 





5 0 0 4 ALLEM.FEO 
3 . 0 0 5 I T A L I Ë 
1 
, . . , . . . 2 
3 
5 










0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 FSPAGNE 
0 4 1 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
232 .MALI 
244 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
45 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAQELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
49 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
8 i e .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
32 5 75 36 1000 M O N D E 
3 5 33 8 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 9 1 4 2 29 1 0 1 1 EXTRA­CE 




11 1 1 0 2 1 AFLE 
5 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
20 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
9 4 9 
6 4 2 
2 6 0 3 
1 2 2 4 
l 122 
8 
2 7 7 4 
3 7 5 6 
9 3 8 1 
5 9 9 4 
3 177 
5 0 8 
49 
202 
2 3 3 
137 
7 1 0 
4 3 7 9 
1 9 6 0 
5 8 6 








































5 6 3 
7 5 6 4 
9 5 1 














































25 0 8 3 
31 0 7 4 
22 2 1 9 
8 5 8 9 
8 6 9 6 
1 2 8 6 
8 9 9 
1 6 0 
France 
604 
3 1 0 
2 5 9 6 
1 2 2 3 
1 118 
6 
. 2 12? 
2 0 3 3 






1 1 0 
65 
1 0 0 2 
184 
3 9 7 
2 3 6 8 
172 
2 
. 3 7 7 
10 
. 3
­2 0 1 































2 4 3 1 




. 1 0 
1 * 
10 



































23 6 5 9 
10 8 9 4 
12 7 6 5 
7 8 8 6 
1 7 8 9 
4 6 7 0 
1 1 7 7 
6 6 6 
9 














2 4 5 
14 
36 

























































1 3 6 1 
3 6 8 
1 4 9 5 
7 4 0 























4 1 1 
4 5 8 
325 











5 5 7 
3 6 2 
44 
1 9 5 
1 6 9 
27 
5 7 7 
2 862 
1 5 9 9 
144 











• . a 
a 




















* * 0 0 












































25 7 0 1 
11 3 2 5 
14 3 76 
11 Θ90 
5 9 1 4 
2 4 3 9 
76 









































































• « 0 6 5 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 8 8 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 64 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
204 
2C8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5C8 
7 0 6 
732 
7 * 0 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 4 0 
4 * 4 
4 7 6 
4 8 4 
sea 5 2 6 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
7C6 
7 4 0 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 6 4 . 1 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMT.OE MONTRE 
PENDELUHREN UNO WECKER MIT KLEINUHRWERK 
10 . 1 . 9 



















2 1 1 

















102 32 4 3 6 1 
4 1 14 1 3 22 
60 l e 3 . 33 








6 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS DE MONTRES. TERMINES 
KLEINUHRWERKE. GANGFERTIG 
. , , 1 
i 5 










• · 19 12 1 
6 6 . . 




. . 1 . 1 
a 






. , . 4 
a 
, a 





. . a 
, • 
6 6 4 . 1 4 BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 












, . . . . 96 71 
10 9 
. , Β 








266 178 1 
56 27 1 
209 151 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 50 GRFCE 
200 A F R . N . E S P 
288 N I G E R I A 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 6 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
2 1000 M 0 N 0 E 
I 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 -A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 β R .D .ALLEM 
204 -MAROC 
208 .ALGERIE 
288 N I G E R I A 
190 R . A F I . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 4 VENFZUELA 
508 BRESIL 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
! 1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
ί 1 0 1 1 EXTRA-CE 
' 1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEL G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GOECE 
208 .ALGERIE 
212 - T U N I S I E 
390 R.AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
668 CEYLAN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
i 1000 M O N D E 
» 1010 INTRA-CE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CE 
) 1020 CLASSE 1 
) 1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


























1 3 5 1 
505 
6 4 6 
6 3 4 
2 3 9 




















3 3 5 6 






4 7 6 
5 7 
6 2 8 6 
736 
5 5 5 0 
4 6 4 7 





1 2 8 3 
131 
5 5 4 
9 5 1 5 
2 7 5 
642 
101 
11 7 7 5 
1 2 3 






5 0 5 5 













6 7 1 
4 3 6 
32 3 1 3 




























































6 1 5 









1 6 3 * 
1 8 9 
5 9 * 








2 7 9 * 
3 75 
a 









l 8 * 0 
7 092 

































































29 7 8 4 
79 271 
5 1 3 
392 
186 








a · 86 
? 
1 9 6 
33 
146 

















BZT­NDB 9 1 . 0 9 
8 3 9 











. . 6 












6 1 7 
293 
24 e 6 4 9 
20 1 0 3 1 
5 7 6 1 6 
1 6 6 7 4 
1 4 6 1 6 
9 4 1 
. . 30 




































































. 4 5 
2 
14 6 6 6 
8 8 * 7 
5 8 2 5 
5 5 6 6 
* 6 8 5 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
7C6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3« 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 





5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
Décembre 
MENGEN TONNE 







8 6 4 . 2 1 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 















. . 5 
185 50 





. , a a 
­
8 6 4 . 2 2 HORLOGES. PENDULES ET S I M I 
NDERE GROSSUHREN 
1 100 . 2 1 
536 * 8 . β 
7 1 9 43 28 
199 38 19 10 
953 1 2 8 2 







4 8 9 23 
262 ? 
59 8 




















































































. . 1 
1 
, . 4 







, , , , • 
- A I R E S 
î 1 0 5 7 
! 3 9 0 
6 4 2 
! 1 6 1 5 







7 4 4 7 




























l 9 4 0 






































18 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 04 2 ESPAGNE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
2B 1 0 0 0 M O N D E 
20 1010 INTRA­CE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
34 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANFMARK 
1? 0 3 6 SUISSE 
3 0 1 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
12 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 1 ANDORRE 
04« GIBRALTAR 
0 « 6 MALTF 
5 0 « 8 YOUGQSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
?0« .MAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
1 216 L I B Y E 
7«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
7 6 « .OAHUMEY 
233 N IGE RIA 
102 .CAMEROUN 
1?2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
33« E T H I O P I E 
3 « 6 KENYA 
150 OUGANDA 
1 352 TANZANIE 




2 190 R.AFR.SUD 
9 « 0 0 ETATSUNIS 
2 « 0 « CANADA 
7 « 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEHALA 
« 2 0 HONOUR.BR 
«?B SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA 
« 5 6 OOMIMIC.R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INOES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 « .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 434 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
3 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L ! 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
1 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
3 668 CEYLAN 







5 6 3 
71 
9 6 5 
14 






1 8 1 




« 2 1 4 
1 8 7 6 
2 3 4 0 
2 2 6 7 





8 2 3 3 
4 3 6 0 
5 3 7 7 
1 5 6 7 
7 « 6 2 
3 7 9 6 
93 
122 
1 2 0 0 
l 9 7 9 
7 9 1 
1 6 8 7 
* 170 
2 3 1 4 
552 





























4 8 3 
13 921 
1 6 1 5 
























































6 5 7 8 11 
5 4 5 8 9 









3 3 7 . 6 8 8 
1 6 7 148 
422 85 702 
8 5 6 9 83 
9 6 5 27 
12 . 1 
, 9 0 






99 1 73 
1 6 9 2 72 
2 0 . 26 
4 1 










, , 2 
3 
, 4 































a 6 8 8 1 1 4 117 
82 7 17 
13 1 10 
1 
. , 3 
1 
a « 






. . . , 5 
33 ; 















































2 5 9 3 
591 
2 0 0 2 
1 9 6 6 




9 1 . 0 * 
7 7 8 2 
3 2 4 2 
* 9 9 7 
. 6 5 1 4 
3 5 8 4 
79 
1 1 4 
1 0 6 2 
1 6 6 9 
743 
1 5 1 0 
3 7 7 7 







* 0 * 
74 
17 
1 « 7 
8 9 7 
67 
















4 3 9 
12 903 
l 4 8 4 






























































3 0 9 
93 
65 














































. . * 15 
3 
. a ­
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 0 6 
7C8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
276 
286 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 80 
4 8 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7*C 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
3 3 0 
3 6 6 

























7 4 1 


































2 9 0 1 
5 3 1 « 
« 5 9 0 
1 7 1 6 

















































































































































7 73 2 
736 
7 4 0 
i aoo 30« 
808 
813 
170 1 0 0 0 
77 1010 
93 1 0 1 1 
65 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 










































6 3 6 
3 0 1 







HORAIRES . ETC 
H I T UHRWERK 

















1 0 3 1 
2 1032 
1 1 0 « 0 




» 0 0 3 




î 0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 





> 0 4 8 
















1 7 0 
1 7 2 
178 
> 190 
4 0 0 
404 
412 
4 6 ? 
4 8 0 
i 4 8 4 





6 1 6 
624 
630 
7 0 0 
706 





, 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
40 1011 
29 1 0 2 0 
1 ' t 1021 
10 10111 
i o n 1 1 0 3 2 
1040 
3 001 
». 0 0 2 
3 0 0 3 




0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
25 0 3 0 
5 0 3 2 
26 0 3 4 




0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
­MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 








































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















































1 3 0 
18 
?6 




3 0 1 
17 
42 
2 6 1 
9 9 9 
26 3 
2 5 0 
7 9 0 
7 8 8 
154 
7 2 3 
2 2 4 
722 
701 
9 4 9 
3 6 0 
B77 
5 1 0 
16 
1 6 8 
46 5 
1 4 9 
2 7 3 
2 1 7 
4 4 0 
97 
4 3 7 




















4 1 8 
3 2 0 
4 9 
2 3 4 
11 
26 

















6 0 4 
7 4 0 
0 9 4 
175 
6 0 9 
126 
1 7 4 
35 
6 8 9 
917 
918 
9 8 2 






2 7 9 
4 0 7 
6 8 9 
125 
7 0 4 
2 8 3 




















. ' 33 
4 5 4 4 
1 7 8 1 
2 7 6 2 

























































9 8 6 
4 6 8 
521 
2 5 7 
157 




2 7 8 
69 

































, , , . ■ 
4 1 8 2 266 
2 6 8 1 590 
150 6 7 6 
1 1 0 5 3 6 
9 3 0 5 
13 136 
. 1 










ΐ 1 2 














































































7 3 9 
17 
7 
0 7 1 
515 
516 
6 5 8 
334 





5 2 8 



















































7 5 5 
4 3 7 
235 













4 5 3 
191 
316 
6 5 1 
103 



















, 5 1 
1 
. ? 




l i n 























2 2 6 






















9 8 8 
111 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 


















































































8 6 4 . 2 5 AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE 
ANDERE UHRWERKE . GANGFERTIG 
45 
76 



































































2 1 . . 
6 
8 6 4 . 2 6 CAGES D*APPAREILS HORLOGERIE 














































































































1 40 0 
4 0 4 
1 «12 
4 8 0 







6 0 8 
2 6 1 6 
62« 
706 
7 4 0 
800 
1 304 
7 8 2 1000 
3 1 1 1 0 1 0 
4 7 1 1 0 1 1 
«V6P 1020 
6f. 1 0 2 1 









1 0 3 1 
1032 
2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 





6 2 4 
6 3 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
3 0 4 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
7 1020 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
390 
400 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1011 
> 1 0 2 0 























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































1 1 7 
25 
52 





9 7 1 
5 8 3 
3 4 4 
B49 




7 0 9 
5 4 1 
9 4 1 
172 




4 3 7 
88 
4 0 5 
5 7 6 
3 1 8 
43 
























2 8 4 
49 
57 3U 
3 0 6 
3 1 4 
9 9 3 
0 5 4 









3 0 3 














6 5 8 
4 3 7 
2 2 2 
170 

















1 7 2 7 

















1 8 9 
2 
. 4 



















3 4 1 5 
2 532 
884 
6 1 9 
145 



























































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasaa Bandaa. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 0 
4 6 * 
5 C* 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7C6 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 foli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
* C 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 — Janvler­ Oécem 
MENGEN 
EG­CE 
6 Í « 
651 


































































































3 3 5 
1 0 9 























1 2 4 
1 4 5 7 6 
DI KT I ERGER 
156 
1 12 











































. 4 8 6 
! 1 2 1 
1 365 















0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
! 016 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 







CTER ET S Í M I L . 
VETE UND DERGL. 
> 3 504 
> 8 6 6 
1 6 7 8 
6 0 
22< 
3 3 ' 
0 50 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
ί 0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 8 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 








6 2 4 
6 4 8 
660 
664 
6 6 8 
680 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 





1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
20 8 
2 1 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 2 4 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
. 002 







I T A L I E 













U . R . S . S . 







• T U N I S I E 





















































• T U N I S I E 
SIERRALEO 


















































6 7 2 
111 
7 1 6 





0 5 3 
235 
6 1 4 
4 2 6 
1 1 0 




2 4 0 
1 2 4 
1 2 5 
4 1 
2 0 8 
























4 4 5 
33 
9 6 6 
5 4 0 
10 
116 
3 2 8 
7 3 6 
5 9 2 
5 4 3 
9 6 4 
3 1 8 
27 


































6 1 4 
3 4 7 
2 6 7 
807 
4 9 1 
4 3 2 
6 1 
2 3 1 
29 
536 
3 4 9 




















9 ? 9 






0 5 0 
14 






1 4 7 


























1 2 6 




4 0 4 
02 5 
3 7 9 
4 5 8 
4 8 6 






































3 9 9 
372 
60 
2 1 8 
15 
, 











6 6 40 
15 24 
5 1 16 
49 15 
* 9 8 
2 03 













































Deutschland ■, ■: 
(BR) 


























3 5 6 5 
2 4 2 












9 7 9 
65 




















2 6 6 3 
9 5 3 7 
0 0 7 
731 5 










7 2 4 
11 
4 














. . 4 







. • . 1 
7 
. 4 
. . 2 
1 








5 9 9 
4 0 6 
193 
0 2 0 





0 4 5 
5 3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siaha am Enda diaaas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 « 4 
2 4 β 
2 56 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8« 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 * 6 
3 5 0 




3 7 6 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 * 
4 6 6 
4 5 6 
500 
504 






6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 « * 
6 « a 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
eoo β ο * 
80S 
8 1 2 
816 




3 « 0 7 




1 1 1 

























































l 9 9 3 

























































1 4 7 6 
108 
53 









. . 4 
13 
i 


















Belg.­Lux. Nederland Deutschland Ital ia 
187 5 . 1 7 3 9 
6 I 9 6 9 
19 . 1 122 83 
, . . 16 
4 
. 1 
. . 4 
















2 8 5 1 
69 1 
66 3 
5 5 1 162 
2 310 41 
54 5 




















Β s a 
• a a 

























36 4 0 
1 9 4 0 37 
4 6 9 5 




























. . 4 6 * 
























0 0 « ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEQF 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 





2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
230 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHFROUN 
306 . C E N T R A F . 
1 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .C0NG3 RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 











390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 




708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
808 OCFAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EG­CE 
19 0 9 9 
10 0 6 8 
U 7 3 0 
150 
1 4 6 
1 125 
4 103 
8 9 6 
1 0 1 9 
7 4 7 0 
3 114 
6 2 8 
7 9 8 
1 1 9 8 
16 
36 
1 5 8 5 
1 102 
806 
5 8 5 
4 6 7 
7 8 8 
144 
2 86 
2 4 0 
513 
2 8 8 
7 1 7 
157 
300 














1 2 0 
2 4 0 












2 8 6 




7 3 1 
1 * 8 6 5 



























3 7 5 




9 5 7 












5 8 3 
117 
1 1 7 
1 2 0 5 
6 0 4 




3 5 1 
1 5 2 
85 4 5 7 
France 
9 3 3 5 
6 1 9 
506 












* 1 5 1 
1 
** . . 1 
5 


















2 1 4 











. 2 5 4 



















































2 0 6 4 25 
6 1 ? 
















1 4 7 











































a · a a 
a , 
1 




10 0 6 4 
147 
115 
9 4 3 
3 2 8 2 









1 3 4 4 




3 9 8 
75 
7 34 
I B ? 




1 4 1 
































5 3 6 
1 * * 0 3 













































5 7 9 










































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 





2 1 6 







3 0 2 
314 
3 2 2 









4 0 4 
412 
4 2 8 
440 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 






6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 5 6 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2« 
0 26 
0 2 8 
0 30 



















7 5 1 
543 
9 2 9 













3 552 7 4 3 7 11 4 2 3 13 
3 1 6 5 7 3 0 7 1 136 7 
787 125 11 6 
4 3 9 66 
2 5 7 37 
3 4 6 «8 
177 3 
126 1« 
. 1 2 PARTIES 











































































6 6 4 
685 
648 
3 7 4 
025 










/ ACCESS. PHONOGRAPHES ■ 
ZUBEHOER V . PLATTENSP. . 
19 
22 . 623 
38 2 0 1 










6 3 ' 
41 
















2 8 6 
079 
8 7 ' 
2 4 : 








1 6 6 ' 
> 2 4 6 2 28( 






BANDES ETC PR ENI 
R F . AUFN / WIEDEI 
286 Π 
721 
6 2 4 
376 37 
126 ? 
3 2 6 « 
• . 





0 3 7 
4 9 2 
6 4 4 
489 






4 1 3 
2 2 1 
2 4 1 
. 313 
































. . 5 
. . 2 
β 






. « 3 
1 
. . Β 
. . 2
2 
« . 5 
« 7 
2 
. , . ­2 8 « 
191 
0 9 1 









0 6 0 
835 
2 8 6 
a 
5 7 7 




8 3 5 
Italia 
3 « 1 5 
2 9 0 1 
512 























i o n 1070 
1 0 2 1 
1030 










0 2 6 
0?8 
0 1 0 
012 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 3 
0 « 0 
0«? 
0 4 3 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
060 
06? 
0 6 4 
066 










































6 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
660 







7 1 2 
740 















0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 






• C . I V O I R E 
GHANA 



























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































6 5 0 
4 8 5 
9 4 0 
3 4 0 
903 
671 
5 6 9 
6 3 9 
4 0 9 
0 7 2 
2 3 6 
9 2 7 





4 8 7 
177 
371 
8 5 1 
8 2 4 
113 
7 0 8 
2 0 6 
3 2 3 
1 3 0 
74 
6 1 4 




























8 9 4 








































6 7 8 
8 1 9 
3 1 6 
258 
6 5 1 
7 6 9 
0 « 8 
60« 
233 
2 5 2 
5 3 5 
66 
264 
5 8 8 



















6 5 6 
19? 













































4 4 4 
18 

















5 5 8 
376 
801 





















­Lu. . Nederlan. Deutschland 
(BR) 
8 2 4 9 3 4 8 7 119 6 3 5 
9 4 3 7 908 59 7 1 0 
8 6 1 12? 59 975 
273 78 50 4 0 4 
892 19 ? * 6 3 1 






2 3 4 
? 7 0 6 
l 759 
9 2 . 1 3 
5 115 
5 4 7 5 2 357 
155 
9 1 9 
134 














1 ! ! 9 
3 
13 
3 7 : 
76 







2 7 Í 
201 
: 


















1 6 2 6 
. . 1 0 ? 3 
2 2 7 6 
12 
44 
2 2 4 
4 2 5 
157 
3 3 4 
1 6 3 8 
1 4 6 8 
77 






2 7 4 
196 






















































22 4 4 6 
10 121 









6 0 5 2 
7 0 8 0 60 
' 235 
1 749 




t a 748 
15 4 1 1 
1 315 
2 584 
1 8 9 6 



























































2 2 * 2 
1 3 8 0 







1 9 1 6 
708 
620 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8« 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 C 4 
« 1 2 
« 2 0 
4 2 8 
« 3 2 
4 36 
« 4 0 
4 4 4 
« 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 « 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6oe 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 3 
6 56 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 0 β 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 9 
5 2 6 
1 831 
7 4 0 
8 7 




1 2 0 
1 0 0 
1 « 
1 1 9 
2 5 
9 0 







































1 4 8 
1 3 7 3 














































4 8 3 
2 






22 7 9 1 
9 371 




1 1 0 
























































































l 7 9 7 
1 5 1 4 
1 0 6 9 
6 7 2 
3 8 7 
7 8 
1 6 4 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
16 5 180 
58 6 4 0 5 
85 13 1 0 9 7 
15 2 6 1 8 
3 1 4 9 
8 . 195 
a 
a 
, 2 4 
4 
. 1 































, . a 
, . , . , a 
, , a 
. , a 






















, , Β 
, , 1 
1 




















1 1 0 
1 156 

















3 4 90 
1 0 
a , 
, , a . 
1 2 
a , 
, . 4 1








. . a . 
1 
, , , . . . , ] 
. , . , a · . . a · a a 
, ] 






















1 8 5 
2 
. a 
4 7 0 
2 
6 5 





, 2 165 
2 192 2 9 9 3 11 7 4 7 
1 4 1 6 7 7 6 3 60B 
7 7 6 58 7 9 3 9 
6 4 8 45 6 6 2 5 
5 6 9 33 3 8 0 5 
7 1 12 9 6 1 
9 . 23 







































2 5 4 2 
1 574 
9 6 8 
6 33 
5 6 2 





0 1 4 DANFMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 





2 6 4 S IER1ALE0 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
230 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 




322 .CONGO RD 
32 8 .BURUNDI 
110 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 








190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CURA 
452 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
442 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENFZUFLA 




512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 




6 4 8 MASC.OMAN 
656 YFMFN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 12 T I MOR,MAC 
770 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
812 O C E A N . 8 R . 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
562 PDRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 




4 4 0 4 
15 1 1 6 
7 502 
8 1 5 
3 166 
4 1 6 
1 6 
3 9 
1 2 2 6 
8 6 7 
2 0 6 
l 165 
3 0 1 
7 3 9 
1 2 3 3 
6 2 9 
4 8 2 
1 0 3 
2 5 
3 2 6 
6 0 0 
3 6 3 
2 1 8 
2 1 3 













2 2 0 
1 1 7 
9 ? 
7 « 
3 9 2 
1 5 




3 6 6 
« 5 
3 6 
1 1 8 
1 1 9 
7 5 
1 4 4 2 
T 0 1 2 
2 258 














1 1 6 
7 4 1 
7 3 
1 4 
1 6 6 
1 3 5 4 
1 0 8 
9 7 
7 0 3 
2 8 
6 1 7 
6 9 
8 6 
4 2 3 
6 5 2 
4 5 
1 1 1 
2 7 0 
3 5 
1 6 
1 2 6 
U 
4 8 
1 4 4 
1 3 
1 0 4 
1 6 4 





4 0 0 1 
3 2 
8 2 5 
3 128 
1 4 1 
5 2 
1 6 4 
1 2 5 
1 4 
13 5 5 8 
182 184 
72 9 0 5 
95 7 2 0 
76 6 4 6 
50 2 9 6 




1 2 3 
1 7 3 
2 9 9 4 
1 550 
1 1 9 
5 5 5 






1 6 8 







4 5 1 
1 0 1 











1 8 5 
. 1 6 
1 7 
1 0 
1 0 0 
4 8 
2 1 








1 0 4 
1 1 5 
2 4 
8 7 
9 5 1 




, , 4 5 
. 5 8 
3 3 
5 0 
1 1 1 
3 
1 





. 5 5 
1 6 7 
3 




















1 4 5 
. 3 5 
2 1 4 
2 5 
. 1 3 1 
8 9 
, • 
25 0 0 8 
1 1 8 9 4 
13 113 
9 0 4 ! 
5 912 
3 441 
8 2 ! 
1 3 3 5 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 6 142 1 4 6 1 
6 5 5 154 3 25? 
1 0 0 1 3 6 9 9 159 
213 79 5 5 1 4 
65 13 4 7 7 






2 7 7 12 801 
4 1 6 65? 
2 7 166 
U 
. 1 6 2 
9 54 
. L 5 3 3
2 8 2 2 * 910 
1 8 6 4 338 
1 7 8 
5 5 
2 4 4 
4 1 
1 5 
ï 4 I P « 
4 8 














. 7 17 
Β 
. , 15 2 ' 
4 4 
a . 
35 ι ; 
1 1 
. . . 6 0 7 
a , 
1 














. * 1 0 
4 7 
. , . . 1 
2 



















10 4 1 
. , 1 0 
a « 
1 2 
'. 2É 4 2 
4 
. , , . . a 
. . 13 5 5 8
26 1 6 9 19 9 6 1 
16 3 2 6 4 7 4 4 
9 843 1 659 
8 039 I 268 
7 170 89? 






1 6 7 
1 6 
i 1 3 2 
5 












1 6 * 1 













6 2 9 
1 
1 0 
1 * * 
1 0 * 1 
1 0 3 
1 5 
5 1 3 
2 1 
2 1 0 
1 
7 
2 9 1 
1 5 
* 5 5 
1 7 
1 0 5 
1 6 1 
2 9 
1 * 
1 0 2 
5 
4 6 
1 1 7 
8 
9 6 
1 3 5 





7 1 1 
2 750 







3 2 522 




2 * 1 
3 4 1 
VALEUR 
Italia 
2 0 1 
1 6 0 
1 593 
1 4 6 
1 2 1 

































1 7 5 
5 2 3 








. • 1 
• • 2 
6 7 
. , 3 






























13 6 6 6 
7 4 1 9 
6 2 * 7 
5 268 
3 * * 3 
8 3 5 
5 
7 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 4 0 
CS I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5C8 
5 2 8 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7C6 
7 1 6 
7 2 0 
728 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 




3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 6 4 
6 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 8 0 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
eC4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 










Franca Bolg.­Lu) . Nederland 
491 59 56 2 
. 4 1 PIAKOS , 
KLAVIERE 






































































































« 5 4 ' 











































' l î 
7 5 6 1 






6 1 5 
52 












































3 6 0 0 
2 0 8 9 
1 5 1 1 
1 3 7 4 



















































. . , . 1




. . . 1




• 2 20 
46 











































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
012 
034 
0 3 6 






0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 




4 1 2 
4 3 6 
«58 
« 6 2 
« 3 0 






6 2 4 
700 




7 3 2 








1 0 2 1 
1030 
1 0 1 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0?6 



















4 0 4 
4 1 2 
464 
4 8 4 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
728 
712 
740 aoo 304 
aie 322 
1 0 0 0 
1010 









BEL" . .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























COSTA R IC 
.GUADELQU 








































































































5 0 8 
19 
22 
8 6 1 
749 
1 0 0 
145 
3 1 7 






































9 5 4 
B91 
747 





9 0 1 
201 
2 7 6 
2 5 9 
119 





2 8 0 
372 














8 1 3 


















0 8 2 
6 0 5 
768 




































Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
874 30 3 
BZT­NOB 9 2 . 0 1 











. 125 2 
38 
'. ι 




5? 1 7 3 . 
























































0 1 5 
718 
284 
l i a 
132 
























































































0 5 3 
671 
382 177 



























1 2 * 














































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
674 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
* 8 0 
464 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
3 9 0 
« 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 64 
6 2 4 
732 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 68 
2 0 0 
2 1 6 
330 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
« € « 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2« 
6 3 6 
6 6 6 
6 6 0 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland °«^Μ»ηά Italia 
E S I . « 3 CORDES HARMONIOUES 
MUSIKSAITEN 















































a a l 1 
B a a 









4 4 10 
24 4 
20 2 
. a l 
. 
6 9 1 . 8 1 ORGUES HARMONIOUES ET S I M I L A I R E S 
ORGELN . HARMONIEN , USW. 





















1 2 45 
7 . 12 30 
30 . 100 
2 1 1 215 
4 4 2 
1 3 36 
40 
9 
1 1 18 
9 4 
2 1 







« 1 058 9 22 58 123 646 
354 2 8 34 2 1 2 6 9 
703 6 14 24 107 557 
682 4 11 24 9 2 5 4 9 
383 3 2 1 32 345 
22 3 1 . 9 9 
2 . 1 . . 1 
3 2 a . a 1 
• 6 9 1 . 6 2 A C C C R D E C N S , C O N C E R T I N A S , H A R M O N I C A BOUCHE 
AKKORDEONS, K O N Z E R T I N A S UND MUNDHARMONIKAS 

















































































5 . . . 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 F ' ' ( C E 
00? Ρ . . L U X . 
0 0 3 Ρ . i ­BAS 
005 I T A L I E 
0?2 " .QY.I INI 
0 2 8 NCR"FGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
OIS AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 COSTA RIC 
4 3 0 COLOMBIE 
434 VENFZUELA 




708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
•.000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0?? ROY.UNI 
0 2 8 NORVFGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 1 6 SUISSE 
013 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
170 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 5 8 .GUADELQU 
« 3 « VENFZUELA 




1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1012 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTR ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
Q43 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
216 L IBYE 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
190 R . A F I . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4?8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 




516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 ? « ISRAFL 
6 1 6 KOWEIT 
6 6 3 CEYLAN 






























1 8 1 5 
2 8 6 
l 5 2 9 
1 1 4 1 
3 9 7 
3 6 7 
4 19 
20 
3 9 0 
183 
107 
4 6 8 
6 4 3 
















3 7 3 6 
1 150 
2 5 8 6 










1 3 9 
4 2 4 
14 
126 
2 5 6 




3 2 6 
7? 
1 6 9 
17 









3 4 8 8 

















France Balg.­Lux . Nederland Deutachland 
(BR) 





































* 1 535 
. * 2 * 8 , . 1 7 8 7 
9 4 3 
348 
3 2 6 
l 5 ie 
ΒΖΤ­ΝΟβ 9 2 . 0 3 
5 7 56 
4 . 23 10 
3 . 10 











1 2 * 
1 
53 







66 31 3 6 1 878 
16 10 182 76 
50 21 179 8 0 2 
27 18 175 7 2 4 
24 . 3 166 
24 3 4 74 
3 3 . 3 2 0 . . 2 
2 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 9 2 . 0 * 
5 . 52? 


















































































2 4 0 0 
8 6 6 
1 5 3 * 
1 5 0 0 
931 3 1 
3 * 





















* 26 1 6 3 9 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
7C6 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8C« 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 0 
* * 8 
« 8 0 
4 84 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 8 




7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 « eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









5 5 1 4 
2 0 8 1 
743 ? 










6 9 1 . 8 3 AUTRES INSTRUMENTS MUSIOUE 
BLASINSTRUMENTE 
30 ­ a 
10 2 
19 4 







I l 3 
U 
. « 14 1 
1 
2 
. . a . 























































6 0 5 
103 
49 8 






















. . . a 
a 







. . . . . 1 
, . . 9 
! 4 
• 
2 1 3 
51 
162 






























4 6 1 19 
142 7 
3 2 1 12 
2 8 8 7 






























































3 4 1 
98 
2 « ! 







































































8 9 1 . 6 5 INSTRUH. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTRCMAGN. MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL. 
6 5 9 
174 35 
1 0 1 3 
1 322 β 
67 1 
2 « 3 98 
64 
6 1 0 



















1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 












4 4 8 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 




0 4 3 








1 0 0 0 
1 0 1 0 









0 0 3 
C04 
0 0 5 
SINGAPOUR 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















L I B E R I A 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































8 3 5 
4 2 0 
465 
541 





« 8 6 
2 3 8 
582 
« « 0 
197 
3 5 0 
180 
2 9 7 
«« 99 
««3 
















3 8 8 





















9 4 3 
7 5 8 
952 
758 




2 4 0 
1 1 4 
2 5 5 
93 
85 
1 7 8 
62 










3 5 5 







3 8 4 














































3 3 2 3 




















5 2 9 0 
4 9 9 
4 791 





























































7 3 6 
a 
2 7 0 9 
6 5 5 



























. . . 5 
a 
. , 4 





















, . a 














5 1 1 
391 
























8 4 1 
Q?3 
8 20 


























. , t 
i 55 





















6 5 0 
375 
0 8 5 
























6 4 9 
513 
131 
0 5 6 

















4 9 6 7 
1 358 
3 609 





















. , B 
B 
. . 1


















433 1 0 9 9 

































1 7 3 0 
3 4 1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 * 
* 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 β 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 66 
3 9 0 
Décembre 
M E N G E N TONNE 
EG­CE 
« 2 « 
2 
8 
2 « 9 
2 0 8 
7 « 
« 0 
















3 0 2 






















3 2 3 4 
2 0 6 9 









" 36 93 












. , . « a . 
a a 
. , , ? 
. . Β 1 
, l 










, , 2 
4 
i i 1 






56 1 27« 1 06B 
«« 1 1 « 9 6 5 5 
12 124 4 1 3 
4 12? 379 
























2 2 4 
7 8 
1 4 7 












Deutschland . . . . ¡ , 
(BR) l t a l , a 
6 1 2 8 9 



















, , 5 
Ί ? 48 
29 267 
4 100 
2 6 " 
57 
2 1 C 





APPEL / SIGNAL NC/ 
JSW. A . N . G . 
1 5 
1 3 
1 2 0 
a 
1 
. . 1 






8 22 28 

























1 0 1 
2 4 






8 9 1 . 9 0 PART. / ACCESS. D*INSTRUMENTS OE MUS 
T E I L E U . ZUBEH. F 
8 3 
8 0 
5 0 2 





























6 6 9 13 










. . . . a 
- , . a . 
7 



















1 0 3 








1 1 4 
3 6 
ι 8 3 
3 
2 




























2 6 4 1 
1 3 3 3 
1 3 1 0 
1 2 2 0 


























































0 2 2 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANQF 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 7 6 GHANA 
?88 N I G F R I A 
306 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RO 
170 .MADAGASC 
172 .REUNION 
390 R . A F I . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 







604 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
700 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
804 N.ZFLANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 1 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
190 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
«70 HONOUR.BR 
468 INDES OCC 
478 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
260 GUINEE 
28Θ N IGE RIA 
366 MOZAMBIOU 

















1 5 7 
1 3 
4 3 
2 1 5 
1 0 6 
3 2 2 
2 4 5 
4 9 0 
3 6 8 
8 9 














3 5 3 
9 6 0 
























1 3 8 
9 9 3 
9 3 5 
6 3 2 
9 1 1 
9 9 
1 4 7 
7 6 
1 6 0 
8 4 

















4 7 4 
3 7 6 
1 3 4 
2 1 1 
1 1 9 
8 
1 6 
1 0 0 
6 3 5 
4? 6 
6 7 3 
5 1 1 
3 6 2 
5 9 7 
1 3 
1 1 8 
2 5 4 
5 8 6 
2 7 2 
2 3 4 
0 9 5 
3 3 5 
1 3 


















1 6 2 











2 5 7 5 158 
155 * 5 3 0 
102 6 2 8 
3 1 608 
17 3 8 1 
68 20 
16 * 









































. , " * 
Nederland 




3 9 1 
1 
14 9 
5 2 3 
3 9 ( 
I t 
4 ; 











« , 1 0 3 
2 5 















• 1 6 
1 
6 362 
4 0 0 3 
2 3 5 9 
2 136 
1 7 5 7 



























1 5 6 


































. 2 1 















4 9 9 
1 6 9 0 






9 2 . 0 8 
1 0 5 
1 6 
5 4 















2 1 0 
9 0 6 
e ? 7 
1 7 8 
7 5 
. 1 1 
4 
9 2 . 1 0 
5 1 1 
2 0 ? 
5 7 1 
2 3 9 
3 1 6 
1 
8 4 
2 0 1 
4 4 3 
1 9 0 
2 0 6 
9 7 9 















1 4 1 0 
1 
1 6 
4 7 1 
5 1 6 
1 2 3 
1 4 ? 
5 1 6 
1 6 7 
5 7 











2 1 7 
1 7 6 9 

























7 2 1 4 




















4 5 1 
* 5 
4 0 6 






1 0 6 
5 6 
6 8 9 
2 9 1 
















. 1 3 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST aiahe am Ende diaaas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf ccrrespundance NDB-CST en fin de valuma. 
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4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 






7 3 2 
7 4 0 
eco β04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
20Θ 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 * β 
272 
2 80 
2 6 « 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 




3 7 2 
378 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
416 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 5 2 
4 56 
5 0 0 
504 
5C8 
5 1 2 
516 
5 2 * 
528 
6 C* 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 36 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
804 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




Belg.­Lux . Nederland 















2 229 6 
8 6 0 2 
1 243 4 
1 136 2 





2 . l 
5 
1 
• 5 265 1 6 * 
3 2 3 1 65 
2 3 * 99 
7 3 * 90 
5 26 23 
♦ . 9 
1 a 1 
? . 1 
. 6 5 2 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKE 
332 












4 1 1 
33 
304 


































































* 4 6 0 
1 703 
8 2 9 
56 
42 























2 1 5 1 2 ! «00 ETATSUNIS 
36 4 1 4 0 4 CANAOA 
11 . 412 MEXIQUE 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
1 1 4 3 4 VENFZUELA 
1 . 504 PFRO'J 
9 . 508 BRESIL 
1 . 528 ARGENTINE 
1 2 6 2 4 ISRAEL 
1 . 706 SINGAPOUR 
19 6 7 3 2 JAPON 
5 . 7 * 0 HONG KONG 
5 2 800 AUSTRALIE 
3 2 3 0 4 N.ZELANDE 
127 . 9 7 7 SECRET 
1 171 5 6 4 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 2 6 3 1 5 1010 INTRA­CE 
8 1 9 2 4 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 6 1 2 2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
304 44 1 0 2 1 AELE 
4 0 9 1 0 3 0 CLASSF 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1032 .A.AOM 
18 16 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 . 0 0 1 FRANCE 
2 2 9 
3 4 2 








6 1 9 
4 1 1 
33 
3 0 4 



























































6 8 9 6 
1 196 
5 7 0 0 
4 4 4 1 
1 6 9 6 
8 1 0 
55 
27 
4 5 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANFMARK 
0 1 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 5 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 . T 0 G 3 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
118 .CONGOBRA 
122 .CONGO RO 








390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARU3A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
50 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
636 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 0 7 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
eoo AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81β .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 

















1 4 0 7 
14 8 0 1 
3 5 5 8 
9 836 






2 0 9 6 
1 4 3 0 
2 6 1 0 
162 
2 150 
2 4 7 8 
26 
44 
4 9 5 
871 
5 3 1 
7 6 4 
3 0 7 3 
2 6 0 5 
111 
652 
8 8 8 




6 1 0 
4 4 9 
201 






















5 1 5 
11 4 6 2 
1 120 



















3 7 9 
10 







3 7 0 0 
19 




45 2 2 4 
8 4 4 6 
36 7 7 6 
3 0 6 1 9 
10 4 4 2 
3 3 7 2 
2 8 7 
5 3 7 

















































































2 5 4 
1 0 0 3 
298 
112 
7 0 3 
233 
3 8 3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
4 18? 2 235 
















l 4 0 7 
4 6 β 9 9 2 9 266 
3 5 * 3 3 * 1 5 2 7 
1 1 * 6 5 8 6 3 1 4 
1 1 1 5 8 7 5 9 0 6 
9 1 1 8 1 2 4 6 3 













. . 1 
2 ; 
























7 2 0 7 2 
1 2 9 7 
2 588 
. ) 2 0 6 0
1 2 4 2 4 
26 
44 
! 4 9 1 
. 8 5 1 
7 525 
ί 742 
> 3 0 0 2 
l 2 595 
122 
î 6 1 5 
8 8 5 
441 
3 5 2 
3 2 6 
8 1 5 
6 2 9 


















4 9 7 
1 1 3 5 3 
1 088 1 1 4 
16 













3 6 7 
10 












43 4 1 6 
8 0 1 7 
35 3 9 9 
10 122 
10 255 2 5 1 0 
43 
30 


















1 7 2 4 
1 4 6 6 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 5 2 . 1 1 L IVRES , BROCHURES , IMPRIMES S Í M I L . 
BUECHER . BROSCHUEREN . DRUCKE 


























































































































































































































































































































































































, , , 1 



















, . a 
a 





« . 1 
2 

















































































. . . 1 1 
5 




























































. . 1 17 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . 1 








. , 7 
70 


















. , 14 
280 
a 


























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
8 1 6 
8 1 8 
822 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l Q l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 0 3 6 
0 4 0 0 4 6 
3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 5 2 8 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 5 2 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 2 4 3 
272 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 3 9 0 « 0 0 
* C * 
4 64 5CB 
512 
6 04 
6 2 * 7 3 2 8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
052 0 5 6 







45 4 3 8 Í 6 575 
57 092 33 62 7 
5 512 3 308 2 699 













6 7 9 
888 
7 9 1 
133 6 4 3 














4 1 9 
0 5 4 


























. , > 208 
4 0 4 
8 0 4 4 34 
3 2 1 2 3 1 
4 1 
139 
8 5 2 ­ 1 2 ALBUMS . L IVRES IMAGES PR ENFANTS 
BILOERALBEN UND BILOERBUECHER 
6 4 0 
374 
268 1 952 











8 7 8 9 
3 292 5 499 














0 8 8 














16 6 30 
18 
6 7 
7 1 1 
4 7 0 




























1 5 * 0 7 9 4 











, 2 7 








, . • 
255 
125 130 



























5 4 1 




0 0 2 159 
844 



















9 1 8 
189 
7 2 9 






















8 5 2 . 2 0 JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN 
76 C86 
33 573 10 4 1 8 IC 0 0 4 
7 305 
2C 972 76 
122 583 
2 320 3 2 5 
1 831 31 59S 23 487 
876 
6 4 7 2 





1 1 6 
6 
3 
2 63 905 
713 






225 5 0 0 
151 
9 
148 4 1 2 





8 1 9 
Β 3 6 7 
134 

















5 7 2 






































6 7 9 
9 1 « 
7 2 3 
. 0 6 8 






8 1 2 
0 5« 
2 8 1 
0 9 3 
13 
328 















2 9 7 




















0 7 0 
5 9 0 
« 8 0 
« 7 7 




























« 2 3 
536 
, 186 
. . 9? 
171 
«7 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 





0 1 6 
0 1 8 
040 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
078 
0 1 0 
01? 
014 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 

























1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
036 
016 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 











































B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














• T U N I S I E 
-SENEGAL 

























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





1 5 9 































5 7 6 
333 
15 
3 2 7 
74 8 
5 7 3 
3 1 7 
263 
42 8 
2 9 9 
384 
7 8 6 
6 5 6 
4 6 0 
2 7 9 







4 8 8 
2 9 7 
11 
1 5 5 
3 0 
36 




4 9 6 
718 
7 7 8 






5 5 1 
9 0 0 
430 
4 7 8 
150 
3 7 1 
53 





























5 0 9 
183 
4 0 0 
7 8 6 
7 6 6 
143 











0 1 7 
3 3 9 
575 
4 3 7 
4 7 7 
9 0 2 
6 5 0 
4 6 
8 6 6 
831 
4 9 0 






























4 7 0 
. 87 
1 












5 6 3 



































, « 1 
• 
5 2 4 
6 7 2 
85? 






, 9 9 0 
751 
4 8 7 
589 
























19 4 5 7 
7 6 4 8 
5 7 0 8 
3 2 0 9 
l 9 2 6 

























6 9 31 
118 
19 
2 7 7 









1 7 1 
57 99 
. , , . a 

















710 2 8 7 
6 6 4 
335 








B Z T ­
















28 6 4 6 






















2 8 0 























4 9 . 0 3 
1 















• 6 5 9 
9 2 7 
7 1 2 66? 
64? 
0 ? 6 
14 5 







25 1 1 
9 







0 8 6 
2 1 3 
8 7 1 



























7 7 7 






4 8 6 143 






689 9 9 3 
7 7 4 
6 0 9 
14 1 5 5 






















591 4 5 6 
535 


















4 2 1 






3 3 1 






















7 7 2 













4 6 231 
9 4 9 161 
98 
5 2 3 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 * 
3 1 β 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 3 9 0 
* 0 0 
* C * 
4C8 
4 1 2 
4 36 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
52« 
528 
6 0 0 
6C4 
6ca 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 « 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 














































































ia 9 1 
20 
88 
8 8 * 
26 





137 3 8 * 
1 2 4 5 * « 
103 2 6 * 
8 1 7 * 1 
I S 6 6 7 
2 362 5 7 1 * 























2 4 7 
108 
42 















2 3 9 
4 1 












3 7 3 


















2 A\ 15 

























4 4 2 
6 4 9 
113 
291 482 







2 1 8 
5 0 
46 1 3 4 
4 5 4 0 7 
7 2 6 
5 2 4 
2 5 3 
2 0 1 

























































, • 2 0 120 
15 8 3 4 
« 2 8 6 
* 120 




















. . . . 1 
. . 5 
Β 
11 
. . 17 





. . 10 
2 
, , 32 
. Β 
3 3 9 





, . , Β 
36 
171 
, . 19 
117 






















4 4 5 
\31 
. • 
75 0 6 1 
19 3 6 3 
55 6 9 9 
52 0 2 8 













































, . 1 2 2 8 




















, . 5 
1 
3 
. , , a 





60 2 3 7 
35 9 2 9 
2 * 3C8 
?2 150 
18 0 1 0 









0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
20B .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 




2 6 4 SIEPRALEO 
268 L I B E R I A 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
102 ­CAMEROUN 
306 ­ C E N T R A F . 
3 1 4 ­GAB3N 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 1 4 E T H I Q P I E 





162 MAUR ICE 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
412 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
453 .GUADELJU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
570 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 




6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 6 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­Cc 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
272 . C . I V O I R E 
190 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
453 .GUAOELOU 




3 4 5 
373 
82 
5 2 0 
134 
13 
1 0 6 
2 4 3 1 
3 7 7 5 
1 2 2 2 
9 0 







6 4 7 
10 
4 0 





4 2 2 
54 
1 8 6 
1 8 7 










6 0 4 
2 6 7 
4 7 
1 141 
5 5 8 3 
5 5 6 1 
24 
2 1 2 
13 













1 60 2 
4 0 
6 5 9 
13 
42 
2 7 1 









1 6 9 
31 
32 
1 2 9 5 
33 771 
7 1 
2 5 2 
137 
2 2 4 3 3 9 
108 603 
1 1 5 737 
9 1 240 
67 4 3 6 
22 0 2 6 
3 7 4 0 
9 300 
2 4 6 9 
127 
65 
1 7 9 
36 
47 

























2 4 2 5 


















4 2 0 
54 
1 8 6 
187 









604 2 6 7 
4 6 
134 
2 * 1 4 
3 9 6 0 
2 4 69 
1 
112 4 0 9 
































6 1 5 1 3 
17 6 1 7 
4 3 69 6 
25 6 7 2 
14 3 5 3 
16 2 3 1 
3 6 4 9 
9 0 6 7 
1 7 9 3 
75 
























30 9 4 3 
9 4 0 
612 

















2 7 9 










18 66 6 13 2 3 4 
5 4 3 2 



































u 20 1 
19 
4 2 9 











6 5 3 
23 7 ! 
13 












7 0 1 










































ï 2 9 9 
6 6 0 
6 9 0 
38 
# 3 « 2 7 5 
î 22 
5 0 * 
6 * 5 








1 7 * 
13 
. 
* 9 9 5 * 
29 986 
19 9 6 8 
17 579 
13 8 7 5 









# β ' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
681 
lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 . 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
3 2 2 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2« 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 60 
6 6 8 
7 0 0 
Tee 
7 2 0 
7 2 8 
Til 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 20 
2 4 * 
2*e 
272 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 













































Deutschland , „ . . , 
r 
2 
3 6 . 
41 









1 4 3 1 
7 9 
























































3 3 9 
6 1 5 
1 3 1 3 
3 0 































3 0 * 1 
2 2 9 7 
7 * * 
6 3 5 





















4 4 6 
158 
288 













3 5 · 
























































































* 2  
26 
























































i 6* 1 39 
î 4 
) 50 




3 3 3 3 
) 6 1 
5 1 









7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 






0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 








































0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 




0 4 6 
048 
0 5 0 













3 3 0 
338 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 



















































U . R . S . S . 
ROUHANIE 











































7 3 0 
4 5 4 
277 
0 9 0 





0 2 0 
784 
4 7 1 
875 
5 3 0 






4 3 9 
323 
2 4 1 
6 2 3 















25 2 3 6 
2 9 9 





3 5 4 
200 
17 
2 7 0 
37 
1 5 4 







2 0 2 
163 
7 2 3 
6 8 0 
0 4 4 
4 9 3 




2 7 7 
197 
4 9 7 
7 6 2 
5 3 9 




4 3 9 
164 
1 8 0 
3 6 1 




8 5 0 


























4 4 8 
6 4 
384 




' 6 9 
1 













































6 7 3 7 
4 4 1 3 
2 324 
1 8 3 6 
1 2 8 0 














































































1 5 1 
15 
58 
1 9 5 3 
9 0 5 
1 049 
827 





































2 0 1 

































1 4 3 * 






BZT­NDB * 9 
9 1 



















0 0 9 
291 
718 

























































0 1 7 
391 
6 4 6 














































































































9 2 2 
197 
2 * * 

















. 6 2 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
« 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 78 
4 8 « 
«96 · 
500 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6Ce 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
aie 8 2 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Q20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 22 
0 2 6 
818 0 3 2 
034 
0 36 
0 3 β 
Hi 0 * 3 
0 * 6 
0 * β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
276 
2 80 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 22 
3 3 * 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 3 6 
* 5 8 
4 6 2 4 6 * 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6C4 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 60 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 
















































0 0 1 










2 0 6 







. 9 1 ETIOUETTES 
ET IKETTEN . 
4 4 0 
6 6 1 

























































































































3 1 0 











. . , . . . , 1





















































2 0 8 6 
1 0 1 8 
1 0 6 8 
9 2 4 





EN PAPIER OU CARTON 
.US PAPIER 
564 
­4 6 5 
966 


























































1 ι 2 
3 
1 












1 0 4 4 
7 4 2 
9 6 8 
a 



























































. . a 
a 
















. , 2 
3 
. ­1 4 7 7 
5 7 9 
8 9 8 
6 7 9 
































































4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
416 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 6 DOMIN IC .R 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 7 6 .CUPACAO 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 






7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E N 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
226 .MAURITAN 
232 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
240 .NIGER 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIEPRALEO 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 ­TOGO 
2 3 * ­DAHOMEY 
302 ­CAMEROUN 
3 0 6 ­CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
318 ­CONGOBRA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 ­SOMALIA 
370 ­MAOAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 ­GUADEL3U 
4 6 2 ­ M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 LIBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 1 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 




















































8 9 0 
2 3 0 
6 6 0 
0 8 2 
5 9 2 
4 8 0 
2 2 1 
42 3 
95 
4 3 8 
43 6 
6 2 8 
2 3 6 
890 
4 5 1 
76 
242 
4 5 4 
101 
3 5 4 
1 5 0 
3 7 3 
131 
2 4 0 
12 
32 































1 2 0 
4 1 
4 1 
1 3 0 
37 
1 0 6 






























1 5 9 0 
806 
7 8 4 
3 5 4 
2 7 9 
4 3 1 




2 4 6 































































8 2 4 4 6 5 6 
5 6 ¡ 
2 6 ! 
2 * 
3 0 3 2 
163 4 
1 *0 3 
































































































































8 8 4 
8 5 6 
0 78 
552 





4 9 4 
9 1 4 
546 




3 7 3 
67 
2 4 3 
Β9Θ 











































































2 4 2 3 
1 795 
6 3 5 
5 7 1 
21 
2 0 4 
54 
3 3 3 
* 3 
208 














































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Code 
8 1 6 
B22 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 ! 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
272 
3 0 2 
3 22 




4 0 « 
4 1 2 
« 4 8 
4 64 
50« 5 0 8 
312 
52Θ 
6 1 6 
6 2 4 6 6 « 
6 60 
6 9 2 
7 0 0 
in eia 
1 0 0 0 
mi 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 « * 
2 « β 
2 7 2 
2 6 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 90 
* 0 0 
tn * 6 2 
* 7 8 
« 8 * 
« 9 2 
5 1 2 
6 2 * 
6 9 6 
7 0 e 



















1 3 7 5 
5 3 6 
8 3 9 
96 
56 
7 3 2 
5 6 7 







2 7 6 1 
2 4 6 5 



























































































2 0 7 2 
1 866 















7 2 0 
0 3 5 
6 3 5 
181 




























. . 4 
. NON OBLITERES 


































































. . a 
a 




























6 0 1 1 0 0 0 
2 7 1 1010 
3 3 0 1 0 1 1 
210 1 0 2 0 
70 1 0 2 1 
66 1 0 3 0 
28 1 0 3 1 
5 1032 







2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 004 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 0 4 2 
2 0 4 8 
t 0 5 0 
0 5 2 
2 056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 




2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
346 
382 
3 9 0 
i 4 0 0 
7 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
I 508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
1 800 
818 
) 1 0 0 0 
. 1010 
5 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
î 1 0 4 0 
> 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 





2 4 0 
2 * 4 
248 
272 
2 8 4 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
3 2 2 
338 
3 4 2 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
« 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 9 6 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 







. T U N I S I E 



















































- C . I V O I R E 
-DAHOMEY 
-CAMEROUN 











H A I T I 
-GUAOELOU 




C H I L I 
ISRAEL 
CAMBODGE 
























3 1 8 
6 2 7 
6 9 2 
0 7 4 
166 
9 2 5 
3 2 3 
5 9 7 
5 9 6 
8 5 6 
148 
1 1 1 
5 5 0 
6 9 2 







2 1 8 





4 9 4 
7 0 



















1 6 7 
U 
17 





1 3 6 
19 
3 1 9 
3 5 7 
9 6 1 
8 2 0 
958 
6 7 9 
6 9 
1 1 9 
4 6 3 
159 























2 2 6 
62 
4 2 









4 3 0 
1 5 0 
U 
3 0 * 
0 3 8 





3 0 2 7 
1 0 6 1 
1 9 6 6 
3 9 9 
2 * * 
1 5 * 4 





* 1 5 




































9 2 8 « 
1 0 0 1 
8 2 8 3 
6 1 9 
« 8 
* 0 3 
2 * 
73 















1 7 * 
7 0 


























* 8 0 6 
* 1 7 9 
6 2 8 
* 6 2 

























3 1 1 
1 9 7 






































6 2 2 


















1 2 Î 
















4 9 . 0 7 
1 
. • 
4 4 8 
844 
6 0 4 
3 5 4 
172 
8 6 9 
9 2 
1 0 4 
3 8 1 










1 8 4 
3 
107 
3 6 5 
3 2 
4 0 
3 1 7 
. 4 6 8 
65 





















3 0 6 
8 6 7 
* 3 9 
5 7 * 
756 
8 5 9 









1 7 * 










1 9 7 1 
9 6 5 







































, * 7 
5 
7 9 6 
5 2 
7 * 3 
2 9 * 
28 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
232 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 8 2 3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
Û 
4 0 0 
4 0 « 
4 2 8 
*se * 6 2 
* e * 
6 0 « 6 1 6 
6 2 * 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 







6 0 9 
63 
5 * 6 
72 
67 






3 0 6 
11 
2 9 6 
« « 2 9 0 




























. 9 4 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
KALENDER AUS PAPIER 
388 
269 























10 il 5 
9 
19 












* 2 3 4 0 « 
2 Ôl 7 1 
692 















































3 6 6 
76 





























































. 9 9 AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
ANDERE DRUCKE 
055 




6 7 6 
27 
136 
3 5 * 
355 
398 
2 5 8 
« O l 
5 * 0 
106 


























2 8 3 7 
561 
1 1 3 4 
9 1 7 






« 0 4 
54 
12 













10 3 9 








2 2 8 9 
1 5 1 9 
7 0 6 
66 






















, . 1 
Β 
. . 
2 0 0 3 
3 9 1 3 
2 4 3 5 
3 3 2 













































2 7 3 
120 
177 








































9 8 1 
7 2 5 
2 5 5 
117 





8 1 2 
228 
719 




1 7 * 
3 * 0 
2 7 6 












































































2 9 5 1 
3 7 2 
3 5 9 
6 6 9 6 



































1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
204 







2 8 4 
286 
302 








4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 8 
462 
4 8 4 
604 




7 3 2 
740 
eoo eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 











2 4 0 
244 
.CALEDON. 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 





• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 



































4 5 7 
7 2 3 
7 * 3 
6 3 0 
9 7 5 




5 5 9 
6 1 1 
5 3 5 
3 6 3 






5 1 7 

























1 0 0 
891 












3 7 9 
9 6 8 
* 1 2 
162 
6 5 * 
0 9 * 
* 8 5 
2 1 6 
1 5 5 
5 0 * 
1 * 8 
5 9 8 
8 7 7 
3 5 9 
8 * 5 
6 1 
192 
8 5 6 
7 3 9 
6 7 3 
9 3 1 
6 6 1 
2 7 2 
2 9 2 
1 * 1 
12 
65 
9 3 7 
4 1 1 







2 0 8 
10 
132 
3 7 1 
2 1 7 











3 1 3 0 
66 
3 0 6 * 
50 
* 5 
3 0 1 0 
2 002 
3 3 9 
* 
















































1 7 0 
6 9 3 
106 
52 
5 8 7 
3 7 7 
182 
■ 
. * 1 9 1 
9 7 3 
2 1 9 8 
1 2 4 8 




2 3 5 
53 
133 
1 1 4 7 
1 2 0 
55 






























6 8 1 
621 













































2 9 6 








* 2 6 3 
a 
1 9 8 6 
1 * 2 7 
1 6 0 




1 3 6 
2 7 
52 
1 9 7 
98 
2 1 
1 3 8 











1 7 * 3 1 
1 3 . 
1 6 1 2 1 
1 0 0 ' 
9 7 * 
6 0 7 1 
e 227 
• 



































9 8 1 
198 
6 9 1 













































6 1 0 
295 
4 7 3 

















































6 8 9 
8 7 0 
575 





* 3 5 







3 6 5 
152 
370 
0 0 7 
* 1 7 
580 
108 


































1 3 * 
7 * 
38 


















8 9 8 





1 4 * 
* 2 * 2 
8 3 * 
* 5 9 
6 0 1 2 




2 3 5 
25 
* 8 
4 0 6 
2 0 6 
63 
3 2 1 
-53 
6 2 1 
















{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin do volume. 
685 
lanuar­Dezember — 197 
Schlüssel 
Code 
2 * 6 
2 6 0 





2 8 * 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 





3 5 0 
352 
366 





4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 « 2 3 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
452 








6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 6 6 * 
672 
6 60 






732 7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * aie 822 
950 9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 









































































5 6 583 
56 716 
3 5 867 
36 5 4 0 
25 714 






































































6 3 3 
6 6 7 
609 








5 4 0 8 
4 5 8 0 















. , 5 














































16 6 5 9 
8 6 8 2 
7 976 
7 538 


















7C 9 6 1 
65 0 8 1 
G 036 
I l 223 
238 
9 9 1 
















8 7 4 
1 0 3 1 
1 782 









7 2 4 
797 




























24 4 4 9 
5 5 2 0 





















Ι * 332 
16 6 7 9 
870 



































































































4 2 6 
β 30 
3 7 5 





0 2 6 
285 
157 
9 7 4 
0 64 
188 
3 2 3 
106 
35 5 
4 5 1 
0 8 9 






4 1 3 




6 4 0 
6 3 5 
























































































5 7 9 
272 






9 7 9 
729 
558 
0 4 1 
. 3 2 1 
13 
81 
2 1 2 




2 6 3 
2 « 1 





























na 3 2 2 













4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
428 
4 1 6 


















6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 




6 5 4 
672 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
703 
720 
7 3 2 







9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 




0 3 4 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 


















E T H I Q P I E 














COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUAOELOU 










C H I L I 






























































U . R . S . S . 

































































5 4 6 
6 4 a 




















































4 8 5 
9 7 1 
6 7 8 






6 3 4 
6 5 2 
188 
3 6 2 
2 3 3 
362 
9 0 4 
0 1 5 
412 
3 6 5 
0 9 9 
3 4 6 
3 0 9 
83 6 
3 2 4 
172 
33 
4 5 7 
138 
5 0 9 
2 1 9 
3 7 7 
110 
5 6 0 
0 5 8 
7 4 3 
600 
































































































4 6 5 
6 1 0 
855 





2 5 8 
a 
87a 
0 8 2 
191 
5 4 0 
7 5 1 
37 
250 
4 8 3 la i 243 
309 
0 7 6 
564 
3 2 3 




6 4 5 




















9 6 0 6 
7 838 
l 768 
1 4 7 0 





18 0 4 0 
­3 1 2 5 0 




1 3 4 
1 0 0 
2?7 
119 




































































































































0 1 6 









































. I l * . . . 1 
7« 





























































4 8 9 






9 1 0 
2 5 1 
a 
116 
0 0 5 2 8 4 
7 0 1 
716 
9 64 
4 8 1 
8 0 7 
3 6 7 
8 4 3 
5 7 9 

























































5 6 7 
136 
69 















































0 8 0 
5 * 7 
5 3 4 
737 




3 7 0 
102 
062 0 6 7 
8 3 9 
• »iï 201 
453 
175 
3 0 5 
6 8 7 
297 
292 




3 4 3 
8 6 6 
1 0 7 
105 
3 6 9 
3 1 
8 9 « 
187 
7 0 0 
2 * 1 
3 3 * 
23 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
240 
2 4 4 
24Θ 
2 6 0 
264 





2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 0 3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 4 
^ 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3β6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 74 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
512 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









3 * 5 
















































































750 4 2 
























4 1 0 
9 5 2 4 5 9 













3 6 4 
1 0 0 
23 
5 























1 6 6 
1 120 






















































8 0 1 
200 
: 
59 4 7 1 
39 2 3 4 
20 2 3 7 
9 166 
























l î 16 
6 1 












47 3 73 
43 8 2 9 
3 5 4 4 
2 4 7 6 
2 0 2 1 





































































6 6 0 6 
5 150 








































5 6 5 
2 160 
5 7 6 
































































8 1 4 4 1 
38 6 8 7 
32 4 8 0 
25 924 









































4 1 9 
2 3 1 1 



































































50 3 0 8 
22 809 
1« 803 
8 0 2 2 


































1 1 4 
3 1 8 
342 












4 0 4 
«0 8 
«12 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 « 
«?8 
4 3 2 
« 3 6 
440 
4 4 8 
452 






















6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 









7 2 8 
7 3 2 






9 5 0 





1 0 2 1 
1010 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











L I B E R I A 














E T H I O P I E 






















COSTA R IC 
PANAMA 
CURA 
H A I T I 
















C H I L I 

































TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 



































6 4 8 
7 0 4 
4 3 1 
8 6 6 
0 8 8 
6 3 1 






5 8 6 
1 4 7 
77 
1 1 9 
272 
3 6 7 
164 
137 
6 1 0 
0 5 5 
101 
50 
5 2 9 
295 
2 4 3 
3? 
39 
4 8 9 
3 0 1 
8 1 
3 9 1 
3 0 3 
99 
1 3 1 
7 1 
2 3 6 
8 5 5 




6 1 7 
5 1 5 
3 4 4 
25 





1 1 0 
131 
4 3 2 
2 1 6 
45 
103 
9 1 4 





3 9 1 
172 
3 7 7 
38 
4 2 5 
167 
2 4 4 
3 7 0 
6 8 3 




5 4 8 
4 2 6 
365 
132 
4 5 4 
3 0 8 
3 0 
9 2 1 
89 
6 4 5 













2 3 7 
160 
362 
1 5 9 
li 3 7 1 
79 4 3 8 
7 6 7 
155 
24 




3 9 1 
7 3 6 







2 7 * 5 




















4 9 7 















4 7 2 
2 9 4 1 





















1 9 4 
7 
3 1 










































2 9 4 
. • 93 8 7 1 
56 6 9 1 
3 7 183 
19 2 3 9 
12 7 2 4 














































• • , ■ 
■ 





















































­63 4 7 8 
58 1 9 6 
5 282 
3 8 1 6 
2 6 9 3 

















































































































• 58 2 0 2 
4 4 918 
13 284 
















































1 7 3 0 
6 4 0 8 














































































187 4 1 4 
702 













































* * * ? 
2? 
35 


























































106 6 * 8 
63 0 7 0 
* 3 5 7 8 
28 816 
1 * 0 7 * 
10 808 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
687 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2C4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4β4 
4 9 2 
4 5 6 
6C4 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 * 







8 5 4 . 0 0 



































1 0 63 
5 39 
5 24 



















1 3 * 0 1 
5 395 




VOITURES POUR E 
KINDERWAGEN UNC 
1 
























i J 2 
) 
! * 6 7 
7 3 * 8 
l 119 
1 7 0 
63 
; * 9 
) 11 




3 2 * 39 








VOITURES PR AMUSE 
SPIELFAHRZEUGE 

















INTS ET MALAOES 
4 0 2 
3 5 7 
7 1 1 
1ANKENFAHRSTUEHLE 
ï 4 1 * 
282 
7 














1 2 2 0 1 
> 1 3 6 6 
> 835 
t 610 






























3 3 8 





, . , , . 2 
a 










2 5 4 
6 3 0 
6 2 4 
2 1 1 








































2 6 : 
3 6 ' 
4" 









­1 2 ; 
7 1 ! 
6 











C l ' 
651 
8 4 ! 




1 3 : 
0 3 ' 
3 9 ; 
5 3 ' 
68" 
. 4 8 ' 
l i 
l i 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ΟΙΟ 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 













4 0 0 
4 0 4 
420 
4 5 8 
4 6 2 
474 
478 
4 8 4 
4 9 2 
496 
604 
8 1 8 










0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
1 0 1 0 
032 
1 0 3 4 
1 0 1 6 
0 1 8 
> 0 4 0 
' 0 4 6 
) 0 4 8 
. 0 5 0 
0 5 8 
1 0 6 2 
0 6 4 









4 0 4 
4 8 * 
600 
6 0 4 
) 608 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
1 7 3 2 
7 4 0 
7 1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEU.FED 











































8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















































































4 7 7 
91 
59 


































5 9 4 
4 6 3 
132 












4 6 6 
763 
148 
9 0 7 
260 















3 4 8 













7 1 4 
4 5 7 
2 5 6 
5 1 6 
374 




5 6 7 
02 8 






2 1 7 
59 
176 
8 9 3 
France 
4 8 1 0 
8 1 8 1 





































4 5 4 
1 092 
4 0 7 
187 
6 8 4 
2 0 1 
382 
1 






• • 1 
46 
. • • . . . . . • 9 
21 
1 





















. . 4 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
726 78 
78 636 



































> 2 622 
' 1 7 7 3 




! ! 10 
BZT­NDB 











Deutschland Ital ie 
(BR) 
639 862 
7 8 3 9 7 8 
3 7 1 4 3 784 
8 7 1 1 
3 9 3 148 
5 7 3 35 
2 127 12« 
1 596 
98 
20 7 0 
2 9 3 75 
595 4 6 
63 1 * 
52 1 1 9 
7 72 * 6 3 

















2 2 3 1 020 












6 9 0 8 5 4 1 1 
3 191 1 9 0 6 
3 7 1 7 3 505 
3 1 3 4 2 4 7 2 
2 6 9 4 1 0 2 9 
l l f 8 * 6 
.6 10 
3 9 
4 6 5 187 
9 7 . 0 1 
193 2 3 7 1 
3 8 Í 
1 29 = 
* 8 5 












11 = 5 0 
3 6 5 4 2 9 
C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
688 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 22 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 4 7 8 
* 8 4 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 C * 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7C6 
7 4 0 
8 0 0 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 22 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
*** 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 4 
4 7 6 *eo 4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 6 
Décembre 
M E N G E N TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux 
C 
QUANTITÉ 
. Nederland D , u * J * l a , l d (BR) 










































12 4 1 9 2 5 8 22 37 
7 633 1 5 7 1 9 2 1 
* 786 101 3 15 
3 58Θ 23 . 15 
2 165 13 . 1 * 
l 176 7 9 3 
9 9 27 3 
152 * 9 
22 
6 9 4 . 2 2 POUPEES DE TOUS GENRES 
PUPPEN ALLER ART 
1 134 . 10 1 
517 57 . 3 
5 6 4 59 4 9 
7 7 8 165 17 2 




























7 . ; 13 5 
15 13 





























. 7 0 
5 
! 10 
! a . 6 
1 2 5 9 0 
> 1 597 
y 9 9 3 
7 9 3 3 






































































9 t 7 9 
5 6 4 8 
3 5 3 1 
? 4 8 0 
1 2 0 6 




































































0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
?Q4 .MAROC 
712 . T U N I S I E 
216 L I 8 Y E 
248 .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
232 .MALI 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 ­GABON 
118 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 2 IRAK 





















2 2 7 



























14 5 3 4 
8 5 8 5 
5 9 4 9 
4 2 2 4 
2 5 7 6 
1 6 9 2 
144 
2 1 8 
32 
3 867 
1 8 2 0 
1 8 3 4 
2 5 3 4 
2 4 4 
318 
10 
1 5 4 
4 7 6 
52 
307 
1 * 3 0 






















































































, 2 2 7 
153 










































Belg.­Lux Nederland Deutachland 
(BR) 
80 3 2 3 







19 4 2 5 3 170 
14 2 4 4 1 9 2 5 
5 18 1 2 4 5 
1 7 1 1 160 





61 2 ! 
151 
3 5 6 






9 7 . 0 2 
5 6 1 
3 0 2 
* 9 7 
87 














6 9 5 
6 3 2 
6 
10 


























































4 3 3 9 
2 856 
1 3 8 4 




1 2 2 4 
1 1*0 
828 









































* 1  
16 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
2*e 
2 5 6 2 60 
2 68 
2 7 2 
2 7 x 
7 60 2 8 * 
2 6 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 40 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 6 4 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 









































3 1 0 
2 2 0 







Belg.-Lux . Nederland 
1 













ΐ . • 
6 2 3 
2 7 5 
3 * 8 
3 3 2 
2 8 3 
13 
ï 4 
. 2 3 AUTRES JOUETS / MODELES REDUITS 











2 0 * 
7 6 1 




















































































­1 5 6 6 
1 1 8 0 
2 4 9 2 
1 5 4 9 







































































3 8 5 9 9 5 
I 187 
8 2 9 





1 * 171 
1 6 
6 76 




Ί ι* 5 7 * 3 
1 1 





3 9 5 6 
2 0 2 6 
5 3 8 3 
1 8 3 4 
4 2 7 
18 
61 
2 5 4 
1 0 7 2 
100 
380 







































2 7 2 2 



























































4 8 2 8 
1 3 2 9 
1 6 8 7 







2 3 6 
6 1 5 

























































































1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 

































4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4?8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
47 2 
474 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
492 





5 1 6 
520 
5 2 4 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
632 
6 1 6 


























































L I B E R I A 











E T H I Q P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 












































3 0 1 
8 4 4 
5 2 9 
76 5 
2 2 9 
2 2 7 
265 
75 
7 2 7 
4 5 4 
118 
3 3 7 
9 0 3 
4 2 4 
62 
2 2 0 
8 7 1 
9 9 7 
544 
7 4 7 
552 
731 
7 2 7 
3 3 1 






































2 5 9 
291 
10 
6 4 5 
3 2 3 




















































1 1 4 8 
9 7 5 
6 0 5 
2 5 7 
366 






4 5 6 6 
3 152 















































1 4 0 
2 * 2 
* 1 0 9 
585 






! . 1 4 5 
140 




















































1 0 4 7 3 110 
■ 2 223 




1 6 6 9 


































Q 1 1 
33 
, « . . 3 
, , . a 
, a 




. · 1 
1 9 




























6 9 1 
4 4 7 
244 
115 
8 0 1 





4 4 2 
399 




6 5 2 
9 1 4 
2 9 1 
9 9 2 
8 1 2 
5 7 9 
345 








































4 3 1 
3 1 7 

































































9 7 0 
550 
761 
6 8 6 














4 5 ? 
* 0 5 














































































2 3 * 
30 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 




2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 * 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45β 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 5 2 
4 5 6 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 36 
7 0 0 
702 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 22 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 





63 2 2 * 





4 2 7 





9 3 3 5 
6 787 
2 548 
1 7 4 0 
1 0 6 0 
807 
310 






1 5 2 9 








e 5 4 . 2 4 ARTICLES POUR JEUX 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
1 020 
9 8 3 
1 7 9 6 
1 7 3 0 
375 
















































































2 6 8 
















































2 5 0 4 
1 4 7 4 
1 0 3 0 
6 9 8 























































2 0 0 4 
1 0 3 6 
9 6 8 
8 0 4 
223 






9 5 0 3 
7 727 
1 7 7 6 
1 6 3 0 













10 4 4 6 
9 8 1 7 
5 9 9 5 






























8 9 4 . 2 5 ARTICLES PR DIVERTISSEMENTS 











3 9 9 
3 5 4 
3 
3 















. , , 1 
15 





















3 6 5 1 
1 5 7 9 
2 0 7 1 
1 9 4 5 










































. 1 4 4 
1 
25 

























13 4 5 5 
5 7 5 7 
4 7 6 7 
2 3 3 3 




2 4 1 
101 
79 
4 0 6 



















1 6 6 7 
8 2 9 
8 3 8 






' 4 0 8 
217 

















1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
134 E T H I O P I E 
3 1 8 . A F A R S ­ I S 
146 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
172 .REUNION 
178 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4?0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
700 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 




























2 4 9 
95 
2 4 6 
5 3 9 
7 0 6 
0 4 8 
112 
1 2 ! 




8 3 9 
6 6 7 
377 





7 9 3 
76 
4 7 9 
4 4 7 
















































3 1 7 
96 
53 
4 0 2 
18 
81 
1 3 8 
?0 
4 2 9 
39 







8 5 3 
3 4 4 
8 8 0 
7 1 9 





4 9 3 
3 97 
6 0 7 
5 1 0 




6 3 6 
58 
390 
6 5 5 




2 2 4 
56 
19 214 
13 0 2 5 
6 1 8 9 
4 0 1 7 
2 138 
2 1 4 5 
8 2 7 
1 0 1 0 
6 
. 6 3 0 
4 3 0 
















. , a 


























. . 273 
73 
23 











5 1 7 0 
2 5 5 4 
2 6 1 6 
1 4 6 8 
6 9 7 




















3 5 0 0 









































1 3 4 8 
























. . . ■ 
5 6 0 0 
2 383 
3 2 1 7 




















24 372 65 4 0 1 
2 1 390 32 2 7 2 
2 93 33 129 
2 7 4 3 10 5 7 3 
1 156 18 6 7 4 
18 2 179 





9 7 . 0 4 












2 5 1 0 
1 9 4 5 
5 6 5 





















2 7 9 
1 7 0 3 
































































­8 5 6 1 
3 3 1 7 
5 244 
* 8 8 3 





9 7 . 0 5 
1 119 
* 6 0 
8 2 3 





5 4 7 
49 










* 1 809 
26 627 
15 18? 
12 * 9 * 
5 005 
2 5 * 2 
113 
131 
1 * * 
* 8 7 
20? 
137 









1 7 * 
6 7 
1 
. . 1? 
96 
6 




















































9 1 1 
526 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
5 0 0 
5C4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 * 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 * 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6C0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 * 
Décembre export 















































France Belg.­Lux. Nederland "'»'«schland (BR) Italia 
2 
• · . . 8
. . 7 1






























a l a 
? 
? 
Β a a 
a s a 













a a s 









> 5 66 
1 
1 
4 6 4 197 3 6 1 2 9 9 1 1 9 9 0 
2 9 7 194 3 0 5 5 3 7 1 110 
168 3 57 2 4 5 3 ? 8 8 0 
82 1 52 2 3 8 6 2 7 9 8 
5 0 1 44 6 4 0 188 
105 3 5 67 7 1 
3 
5 





































































7 1 . 4 5 
7 1 4 5 2 
9 
=EU NON M I L I T A I R E S 
=EN, AUSG. KRIEGSWAFFEN 
4 0 . 9 0 150 
) . 1 38 11 
4 . 7 1 























, y · 
3 a 
2 
a a a a a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
200 A F R . N . E S P 
704 .MAROC 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 1 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 




190 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
010 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
232 . M A L ! 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GA8DN 
322 .CDNGO RD 
330 ANGOLA 






390 R . A F J . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
480 COL0M6IE 
4 3 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
636 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 









































16 9 8 2 
16 0 1 8 
3 8 9 5 
942 
185 
2 6 6 
13 
6 9 2 5 
8 1 7 
2 7 0 
2 6 1 7 
1 5 8 7 
503 
62 




6 7 7 
5 1 5 
5 0 1 
7 1 7 
44 
78 
1 2 4 



















































































9 5 9 
808 
411 





































































1 4 2 9 
5Ö 997 






































































. , 2 103
* 5 7 9 















7 * 1 11 0 * 2 
6 1 5 2 696 
126 8 3 * 6 
110 8 0 0 3 
80 2 9 3 * 





9 3 . 0 4 
1 3 9 7 
I T 517 
117 
4 



















































































10 3 7 1 
2 6 8 0 
7 691 7 4 9 1 





4 0 9 9 
222 
103 
































5 3 0 2 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 6 0 
7 0 2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 





2 1 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 7 8 
*e* 5C8 
5 1 2 6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
706 7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
eia 
1 0 0 0 
ioio lUh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 50 
* 0 0 
* C * 
* 6 * 
5 2 8 
6 * 8 
7 0 6 
7C8 
732 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
_ 1971 — Janvler­















































3 0 8 











1 4 1 6 
1 160 
2 5 6 
2 2 2 
es 32 
, . 3 
2 
. 3 2 AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 









































































M I L I T A 
T E I L E F . WAFFEN AUSG. KRIEt 
175 
4 1 4 
7 








































5 4 Î 
1 2 2 6 
5 6 3 
6 6 2 













2 1 4 


















































8 2 3 
4 3 8 
3 8 6 































1 4 6 
21 










. 6 0 4 
2 1 3 
3 9 1 








































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 6 4 
70S 
2 1 6 
102 











6 0 4 
6 1 6 









1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
016 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
048 









6 4 8 
706 
708 
7 3 2 
740 
800 
1 0 0 0 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
HONGRIE 
•ALGERIE 


































































































9 7 9 
7 0 
6 5 3 
9 1 
72 
6 1 4 
2 1 7 
3 9 6 
5 4 9 
150 
6 7 4 
5 1 9 
5 1 1 
166 
166 
3 5 8 











































5 4 5 
564 




































6 9 4 
7 0 9 
965 
151 
4 1 8 










1 7 7 7 




8 7 0 
3 0 0 
























4 5 Ï 
. 4 
1 1 7 0 


















3 3 9 6 
9 523 
8 896 
3 8 9 





























, . . 1


























9 3 . 0 5 
1 
1 
















5 6 1 
485 
D96 
4 9 2 
5 6 9 




3 3 1 
347 




















2 4 7 
















9 1 1 
9 7 2 












































2 0 1 
5 
. 18 
0 1 7 



























2 9 9 
775 
524 
B I T 


















































3 5 5 
. 2
18 




















* 1 8 
5 6 7 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
05O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
3 22 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 




5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7C6 
740 
8 0 0 
8 0 4 8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
244 
248 
2 7 2 
276 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 6 
3É2 

















2 * 9 
2 33 
153 


















































































































































* 8 5 
388 
681 













































3 1 7 
938 














































1 6 0 














3 3 . 
161 



















. . 27 
. . 6 




. . . . 1 
1 
ι a a 






. « . 1








• 1 3 7 0 
. 9 3 







IE / SPORTS 
4 9 4 
♦ 20 
8 0 9 








6 0 8 



















. . . 3
. 4 
■ 



















































2 0 0 2 BELG.LUX. 
7 0 0 3 PAYS-BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 
7 0 3 4 OANEMARK 
1 0 1 6 SUISSE 
1 0 1 6 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
206 .ALGERIE 
2 2 1 6 L IBYE 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
102 .CAMEROUN 
3 1 4 .GAB3N 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIOU 
1 370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 .MARTIN IO 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1 732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 300 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZFLANDE 
618 .CALFDON. 
B22 .POLYN.FR 
1 1000 H 0 1 0 E 
2 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
. 1070 CLASSE 1 
3 1 0 7 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .FAMA 
1 1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
i 0 0 1 FRANCE 
î 0 0 2 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
) 0 2 8 NORVFGE 
) 0 1 0 SUEDE 
> 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
) 0 1 6 SUISSE 
! 0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 4 4 ­TCHAD 
248 ­SENEGAL 
27? ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 ­TOGO 
?88 N I G E R I A 
30? ­CAMEROUN 
314 ­GABON 
3 1 8 ­CONGOBRA 
1?? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 1 4 E T H I Q P I E 
138 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 























3 8 3 
662 
571 
0 5 3 











2 6 5 



































2 8 7 
87 \i 
5 0 3 
26 5 
2 3 9 
9 5 9 
2 4 8 




7 9 0 
6 5 4 
65 2 
4 9 0 
003 
6 0 1 
67 
30 
4 4 5 
2 9 7 
2 6 8 
352 
8 5 6 
7 6 0 
149 
6 8 8 
3 6 5 
12 
44 












































0 8 4 





1 6 6 
1 4 6 
44 
17 























4 6 7 


















4 5 7 
077 





1 7 0 
9 9 3 
3 3 9 
904 











3 4 0 































Belg.­Lm . Nederland 
BZT­NOB 
1 0 6 39 
249 







510 3 7 8 
4 9 3 6 9 
19 10 
5 8 4 4 
11 2 




57 5 7 7 











































































3 5 6 9 
8 0 7 
2 7 6 2 
2 293 
7 9 1 




3 7 . 0 6 
1 632 
6 9 5 
1 6 * 0 
2 0 7 * 




7 1 2 
156 
2 2 * 



























































Ι 0 6 3 
1 032 




1 0 9 0 
189 
363 





3 0 3 1 
905 



















10 6 η 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 7 0 
372 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 56 
4 5 8 4 6 2 
4 6 * 4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 6 * 
* 9 2 5 0 0 
5 0 * 
5 0 β 
5 1 2 524 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 6 6 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 6 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
8 1 6 eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ίοϋ 1 0 3 1 
nil 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 3 2 
*eo 4 84 
5C8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 



































































22 * 9 







5 7 5 0 2 3 1 8 
3 * 3 2 
2 7 2 1 





. , . 5 
2 7 7 7 
1 0 9 5 7 2 3 
3 7 2 
3 6 1 












. 1 , 
2 
. 5 0 ATTRACTIONS FORAINES , C I R SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , t 
Θ25 






2 6 8 
27 
268 









27 3 0 
157 
6 16 
3 3 4 
4 8 5 
850 500 
700 














35 2 9 
. 5 
-. . . 3 
. . . , a 
a 
• 
1 2 3 * 9 9 7 
2 3 7 106 
99 
34 
1 3 0 97 
11 CLASSEURS , 
225 
a 





2 7 7 

















































l 11 1 8 
4 
2 






1 5 7 7 3 
2 1 5 7 
3 6 1 6 
, 3 2 1 7 
> 1 6 0 4 2 4 3 
16 
19 ! 156 












3 4 1 
a 
, . . 
·, a 










l 0 6 1 
1 3 6 
9 2 5 5 7 3 
1 4 3 
10 



























. , 1 
5 
. 40 





3 8 3 9 
1 7 0 6 
2 133 1 7 4 1 
4 * 3 3 7 1 
7 
29 18 
5 3 * 
35 














21 7 6 3 
2 
8 






9 7 9 
, 2 546 1 6 9 2 
4 * 6 
6 2 2 
. 6 2 3 2 
MET. COMMUNS 
SW. 












372 .REUNION 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 4 4 8 CUBA 
456 DOMIN IC .R 
45B .GUADELQU 4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 468 INDES OCC 
4 7 4 .ARU8A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 6 4 0 BAHREIN 6S0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
72β COREE SUO 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E B R I O 318 ­CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
































31 3 0 
11 
5 0 
1 2 5 4 4 7 
2 9 13 
27 
15 
1 3 7 
10 61 
57 




4 4 11 4 1 
2 9 
4 1 
10 4 4 9 
70 
27 2 3 8 
82 
18 2 3 2 
151 
3 0 7 
5B9 
716 
eeo 528 0 2 9 
522 
232 8 0 9 
0 4 8 
232 
2 7 3 9 1 6 
27 
7 0 
11 2 5 4 
12 2 4 8 
1 5 9 
2 3 9 
62 
3 7 5 9 8 
6 6 5 4 3 
1 3 3 72 
47 27 
12 




112 2 1 1 
22 43 
2 4 6 
17 51 
4 1 4 
4 9 7 
917 1 2 5 
0 3 2 
968 
2 33 8 0 2 
4 6 2 
4 5 1 
4 2 7 
9 9 77 
71 














































3 6 6 
8 6 4 
501 
2 0 6 
4 0 5 2 5 0 
4 2 9 
0 3 9 46 
Β 
1 6 7 

























9 1 6 
522 
3 9 4 155 
132 
32 









Balg.­Lux . Nederland 
. * * , , 44 1 






• . i 
3 2 
ï 




5 6 6 4 1 298 
2 803 1 0 * 0 
2 861 2 5 9 
2 7 8 9 155 
4 3 3 80 71 68 
31 5 
3 * 6 36 
BZT­NOB 
1 * 6 18 
9 
2 * 22 96 
3 
2 
ι τ : 
3 9 : 
I 9 f 
191 19" 








































0O6 0 6 1 
7 





. 3 1 
3 
* 10B 73 





6 2 12 
2 * 
12 










2 4 1 
7 5 7 
2 9 7 
981 B14 
31 

























. , Β 
24 
7 7 5 
151 
6 2 4 392 




4 0 0 
131 
3 * 8 
. 2 * 
71 















































9 8 1 
6 * 1 
3 * 0 
* 3 3 
6 2 9 826 
26 
107 81 
8 3 * 
* 0 

















112 2 0 4 
20 4 3 
2 * 6 
17 27 
1 7 i 505 









, . . 1 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 0 
2C8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
732 
BIB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
276 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
*5Θ 
462 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 




















































































































































































β 9 16 





# , . 1 
9 
5 
1 7 2 3 
4 9 9 






































6 4 5 
37 5 
2 7 0 













PR FEUILLETS , AGRAFES ι ETC 
F . SCHNELLHEFTER 









. 4 8 9 
127 



















I 2 7 
. , 2 














3 5 0 8 4 
1 1 4 7 7 
2 3 6 0 6 
I 3 172 
2 106 





9 4 3 
70 3 
719 
1 0 4 5 


































2 7 7 4 





















3 6 4 
67 
10 7 4 2 
3 4 0 9 
7 332 
6 7 2 7 
2 5 9 0 






























































0 4 8 
0 5 0 

















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 1 6 
018 
040 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 





2 1 6 
248 
' 6 0 
272 
2 7 6 
238 
30 2 
314 na 322 









4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 1 6 






6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 1 6 
6 8 0 




740 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 







U . R . S . S . 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 







. M A R T I N I O 
JAPON 
­CALEDON. 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
GHANA 



















COSTA R I C 
.GUADELQU 




































































0 9 9 













2 5 6 
22 
1 0 1 







































7 1 0 


























2 5 7 
255 
2 4 7 
667 
8 3 0 
3 0 3 






















1 0 9 7 
3 7 0 
7 2 7 
2 3 4 


































. . • 1 






















1 7 1 9 
513 
1 205 
























5 1 3 
1 8 * 





2 1 9 










































7 4 9 * 0 
3 1 838 
4 3 102 
7 2 643 
1 742 
7 4 * 6 
5 2 



















17 12 * 1 
13 
l ï 
6 3 1 
9 0 3 
728 





2 4 6 
854 
113 
. 0 1 9 
4 2 6 
17 
45 
4 1 0 
4 6 0 
2 1 4 
4 0 0 
4 9 4 



























































2 5 2 
0 0 5 
136 
6 0 9 



















































































6 2 1 
9 0 9 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * * 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 56 
2 6 0 2 6 * 
2 6 8 
272 2 7 6 
2 8 0 
2 64 
2 6 8 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 ! 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
?78 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
4 36 
4 * 0 **e * 5 2 
* 5 6 
* 5 Θ 
* £ 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 *eo * 8 * 
* 8 8 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
508 5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 * 
5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 2 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 84 
6 5 2 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE . Franca Belg.­Lux. Nederland " ■ " S * 1 ™ ' 1 (BR) 
8 9 5 . 2 1 PORTE­PLUMES . STYLOGRAPHES . ETC 
FEOERHALTER , FUELLHALTER . USW. 
1 4 9 9 . 11 3 4 5 5 
962 2 3 1 . 200 2 2 6 
1 181 1 1 9 2 5 0 . 5 0 1 
1 3 1 9 1 3 0 8 36 
332 1 3 9 2 2 189 
671 4 6 . 15 119 
6 
12 























11 6 6 6 
4 4 
3 3 
13 9 ; 










6 6 . 
9 7 
19 14 
49 11 1 5 
7 1 
3 9 1 




4 0 39 
5 2 V 5 96 85 
14 12 
47 3 9 
θ 136 3 
569 4 9 
6 1 1 
β a 
13 4 9 
6 3 4 . 
33 31 







14 1 28 a 





4 0 7 
4 4 1 
2 a 
19 5 
12 2 g . 
24 10 
2 2 4 * * 
23 1 
13 ? 290 8 θ 
19 19 







25 1 . 
10 

































































































1 0 3 0 
3 0 5 
3 1 1 
1 145 
Β 










































































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
02? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 - M A L I 
236 -H .VOLTA 
2 4 0 -NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 - C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
780 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G F R I A 
302 -CAMEROUN 
306 -CENTRAF. 
3 1 * .GARQN 
I I B .CONGOBRA 
122 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
128 .BURUNDI 
' 1 0 ANGOLA 
3 1 * E T H I Q P I E 
118 . A F A R S - I S 
342 . S O M A L I * 
346 KFNYA 








390 R . 4 F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R I C 
* 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
48β GUYANA 
49 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 8AHRFIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 ΥΕΜΕΊ 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
684 LAOS 





6 4 0 5 
5 371 
4 9 9 6 
3 2 4 8 
4 9 
104 
7 9 8 
l 387 
6 5 4 
8 6 1 
3 0 2 5 
2 0 2 5 





2 2 3 4 
1 167 








6 6 1 












3 1 6 








3 0 9 
11 
24 
2 0 9 
2 1 5 
25 
75 









8 6 4 
2 5 7 3 

















1 2 3 
29 





4 2 6 
137 
1 2 0 
31 
83 
1 4 6 
1 0 0 
7 6 3 
67 
51 
1 2 9 1 
46 
2 5 0 
124 
1 4 9 








9 1 8 
31 
2 9 7 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 9 6 . 0 3 
67 3 1 4 9 9 3 
1 573 . 8 2 4 2 0 5 6 
902 81Θ . 3 6 6 9 
B29 4 0 193 
2 0 2 7 6 6 2 9 5 9 
2 6 6 1 45 1 399 


































2 9 * 
7 
3 * 





6 5 2 
* 9 8 * 
2 * 9 0 
* 550 
L ? 2 262 
1 l * 7 6 
1 3 5 3 
3 7 1 
9 * 



















. U * 
1 













. 1 * 
18 
37 
1 5 7 
5 
β 










6 6 0 
29 




1 * 6 9 










































e 1 7Q 
5 
1 5 1 7 
1 1 3 * 9 
1 2 8 5 

















































3 4 1 0 
BBT 
9 9 6 
4 3 0 9 
a 
1 5 1 7 
5 
24 





















































ie 1 * 















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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7 0 6 
70 8 
732 
7 3 6 
7 40 
8C0 
8 0 * 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5C8 
6 1 6 
6 60 
6 8 8 
692 
7 24 
7 3 2 
7 3 6 
740 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
062 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
350 




3 7 8 
362 
MENGEN TONNE 







7 2 39 
241 



















• 13 125 2 3 6 1 275 266 3 156 
5 294 6 1 9 2 7 1 2 4 1 l 3 7 1 
7 832 l 742 4 25 1 7 8 5 
3 934 302 . 24 1 171 
2 0 0 7 9 9 . 2 1 6 4 2 
3 857 l 4 3 8 4 
433 3 3 7 4 
L 5 9 0 
17 
343 92 . 1 ?n 
3 9 2 24 
















2 7 9 2 
4 2 7 6 



















8 9 5 . 2 3 CRAYONS , MINES , PASTELS 
B L E I S T I F T E t MINEN , FARBSl 
376 . 76 2C 
4 4 7 164 . 81 
243 54 
141 102 


















3 3 0 3 2 9 
16 10 
12 1 
3 9 39 
11 8 
22 22 








1 * 13 

























. . . . a 
a 
. a 
, . . . . 1
a 










. . ■ 
TC 
r. usw. 
2 6 6 
1 9 4 
186 



































































7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 




1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGFRIE 





6 1 6 IRAN 
660 PAKISTAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7?4 COREE NRD 
71? JAPON 
716 TAIWAN 
740 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE I 
1071 AFLE 
1010 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 1 ANQDRRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
06? TCHECOSL 
064 HONG! IE 
?00 AFR.N .ESP 
704 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 




?7? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 3 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 



















4 8 1 
? 119 
1 3 9 9 
2 4 3 2 
140 
1 2 3 7 





77 0 3 9 
30 6 1 6 
46 4 2 2 
26 2 1 7 
11 9 6 6 
19 7 6 3 
1 7 9 3 
1 7 5 2 
42 7 
3 1 3 






































3 8 9 
19 
73 
1 1 6 
1 290 
9 7 0 
612 
1 1 9 
1 3 6 2 
4 7 7 
41 
2 1 7 
3 4 4 
3 1 0 
2 1 7 
4 0 8 
226 






































3 4 9 
9 
1 0?6 





' 2 3 
25 
24 
15 4 7 2 
5 3 3 0 
10 141 
2 9 2 9 
862 
7 165 
1 3 8 7 















. . . 1











2 4 9 
43 
2 1 0 















































9 5 6 1 151 38 5 8 4 
910 1 0 5 6 13 6 9 7 
76 95 24 8 8 7 
5 8 * 16 7 7 3 
3 67 7 7 1 2 
21 11 
20 
7 7 7 1 
197 





































3 4 3 
9 8 . 0 4 

































1 4 1 6 
5 3 1 
8 9 * 
5 1 3 




9 3 . 0 5 
l 157 
5 9 1 
555 
9 9 3 
* 1 2 
41 
2 1 1 




































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 40 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 60 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 




























































a , . a 































1 1 1 0 
6 
, , ­
5 141 1 7 4 2 1 6 4 4 6 8 2 6 7 0 
l 602 463 78 125 888 
3 5 3 8 1 2 7 9 86 3 4 2 1 7 8 2 
1 381 123 . 1 2 1 1 111 
6 0 1 53 . 4 1 4 9 0 
2 145 1 1 5 6 86 218 6 6 2 
835 6 2 0 86 100 19 
530 491 . 21 16 
13 . . 4 9 
8 5 9 . 9 1 ENCRFS AUTRES QUE D M M P R I M E R I E 
T I N T E U . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
297 . 7 4 2 7 1 
213 74 . 3? 103 
146 11 1 . 127 
74 22 1 19 
207 85 . 2 120 
8 1 16 
12 
31 1 
35 2 1 
23 
3 1 4 
125 7 I 
75 2 






















18 6 1 
9 1 
I L 3 
21 
5 3 . 
23 14 


































































1 0 3 
10 
7 
















































190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
4 3 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 





6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 1 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
712 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04O PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 










390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
WERTE 
EG­CE 
2 3 4 
8 0 5 






















1 1 9 


















2 6 0 
U 
68 




13 5 5 4 
4 554 
9 0 0 0 
5 57? 
2 0 4 9 
3 3 7 2 
4 7 7 
4 7 7 
55 
9 9 5 
521 
4 S I 
191 
732 





































1 0 4 0 






















. . . ?
. . 18 
33 
. . 4
. . . 3





. , . . . 15 






1 0 0 6 
2 7 4 
51 
7 3 0 
3 1 4 





































6 9 7 
109 
Β 








Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
3 ??7 













r 5 . 23 



















, , , . . , . , . . 
. . , a 
a 
* 


















































3 2 . 1 3 B 
9 2 9 
3 5 0 
♦ 23 
a 


























































. . . a 
. a 
a 
. , Β 
, , . a 
a 
. a 


















, . Β 
• 







































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 6 6 
6 7 6 
6 80 






7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
172 
4 0 0 
4 6 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 80 
7 3 2 
800 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 













































788 16 80 
192 5 58 
556 11 22 
255 6 15 
33 2 6 
3 * 1 5 r 
110 
1 5 3 





















6 2 2 
1 6 4 3 
7 3 5 





1 TABLEAUX ECRITURE / DESSIN 


































TAFELN Ζ . 
5 0 
37 52 
1 2 7 
52 15 >< 
, 38 
l 


















5 4 9 2 8 1 9 2 
98 191 61 
4 5 1 9 0 32 
87 2 8 26 
48 9 2S 
3 6 5 6? 3 
145 57 1 
2 1 0 . 2 
SCHREIBEN 
74 
2 8 3 





2 9 4 
1 
1 6 7 5 
1 0 9 7 
579 
538 







6 7 6 
1 680 
6 9 2 
700 
7 0 2 
706 





234 1 0 0 0 
64 1 0 1 0 
221 1011 
81 1020 
44 1 0 2 1 
117 1 0 3 1 
5 1 0 1 1 
19 1032 







1 0 1 
3 
. 9 3 CACHETS NUMEROTEURS , COMPOSTEURS . ETC 













































8 . 4 
2 9 
6 44 17 













2 0 : 
57 16 
1 1 












































































l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
b 0 3 6 
033 
0 4 2 
0 5 0 







n e 3 2 2 
3 2 8 
170 
172 
1 4 0 0 
462 
818 
1 1 0 0 0 
) 1010 




1 0 3 1 
1012 
0 0 1 
1 002 




0 7 8 
0 1 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 










1 4 0 0 






6 1 6 
6 7 4 
6 1 2 
660 
7 3 2 
8 0 0 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. T U N I S I E 
L I B Y F 









. M A R T I N I Q 
.CALEDON. 









B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















































































2 8 2 
4 3 1 






























3 2 4 
3 2 3 
891 
6 1 0 










5 3 9 
123 
2 6 4 
5 7 7 





















































1 0 6 6 
104 
























































i . , a 
11 
• 









. 4 0 7 













































. 41 8 1
268 165 
138 9 1 
3 81 160 
87 1 
196 4 1 
19 5 
63 25 


















, , . , a 
. 4
5 
























1 0 1 * 
* * 6 
568 
















. 0 6 
1 




















146 5 7 3 
0 7 1 188 
0 7 5 335 
2 9 7 137 
0 8 6 71 
5 1 1 1 4 * 
58 4 
6 4 25 
2 6 7 51 
68 31 
2 7 5 




2 3 6 2 
2 1 5 
2 
1 I 3 * 
199 
5 6 6 270 
99 3? 
5 7 5 238 















3 8 3 












y '. 108 





































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
350 
352 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 64 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 20 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
652 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
272 



















































































































































8 3 4 14 56 
163 4 46 
4 7 0 30 11 
3 3 7 1 3 
2 2 6 1 3 
129 2 9 6 
30 78 1 
32 . 1 

































6 5 5 . 5 5 C IRE A CACHETER , ROULEAUX D M M P P . I M . 











a a a 
a 
10 10 6 
B a a 
10 9 6 
2 1 5 














6 9 6 . 0 1 TABLEAUX , PEINTURES ETC A LA MAIN 





































, . a 























! 02 2 
0 2 4 
026 
0?8 








? 0 5 0 


























4 1 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
456 
4 5 8 
















7 0 6 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 




0 1 0 
0 1 2 
114 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 




























. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 





















COSTA R IC 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 































B E L G . L U X . 
SUISSE 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














































2 0 4 
116 



























































4 1 7 
0 4 4 
013 
332 
3 6 8 





















6 6 9 
8 7 3 
6 5 6 
57 





































4? 1° 4 
3 





















































1 7 9 
263 
665 
8 9 4 
6 6 5 ! 
1 0 
12 









. . . . 13 
1 ! 
1000 DOLLARS 






























* * * 3 2 4 7 
333 
878 
115 7 0 6 
26 31 
4 5 9 513 




2 0 0 8 8 1 
10 9 












. 0 9 





















































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6C4 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 




0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
288 
3 2 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 6 4 
3 0 6 
322 
380 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
732 800 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN TONNE 








14 . 1 
3 '. 
5 : 
i ' 4 
ï . 
















3 6 3 94 60 
182 61 14 
182 33 46 
1 7 6 32 4 5 




8 5 6 . 0 2 GRAVURES , ESTAMPES , ETC 
ORIGINALSTICHE . RAOIER. U 
























6 9 6 . 0 3 ORIGINAUX ART STATUAIRE . 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERK 








































, , , , • 
8 5 6 . 0 4 TIMBRES POSTE , ETC , HORS 
BRIEFMARKEN , STEMPELMARKE 
















. , 1 
































! i 1 
1 29 
5 
i l î 


































































37 2 .REUNION 
190 R . A F 3 . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
46? . M A P T I N I O 
484 VENEZUELA 
50 3 BRESIL 
528 ARGFNTINE 
604 L IBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
612 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
712 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
Q02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 R O Y . U N ! 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
238 N I G E R I A 
122 .CONGO RD 
190 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M Π N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELF 
1 0 1 0 CLASSE ? 
1011 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEQF 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
306 .CENTRAF. 
3?2 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
71? JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1P00 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 






0 1 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 






17 9 3 4 















65 6 2 7 
U 978 
53 6 5 0 
51 715 
26 7 9 9 
t 6 6 3 
35 





















4 7 1 1 
7 7 7 
3 93 5 






1 4 6 8 


























6 7 0 
43 
9 1 7 8 
2 182 
6 9 9 6 
6 3 8 7 
1 9 4 7 





4 9 3 
3 0 6 







2 1 2 
1 2 0 7 






13 7 5 8 
6 0 0 
15 
11 












38 6 0 6 
2 206 
36 4 0 1 
15 817 















. . . 11 
ι ooo 54 
. 87 
2 0 2 1 
2 6 8 
1 7 5 1 

































4 3 9 









































5 5 5 
6 4 5 3 5 064 
5 46? 1 317 
991 3 747 
9 2 9 3 170 
6 9 ! 1 997 





8 ! 1 
1 1 22 
14 1 
1 6 a 
i io2 a ? 
4 
I 















9 Ϊ a 
16 3 0 
1Ö a 




10 2 1 
102 4 
91 
a · " 
BZT­NOB 99 
49 1 
















. . 4 
6 
6 
. I 2 
. . • 59 
10 
! ■ 
11 2 6 7 
2 100 
9 187 























2 3 1 7 
169 































. • 5 
7 











































' 4 217 
893 
3 324 
2 7 9 8 
1 3 7 4 














































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 5 0 
0 6 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 1 2 
2 3 2 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
971 — Janvier­ Décembre 
MENGEN TONNE 











a a a 
6 2 
! a a a 
a a a 

























, . . 1 
8 9 6 . 0 5 COLLECTIONS INTERET HISTORIOUE . ETC 
GESCHICHTLICHE SAHMLUNGSST. 



























2 6 4 
1 1 
1 1 
• a a 
a a 
a . 
• a s 
• 
8 9 6 . 0 6 OBJETS OeANTIOUITE 100 ANS 
ANTIQUITAETEN UEB. 100 JAHR 














, . . a 
a , 
. . 603 
2 * 
. a « 

















2 6 6 309 
2 22 
. l ì 
3 3 0 644 
48 243 
2 8 3 4 0 1 






































1 0 4 
8 
, , 19 
. . . . . 24 



















. . . 5 



















0 50 GRECF 




4 1 2 MEXIOUE 
604 L IBAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M D N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
028 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
014 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 




6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο Ι 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? l AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0?8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
212 . T U N I S I E 
232 .MALI 
272 . C . I V O I R E 
190 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 Î 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
024 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
016 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
190 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 







2 8 2 
84 






7 3 1 4 
1 8 4 2 
5 4 7 2 





3 0 6 
117 






















1 9 0 8 
1 6 0 9 





5 0 6 
804 
1 338 
1 4 0 9 
















5 1 3 4 










4 8 8 
36 
15 7 6 5 
4 3 9 7 
11 3 8 7 
10 888 


































6 3 0 
1 5 0 3 
1 394 













, . , . 197 
5 
. , 6? 
500 
117 


































3 1 0 
10 
8 3 2 8 
1 4 7 6 
6 852 
6 4 3 4 
2 686 










































. , a 
a 










1 4 3 9 















. 5 1 




7 2 65 
78 






4 3 5 4 117 
23 7 4 0 
2 0 4 3 177 
185 3 0 5 4 




14 2 7 0 
BZT­NDB 9 9 . 0 5 
83 































1 0 5 1 
75 






2 6 0 6 
9 3 6 
1 6 7 0 
1 6 3 3 










































1 4 6 0 
1 182 
7 0 8 
56 
ï 222 
9 9 . 0 6 
167 
77 
2 0 2 
44 












3 8 5 
13 
. . 2 
6 




2 3 9 3 
4 9 0 
1 9 0 3 
1 8 8 8 















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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7 4 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * * 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 6 
2 20 
2 4 0 
244 
248 
2 6 8 
272 
2 80 
2 8 * 
2 6 6 
1C2 
3 0 6 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 50 
400 
* C * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 56 
4 58 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5C8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 8 
6 6 8 







eoo 8 0 4 
­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
















, . 1 
• 
740 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 BIJCL'TERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
SCHMUCKWAREN A. ECELHET. OD. PLATTIERT 
10 . 1 . 6 3 0 0 1 FRANCE 
16 6 . 1 7 2 002 BELG.LUX. 


























. . . . 1
2 a . 
. . . a , 




3 : a * 
1 
4 a * 








99 0 0 4 ALLEM.FEO 
3 . 0 0 5 I T A L I E 
8 1 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0?6 IRLANOE 
6 6 028 NORVFGE 
4 I 030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
3 . 0 3 4 DANEMARK 
15 I I 0 3 6 SUISSE 
9 ? 0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTF 
1 ? 0 4 3 YOUGOSLAV 
1 1 0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
. ?03 .ALGERIE 





763 L I B F R I A 
27? . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
?84 .DAHOMEY 





172 .CONGO RD 
3 1 4 E T H I O P I E 





1 6 6 MUZAM3IQU 
170 .MADAGASC 
172 .REUNION 
373 ZAH3 IE 
4 1 190 R.AFR.SUD 
7 1? 4 0 0 ETATSUNIS 
? ? 4 0 4 CANADA 




4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
38 440 PANAMA 
1 4 4 4 CANAL PAN 
452 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
462 . M A R T I N I O 
1 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES QCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARU3A 
1 478 .CURACAO 
1 464 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
600 CHYPRE 
1 604 LIBAN 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
628 JOROANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
4 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 





703 P H I L I P P I N 
ï . 732 JAPQV 
7 1 6 TAIWAN 
1 2 740 HONG KONG 
3 1 aOO AUSTRALIE 





12 3 4 7 
14 4 6 2 
1 029 
1 0 8 7 







7 4 5 2 
22 505 
76 2 4 4 





2 1 6 9 
2 8 3 
1 0 0 2 
46 3 1 6 
6 8 9 0 











6 3 8 
2 3 2 
57 
59 


























1 0 7 
1 720 
23 278 
2 6 8 3 







3 1 9 5 





8 5 9 














1 0 9 2 
2 6 2 
42 2 
29 
1 6 2 7 









1 3 7 9 
14 
4 0 9 0 
1 4 9 4 
2 1 0 
France 
. 1 9 1 · 
570 
2 2 1 9 
















. . . 2 
2 
a 





























































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
16 
ia 1? 3 4 7 
4 4 4 1 4 01B 
2 7 8 7 5 1 
166 9 2 1 
145 7 0 1 
92 4 9 0 
20 187 
3 




2 7 1 
1 4 2 0 
502 925 
70 112 
1 1 9 25 




9 4 2 




















. , 72 
1 1 
1 5 
. 1 2 
i a?a 









8 1 1 
2 * 8 55 
















































3 9 1 
1 9 9 
71 
1 4 1 






















6 7 4 
14 






3 4 9 5 
2 151 
9 3 5 8 
72 598 
a. 







11 7 5 6 
2 4 5 3 
69 





































16 9 3 6 








































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
8 C 6 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 04 
2 C 8 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 20 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 6 0 







4 8 1 
1 7 4 
3 0 1 
1 6 9 
6 7 

















6 5 7 . 1 2 ORFEVRERIE 
Décembre export 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D » u t s c h l a n d (BR) Italia 
? 
' b l . 
53 10 104 27? 
3 2 33 127 
50 3 70 150 
























t < 4 
. Β 
1 
2 2 0 
9 0 































8 9 7 . 1 3 A U T . OUVR. 










! . 7 
1 
Β « 
. , . , , . . 1 3 
2 1 




â ι * 
1 
2 6 23 6? 
1 7 10 
? 2 15 52 
1 1 13 16 
6 4 
1 1 1 3 16 
β a a a 
a 
METAUX PRECIEUX OU PLAOUES 
A. EDELMET. OD. PLATTIERT 
1 1 
ιό ' 2 
2 





a i a .CALEDON. 
322 .POLYN.FR 
56? PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
204 .MAROC 
?03 . A L G F R I E 
2 1 6 L18YE 
2 2 0 EGYPTE 
743 .SENFGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?F3 N I G E 1 I A 
314 .GABON 
3 2 ? .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 
I I B . A F A R S ­ I S 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
190 R .AFR.SUD 
4 Γ 0 ETATSUNIS 
4C4 CANADA 
440 PANAMA 




50 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I R A N 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 636 KOWFIT 
6 6 0 THAILANOF 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
3C0 AUSTRALIE 
818 . C A L F D O N . 
977 SECRFT 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 




0 1 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 * 6 MALTF 
048 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 6 ROUMANIE 
708 .ALGERIE 
??0 EGYPTF 
768 L I B E R I A 
346 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
440 PANAMA 
430 COLOMBIE 





4 4 5 
2 9 3 
1 4 
5 725 
? 5 7 0 3 8 
112 9 5 0 
138 4 1 4 
98 285 
62 9 2 9 




2 3 0 
6 7 6 
5 6 2 
2 249 






9 3 1 
2 6 4 
l i a 4 1 
6 3 
1 3 4 


















1 2 7 9 










1 0 0 
9 4 
1 6 0 
4 5 
7 5 
1? 5 1 







4 6 5 1 
6 5 0 5 
4 5 4 9 
1 5 9 6 
1 8 7 4 
1 9 6 
2 7 6 
Θ 2 
1 9 8 
1 9 7 5 
3 982 
6 5 8 
3 3 0 
1 3 3 
1 5 
3 1 1 
4 8 6 
5 1 5 
4 9 4 
5 0 2 
4 9 2 
6 7 6 
7 3 
1 3 0 3 
3 7 8 
4 9 1 
2 7 5 
1 253 
3 7 5 
5 1 6 
1 7 
2 6 
7 1 6 
1 5 6 
1 1 
1 3 7 
1 6 





4 0 7 
? 7 0 
. ­
2 4 1 1 9 
5 0 9 0 
19 0 ? o 
13 7 6 0 
9 753 
5 263 
8 0 7 
2 935 
6 
. 2 2 9 
1 2 2 
3 76 






1 4 4 
3 
1 3 7 
3 7 
. . 1 5 9 
















1 7 ! 
2 ? 
, 2 0 
. , 1 0 
23 













1 6 0 9 
7 3 9 
3 0 2 
8 6 7 
1 5 3 
7 1 7 
4 
. 3 0 4 
5 0 8 




. 7 0 1 
5 1 
1 9 4 
4 7 6 
3 1 7 
6 7 4 
. 5
1 5 5 
. a 
4 4 4 
1 7 5 
. , 7 ? 
7 1 
1 ? 









6 8 6 
4 8 7 















3 1 6 
6 5 
2 5 ? 


















6 2 E 
4 7 1 
1 5 7 












! 7 9 
1 5 






























. 3 5 9 
66 4 7 0 
16 5 5 0 
49 5 6 1 
4 4 171 
35 6 7 3 
4 7 7 5 
? 3 
8 1 7 
6 1 5 
7 1 . 1 3 
3 9 
2 8 5 
3 6 ? 






4 5 ? 







. . 8 3 
. 2 7 
• a 
. 7 0 
a 
6 
, . . 1 8 






















• 1 6 
3 538 
8 1 8 
2 6 8 4 
2 145 
8 1 1 




7 1 . 1 4 
1 3 0 
8 0 1 
2 0 0 1 





4 5 1 
? ? 1 
1 9 
1 5 ? 












. 2 6 
1 8 
1 4 
• 155 ?1D 
87 BO? 
67 4 0 9 
18 6 3 1 
16 6 6 0 
?8 767 
1 1 0 
? 211 
4 8 9 
1 3 3 
1 4 8 
6 9 







1 2 8 
6 9 
1 




. . I T 
. 9 
1 
. , . a 
Β 
H 
. . . 5 7 













1 0 9 
2 
. . . 4 
. 1 9 
3 7 
. • 4 0 4 * 
2 177 
1 867 
1 3 8 * 
4 3 0 







1 4 4 
a 
5 3 
• 5 9 





1 0 5 8 
1 1 
1 
2 6 8 
BOB 
. 1 3 5 
• . 6 2 7 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 1 6 
6 2 4 
6 60 
. 7 2 0 
7 3 2 
736 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 60 





7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
264 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 









13 2 10 











8 9 7 . 1 4 OUVR. PERLES F I N E S / PIERRES GEHHES / SYN 
WAREN Α . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINEN 




























. . . • 
8 5 7 . 2 0 B I J C U T E R I E DE F A N T A I S I E 
PHAMASIESCHMUCK 
251 . 17 14 96 
1*0 26 . 59 33 
149 7 6 . 105 
171 2? 4 1 13 
57 26 4 4 23 
56 3 . . 38 











18 2 1 
3 . 1 




















, , 1 
1 
, . a · . . 3 1
3 2 










































































512 C H I L I 
578 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
7?0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVFGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSF 
0 1 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
060 POLOONF 
?23 .HAURITAN 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
61? ARAB.SEOU 
712 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1010 CLASSE 2 
1011 .FAMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 3 NDRVEGE 
010 SUEDE 
0 1 2 FINLANOE 
0 1 4 DANEMARK 
016 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 1 ANOORRE 
0 4 6 MALTE 
04S YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 0 AFR.N .ESP 
704 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 






763 L I B E R I A 








322 .CO^GO RO 
1 2 4 .RWANQA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 







190 R . A F . . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATFMALA 
4 7 0 HQNnUR.BR 
4 74 HONDURAS 













18 0 5 Í 
































8 i ; 
1 44C 
1 2 9 Í 
711 

































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 1 1 
2 
. . 158 
3 
. . a a 
3 . 1 
. • 
4 6 1 1 2 0 7 6 956 
1 7 8 0 1 579 690 
3 35 4 9 9 66 
2 136 2 8 4 56 
1 065 113 43 
7 7 0 2 1 5 U 
13 2 
391 4 












. . 1 34 52
a , 
1 
. . 11 
1 
i 34 2 
1 
. , . , B , 
. · a . 
. , a 1 
. . . , 1
9 
• 299 97 59 
144 39 55 
155 56 4 








BZT­NDB 7 1 
131 332 
189 
1 2 6 6 1 
764 24? 2 0 3 
4 0 0 24 45 




4 ! 4 9 
14 2 1 
15 . 1 
5 9 9 7 2 


























































































. 1 6 
2 851 















































2 7 5 1 














3 4 9 ' 
204 























3 1 2 

































2 9 7 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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4 3 6 
4 4 0 
452 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 





5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 





9 5 0 
9 6 2 
9 77 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
200 
2 0 4 
2 0 8 




3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 




7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Décembre 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
. 
QUANT/TÉ 
Nederland Deutschland | t a | ¡ a 
i 2 
1 
ï l 2 1 

















. . 1 









1 7 5 8 1 9 6 75 9 
770 81 68 9 
983 1 1 5 7 
712 62 1 
288 26 2 
263 53 4 
45 19 
55 25 2 
3 1 










. . Β 
. . . . . . , . Β . 
. . . . 2
Β , 
















8 5 5 . 1 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
SCHILDPATT , BEARBEITET 
1 1 . . 



















4 1 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
1 4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 3 .GUADELJU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I O . T O 
1 4 7 3 .CURACAO 








1 500 EOUATEUR 
504 PEROU 
1 508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
2 600 CHYPRE 











1 612 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 2 4 ISRAFL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
1 6 6 4 INDE 
680 THAILANOE 
706 SINGAPOUR 
1 708 P H I L I P P I N 
3 7 3 2 JA°OV 
? 7 4 0 HONG KONG 
5 ROO AUSTRALIE 




1 950 SOUT.PROV 
4 96? PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
) 6 0 1 1 0 0 0 M O N D E 
7 273 1010 INTRA-CE 
7 330 1 0 1 1 EXTRA-CE 
) 2 3 4 1020 CLASSE 1 
) 89 1021 AELF 
b 69 1 0 1 0 CLASSE 2 
• ) • 
? 1031 .FAMA 
1 1032 .A.AOM 
? 1040 CLASSE 1 
001 FRANCF 
00 2 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0?6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVFGE 
0 1 0 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 1 6 SUISSF 
0 1 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSPAGNE 
0 4 1 ANOQRRE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
?04 .MAROC 
708 .ALGFRIE 
212 - T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 





4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 ? . M A R T I N I O 




7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
318 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1010 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1C00 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







































1 0 2 4 
199 







2 4 5 
38 0 3 9 
13 8 9 8 
73 897 
17 9 7 9 
8 6 5 9 
5 7 4 9 
1 268 










































2 9 7 9 
7 1 3 
2 265 
1 0 8 0 

















































. . • 
Tab. 
VALEUR 









. l 1 3 29 
26 
5 5 1 17 
2 8 7 166 











. 25 1 ? 





















5 0 5 1 5 3 0 8 1 4 21 9 6 3 9 6 8 1 
1 873 4 5 9 7 6 9 6 9 4 4 3 853 
3 1 7 8 71 45 1 * 7 7 4 5 B29 
1 9 2 8 75 33 11 615 4 3 5 8 
8 7 9 19 15 5 9 2 4 1 822 
1 230 45 17 3 119 1 3 * 3 
7 3 ! 28 4 7 7 3 2 































































2 * 6 7 ! 511 
6 0 1 a 110 
1 8 6 * 
711 
* 4 7 
1 152 
1 8 1 
7 7 6 
2 





















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 04 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C3 
0 0 4 
036 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 50 




* C 4 






7 0 6 
732 
7 4 0 
8 00 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 





































. . . . 




. . , . 
. 1 4 OS TRAVAILLE 



































































ι ETC . TRAVAILLES 



















































ET S I M . TRAVAILLES 









0 0 1 
1 0 0 4 
1 400 
7 î o o o 








0 0 3 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 3 6 
100Q 
1010 













0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
' 0 3 6 
038 
. 0 4 2 
0 50 
0 6 2 
I 288 
390 
7 4 0 0 
i 404 
4 1 2 
420 
4 3 2 
6 2 4 
61? 
• 664 
1 7 0 6 
1 73? 








) 1 0 3 0 
1 1032 
1040 
l 1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 








1 0 3 0 
1032 



































































H 0 N D E 
















































3 1 1 
68 













































1 3 6 1 
1 8 5 4 
1 4 6 8 































































5 4 0 








































-NOB 9 5 
-NOB 95 
. 2 






















. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 








































. . . 1
16 
. . 6 
10 



























































































2 4 2 4 
811 
1 6 1 2 
1 272 
190 



















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 




6 1 6 
6 2 0 
66C 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
O04 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
216 
2 4 8 





































































33 10 . . 3 4 10 18 









, . 4 6 




2 4 5 3 0 8 
1 2 4 187 
122 120 
7 0 99 















l 2 5 Hi 
26 
45 . 18 
1 
/ S I H . EN MATIERES 
U . AE . WAREN A . F 
: 22 
8 





, . 17 . , 34 
















































, . . a 
a 
6 1 . 1 , . . 14 ! ? . 13 11 
a . 
. 4 
116 2 7 3 



















. 2 3 BALAIS EN BOTTES L I E E S 






























, , . . 3 








. , a a 
, . , . • 
1 156 





. , 1 
3 
A TRESSER 





























1 . . . 1 2 
. , ­4 3 8 
172 





















y 0 0 ? 
5 Ο03 
3 0 0 4 















































3 6 ° 
15 
4 








0 1 0 
03 2 
034 
. 0 1 6 
016 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




1 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
504 
6 0 4 
6 1 6 






1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 




0 0 4 
00 5 













0 0 2 




0 7 8 
0 3 0 




0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
458 
46? 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
600 
eia 










0 0 ? 
0 0 3 
004 
07? 
0 3 6 












I T A L I E 







































B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




















































































6 2 6 
674 






















3 2 8 
524 
413 















































3 0 8 
0 5 8 


















Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NOB 9 5 . 0 8 
8 2 1 10 
103 14 
74 4 7 8 
1 1 5 6 1 561 ? 
19? 2 5 5 ! 
R U . 
61 
12 
23 11 2 
785 757 · 
8 14 
15 °5 
167 4 0 3 
172 2 6 4 
55 75 1 
121 3 8 9 
169 1 5 9 
U 





. • . 1 88 ? 





3 65 a 
11 
a a 23 
- 3 
3 5 1 4 5 896 59 1 
1 7 2 5 3 117 27 
1 7 8 9 2 7 7 9 31 
1 362 2 2 8 4 13 
845 1 0 5 0 6 















BZT-NDB 4 6 . 0 1 
27 
2 4 
• . 1 

































i ; " 
141 
. S 165








5 1 9 1 

































. . ? 
1? 
145 

































. . . 20 
7 
. . . 
3 1 1 
5 1 9 
7 7 4 
7 3 7 
























































2 7 2 4 
4 0 8 
2 316 













1 8 * 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier ­
Schlüssel 
Code 
2 7 2 
3 0 2 
4 00 
4 04 
4 5 8 
4 6 2 
6 C 0 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 











3 9 7 2 
9 6 9 
3 002 
2 3 * 6 
1 5 5 * 






. 2 4 
3 7 
• • 
1 5 9 
. 1 5 9 
3 






6 5 5 . 2 * A R T . BROSSERIE . 
SUERSTENWAREN UND 
1 * 6 0 
1 0 8 5 
1 996 
1 562 
* 8 9 
2 6 7 
6 
1 9 
1 1 0 
2 0 6 
7 9 
1 2 6 
4 7 3 
















































1 0 5 
4 
9 6 
1 6 8 7 





































. 2 5 2 
7 3 
2 0 0 
































• 6 2 
• 1 0 
5 





1 0 4 
3 2 






















4 1 7 44 
3 4 8 
5 3 5 
1 082 109 
6 0 17 
18 48 

















































6 7 5 
3 9 6 
9 9 6 
. 29f l 




1 6 1 
5 2 
8 7 
3 8 9 
2 6 2 
2 8 
5 4 
































































9 6 1 
2 814 
2 321 




3 2 4 
8 9 
3 9 4 
















1 5 9 
1 ? 










1 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 ? 
6 0 0 
9 5 0 
1000 
1010 





P O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
?0 0 
? 0 4 
70 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? ? 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 3 
? 6 0 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
?ao ' 3 4 
? 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 3 
3 1 0 
1 1 4 
1 1 8 
3 4 2 
1 4 6 
35 2 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? a 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 





. M A R T I N I O 
CHYPRE 
SOUT.PROV 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U V I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 




















. M A R T I N I O 










C H I L I 


























4 9 1 
1 3 8 8 
9 3 2 
3 1 0 
4 1 7 
7 4 
7 4 
1 7 9 6 
3 882 
5 9 1 1 
2 1 4 9 
2 326 
1 2 8 5 
1 9 
3 8 
5 1 3 
1 165 
3 5 0 
5 2 4 
2 267 
1 126 
3 0 ? 
3 2 5 
3 7 
7 1 
2 4 7 







1 1 1 
3 0 
3 4 0 
1 1 6 















1 1 1 














1 6 2 
1 7 8 
1 0 
4 5 7 
5 4 6 9 
8 3 8 

























1 7 9 
4 8 
1 0 
1 8 2 
1 6 1 
2 1 
8 4 







. . 1 9 
2 1 
­
1 2 4 
' 1 
1 2 4 
4 
! 1 2 0 
6 0 
5 7 
9 8 8 
2 6 1 
6 8 ? 
5 0 3 
1 4 9 
4 
8 3 
1 1 9 
2 3 
5 6 












. . 5 
5 0 











. 1 6 5 
1 6 





, . . a . . 1 
4 
1 5 8 
1 7 7 
? 
1 3 6 
β ί ο 







































3 8 1 
. 8 2 0 

















. . 1 











1 2 3 
9 3 0 

























. . I 































9 6 . 0 2 
2 679 
1 6 9 6 
3 797 
. 1 7 2 7
9 8 1 
1 8 
7 5 
4 1 5 
1 0 0 3 
2 8 3 
4 1 7 
1 8 5 4 
9 4 3 
2 2 2 
2 0 5 
4 7 
1 2 3 
























2 8 7 
3 9 39 
4 4 2 


























1 3 7 


















4 7 1 
1 718 
8 9 1 
7 8 1 
1 0 7 
1 1 
1 5 
6 1 3 
2 6 6 
I 053 














1 0 3 

































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 






6 7 6 




7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4O0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S I 
0 0 2 
2 0 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 5 0 
2 0 6 
2 4 8 
268 
3 0 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 8 * 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 50 




3 1 4 
3 1 8 
3 22 

































4 9 1 









2 0 6 0 
6 3 8 
1 422 
6 0 7 
191 
813 
3 3 8 












. , . . 1 
2 3 3 8 1 0 6 1 
2 093 517 
2 4 5 543 
93 136 
2 1 72 




















5 3 4 2 
2 366 
2 9 7 6 
2 399 
1 167 


















































. 2 7 TAMIS ET CRIBLES 



































. . . , . . . , 













6 9 9 . 3 1 BOUGIES , CHANDEU 
1 
KERZEN UNO 
























4 7 6 
15 
121 












3 1 ' 
49 ( 
i ; 












fl . , • 
» MAIN TOUTES MAT. 



















































S I M I L A I R E S 
88 
9 4 


















1 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 3 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
1 702 MALAYSIA 
? 706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
Β 732 JAPON 
716 TAIWAN 
? 7 4 0 HONG KONG 
3 300 AUSTRALIE 
a04 N.ZFLANDE 
1 318 . C A L E D O N . 
822 .POLYN.FR 
19 9 5 0 SOUT.PROV 
2 2 3 4 1000 M 0 N Q E 
9 7 7 I C I O INTRA­CE 
1 2 5 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
893 1020 CLASSE 1 
132 1 0 7 1 AFLE 
3 3 6 1030 CLASSE 2 
1 R 1 0 3 1 .EAMA 
28 1012 .A.AOM 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
? 0 1 6 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 
? 1 0 1 1 EXTRA­CE 
? 10?0 CLASSE 1 
' 1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
002 B E L G . L U X . 
208 . A L G E R I E 
6 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­CE 
4 1C11 EXTRA­CE 
1 
1 ' 










. . 6? 
4F 
. . . 112 
, . . . . " 
l 1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
i 1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
C2a NORVFGE 
0 3 0 SUEQE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUT»ICHE 
C40 PORTUGAL 
0 5 0 GREC.r 
20B .ALGERIE 
248 .SENEGAL 
238 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 3 4 VENEZUELA 
708 P H I L I P P I N 
1C00 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 C U EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
I C I O CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1012 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
COI PAYS-BAS 
C04 ALLFM.FED 






0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
216 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 1 4 .GABON 
118 .CONGOBRA 




























4 3 4 
284 
1 5 1 
2 1 5 
2 0 7 
6 6 9 
0 3 3 
















































0 4 9 
2 6 6 
7 3 3 
525 







8 6 0 
505 
2 1 3 
96 
54 
4 4 6 
20 
43 
3 8 8 
























6 9 2 6 
2 4 3 4 
4 4 9 1 
2 3 3 7 
8 1 1 





















































. Nederland Deutschland 
(BR) 
I 2 1 
1 









• 2 6 4 0 2 299 
2 1 8 9 1 4 3 3 
4 5 2 867 
1 6 5 290 
93 137 
287 5 7 0 




. . ! 
1 






3 0 ί 







































. 0 3 
. 0 * 















9 0 6 
Θ99 
0 0 7 
9 6 7 
3 5 3 





















































1 5 1 
179 



























4 6 6 1 
2 3 2 9 
2 3 3 4 
























. , , B 
. Β 
Β 






















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































































9 3 1 
1 7 7 








6 5 9 
1 449 
1 407 




































2 6 5 7 
2 4 5 9 







. . • 
* 10 














































9 5 0 












6 9 5 . 3 3 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
















































































2 6 7 
6 5 
2 0 ? 
1 5 9 




7 9 ? 
1 4 1 







1 1 8 
4 







1 051 2 8 2 
2 6 8 




6 9 5 . 3 4 BRIOUETS ET ALLUMEURS 














































6 9 6 
28« 











. 5 1 
28 
184 







































4 5 8 
462 
473 





6 5 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 





3 2 2 






4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 ' . 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 1 0 
012 
0 1 4 0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 












1 0 1 1 
10?0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
013 
0 4 0 
.MADAGASC 




























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















































8 8 8 
7 6 9 
4 6 5 
099 
251 































3 1 0 
065 
2 2 0 
252 
4 1 8 
1 
6 1 6 
2 8 0 







6 0 271 
2 0 9 
61 
44 











0 5 2 
2 2 1 
8 3 2 
6 0 0 
986 




0 7 4 
591 
5 4 9 
5 8 0 
2 8 0 
4 4 7 
5 7 9 
73 
6 3 7 
4 9 

















3 3 6 







? a 5 
. . . 1
. . . 6
. a 
. . 74 



































1 0 3 7 
821 
709 





1 8 2 4 
1 3 2 6 
3 673 
2 1 8 4 






1 2 1 2 
121 
1 5 9 
. . . 17
b 
. • , . . a 




3 6 0 
331 




























9 9 1 
2 3 4 9 
1 5 0 6 
l 432 
842 








































2 9 9 8 
1 050 
1 9 4 8 
1 847 































BZT­NDB 3 6 . 0 8 
72 
2 2 











3 3 . 19 
1 4 
. 1 
3 1 8 
1 0 4 
2 1 5 
1 6 8 
1 1 1 
4 7 
5 4 3 
1 7 9 
1 8 7 






1 1 6 








2 . . 4 
1 583 
1 028 5 5 5 
5 0 6 
4 1 4 
4 1 











































1 0 6 2 
17 
1 0 * 5 
7 * 7 














(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aieha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
444 
4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 




7 4 0 
800 
8 0 8 
8 1 8 
822 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 7 0 
2 0 0 
2 * 8 
272 
2 8 8 
3 1 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 4 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 




Belg.­Lux. Nederland D e u ^ c j \ l a n d 
(BR) 
47 17 . 4 21 




























2 0 3 4 1 10 
1 058 51 






















7 15 168 6 5 2 
4 34 96 370 











2 1 6 4 
. 1 33 259 
. 1 17 16a 
1 . 19 20 
? a 1 a 
1 a a 1 
I a . 1 
=UME­CIGARES­CIGARETTES 
FEN . Z IGARETTENSPITZEN 
9 1 9 
7 . 1 4 
5 1 . 8 
) 4 7 . 




















































13 11 '. 




. , • 




5 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 








































0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 AFR.N .ESP 
204 .MAR3C 
70B .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
27? . C . I V O I R E 
?88 N I G E R I A 
10? .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3?? .CONGO RO 
330 ANGOLA 







4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUAQEL3U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 6 .CUPACA3 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PERDU 
50 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 




7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
806 OCEAN.USA 
818 .CALFDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1O00 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.Q.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
238 N IGE RIA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 4 VENFZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LI3AV. 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
1 0 3 3 



























2 6 9 8 
























1 8 6 
1 823 








17 0 7 4 
17 4 6 5 
14 0 5 0 
6 168 
3 2 8 7 
2 0 3 




6 2 0 
2 3 4 2 
167 
1 709 







































13 2 3 9 
France 
549 



















































1 6 7 9 






19 3 5 4 
9 0 0 7 
10 3 4 7 
7 9 3 8 
2 573 
2 3 9 7 
182 










































Balg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 









2 1 6 I 732 

































































































12 6 2 3 
6 0 9 4 
6 5 2 9 
5 6 2 6 
3 4 2 5 
















































8 6 7 
5 * 7 





























• . 25 
. 7 
. 25 
3 * 0 
2 602 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 




4 1 2 







1 4 3 6 


























8 9 5 . 4 1 PARAPLUIES, PARASOLS ET 0M8RFLLES 










































1 6 5 9 

































































































■2 , CRAVACHES ET S I M I L . 










9 . 110 




895.43 PART. / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES 





















































































































0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 




0 4 1 
0 4 6 
048 
0 5 0 











1 9 0 
400 
404 
4 1 2 
423 
4 1 6 
4 6 2 
484 
50 8 
6 0 0 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 









COSTA R IC 










1000 M O N D E 
















0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
012 
0 3 4 
0 1 6 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 








































C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
















































































































2 1 5 9 
2 2 3 6 












































6 1 1 






BZT-NDB 6 6 . 0 1 































1 , 40 



























































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 4 C 
8 0 0 
8 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S I 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
1 C 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 * 
4 80 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 60 
6 9 2 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








8 9 9 







5 1 6 
4 2 5 
0 9 3 
9 4 7 
0 3 4 




. 4 8 
4 3 4 
1 9 1 
2 4 2 
1 9 1 




. 5 1 HOUPPES , PLDEROUAST 






. . • 











2 9 9 
1 9 8 
1 0 0 
I C O 
9 8 






13 3 129 
13 1 829 
1 300 
1 2 1 7 
6 4 2 
8 3 
. . • 
HOUPPETTES ET S I M I L A I R E S 
EN UND DERGLEICHEN 
. 5 2 BOUTONS-PRESSION , 
KNOEPFE . 
5 9 8 
5 7 5 
4 7 0 
9 8 6 
2 0 5 




2 2 1 
8 4 
1 8 7 
3 1 8 
































1 7 9 







































8 6 8 
8 1 3 
0 3 6 
a 
1 0 7 
5 7 
















6 G 8 
3 4 9 
2 6 0 
BDUTONS MANCHE 











1 5 0 





y 3 1 5 
2 4 7 
2 4 0 




6 3 3 












4 1 5 
l i l 
3 0 4 
1 1 7 




































































2 7 9 3 
9 7 2 




1 740 HONG KONG 
b 800 AUSTRALIE 
. 804 N.ZELANDE 
6 4 3 1000 Μ 0 Ν D F 
15? 1010 INTRA-CE 
4 5 1 1011 EXTRA-CE 
4 3 7 1020 CLASSE 1 
175 1 0 2 1 AELE 
13 1030 CLASSE 2 
1 9 
1031 .FAMA 
7 103? .A.AOM 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
0 3 1 FRANCF 
160 C02 B E L G . L U X . 
155 0 0 3 PAYS-BAS 
7 8 1 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
164 0?? R D Y . U ' . I 
0 2 4 ISLANDE 
7 0 7 6 IRLANDE 
( 0 7 8 NORVEGE 35 O30 SUEOE 
7 0 3 ? FINLANOE 
30 0 3 4 DANEMARK 
174 0 3 6 SUISSE 
1 1 























, 8 ! 




. . 1 
. . . . . 3 
. . 3 









. . . 1 
, 2 8 
. 1 5 
1 0 
-
2 9 0 2 
1 7 86 
1 616 
0 1 8 AUTR ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
0 50 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 0 POLQGNE 
0 5 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 5 3 BULGARIE 
204 .MAROC 
708 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
?14 L I B Y E 
770 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
?76 GHANA 
2S8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
106 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RO 
110 ANGOLA 








190 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 6 DOMINIC .R 
464 JAMAÏQUE 
430 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
523 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 





6 3 ? ARA1 .SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
630 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
























3 1 6 
1 7 ? 
7 8 1 
0 7 7 
7 0 6 
2 3 8 
1 7 4 















6 1 9 
7 1 8 
7 0 4 
0 3 8 
5 6 1 
2 5 3 
3 2 
2 5 4 
5 8 5 
8 7 4 
7 1 8 
3 9 5 
7 8 0 
8 8 2 
7 4 0 
3 2 8 
6 2 
6 9 7 
9 1 0 
2 6 
4 2 1 
1 8 4 
2 9 3 
2 9 5 
1 9 5 
1 7 7 
1 6 3 

















1 1 4 
1 9 
9 7 2 
3 4 3 











1 9 6 
1 9 
1 4 






4 7 7 
1 2 3 
4 3 
1 0 6 





2 0 3 
1 2 
1 1 2 
2 1 4 
9 0 1 
5 6 
4 5 1 
3 4 9 
7 6 
1 6 0 
6 4 1 
5 2 0 
France 
i 4 1 
5 2 4 
2 5 6 
2 6 3 
2 1 3 
















5 4 4 
1 860 
2 2 0 
6 3 9 
1 0 5 
2 9 
1 3 6 
1 2 
7 4 




















, . . . 1 
1 
3 7 
. 1 9 
2 0 7 
2 3 
3 
, . , . . a 
2 











. . . . 1 0 6 
. 9 
1 7 
• 6 305 
3 885 




3 0 1 




























7 4 5 
5 3 6 
























4 3 1 






























? 9 7 
6 4 
7 9 1 
1 0 ? 
1 8 9 
8 7 0 
5 1 0 













8 6 1 
2 8 1 
7 7 8 
1 3 0 
3 0 
1 1 9 
3 9 ? 
3 ? 7 
6 7 2 
0 9 6 
6 0 4 
6 0 9 
4 9 0 
2 2 7 
4 1 
2 39 
5 2 6 
5 
3 5 8 
1 1 7 
2 1 1 




















7 3 ! 
2 1 4 
2 3 5 
5 7 
7 

























7 0 S 
1 1 
9 5 
? 0 9 
1 3 7 
5 5 
? 9 1 
2 ? ! 
7 2 
4 0 1 
6 6 9 






1 6 5 6 
5 0 4 
I 153 
1 1 0 ! 













9 3 6 
7 8 3 
3 6 6 3 




2 4 4 
5 8 
1 3 2 
6 5 0 
1 6 6 
2 3 0 
3 1 
1 8 
3 5 3 
3 0 9 
2 0 























1 9 Ï 
1 9 4 7 














1 6 5 
9 





6 0 2 
1 





7 2 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 Î 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 24 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
05Q 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 64 
6 0 0 











































































































4 0 6 











































4 0 8 
262 
81 'îl 48 
5 
. 5 4 PEIGNES , 
FRI S I E R ­ , 
69 
110 
2 1 9 








































































. . . 1
3 
7 


















1 3 5 1 





ERE ET PARTIES 





























































1 7 1 2 
8 4 1 
8 7 1 






ET S I M I L A I R E S 






















































































































. . Β 


















1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 





0 4 8 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 









































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 















4 0 4 
4 1 6 
4 ? 8 
4 5 8 
46 2 
468 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























. T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 





















































L I B Y E 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 











































5 4 1 
362 
3 4 7 
4 3 1 
3 9 4 
0 8 5 
2?6 
9 7 9 
04 9 
9 6 0 




0 3 6 
3 6 4 
B20 








3 2 5 
865 
312 



































4 2 1 
2 9 8 
125 
1 3 4 
9 1 6 
9 1 1 
4 5 4 
2 3 1 
0 7 8 
7 3 1 
696 
2 1 4 
817 
2 0 1 
4 5 8 
27 
118 


































1 8 7 9 
1 2 7 7 





4 6 0 
1 2 4 8 





























, . , 3 0 
1? 
?β 











5 5 6 9 
4 0 7 4 
1 4 9 6 
8 7 6 
3 0 0 
55? 
351 





































































Ι 7 7 8 
1 5 3 0 

















































8 5 0 8 
Τ 7 6 3 
7 4 5 





















































3 1 7 
909 
3 0 7 
794 
0 7 9 









































7 4 4 
19 
49 
0 3 0 
4 1 8 

































































































3 4 2 1 
8 0 9 
2 6 1 3 
1 458 
189 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 80 
7 0 6 
732 
7 4 0 
6 0 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 68 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 4 
6 24 
7 0 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
C 56 
0 6 * 
3 2 * 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 6 * 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
732 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 






















































1 2 7 9 9 4 0 5 
1 2 0 70 206 
7 29 198 





























































































































































8 9 5 . 5 7 MANNEQUINS / AUTOMATES PR f 























































































































1 6 2 4 ISRAFL 
17 Ι,"Λ JOB « M I C 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 800 AUSTRALIE 
822 .POLYN.FR 
265 1000 M O N D E 
79 1010 INTRA­CE 
1 6 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
20 1020 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 




















1 1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAFL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
■ Γ0? B E L G . L U X . 
> 0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04Β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIF 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 8 BRESIL 
578 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIF 
804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 












6 7 1 1 
3 6 6 0 
5 0 4 9 
3 7 1 4 
1 6 6 2 
1 3 3 0 
1 4 5 

























4 0 1 
6 1 0 
4 1 3 
2 0 6 




6 5 8 
152 
2 4 4 
3 8 1 
2 4 5 
1 0 5 
111 
11 
i o 3 8 7 























3 4 9 5 
1 6 7 9 
1 8 1 6 







3 9 0 
3 0 5 
5 4 2 
72 





















3 0 1 3 
6 6 5 
2 3 4 8 
l 6 3 0 
4 0 4 
7 1 6 
1 2 8 











, . . . 61 
5 
, . 13 
7 




























































. . . . a a 
. . 1 
, , 1 
• 
561 5 1 1 
4 6 9 3 8 5 















































1 5 6 6 




























6 7 9 






































2 0 5 2 
1 Q71 





























. . 6 
10 
20 

























4 7 3 
a 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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2 0 8 
216 





6 0 4 
732 
7 4 0 sea 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 CO 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
512 
528 
6 2 * 
7 3 2 
800 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ì8Io 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
212 
2 1 6 
2 * 0 
2 88 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 







6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 

















0 50 GR FCF 
' 208 .ALGERIE 
1 216 LIBYE 
372 .REUNION 
16 390 R.AFR.SUD 
29 30 '.ΙΊ1 TTATSUNIS 
. 
. 
1 4 0 4 CANADA 
b 4 8 4 VENEZUELA 
î 604 L IBAN 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
S 800 AUSTRALIE 
814 55 β 27 262 4 6 2 1000 M O N D E 
4 3 4 21 6 22 130 255 1010 INTRA­CE 
382 34 2 6 132 ?C8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
332 2 1 1 5 1 2 7 178 1020 CLASSE 1 
191 4 1 4 84 98 1 0 2 1 AELE 
48 14 
2 ­ 2 
H B . . 
1 
8 9 9 . 6 1 APPAREILS POUR SOURDS 
SCHkERHOERIGENGERAETE 













8 5 5 . 6 2 A P P . ORTHOPEDIQUES ET DE PROTHESE 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
51 . 2 3 3 
53 14 . 2 3 ' 
























































1 . . . 1 
; 29 1030 CLASSE 2 













) 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
O01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
! 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04.0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLQGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
708 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
240 .N IGER 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 




512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
















1 8 1 9 
2 166 
1 9 4 3 





4 4 6 
350 
4 0 7 
15 
























3 0 4 7 
7 8 5 0 
1 5 5 8 
3 245 
2 9 6 9 






1 4 6 9 
1 338 
2 1 4 7 
1 146 
2 8 0 
25 
4 6 1 
7 6 7 
4 3 9 
6 8 9 
1 198 
5 7 4 
147 
5 9 7 
156 









































































. 2 66 
1 1 4 






























Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
16 








27 187 1 5 5 3 
24 160 5 5 2 
1 27 1 0 0 1 
7 23 9 7 6 






9 0 1 9 A 
4 3 3 






























3 0 4 7 
16 3 193 4 5 1 9 






2 8 9 8 





9 0 . 1 9 B 
74 1 4 9 4 1 7 7 8 
3 7 ; 
2? 




14 2 1 5 8 3 8 
2 0 53 186 
2 
7 18 
3 9 4 1 5 
• 2f 7 0 5 
10 4 0 8 
67 5 8 8 
) 33 9 0 8 




3 1 6 
150 
4 3 93 





r . 135 
; 













1 2 4 7 








































































. . , 1 
Β 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Schlüssel 
Code 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 * 2 
39Ö 
4C0 
4 04 4 f * 
5C8 
6 0 * 
7C6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 




2 1 6 
272 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
6 0 * 
6 1 6 
632 





























































. ι a 
. . 2














































































































































































2 4 5 
37 
2 0 8 
2 0 8 
2 





6 7 6 BIRMANIE 
68Q THAILANOE 
692 V I E T N . S U O 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZFLANOE 
5 8 1000 M O N D E 
32 1010 INTRA­CE 
26 1 0 1 1 EXTRA­CE 
19 1020 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AFLE 
1 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
25 1000 M O N D E 
19 1 0 1 0 INTRA­CE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1020 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
/ ARTICLES 

























1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENFZUELA 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
10 1 0 0 0 M O N D E 
3 1010 INTRA­CE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1010 r.LASsr ? 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1032 .A.AOM 




























1 1 ! 
1 8 ! 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 









0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 











2 0 4 .MAROC 
208 ­ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELQU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
468 INDES DCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 


























5 3 7 






2 4 7 
164 
3 1 7 
137 
151 
4 2 8 
4 0 5 














4 3 9 
197 
9 1 4 





















8 3 4 
277 
5 5 7 






5 8 6 
4 7 3 
7 7 6 
5 1 8 






















3 3 8 
















1 2 2 0 
6 4 3 




















. . • 1 305 
l 2 0 3 
602 
548 
























. 6 9 0 
61 





































































1 0 9 













3 2 7 1 
815 














































. 0 6 








3 4 1 
51 
064 
0 6 9 
995 
6 9 8 
























































































7 3 9 


















1 * 5 7 
812 
6 * 5 

















* 1 9 
3 7 * 
9 1 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
818 












































































































































8 9 5 . 9 4 CHEVEUX PREPARES 





6 9 5 . 9 5 PERRUOUES , POSTICHES , ET S I M I L . 



















































6 5 5 . 9 6 EVENTAIL 
FAECHER 
6 5 5 . 9 7 REC I P I E N 




























ET ECRANS A MAIN 
US STOFFEN ALLER ART 
S ISOTHERMIQUES 




























































1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
022 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 





0 0 1 
032 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 








0 4 1 
04a 








4 0 0 
4 0 4 
462 














1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
040 
04? 




4 0 0 
412 
453 
4 6 2 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 







. M A R T I N I O 
VENEZUELA 



















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 



















2 0 9 3 
5 7 4 
n e 






1 5 8 
69 
18 










1 0 8 0 
1 0 5 8 
6 2 5 
1 2 1 9 





























4 2 6 2 
2 8 8 1 
2 4 4 1 
1 1 6 8 









6 0 ? 
1 0 0 9 
674 
199 





















3 9 5 0 
2 7 8 5 
1 164 
9 1 8 
29 
-
1 7 8 9 
1 010 
7 7 9 
4 7 1 
15B 
3 0 6 
. 0 1 
189 
" 









































2 5 0 1 
1 814 
6 6 9 




































1 7 1 
1 4 7 
26 
26 
14 . . . • 
DB 6 7 
10 















0 4 3 
0 6 5 
9 7 8 












1 1 • 
1 4 0 
1 1 
1 ? 7 








1 575 5 1 9 








1 3 8 
1 8 
a 
3 4 4 
1 9 
1 1 
6 1 2 
7 1 
5 4 1 
5 2 9 

















































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 8 
3 90 
4C0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7C6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
.8io 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
200 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 6 
272 
2 6 0 
2 6* 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 





















. . 3 

























. 9 9 CATAPULTES 
KATAPULTE 
1 
. , 1 . 
35 16 
3 2 
, · * 





, . a « 
• 
00 COLIS POSTAUX 
bre 
TONNE QUANTITÉ 
­Lux . Nederlant Deutschland (BR) Italia 







3 1 0 7 1 AFLE 






















ν,ΟΝ CLASSES AILLEURS 






. 63 7 
6 











, Β , 1 
1 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1032 .A.AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
216 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
240 .NIGER 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0?2 ROY.UNI 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 1000 M O N D E 
7 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
204 .MAROC 
708 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
?12 .MALI 
2 1 6 ­H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
748 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R F 
280 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
102 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 G U I N . E O U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I Q P I E 















7 0 6 






































3 3 6 











8 6 4 
757 










6 1 1 
4 5 8 
25 
51 
3 2 0 
4 2 1 
2 0 5 
4 1 6 
5 7 8 
3 2 8 









8 3 4 








3 0 7 
13 






























1 9 0 
1 0 2 
67 




10 . 22 53 
15 
144 
. . 17 
1 2 3 9 
4 0 * 
835 
43 8 
2 3 4 








• 1 4 1 2 







1 4 9 6 
5 1 9 
1 5 0 6 







2 0 9 
1 0 2 4 
1 3 6 















































Deutschland | t ,¡ 
(BR) 
. 6 4 1 15 
? 6 1 49 
8 ! 
; io s 
6 8 . 0 4 
9 









l ì . , 10 3 
l a 
. a 
, » 27 
53 
1 
70 2 3 8 7 86 
70 1 0 * 7 
2 283 79 






























) 4 9 4 
19] 
2? 
















. B . 1 4 
? 
? . 24 0 
2 
28 76 




11 * 2 14 








C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
3 70 
3 7 2 
376 
362 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
«ce 4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
46« 
4 6 8 
4 7 2 
474 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 64 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
732 
7 4 0 
8O0 
8 0 * 
8 1 6 
818 
8 2 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 6 
322 
3 2 * 
3 3 0 
3 34 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 78 
350 
4 0 0 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
_ BESTIMMUNG 
DESTINATION 

















































390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARU8A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 2 YEMEN 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V IETN.SUO 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
6 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
RUECKKAREN, ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
95 184 . . . 9 5 164 . 0 0 1 FRANCE 
65 857 
2 7 1 210 
65 396 
37 6 8 1 
165 l i 741 
29 6 4 0 
5 0 7 2 0 
I l 693 
a i 868 
8 4 5 6 8 








* 92 9 
17 366 
6 0 2 9 



























1 9 0 3 









5 2 2 4 
2 0 644 
6 9 857 
2 7 1 210 
65 3 9 6 
37 6 8 1 
185 
18 7 4 1 
29 6 * 0 
50 7 2 0 
11 6 9 1 
81 8 6 8 
84 568 




16 5 8 9 
6 7 7 2 
8 9 1 8 
10 2 4 9 
* 9 2 9 
17 3 6 6 
6 0 2 9 




6 6 5 
7 2 6 
3 0 2 
1 3 9 7 










2 3 3 
4 3 9 
136 
20 





1 9 0 3 
3 3 3 
2 5 2 
9 6 2 
7 4 5 
5 8 7 
30 
7 1 3 
1 146 
1 8 5 3 
5 224 
20 6 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
023 NORVFGF 
0 1 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGQSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I 3 Y E 
2 2 0 EGY»TE 
2 2 4 SOUOAN 
232 .MALI 
740 .NIGER 




2 6 4 SIERRALEQ 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 3 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2BB N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
313 .CONGOBRA 
3?? .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIQPIE 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
1 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
1 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
2 8 0 
3 7 9 
29 
26 
3 3 6 
2 2 7 0 







9 1 3 





2 7 9 
151 
























4 0 4 
258 
24 3 1 7 
6 032 
18 3 0 3 
7 7 5 5 
3 7 8 8 
10 4 1 6 
2 1 5 4 
6 0 2 2 
1 3 4 
74 9 6 9 
4 0 914 
136 2 5 4 
7 0 3 9 0 
25 8 2 0 
6 9 5 
2 043 
27 0 2 4 
18 0 0 7 
5 1 1 4 
16 8 1 2 
19 532 
15 866 
3 7 3 0 
7 8 2 7 
2 0 
7 000 
16 5 5 6 
* 8 6 * 
2 9 0 1 
2 6 0 1 
6 9 3 2 
3 5 9 1 
1 6 3 3 
l 2 6 7 
37 
6 7 
9 9 7 
263 
6 3 1 
687 
3 6 9 
1 3 4 
2 6 3 
2 8 7 







3 3 8 
211 
27 













3 1 3 
821 
2 6 3 9 
33 152 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 




2 1 6 































. 1 1 7 
16 





4 0 4 
2 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 















. ι 6 

















17 991 1 6 5 6 181 
3 9 4 2 61 2 0 2 9 
1 * 0 4 8 1 0 1 4 15? 
4 6 2 4 95 3 038 
2 2 8 0 7 2 1 4 3 6 
9 3 1 7 11 1 0 6 8 
2 135 1 18 
5 333 . 6 8 9 
87 · 47 
BZT­NDB 
7 * 9 6 9 
* 0 9 1 * 
136 2 5 * 
7 0 3 9 0 
25 8 2 0 
695 
2 0 * 3 
27 0 2 * 
IB 0 0 7 
5 1 1 * 
16 8 1 2 
39 532 
15 866 
3 7 3 0 
7 827 
20 
Τ 0 0 9 
16 556 
* 8 6 4 
2 9 0 1 
2 6 0 1 
6 9 3 2 
3 5 9 1 
1 6 3 3 
1 2 6 7 
37 
67 
9 9 7 
2 6 3 
6 3 3 
6 8 7 
3 6 9 
1 3 4 
2 6 1 
2 8 7 


















8 2 1 
105 
4 4 6 
10 
340 
3 3 8 
821 
2 6 3 9 
33 152 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4C6 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 56 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 




5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
{81? 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
240 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
264 
2 6 8 
302 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
Décembre 
MENGEN TONNE 





















2 0 8 3 
54 
84 
7 5 5 
2 6 5 1 






1 0 3 1 
9 7 1 
2 6 0 
130 
4 216 








3 0 2 7 
2 7 9 
151 
2 4 5 6 
91 
1 206 
5 8 8 
567 
1 0 8 1 
787 






9 9 749 
5 0 1 6 4 7 
565 568 
4 3 9 864 
324 4 7 0 
79 4 3 6 
2 598 
1 7 8 9 
46 268 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON 
BESCNDERE E I N - UND AUSFUHRE 
12 5 7 4 . . 8 2 Í 
13 5 7 8 
2 2 945 
2 7 5 4 
3 667 


























































































8 95a . 4 0 4 CANADA 
7 
3 108 
6 4 9 











1 5 5 2 
2 0 8 3 
54 
84 
7 5 5 
2 6 5 1 
14 0 5 7 
1 111 
192 
1 1 1 
533 
3 6 7 8 
1 0 3 1 
9 7 1 
2 6 0 
130 
4 2 1 6 
1 9 5 1 
44 





2 0 7 0 
3 0 2 7 
2 7 9 
151 
2 4 5 6 
9 1 
1 2 0 6 
9 8 8 
5 6 7 
1 0 8 1 
7 8 7 




2 3 9 8 
1 106 
99 7 4 9 
501 6 4 7 
5 6 5 5 6 8 
4 3 9 8 6 4 
3 7 4 4 7 0 
7 9 4 3 6 
2 5 9 8 
1 7 8 9 
46 2 6 8 
403 .ST P . M I O 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
' 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 




512 C H I L I 





604 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6?4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 6 MASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INQE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7?0 CHIVE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIF 
304 N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
CLASSES AILLEUR 
N . ANOERW.N.ZUG 
12 152 . COI FRANCE 
13 9 7 8 
22 9 4 5 
3 147 
2 0 4 7 
23 
2 1 6 
4 9 1 
2 2 0 3 
4 7 0 
2 2 8 3 
5 9 3 1 
8 3 3 5 
X58 
1 5 5 8 
7 
2 2 6 8 
8 3 9 
513 
1 0 9 1 
7 3 0 
2 0 1 1 
7 2 8 
5 6 9 
3 1 4 
14 
1 2 7 
8 6 1 
53 
129 















, . ? 
13 




0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 · ·4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGQSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLQGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
278 .MAURITAN 
232 .MALI 




?68 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
?88 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .C0NG3 RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
WERTE 1000 DOLLARS 
EG-CE France Belg.-Lux . Nederland 
3 707 
98 













3 8 5 4 
1 0 3 9 
4 7 
3? 
4 7 3 9 
1 7 1 7 
12 932 
1 3 5 6 
1 1 4 
88 
2 7 7 
2 0 5 9 
2 4 2 
320 
1 0 0 
1 0 6 
6 4 3 6 







1 2 8 0 
3 07? 
1 1 6 
1 3 1 
6 3 4 1 
79 
7 1 3 
2 5 5 5 
1 4 7 8 
4 3 6 
4 5 8 
371 
7 4 6 4 
1 0 9 2 
2 0 4 2 
2 3 3 5 
6 4 5 
169 121 
3 2 2 5 2 7 
3 3 3 143 
2 4 0 3 6 1 
1 *7 * 8 6 
73 3 6 2 
2 5 1 9 
2 0 3 * 
19 * 2 0 
BZT-ND8 
29 0 6 3 . . 1 2 3 7 
19 7 6 7 
13 8 7 3 
1 2 3 6 
15 177 
8 8 7 5 
2 0 9 
1 0 1 6 
2 3 8 9 
5 865 
1 6 7 8 
* 6 5 9 
18 3 6 5 
20 7 6 7 
7 3 7 
3 * 1 0 
6 2 
* 8 5 7 
1 9 3 3 
1 3 9 7 
3 2 * 2 
2 6 7 1 
3 880 
2 3 9 9 
1 4 2 5 
6 9 5 
101 
2 6 7 
1 6 7 0 
3 1 6 
5 9 8 








2 0 2 
9 9 








8 8 8 
25 
8 0 
1 2 7 
. . I 2 3 6
513 















































3 2 0 7 
98 














1 0 3 9 
47 
32 
4 7 3 9 
1 7 1 7 
12 9 3 2 
1 3 5 6 
1 1 4 
R8 
2 7 7 





6 4 3 6 








3 0 7 2 
116 
131 
6 3 4 1 
79 
7 1 3 
2 555 
1 4 7 8 
4 1 6 
4 5 8 
3 7 1 
7 4 6 4 
1 0 9 2 
2 042 
2 3 3 5 
645 
169 121 
3 2 2 5 2 7 
3 3 3 143 
240 3 6 1 
1 4 7 4 6 6 
73 3 6 2 
2 5 1 9 
2 0 34 
19 4 2 0 
27 8 2 6 
19 7 6 7 
33 8 7 3 
1 * 6 6 * ! 
8 2 0 6 
2 0 * 
9 8 6 
2 2 3 9 
5 7 7 8 




6 5 6 
3 2 3 7 
17 
* 7 8 3 
1 8 6 9 
1 3 7 3 
3 000 
2 3 6 8 
3 8 6 1 
2 3 * 7 
1 * 2 1 
6 9 2 
7 * 
2 6 6 
I 6 7 0 
293 
5 8 7 





















1 1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































































































































































































































































931.03 PRGVISIONS DE BORO NON CLASSES AILLEURS 

















941.00 ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS ET ANIM. 























































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 8 
4 3 2 




4 6 4 
4 7 2 
474 
4 7 8 
480 
4 3 4 
492 











6 0 8 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
648 






6 8 0 
6a4 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 




9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 





0 0 2 




6 0 0 1 
2 002 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
4 04 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
osa 0 6 0 
062 
0 6 4 
204 


































C H I L I 



















































B E L G . L U X . 
SOUT.PROV 





























































5 5 8 
6 2 7 


















7 3 5 
330 




4 4 5 
33 
2 2 4 
60 
106 


















2 3 0 
125 




1 6 8 
2 4 6 












8 6 6 
052 
6 5 2 
2 9 3 


























































































































































































10 466 18 086 
101 





































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 8 
302 
390 
« 0 0 
4 30 
4 6 4 
500 
504 










































5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 






















































1 0 0 
3 4 0 0 
! 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 





















































3 8 5 9 
4 0 0 2 
3 2 2 1 
1 6 4 0 
4 * 3 
6 
9 1 
3 3 8 
9 5 1 . 0 1 * C H A R S ET AUTOMOBILES BLINDEES DE CQHBAT 
PANZERKAMPFWAGEN U.AND.GEPANZ.KAMPFFAHRZ. 
9 5 1 . 0 2 * A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOLV 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVOLV 
5 5 1 . 0 3 * P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES DE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
5 5 1 . 0 * " A R H E S BLANCHES 
BLAKKE WAFFEN 























9 5 1 . 0 5 ' R E V O L V E R S ET PISTOLETS 






































































0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 




4 0 0 
4 8 0 








1 0 2 0 
10?1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?6 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
040 
04 2 





4 0 4 
412 
4 2 3 
416 


















1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
FRANCE 

















C H I L I 
THAILANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















E T H I O P I E 










C H I L I 








P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 



















2 4 6 






1 9 1 4 
3 9 5 
1 5 1 9 
6 2 6 
2 3 3 




3 8 9 
101 
24 
1 2 7 7 




2 0 5 
53 
52 
5 5 1 





























10 6 3 3 
2 186 
8 4 4 4 
7 5 2 3 
1 6 3 6 
9 0 4 
25 








5 0 9 
395 















1 8 0 6 
1 135 










B Z T ­
50 





































BZT­NOB 9 3 . 0 3 
BZT­NDB 9 3 . 0 6 Β 
BZT­NOB 9 3 . 0 1 














































































6 8 66 
6 0 9 
6 2 5 7 
5 5 2 8 
1 3 0 * 
















































1 0 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiahe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
725 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 β 
0 4 2 
272 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 80 















5 5 1 . 0 6 PROJECTILES / MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 










































9 6 1 . 0 0 MOKNAIES NON EN CIRCULATION SAUF D«OR 



















«51 . 7 7? 
9 . 2 1 
3 
441 . 4 71 
4 . 4 . 
70 . 7 0 




















1 0 0 ! 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 




















0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 8 
4 0 0 
404 
478 
4 3 0 
4 9 2 
500 
516 
6 2 4 
6 9 2 













8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 


























B O L I V I E 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 

























î ? 6 6 9 
33 111 








3 3 4 
3 6 9 
19 














3 2 0 0 
7 2 6 
2 4 7 6 
847 
6 8 2 
1 6 2 7 
34 







1 50 56 
1 
BZT­NDB 9 1 . 0 7 B 
NQ 
3 2 6 6 9 
3 2 6 6 0 













BZT­NDB 7 7 . 0 1 A 



































5 1 4 











3 0 8 
1 881 
8 05 
6 6 7 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 







1 * ­ C S T 
0 0 1 . 1 0 
CR ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I F L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
J . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M D Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
. N . H E 8 R I Q 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 0 1 . 2 0 
FP A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
ES P A G N E 
G R E C E 
R . Q . A L L EM 
P O L O G N E 
HONGR I F 
R Q U H A N I E 
. M A R O C 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . AQM 
C L A S S E 3 
0 0 1 . 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
ES P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
EG 
CE France 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 7 9 1 
1 0 4 7 8 3 
7 7 9 6 9 
6 7 3 7 5 
1 3 3 9 1 2 2 




6 3 5 2 
5 2 1 
2 0 0 
3 1 5 7 
4 1 3 
1 2 7 β 
3 3 0 2 
2 1 4 
1 6 5 9 
1 0 6 
2 7 2 
9 5 4 
1 0 1 8 
2 6 
2 1 5 3 
2 2 
6 6 9 
2 4 2 3 
1 4 0 
8 9 
1 5 
1 7 0 
l 0 7 1 
6 2 
2 2 
1 1 8 
2 5 
5 9 1 
5 8 1 
2 9 
1 5 6 1 
2 3 
9 4 
1 0 4 
1 0 5 
8 6 
7 7 4 
1 1 1 
1 2 
1 6 4 3 0 6 5 
1 6 1 2 0 4 0 
3 1 0 2 5 
1 7 0 9 5 
7 9 5 5 
7 7 3 7 
1 9 
3 5 8 2 
6 1 9 3 
8 3 9 8 1 
1 3 4 1 3 
2 4 0 7 7 
7 0 5 1 3 7 
6 5 8 
. . 1 6 
6 3 5 2 
1 
3 
2 7 5 7 
4 1 3 
5 0 
2 2 
. 8 3 
3 9 
. 1 4 
1 2 
. . 2 2 
1 8 9 
5 4 5 
1 4 0 
. . 1 
. . 4 
1 6 
4 8 9 
1 0 
. 2 0 
. . 2 2 4 
1 1 1 
1 2 
B 4 1 9 0 5 
8 3 1 6 0 8 
1 2 2 9 7 
1 0 7 8 2 
7 0 3 1 
1 3 6 7 
6 
1 2 2 2 
1 4 8 
S T U E C K ­ N Q M B 3 F 
U 4 4 6 
1 1 5 2 
5 2 6 6 
2 6 0 3 7 
8 4 1 ? ! 
3 2 6 
1 4 8 6 
6 9 
5 1 2 
4 5 
1 6 8 
1 6 6 
5 8 
2 0 
1 1 1 0 4 5 
1 2 8 0 2 4 
3 0 2 1 
1 9 9 6 
3 9 6 
1 3 0 
2 
6 ? 
8 9 5 
. 1 2 4 
1 0 
3 9 4 6 
2 8 6 
5 2 9 
2 8 7 
4 5 
1 6 8 
1 6 6 
5a • 
5 6 7 6 
4 0 8 0 
l 5 9 6 
3 6 2 




S T U E C K ­ N Q H 8 R E 
1 1 2 8 5 6 1 
1 1 4 8 4 0 
1 6 5 3 2 
4 7 9 6 9 5 
3 7 9 4 5 9 
3 2 8 7 
3 5 3 
2 0 0 
5 4 5 
1 0 4 
1 2 1 
1 2 9 
8 8 
1 0 4 5 0 
1 2 9 
1 1 7 0 
7 2 9 
9 7 
• 2 8 0 
2 1 3 7 5 3 1 
2 1 1 9 0 6 7 
1 8 4 4 4 
5 1 6 6 
3 7 1 3 
2 3 8 3 
7 6 
3 8 
6 2 7 7 
6 6 
4 0 7 6 
1 0 0 3 2 0 
3 0 9 2 
. 3 7 
5 4 5 
9 7 
1 1 4 5 3 5 
1 1 0 7 3 9 
3 3 4 6 
3 6 7 4 





1 6 9 3 9 4 
6 
2 6 9 4 4 
1 0 2 6 8 3 3 
5 0 2 0 3 3 4 
1 0 4 3 5 
1 0 4 3 5 
¡ 
4 7 
5 2 6 Í 
2 4 9 0 " 
2 2 
3 0 8 6 ' 
3 0 6 4 r 
2 2 Í 
2 2 ° 
9 4 0 7 9 ; 
1 5 8 ' 
2 2 7 9 8 . 
6 0 7 3 ( 
7 
1 0 " 
l ' 




1 2 3 1 6 4 ' 
1 2 3 1 0 9 : 
5 5 ! 
3 6 
9 





> 3 7 








1 6 9 
1 0 5 
2 4 7 
1 3 4 
1 
5 6 0 






5 0 5 1 
7 5 4 9 
3 7 
0 3 0 




1 1 2 
1 2 0 1 
3 4 0 2 
5 7 6 
2 6 0 
3 6 4 
1 
2 6 
5 0 8 1 
4 8 0 
2 5 9 1 
8 9 
0 5 7 
6 2 
3 9 
5 8 3 
1 2 
4 7 6 
1 0 4 
5 1 0 6 0 7 
2 1 3 5 9 6 
2 9 7 1 0 
9 2 5 5 
1 1 4 
1 2 9 2 
7 4 1 1 
2 4 3 2 
1 1 7 
0 2 3 
1 2 4 . 


























7 8 6 




) 1 8 
1 
1 4 
> 1 6 1 
> 
. 1 0 
! 
) 
> 2 3 1 




3 4 7 
0 4 8 
6 1 2 




. . 4 2 6 8 0 
1 0 0 
8 5 3 
1 0 7 1 
9 4 0 
2 3 4 
6 7 . 
3 
6 7 9 
0 0 6 
. , 6 5 0 
. 6 1 9 
1 5 . 
1 7 0 
1 3 
. 2 2 
7 5 
. 9 
1 0 2 
7 
8 7 
1 1 1 2 
7 1 
1 0 5 " 
3 6 
fl . . . ' 
1 3 0 1 1 4 
8 6 5 
3 1 5 1 1 4 
2 9 4 9 3 
7 2 9 8 0 
2 ? 8 1 ? 
1 2 
6 1 9 
7 9 3 9 
4 7 2 3 4 7 2 
. , . 
1 7 3 ; 
4 0 
9 5 7 
6 9 ' . 
2 0 
3 2 4 3 4 7 1 
6 4 5 3 4 7 ? 
1 7 9 1 
1 1 1 1 




0 6 9 
0 3 7 
3 7 7 
. . 3 6 3 
1 9 4 
2 2 3 
5 6 
. . 2 5 
. . . 
4 7 6 
. . 6 0 
3 0 7 
• 
2 3 6 
3 9 6 
1 4 0 
5 4 1 
4 6 0 
1 7 3 
Bestimmung 
Destination 
. , . j r ­CST 
C L A S S E 3 
O O I . 5 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O J G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C Q S L H O N G R I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S J O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
V I E T N . S J D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 7 5 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y 5 ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I S U E Q F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T c 
Y O U G Q S L A V 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y = 
G U I N E E 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. G U A O E L O U 
­ M A R T I N I O 
. C J P . A C A Q 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S P A E L 
J O R D A N I E 
S O U T . P R n V 
D I V F O . S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A Q M 
C L A S S E 3 
0 9 9 . 0 7 
C P A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E Q F ■ 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R F 
. C A M E P . n j N 
. C O N G O RD 
. M A D A G A S C 
. R F . r i I Q N 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I O 
. C A L " D O V I . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P . A ­ r . F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EG 
CE 
10 3 9 3 
France 
9 7 
S T U F C K ­ N O M B R E 
2 7 8 9 9 
7 1 9 9 
3 2 1 
10 4 3 5 
5 4 8 4 
7 4 9 
6 2 
7 4 
3 8 2 
8 0 ! 
3 2 7 
1 2 















5 3 8 4 2 
5 1 3 3 8 
2 5 0 4 
2 3 0 3 
1 8 4 9 
1 7 1 
1 3 0 
2 9 
2 2 4 
1 9 
1 0 7 
1 4 7 5 
1 1 5 
1 6 a 
2 
2 3 6 
4 
1 2 














2 6 8 5 
! 3 2 5 
8 6 0 
7 1 1 
4 4 9 
1 4 3 




7 9 2 9 ! 
2 6 7 0 7 1 M 
A 1 S I 




. 1 0 4 2 6 
1 8 0 4 1 
8 1 4 
1 1 7 
3 0 5 9 9 6 9 
5 8 4 1 7 3 4 
1 0 Ri 
5 
5 5 
1 3 Α ς 
2 0 · (, 
I 1 8 C 





3 7 6 6 2 6 o a a 
3 7 3 5 2 5 0 1 8 
5 1 l 0 7 0 
5 1 1 0 4 4 
3 3 9 5 7 
1 0 0 0 S T U F C K - - ! ! ! I ' R '' 
5 0 5 4 6 3 
7 8 3 9 3 
2 4 3 5 5 6 
2 5 7 5 3 2 5 
1 2 6 6 6 6 
4 5 3 1 
4 5 
1 6 6 1 6 
1 0 7 6 3 2 
1 6 4 9 0 
2 4 6 4 
7 5 2 6 
1 1 5 3 
5 7 2 
1 3 4 4 
3 1 2 4 
4 5 5 5 
l 8 3 0 
3 8 9 
3 7 0 
1 4 2 
3 8 2 
3 0 
3 6 8 7 
2 5 1 6 
1 6 3 3 
7 9 8 
6 6 
3 1 
3 6 7 
2 6 1 
3 1 6 2 
4 7 1 6 
1 2 3 7 
3 7 2 4 6 2 1 
3 5 2 9 9 0 8 
1 9 4 7 1 1 
1 5 3 0 0 8 
1 2 9 1 9 7 
3 0 5 2 4 
3 4 7 
2 1 7 4 5 
2 1 
H E K T O L I T E R 
1 1 5 4 
1 8 1 7 1 
î 8 3 6 
1 5 4 8 
1 1 1 1 
4 4 7 7 
2 8 5 4 
9 0 5 
7 9 1 
2 1 7 
2 6 2 1 
7 6 1 
5 2 3 
6 3 7 
2 3 1 9 
1 4 1 0 
1 7 2 7 
1 3 0 6 
1 2 3 5 
0 2 4 
5 4 8 
57 924 
2 8 2 2 0 
2 9 7 0 4 
1 5 7 8 2 
1 1 1 1 3 
, 4 9 3 5 
2 8 3 9 
6 9 6 9 4 
3 6 5 2 
2 4 2 5 
6 2 8 8 
1 3 
1 7 0 7 
2 4 6 4 
. 1 6 2 0 
5 8 1 
7 2 0 




3 5 0 7 
2 3 7 2 
1 3 4 
7 9 8 
4 1 6 
■ 
1 0 5 0 2 5 
6 1 1 7 0 
2 3 8 5 5 
1 2 9 4 7 
6 7 2 7 
1 0 9 0 6 
1 6 8 





4 2 3 0 6 4 11 < ? ­
7 1 0 9 8 
2 1 6 6 7 0 " . 
1 5 1 8 4 1 4 9 8 7 4 5 4 
8 7 8 0 8 2 6 4 1 3 
1 3 1 ! 6 4 7 
1 ­". 
6 1 6 7 1 2 3 
1 5 5 8 7 3 9 8 8 1 
5 3 5 7 9 7 6 0 
5 5 8 4 1 9 4 4 
4 9 3 7 7 5 
3 6 8 
7 9 0 5 5 4 
2 7 0 1 3 3 2 
1 5 0 3 2 4 1 1 
1 0 8 3 4 
6 1 
1 fltS 
1 3 8 '~~ 
3 3 2 
8 
1 ? 3 * 
2 2 8 4 5 7 ' 
2 2 4 6 8 5 < 
3 7 7 1 ( 
3 3 6 6 Í 
2 1 8 8 " 
2 8 1 
1 7 ? ! 
­ H E C T O L I T R E S 
1 4 8 5 4 
1 6 8 
1 2 4 8 
5 7 1 
3 9 6 7 
1 3 ? 3 
7 6 4 
7 5 5 
6 4 
6 9 
7 5 ? 
5 ? 7 
3 3 
? 3 1 3 
1 4 1 0 
6 9 5 
7 9 β 
1 2 3 5 
0 1 5 
5 3 7 
3 7 3 5 0 
1 6 8 4 1 
2 1 0 0 9 
8 6 9 5 
6 3 1 3 
9 3 É 












5 4 1 1 
4 ' . ' t ' 
9 6 " î 
l O t 
4S 
1 8 0 
1 4 4 
1 3 7 3 
5 6 
4 4 1 
3 1 6 2 
* 
► 1 2 2 6 4 5 0 
1 1 6 2 2 8 8 
6 4 1 6 2 
5 4 0 3 1 
4 1 9 8 6 
LO 1 1 6 
5 5 7 5 
1 5 
. 
3 0 0 3 






3 5 8 6 
3 0 0 3 
5 8 3 
4 0 6 
3 3 8 




I t ) 
1 6 1 










2 1 0 3 2 
2 0 6 6 3 
3 6 9 
3 5 6 




4 0 1 0 
2 3 3 7 
2 3 9 9 7 
8 7 9 3 
1 6 8 
3? 
3 9 6 3 
5 1 7 3 6 
4 4 
2 0 4 
m 1 
là 




2 6 1 
" 9 5 7 4 7 
3 9 1 3 7 
5 6 6 1 0 
5 6 1 6 5 
5 5 8 9 9 
4 4 5 
1 3 3 
1 6 0 
2 8 2 
4 3 4 
7 4 1 
1 2 
1 4 8 6 
1 3 ? 
2 3 
1 
1 5 5 
* " 3 8 ï 
1 1 3 
" * 
4 5 1 ? 
1 6 1 6 
7 8 9 6 
2 7 4 1 















2 5 1 
9 7 
1 5 4 
1 4 1 
1 0 2 
3 
9 
1 7 1 
2 3 
2 6 3 
8 
2 7 5 
4 1 5 
1 1 3 
3 8 0 
9 4 9 0 2 
5 1 
9 6 8 
1 3 7 
1 8 4 
1 
4 7 1 6 
* 1 2 8 2 5 
4 5 7 
1 2 3 6 8 
1 1 9 9 
6 9 8 
6 2 4 2 
4 9 5 3 
6 
2 5 6 
3 2 
3 
2 0 2 5 
1 2 9 
4 5 
* 1 7 2 
2 3 8 7 
* " * 5 9 2 
3 7 5 
" " 
6 5 6 5 
2 3 1 6 
4 2 4 9 
3 8 3 4 
2 7 3 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
728 
Januar­Dezembe r — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 




.A.AOM CLASSE 3 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 













A F R . N . E S P 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 









H A I T I 
.GUAQELOU .MART I N I Q 
INDES OCC 







INDE HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 























1 1 2 . 1 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















13 7 3 3 
6 982 
5 6 8 4 
26 
HEKTOL1TFR 










41 9 6 1 9 176 




9 5 6 
4 427 




















4 4 5 2 
250 
2 9 9 ? 
9 1 2 
9 122 
6 38 7 
7 8 7 4 
2 0 7 7 
5 712 4 514 
8 271 














9 8 1 3 8 4 
713 228 
2 6 3 156 
102 053 








22 0 3 6 
4 086 






4 3 5 1 151 
7 9 5 510 293 646 
4 6 4 1 104 
154 917 
657 100 
1 3 9 4 






87 9 1 5 
1 3 1 1 
764 









































. . ? 4 2 3
11 




. . , 2 545828 
, . . . . 799 
. . . . 2 7 1 
3 4 1 
, . • 
77 829 
54 797 
23 0 3 2 
534 
345 
22 4 9 8 























2 4 6 9 
36 
179 




22 3 3 66 
192 873 
3 0 4 9 1 
3 2 5 9 
32 
25 6 3 6 
4 4 3 
3 375 
• 









­ HFCTOLITRr ί 
. 665 897
158 735 
1 9 5 8 633 




21 4 1 1 
94 9 5 7 
20 638 
5 1 4 9 2 































































. . . 6?5 
514 
79 
, . • 
787 302 




15 7 6 0 
1 0 0 
5 716 
24 
! 2 305 
5 332 
















2 6 0 






4 42 2 
86 
80 










. . 9?4 
7 






. . 775 
?18 




































7 2 5 
32 7 2 4 
2 3 4 5 
333 
1 349 
3 6 9 6 
. . 307 
48 168 
. 2 











5 4 4 
2 8 4 




7 3 7 











. 2 2 5 5




36 7 26 
54 592 




. 3 5 5 1
3 9 44 
25 367 
? ! 4 2 3 
3 9 4 4 
3 9 44 
3 9 4 4 
6 349 4 3 1 1 3 7 1 
?3 527 
43 e i a 
100 2 5 4 
37 465 
. 2478 367 















5 6 1 
, 65 706
2 1 2 
707 
715 
15 0 1 4 
1 147 
1 7 3 1 
5 1 1 568 




6 0 1 
779 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. , . j r - C S T 
GP.FCF 
TURQJIF 
U . R . S . S . 





A F R . H . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. M A J R I T A N 
. M A L I 
-H .VOLTA 





GUIN C E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 






E T H I Q P I F 




TANZ AN IF 





















DOMIN IC .R 
.GUADFLOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES n c c 
















L I B A N SYRIE 
IRATI 


























. N . H E B R I O 
.CALEDON. 





1 2 2 6 23 3 4 1 
1 079 




9 7 1 







2 1 6 
l 2 0 1 





4 2 4 
1 490 
10 733 
4 9 5 
1 185 
1 6 30 
2 7 8 1 
3 7 1 1 
1 6 1 5 
4 9 9 3 
2 3 8 9 






4 2 5 2 
512 
455 







4 7 9 1 
730 6 9 4 
158 6 2 7 
1 678 7 3 6 3 
2 55 









30 4 6 1 
17 526 
2 5 6 9 
1 9 67 
523 
6 0 2 




7 3 39 






4 4 5 
2 6 1 
l 9 19 192 
522 









4 9 1 61 
79 
3 60 





6 5 1 
?99 
102 
11 4 7 1 
197 
4 7 73 
14 617 
5 6 1 4 
614 
5 30 





France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 259 . . 119 
96 
305 23 3 3 5 
642 











9 1 1 
212 
1 177 




2 6 4 
337 
1 151 
10 4 7 6 
3 7 7 
t 360 
1 6 0 5 
1 6 1 8 
8 372 
1 487 
4 0 3 3 
2 287 
1 140 17 
3 . 659 






2 436 6 
2 2 6 




12 2 9 3 
365 











































2 775 23 1 l 099 
3 4 7 9 2 9 66 6 158 850 
100 056 5 . 21 113 
1 675 5 9 7 1 
161 









30 4 5 6 
17 4 8 9 
1 8 7 0 
1 548 
4 3 1 16 














4 1 6 2 35 29 
876 . 79 33 
1 2 2 7 





7 1 3 














2 1 5 l i 
330 56 
71 
4 9 9 





4 9 1 
297 
71 
θ 6 8 9 
94 





9 1 5 
14 621 
6 080 
























































7 9 2 
127 
. 3 








3 3 3 
127 
9 5 4 
10 1 





3 4 6 
1 184 








6 9 3 
2 2 4 0 4 3 
37 4 4 8 
285 
5 4 






















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
















.A.AOM CLASSE 3 




ALL EM. FED 




















. T U N I S I E .SENEGAL 
L I B E R I A 















R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
OOMINIC.R 
•GUAOELOU • MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 









































1 0 2 4 1 528 
3 6 6 6 827 
2853 660 
1875 507 
244 3 24 
6 0 89 2 
97 865 32 480 
France 
• 4 7 3 6 1 7 5 
2 9 3 5 061 




55 6 3 1 







2 52( 533 R21 
56 2 9 8 223 1 3 6 449 993 3 4 4 2 5 0 : 
54 9 2 4 2 2 1 379 61 705 6947 95y 
l 3 7 4 1 3 0 7 368 288 1 4 9 4 544 
6 8 1 1 173 353 516 935 74Î 
587 1 158 893 653 2 4 ' 
690 134 10 995 21 07< 
632 . 107 4 5 2 ¡ 
2 124 129 8 8 ! 3 . 3 777 1 38C 
HEKTQLITFR τ HECTOLITRES 
68 212 
42 4 5 8 
24 0 0 0 
153 564 
























7 8 9 









4 8 1 
1 294 








3 950 3 854 










7 1 0 
20 8 













1 083 276 
417 
189 
9 2 2 6 
1066 063 
488 744 577 319 
510 423 
259 456 
4 2 151 
5 092 
12 6 0 3 
14 913 
. U 349 
3 387 




1 0 3 5 




























4 7 9 
1 279 
180 
177 46 827 20 658 
















. 69 52 







4 7 6 
484 
581 
32 1 ni . 182 
a 
2 1 1 584 
85 8 9 5 125 689 
98 7 2 9 
25 127 




6 1 68 2 2 ! 
1 2 5 6 63 29 77Γ 






282 5 2 ! 
, 157 75­  
» 9 OC 
8 3 ; 
9 33" 14 5 0 Í 
9 587 
16 503 
» 17 147 
4 13 101 
1 77 
11 242 1 2 5 6 1 91 
I l 221 1 2 5 6 13 
21 1 78 
14 
14 
. . . . 
1 73 
t 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRFS 
7 4 4 11 232 
10 6 8 0 
4 337 




3 4 5 3 
29 521 
35 
702 36 < 10 371 35 











6 8 54 




















5 9 0 
! 129 249 
IB 4 7 3 
426 












4 7 5 
133 
3 34 
















. 840 067 
390 241 
1 449 8 2 6 
1 409 397 
2 34 304 
16 720 
579 
1 0 3 6 
13 5 6 6 















CLASSF 2 .EAMA 
.A.AOM 
1 1 2 . 1 0 
CRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























L I B E R I A 











E T H I O P I E 
















CUBA H A I T I 
OOMINIC.R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
























P H I L I P P I N JAPON 











26 9 9 6 
34 4 6 1 
32 2Θ5 
30 4 8 6 
2 159 
548 





4 1 7 
36 841 















HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1217 194 
207 8 2 1 
2 57 0 70 
4 0 6 388 
2 6 4 271 
230 492 
1 2 1 4 
9 9 9 
1 670 
43 3 58 3 393 
80 540 
113 6 0 6 
1 8 54 
10 490 
5 5 1 7 
4 699 
1 4 9 4 
3 3 4 7 






501 1 6 5 4 
? 4 0 9 
1 987 
5 586 




3 5 4 
13 142 









41 0 3 6 
7 7 3 
2 707 
17 221 
3 8 6 0 
1 239 
13 2 3 3 
I l 138 
36 3 2 5 
2 12β 
1 0 13 
7 2 9 1 
6 9 1 597 
30 7 7 1 2 141 
120 362 
9 29 
3 5 5 9 
1 0 0 6 
1 0 1 8 
5 082 
10 9 2 3 




2 0 42 
U 407 
28 7 9 3 
1 2 7 4 
8 7 31 
13 154 
4 6 2 
4 0 4 2 136 
2 143 
719 
1 0 7 5 
4 438 
6 1 0 
299 21 9 6 9 
564 
17 2 28 
4 9 8 7 
3 75 
6 263 
5 1 1 
3 4 3 6 
6 729 8 8 79 
756 
3 746 
1 0 20 5 0 27 
868 
30 7 0 5 
5 322 
5 42 6 4 4 2 
29 397 
92 
154 7 7 4 
37 759 
3 3 8 8 
39 
8 3 0 
21 649 
2 9 1 3 




_ . 81 
17 804 
4 5 6 595 
I 373 
4 6 2 
3 632 
1 6 6 1 
, 96 











2 7 7 7 
8 
6 1 
Β 8 08 
9 212 
1 6 5 2 
19 






9 4 0 9 
13 4 4 1 
38 
. 22 








4 8 1 
79 
665 829 
2 0 0 6 3 4 
1 6 t 501 
7 822 
3 7 6 9 7 
123 


































10 6 8 4 2 189 
10 4 6 8 1 316 
2 1 6 871 





157 397 413 935 
52 953 
89 87 Í 
124 971 
56 304 
72 766 145 92' . 
97 762 
87? 
9 1 645 
219 
8 0 3 8 0 
1 3 6 5 305 
38 757 4 599 
1 9 2 0 632 
1 7 3 6 55 312 
91 115 6 00 
3 2 8 1 024 
5 262 4 696 
3 6 9 9 71? 
1 2 90 2 04 
86 1 769 
3 9 7 8 1 119 
1 121 66 
2 5 5 7 303 
821 854 
3 948 6 2 7 5 
4 14 Î 1 059 44 
1 0 5 9 'a 
7 8 9 747 
1 3 01 
1 682 
224 2 72 









2 01 5 91 
14 5 7 9 1 248 
574 1 889 
646 4 7 1 
191 4 03? 5 3 9 0 7 474 
951 
795 1? 57a 
699 
385 
8 114 425 
27 415 U 720 
6 00 177 
2 286 
. 13 704 
383 205 
3 4 2 0 99 
80 ' 
11 8 9 t 
2 314 
27 083 
451 6 08 
4 273 
316 732 12 595 
431 
943 
15 . 25 
4 05 
? 883 373 392 17 557 












1 7 2 0 9 203 




















2 94 423 
5 397 
5 1 ! 2 6 09 
4 949 






5 85 172 
































27 4 7 1 
4 242 





7 4 4 2 9 1 
4 5 3 
4 5 3 







1 49 0 
17 0 7 3 
2 8 0 
535 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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i ­Γ" CST 













1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 





• MALI . H . V O L T A 






L I B E R I A 
­ C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 





















H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




















4 4 5 0 076 
2372 9 4 4 
2 0 7 7 114 
1 2 7 1 9 2 6 
4 8 1 132 






46 9 1 3 
4 1 6 1 7 
183 890 
35 6 9 3 




I l 8 9 1 
10 222 
9 118 




2 549 173 
1 0 9 1 




5 3 2 1 




















3 7 6 
2 704 376 
1 762 













1 0 9 1 
279 
3 2 9 
153 
8 2 





75 2 2 6 
20 487 
3 4 6 
2 767 









1 48 8 
546 
7 2 6 
2 8 4 
323 





6 1 1 
9 2 

















, 34 6 1 6 
34 183 
167 098 
32 7 6 8 
66 823 
540 









2 547 127 




4 1 6 
4 3 6 7 
1 968 





















1 739 52 
635 
1 106 
7 5 4 
507 
89 

















6 4 6 
60 3 9 1 
16 6 2 3 
327 
2 7 4 8 








8 0 1 
1 4 5 3 
















. 1 13? 
• 
1078 785 
1 0 3 5 7 3 6 
4 2 999 









4 5 07 
. • 
1 3 5 8 ? 5 5 
372 9 9 0 
9 8 5 265 
4 9 6 512 
143 331 
4 8 6 896 
36 2 9 3 
166 695 
1 857 
HL D ALCDO! PIII­
101 
. 4 3 1 4 
1 7 6 6 
193 
3 













































9 9 6 
129 

















2 4 2 7 
16 
. 1 279 
. . . U 



















. . • 
1 5 9 7 817 
7 4 1 134 
856 653 
679 088 
2 6 9 338 






2 38 1 
. 1 124 






ï a i 3 
575 


























. . 222 













. . 1 1 3 4 
. 25 515 
4β 0 2 0 
4 6 2 
47 558 
19 4 4 4 
66 




4 4 7 
799 
739 
11 4 1 1 










































2 3 5 
12 579 


















































P H I L I P P I N 
COREE SJD 







. N . H g B R I O 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 









1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















. C . I V O I R F 
























































3 2 1 









16 9 4 9 
7 7 5 2 
? 8 0 1 
6 5 5 
171 
56 
7 7 3 552 
93 
3 3 0 1 
6 6 5 5 4 2 
309 169 
356 3 7 3 
2 58 6 75 
1 2 1 830 
76 764 
12 546 






















3 2 1 
2 6 2 5 
403 
374 
6 2 63 
6 7 4 1 
262 
9 1 




2 6 4 1 







2 9 4 258 
218 4 3 8 
104 809 




































, 3 38 
, . 
6 6 0 1 33 2 1 0 
6 3 7 9 15 303 
222 22 907 
93 14 153 
85 9 413 
43 7 342 
35 3 9 6 7 
2 6 7 0 
82 1 412 
1 0 0 0 STUEC< ­ M ILL I F ' S 
2 1 1 9 5 7 
756 195 
9 0 8 0 5 2 
1 8 1 9 8 6 
28 114 
3 4 1 2 5 4 
6 176 
12 172 
21 4 8 1 
30 292 
7 7 0 1 
10 0 2 0 
14 2 30 717 
10 2 1 4 
2 293 
3 1 6 
I 217 
H o ! 




1 5 3 1 
3 9 1 
430 
2 20 
1 2 6 3 
960 
6 19 
5 8 9 
1 0 6 2 
6 38 
369 
1 5 5 1 
320 
2 0 1 4 
8 5 36 
2 9 5 
1 6 5 3 
4 4 4 
65 6 4 3 12 0 8 7 
13 151 
4 1 4 
241 
4 1 3 
780 
524 
6 7 0 
3 2 3 6 
3 4 7 
1 9 7 4 
4 147 
2 4 8 5 
1 4 9 1 






9 9 2 
3 135 
194 
6 2 8 6 
9 2 0 
2 319 
5 














17 177 181 739 
747 651 
8 9 4 2 06 
15 4 6 6 166 061 
8 9 3 4 14 503 
2 13 3 3 9 053 
57 6 113 
5 32 1 6 7 
2 6 4 5 18 6 9 0 
29 9 52 
7 6 9 9 
9 8 06 
5 0 0 9 2 2 9 70 587 
8 2 0 6 1 7 3 9 
2 
816 
19 1 I 93 
1 6Β5 2 875 
2 '. 548 
61 5 07 
2 6 9 
71Ó 2 423 
347 1 162 







. '. 4 071 2 e 
ζ 
. . . , . . , . 5? 



















3 2 0 
1 8 74 
727 
. 2 5 0 
1 6 3 9 
444 












2 4 8 5 
1 477 
2 O U 
507 
265 
2 6 0 
2 9 7 
668 
9 2 0 
3 135 
143 













































































. 2 1 5 
6 
62 







3 3 0 1 
4 0 . 5 B 0 
13 3 9 6 
27 1 9 4 
19 4 2 5 
3 507 
1 9 3 4 
6 1 
127 
2 4 3 1 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir notes par produits en Annexe 









n C E A N . B R . 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 









1 2 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















BULGARIE AFR.N .ESP 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




















. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.GUYANE F PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 






















2 4 2 . 1 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 




7 0 165 






7 1 7 3 6 1 
646 515 
4 3 4 384 
65 074 
14 2 3 0 
11 4 9 1 







13 9 1 6 
2 553 
249 
I l 363 
8 343 









1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
5 3 3 6 964 
2 8 7 2 263 
1 9 4 0 247 
6 3 8 059 
5 3 3 2 7 5 5 
253 360 
5 380 
17 0 1 6 
5 3 2 6 
100 785 
637 315 
6 4 4 394 
43 305 
5 1 4 9 7 
119 9 9 6 
4 800 629 777 
10 111 
17 6 2 0 
13 8 3 1 
45 861 
126 375 
48 0 6 5 
50 476 
35 719 116 701 
4 2 9 9 5 





38 757 6 713 
141 0 6 3 
6 180 
2 9 3 0 
2 150 
9 4 350 
132 866 
106 20 7 
8 429 
3 692 
14 6 3 0 
9 532 
12 7 1 7 
2 510 
90 4 2 1 
3 800 
556 7 2 9 
107 695 






184 4 0 7 
162 558 
3 500 
57 0 1 7 9 120 
27 9 1 7 
23 0 0 1 
145 860 




9 239 3 310 
53 224 
12 180 





22 30 3 7 3 6 
1 6 1 2 0 2B8 
6 0 3 6 9 3 6 
2 6 7 9 734 
170 2 00 5 
3 0 2 5 253 
1413 661 
1155 6 4 1 
3 2 1 613 
. 5 228
126 7 8 1 
418 016 
4 4 3 622 
195 250 
950 













1 6 7 1 
3 3 3 5 
2 800 
5 0 0 16 598 
34 4 6 6 
82 4 2 4 
15 045 
18 090 
189 9 8 0 
72 5 03 
38 225 6 6 6 9 
134 6 6 1 
6 180 
2 9 3 0 







a 9 9 5 
9 500 
1 2 6 0 
7 1 550 
. 554 429
9 7 3 8 0 
15 7 6 0 
17 6 7 1 





1 1 1 175 
. 43 4 9 7400 





? 410 2 673 
3 310 
5 405 





4 1 1 4 758 
993 647 
3 1 2 1 111 
465 122 
263 543 
2 6 3 7 503 
1391 639 
1 0 4 6 3 1 1 
18 486 
2 1 4 9 

















4 3 6 6 




























. . 26 
573 





























2 2 9 
613 
2 4 6 
KUBIKMETER ­ 'IE IRFS r u n ! " : 
b' 150 
1383 367 
6 0 044 
279 209 
236 224 73 9 3 9 
9 7 655 
2137 314 
1 9 6 4 9 9 4 
. 1372 4 08
4 4 1 
205 528 
163 118 37 9 2 7 
• 
1 7 8 0 12B 






















666 644 11 
6 1 4 967 10 





2 3 1 9 239 817 
2632 828 226 
210 
1 0 6 456 
1 7 6 1 3 6 0 2 7 3 0 
3 9 893 6 
6 0 0 3 
3 0 a 
5 
1 5?Ò 91 
5 5 6 9 9 4 7 0 
19 750 5 9 1 
3 0 1 7 0 4 
2 655 37 
3 00 324 9 4 0 301 
340 4 
1 7 0 0 1 4 
12 
9 7 0 0 26 
I l 158 101 
4 2 5 0 18 
3 9 0 0 34 
1 4 0 0 33 5 045 94 
3 860 3 















2 6 0 
3 4 7 
23 74 
3 5 0 
4 6 7 4 00 










1 4 6 51 
3 0 9 4 03 
6 8 2 0 38 
1 1 2 7 13 
9 8 3 6 0 
6 4 8 96 
113 12 
3 17 
61 7 0 
1 0 4 0 




) ) , 1
1 
) ) ) 1 
1 





0 2 ) 4 
) l 











! 5 6 2 7 
i 1 9 8 5 
9 1 6 4 1 
■ 1199 
2 777 
7 2 1 4 
3 
i 7 





7 1 16 
97 









































. 32 24 
62 
. 
360 . 200 
. 55 
. . 137 
156 
1 2 ! 
, 
40 

























4 7 1 
731 
5 1 1 
9 0 1 






































B e s t i m m u n g 
Destination 






2 4 2 . 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











2 4 2 . 2 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
L IBYE 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















L I B A N 
IRAN 
ISRAËL JAPON 








2 4 2 . 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














2 4 2 . 4 0 
FRANCE 





















KUBIKMETER ­ '­V­ IT. Γ f. CUBES 
7 0 8 4 
23 4 5 2 
219 6 7 5 
146 483 
203 
23 9 7 2 
51 5 1 6 
5 8 4 6 
479 0 7 5 
397 113 
8 1 9 6 2 
81 8 79 





59 0 5 1 




138 2 4 7 
119 4 8 4 
18 7 6 3 
18 7 3 0 














KUBIKMETER ­ M':: I'M­S CUBFS 
180 
9 6 4 
I 9 7 2 
9 33 
5 6 27 67 
1 4 0 7 
6 3 8 
11 9 5 6 
9 6 7 6 
2 2 8 0 
1 529 
1 4 9 7 7 42 
23 
. 4 6 1 
, 622 



















t U B K M E T E R ­ ME 1RES CUBFS 
18 100 324 390 
156 a u 
294 5 5 1 
173 4 2 2 
7 6 3 3 
462 
8 56 
2 5 1 
12 6 8 3 
95 8 5 5 
22 9 7 3 
3 545 
72 010 
21 8 0 1 




3 8 1 9 
19 0 37 
16 8 6 9 
4 8 5 1 
2 35 
2 3 5 
454 
1 187 
3 6 3 




239 9 2 2 
143 5 6 4 
49 179 
4 1 3a 344 
6 4 1 2 
314 297 
34 303 
2 34 749 
156 339 
7 2 9 1 
462 
585 
. 1 9 8 6 
8 4 147 
2 074 










. 4 5 4 
120 
. 7 8 6 211 
9 5 6 546 
739 686 
2 1 6 660 
192 5 9 1 
97 7 5 1 
23 399 
4 1 19 8 3 0 
870 
9 792 . 74 9 2 9





4 6 9 
8 1 6 
. . 108 
. . . . 5 6 9 3
12 7 8 7 
. . Β 
. 1 032 
. 1 9 5 4 . 
146 3 9 4 
123 7 0 5 
23 189 
1 7 08 
1 3 7 7 
2 1 4 6 1 
18 4 3 0 
. 
KU3KMETER ­ " " Τ " , r s CUBES 
4 4 9 8 
1 7 9 6 
2 3 48 







2 0 1 
38 261 
9 5 31 28 7 28 












24 6 3 0 
. 
29 727 













1 2 44 4 8 1 




KUBIKMETER ­ ' ' ­ T i ' . f S eu 1« 1 : ; 
31 7 1 5 


















154 9 183 
. 2 0 850
a 
55 






5 03 371 
33 186 
3 0 187 














2 9 9 1 85C 
617 
5 97 























2 5 1 
751 







1 093 61 
, 
1 9 5 6 910 












2 2 0 
3 8 0 
3 024 


























I ta l i a 
a 
, a 
. , 14 
­14 






6 3 8 
6 5 0 
. 6 5 0 
3 







4 3 6 
8 4 7 3 
6 2 3 6 
2 2 3 7 
1 7 8 0 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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i ­f" CST 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





. T U N I S I E 
EGYPTE 




AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
2 4 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























2 4 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 













• GU AD EL OU 
ISRAEL 



















































6 9 105 
2 2 164 
22 087 46 941 
45 284 
KUBIKMETER 
6 7 2 5 
6 9 659 
279 5 7 2 
116 8 3 9 109 908 
211 
7 4 7 
16 7 0 6 
7 575 
2 423 
8 8 7 
5 0 5 5 








6 3 5 107 
582 7 0 3 
52 4 0 4 
28 545 
25 28 3 23 835 





20 7 2 1 
66 787 
53 6 9 6 
7 0 163 
18 655 
592 
Χ ? 0 3 ? 
678 
16 236 
11 9 2 0 
4 6 9 7 
3 417 
73 9 3 6 863 







4 9 593 
3 2 4 0 2 
84 6 2 6 
1 0 2 2 
β 526 
12 0 6 4 
KUBIKMETER 
39 092 
25 4 4 7 103 3 9 4 














10 7 9 7 
1 637 
" 6 5 6 
. 7 7 1 
2 4 9 4 
32 9 6 6 
119 
32 0 197 
6 4 6 0 
9 6 7 4 
Β 2 0 7 
9 9 
France Belg.­Lu) . Nederland 
149 6 680 
4 313 45 009 72 962 
16 2 1 6 




4 7 0 
2 0 6 8 4 
1 537 
i '. 
71 468 53 526 73 393 
22 0 0 8 53 3 9 1 73 348 
49 4 6 0 135 45 
2 639 15 45 
■ 2 607 15 46 8 2 1 1 2 0 
45 2 8 4 
­ METRFS CU8ES 
• 
I 6 1 4 3 Γ) 
5 101 59 652 
52 244 581 
7 888 25 4 5 5 83 487 
13 530 2 139 
111 22 78 35 
1 461 
, 1 942 4 4 9 
Β87 
5 055 




2 2 7 9 
. 8 359
47 7 0 4 279 152 145 3 3 6 
2 6 571 2 7 3 789 143 169 
21 133 5 363 2 167 
3 938 9 0 5 78 




­ METRES CUBES 
. , 
1 4 6 
20 6 0 9 . 112 
54 453 2 009 
52 143 8 2 4 7 2 9 
69 572 
18 6 5 5 
592 
9 902 
3 7 4 
8 7 8 
16 238 
9 8 7 4 
4 6 9 7 
3 4 1 7 




3 3 7 153 2 9 7 
196 777 2 9 7 ' 
140 3 7 6 




8 5 1 1 
10 018 
­ METRES CUBES 
28 2 5 · 
18 4 3 8 4 7 1 32 12< 65 368 2 1 7 9 ' 
11 0 2 6 
3 8 5 3 a . 
a , 
. , 28 6( 
273 2" 




. . 6 0 9 
10 797 
1 559 6< 
5 3 6 
7 7 1 
2 4 9 4 
32 0 2 7 93< 
' . . 
197 
6 344 116 















































































9 0 4 
6 1 1 
494 
462 117 






0 4 6 
939 
6 1 5 























. . 29 
41 
. . . . . . a 
. . . • 





. . . . . , . . . . . . . . 






































I T A L I E 


















. T U N I S I E 
L IBYE 
EGY PT E ­MAJ R I TAN 
GUINFE 




















.A.AOM CLASSF 3 











2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























4 6 6 
4 0 1 
3 6 4 4 
443 523 
281 589 166 9 3 4 
9 1 8 8 6 
71 4 1 6 
71 133 
3 6 1 4 




104 0 1 7 
222 9 1 3 
96 655 
39 0 1 1 
60 19B 
120 445 
3 2 8 4 




33 4 1 6 
150 
141 104 






2 6 3 
8 5 6 4 
2 0 2 4 
4 3 7 
70 
38 9 1 




2 3 3 1 381 
4 2 8 
2 1 1 
1 5 8 9 




1 9 0 8 
823 3 6 5 
4 8 1 163 
. 345 2 0 2 
3 2 6 6 0 5 
156 5 0 8 
15 6 1 7 
3 8 4 
11 7 8 5 1 0 6 9 
TONNEN, 9 0 
129 
Χ9% 
7 2 5 
141 
3 232 
2 334 8 98 8 7 3 7 29 
25 
TONNEN, 9 0 
5 3 5 1 
240 
1 3 8 3 
503 
2 75 
12 2 37 








24 9 40 
9 482 
15 4 5 8 
13 8 33 





, . 401 
Β 
204 6 7 1 
95 303 109 368 
41 4 9 0 
22 8 8 4 
67 869 
3 272 




101 9 9 5 
72 154 
27 2 8 4 
48 509 
4 0 1 
1 4 9 9 
204 
261 
4 0 0 
24 6 0 1 
3 355 
72 
1 4 0 9 2 0 









. . . 15
42 6 
1 257 




2 9 1 4 4 1 
2 4 5 4 0 5 
232 522 
78 6 4 0 
12 7 6 5 
138 




83 8 9 9 
82 175 
1 7 2 4 
522 
































75 3 6 4 
70 2 6 0 
5 0 8 4 
4 4 0 8 
1 4 7 3 





. · 321 
169 
453 
. . . . 
I « 1 8 7 141 735 
l ï 755 92 168 
432 49 567 
2 98 43 025 
2 6 6 47 639 
103 t 521 
99 81 
31 21 
1 3 4 4 5 8 4 0 
β 557 5 452 
68 467 
16 6 2 1 
11 656 
66 U T U 
. 116 13 
ι 7oa IO 1 671 
1 1 415 
5 4 0 12 573 
78 15 148 





















33 ! 5 
28 622 162 245 
26 522 91 415 
2 1 0 0 70 830 
1 3 4 4 68 813 
1 179 66 391 
756 1 127 
85 
2 0 5 776 
835 




















VH TROCKEN - TONNES SEC ί 















9 0 PC Τ 
3 9 4 5 


















, . . . 3 6 4 4
6 0 3 1 
188 
5 8 4 3 











3 3 4 7 
5 3 8 5 
49 
65Ö 








l ï 7 
, 6 1 
46 
Β 
m 1 908 
2 5 28 8 
3 5 0 5 
2 1 78 3 
19 5 1 3 
8 8 2 5 3 3 6 
7 1 
55 23 
β 10 7 2 5 
1 4 1 
8 7 6 
10 
8 6 6 
8 6 6 
7 2 5 
1 4Q6 
β β 70 
32 0 
1 ΟΟΟ 
2 8 2 6 
1 4 0 6 
1 4 2 0 100 
9 6 
Ι 32 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







2 5 1 . 7 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISRAEL 


















E T H I O P I E 
.MADAGASC 












I T A L I E 
HONGRIE 





2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 7 1 . 4 0 























U . R . S . S . 














27 9 6 6 












w m 36 677
9 241 




























63 611 16 584 
16 453 
7 257 











2 0 5 3 
2 053 
France Belg.­Lux. Nederland 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC 
4 
4 9 5 
• 
4 9 5 1 1 1 











VH TROCKEN ­ TONNES SFr. 
27 9 3 4 
, . 4 22 103 
4 293 2 6 3 6 9 
18 041 7 272 
1 269 3 0 9 
4 5 1 6 834 
. . 24 486
2 9 3 5 
2 028 
2 1 1 
1 519 
55 237 9 0 821 
22 338 83 6 7 8 32 899 7 143 
29 141 7 143 





. 9 0 PC T 
32 
1 189 
1 3 06 
370 
3 llì 1 2 " 3 563 1 221 
3 7 0 22 
3 7 0 22 
3 7 0 8 
. . " 
VH TROCKEN ­ TONNES Sr Γ. A 90 ΡΓ Τ 
283 
22 1 2 1 9 
1 2 3 7 1 1 3 9 
2 0 3 
• 
1 4 6 9 2 649 









69 5 05 




VH TROCKEN ­ TONNES SEC Λ 90 PC* 
1 313 
14 
4 568 284 
23 745 93 
8 6 0 0 





4 9 3 9 
. , 1 9 4 4
541 3 
48 966 1 721 
36 927 1 6 9 0 
12 0 4 1 31 
11 9 7 0 31 





­ TONNES Κ20 
6 062 
2 6 2 5 314 
Β « 
854 
9 541 3 1 4 8 637 314 
354 
854 
8 5 4 
GRAMM EIGENG C HI: :ur ­ G R A M » = S 
4 2 194 
9 163 
131 6 0 3 
118 0 5 5 
76 249 
386 037 
3 3 * 8 8 7 
7 319 
4 09 3 
220 742 
2 822 





4 0 9 4 9 
3 9 7 8 
825 122 3 2 9 
5 331 112 2 2 4 
743 74 876 
2 2 4 379 281 
16 002 16 885 
7 307 
4 081 
36 2 1 5 0 0 0 
166 2 266 
2 6 8 0 5 245 
1 38a 
6 7 0 0 
8 1 5 0 
4 0 2 5 3 
2 0 7 594 
716 8 761 
3 219 




4 6 9 






2 6 526 
23 636 
3 86 2 890 333 2 830 
388 1 916 
; 
60 



























„ . 191 
191 
191 
. . 191 














1 2 3 4 






















THAILANDE C H I N * R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 












































3 5 1 . 0 0 * 
BELG . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 


















.ALGERIE ­ T U N I S I E 
.SENEGAL 






CE Franca Balg.­Lux. 
16 161 . 16 161 
134 105 . 134 105 
2 4 1 9 14 2 4 0 5 
15 2 0 4 13 9 8 0 1 219 
3 4 9 1 . 3 491 17 363 . 17 363 
8 116 . 8 116 
399 930 146 399 6 5 4 
7 177 . 7 152 3 000 . 3 0 0 0 
12 0 2 6 . 12 0 2 0 
3 619 . 3 8 1 8 
196 . 196 
24 0 7 2 . 24 0 1 3 
19 9 4 2 3 080 16 837 
8 160 . 8 1 6 0 
20 819 . 20 7 1 7 
48 048 . 47 221 
196 . 196 
1844 5 2 5 48 045 1763 553 
377 2 6 4 11 377 350 3 7 8 
1467 261 36 6 6 6 1413 1 7 5 
1136 5 3 9 19 2 5 6 1 1 0 0 383 
6 19 0 17 4 2 6 6 0 3 9 3 4 
90 115 3 4 1 8 86 2 8 6 
102 102 
263 236 27 
























GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
V U J„2.7 · 21 314 577 791 598 
25 2 7 2 6 4 9 8 8 0 0 
100 4 7 6 . 6? 1 7 0 
93 4 1 6 . 12 7 3 5 
117 9 6 0 26 4 9 5 13 8 7 3 3 647 . 2 6 0 0 
3 689 . 262 
235 809 173 830 11 162 
6 183 . 30 
15 0 3 2 . 1 652 
4 Θ85 445 3 7 5 0 
9 378 7 0 0 0 
7 60 . 4 0 0 
10 5 26 . 40 
16 47 5 . 16 4 7 5 
7 100 . 7 100 
48 4 5 3 2 534 3 1 211 
6 260 . 5 0 0 0 
10 9 6 5 . 7 2 1 6 
114 6 5 6 . 96 904 
36 142 . 22 4 3 6 
15 000 
11,87 247 2 1 8 8 7 1 3 2 1 257 
914 682 7 0 9 6 97 019 
6 7 2 5 6 5 2 1 1 775 2 2 4 238 
505 929 210 3 0 4 94 533 
364 563 2 0 0 3 2 5 25 7 8 4 
155 14β 1 4 7 1 129 0 6 5 
1 4 2 0 7 5 0 6 7 0 







4 7 4 3 8 4 022 
13 3 80 
4 2 0 
1 978 
, 10 4 88
14 70S 






785 624 220 646 
136 321 
1 2 5 9 6 5 
23 337 
tO 4 8 8 
1000 KUBKMETEt ­ 1 0 0 0 METRES CUI? S 
43 7 6 5 
28 119 28 119 
2 3 5 4 
74 2 3 8 28 119 
71 8 8 4 28 119 
2 3 5 4 
2 3 5 4 
2 3 5 4 
1 0 0 0 KWH 
892 0 1 9 8B9 533 
18 20 567 8 4 0 585 
52 0 0 9 52 009 
96 7 5 3 96 7 5 8 2 3 2 9 120 2 2 2 6 8 1 0 
2 4 1 a i 7 2 4 1 817 
5 4 3 2 502 4 3 4 7 668 56 
2764 6 5 1 1 7 8 2 127 56 
2667 8 5 1 2 5 6 5 541 
2667 8 51 2 565 541 
2425 8 7 8 2 3 2 3 5 6 8 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 1 3 . 4 
337 7 9 0 7 578 6 3 4 1 1 2 0 9 5 4 9 7 
372 . 348 
112 191 9 0 287 21 2 3 6 3 218 3 216 
1 500 1 499 
43 152 42 9 3 1 
19 7 31 19 6 5 9 1 
1 0 6 7 1 067 
4 9 7 0 4 9 6 2 
200 3 2 4 2O0 197 
117 657 117 6 2 2 
25 833 25 837 
131 77 24 16 388 16 360 
6 8 5 452 229 
1 312 
394 394 
1 100 1 038 a i 
462 . 4 54 
2 4 8 6 




982 4 6 8 10?. 3 1 0 
102 3 1 0 
102 3 1 0 
20 



















2 7 0 
• 

































8 2 6 
8 2 6 
3 2 0 
. Β . 
Β 
1 
3 1 0 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C) Voir notes par produits en Annexe 
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.HART I N I Q 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
.POLYN.FR PORTS FRC 
SECRET 








5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 

















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
• GUAOELOU 









637 19 902 
6 654 
930 607 
4 5 7 407 4 6 6 546 
392 1 4 1 
48 242 
28 599 
4 4 6 5 
19 418 
25 8 7 1 
France 
385 





99 0 7 4 4 4 0 514 
3 9 1 4 2 6 
47 917 
23 2 3 8 
. 3 0 3 0 
19 237 










0 8 5 293 
14 
. 2 84
0 3 6 
24 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONHFS P?05 
2 0 218 ' I 1 22 497 
5 441 
3 3 7 
19 945 











I l 0 4 6 
85 372 
24? ì l i 
24 4 3 8 











42 7 7 4 
52 













25 8 2 1 
2 1 9 1 5 
2 6 7 1 



















3 0 5 1 
65 
5 252 1 285 
1 845 
6 17 0 
1 130 
4 2 6 
1 462 
4 6 1 7 
6 7 2 7 
2 6 124 
6 9 1 9 
12 024 


























1 4 7 4 
1 2 0 3 







. 20 9 0 7 
565 4 781 
2 003 
2 2 5 4 
, 195 
. . 36 
. 7 4 8 
3 0 8 4 





2 4 9 8 
17 











2 5 9 3 











. . 141 
. . . . . . Β 










































. 218 9 1 4 
209 
6 4 8 





. . 6 5 9 










4 3 3 
. 8





























































2 5 09? 
4 
5 974 












Deutschland , ,. 





49 75? 19 97? 
45 08 5 5 4 157 19 9 6 7 
672 17 
319 




I l 04< 
11 04( 
3 96 
58 5 6 ' 
7 1 " 







1 ? 6 . 
8 8 " 
1 











1 1 ' 
1 " 
1 8 ' 
. 1 3 . 
1 0 9 Í 
71C 
ί 




1 5 . 









2 6 e 
7 ; 
































5 2 5 
3a 549 
. 172 
6 3 1 1 
9 390 
. 1 6 2 8 
52 7 0 3 
, . . 2 9 6 
. 
. . 
# 5 2 5 
















Dest inat ion 
. , af" CST 






C H I L ! 




























M O N D E 






. A . A OM 
CLASSE 3 

















. C . I V O I R E 
R . A F R . S J D 
.GUADELOU 
BRES I L 
INDONESIE 
N.ZELANDE 









5 5 1 . 2 9 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 































2 4 8 8 
3 9 6 4 
4 5 1 
3 7 3 
1 727 
13 377 
95 3 59 
6 3 7 6 
7 1 8 
452 
6 9 4 
6 116 
8 8 27 
14 372 
106 
1 8 1 






6 5 2 
27 320 
6 1 
2 0 0 0 
6 6 7 6 
1 220 
3 3 4 
2 575 









6 7 2 0 4 5 
180 616 
58 718 
418 7 2 5 
12 4 6 9 



























65 9 8 9 
I l 7 0 3 
3 038 
54 2 5 1 
6 360 





9 7 9 
6 8 9 6 
131 
1 342 
2 4 0 7 





. . . . . , 69 
. . . . . . 72
2 33 
1 
. 21 9 4 5
. . . 1 142
5 
152 
2 8 6 116 
161 4 9 6 
104 620 
35 4 7 9 
24 7 3 6 
47 196 
2 0 1 7 
5 8 65 
21 9 45 
T0NNE9, P205 ­ TONNES P205 
139 0 0 7 20 7 53 
64 141 
13 2 9 4 
U 3 0 4 2 19 
23 422 
3 4 2 
165 
2 5 4 
30 238 
30 387 
1 1 5 4 
3 3 7 3 
186 
2 0 7 
3 80 
2 2 6 3 
124 






1 0 4 374 
73 9 0 1 
2 219 
4 1 5 
215 
207 











36 4 5 1 
35 8 3 3 
35 202 
6 1 8 
407 






11 3 0 4 219 
23 4 2 2 
342 
. . 11 082
11 4 9 6 
1 151 
2 9 2 8 
. 207 
. 2 2 63
. 571
1 
1 0 5 4 
2 7 5 717 
2 09 599 
66 118 
65 2 7 6 
35 5 99 




TONNEN P205 ­ rONNES P205 
73 0 0 8 
1 178 
7 7 8 1 
3 280 
584 
5 8 50 
3 3 6 
2 1 2 5 
3 0 9 8 
76 8 48 
3 125 
4 8 4 
1 2 07 
2 55 












5 6 0 4 
363 
2 59 
1 1 1 




2 7 7 0 
48 
849 
1 2 1 1 
76 848 
3 125 





32 6 3 6 
. 6 9 9 1 
1 2 0 3 
3 
3 0 8 0 
2 68 
891 




. , 75 
. 55
. 1 4 1
137 
3 5 0 
141 
. . 102 
5 6 0 4 
356 






2 09 ' ■> 05 
, 320 
373 46 191 
5 764 2 8 59 
55 4 6 8 31 41? 
61 466 
4 74 3 2 0 U ? 
559 
1 09 1 '. I 
8 2 0 2 6 8 0 
! 1. 0 6 0 
105 
31 13 






5 0 6 3 '. I l i 
11 
l 7 9 6 169 
5 2 1 1 1 393 
90 841 
323 
1 2 0 1 3 79 




, , 116 843 
2 4 4 884 
227 084 1 8 6 623 
34 642 64 2 62 
192 442 122 361 
52 6 7 9 4 0 264 
15 2 76 15 038 
119 113 77 4 6 1 
1 5 0 1 1 171 
4 3 6 1 820 
2 0 645 4 6 3 6 
1 
22 633 
2 544 1 , 
1 




. . . . a 
, . . . . 6 3 0 
2 6 0 
a 
20 29 409 
20 25 173 
4 0 3 6 
1 03C 
2 0 7 
22 79 
















4 9 5 3 
4 6 8 0 
9 8 3 1 
5 128 
1 300 
18 0 5 4 
. 
25 2 4 Î 
ai 
1 9 0 9 8 0 
4 3 4 7 
1 8 6 633 
4 0 6 9 3 
6 3 0 
1 2 0 6 9 9 
1 4 2 0 
15 7 0 1 




{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 






i ­ i " CST 









5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.OAHOHEY 


















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






Î R E S I L 

























5 6 1 . 3 2 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 3 1 . 2 1 
FRANCF 







2 5 866 
15 9 6 1 
U 9 9 7 














50 6 7 0 
44 7 5 1 
9 6 374 
46 9 2 3 
79 807 
























61 8 9 1 
26 9 6 9 
1 371 








4 89 2 




117 7 5 0 
2 2 2 1 
1 874 
4 45 0 
287 
439 18 244 
23 3 4 1 
4 8 6 
1 8 8 1 
13 539 
2 252 
1 9 3 0 
2 575 





626 748 1185 8 8 4 
768 397 
444 389 
294 8 0 4 
13 038 



















1 4 8 6 
11 113 





1 4 6 2 
­ TONNES 
. 2 0 5 6 0 3
40 323 
9 101 







32 6 5 5 
24 256 
. 750 
. . 1 560
! 0 5 0 1 
, 9 3 8 6
3 0 0 0 
. . 126 














4 5 0 
. 1 8 0 3 
. 960 
23 2 8 1 
. . 63 
50 
10 172 
. 9 0 
2 9 5 1 








131 6 7 0 
7 0 008 















4 0 8 3 1 
1 1 312 
5 949 
5 649 




3 4 4 5 6 






3 6 593 
l 0 4 0 
9 188 
3 5 5 
. 4 202 
23 3 2 9 
. . 215
5 3 8 9 
3 8 0 
4 



















1 9 7 0 
12 
150 
2 2 4 





2 5 0 
2 575 




6 4 266 
132 519 





25 9 0 4 
K20 
­ HETRES CU3FS 
. 33 4 4 0 64 2 5 4 
65 3 9 3 
6 919 
84 543 

















3 1 6 










7 05 8 
139 559 
75 759 
. 24 442 
46 957 
. 2 5 70 0
19 675 
34 306 
2 3 018 





















. 5 8 23 5
25 053 
2 3 7 0 




2 1 1 




4 33 7 
6 1 
1 834 
4 0 0 
■ 9 3 4 1 9 
2 5 1 
1 862 
4 3 0 0 
. 245 17 765 
12 999 
486 
1 0 4 1 
10 1 8 i 
1 507 





1 0 1 7 146 
2 . 5 613 
7 7 0 330 
507 2 6 1 
265 4 0 9 




















1 0 4 4 
50 
7 8 1 
2 9 53 
13 
2 940 
7 8 4 
. 2 156
1 0 5 4 
757 
39 673 
























. U N I S IE 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. G A I ON 
.CONGO RD 






























HONG KONG AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 







.A .AOM CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











HONGRIE A ^ R . N . c S P 
.ALGERIE 
L I BY F . 
GUINFE 
N I G F R I A 
•CONGO RD .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS CANADA 
.GJADELOU 




. N . H E B R I O 
.CALEDON. 




10 6 0 0 
50 703 
3 53 
3 4 6 1 
t 318 
216 
5 4 3 6 










1 6 3 0 
15 196 




1 2 9 3 
2 3 7 4 























3 7 6 















2 0 57 
6 5 7 7 8 8 
466 9 0 5 
188 826 
96 845 
8 4 879 
55 285 
11 2 54 
26 9 7 2 30 7 39 
KUBIKMETER 
180 202 
66 7 6 3 
4 6 2 8 33 
5 1 5 9 5 4 
7 8 87 
136 0 26 ? 39? 
4 5 5 
2 3 9 3 
12 7 4 4 
6 7 5 1 
4 371 
3 0 48 
5 1 9 
37 553 7 75 
15 2 7 5 
3 3 76 168 
β 2 1 6 
6 8 8 
735 












2 9 7 3 
1478 9 8 3 
1233 6 3 9 
Franca 
10 100 





6 5 3 






• 24 480 
4 1 
503 









































3 2 972 
33 9 5 4 
10 769 
20 178 30 566 
­ METRE! 
. 21 6 8 6
28 391 
56 617 
3 9 8 5 
1 726 
; 
. 4 8 1 




6 8 3 
20 6 974 
773 
a 














8 6 5 9 
100 
3 1 5 5 
182 
6 3 6 
1 12Ô 








1 7 1 652 
152 689 
18 963 




5 6 1 2 5 
CUBES 
95 168 
. 3 4 0 5 6 0 
4 3 5 8 84 
106 
1 2 1 9 08 2 0 6 5 
354 
46 
7 9 3 6 
70 
1 




1 0 5 
1 242 




6 0 4 
474 
50 
. . 323 . 37 
. . 4 7 1 
1 0 1 0 2 0 9 










28 6 8 0 
25 952 
6 7 1 
















16 5 1 4 





































































2 2 6 957 
192 691 
Italia 






8 0 7 1 
162 
36 3 3 6 5 0 




. • 4 5 3 
















7 7 9 
3 4 7 5 
















. . . 3 9 2 7
■ 
1 3 4 0 7 6 
9 4 2 2 5 
3 9 8 5 1 
2 1 150 
1 1 5 8 9 
1 4 5 8 6 
4 1 0 
1 115 158 
9 4 4 7 
5 0 7 5 
5 2 5 2 
9 2 6 0 
. 1 7 5 6 
3 0 
272 
. 2 4 7 2
1 3 7 0 
123 
33 
3 2 4 0 8 




. 2 5 2 
103 
1 . . 
. . 3 
. . 
68 573 
29 0 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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i ­f" CST 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B Y E 
•SENEGAL 
SIERRALEO 












. M A R T I N I Q IRAN 
INDONESIE 
SECRET 









6 5 5 . 7 1 
FRANCE 























































2 4 5 344 24 
2 0 8 6 4 7 10 
164 637 5 
17 9 9 6 13 
589 
13 123 11 
18 699 
QUADRATMETER ­
4 7 1 1 864 6749 208 3 0 7 2 
1 6 6 2 9 4 4 5 69­54 
1 8 7 8 2 793 7 9 1 2 
1020 152 6 4 7 
1 1 3 6 0 9 8 854 
11 154 
47 0 1 4 IO 
58 4 9 7 22 
528 5 5 5 25 
305 7 7 0 
69 345 27 
1250 136 
32 566 9 
253 9 3 8 2 5 3 
23 181 
7 2 4 9 4 72 
61 126 6 1 
58 499 58 
123 8 6 2 123 
66 6 3 6 66 
134 0 6 0 133 
109 415 109 
146 619 146 
35 590 3 
35 0 0 0 
35 176 35 
77 0 7 9 37 33 8 7 7 19 
76 7 8 9 7 6 
9 5 4 3 2 9 5 4 8 0 
9 7 4 7 
3 6 7 0 0 
53064 707 2 0 9 9 8 
47893 482 1 3 5 9 7 
5 1 3 4 525 2 4 0 1 
3 5 7 1 6 5 1 1 0 1 9 
2 0 5 0 212 9 1 0 
1556 261 1381 
7 0 6 164 6 4 8 
















Lux . Naderland 
471 9 0 3 9 
2 87 8 990 
076 8 656 
6 2 9 49 
133 




















6 3 6 






3 6 0 
789 432 4 8 0 
. . 
2 4 1 5 
7 4 3 9 
4 1 3 3 
17 
31 
6 2 4 1 4 0 6 2 
1 5 7 1 4 0 0 6 







STUECK ­ NOMBRE 
30 9 9 0 
3 1 272 25 
135 885 





9 1 0 0 1 10 
241 653 21 
6 9 3 4 
10 9 6 8 
33 584 
3 9 4 844 2 
9 5 6 1 9 
38 575 
8 5 0 7 0 
6 0 3 6 9 
2 0 1 3 3 6 8 266 
756 7 2 1 2 2 5 
1 2 5 6 647 40 
947 8 8 9 4 0 
3 9 4 7 1 4 33 
273 8 2 5 2 0 249 
56 084 








5 6 1 
211 
249 
. . . 636 
193 





5 7 0 
820 
6 0 0 
. " 
STUECK ­ NOMBRE 
104 357 
14 4 6 6 4 
759 738 9 
512 166 4 6 9 
505 817 505 
506 004 88 
14 9 4 0 6 
19 7 0 0 14 
27 795 5 
53 550 S 
78 226 
41 8 3 1 
22 6 3 1 
171 712 170 
9 0 0 2 4 2 5 3 3 134 42 
16 217 4 
t 9 293 
3 6 0 9 * 6 2 5 1404 
1897 0 4 4 9Θ8 
1 7 1 2 581 4 1 5 
1488 4 4 0 2 2 5 
6 9 3 712 117 
2 0 1 184 189 
10 4 0 0 10 
179 792 178 







6 3 1 
840 
4 0 0 
588 



































7 4 9 
800 91 2Q0 
998 453 
779 " " " . 
896 5 4 2 7 7 0 0 





























2 3 5 9 0 0 
a 
8 3 0 0 
7 0 0 
. a 
. , a 
. . . . . a 
. a 
. , . 9 3 0 0 
35 000 
. 19 3 0 0 
7 14 500 
, 
. 500 
36 7 0 0 
, 6897 753 
3 6522 153 
b 3 3 8 9 0 0 
î 2 83 100 
2 3 6 6 0 0 
i 55 800 
9 100 
. 9 8 0 0 
" 
. 1 606 






1 3 3 3 0 
7 2 2 2 5 
3 1 105 
1 '. 














2 6 4 7 














7 5 3 0 
6593 
































































2 8 5 
3 6 1 






9 6 3 
105 
2 7 4 
, 584 
9 7 5 
039 
536 
9 6 0 
651 
9 3 4 
. . 150 
362 






3 5 6 














99 6 , . 32 













2 6 1 
13 






































































4 8 3 
560 
897 











4 4 6 
0 40 
5 6 6 
49 5 
6 6 1 
7 5 4 
0 7 6 
207 
3 30 
9 5 3 
000 
9 6 8 
5 8 4 
764 
5 6 4 
575 
0 7 0 
063 
3 0 4 
547 
757 
4 6 7 
155 
5 54 
6 4 9 
. 7 36 




. 5 9 9 
889 
251 







2 1 1 
54B 
4 3 5 
113 







, , . f ­ C S T 



















. C E N T R A F . 
.CONGD RD 





































6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












• C . I V O I R E 






















CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 











STUECK ­ NOMBRE 
165 9 2 1 
86 250 
249 469 
370 2 7 0 
34 0 7 3 
7 4 0 1 




4 6 4 2 
1 748 
1 4 3 7 
4 288 
96 5 0 5 
5 6 4 8 
64 285 
33 6 84 
10 8 2 8 
7 304 
1 5 2 9 
53 318 
26 8 30 
35 0 55 
1 9 9 6 
39 989 
50 201 
9 6 3 4 
7 6 7 5 
3 089 
1 5 1 5 
34 129 
46 4 0 8 
5 943 
9 1 2 
73 2 4 4 
284 098 
375 2 8 6 
12 9 27 
23 6 7 2 
43 93a 
19 6 4 7 
13 0 8 0 
5 121 
22 0 8 4 
11 0 3 4 
1 250 
5 0 1 3 
2 3 7 4 8 6 7 
9 0 5 9 8 3 
1468 8 84 
183 577 
49 6 7 0 1182 4 1 6 
64 6 2 1 
10 148 














2 2 4 
13 
7 
STUECK ­ N O M R P ; 
289 480 
44 595 
179 6 1 3 
3 6 3 286 





14 1 2 5 
16 6 1 0 




1 2 2 7 
74 9 42 
7 7 42 
13 335 
9 6 2 1 
4 3 0 9 1 8 6 5 
5 2 8 8 
4 3 0 4 
38 6 36 
4 3 0 4 
10 6 7 6 
6 6 5 2 
1 110 
11 9 0 3 
1 675 
28 9 9 5 
145 8 3 7 
31 5 7 6 
7 6 8 0 
1767 3 0 1 
887 4 4 5 
879 8 56 
3 1 3 173 
172 849 
566 648 258 6 9 6 



















STUECK ­ NOMBRE 
9 6 1 887 
2 58 356 
6 7 6 844 
1319 0 5 1 
17 0 9 8 45 089 









. . . 4 1 8 
190 
672 
. . . . . 515 
826 
. . , . . . 546 
. 17 
200 
. . 15 
. 100 
. 101 
. . 7 0 
a 





6 8 4 
4 1 4 
2 7 0 
183 
280 
0 8 7 
834 




6 1 0 
50 
. a 
6 1 1 
118 
, . 7 3 0 
. , . 119 
985 
544 
3 0 9 
128 
. . 3 2 6 
652 
, 675 
, , . 433 
6 3 6 














. 148 170 
29 8 70 
19 0 1 5 





1 2 87 
. 1 0 8 4 
19 6 8 0 
. . . . 6 521 
139 





. . a 
821 
5 7 7 6 
7 9 4 
. . a 
771 
. 5 53 
2 35 
4 7 7 3 
. 4 4 4 
5 351 
7 6 3 
3 9 4 
130 
3 7 9 7 8 4 
277 5 7 6 
102 2 08 
23 5 0 4 
5 6 7 7 
58 7 4 0 
6 730 
1 130 
19 9 6 4 
9 7 8 3 7 
53 603 
109 8 3 5 
24 OOÔ 
20 
2 3 05 
7 5 6 0 
. 23 9 9 5 
22 207 
1 052 
1 4 7 
3 5 4 092 
261 2 75 
92 6 1 7 
30 4 1 7 
24 299 
62 4 0 0 1 3 0 9 
6 191 
118 6 0 9 
, 4 2 6 087 
217 8 1 8 
1 6 0 3 
2 896 
















































5 1 0 3 
















5 7 0 
140 







2 0 0 I 
7 8 6 41 
512 13 
2 7 6 27 
882 10 
4 5 3 8 




2 6 0 181 
7 1 8 37 
1 2 3 





0 5 ' 
. 2 5C 
2 0( 
12C 














































































































8 2 4 7 8 
6 8 926 
7 4 2 3 0 




9 7 5 6 
9 4 3 7 
4 8 1 0 
302 
6 
1 4 3 7 
9 6 3 
, 800 
5 8 4 6 8 
3 0 8 5 6 
10 8 0 0 
a 
l 180 
5 3 318 
26 8 3 0 
Β 
37 0 2 3 * 
35 9 2 0 
8 7 1 3 
7 6 7 5 
Β 
1 5 0 0 
33 3 0 8 
39 5 1 4 
5 144 
6 
23 0 7 0 
2 8 3 7 0 3 
3 7 4 158 
12 8 5 7 




1 0 3 8 7 
8 0 0 1 
8 1 4 
100 
1 7 2 7 138 
5 3 7 905 
1 1 8 9 2 3 3 
1 3 0 3 7 1 3 1 126 
1 0 5 7 6 6 8 
43 168 
5 1 0 
9 0 9 
10 0 4 7 
1 159 
1 8 3 4 
2 4 4 8 5 3 
2 5 6 2 
57 
3 0 6 4 3 
7 0 




1 1 6 0 0 0 
3 2 0 0 0 
1 2 2 7 
6 9 3 9 1 
7 742 
1 1 3 5 0 
7 2 7 7 




3 9 4 4 
2 3 5 0 
1 11Õ 
1 3 4 3 
Β 
4 0 0 0 0 
1 1 4 0 4 
1 100 
6 4 6 5 1 0 
2 5 7 9 0 3 
38 8 6 0 7 
8 6 6 5 6 
3 5 39 2 
3 0 1 9 1 6 2 4 1 139 
4 39 6 
8 1 3 243 
1 5 1 7 9 4 
100 029 
7 9 8 427 
I 352 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 



















A F R . N . E S P 




. C . IVOIRE 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 















. P O L Y N . F R 
SECRET 








6 5 7 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 








SIERRALEO . C . IVOIRE 
GHANA 





.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES QCC .GUYANE F 
C H I L I 














. E A " A 
EG 
CE 





5 42 0 4 757 
4 055 
28 9 6 8 4 265 
5 06 0 
62 43 8 
35 518 
2 626 
38 6 1 1 







23 7 6 6 




8 63 3 
10 328 
8 355 
20 9 7 1 
31 055 
2 9 2 197 
52 569 
10 276 
7 9 2 
2 200 
6 574 3 128 
5 0 9 1 
8 0 0 2 
18 060 5 192 





63 9 8 1 4 345 
15 350 
5 0 0 0 




12 9 3 7 
6 430 
50 561 
5 6 9 7 837 
3 2 3 3 236 
2 4 1 4 040 
9 0 1 505 
2 5 4 119 
1408 587 
292 83 6 
55 149 






























1 0 6 1 485 
1066 123 





462 7 2 1 
8 3 3 150 
740 571 539 765 
254 223 





100 9 2 7 
118 9 0 2 97 006 
102 594 
65 065 
5 1 404 4 1 159 
119 9 8 0 
2 4 346 68 930 
67 338 
2 8 1 932 
33 170 
24 470 161 121 
9 2 420 
27 297 
35 563 47 6 3 1 
5 3 9 0 * 8 7 3 
17199 825 
5993 963 5 8 1 4 9 6 9 
2 1 6 9 0 9 1 
5 4 5 360 
3645 818 



























7 6 5 9 
289 
4 
2 3 7 0 






110 6 7 1 
120 









































Nederland ( B R ) 
2 343 3 05? 1 4 
2 3 3 0 695 25 
13 703 543 31 
2 34? 6 2 ; 17 






62 4 3 8 
1 4 5 ( 
1 5 ! 
5 69( 






1 3 ; 
ί ο : 
12 77 
12" 
4 3 6 ¡ 
2 4 2 ' 
1 0 1 
1 
5C 




9 3 9 82 

















1 2 1 ' 
) 9 













. 4 0 6 97 
7 3 3 0 4 0 
7 26 00 
i 19 52 
) 6 1 4 

























6 8 4 
170 
000 3 5 0 
762 










7 8 0 12 
3 7 4 7 62 
3 4 6 1 0 75 
3 9232 32 
• 4621 57 
2 







































































. . . 17Ô 
. 9 5 1 09 5 
. 5 
loo 15 
, . 246 
. 000 
1 1 666 
507 
7 6 1 
260 













































814 1 6 3 ' , 
159 

















9 3 5 , 104 
72 0 
890 






















8 6 3 
77? 










0 7 5 



























175 8 40 609 
002 





5 4 ! 
409 
0 2 6 1 4 5 
150 
. OOO9 20 
38 
202 
6 7 1 
130 
. • 






0 8 3 
6 6 0 
4 1 3 
Bestimmung 
Destination 
, , * ­ C S T 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
6 5 7 . 4 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 















R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 









M O N D E 
INTRA­CE 






6 5 7 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























6 5 7 . 5 2 







M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A E L F ^ 
CLASSÉ 2 .EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















QUADRATMETER ­ 1ETRFS Γ .V' R FS 
5 9 4 1 0 0 1 
12351 397 2 7 5 1 160 
4450 948 
2 1 1 1 7 0 6 
269 «49 
59 9 4 3 
5 20 347 
1695 4 1 4 
2 7 2 7 3 7 1 
5 4 1 495 
1 8 9 4 9 0 3 
7 8 3 467 
2 7 5 7 7 4 2 
65 0 1 5 
5 78 4 0 1 
126 350 
560 9 5 2 
13 5 10 
10 6 1 6 
16 6 1 3 
73 2 6 7 
16 7 35 
25 4 5 9 
3 0 8 8 
6 7 4 1 
30 428 
13 9 2 5 
76 9 54 
87 0 6 1 
20 2 7 1 
2 3 5 6 260 
43086 609 
27608 212 
1 3 1 2 2 137 1 2 8 9 6 947 
102 53 7 04 
221 537 
22 4 1 4 
44 382 
3 5 1 1 
. 1 9 7 0 730




2 1 4 6 2 8 
3 7 4 3 5 1 
1 1 5 9 662 
9 5 594 
160 4 8 3 
294 744 
3 79 7 07 
15 576 
139 4 3 2 
8 2 9 0 
118 549 
6 9 2 0 
95 
50 
. . . a 
. a 
2 4 0 
58 554 
I l 6 6 1 
19 6 7 1 
a 
6 5 1 9 181 
5 2 5 7 017 
3 2 6 2 164 3 1 8 3 1 5 1 
2 5 1 5 9 0 8 
77 777 
18 2 6 0 
39 3 7 3 
1 7 3 6 
2 1 4 3 119 
, 6 2 3 4 4 91401 2 8 6 
173 5 58 
, . 33 294
81 6 4 9 
133 9 41 
102 5 3 6 
328 161 
50 5 06 
5 2 80 
6 6 2 0 
359 0 0 0 
, 2 2 0 1 7 5
. . . 540 
11 020 
. . . 26 3 4 3
. . . . . 5 7 0 7 556 
4 3 4 1 412 
1366 144 1332 9 2 2 





QUADRATMETER ­ MF TR F 5 CARPES 
8 6 4 4 14 543 
20 159 
46 2 0 1 
2 7 9 3 
1 6 6 4 
1 655 384 
18 022 
5 1 9 5 
7 9 4 
Β 09 
6 9 3 5 







138 7 2 5 
9 2 3 4 5 
46 380 
37 0 7 5 
27 3 41 
8 568 
6 6 0 
t 6 8 8 
717 
647 
1 4 3 3 
16 7 7 4 
4 4 7 
127 




2 4 5 8 











1 3 1 4 
35 
6 214 . 6 6 3 6














4 1 797 
35 2 7 4 
6 5 23 
3 339 




6 1 6 
Nederland 
1 3 4 6 
. a 
940 
4998 4 8 " 
828 




2 6 4 













7 3 5 6 
1 1 0 
830 
9 0 0 
1 6 0 
6 8 0 
820 
4 00 
7 2 0 
0 8 0 
2 60 










7 5 0 
330 













QUADRATMETER METRES C A - P r r 
5 7 53 
1 4 5 1 
76 
1 399 
4 7 3 5 
3 63 
291 
22 9 1 1 
7 8 8 1 












5 6 4 1 
381 
5 2 6 0 
1 759 
1 037 




QUADRATMETER ­ M­'T! 
5 1 4 2 8 2 5 9 9 0 399 1972 839 
518 135 
388 0 2 5 
136 353 
4 4 7 3 
50 4 9 1 
40 893 
15 097 
3 23 2 42 
145 5 6 4 239 450 
67 090 
6 89 5 
18 8 7 1 






, . 2 53
4 132 
823 
3 3 0 9 562 
2 3 0 
2 592 1 4 1 6 
377 





797 328 . 380 159
1 2 1 7 7 1 
18 549 
6 3 7 
a 
3 6 8 
1 210 
32 
5 3 84 








4 4 0 
6 0 0 






2 9 6 
























6 2 9 653 
6 8 9 
622 
5 00 






2 4 5 2 
5 3 8 0 
1 6 3 4 























1 7 6 9 3 
1 0 5 8 8 






























0 9 1 • 519 
116 
























































. . 50 
115 





4 5 1 403 
1 6 0 













4 4 2 
2 507 







. 1 4 
509 










. . . 2 4 1 
a 
■ 
15 3 0 6 
3 9 1 1 
11 8 9 5 3 8 8 5 
3 4 5 0 
7 8 6 6 
3 3 4 
1 0 4 1 
. 
127 1 0 2 4 




2 9 2 4 
, . a 






6 0 7 9 
1 428 
4 6 5 1 
4 3 4 3 
3 3 1 1 
308 
. . . 
6 
5 3 3 
1 1 
268 
4 7 3 5 
3 4 
6 5 6 1 
5 5 1 
6 0 1 0 38 4 
313 
5 6 2 4 4 1 
32 
. 
6 4 0 7 6 4 17 0 3 1 4 4 6 4 9 
76 5 8 5 




C*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
738 










AFR.N .ESP .MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
















• M A R T I N I O JAMAÏQUE 
•ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F BRESIL 

























6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A .CAMERnUN 






6 1 7 500 
412 829 
8 2 9 6 0 
273 242 
2 2 30 3 22 9 0 0 










8 7 8 2 
66 9 2 3 
2 7 6 762 
4 6 206 
61 727 
95 053 56 284 
7 432 
55 363 
31 9 8 7 





14 0 4 0 
87 8 0 9 
3 20 3 
14 9 4 0 
72 299 
8 7 317 
189 174 
2 4 4 886 




4 6 5 0 
3 576 
40 0 0 1 
11 4 5 1 
7 338 






3 14 2 
25 130 
114 0 8 4 
9 506 
66 237 
5 6 6 6 
1 3 1 707 
1 3 7 7 0 211 
9 0 1 2 223 
4 6 2 6 281 
2 2 9 4 2 5 6 
1 5 5 0 449 
2 0 0 8 298 
800 7 3 2 





36 4 5 1 
. 1 684 
. 2 0 0 0
2 4 8 2 1 
21 6 8 4 






47 9 9 3 
123 5 1 1 
22 206 




13 6 7 3 
, . . . 680 
17 381 
7 1 289 
. 2 9 4 1
2 4 9 9 
51 020 
130 2 0 0 
. . 2 7 2 1
6 6 7 8 
1 6 5 0 
. 5 007
1 0 0 1 
10 150 985 
a 
3 4 0 0 
a 
. . 2 4 5 1
, 1 706




4 5 8 999 
834 305 
87 2 4 4 
35 6 5 9 
747 0 6 1 
3 2 5 8 8 6 
















1 4 4 3 
1 3 1 7 








5 1 0 
. . . 530 
804 
. . . . . . 
, . . . 





2 2 0 
8 5 6 
5 50 
. , . . . 816 
. . 947 
121 





. . . ­
2 04 
807 






9 6 0 
QUADRATMETER ­ METRFS CAPRFS 
1 2 8 9 7 7 7 5 
4 5 1 3 027 
2 8 5 5 872 
12427 156 
175 4 1 5 
147 888 22 7 4 9 
3 4 7 1 1 
8 7 544 
160 9 7 7 
5 539 
8 8 4 140 
1805 588 
4 2 1 3 508 
21 219 
2 8 0 024 
54 3 3 7 
2 7 5 8 4 1 8 
233 304 
7 3 4 8 
10 283 




3 2 6 2 9 1 
2 3 8 020 
202 344 
6 6 1 605 315 645 
8 327 
5 932 
7 4 1 4 
68 9 3 4 
• 9 175 
127 202 
1 ? 326 
17 024 
25 274 53 6 2 4 
79 139 




. 212 0 1 0
93 088 
4 7 1 198 
10 877 




2 6 4 1 
9 0 3 9 1 
17 302 
60 249 
. 3 0 5 
1 413 
. . 
. , . . 1 526 
150 4 0 6 
28 7 4 1 




7 6 8 6 
40 
10 6 4 3 
. 1 790
























Nederland ( £ ) R ) 
1 900 375 374 
1 846 3 2 7 4 0 9 
25 306 
10 265 
9 946 , , 2 345
11 342 
3 13 6 







18 9 3 0 
. 122 540 
24 000 
51 056 
76 033 29 4 8 0 
5 4 4 4 
15 266 
18 114 
200 2 1 715 
4 0 0 
45 
26 
7 1 6 79 









4 7 3 10 
1 2 7 4 15 
13 0 7 
3 0 
11 
8 4 4 







16 52 0 
3 6 1 




106 4 8 0 
51 
) 9 316 







2 660 6 447 
1 6 5 8 
2 653 
J. 700 2 9?2 
2 518 
. 19 4 6 8




131 7 0 7 
export 
Italia 
188 8 2 3 
80 929 
21 203 
262 9 7 7 
10 6 7 1 7? 900 
796 555 
28 2 57 
1 668 
72 1 ? 1 
4 6 7 0 
18 0 9 3 
33 7 1 1 
19 Q?Ö 
? 
. 11 148 
9 6 3 4 
25 6 5 3 
6 1 1 1 
4 5 50 
t 0 0 0 
. 2 8 4? 
2 2 3 2 
65 194 
17 2 5 6 
. ? 150
. . 10 
. . 31 
1 728 
34 
5 4 43 
4 2 1 6 
5 358 
3 650 
. 11 5 5 31 265 
. 6 4 1 
3 Q2B 
25 6 2 1 
. 2 102
. a 
! 8 2 4 1 315 2 0 7 5 596 
i 5 7 5 1 795 
) 2 3 5 7 813 
3 1 4 5 0 045 
7 1 1 8 7 4 5 2 
. 905 340 
1 3 9 5 575 
) 324 215 
1 2 428 
779 029 
L296 567 
688 4 5 3 
272 5 7 4 
287 3 7 0 
69 5 1 4 
85 2 7 1 
320 105 
! 3 2 3 6 132 9 4 0 1 8 9 0 
. 9 5 1 7 8 4 2 8 7 6 129 
1 5 4 4 304 1062 153 
! . . 1 0 4 6 2 4 7 5 
164 3 2 1 
1 45 509 J 19 217 
3 2 935 
36 120 
1 2 0 162 
1 7 5 1 
7 7 9 1 368 
. 68 270
3 232 
I 3 3 5 
1 163 
39 9 48 
3 788 
81 6 8 4 
6 4 5 519 1069 326 
1 4 5 1 737 2 7 2 3 ? 6 4 
. 4? 8 3 4
303 
21 219 
176 9 4 1 
54 0 3 4 
25 190 2 7 3 2 9 2 3 
2 0 190 




2 1 954 
3 8 4 1 
169 






. 9 4 9 0
4 835 1 4 205 
2 4 0 6 4 
3 260 
16 208 
_ 6 208 
) Ί . 7 495 
207 4 8 8 
7 3 48 
10 283 





302 8 1 3 
8 1 7 7 3 
173 4 3 4 
18 739 
307 9 8 6 







38 6 3 2 
24 122 
350 
1 9 0 1 
123 3 8 2 
102 9 50 
Bestimmung 
Dest inat ion 








. P E J N I Q N 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 








.MART IN 10 
INDFS DCC 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


















. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 
SECRET 









6 6 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ' 
ALLEM.FEO 

































H A I T I 
OOMINIC.R 
INDES DCC 
T R I N I D . T O 
VENEZJFLA 
FQJATEUR 
P F R n j 
BRESIL 
ARGENT INE 












1 7 02 
27 199 
11 5 97 
30 7 35 
18 0 4 0 12 6 9 3 
87 6 54 
105 424 
7 6 59 
33 193 
10 18 2 4 1 
339 5 26 
3 9 0 2 
7 21B 
2 4 0 9 
4 1 53 
6 065 
58 6 9 6 
86 0 9 1 
4 682 
4 6 1 5 
6 0 1 4 35 9 59 
6 3 7 4 
6 9 76 
22 860 
51 102 






4 7 9 2 53 
6 832 
96 6 5 1 
133 279 
4 855 
6 3 2 5 
11 8 6 6 
10 4 5 4 




31 3 0 1 
270 2 5 1 
147 4 0 4 
4B 7 34 
3 289 
43 291 
5 1 0 4 8 3 8 1 3 2 8 7 4 2 4 5 
18130 8 45 
1 2 4 9 9 177 
7 3 4 3 6 1 1 
4 9 6 1 7 3 5 
778 638 
16 26 180 


















2 2 3 5 
7 8 7 
1 4 4 8 
203 
130 
1 2 4 4 
147 
1 0 6 2 
40 
4 2 0 
9 6 5 




























8 1 1 
5 0 1 




29 9 0 9 
64 3 6 5 
9 0 37 
98 2 9 6 
150 
632 
5 6 0 4 
219 4 1 3 
















14 0 34 
1 068 
266 546 








4 7 69 
26 1 9 9 5 
31 
1 3 6 6 
117 
48 
6 7 04 
9 7 2 
213 
49 
209 9 59 87 






































. . ?31 
3 934 
3 495 30 
6 497 
12 031 
. , 6 624
Q 10 534 
6 657 
3 8 7 
a 













, . 49 858
74 614 
, . , . 18 017 
, . 38 727 
0 18 704 
1 953 












3 7 0 ? 
2 6 95 8 
11 5 9 7 
26 8 0 1 
1 4 5 4 5 12 6 2 3 
55 7 3 7 
28 025 
7 6 5 9 
75 9 6 9 
1 0 0 3 3 1 6 
3 3 1 3 2 7 
3 4 9 0 
7 218 
2 4 0 9 
4 153 
6 09 5 
3 8 9 5 
8 8 7 4 
3 7 0 3 
1 6 0 0 
14 5 ? 1 
8 3 7 4 
4 79 3 
1 0 0 1 4 
50 3 6 9 
1 8 3 0 
7B 127 
58 3 9 7 
3 2 2 8 1 5 
79 489 
6 545 
4 5 9 6 5 1 
5 4 5 5 
55 194 
9 6 265 
2 9 0 2 
6 3 2 5 
7 345 
1 0 4 1 4 
13 2 2 9 
6 5 765 
18 9 3 4 
65 6 9 9 
28 282 
2 3 6 9 2 5 
65 0 3 1 3 2 149 3 2 8 9 
. 
859 1 8 2 0 5 7 5 9 9 0 3 2 6 3 3 5 4 8 4 9 1 9 
7 0 4 1 7 6 9 1 8 0 5 9 4 6 5 4 1 2 3 8 0 2 6 4 7 
1 5 5 51 3 9 5 3 9 1 8 4 3 1 1 2 6 8 2 2 7 2 
6 4 1 42 732 3 3 4 0 605 
3 8 5 42 412 3 1 5 9 632 
5 1 4 8 663 5 7 5 295 
4 5 5 2 0 0 132 7 04 
9 6 7 5 293 112 457 
2 531 






















0 9 0 . 93 
. 1 7 6 542 4 157 





6 3 0 
6 0 3 
7 0 6 3 82 
3 4 1 
762 
0 5 8 
0 4 8 






















7 6 9 
24 8 2 7 






























3 9 0 3 4 1 8 
4 0 0 8 106 
3 1 1 1 4 5 2 
4 7 8 778 
4 4 4 7 4 6 
6 6 4 113 
. 
207 
1 0 0 0 
. 12 
16C 
(*) Siehe im Anhang Anmerjtungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 










JAPON HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
QC F AN­U S A 
SECRET 






. E A " A 
.A .AUM 
CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















BRESIL B O L I V I E 
ARGENTINE 



















6 8 1 . 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 


















BU L GA R IE 























21 746 74 757 
2 900 
2 3 7 
15 
193 318 
1 7 8 4 446 
301 6 4 6 
1269 482 
483 4 5 4 
170 267 
8 0 3 114 
1 
74 

















135 181 22 386 742 7 7 3 
3 8 4 9 349 




5 4 271 
5 
26 
3 8 1 6 
3 8 6 6 18 
2 8 9 9 3 2 0 2 2 7 7 4 0 
4 1 1 3 205 
1423 2 4 1 
4 5 0 000 
57 305 
326 291 
1030 0 0 0 
813 700 
18 560 
12 0 5 5 




14 4 2 5 
21 720 
33 950 56 363 
127 225 
132 77 7 14 159 
2 000 
1130 6 9 0 
180 835 
12 685 
80 3 273 
1 0 6 7 6 2 1 



























6 2 0 
68754 2 0 1 5 9 9 2 3 
8858 199 7734 
5 9 8 9 6 0 0 2 5 2 1 8 8 
4 7 4 9 6 3 2 2 4 1 0 5 9 
3 3 6 6 7 0 0 2 3 1 8 1 8 









495 9 3 0 








6 5 1 
468 
2 76 





















8 5 0 
GRAMM F I GENGEW I C H ! 
1258 572 
2W53 389 












692 9 9 7 























4 2 9 0 6 0 
1 3 8 4 354 
5 9 8 1 
































4 6 6 












4 4 7 
. 70


















. . . . . 450 
. . 900 
. . . 536 
17 
800 
. . . 
. . 
. 0 0 0 
. . 3 7
3 4 1 








. . * 
­ GRAMM"! 
4 6 0 
134 6 4 2 2 8 5 6 2 
607 
846 
. . . 462 
. • 576 
739 
2 0 1 
766 
. 418 





. . . 509 
. 810 
. . 579 


















Nederlam Deutschland (BR) 
133 688 
3 6 5 2 3 0 15 







1 446 1 ■> 
5 79 00 
580 84 
1 44 
5 7 9 4 0 










































î 7 7 7 0 
' 1024 
1 6 7 4 6 
¡ 5538 




) 68 5 
543 








) 1 3 1 























) 6 0 
199 
371 
3 3 6 5 
5 
. . 2 1 
2 










1 9 1 
173 

















. 20 0137 
686 







































































































. . 045 










7 3 1 
9 0 1 
946 





6 0 1 160 












AUSTRAL I e 
N.ZFLANDF 
SFCRFT 
M O N D E 








6 9 7 . 1 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
I I B Y É 
EGYPTE 
­MAJP.ITAN 





L I B F R I A 




N I G E R I A 





.BJP .JNn i 
ANGOLA 
E T H I O P I E 


















H A I T I 
DOMINIC.R 
.GUADELQU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 









C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRF 












22 7 1 4 
5 284 
8 1 0 1 000 
56O64 849 
3585I 155 
12112 6 9 4 
8578 870 
1 5 6 1 437 
2 2 0 7 160 
1 156 
15 2 56 
1326 6 6 4 
France 
3 9 7 8 
1919 
2 0 5 8 








210 17 0 0 r 
, . , . . 6101 OO«­
4 5 6 2 9 6 7 3 4 9 1 8302 227 
7 7 5 7 9 1 6 7 4 3 0 120 227 







STUFCK ­ N3MBS' 
527 0 7 5 
8 7 6 9 5 9 
269 175 
2 28 9 58 
216 177 
514 8 0 6 
1 114 
57 5 87 






45 5 35 
2 560 







4 7 6 
1 6 9 4 
449 
10 052 
2 2 1 435 
157 683 
23 319 
63 141 122 
296 
4 3 3 
1 830 
1 6 1 6 
11 6 1 3 




10 0 ? 6 
1 6 20 
2 0 4 9 
37 143 
11 4 7 5 
1 525 7 237 
4 935 
4 0 0 4 
479 
4 2 1 
17 3 8 1 





1 5 6 1 
5 0 1 
5 2 15 8 787 
17 3 46 
5 29 2 3 20 
32 0 3 5 
114 8 6 5 
27 0 9 1 
7 5 32 





19 7 5 4 
7 6 1 
6 4 528 




5 5 32 
2 215 
3 2 4 1 
5 20 
3 4 5 2 
2 656 
3 8 48 
3 907 




21 7 2 1 
3? 0 0 8 
1 185 
14 6 13 
377 
199 
29 3 5 1 





1 7 1 











































4 9 ! 
























9 1 2 
154 
7 0 1 
465 
0 0 1 9 
114 










0 4 1 




























4 3 4 














5 1 1 0 1 1 81 o o r 
510 6 8 1 28 OOC 
245 703 27 OOC 
3 30 49 OOC 
100 
4 000 
99 533 43 5 6 ' 
63 269 
51 9 5 2 " . 
15 897 12 688 
2 862 10 324 
1 6 0 8 9 476 
1 6 





2 9 7 9 I ' . i s 
b 5 85 
26? 1 169 
3 17 
: i 64? 2 121 







































181 i 20 
! 72Ò 








' 20 ! 
. 626 
3 3 0 





















1 4 0 4 112 
• 2? 714 
5 284 
. 
1 3 3 3 0 993 
4 0 4 6 564 
92 82 434 
6 4 3 5 454 
2 4 7 4 909 
2 0 9 5 819 
97? 
7 5 1 161 
1 0 1 833 
5 8 8 125 
92 981 
B 




15 2 95 9 131 
2 2 03 
5 064 
61 752 
64 2 72 
4 5 9 
161 








































































. . . 
7 7 4 677 
5 9 5 159 
1 7 9 513 
8 4 0 3 1 
. 3 150
3 OOÔ 
9 2 3 3 7 
2 7 5 144 
1 0 8 7 3 4 
9 7 5 1 
26 6 8 0 
2 03 6 
2 5 1 4 6 9 3 
5 6 0 3 3 33 6 
1 236 
1 7 3 6 
2 0 137 
6 707 
17 888 
1 2 9 2 
4 6 1 2 
26 6 8 7 
6 8 6 4 






2 7 2 
8 9 5 1 
1 0 8 5 2 
1 1 2 02 2 
9 59 0 
47 0 3 6 103 
140 
167 
2 5 0 358 
557 
2 3 1 
755 
β 633 1 0 5 4 
5 2 0 
6 7 5 18 6 0 9 
3 3 7 9 
500 
4 313 
2 9 5 6 
2 3 0 1 
1 5 6 
154 
14 099 
2 9 7 4 
4 3 4 
45 5 
8 559 
9 3 6 
1 53 6 
262 
4 218 




2 0 8 1 6 
2 3 3 3 4 
895 
5 68 5 2 207 
3 4 5 6 
1 0 8 7 0 9 8 7 9 
2 7 9 6 
19 147 
U I 
6 4 5 ? 7 
5 1 4 4 
5 1 1 0 
3 8 4 6 
9 576 
4 113 
2 192 2 259 
49 5 
8 9 5 
2 2 2 5 
1 9 0 1 




12 5 3 7 
47 9 2 4 
5 2 4 
13 6 0 6 
238 
10 37 4 
13 7 2 9 
26 878 
13 3 6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
740 



















. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 






7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













. A L G E R I E 
. M A L I 
. N I G E R •TCHAD 
•SENEGAL 








L I B A N 
ISRAEL 




M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 


















2 6 7 1 100 
1 9 6 5 
5 107 17 502 
715 
4 142 3 4 6 
1 319 7 
5 244 2 024 
8 301 1 594 
12 312 923 4 9 9 7 
35 117 33 440 
4 049 1 9 7 6 
U 2 8 6 4 240 
3 438 . 3 224 
2 7 1 
629 6 2 9 
9 2 1 1 5 419 
2 803 1 189 
7 047 
4 5 9 8 563 1 8 9 0 108 
2 1 2 0 344 568 389 
2 4 7 1 172 1321 719 1289 7 5 6 885 6 5 6 
9 0 4 450 6 5 2 7 8 0 
1 1 7 5 9 4 5 4 3 4 802 
8 0 2 3 1 33 3 0 1 
479 808 312 656 
5 346 1 261 
STUECK ­ NOMBRE 
69 
2 4 1 131 
12 2 
18 5 33 
2 





































4 8 4 4 
10 10 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 3 
78 50 




































2 0 6 717 
1 7 0 239 
36 4 7 8 S 961 
4 356 
27 512 





































, , 219 
7 047 
1 9 9 747 
134 846 























6 . 3 
95 
. . 7 
. 
. . . 1 
. . . . . . 6
2 
1 














. . 379 
147 
1098 130 
8 2 6 561 
2 7 1 569 2 0 9 73 1 
173 0 6 4 


















































4 2 0 











59 ' . ?16 
99? 
5 6 4 






8 6 1 
109 
552 2 3 1 





















































7 1 1 . 5 0 
FRANCE 3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. U N I S IE 
L I BY F 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A J P I T A N 
. M A L I 







L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
IDAHOMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
. C E N T R A F . 




.RWANDA . B J R J N D I 
ANGOLA 







. R E J N I O N 
.GOMARES 
ZAMBIE 
MALAWI R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 










H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GJAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








































STUECK ­ NQMIv. ' 
157 9 13 533 220 
142 252 
2 7 2 3B2 
57 0 42 
114 8 5 7 377 
1 0 1 4 
36 700 
123 6 07 
9 574 
29 8 55 
54 7 3 7 




8 1 1 
179 34 2 7 6 
22 6 6 5 
6 4 1 5 











2 4 6 4 
1 9 96 
4 0 5 
15 
79 
1 1 1 
379 
4 1 7 
125 








3 0 86 
4 9 4 


















119 6 1 007 
2 7 1 787 
76 126 
5 

























4 7 0 9 
2 342 39 
11 169 
1 7 7 1 
7 1 9 




7 6 0 6 
49 
1 










. 2 9 6 
9 354 
2 589 








































! . 200 



















. . ■ 

























. . , . . 2
. 1





















1 9 1 
1 6 6 
150 
27 
. . ■ 
2 4 9 1 2 872 
. 25 2 83
12 7 0 4 



































. . . . 1






















59 997 307 32? 
66 809 
. 39 229









2 6 5 0 
1 
a 
























lì ι 9as 

















1 2 1 































Θ1 8 9 3 46 819 
1 1 2 3 4 
192 176 
■ 
73 7 3 0 ' 3 
26 
2 1 4 5 0 
43 0 7 9 
592 
1 2 9 5 5 
15 7 7 4 
1 1 4 6 2 
2 46 7 
2 7 7 5 
■ 
8 3 0 
147 2 156 
6 0 2 0 
1 315 
6 9 0 
1 






















































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 











C H I L I 






















B IRMANIE THAILANDE 
LAOS 
V I F T N . S U O 


























7 1 1 . 6 0 
"RANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFQ 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
.BURUNDI 























A J S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 












2 4 5 6 
4 0 8 
? ? 1 
? 014 




































2 2 5 6 059 
1162 609 
1093 250 




17 9 6 0 








. 2 002 
7 
71 



















3 7 6 143 
289 0 3 9 
87 109 
40 2 77 
2 1 683 


































































. . 2 
1 
5 

























2 4 944 











































































































1 1 5 7 2 2 4 
473 352 
683 372 


























































4 6 3 
7 
2 3 14 













8 0 4 
101 
34 




5 7 5 
. 46 
. 170 
6 0 1 410 
312 122 
269 2B8 
750 9 7 5 
180 9 2 0 
16 2Q1 
6 0 6 















7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























. T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 




























• M A R T I N I Q 
INDES OCC 



















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 










AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 1 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 








STUFCK ­ N0MH­" : 
64 9 36 
13 235 
9 430 
10 7 6 2 
11 709 
12 0 7 1 
56 
2 6 1 3 
1 3 9 4 
2 249 
3 9 1 
2 798 
10 3 0 3 
10 584 
2 0 62 












2 9 0 0 
1 0 8 3 
7 
98 


















7 6 1 
86 75 


























72 2 48 
36 
33 






4 3 7 
1 179 
36 
2 3 6 7 5 2 
110 0 7 2 
126 680 
69 7 85 
4 1 5 1 7 55 7 7 1 
12 564 
6 0 0 5 
1 122 








1 5 1 
1 
52 
2 2 9 8 
842 









. . 131 
1 199 


















. 130 2 0 6 
5 



























. . . 45 
. . 1 068 
5 
57 499 
13 5 3 1 
43 9 6 8 
6 983 
4 743 36 965 
12 147 
4 9 3 5 
20 
STUECK ­ N3MBRF 
176 0 6 3 
43 4 2 2 
74 7 8 9 
1 3 1 4 3 6 
23 644 
23 748 
. 4 3 0 9 
1 578 
13 363 





2 4 9 7 
. 2 04 
369 
147 













































, la 13 
. ? 
. 
. , 3 
, , , , 1 . , . 2 
6 
29 
. 40 35 
119 
60 
6 3 1 























4 3 1 
30 
. 
43 4 7 0 
2 0 558 
22 862 
21 6 2 9 




9 1 6 4 
7 578 
. 9 9 7 6 
















1 2 54 
6 729 





























































1 0 0 3 97 
6 0 3?3 
4 0 069 
35 109 












10 2 3 0 
7 1 1 
519 
978 






6 4 6 
86 
1 0 4 2 
237 
122 
2 0 0 6 
5 0 1 
16 







8 5 2 
1 
, 6 
. , 2 



















. . , a 
45 




. 4 1 
. 3 4 1 














3 1 6 6 3 
12 438 
19 2 2 5 
5 531 
2 3 3 9 13 610 
23 5 
4 0 1 
B4 
4 8 0 4 9 
I l 269 
3 0 5 3 
5 4 335 
. 4 180 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre Tab. la 



















U . R . S . S . 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 


























. M A R T I N I Q 































- C A L F D O N . 
.POLYN.FR 












7 7 4 
4 5 4 1 
1 5 4 5 
3 9 8 5 
956 
868 
2 2 0 7 1 
33 9 5 8 
2 267 
1 1 176 
1 7 
27 












7 1 1 






















1 4 4 
356 
5 1 7 
2 3 6 
5 7 3 1 
4 C85 
1 7 0 3 















.- ' 7 
1 717 



























627 220 454 354 172 866 154 466 91 216 15 636 
1 664 3 969 2 734 
6? 584 79 1 019 362 535 
2 532 1 262 397 2 885 17 1 442 105 
1 11 273 
38 464 158 170 52 
6 1 113 
ΐ 207 
26 3 123 83 62 2 39 2 U 10 3 194 262 6 1 065 460 175 
67 140 
80 2 10 20 1 




41 511 22 951 18 560 15 599 8 508 2 668 866 1 446 293 
712.31 STUECK 
FRANCF « 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















1 5 5 
81 
546 
6 1 1 
101 
314 











7 4 1 













1 3 8 
167 2 5 0 
1 5 4 5 7 3 
12 7 2 7 
1 0 5 1 3 
5 1 0 2 
2 211 




1 1 1 
1 6 6 1 
1 8 1 
479 



























1 7 3 
10 
9 4 6 
452 
931 
49 4 5 0 
2 8 5 1 7 
2 0 9 3 3 
19 399 
9 495 
4 4 7 
1 
1 8 
1 0 8 7 
335 
9 6 1 
1 7 0 2 









1 0 0 7 



























1 2 3 
181 
227 
2 5 8 3 




















1 7 1 
907 





















1 3 5 
1 2 7 
2 7 0 139 
1 3 1 657 
B8 48 2 
78 897 
59 565 
8 9 4 0 
548 




















3 9 30 
12 
16 480 























1 3 3 
15 











. y ­ C S T 
SUISSE 





U . R . S . S . 
. T U N I S I F 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 



















. A L G E P I F 
. T U N I S IE 
L IBYE 
.TCHAD 
R . A F R . S J D 
























M O N D E 























1 1 1 1 
4 6 6 
645 
454 








7 1 7 . 3 9 STUECK 
11 2 0 6 
4 7 9 
1 6 5 9 
540 
4 4 5 4 
1 5 8 





2 1 5 2 
1 3 2 9 
7 2 
1 6 3 3 
19 
6 1 8 
1 7 5 










































1 8 4 










3 0 8 
1 




7 1 2 . 5 0 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















22 3 39 
3 8 8 2 
7 8 54 






9 3 6 
399 
1 6 42 
2 590 
1 5 28 
2 622 
2 9 8 3 
U 
2 0 8 
2 5 2 7 
1 929 
1 
1 4 4 3 
3 5 a 
1 0 8 5 








8 9 8 1 


















4 3 6 1 
1 028 
97 
1 7 3 1 
7 1 
3 1 7 












8 6 26 
7 2 1 7 
1 409 
1 1 3 7 




1 3 2 
1 7 3 6 
2 1 5 5 





















5 7 3 



























4 3 1 
2 7 8 
1 5 3 













7 1 4 3 1 5 
6 7 7 
. 4 1 4 
5 ' 
19? 
? ' . 
? ' . 
1 
1 1 
2 0 4 
79·, /\ 1 U 
16 5 d 5 
14 
























1 0 9 
0911 
7 1 3 
9 8 ? 














2 4 0 
10 
2 3 0 










1 0 1 
1 
6 0 













































I ? l 
, 6 1 
. 124 
7 
41 ? 5 4 
79 1 






3 8 1 
(*) f'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
743 
Tab. la 
Besonderer Maßstab export Quant/tés complémentaires 
Bestimmung 
[Destination 
1 ­Γ" CST 
TURQUIE 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 






L I R F R I A 



































H A I T I 
OQMIN IC .R 
­GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 










C H I L I 
































































4 155 130 47 38 15 
6 777 6 455 
4 4 9 1 








79 13 3 
5 1 312 72 8 
6 17 5 
67 182 103 357 21 43 44 32 30 2 
94 15 222 B50 34 
31 
397 






























9 72 23 16 
1 744 I ?04 
1 20 55 75 
1 20 10 
10 14 
lì 50 157 
342 84 85 5 
24 619 16 879 7 740 352 112 387 451 899 1 
7 1 4 . 1 0 STUECK" ­ NOMRRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 































15 763 1? 543 770 2 720 1 670 
499 













1 5 8 306 
9 783 
3 0 032 
25 40 18 ? 17 l 301 117 126 5 11 
2 1 7 30 9 ? 
16 
1 






1 ? 14 7 

























74 180 10 13 
4 1 473 16 732 
24 6 9 1 13 777 
6 4 0 0 5 312 121 1 48 0 102 
100 107 
3 2 07 9 
5 0 700 
26 282 
9 7 67 9 
Italia 
30 133 77 134 1 
2 12 4? 41 4 1 144 751 73 
71 1 11 4 46 16 20 15 15 2 522 1 047 2 287 19 1 
18 
46 50 1 0 9 1 







5 148 13 1 
906 153 27 
34­ 540 
10 677 
23 3 6 1 
19 7 0 6 




I l 0 6 7 





















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
Sn jDAN 






G U I N r F 
SIERRALEQ 
L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 





. 3 J R J N 0 I 
ANGOLA 
E T H I Q P I F 

























H A I T I 
DOMINIC.R 
.GUAQELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 











C H I L I 





































4 4 7 4 





7 9 8 1 1 437 41 414 827 587 1 001 948 
IO 6 3 6 
4 0 6 7 
4 6 7 4 
? 756 










6 3 6 
2 369 
3 1 1 
109 
150 
1 4 7 4 
1 4 4 6 
278 
457 
7 3 1 
6 7 69 
290 
130 
3 0 74 




7 0 1 
460 
130 
9 9 7 1 208 657 2 041 
90 
540 17 228 
5 20 4 6 6 
44 4 5 7 
16 8 3 6 2 149 
799 
9 2 1 
2 6 7 2 
7 0 7 2 171 





7 6 2 1 105 




5 4 9 
9 4 7 4 
16 032 
i l l 
237 
136 
3 8 8 3 
20 9 42 
31 9 8 2 
7 3 24 
1 498 
6 8 2 
389 
7 2 53 
585 
2 9 8 2 
8 74 
162 5 432 1 019 
4 4 3^ 





392 3 44 2 01 
3 195 249 791 100 88Q 13 747 
6 34 1 600 678 
15 442 1 106 398 1 049 3 616 22 481 662 216 2 671 459 80 7 
1 222 47 2 5 13 
10 1 9 1 24 604 
2 956 202 
li 
16 38 95 65 286 91 117 109 33 1 069 1 66 152 































1 131 1 526 76 67 
30 962 163 362 
97 355 143 2 660 133 
60 96 6 
78 
40 
930 5 15 14 
396 
1 1 32 


























1 036 195 60 
788 50 10 570 
160 
20 45 65 2 04 55 50 69 7 699 7 2 76 
101 1 




35 736 4? 50 1 71 






















































































































276 119 2 700 1 320 B44 3 530 3 912 
6 49 5 853 10 075 
47 
1 905 1 645 5 06 3 74 5 1 238 389 321 45 146 699 824 
1 125 1 723 1 853 17 747· 20B 7 96 94 623 36 40 
3 155 
378 275 39 104 532 208 10 52 488 1 441 142 49 1 114 444 
11 190 2 313 178 183 66 302 735 137 
13 
26 7 923 63 709 3 990 4 801 451 31 
162 1 32 312 1 248 3 92 799 115 36 276 278 168 
66 512 3 552 
645 1 065 1 223 36B 150 





712 100 4 
5 ! 
20 1 41 
50 







(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 
744 




















. P O L Y N . F R 









7 1 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 
























. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 













: P O L " Y " N % 
PORTS FRC 
















4 7 6 
1 256 
630 
2 1 6 1 637 
6 0 4 703 
1 5 5 6 9 3 4 
1 2 4 4 404 





























STUECK ­ NOMÎVT 
20 216 
7 C97 
4 9 0 6 
10 6 0 1 






9 8 3 
3 176 
2 93 3 















































































































6 0 1 
a 























5 407 1 892 
3 515 
Belg.­Lux. 
4 6 1 







































6 5 1 
216 
7 083 
9 9 1 
3 075 
21 4 9 1 





2 4 1 5 2 1 
3 6 1 768 
293 823 






























2 9 6 0 
8 283 












1 0 9 7 854 
2 0 9 168 
888 636 
739 299 
2 1 1 4 0 6 
146 512 
6 208 
5 4 5 3 
2 8 7 5 













































































3 9 1 7 




1 4 1 
1 92? 
? 64? 









2 1 0 8 9 0 
144 4 4 7 
38 225 
64 383 






9 4 3 7 





















































2 4 1 
8 ? 0 
10 
88 
. 4 0 5 
165 














42 0 8 1 13 6 9 ? 
2Θ 3 9 1 
Bestimmung 
\Destination 







7 1 4 . 2 2 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 








. A L G E R I E . 
. T J N I S I E 




­ M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROJN 





. B J R J N D I 
ANGOLA 























H A I T I 
DOMINI C R 
.GJAQELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 





L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 






9 2 2 2 








4 5 6 
148 
STUECK ­ NOMIPF 
121 545 
56 0 54 
28 863 
65 9 7 7 
13 093 8 4 3 9 6 
2 4 2 
9 36 
6 0 58 
6 4 4 3 
6 4 9 1 
9 6 3 5 
9 6 3 1 19 1B4 
5 6 1 1 
20 174 
148 
5 0 1 
22 2 57 
5 582 
2 0 4 6 





1 8 0 6 
1 6 9 4 
1 7 39 
l 7 1 2 
4 175 















3 0 6 
7 3 50 
6 7 5 
148 
3 9 1 
6 2 3 
2 9 9 3 
133 
93 
2 2 41 
1 0 1 1 
152 
1 6 5 7 
879 










1 0 8 8 
4 1 1 




1 6 0 6 
8 06 
314 
2 9 6 
1 104 
4 7 7 
381 
6 4 6 
4 3 1 
697 
52 













2 3 5 
1 7 8 5 
1 161 
1 0 0 7 2 6 2 5 
2 9 9 3 140 4 9 8 
160 

















































































. 650 10 










3 4 1 
, 602 














17 4 7 1 































. . . . . . ; 
. , 
β . . 1
. 
. 4 0 






























































































121 3 7 4 t 
138 315 
4 7 7 0 
























3 6 6 0 
2 413 












2 0 4 3 3 
9 45 3 
5 8 3 1 
268 253 
2 059 
6 2 372 
33 0 3 7 
9 5 4 3 




3 2 9 6 
4 6 3 5 
2 3 1 1 
4 888 
3 112 
9 07 5 
4 208 
12 6 0 5 , 
318 
10 4 2 8 
2 0 2 7 
5 6 3 




1 3 7 5 
1 539 
5 2 0 
9 5 3 
2 6 5 6 
98 5 









2 7 1 











I 5 4 0 
9 5 9 
1 3 1 
1 3 1 1 629 
432 26 
7 1 9 
6 0 6 
4 0 0 
2 2 
2 2 3 
198 
1 1 289 
195 922 
28 338 




3 6 1 175 
605 
205 29Β 
2 2 5 
97 5 





4 8 9 
1 539 










1 2 1 189 
1 0 7 8 
1 078 106 
1 122 
1 7 2 1 
121 3 2 5 
6 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 









































7 1 4 . 9 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. T U N I S I E 























Ht:NG KONG AUSTRALIE 
.POLYN.FR 









7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 































5 83 8 
16 003 
3 33 3 
38 
298 
1 0 8 6 
216 
19 

































STUECK ­ ΝΟΜΗ'Γ 
2 840 













1 4 1 








































































STUECK ­ ΝΟΜΒ»! 
27 708 
20 9 1 3 
20 676 
26 299 












. 1 2 5 1 
1 181 







































3 9 4 6 

















2 2 7 0 
42 
39 
2 ' )íi 
57 
15 
1 2 5 .' 45 7 
35 
4 124 
75 97 1 
266 4 098 
2 1 0 2 144 
35 
130 9 774 
4 
23 886 
80 5 624 





29 795 3 9 1 405 
7 0Π3 103 4 7 0 
22 792 287 935 
2 0 4 1 8 237 436 
1 395 46 306 
2 345 46 473 
2 892 
19 2 062 
29 ? ·Ι 2 b 
4 2 398 




92 ! Γ> ·'■ 
U I 
204 
1 122 75 258 
3 9 1 
L 631 
2 4 1 
























































> 14 644 
y 6 9 4 4 
3 7 7 0 0 
j 5 344 
ä 2 4 9 0 
Γ 2 237 
202 
1 4 7 1 
! 119 
i 17 203 
! 10 320 
15 179 
ι U 51Õ 1 4 327 
! 2?a i 539 
y 3 762 
, 8 78 4 
9 ? 616 
3 4 514 
) 13 6 9 1 
'y 9 03 7 
7 2 5 1 1 
S 1 363 
export 
Italia 















6 3 2 1 
135 
4 9 15 
9 152 
1 5 2 3 
10 
35 
3 5 1 
194 
19 





















































3 8 3 1 
1 773 
1 115 
1 0 9 7 
Bestimmung 
Destination 
, , .f­CST 
ANDORRE 




U . R . S . S . 







A F R . N . F S P . M A R O : 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 




. B J R J N D I 
ANGDLA 
F T H I Q P I F 
























H A I T I 
OOMINIC .R 
.GJADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 








































1 0 0 7 
6 0 97 
2 073 









1 8 50 
3 5 4 1 
1 4 7 1 















1 4 6 6 







1 3 6 




































! 4 35 
1 7 32 






2 0 70 9 09 
4 3 2 
3 614 99 
2 712 
143 
1 0 8 4 



















8 8 2 
1 7 59 
2 669 























































































































































































. . . . ; 
i 1 














, . 2 49
2 41 
22 












l ï , 2
1 
l î 17 
. . 2
30 







































































































1 081 655 
35 






















107 l 443 
863 
1 13? 
1 943 783 
Italia 
. 6 1 
1 0 4 4 
1 173 
4 5 4 










































, 4 0 
. 3 
1 66 3 
1 396 
5 2 1 
l 



























5 4 0 
6 2 3 9 1 
363 
4 8 4 9 
1 0 3 2 
46 























(*) Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
746 





. * ­ C S T 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 









7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 








. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 




. C . I V O I R F 
GHANA .TOGO 














GU AT F MAL A 
SALVADOR 
NICARAGUA 







BRESIL C H I L I 





L I B A N 
SYRIE 


















AUSTRAL IE N.ZELANDE 












3 3 8 
3 1 5 86 2 
124 264 
191 598 
120 7 2 5 
75 860 
6 5 42 3 
3 88 2 
10 0 7 1 
5 416 
France 
8 1 6 




20 9 0 1 
13 2 6 3 
11 6 5 3 
2 312 
5 967 
4 9 3 
STUECK ­ NQMBPF 
3 415 
3 412 
6 7 1 




1 4 7 
5 0 
8 1 
1 0 8 
3 1 9 
1 006 
6 0 4 
1 10 3 
5 8 8 
7 0 4 
1 695 
3 3 7 
6 6 
7 1 
1 4 1 
3 3 0 
1 2 7 
3 2 2 
1 3 7 
3 





1 1 1 


















4 5 6 
2 3 0 7 
1 5 9 








1 7 6 








3 9 3 
7 8 
1 8 6 
1 4 5 
2 4 
4 9 1 













5 9 4 
9 4 5 
20 8 
6 6 1 
1 5 1 
5 1 8 9 1 
1 0 ­ 4 7 7 
4 1 414 




6 6 Q 
1 196 
3 4 0 
3 2 
4 0 7 
1 9 5 
1 7 2 
. 5 
2 
a . 1 





1 3 7 
1 4 

















. . 2 1 








. , 1 
1 2 2 
9 
. 9 1 
1 ? 
1 3 






1 4 9 








9 7 4 
16 5 50 
9 0 5 








70 2 249 
1 3 ? 
27 072 16 147 168 465 
22 797 10 975 54 182 
4 275 5 172 114 2 8 1 
1 1 2 5 2 9 8 4 72 046 
2 4 8 9 2 119 46 904 
354 2 092 39 164 
332 27 3 7 1 
77 98 3 243 
2 9 6 96 3 073 
1 737 1 137 
2 4 4 9 470 
9 0 5 0 9 
809 59 
149 53 916 














131 4 366 
6 5 1 13 246 
113 3 267 




2 7 6 
a . 11 ? 5 6
27 25 217 
4 7 6 15 









































y 2 59 





















7 0 9 
4 
6 
. 1 4 





7 1 094 
. 10 














1 8 8 
1 






6 7 1 
1 6 
) 4 
1 ! 3 
1 
1 0 






7 2 3 
1 5 9 
> 48 
' 24 
y 12 726 
3 03 4 
S 9 692 
1 4 760 
! 1 72? 
4 554 
1 1 4 







17 2 07 
34 8 2 1 
21 669 
U QS5 
11 6 6 5 
3 4 0 
5 8 6 
1 4 5 3 
5 1 0 
1 5 3 
4 3 
3 8 9 





2 1 6 
2 7 1 
5 7 
1 0 5 
1 3 5 
















. . . 1 
fl 3 
. 1 




. 2 3 
1 9 
. . 4 5 
4 8 3 
4 6 

























. : ! B 5 
1 9 
1 1 8 
1 8 7 
3 3 
1 1 3 
T 
7 812 
1 0 9 ? 
6 720 
3 304 
8 3 0 
3 153 
2 4 
1 1 1 
2 6 1 
Bestimmung 
Destination 
. , . J ­ C S T 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . I N I 
ISLANDE 
IRLANDE 










G R F C 
TURQUIE 
U . R . S . S . 










. T J N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOJOAN 
. M A L I 
.SENEGAL 



























H A I T I 
D D M I N I C R 
. M A R T I N I Q 





PERDJ BRES IL 
C H I L I 





L I 3 A N 












Γ Η Α Κ Α Ν Π Ε 
INDONES IE 
MALAYSIA 
S INGAPn jR 
P H I L I P P I N 
CTREE NRD 





N . Z r L A N D E 





C L A S S " 2 






STUFCK ­ NOMBRE 




5 3 6 1 
4 79a 
2 1 4 




9 0 1 
2 164 
1 919 
3 0 29 
1 5 5 1 
1 2 0 
4 6 8 7 
2 0 2 1 
1 561 
2 1 
1 2 7 
1 1 7 
7 45 
2 7 0 




4 2 9 
4 121 




1 2 4 
4 8 






2 8 7 
2 3 7 








6 9 6 
6 7 4 1 
7 34 












1 1 9 
? 6 5 
2 
1 0 ? 
1 4 0 
5 3 7 




6 1 4 
1 2 4 
1 177 
1 0 74 
7 6 
7 6 5 
1 




1 4 5 
1 5 
4 
4 5 3 
1 8 1 
4 1 8 
1 1 1 
6 6 
1 7 1 
1 4 7 
6 6 ? 
2 4 0 ! 
2 2 1 4 
7 20 
4 0 7 
9 1 
B8 4 1 1 
26 2 38 
62 191 
16 169 
I l 9 9 2 
23 465 
1 2 70 
5 0 8 3 
2 357 
1 2 3 7 
1 0 
1 7 8 4 
3 136 
? 786 





1 1 7 
1 55? 
7 6 4 
1 53 6 
5 3 4 
1 0 0 
2 007 
3 3 4 
1 3 3 




2 9 6 
. a 
4 0 
3 3 0 
3 773 
3 8 5 
a 1 
. 1 6 1 
2 5 
1 2 1 
2 
5 7 0 
3 4 
5 
. 2 0 
1 
. . 6 
. 2 0 3 
. . . 1 9 











5 3 9 
5 0 ? 
2 









18 1 4 1 
10 416 
6 4 6 9 
7 511 
6 0 9 
4 5 1 1 
1 7 6 
Quantités 
Belg.­Lux. 
5 6 8 
. 1 7 1 
1 2 0 5 
9 4 
1 2 4 






1 1 6 







1 0 8 
1 7 
. 1 
. 1 6 0 
. 3 0 
4 8 
9 62 
1 2 5 
2 1 
. 1 2 1 
. 1 6 
. 1 
, 1 6 6 
. . , 2 9 
6 3 

















. 1 5 
. . . 1 2 
. . 4 5 1 
1 4 1 




1 4 6 
4 5 0 
1 1 2 
1 7 62 
4 4 9 
5 0 
9 8 1 4 
2 238 
7 5 76 
9 3 6 
2 79 
6 3 7 6 
5 0 2 
1 3 5 
2 1 0 
Nederland 






















2 8 7 
1 51 
1 0 0 








9 9 5 





7 3 3 
1 5 7 
9 5 3 
6 8 5 
4 0 5 
1 269 
1 204 
5 7 1 
1 
2 237 
3 3 7 
5 4 2 
1 4 
. 2 0  
6 5 3 
? 3 1 
1 6 5 
5 4 
. 2 1 
4 9 








2 6 4 
5 
I 










3 7 0 
4 672 
4 0 ? 




, 2 2 
1 4 
. . 9 
. . 4 9 
1 7 3 
. 6 6 
5 9 
1 2 3 




2 0 3 
9 5 
2 03 
1 1 3 
3 
1 7 5 
1 
2 9 9 
1 4 
4 
. 9 5 
5 
4 
. 3 7 
2 1 4 
1 
3 
1 1 5 
1 3 5 
9 0 7 
1 5 1 
1 1 3 













2 1 9 
1 3 9 
1 439 
. Θ 1 3 
. 1 5 6 
1 3 
4 5 
1 0 1 
8 4 
1 9 4 
3 1 7 
1 4 7 
3 3 7 
1 6 
3 8 7 
1 2 2 6 
8 3 2 
7 














. . 8 










. . 2 6 5 
1 229 













. 1 3 7 
7 8 
1 7 1 
2 4 6 
1 0 
. 2 
1 7 7 
? 6 




. 2 3 0 
3 5 
2 




I 3 5 6 
9 6 
1 3 0 
1 9 3 
1 9 
17 7 4 9 
5 007 
12 742 
7 9 3 6 
1 6 1 3 
4 366 
1 1 2 
2 2 6 
4 3 8 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 




B e s t i m m u n g 
[Destination 
1 ­f" CST 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. T U N I S I E 

















E T H I O P I E 













DOMIN IC .R 
.GU AD FLOU 




















P H I L I P P I N 
JAPON 













7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



































































































6 331 6 3 1 
1 613 107 
4 718 524 
3 525 175 
1 680 100 




STUECK ­ N0M6RE 
3 704 
2 388 4 7 8 
4 137 348 
,3 194 1 196 
2 195 8 2 5 




634 168 260 39 
527 66 
1 8 1 0 256 










































































































. 5 120 
1 1 322 
3 998 
3 257 





. 2 036 
> 1 079 
1 4 5 2 





7 320 7 158 
1 396 
i 1 206 




































2 0 4 
60 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 













A F R . N . F 5 P .MAROC 
.ALGERIE 
. U N I S IF 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAJRITAN 







L I B E R I A 























































V I E T N . S U D 
INDONFSIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
PHIL Ι Ρ P ! N 



























1 0 1 6 
4 




























































































15 6 1 8 
12 503 
9 532 
6 9 4 2 















































































3 3 1 























. , , . 5




















1 , 1 1 













. . . 1 3
î 2 1 16 





. # . # 2 1 








2 2 9 4 2 558 
1 392 2 018 
902 540 
6 8 7 312 













































































. . . . . 2 
, 8 





, . 8 
1 












5 5 3 1 3 5 9 0 
1 9 4 1 
1 3 4 2 
66 5 5 1 5 
8 
206 8 3 
2 5 3 5 
657 
3 6 1 
7 2 1 27 
2 2 
2 1 5 
(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
748 




i ­F" CST 
CANADA 
.GUAOELOU 














7 1 9 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























• T U N I S I E 




L I B E R I A 












E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC.R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 








































9 3 4 
. 










1 3 2 6 
657 
1 7 7 7 
9 942 
6 139 1 139 
4 0 0 0 
21 
160 
















































































. 1 045 
3 2 3 













6 1 37 


































































6 1 ! 
63 15 




























. . 3 : 
. 
-i , . : 
. , ! 23 




















. . 10 
. 2 




l 2 4 
, , 417 
8 
• 
15 99 5 











, Ι 948 








5 32 3 309 
584 
. 4 






































































. , • 
2 619 
9 13 
1 7 0 1 
1 4 3 7 
I 190 




1 8 0 5 
1 867 
4 38 0 




4 7 3 
212 
6 6 4 
1 9 9 7 
7 2 4 7 0 5 
3 2 2 4 
, 1 4 4 












5 9 1 
220 
495 




















. 4 1 4 1 1 
1 290 



























































. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . " R 





CLASSF 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 








































.A.AOM CLASSE 3 






























































99 8 4 1 
40 283 
59 5 51 
41 3 64 
23 9 83 
16 312 1 6 2 8 
2 578 








4 2 9 0 
4 0 3 7 
1 586 
1 175 
2 4 2 8 
5 9 1 
1 321 
23 
STUECK - NQMBRF 
17 4 4 0 
3 3 6 6 
14 6 43 
13 8 0 3 
4 2 52 
9 4 8 8 
8 3 6 
1 188 
607 
5 6 1 
5 7 58 
6 106 
2 0 5 
2 3 6 1 














9 0 5 
1 0 3 1 
3 34 
193 
9 1 535 
58 504 















. . 220 
2 




2 7 Ï 
, 193 
5 2 6 1 
4 173 
1 090 
6 8 6 
174 




140 8 3 2 
2 59 7 9 9 
4 0 6 295 
4 1 8 168 
40 165 
12 6 4 8 
450 
5 8 5 6 
5 0 1 4 
62 6 3 3 
4 533 
12 0 0 5 
164 4 9 6 
29 4 0 1 




3 4 2 5 
5 8 0 4 
28 2 25 
34 7 6 1 
117 
85 
2 4 6 
29 
4 2 6 
1 305 
15 7 5 3 
19 808 
6 0 5 1 
14 267 
­3 145 
4 6 3 6 










9 4 6 
23 
1 0 4 4 
. 1 





















7 7 6 6 
5 7 3 6 
2 032 
1 205 



















3 0 3 0 4 
2 0 5 4 6 
9 7 5 8 
β 873 
7 9 3 2 
8 8 5 
. 100 
39 635 




































19 5 7 
' 9 
. . 15 
1 
1 778 41 002 
1 132 15 951 
646 25 051 
519 2 0 102 
132 15 724 
115 1 676 9 111 
24 194 
12 1 2 7 1 
330 4 181 . 




261 ? 215 
2 487 
83 7 1 7 
2 425 
5 423 
55 'y 2 41 
2 4 829 
1 15 





, , 20 







3 135 16 170 
2 4 7 5 19 625 
6 6 0 16 544 
654 16 415 
4 1 4 13 95? 
6 122 
. 23 7 
52 065 













































12 , 3 1 4 
4 
7 1 






4 0 9 6 6 
13 179 
2 7 787 
17 9 5 2 
6 092 
9 2 7 4 349 
1 0 1 4 
5 6 0 
5 6 1 2 
8 7 0 
8 7 1 







5 2 1 
189 

















16 6 6 3 
1 1 69 4 
4 9 7 9 
4 191 




4 9 1 3 1 
8 96 5 
93 6 9 6 
3 9 4 0 3 0 
. 8 243 
25 




1 8 1 2 
14 4 7 4 
7 6 0 3 
2 9 9 6 
3 1 7 
. 27 
1 68 3 
2 345 








2 57 1 
127 
14 024 
(*) Siehe ìm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







L I B Y E 
EGYPT" 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGD RD 
E T H I O P I E K"NYA 
•MADAGASC 
.REUNION 
R . A " R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 



























AUSTRALIE . C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 









7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­9AS 
ALLFM.FED 




















B U L G A R I " 
A F R . N . E S P 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
. M A L I 






L I B E R I A 
. C . IVOIRE GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 















4 9 1 
















6 191 11 719 
260 
6 112 

















2 8 6 6 067 1265 ?59 
557 213 
389 891 



















3 0 Ï 
362 
15 

























STUECK ­ NOMBRE 
6 0 0 387 
310 687 
1865 8 3 7 
479 4 0 1 
2 8 6 848 






















































































































9 8 1 
102 
885 
6 5 4 













Belg.­Lux. Nederlant Deutschland (BR) 

























3 48 6 11 3 6 4 
3 
4 023 















'. 1 0 4 1 595 
229 224 1242 871 7 04 9 6 0 1 8 6 2 9 8 1 9 9 2 7 6 1 2 3 9 1 6 
42 926 . 3 8 1 0 2 4 
42 664 




2 8 9 608 
215 0 9 0 
9 0 520 
1 3 1 0 
9 5 0 1 
896 
68 4 2 9 N Q 361 969 
. 2 2 1 402 


















. . . 1
ï 1 
1 
. , , . . 1




. 2 4 0 745 




' 1 2 5 448 
22 238 
4 4 418 
169 114 
82 507 
18 7 9 1 
7 521 
1 4 1 
393 
1 00 5 
3 0 698 





1 08 7 
1 904 
25a 
































3 1 1 













































646 1 5 4 

















4 7 1 82? 
6 0 1 
458 
655 
7 5 7 




6 5 1 
101 
6 4 1 
. 031 











2 0 4 
0 8 1 
. 2 0 1 




o o i 
976 
272 






? 6 Í 
50 




















GU AT FM AL A 
HONnjR.RR 
HONDURAS 
SALVADOR COSTA RIC 
PANAMA 
D n M I N I C . R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 





.GJYANE F EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
e O L I V I " 
PAR4GJAY 
URJGUAY 
ARGENT INE CHYPRE 




























7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















BUL GAR I F 
ALBANIE 
A F R . M . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 













L I B F R I A 






























2 796 6 54 
2 153 
4 880 
3 8 02 
1 058 
4 3 3 
206 
1 9 9 5 3 858 
6 788 
10 273 7 795 
7 4 1 3 
9 00 
4 3 58 
282 
6 59 
4 1 1 
365 
5 10 1 8 0 9 
12 
5 48 1 4 7 7 
12 0 2 2 
9 4 6 
13 9 10 
l 9 3 1 
146 
6 783 
2 3 5 1 
4 8 0 0 228 
3 5 4 3 3 6 0 
12 56 3 68 878 5 7 1 
598 742 
3 4 3 503 
62 9 7 2 
147 6 5 4 
34 7 7 2 
France 
19 948 




























6 515 64 
939 
2 



















7 6 4 605 
273 5 8 5 
4 3 1 435 
8 6 4 290 
8 184 
4 3 4 555 
3 4 1 8 
20 429 
50 8 60 
67 0 30 







4 6 1 
7 843 
I l 948 
17 665 
677 
6 9 3 
314 
862 
4 4 1 
6 2 2 
1 4 3 6 
177 
11 698 










5 1 5 
2 862 
3 0 1 
757 
3 45 
9 7 2 
1 9 4 6 
7 5 83 
4 837 
575 
7 0 4 
13 624 
. 21 9 7 1
1 3 9 6 
4 371 
















































. . . . . . . . . . 1 501 
■ 
, . 3 
2 
. . . 1 . 1
3 7 5 0 . 39
• 5 







1 1 3 4 0 0 1 
8 7 9 6 2 544 
2 2 2 7 




2 3 50 
. 4 3 2 7
22 7 53 















































9 2 7 
2 55 
185 
1 94? ? 715 
6 430 








493 1 809 
2 








2 2 2 3 475 
1 3 7 8 629 
8 4 4 847 712 660 
5 1 1 802 




2 7 4 86 341 
2 2 9 7 63 184 
61 4 1 9 
2 883 
1 4 1 5 215 
75 3 393 
507 229 
899 U 2 9 1 
1 0 9 8 805 
1 0 26 750 
3 8 6 7 241 
1 061 7 733 
33 4 0 6 7 1 
50 46 110 
2 9 630 
2 8 10 
■ 
8 i o 
2 1 667 





21 3 7 0 
73 433 


























1 4 2 5 
66 
4 1 
14 2 2 7 










> . 1 120
■ 





13 1 07 3 
297 
■ 
8 3 0 
• 252 
• 115 








9 9 7 
63 
6 1 5 3 6 3 
4 8 0 3B2 
1 3 4 9 8 1 7 6 0 1 8 
4 4 178 
3 5 32 6 
8 9 2 
26 353 
23 6 1 7 
675 6 4 0 
1 8 6 133 
3 6 4 2 9 3 
8 3 4 283 
. 4 3 0 149
2 6 6 3 
6 237 
4 1 9 2 9 
4 0 176 
2 9 7 7 0 
3 0 3 1 7 
46 0 3 3 
9 2 3 2 1 
6 7 8 9 0 
2 3 2 4 
• 46 2 
7 7 6 9 
9 975 









11 6 1 9 
1 0 3 1 
5 07 0 
6 6 4 









2 7 8 
6 2 4 
169 
798 
1 74 5 
6 3 5 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
750 













E T H I O P I E 























H A I T I 
OOMINIC.R .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








3 R E S I L 































. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 






7 2 6 . 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























1 1 1 
9 793 
2 84 7 
8 1 7 
4 1 6 
4 829 1 8 1 5 
738 
1 9 9 1 
4 088 
2 555 








































15 78 8 
8 43 2 
2 644 
2 9 3 ' . 
3 9 6 8 
879 
822 
















4 4 5 5 7 0 3 
2 3 4 2 099 
2 1 1 3 604 1 7 6 1 037 
9 0 9 803 
3 4 7 574 
3 3 306 
31 524 

































































1 6 1 4 
64 3 
1 ?00 
1 306 348 
« 493 
2 20 5 
1 345 
1 561 






















. , . 72 
1 
3 
. . . , 
. 
i , 1







31 4 6 7 
6 6 5 8 6 187 
317 















































. 5 0 
. . 136 









































































































. . . 779 










2 9 1 2 
167 
1 3 9 1 
367 
7 7 1 1 
172 
3 0 6 
3 09 0 
2 83? 
567 
4 1 2 
4 0 4 4 1 392 
242 
1 3 7 ! 
3 7 8 ! 
1 321 
2 1 4 4 
18 
11 549 
8 1 6 
17 778 












3 4 6 4 1 9 4 4 
1 592 
4 6 4 6 
5 7 8 1 
3 3 4 
163 







80 1 5 2 3 
7 63 
5 3 1 
8 0 5 2 




2 9 9 ? 
1 738 
15 3 4 7 
3 2 8 4 
2 5 6 6 
2 9 3 1 
3 4 4 0 
794 
767 
9 290 146 
139 
9 399 
5 4 1 
4 7 1 
506 
7 166 
8 1 2 
3 138 
2 4 9 4 
35 9 9 0 
59 437 
6 8 9 
2 5 4 4 
8 3 9 
2 9 8 
398 816 3 9 3 0 5 7 4 
7 1 6 159 7060 3 4 9 
182 6 5 7 1 7 1 590 
143 3 7 1 




2 9 1 6 
1 05 5 
1 7 3 6 
1 07 8 
















1870 225 568 347 
753 9 9 8 
29B 299 
25 167 
20 6 9 9 
3 263 
4 7 34 
97 
4 1 8 





















A F R . N . " S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T J N I S IE 
L I 3 Y F 
EGYPTE 
.MAURITAN 






















. R E J N I O N 












H A I T I 
DOMIN IC .R .GJADELOU 




.GJYANE F EQJATEUR 
PFROU 
BRES IL 
C H I L I 
























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 





OCEAN.BR. .CALEDON. . P O L Y N . F R 
SECRET 









7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEn I T A L I E 








































5 9 1 7 
6 2 a 7 

















1 1 1 

















2 8 5 






66 95 14 
24 
95 








66 0 1 6 
76 9 6 6 
30 778 
22 6 0 5 
7 460 
6 399 


































































5 0 4 
2 06 





1 0 0 0 STUEC< ­ M I L L I E R S 
44 9 62 
50 905 
116 452 
70 6 0 0 16 2 0 1 
7 0 3 1 
1 072 
123 8 3 1 1 




13 009 5 4 2 1 





1 2 7 
26 9 8 



















> 5 139 





































65 '2 9? 
3 21 
8 77 
! 13 0 6 




















) 27 819 
5 6 785 
1 21 054 
y 15 942 
"> 5 943 




1 2 0 393 ' 
) 9 565 
65 410 
) ! 10 463 
) 3 917 
1 061 
121 7 655 
19 781 









. , . 1
1 
. . 13 
1 








1 4 2 
6 9 2 
9 
. 6 
, . . ■ 
. 9 
10 
. . . . 39 
23 
, 3 1 
167 
. 22 
. . 4 2 1 
? 4 7 
42 3 
5 4 49 
11 
7 
. . . . . 16 









1 1 9 2 0 
7 1 9 1 
4 7 2 9 
3 22Θ 
8 4 2 




2 3 2 4 4 
I l 0 0 3 
23 297 
5 4 6 1 6 . 2 4 1 
, 6 1 
1 5 0 1 
36 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 
751 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAUR ITAN . M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
















































B IRMANIE THAILANDE 
V I E T N . S U D 
IN DON ES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 






























































1 9 8 4 
8 7 0 
334 
1 9 8 1 
31 555 
7 5 1 
















7 7 1 
2 962 






















646 7 2 1 
46 5 
22 





146 9 9 1 
835 144 













































































. loa . 21 
6 








. 489 ?66 
. . . 59 879 
22 2 2 1 
37 656 
12 0 1 9 
7 4 0 8 








3 4 4 74 1 
79 5 12 762 
2 3 7 121 
49 1 1 810 
109 7 2 062 















































'. 3 122 
2 5 1 8 0 3 
6 041 2 22 707 



















1 7 0 
8 1 603 
. . . 2 
38 
26 

















































. 3 4 6 993 
38 9 7 9 374 466 2 2 3 3 0 < ( 
31 4 9 5 27 391 105 3 3 1 
7 484 32 117 473 
7 002 46 94 305 
684 24 58 868 
473 30 22 328 
222 . 657 
2 0 . 977 






7 6 ' 
1 ?6Γ 
. a; 1 5 0 ' 
102 
14" 
4Ε . ?Ε 






8 7 : 
1 
7 








































1 0 37 
. 120 




























7 2 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















POLOGNE HnNGRIF ROJMANIE 
AFR.N .ESP .MAROC 
­ALGFRIE 
­TUNIS IE 
I.I BV F 
. M A L I 
. N I G " R 
.SFN"GAL 
GUINEE 
­ C . I V O I R E 
.CAM"ROJN 







.AFAP.S­ IS .SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R EU NI ON 
R . A " P . S J D 
ETATSJNIS 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 




C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGJAY 
ARGENT INE 














. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 









7 3 1 . 1 0 







7 3 1 . 7 0 
FRANI"" 
R E L G . L J X . 






















2 8 50 
1 4 8 1 21 515 
47 277 
19 9 65 
16 667 
19 84? 
28 7 6 9 
27 2 59 
2 752 
7 7 0 
3 64 







4 0 2 
1 000 
1 3 50 
1 127 5 970 
591 
8 987 
1 2 66 
t 0 0 7 
1 407 
1 2 57 
2 6 1 5 
602 
4 219 
2 9 7 3 
614 
1 0 60 







5 6 1 
4 2 50 4 4 9 6 
1 492 
6 943 











6 8 2 1 
3 6 00 
3 5 3 1 


























î 5 862 
165 
7 7 0 
33 




7 1 593 
352 
1 35Ó 


















15 7 3 1 
m 





















































115 30 399 
6 724 54 007 
262 66 330 
16 4 4 9 7 18 ; 5 101 
I l 10 1,11, 
1 
ζ 
3 0 0 
0 














5 1 7 0 
50 
5 8 Ì H 
602 
5 6 1 
100 
31? 
t 667 2 0 729 
4 1 1 11 7 5 1 
1 2 5 6 9 476 
21 3 014 
21 3 01? 
1 2 3 5 6 462 
1 1 8 1 i r 















# 4 2 4 0 
























































2 6 7 Ì 
860 
3 2 6 







17 6 1 1 
195 
17 4 1 6 
1 403 
9 2 
15 9 7 8 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
752 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Tab. la 























9 21 2 2 
13 1 
31 2 








































P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 









8 15 8 26 18 1 1 4 
11 10 











2?? 75 147 56 32 90 21 14 . 1 







































11 108 47 7 1 
FRANCE 
SUISSE 
. H A L I 
GUINFF 












38 7 31 8 3 23 12 3 




711.50 STUECK - NOMBRE 
Nederland Deutschland (BR) 
15 1 
21 IB 3 
30 1 
?? 2 20 17 5 2 
15 1 1 
3 7 2 5 4 1 10 1 
142 36 106 46 78 59 
8 U 1 












. A . A m 
EG 
CE 





95 1 1 18 18 







U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 











. A . A H M 
CLASSE 3 
140 16 6 1 15 2 1 1 1 2 5 




























. M A L ! 
.SEN"GAL 
GUINEE 
L I B E R I A 


















. C A L " 0 O N . 









351 251 277 
7 1 2 
304 17 43 20 80 15 
4 0 9 132 824 2 









70 115 3 7 12 2 15 24 210 17 45 
14 7 46 
7 895 
8 5 1 
9 3 7 
2 004 50 1 157 237 13 
15 






































. C . I V O I R E 




3 9 50 ?96 010 201 473 11 
8 3 3 8 74 
64 
2 07 108 





3 4 4 8 
4 830 
1 7 2 3 
658 
290 
224 50 2 817 
892 
165 1 724 
5 029 
6 0 184 
220 
153 















2 7 3 
1 156 
95 661 
5 6 0 
48 
4 6 1 
10 9 
18 




























39. 16 ?1 21 15 
20 
22 










214 457 . 55 7 
515 




4 17 . 
4 
158 14 81 44 6 1 
6 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
753 

























. P O L Y N . F R 








7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LFM.FFD 
I T A L I E 
















TURQUIE J . R . S . S . 






AL BAN IE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTF SOUDAN 
.MAURITAN 







S I ERR AL EO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.3AHPMEY N I G E R I A .CAMEROUN .CENTRAF. 







E T H I O P I E 
















. S T P .MIQ 
MEXIQUE 


























5 8 1 
511 
2 
137 000 114 198 
22 802 
21 9 5 1 
3 4 6 1 
730 
188 



























STUECK ­ NOMI'»" 
3 2 2 196 
553 9 9 1 
3 4 7 308 
7 1 1 157 





102 3 2 8 
36 307 
59 9 6 9 
175 525 








5 763 4 3 0 
98 




3 09 8 
12 
6 7 8 9 
18 503 
1 310 
2 9 5 4 
12 582 



















1 6 8 1 






























. 98 012 
85 064 
2 7 6 968 
157 664 














16 8 2 5 
3 896 















6 7 1 
531 
673 

































































6 2 4 0 
7 4 3 8 
2 9 4 5 
5 283 
































































l i a 
29 





8 75 7 02 






7 4 Q9 9 637 
> 3 4 6 1 
ι 3 4 1 1 





n n a ι ο ί 482 
9 516 422 439 
81 O l i 
16 971 
5 579 157 378 
IO 736 68 155 
13 2 200 
1 9 693 
1 818 33 676 
8 2 6 6 7 039 
2 4 7 70 07? 
1 186 36 602 
2 99? 76 6 5 1 
? 509 8 0 7 6 1 
72 13 333 





















2 68 0 
9 0 1 
436 
?78 
• 3 658 
? 99 5 








































. 17 184 
. 7 7 0 053 












5 2 4 4 
47 









39 7 9 1 
24 0 7 4 
12 9 4 1 





7 6 6 0 
5 3 4 6 
4 133 
36 4 7 7 
15 49? 
7 327 
7 4 1 
704 
6 3 7 


















. U B 




























. 1 3 1 
5 009 










Dest inat ion 




H A I T ! 
DOMIN I C R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q U " 
INDES OCC 









P F R n j 
R R " S ! L C H I L I 






































OC EAN.US A 
OCFAN.RR. 













7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 






















. T J N I S I " 
L I B Y E 
EGYPTF 
.MAJRITAN 





L I B " R I A 















6 3 75 
18 2 38 
46 
7 1 1 
1 0 3a 
9 1 1 
3 872 
1 242 5 7 8 0 
194 
710 2 3 68 
5 2 29 




2 656 606 
16 2 6 1 
8 3 1 
1 9 4 7 
4 O U 477 















5 9 37 
6 420 




12 0 8 1 1 020 










4 7 3 3 7 8 1 
2 3 4 4 133 2 4 3 9 64a 
2 0 7 5 4 4 5 
8 1 6 9 2 1 
3 20 9 43 







. 37 7 0 
3?9 84 
4 7 1 37 
2 293 l a 
3 2 89 29 
423 1 




5 890 1 






329 27 5 347 12 
20 3 
316 97 2 
4 866 7 
1 039 1 
3 6 0 0 2 02 
26 3 
1 516 1 
664 82 
25 
5 717 99 
218 1 
684 1 





















202 567 50 54 
759 69 
9 175 25 
2 0 8 0 4 
. 1
153 
2 6 6 0 186 
1 105 2 7 9 
2 4 
. 
1 1 4 5 165 717 710 
617 708 5 7 5 750 527 4 5 7 161 4 6 0 
154 1 4 0 155 193 
2 3 1 158 68 634 
148 33Θ 5 146 
31 477 1 692 
31 536 8 8 1 
24 7 7 7 1 117 
STUECK ­ NOM! " 




















































































. . . 1
1 
. . . . 35
18 
, . 



















1 7 07 
123 










7 2 1 189 
160 








































2 2 0 4 925 
762 810 1 4 4 2 115 
1322 254 
























































3 1 4 10 
2 3 1 8 
7 0 
















1 9 5 
50 6 




4 2 1 16 




. 6 3 1 
196 
. 124 
6 2 6 7 9 3 3 4 4 69 1 2 8 2 112 
2 1 8 150 
116 39 3 
5 2 4 1 8 
2 6 2 3 
9 3 3 0 

























2 0 1 
. . . . . , . 1
Γ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren C ) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 
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Januar­Dezembe r — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 





N I G E R I A 
.CAMEROUN 





F T H i n P I F 












COSTA R I C 
CUBA 
D D M I N I C . R 
.GUADFLOU 







C H I L I 
















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 









7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















U . R . S . S . 





ALBANIE A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUP ITAN 
. M A L ! 






GU IN F E S 1ERE ALFO 
L I B E R I A 






1 3 4 
6 





1 1 6 
1 9 









7 2 6 


































3 6 ? 
6 2 
2 





1 0 1 6 
1 5 5 











4 1 7 
7 1 
3 4 6 
7 
5 
3 3 6 
1 6 5 
1 1 7 
1 




16 446 10 189 
7 84 7 








2 0 1 4 
2 8 6 
7 7 
1 5 2 
1 2 7 
4 737 
4 694 
3 1 8 
5 2 
2 
1 8 ? 
1 8 4 
1 1 





9 3 3 
1 149 
5 288 3 004 
2 5 
1 7 8 
3 2 4 
1 5 ? 
2 9 5 




1 1 3 
2 5 1 
2 5 5 
3 676 
1 112 
3 1 5 
4 6 8 
. 4 504 
1 171 
1 48? 3 164 
1 736 
3 0 
1 0 1 
8 8 
1 0 8 
3 5 0 
1 113 
1 699 
5 5 3 
5 9 4 





1 6 1 
1 0 4 
? 6 
3 9 
1 6 4 
. β
? 
1 7 2 
2 847 
6 4 5 
6 5 6 
4 006 
5 1 
. 1 4 5 
1 1 7 
2 7 1 
2 1 4 





1 9 0 
1 3 9 
1 027 
5 1 5 
2 4 2 







1 6 ? 
1 4 
9 








7 6 5 
6 66 







. 7 900 
10 129 1 298 
2 0 
. . 6 9 2 
1 2 

















i 4 0 




, , , Deutschland 



















Γ i o ­
n i 
4 
1 1 0 
7 






















i 4 4 
î 2 
1 

























8 9 3 
> t 09 1 
7 5 
2 1 1 
1 7 
1 15 242 




) 3 177 
2 9 7 
1 0Β9 
4 239 
ι 4 475 
1 875 
) 8 361 
7 542 




. 1 9 
2 103 
1 189 
2 1 1 
5 
1 1 4 
1 9 
1 0 
1 0 4 
1 1 1 
5 1 1 
2 0 0 
2 7 5 
1 5 8 













1 0 ? 
4 4 5 




I ta l ia 
. 1 5 
. 1 1 
7 

















5 3 7 
2 9 1 5 
1 410 
2 0 6 
1 430 
1 6 





1 9 1 7 
1 985 
2 
1 1 9 
1 2 
4 5 0 





. 1 5 0 
1 0 1 
2 6 7 1 







5 4 6 
1 1 
7 
1 2 8 
6 4 0 
4 
. . 
i . . 1 1 
i i 5 1 




B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
., .f­CST 
N I G E ' I « 
aCAM"RDJN 
B C F N T R A " . 





. 3 J 0 J N 0 I 
ANGQLA 
F T H I O P I " 
























D n H I N I C . R 
.GJAOELOU 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INO"S n e c 










C H I L I 





























P H I L I P P I N 







OCEAN.USA . N . H F 8 R I Q 
aCAL"QON. 
. P D L Y N . F R 








7 1 2 . 4 0 
FRANC" 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












2 8 9 
19 
6 9 4 








9 1 7 
6 1 0 
5 5 0 
1 1 





1 6 5 
11 065 
2 7 38 
8 8 ? 
? 553 
1 9 4 
1 0 8 
7 7 
7 8 7 
1 6 1 
1 4 ? 
1 1 2 
6 2β 
7 1 
5 2 0 
8 50 
9 1 2 






1 0 6 5 
8 
6 5 
1 2 1 
1 5 1 
2 1 4 
3 3 
1 4 3 6 
1 1 4 
3 66 
135 
1 4 8 1 
1 3 3 
6 1 7 
1 3 7 
I 6 67 
8 49 
6 5 
4 9 40 















8 1 1 















139 2 55 
170 5 20 
89 335 
55 8 79 77 384 
15 267 





2 1 4 
1 7 
4 6 9 




5 6 7 
4 9 
2 6 
. 5 4 1 
1 9 8 
1 0 9 
5 
2 3 5 
1 224 
8 2 7 
4 4 
1 7 1 
1 1 2 
4 4 7 0 
1 0 
2 6 9 
2 550 
1 7 





1 2 9 
6 0 
1 9 
6 2 1 
6 0 5 
? 
4 
. , 6 
8 
t 8
1 1 3 
1 6 
. . 6 6 
. 1 2 1 
1 ? 
8 2 









, . 5 1 














3 6 0 












4 2 1 
2 9 7 







1 8 4 
1 2 7 
8 2 4 
1 1 1 
? 7 
1 1 



















1 2 9 
. 
-, 24 11 
ï '. 1 3 
. . . . 5 









i t . : 
? 137 






38 5 0 1 
61 i 
7 ? 
67 242 9 3 3 1 
61 527 5 422 
5 715 3 9 0 9 
4 0 3 5 ? 191 
3 6 2 5 ? 04a 1 6 5 8 1 716 



















1 9 1 1 
4 1 5 
7 7 
1 5 0 
1 19 
6 1 9 
1 9 
2 1 
7 6 9 
1 4 9 
3 
? 
2 1 Ó 
1 9 2 
1 0 5 
5 
1 4 9 
4 0 1 
4 9 




5 3 4 
1 
3 4 4 
8 1 
5 9 
2 6 1 
1 2 9 





1 3 ? 
1 3 ? 










? 8 ? 
7 0S 
5 
5 4 9 
1 0 9 
2 1 9 
15 355 
5 1 
1 6 1 












2 1 0 
3 0 
5 




4 7 1 
1 163 
4 1 3 
5 












18 982 28 797 
2 597 
1 249 
2 6 5 
6 4 0 
401 . 
5 0 1 
1 6 7 







2 8 5 
I ta l ia 






7 1 5 
1 6 
2 2 
1 1 9 
6 5 7 
4 
9 6 
1 5 9 
2 ? 0 
1 2 7 
6 6 
1 3 9 
6 4 
. 2 8 9 
1 1 
5 3 6 
7 
7 9 
! 1 5 



















8 5 5 
5 
6 






5 6 5 
14Õ 
2 















. 1 0 4 
3 
3? 7 7 1 
12 540 
20 233 
9 9 9 5 
5 103 
10 174 
7 6 5 
59 3 
5 3 








β 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I " 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 





. C . I V O I R F 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 








E T H I O P I E 




















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















AUSTRAL IE N. ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 








7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LEM. F FO 









































18 1 6 ; 
2 2 
5 1 



















9 1 20 1( 
9 
27 1 








































11 246 1 49 
9 666 l 0 8 ' 
21 580 40 
19 970 10 
1 215 3 




STUECK - NOMBRE 
3 450 
1 23 3 3 
531 1 



















1 t 3 9 9 


















Nederland ( B R ) 





'b Ί , ' 
14 
103 
2 1 s 
39 

































2 . 4 
21 
16 957 

























7 2 1 Θ82 3 1 7 1 1 
9 2 0 171 
. 19 418 
7 86 7 














































fl 8 . 13 
. . 1 
11 7 
. . 1 































. A L G E R I " 
­ T J N I S I E L I B Y E 
FGYPr r 
. M A L I 





S I " R » A L E O 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHHMFY 
N I G E R I A 
.CAMFRDJN 
. G T N T R A F . 
.GABON 











. R F J N I O N 
ZAMBIE 






O D M I N K . R 
.GJADELOU 
.MAP.r I N I Q 
.CJRACAO COLOMBIE 
VFNEZJELA 
BRES IL C H I L I 
ARGENT INE 






















. A . A OM 
CLASSE 3 








DANEMAR< SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL YOUGOSLAV 
T U R O J I " 
A F R . N . " S P 
NIGERIA 




R . A F R . S J D 
VENFZJELA 
"OUATFJR 
C H I L I IRAN 
KOWEIT 
V I E T N . S J D 
TAIWAN 
M O N D E 











































































4 8 12 
2 797 
5 26 
1 9 9 1 


















































1 0 1 
12 
15 

































. 10 l i 19 














. . . 39 33 

























542 1 1 4 
4 9 
1 4 
77 2 151 6 054 1 738 
65 2 040 2 779 732 
12 1 1 î ?75 1 0 0 6 
1 85 2 156 542 
1 58 423 33 
11 26 1 100 4 5 9 
11 12 30 55 







3 3 36 2 50 
y . . 








19 31 4 9 
11 1 
45 











1 250 739 
î 94 367 
' 155 372 
> 142 2 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe r — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 





7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A " R . N . E S P 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
­GABON 
ANGOLA 








GU AT F MAL A 
SALVADOR 




C H I L I 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 





P H I L I P P I N 
TAIWAN AUSTRALIE 
.CALEDON. 








7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF GUINEE . C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 









































































































































































5 ? 115 
4 . 14 
1 
59 1 15 
551 118 




















, . 4 
. 1 2 
5 




















1 1 0 
238 
76 





385 6 4 8 8 702 
116 591 269 
2 4 9 57 8 433 
241 53 2 036 
46 6 6 1 
8 4 6 345 
1 . 15 
5 . 16 
5 97? 95 1 5 9 1 
2 ? 0 6 2 0 
9 008 . 1 309 
835 4 1 
2 . 1 5 1 
1 2 6 9 4 35 
1 . 60 
! 1 8 1 
3 . 124 
383 . 286 
41 . 710 















. . . . , . u 
17 
10 
1 4 1 . ι 
6 
1 . 1 
4 
1 
. . . 11 
export 









































. 4 5 








B e s t i m m u D g 
¡Destination 
ï ­rcsT 






ÍRGFNTINE L I B A N 
IRAN 
! S R t r L 
ARAB.SEnU 
K Q w " i r 
MASC.QMAN 
»US Γ PAL IE 
. C A L " D O N . 
.POLYN.RR 
M O N D E 
I N r R * ­ C r 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
A F L " 
C L A S S " 2 
. "AMA . Λ . i OM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANTE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G " R I " 
. T J N I S IF 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V D L T A 




L I B E R I A 
. C W O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 

























­ M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 







C H I L I 
URJGUAY ARGENT INE 
CHYPRE 





















































STUECK ­ NIM — 
92 666 
49 6 6 0 
144 800 
148 770 
27 5 3 2 




2 3 6 

















1 2 30 2 0 7 0 




12 142 227 
2 27? 
9 365 
19 9 4 3 
8 4 1 5 
4 424 










1 8 1 
377 




65 3 7 0 







66 0 0 4 




2 1 1 
1 589 
3 9 40 
1 0 3 7 
2 3 66 
132 





1 0 2 4 
50 
4 9 0 6 
217 
1 7 61 
8 745 
10 9 9 9 
î 0 2 2 
147 
. 34 5 3 0 
















27 0 3 Î 
22 
1 2 1 1 
577 
503 
6 3 5 1 
U 2 7 6 
1 2 2 1 






9 3 2 1 


















4 7 9 











21? 23 3 9 1 
. 7 















13 9 0 1 
. 7 140 
1 7 1 6 
1 046 















m . . . 










# . . 














1 2 3 6 
29 5 9 Í 
16 
7 






















































6 3 65 
3 6 7 1 









































































I ta l ia 






















3 1 774 
56 189 
I l 3 6 6 
2 
539 
1 7 2 4 
243 
2 0 4 5 
17 0 7 0 2 707 
2 6 7 3 
187 
53 
1 3 0 4 
1 9 0 2 1 
6 


















1 7 6 1 
34 3 69 
132 
238 






5 4 859 










1 4 2 1 
126 
5 
9 3 4 
27 




6 6 4 
49 
4 9 0 4 230 
8 5 2 3 
10 9 9 5 
3 0 0 1 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
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Tab. la 




. ­ f ­ C S T 
TAIWAN 
ΗΓΝΓ. KONG 
AUSTRAL I F 
N . ZEL ANCE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 





. E A " A 
.A.AOM 
CLASSF 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















L I B Y E 









E T H I O P I E 















C H I L I 
URUGUAY CHYPRF 





















7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























2 48 3 
969 926 














194 ) 8 0 
247 9 7 3 
4 0 865 
36 795 
207 075 
69 9 6 4 
101 758 
3 1 















































9 9 5 
713 
2 371 
1 49 7 1 876 
1 890 





1 9 6 5 




2 2 8 0 
1658 604 
683 597 

















3 9 5 5 
2 6 1 
16 155 
4 1 8 


















2 4 1 6 8 9 



















517 4 2 1 
161 174 
3 5 6 247 
318 457 
7 241 
37 6 7 0 
15 6 7 0 
13 741 
120 



















































































I B 325 
12 942 








6 3 6 9 













7 0 735 
4 7 634 
23 101 
2 0 707 































1 00 3 
5 49 6 
170 























1 6 6 6 
192 399 




, . 8 
1 272 
. 2? 










. . 3B 



























2 0 ! 
915 
119 766 





1 7 1 6 
? 9 9 4 
49 
190 9 9 4 
12 152 












3 0 7 4 
7 677 
1 0 1 
, 1 0 1 4
500 
26 3 6 8 


















6 9 1 
7 6 4 
1 179 1 6 6 4 
1 215 
710 
8 8 3 
? 5 3 9 
572 
4 1 6 
540 





2 30 4 9 1 
246 578 
193 794 













, , * ­ C S T 






M '1 D ! 
I N ! R A ­ r " 







7 1 1 . 1 2 
FRANTE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U F M . FEO 
















U . P . S . S . 






A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I F 
L I B Y " 
FGYPTE 
.MAJRITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 





















DOMINIC .R .GJADELOU 








C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 














P H I L I P P I N 






















. . . 142 
8 7 0 1 
7 242 







STUECK ­ NOMBRE 
6 088 




































































































. . . 12 
? 
i o 6 7 1 
77 
77 








































. . . , 193 64 
1 




Q u a n t i t é s 
Belg.­Lux. 
20 
4 6 4 6 
4 489 







































2 4 85 






































































































































8 5 4 
B 
115 




































1 0 1 5 
103 
107 










(*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) V o i r notes par p rodu i ts en Annexe 
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761 1 237 167 












23 U 2 8 1 4 1 7 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . F FD 















A " R . N .ESP 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
































































4 5 10 1 
6 2 2 2 22 52 174 5 1 1 1 2 1 
1 16 18 1 14 1 5 2 7 12 
4 2 1 1 6 1 25 7 11 a 5 
2 550 
1 609 
941 67 8 
357 251 46 13 10 
2 
2 3 5 . 4 
2 2 . 46 64 1 1 . 
? . 1 . 14 1 ? 2 . . . 10 
4 ? . 1 2 2 . 1 1 1 5 
1 004 
567 417 324 185 101 35 9 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTF 
109 43 






























10 258 8 412 
6 19 7 



























0 7 1 
665 
129 




30 1 3 ! 33 17 99 
Bestimmung 
¡Destination 
ï ­Τ CST 
.SENEGAL 
G A M I ! " 
GUIM"F 
. C . I 11 Π I P E 
GHANA 











I N O " 
INDONFSIE 
MALAYS IA 
CORE" s u n 
TAIWAN 




A F L " 
CLASSE ? 
.FAMA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
















. T J N I S I E 
L I B Y F 
L I B E R I A 









































S n j T . P R Q V 
PORTS FRC 









FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FFD 








ι 1 2 2 3 1 1 2 
2 086 






8 4 1 . 2 3 STUECK 
0 7 1 2511 
2408 703 
2067 760 
4 3 1 5 675 
72 0 6 4 
1 2 1 613 
100 127 
323 497 
1 6 1 1 
52 406 
873 9 1 0 
2 5 3 388 





13 9 2 6 
4 1 895 
4 3 59 
179 4 3 6 
5 7 48 
26 610 
36 4 75 
28 8 0 5 
75 374 
6 574 
68 3 8 7 
t 9 083 
45 544 
19 692 
98 2 8 4 2197 120 141 192 
33 2 9 4 
6 407 
8 7 3 4 
1 235 
13 502 
51 9 9 7 
29 770 
5 9 1 5 
19 334 
68 9 4 5 
10 677 
14 130 
12 406 42 521 25 000 
7 0 26 
116 127 
1 6 8 2 
10 1 4 1 
55 6 0 8 
9 773 
70 7 60 
17 56? 
26 0 22 
7 793 
55 030 
289 l ? 5 
2 4 1 9 7 1 
39 387 
6 7 5 8 
10 9 4 4 
17821 488 
11375 353 6445 135 4600 596 1731 819 1724 968 192 994 95 504 
102 869 















100 3 705 741 

























69 75 8 
1 726 
1 347 
4 200 16 190 7 411 1 649 5 870 1 410 74 924 22 440 1 759 
1492 640 
385 390 1107 250 778 974 105 636 327 531 114 564 22 682 745 
209 225 30 343 1 757 100 
60 31 1? 3 16 
250 
1437 425 
163 Q4Õ 1 5 00 3 060 
125 50 1 640 






















37 161 2312 454 
















983 1 100 9 949 1 000 45 544 19 892 45 2 51 " 125 
230 907 3962 306 




















36 337 1642 440 116 751 34 305 1 4?4 3 388 ? 166 
2 302 






20 939 5 611 66 001 
1 956 
6 746 






34 637 6 753 10 944 
3 1 5 3 0 2 9 1 0 9 0 8 313 
1915 543 7 0 6 9 6 7 4 
1442 485 3 8 3 9 144 





Θ79 10 473 











24 111 1 53B 
23 641 
27 96? 44 458 941 
911 999 
385 961 
2 747 8 510 " 
47 290 
708 932 
9 6 5 347 
47 122 
57 28? 
5 1 4 8 4 
8 4 1 . 4 1 10 PAAR ­ D I Z A I N E S DE PAIRES 
350 513 
7 3 1 3 5 3 
172 6 3 ? 
15 132 
191 
61 083 2 0 1 816 
49 877 2 1 4 4 6 
72 2 9 1 10 812 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 




B e s t i m m u n g 
¡Destination 
i «"CST 
I T A L I F 
ROY.UNI 
I R L A N " F 














P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E 
Ν . Z E I ANO" 









8 4 1 . 4 2 
"RANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 









E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KFNYA 
.MADAGASC 

























M O N D E INTRA­CE 















2 8 7 4 1 
1 770 
6 8 1 1 




















8 48 1 
4 137 
10 PAAR ­
6 1 8 9 572 4 4 2 0 114 
4 9 0 4 740 








156 016 171 Θ16 175 541 
31 311 







46 565 104 392 











23 7 2 1 
16 803 






103 0 0 3 








15 301 22 418 
2 B66 
7 4 3 0 
2 735 






3 758 3 7 1 07? 
























































































36485 1 4 1 1 2 1 / 1 2 3 6 0 7 6B9 
1 2 6 7 7 65? 
3 7 1 0 045 
1 6 1 6 . 7 9 7 




2 7 1 6 
9 4 5 4 











. . 269 
540 




























































STUECK ­ NOM71' i" 
30 9 7 4 
Belg.­Lux Nederland 





2 909 2 2 6 





2 82 4 082 
645 ' '. I 
1 800 
4 Í 
485 466 18? 4 1 1 
461 477 1 6 9 455 
23 989 12 976 
23 2 1 9 a 428 
18 27 3 877 






127 127 '7 31 1672 7R0 
2 3 8 5 537 
129 140 3 93 468 
9 001 13 4 6 0 













































1 2 1 3 6 816 'y 2 1 0 7 5 2 0 
3 79 296 
' 11 405 
i 19 915 


































1 0 7 6 609 231 569 
902 471 

























































































































1115 4 4 7 1 6 1 0 0 2 3 3 0 1 3 1 1 1 9 1 1 
755 111 
575 0Β2 
4 9 1 794 




7 26 0 
7167 
1616 




































5 3 1 
585 



















0 5 1 
742 






9 4 8 
112 
79? 




5 7 1 









0 2 6 
3 1 1 
476 















B e s t i m m u n g 
Destination 
,, .y­CST 




ROY. . IN I 
NORVFGF 
SUEDE 
" I N L ANO" 
DANFMARt 
SUISSF 




U . R . ? . S . 
BULGAR IF 
. C . I V O I R F 






V F N F Z J " L A 









AELE CLASS" 2 
. " A M A 
. Α . ΑΠΊ 
CLASSF 3 
8 4 1 . 5 2 
FRANCF 
B " L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFQ 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
. A L G F R I F 
E T H I Q O I " 
R . A F R . S J D 















8 4 1 . 5 9 
FP A.Nr" 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ U S 
A L L E " . F E O 











G» FC E . 
U . R . S . S . 
TCHEC05L 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G " ? I F . T J N I S l " 
L I BY" 
. rCHAQ S IERRALFO 




. C A M = p n j N .rnNGQBRA .CONGO RD ETHIOPIF 
. s m . u I 4 
.MAnAGASC 





246 I B I 
2S1 007 
6 747 
5 9 31 














6 ! 0 7 4 
7 018 
20 829 
1 1 7 ! 
1 110 
14 699 
12 9 4 1 
20 518 
5 6 5 8 
7 168 
2 490 
1299 7 6 5 
650 6 4 1 
649 177 
1 6 1 0 0 4 
224 718 197 125 
77 0 1 6 
5 218 




















, . . 18 
. . . ­
4 6 4 804 
140 6 6 1 
124 141 
41 085 




STUFCK ­ NOM»P= 
1279 111 
160 157 










13 8 1 1 







39 9 58 
16 099 
7β 424 
3 0 2 1 518 
3 5 7 4 289 
4 4 4 7 2 29 












11 9 1 6 
268 









212 9 04 
119 415 
93 489 






STUFCK ­ N1M r ' . ' : 
1811 9 97 
718 713 
1179 7 38 
1544 6 5 6 
54? 8 1 5 219 396 
12 211 
1 29 7 55 
371 4 3 7 




27 1 50 
145 Θ11 
11 049 19 0 56 





10 576 2 195 
11 930 4 924 
1 398 
54 417 
22 9 1 5 
3 283 
8 0 44 
17 304 
8 457 
45 0 79 
2 9 34 
7 090 
3 8 7 2 
82 227 
14 75 2 40 
, 76 540 
74 851 
528 486 
27 131 1 305 
1 778 











24 4 1 1 
676 
1 770 














9 7 0 1 
42 040 
5 1 6 1 22 915 
2 254 283 
I 712 1 ?84 
26 










52 7 71 17 2 66 
50 106 33 165 
2 4 6 7 4 101 
2 137 4 057 
2 126 3 986 3 30 44 
330 
44 
3 6 86 [■' 
12 732 
25 4 3 8 
12 5 457 
32 
1 9 9 





84 354 20 567 
29 218 16 104 
55 136 2 263 
2 462 2 261 
1 9 9 5 1 927 
110 
3 3 0 
52 344 
12 199 9(1 111 
119 793 
51 1 64 
25 4 1 3 123 796 
4 068 275 4 4 0 200 
752 2 48( i 
1 124 395 
4 0 0 50 075 
61 
1 1 03 18 029 















































1 5 7 9 
4 6 9 
870 





1 4 1 
















































































1 9 1 
4 7 1 
511 
181 
















2 9 1 
2 64 
I ta l ia 
29 9?9 








5 46 0 
2 6 5 7 
1 632 
1 672 
8 4 9 2 7 




2 0 329 
1 3 7 1 
1 330 
3 4 1 1 1 
12 9 4 1 
8 966 
4 39 6" 
5 782 
1 513 
4 7 5 592 
106 038 
369 554 
I B I 395 
7 2 499 98 732 
3 4 1 3 
95 Θ8 927 
1 2 7 3 607 
1 1 0 8 8 9 
2 7 6 372 1 5 0 0 228 
1 1 0 5 117 
172 510 




162 8 3 6 
9 442 
20 952 
9 6 0 0 
1 ! 350 
3 9 5 0 0 1 
1 4 3 3 6 5 6 
7 6 0 3 5 
17 68 4 
39 9 5 3 
15 9 9 9 
77 9 6 8 
7 6 1 6 0 5 6 
3 3 8 1 596 
4 2 3 4 4 6 0 
4 0 9 9 3 6 6 
1Θ76 2 1 4 
132 355 
6 540 
20 4 4 1 
2 6 2 0 
152 176 
5 2 416 
112 6 7 1 
6 6 6 9 5 9 
100 9 9 6 
15 0 9 5 
55 4 9 4 15 624 
12 619 
163 5 3 1 
6 1 367 2 77? 
?7 0 0 ? 





1 9 5 0 
50 
1 1 Q30 
7 410 





909 9 0 
6 0 0 
15 5 1 4 
2 4 1 989 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes, par produits en Annexe 
760 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
¡Des t i na t i on 
i *­CST 
CANADA 






C H I L I 
\RGENTINF 






TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 





8 5 1 . 0 1 
FRANCF B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 
























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELQU 
. M A R T I N I Q 
INnES n c c 








C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 





















12 9 4 1 
56 423 
5 4 9 1 
15 536 




5 7 6 9 409 
5 3 4 8 267 4 6 7 7 783 2 5 0 8 407 
642 492 
165 567 
72 54 1 
27 614 
10 PAAR ­
9 6 0 779 1027 953 
4 9 5 496 
2525 347 
26 120 582 032 
5 568 






2 1 1 744 
773 
7 285 
9 5 1 
l 287 
17 016 
121 4 1 1 
59 7 
4 3 9 1 











5 80 5 
2 3 706 
2 351 
11 129 
4 9 7 0 





3 2 4 6 












5 0 9 1 
51 886 






52 0 6 4 
42 9 8 7 









1 1 7 1 
­ 3 3 1 
2 6 5 1 
833 4 155 1 00 3 























1 0 7 4 565 
7 07 009 











21 6 3 6 148 381 
1 373 
1 298 
14 7 5 9 
37 306 





4 3 9 
9 5 3 
, 126 
391 







1 9 9 6 
1 130 
5 7 2 1 









1 38 7 











15 0 3 4 
361 
4 1 4 




























131 9 1 
9 2 86 
39 05 
5 Ib 4 83 
33 23 
3 2 4 4 
DE PAIR 
6 19 
23 7 7 











5 5 02 
1 4 1 0 
. 492 
86 
! 3 5 0 







4 437 464 
4 333 999 
0 93 465 
9 78 816 
2 2 4 637 





3 38 10B 71 9 5 8 
0 
3 153 121 




7 7 799 
59 
7 3 6 0 
0 3 7 7? 
i 1 8 09 
. . 15 
. 311 
3 1 356 
0 à 
. . 875 
, , a 

















































7 3 3 1 
3 4 3 1 
3 9 0 0 
3 5 3 0 
1912 





























































. . 1B6 




. . 7 






















. , . 
78 
. i o 
1 3 








7 3 1 
5 5 1 
export 
I ta l ia 
29 164 







4 7 8 6 
283 
6 579 
3 2 0 7 





2 04 2 46 
942 7 5 1 
963 529 
4 5 2 3 4 1 
69 663 
4 779 
Β 09 9 
4 18? 
Θ71 517 649 599 
2 7 5 723 
1782 563 
409 7 4 5 









6 5 6 5 
. 9 7 6 
15 132 





3 5 7 1 
















2 561 13 9 1 0 

















67 4 5 ? 
2 106 
7 




3 0 5 1 
4 ?9? 
463 












9 0 1 
3 4 3 1 
4 6 0 1 
16 
3 9 2 4 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, , . e ­ C S T 
HONG KONG 
A U î r P A I I F N .Z"LANQE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 









8 5 1 . 0 ? 
"RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . " E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
. M A J R I T A N 
. M A L I 







L I B E R I A 


























R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 









Η Α Ι Π 
DOM I N I C R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
IMQFS n c c 






.GIIY1NE F FOJATEUR R.RFS IL 
C H I L I 
n r u i v i " 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
EG 
CE 
9 9 1 
31 5 54 779 
5 388 
5 122 
8 5 1 1 489 
5035 195 
1 4 7 6 0 9 4 
283Q 607 
15 18 7 0 2 
6 08 4 7? 
209 797 
157 4 9 6 
36 8 45 
10 PAAR ­
1780 7 7 1 
1357 867 
1600 172 
60 29 3 71 
115 6 1 5 
748 095 
11 648 
15 0 0 7 
109 613 
515 799 42 1 6 1 
165 344 
7 86 40 5 
309 322 
1 4 86 
13 7 0 6 
6 3 0 4 3 398 
22 2 7 4 
179 30 5 
2 444 837 
408 910 
15 163 
3 0 2 8 
94 2 7 4 
I l 9 0 9 
3 272 
1 9 2 6 
2 196 
4 3 2 7 
l 9 5 4 




9 9 4 
1 7 6 7 
l 8 2 4 











36 0 67 
3 8 3 2 





1 7 9 9 
3 4 8 6 
8 23 
15 7 6 5 4 5 76 
4 7 6 7 
985 
557 
6 8 0 3 
28 077 
1 328 
β 6 0 5 
334 
1 2 1 1 
55 9Θ7 
7 7 2 1 313 
590 847 
9 3 3 
1 4 8 1 





4 4 2 
145 
3 9 3 1 
8 80 
46 8 63 
33 796 
4 0 1 6 
12 5 7 1 
13 0 6 5 
2 300 
10 8 1 1 
130 
6 a 55 
6 270 


















1 3 4 1 
D I Z A I N P S 
6 8 6 744 
3 1 8 712 
1215 4 3 0 
84 0 1 5 
242 7 6 9 
1 7 2 5 
1 568 
16 6 6 9 
82 4 6 1 
6 546 
2 1 759 
152 9 7 4 11 6 9 1 
940 
6 423 








2 3 1 1 
5 
















6 4 0 









1 4 4 1 
70 





6 0 1 
12 
6 2 9 3 








9 3 4 
675 
76 







45 3 6 0 
31 419 
? 155 
7 6 3 1 
13 701 
























100 4 7' 
49 
23 










39 0 1 7 
229 512 
160 8 97 
4 213 







6 3 64 







. . . . . 110 
39 
. . 7? 
. . . . . . 36
. ! 3 7 6 
. . . . . . . . 3 347







































































2 1 7 455 
116 19 ) 
121 2 6 1 


































































29 197 2 6 4 
1 145 
530 
6 2 4 ? 9 5 4 
1 5 9 0 407 
? 6 6 ? 547 
7 3 3 1 682 
1 1 2 0 73B 
2 9 6 654 
6 6 4 6 1 
24 999 
33 9 1 2 
9 3 7 186 
7 5 1 393 
6 5 7 0 9 0 
4 4 8 7 9 0 4 
. 4 5 β 795
3 9 9 4 
9 697 
55 6 2 4 ' 
4 0 3 387 
28 362 
119 355 
4 6 1 8 9 6 
2 1 5 135 
246 
2 360 
1 4 4 6 
18 719 
1 3 0 3 4 7 
1 845 8 1 0 
1B3 9 2 0 
12 8 1 7 
! 9 0 
9 1 713 
9 368 
7. 6 3 1 
1 7 6 0 
9 7 5 
1 2 3 1 
8 3 6 
1 2 0 4 








2 0 4 2 
3 175 
6 0 7 5 
9 7 5 
4 6 9 










6 9 2 1 2 3 1 1 
1 050 
3 0 1 
97 
4 2 3 




3 4 1Q1 











7 3 1 


































6 3 3 
2 287 2 9 1 
6 1 557 
4 3 4 
1 130 
3 035 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 





























. N . H E B R I O 
.CALEDON. .POLYN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC SECRET 








8 5 1 . 0 3 
FRANCE 






























8 5 1 . 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















AUSTRAL I F 
M O N D E 
INTRA­CF 






3 6 1 . 5 1 
FRANCF 







6 5 3 193 
1 9 1 6 1 083 
20 7 55 ? 698 l 119 21 
1 ! 145 1 034 
17 804 5 112 
9 323 6 642 
1 069 436 
1 3 3 5 987 
1 087 1 065 
509 339 
1 271 24 
770 7 7 0 
' 4 8 
? 49 6 124 
4 458 363 
328 193 
34 167 14 355 
18 316 4 697 
174 577 8 076 
3 593 702 
307 
1 219 1 219 
21 334 19 685 5 602 4 4 4 6 
406 
605 10 668 
2 3 7 4 3 562 3998 4 2 6 10903 818 2 3 2 4 4 0 1 
12829 076 1 6 7 4 025 
11515 634 1 0 7 9 972 
2 6 4 9 712 552 992 
7 7 1 712 4 3 6 4 1 9 
205 646 165 3 3 1 
174 473 147 515 
536 547 157 634 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
88 376 
12 583 5 253 
17 572 1 707 
21 648 1 797 
13 220 32 
1 6 5 1 103 
804 135 
10 349 580 
2 116 45 
1 453 
3 736 
1 394 2 177 10 
495 495 
2 430 2 032 
2 505 
42 0 1 8 119 
8 749 305 
1 504 l 504 
l 0 2 5 1 0 2 5 
1 324 
6 0 9 1 
1 002 970 
2 5 1 279 17 803 
140 985 6 786 
110 294 9 017 
9 3 7 2 1 1 554 
28 236 974 
15 179 7 4 6 3 
2 039 1 497 
7 067 5 740 
1 394 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
3 2 9 0 3 
18 803 7 6 2 1 
13 4 1 6 6 182 
14 068 4 454 
13 388 9 9 6 1 
2 134 1 085 
1 059 765 22 097 20 866 
25 153 24 113 
9 720 6 868 
2 4 1 1 155 
l 073 1 0 7 1 
1 354 
1 228 1 228 
782 782 
663 2 0 1 
15 403 12 638 
1 252 805 
1 214 1 214 
633 16 
1 138 
6 8 1 60 
191 385 106 363 
93 073 23 218 
98 307 78 145 
6 4 729 69 328 
6 2 697 53 852 
13 373 8 817 
3 4 4 1 3 441 
3 818 3 364 
« 2 0 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 150 
777 119 
2 430 1 166 









548 120 552 483 539 4 4 4 
6 4 4 3 96 
37 772 43 
23 259 27 
6 370 8 
6 012 
439 4 
19 4 3 1 44 
DE PAIRES 
60 
4 7 2 0 








































































4 4 8 
473 















































1 7 1 1 
2 6 7 1 
98 
5 515 












16 661 764 
6 592 
9 9 0 1 
2 059 










9 7 09 
154 736 
1 8 1 1 
304 
. 1 1653 3 5 
. 605 • 
1 5 3 1 3 3 7 1 7 1 1 3 5P1 817 286 6 3 1 1 5 7 1 
714 0 5 U Q 2 7 9 9 2 β 
662 O i l 9 6 9 2 526 
327 359 1713 433 
37 908 

















. . , 112 
32 
27 7 2 5 
21 733 














. . . . 25 
56 
. . 5
ι οοο • 15 973 
12 610 
3 368 
1 9 7 6 
1 846 
1 392 








72 9 7 4 
6 410 
5 311 
14 4 7 5 
11 0 4 7 
1 540 
168 




1 1 9 4 2 132 
348 
1 3 3 1 
12 4 0 7 
6 598 
. . 1 3 2 4
5 713 
132 142 











1 6 2 3 
. 9 1 6 
153 
2 7 1 
515 
1 777 
1 6 7 1 
. 1 3 5 4
. ?18 




' 6 2 1 
45 9 6 5 
31 989 
























Y n j GIS LAV 
GRFC" 
TURQJIE 








. T J N I S I F 
L I B Y " EGYPTF 
. M A L ! 
.SENEGAL . Γ.. I v Q IR E GHANA 
N IGERIA .CAMEROJN 





E T H I D P I F 








R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 













C H I L I 




























M O N D E 








8 6 1 . 5 2 
FRANTE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L " M . F F D 


































































































4 0 68 
4 5 72 
709 
1 489 





























. . . 14 
. 1
, . 7 
11 
1 

























4 0 0 4 





STUECK ­ NOMBRE 
96 317 
15 β 7 1 
28 8 75 
108 8 51 
11 777 β 517 
699 
1 9 6 6 
14 617 
2 207 
4 4 3 1 
22 0 50 
9 6 7 1 
892 
7 4 54 
2 846 
1 626 
32 8 6 1 




















































































. 1 3 3 0 






















































































































































. 9 1 
8? 

























1 1 798 
5 4 1 0 
6 388 






2? 4 5 6 
2 8 5 9 
1 9 7 6 
75 543 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) V o i r notes par produi ts en Annexe 
762 






YDUGOSL AV GRECE 
TURQUIE 







. T U N I S I E 





. C . I V O I R E 



















BR ES 1L 





















M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 








AL LEM. F ED 














U . R . S . S . 
RQLOGNF 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N .ESP 
•MAROC 
.ALGFPIE 
­ T U N I S I E 











































2 1 066 






























440 4 6 1 2 8 1 691 
1 5 i 770 
110 962 






































. . 2 
108 
45 363 39 209 
6 154 
4 9 5 9 




STUECK ­ NOMBRE 
129 0 5 1 
6 0 576 
119 824 
31 535 
4 0 533 
4 9 750 
339 
3 880 
13 98 3 
46 6 1 9 
S 266 15 9 5 7 
64 6 7 0 
33 548 







1 9 7 3 4 157 
95 
32 3 232 

















































4 9 ' 
41 
41 et 1 
ι 
10 66" 
. 3 27" 
4 2 1 : 
2 4 3 ; 
4 7 8 ' 
t 
3 8< 
1 3 1 ' 
3 211 




. , 5 72
a 

















2 4 1 3 2 165 
) 253 
) 201 


























































































234 108 137 111 
96 997 
86 365 











10 9 4 4 
37 719 
6 446 14 362 
55 245 
32 4 4 4 






1 9 2 4 3 583 
72 




























. . . 
19 
? 








3 9 1 124 
. . a 
. , , , 4 1 
49 
20 
4 7 9 
33 777 
5 »a 74 
5 
. 72 
. . 2 
8 






157 7 0 1 
102 8 1 4 54 367 
19 036 




12 3 8 1 
1 4 8 4 
2 6 1 5 
7 549 





3 5 1 445 
2 436 










































RR ES IL 












P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 











.A.AOM CLASSF 3 
























A F R . N . " S P 
.MAR1C 
.ALGERIE 











































1 6 0 9 
152 








9 2 7 














5 764 14 3 1 7 
6 2 4 1 
2 3 4 4 
568 
570 
8 1 6 4 0 4 
3 8 1 5 6 9 
4 3 4 8 35 
358 4 7 5 
228 727 
69 507 3 0 7 0 3 8 6 3 
6 8 51 
Franca 


















. . . 1
. , 40 
Β 
49 6 1 
1 




2 1 006 
16 615 
12 4 3 9 
4 157 
1 0 4 4 
619 34 
STUFCK ­ NQMR.íF 
71 362 
62 328 
2 2 5 217 
4 1 6 2 8 
15 387 
1 7 . 7 6 2 
160 
4 9 7 0 37 5 5 1 
2 416 
20 0 4 4 
12 172 
4 6 9 1 
13 110 
1 516 636 
20 0 0 0 
IQ 6 6 4 




5 2 4 6 
7 2 4 
221 






1 4 3 3 
1 123 
7 1 2 
873 
2 726 
9 9 4 
6 4 8 2 9 53 
333 
1 4 1 8 







4 7 36 3 559 
151 
2 553 2 291 
577 
5 




3 0 2 3 
41 





2 5 9 5 
. 16 0 4 7
40 4 6 1 
6 068 
11 3 3 0 

















7 0 0 
9 5 
44 141 






2 7 2 4 
2 0 6 
5 4 6 0 9 4 0 
210 
718 







4 733 3 559 
a 
957 1 3 7 4 






, 4 I l 006 . 1 136
5 







. , 2 06
Β 
• . Β 
174 
4 0 4 
η 
. 1 















20 0 3 2 
15 042 
11 645 4 9 8 7 
3 9 5 297 
3 
41 6 9 9 








. 1 0 4 6
3 
. 5
1 156 , . . . . . . . Ί 
. . . . . . Β 
, . 48 
. . . 
-21 375 





. . . . 6
7 50 






























. . . 




1 6 1 
784 





















. . , . 16
. . 










. . , . 1 522
25 
1 031 









































6 5 4 829 
303 317 
3 5 1 512 
293 340 
193 5 08 
52 049 itu 6 123 
4 713 
25 421 















































10 0 0 2 
1 6 7 7 
6 3 4 
i a 133 
5 
. 73 









64 . 7 
104 




5 1 5 1 9 3 3 




6 4 46 0 
2 3 7 2 9 
4 0 7 3 1 
3 2 6 9 1 
I O 9 7 2 
7 5 3 0 
19 7 
335 
5 1 0 
23 7 1 8 
6 141 
278 




500 4 1 




. 1 3 2 4
4 2 6 410 
585 
, 5 0 0 0 




2 0 118 
1 43Ò 28 
. 
7 4 0 
1 0 0 0 
2 
158 





, . 3 
135 
9 9 4 3 
β!. 
, 5 0 
, . . 7 8 2 2
, . 2! 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 









V I " T N . S U D 
INDONESIE 
















8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 




J . R . S . S . ETATSUNIS 
ARGENTINE 








8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 










. T U N I S I E 






S I ERR ALEO 
L I SERIA 
. C . IVOIRE 
GHANA 











































4 1 5 922 


























































































21 9 5 0 
8 9 7 5 
. 1 295 
365 
70 538 
24 6 6 1 
5 0 0 7 






73 9 0 6 
376 396 
4 1 086 
16 999 






9 5 0 
5 
94 4 5 6 
6 7 829 
26 627 
3 445 
2 2 49 
23 132 
2 1 381 
3 












4 9 5 
334 
1 5 ! 67 
1 
94 









m . • 



































































































5 0 165 
2 1 1 5 9 






































, , . 
Deutschland 
(BR) 


























































. . 4 
. , . . 





















13 4 5 1 
5 455 
1 


























5 7 1 
4 7 1 
8 1 125 
. . 25 
5 5 4 1 
618 
2 80 
4 8 9 1 
. 1 5 8 1 
202 
4 3 1 
149 
2 7 1 
1 633 
9 1 3 
398 
1 907 












































. G J A ? E I D I I 
. M A R T I N I Q 







PFRnu BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URJGJAY ARGENT INF 
CHYPRF 







V I F T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I J A N 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
0 C E A N . 3 R . 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 









8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 















T J R O J I F 





. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 









. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 








R . A " R . S J D ETATSJNIS 
CANADA 









H A I T I 
DOMIN IC .R 
.GJAnELOU 



















1 4 8 4 
278 
8 10 








1 7 29 
89 








76 3 32 
38 515 
18 0 45 
34 3 4Θ 
7 889 
7 218 






. ! 2 





6 0 6 
52 






















32 4 4 0 
13 9 9 6 
5 614 
17 6 4 1 
4 875 
6 4 5 6 
8 0 1 
STUECK ­ NOMI· ­" 
485 a 16 
472 236 
10 59 4 7 9 1 6 6 1 0 4 3 
546 7 4 5 
69 ­339 
5 8 1 1 
12 8 5 8 
26 6 52 
33 8 9 1 
84 6 4 1 
367 6 6 2 
197 3 0 4 
140 2 8 1 
783 4 8 1 





48 5 25 
5 539 
20 6 28 
90 3 0 3 
10 673 
21 6 4 0 
4 9 2 1 







15 115 3 196 
173 7 6 6 
1 9 50 
1 999 
179 2 66 
27 2 9 1 
9 200 
9 295 
6 5 52 
36 8 7 3 
6 5 0 1 
2 143 
23 6 34 
16 138 




27 0 6 6 
96 609 813 5 4 4 
169 0 69 
44 234 
9 8 1 1 
1 8 9 1 
2 785 
5 4 5 6 
6 167 







, 1 2 1 791 







12 6 6 0 









. 71 541 
9 920 
21 437 













142 9 8 0 
27 2 4 0 
9 200 
9 2 7 1 
5 452 
19 603 
5 1 1 1 
. 





14 5 1 0 
24 734 341 1?5 
89 393 
19 593 





3 2 6 0 
36 3 9 6 







. , | 11 
3 
. . 23 
■ 
. 




. . . . . 6 
6 
. 2 17 
1 
. . . . 
1 l 1 2 1 
6 197 
4 9 2 4 
Ι 8 5Θ 
1 2 81 
2 8 64 




18 7 67 40 9 1 6 
3 491 
6 
. . 3 0 1 8 
. 4 2 4 1 
49 6 2 0 
8 069 
21 785 




43 6 0 0 
. 9 8 89 
101 
. .. . . . . . . 
i 
4 60 




. 9 8 50 
70 21 562 
45 881 
2 100 
1 8 00 











. . . 1 
5 






. . . 








6 0 7 
41 172 
. 4 539 





2 8 1 0 




1 7 4 1 




























































19 3 03 
21 191 









. 1 245 
5 
5 
. . . . . 954 
640 
51 
. 19 444 
50 
?4 
. 17 015 
1 170 





2 5 9 1 
71 749 4 1 0 132 
























1 4 4 1 
9 1 
66 
56 49 2 
57 






2 0 1 
28 
324 
2 3 1 
2 9 8 · 







6 4 0 
4 0 9 1 4 
1 1 3 3 4 
29 580 
14 9 7 1 
5 43 2 
12 4 1 6 
450 
548 
1 5 5 3 
33 9 9 7 
1 0 4 0 3 
17 194 
142 5 4 1 
6 7 1 5 
. 1 1 
t 2 9 
. 8 166 
3 575 
2 47 0 
45 0 1 5 
. 3 
4 1 417 
5 225 
2 0 OOÖ 
5 7 1 0 
ιοί 





6 1 8 
. 113 
56 4 0 096 
8 3 1 
1 308 
. , . 400 
. . 1 09 1 
276 
ι ooo 1 029 
29 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
764 
Januar­Dezembe r — 1971 — J­vnvler­Oécem sre 
Besonderer Maßstab 




T R I N I D . T O 
.ARUBA •CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
»GUYANE F EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 













• P Q L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LEM.F ED 

























6 6 4 . 1 3 
FRANCF 
PAYS­BAS AL L E M . FED 



















HONG KONG AUSTRALIE 













504 7 3 6 0 1 347 
171 910 
3 596 




2 4 2 4 
2 622 






2 2 9 4 
1 302 4 093 




19 240 12 357 
2 685 
9 2 8 3 927 
4 2 2 5 319 
5 0 5 8 608 
3 0 5 6 169 9 0 0 133 
1926 ? I 7 







10 0 1 1 
. 1 4 1 0 
256 

















590 12 257 
2 531 
5 4 8 1 599 
2 7 1 4 131 
2767 4 6 8 
1 5 6 1 6 9 0 382 66? 
1204 370 
3 2 5 142 
81 136 
1 2 0 8 




9 8 5 6 
55 375 
4 1 8 0 2 
4 48 6 
3 453 14 172 
7 586 
3 795 
20 72 8 




2 3 9 1 
5 5 021 
10 6 6 4 
434 
8 748 
5 890 2 802 
400 4 4 3 
148 303 
2 5 2 140 
187 889 
75 206 63 6 7 0 
2 3 4 7 





6 2 1 1 
2 209 














6 0 815 
18 8 0 8 
42 007 
34 102 
4 855 7 898 
1 7 3 1 
2 402 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
U 114 18 6 0 4 
109 270 








48 4 0 0 
3 927 
7 235 
20 0 0 0 
35 4 1 1 





11 4 5 0 
5 800 
153 9 0 0 5 579 
1127 821 
2 2 4 . 4 6 5 
90 3 3 5 6 
6 0 0 027 
121 151 242 204 
1 7 7 4 
U 271 
6 1 125 
a 
4 087 101 421 
84 614 
36 
3 0 0 0 
66 167 
15 0 0 0 
12 4 4 8 
1 342 
1 250 
. 3 9 2 7
580 
. 2 100 
50 5 80 
24 000 
4 0 0 














1 2 5 0 
Balg.­Lux. 
. 










. 4 500 
. 
. . . 1
23 301 
. 
. • 8 6 4 747 
96 182 
768 565 
335 533 86 739 








4 5 8 
201 
39 








9 231 83 
4 4 0 
11 4 7 5 
48 4 0 0 
20 0 0 0 
89 9 3 5 
9 575 
80 1 6 0 
461 
4 6 0 




Nederland , g R . 
1 251 
t 229 
100 4 0 0 261 6 9 1 4 597 
4 4 111 
3 596 
20 2 033 
5 1 658 
10 h 95 7 
2 971 
159 
5 2 421 
7 I 320 
198 1 97 5 
1 703 765 
9 341 
26 ­' η ι 
1 448 
I 1 64 5 
70 
1 302 3 505 
1 400 
5 817 
102 2 507 
127 6 000 
4 14 49 5 
18 65 0 
154 
65 833 2 3 8 9 761 
43 083 1 1 6 1 788 
17 7 5 0 1 2 2 7 973 
8 879 995 237 6 528 403 138 
3 791 226 837 
18 595 
363 11 816 
5 Q76 5 899 
6 53 
2 









4 9 568 




39 0 4 1 
3 832 
3 45 3 12 277 
7 275 
1 477 







, . β 717 
5 690 1 162 
ί 322 795 
7 116 465 
5 206 330 
> 152 387 
> 6 9 234 
3 53 373 
4 2 1 
3 917 
5 7 0 
1 6 163 
5 286 
1 
. 17 7 2 4 
820 
19 019 
. 1 000 




2 7 5 0 
2 197 
9 525 




508 6 3 0 
11 549 






















































. . 122 
17 
775 
i n n 
• 
9 8 7 
115 
852 

































6 1 6 
. . . 140 
. 60 
οοο 
. . Β 
6 5 5 
. . 350 
4 
. 299 










B e s t i m m u n g 
¡Destination 
i .y­CST 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




















.A.AQM CLASSE 3 


























. T U N I S I E 
L IBYE 
.SEN"GAL 
. C . I V O I R F 
.DAHOMEY 






























C H I L I 



















STUFCK ­ NOMBRE 
146 184 10 9 22 
6 2 54 
158 2 63 
13 568 2 5 1 062 
1 6 6 0 
139 606 
1 0 3 4 
3 0 5 5 
2 7 02 




1 9 0 3 
2 261 
55 0 0 6 
865 9 4 3 355 191 
510 7 5 2 
501 6 2 8 
4 0 3 8 0 4 






379 16 255 
30 







, . . 
171 455 152 482 
18 973 18 048 
17 280 




STUECK ­ NOMBRE 




1138 5 3 2 
20 163 
13 609 
243 2 1 6 
5 0 6 8 58 
199 303 
342 9 1 3 
9 2 2 3 3 2 
512 0 9 4 
124 4 2 1 
3?8 0 78 
30 6 3 7 
10 922 
6 786 15 260 
163 5 5 7 




12 4 3 6 
87 4 9 1 
10 9 9 5 
21 248 
5 8 9 4 
6 7 9 7 
7 76 
14 4 4 7 7 9 1 
2 7 6 3 




5 7 1 7 8 9 0 7 
7 7 5 5 
4 0 5 5 
2 6 2 5 
88 7 29 
39 14 198 
4 0 0 4 0 0 
21 9 8 5 
7 342 
I l 507 
4 107 2 436 
4 763 
18 187 
2 5 1 1 
1 7 09 2 4 3 5 
5 7 6 6 
4 321 
2 5 20 
1 5 86 
13 6 8 3 
23 287 
8 3 192 
8 235 
4 384 
56 0 1 2 
45 6 9 1 
111 815 
13 8 0 1 
7 O U 
31 160 
219 4 1 4 5 0 4 4 
54 267 
19 0 6 3 
68 533 
45 248 
24 3 4 5 
18 6 5 3 
4 9 42 
I 998 
9 4 1 3 
6 261 5 506 9 788 3 3 1 4 
85 595 







50 6 6 8 
3 720 
17 746 
28 3 7 9 












10 4 5 8 
162 
3 7 7 4 
4 4B6 
6 1 1 














, i 6 i â 




. . 1 156 
3 495 
, 24 





















1 2 79 
26 
37 



































. l e 
! 
a 



















. . . 2 04





































1 4 5 0 
10 623 
3 6 07 










1 2 00 
2 021 
54 610 
597 427 131 923 
465 499 




?651 349 803 5?3 
1 2 8 9 955 
1852 903 
1 1 2 0 677 
. 18 073 
33 386 
224 105 
4 5 1 833 
193 167 
3 2 0 984 
8 8 6 370 
506 448 
116 897 
2 6 4 176 
348 
10 851 
5 369 3 1 820 
















9 6 3 1 
4 842 





3 8 3 6 756 

























211 003 4 911 








9 ? 8 l 




6 1 278 186 
5 0 2 














95 140 68 919 
26 2 2 1 
23 579 
556 
2 5 3 7 . 
8 
36 4 0 
19 390 3 9 5 7 




, in 105 
197 
2 9 8 1 
588 
2 9 0 
5 7 4 6 
. . 58 1 0 9 4 





2 4 0 0 
338 
4 0 5 
1 
3 1 
. 1 2 0 1 
35 
8 0 
4 5 7 
1 
a 




2 7 9 0 
8 2 9 
2 6 2 8 . 
, 151 
1 5 1 
126 






2 6 7 1 
. 188 
209 











53 5 5 0 0 
53 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir notes par produits en Annexe 







P H I L I P P I N 




N . 7 " L A N Q F QC"AN.USA 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS AL L E M . FED 






















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 






L I B E R I A 











E T H I O P I E 





















.HART IN IQ 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 








C H I L I 








21 89 6 
5 Θ36 
678 
1 0 1 711 
68 1Θ3 82 304 
318 7B0 
80 589 1 172 
7 927 
18474 630 
7 0 9 2 995 
11131 615 
9 5 5 6 059 
3 8 1 0 529 








7 6 5 9 
1 85? 
4 046 











STUECK ­ NOMFT 
9 1 6 209 
490 9 5 1 




1 9 7 4 
2 22 2 




119 5 1 1 
63 045 12 8 3 6 
28 268 







14 9 5 9 
369 




































5 372 269 
820 
523 
4 4 248 






506 1 7?2 
421 
8 5 1 
4 218 
8 661 

















. ?7 087 
487 3 6 6 
192 3 54 
8 120 
6 434 





3 199 3 424 
843 



























3 6 3 0 
4 169 
2 867 









. 9 552 
3 853 26Θ 
4 2 1 
416 





























126 9 4 0 





















































11 68 4 
? ! 067 
5 5 4 0 
678 
94 7?9 
6 1 173 
80 374 
3 1 1 711 
73 515 1 357 
? 54? 
I I B 7 7 7 1 7 4 ' . ' ·. > : 
1 0 1 166 6 5 9 7 730 
15 5 5 6 1 0 3 5 2 760 
26 959 





4 0 6 









l 2 6 
4 













9 1 6 7 676 
1645 59? 






2 7 1 9 8 4 
203 275 






13 6 ? 6 
7? 650 






















































































. 6 0 1 
. 13 













43 7 3 1 
68 9 ? 1 
465 7 2 1 







41 9 7 1 
ii m 3 863 
4 
504 




1 0 5 5 
























































AR A 3 . S " O U 
KOWEIT 
BAHRAIN 


























8 9 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




































. C A L " O O N . 
. P 1LYN.FR 





. "AMA . A . A QM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCF. 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














T I I R Q J I " 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
EG 
CE 






















2 7 30 
28 34 867 
9 7 4 9 289 
5238 036 
1676 1Θ6 
1366 4 7 8 
704 174 
255 809 
54 0 6 2 
53 323 


















9 0 7 479 




9 1 133 
46 8 5 4 
32 899 
233 
STUECK ­ NOMBRE 
55 4 3 1 
9 9 6 1 
16 059 
16 998 
4 0 1 7 
32 7 7 4 
5 3 0 5 
6 1 7 1 
11 2 2 5 
2 792 
14 8 5 1 
11 369 
8 9 39 
1 353 






























10? 466 240 Θ15 
2 12 997 
87 3 1 4 
77 6 54 


























138 5 8 0 
4 2 2 6 
106 647 
177 058 
1 7 08 
16 705 
22 6 0 1 
84 478 
25 284 
62 2 6 1 
180 880 
149 619 
10 6 99 
89 223 
8 196 













. 5 240 





















2 2 8 0 785 
??59 8 8 0 








































3 1 3 0 4 3 0 
793 9 1 6 








. 9 2 20 
950 
6 893 
4 6 4 9 
1 3 06 




1 4 1 3 
882 












































9 1 1 
719 
79 4 4 1 101 










?9 484 6 755 
6 1 1 
497 
5 0 1 
814 
7 5 1 4 842 
1203 290 
1 1 0 6 552 
1142 062 

























































16 4 5 1 
21 412 














7 8 1 
■ 










? 5 7 2 
1 ?37 
819 6 3 7 
. . 6 ? 8 
46 
9 1 5 7 5 1 
7 6 1 0 ? î 
154 7 1 0 




l 1 80 1 
3 4 4 5 
37 579 
4 7 3 3 
7 98 7 
7 4BB 
. 2 1 6 1 7 
312 
3 190 
2 3 7 7 
9 0 4 
2 568 
2 5 7 0 
1 165 




















3 8 7 
7 0 
. 709 
4 0 4 
1 7 7 3 
2 3 4 
736 
60 3 
114 9 4 6 
57 787 57 159 
47 557 
33 8 3 6 
9 49 5 
517 1 555 
7 
18 9 2 1 
1 96 9 
89β 
4 09 3 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {*) Voir note} par produits en Annexe 
766 





L I B Y E ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MFXIQUF 
GUATEMALA 
SALVADOR PANAMA 
OOMINIC .R VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 











M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 




AL L E M . FED 















AFR.N .ESP GHANA 

























M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 






















8 0 592 
1 8 6 1 142 
189 6 8 4 
9 9 16 5 
702 
3 9 4 8 
4 361 
1 508 6 384 
2 6 9 
13 803 
10 0 9 4 
3 140 
2 3 3 1 
4 040 
2 2 2 4 
1 6 6 4 




43 8 2 5 5 0 0 8 
3 618 
3931 282 
567 112 3 3 6 4 170 
3 0 9 5 9 4 0 
7 0 9 306 267 0 2 3 
16 149 






. . . . . . . . . 
20 
. . , , 5
. . 101 
U 610 
2 614 
β 9 9 6 
8 3 6 8 
3 117 628 
189 
396 
STUECK ­ NOMI ¡ · 
4 4 382 
8 9 1 7 





9 9 8 
10 567 
5 811 

















66 1 50 3 



















2 1 6 107 
129 6 9 0 
86 4 1 7 
79 9 7 4 





















, . . . . 10 
1 
3 104 








STUFCK ­ NOMI'. Γ 
140 111 
3 2 . 174 
11 2 1 1 
33 4 7 1 
48 7 5 4 
U 599 1 576 















4 4 1 
9 
9 
28 9 8 6 































. 1 601 
5 5 7 0 
6 6 6 0 












































































3 8 5 3 
537 
> 3 3 1 5 
» 3 0 5 9 










































































































































9 0 5 4 
1 502 
14 518 
3 5 1 3 1 
27 













65 4 5 1 
25 381 
19 572 
28 4 9 9 
5 049 
11 013 
9 0 7 0 
2 3 4 
60 
13 3 8 6 









9 4 1 















1 2 55 
20 2 0 1 









285 70 66 
47 









107 0 0 6 
43 557 
63 4 4 9 59 619 26 205 






2 0 6 5 
15 022 
Β 
2 5 3 7 238 
2 3 2 8 




















, A L G " R I F 
• T J N I S I F 
■ MALI .H .VOLTA 
.TCHAQ 
.SENEGAL 


























C H I L I 



























8 9 9 . 4 1 
FRANCF BELG.LUX. 
PAYS­BAS 













• C . I V O I R E 
.CAMEROJN 
•CONGO RD 



















8 5 16 
8 0 5 3 
504 
7 6 1 





4 7 2 
187 
5 8 29 
3 247 




6 0 7 
8 42 
335 
2 8 26 
5 42 







2 7 8 5 
4 0 5 8 9 5 
31 7 5 4 7 5 3 
220 
4 8 3 
128 
170 513 
2 6 9 
2 162 





6 0 1 
520 
3 7 3 
6 8 29 
1 8 39 
2 7 6 
3 120 
104 
7 24 9 5 0 1 6 5 7 
9 1 
3 0 30 
3 4 3 
2 0 1 
5 372 
389 
14 6 0 4 
1 9 8 2 
1 5 4 2 
9 0 0 8 9 2 265 7 4 1 
6 3 5 151 
579 715 



























. . . 400 
a 









4 3 7 

























4 3 4 
a 









072 2 0 9 





4 0 0 
STUECK ­ NOM" ' 
206 5 1 3 154 3 0 4 
252 2 8 6 
586 5 1 5 18 742 
35 379 
14 6 6 2 
45 8 77 
36 4 7 4 
2 7 4 8 











1 510 25 005 
2 7 1 1 
5 9 8 5 
123 260 
2 7 1 7 
7 165 
2 9 7 3 
2 9 3 9 
3 559 
8 700 3 9 8 0 
3 7 9 4 
2 749 
3 708 























9 8 9 
400 
4 7 6 



















. . 103 









4 6 6 




















1 2 8 0 
75 

































1 2 1 817 25 8 0 0 
9 6 0 1 7 
9 1 4 3 6 
2 196 
4 488 1 4 6 3 2 07 
61 
f 








































































12 315 502 
35 
341 
























8 3 8 9 
1 169 
4 4 1 









96 652 29 269 
124 273 
• 3 60S 
1 899 




. 1 04Q 11 547 
2 306 
15 119 




84 . a 
2 065 
24 6 2 1 ­
6 
5 653 
• . 455 









3 19 2 
a 
568 
















. 55 242 8 3" 





3 0 5 8 2 5 
1 1 7 2 2 121 
134 










3 6 3 












2 0 2 
3 3 7 1 
3 6 1 
6 1 
44 1 312 
7 8 09 6 3 6 3 2 1 6 
3 5 3 8 5 1 





8 3 3 9 6 39 3 2 4 
6 1 9Q7 
4 0 4 8 9 7 
• 31 939 
8 7 1 0 
19 5 8 4 
2 173 
1 2 6 1 
• 1 3 6 6 6 1 
6 0 5 4 
216 
268 
2 i l i 
• 8 2 0 
126 
16 3 9 7 
10 12 0 9 5 
50 
3 705 
95 4 2 1 
1 3 9 7 
1 3 0 1 
2 9 7 3 
2 9 3 9 
■ 
1 8 6 7 2 8 3 4 
2 000 
1 5 2 3 
6 4 5 
1 0 5 6 
5 0 5 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 

















i.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1745 1218 586 360 527 226 
352 768 141 277 157 3?5 
39 957 31 573 17 037 
201 239 
103 9 0 4 






8 9 9 . 6 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















.A.AOM CLASSF 3 
9 5 1 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 


























C H I L I 








P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 





























































































8 9 1 
46 7 
956 










































































1 9 9 010 7 352 554 151 
5 298 
2 7 4 1 25 2 000 
20 40 15 
78 783 425 99 2 332 710 
72 115 
6 668 




6 3 9 
3 2 0 0 
fl 













753 807 172 185 129 072 




539 5 2 4 
2 4 1 186 ISO 414 
63 448 
62 2 7 1 
11 0 6 1 
2 064 
































































































































522 1 6 1 
IH 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Vo i r notes par p rodu i ts en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre 
export 




0 0 1 
oo 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
023 
0 2 4 
025 
02 
0 3 1 
032 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
047 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
07 2 
0 7 3 
074 




0 9 1 
0 9 9 
0 9 
H l 112 
u 
121 122 12 
2 1 1 
212 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
241 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
24 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
264 
2 6 5 
2 6 6 
267 
26 
2 7 1 
2 7 3 
274 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
283 
284 
2 8 5 
286 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 4 1 
34 




M O N 
5 2 3 6 9 4 
5 2 3 6 9 4 
1 0 7 7 8 7 5 
37 6 4 8 
2 8 6 4 7 5 
1403 9 9 8 
6 1 8 9 5 9 
352 6 4 1 
49 5 53 6 
1 3 4 5 3 6 
1 6 0 1 6 7 2 
224 2 7 1 
37 7 2 7 
2 6 1 9 9 8 
3 9 3 098 
59 6 2 3 
2 4 1 832 
4 5 2 786 
4 9 3 0 4 
163 128 
2 0 2 8 9 
2 9 3 6 8 5 
1673 7 4 5 
6 9 1 7 7 3 
7 1 9 0 
1 9 6 537 
6 5 6 4 5 2 
2 6 0 508 
1812 4 6 0 
3 3 4 183 
6 1 628 
4 1 5 8 1 1 
95 1 8 1 
116 9 1 3 
165 162 
26 2 7 3 
9 4 6 8 
4 1 4 9 9 7 
4 4 4 863 
4 4 4 8 6 3 
73 8 2 9 
1 6 5 224 
239 0 5 3 
45 13C 
9 8 0 4 2 : 
1 0 2 5 553 
39 3 5 1 
175 9 7 : 




8 6 375 
86 375 
2 4 5 099 
2 4 5 095 
11 396 
9 1 626 
97 08« 
1 033 
2 0 1 141 





2 1 5 5 5 7 
189 276 
2 591 
35 4 6 8 
227 335 
2 2 9 460 
85 0 2 8 
177 190 
7 8 2 1 
499 499 
38 3 6 1 
6 7 5 6 45 117 
3 03 7 03 
l 2 4 6 
2 0 9 6 7 3 
356 110 
16 7 0 6 
73 3 5 1 
1 8 6 0 
8 0 9 4 1 
1 0 4 3 590 
1 5 1 8 5 8 
1 129 
36 7 1 3 
7 1 028 
76 8 4 3 
3 3 7 5 7 1 
2 1 9 7 9 0 
18 0 9 2 
2 3 7 882 
11 5 6 7 
1 300 
13 7 4 4 
9 1 
1 6 6 5 
28 367 
125 131 
125 1 3 1 
8 0 3 1 
34 788 
4 2 819 
19 8 5 1 
595 9 1 5 
6 1 5 7 6 6 
2 0 7 4 
19 0 6 1 
2 1 135 
4 9 296 
6 9 5 9 
56 2 57 
39 5 1 9 
3 9 519 
84 3 3 7 
8 4 337 
5 759 
47 9 4 3 
52 0 9 7 
377 
1 0 6 176 
25 124 25 124 
6 9B7 5 3 7 
212 643 133 100 
3 1 0 7 3 3 6 0 6 
5 534 137 
54 3 7 7 15 4 7 3 
485 2 9 3 80 6 0 7 
53 1 9 9 4 9 3 7 
849 106 2 3 8 397 
4 3 5 8 1 227 
166 6 3 8 33 2 5 6 
22 8 6 7 19 0 0 3 
65 8 6 1 3 3 2 6 
201 2 2 7 4 0 7 3 3 
4 6 0 9 5 1 97 545 
59 533 53 4 6 3 
2 3 8 7 0 1 107 6 9 1 
68 2 8 5 4 8 3 3 
2 1 6 7 3 6 68 267 
9 3 0 6 78 
1 4 4 0 173 
5 9 4 0 0 1 2 3 4 7 0 5 
104 5 5 0 24 873 
5 3 8 0 4 6 48 7 0 1 
6 4 2 596 73 5 7 4 
9 3 2 4 0 4 48 0 8 1 
9 3 2 4 0 4 48 0 8 1 
2 5 9 9 9 3 46 
2 9 1 8 6 3 0 3 5 1 3 3 1 
3 1 7 8 623 3 5 1 3 7 7 
2 9 3 0 8 5 17 3 3 2 
2 9 3 0 8 5 17 332 
4 7 7 3 0 36 467 
4 7 7 3 0 36 4 6 7 
Balg.­Lux. 
101 8 7 9 
1 0 1 879 
183 200 
9 6 6 9 
52 517 
2 4 5 3 8 6 
4 9 686 
43 042 
9 107 
6 1 3 4 0 
163 1 7 5 
19 324 
823 
2 0 147 
13 9 1 5 
6 2 57 
9 354 
3 5 321 
671 
6 4 1 1 
1 Θ94 
7 4 630 
148 653 
3 0 516 
4 8 0 
8 9 4 3 
70 549 
38 138 
148 6 2 6 




6 0 8 
3 0 3 4 5 
1 873 
2 2 7 
38 0 7 6 
46 C49 
46 049 
9 9 5 8 
23 1 3 0 
33 0 8 8 
4 530 
2 0 7 5 0 
25 2 8 0 
1 527 













2 2 5 9 4 
2 4 1 0 6 
2 4 1 0 6 
38 976 
2 931 
2 5 9 9 
31 569 
43 3 6 a 
1 0 532 
129 9 9 1 
962 
3 4 016 
3 8 8 
4 7 932 
17 136 
100 4 3 4 




1 0 9 6 
1 260 
7 1 2 8 5 
16 9 1 5 
34 4 9 0 
51 4 0 5 
32 0 0 5 
3 2 0 0 5 
603 
2 8 7 7 2 0 






H E L 
74 775 
74 775 
5 8 7 074 
1 0 075 
164 952 
7 6 2 1 0 1 
2 00 962 
1 5 0 893 
1 8 9 967 
58 741 
6 0 0 563 
102 715 
12 020 





16 4 4 8 
I l 065 
2 312 
58 993 
2 01 636 
5 0 699 
339 
4 9 315 
3 5 8 317 
59 956 
518 626 








2 30 846 
1 3 5 454 
135 4 5 4 
41 9 8 0 
5 9 012 
1 0 0 992 
6 661 
53 233 
5 9 894 
14 527 
9 1 3 4 1 






























































































15 4 8 0 47 
180 2 
5 836 5 
54 795 64 











26 533 2 9 
3 2 6 516 52 
353 049 8 1 
73 212 
73 212 
7 6 0 
7 6 0 
2 5 9 3 2 7 
1 1 0 1 766 390 
1 3 6 1 093 3 9 0 
2 5 2 4 1 5 12 
2 5 2 4 1 5 12 
11 2 6 0 
U 2 6 0 
532 
532 
0 2 4 
887 





4 5 4 
190 
2 6 9 
3 2 0 
569 
3 7 9 
7 4 0 
996 
6 4 1 
527 
737 
7 2 0 
6 6 0 
6 0 0 
6 4 5 
2 30 
026 
8 6 1 
9 2 9 
6 9 1 
8 5 8 
919 
777 
6 2 0 
7 3 1 
3 3 5 
709 
185 





7 2 1 
8 5 3 
8 5 0 
7 0 3 
969 
046 
0 1 5 
099 





8 5 3 
316 
8 0 4 
0 9 2 
98 
3 0 0 
8 5 6 
6 5 6 
9 2 4 
155 
9 4 5 
327 
4 7 4 
2 3 0 
699 
9 5 4 
107 
572 
2 5 2 
4 6 1 
7 3 0 
122 
4 3 4 




5 0 Î 
7 7 1 
0 4 1 
B12 
249 
2 4 9 
11 
3 0 3 
3 1 4 
2 5 1 
2 5 1 
: 
Italia 
1 9 5 1 
1 9 5 1 
4 3 0 1 
12 426 
24 592 






14 6 0 2 
1 808 
16 410 




9 5 2 
39 5 6 4 
1 503 
26 0 6 1 
121 2 6 6 
4 4 6 0 5 5 
4 Q12 
72 540 
121 6 9 7 
7 1 6 4 2 
7 15 9 4 6 
S 2 1 
11 9 4 0 
12 7 6 1 
l 7 9 6 
6 070 




21 0 9 4 
2 1 0 9 4 
2 773 
16 660 
19 4 33 
8 2 3 5 
2 2 2 675 
230 9 1 0 






6 7 1 
6 7 1 
16 999 

















36 3 1 4 
1 0 4 4 
3 304 
23 8 33 
64 6 1 1 
2 162 
2 768 
4 0 3 1 
6 386 
8 7 7 
7 
16 2 5 1 




18 8 5 7 
6 






4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
42 




5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
52 






5 5 1 
553 
5 5 4 55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 








6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 




6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 4 




6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 





6 8 1 
682 
63 3 
6 8 4 
635 
6 8 6 
687 
6 8 8 
699 
68 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 




7 1 4 
7 1 5 






M O N D 
52 9 6 4 
52 9 6 4 
2 0 2 510 
1 0 5 0 9 1 307 6 0 1 
120 9 9 0 
120 9 9 0 
2 1 0 4 260 
517 8 7 1 
3 8 0 0 0 0 
3 5 9 0 3 
30 38 0 34 
33 9 7 2 
33 972 
4 4 9 577 
35 0 9 2 
4 24 145 
9 0 8 8 1 4 
1 2 3 9 6 3 5 
1239 6 3 5 
1 7 1 379 
2 1 3 0 5 2 
2 7 3 940 6 58 3 7 1 
4 7 3 8 2 3 
4 7 3 8 2 3 
6 2 0 4 8 
6 2 048 
2453 759 
2 4 5 3 7 5 9 
1229 2 50 
1229 250 
3 0 6 7 3 0 
7 4 892 
9 8 1 1 7 
479 739 
168 6 7 1 
8 2 7 8 3 2 
9 9 6 5 0 3 
2 6 9 9 3 7 
139 145 
7 6 0 4 
4 1 6 6 8 6 
8 9 4 5 4 3 
3 9 0 3 55 
1284 898 
1890 2 5 1 
4 8 9 9 7 3 
1985 9 1 7 
109 9 26 
5 6 9 5 2 5 
2 0 4 2 1 4 
4 2 2 9 8 2 
5 6 7 2 7 8 8 
2 9 8 3 6 4 
3 9 1 8 8 1 
3 4 2 3 2 4 
4 5 5 7 3 6 
3 4 5 3 9 6 
1 5 1 632 
5 2 2 7 1 4 
2 5 0 8 0 4 7 
2 5 1 357 
7 6 0 9 1 5 
1 8 3 2 9 9 5 
2 3 6 3 4 9 1 
3 9 4 338 
7 4 172 
2 4 6 9 57 
1300 0 58 
54 9 5 6 
7 2 7 9 239 
1 7 1 339 
9 2 3 7 7 5 
9 9 0 0 8 
6 3 5 9 5 5 
6 1 6 7 6 
9 2 249 
30 3 4 4 
1 1 4 
107 0 9 1 
2 1 2 1 5 5 1 
5 1 2 086 
209 2 0 1 
2 6 4 9 4 3 
2 2 6 8 8 0 
5 1 0 0 7 5 
1 3 4 703 
252 402 
9 2 1 9 2 7 
30 32 2 1 7 
1560 147 
6 8 4 7 6 0 
1687 6 8 5 
1 4 4 4 5 2 7 
1 6 3 1 0 2 8 
1949 7 8 4 
6 9 3 5 5 5 1 




12 0 0 0 
4 9 751 
14 6 6 0 
6 4 4 1 1 
6 98 1 
6 9 8 1 
2 9 4 4 4 1 
105 8 3 4 
8 0 576 
19 595 
5 0 0 4 4 6 
3 053 
3 053 
4 2 812 
8 165 
57 2 6 0 
108 237 
2 5 7 0 7 1 
2 5 7 0 7 1 
89 4 9 1 
134 517 
3 8 6 0 2 
2 6 2 6 1 0 




3 3 1 905 
3 3 1 9 0 5 
2 4 7 842 
2 4 7 8 4 2 
106 173 
7 6 1 9 
14 3 4 1 
128 133 
3 4 6 5 3 
2 9 5 3 7 9 
3 3 0 032 
57 840 




8 4 8 1 1 
2 4 7 6 8 9 
3 5 5 6 8 9 
118 878 
313 0 7 9 
57 065 
104 6 5 3 
5 0 6 4 3 
3 0 8 8 4 
1 0 3 0 8 9 1 
53 8 4 5 
5 7 9 4 2 
5 4 3 2 4 
78 192 
1 1 5 125 
18 3 9 2 
27 7 3 2 
4 0 5 552 
111 009 
1 0 4 0 1 6 
4 2 0 035 
52 2 6 9 8 
6 7 9 8 4 
2 9 9 6 0 
3 2 4 3 0 
2 2 6 6 6 9 
8 9 3 2 
1 5 2 3 7 3 3 
18 171 
9 0 728 
23 82 8 
1 6 4 413 
9 72 3 




3 3 7 3 0 1 
126 6 6 0 
57 7 5 9 
4 5 6 6 1 
3 2 2 0 1 
7 1 2 4 8 
13 4 9 2 
4 9 68 3 
140 5 2 1 
5 3 7 2 2 5 
3 5 8 5 5 5 
1 3 1 6 0 9 
3 8 0 7 3 4 
1 7 0 898 
2 0 0 627 
3 2 1 9 9 5 
1 1 8 4 9 1 0 
2 7 4 9 328 
Belg.­Lux. 
Β OBO 
β 0 6 0 
23 7 3 1 
7 7 2 7 
31 4 5 8 
5 7 5 0 
5 7 50 
2 8 3 229 
6 0 7 51 
49 345 
10 
393 3 3 5 
5 4 3 4 
5 4 3 4 
9 528 
739 
34 9 5 5 




16 5 9 4 




7 6 6 0 
7 6 6 0 
2 4 4 311 
2 4 4 311 
87 476 
87 4 7 6 
29 4 2 6 
9 4 5 5 











218 8 8 0 
2 6 2 0 8 2 
63 7 9 6 
2 9 3 735 
7 255 
97 9 9 6 
49 2 1 0 
2 2 6 772 
1000 8 4 6 
66 6 3 7 
18 855 
43 796 
1 7 0 9 9 4 
4 4 150 
6 2 1 4 
4 1 5 973 
7 6 6 619 
26 137 
1 7 0 629 
6 6 8 875 
6 4 5 209 
126 69Β 
15 390 
107 9 2 3 




4 4 0 4 7 4 
3 4 7 1 
114 042 
16 4 5 8 
46 0 4 4 
9 697 
. 48 583
7 2 4 038 
47 372 
28 3 4 8 




19 8 4 6 
82 7 52 
3 3 9 8 53 
84 2 1 0 
84 Β 41 
57 423 
6 1 2 8 0 
78 4 9 4 
1 2 6 095 
3 4 4 412 
8 3 6 7 5 5 
Nederland 




48 8 6 0 
96 522 
47 9 4 9 
47 9 4 9 
3 8 9 0 7 0 
74 875 
52 9 9 2 
1 2Β9 
518 2 2 6 
9 7 3 5 
9 735 
10 4 3 9 
461 
88 4 8 0 
99 3 8 0 
150 2 9 6 
150 2 9 6 
36 4 1 6 
10 1 3 4 
49 544 
96 094 
72 3 8 7 
72 3 8 7 
1 206 
1 2 0 6 
4 7 9 3 2 5 
4 7 9 3 2 5 
219 431 
219 431 
3 6 207 
6 998 
2 809 
46 0 1 4 
15 7 8 9 
69 2 05 
84 994 
14 1 2 5 
21 6 6 0 
2 044 
37 8 2 9 
1 6 6 7 6 7 
80 5 1 5 
2 4 7 282 
3 0 0 5 0 7 
92 413 
235 983 
5 1 3 5 
71 5 8 6 
23 759 
71 2 4 4 
BOO 62 7 
4 272 
32 540 
28 7 4 4 
42 555 
12 127 
5 7 8 0 
29 1 1 5 
155 133 
6 4 9 6 
1 4 8 593 
72 078 
2 46 963 
20 7 3 4 
1 4 1 6 
6 192 
71 9 0 0 
2 6 6 4 
577 036 
2 5 1 1 8 
35 62 9 
17 9 6 0 
103 0 9 7 
β 078 
10 2 4 6 
12 2 4 6 
. 10 422
222 796 
72 0 0 9 
2 4 009 
14 134 
22 7 3 4 
34 5 1 9 
18 7 8 0 
19 793 
76 9 6 7 




34 3 4 6 
44 6 8 6 
1 2 0 1 2 0 
4 4 6 3 9 9 












1 5 7 
13 
1 3 1 9 
14 
14 
3 7 6 
23 
222 
5 2 1 







1 3 1 
28 
28 
1 0 9 7 
1 0 9 7 





1 5 0 
75 





1 2 4 
2 99 
137 
4 3 6 
6 4 6 
147 
6 4 5 
2 9 
2 3 6 
37 
82 




1 1 4 
1 1 6 
88 
4 9 
7 3 6 
99 
2 8 6 





























9 5 1 
1035 














8 0 9 








6 8 4 
218 
545 
4 4 8 
2 0 7 
2 07 
5 8 7 
587 
2 4 9 
2 4 9 
2 58 
258 










3 3 7 
OOO 




4 6 7 
944 
02 7 
























































4 0 7 1 0 1 5 
184 






7 6 4 
6 3 5 
6 1 7 
879 
7 4 1 
862 
9 1 3 
525 
4 9 7 
569 











3 8 4 
678 
4 1 5 









2 8 5 
586 
































5 1 6 
IBB 
119 
3 5 0 
2 2 6 
2 7 1 
2 5 0 
897 1 1 8 3 
4 0 0 2 5 9 1 
567 
567 
2 2 4 
7 57 
9 81 
9 6 2 
962 
244 
8 9 1 





7 3 3 








0 8 5 
2 9 1 
2 9 1 
7 7 6 
7 76 
9 6 9 
9 6 9 
2 4 3 
243 
5 6 3 
645 
248 
4 5 6 
776 
4 5 5 
2 3 1 
8 3 4 
556 
5 2 4 
9 1 4 
7 6 0 
2 3 6 
9 9 6 
272 
655 
6 5 3 
527 
263 
7 1 2 
9 35 
0 1 7 
4 2 6 
7 4 5 
7 9 6 
370 
6 8 5 
656 
3 0 1 
9 7 9 
0 8 0 
060 
128 
8 8 0 
060 
4 9 3 
887 
920 




4 5 4 
225 
486 




6 6 1 
4 0 7 
665 
860 
9 4 0 
109 
193 
4 7 7 
312 
493 
7 8 7 
098 
7 1 8 
635 
4 1 4 
9 3 3 
078 
Siehe im Anh?ng A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
770 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 






















862 863 864 86 
391 





















042 043 044 045 046 047 048 04 
051 












H O N 
1755 
357 1614 885 224 2436 7276 
297 













473 24 275 2161 
647 













757 997 535 249 218 112 
42 5 













914 691 399 942 
481 
071 393 946 65 8 






























79 10 68 
3 77 
67 










23 114 1104 
281 





23 156 346 28 17 3 161 
1048 
468 













489 196 706 
43 0 




740 483 145 62 6 630 261 966 819 
631 




















134 272 10 12 
41 713 
101 











251 107 096 431 890 6 59 
167 
















156 873 841 701 5 84 












36 114 201 055 18 962 12 065 118 230 523 349 
2 2 692 
1211 308 22 786 43 413 












149 570 1 218 3 168 187 624 
82 127 













42 265 87 59 483 1076 
4 















4 2 54 
150 














914 171 064 
590 




316 555 871 602 231 535 045 657 
888 













9 421 49 143 232 499 
18 820 
4 962 6 741 59 490 90 013 
13 864 
693 14 557 
13 167 
5 868 6 447 34 920 660 893 1 379 45 125 110 484 
26 332 
468 8 501 59 047 32 915 127 263 
37 402 
Il OOB 48 410 
4 692 
572 25 185 995 







702 956 191 211 956 713 
694 













286 325 307 171 
315 
663 2 02 































169 3 159 1127 
284 











533 03 8 
793 737 515 346 
08 3 













III 419 037 
236 












38 2 47 

















33 9 40 215 
63 








1 38 602 
55 




1 12 36 16 
40 164 
47 














959 044 840 
602 




296 926 885 189 871 690 814 805 
160 













2 5 97 
87 





















396 656 820 
110 




210 549 367 681 765 23 426 183 
133 

















































882 132 741 
721 
855 648 429 0 42 














799 182 483 
3 OB 





6 102 494 865 634 556 69Q 
118 

























241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
34 1 34 
351 35 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 












25 428 454 
2B 112 141 




8 69 62 
140 
59 59 
1 162 19 
5 29 270 29 518 
3 123 4 
20 125 278 
56 226 38 179 8 1 
512 
47 340 387 
753 
753 









908 206 140 16 1271 
16 16 
U I 10 209 331 
375 37 5 
52 106 157 315 




5 29 5 29 




8 56 767 623 
290 9 74 2 64 




498 381 361 3 25 565 
277 277 
990 124 434 147 799 554 860 9 06 
368 748 697 613 775 221 
8 29 102 667 354 
045 434 431 
323 46 3 B06 
945 945 
365 712 077 
853 
8 53 
7 58 7 58 
290 290 
592 2 52 8 44 
824 6 24 
022 610 642 524 798 
244 2 44 
659 532 626 817 
348 348 






2B5 896 173 356 
564 
19 
8 230 238 
1 5 6 
33 2 36 
35 35 
44 44 







58 1 184 
25 4 1 30 61 
53 105 2 58 
219 
13 26 39 
28 28 




21 6 28 
3 3 
126 41 33 5 207 
1 1 
16 2 32 51 
64 
64 


































B42 294 100 

























































3 802 20 077 23 β 79 
1 525 31 343 32 868 
12 050 466 12 516 
4 535 4 535 
7 729 
7 729 
424 11 448 8 927 1 20 800 
22 378 22 378 
4 31 186 1 733 
2 381 12 072 37 0 68 4 627 89 071 
730 29 9 75 
118 U 934 1' 874 57 631 
2 751 17 827 4 987 
31 222 689 1 260 58 736 
6 505 25 475 31 980 
17 127 17 127 
603 128 015 128 618 




23 313 6 988 30 301 
5 536 5 536 




6 808 480 24 374 31 662 
59 691 59 891 
926 15 696 35 428 52 0 50 
116 799 116 799 
3 107 3 107 
179 697 179 897 
55 065 55 065 
23 307 β 433 15 65Β 47 398 
10 8 32 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
EUR.GEMEINSCHAFTEN 
39 
5 16 22 
11 52 63 
12 1 14 
Β Β 
34 34 
1 5 4 
11 
12 12 
9 2 2 4 
3β 6 64 
15 
2 34 53 
22 18 39 7 
87 
13 216 230 
56 56 





36 35 72 
30 30 

















454 681 135 
537 362 899 
713 604 317 
775 775 
815 815 
744 578 080 56 458 
499 499 
7 Θ13 670 385 378 92 5 569 947 
92 7 062 179 848 643 659 
467 043 917 417 133 
977 
991 612 603 
149 149 











































3 23 27 
22 23 








103 16 143 
37 
3 38 BO 








27 20 47 
26 26 












26 10 β 45 
31 
221 
941 790 731 
767 551 318 
335 173 513 
728 728 
975 975 
585 277 611 43 516 
839 
839 
180 083 207 250 723 051 152 661 














































10 6 16 
1 1 
123 73 274 U 379 15 845 1 621 102 
504 
504 
864 113 673 650 
844 844 







9 3 2 15 
3 3 
5 5 
522 155 522 155 
098 093 

























450 107 539 15 527 770 740 148 
100 670 128 792 644 334 
50 7 18 411 173 159 1 512 







338 566 904 
574 574 
819 994 782 103 698 
529 529 
β 03 387 343 533 
276 276 
490 593 732 815 




119 696 362 177 
724 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssef 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 














652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 688 689 6B 
69 1 
692 
693 694 695 
696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
7?3 724 
725 726 729 72 
731 













662 663 864 86 
891 














59 268 114 318 
3188 
200 
231 191 244 162 
ai 90 1201 
163 
471 988 1109 224 25 102 502 30 3619 
83 
535 39 40 7 












235 608 910 40 8 
659 405 995 
011 
173 262 182 937 474 322 361 
214 
462 99 7 
54 0 
441 51B 103 955 807 037 
299 
166 ìli 015 294 677 80 512 746 
556 071 
219 337 470 
254 127 071 440 1451 
566 
302 778 5 39 
390 614 2682 
5875 
727 

















219 6 105 901 
27 6 





942 612 663 6B4 556 674 489 
376 



















608 585 267 
253 











76 176 34 55 22 17 591 
28 
26 33 40 44 8 5 187 
74 
59 183 222 36 a 12 73 6 679 
5 
47 9 104 7 8 
7 191 
68 
22 19 13 29 
3 21 60 238 
119 
71 183 66 41 98 413 99 5 
147 
30 63 45 θ 236 531 
42 
1168 













56 2 27 161 
34 












040 7 24 
404 144 350 143 379 
490 
264 043 247 B16 397 377 136 
β 54 
980 885 8 74 
982 844 335 316 393 463 
785 
13Θ 603 291 2B9 461 '13 626 046 
092 
051 420 79Β 482 
098 621 716 278 
453 
819 522 348 760 648 938 488 
521 



























12 038 83 59 752 
146 156 
46 587 192 743 
212 113 
49 383 204 410 5 943 66 951 37 787 188 O U 764 598 
53 609 
16 718 37 590 97 468 22 750 5 017 67 035 300 187 
20 273 
145 843 42 0 976 478 513 94 617 4 888 53 994 44 548 4 048 1267 700 
24 281 
346 655 599 68 904 12 411 34 839 6 930 
7 279 501 898 
38 539 
23 819 58 961 12 712 17 502 
2 099 16 522 53 656 22 8 810 
45 055 
48 745 29 545 39 138 22 406 54 502 206 058 445 449 
9 0 668 
25 173 138 630 15 528 7 899 94 411 372 3 09 
11 829 













59 154 570 1 043 84 454 
67 813 










18 1 31 
137 
68 2 05 
2 22 
48 172 4 49 14 53 571 
3 
29 22 34 9 4 5 110 
4 
92 42 97 18 
4 56 2 319 
20 
23 4 86 6 7 8 
6 164 
41 
18 6 14 22 
11 14 51 179 
30 
23 89 22 19 56 2 48 
490 
83 
14 46 25 3 139 312 
2 


























754 670 187 946 897 230 234 
815 
660 92 5 
183 681 415 909 588 
696 
62 3 
568 989 104 712 
2 35 
364 434 775 
389 
396 323 92 7 
531 736 633 
569 504 
157 
621 423 038 746 
303 085 473 846 
340 
498 618 736 711 051 491 445 
197 
524 560 6 06 
3B1 413 631 
779 













496 115 624 996 
354 











76 281 10 89 20 47 76β 
35 
36 73 44 59 48 11 359 
58 
155 252 242 70 11 30 277 14 1112 
29 
97 23 125 19 8 3 
9 316 
91 
36 33 53 122 
33 36 203 612 
292 































899 531 364 550 873 983 591 
495 
193 951 503 280 189 860 471 
791 
199 219 333 314 040 039 162 599 196 
352 
657 193 046 760 138 828 41 587 652 
929 
935 934 847 473 




999 768 446 444 950 677 876 
724 
341 653 652 769 345 484 
739 













365 563 058 161 
493 









37 254 5 26 18 7 493 
78 
72 23 27 26 14 
2 43 
4 
17 89 67 4 
1 51 3 239 
3 
20 1 22 
4 52 
27 
9 2 13 20 
8 38 65 192 
78 
35 163 67 65 69 387 867 
52 
11 106 210 6 112 499 
2 













15 2 20 36 
16 












338 753 781 408 
9 56 
141 9 79 
600 
B17 349 331 424 34 45Q 565 333 903 
492 
3 20 
392 425 η 472 
45Î 646 
9 39 
645 431 9 42 
267 
7 38 
420 9 37 
219 
918 
B81 159 995 363 40 5 
510 231 
268 
288 650 562 
6 32 
244 3 44 
226 













521 577 015 91B 
171 
477 07O 053 8 28 















012 013 Ol 
022 




042 043 044 045 046 047 048 04 
051 

























262 263 264 265 266 257 26 
271 
273 274 275 276 27 
281 
















































13 174 298 
337 




35 85 106 20 142 6 130 612 
223 

























24 214 23 3 30 
42 18 44 74 181 
2 




795 280 9 29 
530 




883 350 642 678 8 39 
381 518 423 
144 





























741 338 197 
968 
889 170 975 436 488 
704 




1 21 74 
109 




75 83 6 61 1 39 329 
49 


























3 21 3 54 
7 14 1 10 35 













930 118 239 105 120 325 897 936 
971 
615 25 0 





























164 521 32 37 9 
868 164 315 
38 5 
961 90 3 
376 541 666 
47 




249 3 3 74 12 888 
30 865 
38 0 80 2 366 1 850 73 161 
5 460 
130 5 590 
749 
369 908 402 10 5 514 514 29 705 38 171 
4 185 
12 442 Il 502 5 222 21 363 
14 469 
2 064 16 533 
3 31 




6 454 11 943 
7 28 
672 1 400 
1 
1 074 
1 0 75 
665 






1 158 630 




7 790 1 198 218 19 497 6 300 5 905 40 920 
2 31 
4 040 270 35 999 2 262 42 802 
25 















7 126 158 
145 




























15 5 26 
2 19 22 




751 909 897 
361 




803 605 159 259 534 548 977 695 
53 9 



























108 575 62 633 675 844 397 
19 
























2 8 22 13 30 5 31 123 
5 



























106 6 135 
9 2 1 26 40 




491 290 037 
195 







846 972 124 434 844 
512 

























072 738 67 746 179 747 293 
316 
825 080 872 306 403 
289 



































64 1 72 
20 













627 410 8 36 
2 38 





251 272 568 458 699 870 505 577 
937 
























383 607 10 322 719 678 772 
15 645 916 512 189 277 
112 
71 620 214 718 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
772 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
2 8 6 
28 
2 9 1 




3 3 1 
332 
33 
3 4 1 
34 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
It5 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 








6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 . 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
68 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 

























1 0 9 7 
2 5 4 
159 





2 0 5 
567 
847 









1 1 4 5 
1 1 4 5 





2 2 5 
82 








4 1 4 




2 7 8 
8 9 
9 8 




2 1 1 
168 
TO 

























4 9 " 
495 
62 6 





















8 2 1 
6 1 5 
355 
993 






3 8 1 
641 






































9 5 1 
896 








































































































7 4 5 
6 5 6 







0 9 0 
0 9 0 
9 8 3 
9 8 3 
9 2 5 
9 2 5 
2 32 
8 47 






7 4 6 
9 3 5 
6 26 




2 0 6 
7 8 8 
788 
887 
9 9 3 
4 34 
3 1 4 
449 
449 
7 8 7 
787 
3 3 5 
335 
2 8 5 
2 8 5 
8 6 5 
8 6 5 
101 
851 
7 3 4 
281 
015 
9 6 0 
9 1 1 
5 4 9 
4 2 0 
9 3 5 
2 6 1 
196 
115 
8 3 8 
3 5 5 
6 6 2 
509 
293 
7 4 0 
5 1 2 
3 55 
6 7 8 
2 8 1 
945 
307 
4 9 5 
3 5 5 
4 1 6 
1 5 5 
0 3 6 
150 
6 2 4 
0 0 2 
116 
0 9 5 
352 
5 3 9 
2 6 9 
3 8 6 
5 9 0 
2 2 4 
122 
4 3 5 
2 1 4 




1 0 411 
9 0 1 5 
19 4 2 6 
14 8 7 9 
14 8 7 9 
, 159 704
159 7 0 4 






4 1 7 
7 3 9 
1 1 5 6 
2 1 4 
2 1 4 
102 673 
18 1 8 0 
18 461 
2 
1 3 9 3 1 6 
1 5 2 7 
1 527 
2 7 2 0 









3 9 4 1 3 





2 9 7 4 9 





4 0 7 6 
12 2 1 7 
16 2 9 3 
11 9 2 8 




8 1 5 6 
26 1 3 7 
4 9 9 6 9 
14 4 1 3 
8 9 3 2 5 
1 3 1 3 
3 1 045 
1 1 4 2 3 
3 8 4 5 7 
235 9 4 5 
13 0 2 8 
2 138 
6 2 0 6 
7 3 5 2 6 
7 125 
1 197 
3 4 8 9 3 8 
452 158 
5 864 
2 4 7 8 6 
2 4 7 899 
1 6 6 6 9 6 
3 2 0 8 0 
1 0 501 
53 9 2 8 
17 524 
1 124 
5 6 0 4 0 2 
2 0 9 8 7 
9 3 819 
8 4 9 
4 5 138 
2 8 1 4 
1 1 205 



















































































































7 1 1 
529 
867 






































4 5 7 
343 






9 0 7 
814 



































































1 6 9 
4 0 5 
170 























1 6 1 9 
35 














o ie 0 2 9 
4 9 8 
4 9 8 
. . 
5 7 0 5 7 0 
689 
038 




6 3 9 
5 7 0 
2 9 7 
7 3 1 
113 
113 
2 0 1 
3 04 
0 2 1 
5 2 6 
1 4 1 
1 4 1 
100 
8 7 3 
4 5 0 
4 2 3 
152 
152 
8 4 7 
847 
2 7 2 
2 7 2 
0 2 3 
02 3 
3 6 2 
336 
318 
0 1 8 
8 4 7 
0 2 1 
668 
0 1 3 
8 1 7 
908 
7 3 8 
4 8 2 
7 4 7 
2 2 9 
3 1 0 
3 3 2 
9 3 6 






9 6 0 
7 1 3 
122 
029 
4 0 1 
8 8 8 
8 0 2 
9 8 5 
4 1 6 ' 




4 6 6 
335 
97 0 
1 8 3 
2 4 7 

































































































6 0 0 
6 0 0 
. 




0 7 6 
389 
389 
4 2 6 
897 
4 3 4 
7 64 
5 2 1 
6 0 4 
6 0 4 
9 30 
183 





9 9 7 
536 








0 8 5 




0 5 2 






8 0 6 
6 1 0 
416 
131 
4 9 6 
380 
5 1 5 
4 4 6 
9 6 0 









0 0 2 
4 8 0 
2 4 3 








6 9 0 
447 
0 6 2 
800 
4 6 2 
155 
316 





6 9 3 6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 69 







7 2 2 
723 
724 
7 2 5 7 2 6 
729 
72 
7 3 1 
73? 
733 
7 3 4 




8 2 1 
B2 
8 3 1 
B3 
8 4 1 
8 42 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
894 
8 9 5 
8 9 6 B97 
899 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
o n 0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
02 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 
0 5 1 








1 4 3 113 
2 9 5 
7 6 1 2 4 
4 8 0 
1576 
9 9 3 
3 6 1 
909 
9 0 4 
1236 
1325 









5 8 9 5 
159 
4 0 3 
9 09 
7 5 6 7 
157 
157 




7 2 2 
18 7 4 1 
5 9 0 
5 9 0 
8 1 1 


















































6 6 5 543 
738 






8 6 3 
2 5 3 
9 9 4 
8 1 6 











4 3 0 
402 
2 2 3 
223 




5 9 5 
4 3 8 0 3 3 
9 9 1 
9 9 1 
oie 
009 
0 6 2 
315 
4 2 4 
4 2 4 
767 
6 5 8 
0 1 3 








5 9 6 
002 












2 9 8 






7 7 0 
1753 
2 3 9 
53 
132 
3 1 13 
2 3 7 
7 0 7 
106 


















7 4 1 
215 
32 






3 7 8 
14 
14 




5 9 0 
4 8 4 
798 
8 72 
0 5 0 
712 
4 3 5 
9 6 1 
178 
3 ? 5 
347 
672 
3 7 5 9 58 
8 3 4 





2 7 4 
























241 40 3 
7 6 6 
39 4 061 
805 
9 4 6 
102 739 
212 




8 4 0 
3 1 4 
781 
915 
















74 8 127 
135 
135 
7 9 6 
5 5 0 
255 
03 0 
6 3 1 
6 6 0 
99 2 183 



















12 457 147 3 3 2 4 
24 0 9 6 





56 0 8 8 
7 1 593 
138 353 
3 9 1 305 
46 2 54 
10 9 41 
62 4 2 5 
3 4 3 4 4 166 
20 563 












l 1 9 3 
34 9 4 6 
5 4 6 
35 4 9 2 
3 307 
3 307 
9 9 8 1 
9 0 4 1 6 
648 2 1 2 5 
103 170 
14 315 
13 7 0 5 
5 282 28 325 
1 4 5 8 
2 3 1 0 2 833 
7 4 9 6 





6 7 1 





































































2 4 1 
396 
147 





3 2 5 
436 29 
73 5 












2 7 7 3 
5 561 
5 609 
15 6 2 4 
1 516 
1 680 
24 6 2 9 
















6 5 3 
695 
9 0 7 
4 7 7 477 
493 
61 β 
1 6 0 697 














7 7 7 
5 6 0 
441 
2 1 4 









9 1 6 
173 
792 






































2 3 4 9 
5 6 6 0 
5 5 4 
94 

























1 6 9 















8 4 7 2 3 3 9 2 









































































4 6 4 
767 
832 


































1 5 0 
746 
7 8 0 



















































2 5 0 
2 
262 
4 5 4 
4 5 4 
78 
22 













493 8 2 8 ' ' 
1 
790 



















4 6 4 
544 





















6 7 2 
372 
773 
540 0 9 2 
575 







9 0 5 
869 
191 

















6 4 1 
4 6 7 











4 0 2 ' 
478 
519 































0 7 3 
589 
3 1 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 




0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
075 
07 
0 8 1 
08 









2 1 1 
212 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
242 





2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 







2 7 4 
275 









2 9 1 
292 
29 
3 2 1 
32 
331 
3 3 2 
33 






4 2 1 
422 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
513 
5 1 4 
1 1 5 
5 2 1 
52 
5 3 1 
532 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 





























































1 0 8 1 


























































7 6 t 

















































7 9 3 
302 6 
3 9 3 11 
8 0 6 1 
7 2 9 7 




6 8 6 9 
2 59 
6 
4 5 1 14 
7 3 7 10 
6 9 5 12 
4 3 2 23 
9 1 0 16 
9 1 0 16 
0 6 6 
0 3 6 168 
102 1 6 8 
oao io 
0 8 0 10 
9 7 3 20 
9 7 3 2 0 
6 8 0 1 
6 8 0 1 
4 2 7 7 
08 0 
5 0 7 8 
7 6 9 
7 6 9 
3 8 3 108 
4 8 7 42 
7 2 5 23 
0 1 4 12 
6 0 9 187 
4 0 9 1 
4 0 9 1 
8 8 4 13 
8 7 1 2 
5 9 0 10 
3 4 5 26 
62 5 38 
6 2 5 38 
7 2 5 4 4 




7 1 7 
307 
B93 
7 1 7 
6 1 0 
9 1 4 
4 3 4 






7 1 1 
140 
B51 
4 0 5 
3 3 6 
7 4 1 
7 1 4 
269 
9 8 3 
523 
6 7 7 
2 0 0 
9 3 2 
9 3 2 
253 
2 53 
0 0 3 
3 9 1 
6 0 5 
1 6 4 
163 
8 1 3 
8 1 3 
170 
564 
0 1 0 
12 
8 2 2 
6 2 9 
758 
9 6 5 
268 
7 9 1 
4 8 5 
0 6 6 
136 
7 4 6 
44 
290 
8 0 2 
9 9 8 
18 
152 
8 6 2 
8 3 0 
692 
221 
2 2 1 
43 
123 
1 6 6 
185 
185 
9 8 3 
9 8 3 
6 8 7 
6 8 7 
9 7 0 
6 4 1 
6 1 1 
a i 3 
813 
8 6 5 
590 
4 6 9 
199 
1 2 3 
230 
230 
8 2 3 
8 8 6 
2 0 7 
9 1 6 
5 6 2 
5 6 2 
839 





























































4 0 0 
2 9 4 
25 




2 1 6 
9 0 9 
38 
4 9 0 
5 7 8 
4 6 3 



















6 8 6 
702 










7 5 4 







7 5 8 
758 




1 9 0 
348 









4 3 0 
4 3 0 
813 
2 1 4 
393 
4 2 0 
1 4 7 347 
3 0 0 
53 0 
Nederland 






























































































































































































































4 7 4 
7 
7 
124 · 180 
8 9 7 
730 82 
9 4 3 271 
4 6 4 247 















6 7 1 
7 0 9 
42 2 
3 2 3 
165 
165 
0 5 7 
3 3 1 
4 4 0 
379 





9 3 2 5 4 6 528 
697 




7 4 0 
Β20 
26 
2 5 3 
4 5 7 
4 5 7 
7 3 0 
5 1 7 
566 
64 
7 4 1 






6 8 6 
045 
2 5 5 
2 8 0 
9 4 0 




0 1 4 
8 6 9 
883 





3 4 3 
3 4 3 
; 
5 8 6 
5 8 6 
144 
4 8 7 
6 3 1 
4 8 6 
4 8 6 
9 7 6 
6 6 6 





5 9 1 
9 08 
8 5 6 
355 
50 3 
5 0 3 
502 
4 2 6 
Italia 
21 0 6 3 
34 8 0 4 
23 3 2 3 
205 0 9 3 
2 8 1 
3 9 6 3 
4 2 4 4 
1 0 58 







1 4 7 6 
4 4 0 5 
5 3 8 1 
2 0 2 4 
72 399 
74 4 2 3 
1 6 6 1 
6Q 
1 7 2 1 
3 325 
12 









3 0 1 2 
3 7 4 3 7 4 
2 547 
1 9 9 1 
4 3 2 
IQ 
1 9 1 
35 697 
1 OSI 




I 7 8 4 
13 Q02 
27 751 






7 4 4 3 
2 331 22 478 24 8 09 









12 2 3 4 
106 
12 340 
2 6 5 
2 6 5 
83 167 
12 1Q8 
13 6 0 9 
755 
109 6 3 9 
548 
5 4 8 
3 5 3 3 
1 7 7 4 
7 4 0 4 
12 7 1 1 







5 6 1 
56 
5 7 1 
57 




6 1 1 
612 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 




6 4 1 
642 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 




6 8 1 








6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
697 
6 9 8 
69 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 




7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 












8 4 1 











7 8 1 
















2 3 6 
5 6 4 
130 







































3 1 7 
9 48 
6 0 8 
2 7 5 
7 4 2 
5 3 0 
7 4 4 
8 0 3 
2 5 0 3 
6 2 0 7 





7 5 1 
2 3 4 3 
102 
4 4 9 3 
U I 
2 4 0 
5 2 5 



















0 6 3 
083 













2 0 9 
103 
8 0 7 
153 
407 
4 1 5 







0 5 6 
668 
6 2 1 















7 3 1 
397 
9 7 4 
25 






0 5 8 
549 
4 5 7 
2 3 0 





0 3 3 
102 
0 2 4 
7 2 6 
769 
763 
0 7 6 
532 
9 3 2 
8 2 0 
977 


















































































































4 1 0 
4 1 0 
614 
6 1 4 
86 3 


















6 0 1 
273 
751 
9 8 0 







































































22 3 9 5 
22 3 9 5 
1 0 7 6 




20 8 1 9 
4 122 
753 
2 1 2 5 
7 0 0 0 
2 9 8 1 
7 9 3 3 
10 9 1 4 







29 9 6 7 
11 8 9 6 
7 1 0 9 4 
1 0 08 
19 9 38 
8 389 
29 539 
171 8 3 1 
7 9 3 0 
1 0 3 5 
4 733 
6 1 BOB 
5 163 
9 72 
2 42 002 
323 643 
4 124 
I l 575 
190 583 
132 319 
25 6 5 1 
7 2 4 4 
38 156 
β 4 9 4 
1 008 
419 154 
20 8 2 6 
77 387 
8 47 
39 4 67 
1 7 5 9 
8 504 
I 7 7 3 
, 2 7 34153 317 









29 4 3 5 
22 243 
22 9 2 1 
15 8 0 4 
22 630 
45 708 
78 7 8 0 
237 521 
22 6 81 





77 4 4 5 
4 208 
3 1 2 9 8 4 
1 597 
15 862 
4 5 6 
3 3 5 107 





9 2 9 
25 8 5 8 
4 7 3 
26 331 
Nederland 








































































































































2 0 9 
186 
790 










4 1 8 




















4 4 7 
4 4 7 
331 
331 
5 7 0 
5 7 0 
790 
493 












1 9 0 


























































3 7 3 
381 
4 9 8 
5 3 5 
1 6 1 5 
3 9 0 0 























































4 2 4 










































5 9 4 


























































































4 1 1 







3 5 8 
13 

















7 6 0 
6 6 0 


















9 2 5 
188 
636 















4 3 3 






0 1 4 
0 9 3 
9 4 2 
4 7 1 
133 
053 
3 5 1 
78 
2 56 
. 583 867 
242 
8 4 4 
181 
170 




5 4 7 








4 7 0 
9 8 6 
485 
6 8 4 
418 










9 3 4 






Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
774 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
8 5 1 
35 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 






0 1 2 
O l i 
O l 
0 2 2 
0 2 1 
0 24 
0 2 5 
0 2 
O i l 
012 
0 3 
0 4 1 
0 4 7 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
07 2 
0 7 3 





0 9 1 








2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
24 











9 1 8 
202 





















9 3 1 
381 
6 4 3 
64 8 





8 2 8 
78 2 
2 5 4 




2 2 1 























2 4 5 
4 
4 













2 5 2 
0 0 5 
6 8 3 
927 
0 2 6 








































































0 8 0 





4 1 1 
3 6 0 
365 
104 
2 6 2 
802 
632 




6 1 0 
9 7 0 
74 1 
166 
0 8 7 
6 2 9 






6 5 2 
2 1 1 
8 6 3 
8 1 5 
263 
4 6 4 
453 
6 4 1 
6 3 6 
787 
7 8 7 
179 
9 6 8 
1 4 7 
7 5 9 
3 2 7 
0 8 6 
563 
547 
1 1 0 
0 1 8 
055 
0 7 3 
0 0 0 
0 0 0 
9 8 4 
9 8 4 
62 5 
318 
6 1 9 
333 
895 
6 1 8 





















































6 9 0 
4 9 3 
9 76 
355 
5 1 4 














4 6 2 
682 















2 8 5 
4 5 0 
9 1 6 
366 
6 4 0 
3 9 0 
0 3 0 
8 9 2 
2 5 1 
143 
7 6 6 
7 6 6 
034 
084 
9 8 4 
3 9 3 
9 2 5 
117 
419 






64 8 7 9 
399 
1 195 
72 6 1 4 
10 775 
1 0 672 
3 8 1 6 
2 6 598 
1 1 9 9 
2 093 
2 O U 
5 5 1 9 









2 592 6 8 6 
105 
105 
1 9 6 6 
139 
2 701 
4 8 0 6 
1 243 
11 215 
1 0 5 5 
1 161 



















8 7 9 
1 4 0 4 
2 5 1 
515 
2 1 7 
24 
1 029 
1 9 1 6 
1 9 1 6 
3 553 
1 881 





3 7 5 
βο 






2 4 0 
2 
396 
1 4 4 3 











































4 0 9 
996 




























8 8 6 1 6 942 
1 
7 1 1 
7 1 1 
9 4 5 
733 
108 
9 7 2 
758 
4 1 9 




3 8 8 
39Q 
4 9 3 
5 7 4 
; 




2 7 5 




































































4 6 4 
867 
361 
3 9 7 
59 





































































































5 2 2 





9 8 4 
340 
0 4 0 
2 2 9 
345 
0 3 6 
0 3 6 
53 
7 6 8 
B47 
869 
6 1 0 
366 
972 
6 7 1 
4 9 0 
31B 
394 
7 1 2 
752 
2 4 9 
4 0 4 
507 
018 
9 3 0 
2 6 4 
2 6 4 
04 3 
572 
6 1 5 
7 8 1 
6 5 3 
4 3 4 




5 1 6 
516 
6 9 6 
66 Β 
592 
5 6 4 
025 
12 
1 9 3 
0 3 7 
0 3 7 
Italia 
4 2 3 992 
423 9 9 2 
55 5 8 1 
16 7 29 
3 9 4 1 
18 4 0 0 
9 4 6 5 1 
24 225 
47 9 0 4 
28 8 1 6 
50 760 
7 668 
3 7 33 
46 4 5 3 
27 275 








5179 8 9 7 
317 
317 
1 0 3 5 















4 6 2 1 
I l 9 4 8 
102 148 
1 Θ6Β 
14 2 3 4 




1 2 5 6 
1 3 9 4 
8 18 
2 762 




4 2 3 6 
4 2 3 6 
1 4 5 1 
1 625 




I 4 1 8 
4 1 
I 459 
2 2 7 6 
6 








2 0 1 







2 6 4 
2 6 5 
266 




2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
28? 
283 
2 6 4 
2 8 5 
286 
28 





3 3 1 
332 
33 
3 4 1 
34 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
422 
42 
4 3 1 
43 
512 
5 1 1 5 1 4 
5 1 5 
5 1 








5 5 1 
553 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 






6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
61 
6 2 1 
629 
62 
6 3 1 
6 3 2 
633 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 




6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 










































3 0 5 
8 1 51 
4 


















































4 0 5 
380 
4 3 5 
9 6 1 
273 
0 2 4 
7 72 
569 
4 6 4 
7 2 5 

















5 7 7 
052 
629 
9 2 2 
9 2 2 
392 
392 
4 1 9 
4 1 9 
4 2 5 
0 1 4 
439 
7 3 7 
7 37 
489 
3 3 6 542 
6 9 0 
0 5 7 
0 5 8 
0 5 8 
3 3 5 
6 56 
653 






7 7 4 
6 72 
8 7 2 
2 1 6 





7 6 3 
156 
100 
0 1 9 
0 7 4 
2 76 
350 
3 2 9 
167 




2 2 6 
275 
9 8 6 
2 4 7 
997 
324 




























































































9 8 0 
118 
329 












3 1 9 
4 3 












2 7 0 
079 










6 6 9 

















4 0 0 

















8 4 5 
347 
29 3 
5 1 0 
68 1 









13 9 1 3 
176 
2 7 9 1 
69 
14 579 
1 0 1 7 









11 9 2 9 
9 432 
9 432 
. 81 939 












6 412 5 722 
a 





3 4 3 9 
4 340 
14 9 6 4 
14 9 6 4 
157 
415 
1 9 4 1 
2 513 
13 6 7 0 
13 6 7 0 
6 9 5 
695 
33 7 3 5 
33 7 3 5 
12 608 
12 6 0 8 
2 8 4 5 
4 4 6 
1 357 
4 648 
1 9 5 4 
6 116 










24 4 7 6 
731 
11 4 2 1 
3 6 2 8 
13 742 
76 2 8 7 





4 7 5 
62 7 51 
1 0 6 8 52 




















































































. 0 4 0 
53 3 
92 8 





9 3 6 
544 
544 
9 9 0 





8 0 0 
043 
043 





5 7 0 
100 
65 




8 7 0 
556 
23Θ 










2 3 0 
4 4 5 
3 1 0 
63 5 
774 
4 0 9 
B78 
344 














2 6 6 
92 7 


































































































9 6 9 
053 

























262 6 76 
381 




































5 7 4 
7 9 4 






1 2 8 6 








7 1 6 
4 2 1 2 
10 7 2 1 
2 089 
23 




4 4 3 0 












1 3 1 3 
98 
1 4 1 1 
218 
218 
2 3 399 
5 081 6 2 7 4 




6 9 6 
2 1 2 
1 4 9 6 
2 4 0 4 
26 9 6 4 
26 9 6 4 
6 817 
7 9 1 




9 5 1 





5 6 2 5 





2 1 4 3 6 




5 6 2 0 
2 156 
7 7 7 6 
27 717 
9 0 58 
72 567 
8 4 3 
8 362 
2 2 9 4 
1 4 5 4 
4 5 3 122 2 9 5 








7 0 5 4 
16 4 4 2 






Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 






6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
67β 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 6 8 2 
68 3 
6 8 4 
685 
6 8 6 
687 
688 
6 6 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 





7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 726 
7 29 
72 
7 3 1 
7 3 2 






8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
65 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
864 
86 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 






0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 












9 4 8 
253 
4 1 3 
96 3 
9 1 1 
753 
4 9 9 
4 0 8 
7 9 6 
2 3 2 
228 















2 7 9 
111 
3 5 1 
2 3 6 
2 L 8 
382 
1 2 9 6 











3 7 6 















4 3 0 
no 
















1 6 7 0 4 
126 
190 
5 5 1 
3 79 
0 9 0 
6 
9 8 7 
662 
4 2 9 
7 3 0 
5 0 7 
6 6 2 
5 4 0 
140 
1 3 8 
176 
32 2 
2 9 0 






7 8 3 
6 3 5 
254 
8 7 3 
3 2 4 517 
2 2 5 
82 8 
6 2 9 
384 
3 0 9 
647 
73 0 
6 9 9 
505 
5 0 5 
m 
4 2 5 
4 2 5 
770 




4 7 1 
038 
3 3 9 
2 7 1 
1 1 9 
627 
6 6 2 
6 3 3 
2 5 6 
5 4 7 
7 2 8 
016 
3 1 0 




3 5 2 
6 4 0 
6 4 0 
9 6 7 
9 6 7 
682 








0 9 2 
4 9 
42 8 
0 0 3 
4 8 0 
6 6 1 
4 8 1 
France 















































7 7 4 
775 
3 6 4 
6 3 7 
8 5 8 
8 9 6 
2 2 1 
3 7 5 
5 6 0 
4 6 3 398 
0 6 3 




• 4 9 0 
2 0 1 
0 7 7 






8 2 8 
2 4 5 
6 8 5 
2 5 1 
948 
6 4 6 
0 9 2 
0 2 5 
6 4 0 
187 
4 9 6 
305 
0 0 5 
4 4 2 802 
9 64 
0 1 4 
7 6 0 
557 
2.15 
3 7 6 
7 1 4 




































4 1 4 
4 56 
4 5 6 
792 
376 
2 1 1 
6 7 0 
049 
192 
2 6 4 
7 2 4 
7 5 1 
526 
8 30 
0 3 0 











8 7 3 
9 7 3 
9 7 3 
25 
12 
0 0 3 














19 6 9 6 58 092 
3 9 1 




. 9 4 3 
103 573 
1 165 
1 7 4 3 
7 014 
1 3 9 8 
3 526 
3 0 
6 6 0 
6 510 
2 2 0 5 1 
21 9 5 7 




2 6 950 
4 5 9 4 3 
128 113 
11 795 
1 5 4 1 
16 729 
1 543 4 8 4 
5 922 





1 4 8 
140 9 3 1 









3 6 8 0 
26 655 
2 1 4 
4 3 4 
30 983 
8 9 3 5 
6 579 
2 693 




3 3 1 4 













































































. 2 1 7 
406 
435 







7 4 1 
678 









7 6 1 
646 2 
524 
9 1 1 
551 
832 
3 2 0 



























1 9 8 6 
075 







4 1 4 
83 
932 
9 8 0 
51B 
3 5 1 
577 
























































9 1 0 
27 













































7 1 1 
6 9 4 
6 0 9 
6 0 4 
626 
6 4 3 
174 
8 9 7 
132 
3 2 0 49 2 




4 3 0 
6 
9 4 2 
8 4 0 
0 3 3 
302 
629 
9 6 9 
3 9 1 
089 
4 7 1 
876 
2 6 0 
31 1 
2 3 7 
083 
5 3 2 
9 1 2 
093 
2 2 4 
9 4 2 
5 2 6 
472 
2 9 4 
4 7 1 B86 
6 3 3 
2 8 2 
4 0 6 
5 4 4 
745 
9 2 8 
120 
7 4 3 
4 1 0 
4 1 0 
IK 
289 









4 3 8 
122 
9 7 9 
09 4 
5 6 5 




7 1 0 
186 







6 6 7 , 




















































5 4 1 7 56 
85 









2 2 6 
4 6 5 
5 33 
9 7 1 









1 3 1 
0 64 
712 
0 8 4 
222 3 4 3 
182 







6 0 2 



























3 2 1 
952 
2 7 3 
4 1 5 
6 4 
9 4 1 




5 9 1 
5 9 1 
8 8 0 




0 0 3 
3 74 
0 7 4 
1 8 1 
6 8 7 
















0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 7 
04Β 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
053 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 3 1 
OB 
0 9 1 





1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
212 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 t 
2 4 2 
2 4 3 
24 
2 5 1 
25 









2 7 4 
275 














3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
422 
42 




5 1 4 
515 
51 
















































































6 3 6 
2 1 3 
6 3 1 
542 
5 2 6 
0 63 
3 9 7 
9 7 3 
5 3 6 
3 54 
3 50 
6 1 0 
7 8 4 




3 3 3 
403 
2 3 6 
468 

















2 3 1 
12 
2 79 
0 8 5 




3 9 1 
8 9 6 
9 2 4 
45 
584 



















β 9 3 
104 
453 
















































7 7 1 
















































2 6 4 
3 0 1 
1 
1 
9 9 1 




























































































4 0 9 
; 
000 































































5 7 0 
012 
6 0 9 
762 
677 






































2 1 9 
3 4 8 















3 4 0 








































1 6 . 
614 
0 5 0 





9 3 9 
734 
2 1 0 
20 
33 











4 3 1 


















9 2 9 
9 6 0 
526 
2 6 0 
15 
8 0 1 




























730 1 0 1 












2 8 1 

















3 7 Î 



























































4 5 1 




6 4 7 
0 8 3 
116 
593 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surle dépliant en Annexe, 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar-Dezember — 1971 —janv ie r -Décembre 
export 




























652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 688 669 68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
722 
7 23 
724 725 726 7 29 
72 
731 






























27 122 U 25 15 11 376 
25 
4 8 36 34 25 160 294 
il 304 177 22 1 37 60 1 922 
2 




1 29 19 1? 22 44 172 
126 
34 156 47 262 100 262 990 
49 
4 40 49 25 98 268 
23 
1923 




























472 604 288 120 372 82 7 
430 
200 
008 267 55B 277 248 452 010 
379 
467 890 377 241 151 703 415 93 0 573 
777 
752 42 6 281 634 347 86 1 
1 44 5 
524 
199 
B50 558 013 247 421 366 74 5 
399 
509 
797 695 560 072 641 420 694 
504 
461 988 247 777 908 885 
548 






















2 17 5 1 2 
45 
3 8 3 6 22 
15 
4 93 77 5 
5 26 
227 
10 1 13 
1 
1 29 
1 1 1 3 7 16 
12 
3 16 4 54 14 15 121 
10 
1 5 3 4 IB 44 
13 






















816 137 720 
229 
621 0 50 
170 
606 210 396 948 689 8 09 
828 
741 
376 501 217 073 531 105 544 
O U 
672 037 148 989 292 501 205 44 Β 49 
616 
904 078 817 . 026 . . 9 29 
370 
339 
588 417 414 4B5 211 694 670 818 
476 
835 343 232 265 299 783 233 
414 
539 384 581 327 973 218 
5 30 



















123 296 1 307 
160 
393 5 53 
1 043 





28 740 71 3 122 4 047 β 677 51 90e 
2 372 
7 155 17 542 1 150 280 142 028 163 534 
372 
738 129 314 52 294 2 528 843 23 498 2 734 117 212 638 
861 
6 232 421 17 074 77 2 331 59 . 1 390 2 8 445 
423 
94 17 Θ07 4 983 1 021 4 1 240 3 211 2 8 783 
500 
5 379 5 064 985 3 454 I 945 6 603 23 930 
1 163 
81 2 862 170 1 508 1 499 7 283 
1 584 
162 836 781 1 797 1 166 999 
83 



































4 31 39 
445 
48 
























504 645 102 370 aai 372 62 7 
18 
. 2 02 
894 345 528 19 006 
1 
216 617 614 78 1 140 132 119 918 
58 
007 7 69 92 
704 . 253 190 
535 
78 008 4 02 
396 423 623 943 903 
381 
889 549 908 881 4Β6 083 177 
774 
3 603 278 I 652 311 
94 


























10 39 4 9 1 1 lee 
5 12 15 12 12 58 
5 
58 72 155 11 
8 22 1 334 
1 




7 3 13 11 7 21 69 
92 
20 78 32 166 70 169 630 
27 
2 22 5 18 61 139 
2 
1561 





























826 842 592 135 282 B83 
760 




408 479 742 15 280 019 385 931 
089 
998 894 125 416 990 83 1 725 321 
384 
438 572 991 166 142 080 469 242 
136 
433 511 8B2 482 978 3B5, 
809 
104 
721 B08 974 628 941 176 
892 























3 2 2 9 β 
47 






3 2 5 9 9 42 
10 
3 38 8 35 10 57 164 
7 
6 35 1 8 59 
5 




























OBO 133 877 088 6 20 
697 184 
3 09 
ϊϊϊ 753 090 920 20 220 
449 
8 54 514 8 42 904 
a 
234 325 65 237 
153 
611 26 196 49 a 
15 . 143 198 
518 
652 754 223 679 641 7 29 452 6 46 
016 
261 226 553 990 9 33 
566 545 
049 
117 331 244 313 8 43 
897 
448 








841 842 84 
851 
85 
Θ61 862 863 864 86 







Oli 012 013 01 
022 023 024 025 02 
031 03? 03 
041 042 043 044 045 046 047 046 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
0 6 1 
08 
















Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 





160 2 9 6 
2 2 5 0 
162 546 
328 895 
328 8 9 5 
1 3 4 678 
47 4 3 4 
1 4 8 0 
4 4 9 6 4 
228 556 
4 4 3 6 4 
54 897 
15 5 1 5 





3 1 4 204 
2 2 7 0 










1 45 2 
34 7 3 9 
16 807 
16 807 
2 6 559 
1 666 
519 
9 4 7 9 
38 2 2 3 
5 369 
7 2 4 1 
2 9 4 1 
18 4 0 4 
2 0 7 0 
2 0 9 8 9 
2 478 
6 256 






1 7 8 6 
80 
80 
6 0 9 5 
156 







22 4 55 
4 3 1 
1 6 5 9 
232 

















2 3 6 
















3 4 7 0 






















6 1 4 





















17 7 34 
17 734 
99 9 2 1 
90 
100 o n 





1 8 3 4 
25 956 
6 3 9 2 
8 756 
5 299 












7701 147 1098 174 821 834 
AUTRES CLASSE 1 
541 3 0 3 3 7 7 0 402 1 4 6 9 4 3 4 




307 5 715 15 072 
57 9 56 13 8 72 
20 787 2 8 55 95 470 
17 536 
2 423 19 9 59 
8 745 
3 236 6 691 15 899 4 315 519 660 20 591 60 6 56 
21 898 
6 50 7 510 15 844 7 200 53 102 
18 156 
3 250 21 406 
5 544 




11 752 12 411 
2 518 
64 0 24 66 542 
501 
13 725 14 226 
22 498 













5 15 1 
5 30 
5 














42 628 516 
70 3 





10 113 662 766 243 13 574 BIO 
35 3 




23 30 6 
















27 27 699 
4 536 




4 3 . , 15 . 4 838 5 142 
107 








1 925 2 065 
t 
21 22 






























56 945 844 
649 




42 210 10 10 112 11 874 122 
239 










































3 234 403 
061 




47 094 95 532 145 . 920 452 
597 






































179 881 610 
7 





133 271 132 7 4 6 36 
385 130 
602 














. 0 20 
52 
52 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 9 78 





26 2 30 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
778 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
0 0 1 
oo 
O l l 
0 1 2 
0 1 3 
Ol 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
02 
0 3 1 
032 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 











2 1 2 
21 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
242 
2 4 3 






2 6 3 
2 6 4 
265 
2 6 6 
267 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
283 
2 8 4 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 

























































































S S E 
6 1 4 2 
6 1 4 2 
7 5 3 7 
1 1 9 1 
3 0 4 13 
1 7 6 22 
0 7 8 7 3 
8 6 6 17 
112 12 
9 8 4 
04 0 103 
6 7 1 6 
6 3 2 1 
3 0 3 7 
2 0 4 23 
5 6 1 
9 4 2 20 
6 2 1 6 
0 0 9 
2 7 4 60 
0 8 7 
142 23 
8 4 0 138 
79 0 10 
5 2 8 
5 7 2 3 
3 8 7 11 
78 5 6 
0 6 2 32 
6 7 8 64 
9 7 0 3 
64 8 67 
0 0 7 1 
9 6 6 
6 2 2 2 
6 8 0 
752 
0 2 7 4 
4 5 1 8 
4 5 1 β 
5 5 9 2 
9 3 6 12 
4 9 5 14 
6 9 1 7 
1 1 4 75 
805 82 
4 4 6 
42 6 7 
872 8 
B l ? 1 
598 
4 1 0 2 
012 3 
0 1 2 3 
6 0 9 4 
6 0 9 4 
92 
8 5 4 2 
5 7 7 4 
5 0 
5 7 3 7 
0 4 0 1 
0 4 0 1 
5 4 5 
4 9 5 5 
1 6 4 
5 0 
0 5 3 
2 1 3 6 
8 8 4 1 
4 0 4 14 
175 
2 8 6 1 
5 5 8 3 
OOB 
502 2 
5 2 9 7 
3 9 
150 
6 4 1 
509 
3 3 9 
5 9 5 
2 3 5 7 
8 3 0 7 
9 3 7 1 
9 3 7 1 
2 1 1 
9 1 5 21 
1 2 6 21 
9 3 7 2 
9 3 7 2 
2 4 5 




8 9 4 
8 7 1 
4 9 0 
310 
6 7 1 




8 3 4 
179 
7 4 4 
9 2 3 
2 7 6 
8 9 4 
B33 
6 07 
9 2 0 
779 
9 4 9 
9 6 5 
2 2 3 
6 6 5 
359 
2 7 2 
2 7 1 
4 3 4 
OOI 
0 6 4 
594 
6 5B 
1 7 5 
104 





7 7 4 
4 6 0 
08 2 
542 
3 7 3 
2 7 5 
6 4 8 
350 
9 5 1 
3 0 1 
592 








5 4 8 
15 
174 
0 7 1 
0 7 1 
13 






4 5 8 
117 
101 









4 0 3 
3 5 3 
7 5 6 
9 1 4 
9 1 4 
3 
6 2 7 
6 3 0 
9 0 5 
9 0 5 
9 9 8 












































6 0 0 
053 
874 
4 4 0 
800 
125 









4 4 1 
045 




















2 0 6 
























4 5 7 
103 















2 9 7 






































































































































































































9 1 2 
9 1 2 
8 2 6 
57 
5 0 9 
3 9 2 
84? 
762 
6 5 2 
170 
4 2 6 
897 
4 4 8 










3 1 9 
7 4 1 
340 
4 1 5 
7 3 4 
706 
4 4 0 
152 
5 4 6 
534 
129 
2 0 1 
562 
8 3 3 
833 
6 2 0 
7 1 1 
8 3 1 
3 7 8 
023 






2 3 9 
239 
918 
9 1 8 
54 
165 
3 2 1 
10 
550 




1 5 0 
1 
3 
6 5 4 
4 5 8 
4 7 9 
1 
6 2 9 








2 3 4 
78 2' 
5 8 4 
366 
4 5 1 
4 5 1 
6 8 6 


















































5 7 4 
6 8 1 
67 
2 6 5 
332 
355 





1 0 2 
279 
2 8 2 
145 
347 
8 4 4 
7 4 1 
359 
25 







4 7 8 
7 43 























5 0 6 





8 5 2 










5 5 1 

















5 1 4 
5 1 5 
51 
5 2 1 
52 




















6 1 3 
6 1 
6 2 1 




6 3 1 
63 
6 4 1 
642 
64 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 1 
6 6 4 




6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 




6 8 1 
69? 
6B3 
6 8 4 
695 
6 3 6 
687 




6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
6 9 7 











































2 4 1 
204 





























































4 1 2 















7 1 4 
7 1 4 
9 2 2 












3 9 6 
0 5 8 
0 58 
8 7 5 
8 7 5 
7 07 
7 9 5 
700 
202 
7 4 6 





9 3 6 
6B4 
7 0 1 
335 
9 87 




4 6 6 
4 8 1 
309 
0 6 9 
O U 
5 50 
0 2 1 








































8 4 5 
372 


































































































































2 4 0 







5 5 1 

























6 8 9 
808 



















6 2 3 
394 
2 1 6 
884 
634 
9 0 1 
Belg.-Lux. 
3 32 












3 0 5 9 
3 7 2 1 
15 9 0 4 
15 9 04 
333 
3 6 0 
1 0 4 5 
1 733 
15 4 6 0 




7 8 7 5 





1 0 2 4 
1 0 0 0 










2 4 1 5 
16 502 
2 9 6 
5 382 
2 6 0 2 
8 851 
43 363 




1 8 7 6 
2 2 4 
106 519 




21 7 8 9 
4 0 1 6 
3 2 4 8 















10 6 2 5 
4 133 
3 6 9 4 
94 
794 
9 2 57 
35 9 3 0 
9 2 96 
13 187 
3 483 
4 6 7 4 
30 9 4 9 
23 4 0 0 
51 309 
136 2 9 8 
21 0 57 
6 086 






































































- A S S E 
2 54 
146 
2 3 0 
2 3 0 
190 














5 5 4 













1 5 4 
293 
267 












3 6 9 
913 
104 
3 5 4 
833 

























































































































































2 7 1 
195 
727 
4 3 1 
4 3 1 
























6 8 9 
4 7 0 
738 
7 3 9 
210 
3 6 0 
8 9 1 
4 6 1 
330 
765 
6 1 0 
227 
010 
2 4 1 
197 
9 4 7 


















5 4 0 



















6 4 4 3 
9 9 1 
9 9 1 
29 673 
13 544 
6 9 4 1 
4 





3 3 1 7 
6 135 
69 4 5 2 
69 4 5 2 
555 
l 687 
3 9 8 1 





3 1 184 
3 1 184 
2 0 593 





4 0 3 1 
17 8 3 2 
2 1 863 
4 9 8 9 
2 6 2 5 
175 
7 789 
23 5 2 1 
Β 422 
31 9 4 3 




4 9 6 4 
10 153 
1 313 
1 1 1 887 
8 0 5 3 
10 0 8 4 
5 5 4 5 
2 713 




3 1 4 
12 7 0 7 
2 2 312 
12 0 5 4 
2 7 7 6 
















4 7 7 1 
5 4 3 7 
β 340 
1 286 
2 1 2 09 
37 596 
137 339 
46 2 4 4 





2 5 7 4 8 1 
5 4 7 279 
6 4 3 4 1 
12 0 6 4 
52 985 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
export 








7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
83 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
S63 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 6 9 3 
6 9 4 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
94 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOT Al 
0 0 1 
0 0 
O i l 
0 1 2 
8.3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
047 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 8 1 
08 






C L A 
63 013 
2 4 053 
272 3 3 9 
1113 654 
57 564 
1242 7 0 9 
4 4 114 
160 4 6 7 
337 3 8 5 
1842 2 3 9 
52 2 6 1 
52 2 6 1 
53 7 0 6 
53 7 0 6 
10 3 1 0 
10 3 1 0 
124 8 6 9 
9 3 3 
125 8 0 2 
38 0 7 9 
38 0 7 9 
176 7 5 6 
64 513 
7 2 1 7 
27 3 7 7 
2 7 5 8 6 3 
37 B23 
78 6 8 9 
4 0 4 8 3 
2 6 5 6 1 
3 1 3 7 7 
3 0 4 9 
49 152 
28 3 9 7 
2 9 5 5 3 1 
10 4 1 6 
10 4 1 6 
103 3 1 4 
103 3 1 4 
44 3 
4 4 3 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
1 6 2 7 
1 6 2 7 
1 2 8 9 9 9 2 4 





3 9 7 6 
7 2 3 8 




36 9 7 8 
5 0 3 1 
1 0 9 4 
6 125 
15 623 




















































































4 912 3 
6 1 0 5 3 
3 2 4 0 3 
2 





9 5 1 
2 5 1 
2 52 
129 
0 6 1 
3 7 6 
3 7 6 
540 
5 4 0 
2 6 5 
265 
295 
2 7 0 
565 
7 8 0 
7 8 0 
0 0 4 
6 8 3 
4 4 1 
7 9 6 
9 24 
237 
9 8 6 
9 0 9 
0 3 3 




















0 1 0 
7 2 6 
3 2 7 
10 
0 7 3 
4 0 4 
482 




7 6 9 
7 8 3 
159 
9 2 5 
082 
7 2 7 
7 8 0 
70 8 6 7 
152 
2 4 5 
1 1 4 
4 1 1 
4 6 2 
8 7 3 
4 5 7 
10 














6 1 705 
6 6 3 9 




4 5 3 9 8 
I 798 
1 7 9 6 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
2 3 9 




2 9 9 
2 9 9 
3 4 2 5 
2 2 636 
2 3 4 
791 
27 086 
2 0 6 8 
2 9 9 0 
1 438 
1 6 8 6 

















7 0 2 2 9 
1 6 7 0 
563 
605 
4 6 7 
12 
1 6 4 7 













4 0 0 
834 
2 2 7 8 
62 








3 4 0 
8 
1 172 













































3 3 6 
158 
5 1 0 
3 3 8 
459 










































































S S E 2 
11 4 8 8 
16 62 β 
140 2 3 1 
4 5 8 4 0 5 
14 6 2 7 
5 9 0 0 5 1 
15 2 6 1 
I 9 1 2 
198 1 7 4 
820 0 2 5 
18 3 8 8 
18 3 8 8 
11 5 1 6 
U 5 1 6 
3 42 8 
3 4 2 8 
14 1 6 6 
5 4 3 
14 7 0 9 
2 5 6 4 
2 5 6 4 
97 398 
24 8 8 1 
4 8 2 
13 6 5 4 
136 6 1 5 
2 0 745 
13 0 4 6 
9 4 3 3 
5 8 1 0 
14 06 2 
3 3 5 
9 5 1 1 
9 8 7 0 
8 2 8 1 2 
. ■ 
9 9 135 
9 9 135 
88 
88 
1 6 5 6 
1 6 5 6 
1 076 
1 0 7 6 










2 2 2 5 
3 2 2 
52 
3 7 4 
1 
27 





8 6 4 
10 



























































4 1 7 
240 
240 
6 8 4 






9 9 9 
9 9 9 
189 
2 7 6 
9 8 7 
6 1 3 




6 1 9 
3 4 4 
546 
2 22 






4 4 1 










• , Β 
























1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 22 
2 3 1 23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 




2 6 1 
26 2 
2 6 3 





2 7 1 
273 
274 
2 7 5 
2 7 6 
27 






2 9 2 
29 
3 2 1 
32 






4 2 1 
422 
42 













5 4 1 
54 




5 6 1 
56 
5 7 1 
57 






6 1 3 
61 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
633 
63 



















































Α . M 
429 























4 2 4 
6 1 1 
50 
617 
4 5 5 
116 
2 4 5 







2 0 7 











7 1 6 
0 3 3 
0 3 3 
7 48 
200 






2 2 1 
092 
427 
9 2 7 
9 2 7 
7 9 4 
765 
9 6 8 
547 








8 6 4 







0 8 1 
103 
0 0 5 
0 1 5 
Franca 

































































3 2 0 
23 
377 
4 4 5 
100 


































4 6 1 











































































































F . Α. Η 
3 2 9 0 



















































6 5 9 
6 5 9 
2 0 5 0 










2 4 0 
Deutschland 
(BR) 































2 7 6 
386 
4 0 


























6 5 9 
659 
































































9 3 0 
6 3 9 
126 













1 5 6 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 8 3 6 
1 8 3 6 














Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
780 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 





652 653 6 54 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 
673 674 675 676 
677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 693 
694 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 
717 718 719 71 
722 721 
724 725 726 729 72 
731 












862 863 864 86 
891 














37 34 1 8 8 1 101 
Β 
4 2 2 5 1 
25 






5 β 6 IO 3 4 21 BO 
25 
6 9 6 iï 99 191 
35 
15 24 5 1 27 109 
19 















22 7 3 3 





781 993 458 336 39 0 
805 505 
911 
062 74 0 
760 893 124 335 825 
77 
835 
430 777 341 774 634 274 238 580 
332 
892 18 86 5 
42 7 
928 164 122 74 6 
937 
766 750 339 407 175 395 453 224 
287 
621 506 094 
188 465 090 251 
361 
666 216 549 363 286 441 
772 












403 947 891 776 
873 




















1 1 1 4 
18 
10 9 






4 4 3 6 2 2 13 44 
16 
3 4 3 
7 12 50 98 
18 
9 17 1 
20 68 
14 















18 4 2 2 






129 627 936 192 168 840 623 
436 
587 662 896 622 815 274 292 
55 
750 
523 4 30 
551 507 233 525 156 730 
286 




502 760 171 764 447 101 
869 
693 294 015 
298 7 57 
304 210 
496 
173 244 B07 781 991 492 
755 












400 783 680 792 
845 
7 09 
















275 24 6 564 580 99 2 2 407 
6 
39 
4 879 4 573 253 922 796 1 867 18 13 353 
42 
460 1 1 163 119 31 16 . 1 832 
2 405 42 7 1 233 
1 3 79 967 55 356 2 758 9 580 
2 959 
297 250 601 
2 331 5 142 14 180 2 5 960 
8 105 
4 349 2 347 191 79 1 618 16 689 
3 979 












687 117 34 2 064 
196 













33 129 790 20 
22 203 
1 
22 19 7 77 1 
a 
127 
. 15 26 ι 
17 594 1 654 
1 
46 2 78 2 , . Β 
129 
583 
11 78 64 45 51 780 1 714 
349 
9 123 13 
990 296 3 460 
5 240 
356 
4 5 07 
496 
Β 
317 1 680 

























































536 540 101 512 233 169 31Β 
306 
206 558 176 264 176 59 745 
13 
7 
174 621 526 282 675 008 17 323 
2 
65 1 427 38 1 1 2 537 
878 
140 872 476 217 786 455 917 741 
918 
646 881 58 0 
185 966 383 559 
550 
96 4 071 42 6 410 558 979 
002 












025 2 147 149 
607 









4 7 24 
1 411 
266 2 752 283 7 42 1 364 73 6 891 
5 29 






1 839 127 10 63 113 1 280 46 3 520 
1 
92 
330 1 1 Β . 433 
8 685 
301 361 3 04 399 118 769 2 551 14 08Β 
2 192 
1 976 2 958 885 
1 384 3 304 10 563 23 262 
5 854 
1 176 1 047 2 629 93 8 02 U 601 
36 













149 45 18 1 008 
167 
630 862 38 3 
2 65 











O U 012 013 Ol 
022 023 024 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
09t 099 09 
111 112 11 
121 122 12 




241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 
















6 t 9 17 
45 
26 9 1 82 







1 U 3 19 



























802 413 027 2 42 
888 222 040 737 887 
292 131 423 
587 094 426 2 48 132 546 63 0 62 158 


















13 691 704 





6 899 115 
3 023 
692 692 
40 7 39 428 
42 39 911 645 8 44 
16 223 099 233 916 487 
2 15 274 116 407 





























































































492 94 735 26 196 543 
321 321 
234 150 384 






















42 7 193 718 
11 394 09 3 52 287 837 
1 15 



















10 43 1 160 1 245 
8 









































































































976 40 924 
425 425 
594 817 411 
156 663 819 





















































































56 504 572 
3 3 




82 4 41 148 191 466 




















i 1 770 6 1 945 
691 
181 135 1 007 
160 
160 
3 1 131 1 134 
299 299 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — lanvier­Décembre 
export 






3 4 1 
34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
5 1 2 
513 









5 4 1 
54 
5 5 1 5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 




6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 




34 4 6 8 





19 9 2 0 
7 127 
27 0 4 7 
i 3 5 9 2 3 5 9 
12 6 3 6 
6 3 2 4 
6 311 
4 0 
25 3 1 1 
3 3 6 
338 




72 9 6 6 
72 9 6 6 
4 086 
θ 9 5 3 
8 807 
2 1 8 4 8 
IO 0 9 1 
I O 0 9 1 
2 94 E 
2 9 4 8 
3 1 171 
3 1 1 7 1 
2 6 4 4 6 




2 2 2 0 
3 550 
22 331 
25 8 8 1 
6 3 8 4 
4 131 
9 2 
10 6 0 7 
12 4 1 6 
12 691 
25 113 
6 0 4 3 6 
7 512 
16 0 6 0 
2 116 
7 8 3 2 
7 159 







2 3 7 1 




30 9 2 4 















2 3 2 3 Í 
22 546 





11 04 C 
26 733 







7 2 1 9 
1 7B1 
1 7 6 1 
174 
174 
13 4 7 4 
5 133 
18 607 
8 9 9 
8 9 9 
7 7 5 0 
3 3 00 
4 0 0 0 
39 
15 089 
2 1 6 
2 1 6 
1 4 8 1 
4 1 3 
6 8 1 5 
8 7 0 9 
67 5 0 7 
67 507 
3 3 2 2 
7 9 7 0 
7 176 
IB 4 6 8 
5 801 
5 8 0 1 
2 7 0 2 
2 7 0 2 
15 505 
15 5 0 5 
18 6 0 8 
IB 6 0 8 
9 2 7 
6 2 1 
44 
1 592 
2 3 9 0 
18 3 7 5 
20 7 6 5 
3 9 9 7 
3 48 8 
49 




26 9 7 1 
4 4 4 2 
9 5 8 6 




54 5 2 0 
6 0 4 6 
3 6 0 8 
3 0 9 3 
3 574 
5 2 6 0 
1 3 4 7 
9 5 2 
23 6 8 0 
4 1 9 
1 4 6 6 
18 161 
2 0 6 0 2 
1 578 
6 582 
3 0 1 5 
27 0 6 9 
4 1 0 
7 9 3 0 2 
64 
5 8 7 3 
4 5 5 
4 829 
4 8 6 
4 7 4 
359 
128 
12 6 6 6 
11 9 4 2 
7 156 
6 582 
4 9 9 6 
10 2 7 7 
2 3 2 4 
6 6 3 6 17 9 9 9 
67 9 1 2 
























4 1 8 



















4 1 8 











2 7 4 
442 








2 3 5 1 






1 8 7 4 
612 
1 
12 0 1 8 
. 751
­685 











7 4 1 
2 6 2 4 
2 4 8 
2 6 6 9 









i n i 1 578 
2 889 
4 8 7 
4 8 7 
937 
4 3 1 






1 2 4 4 
1 4 6 8 





1 2 7 6 
























































2 4 8 
2 6 6 
82 














2 5 4 
4 0 0 2 
5 9 8 
5 9 8 
2 9 0 2 
1 0 0 3 
8 1 0 
1 




6 1 9 
1 3 8 8 
4 197 
2 7 2 4 
2 7 2 4 
1 5 1 4 1 2 
6 5 0 






7 7 7 6 
4 3 1 0 










3 1 7 
4 8 0 
9 1 5 
1 3 9 5 
1 1 ­ B B 9 
5 8 7 
2 2 9 0 
155 
9 6 6 
4 1 3 
3 9 7 
16 6 9 7 
4 5 2 
1 95 3 
7 9 7 
3 1 9 
7 1 2 
5 5 0 




3 9 5 6 
5 4 1 
1 2 0 
1 0 6 6 
4 0 6 1 
35 
28 0 6 2 
3 
3 4 7 6 
3 1 0 





4 63 5 
1 2 0 3 
3 5 0 
5 9 0 
3 7 0 
2 3 8 0 
4 4 3 
2 Uh 
1 8 0 6 
3 9 9 0 
6 4 4 5 













5 7 6 
1 4 7 4 
7 4 1 


























2 3 1 4 
3 1 4 1 
9 58 













20 5 32 
1 159 
1 5 5 2 
389 
4 1 6 
5 30 
325 




1 1 5 4 
2 0 6 
11 
1 154 
4 7 1 6 
168 
10 9 2 1 
Β 
I 6 8 6 






5 4 9 3 
3 38S 
5 4 2 
5 28 
306 
1 2 4 
liti 18 9 1 2 
6 619 
2 0 9 0 

















7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
82 
8 3 1 
63 
841 
8 4 2 
B4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
89 2 
89 3 
8 9 4 
89 5 






9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
00 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
023 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
043 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 0 5 3 




0 6 2 
06 
0 7 1 072 
0 7 3 









2 1 4 4 6 1 
397 147 




2 0 8 0 
36 9 69 
1 5 1 7 6 4 
5 3 0 7 
169 2 7 0 
7 4 4 4 
4 389 
23 8 24 
210 2 34 
11 7 4 8 
11 748 
17 4 6 3 
17 463 
2 3 4 4 
2 3 4 4 
27 4 0 3 
57 
27 4 6 0 
9 2 1 0 
9 2 1 0 
2 1 9 8 1 
7 7 0 1 
1 188 3 792 
34 6 6 2 
5 550 
23 573 
10 8 6 0 
5 3 5 1 
3 9 39 
7 1 0 
7 4 2 0 
5 6 3 7 
63 0 4 0 
6 0 2 2 
6 0 2 2 
10 327 






1951 4 7 9 
AUTRES 
4 9 1 7 
4 9 1 7 
7 0 8 3 
316 
15 2 9 8 
22 6 9 7 
177 7 1 3 
46 5 0 1 
12 872 
1 0 9 3 
2 3 8 179 
4 348 
l 4 0 4 
5 7 5 2 
9 9 9 3 
8 6 2 7 
20 5 1 4 
6 0 4 
92 
117 2 1 1 
1 0 9 3 
3 1 4 9 6 
189 630 
14 6 2 4 
1 4 6 2 5 1 4 
16 128 
9 9 5 0 
43 362 
59 660 
3 7 3 6 
6 3 3 9 6 
9 1 1 3 4 8 1 







11 2 5 0 34 72 8 
147 4 0 7 






2 7 847 
116 3 6 3 
4 358 
112 594 
5 6 1 9 
1 713 




13 7 4 1 
13 7 4 1 
1 775 
1 775 
2 2 3 7 8 
5 0 2 2 4 2 8 
7 7 4 8 
7 7 4 8 
15 260 
4 944 
945 2 816 
2 3 965 
3 2 9 0 
2 0 692 
8 383 
4 0 3 0 
2 4 7 5 
116 
3 7 5 5 
4 102 
4 6 8 4 3 
5 333 








1 2 7 5 4 5 7 
CLASSE 2 
448 
4 4 8 
2 6 1 7 
4 1 
5 0 8 0 
7 738 
28 2 7 2 
7 756 
2 5 8 0 83 




3 6 2 1 
168 
2 0 42 9 
590 
27 




7 6 4 9 
3 6 5 7 
1 4 3 1 
1 271 
11 O l i 
4 1 6 6 1 
3 9 3 








2 2 73 
1 879 3 9 3 2 



















2 9 4 









































5 0 5 
3 4 3 5 
10 171 
2 8β 









1 1 9 1 394 
9 948 
14 51 β 









2 2 7 9 
1 4 1 7 
6 7 0 0 
697 
697 
1 2 6 5 





2 2 5 
2 2 5 





1 4 5 
1 7 1 0 
636 
2 1 4 
6 2 
577 
1 9 9 
2 5 5 
3 8 0 0 
6 8 9 
6 8 9 
473 










2 9 5 0 
1 1 6 
8 6 6 1 
11 727 
95 542 
12 4 5 7 
7 004 766 
1 1 5 7 6 9 
1 662 
4 6 5 
2 127 
1 8 7 9 











10 4 5 0 
5 3 3 6 
1 814 
7 1 5 0 
4 9 6 
2 907 
9 6 6 
t 8 0 9 
51 







28 8 3 9 
66 6 8 1 
3 351 
9 0 0 
4 575 
2 6 7 
497 






4 6 1 
33 883 
1 560 
1 5 6 0 
957 
957 
2 2 9 
2 2 9 
1 2 4 9 
6 






7 4 7 
6 217 
l 2 2 8 
415 
783 
4 7 0 













2 59 098 
KLASSE 2 




4 6 4 
1 3 2 9 







1 9 3 0 






34 4 4 5 
12 
3 
2 7 3 
4 563 3 2 9 
5 185 
2 4 7 2 







1 4 5 8 
Ital ia 
2 9 4 2 
4 2 3 1 4 366 
2 4 335 
48 039 
5 9 6 9 
4 6 1 
2 8 4 0 
2 255 
23 2 163 
13 7 1 1 
369 
18 126 
4 7 1 
388 
648 
2 0 002 
l 206 





2 6 1 1 
2 6 1 1 


























8 9 4 70 










1 8 3 2 
4 7 2 9 7 
4 1 9 1 
140 
1 263 
6 6 6 
7 0 2 1 
13 2 8 1 
20 







4 2 1 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes bor produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
782 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
081 08 
091 099 09 
U I 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 28 
291 292 29 
w 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 43 




531 532 533 53 
541 54 











29 17 47 









1 37 5 48 
a 






538 868 406 
614 912 52 6 
15 431 446 
03 6 592 628 
644 644 
42 3 42 3 
80 810 102 
44 036 
899 899 





UI 44 8 00 3 658 340 560 
35 132 360 316 843 
854 508 362 
illl 
1 104 105 
7 7 
2 2 
18 4 22 
14 14 
265 




100 8 40 149 
286 286 





10 3 1 16 
16 
209 300 509 
592 592 
650 650 
293 680 973 
718 718 


































5 1 6 
30 9 
11 1 52 
7 1 2 U 
45 45 
12 











857 484 341 
831 789 620 
66 ï 661 
879 525 404 
142 142 
145 145 
8 192 303 10 513 
56 56 
2 878 13 
24 321 184 422 
64 331 
eeo 
199 705 199 
12 167 25 204 
192 070 262 
423 423 
1 720 721 
981 981 
451 451 
094 084 178 
642 642 






































964 017 9B1 
392 16 40B 
107 107 










79Î 938 569 630 
26 130 159 710 623 648 








560 56 0 
4 93 97 
22 22 




480 40 34 0 860 
050 050 





















1 27 28 
1 
1 





































143 659 664 516 
1 58 
319 683 061 
21 
30 12 63 























































132 25 14 
1*2 
89 
6 26 121 
141 141 












620 133 753 
279 990 269 
175 175 
37 61 98 
38 38 
528 528 
53 165 256 10 484 
262 262 
14 129 150 l 1 930 016 241 
528 807 116 402 653 
4 101 40 67 232 







































6 662 6 662 
5 1 223 1 229 





1 262 1 262 
5 43 335 24 407 
334 334 
477 24B 45 
39 
9 901 382 11 092 
7 40 î 157 314 1 927 9 799 
16 12 5 33 
120 1 396 1 516 
600 600 
49 861 48 861 
4 0 20 4 Q2Q 
14 14 
4 B43 
53 4 393 
67B 67B 




2 372 2 56 2 5 IB 5 146 
65 775 65 775 
434 1 467 2 236 4 137 
21 191 21 191 
1 903 1 903 
25 008 25 009 
18 126 
18 126 










652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
632 683 684 635 686 637 688 689 68 
691 
692 691 694 695 636 697 696 69 
711 
712 714 715 717 7 18 
719 71 
722 
723 724 725 726 729 72 
731 












862 863 864 86 
891 














16 94 6 35 19 13 316 
17 
24 21 27 35 7 113 246 
7 
58 118 142 24 IO 25 131 4 522 
6 
49 9 40 1 3 
1 114 
75 
25 31 16 68 U 24 94 347 
258 
71 100 171 370 342 
956 2270 
266 
57 246 51 20 208 B52 
32 












52 5 20 2 20 
28 











391 261 685 946 918 408 418 
627 
473 026 001 801 427 126 481 
600 
591 205 709 089 305 334 098 565 996 
772 
768 301 714 916 476 871 8 786 612 
160 
284 187 153 512 399 934 646 2 75 
344 





623 3 56 
610 065 447 
485 






























2 13 2 7 6 2 54 
3 
4 2 5 20 1 1 37 
2 
18 26 39 3 4 2 41 
136 
6 2 13 
24 
17 




7 19 17 36 50 
178 369 
62 
12 45 6 1 38 167 
11 










1 1 5 36 
5 









369 79 3 
66 1 
45 7 









175 015 10 7 82 5 
30 7 






993 55 47 2 
47 1 185 259 
95 8 
336 07 5 
22 7 










756 349 259 95 0 





























214 3 570 
2 461 
Ι 321 3 784 
3 047 
1 505 14 433 124 4 426 1 493 7 705 32 733 
2 470 
593 613 9 869 944 83 106 453 121 045 
221 
8 455 35 737 14 467 2 329 2 207 10 660 3 233 97 77 406 
103 
β 108 2 3 536 479 2 347 322 . 213 15 110 
2 360 




10 221 3 053 3 762 26 345 16 378 
32 997 98 846 
U 757 
1 538 26 965 262 202 2 020 42 744 
2 481 












21 397 67 746 24 031 
1 489 

























1 4 18 
19 

























584 09Θ 83 194 891 152 236 
26 
091 420 334 652 89 19 631 
14 
82 3 
678 031 206 450 717 523 19 463 
277 
510 477 963 261 97 275 
452 332 
266 
816 535 946 765 124 531 875 858 
130 
959 012 437 316 854 
121 829 
541 
16 205 73 7 
4 2 04 
707 
354 












748 33 253 499 
338 














5 29 1 16 1 2 120 
5 
U 12 7 7 4 5 54 
4 
19 36 65 15 3 10 43 2 201 
5 
28 5 14 1 
55 
17 
5 9 6 48 9 4 41 142 
115 
30 41 112 238 ISO 
475 1213 
127 
32 115 10 15 131 432 
13 

























059 692 892 211 824 172 724 
452 
201 536 966 954 039 505 653 
829 
087 055 370 992 483 785 447 355 403 
613 
041 106 502 023 526 202 7 922 942 
621 
468 078 664 452 278 180 698 439 
625 









2 33 1 3 a 1 84 
6 
7 4 2 6 2 
29 
11 13 10 2 





9 3 4 7 1 16 30 104 
37 




622 006 795 721 089 252 
295 
92 7 
278 826 998 
52 
10 49 28 2 27 70 
4 













471 960 249 
910 

























786 076 626 4 28 
442 132 463 
366 
559 903 180 076 201 42 3 27 
229 





334 700 98 34 25 . 14 969 
9 55 
Β78 868 005 133 046 7 27 
728 340 
433 
198 792 531 252 188 
583 977 
517 
427 098 303 733 2 25 
303 
990 














219 794 436 482 
062 
524 968 687 234 5 25 
715 299 015 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
anuar­Dezember — 1971 — 
CST 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 





O l i 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 ? 
073 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 8 1 
08 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 





2 1 1 
212 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 





2 5 1 
25 
2 6 1 
262 
2 6 3 





2 7 1 
2 7 3 
274 
275 
2 7 6 
27 
2 8 1 
282 
2 8 3 











1 74 3 
1 7 4 3 
1 164 
1 164 
L 9 546 87 5 
C L A S 
3 6 9 7 
3 69 7 
45 170 
18 
1 3 6 6 
46 5 5 4 
6 5 5 5 
9 5 5 1 2 2 7 
9 
16 342 
4 7 0 5 
1 2 6 1 
5 9 6 6 
14 5 5 3 
2 2 8 5 
25 5 7 2 
28 3 5 1 
7 3 0 0 
10 
2 3 5 1 
80 4 2 2 
36 7 5 5 
45 
7 3 1 2 130 
99 
39 7 6 0 
2 0 5 3 
3 3 5 
2 366 
8 1 6 
1 6 2 2 
1 3 9 4 
6 0 3 
4 6 4 
4 8 9 9 
35 0 5 1 
35 0 5 1 
2 6 5 0 
1 244 
3 8 9 4 
2 1 6 
7 8 9 0 
β 1 0 6 
83 
1 8 2 9 
1 9 1 2 
9 66 0 
4 1 2 
10 0 7 2 
10 102 
10 102 
12 6 5 1 
12 6 5 1 
19 
7 0 7 
1 0 0 2 
βο 
1 8 0 8 
228 
2 2 8 
5 
6 764 
1 0 6 7 
2 
3 7 7 6 
31 2 9 8 
1 7 3 6 
4 4 7 0 0 
1 
276 
2 1 9 
7 122 
3 2 2 5 
10 8 4 3 
44 
3 1 6 
4 7 6 7 
2 188 








l e i o 6 1 3 
S E 3 
4 6 8 




390 4 2 0 1 
2 0 1 
2 




11 4 9 0 
7 




6 1 6 













2 8 4 5 





4 7 3 1 
4 7 3 5 
. 75 
75 
4 1 3 
101 
5 1 4 
116 
113 
4 8 7 1 
4 8 7 1 
, 65 
6 5 1 
. 736 
. • 
. 2 9 7 5 
2 
, 49 5 




. 4 6 0 
5 3 1 























. . . 4 4 2 
1 4 9 0 
14 








































1 5 5 i 
3 362 









9 8 0 2 4 5 
K L A S 
1 657 




2 1 2 0 
346 
. 3 
2 4 6 9 
6 0 








. 5 4 1 2 4 3 
2 1 
I 426 









2 4 0 0 
2 4 0 0 























2 8 3 0 















1 6 3 4 
1 6 3 4 
1 076 
1 0 7 6 
4 2 4 5 7 2 2 
S E 3 
1 4 9 7 
1 49 7 
17 3 5 6 
8 1 0 
18 166 




8 0 6 0 
4 4 9 8 
1 259 
5 757 
2 7 4 0 
347 
5 124 
15 8 3 4 
7 277 
. 9 6 2 
32 3 0 4 
34 
4 4 
7 4 575 
45 
77 2 
1 7 0 0 
1 







28 2 2 7 
28 2 2 7 
29 




1 3 0 4 
. 1 0 6 2 
1 0 6 2 
777 
246 
1 0 2 3 
\ 9 135 
9 135 
3 7 4 6 
3 7 4 6 
10 
6 2 2 




2 2 8 
. 1 3 5 6 
1 0 2 0 
2. 
. 7 46 0 
2 4 1 
10 0 7 9 
. 58 
2 0 0 
7 0 
1 4 4 3 
1 7 7 1 
5 
2 2 9 
1 0 9 4 
5 2 0 
1 848 
export 













4 3 4 
452 






1 9 29 














7 7 6 
. 4 
9 9 6 
7 5 3 
753 
1 2 5 3 
7 9 5 
2 048 
6 




2 4 8 6 
. 2 466 
1 
1 





















2 9 1 
292 
29 
3 2 1 32 
3 3 1 
332 
33 
3 4 1 
34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
422 
42 
4 3 1 
43 
512 









5 4 1 
54 
551 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 




6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
632 
6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 6 5 2 





6 6 1 
662 
6 6 3 6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
66 
6 7 1 
6 7 2 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
68 2 
6 3 3 
684 
695 
6 8 6 
6 8 7 689 
63 
6 9 1 
692 





C L A S S E 3 
l 4 3 2 
7 262 
8 6 9 4 
16 323 
16 323 
14 3 4 6 
16 8 6 0 
31 2 0 6 
191 
1 9 1 
7 3 8 
733 
5 6 5 1 
1 7 9 6 
7 4 4 7 
2 9 4 0 
2 9 4 0 
1 4 1 9 1 6 
38 644 
13 9 8 5 
2 9 5 
194 8 4 0 
1 603 
1 6 0 3 
26 106 
1 080 
22 8 2 3 
50 0 09 
17 6 6 3 
17 6 6 3 
7 6 9 2 
2 2 5 7 
15 7 7 8 
25 7 2 7 





122 6 3 2 
68 3 37 
68 337 
21 2 4 8 
1 0 9 7 
1 8 8 4 
24 229 
3 9 3 6 
U 5 2 9 
15 4 6 5 
5 4 5 0 




7 3 6 9 
41 1 3 6 
97 3 2 6 9 2 2 0 
115 659 
2 2 3 6 
27 6 5 1 
4 7 8 5 
2 26 
2 5 7 103 
5 0 58 
10 563 
19 0 1 0 7 0 6 8 
3 570 
4 5 7 
652 
46 3 7 8 
6 4 0 0 
U 4 4 3 42 2 4 5 
177 754 
23 7 6 1 
8 7 5 
20 115 
312 2 2 3 
311 
5 9 5 127 
4 6 0 9 
5 1 392 
11 2 46 
14 6 4 3 
1 309 
7 0 1 
1 176 1 6 3 5 
87 113 
20 160 
5 9 52 
17 9 1 5 8 0 56 




1 177 1 177 
1 









16 86 3 
6 0 3 5 
4 5 7 6 
202 
27 6 7 6 
, • 
2 732 
7 0 1 
1 055 4 4 8 8 
2 3 9 0 
2 3 9 0 
5 08 0 







12 6 9 7 
12 6 9 7 
I l 338 




4 48 3 
1 295 









9 155 1 209 
14 9 0 3 
3 6 0 
3 2 5 8 
1 5 0 0 
26 
30 4 1 1 
1 78 9 
5 3 6 1 
3 3 1 1 
3 150 
1 66 5 
2 4 
156 
15 4 7 6 
9 0 1 
598 
7 134 
3 9 4 8 9 2 32 2 
4 1 
1 5 0 1 
15 120 
208 
67 3 1 4 
3 3 0 
6 266 
3 45 6 
4 76 9 
4 6 0 
204 
29 68 7 
16 2 0 1 
6 0 1 4 
1 989 
2 38 3 
659 
















1 948 1 996 
, 20 033 
a 
• 
2 9 0 
. 2 129 2 4 1 9 
1 516 
1 5 1 6 
. 7 







3 3 8 1 
2 857 
2 8 5 7 
1 8 3 6 
19 
. 1 855 
94 








12 683 102 
1 7 2 9 
3 
5 7 2 5 
433 
68 
20 7 4 8 
1 191 
114 
5 0 1 
403 
86 
, 4 1 7 
2 712 
1 257 
4 645 U 79a 
12 587 















4 113 36 
1 344 
Nederland Deutschland (BR) 




1 713 1 718 
14 345 




2 9 0 






19 637 3 563 
602 
. 24 002 
78 
78 




2 4 6 5 
2 4 6 5 
1 792 
6 4 
1 3 6 1 
3 217 

















2 0 6 
1 4 1 0 
3 6 1 
1 7 9 1 




1 3 5 0 
6 33 851 
16 













. 14 175 
1 401 
225 











3 2 1 
1 313 
1 6 3 4 
4 4 4 1 
4 4 4 1 







1 4 6 1 
6 245 
2 6 1 5 
2 615 
62 1 2 1 14 132 
3 999 
87 
80 3 3 9 
I 521 
1 521 
2 0 4 4 6 
254 
13 6 4 4 
3 4 3 4 4 
8 074 
8 074 













4 1 9 
I 273 
6 811 
1 2 5 1 
2 907 
4 158 
2 2 6 6 
322 
2 586 
1 0 656 







7 3 3 
71 






3 4 t 
79 



















4 0 065 
β 5 0 0 
1 746 






















27 0 0 6 12 9 6 6 
2 8 1 2 
6 






6 2 7 0 
3 218 
3 2 1 8 
4 8 1 
110 
1 062 
1 6 5 3 




3 1 657 
3 1 6 5 7 
9 8 9 1 
9 8 9 1 
5 978 
4 7 2 
218 
b 668 
1 2 0 1 
5 4 4 6 
6 6 4 7 
1 4 6 1 
3 22 9 1 
1 8 7 4 
9 089 
1 8 1 4 
10 9 0 3 
44 3 7 9 
357 





2 0 0 7 
2 8 39 
5 0 24 
1 8 9 4 
6 0 6 
87 
12 4 5 7 
457 
37 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
784 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
6 9 6 
6 9 7 
698 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 




7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 34 




8 2 1 
8 2 
8 3 1 
33 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
39 
31' 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 




















































3 7 7 3 
France 
S S E 
7 7 5 
9 9 4 
3 5 9 2 
0 7 9 16 
105 22 
6 9 7 l 
8 0 1 19 
5 6 5 33 
2 3 0 13 
5 7 2 21 
8 8 8 117 
8 7 8 228 
3 1 8 2 1 
7 0 0 3 
6 7 7 1 
882 
8 5 3 
0 6 5 28 
69 5 56 
9 2 4 33 
603 99 
7 9 5 1 
7 1 4 2 
92 0 43 
9 5 6 1 8 0 
2 7 0 
2 7 0 
105 
1 0 5 
68 2 
682 
6 1 6 8 
66 5 
4 8 1 9 
6 9 9 6 
6 9 9 8 
7 8 4 8 
30 5 1 
8 9 9 
551 
5 3 9 11 
92 < 1 
4 9 9 9 
4 7 7 1 
503 
413 
8 6 " 
1 4 ' 
2 6 ) 
11 
i i ­













6 3 5 
394 
2 6 2 
1 0 1 
8 8 6 
0 1 2 
4 ' 5 
B43 
0 6 3 
6 0 2 
4 7 1 
9 4 1 
6 6 6 
5 4 6 
5 6 1 





6 4 5 
0 7 1 








8 4 0 
107 
2 3 1 




7 5 5 
2 6 4 
6 5 2 
3 3 4 




4 7 4 
693 


























































9 4 6 
9 
9 5 5 
000 
0 0 0 








































2 6 1 
L Δ 




















561 4 4 1 
















2 9 1 













9 0 1 
67 
71 




































1 6 7 3 
3 
4 4 0 
6 4 6 
394 
9 8 0 
553 
8 4 2 
3 3 2 
2 3 8 
9 5 9 






2 3 5 
3 3 2 
8 2 3 
3 8 1 
686 





2 3 1 
2 3 1 
7 3 0 
7 3 0 
95 
95 
4 0 a 
7 5 1 
159 
Θ91 
9 9 1 




5 6 8 
17? 
913 
7 3 4 
0 0 5 
056 
6 6 8 
9 6 8 
6 0 ? 
1 1 1 
268 
268 








7 9 40 
30 5 5 4 
6 1 4 1 
2 8 8 5 
8 035 
38 140 
16 9 35 
19 3 9 6 
125 4 8 7 
2 1 7 019 
16 555 
5 5 4 1 
3 4 5 1 
1 9 5 2 
6 57 
25 4 9 6 













24 7 4 5 
225 
24 9 7 0 
16 4 4 8 
16 448 
6 7 0 6 





1 4 3 0 
3 7 6 4 
9 2 4 
170 
122 
1 6 7 0 
1 142 
9 807 
8 0 2 3 3 1 
CST EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




0 0 1 
o n 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
047 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 







2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
244 
251 
2 6 1 
262 
2 6 3 
iti iti 2 7 1 
273 
2 7 4 
275 
2 7 6 






2 9 1 
292 




3 5 1 
4 1 1 
iii 4 3 1 





5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 5 7 1 
581 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
FRANCE 
92 3 6 4 . 6 5 682 
2 1 6 3 3 9 
10 7 0 3 
12 562 
5 3 2 3 
25 9 0 8 
3 1 5 9 9 
15 7 7 4 
56 6 9 4 
4 75 9 
2 4 7 2 
8 9 3 6 
133 
23 5 1 8 
1 6 9 9 
1 9 3 5 
3 5 6 
3 6 4 1 6 
4 7 8 6 4 
4 0 0 
19 1 8 7 
73 0 0 2 
β 4 0 4 
4 5 7 4 
β 6 1 0 
15 4 2 0 
2 5 4 9 
34 0 8 9 
9 1 6 
3 1 6 
4 6 9 9 8 
2 8 4 9 
12 1 9 9 
2 5 3 3 
92 7 0 8 
1 2 0 8 
26 6 5 6 
7 2 2 9 
6 9 9 
3 188 
23 7 7 5 
1 0 3 3 
2 5 7 3 
5 2 1 4 
38 
12 2 8 7 
5 7 9 
10 5 3 5 
7 5 1 5 
lïtt 48 8 9 2 9 135 
4 4 4 
17 7 3 7 
75 
3 4 3 2 2 0 5 3 6 
7 8 8 
10 852 
6 4 2 7 
19 120 
2 7 4 9 
1 2 6 0 
10 7 0 8 
52 7 0 4 
2 9 0 803 
3 2 4 2 
149 8 4 6 
54 8 1 5 
3 
6 4 7 8 
38 9 0 9 19 4 0 4 
2 9 6 5 1 
217 0 5 3 
51 533 2 1 74 1 
5 532 
4 182 
30 8 1 9 
2 2 5 7 
54 1 3 5 
6 0 3 8 1 
10 3 9 0 
β O U 
4 7 5 0 1 
115 4 7 7 5 0 7 7 
312 672 
127 1 7 5 
23 2 4 2 
6 2 6 3 
2 9 3 5 
20 5 5 4 
59 6 1 6 
2 9 7 9 5 
2 1 4 1 9 
40 7 
144 3 1 7 
58 6 5 0 
150 375 
6 9 007 
202 β9β 
β 4 2 8 
6 1 2 2 6 
2 5 516 
54 6 9 3 
3 1 5 1 2 
81 97 0 
45 4 1 0 
5 1 0 3 0 
26 145 
18 8 0 1 
17 66 5 
21 06 0 
196 9 1 7 
2 6 7 3 9 7 
3 2 8 2 0 5 
58 5 5 9 
6 6 886 
2 149 
3 9 9 7 
3 5 8 




2 7 6 
1 4 2 9 
538 
2 0 





3 9 8 9 
28 
1 4 2 4 
2 8 727 
7 53 
2 8 1 4 
2 8 8 0 
1 7 7 0 
50 
9 542 
7 0 5 
24 
2 4 107 
2 3 1 5 
4 4 0 0 
3 1 9 
β 886 
17 
6 3 4 6 
1 106 
191 
1 6 4 9 




, 7 852 3 
8 095 
1 101 




11 6 8 3 
31 
1 925 
5 3 6 1 
715 
5 261 
1 2 5 7 
β 514 
172 
1 2 6 0 









4 2 0 4 
2 1 4 0 
26 852 





9 7 2 0 
12 4 8 4 
2 9 0 
1 9 8 6 
8 3 3 7 
76 2 9 7 745 
4 9 976 
2 0 8 6 1 
4 0 6 7 
1 2 3 9 
401 





4 2 914 
15 8 8 8 
50 857 
2 0 2 9 7 
57 636 
2 664 
19 5 6 9 
12 151 







14 5 6 9 
4 3 0 8 
7 4 2 1 5 
1 0 1 834 
185 899 
33 3 8 0 
Nederland Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
17 0 1 0 
1 0 6 675 
299 
5 557 
1 9 7 9 
21 780 












6 4 2 9 
136 
3 3 0 5 
19 625 
6 0 8 











5 0 0 1 
185 
15 416 






















3 4 4 6 
2 432 
. 3 575 28 3 4 0 
17 9 6 0 
3 231 
12 6 7 9 
52 504 
. 962 13 119 
9 9 1 6 
16 827 








8 6 2 5 
2 944 
9 4 6 
15 116 
28 105 25 
6 0 705 
28 3 9 9 
2 4 4 0 
137 
83 
3 8 2 0 
















2 9 6 0 




2 5 074 
6 4 0 5 
19 386 
475 
9 2 5 5 
41 2 0 7 
1 3 2 9 
6 4 2 
2 7 4 5 
2 119 








3 6 7 
1 7 2 0 
10 
9 116 
1 6 8 0 
26 
7 0 9 4 
3 4 0 1 
1 0 4 2 
3 6 1 
1 1 0 4 
6 7 6 9 
7 2 1 
7 2 4 5 
6 
249 
1 0 0 6 4 
137 
3 8 6 3 
2 1 3 
Β 9 6 1 
577 
4 068 
2 2 7 0 
499 
2 0 1 
8 127 
9 5 4 
1 797 




1 3 5 5 
5 5 0 3 
4 9 
155 
28 8 4 6 
3 2 7 6 
120 
9 4 7 
23 
112 
7 4 3 1 
26 
3 1 7 4 
6 8 1 
6 7 6 3 . , 3 645 7 8 6 0 
2 6 1 398 . 37 8 3 4 
l 2 4 1 
. 2 8 2 6 ÌÌU 1 0 3 6 6 
104 101 
2 1 188 
6 8 0 2 
4 9 5 4 
2 818 
26 788 
2 0 6 3 
3 0 8 7 2 
8 0 7 1 8 
1 5 0 2 
3 9 7 9 
22 0 2 5 
β 222 1 4 4 1 
144 9 4 0 
66 8 7 1 
9 647 
3 064 
1 6 4 4 
3 9 1 7 
2 5 2 3 6 
12 694 
7 9 6 4 
223 
6 9 7 4 4 
23 0 7 0 
54 979 ι 
30 6 3 1 
64 4 7 3 
3 5 5 4 
24 0 0 1 
5 0 8 6 
U 3 8 7 
3 5 3 1 
4 1 134 
25 185 
1 0 6 8 0 
U 9B6 
12 112 
3 0 6 9 
15 5 6 0 
8 1 2 2 2 
138 4 6 5 




1 5 7 1 
6 9 2 6 
2 366 




4 2 6 4 











7 3 6 4 
21 249 






. I l 1 3 8 1 
. 2 392 1 3 53 
69 8 4 0 
429 
8 2 6 












8 5 6 0 
340 
90 
4 7 7 4 
21 
2 55 
1 8 1 5 
4 1 




, 1 Q29 5 9 2 5 
2 323 . 89 7 8 3 
783 
, 5 2 1 3 6 1 1 1 9 7 4 
318 
27 6 4 4 
3 2 2 3 
5 6 06 
4 0 2 
151 
l 2 3 3 
126 
l 4 5 7 
18 5 5 4 
5 6 5 4 
1 100 
2 0 2 3 
2 8 5 3 2 8 6 6 
57 0 5 1 
11 Q44 
7 088 
1 8 23 
8 5 7 
4 593 
18 207 
8 2 7 3 
5 4 9 1 
149 
9 546 
10 7 4 1 
19 292 
12 0 2 5 
59 1Θ3 




20 θ 06 
3 1 2 7 1 
7 059 
10 3 5 3 
9 6 46 
4 4 9 1 
24 
1 Q22 
16 4 0 6 







6 8 1 
6 8 2 
68 3 
6 6 4 
68 5 




6 9 1 
692 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 3 8 
7 1 1 
712 




7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
B12 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
863 
8 6 4 
8 9 1 
892 
6 9 1 
6 9 4 




9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
023 
0 2 4 
0 2 5 0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 







2 1 2 




2 4 1 
244 
2 5 1 
261 
262 
2 6 1 
264 






















1 1 1 
169 
133 










2 2 1 
23 

























304 7 12 
202 
4 6 3 
4 7 0 
9 7 4 
8 0 4 





5 0 3 
683 
6 9 3 
309 
2 1 7 
9 9 6 
148 
8 79 
2 0 4 
4 3 9 
0 2 0 
063 
3 1 7 

















9 3 7 
0 2 6 
2 8 4 
7 61 
8 1 1 
6 0 6 
895 
8 8 3 
9 0 1 9 9 3 
391 
116 







6 0 6 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
FRANKREICH 
2 608 
11 500 12 141 6 
505 
2 361 
130 7 35 3 
43 
22 9 6 0 12 
3 593 
3 339 1 
2 142 
a 
3 879 1 
10 5 46 2 
7 326 1 
U 302 
2 9 3 4 1 
5 290 3 
608 5 
8 176 1 
16 420 6 
17 505 4 
28 5 0 4 9 
13 9 9 2 25 
16 169 3 
9 4 4 5 3 
18 2 6 1 10 
79 2 4 4 50 
20 6 3 9 11 
l 7 8 1 
15 7 9 0 3 
2 8 8 1 5 
3 4 6 6 
22 4 1 5 25 
4 7 4 3 
208 292 39 
6 217 1 
14 4 3 8 8 
8 5 6 5 
11 095 5 
7 1 0 1 3 5 
1 152 
34 4 9 4 2 0 
361 
2 169 1 
8 9 0 6 42 
14 698 8 
331 
163 
7 731 1 44 9 1 9 10 
18 0 40 6 
4 4 5 9 4 
8 9 1 
4 9 3 5 
4 1 4 


























































6 0 4 
4 4 9 509 
6 0 6 




0 7 6 
5B4 




9 9 3 





5 9 1 
649 
6 6 8 
9 7 1 
451 
3 0 8 
6 4 6 




































































7 7 3 
449 
8 5 7 









e u 4 
304 
68 5 





















2 9 8 742 
27 
687 

















6 9 6 









0 7 4 
595 
9 7 7 
984 









2 2 4 
298 






5 5 7 
2 3 6 
2 3 7 























1 2 4 
95 
132 





























4 8 7 2 




















6 4 4 
6 5 1 
6 7 9 
715 
9 3 8 
3 4 0 
2 8 1 
2 54 
741 
4 7 1 
121 
383 
2 0 4 







5 5 9 
7 2 5 






4 1 4 
599 
562 




































































































052 6 7 3 

















6 9 0 
191 
627 
2 0 1 
587 
9 5 5 
964 
516 
4 4 6 










































































0 5 0 




























305 2 7 1 
0 9 1 
468 
0 0 0 
3 1 4 
7 3 1 
9 
36 





9 8 4 
2 7 1 
3 9 1 
2 2 0 
9 7 2 
0 7 8 
3 8 0 
2 3 6 
923 
448 
6 4 3 
7 33 




9 2 4 
9 23 
383 
5 2 1 
3 9 4 
2 3 3 
0 4 2 
7 5 9 
079 
133 
6 1 4 
546 
415 
3 3 1 
546 
4 5 2 479 
102 138 
9 1 3 
4 9 4 
2 00 
9 9 8 
a 
29 
3 2 4 
• 9 75 
10 
9 
9 9 1 
0 0 5 
. 8 7 3 ili 26 . 6 1 2 
a 
. 28 4 
11 
8 28 
0 1 0 
503 
6 9 4 








. 4 3 6 235 
6 3 0 
6 1 0 
25 
116 





Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure suríe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
786 export 
Januar-Dezember — 197' 
CST 
2 6 6 
267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 2 8 4 
285 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
351 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 54 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 




France Belg.-Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s 
Italia 
BELGIOUE-LUXEMB. BELGI E N-LUXEMBURG 
55 6 3 1 
5 211 
1 271 




37 8 5 1 
20 529 
10 331 48 64C 
2 8 6 
4 512 
17 185 
2 7 4 824 
80 176 
215 4 0 5 
73 6 2 6 
7 086 
8 7 5 7 
14 0 2 0 
19 138 
9 6 4 9 
120 188 
34 8 5 : 
15 195 
4 7 0 5 
2 7 3 2 
15 3 1 6 
1 517 
4 0 3 5 6 
95 856 
4 7 3 4 
23 7 7 ] 
31 556 
4 2 7 9 3 
1 7 5 5 




2 9 1 7 
17 3 0 8 
85 7 9 9 
18 4 6 4 
16 8 2 5 
6 7 9 
110 155 
56 332 
2 0 0 4 6 0 
4 8 8 5 8 
155 701 
β 0 7 8 
46 7 1 0 
14 7 4 4 
24 6 4 5 
12 4 7 1 
37 566 
29 3 3 5 
14 021 
2 1 192 
13 0 8 6 
10 118 
30 2 9 7 
65 5 2 6 
80 6 8 6 
83 7 9 7 
22 2 9 9 
1 4 4 1 
5 64 3 
75 198 
6 8 2 3 
21 9 1 0 
41 0 4 0 
3 6 9 1 
83 153 
6 4 2 6 
2 9 0 2 
609 
5 701 
50 5 5 9 
26 194 
7 5 1 1 
2 0 3 5 9 
3 6 0 4 0 
10 2 9 9 
35 179 
86 4 0 7 
141 106 
2 3 0 7 5 
81 8 3 5 
71 8 7 8 
52 4 3 8 
8 9 9 6 4 
4 4 9 544 
134 82 a 
3 9 3 4 1 
118 6 3 0 
85 7 3 5 
9 7 3 8 
183 4 8 7 
31 8 7 6 
1162 186 
25 782 
18 7 4 6 
10 3 1 7 
4 7 2 6 0 
80 8 9 9 
13 2 6 8 
2 6 0 4 7 2 
2 5 4 5 
87 579 
7 1 778 
2 1 86 8 
9 8 7 
I l 0 8 0 
44 5 2 1 
8 1 72 3 
68 6 3 4 
26 9 0 0 
2 1 595 . 5 096 
4 2 1 
4 76 
6 5 3 3 
197 
3 9 9 
6 0 4 1 
37 6 7 8 
8 9 7 1 
4 6 1 20 9 54 
1 179 
3 562 
9 8 9 2 
17 537 
1 580 
7 0 8 4 
3 4 1 8 
3 6 9 9 
4 048 
8 39 
2 0 0 1 0 
7 5 0 6 
5 9 9 7 
5 2 7 
4 9 6 
2 138 
2 6 7 
8 3 8 5 
24 178 
2 0 3 7 
11 892 
8 3 9 3 
19 9 5 7 
6 5 0 
30 2 8 9 
23 2 3 5 
8 2 8 2 
5 7 3 
9 2 6 
4 3 7 3 
2 5 362 
5 7 9 0 
3 9 0 5 
2 2 5 
34 7 3 5 
12 8 7 0 
52 6 0 0 
19 123 
36 7 7 5 
4 6 3 0 
13 6 0 8 
5 125 
5 742 
5 2 7 6 
7 242 
7 4 9 9 
8 5 7 9 
9 662 
3 0 5 7 
1 4 3 2 
15 8 7 7 
18 0 0 8 
39 540 
25 6 2 9 
5 302 
8 3 9 
1 3 9 6 
15 4 4 3 
3 4 8 8 
878 
10 6 5 8 
1 2 6 3 
28 6 5 7 
2 3 9 0 
1 5 5 9 
97 
1 5 7 6 
16 4 9 6 
6 4 1 7 
2 0 0 1 
3 8 52 
6 6 0 0 
1 389 
9 4 8 3 
19 0 6 4 
45 755 
6 0 9 3 
16 171 
U 0 7 3 
8 2 4 0 
17 7 6 1 
93 009 
34 4 1 2 
9 2 52 
8 0 5 0 
13 9 2 2 
1 9 2 7 
38 2 0 4 
27 137 
2 57 462 
7 177 
13 4 5 8 
2 513 
10 8 4 0 
16 4 2 2 
3 503 
77 9 0 2 
1 529 
26 0 50 
12 5 3 8 
7 2 3 7 
6B1 
3 0 7 3 
6 7 6 1 
36 6 9 5 
17 878 
6 9 5 6 
1 783 







2 0 2 7 14 134 




8 0 178 
1 1 5 645 
70 161 
4 
4 6 9 1 
7 3 4 0 
6 4 9 9 
5 424 
50 3 9 9 
7 7 7 0 
3 529 
2 5 4 
1 814 




1 6 1 4 
3 5 4 9 
11 5 5 7 





2 6 5 7 
4 7 3 
4 177 




37 9 3 1 
26 6 3 8 
67 53 6 
15 734 
47 641 































5 4 1 4 
2 174 
6 3 4 8 
17 9 3 4 




5 4 3 5 
14 4 6 5 
66 412 
29 6 9 0 
14 2 6 6 
35 531 
10 549 




6 0 7 7 
2 705 















25 2 3 8 
2 9 5 1 
3 2 6 
3 4 6 6 
23 
6 4 7 
1 0 3 7 9 
9 0 
6 9 2 6 
7 8 4 3 12 9 4 6 
5 
1 8 8 8 
2 108 
2 3 8 0 8 6 
a 
2 1 0 9 1 
1 8 2 6 
. 6 3 8 
2 8 6 3 
5 5 2 4 
3 1 1 0 
4 2 182 
18 7 1 8 
5 057 
3 2 8 2 
4 2 0 
11 117 
1 0 1 3 
2 1 137 
35 5 5 2 
8 6 1 
7 7 7 2 
11 4 4 9 
2 0 3 9 4 
5 9 3 
73 8 5 3 
33 0 5 5 
2 3 4 9 
3 4 6 7 
1 0 8 1 
8 1 5 1 
33 3 7 6 
7 4 7 3 
5 572 
2 1 4 
36 0 6 8 
17 5 0 6 
58 8 7 1 
9 4 1 5 
53 9 1 5 
1 49 3 
19 768 
2 9 4 0 
9 6 3 2 
3 2 1 4 
17 6 7 4 
12 7 5 9 
8 105 
6 5 7 1 
6 3 4 7 
2 8 5 7 
13 9 8 5 
15 2 3 7 
26 9 1 6 
35 5 2 3 
15 3 8 5 
5 5 6 
3 0 5 2 
33 7 0 1 
2 3 8 9 
2 2 1 0 
23 2 2 2 
1 7 4 3 
24 9 5 6 
2 6 6 6 
5 4 9 
150 
1 8 9 0 
23 2 8 2 
7 9 5 0 
, 4 6 9 0 
S 586 
22 5 9 6 
5 4 1 4 
12 0 2 3 
43 5 8 6 
85 2 4 9 
10 818 
35 148 
48 9 9 7 
33 7 2 6 
5 0 3 6 1 
2 5 5 2 9 4 
66 2 5 3 
15 0 3 1 
65 129 
43 1 5 1 
4 093 
66 9 4 6 . 
4 174 
784 190 
10 3 5 3 
5 4 5 
4 195 
22 2 2 4 
4 0 523 
4 2 5 6 
54 9 9 0 
6 1 0 
9 145 
3 9 1 7 1 
11 7 5 5 
123 
6 5 8 3 
17 3 0 1 
13 6 8 9 
24 9 3 0 
9 4 8 0 
3 7 5 2 
56 
, 2 2 0 1
. 18 
3 4 4 
a 
144 










2 7 6 
7 597 
8 59 
6 1 2 
6 4 2 
a 
3 6 5 
4 4 
272 
9 0 7 4 




4 6 3 
9 7 39 
3 8 8 1 
362 
4 6 5 
437 
6 0 7 
9 0 8 3 
9 6 3 
9 76 
17 
l 4 2 1 
1 318 
21 4 5 3 
4 5 86 
17 176 
539 
3 6 1 9 
1 0 9 3 
297 
2 618 
6 9 7 5 
1 370 
1 0 6 0 








2 8 22 
95 
186 
5 8 3 
6 





9 4 6 
72 
1 3 7 4 
1 430 
1 3 2 2 
7 3 2 5 
5 8 2 3 
3 6 6 6 
2 310 
13 2 0 1 
7 7 0 0 
5 0 37 
6 677 
34 8 29 
4 4 7 3 
7 9 2 
9 923 
18 113 
5 0 3 
9 229 
30 
52 4 2 7 
1 6 7 5 
2 0 3a 
152 










2 6 7 2 
3 5 7 4 
8 0 6 2 
5 6 9 2 
CST 
895 
8 9 6 
8 9 7 
399 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
032 
0 4 1 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 
052 
0 53 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
073 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 





2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 






2 6 4 
265 
2 6 6 




2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
283 
2 8 4 
2 8 5 
29 1 
292 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 4 
515 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
632 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
653 








3 4 2 9 
12 312 
26 7 7 4 
1 508 




8 2 1 3 869 
2 684 
1 5 8 1 
3 0 7 0 
8 55 7 




2 2 8 3 578 
PAYS-BAS 
11 9 3 9 
27 163 
2 7 75 
10 8 4 1 
7 0 0 8 0 
5 0 23 
U 161 
5 7 1 1 
12 9 1 3 
3 0 4 2 
53 9 51 
2 163 
8 0 8 3 
1 0 4 402 
7 8 4 
8 65 
1 2 3 7 
24 568 
27 4 3 8 
7 9 6 
19 7 0 6 
21 0 9 2 
12 9 3 2 
21 709 
7 3 6 0 
12 9 1 3 
4 4 39 
20 0 0 6 
7 8 3 
726 
49 4 5 0 
7 138 
15 9 8 6 
4 2 6 4 
33 6 8 4 
4 7 7 9 
24 178 
15 6 7 9 
2 59 
5 3 76 
9 5 3 9 
5 58 
10 182 
19 5 6 5 
5 
8 7 9 6 
2 1 
12 124 
4 9 8 5 
2 57 
1 4 0 3 
38 6 7 6 
4 360 
6 8 4 
47 2 0 0 
1 6 8 9 
6 9 3 8 
23 5 28 
27 
9 6 2 1 
3 179 
17 8 37 
1 
5 9 7 7 
22 103 
8 2 6 7 6 
148 0 9 5 
3 6 1 5 
16 5 3 5 
18 3 6 9 
I l 368 
10 2 0 1 
132 2 1 3 
35 577 
39 432 
1 6 7 3 
3 176 
13 372 
1 4 5 8 
36 109 
74 102 
5 3 5 7 
29 331 
33 481 
18 2 1 4 
l 513 
2 0 4 179 
8 2 4 6 3 
2 1 309 
7 372 






115 5 0 0 
57 4 8 3 
2 0 1 712 
43 793 
2 2 6 459 
8 2 1 6 
57 7 0 7 
31 9 0 2 




8 03 5 
2 879 
4 7 6 3 
351 
2 45 0 
129 
4 9 606 
13 
6 7 3 4 




3 9 0 4 
7 9 1 0 
3 0 
1 164 
5 4 6 8 
1 9 0 7 







14 77 3 
3 0 4 
5 5 7 
107 
18 4 7 2 
22 2 
6 2 1 
2 4 7 2 
1 









4 20 2 
6 1 
146 
2 25 3 
1 6 8 6 
156 
1 9 9 3 
5 






3 1 510 
18 0 
3 8 7 4 
2 9 2 1 
7 0 6 
5 1 3 
20 7 8 9 
5 3 0 0 





4 8 4 4 
9 9 4 1 
2 607 
8 4 7 1 




17 45 0 
6 27 6 
155 
306 
1 26 0 
10 7 4 2 
10 043 
1 03 0 
35 
9 66 4 
4 5 5 1 
2 6 016 
5 38 0 
16 7 0 4 
2 329 
5 72 3 
3 199 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BELGIEN-LUXEMBURG 
1 9 6 9 5 341 
6 0 9 1 057 
1 343 5 087 
5 4 9 0 10 228 
12 
101 6 0 681 
2 5 6 37 
117 
1 
. 2 0 3 8 856 3324 172 
NIEOERLANDE 
5 469 . 5 035 
14 9 7 7 
2 154 
7 284 
13 9 9 1 
6 2 4 
3 555 
3 9 6 8 
3 146 









7 0 9 1 
51 
2 9 1 1 
9 6 9 1 
6 558 
16 4 7 2 
2 6 2 1 






1 9 2 9 
8 9 2 4 
1 702 
7 9 6 7 
1 4 2 5 
22 002 
5 6 9 4 
12 
l 195 





5 6 2 3 
3 798 











4 7 3 6 




5 9 0 4 






2 0 2 4 
22 767 






6 3 06 






43 3 7 6 
12 325 
5 373 




21 4 8 7 




72 0 1 0 
13 506 
61 426 
2 2 8 6 




3 0 7 0 




6 8 6 9 
2 6 1 5 
562 






4 4 9 1 
3 170 
109 
9 2 6 0 
1 6 7 3 
2 5 09 
1 7 8 1 
3 6 8 9 
1 0 134 
2 174 
7 2 8 6 



























2 6 7 6 
13 937 
21 
3 O U 
2 4 3 9 








9 4 7 2 
7 576 
74 377 
19 5 1 0 






28 4 3 8 
1 4 9 9 
9 761 
11 245 
7 1 6 9 
862 
1 0 9 642 
47 268 
7 617 
3 4 2 8 
2 7 8 4 
8 216 
2 0 535 
14 8 9 0 












1 0 7 3 
182 
2 8 12 
2 499 
, . 3 
15 
. 













. 1 0 5 5
9 267 
6 0 6 
6 3 7 1 
4 260 
1 958 
4 6 5 
113 
1 7 0 7 
2 277 
. i% 



















1 4 3 0 


























5 4 4 0 
1 8 4 1 
370 
158 








2 2 04 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 





661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 683 6 84 68 5 686 687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 
733 734 735 812 




012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 07 2 073 074 





69 27 34 49 52 17 17 9 24 178 145 36 β 
22 222 
8 19 105 14 64 U 4 1 
2 55 33 31 28 36 8 24 105 84 32 79 49 43 103 50 9 
167 45 209 97 14 208 
664 
45 37 30 
i l ! 
11 481 3 68 95 23 




028 7 06 
53 5 
59C 188 852 742 310 941 002 354 112 801 331 097 
894 361 467 057 232 894 813 767 6 708 467 
73 5 
321 353 483 
313 746 
67C 163 855 736 184 314 657 856 016 866 455 603 914 72 8 
62 6 
487 066 055 314 577 946 904 776 996 912 672 623 616 82C 605 075 652 535 751 025 225 522 522 127 112 162 365 
661 
1 
2 2 1 4 7 1 2 1 2 18 10 2 1 1 31 
3 6 1 10 
6 5 3 1 2 
3 7 15 5 16 3 1 7 52 22 3 10 8 1 52 
142 5 19 3 i 1 24 
12 12 3 




oïl 787 726 605 8 54 
226 386 723 265 591 063 687 934 111 7 02 
996 7 09 
544 515 567 364 387 8 . 322 506 679 329 598 263 308 546 042 262 070 214 777 365 926 024 223 132 342 907 215 150 
8 20 






7 73 59 74 156 90 28 3 150 11 75 120 14 12 
56 348 1 85 320 139 44 26 U 26 52 2 





509 216 8 281 38Í 364 
17 U 60 354 3 92 6 
114 013 456 38< 70C 
3 
88 
56 85 790 3 209 10 617 462 301 204 
14 75 
124 14 16E 26 599 51 800 30 179 7 943 2 46 5 735 4 07É 
233 788 9 107 338 7 879 2 160 118 878 419 3 164 5 
200 
363 
669 440 917 134 818 282 531 783 918 62 948 144 042 100 76 116 2 52 
69 248 368 631 313 7 39 
701 625 039 17 
532 740 61 345 010 319 123 617 292 
Belg.-Lux. 
44 747 
34 907 5 268 15 492 32 261 9 850 1 750 12 158 289 9 252 87 206 66 496 10 682 641 12 551 16 105 
1 744 9 360 69 219 301 18 356 5 186 2 416 1 376 
a 





5 116 37 666 3 764 666 682 40 380 2 196 77 7 956 4 640 7 193 339 lia 348 38 16 634 15 172 390 4 141 18 292 2 5 393 9 038 5 C87 674 10 5 913 234 
21 1 769 225 1 434 1 779 2 944 83 711 2 580 





23 37 62 89 46 21 1 53 
11 34 11 
21 31 
33 219 46 4 10 8 25 35 1 




886 4 02 
543 336 965 585 322 73a 135 913 231 69C 262 5! 86 255 802 28 55< 424 30È 521 186 23C 014 27E 82Í 
563 93' 785 693 764 963 271 8 0' 07' 
ta 
28 16 16 11 32 13 3 6 13 66 65 22 6 8 162 
6 6 28 11 33 6 1 
1 34 15 12 20 29 6 11 68 55 20 42 36 34 75 367 103 26 105 52 9 104 7 250 29 11 19 28 103 6 192 3 19 71 13 
ÌÌ 







362 3 889 2 302 1 358 1 843 1 264 1 165 223 1 319 566 5 432 3 733 222 586 936 U 
113 229 656 1 42 4 304 2 344 9B9 382 6 017 054 433 1 72 5 868 1 929 1 988 284 3 124 7 99 3 468 3 582 13 455 4 780 3 76 6 064 42 043 3 604 1 815 16 775 33 436 1 929 14 663 434 56 B73 2 256 3 202 1 994 7 647 6 556 2 855 79 178 560 28 722 4 133 214 006 215 5 249 3 253 8 289 5 143 1 566 890 9 268 3 














5 2 60 9 
1 
400 
728 764 019 366 641 612 33 075 105 633 363 10 4 63 354 
41 63 048 317 005 . 21 1 
261 796 343 54 344 305 581 714 563 
5 57 
3 15 
582 162 134 505 903 858 471 5 47 
0 76 
870 669 a 152 470 380 467 7 60 
5 30 
610 693 33 726 713 663 69 
8 38 
184 133 067 
6 56 
090 22 3 33 
105 




636 7 03 
57 249 395 107 877 516 . 641 6 5 27 
367 713 417 478 075 7 17 
176 584 7 69 
428 167 3 38 
316 505 . 117 346 16 8 66 
326 9 34 
401 88 213 
CST 
212 
221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 285 266 291 292 321 331 332 341 351 411 421 422 431 512 513 
514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 512 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 673 679 681 632 683 
664 635 696 687 686 689 691 692 693 694 69 5 






7 058 33 557 2 318 21 308 18 148 73 24 366 1 089 48 088 2 556 1 687 5 002 71 0 48 3 025 901 24 829 1 456 6 642 33 942 18 106 29 2 53 12 760 57 122 4 974 174 17 019 219 038 31 466 81 391 688 090 125 685 18 350 B 246 19 726 21 869 10 083 275 213 54 9 52 
40 9 35 3 199 4 809 10 452 1 399 40 639 77 221 20 705 28 247 18 698 39 503 5 274 359 547 111 692 88 191 15 935 29 7 40 21 928 142 186 71 302 34 095 2 547 206 173 58 684 398 001 96 968 416 026 28 423 84 786 31 790 154 042 82 426 68 622 53 125 76 513 43 396 13 623 39 692 49 630 78 374 400 825 425 679 8 2 432 1 975 
34 2 69 74 891 5 815 17 327 168 497 6 348 
117 492 7 693 38 395 10 376 39 11 404 98 954 21 747 42 483 24 100 44 308 9 901 23 964 93 295 107 490 62 504 231 437 86 804 61 006 118 669 522 260 146 996 29 083 152 905 136 980 6 342 217 801 16 9 33 1236 207 48 582 93 687 
87 2 
2 666 
16 431 1 487 11 390 12 923 25 6 704 18 2 27 041 581 34 919 15 308 20 5 
15 2 
11 330 1 343 747 13 633 15 73 0 4 794 1 926 18 337 59 173 6 601 11 619 13 846 , 98 064 2 058 8 083 1 088 4 066 342 843 46 521 18 487 
9 665 2 927 545 5 211 920 U 296 21 006 10 281 21 255 5 262 
6 092 1 130 87 179 43 542 37 129 1 940 6 835 7 174 66 119 25 213 14 115 15 3 56 031 14 870 105 630 40 003 95 519 23 173 zi m B 308 
17 774 12 192 17 963 19 114 16 342 3 257 1 228 3 2 543 17 832 100 146 144 837 20 043 845 7 42 9 14 906 1 412 1 027 24 968 4 723 
43 203 1 290 6 313 4 39 3 679 42 207 7 316 12 507 4 93 3 14 59 0 959 6 534 25 151 48 835 35 845 108 344 30 475 18 87 6 51 127 188 316 59 72 4 15 710 40 619 16 736 2 527 105 487 12 455 518 693 9 497 55 570 
Belg.-Lux. 
213 
1 288 3 667 92 5 365 2 326 
7 505 , 17 774 325 474 3 525 13 874 278 481 4 375 3 5 295 3 164 2 031 7 725 2 653 14 204 484 . 1 086 5 861 6 402 592 83 227 269 
2 398 l 527 1 907 1 298 113 738 12 741 
8 511 1 2 048 2 674 275 6 462 14 665 175 2 268 4 187 30 541 1 474 71 469 16 594 13 048 3 652 13 666 4 167 20 966 17 593 2 805 2 49 2 05 9 209 81 841 14 311 71 509 812 25 273 7 357 99 196 10 661 3 625 9 113 29 064 7 741 1 300 38 303 10 7 76 40 915 218 478 198 383 44 9 42 449 23 230 15 998 1 771 12 472 119 760 2 54 
26 267 
1 897 
26 8 08 
2 803 




4 163 7 029 799 1 912 15 525 15 357 9 304 6 381 12 940 6 959 17 557 61 538 25 9 39 7 982 43 590 9 530 1 582 26 434 1 349 343 563 6 723 3 403 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
DEUTSCHLAND BR 
533 
3 030 11 394 739 4 550 2 587 31 10 156 3 2 646 1 312 1 175 165 25 911 2 250 260 1 591 3 460 13 109 336 16 264 7 966 21 217 4 417 . 6 697 162 958 11 201 80 799 452 272 123 242 10 267 
1 42 7 12 720 18 447 7 050 90 656 17 531 
20 127 237 2 211 1 584 33 22 119 22 921 7 491 3 315 8 940 2 796 448 144 667 42 763 15 186 3 305 1 329 3 800 25 041 6 230 9 393 1 594 73 468 
31 525 121 884 24 310 97 841 1 818 26 800 6 329 42 392 2 341 23 478 11 744 13 333 6 405 2 310 77 3 886 18 380 21 651 46 216 15 472 663 2 712 25 869 1 526 1 055 10 080 1 116 








3 1 1 
24 6 
2 
IB 2 1 
2 56 B 22 7 7 6 30 22 7 
27 3 88 18 151 2 10 10 4 51 29 14 15 12 6 
2 1 60 36 1 
18 1 2 13 
β 
3 15 3 1 9 11 4 10 2β 26 β 
76 30 25 23 159 26 5 64 103 2 50 1 320 13 14 
74 065 . 3 312 17 1 904 627 336 4 393 955 292 
β 
533 107 120 036 9 470 215 364 14 1 6 35 
600 17 . 527 116 
3 33 
413 173 892 298 193 
632 34 5 983 171 
7 62 
629 758 409 309 74 222 232 793 828 
0 38 
910 787 060 266 782 798 469 080 646 344 159 620 4O0 433 146 450 
3 27 
305 002 908 
7 56 
84 425 247 5 50 
443 975 18 698 118 106 773 689 255 
717 15 12 53 
219 105 658 458 479 014 851 111 160 
4 75 
584 298 753 956 100 3 30 
293 292 089 
2 50 
206 969 264 179 
2 24 
6 67 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
788 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 961 
TOTA 
OOI O U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 0 54 055 061 062 071 072 073 074 
07 5 081 091 099 111 112 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 26 5 
266 267 271 273 274 275 276 261 
282 
283 
284 285 291 292 321 331 3 32 




87 782 51 69: 126 231 29 56« 792 52Í 11 25C 259 983 134 222 74 38C 2 535 31 74Í 45 732 42 342 79 18£ 58 46ί β 826 4 32" β3 103 40 746 3 122 1 23< 887 1 45Ϊ 
4 954 
10 144 17 980 5 939 185 265 6 814 46 927 31 475 29 914 1 330 14 865 15 006 9 628 27 191 13 180 2 729 1 891 3 803 15 407 1 506 
69 875 19 
. 15343 246 
ITALIE 
292 571 260 271 275 7 335 120 466 56 412 108 624 7 956 32 056 94 C 
41 854 
36 8 323 
7 415 
476 39 13 15 099 
5 576 















3 160 45 437 30 642 1 240 16 978 7 243 162 10 367 28 6 
31 170 
1 661 2 5 083 56 256 8 130 91 9 489 880 2 279 16 601 58 157 84Θ 5 971 36 63 6 35 9 108 29 453 74 175 4 554 32 275 1 113 317 2 273 28 568 4 473 8 241 163 354 29 695 23 339 1 415 1 344 41 699 3 901 38 384 67 788 11 304 17 065 25 785 10 483 3 612 201 813 124 747 
4376 944 
165 136 47 749 28 1 759 84 550 20 024 43 457 2 756 8 963 311 41 844 15 β 291 7 416 418 
7 9 167 4 409 369 949 7 298 2 683 86 177 I 160 2 297 63 518 1 19 41 739 15 3 326 141 35 490 1 182 22 855 186 28 779 17 892 884 8 494 5 942 157 6 181 160 
24 739 81 1 2 173 17 634 1 085 69 5 178 873 148 8 525 3 90 306 265 17 887 
Β 
3 357 5 624 3 666 
Β 
13 492 42 5 317 695 10 833 1 717 1 640 39 178 9 876 10 438 1 146 309 8 118 980 7 697 9 157 6 679 10 905 2 0 29 5 532 1 074 46 548 35 330 
Belg.-Lux. 
3 071 
9 412 41 411 2 397 79 149 1 227 6 059 5 852 29 954 118 439 8 925 5 735 β 047 3 622 331 318 975 5 045 22 
56 . 19 
3019 010 




78 46 , , , . . . . 1 012 
80 . 25 2 338 
211 7 078 
420 3 19 480 , 4 906 
a 
1 256 
260 2 285 
2 670 45 403 49β . 71 3 . 1 398 




, 105 Ι 493 39 74 11 844 1 846 2 534 1 173 Ι 053 48 1 885 2 038 65 869 2 396 1 621 671 15 076 5 286 
Nederland Deutschland ,. (BR) lta"a 
DEUTSCHLAND BR 
61 006 






18 747 33 235 17 368 433 761 1 967 196 745 21 217 
6 526 1 049 15 292 16 8 64 13 292 24 8 39 
24 564 4 751 504 76 423 10 568 , , 49 580 . 
. 3406 105 
ITALIEN 
12 174 146 62 β 101 4 757 4 375 16 284 
10 564 1 782 15 468 2 93 
. 1 4 1 32 39 6 1 041 
394 25 570 9 165 341 1 007 819 86 903 1 864 217 10 25 130 63 947 7 2 272 U 338 2 896 20 
173 6 2 84 4 1 . . 305 . 245 27 . 34 4 595 371 4 846 . 971 1 223 43 598 4 6 06 621 
3 2 315 14 530 145 4 554 3 732 110 
a 
211 3 770 994 1 395 29 869 4 115 2 088 56 205 1 584 18 8 245 9 457 2 838 458 5 983 60 2 00 
27 302 
19 227 
102 971 44 447 144 630 30 B34 16 437 
52 722 846 7 547 290 10 16 28 2 26 
a 
. 3 879 69 3 39 2 024 2 574 1 944 6 022 610 196 36 3 353 74 143 4 464 1 267 2 728 36 4 693 15 101 10 188 2 909 
16 082 5 968 352 8 412 1 298 5 2 503 128 4 66 7 1 547 1 373 27 697 6 135 . 18 1 077 1 154 6 675 8 66 838 647 14 821 
Β 
2 976 6 167 70 364 . , 11 332 578 
a 
1 262 12 472' 1 723 5 132 82 463 13 858 8 279 212 657 30 944 2 855 20 557 47 136 1 722 4 833 15 377 3 270 1 667 112 867 64 904 
CST 
611 
612 613 621 629 631 632 633 
641 642 651 652 653 654 
655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 
675 676 677 6 78 
679 681 682 633 684 
635 636 66 7 
689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 721 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 
831 841 842 851 861 862 861 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 O U 012 





1 167 4 713 12 674 51 710 2 465 2 9 69 328 
43 793 15 211 79 222 29 611 88 517 6 764 
37 976 10 708 19 9 36 4 574 15 304 28 8 53 33 029 20 016 16 110 5 106 52 918 105 703 62 0 90 126 307 
25 040 10 000 12 557 45 0 57 2 073 18 236 49 693 8 039 48 913 
13 181 5 677 1 523 6 515 11 074 7 706 16 213 9 216 43 423 12 745 6 033 43 2 56 64 394 51 069 119 584 161 735 93 609 110 631 423 309 143 160 U 139 47 113 26 273 8 821 178 019 U 884 651 976 11 731 U 123 26 395 18 641 15 767 
2 437 70 421 2 437 4 9 63 102 214 45 072 655 21 133 23 499 23 2 57 17 362 22 034 9 768 2 373 3 766 17 866 611 85 567 600 445 3 
6747 347 
ROYAUME 
3 6 56 19 382 7 981 
47 598 6 790 38 286 25 730 1 629 8 703 l 453 16 137 2 114 2 018 30 155 236 l 762 269 5 879 44 0 29 1 405 17 558 47 987 19 633 
France 
10 599 
β7 2 171 
5 091 
2 3 B7 5 
834 95 6 
102 10 514 
4 259 










7 95 0 
10 961 1 356 331 24 711 21 876 2 5 608 42 345 
8 950 5 226 2 400 U 266 49 7 17 2 4 968 2 102 21 865 
3 245 20 2 705 2 049 2 883 2 639 1 583 3 415 6 02 4 44 1 
2 058 
9 459 
9 600 24 812 42 793 21 02 3 13 279 21 834 80 58 9 31 161 2 376 4 18 0 6 156 2 445 40 910 1 974 250 121 4 059 4 232 5 707 5 469 4 115 
826 47 06 2 1 584 3 037 18 702 15 739 54 1 
7 26 5 
1 642 8 167 5 540 8 799 3 219 ! 296 1 658 6 208 421 , 187 12 2 
2237 025 
-UNI 
3 466 16 617 86 
3 127 1 274 10 019 9 33 8 77 48 5 
245 15 641 5 1 652 29 584 41 22 2 57 3 
21 154 12 6 048 4 76 0 808 
Belg.-Lux. 
819 
123 23 574 2 344 50 144 1 
7 355 1 3 30 7 405 1 270 13 838 160 
1 897 695 7 742 769 693 2 876 9 107 1 115 241 2 006 4 901 21 460 13 459 27 7 36 
5 614 1 190 6 713 304 28 89 26 942 1 1 321 
1 734 2 277 609 762 857 102 S 814 772 2 202 2 57 2 30 3 770 2 840 6 635 1 814 5 239 1 968 7 019 17 409 6 199 7 51 2 499 2 72 
458 
8 582 
600 84 687 
135 1 666 
43 1 068 
l 474 
303 2 547 
269 134 1 725 
7 954 20 66 2 963 1 450 8 59 
1 506 
148 127 97 571 3 
a 
70 . , 
527 270 
10 1 572 
100 
2 624 905 7 813 880 5 788 . 5 2 34 401 
ΐ 62 281 756 6 171 l 199 1 377 
Nederland Deutschland (BR) 
ITALIEN 
1 2 74 
79 21 595 3 031 
72 43 3 
. 3 853 
1 340 
7 882 






10 73 417 1 612 
60 47 . 283 16 946 2 751 14 160 
619 1 244 520 30 14 2 791 1 854 7 453 236 314 65 628 444 72 6 
169 181 2 287 807 567 3 063 2 246 1 560 6 618 2 194 1 362 3 790 18 273 6 626 47 3 196 2 240 66 10 261 27 6 568 146 4 594 2 677 775 681 61 1 407 15 110 20 489 4 585 9 166 331 1 430 1 847 1 796 310 41 196 528 187 513 281 . . 
702 233 
VEREIN. 
35 557 7 379 38 902 4 585 19 085 12 747 1 431 6 605 110 236 13 250 143 63 295 5 2 116 1 098 1 1 723 37 717 1 844 
7 185 
878 2 498 6 414 22 460 1 509 1 436 225 22 071 7 80? 38 607 14 150 41 572 2 123 17 707 2 629 7 630 386 10 496 19 705 14 360 7 380 16 466 2 769 23 023 45 421 20 272 42 066 





139 636 61 2 113 25 1 371 491 115 585 1 073 255 120 32 27 3 1 444 3 981 104 19 767 952 660 
6 . 355 8 32 1 . 2 274 1 240 25 . 1 974 . . 129 . 197 1 928 20 917 1 367 β 8 49 3 359 14 944 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 






2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
244 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
266 
267 




2 7 6 
2 8 1 
282 
283 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 292 
3 2 1 
3 3 1 332 
3 4 1 
3 5 1 4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
Sii 5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
m 5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
oli 
6 1 3 
6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
696 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 









2 73 C 



































10 6 Ï C 
32 017 
19 181 






9 8 69C 
16 027 t i 693 
\n\ 2 7 744 
824 
11 302 
2 9 687 




63 4 0 ' 
1 OOI 
2 9 6 : 
5 49ü 
15 297 
l 4 7 0 
6 8 1 
1 5 6 6 
6 9 4 
. 17
2 123 
3 6 7 1 
1 378 
3 22 
89 2 3 5 
1 
3 792 
8 5 8 
9 2 9 
104 
10 4 7 7 
21 
4 1 8 
3 4 7 4 
1 
8 1 2 
2 
1 9 8 7 






4 6 1 





3 9 1 
485 
592 2 7 4 9 
5 177 
4 1 0 0 5 
1 0 6 4 





13 8 8 0 
2 9 4 0 
2 520 
m 2 419 
300 1 125 
2 4 3 9 
6 4 4 4 
7 6 9 5 6 4 8 
3 9 6 7 
6 2 5 
16 2 0 8 
9 846 
3 362 106 
181 
1 409 
4 2 6 8 
20 2 5 7 2 4 6 6 
3 5 9 9 302 
9 1 55 
27 2 8 6 2 712 
7 872 
5 4 0 0 1 
17 896 
2 5 5 4 
5 104 
3 6 0 3 
82 6 8 4 8 8 6 8 
3 004 
24 7 2 1 
1 530 
3 5 2 3 
5 6 4 6 1 5 9 1 
3 0 2 6 4 2 9 
5 2 7 1 
6 536 
6 4 0 
3 0 4 1 
15 8 5 5 2 0 6 7 
2 1 532 2 9 3 4 
18 2 0 9 9 0 2 8 
3 4 0 0 579 
45 445 1 0 9 8 
5 7 1 5 2 3 2 4 
10 262 8 2 3 
2 6 3 1 9 7 065 
78 0 7 6 β 8 4 7 
10 9 5 3 2 4 6 7 
105 Β 
2 4 0 5 6 4 6 
2 1 8 4 5 3 4 5 6 
6 0 169 
9 9 4 3 2 0 8 7 
25 5 3 0 4 9 4 
2 2 6 5 2 7 8 
27 613 4 8 1 3 
1 3 5 Î 38 
7 1 3 23 
531 6 
2 9 6 0 9 3 6 
15 9 7 9 I 101 
7 4 3 8 2 0 7 4 
5 2 5 2 4 4 6 
7 0 4 0 1 6 5 7 
25 0 1 7 1 592 
3 3 4 0 4 0 7 
8 8 3 0 3 4 8 0 
26 0 2 9 4 069 
38 7 6 5 18 8 1 4 
3 0 6 5 3 5 3 7 5 
159 9 3 3 4 0 152 



























2 1 9 
4 9 
1 0 3 7 
3 
9 726 
3 6 8 
. 2
1 9 6 4 
9 2 0 
4 0 6 
5 612 2 7 4 6 
1 152 
23 382 













2 5 6 
4 2 7 3 
56 








4 7 4 
a 
2 949 
1 2 9 6 
6 692 
2 8 7 5 
14 955 
38 
5 4 5 4 
1 524 
Ι 2 3 7 
2 3 1 8 
8 0 
1 9 6 6 
8 9 6 9 
1 972 
1 7 4 
4 0 885 
92 
1 3 78 
3 4 0 0 




4 4 5 
9 1 
6 6 9 8 
9 1 6 9 
3 4 1 
9 1 2 8 
576 





3 0 5 0 




2 2 7 5 
6 2 0 8 
2 711 
5 914 
2 3 4 8 
Nederland 
VEREIN 







































































































I tal ia 
-KOENIGREICH 
5 2 
1 5 1 
2 8 8 1 
180 
6 8 0 
6 
178 
1 4 3 9 




2 0 8 
44 
I 3 7 1 
6 2 3 
42 
2 6 3 5 
86 
8 4 
6 9 8 
6 
3 3 3 
9 
3 7 8 
9 2 8 
. 37 
4 5 6 6 




4 7 6 




3 9 5 7 
46 
2 0 3 9 
1 218 
1 0 8 6 4 
22 7 9 7 
. . 1 2 3 6
107 
139 
2 6 1 1 
45 4 7 8 
7 3 8 5 
4 354 
3 7 1 
2 0 2 5 
2 4 4 0 3 
46 2 
5 8 1 0 
2 0 4 8 0 
545 
2 2 1 
3 0 3 4 
5 8 4 3 
429 
6 0 2 7 3 
22 4 2 9 
.947 
4 6 8 
1 599 
2 2 1 4 
4 7 4 9 
5 3 6 6 
1 6 4 8 
11 
U 6 1 3 
2 68 5 
2 5 6 6 6 
4 0 5 4 
25 2 3 1 
1 2 0 4 
9 6 3 4 
7 7 7 
, 6 7 4 
3 6 0 
2 862 
9 0 3 1 
5 4 7 0 
2 9 4 9 
1 4 2 7 
3 392 
2 4 3 3 
2 0 2 0 
2 8 3 9 
15 9 5 2 
5 4 7 7 
83 
3 0 9 
5 6 0 0 
2 4 3 
1 1 1 4 
15 426< 
1 3 3 6 
7 9 9 9 
105 
1 
3 8 8 
1 0 8 3 
1 6 1 4 
2 6 4 4 
1 3 6 0 







18 9 5 2 
1 6 5 0 
2 8 1 0 
14 2 1 4 
4 2 3 6 6 
15 5 2 4 
11 9 3 0 79 6 6 2 




4 8 6 
3 0 1 
. 63 














9 6 2 
118 
14 
4 6 6 2 
50 
1 0 1 7 
4 
5 8 4 




7 1 4 
169 
1 2 7 4 
Β 














2 5 4 1 
4 8 4 9 
134 
33 
. 2 2 1 
15 102 
6 0 28 
6 0 2 
2 5 1 
1 0 0 5 
3 9 4 
1 3 65 
3 179 
5 8 1 
4 







6 1 0 
64 
1 9 3 1 
4 4 2 
8 7 2 
2 7 4 7 






4 6 8 2 
6 
. 6 2 














2 2 0 4 
4 8 7 
1 6 3 7 
2 9 5 5 
11 212 
1 0 5 1 
2 2 2 7 5 







7 2 4 






7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
842 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
04Β 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
073 
0 7 4 
0 75 
0 8 1 




2 2 1 
2 3 1 







2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 3 3 
6 4 1 
642 
6 5 1 
65 2 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 





76 6 8 1 
9 3 4 6 2 
289 4 3 5 





9 6 319 
3 1 8 5 
448 9 1 5 
9 6 8 7 
32 882 
227 2 4 6 
7 7 6 1 
13 2 3 4 
3 522 
35 8 4 5 
1 0 1 2 
39 660 
7 0 167 
27 343 
1 0 38 
10 7 8 7 
32 628 
58 570 
20 2 3 3 
β 8 8 6 
7 0 5 1 
13 2 3 1 
5 2 45 
13 U I 
4 5 8 
34 6 9 5 
3 7 4 
2 74 
4 






















































4 4 0 
100 
























38 4 1 8 
13 7 7 7 
1 23 7 
3 9 3 2 
6 367 
4 0 0 
23 977 
5 1 1 
131 4 5 0 
3 89 0 
14 074 
2 0 4 3 2 
1 4 0 4 
1 33 6 
4 9 6 
9 971 
5 6 4 
9 7 0 8 
13 0 0 0 





4 7 5 1 
2 0 3 4 
9 9 9 
8 256 
4 1 1 




























18 3 6 7 































































V E R E I N . 
2 349 
9 5 5 4 





. U 0 5 7 
105 
15 643 
7 3 0 
4 232 
68 3 3 1 







I 0 4 9 
44 
117 
5 6 9 
13 9 3 7 
3 087 
747 





6 6 9 
163 
. 3


























. . U 
. 72 





































53 3 8 4 
55 7 7 1 
155 848 
35 679 
5 O U 
I l 089 
4 6 0 9 
4 4 7 7 
48 495 
1 5 9 9 
177 3 5 9 
2 883 
3 986 
1 3 0 366 
3 4 0 4 
4 0 1 7 
477 






7 7 6 7 
2 1 4 5 6 
16 258 
8 005 
2 4 3 8 
3 068 
2 505 






1567 4 1 9 
a 
, 26 




































































7 3 3 1 




6 2 189 
2 0 9 4 
6 037 
β 0 4 7 
1 8 1 1 
2 4 6 5 
2 152 
12 5 1 4 
55 
27 639 
6 6 4 5 
2 9 9 2 
513 





1 5 7 3 
9 6 3 
9 4 3 






5 7 9 4 8 4 
























































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
790 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
657 
661 662 66 3 664 665 666 667 671 
672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 684 685 686 687 689 691 
692 693 694 695 
696 697 
698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 7 29 
7 32 
733 7 34 
735 812 
821 831 841 8 42 851 




O U 013 











115 144 64 493 101 107 2 6 
27 437 751 97 21 109 717 
2 14 76 34 0 17 6 1 32 504 
197 33 2 137 265 
94 135 
024 944 314 42 8 106 BOO 940 353 84 5 
463 772 159 97 519 905 377 211 508 372 
85 56 932 
1 821 
648 274 6 126 ìli 382 195 100 β 











42 28 24 
20 221 194 89 
19 
. 193 1 469 
. 387 22 
2 1 53 
122 
44 6 1 14 1 13 17 21 4 6 1 5 IO 
• 
5 615 










103 88 28 50 7 350 97 224 645 214 7 8 283 05 5 
39 426 497 78 818 9 7 IBI 41 3 14 223 103 
OÌ? 
10 840 30 24 23 430 2 19 78 6 3 042 
700 
. 7 
. 72 . 4 3 1 208 . 3 000 1 643 185 , , 4 1 090 2 129 25 3 808 . , . 8 . 2 110 27 12 4 405 
13 , 24 
Β 
9 32 




23 . 7 316 6 8 . . 27 178 221 23 
85 26 
. . 10 216 1 6 . . 17 
19 275 ι2? 
. 2 
β 
1 223 923 38 . 312 56 66 55 . 63 4 . 12 41 1 175 , 52 
5 6 62 
23 
9 86 
. 10 14 12 1 1 
6 278 
3 . . . . . . . . . 
. 7 . 1 4 












8 13 lì 2 5 
560 39 141 22 17 9 17 226 19 . 25 148 . 45 31 3 36 
52 
4 4 297 
1 297 
21 18 1 
20 100 26 21 14 






103 3 28 46 1 142 1 1 1 2 
Β 8 266 140 
86 304 22 9 1 
1 181 5 3 2 108 30 
ni 10 822 13 





59 130 42 158 6? 9? 
m 3 . 176 336 74 21 21 497 
2 14 63 72 8 , 1 32 190 
157 41 73 
220 92 114 
427 630 222 182 78 387 609 2 647 615 482 608 339 74 1 220 5 187 371 
4 12 ΐ 234 
53 37 447 







, 3 1 
7 223 1 27 
. 9 
? 6 120 36 1 
7 
28 , 










1Ϊ 26 10 
162 7 72 37 223 67 1 57 617 23 49 177 2 
. 12 
21 β 73 
216 16 3 






. . . 89 
β Β 
β . 3 821 35 199 13 9 
2 







β 6 3 6 
CST 
263 
255 266 267 273 274 275 276 2Β1 283 291 792 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 61? 613 621 629 631 632 631 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 66 3 
664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 679 679 691 682 683 684 68 5 
686 687 689 691 69 2 
693 694 69 5 
696 69 7 



























8 275 6 276 53 8 60 
395 2 1 15 975 5 52 
075 1? 3 336 163 572 504 315 629 10 6 717 334 094 016 249 594 468 8 86 
87 437 773 915 597 27 319 871 409 472 8 2 40 
570 415 712 3 26 
154 130 342 608 244 512 742 900 982 141 149 180 7 52 




202 13 400 33 976 3 23 45 14 200 271 670 560 657 207 741 582 294 971 0 38 
9 79 
640 626 944 405 2 57 
510 717 180 534 157 133 459 326 572 458 642 101 971 32 382 825 135 7 645 3 56 
6 22 
904 513 3 63 
82 617 593 
Franca 
(EIREI 
4 47 . 31 50 508 6 . 1 2 32 190 99 3 
12 . 9 10 ? 85 3 
1 516 
409 1 , 29 5 195 104 24 530 27 1 829 
20 854 961 479 37 10 20 105 38 36 3 94 61 688 409 1 020 
43 191 86 221 18 160 160 34 7 
132 2 1 , 587 566 2 430 30 . 35 0 
67 . . 5 1 211 . . , 12 155 38 39 67 151 4 326 208 737 525 349 100 1 051 
915 1 93 6 
349 169 42 3 
102 . 75 7 
. 4 339 
35 57 340 28 8 
73 5 150 11 107 33 0 




86 . 312 28 . , . 77 32 282 
. 
. . 56 13 62 . . . . 147 183 1 1 9 
2 850 
10 426 189 121 9 15 22 26 101 3 . 49 26 798 82 5 55 
. 107 53 39 119 8 31 1 102 
35 2 125 129 161 1 132 
993 67 84 145 2 06 
4 , 170 . 173 . 6 
, . 133 228 54 60 . 59 194 6 5 29 
36 29 308 140 1 437 
477 54 2 30 




40 17 4 35 361 4 1 23 100 134 12 , . 3 15 
Nederland 
IRLAND 
ΐ 365 1 4 . , 173 2 
. 809 . 793 
3 236 153 5 279 516 17 . 6 
41 4 130 764 192 23 24 72 
2 418 
Ι 033 
15 4 . 23 67 134 90 
652 179 
1 465 236 1 423 
1 164 115 56 4 9 29 79 14 6 . . , 108 285 6 34 10 636 3 
80 1 76 3 5 2 1 
1 145 
592 23 55 66 31 36 3 76 
140 1 019 
247 28 74 7 
435 1 686 
980 2 407 344 . 42 8 
3 33 20 77 221 197 107 
^ 68 
14 456 196 

















1 1 1 




1 597 5 14 
3 40 183 , . 13 33 310 999 
. 79 
565 
285 240 136 5 
525 
325 607 644 29 38 408 
135 55 925 
472 284 133 2 247 601 79 264 5 
42 9 
297 946 647 775 100 594 
71 272 26 345 493 359 779 100 23 51 
757 420 197 154 476 666 29 13 131 31 467 
12 43 1 
293 466 374 327 357 164 109 450 324 370 868 693 535 769 697 344 018 211 566 105 116 134 2 42 
343 144 1 366 413 63 487 4 162 840 518 
423 645 





, . . 




31 30 5 4 
122 
15 316 3 2 
f 1814 
118 16 409 
7 52 57 79 
16 
7 518 338 
1 553 
10 74 
15 20 77 10 29 13 22 31 
Β 2 8 1 3 




Β . 6 07 
42 6 57 23 6 211 354 87 26 538 129 4 999 367 2 168 255 14 239 696 75 204 
6 300 46 
β 57 47 32 
2 26 
595 164 38 2 4 68 
28 201 136 30 2 144 183 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondants au code CST 











Q U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 
046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 099 111 112 121 122 211 
212 221 231 
241 242 243 251 262 263 264 265 266 767 27 3 
274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 332 341 411 
421 422 431 512 
5J3 5Î4 
515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 6 33 
641 642 651 652 653 654 655 6 56 
657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 
EG 
CE France 























5 5 26 




22 10 1 
1 7 3 
3 2 13 2 9 
β 
2 4 1 2 3 8 2 1 
8 
25 
24 35 48 60 375 325 2 210 33 2 828 493 
796 105 210 106 02 9 
326 243 610 225 42 6 
222 165 019 310 310 12 81 914 668 37 992 228 601 43 5 
U 184 968 
5 16 441 141 595 35C 7 137 17C 78 967 103 IC 374 2 10 = 
47 154 462 362 963 492 95 184 
661 74 203 444 571 566 
6 
. 30 1 . 223 . 3 4 , . 1 493 
2 796 
39 
665 918 48 63 372 29 360 4 , a 
10 
Β 
1 1 280 73 1 3 809 
16 39 
. 138 150 
2 169 2 65 89 
58 
a 
432 73 1 61 
148 41 360 1 935 3 750 9 1 
14 6 2 424 2 529 1 821 46 11 382 172 12 37 159 20 432 707 92 60 730 210 959 430 09 68 028 192 793 47 27 2 219 235 708 507 172 591 4 163 11 21 33 289 1 266 979 341 45 29 16 2 399 120 617 813 560 1 657 93 139 93 5 706 936 163 662 710 018 65 640 533 466 309 515 101 175 130 





9 27 8 
5 
63 410 3 
a 




137 155 7 25 107 U 414 20 
40 
2 1 1 5 343 458 9 655 
. . 13 . 122 101 320 , 141 42 
a 
199 1 505 29 44 96 2 756 181 1 189 823 34 1 . 108 502 216 12 . 351 2 01 2 996 182 893 239 82 3 
897 1 312 
411 40 336 3 894 














38 245 3 2 124 1 . 273 . . 4 70 106 52 585 . 20 1 736 185 1 157 43 781 2 309 71 9 5 97 59 . 212 168 522 28 
. 24 286 
. . . 66 4 17 . 29 72 12 1 , 1 1 949 . 20 41 . 168 3 197 286 9 342 86 174 
. 4 71 1 616 165 157 . 225 35 . 745 1 691 2 74 










14 2 640 5 
4 22 7 61 365 88 36 . 314 2 72 
3 2 53 
587 886 17 421 177 40] 
1 
4 3 
2 1 4 1 5 
6 
2 216 652 165 2 571 11 41 






. 2 20 130 1 . 081 27 2 550 . . 96 101 . 221 620 61 173 449 135 611 56 233 1 96 . 69 378 276 36 324 . 26 350 
11 19 328 
5 6 254 1 389 89 , . 352 51 89 10 5 272 . 83 5 ' 5 
230 429 283 503 
Β 
6 
639 1 130 36 2 
766 651 35 
05 3 






28 2 793 
131 3 54 
6 37 
44 . 14 
. 131 . , 149 112 
644 43 , . . . 102 
. , , 72 , . . 63 561 4 31 . 3 1 052 
2 . , . 13 1 0 33 
1 242 . 3 β 
. , 220 8 617 . . 5 1 5 113 1Q 6 4 . 42 783 785 61 49 10 37 1 321 71 19 6 72 24 Ι 4 38 170 2 282 32 373 30 15 126 5 32 34 2 24 





676 677 67a 679 681 682 68 3 
634 685 686 697 689 691 692 69 3 
694 695 696 697 698 711 
712 
714 715 717 718 719 722 723 724 
725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 662 663 664 891 892 89 3 
894 895 896 Θ97 899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 044 045 046 047 043 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 











4 1 2 2 5 1 1 U 16 
5 16 9 5 21 76 26 3 20 
14 1 27 2 115 1 5 75 2 2 
3 
7 17 5 




371 787 494 910 020 453 3 55 
2 55 
399 357 590 436 552 915 7 39 
475 280 120 774 141 9 43 
7 67 
007 283 263 489 8 07 
241 374 103 
0 55 
907 504 490 679 943 723 349 679 600 554 902 60 566 660 780 167 850 170 458 015 8 58 
216 2 34 
793 08 3 















98 27 402 436 767 680 22 733 117 402 207 993 69 6 131 216 603 314 786 188 9 79 
531 157 480 175 736 36 167 2 57 
141 927 2 79 
2 42 
23 123 5 72 
167 367 785 32 119 405 4 198 3 505 945 5 
France 
5 652 
3 457 1 129 44 78 1 733 4 . 650 15 28 8 
19 24 
64 1 876 
736 48 8 
118 296 25 144 638 710 
495 3 759 







132 15 967 
153 82 1 955 
114 64 61 809 23 1 125 
616 24 2 
72 210 
35 2 
330 48 3 
380 176 58 50 235 160 . . . -
100 649 
21 
7 . 210 217 61 1 62 2 . 42 50 . 2 74 . 1 . 144 1 459 33 79 45 0 180 H O 31 1 53 24 . 29 179 . 229 5 7 913 
. 36 23 8 . 1 967 5 44 73 . 1 3 49 134 
Belg.-Lux. 
4 629 





. 3 458 
116 206 . 11 159 1 549 228 isa . 11 611 2 267 
639 205 418 333 3 242 
2 381 2 765 161 2 473 
17 52 423 . 10 529 17 116 . 103 93 2 223 5 14 239 2 737 24 
570 132 100 53 88 11 19 25 
100 217 
1 
. 11 17 49 702 3 . 1 
. 15 . . . 1 54 760 . 2 297 25 7 327 . B 
147 , . 515 , 167 1 3 






469 309 117 34 711 . 2 135 1 231 110 105 452 25 146 19 89 69 194 128 72 922 1 894 
416 1 364 118 48 62 7 5 42 5 I 251 9 594 







2 1 1 1 4 
1 B 10 
3 8 7 3 14 58 19 1 9 
9 1 21 1 77 1 
53 2 1 
3 
2 14 2 
1 4 






89 4 94 160 4 I 816 1 596 . . 732 1 5 3 115 309 324 25 615 14 480 264 278 364 270 3 92 3 579 23 17 1 03 7 21 365 8 1 402 








315 573 152 781 236 836 009 936 339 159 134 22 138 333 341 114 557 915 4 75 
905 425 201 938 
335 242 5 04 
762 241 755 834 348 355 
450 789 449 676 903 668 180 866 
072 867 
342 312 25 293 345 523 23 552 283 078 716 713 693 146 689 449 . 263 39 77 • 
236 
58 
, 1 16 10 . 12 21 85 65 402 
3 05 
913 39 2 14 342 175 137 382 018 294 136 415 185 145 874 11 118 521 120 015 242 643 




. 1 464 63 7 117 . 67 . . . 3 30 25 56 145 127 62 122 769 1 034 





19 6 933 
3 684 26 1 286 636 4 613 98 1 567 17 526 153 390 
100 3 767 . 3 902 691 106 42 35 1 216 388 453 547 134 15 895 196 , , , 4 • 
83 038 
2 11 65 , . 427 . 9 2 . 153 . 45 , 1 367 12 884 119 708 3 943 216 
20 24 49 112 2 3 5 . 151 23 1 281 
B 
. 118 . 79 543 
a 
. 37 . . 
35 
B 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
792 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
265 266 267 271 
273 274 275 276 
2BI 282 283 284 
231 292 
321 331 332 341 411 
421 
422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 I l i 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 
689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
















31 853 5 17' 91 907 252 73 3 403 
732 1 907 26 167 13 655 9 16t 2 171 1 094 7 333 566 14 562 29 723 1 815 2 552 3 515 
4 761 1 215 68 203 25 532 6 593 995 562 5 05C 18 71C 6 058 Mia IO 975 5 003 25 265 6 066 34 784 
1 646 14 833 2 333 14 785 2 458 6 532 8 383 12 882 
5 04C 3 015 1 185 12 051 4 570 34 917 71 267 8 690 1 272 3 666 34 145 2 133 3 386 25 907 7 836 7 679 l 227 714 144 
3 950 3 406 3 66 8 7 248 8 70C 15 738 2 283 2 259 35 263 64 772 10 907 38 253 52 065 Il 380 51 873 201 114 66 49 8 11 093 42 228 26 021 4 256 94 520 6 705 265 907 7 73 5 4 535 IO 262 7 472 4 901 2 414 24 697 141 24 761 47 786 14 783 332 5 216 15 515 10 936 12 412 9 760 3 40 6 
Franca 
2 56 
246 2 3 
782 468 78 440 
5 42Ô 83 934 661 
8 100 
?6 
IO 1 530 
2 8 2 216 625 2 435 21 51 432 77 445 534 400 l 203 ili 115 5 739 2 218 4 412 76 134 401 5 012 1 114 3i 380 781 7 008 960 4 8 36 537 2 568 136 2 042 815 1 447 604 532 1 861 50 43 6 445 12 8 362 15 643 1 597 36 152 3 973 83 982 1 236 2 082 1 373 
1 442 150 1 031 561 453 8 32 300 398 995 5 385 2 076 11 321 1 677 303 4 496 10 597 4 632 566 1 397 531 156 3 154 l 205 35 489 490 2 190 158 221 2 52 




38Ï 14 184 336 
2 70 171 12 1 916 4 431 . 26 931 . 14 . 87 1 1 323 1 464 l 719 . 267 80 22 564 6 774 6 105 196 78 1 7 428 1 993 156 74 49 551 806 111 40 
1 542 227 866 639 
2 335 233 1 709 313 3 743 552 58 
4 3?? 
139 55 879 1 820 3 8 442 14 807 2 368 366 1 817 63 7 332 
15 104 . 1 381 82 347 . 93 98 39 1 672 375 5 06 4 2 1 028 8 122 610 619 2 717 453 3 507 8 572 1 819 512 353 125 57 455 372 15 378 13 368 . 47 197 93 2 757 4 44 564 7 116 50 9 1 075 267 2?7 597 198 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEDEN 
35 
516 153 1 
7 . 34 5 035 
6 1 67C 2 99C 309 501 20 368 3 587 5 177 35 687 204 
254 
22 685 2 911 1 317 509 . 405 125 4 2 038 8 089 813 94 724 1 046 3 7 916 3 477 332 56 2 114 98C 34 274 Γ36 
2 O70 372 5 566 870 2 697 20 1 359 175 1 862 1 135 754 361 44 42 . 42 2 ião 4 731 12 636 701 , tu 1 396 36 . 973 4 630 238 77 . 4 
27 466 632 139 268 
72 5 
372 244 1 468 
6 606 
575 6 262 
623 176 1 291 
IO 216 
3 909 
15 979 2 573 
1 4 153 
72 2 460 84 322 1 980 478 796 110 2 697 1 206 1 221 570 8 63 691 2 057 865 437 201 
102 
4 039 252 2 
476 112 18 4 001 
332 14 3 831 371 2 108 22 385 . 8 081 21 34 1 532 
614 I 213 18 965 9 786 4 440 2 149 365 6 671 379 11 49 8 13 514 540 1 040 2 365 2 928 
932 42 094 16 994 1 624 659 344 3 539 9 084 4 106 760 
6 811 3 451 10 687 3 343 14 612 836 8 501 1 319 6 598 686 4 626 6 145 6 982 2 588 2 461 262 3 333 2 375 13 344 27 782 4 183 870 1 578 27 360 1 316 2 402 β 248 1 118 3 88 7 1 046 367 140 





148 3 306 
789 . 13 108 
1 15 87 
7 , 7 52 
467 33 1 6 25 84 17 812 56 110 12 
164 5 024 
8 50 
69 130 33 445 2 8 28 
693 106 
172 172 1 142 
254 
10 304 20 696 390 544 404 266 687 196 408 407 1 417 -38 399 41 . β 
7 79 
316 2 346 6 eoo 22 . Β 
20 91 305 42 373 
1 663 
315 168 1 927 
1 618 
4 33 
5 151 4 131 1 163 3 335 13 619 1 β 06 122 4 307 6 254 148 4 702 1 14 615 297 987 114 372 999 583 8 521 
13 709 2 630 181 95 201 1 577 1 060 1 175 1 572 311 
CST 
896 
897 699 911 
931 941 951 961 
TOTAL 
001 O U 012 013 022 
023 024 031 032 042 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 09 3 
Iti 121 122 211 212 221 231 241 242 241 251 262 263 265 266 267 271 27 3 
274 275 276 282 283 284 291 292 321 331 332 341 411 421 422 
431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 65 2 













101 I 163 227 
. . 159 . 
251 506 
FI NL A-JOE 
2 19 10 34 38 
1 81 13 20 714 4 5 2 194 5 387 
168 570 2 616 
348 241 124 2 80 
1 887 
51 212 131 457 24 1 228 
6 231 
14 344 211 9 155 4 098 1 35 506 7 1 242 2 00 342 3 233 178 3 486 455 102 3 512 54 105 117 1 552 7 665 3 962 12 010 5 527 155 225 1 287 176 
169 7 996 4 009 3 433 121 168 5 975 244 3 650 10 757 1 507 2 225 1 750 2 847 303 33 6 55 12 549 1 280 543 348 1 725 4 982 2 901 3 05 





568 4 331 2 09 
1 679 
296 1 529 
3 492 














10 42 3 
159 




6 528 23 8 
1 32 7 




55 3 548 
1 38 3 
913 5 6 217 1 421 
27 8 
46 2 87 343 5 28 5 
26 5 
1 36 6 
131 689 42 154 143 220 382 775 38 7 




459 . . 4 . . 
201 538 
1 . 2 2 . . 11 . . 1 , . . 17 21 . 5 65 9 . 20 
a 
. 7 25 . 33 . 635 ; 
. . B 
. 2 384 
32 178 
a 
9 62 271 2 48 
2 . 2 30 





2 2 33 
313 9B0 , 11 222 12 189 2 093 
10 2 126 723 . 3 957 745 29 11 14 261 184 73 1 . 146 72 721 63 423 31 293 12 929 17 35 29 955 2 1 92 56 
Nederland Deutschland (BR) 
SCHWEDEN 
23 
41 432 194 





. 23 785 
43 46 I 
1330 813 
FINNLAND 
. 1 8 1 11 
1 3 12 . 1 4 2 2 4 56 . 215 1 412 40 175 3 4 1 661 20 186 19 196 24 54 
144 
1 249 143 . 62 2 073 
. 1 . 11 66 53 437 12 . 4 . 6 2 198 43 70 63 884 5 723 34 12 010 2 597 119 1 291 51 
60 2 070 2 135 176 . 154 209 . 761 2 960 700 70 54 1 2 4 557 3 266 5 2 7 
, 199 200 31 26 1 131 118 1 977 
172 491 6 254 18 111 . 32 90 69 7 5 . 30 
. . . . 27 
. 7 1 14 30 , , . 163 535 103 163 808 97 36 28 2 74 
2 05 
23 1 112 228 . 48 3 
41 
326 
. 95 , 4 91 87a 1 1 267 7 831 31 14 2 459 
161 2 124 13 6 849 11 33 
B 
542 660 2 443 
a 
2 314 
1 223 951 41 
101 4 732 
1 270 
949 94 2 5 402 
225 2 570 
5 160 489 526 1 344 1 361 223 19 307 6 996 222 446 322 879 2 369 2 415 2 03 
5 979 924 6 820 
449 4 366 
393 2 714 
109 477 86 1 216 
2 656 










6 2 615 













26 333 85 36 23 . 23 2 486 
155 111 54 6 169 803 103 29 3 82 2 1 907 
3 26 
4 135 
7 381 28 3 50 26 135 435 35 31 , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die de"1 CST-Schi issel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Arv.ang . entnehmen. 
•V/ir noies par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
'in e sur le dépliant en Annexe. 










678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 m 712 714 715 717 718 719 722 7 23 
724 725 726 729 731 732 733 7 34 
735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 
895 896 897 899 911 931 
941 951 961 
TOTA 
OOI 
O U 012 013 022 023 024 025 
031 0 32 
041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 U I 112 121 
122 211 
212 










1 1 4 2 5 
7 17 10 13 14 6 22 78 17 1 13 6 2 22 2 63 2 
20 1 
1 
2 15 5 








2β! 309 769 391 445 867 32 8 
822 318 138 25 209 401 063 360 649 092 745 558 8?7 
390 932 077 623 899 624 48 C 
83 4 
07 8 
984 129 803 084 355 866 883 196 544 965 283 515 41 641 96Í 095 111 752 31C 72 C 
365 58. 





466 1 617 
9 18 56 6 723 
17 
a 
111 77 164 998 145 348 143 145 342 
1 713 
1 500 
3 047 1 114 402 1 639 4 628 l 369 403 231 165 99 1 557 79 8 833 122 440 15 87 50 55 334 3 452 1 719 92 42 166 260 185 243 199 
90 22 239 173 122 
a 
3 4 

















143 2 232 104 691 104 223 005 406 11 2 
284 116 227 94 119 852 033 3 809 158 5 513 498 71 405 273 26 163 568 1 834 194 891 140 242 149 553 84 803 686 774 21 465 150 42 7 67 125 349 4 443 305 6B6 086 118 40 13 742 9 938 76 l 





34 2 05 
201 . . 233 1 916 15 72 
a 
17 4 18 87 128 93 . . 210 172 461 150 531 191 lili 
418 28 682 26 87 245 212 3 266 
60 87 . 3 16 19 26 2 1 464 1 230 
11 . 361 95 119 18 
20 1 2 52 , a 





13 59 183 36 . 62 0 
183 
424 14 














1 43 539 2 6 31 1 89 22 
4 2 401 28 87 164 213 47 46 806 535 215 752 69 85 1 063 4 609 997 4 351 541 . I 404 6 2 922 32 35 17C 94 21 16 6C U 3 1 181 312 1 24 295 352 217 98 




9 879 2 320 
246 585 13 835 374 421 4 515 282 1 710 281 48 21 53 911 621 3 159 1 932 4 301 514 287 5 897 14 181 7 520 8 339 11 580 6 732 17 086 61 264 14 162 1 393 10 611 3 521 1 820 18 565 1 784 41 252 2 491 27 19 966 1 228 625 121 480 24 381 li 741 3 079 22 1 517 2 833 1 640 1 4SI 802 




36 . 64 207 25 147 1 
875 ε . 163 9 2 31 51 237 557 22 
a 
52 
2 2 8 1 321 11 245 8 
532 122 119 , 252 • 1 215 4 642 1 295 354 33 8 921 487 87 194 162 772 37 281 375 
935 105 815 157 160 305 1 76: 562 98 
389 949 24 40 305 1 326 5 685 32 654 225 1 518 7 14 129 1 485 22 40 
469 855 54 1 083 1 189 119 679 944 I 164 1 8 59 516 69 1 914 1 95 187 531 





10 597 6 . 32 38 3Β4 . 1 . 1 8 232 29 280 137 41 80 376 476 694 1 644 783 1 213 1 343 6 356 534 6 1 203 2 731 123 1 032 3 7 122 161 294 45 132 2 53 
72 619 1 1 904 861 386 35 45 561 448 305 465 







19Ϊ 3 211 107 299 2 209 251 
152 
726 
156 6 1 139 13 6 
a 













3 7 3 16 65 1 
17 6 5 
3 
6 14 1 2 3 12 
56 19 2 
3 18 7 
8 6 35 6 25 1 13 1 3 1 7 4 9 5 2 1 




4 2 1 4 10 2 2 19 15 12 25 10 11 28 106 36 5 29 20 2 28 4 127 5 30 24 4 a 1 13 
8 23 7 
3 7 7 7 4 2 
412 
136 1 418 334 74 0 59 
24 1 18 233 1 455 592 887 088 528 970 607 600 622 746 180 010 311 135 419 9 48 
201 658 399 0 46 
212 2 53 
851 559 115 731 539 312 394 562 083 864 842 50 518 646 026 947 832 211 036 569 760 345 976 785 508 409 777 012 590 094 339 319 735 542 
8 06 
5 54 
563 786 467 3 74 
118 480 9 52 
3 61 335 035 653 956 612 097 435 223 585 593 8 80 
384 297 171 750 0 76 
387 112 549 995 485 572 526 425 516 420 0 56 
2 43 
513 090 474 74 731 3 83 
















1 1 2 4 








. . 27 2 
198 U 154 . . 11 . . 575 62 3 
146 . 610 4 3 12 5 6 431 334 25 3 
6 1 178 33 448 581 283 821 223 197 15 65 5 
404 363 100 2 265 679 068 54 1 18 1 
62 3 
179 34 0 
354 216 03 3 
303 412 289 323 411 85 1 
193 125 23 11 20 913 49 1 
108 339 154 137 . 1 99 0 
14 524 . 184 . 15 356 724 107 194 42 0 
244 640 
59 5 556 16 2 307 75 8 
558 639 92 2 
444 191 446 19 0 22 2 
663 592 007 354 071 243 110 47 2 
122 146 34 479 604 340 72 23 2 
340 50 5 




6 . 362 
11 
47 . 20 213 2 76 
. 7 611 2 42 
5 . 2 . 157 498 843 . 26 21 8 198 1 174 17 13 426 2 483 5 5 774 938 384 20 31 169 1 435 594 5 . 1 568 631 1 847 509 2 436 104 677 139 8 57 
2 56 
16 89 4 246 273 63 281 9 64 7 698 6 045 2 644 543 1 760 382 53 
U 013 
2 172 44 442 . 121 145 52 608 175 225 1 3 439 1 244 1 000 720 707 464 3 314 3 765 1 214 15 790 45 13 194 37 6 910 129 126 . 119 128 59 1 351 8 24 465 2 2 68 37 10 704 632 369 177 64 

























088 904 284 27 5 22 17 2 74 
433 157 . 237 103 . 300 126 379 75 315 10 28 544 039 75 28 6 86 988 28 38 1 122 03 3 
125 47 0 83 7 
81 5 09 
193 293 5 248 128 490 89 32 83 1 16 188 72 3 
365 10 49 470 2 281 65 6 372 . 144 94 15 380 35 197 312 242 340 143 38Θ 270 596 015 110 2 74 
985 831 02 7 
. 386 232 . 915 107 047 746 098 606 764 226 43 933 4 50 900 270 9 150 
3 04 
072 92 7 
370 42 8 
2 
2 
1 1 2 
9 1 




33 12 1 
2 9 4 
5 4 14 2 9 
9 
2 
6 3 3 3 2 




3 1 1 3 8 1 1 15 10 8 13 7 8 20 82 29 4 19 12 2 21 3 90 3 
22 3 7 
4 
1 18 4 
3 5 4 4 2 1 
173 
100 1 540 135 40 672 24 1 23 50 , 220 929 465 . 651 422 572 471 593 722 234 640 967 127 155 566 160 700 108 324 287 264 161 466 269 001 440 601 304 726 076 829 635 48 610 293 973 841 894 763 682 854 181 389 921 830 670 621 366 62 5 
567 994 570 601 618 593 322 151 401 501 102 350 500 436 181 95 175 115 323 024 825 981 5 00 
201 090 728 181 479 662 850 524 92 3 














12 1 410 
43 16 25 . 45 2 873 
349 277 63 51 316 2 910 
345 110 . 37 61 4 902 7 87 
7 311 27 1 135 80 17 406 468 327 251 233 189 
. . 20 459 
a 
52 21 414 105 3 297 4 550 . 1 172 9 39 19 20 106 229 3 50 2 36 1 073 795 941 3 8 63 1 060 1 025 1 288 6 6 35 i 263 ; 39 2 257 6 533 107 1 561 6 7 525 5 33 37 56 167 621 505 4 490 2 5 637 1 097 166 57 66 439 492 687 1 371 364 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
794 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000$-Valeurs Tab. 3 
CST 
696 
897 899 911 931 941 951 961 
TOTA 
OOI 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 













14 2 10 6 7 20 1 5 3 9 1 19 8 5 
16 47 
7 35 a 24 1 5 10 1 
19 
5 3 51 6 4 1 





12 1 5 6 
1 
1 
4 24 18 270 3 19 
4 1 4 115 18 10 
1 32 1 17 87 9 8 9 11 1 101 40 14 7 11 8 39 9 9 
16 14 31 20 55 2 27 6 
187 
66 0 1 
257 4 685 383 21C 415 527 
1 4 
10 090 502 12' 14; 365 69 E 
955 191 35 365 445 737 27Í 786 
73 7 
515 37! 855 006 29 1 
26C 411 413 82 7 
258 381 531 389 354 564 955 603 920 324 314 
255 444 30! 13C 355 324 106 99 876 205 896 392 09S 242 642 226 7C 151 306 334 25 818 600 41C 076 54 8 
537 891 659 212 072 384 939 744 570 146 156 020 064 281 565 096 689 461 000 486 025 82 8 
49 7 
56 0 
713 061 909 163 597 42 3 
037 314 571 612 878 967 670 
1 
8 
19 8 3 
6 7 









1 2 2 92 
18 
1 
20 10 2 
5 
2 15 5 5 1 5 
12 8 4 
1 1 9 1 
2 3 8 4 10 1 4 1 
îoo 
103 606 209 , 1 . • 
342 
622 
110 40 731 056 36 524 273 234 471 852 12 680 944 115 6 361 987 490 74 926 893 742 884 084 916 112 289 . 116 107 24 716 098 046 63B 146 209 293 481 7 39 
955 523 
704 116 791 2 474 112 
109 875 87 176 014 341 108 755 . 26 15 236 17 424 
2 50 
160 3 50 
173 
ΊΙ 144 81 49 303 875 304 189 444 330 235 264 078 322 166 161 545 60 162 571 601 987 07 2 







45 1 35 29 210 , 210 68 6 . 2 . . . . 6 303 36 . 5 6 498 54 208 103 10 , 19 151 5 292 
52 . 49 , 12 7 . 10 89 
41 
49 . 1 335 . 367 . I 653 133 16 79 457 6 4 511 203 1 . 162 584 . 113 1 224 961 10 658 9 , 5 99 123 5 7 195 330 883 . 33 396 3 608 3 457 40 109 681 2 314 62 4 811 1 706 698 204 1 187 294 2 288 89 263 
l 447 555 1 404 492 1 679 76 2 134 
52 5 




156 294 2 06 

















1 4 1 
9 4 
1 





110 919 714 383 448 601 91 . 1 . . 69 . . 840 2 92 
3 336 337 788 474 27 208 923 140 192 31 519 77 456 3 90 87 823 13a 
a 
165 361 23 
5 19 1 101 
a 
91 7 51 7 471 234 15 87 . 5 74 
425 7 . 20 6 . 569 145 540 359 1 990 5 365 409 260 354 440 499 . 222 176 1 611 499 004 2 09 
231 145 4 785 977 431 36 263 581 768 22 248 1 973 710 917 979 913 24 604 200 
3 



















1 3 14 85 3 
\ 2 
3 70 6 5 
26 
11 46 1 2 7 2 
63 22 5 3 5 4 19 5 5 
10 8 14 7 26 1 16 3 
300 
512 004 . 375 12 146 • 423 
580 
94 3 
40 558 160 459 31B 142 902 427 293 -18 4 910 4 . 525 812 76 386 845 289 681 399 655 076 338 34 156 214 56 512 253 748 422 566 323 307 243 424 317 634 
249 1 863 179 174 715 47 91 163 375 122 79 5 
414 602 987 18 122 69 428 5 991 893 105 792 331 , 802 678 592 551 72 5 
184 015 363 431 102 757 853 230 544 257 266 978 754 396' 







3 16 3 
2 
1 





10 1 2 
18 1 
11 2 3 2 3 2 5 2 1 
1 
3 4 15 
2 
24 




604 B99 46 . 302 17 697 128 . 3 50 
. 11 97 25 2 794 107 123 133 164 642 124 242 217 18Q 474 iãl 
695 101 645 177 448 207 17 273 3 21 711 13 
52 
423 182 40 174 218 272 
a 
16 563 186 
a 
746 481 47 856 44 3 40 80 3 721 288 644 917 29 




661 662 663 664 665 666 667 671 672 671 674 675 676 677 678 679 681 63 2 
631 684 685 696 687 638 689 691 692 633 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 
732 733 734 735 
812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 





7 15 16 22 14 7 40 7 21 82 83 22 5 9 40 6 33 46 
4 7 3 5 
3 18 9 4 13 30 6 14 52 55 16 56 59 49 98 324 85 14 80 33 7 96 22 
391 16 9 20 
16 65 15 156 8 43 69 15 1 36 31 81 35 25 7 19 52 19 1 57 
4482 
647 
175 116 427 847 9 52 
166 123 7 72 
135 058 487 847 373 160 922 507 713 316 
534 620 39 5 
199 763 3 113 280 274 191 087 159 361 589 
3 65 
935 6 68 
825 458 003 485 415 203 707 547 B67 01B 115 506 
794 581 6 58 
889 
706 299 113 433 516 190 9 66 
855 340 9 62 
293 306 346 
718 





1 1 2 4 4 




1 2 1 
2 1 i 3 1 12 5 4 10 36 9 3 1 2 
14 6 
81 1 6 5 
2 7 2 44 ? 8 2 
7 3 20 5 4 














803 13 297 137 481 497 335 594 662 269 8 67 
822 008 289 84 15 646 0 51 
201 634 
0 56 
686 382 757 934 616 956 455 295 818 174 O U 272 
2 30 






148 49 7 
034 05 2 
669 479 132 666 546 36 7 
867 246 946 728 596 334 071 
990 115 
02 2 
449 134 . 515 247 764 588 865 505 29 3 
73 8 
360 255 83 3 
907 732 917 228 702 864 159 72 6 
068 791 821 37 5 






810 999 06 3 
394 56 2 
605 942 076 898 499 743 244 82 7 
024 . 168 1 3 
526 
32 
831 . 25 35 37 7 
78 0 
3 6 18 . . 31 251 1 , . 43 279 
a 
197 41 29 3 
304 34 . , 21 . 10 162 , 18 6 99 5 
. 333 68 
Belg.-Lux. 
5 023 
137 213 725 7 805 518 114 19 211 298 3 943 10 7 58 Il 024 6 104 1 603 1 333 787 35 12 9 59 15 583 
34 91 663 1 570 26 . 99 392 65 486 177 945 U 292 1 171 1 146 413 841 867 418 10 486 7 989 2 128 181 11 160 540 51 930 227 
22 035 2 52 
120 68 
271 2 071 246 7 532 liï 850 2 710 51 2 74 
1 134 
1 623 
590 223 119 397 469 915 60 . 11 . 2 
255 428 
20 


















51 31 736 543 132 128 217 
187 890 015 163 11 79 343 9 23 786 
144 247 93 655 2 62 
. 18 355 122 59 90 95 8 
2 01 106 377 971 860 316 807 636 246 944 298 172 460 991 1 000 145 
677 248 770 547 
362 653 419 510 283 2 04 





2 7 10 8 7 5 9 5 7 36 30 12 2 5 27 4 4 22 
3 5 I 2 





11 41 7 63 4 9 51 9 










. 127 591 990 261 74 8 
90 12 , 130 . . 5 . . 866 50 6 102 544 260 115 104 28 138 291 22 96 564 38 177 23 
18 22 230 201 
1 
4 
1 4 2 
3 








566 777 279 734 678 611 181 977 859 381 245 090 424 931 6 06 
859 894 484 
317 589 554 482 327 3 286 473 733 966 229 323 016 078 962 421 032 375 578 222 997 2 45 
924 583 427 668 651 844 278 
155 481 636 330 
069 523 576 910 345 528 819 088 504 015 956 334 367 719 471 914 220 416 . B42 568 465 640 
359 
801 
327 6 88 2 99 
551 863 604 433 612 269 734 791 754 237 64 2 293 587 178 482 466 154 947 144 328 432 452 432 182 951 136 174 161 




2 7 62 5 9 27 2 191 1 731 2 572 644 35 365 2 480 11 481 6 8 36 6 23 589 869 5 458 1 008 13 503 3 392 
29 578 63 43 14 . 195 4 608 2 590 92 1 7 26 2 428 340 3 375 6 995 3 142 2 530 7 866 10 454 6 810 7 5 28 4 0 5 35 5 989 1 612 5 774 6 600 524 7 520 6 481 
71 161 988 139 1 064 
2 7 34 12 878 4 539 36 449 1 601 25 271 4 001 1 005 385 10 611 3 677 8 261 5 297 4 446 680 465 13 310 2 712 . . 6 118 . 
705 028 
55 
107 7 54 11 . 457 33 42 20 . 2 901 . 3 46 . 13 258 24 132 17 8 53 
5 968 
173 3 411 564 48 
1 128 
. 7 1 983 
. 157 82 
2 476 
91 . 1 334 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 





221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 261 282 283 284 285 286 291 
292 321 331 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 
5 33 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 
651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 67B 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 69 3 694 695 696 697 693 711 712 714 715 717 718 719 722 7 23 724 725 726 7 29 





9 1 6 4 
3 
6 2 







5 3 5 28 20 5 
1 9 1 10 37 2 3 7 9 1 73 22 11 5 2 7 14 5 3 
16 8 61 9 44 2 21 3 9 2 20 12 U 5 5 2 6 5 13 16 3 
3 28 2 2 30 3 7 
1 3 8 4 3 5 14 4 9 38 23 21 45 35 36 69 232 57 4 37 53 4 66 7 315 14 1 3 12 
475 
592 426 154 442 82 3 
19 771 4 194 40 8 
U 327 114 O U 96 72 6 
487 370 743 195 924 706 580 1 1 313 
668 69a 53 500 62 4 
358 365 240 659 611 323 390 450 904 734 102 803 655 426 482 906 333 652 819 661 153 031 409 09 8 
94 5 
540 609 108 696 912 774 232 53 6 
796 
576 352 359 829 324 863 960 93 2 
029 004 109 435 176 639 564 43 7 
784 705 396 368 
08 8 
019 921 617 316 393 107 818 934 
42 5 
608 62 8 





















25 645 3 204 408 . 18 . 541 1 . 340 84 1 , 14 127 33 309 
2 
, . a 
319 
443 36 42 699 37 100 3 26 10 300 048 8 26 
99 2 366 29 247 4 29 
245 286 168 043 13 162 540 858 96 386 118 359 309 136 16 544 644 115 901 620 497 381 301 616 283 786 409 918 132 150 139 579 U 60 896 94 . 132 321 2 5 221 5 30 
653 
. . 507 142 215 90 124 381 18 186 780 648 565 035 176 321 034 223 421 221 412 629 94 745 572 119 163 331 76 6 58 
Belg.-Lux. 
1 
34 797 . 42 3 . 2 , 127 31 , 850 366 l 1 33 
151 38 1 
251 42 , . 60 
5 82 
51 . 1 445 
. 26 
. . 352 62 7 
1 253 
. 18 28 12 49 
1 0O1 
16 19 162 1 195 173 1 837 530 983 29 37 79 316 5 10 11 521 202 2 671 297 1 743 28 560 181 1 513 161 38 240 2 107 31 47 610 21 2 810 3 073 437 21 713 17 17 . 1 061 6 363 20 58 38 14 169 225 324 49 
42 8 
. 15 651 1 097 
4 87 
357 1 706 
664 1 929 
2 416 






191 383 2 1 83 . 135 
5 1 6 3 
3 
54 3 , : 1 331 
2 
9 180 , 1 
42 55E 
46 5 072 
211 . . 293 
6 405 
296 , 1 505 
lî 
43Ì 1 633 
826 
2 374 
142 30C . 26 52 3 587 
2 073 
442 15 lee 7 . 4 75Í 
1 554 
54 C 
15 3e 31 575 1C 97 : 1 05C 
287 6 677 
425 
1 112 







4 1 4 20 16 2 
9 
9 33 1 2 7 5 1 59 17 7 4 1 6 9 4 2 
12 7 41 7 30 2 16 2 6 1 10 9 6 4 20 4 4 . 2 04«: 62 63£ 27 : 43 233 4 . 34 465 
1 3 3 11 9 2 
2 »25 2 2 28 2 330 6 17 
1 024 851 476 201 31 41 316 202 
i 4 1 5 12 3 110 7 7oe 4e 637 1 262 322 383 1 033 
32 20 17 29 29 30 57 4 029 198 4 286 49 e 4 1 224 32 1 736 37 1 2 502 41 
4 56 7 3 396 218 407 5 10 116 3 263 10 
435 
327 915 148 146 617 1 549 2 406 355 U 39 815 680 94 551 316 103 325 164 873 543 266 1 
429 
254 305 11 694 567 229 558 508 819 563 425 152 335 841 244 980 724 147 550 03 7 
339 586 248 684 625 828 317 415 012 717 271 654 80 180 273 992 070 97 7 
060 887 476 208 048 964 759 271 135 546 250 039 352 587 874 901 414 874 599 176 861 362 017 317 560 258 329 646 420 002 733 171 939 332 234 230 940 07 2 


























15 686 1 43 
7 12 
18 67 2 66 18 
45 512 149 1 377 44 41 513 
0 30 
3 8 40 
61 . 1 212 
984 010 . 153 5 3 373 73 2 
0 22 
081 a 59 
16 17 44 78 196 005 173 121 49 2 218 381 412 944 5 74 
536 8 59 
978 
3 45 
712 , 401 506 319 535 084 127 9 36 
306 199 3 34 
9 62 
297 412 506 166 1 470 11 6 57 
16Q 105 1 22 535 197 2 393 1 258 
. 2 69 611 291 245 223 560 526 482 386 740 275 2 37 
145 614 7 39 
778 015 207 009 761 34 996 64 9 57 
358 414 290 106 
CST 
321 
331 841 84? 851 
86 1 
862 863 364 891 892 893 894 895 896 
897 899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 048 051 053 054 055 061 062 071 072 073 075 081 091 099 ni 
112 2211 212 221 231 241 242 243 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 














492 576 579 255 324 
2 58 
871 289 711 154 309 825 832 658 
7 47 
2 48 
328 633 203 504 25 
317 
56 5 




301 87 287 2 154 555 564 89 5 
192 60 




















760 7 117 107 8 09 
400 16 7 44 17 489 417 618 541 449 28 2 62 
616 47 818 170 709 106 172 43 34 13 901 170 261 114 610 4 36 
7 54 
12 100 264 2 217 15 8 4 398 242 18 493 727 73 53 99 586 30 305 1 6 38 66 135 145 319 160 8 49 
23 142 325 2 30 
9 54 
760 109 13 
2 50 
149 7 70 
512 0 69 
963 558 2 84 
784 641 351 7 60 
401 140 42 8 07 
677 197 205 13 383 
251 
646 7 63 3 1 83 . 541 5 489 . 2 618 
541 , . 739 49 3 
β 
16 117 651 33 7 . 1 2 1 239 
5 51 4 503 34 617 12 17 26 5 
. 103 7 3 4 58 1 
202 . 91 1 049 
2 6 5 560 4 217 . . 15 
Β 





14 38 3 525 




248 126 2 934 2 260 120 6 5 63 998 38 13 1 349 
Belg.-Lux. 
416 
85 1 151 
3 149 191 1 391 
6 14 2 53 





132 . , . 1 745 




95 . 13 380 116 21 47 51 25 4 21 
4 , . 35 51 2 105 1 619 300 2 . 63 3 422 
32 156 . 8 149 2 290 663 6 3 123 5 34 
217 3 58 
461 25 2 . 14 141 . U , 199 







176 4 28 226 415 1 221 
265 96 43 













2 . 54 104 63 277 10 2 
. 312 . . 6 15 35 1 . 417 15 8 6 2 35 9 2 366 138 135 101 31 245 119 
44 99 . β 
. . 
3 9 . 2 86 23 
22 . 1 130 1 
4 55 236 307 302 6 622 
821 . 42 147 49 
1 022 
49 252 
215 118 9 435 1 355 
351 3 50 . . 1 795 
1 058 
1 . Β 
1 7 












193 632 433 610 06Β 
751 618 619 410 129 343 102 017 405 
521 688 . 618 173 484 25 
134 
143 
. . . . . . 6 4 3 . 79 . . 443 13 233 
5 279 19 1 62 159 3 11 5 47 , 032 . 64 25 . . 6 471 2 106 6 5 , 219 31 . 20 832 22 
11 1 2 3 05 
2 4 . 214 151 049 623 
13 loo 101 140 236 
048 815 1 3 439 576 726 501 137 71 855 702 159 260 160 166 114 36 6 03 
705 107 69 10 984 
Italia 
2 810 
973 7 957 12 9 266 1 566 
139 156 341 668 664 2 292 2 421 477 126 




2 76 466 
16 
. . a 
. a 
40 . 194 . . 20 . . . . 51 102 34 36 
9 1 3 
lì 
13Ó 27 34 9 12 
14 
28 405 , a 
, . . , a 
. . 1 644 5 
10 . 19 132 
. 65 U 9 103 659 8 386 42 2 , Β 
, 1 749 
158 161 
, 94 10 435 3 041 32 46 28 300 139 2 454 821 89 18 1 110 
5 58 
48 108 2 758 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surfe dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
796 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 
731 7 32 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
941 951 
TOT Al 
OOI Oll 012 013 022 0 23 





7 BIO 2 099 3 664 488 2 114 200 216 205 4 261 2 669 1 613 96 5 447 767 347 4 800 8 517 14 854 2 485 5 874 2 691 3 416 121 618 7 148 743 5 646 58 1 122 305 3 54 1 856 65 2 366 1 003 4 356 429 2 300 7 010 U 866 10 018 10 006 7 160 27 163 18 553 62 155 14 836 1 369 18 133 15 048 I 110 
14 472 I 267 63 606 1 174 9 115 







623 61 68 70 2 999 
228 344 501 66 72 93 2 169 
2 099 
2 107 
375 193 7B5 742 21 54 1 736 
154 656 1 439 1 . 12 1 117 





579 1 968 3 600 12 731 5 631 94 2 821 1 647 100 
3 274 374 19 291 573 > 8 635 2 584 270 257 45 1 477 U 66 1 588 135 134 1 231 233 1 453 323 426 135 217 631 673 




2 330 550 7 63 27 981 5 679 3 644 594 9 263 206 744 288 13 627 1 412 27 l 610 2 195 301 198 2 771 1 845 875 35 119 20 13 178 62 4 351 13 1 092 52 
1 140 471 6 44 23 200 239 1 592 80 5 419 12 115 288 13 603 l 412 . 1 329 1 652 45 10 863 893 727 5 17 
a 
. a 
18 3 192 1 303 14 
Belg.-Lux. 
ino 
491 257 355 12 56 44 45 27 70 236 661 15 
524 6 l 876 2 106 2 852 l 307 2 597 1 034 169 2 38 2 537 10 1 800 18 609 279 , U 33 156 52 10 436 





48 72 8 
54 21 
a 
. 2 447 2 034 14 163 12 19 
183 
108 142 90 , 1 . . Β 
. 63 . 23 
Nederland Deutschland (BR) 
PORTUGAL 
78 
1 062 52 167 2 46 39 33 
13 36 108 4 13 . , 766 962 39 20 32 149 3 
Β 
43 70 223 . 39 10 . 12 357 22 10 17 130 34 65 437 486 130 668 108 245 262 3 091 344 1 240 492 , 637 77 910 94 , 60 106 15 4 20 




4 197 1 292 1 041 90 1 102 41 61 21 820 1 696 436 348 83 158 246 655 3 381 8 504 688 3 064 323 2 125 62 525 851 48 8 
1 899 
35 34 12 3 19 274 168 114 710 2 989 
302 162 3 907 
6 897 2 608 5 606 4 237 18 232 10 094 30 382 7 276 997 12 376 4 526 674 
8 557 763 32 467 380 131 10 239 786 537 53 725 24 15 4 104 1 441 21 tio? 




536 42 1 3 1 605 3 406 1 605 293 358 66 . . . . . 10 6 . 30 1 373 197 , 2 10 , 12 30 1 873 3 476 2 




27 34 27 13 56 375 580 37 1 40 20 1 98 40 204 9 158 
Italia 
64 
674 2 66 
1 511 
28 287 13 9 B7 3 59 
473 64 90 297 
2 100 163 429 76 . 17 231 33 1 1 981 21 1 068 4 1 3 
a 
a 





. . , 87 29 3 417 1 13 
a 
23 . . 54 513 243 102 52 33 21 27 51 . . . 3 19 . 132 36 
CST 
112 
121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 
263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 331 332 341 351 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 539 611 612 613 621 
629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 655 657 661 66 2 663 664 665 666 667 
671 672 673 674 675 676 
677 





2 402 9 458 274 400 Il 665 16 1 725 3 385 2 6 776 1 2 385 210 4 2 667 14 985 2 632 43 1 669 1 392 621 4 430 30 4 0 30 3 731 7 186 2 382 5 952 4 942 2 728 16 114 8 016 1 580 1 458 194 348 750 77 476 13 226 5 639 128 1 009 8 930 998 8 904 28 591 6 232 521 4 453 2 335 489 58 792 25 8 46 2 205 1 019 2 329 2 071 
5 521 1 649 813 24 12 890 2 642 20 225 2 231 9 549 825 5 310 4 76 1 203 1 559 5 082 6 890 5 520 5 960 810 7 977 
4 635 26 335 9 642 5 3 272 9 846 552 
2 819 
11 880 403 4 820 24 117 4 927 4 8 57 373 48 97 5 9 36 4 111 2 581 3 207 1 603 8 894 8 59 2 575 11 405 43 084 22 543 46 446 53 453 40 957 68 199 202 037 40 122 3 109 27 012 8 014 5 095 43 731 11 130 52 815 
France 
333 
. 53 6 115 246 146 5 98 5 12 1 55 0 3 344 . 6 621 . 2 203 . . 1 053 2 112 1 OBO 43 114 1 379 160 I 188 12 2 222 1 329 3 600 503 t 612 1 132 . 1 212 6 621 l 580 1 303 48 93 335 22 567 7 739 1 716 114 369 57 5 
363 1 235 
3 794 4 029 387 409 966 102 14 932 8 766 1 646 605 25 7 
95 5 
1 987 
289 348 18 3 885 857 




2 448 4 043 68 361 
2 488 1 571 
2 660 13 838 4 003 53 
1 294 
3 226 211 4 227 1 596 2 400 1 154 75 4 10 , 32 3 
2 549 
1 012 
367 443 1 715 





4 640 18 918 50 676 13 863 1 38 3 4 677 444 1 047 12 632 7 431 27 959 
Belg.-Lux. 
, a 
30 . 12 1 . 10 2 
a 
84 . 87 1 4 1 442 20 98 . 266 . 266 75 10 54 677 748 240 323 116 . 1 215 316 . 14 4 1 
a 
5 016 717 572 
a 
15 102 . 580 1 681 6 19 277 344 89 5 574 1 412 4 6 , 148 244 . 5 , 942 235 2 154 91 758 . 448 29 3 87 
209 58 240 491 113 7 6 566 









29 324 . 25 . . 120 128 76 2 273 
31 471 4 7 528 328 1 805 




872 177 3 053 





. 57 1 376 
. 230 I 032 
1 15 14 . 16 . 25 . , 171 2 882 
416 . 19 . 154 2 157 
6 1 497 
3 75 
314 790 737 1 2 728 
2 749 
715 . 18 142 236 62 B 428 
789 640 . 495 90 , 1 437 2 183 796 1 757 6 2 6 040 2 674 13 17 26 15 240 . 69 , 1 075 162 872 101 64 10 654 33 30 5 21 153 234 18 17 36 
27 11 711 733 4 767 
11 1 
19 
192 . 2 265 630 507 4 13 9 . 126 44 34 17 36 355 191 32 811 2 622 560 1 278 905 1 809 3 346 8 814 1 917 1 1 205 438 




2 292 1 594 
28 9 3 703 
3 150 19 2 57 . 47 2 09 
i 6 034 
1 020 
a 
48 1 13 881 2 257 267 2 09B 
617 2 815 
2 628 
. 4 397 
a 
. 122 , 18 339 26 491 
3 297 
2 041 13 87 7 835 569 4 854 11 656 850 102 2 748 871 63 24 4BB 11 234 323 323 1 803 669 2 319 428 202 3 4 625 1 242 8 914 1 554 2 559 363 1 769 144 231 13 1 622 3 606 2 086 1 295 480 1 014 
1 535 8 918 5 136 16 569 
3 361 447 
811 






3 1 144 
B 
, 6 . . 1 23 
B 
. 3 9 37 18 . 1 222 12 28 129 
B 
B 
1 083 426 2 32 
465 1 065 
. 6 541 364 -1 . B 
14 14 974 684 670 1 43 328 66 798 9 277 551 12 262 148 233 7 7 58 1 760 219 68 243 284 731 9 32 
189 3 2 363 
146 4 182 3 35 
2 775 
37 294 131 297 123 t 535 
I 117 




99 2 173 
73 11 1 810 
685 l 508 
4 5 . a 
1 210 626 128 317 2 280 







10 934 43 951 6 282 391 11 541 2 209 499 5 502 503 8 366 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




7 3 3 7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 




8 9 1 
892 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
396 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
Eli 
0 5 3 m 0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 3 0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 0 9 1 
0 9 9 Ili 122 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 3 
276 
2 9 1 
292 
332 
3 4 1 
3 5 1 
4 2 1 





5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
571 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
675 
677 





1 2 5 2 
9 877 
4 07 4 
6 0 4 0 
3 2 1 8 
6 1 5 
6 2 7 8 
63 2 
9 9 5 
3 5 63 5 
7 0 8 3 
9 2 8 
8 7 1 8 5 9 1 3 
14 2 2 1 
2 3 2 4 
2 803 
3 6 0 0 
8 1 5 
967 
4 8 6 0 
126 
U 237 
3 5 2 
52 
L 1 5 9 0 3 0 0 
ANDORRE 
54 




2 9 7 

















Î 5 4 
7 
10 
4 0 3 
165 
24 
1 2 5 2 








1 4 8 1 









5 1 9 
10 



















3 3 5 
3 9 
l i a 11 
26 
3 9 
5 3 9 













513 2 24 418 
7 8 4 5 107 1 4 1 0 88 1 6 7 1 25 529 7 2 1 
2 170 213 135 1 9 7 3 
4 5 1 68 46 1 5 5 3 
59 6 51 162 
2 7 4 2 6 0 55 1 155 
3 3 4 109 28 160 
3 8 0 . 1 2 0 1 
6 7 8 8 621 5 842 18 039 
573 1 599 641 4 224 
3 4 0 92 5 16 
3 4 7 4 4 8 5 38 2 9 6 1 
8 3 3 2 9 4 92 3 8 5 3 
5 3 0 0 359 535 3 7 1 6 
4 9 1 4 4 3 2 7 7 7 7 
788 433 5 5 7 2 
712 1 2 0 36 2 3 7 0 
623 55 16 89 
7 5 4 6 28 13 
1 4 7 0 4 2 9 4 6 9 2 022 
111 7 10 
123 1 1 114 
11 154 61 8 2 
1 a . 5 1 
5 0 1 6 9 7 107 298 1 3 6 343 588 130 
ANDORRA 
54 






















































































. i . , 1
10 
9 
. . . . . . . . 2 
. . 
Italia 
2 9 5 






4 1 1 
4 3 4 5 
46 
4 7 5 
1 760 
8 4 1 
4 311 





4 7 0 
. . 44 
• 
2 5 6 832 
CST 
679 






6 9 4 
695 
6 3 6 
69 7 
698 









7 2 4 
7 2 5 726 
729 
732 
7 3 1 
735 
812 8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
864 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 4 1 
9 5 1 
ΓΟΤΑΙ 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 1 




2 1 1 
2 2 1 





2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
512 
5 1 3 
515 
533 
5 4 1 
551 
553 
5 5 4 
5 7 1 
5 β 1 
599 
6 1 1 
612 
629 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
653 
























8 4 7 





6 2 4 
2 5 8 6 
32 
12 
2 0 6 




1 0 8 3 
6 1 0 
10 
3 6 7 






































2 0 2 
184 27 Β 
3 319 
18 
6 1 3 
1 05 6 
595 
10 





























































































































































2 • • 1 






































































































































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
798 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
6 56 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
B95 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
oli 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
m 0 3 1 
0 32 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
242 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
266 
267 
2 7 3 
274 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 5 1 2 
5 1 3 



































1 8 7 3 
8 
5 


























1 1 9 7 
8 4 3 
137 





3 5 1 
1 4 5 
118 
1 3 5 9 
1 
89 
3 8 1 
3 1 





4 1 8 
3 
2 1 2 
178 
1 4 1 



















9 7 4 2 








































































































































. . . 4 
4 

















2 3 6 8 
a a 
. , 65 
2 9 


























6 0 9 










6 9 9 2 
2 0 4 






2 0 5 
2 0 U 
9 

















. . 7 
4 
12 































, , a 
■ 



















































5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 . 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
667 
6 7 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 




6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
636 
697 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 7 2 6 
729 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 5 
812 
8 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 5 
897 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
012 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
























2 84 2 55 
559 
60S 





7 8 1 























76 2 3 7 
22 
4 9 2 





4 3 8 
2 138 
5 8 4 
280 
6 7 1 





1 2 8 0 





8 7 2 





2 2 3 
















































































. . . 
5 199 
YOUGOSLAVir 




6 7 4 






8 2 4 
2 585 
2 3 6 
2 507 



















































































2 8 63 
4 
344 




. . . . , , 
Nederland 
MALTA 




















































































































70 n o 
57 
. . 



















































































l 0 3 1 
35 
1 0 9 6 
220 


























. 9 7 3 
13 
272 
8 2 3 




Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dc­ ^er — 1971 —Janvier­Décembre 
export 





051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 
12t 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 262 263 265 266 267 
271 273 274 275 276 281 282 283 284 286 
291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 
513 514 515 521 531 532 533 541 
551 553 554 561 571 581 599 611 612 
613 621 629 631 
632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 
673 674 675 676 677 678 679 681 
682 683 684 685 686 687 688 689 691 692 693 694 695 696 
















1 6 7 11 
1 1 31 9 2 
7 
li 3 1 4 1 
35 19 β 
2 1 3 9 10 
22 5 35 9 72 2 16 
1 3 20 β 
5 1 
1 
15 34 6 
4 10 ι 
11 2 9 
7 2 3 2 
1Ι 
3 19 32 
910 
812 29 141 966 53Q 315 201 51 886 9 82 62 225 11 625 2 130 233 572 232 60 49 474 17 13 278 183 178 100 501 509 132 29 8 
14 725 211 134 858 2 116 528 392 6 
337 480 193 503 28 104 439 244 557 84 0 
123 875 112 430 967 
475 914 307 
665 
36 3 
316 133 173 793 931 858 498 371 759 377 482 
ïiï 56 0 
878 799 154 559 884 155 905 259 727 556 253 955 402 736 128 563 671 
886 673 771 736 885 855 095 867 
566 704 581 334 212 169 3 295 601 315 225 164 SIS' 175 309 802 
32! 
27 , 
10 107 1 172 . 4 . . . . 1 158 . 60 1 539 . 12 334 8 4 8 52 
. 12 9 . . 1 707 
. 26 1 087 , . 17 3 6 45 . 4 1 . . 9 600 31 104 19 54 . 3 1 5 165 1 580 168 19 . 69 33 784 699 747 733 129 19 4 2 8 54 1 666 487 58 1 650 1 288 81 
9 1 1 088 317 1 597 2 50 
2 501 784 3 423 214 187 18 917 229 315 178 13 5 120 113 
2 52 
7 208 
775 1 8 579 22 . 700 2 1 300 
. 3 . . 86 693 595 523 112 















1 5 26 
10 718 1 652 
sa 15 
36 131 1 
3 456 76 1 510 
314 1 620 
21 332 
15 36 21 32 0 
466 5 6 54 76 1 
94 1 963 






















607 1 524 
3 092 
1 034 
570 978 69 79 , 28 73 . 908 899 I 999 
28 83 . . 1 176 
1 372 
1 054 
123 27 33 87 . 1 , 157 270 3 989 
1 507 
3 007 
20 123 38 . 2 5 28 149 12 . 4 . 252 
42 3 
17 40 . 17 29 
. 13 486 226 . . 3 . 38 594 45 25 4 
3 75 84 












22 U 4 1 1 2 3 2 
6 2 14 4 49 1 ,8 S 
1 3 1 
1 
5 16 3 
3 6 
9 1 6 
2 
1 1 6 
1 a 19 
106 
. 29 12 67 119 41 11 41 
7 81 44 062 . 610 . 215 219 611 66 1 
49 26 175 16 . 68 10 178 659 500 379 942 115 
. 124 29 20 514 
112 35 94 , 585 681 539 656 . 22 36 200 97β 461 479 740 35 167 790 331 U I 267 833 449 420 112 20 707 830 800 146 234 044 156 582 
212 9 986 597 45 5 
334 214 433 32B 175 712 17 507 438 927 681 450 65 288 130 
335 846 831 712 346 550 383 794 ' 
516 976 075 183 199 163 3 158 666 859 541 034 
498 
805 






3 4 6 
8 1 
2 3 
8 3 2 1 
4 7 
13 2 14 2 16 
3 
3 IB 4 3 






1 a 4 
32 
760 . 10B 358 61 99 189 6 
a 
2 . 7 704 13 β 42 
1 367 14 . 5 57 
. 16 383 , 1 182 173 . 341 1 10 487 101 
14 565 179 54 871 1 . 492 108 6 
134 544 349 184 9 22 396 7 8 305 990 9 48 
8 235 
5 84 
no 967 004 285 148 656 2 139 338 411 429 156 109 996 715 818 
295 
754 
873 618 2 48 
249 217 626 449 478 345 654 106 238 098 5 26 
267 . 73 175 
777 639 993 9 9 16 
282 685 73 





480 463 851 785 
CST 
712 
714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 351 861 862 663 Θ64 891 892 893 694 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
Oil 012 013 022 
023 024 025 031 032 041 042 044 045 046 047 046 051 052 053 054 055 061 062 071 07 2 
073 074 075 
081 
091 
099 111 112 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 262 263 264 265 266 267 273 274 275 276 
281 28 2 










25 43 40 43 179 25 7 19 10 5 39 5 137 2 3 1 7 3 
24 1 6 19 4 
2 3 
β 





697 9 30 
649 7 77 
363 143 296 
0 30 
840 384 272 791 9 69 
955 631 144 598 849 719 851 124 650 0 30 
314 401 130 7 09 


















2 1 35 
1 
12 3 5 
3 
749 
119 44 026 249 
412 433 6 075 61 2 26 2 3 108 3 771 
2 66 
1 59 779 lit 70 220 631 155 64 8 
311 77 156 472 176 167 735 186 85 749 1 356 489 3 055 300 8 10 341 110 100 49 5 
519 138 92a 
30 59 853 4 498 041 583 9 67 
627 188 655 62 670 
477 561 676 114 211 319 625 
1 
1 5 2 1 13 2 
1 











3 1 3 
522 
49 5 
845 112 93 5 
345 851 234 269 32 111 608 85 0 
73 7 
82 270 25 14 2 63 0 
26 86 5 
59 7 
445 08 8 
631 69 61 161 
56 3 
645 344 75 11 9 204 17 . , • 
23 7 
49 
500 6 408 493 
244 238 . 94 2 
277 72 
37 116 112 454 15 78 . 10 . 5 
004 
239 16 62 5 
1Θ 33 4 
22 8 52 2 




. 21 955 17 44 517 2 360 
1 8 5 1 22 5 
26 5 
227 859 94 3 216 7 73 
471 216 
63 0 
55 . 273 60 
Belg.-Lux. 
171 
981 1 669 1 941 2 270 4 022 4 2 59 1 243 3 54 
263 9 83 
970 11 6 2 59 
3 2 867 
5 2 86 
86 23 410 1 . 108 969 , . 417 70 2 31 
19 19 6 
a 
344 . . 1 -
59 091 
60 
268 . 14 612 









276 2 296 2 89 46 
15 215 571 
a 
42 . 3 67 
543 166 180 
5 38 7 
Nederland Deutschland (BR) 
JUGOSLAWIEN 
300 
1 016 52 334 917 2 458 291 
58 211 , 900 . 396 48 2 41 92 45 2 710 31 2 599 79 . 2 20 180 345 3 17 2 . 75 10 74 2 -
54 82 6 
6 









375 506 699 518 7 08 
387 621 219 451 992 443 722 58S 244 158 501 972 752 109 Oil 440 374 627 930 20 803 741 494 051 297 163 103 611 834 
a 
792 16 13 
Italia 
9 





5 3 1 
1 





286 26 967 13 672 
166 
797 6 1 077 6 , 16 , 3 105 , 481 1 
a 
6 255 11 1 757 32 25 618 122 64 1 
4 569 75 1 656 18 115 108 341 5 34 85 
a 
19 7 . IB 34 . . 28 Ι 510 53 50 
26 51 
136 1 111 83 6 142 . 65 289 16 162 
1 738 113 92 







65 . 81 472 
. 250 . 18 49 . 9 , , . . 223 . 1 11 369 2 333 β 89 7 11 . 2 
510 
254 438 64 41 25 159 18 360 1 1 29 1 3 281 . . . 061 21 34 
Β 
13 181 
27 51 , 3 74 565 652 ao9 . 70 132 30 362 





3 1 1 
016 
8 29 
858 563 137 330 355 19Β 130 Β81 298 351 208 989 578 334 572 106 336 5 59 
8 55 
55 8 29 
608 7 05 
312 264 370 365 β 66 
324 858 9 298 360 . . 39 19 
656 
113 
12 556 . . 138 . 884 4 2 , 2 . , Β 98 193 . 5 14 6 , 14 28 6 7 
Β 
. 297 2 320 . 370 . 12 
24 754 . 1 12 2 190 4 8 10 15 308 7 71 
8 290 
2 
846 . 63 85 406 5 86 
533 8 18 1 6 
170 128 036 25 173 179 37 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
800 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
533 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 
613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 
678 679 681 68 2 683 684 685 686 687 689 691 692 693 
694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 
718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 iii 7 35 812 821 S31 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 
931 941 951 
TOTA 
OOI 
Oll 013 022 023 024 031 





24 1 1 2 2 
28 16 2 
23 1 9 
6 2 15 3 17 1 6 
1 
5 2 2 3 1 





5 6 1 l 1 1 10 25 10 6 11 32 
35 102 28 5 49 11 1 27 
73 
5 
56 3 1 
2 
11 3 





918 24 3 
346 479 553 926 588 490 163 159 
089 971 57 5 
467 551 110 311 478 744 549 171 205 432 825 815 68 3 
233 344 897 570 152 234 29 1 
645 204 873 117 886 646 
132 108 278 34 0 823 Θ51 197 764 
34 5 140 757 
237 195 
758 525 794 441 859 128 455 162 492 063 
67 2 686 72 8 
705 174 521 
42 5 
222 46 3 
468 774 32E 980 274 697 177 327 75 97 179 841 736 027 484 979 509 125 121 260 206 772 85 














1 4 1 1 
2 











40 45 516 427 22 3 





048 416 720 78 894 421 319 10 
605 181 917 47 32 9 740 187 002 029 206 495 561 291 182 155 182 352 561 092 17 11 495 328 064 175 486 906 41 
339 1 683 892 7 600 12 . 29 99 066 59 5 
125 
300 754 278 209 625 887 305 608 383 161 
005 191 874 032 889 760 153 439 83 581 
-93 419 
249 340 91 8 566 8 39 450 173 306 961 183 398 436 2 29 
514 97 583 382 42 . 1 -
343 
10 
. 32 175 
a 
22 . 6 032 . 14 , . 1 
Belg.-Lux. 
542 
2 1 0 ? 
4 90 4 03 
150 1 644 
687 6 20 
176 155 299 1 
, 626 285 
1 622 
145 2 447 5 305 76 984 36 116 87 303 40 3 36 100 697 3 922 3 709 848 734 718 
443 3 2 2 595 
57 5 1 180 227 2 542 11 137 
132 1 174 2 45 1 545 221 2 076 201 420 2 169 









19 121 . 7 2 199 
2 234 
88 
23 131 117 9 7 . 101 184 1 755 
406 568 9 2 85 
286 55 4 1 114 257 24 2 , 1 . 168 665 
li 17 
315 
. 152 685 37 110 225 71 2 130 145 80 
19 73 87 20 496 1 444 
200 334 52 226 
766 2 700 
906 1 3 109 





120 50 9 71 4 , 1 251 






9 53 183 . 1 
a 




10 5 1 
22 
4 









4 15 4 2 6 13 












772 294 192 569 377 191 459 844 575 92 
112 515 921 145 148 29 132 212 391 020 451 577 717 99 510 174 874 446 872 
147 
677 136 682 387 944 646 941 19B 727 
346 61 572 360 124 315 la 343 17 35 303 740 633 
717 669 701 488 058 37e 60 2 
823 625 69 2 
850 261 323 951 525 60? 911 840 314 101 966 937 288 225 883 91 396 58 11 133 790 53 315 837 313 731 424 969 23 97 0 554 . 425 17 43 
769 
144 
40 4 288 217 . 2 













3 3 2 1 4 13 











83 283 53 493 392 304 195 37 
173 939 319 265 164 72 512 610 974 949 503 119 544 73 84 314 060 345 404 267 453 1 13 2 33 
106 47B 842 14 143 
689 41 21 841 7 342 52 16 1 2 716 746 170 
590 Θ55 726 679 135 198 272 196 012 B15 
864 773 355 533 625 765 33β 118 53 337 415 
638 433 564 621 59 7 34 
2 46 207 7 48 
353 183 354 5 36 













074 081 099 111 112 122 211 721 231 241 242 243 262 265 266 267 273 275 276 28 2 
284 291 292 321 
332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 
571 581 
599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 673 679 631 692 683 634 68 5 
686 687 688 689 691 632 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 
725 726 729 
731 732 733 734 



















2 1 1 













5 12 13 1 160 90 335 5 072 2 94 1 97 2 247 9 B 23 173 125 ι 430 96 11 
772 313 123 140 86 385 177 310 741 46 86 113 100 775 586 297 201 783 600 53 572 
5 76 
90 60 56 521 453 33 79 18 
0 63 
903 084 60 691 21 707 181 18 66 367 477 260 198 22 8 841 967 097 351 671 704 772 093 23 314 497 657 182 243 442 208 2 40 599 916 014 893 7 04 
392 33 
3 52 
326 619 638 9 37 
002 592 449 555 185 902 4 76 
363 363 
768 250 412 665 



















. 5 5 1 91 5 372 . 281 . 94 . 2 . 17 , . 2 6 , . 27 26 . 596 71 43 561 55 . 32 8 
45 3 
76 3 
27 16 267 10 86 916 100 158 76 140 37 47 3 
311 2 6 . 197 799 
18 5 . 537 251 286 3 45 3 240 45 , 22 72 3 19 5 26 2 
17 4 . 341 45 3 
360 796 217 453 715 867 4 . 25 27 115 , , 3 . 5 715 151 96 27 1 
19 2 78 12 67 1 
05 0 
207 153 512 72 0 
695 085 069 501 77 0 
20 33 37 7 
72 7 
95 2 
28 . 7 17 26 1 
Belg.-Lux. 
19 
, 3 , . . . . . 78 . . 
49 . . . . . 3 . . 1 1 . 502 168 10 . 16 . 2 569 96 57 . . 15 . 260 59 7 . 19 1 790 . 1 155 
321 
1 . 8 18 
ί 
30 23 91 2 1 506 . 2 660 25 4 2 3 6 29 1 2 , 182 605 3 520 311 49 46 2 89 
25 . 267 59 . 46 129 928 1 090 
. 7 271 
21 51 68 . 2 2 89 
167 115 2 07 
540 412 211 9 32 






5 4 7 . 54 16 13 , 12 . . 
. . . . . 3 6 102 . 124 10 . 65 9 
. 11 . 9 5 1 672 
201 114 , 54 68 2 194 721 59 3 19 470 . 693 385 
. . 2 31 




. 40 9 42 1 , . , . 4 69 1 , 1 70 . . 3 135 194 13 . 107 . 15 3 , 4 1 97 12 1 107 233 621 74 102 42 186 1 676 



















6 10 9 23 9 
8 
1 6 1 16 
27 
5 
. . . . 6 69 . . 911 2 . 1 46 . 188 2 8 11 91 23 . 116 53 11 009 1 52 , 6 379 512 515 807 19 16 623 85 072 009 126 37 629 938 3 435 624 2 36 56 135 413 14 52 1 378 309 808 14 43 14 721 43 9 34 429 063 728 164 13 β 
298 742 108 468 334 49 693 862 16 45 252 455 846 101 514 3 2 13 407 600 806 277 524 282 13 552 377 758 677 328 151 257 986 414 431 757 358 242 346 039 155 123 323 5 215 276 4 
5 
12 

















162 6 . 006 73 2 579 . 1 096 045 000 . , 140 3 163 881 5 3 45 262 13 816 935 86 15 . 179 197 1 21 17 988 314 366 41 95 4 85 19 5 8 172 204 199 15 3 . 20 167 105 707 70 156 74 269 3 2 158 40 981 . . . . . 203 165 87 293 8 23 
20 10 7 33 
499 918 527 455 677 243 770 741 200 146 54 83 753 2 888 154 653 25 72 172 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




























































































































7 24 5 











































































































































































































































. . 1 
397 















. . 1 
41 









. . 7 
. . . 43 
18 
U 540 
































l 2 02 


















































































. , . , . . . 9 
9 
1 























































































. . 9 169 
























































. , 26 
6 
7 29 




































































































































































































































































































































































































































































































. 2 043 
646 
10 































































































































. . . 126 
39 











































































, , 85 
76 
. 3 70 
. , 1 




























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schiüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
802 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 651 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 66 7 671 672 673 674 675 677 678 679 681 682 683 684 686 689 691 692 691 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 7 73 724 725 726 7 29 731 7.32 731 714 7 35 812 621 331 341 842 851 861 862 863 864 89 1 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
OOI Oll 013 022 023 031 041 042 043 044 045 048 051 052 053 054 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 122 211 
EG 
CE 





193 616 335 65 2 239 250 8 403 
542 1 68 2 
152 729 65 9 
102 568 360 391 574 15 15 75 55 282 609 12 
5 ill 
119 17 184 567 897 259 1 1 695 366 no 159 532 
10 
62 8 5 637 100 2 72 3 2 820 
5 224 3 169 21 250 4 205 415 209 74 5 3 657 33 544 
82 5 
58 13 26 73 10 324 I 567 
494 1 197 1 234 
108 20 303 




17 457 66 0 582 2 494 66 9 278 762 10 101 611 2 894 794 7 996 1 13 213 64 10 
8 
536 89 65 92 167 2 645 
13 34 1 237 284 1 43 7 
. 68 186 307 29 . 46 6 169 68 452 16 167 10 . 93 521 239 363 570 8 8 5 54 131 279 12 30 3 166 
119 10 71 8 217 1 . 1 595 291 100 36 154 
i 302 5 248 2 2 37a 1 130 
2 814 1 515 17 806 2 788 375 196 
i 2 766 33 503 37 28 , lo 6 3 28 731 49 4 
108 654 
. 15 179 




. . 101 7 9 278 
. 9 043 
611 . . 4 . . 29 33 6 
. 
. . 7 . 177 
. . 609 31 1 
66 









9 35 130 
59 
3 9 6 
349 
















































65 11 238 
199 
l i 
4 3 9 
1 1 12 24 
76 
56 















34 14 141 
29 


















136 1 3 130 23 30 115 
1 368 
2 086 
3 9 4 
2 2 9 5 
730 12 
6 11 1 225 34 300 
13 4 2 11 
58 
6 30 
l 0 6 5 
79 13 3 4 35 30 31 8 3 
15 
19 







231 241 242 243 251 
26 1 
262 263 265 266 267 273 275 276 
281 283 284 291 292 32! 332 341 
411 421 
422 431 512 511 514 515 
521 531 532 533 
54 1 
551 553 554 561 
571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 631 641 642 651 652 651 654 655 656 657 66 1 
66? 661 664 
665 666 667 671 672 
673 674 675 676 677 678 
679 631 632 631 694 685 68 7 
639 691 
632 631 694 695 636 697 698 711 712 714 715 717 716 719 722 723 724 
725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 831 841 842 851 











18 7 1 
2 
2 5 2 
1 2 
14 11 2 
2 2 
3 
12 1 14 
4 
1 5 2 
1 
1 1 





4 1 2 
2 4 









10 85 725 115 
5 671 5?? 880 007 317 ?1 618 907 
5 786 106 207 016 33 971 132 
312 457 
508 923 378 432 4 69 
8 




16 0 43 
307 517 23 496 973 248 5 60 
122 45 203 712 901 922 0 50 
507 465 185 15 59 100 439 613 
011 17 51 963 436 
717 402 460 22 770 183 
69 620 733 229 473 4 79 375 739 




472 346 562 62 3 
15 27 194 135 15 7 59 
154 227 
733 089 146 315 795 
Franca 
1 
1 250 . . 59 7 
. . 836 2 22 3 
84 108 2 20 64 
. . . 6 466 , 507 . 4 234 
. 1 302 
1 33 0 
36 5 
292 29 147 564 64 7 
266 119 193 
2 78 3 
2 143 






5 647 61 565 16 5 19 72 0 
1 014 
1 108 
436 2 51 239 40 
2 281 
1 971 
514 . 803 1 521 
6B 29 2 981 
1 1 03 0 
. . 53 12 




97 32 0 
32 22 2 85 5 
49 2 516 
269 14 19 34 4 
704 43 113 
537 136 60 24 8 
157 
Belg.-Lux. 
5 398 . 6 53 
631 57 6 1 549 
, , 1 036 
. . 10 . 346 
20 . 6 13 1 736 
286 37 . 
22 . 197 871 . . 22 2 65 
1 601 446 . . . 2 71 140 1 . 131 4 120 27 142 3 3 00 
3 5 7 , 36 73 
. . . 2 76 
. 10 193 25 10 1 054 
311 
. , 3 608 
. 80 
. 306 12 
1 831 65 103 . . 116 6 5 35 162 241 413 I 913 
436 1 25 
, 47 1 008 
3 318 2 . 1 22 1 
74 8 . 52 431 4 1 309 
Nederland 
POLEN 
l 2 Õ 
9 
. 
. 18 . . 
143 . , • . 736 
96 784 . 1 080 33 
788 . 11 3 383 165 190 . 7 93 . 217 632 1 083 . 446 . . 1 709 2 385 1 290 
276 1 7 . 87 . 20 16 353 4B4 2 366 25 467 20 . . 20 56 2 
. ■ 
, 69 . . 3 267 1 . 11 . . 
14 . 34 . 71 3 , 224 1 8 116 1 . 78 308 19 37 349 1 007 278 2 752 243 . 19 
a . 372 . 18 . . 
17 3 
275 4 25 


























434 1 85 12B 135 
. 414 520 . 155 4 13 3 277 
5 514 106 105 176 1 146 149 
. 215 
421 853 699 473 794 3 
8 939 51 364 94 7 
179 62 677 1B6 
12 917 071 3 84 
13 217 150 360 176 18 
03 6 
342 150 372 450 303 527 142 2 5 318 242 610 
500 1 . 379 384 
235 257 321 12 609 455 
l 590 228 196 476 3 3 13 626 
633 3 04 
666 795 172 21 520 430 252 372 534 618 059 270 901 580 870 
199 742 324 281 93 5 
207 1 6 97 36 7 092 99 30 














182 5 545 
734 
142 1 25 • 1 2 033 
262 8 43 
7 . 206 1 153 
302 10 45 478 75 7 947 




. 12 1 191 
694 599 . 1 293 
896 
a 
1 1 902 





645 680 2 10 775 7 35 




24 42 2 913 
13 7 795 
145 
a 
1 24 91 8 2 514 
• 59 
681 6 75 3 143 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
m 9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
111 
112 
122 2 U 2 1 2 2 2 1 
2 3 1 lii 2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
262 iti m 2 7 3 
?T4 Ìli 
2 7 6 
282 2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 Xii 512 
5 1 3 
514 
5 1 5 5 2 1 
5 3 1 
5 32 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 












5 2 $ . 
s; 
L 4 6 4 372 
344 
53 











1 0 2 9 
1 5 6 10 
3 0 2 5 292 
1 5 0 6 4 
201 183 
4 6 0 4 10 
1 2 5 0 
5 1 0 7 2 0 9 0 
96 6 3 1 3 3 3 4 6 
15 7 2 2 14 
2 886 
3B6 5 1 
7 4 5 9 3 
4 4 
2 1 3 3 
5 4 4 
4 2 4 
13 12 
2 2 7 6 1 
2 1 
1 3 8 
1 117 8 
2 2 1 
3 0 0 1 
2 1 192 1 7 6 7 
3 6 7 1 3 4 
162 
2 2 6 9 1 167 
5 3 6 6 
1 9 7 3 22 
2 8 3 37 
9 5 9 3 





1 7 2 6 2 5 9 
3 0 I , 
8 3 3 
3 6 2 6 1 307 
3 3 4 
3 . 
1 3 3 8 
8 5 8 324 
149 
1 8 8 5 
1 2 1 7 
1 2 9 U 
1 6 0 3 9 0 
1 6 6 2 44 
1 
27 
4 2 6 8 
2 7 2 1 
120 
17 598 1 877 
6 43 5 789 
2 712 2 3 3 
131 53 




7 2 5 6 
3 8 1 6 154 
2 2 1 7 2 5 7 
8 2 1 4 7 4 
4 8 2 412 
1 8 9 5 24 
3 6 0 113 
1 22 85 
0 1 6 2 0 7 7 
11 3 7 4 1 2 5 5 
2 5 7 3 5 
132 3 
4 7 3 6 
4 9 4 101 
1 1 2 6 173 
2 0 4 112 
97 '. 
5 
2 8 0 1 369 
3 9 0 26 
11 377 5 7 4 
9 8 8 40 
9 7 4 5 4 2 8 
6 7 6 113 
4 32 7 149 
3 4 4 8 
4 7 
9 3 78 
2 3 4 4 1 152 
2 1 9 5 329 
4 8 2 53 














2 7 507 
16 
9 9 
3 5 4 
2 86 



























, . 397 
. . 586 
879 
57 
. . 23 




























1 9 0 1 
5 6 1 
54 
2 5 8 
11 
5 0 
6 8 0 
4 9 6 9 
3 1 
2 























2 3 9 
4 2 5 5 
146 
2 7 1 7 
1 1 1 4 
β 
4 4 3 9 
1 2 5 0 
2 7 3 1 
3 4 7 
2 7 0 8 
15 7 0 7 











18 7 9 9 
122 
162 
3 1 4 
9 0 4 2 3 
948 






2 4 6 







4 9 8 
3 0 3 











4 0 8 
4 1 4 
75 
773 
144 Ι 1 8 4 
1 
2 5 
7 4 2 3 6 
148 123 
76 44 
1 71 8 509 
1 623 3 0 8 6 
5 0 8 1 4 
73 
2 2 3 
350 . 2 1 7 1 
5 1 
5 3 7 2 Β09 
2 2 6 1 315 
162 102 
4 48 
19 1 0 3 0 
2 4 7 
9 
Ι 9 7 0 14 5 4 4 
702 7 6 6 4 
51 2 3 2 3 
18 103 
! 4 5 6 
332 
79 7 0 2 
13 
3 Ι? 
. 504 1 1 7 4
32 2 6 0 
3 8 6 0 4 563 
103 8 0 9 
Ι 834 6 5 0 1 
11 507 




10 6 7 6 
80 1 3 8 8 
1 0 2 0 3 














86 9 3 7 
5 
. . , 9 
97 
. . 6 1 2 
, . 53 













. . 554 
, a 







2 4 7 
25 
Ι 627 
4 2 1 
362 
5 
• 4 8 2 
. 2 59 


































6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
679 
6 9 1 
6 8 2 6 8 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 3 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
',11 
T O T A L 
0 0 1 
O U 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 




2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
243 
244 
2 5 1 
262 
2 6 3 
264 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 t . 2 7 4 » 
2 7 5 
2 7 6 






5 4 6 




4 2 7 5 9 
37 
1 6 3 6 14 9 0 3 






2 4 1 3 
8 4 1 1 364 
3 2 4 
1 8 8 6 
2 1 0 
59 
2 590 
2 2 4 6 
1 9 0 4 
10 5 7 5 
11 324 
14 0 8 7 
18 8 6 3 
7 4 9 2 8 
5 532 
7 5 4 
4 3 5 7 
l 612 
2 7 7 8 
18 590 
2 0 7 
16 8 30 
1 0 7 0 
102 
14 




2 6 5 
4 218 
7 6 0 6 
1 7 6 8 
1 4 6 
4 7 3 
2 348 
1 668 
2 0 5 8 
1 3 6 7 
2 9 4 
Ai 1 4 4 6 
27 
10 8 1 2 7? 
5 7 5 279 
3 6 
1 2 7 4 
. 4 1 









2 4 1 
­1 
9 0 




1 4 9 2 
1 0 1 7 
9 900 





2 4 4 6 
. 5 3 8 5
378 
6 1 















, 2 * 
15 
. ; 
6 3 084 
HONGRIE 
892 
2 9 4 2 










5 6 0 0 
34 
4 3 4 
14 












6 9 4 
26 
1 3 4 






l 8 4 8 
111 
2 
6 1 1 
6 420 











6 3 3 1 






















. Nederland Deutschland (BR) 
TSCHECHOSLOWAKEI 
5 
1 6 4 1 
Β 
13 






3 5 6 
1 2 0 






73 1 7 6 









6 1 8 
3 0 6 1 
2 1 7 165 
. 9 100 
■ 48 
2 2 9 
7 0 3 341 
a 






. 4 7 797 993 
, 5 4 0 
62 342 
1 0 4 3 3 0 
2 1 
a 
6 1 9 28 
5 24 



















3 8 5 























, . , a 
. . 3 3 6 9 
, . 5 











1 2 6 8 
39 545 
















9 9 4 4 
13 3 9 6 
52 9 6 4 
2 179 
4 2 0 
3 0 2 4 
2 02 












1 2 6 





1 2 8 1 
1 2 5 9 
1 105 
2 5 6 
10 
557 
4 2 3 
. 1 0 793
61 5 
3 7 1 517 
185 
1 3 9 9 
m a 
, . . , 1 357
127 
1 4 9 8 















































6 4 3 
1 6 4 8 
1 7 4 4 
3 7 1 4 
8 107 
2 0 0 7 
216 
1 153 













4 0 4 9 































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
804 
Januar­Dezember — 1971 ■ ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
284 
2 9 1 
2 9 2 
321 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 7 1 2 
m 111 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 31 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
B61 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 





3 1 5 
588 
1 6 5 2 
1 154 






14 0 4 3 
7 3 8 4 
2 6 4 2 
6 7 
2 3 2 
2 8 0 0 2 7 4 
2 7 7 5 
2 6 8 6 
4 1 6 
2 7 4 
1 5 8 9 
2 066 
3 0 
19 7 7 2 
15 6 6 2 
2 0 4 5 
3 6 7 
5 3 4 
5 5 4 
4 2 5 7 
1 2 4 1 
243 
27 
8 3 5 2 
1 2 7 5 
18 6 8 5 
2 8 2 7 
22 6 5 5 
3 4 6 
3 4 6 1 
137 
24 t m 2 2 3 2 
2 4 7 3 
9 2 8 
57 





1 7 8 2 
1 
2 2 6 3 
19 0 6 6 
30 
\m 3 4 0 1 2 1 5 
4 3 3 
4 0 9 
162 
4 4 3 
3 146 
3 4 4 
2 1 8 7 
1 3 4 6 
3 0 1 1 
3 1 4 
6 6 4 
2 7 7 4 
3 4 2 7 
4 8 2 6 
8 3 7 6 
5 0 1 0 
I l 8 8 2 
10 3 5 6 
39 167 
6 6 3 3 
1 4 0 6 
2 0 1 5 
9 8 2 
9 8 8 
13 0 8 4 
5 0 9 
14 2 7 9 
l 3 1 0 
1 0 
l 1 8 7 




3 3 3 
4 5 2 
5 6 6 2 
1 8 5 7 
7 6 
2 2 6 
1 2 3 1 
1 6 6 4 
1 7 4 3 
65 0 
39 8 
6 6 5 
3 9 9 
1 0 4 3 
38 
5 9 9 0 
4 7 
9 





, . B 
. 24
2 9 9 9 
8 3 9 
1 0 0 5 
57 
, 19 






4 9 1 
7 
1 5 0 7 
2 5 1 2 









1 4 7 0 
2 1 1 
1 412 
26 
1 0 6 3 
50 
. 1 5 6 1 21Ö 






3 2 6 
1 082 
17 
, 4 2 5 





4 0 4 
, 2 0 2 
. 135 





, ι 2 2 6 
8 38 
Ι 0 6 5 
3 542 
2 0 0 
6 0 2 




3 3 3 
29 
28 
1 0 8 0 
1 
























72 3 2 7 
Belg.­Lux. 
2 4 0 
262 
12 
9 9 4 
132 
. 16









. 1 167 
159 
, 1














1 1 6 0 
4 9 
165 






, 2 1 4 
103 
, . 1 2 4 5 
­3 
, , 105 
231 








4 9 0 
141 
































. , 18 
1 0 



















































































1 4 Ϊ 
224 




3 3 3 
1 4 1 
2 6 6 
4 6 6 5 




2 4 6 1 
6 5 
2 0 0 5 




1 5 7 0 
2 3 
9 7 4 4 
9 0 6 5 
1 0 3 4 
133 
2 4 2 
2 4 6 
1 2 3 7 
191 
46 
. 2 538 
5 2 8 
5 2 0 7 
1 6 3 2 
9 9 9 1 
2 5 1 




2 7 6 
1 5 5 0 
45 3 




1 5 4 
7 0 8 
3 5 0 7 
1 4 2 9 
, 1 0 8 1
9 3 3 8 
16 
1 2 0 2 






Ι 2 1 4 
95 
8 3 7 
7 9 5 
1 6 0 6 
1 1 5 
5 0 8 
8 6 9 
2 4 3 4 
Ι 6 8 6 
2 6 6 5 
3 7 6 4 
7 7 4 2 
5 7 3 3 
23 357 
, 4 4 3 6 
• 5 2 6 
1 048 
5 3 4 
8 1 9 
Β 5 7 4 
4Β9 
β 878 
4 9 9 
, 1 0 1 7
109 
1 3 1 
28 
2 1 9 0 
28 
12 
3 9 9 3 
3 8 6 
. ' 9 1 
7 9 0 






5 8 6 
Β 
5 9 3 8 
β 
8 
203 43 8 
Italia 
14 




















6 5 1 1 
Ι 8 6 7 
327 
227 
2 0 4 
21Q 




4 4 5 0 














3 8 5 
15 
1 165 
2 8 9 3 
2 50 
1 
5 4 3 
β 4 8 5 
1 
. 1 0 6 4
Β 




5 0 2 
64 
9 8 0 
3 7 6 
6 1 4 





1 9 2 3 
8 5 2 
2 162 
1 8 3 6 
9 9 9 8 
7 7 3 
6 8 4 
607 










3 O U 
213 
409 

















0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
043 
04Β 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
07 2 
0 7 4 
0 7 5 





2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
243 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
265 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
539 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
65 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 




6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 9 5 
6 8 6 
6Β7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 3 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 





4 6 9 
5 742 
4 2 0 





















2 5 7 1 




J U 7 2 2 






6 8 0 
1 
4 5 4 
22 





8 3 4 
9 3 9 
5 6 7 4 
2 972 
1 2 0 2 
25 
39 
5 9 5 9 
107 
3 153 
1 4 6 5 
4 8 8 
2 6 7 
9 0 6 
i 10 0 7 1 
9 177 
1 0 0 2 
2 9 4 
7 
7 06 
9 2 1 




1 0 0 9 
6 275 
I 6 6 4 
10 3 7 3 
199 
1 3 4 5 
2 2 4 
48 
61 
2 4 0 9 
5 0 6 7 




2 5 5 6 
θ 7 4 7 
7 5 7 7 




16 4 9 4 
23 
642 
14 1 1 7 
9 6 1 




4 6 4 
5 6 9 
2 6 4 
1 7 5 2 
1 7 5 
3 4 0 9 
U 
124 
2 3 5 5 
13 788 
8 1 3 
5 9 1 4 
24 4 9 0 
14 1 0 4 
11 3 0 1 
3 4 













. . 2 
. , 6 6 
12 






. . , 12 























2 7 4 9 
1 4 6 7 










8 1 5 
5 1 0 
116 




1 2 2 9 







2 3 9 5 
5 4 9 3 
5 1 1 
Β 
3 2 
2 2 8 9 
7 
188 















7 97 2 
1 0 
3 5 7 0 
7 7 0 9 
3 3 9 0 













. . . 118 
159 








. . 117 
489 













































Nederland Deutschland (BR) 
RUMAENIEN 
. . 33 
. . . . , 2
2 1 5 






2 9 6 
11 
6 0 6 
176 
9 0 
2 5 Ϊ 
























































6 2 0 
























, . . 66 










4 7 9 9 
5 0 
2 180 
6 4 0 
9 
25 














3 4 6 














1 2 6 6 
291 









5 7 8 

















3 8 4 9 
Italia 



















9 1 8 
2 4 0 
Β 
2 
7 3 7 
Β 
4 7 7 











2 1 6 
52 
21 
. 1 101 
4 2 8 
2 668 
21 














5 8 3 
1 9 9 9 
Β 
4 1 9 












9 0 5 
8 7 3 
347 
4 4 6 
3 100 
3 4 9 1 
3 8 0 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 







724 725 726 729 731 732 733 
734 
7 35 
812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 «1 
TOTA 
OOI Oll 022 023 025 043 045 046 048 051 053 054 055 061 071 
072 074 081 099 Ui 122 211 
221 231 244 262 265 266 267 273 275 276 281 
283 291 292 332 411 
421 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 571 581 599 611 612 
613 621 629 631 6 32 
633 641 642 651 






10 954 4 764 1 978 23C 446 18 009 3 494 21 863 124 




4 658 1 522 174 19 122 6 229 
16 756 39 
2 048 1 56 51 





148 5 . . 
Ill 007 
8ULGARIE 
19 173 16 10C 3 2C 11 1 35 4 5 246 17 3Γ 31 










2 1 236 
4 224 162 6 13: 14; 2 032 351 
175 
26 6 55 . 1 5 126 1 1C e . 1 43 2 565 60 943 181 16 
128 128 14 1 4 842 370 2 133 47 376 11 205 l 328 14 60 5 1 426 6 1 462 339 
363 325 185 144 1 209 17 11 3 5 425 1 509 4 759 903 18 1 208 
351 386 113 1 120 167 4 87 12 1 967 181 1 567 323 6 451 741 




852 916 271 2 10 1 006 1 70 54 
. . a 1 . . . , 165 196 
8 230 4 , , B 
2 
36 . . 
. 





25 139 69 11 , 167 , , , -1 62 
B 
B 
. 204 15 10 . 5 . . 29 
B 
. 1 2 201 692 76 16 
-. 6 , 2 
B 
131 8 71 
. 58 , 85 , 11 . a 
10 15 1 , 3 
Nederland Deutschland (BR) 
RUMAENIEN 
1 637 32 832 
51 3 704 1 068 3 1 175 15 162 243 436 8 45 8 4 2 21B 5 3 558 19 
2 ? 409 72 45 140 7 65 3 75 636 4 14 9 10 237 4 627 9 148 5 33 1 634 47 443 37 286 6 109 1 107 6 7 2 4 587 2 4 3 054 
a 1 





241 5 17 
22 . 
25 22 10 5 19 54 
i 6 
10 166 468 1 
4 10 52 a 5 
80 . , 77 346 
B a 
, . 43 76 
a . 
7 41 450 42 62 106 16 
. , 2 2 164 2 642 879 • 136 205 15 1 233 20 180 720 204 719 18 4 l 23 40 901 5 345 2 143 542 1 888 104 50 
351 6B 174 4 4' , , 300 2 742 329 1 875 
89 929 912 9 710 4 181 109 1 118 3 1 13 
a * 












. 38 202 39 9 3 52 








12 532 . , 9 1 462 1 192 219 
a 
61 35 520 171 16 17 2 50 




205 7 73 
Β 
81 12 1 355 
492 3 435 
32 1 222 




674 675 676 677 678 679 681 682 
683 684 6Β6 687 633 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 71Β 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 735 Β12 821 831 841 842 851 861 862 863 Β64 891 89 2 
893 894 89 5 
896 
897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 O U 025 041 042 044 045 
046 051 054 055 072 
073 081 112 211 231 266 274 275 276 283 292 332 411 421 422 431 512 513 
514 515 521 531 532 533 541 551 553 







3 0 50 
U 120 2 796 26 1 208 8 435 2 35 1 390 
906 1 587 3 2 7 871 340 3 153 726 1 774 21 47 1 343 2 560 117 655 10 451 4 864 3 267 36 029 4 582 2 399 
1 430 444 664 5 504 134 5 406 301 15 145 146 6 B15 46 98 2 179 3 64 
27 9 433 747 7 60 
386 47 26 






164 3 13 2 330 2 
9 28 74 2 33 
1 
l 9 446 14 80 2 1 49 3 94 101 10 63 1 486 230 166 
78 l 2 131 62 196 285 30 2 
106 1 961 489 44 59 443 139 563 3 75 5 
86 
313 
844 1 953 
173 
a 
43 583 , 1 186 
9 68 , 2 7 647 38 15 7 
42 229 , 1 104 1 210 
5 138 7 327 




111 25 22 1 319 
, 2 027 
26 1 15 22 2 43 
a 
, 38 5 
75 5 1 6 96 43 229 3 2 
4 63 3 , ■ 
48 076 
, . . . . 77 , . . 1 . . . . 9 10 2 
, a 
. . . . . . . . . a 
14 6 
. 1 , 2 23 
a 
20 
. . . 138 2 . 6 . 40 25 
, 4 
8 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BULGARIEN 
18 
1 l 059 
270 . , 101 23 8 
Β . 
140 a a 
32 39 
3 
a · 28 13 1 608 1 1 198 188 , , 1 40 28 l 249 
4 3 17 26 19 257 133 81 70 804 53 0 102 2 0 
32 3 26 
a 
154 1 11 , 85 19 . a 
89 2 , î 36 
. , 20 88 53 1 . . 55 1 10 22 3 4 10 1 3 , . . 77 15 
, , 3 • 
7 925 9 205 
510 779 1 330 
20 767 1 967 
1 34 459 
882 967 . . . 126 159 1 212 






BOO 81 609 2 073 
134 2 427 
253 1 12 57 . 371 46 10 1 512 
213 7 7 2 90 
2 90 
376 72 40 24 



























6 297 5 854 
1 . 605 
15 481 • a 
. 70 130 175 362 422 . 39 580 269 69 199 983 817 894 5 958 
516 240 
484 312 33 1 827 
a 
848 22 13 29 65 4 363 
a 




, 13 2 253 2 





. 1 47 
68 91 3 
i 74 112 115 
24 
2 115 37 103 221 29 2 
10 
Β 
664 380 39 47 434 87 
5 38 
3 74 1 
79 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
806 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
678 6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
7251 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 





0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
055 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 


































2 6 3 
7 
2 3 0 
162 
5 0 9 
1 3 3 3 
95 
15 




3 3 5 
59 
3 

























1 3 6 
AFRIQUE NORD F 
39 
3 7 0 
4 3 
1 8 8 7 
7 9 3 4 
1 3 4 3 
2 3 0 5 
38 









9 6 3 
2 8 1 8 
2 9 0 











1 3 1 
2 0 
9 1 5 





1 9 1 
117 





2 2 6 
2 6 
14 6 7 7 
6 































3 2 ' 

















7 1 0 7 
P . 
) i 1 
4 
• 18 

























, , Β 
1 



















2 0 6 
. 104 
























li 4 9 






































. . . . 33 
. . 4
, 1
1 6 0 
3 









1 4 1 
























2 2 4 
5 6 8 
. ' . 3 
. 98 
, 2 






































3 5 3 
9 8 1 
34 
15 






















8 2 8 9 
a 









3 0 5 0 
23 
CST 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 7 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 5 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
86 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
Q U 
0 1 2 
0 1 3 
0 22 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 









2 8 8 
35 
57 
6 1 5 
9 0 
1 8 5 7 
21 
1 4 2 6 





6 6 i l 101 
6 8 1 
7 5 9 
138 
1 2 8 1 
1 8 9 0 
54 
5 7 5 
587 
6 9 4 
1 8 0 4 
6 2 2 
135 
106 




1 3 2 5 











1 0 1 3 
4 0 0 
2 8 6 
69 
iii 9 5 1 
1 4 0 3 
2 7 1 3 
2 0 1 
1 149 
66 
5 9 3 
2 9 1 7 
13 202 
2 2 4 1 
1 5 3 
2 8 9 7 
1 4 3 0 
35 
1 2 8 0 
1 
2 0 505 
2 1 6 
20 
72 
7 7 4 
1 161 
95 






1 3 8 1 
9 4 6 
316 
648 









134 2 0 9 
.MAROC 
1 0 8 4 
4 
6 
3 1 9 
6 8 9 1 
1 4 5 7 6 
































































































. . . 




1 5 9 3 




























































































, , a 
. . 2 






28 9 1 




75 1 1 5 4 
5 
1 6 7 2 2 3 





9 6 135 
21 
14 20 
3 4 5 157 
233 245 
2 96 





2 8 0 
. Ibi 2 49 
48 















153 7 0 6 
3 0 3 1 0 
7 150 
6 22 
6 2 6 5 
5 114 
19 176 
1 2 6 781 
76 1 4 3 1 
23 2 0 
163 7 5 9 27 
453 
1 0 9 8 0 
343 9 2 4 0 
2 1 7 0 4 
111 
52 2 232 
65 332 
30 
4 5 589 
1 

















2 1 4 0 
4 
2Θ 





25 1 1 0 4 9 029 
.MAROKKO 
2 8 8 33 
4 
27 . 
4 043 814 




. , , . . . a . 










8 1 3 
101 










3 4 2 
194 
182 

































2 9 6 
4 8 4 
32 




















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




0 5 1 
m 0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
075 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
l i l 2 1 1 
2 1 2 2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
265 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
273 
2 7 4 
m 2 8 1 
i l i 2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 553 
5 5 4 
5 6 1 STI SOI 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
685 
6 8 6 
687 
689 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
















4 4 8 
1 
9 8 5 
7 5 6 
9 5 1 




7 4 0 
1 
1 2 9 0 
7 5 9 
2 7 6 
2 9 















I 6 2 4 











1 6 3 2 
10 0 2 3 
506 
2 1 9 
6 8 4 
3 223 
4 9 0 
8 28E 




5 5 2 
2 195 
5 0 Í 
4 8 5 
2 
2 4 9 3 
8 3 6 
14 124 
7 3 7 
2 908 
4 7 0 
1 66< 
782 
6 9 6 
389 
5 7 1 
797 
9 4 1 
1 2 9 6 
33É 
105 
1 8 6 
3 5 9 9 8 6 4 
10 6 7 7 
1 1 2 1 
2 3 5 
1 9 7 0 





2 3 6 4 
8 9 
2 0 1 
107 
24 1 862 
1 255 
6 7 6 
681 
2 190 
1 0 9 4 
1 5 6 0 
4 545 
5 979 
3 4 2 0 
3 2 1 6 













3 4 2 
. 9 5 2 
7 5 6 






1 1 0 4 
7 5 9 










2 8 0 
1 




5 8 6 
4 125 7 0 4 
10 
3 3 7 0 
112 
6 0 
2 5 8 1 
9 58 






8 4 7 2 
4 8 6 
190 
3 * 7 
1 7 2 6 3J* 3 4 9 5 





1 6 2 6 
136 
3 8 3 
2 
1 8 5 3 
6 5 4 
6 9 5 9 
5 2 0 
2 0 7 5 
4 0 3 
1 382 
2 9 4 
391 
3 5 5 
3 1 7 
5 2 9 
529 
9 3 6 
2 0 7 
50 
88 
9 9 6 4 7 7 
9 0 9 4 
7 2 8 
227 
9 4 3 
2 4 8 5 
4 1 
18 
2 3 0 4 
3 6 6 




23 1 5 1 9 
1 0 4 7 
4 2 7 
575 
1 6 6 2 
9 4 0 
1 0 4 9 
3 0 8 6 
4 5 2 8 
2 039 






















. 3 6 
Β 
; 

































6 2 014 
9 1 8 






















































































. . 10 
. 16 
. . . . . 31 
14 
. . 160 
. . . 2 
. 45 
. 1 
l 3 3 7 
26 









i 6 1 
. 238 
9 9 0 
2 5 5 
2 4 2 
10 
98 8 
2 5 1 




2 4 1 
53 
28 
2 6 3 7 
























2 5 3 Ι 3 4 6 






. 7 5 , 









2 6 4 
134 
63 
4 4 8 
1 0 1 8 
6 6 4 
509 











5 7 § i 




















3 3 5 8 
48 









2 2 6 
49 





4 1 5 
4 
. 695 








2 1 1 
18 
4 2 4 
3 54 
355 




7 1 7 
ill 7 2 2 
723 




7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
m 0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
04Β 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
263 
2 6 4 
265 
2 6 6 
267 
2 7 1 
273 
2 7 4 
275 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
292 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 




7 6 7 2 
13 9 1 7 
32 4 4 4 
7 613 
2 3 6 4 
7 7 59 
663 
4 9 0 
5 7 5 7 
1 222 
4 0 798 
1 513 
7 4 0 
1 0 0 4 
2 8 1 4 
575 
29 




1 7 0 0 
2 7 5 
6 8 8 
9 57 
5 051 




I 2 0 9 
6 9 0 
8 3 4 
1 2 6 4 
16 
3 5 6 0 7 8 
France 
3 O U 
4 4 4 1 
2 0 010 
6 384 
1 9 6 0 
5 6 6 4 
4 2 4 
3 3 0 
4 355 
1 058 
2 7 9 4 0 
1 2 9 0 
517 
4 9 5 
2 153 
4 0 3 
19 






5 6 1 
5 9 1 
4 6 6 4 
876 







2 1 7 539 
.ALGERIE 
1 0 6 9 
63 
2 3 8 
zîi%\ 
6 6 5 

























7 9 1 
3 189 
9 6 0 2 
β 62 
565 4 0 4 
11 
1 0 1 6 
1 7 5 
13 
4 






















248 1 237 
278 
2 2 8 0 










2 2 2 
2 1 2 1 6 











3 0 2 6 
2 




4 4 7 
5 
1 67 2 






2 9 8 2 
7 4 1 l 
4 4 1 
5 0 4 


















1 9 3 0 
8 9 0 
118 6 56 Β 
815 
176 
3 8 6 0 
1 148 






3 5 015 
I 102 
211 
6 8 9 
1 4 0 7 





























. . 1 
18 2 4 5 
. , , 4 9 2 4 4 2 0 
, 32 





































Naderland Deutschland (BR) 
.MAROKKO 
21 































5 6 8 0 





























. 1 263 
6 
58 8 3 4 
.ALGERIEN 
1 0 0 
16 














































1 9 4 0 
2 672 
2 1 9 
251 
1 671 




4 9 9 




3 4 3 0 
2 0 4 0 
Italia 
1 2 3 1 
6 4 2 
5 575 
6 1 1 
55 
4 2 0 
154 
4 






2 6 1 
60 
3 
4 6 7 
a 
59 













43 2 1 8 
42 
, . ; 
, 4 9 9 
527 
, 
* * " " i 131 
i 


















3 3 4 
1 0 1 2 
392 
34 6 1 






2 l f t 
1 23Θ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
808 export 
Januar­Dezember — 197' 
CST 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
Ui 6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
ìli 7 1 4 
7 1 5 
Ζ17 lii 7 1 9 
7 2 2 7 2 3 
7 2 4 ill m 7 32 
TJ3 7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 32 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 






4 0 1 
67 
1 8 5 0 
7 5 4 4 
4 1 7 3 
1 2 2 1 
3 
5 5 7 6 
3 1 8 1 
34 4 0 4 
2 2 7 8 
5 4 3 0 
9 1 4 
im 2 3 6 
1 5 4 4 
2 0 7 3 
2 0 5 2 
2 1 7 6 
1 3 3 2 
4 0 8 
55 
4 5 1 
15 2 6 2 
11 93 0 
10 3 6 8 
2 192 
2 3 4 0 
3 9 8 1 
19 9 8 0 
2 7 4 
2 7 5 ni 3 3 5 2 
7 9 6 
182 193 
5 9 
8 4 3 5 
6 0 2 4 
4 186 
2 7 5 8 
6 7 0 8 
3 1 5 
4 0 5 8 
1 0 7 0 8 
32 8 6 3 8 9 9 2 
4 8 0 9 
7 7 4 5 
13 8 6 9 
2 6 8 6 1 
121 5 0 5 
2 9 5 5 1 
6 2 8 5 
; î 8 1 9 
" m lUiï 5 0 4 5 0 
2 8 4 5 
7 1 3 
15 0 8 9 
3 794 
1 3 9 4 
9 3 
1 8 7 0 
2 
2 6 8 
9 7 1 2 
2 4 0 9 
3 1 0 
83 0 
1 2 5 7 
6 8 1 4 
3 4 3 1 
8 5 0 
1 6 3 1 4 
6 6 0 
1 2 8 7 
1 0 5 7 
1 9 3 3 
2 5 
6 3 





2 4 4 6 
1 0 2 3 
3 
1 9 1 4 
2 0 8 2 
11 8 5 3 
416 
2 353 
6 5 6 
118 4 1 
382 
8 6 0 







5 7 3 4 
5 9 0 3 
6 7 6 
2 179 
1 3 3 4 
14 0 6 3 
120 
25 
l 537 64 
1 7 2 3 




3 7 8 8 
3 198 
1 9 6 7 
4 7 3 5 
83 
2 1 0 1 
7 052 
2 6 142 
1 4 8 5 
3 223 
3 3 5 6 
6 6 0 1 
18 9 9 6 
89 540 
22 4 8 5 
5 8 4 1 
I l 725 
185 
3 1 0 1 0 4 8 4 
2 503 
35 !62 
2 4 6 8 
7 1 2 
14 9 0 5 
2 2 9 6 
6 6 6 
64 
503 
1 7 6 
6 6 8 6 
1 2 3 7 
235 
4 6 4 
4 0 8 
6 4 6 0 
2 7 4 5 
7 8 1 
1 119 3 
4 8 0 




4 9 8 9 4 4 
. T U N I S I E 
3 0 1 2 1 9 
1 
6 1 
2 8 4 3 
6 6 6 
1 2 2 5 
3 8 1 6 
1 1 






2 6 2 
102 
4 0 
7 5 0 
4 3 




2 1 1 104 
16 
1 7 5 6 
6 5 9 




































2 3 5 
66 
1 6 1 5 





















9 4 5 
2 071 

























. , . ' 














, 2 3 9 
9 




m , . 2 
1 
6 













































28 5 4 0 
Deutschland 
(BR) 








6 3 1 
8 3 7 7 
4 4 7 
1 1 6 4 
89 5to 
3 
2 0 6 
523 
4 1 1 
1 5 4 
3 3 7 
171 
. 48 
12 8 7 2 
2 6 0 2 
2 7 5 4 
2 2 1 
8 1 
8 9 1 
2 0 3 4 
22 
1 
3 2 2 4 
4 5 6 4 
15 
4 
i 5 4 9 
120 
1 9 0 
2 1 3 
1 3 6 6 
187 
8 1 
9 0 4 
8 2 7 
4 5 5 0 
3 3 2 
1 9 6 8 
3 198 
4 9 6 2 
16 7 8 4 
1 6 1 8 
112 
l 5 9 3 
17 
317 
1 5 0 4 
122 
13 7 4 8 
2 5 5 
a 
12 
4 6 1 





2 0 9 6 
48 8 
.. 2 4 8 








. 1 9 3 3 
. • 
125 0 0 1 








. . . . . . . . 8 
2 04 
, , . . 
2 
25 î 









6 7 3 
144 
­2 7 7 2 
3 53 













1 9 7 2 
9 7 6 
173 
11 
l 0 4 1 
3 4 9 8 
132 
1 
7 8 5 
5 7 5 
, . a 
. 4 335 
2 106 
419 
3 4 4 
4 4 1 
29 
l 8 6 7 
2 2 2 3 
4 9 5 8 
9 53 
1 119 
2 2 2 1 
2 2 5 1 
1 900 
11 2 3 5 













9 6 3 
a 
33 
6 6 5 
479 
56 
1 1 4 
279 
249 








102 8 9 6 
. 
4 1 




0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 




2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
iii 2 6 2 
263 
2 6 5 
2 6 6 
J.67 2 7 1 
2 7 3 
2T> 
2 7 5 
2 7 6 
26 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
* 2 l 4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 3 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 3 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
734 
7 3 5 
8 1 2 




. T U N I S I E 
23 
1 6 9 6 
7 























4 0 1 
1 9 1 4 
2 9 0 0 
6 
4 1 
9 4 8 169 
1 0 0 5 
1 205 
1 355 




2 7 2 
1 1 8 6 
8 9 8 1 
7 8 2 
2 30 
240 
6 2 9 
4 5 3 
3 574 
2 4 8 1 
3 9 4 
4 9 0 
5 6 9 
3 347 
2 4 7 
4 0 4 
4 2 
1 8 49 
7 32 
11 3 2 8 
7 2 3 
3 158 
2 7 6 
1 557 
472 
1 1 1 
343 
6 9 4 
4 3 9 





2 7 4 
2 0 4 4 
3 4 5 4 
3 8 3 
3 573 
9 3 6 5 2 9 6 
35 
13 
1 8 4 4 





1 3 8 8 
1 553 
8 3 2 
1 2 2 7 
1 341 
3 3 9 
9 6 6 
2 7 6 9 
5 8 8 5 
4 0 0 2 
1 0 7 7 
1 675 
2 9 1 0 
4 9 2 3 
19 6 3 1 
6 142 
1 6 4 6 
4 7 5 3 
3 3 6 
2 2 0 
3 5 7 3 
2 72 
14 3 4 9 
7 6 7 
391 
3 6 8 7 
1 158 













3 1 0 















3 1 2?1 5 7 9 
9 3 2 
89 0 






8 6 1 7 




4 3 8 
1 8 6 1 
1 787 
3 5 4 
4 0 1 
395 




1 3 2 9 
6 1 9 
7 7 4 7 







2 7 6 
232 
2 0 0 









5 3 2 4 135 
3 
7 






4 7 0 
399 
7 0 0 
9 7 7 
949 
3 1 3 
5 4 7 
1 9 9 1 
3 937 
1 92 6 
305 
1 308 
1 2 3 7 
2 8 2 0 
1 2 6 8 3 
5 032 
1 509 
2 3 4 7 
140 
189 
2 8 6 5 
228 
7 8 2 1 
205 
170 
3 4 4 6 













































































Nederland Deutschland (BR) 
. T U N E S I E N 





3 5 0 
, . ; 
14 
. . 85 
. a 
. . , . 6 
13 






























. • . . 4 





















, 3 0 
. 17 
23 























2 2 6 
2 








































1 5 0 9 
1 0 5 8 
2 1 0 
255 
860 









2 5 8 0 
3 9 0 
2 
14 
























































































7 1 4 
4 175 
6 4 9 
53 
1 6 7 6 
117 
17 
2 4 4 
1 
3 8 3 2 
145 
218 
2 2 4 
235 
133 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 






8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
B95 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 




0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
046 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 oit 0 9 9 Ili 122 Hl i« 2 5 1 





2 7 4 
275 
276 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
341 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
m 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
EG 
CE France 
. T U N I S I E 
3 2 
9 9 2 
4 
115 
2 5 0 0 
6 2 2 106 
202 
4 1 7 
2 6 1 0 
8 6 6 
302 





9 5 1 
6 
1 
2 0 1 015 
L I B Y E 
7 5 6 
3 
103 
7 7 9 3 

























4 0 6 
1 
68 




2 2 5 8 
578 
107 
3 0 2 
50 
28 






6 5 9 






















5 3 4 
1 1 6 4 69 
91 
l i 



















7 2 9 2 9 6 
37 4 
18 2 5 0 121 




9 7 4 8 
7 1 2 1 5 7 
522 6 1 




7 4 0 13 
β 7 4 2 1 0 0 9 
4 7 6 3 1 7 
8 4 4 4 6 5 
1 2 2 4 6 
3 1 3 1 5 2 3 7 45 
1 9 6 9 95 
3 5 8 8 242 
33 6 
7 9 
6 1 2 33 
3 164 1 4 5 2 
1 6 5 3 12 
1 0 7 1 3 
8 
7 3 0 8 
2 3 9 3 4 5 0 
3 2 6 5 360 
1 2 9 39 
1 1 1 4 261 
3 2 2 148 
6 3 1 18 
1 0 2 2 130 
1 0 1 6 3 
2 163 48 
1 0 8 7 2 
8 8 2 15 
4 7 6 63 
Balg.­Lux. 
3 







, , . 1
. . . ' 
5 869 















. 1 4 6 






















1 4 0 
Nederland Deutschland (BR) 








4 4 1 4 
519 
303 ι 8 
2 




















, . , . . 8
, 3 102























4 5 2 
3 
9 
4 3 9 86 
19 













2 6 6 6 
1 0 1 
15 
18 












, . a 











Ι Β 1 2 
348 
125 





2 8 4 8 
5 0 
2 1 8 
9 1 0 
144 
46 
6 7 1 
1 119 
10 
2 * . 53 
4 5 2 
5 1 4 
a 
6 9 












































2 0 5 
1 009 
ΐ 22 































. 4 0 3 
33 
14 9 0 3 






















5 3 6 
8 
6 1 2 






6 1 0 
90 





6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 




6 3 1 
6 8 2 
68 3 
6 8 4 
685 
6 8 6 
6 8 7 
689 
6 3 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 




7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
ΤΟΓΑΙ 
0Q1 
0 1 1 
012 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 6 
049 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 1 
242 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
267 
273 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 




L I B Y E 









4 6 0 
18 0 4 0 
2 85 









3 O U 
770 
642 
1 9 8 2 
4 7 4 
1 752 
4 399 
8 3 3 4 
1 8 2 3 
1 5 25 
778 
8 8 6 
7 0 3 7 
23 2 0 8 
8 2 5 7 









6 7 4 
1 9 7 5 
6 3 7 6 
2 7 7 






8 7 2 
5 54 
5 0 9 
2 0 8 8 
778 
9 5 0 
16 
9 489 
1 1 6 6 
1 2 4 
1 2 8 5 
3 5 5 9 9 3 
EGYPTE 
1 0 4 
107 
1 
5 3 1 
3 0 1 9 
























6 6 4 
1 




































5 0 9 
6 3 
82 
7 9 2 





1 9 4 8 
2 8 4 2 
2 2 2 4 
1 6 5 9 
2 2 7 6 
9 8 
9 
2 6 6 0 
19 49 2 
2 1 9 























, , 6 
. a 
28 
28 5 4 7 
, a 1 
4 1 5 
2 
. . . , a 






































































































2 4 9 
98 
a 





2 3 4 
2 1 0 
92 















































































. 1 2 7 4






































, . 1 















13 4 1 5 
70 
88 






2 6 1 3 
2 7 2 3 






1 3 4 0 
7 5 4 
1 139 
452 




1 5 8 1 
5 9 4 
2 3 2 1 
312 
1 000 
3 13 121 
1 808 
a 
4 6 0 
1 5 7 3 











1 8 6 2 
6 5 9 
6 4 7 
2 
9 4 2 3 9 1 6 
, , 
173 7 5 5 
5 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
810 
Januar-Dezember — 1971 ■ - Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000$-Valeurs Tab. 3 
CST 
321 
332 341 411 
421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 m 581 599 612 
621 629 
631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 
661 662 663 664 665 666 667 
671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 
683 ìli 686 687 689 ìii 693 694 695 696 697 698 
Til 712 
714 
715 717 718 719 722 
723 
7 24 









14 601 2 19C 494 
41t 11 44 4 422 3 091 1 015 É 15 3 254 25 1 012 5 29C 1 394 385 37C 3 765 205 3 797 12 416 
7£ Ui 317 21 7 2 526 42C 58É IC 
5Ί 186 2 916 1 50' IC 51 62 ί 
40E 596 2 183 







16 IS 3 67t 
6 
1 222 
1 11 16 43 















185 9C 196 53 e 66 7 i 1 302 
387 6E 35 33E 605 631 42 ι: 15 672 IOC 3 
93E 4 





2 644 536 288 
. 8 8 2 251 790 694 6 13 36 1 150 2 002 931 349 14 . 25 1 305 2 459 
a 
46 326 94 4 
800 260 288 1 26 39 2 U B 1 475 8 
1 300 fO 416 
1 961 î 123 
19 1 286 






405 19 142 2 20 72 
475 114 23 
41 447 163 3 322 387 116 
193 U 23 297 1 1 921 83 
59 4 4 3 39 




175 1 919 130 
1 62 0 
Belg.-Lux. 
175 39 . a 
. . 57 13 38 
a 
, . , 1 9 . 1 
20Î 119 
107 , . 
1 9 
a 











4 3 72 76 , 6 2 214 
a 
51 
. , a 
; 




42 40 132 50 6 
427 
9 154 31 73 9 116 , 2 , . 1 
, 44 226 . 3 34 , 178 , a 
a 




Nederland Deutschland (BR) 
AEGYPTEN 
212 
1 488 832 
a , 
32 174 
β 402 3 3 33 65 1 326 15 765 2 266 -2 1 3 212 28 233 558 330 1 823 358 105 6 28 98 223 153 3 1 67 2 234 5 567 2 681 12 6 197 24 447 1 127 1 12 1 87 104 34 34 3 278 9 1 20 149 2 745 1 3 
a . 
44 1 273 1 328 76 65 27 1 7 10 
726 25 6 505 7 740 
949 4 23 298 U l 256 16 10 1 209 
58 2 514 
î 10 2 2 6 29 
3 2Ì0 
13 92 79 5 658 24 1 45 40 534 59 3 821 38 59 4 112 
l 1 259 l 313 2 991 661 2 238 271 10 370 17 2 201 1 718 









56 1 21 917 
4 
17 943 101 506 
SUDAN 
7 2 








723 1 507 
15 . a 




60 84 1 709 
66 26 50 86 10 6 1 505 
83 19 -4 . 15 
a 






19 29 37 16 7 204 303 4 49 
215 193 107 2 047 
302 13 3 58 
42 18 281 31 6 157 







041 046 048 
051 054 055 061 072 081 091 099 112 122 231 265 266 267 273 274 276 292 321 332 411 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 
561 571 581 599 611 612 
621 
629 631 632 633 
641 642 651 652 653 654 655 
656 657 
662 
663 664 665 
673 
674 
675 676 677 678 679 682 633 684 685 
687 691 692 693 694 695 


















14 134 2 2 735 
11 3 120 37 115 3 12 2 47 1 5 2 16 18 32 l 102 
65 9 301 8 52 
310 221 264 495 47 212 3 220 
695 53 201 
3 108 690 6 780 
229 262 
213 132 43 28 2 
127 403 122 128 8 34 197 
94 1 44 38 20 538 
745 
434 
824 II 162 603 64 19 15 161 56 
5 697 388 141 114 192 
6 10 1 355 
691 716 171 214 2 104 
659 2 137 
592 52 1 092 
45 2 476 2 56 
l 864 
















234 25 69 , 15 12 34 697 501 16 , 2 . 97 6 156 91 194 124 




, 10 116 




i 1 3 
a 
a 
82 47 81 3 15 7 6 176 12 
a 
231 1 . 42 -124 1 ---, , . 4 25 
a 
1 21 













1 , 11 
a 
32 1 , 6 . . . . 4 5 1 
a 
. 61 20 . . . 16 65 91 64 . 5 l . 1 104 5 
a 
. . a 











. 85 2 59 2 
120 18 2 3 . . . . . . , 7 11 60 30 . 83 206 4 11 259 3 
a 
15 207 70 . 4 






. . 56 
-, 1 4 1 5 
184 
. , 22 4 , 12 -96 10 
. 1 2 105 1 28 




















75 137 94 
23 
19 
59 lì% 813 11 129 287 . 3 15 59 46 
5 251 42 15 76 128 
6 10 846 485 610 44 172 2 007 
215 93 0 
75 31 24 6 2 184 152 1 269 










3 , , a 
Β 
. . . 4 
. . 47 l 
, . 4 






, . Β 
187 55 
12 
5 28 43 11 
24 47 18 128 1 1 20 
, , 1 25 6 220 12 
10 
. 312 32 3 -. -Β 
445 344 16 31 32 
. , 315 114 18 122 26 74 571 812 4 32 








Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




0 0 1 
O l l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
267 
2 7 3 
2 7 6 2 9 ? 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 4 J 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
531 533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
VA m 6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
m 6 7 4 
6 7 5 6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
EG 
CE 























5 a . a 
59 
7 . a a 
43 a 6 
3 3 2 2 8 4 1 
68 . 17 
55 
2 . a . 





3 8 8 










4 1 1 a a 
6 8 8 613 
35 
14 . 2 




1 a a . 
3 
4 a 38 a 
2 5 25 . 
8 9 89 . 
1 4 9 116 . 33 
7 0 67 a 3 a 
2 2 a a . 
1 3 9 139 a a a 
1 1 . a . 
5 5 . . . 
1 a . . . 
6 4 64 
5 5 . . . 
3 3 . . . 
6 6 . . . 
2 1 8 2 1 8 
6 9 6 6 7 1 13 . 12 
1 
3 3 . . . 
1 . a a 
18 18 . 
20 I B . 2 
4 0 3 9 a . l 
; 2 a a . 149 149 a a . 
4 9 0 4 8 5 . . 4 
7 7 . . . 
24 2 4 . 
7 3 73 l 7 B 'fa5 ? : 
i M 1?? 1 1 H 2 2 . . . 
1 0 8 103 '. . 5 
1 8 6 0 1 7 2 7 9 . 123 
2 8 28 a a 
83 83 a a 
3 3 a . · a 
7 3 6 7 . 
2 0 1 173 . . 9 
53 34 a a 
4 4 29 a a 15 
28 26 a a 
2 2 . . . 
2 8 28 . 
9 5 9 4 1 
19 17 a 
6 3 6 3 . 
4 9 37 . . 1 2 
6 6 6 5 a . 1 
38 37 1 · 
26 25 a a 1 
16 3 1 . 12 
4 4 1 . 1 43 
3 3 4 2 9 2 i% 7 2 
2 5 5 2 2 6 12 17 
3 7 6 157 . â 2 1 9 
n u . . . 2 1 4 1 8 1 1 9 3 3 
7 7 a a a 
9 8 . . . 
4 5 45 
1 1 
34 22 4 . 1 
6 6 . . . 
1 1 . . . 
3 3 33 . 
2 2 . . . 
2 3 6 2 3 6 
4 3 43 
1 7 0 116 54 
120 120 . . 
283 2 7 2 . 5 3 
1 1 10 
56 47 . 1 
2 9 0 2 7 1 11 . 3 
1 0 8 7 l 0 7 1 2 6 8 4 7 47 
2 4 4 2 3 1 
1 6 1 161 
18 17 1 2 0 4 9 7 0 1 7 2 2 6 
2 8 9 7 2 3 5 7 1 73 4 3 1 
7 8 5 7 3 6 2 . 47 
1 8 5 184 . . 1 
2 4 4 173 . . 69 
9 5 66 . 5 
56 56 . 
Italia 

















7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 6 
04B 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
055 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
H I 
t i ! Hi 2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 512 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 












































7 8 0 
























2 2 4 
2 
1 
4 7 3 
4 3 3 















































6 5 9 
1 6 7 0 
1 7 9 1 
123 
104 














































































































2 2 7 
175 

















1 075 252 2 149 
.MALI 
5 
ί 2 6 0 24 
























, , , , > 1 6
! 






















m 40 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
812 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l e u r s Tab. 3 
CST 
68 5 
6 8 7 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 0 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
7 23 
7 24 
7 2 5 7 26 
7 2 9 
7 3 1 7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
m 8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
Hf 8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAt 
OOI 
ou 8ti Sii 0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
81! 0 9 1 
0 9 9 




2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
332 
341 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
EG 
CE 









1 1 5 
6 1 
2 3 9 
10 
1 6 9 
2 8 2 
5 5 4 
1 3 9 
135 
2 3 9 
505 
3 4 6 
3 6 0 7 4 3 
27 3 
3 1 9 
6 2 
5 
2 8 9 
273 
038 






2 4 3 
1 
54 


























3 4 7 
582 

















































2 9 6 
38 




















6 4 6 
2 6 0 
0 5 5 679 
245 




2 7 3 
























































































3 0 6 
Belg.-Lux. Nederland 
. M A L I 
23 : 
lì . 
3 9 5 . 
ι I 27 2 
6 . 
'. 2 
1 0 8 4 417 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 
3 3 6 7 







10 9 1 
100 6 
2 6 4 
8 5 






, , 17Ò 33 
4 4 









































6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
678 
6 9 1 
68 2 
6 8 4 
635 
6 8 7 
6 9 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
697 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
732 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
8Í23 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 






2 1 1 
2 6 3 
267 
273 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
EG 
CE 




































2 1 7 








3 7 6 5 



















1 7 7 
7 
1 


















2 0 6 




























































































































































I t ) 
1 0 7 9 
.N IGER 















































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 ìli 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
719 
T2J 723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
363 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTA! 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 














2 0 1 
5 





2 5 6 
7 
3 192 
7 3 7 
11 
6 0 










2 8 5 
1 4 1 
23 
ι 3 1 









2 6 8 
19 
3 8 
2 7 7 





3 0 7 
2 4 1 5 





4 6 6 
1 







3 6 4 
6 4 











3 0 0 
6 





















Franca Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
.N IGER ■ 
16 . 3 3 
6 
62 




















2 · . . . . . , a , 
5 
2 1 







a · I 8 4 8 3 1 048 2 8 9 
159 7 293 2 7 2 



































7 a 2 6 
a . 







2 3 9 1 2 0 16 
5 0 4 2 . 22 




2 2 6 
1 113 
2 7 0 




4 1 1 
1 







3 6 4 
6 4 





















. io 4: 
































































1 7 1 le 
• 2 
l . t 
2 
. 4 I 
. 
å 30C 
• 18 588 93 1 712 4 3 6 7 1 6 7 
.TSCHAO 
13 . 2 . 
26 
β 
1 1 4 
108 
93 

























0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 









2 7 6 2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
677 
673 
6 7 9 
6 8 2 
6 3 4 
68 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 4 
695 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
734 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
864 
8 9 1 
89 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 




























































































4 9 4 
12 









1 7 6 
2 7 1 
78 
1 
3 2 6 
80 












































































































































. . , 5








. . . . 4
6 
. . . . . 3
80 
. , . . . . . a 
. . 127 
18 
. 6 
, . a 
I 










, . . . . 25 
















. , . 1
2 
• 































. . 39 
. 181 
30 










. 3 4 6 
• 



















































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
814 export 
Januar­Dezember — 197' 
CST 
0 0 1 
o u 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 i i i 243 
2 5 1 
262 
2 6 3 
2 6 4 2 6 5 
266 
2 6 7 
271 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
iii ili 3 2 1 
332 3 4 1 
4 1 1 i l l 4 3 1 
512 5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 









3 3 5 
6 3 * 2 
5 * 9 




5 5 1 1 
9 
3 
2 1 6 7 
1 
79 
2 0 7 3 7 
7 1 9 
28 
95 
1 3 5 4 
2 7 2 3 
5 6 8 1 






4 6 9 
4 6 0 
9 2 1 




3 3 9 
















ii 3 3 3 
1 04C 
1 2 5 6 





6 9 ! 
3 * 7 2 
3 7 9 
3 7 4 
8 8 2 
2 9 
2 0 8 
2 0 8 3 
l 7 6 8 
3ÍÍ 1 9 9 4 
121 
1 7 1 
9 
1 363 
1 4 6 5 
1 0 1 0 
2 802 
6 178 
2 8 0 
1 115 
8 0 8 
1 6 7 
2 * 8 
3 * 4 
1 7 3 
1 7 9 





1 7 7 8 
1 6 7 * 
52 
3 0 9 
3 7 6 
88 0 
1 1 
2 3 5 
1 5 6 
E 









3 6 2 2 
4 9 2 










7 1 5 
7 1 8 
28 
8 * 
6 9 9 
2 * 0 
5 * 1 1 







4 5 0 
4 6 0 
7 2 3 

























4 8 0 
1 0 8 0 
2 * 9 
6 
6 
2 0 5 
18 
5 8 7 
3 3 7 3 
3 2 2 
3 2 7 
6 7 6 
23 
191 
1 * 5 1 
1 2 6 8 
6 7 
2?9β 




l 2 8 2 1 3 9 1 
9 3 8 
1 9 2 0 
3 2 6 7 
1 2 6 
9 5 0 
5 8 * 
1 3 6 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 * 
170 










6 8 6 
11 
2 3 5 
129 
7 











2 7 0 
1 





























































. . . 7
































































3 0 4 









4 7 3 




































2 4 7 0 
. 5 
. a 9 
a 







. . a 









. l 7 6 0
. . ; 
a 



















5 2 2 
139 












6 9 1 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
I I T 71B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
3 2 5 
0 3 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 




2 6 5 
2 6 7 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
533 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 





4 3 9 
1 132 
3 4 6 
2 9 9 
3 8 7 
2 1 7 
4 1 8 
1 9 0 9 
1 7 6 5 
6 9 5 
453 
6 4 5 
1 106 
1 322 
6 3 3 4 
1 57B 
9 2 5 
2 2 7 2 
375 
38 
2 7 0 5 
2 9 6 
12 8 7 4 
5 3 7 
9 9 0 
5 4 9 0 
4 6 1 
6 3 8 
112 
1 0 7 9 
3 
9 0 0 
9 9 9 
3 6 3 
2 7 4 
1 * 5 
2 2 5 
l 8 1 3 
5 8 6 
2 7 3 













































































3 6 0 
169 
361 
1 6 1 4 
1 572 





4 7 7 6 
1 4 3 0 
88 5 
1 8 2 6 
154 
2 5 
2 4 9 4 
2 9 2 
I O 7 9 4 
5 0 1 
9 8 5 
1 8 2 1 
3 9 4 
58 2 
9 2 
8 2 8 
2 






1 7 8 0 
5 2 0 




3 3 * 
3 0 * 
. 1
2 











































































































. . . 3










































































1 6 6 5 
6 






























































, . a 
a 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 






7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 32 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
B92 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
897 
9 1 1 
9 3 1 
TOTA! 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 1 






3 3 2 
4 2 1 «I 513 ìli 5 4 1 
Ili 5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 2 1 
ìli 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 

































2 3 6 7 
GUINEE 
35 




1 6 5 7 




















































































































6 0 2 
64 ' 55 






































































, 7 ί 
262 
7 










































. . . 1
i 3 
. . . . . a 
1 
, . • 
259 


































































1 . ! 3 
1 520 
































. . . 2 
CST 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 




2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
267 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 5 7 1 
5 8 1 
599 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
67B 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 3 4 
68 5 
687 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 3 4 
6 9 5 
696 



































































































3 4 8 
10 





























. , 2 














































, . 7 0 



































































































. . , . 1
1 
. • 









































































































, 7 33 

























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
816 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
698 
711 712 714 715 
717 718 





731 732 733 735 812 821 
841 8 42 
851 
861 862 863 
8 64 





023 024 025 031 032 044 
046 048 051 812 055 
061 062 
073 074 081 091 099 
U I 
11? 122 243 265 267 
273 276 29 2 
332 341 421 422 431 512 513 514 531 533 541 551 553 5 54 
561 
571 
581 599 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 673 674 675 676 






801 26« 301 35 742 
* 863 
83 5 




712 217 129 17 164 
2 175 




118 460 37 3 89 202 58 
. 51 
21* 66 48 15 45 7E 
2 43 66 134 123 14' 22 103 9 
96 14 98 9 24 19 5-, 
L 33 104 
SIERRA 
5 4 75 1 087 
5 55 2 1 2 
61 








360 2 324 1 46E 1 2 
5' 2 
37 103 73 327 2C é 2 15 11 12 6 692 5 235 31 4 42 
l7 t 
109 67 333 4C 39 141 95 9 165 72 5 59C 36 15 107 157 75 26C 97 7 23 36 52 14C 9 10 14 79 9 163 104 e 6 
14 433 4 2 44 
765 
74 44 292 4 
. 




21 16 27 
Γ 39 11 1 401 
29 58 
34 22 



















3 19 . 141 103 4 1 








2 2 70 944 
7 52 
a 
. 1 . 4 53 2 4 350 4 131 
a 
, 52 , 37 28 22 15 10 
Β 
2 
io . 1 , 441 . 34 
a 




15 68 68 107 9 
4 














8 6 46 , 191 4 2 18 9 4 97 






177 55 26 78 1 56Ì 6 57 
144 41 6 22 
a 
112 12 1 264 
62 244 3 39 10 
12 
31 3 13 
a 













U 3 . 18 
Β 




2 13* . . 15 13 1 25 32 
a 
-1 4 . a 






6Θ6 691 692 633 694 695 696 697 69β 711 712 714 715 717 71β 719 722 723 724 725 
726 729 









897 899 911 931 
TOTAL 
001 011 811 022 
024 
031 032 042 046 047 048 051 053 054 055 061 062 071 073 074 081 091 099 111 112 122 231 242 243 251 263 267 271 273 275 276 292 332 411 421 422 431 512 513 514 521 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 






26 102 55 104 66 80 19 29 209 399 14 34 30 26 487 811 546 58 923 94 
13 164 
8 3 183 
64 223 20 59 12 2 67 








33 14 4 191 
19 084 
LIBERIA 
49 12 14 108 641 43 39 33 25 1 44 2 172 10 9 124 86 424 8 14 4 4 204 10 53 100 765 133 2 4 119 1 4 35 21 23 
277 8 548 1 119 7 13 203 3 58 
67 1 18 286 492 10 148 90 648 153 556 578 1 6 2 173 
763 24 55 3 46 
Franca 
LEONF 
. 63 33 U 8 14 1 3 19 30 -9 1 13 22 477 79 37 17 2 
34 
. 1 173 55 . . 7 3 178 . 160 8 
2 3 33 15 23 1 16 
. 3 4 . 
5 317 
3 4 3 28 2 U 13 1 4 . 32 
a 
8 6 1 6 10 379 3 
6 15 28 5 



















12 30 2 2 l 199 
10 6 
. . 2 
10 4 21 . 6 
Nederland 
SIERRA 
. 26 . 17 9 6 . . 85 3 2 . , . 7 23 79 . 768 10 
10 






42 6 5 31 509 28 14 6 10 , 1 , 98 1 2 106 4 , 3 6 1 1 2 03 
10 36 81 390 110 . . 10 
Β 
3 28 
, . . 1 26 1 107 , 5 2 . 19 1 5 233 65 1 4 4 1 
61 175 
. . 2 
9 




. 6 4 52 47 52 18 13 50 331 7 19 15 11 354 181 373 18 132 ti 119 
8 1 905 










4 2 5 41 130 4 b 
2b 
II . 10 2 11 , 3 10 22 23 , 6 3 3 1 , 3 1 31 7 , 4 109 . 1 6 . . . 140 7 48 
B 
B 
. 1 2 00 
307 41 . 13 26 311 4 43 75 39 39 255 93 . 4 , 166 
609 17 33 2 23 
Italia 
. 5 18 
a 


























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 





6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6B4 
6 8 5 
6B7 6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 






7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
863 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTA 
OOI 
O l l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 25 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
042 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
H l 112 
121 
122 
2 1 1 




2 5 1 
2 6 3 
EG 
CE Franca 































3 7 4 
4 3 
321 20 
4 5 9 
36 
2 5 7 
8 
ι 8 5 5 96 
2 2 2 25 
197 3 
127 3 
4 0 3 72 
4 6 3 
7 4 4 
5 2 4 18 
7 7 3 2 1 2 




5 7 9 68 
6 0 4 3 3 1 
5 9 4 51 
7 4 0 13 
149 IO 
2 4 6 4 
3 
4 5 8 141 
7 3 9 
4 2 2 1 193 
1 3 4 2 4 
1 
9 0 4 2 9 4 4 5 
2 1 4 2 
368 22 
46 β 
4 7 4 205 
2 7 5 85 
2 6 6 53 
1 3 0 
5 4 




5 9 3 
44 4 
7 1 
3 0 6 141 
57 9 
13 13 
4 9 4 












D ' I V O I R E 
141 141 
4 3 0 4 2 4 
9 0 45 
7 1 2 504 
8 4 9 3 7 9 6 
6 1 8 1 5 0 5 
7 3 0 713 
4 5 1 
2 3 0 187 
147 110 
3 5 7 5 3 5 7 




2 4 24 
7 3 1 1 4 8 6 
5 3 3 5 3 2 
15 15 
2 5 8 2 4 5 
0 6 2 6 1 1 
8 6 8 539 
2 8 8 5 586 
4 2 2 2 8 8 
1 0 6 100 
i 3 
17Ò 165 
1 9 5 2 
4 4 4 4 
178 177 
2 7 1 75 
332 1 2 7 6 
8 5 9 8 4 3 
543 1 8 4 0 
156 156 
3 9 7 352 
1 1 
3 9 39 
4 3 33 
101 101 








, 5 50 . , 2 69 9 9 
9 





3 . 48 12 




. 2 122 




, . 9 8Β 
142 









, 2 2 0 





6 8 0 
. . Β 1 
101 

















. 8 1 
2Ì 2 
9 














. 14 397 
59 


















3 4 7 
25 
232 

















1 3 6 7 
3 0 7 5 
4 6 2 




2 0 2 8 1 
. 43 26 
a 
1 173 
ι m 72 
1 
1 3 0 712 











. 1 5 , 75 
6 615 








































3 9 1 
23 
, 26 161 
­7 423 





























































?65 2 6 6 
267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
275 
2 7 6 
2 8 2 
263 
2 8 4 
2 9 1 
292 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 2 1 5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
551 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5Β1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
67? 
673 
6 7 4 
675 
6 7 6 
677 
67Β 
6 7 9 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 4 
635 
6 3 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 3 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
725 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
Β51 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 

















































































4 1 6 
478 
0 3 7 
5 1 0 
9 1 6 





6 1 6 





6 8 1 
342 
9 8 0 
544 
2 8 4 
8 28 
2 7 6 
3 9 5 
109 
8 36 
6 3 9 
669 























7 4 7 
9 0 7 
786 
3 2 1 
609 
5 8 4 
0 23 
3 1 7 




6 5 6 
0 6 3 
91 





3 0 1 
611 
6 6 6 
4 9 0 
4 3 5 
609 
9 7 4 
175 
2 59 













































































2 7 1 




























6 3 2 
957 









































































1 . 9 2 72 
Β 
. , 43 35 . 65 96 













. 32 39 





















. 16 U 
. 7 17 
8 




3 . 2 
15 












538 7 2 1 
107 
33 50 
4 6 33 957 
1 
15 115 








104 4 b ì 
. . 3 119 147 
1 
2 






























. 4 3 8 
. 1 235 
15 














2 2 5 
4 









) 6 3 0 
174 




î 1 757 
> 193 
19 





β 3 7 8 


























15 . 1 6 2 
106 
5 





























* 16 88 
17 
, * 9 7 * 
, a 1 
Β 







6 0 5 
1 392 
* 5 3 
3 2 * 
101 
39 
6 5 1 
2 227 
2 6 2 * 
510 
164 
4 8 9 
1 
106 ­1 338 300 

















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
818 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
OOI 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 0 7 4 
0 7 5 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 * * 
2 6 3 
2 6 7 iïï 2 7 5 
276 
2 8 2 
2 8 4 i l l 3 2 1 
3 3 2 * f l * 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
m 5 1 * 521 531 532 533 5*1 I l i 5 5 * 
5 6 1 5 7 1 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 32 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
EG 
CE 
. C O T E ­
1 
13 
2 6 5 76C 
GHANA 
63 
4 4 3 








4 5 1 
9 
17 
3 1 9 






43" 3 0 3 
5 
4 il 1 : 1 












i l l 
2C 






2 ' " 2 582 













































D· I V O I R E 
13 




































































i . 1 















7 0 9 6 
3 
2 3 0 





























, 6 0 9 













. 9 9 
4 
21 
Nederland Deutschland (BR) 
.ELFENBEINKUESTE 
• 

























l f 75 
. . 1 . 







21 3 1 
10 





62 1 3 * 6 
5 2 9 8 
28 121 
10 3 118 2 6 * 5 
2 0 
* 0 9 6 6 7 
101 2 5 9 6 
25 36 9 36 
7 1 3 1 
2 * 0 1 
1 6 6 
4 6 9 1 7 6 7 
302 4 9 7 
46 119 
2 28 
4 * 73 
16 4 8 0 
8 24 
89 2 09 
66 3 6 8 
6 2 9 2 
567 3 2 
3 1 139 
2 , 26 












10 1 1 3 




44 112 , 
4 6 ' 
2 








66 2 8 7 
17 192 




43 8 6 0 





















































































7 1 4 
ÌU 718 
m 7 2 3 7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
ni 8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
07 3 0 7 * 
0 7 5 
OSI 
0 9 1 
099 
n i 112 
122 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 5 2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
275 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 




5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 




4 3 4 
1 0 3 0 
2 146 5 0 1 6 
7 9 6 1 
1 133 
9 1 0 
3 5 2 * 
5 0 1 
l i i ? 
105 
12 9 9 3 
7 2 8 
1 3 8 7 
1 0 6 
6 8 4 
l 0 7 3 
18 
2 9 4 
123 




159 3 67 
1 1 7 







9 6 0 0 4 
.TOGO 




















2 0 4 
65 
8 7 4 
4 1 7 
1 
3 














2 6 5 
1 
2 9 3 















2 1 1 
3 9 8 
47 
3 009 






















3 4 1 
9 7 9 
1 
17 













1 6 6 2 6 





















2 0 4 
6 5 
544 
4 0 9 
1 
3 

































3 8 4 
2 1 
302 
3 * 2 
6 







































































































































. . 5 




. . a 
Deutschland , ,. 
(BR) l , a l ' · 
2 2 9 141 
977 33 1 156 1*7 
3 2 8 5 1 5 2 1 
4 099 2 5 2 1 
549 3 23 
857 32 
635 31 
78 3 * 3 
1 1 0 
909 176 104 1 
9 5 9 4 566 
6 6 1 13 
56 
1 0 0 
253 12 68 24 
16 1 
89 181 37 55 










4 5 3 
* 




59 1 469 
66 2 
2 








2 6 1 
22 * 
118 26 



















Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t Im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
m 8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
m 8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
m 9 3 1 
TOT Al 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
m 0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 7 
0 * 8 
811 0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 122 
2 6 3 
2 6 5 
267 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
292 3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
























4 1 9 
IE 
1 0 3 
147 l ! i 7 4 




1 2 1 
22C 
1 093 
2 3 8 9 
9 8 5 
5 6 7 
3 1 9 
1 0 : 
401 
28 




3 2 3 
2 3 1 
58 
6 5 7 
2 2 0 




4 1 8 





as 2 5 5 





























4 2 1 





4 8 0 
1 2 6 3 
8 0 6 
4 6 3 
262 
48 
3 0 f 







6 3 0 





2 0 ** 88 










7 8 1 
4 










9 ic 63 
65 
























. 8 17 
3 
33 
7 8 1 
4 
3 1 0 
It 3 0 
41 




















































33 2 4 
5 0 
. . . , 7 6 5 1 






, . : ni 4 
6 
19 3 0 
1 2 0 
4 0 
1 5 
89 9 4 





5 0 5 
U 9 6 0 






Ι 2 9 0 
5 2 . , 2 0 6 129 










, ­9 1 3 
1 25; 














2 7 0 1 * ' 
1 6 0 9 
a i l 
4 23 



































. ­2 0 3 3 
7 6 3 




5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 2 
6 3 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
725 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 










2 0 5 7 
111 
2 65 
5 4 1 











2 1 6 
4 6 2 
159 
7 0 9 7 


































4 6 0 
1 9 2 1 





2 1 6 
5 2 0 8 




















N I G E R I A 
239 
6 
14 9 1 8 






2 8 9 0 














1 9 6 5 

















8 1 * 
28 
132 








































4 7 2 
2 1 6 
4 4 0 1 





1 8 5 6 
2 1 0 










155 . 14 








3 4 . 223 2 3 7 












4 . a 
a 
2 
4 . 7 20 
a 
. a 2 
. . . 2 12 
, . . , 29 15 
. . 18 20 
a 
2 
















. . . . 1 033 349 
. , 1 1 
17 




. . . 2 2 
, . 3 194 










2 0 7 
a 
1 
2 , . . a . 2 , . . a . . . . a 4 
a 
. • , . , . ' 5 
a 
, a 35 






















. . 14 
75 





































19 , , 5 2 
, 4 6 
90 
7 
, 44 . 5 063 
73 













































­a . ­a 9 
î 
2 





. 53 10 
































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surfe dépliant en Annexe. 
■La désignation des produits correspondants au code CST 
820 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




075 OSI 091 099 111 122 221 231 244 262 263 265 
266 267 271 273 27* 275 276 282 
28* 291 292 l i l 341 411 421 422 
«31 512 
513 51* 521 531 
532 
533 
5*1 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 
6 31 
632 
633 641 tn 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 
671 672 673 m 676 677 678 
679 681 
682 
683 6B4 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 7 22 












2 1 4 2 2 
1 
1 












6 378 3 39E 3C 615 41 12 176 1 3 2 9 
1 6] 1 23C 6 6 877 122 
73 
3*7 
21 21: 248 1 54 1 112 916 624 685 45 507 76 741 
64 , 









9 6 26 514 111 31 
682 5 17 64 0 746 
762 326 736 
124 94 34 
590 44 
260 32 





072 26 3 
46: 
316 546 385 584 492 61 58C 995 83 16 
22 226 935 094 035 49 
1 0 9 * 
513 275 7 679 2 880 
a 
172 
4 107 210 612 31 685 10 196 61 203 7 6 13 104 560 58 11 
1 
780 818 3 
470 22 
39C 
ne i: 75C 46 93 8 






i 40 88 24 26 304 25 148 236 786 73 79 73 312 1 608 
5 035 
344 89 143 16 31 874 
10 990 




3 193 7 , . , . 12 . 13 . 32 
Β 
8 1 188 
a 
-34 13 1 116 103 , . 4 15 , U 
a 
98 62 5 25 72 
a 
148 68 31 283 . 4 189 108 . 3 
. 190 1 539 
933 316 10 2 83 
553 
a 
442 . 9 9 136 
a 
. . 80 71 112 24 . 4 14 24 48 63 1 3 620 
278 1 193 




Nederland Deutschland (BR) 
NIGERIA 
9 33 
. 19 3 372 15 214 41 
Β 
, . a 
. 8 
, 54 , 15 , , 154 . . . 5 2 545 220 . . 1 22 2 75 
10 64 31 59 , 478 766 71 84 62 75 
a 
1 438 
902 5 4 50 31 1 7 
2 523 445 520 978 49 4 102 47 , . a 




4 19 856 
, 9 38 14 2 36 
1 , 12 1 221 37 39 27 320 1 3 136 964 15 43 31 293 254 1 777 
562 . 274 63 . 234 4 335 39 611 1 902 
2 75 

















2 . 6 323 . 14 1 198 . . 175 . 3 2 , 1 
a 
. 14 6 2 657 119 
73 16 283 16 897 . . a 
a 
64 074 977 547 8 714 65 063 810 567 145 546 301 227 416 986 49 135 202 654 49 311 
a 
315 274 454 847 697 193 697 18 79 036 345 489 218 109 17 2 
19 35 489 413 683 , 142 571 
9 2 174 34 557 40 200 . 2 149 39 700 516 869 536 118 663 361 89 555 905 016, 
172 513 700 105 413 144 51 093 452 931 538 88 1 856 101 26 343 4 
Italia 
3 -, 12 
a 
1 10 50 
a 
12 1 1 . . a 
. 1 
a 







41 5 26 
30 . 20 6 182 1 130 
a 
3 60 157 . 497 385 l 009 
144 77 8 18 
206 62 
a 
243 61 1 106 
191 760 254 175 354 72 2 58 




51 4 . . , 287 515 135 69 186 24 319 1 183 
612 4 658 422 2 900 
1 455 
5 056 
411 322 357 
1 547 
11 290 . 9 626 



























032 041 042 044 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 073 074 075 061 091 099 111 112 121 122 211 231 243 251 263 266 267 271 273 275 276 2B1 284 231 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
288 
2 492 1 224 
68 
822 
5 0 3 
4 5 3 
6 1 0 181 
6 0 5 
18 
3 7 5 
5 38 
29 
1 9 1 0 1 





1 4 7 1 
I 8 5 9 181 
1 508 
548 2 171 115 2 124 223 873 
1 4Β5 100 
39 
136 5 15 
195 
289 
4 2 3 






4 121 1 37 
32 






2 9 2 2 1* 50 80 103 12 
8 5 9 
422 1 871 U 317 1 742 
6 028 
5 5 1 
4 3 6 
I 2 57 
1 2 1 9 
189 
2 149 
2 0 9 5 
2 0 8 
168 
520 
3 7 6 5 13 280 23 
1 2 6 9 






32 15 38 
1 8 0 0 
86 










1 3 9 3 
2 6 0 311 
55 1 471 200 IBI 


























168 1 1 4 
338 
β 
8 3 3 10 
?! 
101 10 415 
1 6 0 
1 8 1 0 
3 135 1 57 7 
5 8 2 1 
520 
4 3 6 
1 1 5 * 
6 0 4 
16 5 
1 7 2 9 1 808 208 153 471 




1 9 5 8 
6 9 0 
1 519 
4 8 9 0 173 1 058 872 
97 




38 1 250 





















14Β 13 218 233 
629 
1 
























615 714 25 24 







6 12 2 181 































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le depliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 bil 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
68 3 
6 8 4 
685 
6 8 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 3 1 
0 32 0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 52 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 122 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 5 
266 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
332 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
532 





6 5 7 548 
1 6 1 96 
2 2 5 0 2 043 
2 8 9 142 





2 8 0 259 




l 0 9 5 548 
8 7 7 6 5 2 
4 9 7 382 
9 7 1 4 7 4 
9 3 4 8 2 1 
2 9 6 2 6 1 
4 4 4 2 52 
2 6 2 4 2 163 
1 4 2 2 1 109 
4 0 2 300 
8 7 3 5 2 6 
1 2 4 6 4 9 5 
2 4 9 1 3 2 0 
2 2 9 3 1 503 
9 4 9 5 6 2 9 3 
2 7 4 7 2 6 0 0 
1 1 5 6 1 149 
1 7 0 6 1 0 8 9 
5 3 7 183 
118 105 
3 1 9 4 2 7 5 8 
2 3 8 8 2 1 8 * 
2 0 1 4 5 12 9 7 7 
6 8 9 530 
3 2 2 3 2 2 
195 194 
8 2 9 6 0 2 
7 6 6 6 6 9 
2 8 9 247 
2 2 7 0 2 159 
l 9 0 6 1 638 
1 0 2 0 8 1 1 
4 6 5 3 2 5 
1 1 6 116 
3 5 0 3 4 7 
4 3 6 3 7 7 
2 3 4 3 2 252 
1 0 5 5 9 3 2 
4 7 6 * 0 * 
3 7 2 3 2 3 
1 1 
9 0 83 
517 4 8 4 
m 2o°. 1 1 
25 9 
L 1 * 6 893 108 105 
.REP.CENTRAFRIC 
3 6 36 
38 38 
7 7 
1 0 1 87 
3 6 1 80 
39 39 
97 9 5 
4 1 41 
23 17 
6 3 5 6 3 5 
3 2 
8 6 
2 6 6 2 5 4 
3 1 3 1 
1 1 
14 14 
6 7 67 








3 6 2 
75 74 
4 5 44 










7 6 26 





























2 3 6 
982 
4 













5 3 2 4 
44 
























9 6 0 31 
33 2 
3 1 0 0 67 
3 0 17? 8 1 
12 2 5 0 23 
3 99 . 1 3 4 212
2 136 510 








l 0 7 8 679 
46 82 
2 5 
7 2 545 
23 307 
13 













22 153 30 
15 1 0 1 5 
i ­1 3 9 19 
41 11 28 
3 B8 27 
1 3 0 23 io 21 ia ­. 5 2 
7 13 13 
! . . 58 70 
a a a 
15 1 
5 4 9 1 15 3 2 2 12 6 5 1 
. Z E N T R A L A E R I K . R E P . 
. . . 14 


























5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 




6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
675 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 3 1 
6 8 2 
6 3 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 3 7 
639 
6 9 1 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 4 
6 9 5 
696 
6 9 7 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
715 
7 1 7 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
Q01 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 1 
111 
112 
2 4 3 
265 
267 
2 7 3 
276 
332 
3 4 1 
5 1 4 
515 
521 
5 3 3 
5 4 1 
553 
5 6 1 
EG 
CE 
Franca B e l g . L u x . Nederland 
Deutschland , ,. 
(BR) l , a l " 




























































3 0 3 
1 260 





4 1 7 
20 
3 2 4 0 













































8 5 4 . . i : 
2 0 
6 7 
163 . . E 
26 a . 3 ­
u . . ; 1 3 1 2 2 0 








6 2 . 4 i : 
255 1 
59 . . ; 
165 2 187 
45 7 . 8 
19 
109 
155 32 9 ' 
19 6 
8 6 
17 a a l ! 
2 0 . a < 































87 3 . 10 
1 . . 6 0 
3 
15 
34 . . 1 
1 
14 1 
4 7 . 4 
1 











163 3 . 40 l 
37 a . 26 10 
43 . 16 13 
267 20 4 
291 . . 4 ' 
5 1 
31 a a 3 , 
36 a l i 
9 1 a 1 1 ' 
115 119 . 2 
8 0 3 41 7 34 
367 
131 
4 5 9 a . 1 
3 1 . 5 
11 
326 . . 7 
13 
2 5 * 0 43 6 6 0 
127 15 5 19 
3 
3 
9 4 . . 2 
98 . 2 
32 
5 0 2 10 1 1 
127 
22 8 . 3 
57 . 1 
3 
9 0 
1 2 * 
402 2 l ' 
89 
56 







a a a 
15 5 9 9 378 7 5 0 1 99 
EQUATORIALE AEQUATORIALGUI 
3 
I B I 
1 
78 
2 . 1 












1 . . 6 





































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
822 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 6 7 7 
6 7 8 
679 
tîl 6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
m 7 2 5 
m 8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
OQ. 911 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 « 0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
2 * 2 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 6 
267 
273 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 9 1 
292 3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 








































3 3 7 
57 
1? 5 
4 Î 6 
4 6 






* 1 0 
* 0 * 5 
.GABON 
3|i 
* 9 9 
595 
1T7 2 7 8 
2 
2 * 9 
1 2 6 
9 7 9 








3 3 9 
3 3 2 







i t í 
4 4 7 















4 6 0 
3 0 
5 







4 7 6 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
EQUATORIALE AEQUATORIALGUINEA 
5 . a a . 
43 a a 2 
14 a 6 . . 
2 a . a a 
28 . a 2 
2 2 1 
1 . a . a 
l a . . . 
5 3 . ­ 7 
32 7 . . 
29 . . . 
11 
131 
1 a a a a 
2 3 a 1 
107 
3 a a 1 a 
1 
189 10 . 2 3 . 
5 3 0 
1 
5 . . ■ a 
1 6 a a a a 
4 4 1 . . . . 
2 . . . a 
3 1 a a a 
l a . . . 
2 0 1 159 
1 a a a a 
112 
20 . . 2 . 
19 . . I . 
1 . . . . 
7 '. . 4 9 
L . . . . 
6 
43 . . 
302 . 23 12 
48 . . Β 1 xî Ï : : 
5 
106 i '. 9 9 210 
4 3 . . 3 a 
2 0 8 . . . . 
l a . . . 
4 a a a 2 
a a 1 a a 
2 2 a a 
1 a l 1 
9 a . . . 
50 . . 
3 1 . . . 
10 . . . . 
2 8 5 0 2 5 4 2 4 6 3 0 2 393 
.GABUN 
367 t I . . 
22 a 1 
4 3 1 . 68 . . 
3 2 0 . 2 6 9 6 
1 7 2 a 5 a a 
2 7 * a 4 . a 
2 
2 3 6 13 
7 1 . 55 
9 7 9 . . . . 
35 . 2 166 
75 
1 
67 . . . 
67B 4 17 . 5 
82 . . . 
1 7 1 . 1 6 
2 6 7 1 3 6 8 
2 6 3 . y 69 
2 2 6 1 a . . 
85 . 1 
7 5 a a a . 
47 2 1 
8 a a a 
5 a a a a 
4 * a . a a 
U a 33 
1 3 5 . 2 a a 
4 * 6 a . a 1 
7 2 5 . 3 4 8 9 33 
55 7 17 
2 
2 . . . a 
'3 
5 . . . a 
l a . . . 
31 48 14 4 ' 
3 1 a . a 1 
10 
188 10 
1 . a a . 
7 a . a . 
4 * 1 a 1 3 . 
1 . a a . 
2 3 7 2 0 4 3 5 11 
1 7 a a a 1 3 
5 . . . . 
5 0 4 . . . . 
115 . . 
5 a a a . 
7 1 a a 5 11 
113 1 1 5 2 9 0 . U 23 
61 . . 35 
4 6 1 2 10 3 . 
CST 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
655 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
68 2 6 8 3 
6 9 4 
6 8 5 6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
B51 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 4 2 
0 * 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 1 



















2 0 6 
6 8 4 49 
502 







1 7 6 














* 1 0 1 3 
3 OB 
1 1 0 4 
2 3 7 
1 2 2 1 
162 
282 
9 0 9 
1 4 3 6 
3 6 * 




6 9 * 8 
1 8 3 * 
7 9 2 
1 551 320 
54 
1 318 
4 7 2 
7 4 7 1 
3 * 7 
2 599 
* 9 1 
3 8 8 
8 0 0 
1*2 
1 3 * 8 
2 





2 8 7 
7 6 * 
529 














4 0 8 
721 
131 
2 4 9 
14 



























6 1 6 37 
365 






































* 8 3 9 
1 6 8 * 





4 1 0 
4 514 
132 
2 2 3 7 




1 2 9 3 
2 
597 




2 3 2 
7 5 3 














3 7 1 
207 
111 







1 6 3 * 
55 












































. . , , 
1 8 6 9 
2 78 
















2 37 4 
1 2 6 Ι 
87 74 
Β 

























27 6 0 






2 5 7 I 235 
1*3 
β* 











. , ι: . 53 3 13 














.KONGO ( B R A Z Z A V . I 
4 
. 3 6 
4 5 7 57 
2 0 
5 
1 0 0 
70 4 










































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 811 099 
111 Uf 122 
2 1 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
266 
2 6 7 m 2 7 * 
275 
2 7 6 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 3 3 2 
3 * 1 i i i 4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
Ü9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 7 1 * TJ5 717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
T 2 6 
IP 7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 







































































2 * 6 
1 
1 6 3 
63 
68 












3 9 0 3 8 1 




8 5 3 
3 § 2 6 0 8 
6 * 
51 
5 7 * 5 3 3 1 7 1 0 1 * * 7 
6 5 
1 1 5 107 
2 1 
5 5 9 * 6 6 
1 6 0 * 1 4 2 3 
153 78 
1 6 7 9 9 9 5 
1 5 3 0 1 3 6 0 
26 22 
3 4 * 295 
6 7 * 5 6 6 
25 2 * 
1 5 7 139 
193 59 118 6 1 
1 1 9 115 
5 9 5 5 5 8 
2 2 22 
23 23 
3 3 12 * 
9 8 2 6 0 1 5 * 7 * 1 0 
173 36 
9 8 2 9 7 * 9 2 67 
2 * 0 3 l 5 5 1 
10 10 
5 * 
1 0 7 106 
1 1 
9 3 33 
6 5 
5 5 
1 * 1 * 
7 7 
1 2 3 8 4 5 7 
2 5 8 2 * 9 4 1 8 3 * 3 
2 6 5 167 
6 1 0 4 6 2 
1 3 6 1 1 * 
3 2 0 2 * 6 
8 5 1 7 0 3 
1 5 3 * 1 * 1 6 
4 1 8 6 6 
1 3 1 6 6 8 3 
2 2 9 143 
7 0 47 
1 6 7 3 7 9 8 
5 3 6 2 3 4 6 5 
1 9 2 0 1 4 5 1 
9 5 5 579 
7 6 5 6 9 0 
1 6 3 9 9 
3 0 16 
1 3 1 6 9 8 7 
6 * 9 6 5 9 3 0 
7 1 5 5 3 6 * 9 
* * 2 1 7 6 
2 1 7 * 5 8 0 






























































„ . „ . „ . 1
„ , 13 
„ „ ,, 
m ­" „ 13 
3 2 
. „ 13 „ „ 4 2 
5 
• „ „ . 8 4 
. „ 11 
18 




» 1 * 5 
1 26 




. > 6 1
l 45 ι 25 
) 2 0 






ì 2 4 
2 




„ , 3 













1 * 7 , î 9 6 
24 
. β * 
1 6 0 
15 
1 3 0 3 
b 7 3 9 
> 112 
12 
2 7 0 
5 6 
1 * 
2 2 7 7 
U 
































1 0 * 
153 76 
. 1











































9 2 7 
3 5 5 













8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 8 9 2 
8 9 3 8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
m 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
112 
1 2 1 
122 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
263 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 sei 5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 





2 7 5 
97 
1 5 7 4 
1 
672 
5 9 4 
198 
6 115 120 
8 5 * 
2 9 5 I B I 











7 3 7 
* 9 5 0 
7 0 0 
8 5 1 
13 
3 7 7 5 
3 3 8 
3 158 
2 





8 0 6 









1 3 5 3 263 










* 1 3  
1 
4 8 6 
6 7 7 
2 7 3 






1 3 0 9 
8 8 2 
8 9 2 
7 
1 0 6 0 
3 * 
9 0 1 
10 8 * 7 
* * 7 
522 
* 9 1 
9 1 * 
1 8 1 9 
* 6 6 5 
3 0 4 9 
1 7 7 
2 4 9 Hi 5 4 6 7 
1*2 
2 6 2 
16 
2 3 0 7 
2 3 5 1 
2 9 0 2 
* 8 2 6 
2 612 
197 
1 7 8 0 
8 * 7 
7 1 5 
353 
9 5 3 
619 
Franca 









6 109 107 
806 





53 6 3 3 







2 0 4 
1 


















194 2 4 3 































2 2 0 
2 8 3 1 
125 




7 * 0 
4 1 9 
78 
5 * 
2 0 7 





1 3 2 3 
1 105 
1 0 2 1 
8 1 
577 

















. • ­1 539 
5* 
1 3 6 3 
67 
212 
5 0 7 
392 
4 1 6 
12 




1 7 6 1 
1 












3 3 * 
6 









































7 6 * 
1 0 5 0 














6 3 1 
503 
6 2 5 






















* 4 8 9 
•KONG" , 
4 
1 6 0 
. 1 * 7 





































, , 1*0 
a 















i l 2 
, 2 1 6




1 * 0 
a 
1 
. 1 7 5 
94 
17 



























" 6 9 7 7 























































7 3 9 
2 4 0 
73 
a 
9 0 0 
2 * 
289 








































































































1 0 3 6 



















3 * 7 
77 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
824 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l t l u r s Tab. 3 
CST 
6 6 4 
6 6 5 6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
m 7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
842 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
Iti 8 9 1 
B92 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 2 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 5 1 
2 6 3 2 6 6 
267 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
ili 5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 





4 6 4 
9 3 4 




5 2 5 9 
3 9 0 1 
4 5 7 
2 2 0 5 
6 2 0 
3 3 9 6 
4 3 
4 4 
4 8 1 
2 




6 6 4 2 
4 1 2 
3 6 1 4 
2 4 5 1 
2 2 2 0 
6 0 1 
7 1 4 
3 4M 1 0 2 2 
2 196 1 1 9 6 
2 4 2 3 
7 9 4 8 
25 5 6 3 
12 7 0 0 
5 5 2 0 
4 5 0 7 
1 9 0 8 
3 7 4 
3 7 8 5 
3 7 * 2 
35 3 5 9 
2 5 0 3 
5 2 8 5 
4 2 9 9 
2 0 0 1 
1 7 1 5 
4 1 8 
6 5 4 1 
1 
2 6 7 * 
3 0 9 1 
827 
m 6 6 0 
* 9 6 9 
1 2 * 3 
5 9 6 
5 8 9 
1 1 5 
62 7 




3 0 0 8 5 7 
Franca 
R E P . D E H . 
38 
323 























1 U I 
4 144 
1 5 8 2 




6 5 9 
96 
12 4 2 1 






2 0 9 4 





2 3 9 7 



























































































2 2 9 
607 
4 4 7 
1 3 5 5 
18 
42 






, 2 3 0 9 
252 
1 C73 
l 2 4 9 
B03 
52 
2 3 8 
iìll 1 2 9 
187 
4 8 0 
4 6 1 
4 072 




1 6 9 
71 
1 482 
3 1 6 9 
7 6 4 4 
577 
68 









112 3 0 
105 
2 010 




3 4 6 










1 3 6 






















































229 a 193 
14 
33 
1 2 0 
9 






























5 2 1 
6 2 
2 3 7 3 
2 6 1 
l 0 3 0 
2 9 5 
130 
8 8 9 959 
1 0 1 
7 9 0 
2 8 8 
1 0 5 2 
1 9 2 7 
5 9 6 0 
9 7 9 
4 8 0 
1 1 5 0 
3 5 6 
2 9 3 
1 193 
4 4 1 
10 7 6 0 
6 7 2 
9 
161 
3 4 6 
2 5 9 
95 
2 3 0 
. 2 1 9 









9 5 0 
• 














































170 9 51 







2 1 5 5 
1 2 * 
27 




* * 6 3 
8 8 4 
4 0 2 
1 * 
103 
4 1 6 
88 
378 
, 8 6 3 





















5 6 1 
5 7 1 5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 Î 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 7 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
638 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 7 3 2 
7 3 3 
734 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
Iti 122 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
267 
2 7 6 
2 9 2 



















































































































































































































































































> 1 . . 2 





t · , . « b 3 * 
, « 1 a 
3 5 
2 





















> * 3 
, a 
L 6 2 
. 3 0 * * 
> 80 9 
» 85 19 
12 
45 42 ! 
6 20 
a 
9 36 10 




















t 3 * 6 
1 1 
2 
3 1 l 5 
4 2 





1 9 1 3 1 O l i 
JOI 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 






3 * 1 
411 
4 2 1 
4 2 2 4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
571 
5 8 1 
599 111 6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
687 
6 9 1 
6 9 2 
6?* 
6 9 5 
6 9 6 6 9 7 
698 
m 7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 23 
7 2 * 
T 2 5 726 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTA 
OOI 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 














































































7 13. Β 
6 
2 





4 9 9 
2 3 8 10 
109 38 
30 
7 9 6 7 5 6 
19 
2 9 1 
2 2 5 8 6 
3 8 3 57 
115 34 3 1 









4 1 4 
13 3 
2 2 4 9 1 
83 57 
1 3 8 59 





3 9 4 
14 4 
6 0 8 
2 
19 2 




L 10 4 5 6 2 7 9 7 
ANGOLA 
2 1 0 3 
116 6 





1 2 * 1 1 241 
6 4 
6 3 8 78 
2 0 8 7 4 * 




























































































. , 1 
Β 































































. . 12 
; 
68 




















692 ? 2 8? 
ANGOLA 






















































0 7 1 
0 7 2 
07 3 
0 7 5 
OBI 





2 3 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 332 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 6 5 5 
656 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 6 7 7 
678 
679 
6 6 1 
6 3 2 
68 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 6 3 1 
69 2 
6 9 3 
6 3 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 


























26 1 1 1 6 










590 3 557 
89 
107 
3 3 5 
1 569 
102 
3 0 2 0 
1 368 
il 
2 0 5 
9 9 7 
1 
32 















1 6 2 0 
1 0 1 5 
113 
38? 









3 2 6 9 






8 5 8 
l 8 7 3 
3 163 
8 8 1 
4 9 * 
l 2 3 1 
5 2 1 7 
9 * 2 0 





2 0 7 4 
2 7 1 
2 1 7 9 3 
8 4 6 
1 4 2 9 
3 132 










2 4 7 


























. 3 1 
6 9 










































4 4 5 























































































1 5 Ì 
328 

















































































. . a 
. 22 
23 
. 3 19 
94 
























































2 1 8 
28 




































3 0 1 
6 
a 







4 9 4 
1 232 
1 6 2 0 











2 3 1 
12 6 7 7 
612 
. 3 110 






2 2 1 
, 75 

























































3 8 6 
278 
305 

























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
826 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - V a l d u r s Tab. 3 
CST 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 31 
9 * 1 
9 5 1 
TOT Al 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 31 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
266 
267 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
iii 3 2 1 
m 4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
Ί - 2 
5 1 3 * 
521 
5 3 1 
5 3 2 5iì 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 









8 0 2 
1 
15 








19 4 6 7 
Belg.­Lux. 
12 
















3 3 8 
1 











25 * 0 7 
1 6 9 
38 
4 8 2 
14 74 
2 5 9 








9 9 3 
1 0 
1 2 6 
4 2 
315 
5 0 7 
59B 178 
1 
9 9 * 
ill 2 307 
7 1 
3 * 2 
6 2 6 
1 0 * 
35 
1 2 0 1 
1 173 
33 
1 8 6 
1 8 1 
7 1 5 
3 1 




3 2 3 
3 2 
* 7 0 
97 











3 7 9 




4 9 4 
2 
8 
2 7 1 
27 
























































































. . , 9 
19 
1 0 





























7 5 0 9 
Deutschland 
(BR) 
































































































. , 2 
1 
























* 1 8  
, , 2 
2 9 1 
3 * 5 
2 8 5 
83 
, 9 7 2 























































55 li 13 
a 
19 
















16 . 5 3 5 










6 4 6 
5 
69 
4 1 3 
13 
7 
5 5 4 
4 1 2 
23 























2 6 3 
140 
2 2 1 
a 
. 6








2 9 4 
275 
CST 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
ou 0 1 2 
81! 0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 




1 2 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 



















3 6 6 
4 6 0 




9 6 0 
òli 322 
2 53 
2 8 9 
4 1 
7 5 6 
7 










5 3 5 





3 0 1 
162 
2 5 6 
6 54 
1 7 0 
10 
5 2 5 
38 








































4 3 0 0 
B F R . A E A R S ­ I S S A S 
5 
186 






















2 9 8 
6 6 4 

































































2 7 0 
329 




















































, , . , 4 








3 . 2 
6 
. • 






Nederland " ( B R j ~ Italia 
AE T H I O P I E N , E R I T R E A 











1 6 3 6 6 6 
273 1 018 





122 < 287 
7 














5 * 9 








3 6 5 0 17 924 
• E R . G E B . A F A R S ­ I S . 
9 

























7 9 5 
3 5 8 * 
469 





, 8 9 9 8 
6 0 0 
1 
3 * 
6 0 9 
1*2 
56 
3 8 * 
a 
72 














3 0 8 9 0 
. 6 
2 
. . , 2 
6 
* , . 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surfe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs 
827 
Tab . 3 
CST 
6 5 2 
6 5 3 6 5 * 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
687 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 m 698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 3 * 
735 
8 1 2 l i l uti 
8 6 1 
862 
B63 
8 6 * 8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T * 
o u 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 * 3 
2 5 1 
263 
267 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 3 292 
ìli 4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 




Franca Balg.­Lux. Naderland 
Deutschland 
(BR) 




3 9 30 4 1 
2 2 2 2 1 4 
1 1 5 
15 12 
2 0 18 
4 0 38 




3 6 15 
2 2 
5 4 * 5 * 4 
2 







5 0 29 
3 5 30 β * 6 2 
?5 2 * 
62 48 1 4 3 114 
2 1 1 190 
6 6 
2 3 3 
8 9 79 
2 9 6 
177 138 
5 5 7 4 1 7 
4 2 1 * 1 9 
1 6 8 1 6 1 
8 5 58 142 58 
1 7 17 177 150 
2 5 2 95 
1 1 9 * 877 
6 1 53 
3 3 139 139 
7 7 71 
200 151 
57 * 5 
5 1 9 499 
148 133 
2 0 6 155 
2 * 13 
3 3 
ilo lì 
2 * 6 2 * * 
8 1 65 
128 88 
4 0 26 
5 0 38 
6 3 * 7 
3 0 30 
7 0 
9 





8 2 8 
1 0 6 
* 1 33 
5 4 
9 2 5 9 2 5 
1 4 * 6 1 * 
1 











3 0 12 










lil 17 2 
6 







4 4 . 
3 
6 
a a a 
a s a 
a l e 
, , Β 
2 . 1 
. . . 46 
21 
Β , a 
2 
14 6 2 0 
7 . 
2 à â 
i î . B B a 
1 2 a 9 
1 a 4 
2 . I B 
a 
16 ί 4 
2 a 1 6 
a î l ì 2 
2 1 
16 1 7 
43 73 
1 
5 a 1 
1 2 2 1 
1 1 1 8 
I ï 2Í 
157 
21 1 180 
, , . s a a 
a a a 
2 3 
9 34 
u Ι Β 
1 
1 46 
2 4 * 
. . . : ί 4ΐ 
1 1 . 
1 3 




. . . 3 ' 67 
. 
421 1 2 1 1 868 
.SOMALIA 
'. 45 27 
2 0 54 32 
1 I 
3 Ì I I 383 
. 25 . 
. 79 2 
I ä 54 
. . 45 
















. 8 Β 
2 
il 1 


















. Β 9 
713 
. 5 4 
2 
, 7 1 , 13 1 
































i t i 5 5 3 
5 5 4 5 6 1 
5 7 1 
5Β1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
5 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
666 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 3 1 




6Β7 6 9 1 6 3 2 
6 9 3 
6 9 * 
635 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 









7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
894 




9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 
0 5 3 
ìli 0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 


















2 2 8 4 





























































































. 33 ■ 
■ 



















. . a . . 3 , . β 
279 





























2 3 5 1 
6 


























. . . . a 
. . • 65 
• Β 
210 




, . . . 4 
. 3 
,. , . Deutschland 






















































































. ! 686 
Q 4 262 
7 . 2 0 







. . 7 7 

























2 8 2 































2 9 3 






9 * 9 










































5 , a , a 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surfe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
828 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 





2 2 1 2 3 1 
ili 2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
282 
2 9 1 292 
3 2 1 3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 4 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
111 6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
' *" Τ 
e o i 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
ììi 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
èli 6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 25 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 




























2 7 0 
67 
9 182 





1 0 6 





2 6 3 
7 0 6 
79 8 
7 5 
3 8 0 
1 1 1 
2 7 4 
0 9 4 






2 0 8 
38 
3 2 
6 1 8 
6 4 7 
2 4 0 
28 
766 
3 7 6 
867 
513 
























2 4 8 
5 7 3 
118 
6 9 9 
173 
3 0 3 
0 2 2 
7 9 6 
9 3 1 
120 
6 7 8 
6 2 1 
0 3 0 
2 6 6 
78 2 
1 2 6 
4 3 1 
5 1 8 
4 6 
7 5 6 
16 
6 1 5 
5 6 6 





4 2 4 
2 
5 4 4 
2 7 2 
3 6 7 
4 3 
177 
5 8 4 
3 7 0 
3 0 3 
109 














































































4 6 0 




, 2 63 
a 


































. . Β 
. 4 0
. 53




























1 8 5 9 
304 
1 0 4 
2 

























































1 3 7 1 
• 428 



























































































3 4 0 
6 0 7 
4 4 5 
2 1 2 
a 
3 5 2 
9 1 
179 
1 1 2 1 
1 0 1 
7 2 
1 0 4 
1 0 6 5 
23 
1 3 5 1 
1 5 8 1 
11 
7 





2 6 6 
396 
110 































5 6 6 
1 4 0 2 
4 1 3 
2 4 0 
139 
1 119 
2 4 0 6 
3 6 0 3 
5 7 0 
7 0 
4 2 5 
114 
37 
5 3 1 
16 










































1 0 9 * 
197 
1 6 * 















































4 8 7 
380 









3 0 3 3 






















9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 0 2 4 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
122 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 3 
267 
273 
2 7 * 
2 7 6 
283 
2 9 1 
m 3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
539 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
697 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
729 


















































3 * 0 



















2 0 6 
2 1 9 









































8 8 6 
5 2 5 
140 
45 





9 4 6 





16 0 1 9 
. 6 6 









. . 2 0 
169 






















































































































































































































2 3 0 



































5 6 * 
3 







































1 1 * 
* 4 1 
Β 
2 9 2 5 
3 1 3 
a 
34 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surie dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




8 2 1 
8 31 8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
3 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOT Al 
OOI 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 




2 3 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 7 2V 2 7 * 
275 
276 
2 9 2 
m *ÎÎ Xii 
* 3 1 S i · 2 5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 




1 3 0 
II 5 
2 1 6 

































2 5 5 

























































































. 9 6 7
1*3 38 





9 * 3 
5 * 6 
6 0 3 6 
* 1 1 7 9 3 5 
4 0 2 10 
332 102 
3 7 7 
77 
2 0 * 16 
5 8 2 1 7 * 
4 6 
. 1 0 8 22
4 
165 
. 2 2 
1 
3 9 1 3 
126 1 
4 1 3 











. , , . " 







































1 7 7 6 







. 2 9 
1 
2 




































13 4 9 5 
TANZANIE 





























































































6 6 6 
50 
4 2 






1 9 2 3 1 0 ì l 
17 
166 


















7 8 . 
4 1 
3 2 4 
77 
26 








: ie 13 
2 4 
5 





































































































6 9 7 
6 3 3 Iti 7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
732 
733 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
B31 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 62 
8 6 3 
8 6 4 8 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
046 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
055 0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 5 1 
273 
274 
2.75 2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
662 



















7 3 5 
196 
336 
4 0 0 













2 1 6 
518 













































































. , • 
5 295 








6 6 1 
5 7 





























8 7 6 
3 































































































































































2 1 137 


















3 3 3 
30 
. . B 
. i 


















































































, . 2 
9 
a 
















































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — D ie dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
830 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
Warte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 32 7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
897 
8 9 9 111 9 * 1 
TOTAL 
0 0 1 Oll 811 m 0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 831 0 9 9 
111 122 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 6 
267 
i l i Zl<> 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
S15 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 









2 1 6 


















1 4 1 
2 3 7 















1 2 0 


































































m no 1 
2 0 
l 4 3 1 












2 * 2 
9 2 


















5 2 1 
7 5 5 
2 
3 5 * 
2 1 
1 2 7 
2 0 0 0 
7 9 
2 2 4 
1 6 4 




















































, . , ι 
765 
, 6 
. , 1$ 1 
. a 










, 4 * 
19 
. 2 

















































































































































, . . ; 
15 
. . 2 
* 2 9 
3 



























1 0 * 1 
2 6 3 
2 2 0 
Β 
3 2 9 
2 1 
97 























































5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
682 
6 8 4 
68 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
6 9 6 
637 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
B21 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
B92 
89 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 1 
0 * 5 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 






2 8 3 8 
1 3 3 6 
















3 7 1 
1 0 6 
4 5 3 
4 2 1 
15 
20 
1 * 0 7 










* 5 * 0 
9 0 
2 9 6 
2 57 
7 5 8 
191 
290 
1 1 3 1 
2 3 1 6 
6 3 8 
583 
9 2 7 
7 8 1 
3 6 2 0 
6 * 0 6 
1 * 8 0 
5 2 3 
1 173 
6 9 9 
25 
1 3 2 0 
3 9 6 
13 3 7 3 
159 
30 




6 * 0 
6 0 0 
5 
1 1 * 
2 0 Ì 







* 2 * 
12 
5 













































2 3 1 





5 1 9 
1 8 8 3 
4 1 3 
169 
6 1 8 
8 2 
9 
* * 9 





























3 1 1 
2 9 7 * 






1 5 5 0 





2 7 6 
80 
2 3 3 
36 
5 









2 3 6 3 
6 0 0 






1 5 5 0 













































































































Deutschland , , . 
(BR) " · ' » 
MOSAMBIK 
195 50 
. > 3 7 0 1 6 6 4 687 
85 856 111 
5 89 21 
β 23 19 
2 175 15 
55 2 5 0 55 
4 45 1 * 
45 4 
102 2 8 7 41 
7 79 2 
7 1 0 9 3 * 8 
19 41 20 
72 53Β 167 
2 19 7 
β 3 1 6 30 
, k Zi 19 
47 17 
2 2 8 40 
9 0 Β 
1 80 69 
49 22 
2 y i 
20 
'. 703 22 
2 * 1 371 1 
1 0 * 
1 * 
5 49 56 
5 1 9 0 2 
31 
3 46 199 




! , , ί 3 9 6 8 
38 29 
39 6 1 
9 52 163 
1 0 5 8 8 41 
1 186 1 
11 45 208 
42 5 1 0 307 
85 1 5 0 * 9 1 
58 3 1 1 1*9 
2 2 0 6 310 
β 4 1 0 3 6 * 
5 0 5 * * 107 
38 1 5 9 2 1 210 
7 * 2 5 1 8 1 6 1 1 
2 0 778 2 2 6 
92 2 6 2 
17 * 1 2 93 
68 89 * 5 6 
15 ' 1 
62 695 102 
1 3 9 252 
2 6 * 3 6 483 1 3 8 1 
48 5 
23 . 877 1 
2 59 2 * 
13 19 
2 1 2 
6 94 19 
. a 2 0 * 
52 392 129 
33 2Β1 56 
. 1 73 23 
* 57 2β 
23 79 23 
1 * 85 86 
72 63 
22 122 22 
• 1 19 6 




































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




0 9 9 
Hi 121 
122 
2 1 1 231 
2 4 3 
2 5 1 262 2 6 3 
2 6 5 
266 
267 2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
iii 2 8 1 
2 8 * 
2 9 1 
292 
111 3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
i i i 5 1 * 
5 1 5 
Iit 532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 5 7 1 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
iii 6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
642 
6 51 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
tn 6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
1 2 3 
7 2 * 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 





3 3 8 
183 
1 66 6 
168 






















8 8 0 
1 6 1 
3 5 8 
9 9 2 
4 8 5 
2 2 2 
4 
18 
BOI 7 7 
7 9 6 
* 3 1 * 
2 5 7 
877 
1 532 
7 9 3 
3 * 7 
2 0 5 * 
2 0 3 5 
1 0 7 
117 
4 
2 2 3 3 7 9 3 
197 2Î? 6 6 9 
1 1 6 * 
1 6 2 * 1 169 
5 9 7 4 




1 1 1 * 
2 9 8 
3 5 9 
3 8 0 




1 9 3 0 
1 899 
150 
1 2 * 
* 2 7 





6 9 0 




1 6 6 9 
3 * * 
8 0 1 
4 8 5 1 3 9 2 
7 0 9 
5 4 9 
2 2 3 6 
2 1 7 4 
8 * 5 
7 2 9 
2 6 3 
3 7 3 2 
* 0 5 5 
1 1 0 6 * 2 2 9 2 
1 6 7 2 
4 9 4 3 
4 2 5 
2 6 3 
3 0 3 2 
1 113 
15 7 * 3 
8 5 2 
2 4 1 
2 5 7 
7 1 0 
8 4 5 
4 4 5 
1 6 8 1 
453 
1 4 0 5 
269 
182 1 * 8 9 
168 
























3 2 9 





6 6 5 
4 190 
2 3 2 
8 59 
l 3 7 6 
2 7 * 
3 * * 
1 127 
1 1 * 1 
1 0 7 
108 
1 
184 3 124 
1*2 
2 1 * 
17 
6 1 9 
1 067 
1 2 0 2 
9 6 3 
3 5 6 5 
160 
T J I * 3 0 
78 
1 039 
1 * 0 
3 2 9 
318 


















9 3 7 
341 
6 3 0 
4 5 9 1 108 
6 0 2 
390 
1 7 6 3 
1 7 2 6 
5 9 6 
2 2 0 
195 
1 169 
2 6 5 5 
6 148 
2 0 0 * 
1 4 7 2 
* 5 6 9 
277 
2 5 3 
2 6 5 2 1 112 
10 7 3 8 
6 8 7 
2 * 1 
176 
533 
7 * 9 
4 2 1 
1 3 8 1 
4 3 6 














, . 19 1 
14 
4 
, , , 3 
3 

















* 1 183 










, 3 * 18 7 















. 7 U 
. . . , 3 
















7 0 7 
lï! 15 







2 0 6 * 6 
571 288 
, , . . a s 
1 22 32 95 
2 
2 27 
a · 1 36 
? T l 5 48 
123 5 0 












1 9 0 
13 
a , 
3 * * 
25 77 
. a 
. . 1 
a · 9 108 
, 7 
. . a · 13 * 1 7 
1 
1 9 1 
5 6 2 0 3 
1 0 1 
1 38 
36 2 3 9 
1 * 406 
73 
4 9 1 
1 4 7 
2 * 7 1 6 1 5 
6B 5 7 0 
137 * 0 0 3 , 
19 128 
158 8 3 2 9 
9 3 
9 
13 3 1 * 
a , 
112 3 8 9 3 
7 0 52 
a * 












































1 7 * 
26 
69 





















8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 4 6 0 4 7 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 2 2 1 
2 4 3 
2 4 * 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
267 
2 7 3 
275 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 







3 9 7 
598 
3 6 2 1 
8 5 5 
5 54 














3 5 7 1 





4 2 2 
279 
i 2 4 
6 
1 0 1 388 
.REUNION 
157 
5 2 * 
2 0 8 
1 3 3 3 
2 5B9 1 0 8 1 
9 53 
ill 
3 3 1 
1 
33 
1 4 0 6 
β 
1 0 3 8 
4 2 3 
33 
3 9 3 
232 
4 0 0 
51 
5 2 4 
52 
7 




6 0 4 
4 0 2 









1 ** 35 68 
1 2tå 1 6 6 9 







I 0 2 5 
6 2 0 8 
2 6 * 
1 0 6 8 
1 6 5 1 
1 * 1 7 
87 
1 0 6 2 
7 8 8 
6 
35 159 
1 6 8 1 
2 2 2 
163 
7 
3 5 7 
1 1 9 7 
223 
8 6 * 
9 8 3 
8 7 
2 7 1 
8 32 
207 
5 8 9 
7 0 * 
2 5 1 
397 
5 0 * 
2 8 8 
1 3 6 
2 
1 1 9 6 




1 4 5 0 
87 
157 















3 7 1 
5 1 
4 4 0 
5 1 
1 
4 2 4 
1 
18 
5 6 0 
5 4 3 
355 
5 9 1 
1 160 




























3 2 139 




3 * 7 
1 160 
193 
6 0 6 






4 9 4 
247 
314 





































2 3 * 
i l 
, 15 5 














2 1 5 










. , 69 45 
. 397 
a 
. . 5 7 0 0 19 880 
.REUNI ON 
, . 2 8 0 
1 
3 0 6 2i : 
168 
1 8 a 
47 6 . , Β a 
, , 16 2 , . . . 9 6 10 
1 




2 9 1 
5 
1 























































, . 2 2 
. a 
a 








































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
832 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
Werte-1010$-Valeurs Tab. 3 
CST 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
715 
7 1 7 
71B 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
¡if 8 3 1 
8 4 1 
m 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAl 
0 1 3 
8!§ 0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 9 1 




2 * 3 
267 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
332 
4 1 1 
* 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 













3 5 9 
4 3 9 
4 0 5 
7 1 4 
2 7 0 
7 3 3 
1 3 3 0 
1 4 2 6 
2 0 9 
6 3 1 
3 8 8 
156 
2 3 1 5 
* 4 0 1 
1 8 7 4 
9 5 2 
1 1 1 9 
8 1 9 
9 3 
3 1 2 * 
8 
12 3 0 * 
2 9 8 
2 6 
6 9 
7 5 9 
2 9 1 7 
3 6 6 
4 179 
1 7 2 0 
l 2 6 9 
4 3 3 
66 
2 6 4 
4 * 1 
1 5 6 1 
7 7 9 
6 9 8 
1 9 1 
27 
2 7 0 
6 5 1 
3 7 9 
il 1 
100 8 9 8 





ill 6 * 
1 0 


















































6 7 9 
290 




5 4 8 
1 2 1 3 





2 0 0 9 
3 9 4 9 
1 8 5 5 
9 2 8 
8 4 6 
5 2 6 
9 0 
2 9 6 3 
8 




7 2 0 
2 5 4 8 
3 * 6 













5 2 6 
310 
, 26 1 


















. 4 115 
. 


























































Deutschland ,. ,. 








, l 5 
15 
2 
. . . , 2 6 9 
9 
. 2 8 5 0 
! ί Β 
1 
Β , 
. , . , * 7 1 
1 





6 4 2 6 5 
17 
9 41 
9 2 191 




4 1 247 
» 1 
1 3 1 21 
, , 1 0 2 1 1 ' .36 20 
ΐ i? zìi 15 3 




























6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
674 
6 7 5 
6 7 7 
67Β 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 




7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 Sit 0 3 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
2 3 1 
2 4 1 
242 
2 6 6 
2 6 7 
273 
2 7 4 
276 
2 8 3 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
633 
6 4 1 




































2 7 0 























261 4i 22 
20 










1 0 6 8 








3 2 1 
36 
3 





5 * 3 
1 8 1 
1 2 9 * 
1 7 0 
6 
2 * 5 




1 7 8 5 
1 





1 2 0 5 
1 1 6 
50 
3 



















































3 4 6 0 
1 












. . . 321 1 
, 7 
, 1 2 
. 109 5 
5 
1 





. 59 8B 
10 
















740 , a 14 
157 
. 4 . . 26 3 




,. , , . Deutschland Nederland . . . . 
.KOMOREN 
ιό 











3 0 2 
































































, , . 2 * 2 
, , 2 3 
, 15 23 
, a 2 0 6 
57 
3 6 * . . 5 130 
4 
3 
1 4 9 6 , 36 18 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 





652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 
677 678 679 
682 
684 685 
687 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 
71* 715 717 718 719 722 




!?! 893 89* 
895 896 897 899 
911 931 
TOTA 
02* 0*6 062 081 112 262 267 276 332 * U 
5}2 513 





393 763 24 13E 55 42 52 
151 l!: 
51 E 12 
ί 
3 20E 493 3E 
9' 353 57E 37 23 
Franca 
12 
27 18 9 25 5 5 36 
3 9 40 
a 




i 34 ? 1 
3 1 21. IO 33 2 3*0 98 8*0 9 980 78 132 75 2 1 016 37 1 390 125 236 114 
649 76 272 77 313 19 3 249 200 5 4*9 1 062 2 02 1 093 277 15 3*8 10 876 7 30 12 1 202 178 117 15 076 2 556 1 165 9 5 833 8 1 399 21 153 86 1 37* 25 *1* 94 755 41 234 15 152 42 167 26 125 51 
139 28 9* 15 
319 167 6 li-3 2 40 6 2 917 
L 72 1*6 12 235 
RHODESIE 
35 35 16 16 
1 ι ; 81 81 1 i 
a 
5 67 ' 3 5 5 3 9 
1 578 24 1 11 Κ l 1 
1 43 1 1 1 
a ι 4 4 
2 2 26 24 7 1*9 6 13 2 2 1 
4 15 2 18 1 




151 3 07 













14 . 141 
262 





























































































- 46 * 9 90S 













1 , 1 
513 
1 































































































































































































































































































































3 , a 




3 . , 17 2 4 
8 
3 































332 48 253 1 552 
MALAWI 






6C , « 18 
, . . a 
S 6 
14 




4 . « 38 
2 10 29 
a 1 124 l 1 
13 . 12 90 
19 2 . 3 4 
32 
45 646 230 










10 3 10 
10 4 17 17 
74 
















1 . , . . 3 
53 
3 
3 5 20 
" ï 1 18 
3 1 43 
64 
1 1 31 
1 65 ί 1 t 92 
15 80 3 108 
21 3 14 241 





2 1 29 
1 505 3 11 786 
5 4 2 2 3 2 5 32 

















Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
834 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
Werte-1000$-Valebrs Tab. 3 
CST 
8 4 2 
§11 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
8ii 0 3 2 
0 * 2 
0 4 5 
0 * 7 
0 * 8 
811 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
iff 2 1 2 
i i i 2 * 1 
2 * 2 
ÏS 
2 5 1 
262 
2 6 3 
2 6 5 
266 
2 6 7 
2 7 3 2 7 ί 2 7 5 
276 
2 8 1 
2 8 * 
i l i 3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 























REP .AFRIQUE DU 
2 0 8 
10 
1 3 1 
4 2 9 
2 4 8 6 
2 
1 8 0 1 





3 * 7 
4 
806 
3 8 5 
5 * 0 
1 7 5 
179 
7 * 
2 * 9 3 
4 3 6 
8 1 
84 
2 1 3 5lî 
1 7 3 6 
2 0 0 5 
13 
13 
. Z° 2 0 5 4 
9 
7 3 9 4 6 
138 
3 9 8 
18 
10 2Î1 
4 2 1 
3 6 9 
1 012 
3 0 1 
5 2 * 
2 
β 






1 1 4 
2 5 
4 7 * 
13 5 8 6 
5 7 8 3 
3 8 2 5 
3 5 
* 5 6 
5 9 3 8 
228 
2 1 2 5 
6 8 5 9 
2 0 8 1 
1 0 5 9 
2 * 2 0 
5 2 5 3 
3 9 5 
24 9 6 8 
10 8 1 6 
6 0 6 6 
8 5 6 
167 
2 0 4 9 
3 2 4 * 
9 3 5 
7 9 1 
BO 
8 * 0 7 
2 2 9 0 
23 3 3 0 
3 8 2 6 
* 0 7 0 1 
1 8 7 0 8 399 
1 8 5 3 
1 5 6 5 
1 3 6 0 
2 115 2 852 




, . 1 
ί 4 
. . Β 
, 
Β 
















2 0 3 7 
5 56 
. 8 
l o ­st 5' 






















































1 8 *3 
989 
1 593 


























1 9 * 
5 
a 

















1 0 8 
515 
56 
1 2 4 5 








. 6 3 6 
64 
1 1 3 5 






6 7 8 
. 42 












1 3 5 

































?* ι a 
i 











1 8 8 4 
, a 15 
6 
1 2 9 
2 9 * 5 
17 
* 2 8 
, 3 07 4 1 
2 
2 0 9 




6 4 9 
. 2 8 0 4 1 873 






















. 3 74 





. Β . 194 9 
a 
56 







, 4 0 65 



















2 5 3 
4 8 1 
9 
3 567 
. 16 16 
1 0 
328 
J 6 7 4 
2 109 
1 7 2 7 
8 
88 
5 3 9 8 
1 8 1 
1 7 8 5 
4 3 7 3 
3 6 4 
353 
2 0B6 
4 0 6 0 
2 2 2 
16 197 
6 9 6 9 
2 4 2 1 
2B8 
U S 
1 2 1 2 
1 8 3 0 
3 6 6 
407 
77 
3 5 3 3 
1 2 3 4 
1 0 0 7 5 
1 765 
22 2 6 8 
6 8 3 
5 0 5 3 
6 9 7 
3 0 2 
2 8 8 
9 6 4 















8 * 6 
. a 127 
2 2 5 
a 




1 2 * 
2 7 6 * * 5 3 1 

















. 158 7 
. 3 9 2 6 17 




, 8 * 8 
Β 
, U . 8 1 1 *2 
192 



















. Ι 299 
9 0 
2 9 0 6 
4 7 7 
8 4 5 9 
1 8 * 
1 3 9 7 








6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 3 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
ill 7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 3 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
08 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 




REP.AFRIQUE DU SUO 
3 4 5 0 
8 7 4 
1 2 8 1 
6 6 8 
1 2 0 5 
15 8 1 5 
6 6 4 4 
8 5 0 
9 6 3 
3 3 3 6 
6 3 0 6 
59 
4 7 5 
1 7 5 7 
3 5 7 





2 2 4 9 
7 8 8 
l 8 3 3 
2 735 
8 7 3 9 
1 9 1 3 
2 0 9 9 
10 6 1 5 
32 0 6 7 
2 6 8 7 3 
2 * * 6 5 
2 2 4 2 8 
2 8 5 9 6 
39 0 5 1 
1 1 6 458 
3 1 6 9 8 
5 3 * * 
36 2 1 2 
7 671 
2 9 3 1 
28 9 8 9 
1 9 2 1 
1 9 * 2 9 * 
l 3 3 6 
2 * * 2 9 
553 
3 3 1 * 
1 8 6 6 
7 3 5 
10 570 
9 7 
3 5 2 1 
19 430 
6 7 9 9 
2 51 
2 0 7 6 
3 3 76 
3 621 
3 6 1 7 
2 863 
2 2 4 * 
4 2 * 
3 3 * 8 
3 139 
3 3 6 
* 8 0 7 
193 
2 0 9 
1 0 * 7 8 1 2 






2 6 1 0 
48 6 
217 
2 1 3 





1 2 3 2 
i 
10 136 
1 8 * 
306 
2 9 1 
6 9 * 
102 
191 
1 2 2 3 
9 2 7 6 
4 0Í8 
1 2 7 4 
3 3 0 2 
4 0 9 8 
12 9 9 7 
6 798 
6 0 7 
* 3 2 2 
7 1 3 
119 
5 5 5 7 
3 8 0 
3 6 8 0 8 
3 1 6 
18 1 *2 




2 1 9 1 
8 0 






6 1 * 
* 7 2 
* 2 * 
309 171 
103 
3 * 2 
2 1 6 
, , * 0 
180 471 
ETATS­UMIS 
3 0 9 2 
* 9 
* 2 8 
75 0 0 3 
6 6 1 
4 8 1 
28 2 8 * 
23 
5 9 8 5 





1 8 * 
7 
* 4 6 4 




10 6 3 6 
U 2 1 3 
* 5 * 2 
* 5 2 6 
8 3 9 7 
16 9 7 3 
8 5 3 6 
9 3 5 * 
2 350 
* 7 8 * 
10 
2 592 
8 3 3 
1 6 1 403 
4 6 8 
2 0 8 7 
2 2 9 9 
2 115 
7 4 9 
3 4 2 4 
39 
7 
5 2 1 




1 0 0 3 
3 
131 
7 5 1 4 
3 





1 0 * 
179 
a 
4 2 1 
2 0 
a 
* 7 7 1 
3 0 0 
1 6 * * 
3 7 9 2 
* 7 0 
807 







4 4 6 
9 2 4 2 6 
13 














2 0 1 0 
201 
2 














1 0 6 8 722 
1 4 2 4 
4 0 8 6 
3 0 9 9 





9 9 2 
37 

































. . s 8 2 0 
16 
. 8 872 




. 2 0 5 7 1 
2 
s 






* 7 8 
1 
41 
Nederland Deutschland (BR) 
REP. SUEDAFRIKA 
4 1 
n a . 1 9 8 5
4 2 0 
2 
a 
1 7 0 
2 1 6 
. 9 1 





3 0 6 




7 9 * 9 * 5 
199 
3 0 9 
905 
6 7 8 7 
l 9 0 3 
9 
1 698 
6 2 6 
1 
1 3 5 9 




2 6 7 
1 2 1 6 
6 3 9 
1 
7 0 
1 9 * 3 







3 6 6 
4 7 
23 
1 1 0 
1 2 0 
141 
50 





1 τ * * 2 5 6 
6 7 * 
84» 
4 2 7 9 
36 
333 







5 0 9 
1 2 3 9 
6 6 5 1 
1 2 * 8 
903 
6 3 7 9 
16 8 0 0 
1 0 666 12 986 
15 * 2 5 
19 * 6 5 
23 683 
72 172 
17 7 3 6 
3 9 9 1 
25 578 
2 1 * 1 
2 6 8 0 
19 027 
1 187 









7 1 2 
12 066 
3 2 * 2 
3 * 
l 6 5 7 
2 363 
1 6 2 6 
1 7 3 0 
1 2 5 6 
1 2 6 7 
181 
1 8 1 * 
1 7 * * 




8 3 1 
315 
3 I H Π l i " Ζ 3Τ 
2 
99 
4 7 0 
15 
140 




1 * 5 9 
58 
206 
8 8 2 
7 3 2 
235 
8 0 8 
1 5 * 3 
5 288 
6 4 4 1 
5 448 
4 808 
4 0 9 6 
6 279 
2 1 4 0 3 
* 888 
5 2 * 
3 8Β7 
4 142 128 
2 9 8 2 
135 




7 9 2 





2 * 9 9 
8 3 3 
1*5 
138 
6 * 9 
5 0 2 
9 8 3 
9 * 5 2!J 1 3 7 0 
8 3 3 
, . 29 





72 8 9 7 
2 1 0 
87 










. 1 023 1 4 0 1 
92 
4 4 2 
1 5 7 0 
3 609 
12 762 
1 6 7 7 
9 3 2 0 
2 0 0 9 
4 2 3 
3 




1 7 * 5 







. 321 952 
* 1 5 
6 * 
2 0 * 2 
3 3 0 
777 
s , . . 5 îttî . 161 6 1 4 
7 060 
6 9 1 
235 
378 


































Ι 0 0 3 





1 5 2 * 
2 
176 1 038 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surie dépliant en Annexe. 






2 6 1 262 
263 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 
274 
2 7 5 
276 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
285 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
512 
513 5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 5 Ï 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
111 
5 5 * 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 * 
6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 25 
7 2 6 
7 2 9 
ìli l i i 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
l i i 8 4 1 
β * 2 
111 8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 8 9 1 




3 1 3 
2 4 9 8 
2 3 1 
12 
2 2 7 9 
14 085 
1 7 * 2 
2 6 3 3 
* 9 3 9 1 8 8 9 6 
* 5 
5 8 * 
1 5 5 1 
15 16 192 
2 1 5 5 * 
3 8 * 
133 2 8 5 
5 9 9 
9 8 7 
8 6 9 9 
* 3 * 0 
6 3 
116 8 9 3 
18 1 0 * 13 * 5 3 
10 6 0 0 
2 9 2 2 
3 * 5 3 1 
2 3 * 1 
6 8 7 9 
26 5 * 6 
19 597 
1 * 9 8 3 
3 1 3 9 
* 6 7 6 
2 3 9 8 
52 3 5 * 
3 2 3 3 2 
3 0 * 3 9 
* 6 3 3 
2 8 7 5 
6 8 8 1 
. 1 2 5 5 5 1 
5 122 
12 0 1 5 
3 3 2 
5 6 5 5 
7 133 
162 7 * 7 
2 7 * 7 2 
122 6 0 * 
I l 28E 
25 120 
t? Hi 2llîi 
8 2 6 7 
36 5 5 8 
3 * 2 7 7 
2 5 2 4 8 
160 4 5 2 
2 1 3 7 9 
9 5 * 8 1 
3 0 * 890 
3 7 7 3 7 7 
2 2 2 * 1 
1 151 
37 703 
6 0 4 1 5 
1 9 3 0 
2 7 7 7 
6 3 752 
* * 2 6 
* * 2 8 1 
6 3 * 
7 3 * 1 861 
1 
* * * 5 
16 199 
1 8 5 0 
2 9 55 ( 
19 012 
19 2 * 7 
19 * 2 1 
22 3 6 6 
* * 7 * 5 
1 2 6 5 0 9 
34 791 
156 6 9 5 
4 7 560 
2 6 2 072 
100 6 * 1 
2 6 2 420 
4 9 5 0 4 
* 4 6 1 
4 0 9 8 8 
* 9 2 * " 
25 771 
9 8 9 0 8 
2 3 5 * 6 
1 9 2 3 0 2 9 




n m 1 6 0 296 
2 25C 
3 2 6 895 
1 3 * 6 7 6 
4 7 434 
1 46C 
4 * 9 6 4 





4 7 9 
42 
. 8 1 I 6 7 3 
3 8 6 
3 9 3 
58 
7 5 5 
2 
15 
5 0 3 7 
1 2 6 4 
1 






16 6 6 5 
5 3 * 3 1 7 1 0 
10 2 0 3 
8 
1 6 5 * 
1 2 1 1 
1 0 8 1 
1 0 9 3 
it sa * 1 2 
39 
25 
5 8 1 * 
5 6 2 2 
12 0 7 6 
2 3 1 
7 * 8 
582 
53 9 2 8 
7 6 7 
8 1 6 
137 
1 2 2 9 
2 8 2 1 
15 170 
2 6 0 6 
17 2 1 0 
5 3 9 6 
1 9 * 8 2 ìli m 501 
3 217 
Β 0 7 3 
3 5 3 1 
6 105 
15 O i l 
* 6 2 2 
93 0 3 7 
77 1*8 
5 9 8 9 
2 9 2 
5 5 0 1 
2 6 205 
44 
6 1 6 
10 9 0 * 1 0 7 8 
13 β 17 
a 
1 0 2 6 
a 
I 9 2 9 
3 3 9 
588 
* 1 7 
1 4 1 4 1 4 8 5 
1 211 
3 6 9 * 
7 6 7 0 
12 * 7 6 
3 8 3 5 
16 3 * 3 
* 2 3 2 
5 * 2 6 5 
1 * 2 9 9 
15 7 8 3 
10 4 1 4 
1 539 
5 3 8 4 
3 5 8 1 
* 3 2 7 
18 9 7 3 
13 S30 
7 1 5 * 8 
17 5 0 * 
16 9 1 2 
2 0 0 6 
* 3 6 3 
3 1 5 1 * *** 
33 2 8 7 
1 * 5 2 
16 8 0 7 
26 5 5 9 
1 6 6 6 
5 1 9 
9 * 7 9 
S 3 6 9 












1 0 6 0 
2 7 0 9 
7 0 0 

















1 5 1 * 
8 8 8 
123 
2 9 6 
1 6 0 
3 9 3 




3 * 2 
2 665 
* 586 
2 8 7 * 0 
71 
3 122 
%m 2 372 
155 
17 5 * 2 
1 1 5 0 
2 8 0 
1 *2 0 2 8 
372 
738 
129 3 1 * 
52 2 9 * 
2 528 
6*3 
2 3 * 9 8 
2 7 3 * 






2 3 3 1 
5 9 
. 1 3 9 0 
4 2 3 
9 * 
17 807 
4 983 1 0 2 1 
4 
1 2 4 0 
3 2 1 1 
500 
5 3 7 9 
5 064 
985 
3 4 5 4 







1 * 9 9 





83 1 7IS 
6 095 
1 5 6 
789 
6 0 6 
2 1 6 * 8 
17? 
* 3 1 
1 6 5 9 
Nederland Deutschland (BR) Italia 












2 3 4 a 
15 6 8 6 
1 
18 2 * 9 





3 * 0 235 
* * 5 
48 
, 1 6 0 0 3 6 1 8 
4 0 4 








l 2 5 9 
55 





2 5 0 4 
3 6 * 5 
102 
2 3 7 0 
m 18 
202 
8 9 * 




21 2 1 6 
617 

















5 402 8 9 6 
1 4 2 3 
623 
2 943 
I l 381 
1 889 
18 5 * 9 
9 0 8 
1 8 8 1 
2 486 
13 0B3 
3 7 7 * 
3 
3 603 






* 4 1 1 
3 1 572 
3 2 * 
1 119 
384 5 280 
101 





8 * 5 
1 * 135 
133 
73 
. . 8 9 2 46 2 3 
8 4 
19 
9 2 9 
5 2 6 
260 
15 5 B06 
1 2 6 3 
382 
7 3 0 
175 
77 
5 9 2 
19 
6 1 9 5 7 
9 8 6 6 6 4 9 6 
2 8 1 
1 B91 
3 1 9 4 5 
49 
3 5 5 2 
12 9 6 1 
i t ï î 2 0 2 2 
2 4 9 6 
1 809 
3 4 978 
16 7 2 2 
9 2 5 0 
1 7 7 6 
1 3 7 4 
5 4 2 5 
2 3 2 8 6 
2 0 2 3 
3 0 0 7 
7 1 
3 7 0 0 
2 5 6 6 
1 2 1 5 1 0 
10 6 9 6 
39 8 2 6 
* 8 * 2 
9 5 9 2 
nu 7 6 0 5 7 * 
5 2 3 2 
12 152 
15 6 1 9 
12 0 8 9 
12 2 8 0 
5 5 * 6 
58 0 5 7 
72 .408 
155 4 7 9 
I l 7 4 2 
15 
8 2 8 0 
22 0 1 9 
1 3 8 5 
1 089 
3 8 9 9 8 
2 8 9 4 
10 125 
4 1 6 
3 9 9 0 
83 
1 
7 2 5 
4 3 8 4 
4 3 8 
»7 5 7 2 
3 9 9 1 13 1 6 6 
11 142 
7 0 8 0 
2 1 469 
92 136 
2 0 * 3 3 
78 5 1 3 
3 2 8 8 2 
166 4 3 2 
7 0 9 7 8 
169 3 8 5 
27 1 0 * 
2 7 2 1 
22 808 
5 9 7 * 
18 6 2 8 
6 1 9 * 1 
2 8 9 2 
1 5 6 1 528 
1 0 9 6 6 
1 1 4 3 1 
24 8 4 3 
5 111 9 089 3 4 7 0 
15 7 1 3 
4 5 1 
17 8 3 5 
83 120 
17 7 4 2 
2 0 7 
33 2 9 8 
3 1 3 2 7 














2 6 * 1 
a 
1 0 1 3 1 5 
3 5 5 
8 * 5 1 
. 13 2Q 7 * 7 




6 1 7 
8 0 7 7 
♦sa lll 469 





6 8 4 
46 6 8 5 
1 2 3 * 
6 9 5 3 
119 
305 
* 5 6 
18 6 * 9 




6 620 687 
2 1 303 
3 0 5 1 
2 177 
2 7 5 3 
9 09Q 
8 8 2 0 
2Q 
449 
10 8 54 
9 5 1 4 
40 8 * 2 
1 9 0 * 
. 2 8 * 9 325 
65 
153 








6 5 2 
7 5 * 
3 223 2 679 
5 6 * 1 
9 7 29 
9 * 5 2 
10 0 1 6 




10 9 33 
57 5 6 6 
7 0 * 9 
117 
5 3 3 1 
36 2 * * 
1 3 1 3 
β 8 * 3 
5 * * 8 
1 2 * 697 
6 2 6 6 
IB 8 1 2 
1 253 
8 56B 
1 * 9 5 5 17 7 34 
99 9 2 1 
90 
2 9 3 228 
17 7 * 7 
5 679 
696 
1 8 3 * 
6 3 9 2 
8 756 
CST 
8 9 3 
894 
8 9 5 
8 9 6 
897 
699 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
045 
0 4 6 
0 4 7 
81! 0 5 2 
053 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 





2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
m m 2 4 * 
2 5 1 
262 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2B4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
642 
6 5 1 6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
657 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
6 6 4 






9 5 391 
9 298 
3 1 3 2 * 
29 8 1 8 
33 597 
2 270 
«II? 5 7 6 9 
32 




9 * 0 
10 
3 
8 3 6 9 
35 
1 6 * 0 B06 
3 






3 1 0 * 
1 * 0 * 
2 6 5 8 
2 0 9 




1 2 7 1 
271 
288 
9 3 1 
1 6 2 6 
3 2 513 
187 
7 51 
3 6 7 
125 
133 




tè, 9 1 
1 5 5 1 







6 * * 
3 9 0 9 
6 7 3 4 
751 




2 1 9 
78 
15 7 8 5 
1 9 3 7 
1 420 
1 * 1 
16 399 
379 
9 7 * 
7 * 3 7 
* 9 7 
3 * 7 6 
1 3 7 3 
5 * 9 
3 * 9 
13 * 0 6 
7 6 7 9 
1 8 9 6 




9 6 0 
1 0 2 6 
26 
589 
1 3 5 1 
22 180 
3É ï ï ï 
1 9 6 3 
4 7 9 6 
3 0 2 * 
1 4 5 6 
1 549 
4 6 4 5 
1 4 * 1 
U 162 
* 9 5 5 
2 9 * 1 
18 4 0 4 
2 0 7 0 
2 0 989 
2 4 7 8 
6 256 
1 3 3 1 
7 1 
5 
• 1 0 9 8 1 7 * 







* 0 7 
a 
* a 9 
1 
12 
* 1 5 171 












1 3 8 6 



































l 4 6 1 
32 3 
2 533 





8 2 6 
103 
233 
* 7 1 






* 7 6 5 
49 0 
4 036 
1 4 7 2 
9 9 9 





1 8 3 * 












Β 21 8 3 * 
28 
65 
l l l 













2 3 3 
15 
l 4 2 3 
6 3 8 







7 2 9 





2 0 8 l i ! 
19 
71 
1 0 7 0 
469 
4 952 
, 589 93 




3 6 9 1 
3 6 6 





2 2 0 5 
3 1 3 







. . 176 8 
3 
3 6 8 5 
25 




. 1 1 
5 8 0 





3 2 * 9 
5 5 6 
1 2 6 7 
193 
4 
2 * 8 
. 1 4 9 4 82 
6 8 9 
1 







, . Β 
. . , 2 1 2 942 
, 751 2 83 
. . . 113 10 
1 3 2 0 
, 51 







7 4 6 
1 3 2 4 
131 
23 





1 0 7 
1 0 7 0 
lili 
1 
2 5 6 
2 01 
341 
2 ι 15 
73 
76 
6 4 0 8 
26 054 
5 765 
5 7 0 9 
7 453 
1 1 6 1 * 
a 
* 2 178 
127 
* 2 3 * 
2 1 
5 299 
27 6 6 3 
1 079 
1 5 2 3 
19 0 3 4 
12 570 
a 
.. 11 1 530 




















3 0 9 
1 4 * 7 
2 
22 
2 5 5 
2 2 6 
35 





1 0 3 8 
2 
Β 











1 7 0 6 734 
, 347 
a 
, 4 8 
32 










1 1 4 0 
22 
184 
9 3 8 0 
4 4 8 * 
7 9 2 
277 
1*7 





5 1 0 
11 0 2 6 







1 2 4 3 
a 
a 
5 * 9 
a 
a 
1 7 * 7 
a 
25 1 * 
a 










1 6 9 0 
1 








2 0 * 




















* 1 7 
. 1 * 5 7
a 
7 25 
, , 6 1 9 6 
2 1 
1 1 















* 0 5 5 
210 
3 5 * 
* 7 138 
* 2 * 9 
ÌÌXi 
172 
7 3 * 
8 7 6 
3 3 7 
1 0 * 5 
9 5 * 
3 * 7 
1 7 * 2 
1 190 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
836 export 
Januar­Dezember — 197' 
CST 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
B12 m 8 4 . 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 m 8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 Hi Sti 9 6 1 
TOTA 
O U 81! 0 2 2 
0 2 3 Sii 0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 
1 2 2 2 * 2 
2 * 3 267 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 5 8 1 
599 
6 1 1 




2 7 5 1 
5 OOE 
6 6 4 
5 3 6 * 
23 7 1 6 
13 2 * 1 
2 881 
2 8 3 
3 * 2 4 
7 4 7 6 
832 
24 
1 3 5 * 
1 308 




6 3 5 
* 7 5 3 2 5 0 
l 2 0 5 
3 7 2 5 
2 7 9 * 
* 0 * 9 
7 3 0 9 
17 * 7 5 
14 135 il m 16 55 t 
2 0 595 
54 46E 
17 83E 
6 7 8 
9 4 8 0 
5 * 1 7 
2 856 
15 4 1 6 1 9 9 1 
1 * 8 2 1 6 
5 035 
* 1*5 
7 3 8 
2 6 2 2 
1 i?t 2 * * 7 ] 
4 8 0 
27 2 9 0 
2 0 7 9 0 
6 3 9 5 
7 4 9 
3 921 
9 8 6 0 
23 2 6 7 
iiii 1 2 8 0 
1 8 0 4 
3 4 2 Í 
5 1 *8 
3 7 6 
5 8 3 4 
2 3 1 9 4 
28 
9 * 0 9 5 9 
— Janvier­Décembre 
Franca Belg.­Lux. 
3 0 2 99 
198 4 2 4 4 
568 
1 7 1 6 3 
8 5 2 4 8 564 
1 4 4 6 282 
1 390 1 6 0 
9 0 155 
5 2 3 1 2 8 9 
6 4 9 1 389 
4 4 5 44 
21 2 




2 9 0 4 1 
2 4 3 13 
5 1 7 732 
2 4 7 221 
2 * 1 5 0 
147 
1 170 2 9 0 
1 0 7 0 2 1 5 
7 2 8 126 
390 4 4 
9 0 0 5 182 
1 4 5 3 45 
1 * 0 5 9 6 8 
5 4 4 * 2 5 9 
12 5 2 6 l 383 
8 5 2 0 2 2 0 0 
3 5 9 2 2 
160 73 
4 * 1 4 
518 17 
3 5 9 5 129 1 5 0 6 4 6 9 
27 241 3 5 0 
2 497 87 
260 13 
3 0 9 
7 0 0 4 0 
I t i 2§î 9 129 3 6 4 
74 6 
5 7 6 4 2 0 
* 8 2 1 57 
3 2 * * 9 1 9 
* 7 9 15 
1 0 0 * 75 
7 1 5 3 * 
17 332 1 3 1 * 
3 m 89? 
238 9 
1 2 1 5 36 
3 3 * 1 0 
9 0 * 155 
1 6 6 
* 119 
. Ú 
2 2 1 * 5 5 56 313 




















3 2 227 
26 






























2 2 l 
î à 22 
3 1 1 


















































1 5 * 




8 * 9 
1 
191 














82 3 9 7 
Wer te ­1000$­Va leurs 
Deutschland .. 
(BR) ' « · "■ 
1 5 5 9 745 
5 6 4 2 
96 
3 6 4 * 1 
6 6 2 5 
11 392 123 
1 3 2 8 3 
3 6 
1 5 1 5 83 
* 2 2 9 1 188 
2 3 6 108 
23 1 9 6 9 113 
1 2 7 0 3 





l 3 1 8 2 
4 8 3 163 
2 8 8 6 270 
1 8 3 7 550 
1 6 4 3 8 * 3 
3 9 3 9 1 * 6 3 
14 7 7 6 5 3 5 
8 3 0 0 4 S67 
6 5 6 0 4 318 
7 8 6 7 1 9 1 5 10 9 6 6 3 1*9 
11 2 7 2 2 637 
2 9 127 9 558 
5 6 8 3 718 
2 9 2 * 
6 1 *9 1 9 8 0 
1 0 3 3 3 532 
2 2 5 2 69 
7 5 6 1 6 3 8 
1 * 2 
9 9 3 5 3 21 158 
1 3 5 2 9 * 5 
6 2 6 
9 * 27 
97 5 7 6 8 
*57 1 58Ì 
2 6 8 6 11 * * 3 
3 9 7 2 
2 7 6 3 18 5 5 2 
12 9 9 0 1 9 3 6 
7 * 7 2 5 1 
76 176 2 6 9 6 123 
7 3 3 * 1 567 
2 * 2 0 1 * 8 * 
1 9 6 2 1 9 0 3 
85 161 
2 2 2 127 
1 120 1 918 
2 9 1 8 9 3 2 
5 7 9 2 
* 2 1 
6 8 26 
13 
4 1 8 8 3 0 1 6 1 9 6 * 











6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 657 
6 6 1 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
667 
6 7 3 
6 7 4 
67 3 
6 9 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
719 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 8 1 2 
S 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
B92 8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 8 9 7 
899 
9 1 1 9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
8I23 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
l l l 
112 
122 
2 2 1 2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 * 4 
2 6 1 
2 6 2 2 6 5 
2 6 6 
2 5 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
283 
2 8 4 2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
EG 
CE 
Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 





































































7 8 7 
















* 2 8 9 
2 














2 i l 













4 7 . 1 


















16 1 11 
5 . 19 
3 
* a a a 
2 
1 2 
187 2 2 





3 5 . 1 
163 7 







2 3 1 
19 
7 4 4 6 1 
2 5 
19 2 * 
6 
6 . 1 
36 
. . . . . . 
2 6 6 9 52 251 
MEXIKO 
a a a 
15 
5 1 . 2 
5 2 * 2 0 2 897 2 0 7 8 1 2 6 * 
1 . 7 6 6 
2 5 9 : 38 
l a a 
5 
• 9 ■ 
. . . 2 2 
1 . 76 
2 a a 
* a l a 
a a a 
1 . 7 
9 a 1 
1 
1 * 1 a 23 
2 a 1 
* 0 7 9 
IO ; 7 




7 2 a 
a a a 
58 
3 0 25 
111 
5 . '. 
2 5 * 32 3 5 0 







































































































. • 1 
3 
• a 

























11 • 8 
9 
a 
6 * 4 





Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surie dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 




5 4 1 
551 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
£11 6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 7 1 9 
722 
7 23 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 2 









2 * 618 
6 5 3 
7 8 0 
4 0 5 9 
4 2 0 4 
4 0 4 
74 3 
14 9 9 9 
1 312 
3 5 1 
4 8 0 
5 0 1 
12 545 
4 6 9 4 
1 0 1 5 
3 6 
4 1 5 
5 3 0 
2 3 6 
175 
4 
9 8 7 
3 6 7 
1 4 0 0 
6 4 1 7 3 9 
173 
5 1 3 
130 
24 




6 0 0 
62 0 
1 3 1 ' 2 5 8 
9 4 
* 5 9 
3 371 
2 125 
1 0 5 . 
1 8 3 * 
14 
8 0 
7 5 5 
1 4 2 2 







3 6 1 4 
4 9 7 
2 4 6 
3 227 
12 5 * 2 
7 5 2 
β 3 7 2 
2 0 * 0 2 
4 3 2 2 6 
19 3Β6 
51 2 3 8 
10 3 3 5 
849 
2 5 9 7 8 
1 9 * 
953 
7 7 1 0 
3 9 1 2 
4 9 500 
197 
* 3 1 
3 56< 
3 0 2 
183 




4 3 9 4 
211 
1 6 9 8 
1 0 1 4 
1 986 
451 
3 6 9 
392 
125 1 077 
683 
4C 
1 8 * 3 
21 
25 










6 1 3 
Ι 1 Ì 9 
3 1 5 
20 
, 629 
3 9 2 
4 6 8 
19 
4 
2 5 6 
. 20 
2 













lio 9 4 
lui 1 4 9 9 
a 
37 
1 0 * 0 
3 
50 9 2 3 
58 
, , . 1 










2 9 0 0 
13 172 
3 151 
* 1 * 
9 * 0 0 
* l 
1 *9 
1 8 8 9 
3 6 6 0 
13 5 9 * 
13 
* 2 * 
3 5 6 6 
50 
8 
8 * 5 * 
5 * 
1 2 7 9 
156 
79 
2 0 * 
7 3 


























. , 196 
a 4 
, 3 
, 3 0 










l 0 2 7 
4 7 
. 12 
3 2 0 
68 
, 2 2 5 
. . 2 
. . 3 
, 1 











1 2 5 9 
1 45Β 
1 6 7 

















































































2 3 8 


























i 8 9 
1 0 9 6 0 
4 0 0 
511 
13 58 
3 8 6 7 
7 1 
6 0 3 
8 7 8 1 
123 
30 










. 5 5 4 
197 
7 7 4 20 
6 7 1 
7 







3 5 0 
2 6 7 
tì , 229 
9 9 0 
4 4 3 
3 0 




6 4 3 
4 8 2 








3 0 0 6 
* 5 3 
88 
2 4 3 3 
9 755 
4 9 0 
2 9 2 9 
14 7 1 2 
2 7 5 4 6 
12 5 2 1 23 6 0 6 
3 4 8 2 
115 
3 5 6 0 
7 1 
7 6 2 
* 2 5 2 
18 









5 5 7 5 
1 0 4 3 
19 
1 3 4 7 
7 6 7 





4 1 6 
5 1 7 
a 
1 8 4 2 
. 23 
209 6 1 5 
GUATEMALA 
2 
2 7 9 
2 








î . 16 






















4 5 5 















3 4 2 
113 
. 3 1 









1 0 * 
3 * 6 
2 0 2 3 
213 
2 115 
* 3 6 5 
7 * 7 1 
2 373 






1 1 *4 
2 3 * 
333 
1 2 1 





1 0 * * 









4 0 1 
52 
Β 
. . 2 
56 8 4 1 
52 
CST 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
07 2 
07 3 
0 7 5 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 
2 2 1 
2 3 1 




2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 513 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
655 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
667 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 




6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 3 4 
6 3 5 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 3 4 
6 9 5 
6 3 6 697 
69Θ 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
716 
7 1 9 
722 
723 
7 2 4 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 734 
7 3 5 812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 

































3 2 * 7 66 
2 0 9 
2 
7 9 7 
152 
170 




9 6 2 
1 0 2 7 

















1 * 9 





















100 2 6 5 
523 
I 3 7 6 
4 4 0 
306 
236 
2 3 7 7 
6 2 4 




























































. , a 








































. 3 58 
l ì 
20 
, . , 61 
2 
a 











1 0 5 5 




























































, , i 
. , 1 
4 





. , , . a 








































































































l 3 6 0 




3 2 9 






3 6 5 



































































. , 7 
a 















4 3 2 
233 


















Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
838 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
8 9 3 
8 9 4 




9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
îil 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 Hl 
122 221 231 265 266 276 
ili 





551 5J3 55* 561 5T1 581 599 612 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 
m 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 677 678 682 683 684 691 692 693 694 695 696 697 69B 711 71* 715 717 71B 719 7 22 723 72* 725 729 731 732 733 735 B12 
EG 
CE 




114 101 197 3 170 100 4 402 




6 5 4 
8 
2 8 5 1 4 1 * 
8 7 
3 3 0 15 17 183 
2 6 5 
2 6 
82 1 10 2 5 1 3 40 
9 217 
5 6 4 2 
3 * 





3 9 0 
*î 
lil 
i 10 2 
ZbÛ 
2 40*0 
2 3 8 
9 





76 1 18 27 45 27 55 5 10 77 10 47 
46 
9 
4 2 173 312 17 145 27 2 
9 3 135 3 1 
6 17 1 73 
3 6 
4 7 n 
8 6 7 
6 2 178 4 3 
6 6 185 351 
189 
4 7 1 512 
7 7 
3 2 
3 0 3 
2 0 0 * 
* 2 
























1 2 3 4 7 3 25 
a 
12 45 4 8 , 1 8 241 463 13 21 5 
48 





18 3 31 16 1 443 
a 
6 62 12 . . 1 
GUATEMALA 
7 1 























1 Bil 2 
1 











34 20 1 3 12 
7 14 34 2 35 
ï 




































































8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
099 
112 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 5 
2 7 4 
2 7 5 
ìli 2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 5P 5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 533 
5 4 1 
5 5 1 5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 8 2 
6 3 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 3 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 7 2 4 
7 2 5 







8 4 9 
4 7 1 





































































6 6 1 
2 
337 



















5 0 3 













2 0 8 
45 






3 2 1 

































































. . 28 
5 















































































































































































































Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die d e m CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 







7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B91 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTA 
OOI 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 




2 7 5 
2 7 6 
281 2 8 2 
2 9 1 
Π! 332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 * 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
553 
554 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 7 








































































; , β . 6 4 
58 
108 99 















3 4 0 30 
83 6 
2 1 3 55 
6 5 5 
132 25 
178 2 
8 5 4 109 
3 0 3 
4 0 30 
117 1 
2 7 5 
1 
8 5 3 2 0 4 
3 7 5 7 
1 0 
B 1 
8 9 8 
2 4 3 75 
17 
8 7 8 
8 3 1 
7 2 5 34 







8 1 1 
140 3 
2 0 2 116 
5" Γ 4 
2 2 1 
24 2 
3 5 5 4 6 1 
3 6 * 5 * 
1 8 6 33 
2 3 6 2 
2 0 
1 * * 2 1 


























































































\ ' 1 
107 




































4 5 0 











































































6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 3 4 
635 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
732 
7 3 3 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 7 
893 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 




2 3 1 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 4 
276 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 5 5 4 
5 6 1 
57 t 
5 3 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
667 
6 7 2 
673 















4 8 5 
2 7 9 
3 62 
4 0 3 
48 
2 2 8 
352 
313 























1 5 * 





































. . • 









































5 7 1 







































































. . . a 








, , a 
a 
. • 













































2 7 9 
2 3 5 
16 
6 7 6 
2 5 1 



















































































































4 2 1 
32 


























































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
840 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
675 676 677 678 679 681 682 684 685 686 691 692 69 3 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 7 24 725 7 26 729 7 32 733 735 812 821 831 841 861 862 863 B64 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
811 
0 24 m 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
45 1 122 161 1 1 41 11 25 2 357 277 160 69 198 45 244 354 136 258 414 106 554 226 37 0 652 296 458 28 34 238 946 7 2 80 6 1 
21 206 128 5 36 43 37 110 102 83 3 25 41 3 73 2 
COSTA RICA 




053 054 055 061 062 072 073 075 
081 099 112 122 221 231 266 267 273 274 275 276 281 292 321 332 341 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 
561 571 581 599 611 
612 621 629 




4 14 3 44 10 1 11 7 
30 77 113 2 7 59 19 1 25 15 2 50 2 53 11 44 6 67 66 14 976 71 135 236 61 194 1 848 91 44 83 
555 6 863 879 38 
10 123 129 
S 9 138 89 1 276 
48 
206 3 1 U 2 3 16 49 1 28 
69 20 165 53 29 









23 105 9 1 
22 35 12 
192 
17 




27 1 40 32 1 1 U 10 25 
63 24 43 45 177 41 46 220 74 250 189 72 233 136 795 489 266 429 3 33 236 193 6 1 49 10 3 4 120 41 
17 39 25 77 6 70 
17 34 
72 
1 297 13 174 
COSTA RICA 
10 45 4 
4 19 50 3 
10 1 






1 5 75 3 2 7 6 
. . 
. 2 37 . 2 
66 
43 . 670 3 44 7 , 6 143 U , l 39 
67 109 7 . 6 3 




. 2 4 10 1 9 
a 
. 23 19 
21 12 
26 . 13 11 37 
• 23 14 207 54 64 222 47 170 1 081 43 17 60 218 4 576 735 22 10 36 1Q1 
5 





2 294 23 
12 5 2 135 70 9 













653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 67 3 
67 4 
675 676 677 678 
679 632 683 684 695 687 689 691 63 2 
693 694 695 
636 69 7 
693 711 712 714 715 717 71B 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 
735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 





O U 013 022 023 024 031 032 043 051 053 054 055 061 062 071 073 081 099 111 112 
122 231 241 263 265 266 










29 72 22 17 34 5 100 152 272 69 27 7 117 739 807 
31 21 196 255 
29 55 8 162 72 6 1 28 40 185 169 337 




178 3 77 
850 366 748 80 367 163 49 48* 022 655 69 
2 9* 18 21 3 56 
23 *55 289 6 114 112 100 131 212 
2 60 








97 338 225 202 4 27 393 304 64 330 61 31 21 1 45 51 330 2 294 
33 4 1 3 10 25 




15 2 6 . 1 . 5 2 165 13 1 . 830 97 10 
. . 1 203 
. . a 
, . a 
. . , 3 
a 
11 
1 6 4 20 
Β 
41 4 333 40 345 31 4 38 5 . 28 
a 
97 22 
1 4 1 1 108 16 33 6 . 10 6 28 5 14 117 
1 . 3 
5 , a 
• 
3 403 








2 . 3 5 12 . 1 60 5 2 . 2 2 87 
396 75 
8 21 164 22 
. 2 . . ■ 
• . . , 92 66 
a 
a 
2 52 4 126 163 . 16 4 162 60 1 17 1 . a 




















33 3 3 







1 15 . 3 
■ 









38 337 31 161 1 5 326 . . 2 76 
4 2 
■ 
. 21 12 320 . 71 
32 
■ 
1 3 10 . 
U 
■ 
9 15 13 4 . . 19 1 
692 2 
51 
10 54 12 6 4 • 88 79 90 42 26 5 . 193 722 
21 • 30 24 
■ 
42 a 138 72 2 1 28 36 53 94 316 
94 149 543 227 449 469 133 936 661 1 878 539 66 270 109 49 375 14 3 871 39 













22 317 20 
Italia 
41 


















4 6 7 
3 101 65 1* 19* 116 39 ili 7*3 105 9 21 31 
a 
69 73 557 * a 












Β 3 2 1 
a 



















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
export 




514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 6*1 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 677 678 682 684 6B5 687 691 692 693 69* 69 5 696 697 698 
111 71* 715 717 718 
lil 
m 725 726 729 731 . 732 1 733 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 951 
TOTA 












56 68 53 209 724 109 32 7 63 409 4 382 610 14 55 122 188 23 27 1 117 213 461 28 378 90 17 5 261 120 35 17 61 280 203 141 300 887 991 7ϊί 
in 29 169 2 3 313 70 502 125 187 84 488 460 827 651 518 199 47 0 827 609 037 
ili 508 111 233 4 346 172 304 93 74 55 562 6 809 841 292 102 784 282 88 432 342 126 5 419 146 8 71 2 2 
055 
Franca 
5 2 4 1 8 59 43 2 078 10 , . 34 2 2 1 67 92 1 6 1 14 97 306 2 142 34 5 39 4 4 . 2 17 102 18 24 2 tu 55 
B 62 15 
. 
7 2 2 1 2 
a 
10 23 115 51 36 1 4 240 464 24 
16 26 . 29 
836 32 5 911 10 12 5 313 2 67 63 . 44 160 57 32 78 60 9 




. . . 215 2 
8 225 . 2 22 . . . 34 . . . 5 1C 4 IE 85 . 1 3 32 5 . 1 5C 6 4 256 774 
B52 3< 




. . 47 399 33 
6 52 . 50 87 . . 1 11 










a 63 3 
a 32 
a 




20 7 33 19 70 22 < , . 15 
2 24 1 







B 4 155 7 6 237 975 




18 *5 79 135 , 180 5 6 16 6 4 1 
a 
1 2 2 
28 1 -
4 82 0 7 962 
ZONE CANAL PANAMA 
4 
■ 
6 5 34 1 \ 
11' 7 : 














66 49 151 
6 412 




63 36 12 39 2 
83 9 100 74 171 83 16 324 139 332 







33 22 058 
31 4 30 14 
4 23 612 75 2 295 196 27 54 44 1 51 










. 3 . 2 12 2 1 . a 
3 6 356 
Italia 
9 




4 36 13 
a 
51 5 24 13 13 , 52 28 93 8 1*1 5 17 218 76 19 n 8 46 64 
a 
. 1 ; 
. 68 2 17 , 
IB 22 8 5 12 1 4*2 73 484 24* 






231 101 15 123 44 56 23 231 
a 






551 553 554 581 599 611 629 632 642 651 652 65 3 654 655 656 657 662 663 664 665 666 667 672 675 677 678 6B? 693 634 695 697 698 711 712 714 
11? 
771§ 722 724 725 726 729 732 733 735 812 821 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 931 
013 022 023 047 048 051 054 055 061 075 081 091 099 111 112 122 231 273 274 275 276 292 332 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 531 599 611 612 621 629 631 632 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ZONE CANAL PANAMA 
4 
9 4 6 
9 48 2 1 1 2 1 








14 15 7 4 9 4 5 3 
17 197 38 125 
119 
224 45 7 23 14 l i l 
25 41 1 














7 974 614 4 2 4 268 1 26 1 * 926 5 690 1 7 *1 3 17 5 1 7 7 165 
179 6 3 142 26 3 781 798 442 1 1 
180 168 185 2 266 279 16 53 2 975 7 609 6 045 12 6 191 613 35 14 
. 7 970 614 , s 
a 
7 , 26 1 253 779 . 7 11 3 7 . B 
. B 
3 
2 . B 
8 
B 
533 70 45 1 . 7 126 56 85 263 18 2 . 3 201 
78 8 
















24 4 50 
25 121 
4 393 





2 174 22 





5 1 1 12 
I tal ia 
112 











. . . 
. 91 2 
a 
a 
229 . 125 
" *0 
. 1 364 2 
14 . . 2 827 
" 2 4 
10 
4 1 1 7 43 82 
a 
134 22 1 843 
89 2 02 
• 133 
13 97 954 12 
26 995 , 190 4 275 
■ 
4 32 










27 813 2 
11 1 384 
4 191 3* 
3 
155 298 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
842 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valears Tab. 3 
CST 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
11? 7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
i l l 8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
l i l 9 * 1 
TOT Al 
0 1 3 
0 22 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
111 
112 
2 3 1 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
l i l 3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 



















3 8 0 
3 3 6 









4 0 iai 2 
4 7 3 
1 4 6 
2 
1 4 1 
2 8 0 






4 2 4 
4 * 5 
2 9 * 
2 4 3 
4 7 2 
58 
56 
9 2 6 
199 
5 5 3 
3 9 7 
8 3 8 
518 
3 0 3 
8 4 1 
5 8 5 
1 1 4 
0 8 7 
2 0 
9 2 
3 5 9 
5 1 1 
893 
















5 6 0 
H A I T I , 
73 
































1 0 4 
6 0 0 
57 
3 7 0 
18 
27 




















0 6 2 






. , a 





2 9 8 
15 
3 6 3 
62 
16 
8 8 3 
4 2 1 
2 5 4 
77 















































1 0 * 
1 
a 
. . . 5
1 

























2 6 4 
7 





















































> 8 4 
13 
3 0 3 
4 3 
5 0 
• 2 1 1 
> 3 6 * 
8 2 1 
25 
* 7 





2 6 2 
3 9 2 






9 7 5 4 6 
5 
, Í S 







16 5 7 5 
IK H A I T I 
10 























































1 3 * 2 
8 655 
9 
7 2 9 
2 2 3 




2 * 6 
19 
41 
6 2 4 
6 1 
17 3 0 4 



















5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
68 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
111 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
893 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
832 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
l l l 
112 
122 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
273 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
* 2 2 














































































12 6 0 1 
1 0 
9 













































ι . 3 0 






















R E P . D O M I N I C A I N E 
1 
3 















6 2 9 
5 








































. . a 
a 













. . 2 
14 
124 















„ . , . Deutschland Nederland , 0 0 . 
(BK) 








































































1 1 0 
29 
, 5 19
1 3 7 0 2 746 
Italia 
6 





















. . . Β 
1*1 
12 










3 9 Î 























2 7 6 
a 
­
3 3 0 7 
DOMINIKANISCHE REP 
2 


























1 2 : 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
































































































































































































































. . 158 
7 















. . 1 782 
129 
4B 




























































































3 3 10 6 

















































ï 6 43 
3 56 54 
3 4 
, ? 





. , 1 
B ] 
-















































































































































































































































































































































































































































































































































, . 1 
. ι . . . 1 
. . . . 48 
1 
. . . . . . . , . . . 
. . . . 3 
, . 2 
9 
, a 






. . . . 2 
35 




. . 15 
9 
5 































Nederland Deutschland (BR) 
B G U A O E L O U P E 
a 
90 






























, . 3 
4 







































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
844 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l a m a Tab. 3 
CST 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
Θ64 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOT Al 
OOI 
Sii 0 2 2 
0 2 3 
m 0 3 1
0 3 2 
Itti 0 4 4 0 * 5 
0 * 6 0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
l l i i i i i i i 2 * * 
2 6 3 
265 
2 6 6 
267 
2 7 1 
273 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
292 
3 2 1 3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
521 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 

















9 1 4 
402 
12C 






























9 9 9 
1O0 



















5 4 1 


















































8 * 4 
150 





















9 0 6 










7 0 1 
8 8 2 
, 2 
­
2 2 5 
28 
0 6 5 349 
248 
6 0 9 
7 4 5 
9 54 
96 
8 7 4 
128 
47 
4 3 7 0 
10 
2 6 1 
5 8 5 1 
2 7 1 
102 












4 3 7 


















4 2 6 








7 1 7 
2 58 
ili 155 
5 9 3 
9 1 




58 7 57 
2 2 4 





6 6 9 






4 8 5 
l l l 
2 2 3 
8 4 0 
Belg.­Lux. 
51 
. . . 1 






















































3 9 1 2 
.MARTIN IQUE 
483 






























































































































































































































































9 * * 
1 17* 
9 3 5 









6 9 9 
209 






6 5 1 
2 8 4 9 
4 0 5 
4 8 49 






1 9 8 0 
9 8 7 
4 8 5 
179 
12 
7 3 6 


























































6 0 2 
3 
3 










4 5 6 





9 2 8 
275 


















6 8 7 
812 




4 4 2 
95 8 
9 6 6 




























































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 








554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 
664 665 666 667 671 672 673 67* 675 
677 678 679 682 683 68* 689 691 692 693 69* 695 696 697 69B 711 
712 71* 715 717 71B 719 722 lil 725 726 729 731 732 733 735 812 
821 B31 8*1 851 861 862 863 86* 891 
892 893 B9* 895 896 897 Θ99 911 931 
TOTA 
OOI Oll 012 013 022 023 02* 031 032 0*1 
0*6 0*8 051 052 053 05* 055 062 071 072 073 






49 186 4 974 555 64 149 246 245 48 50 3 166 
181 19β 107 3 09 
73 121 49 25 "Il 19 
123 765 150 9 2 4 991 765 28 407 214 76 12 28 
2Î7 
1 105 
382 106 255 83 25C 
42 1 
576 






14E 23« 1 5 'is1 
2 112 
• 45 22 5E 131 
30 
179 
3 4 1 20 91 25 81 24 83 9 5 1 6 
10 6 24 2 5 49 15 9 1 1 2 
318 18 1 2 




10 1 10 2B 12 





763 3 1 12 
1 3 21 26 454 22 8 3 75 2i: 
202 
1 14 20 
2 107 12 65 21 87 9 9 89* 28 40 13 1 10 99 







16 , 89 56 . . . 4 382 312 27 223 1 
a 
, 165 








1 8 3 3 445 187 2 582 1 54 6 216 3 54 20 1 5 5 
554 316 105 14 3 1 1 12 7 533 17 6 13 2 3 6 ί 
a 1 






Nederland Deutschland (BR) 
JAMAIKA 
43 8 18 45 162 17 3 151 535 240 171 1 16 9 2 219 113 1 12 23 2 20 100 105 54 2 15 41 30 9 - 114 28 19 26 3 7 15 3 2 2 7 6 26 66 302 14 104 8 
. , 24 404 12 
3 βΐ 4 51 
Β . 11 1 28 9 45 17 
5 27-16 4 51 28 16 216 2 76 60 38 46 254 6 546 4 41 51 337 9 103 6 249 29 458 38 83? IB 93 3 40 279 173 16 148 7 132 . , 32 3 783 2 19 1 4 73 3 -16 6 1 12 1 42 24 370 38 1 3 57 28 162 172 22 23 14 5 20 54 6 7 407 2 23 1 1 28 71 
5 6*6 14 862 
HESTINDIEN 
. , 8 . , 258 1 946 359 36 8 212 1 20 13 17 1 
, , 26 210 78 
Β * 
4 502 6 6 4 1 2 2 4 1 1 
Β * 
1 4 40 89 7 106 6 
Italia 
i 
. . 267 12 38 43 1 47 38 9 . . a 171 1 23 40 25 14 1 471 . 8 2 23 14 
a 
. , . a 
, 1 103 78 
, 1 
1 10Õ 
6 1 11 4 142 85 12 
a 
248 73 2 34 
195 1 392 
26 
102 
406 . 70 
a 
976 5 . 4 
25 14 24 62 33 13 1 1 3 
6 54 17 20 3 452 2 . . 
7 409 
1 




212 221 231 243 265 267 273 276 284 291 
29 2 
332 421 
422 512 513 514 515 531 532 533 54 1 
551 553 
554 561 571 531 599 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 
666 667 671 672 673 674 675 676 
677 
673 681 682 633 684 6B9 691 692 
693 694 695 696 697 698 711 712 714 
715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 B64 891 892 893 










44 1 9 15 β 
U 106 18 29 34 164 
15 2 396 
39 12 652 79 1 108 33a 
106 125 
17 1 237 
15 321 2 56 
3 2 290 32 10 1 158 151 40 83 190 9 34 58 32 22 213 74 13* 2 31 
76 2 55 
66 19 285 1 207 
65 
1*1 
662 53 43 4 27 2 86 125 
35 32 Β9 53 3 53 
195 283 413 220 
248 87 2 63 
2 968 
382 49 670 590 601 117 
1 225 
8 31 184 96 BB 17 131 405 412 216 4 108 56 16 117 
76 17 
275 
52 23 27 2 
30 585 
686 
• 1 . 44 . Β 
12 1 3 • 18 13 2 62 
. 1 290 
15 1 65 2 
46 1 80 56 96 105 
12 661 11 71 52 3 . 167 2 1 1 67 7 2 7 16 4 22 44 5 2 193 59 81 166 




53 37 4 16 2 6 24 
8 14 17 4 4 73 22 3 
402 21 
190 37 101 2 410 315 36 484 2 523 53 314 
a 
31 1 3 29 5 78 167 286 















2 1 13 . 4 25 35 
. 2 39 









12 64 64 . a 








TRINIDAD FT TOBAGO 
95 877 70 84 , 3 
Nederland Deutschland (BR) 
HESTINDIEN 








16 5 13 
86 8 
15 17 9 










4 63 103 
121 79 
a a 




32 4 108 32 26 73 2 17 98 1 2 2 9 5 5 1 25 1 2 8 27 3 24 
2 60 7 
a s 
. , 4 
Β · a « 
2 6 
1 23 




19 5 79 
3 12 β 
1 70 44 62 6 29 78 6 34 4 7 13 136 
2 21 7 37 lll 36 159 30 12 6 29 73 165 18 6 54 
a « 
Il 550 
5 , . 182 36 50 9 41 1 5 2 35 13 18 18 78 1 43 1 2 31 10 40 5 5 33 45 
2 35 9 1 231 6 23 6 8 19 2 
7 504 4 168 
TRINIQAD U.TOBAGO 






12 t 2 
■ 








i • 1 
a 
• . 56 22 
l 2 
a 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
846 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­Vale l i rs Tab. 3 
CST 
0 2 3 0 2 4 
0 3 1 
0 32 
0 4 5 
0 4 6 
04B 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
l l l 
112 
l i i 





4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 32 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 599 
6 1 1 
i i ! 6 2 9 
i i i 6 3 3 
6*1 
642 °i l 
6 5 2 6 5 3 6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
iti 6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
67B 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
111 7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
718 7 1 9 
7 22 
7 2 Î 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 ' 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 8 9 2 
8 9 3 8 9 4 
8 9 5 
897 




T R I N I D A D ET TOBAGO 









1 1 *5 
5 







2 6 9 








2 3 4 
23 
16 ltt 










6 3 6 5 0 6 
12 







1 3 9 
85 
13 9 0 
76 





3 3 0 
3 
1 









1 1 1 
4 5 
37 5 





1 9 1 
4 3 7 2 * T 7 
187 
23 
* 0 6 
137 
3 1 8 
1 1 








5 7 0 











































, . , 78 






































2 1 0 













































2 0 Θ4 
2 


















l 3 2 
1 38 4 12 
2 19 
2 1 
. . 2 4 2 
4 9 126 
1 
, , 14 6 1 
33 2 8 3 
7 7 1 
1 
2 * 9 
9 54 
6 0 15 
25 5 9 
4 19 







17 1 0 6 
58 





31 1 5 1 
Β , 
19 2 323 
8 9 ' 
. . 5 1 4 18 
18 4 0 
6 10 
3 6 
10 1 1 
31 27 
3 9 115 
12 4 2 
10 
4 23 
12 45 3 6 
2 . 3§ 
























































9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 7 0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
OBI 
0 9 1 




2 2 1 
2 4 1 
243 
2 6 3 2 6 7 
273 
2 7 4 2 7 6 
292 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
678 
6 7 9 
68 2 
68 4 
6 8 5 6 8 6 
6 3 7 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 3 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 7 1 5 7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 7 2 9 
77li 
7 3 5 
8 1 2 















































































































2 0 0 
6 
. . 
3 6 7 8 
10 

































































































Nederland Deutschland (BR) 





















































































































































































, . a 
. 2 













Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 






8 3 1 
8 4 1 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
897 
B99 
9 1 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
045 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OSI 
0 9 1 
099 
l l i 122 
2 2 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
263 
2 6 5 
267 
2 7 3 
276 
28 3 
2 8 * 
291 
2 9 2 
321 
3 3 2 
4 1 1 
421 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
679 
6 8 1 
6 8 2 
























9 6 0 
.CURACAO 
4 
3 7 5 
45 
6 2 8 
1 B03 
147 
8 8 5 
55 
80 21 3 
7 




2 1 6 
4 







6 2 7 
324 
106 
1 4 5 7 
















































































, . . . . . . 3
2 
4 8 4 
. . a 
a 
. . . . . . 1
. . a 





































. . . . 8









































































































































































ί . 3 
119 
. 4 
, . . , , Β 
, . Β 
, , 10 
. . . . . 2 
. . 6 
29 
. , . . . . . . . 17 
. . . , . 360 
. . . . 19 
15 





1 6 1 
26 






































































. 7 1 
CST 
6 8 4 
68 5 
6 8 6 
637 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 











7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
732 
7 3 3 
734 
7 3 5 
Β12 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 8 6 3 
8 6 4 





8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 022 
0 2 3 
Q24 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0*Β 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 093 
112 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
257 
271 
2 7 3 
2 7 4 
275 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 





















4 9 6 
299 
192 













2 8 1 
254 
2 
5 0 6 
13 





8 1 8 
208 
6 9 1 




3 9 7 
135 
741 
3 9 1 
2 4 5 
156 
24 
4 9 4 
222 
2 7 9 




4 7 5 
. . . . 26 















. 3 0 
13 



















































9 8 5 




















7 1 5 
4 1 7 
13 




5 0 1 















































































, 2 79 
. 2 7 8 
2 0 9 
2 2 3 0 
1 156 
2 86 
6 3 0 
7 0 







7 1 9 
































































































, , . 1 
a 
a 




























4 7 0 


































5 0 1 









l l l 
2 
1 6 £ 
7 9 0 3 
. 
a 









































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surfe dépliant en Annexe. 




6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
715 
717 
7 1 8 
719 
7?2 723 7 2 4 
l i l 7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
eh 8 3 1
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAl 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 32 
0 * 2 
0 * 5 0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 




2 1 1 


































1 3 6 
827 
10 
1 7 1 
3 2 





3 3 4 





126 32 2 
4 3 4 
2 3 2 
28 
5 0 3 
077 
5 6 2 2 






4 8 2 
178 








3 7 7 
2 9 6 
117 






3 2 0 5 9 9 
86 9 0 9 
4 0 7 
187 
3 







7 5 9 
26 1 
2 2 0 
2 8 2 
4 1 7 
172 
2 5 1 
77 
13 
2 2 4 
1 6 1 
3 
166 
3 1 0 
5 * 




















126 1 6 2 3 








, . . , 2 1 3 
9 0 





3 4 6 
1 2 2 3 
85 
170 
2 7 5 
5 6 1 
1 4 4 1 
3 0 6 6 
2 8 4 8 
302 




10 5 8 2 9 
73 





























* 9 7 
2 




2 * 9 
9 2 9 
3 
2 8 2 
6 7 2 





















1 6 * 1 




























































4 3 4 
11 
212 
9 5 2 * 
* 1 















































5 7 4 
172 
a 




























































, * 7 
6 0 
1 2 4 
4 9 
18 

















8 0 5 
7 5 9 
1 9 5 
16 
107 
3 9 6 











8 7 4 
55 
a 
6 5 8 
6 9 1 
3 9 4 
1 7 0 
4 9 1 
6 4 1 
229 
6 0 0 
9 3 9 
186 
2 6 2 9 
2 9 1 
2 7 3 
βϋ 





















0 0 4 
3 1 0 
54 








. * 9 Í , 
5 
. 5 
















































2 2 0 3 
75 







6 5 0 
4 8 3 
1 2 * 3 
1 3 * 1 
3 7 5 6 
l 050 
303 
5 0 * 
9 
28 














































2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 4 4 
2 5 1 
262 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
539 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 1 
68 2 
6 8 3 
6 3 4 
685 
6 8 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
713 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 





8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
























































































8 1 6 
521 
1 6 4 
510 
908 
8 3 4 
4 4 3 
108 
585 
2 4 8 
5 8 5 
1 
4 0 0 
0 6 6 
6 0 1 
2 86 
27 
4 8 4 
7 7 * 
3 8 4 
412 
9 9 8 
329 
3 * 0 
321 
6 2 6 
121 
2 1 3 









2 * 4 
2 06 
* 8 6 
I I B 
126 
125 
3 0 4 
115 
9 7 4 
219 
4 6 1 
16 
11 
5 8 1 
569 
442 
9 9 6 
8 3 6 
130 
379 
0 8 2 
2 9 0 
829 
9 8 1 
662 
8 0 6 
798 
5 2 3 
4 1 8 
7 6 2 





9 0 3 
7 0 9 
302 
2 1 0 
8 4 7 
6 2 7 






3 4 1 
399 
9 0 8 





























2 9 0 
16 3 
703 









* 8 3 
32 5 





































1 5 5 1 




1 6 2 0 
1 625 
2 3 9 2 * 
1 3 3 0 
6 0 9 
242 


























































2 * 6 3 
2 
1 1 7 * 
32 
2 1 0 






, 2 6 8 






. . 163 
, 10














6 4 9 
407 
4 6 6 
3 796 
























































2 5 5 
25 








































3 6 5 
1 
302 









. . 3 6 0 
































































7 6 1 
859 
33 






4 9 4 
134 






































































4 9 1 
Italia 














8 4 6 
H O 
2 8 4 
. . 46 
12 
253 




5 8 * 
** 1 136
107 
9 * 5 
* 2 2 
1 
223 





























* 1 8  
. 133 
* 9 






9 7 0 
3 * 7 * 
1 * 3 1 
9 8 6 
2 306 
5 175 
2 4 3 3 
4 048 
2 4 141 
2 288 
9 1 
2 0 3 6 
6 0 7 
31 
1 9 1 3 
. 13 6 3 6
545 
. 35 
3 4 * 
408 
302 




3 * * 





1 9 9 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D ie dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépitant en Annexe. 
nuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOT Al 
0 1 3 
0 2 2 
0 23 
0 2 * 
0 3 1 0 3 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 2 1 
2 6 5 
267 
276 
2 9 1 
292 
3 3 2 
* 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 * 
5 3 1 532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
­612 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 3 6 7 * 
6 7 6 
tn 6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 







4 2 1 
5 0 6 
4 7 6 




1 1 0 
28 
1 





2 5 1 
3 
176 





































































































79 0 1 2 
( A N C . B R . ) 
56 




























































4 * 7 1 4 
301 
27 
5 9 1 
6 1 6 




175 2 7 2 
GUYANA!EHEM. BRIT 
36 

















































. . , . 1 
2 

































, . , . . , 






















































5 4 ' 
4 
4 1 





































ι * 2 












8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
OSI 
0 9 1 
0 9 9 
111 
Ili 122 
2 2 1 





2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
281 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
53 2 
533 
5 4 1 




5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
633 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 665 
6 6 6 
667 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
676 
677 678 
6 7 9 


















10 4 2 8 
Franca 




























4 0 6 
3 
18 
59 3 4 * 
220 
68 




1 6 * 
26 
109 
* 3 9 
228 
15 



























5 8 1 
25 
1 2 4 3 l\i 14 
6 3 9 









4 8 4 
76 
136 
2 3 5 
35 
1 1 1 
2 2 1 
48 
1 * 1 
31 
* 6 
66 2 3 5 
9 
7 
5 1 3 













9 7 4 
a 

































, . 4 
, , a 
. . ­
847 
. . 1 
59 
2 
























, , a 
, . a 
, 1 
. , . 12 
13 































. . 5 
1 
3 




























2 9 6 
2 
18 










4 3 9 






























4 9 6 























































































































„ „ „ „ „ „ 
31 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code C 
850 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l d u r s 
CST 
6B2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
l i l 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
7 35 8 1 2 
Hl 8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
B 62 
8 6 3 
8 6 4 
B91 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTA 
8ÎI 0 1 2 
81! 0 2 3 
0 2 4 
81? 0 3 2 
0 * 2 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
OBI 





2 2 1 
2 * 2 
2 6 3 
2 6 7 
275 
276 
2 9 1 
292 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 













2 2 2 
36 
2 5 * 




1 0 3 6 
1 123 
7 6 1 
151 
2 8 2 




2 4 7 5 




iti 2 9 5 
3 1 7 






































































. . 7 
2 
i , 10 
31 










24 6 8 6 
75 
4 8 2 
4 5 6 
2 4 0 
























2 1 0 
220 
B74 































6 0 0 
75 










3 8 5 
2 




2 4 7 










2 0 3 
207 
8 1 4 


















3 2 7 
263 
51 





























































































5 7 5 








1 7 0 2 
165 
























































































































































































France Balg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 





































2 1 1 






8 8 1 
659 
256 
1 2 1 0 
172 
63 





















2 6 6 
5 3 3 0 
1 
2 











































































































2 6 0 
, 1 
2 

























5 3 3 0 

































Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 





514 5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 2 




6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 




7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTA 
0 0 1 
O U 
0 1 2 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 3 0 4 6 
047 

















3 3 3 
2 7 9 117 







0 4 5 















2 1 2 
59 
121 
2 8 9 





6 4 9 
4 2 2 
70 
















7 9 6 
79 5 
8 2 3 
256 
6 4 3 
395 
9 2 9 
















































































. 4 9 





































4 8 9 1 
. 4 0 1 
866 337 
















. . , 7 0 













1 3 5 









, , . 2 , 
2 











. . 3 
2 
2 2 9 
11 





1 8 2 8 
. 577 
Nederland Deutschland (BR) 
ECUADOR 
7 
il . 12 









. . 1 
71 
6 
3 4 0 
• l 
9 
. . . . . 5 
4 
. . . . . • . Β 
3 
4 
. . 25 
a 
5 




































l l i 9 6 
117 
419 




2 6 0 
7 
1 5 0 1 
1 2 1 5 
































4 6 6 
109 
95 
4 3 7 
68 2 
2 3 0 
380 
248 
3 5 4 6 
4 9 6 
































. 86 390 





, . 2 
























































































, . 5 
. . . . . 1 
CST 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 7 5 
081 
0 9 1 




2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
262 
2 6 5 · 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 1 
332 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 




5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
641 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
667 
6 7 1 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 




6 9 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 9 4 
695 
6 3 6 
6 9 7 
693 
7 1 1 
712 
7 1 4 






7 2 6 
729 
7 3 1 
732 
733 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 














































































3 7 5 
2 2 5 
0 8 0 


















































6 1 7 
7 57 
774 
9 7 8 
9 7 4 
6 6 6 
368 
4 1 5 
519 




8 8 2 
104 
9 0 5 
4 8 4 
291 
13 



















. 5 0 1 
23 
33 





























































































































. . 1 
2 
. . 43 





































































































































































? I 3 157 
643 




















































** 3 * 
6 * 
















5 * 1 
1 70S 
1 7 1 6 
2 026 
5 100 
3 2 8 5 
* 3 0 
126 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surfe dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
852 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export; 
Werte­1000 $­Valeurs Τ . . . 
CST 
8 6 3 
β 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOT Al 
8Î1 
0 1 2 
0 1 3 Ui 0 2 * 
811 0 * 3 
0 * 5 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 
112 
l i i 2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 in Ρ 2 7 1PI 2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
Bl 3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
i l i 6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
ii? 6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
tn 6 7 Ζ 







3 * 2 
5 6 2 
5 6 9 3 2 0 
2 9 4 
7 1 9 
2 
187 
2 8 6 
3 6 9 
* 5 2 
* 3 


























4 6 4 
18 
2 
4 3 1 






2 0 8 
9 
142 







1 7 6 
10 ι * * * 7 2 2 1 
U 
* 0 
* 5 4 
4 0 






2 5 8 
2 2 
3 7 




6 9 9 9 0 1 2 7 . 
2 9 7 




3 5 7 
6 2 8 
2 7 * 
5 1 9 
6 3 
Bt 
9 0 5 
180 
3 6 3 
891 761 
9 3 1 
6 1 0 
7 9 2 
* 4 
3 3 1 4 5 9 




5 * 9 
3 * 
»î 2 9 1 
8 7 9 
112 
4 6 
6 * 6 
23 
146 ll\ 3 4 6 
1 * * 
82 2 
2 3 2 
6 6 6 
6 8 
1*7 
* 0 3 
88B 
































. 3 115 
a 
5 0 5 
523 










* 8 5 
2 
28 
4 4 8 
a 










1 4 7 




6 6 1 
9 0 5 
15 
, 6 0 6 6 0 
2 58 
140 
5 3 1 
8 7 2 
40 
1 9 2 
40 
4 7 6 

















2 1 1 
5 6 4 
3 7 4 
730 





5 7 9 
Balg.­Lu«. 
















. 2 55 * a 86 
a 
91 
16 2 3 7 
691 
2 * 9 
28 
. a 7 120 
1 4 2 0 
328 
. 4 3 7 . 2 1 52 

































. 1 16 
5 
75 














































. . 4 4 
1 






























2 5 6 
3 9 1 






. 377 4 3 
4 7 5 
146 







































2 7 3 7 1 0 
6 1 0 





6 3 5 
3 6 9 
1 1 1 
58 
5 2 6 
5 3 2 
4 
0 2 0 
2 6 4 
2 5 5 
33 
a 
1 0 4 





5 0 1 
0 9 5 
3 
3 9 3 
2 




6 4 0 
5 3 8 
5 0 4 
17 
75 l 7 2 2 3 3 











. Β ­28 * 0 7 
1Q 
6 










a 2l 112 
, 1 








2 * 3 
.· a 
a 
12 1 6 * 




. 3 6 1 2 2 527 
5 * 0 
a 
• 312 2 * 
56 




























, lì 225 
CST 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
679 
6 8 1 
6 1 2 
683 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 68 7 633 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
§11 0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 3 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 * 1 
* 1 1 * 2 1 
4 2 2 
4 3 1 512 
513 
5 1 * 
515 
5 2 ) 5 3 1 
532 







































7 8 0 
311 
61B 
2 2 1 
3 3 9 
3 9 1 
89 
9 33 











2 6 0 
92 
8 5 6 
607 
8 2 1 
9 1 7 
356 
4 5 1 
3 0 1 
0 1 7 
8 9 6 
1 9 1 
7 1 1 
265 
8 7 1 




6 9 6 
4 2 1 
2 6 9 





6 1 4 
2 2 6 
5 3 1 
2 4 0 
2 7 1 
549 
683 
4 4 4 
535 
4 3 9 
477 
















6 1 6 
2 2 1 
33 





















0 1 2 
1 







4 6 0 
26 
3 0 7 
95 
8 8 0 
3 
17 0 4 * 




























5 7 0 
73 
200 
0 3 1 
1 
8 
4 1 9 
767 
78 3 , . 49 
0 1 0 






7 1 0 
2 7 9 
280 
170 
3 9 1 
466 
9 3 7 
7 8 4 
763 
4 5 1 
0 5 6 
16 
4 4 2 
3 5 4 
2 9 5 






























, . 7 8 











, 2 a 















, a l 8 3 1 















4 0 6 
l 764 
4 3 9 
24 










1 , 6 
a 
a 
1 5 6 

















. 2 185 
1 9 0 5 
117 
Nederland Deutschland (BR) 








2 5 0 
190 . 19 2 1 2 5 







2 6 5 





3 4 7 7 
3 795 
4 1 7 
9 
1 0 5 4 
76 
. 802 , 43 , , 3 0 1 45 
15 
3 
. , 366 18 
. 2 78 
47 
11 














, 6 . . . . , . . 1 2 
28 
, 5 9 5 9 
6 
, 2 6 
Β 
1 , . 6 , 1 , 31 , 5 , 5 2 8 












































4 7 7 
3 9 4 
105 








9 2 1 
285 
6 6 1 
537 
004 


































































1 » 3 
12 
ft? 2 8 6 












1 3 * 5 
67 
3 * 8 
100 
367 
* IB 8 1 3 
* 7 7 1 
2 2 * 
* 205 
5 4 6 4 
3 β 13 
2 0 9 * * 
I B 6 7 0 




3 7 3 




8 0 7 1 





, 1 8 7 3 
587 
3 * 9 
172 



















. a 129 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Di« dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation de* produits correspondants au coda CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
export 
inuar-Deiember — 1971 -
CST , 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6B6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
697 
69B 
l l i 
lii 717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
lil 7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 55 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 * 
O S I 
0 9 1 




















































2 * 3 
1 9 Í 
3 5 Í 
39E 
* 0 5 
8 5 Í 




2 0 1 
26 
14 
8 4 8 
46 


































i 3 3 6 
1 a 
71 










9 2 9 
212 
1 9 6 7 
16E 
2 2 ' 
482 
22 
4 0 2 
21 
5 1 5 23 
3 1 * 161 
5 8 * 5 * 0 
0 3 7 12 
* 9 3 2 * 6 
2 * 5 5 3 * 1 
2 8 5 3 8 1 
72 ί 1 9 9 3 
88 ! . * 3 9 * 
23 
52 
1 1 3 * 
161 
* 1 0 * 5 2 9 
2 1 0 3 7 * 
7 3 6 5 
9 7 3 5 5 0 
6 1 5 315 
2 * 8 * 0 3 7 
6 7 7 1 2 * 
5 5 39 
7 3 8 6 7 9 
1 1 3 6 0 3 
3 7 5 
3 9 
0 5 0 29 
5 8 
9 * 8 
109 8 9 6 
7 7 0 7 
* 7 17 
6 8 * 101 
8 1 3 * 5 0 
132 * 2 5 
* 2 5 27 
0 6 3 111 
23 2 * 9 
12 
58 4 
5 0 6 15 
11 6 
7 9 9 
2 
5 7 
6 7 5 3 9 9 5 0 
B O L I V I E 
2 
* 4 
7 9 2 








i 1 ì 7 * 10 
56 
13 











. . , 9 









. . 3 
523 
62 


































. , 2 


































































, 1 0 
a 
a 
, . 2 • 












































6 8 8 
131 
64 





5 4 6 
7 
97 
2 0 7 
3 8 6 




5 5 4 
189 
146 
3 3 1 
352 
3 3 3 
2 6 2 





5 2 8 
5 2 4 
101 
73 
2 3 7 













6 5 6 
4 4 9 
4 2 9 
6 9 0 
0 3 3 
9 5 9 
131 
0 7 4 794 166 5 7 4 
2 5 8 
206 
018 
6 4 6 
7 3 1 
5 2 4 
7 4 
6 3 7 
4 2 5 
16 
3 
4 7 3 
3 6 8 
30 




4 8 0 
7 
5 4 5 
3 3 9 
5 9 4 
326 








9 1 5 
478 












Werte ­ 1 0 0 
Italia 
8 4 3 
10 











































9 9 1 
1 
41 2 Q53 
888 






* 5 7 



















2 * 4 3 6 
a 













2 3 1 
2 6 2 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
42 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
539 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
63 1 
6B2 
6 3 3 
6B4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 3 7 
69B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
1 3 2 7 3 3 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
8 9 * 
B95 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 5 1 


























2 0 3 























































4 5 8 
1 9 6 3 




2 8 6 
3 5 6 
1 4 2 5 
15 
25 






3 2 3 

















ï . 3 
1 
8 
, , 77 
8 
8 
















































































































B O L I V I E N 
i ■ 
























. * 1 
21 
























































































I O * 
* • 23 
39 
111 























3 3 9 





1 9 0 
2 5 5 





















12 0 * 5 
Italia 
l i 




































8 7 1 
2 9 0 117 
2 * 






















3 0 * 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
854 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
8iï 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
ill iti 2 6 6 
2 6 7 
£ 7 3 2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
29 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
lèi 5 3 2 
5 3 3 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
ta m 6 7 8 
6 8 1 
682 
6 8 4 
6 8 5 6 8 6 
til 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 8 * 2 
8 5 1 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
895 
8 9 7 
899 
9 3 1 




























2 0 1 
3 






1 0 6 9 
7 
3 9 4 
IO? 
1 1 
4 3 2 






















3 l 13 
2 6 
137 
6 1 zìi za 4 2 9 
129 
4 4 
2 0 8 
3 4 0 
2 0 7 8 
4 6 2 
3 0 
3 2 6 
7 4 
4 0 
3 4 7 
15 




















1 2 0 
3 1 
• 


















































































































8 5 8 
1 
177 
l ì 9 








































l 7 3 9 
136 
23 
2 6 9 
9 
4 0 
1 9 0 
15 


















































4 l i 12 
2 3 1 
10 
13 


























0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
048 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
07 3 
0 7 4 
0 7 5 




i l i 2 4 1 
242 
2 6 2 
265 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
561 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
68 2 
6 8 3 
6 3 4 
6B5 
6 3 6 
6 8 7 
639 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
696 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
812 









































ì 1 9 5 9 
172 





2 8 1 






2 2 5 1 


































3 8 6 
84 














































































































6 7 18 
7 4 
1 


























. , : . ιί 
. . t 




































. . 186 
. . . . 4 





































































7 1 4 
2 8 0 
9 6 0 
4 8 1 











2 3 1 1 
15 

















































* , . , . a 
a 












2 * * 
9 2 
589 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 




0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
S1Î 0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
055 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 





2 2 1 
2 3 1 
m 2 * 3 
2 5 1 
2 6 1 






2 7 5 
276 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5*1 5 5 1 
5 5 3 5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 32 
6 * 1 6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 6 6 5 
6 6 6 









































































































. . 1 3 
* 182 







5 8 6 314 
3 8 4 
2 0 8 





6 6 8 
0 0 * 2 7 9 8 
71« 5 5 3 
8 1 8 1 537 
1 3 * 111 
1 7 0 l 
7 2 6 2 5 7 
172 58 
7 3 * 2 5 0 
2 7 8 7 3 5 
8 0 7 5 * 1 
361 3 3 2 
3 9 2 7 1 
5 6 1 14 
3 2 5 139 
9 2 2 2 4 2 5 
123 1 BOI 
5 
9 9 2 
8 2 13 
1 0 4 6 
301 3 5 7 
4 6 1 
4 * 3 
4 9 1 4 8 8 4 8 6 106 
3 8 6 46 
8 0 21 7 0 1 1 7 5 
1 1 2 75 
4 9 1 79 
9 6 31 
3 0 2 
163 118 
3 4 * 2 1 7 
8 7 8 1 7 * 
0 0 9 8 9 0 
2 5 0 123 
















, , 1 2 3 4 0 








. . 13 46 
74 
3 7 9 
307 












Nederland Deutschland (BR) 
URUGUAY 
i . 9 5 . . 2 10 
2 . 1 
a 
. 2 5 
5 





























































































. 209 , 28 
a 
, 56 8 4 7 
8 06 





0 3 6 
7 6 7 
73 
10 
2 4 7 
4 5 8 
25 
3 3 7 
7 6 9 
. 86 46 
2 0 
4 5 8 
11 
34 










































4 3 7 7 




2 2 1 
2 
11 











* 7 3 
28 
5 














6 7 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
68 5 




6 3 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 3 7 
69B 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 





7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
m 7 3 3 
7 3 4 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 4 2 
B51 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
864 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
B94 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 2 1 
2 3 1 
242 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 






































4 7 5 
641 
015 








6 5 4 













7 4 1 
0 5 6 
4 8 0 
8 0 0 
158 
2 6 5 
4 5 6 
622 
594 
6 9 8 
797 
7 0 7 




9 1 1 








4 0 4 
6 4 4 
2 65 
4 2 1 
285 




} 1 3 
156 



















































8 9 4 
577 
14 
8 3 7 
168 
4 1 1 
113 
344 
4 4 8 8 
137 




2 0 4 
















3 0 2 3 
534 
2 082 




3 5 4 1 
18 
530 
7 6 4 5 
3 



































































































22 5 4 * 
. a , 5 5 
104 
10 
3 3 * 
31 





11 . 5177 
, , 71 232 
16 
, 3 0 2 








3 8 1 5 
27 
3 4 9 
44 
4 2 4 
530 865 
163 





. 3 7 1 7 , 4 2 
1 
3 













































. , . 3 
64 
























































4 9 0 
4 9 7 
3 2 1 
369 






2 6 5 


































































8 2 4 















2 8 * 
0 0 6 
* 3 2 
5 5 0 
5 * 7 
50B 
7 1 
* * 0 
3 1 * 








2 9 5 
1 
30 
0 * 1 
323 
1 5 * 
62 
121 



















5 * 9 
5 6 9 
. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure su r fe dépliant en Annexe. 
856 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Wette ­ I I N $ · Veênre Tab. 3 
CST 
* 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 * 
531 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
tu 6 5 7 
6 6 1 6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
tu 6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
68 2 
6B3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
« Î 
m 6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
718 719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
729 
111 7 33 
7 3 * 
7 35 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
Hi 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
B96 
8 9 7 8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 9 * 1 
TOT Al 
0 0 1 on 0 1 2 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 























2 2 9 




2 7 9 
77 
295 




3 3 5 
4 0 8 
2 6 9 
110 
11 
2 5 0 
3 1 6 
152 
3 2 4 
8 0 8 
66 










4 * 1 
28 
5 









2 6 6 
4 1 0 
66 l i ! ¡82 9 6 0 
0 0 8 
368 163 
2 0 1 
9 4 4 
0 2 9 
571 





6 0 2 
26 




4 4 5 
2 2 6 
59 
3 4 7 
l i l 6 5 4 
3 0 4 
16 
2 7 2 0 3 
117 
4 2 6 



















6 3 0 
8 7 3 
716 
l l i 
8 9 
1 























6 2 9 
6 6 
























7 * 3 6 9 
3 0 6 
87 
2 1 7 
32 
92 
1 8 0 Ï 
8 
11 






7 2 2 4 
3 
1 











15 3 0 1 
1 4 3 2 
2 
5 0 3 
2 6 0 1 





























1 9 * 













































* . a 
1 
6 
. . 1 




2 4 8 





































































































5 0 2 
2 2 0 









1 3 5 
7 7 7 
























2ÌP lH 3 0 7 
173 




5 0 7 1 7 0 5 
2 1 2 
8 
6 2 5 
247 
9 
2 7 0 
24 
2 7 1 8 
6 




1 6 7 
' 4? 












2 6 6 
. 















































2 4 * 
69 
609 
32 5B 89 
6 1 
102 






3 1 * * 











3 3 * 
1 * lì 5*? 
507 





422 2 320 
113 
28 
4 6 8 
1 1 5 4 
21 















3 1 4 

















9 9 3 
MT 
0 4 3 
0 * 4 
0 4 5 
0 4 5 
0 4 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
28 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
11? Ill 533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 6 7 7 
67B 
6 7 9 
6 3 1 
6B2 
6 8 3 6 8 4 
68 5 
6 8 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
695 6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 



























































8 3 2 




























4 7 8 
213 
0 2 5 
171 
7 2 6 
6 5 1 
2 9 3 
7 35 
0 8 9 
9 6 9 
513 li i l i 567 
270 
4 8 0 
4 5 6 




8 4 2 










9 1 5 
592 
0 2 7 
1 0 4 
8 3 1 
6 8 9 
9 9 7 
185 
6 7 5 
6 2 5 
434 
3 5 1 




8 1 2 
3 9 7 
21 
6 6 4 
157 
15 
2 2 7 
409 
5 § 6 
97 
2 2 0 
6 
13 
4 8 7 
785 
2 2 6 
557 
160 
5 5 6 
182 
472 
0 6 9 
Franca 
3 59 3 






























4 9 0 
20 1*3 
166 
* 1 2 
6 3 
107 
5 1 3 
7 * 8 
98 
268 





2 0 7 4 
















1 7 9 7 
3 6 8 
3 337 
6 7 6 
25* 2 7 0 





























4 1 0 
4 6 7 
Belg.­Lux. 












. . 1 































































3 0 6 
7 
. . 209 
61 
6 











, . . Β 
54 
















4 4 7 
2 9 
175 
1 3 * 1 
3 0 3 
9 


























4 6 6 
1 

























































2 6 4 



























3 5 3 
3 966 
8 6 5 
6 2 8 0 
95 
1 0 1 0 
58 
2 2 5 

























2 1 0 
536 
2 3 1 
129 
1 1 * 9 
1 2 3 7 
Italia 
. . 8 26 
5 






























, • 53 
• 1 7 2 7 
805 
a 
7 9 6 
35 













2 6 1 3 











* 8 8 1 
8 6 * 
* 077 





8 * 2 
2 * 1 
3 6 2 






















1 556 1 * 9 3 
196 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 







m 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 7 35 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOT Al 
013 022 023 024 041 043 046 047 048 053 054 061 062 071 072 073 081 091 099 111 112 122 211 221 231 242 243 262 266 267 
Ìli 
ili 282 283 291 292 321 332 411 421 422 
Hi 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 6*2 
































110 267 749 692 565 951 65 195 ] 
7Ì7 1 13 103 
13Ì 68 459 15 
Franca 
28 




. 2 79 
. 1 585 
. , 104 1 a 1 394 1 . . io! 27 199 15 IO» 94 249 22 15 264 51 2 672 30C 665 25 184 
lì 
1 
3 27 267 199 726 294 1 46 131 629 62 C 311 4 164 125 553 502 334 305 358 854 31 845 437 185 42 385 695 33 76 22 60S 286 67ί 15Γ 137 92 40C 145 
1 20 




3 1 48 
40 IO 
5 202 141 62 143 




188 103 386 3 138 33 20 85 
Balg.-Lux. 
19 lìl 272 
318 336 176 71 69 16 13 26 3 242 2 416 . 50 27 19 262 1 4 26 304 1 14 204 39 







32 37 359 
21 
6 199 19 
1 . β 
2 106 2 5 1 13 
a 
25 262 1 , 54 • . 24 40 10 19 15 4 . a 







58 248 75 . 3 54 
218 . 120 
396 1 96 . 48 14 1 173 8 1 61 42 
Β 
36 12 29 





684 470 . , 396 65 87 , 4 70 , 13 102 
4 
41 242 , 3 14 
2 . 30 
a 
. . . 220 . a 
; 




211 42 2 36 3 32 . 59 442 60 57 
41 . . 178 
Ï 7 ' 102 




69 52 527 
a 
, . 4 15 
1 
3 















664 102 090 294 435 225 72 454 1 414 20 5 
2 1 392 67 77 336 33 44 007 653 15 175 381 278 
306 168 284 
Β 







74 256 56 
53 . 639 
19 . 33 705 240 61 53 . 978 126 313 428 51 33 
183 204 . 043 629 
a 
21 147 219 
a 
16 , 12 75 419 92 242 3 226 7 
Italia 
243 
11? 1 437 
968 6 0 53 
1 273 
152 405 1 209 
8 560 2 4 904 
B2 
a 
24 1 046 
447 78 5 503 
. 224 378 120 174 130 126 107 7 32 
780 435 28 1 117 
543 
a 














. 15 2 
. a 




1 . 25 32 . 1 693 
a 
1 . 11 10Q 493 74 . 22 . 57 2 084 
7 41 







33 45 22 321 31 3 143 





663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 
6B1 682 683 684 685 686 687 689 691 69 2 
693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 B42 851 861 862 863 864 891 892 893 
894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
012 013 022 023 024 041 046 048 051 053 054 061 071 072 073 075 081 099 112 122 211 231 243 266 267 275 276 291 











446 323 453 6 59 18 16 828 333 3 57 
183 776 8 59 
47 
34 648 35 
2 72 
U 19 5 6 165 98 156 263 490 83 177 0 52 








688 690 266 181 346 314 
243 
730 
66 2 7 27 
40 3 247 4 25 863 495 72 113 102 132 182 









2 9 380 089 472 517 3 97 1 17 522 612 2 2 18 1 614 141 107 4 277 160 5 245 260 3 17 5 
3 74 
107 8 06 




29 15 57 99 . . . a 
43 3 
400 8 52 116 367 5 





. 11 66 60 15 210 18 27 27 8 
87 74 . 79 19 3 
339 2 584 
794 524 2 718 
91 7 396 14 122 50 48 2 441 19 . 58 1 , 241 29 37 20 53 44 71 
2 7 , 7 49 18 
■ 
24 566 
, 9 76 4 230 
a 
3 97 . 1 376 4 458 
2 
Β 
, . 468 754 88 
a 
40 81 
, 26 , 2 3 
234 . 28 
a 
a 






182 73 27 131 326 
506 
34 11 12 
39 12 11 13 
311 
64 156 60 224 9 41 61 
a 
7 1 6 4 16 
2 , . 1 . . 10 189 
a 

















10 2 71 185 14 1 2 19 28 245 183 
a 
42 22 , 113 
a 
34 6 2 
34 . , 5 . . 9 6 
Β 
. . 16 9 
2 2 
a 




2 . 607 83 7 
241 
, . . . 146 64 , 2 
, 10 360 . 4 237 
. . 5 
. , 92 
28 2 










134 89 157 
a 
300 132 , 
579 31 30 
a 
, 1 2 59 11 4 55 154 16 17 250 1 397 
6 75 141 
1 995 
440 2 381 
459 111 881 47 39 514 213 3 497 
627 , , 86 5 1 35 3 6 365 94 . 86 II 28 



















189 13 276 6 . 2 16 79 771 165 
a 






4 95 4 53 173 115 26 131 1 142 
328 8 322 178 795 2*2 2 760 
619 44 8 45 135 316 86 5?i • . 164 16 2 1*8 . ZÌI 
177 35 3 1* 72 




6 3 18 
a 
a 
5 2*5 l 
a 
li 
59Ó . , , 335 132 216 21 
8 
25 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
858 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
532 
533 541 551 553 554 561 571 
581 599 
611 iii 629 631 632 633 
6*1 




663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 682 
683 
684 
685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 
711 712 714 11? 718 719 722 723 72* 
725 m lil 732 733 73* 
7 35 
812 821 B31 8*1 
8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 897 899 
911 931 951 961 
TOTA 
OOI 
Q U 012 013 
022 023 
0 2* 

















































456 99 5 
133 11 
iii iï 307 1 167 3 36 46 3 2 149 949 402 3 280 113 1 73 10 474 47 273 2 529 155 289 U * 80 335 *0 *3 3 5 5 28 52 17 1* 107 396 55 239 48 69E 526 47 33 773 29 177 117 
94! 36. 295 76 226 89 
486 710 




50* l 487 407 11 471 104 Β 5 52! t 52 0 32 57 
62 28 















9 10 6 455 388 
< 3 56 33 
Belg.-Lux. 
43 284 . a 




3 . a 
, 14 22 843 21 126 3 97 . 443 24 5 
9 125 7 1 36 39 1 1 058 
683 21 10 370 29 5 33 . 200 . 40 
Β 
24 , 19 79 53 55 
a 
. 955 
36 6 3 39 
340 5 86 
716 230 117 205 
3 
1? 
, 66 . 1 . 50 2 . , . . 8 545 . . 13 4 4 3 1 
7 
. . 1 
11 624 
. . . a B74 
Β 









147 1 009 3 350 





. 1C 2 S 8< 
8 









. 81 72 . 5 . 5 , e 
i 
, . , 
7 2e 21 3 2 . 6 146 
41 564 73 
il 














13 5 21 
153 39 79 . 
7 , 33 1 178 
91 *4 25 502 15 84 
17 40 , , 4 39 5 89 93 59 2 12 263 1 407 




441 97 37 
6 
9ÎÎ. 
2 3 345 
59 
163 12 
462 la \ 
u 60 22 




. . 2 15 9* 4 1 1 2 
a 





39 3 106 




452 46 35 
a 
296 93 1 171 
111 61* 55 37 32 
65 96 
53 21 54 1 
a 
a 
. 28 189 
a 
, 32 208 135 153 4 248 
46 12 152 42 56 12 7 26 
696 





15 2 479 
36 3 
a 
113 43 . 30 
. 3 2 34 
43 . 4 20 26 115 333 31 12 32 





055 061 062 071 072 073 074 075 
081 099 111 122 211 212 221 
231 241 242 243 244 
251 262 265 266 267 273 274 275 276 283 
284 291 292 321 332 411 421 422 431 512 513 
514 
515 
521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 
651 m 654 
655 656 657 
661 
662 
663 664 665 666 667 671 672 673 67 4 
675 676 677 67B 679 631 682 6B3 634 635 6S6 687 6B9 691 692 
693 694 695 
69 6 










8 2 2 
6 








2 1 1 1 





2 1 9 
7 18 2 3 18 19 30 79 34 5 44 3 
24 
74 
42 765 3 34 363 
30 11 
149 031 3 
3 66 
12 22 24 22 
189 10 46 63 5 
5 571 18 2 58 
32 85 16 14 542 1 
8 l 7 64 
7 078 14 638 90 871 0 27 
2 59 
044 22 55 305 7J5 414 
178 059 437 533 171 514 478 001 363 12B 67 2 53 





844 936 8 57 
2 63 
468 8 78 
636 8*2 9*6 131 2*2 417 287 829 897 683 343 545 390 2 50 
856 331 180 151 99 94 26 5 53 
752 
113 401 396 786 B U 521 977 3 76 





14 33 3 
1 4 . . . . 47 5 
10 3 
336 
2 4 . . 46 
a 
. 61 . 3 546 
a 
226 
6 . Β 
74 , 8 1 104 . 106 3 1 4*1 
1 2 486 134 
27 0 




218 35 5 
108 42 359 971 1 311 







BOO 834 26 7 
154 17 3 
241 243 667 47 39 89 2 966 
2 049 
607 45 266 134 3 384 
42 45 243 21 126 7 . . 6 1 829 
3*6 
619 1*0 65 7 
1 105 838 1 826 









, 134 1 
a 
. 4 . . 860 . ; 
. . . 1 
75 , 6 2 , . 9 15 25 23 3 6 1 1 
Β 
a 
36 5 586 
a 
, . 9 
1 543 
26 59 
20 39 , 62 413 4 5 60 , , 314 534 23 15 
3 13 1 . . 132 88 
7 31 
1 2 4 ! 
58 
1 565 
9 398 50 242 83 399 8 10 9 , 938 1 829 





, 96 . 3 22 32 
31 121 630 , 2 303 25 167 195 208 1 398 
3 211 
2 196 
532 63 1 035 












84 13 125 485 319 101 
il a 
216 2 051 




30 4B 2 ! . 198 49 
3 262 
H 5 62 8 3 , 288 31 12 11 
Β 
Β 
, . 56 336 1 66 26 176 . 4 
2 05 
1 156 6 . 11 1 351 23 
31 207 91 4 8 96 1 320 
122 171 4 2 54 
4 061 
2 943 























3 14 1 2 16 15 18 49 23 2 21 1 
20 
44 
27 289 , . 6 1 1 U 
280 13 
10 
. . 24 21 
796 5 40 . 5 
. 16 . 257 5 19 10 3 336 




283 73 178 55 630 379 667 811 735 79 140 512 456 150 752 313 753 574 32 195 955 287 327 138 . 75 15 223 259 
276 715 380 681 367 683 080 4 03 
175 7 07 
6 39 
397 614 362 468 099 778 579 305 
702 
Italia 




, . Β 
. 263 5 
Β 
. . . Β 
3 7 50 
4 57 
ιό 129 
, , 2 
71 
Ι 090 , 8 662 347 585 
2 291 
118 351 2 049 5 53 55 106 3 1 269 1 055 221 26 
Β 
113 596 830 22 2 345 190 6 927 
2.9 
1 039 90 134 12 11 3 135 14* 315 3*5 15* * 13 1 4 895 529 52 13 74 3 324 316 6 410 
ili 
Β 3 8 ι 1 123 1 092 156 218 638 100 329 2 601 1 726 22* 500 915 1 932 2 010 
15 2*2 2 127 885 18 061 1 135 202 2 167 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




732 733 7 34 735 812 821 831 841 842 851 B61 862 863 864 891 692 693 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
OOI 013 022 023 024 025 032 046 048 053 055 061 062 071 073 075 091 099 111 112 122 231 244 262 266 267 275 276 
ili 
411 421 422 512 513 514 531 532 533 
5*1 551 553 554 571 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 673 674 675 677 678 679 6B2 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 
EG 
CE 




905 29 616 1 401 4 428 





16 209 334 11 43 4 4 25 6 6 12 7 9 10 
1 385 45 4 71 58 3 1 2 14 
177 2 4 76 75 243 7 5 144 7 48 
152 78 22 2 586 56 105 39 
13 94 124 4 73 30 69 4 85 57 12 688 6 119 12 18 6 6 3 8 54 24 438 1 523 44 3 2 308 5 4 20 9 1 1 164 43 3 15 
145 7 57 142 672 
7 238 
190 1 756 33 733 








606 56 15 . 
27 2 38 1 
a 
5 5 3 4 13 5 414 
41 
2' 






1 7 74 1 
2 610 44 491 147 331 
2 1 22 
262 215 
19 
136 66 1 107 10 23 22 
3 15 7 
230 603 46 124 912 IBB 
11 443 
66 33 035 503 5 387 833 529 847 204 227 




153 24 7 43 
385 40 1 4 39 
38 226 
3 15 56 
299 
12 3 
2 244 64 27 284 92 1 427 
218 17 
383 
lã 683 222 143 41 87 209 275 54 163 
10 46 211 
40 635 367 534 120 086 
6 15 45 307 
2 
15 5 2 5 
43 13 3 
IB 2 3 76 30 
110 5 . 22 139 75 
62 
35 13 78 112 1 19 9 63 
85 52 11 26 
67 10 18 
ï 
4 35 17 24 1 177 '2, 
2 291 5 4 20 5 








714 715 717 716 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 733 734 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 
89 2 
893 894 895 897 893 931 
TOTAL 
001 
Oil 012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 047 048 051 052 053 
' 0 5 4 
055 061 
062 071 072 073 074 075 081 
099 111 
112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 251 262 263 265 266 267 273 274 275 









39 65 161 170 537 528 392 
















55 2 99 675 58 297 110 060 36 77 98 3 63 
664 130 U S 130 545 245 106 
257 108 468 113 593 17 235 
592 35 
572 11 138 561 15 12 971 1 143 91 35 153 59 89 487 244 191 31 819 
244 7 7 4 74 680 398 762 33 78 352 162 345 514 755 802 57 36 584 314 178 499 499 476 2 65 
685 386 961 
035 436 181 624 
France 
STAN 
14 . 5 26 89 9 1 
, 12 5 3 , 45 . 2 8 . . 8 11 30 
B 









. . . . . 16 . a 
4 120 71 5 257 
18 
21 3 I 12 
4 35 








3 156 7 5 10 3 
77 . 3 1 7 143 
94 30 1 . 2 46 2 074 
769 481 38 . 103 21 92 598 219 36 2 
194 205 58 991 










98 3 63 
403 1 . 3 
a 








2 * , 2 . 9 
a 
36 . . , . , *23 112 a* . 8 24 . 41 2 69 
3 . 42 1 938 487 
225 11 3 25 







50 . 38 607 58 31 33 799 34 14 . . 45 . , 28 181 81 2 704 
110 4 993 9 589 11 182 
93 . 99 11 104 417 
12 130 . 31 17 . 2 . 9 358 31 . , 2 05 
12 3 2 1 19 443 4 227 , 67 3 156 286 570 35 157 
B 




16 42 136 133 977 484 391 
75 55 
a 







, 77 I 257 , Β 
a 
, 1β9 2 3 16 9 7β 7 
59 101 
1 5 8 
32 . 21 
4 . 12 
Β 
467 1 10 35 9 11 59 
Β 
1 325 181 12 ι 14 
56 . . . 26 75 57 315 3 10 
4 967 5 553 1 236 746 16 27 2 330 289 771 2 057 131 84 934 78 55 4 298 
2 502 471 59 279 
Italia 
. 



















5 , 4 1 63 
a 
, 11 127 115 79 235 3 
a 
32 3 . 13 
a 
. 33 




. 12 26 
a 
. 20 6*8 Β 159 20 19 
97 • 2 
a 
22 10 337 90 . . 3*9 , 46 2 894 
603 334 3 . 98 4 119 
β 15 
42 4 IB 349 58 
1 258 
1 140 
103 111 152 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
860 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 $ ­ y H « n Tab. 3 
CST 
<>2i 
6 2 9 6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 6 4 2 
6 5 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
687 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
I l i 715 
7 1 7 7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 2 * 
7 25 7 26 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
821 
8 3 1 
8 * 1 
8 4 2 
B51 
8 6 1 
8 6 2 
m 8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTA! 
OOI 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 3 
O S * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
OBI 
0 9 1 























































5 0 3 
617 
4 2 4 
392 
6 5 6 
25 
83 5 9 5 8 
131 
9 4 9 
0 1 4 
4 3 5 
118 





5 1 5 
103 
198 
2 2 0 
4 9 9 
9 5 6 
4 7 3 2 1 3 
4 3 2 
195 
157 8 8 4 
9 3 8 
583 
0 6 2 
253 
5 * 3 
1 8 * 
3 0 2 
17 
1 3 Ì 
* 5 5 
2 8 8 
702 
* 0 9 
8 5 7 * 3 * 
* 7 7 
2 6 7 
7 7 5 
9 9 7 6 3 9 
0 0 9 
8 9 9 
762 
9 5 3 360 
9 1 5 3 7 1 
8 3 6 
5 2 3 
6 6 9 
115 
707 
9 6 0 
05 7 






2 7 7 
7 1 5 
83 3 
6 2 9 
8 3 * 
8 2 8 
9 2 1 
0 6 7 
* 7 1 
3 * 9 
6 9 * 
3 8 7 
130 





























2 8 3 
3 3 6 
3 3 
572 
2 3 4 
6 6 
3 7 5 
4 2 4 
8 6 6 
8 









4 1 8 
9 
2 5 9 
105 







9 2 3 
179 
257 










2 3 7 




2 54 584 
27 
4 









4 8 8 
6 8 6 
55ï 
365 
9 0 0 
7 7 4 
6 7 5 
8 6 4 
110 
8 3 * 
7 6 * 
371 155 





9 2 4 
55 
7 6 5 
93 










9 6 1 
3 2 4 
9 1 
31 
2 8 2 
33 

















, . . a 
a 









































126 im 265 
329 
1 0 1 6 
4 175 
1 0 5 
71 












. 2 1 5 










7 5 1*3 
i a 
. . . , a 
















1 0 2 6 35 













. , . 232 
1 3 2 6 
l 
, 25 84 
































































9 4 9 
519 
2 4 5 
141 
. 5 7 1 4 0 2 
9 6 9 
4 1 8 
9 9 2 
140 
2 4 0 
190 




8 9 6 
5 1 4 
146 
2 9 4 
4 4 4 
6 8 8 
8 9 3 
6 2 4 
9 3 3 
33 
7 6 6 2 3 9 
873 
3 6 8 
6 2 3 
84 





2 1 1 
2B0 
3 9 3 
* 8 8 
m 4 6 1 
4 7 4 
2 4 9 















I 1 * 























9 4 3 
4 4 2 
7 5 1 
096 
3 7 2 
9 5 2 
2 3 6 
3 9 0 
916 
69 
2 1 6 
5 7 2 
157 
4 0 9 
5 2 6 
6 7 7 
11 




4 5 9 
4 6 9 
3 8 8 
2 4 4 
5 3 6 
195 
3 2 1 
25 
4 6 1 









2 2 0 
• 1 4 ,
1 
• • Β 
2 9 0 
, 14 




































6 0 7 
2 1 1 
7 32 
93 





2 9 1 
126 
* 3 5 
2 * 
. olì 0 0 5 
686 
171 
• 3 * 3 32 
37 
l 












'lì 5 8 7 
3 0 1 
272 
6 8 5 
109 
2 0 5 
6 9 * 
0 2 3 
5 1 3 
6 6 2 
2 9 1 









9 7 5 
3 * 
199 
, 0 56 






5 2 * 
44 
11 














2 1 ' 
2 6 j 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
33 2 
3 * 1 
422 
4 3 1 
5 J 2 5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 6 1 5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 * 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 3 2 
6 3 3 
6B4 
6 8 5 
687 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 3 6 
6 9 7 
698 7 1 1 




7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
























































2 } 3 119 














312 4 5 6 
808 
173 97 
4 9 5 
3 6 8 
4 6 3 
2 2 * 2 
4 1 1 
72 
6 2 6 
2 3 9 
1 *7 
6 1 1 
16 
3 2 5 5 
6 0 




2 9 9 
2 
38 
7 4 4 
157 
1 
















































































2 3 1 
3 





































































2 7 0 1 









































































































































































































63 ι 23 
2 
13 


































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




0 0 1 Sii 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
8ÌÌ 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 53 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
O S I 
0 9 1 ìli lii 2 * 1 
2 * 3 
2 * * i l i 2 6 * 
265 267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 2 7 6 
292 l i l 3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 5 5 3 
5 5 * Ut 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 °54 6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 S 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
li? 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 




76 '? 4 9 
6 * 6 8 
1 2 9 ' 5( 
!! 
1 3 8 8 
2 2 * 4 




2 6 3 6 
1 260 




























63 e 9 4 
7 075 










1 3 8 8 































1 0 2 4 
105 
1 4 2 * 
7 






2 1 2 
88 
. 9 2 
181 37 
1 1 5 0 6 1 6 
105 68 
4 6 8 1 9 * 
1 
182 





6 7 10 
1 1 3 5 2 0 3 
11Î lìì 
1 3 2 0 106 
1 6 3 7 79 
1 0 6 8 3 
1 0 1 3 8 2 
3 6 6 7 0 
2 7 * 9 
6 9 7 5 * 1 
9 9 
137 11 
3 * 5 
* 2 7 
* 3 8 6 1 857 
3 1 8 1 2 0 
7 7 17 
2 
8 1 5 
7 50 1 2 4 9 4 
8 1 
2 0 19 
* * 6 7 
5 1 
1 2 * 5 9 2 0 
6 3 
9 
* 5 1 7 * * 7 
8 3 * 302 
6 7 5 192 
2 8 6 66 
2 0 9 5 1 2 8 6 
3 * 7 1 * 
1 2 0 5 9 6 
2 8 9 3 78B 7 0 1 * 1 0 * * 
6 9 23 
6 1 0 3 2 5 
* 8 8 214 2 6 9 21 
3 9 8 1 8 5 8 
17 2 5 3 2 329 
6 1 *6 6 6 9 
3 0 8 9 382 















2 2 0 
176 
a 






























1 5 0 * 









































. 3 0 1 









7 9 1 ! 
2 6 8 
3 . 























































. 1 4 9 2
β 





, ' Î 
2 1 
29 













2 1 4 
79 





3 6 1 7 





8 4 3 
2 
6 0 







4 6 9 
lì 3 0 
2 0 
1 6 8 
7 1 5 
175 
t 63 



































2 4 3 8 
2 2 4 
297 
9 2 









126 1 6 6 0 
96« 6 122 
6 1 4 3 167 
63 





























1 8 * 4 
. 433 






1 6 6 1 
48 
56 
. 2 33 
279 









































9 * 1 
988 






6 9 2 1 




7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
m 8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 5 1 
2 6 3 267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
* 2 2 * 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 * 
515 
5 3 1 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 * 
6 6 5 
666 
667 
6 7 1 
67 2 
6 7 3 
6 7 4 





3 2 9 3 4 6 6 
26 
15 6 3 1 
5 * 7 
7 607 
7 2 1 9 9 3 
2 443 
1 1 1 
5 3 9 
2 
574 
5 6 3 7 
6 2 4 
2 7 5 
3 0 6 
2 * 0 
6 * 5 
165 
2 * 9 
26 
1 9 3 9 
2 7 9 
* 4 6 4 
1 
2 






















4 3 8 6 
2 4 9 5 





















4 6 5 
1 6 3 1 
32 
3 0 4 3 
4 * 3 
195 
2 1 5 
l 129 











4 0 1 
1 8 5 3 
1 1 * 
213 
3 600 
1 0 8 7 
2 7 1 
5 * 6 
* 1 2 










2 * 6 
2 1 165 
6 























































, , 121 
157 
3 
2 0 3 6 
9 





















































































2 4 4 5 
17 
Nederland Deutschland (BR) 
S A U D I ­ A R A B I E N 
119 
4 4 6 
« 59 
4 9 


























































3 8 9 
























2 0 1 
605 
1 4 9 8 
48 
63 
• 1 2 1 
1 513 
2 7 0 




Ι β β 
¡oí • 317 
• 2 





















































1 4 0 



















• 7 8 4 
232 
3 8 20 29 206 
378 
37 
2 1 1 
2 
338 





109 * 3 
1 * 1 * 0 7 
80 














































3 2 7 * 
157 
206 







5 5 6 
3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
862 
Januar­Dezember — 1971 ■ ■ Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
6 7 6 
6 7 7 
67B 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 8 2 1 
8 3 1 8 * 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 * 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
897 
8 9 9 
111 9 * 1 




0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 23 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 6 
831 0 5 3 
m 0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 * 
0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 112 
122 
2 * 3 
267 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 } 3 5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 







































5 4 6 2 
i K j 
5 8 8 : 
1 0 7 ¡ 
1 3 3 8 
581 
6 
2 5 9 
* 4 1 
150 
413 
7 7 7 
19( 
4 91 ¡ 
551 
20 






9 8 1 3 
1 4 4 5 
. 8 0 












2 9 0 




2 4 0 9 
, 2 9 4 0
2397 
233I 











2 * 8 
18 
• 










4 1 0 





6 4 2 





6 4 1 
4 8 
6 















2 4 4 
15 












2 3 8 











. . 17 
* 163 
1 
































2 2 5 
1 121 
10 



















, , , • 
9 * 6 5 
39 
3 





































































2 2 7 
104 
8 7 






1 4 6 9 
4 2 0 0 
1 6 9 3 




I 3 2 5 
, 12 3 7 0
119 
4 
2 4 9 9 532 9 2 9 
8 4 
1 5 1 9 
Z.W 
7 7 2 
2 9 8 
, 144 








. 6 6 7 
a 
1 






















































































6 6 7 


















7 4 1 
42 
l 7 5 5 





























































6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
655 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 6 667 
673 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
68 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
m 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
B21 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 3 
m 0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 




2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
533 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 






























1 5 5 138 








2 9 4 
6 
3 9 0 








3 9 7 



































































. . e 4 5 









































1 9 1 4 



























































































1 3 0 
. 


































































8 0 1 
5 































































26 * 38 
238 




































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




6 3 3 
6 * 1 
6 4 2 6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 6 9 * 
6 9 5 6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
719 
7 22 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
m 7 3 1 
732 
7 33 
7 3 * 
7 3 5 
3 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 8 6 2 
863 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
897 
899 
9 3 1 
TOTA 
OOI 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 23 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 0 9 1 
0 9 9 
Ili 122 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
267 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
292 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
4 3 1 5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 

































1 6 6 
1 0 
1 2 0 
2 1 3 
1 3 7 8 
4 0 16 
13 
159 
3 9 6 4 
3 1 5 
4 6 9 
1 9 0 
2 4 1 


















2 9 1 
38 
3 0 
















5 9 9 




4 6 2 4 8 6 
4 9 











1 3 1 





















4 7 3 
, . 164 




























































































































































































6 ι 1 
11 20 





























































5 1 2 1 
Τ , O H A N . T R . O H . 
2 
Β 
Ι 2 1 
ί 
3 23 
3 1 229 




















































5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
599 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6Β2 
6 9 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 3 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
697 
698 
7 1 1 
712 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 




8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
04Β 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 1 
099 
l l l 
112 
122 
2 2 1 
243 










3 1 6 
622 
43 































5 ì 1 
I 283 
6 5 1 






1 0 4 1 
19 
2 0 7 
1 8 7 
30 
1 o66 
3 4 6 4 
6 7 5 
583 






2 2 1 
3 3 3 7 
























4 1 5 5 9 
372 
2 
9 8 6 
10 























































































4 9 9 6 
a 
, ; 
, . . . 1 128
3 







































































. . . , 












































































12 9 3 0 

































































1 1 4 
164 
22 





























16 2 9 7 
. . 41 





























































3 3 3 5 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
864 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 

















6 2 1 
ìli 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
til 
655 656 657 661 662 663 664 665 673 674 677 678 682 683 684 685 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 11? I l l 
7 1 9 
722 
723 
7 2 * 




821 831 8*1 8*2 851 861 862 86* 891 892 893 89* 895 897 899 911 931 951 
on 




Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
12 1 1 246 27 





15 40 5 35 1 7 5 
25 16 60 10 
2Î 
13 
2 15 lît 6 227 4 3 lï 295 5 9 5 48 2 24 86 305 35 
92 91 
537 
129 159 89 393 109 
35 69 12* 10* 15 2 32 
20 40 41 
32 4 7 7 9 1 26 5 
23 18 112 1 
12 
1 










5 1 1 1 5 22 
1 67 241 7 4 






YEMEN DU SUD 
U 1 155 34 24 1 1 904 7* 8 9 1 *03 19 3* 10 2 *78 50 151 306 70 3 2 22 10 1 2 229 
7 19 17 6 
30 23 
1 




U 012 32 21 1 
12 4 


























2 6 1 
9 50 47 
3 6 2 




8 11 53 445 
6 5 
13 









































4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 7 1 5 8 1 
599 
6 2 1 629 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 6 9 7 6 3 1 
69 3 
6 9 4 
635 
6 9 6 
6 3 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 




7 2 2 
723 




7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8*1 
8 * 2 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 2 
0 * 1 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 




2 1 1 
2 2 1 










































































































. , Β 
Β 
Β 







































































4 2 1 
, 3



























































































































































1 5 8 * 







• , . , . 2 
157 
l î 50 
9 


























2 ι 20 
5 
39 


























, . 29 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 




2 * 2 
2 * 3 
2 * * 
2 6 6 
m ZT. 
2 1 5 
2 7 6 283 
2 8 * 
2 9 1 
il? 3 3 2 
3 * 1 
* 1 1 
* 2 1 i i i 5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
lil ¡11 5 3 3 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 6 6 7 
6 7 1 
ìli 6 7 * 
6 7 5 
il<t 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
68 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
m 111 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 ? 5 7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 21 
8 3 1 8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
iti 8 6 3 





β l . 





1 3 * 
ii 3 
38 
3 1 0 
3 0 3 
* 3 
3 7 5 
l i l 
3 701 
887 
9 3 * 
ii 3 651 
520 




113 1 6 , 
1 875 3 8 * 4 
9 
103 














i l l 12 
16? 
194 
1 ? 5 t 1 999 
3 86< 
1 642 










* 6 0 
4 6 
3 9 7 
8 
5 * 
1 1 0 * 
17 
5 











** 1 1 6 *



























4 3 6 
a 
29 






I B99 2 3 0 
3 7 6 7 2 7 7 
1 1 6 8 9 3 
7 3 6 2 5 2 
1 0 7 2 22 2 0 521 1 6 2 0 
6 6 * 6 5 7 1 
17 7 8 3 3 0 5 1 
9 871 1 139 
5 6 9 2 53 
3 3 2 9 322 
8 7 0 3 
I 3 * ' > 11 
3 6 2 2 8 7 7 
5 0 1 7 17 
8 * 9 3 135 
4 5 2 10 
5 7 5 Í 5 3 9 4 
5 5 5 5 






ι at 1 2 t i 4 6 * 
3 7 1 Hi ii 26 59 
17 






































. , . 10 



















































































, . a 
6 























































, , 2 
2 2 
2 9 7 
2 4 0 
i 5 0 
5 
6 4 
2 5 0 4 
6 7 1 
3 8 3 
3 
3 0 
2 3 6 8 
4 7 9 
31B 
2 0 8 6 
95 
58 
2 2 9 
113 
1 141 
3 3 4 1 
B 
6 1 
2 3 0 












2 0 9 
98 
2 1 5 
8 
1 
1 9 4 
5 0 6 
1 1 *8 
3 0 7 8 
226 
* 3 
2 9 2 
1 2 2 * 
7 
. 2 6 
2 7 4 
227 





8 5 2 
38 
67 
2 3 6 
8 8 8 
1 
5 




9 5 4 
6 7 3 0 
1 9 6 4 
9 5 5 7 




1 3 3 4 
2 145 










1 7 7 9 

























































1 8 * 
9 1 


















3 6 * 
672 
698 
2n 11 669 
5 * 3 
* 316 
2 728 
2 7 6 1 
5 0 5 
688 
• * 9 8 
89 
* 088 
3 * * 














8 9 9 
,11 9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
042 
0 4 6 
048 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
OBI 
0 9 1 
099 





2 3 1 
243 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
266 
257 
2 7 3 
2 7 4 
275 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
* 2 2 
4 3 1 
512 5 P 5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
533 
5 * 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
666 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 8 * 
68 5 
6 9 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 






2 0 5 2 
* 














2 8 0 * 
2 0 0 

























4 8 5 
2 4 1 
4 
3 















4 9 3 
* 8 7 1 
1 311 127 
58 
6 9 8 0 
6 3 * 
2 1 7 * 



















1 0 2 6 







2 2 2 7 * 
2 3 * 5 
135 
1 * B 2 
5 * 2 5 
3 0 6 
1 *3 
3 2 3 8 
1 572 
1 0 1 7 
6 
2 0 6 
223 
* * 6 
* 8 * 8 































. a 3 
a 
2 9 0 5 
9 9 





6 * 3 
8 1 * 
107 
1 
9 7 7 
155 





















1 7 2 * 
18 2 
* 4 2 1 
7 3 
158 
4 3 1 











, , a 




















4 0 8 
3 
, . 9 4 9 
37 
, 14















, , . 57
i 


















. , 7 4 7 
8 
65 










13 0 1 6 














1 4 6 
137 
15 











2 6 1 
72 7 
2 3 3 







1 2 4 







2 2 5 




















U 2 3 9 
7 9 * 
5 0 0 
6 
38 
1 9 6 0 
86 





2 4 8 6 
1 













6 * 7 
123 
i 218 




3 3 0 
4 0 
3 053 
6 2 1 7 
13 2 7 5 
1 9 8 7 
133 
9 * 4 
* * 3 7 
297 
1 * 1 
1 UÌ 
9 6 * 
141 
6 
1 * 1 
4 388 
88 


























8 8 1 
165 
i 1 3 0 * 
46 
-. 2 7 6 9 
1 
56 

















8 0 2 
55 
228 








Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren — Dia dem CST-Schlüuel 
entaprachandan Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang au entnahmen. 
Voir nocas per produits en Annexe -
flgun lur/a déplient an Annexe. 
- La désignation des produits correspondants ou code CST 
866 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 
Weite-1000$-Valeurs Tab. 3 
CST 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
ΪΠ 7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
321 9 5 1 
TOTA 
OOI 
8P 02* 85ï 0 * 1 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 4 
8« 0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
112 i l l 2 7 * 
ilì lii 3 3 2 
4 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 















6 3 5 238 
13 8 6 9 * 2 7 
7 392 
11 90< 
* 0 732 
10 363 2 691 
9 6 
6 2 2 
7 373 
2 6 7 3 2 7 * 
5 0 3 0 9 1 
165 
96« 
8 67? * * 9 ! 
12 195 
15É 
2 5 * : 
6 7 1 : 
92 *e • 92j 









* i o | 
1C 
5 
. 851 1 * 8 7 
5 9 6 
1 

















L 3 1 7 * 0 0 * 1 2 5 2 
CEYLAN 
2 
' l i : < 
31 1 0 373 
131 
681 
7 6 1 . 


















































. 3 8 6 2 2 * • 5 8 0 8 
















6 2 7 
. 2 1 3 0 
2 
2 






















3 0 0 1 
9 5 9 
, 7 119 9 1 
6 
. 9 a 
2 
B 
* , 1 7 7 7 0 8 
. 1 71 
65 
1 
3 • . 2 25 
a 
; • 3 * 3 2 * 
; , 3 8 
, 2 * 2 2 6 
7 























. , . 4 16 
4 
B . 2 9 a 
a 
. 1 71 
211 
93 
Nederland Deutschland (BR) 
I N D I E N ■ 
1 3 : 9 8 5 
6 2 
9 4 
3 3 9 6 5 2 
15 Í ; 23 61 
7 4 7 7 
7 3 6 
2 5 5 
I l 9 6 6 
98 5 7 1 0 
5 8 0 9 9 6 8 
Ι B20 2 * 9 9 2 
7 2 6 5 8 * 7 
61 




9 1 0 
!?t6o 
3 6 10 049 
3 125 
96 3 1 
52 6 5 0 1 





; 2*5 12 
! 
2 



























• 1 e , 6 42 
39 











3 7 3 6 
22B 
* 7 2 2 8 8 
9 8 6 
78 
17 
* 5 . 23 13 
* 0 7 § 
9 








, a 26 
• 2 ** 
7 2 * 1 1 2 










4 0 8 
17 
58 




8 5 6 
a 
3 * 5 







* f 23 
9 9 1 
• a 7 
8 1 
















5 3 1 
1 * 3 9 
7 1 8 
S 9 9 5 8 1 7 
102 
8 0 9 
* 1 
52 1 iêi 1 5 1 2 
29 









2 5 5 
69 
5 
1 • 15 3 * 
• ; 
a 
3 0 8 0 2 
8 2 9 
10 
2 7 Î 






6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 * 
68 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 * 6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 5 
0 5 3 
m 2 9 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 5 9 9 
6 2 9 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
B12 
8 2 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 2 
B 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 





















7 0 5 
5 * 0 
1 5 5 1 




5 * 7 









2 8 * 
* 126 57 
* 2 
26 




1 7 * 




































1 7 * 2 
5 
21 
iî * 1 
127 
























* 39 151 
6 1 
5 












• 1 5 
2 i 
1 
. a • 15 5 5 2 










1 . a 3 * 18 , , , . . a 2 
2 













* * 6 





. , a 
Belg.­Lux. 
95 
















. • , a 
a 
a 
. , 178 , a * 
2 ­I 
a 
. a • 4 6 2 0 
Nederland 
CEYLON 
û Ζ , 21 
i , a a 
a 5 











































19 5 0 
82 
4 7 5 
4 4 0 
9 4 6 
2 3 9 
43 



















* a 169 
16 7 1 3 





"v 2 9 6 
5 
43 


























, 2 IO 
1 
8 
















* 3 0 
5 
ì • . 1 9 













Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 






9 * 1 
TOT Al 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 5 
0 6 1 8» 112 
m 2 7 * 
276 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 } 3 5 1 * 
5 3 1 5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 1 
tu Hl 6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
ÌÌÌ 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 ni 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * til 
6 8 7 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
ì% 7 3 1 
1.32 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
m 8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 






































6 6 3 14 
BIRMANE 











921 l ! 
* 5 
6 
2 i l i 6 0 
13 21 19 tu 
2 $ 1 * * 








1 9 7 
26 
2 7 5 
2 0 
1 2 5 1 
7 * 7 13 
l . 
1 2 7 
3 1 7 1 1 1 7 8 
2 6 3 
1 * 7 8 8 16 7 0 8 8 
* 2 5 
1 9 6 
12 
2 6 
1 3 3 7 5 
3 3 1 7 3 0 * 2i 5 ) 1 * 6 3 3 
1 9 6 
2 7 7 
1 l ' 2 








1 9 * 
3 * 
5 9 8 
3 
ì. 3 9 1 5 8 1 21 
* 






> '. 3 2 









5 * 3 5 
Ι \ 
. 2 9 
: 53 
: 4 16 
. a 




1 U * 
2 3 




















. s a β . « 



























2 6 3 * 103 











3 1 0 125 
2 0 8 1 7 * 17 
2 ΐ ϊ 2: 
B l 
3 1 9 180 
10 
* 2 5 
1 
1 
* 1 9 2 
157 2 * 
13 
* 
5 0 5 7 
23 














i i ι; 
ι 3 3 * * 
6 
. ι5 : 
2 6 '. 
23 
9 6 80 
8 
2 6 5 1 
20 
Τ * 3» 
6 0 * 6 
1 
125 2 
2 9 5 * 
6 2 1 
2 1 9 15 
1 1 * 13 8 1 * 6 7 * 
I O 1 5 7 8 36 
li 
1 42 
3 5 6 6 1 
1 8 1 2 
* 7 
26 
1 2 * 6 15 
2 7 3 2lì 21 
m > 
1 9 6 
197 77 
a φ 
t ! 2 
195 2 
1 
. ' 13 
5 
10 1 
ι« ­ 1 
1 * 
1 
1 9 * 
3 2 
5 9 8 
3 
3 2 2 4 23 525 2 427 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
OBI 
0 9 1 
099 
l l l 
112 
122 2 3 1 
262 
2 6 6 
267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 * 
5 1 5 
i i i 5 3 2 
533 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6Ì? 
Hi 6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
67B 
6 7 9 
6B1 
6 8 2 
6 3 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 







* 3 5 16*3 
B 





2 * 3 * 9 







3 5 * 
38 1 0 * 
1 
2 7 6 
1 2 3 7 
111 
1 0 7 
28 
6 9 3 
17 
113 





2 0 7 
5 2 7 0 
* 7 8 
2 8 * 
20 
3 0 Ì 9 
1*3 
1 2 3 9 
7 322 
1 2 * 6 
2 * 3 
507 
3 * 0 * 
27 
3 5 6 1 
3 6 7 | 
56 
3 8 7 
1 3 5 * 
77 
1 1 * 6 
5 1 6 





Ii? * 3 5 
585 
* 0 2 
8 2 7 
6 7 1 
28 
2 i 5 I 
1 * * 
1 0 * 5 
* 5 5 
7 1 




1 5 5 
199 






2 8 7 
101 
3 6 3 
2 6 2 
2 2 2 9 
3 2 8 
202 
1 0 0 7 
* 4 7 6 
* 9 1 
2 502 
1 4 0 8 
7 0 2 5 
3 3 7 1 
12 * 3 2 
* 583 
6 * 8 
2 7 1 9 
9 0 9 
7 
































3 5 0 
3 0 * 
4Î 5 5 1 
a 

















3 0 0 
2 
73 
l ì 13 
12 





























































I 19 2 2 6 2 0 7 








7 * 120 
131 5 6 0 2 7 * 0 
38 
» 3 
I 1 0 6 2 2 
ί 
48 319 
2 * 61J 
3 
9 * 1 
* 3 1 0 
1 
25 34 
2 ì "Ì 
1 









6 1 0 
* J ; 
, . 3 2 * 4 
20 108 
250 
12 1 0 
9 19 
, . 













U * 9 5 
82 1 3 5 
13 
88 
* 1 1 
9 6 7 1 
21 78 
292 3 * 3 
* 2 8 6 * 3 
27 
9 9 5 82 





































85 2 1 3 0 
392· 
162 
1 11' 2 7 1 8 
135 
980­
* 6 0 2 
1 9 8 
9 9 
* 6 7 ­1 7 5 3 ­
I V 
2 3 7 8 
2 l a g 
19 








* 2 6 1 
2 9 5 











2 2 5 
3 9 1 




2 0 3 * 
2 5 7 
17 
602 
3 5 3 6 
* 5 3 
1 7 * 9 
1 191 
5 192 
2 0 9 * 
8 0 3 * 
1 9 8 * 
593 
1 4 7 0 









































1 6 7 9 
2 
1 9 1 
12 








"l * 1 6 
1*2 


















i l l 
170 





1 0 5 5 




5 6 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
868 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 $ ­ Vale'urs T i b . } 
CST 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
β 12 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 8 9 9 
111 m 
TOT Al 
012 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 0 32 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 8ÏÏ m lii ili 
íil i l i 5 1 * 
5 3 1 5 3 3 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
571 
581 599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
g?! 6 8 1 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 2 2 
m 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 






3 351 167 
2 1 * 
13 9 0 8 5 6 9 
2 0 4 1 
16 
Ibi 2 3 5 6 27 
97 
3E * 3 179 27 
1 1 
8 5 7 2 2 2 6 3 5 3 





2 5 9 19 
304 6 5 




7 0 2 
7 
m 8 38 
6 * 7 0 
583 l i 






























; li ■ 
1 
1 
IC : 3 52 ( 25 











































































1 9 3 1 9 


































2 6 2 6 
2 1 4 
9 8 6 9 
1 9 8 
2 
15B 




. 4 6 1 5 1 6 











6 4 5 * 
562 
8 1 5 0 1 
38 
12 













2 il 4 0 
ιδ 










































38 . 1 * 9 
. 
CST 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
8 9 * 8 9 5 899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 2 * 
2 7 6 
* 3 1 
Iti 5 1 * 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 8 1 
599 
6 * 2 
6 5 2 6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 9 8 
7 1 1 7 1 7 
7 1 9 
722 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 8 4 1 
8 6 1 
iti 8 9 1 89 2 
8 9 5 
8 9 9 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
2 * 2 
ìli 2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 l 
* 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 3 1 
532 
5 3 3 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 

























2 4 1 

























2 5 5 8 
6 0 2 3 





8 3 0 
2 
10 



















3 1 1 
27 
22 * 88 2 502 
3 * 




9 4 4 ìli 8 1 
56 
7 23 
1 0 5 
1 6 1 

















2 * B 9 
NORD 
. 1 ; 7 





1 . • 7 50 
1 0 
3 
a 3 5 7 1 
23 
2 
6 i i 
















1 5 7 4 
4 


















2 3 9 * 9 7 
1 * * 9 
♦ 5 28 
23 
23 













i 3 a 
11 
10 
1 6 * 















. a · 












117 2 0 0 
SUEOVIETNAH 
. 
a · 2 5 3 5 
3 3 5 7 2 
2 8 5 
1 













• · 3 76 a a 
a 5 
12 





8 0 5 
3 * 1 1 089­
3 26 
51 9 * 
• , 6 19 2 
68 1 9 1 1 3 6 7 6 
* 0 2 2 
2 












1 • ■ 
3 1 1 
2 3 Í 
25 
2 * 
2 9 * 
2 * 9 
29 
13 
3 3 * 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 l 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 l l i 7 3 * 7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
i i i 8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
m 8 9 6 
897 
B?9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOT Al 
0 0 1 
8ti 0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 




2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
EG 
CE Franca Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
VIETNAM SUD SUEDVIETNAM 
5 3 1 . . 
1 1 . . . 
5 7 8 532 1 8 37 
1 0 9 9 9 3 1 6 
3 1 4 2 7 3 16 . 25 
10 10 
19 2 . 1 7 
5 5 . . . 
118 101 . . 17 
9 3 82 11 
13 11 2 
120 * . . 7 
23 11 3 
1 8 1 48 . . 7 0 
* 2 5 192 11 . 195 
1 7 * 155 . . 18 
1 1 . . . 
26 26 
15 . . . 15 
5 5 . . . 
2 9 9 32 . . 267 
2 2 22 
3 7 37 
5 1 45 . 1 5 
4 5 33 . . 1 
17 . . 1 7 
18 3 . . 3 
1 0 . . 1 0 
2 1 . 21 19 19 
2 . . . 2 
2 6 2 . 2 4 
4 3 8 . 15 2 0 
9 3 . . . 
6 2 40 . . 1 5 
1 5 9 68 . . 9 1 
172 63 . . 109 
6 1 2 1 
5 7 2 2 8 1 . 2 170 
4 1 5 1 3 3 0 7 . . 5 6 1 
2 4 5 1 2 4 3 2 . 1 0 7 
9 1 6 . 2 7 57 
7 1 2 0 . 1 4 0 
4 1 4 15 . . 3 3 6 
* 9 4 109 3 . 357 
3 6 8 * 1 9 2 9 8 2 1 0 2 6 
6 6 2 6 6 * 7 0 . * 133 
6 8 59 1 . B 
1 9 * 9 8 5 9 2 3 * 
1 * 8 16 . 3 1 
8 6 59 . . 27 
5 8 0 4 1 8 . . 94 
7 7 . . . 
♦îtt 2T8 \ : 41 3 3 . . . 
1 1 . . . 
186 41 . 2 75 
53 10 . 1 * 2 
7 S Ì 3 7 * : 8 230 
3 5 6 10 3 * 9 3 0 3 
4 6 41 . . . 
78 78 
2 1 6 . 1 0 
7 3 6 7 1 5 1 6 10 
15 10 1 
382 339 . . . 3 5 
1 1 . . . 
1 1 . . . 
2 2 7 4 . . 2 2 3 
1 0 10 
133 . 45 88 
5 0 7 . . . 5 0 7 
74 3 0 * * 1 0 * 9 756 10 0 1 6 1 1 2 * * 
CAMBODGE KAMBODSCHA 
1 1 . . . 
k I : : » : 
1 0 6 . * a 
13 13 a 
* 9 4 9 Β Β a 
6 6 . . . 
6 9 23 4 6 . 
6 5 . 1 . 
5 5 . . . 
3 * 3 * . 
7 6 . . 1 
5 * . 1 . 
3 3 . . . 
1 1 . . . 
7 7 . . . 
9 * . 5 
12 11 . . 1 
38 38 . . 
178 178 . . . , 
5 5 . . . 
10 . . . 
1 1 . . . 
9 8 . . 1 
2 . . . 2 2 2 . . . 
1 1 . . . 
10 10 . 
2 2 . . . 
8 8 . . . 
1 5 1 129 2 0 
2 1 . . 1 
3 5 17 1 1 16 
2 Ι . . 1 
3 . . . 1 
16 6 2 . 8 
* 1 *2 3 8 5 0 1 22 101 






































5 5 3 
5 5 4 




6 2 1 
629 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
667 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 3 1 6 8 2 
63 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
712 7 1 4 
715 
7 1 7 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 895 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 5 1 
TOTAL 
Q01 
O l i 
0 1 3 
Q22 
0 2 3 
0 2 4 . 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 112 
122 
2 1 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 6 
2 6 7 
273 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 

















































* 2 5 



























































2 8 6 
ι 17 
1 
4 0 5 
5 6 7 9 
3 1 0 7 
162 
6 2 7 
3 * 
1 0 * 
75 2 
5 7 0 








* 3? : 















5 3 8 1 
170 
2? 





η 8 9 8 
8 553 






























a 2 1 




ι û 1 9 
1 
252 




, , ã 2 
Β · . , . . 1 38 
42 
, , 3 3 
3 7 3 
3 
3 
. , a . .
2 






6 3 6 
37 
1 30 
1 6 * 2 1 6 5 6 
1 2 5 1 
2Í i 
* 3 6 8 β 
116 2 
1 9 





6 8 9 
3 




19 6 * 
85 
5 
2 2 1 
a 169 


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
870 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W a r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
2 9 1 
2 9 2 ill 
3 3 2 
3 * 1 
* U 
* 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 5 7 1 
5 8 1 
599 6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 S 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 6 8 9 
6 9 1 6 9 2 
693 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 








9 6 9 






9 5 1 3 
1 5 * 3 
3 5 9 
1 
8 
* 3 8 6 
1 1 9 
9 3 0 
6 9 1 0 
1 3 3 7 
157 
6 3 6 
2 6 8 7 3 9 
2 0 9 9 
2 4 5 6 
23 
1 * 
3 9 9 




1 2 * 8 
1 1 3 0 
1 5 5 
* 3 0 
1 * 7 3 
U 
3 4 5 
2 2 2 
1 4 4 
3 8 7 
149 
3 3 5 
5 2 0 





1 5 9 * 
l 3 9 8 
122 
7 1 4 
3 0 7 
* 7 3 0 
6 0 
5 
8 5 9 
67 0 
1 0 2 5 
2 
138 
il itn 1 867 
189 
1 9 7 9 
7 * 
3 8 1 
an 3 9 5 1 6 3 7 
l 3 1 6 
6 118 
7 9 6 3 
2 0 977 
13 5 3 8 
6 0 6 * 
7 3 0 1 
l 0 8 6 
6 5 3 
5 0 3 8 
6 3 5 
16 7 9 1 
3 0 9 
8 540 
2 0 8 9 





3 3 1 3 
9 1 6 
115 
84 
2 9 1 






41 1 9 4 3 
6 
7 








4 S I 
. 5 1 0 9 5 








. 14 25 
15 
3 
















1 3 6 
174 




, , 287 1 6 * 




6 0 6 
1 0 2 1 
1 * 0 3 

























. a . . . 9 0 16 
15 
. Β 3 
, 26 144 . . 14 2 7 7 
182 
3 6 
, a 2 . 1 . 84 16 
7 
2 
1 3 1 1 




















. , 3. 1 2 0 la 4 
2 
ù , 7 52 
482 
1 8 6 
1 768 
2 7 0 
22 
1B8 




. . io 2 
. . . 15 127 
. 2 . 14 11 
2 0 . . 16 . . . . • 8 356 












. 1 91 
3 
318 
6 5 8 
558 
6 9 















































3 1 7 





375 . 669 7 
326 
48 
6 348 3 7 9 




















50 6 4 7 
4 
7 2 
9 4 1 
2 0 5 
. 4 . . 13 3 0 4 7 
1 272 
2 9 3 
. 6 3 B i l 
116 
5 2 * 
3 9 3 3 
3 5 9 
* 0 
4 8 9 
1 4 6 4 
9 
1 5 8 0 
1 9 7 5 
10 
3 
3 7 2 



















. 7 8 7 6 2 5 
23 
92 
2 6 9 
1 3 2 1 
7 
, 7 4 5 6 6 7 
4 4 5 
. 7 1 . . 338 39 
4 7 2 
109 




3 7 3 0 
3 1 5 
4 2 5 
9 8 2 
5 2 0 7 
5 107 
12 2 7 4 
7 9 2 2 
4 6 3 5 
6 6 0 8 
212 
\ 6 5 0 
3 3 6 1 
5 3 3 
13 3 0 7 
164 
. 1 7 0 6 6 1 0 













. 2 104 
. 1 0 9 3 1 
7 



















3 l l 9 
7 
24 , 83 151 1*9 
31 
1 067 
1 3 4 
97 
4 0 0 
1 9 39 
3 * 0 
1 * * β * 
Β 
129 












12 8 2 4 
CST 
0 0 1 
o u 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
Q24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
C*··*· 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 2 1 
2 3 1 
244 
2 5 1 




2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 3 4 
685 
63 6 
6 8 7 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 




























4 2 9 
8 





















1 7 6 5 
463 
1 8 9 
6 
4 0 4 
48 
3 * 0 
2 6 * 9 
4 6 3 
700 
106 




2 8 4 
35 





7 6 5 








6 3 6 
173 








1 2 3 6 
25 
63 
1 8 * 








1 7 * 
423 
151 
6 7 9 
1 2 9 
2 0 3 
1 0 4 9 




1 7 6 * 
2 879 
19 2 1 * 




4 7 * 
1 6 2 * 
. a 
3 
. 7 0 3 
5 
. 1 

































































2 8 * 
. 2 3 * 
3 1 1 
7 1 
39 






3 4 1 
Belg.-Lux. 
229 



























































2 6 9 
120 
1 518 












3 6 9 























































































































, . 23 
1 
31 


































































1 5 6 0 
43 
1 0 5 1 
34 




































































Stehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
export 




7 3 1 
7 3 2 
l i i 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
1*1 8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTA 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
i l l 
122 
i i i 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
266 
2 6 7 
273 
2 7 4 
275 
2 7 6 
m 3 2 1 
332 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
512 
5 1 3 
l i l 5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 






2 1 0 6 4 
2 1 2 
I 827 
1 732 
4 1 3 
45 




















1 2 4 8 7 1 
22 
* 0 8 2 




2 0 0 3 
7 
























1 4 Í 
474 
i ä t 










7 2 o : 
















. a . 2
52 • 63 7 
6 9 4 6 









1 0 7 6 9 





2 163 90 
6 7 2 111 
1 8 * * 1 
a 
2 
8 2 9 45 
13 
1 069 13? 
4 1 0 1 2 5 
9 9 1 4 8 4 
673 8 
8 7 8 7 
4 4 4 285 
2 9 6 4 113 
2 6 4 7 1 2 3 1 
5 4 0 140 
9 28 
3 
4 1 9 21 
783 84 
3 0 
7 4 12 
3 
5 7 5 183 
7 4 4 108 
6 4 3 109 
5 * 1 7 
6 7 5 3 189 
* 7 2 365 
4 0 5 60 
2 0 1 11 
4 1 8 46 
1 509 
2 5 7 1 
3 2 6 3 
7 * 8 31 







2 9 0 
91 
9 6 3 9 
2 3 9 











3 6 9 
119 
2 3 0 
42 











































23 2 5 9 
8 9 
12 9 2 4 
186 
, . 3 2 7 
23 
i l l 
4 
109 
6 8 9 
2 1 3 
2 
8 0 




2 8 6 
. 4 2 
5 1 
, 2 6 4 8
12 
5 0 

































































1 1 6 
1 
















1 3 8 7 
2 5 2 
> ' ï 
7 * 7 
8 
3 * 0 
1 3 2 1 
6 0 









5 0 0 
4 0 
1 977 
6 5 5 
3 1 1 
17 
2 
3 2 7 







2 7 9 







2 2 3 










2 0 12 1 
174 
Italia 
























. . 10 
, 177 
. 8 1 
a 
. . Β 















2 6 4 
13 
. a 25 
5 
?* 420 
5 ** 4 2 1 
. 180 17 
33 
41 




















6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 




6 3 1 
68 2 
6 8 3 
6 3 4 
6B5 
6 3 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B91 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
OBI 
0 9 9 
111 2 2 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
28 3 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
514 
5 1 5 

























1 8 8 3 
5 * 5 
723 
2 4 0 8 
7 2 5 * 1 2 2 3 
3 9 2 7 2 328 
* 6 7 6 
3 7 9 3 
16 0 7 0 
11 219 
9 2 1 
3 5 3 0 
1 121 
85 
7 * 7 9 
70 






* 3 5 
6 3 6 
2 8 1 
7 321 
1 * 5 2 
1 1 * 
580 
2 2 0 3 372 
3 62 
* 1 7 
2 * 2 9 
2 
792 
6 6 5 
51 
2 7 2 * 
1 
26 




n o 3 0 
1 
. a . 3 47 
. 2 
a 











































2 3 2 6 1 
P H I L I P P I N E S 
7 
1 190 







6 9 5 
1 






I 4 5 7 
31? 
10 
2 3 6 
3 
7 
















3 2 8 
4 109 
1 197 
1 1 1 4 
1 
2 
, 1 173 
78 









, 250 . 35 . Β 7 
. . . . 4 
Β 
Β 
. . 2 539 
37 
3 3 0 
1 
Belg.­Lux. 



























. 40 13 




, 1 323 
















3 8 4 
3 80 
500 















1 . 3 2 7 27 












8 1 9 
1 2 8 8 
4 2 0 
2 
352 
, 803 7 









, 3 67 































2 3 7 
2 5 0 
1 596 
5 0 1 
34 
1 467 
5 2 8 8 4 
1 9 4 8 1 956 
3 467 
2 5 6 9 
6 9 5 1 
6 769 
802 1 377 
2 1 0 
69 
3 7 4 0 
37 












* 5 l 
1 965 
89 
2 0 * , 













































2 4 0 2 
529 




























7 4 0 1 218 
1 0 0 0 
6 2 
309 
9 2 8 
4 1 1 * 
1 1 0 * 
* 3 * 1 2 
338 
1 8 Ü 
a 
7 7 5 9 
31 


















, ' a • a 
35 032 






1 2 * 7 
2 
* , 2 * 7 
a 
a . a 1 
8 
, . . 189 2 * 7 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
872 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 * 1 
5 5 1 5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
ìli 6 * 1 
6 * 2 6 5 1 
6 5 2 
6 5 * 
IH 
81 m *** *v • I l «i 6 7 * 
Hl 
6 7 7 «I 6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 6 8 * 
ill ill 6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
i l l 7 1 * 
7 1 5 
I I T 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 * 
7 3 5 
812 8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
842 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
Θ64 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOT At 
0 1 3 
0 22 
0 2 * 
0 3 2 
0 * 8 
0 6 2 





2 9 2 
3 3 2 
5 1 * 
EG 
CE France 









* 13 1 * 





2 2 0 
123 
702 
9 2 8 






1 0 1 
117 
74 
5 0 1 
55 
4 6 8 
bl 
IOS 







ύ\ ♦ι Α «t IÎ Hi 
♦S 
ι 305 
1 8 5 
58Β 
1 *0 
7 5 3 
1 3 * 
5 5 7 
82 0 
5 3 * 
* 5 1 
7 * 2 
8 0 * 
120 
7 * 9 
0 7 1 
0 6 7 
0 6 1 
2 2 3 
3 2 
6 6 
7 6 6 
2 * 8 
9 9 1 
1 7 1 
2 0 8 







5 2 9 
1 2 1 
4 5 
2 8 2 
4 1 8 
159 
2 6 0 
4 7 1 
3 
9 4 





























. 164 8 4 3 
95 
. 1 68 
• 4 * 4 
5 7 8 
9 6 0 
1 
46 9 1 * 9 
4 •3 4 

















1 3 9 * 
* 3 9 
68 
66 
. a 3 * 0 
3 
1 1 7 * 





















. . a 1 
23 8 3 4 
Balg.­Lux . Nederland Deutschland ,. ,. (BR) l , a l " 
P H I L I P P I N E N 
15 85 
ι j li 0 13C 2 483 
1 
9 4 
3 0 17 
171 62 
69 679 
, , 11 4 6 7 
8 
4 6 
à è 2 6 
2 24 
501 
* 9 4 
1 * 
2 9 2 j 
Û lì 
η t i 
3 
2 
, , : 1 I ! 
: i ! 1 : i 
111 19( 
3 * 32 
68 2? 
a · , . 3 27 1 0 83 
28 
35 1 5 1 
3 * 5 
57 202 
* 5 * 8 3 
818 * 3 2 




12 2 3 4 
1 0 ' * 2 * 
22 
46 
, . 1 * 0 5 2 
3 0 









, . 1 b 
1 
17 
• 7 7 0 5 1 9 886 
P0RT. .HACAO 




, Β 6 




























9 2 4 9Q 
99 
5 8 4 6 
7 2 7 793 
197 
2 50 
5 5 8 2 
3 1 4 
a 44 
57Β 2 7 7 





2 7 2 118 
1 48 17 
124 129 
102 IQ 
2 7 2 360 
3 13 






5 6 * 69 
2 0 1 18 
11 16 
19 î i * 
't 
1 




l î 3l 
M ι i ; 58 
3 0 2 } 2 6 9 1 
5 8 6 
5 8 0 6 * 
128 6 
9 5 * 1 
3 9 5 297 
0 0 8 2 6 6 
2 6 6 89 
7 9 1 6 9 6 
2 8 9 277 
3 * 3 277 
5 3 5 510 
3 8 6 2 0 * 1 
6 2 9 7 6 7 
9 8 8 * 
198 2 * * 5 
r 24 
66 
0 5 9 1 2 1 
2 * * 
7 5 8 528 




) l * 
20 
1 87 , . 2 1 39 5 8 * 59 
117 16 
2 0 69 
3 1 3 
238 8 
2 5 7 7 
58 25 
2 0 8 29 
127 3 0 5 
1 
2 0 17 
3 8 0 9 
, , 56Ò 1 
1 *3 
3 6 1 15 1 *2 
CST 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
5 7 1 5 8 1 
599 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
678 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 4 
718 
7 1 9 
722 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 732 
7 3 3 
8 2 ) 8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 *'* 8 4 5 
8 9 4 
4 3 1 
TOTAL 
m 
m w »s* m 6 2 ) 
T } * 7 1 9 
722 
7 2 * 
7 3 2 
8 6 1 
B63 
8 9 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 2 
0 8 1 




2 3 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 2 
29 2 
332 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 


















































r s i 
MONGOL I E.R FP . P O P . 
7 
3 





































3 9 1 
* 7 




6 6 7 
85 
308 
8 8 6 
6 * 5 
2 
66 




2 1 1 
2 
2 6 1 









































. , , 4 a 
a 
t a 
1 2 8 7 
, 3 4 3 1 
, a • 2 
• B 5 
1 
. 80 




. 2 1 
, 1 , 1 , . . . . . . , , . . 1 2 
4 
7 
, . , 1 . 12 



















, a . 1 1 
2 
5 
, . 6 33 
. , . . . . 9 6 2 8 , 7 9 58 
12 . . 13 1 
, 1 1 4 4 9 
50 5 
, . 3 , 4 . , 2 1 























. 37 BOI 
2 




















1 . 29 
ï 
a . . . , , . 7 . , 2 1 





13 7 1 3 
38 
2 1 * 
144 , * 0 82 
15 
a 









2 3 * 0 
, a 10 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surie dépliant en Annexe. 






6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
6 6 * 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 6 9 8 
7 1 1 
7 } 2 
7 1 * 7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
892 
til IM 9 * 1 
TOTA 
0 * 8 
OBI I 1 2 2 6 5 
266 
292 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
551 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 2 9 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
l i i 7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 2 1 
EG 
CE 





5 1 * 
53 Í 
7 * * 9 
43 S U 
1 342 
7 * 4 
2 112 
3 2 825 6 * 9 
3 7 8 9 
7 776 
2 555 





7 9 * 
6 
157 
1 3 1 ' 
3 486 
35 74 
2 6 6 8 8 
3 1 6 






48 1 473 
364 


























5C e 171 
1 





















1 8 * 
1 1 1 5 8 6 3 * 
40 
162 
4 0 9 9 5 
7 8 8 
3 2 9 * 
1 8 7 1 





2 8 0 9 
10 
1 6 2 2 
51 
2 6 1 8 
3 3 5 0 





2 9 2 
68 5 2 3 
*9Ó 





































1 9 * 2 
2 2 1 5 
1 0 * 5 
3 
1 0 9 7 























































5 3 8 
135 3 7 9 2 
315 22 2 5 7 
9 5 9 
7 * * 
1 5 6 3 3 1 9 2 6 
5 5 4 
3 0 0 1 






1 7 1 4 
a . 
1 133 
1 1 3 
9 1 7 4 
38 6 
15 9 8 6 
2 0 7 
* 155 
22 2 8 6 9 
1 1 *9 
, , 5 2 0 
. . 4 1 2 * 7 
7 2 
5 0 9 
58 
a « 
. · a . 
2 2 
1 
? 2 l» a , 
8 2 9 
18 
15 2 2 7 
: zìi : M • 
16 935 138 62*V 
NORDKOREA 
• a 





















, , , a 
. « a , 




















. . a 
. 2 4 0 7 
10 282 
2 6 8 
335 
4 8 0 
, a 







4 9 * 
35 2 
9 0 1 * 
55 
1 6 * 7 
1 2 5 3 

































8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 0 8 1 
0 9 1 
099 l l l 
112 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 5 
2 6 6 2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 3 1 
5 3 2 
1*1 
Ili 5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
68 2 
6 8 4 
689 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7.12 7 1 4 
715 
7 1 7 
718 
719 
7 2 2 
723 
m 7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 


























, . a 
, . 7 2 5 8 





























2 8 1 
1 * 
2 7 5 9 
200 
4 Hi 3 3 8 
69 2 1 1 
2 2 1 9 
2 


























* 0 0 6 
2 









6 1 1 
22 2 1 9 
5 * 188 
1 6 * * 
12 700 
8 669 
19 7 35 
9 2 6 0 
1 7 7 0 
* 6 9 6 
l * 155 
7 8 9 6 
3 0 9 
* 380 
1 6 7 
2 * 7 





















* 8 8 
. 5 
2 











* 8 7 
. 8 
1 * 
1 7 * 5 
. 23 
86 
. 1 6 5 *




4 1 8 
15 096 
13 
3 0 6 
2 3 * 0 
2 * 5 0 
1 0 022 
* 7 * 6 






































3 * 9 
. a 22 
3 6 8 









2 3 2 7 
1 3 0 9 







B , , 






































2 0 l 
3 




. , 2 * 6 
1 332 







3 9 * 2 
2 1 6 




2 * 7 2 
79 
2 0 0 

















. 6 6 0 
, . 37 

















5 7 3 9 
1 7 3 1 
9 9 8 
* * f S 
155 
7 1 1 9 










• 9 0 5 

















β 1 272 2 1 3 
, 10 
1 6 1 7 
3 






, , , a 
2 * 0 
1 * 
3 7 0 0 



















6 6 5 
2 2 5 
1 9 8 7 






• * 0 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
874 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
812 uil 8 * 1 
8 4 2 8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
897 
899 
9 3 1 
TOT Al 
m 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 lil 0 2 5 
0 31 
0 4 1 
0 4 * 048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
OSI 
0 9 1 
0 9 9 
til 121 
m 212 i i i ¡il 2 4 3 
2 * 4 
2 5 1 
l i l 2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
266 
2 6 7 
Ìli ill m 284 
2 9 1 
i l i i l i 4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
515 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 32 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 








































































7 6 5 
7 9 
1 1 5 
692 
5 2 5 
1 2 4Î 
4 4 9 E 
2 6 9 
1 
026 
7 7 3 
1 0 1 
4 9 5 
3 4 9 










2 8 2 9 7 8 
850 
26 






7 * 8 






0 6 5 5 2 8 
3 6 8 
173 
2 6 2 
0 3 2 







4 9 3 
1 4 1 
0 9 7 
5 0 
4 7 3 
860 
85Θ 
9 7 6 










3 8 0 
7 2 9 
340 
3 5 6 
2 
453 
4 5 2 
9 0 5 
9 6 0 
322 





























­4 6 9 
8 3 5 300 
, 136 5 4 4 
4 79 
76 
2 1 5 
43 41 




7 1 0 
60 
2 53 











, 38 405 











2 8 7 
605 
53 
9 9 5 
22 
4 8 8 
189 
52 
7 4 5 
7 8 7 
848 
4 5 8 
6 4 0 
16 






202 . 38 1 
380 
7 1 4 
8 69 
796 
6 7 8 













1 1 4 8 
1 
1 8 0 1 0 4 
a 
; 






4 9 8 
4 0 
4 5 Ϊ 
67 
34 
1 2 Î 
812 
2 9 7 6 
35 
2 3 4 
2 0 
n o . . . a 6 6 9 9 
953 

















2 1 1 
2 9 2 4 
127 
1 





, . 1 2 











72 1 774 
6 4 8 
8 
; 4 517 


























2 3 0 
2 193 





3 7 0 0 
1 652 
• . 23 2 
142 
2 862 




























































5 3 8 
8 0 6 
1 
. 11 48 4 
2 46 
8 6 4 
24 
82 









6 4 6 
2 7 3 
10 
2 4 6 
. 58 1 
4 0 4 
a 
2 4 5 376 
2 1 








6 . 72 48 
23 
Hi 
1 3 * 
37 
4 0 3 
0 9 1 
770 
13 . 1 38 





8 4 6 
366 
6 5 6 
4 5 4 
544 
O l i 
8 4 8 
6 2 8 
18 
3 3 1 
98 1 
0 8 1 , 
2 6 7 
106 
199 
0 6 5 
262 
117 
. 7 5 8 643 
139 















20 3 8 * 
• 
• . . 36 




















. , a 
a 
2 3 54 26 







3 9 2 3 
117 
4 1 




. 116 3 0 3 
7 
9 7 0 3 





















2 1 1 
21 




6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 1 
6 8 2 
6 3 3 
6 3 4 
68 5 
6 3 6 
637 
639 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B42 
8 5 1 
S61 
8 6 2 
8 6 3 
8 64 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
897 
699 9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 
0 2 5 
04Θ 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 




2 1 1 
2 3 1 
2 6 2 
263 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
332 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 


















































9 3 7 
8 79 
432 







3 3 6 












3 * 3 2 58 
581 
892 
6 6 3 
685 
6 7 4 
0 1 5 
6 6 0 
507 
2 1 6 
0 4 1 
191 




8 0 5 
200 
2 2 6 
106 
3 8 6 
0 2 9 
234 
2 7 2 
























































7 0 6 
5 8 5 
3 
9 8 5 
186 
620 


































. 44 29 











4 9 1 
101 
802 
4 5 4 








0 8 4 














































, 8 25 
. a 86 
a 


















6 9 4 
1 658 






. l 257 1 
. 5 42 
. 36 l 
1 
43 










, 22 • 73 040 



















. . 69 45 
3 64 
a 





1 2 0 
2 4 2 1 
26 
74 




2 * 6 
1 162 
2 651 
























1 0 5 
127 














1 0 . . . a . 8 
B 
. , 36 17 
57 
1 












































2 5 0 








































































. . . . 382 










164 . 169 270 
4 5 9 





















. 1 19 













4 0 3 
13 163 
3 562 
7 7 6 7 
1 4 4 1 






1 6 6 1 
, l 337 35 
a 
19 
4 3 2 
707 
1 9 * 2 
7 318 
a 
3 0 5 1 
9 3 * 
217 
183 




1 * 5 9 
179 
138 
6 6 0 9 7 2 










. 7 I 355 
1 
, . 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 7 1 9 
722 723 7 2 * 
I 2 5 
7 2 6 9 
l i l 7 3 3 
7 3 * 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
89 5 
8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTA 
O U 
0 1 2 
81! 0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
Ui 0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 


































1 8 1 
314 
8 1 


























































































6 6 1 0 * 6 * 4 
0 8 1 59 27 










* I 4 5 6 
. , 159 4
9 Ì 99 
2 16 
7 0 1 * 56 
4 2 1 






. 1 8 5 64 1
433 161 
23 7 
314 26 5 
6 0 a 
6 0 18 2 
7 9 7 
72 63 





3 1 0 
3 





0 4 3 2 
5 3 
4 2 2 6 
2 7 6 2 
8 9 2 
15 5 
11 
5 2 3 
67 6 
8 0 6 5 
6 4 1 
114 5 2 5 2 
6 6 1 
3 5 2 6 
3 3 3 1 
19 
2 
6 4 0 1 
1 
6 4 
6 3 3 
3 2 2 2 
3 2 
5 3 4 14 55 





, . • 































. , . 2 


































































I l i 246 
9C 
4 0 3 





















, 28 118 
2 1 
2 












3 4 6 
44 









7 4 3 
3 0 8 
097 
6 9 
6 8 1 
10 
7 9 






­ . 39 
1 
0 4 4 
2 6 6 
3 








1 * 1 
a 




3 1 1 
5 
2 1 
























































































2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
242 
2 4 3 
2 4 * 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 2 7 6 
2 8 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 l 
5 1 2 
5 1 3 514 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 3 4 
6 3 5 
6 8 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 






7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 


















































8 9 5 
16 













6 5 3 8 6 6 
322 
2 
9 2 8 
65 
9 9 2 
178 
8 7 9 
2 9 7 
2 6 1 
* 6 7 
ai 539 
6 3 5 
178 
161 





8 6 2 
9 3 0 
468 
172 
2 4 9 
5 32 
122 
2 1 4 
190 
382 
2 2 1 
322 
3 58 





3 2 4 






2 8 7 

















7 4 6 
9 9 8 
6 2 6 
593 










9 5 1 
2 9 3 
3 0 4 
7 6 7 




















4 5 1 
153 
2 8 7 5 
5 3 
37 
3 5 9 
212 
4 2 3 
4 7 
5 2 








1 6 0 5 







































1 2 5 Ì 
l l i 6 6 
68 
33 









































































































Nederland Deutschland (BR) 
HONGKONG 
1 
. • . 4
. • , 1


















2 5 4 
511 



















































6 4 9 
a 
78 




4 1 9 































































6 1 6 
6 0 
















. 4 7 7 
585 
027 
6 3 4 
372 
255 





































5 7 9 
9 9 5 
452 

























I tal ia 
5 6 * 
4 1 1 
1 * 
13 
3 9 9 
2 * 113 



















1 4 8 1 
218 





3 * 7 
118 
2 * 















2 9 0 
1*2 
1 
8 * 3 
69 
1 6 2 0 
305 
2 1 3 * 
6 2 1 
7 









* 5 0 
1 215 
1 









Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondents au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
876 
Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre 
export 
Warte ­1000 »Va leu rs Tab. i 
CST 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOT Al 
OOI 0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 811 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 0 5 2 
0 5 3 8n 0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 0 8 1 
0 9 1 0 9 9 
1 1 1 
112 
122 i i f 2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
l i i 3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
m 5 1 3 
5 1 4 
l l ï 5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
gi? 6 3 2 
6 3 3 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 








3 0 1 










2 * 2 
11 
88 
8 1 2 
2 1 7 
. 
'. 

















































































8 0 * 
445 
183 




0 6 * 
766 
388 
5 * 9 
56 




9 * 4 
386 
827 
0 1 * 
8 9 * 
2 5 1 
2 8 3 
871 
13 : 
9 3 ' 
320 
5 0 1 
351 
687 













. 2 1 8 
18 
67 














2 8 5 2 
5 9 
28 








. . 68 
15 
2 3 9 




l 2 0 7 
9 7 1 
5 2 4 
19 
• 3 0 8 
28 
102 
2 8 2 
4 3 6 
1 0 6 5 
37 
198 
1 4 0 
2 3 5 3 
3 8 9 
9 7 2 
6 
8 
8 2 2 °ñ 9 * 
3 5 2 5 
188 
1 3 9 1 
3 8 1 
1 5 * 6 
5 8 9 
2 5 8 
2 8 * 
6 * 
3 
3 3 3 
4 7 
1 2 9 9 
1 1 0 6 
9 1 37 






6 1 6 
2 
2 1 


































5 2 8 




















1 6 9 
3 1 











3 0 9 
1 * 0 2 
a 
2 3 6 
128 




2 7 1 0 
198 
* 2 
2 3 8 0 
5 1 9 
, 3 0 6 





, , 22 






s: 1*2 2 
Β 
* • 
* 8 977 117 
1 5 * 
38 
6 9 5 
8 7 9 




0 5 2 
I tal ia 
67 
1 
3 * 8 3 















. 2 * 
222 113 
13 
1 * 0 







u 8 9 












































































1 1 6 
* 1 
* 8 6 
• 118 











1 1 5 
1*5 
5 
6 1 0 
2 * 
! 
















3 5 5 
• * 0 
7 
9 5 
3 6 9 
5 0 6 
9 7 5 
7 
3 
* 5 5 
3 2 1 
* 2 6 
3 * 2 
3 2 0 
3 0 5 
9 5 9 
9 0 0 
78 
1 5 1 
9 5 0 
2 * * 
2 * 0 
2 0 
* 3 0 
1 9 2 
5 9 2 
8 9 
13 
6 0 8 
* 7 1 
3 1 2 
2 5 9 
* 9 0 
3 5 * 
5 6 2 
* 7 3 
217 , 
3 2 * ' 
7 * 1 
6 9 7 
9 5 5 
0 3 9 
7 3 3 
2 6 9 
1 0 6 
* 2 
0 9 5 
3 8 * 
7 1 6 
. 1 * 7 
3 8 7 
2 
* 9 
2 3 9 
• 
107 




. 1 3 * 
138 
3 1 
7 2 3 
2 8 * 










1 3 1 4 
15 
; 















. 3 2 4 
1 
a 
2 2 8 











1 1 2 5 
153 
165 
2 0 6 
2B 
4 2 4 
6 9 7 
3 4 1 
2 7 5 
89 
6 0 7 
* 6 
2 3 6 * 
1 0 9 7 
3 2 2 * 
69 
6 7 9 
1 2 9 3 
26 
* 9 * 
1 3 1 7 
93 
313 
I 0 7 7 
* 3 8 
1 
3 0 3 
a 










6 8 3 
6 3 * 
68 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
lli 
71B 
7 1 9 
7 2 2 
m 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
B63 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
o n 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
07 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
273 
2 7 * 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 











































5 3 0 
188 




0 5 9 
1 2 0 
2 * 0 
5 1 9 
9 8 7 
717 
2 6 6 
0 0 1 
721 
2 9 * 
9 8 0 
5 2 7 
162 
8 2 8 
7 3 1 
6 3 9 
7 7 6 
2 1 9 
121 
7 9 0 
5 1 5 
1 6 3 
5 * * 
0 8 8 
7 * * 
1 2 7 
5 0 6 
1 9 0 
5 5 0 
5 0 3 
75 
5 0 6 
6 0 2 
9 6 2 
138 
* 6 * 
5 3 8 
2 3 * 
7 6 7 
6 0 * 
2 1 6 
158 
3 5 6 
2 7 9 
1 * 0 
































0 1 2 
3 4 1 
8 9 3 
6 9 9 
188 
570 
4 9 1 
132 













6 3 7 
037 
3 6 1 
* 1 
* * 7 
2 6 6 
* 2 8 
158 


























** * 2 
37 
9 

























2 3 * 
2 
1 
5 0 3 
31B 
1 0 0 
5 * 0 
* 9 1 
* 3 2 
1 
8 
9 * 7 
2 2 6 
3 6 6 
9B9 







































9 2 0 9 
69 3 * 
93 1 *9 
1 1 2 6 
22 59 
170 3 6 5 
201 5 7 8 
81 2 8 9 
B 7 * 1 6 5 1 
2 * 7 352 
1 4 51 1 5 6 
1 7 7 1 4 7 8 
1 6 8 9 3 1 2 0 
281 978 
2 1 4 
1 122 3 * 9 
22 1 9 * 
26 1 
265 1 * 5 9 
7 8 9 
101 73 








5 * I 8 3 6 
1 3 1 5 4 6 0 
! 6 
T 3 0 
8 0 9 0 
157 7 1 2 
56 111 
3 7 3 7 0 
k 1 1 7 
i Zi 
3 6 




a · 1 





























































> ) 1 7 
a 
, • > 6 9 
1 62 
a 
• ί 7 6 * 







, ) 1 3 0 









2 9 * 
73 
229 
2 0 0 
3 2 6 
172 
5 1 9 
6 0 9 
9 9 5 
8 7 * 
7 0 * 
* 6 3 
101 
3 8 0 
9 5 6 




6 2 1 
132 





6 3 8 
3 1 1 
156 
5 * 5 
61 
3 2 1 
9 * 8 
096 
3 0 
8 6 9 
4 04 
4 0 8 
857 
875 
7 * 3 
3 1 
3 9 6 
597 




























































3 1 * 
3 0 0 
4 8 1 
6 6 1 
7 5 6 
2 038 
3 4 1 0 
3 572 
2 7 5 5 
2 6 0 5 
8 396 
8 7 * 
* 8 
3 7 1 5 
* 153 
107 
1 3 2 3 
8 87*2 
ab 538 8 * 
758 
727 
3 3 3 
1 9 8 7 
1 
6 * 7 2 
l 7 2 7 
7 3 0 
59 
IH 529 
5 8 5 
8 8 1 
195 
* 8 
8 5 8 








2 8 1 
2 1 0 






Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n — D ie dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen . 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
amur ­Dc! 
CST , 
5 5 4 
SA I 
5 7 1 
5 8 1 
5*99 
6 1 1 
6 1 2 IH 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
tVf 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
ili 7 Î 8 
7 1 9 
7 2 2 
m ÏS 7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 7 3 Ï 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 4 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOT Al 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
O B I 
0 9 9 
1 1 1 
112 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 5 9 9 
6 1 2 




Fraaca ■e* lax 
NOUVELLE­ZELANDE 
2 9 7 
1 3 2 0 
15 
3 893 




2 6 6 
2 1 6 
1 3 8 
3 6 
6 9 5 
2 3 8 
1 1 3 3 
1 2 4 6 
3 6 1 6 
2 1 1 
6 3 0 
1 2 * 
2 * 
4 9 
3 1 1 
1 1 0 
6 1 5 
2 8 6 
1 4 3 
2 2 9 
4 5 
4 9 
1 9 8 
1 3 5 
1 9 7 
1 2 
85 
1 3 9 






8 3 7 
321 
1 4 3 
1 1 3 6 
562 
3 2 7 * 
2 3 7 9 
l i t ! 4 471
9 51 t 
1 6 6 3 
4 6 
781 m 1 751
79 
9 5 5 1 






3 0 . 
i ìli 12 
5 3 * 




2 · ; 
6 85 
1 4 3 473 
1 






2 * 1 
6 0 1 3 5 2 8 3 
7 9 9 
1 1 
2 
1 1 2 





4 1 6 77 
2 
3 4 91 
1 2 4 l i 
7 
1 2 0 
22 
2 2 8 7 7 293 
109 5 7 183 
2 4 6 5 1 7 3 7 6 
9 3 
1 0 1 11 
1 
5 0 
9 8 2 5 
7 
7 * 




1 1 6 1 6 7 138 
8 6 26 4 




1 3 1 3 




15 3 4 16 
9 ? 
a, 
1 7 22 
9 1Ö 7 
4 . 
8 i ; 
a 
. 4 
* 7 1 9 3 9 1 
2 0 4 3 7 
3 
2 6 1 
45 
2 
7 7 9 7 2 9 
6 5 ■ 65 
7 5 3 8 9 3 5 8 
3 3 1 3 7 5 1 3 1 
29 . 122 
189 2 5 5 2 5 
1 8 0 1 8 96 
7 2 8 1 7 9 7 3 1 
4 1 9 6 2 3 3 4 lì i il ; 3 8 6 I t 















2 1 ■ 
1 2 5 4 
12 
1 
3 4 4 5 
416 6 7 < 
4 7 28 
775 
1 • * 
L 9 3 4 0 6 l i 4 7 9 5 7 6 , 
DEP.USA EN OCEÀNIE 
83 * 9 7 3 9 





; : m 3 2
2 5 
1 4 1 
6 
1 5 1 7 1 3 1 8 
1 . 4 4 
3 . . 
I O 7 
5 1 
8 5 8 5 
6 
. 8 3 
1 2 Í 











2 3 1 




3 1 8 
• 14 
| , 6 
a 5 i I 
19 
a 1 
> 15 1 0 * 
1 9 * 
6 7 3 
12 
3 0 6 7 
1 5 9 0 
36 
17 




2 7 3 
6 7 
4 7 6 
4 2 5 
1 6 8 8 
8 6 






1 8 9 


















7 3 1 
2 5 * 
6 3 
6 1 3 
2 * 8 
1 6 7 * 
6 7 5 
i oil 
3 8 7 7 
5 3 9 9 
3 5 2 
2 2 
6 1 
53 2 3 7 
1 0 2 8 
1 1 









1 5 3 0 
6 9 2 
• * 8 5 
3 7 5 
1 * 9 
8 7 
1 *7 
2 2 1 
3 
. 3 " ■ 2 7 8 
. 7 6 7 
• 















1 7 5 
7 
59 
4 7 2 











., . Β 
Β 
• 1 
ι 4 1 
,, I S 
• 28 






3 2 0 
1 8 3 
4 0 0 
8 6 7 
7 8 7 
4 3 5 
3 0 6 
2 4 7 9 
4 9 6 

























14 7 2 5 
A N E R I K A N . - O i E A N I E N 
34 
















• , « 
178 





6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 9 3 
6 9 5 
6 ) 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 3 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
112 
122 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 S 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 

















































































































Fraaca Balg. U«. Wedarlaad Daatadalaad (BK) 
877 
Tab. 3 
I tal ia 
ΕΝ OCEANIE A N E R I K A N . - O Z E A N I E N 
1 . . 1 
■ · · · * 1 
* . 2 
6 . . 2 
9 
3 
a · 1 ■ 
1 
m · a · ■ 1 ■ a 
* . 18 
l . a 13 
* 5 
23 





a . . · 6 
2 0 
5 9 
2 . 8 3 5 * 
12 
: : 1 l l 1 1 
* . . 1 2 1 9 
1 2 . ; ; 1 1 
2 : ï 2 , 
9 . 1 . 
. · · a 3 . . 2 6 
1 2 2 
1 
117 19 
1 . 1 2 6 
3 . . 3 
2 . ­ 7 
2 3 . . 1 6 2 
5 . . 6 
8 7 . . 5 
• . 1 . 
1 
1 
1 8 3 4 47 9 1 1 2 4 0 0 
B R I T A I N . B R I T t S C H ­ O Z E A N I E N 
7 I 13 î 
3 . 4 . 
2 0 
l 














Ζ 5 1 3 3 2 $ 
3 
: s ι ! 2 : i M 
1 4 1 1 5 64 
8 . . 1 
3 6 5 2 18 
1 
1 1 11 
2 2 2 
4 . 3 6 a 
• · a . 6 1 . 1 
1 1 
1 2 
5 1 . 1 
12 
9 5 





3 1 . 1 3 8 
5 . . 5 
14 . 6 
2 1 
3 . a a 
2 11 1 a 
3 
a 1 . . 
a 1 . a 
• . · a 3 . . 22 
1 2 
3 
11 11 2 






































, • • 
Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
878 export 
Januar­Dezember — 1 9 7 " 
CST 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
811 0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
811 0 8 1 
m 112 
122 2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
Iti 4 2 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
581 
599 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 3 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 






DaatscMaad Belg.­Lux. Nederland ™ , ■»■■» 

































































6 7 6 3 
7 , 
; 1 5 
1 ì li 
! C 3 5 13 




a · ? 9 19 17 
2 9 * 7 5 1 
3 5 
* 1 * 2 
1 * 1 1 5 1 3 1 





, · 4 I 
2 
. * 15 2 1 7 13 
» . 3 9 
a 16 
1 * 
















7 8 2 63 1 2 3 1 1 7 5 1 3 7 0 
.NOUVELLES H E B R I O . .NFUE HEBRIOEN 










































































































































$ ­ Valaan 
CST 
7 1 5 
7 1 7 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
0 0 1 
o n 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 2 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 l 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
EG 
CE 
F r a « 
.NOUVELLES HEBRIC 
3 1 3 1 
54 5 4 
4 5 4 5 
1 6 5 165 
87 8 7 
u n î? Iî 3 8 7 3 8 7 
17 17 
5 5 
35 3 5 
1 0 6 1 0 6 
3 3 
105 1 0 5 
** ** 16 16 
5 5 
3 3 
12 1 2 
4 1 * 1 
2 * 2 * 
3 1 3 1 




2 9 4 8 2 9 4 8 
.NOUV. ­CALEDONIE 
1 0 1 1 0 1 
6 2 7 37 
1 1 1 76 1 2 7 2 893 
2 53 2 3 6 
86 6 6 
5 0 7 5 0 2 
1 
9 * 8 7 
192 153 
2 3 3 ISO 
3 3 
* 1 9 * 1 9 
*ol 38 i 
3 1 2 * 
1 1 
178 1 6 1 
99 8 6 
7 3 3 6 5 9 
2 6 * 7 6 
2 5 8 2 1 2 




33 3 3 6 1 2 7 
9 8 
4 9 8 4 8 7 
4 4 8 4 3 0 
3 563 1 8 6 1 
7 5 0 7 3 0 
1 1 
35 28 
52 5 2 
12 1 0 
3 3 
150 1 4 1 
34 14 
5 5 
52 5 0 
1 1 
l 1 
52 4 8 
28 2 8 
3 0 0 2 9 7 
3 6 3 3 6 3 
3 2 
34 3 3 
6 1 6 1 




1 110 9 5 * 
1 0 2 * 1 0 2 * 
83 7 * 
8 2 6 7 7 2 
1 0 5 2 1 0 * 2 
1 0 * 2 6 
2 1 7 2 0 * 
812 7 * 2 
7 9 8 75 3 
7 7 
46 4 1 
120 115 
2 413 2 022 
4 8 7 4 8 0 
9 3 1 9 2 4 
13 13 
3 5 7 3 3 4 
8 9 1 7 8 8 
79 6 6 
5 5 7 4 9 9 
4 * 7 406 
9 * 9 3 
3 * * 25 5 
772 7 1 7 
2 7 7 167 1 7 6 7 1 5 8 * 
l 1*2 838 






































B N E U K A L F O O N I E N 
Β 
* 3 0 
2 


















, ., 10 
33 
Ι 9 












β 3 * 
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2 2 1 
10 
13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
export 




6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
tn 6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * il? 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
IH 7 2 5 
ilt i l i 7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 863 864 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 911 931 
9 4 1 
9 5 1 
TOTA! 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
Sii 0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 073 07* 075 081 091 099 
111 
112 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
292 
332 
3 * 1 
4 2 1 





15* 131 109 109 177 177 2 * 2 * 
1 350 1 0 9 * 619 *02 19 19 52 *1 33 30 2 556 2 310 37 37 11 11 323 311 IO IO 286 1*9 36 35 5 5 1 1 19 19 3 797 3 523 386 385 738 653 ♦59 * 3 * 1 083 967 221 191 718 529 2 056 1 870 1 * 0 1 1 313 5*0 292 1 070 676 675 607 60 39 * *20 3 003 12 072 10 *98 2 792 2 677 1 474 Ι 473 1 247 987 
1 014 57* 168 168 2 759 1 55* 
* 0 l * 0 1 15 176 10 313 706 695 253 253 1 367 1 036 8*1 729 3 598 3 165 351 313 * 220 * 075 
1 1 1 0*3 931 1 107 875 659 5*5 ìli lì! 619 *66 1 1 * * 1 117 1 098 995 776 6*3 127 106 558 3 519 474 
368 322 404 404 4 1 
4 
2 2 
112 059 91 486 
•POLYNESIE FR. 
20 20 351 308 79 59 
719 380 91 66 304 297 350 347 46 45 95 74 4 4 10 10 778 778 397 362 5 5 
78 68 
340 289 281 275 541 289 157 1*1 156 155 5 5 109 105 19 1 * 21 15 95 93 29 21 ■ 117 105 
166 161 1 003 8 5* 638 568 1 1 20 19 * * 5 1 1 





1 1 8 
1 * 3 
• 3 
35 













1 1 5 
i 
* 1 6 







• * 7 0 
a 
. 16 


















2 3 8 
2 
4 





! 138 7 2 
'. l i B . 
7 197 
B a 
B m 1 
., , * 52 . 1 . . • . 
a · 2 233 1 
I 2 * 1 9 2 92 1 7 1 11 12 62 6 1 
9 33 2 192 11 *5 6 
7 569 .132 *79 1 77 1 
1 7 8 
7 55 • , 11 1 15* • · 83 2 275 1 
87 '. 7 102 97 79 
1 1 
2 18 a _ 
2 28 2 0 2 
8 * 
* 8 





« · * 37 • · • * 
* 057 7 569 
.FR.­POLVNESIEN 
• . "\ l 333 
25 
21 , ; 
m \ m 
6 8 10 * 
B , 
. a 3 1 5 6 2 8 3 3 ' 
2 3 136 8 7 0 
. , 1 
. a 
, , 1 a 
a · a a 
1 a 
. a 
3 8 3 













2 0 0 i i 4 2 5 
69B 
3 2 




. 2 035 10 





• 8 2 
28 













4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
m 5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 631 632 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
67B 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 ) 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 695 696 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
715 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
lil IZA, 725 726 729 731 732 733 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
821 8 3 1 
8 4 1 
β 42 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 89* 895 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 











4 0 7 
6 1 9 
1 6 1 
4 4 5 
6 6 5 
4 9 
25 
3 9 4 





115 7 1 
β 
2 8 5 
* 9 0 
* 0 
4 * 7 
2 3 6 
2 0 
1 6 5 
2 2 8 
1 2 3 
7 2 7 
1 * 8 
* 9 
2 » 
3 0 5 
86 
8 0 
7 1 1 
4 0 3 
4 
37 











m 3 0 5 
4 2 1 
2 5 2 





l 108 5 6 6 
4 1 6 736 231 33 692 23 5 382 115 
2 1 
318 
2 6 0 
9 3 7 
124 
1 172 1 
3 8 6 
6 0 6 
732 
14 
2 3 1 
3 6 7 
6 3 9 
3 7 1 453 81 
8 
3 2 1 
2 2 6 





2 4 35 5 
4 
ï . Hidulaad (BK) 
•FR.­POLYNESIEN 




42* 11 2 8 6 * 9 
3 * 
2 2 
3 0 7 
3 7 7 
* 5 
2 2 
l 4 8 15 
2 
! 6 52 I 12 17 1 
5 
1 4 397 39 2 55 110 4 4 * 
8 
2 5 6 
1 7 16 
ï 23 5 438 19 14 17 2 8 12 
385 10 50 2 2 0 1 
17 
6 4 
2 1 9 
48 1 
10 25 3 
13 85 S i l 3 2 63 524 179 4 2 
3 8 
44 
1 . 10 137 79 1 10 265 3 10 21 7 3 
8 0 1 . 12 ■ · · 662 11 . 38 385 18 4 
17 20 263 * * . 19 1 
1 
17 1 1 2 * 2 3 3 
l 





115 18 . 1 * 128 23 . 18 229 10* 
2 1 1 
7 115 5 
25 9 ■ 367 2 1 38 115 9 120 * 5 20 . *1 7 9 
8 * 
2 1 
* 0 3 
21 22 12 
16 143 819 8 12 20* *79 13 . 63 ♦ 1 3 529 126 33 478 23 
J 3 174 » 7 15 
1 13 183 
3 314 4*6 119 1 013 
100 2 2 3 2 1 
15* 162 1*7 1 805 2 
109 
1 100 1 
311 
2 β 90 2 63 17 13 
1 2 * 
'. 20 513 6 2 68 667 11 29 2* 13 
2 2 6 
2 1 3 '. 5 1 9 107 599 13 22 5 2 9 * 3*1 68 
8 
2 9 6 
7 10 56 1 63 
7 
* 6 135 58 6 17 2 5 7 1 
3 2 


























• • 2 
• • a 








































26 * 131 
6 6 9 
9 
29 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
880 export 




0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 KÎ 2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 iti 2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
ÏU u% 2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
4 1 1 
îa 4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
UÌ 5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
• 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
• 32 
• 3 3 
Sk • 5 1 
• 5 2 
• 5 3 
• 5 4 
6 5 5 
ía æ 6 * 3 
6 * 4 
6 6 5 
6456 
• 7 1 
• 7 2 
• 7 3 
• 7 * 8? •Ta 6 7 9 
6 8 2 
• 8 3 
(ΛΑ, 
6 8 5 
6 8 6 
6 B 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 « 
T i l 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 7 ia 7 1 9 
7 2 2 ïg 7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
1 OSO 






* 1 1 0 
1 0 0 
1 3 1 











1 4 8 
l ì 2 2 
1 4 
2 3 
4 3 2 a 
3 






1 1 4 
5 8 
2 
• i a * * 2 2 4 
2 2 
1 8 8 
• 2 
SO 
4 1 3 
2 1 
1 · 8 8 
8 5 
i r * 3 1 9 
13 





4 9 5 
2 7 7 
1 0 1 
3 8 
9 3 
4 4 0 
3 7 
• 1 
Ι Ο Ι 
8 7 
6 6 
* * 6 
6 2 5 7 
3 
5 1 7 
T 3 
2 3 5 
1 




3 2 1 
2 0 8 
5458 
6 6 
1 8 9 
1 8 2 7 






1 7 8 3 
* 6 6 
2 3 6 2 5 9 
7 5 
5 6 2 
1 
* 5 7 2 0 
1 3 5 
3 8 8 
1 6 
1 6 * 
5 
2 0 0 
6 
5 4 1 1 9 1 6 5 6 * 0 
4 320 
75 118 







1 0 3 131 
2 6 2 
3 
1 1* 26 3 * l * 2 * 
9 * 
S 
5 1*8 23 27 22 1 * 23 e 
3 






1 6 6 114 58 2 
S 15 
2 9 9 3 
69 * 
22 188 62 50 
413 21 16 88 85 174 
3 1 9 
13 
il? 13 25 53 
1 49S 277 101 
38 
9 3 
* * 3 
37 61 101 B7 
6 6 
* * 6 
6 2 5 
7 
3 517 73 235 
1 * 10 33 23 57 20 321 
208 
5 6 8 
6 6 189 1 827 
1 169 
2 21 5 5 10 
1 7 8 3 
* 6 6 256 
2 5 9 





8 6 3 
8 6 * 8 9 1 
8 9 Ζ 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
3 3 2 5 1 2 
5 1 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
s e i 6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 3 
6 * 3 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 8 
i l i 7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
* 3 1 
6 2 9 
6 7 5 
7 1 8 
9 3 1 
TOTAL 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 






4 8 6 
3 5 
3 11 
1 5 0 





1 1 0 
0 6 8 




1 3 7 
3 














" l i 1 







53 * * 1 1 
1 
8 * 1 * 1 * 16 3 
50 
62 
2 7 2 
25 
7 3 6 















4 * 8 
1 0 « 
■eeg­Ux. 
BORO 
Γ 4 5 9 9 
5 8 7 U 
1 1 3 6 
2 I 







1 I I 
19 
4 
3 * 31 





2 1 0 0 9 2 8 
t 
2 3 7 9 5 
2 2 2 
2 4 
1 3 7 5 
* 
Β 




1 , . , | , Ι 1 • , ., Β , 4 
15 
1 2 
". il 1 7 0 102 
2 5 
7 3 6 















2 2 3 9 2 2 0 8 





1 2 6 
1 7 6 
1 i 




1 * 7 
192 
1 
2 3 1 
9 
8 0 
* 6  2 5 9 
3 3 3 
* 11 95 
1 * 
















1 1 0 
1 7 9 8 5 1 0 4 8 4 
1 8 3 6 2 5 8 9 9 2 3 1 5 4 2 6 3 
VERSCHIEDENE.ANG 
I . . 















2 5 9 
3 3 3 
* 11 9 5 
1 * 
1 2 5 
12 
23 
65 * 31 
Siebe im Anhang Aianar­mataai ι ι Waren — Die dem CST-Schlüuel 
I dem RakMatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
CST 
074 081 091 099 III 112 122 221 243 267 273 275 276 291 292 331 332 341 411 421 422 
!ïl 513 51* 
Ili 
ni 




678 682 683 68* 685 686 687 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 729 732 735 812 821 831 8*1 851 861 862 86* 891 892 893 89* 895 897 899 
EG 
CE 




13 3 13 22 
88 






92 5 1 2 15 * 3 *13 





1 * 2 







* * 8 
6 
3 
3 81 5 2 3 12 
6 







1 5 2 2 * 127 3 3 12 * 1 
223 * 5 




33 181 2*5 1 10 48 52 





18 107 ** 38 12 
48 
export 
Warte ­ 1 0 « μ ­ Valaurs 
Italia 
13 
3 13 22 88 587 34 7 
















593 17 10 3 * 31 25 **8 
6 
3 
3 81 5 2 3 12 
6 
677 
7 14 37 
39 
16 
1 5 2 24 127 3 3 12 4 1 223 4 5 298 5 1 





2 18 107 ** 38 12 110 2Q 
VERTRAUL.ANGABEN 
0 1 2 
0 2 * 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
099 
122 
2 1 1 
3 6 5 
6 
2 6 6 0 
8 6 * 7 
1 2 0 2 
2 9 8 2 
8 1 7 1 
2 2 5 * 
5 183 
5 3 * 0 
9 6 8 
3 6 5 
6 
2 6 6 0 
1 0 7 * 
1 2 0 2 
2 982 
* 291 




7 5 7 3 
1 6 2 7 
2 * 
9 6 8 
CST 
231 275 276 283 29 1 292 321 332 431 512 513 514 515 532 533 541 554 561 571 581 599 611 629 631 532 641 642 651 653 654 655 656 657 662 664 665 667 671 673 678 681 633 634 68 5 686 689 692 693 695 697 698 717 718 719 723 724 725 726 729 821 
»1 
861 891 895 897 899 931 951 
881 




13 8 5 8 
2 7 4 
9 6 5 
1 4 6 7 
1 4 5 7 
3 3 2 6 
1 9 6 0 
2 7 7 
I O 3 1 4 
9 9 122 
57 2 3 4 
79 9 6 7 
5*1 7*Ö 
β 9 0 1 
16 293 
* 7 9 
2 0 9 7 * 15 177 
6 * 1 5 6 71 216 1 * 6 * 7 175 
6 7 5 113 67 
2 139 
3 1*3 109 
2 3 6 2 
2 5 0 
6 0 3 8 
6 6 6 
3 8 0 
1 * 3 2 8 
2 3 5 9 * 
3 3 * 9 
7 * 1 1 723 
2 6 5 3 
2 0 2 2 7 * 5 * 1 233 5 853 
* 6 9 2 6 
3 2 * 
58 
1 8 6 7 1 231 718 
2 0 9 1 
9 2 3 * 
27 8 9 9 
1 8 0 0 8 * 
3 5 3 8 3 
55 8 1 8 
2 8 * 8 * 7 
19 2 πι 
1 2 5 1 
1 2 0 8 0 6 
U 
18 355 
3 3 0 0 
2 9 7 557 
3 2 6 6 9 


















3 0 * 
2 75 
022 
2 3 3 








* 6 7 
* 5 7 
6 5 6 




























* 7 9 
9 7 * 
448 
417 





0 0 0 
* 3 123 
109 
362 
2 5 0 
7 3 * 
2 0 
3 8 0 
53 
7 * 9 
* 9 0 





5 9 8 




0 9 Î 















3 1 7 9 9
713 
3 0 0 
6 6 9 
2 67Ò 
1 113 
5 6 5 
6 6 9 7 8 
35 557 
6 4 922 
74Ö 
3 3 6 
1 762 
15 177 
3 4 5 5 
56 137 
1 1 3 9 
646 
8 4 5 
2 8 5 9 
5 853 
7 6 6 5 
716 
9 2 3 4 
6 9 3 * 
l * 0 7 
6*1 
2 9 7 55> 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsset 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 




Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der Ausfuhr «1er EG nach Waren und Best immungsräumen : Angaben in "Werten für die 
Länder der E G insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubr iken des „ In te rna t iona len Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)" 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Best immung : Angaben in "Werten u n d Mengen für 1338 
Positionen des „ In te rna t iona len Warenverzeichnisses für den Außeidiandcl (CST)", geordnet nach folgenden Abschni t ten: 
00. Lebende Tiere 17 
OL Fleisch u n d Fleischwarcn 19 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 24 
03. Fisch und Fischwaren 30 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 33 
05. Obst und Gemüse 43 
06. Zucker u n d Zuckerwaren 58 
07. Kaffee, Tee, Kakao , Gewürze und Waren daraus 61 
08. Fu t t e rmi t t e l 67 
09. Verschiedene Nahrungsmit te lzuberei tungen 70 
11. Getränke 75 
12. Tabak und Tabakwaren 81 
21. H ä u t e , Felle und Pelzfelle, roh 83 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 86 
23. Rohkau t schuk , natür l ich, synthetisch oder regeneriert 87 
24. Holz u n d Kork 89 
25. Zellstoff und Papierabfälle 93 
26. Spinnstoffe u n d Abfälle von Spinnstoffen 95 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 105 
28. Erze und Metallabfälle 117 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 123 
32. Kohle, Koks und Briket ts 132 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 134 
34. Erdgas u n d Industr iegase 142 
35. Elektr ischer St rom 142 
4 L Tierische Fe t t e u n d ö le 143 
42. Pflanzliche Öle 144 
43 . ö l e und Fe t te , verarbei tet u n d Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 149 
51. Chemische Grundstoffe u n d Verbindungen 152 
52. Mineraltecre und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 204 
53. Fa rb - und Gerbstoffe 205 
54. Medizinische und pharmazeut ische Erzeugnisse 214 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz- , Wasch- u n d Reinigungsmittel 223 
56. Chemische Düngemit te l 230 
57. Sprengstoffe 233 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kuns tharze 236 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 242 
61 . Leder, Lederwaren u n d zugerichtete Pelzfelle 258 
62. Kautschukwaren , a.n.g 264 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 273 
64. Papier , Pappe und Waren daraus 282 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 298 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 348 
67. Roheisen, Eisen u n d Stahl 380 
68. NE-Metalle 413 
69. Metallwaren 433 
71 . Nichtelektrische Maschinen 480 
72. Elektrische Maschinen u n d Appara te 551 
73. Fahrzeuge 585 
81. Sani täre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 606 
82. Möbel 612 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 615 
84. Bekleidung 616 
85. Schuhe 632 
86. Feinmechanische, optische und photochernische Erzeugnisse, Uhren 635 
89. Bearbeitete Waren , a.n.g 669 
Ü B E R S I C H T 2a —- Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Best immung : Besondere Maßstäbe 727 
Ü B E R S I C H T 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Wer ten für Ländergruppen und je 
Best immungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Welt (Best immungsländer ins- Getrennt ausgewiesene Länder : 
gesamt) 769 Klasse 2 778 in Europa 785 
Mitgliedstaaten der E G . . . . 770 EAMA (Assoz. afrik. S taa ten u. in Afrika 806 
Handel E x t r a - E G 771 Madagaskar) 779 in Amerika 834 
Klasse 1 772 Andere AOM 780 in Asien 855 
EFTA-Lände r 774 Andere Länder der Klasse 2 . 781 in Ozeanien 876 
Vereinigte S taa ten 775 Klasse 3 783 
Andere Länder der Klasse 1 . . 776 
A N M E R K U N G E N : 
Abkürzungen I I 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 I I I 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen IV 
"Verzeichnis der Partnerländer V I I 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1970. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Auf-
teilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDLNHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungs-
ländern und Ländergruppen. Ursprungs- (Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EG 10 000 Dollar 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamt-
summen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die 
Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befin-
det sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Ühersicht zeigt die warenmäßige Struktur des Handels der EG mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs-und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen „Länderverzeichnis (NCP)", nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
CE 
ABKÜRZUNGEN 
EG : Europäische Gemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 








1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 









VERZEICHNIS DER CST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schiachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungeu und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fisrhkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Cetreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf tier Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernüh-
rungszweeke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohultige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen. Abfalle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungcn, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz, und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zuge-
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfalle 
251. Zellstoff und Papierabfalle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwareu und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia-
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stalli 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle» Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erduldest ¡llationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Ausgewählte fette pflauzlichc öle 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431. Öle und Fette, verarbeitet, und Wachse tieri-
eclieu oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineraltecre und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech* und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Waseh- und Reinigungsmittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. SprengBtolTc 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst-
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzcugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwareu, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, H.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spczialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa-
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwareu, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Sehmueksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spicgeleisen, Eisen- und Stahl-
echwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlroh blocke und Stalilhalbzcng 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spund waiidstahl 
674. Breitfiachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbolmoberbaumate-
rial aus Stuhl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Robre, Rohrform-, Verschluß- und Verbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß- und Schmiedestücke, roh 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldroht, Gitter und Geflechte nus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. W;erkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwarcn, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere benrbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711- Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, u.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und SchaltgcrÜte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi-
tätsvertcilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen Radar usw. 
725. Elektrische Houshaltsgeräte 
726. Apparate für Elcktroniediziu und Bestrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge olme Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedecktingen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochcniische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 




894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgcgeustände, Sammhmgsstücke und Anti-
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewaren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein- und Ausfuhren 
941. Zooticre, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegswaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen, 
Goldmünzen 
X0O. Gold 
XI0. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold-
münzen 
I I I 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1971 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 


















































Italien : ausgen. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, mit einem Fett­
gehalt von 1,5 % oder weniger, in 022.22 enthalten 
Italien : einschl. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, der Nr. 022.21 mit 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
EG t einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgeu. Bananen 
EG t betrifft getrocknete Bunauen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 I 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 I 
Belg.­Lux. ι ausgeu. Butylknutschuk; vertraulich 
BENELUX ι ausgeu. Brettchen zum Herstellen von Blei­, Kopier­ und 
Farbstiften und Schiefergriffeln, in 243.31 enthalten 
BENELUX ι einschl. Brettchen der Nr. 243.21 zum Herstellen von Blei­, 
Kopier­ und Farbstiften und Schiefergriffeln 
EG ι einschl. 251.90 
EG ι betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
BENELUX t ausgen. 
— ungebleichter Sulfat­ oder Natronzellstoff, in 251.71 enthalten 
— geïileichter Sulfat­ oder Natronzellstoff, in 251.72 enthulten 
— ungebleichter Sulfitzellstoff, in 251.81 enthalten 
— gehleichter Sulfitzellstoff, in 251.82 enthalten 
BENELUX t einschl. Sulfat­ oder Na tron Zellstoff, ungebleicht, der 
Nr. 251.60 
BENELUX t einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, gebleicht, der Nr. 251.60 
BENELUX t einschl. Sul fitzeile to ff, ungebleicht, der Nr. 251.60 
BENELUX ι einschl. Sulfitzellstoff, gebleicht, der Nr. 251.60 
EG t nd, in 251.20 enthalten 
Deutschland ι einschl. Muster von Textilien 
Niederlande t nd, in 667.20 enthalten 
Niederlande > nd, in 282.04 enthalten 
Niederlande t einschl. 282.03 
Deutschland ι einschl. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wiedcr­
auswalzen der Nrn. 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 
677.02, 677.03 und 678.30 
Belg.­Lux. t nd, in 682.11 enthalten 
EG : nd, in 283.99 enthalten 
Niederlande t ausgen. Molybdüncrze, in 233.99 enthalten 
EG ι einschl. 283.21 
Niederlande t einschl. Molybdänerze der Nr. 283.93 
EG ι einschl. X10.00 
Niederlande t nd, in 291.13 enthalten 
Niederlande ι einschl. 291.12 
Italien: ausgen. Pektin, Pcktinate und Pektate, trocken; vertraulich 
Deutschland ι einschl. 321.83 und 321.84 
Deutschland ι nd, in 321.70 enthalten 
Deutschland ι nd, in 321.70 enthalten 
EG t nicht spezifiziert, je nach .Art erfaßt unter einer der Positionen der 
Gruppe 332 
EG t betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spczialbcnzine, die nicht 
einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren ¡m Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen; die Zahlen für Benelux enthalten nicht 
Speziatole, die der betreifenden Bearbeitung in begünstigten Verfahren 
unterliegen, in 332.20 oder 332.91 enthalten 
EG t betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwerc 
öle, ausgen. diejenigen zur Bearbeitung iu begünstigten Verfahren ira 
Sinne der vorerwähnten Vorschrift 5; die Zahlen für Benelux enthalten 
auch Tc­sthenzin zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne 
der o.a. Vorschriften 5 und 6 
EG t ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
EG ι einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EG: betrifft S ρ »/.i ai benzi ne, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der ziiBÜtzlichcn Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; 
die Zahlen für Benelux enthalten auch Leichtöle, die der betr. Bear­
beitung Ín begünstigten Verfahren unterliegen 
Deutschland ι nd, in 332.93 enthulten 
Deutschlaud ι einschl. 332.92 
BENELUX ι Gewicht nicht erfaßt 
Italien ι nd, nicht crfalJt 
Deutschland, Italien ι nd, nicht erfaßt 
EG ι ausgen. Baumwollsaatöl zu technischen oder industriellen Zwek­
ken, in 422.90 enthalten 
EG ι ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen Zwek­
ken in 422.90 enthulten 
421.70 EG ι ausgen. nicht rohee Raps­. Rüb· oder Scnföl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien t einschl. Öle der Nrn. 422.30, 422.40 und 422.90 mit einem Gehalt 
an Fettsäure von 50 % und mehr 
422.20 EG ι ausgen. nicht ruhes Palmöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
422.30 EG ι ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien t ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 °/0 und mehr, in 421.70 enthulten 
422.40 EG : ausgen. nicht rohes Palmkernöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien t ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
422.90 EG : einschl. : 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­, Rüb­ oder Senföl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Falmöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
431.31 Belg.­Lux. t ausgen. technische Fettsäuren; vertraulich 
512.11 Deutschlund ι nd. in 512.12 cuthaltcu 
512.12 Belg.­Lux. ι ausgen. Naphthalin; vertraulich 
Deutschland t einschl. 512.11 
Italien t ausgen. Butndien; vertraulich 
512.13 Frankreich : ausgen. Dichlormethuu, Trichloräthan und Difluormono­
chlormcthun; vertraulich 
Italien : ausgen. Äthylchlorid; vertraulich 
512.14 Frankreich ι ausgen. Orthomonochlornitrobenzol und Paramonochlorni­
trobenzul; vertraulich 
512.21 Frankreich ι nd; vertraulich 
512.22 Frankreich : ausgen. Nonyl­ und Decylalkohole, Mamut und Sorbit; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Isopropylalkohol; vertraulich 
Deutschland t ohne Eigenvercdelung für Pentaervthrit; vertraulich 
Italien ι ausgen. Pentaervthrit und Trimethylolpropan; vertraulich 
512.24 Belg.­Lux. ¡ Mengen in 1000 1 
512.27 Frankreich ι ausgen. Resorein, seine Salze, und Hydrochinon; vertraulich 
512.32 Frankreich ι ausgen. Epichlorhydria; vertraulich 
512.41 Frankreich Ï ausgen. Zimtaldehyd, Mcthylprotocatechualdehyd und 
Äthylprotocatechualdehyd; vertraulich 
512.51 Frankreich: ausgen. 
— Vinylacetat 
— Mono(jblorcssigsäure, ihre Salze und Ester 
— Sülze und Ester der Methacrylsäure 
— Methyl­ und Äthylerylat; 
vertraulich 
512.52 Frankreich ι ausgen. Adipinsäure und ihre Salze; vertraulich 
Italien t ausgen. Ester der Dimethyltcrephtalsäurc; vertraulich 
512.53 Frankreich ι ausgen. 
—■ Salicvlsäure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester; 
vertraulich 
Belg.­Lux. ι ausgen. Zitronensäure; vertraulich 
512.71 Frankreich : ausgen. Hexamethylcndiamin und seine Salze; vertraulich 
Belg.­Lux. t ausgen. Mono­, Di­ und Trimetbylamin und ihre Salze; 
vertraulich 
Deutschland ι ohne Eigenvercdelung für acyclische Polvamine, andere 
als Hexamethylcndiamin und seine Salze; vertraulich 
512.72 Frankreich t ausgen, Glutaminsäure, ihre Salze, und Aminoessigsäure; 
vertraulich 
512.73 Frankreich t ausgen. Cholin, Acetyl­ und Methylcholin und ihre Salze; 
vertraulich 
512.75 Italien : ausgen. Tfexamethylentetramin; vertraulich 
512.76 Frankreich ι ausgen. Acrylnitril; vertraulich 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für organische Thi overbind un gen, 
andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thiocarboraate, Thiuramsulfide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
512.85 Frankreich Ï ausgen. Cumarin, Methylcumarin und Melamin; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Laktame; vertraulich 
Italien ι ausgeu. Luktamc und Melamin; vertraulich 
513.22 Frankreich t ausgen. Brom; vertraulich 
513.24 Frankreich: uusgen. Silizium mit einem Geholt an Si von weniger als 
99,99 Gewichtshimdcrtteilcn; vertraulich 
513.26 Frankreich j ausgen. Natrium; vertraulich 
513.36 Belg.­Lux. ι nd, vertraulich 
513.39 Frankreich ι nusgen. Sulfnrainsäurc, vertraulich 
Bcl^o­Lux· ι ausgen. Kieselsäureanhydrid; vertraulich 




















































Frankreich : ausgen. Zinkoxyd; vertraulich 
Belg.-Lux. : ud, vertraulich 
Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
Belg.-Lux. ί einschl. 513.63 
Niederlande ι nd, vertraulich 
Beig.-Lux. t nd, in 513.62 enthalten 
Italien : ausgen. Atzkali, fest; vertraulich 
Deutschland: ohne Eigenveredeluug; vertraulich 
Frankreich ι ausgen. Chromtrioxyd; vertraulich 
Niederlande : ausgen. \ranadiumpentoxvd; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Ammonium-, Aluminium-, Barium-, Eisen-, Nickcl-
und Zinnchloride; vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Kalziumchlorid und Zinkchlorid; vertraulieh 
Italien t ausgen. Bariumchlorid; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Chlorite, vertraulich 
Belg.-Lux. : ad; vertraulich 
Deutschland: nd, in 514.29 enthalten 
Frankreich ι ausgen. Chrom- und Nickelsulfate sowie Alumiuiu mara· 
monitiui- und Aluminiumkaliumahmne; vertraulich 
Italien ι ausgen. Kaliumnitrat; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Anunouiuniphosphate; vertraulich 
Belg.-Lux.: ausgen. Bleiphosphite; vertraulich 
Niederlande : die Werte sind geheim 
Frankreich ι ausgen. Ammonium- und Kuliumkarbonatc; vertraulich 
Deutschland t einschl. 514.22 
Italien : ausgen. Bariumkarbonat; vertraulich 
Frankreich ï ausgen. Natrium­, Kalium­ und Kalziumcyauide; ver­
traulich 
Belg.­Lux. : ausgen. Ferro­ und Ferricyanide; vertraulich 
Niederlande: ausgen. Ferro­ und Ferricyanide, in 514.35 enthalten 
Italien : ausgen. Natrium­ und Kaliumcvanide; vertraulich 
Frankreich, Belg.­Lux. t ausgen. Nfttriumpcrborate; vertraulich 
Niederlande : ansgeu. Natriumperborate, in 514.35 enthalten 
Frankreich : ausgen. Natriumhichromate; vertraulich 
Niederlande î einschl. Ferro­ und Ferricyanide der Nr. 514.31 sowie 
Natriuraperborate der Nr. 514.34 
Belg.­Lux. : ausgen. Zinkammoniumchlondc; vertraulich 
Frankreich t ausgen. flüssiges Wasserstoffperoxyd; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Frankreich ι ausgen. Ferrophosphor mit einem Phoephorgehult von 15 % 
oder mehr; vertraulich 
Belg.­Lux. t nd; vertraulich 
Frankreich ι nusgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Suicide; vertraulich 
Belg.­Lux. : ud; vertraulieb 
Belg.­Lux. t ausgen. Ultramarin; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Vitamin A; vertraulich 
Frankreich : tiusgcn. Chloramphenicol, Streptomycin und Dihydro­
streptomyein, vertraulich 
Frankreich : ausgen. 
— Opiumalkaloide, außer Thehain und seine Salze 
— Chinin und Chininsulfat sowie andere Chinaalkaloide, nicht roh 
— Koffein und seine Salze, 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
Frankreich : ausgen, Cortison, Hydrocortison, und ihre Acetate, Dehydro­
cortisou, 1,2­Dehydro­hydrocortisoii, vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgen. durch Glühen aufgeschlossene Kalziumphosphnte, 
natürliche Kalziumaluminium­ und Dikalziumphosphate; vertraulich 
Deutschland t ausgen. Ionenaustauscher sowie Silikone, in 581.20 ent­
halten 
Frankreich : ausgen. Polyisobutylen, Polyvinylalkohole, Polyvinyl­
butyrale sowie Acrypolvmerisate, Methacrylpolymerisate, Acryl­Metha­
cryl­Mischpolyraerisate in Tafeln, Platten, Folien, Filmen, Bändern oder 
Streifen, in 581.00 enthalten 
Deutschland : einschl. Ionenaustauscher und Silikone der Nr. 581.10 
Frankreich : nusgen. 
— nicht weichgemachte Zelluloseacetate 
— nicht weichgemachte Natriumcarboxymethylzellulose 
— weichgemachte Zelluloseacetate, andere als Formmassen, Filmunter­
lageu, Folien, Filme, Bänder oder Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 euthaltcn 
Niederlande : ausgen. chemische Zellulosederivate, nicht weichgemacht, 
andere als Äthvlzcllulose und Carboxymcthylzellulosc; vertraulich 
Italien : ausgen. /clluloscnitrate; vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgeu. Kaseinate und audere Kascinderivate; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Kaseine, Kaseinate und andere Kaseinderivate, 
in 599.55 enthalten 
Niederlande : ausgen. getrocknete Milchalbumine, in 599.55 enthalten 
Niederlande : einschl. Kaseine, Kaseinate und andere Kascinderivate der 
Nr. 599.53 und getrocknete Milchalbumine der Nr. 599.54 
Niederlande ι ausgen. Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
Deutschland r einschl. kleiner Mengen von Chemikalien in Sortimenten 
Niederlande : einschl. zugerichteter Häute und Felle der Nr. 611.99, 
ausgen. Schweinehäute 
Niederlande : enthält nur Häute und Felle, nur gegerbt, und zugerichtete 
Schwcinchäute; die anderen sind in 611.95 enthalten 
Niederlande : ausgen. Cordgewebe für die Reifenhers telimi g aus synthe­
tischen Spinnfäden, iu 653.61 enthalten 
Niederlande ι einschl. Cordgewebe aus synthetischen Spinnfäden für die 
Reifenhcrstellung der Nr. 653.51 
Niederlande: ausgen. Bodenbeläge; vertraulich 
EG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EG: einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
Belg.­Lux. t ausgen. Ballotini; vertraulich 
Niederlande : einschl. 275.10 
Deutschland t ohne Veredclungsverkchr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
Belg.­Lux. ι ausgen. Körner, aus Eisen­ oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
672.90 Niederlande : nd, in 678.20 enthalten 
673.22 EG : einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EG: einschl. 673.43 
673.42 EG : nd, in 673.22 enthalten 
673.43 EGi nd, in 673.23 enthalten 
673.52 EG : nd, in 673.22 enthalten 
674.12 EG ι ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten; die Zahlen 
für Deutschland enthalten keine Bleche zum Wiederverwenden oder 
Wiederauswalzen, in 282.04 enthalten 
674.13 EG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie 
Elektrobleche und Bleche, nuders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten, in 674.33 enthalten; die Znhlcn für Deutschland enthalten 
keine Bleche zum Wied erverwenden oder Wiederaus walzen, in 282.04 
enthalten 
674.14 Deutschlund ι ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wic­
derauswalzen, in 282.04 enthalten 
674.22 EG: einschl. Bleche, nur kalt gewnlzt, der Nr. 674.12 
674.23 EG ι einschl. Bleche, andere uls Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgeu. Elektrobleche und Bleche, anders als quudratisch 
oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EG ι einschl. Elektrobleche und Bleche, miders ols quadratiseli oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
675.01 Deutschland ι ausgen. Erzeugnisse zum Wieder verwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthulten 
676.10 Deutschland : nusgen. Erzeugnisse zum Wiederverwen den oder Wieiler­
auswalzen, in 282.04 enthalten 
676.20 Deutschland ι ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthalten 
677.01 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wieder verwenden oder Wieder­
auswalzen, in 282.04 enthalten 
677.02 Deutschland : ausgeu. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wiedcr­
auswalzcn, in 282.04 enthüllen 
677.03 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder Wicder­
auswulzen, in 282.04 enthalten 
678.20 EG t ausgen. Rohre mit anderem als kreisrundem Querschnitt, in 678.30 
enthalten 
Niederlande : einschl. 672.90 
Deutschland : einschl. vollständiger, nahtloser Rohrleitungen aus Eisen 
oder Stahl für Kraftwerke, Industrieanlagen und ähnliche Anlugen 
678.30 EG ι einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit anderem als kreisrundem Quer­
schnitt 
Deutschland : einschl. vollständiger Rohrleitungen aus genieteten oder 
geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrie­
anlagen und ähnliche Anlagen; ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwen­
den oder Wicdcrauswulzen, in 282.04 enthalten 
682.11 Belg.­Lux. ι einschl. 2B3.12 
682.24 Belg.­Lux. : ud, vertraulich 
683.21 Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
683.22 Belg.­Lux. : einschl. 683.21 und 683.23 
683.23 Belg.­Lux. c nd, in 683.22 enthalten 
683.24 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
684.24 Belg.­Lux. Ï nd, vertraulich 
686.21 Belg.­Lux. : nd, vertraulieh 
689.43 Belg.­Lux. : nd, vertruulich 
695.23 Deutschland t einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
696.05 Deutschland t einschl. Sortimente von Messerschmiedewa reu 
696.06 Deutschland t einschl. vollständiger Eßbestecke 
697.21 Deutschland t einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30, ausgen. 
für Abwaschbecken und Waschbecken aus rostfreiem Stahl 
698.11 Deutschland t einschl. Sortimente von Schlössern und Beschlägen 
711.50 Belg.­Lux. : ausgen. Außenbordmotoren; vertraulich 
712.50 Frankreich : einschl. Zugmaschinen mit elektrischem Motor der Nr. 
732.50 
715.22 Deutschland ! einschl. maschineller und apparatebnutechnischer Aue­
rüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen für Hütten­ und 
Walzwerke 
717.30 Belg.­Lux. t ausgen. Nähmaschincnnadeln; vertraulich 
718.22 Deutschlands ohne Eigenveredelung bei Buehdruckplntten aus Zink­
legicrungen; vertraulich 
718. Deutschland t folgende Positionen enthalten maschinelle und npparate­
719. bauteebuische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungeu : 
718.11 — für Zellstoff­ und Papierfabriken 
718.31 — für Müllereien und Getreidespeicher 
718.39 — für Zuckerfabriken und für Werke der Nahrungs­ und Genußmittel­
industrie 
718.51 — für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stoffen 
719.52 — für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
719.80 — für andere Industrien 
719.22 Belg.­Lux. t ausgen. 
— oszillierende Pumpen 
— Pumpen, andere als Vakuum­ und Pumpen zum Aufpumpen von 
Luftschäuchen 
— oszillierende ortsfeste Kompressoren mit einem Stückgewicht von 
max. 2000 kg 
— Verdichter, andere als Radial­ und Axial­Turbokomprcssurcn und 
andere als für Kältemaschinen; 
vertraulich 
722.10 Deutschland ι ausgen. Schweißstromerzeuger, ­umformer, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter, in 729.92 euthaltcn 
724.10 EG: ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.20 
724.20 EG t ausgeu. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.10 enthalten 
724.99 EG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
729.92 Deutschland s einschl. Schweißstromerzeuger, ­uraformer, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter der Nr. 722.10 
729.96 Niederlande ι ausgen. Elektrodeu für Elektrolyscanlagcn; vertraulich 
729.99 Deutschland ι einschl. Kubelgarnituren, Leitungsarmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige Fabrikationseinrich­
tungen 
732.50 Frankreicht ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem Motor, in 712.50 
enthalten 
732.89 Deutschland: einschl. Sortimente von Kraftfahrzeug teilen und ­Zubehör 
734.92 Deutschland : einschl. Sortimente von Flugzeugteilen und ­zubehör 
735.10 Italien: nd, vertraulich 
812.30 Deutschland : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, außer für Abwaschbecken 
und Waschbecken aus rostfreiem Stahl, in 697.21 enthalten 
031.00 Deutschland : einschl. Täschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
861.51 Frankreich: einschl. Apparate der Nr. 861.52 für kiuematographisebe 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich t ausgeu. Appurate für kinematographische Luftbildaufnahme, 
in 861.51 cnthaUea 
892.93 Deutschland: ausgen. Papier mit Stempel. Aktien und ähnliche Wert­
papiere, unterschrieben und numeriert; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux.: ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande ι ausgen. Teile und Einzelteile von llevolverii und Pistolen, 
in 951.06 cuthalten 
951.01 Frankreich, Belg.­Lux­, Deutschland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
951.02 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, ItaUcn : nd. vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.03 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.04 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.05 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande: nd, in 951.06 enthalten 
951.06 Frankreich, Deutschland ι ausgen. Geschosse und Munition für Kriege­
waifen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien : nd, vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.01, 951,02, 951.03, 951.04 sowie Teile und 
Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 EG: ud. in 285.01 enthalten 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1971 
(B.M. — Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
719.52 Dciil.chlanil ι enthält keine B.M. für apparatebautechoische Ausrüstun­
gen für vollständige Fabrikationseinrichtungen für w'erkc tier llolzbe­
und ­Verarbeitung 
899.61 Deutschland . nd, nicht erfaßt 
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land (einschl. Berl in 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Ando r ra 
Gibra l tar 






Deutsche Demokrat ische 









Spanisch-Nord-Afr ika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Meli l la, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
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C o m m u n a u t é 
E u r o p é e n n e 
FRANCE 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berl in 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 
soviét ique de Ber l in 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N . ESP (Canaries, 
Ceuta, Melil la, Sahara 
espagnol) 





S O U D A N 
. M A U RITAN ¡e 
. MALI 
. H. V O L T A 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTuga.se ( i n d . 
îles du Cap Ve r t , St. Thomas, 












Äquator ia lguinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 





Ä th iop ien 
Fr. Geb. der Afars und 

















Malawi (ehem. Njassaland) 








. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 















West ind ien 




































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
NIGERIA 
• C A M E R O U N 
• CENTRAF. 
G U I N . EQUator ia le 
• G A B O N 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
- AFARS-IS [Te r r i t o i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte f r . des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 




M O Z A M B I Q U e 
. MADAGASCar 
. R E U N I O N 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord ) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
( incl . Sud-Ouest Afr icain) , 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
- ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
H O N DUR. BR. îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICa 
P A N A M A 
C A N A L PANama 
C U B A 
HAITI 
D O M O N I C . R 
. G U A D E L O U p e 
. MARTIN IQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TR IN ID . TObago 
. ARUBA 
. C U R A Ç A O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
V I I 
























Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Vo lksrepub l ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, S ikk im, Bhutan 


















































































G U Y A N A (anc. br i t . ) 
. SURINAM 






P A R A G U A Y 












K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
MASC. O M A N , T r . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, S ikk im, Bhoutan 
C E Y L A N , Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E (Siam) 
LAOS 
V IETN. N R D 
VIETN. SUD 




Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 





Volksrepubl ik China 
(einschl. T ibet , Man­
dschurei) 





A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Austra l ien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amer ikanisch­
Bri t isch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81C) 
­ Neue Hebr iden ( n u r f ü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
■ Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffs bed raf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 





















































INDONESIE ( incl . Nouve l le ­
Guinée occidentale) 




T IMOR, MACao 
M O N G O L I E 
CHINE, R.P. ( incl . T ibe t , 
Mandchourie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Aust ra l i e e t 
O c e a n i e 
AUSTRALIE 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . USA 
O C E A N . BR. (pour la France 
sauf les Nouvel les­Hébr ides, 
cf 816) 
. N . HEBRIDes (pour la Fran­
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1970. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub-
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utibsation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont pubbés dans la« Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est pubbé en« Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le titre« Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou de destination. Voir page VIII 
la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et destination avec lesquels le commerce de la CE est inférieur à 10 000 dollars n'appa-
raissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque 
position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités 
de compte (dollar des États-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utibsés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en 
quantités complémentaires s'il y a Heu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Statis-
tique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CE figurent dans Y Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'Origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus-
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la RépubUquc Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la 
zone D-Mark-Est. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont établies à partir 
des données relatives aux exportations correspondantes de l'UEBL à destination des Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Les pays sont classés d'après la nouvelle« Nomenclature Commune des Pays (NCP)» par continents et en suivant approximati-




AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
X 
TAUX DE CONVERSION 1971 
Équivalent 
Unité nationale en dollars 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (R.F.) 
Itabe 1 000 Lires 
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Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
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012. Viande séchée, ealée ou fumée non contenue 
•duns dea récipients hermétiques 
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242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
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251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
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266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
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274. Soufre et pyrites ile fer non grillées 
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276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferre ux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine vegetate, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huilée et graisses d'origine animale 
421. Huiles Quides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques eynthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés eu par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits eu caoutchouc 
629. Articles manufactures en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (suuf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de cotou 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen-
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles 'minéraux manufacturés, n.d.a. saufen 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanchcs comprises) eu 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en métal-
lurgie 
691. Éléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans-
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, roudelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils à maia et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Muchines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.u. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et dVclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs a main et articles simi-
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas-
quettes) et autres articles en pelleterie natu-
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a, 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non dusses pur catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chuts 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XI 
NOTES PAR PRODUITS 
1971 
(nd = non disponible) 
(par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
022.21 Italie t excl. le lait en poudre, non sucré, d'une teneur en matières 
grasses inférieure ou égale à 1,5 %, repris sous 022,22 
022.22 Italie t incl. le lait en poudre, non sucré, du n° 022.21 d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % 
022.30 UEBL* quantités en 1 000 1 
051.95 CE ι incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
052.01 CE t concerne les bananes sèches; les nutres fruits t­ont repris sous 051.95 
099.07 UEBL ι quantités en 1 000 1 
111.02 UEBL t quantités en 1 000 I 
112.11 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.12 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.13 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.20 UEBL t quantités en 1 000 I 
112.30 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.40 UEBL t quantités en 1 000 1 
231.20 UEBL ι excl. le caoutchouc­butylc; chiffres confidentiels 
243.21 BENELUX ι excl. les planchettes pour la fabrication de crayons, reprises 
sous 243.31 
243.31 BENELUX Ï incl. les planchettes du n° 243.21 pour la fabrication de 
crayons 
251.20 CE» incl. 251.90 
251.60 CE t concerne les pâtée de bois chimiques pour la fabrication de fibres 
textiles artificielles 
BENELUX t excl. les pâtes de bois chimiques 
— au sulfate ou à la soude, écrites, reprises sous 251.71 
■— au sulfate ou à la soude, non écrues, reprises sous 251,72 
— au bisulfite, écrues, reprises sous 251.81 
— au bisulfite, non écrues, reprises BOUB 251.82 
251.71 BENELUX* incl. les pâtes de bois chimiques au sulfate ou à la soude, 
écrues, du n° 251.60 
251.72 BENELUX t incl. les pâtes de bois chimiques au sulfate ou à la soude, non 
écrues, du nö 251.60 
251.81 BENELUX t inc). Ies pâtes de bois chimiques au bisulfite, écrues, du 
n° 251.60 
251.82 BENELUX t incl. les pâtes de bois chimiques au bisulfite, uon écrues, du 
n° 251.60 
251.90 CE ! nd, repris BOUS 251.20 
267.02 .Allemagne ι incl. les échantillons de textiles 
275.10 Pays­Bas t nd, repris sous 667.20 
282.03 Pays­Bas ι nd, repris sous 282.04 
282.04 Pays­Bas ι incl. 282.03 
Allemagne ι incl. les marchandises, destinées au réemploi ou au rclamina­
ge, des n " 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.10, 676.20, 677.01, 677.02, 
677.03 et 678.30 
283.12 UEBL Ï nd, repris sous 682.11 
283.21 CE t nd, repris sous 283.99 
283.93 Pays­Bas ι excl. les minerais de molybdène, repris sous 283.99 
283.99 CEi incl. 283.21 
Pays­Bas t incl. les minerais de molybdène du n° 283.93 
285.01 CE t incl. X10.00 
291.12 Pays­Bas t nd, repris sous 291.13 
291.13 Pays­Bas ι incl. 291.12 
292.91 Italie t excl. les matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état sec; 
chiffres confidentiels 
321.70 Allemagne : incl. 321.83 et 321.84 
321.83 Allemagne t nd, repris sous 321.70 
321.84 Allemagne t nd, repris sous 321.70 
331.02 CE ι non spécifié, repris sclou la nature, sous une des positions du groupe 
332 
332.10 CE ι concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pus destinées à subir un traitement défini au sens des notes 
complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes; les chiffres du Benelux ne comprennent pas les 
essences spéciales destinées â subir le traitement défini en question, 
repris sous 332.20 ou 332.91 
332.20 CE ι concerne le white spirit non destiné à subir un traitement défini 
au sens des notes complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier 
dee Communautés européennes ainsi que les huiles moyennes, sauf celles 
qui sont destinées à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité; 
les chiffres du Benelux comprennent également le white spirit, destinés 
â subir un traitement defini nu sens des nos 5 et 6 des notes précitées 
332.30 CE t excl. les fuel­oils, repris sous 332.40 
332.40 CE ι incl. les fuel­oils du n° 332.30 
332.91 CE ι concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui ne 
sont pas destinées â subir un traitement défini au sens des notes com­
plémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés 
européennes; les chiffres du Benelux comprennent également les huiles 
légères destinées à subir le truitement défini en question 
332.92 Allemagne ι nd, repris sous 332.93 
332.93 Allemagne ι incl. 332.92 
341.20 BENELUX ι le poids n'est pas relevé 
Italie t nd, non repris en statistique 
351.00 Allem..·;..«.', Itane ι nd, non repris en stntistique 
421.30 CE t excl. l'huile de coton, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
421.60 CE t excl. l'huile de tournesol, destinée à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
421.70 CE t excl. l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, 
destinée à des usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie t inch les huiles des n"" 422.30, 422.40 et 422.90 d'une teneur en 
acide gras de 50 % ou plus 
422.20 CE t excl. l'huile de palme, autre que brute, destinée à des usages tech­
niques ou industriële, reprise sous 422.90 
422,30 CE ι excl. l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, destinée à des 
usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie t excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 0/o ou plus, reprises sous 421.70 
422.40 CE ι excl. l'huile de palmiste, autre que brute, destinée à des ueages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie t excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, repri­
ses sous 421.70 
422.90 CE t incl. 
— ."hui!.' de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, du 
n° 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du u" 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que brute, du n° 422.40 
destinées â des usages techniques ou industriels 
Italie : excl. les huiles d'une teneur en acide graB de 50 % ou plus, reprises 
sous 421.70 
UEBL ι excl. lee acides gras industriels; chiffres confidentiels 
Allemagne ι nd, repris sous 512.12 
UEBL Î excl. le naphtalène; chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. 512.11 
Italie t excl. le butadienne; chiffres confidentiels 
France t excl. le dichlorométhune, le trichloroéthane et le difiuoromono­
chloromcthan; chiffres confidentiels 
Italie s excl. le chlorure d'éthyle; chiffres confidentiels 
France ι excl. l'orthomononitrochlorobenzène et le paramononitrochloro­
benzène; chiffres confidentiels 
France t nd; chiflres confidentiels 
France ι excl. les alcools nonyliques et décyliques, le mannitol et le sorbi­
tol; chiffres confidentiels 
Pays­Bas : excl. l'alcool isopropylique; chiffres confidentiels 
Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour le 
pentaérythrite; chiffres confidentiels 
Italie ι excl. le pentaérythrite et le triméthylolpropane; chiffres confi­
dentiels 
UEBL ι quantités en 1 000 1 
France : excl. la résorcine, ses sels, et l'hydroquinone; chiffres confiden­
tiels 
France i excl. l'épichlorhydrinc; chiffres confidentiels 
France t excl. l'aldéhyde cinnanique, l'aldéhyde méthylprutocatéchíque 
et l'aldéhyde éthylprotocatéchique; chiffres confidentiels 
France ι excl. 
— l'acétate de vinyle 
— l'acide monochlora cèti que, ses sels et ses esters 
— les sels et esters de l'acide méthacrylîque 
— l'acrylate de méthyle et d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
512.52 France ι excl. l'acide adipique et ses sels; chiffres confidentiels 
Italie ι excl. les esters de l'acide diméthyle téréplitalique; chiffres confi­
dentiels 
512.53 France ι excl. 
— l'acide salicylique 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels et esters; 
chiffres confidentiels 
UEBL t excl. l'acide citrique; chiffres confidentiels 
512.71 France ι excl. l'hexaméthylènediaminc et ses sels; chiffres confidentiels 
UEBL t excl. le mono­, di­ et triméthylaminc et leurs sels; chiffres confi­
dentiels 
.Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
polyamines acycliquee, autres que rhexaméthylènediamine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
512.72 France t excl. l'acide glutamique, ses sels, et l'acide amine­acétique; 
chiffres confidentiels 
512.73 France t excl. le choline, l'a ce ty Ich oli ne, le méthyleholine et leurs tels; 
chiffres confidentiel.» 
512.75 Italie ι excl. l'hexaméthylènt­tétramine; chiffres confidentiels 
512.76 France ι excl. l'acrylonitrile; chiffres confidentiels 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposée organiques, autres que les amîno­acides, ieothio­cyanatee, 
thiocarbamates, thiouran.es sulfurés et les produits pharmaceutiques; 
chiffres confidentiels 
512.85 France ι excl. la coumarine, la méthyleoumarine et la mélamine; chiffres 
confidentiels 
Pays­Bas t excl. les lactomes; chiffres confidentiels 
Italie t excl. les lactames et la mélamine; chiffres confidentiels 
513.22 France ι excl. le brome; chiffres confidentiels 
513.24 France ι excl. le silicium contenant muni­ de 99,99 % en poids de Si; 
chiffres confidentiële 
513.26 France ι excl. le sodium; chiffres confidentiel.* 













513.39 France t excl. l'acide sulfamique; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. l'anhydride silicique; chiffres confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
l'anhydride silicique; chiffres confidentiels 
513.51 France ι excl. l'oxyde de zinc; chiffres confidentiels 
UEBL : nd; chiffres confidentiels 
513.52 UEBL t nd; chiffres confidentiels 
513.54 UEBL t nd; chiffres confidentiels 
513.62 UEBL t incl. 513.63 
Pays­Bas t nd, chiffres confidentiels 
513.63 UEBL t nd, repris sous 513.62 
Italie t excl, la potasse caustique solide: chiffres confidentiels 
513.66 Allemagne t ne comprend pas (c trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
513.67 France t excl. le trioxyde de chrome; chiffres confidentiels 
513.69 Pays­Bas : excl. le pentoxyde de vanadium; chiffres confidentiels 
514.12 France t excl. les chlorures d'ammonium, d'nluminium, de baryum, de 
fer, de nickel et d'étnîn; chiffres confidentiels 
UEBL i excl. les chlorures de calcium et les chlorures de zinc; chiffres 
confidentiels 
Italie : excl. les chlorures de baryum; chiffres confidentiels 
514.13 France : excl. les chlorites; chiffres confidentiels 
514.22 UEBL ι nd; chiffres confidentiels 
Allemagne ι nd, repris sous 514.29 
514.24 France : excl. les sulfates de chrome et de nickel ainsi que les aluns 
d'ammoniaque et de potasse; chiffres confidentiels 
514.25 Italie ι excl. les nitrates de potassium; chiffres confidentiels 
514.26 France : excl. les phosphates d'ammonium; chiffres confidentiels 
UEBL ι excl. les phosphites dc plomb; chiffres confidentiels 
514.28 Pays­Bas ι les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
514.29 France Î excl. les carbonates d'ammonium et de potassium; chiffres confi­
dentiels 
Allemagne t incl. 514.22 
Italie t excl. les carbonates de baryum; chiffres confidentiels 
514.31 France : excl. les cyanures de sodium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
UEBL t excl. les ferrocyanures et ferricyanures; chiffres confidentiels 
Pays­Bas : excl. les ferrocyanures et ferricyanures, repris sous 514.35 
Italie ι excl. les cyanures de sodium et de potassium; chiffres confi­
dentiels 
514.34 France. UEBL t excl. les perborates de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les perborates de sodium, repris sous 514.35 
514.35 France t excl. les bichromates de sodium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas ï incl. les ferrocyanures et ferricyanures du n° 514.31 ainsi que 
les perborates de sodium du n° 514.34 
514.36 UEBL ι excl. le chlorure double de zinc et d'ammonium; chiffres confiden­
tiels 
514.92 France ι excl. le peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres confidentiels 
UEBL : nd; chiffres confidentiels 
514.93 France ; excl. le phosphore de fer contenant 15 % et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
514.94 UEBL t nd; chiffres confidentiels 
514.95 France t excl. le carbure de silicium; chiffres confidentiels 
514.96 France t excl. les siliciures; chiffres confidentiels 
515.10 UEBL : nd; chiffres confidentiels 
533.10 UEBL ι excl. l'outremer; chiffres confidentiels 
541.10 France : excl, les vitamines A; chiffres confidentiels 
541.30 France ι excl. le chloramphenicol, la streptomycine et la dihydrostrep­
tomycine; chiffres confidentiels 
541.40 France t excl. 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thébaine et ses sels 
— la quinine et sulfate de quinine, ainsi que les autres alcaloïdes du 
quinquina autres que bruts 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels; 
Paye­Bas : excl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres confidentiels 
541.50 France ι excl. la cortisone, hydrocortisone, et leurs acétates, déhydro­
cortisone, 1,2­déhydro­hydrocortisonc; chiffres confidentiels 
561.29 UEBL t excl. les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates alu­
mino­calciqucs naturels et le phosphate bicalcique; chiffres confidentiels 
581.10 Allemagne : excl. les échangeurs d'ions ainsi que les silicones, repris sous 
581.20 
581.20 France: excl. le polyisobutylène, les alcools polyvinyliques, les butyrals 
polyvinyliques ainsi que les polymères acryliques, polymères méthacry­
liques, copolymères acrylométhacryliques en plaques, feuilles, pellicules, 
bandes ou lames, repris sous 581.00 
.Allemagne t ¡nel. tes échangeurs d'ions et les silicones du n° 581.10 
581.32 France ι excl. 
— les acétates de cellulose non plastifiés 
— la carboxyméthylcellulose de sodium non plastifiée 
— les acétates de la cellulose plastifiés, autres que pour mouler, en 
pellicules pour cinematographic ou photographie, feuilles, pellicules, 
bandes ou lames, déchets, 
repris sous 581.00 
Paye­Bas : excl. les dérivés chimiques de la cellulose non plastifiés, 
autres que l'é thylcellulose et carboxyméthyl cellulose; chiffres confidentiels 
Italie ι excl. les nitrates de cellulose; chiffres confidentiels 
599.53 UEBL t excl. les caséinates et autres dérivés des caséines; chiffres confi­
dentiels 
Pays­Bas : excl. les caséines, casemates et autres dérivés des caséines, 
repris sous 599.55 
599.54 Pays­Bas ι excl. les lactoalbumines scellées, reprises sous 599.55 
599.55 Paye­Bas : incl. les caséines, caséinates et autres dérivés des caséines du 
n° 599.53 et les lactoalbumines séchées du n° 599.54 
599.92 Pays­Bas t excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
599.98 Pays­Bas ι incl. les charbons activés du n° 599.92 
Allemagne I incl. petites quantités de produite chimiques en assortiments 
611.95 Pays­Bas t incl. les cuirs et peaux autrement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
611.99 Pays­Bas t ne concerne que les cuirs et peaux, simplement tannés, et les 
peaux de porcins autrement préparées; les autres sont repris sous 611.95 
653.51 Pays­Bas ι excl. Ics tissus de fibres textiles synthétiques pour pneumati­
ques, repris sous 653.61 
653.61 Pays­Bas t incl. les tissus de fibres textiles synthétiques pour pneuma­
tiques du n° 653.51 
655.10 Pays­Bas ι excl. les revêtements de sol; chiffres confidentiels 
656.61 CE t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CE t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.69 CE t incl. les couvertures chauffantes électriques des n,,a 656.61 et 
65b.62 
665.82 UEBL t excl. les ballotines; chiffres confidentiels 
667.20 Pays­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages untres qu'industriels; chiffres confidentiels 
671.31 UEBL t excl. les grenailles provenant de fil de fer ou d'acier; chiffres 
confidentiels 
672.90 Pays­Bas t ι nd, repris sous 678.20 
673.22 CE ι incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CE t incl. 673.43 
673.42 CE ι nd, repris sous 673.22 
673.43 CE t nd, repris sous 673.23 
673.52 CE ι nd, repris sous 673.22 
674.12 CE t excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674,22; 
pour l'Allemagne les chiffres ne comprennent pas les tôles, destinées au 
réemploi nu au relaminage, reprises sous 282.04 
674.13 CE t excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises BOUS 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33; pour l'Allemagne 
les chiffres ne comprennent pas les tôles destinées au réemploi ou au 
relaminage, reprises sous 282.04 
674.14 Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au rehimina­
ge, reprises sous 282.04 
674.22 CE t incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CE ι incl. les tôles, autres que magnétiques, simplement laminées à 
froid du n° 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou 
ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CE t incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées île 
forme autre que enrrée ou rectangulaire des noe 674.13 et 674.23 
675.01 Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relnmîna­
ge, reprises sous 282.04 
676.10 Allemagne ι excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
676.20 .Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relumina­
ge, reprises sous 282.04 
677.01 .Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou uu relamina­
ge, reprises sous 282.04 
677.02 Allemagne t excl. les marchandises destinées au réemploi ou au relamina­
ge, reprises sous 282.04 
677.03 Allemagne ; excl. les marchandises destinées au réemploi ou uu relamina­
ge, reprises sous 282.04 
678.20 CE t excl. Ice tubes et tuyaux de section autre que circulaire, reprie 
sous 678.30 
Paye­Bas t incl. 672.90 
AUcmaguc ι incl. les conduits complets en tuyaux non soudés en fer ou 
acier, pour des centrales électriques, des installations industrielles et 
similaires 
678.30 CE t incl. les tubes et tuyaux du n° 678.20 de section autre que circu­
laire 
Allemagne ι incl. les conduits complets en tuyaux soudés ou rivés, en 
fer ou en acier, pour des centrales électriques, des installations indus­
trielles et similaires; excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
relaminage, reprises sous 282,04 
682.11 UEBL ï incl. 283.12 
682.24 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
683.21 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL : incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL t nd, repris sous 683.22 
683.24 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
684.24 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
686.21 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
689.43 UEBL : nd. chiffres confidentiels 
695,23 Allemagne ; incl. les assortiments d'outils 
696.05 Allemagne ι incl. les assortiments d'articles de coutellerie 
696.06 Allemagne : incl. les assortiments complets de couverts 
697.21 Allemagne t incl. les parties et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et lavabos co acier inoxydable 
698.11 Allemagne t incl. les assortiments de serrures et garnitures 
711.50 UEBL ι excl. les propulseurs spéciaux du type hors­bord; chiffres confi­
dentiels 
712.50 France : incl. les tracteurs â moteur électrique du n° 732.50 
715.22 Allemagne : incl. les équipements en machines et en appareils d'ensembles 
industriels complets pour fonderies et laminoirs 
717.30 UEBL : excl. les aiguilles pour machines à coudre; chiffrée confidentiels 
718.22 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
planches et plaques imprimantes en alliages en zinc; chiffres confidentiels 
718. Allemagne ι dans les positions suivuntes sont inclus les équipements en 
719. machines et appareils d'ensembles industriels complets : 
718.11 — pour lu fabrication de pâtes à papier et de papier 
718.31 — pour minoteries et silos à céréales 
718.39 — pour sucreries et pour la fabrication de produits alimentaires et de 
condiments 
718.51 — pour la préparation et le travail de minerais 
719.52 — pour l'industrie du bois 
719.80 — pour d'autres industries 
719.22 UEBL Ï excl. 
— les pompes alternatives 
— les pompes, autres qu'à vide et pompes â gonfler les pneus 
— les compresseurs alternatifs d'un poids max. 2000 kg 
— les compresseurs, autres que centrifuges et axiaux et autres que pour 
pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
722.10 Allemagne ι excl. 
— les groupes électrogènes, 
— lee convertisseurs, 
— les transformateurs, 















CE ι excl. Ies parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas : incl. 724.20 
CE ι cxrl. les parties et pièces détachées, reprises BOUS 724.99 
Paye­Bas ι nd, repris sous 724.10 
CE Ï incl. les parties et pièces détachées des n 0 · 724.10 et 724,20 
Allemagne linci. 
—■ les groupes électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure du n" 722.10 
Pays­Bas : excl. les électrodes pour installations d'électrolysc; chiffres 
confidentiels 
Allemagne » incl. les garnitures de câbles, les armatures de conduits, les équipements pour centrales électriques, les équipements électriques 
d'engcmbles industriels complets 
France ι excl. les tructeurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
Allemagne t incl. les assortiments des parties, pièces détachées et acces­
soires de véhicules u moteur 
Allemagne ι incl. les accessoires des parties, pièces et accessoires d'aéro­
dyncs 
Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Allemagne : excl. les parties et pièces détucliécs, sauf pour éviers et 
lavabos en acier inoxyduble, reprises sous 697.21 
Allemagne ι incl. les articles de voyage et contenants similaires garnis 
France ι incl. les appareils du n° 861.52 pour lu cinematographic aérienne 
861.52 France t excl. les appareils pour la cinématogruphîe aérienne, repris sous 
861.51 
892.93 Allemagne ί excl. le papier timbré, titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés; non repris en statistique 
894.33 UEBL ι excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets; 
chiffres confidentiels 
Paye-Bas ι excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
951.01 France-, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas t ud, repris sous 951.06 
951.02 France, UEBL, Allemagne, Italie ί nd, chiffres confidentiels 
Paye-Bas t nd, repris sous 951.06 
951.03 France, UEBL, Allemagne, Italie ι ud, chiffres confidentiels 
Pays-Bas s nd, repris sous 951.06 
951.04 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : ud, repris sous 951.06 
951.05 UEBL Î nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ε nd, repris sous 951.06 
951.06 France, Allemagne t excl. les projectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confidentiels 
UEBL, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04 ainsi que les partios et 
pièces détachées de revolvers et pistolets du nn 894.33 
X10.00 CE : nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
1971 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chifTres en u.s. 
719.52 
899.61 
Allemagne l ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail du 
bois, faisant partie d'iustullations complètes d'usines 
Allemagne ί ud, non repris en statistique 
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28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 117 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 123 
32. Carbon coke e agglomerati 132 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 134 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 142 
35. Energia elettrica 142 
41. Grassi e oli di origine animale 143 
42. Oli di origine vegetale 144 
43. Cere di origine animale o vegetale 149 
51. Elementi e composti chimici 152 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili . . . . · 204 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 205 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 214 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 223 
56. Concimi manifatturati 230 
57. Esplosivi 233 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 236 
59. Prodotti chimici n.n.a 242 
61. Cuoi e pelli conciate, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 258 
62. Articoli in gomma n.n.a. 264 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 273 
64. Carta e sue applicazioni 282 
65. Filati, tessuti, articoli manifatturati di fibre tessili 298 
66. Articoli minerali non in metallo manifatturati n.n.a 348 
67. Ferro e acciaio 380 
68. Metalli non ferrosi 413 
69. Articoli manifatturati in metallo n.n.a 433 
71. Macchine non elettriche 480 
72. Macelline e apparecchi elettrici 551 
73. Materiale da trasporto 585 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 606 
82. Mobili 612 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 615 
84. Indumenti 616 
85. Calzature 632 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 635 
89. Articoli manufatti n.n.a 669 
TAVOLA 2a — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Quantità complementari 727 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese di desti-
nazione, classificate come segue : 
Zone : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi di de-
stinazione) 769 Classe 2 778 Paesi d'Europa 785 
Paesi della CE 770 EAMA (Stati afric. e Malgascio Paesi d'Africa 806 
Commercio Extra CE 771 associati) 779 Paesi d'America 834 
Classe 1 772 Altri AOM 780 Paesi d'Asia 855 
Paesi dell'EFTA 774 Altri paesi della Classe 2 . . . . 781 Paesi d'Oceania 876 
Stati Uniti d'America . . . . 775 Classe 3 783 
Altri paesi della Classe 1 . . . . 776 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni X 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 XI 
Note per prodotti X I I 




TABEL 1 — Samenvatting van de EG-uitvoer naar goederensoorten en zones van bestemming : Gegevens naar ν aarde voor 
de landen van de EG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 
1338 posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 19 
02. Zuivelprodukten, eieren 24 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 30 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 33 
05. Groenten en fruit 43 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 58 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 61 
08. Voeder voor dieren behalve granen 67 
09. Diverse bereide voedingswaren 70 
11. Dranken 75 
12. Tabak en tabaksprodukten 81 
21. Huiden en pelterijen, ruw 83 
22. Oliehoudende zaden, noten, pitten en meel daarvan 86 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 87 
24. Hout en kurk 89 
25. Papierstof en papierafval 93 
26. Tcxtielvezels en afval van textiel 95 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 105 
28. Ertsenconcentraten en metaalafval 117 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.e.g 123 
32. Steenkool, cokes en briketten 132 
33. Aardolie en aardoliederivaten 134 
34. Aardgas en industrieel gas 142 
35. Elektrische energie 142 
41. Dierlijke olien en vetten 143 
42. Plantaardige oliën 144 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 149 
51. Chemische elementen en verbindingen 152 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 204 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen 205 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 214 
55. Aromatische produkten, toilet­ en onderhoudsartikelen 223 
56. Kunstmatige meststoffen 230 
57. Springstoffen 233 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 236 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 242 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 258 
62. Rubberwaren n.e.g 264 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 273 
64. Papier en karton, cellulose, papier­ en kartonwaren 282 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 298 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 348 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 380 
68. Non­ferrometalen 413 
69. Metaalwaren 433 
71. Niet­elektrische machines 480 
72. Elektrische machines en toestellen 551 
73. Vervoermaterieel 585 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 606 
82. Meubelen 612 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 615 
84. Kleding 616 
85. Schoeisel 632 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto­ en cinematografische apparaten, uurwerken 635 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 669 
TABEL 2a — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Bijzondere maatstaven 727 
TABEL 3 — Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk 
land van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Zones : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van be­
stemming) 769 Klasse 2 778 Landen van Europa 785 
Landen van de EG 770 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten Landen van Afrika 806 
Handel extra EG 771 en Madagaskar) 779 Landen van Amerika . . . . 834 
Klasse 1 772 Andere AOM 780 Landen van Azië 855 
Landen van de EVA 774 Andere landen van Klasse 2 . 781 Landen van Oceanie 876 
Verenigde Staten van Amerika 775 Klasse 3 783 
Andere landen van Klasse 1 . 776 
OPMERKINGEN : 
Afkortingen II 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 III 
Nota's per goederensoorten IV 
Naamlijst der landen VII 
XVI 
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5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
3 4 1 , 7 
5 4 1 , 9 1 
5 4 I . 9 9 
271,1 
2 7 1 , 2 
5 6 1 , 1 
56 1,2 1 
36 1(29 
2 7 1 ( 4 
3 6 1 ( 3 1 
36 1(32 
3 6 t . 9 
3 3 2 ( 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 ( 3 
332(1 
33 Γ(0 I 
53 1(02 
5 3 3 ( 1 
3 3 3 , 3 1 
3 3 3 ( 3 2 
3 3 3 ( 3 3 
3 3 3 ( 3 4 
3 3 3 ( 3 3 
3 2 ( 1 3 4 3 3 3 ( 2 
3 2 . 1 3 8 8 9 5 . 9 1 
33.0 1 351.1 
3 3 ( 0 2 5 5 1 . 2 1 
3 3 ( 0 3 33 1(22 
3 3 , 0 4 5 5 1 ( 2 3 
3 3 ( 0 5 5 5 1 . 2 4 







3 3 * 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5(04 
3 6 ( 0 6 
3 6 ( 0 7 
3 5 4,1 
534., 2 
3 3 2 ( 32 
3 9 9(71 
3 5 4,3 
6 9 9 , 3 1 




5 9 9, 




5 7 1 , 1 1 
5 7 1,12 
5 7 1,21 
5 7 1,22 
57 1,3 
6 9 9 , 3 2 
5 9 9 , 9 3 
6 9 9 . 3 3 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 4 
3 7 . 0 5 
3 7 ( 0 6 
3 7 ( 0 7 
3 7 . 0 6 
3 8 ( 0 1 
3 8 ( 0 2 
3 8 ( 0 3 
3 8 , 0 4 
3 0 ( 0 3 
3 6 ( 0 6 
3 8 (07 
3 8 ( O 8 
3 8 ( 0 9 
3 6 ( 1 0 
38(11 
3 8 , 1 2 
3 8 ( 1 3 
3B. I 4 
3 8 . 1 3 
3 8 ( 1 6 
3 6 ( 1 7 
3 8 ( 1 8 
3 6 , 1 9 B 
3 8 i I 9 C 
3 6 . 1 9 0 
3 9 ( 0 1 
3 9 ( 0 2 
3 9 . 0 3 » 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 . 0 4 
3 9 ( 0 3 
. 06 
■ 07 
8 6 2 . 4 1 
6 6 2 ( 4 2 
8 6 2 . 4 3 
6 6 2 , 4 4 
8 6 2 . 4 5 
8 6 3 ( 0 1 
6 6 3 ( 0 9 
8 6 2 . 3 
3 9 9 , 7 2 
3 9 9 ( 7 3 
3 9 9 ( 9 2 
5 2 1 , 3 
5 99,61 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 ( 6 3 
5 9 9 ( 6 4 
5 9 9 ( 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
3 9 9 , 9 4 
3 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 9 3 
6 6 2 , 3 3 
3 9 9 , 9 7 
3 9 9.98 
3 9 
4 0 , 0 1 
4 0 ( 0 2 
4 0 ( 0 3 
4 0 ( 0 4 
4 0 . 0 3 
4 0 , 0 6 
4 0 ( 0 7 
4 0 ( 0 8 
4 0 ( 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 ( 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 ( 1 4 
4 0 , 1 3 
4 0 . 1 6 
4 1 , 0 1 4 
4 1 . 0 1 8 
4 I . O I C 
4 1 . 0 1 0 
4 1 . o ι e 
4 I (O IF 
4 1(02» 
4 I .02B 
4.1 ( 0 3 
4 1,04 
4 1,03 
4 2 . 0 4 
4 2 , 0 5 
42 . 06 
4 3,01 
561,1 
5 8 1 , 2 
5 8 1 , 3 1 
58 1.32 
5 8 1 . 9 1 
58 1(92 
58 1(99 
8 9 3 * 0 
231(1 
2 3 1(2 
23 1,3 
23 l> 4 
6 2 I ■ O I 




6 2 9 ( 4 
629(1 
629 , 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
62 1(06 
6 29· 99 
2 1 1 ( 1 
2 1 1 ( 2 
2 1 1 ( 4 
2 1 1 ( 6 
2 I I · 7 
2 1 1 ( 9 
6 1 1 ( 3 
6 1 1 ( 4 
6 1 1 ( 9 1 
6 1 1 ( 9 2 
6 1 1 ( 9 9 
6 1 1 ( 9 3 
6 1 1 ( 9 4 
6 1 1 ( 9 3 
2 1 1 ( 6 
6 1 1 . 2 
6 1 2 ( 2 
8 3 1 ( 0 
8 4 1 , 3 
6 1 2 , 1 
6 I 2 
6 9 9 9 I 
2 1 2 ( 0 
4 3 . 0 2 6 1 3 ( 0 
4 3 . 0 3 8 4 2 ( 0 1 




4 4 ( 0 3 8 
4 4 , 0 3 C 
4 4 ( 0 3 0 
4 4, 03E 
4 4 ( 0 4 4 
4 4( 04B 
4 4,054 








2 4 1 , 2 
242,1 
2 42,21 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2,4 
2 4 2 ( 9 
2 4 2(22 
2 4 2(32 
2 4 3(21 
2 4 3.31 
4 3 1.61 
243,1 
63 1(62 
6 3 1(63 
63 1,64 
6 3 1 (85 
63 1(66 
2 4 3 . 2 7 
2 4 3,32 
6 3 1,1 
6 3 1,21 
6 3 1,22 
6 3 1(41 
6 3 1,42 
6 3 1.87 
6 32,71 
6 32(1 
6 3 2.2 
6 3 2 ( 4 
6 3 2,72 
6 3 2 , 6 1 
6 3 2r62 
6 3 2 , 7 3 
6 32.49 
45(01 2 4 4 ( 0 1 
4 5 ( 0 2 2 4 4 , 0 2 
4 3 . 0 3 6 3 3 ( 0 1 
4 5 . 0 4 6 3 3 . 0 2 
4 6 . 0 1 8 9 9 ( 2 1 
4 6 . 0 2 6 5 7 ( 6 
4 6 . 0 3 8 9 9 . 2 2 
4 7 ( 0 1 » 2 3 1 . 2 
47 , O IB 23 1(5 
47(0 I C 2 5 1 ( 6 
4 7 ( 0 I D 2 5 1 ( 7 1 
4 7 ( 0 I E 2 5 1 . 7 2 
4 7,01F 2 5 1 . 6 1 
4 7 , 0 1 0 2 5 1 . 6 2 
4 7(O 1 H 2 5 1 ( 9 
4 7 . 0 2 
4 8 ( 0 1 » 
4 6 ( 0 1 8 
4 8 ( O I C 
4 8 ( 0 1 0 
4 B ( O 1 E 
4 8 ( 0 2 
4 8 ( 0 3 
4 8 ( 0 4 
4 8 ( 0 3 
4 8 ( 0 6 
4 8 ( 0 7 4 
4 8 , 0 7 B 
4 8 ( 0 6 
4 8 . 0 9 
4 8 ( 1 0 
4 8 . 1 1 
4 8 ( 1 2 
4 8 ( 1 3 
4 8 ( 1 4 
4 8 . 1 3 
4 8 ( 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 ( 1 8 
4 8 ( 1 9 
4 8 ( 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , O t 
4 9 ( 0 2 
4 9 , 0 3 
4 . 9 , 0 4 
4 9 ( 0 3 
H , O i 
4 9 , 0 7 
4 9 ( 0 6 
4 9 ( 0 9 
4 9 . 1 0 
4 9 . I I 
3 0 . 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 . 0 3 
5 0 ( 0 4 
5 0 ( 0 3 
5 0 , 0 6 
3 0 ( 0 7 
3 0 ( 0 6 
5 0 ( 0 9 
50 . I O 
25 I · I 
6 41(1 
6 4 1 ( 2 1 
64 1(3 
6 4 1 ( 4 
64 I · 3 
6 4 1(7 
6 4 1 ( 9 1 
64 1(92 





6 4 1 , 6 
6 4 2 ( 9 1 
64 I .97 
6 3 7 ( 4 1 
6 4 2 ( 9 2 
6 4 2 ( 2 
6 4 2 ( 9 3 
6 4 2 ( 1 1 
6 4 2 ( 1 2 
642 . 3 
8 9 2 ( 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
B 9β( I I 
• 92(2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2(3 
« 9 2 , I 3 
8 9 2 , 9 2 
6 9 2 , 9 3 
892 < 4 I 
• 9 2 . 4 2 
8 9 2 ( 9 4 
6 9 2 . 9 9 
261(1 
26 1(3 
2 6 1 ( 2 
631,1 I 
6 5 1 ( 1 2 
6 5 1 , 1 3 
6 5 1 ( 1 4 
6 5 1 ( 1 5 
6 5 3 ( 1 I 
6 3 3 . 1 2 
3 1(01» 6.5 I ( 6 I 
5 1 . 0 1 8 6 5 1 ( 7 1 
5 1 ( 0 2 » 6 5 1 ( 6 2 
5 I ( 0 2 B 65 1,72 
5 1 , 0 3 » 6 5 1 , 6 3 
5 1 ( 0 3 · 6 5 1 , 7 3 
5 1 , 0 4 * 6 3 3 , 3 1 
5 1 . 0 4 8 6 5 3 . 6 1 
5 2 , 0 1 
3 2 . 0 2 
3 3 , 0 16 
3 3 , 0 1 8 
3 3 ( 0 2 4 
5 3 ( 0 28 
5 3 ( 0 3 
3 3 ( 0 4 
5 3 ( 0 3 4 
5 3 ( 0 5 · 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 . 0 6 
3 3 . 0 9 
5 3 ( 1 0 
3 3 , 1 1 
3 3 ( 1 2 
3 3 . I 3 
6 3 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 ( 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 ( 3 
2 6 2 ( 3 9 
2 6 2 ( 9 
2 6 2 ( 6 
2 6 2 ( 7 
2 6 2 . 6 
6 5 1 ( 2 1 
6 5 1 . 2 2 
. 6 5 1 ( 2 3 
6 5 1 , 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 5 3 . 9 3 
5 4 , O 1 C 2 6 5 
5 4 ( 0 2 2 6 3 
3 4 , 0 3 
5 4 , 0 4 
5 4 . 0 3 
6 5 1 * 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 . 3 1 
xvn 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
> k l 
ι <0fi4»»Mid8iit» CST ■ NDB tftmm de ΰ ttwm) me Indtcyié. » » t "» U P » . <« produto, d— I« n H « i 1 
NDB CST ND« NDB 
0 I 2 4 3 ■ I 
0 2 2 6 3 . 2 
0 3 » 6 3 . 3 
04 2 6 3 . 4 
03» 6 3 1.3 
05B 6 5 1.41 
06 6 3 1.42 
07» 6 5 2 . 1 1 
0 7 · 6 5 2 - 2 1 
08 A 6 5 2 . 1 2 
08B 6 5 2 . 2 2 
09» 6 5 2 . 1 3 
09B 6 5 2 * 2 9 
0 1» 2 6 6 . 2 1 
0 18 2 6 6 . 3 1 
02» 2 6 6 . 2 2 
0 2 · 2 6 6 . 3 2 
03 2 6 6 . 4 
044 2 6 6 . 2 3 
048 2 6 6 . 3 3 
03» 63 1.64 
03B 65 1-74 
06» 65 1-63 
06B 65 1.73 
07» 6 5 3 * 3 2 
07B 6 5 3 * 6 2 











0 I » 














0 I B 
0 I C 
2 6 3 * 2 
2 6 3 . 3 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 8 
3 1*53 



















5 6 . 6 2 
5 6 . 6 9 
3 6 . 9 1 
36.1 
3 6 . 2 
3 6 . 9 2 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
03 






6 5 5 . 7 1 
6 3 3 . 7 2 
8 4 1.31 








6 4 . 0 6 




6 3 . 0 5 
6 5 . 0 6 
6 5 . 0 7 
66.01 8 9 9 . 4 1 
« 6 . 0 2 8 9 9 * 4 2 
6 6 - 0 3 8 9 9 - 4 3 
67.01 8 9 9 . 9 2 
6 7 . 0 2 8 9 9 . 9 3 
6 7 . 0 3 8 9 9 . 9 4 
6 7 . 0 4 8 9 9 . 9 3 
6 7 . 0 5 8 9 9 . 9 6 




6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 3 
6 6 1.61 
66 1.82 
663 . 6 I 
6 6 3 . 6 2 
66 1.83 
6 63.81 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 6 3 
6 8 . 0 3 
6 8 * 0 4 
68· 05 
6 8-06 
68· 0 7 
66· 08 
6 8· 09 
6 6 - 1 0 
6 8 . I I 
6 6 - 1 2 
6 8 . I 3 
6 8 a I 4 
6 8 . 1 5 
6 8 . 1 6 
6 9 * 0 1 
6 9 . 0 2 
6 9 . 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 . 0 5 
6 9 . 0 6 
6 9 . 0 7 
6 9 * 0 8 
6 9 . 0 9 
6 9 - 1 0 
6 9 . 1 1 
6 9 . 1 2 
6 9 . 1 3 
6 9 . 1 4 
7 0 . 0 1 
7 0 . 02 
7 0 . 0 3 
7 0 . 0 4 
7 0 . 0 5 
7 0 . 06 
7 0 . 0 7 
7 0 * 0 8 
7 0 * 0 9 
7 0 . 
7 0 . I 
7 0 . 1 2 
7 0 . 1 3 
7 0 . 1 4 
7 0 , 1 3 
70.16 
7 0 . 1 7 
7 0 . 1 8 
7 0 . I 9 
7 0 * 2 0 » 
7 0 . 2 0 8 
7 0 . 2 0 C 




7 I · O I C 
7 1.03 
7 1-04 
7 I ■ 03 
7 1.06 
7 I . 0 7 4 




7 1 ■ 
7 I 
7 1 · 
7 I · 
0 8 
09 
6 6 2 - 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 3 - 7 
6 6 2 - 4 1 
6 6 2 - 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 6 2 . 4 4 
6 6 2 . 4 3 
6 6 3 . 9 1 
8 12.2 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 3 
• 6 6 . 6 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4 , I I 
« 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
• 64 . 3 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 5 . 1 I 
6 6 4 . 9 2 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . 2 
8 12.41 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 3 . 6 1 
6 6 4 . 2 
6 6 5 . 8 2 
6 5 1.8 
6 5 3 . 6 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 8 9 
6 6 7 . 1 
275.1 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
2 7 5 . 2 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
X00.2I 
X 0 0 . 2 2 
X00 < 3 
6 8 1*21 
68 1-22 
2 8 5 - 0 2 
X 00 . 5 
8 9 7 - 1 3 
8 9 7 - 1 4 
72 * 0 I A 96 1. 
7 2.018 X 0 0 . 
7 2 . 0 I C X I 0 . 
3.0 I » 67 1 
3.0 Ι Β 67 1 




3 . 0 3C 
3 . 0 3 0 
3*04 
3 · 0 3 * 
3 . OSB 






3 . I OB 
3 · I I» 
3. I IB 
3 . 1 2 
3. I 3A 
3 . I 3 8 
3 . I 3 C 
3 . I 3 0 
3- 1 3E 
3 . 1 4 
3 . 1 5 4 
3 . 1 3 · 
3 . I 3 C 
3 . 1 5 0 
3 . I J E 
3 . I 5 F 
3 . 1 3 0 
3 . I 5 K 
3 . 1 5 1 
3 . 1 5 J !.!!< 
J.IJL 
3. I 5H 
Ï.IJN 
3 . 1 5 0 
3. I IP 
3· I SO 
3. I 3« 
3.133 
3. I ST 
3. 1 !» 
3*139 
3. I SU 
3-13« 
3. I ST 
3 . 1 3 2 
3 . I 6A 
3.168 
3 ( 1 7 
3.18» 
3.168 



















3 . 4 0 · 
3 * 40C 
3 . 4 0 0 
4.01» 
4.0 I B 
4 . 0 I C 





























6 7 4 
674 
6 7 7 
6 7 2 
6 7 2 
672 
672 
6 7 2 
























6 7 2 
678 
678 
6 7 8 
6 7 8 
69 I 














6 9 7 
6 I 2 
6 9 7 
8 I 2 







6 8 2 
682 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 8 2 
« 8 2 











6 9 7 
698 
0 I 8 
0 I C 
02 
0 I 4 
ο ι a 
0 I 4 
0 I 8 
034 
03B 






3 ( 2 2 
4,03 
3 ( I 
3(21 






3 ( 1 3 
3 ( 3 3 
9(32 






















6 ( 0 2 
«. 03 
< (04 
« ■ 0 3 
«.06 
« . 0 7 
6,11 
8 ( 1 2 
• (2 
5 ('I 











































6 I 2 
7.2 9 
7 2 5 
7 2 » 
7 2 4 
7 2 4 
7 2 4 
















0 I » 














I 2 4 
I 2 8 
1 3 
I 4 4 
I 4 8 
I t C 
0 I 
05 
0 I 4 









7 3 2,3 
732,1 
7 3 2 , 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 , 7 
7 3 2 . 6 1 
7 3 2 . 6 9 
7 1 9 . 3 2 
95 1 .01 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 , 1 1 
7 3 3.4 
7 3 2 , 9 2 
7 3 3 ( 1 2 
894(1 
7 3 3 ( 3 1 
7 3 3 ( 3 2 








7 3 5 , 1 
7 3 3 , 3 
7 3 3 , 9 1 
7 3 5 ( 9 2 
7 3 5 ( 6 























7 2 6 , 1 
. I I 
( 22 (3 I (32 
( 33 ( 34 ( 39 
7 I 
8 6 1 ( 7 2 
8 9 9 , « I 
8 9 9 , 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 ( 9 4 
• 6 1 . 9 3 
8 6 I ( 9 6 
8 6 1 ( 9 7 
8 6 1 ( 9 8 
7 2 9 , 5 1 
6 6 1 ( 8 1 
6 6 1 , 8 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 . 9 9 
• 6 4 , 1 1 
6 6 4 * 1 2 
6 6 4 ( 2 1 
6 6 4 ( 2 2 . 
8 6 4 , 2 3 
8 6 4 ( 2 4 
6 6 4 , 1 3 
6 6 4 , 2 3 
6 6 4 , 1 4 
6 6 4 , 2 6 
8 6 4 . 2 9 
6 9 I , 4 I 
9 3 , 0 1 1 
9 3 , 0 2 
9 3 . 03 
9 3 . 0 4 
9 3 , OS 
9 3.044 
9 3 , 0 6 · 
9 3 . 0 7 » . 
9 3 . 0 7 · 
9 4 , 0 1 
9 4 , 0 2 
9 4 , 0 3 
9 4 . 0 4 
95.0 1 
9 5 . 0 2 
9 5 . 0 3 
9 5 , 0 4 
9 5 , 0 5 
95 , 06 
9 3 , 0 7 
9 3.06 
9«, 0 1 1 
9 « . 02 
9« , 03 
9« . 04 
9 6,05 1 
9 6 . 0 6 1 
9 7 . 0 1 t 
9 7 . 0 2 
9 7 . 0 3 ι 
9 7 . 0 4 1 
9 7.05 i 
97,0« ι 
97,07 I 9 7.0« I 
9B.0I t 
9 8 . 0 2 I 
9 8 . 0 3 1 
98.04 1 9 8.03 1 
9 8 . 0 6 1 
9 8 . 0 7 1 
9 8 , 0 6 1 
9 8 , 0 9 1 
9 6 . 1 0 1 
96.11 1 
9 8 ( 1 2 1 
9 8 ( 1 3 1 
9 8 ( 1 4 1 
9 6 ( 1 3 1 
9 6 . 1 6 6 
99(0 1 6 
9 9.02 1 
9 9 ( 0 3 1 
9 9 ( 0 4 1 
9 9 . 0 5 1 
9 9.06 6 
5 1 ( 
S I , 
3 1 ( 
94 ( 
9 4 , 
94 , 
S I , 
7 1 ( 
5 1 · 
2 1 ( 
2 1 ( 
2 1 ( 
2 1 · 
9 « , 
9 6* 
I 3 I 4 
23 
42 








V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen «Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 




Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Statistiques générales (violet) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières .exti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 





1 1 , — 

























































1 1 , — 




































































8 750 51 — 
44,50 5 000 




8 750 51,— 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese \ italiano f olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regional­ annuario (viola) 
tedesco f francese { italiano j olandese f ing ese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese f inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco f francese f ite ¡¡ano f olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'annu 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francesi·: 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analìt iche ­ ( N i ­
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1971) 
tedesco ( francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 — Altri metalli comuni 
Volume \ — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commerc io estero : Nomenc la tu ra dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese f italiano ¡ olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits i Frans / Italiaans ¡ Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterteel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen ­ CST Buitenlandse handel : 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
denl i js t ­ N C P (rood) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian f Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French. Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red); 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German j French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-196«) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mall, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (Ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels d e r 
A A S M (1969-1970) (o l ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden · je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch d e r A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubtnfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch J französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch j italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re S t a t i s t i ­
que des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques d e l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien ƒ néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques des Transports (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese } 'italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese } italiano } olandese \ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco l francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energìa (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco ¡ francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano } olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco \ francese \ italiano f olandese o : tedesco { 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans j Italiaans f Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
¡aarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands of ; Duits \ 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits I Frans ¡ Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Re t rospec t i ve Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian f Dutch f English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
tn the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German } French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French f Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch l französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N ( M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi ­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Stat ist ique· générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
édition 1970 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais. 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche g e n e r a l i : Serie speciale « T a v o l e 
Inpu t -Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale « S i s t e m a 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST/ ) (rosso) 
tedesco / francese f italiano olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese f italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks ,,Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits } Frans en Italiaans ( Nederlands 
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